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NEUE DARSTELLUNG DER REIH E 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhalt mäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses fur den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins Oes importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDÇ), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Finnen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com­
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de (Classificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im­
portazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen­
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor­
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in­ en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora­
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Γ gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non­
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa­
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte­
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5* cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich­
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels­
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even­
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang­
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge­
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancias para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a S 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorias de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted : 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings ; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
c o n c i . NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
asi en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Under­
ichlussel 
.Code 
i»r> 
HALOG 
FLUOR 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CHLOR 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
Π36 
0 3 8 
0 6 0 
062 
1 0 0 0 
l O i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ROKJO 
003 
022 
512 
732 
1 0 0 » 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCER 
100O 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U S L ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
l C 2 n 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ENEIFLUCR, 
5 
22 
9 
10 
2 
12 
3 
71 
52 
i e 
1« 
14 
3 
1 
3 
1 
1 
ES JOO 
5 
5 
1 
1 
4 
7 3 9 
282 
72 8 
34C 
8 6 1 
0 7 4 
139 
536 
5?1 
2 8 0 
66 4 
9 4 9 
715 
755 
751 
ISO 
B i l 
79 
4 2 
87 
126 
136 
61 e 
0 9 3 
3 3 9 
136 
136 
11 
88 
2 5 4 
7 0 1 
0 9 1 
3 7 
0 5 4 
7 9 1 
9 0 
264 
4 
3 
1 
1 
1 
4IERTER OC 
2 1 5 
2 4 4 
163 
6 3 5 
6 2 8 
6 
6 
4 
France 
> L C R 
1 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
BROM.JCO) 
". 
i 
8 2 5 
î 
COO 
827 
82 6 
0 0 1 
1 
1 
eoo 
■ 
1 
1 
36 
324 
3 6 1 
36*1 
3 2 4 
38 
2 
2 
93 
385 
48C 
4 7 8 
2 
2 
2 
1 
i 
9 
16 
7 
9 
9 
11 
87 
123 
36 
87 
87 
87 
4 
4 
4 
:R EEFAELLTER SCHWEFEL. 
95 
97 
95 
2 
2 
2 
98 
74 
174 
172 
2 
2 
1 
·' 
5 7 Ï 
3 3 ; 
916 
916 
42 
86 
6 1 * 
7 4 Í 
12a 
NC 
• 
·' 
QUANTITÍS 
Deutschland 
(BR) 
9 
17 
9 
1 0 
2 
12 
2 
6 4 
46 
1 7 
14 
14 
2 
(GLLOIDER 
4A 
31 
82 
8C 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 6 
705 
343 
0 36 
0 74 
138 
5 36 
5 3 1 
2 80 
2 91 
7 2 9 
5 62 
752 
748 
B1Í 
78 
126 
115 
318 
203 
115 
115 
i 
105 
3 5 7 
465 
465 
3 60 
3 
105 
'. 
I t a l ia 
SCHWEFEL 
1 
132 
134 
133 
1 
1 
K O L E N S T r j F F I Z . e . C A S R U S S 00 .CARBON BLACK , ACE Τ YLE NR LSS 
ANTHRAZrNRUSS.LANPFNRUSSI 
GASRU 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
066 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 4 
lOO ' l 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
SS ODER CA 
1« 
40 
14 
7 
l u 
36 
125 
76 
46 
47 
10 
e ? i 
40H 
4 6 e 
093 
1Θ1 
349 
6 1 
9 6 2 
1 7 * 
493 
2 8 7 
103 
20 
516 
98 1 
536 
7 1 0 
43 6 
156 
10 
66 8 
ER KOHLENS 
4 
6 
5 
1 
2 4 1 
55P 
5 4 7 
8 1 
5 1 
8 3 9 
4 2 3 
3 8 3 
0 4 0 
984 
I t C N 
21 
4 
2 
15 
45 
26 
18 
i e 
2 
roFF 
1 
2 
2 
SLACK 
126 
076 
614 
6 9 1 
4 5 5 
2 
962 
17Õ 
19 
137 
5 0 9 
6 2 8 
588 
4 5 6 
4 0 
4 8 9 
9 2 4 
1 
140 
615 
4 1 5 
2 0 0 
195 
4 1 9 5 
5 8 6 7 
4 319 
67 
110 
2 3 2 6 
16 9 0 4 
14 4 6 8 
2 4 3 6 
2 4 3 6 
1 1 0 
31 
602 
65 
5 
7 0 4 
6 3 3 
70 
70 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 : 
163 
017 
20 
751 
4 
5 86 
402 
633 
7 6 ' 
76S 
783 
5 
46 
i c e 
2* 
2 
19C 
15 = 
32 
4 
4 
9 
6 
1 
11 
33 
2 0 
13 
13 
2 
423 
6 
215 
383 
9 6 6 
55 
175 
4 76 
026 
7 3 1 
027 
7 04 
053 
026 
651 
36 
20 
i 
ΐ 
6 0 
58 
2 
2 
4 
4 
1 
5 
6 
22 
10 
11 
11 
5 
1 
1 
4 
4 
4 
ι 
1 5 0 
15Ö 
150 
12 
12 
12 
12 
1 1 Ì 
20 
142 
1 
141 
20 
1 2 Ì 
2 
1 
1 
1 
1 
115 
31 
148 
148 
78C 
111 
310 
143 
06 î 
17 
7 7 9 
84 
20 
342 
3 4 4 
999 
864 
06 1 
ne 
10 
17 
169 
3 
913 
14 
23 
6 9 1 
854 
118 
7 3 6 
713 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 6 0 1 HALCGEKES 
2 8 0 1 . 1 0 FLUOR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 1 . 5 0 » 1 BRCME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 0 1 . 7 1 · 1 IODE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
5 1 2 C H I L I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
3 
2 
3RUT 
1 
2 
2 
1 
2 6 0 1 . 7 9 IODE AUTRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
10 
2 
1 
8 
4 7 7 
0 76 
4 6 6 
17 
525 
87 
573 
27 
143 
11 
4 1 3 
5 6 1 
8 5 2 
6 9 3 
6 8 9 
5 
154 
30 
27 
4 1 
54 
55 
3 7 7 
5 8 9 
156 
55 
55 
75 
2 0 4 
590 
648 
528 
79 
4 4 8 
856 
208 
5 9 1 
France 
1 
1 
1 
ï 
36 
45 82 
37 
46 
1 
4 5 
i 
2 
2 
88 
764 
853 
E53 
764 
eé 
lUE ERUT 
14 
9 
4 
4 
4 
9 
6 
3 
3 
3 
2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE SUBLIME OU PRECIP 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 B 0 3 CARBONE 
2 8 0 3 . 1 C NOIR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESFAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 3 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
JE GAZ 
2 
7 
2 
1 
2 
9 
26 
14 
11 
11 
2 
82 
72 
27 
1 9 1 
182 
9 
9 
5 
24 
27 
24 
3 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­LUK. 
5 
19 
26 
24 
2 
2 
2 
: 
5 
4 
5 ; 
75 
202 
275 
77 
202 
202 
2 02 
N e d e r l a n d 
2 3 5 
16 
2 5 1 
2 5 : 
2 Í 
4 C 
• 
3 7 7 
4 4 î 
67 
■ 
■ 
NO 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
I T E SOUFRE COLLCIDAL 
41 
27 
74 
68 
6 
6 
2 
OE PETROLE OU CARBON 
9 4 7 
82 
6 3 9 
9 1 1 
286 
151 
13 
186 
21 
77 
2 6 7 
16 
38 
663 
8 6 5 
799 
6 3 1 
171 
70 
4 
98 
CARBCNE 
1 
1 
1 
85 
94 
0 9 1 
19 
25 
208 
550 
275 
275 
247 
28 
4 126 
1 C04 
122 
614 
1 
186 
3 847 
3 
9 5 3 4 
5 28C 
4 Í 5 4 
4 6 4 8 
6 1 5 
6 
83 
4 0 6 
26 
5 3 1 
4 8 9 
42 
4 0 
e 6 i 
1 i c i 
9 5 5 
17 
33 
538 
3 5 0 9 
2 9 3 8 
5 7 1 
5 7 1 
33 
4 
105 
14 
2 
125 
109 
16 
16 
1 
5 
5 
15 
15 
BLACK 
274 
3 0 
7 4 4 
4 
1 3 7 
1 
3 4 2 
1 53 7 
1 0 5 2 
4 8 6 
4 8 6 
1 4 4 
1 
5 
2 2 7 
1 
16 
1 
2 5 6 
2 3 7 
19 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 7 2 
8 4 1 
4 4 7 
4 8 9 
87 
573 
27 
98 
11 
04 B 
2 4 9 
799 
6 9 0 
6 8 7 
109 
30 
53 
45 
128 
83 
45 
45 
2 
2 4 6 
838 
0 9 0 
0 9 0 
844 
6 
2 4 6 
22 
22 
22 
819 
2 
6 0 9 
143 
356 
11 
2Ì 
74 
413 
4 5 1 
573 
878 
763 
3 70 
95 
14 
1 
i 
16 
15 
1 
1 
I t a l ia 
8 
8 
8 
\ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 5 6 
4 6 
3 0 6 
2 
3 0 3 
4 6 
2 5 7 
5 
3 
1 
1 
1 
4 0 
12 
53 
53 
9 9 3 
22 
8 0 0 
2 0 8 
1 0 0 9 
3 
2 1 2 7 
13 
38 
5 2 3 2 
2 0 2 2 
3 2 1 0 
3 143 
1 0 0 9 
6 4 
4 
3 
66 
1 
3 5 3 
3 
9 
1 7 9 
6 2 2 
4 2 5 
197 
186 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« i m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
Linder­
ichlussel 
.Code 
1 0 2 1 103Π 1 0 4 0 
WASSER 
WASSER 
002 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 0 2 1 
ECELGA 
0 0 1 
072 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SAUERS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
40') 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SELEN 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
048 
400 
404 
7 2 0 
732 
loon 
l o m 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TELLUf 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 3 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ HOS PI­
0 0 4 
0 0 5 
030 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T I C K ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STOFF 
STOFF 
SE 
5 
6 
6 
TOFF 
19 
2 
1 
4 
26 
26 
UNO 
OR 
8 
8 
TOFF 
2 
1 
2 
6 
6 
8 9 
5 
51 
EDEL 
I B 
1 4 1 
TO 
204 
202 
2 
2 
2 
2 6 5 
111 
6 1 
7 8 1 
8 0 
4 7 
37 
185 
98 
6 8 6 
2 3 5 
4 4 9 
412 
128 
37 
4 2 3 
ooi 
C65 
0 1 5 
6 1 5 
502 
112 
112 
112 
14 
1 7 
5 
9 
7 
33 
9 
55 
17 
17 
32 
216 
4 7 
170 
154 
4 1 
17 
»RS EN 
3 
2 
4 
156 
13 
12 
6 
2 
196 
8 
1 8 9 
1 7 5 
1 5 7 
2 
13 
5 7 8 
6 5 
25 
1 4 0 
8 2 4 
6 5 5 
2 9 
2 9 
2 9 
171 
2 7 6 
4 0 3 
64 4 
2 
6 1 3 
5 0 0 
114 
1 1 4 
1 1 1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 
5 
Belg.­
1000 
Lux. 
65 
« Ϊ 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
2 8 ; 
CASE.ANDERE NICHTMETALLE 
I O 
38 
4 8 
4 8 
4 
5 4 9 
24 
4 5 
23 
644 
5 5 3 
9 1 
9 1 
2 4 
8 9 4 
7 6 
9 7 1 
9 7 0 
6 
7 
9 
2 
1 
3 
1 
2 9 
13 
15 
1 3 
9 
3 
1 
l é 
1 
1 
3 
2 1 
1 
2 0 
2 0 
16 
i 
15 
65 
8 0 
8 0 
• 
1 
IC 
1 
11 
11 
1 
2 
2 
1 3 8 
2 
141 
141 
751 
43 
173 
6 
7 
33 
1 
0 2 0 
96 7 
52 
45 
6 
7 
0 54 
065 
1 
1 6 8 
1 1 9 
4 9 
49 
4 9 
"l 
ï 
2 
1 
2 
2 
ΐ 
<·8 
1 
1 
5 1 
1 
5 0 
5 0 
43 
ΐ 
2 5 3 
19 
2 8 3 
2 6 4 
19 
[i 
170 
397 
4 7 7 
098 
0 3 4 
64 
64 
64 
6 
4 ' 
1 
121 
1 0 
1 
l < 
65 
3 93 
4 63 
4 5 8 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 2 4 
2 1 6 
4 4 5 
4 4C 
4 
4 
4 
7 
3 
12 
10 
2 
2 
2 
2 6 6 
16 
1 0 
7 * 
23 
ι 5 
3 9 
1 
1 4 3 4 
2 9 1 
> 142 
L 1 3 7 
97 
r 5 
8 8 4 7 
! 4 5 5 
1 '. 
3 9 3 1 6 
5 9 302 
) 14 
> 14 
3 14 
1 
L 4 
5 
5 
2 0 
. 9 
5 1 
i 
14 
1 2 1 
3 133 
1 11 
3 122 
3 1 0 8 
! 26 
14 
! i 
2 39 
1 10 
5 2 
'. ΐ 
9 53 
1 1 
9 52 
7 4 1 
2 39 
1 
1 10 
8 . 
\ '. 
β 1 4 0 
8 β 1 4 0 
3 . 
0 
0 
0 
1 
0 3 6 
21 
6 
2 
6 58 
7 58 
9 
9 
7 
Italia 
19 
23 
\ 
2 
2 
4 2 6 8 
30 
β 
15 
1 1 
6 3 
7 3 
4 4 6 8 
4 3 1 9 
1 4 9 
138 
1 
11 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 
13 
6 
2 
1 
4 
Γ 
8 
3 4 
2 1 
13 
13 
4 
2 
3 
5 1 
3 
3 
1 
6 2 
4 
58 
5 7 
5 2 
1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 3 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
' 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 4 HYCRCGENE 
2 8 0 4 . 1 0 HYCRCGENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
1 0 0 0 M C M D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRAvCEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 - AELE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HCKGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 4 s YOLGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
100C Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
2 
25 
France 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
14 
Nederland 
1 
16 
GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 8 0 4 . 6 0 TELLURE ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 0 4 PERÇU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 4 . 7 0 · ) PHOSPHORE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 9 1 AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
4 
33 
152 
63 
2 5 9 
2 4 7 
10 
10 
9 
2 8 4 
318 
138 
348 
35 
2 1 
2 0 
32 
3 5 4 
368 
927 
0B7 
84 1 
789 
68 
52 
535 
76 
55 
218 
12 
9 0 6 
386 
2 1 
2 0 
8 
11 
161 
50 
1 2 1 
76 
339 
57 
391 
284 
107 
261 
8 8 4 
3 4 4 
540 
433 
4 2 7 
107 
26 
5É 
85 
33 
1 
1 
143 
1 8 1 
13 
17 
550 
2 8 6 
1 196 
324 
€ 7 2 
855 
19 
17 
15 
2 
4 
2 2 
18 
4 
4 
5 5 
91 
1 
66 
2 1 
6 
2 1 
12 
2 9 4 
146 
146 
127 
87 
2 1 
ARSENIC 
23 t 
163 
9 0 
63 
71 
5 0 0 
56 
4 4 4 
337 
166 
17 
9 0 
239 
53 
25 
9 2 3 
306 
348 
34 
34 
30 
16 
146 
196 
161 
20 
547 
521 
28 
28 
7 
21 
4 
24 
6 
15 
34 
3 
107 
25 
¡I 
2 5 
3 
6 
M 
6 8 
6 6 
1 
1 
ï 
e 
1 0 
1 
9 
9 
1 4 8 
4 
1 5 3 
153 
1 5 8 
97 
53 
4 
7 
2 7 1 
14 
6C? 
30B 
2 9 5 
2 8 8 
4 
7 
122 
55 
1 8 1 
178 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
9 
5 
4 
4 
2 
3 
4 6 
il 
74 
4 
7C 
59 
4 7 
11 
1 2 2 
19 
147 lio 
16 
184 
26 
2 2 9 
2 2 6 
4 
4 
4 
1 
1 0 3 
6 7 
1 
1 2 
15 
197 
1 7 0 
28 
16 
l 
1 2 
4 2 
2 1 6 
1 
2 6 3 
2 5 6 
5 
5 
4 
6 
iô 
2 7 7 
4 
3 0 2 
6 
2 9 6 
2 96 
14 
1 2 
2 3 
16 
1 2 
3 0 
6 
4 3 
3 0 
13 
l î 
1 4 4 
132 
1 2 
2 9 2 
2 7 8 
15 
Í S 
3 
. ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
3 
18 
9 
9 
9 
9 
4 9 
52 
21 
2 9 
8 
3 
4 
4 5 B 
2 0 
64B 
122 
5 2 6 
5 1 9 
4 1 
7 
3 8 8 
19 
7 
4 1 5 
4 0 7 
8 
Β 
1 
10 
4 0 
4 7 
58 
2 1 9 
57 
3 5 6 
1 
86 
1 7 1 
1 0 6 5 
99 
9 6 6 
8 8 0 
2 8 5 
86 
1Ò 
4 1 
6 1 
24 
1 
Β 
Π 
1 5 6 
1 0 
1 4 6 
77 
4 1 
8 
6 1 
3 9 2 3 
3 9 2 3 
il 
14 
14 
Italia 
7 
9 
ΐ 
2 
1 
77 
2 0 
20 
4 7 
1 
9 
6 0 
48 
2 8 4 
163 
1 2 0 
1 1 1 
3 
9 
25 
25 
25 
1 
1 
6 0 
28 
5 
34 
12 
7 4 
2 1 4 
88 
126 
126 
39 
2 
9 
5 0 
35 
36 
6 
1 4 0 ill 
l ì i 
6 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 5 
2 
2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* / Voir fletei par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
S I L I Z I U M . S I ­ G E H A L T VON 9 9 , 9 9 PC OOER MEHR ' S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POICS CE S I 
001 
002 004 005 022 0 34 400 732 
1000 
1010 11)11 1020 1021 
ANOERES 
001 
002 004 005 0 28 030 U3S 042 048 064 732 
1000 
1010 n u 1020 1021 104O 
. 
β 1 
. • 
2 1 2 ? 1 
SU IMU 
4 592 
27 11 3 078 4 214 2 004 1 756 195 322 300 60 
16 565 
7 713 6 B53 8 553 7 976 300 
6 0 
2 0 
4 0 
4 0 
4 0 0 
1000 I OIO 1011 lOjn 1021 
A L K A L I 
EROEN, 
61 54 7 7 7 
52 
5 
10 
2 0 
26 
65 
22 
. . . • 
2 0 0 
87 
113 
113 
113 
• 
4 3 86 
2 
3 05Θ 
4 188 
1 9 3 9 
l 7 2 9 
195 
165 
3 00 
20 
15 9 6 7 
7 4 5 1 
8 536 
8 2 3 6 
7 856 
3 0 0 
­UNO ERDALKALIMETALLE .METALLE OER SELTENEN E I N S C H L I E S S L . Y T T R I U M UND SCANOIUM.OUECKSILBER 
NATRIUM 
001 004 022 050 056 064 
1000 1010 1011 102 n 1021 104Π 
1000 
lo io 
0 0 4 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1040 
2 3 4 7 
5 1 9 3 130 
62 
1 6 5 3 
6Ù 
9 4 5 4 
7 5 4 9 
1 9 0 5 
192 
1 3 0 
1 7 1 3 
2? 22 
7 6 0 
7 
76 7 
7 6 0 
7 
7 
7 
22 
22 
1 
168 1 
170 
169 
1 
1 
1 
CAESIUM UND RUBICIUM 
100O 1010 1011 1020 1021 
ERCALKALIMETALLE 
001 004 404 
1000 lOlf. 1011 102O 1021 
96 
27 
4 5 
179 130 47 47 
1 20 
21 21 
1 
10 
12 1 10 10 
15 
110 
93 
16 
16 
MfcTALLE OER SELTENEN ERDEN 
001 10 022 400 
looo 1010 i o n 1020 1021 1030 
23 11 12 2 2 IC 
10 
1Ò 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einaelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
001 002 004 005 022 
FRANCE 
EEL G . L U X . 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
._ ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 268 456 344 142 228 1 079 311 
2 651 1 091 1 762 1 762 
371 
161 324 296 61 95 286 111 
339 786 554 Î54 157 
AUTRE SILICIUM 
257 101 157 157 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEOE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 4 . 9 7 BORE 
400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
584 
261 10 100 190 601 586 61 91 74 136 
712 958 754 678 382 76 
49 
7 
4 2 
42 1 
27 2 25 25 
2C 
Ί 
26 
22 
. 62 
1 
3 
27 
. • 
93 
63 
30 
3 0 
3 0 
16 
2 5 5 
3 
6 
8 
2 0 
7 
. . . ■ 
32C 
2 6 2 
36 
38 
36 
. 
1 
1 
1 
5 
/ / / / 
10 
63 
. 4 / 
61 
4« 
SU 
1 3 / 
4 1 6 
1 20 
?<(6 
;vh 
109 
45F 
1 
. 092 
18? 
ΪΛ1 
S Í 6 
61 
46 
14 
6 
032 
SS? 
S i i ) 
4 5 4 
■119 
16 
METAUX A L C A L I N S ET ALCALINO­TERREUX METAUX CES 
TERRES RARES MERCURE 
1 
. 3 
. . ­S 
2 
) 3 
3 
. 
? 
4 
1 
8 
6 
1 
1 
34S 
26 S 
1 19 
h? 
653 
6 0 
51? 
6 1 8 
894 
181 
119 
i l 3 
2 8 0 5 . 1 1 * l SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE ­
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 
1 565 
7 0 
17 
4 5 2 
16 
2 8 5 7 
2 3 0 0 
5 5 7 
89 
70 
4 6 3 
2 8 0 5 . 1 3 « I POTASSIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 
1 0 1 0 CEE ­ · 22 
0 0 4 ALLEM.FED 17 
4 0 0 ETATSUNIS 21 
10C0 Ρ C N O E 4 1 
1 0 1 0 CEE 18 
Î O U EXTRA­CEE ­ 23 
1 0 2 0 CLASSE 1 22 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
3 0 5 . 1 7 CESIUM ET RUBIDIUM 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
12 
3 
9 
9 1 
186 
19 
206 
136 
2 0 
2C 
19 
21 21 
15 
e 
24 
16 
2 
64 
4 
70 
66 
5 5 
METAUX ALCALINU­TERREUX 
5 
19 
0 0 1 FRANCE 
C 0 4 ALL EM.FED 
4 0 4 CANADA 
28 1 0 0 0 Ρ C N D E 
28 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
215 119 
106 
463 348 115 115 3 
56 
56 
2 
2 
16 
23 5 16 18 1 
36 
36 
12 
13 
13 
12 1 
32 
29 
3 
3 1 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX DES TERRES RARES 
13 11 2 2 2 
001 FRANCE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
sa 24 33 
138 67 71 68 30 
4 
17 
2Θ 
49 
1 4e 45 17 4 
36 
253 216 37 37 1 
15 15 
44 
66 
16 57 739 63 
989 114 876 876 
73 
105 
257 100 157 157 4 
3 
. H 
. . • 
1? 
4 
H 
8 
6 
. 
7 2 6 
1 3 1 5 
39 
17 
4 5 2 
16 
2 5 6 9 
2 0 4 4 
5 2 4 
56 
39 
46B 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pops 
1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L U K . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
QUECKSILBER IN FLASCHEN MIT 3 4 , 5 KG INHALT UND 
F06­WERT J E FLASCHE B I S 2 2 4 RE 
002 003 005 022 030 038 042 048 05? 400 412 504 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 11 110 
1 1 1 217 45 9 
2 17 
10 10 
43 7 124 313 276 4 
26 10 
AN0ERES OUECKSILBER 
001 002 003 004 005 022 03B 042 048 052 212 400 412 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 5 37 4 7 58 13 3 223 
36 
4 
2 
62 
59 
554 143 407 344 
16 
6 0 
4 
54 
2 
3 160 10 3 2 ¿2 45 4 
326 57 271 221 
5 
46 
37 
42 
2 
6 
42 
1 
140 31 
59 56 
6 
2 
1 2 5 
2*1 1 1 
12 
1 
46 6 41 40 5 1 
SALZSAEURE.CHLORSULFONSAEURE 
SALZSAEUREICHLOR»ASS ERSTOFFSAEUREI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 
35 
¿4 
<·< 
601 
6 Π 
63 R 
4? 6 
HSS 
25 
9 6 4 
11411 
9 4 4 
R9 
6 J 
8 5 5 
1 9 5 
1 
5 7 
9 
2 6 5 
2 5 5 
10 
1 0 
1 
' S 
' 6 
16 
4 6 3 
1 0 / 
2 
7 1 9 
7 1 4 
S 
S 
3 
CHLORSUL FONS AEUR E I CHLOR SCHWEFEL SA ELBE) 
036 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
37ί 
686 165 501 37î 375 126 
262 
317 35 232 262 282 
15 IS 
SCHWEFLIGSAEUREANHYCRΙΟΙSCHkEFELOlOXYDI 
2 
11 103 1 1 1 217 
45 9 2 17 
10 10 
429 116 313 276 4 26 10 
. . 6 7 7 
14 
7CC 
6 7 8 
22 
22 
8 
• 
. 
2 6 1 
1 3 5 
126 
. . 
5 
7 
6 
6 7 7 
4 / B 
1 54 
855 
• 
2 06 
3118 
H9H 
43 
4­i 
355 
93 
93 
. 91 
9 1 
93 
icon loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
7 
7 
3 3 3 
199 
134 
7 0 
44 
6 4 
SCHWEFELSAEURE.OLEUM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
030 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
26 
e7 4 4 
28 
2 
13 
6 
4 
214 
187 
26 
26 
2 2 
1 0 1 
49 6 
B94 
9 9 6 
2 9 6 
3 4 1 
8 5 2 
2 7 2 
3 4 
3 1 6 
5 0 1 
816 
816 
510 
28 
1 
30 
30 
3C7 
3C7 
. . » • 
6 9 1 
6 4 4 
35 
. * 2 2 9 
. t 
612 
375 
237 
237 
2 3 1 
s 
S 
? 
?(> 
is 
4C 
■^9 
9 3 1 
8 3 3 
93 
65 
44 
33 
7 76 
, 536
6 6 2 
. 772 
. . 9
177 
3β3 
794 
794 
7β6 
1 I 
1 1 
24 
24 
647 
643 
4 
4 
. ■ 
2 2 5 
, 2C7
. . . . • 
43S 
432 
4 
4 
3 
23 
4 f 
// 
/ 1?
6 
1 14 
91 
21 
?\ 21 
31 
. 31 
. 31 
1?S 
S3? 
312 
?9H 
S69 
4 7 3 
4 Í 
• 
5 6 6 
? ] 4 
3 4 7 
'341 
2 90 
SALPETERSAEURE.NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 0 8 
2 6 7 1 
10 1 4 0 
5 9 2 6 
76 8 
179 
372 
18 
. 3 3 7 3
2 
. . 
43 7 
903 23 
41 
696 
. 649
. . . 
B6 
1 9 5 7 
8 703 
. 7 43 
179 
372 
MERCURE EN BONBCNNES C UN CONTENU DE 34,5 KG VALEUR FOB MAX 224 UC 
002 003 005 022 030 038 042 048 052 400 412 504 720 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
23 144 
1 580 14 12 13 
2 949 610 121 
25 230 136 153 
6 021 1 753 4 268 3 749 44 366 153 
101 101 
MERCURE PRESENTE AUTREMENT 
36 
2 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESFAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURCUIE 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1J30 1040 
11 
6 4 
4 9 5 
6 7 2 
7 5 6 
2 0 4 
30 3 015 544 
4 8 
24 
9 0 3 
803 5 0 
7 6 3 6 
1 9 9 8 
5 6 3 9 
4 7 5 1 
2 3 9 
8 3 0 56 
39 
3 
7 
699 
26 
25 14C 
160 
39 
24 
64C 
614 
50 
4 7 6 
747 
729 
033 
53 
636 
56 
11 
23 144 1 475 14 12 13 
2 9 4 9 
6 1 0 
1 2 1 25 230 136 153 
5 9 1 1 
1 6 4 3 
4 2 6 8 
3 7 4 9 
4 4 
3 66 
153 
4 9 2 
5e3 
26 54 3 
576 17 
113 24 
939 112 Θ27 3C4 97 24 
2 5 
19 31 70 2 
2 9 9 14 
9 
148 10 
633 
75 
5 5 8 
5 4 5 
75 13 
ACIOE CHLORHYDRIQUE ACICE CHLOROSULFOMQUE CU 
CHLCROSULFURII IUE 
ACIDE CHLORHYDRIQUE 
9 4 
65 
9 
9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 6 2 TCFECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 6 . 9 C ACIOE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
2 1 6 
217 216 1 1 
0 0 4 ALLEM.FED 
N O E 1000 Ρ C 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 20 1021 1040 
300 
323 311 13 
9 
2 
4 
22 
22 
ACIDE SULFURIQUE OLEUM 
200 215 19 
526 92 434 434 200 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 1020 1021 
538 1 579 638 479 39 221 188 84 14 
3 795 3 241 555 5S5 456 
603 
35 
70S 69C 15 19 
14 
209 
223 219 5 3 2 2 
317 27C 
682 674 9 9 
56 54 
2 2 
2 0 9 . 1 6 1 
m . . . 1 
3 74 
3 7 0 
4 
4 
3 
4 5 3 
7 6 7 2 74 
3 9 
2 1 3 
1 7 0 
2 
• 1 918 
1 494 4 2 4 
4 2 4 
4 2 2 
ACIDE NITRIQUE ACIOES SULFONITRIQUES 
ACIOE NITRIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEOE 400 ETATSUNIS 
77 106 166 396 58 16 29 46 
223 3 
29 38 
1 
2 64 7 39 157 
54 16 29 
2 155 
588 64 
525 369 
ils 
132 
27 
196 
215 
14 
21 
6 1 9 
5 7 1 
49 
35 
14 
14 
16 
1 
38 
. I C 
7 1 
56 
15 
15 
5 
• 
SULFONIQUE OL 
26 
4 6 
13 
33 
27 
2 6 
6 
2C 
25 
4 
21 
21 
20 
• 
28 
, 1 9 0 
38 
. 1 
2 5 8 
2 5 6 
2 
2 
1 
­
# 96 
. 9 
1 0 7 
96 
12 
12 
3 
­
CHLOROSULFURIQUE 
. 
1 
1 
, . 
• 
. 
1 4 
β 
6 
. 
6 
104 
11 
5 
. 14
134 
1 2 0 
14 
β . 1 4 
6 
6 
. 6 
6 
6 
• 
m 43 
. 1
49 
43 
6 
6 
5 
• 
. 
112 13 99 99 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes por produits en Annexe 
TdWe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i p e r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
po,s 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
22 583 
2 1 5 1 4 
1 0 7 2 
1 0 7 2 
6 6 4 
N ITP IERSAEUREN 
0 0 1 1 6B5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 6 8 6 
1 6 6 6 
3 4 4 2 
3 393 
4 9 
4 9 
5 
4 2 4 4 
4 2 4 4 
1 
1 
68 
68 
2 3 9 8 
2 3 8 7 
1 2 
1 2 
3 
12 1 4 5 
11 4 8 9 
6 5 6 
6 5 6 
6 56 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
354 1 0 0 0 M C N D E 9 2 3 2 6 4 
1 1 0 1 0 CEE 823 2 2 9 
354 1 0 1 1 EXTRA­CEE 100 3 5 
3 5 4 1 0 2 0 CLASSE 1 100 35 
1 0 2 1 AELE 53 1 
2 B 0 9 . 9 0 ACIDES SULFCNITR IQUES 
0 0 1 FRANCE 9 4 
1 0 0 0 M C N D 
1 0 1 0 CEE 
94 
9 4 
136 
136 
2 0 6 
2 0 1 
5 
5 
1 
3 0 B 
2 5 7 
5 1 
5 1 
5 1 
93 
93 
PHOSPHORSAEUREANFYDRIO UND PHOSPHORSAEURENIMETA­, 
ORTHO­UNO PYROPHOSPHORSAEUREI ANHYDRIDE ET A C I D E S PHOSPHORIQUES 
COI 002 003 004 022 036 058 400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 3 2 5 
72 7 3 9 
7 0 0 5 3 
8 C48 
1 2 2 6 
l 0 8 3 
4 0 9 
16 5 
1 5 5 î o e 
1 5 2 1 7 0 9 4 1 
522 
353 
41 9 
2 5 7 5 1 
7 3 3 4 
16 
2 
4 2 2 
33 6 2 7 
33 104 
524 
5 1 4 
4 7 1 
1 0 
516 
7 1 
4 1 5 
4 6 0 
5 7 
3 7 
4 6 
1 6 2 6 
1 0 0 3 
623 
566 
539 
37 
3 7 
3 4 3 4 7 
1 3C7 
5 6 4 
2 6 5 
372 
46 
36 9 3 7 
3 5 6 9 1 
l 2 4 7 
6 75 
829 
372 
203 
12 6 4 1 
52 4 6 1 
26 
65 3 9 0 
65 3 06 
85 
85 
59 
10 
6 
569 
187 
3 1 0 
1 8 0 
2Θ0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 7 5 2 8 
17 0 6 6 
4 6 2 
46 2 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 1 
5 2 1 4 
4 7 0 5 
1 1 4 4 
2 5 2 
2 4 7 
65 
47 
11 9 6 2 
1 1 3 4 6 
6 1 7 
5 5 1 
5 0 4 
67 
1 9 0 4 
55E 
1 1 
3 
1 2 3 
1 Í 
616 474 143 141 13C 2 
ARSENIGSAEUREANHYCRIO.ARSENSAEUREANHYDRID UND ARSENSAELREN 2 8 1 1 
ARSENIGSAELREANFYORID 
0 0 1 
002 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
? 
■/ 
6 7 4 
0 5 5 
2 0 1 
9 9 5 
74 9 
2 4 6 
4 5 
4 5 
2 0 1 
ARSENSAEUREANHYORID 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5?e 
52B 
528 
ARSENSAEUREN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORSAEUPE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
400 
720 
ÎOOO 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
28 
15 
13 
13 
12 
. • 
5 
. 5 
5 
5 
• 
. 
• 
1 
1 
1 
UNO BORSAEUREA 
6 
1 
3 
1? 
H 
1 
616 
57 
76 
389 
5 3 5 
?0S 
1 2 5 
3 7 7 
74 6 
54 1 
6 
?C5 
. 6
s i 1 
HI 
• 
607 
S| 9 
ΗΓ 
R7 
6 
. 
2 0 
?0 
1 2 3 
8C8 
940 
940 
3 20 
1 7 7 
5 4 7 
5 0 7 
4 0 
4 0 
4 0 
5 2 8 
5 2 6 
2 5 
13 
12 
12 
12 
63C 
5 7 
1 9 
S3 
17 
9 7 6 
9 S 9 
17 
17 
SOI 
. 51 
1 2 3 
4 2 0 
1 4 1 4 
9 9 3 
4 2 0 
4 2 0 
5 1 3 8 
m 7 CO 
3 0 1 5 
2 0 5 
9 0 7 9 
5 8 5 9 
3 2 2 0 
3 0 1 5 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN U.SAUERSTOFFVERBINDUNGEN 
DER NICHTMETALLE 
FLUSSSAEUREIFLUUPWASSERSTOFFSAEUREI 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
40O 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 5 1 
30 
2 9 9 
6 6 7 
S17 
177 
29 
0E7 
66 3 
22 3 
45 
16 
177 
6 
36 
5 
4 e ? 
24 
5 5 6 
5 3 3 
2 4 
2 4 
1 5 2 
1 3 0 
3 0 
666 
663 
3 
3 
3 
507 
4 9 1 
16 
16 
13 
SCHWEFELSAEUREANHYCRID 
1000 
loin 
1011 1020 1021 
94 
79 
i s 
IS 
i s 
STICKSTOFFOXYOE 
00 2 
004 
400 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
89 
2 4 5 
5 7 
65 
49 6 
349 
84 
8 4 
2 7 
1 7 
2 
1 5 
1 5 
1 5 
1 7 7 
1 
2 6 9 
90 
1 7 9 
1 
1 7 7 
3 
17 
19 
19 
2 
89 
165 
65 
3 2 1 
? 5 4 
2 
2 
2 
39 
39 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ANHYDRIDE ARSENIEUX ANHYCRIOE ET ACIDE 
ANHYCRIDE ARSENIEUX 
1 2 1 1 
7 0 
2 0 1 
1 4 8 3 
1 2 8 2 
2 0 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
180 100 ir 
306 2B3 24 
2 8 1 1 . 3 0 ANHYCRIDE ARSENIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 51 
" 
1 
1 
47 
2 
49 
47 
2 
2 
IODO M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 1 1 . 5 0 ACIDE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
51 
51 
ARSENIQUE 
24 
17 
6 
6 
3 
ET ANHYCR 
957 
12 
18 
203 
54U 
28 
1 7 6 8 
1 196 
5 7 1 
543 
4 
26 
5 1 
5 1 
3 
81 
33 
12C 
8 4 
3 5 
3 5 
3 
1 2 4 
12 
3 
9 
3 
1 5 1 
148 
3 
3 
1 4 
1 0 
3 
3 
3 
1 2 
1 7 
5 7 
2C3 
1 4 6 
57 
57 
96 
4 4 5 
2 3 
286 812 474 446 1 2B 
AUTRES ACICES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES HETALLOIDES 
ACIDE FLUCRHYDRIQUE 
. 25 
61 
. Β 
1 
37 
Hh 
I 
I 
. • 
73 
M 
. . ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 1 3 . 2 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 1 3 . 3 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ANHYO 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
OXYDE 
81 54 10 66 E 192 10 122 110 33 24 19 
578 157 514 138 64 19 31 19 7 33 
35 41 12 
170 169 
1 1 1 
33 
12Ò 
16C 152 
11 17 
33 
2 
63 23 35 2 
DRIDE SULFURIQUE 
12 11 2 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
76 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
108 1 0 0 0 M G Ν Ο E 
86 1 0 1 0 CEE 
22 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
22 1 0 2 0 CLASSE 1 
22 1 0 2 1 AELE 
65 186 109 78 
460 256 127 127 18 
53 9 44 44 5 
65 122 
7 8 
269 
187 5 5 5 
67 
67 
i os 
. ? / 
10? 
66 
in 6 
15 
3 4 7 
229 
1 1 H 
1 1? 
97 
6 
2 
2 
2 
3 
11 
4 2 1 
. 3 2 6 
113 
4 6 
55 
11 
937 
759 
2 2 8 
1 7 0 
159 
59 
1 
4 
4 
64 
889 
2 5 9 
. . 17 
6 
235 
212 
23 
23 
17 
• 
ARSEMCUES 
1 4 
77 
• 
9 1 
9 1 
. • 
31 
17 
• 
54 
49 
5 
5 
5 
1 0 1 
8 6 6 
7 0 5 
5 0 
5 1 
4 
1 7 7 7 
1 6 7 2 
1 0 5 
105 
1 0 1 
132 
6 
16 
156 
139 
16 
. . 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N tOOO kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be l f . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
KCHLENSAEUREANHYCRIC 
001 
004 
oos 
022 
026 
"38 
400 
1000 
1010 
1011 
10211 
1021 
1030 
1040 
6 6 5 
7 413 
9 
3 2 
120 
20 
30 
β 4 4 1 
8 168 
2 72 
2 6 6 
. ' 36 
1 
3 
241 
9 
40 
15 
26 
3 5 8 
263 
95 
9S 
69 
13 
634 
10 
S . 2 
673 
652 
21 
21 
19 . . 
6 538 
11 
. 1 • 6 617 
6 601 16 
12 
12 ι 3 
KIESELSAEUREANHYCRID 
ooi 
003 
004 
005 
02? 
03!: 
40O 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
638 
262 
16 346 
350 
181 
43 
542 
18 39 7 
17 602 
793 
782 
2?5 
IC 
169 
763 
178 
123 
932 
190 
190 
8 
ANO. ANCR G AN. S A EUR EN U. SAUER STOFF VER8I ND .0. NI CHTME T. 
ooi 
002 
031 
004 
022 
400 
732 
1000 
ïoio 
1011 
102O 
1021 
1030 
432 
70 
18 
1 62 5 
333 
2ee 
471 
3 244 
2 153 
1 092 
1 091 
333 
1 
2 
1 
204 
40 
49 
55 
356 
212 
145 
145 
40 
6 5 4 
m 61 2 
4 0 
735 
6 8 2 
103 
103 
63 
1 5 1 6 
3 3 0 
59 
. 99 
2 1 4 1 
1 983 
1 5 7 
157 
59 
V 8 I N . D . 
33 
, io 3 4 8 
9 
2 
272 
073 
393 
285 
2 3 4 
9 
1 
122 
67 
. 9 0 1 
2 0 1 
7 
29 
1 3 2 7 
1 C90 
2 3 7 
2 3 7 
2 0 1 
• 
14 
112 
4 
1 
177 
45 
132 
132 
131 
37 
47 
20 
1 
11 
96 
217 
103 
114 
113 
13 
27 
2C5 
92 
401 
78 
323 
323 
27 
CHLORIDE,0XYCHLC1RICE UND ANC.HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
VERBINCUNGEN DER NICHTMETALLE 
JGCCHLORIOE 
1 0 0 0 1 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
SCHWEFELCHLORICE 
0 0 1 2C 
1 0 0 0 5 1 
1 0 1 0 5 1 
■ 
. 
4 
4 
* 
. 
5 
5 
* 
. 
22 
22 
SELENOXYCHLORID 
PHOSPHORCHLORIOE UND PHOSPHOROXYCHLOftlD 
0 0 4 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
976 
40 
16 
1 087 
1 004 
83 
83 
65 
157 
157 
19 
1 
13 
16 
712 
40 
752 
712 
40 
40 
40 
ANDERE CHLORIDE UNO QXYCHLORIOE DER NICHTMETALLE 
001 
004 
036 
05B 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
104Π 
9 7 
1 283 
144 
66 
35 
1 6 4 6 
1 3 8 0 
2 6 5 
179 
145 
86 
111 
111 
2 
25 
4 7 
2 7 
20 
473 
472 
53 
53 
19 
A NO.HALOGEN­U.OXYHALOGENVERΒ INDUNG EN O.NICHTMETALLE 
001 
004 
005 
400 
ÎOOO ï o io i o n 
1C20 
1021 
1040 
6 
4 
14 
7 
33 
26 
9 
8 
1 
13 
10 
4 
3 
9 
1 
10 
9 
1 
1 
SULF IOE DER N I C H T M E T A L L E , E I N S C H L . P H O S P H O R T R I 5 U L F I D 
PHCSPHORSULFIOE.E INSCHL.PHOSPHORTRISULFIO 
004 
022 
4 0 0 
162 
3B6 
4 5 9 
10 
371 15 
218 
ANHYDRIDE CARBONIQUE 
616 
607 
3 
44 7 
42 
8 413 
52 
30 
129 
9 131 
8 902 
2 2 9 
219 
32 
10 
200 
1 
7 
172 
56 
23 
23 
482 
380 
102 
102 
56 
. 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
62 
505 
21 
118 
20 
18 
60 
821 
6 0 0 
2 Í 2 
220 
159 
ANHYORIDE S I L I C I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
212 
77 
5 024 
130 
206 
14 
499 
6 183 
5 450 
733 
731 
224 
2 
54 
20 
44 
9 
45 
176 
76 
101 
101 
56 
35 
142 
26 
2 
156 
364 
177 
187 
187 
2B 
24 
63 
1 
14 
10 
120 
90 
30 
30 
24 
14 
2 
298 
63 
1 
41 
419 
314 
105 
105 
64 
1 
2 
415 
394 
21 
19 
16 
644 
123 
67 
89 
967 
810 
1S7 
157 
68 
16 
10 
46 
10 
36 
36 
34 
AUTRES ACIDES INORG ET COMPOSES OXYGENES DES PETALLOIOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
255 
122 
11 
439 
140 
127 
92 
193 
829 
366 
365 
147 
1 
36 
2 
112 
44 
16 
11 
227 
153 
74 
74 
45 
6 
m 
2 
31 
51 
227 
142 
66 
85 
3 
1 
14? 
65 
13 5 
40 
13 
6 
4 0 4 
3 4 6 
59 
59 
41 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES OES METALLOIDES 
CHLORURES 0 IODE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 4 . 2 0 CHLCRURES DE SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 10 
20 
20 
N O E 
2 8 1 4 . 3 0 OXYCHLORURE OE SELENIUM 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
17 
16 
2 8 1 4 . 4 1 CHLCRURES ET OXYCHLORLRES DE PHOSPHORE 
134 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RGY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
154 1 0 0 0 P O N D E 
134 1 0 1 0 CEE 
2 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
20 1 0 2 1 AELE 
273 
10 
23 
331 
267 
44 
44 
16 
6C 
6C 2B 1 
?7 
27 
192 
10 
1 
2 0 3 
192 
11 
11 
10 
2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES ET CXYCHLORURES ME TALLOI 0 I CLL S 
95 
675 
126 
66 
96 2 
770 
192 
126 
126 
06 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEC 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
27 
346 
34 
20 
16 
4 4 9 
376 
74 
53 
36 
20 
63 
57 
6 
6 
1 
1 
14 
2? 
16 
6 
142 
141 
1 
1 
16 
16 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
11 
13 
53 
23 
108 
79 
2B 
28 
5 
1 
4 
5 
4 
15 
9 
t 
6 
2 
IC 
14 
13 
37 
24 
13 
13 
34 
1 
35 
34 
1 
1 
SULFURES METALLOIOIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
004 ALLEM.FEO 
022 PCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
49 
159 
134 
4 
59 
22 
13 
1 
7 
2 
2 
Θ8 
1 4 0 2 
4 2 2 
98 
98 
7 
• 
O  
52 
4 
. . 22 
54 
18 
1 5 1 
56 
95 
95 
23 
1 4 0 
/l 
9 4 0 
. 4H
9 
123 
293 
ni r IH6 
1B4 
S i 
2 
43 
1 1 
1 
ÍS 
w 1 I 
6 
184 
1 1? 
S? 
S? 
35 
26 
136 
29 
15 
2 06 
162 
45 
30 
29 
15 
AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pois 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
038 
06 2 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
102U 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
AMHCN 
ANMCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
042 
0 6 ? 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
AMHON 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? n 
1 0 2 1 
NATRI 
K A L I ) 
AETZN 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
060 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
NATRO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 36 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
AETZK 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 1010 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 4 
162 
862 
8 4 5 
3 6 6 
17 
FELK0HLENS1 
15 
15 
l 
1 
35 
32 
3 
1 
1 
2 
354 
819 
6 9 1 
0 1 6 
403 
5 2 1 
4 4 5 
39 2 
0 5 2 
0 2 0 
O l í 
032 
1967­ — J a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
OFF 
361 
10 
371 
3 7 1 
371 
000 k g 
Belg. ­Lu«. 
12 
12 
1? 
e 
N e d e r l a n d 
769 
9 
807 
806 
1 
1 
: S U L F I D E DER NICHTMETALLE 
4 5 2 
135 
1 3 
61C 
5 9 7 
13 
13 
I A K . V E R F L U 
I A K . V E R F L U 
1 
59 
63 
12 
4 
2 
145 
138 
7 
4 
2 
713 
842 
B45 
5 8 1 
5 4 0 
4 0 7 
O l i 
0 1 5 
SOO 
57C 
522 
0 5 0 
5 2 9 
5 1 7 
4 
5 1 5 
i S S I G 
■ 
• 
452 
135 
5 95 
5 95 
Γ OOER GELOEST 
iSS IGT 
56 
1 
3 
61 
i l 
596 
i e s 
04 3 
331 
556 
556 
3 
3 
3 
1 
36 
9 
4 
53 
49 
4 
4 
713 
826 
180 
O l i 
7 3 1 
719 
012 
012 
1 AK , GEL OE ST ( S A I M I AK GEI ST I 
i t s 
5 8 7 
999 
9 9 4 
7 
6 
2 
JMHYDRnXYC 
. N A T R I U M ­ U ' 
»TRCN, 
13 
3 
2 
1 
27 
2 
52 
49 
3 
2 
4L AUGE 
4 
4 
81 
91 
12 
19S 
194 
: EST 
SSI 
564 
956 
776 
454 
11 
s i e 
613 
63 
753 
301 
452 
625 
5 2 6 
3? 7 
521 
? 6 9 
61C 
9 0 ? 
199 
453 
024 
5 0 0 
523 
483 
4B3 
4 0 
AL I . F E S T 
1 
302 
4C9 
5 4 
533 
1 4 1 
59 
33 
55 3 
782 
773 
62 6 
534 
147 
67 
80 
79 
2 
2 
364 
272 
661 
661 
1 
1 
1 
2 
14 
17 
17 
089 
775 
727 
95 
7 9 1 
591 
2Cf 
3 
203 
i 
1 
i 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
233 
233 
233 
15 
996 
44 
308 
521 
869 
0 4 0 
829 
829 
12 
14 
2 
12 
12 
S A L H I A K G E I S T I 
1 
1 
1 
4 76 
343 
823 
61 = 
4 
1 
247 
256 
253 
3 
2 
1 
1 
23 
2 
2 7 
25 
2 
2 
AETZNATRON).KALIUHHYOROXYOIAETZ 
C KALIUMPEROXYD 
1 
13 
15 
15 
4 
1 
12 
17 
17 
169 
604 
166 
795 
6 
175 
Β 
S 
936 
73 · . 
2C2 
19? 
IHO 
10 
264 
10 
268 
199 
744 
741 
3 
3 
3 
16 
3 
67 
91 
19 
72 
67 
67 
5 
6 
3 
9 
9 
6 
7 
7 
167 
205 
24 
462 
4 
93 
9 6 1 
958 
103 
99 
97 
4 
810 
735 
123 
6 7 3 
673 
110 
4 
ιοί 
2 
2 
2 4 0 
1 2 9 
111 
108 
10e 
3 
2 
3 
1 
6 
13 
13 
90 
90 
9 0 
355 
375 
512 
306 
1 
37 
S 
595 
547 
45 
4E 
36 
5 
5 C ' 
SIC 
SIC 
186 
223 
51 
79 
57 
25 
62C 
4 6 r 
161 
161 
79 
1 
1 
3 
2 
9 
6 
2 
2 
1 
7 4 
76 
76 
3 70 
634 
2 09 
4 07 
015 
942 
413 
5 3 0 
514 
514 
015 
; 
1 
i 
1 
186 
147 
8 9 Í 
8B 
805 
123 
223 
9 0O 
90 
38 
610 
2 9 0 
β 65 
453 
6 76 
155 
5 2 0 
4 8 0 
4 BO 
40 
5 
147 
115 
266 
7 
262 
147 
147 
115 
I ta l ia 
4 1 0 
152 
256 
24 1 
17 
9 5 5 
1 0 1 6 
1 9 7 2 
9 5 5 
1 016 
1 0 1 6 
1 0 1 6 
I 
■ 
15 
500 
516 
15 
5 0 1 
500 
î 
3 843 
20 
76 
125 
50 
4 138 
3 939 
199 
196 
125 
3 
2 4 2 1 
i 
2 4 2 1 
2 4 2 1 
1 
166 
134 
24 
θ 
334 
16 7 
167 
143 
135 
24 
ι ρ Ο Γ TK 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
34 7 
49 
298 
294 
159 
4 
France 
CARBONE 
563 
96 
544 
108 
123 
51 
4 9 7 
2 0 5 
29 2 
109 
108 
183 
2 8 1 5 . 9 0 AUTRES SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 1 6 AMMCN 
123 
39 
13 
184 
170 
13 
13 
[AC L I Q U E F 
2 8 1 6 . 1 0 AMMONIAC L I O U E F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 Γ 4 0 CLASSE 3 
4 
3 
6 
8 
28 30 AMMONIAC EN 
l FRANCE 
. ALL EM.FED 
0 M C N D E 
10 CEE 
/ I l EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
109 
0 2 6 
2 7 0 
70 5 
4 1 
31 
20 2 
134 
28 
557 
152 
4 0 6 
243 
4 1 
1 
162 
159 
4 
155 
155 
155 
METALLOI 
E OU 
E 
3 
4 
4 
SOLUTION 
14 
32 
56 
51 
3 
3 
3 
5 
1 
3 
3 
EN 
818 
66 
2 0 6 
24 
12C 
118 
2 
2 
2 
7 
10 
e 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 55 
2 
1 2 5 5 
1 259 
DIQUES 
123 
37 
167 
167 
SOLUTION 
109 
1 985 
4 8 3 
202 
2 7 8 0 
2 578 
2C2 
2C2 
14 
10 
25 
25 
¿ 8 1 7 HYDROXYDE DE SODIUH HYDROXYDE DE 
DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
2 8 1 7 . 1 1 SOUDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 6 0 POLOGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 »1 SOUDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 EXTRA­CEE­
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CAUSTIQUE 
2 
4 
3 
982 
309 
253 
205 
C78 
10 
179 
214 
16 
26 1 
827 
435 
216 
190 
218 
CAUSTIQUE 
1 
1 
3 
3 
207 
136 
563 
708 
3 3 6 
11 
9 6 3 
949 
14 
13 
13 
1 
SOL ICE 
1 
1 
1 
58 
13C 
47 
Cl 7 
8 
76 
3 
2 
346 
252 
94 
9 1 
86 
3 
4 6 1 
3C 
12 
262 
1 
27 
7 9 6 
7 6 5 
32 
30 
26 
1 
EN SOLUTION 
136 
1 
4 1 
336 
515 
514 
1 
1 
1 
2 8 1 7 . 3 1 POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUECE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
74 
114 
12 
194 
?4 
15 
10 
453 
2 0 5 
248 
2 2 1 
196 
25 
6 
2 
36 
49 
6 
4 1 
39 
39 
1 
52 
242 
11 
304 
3C4 
33 
3 
4 1 
1 
3 
64 
39 
45 
44 
41 
1 
N e d e r l a n d 
2 1 2 
92 
1 4 2 7 
È 
1 7 5 0 
I 7 3 1 
i e 
1 
i i 
1 2 4 
1 2 
1 3 7 
1 3 6 
1 
i 
1 4 
1 9 
1 7 
1 
1 
POTASSILM 
1 6 7 
25C 
1 2 2 
462 
1 
13 
i 
1 C17 
1 0 0 1 
16 
16 
14 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
3 9 
64 
1C 
25 
12 7 
159 
1 1 4 
♦ 5 
­ 5 
26 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
63 
63 
63 
4 
96 
4 
1 1 5 
5 1 
2 6 6 
100 
1 6 6 
1 6 6 
ιό 
11 
1 
10 
10 
84 
1 2 1 7 
17 
31 
1 3 4 
1 4 9 1 
1 3 1 8 
173 
39 
39 
134 
• 
'· 
PERCXYDES 
103 
93 
337 
23 
2 1 1 
7 6 9 
533 
236 
23 
23 
213 
3 5 
1 32Ö 
Γι 
1 3 6 8 
1 3 5 5 
13 
12 
12 
1 
2 
4 0 
19 
o ; 
3 
f a 
•.0 
»0 
19 
I ta l ia 
125 
4 5 
80 
76 
4 
115 
10B 
2 2 2 
115 
108 
1 0 8 
108 
i 
1 
1 
2 
23 
29 
2 
28 
23 
Í 
2 
1 
2 5 1 
1 
24 
33 
13 
3 3 3 
2 7 6 
57 
56 
39 
1 
1 2 0 
2 
122 
122 
4 1 
50 
4 
3 
99 
4 1 
­ 5 8 
53 
50 
4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIM6XE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annex* 
Table de Correspondance CST­NÍMEXE fa de volume 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
p o p 
K A L I L 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
NATRI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
STRON 
­PERO) 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AUGE 
3 
3 
11 
11 
JM­UND 
n u n ­ . 
IY0 
239 
379 
3 2 0 
9 5 9 
9 4 0 
19 
19 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
. • 18 
18 
18 
. • 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 
. • 3 
3 
• • 
KALIUMPEROXYD 
54 
6 5 4 
106 
82 5 
7 1 7 
110 
1 1 0 
107 
. 1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
4 
94 
43 
1 5 4 
1 0 7 
48 
48 
48 
BARIUP­UNC MAGNESIUNOXYD 
STRCNTIUMOXYD.­HYCROXYC 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Β AR I U I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNE: 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MAGNE: 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ζ I N K O 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
400 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L U M I ! 
A L U M I ! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
260 
4 0 0 
4 0 4 
492 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OXYD, 
2 
3 
2 
2 
3 
3 1 
23 
3 
3 
­HYDR OXYD 
92 
713 
1 6 5 
395 
397 
809 
566 
587 
165 
1 
IUMCXYO UN 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
64 7 
2 5 6 
4 3 6 
183 
73 ò 
386 
30 
752 
562 
170 
132 
7 4 3 
8 
3 1 
IUMPEROXYC 
5 
5 
1 
1 
1 
Y D . Z I N K P E R 
1 
2 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
33 7 
9 3 1 
643 
977 
5 5 7 
314 
155 
165 
2 2 5 
97 
555 
723 
7 4 1 
45 
102 
574 
4 4 4 
0 2 9 
6 5 3 
4 7 6 
3 7 6 
IIUMOXYD UN 
IUMOXYDIWA 
18 
1 
3 
49 
6 
1 
75 
159 
22 
137 
8 
2 7 5 
145 
1 4 3 
4 1 8 
18 
1 4 1 
3 0 7 
2 0 5 
8 5 7 
167 
707 
589 
118 
119 
4 3 7 
1 
1 
1 
1 
. 
19 
19 
. ' UNO 
. 93 
6 
745 
643 
93 
7 5 1 
751 
6 
• 
UNO­PEROXYD 
■ 
. . . • ­PEROXYD 
92 
404 
32 
4 0 2 
9 3 ? 
4 9 9 
433 
433 
3? 
• C­HYDROXYO 
OXYO 
1 
1 
. 4 8 7 
9 
30 
66 
133 
• 7 9 9 
5 3 0 
2 7 0 
2 7 0 
86 
. • 
. . . . ■ 
. 32 
3 
738 
310 
9 
• 10 
. ■ 
160 
40 
2 1 
45 
• 4 3 3 
132 
306 
36 
9 
220 
45 
7 4 1 
19 
1 3 1 
39 
62 
• 1 0 4 2 
9 3 6 
106 
106 
44 
. • 
230 
■ 
1 03 7 
3 6 
4 0 
38 
7 
6 1 4 
. 102 
2 1 0 4 
1 3 4 3 
6 5 9 
652 
3B 
7 
3 
2 
6 
6 
095 
99< 
3 02 
4C£ 
391 
Π 
Π 
. 190 
22 
212 
190 
22 
22 
22 
Ι Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
5 
141 
385 
• 
5 3 0 
528 
2 
2 
β . • 
2 
. 2 
2 
• 
i ­HYDROXYD UND 
1 
1 
. 
. . . • 
β S3 
25 
• 
84 
58 
26 
25 
25 
1 
13 
a 
1 2 1 
io 99 
1 2 1 
• 372 
151 
2 2 0 
2 2 0 
99 
. • 
134 
6 9 9 
. 7 1 7 
68 
12 
3 
1 
. 47 
■ 
. 7
. • 
6 8 8 
6 1 3 
70 
23 
15 
47 
1 
1 
1 
2 
1 
C­HYDROXYD.KUENSTL ICHER KORUND 
SSER 
1 
2 
2 
2 
=REI 
. 3 
6 5 0 
125 
■ 
• 552 
6 0 0 
• • 9 5 0 
6 7 4 
2 7 6 
276 
125 
: TCNERDEI 
3 1 4 
4 4 9 
609 
4 
• . 6 0 0 
. ■ 
• 1 9 7 6 
1 3 7 2 
6 0 4 
6 04 
4 
65 
66 
65 
97 
• 632 
35 
1 
. 115 
. 5 0 9 
• 3 8 3 
72 9 
6 5 9 
1 5 0 
36 
49 
1 4 
65 
64 
1 
. 
, . . • 
. . 42 
43 
1 
42 
42 
. ­
4 4 5 
28 
. 12 
5 04 
653 
30 
713 
485 
228 
198 
506 
. 30 
8 22 
141 
5 66 
. 139 
2 52 
152 
Β 
5 
50 
. 194 
67 
. • 
395 
6 68 
7 2 7 
4 8 3 
4 1 1 
2 44 
652 
10 
. 222 
13 
1 4 1 
982 
5 
3 4 8 
144 
523 
663 
860 
3 7 0 
2 36 
Italia 
1 
2 
1 
1 
17 
1 
3 
22 
19 
3 
3 
# . . 
# . . • 
50 
369 
36 
4 5 6 
419 
37 
37 
36 
3 
12 
9 
3 
3 
β 156 
10 2 
210 
495 
158 
336 
336 
10 2 
• 
144 
m 337 
. 6
329 
• 626 
48 0 
346 
338 
8 
β 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
151 
59 
0 3 7 
4 3 6 
# 3 » 154 
220 
, 375 
482 
32 
. ­
949 
683 
2 6 7 
409 
3 
856 
212 
683 
257 
32 
4 
. 0 5 8 
6 0 0 
. 23 
870 
15 1 
719 
719 
36 
ι ρ ο Γ τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F 
2 8 1 7 . 3 5 »1 POTASSE CALSTIQLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
220 
50 5 
29 
7 6 1 
7 5 4 
7 
7 
rance 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lu«. 
EN SOLLTICN 
m 6 
6 
6 
. 
1 
. 
1 
1 
. 
Nederland 
2 0 3 2oe 
23 
4 4 1 
4 3 4 7 
7 
2 8 1 7 . 5 0 PEROXYDES OE SODIUM ET DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
2 0 4 
31 
262 
224 
38 
33 
33 
2 8 1 8 OXYCES HYDROXYOES 
. . 
3 
3 
3 
2 
1 
34 
14 
5? 
38 
14 
14 
14 
ET PEROXYDES DE 
BARYUM ET DE MAGNESIUM 
2 8 1 8 . 1 0 OXYOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 1 8 . 3 0 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 8 . 5 1 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
40C ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
HYDROXYCE ET 
19 
27 
3 
19 
19 
HYDROXYOE ET 
21 
144 
44 
660 
672 
165 
7C5 
705 
45 
ET HYCROXYDE 
1 
1 
1 
2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE DE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 9 . 0 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PGLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 0 OXYDE 
2 8 2 0 . 1 1 OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 6 0 GUINEE RE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
337 
111 
183 
143 
366 
736 
13 
9 0 3 
7 8 1 
1?4 
108 
372 
3 
13 
56 
6 
62 
56 
6 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 9 7 
3 1 3 
3 1 3 
3 
3 
3 
STRONTIUM DE 
PEROXYDE DE STRONTIUM 
. 
β . . 
. 
, t . 
. 
, 
. 
PEROXYDE DE BARYUM 
22 
3 
4 6 2 
4 3 7 
22 
465 
465 
3 
20 
77 
S 
120 
2 2 6 
97 
12E 
128 
9 
DE MAGNESIUM 
46 
5 
22 
47 
111 
232 
74 
15B 
157 
47 
1 
MAGNESIUM 
4 
4 
1 
1 
1 
27 
61 
8 
ICO 
23 
12 
2 3 6 
197 a 28 
. 
DE Z I N C PEROXYCE DE Z INC 
3 
2 
377 
267 
737 
570 
158 
126 
40 
29 
54 
24 
119 
155 
347 
10 
25 
0 3 9 
109 
904 
606 
167 
299 
ET HYCROXYDE 
0 ALUMINIUM 
1 
4 
1 
4 
14 
2 
11 
2 
732 
494 
579 
800 
37 
0 0 7 
480 
150 
835 
426 
552 
814 
737 
8 9 5 
835 
10 
1 
245 
86 
4 
2 
4 1 
10 
10 
10 
4 1 6 
3 4 1 
76 
26 
4 
5 1 
64 
3CÕ 
15 11 
24 
β 2 273 
25 
7 1 9 
3 9 0 
303 
302 
24 
2 
1 
1 4 
7 
2 3 
15 
8 
3 
8 
7 
33 
12 
36 
4 0 
1 3 8 
62 77 
77 
36 
'. 
4 1 
2 0 4 
1 9 7 2 1 
5 
1 
1 i 
5 
. 
4 3 4 
4 6 3 
22 
10 6 
11 
• 
β 
. 
, 21 
21 
2 1 
2 1 
ι 
2 4 2 4 
9 
2 5 6 
4 3 4 
13 
9 5 9 
255 
704 
6 9 1 
257 
13 
239 
39 
167 
40 
92 
39 
2 
13 
45 
38 
! 
715 
485 
230 
172 
132 
58 
D ALUMINIUM CORINOONS A R T I F I C I E L S 
2 0 
109 
60 
2 
344 
79 
. 
6 3 8 
133 
505 
505 
31 
125 
164 
75 3 
114 
* 
4 8 2 
365 
117 
117 
3 
35 
1 1 7 
43 1 
3 0 
3 835 
4 0 6 2 
152 
3 9 0 9 
7 4 
43 
292 
β 
663 3 1 
4 0 0 7 
3 5 6 
1 
1 0 0 0 4 2 4 
6 7 8 7 
3 0 4 
6 4 8 3 
1 4 7 6 
6 9 4 
Italia 
# ι 
Μ '. 
16 
114 
11 
142 
130 12 
12 
11 
19 
27 
Β 
19 
19 
3 Ì 
25 
57 
115 31 
83 
83 
25 
61 
132 
4 
139 
3 3 8 
193 
145 
143 
4 
2 
Α 
4 1 
1 
1 
33 
1 4 
2 6 9 
113 
i 
?7 
5? 
7Η 
9Β 
1 6 
. 
7 0 3 
4 3 0 
2 7 3 
96 
1 
1 7 7 
1 2 8 0 
3 0 2 
2 7 8 
11 
3 
6 3 6 
70 
? 
2 5 8 3 
1 8 6 0 
7 2 3 
7 2 3 
14 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967—Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poyi 
1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 1032 128 9 9 9 79 857 
ALUMINIUMHYUROXYO TONERDEHYCRAT) 
00 1 
oo? 
004 
0 2? 
034 
403 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 455 6 5 17 632 
93 8 1 992 
2 610 
27 669 
23 162 
4 707 
4 707 
106 
6 S 
179 
41 
7 
23 
2 
31B 
245 
73 
73 
48 
NUENSTLICHER KORUNC 
00 1 
0 ) 2 
C 13 
004 
015 
0?? 
03Π 
I3fl 
056 
062 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 104O 
6 717 128 44 
7 544 
2 6 9 
6S4 
3 6 2 
4 2 7 1 
4 6 6 
7 4 0 1 746 
23 0 2 9 
14 7 0 1 
8 326 
7 1 1 9 5 33C 1 207 
5 1 918 1 261 212 
179 
6 1 9 
3 157 1 923 1 273 1 095 475 179 
6 856 
22 
364 1 
12 031 11 645 387 367 22 
39 
6 4 3 
22 
28 
37 
4 3 9 
273 
193 105 
65 509 
65 5 09 
9 9 3 9 
4 
10 015 10 010 
103 128 
2 044 S 222 
5C5 
16 
63 4 9 0 
14 3 4 8 
3 1 
506 
1030 1032 CLASSE 2 .A .AOM 
8 642 
4 835 
3 8 3 5 
3 8 3 5 
HYDROXYDE D ALUMINIUM 
656 23 
99 
606 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . l U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 6 9 0 180 1 510 l 510 4 
3 8 1 5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 8 2 1 0 1 0 CEE 
2 7 3 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 733 1 0 2 0 CLASSE I 
28 1 0 2 1 AELE 
434 17 1 142 48 11 1 317 
2 0 6 
3 184 
1 6 0 2 
1 582 
1 5 8 2 
59 
17 35 ie IC 16 2 
100 
54 
46 
46 
28 
2 B 2 0 . 3 0 CORINDONS A R T I F I C I E L S 
241 33 54 379 14 40 485 
512 336 126 659 553 467 
304 280 023 516 5C2 505 
607 521 C65 031 537 54 
6C 
59 1 143 
2 521 
8 4 0 9 
6 5 9 1 
1 819 
1 816 
1 263 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
1 444 16 14 1 969 42 215 136 377 46 34 762 
617 464 133 002 234 131 
3 
64C 
ec 
80 
17 
279 
C99 644 456 439 161 17 
37C 9 
54 
1 
729 666 
63 63 9 
3?7 
11 147 3 6 14 110 27 ?4 44 
714 487 226 175 131 52 
CHRCMCXYOE UND­HYCROXYDE 
CHRdMTRIOXYO 
OXYCES ET HYCROXYDES CE CHROME 
2 8 2 1 . 1 C » i TRIOXYDE CE CHROME 
5 007 1 000 
6 5 5 
3 
. . 1 
7 2 3 
7 1 9 
4 
4 
3 
1 0 
1 6 
4 4 3 
1 
7 5 
. 3 7 
. 5 6 
3 6 
6 7 8 
4 7 0 
2 0 9 
1 5 2 
1 1 5 
5 6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 0 7 
• 
2 4 7 
3 4 
2 1 3 
2 1 3 
6 
3 4 4 
• 
3 3 
2 7 
1 3 
5 0 5 
2 
4 
1 7 3 
1 1 7 
3 8 2 
7 3 5 
7 2 9 
5 5 2 
6 
8 ? 
1 3 
. 4C 
2 0 2 
3 8 5 
1 2 9 
2 5 6 
2 5 6 
1 3 
7 6 3 
• 
7 3 9 
. 2 5 
? 4 
? ? 5 
. , 2 2 3 
2 0 0 9 
1 5 0 1 
5 0 7 
5 0 7 
2 7 5 
• 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
00«. 
0 ) 5 
1 2 ? 
0 5 6 
0 6 0 
168 
7 ' ) 
îoon 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
Oí ) 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 4 ) 
1 
2 
1 
1 5 9 
2 5 
1 2 
0 1 6 
3 2 
39 1 
1 3 5 
1 2 1 
4 2 
1 9 4 
1 5 3 
2 4 4 
9 C 6 
4 1 S 
3 9 1 
49 3 
CHROMOXYDE 
1 
1 
1 
MANGANOXYDE 
1 6 
74 7 
o 3 
4 6 
3 
9 5 3 
6 0 7 
1 4 7 
9 7 
9 1 
5 1 
MANGANOinXYD 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 2 
3 0 ) 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
1 
1 
3 
6 
■3 
I 3 
2 3 1 
2 3 3 
71 1 
1 4 8 
1 3 5 
1 9 
3 ? 7 
6 4 0 
3 2 4 
5 1 6 
4 9 1 
1 4 2 
2 5 
MANGANOXYDE 
1 
1 
1 
2 7 7 
3 3 5 
1 7 
6 5 2 
6 2 9 
2 3 
1 9 
3 
4 
. • 2 
S C 4 
a 
2 3 C 
. 1 0 
2 1 
• 
Θ 7 2 
5 0 o 
3 6 5 
3 3 4 
3 3 0 
3 1 
7 7 
. 1 0 
1 2 9 
. 3 2 
7 3 
. . 2 0 
3 4 3 
2 1 7 
1 2 6 
33 
3 2 
9 3 
UNO­FYOROXYDE 
8 9 ? 
6 S 
. 2 
1 CCI 
9 3 4 
6 7 
6 7 
6 5 
• 
, 9 2 6 
1 
5 
1 5 
β 7 3 0 
1 6 7 8 
9 3 2 
7 4 5 
7 4 5 
1 5 
• 
S 0 9 
1 C 8 
1 6 
6 3 9 
6 3 3 
6 
2 
2 
4 
6 
9 6 
1 
. • 
1 0 3 
1 0 2 
2 
1 
1 
• 
a 
. 1 6 6 5
1 1 3 
a 
1 9 
• 
1 3 1 6 
1 7 7 8 
3 8 
1 9 
a 
1 9 
3 2 
1 3 
. ? 2 9 
3 2 
2 4 
2 6 
. 5 
6 5 
5 0 0 
3 6 0 
1 4 0 
2 4 
? 4 
1 1 6 
2 3 7 
2 
1 
1 
2 4 1 
2 3 7 
4 
4 
2 
1 
2 0 3 
2 C 2 
a 
2 0 
. , 1 6 8 
6 0 3 
4 3 1 
1 7 3 
1 7 3 
2 
• 
5 
3 6 
5 
1 6 
8 9 
1 5 9 
7 
1 5 2 
5 
5 
1 4 7 
ND 
1 
1 0 5 
2 6 
a 
1 2 0 
a 
1 232 
1 4 8 9 
1 3 2 
1 3 5 7 
1 352 
1 2 0 
5 
6 e? 
2 2 6 
■ 
9 2 6 
9 09 
1 7 
1 7 
1 
. 
1 5 4 
1 0 6 
2 7 9 
1 5 4 
1 2 5 
1 9 
. 1 0 6 
1 0 
5 2 2 
2 5 
4 5 
■ 
60 8 
5 3 4 
7 4 
2 5 
2 5 
5 0 
2 2 
. 1 9 
1 0 
. . 1 197 
1 2 5 4 
5 1 
1 203 
1 202 
5 
1 
6 6 
1 
1 
3 7 
8 7 
. . . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 8 2 1 . 3 0 * l SESQUIOXYCE 
0 0 1 
0 04 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
R O Y . U N I 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OXYCES 
1 
1 
1 
8 8 
1 2 
1 1 
5 5 6 
1 5 
1 7 3 
5 8 
5 7 
1 7 
8 4 
0 9 0 
6 B 3 
4 0 7 
1 9 1 
1 7 4 
2 1 7 
, . 2 
2 6 1 
1 4 5 
5 
9 
■ 
4 2 £ 
26 3 
1 6 5 
1 5 1 
1 4 5 
1 4 
ET HYDROXYOES DE 
1 3 
3 0 2 
6 1 
3 1 
1 5 
4 3 5 
3 2 1 
1 1 2 
7 6 
6 1 
3 4 
DE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 BIOXYDE DE MANGANESE 
0 0 1 
0 0 2 
Dû 3 
0 0 4 
03 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 . 9 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
3 6 
3 7 5 
1 5 9 
2 2 
6 2 
2 0 
3 4 3 
0 2 4 
5 9 1 
4 3 2 
4 29 
6 6 
4 
eoi 3 6 
a 
6 
6 5 1 
6 0 b 
4 4 
4 4 
3 6 
. 
a 
3 1 4 
1 
3 
6 
1 
2 9 5 
6 ? 2 
3 1 6 
3 0 5 
3 0 5 
9 
­
OXYDES DE MANGANESE 
2 1 6 
4 6 
2 2 
2 9 4 
2 8 4 
1 1 
1 0 
2 
1 
1 1 3 
1 5 
2 C 
1 5 0 
1 4 6 
3 
.: 2 
1 
4 5 
9 
8 1 
. 1 5 
3 1 
. 9 
1 5 1 
1 3 5 
5 6 
1 6 
1 5 
4 C 
CHROME 
4 
6 3 
1 
, 1 
9 0 
8 7 
2 
2 
1 
. . 1 5 C 
1 2 
. 1 7 
• 
1 6 1 
1 6 2 
ie 1 7 
. 2 
, . • 
a 
. . . . • 
4 3 
9 
12 5 
1 5 
1 1 
1 0 
2 
3 5 
2 5 2 
1 9 3 
5 9 
1 2 
1 1 
4 6 
1 9 4 
3 
a 
6 
2 0 4 
1 9 4 
1 0 
9 
3 
3 4 
2 7 
. 3 
. 1 
6 7 
1 3 3 
6 3 
6 9 
6 9 
1 
• 
# 3 
, a 
2 
1 7 
2 
6 
4 0 
7 1 
3 
6 8 
3 
3 
6 5 
SD 
. 3 4 
4 
a 
5 4 
1 
4 9 3 
5 3 3 
3 3 
5 5 J 
5 4 3 
5 4 
2 
6 7 
3 1 
1 2 6 
u s 3 
3 
. . 
8 9 
50 
1 4 3 
3 9 
5 9 
9 
a 
5 0 
9 
4 2 4 
2 1 
3 1 
4 9 0 
4 3 4 
5 6 
2 1 
2 1 
3 4 
2 
, 4 
4 
. , 4 8 8 
5 00 
1 0 
4 9 0 
4 9 0 
2 
• 
l o 
. 2
1 3 
1 5 
. . . . 
EISENOXYDE U . ­HYCROXYDE,E INSCHL.FARBERDEN AUF DER 
GRUNDLAGE VON NATU ERL.E I SENOXYD M I T EINEM GEHALT AN 
GEBUNCENEM E ISEN,BERECHNET ALS F E 2 0 3 . V 0 N 70 PC OD.MEHR 
OXYDES ET HYDROXYOES CE FER YC TERRES COLORANTES A 
BASE D OXYDE DE FER NATUREL CONTENANT EN POIDS 7 0 PC 
ET PLUS OE FER COMBINE EVALUE EN F E 2 0 3 
00 1 
0 ) ? 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 ? 
2 502 
2 1 4 
5 5 31 256 1 0 2 
1 162 1 016 3 062 
9 9 
. 12 147 9 6 
1 6 9 
4 1 
6 6 9 
16 
881 
895 
22 
544 5 
6e5 
11 
948 
4 6 3 
6 5 
1 8 
, 1 
4 3 
1 7 3 
? 9 0 
1 143 
2 8 
2 1 
5 6 8 6 
5 8 
79 1 
9 B 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
649 
145 
21 
COB 
21 
249 
186 
178 
141 20 41 5 33 
2 674 
47 
9 
154 
6 
953 1 
136 1 sc 
3 0 0 
70 
9 
11 163 IB 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
195 10 10 1 040 
14 17 63 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
4 0 O 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KC8AL 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Τ I T A N t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
Ζ I N N O 
SAEURÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 
BLEICX 
BLEIMÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
04 e 
0 6 0 
0 6 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
101D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HYCRAZ 
ANORG. 
HYDRA. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 n 
73 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 
3 4 
6 
S 
2 
rOXYDE 
IXYDE 
2 
5 
3 
2 4 
2 
7 
1 
i 
5 2 
4 0 
1 1 
1 1 
7 
4 7 0 
9 5 
1 7 3 
1 3 0 
C 5 0 
32 9 
2 0 1 
2 1 6 
5 
UNC­
8 5 6 
e 9 6 
2 
9 6 5 
86 7 
9 8 
9 6 
9 8 
7 2 0 
8 9 3 
9 6 1 
94 6 
9 4 8 
5 2 2 
1 7 7 
6 8 4 
1 5 
1 3 1 
6 4 
3 9 9 
1 6 3 
6 7 7 
3 3 6 
4 6 4 
8 5 4 
63 4 
7 1 8 
1 0 
I C 
YDE STANNC 
AN HY O R I O ) 
Y D E 
4 7 
1 2 9 
1 2 0 
1 6 
1 5 
3 2 9 
2 9 7 
3 3 
3 3 
1 3 
NN IGEI M I N I 
4 
1 
1 
1 
1 1 
e 3 
1 
85 0 
3 2 3 
3 1 2 
8 9 4 
3 2 6 
6 5 
5 4 9 
6 1 5 
1 4 1 
3 2 0 
4 5 7 
4 0 2 
0 5 5 
9 6 5 
4 1 2 
3 2 0 
7 6 6 
BLEIOXYCE 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
4 
3 
60 5 
3 6 9 
1 1 
4 8 7 
3 9 
2 6 3 
1 2 2 
6 0 7 
5 2 5 
4 7 2 
0 5 4 
1 7 4 
1 1 
8 7 5 
5 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 3 
12 
1 
1 
1 3 0 
3 0 
4 3 6 
3 4 1 
C 9 Ç 
0 4 0 
2 1 1 
SS 
• 
Belg.­
6 
5 
HYCROXYUE 
2 
1 
9 
1 4 
1 3 
OXYD 
1 2 7 
1 
3 
2 
1 3 3 
1 2 6 
4 
4 
* 
. 1 1 2 
3 4 6 
1 2 2 
9 4 4 
6 1 4 
6 
2 6 
. 5 2 
• 8 6 
a 
4 
3 2 7 
5 2 5 
3 0 2 
7 9 2 
6 2 0 
• 1 0 
7 
1 
1 1 
e 2 
2 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
1 1 
• 
3 0 6 
8 9 8 
4 0 8 
4 0 8 
2 2 5 
. • 
a 
. 2 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
1 7 2 
a 
5 94 
4 1 4 
5 7 5 
8 5 7 
6 6 
1 
1 5 
• a 
3 1 6 
• 6 4 8 
6 5 7 
7 5 4 
9 0 3 
9 0 3 
9 3 8 
• • 
I C 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
1 9 
6C 
1 9 C 
4 6 6 
7 2 « 
72 4 
6 9 6 
a 
­
2 C 5 
a 
7 8 
• 
2 6 3 
2 0 5 
7 6 
7 3 
7 8 
3 02 
1 2 5 
. 4 4 7 
5 5 0 
2 2 
a 
a 
a 
a 
a 
6 6 
. 2 0 
5 3 1 
4 2 2 
1 0 9 
1 0 9 
2 3 
a 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 
. 
1 222 
5 4 7 
6 7 6 
6 6 0 
2 2 1 
1 6 
3 0 2 
a 
7 
• 
3 1 1 
. 3 0 4 
8 
β 
8 
2 2 9 
7 3 8 
3 2 4 
8 7 9 
2 1 5 
a 
5 7 
a 
1 8 
. 8 
a 
5 
2 4 7 4 
2 1 7 0 
3 0 4 
3 0 4 
2 1 6 
a 
• 
BRAUNOXYDIUNO STANMOXYDI Z I N N ­
3 7 
2 1 
■ 
• 
5 6 
5 6 
. • • 
3 
• 7 
4 
• 
1 4 
1 1 
4 
4 
4 
UM JUNO ORANGEHENNIGE 
1 
1 
. 5 7 7 
2 2 
6 0 5 
■ 
■ 
• 6 0 
a 
2 5 
3 2 4 
2 2 3 
9 6 
• . 2 5 
7 0 
a 
4 9 
• 2 2 
• • 3 0 
3 1 
1 3 4 
7 2 
6 3 
3 2 
2 
3 1 
• 
1 
1 
1 
1 1 3 
Φ 
2 3 5 
2 1 3 
• a 
. . . 1 0 1 
6 6 2 
5 6 1 
1 0 1 
a 
a 
1 0 1 
• 
1 
a 
a 
2 0 5 
a 
a 
3 3 
1 4 4 
3 3 4 
2 0 6 
1 7 3 
3 4 
1 
1 4 4 
• 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
I N U.HYDROXYLAMIN U . I H R E ANOPGAN 
N.BASEN,METALL OXYDE,­HTDROXYOE u . 
. 
4 0 
4 2 
1 4 
• 
9 6 
8 2 
1 4 
1 4 
1 4 
4 09 
2 2 2 
a 
C 7 Ò 
1 2 
a 
. ■ 
« 4 0 
7 5 3 
7 C 6 
5 2 
1 2 
1 2 
4 0 
• 
5 4 0 
3 2 0 
a 
2 5 5 
a 
a 
9 
2 8 1 
4 C 6 
1 1 4 
2 92 
1 1 
1 
2 8 1 
. 
♦ 4 
5 0 
a 
a 
• 
9 4 
9 4 
, . • 
3 2 8 
5 2 4 
5 5 
a 
3 1 4 
8 5 
a 
4 9 5 
a 
3 6 5 
2 1 7 1 
9 0 7 
1 2 6 4 
4 0 4 
4 0 0 
3 6 5 
4 9 5 
6 4 
. 1 1 
a 
a 
a 
ãs 
3 6 0 
7 5 
2 85 
5 5 
7 
2 2 5 
5 
SALZE.ANDERE 
­PEROXYOE 
IN U.HYCROXYLAKIN U . I H R E ANORGANISCHEN SALZE 
1 
3 2 
1 2 
4 3 0 
1 0 
9 6 
6 
34 
10? 
a, 
4 
3 0 9 
6 
1 3 
2 
14 
71 
2 
2 
1 1 3 
a 
7 
a 
2 
. 
2 3 0 
1 
7 0 
3 
4 
22 
a 
6 
I t a l ia 
9 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
5 
2 1 
1 3 
7 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 6 1 
5 
C 2 4 
8 7 8 
1 4 7 
9 9 7 
8 4 8 
1 4 5 
5 
2 2 2 
7 
6 
• 
2 3 5 
2 2 9 
6 
6 
6 
0 1 7 
9 1 8 
7 1 5 
9 6 3 
a 
8 1 4 
1 0 5 
5 9 8 
a 
6 1 
6 4 
9 2 1 
1 6 3 
3 4 9 
6 1 3 
7 3 6 
7 2 6 
9 2 1 
1 0 
• 
2 
5 0 
a 
1 5 
6 7 
5 2 
1 5 
1 5 
• 
a 
« a 
a 
a 
a 
5 4 9 
6 0 
1 4 1 
7 8 9 
5 4 2 
a 
5 4 2 
5 4 9 
a 
7 8 9 
2 0 1 
a 
a 
a 
5 
3 9 
2 6 8 
3 
9 2 6 
2 * 1 
5 
2 3 6 
4 2 
1 9 4 
• 
3 0 
7 7 8 
a 
6 
a 
í s 
6 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Ρ C Ν 0 E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED ROY.UNI 
SUISSE 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 2 5 . 0 0 OXYOES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA JAFCN 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 2 6 . C C OXYCES 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
2 8 2 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEM.FEU 
ROY.UNI 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
IELE 
OXYDE! 
2 8 2 7 . 1 0 H I N I U ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 7 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 8 
2 8 2 8 . 0 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
H C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
YUUGOSLAV 
T U N I S I E ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C Ν D E 
C E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
O E 
4 5 4 
2 9 
6 9 6 1 
5 8 4 4 1 117 
1 102 
4 3 9 
1 4 
1 
France 
2 
2 
HYOROXYDES 
2 8 7 1 
2 8 
3 0 2 
2 5 
3 2 3 7 
2 9 0 7 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
T I T A N ! 
1 225 
2 574 
1 7 6 1 
1 0 5 3 3 1 149 
3 105 
8 1 
2 8 6 
1 3 
3 1 
1 5 
8 1 5 
7 * 6 26 
2 2 3 0 1 
17 2 4 4 
5 058 
5 0 5 2 
3 2 0 3 
4 
3 
* 
6 
5 
ETAIN OXYOE 
1 5 1 
3 8 2 
3 6 1 
5 4 
5 6 
1 0 1 2 
9 0 0 
1 1 3 
1 1 3 
5 4 
PLOMB 
2 6 0 1 306 
5 2 7 
6 0 2 
9 9 
2 7 
1 4 9 
1 5 9 
3 3 
3 6 3 
3 5 3 6 
2 7 0 1 
8 34 27 7 
1 2 6 
3 6 3 
1 9 5 
OXYOES OE 
HYDRAZINE 
AUTRES 
4 2 8 
3 8 5 
2 0 
4 3 4 
1 0 
6 3 
1 4 4 
9 * 2 
2 4 3 3 1 2 6 6 
1 168 
1 6 2 
9 
1 0 0 5 
1 
6 3 
9 
3 8 3 
2 2 0 
1 6 3 
1 5 7 
4 7 
S 
C E 
* 1 3 
5 
9 
2 5 
4 5 3 
4 i e 
3 5 
3 5 
3 5 
. 6 9 1 
5 9 5 
0 5 5 
3 3 9 
2 4 0 
2 
1 1 
1 
1 7 
5 9 
Ì 
2 1 7 
6 8 1 
3 3 6 
3 3 3 
2 4 4 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lust. 
* 
• 
9 3 ! 
8 7 6 
6 1 
6 1 
4 8 
­
:OBALT 
, . S
6 
1 
! 5 
5 
7 1 
2 63 
2 805 
2 1 9 
3 4 3 
2 8 
1 
. 1 5 9 
6 1 6 
4 5 1 3 3 3 5 9 
1 1 5 5 
1 155 
3 8 0 
a 
STANNEUX ET 
1 1 4 
6 4 
• 
1 7 8 
1 7 8 
. • 
1 5 
2 1 
1 2 
5 2 
4 0 t] 1 2 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
OXYDE 
1 
1 ! 
3 2 7 
1 1 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 3 8 
. 
6 7 E 
2 4 4 
9 2 2 
6 7 8 
2 4 4 
? 4 4 
2 4 4 
1 2 8 
5 0 
5 7 Î 
2 1 9 
8 
. a , 
4 1 
7 
02 4 
9 6 1 
5 6 
5 6 
9 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 4 
a 
7 8 B 
3 7 9 
4 0 9 
4 0 8 
1 7 6 
1 
1 0 0 2 
2 2 
1 0 3 2 
1 0 0 8 
2 4 
2 4 
2 * 
9 6 
2 9 8 
1 2 3 
3 7 2 
7 * 
1 9 
* 7 
5 
2 
1 0 0 0 
8 8 9 
1 1 1 
1 1 1 
7 8 
à 
STANMQUE 
1 2 0 
1 2 6 
4 2 
2 8 9 
2 4 7 
4 2 
4 2 
4 2 
1 3 6 
1 * 6 
a 
a 
2 8 5 
2 8 3 
2 
2 
YC LE MIN IUM ET LA MINE ORANGE 
1 8 7 
1 2 
1 9 2 
, . 1 7 
7 
4 2 5 
3 9 8 
2 7 
1 
7 
2 0 
PLOPB 
1 8 
I C 
. 3 7 
9 
7 7 U 4 1 
5 
9 
3 6 
4 8 ? 
7 0 
, . . a 
2 8 
6 1 6 
5 8 8 
2 8 
2 8 
a 
a 
6 * 
a ÌÌ 
1 3 3 
6 * 
( 8 
3 0 
3 8 
1 
1 
ι 
1 2 3 
9 6 * 
3 4 0 
4 
a 
a 
1 1 
4 4 1 
42 6 
1 4 
4 
4 
U 
40 7 
3 6 7 
3 5 3 
7 3 
2 1 0 
1 2 6 
8 4 
1 1 
7 3 
1 0 1 
1 5 5 
3 3 
9 5 
2 7 
1 2 6 
1 0 5 
6 * 3 
2 8 9 3 54 
123 122 105 
1 2 6 
2 1 
2 0 
6 3 
6 0 
1 6 9 
* 1 
1 2 8 
6 7 
ί 
6 0 
1 
I t a l ia 
1 6 6 
2 
1 525 
1 2 5 5 
2 7 0 
2 6 2 
3 0 
8 
1 
7 7 8 
2 3 
2 2 
8 2 * 
8 0 2 
2 2 
2 2 
2 2 
9 3 0 
1 3 3 5 
7 8 0 
3 102 
2 4 4 0 
5 1 
2 5 6 
7 
5 5 ? 
7 * 
9 5 * 7 
6 1 * 7 
3 4 0 0 
3 3 9 7 
2 492 
4 
2 
1 5 0 
5 6 
2 0 6 
1 5 2 
5 6 
5 6 
# 
1 4 9 
1 6 
3 3 
2 1 2 
A l l 
* l ì 
1 4 9 
2 1 2 
4 9 
7 
1 0 
6 3 
3 
7 6 2 
8 * 4 
7 
6 3 8 
1 3 
8 2 5 
ET HYCROXYLAHINF ET LEURS S U 9 INCRGANIOIIFS 
BASES OXYDES HYOROXYDES ET 
METALLIQUES INORGANIQUES 
HYDRAZINE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
PEROXYO 
ET HYCROXYLAMINE ET LEURS SELS INCPGANIQUES 
2 3 
1 0 
1 1 9 0 
2 0 
1 0 5 
1 5 
46 
112 
2 
2 3 1 
1 3 
1 9 
6 
K 
1 
2 
7 2 
1 
5 
2 
3 
2 5 8 
1 
7 4 
7 
l u 
¿ 
i 
2 2 
6 2 9 
7 
13 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diètes Bandet 
*; Voit notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
11 
Januar­Dezember — 
Lander· 
Schlüssel 
.Code 
pOYS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
l I T H U 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 ) 
1021 
1 0 4 0 
K A L Z I ! 
1 0 0 0 
ï o i o to l l 
102O 
Ι Π 2 1 
K A L Z n 
1 0 0 0 
1011 
1 0 2 0 
BERYLL 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
i n i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BERYL l 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
NICKEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 * 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102D 
1 0 2 1 
10311 
NICKEL 
1 0 0 ) 
loin 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
maxYD 
1 
1 
1 ! 
MOXYD 
73 8 
4 8 3 
2 5 5 
23B 
101 
17 
UND­
12 
119 
3 7 
3 7 7 
547 
132 
4 1 5 
378 
1 
37 
UNO­
9 6 
4 8 
4 3 
46 
46 
MPEROXYD 
5 
5 
5 
IUMOXYD 
• 
3 
1 
3 
3 
3 
IIIMHYORMXY 
OXYDE 
3 
3 
3 
2 
17 
I C 
76 
120 
2 0 
13 
68 
2 7 4 
20 2 
803 
103 
6 5 8 
4 9 6 
141 
202 
HYDROXYDE 
5 
5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
423 
3 2 1 
102 
102 
15 
FYCRDXYD 
21° 
4 3 n 
4 5 1 
4 5 1 
4 3 0 
2 1 
HYDROXYD 
13 
11 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
. 
C 
3 
3 
3 
3 
2? 
25 
3 
4 0 
4 
94 
?2 
72 
6B 
25 * 
4 * 
1000 
Be lg . ­Lux . 
132 
116 
14 
9 
7 
S 
3f 
1 
26 
66 
39 
27 
27 
1 
1 
­
• 
. 
• 
5 
10 
49 
35 
10 
110 
15 
9 · . 
84 
* 9 
10 
; 
HCLYBOAENOXYOE UNC­hYORUXYOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HCLFR« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
31 
72 
14 
18 
142 
117 
25 
?5 
3 
MnXYDE UNC 
4? 
24 
54 
9 
9 
13B 
120 
20 
11 
10 
9 
6 
1 
7 
e 
1 
1 
2 
13 
7 
6 
2 9 
21 
6 
8 
­HYCROXYDE 
5 
54 
8 
66 
59 « 
8 
k| 
N e d e r l a n d 
334 
2 3 1 
103 
98 
72 
S 
45 
12 
57 
45 
12 
12 
\ 
; 
. 
• 
. 
• 
4 2 
20 
1Ö 
72 
72 
62 
62 
1 0 
. 
i 
1 
1 
. 
\ 
VANAOIUNPENTOXYOIVANADINSAEUREANHYORIDI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
366 
3 9 0 
4 0 0 
404 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
2 
1 
20 
26 
836 
21 
4 5 4 
143 
292 
7 2 7 
76 
I B I 
778 
8 8 4 
7 1 2 
311 
1 
4 3 4 
29 
84 
3CB 
58 
1 2 2 * 
3 1 1 
9 1 3 
26 
359 
114 
46 
18 
5 6 2 
384 
177 
28 
15 
43 
29 
15 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
7 
2 
1 
5 
12 
15 
8 4 1 
8 6 9 
12 
857 
8 4 1 
15 
71 
30 
41 
41 
41 
1 
1 
1 
. 
. 
• 
2 
3 
65 
183 
1 3 1 
3 86 
2 
3B3 
252 
4 
1 3 1 
1 
1 
3 
59 
8 
74 
63 
11 
11 
3 
41 
19 
61 
60 
2 
2 
1 
20 
157 
349 
1 8 1 
7C8 
526 
Italia 
336 
80 7 
29 
27 
6 
2 
36 
68 
104 
36 
68 
6 8 
12 
7 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
. 
3 
1 
3 
3 
3 
. 
" 
IO 
54 
1 
13 
16 
47 
141 
64 
77 
30 
1 
47 
; 
26 
i 
31 
26 
5 
5 
1 
9 
1 
π 
1 
10 
9 
9 
I 
2 0 
14Ù 
5 
si 
24 
2 4 1 
160 
31 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 2 1 OXYDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
ET 
ET 
2 8 2 8 . 2 5 PERCXYOF 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 3 1 OXYDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DE 
2 8 2 8 . 3 5 HYDRCXYDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 2 6 . 4 1 OXYCE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
OE 
1 537 
1 2 4 4 
2 9 3 
282 
120 
10 
France 
396 
2 5 1 
1 4 5 
145 
2 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
91 
77 
14 
12 
7 
2 
HYCROXYDE OE L I T H I U M 
10 
119 
33 
1 2 1 3 
1 3 7 8 
130 
1 248 
1 2 1 6 
3 
3 3 
1 
19 
410 
4 2 9 
1 
429 
41C 
19 
34 
1 
28 
65 
35 
30 
30 
2 
1 
HYCROXYOE CE CALCIUM 
16 
3 
12 
12 
12 
4 
2 
2 
2 
? 
DE CALCIUM 
9 
9 
9 
6 
6 
6 
BERYLLIUM 
12 
20 
1 
19 
19 
7 
11 
11 
l î 
11 
DE BERYLLIUM 
18 
19 
1 
18 
16 
N ICKEL 
29 
17 
9 3 
194 
44 
19 
123 
4 1 9 
309 
1 2 4 7 
139 
1 1 0 7 
8 0 1 
240 
309 
i e 
16 
18 
16 
i 
32 
4 1 
6 ìi 
152 
33 
ne 
107 
4 1 
12 
2 8 2 8 . 4 5 HYOROXYDES CE N I C K E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 5 0 OXYCE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 6 0 OXYOES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ET 
ET 
2 8 2 8 . 7 1 PENTCXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
3 6 6 MOZAMBICO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 
7 
3 
3 
• 
. 
. 
• 
Β 
16 
62 
56 
15 
1 7 7 
24 
153 
139 
62 
15 
; 
HYDRUXYDES CE POLYBDENE 
10 5 
204 
36 
40 
393 
345 
54 
54 
6 
15 
3 
19 
16 
3 
3 
8 
31 
17 
17 
74 
5 5 
19 
19 
2 
HYDROXYDES CE TUNGSTENE 
254 
1 1 * 
3 2 1 
62 
36 
7 9 7 
f 6'­
107 
7 0 
66 
1 
36 
23 
319 
32 
: ­ 7 i 
3 * 2 
3 2 
32 
DE VANADIUM 
c 5 
65 
2 * 9 6 
35 
1 0 8 9 
375 
8 2 6 
2 0 3 6 
2 0 1 
452 
7 6 4 4 
2 6 2 7 
4 566 
937 
2 
1 0 * 3 
67 
234 
944 
152 
3 375 
9 3 7 
2 442 
65 
1 0 1 8 
1 
3C8 
133 
49 
1 5 7 4 
1 0 6 2 
4 9 2 
N e d e r l a n d 
3 5 8 
2 5 9 
9 9 
96 
8 1 
3 
43 
12 
56 
43 
13 
13 
1 
ι 
. 
. ι 
56 
4 4 
22 
132 
132 
U I 
U I 
22 
. 
4 
* 
4 
1 
1 
1 
92 
25 
119 
Q? 
26 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
6 
7 
3 
4 
1 0 
13 
6 9 0 
7 1 3 
1 0 
703 
6 9 0 
13 
8 
1 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
. 
1 
1 
3 
4 
116 
2 7 9 
191 
595 
4 
591 
4 00 
5 
1 9 1 
4 
4 
13 
173 
17 
2C5 
186 
19 
19 
2 
2 5 1 
91 
3 5 0 
3 4 2 
3 
7 
4 
1 
1 
» b 
4 3 7 
S7S 
* 5 2 
1 S U 
1 
1 3 5 8 
Halla 
6 7 9 
6 5 1 
28 
26 
7 
1 
4 1 
73 
1 1 5 
4 1 
73 
73 
4 
3 
3 
3 
l 
1 
1 
. 
6 
1 
7 
7 
7 
. 
• 
18 
61 
1 
19 
1 
24 
69 
1 9 1 
78 
1 1 3 
4 4 
1 
69 
a 
84 
3 
96 
64 
12 
12 
1 
3 
? 
62 
4 
73 
5 
6 7 
63 
6 2 
4 
6 4 
4 * 9 
1 5 5 
a* 
7 6 1 
5 1 * 
2 4 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por brodvits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar ­
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i n 
Ζ IRK CI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFEI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUPFEI 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
QUECK! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
042 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANC. ΑΓ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 ïoio i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLUOR 
BERYLL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
AMHONl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
400 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L U M » 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 57C 
2 2 
143 
; VANADIUHC 
IOXYD 
1 
1 
1 
10XYDE 
1 
43 
43 
43 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
884 
1 
29 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6< 
114 
k« 
N e d e r l a n d 
15 
15 
a 
XYCE UND­HYDROXYOE 
. 
; 
42 
42 
42 
JND GERMANIUHOXYOE 
7 4 
6 
3 5 8 
302 
7 8 3 
53 5 
44 9 
C65 
03 5 
302 
45 
6 2 6 
7 1 
46 
4 7 7 
5 1 
318 
74 3 
575 
575 
52 4 
tHYCROXYCE 
10 
10 
10 
ILBEROXYDt 
ORGAN 
2 
1 
2 
1 
3 
» 0 
2 
2 
10 2 
7 
94 
9 4 
.BASE 
4 
92 9 
57 
2 1 5 
4 9 0 
1 
4 
53 
163 
2C 
20 
1 6 9 
129 
2 0 8 
92 2 
5 6 9 
4 9 7 
3 5 2 
D E . F L U O S I L 
IUHFLUORIC 
1 
1 
UMFLUORIO· 
1 
1 3 1 
50 2 
86 
1 3 1 
146 
17 
2 4 1 
2 8 4 
7 2 1 
563 
25 
S 
53 8 
IUHFLUORIC 
1 
1 
1 
36 5 
6 0 1 
9B7 
9 7 0 
13 
3 
1 
15 
2 
6 
1C6 
673 
787 
6 
7 7 9 
779 
106 
2 
173 
15 
23 
162 
50 
446 
191 
255 
255 
205 
. 
; 
17 
2 
20 
19 
19 
5 
ί 
1 
E 
5 
2 
2 
1 
3Ï 
1 
4 
Π 
59 
39 
2C 
2C 
2C 
. 
. 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
65 
16 
33 
125 
76 
49 
49 
16 
39 
3 6 1 
15 
1*8 
1 
5 6 * 
*οα 
1 6 * 
1 6 * 
1 6 3 
. 
; 
2 
4 8 
1 
51 
2 
49 
49 
N,MET ALLOXYDE,­HYOROXYDE U 
I B I 
1 
3 1 
8 
1 
? 
90 
317 
? 1 6 
101 11 
9 
90 
2 
52 
21 
42 
5 
6 
131 
75 
56 
5 1 
45 
5 
I K A T E . F L U 0 8 C R A T E 
1 
1 ; 
NATRIUMFLUORIO 
26 
88 
80 
3 
10 
207 
194 
13 
3 
10 
999 
1 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
21 
210 
42 
3 
8 
29 
343 
2 3 1 
1 1 2 
14 
6 
98 
; 
2 
2 
2 
1 
3 4 Î 
21 
1 3 9 
14 
5 2 4 
3 6 2 
162 
1 4 7 
1 3 9 
1 * 
Ι π 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 2 6 
. 
ι 
3 
ui 
65 
180 
4 
176 
176 
1 1 1 
2 
55 
5 7 
57 
10 
i o 
10 
i 
2 4 
25 
1 
2 * 
2 * 
a­PEROXYDí 
2 * 3 
3 
173 
4 
48 
156 
20 
3 
55 
7 0 5 
2 46 
4 5 9 
2 2 6 
176 
233 
UNO AND.FLUOSALZE 
; 
I C S 
6 
89 
1U 
1 
1 8 7 
4 0 3 
1 1 6 
2 87 
2 
1 
2 8 5 
3 6 6 
6CC 
9 6 6 
966 
; 
84 
130 
5 
15 
2 3 5 
β* 
1 5 1 
6 
1 
1*5 
ND 
I t a l ia 
31 
6 
. 
; 
59 
287 
68 
11 
435 
356 
79 
79 
66 
2 
5 ­
6 
130 
192 
56 
136 
136 
136 
a 
. 
i 
1 
3 
1 
2 
? 
2 
164 
1 
142 
128 
5 
i 
i o 
4 5 2 
309 
144 
134 
128 
10 
; 
96 
96 
96 
. 
19 
4 
16 
1 
15 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 8 . 7 9 OXYDES ET 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYDE 
O U I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
DE 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 9 1 
37 
375 
France 
2 375 
2 
67 
HYOROXYDES DE 
129 
129 
129 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
134 
1 
3ce 
VANADIUM 
122 
122 
122 
N e d e r l a n d 
26 
25 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 358 
I ta l ia 
2 4 8 
9 
AUTRES QUE PENTOXYDE 
6 
6 
6 
Í I R C O N I U H ET OXYDES DE GERMANIUM 
106 
492 
592 
4 0 3 
1 3 1 8 
2 9 1 6 
1 193 
1 722 
1 7 2 1 
4 0 4 
1 
CU IVR I 
56 
776 
85 
63 
59 2 
62 
1 6 3 9 
9 2 1 
717 
717 
654 
1 
166 
11 
146 
1 1 5 1 
1 4 7 5 
177 
1 298 
1 296 
146 
3 
213 
13 
3C 
221 
60 
545 
234 
3 1 1 
3 1 1 
250 
1 
2 8 2 8 . 8 5 HYOROXYOES CE CUIVRE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 8 7 OXYOES DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
11 
11 
. 
; 
MERCURE 
29 
21 
18 
1 180 
18 
29 
1 305 
72 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
7 
3 
225 
27 
26C 
3 
257 
257 
f 
ï 
1 
6 
19 
9 
9 
5 
2 
*! 
2 
5 
21 
77 
50 
27 
27 
27 
. 
. 
6 
6 
1 
1 
2 8 2 8 . 9 5 AUTRES BASES OXYDES HYDROXYCES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 FLUORURES 
2 8 2 9 . 1 0 FLUCRURE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
13 
1 4 6 7 
155 
2 5 9 
4 3 1 
18 
65 
62 
111 
12 
48 
98 
2 750 
1 9 0 1 
8 * 8 
626 
515 
222 
2 9 1 
? 
112 
10 
1C 
18 
53 
503 
4 1 1 
91 
38 
20 
53 
F L U O S I L I C A T E S 
J E BERYLLIUM 
4 
4 ; 
D AHMCNIUM CU 
36 
195 
31 
27 
35 
15 
42 
36e 
262 
125 
19 
4 
107 
11 
4 4 
29 
4 
2 
69 
83 
5 
4 
2 
2 8 2 9 . 4 1 » I FLUCRURE 0 ALUMINIUM 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 7 1 
162 
539 
534 
5 
2 
1 
2 
276 
5 
2 8 1 
2 8 1 
1 
1 4 5 
17 
106 
3 
7 
281 
164 
117 
1 14 
1 0 7 
3 
12 
3 1 6 
2 6 3 
23 
42 
656 
5 9 1 
6 * 
64 
23 
4 8 
43 9 
20 
186 
2 
6 9 6 
4 8 7 
2 0 1 
2 0 8 
2 0 6 
. 
; 
29 
2 
6 3 2 
6 7 7 
32 
64 5 
64 5 
7 
6 
IO 
151 
106 
2 7 5 
17 
2 5 8 
2 5 7 
1 5 1 
1 
3 
65 
68 
6 8 
U 
11 
11 
17 
3 1 Í 
3 2 8 
17 
3 1 1 
311 
. 
; 
BO 
3 1 7 
82 
11 
4 9 1 
3 9 9 
93 
93 
82 
2 
7 b 
8 
164 
253 
82 
1 7 1 
1 7 1 
171 
. 
; 
4 
7 
7 
11 
2 
34 L * 
20 
2 0 
PEROXYOES METALL INORGAN 
3 0 9 
?è 
102 
2 
IC 
fi 
4 6 0 
3 3 7 
123 
1 1 4 
104 
9 
6 8 Ï 
2 
1 1 8 
ι 
65 
59 
IOS 
12 
6 
31 
1 083 
6 8 3 
4 00 
249 
184 
151 
12 
186 
6 
102 
95 
5 
3 
7 
6 
4 2 3 
3 0 6 
117 
111 
100 
6 
: LU0BORATES ET AUTRES FLUOSELS 
; 
: E SODIUM 
7 
72 
10 
2 
6 
5 
i ce 
79 
29 
9 
3 
20 
; 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
4 5 
2 
17 
2 
3 
32 
103 
4 8 
55 
4 
1 
51 
55 
1 5 7 
252 
252 
: 
IB 
31 
2 
3 
54 
18 
36 
2 
34 
NO 
; 
34 
34 
34 
; 
4 
1 
3 
2 
*.i Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
ANDER! 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
40O 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N A T R U 
001 
0 0 2 
0 0 3 
063 
06 2 
0 6 6 
068 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KAL I U I 
022 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A T R U 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
001 
0 0 3 
004 
022 
401) 
6 2 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLOR 
AMPCN 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 5 8 
060 
0 6 2 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L U M I I 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAR I U I 
0 0 1 
0 4 2 
720 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
FLUORIDE 
120 
34 
126 
16 
19 
5 
25 
353 
? 9 6 
59 
33 
19 
?5 
M F L U O S I L I K 
2 
5 
1 
3 
3 
120 
9 0 1 
8 2 4 
1 40 
3 0 0 
614 
3 1 0 
206 
5 7 7 
3 5 3 
7 2 7 
117 
5 2 
610 
«FLUOZIRKON 
12 
18 
2 
16 
16 
12 
MFLUOALUMI 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 0 
04 2 
65C 
120 
205 
120 
75 4 
366 
2 
364 
FLUOSALZE 
1 
14 
?7e 
4 0 0 
13 
1 1 1 
38 
353 
100 
3?C 
695 
6?5 
133 
?? 
133 
354 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
30 
15 
1 
3 
54 
61 
3 
3 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
7 
5 
34 
1 
2 
1 
49 
46 
3 
3 
2 
* í 
N e d e r l a n d 
8 
i 
1 
3 
12 
8 
4 
l 
1 
3 
A T . K A L I U H F L L O S I L I K A T 
2C7 
13 
6 0 
170 
300 
790 
2 2 0 
S7C 
20 
5 5 0 
AT 
. 
• 
NAT 
3 
12C 
123 
3 
120 
12Ö 
115 
? 
I 
11 = 
116 
3 
3 
2 
DE UND OXYCHLORIOE 
UHCHLORID 
4 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
02C 
6 9 7 
22S 
360 
114 
0 6 0 
0 6 9 
684 
219 
9 0 0 
3 2 1 
367 
364 
953 
I IUHCHLOPIO 
1 
1C9 
161 
402 
2CC 
66 
369 
4 9 
4 3 0 
7 0 1 
729 
360 
2 8 6 
3 6 9 
CHLORID 
1 
3 
971 
100 
93 3 
122 
1 172 
124 
35 
55 
10 
435 
1 855 
1 3 2 0 
535 
35 
35 
SCO 
35 
151 
37 
223 
186 
37 
37 
loó 
860 
56 2 
373 
40 
10 
165 
617 
376 
2 4 0 
5 
235 
. 
1 
i 
1 
9 
1? 1 ! 1 
i 
? 
3 
7 
i 
14 
12 
2 
1 
i 
473 
1 672 
2 7Ò 
14 
2 84 
32 
2 763 
2 162 
6 0 1 
270 
2 7 0 
331 
5 
73 
6 
163 
49 
1 
3 ? 5 
112 
213 
164 
163 
49 
1 7 5 1 
1 8 2 0 
120 
6 3 1 
4 0 
i 
752 
751 
4 1 
4 1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 0 3 0 
6 0 0 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
2 5 1 
3 
66 
1 
1 7 0 
100 
617 
252 
365 
94 
6 
101 
1 7 0 
1 9 6 
1 453 1 5 
205 
140 
1 5 7 
2 178 
1 6 6 7 
512 
9 
6 
502 
101 
53 
225 
36 
3 1 6 
2 
759 
3 8 0 
3 7 9 
63 
36 
3 1 6 
2 2 0 
73 
3 3 9 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
111 
20 
15 
22 
178 
1 3 1 
48 
25 
15 
22 
63 
4 2 6 
4 0 
1 0 5 0 
173 
70 
1 8 8 * 
4 89 
1 3 96 
43 
3 
1 353 
10 
15 
2 
13 
13 
10 
50 
950 
1 038 
50 
938 
986 
9 
2 75 
? 
3 
17 
183 
4 94 
?85 
2 0 9 
9 
6 
17 
183 
11 
10Ó 
6 2Ó 
35 
7 
831 
111 
7 2 0 
3 
3 
717 
3 
20 
1 
1 
i 
25 
23 
3 
3 
2 
NO 
­
Italia 
2 
3 
5 4 
60 
6 0 
1 
1 
12 
1 03Ô 
1 4 1 
240 
20 
1 4 9 4 
15 
1 4 8 0 
4 9 
4 9 
1 4 3 1 
1 
1 
i 
1 
1 
6 0 
255 
317 
6 0 
257 
2 
255 
3 
27 
6 
20 
20 
76 
30 
46 
26 
6 
20 
2 4 0 
4 0 0 
5Ó 
100 
180 
570 
53 
1 5 9 2 
6 4 0 
953 
5 0 
50 
90 3 
85 
4 
8 
98 
97 
93 
85 
4 
• 
1 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 2 9 . 4 9 * l AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
FLUORURES 
43 
29 
1 0 7 
58 
76 
23 
14 
355 
2 3 8 
118 
104 
79 
14 
2 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
83 
96 
10 
1 4 1 
4 1 
20 
16 
4 3 4 
193 
242 
12 
3 
2 3 1 
2 8 2 9 . 6 0 FLUCZIRCONATE DÍ 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ­ AELE 
13 
21 
4 
17 
17 
13 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE OE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R .P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
238 
148 
24 
2 0 5 
635 
3 9 9 
237 
2 
2 3 4 
France 
2 1 
3 1 
55 
4 
9 
1 2 1 
107 
14 
14 
5 
SODIUM 
17 
11 
18 
55 
20 
35 
2 
34 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
23 
2 
2 
3 
35 
31 
5 
5 
2 
N e d e r l a n d 
6 
1 
4 
3 
2 
1 7 
β 
9 
7 
4 
2 
:U DE POTASSIUM 
46 
3 
1 
15 
67 
48 
19 
1 
19 
POTASSIUM 
. 
• 
SODIUM 
F L U O S I L I C A T E S 
10 
48 
184 
U 
9 0 
2 1 
50 
14 
435 
242 
192 
108 
18 
34 
50 
2 
2 4 
26 
2 
25 
24 
. 
1 
i 
1 
2 
3 
3 
FLUOBORATES 
6 0 
1 
6 
6 e 
6 1 
7 
7 
1 
a 
2 8 3 0 CHLCRURES ET OXYCHLORURES 
2 8 3 0 . 1 2 * l CHLORURE D AHHONIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
82 
46 1 
4 1 
4 1 
10 
82 
36 
51 
8 6 6 
592 
274 
4 4 
4 2 
229 
2 6 3 0 . 1 6 CHLCRURE D ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30 
60 
105 
51 
26 
86 
19 
3 9 4 
203 
191 
105 
78 
86 
2 8 3 0 . 2 0 * ) CHLCRURE DE BARYUH 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
173 
10 
102 
301 
146 
3 1 
3 
4 
1 
32 
223 
ΙΘ2 
4 1 
3 
3 
37 
14 
4 2 
15 
72 
56 
16 
16 
1 
1C 
96 
107 
36 
1 4 1 
30 
1 
22 
2 
237 
181 
56 
30 
30 
26 
1 
30 
2 
42 
13 
97 
41 
56 
43 
42 
13 
15? 
162 
I C 
6 1 
2 
7 4 
72 
3 
3 
1 
1 
i 
1 
1 
2 3 4 
136 
3 6 9 
3 6 9 
ET AUTRES 
1 0 6 
2 
55 
1 
2 5 
1 4 
203 
106 
97 
58 
3 
14 
25 
2 0 
1 3 5 
i 
15 
11 
12 
197 
156 
4 1 
3 
1 
38 
2 7 
16 
56 
5 
72 
1 
183 
99 
Θ9 
17 
9 
72 
2 1 
6 
31 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
39 
4 
66 
6 
12 
1 3 1 
43 
88 
76 
68 
12 
5 
45 
3 
58 
13 
4 
1 3 5 
50 
85 
6 
7 9 
11 
18 
4 
14 
14 
11 
12 
162 
179 
12 
167 
167 
FLUOSELS 
7 
47 
2 
4 
9 
25 
loo 
54 
46 
12 
8 
9 
25 
2 
10 
48 
6 
1 
6B 
12 
56 
1 
1 
55 
2 
5 
i 
6 
7 
1 
1 
ND 
• 
Italia 
1 
1 
47 
2 
5 1 
49 
2 
? 
3 
69 
10 
16 
1 
1 0 3 
3 
100 
3 
3 
96 
1 
1 
i 
1 
1 
13 
43 
56 
13 
45 
2 
43 
2 
12 
6 
2 4 
11 
55 
14 
4 1 
30 
o 
11 
22 
39 
7 
9 
15 
46 
4 
1 4 1 
6 1 
80 
7 
7 
73 
26 
2 
29 
29 
23 
26 
1 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
,4 
Januar­
Ljnder 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
K ALZ a 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MAGNES 
001 
0 0 3 
004 
058 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
EISENC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
ïoio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
KCBALT 
0 0 2 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NICKEL 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Z1NNCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΖINKCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1041) 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 0 
1000 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
ι 
0 6 8 
0 5 5 
102 
2 
9 5 3 
MCHLORIO 
3 1 
4 
38 
37 
9 3 3 
79 2 
9 6 6 
803 
144 
7 5 1 
7 6 4 
9 8 6 
183 
2 1 
80 3 
IUHCHLORID 
1 
9 
1 
13 
11 
1 
1 
672 
6 9 0 
372 
5 1 6 
4 1 0 
731 
7 7 0 
962 
4 2 9 
19 
533 
HLORIO 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
282 
37? 
216 
76C 
0 0 5 
1 9 7 
3 9 0 
2 9 3 
94 2 
3 5 1 
154 
766 
197 
CHLORIO 
CHLOR 
LOR ID 
1 
1 
LOR ID 
1 
2 
2 
16 
167 
193 
185 
10 
10 
8 
0 
13 
1 7 
4 9 6 
533 
34 
5 0 0 
4 9 9 
4 9 6 
1 
1 9 9 
2 3 0 
6 5 7 
34 
47 
172 
124 
4 7 
47 
47 
4 1 2 
3 8 4 
57 
6 6 2 
100 
65 
198 
885 
515 
37C 
2 
2 
3 6 7 
CHLORIDE 
2 
5 
7 3 1 
462 
7 1 
72 5 
64 
2 9 1 
44 
2 0 
2 9 0 
102 
8 5 0 
64 e 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
2 
96 0 
ICO 
86Ó 
26 9 * 4 
1 0 9 
3 6 5 
40 
27 * 8 * 
27 * 1 9 
65 
65 
5 
26 
2 8 * 2 
10 
2 877 
2 8 6 6 
10 
10 
13 
30 
50 
46 
159 
63 
96 
96 
50 
bC 
6 1 
6 0 
1 
1 
1 
6 
155 
162 
8 
155 
155 
155 
36 
* 
42 
33 * * 
4 
575 
53 
6 2 9 
628 
1 
1 
1 
i i 
28 
6 
8 
1 
10 
27 
9 0 
1000 
Belg.­Lux. 
1 819 
1 
1 
1 
1 0 5 
î 
141 
136 
5 
5 
5 
1 
6 5 3 
1 4 1 8 
5 
2 1 1 0 
2 1 0 5 
5 
5 
25 
4 
33 
352 
30 
4 9 4 
29 
4 6 5 
4 6 5 
4 3 5 
2 
9 
2 
a 
3 
7 
i 
34 
36 
2 
34 
34 
34 
4 
3 
6 
16 
16 
43 
4 
12 
9 
69 
59 
10 
9 
11 
16 
43 
1 
3 
i 
8 0 
« Ι 
Nederland 
2 4 7 
93 
93 
4 9 5 * 
* 3 8 8 
621 
103 
1 0 0 8 7 
9 973 
1 1 3 
113 
11 
3 4 2 5 
105 
3 533 
3 * 2 6 
1 0 7 
2 
2 
105 
157 
303 
1 4 0 
3 74 
184 
122 
1 3 2 0 
6 3 9 
6 8 1 
4 9 7 
375 
184 
2 
* 1 
43 ♦3 
3 
76 
8 * 
3 
76 
76 
76 
23Ö 
22 
42 
2 94 
2 52 
42 
42 
42 
80 
5 6 9 
263 
113 
1 0 2 9 
9 1 1 
118 
113 
60 
1 
156 
19 
5 
242 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
NO 
8 
27 
10 
16 
16 
16 
4 0 
1 0 5 6 
42 
1 6 4 9 
96 
2 935 
1 1 4 7 
1 7 8 8 
1 7 8 8 
1 6 9 1 
11 
13 
13 
102 
105 
3 
102 
102 
102 
181 
6 1 8 
i 
eoo 
7 99 
1 
1 
1 
226 
15 
52 
8Ó 
51 
71 
4 9 6 
2 93 
2 03 
1 
1 
2 02 
I 9 2 1 
4 6 1 
44 
57 
172 
43 
29Ó 
17 
850 
3 8 5 4 
Italia 
i 
1 
1 
35 
190 
803 
1 0 3 9 
2 3 6 
603 
8 0 3 
1 6 6 3 
1 1 
1 6 8 7 
1 4 0 6 
4 0 0 
5 184 
3 3 6 1 
1 8 2 * 
4 0 1 
1 
1 4 2 3 
20 
4 4 
211 * 
13 
94 
3 8 e 
6 4 
3 2 1 
308 
215 
13 
3 
64 
67 
67 
1 
1 
13 
13 ï 
146 
13 
133 
132 
131 
1 
14 
6 
2 0 
19 
63 
225 
1 
334 
20 
18 
6 6 2 
6 2 4 
38 
36 
739 
49 8 
34 
4 
57 
1 3 8 2 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 3 1 » I CHLORURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLCGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 3 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
DE 
1 
1 
1 
OE 
1B6 
115 
12 
1 
103 
France 
1 
106 
10 
96 
CALCIUH 
126 
253 
51 
34 
17 
5 0 1 
4 4 5 
57 
23 
4 
34 
554 
2 6 
17 
6 
1 C05 
59B 
e 
8 
KAGNESIUH 
66 
23 
239 
46 
39 
431 
338 
94 
45 
7 
48 
2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES DE FER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 6 0 CHLCRURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
DE 
DE 
D 
1 
2 
2 
DE 
16 
9 1 
57 
94 
129 
29 
9 2 
517 
173 
345 
316 
22 3 
29 
i 
73 
i 
75 
74 
1 
1 
3 
15 
7 
13 
4 0 
2C 
20 
20 
7 
COBALT 
19 
20 3 
229 
2 2 4 
5 
5 
? 
74 
76 
75 
1 
1 
1 
N ICKEL 
11 
14 
334 
36? 
28 
335 
334 
334 
1 
ETAIN 
369 
461 
231 
78 
127 
2 7 5 
143 
128 
128 
127 
Z I N C 
37 
295 
14 
165 
19 
13 
37 
632 
561 
69 
69 
2 8 3 0 . 7 9 » ) AUTRES CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 2 
558 
2 9 
34 
4 2 1 
18 
276 
38 
226 
12 
456 
76 
146 
6* 
I C I 
106 
7 
101 
101 
101 
i 
7C 
1 
i o 
86 
76 
10 
10 
IC 
126 
16 
1 *2 
141 
6 
49 
3 
7 
2 
12C 
27 
215 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 1 
9 
20 
18 
2 
2 
2 
21 
33 
63 
63 
3 
3 
9 
17 
8 
39 
6 
34 
34 
?6 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
î 
24 
26 
2 
24 
24 2* 
6 
6 
16 
34 
34 
1 
1 
H 
î 
6 
2 
17 
15 
2 
2 
7 
9 
30 
1 
6 
1 
12 
i 
66 
Nederland 
24 
1 6 5 
195 
34 
i i 
4 1 3 
4 0 0 
13 
13 
2 
7*8 
2 
81 
78 * 
1 
1 
2 
8 
2 2 
2 7 
* 7 
2 7 
2 7 
1 5 9 
5 8 
1 0 1 
7 * 
* 7 
27 
3 
51 
54 
54 
7 
54 
6 1 
8 
54 
54 
54 
46Õ 
46 
1 1 5 
622 
507 
115 
1 1 5 
1 1 5 
15 
115 
57 
2 0 
206 
1 8 7 
2 0 
20 
26 
2 
ui 
9 
55 
5 
? 0 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
1 
5 
1 
4 
4 
4 
3 
66 
5 
112 
21 
2 1 3 
75 
138 
138 
117 
13 
14 
14 
69 
69 
69 
69 
69 
3 * 0 
1 1 5 5 
i 
1 496 
1 * 9 5 1 
1 1 
51 
3 
13 
16 
10 
15 
108 
67 
41 
41 
322 
27 
19 
14 
154 
35 
12 
29 
76 
68B 
Italia 
i 
1 
1 
3 
23 
3 * 
63 
29 
3 * 
34 
67 
1 
55 
44 
38 
2 0 7 
122 
85 
39 
? 
46 
? 
1? 
26 
2 
23 
66 
14 
52 
5 0 
26 
2 
3 
76 
81 
7 1 
2 
2 
11 
86 
98 
11 
87 
86 
86 
1 
23 
13 
1 
37 
36 
l 
1 
13 
51 
86 
3 
3 
1 5 7 
151 
6 
6 
2 0 3 
2 3 1 
ini) 
39 
3 9 4 
9 6 6 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POS­S 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE ßelg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 04 ' ) 
053 
5 9 6 
4 5 6 
3 3 5 
1 4 0 
45 
46 
46 
9 
7 0 
10 
1 0 
Β 
K U P F E R O X Y C H L O R I C B L E I O X Y C H L C R I D 
001 
002 
004 
400 
512 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 91C 
3 5 6 
1 3 7 4 
6 
SO 
4 6 9 7 
4 6 4 1 
56 
6 
SO 
40 
6n 
l o o 
1 0 0 
39 
5 
45 
40 
S 
5 
ANOERE OXYCHLORICE 
0 0 1 
0 0 4 
112? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
20 
30 
50 
16 
16 
8 
29 
?9 
CHLORITF UND HYPOCHLORITE 
noi 
004 
005 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
17? 
8 9 1 
3 0 5 6 
85 
4 2 1 1 
4 1 2 1 
8 9 
39 
B9 
63 
056 
3 1 2 2 
3 1 2 2 
IO 
3 7 6 
14 
4 0 2 
3 6 3 
1 4 
1 4 
1 4 
Ν ATRIIIHHYPCCHLOR IT . K A L I U M HYPOCHLOR I T 
1 2 2 4 0 0 1 I 3 4 4 
0 0 4 1 0 6 
1 0 0 0 1 5 0 2 
1 0 1 0 1 5 0 0 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
ANOERE HYPOCHLORITE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 6 0 
2 1 5 
74 
I S O 
8 2 4 
4 1 3 
4 C 5 
4 0 5 
1 8 6 
1 5 5 
7 3 
3 0 9 
1 7 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 2 7 2 
1 2 7 2 
17 
9 
53 
37 
15 
1 5 
2 
CHLORATF UNO PERCHLORATE 
APPCNIUHCHLORAT 
NATRIUHCHLORAT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
026 
0 3 6 
0 4 2 
053 
06? 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 
4 
2 
17 
13 
4 
3 
3 
141 
66 
6 5 
126 
0 0 7 
6 6 3 
3 6 6 
184 
719 
U S 
SOI 
40 5 
09 7 
2 1 4 
0 2 9 
884 
KAL1UHCHL0RAT 
p o l 
002 
0 3O 
■13P 
OS Β 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
i o n 102D 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
ICC 
40 
846 
5C 
76 
2 " 3 
144 
059 
94 3 
924 
116 
BARIUMCHLORAT 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1?4 
144 
?0 
1?4 
124 
124 
66 
a 
a 
1 320 
a 
552 
a 
. • 
1 9 3 7 
1 3 8 6 
552 
552 
552 
• 
4 
? 
2 
2 
a 
• 
5 
25 
20 
5 
5 
5 
5 0 7 1 
4 0 
85 
1 0 3 6 
a 
309 
a 
4 5 9 
. 
7 0 0 0 
6 232 
7 6 8 
310 
309 
4 5 9 
60 
a 
2 7 5 
71 
4 0 7 
61 
3 4 6 
275 
2 7 5 
71 
. 
2 1 7 
2 5 
2 5 
19 
4 1 
1 2 7 
1 
2 0 
189 
168 
21 
1 
2 0 
33 
4 0? 
4 3 5 
434 
29 
74 
6 
168 
34 
134 
134 
124 
4 8 3 
3 7 1 
2 3 1 
2 1 5 
1 4 0 
30 
30 
30 
30 
7 
2 
33 
18 
15 
15 
7 
1 2 1 
1 2 0 
54 
2 64 
149 
115 
115 
60 
21 
. 37
. . 2 3 0 
3 0 
0 1 7 
6 7 0 
3 4 7 
87 
6 7 
2 6 0 
1 0 
1 6 4 
• 
2 0 3 
1 0 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
1 
1 
7 
S 
? 
/ / 
6 5 1 
5 76 
6 0 S 
1 8 4 
a 
1 3 5 
4 6 0 
OHO 
4 0 0 
? 6 S 
OKI 
1 3 5 
3 0 
3 4 ? 
5 0 
4 9 8 
3 0 
4 6 Θ 
4 ? R 
4 1 1 
119 
119 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
238 1 0 1 0 CEE 1 0 6 3 59 
144 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 8 4 157 
1 4 * 1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 6 157 
84 1 0 2 1 AELE 3 1 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 88 
48 
20 
20 
7 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLCRURES DE CUIVRE OU OE PLOMB 
2 9 1 0 
275 
1 1 4 8 
333 
333 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 0 3 
278 
088 
19 
34 
e23 
769 
54 
20 
34 
29 
4 9 
78 
78 
2 4 
1 0 
3 5 
2 4 
11 
U 
140 
69 
6 9 
9 
3 1 
1 0 1 
5 
1 5 
156 
132 
24 
9 
1 5 
AUTRES OXYCHLORURES 
129 
48 
75 
2 5 2 
1 7 7 
7 5 
7 5 
7 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 
2 2 
30 
23 
7 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 5 
17 
22 
4 0 
99 
32 
66 
66 
22 
1 6 
1 5 
2 
CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
91 
323 
4 9 9 
53 
966 
9 1 3 
53 
53 
53 
19 
4 9 9 
5 1 3 
5 1 8 
7 
164 
îec 
171 
9 
9 
9 
7 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 9 
HYPOCHLORITES OE SOOILH OU OE POTASSIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 2 
5 3 
1 1 1 
1 1 0 
AUTRES HYPOCHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4U0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 2 0 
1 0 2 1 
56 
30 
21 
98 
224 
90 
1 3 5 
1 3 5 
26 
59 
1 7 
4 2 
4 2 
49 
49 
23 
9 
14 
14 
2 
2 1 
6 
36 
3 
33 
33 
25 
CHLORATES ET PERCHLORATES 
CHLCRATE D AHHONIUH 
CHLORATE CE SODIUM 
4 0 
4 5 
9 1 
4 1 
5 0 
45 
45 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
1 356 
11 
10 
22 
503 
97 
312 
27 
117 
24 
2 479 
1 902 
577 
436 
409 
140 
. 155 
67 
. ■ 
233 
166 
67 
67 
67 
a 
6 
12 
140 
37 
Í 5 
• 1 0 3 1 
9 2 9 
102 
37 
37 
65 
CHLCRATE CE POTASSIUH 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
058 ALL.H.EST 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
18 
10 
1BB 
10 
14 
260 
30 
230 
210 
206 
20 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE DE BARYUH 
0 3 6 SUISSE 48 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
48 
4B 
48 
84 
11 
73 
60 
60 
13 
332 
3 06 
213 
189 
19 
19 
19 
19 
21 
35 
70 
9 
61 
61 
21 
94 
54 
40 
40 
3 
1 2 
3 4 
5 
1 5 4 
1 0 3 
5 1 
1 2 
1 2 
3 6 
2 
3 9 
• ■ 
4 4 
2 
4 2 
42 
4 1 
4 
2 0 3 
35 
2 0 6 
2 7 
. 19 
1 0 3 3 
6 9 4 
3 3 9 
3 2 0 
2 9 3 
1 9 
6 
74 
10 
• 1 0 4 
6 
9 3 
92 
9 0 
46 
46 
46 
434 
532 
532 
100 
2 403 
21B 
914 
3 535 
3 535 
139 
95 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-LUK. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE CHLORATE 
1000 
1011 
1020 
1021 
AHHCNIUHPERCHLORAT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
12 
3 
10 
10 
9 
NATRIUHPFRCHLORAT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
42 25 17 17 17 
KALIUHPERCHLORAT 
0 0 4 2 1 
0 3 6 1 8 1 
1 0 0 0 2 1 9 
1010 27 
1011 191 
1020 191 
1021 191 
ANOERE PERCHLORATE 
1C0O 
1010 
I C H 
1020 
1021 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
20 
20 
46 
26 
20 
20 
20 
BROMIDE UNO OXYBROHIDE.BROHATE UND PERBROHATE. 
HYPOBROHITE 
001 
003 
004 
022 
0 5 6 
053 
400 
9 7 7 
1000 1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 7 6 
74 
29 
33 
2 5 8 
120 
174 
526 
713 
579 
6 1 1 
2 1 5 
4 1 
19 
377 
35 
10 
1 
176 
45 
131 
131 
7 
4 1 6 2 7 1 
2 5 6 
1 27 
711 
4?5 
2 8 6 
2 8 
i 
2 5 6 
73 4 7 26 
7 
4 19 
JOCIDE UND OXYJOCICE .JODATE UND PERJODATE 
001 
002 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
102Π 
1021 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
57 
17 
12 
13 
6 
106 
99 
15 
15 
OXYJOOIDE UNO PERJODATE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
S U L F I D E , E I N S C H L I E S S L I C H POLYSULFIDE 
K A L I U H ­ , B A R I U H ­ , Z I N N ­ , C U E C K S I L B E R S t L F I D 
1C00 
1010 
1011 
1020 1021 
KALZIUH-
022 
038 400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
2 * 
2 * 
a 
• 
,ΑΝΤΙΗΟΝ-
4 1 4 
26 28 
507 
24 483 
472 
444 
11 
3 
3 
. -
.EISENSULFIO 
112 
a 
13 
128 
3 125 
125 
112 
1 
I 
. • 
?? 
a 
• 
?? 
. ?? 
?? 
27 
a 
11 
1 
10 
9 
9 
1 
135 
145 
145 
145 
145 
4 
?9 
2 
526 
566 
32 
6 
6 
4 
AUTRES CHLORATES 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PERCHLORATE O AMMONIUM 
25 
25 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PERCHLORATE DE SODIUM 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
PERCHLORATE OE POTASSIUH 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
13 
53 
71 
15 
56 
56 
56 
U 
6 
19 
13 
AUTRES PERCHLORATES 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
2 
9 
9 
5 
BROHURES ET OXYBROHURES BROHATES ET PERBROHATES 
HYPOBROHITES 
16 
6 
7 
2 5 
119 
18 
192 3 0 
162 4 3 
25 
119 
55 
I ' 1 
3 
73 73 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALL EH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . N . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10*0 CLASSE 3 
239 
71 
48 
26 
145 
57 
107 
303 
1 064 
410 
353 
140 
32 
9 
201 
36 
27 
1 
132 
64 
66 
66 
6 
256 
3 
5 
2 
145 
1 
15 
426 
264 
163 
17 
2 
145 
50 
31 
19 
9 
3 
9 
41 
41 
41 
2 
24 
IOOURES ET CXYIODURES IUCATES ET PERIOOATES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * A L L E H . F E D 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 * . 3 0 IODATES 
30 * 5 3 1 6 5 
37 
217 
173 
45 
44 
5 
1 
1000 H C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 
12 2 
25 
25 
5 
57 
51 
6 
6 
11 
3 7 7 
OXYIOOURES ET PERIOOATES 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 20 
1021 
6 
14 
26 
11 
17 
17 
3 
14 
16 
39 
21 
19 
19 
2 
3 03 
334 
26 
5 
5 
3 
2 8 3 5 SULFURES YC POLVSULFURES 
SULFURES DE POTASSIUM OE BARYUH 0 E T A I N OU CE MERCURE 
20 
20 
11 12 
4 7 20 27 27 27 
N O E 1 0 0 0 H C 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
SULFURES OE CALCIUH C ANT1HCINE OU DE FER 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 
16 
22 
162 
12 
151 
145 
124 
S 
28 
5 
23 
23 
21 
6 
3 
1 
12 
2 
10 
10 
1C 
59 
5 
19 
89 
83 
64 
6 
122 
25 
98 
41 
18 
56 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
\Ί 
Januar-Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
tchlussel 
.Code 
poys 
N A T R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERf 
002 
003 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
KALIUM 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANOERE 
0 0 4 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
D I T H I C 
S T O F F ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
S U L F I 1 
SUL F Π 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
042 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
loon 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
T H I C S l 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
062 
720 
loon lo in i n n 
1021) 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SULFA1 
N A T R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
036 
0 3 8 
100 ' ) 
l o in 
1 0 1 1 
102.) 
1D21 
104D 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MSULFIO 
1 
2 
4 
4 
3 1 1 
345 
333 
129 
282 
1?9 
154 
69 
6 7 
B5 
SULFIDE 
2 5 Β 89 S 
6 
11 
944 
92B 
17 
17 
6 
­ . K A L Z I U M ­
67 
6 7 
67 
POLYSULFI 
44 
14 
59 
45 
15 
15 
1 
NITEIHYDRO 
S T A B I L I S I 
1 
2 
1 
1 
1 
E UND 
E 
1 
8 
1 
1 
2 
16 
11 
4 
2 
1 
2 
LEAT E 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
E UNC 
141 
576 
I B ? 
656 
143 
6 6 
57 
04? 
903 
6»E 
?06 
128 
1 ? ' 
078 
France 
• BAR 
CE 
SULF 
ERT. 
80 
I I B 
109 
3 2 7 
3 0 7 
2 0 
20 
5 
1 
212 
5 
1 
2 2 3 
21B 
6 
6 
5 
I U R ­
I S 
13 
I B 
4 4 
10 
54 
45 
10 
in 
Belg.­
1000 
Lux. 
652 
32 5 
9 9 4 
988 
7 
7 
5 
6 
51 
1 
2 
60 
57 
2 
2 
1 
E I S E N ­ , 2 
. 
; 
. 
| 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
2 3 6 
265 
183 
20 
749 
709 
4 0 
25 
25 
15 
1 
524 
525 
525 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 9 
2 89 
2 3 9 
50 
50 
8 
i 
9 
8 
1 
1 
INNPOLYSULFID 
. 
; 
. 
'. 
. 
; 
3 
4 
4 
4 
1 
I T E ) , A U C H DURCH ORGANISCHE 
SULFOXYLATE 
16Ó 
29 Ί 
140 
17 
34 
160 
604 
5 9 1 
213 
53 
51 
160 
THIOSULFATE 
37? 
66 
?02 
8 1 1 
192 
6 4 6 
255 
120 
176 
473 
151 
Í­4E 
6 6 0 
9 8 9 
136 
9C6 
6 5 2 
4C8 
0 6 8 
60 6 
SSO 
4B3 
I B S 
50.1 
6 8 1 
4 1 
4 0 
641 
AL AL 
HSULFAT 
14 
13 
2 
65 
13 
1 
112 
o7 
ÍS 
14 
14 
s 9 3 
666 
393 
788 
751 
C88 
643 
184 
4 5 9 
991 
66 5 
46 6 
2 
1 
4 
3 
20 
167 
0 3 5 
0 6 9 
60 
?S 
BSO 
?49 
3 10 
9 3 9 
64 
675 
= 46 
94 7 
946 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
NE.PERSULFATE 
9 
5 
15 
9?0 
446 
615 
9E5 
9B1 * * 
3 
2 
19 
24 
24 
8 
i o i 
22 
Ë 
6 
197 
353 
1 3 1 
22? 
14 
14 
2 0 8 
504 
26 
569 
3 
12 
37 
151 
101 
50 
12 
12 
37 
0 2 2 
6 6 0 
72 
626 
714 
112 
40 
4 0 
72 
268 
2 4? 
343 
20 
900 
878 
2? 
22 
22 
2 
1 
5 
3 
: 
1 
1 
6 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
46 
117 
3 
5 
3 
2C7 
381 
166 
216 
9 
a 
207 
6 8 8 
64 
392 
634 
75 
48 
10 
2 00 
651 
643 
003 
715 
709 
293 
223 
118 
2C9 
3C3 
673 
3 5 6 
517 
1 
5 17 
420 
214 
4 4 7 
434 
521 
0 8 1 
4 4 0 
4 4 0 
4 3 9 
25Ó 
81 
3 3 1 
3 3 1 
17 
2 
9 
1CÓ 
4 3 6 
521 
1 109 
128 
9 82 
6 
5 
976 
265 
340 
125 
7 3 0 
2o5 
465 
■.65 
1 100 
5 1 1 
130 
8 6 4 7 
199 
10 6 1 1 
1 7 4 1 
8 8 7 0 
8 8 65 
8 865 
5 
Italia 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
34 
3 
52 
4 7 
5 
4 
4 
184 
702 
9 2 3 
836 
37 
37 
37 
11 
1 
103 
7 
127 
120 
8 
8 
49 
49 
49 
i 
1 
i 
1 
133 
120 
2 2 6 
38 
14 
4 7 8 
0 3 4 
4 7 9 
555 
52 
52 
50 3 
163 
315 
íaó 
6 0 
9 1 
530 
486 
4 7 6 
010 
339 
180 
6 7 1 
898 
324 
327 
210 
50 
R09 
2?? 
587 
587 
605 
2 4 1 
75 
383 
650 
669 
626 
503 
123 
6oO 
539 
46 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 5 . 4 1 SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CE 
France 
SODIUM 
116 
30 
274 
12 
449 
4 3 4 
14 
9 
Β 
5 
2 8 3 5 . 4 9 AUTRES SULFURES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
80 
35 
589 
4 4 
70 
320 
705 
116 
116 
45 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES OE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
25 
25 
25 
7 
26 
IC 
4 5 
43 
1 
i 
2 
7 
185 
35 
9 
2 3 9 
194 
4 5 
45 
36 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
60 
34 
99 
97 
2 
2 
1 
25 
49 
6 
14 
95 
75 
21 
21 
6 
POTASSIUM CALCIUM 
7 
7 
7 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRES POLYSULFURES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
11 
26 
13 
14 
14 
2 
11 
e 
19 
12 
e 
e 
a 
. 
; 
; 
Nederland 
2 1 
23 
1 2 7 
2 
1 7 5 
1 7 2 
3 
2 
2 
1 
5 
2 5 7 
1 
1 
2 6 4 
2 6 2 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
22 
19 
3 
3 
49 
3 
52 
49 
3 
3 
BARYUM FER ETA IN 
. 
. 
. 
\ 
a 
; 
2 
4 
* 
4 
2 
2 8 3 6 . 0 0 HYOROSULFITES YC S T A B I L I S E S PAR OES HATIERES 
ORGANIOUES SULFOXYLATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 7 S U L F I T E S 
2 8 3 7 . 1 0 S U L F I T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
ET 
1 
1 
50 
2 0 9 
75 
3 1 5 
5 2 
49 
4 0 
345 
154 
70 2 
4 5 3 
95 
89 
357 
58 
H C 
50 
16 
29 
52 
316 
219 
99 
4 7 
4 5 
52 
HYPOSULFITES 
H O 
11 
22 
950 
98 
67 
16 
24 
29 
34 
137 
532 
191 
340 
139 
103 
202 
2 8 3 7 . 3 0 HYPOSULFITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 C H U E R.P 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
ÎOOO Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
216 
390 
34 
33 
27 
7 1 1 
610 
101 
7 
6 
9 * 
2 
19 
2 0 2 
89 
12 
2 
37 
366 
312 
53 
15 
36 
135 
136 
1 3 : 
2 
2 
2 
5 
4 5 
14 
3 
4 
69 
146 
64 
63 
9 
7 
73 
16 
3 
176 
2 
3 
202 
197 
5 
2 
2 
3 
64 
151 
4 
245 
2 3 6 
9 
5 
4 
4 
ALUNS ET PERSULFATES 
CE 
? 
3 
3 
SODIUM 
789 
362 
106 
04 4 
520 
31 
677 
300 
577 
563 
554 
13 
202 
16 
177 
257 
296 
?46 
80 
506 
1 
635 
833 
2 
2 
2 
18 
67 
2 
5 
2 
72 
167 
87 
80 
8 
7 
72 
55 
9 
2 5 5 
85 
6 
9 
1 
17 
4 4 1 
319 
122 
94 
91 
29 
14 
14 
11 
16 
56 
30 
28 
26 
28 
8 
1 6 1 
63 
2 8 0 
196 
84 
64 
33 
90 
30 
120 
120 
1 
9 
31 
42 
35 
10 
75 
1 
74 
34 
20 
6 
62 
34 
23 
28 
66 
13 
6 
377 
8 
473 
85 
368 
337 
387 
1 
Italia 
16 
87 
108 
103 
5 
5 
5 
24 
3 
98 
2 
43 
1 7 0 
125 
45 
45 
2 
18 
IB 
18 
i 
3 
1 
2 
2 
45 
43 
1 2 4 
25 
5 
1 5 2 
4 0 3 
2 1 2 
1 9 1 
3 1 
3 0 
1 6 0 
36 
3 1 7 
10 
12 
17 
4 1 
4 3 8 
3 5 3 
85 
27 
10 
53 
86 
9 0 
19 
13 
3 
2 1 0 
1 7 5 
3 4 
34 
4 5 0 
139 
4 
l 198 
59 
2:, 
1 892 
1 7 9 0 
102 
89 
3? 
Ί 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
C ACM IL 
002 
0 0 4 
1 0 0 0 
m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KALIUM 
0 0 4 
0 5 8 
l O O n 
ï o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KUPFER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BARIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z I N K S L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
i m o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
MAGNES 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 3 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
A L U M H 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHROH: 
O O I 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 ' ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HSULFAT 
SUL FAI 
1 
107 
2 0 
129 
127 
2 
2 
2 
6 1 
690 
165 
2 7 9 
9C7 
17 
l e 
390 
SULFAT 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
4 1 4 
u u 
53 
2 2 5 
6 2 4 
06 7 
2 9 4 
3 4 4 
38 
0 7 9 
708 
373 
0 2 4 
965 
3 4 3 
SULFAT 
! 4 
6 
5 
LFAT 
! 
* 
6 
6 
2 1 4 
63 
3 4 2 
0 3 3 
52 
4 9 
= 2 
4 5 0 
5 3 0 
774 
756 
140 
1 1 1 
5 
6 1 1 
880 
0 1 5 
120 
243 
2 1 1 
160 
9 8 8 
32 7 
6 6 1 
3 4 6 
2 1 1 
3 1 5 
IUHSULFAT 
15 
1 
17 
16 
1 
1 
86.8 
84 
7 8 2 
8B6 
0 6 0 
B2 7 
45 
4 5 
7 8 2 
IUHSULFAT 
1 
8 
3 
1 
1 1 
1 
2 
31 
13 
17 
12 
5 
ULFAT 
4 
4 
* 
2 * 8 
95 7 
0 3 6 
106 
3 8 0 
2 2 6 
0 2 6 
9 9 6 
7 8 2 
3 0 0 
U I 
2 4 2 
36 9 
7 2 5 
1 0 6 
1 4 4 
192 
29C 
2 8 2 
8 7 4 
4 9 6 
3 7 7 
372 
3 0 0 
5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
; 
. 
15 
37 
37 
1 
1 
12Ó 
5 
130 
120 
10 
6 
4 
63 
5 5 5 
C06 
4 0 
20 
20 
7C8 
663 
40 
2 0 
2 0 
20 
6 3 4 
ICO 
816 
160 
8 1 0 
6 1 0 
200 
20Ô 
584 
8 
0 2 * 
0 2 3 
2 
2 
2 
î 
38Ó 
382 
1 
361 
3 3 1 
* 8 Í 
5 2 8 
* 9 5 
33 
33 
1 
1000 
Be l f . ­Lux . 
2 
2 
2 
10 
11 
10 
1 
1 
1 
2 3 * 
2 
2 6 
19 
2 3 0 
262 
19 
19 
1 2 1 
5 3 6 
9 5 2 
1 7 1 0 
1 6 1 0 
1 0 1 
1 0 . 
1 6 
2 1 Ï 
2 5 5 
19 
2 3 6 
2 1 1 
211 
2 5 
1 1 0 9 
5 3 8 
1 6 * 8 
1 1 0 9 
5 3 9 
1 
1 
539 
5 1 
1 3 ! 
2 3 7 
56 
131 
1 3 Í 
12 
814 
8 * 3 
8 2 6 
17 
1? 
17 
k« 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
8 
3 
13 
1 2 
1 0 7 
18 
1 2 5 
125 
15 
S25 
840 
I S 
825 
825 
9 8 9 
585 
192 
6 
i 
773 
766 
7 
7 
6 
50 
878 
1 0 
8 
20 
9 6 9 
9 3 8 
3 0 
1 0 
8 
20 
3 6 0 
3 5 9 
ici 
892 
322 
7 0 
70 
7 2 4 
2 4 4 
9 6 3 
7 2 * 
2 * * 
2 4 ' , 
006 
957 
0 3 1 
345 
349 
994 
e?5 
10 
345 
18C 
12C 
3 4 1 
300 
4C 
4 3 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
a 
. 
. 
1 9 6 
1 9 6 
7 1 * 
3 0 6 
56 
8 9 4 
2 2 9 
12 
2 2 1 1 
1 0 7 6 
1 135 
9 0 6 
8 9 * 
2 2 9 
3 
♦ 7 
2 
6 
3 7 0 
* 5 * 
5 1 
4 0 3 
8 
6 
5 
3 9 0 
20 
4 
4 9 
2 * 
25 
5 
20 
76 
133 
133 
1 7 0 
ic i 
* 62Õ 
9 9 6 
2 782 
3 CO 
9 0 1 4 
1 7 0 
8 8 * 4 
4 726 
1 0 5 
* 118 
KO 
Italia 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
β 
Β 
8 
6 
6 
6 
6 
1 
2 
1 
. 
2 
2 
2 
2 
2 1 
65 
1 0 1 
2 1 
8 0 
15 
15 
65 
* 7 7 
7 
6 1 8 
1 7 3 
2 9 * 
1 1 5 
1 
6 8 5 
43 4 
2 0 2 
0 8 6 
C85 
115 
4 0 
2 0 
2 0 0 
2 * 7 
15 
6 2 
4 0 
6 8 9 
5 0 7 
182 
102 
7 7 
8 0 
5 2 0 
2 
33Ô 
9 8 2 
852 
130 
130 
0 7 1 
113 
0 7 1 
4 2 
42 
4 2 
2 1 
ΐ 
6 0 6 
6 2 9 
2 1 
6 0 8 
608 
1 
8 7 5 
2 8 2 
162 
8 7 5 
2 8 7 
282 
2 8 2 
5 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE DE CADHIUH 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 * 9 
63 
* 1 5 
* 1 2 
2 
2 
2 
î 
1 
1 
2 8 3 8 . 2 5 SULFATES OE POTASSIUH 
0 0 * ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
7 * 
1 0 * 
27 
76 
1 
1 
7 * 
6 
13 
13 
2 8 3 8 . 2 7 SULFATES CE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 8 BULGARIE 
* O 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
826 
7 1 7 
20 
76 
2 * 7 
340 
85 
413 
28 
2 7 5 2 
1 6 3 9 
1 1 1 4 
7 0 0 
6 7 1 
4 1 4 
* 3 
7 
5 2 
* 3 
9 
8 
ΐ 
2 8 3 8 . * ! SULFATE DE BARYUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
56 
U 
127 
4 1 9 
U 
15 
18 
3 1 
7 0 4 
6 2 * 
79 
3 3 
3 3 
* î 
2 8 3 8 . * 3 SULFATE DE Z INC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 RCV.UNI 
0 6 * HONGRIE 
10C0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 0 
9 4 
15 
302 
2 1 
13 
6 0 5 
5 5 1 
5 4 
2 9 
2 1 
2 5 
9 
sa 
115 
8 
1 
2 
185 
182 
3 
1 
1 
2 
6 3 
1 * 
6 0 
13 
1 6 1 
1*5 
16 
16 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE OE MAGNESIUM 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 8 1 
2 1 
3 1 
4 4 6 
4 0 8 
39 
8 
8 
3 1 
71 
3 
75 
75 
2 8 3 8 . * 7 · ( SULFATE D ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 * HOhGKlE 
0 6 6 ROLMANIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT5A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 
4 5 0 
149 
13 
4 3 
4 5 4 ** 
4 3 
1 3 1 
12 
1 4U5 
652 
ί : ·3 
517 
13 
2 3 7 
ΐ 
4 î 
* 9 
1 
i r 
4e 
2 8 3 8 . 4 9 «1 SULFATES DE CHRCHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 · C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 eos 
39 
9 0 4 
8 * 9 
56 
55 
4 3 
1 
2 7 * 
2 8 4 
2 7 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
83 
4 
13 
1 0 1 
36 
13 
13 
27 
53 
96 
1 8 4 
176 
7 
7 
i 
21 
26 
2 
23 
21 
2 1 
2 
70 
9 
79 
70 
9 
9 
3 
U 
1 
6 
8 
2 
153 
1 5 8 
1 5 6 
3 
3 
3 
Nederland 
3 4 9 
6 0 
4 0 9 
4 0 9 
4 
6 3 
73 
4 
6 8 
6 8 
3 3 4 
5 6 3 
6 9 
3 
i 
9 6 9 
965 
4 
4 
3 
25 
7 8 
3 
4 
2 
1 1 2 
1 0 6 
7 
5 
4 
2 
3 2 
28 
2 6 Í 
3 2 7 
3 2 2 
6 
6 
6 9 
2 2 
9 0 
6 9 
2 2 
2 2 
3 7 
4 5 0 
1 4 8 
3 6 
6 7 2 
63 6 
36 
1 
3 6 
35 
2 3 
6 4 
58 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
; 
5 
6 
2 5 5 
U I 
2 0 
2 8 * 
7 2 
6 
7 * 8 
3 8 6 
3 6 2 
2 9 0 
2 8 * 
72 
3 
ΐ 
2 4 
31 
3 
28 
3 
1 
25 
3 
4 
3 
1 
î 
IR 
23 
23 
9 
12 
2 2 3 
4 8 
131 
12 
437 
9 
4 2 8 
235 
12 
193 
NU 
Italia 
. 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
i n 
2 
8 
1 1 
6 
154 
3 
2 4 * 
56 
85 
3 * 1 
1 
8 8 2 
157 
726 
3 8 5 
3 8 4 
3 4 1 
A 
2 
2 1 
1 3 0 
9 
18 
3 
192 
1 5 7 
3 * 
29 
27 
5 
3 8 
4 1 
87 
79 
8 
β 
1 7 1 
1 7 9 
1 7 1 
8 
β 
β 
2 
2 3 Ì 
236 
2 3 3 
2 3 3 
3 5 8 
3 9 
3 9 8 
3 5 8 
4 0 
39 
3 9 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i p o r t 19 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K O B A L T S U L F A T , T I T A N S U L F A T SULFATES DE COBALT OU DE T ITANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E ISENSULFAT 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 
12 
12 
11 
5 9 7 
1 3 8 
58 
8 0 4 
6 0 S 
195 
1 9 5 
13Θ 
824 
5 7 4 
572 
510 
63 
63 
41 
N ICK EL SUL FAT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
032 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
QUECK 
002 
003 
0 0 4 
005 
023 
03R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
*öo 7?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 
3 
2 
2 
2 
139 
5 2 0 
100 
118 
0 1 8 
78 il 
0 2 3 
3 7 8 
149 
1 4 9 
0 9 7 
S ILBERSULFAT 
162 
178 
7 1 
129 
25 
6 0 
6 5 * 
5 3 9 
115 
115 
105 
E SULFATE 
9 
6 
1 
1 
19 
17 
2 
1 
1 
9 4 1 
46 7 
52 
7 0 4 
9 0 
57 
3 3 1 
06 5 
796 
2 7 6 
52 3 
439 
56 
0 8 5 
2 7 
2 
29 
27 
2 
2 
2 
6 5 6 
2 1 
9 5 1 
9 8 1 
H 9 
3 2 5 
a 49 
4 4 9 
a 
a 
10 
es 6 
3 7 6 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 0 
B L E I S U I 
118 
23 
28 
108 
a 
• 
2 7 8 
2 7 7 
1 
1 
1 
6 4 8 3 
a 
165 
48 
24 
6 9 
117 
6 9 0 5 
6 6 9 6 
2 0 9 
93 
24 
117 
10 
2 
15 3 12 12 10 
148 60 
264 251 13 13 
9 
11 
11 
125 32 
491 334 156 156 125 
489 
233 2 54 29 29 24 
4 
11 
121 
139 
17 
121 
121 
121 
35 25 21 
47 
178 
331 153 178 178 178 
12 
7 
25 
191 
24 
2 2 3 
199 
24 
24 
20 
20 
90 
31 
36 
49Ô 
70 
767 
2 07 
5 6 0 
5 6 0 
5 6 0 
45 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
46 45 1 1011 1 1020 1 1021 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 649 121 20 
804 660 144 144 121 
SULFATES OE FER 
003 
004 PAYS­BAS ALLEH.FED 
14 4 
10 10 
60 11 780 8 17 18 
955 1000 125 1010 829 1011 829 1020 788 1021 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
26 
57 45 12 12 5 
SULFATE DE N I C K E L 
001 002 003 004 022 028 032 400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
83 280 32 B6 964 39 10 17 
519 483 035 035 C05 
31 2 
34 32 2 
2 2 
19 18 
1 1 1 
35 217 
465 240 225 225 
216 
2 13 62 
61 18 63 63 62 
361 117 
U 
491 361 130 130 117 
23 
21 2 2 1 
30 88 
172 
83 
SULFATES CE HERCURE OU DE PLOHB 
32 118 U 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
89 
30 
9 
9 
8 
76 
a 
19 
2 3 7 
3 
1 
97 
2 
4 3 6 
3 3 6 
îoo 93 
1 
2 
? 
1 
1 
s 
4 
1 
1 
58 
19 
39 
39 
30 
8 73 
. 263 
1 
2 
132 
7 1 3 
9 3 5 
137 
848 
135 
3 
713 
5 
2 
3 
3 
3 
864 
125 
33 
. 38 
30 
80 
233 
1 4 0 2 
1 0 6 0 
343 
110 
30 
233 
6 0 
2 2 * 1 0 0 0 M O N D E 
1 6 1 1 0 1 0 CEE 
6 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 3 1 0 2 1 AELE 
6 4 
66 
45 
52 
12 
24 
277 228 50 50 44 
2 8 3 8 . 7 5 AUTRES SULFATES 
3 
2C 
7C 
47 
23 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 N C N O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
172 511 10 2 20 
19 
29 
179 132 
1 370 
1 0 2 9 341 210 30 132 
45 
7 
16 
42 
111 111 
32 12 16 12 14 
443 401 42 26 16 14 
15 17 10 
45 41 4 4 3 
56 1 1 20 
ICO 77 23 22 2 
30 11 19 19 14 
136 
219 1 1 133 
36 
577 357 220 135 1 36 
A L U H I N I UHAHHONIUHALAUN 2 6 3 8 . 8 1 * ) ALUN D AMMONIAQUE 
0 0 * A L L E H . F E D 19 
ANOERE ALAUNE 2 8 3 8 . 8 9 » ) AUTRES ALUNS 
0 0 1 FRANCE 10 
l oon 
î o i o i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PERSULFATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
56 
SO 
6 
1 
I 
5 
i n 
81 ι 
7 3 7 
122 
62 
215 32 50 
1 120 5 39 
1 
56 
50 
6 1 1 5 
28 
244 
16 
5 9 
. . . . ­
1 
?3? 
6 9 « 
1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
11 
10 
1 
. a 
1 
28 
220 
124 
78 
36 
66 
9 
27 
33 
2 
32 
2 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9 
196 
213 
205 
52 
20 
13 
239 
35 
359 
85 
2 74 
274 
2 74 
156 
14 
2 
5 
11 
11 
29 
228 
177 
51 
22 
11 
29 
11 
10 
1 
?7 
62 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
28 
4 
17 
8 
358 
4 
10 
10 
442 
57 
385 
385 
363 
î o o n 
1 0 1 0 
71 
71 
ALUHINI I IHKAL IUHALAUN 
004 
0 5 8 
1 0 0 0 
m i n 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 3 * 
606 
1 0 8 3 
2 5 7 
B?6 
2 0 
2 0 
306 
CHROPKAL IUHALAUN 
004 
05B 
1162 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
[ 0 * 0 
64 1 
119 
110 
8 7 1 
642 
229 
2 2 9 
; 
; 
20 
20 
155 
15S 
ISS 
ι 
115 
2 06 
3 2 1 
115 
2 06 
2 0 6 
3 
59 
62 
3 
59 
59 
. 
69 
?C0 
?9? 
72 
2 2 0 
2 0 
20 
200 
3 
6 0 
68 
a 
60 
60 
; 
NO 
NO 
* 
71 
7 1 
50 
4 0 0 
4 5 0 
5 0 
4 0 0 
4 0 0 
475 
nô 
586 
4 7 6 
110 
110 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 3 8 . 8 2 »1 ALUN DE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 8 3 · ) ALUNS DE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 
19 
POTASSE 
20 
4 1 
66 
23 
43 
2 
2 
4 1 
CHROHE 
100 
12 
12 
126 
101 
24 
2 4 
12 
12 
; 
3 
3 
25 
25 
25 
'. 
9 
11 
20 
9 
11 
l ï 
6 
7 
6 
6 
'. 
5 
I C 
17 
5 
12 
2 
2 
10 
1 
6 
7 
1 
6 
6 
■ 
ND 
ND 
• 
7 
7 
6 
20 
26 
6 
2 0 
?Õ 
74 
12 
87 
75 
12 
12 
1 
59 
112 
15 
20 
Januar-
Lander-
schlussel 
.Code 
Ρ°Υ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
N I T R I I 
N I T R I ) 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N A T R U 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KAL ILU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 * 2 
0 * 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
K A L Z U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
Β A R I ur 
0 0 * 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
BERYLI 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
ΓΕ UND 
E 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
7 8 3 
5 8 9 
195 
194 
123 
1 
N I T F 
64 6 
5 4 
74 0 
3 4 0 
20 3 
72 7 
47 3 
36 
5 6 1 
7 3 7 
8 2 5 
1 8 1 
8 0 4 
64 5 
IHNITRAT 
4 
1 
2 
9 
5 
4 
2 
1 
96 6 
0 5 3 
5 9 2 
92 0 
7 0 4 
144 
5 6 1 
2 7 
26 
9 2 0 
6 1 5 
N I T R A T 
1 
5 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
1 
4 
2B9 
85 
224 
1 4 1 
6 0 3 
4 3 6 
7 6 7 
70 3 
6 3 0 
03 5 
7 4 1 
2 9 5 
06C 
4 1 
215 
IHNITRAT 
57 
37 
2 0 
2 0 
N I T R A T 
6 0 
75 
2 0 5 
9 0 
1 1 9 
14 
12 
1 0 5 
I U H - . C A D H 
8 0 
53 
1 2 4 
2 6 8 
143 
1 2 4 
124 
1 2 4 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
296 
248 
50 
5 0 
5 0 
ATE 
3 0 5 
105 
160 
733 
3 6 8 
3 6 5 
365 
4 3 * 
1 0 0 7 
1 5 1 2 
1 5 0 1 
U 
11 
11 
ιό 
113 
9 0 
102 
25Ó 
565 
213 
352 
102 
2 5 0 
J 
9 
9 
9 
Belg.­
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1000 
Lust. 
175 
135 
40 
4C 
39 
2 5 1 
3 
loe 
47 
447 
2 7 7 
170 
4 
3 
167 
532 
536 
138 
120 
393 
133 
26C 
120 
140 
7 
35 
2 3 6 
2 3 9 
30 
656 
3 2 * 
327 
3 
3 
319 
45 
25 
2C 
20 
25 
4C 
23 
12 
12 
12 
« I 
N e d e r l a n d 
13 
2 
12 
1 1 . 
1 
1 012 
51 
9 Í 
2 0 0 
34 
1 4 0 2 
1 0 1 2 
39C 
95 
6 1 
2 9 5 
2 510 
* 5 * 
a 
2 9 6 3 
2 5 1 0 
* 5 * 
4 5 4 
5 2 2 
2 4 8 0 
4 2 1 
3 1 5 
3 7 3 9 
3 003 
7 3 6 
736 
1 1 
11 
a 
a 
23 
40 
25 
15 
15 
U H ­ , K O B A L T ­ , N I C K E L N I T R A T 
16 
10 
16 
* 2 
26 
16 
16 
16 
; 
2 
2 
KUPFERNITRAT,OUECK S I L B E R N I T R A T 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H I S H U ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 5 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
TRAT 
2 
4 8 
5 1 
2 
49 
4 9 
4 6 
17 
1 7 
r N I T R A T 
5 1 
9 
2 2 
5 1 
15 
3 
3 
17 
172 
132 
4 1 
• 
■ 
7 
7 
1 
1 
1 
4 
* 
15 
6 
36 
6 
64 
56 
7 
6 0 
48 
6 
1 1 5 
1C8 
6 
6 
6 
1 
1 0 
12 
1 11 n 
10 
. 
3 0 
9 
l i 
9 
2 
3 
1 
69 
52 
16 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 * 8 
272 
76 
76 
1 7 
1 3 7 5 
313 
1 B I S 
1 8 1 8 
1 8 1 8 
; 
35 
35 
15 
15 
2Ö 
7 6 0 
4 0 
1 0 5 Ì 
5 0 1 
2 3 6 
983 
6 3 0 
* 3 0 3 
1 8 5 1 
2 * 5 3 
7 5 0 
13 
1 7 0 3 
1 
1 
75 
1 1 5 
25 
90 
9Ó 
3 
1 0 0 
103 
3 
100 
100 
1 0 0 
38 
38 
38 
38 
38 
; 
13 
i 
i i 
2 * 
13 
12 
Italia 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 * 9 
9 3 2 
17 
17 
17 
80 
74Ó 
3 * 0 
2 
161 
80 
C32 
0 8 2 
7 4 0 
eoo 
BOI 
80 ì 
1 
eoe 
1 
345 
200 
627 
330 
772 
345 
4 2 7 
220 
20 
207 
\ 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
; 
a 
6 
6 
6 
3 
1 
5 
15 
9 
6 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
EWG­CEE 
* 5 5 
3 7 4 
121 
1 2 1 
78 
France 
103 
75 
26 
26 
2 7 
2 8 3 9 N I T R I T E S ET N ITRATES 
2 8 3 9 . 1 0 N I T R I T E S 
0 0 * A L L E H . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 8 BULGARIE 
40 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 i a . E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 2 9 N ITRATES DE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . H . E S T 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 3 0 NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . * 0 N ITRATE 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 1 N I T R A T E 
0 0 * A L L E H . F E O 
0 6 * HONGRIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 9 N I T R A T E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 6 0 N ITRATE 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 9 . 7 0 N I T R A T E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 3 9 . 9 1 NITRATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
OE 
1 
DE 
DE 
CE 
DE 
DE 
CE 
1 
127 
15 
45 
21 
14 
115 
31 
24 
417 
135 
232 
105 
60 
177 
26 
7 
11 
56 
31 
25 
25 
SODIUM 
58 
239 
75 
126 
514 
306 
20 8 
5 
4 
126 
76 
27 
73 
107 
105 
2 
2 
1 
POTASSIUM 
162 
12 
633 
145 
78 
50 
194 
200 
32 
5 6 7 
9 5 2 
616 
134 
6 
4 8 2 
1 
17 
14 
16 
28 
76 
32 
44 
16 
23 
CALCIUM 
7 
5 
2 
2 
\ 
BARYUM 
17 
10 
* 5 
22 
23 
9 
3 
14 
3 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
71 
37 
34 
34 
32 
15 
1 
S 
3 
ï 
36 
22 
14 
2 
1 
12 
31 
31 
54 
12C 
66 
54 
54 
2 7 ] 
3 . 
314 
277 
37 
36 
3 
1 : 
2 
5 
10 
7 
3 
3 
3 
Nederland 
9 
1 
8 
β 
75 
1 * 
6 
12 
2 2 
1 3 0 
75 
55 
3 6 
14 
1 9 
1 3 5 
2 1 
1 5 6 
1 3 5 
2 1 
2 1 
55 
3 0 2 
4 8 
3 4 
4 3 9 
3 5 7 
8 2 
82 
4 
4 
8 
10 
β 
2 
2 
BERYLLIUH CE CAOMIUM DE COBALT 
89 
63 
B7 
243 
155 
67 
87 
87 
18 
e 
10 
3 6 
26 
1 0 
10 
10 
1 
2 
2 
CUIVRE OU CE MERCURE 
18 
32 
52 
19 
33 
33 
32 
PLOMB 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
BISMUTH 
357 
6 1 
174 
395 
111 
19 
17 
98 
2 5 9 
9 8 7 
272 
U 
12 
12 
2 
2 
125 
56 
288 
51 
3 
i 
5 2 9 
4 6 9 
60 
65 
54 
4 
1 2 7 
1 2 3 
4 
4 
4 
5 
Β 
14 
5 
9 
5 
β 
: 
222 
61 
1 0 3 
6 0 
13 
17 
6 
4 9 5 
3 8 6 
109 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 5 
89 
36 
36 
4 
93 
2 0 
1 2 1 
1 2 Ì 
1 2 Î 
• 
4 
4 
3 3 
i 
106 
6 
131 
62 
28 
119 
32 
543 
243 
3 00 
93 
3 
2 0 7 
• 
1Ó 
15 
3 
12 
12 
Italia 
1 8 7 
172 
15 
15 
15 
7 
* 5 
21 
i 
74 
7 
6 7 
67 
45 
1 2 6 
127 
127 
126 
43 
22 
66 
43 
195 
* 3 
153 
2 * 
2 
129 
■ 
1 
7 
1 
6 
6 
DU DE N ICKEL 
1 
72 
73 
1 
72 
72 
72 
24 
24 
24 
24 
24 
; 
99 
3 
66 
168 
99 
69 
1 
i 
5 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
10 
19 
4 
25 
67 
33 
3 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 2; 
Lánder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1021 1040 
16 15 
26 
ANDERE N ITRATE 
001 
004 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 0 9 
4 6 
U 
9 8 5 
96 6 
20 
16 
5 1 3 
12 
6 
23 17 
6 
6 
9 0 9 
14 
931 
92 3 
3 
3 
3 
19 
2 
?2 
19 
3 
PHOSPHITE,HYPOPHOSPHITE UNO PHOSPHATE 
PHOSPHITE UNO HYPOPHOSPHITE 
001 CO? 00 3 O04 035 022 0 36 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
166 
46 
36 
41 
173 
27 
122 
621 
46 4 
157 
157 
149 
30 
26 
25 
50 
1 
25 
2 
159 
131 
26 
28 
26 
AMMONIUM PHOSPHAT 
001 
00? 
00) 
004 
»SB 
400 
1000 1010 1011 
1 0 2 η 1021 10411 
933 
903 
209 
307 
12? 
14 
4 9 7 
358 
139 
17 
4 
122 
673 371 ? ? 
2 1 
91 
10 
1 
105 94 11 11 10 
2 15 
46 30 15 1 1 15 
4 
6 
13 17 19 
56 
4 0 
19 
19 
19 
6C0 
576 
114 1C7 
I 3 9 9 
1 2 92 1C7 
70 
16 
54 
54 
54 
1 
366 
205 
10 
1 sei 1 571 10 10 
DIKALZIUHPHOSPHAT,UNTER 0 , 2 PC F L L O R . U E B . 0 , 0 1 PC E ISEN 
002 CO) OC' 022 042 400 
100) 
101') 
1011 
102O 
1021 
127 409 
380 
1 141 
1 09 5 
495 
2 785 
16 864 
180 
53 5 
5 7'. 
4?'l 
133 372 18 974 
128 996 17 979 
4 378 996 
4 378 996 
1 097 574 
POLYPHOSPHATE 
O H 
00.1 
033 
004 
U1S •122 
.ISO 
401 
moo 
1011 
1011 
10? 1 
1021 
1040 
3 860 
16 394 
55 
27 6P8 
2 672 
1 008 
171 
2 718 
54 629 
50 669 
3 960 
3 748 
1 026 
211 
11 
s 6? 
645 
30 
30 
14 
?96 
216 
8n 
" i 
36 
3 0 
60 
133 
2C 
213 
60 
153 
153 
133 
459 
19 
B05 
27 
2 3 
66 
4 0 
1 44 6 
1 310 
136 
68 
26 
OS 
34 128 
34 128 
90 
16 382 
062 
73 
40 
34 911 
34 129 
783 
710 
670 
73 
76 278 
200 
767 
77 245 
76 478 
767 
767 
KAL2IUHPHOSPHATE,AUSGENOHMEN OlKALZIUMPHOSPHAT 
00 1 o n 
004 
022 
4 Ο­
Ι 000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1031) 
N«TR I1IMPH0SPHATE 
75 *I 
2 9 6 
210 
49 ' ) 
166 
4 " 9 
716 
716 
?17 
2 
001 
00? no4 ons 
o ? ' 
05R 
06? "64 
' ,οη 
720 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
10 9 8 7 1 553 7 313 151 
634 
784 
2 3 4 
5 2 9 
1 8 3 6 
4 3 1 
24 574 
2 0 0 6 0 4 515 
2 531 
6 9 4 
1 9 8 1 
6 
191 
4 7 
21 
?6S 
197 
66 
66 
47 
334 927 ISO 
41 
35 
561 431 
13C 
95 
SS 
35 
10 11 31 17 125 
194 
52 142 142 17 
54? 1 127 
­.19 
2 9 
59 
51 
26 
6 0 9 
394 
716 
17B 
127 
537 
67 
7C 
61 
210 73 137 135 74 2 
1 688 1 213 3 171 
4 3 0 
365 
30 
2 3 5 
2 8 7 
?43 
7 712 
6 072 
1 6 4 0 718 
4 3 0 
923 
960 
665 
2 95 
2 54 
3 
40 
23 
24 
40 
269 
3 96 
34 312 312 43 
301 3 
1 
175 185 424 125 
261 
3 05 
9 5 6 
471 47 4 65 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 
121 113 151 
AUTRES NITRATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1040 
73 37 17 
137 115 23 20 3 1 2 
16 
e 
28 
19 
e 
8 
56 
51 
72 
8 
82 62 1 1 1 
63 
62 
4 6 
12 4 
17 12 
6 
6 
2 
PHOSPHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHITES ET HYPOPHOSPHITES 
161 
10 
10 
2 
7 
33 
5 
229 
183 
45 1011 
45 1020 
40 1021 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
130 
28 
23 
50 
106 
27 
90 
16 
471 
337 
134 
134 
117 
18 
16 
15 
31 
8 
17 
3 
109 
81 
26 
28 
26 
PHOSPHATES D AHHPNIUH 
310 
89 
4 191 
598 
594 
4 
4 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
160 
566 
38 
63 
21 
55 
903 
825 
76 
55 
1 
21 
53 
341 
287 
53 
53 
PHOSPHATE BICALCIOUE 
146 
363 
495 
1 577 
2 812 
351 
2 462 
2 462 
390 
2 646 
1 
36 
4 664 
288 
1 372 
9 014 
7 347 
1 666 
1 666 
289 
7 
36 
23 
103 
43 
59 
59 
36 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 e 7 6 
86 211 205 43 534 
10 9 6 3 10 132 
7 8 2 
732 
206 
POLYPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
789 
2 870 
22 
6 415 
531 
204 
30 
760 
11 636 
10 628 
1 C09 
974 
209 
37 
1 3 84 
69 
16E 
1C9 
79 
1 eoa 
1 621 
188 
lee 
105 
416 
516 
14 
5 
12 
57C 
935 
35 
30 
17 
5 
1 
2 
55 
7 
6 
71 
59 
13 
13 
7 
13 
24 
41 
13 
23 
26 
24 
106 
9 
2 09 
15 
10 
12 
9 
369 
339 
30 
19 
10 
12 
28 
11 
12 
59 
46 
13 
13 
12 
97 
90 
26 
1 6 
230 
212 
18 
53 
10 
43 
43 
43 
173 
37 
1 
211 
210 
1 
i 
2 645 
2 645 
14 
367 
5 834 
17 
151 
6 002 
5 851 
151 
151 
107 
13 
323 
194 
129 
117 
108 
13 
301 
441 133 303 301 
PHOSPHATES OE CALCIUM AUTRES GUE PHOSPHATE BICALCIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
15 
11 
78 
65 
143 
319 
107 
211 
211 
67 
1 
49 
26 
12 
89 
51 
36 
3β 
26 
3 
3 
9 
3 
29 
46 
14 
32 
32 
3 
PHOSPHATES DE SODIUM 
682 
3 
673 
431 
358 
73 
69 
35 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
058 ALL.H.EST 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
■ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
306 
224 
704 
20 144 
61 
23 41 
526 
33 
111 
262 
650 
690 
161 
158 
43 
386 20 10 . . 
17 3 
494 
453 41 38 2C 3 
358 . 32 3 4 
5 5 
14 2 
1 046 
9 54 93 47 32 46 
17 
16 
2 0 
57 16 33 36 17 1 
2 7 9 
1 7 8 
74 7 
93 
27 
6 
2 0 
54 
16 
204 ?17 146 
93 
69 
96 
12 
84 
64 
9 
65 
2 
12 
16 
4 2 9 
12 
543 
67 
476 
4 3 6 
7 
4 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
125 
6 
6 
5 
7 
23 
6 
179 
141 
37 
37 
30 
112 
111 
1 
1 
1 
13 
30 
72 
43 
300 
467 
52 
415 
415 
73 
13 
1 477 
430 
533 
027 
507 
507 
74 
413 
17 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­ M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
.Code 
poys EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land (BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANCERE PHOSPHATE 
001 002 003 004 005 02? 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ARSENITE UND ARSENATE 
aUECKSILBERARSENIT 
AUTRES PHOSPHATES 
407 
53 233 1 6 2 2 238 133 1 5 5 * 
* 258 
2 553 1 706 1 696 141 10 
1 
1 
1 1 
20 156 55 100 2 169 
503 
331 172 172 2 
a 
*3 
72 877 132 113 89 
1 337 
1 123 214 2 0 * 115 10 
211 1 
8 
* 
7*3 731 13 13 
9 
100 2 5 
2 5 8 
3 8 0 
114 
2 6 6 
2 6 6 
9 
53 
3 0 
6 
3 * 
295 25* 41 4 1 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
♦CO ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1021 10*0 
150 U 178 
4 6 4 
89 
4 9 
4 7 8 
4 3 0 
8 9 0 
5 * 0 
5 3 8 
53 
2 
3 119 3Í 22 * 
3 1 6 
502 180 222 322 * 
U 
57 
2 4 2 
65 
3 0 
27 
* 3 5 
3 7 4 
6 1 
59 31 2 
ARSENITES ET ARSENIATES 
100O 
1 0 1 0 
ANDERE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
ARSENITE 
. 
12 
6 
6 
6 
5 
1 0 0 0 M O 
1 0 1 0 CEE 
ARSENITE 
N O E 
CE MERCURE 
10 
2 
197 185 12 12 10 
57 2 2 
2 3 105 
17* 
63 111 111 
6 
63 
2 8 * 1 . 1 9 AUTRES ARSENITES 
4 0 0 ETATSUNIS 10 10 
1 
1 
. . a 
1 1 
5 
6 
6 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
18 
6 
12 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
2 10 10 
■ 
5 
4 1 ι 1 
OtIECKSILBERARSENAT 
0 0 4 1 
2 8 * 1 . 3 1 ARSENIATES CE MERCURE 
0 0 * A L L E H . F E O U 
1000 1010 1011 1020 
ANOERE ARSENATE 
1000 1010 
i o n 1020 1021 
13 2 11 11 io 
1 : 
5 
5 
5 
5 
: 
6 
6 
6 
5 
1 1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 13 
1 1 0 1 0 CEE 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 
2 3 4 1 . 3 5 AUTRES ARSENIATES 
2 1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 1 
2 1 0 1 0 CEE 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 
1 9 2 0 CLASSE 1 6 
1 0 2 1 AELE * 
2 
2 
KARBONATE UND PERK AR BONATE, E INSCHI Ι E SSL .OES HANOELS­
UEBLICHEN AHHONIUMKARBOHATS 
CARBONATES ET PERCAReCNATES 
11 
13 
11 
AHHCNIUMKARBONATIAUCH KANDE L SUE BL IC HE S 
0 0 4 
0 2 8 
icon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
8 5 6 
3 5 3 
476 
96 7 
4 8 8 
3 7 1 
3 5 3 
1 1 7 
NATRIUMKARBONAT, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
066 
0 6 8 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
04B 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
42 
* 1
22 
4 
76 
49 
28 
28 
8 2 6 
9 4 9 
3 3 * 
82 7 
9 6 6 
5 0 0 
4 0 1 
5 1 4 
3 9 9 
93 5 
4 6 4 
8 4 
2 7 
3 8 1 
1 * * 
. 
1 * * 
1 *4 
a 
. • 
NEUTRALISOOAI 
a 
a 
a 
6 
a 
. a 
­
17 
6 
12 
12 
1 
• 
NATRIUMKARBONAT 
13 
3 
2 
20 
17 
2 
2 
8 * 0 
5 7 5 
0 7 0 
0 β 7 
6 3 0 
3 8 1 
5 0 1 
88 2 
1 8 3 
87 
8 
6 9 1 
KALZIUMKARBONAT, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
11 
6 
2 
5 
2 7 
18 
8 
8 
7 
62 3 
2 8 * 
5 2 
4 4 8 
2 6 7 
0 5 9 
6 5 9 
46 3 
0 6 4 
6 7 3 
3 9 1 
2 1 3 
7 2 7 
1 7 8 
a 
. a 
a 
■ 
2 1 
. 2 1
2 1 
2 0 
• 
10 
1 
12 
12 
4 
4 
4 
2 4 5 
• 
2 9 4 
2 7 6 
1 8 
a 
a 
1 8 
0 * 4 
. 3 3 2 
7 5 9 
a 
. a 
. 
1*8 
1 3 5 
13 
13 
13 
3 9 1 
2 7 6 
1 7 7 
a 
• 
8 6 8 
8 5 8 
11 
11 
1 0 
a 
• 
1 
4 
6 
6 
3 
2 
6 
6 
SALER 1NATRILMKARBONAT1 
a 
a 
1 7 
4 1 
a 
1 9 6 
a 
45 
2 9 9 
5 8 
2 4 1 
2 4 1 
196 
. 
2 
3 
3 
6 * 8 
a 
33 
2 69 
1 0 7 
85 
1 1 3 
6 * 
3 2 1 
0 5 7 
2 6 * 
2 62 
1 9 8 
2 
2 
5 
5 
8 
1 
4 6 7 
3 5 3 
893 
* 8 7 
4 06 
3 5 3 
3 5 3 
53 
6 6 5 
9 4 6 
a 
50 
a 
a 
. • 
6 7 0 
6 6 0 
1 0 
1 0 
3 
• 
5 6 3 
a 
8 6 7 
a 
­
4 6 6 
4 3 0 
3 7 
2 9 
29 
8 
• 
1 4 4 
2 5 8 
772 
5 
7 7 9 
113 
. 
2 4 6 
1 7 8 
0 6 7 
892 
8 9 2 
1 7 5 
3 0 
22 
* 
58 
3 0 
2 7 
2 7 
1 
5 
4 
1 1 
5 
5 
5 
5 
, • 
15 
a 
15 
. a 
15 
9 5 2 
3 
2 
9 6 6 
5 0 0 
4 0 1 
• 
6 5 0 
9 5 7 
893 
2 7 
1 0 
867 
50 
2 9 9 
a 
. 6 3 0 
0 * 0 
3 * 9 
6 9 1 
1 
a 
. 6 9 0 
6 2 6 
26 
a 
a 
1 5 5 
8 2 6 
840 
66 
562 
8 0 7 
755 
7 5 5 
6 6 6 
• 
5 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
• 
130 
8 0 
4 9 
18 
. 3 1
165 
a 
a 
12 
a 
. a 
514 
7 1 4 
177 
5 3 6 
2 2 
. 5 1 4 
8 3 6 
. 26 
0Θ7 
­
9 8 6 
8 6 4 
122 
1 2 1 
28 
a 
1 
205 
a 
2 
3 6 6 
a 
173 
5 9 3 
288 
6 3 6 
5 7 3 
0 6 4 
0 6 3 
775 
1 
2 8 * 2 . 2 0 CARBONATES 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 * 2 . 3 1 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
C AMMONIUM 
5 9 
2 5 
1 0 7 
73 
35 
28 
25 
7 
1C 
1 0 
1C 
a 
a 
• 
NEUTRE DE SODIUM 
1 
3 
2 
1 
1 
2 8 * 2 . 3 5 BICARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 t F L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ' B E 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
Θ39 
2 0 0 
6 0 
* 7 
8 6 * 
173 
13 
15 
2 2 2 
1*5 
075 
10 
5 
C65 
CE SODIUM 
8 1 2 
27 
136 
85 
2 6 
102 
5 7 6 
126 
9 7 
9 
a 
2 9 
DE CALCIUH 
1 
1 
6 7 5 
18 
26 
4 8 3 
16 
209 
3 6 8 
56 
8 6 6 
219 
6 4 9 
6 3 8 
577 
10 
a 
a 
7 
. a 
a 
• 
5 
7 
2 
2 
l 
a 
a 
1 
a 
• 
4 
1 
3 
3 
2 
• 
. a 
18 
37 
25 
8 
se 
56 
33 
33 
2 5 
16 
• 
23 
22 
1 
a 
1 
* 1 7 
a 
6 0 
31 
a 
. * 
5 1 0 
50B 
2 
2 
2 
2 1 5 
12 
8 
a 
• 
2 3 7 
2 3 6 
1 
1 
1 
• 
139 
7 
28 
7 
β 
8 
7 
205 
1B2 
24 
23 
16 
33 
2 5 
6 3 
32¡ 
2 5 
2 5 
3 
5 6 
2 0 0 
. 7
. . . • 
2 6 5 
2 6 2 
2 
2 
1 
1 6 3 
1 2 5 
. 
2 9 1 
2 8 8 
3 
3 
3 
. 
1 3 5 
16 
3 8 2 
1 
7 7 
8 
62 8 
533 
95 
8 5 
85 
1 0 
. • 
1 
a 
1 
. 1 
1 3 * 7 
a 
a 
864 
173 
13 
2 4 0 0 
1 3 * 7 
1 0 5 3 
3 
1 
1 0 5 0 
2 
15 
. 26 
* 7 
17 
30 
1 
. 29 
3 2 6 
2 
a 
8 
75 
3 1 * 
9 
7 3 8 
3 3 6 
4 0 2 
4 0 2 
3 89 
. • 
10 
6 
S 
1 
. 2 
19 
a 
2 
. a 
15 
38 
2 1 
16 
1 
15 
4 3 2 
2 
85 
5 2 3 4 3 4 
8 9 
89 
3 
! 
75 
ΐ 36 
2 * 
38 
3 2 
2 0 7 
1 1 2 
95 
95 
6 2 
*') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
23 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BP») 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 4000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
HAGNFSIUPKARBONATF CARBONATE CE MAGNESIUM 
OOI 022 73? 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
6 1 * 
9 1 3 
16C 
1 8 0 3 
6 5 7 1 1*7 1 126 
9 1 3 21 
245 245 245 
KUPFERKARBONATE 
001 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1001 1010 1011 1020 1021 
26 23 
4 4 
21 
Ili 48 68 68 47 
16 
15 
15 
7β 
114 
223 90 138 117 114 21 
2 4 9 
166 
43 0 
2 6 5 
1 6 6 
166 
1 6 6 
6 
22 
2 9 
56 
27 
29 
29 
29 
252 
3 86 
1 6 0 
806 
2 6 0 
546 
5 4 6 
3 86 
35 
2 
90 38 52 52 2 
41 20 21 21 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 RCY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
116 
176 
27 
340 
1 3 1 
209 
2 0 6 
176 
3 
53 1 52 52 52 
15 
20 
46 
22 
24 
21 
20 
3 
CARBONATES CE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 25 50 23 
110 34 77 77 54 
17 17 17 
49 
25 
81 
52 
29 
29 
29 
7 24 33 1 
64 
3 0 
34 
34 
33 
BERYLLIUMKARBONATE,KOBALTKARBONATE 
0 0 2 3 7 1 
2 8 * 2 . 6 1 CARBGNATES CE BERYLLIUM CU OE COBALT 
0 0 2 B E L G . L U X . 89 2 
43 
7 4 
27 
151 50 101 101 74 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 9 
38 
1 
1 
WISMUTKARBONATE 
0 0 1 
0 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
26 
13 
2 
* 2 
39 
2 
2 
KALIUMKARBONATE 
0 0 1 
012 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 5 8 
720 
9 7 7 
l C O n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
19 
12 
4 
4 
6 3 7 
1 7 1 
1 0 1 
538 
2 0 0 
9 8 9 
74 
4 2 0 
2 1 5 
2 9 9 
2 t 
26 
10 
2 6 2 
BARIUMKAPBONAT 
0 0 1 
0 0 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A * 
9 * 
A 
* 
50C 
3 6 9 
2 4 1 
2 8 4 
9 3 4 
3 5 0 
A 
3 4 6 
L ITHIUKKARBONAT 
0 0 4 
005 
0 5 6 
400 
4 0 4 
100Π 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
76 
1 8 1 
2 4 2 
199 
25 
72 7 
2 6 0 
4 6 6 
2 2 6 
1 
24 2 
R L E I K A P B 0 N A T E I 2 . e 
0 0 3 
004 
0 2 ? 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
400 
72n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 
2 7 8 
4 6 6 
227 
36 
C29 
76 4 
2 t 6 
2 6 6 
22 7 
1 
KARBONATE 
1 
4 3 1 
2 4 7 
10 
9 4 
363 
66 
52 
3 0 6 
796 
510 
4 5 8 
2 
l 
1 
1 
9 
1 0 
19 l 
19 1 
85 
7 5 0 
8 3 6 1 
86 
7 5 0 
75 Ô 
4 0 
7 
2 * 
7 0 
46 
2 4 
2 * 
. B L E I H E I S S ) 
226 
3 7 1 
95 
2 0 
7 1 2 
5 9 7 
115 
115 
95 
25 
1 
27 
56 
18 
1 3 * 
57 
77 
77 
\ 
4 
13 
18 
1 7 
4 0 0 
3 4 7 
355 
22 
74 
193 
102 
96 
1 
1 
95 
170 
6 6 5 
173 
039 
655 
134 
1 
183 
13 
* 
23 
43 
20 
23 
23 
3A 
9 
31 
74 
43 
32 
31 
31 
1 
17 
23 
6 
1 
48 
4 0 
6 
7 
8 
8 
3 6 6 6 
2 162 
502 
2 2 C 0 
7 01 
5 2 3 1 
6 3 3 0 
2 902 
2 9 0 1 
2 5 9 
3 5 9 9 
3 0 3 
* 2 2 8 
3 922 
306 
3 
303 
17 
22 
19 
1 
60 
16 
43 
21 
1 
22 
ii 
15 
2 6 
11 
15 
15 
1 5 0 
19 
I C 
87 
3 
16 
2 9 5 
189 
106 
9 0 
21 
21 
1 
i 
2 
1 
1 
î 
132 
7 * * 
2 * 2 Õ 
3 3C1 
876 
5 
5 
5 
7 1 
3 0 1 5 
3 1 3 1 
7 1 
3 0 6 0 
3 06Ó 
17Ò 
2 2 0 
133 
24 
543 
170 
37B 
15B 
2 2 0 
8 
50 
58 
8 
50 
50 
50 
1 8 * 
2 0 2 
9 
2 3 7 
33 
665 
395 
2 7 0 
270 
8 
8 
2 1 
ΐ 
2 2 
2 1 
1 
ΐ 
2 4 3 9 
1 7 3 Í 
1 2 6 6 
5 * 6 6 
* 1 7 1 
1 296 
20 
2 0 
1 0 
1 2 6 6 
• 
50 
50 
50 
6 
6 
6 
10 
95 
61 
3 
159 
105 
54 
54 
5 1 
ΘΟ 
1 
34 
8 
6 
35 
164 
115 
49 
14 
1 0 0 0 Η C Ν D Ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 1 »1 CARBONATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 2 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 * 2 . 7 3 CARBONATES 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 4 CARBONATES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 6 
9 3 
3 
3 
OE BISHUTH 
55 
122 
1 1 
1 9 5 
1 8 1 
1 * 
3 
3 
1 1 
5 
2 
3 
3 
CE POTASSIUH 
9 2 6 
132 
184 
4 4 1 
2 0 4 
2 9 3 
12 
2 8 9 
2 4 8 5 
1 6 8 1 
514 
4 * 
1 
509 
DE BARYUH 
43 
4 1 0 
2 6 9 
742 
4 6 3 
2 7 9 
3 
1 
276 
2 
2 
4 
3 
9 
17 
33 
14 
15 
2 
17 
DE L I T H I U H 
86 
158 
199 
173 
26 
6 4 8 
250 
399 
200 
1 
199 
CE PLOHB 
30 
135 
71 
22 
308 
215 
94 
93 
71 
1 
2 8 * 2 . 7 9 AUTRES CARBONATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
117 
71 
U 
9 4 
244 
93 
10 
6 4 9 
300 
349 
3 3 8 
43 
6 
26 
76 
50 
26 
26 
62 
1 0 1 
29 
11 
203 
163 
4 0 
4 0 
29 
9 
9 
30 
48 
17 
116 
51 
65 
65 
2 
2 
4 0 
1 1 9 
1 6 5 
1 6 2 
3 
3 
3 
72 
63 
67 
4 
12 
2 1 7 
202 
15 
15 
15 
75 
13 
1 C * 
9 0 
14 
14 
18 
4 
2 2 
47 
25 
22 
22 
13 
4 
12 
29 
17 
13 
12 
12 
1 
3 
36 
2 
42 
39 
3 
2 
1 9 
1 9 
; 
·" 
4 4 5 
1 3 0 
92 
2 0 4 
111 
5 8 2 
6 6 6 
3 1 6 
3 1 6 
22 
3 2 6 
2 2 
3 7 6 
353 
23 
1 
1 
2 2 
I B 
18 
1 9 
1 
58 
2 0 
35 
2 1 
1 
18 
3 
9 
12 
3 
9 
9 
4 1 
A 
5 
31 
4 
3 
91 
54 
36 
3 5 
4 9 
49 
6 
4 
10 
6 
4 
4 
23 
119 
2 8 9 
4 3 2 
142 
l 
1 
1 
6 
2 1 7 
2 2 5 
6 
2 1 9 
2 1 9 
148 
181 
106 
25 
4 6 0 
146 
312 
131 
131 
2 
15 
17 
2 
15 
15 
15 
54 
58 
2 
157 
59 
3 3 1 
114 
217 
2 1 7 
2 1 
2 1 
9 
3 
7 
2 0 
13 
7 
7 
3 8 6 
2 8 2 
178 
8 5 0 
6 6 8 
132 
3 
1 
1 7 8 
• 
A 
4 
4 
7 
7 
7 
3 
27 
15 
2 
47 
30 
17 
17 
15 
19 
23 
8 
11 
7 
69 
42 
26 
19 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 4 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1021 10*0 3 9 1 52 
PERKAREONATE 
022 
loon 
ΙΟΙ" 1011 1020 1021 
37 4 
33 3 3 33 
EINFACHE UNO KOHPLEXE CYANIDE 
NATRIUHCYANIC 
1011 1020 
ANDERE EINFACHE CYANIDE 
003 004 005 022 
1000 1010 1011 1020 1021 
4 167 21 1°2 
416 
224 
193 
193 
193 
4 
52 
2 
U B 
177 56 119 119 119 
FERROCYANIDE.FERRICYANIOE 
002 
003 
004 
053 
1000 
ï o i o 1011 1020 1021 1040 
5 6 7 
4 2 1 452 1 2 * 
2 2 2 0 
2 0 6 3 
1 5 9 15 14 144 
301 40 572 27 
1 3*3 1 3 1 * 30 3 3 27 
ANDERE KOHPLEXE CYANIDE 
52 
C03 
004 
77 175 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
283 252 31 5 4 
26 
56 
52 
4 
4 
4 
51 3 2 
68 
6 7 
2 
2 
2 
1 
6 2 . 
64 1 
63 1 
10 
9 1 
FULHINATE.CYANATE UNO RFODANIDE 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 
004 
062 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
9 4 
86 
7 
7 
4 
213 25 
271 
2 2 6 
4 5 
6 
3 
39 
26 
26 
120 120 
87 
16 
16 
16 
2 
33 31 2 2 2 
2 2 4 
5 
326 323 5 
35 75 10 1 
30 
30 
30 
30 
30 
0 0 1 
002 
004 
005 Λ 2 2 
400 
ïooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 0 9 
73 
763 
1 5 4 7 
7 6 8 
95 5 
4 7 7 9 
3 0 1 9 
1 7 5 9 
1 7 2 6 
76 8 
33 
! 
1 
1 
15 
0 1 5 
118 
286 
455 
03 5 
423 
4 0 5 
118 
18 
K A L I U M C Y A N I D , Κ A L Z I LMC Y A M D 
004 
006 
0 22 
loon 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
65 
6 0 
3 1 
2 0 9 
162 
4 7 
4 7 
4 1 
CAOHIUHCYANID 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 
5 
5 
25 
26 
18 
94 
61 
33 
33 
28 
. 
. 
121 
30 
13 
1 6 2 
3 5 9 
192 
1 6 7 
162 
162 
5 
4 0 
21 
8 
78 
69 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
90 
65 
4 0 1 
82 
51 
505 
1 1 9 5 
6 3 9 
556 
556 
51 
14 
13 
5 
31 
26 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 9 8 
8 
. 4 3 2 
59 
166 
1 0 7 3 
838 
235 
225 
59 
10 
ND 
■ 
. . 
­
. 
. 
102 77 25 
1021 1040 AELE CLASSE 3 2 4 6 10 3 1 3 
2 8 * 2 . 9 0 PERCARBONATES 
0 2 2 R O Y . U N I 11 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
lOU EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
2 11 11 11 
2 
2 
. a 
CYANURES S IHPLES ET CCHPLEXES 
2 8 * 3 . 2 1 ' I CYANURE S IHPLE DE SODIUH 
4 
257 
34 
79 
381 263 116 114 34 5 
14 17 10 
55 37 19 19 16 
2 8 * 3 . 3 0 CYANURE S I H P L E DE CACPIUM 
0 0 * ALLEH.FEO 27 1 
3 1 5 
3 7 8 
693 
315 
37 3 
378 
376 
6 
6 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 * 3 . 2 5 «1 CYANURES 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 I B E 
163 
20 
252 
422 
22B 
264 
1 386 
ses 
5 0 1 
49 3 
228 
9 
S I H P L E 
54 
37 
18 
129 
103 
27 
27 
24 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
30 27 1 1 
AUTRES CYANURES S IMPLES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
136 
68 
7 0 
70 
70 
168 
2 
255 
3 0 
465 
425 
6 1 
11 
11 
50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A & E 
2 8 * 3 . 9 1 · 1 FERRO 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
A L L . H . E S T 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
33 241 17 265 
568 299 267 267 267 
209 16 462 41 
743 687 
55 8 5 48 
5 71 2 150 
231 73 152 152 152 
119 15 
283 16 
437 417 20 4 
2 16 
28*3.99 ·! AUTRES CYANURES COHPLEXES 
30 0 0 3 PAYS­BAS U * 0 0 * A L L E H . F E D 98 133 
115 114 1 1 
looo M c Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
259 231 28 15 11 13 
39 
30 
9 
9 9 
12 
9 
4 6 
114 
67 
47 
46 
46 
1 
23 12 5 
46 41 5 5 5 
28 
66 
3 
3 
i c e 105 3 3 3 
1 13 
14 1 13 1 
79 
34 
116 113 3 2 2 1 
2 6 
17 125 22 14 138 
342 190 152 152 14 
21 13 3 3 3 
22 22 
21 12 2 
3 5 
33 
2 
2 
2 
69 
3 
104 100 
3 
2 8 * * . 1 0 
FULHINATES CYANATES ET THOCYANATES 
FULHINATES 
59 
59 
17 25 
50 
22 
28 
3 
2 
25 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
61 
55 
6 
6 
2 
THIOCY ANATES 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E ï o i o οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
150 
12 
193 155 38 18 8 20 
64 
63 
1 1 1 
14 11 
3 3 1 
69 62 7 2 
10 
10 
10 10 10 
117 
3 
134 20 47 
324 254 70 67 20 3 
31 19 12 
225 111 114 114 114 
110 
194 33 110 110 110 
59 
1 109 9 
138 169 19 
3 3 16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
S I L I K « 
KAL11J» 
Ζ IRKCt> 
0 0 4 
i ron 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1021 
NATRIU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
'<36 
ι ·3Η 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
101·) 
i o n 
102O 
1 0 2 1 
ANDEKE 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
lOO' l 
i o n 
i r l i 
102O 
1021 
104(1 
BORATE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T F . E I N S C H L 
S I L I K A T E 
S U I K A T 
B 6 
H C 
99 
1 1 
11 
6 
M S I L I K A T E 
i r 
5 
7 
25 
2 4 
1 
1 
1 
619 
7B5 
69? 
0 8 9 
67C 
153 
) 9 6 
6 1 
2 4 0 
6 7 3 
09 2 
342 
342 
7 7 3 
S I L I K A T E 
4 
1 
6 
1 
1 
17 
14 
3 
? 
1 
60S 
347 
0 2 1 
166 
".15 
09 6 
569 
140 
114 
0 2 6 
014 
41 5 
12 
UND PER BO 
France 
.OÍR 
1 
1 
1 
RATE 
Belg.­
1000 
Lux. 
" • Í 
Nederland 
HANDELSUE8LICHEN 
. 
76Ô 
34 3 
295 
162 
3 
31 
6 1 4 
356 
216 
216 
166 
5 
35 
76 
1 
2 6 6 
?43 
896 
34 7 
342 
76 
5 
7 
3 
4 
16 
15 
? 
1 
. 
6 1 5 
35C IOC 417 
2 4') 
271 
586 
445 
4 4 5 
445 
663 
4? 
° 8 6 
126 
76 
1 6 5 
096 
936 
? 6 0 
?53 
77 
7 
NATRIUMBORAT,WAS S ER FR E I ,ZUM HERST 
40'> 
1 0 0 0 i o n 
102O 
ANOERE 
0 3 3 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2') 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 4 
14 
14 
14 
7f 4 
7*4 
754 
7«4 
S WASSERFR 
6 * 
66 
64 
64 
7C4 
269 
0 4 2 
743 
301 
296 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
E IES 
1 0 
10 
10 
10 
9 ? 5 
926 
926 
925 
. 
; 
NATRIUM80RAT 
4 C Õ 
4 0 1 
1 4C0 400 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
0 0 1 
0'J3 
0 0 4 
0 ) 5 
40O 
100O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 1021 1 0 4 0 
ANDERE 
00 3 
004 
4 0O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATRIU 
oni 
00 2 
0 1 3 
004 
Π22 
" 3 6 
0 3 8 
042 
04 6 
40O 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
104 0 
4 
1 
( 
5 
1 
1 
5 6 1 
??? 
6 2 
44 F 
4t>6 
8 4 9 
314 
5 3 Í 
525 
4 
1 1 
BORATE 
101 
63 
6'. 5 
2 3 0 
314 
314 
3 
MPFRPORAT 
6 
2 
1 
1 
14 
1 1 
2 
2 
726 
5B9 
0O9 
8 9 ? 
140 
143 
344 
? 6 0 
685 
000 
11 6 
3 0 7 
80 = 
772 
62 7 
37 
1 
1 
330 
131 
513 
383 
131 
131 
7 = 
2 
4 8 
167 
11c 
5 0 
50 
2 
30 
515 
26 
143 
33 5 
C46 
5 7 0 
4 7 8 
4 7 8 
«78 
1 
1 
1 
2 
2 
696 
218 
940 
722 
218 
218 
° 3 ! 
?02 
52 
275 
4 5 9 
164 
2 7 6 
?75 
17 
6 
41 
6 7 
25 
42 
* 2 
4 0 
516 
667 
238 
2 2 5 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
■.ATRIUM­UND 
. 
"­
203 
25 
658 
35 
922 
666 
36 
3o 
36 
11 
C67 
5 
91 
4 9 
235 
C95 
140 
140 
91 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
11 
1 
10 
10 
5 
740 
4 6 9 
i i 
124 
8 
4 0 4 
2 2 ° 
176 
176 
165 
208 
9 9 1 
5 1 
0 9 7 
473 
677 
256 
6 2 1 
6 2 1 
149 
•V.NATRIUMPERBORAT 
1 
1 
1 
1 
3 9 
39 
39 
39 
6 
1 
7 
6 
1 
1 
2 5 8 
2 5 8 
25B 
? 5 3 
3 95 
412 
13 
4CC 
395 
5 
65 
31 
55 
173 
116 
61 
55 
6 
54 
15 
73 
5o 
17 
17 
1 
5 5 9 
140 
00Ò 
7C0 
5 6 0 
140 
1 4 0 
140 
9 
9 
9 
9 
3 
4 
3 
. 
• 
6 
974 
967 
6 
931 
9 8 1 
7 
5C1 
20 
16 
6 96 
256 
567 
7 00 
700 * 
5 
55 
32 
27 
55 
55 
6 6 
74 
66 
9 
9 
9 
Italia 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
9 
9 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
3 6 
99 
93 
1 
1 
957 
0 3 6 
25 
26 
396 
22 
462 
993 
4 6 9 
469 
4 4 7 
60 6 
309 
116 
22 
636 
6B9 
0 3 1 
658 
65 8 
27 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
30 2 
30 2 
1 
302 
30? 
44 
30 
339 
443 
74 
369 
364 
5 
6 
150 
166 
6 
150 
150 
636 
20Õ 
260 
685 
0 5 6 
886 
170 
145 
25 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 8 4 5 S I L I C A T E S YC S I L I C A T E S CE SODIUM 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C A T E CE Z IRCONIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 
20 
14 
6 
6 
2 8 4 5 . 9 1 S I L I C A T E S CE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 5 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 2 
56 
272 
4 36 
70 
10 
62 
22 
12 
1 6 8 7 
1 4 8 5 
190 
190 
166 
S I L I C A T E S 
4 84 
383 
1 278 
54 
ICO 
36 
6 3 3 
3 0 4 1 
2 2 0 7 
8 3 5 
831 
188 
3 
. 
; 
54 
23 
57 
13 
11 
155 
135 
24 
24 
13 
5 
157 
16 ie 
70 
273 
162 
91 
65 
15 
2 
2 8 4 6 BORATES ET PERBORATES 
2 8 4 6 . 1 1 BORATE DE SCOIUM 
DU PERBORATE DE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 ► C N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 4 6 . 1 3 AUTRES 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 108 
2 ice 
2 loa 
2 1C8 
ANHYCRE! 
SODIUM 
1 
1 
1 
1 
1 4 C 
14C 
140 
140 
BORATES DE SODIUM 
1 0 1 
8 4 1 4 
8 525 
109 
8 4 1 6 
8 4 1 6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 2 3 
525 
2 
523 
523 
. 
44C 
155 
175 
45 
12 
825 
769 
48 
46 
47 
116 
4 
171 
34 
20 
172 
524 
3 2 6 
159 
197 
20 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DU DE POTASSIUM 
. 
22 
2 
97 
5 
1 2 5 
120 
5 
5 
5 
2 
203 
1 
40 
10 
2 5 6 
208 
50 
50 
4 0 
. 
6 
6 
6 
74 
94 
3 
7 
5 
165 
166 
17 
17 
12 
43 
277 
8 
B6 
207 
626 
3 2 4 
3 02 
302 
95 
DESTINES A LA FABRICAT ION 
. 
[ 
ANHYDRES 
ICC 
31 
134 
103 
31 
31 
2 8 4 6 . 1 5 BORATES DE SODIUM HYDRATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 B 4 6 . 1 9 AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4o5 
24 
15 
38 
176 
7 3 3 
545 
187 
186 
2 
2 
BORATES 
76 
29 
119 
240 
115 
124 
124 
4 
2 8 4 6 . 9 1 PERBORATE CE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
131 
1 162 
4 6 4 
364 
23 
29 
72 
44 
161 
186 
2 666 
2 122 
5 4 2 
535 
124 
7 
2 
32 
27 
62 
34 
27 
27 
7C 
2 
20 
98 
76 
7? 
22 
2 
à 
112 
10 
29 
7C 
23C 
130 
99 
99 
99 
92 
21 
5 
29 
147 
l i e 
29 
29 
5 
4 
16 
26 
9 
17 
17 
9 
338 
113 
462 
4 6 0 
2 
? 
1 6 4 
164 
164 
1 6 4 
4 852 
4 8 5 5 
2 
4 852 
4 852 
i 
12 
4 
8 
26 
17 
9 
9 
i 
1 5 
7 
26 
18 
7 
7 
1 
1 1 5 4 
23 
166 
1 3 6 4 
1 154 
2 0 9 
2 0 9 
23 
. 
• 
1 
1 3 9 0 
1 3 9 3 
1 
1 392 
1 3 9 2 
2 
354 
3 
i 
60 
442 
3 6 0 
82 
82 
2 
1 
22 
27 
4 
23 
73 
1 
14 
2 
16 
14 
2 
2 
2 
Italia 
1 3 
14 
14 
1 8 6 
1 0 7 
4 
3 
62 
6 
3 8 9 
293 
96 
96 
69 
3 2 3 
9 7 
7 4 7 
14 
1 7 9 
1 3 6 0 
1 1 6 7 
193 
193 
14 
8 0 4 
804 
8 0 4 
804 
6 1 8 
6 1 8 
1 
6 1 8 
6 1 8 
7 
9 
3 4 
56 
16 
4 0 
4 0 
i 
3 
54 
63 
o 
55 
55 
122 
2 4 Ï 
4 4 
1 8 1 
594 
3 6 4 
2 3 0 
2 2 5 
5 
· , Stehe im Anhang Anmerkungen l u den e inielnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
ANCER 
i 0 0 ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
SALZE 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ξ PEREORAT 
5 2 
4 0 
12 
12 
10 
OER SAEURI 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 4 
14 
10 
10 
1 0 
1000 
Belg.­Lux. 
26 
76 
. • 'Ν CER H8TALLCXYDE 
PERMANGANATE, STANNAT E l 
ALUM I I 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
9 7 7 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IATE 
2 
2 
2 
233 
1 4 2 
176 
164 
7 5 1 
369 
1^7 
1^7 
176 
a 
2 1 7 
6 6 
• 2 8 3 
2 1 7 
6 6 
66 
66 
162 
206 
110 
• *8C 
3 7C 
n a 11(1 
n o 
BLEICHROMATE.ZINKCPAOHATE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERi 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
N A T R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
048 
0 5 6 
0 6 « 
0 6 4 
0 6 6 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KAL lUf 
0 0 4 
0 2 2 
356 
05R 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 Π 
ANDERI 
0 0 4 
0 2 2 
icon 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NANGA· 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
40n 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 η 
ANTIHC 
0 0 4 
0 3 6 
40Ο 
1 
1 1 7 
3 7 4 
2 4 6 
15e 
24 
300 
4 9 
278 
9 1 7 
3 6 1 
361 
3 4 9 
CHROMATE 
52 
221 
4 1 
2 5 
39 8 
332 
66 
6 6 
4 1 
MBICHROMAT 
1 
1 
2 
6 
3 
4 
1 
3 
755 
2 2 9 
1 2 7 
601 
5 6 5 
148 
126 
4 0 5 
4 6 2 
294 
3 2 1 
OBO 
7 3 2 
3 4 7 
0 6 1 
5 6 9 
2 6 7 
8 ICHR0HAT 
1 
9 0 7 
33 
149 
313 
4 5 7 
9 3 3 
524 
43 
32 
4 3 1 
BICHROHAT 
4 6 
44 
55 
4 7 
4 9 
49 
4 4 
ITE ,HANG Al· 
2 
2 
1 
N A T E , 
206 
1 1 5 
2 4 6 
16 1 
2 3 3 
BID 
529 
3 6 7 
3 5 6 
O U 
0 8 6 
2 6 6 
3 
9 2 3 
*rjLYf 
147 
a 
38 
a 
3 1 
6 
73 
2 4 
2 9 9 
• 4 3 * 
133 
3 0 1 
3 0 1 
2 9 9 
1 * 
2 6 
3 6 
2 5 
1 1 5 
5 * 
61 
6 ! 
36 
. 9 0 
* 42 8 2 6 0 
a 
9 9 4 
2 0 
a 
2 0 
2 5 0 
2 ~ 0 8 * 
538 
1 5 * 6 
5 1 2 
2 6 0 
1 0 3 4 
3 6 5 
2<) 
4 0 
132 
5 7 6 
3 6 5 
2 1 1 
3 9 
29 
172 
102 
. 162 18 
« . • 2 8 7 
2 3 2 
5 
5 
• 
a 
127 
2 • 1 3 0 
123 
2 
2 
2 
2 2 9 
a 
1 2 7 
5 0 1 
1 6 * 
a 
8 6 4 
« a 
a 
18 
■ 1 9 2 * 
3 5 7 
1 0 6 7 
2 0 3 
164 
864 
1 *8 
4 
9 9 
2 0 
2 7 0 
1 4 3 
1 2 2 
* * 1 1 8 
E UNO PERCHRONATE 
2 * 
2 0 
4 6 
2 * 
23 
23 
20 
ATE UNO 
20 
2 
a 
7 0 
a 
a 
9 3 
1 8 6 
23 
163 
a 
a 
a 
163 
CATE 
26 
a 
* 
1 
2 1 
25 
2 
23 
23 
21 
«« 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Ζ .3 .CHROMATE. 
7 1 
557 
a 
164 
794 
6 2 9 
a 
. 
10 
84 
60 
154 
154 
38 
29 
2 • 6 9 
67 
2 
2 2 
1 5 2 6 
1 3 9 
a 
66 0 
145 
a 
2 6 f 
2 4 5 
a 
a 
4 8 
3 0 3 1 
2 3 2 5 
706 
1 9 3 
1 4 5 
513 
8 1 
a 
10 
1 3 1 
2 3 3 
97 
1 * 1 
a 
a 
1 * 1 
7 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
»ERHANGANATE 
2 2 
25 
a 
2 
a 
7 
11Í 
177 
48 
1 2 9 
17 
15 
a 
1 1 2 
2 
a 
* 
a 
a 
2 * 6 
29 
a 
a 
152 
* * 7 
10 
4 3 7 
2 5 6 
2 5 1 
. 1 8 1 
83 
a 
3 
KD 
1 
129 
19 
a 
a 
a 
4 1 
1 9 5 
1 * 9 
* 6 
4 6 
41 
NO 
KD 
KD 
NO 
• 
50 
a 
a 
a 
66 
8 1 1 
1 0 8 
1 045 
6 1 
9 8 4 
8 1 1 
a 
. 1 7 * 
ND 
a 
* 
Italia 
2 
. 2 2 
• 
. 1 162 
. ­1 1 9 * 
1 173 
2 1 
2 1 
­
* 130 
5 9 
7 
a 
1 
8 
208 
199 
9 
9 
9 
a 
39 
1 
64 
8 3 
1 
! 1 
a 
a 
a 
12 
. 1 * 8 
a 
1*0 
4 6 2 
2 7 * 
5 
1 0 * 1 
12 
1 0 2 8 
153 
a 
8 7 6 
3 1 3 
a 
a 
3 0 
3 7 3 
3 2 3 
5 0 
a 
a 
5 0 
1 * 
2 
16 
1 * 
2 
2 
2 
1 1 * 
88 
a 
6 0 
167 
2 
6 6 
5 1 2 
2 1 * 
2 9 8 
2 
a 
3 
2 9 3 
36 
. 35 
1 p o r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 4 6 . 9 9 AUTRES PERBORATES 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 7 SELS 
15 
11 
3 
3 
2 
)ES ACIDES 
2 8 * 7 . 1 0 « I ALUHINATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ï o i o οεε 
i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 * 7 . 3 1 « 1 CHRCMATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 ΝΟΡΥΕΟε 
1 0 0 0 M C Ν c ε 
ï o i o cεε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 * 1 
4 4 0 
28 
2 8 
6 4 6 
5 8 6 
32 
32 
28 
8 
t 
2 
2 
2 
C OXYCES 
29 
12 
4 1 
25 
12 
12 
1 2 
at PLCHB OU DE 
55 
200 
166 
B5 
1 * 
168 
23 
7 * 2 
5 2 1 
2 2 1 
221 
2 1 1 
2 8 * 7 . 3 9 · | AUTRES CHROMATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 «ELE 
2 8 * 7 . * 1 · | BICHRCHATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 3 4 7 . 4 ? · ) BICHROMATE 
C O * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . H . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 5 
55 
2 1 
12 
140 
10 8 
34 
34 
2 1 
. 12 
4 
4 1 
14 
167 
260 
7 1 
189 
i e 9 
167 
8 
1C 
18 
1 0 
* 7 
19 
2e 26 
18 
CE SODIUM 
28B 
40 
23 
323 
97 
25 
395 
79 
8 * 
55 
6 1 
L * 7 9 
6 7 8 
801 
188 
97 
612 
. 1 8 
96 
4 5 
201 
A 
4 
4 8 
4 2 2 
118 
304 
5 4 
4 5 
209 
Cε POTASSIUH 
2 8 1 
12 
39 
82 
4 3 0 
2 9 0 
140 
1 * 
12 
125 
1 1 1 
9 
12 
3 5 
165 
1 1 1 
5 f 
11 9 
A6 
1000 DOLLARS 
Brlg.­Lux. 
6 
6 
. . • 
Nederland 
H 8 T A L L I ^ S 
126 
75 
16 
219 
203 
16 
1« 
16 
Z INC 
* 7 
6Í 
10 
. • 
146 
144 
t 
4 
a 
, 16 
i 
ie 
17 
? 
2 
43 
23 
104 
27 
15C 
a . 3
354 
170 
1 8 4 
34 
27 
160 
*5 
3 
2* 
5 
76 45 
32 
3 
3 
29 
13 
9 * 
21 
1 3 5 
1 0 7 • 
5 
42 
3 ( 
. • 
eo 
79 
1 
1 
37 
14 
2 
1 
53 
5 1 
3 
3 
2 
2 4 5 
2 2 
117 
25 
4 4 
* e 
a 
9 
5 0 5 
3 8 4 
1 2 5 
3 * 
2 5 
9 1 
2 7 
3 
3 * 
6 8 
3 1 
3 6 
3 6 
2 8 * 7 . * 9 » I AUTRES BICHROMATES ET PERCHROHATES 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 * 7 . 6 0 HANGANITES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 s e r . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
LOOO Κ C Ν 3 E 
0 1 0 CEE 
o n E X T R A ­ ο ε ε 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 * 0 CLASSE 3 
30 
13 
5 1 
3 0 
22 
22 
13 
8 
6 
20 
8 
12 
12 
e 
MANGANATES ET 
92 
52 
113 
63 
91 
322 
194 
9 5 5 
162 
793 
4 4 5 
121 1 
3 4 ' 
9 
3 
1 
2 8 
a 
3 5 
76 
12 
6 * 
1 
1 
6 3 
2 8 * 7 . 7 0 » 1 ANTIHCNIATES HOLYBDATES 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
Ί 3 4 
24 
119 
6 * 
2 1 
1 
3 
7 
i 6 
3 
9 
1 
9 
9 
} 
1 
PERMANGANATES 
9 
10 
ï 
i 43 
7 1 
70 
51 
7 
6 
44 
1 1 
• 
a 
112 
1 0 
5 * 
185 5 
1 8 0 
1 1 6 
1 1 * 
6 4 
2 * 0 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
KO 
1 
75 
13 
a 
a 
19 
1 1 1 
89 
22 
22 
19 
ND 
NO 
NO 
NO 
21 
26 
320 
4 0 
4 1 * 
28 
3 8 6 
320 
66 
ND 
■ 
Italia 
1 
ï 1 
2 * 2 
• 
2 5 1 
2 * 7 
* 4 • 
2 
70 
6 2 4 
. 14 
143 
138 
5 
5 
5 
15 
2 2 
21 
. a 6 
25 
27 
8 4 
5 1 
1 
1 9 4 
6 168 
26 
162 
93 
a 
β 
117 
103 
14 
14 
1? 
3 
15 
1? 
3 
3 
3 
53 
39 
2 4 
6 5 1 
2 2 
2 0 9 
97 
1 1 2 1 
î 1 1 0 
119 3 
1 1 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 
Linder· 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ζ INKAl 
001 
0 0 4 
0 0 5 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 " 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
720 
728 
9 7 7 
1 0 0 ) 
1 0 1 0 inn 
1 0 2 η 
1021 
1 0 3 0 
! 04 ) 
ANÇERI 
AUSGEI 
E I N F A I 
S FL EN! 
0 0 4 
022 
4 0 4 
1 0 0 0 
1P10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A PHON 1 
noo 
1 0 1 0 
OOPPFl 
KALIUf 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NICKEL 
1 0 0 0 
1 0 1 « 
ANOERE 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
OOPPEL 
100Π 
101O 
1 0 1 1 
i o ? ) 
1 0 2 1 
OOPPEi 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
194 
1 5 5 
4 1 
4 1 
2 
rF UND VAN/ 
6 
β 
12 
3 
3e 
27 
U 
5 
2 
6 
\ SALZE OEP 
23 
32 
1 3 7 
101 
6 0 
1 0 
9 8 
2 93 5 
3 4 0 1 
1 9 7 
27 0 
162 
102 
9 8 
1 0 
SALZE UNC 
ICHHEN AZIC 
H ­ . C O P P E L ­
OOER DES 
3 
15 
5 
2 5 
3 
2 0 
20 
15 
UMCHLOROST 
6 
6 
JOCICE UNC 
HAGNESIUHS 
2 8 
73 
AHHGNIUMSU 
12 
12 
OOPPELSUL 
2 0 
2 1 
2 1 
PHOSPHATE 
27 
6 
2 1 
2 1 
2 1 
KARECNATE 
14 
1 1 
4 
4 
2 
1967 ­ ­ Janvier­Décembre 
France 
CATE 
2 7 27 
i 
4 
3 
9 
5 
3 
3 
SAEUREN 
* 
49 
6 
13 
10 
84 
53 
31 
21 
e 
1Õ 
Belg 
DE6 
1000 kg 
.Lust. N e d e r l a n d 
6 
4 
6 
16 
16 
88 
84 
4 
4 
1 
■ 
2 
1 
2 
2 
2 
METALLOXYDE 
3 
12 
4 6 
U 
3 0 
105 
6 * 
* 1 
41 
11 
2 
l i 
60 
3 
67 
16 
52 
52 
5C 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
16 
7 
14 
98 
2 9 3 5 
3 0 7 0 
16 
1 2 0 
22 
7 
98 
PERSALZE DEP AARGAUISCHEN SAEUREN, 
E 
UNC KOHPLEXSALZE OER SAELffUN OES 
TELLURS 
ANNAT 
3 
1 
4 
4 
4 
3 
. 
3 
5 5 
KCHPLEX8 J C 0 I D 8 
LLFAT 
l F AT 
FATF 
. 
. 
M O 
\ 
13 
13 
11 
11 
i 
1 
. 
; 
1 
1 
KOMPLEXE SULFATE 
LNC Κ Ο Η Ρ ί ε χ Ε 
\ 
UNC ΚΟΗΡΙΕΧΕ 
• 
\ 
PHOSPHATE 
KARBONATE 
2 
2 
2 
OOPPELSIL IKATE UNO KCHPLEXE S I L I K A T E 
0 0 1 
0 0 2 
004 
022 
4 0 0 
100O 
î o i o 
1 0 1 1 
102') 
1 0 2 1 
6 0 6 
3 0 
97 
Β 
4 2 
7 8 8 
7 3 7 
5 1 
5 1 
9 
; 
3 
2 
1 
1 
1 
DCPPELZINKATE,00PPPLVANADAT8 
UND VANACATE 
l o o n 
l o i n 10 1 0 • 
; 
■ 
\ 
5 
17 
11 
1 
39 
73 
33 
4 0 
* 0 
1 
UND KCHPLEXE 
• • 
i i 
4 
15 
15 
15 
11 
. 
! 
• 
20 
20 
20 
1 
; 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
4 5 3 
13 
7 
513 
5 06 
7 
7 
7 
ZIKKATE 
• 
I t a l ia 
7 2 
37 
36 
36 
3 
9 
3 
6 
6 
18 
3 Ϊ 
25 
7 5 
4 9 
26 
26 
26 
i 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
15 
15 
; 
1 
1 
26 
6 
20 
20 
20 
9 
9 
110 
86 
3 
199 
196 
3 
3 
10 
10 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Η C Ν 0 E ï o i o οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
60 2 
4 4 8 
152 
1 5 1 
32 
1 
France 
83 
66 
2 2 
22 
2 2 
2 8 4 7 . 8 0 ZINCATES VANACATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­C8F 
1 0 2 0 CLASSF l 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
18 
25 
36 
11 
9 9 
8 0 
20 
18 
7 
1 
2 8 4 7 . 9 0 » 1 AUTRES SELS DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε H . F ε D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 CORFE SUD 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 
18 
65 
4 0 6 
79 
214 
34 
29 7 
4 7 9 
1 5 9 6 
493 
6 24 
2 9 2 
79 
298 
34 
1 0 
13 
1 0 
35 
24 
12 
11 
1 
ACIDES D 
6 
1 7 1 
15 
133 
3 4 
359 
177 
182 
146 
15 
34 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
22 
17 
4 
4 
4 
l e 
12 
l e 
1 
49 
48 
1 
1 
N e d e r l a n d 
2 5 8 
2 4 4 
13 
12 
3 
I 
i 
1 
3 
2 
6 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
OXYDES METALLIQUES 
2 
3 
1 4 9 
3 
4 0 
210 
162 
4 8 
48 
6 
2 8 * 8 AUTRES SELS ET PERSELS CES ACIDES 
A L EXCLUSION DES AZOTURES 
2 8 * 8 . 1 0 SELS S IHPLES DOUBLBS OU C0HPL8XES 
5 Ε ί ε Ν ΐ υ Η OU DU TELLURE 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
ï o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
21 
70 
23 
120 
2 1 
98 
93 
70 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ï o i o « ε 
2 
2 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES OOUELES 
13 
3 
16 
lê 
16 
13 
l e 
1 
19 
16 
1 
1 
1 
1 
23 
4 0 
17 
81 
25 
56 
56 
4 0 
51 
4 
23 
2 5 7 
4 7 9 
855 
51 
325 
27 * 
29β 
INORGANICLES 
OES 
0 ETA IN ET D AMMONIUM 
a 
2 
2 
OU COMPLEXES 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE DOUBLE OE MAGNESIUH ET DE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 
3 ; 
2 8 * 8 . 5 0 SULFATE DOUBLE DE NICKEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ï o i o ο ε ε 
2 8 * 8 . 6 1 AUTRBS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
4 
4 
SULFATES 
2 2 
24 
23 
1 
1 
. 
DOUBLES C 
1 
1 
1 
1 
1 
ACIDES DU 
1 
2 
7 
1 
5 
5 
2 
; 
51 
70 
7 1 
71 
71 
51 
; 
POTASSIUM 
ET D AMMONI UH 
3 
3 
U COHPLEXES 
e 
­
2 8 * 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε ï o io CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A8LE 
15 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
2 8 * 8 . 6 5 CARBONATBS C0UBL8S OU 0 0 Μ Ρ ί Ε Χ ε 3 
1 0 0 0 M C Ν 0 E ïoio οεε i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α α ε 
4 
3 
1 
1 . 
1 
i 
1 
2 8 * 8 . 7 1 S I L I C A T E S 00UBL8S OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
134 
51 
14 
13 
75 
290 
201 
9 0 
9 0 
14 
\ 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
; 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
'. 
I 
4 9 
3 
12 
66 
132 
54 
78 
78 
12 
2 8 * 8 . 7 5 ZINCATES ET VANADATES DOLBLES OU COMPLEXES 
1 0 0 0 M O N G E 
1 0 1 0 CEE 
2 
2 • • • 
; 
; 
22 
22 
22 
2 
2 
2 
2 
114 
2 
i 
1 
I 1 S 
116 
2 
2 
1 
• 
Halia 
2 3 4 
1 2 1 
113 
113 
3 
2 
3 
2 
1 
i 
16 
63 
12 
1 
9 1 
78 
13 
13 
12 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
; 
2 
2 
a 
\ 
7 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
19 
11 
9 
38 
30 
9 
9 
2 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
2 3 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
IINKAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΑΝΟεΡΙ 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ED8LHE 
ANORG« 
S I L B 8 f 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERI 
0 0 4 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
EOELHE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L B E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
ΑΝΟεΡΕ 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANORGA 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
PGNIUHCHLL 
122 
7 9 0 
9 = 
I E 
22 
1 0 5 1 
1 O i l 
4 0 
» 0 
16 
SALZE UNC 
50 
30 
15 
1 0 5 
63 
23 
73 
1 6 
France 
RIC 
3 3 2 
17 
3 4 9 
3 3 2 
17 
17 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
3 
3 
50 
2 4 6 
65 
18 
3 7 9 
3 61 
13 
18 
18 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
6 0 
5 
65 
65 
PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN 
10 
1 
13 
1 0 
4 
4 
2 
TALLE I N KCLLOIDEH 
N.OD.JRG AN.VERBIND 
I N KOLLOI 
1 
; 
3 
1 
1 
1 
EOELHETAL 
3 
4 
? 
3 
TALLAHALGA 
? 
? 
2 
N ITRAT 
16 
5 
44 
4 
2 
30 
22 
1 4 
1 
136 
6 4 
73 
2 1 
5 
53 
15 
3 
1 
2 0 
19 
1 
1 
1 
3 
3 
13 
I C 
3 
3 
3 
35 
i 
36 
35 
1 
1 
1 
ZUSTAND.EDELHETALLAHALGAHE. 
Ο . Ε ϋ Ε ί Η Ε Τ Α ί ί ε 
CEP ZUSTAND 
1 
1 
1 
LE I N K O L L O I 0 E H ZLSTANC 
3 
3 
3 
? 
HE 
\ 
'. 
5 
1 
4 
30 
1 
41 
6 
35 
5 
5 
31 
ι 
1 
5 
32 
39 
39 
i 
2 
1 
3 
l ì 
2 
20 
19 
2 
2 
i 
1 
i 
1 
i 
1 
2 
2 
2 
2 
2 1 
i 
22 
22 
22 
ANORGAN.OC.ORGAN.VERBINDUNGEN DES S ILBERS 
1 
1 
8 
1 9 
5 
36 
2 8 
5 
5 
N.ODER ORC 
1 
S 
2 
3 
16 
1 1 
4 
3 
3 
3 
19 
5 
27 
2 1 
5 
5 
AN.V8RBINDUNG8N ANDERES 
2 
1 
1 
1 
i 
3 
3 
• 
1 
ε ο ε ί Η ε τ Α ί ί Ε 
1 
2 
2 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
1 
i 
| 
I ta l ia 
12 
207 
34 
2 
2 5 5 
253 
2 
2 
9 
9 
23 
9 
14 
14 
9 
\ 
1 
14 
1 4 
1 * 
1 * 
î 
4 
5 
4 
5 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 8 . B l CHLCRURE DOUBLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALL E H . F ε θ 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 * 8 . 8 5 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
3 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 Ο . Α 5 3 ε 1 
10 2 1 A8LE 
SELS 
36 
139 
19 
11 
12 
217 
195 
23 
23 
U 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
ο ε Z I N C ET 
56 
11 
6 7 
56 
U 
U 
ET Ρ Ε Ρ 5 ε ί 5 CES 
18 
30 
20 
35 
51 
33 
33 
21 
3 
6 
15 
3 
11 
11 
6 
D 
•Lux. N e d e r l a n d 
AMPONIUH 
22 
45 
12 
11 
9 0 
79 
11 
11 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 
13 
13 
ACIDES INORGANIOLES 
6 
6 
2 
14 
12 
2 
2 
2 
4 
3 
9 
6 
3 
3 
3 
12 
i 
14 
13 
1 
1 
1 
2 8 * 9 HETAUX PRECI8UX A L ETAT COLLOIDAL AHALGAHES SELS 
ET AUTRES « Μ Ρ 0 5 ε 3 Dt HETAUX PRECIEUX 
2 8 * 9 . I C ARGEN) 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 ŒE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 * 9 . 1 9 AUTRES 
0 0 4 A L L ε Μ . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
A L ETAT 
AT 
14 
15 
26 
113 
69 
46 
46 
20 
COLLCIOAL 
3 1 
1 * 
4 
46 
45 
5 
5 
1 
HETAUX PRECIEUX A L 
24 
16 
76 
133 
33 
l o o 
100 
22 
1C 
11 
l î 
11 
1 
ETAT COLLOIDAL 
2 8 * 9 . 3 0 AHALGAHES OE METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 30 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
52 
25 
25 
10 
128 
63 
6 0 
60 
50 
2 8 * 9 . 5 2 N ITRATE C ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 
1 
3 ! 
1 
2 8 * 9 . 5 * AUTR8S S8LS 
Οε L ARGEN' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
46 8 
134 
2 0 4 
113 
50 
199 
695 
394 
27 
314 
328 
4 8 6 
566 
121 
9 2 1 
5 
i 
! 7 
5 
2 
2 
1 
133 
7 
118 
199 
16 
4 7 6 
141 
338 
122 
121 
217 
1 
1 
24 
16 
32 
63 
29 
54 
54 
20 
2 1 8 
835 
053 
0 5 3 
ε Γ C0HP0S8S IN0RGANIQU8S 
54 
15 
171 
235 
72 
553 
477 
76 
76 
4 
A ï 
23C 
67 
344 
2 7 5 
66 
6 8 
1 
3 
3 
■ 
2 
14 
12 
3 
3 
1 
2 8 * 9 . 5 5 SELS ET AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
DES AUTR8S M8TAUX PR8CI8UX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
1 0 1 0 C88 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 
1 
2 
8 
5 
3 
2 
2 
7 2 1 
186 
013 
838 
6 5 8 
87 
303 
20 
34 
2 1 
888 
766 
122 
766 
745 
54 
102 
120 
36 
5 
46 
2 9 « 
? 
3 4 
2 1 
6 6 3 
26C 
4 0 3 
53 
5 1 
54 
7 
58 
98 
62 
?8 
15 
9 
2 7 7 
2 2 5 
52 
52 
43 
46 
2 
53 
51 
2 
2 
2 6 8 
1 
3 5 9 
44 
673 
6 2 9 
4 4 
4 4 
3 
i 
21 
36 
10 
26 
26 
5 
i 
31 
36 * 
32 
32 
1 
* 
2 5 
2 * 
7 
61 
5 
56 
56 
' .9 
2 
6 
677 
27 
712 
2 
7 1 0 
6 
7 0 * 
OU ORGANIQUES 
4 6 
4 8 
3 
97 
94 
3 
3 
* 
5 
5 
OU ORGANIQUES 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
712 
66 5 
73 9 
8 1 0 
17 
6 
3 
953 
1 1 7 
836 
8 3 1 
82 7 
26 
i 
799 
5 
1 
2 
8 3 * 
27 
807 
306 
8 04 
I ta l ia 
2 
37 
I 
î 
47 
47 
1 
1 
17 
Β 
33 
17 
16 
16 
9 
1 » 
14 
1 
28 
14 
15 
15 
14 
i 
­
3 
3 
6 
1 
τ 
7 
3 
3 9 4 
3 9 7 
3 
3 9 4 
3 9 * 
1 
15 
75 
93 
91 
2 
? 
2 
2 
1 3 5 
16 
* 
4 
1 6 1 
137 
2 4 
24 
2 0 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar-Dezember — 
Lander-
ichlüssel 
.Code 
pors 
1 0 4 0 
1967 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Ι π 
1000 kg QUANTI TÉS 
France 
a 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
SPALTBARE CHEM.ELEPENTE U . I S O T O P E . A N D . R A D I O A K T . C H E H . 
ELEMENTF U . I S O T O P E . I H R E VER BINDUNGEN.LEGIERUNGEN, 
DISPERSIONEN U .CERHETS, D I E OIESE Ε ίΕΗΕΝΤε U S W - ε Ν Τ Η . 
NATUEF 
0 0 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
STAEBt 
NATUEI 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANO.S I 
OUNGEf 
OER Gl 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
i o n 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KUENS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
1 2 2 
036 
400 
4 0 4 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
VERB η 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
216 
400 
4 0 4 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
103O 
I SOT Ol 
GENANI> 
C H E H I ! 
L I C F E S URAN, 
5 
6 
6 
Ρ0Η,ΒΕΑΡΒΕΙΤυΝ6 5ΑΒΡΑΕίίε U.SCHRCTT 
5 . . a 
5 . . . 
5 . . a 
. P R O F I L E , DRAHT, B L E C « .BLAETTER UNO ΒΑΕΝϋεΡ AUS 
L.URAN 
11 
11 
11 
ERZEUGNISSE 
; 
ALTBARE CHEH 
•LEGIERUNGEN 
BRAUCHTEN BR 
3 
16 
3 
2 
107 
1 3 0 
21 
109 
109 
2 
U 
U 
1 1 
AUS NATUERLICHEM URAN 
. a a . 
. Ε Ι Ε Η ε Ν Τ ε U . I S 0 T 0 P 8 . I H R E V E R B I N -
, 0 Ι 5 Ρ ε Ρ 5 Ι 0 Ν Ε Ν U . C E R H E T S , E I N S C H L . 
ENNSTnFFELEHFNTE VON KERN«EAKTCPEN 
3 
1 6 a a . 
3 a . a 
2 . . à 
10 Γ Γ 97 
3 0 . . 100 
18 . . 3 
12 . . 9 7 
12 . 9 7 
2 . . a 
L I C H RACIOAKTIVC ISOTOPE UND IHRE VERBINDUNGEN 
3 
i 
1 
1 
3 
2 
1 1 
5 
6 
6 
2 
3 . . Γ 
7 a a a 
4 a a . 
3 a · . 
3 
1 . . . 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE U . ISOTOPE. IHRE 
DUNGEN,LEGIERUNGEN,DI SPER S IONEN U.CERHETS 
E C H E H . ε ί Ε Η Ε Ν Τ Ε , S O W E I T N I C H T I N T A R I F N R . 2 8 5 0 
T . I H R E ANO 9GAN.0D.ORG AN.VER fl 1NDUNGE Ν,AUCH 
CH NICHT E INFE ITL ICH 
DEUTERIUM U . S E I N E VERBINDUNGBN ε INSCHL.SCHWERES HAS­
SER! . ο ε υ τ Ε Ρ ι υ π Η Α ί τ ι β ε Μ ΐ 5 0 Η . υ . ί ο ε $ . Μ ΐ τ V E R H A E L T N . D E R 
ΟΕυΤεΡίυΗΑΤΟΜε ZU C8N W A S S 8 R S T 0 F F A T 0 H F N υεβΕΡ 1 / 5 C 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
400 
l o o n 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
ANDER! 
ORGAN 
0 2 2 
4 0 0 
l o o n 
l o i n 
i o n 
1020 
24 
16 
1 
76 
66 
6 6 
6 8 
41 
z1 : : ii 
1 : : 24 
25 a a 40 
25 *. '. 4 0 
25 . . 4 0 
25 . . 1 6 
ISOTOPE CFEHISCHER ELEHENTE. IHRE ANORGAN.ODER 
VERBINCUNGEN.AUCH CHEHISCH NICHT E I N H 8 I T L I C H 
; 
22 
22 
: : ' . ' . 
i . ' . -
Italia 
. 
a 
1 
1 
. 
a 
; 
i 
i 
i 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
. 
22 
22 
ι ρ o r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
30 3 
France 
296 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 8 5 0 Ε ί ε π ε Ν Τ 5 C H I H I O ^ S εΤ I S 0 T O P 8 S F I S S I L E S AUTRES 
ELEHENTS CHIH ET ISOTOPES R A D I O - A C T I F S COHPOSES 
Α ί ί Ι Α 6 ε 3 D ISPERSIONS CERMETS RENFERMANT CES Ε ί ε Η ε Ν Τ β 
2 8 5 0 . 1 0 URANIUM NATUREL 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 3 ε 1 
65 
95 
93 
1 
1 
BRUT C8CF8TS 
79 
Θ2 
8 1 
ε τ οεβΡΐ5 
a 
". 
. 
I 
2 8 5 0 . 2 1 URANIUH NATUR8L εΝ BARRES PROFILES F I L S TOLES 
FEUILLES ET BANOES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
ï o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
2 8 5 0 . 2 9 AUTRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 3 3 3 
17 
2 3 5 9 
2 3 4 1 
17 
17 
17 
15 
2 0 
5 
15 
15 
15 
URANIUM NATUREL OUVRE 
7 
7 
1 
1 
; 
■ 
1 
1 
2 3 3 3 
2 3 3 7 
2 3 3 6 
1 
1 
2 8 5 0 . 4 0 AUTRES ELEHENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES F I S S 
COMPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ET 0ΕΡΜεΤ5 Y 
CARTOUCHES CE REACTEURS NUCLEAIR8S USEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 5 0 2 
2 138 
4 8 6 4 
22 
106 
10 
3 1 780 
83 
4 1 513 
9 507 
32 0 0 4 
3 2 0 0 4 
141 
1 750 
4 660 
6 
105 
8 4 8 8 
76 
15 2 8 6 
6 6 1 3 
β 6 7 5 
8 6 7 5 
1 1 1 
3 1 1 
2 
131 
4 4 5 
3 1 3 
1 3 1 
131 
2 8 5 0 . 6 0 ΐ ε θ Τ Ο Ρ ε 5 R A D I O - A C T I F S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 5Ε0ΡεΤ 
î o o o Ρ ο Ν ο ε 
ï o i o c ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 0 . 9 0 AUTRES 
LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
2 1 6 L IBYE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
353 
7 34 
170 
248 
3 2 7 
1 3 3 1 
2 0 
1 4 3 7 
4 1 8 
367 
5 4 2 1 
1 8 3 1 
3 2 2 4 
3 218 
1 3 6 2 * 
1 
6 3 7 
34 
172 
2 9 6 
339 
4 
6 7 5 
n e 
2 2 8 9 
1 139 
1 150 
1 145 
3 5 2 
3 
1 
40 
33 
18 
16 
113 
1 
46 
22 
2 9 3 
106 
187 
187 
119 
88 
4 8 
1 
3 
3 
1 
1 4 5 
137 
8 
8 
4 
ET LEURS 
2 1 
19 
3 1 
13 
3 6 7 
4 5 1 
34 
. 
• 
. 
; 
■ 
I L E S LEURS 
COMPRI S 
2 
22 
25 
2 
22 
22 
103 
305 
l ì 
1 
10 
962 
392 
4 0 8 
9 84 
9 84 
22 
COPPOSES 
1 
1 
1 
Ε ί ε Μ ε Ν Τ 5 0 Η Ι Μ Κ υ ε 5 ET ISOTOPES RADIO-ACT 
COHPOSES ALLIAGES OISPERSIONS ET 0 Ε Ρ Η ε Τ 5 
39 
100 
26 
10 
149 
19 
355 
19 
725 
178 
548 
527 
153 
21 
2 1 
i 
39 
ι l i 
75 
22 
53 
53 
4 2 
36 
3 
2 
11 
19 
2 1 7 
293 
44 
2 4 9 
223 
11 
21 
24 
4 
6 
3 1 
19 
83 
28 
56 
56 
6 
2 5 5 
61 
33 
2 
7 3 4 
15 
3 3 1 
252 
735 
4 0 1 
3 3 4 
3 3 4 
7 5 1 
FS 
54 
22 
83 
94 
255 
76 
179 
179 
84 
2 8 5 1 Ι 5 0 Τ Ο Ρ ε 5 D ε ί ε π ε Ν Τ 5 c m LEURS COHPOSES A L L I A G E S 
DISPERSIONS ET C8RH8TS R8NFERHANT CES Ε ί ε Μ ε Ν Τ 5 
2 8 5 1 . 1 0 DEUTERIUM ET SES COHPCSES Η ε ί Α Ν β ε 5 ET SOLUTIONS 
CONTENANT DU OEUTERIUH DANS LA PROPORTION ΰ ε 1 ATOHE 
DE DEUT8RIUH POUR 5 0 0 0 AT0H8S D ΗΥΟΡΟβεΝε 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ï o i o c ε ε 
i o n ε χ T R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 
2 8 5 1 . 9 0 AUTR8S 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ï o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 3 3 6 
923 
85 
1 5 1 * 
3 8 7 0 
8 
3 8 6 1 
3 8 6 0 
2 3 * * 
1 
ISOTOPBS 
16 
184 
2 20 
11 
207 
20 3 
1 326 
78 
58 
1 4 6 5 
1 
1 4 6 4 
1 4 6 4 
1 4 0 5 
0 BL8M8NTS CH 
7 
66 
76 
1 
75 
74 
3 
3 
2 
i 
2 
5 
5 
4 
4 
2 
ΐ Η ΐ ο υ ε 3 ί ε ω ί 5 
8 
10 
1 
6 
8 
1 
16 
23 
4 
19 
19 
1 
2 
2 
2 
4 
9 2 3 
1 
3 2 8 
2 5 8 
1 
257 
2 5 6 
928 
1 
COPPOSES 
6 
91 
102 
102 
99 
Italia 
6 
13 
12 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
35 
1 
2 
196 
6 
2 4 3 
36 
2 0 6 
2 0 6 
4 
37 
17 
20 
27 
14Ô 
3 8 5 
26 
6 5 3 
1 0 1 
553 
5 5 2 
1 4 0 
1 
3 
1 
1 
3 
10 
2 
19 
8 
11 
11 
10 
4 
3 
1 2 6 
1 3 * 
133 
133 
7 
2 
1 
9 
5 
3 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1021 . . . . . 
1030 . . . . . 
ANORGAN. 0 0 .ORG AN .VERBINDUNGEN DES THORIUMS,DES AN 
URAN 2 3 5 ABGERE ICH.URANS U .O .HETALLE D . S E L T E N . Ε Ρ σ ε Ν , 
DES YTTRIUMS U.OES SCANDIUMS,AUCH UNTEREIN.GEMISCHT 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS,DES AN URAN 2 3 5 ABGEREI ­
CHERTEN URANS,AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
o o i 
0 2 2 
40O 
1000 1010 1011 1020 1021 103Π 
6 
15 
16 
38 
6 31 30 15 1 
2 14 16 
33 2 30 29 14 1 
V E R B I N D . σ ε ρ HETALLE DER SELTEN8N 8RD8N,D8S YTTRIUMS UNO ϋ ε 5 SCANDIUMS,AUCH υΝΤΕΡεINANOER GEMISCHT 
o e i 
004 006 022 Π32 033 056 400 664 732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
217 
6 4 
15 
6 1 
1 
1*8 
9 
225 
3 6 0 
1 0 
1 122 
2 9 5 
32 7 
446 
210 
3 7 0 
3 9 
1 
127 
6 
2 0 2 
10 
452 
58 
3 9 * 
3 6 8 
1 6 5 
20 
6 
F L U E S S ^ L U F T I E I N S C H L . O E R VON E0ELGAS8N B 8 F R E I T 8 N 
F1UESS1GEN LUFT I .PR8SSLUFT 
1000 1 . . . 1 
1010 . . . . . 
1011 1 . . . 1 
1020 1 . . . 1 
3 
14 
350 
3 6 9 
1 
363 
15 
350 
3 
15 
5 
61 
30 
21 
21 
5 
78 
23 
1 1 9 
1 0 6 
13 
13 
U 
WASS8RSTOFFP8ROXYD,AUCH F8ST 
WASS8RST0FFPER0XYC,FEST 
1000 
1010 
WASSεRSTOFFPεR0XYD,FLUESSIG 
o o i 002 003 004 022 038 048 056 058 400 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
10 923 1 5*9 7 1 * 3 612 260 * 79* 1 1*7 61 
178 38 7 
23 625 16 798 6 827 6 588 5 05* 235 
21 331 2 
320 
61 
i 
785 403 8B2 321 320 61 
KAL2IUMPH0SPHID 
1000 1010 23 23 
325 
2 
37 165 
993 
323 
6 6 5 
6 2 8 
463 
37 
22 
22 
15 
1 3 7 6 
3 4 6 4 
l 2 9 2 
141 
221 
5C9 
655 
6 5 4 
5 1 3 
292 
141 
7 1 9 
152 
8 
260 
012 
15 
B79 
272 
272 
272 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC O0.M8HR 
001 
004 
005 
056 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 5 4 
9 8 9 
1 0 3 
1 4 * 0 
53 6 6 0 
1 320 
57 7 2 6 
1 297 
56 * 2 9 
5 * 9 8 9 
10 
1 4*0 
KUPFERPHOSPHIO 
001 
002 
100O 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANOERE PHOSPHIDE 
81 
381 
A75 
4 6 7 
161 
43 
7 720 
2 0 4 
7 516 
7 516 
117 
113 
7 6 2 8 
6 0 2 
7 0 2 6 
7 0 2 6 * 
106 
6 0 
. . • 
1 9 7 
191 
6 
6 
6 
I 
39 
1 
4 t 
41 
4 0 
a 
4411 
1 ?l 
3 20 
9 0 6 
75 
881 
4 * 1 
a 
l o o o 
1011 
1020 
86 
65 
1 
1 
1 
10 
43 
60 
58 
2 
2 
2 
1021 
1030 
AELE 
CLASSE 2 
17 
3 
COHPOSES INCRG OU ORGAN DU THORIUH DE L U R A M U P 
APPAUVRI EN U 2 3 5 ET DES METAUX DE TERRES RARES 08 
L Y T T R I U H ET DU SCANCIUH HEME MELANG8S εΝΤΡε ευΧ 
COMPOSES INORG OU ORGAN OU THORIUH ET DE L URANI UH 
APPAUVRI EN U 2 3 5 ΗΕΗε Μ ε ί Α Ν β ε 5 εΝΤΡΕ EUX 
65 
35 
131 
100 
31 
31 
2 9 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-C88 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 ULE 
1 0 3 0 C I A S S 8 2 
40 
75 
72 
191 
40 
150 
148 
76 
2 
17 
66 
70 
l?f 
1 3 9 
137 
67 
2 
C0HP0SεS D8S ΗεΤΑυΧ οε T8RRES RARES DE L YTTRIUH 
ET OU SCANOIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T » L 1 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 * INCE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASS ε ι 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
1020 
1021 
1030 
10*0 
754 
73 
40 
318 
46 
531 
819 
351 
139 
28 
112 
871 
241 
280 
8 5* 
143 
819 
519 
56 
135 * 
725 
4 
721 
67 
6 
135 
«19 
3? 
40 
16 
a 
1 
a 
¡>0 . 2 * 
36 
75 
61 
61 
l i 
3 
3 
3 
3 4 0 
4 9 
a 
1 * 
7 
9 
12 
. • 
43 5 
3 8 9 
46 
38 
25 
173 
. 9 1 
32 
4 * 0 
2 9 0 
2 5 9 
A 
• 
1 2 9 3 
1 7 3 
1 1 2 0 
822 
5 3 1 
AIR L I C U I C E YC AIR L lOU ICC DONT LES GAZ RARES ONT 
ETE E L I ­ I N E S A I R COHPRIHE 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 5 * . 1 0 
PEROXYDE D ΗΥΰΑΟΟΕΝε YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
PERCXYOE C PYCRCG8NE SOLIDE 
0 0 * ALLEH.FEO 
1 0 0 0 Ν α Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
10 
10 
2 8 5 * . 9 0 » I PERCXY08 D HYDROGENE L I Q U I D E 
207 
147 
687 333 354 354 207 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
40 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 10*0 
1 8 9 6 
2 9 2 
168 7 1 * 40 875 
2 3 6 12 32 86 
* 351 3 070 1 281 1 238 
9 1 5 
24E 
82 
166 
154 
153 
12 
PHOSPHURES 
2855.10 PHOSPHURE OE CALCIUH 
154 
120 
275 275 
71 
1A0 
211 
211 
1000 H C Ν 0 1010 C8E 
92 
1 
39 
241 94 147 14C ICI 
2 
261 
673 
239 
24 
46 
2*5 
93 6 
309 
235 
239 24 
103 27 
1 
40 161 
1 322 
1 131 191 191 191 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 40* CANAOA 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
i o n ExTRA-οεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
PHOSPHURES CE FER 15 PC ET PLUS DE 
37 10 69 10 
55 2 436 
72 
2 657 92 2 566 
2 511 2 55 
PHOSPHURE 08 CUIVRE 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
1000 M C Ν 0 E ïoio οεε i o n ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
87 401 
506 
493 
li 
AUTRES PHOSPHURES 
1 0 0 0 H O Ν Ο E l O U EXTPA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 
5 
471 
4 9 0 
1 9 471 471 
117 
124 117 
6 
6 
3 3 0 
A i e 37 3 e i 381 
10 
5 
17 
16 
2 
2 
2 
9 0 
8 9 1 1 1 
55 585 72 
7 1 * 2 
712 6 5 7 
55 
10 50 
6 8 
65 
3 
3 
3 
2 09 13 
191 14 63 1 4 
5 2 3 
2 3 0 
2 9 3 
2 9 2 
275 
2 3 1 
2 3 6 
2 9 5 
327 
4 6 3 
4 6 3 
2 3 1 
77 
145 
2 2 2 
2 2 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 31 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K ARB I CE I Z . B . S I L 12 I H M ­ , B O R ­ , H E T ALLKARBIDE I 
S I L I Z I U M K A R B I O 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 36 
0 5 6 
40.1 
130O 
1010 
i o n 102D 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 1 
13 
1 
20 
4 
16 
15 
15 
BORK ARB IC 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l ' ­ l l 
1 0 2 0 
4 06 
376 
9 6 5 
2 1 1 
0 3 9 
2 5 1 
6 1 0 
542 
3 3 5 
B i l 
7 9 2 
07 1 
47 5 
140 
5 4 5 
4 
6 
4 
1 
1 
K A L Z I U H K A R B I D 
0 0 1 
0 3 2 
00» 
004 
C42 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
066 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l n i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104 i ) 
2 
4 
1 
2 
13 
2 
?6 
; ?6 
6 
le 
4 7 7 
7 7 5 
1«5 
111 
ooc 332 
50 0 
035 
2 1 5 
0 0 0 
6 6 3 
66 1 
ino 34 7 
15 
753 
A L U M I N I U M ­ , C H R O H 
T A N T A L ­
0 0 1 
0 9 4 
0 2 2 
0 3 0 
" 3 6 
03R 
0 4 η 
4 0 0 
SOR 
7 3 2 
loon 
1 0 1 0 i r t i I O ? " 
1021 
1 0 3 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 3 
mio l n l l 
102O 
1 0 2 1 
HYCRI DE 
HYCRIDE 
004 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Νίτρ ιοε 
4 0 0 
loon 
i o n i o n 1 0 2 0 
UNO 
1 
4 
7 
2 
5 
5 
5 
# 4 4 4 
645 
13 
314 
a 
963 
250 
30 
7 2 1 
102 
6 1 9 
3 6 9 
289 
750 
* 
* 
4 
a 
• 
3 
? 
a 
. a 
• 
- , P O L Y B 0 A 8 N 
I I T A N K A R B I D 
16 
63 
17 
3 
1 
1 
3 
14 
. ? 
129 
86 
43 
43 
74 
• 
ΚARBICE 
2 
? 
4 1 
4 ! 
. -
, Ν Ι Τ Λ Ι Ο Ε . 
B L E I A Z I O 
4NCFRE 
0 0 4 
1 0 0 0 
101·) 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 ) 2 1 
1 0 4 0 
2? 
6 
77 
22 
6 
6 
. • 
a 
1 
1 
-
AZ ICE 
3 
18 
13 
16 
19 
18 
1 
1 
a 
• 
a 
-
a 
. . . • 
2 1 0 
292 
1 1 * 
1 0 1 
1 1 8 9 
a 
5 
196 
146 
2 2 6 2 
6 2 * 
1 6 3 8 
1 4 4 0 
1 2 9 4 
1 9 8 
a 
. 
. a 
• 
20 
no 
134 
2 0 
1 1 4 
1 
1 
113 
- ,WULF 
. 
1 
3 
7 
1 
6 
6 
? 
• 
. 
-
37 
37 
a 
. • 
A Z I D E . S I L I C IDE UN 
16 
4 
20 
16 
4 
4 
. • 
. 
, 
a 
. -
1 
1 
1 
. , a 
. 
• 
. 
. . • 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
. 
16 
7 4 0 
6 
46? 
5 
n o 
1 6 4 
210 
24 
352 
2 26 
2 
10 
80 
8 5 8 8 1 0 1 
2 75 1 375 
583 6 7 2 7 
583 6 716 
5 8 3 6 6 3 6 
11 
7 7 9 
89 
368 
367 
12 
30 
13 
4 77 
195 
76 
1 925 
6 73 
672 
001 
76 
60 
42 
18 
16 
16 
19 
3 
16 
16 
4 
15 
10 
4 
CARBURE ο ε S I L I C I U H 
16 
400 
67 
722 
20 
530 
86 
29 
1 669 
416 
1 454 
1 367 
1 338 
86 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Αειε 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
97 
730 
549 
117 
3 3 6 4 
65 
4 5 8 
93 
171 
5 6 7 3 
1 3 8 7 
4 285 
4 185 
4 0 1 5 
9 9 
CARBURE CE BORE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 1 0 0 0 Κ Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i i o n EXTRA-οεε 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
53 
43 
9 
9 
343 
16 1 
9 
1 OU 
282 
45 
56 
1 513 
510 
1 403 
1 356 
1 302 
45 
4 4 
39 
4 
4 
63 
72 
32 
40 
3 0 9 
3 
38 
52 
614 
17C 
4 4 3 
4 0 4 
352 
39 
6 
6 2 
3 
1 7 8 
1 
3 5 
. • 
2 8 7 
7 0 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
. 
1 
? 
1 
1 
1 
7 3 
a 
3 6 6 
/ 6 0 1 
5 9 
' / i l 
0 9 6 
3 / 9 
1 1 6 
/ I 1 
6H6 
2 
2 8 5 6 . 5 0 CARBURE OE CALCIUH 
2 0 0 0 
4 2 5 6 
1 500 
13 215 
2 000 
2 2 9 8 5 
2 2 9 8 5 
6 2 7 0 
14 
16 715 
3 
19 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FOLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
45 
61 
14 
14 
130 
244 
100 
167 
888 
162 
1 828 
135 
1 693 
377 
3 
1 316 
14 
2 
12 
1 
1 
11 
61 
10 
72 
72 
CARBUR8S D ALUMINIUM οε CHR0M8 ϋε ΜΟίΥΒΰεΝΕ DE ΤυΝβ5ΤΕΝε Οε VANADIUM ϋε TANTALE DE TITANE 
24 
22 
2 
2 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
156 
646 
167 
36 
22 
18 
25 
177 11 
22 
1 285 803 
432 
471 
269 
11 
AUTRES CARBURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFD 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n εχτΡΑ-οεε 
α Α 5 5 ε ι 
AELE 
1020 
1021 
13 
17 
48 
38 
10 
10 
6 
194 
4 
206 
195 
11 
11 
6 
1 
10 
53 
110 
10 
ICC 
1 0 0 
62 
104 
2 3 0 
90 
2 5 
26 
542 
384 
158 
158 
132 
45 
14 
6 
156 
221 
59 
162 
6 
156 
3 
36 
3 
14 
95 
11 
20 
214 
30 
134 
173 
56 
11 
ΗΥϋΡυΗε5 NITRURES ET AZOTURES S I L I C I U R E S ET BORURES 
0 0 4 A L L E H . F F D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D ε 
ï o i o c ε ε 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 Αείε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 5 7 . 2 0 NITRUR6S 
4 0 0 ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 Ρ Ο Ν 0 Ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
340 
53 
396 
341 
56 
54 
1 
2 
36 
θ 
27 
27 
265 
33 
3CC 
266 
34 
34 
1 
3 0 
4 
25 
25 
50 
10 
60 
5C 
10 
10 
2 6 5 7 . 3 1 AZOTURE DE PLOHB 
2 8 5 7 . 3 9 AUTRES AZOTURES 
0 0 4 ALLEH.FEO 14 
1000 H C Ν Ο E 
1310 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 
16 
11 
7 
3 
4 
10 
6 
4 
4 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
5 
253 
58 
259 
5 
136 
13 
3! 
76 1 
258 
503 
489 
459 
13 
130 
238 
100 
519 
370 
2 
149 
22 
162 
12 
213 
184 29 
29 
13 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
S U I C 
0 0 1 
0 0 4 
022 
028 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BORIDE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
L E I T F Í 
H E I T U 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CE 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
014 
323 
33 
799 
177 
3 3 6 
8 4 1 
8 4 1 
832 
19 
19 
19 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
• 
. 
• 
\ 
Belg.­
1000 
Lux . 
571 
314 
18 
41 
944 
835 
59 
59 
59 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
70 
3 
8 * 
8 * 
. 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
359 
5 
753 
130 
3 5 9 
7 72 
7 72 
763 
. 
ANORGAN. VERB I N O . , E I N S C H L . D E S D E S T I L L . H A S S E R S , 
EHIGKEITSWASSERS OD.WASSERS VON GLEICHER R ε I N ­
.CER ANALGAH8 V.AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
OBST ILL 1ER TES WASSER.LEITFAEFIGKE1TSWASSER 
MASSER VON GLEICHER R E I N H E I T 
0Π5 
ïooo 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMALGA 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KALZIU 
1 0 0 0 
I C I O 
ANDERE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i n u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
KCHLEr. 
ACYCL. 
ODER K 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 0 
ÏOOO 
Ι Ο Ι " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ACYCL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 8 
036 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUTYLE 
CCI 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
4 0 0 
5 2 8 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 
73 
76 
2 
? 
? 
ME VON AND 
\ 
MCYANAHID 
. 
ANORGAN I S 
6 
14 
7 1 
72 
9 2 
2C9 
9 2 
117 
117 
24 
DES KAP 28 
WASSERSTOF 
KOHLENWASS 
Ε Ι Ζ 5 Τ 0 Ε Ρ ε 
94 
7 
555 
718 
127 
5 9 2 
562 
3 
4 
2 
26 
KOHLENWASS 
1 
4 
2 
2 
1 
776 
12 
202 
375 
5 
9 6 1 
14 
3 
558 
7 1 0 
10 
6 2 4 
370 
2 5 5 
6 9 7 
578 
5 5 6 
N .BUTADIEN 
1 
33 
2 
4 
3 
7 
5 
21 
25 
37 
63 
433 
60 0 
6 9 8 
333 
9C5 
26 7 
5 3 9 
6 6 1 
2 7 0 
693 
8 4 4 
EREN 
■ 
\ 
HETALLEN 
;' 
; 
4 
22 
22 
ALS 
·' 
; 
CHE VER3INDUNGEN 
i 
2 
5 
9 
3 
6 
6 
1 
SCHIFFS­
FE 
ERSTC 
ERSTE 
IFFE 
20 
i 
70 
20 
1 ! 
FFE 
2 
376 
5 
3 
9 
3 
20 
10 
427 
333 
44 
44 
15 
UND 
ZUR 
33 
57 
96 
39 
57 
57 
. 
5 
3 
? 
? 
? 
CD8R 
εϋε ίΗετΑ ί ι εΝ 
\ 
. 
? 
71 
1 
2 4 
2 
22 
22 
21 
-UFTFAHRZEUGBEDARF 
1 
1 
1 
• 
; 
2 
i 
4 
2 
2 
2 
VERwεNDUNG ALS KRAFT-
3 
75 
17 
e 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
G E S A E T T I G T . Z U AND 
1 
1 
63C 
66 
322 
4 
521 
517 * 
4 
5 
119 
* 
4 6 9 
557 
124 
* 7 3 
473 
4 
541 
541 
5 4 Ï 
541 
. . ' · ­ ­ ' " ' . 0 . 
1 
1 
1 
121 
5 
136 
9 5 4 
558 
119 
693 
263 
6 3 1 
073 
9 54 
55B 
.HETHYLBUTAOIEN.ZU ANO.VERWENDUNG 
33 
2 
4 
3 
2 
5 
21 
74 
36 
794 
202 
693 
333 
9C9 
643 
539 
6 6 1 
829 
694 
3 
29 
33 
63 
76 3 
270 
101 
63 
NO 
1 
6 8 9 
B3Õ 
519 
6β9 
Italia 
8 1 
io 
19 8 10 io 10 
19 
19 
19 
a 
• 
à 
6 
11 
29 ! 
26 
76 
46 
3 0 
30 
? 
73 
7 
5 
130 
89 
4 1 
11 
7 
4 
? 
76 
25 
58 
96 
166 
83 
103 
103 
5 
63 
335 
46 
44 4 
398 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 5 7 . * C S I L I C I U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε ο ε 
1 0 0 0 M G Ν o ε 
ï o i o c ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 2ELE 
2 8 5 7 . 5 0 BORURES 
0 0 * ALLEH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 c ε E 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 2 1 
97 
16 
507 
1 645 
1 119 
528 
528 
524 
187 
190 
188 
2 
2 
1 
France 
e 
9 
Β 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
191 
92 
7 
12 
302 
763 
20 
70 
70 
a 
N e d e r l a n d 
23 
4 
27 
27 
1 
1 
1 
2 8 5 8 AUTRES COHPOSES INORGAN YC CAUX D I S T I L L E E S 
c o N D u c T i B i L i T B ou D E ΗΕΗε ο ε ΰ ρ ε οε PURETE 
AHALGAHES AUTRES Ουε C8 M8TAUX PRECIEUX 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX C I S T I L L E E S 
OE PURET ε 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 8 . 3 C »MALGAM8S 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
i o n E X T R A - C ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 8 . 5 C CYANAMIDS 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
2 8 5 8 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 PO.Y.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E ïoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
17 
17 
AUTRES 
1 
1 
1 
1 
OE C O N D U C T I B I L I T E 
QU ε 
CALCIQUE 
1 
1 
COHPOSES 
13 
17 
105 
27 
184 
3 5 3 
134 
222 
222 
32 
2 8 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
2 9 0 1 HYCPCCARBURES 
a 
. 
9 
1? 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 04 
2 
495 
1 3 0 4 
8 0 4 
5C0 
5 0 0 
4 9 7 
a 
DE 
ET LES 
CU OE PEPE CEGR8 
a 
4 
4 
CE METAUX PRECI8UX ι 
; 
1 
1 
1 
1 
; 
INORGANIQUES 
i 
9 
27 39 
IC 
30 
30 
3 
1 
47 
10? 
150 
46 
103 
103 
­
• 
9 
17 
1 
27 
9 
19 
19 
17 
CH 28 ΤΡΑΝ3ΡΟΡΤΕε3 PAR LA 
2 9 0 1 . 1 1 HYOROCARBURES ACYCL IQUES 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 2 8 N0RVEG8 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
11 
13 
103 
149 
21 
126 
124 
16 
3 
2 
1 
4 
2 9 0 1 . 1 * HYOROCARBURES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 * FONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 Ο ί Α ί 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 1 6 * l BUTYLEN8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
o o * Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 ι τ Α ί ι ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRεT 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
71 
13 
28 
170 
13 
96 
17 
12 
16 
198 
38 
677 
301 
377 
361 
125 
16 
BUTADIENE 
10 
2 9 2 
5 9 8 6 
4 8 1 
8 5 7 
8 2 5 
2 0 3 6 
1 0 9 9 
4 2 9 2 
2 9 6 8 
18 8 4 7 
6 7 7 0 
5 
1 
4 
14 
6 
2 
53 
13 
11 
11 
11 
6 1 
33 
206 
74 
132 
132 
33 
Ρ CARBURATION OU 
8 
12 
4 
8 
8 
SATURES 
36 
5 
91 
4 
136 
133 
4 
4 
• 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
; 
2 
3 
7 
12 
1Ü 
3 
PCSTE 
CCMELSTION 
94 
94 
94 
94 
P O U R Α υ τ ρ ε ε U S A G 8 S 
17 
6 0 
Θ5 
2? 
63 
63 
3 
21 
5 
21 
8 3 
1 
16 
32 
179 
47 
132 
116 
84 
16 
«εΤΗΥΕΒΙΙΤΑΟΙΕΝΕ Ρ AUTRES LSAGES 
154 
5 3 4 
4 6 1 
6 5 7 
625 
S19 
C99 
292 
561 
569 
8 6 4 
2 966 
3 8 3 4 
2 
ND 
138 
189 
327 
133 
Italia 
3 
7 
11 
4 
6 
8 
7 
178 
180 
179 
1 
1 
1 
a 
* 
1 
1 
12 
14 
40 
7 
47 
1 2 5 
65 
6 0 
40 
9 
7 
13 
5 
34 
12 
?? 
13 
13 
3 
2 
1 
14 
1 
2 
9 
5 
4*1 
71 
25 
46 
46 
5 
10 
5 0 
64 
1 2 5 
6 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar-Dezember — 
Lander* 
Schlüssel 
.Code 
pays 
i n u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
VERHEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
03Π 
r>34 
038 
0 6 2 
4 0 0 
476 
1 0 0 0 lo in 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 ? 
1Π40 
AZI ILF I 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 2 
37 
8 
6 
780 
7 4 1 
79? 
539 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
: 6 
3? 
8 
5 
136 
567 
79? 
539 
Belg.-
3 
3 
1000 
Lux. 
76 ( 
76F 
"•ί 
N e d e r l a n d 
\ 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
: Α 0 Υ ΰ Ι . Κ Ο Η ί ε Ν « Α 5 5 ε Ρ 5 Τ Ο Ρ Ρ ε , υ Ν 0 ε 5 Α ε Τ Τ Ι Ο Τ , Ζ υ 
DUNG 
? 
4 
81 
62 
7 
3 9 
1 
3 
1 
2 
15 
3 
2 2 4 
167 
66 
6 0 
45 
3 
3 
2 
IE 
4 5 1 
1 9 3 
77 6 
B15 
0 7 ? 
364 
5 
4 0 4 
00 4 
351 
1"7 
60 3 
49 7 
7 6 0 
606 
4 5 4 
751 
147 
'■9 7 
4 9 7 
2 0 5 
! 
71 
?0 
1 
1 
1 
3 
40 
34 
7 
4 
1 
1 
64 
66 
8 
7 
7 
566 
554 
6 7 4 
COI 
34? 
404 
717 
456 
4 9 ? 
6C7 
1 ° 5 
41? 
556 
4 6 3 
456 
• 
'; 
24 
?4 
49 
49 
41 
49 2 
694 
71 
35 
139 
57? 
798 
??4 
774 
35 
• 
?C 
ANCFRE A L I C Y C L I S C P E KOHLENWASSεR ! 
ALS KRAFT­ODFR H E I Z S T O F F E , A U S G F N . 
100O 
101 ' ) 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CYCLO! 
oni 
0 0 2 
0 ) 3 
0 0 4 
" 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
100O 
i o n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 ? 
n 5 8 
40' ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2() 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PINENE 
C l 
0 0 4 
022 
0 3 2 
400 
mon ïo io m u 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 η 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ' . 
042 
4 0 η 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l " l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BENZCL 
ODER F 
0 0 3 
icen Ι Ο Ι " m u 
1 0 2 0 
50 
50 
1 
1 
;' 44 44 
<εΧΑΝ ZU ANCERER VERWENDUNG 
70 
1 
163 
6 
743 
71 
1 ) 2 
1 6 * 
1 
6 
110 
7 7 7 
376 
31)3 
994 
7 6 1 
3 1 6 
6 3 6 
566 
069 
7 ' 4 
9 9 4 
316 
9 
3 
13 
9 
3 
6 8 
077 
?99 
566 
C4<= 
4 6 4 
565 
565 
4 
4 
4 * 
20 
6Ö 
i 
37? 
30 1 
79 
8 2 2 
37? 
1 
AL ICYCL .KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
2 
2 
6 
1 
4 
4 
2 
153 
595 
156 
C­6 
100 
263 
3 9 1 
9 0 6 
434 
? 5 8 
C55 
1 
¡ 7 6 
567 
6 
17 
5F5 
572 
17 
17 
, Ο Α Η Ρ Η Ε Ν , Ο Ι Ρ ε Ν Τ ε Ν 
4 
5 
5 
5 
3C6 
26? 
2 9 6 
4 7 7 
317 
6 7 1 
66 9 
102 
0 9 0 
29 6 
12 
CYCL0T8RP 
137 
143 
7 0 
151 
563 
2 8 7 
275 
2 7 0 
34 
6 
.TCLUCL UN 
EIZST.1FFE 
1 
1 
1 
706 
75 7 
722 
?6 
11 
1 
1 
1 
ENE 
2 ° 6 
7 l 5 
0 1 5 
015 
015 
7 9 6 
l å 
10 
44 
6 
37 
3 7 
7 
[ XYLOLE 
1<= 
19 
19 
1 
9 1 7 
52 
lOÖ 
0 3 0 
9 6 9 
1 1 1 
I l i 
41 
174 
6 
232 
17 
5 
12 
2 
35 
77 
27 
3 
35 
1 
3 
* 3 
3 
4 0 
3 6 
35 
3 
3 
2 75 
073 
00Õ 
1 
757 
4 6 7 
573 
347 
226 
75E 
COI 
4 6 7 
4 6 7 
. 
• 
1 
15 
1 
1 
1 
13 
35 
17 
17 
15 
2 
1 
830 
830 
AND. 
6 8 0 
3 52 
7 42 
7 
3 
2 e 7 
351 
741 
112 
275 
7 74 
501 
760 
648 
7 4 Î 
1 
1 
i 
1 
1 
ICFF8 ZLR VERWEND. 
CYCL0TERPEN8 
2 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
663 
4 
564 
2 3 1 
667 
564 
564 
6 1 
1 
150 
6 
220 
61 
163 
152 
1 
6 
4 
4 
90 
26 
241 
993 
5 96 
316 
262 
353 
9 04 
5 6 9 
9 93 
316 
ZU AND.VERWENDUNG 
? 
7 
4 
* 
4 
2 
ZUR VERW8NDUNC 
1 
1 
1 
686 
715 
701 
14 
9 
56 
o e i 
153 
292 
53 
?34 
734 
081 
? 
66 
3 
93 
90 
3 
3 
15 
9 
120 
150 
74 
176 
176 
7 
3 
4 
4 
4 
174 
74 
l * 
24 
7 37 
196 
39 
38 
14 
1 
760 
4 7 7 
5 87 
3?4 
7 60 
064 
C64 
1 
5 
7 
26 
3 
73 
13 
6 
ALS KRAFT­
. 
* 
? 
? 
2 
­
• 
Italia 
46 
46 
730 
BB 
374 
53 
30 
1 2 8 3 
1 192 
9 1 
53 
30 
30 
8 
. 
1 
1 
2 194 
2 195 
2 194 
2 194 
6? 
4 
43 
69 
193 
109 
34 
69 
15 
3 
3 
7 
4 
3 
3 
119 
109 
46 
14 
316 
777 
89 
39 
2 0 
. 
19 
19 
ι ρ o r τ, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Í F L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
8 
1 
1 
109 
0 1 0 
682 
099 
France 
7 
6 
1 
1 
2 9 0 1 . 1 9 AUTRES HYCROCARBURES 
AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 %UEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 6 . A ^ T . N E ε R 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
3 
4 
1 
15 
9 
6 
6 
4 
2 9 0 1 . 3 1 AZULENES 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
276 
226 
7Θ3 
345 
4 4 9 
314 
12 
52 
155 
72 
72 
9 4 2 
211 
9 1 3 
080 
Β3Θ 
553 
608 
211 
2 1 1 
72 
94 
101 
7 
94 
94 
9 4 
1 
1 
5 
4 
9 9 2 
693 
662 
C99 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
664 
364 
Nederland 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
189 
139 
ACYCLIQUES NON SATURES POUR 
163" 
799 
760 
436 
653 
52 
100 
18 
11e 
102 
159 
5 4 3 
5 2 4 
eo6 
l é 
7 
7 
7 
7 
7 
1Γ 
2 219 
1 173 
13 
5 
1 
ic i 
3 5 24 
3 4 1 5 
1 0 9 
109 
6 
. 
5 
5 
2 9 0 1 . 3 3 AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES 
POUR CARBURATION OU CCHBUSTION 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 1 . 3 6 ΟΥΟίΟΗΕΧΑΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASS8 2 
6 
15 
22 
6 
15 
15 
5 
4 
1 
1 
1 
POUR 
10 
47 
4 0 5 
4 ? 
130 
10? 
5 6 1 
347 
504 
342 
781 
1B0 
561 
3 
3 
AUTRES USAGES 
1 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYCROCARBURES 
POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε H . F ε D 
0 2 2 ROY.UNI 
05B A L L . H ^ S T 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
114 
104 
67 
4 0 6 
19 
4 3 ? 
700 
785 
915 
390 
403 
76 
2 9 0 1 . 5 1 Ρ Ι Ν ε Η ε 5 CAHPHENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
4 C 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H D Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSC 3 
2 9 0 1 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
1 
39 
44 
30 
71 
649 
139 
133 
00 5 
C04 
30 
1 
3 
9 5 5 
3 4 
36e 
3 6 5 
5 9 7 
366 
3 6 e 
1 
6 
1 
4 4 9 
4 5 7 
7 
4 4 9 
4 4 9 
1 
CYCLANIQUES 
6C 
6 
9 
75 
65 
1C 
10 
1 
57 
13 
1 
19 
94 
71 
23 
2 
2 
22 
DIPENTENE 
HYDROCARBURES 
99 
34 
42 
67 
775 
137 
138 
136 
?0 
2 
2 9 0 1 . 6 1 BENZENE TOLUENE 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
95 
102 
97 
5 
3 
BÒ 
2 4 Ï 
325 
325 
3?5 
80 
3 
?9 
2 
36 
3? 
3 
? 
i 
1 
3 7 
3 * 3 
3 6 4 9 
? 
2 73 
2 0 8 
4 5 1 5 
3 8 1 
4 1 3 4 
3 9 2 6 
3 6 5 2 
2 0 8 
2 0 e 
. 
1 
2 
1 
1 
ET CYCLENICUES 
1 
i 
1 
1 
3 7 
8 
2 3 5 
2 8 0 
45 
235 
2 3 5 
5 
13 
19 
5 
14 
13 
; T CYCLENICLES 
2 7 
40C 
44 6 
673 
27 
846 
846 
4CC 
1 
14 
2 
17 
15 
2 
? 
CYCL0TERP8NIQUES 
12 
9 
32 
4 
2F 
7 
«YLEKES Ρ 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
8 
9 
9 
9 
7 
45 
64 
16 
46 
46 
3 
164 
76 
753 
7 
9 
55 
7? 
53 
4 1 7 
557 
943 
6 1 4 
5 6 1 
144 
53 
35 
85 
85 
85 
85 
1 
1 
9 
2 
4 4 4 
179 
777 
5 6 1 
97? 
455 
517 
956 
179 
5 6 1 
43 
41 
5 
9 
98 
34 
14 
14 
5 
33 
71 
6 02 
756 
33 
673 
673 
2 
3 4 
16 
2 
14 
12 
1 
2 
CARBURATION OU CCPBLSTICN 
63 
96 
94 
? 
1 
. 
? 
1 
1 
1 
. 
• 
Italia 
64 
64 
1 0 1 
12 
69 
i 
33 
3 
2 2 0 
132 
38 
33 
3 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
14 
3 
21 
18 
60 
38 
22 
18 
4 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
57 
19 
27 
9 
154 
106 
48 
4? 
9 
. 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 
Lànder­
schlussel 
.Code 
por' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
BENZOl 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
042 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 « 
4 9 " 
472 
lOOn 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TCLUOL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
056 
062 
0 6 6 
220 
4 0 0 
404 
412 
472 
I C O ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORTHO* 
001 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
056 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
ï o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΗεΤΑΧΥ 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARAXY 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 7 
030 
0 3 6 
0 6 6 
400 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
XYLOLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
062 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
ί 
19 
ZU ANDERE 
2C 
47 
15 
27 
35 
* 43 
31 
19 
3 
I M 
* 
4 3 3 
110 
326 
225 
39 
4 
98 
476 
06? 
63 4 
257 
162 
435 
652 
76 8 
06 0 
574 
2 6 1 
692 
6 2 7 
999 
492 
507 
464 
7 6 7 
6 7 7 
4 1 7 
ZU ANOERE 
3 
2 
53 
8 
21 
15 
4 
36 
1 
17 
12 
13 1 
E6 
92 
19 
I 
14 
56 
L56 
59? 
C83 
5 7 6 
0 7 9 
495 
7 e 7 
60? 
506 
544 
515 
34 7 
0 0 4 
30 1 
556 
159 
4 3 5 
771 
= 19 
733 
37? 
73? 
YLCL 2U AN 
? 
4 
2 
11 
55 
73 
3 
69 
56 
2 
11 
56C 
517 
310 
777 
74 7 
0 ! 6 
879 
?6 5 
04? 
18? 
857 
0 1 3 
74 7 
845 
LOL ZU AND 
66? 
6 9 6 
. 6 9 6 
6 9 6 
683 
LOL ZU ANO 
14 
9 
8 
33 
2 
6 
33 
113 
31 
43 
40 
33 
2 
6 2 7 
2 3 9 
0 6 1 
4 1 1 
1 4 7 
33 
5 1 8 
872 
51? 
62C 
577 
131 
51? 
6 4 0 
Ó1S 
SCHERENGEH 
3 
10 
3 
7 
7 
17 
51 
25 
?5 
17 
7 
765 
2 50 
6 5 9 
9 20 
13 3 
304 
5 0 1 
334 
60? 
63 3 
7 7 a 
85 5 
9 1 1 
30 3 
94 3 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
. -
Belg.-
Ρ VERWENDUNG 
11 
14 
¡5 
27 
10 
1 
5 
3 
6 
22 
124 
69 
56 
34 
10 
20 
912 
222 
6 2 ! 
257 
724 
837 
765 
177 
520 
• . 576 
• 
1 2 0 
012 
ICS 
6 3 7 
2 2 4 
a 
4 7 1 
* 
5 
4 
R VERWENDUNG 
2 
Η 
2 
5 
2 
23 
20 
2 
2 
CER8F. 
ER ER 
ER8R 
ISCHI 
3 
1 
6 
5 
a 
17C 
123 
i n i 
192 
a 
574 
a 
. . a 
267 
. a 
026 
4 5 3 
5 91 
367 
»41 
574 
0 7 6 
• 
7 
1 
1C 
8 
1 
1000 
Lux. 
4 
5 
• 
a 
753 
e 
756 
5 2 3 
767 
7 5 6 
756 
a 
. ■ 
131 
. 714 
1 4 9 
0 0 0 
. . a 
59 
537 
5 0 8 
16 
« . • 
116 
9 9 -
121 
13 
a 
503 
596 
VERWENDUNG 
64 
14 
2 70 
3 4 6 
3 4 7 
a 
. a 
• 
VERWEN Cü-.G 
45 
46 
a 
46 
4 6 
45 
1 
1 
a 
1 
1 
! 
V € = a . ; N - ■:■-, 
: ZU 
a 
7 3 ; 
. 376 
C4? 
a 
. 696 
6 
0 0 4 
102 
90? 
6 
. 896 
ANDERE» 
1 
? 
2 
35 
a 
9 0 2 
9 1 
20 
3 0 4 
a 
3 
• 
356 
0 4 3 
303 
3 04 
3 0 4 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
13 
4 
1 
12 
10 
4 9 
2 0 
29 
13 
1 1 
4 
A 
5 
5 
4 
13 
9 
14 
38 
77 
2 4 
14 
14 
14 
1 
. • 
402 
a 
4 
a 
4 2 3 
« a 
. . a 
a 
4 4 5 
• 
2 7 9 
4 06 
873 
873 
4 2 9 
. • 
a 
. . 3 2 5 
617 
1 
213 
« . 838
0C7 
105 
994 
a 
4 6 3 
7 6 9 
142 
646 
314 
2 1 5 
4 9 5 
83 3 
. . 4 0 
a 
a 
9 02 
a 
923 
366 
40 
825 
924 
a 
902 
104 
1 0 * 
« 104 
1C4 
1C4 
9 7 7 
239 
?70 
4 5 3 
147 
a 
a 
a 
513 
153 
0 3 6 
6 0 4 
604 
6 0 4 
• 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
28 
2 * 
3 
17 
6 
1 2 9 
A 
22 0 
35 
185 
1 5 * 
2 * 
4 
26 
3 
3 * 
1 
2 
4 
15 
4 
66 
38 
28 
4 
22 
A 
2 
9 
2 1 
4 0 
5 
35 
24 
2 
10 
7 
13 
1 
6 
35 
7 
27 
25 
19 
1 
VERWENDUNG 
1 
1 
1 
1 9 1 
, 2 
102 
. 3
60 
3 84 
2 9 5 
89 
64 
A 
25 
1 
3 
6 
13 
2 9 
16 
13 
13 
. • 
166 
107 
a 
a 
5 1 0 
a 
6 1 9 
0 0 1 
126 
319 
a 
606 
6 2 7 
5 8 0 
273 
307 
116 
5 1 0 
627 
565 
023 
4 2 1 
241 
0 2 0 
439 
. 933 
2 4 9 
557 
a 
3 5 2 
a 
301 
4? 
707 
7 05 
001 
841 
4 6 9 
3 43 
817 
4 6 7 
5 03 
a 
777 
747 
7C9 
629 
961 
992 
746 
246 
7C8 
74 7 
538 
531 
5 43 
a 
5 43 
543 
531 
6 5 0 
a 
291 
953 
, 63 
8 6 9 
372 
• 
7 18 
9 4 1 
77« 
9 03 
036 
8 6 9 
2 6 4 
17 
757 
a 
019 
a 
a 
a 
718 
8 3 5 
057 
7-V. 
7 1 3 
a 
6 0 
I t a 
1 
34 
6 
7 
2 
29 
33 
1 
32 
i l 
51 
12 
17 
31 
31 
30 
2 
26 
30 
2 
-e 26 
1 
6 
3 
12 
1 
10 
3 
6 
ia 
. 19 
9 9 5 
a 
1 
. a 
892 
263 
6 1 0 
4 3 4 
755 
261 
065 
• 
497 
034 
46 3 
032 
104 
a 
331 
2 
! . 1
5 
a 
670 
196 
612 
a 
6 0 0 
a 
. • 
039 
3 
066 
605 
5 
a 
A B I 
049 
a 
a 
a 
a 
40 5 
a 
351 
636 
C49 
766 
361 
a 
4C5 
2 
2 
. 2 
2 
2 
É a 
a 
a 
a 
a 
64 9 
. • 
749 
a 
7 4 9 
1 
. 749 
2 7 5 
a 
1 
a 
5 0 1 
4 3 7 
8 1 8 
05 4 
276 
778 
319 
a 
9 5 9 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
* 0 0 
* 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Αείε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASS8 3 
! BENZENE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
FCNGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
Ρ C Ν D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 0 1 . 6 * TOLUENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
3 = 6 
2 2 0 
4L C 
4 0 4 
4 1 2 
A 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUPANI8 
ε β γ ρ τ ε 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
Ρ C Ν 0 E 
c ε ε 
EXTRA-ΟΕε 
c ι A s s ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
i 
France 
POUR AUTRES 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
13 
3 3 
β 
24 
16 
3 
7 
6 5 7 
795 
236 
2 8 7 
116 
3 73 
208 
411 
4 30 
2 4 6 
19 
353 
369 
5 1 7 
979 
5 3 8 
6 50 
123 
3 6 9 
319 
1 
1 
2 
1 
l ü 
5 
4 
2 
1 
POUR AUTRES 
3 
1 
2 
1 
10 
5 
5 
1 
3 
2 9 0 1 . 6 5 ORTHQXYLENE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
O o i 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
= " L H I N Ι E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CE8 εχτΡΑ^εε CLASS8 I 
Α ε ί ε 
CLASSC 3 
1 
4 
6 
5 
4 
1 
2 9 0 1 . 6 6 HETAXYLENE 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
Μ C Ν 0 E 
CEE 
εχτΡΛ^εε CLASS8 1 
Αείε 
2 9 0 1 . 6 7 · ! PARAXYLENE 
0 0 1 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLFH.FFO 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
5υεοε 
SUISSE 
R JUMAN κ 
ETATSUNIS 
sεcRετ 
Η 0 Ν 0 E 
CE8 
8XTRA-C88 
CLASSE 1 
Αείε CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
17 
5 
7 
7 
6 
2 9 0 1 . 6 8 HELANGES C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCf . U N I 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
Ν C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
l a E 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
201 
171 
149 
500 
3 3 7 
36 
48 
837 
270 
272 
95 
0 2 6 
67 
17 
7 4 2 
7 7 2 
357 
4 1 5 
178 
85 
854 
364 
POUR 
360 
32 
24 
412 
365 
0 0 4 
59 
♦ 8 7 
7 * 3 
628 
915 
353 
365 
C63 
»OUR 
256 
261 
1 
261 
76 1 
2 5 6 
'OUR 
3 1 7 
531 
579 
I B I 
31 
2 0 
4 6 3 
759 
7 3'. 
645 
944 
9 5 9 
491 
232 
4 4 8 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, a 
• · 
USAGES 
S74 
2 2 6 3 6 5 
2 2 5 6 
2 8 7 
E66 
156 56 
4 7 7 
6 3 2 
4ee 
9 4 5 
2 7 7 4 2 7 
7 1 3 3 7 1 
! 6 4 56 
5 6 7 56 
6 6 6 
5 5 7 . 
JSAGES 
9 
142 
6 9 4 4 5 6 137 12 
3 3 1 6 0 
, 3 5 
a 
A 
3 * 
32 
2 2 
1 * 9 
510 6 0 8 
3 0 3 5 3 7 
2 0 7 7 1 
5 8 2 
3 6 
1 * 9 
AUTRES 
AUTRES 
2 
2( 
2 
? 
2 
•UTRES 1 
ISOMERES 
2 l i i 
18 
6 3 1 
270 
403 
2C 
30 
4 3 a 
l"­3 
171 
5 * 0 
Í 2 9 
154 
21 
475 
'CUF 
l i 
26 
6 Í 
5 . 
( 
4 0­
34 
6 . 
5 
38 
LSAGES 
. 4 
A 
21 
28 
28 
a 
a 
• 
.SAGES 
1 a 
I 
1 a 1 
1 
1 SAGES 
Nederland 
2 
1 
1 
î 
2 
3 
10 
4 
| 
2 
ALTRES USAGES 
2 
1 a 
116 
7 
) 1 
19 
à » a 
> 146 
1 2 7 
1 19 
' 19 
19 
1 
1 
­
3 1 
4 
, 3 5 3 
a 
. . . a 
. 3 3
4 2 0 
35 
3 8 5 
3 8 6 
3 5 3 
• 
. ï 
3 5 0 
B72 
2 
13 
. 307 
63 
7 2 7 
67 
a 
6 9 0 
992 
2 2 3 
765 
6 0 9 
15 
653 
3 0 7 
. 
a 
3 
a 
2 0 9 
a 
4 1 9 
6 3 1 
3 
6 2 8 
4 1 9 
2 0 9 
4 1 
A l 
1 
4 1 
4 1 
4 1 
6 9 6 
531 
152 
6 4 4 
3 1 
a 
. 7 3 9 
3 1 3 
3 73 
6 9 5 
6 9 5 
69 5 
6? 
1 
i 6 
. . 4
77 
70 
6 
5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
8 
15 
2 
13 
10 
1 
1 
1 
3 
2 
I 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
5 
4 
3 
1 
. • 
564 
2 0 4 
. B97 
a 
267 
248 
366 
57 
a 
6 5 0 
369 
622 
768 
0 5 4 
7 4 7 
B97 
369 
933 
192 
73 
9 9 9 
74 
31 
169 
254 
9 4 9 
a 
238 
17 
3 
9 5 9 
293 
6 6 6 
2 6 9 
31 
20 
377 
141 
28 
412 
365 
707 
59 
955 
7 47 
5 8 1 
166 
3 2 0 
365 
846 
193 
19B 
1 9 8 
198 
193 
121 
4 4 7 
516 
20 427 
758 
7 8 9 
5o8 
7 7 1 
794 
536 
4 2 7 
71 
I 
515 
330 
. . 875 
7 9 6 
917 
879 
875 
4 
Italia 
? 
2 
6 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
. 1 
B8 
ï 
a 
1 6 1 
4 6 4 
5 3 1 
576 
189 
19 
5 2 5 
5 7 1 
9 2 4 7 9 
6 9 5 
7 
. 7 8 4 
. . 1
3 
6 6 8 
12 
9 8 2 
3 7 
. • 
7 0 3 
1 
7 0 2 
4 0 
3 
6 6 2 
2 1 5 
. , . β 
1 1 3 
3 3 7 
2 1 6 
1 2 1 
1 1 4 
8 
2 
2 
? 
2 
2 
36 
43 
43 
4 1 
82 
a 
1 
a 
3 0 
335 
2 * 8 
7 4 8 
83 
6 6 5 
2 4 8 
4 1 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de ttorrespóndante CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 
Linder· 
.Code 
pays 
STYRO 
001 
0 1 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
0 5 8 
062 400 
* 0 4 
958 
100 I I 
1 0 1 0 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 041) 
AETHYl 
062 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
I SOPRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02? 
0 5 6 
0 6 2 
4 0> 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103(1 
1 0 * 0 
NAPHTt 
0 1 2 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
lOOn 
l o in 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTHRI 
014 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
DIPHEN 
0 0 1 
0 0 3 
005 
n o n 
1 0 1 1 
1 " U 
1 0 2 0 
1­121 
CYMOLE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
001 
0 3 2 
0 1 3 
004 
0 0 5 
12? 
1 3 6 
r»58 
40' ) 
977 
1 0 0 1 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 1 
13 
7 
3 
1 
es 2 
127 
27 
1Γ0 
95 
7 
4 
852 
100 6 1 8 
561 
8 9 0 
178 
0 3 9 1R6 
6 8 9 
6 0 0 
6 3 8 
0 3 1 
50 8 
763 
B90 
?43 
BENZOL 
2 
10 
12 
12 
10 
? 
3 5 8 
4 7 7 
799 
2 
797 
427 
3 7 Γ 
IPYLBENZOLI 
? 
79 
? 
3 
? 
4 
67 
K B 
36 
70 
63 
7 
A L I N 
1 
3 
1 
2 
1 
ZEN 
0 7 ? 
54 0 
9 2 2 
727 
6 2 6 6 0 ? 
4 1 7 
64 5 
31 7 
B83 
?76 
60 7 
5P7 
6 7 6 
1 
0 1 9 
463 
4 6 9 
380 
?74 
4 3 5 
31 1 
47 3 
33? 
0 9 1 
e>?5 
314 
466 
44? 
46? 
44? 
10 
. • I C 
Y L , T R I P H E N 
67 
7 1 
41 
16 3 
1 6 0 
4 
4 
1 
16 
1 8 0 
70 6 
16 
19? 
19? 
? 
ARCHATISC 
1 
1 
1 
2 
9 
5 
2 
2 
655 
6 2 8 
167 
B72 
4 6 0 
4 3 8 
23 
°5 314 
651 
257 
772 
B74 
779 
46 1 
95 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
10 
9 
2 
1 
1 27 
53 
20 
32 
30 
2 
2 
CUPO 
1 
1 
YL E 
a 
100 6 5 6 
7 0? 
93? 
0 0 4 
C3° 41C 
4 3 5 
• 777 
4 5 7 
870 
776 
53? 
043 
. • . • 
a 
• . 1 
. a 
• • . . 414 
. • 417 
? 
4 1 4 
. . a 
4 1 4 
73? 
4 0 1 
360 
194 
165 
1 
36? 
C l? 
3 5 0 
195 
154 
155 
. 
. . 41 
4? 
41 
1 
1 
. 
2 
16 
18 
2 
16 
16 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
67 
6 7 9 
116 
83 
1 
339 
a 
• 1 2 6 4 
362 
422 
4 2 1 
83 
1 
a 
• . * 
a 
« 
5 
i • 12 
11 
2 
1 
a 
1 
• 
. 1 
. • 6 0 
• 103 
3 
100 
40 
4 0 
60 
. 
. • 
a 
a 
a 
. • 
1 
2 
4 
1 
4 1 
2 
54 
4 
50 
4 6 
4 
1 
FE KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
2 
1 
a 
452 
. 389 
1 
1 
. ■
966 
• see 
8 4 1 
967 
967 
1 
9 6 0 
. 75 
1 1 3 3 
4 3 9 
• a 
. 6 
• 2 6 3 3 
2 6 2 7 
6 
6 
. 
1 
487 
a 
531 
875 
97C 
737 
2 54 
• 9C5 
C19 
887 
916 
375 
57C 
NI 
* 
Β 
8 
1 
1 
a 
a 
a 
5 04 
506 
2 
5C4 
504 
a 
• 
. 
14 
163 
178 
14 
164 
164 
1 
396 
21 
a 
252 
2 0 
123 
a 
a 
511 
• 3 2 9 
6 9 0 
6 3 9 
6 3 9 
123 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 9 
2 
3 
2 
4 
56 
102 
38 
6 4 
57 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
ND 
ND 
* 
067 
540 
922 
727 
6 2 6 
6 02 
003 
8 74 
317 
676 
255 
421 
B16 
676 
a 
605 
. . . 30 
135 
806 
052 
a 
0 52 
8 86 
80 
165 
. 
97 
21 
• 
120 
119 
2 
2 
• 
. « 
11 
. 11 
11 1 
. a 
81 
. . 312 
a 
a 
6 39 
651 
7 3 3 
31 
0 0 1 
0 0 1 
312 
lulla 
1 
15 
18 
1 
16 
15 
2 
10 
12 
12 
10 
2 
5 
5 
5 
5 
298 
183 
212 
. 20 3
6 5 0 
. 500 
0 7 2 
6 9 3 
3 7 9 
65C 
. 229 
358 
427 
799 
2 
797 
4 2 7 
3 7 0 
. . . . . . . 770 
• 
770 
, 770 
770 
a 
. . 
250 
66 
. . 85 
• 
4 0 0 
315 
85 
. a 
85 
442 
4 5 2 
4 4 2 
10 
, , 10 
a 
. ­
1 
a 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
. 1 
1 
­
279 
155 
1 
98 
. 2 
23 
95 
142 
« 
7 9 4 
533 
2 6 1 
166 
25 
95 
ι p 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 1 . 7 1 · Ι STYREN8 
OOI FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLBH.F8D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 5 8 NCN SP8C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ο ε ε 
i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
l 
13 
20 
4 
15 
15 
1 
2 9 8 
18 
0 5 1 
4 5 6 
286 
530 
174 
312 
4 2 8 
7 1 
6 7 6 
8 2 3 
8 0 2 
0 7 4 
786 
705 
2 9 0 1 . 7 3 * 1 ETHYLBBNZ8N8 
0 6 2 TCHFCOSÎ 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 ε 
ïo io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 4 0 CIASSE 3 
1 
1 
1 
1 
224 
10 7 
332 
3 3 2 
107 
225 
2 9 0 1 . 7 5 Ι 5 0 Ρ Ρ 0 Ρ Υ ί Β Ε Ν Ζ ε Ν Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 0 1 Α 5 5 ε 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
7 
12 
4 
8 
7 
2 9 0 1 . 7 7 Ν Α Ρ Η Τ Α ί ε Ν ε 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 n ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
i o n εχτρΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 C ÍASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 0 4 A Í Í E H . F E D 
1 0 0 0 ρ e Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
224 
123 
493 
467 
57 
2 5 9 
4 3 4 
834 
52 
9 4 8 
3 1 1 
6 3 8 
9 4 3 
57 
1 
6 9 3 
105 
122 
83 
36 
71 
2 6 4 
6 9 4 
310 
385 
309 
43 76 
195 
2 0 0 
195 
6 
2 
1 
4 
France 
13 
1 6 9 2 
1 7 6 7 
4 6 6 
173 
174 
4 6 9 5 
7 5 
9 2 6 4 
3 6 7 7 
5 566 
5 2 3 9 
4 6 6 34 7 
a 
; 
. . 
. . a 
a 
. 36 
. 
40 
2 
36 
a 
36 
6 1 
108 
83 
26 
26 
204 
2 5 2 
53 
27 
26 
26 
3 
3 
3 
1 
1 
l 
2 9 0 1 . 8 1 OIPHENYLE TRIPHENYL8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ï o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 1 . 8 5 CYMENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
ï o i o « ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S 8 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 
18 
12 
75 
7 1 
4 
4 
1 
12 
84 
99 
12 
87 
87 
. 12 
15 
13 
2 
2 
1 
11 
12 
1 
11 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
15 
12^ 
23 
14 
51 
. 
236 
167 
72 
71 
14 
. 
; 
a 
. 
1 
3 
7 
? 
a 
1 
3 
a 
1C 
2 1 
3 
le 
8 
7 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
HYOROCARBURES AROMATIQUES 
1 
2 
1 
1 
1 
4 3 5 
192 
44 
593 
9 1 
7 4 5 
11 
17 
0 2 4 
2 7 0 
93 3 
3 6 1 
3 0 4 
286 
256 
ÍS 
174 
154 
1 
1 
3 
4 2 9 
762 
?29 
4 3 3 
433 
5 
190 
13 
269 
65 
, . 3 
s e i 
57β 
3 
3 
N e d e r l a n d 
243 
43 ] 
80έ 
3 2 Í 
6 2 3 : 
353 
6 3 9 6 
6 7 4 
7 72 2 
7 3 96 
606 
326 
Ν D 
1 
1 
i 
a 
a 
113 
114 
1 
113 
113 
â 
. 
I l 
72 
83 
11 
72 
72 
1 0 4 
2 
1 1 7 
5 
181 
1 
2 1 9 
633 
2 2 8 
4 0 6 
4 0 6 
1 3 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
NO 
NO 
223 
3 123 
4 9 3 
4 6 7 
57 
2 5 9 
3 9 6 
7 0 8 4 
52 
12 154 
4 3 0 6 
7 848 
7 193 
57 
655 
a 
m 10 15 
151 
131 
181 
161 
10 
20 
4 0 
13 
59 
58 
1 
1 
â 
3 
3 
3 
. 30 
a 
63 
. 293 
2 7 0 
6 5 7 
30 
3 5 7 
356 
63 
I 
Italia 
4 0 
3Ô 
235 
31 
2 3 1 8 
71 
2 7 2 7 
3 0 5 
2 4 2 2 
2 3 1 8 
32 
2 2 4 
1 1 0 7 
1 3 3 2 
1 3 3 2 
1 1 0 7 
225 
7 5 0 
7 5 0 
75Õ 
7 5 0 
ã 
44 
10 
2 0 
74 
54 
20 
20 
1 9 2 
196 
192 
4 
4 
i 
1 
i 1 
1 * 1 16 
1 
38 
β 7 17 
80 
3 0 0 
1 9 6 
105 
88 
7 
17 
*) S­ehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder-
Schlüssel 
.Code 
pays 
HALOG 
FLUOR 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
A D E R I V A T E 
France 
CER 
Belf . -
KOHLENWAS 
DE UNO POLYFLUORIDE 0 
8 
1 3 6 
127 
9 
8 
1 
6 
7 
1 
6 
6 
METHYLCHLOR 1 0 , AETHYLCHLOR ID 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
DICHLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
l o o n 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I C H l 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
05B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Τ ETRAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 3 8 0 
5 1 
3 4 4 6 
2 1 1 5 
4 1 1 
6 2 
8 4 9 1 
8 0 0 5 
4 8 8 
4 7 7 
4 1 5 
1 1 
6METHAN1HE 
A * 
2 6 8 * 
1 5 0 
12 9 0 * 
5 2 2 
3 8 7 
1 0 9 
1 3 9 
7 0 7 9 
5 0 
2 * 1 0 2 
16 3 0 3 
7 7 9 5 
7 4 6 6 
3 8 7 
3 3 3 
ORHETHANtC 
104 
1 3 7 
2 1 7 1 
3 5 5 
2 0 0 
4 1 6 
3 * 1 5 
2 7 9 9 
6 2 1 
* 2 2 
4 
200 
HLORHETHAN 
5 0 * 8 
7 6 8 6 
4 0 4 
6 5 7 
2 1 4 4 * 
3 2 3 
1 8 3 8 
3 7 6 7 C 
3 5 * * 0 
2 2 3 1 
1 9 0 8 
7C 
3 2 3 
T H Y l 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
H C R 
26 
24 
2 6 3 
ί 
3 1 3 
313 
1 
1 
ENCHLOR 
182 
6 6 4 
180 
5 9 
03O 
116 
026 
C89 
0 3 0 
59 
3F0RH) 
i i 
2 3 5 
20 
1 
2 6 7 
2 4 6 
21 
1 
20 
1000 
Lux . 
«C 
N e d e r l a n d 
SERSTOFFE 
.ACYCL 
1 
1 
1 
ID 
2 
2 
2 
. 
• 
10 
538 
55C 
5 4 8 
2 
7 
2 
) 
21 
2 5 6 
2 
102 
3 7 9 
2 7 8 
102 
102 
1 
3 Ϊ 
41 
3 9 
2 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.KOHLENWASSERSTOFFE 
2 
5 
5 
13 
8 
5 
5 
1 
1 
1 
. 
. 
2 5 
153 
122 
3C0 
178 
122 
122 
122 
5 02 
3C7 
3 4 0 
3 4 7 
8 0 
80 
1 7 9 
5 0 
8 86 
1 4 9 
7 3 7 
526 
3 4 7 
211 
3 
1 3 7 
4 72 
3 1 5 
92 8 
612 
3 1 7 
3 1 7 
2 
TETRACHLORKOHLENSTOFF! 
3 
4 
4 
76 
953 
0 3 0 
03 0 
1 
2 
1 
666 
3 
46 
1 3 3 
193 
073 
8 7 5 
193 
198 
7 
8 
8 
1 , 2 ­ D 1 C H L 0 R A E T H A N I A 8 T H Y L E N C H L 0 R I D ) 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANCERE 
KCHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V I N Y L C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 5 8 
1 0 1 2 
2 9 6 
9 9 6 
2 2 0 0 
17 7 1 0 
22 3 * 6 
2 3 5 3 
19 9 9 2 
19 9 0 9 
2 2 0 0 
83 
GESAETTIG 
WASSERSTOF 
1 * 1 7 
3 5 9 
6 0 3 
2 5 0 5 
6 2B8 
1 6 7 
1 1 0 
* 9 * 2 
1 * 7 
16 5 * 5 
1 1 1 7 2 
5 3 7 3 
5 3 7 3 
2 7 8 
HLORIC 
3 * 6 9 6 
3 6 8 1 
* 9 9 * 
25 0 1 6 
7 3 7 
99 
189 
148 
4 0 
4 0 
T E C H L O R I D E FE 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
2 
233 
1 
126 
34 
4 1 
93 
4 0 6 
111 
0 6 1 
4 0 1 
66 C 
660 
1 3 8 
683 
4C3 
737 
1 
1 
υ 
1 
2 9 6 
862 
1 
2 0 1 
1 5 3 
44 
1 
1 
43 
2 
12 
14 
14 
14 
2 
8 1 0 
2 6 0 
5 1 Í 
6 0 no 
161 
9 1 2 
6 4 1 
2 72 
162 
1 
1 1 0 
14 
1 9 9 
7 3 0 
943 
14 
92 8 
923 
1 9 9 
POLYCHLORIDE 
44 
2 7 4 
107 
i 
4 0 7 
833 
4 2 5 
4 0 3 
4 0 8 
1 
1 5 6 
1 
1 
1 
1 
27 
86 
25 
4 6 3 
36 
63 6 
112 
5 2 4 
5 2 4 
25 
91 
2 
2 
2 
2 
17 
1 
22 
2 0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 80 
3 1 8 
2 8 9 
986 
6 9 8 
289 
289 
2 89 
ND 
12Õ 
ιοί 
2 * 6 
1 * 5 
101 
101 
5 3 0 
* 2 6 
4 01 
2 93 
6 5 8 
3 7 7 
6 5 0 
727 
7 2 7 
6 9 
ND 
0 . A C Y C L . 
6 
6 
6 
33 
3 
22 
354 
46 
2 54 
2 0 
i i 
6 8 9 
657 
32 
32 
21 
5 4 0 
6 8 1 
613 
I ta l ia 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
a 
127 
126 
1 
î 
259 
6 1 
342 
26 8 
74 
63 
2 
11 
44 
129 
6 7 7 
40 
2 = 
766 
7 2 1 
350 
8 7 1 
BOB 
4 0 
63 
100 
657 
IRÒ 
1 
5 3 7 
75 7 
160 
1 
180 
20 
224 
15 
19 
278 
244 
34 
19 
15 
0 1 2 
2 1 
9 3 0 
0 1 3 
033 
98 0 
9 80 
992 
121 
280 
1 8 * 
8 0 
12 
655 
326 
5 7 7 
7 * 9 
7 * 9 
93 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 9 0 2 DERIVES l­ALCCENES CES HYCROCARBURES 
2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M OKU 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 2 . 2 1 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
23 
29 
6 
23 
23 
9 
10 
1 
9 
9 
. 
| 
a 
. 
NETHYLE CHLORURE D ETHYLE 
3 80 
11 
5 9 2 
4 1 9 
66 
10 
4 8 9 
4 0 4 
84 
83 
73 
1 
2 9 0 2 . 2 3 « 1 OICHLOROHETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL E H . F ε θ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 6 RCUHANIE 
♦ 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
1 
4 
2 
1 
12 
4 6 9 
30 
2 5 3 
84 
6 1 
2 0 
23 
0 5 0 
1 0 
0 1 8 
6 4 7 
171 
1 1 3 
62 
60 
2 9 0 2 . - 4 TRICHLOROMETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
16 
29 
4 0 7 
52 
26 
74 
6 1 6 
5 1 1 
104 
78 
4 
26 
2 9 0 2 . 2 5 · ) TETRACHLORURE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASS ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
4 
4 
571 
929 
76 
123 
370 
34 
309 
4 1 9 
068 
3 5 1 
318 
9 
34 
4 
5 
A9 
i 
59 
56 
1 
1 
29 
6 1 2 
28 
9 
153 
62 5 
6 6 8 
161 
153 
5 
16 
32 
2 
5 1 
4 9 
2 
2 
CARBCNE 
14 
4 6 4 
47 6 
4 7 6 
2 9 0 2 . 2 6 · Ι 1 , 2 CICHLORCETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A Î Î B H . F F D 
0 2 2 R C Y . U N I 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
35 
27 
126 
195 
39 7 
84 3 
243 
600 
59 2 
195 
8 
l ì 
2 0 
16 
4 
4 
2 
5 
3 1 6 
327 
3 2 3 
3 
3 
3 
4 
4 0 6 
16 
* 2 6 
* 1 0 
16 
16 
1 
26 
30 
29 
1 
1 
1 
1 8 9 
l 
9 
16 
20 
2 3 5 
215 
20 
20 
27 
109 
140 
136 
A 
* 
2 9 0 2 . 2 9 AUTRES CHLORURES ET POLVCHÎORURES 
ACYLISUES SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEC 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
1 
1 
1 
220 
21 
187 
272 
691 
41 
98 
173 
32 
7 4 1 
393 
347 
347 
141 
14 
1 
79 
3 
11 
9 1 
562 
25 
613 
103 
710 
7 1 0 
102 
2 9 0 2 . 3 1 HONOCHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
5 
4 
341 
6 2 9 
822 
CC8 
101 
6 0 * 
3 9 2 
1 0 1 
U 
1 0 2 
38 
1C4 
256 
1 5 1 
104 
104 
164 
7 
3 5 
21 
6 3 
4 2 
2 1 
2 1 
2 1 
4 4 0 
9 3 2 
SA 
51 
15 
14 
7 2 7 
1 0 
2 2 * 5 
1 * 2 7 
8 1 8 
7 7 9 
52 
39 
1 
2 9 
2 5 * 
55 
3 4 2 
2 8 4 
58 
5 8 
3 
95 
872 
6 6 
e 
. 7 
1 0 7 2 
1 0 * 2 
3 0 
18 
1 
12 
4 
1 9 5 
1 0 0 1 
1 2 0 0 * 
1 1 9 6 
1 1 9 6 
1 9 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
1 
13 
13 
3 7 8 
5 * 
45 
* 7 7 
4 3 2 
45 
45 
45 
ND 
2 0 
17 
41 
24 
17 
17 
2 8 6 
57 
75 
1 882 
282 
2 5 9 0 
2 3 0 0 
2 9 0 
2 9 0 
8 
ND 
OES HYDROCARBURES 
7 
6 6 
8 
3 0 0 
7 
3 8 8 
73 
3 1 5 
3 1 5 
8 
15 
96 
7 
683 
5 
2 
11 
8 05 
7 86 
19 
19 
8 
5 1 5 7 
6 2 9 
3 6 1 6 
I ta l ia 
1 
5 
4 
1 
1 
5 * 7 
9 
5 6 3 
5 * 9 
1 * 
13 
4 
1 
1? 
26 
3 0 3 
10 
5 
1 5 * 
518 
3 * 2 
176 
1 6 5 
10 
12 
14 
ni 
24 
2 
1 5 2 
1 2 5 
26 
2 
24 
1 
32 
2 
10 
44 
33 
11 
10 
2 
85 
2 
3 9 6 
4 8 3 
87 
3 9 6 
3 9 6 
1 0 6 
7 
7 7 
89 
17 
5 
1 7 6 
* 7 9 
2 8 0 
1 9 9 
1 9 9 
23 
3 
*') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 
Under­
.Code 
pays 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I C H l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ï o i o lofi 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
TETRA! 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANO.Uf 
KCHLEr 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
πετΗΥΐ 
0 0 3 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANO.Bf 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4Cn 
6 2 4 
1 0 0 0 ïoio i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
JODIDE 
1 0 0 0 
l o i n 
1011 
1020 
1021 
HI SCHI 
001 
002 
003 
034 
005 
022 
036 
042 
400 
624 
1000 
ï o i o 
1011 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
68 
1 
1 
5 4 7 
6 9 4 
38 7 
3 0 6 
2 2 
1 
28 4 
ORAETHYLE« 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
24 
13 
8 
3 
4 
45 7 
293 
09 1 
8 9 4 
2 4 6 
120 
4 6 7 
2 1 3 
46 8 
9 4 6 
3 7 6 
6 7 0 
572 
Θ3 6 
9Θ1 
264 
4B7 
602 
2 
794 
.HLORAETHYl 
7 
2 
3 
2 
7 
1 
24 
15 
7 
7 
2 3 4 
146 
2 6 5 
2 2 3 
378 
96 
6 8 1 
124 
363 
566 
247 
96 C 
2 7 7 
103 
6 8 1 
GESAETTIG1 IWASSERSTOI 
2 
1 
7?0 
793 
540 
74 
55 
186 
7 9 0 
156 
6 7 6 
5 3 0 
530 
7 4 0 
BROHIO ZU 
OH IOE 
1 
1 
1 
1 
19 
175 
87 
293 
29 
7 6 4 
3 9 
1 
175 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
8 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
11 
8 
3 
2 
1 
a 
0 2 4 
286 
738 
1 
737 
462 
145 
539 
43 
111 
213 
370 
0 2 7 
340 
6 97 
9 4 7 
146 
801 
C64 
154 
736 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
1 1 5 8 
1 1 5 6 
1 
1 
1 
6 
7 2 5 
152 
351 
24 
4 1 9 
1 6 7 9 
1 2 3 * 
* * 5 
26 
26 
4 1 9 
EN PERCHLORAETHYLEN) 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
434 
4 5 3 
338 
loó 
991 
373 
780 
093 
9 9 2 
1 
100 
1 1 0 9 
592 
7 3 1 
51 
96 
7 7 6 
14 
2 3 1 9 
1 983 
33 7 
110 
96 
276 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
91 
91 
399 
2 32 
2 
2C 
48 
42 6 
572 
707 
6 3 1 
504 
4 5 1 
22 
53 
27e 
146 
63 5 
363 
422 
42 4 
635 
635 
E CHLOR ΙΟε U.POLYCHLORIOE 
FE 
228 
6 0 
113 
37 
4 3 8 
2 8 6 
150 
150 
113 
? 
3 
i 
5 
5 
1 
1 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
19 
71 
19 
7 
? 
1 
4 1 
i 
163 
205 
41 
164 
164 
1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
5 9 
1 
A 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
6 * 
3 
3 
5 3 5 
3 8 9 
834 
555 
2 0 
5 3 5 
792 
6 1 
904 
3 56 
3 3 6 
Bl i 
545 
805 
113 
6 92 
8 3 1 
336 
β l î 
107 
212 
4 3 9 
48Ö 
288 
758 
530 
5 3 0 
0 . A C Y C L . 
1 
ZWECKEN 
172 
87 
263 
4 
2 59 
87 
172 
711 
125 
14 
54 
73 
29 
005 
849 
155 
155 
126 
ND 
U.POLYBROHIDE D.ACYCL.KOHLENWASSERSTOFFF 
13 
9 
3 1 
56 
12 
46 6 
0 1 7 
612 
58 
55 3 
536 
6 9 
0 1 7 
2 
2 
2 
13 
3 
34 
51 
18 
34 
34 
34 
3 
31 
7 
8 
66 
79 
199 
36 
162 
83 
16 
79 
ND 
UND POLYJODIOE OER ACYCL.KOHLENWASSERSTOFFE 
24 
24 
ER IVATE C( 
4 
2 
2 
1 
14 
11 
2 
9 4 1 
4 6 9 
6 4 9 
9 6 7 
5 1 5 
66 0 
36 
540 
373 
89 
44 5 
543 
9 0 1 
2 
2 
ND 
R ACYCLISCHEN KOHLFNHASS8RSTOFF8 
1 
2 
Bl 
26 
62 
4 0 
54Ó 
372 
30 
962 
539 
2 7 5 
772 
2 22 
80 
1 8 8 8 
1 586 
3 0 2 
1 
3 
3 
704 
465 
7CÖ 
261 
5 1 7 
2 
62 
32 
744 
130 
6 1 4 
2 
2 
5 
4 
271 
2 
2 89 
192 
6 
6 
6 8 2 
27 
4 7 7 
7S4 
723 
lulla 
1 
2 
1 
1 
ι 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
32 
20 
12 
12 
260 
597 
5 1 
6 7 9 
6 0 
36 
6 9 8 
857 
342 
65 
6 4 
2 
775 
7 4 0 
27 
534 
355 
4 
6 6 7 
30 2 
36 5 
10 
6 
355 
9 
166 
26 8 
6 0 
503 
4 4 3 
6 0 
6 0 
3 
9 
6 
3 
3 
ï 
15 
4 
4 0 0 
93 8 
3 6 0 
2 
357 
4 1 9 
19 
938 
22 
22 
427 
4 4 6 9 
75 
28 
177 
181 
9 0 1 
280 
ι p Ο Γ C 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E ïoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
10 5 7 9 
10 8 0 0 
179 
6 
2 
172 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
318 
45 
4 4 3 
583 
6 3 1 
27 
62 
149 
179 
3 6 5 
4 8 
2 4 1 
3 4 0 
3 4 3 2 
2 0 2 0 
1 0 7 3 
4 8 2 
9 0 
1 
5 9 1 
France 
1 3 0 0 
1 196 
1 0 * 
2 
1 
1 0 1 
22*1 
4 7 4 
53 3 
9 
l e 
149 
45 
132 
4 3 
117 
1 7 4 2 
1 2 2 8 
5 1 5 
2 5 2 
26 
2 2 3 
2 9 0 2 . 3 5 ΤεΤΡΑΟΜ-ΟΡΕΤΗΥίΕΝΕ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EM. FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 T 7 5 ε θ Ρ ε τ 
l o o o ρ ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 
9B3 
24 
3 3 2 
503 
3 3 7 
15 
B5 
9 4 2 
184 
3 4 1 3 
2 178 
1 0 5 1 
9 6 6 
16 
85 
67 
2 2 6 
131 
13 
26 5 
7C7 
4 2 4 
2 8 3 
27C 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
l e : 
164 
1 
1 
1 
1 
103 
23 
50 
4 
51 
2 3 2 
177 
55 
4 
4 
51 
132 
91 
37 
β 
15 
30 
2 
3 1 4 
2 6 8 
46 
16 
15 
30 
2 9 0 2 . 3 9 ΑυΤΡε5 CHLORLUUS ε τ POLYCHL0RURES 
ACYLIOUES NON SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CCE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
324 
131 
175 
15 
19 
5 2 
144 
860 
645 
215 
215 
72 
65 
5 
1 
32 
36 
143 
74 
65 
6 5 
33 
2 
2 
4 
4 
Nederland 
15 
15 
4 8 
3 6 
2 
2 
5 
50 
3 4 0 
4 8 4 
8 4 
6 0 
5 5 
4 
5 
3 0 5 
2 4 
1 7 8 
1 8 4 
6 9 0 
32 β 
1 7 8 
1 7 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 
9 * 7 4 
9 4 0 2 
72 
3 
69 
1 1 2 
9 
119 
48 
4 2 
2 2 0 
74 
6 2 4 
288 
3 3 6 
116 
42 
2 20 
3 1 0 
169 
198 
4 8 9 
1 1 7 * 
6 7 7 
4 9 7 
4 9 7 
DES HYDROCARBURES 
l î 
i 
7 2 
83 
1 1 
72 
7 2 
1 
2 9 0 2 . 4 1 * l BROHURE DE HETHYLE A USAGE AGRICOLE 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 « ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 0 2 . 4 9 «» AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
18 
137 
59 
2 2 9 
33 
197 
60 
137 
BROMURES 
2 1 
24 
14 
78 
22 
2 2 7 
328 
723 
67 
656 
328 
100 
328 
• 
• 
18 
23 
22 
1 
1 
ET POLYBROMURES 
7 
i 
2 
1 
11 
7 
4 
4 
3 
2 9 0 2 . 6 0 * ) IODURES ET POLYIODURES 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
12 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
21 
9 
3 
57 
1 
54 
36 
58 
58 
58 
1 3 4 
59 
20C 
7 
1 9 3 
59 
1 3 4 
5 
1 1 
7 
9 
85 
3 7 
1 5 9 
2 0 
1 3 9 
102 
16 
37 
. 
3 2 3 
77 
6 
17 
20 
16 
4 5 9 
4 0 6 
53 
53 
37 
ND 
ND 
ND 
2 9 0 2 . 7 0 «1 DERIVES MIXTES DES HYOROCARBURES ACYCLiauES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E îo io CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 6 5 8 
2 4 4 
2 4 5 
1 4 5 6 
1 * 0 6 
1 807 
* 9 
210 
1 4 5 6 
6 6 
β 6 0 2 
5 O U 
3 590 
2 
38 
4 8 
5 1 
1 0 1 6 
21Õ 
433 
27 
1 825 
1*0 
1 6 8 5 
203 
86 
288 
2 4 6 
57 
6 3 1 
5 7 7 
303 
557 
2 4 1 
3 06 
88 
4 9 1 
1 
1 0 6 
28 
1 82C 
1 1 9 3 
6 2 7 
776 
1 
116 
1 2 6 7 
1 1 
7 
664 
11 
2 855 
2 1 6 0 
6 9 5 
Italia 
2 
5 
3 
2 
2 
1 5 7 
86 
12 
79 
3 
5 
3 5 0 
2 4 3 
1 0 7 
15 
14 
1 
92 
2 3 6 
5 
2 4 0 
* 2 
* 
5 2 8 
4 8 1 
4 7 
5 
1 
4 2 
1 
52 
57 
2 0 
1 7 1 
1 5 0 
2 1 
2 1 
1 
3 
6 
4 
3 
3 
3 
13 
10 
1 * 1 
2 9 1 
* 5 9 * 
* 5 5 
1 6 * 
23 
2 9 1 
9 
9 
122 
5 
8 1 * 
43 
4 1 
1 9 6 
1 2 2 1 
9 * 1 
2 8 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
HEXACF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 8 
0 5 8 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANCERE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
HON OCH 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
060 
0 6 2 
toon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PARACI 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
058 
060 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 6 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SULFO­
SULFOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 8 1 2 
6 9 9 
8 9 
1 
LORCYCLOHE 
1 6 6 
7 2 
3 0 
63 
65 
2 0 1 
6 0 6 
2 6 8 
3 3 9 
73 
1 
2 6 6 
HALOGEN DE 
1 
1 
3 
1 
l 
1 
18 
368 
9 7 
I C 
5 2 5 
04 2 
50 4 
539 
52 8 
3 
1 0 
L0RBEN20L 
1 
1 
4 
4 
I 
1 
2 
3 5 3 
106 
2 9 0 
3 0 1 
6 9 0 
30 2 
6 8 3 
765 
4 9 0 
2 7 5 
6 0 0 
59 8 
6 7 5 
CHLORBENZO 
2 
2 
6 
5 
4 3 1 
1 8 2 
2 7 6 
4 0 1 
3 8 5 
343 
65 
132 
2 8 1 
2 9 2 
9 8 3 
4 1 0 
3 9 0 
5 8 0 
HALOGENDE 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
4 4 1 
24 7 
1 5 6 
7 6 4 
330 
12 
199 
568 
6 1 
83 
3 1 1 
514 
5 0 
6 7 2 
4 8 3 
6 1 7 
86 5 
3 2 7 
403 
1 
536 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
XAN 
RIVA 
1 
1 
1 
1 
L 
RIVA' 
1 
2 
1 
952 
4 0 
30 
7 1 
4 0 
. I l l 
7 1 
4 0 
4 0 
. « 
I E 0 
4 5 4 
55 
8 2 3 
3 3 1 
508 
8 2 3 
823 
a 
■ 
m Γι 
3 0 Ï 
59 
617 
534 
54 7 
30 
5 1 7 
307 
3C7 
2 1 0 
, 10 
9 0 
3 3 9 
89 
2 0 0 
2 0 
132 
92 4 
4 3 9 
4 3 5 
94 
94 
392 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
302 
2 2 2 
. 
1 0 
1 
8 
, • 19 
1 9 
1 
1 
1 
• 
5 62 
5 2 0 
32 
56 
a 
9 
23 
35 
199 
3 3 1 
65 
2 6 6 
32 
. 2 3 * 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 9 6 
13 
27 
1 
26 
a 
a 
a 
a 
2 
28 
26 
2 
a 
a 
2 
AL ICYCL.KOHLENNASS1 
a 
2 1 9 
13 
1 3 7 
3 7 0 
232 
138 
137 
a • 
232 
2 0 
252 
2 5 2 
. a • 
4 4 9 
a 
53 
35 
1 5 2 
30 
• 7 7 0 
5 8 7 
182 
152 
152 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
7 
a 
2 5 * 
2 7 8 
25 
2 54 
2 54 
a • 
45 
7 0 
2 7 0 
2 0 
• 4C8 
114 
2 9 3 
273 
2 71 
2 0 
02 5 
3 
a 
1 0 7 
1 1 6 
113 
­384 
136 
2 4 8 
1 3 6 
116 
113 
a 
565 
a 
10 
1 0 * 
6 8 2 
5 6 5 
117 
1 0 7 
3 
10 
9 
6 1 Î 
6 3 2 
22 
6 1 1 
. a 6 1 1 
29 
1 6 9 
135 
a 
2 * 
* 5 
4 0 1 
332 
6 9 
2 * 
2 * 
* 5 
ΓΕ DER AROHA Τ.KOHLENWASSERSTOFFE 
a i i 2 1 1 
665 
16 
3 
. . . 20 201 
a 
169 
345 
690 
4 5 4 
233 
4 4 
a 
2 2 1 
2 9 9 
62 
43 
3 
96 
1 
a 
64 
a 
. 9 0 
. 3 5 
715 
4 0 6 
309 
1 5 5 
1 2 0 
1 5 * 
1 
2 
i 
1 
167 
1 5 1 
13 
192 
a 
. 840 . . 20 514 
a 
9 
912 
3 3 7 
575 
2C1 
192 
3 73 
2 3 3 
1 1 3 
83 
7 
3 
. a 
Al 
a . 5 0 1 6 9 
7 2 2 
* 3 0 
292 
2 3 0 
11 
1 
6 1 
, N I T R O ­ U . N I TROSODERIVAT E D.KOHLENWASSERSTOFFE 
ERIVATE CE 
1 
2 
5 
4 
1 
1 0 4 
0 3 2 
3 5 7 
50 8 
586 
6 9 8 
74 
3 9 
1 3 5 
57 
25 
6 1 6 
588 
02 7 
9 7 1 
8 1 0 
57 
R KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
2 
2 
6 1 2 
344 
20e 
03 5 
6 9 
1 
2 0 
. • 269 
199 
89 
89 
6 9 
4 
a 
1 1 
1 * 6 
62 
. a 13 
a • 2 3 6 
2 2 3 
13 
13 
a 
13 
3 
a 
72 
75 
3 
10 
7 
57 
a • 2 50 
174 
77 
77 
2 0 
2 
* 1 2 
2 
a* 
1 4 1 4 
6 0 3 ì? 33 
• 2 4 9 8 
1 8 3 0 
6 6 8 
6 6 8 
6 3 5 
Italia 
280 
1 0 * 
a • 
74 
a 
13 
30 
• 117 
87 
3 0 
a 
a 
3 0 
a 
130 
22 
2 0 7 
3 8 1 
174 
207 
207 
a • 
67 
5 
2 0 
a 
635 
149 
9 2 6 
72 
854 
20 
2 0 
8 3 * 
928 
a 
a 
l 8 7 0 
A 
a 
• 2 802 
2 7 9 8 
A 
* * • 
742 
6 1 
7 5 1 
a 
19 
a 199 6 6 4 
a 
6 3 
a 
a 
. 2 7 0 
2 7 8 9 
1 5 5 * 
1 2 3 5 
5 0 8 
3 6 
a 
7 2 7 
8 0 
a 
a 
8 2 
a 
2 3 
* 8 
15 
1 2 
5 7 
2 5 
3 * 3 
16 2 
180 
124 86 
57 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
10A0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWGCEE 
3 
1 
5 2 3 
8 5 7 
66 
2 
France 
1 6 3 9 
1 C16 
27 
• 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOFEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 2 . 8 9 AUTRES 
156 
13 
5 * 
1 *7 
85 
35 
* 9 9 
2 2 5 
2 7 * 
153 
1 
120 
a 
1 2 
. 100 
. • 
113 
13 
100 
1 0 0 
a 
. 
DERIVES HALOGENES 
CYCLANIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 6 0 FGLCGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 0 3 
2 4 6 
. • 
6 
2Î 
a 
. • 30 
2 9 
2 
1 
1 
• 
Nederland 
5 9 9 
4 9 3 
2 8 • 
21 
a 
2 * 
4 7 
81 
3 5 
2 1 4 
4 5 
1 6 8 
52 
« 1 1 6 
OES HYOROCARBURES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 8 2 
18 
11 
2 
5 2 
52 
52 
a 
. . ■ 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
10 
3 7 0 
186 
13 
2 3 5 
8 2 5 
571 
253 
2 * 0 
* 13 
a 
7 7 * 
122 . 1 0 3 7
1 9 3 2 
8 9 5 
1 0 3 7 
1 0 3 7 
a 
• 
2 9 0 2 . 9 1 MONOCHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 7 
17 
1*3 
30 
78 
140 
6 9 
5 2 9 
68 
4 6 2 
174 
174 
287 
1 
a 
3 0 
5 
6 6 
53 
159 
3 
1 5 6 
3 1 
3 1 
125 
2 9 0 2 . 9 3 PARA0ICHL0R0BEN2ENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 RGY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 * A L L E M . F 8 0 
0 0 5 Π Α ί ΐ ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 τ υ Η ο υ ι ε 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
4 2 3 
33 
51 
386 
6 1 
51 
13 
20 
049 
892 
156 
65 
62 
9 1 
„ 
17 
6 2 
32 
2 0 
162 
8 1 
8 1 
18 
18 
6 3 
DERIVES HALOGENES 
3 
1 
1 
4 4 4 
157 
79 3 
4 6 7 
79 
34 
81 
533 
23 
17 
9 1 
178 
21 
4 4 1 
381 
fïo 66 7 
123 
1 
8 4 2 
2 9 0 3 DERIVES SULFCNES 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
87 
2 1 5 
7 2 
22? 
5 2 0 
165 
19 
16 
295 
14 
13 
6 3 8 
114 
S22 
508 
200 
14 
, 
9 Í 
* 2 6 
e 5 
. . . 3 68 
# . 7A 
6 8 2 
5 2 ? 
16C 66 
14 
7 2 
a 
1 0 6 
31 
a 
2 2 8 
3 64 
136 
2 2 8 
2 2 8 
a 
• 
3 1 
2 
1 
a 
a 
. • 33 
33 
1 
ί 
• 
89 
a 
8 
17 
23 
A 
a 
• 1*1 
113 27 
23 
23 
4 
1 0 
a 
9 
. 5 2 3 
5 * 3 
19 
5 2 * 
5 2 * 
a 
■ 
5 
9 
1 3 9 
a 
2 
. • 1 5 5 
1 * 
141 
1 3 9 
1 3 9 
2 
1 6 8 
1 
. 2 0 fi . • 2 2 3 
1 8 9 
34 
19 
16 
15 
DES HYOROCARBURES 
1 3 5 
54 
3 2 
1 
24 
1 
φ 
24 
. 16 
. 20 
310 2U 46 
28 
40 
N I T R E S NITROSES 
44 
a 
* 8 5 
5 
3 6 
1 
„ 
3 0 2 
a 
7 
1 7 6 
a 
19 
1 0 7 7 
ìli l\ 
♦ 86 
a 
2 7 9 
a 
ai 
* 2 8 
2 79 
149 
136 
4 
13 
3 
a 
a 
a 
7 1 
. " 76 
5 
71 
a 
. 71 
6 
30 
26 
a 
4 . 9 • T5 
62 
13 
4 
4 
9 
Italia 
2 8 0 
8 * 
a 
• 
77 
a 
9 . * • 9 0 
86 
4 
a 
. 4 
a 
2 1 1 
2 * • 3 1 5 
5 5 8 
2 * 2 
3 1 5 
3 1 5 
a 
• 
8 
5 
3 
« a 7 * 
16 
1 0 6 
13 
93 
3 
3 
89 
1 6 0 
a 
a 
2 8 7 
1 , . • 4 4 8 
4 4 7 
1 
1 
1 ­AROMATIQUES 
89 
72 
a 
35 
6 
25 
a . 23 
, . 21 2 0 9 
4B4 
198 
2 8 6 
2 6 2 
31 
1 
23 
DES HYOROCARBURES 
OES HYDROCARBURES 
101 
6 5 
1C7 
2 3 3 
2 8 
a 
1 * 
• 
Í 5 2 
5 0 9 
A3 
* 3 
2 8 
17 
3 
46 
15 
1 
a 
17 
■ 
9 8 
8 0 
17 
17 
1 
8 
1 
38 
19 
1 
4 
5 
2 3 3 
• 
3 0 9 
6 6 
2 * 3 
2 * 3 
1 0 
1 
113 
a 
a 
253 
l i a * 4 
27 
• 
5 2 0 
3 6 7 
153 
153 
126 
1 7 6 
29 
185 
a 
5 
2 
8 1 
2 0 7 
14 
, a 1 2 3 
8 2 8 
3 9 0 
4 3 8 
2 1 7 
13 
2 2 1 
6 1 
. 3 1 
17 
U 
7 
4 
ÌÌ 
1 5 9 
9 2 
6 6 
5 2 
35 
14 
*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
P"l" 
T R I N I 1 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERI 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 * 0 
S ULF Ct 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
4 0 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERI 
0 0 1 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
036 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
io*n 
ACYCL 
HETHYl 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
PROPYL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 6 
390 
* 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TERTIA 
0 0 4 
4 0 0 
loon 
101') 
1 0 1 1 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IROTOLUOLE, 
1 
1 
3 8 8 
2 0 9 
4 6 8 
1 2 6 
0 7 8 
4 9 
4 9 
2 4 
1967 — Janvier­Décembre 
France Belf . ­
1000 kg 
Lust. N e d e r l a n d 
C I M T R O N A P H T H A L I N E 
a 
63 
46β 
5 6 9 
5 4 3 
27 
27 
2 
1 
100 
• 
101 
101 
a 
. • 
a 
15 
• 
36 
16 
20 
20 
20 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschtand 
(BR) 
N ITRO­U.NITROSODER IVATE 0.K0HLENWASS8RST0FFE 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
76 
1 0 1 
0 9 4 
7 9 
2 4 5 
5 0 1 
2 2 
136 
2 5 3 
2 7 2 
8 0 6 
3 6 3 
44 5 
0 5 0 
76 8 
1 
3 9 3 
IAL OG ENDER 1 
16 4 
114 
4 3 
33 
37C 
230 
9 2 
9? 
59 
­ HISCHOER 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 0 5 
4 9 
100 
114 
3 7 9 
12 
2 0 0 
0 3 6 
232 
34 
3 3 
9 7 
62 9 
7P3 
126 
522 
3 9 0 
6 0 5 
SCHE ALKOH 
ALKOHOL!ME 
19 
1 
6 
43 
32 
21 
4 
5 
6 
2 
5 
158 
106 
53 
8 
1 
' 4 
­UNO 
2 
15 
4 
1 
24 
23 
1 
1 
126 
571 
2 8 3 
141 
9 1 4 
6 6 3 
6 9 2 
6 0 1 
384 
736 
132 
2 5 9 
346 
364 
0 4 0 
325 
96 5 
3 6 0 
352 
VATE 
VATE 
C L E , 
THAN 
1 
3 
3 
8 
8 
a 
17 
7 2 5 
a 
175 
a 
Β 
. . 22 
955 
750 
2 0 4 
2 0 4 
1B3 
a 
• 
OER 
61 
83 
4 
23 
163 
135 
29 
29 
6 
OER 
a 
1 
239 
85 
a 
4 
. . 6 
a 
a 
• 
335 
325 
10 
4 
4 
6 
IHRE 
3L ) 
a 
6 1 
191 
7 2 9 
123 
1 
a 
42 
a 
. a 
51 
• 
158 
105 
94 
52 
1 
42 
1 
23 
113 
4 
5 
22 
a 
. a 
9 
193 
147 
47 
47 
27 
a 
• 
1 
63 
a 
878 
a 
50 
a 
. . 60 
78 
132 
94 3 
1 9 0 
128 
50 
1 
61 
1 
1 
KOHLFΝWASSERSTOFFE 
a 
. . 6 
9 
1 
8 
8 
a 
3 
35 
• 
43 
8 
4 0 
4 0 
4 0 
KOHLENWASSERSTOFFE 
10 
26 
21 
1 
HSN-ΟΕΡΐνΑΤε 
7 
2 
13 
1 
25 
25 
SOPRCPVLALKOHOL 
2 1 7 
261 
2 3 8 
720 
5 7 9 
6 0 
0 3 7 
262 
339 
0 1 4 
373 
371 
11 
2 
2 
3 
3 
a 
24 
197 
954 
70 
a 
227 
• 
474 
2 4 5 
228 
2 2 8 
1 
• 
ERER BUTYLALKOHOL 
5 6 1 
177 
769 
6 4 2 
127 
127 
156 
• 
176 
176 
• 
1 
1 
3 
3 
5 2 0 
a 
653 
4 6 6 
418 
1 
a 
a 
. . . 2 
• 
07 0 
05 6 
11 
3 
1 
• 
3 2 3 
a 
4 5 6 
7 1 0 
29 
. 14 
• 
533 
51Θ 
14 
14 
. • 
7 
2 
2 9 
27 
2 
? 
1 
25 
3 
33 
32 
1 
197 
a 
4 6 9 
a 
3 1 6 
5 
155 
a 
a 
34 
33 
94 
3 02 
6 6 6 
635 
4 4 8 
3 2 0 
188 
64 7 
801 
. 9 3 9 
4 9 9 
6 6 6 
a 
385 
a 
. a 
1 
• 
1 3 8 
0 6 7 
051 
666 
6 6 5 
3e5 
3 1 5 
37 
54 
15 
4 2 6 
4 06 
2 0 
2 0 
. • 
173 
42 
215 
173 
42 
42 
1 
1 
1 
1 
8 
A 
2A 
21 
* 9 
6 
2 
5 
88 
38 
50 
8 
4 1 
1 
13 
16 
15 
1 
1 
3 
4 9 
. 75 
9 
4 54 
13 
100 
607 
107 
4 1 9 
129 
2 9 1 
5 83 
4 7 6 
a 
7 08 
2 0 
. 9 
1 
30 
20 
10 
10 
9 
115 
25 
a 
27 
58 
2 
. 0 3 6 
15 
. . 2 
3 00 
187 
113 
62 
60 
0 5 1 
393 
7 0 9 
4 3 9 
. 8 74 
. 6 92 
174 
6 9 9 
736 
3 73 
043 
346 
932 
9 1 5 
067 
086 
6 92 
9 8 1 
575 
2 00 
5 76 
. 4 8 0 
60 
775 
2 4 7 
9 2 2 
8 3 0 
092 
092 
10 
• 
. 
• 
. 
. . ' 
I t a l ia 
3 8 7 
3 1 
. 
4 2 0 
4 1 8 
2 
2 
2 
9 
1 2 
3 7 3 
. 6 
25 
1 
38 
586 
56 
1 107 
3 9 * 
7 1 3 
3B 
3 2 
a 
6 2 4 
9 3 
23 
. 1 
120 
116 
5 
5 
4 
84 
23 
382 
. 1 
45 
. 2 6 1 
a 
. 1 
866 
50 4 
363 
3 
1 
360 
86 8 
. . 7 
. . . a 
185 
a 
1 7 5 9 
157 
• 
2 976 
8 7 5 
2 102 
158 
1 9 4 * 
4 
. 9 
2 
. . 17 
• 
34 
15 
19 
17 
. 2 
225 
83 
349 
266 
33 
33 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 0 3 . 3 1 T R I M T R 0 T C L U E N 8 ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
H C Ν ο ε 
CEE E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
83 
83 
116 
3 0 5 
288 
17 
17 
11 
France 
1000 DOLLARS 
Bel j . -Lux . Nederland 
D I N I T R 0 N A P H T A L 8 N 8 S 
a 
35 
116 
1 6 6 
156 
1 0 
10 
* 
2 9 0 3 . 3 9 AUTR8S D 8 R I V 8 S N I T R E S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
POLCGNE 
TCFECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CE8 
εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
1 
22 
50 
508 
10 
50 
66 
58 
31 
141 
144 
0 9 3 
593 
50 2 
3 2 4 
173 
1 
175 
2 
1 7 5 
14 
4 6 
. 1 1 
2 5 0 
17 8 
72 
72 
6 0 
. • 
3 * 
3 * 
3 * 
. • 
NITROSES 
7 
30 
1 
2 
6 
1 
. 5 
59 
39 
20 
20 
9 
. • 
5 
13 
6 
7 
7 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DES HYDROCARBURES 
2 0 
2 0 6 
1 * 
i 
i i 3 5 
2 8 9 
2 2 6 
6 * 
5C 
15 
1 
12 
2 9 0 3 . 5 1 0 E R I V 8 S SULFOHALOGENES DES HYOROCARBURES 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS-BAS 
ALL EH.FFD 
5υεοε 
8TATSUNIS 
H C Ν ο ε 
οεε EXTRA-C8E 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRE! 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 9 0 * 
FRANC8 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L Î . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CE ε 
εχτΡΑ­οεε CLASSC 1 
A8LE 
CLASSE 3 
62 
43 
18 
52 
165 
110 
74 
74 
23 
2 0 
26 
1 
3 1 
75 
46 
33 
33 
2 
. , , 3 
7 
4 
3 
3 
5 
12 
19 
5 
1 * 
1 * 
1 * 
DERIVES MIXTES DES HYOROCARBURES 
1 
138 
25 
548 
37 
222 
10 
25 
2 9 7 
38 
25 
21 
6 0 
458 
752 
705 
313 
232 
386 
. . 177 
3 0 
3 
a 
1 
1 
• 
213 
2 0 8 
5 
4 
3 
1 
7 
. 6 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
* 
1 0 2 
2 8 9 
135 
4 
1 9 
. 2 4 
2 1 
59 
7 0 3 
3 9 0 
3 1 3 
2 7 2 
189 
4 0 
ALCGOLS ACYCLIQUES εΤ LEURS 0 Ε Ρ ΐ ν ε 3 HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSBS 
2 9 0 * . 1 1 ALCCCL Η Ε Τ Η Υ ί Ι Ο υ ε 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
ρ ο ί Ο ΰ Ν ε 
TCHECOSL 
RQUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
cεE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASS8 3 
1 
2 
2 
1 
9 
6 
3 
2 
273 
37 
463 
728 
0 3 7 
4 2 
46 
375 
2 9 8 
5 5 0 
542 
151 
350 
9 4 4 
589 
356 
589 
8Θ 
765 
83 
2 7 1 
198 
567 
557 
11 
8 
1 
2 
502 
153 
827 
7 7 
i 
1 5 6 0 
1 558 
2 
1 
. 
1C5 
3 9 
a 
1 62 5 
2 0 2 
4 0 
. 16 
a 
a 
. 1 
2 0 2 9 
1 9 7 2 
5 7 
4 1 
4 0 
16 
2 9 0 4 . 1 2 ALCOOLS PROPYLIQUE ET ISCPROPYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 4 . 1 ' 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M e Ν D ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
ALCOOL 
ALL FM.FET 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D ε 
οεε εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
1 
2 
2 
214 
35 
4 3 8 
508 
51 
13 
230 
61 
556 
248 
3 0 8 
307 
2 
2 
BUTYLIOUE 
138 
4 7 
192 
144 
47 
47 
. 
3 
41 
3 i e 
7 
. 6 0 
• 
4 3 1 
37C 
6 1 
6 1 
1 
« 
27 
, 162 
180 
3 
. 4 
• 
377 
373 
4 
4 
. • 
T E R T I A I R E 
57 
. 
56 
58 
. * 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
27 
1C 
8 
. 1 
4 
5 0 
4 5 
5 
5 
• 
5 9 
15 
75 
59 
15 
15 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
29 
9 
16 
51 
7 
11 
62 
6 1 
2 4 8 
39 
2 0 9 
135 
74 
. 74 
6 
. 5 
1 
12 
6 
6 
6 
5 
7 
9 
. 6 
36 
1 
2 9 7 
3 
a 
1 
362 
24 
3 3 8 
38 
37 
3 0 0 
5 7 6 
44 
2 2 7 
5 6 0 
a 
46 
3 5 7 
2 8 6 
5 5 0 
4 2 1 
133 
3 5 0 
5 5 0 
4 0 7 
143 
5 2 9 
46 
6 1 4 
158 
22 
2 2 4 
41 
13 
159 
57 
6 7 5 
4 4 5 
2 3 0 
2 3 0 
1 
a 
* 
, 
. . " 
I ta l ia 
33 
9 
9 2 
9 2 
. a 
2 
12 
97 
4 
9 
3 
2 0 
63 
32 
2 * 7 
1 1 1 
1 3 7 
* 7 
15 
39 
36 
12 
17 
63 
49 
18 
18 
2 
22 
16 
76 
. 2 
6 
34 
a 
-
1 6 * 
116 
* 8 
3 
2 
45 
9 0 
. 5 
i 
. 12 
1 2 1 
9 
-
2 3 8 
95 
143 
1 0 
1 
133 
2 
l î 2 
. 6 
• 
23 
15 
8 
7 
2 
2 0 
31 
52 
2 1 
l î 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­
Linder­
schlussel 
.Code 
pays 
NCR HAL 
001 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
058 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
APYLAL 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ï o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OCTYL« 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
LAURYL 
003 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
G ES A ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLYLÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CITROh 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3ezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c * Betf.. 
1000 
Lust. 
­BUTYLALKOHOLIBUTANOL­11 
1 
3 
9 
1 
12 
3 1 
14 
16 
15 
2 
8 9 5 
4 2 4 
1 7 6 
315 
75 
7 4 6 
346 
9 2 8 
8 4 5 
2 7 2 
5 2 3 
885 
63 8 
7 1 0 
5 9 3 
92 6 
BUTYLALKO 
7 
2 
1 
14 
8 
5 
5 
2 
54 5 
142 
310 
141 
7 4 6 
3 0 2 
63 7 
6 3 8 
7 4 7 
745 
889 
858 
2 0 7 
8 2 2 
6 5 1 
KOHOLE 
1 
2 
1 
1 
37 
6 8 
I B I 
7 3 3 
0 6 1 
117 
9 4 3 
9 1 6 
183 
27 
LKOHOLE 
2 
3 
11 
2 
13 
1 
1 
37 
20 
16 
16 
15 
191 
52 C 
2 6 0 
7 2 1 
551 
2 2 6 
9 0 9 
5C 
3 0 4 
0 7 2 
20 5 
642 
563 
5 6 1 
185 
2 
­ t C E T Y L ­ U N 
5C 
283 
3 4 8 
3 3 7 
10 
10 
9 
E IN WEPT IC 
.ALKOHOLE 
e 
3 
5 
18 
12 
5 
5 
5 
9 6 0 
3 8 5 
53 e 
3 1 0 
2 7 9 
4 8 8 
389 
6 0 1 
6 0 1 
319 
LKOHOL 
ELLOL 
187 
3 1 
50 
2 7 1 
2 6 8 
3 
3 
GERA 
37 
4 
14 
128 
4 3 
313 
24 
575 
5 9 
2 
3 
3 
POLE 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
6 5 1 
560 
20 
2 0 
188 
47 
♦ 87 
232 
2 5 5 
6 7 
2 0 
188 
20 
146 
858 
5 2 4 
543 
60 
449 
9 9 
6 5 9 
54 7 
152 
092 
543 
6 0 
16 
1 6 7 
CCI 
185 
16 
169 
169 
168 
6 0 
1 5 9 
3 0 9 
4 6 5 
165 
183 
5 
3 6 6 
9 9 3 
3 7 3 
373 
185 
5 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
73 
7 9 1 
7 5 3 
122 
72 
0 7 4 
1 
8 86 
6 1 6 
2 69 
1 9 7 
ψ2 
55 
0 8 6 
1 4 4 
1 4 1 
18 
63 
5 0 7 
2 8 6 
2 2 2 
2 0 4 
141 
18 
25 
46 
592 
6 6 4 
72 
5 9 2 
592 
4 7 1 
10Ô 
1 9 7 
3 2 5 
2 i 
5 
n e 
7 6 7 
3 5 1 
3 5 1 
3 2 5 
C STEARYLALKOHOL 
1 
155 
162 
159 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
5 
« í 
N e d e r l a n d 
1 
3 
1 
5 
1 3 
5 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
4 
10 
1 
1 9 
6 
12 
1 2 
1 2 
0 2 8 
3 8 6 
see 
0 05 
4 6 3 
6 6 8 
♦ 3 3 
2 0 0 
0 7 1 
302 
7 7 0 
1 0 2 
A 6 9 
6 6 8 
172 
4 6 
536 
17 
6 5 1 
3 3 5 
4 4 7 
52 8 
7 3 0 
7 7 1 
9 6 0 
6 2 5 
6 5 1 
3 3 5 
9 
6 
3 
56 
25 
3 0 
3 
27 
856 
86 0 
312 
86 
42 6 
9 0 9 
5 0 
1 0 0 
93 
191 
6 1 3 
5 7 8 
576 
3 8 5 
SO 
83 
30 
3 
3 
2 
Ι m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
E GESAETT.ALKOHOLE,HSN­DERIVATE 
1 
NIOL 
104 
877 
241 
100 
3 2 3 
9 8 1 
343 
343 
242 
25 
25 
25 
1 
LINALO CL 
3 
7 
22 
19 
28 
7 9 
10 
321 
1 7 3 
3 0 6 
7 0 1 
21 
5 2 7 
805 
723 
7 2 3 
7 0 1 
■ 
• 
1 
2 5 7 
4 1 5 
834 
5 
516 
6 7 2 
8 4 4 
844 
839 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
202 
38 
6 9 5 
55 
102 
383 
261 
71 
8 0 7 
9 9 0 
8 1 7 
8 1 7 
4 8 5 
22 
76 
1 0 9 
6 1 
6 7 5 
1 2 0 
085 
2 6 9 
816 
816 
20 
14 
67 
82 
82 
η 
8 6 3 
i 
ooõ 
6 3 1 
969 5 1 4 864 
6 5 0 
6 5 0 
6 8 1 
I 
4 
3 
3 
3 
DER 
101 
96 
9 * 3 
26 
171 
198 
9 7 3 
973 
9 * 6 
148 
29 
177 
177 
I ta l ia 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
E I N N 
5 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
, N E R 0 L , R H O 0 I N O L , V E T I V E R 0 L 
2 
1 
3 
3 
73 
16 
2 6 7 
2 1 
3 8 3 
10 
13 
1 
31 
53 
14 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 0 4 . 1 6 ALCCOl 
59Z 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
J 9 0 0 3 PAYS­BAS 
U * 0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
A9T 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 5 a A L L . H . E S T 
3 0 * 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
2 7 2 
7 * 5 
5 2 7 
5 2 7 
* 9 7 . 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U 8XTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 * . 1 8 AUTRES 
3 5 5 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
6 6 1 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
A6T 0 2 2 RCY.UNI 
2 2 * 0 5 8 A L L . H . E S T 
A * 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAFGN 
724 ÎOCO M C Ν 0 E 
0 1 6 1 0 1 0 CEE 
7 0 8 1 0 1 1 EXT RA­C Εε 
4 7 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
Α67 1 0 2 1 AELE 
2 3 8 ÎOAO CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
BUTYL tQUE 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
360 
82 
6 5 3 
9 5 7 
15 
343 
161 
171 
3 9 7 
56 
198 
0 6 8 
131 
9 6 0 
504 
171 
France 
NORMAL 
136 
5 2 1 
4 
4 
37 
10 
7 1 3 
662 
5 1 
15 
4 
37 
1000 DOLLARS 
Belf..Lust. 
15 
1 5 * 
155 
2Â 
15 
9 6 0 
1 3 2 3 
3 ? * 
1 0 0 0 
9 6 5 
2 * 
15 
ALCOOLS BUTYLIQUES 
1 
1 
1 
8 1 
21 
43 
0 4 1 
8 9 
3 3 9 
67 
209 
77 
9 7 2 
2 7 6 
6 9 5 
6 2 7 
341 
68 
5 
2C 
3 4 9 
6 4 
182 
7 
70 
10 
7C9 
4 3 9 
27C 
263 
162 
7 
2 9 0 * . 2 1 ALCCOLS AMYLIQUES 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
7 0 * O 0 ETATSUNIS 
7 * 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
* 1 0 1 0 CEE 
7 0 i o n E x T R A ­ ο ε ε 
7 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
15 
28 
73 
556 
6 9 0 
51 
639 
6 3 0 
74 
8 
7 
54 
216 
378 
7 
3 7 1 
3 7 1 
55 
2 9 0 4 . 2 3 ALCCOLS OCTYLIQUES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 9 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
03A DANEMARK 
0 * 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 1 6 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
4 0 5 1 0 1 0 CEE 
6 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 9 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 
2 
9 
5 
3 
3 
3 
575 
2 4 7 
8 1 1 
0 9 0 
6 9 8 
9 8 1 
4 3 7 
3 0 
76 
258 
20 5 
423 
783 
782 
4 4 9 
2 
2 9 0 4 . 2 5 ALCCCLS LAURIQUE 
46 0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 0 0 * ALLEH.FEO 
9A 1 0 0 0 M O N D E 
9 3 1 0 1 0 CEE 
1 l O U EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
24 
151 
185 
178 
β 
e 
8 
14 
789 
340 
145 
296 
A * 
3 
1 6 3 1 
l 2 8 9 
3 * 3 
3 * 3 
2 9 6 
12 
2 6 6 
15 
2 5 
2 
7 
3 2 7 
2 9 3 
3 * 
32 
25 
2 
9 
16 
165 
2 1 1 
2 6 
185 
1 8 5 
125 
22 
5 6 2 
7 1 
5 
2 
7 8 7 
7 0 9 
78 
73 
7 1 
Nederland 
18 3 
74 
806 
195 
79 
1 1 9 
9 4 1 
2 4 3 7 
ί 3°6 6 | 
1 2 * 9 
2 7 * 
1 1 9 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
STEARIQUE CETYLIQUE 
1 
79 
85 
8 2 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 5 
6 
75 
2 
7 7 
3 6 u 
3 2 3 
108 m 
η 
4 
5 
2 
2 5 
8 
2 2 5 
2 3 3 
2 6 4 
2 4 
3 4 9 
4 3 7 
3 0 
2 7 
3 7 
6 2 6 
7 4 6 
330 
880 
8 1 7 
4 8 
4 9 
4 8 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
** 
8 
3 5 * 
i i 
22 
82 
* 8 3 
15 
1 0 1 9 
* 1 7 
6 0 2 
6 0 2 
1 0 * 
3 
l\ 
8 
81 
13 
128 
32 
96 
96 
2 
19 
27 
* 6 
46 
46 
19 
2 2 5 
5 2 9 
137 
2 1 6 
1 1 0 7 
7 5 * 
3 53 
353 
137 
. 
2 
2 
2 
2 
2 9 0 * . 2 7 AUTRES MONOALCOOLS SATURES DERIVES HALOGENES 
SULFONES NITRES NITROSES NO DES MONOALCOOLS SATURES 
2 8 1 0 0 1 FRANCE 
12 0 0 3 PAYS-BAS 
9 * 0 0 0 * ALLEH.FEO 
5 9 1 0 2 2 ROY.UNI 
127 4 C 0 ETATSUNIS 
9 5 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
2 3 3 1 0 1 0 CEE 
7 1 8 1 0 1 1 EXTRA-C88 
7 1 8 1 0 2 0 CLASSB 1 
5 9 1 1 0 2 1 AELE 
2 9 0 * . 3 1 ALCOOL 
3 7 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
2 5 0 0 * ALLEN.FEO 
6 7 1 0 0 0 M O N D E 
6 * 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
143 
105 
5 7 3 
191 
201 
6 2 7 
223 
4 0 6 
4 0 6 
20 3 
ALLYLIQUE 
111 
17 
19 
149 
147 
2 
2 
26 
2 3 2 
56 
6 2 
3 7 9 
25β 
122 
122 
55 
2 
2 
2 
77 
46 
95 
1 6 9 
13 
4 0 0 
2 1 6 
1B2 
182 
169 
; 
\ 
2 9 0 4 . 3 5 GERANIOL CITRONELLOL LINALOL RHODINOL 
VETIVEROL 
2 0 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 * ALLEH.FFD 
1 0 2 2 ROY.UNI 
6 0 3 6 SUISSE 
18 * 0 0 8TATSUNIS 
3 7 3 2 JAPON 
S3 1 0 0 0 M C Ν ο ε 
2A 1 0 1 0 CEE 
1 
134 
19 
67 
368 
2 5 3 
792 
39 
6 8 1 
228 
13 
3 0 
9 5 
95 
102 
1 
3 3 7 
* 3 
9 
1 
6 
2 
18 
10 
6 1 
1 1 9 
182 
33 
4 0 0 
181 
7 2 0 
2 2 0 
186 
1 
ι 
6 8 5 
28 
1 9 7 
13 
92 9 
715 
2 1 * 
loî 
77 
15 
92 
92 
NEROL ET 
2 1 
17 
152 
76 
6 1 1 
3 0 
9 1 4 
4 6 
3 * 
A 
nó 
36 
2 
186 
38 
Italia 
113 
9 
♦ 75 
98 
l ì 
7 0 6 
5 9 7 
1 0 9 
1 0 9 
98 
53 
3 5 Î 
55 
22 
2 
m 
8 0 
57 
55 
23 
2 
26 
30 * 
26 
26 
9 2 * 
1 2 8 
1 0 5 * 
9 2 5 
129 
1 2 8 
128 
2 
21 
23 
* 6 
* 5 
1 
1 
1 
1 3 2 0 
5 
5 2 7 
5 8 7 
8 0 
2 5 1 9 
1 8 5 1 
6 6 8 
6 6 8 
5 8 8 
33 
2 
17 
5 * 
5 2 
2 
2 
7 0 
1 
2 0 
5 ** 
77 
8 
2 2 6 
9 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre i p o r t 
Lander 
schlussel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lu l la 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
i n u 102η 1021 1040 
516 516 177 
69 69 41 
378 378 89 
39 39 38 
29 1011 EXTRA-θεε 29 1020 0 ίΑ35ε 1 
β 1021 Α ε ί ε 
104" 
ΑΝΟ-είΝΚΕΡΤΙβΕ UNG8SA8TT.ALKOHOLE.HSN-DERIVATE DER E IN« . 
UNGFSAETT.ALK0H0L8 
COI 
004 
022 
036 
400 
1000 
1010 i o n 
1020 
1021 
1040 
12 
37 
33 
12 
21 
119 
50 
69 
69 
45 
1 
AETHYÌENGIYKOI 
OOI 
002 
00 3 
C04 
005 
042 
060 
400 
732 
1000 
loin 1011 1020 1021 1040 
4 091 
* 176 1* 060 9 373 * 700 38* 281 8 283 92* 
46 3*6 36 *no 5 9*5 9 60* 1* 341 
36 
1 10 5 
53 36 17 17 U 1 
30 107 229 137 
891 37 
218 
PR0PYL8NGLYK0L 
ooi 
002 003 004 005 022 400 404 
1000 1010 1011 10?O 1021 1030 
1 873 559 1 999 5 040 686 125 * 501 60 
1* 869 10 160 
* 710 * 690 126 70 
580 516 
6 691 5 554 1 137 1 097 1 40 
2*2 1 160 603 
513 
20 
2 539 2 C06 
533 533 
566 57 
745 122 623 623 
101 
679 208 
2 23 63 
1 076 990 86 36 23 
6 1 3 
15 4 
12 12 7 
172 769 
7 598 1 36* 38* 
265 * 302 351 
19 21* 13 902 5 312 5 0*7 
10 265 
159 539 
101 
688 
625 036 790 790 ICI 
ANDERE ZWEIWERTICE ALKOHOLE 
001 002 
00 3 
C04. 
006 
02? 
0 30 
058 
40" 
1000 1010 1011 1070 1021 104P 
1 515 217 
e« β06 54 520 16 32 424 
3 742 2 680 1 062 980 *44 82 
PENTAERYTHRIT 
033 004 005 02? 030 058 
4 00 404 
1000 101Ο 1011 102Π 1»21 1040 
195 2 926 1 239 890 1 816 50 463 7 636 
15 255 * 363 10 89 3 1C 8*3 2 712 50 
77 47 
443 313 125 48 1 77 
110 575 245 465 277 50 2 1 572 
5 90 
17 
16 
219 
673 420 253 2 53 32 
518 163 
136 
87 
lì 
915 817 99 99 
290 931 36C 310 736 50 
ANDERE DREI­UNC VIERWER TIGE ΑίΚΟΗΟίε 
ooi 
00 2 
οο? 
004 
022 
03Ο 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1040 
20 
23 
43 
1 30* 
67 
1 2*5 
β 
85 
1 269 
* 071 
1 390 
2 684 
2 599 
1 32 0 
85 
NÄNNIT,SOReiT 
001 003 004 005 022 036 400 
6 726 207 1 2C9 50 8 56 1 32* 1 969 
7C5 42 29 1 
45 214 
1 306 705 601 556 333 45 
79 489 53 53 416 172 
106 
249 
249 2 49 143 
372 83 165 133 2 134 15 
821 2*1 6 *77 
16 8 34 
10 370 8 519 1 850 1 83* 1 16 
146 20 568 
83 
243 
060 817 2 43 243 
451 22 72 
54 2 70 
69 
945 599 346 346 277 
67 
. 88 313 
24 
748 
750 
67 633 68? 
401 
? 
3 
7 
? 4 4 
070 
859 778 196 
370 
505 
764 
979 3 55 
355 
480 
1 
? 
.' 7 
1 35 
66 eoi 
40 
voi 
961 
ι s? H'19 
Ν 09 
866 
73 
a 
9 . 3 
• 
68 
10? 
32 71 71 3 
167 
. 65 30 
3C5 70 
1 
1 1 
4 
1 
43 . 70 633 
* 
381 
0,8? 
43 04(1 
1140 
656 
661 
46 . 292 
771 422 
0*0 CÎASSB 3 
1 453 1 452 621 1 
294 293 190 1 
866 868 278 
148 148 146 
2904.39 AUTRES MCNOAÎCOOÎS NON SATURES DERIVES HALOGENES SULFON NITRES NITROSES NO OES MONOALCOOLS NGN SATURES 
9 1 26 
47 10 37 37 26 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν Ο E 1010 CE8 1011 ÆXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 1040 
21 139 263 50 77 
565 165 400 396 313 4 
ΜΟΝΟΕΤΗΥίεΝΕΟίΥΟΟί 
122 
86 
1 585 
509 
2 326 
2 303 
23 
3 
2 
20 
510 
2 334 
î 
994 40 
5 369 4 311 1 058 1 038 2 20 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 00« ALLEM.FFO 005 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0*2 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 ΕΧΤΡΑ^Εε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
653 582 2 *67 1 55* 810 32 25 1 255 128 
7 522 6 068 1 456 1 *19 6 36 
ΡΡΟΡΥίΕΝεβίΥ0015 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
*00 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CE8 ion εχτΡΑ^εε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
393 
113 
439 
1 060 
13* 
31 
842 
11 
3 027 
2 139 
887 
887 
34 
AUTRES DIOLS 
2 
303 
5 
78 
766 526 739 734 146 5 
70 714 
27 410 
970 284 686 686 229 
590 5 170 8 40 500 
332 610 723 683 183 40 
1 
24 8 
29U 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 Αίΐεπ.ρεο 005 ΙΤΑίΐε 022 ROY.UNI 
030 $υεοε 
058 ALL.H.EST 400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 1010 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 Α ε ί ε 
1040 0 ίΑ55ε 3 
48β 
92 
26 
412 
10 
170 
11 
22 
177 
1 417 
1 029 
389 
366 
185 
22 
P8NTAERYTtiRITE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 5υΕϋε 058 ALL.H.EST 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 Ρ C Ν D E 
ïoio οεε 
" EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
101110201021 1040 
99 1 385 581 365 766 
20 1B9 
3 275 
6 698 2 068 4 629 4 609 1 133 20 
135 2 35 27 
21C 137 
73 65 37 4 
14 
3oe 204 359 
96 62 
C72 685 187 178 
1 8 
52 237 119 
109 
4 
522 408 113 113 
12 3 16C 
1 20 27 
226 175 51 30 3 20 
56 284 120 193 12C 20 
1 752 
1 547 460 1 C86 1 C66 313 20 
TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
001 FRANCF 002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUED8 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 400 8TATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D ε ïoio cεε i o n εχτΒΑ­οεε 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 
1040 CLASS8 3 
12 14 32 736 25 730 IB 23 823 
2 462 844 1 620 1 597 772 23 
HANNITOL SORBITOL 
001 FRANCF 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
656 100 432 189 25 334 500 
417 19 175 4 14 132 
763 417 347 333 199 li 
32 164 34 23 95 78 
337 
R53 8 37 
239 
5 
479 236 244 244 
159 42 
6 26 
256 224 32 32 6 
1 31 
7 
10 
56 
165 
110 75 75 17 
52 
1 
69 
161 
161 
161 
92 
ICC 33 79 60 
1 3C 7 
15 1 240 8 11 
276 17 260 260 248 
17C 506 
225 246 32 23 595 41 
346 148 698 675 4 23 
30 105 
25 462 
86S 383 486 486 25 
136 73 
66 
30 
li 
320 276 44 44 31 
6 16 
23 1 22 22 6 
121 44 1 023 
168 
2 
320 
673 356 322 3 20 
31 4 114 
214 164 50 50 
178 7 19 
10 83 
41 
339 214 125 125 84 
33 
. 35 129 
9 
99 
310 
34 276 276 164 
1 
3 
1 1 1 
95 7 
394 110 75 
146 
366 
07C 
351 719 719 187 
67 27 341 
19 
828 
1 292 
76 1 216 
1 216 
368 
2 
1 
54 
77 
21 
56 
56 
2 
* 
84 
25 
7 
62 36 
4 355 A 
241 
636 32 6 04 6 04 363 
* 
1 321 34 
88 
74 265 
135 135 49 
25 18 283 11" 
44 **3 5 2 1 3 
11* 537 
195 
7 
166 960 206 206 3 
3 155 
2 39 
347 254 94 92 50 2 
36 111 
14 
210 
479 147 332 332 101 
362 2 106 5 9 327 
8 25 
274 
¿52 
44 3 
116 
9 
151 
1 164 
ÎI 73 94 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
732 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
12 
3β 
1 U 
12 102 1 273 8 681 6 2 0 3 422 653 3 *07 653 1 366 * 7 0 15 
905 753 153 153 137 
1 6 5 8 
1 2 6 7 
3 9 1 
3 7 6 3C5 15 
AN0ER8 FUFNF­UNC HCEHERWεRTIGε ALKGHOÌF 
0 0 1 
033 
0 0 4 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1 0 4 " 
330 14 514 1 118 3 
2 0 0 4 
8 8 2 1 123 1 122 1 1 
3 
10 
26 1 
40 3 8 2 1 
1 2 6 120 
6 
6 
H S N ­ D 8 R I V A T 8 08R HEHRWERTIG8N ALKOHOLE 
001 13 004 22 5 400 5 5 
1000 * 3 11 1010 3 5 5 1011 9 6 1020 7 6 1021 2 1 1030 1 10*0 1 
CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HSN­DERIVATE 
CYCL0hEXANOL,HETHYL­UN0 OIHETHYLCYCLOHEXANOL 
002 
004 022 
1000 
loin 1011 1070 1021 1040 
ΜεΝΤΗΟί 
001 
004 02? 036 042 503 720 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
5τερΐΝε 
003 
062 044 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
ΙΝ05ΙΤε 
003 
005 40O 72Π 73 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1040 
1 319 
37 157 
1 554 
1 38* 170 157 157 13 
19 
4 
1 
4 2 35 se 3 
125 
25 106 11 6 36 58 
12 
4 7 
23 13 10 1 
io 
3 18 18 5 11 
55 
21 3* 29 
5 
1 316 
28 
1 3*7 
1 3*7 
. . • 
. . a 
1 1 2 
* 
a 4 1 
1 2 
5 
a 
6 6 
. . . 
15 12 
4 
31 15 16 16 
. 
3 
1 
3 
2 
12 
13 
2 
36 
5 
32 
7 
4 
12 
13 
6 6 9 7 
5 0 * 9 
1 6 * 8 
1 6 * 8 
2 2 2 
31 
3 
5 
3 
42 
34 
9 
9 
1 
157 
176 
6 
170 
157 
157 
13 
22 
17 
45 
5 
40 
1 
1 
22 
17 
6 
2 
4 
12 
6 
6 
2 
? 
6 
5 
7 
21 
3 
18 
13 
7 
26 
569 
99 2 
5 7 7 
5 7 7 
252 
7 3 2 JAFDN 
8 0 0 AUSTRALΙε 
1 0 0 0 Η 0 Ν ο ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 8XTRA-C88 CLASSE 1 »ELE CLASS8 3 
201021 1040 
13 
41 
50 7 586 923 917 362 6 
2 9 0 4 . 8 0 AUTR8S POLYALCOOLS 
2 0 6 0 0 1 FRANCC 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
♦ 8 3 0 0 * A L L B Í . F E D 
1 1 0 1 * 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 7 9 0 
6 8 9 1 101 1 101 
5 
17 
AN0ER| . AL ICYCLISCHE A L K O H O L E , H S N ­ θ ε Α Ι ν Α Τ ε OER A L I C Y C L . ALKOHOLE 
73 
4 
001 
003 004 036 056 068 400 412 720 
OOO 
oio Oli C20 021 030 
422 
10 2 020 3 38 2* Ol 
77 
2 69 8 
2 460 239 90 7 10 
. 6 76 
a 
3 ?4 17 
• 
80 
31 49 
1 1 
. 
1 
1 
1 
42 
I 796 
339 
839 I 1 I 
250 
190 2 13 
64 
29 
560 
**9 111 69 * 
33 
118 77 *1 2 2 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
139 
12 
293 
274 
19 
753 450 303 30' 
1 10 
436 
2 3 0 
2 0 7 207 U S 
DERIVES HALOG SULFON N I T R E S NITROSES OES 
23 
22 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 Αίίεπ.εεο 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CE8 ion εχτΗΑ ε^ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
10 
34 
50 
103 
49 
55 
54 
3 
1 
10 
45 
64 
14 
50 
5C 
1 
311 
272 39 39 32 • 
4 
11 20 1 • 
40 
35 6 4 3 1 
TR  S  S 
. • 
. a 
. . . • 
425 
320 105 99 62 6 
4C 
. 5 2 
52 
60 2 ί 
1 812 
1 4*8 36* 36* 75 
23 1 
2 19 
*9 
2* 25 25 * • 
POLYALCOOLS 
6 
a 
1 
8 
6 2 1 . 1 
a 
523 
316 20C 206 75 
72 
267 262 
603 34C 263 263 
-
4 
24 • 
31 
29 3 3 2 
• 
ALCCOLS CYCLIQUES ET LEURS 0 8 R I V E S HAL0GEN8S 
SULFONES NITRES NITROSES 
CYCL0F8XAN0L H E T H Y L - ET DIHETHYLCYCLOHCXANCLS 
1 0 2 1 
1040 
24 
1 
39 
13 
27 
2 
1 
1 
24 
0 0 2 e E L C . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
9 0 5 . 1 3 MENTHOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν O ε ιοιο CEε 
1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 «ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA-CE8 1011
1020 
1021 
10*0 
2 9 0 5 . 1 6 
CLASS8 
AELE 
CLASSE 3 
003 PAYS-BAS 005 ΙΤΑίΐε *00 8TATSUNIS 720 CHIN8 R.P 732 JAPON 
1000 Η Ο Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
315 14 76 
419 337 81 76 76 5 
185 AS 27 33 15 
29 9 
537 
16 
178 
239 
939 
9* 
61 
308 
537 
119 
27 
59 
2 1 6 
125 
9 1 
5 
1 
86 
2 * 
167 
139 
35 
87 
46 1 
200 
24 1 
226 
l 
35 
314 
10 
3 2 5 
225 
33 
2 
81 
76 
76 
5 
6 
5 
16 
33 
4 
29 
9 
5 
16 
55 
6 1 
59 
2 
l 
1 
1 
ne 
93 
31 
262 
139 
124 
124 
1 
22 
1 
1 
2* 
1 
51 
25 
26 
2 
1 
2 
22 
8 
15 H 
h 
56 
166 
29 
137 
102 
35 
AUTRES ALCOOLS CYCLAN CYCLCN ε Τ CYCLOTERPENIQUES 
DER.IVES.HALOG, SUIPON N I T R E S NÌTRQSES_NO DE? ALCOOLS 
CYCLANIQUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
U 
15 
101 6 * 37 1 
10 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * Α ί ί ε π . Ρ Ε Ο 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ-οεε 1020 CLASS8 1 1021 Αείε 1030 CLASSE 2 
213 
711 
586 20 20 ■ S? *5 39 
82* 513 310 188 26 50 
698 25 
2 * 13 3C *5 
622 
722 99 36 4 45 
23 
2 448 
474 473 
1 
91 
98 2 6 
127 
14 
344 192 152 137 4 
57 
η 
14 
4 
17 
105 70 35 1* 14 
10 
30 
11 24 15 3 101 
119 3 
307 
41 266 46 40 101 119 
5 10 
20 
Λ 3 
51 
2 7 
a 
189 
159 • 
412 
360 
9 9 192 159 
54 
17 34 
106 
5* 52 1 
82 
32 
η 6 3 
221 12 
375 117 258 
28 11 8 221 
10 
5 13 
28 
ÍS 
•j Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
poys 
1 0 * 0 
Ζ IHTAI 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
ALKOH 
001 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
i ron 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 1 0 4 0 
PHENOI 
PHENOI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
0 * 3 
0 5 6 
C 60 
062 
066 
40' ) 
n o n 
1011) 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KRESOI 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 0 3 * 
0 3 6 
0 6 0 
062 
* 0 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
NAPHT 
ΟΟ­
ΟΟ 5 
0 6 1 
062 
1 C 0 0 
1010 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 0 6 0 
0 6 2 065 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
RESOR 
o m 
0 0 2 0 0 4 
005 
02? 4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ΚΟΗΟί 
139 
52 
52 
62 
. . • 
■ AROHATISC 
ILE 
.E UND 
. UND 
1 
3 
8 
45 
12 
1 
1 
4 
e3 
72 
i o 
3 
1 
7 
?07 
10 2 1 6 
2 0 0 
* 3
43 
57 
757 
6 3 6 
120 
113 
8 7 
PHEl· 
¡EINI 
5C5 
655 
9 6 0 
270 
53? 97 3 
571 
351 
495 
8 5 1 
37? 
4 1 0 
780 
066 
361 
77 5 
64 8 496 
0 7 7 
. E , X Y L 8 N 0 Í Í 
1 
1 
1 
6 
2 4 
3 
1 
4 6 9 
604 2 9 0 
4C 
177 99 
697 
77 9 
46? 
C88 
43 6 
4 6 2 
4 1 4 
0 6 7 
3 5 6 
B77 
71? 
IOLE UNO I I 
1 
1 
1 
U l 776 
109 
38? 
370 
3 6 6 
50 5 
6 
? 
49 7 
Ε Ε Ι Ν Ν ε Ρ Τ Κ 
1 
1 
1 
3 
1 
12 Β 
4 
2 
1 
739 
19 
90 5 
46« 
576 
86 1 
4 6 0 578 
3 0 0 
833 
103 
7 1 
6 9 6 7 7 7 
17C 
8 3 1 
B74 
3 3 9 
: i N UNO SE 
1 
75 
16 309 164 
199 
151 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
32 
33 
33 
33 
. . • 
HE AÌKOH 
3 10 
:.· 1
1 
7 
• 
5? 
38 
15 
9 
3 6 
CLALKOHO 
SALZE 
? 
A 
6 
8 
. 273 
6 1 6 
262 
991 
* 
691 
• 
33? 
1*2 6 56 
5 
* 6 9 1 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
«1 
N e d e r l a n d 
42 
a 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
19 
19 
19 
a 
• 
) L F , H S N ­ . ) E R I V A T E OER AROMAT. 
95 
a 
14 
110 
110 
1 
1 
a 
• 
­E 
840 
a 
1 386 
4 917 
4 7 8 Í 67C 
a 
a 
774 
. a 
161 
779 
14 51« 
11 9 3 1 
2 582 
1 648 
870 
9 34 
, I F R E SALZE 
1 
1 
a 
97 66 ί 
4 0 
56? 
112 
2 Î 218 
46 
652 
C04 
943 
027 
6 6 4 
21 
IRE SALZE 
1 
7C? 
774 
I O » 
117 
177 
95? 
2?6 
a 
. . 7 2 6 
E PHENOL 
2 2 
. 12 
" 3 2 5 8 9 
97 = 
3 6 8 
. . 298 
5 
784 
112 672 
6 7 2 3 6 9 
NE SALZE 
1 
15 
4 146 
174 149 
29 
43 166 
a 
6 
243 
237 
5 
6 
6 
• 
191 
2 
• 195 
1 9 ' 
1 
. . . 1
E 
464 
. 77 
i» 
2 2 1 96 
. 23 
. ? 
• 
904 73? 
1?2 99 
9 Í 
73 
16 
135 
; . • 
1O0 
a 
162 
1 7 ' 
1 
a 
36 
5 
4 8 5 
4 3 7 
47 
47 
1 
833 
3 187 
* 0 031 
14 
a 
a 
25 
a 
a 
* * C 69 
* * 0 5 0 35 
14 
14 
25 
2 
182 
, 19 
29 
a 
635 
. 
917 
185 
732 
732 
47 
• 
120 
. 60 
i e 3 
121 
62 
2 2 
a 
6« 
63 C 
7 
2 2 6 
63 6 
125 
. a 
, 7 8 9 
103 
2 52C 1 500 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
129 
31 
1 79 
4 
25 
1 
* 
2 
2 
l * 8 
5 
1 
* 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
9 
5 
a 
. 1 
57 
69 
15 
54 
53 
1 
1 
2 2 6 
235 
956 
a 
603 35 
571 
6 36 
6 66 
851 
3 03 
8 1 0 
• 
196 
222 
9 7 4 
3 1 4 6 06 
6 6 0 
4 3 8 
3 74 
a 
2 82 
99 
3 75 
214 
4 4 7 
184 
21 
4 4 4 
812 
63? 
9 7 1 
756 
661 
ND 
384 
. 957 
a 
6 9 0 
191 
4 6 0 
555 
3 00 7 04 
, 5
7 56 
03? 
774 
908 
199 
316 
ND 
I ta l ia 
76 
a 
3 
? 31 
4 0 
36 
3 
3 
3 
6 
. . 10 
a 
. . 665 
a 
. 19 
7 4 8 
1 
1 4 5 1 
16 
1 4 3 4 
6 6 7 2 
767 
9 0 86 
. 269 
a 
81 
15 
14 
1 
370 
9 2 6 
176 
760 
721 
350 
30 
98 
. . 7 1 0 
315 
99 
216 
6 
. . 210 
311 
. 339 
650 
. 8 1 
. . . 39 
. 11 
1 4 3 2 
1 3 0 1 
131 
131 
8 1 
• 
29 
9Î 
» Ρ 
NIMEXE 
O T C 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
2 9 0 5 . 3 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
CLASS8 3 
ALCOOl 
Ι Τ Α Ι ί ε 
Ρ C Ν D ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
A EL ε 
W E R T E 
EWG-CEE 
73 
France 
18 
CINNAHIQUE 
79 
8 1 
79 
1 
l 
1 
5 2 
53 
52 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
21 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
27 
27 
27 
a 
. 
2 9 0 5 . 3 9 AUTRES ALCCOLS AROHATIQUES D ε R I V ε S HALOGENES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 6 
SULFONFS Ν Ι Τ Ρ ε 5 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
εχτΡΑ-οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
PHENOLS εΤ 
180 
24 
267 
339 
14 
20 
32 
37 
930 
611 
169 
159 
34 
11 
NITROSES 
10 
3 0 
ec 
6 
6 
15 
156 
119 
37 
26 
12 
9 
NO D8S ALCOOLS AROHATIQUES 
63 
1 
20 
. I 
2 
• 
88 
84 
4 
4 
1 
1 
» H E N O L S ­ A Î C O O Î S 
2 9 0 6 . 1 1 PHENOL ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C'04 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 40 
FRANCF E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ρ ε ϋ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
13 
12 
1 
1 
355 
554 
5 3 1 
4 2 5 
182 
169 
35 
237 
242 
141 
48 
737 
117 
849 
048 
6 0 1 
6 3 3 
275 
163 
2 9 0 6 . 1 3 CRεSOLS XYLENOL! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CE8 
8 X T R A - C 8 8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
0 ί Α 5 5 ε 3 
2 
1 
1 
2 9 0 6 . 1 5 »1 NAPHTOLS εΤ 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEM.FET 
I T A L I E 
POLCGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-Οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
207 
219 
545 
15 
605 
30 
346 
o9 
145 
4 1 5 
321 
9 2 2 
9 3 9 
9 3 4 
720 
9 6 1 
214 
a 
47 
462 
50 
361 
3 
. . . . . 114 
• 
1 536 
1 4 2 0 
n e 
4 
3 
114 
178 
. 249 
673 
829 
156 
. . 123 
. . 27 
117 
2 552 
2 129 
423 
2 73 
156 
16C 
εΤ LEURS SELS 
a 
36 
3 5 1 
15 
356 
. 66 
. 1 1 
124 
35 
596 
4C6 
592 
5 8 1 
477 
11 
LEURS SELS 
4 6 8 
101 
38 
136 
773 
565 
190 
15 
2 
1 
174 
733 
99 
36 
44 
475 
39C 
66 
3 
. a 
6? 
2 9 0 6 . 1 9 * I ΑυΤΗε5 HONOPHεNOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
245 
20 
8 3 0 
e65 
622 
6 1 3 
167 
221 
103 
151 
48 
19 
162 
830 
330 
839 
6 2 1 
4 9 1 
* ) RES0RCIN8 ET SE! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
A L Î B M . F F O 
I T A L I E R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
123 
22 
409 
173 
218 
734 
. 5 220 
3 5 4 
217 
2 2 6 
. a 
. 3 2 1 
a 
6 
1 3 5 3 
795 
5 5 7 
5 5 7 
23 0 
• SELS 
. 21 
15 
162 
190 
729 
13 
14 57 
. 2
65 
83 
? 
? 
2 
• 
ee 
? 
. ­94 
9? 
2 
2 1 
. • 
171 
. 29
22 
56 
89 
a 
20 
, 6
a 
• 391 
2 7 7 
115 
95 
39 
20 
33 
a 
î e o 
7 
. " 
1 0 6 
. 1 4 6 2 5 9 
5 
65 4 
5 9 0 
5 1 1 
78 
78 
5 
• 
136 
4 6 9 
6 4 9 9 
7 117 
7 104 
13 
8 6 
5 
2 
1 0 4 
. 7
• 25 
. a 
215 
• 353 
106 
2 4 7 
2 4 7 
3 1 
• 
4 9 
a 
a 
2 1 
72 
51 
2 2 
1 1 
a 
2 1 
5 2 6 
15 
a 
1 3 1 
162 
53 
. a 
. 4 * 9 
4 3 
• 1 3 3 8 
8 3 * 
5 5 3 
553 
56 
• 
* 0 
1 
1 0 2 
4 
26 
1 
7 
3 
a 
1 
6 
33 
57 
16 
4 1 
4 0 
7 
I 
3 9 
36 
620 
. 4 9 2 2 2 
85 
104 
1 1 4 
1 4 1 
45 
4 7 4 
• 2 3 7 7 
1 3 8 9 
98B 
2 1 4 107 
7 7 4 
1 9 1 
1 3 4 
. a 
1 5 1 
3 0 
2 2 0 
65 
132 
76 
16 
1 0 1 7 
325 
6 9 2 
4 9 5 
4 0 1 
197 
ND 
2B9 
a 
4 69 
. 3 87
159 
167 
2 0 1 
103 3 2 7 
• 4 
2 129 
1 165 
9 6 4 
4 9 3 
162 
♦ 71 
NO 
I ta l ia 
13 
. 
1 
i 1 
1 
71 
39 
81 
9 
9 
9 
. 
2 
133 
1 2 2 
• 2 6 5 
6 
2 5 9 
1 3 * 1 
1 2 5 
1 
35 33 
. 69 
. 35 
4 
2 
• 2 7 0 
4 6 9 
6 9 
4 0 1 
3 9 5 
1 2 5 
6 
4 8 
. a 
71 
1 3 2 
5 2 
3 0 
9 
. 1 7 1 
2 5 9 
■ 
142 
3 5 8 
■ 
34 
. a 
a 
48 
. 9 
9 0 1 
7 5 9 
1 4 1 
1 4 1 
a* • 
50 
• 1 1 2 
. • * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pars 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Brlg.-Lux. Nederland Deutschland 
<B»> 
1O0O 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
9 1 1 
5 6 0 
3 5 1 
351 
200 
HYOROCHINCN 
0 0 1 
004 
005 
0 5 3 
060 
06<­
*on 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
67 
44 1 
12 
17 
33 
8 
9 
20 
635 
543 °1 
9 
S3 
468 
165 
323 
323 
174 
126 
10 
3 
5 
14» 
137 
11 
161 
160 
1 
1 
1 
3ie 
310 
140 
115 
26 
26 
25 
1 
1 
6 
3 
16 
4 
12 
6 
DIOXYNAPHTHALINE UNO IHRE SAL2E 
004 12 4 
1000 
1C10 
1011 
1020 
1021 
13 
12 
1 
1 
1 
2 , 2 ­ D I ­ I P ­ H Y D R O X Y P H E N Y L l ­ P R C P A N 
001 
003 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 6 5 6 
5 1 8 
35 
5 
2 213 
2 2 1 0 
34 
35 
5 
75 
7 0 
5 
5 
5 
ANDERε HEHRWERTIGE PHENOLE 
001 
003 
004 
005 
022 
062 
400 
732 
1000 
icio 
1011 
102O 
1021 
1040 
217 
90 
116 
176 
104 
101 
522 
7 
1 35* 
603 
751 
649 
106 
ιοί 
12 
16 
123 
13 
79 
43 
7 
303 
152 
151 
72 ie 
79 
43 
15 
36 
120 
99 
21 
21 
3 
23 
2 
37 
127 
55 
72 
71 
74 
2 
PHENOL ΑίΚΟΗΟίε 
29 
40 
6 
20 
i 
001 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
HSN-OERIVATE DER ΡΗΕΝΟίε UNO PHεNOLALXOHOLE 
84 
76 
β 
13 
U 
1 
1 
1 
23 
21 
2 
? 
2 
ΗΑίΟΟεΝοεΡίνΑΤΕ CER ΡΡΕΝΟίε UND ΡΗεΝΟίΑίΚΟΗΟίε 
001 
003 
00¿ 
022 
036 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
355 
71 
847 
1 051 
13* 
737 
78 
2 
3 830 
1 828 
2 001 
2 001 
1 186 
15 
345 
401 
23 
714 
31 
? 
C36 
363 
675 
6 75 
429 
41 
14 
106 
10 
2 
40 
212 
161 
51 
51 
12 
51 
229 
40 
28 
239 
46 
634 
2 30 
3 54 
354 
69 
SULFOOERIVATE DER PHENOLE UNO ΡΗΕΝΟίΑίΚΟΗΟίε 
001 
00 3 
004 
02? 
060 
400 
1000 
1010 i o n 
1020 
1021 
1040 
253 
14 
191 
510 
14 
19 
0 0 9 
4 6 1 
5 4 7 
532 
511 
16 
31 
70 
11 
11 
5 
120 
10 
2 1 7 
33 
129 
129 
120 
35 
12 
14 
119 
88 
3 0 
15 
12 
16 
55 
2 
27 
2 
13 
99 
57 
42 
2 
554 
3 46 
903 
9 0 0 
3 
3 
2 
108 
61 
53 
36 
20 
2 9 7 
5 80 
225 
355 
334 
37 
20 
β 
29 
42 
38 
4 
4 
1 
750 
24 
49Ó 
66 
205 
1 
549 
7 86 
762 
762 
556 
3 
13 
211 
16 
195 
195 
153 
T R I N I T R O P ^ E N O L ( P I K R I N S A ε u R ε l . B L ε I T R I N I T R C R ε S O R C I N A T . 
Τ Ρ Ι Ν Ι Τ Ρ Ο Χ Υ ί ε Ν Ο ί Ε UND IHR8 SALIE 
001 
004 
1000 
1010 
12 
7 
20 
13 
122 
120 
1 
1 
32 
3 
53 
35 
18 
1 
ïooo Ρ c Ν o ε ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6B7 
734 
9 5 3 
553 
219 
HYDROCUINONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F 8 0 
005 ITALIE 
058 ALL.H.EST 
060 POLCGNE 
06* HONGRIE 
*00 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 H C Ν D E 
1010 C88 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A8L8 
1 0 * 0 CLASSE 3 
135 
6 7 9 
18 
21 
45 
11 
17 
28 
578 
843 
134 
20 
2 
114 
117 
198 
5 1 9 
519 
190 
191 
16 
3 
7 
231 
215 
16 
1 
15 
2 2 7 
226 
1 
1 
1 
1 
4 7 6 
4 9 0 
4 7 8 
12 
1 
1 
11 
1 7 6 
147 
2 9 
2 9 
2 8 
84 
2 
37 
4 
19 
146 
86 
6 0 
4 
56 
OIHYDROXYNAPHTAL8N8S εΤ L8URS 5 ε ί 3 
0 0 * A L L 8 H . F F 0 
9 
8 
1 
1 
1 
102 
133 
240 
2 4 0 
15 
2 
55 
19 
1 3 Í 
224 
72 
152 
151 
19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
» ε ί ε 
2 9 0 6 . 3 8 » ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ΡΗΑΑΟε 
PAYS-BAS 
ALLEH.F8D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
E T I T S U N I S 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
E X τ P A - C ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 0 6 . 5 C PHENOL! 
0 0 1 
0 0 3 
ao<-
4CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
75 
73 
1 
1 
1 
P-HYDROX 
6 5 4 
221 
42 
10 
5 3 1 
9 1 7 
14 
14 
11 
POLYPHEN 
257 
317 
316 
26 1 
514 
128 
1 2 7 5 
7 2 
3 158 
1 155 
2 0 0 2 
1 8 7 2 
520 
12B 
-ALCOOLS 
20 
23 
14 
26 
96 
6? 
34 
34 
6 
5? 
51 
1 
1 
1 
15 
42 
1C 
6 7 
57 
10 
10 
1C 
2 4 6 
95 
143 
147 
99 
217 
72 
C23 
487 
'36 
436 
147 
99 
16 
12 
4 
4 
4 
25 
11 
53 
1 
30 
150 
95 
66 
55 
30 
36 
49 
2 
52 
233 
36 
147 
144 
39 
2 
4 
U 
16 
4 
12 
12 
225 
150 
379 
375 
4 
4 
1 
157 
56 
117 
145 
27 
469 
979 
335 
644 
61Í 
148 
27 
14 
23 
52 
37 
15 
15 
DERIV8S HALOGεNεS SULFONFS N I T R E S NITROSES OES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
53 
18 
167 
110 
10 
39 
397 
238 
159 
159 
120 
167 
1 
3 1 
177 
5 
3 8 1 
199 
182 
182 
177 
6 
6 
12 
12 
2 9 0 7 . 1 0 DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 4 CANADA 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA­C88 
10 2 0 CLAS s ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 9 0 7 . 3 0 0 8 R I V 8 S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 FCLCGNE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ι ο ι ο « ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
HALOGEN 
331 
39 
6 5 2 
578 
505 
389 
47 
21 
2 57Β 
1 035 
1 5 4 2 
1 5 4 2 
Ι C87 
SULFONE 
107 
10 
3 4 4 
230 
U 
8 1 
797 
4 6 1 
3 3 4 
3 2 2 
235 
12 
2 9 0 7 . 5 1 TR IMTROPHENOLS 
TRINITROXYLENOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FFD 
1 0 0 0 M 0 Ν o ε 
1 0 1 0 CEE 
13 
12 
27 
25 
290 
737 
33 
115 
16 
71 
771 
300 
471 
471 
77C 
185 
19 
34 
243 
189 
54 
54 
2C 
8? 
7 
12 
2C 
151 
112 
38 
38 
19 
75 
28 
46 
46 
32 
24 
149 
?8 
132 
122 
30 
490 
174 
316 
316 
164 
89 
48 
1 1 
1 
158 
90 
68 
56 
48 
12 
237 
281 
113 
1 
911 
279 
632 
632 
518 
TRINITRCRESORCINATE DE PLCPB 
82 
10 
72 
72 
54 
167 
163 
4 
4 
429 
56 
485 
485 
39 
4 
110 
773 
152 
620 
620 
106 
24 
15 
131 
69 
47 
19 
305 
170 
135 
135 
116 
75 
7 
62 
ao 
13 
239 
144 
94 
94 
81 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
.Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 1020 1021 
ΟΙΝΙΤΗΟΚΡΕ50ίε,ΤΑΙΝΙΤΡΟΗΕΤΑΚΤ<Ε50ί 
002 003 004 048 058 062 
1000 
ιοιο 
1011 1020 1021 1040 
15 37 160 273 120 75 
6 6 3 
212 
4 7 6 
28 1 fl 
1 9 5 
7 0 
7 0 
37 
2 
159 
39 
170 
170 
86 
40 
149 
101 
43 
43 
β 
18? 
75 
757 
2 57 
182 
75 
ΑΝ0.ΝΙΤΡ0-υ .ΝΙΤΡ0500εΡΐν .0 .ΡΗεΝ0ίε υ.ΡΗεΝΟίΑίΚΟΗΟίε 
003 004 02? 058 400 
1000 
1010 i o n 
1020 
1021 
1C40 
77 
94 
80 
125 
4 0 4 
79 9 
1 8 0 
6 2 0 
4 9 6 
39 
1 2 5 
4 
15 
61 
36 
20 
67 
67 
61 
46 
16 
4 
62 
129 
64 
65 
65 
4 
62 
14 
125 
41 
260 
69 
190 
6ο 
71 
175 
HISCHD8RIVAT8 DER ΡΗΕΝΟίε UND ΡΗεΝΟίΑίΚΟΗΟίε 
1 3 004 400 
73? 
1000 1010 1011 1020 1021 
18 
10 
1 
38 
26 
13 
13 
2 
13 
5 
9 
9 
AETHER,ΑΕΤΗεΡALKOHOL ε,-PH8N0LE,-PHENOLALKOHOLE, 
ALKOHOL-UNO ΑΕΤΗεΡΡεΡΟΧΥΟε,IHRE HSN-DERIVAT8 
ΑΕΤΗΥίΑΕΤΗΕΡ,ΟΙ^ίΟΡΟΙΑΕΤΗΥίΑΕΤΗεΡ 
COI 004 022 034 06? 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
735 275 96 9 67 401 * 
480 050 431 031 02 6 401 
6 58 5β 58 
536 
17 
75 
2 
630 553 77 2 
75 
1 777 375 
560 734 326 326 325 
453 
869 
5 84 
5 84 
5 64 
ANOERE ACYCLISCHE ΑΕΤΗεΡ,Η5Ν-0εΡΙΥΑΤε ΟεΡ ACYCL,ΑΕΤΗεΡ 
COI 003 004 02? 034 400 
1000 
1010 i o n 
1070 
1021 
73 
196 
8 4 9 
6 
3 
175 
1 3 2 1 
1 130 
191 
191 
16 
3 
43 
4 3 8 
39? 
46 
Α6 
3 
16 
770 
79? 
7 3 8 * 
96 
1 
44 
151 
106 
45 
45 
1 
1 
156 
35 
199 
157 
42 
4? 
7 
ALICYCLISCHE AETH8R,HSN-D8RΙΥΑΤε DεR ALICYCL.AETHER 
001 19 
04? 41 4 1 23 
400 12 . 1 6 
ÌOOO 76 5 2 3 0 1010 21 . . 1 1011 54 5 1 29 1020 54 5 1 29 1021 . . . . 
ο ίΝ ί τροτΕΡΤίΑερβυτγ ίΗετΑΚΡεβο ίΗετΗΥίΑετΗερ 
00 3 
004 
036 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1C40 
13 
11 
14 
39 
24 
16 
14 
14 
1 
ΰ ί Ρ Η ε Ν Υ ί Α ε τ Η ε ρ 
001 
004 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
78 242 123 
64 
539 
32 5 
213 167 123 
5 6 10 
22 11 11 10 10 1 
35 
100 
146 35 113 100 ICO 
122 9 16 
14Β 122 25 25 
18 10 Β 
84 77 7 3 
i o n εxτRA-cεε 1020 0ίΑ55ε ι 1021 Αείε 
ΟΙΝΙΤΡΟΟΡε50ί3 ΤΡΙΝΙΤΡΟΗεΤΑ0Ρε50ί 
2 
51 
53 
2 
51 
51 
20 
1 
1 
29 2 
315 
22 
293 
29 3 
1 
14 
14 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 Α ί ί . Η . ε 5 Τ 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - C ε ε 
ΟίΑ55ε 1 
ΑείΕ 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
12 
30 
69 
127 
72 
31 
346 
111 
234 
131 
4 
103 
24 
24 
30 
2 
105 
32 
72 
42 
21 
79 
54 
25 
2 5 
4 
81 
31 
112 
81 
AUTRES D E R m S NITRES ε Τ 
Ρ Η ε Ν Ο ί 5 - Α ί Ο Ο Ο ί 5 
Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 OES PHENOLS ET 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
ι ο ι ο c ε E 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 Ο Ι Α 5 5 ε 3 
70 
90 
36 
73 
50 3 
171 
6 7 7 
6 0 4 
9 2 
73 
4 
20 
66 
12 
102 
24 
76 
76 
66 
45 
15 
4 
6 0 
129 
65 
64 
64 
53 
15 
73 
33 
189 
61 
128 
55 
19 
73 
DERIVES HIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
004 ALLEH.FFD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 H C Ν D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
42 
13 
U 
7 9 
51 
26 
26 
2 
U 
7 
3 
3 
1 
10 
9 
23 
4 
19 
19 
14 
2 
1 
40Ó 
420 18 402 402 1 
ΕΤΗΕΡ5-ΟΧΥϋε5 8TH8RS-OXY-ALCOOLS ε Τ Η ε Ρ 5 - Ο Χ Υ - Ρ Η ε Ν 0 ί 5 
8THERS-OXY-ALC00LS-PHEN0LS PER0XYD8S D ALCOOLS ET 
D ΕΤΗεΡ5 LEURS CERIV8S HALOG SULFON N ITRES NITROSES 
OXYOE D Ε Τ Η Υ ί ε 0XYD8S 
362 
26 
59 
326 
2 
774 388 336 61 59 326 
72 
22 
9 2 
5 
49 
241 
187 
54 
54 
5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1020 ΰίΑ55ε 1 
1021 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
4 0 6 
98 
152 
13 
101 
18 
804 
519 
285 
185 
167 
101 
D ΕΤΗΥίε ΟΙΟιίΟΡε5 
111 
9 10 
1 
13 
13 
3 
26 137 
11 122 
15 15 
15 3 
15 
67 
59 
. . 1 
130 
70 
60 
60 
59 
222 
82 
313 
2 3 1 
82 
82 
82 
ΑυΤΡε5 ε Τ Η ε Ρ 5 - Ο Χ Υ 0 Ε 5 A C Y C I I Q U E S D E R m S HA10GEN8S 
SUÍFON N I T R F S N I T R 0 S 8 S ÛES ETHERS­OXYDES ACYCI IQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 Α ί ί Ε Μ . ε ε θ 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
19 
4 9 
289 
11 
20 
176 
579 367 212 212 36 
20 
103 
243 
119 
124 
124 
21 
4 
26 
36 
34 
2 
2 
57 
2 
6 1 
27 
27 
2 
1 
30 
54 
31 
23 
73 
4 
73 
17 
10 
88 
14 
193 
35 
113 
75 
11 
IB 
15 
89 
9 
27 
158 
17? 
36 
36 
9 
ETHERS-OXYDES CYCÌANIQUES 0Υ0ίΕΝΙ0υε5 εΤ ΟΥΟίΟΤεΡΡεΝΙουε3 
LEURS DER m s ΗΑίΟβεΝεβ SUÍFONFS ΝΙΤΡε5 ET Μ TROSES 
001 FRANCE 042 Ε5ΡΑ0Νε 400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
D E 21 1000 M C ίο ιο ιο οεε 
u i o n εxτRA-cεε 
U 1 0 2 0 C Í A S S E 1 1 0 2 1 «ELE 
4 2 
30 106 
238 45 193 
193 
5 
18 1 17 17 2 
1 1 14 
16 1 15 15 
4 6 
76 
124 1 123 123 2 
2908.15 εTHERS ΗΕΤΗΥΙΙ0υε5 D8S DINITROBUTYίHεTACRεSOίS 
1 
35 
14 
45 
159 
9 1 
68 
59 
14 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 C Í A S s ε 3 
63 57 69 
199 123 
76 
69 
69 
οχγοε οε ΡΗΕΝΥΙΕ 
OOI εΡΑΝοε οο* A Î Î 8H .FFD 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 Η α Ν Ο E 1010 C88 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 1020 CIASSE 1 1021 ΑΕίΕ 
37 108 54 31 
249 147 
101 85 54 
26 34 54 
122 60 61 54 54 7 
22 42 
73 22 5C 42 42 
43 
5 
56 43 13 13 5 
73 15 1 
39 73 16 16 
30 73 ? ? ? 
40 36 4 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
4 6 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander ' 
Schlüssel 
.Code 
1 0 * 4 
HON CM. 
100O 1 0 1 0 
ANOERI 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 005 0 3 6 0 * 2 * 0 0 7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 inn 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
DIAETI 
0 0 1 
0 ) 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
400 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
AETHER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ion 
1 0 7 0 1 0 2 1 1 0 * 0 
CYCLIS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GUAJA« 
0 0 1 
0 4 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
France 
12 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
NO OINITROPHENETOLE 
25 
25 
AROHATISC 
1 
2 
1 
1 
18 
1 
1 1 65C 34 
7 
5 0 
3 3 5 
36 
152 
7 1 3 
4 3 8 
3 9 6 
6 
1 
4 2 
IYLENGÌYKOL 
1 
1 
1 
2 
S 
5 
2 
2 
5 6 5 
9 1 1 
4 0 6 
6 9 9 
196 
9 8 
4 6 2 
362 8 0 0 5 6 3 563 9 9 
ACYCLISCl· ALKOHOLE 
3 
6 
7 
1 
4 
24 
18 
5 
5 
1 
5 8 0 
3 7 1 
4 9 0 
4 6 2 
9 3 4 
0 0 4 
3 6 
253 
65 
208 
e36 
37 3 
3 5 7 
0 4 0 
15 
; ; • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ρε Α ε τ Η ε Ρ , ί Ρ Ρ Ε Η 5 Ν - ΰ Ε Ρ ΐ ν Α τ ε 
1 
1 
1 
1 
2 
583 
6 
24 
112 
18 
7 4 8 
585 
1 6 3 
143 
6 
20 
26 
3 6 0 
204 
ICO 
46 
736 
6 9 0 
46 
46 
3 
6 
1 
3 
1 3 
9 
4 
4 
3 4 
3 5 
1 9 
2 0 
5 1 3 
6 2 1 
1 0 7 
5 1 3 
5 1 3 
2 
2 
4 
1 
ιό 
5 
4 
33 
62 
2 0 
4 1 
37 
4 
8 1 6 
36 
2 7 7 
906 
69 
5 1 9 
625 
03 7 
5 89 
5 8 9 
69 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
; 
4 
i 
29 
1 
15 
154 
1 
2 0 3 
33 
1 7 0 
1 7 0 
1 
i 
332 
828 
6 8 0 
168 
3 
3 84 
3 95 
008 
3 88 
388 
3 
I ta l ia 
9 
2 5 
25 
7 
2 
5 6 
7 
33 
17 
1 2 6 
6 6 
6 0 
4 2 
1 
1 
1 7 
* 0 7 
2 1 
3 3 1 
1 9 9 
26 
9 8 5 
9 5 8 
27 
27 
2 7 
E AETHERALKOHOLE.HSN-OERIVATE DER ACYCL. 
1 
2 
3 
3 
39 
C63 
222 
196 
8 
34 
3 84 
9 5 0 
524 
« 2 6 
426 
42 
CHE Α Ε Τ Η ε Η Α ί Κ Ο Η Ο ί ε , 
26 
3 9 
3 1 
1 5 1 
7 
2 4 
2 7 8 
246 
3 1 
31 
7 
34 
3 
151 
3 
2 
192 
157 
5 
5 
3 
1 5 1 
3 3 7 
7 1 * 
18 
2 9 0 
1 3 7 2 
2 8 9 7 
1 2 2 0 
1 6 7 8 
1 6 6 2 
2 9 0 
15 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
62 5 
1 5 9 
5 6 0 
3 8 1 
3 5 7 
2 
1 0 9 
65 
2 5 7 
725 
532 
532 
3 5 9 
IHRE HSN-DERIVATE 
2 * 
l 
i 
2 6 
25 
1 
1 
1 
OL.KALIUHGUAJAKOLSULFGNAT 
5C 
7 9 
13C 
130 
30 
3 0 
30 
3 
3 
11 Η 
ANO.AETHERPHENOL E U.-PHENOL ALKOHOLE, 
PHENOLE U . ­PHENOLAÌKOHOIE 
0 0 1 003 0 4 * 0 0 5 0 2 2 0 3 6 * 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALKOHt 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
L­UNO 
1 
1 
1 
10 
11 
95 
4 1 1 
13 
2 
34 
2 
5 7 7 
5 2 6 
51 
5 1 
15 
1 23 4 1 1 
1 
1 27 
4 6 9 
4 3 9 
30 
30 
2 
ι 
63 
i 
ί 
66 
6 * 
2 
2 
1 
A8TH8RPEROXYDE 
360 
1 4 4 
173 
1 4 5 
1 6 8 
9 9 7 
6 8 0 
3 1 6 
3 1 6 
161 
178 
134 
68 
543 
4 7 4 
68 
68 
66 
8 
î 
76 
75 
1 
1 
i 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
8 66 
172 
0 6 8 
3 3 9 
162 
0 9 9 
7C7 
4 4 6 
261 
261 
162 
ΐ 
19 
70 
?δ 
20 
1 
33 
34 
34 
HSN-OERIVATE OER 
ιδ 
i 
2 
13 
13 
13 
10 
742 
2 9 
145 
2 0 
938 
772 
166 
166 
3 
3 
4 
10 
6 
4 
4 
43 
10 
79 
139 
59 
80 
80 
1 9 3 8 
1 
2 0 1 7 
2 9 6 6 
1 8 7 
2 8 9 
7 3 9 7 
6 9 2 1 
* 7 6 
* 7 6 
187 
2 
5 
2 7 
2 
2 
38 
35 
3 
3 
2 
13 
3 9 
5 2 
5 2 
AETH8R-
6 
7 * 
ï 
1 
1 
19 
17 
2 
2 
2 
8 5 
2 1 6 
3 0 1 
300 
1 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 MONO­
1 0 0 0 Ν C Ν 0 E 
ιοιο οεε 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
France 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg 
ET OINITROPHENETOLS 
5 
4 _· 
­ L u x . 
. 
N e d e r l a n d 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 
2 9 0 8 . 1 9 AUTRES ETHERS­OXYDES AROMATIQUES OERIVES HALOGENES 
SULFONES N ITRES NITROSES OES ETHERS AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 * 2 ESPAGNE * 0 0 ETATSUNIS 7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
55 
7 * 
59 
5 6 5 
6 9 
35 
101 
* 0 5 
1 0 1 
1 * 9 3 
8 2 3 
6 7 1 
5 5 6 
4 2 
2 
112 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLENEGLYCÛL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
o o * Α ί ί ε Η . ε ε ϋ 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 6 1 8 9 290 159 
198 
2 0 
4 0 8 
1 5 8 8 
1 160 
4 2 8 
4 2 8 
20 
7 3 37 
4 5 4 
1 2 9 
5 * 1 7 9 * 0 
8 7 3 565 
3oe 
2 6 * 
2 9 
** 
5 
76 ** 
18 
10 
152 
142 
10 
1 0 
2 9 0 8 . 3 3 AUTRES 8 T H E R S ­ 0 X Y 0 E S ­ A L C C 0 L S SUÎFONES NITRES NITROSES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . 1 U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FFD 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE * 0 0 FTATSUNIS * 0 * CANAOA 
l o c o ρ ο Ν ο ε 
ι ο ι ο c ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 7 1 
116 
1 6 9 7 
2 2 1 1 
2 6 2 
266 
2 7 
1 2 5 3 
2 0 
6 8 2 * 
5 2 5 6 
1 5 6 8 
1 5 6 5 
2 9 * 
3 
18 
2 6 6 
648 
55 
4 
24 
132 
1 1 5 1 
5 9 0 
1 6 1 
1 6 1 
2 9 
6 
10 
2 
5 
27 
18 
9 
9 
8 
à 
7 
5 
9 8 
125 
27 
58 
98 
6 
1 
2 Í 
8 
1 
6 
5 * 
1 
1 0 6 
36 
7 0 
6 2 
2 
8 
152 
7 
5 8 
1 * 6 
1 * 
6 * 
4 4 2 
3 6 * 
7 8 
7 8 
1 * 
14 
6 
6 0 
3 
26 
112 
1 
2 2 6 8 0 146 145 
7 
î 
84 
173 
138 
29 
2 3 5 
6 5 9 
4 24 
2 3 5 
2 3 5 
I ta l ia 
5 
5 
4 
2 9 
6 
88 
2 
15 55 5 9 
2 6 1 124 
1 3 8 7 6 
4 
2 5 9 
82 * 
6 8 
SO 
6 
1 
2 1 0 
2 0 3 
7 
7 
6 
ACVCLIQUES DERIVES HALOGENES 
ETHERS­OXYOES­ALCOOLS ACYCL 
45 
124 
2 0 4 
6 
B9 
1 
3 8 0 
6 5 1 
379 
4 7 2 
4 6 9 
9 0 
3 
1 6 1 
5 1 
463 
94 
7 9 
2 
3 3 1 
2 0 
1 2 0 0 
7 6 9 
4 3 1 
* 3 1 
81 
1 
1 
2 3 3 
47 
7 5 2 
103 
4 1 
3 1 2 
4 8 3 
1 3 5 
353 
353 
41 
5 3 2 
5 5 5 
896 
53 
98 
2 1 3 * 
1 9 8 3 
1 5 1 
1 5 1 
53 
2 9 0 8 . 3 5 ETHERS­0XYD8S­ALC00LS CYCLIQUES LCURS DERIVES HAL0G8N8S 
SUÎFONES N I T R E S NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSU'US 
l o c o H c Ν ο ε 
ι ο ι ο c ε E 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
12 4 3 33 120 33 16 
258 
208 
5 1 
5 1 
3 * 
3 5 
3 
120 
15 
2 
179 
162 
18 
13 
16 
7 
ï 
4 
13 
3 
5 
5 * 
2 
i 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
2 9 0 8 . 5 1 GAIACCL SULFCGA I ACOLAT E CE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 0 0 * ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
118 
17β 
3 0 0 
293 
1 
1 
1 
6 3 
6 * 
63 
7 
23 
30 
30 
3 
5 
β 
β 
5 
11 
16 
16 
16 
5 
76 
7 9 
78 
1 
1 
1 
2 9 0 8 . 5 9 AUTRES ETHERS-OXYOES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-
ALCOOLS­PHENOÎS O E R m S H A Î O G SUÎFON N I T R F S Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 
08S 8 T H 8 R S ­ 0 X Y ­ P H E N 0 Î 5 ET ETH8RS­OXY­ALC00LS­PH8NGLS 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE * 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
58 
* 2 
9 3 
4 2 5 
9 8 
1 * 
9 2 
15 
8 3 * 
6 1 7 
2 1 8 
218 
112 
7 
* 0 
* 2 5 
5 
7 
* 7 
53 5 
* 7 2 
63 
63 
16 
6 
1 
A l 
4 
1 
2 
54 
48 
7 
7 
5 
1 
7 6 
6 
1 5 
97 
1 
β 9 6 
76 
2 9 0 8 . 7 0 PEROXYDES 0 ALCCOLS ET PEROXYDES D ETHERS 
HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
5 * 1 
1 6 0 1 2 5 8 
107 4 8 8 
3 0 0 6 
2 4 0 6 
6 0 1 6 0 0 
22S * 7 1 2 1 6 
189 
1 103 5 1 * 1 9 0 
139 
122 
15 
1 
i 
139 
13B 
1 
1 
8 5 9 
3 0 
1 0 7 
72 
1 0 7 * 
8 9 1 
1 8 3 
1 8 3 
LEURS 
23 
13 
2 
1 33 
72 
36 
36 
36 
3 
3 * 2 9 
β 
1 
* 5 
36 
9 
9 
β 
32 87 
1 1 9 
119 
28 
2 1 
12 
7 
5 * 
76 
6 0 
16 
16 
12 
DERIVES 
78 
l ì 
2 2 4 
316 92 
224 2 2 4 
116 
2 5 6 
2 
3 7 * 
3 7 1 
3 
3 
*') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre i p o r t 
Lander-
Schlüsse 
Code 
por' 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ΕΡΟχγοε,εΡοχγΑίκοΗΟίε,-ΡΗεΝΟίε UNO-ΑετΗερ H I T ο ρ ε ι -
ΟΟεΡ VIÉRGLUORICEH RING,IHRE Η5Ν-ϋεΡΐνΑΤΕ 
EPOXYD8S EPOXY-ALCOOLS EPCXY-PHENOLS ET εΡΟΧΥ-ETHERS 
LEURS DERIVES ΗΑίΟΟΕΝε5 SULFONFS NITR8S ΝΙΤΡ05ε3 
AETHYLENOXYO OXYCE D εΤΗΥίεΝΕ 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 3 
0 0 4 
005 
4 0 1 
'177 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1011 
1 0 2 0 
1 140 
5 0 6 4 
1 08 8 
6 6 3 2 
2 5 5 
8 3 3 1 
3 2 3 6 
25 7 4 7 
14 1 7 9 
8 3 3 1 
8 3 3 1 
PPOPYLENOXYD 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 2 2 
400 
1OOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 5 7 2 
10 28 2 
532 
7 32 3 
6 1 6 
4 9 9 
20 8 2 7 
15 7 0 9 
1 119 
1 117 
6 1 7 
2 
? 
* 4 
H 
fl H 
46 6 
4 3 4 
F P 
766 
a 
• 
0 7 4 
07 3 
a 
• 
ftCfl 
a 
toi 
fin? 
6110 
70? 
20? 
7 0 ^ 
• 
770 
714 
691 
6 9 0 
1 
1 
10 
10 
54 
656 
15 2 5 6 
6 9 2 8 
8 3 2 8 
8 3 2 8 
68 
38 
7 32Ó 
62 
467 
107 
943 
2 2 3 6 
2 88 
0 5 0 
? 
2 
4 3 * 
330 
1 433 
1 488 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 s ε c R ε τ 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
29 7 
1 2 2 6 
2 6 3 
1 6 3 7 
65 
1 635 
736 
5 6 6 0 3 4 8 7 
1 6 3 6 
1 6 3 6 
603 
96 
216 
65 
682 
5 8 0 
2 
2 
2 9 0 9 . 3 0 » ) OXYCE DE PROPYLεNε 
1 405 
1 6 4 4 
525 
3 52 
? 
586 
476 
563 
5 6 1 
63 
? 
978 5 74 3 54 3 54 3 5? 
99 
99 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F F D 
4 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1000 H C Ν D ε 
ιοιο οεε 
ion εχτρΑ­οεε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
377 
2 587 
130 
1 661 
225 
520 
5 913 
4 757 
1 156 
1 148 
228 
2 20ε 
2 162 
46 
46 
46 
65 
. 61 
51 
1 
• 179 
177 
1 
1 
. 2 
3 
. • 
6 
6 
. . . . 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 7 
4114 
. 2 6 e 
03C 
. 339 
Í I I 9 
6311 
6 3 0 
75 
1 1 
. 6 5 6 
96 
9 1 9 
7?6 
con <V6 
I I I H 
99 
3 
75 
219 
? 
736 
98? 
7 44 
? 
2 
375 
403 
123 
83 
1 
945 
861 
84 
34 
83 
106 
3? 
378 
37? 
1 
1 
ANDERε ρ ρ ο χ γ ο ε , ε Ρ ο χ γ Α ί κ ο Η Ο ί ε , - Ρ Η ε Ν Ο ί ε υ . - Α ε τ Η ε ρ P I T 
OREI-OOER V I E B G l IEC» I GFM R I NC-,H SN-DERI VATE DER NO 2 9 0 9 
2 9 C 9 . 9 0 * l AUTRES EPCXYDES εΡΟΧΥ-ALCOOLS EPOXY-PHENOLS ET 
EP0XY-8THERS ΰ ε Ρ ΐ ν Ε 5 HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
DES ΕΡΟΧΥϋεβ εΡΟΧΥ-ALCOOLS EPOXY-PHENOLS EPCXY-ETHERS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 2 ? 
0 3 6 
4 0 ' ! 
1 0 0 0 
1010 
1 1 1 1 
l C ? n 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
9 
3 
595 
6 5 6 
15 
4 4 
7 0 
6 5 6 
9 9 3 
774 
7 1 9 
719 
6 4 
• 
. 163 
a 
1 
12 
2 4 " 
4?6 
164 
76? 
2 6 2 
13 
a 
17 
15 
4 0 
a 
3 
75 
32 
42 
42 
4 0 
• 
NO 1 
1 
2 
? 
317 
137 
3 
1 
273 
736 
455 
2B? 
78? 
4 
a 
778 
339 
. 7 
176 
756 
62 3 
133 
133 
7 
a 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
E x T R A - ο ε ε 
CL ASS ε 1 
« ε L ε 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
1 
? 
/ 
837 
515 
15 
4 0 
37 
413 
8 6 5 
374 
493 
49? 
77 
1 
6 0 7 
1 
3 
75 
146 
ltk 
605 
176 
175 
76 
1 
1 
1? 
14 
30 
. 3
61 
2B 
34 
34 
30 
a 
ND 6 74 
594 
7 
, 177 
1 4 5 4 
1 2 7 0 
1 8 4 
184 
7 
a 
162 
302 
a 
12 
37 
566 
4 6 7 
99 
99 
12 
AC8TAL8 UND HAL BAC ET ALB,AUC H 
Ι Η Ρ ε H S N - D 8 R I V A T E 
PIPFRCNYLBUTOXYD 
H.SAUERSTOFFUNKTIONEN, ACETALS ET H E H I - A C E T A L S ET ACETALS ET Η Ε Η Ι - Α 0 ε Τ Α 1 5 
A FONCTIONS OXYGENEES LEURS 0 ε Ρ ! ν ε 5 Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 
SULFONES NITRES NITROSES 
O i l 
0 2 2 
1000 
1010 
i m 
1C20 
1021 
5 
5 1 
5 7 
5 
5 2 
5 ? 
5 2 
5 
5 
a 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
41 
4 7 
5 
4 2 
42 
42 
2 9 1 0 . 1 0 P IPERCNYLeuTOXYCε 
0 0 1 FRANCF 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
138 
156 
16 
140 
140 
140 
13 
13 
13 
13 
13 
25 
25 
. 2 5 
25 
25 
16 
loo 
I I P 
16 
1 0 2 
1 0 2 
i o ? 
ΑΝΟΕΡε AC8TAL8 UND Η Α ί Β Α Ο ε Τ Α ί ε , A U C H H I T S A ^ R S T O F F -
F U N K T I C N F N . H S N - D E R I V A T F DER NO 2 9 1 0 
AUTRES ACETALS ET H 8 H I - A C 8 T A L S ε τ Α υ Τ Ρ ε 5 ACETALS ET H E H I -
ACETALS A FONCT OXYGEN DERIVES HALOGENES SULFONES 
N ITRES NITROSES CES ACETALS ET H E H I - A C E T A L S DL NC 2 9 1 0 
COI 
no? 
0 0<. 
02? 
0 3 6 
'■36 
' • O l 
1 0 0 1 1 0 1 9 
inn 
1070 
1121 
1040 
26 6 7 
56 
87 
19? 
39 
163 
14 = 
66 
4 
55 16 
RO 
6 
74 
74 
55 
73 
6 
3 48 
60 
29 
51 
51 
3 
ΑίΟΕΗΥΟε,ΑίΟεΗΥΟΑίΚΟΗΟίΕ,-ΑΕΤΗΕΡι 
ALCEHYD8 HIT SAUERSTOFFUNKTΙΟΝεΝ 
- Ρ Η ε Ν Ο ί ε U N D Α Ν ο ε ρ ε 
HETHANAL.TRIOXYHFTPYLEN.PARAFORHALCFHYD 
CDI 
0 0 2 
0 0 3 
014 
0 2 2 
130 
06?' 
Γ>6? 
400 
l o o n 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 * 1 
AFTHANAL 
O i l 
n o 4 
0 5 3 
0 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
6 
c 
4 
1 
' 
?? 
1 ! 
6 
1 
1 
A 
1 
Η 
18 
?9 
/ 7 1 
593 
175 
6 5 0 
B71 
918 
115 
6 6 1 
335 
4 8 ? 
90 e 
303 
6 0 5 
574 
0 4 7 
06 3 
4 1 6 
7 9 5 
8 7 0 
3 5 0 
5 6 4 
2 1 1 
352 
732 
2 
374 
4 1 6 
. . 30
30 
1 5 8 5 
1 1 0 9 
4 7 6 
4 4 6 
416 
30 
. 2 543
• 
2 544 
a 
2 5 4 * 
576 
2 6 6 
73 
3 ? 8 
16 
163 
7 9 9 
3 69 
3 9 
73 
3 3 0 
1 162 
282 
10 
210 
512 
252 
5 1 9 9 
3 933 
1 2 6 6 
5 * * 
292 
722 
1 6 * 7 
3 670 
6 
10 
*51 
2 465 
1 7 6 
8 4*7 
5 331 
3 116 
201 
25 
2 9 1 6 
1* 612 
1 *16 
13 196 
19 
3 
16 
16 
2 
36 
24 
2 
69 
191 
95 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n εχτρΑ-οεε 
CLASSE 1 
ktLE 
^ Δ 5 5 ε 3 
1020 
1021 
10*0 
12 
16 
17 
37 
η 
78 
108 
282 44 
238 
234 
126 3 
3 
11 1 3 
75 31 
125 
14 
111 111 79 
1 31 
65 1 64 60 34 3 
10 
U 
3 1 3 32 
60 
21 39 39 7 
ALDEHYDES A FONCTIONS 0ΧΥβΕΝεε5 5ΙΗΡίε5 CU C0PPL8XES 
HETHANAL TRIOXYHETHYLENε ET PARAFORHALÜEHYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 6 0 POLCGNE 0 6 2 TChECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 9 1 0 0 0 H C Ν D E 
1 3 1 1 0 1 0 CEE 
378 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 9 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
286 1 0 2 1 AELE 
85 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 1 3 ETHANA 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 A L L E H . F F D 0 5 8 A L L . H . E S T 0 6 0 POLOGNE 
327 
296 
219 
246 
172 
74 
35 
220 
104 
1 652 
1 088 
563 
30 5 
20 2 
258 
795 
6 327 
5 154 
12 406 1000 H Ο Ν D E 795 ιο ιο « ε η 612 i o n EXTRA­C8E 
220 
110 
032 
404 
783 
330 
453 
40 
1 
51 
72 
7 
9 
181 
93 
33 
81 
72 
7 
285 
285 
55 
28 
6 
21 
4 
431 
4CC 
31 
10 
6 
21 
179 
142 
53 
2 
13 
32 
50 
471 
371 
150 
104 
55 
45 
1 6 7 
. ? 
. 7 2 
1 6 0 
37 
4 6 3 
2 3 6 
2 2 7 
4 5 
3 
1 8 2 
2 2 0 
a 
. 1 750 
1 970 
2 2 0 
1 750 
1 
2 5 
3 9 
2 ? 
. 
4 
1 0 6 
3 6 
6 7 
6 5 
6 1 
3 
1 1 0 
7 4 4 
6 5 4 
1 5 2 * 
1 1 0 
1 * 1 * 
·, Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pors 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 1 
PARAL 
O i l 
0 3 6 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
mu 
1 0 7 1 
1 0 2 1 BUTAN 
0 0 * 
l o o o 
1 0 1 0 
ANCBRI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 i o n i o n 
1021) 
1 1 2 1 
1 0 4 1 
ALICYC 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
Z IHTAL 
005 
04 fl 
1 0 0 1 ιοιο m u 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
Β ENZ AL 
O i l 
0 0 4 
005 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 n 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALCEHY 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 4 
4 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
C20 
1 0 2 1 
V A N I L L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
036 
0 5 6 
062 
4 0 0 
4 0 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 1 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
3EHYD 
IL 
3 
3 
3 
4 8 
48 
3 0 4 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
? 
1 
1 
543 
1000 
Belg.­Lux. 
UNO Η ε Τ Α ί Ο Ε Η Υ ΰ 
13 
1 2 1 
138 
16 
122 
122 
122 
9 0 9 
9 0 9 
9C9 
: ACYCL ISCf 
1 
1 
6 7 8 
9 
3 4 9 
97 
2 1 
13 
183 
350 
03 5 
314 
301 
119 
13 
3 
3 
3 
.' 
1 
i 
1 
1 
7 7 6 
776 
776 
.' 
\ 
■ 
. 
ε ΑίΟΕΡΥσε 
1 
153 
71 
1 
13 
73 
76? 
154 
1C3 
95 
72 
13 
ί Ι 5 0 Η ε ALDEHYD8 
CεHYD 
οεΗγο 
1 
1 
1 
ί 
1 
1 
2 9 
19 
66 
44 
20 
19 
1 
113 
860 
100 
104 
078 
26 
14 
1 
11 
AROHATISC 
69 
2 5 
76 
11 
6C 
74 
3 
715 
113 
9 3 
97 
7? 
1 
DALK0H0L8 
6 
3 
3 
9 
4 
43 
7? 
14 
53 
58 
16 
1 
i 
1 
1 
1 
s 
7 
1 
i 
59 
6 0 
59 
? 
i 
39 
i i 
i 
76 
78 
50 
73 
?3 
? 
; 
? 
1 
■ 
? 
i 
i 
HE ΑίΟΕΗΥΟε 
7 
1 
? 
3? 
17 
3 
57 
7 
55 
54 
34 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
I N UNO A 8 T F Y L V A N I L L I N 
3 
3 
78 
64 
45 
13 
47 6 
3 
3 
5 
43 
7 4 3 
6 0 
99 1 
199 
7 9 4 
71 
6 
45 ! 
6 
1 
? 
1 
17 
i 
10? 
75 
73 
? 
2? 
13 
5 
i 
i 
1 
4 9 
4? 
7 
kg 
Nederland 
\ 
■ 
Ί 
171 
121 
121 
83 
57 
7 
13 
2 2 
182 
1 4 1 
4 1 
4 1 
2 0 
• 
27 
30 
3 0 
35 
90 
126 
125 
1 
1 
1 
53 
21 
3 
4 
3 
88 
74 
15 
15 
12 
3 
i 
5 
1 
42 
52 
4 
43 
43 
7 
5 
3 
25 
i 
119 
i 
3 
25 
2 04 
23 
4 0 7 
37? 
I π 
QUAN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 196 
13 
48 
61 
13 
48 
43 
48 
-
á 
4 0 0 
6 
2 
103 
511 
4 0 7 
105 
1C5 
? 
'· 
1 
4 
4 
100 
113 
104 
o 
9 
6 
13 
15 
1 
34 
19 
15 
15 
15 
i 
3 
5 
1 
4 
4 
4 
20 
3 0 1 
38 
35 
3 5 6 
20 
3 7 6 
Italia 
4 7 
4 7 
11 5 6 5 
73 
76 
3 
73 
73 
73 
12 
12 
12 
156 
2 
126 
19 ~ 
9 
31? 
2S6 
32 
37 
73 
19 
22 
2 
19 
19 
76 
7 1 1 
303 
790 
13 
13 
9 
5 
4 
1 
9 
3 
30 
17 
13 
13 
11 
5 
i 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
1 
15 
13 
5 
i 
i 
37 
29 
8 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
7 
3 4 4 6 
France 
1 
1 
2 3 6 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
.' 
2 9 1 1 . 1 5 PARALD8HYD8 εΤ HETALDEHYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
11 
124 
142 
16 
127 
127 
126 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
7 4 0 
7 40 
740 
2 9 1 1 . 1 9 AUTRES Α ί Ο ε Η Υ Ο ε ί 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
398 
66 
241 
198 
124 
47 
206 
1 2 8 2 
7 0 6 
576 
530 
324 
47 
; 
2 
1 
2 
2 
2 
6 9 9 
695 
6 9 9 
; 
* 
. 
; 
ACYCLIQUES 
14 
115 
159 
35 
4 7 
26 
399 
133 
266 
22C 
194 
47 
41 
3 
7 
8 
14 
72 
50 
22 
2? 
8 
2 9 1 1 . 3 0 A IC8HYD8S Ο Υ α Α Ν Ι Ο υ ε β 0 Υ ^ ε Ν Ι 0 υ ε 5 
1 0 0 0 Η C Ν D ε 
1 0 1 0 C88 
1 0 1 1 εΧΤΗΑ-ΟΕΕ 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
* 
1 
? 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 9 1 1 . 5 1 Α ί Ο ε Η Υ ϋ ε Ο Ι Ν Ν Α Η Ι Ο υ ε 
0 0 5 I T A L I E 
0 * 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 * 0 CLASSE 3 
27 
12 
59 
43 
16 
15 
1 
1 
10 
β 
2 
1 
1 
2 9 1 1 . 5 3 ΑΙΟΕΗΥΟε β ε Ν ζ ο ι ο υ ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Η C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΛ^εε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 F3A6CE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E " . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C88 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 * 0 CLASSE 3 
53 
4 6 4 
61 
599 
534 
15 
8 
2 
7 
ALCEHYD8S 
169 
174 
64 
54 
466 
131 
18 
1 0 2 9 
358 
672 
6 7 0 
522 
2 
38 
4 1 
38 
3 
2 
1 
1 
; 
; 
? 
1 
1 
1 
; 
1 
i 
i 
AROHATIOUES 
37 
2 
12 
192 
95 
17 
359 
4 0 
319 
31 7 
205 
2 
2 9 1 1 . 7 0 A L C E H Y 0 8 S ­ A Ì C O 0 L S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L 8 H . F F 0 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ìooo Η c Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΗΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
59 
29 
17 
76 
57 
556 
794 
103 
6 9 1 
6 9 1 
132 
27 
4 
6 
16 
11 
65 
31 
34 
34 
2? 
1 
1 
1 
5 
β 
3 
5 
5 
5 
i 
4 
? 
6 
4 
? 
2 
2 
2 9 1 1 . 9 1 ΑίΟεΗΥΟε H8THYLPR0T0CATECHI0UE ET 
ETHYLΡΗΟΤΟΕΑΤεΟΗΙΟυε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 ^ Ι Ν ε R . P 
l o o o Η o Ν o ε 
i o l i ϊ χ τ ρ Α - ο ε ε 
54 
15 
4 6 6 
334 
214 
6 4 
1 4 2 0 
18 
11 
33 
153 
9 7 1 
240 
* 001 
1 083 
2 918 
141 
4 6 
212 
3 
19 
6 
7 
6 
59 
5 
506 
399 
107 
18 
1 3 1 
100 
2¡ 
5 
5 
2 
2 8 3 
2 50 
34 
Nederland 
. 
; 
à 
3 7 
37 
37 
7? 
4 8 
77 
15 
4 4 
703 
1 7 1 
82 
8? 
3 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 75Ò 
11 
35 
46 
11 
35 
35 
35 
a 
; 
198 
?6 
23 
47 
789 
7 7 4 
66 
65 
73 
C Y C L O T E R P E M 0 U ε S 
25 
3 0 
3 0 
19 
55 
74 
73 
1 
1 
1 
1 3 3 
43 
35 
43 
2 6 
1 
28C 
176 
105 
105 
73 
21 
5 
46 
16 
54 7 
6 3 3 
2 5 
6C8 
6 0 8 
6 1 
ALDEHYDE 
2 8 
1 * 
1?Ô 
5 
399 
4 
2 1 
9? 
3 1 7 
9 1 
1 5 9 3 
1 6 1 
1 4 3 1 
1 
? 
? 
61 
67 
6? 
5 
5 
10 
66 
148 
? 
7 7 6 
7o 
150 
160 
148 
5 
22 
5 
32 
5 
27 
27 
27 
98 
2 
3 
1 002 
1 
2 
149 
142 
1 3 9 9 
1 0 0 
1 2 9 9 
Italia 
6 
6 
1 4 0 8 
89 
94 
4 
9 1 
9 0 
β« 
•i 
4 
4 
B7 
23 
67 
17 
43 
80 
3 1 9 
178 
141 
1 4 1 
6 1 
1 
12 
16 
2 
13 
13 
39 
3 7 1 
4 1 6 
4 1 1 
5 
5 
25 
20 
16 
7 
76 
3 
156 
6 3 
93 
93 
36 
33 
l 
4 
2 
13 
58 
33 
2 1 
20 
2 0 
3 
1 
96 
68 
3 2 
6 
6 
2 2 0 
173 
4 7 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
104O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
726 
4 4 1 
67 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
74 
7 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
5 
i 
34E 
12c 
26 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
341 
303 
35 
ALDεHYDAεTHεR, ­PHεNOLE UND ANDERE ALOEHYOE H.SAUER­
STOFFUNK Τ IONFN , AUS C­εΝ.VAN I L L I N UND A E T H Y L V A N I L L I N 
0 0 1 
003 
0 0 4 
02? 
1 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
732 
l oon 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HSN­D 
0 0 1 
0 0 4 
006 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
KETON 
NCNAL 
H I T S 
ACETO 
O i l 
012 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 4 8 
0 5 8 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 1 
HET HY 
O i l 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
l o o n 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
136 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACYCL 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΝΑτυε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1040 
ANCBR 
0 0 4 
022 
0 5 6 
058 
068 
7 2 0 
36 
8 
29 
3 
13 
6 
184 
7 
3e 
37 
361 
74 
2 6 7 
2 4 4 
16 
43 
ERIVAT6 DE 
2 5 3 
39 
20 
32E 
319 
7 
7 
6 
Ε,ΚεΤΟΝΑίΚ 
<0H0L8,-PH 
ΑυεΡ5Τοερυι 
1 
5 
13 
1 
2 
1 
26 
74 
? 
1 
2 6 1 
7 8 0 
70 2 
367 
305 
146 
4 6 0 
154 
40 1 
33 
7 1 6 
4 1 6 
3 0 1 
644 
146 
6 5 6 
. Α ε τ Η Υ ί κ ε τ ι 
14 
3 
3 
4 
?6 
20 
5 
5 
30? 
20C 
164 
136 
7 0 3 
926 
0 4 6 
9 1 ? 
134 
134 
708 
Ε ACYCL I S O 
4 
4 
1 
11 
10 
1 
1 
7 3 1 
503 
6 6 ? 
131 
1 
3 
71 
735 
8 1 1 
04 7 
764 
764 
79 
6 
? 
7 
3 
55 
73 
8 
65 
6? 
7 
3 
I ERZEUGN 
ΙΗΟίε 
ENOLE 
IKTIO 
1 
2 
? 
Ν 
1 
1 
1 
14 
14 
14 
ί 
3 
6 
3< 
1 
13 
14 
91 
11 
8C 
67 
7 
13 
ISSE DER T A R I F N R . 2 9 U 
- Ρ Η ε Ν ο ι ε , - Α ΐ 
-ALOεHYDε υ 
. ε Ν , IHRE HSN-
4 1 
4C0 
178 
8 7 0 
7? 
4 6 6 
390 
79 
22 
57 
6 
644 
17 
665 
6 6 6 
17 
17 
17 
73 
1 
2' 
5C 
43 
6 
6 
6 
10 
2 
2 
1 
78 
74 
23 
140 
13 
177 
103 
? 
74 
58 
6 1 
61 
Ο Ε Η Υ ϋ ε , Ο Η Ι Ν Ο Ν ε , Ο Η Ι -
Α.KETONE U.CHINONE 
OERIVATE 
1 2 5 7 
2 7 4 2 
1 7 0 5 
2 2 3 
89 
124 
79 
6 2 6 4 
5 9 2 8 
3 3 6 
89 
39 
2 4 7 
592 
2 3 8 
52 6 
52 
7 
1 4 6 4 
1 4 0 6 
59 
59 
52 
E HONOKETONE 
25 
4 3 
1 
797 
E67 
69 
798 
798 
1 
ISCH8 POLYKETONE 
* 
77 
33 
118 
81 
37 
37 
33 
IL ICFER KAf 
a ï 
3 
3 
ER KAHPF8R 
47B 
74 
77 
11? 
77 
3 5 3 
PFER 
i 
7 
9 
1 
β 
β 
7 
ROH 
• 
47 
45 
157 
224 
6 2 0 
i ! 7 3 9 
1 5 8 4 
Β 44 
740 
740 
1 
9 
9 
9 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
2 
6 
3 
28 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
56 
3 ' 
6 3 1 
57 
3C 
81C 
77 5 
67 
57 
57 
30 
861 
619 
766 
747 
430 
766 
766 
33C 
4 76 
31 
3 
105 
995 
887 
106 
108 
3 
9 
10 
19 
9 
10 
10 
10 
• 
30 
1 
74 
3 
2 
1 0 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
3 
* 
4 
6 4 3 
6 3 0 
5 6 0 
131 
372 
13 
349 
013 
336 
13 
32? 
841 
870 
139 
153 
C03 
711 
7 9? 
79? 
139 
9 6 4 
76 
735 
ï 
7 
16 
66 
815 
775 
90 
90 
74 
3 
l î 
15 
3 
1? 
1? 
11 
\ 
75 
27 
Italia 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
7 
6 
i 
16 
73 
? 
1? 
ï 
54 
39 
15 
12 
3 
177 
23 
20 2 
2 0 0 
1 
1 
3 6 1 
460 
3 
825 
36 2 
463 
46 3 
0 9 9 
200 
347 
6 4 7 
647 
163 
1 
302 
57 
28 
550 
522 
28 
28 
1 
58 
5 
66 
59 
7 
7 
5 
■ 
397 
2 0 
6 1 
143 
ι ρ 0 r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
6 3 2 
504 
2 
285 
France 
86 
29 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 , 
76 
î 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 4 
* 0 5 
2 
1 1 6 
1 157 
1 0 0 6 
142 
Italia 
4 1 
38 
6 
2 9 1 1 . 9 9 AUTRES ALDEHYD8S A FONCTIONS OXYGENEES S IHPLES CU C0HPL8XES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 4 CANAOA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 0 1 Α 5 5 ε 3 
96 
21 
49 
19 
46 
14 
5 0 4 
15 
1 0 1 
105 
5 7 1 
165 
806 
6 3 9 
67 
116 
16 
10 
1 
18 
7 
134 
i 
1 
16C 
26 
164 
155 
2 0 
9 
1 1 ­
ï 
3 
11 
5 
ί 
6 
3 
2 9 1 2 . 0 0 0 ε Ρ ΐ ν ε 5 HAL0G8N8S SULF0N8S N I T R E ! 
PRODUITS OU Ν 2 9 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I F 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
t o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
120 
77 
11 
2 2 7 
2 1 6 
U 
11 
7 
3 1 
33 
31 
2 
2 
1 
i 
7 
1 
33 
l ì 
13 
19 
1 1 7 
15 
3 6 
4 6 
2 9 3 
4 4 
2 * 9 
2 1 2 
3 3 
3 6 
33 
3 
4 
5 
1 
2 1 1 
6 Ί 
55 
3 7 3 
36 
3 3 7 
275 
9 
62 
NITROSES BES 
13 
3 
1 1 
3 2 
2 7 
6 
6 
6 
2 9 1 3 CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS 0XYGENE8S εΤ 
0 8 R I V 8 S HALOGENES SUÎFONES N ITRES NITROSES 
2 9 1 3 . 1 1 ΑΟΕΤΟΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLE" .FEC 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 8 A Î Î . H . E S T 
0 6 6 R0UMANI8 
4 0 0 ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 Ο . Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASS8 3 
1 
2 
2 
577 
81 
38? 
733 
307 
16 
56 
15 
13? 
78 
837 
580 
756 
100 
16 
156 
6 
6 1 
29 
197 
17 
316 
293 
22 
17 
5 
2 9 1 3 . 1 2 π ε τ Η Υ ί ε τ Η Υ ^ ε τ ο Ν ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLBH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 3 . 1 4 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 Œ E 
1 0 1 1 ε x τ R A ­ c ε E 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
2 
4 
3 
6 1 4 
38 
567 
67? 
4 8 
79? 
6 8 7 
B46 
840 
640 
48 
3 
313 
15 
334 
318 
15 
15 
15 
153 
3C4 
194 
77 
9 
1? 
9 
712 
67B 
34 
9 
9 
75 
133 
6 1 
110 
9 
? 
3 16 
305 
11 
11 
9 
HONOCETONES ACYCLIOUES 
1 
2 
2 
2 9 1 3 . 1 5 POÍYCETONES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
119 
1 6 6 
9 1 4 
775 
13 
7? 
38 
501 
9 9 9 
438 
56? 
56? 
6? 
10 
194 
1 
7 
236 
4 4 6 
2 0 5 
243 
243 
8 
ACYCL ι ο υ ε $ 
7? 
109 
52 
199 
136 
6? 
6? 
53 
2 9 1 3 . 2 1 ΟΑΗΡΗΡε NATUREL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
4 
4 
2 9 1 3 . 2 3 CAHPHRE NATUREL 
0 0 4 A L L ε H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHINE R.P 
36? 
18 
17 
74 
17 
315 
1 
? 
11 
19 
3 
16 
16 
11 
BRUT 
\ 
t o 
15Ô 
i 
? 
156 
3 6 8 
2 1 1 
15e 
15e 
2 
1 
4 
9 
6 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
7 
9 
6 9 
7 
3 
9 5 es 
1 0 
7 
7 
3 
2 9 6 
122 
764 
1, 1 6 3 
* 1 5 
764 
7 6 4 
9 0 
1 5 1 
6 
22 
4 5 
3 1 4 
2 4 7 
67 
67 
22 
13 
17 
33 
15 
I S 
16 
17 
'· 
RAFFINE ET SYNTHETIQUE 
37 
33 
14? 
4 
4 
1 
4 
7 
26 
2 4 
2 
15 
2 
28 
36 
36 
LEURS 
280 
68 
1 0 1 7 
14 
123 
6 
1 5 0 8 
1 3 7 9 
1 2 9 
6 
123 
3 5 7 
5C3 
23 
2 = 
909 
660 
49 
49 
23 
257 
13 
667 
l ì 
23 
5 
33 
1 0 2 9 
9 6 8 
61 
6 1 
26 
17 
17 
35 
17 
13 
16 
17 
* 
16 
18 
79 
I 
25 
i 
6 
39 
3 
1 
1 0 4 
54 
50 
4 1 
? 
9 
79 
4? 
124 
121 
3 
3 
1 4 4 
i 
56 
5 
2 0 6 
145 
6 1 
6 1 
1 8 2 8 
38 
77 
1 
1 9 4 5 
l 9 * 4 
1 
1 
1 
7 1 2 
2 
67 
25 
2 
31 
8 4 0 
807 
33 
33 
2 
3 
9 0 
7 
103 
93 
9 
9 
7 
■ 
2 9 7 
12 
3 i 
1 2 7 , 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­
Lander­
schlüssel 
.Code 
pays 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
10 
53 
56 
16 7 
493 
6 7 3 
35 
24 
114 
573 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 0 
2 
263 
4 8 
2 1 4 
12 
2C2 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
52 
6 
46 
4 
3 
3 
39 
CYCLCHEX ANON, HBTI­YÎCYCLOHEX ANON 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 6 2 
1 0 0 0 
l O i n 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 ) 3 
0 4 4 
0 2 2 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 η 
1 0 2 1 
HETHYl 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8ENZYI 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 4 
0 1 5 
027 
036 
4 0 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
136 
400 
4 1 2 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
ARCHA 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
i o n 
1070 
1 0 2 1 
1 
8 
11 
11 
, 0 7 
34 
6 6 5 
8 8 4 
15 3 
9 0 
39 
433 
7 4 6 
167 
99 
91 
69 
• A L I C Y C L I S 
1 
1 
?44 
1 4 0 
9 3 3 
7 0 6 
14 
77 
566 
3 7 1 
7 4 7 
747 
7 7 0 
NAPHTHYLKE 
? 
5 
? 
? 
? 
? 
. IDENAC8T0N 
' 
; AROHATISC 
47 
4 
62 
1 
6 
11 
4 
134 
1C9 
75 
7 1 
17 
4 
.UND AL I CYC 
7 
? 
I I S C h E 
9 5 3 
33? 
302 
43 Ó 
16 
21 
575 
108 
4 6 6 
4 4 5 
4 3 1 
2 1 
34 
106 
133 
140 
7 
4 
42 6 
4 1 7 
11 
7 
7 
4 
26 
1 2 3 2 
8 4 5 3 
9 7 1 2 
9 7 1 2 
οπέ κετοΝε 
118 
25.6 
3 
5 
333 
375 
3 
8 
3 
TON 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. 
5 
2 
70 
2 
73 
77 
? 
? 
? 
a 
. 
ρε κετοπε 
i 
14 
i 
9 
23 
15 
13 
10 
10 
3 
? 
? 
? 
5 
1 
4 
4 
2 
«1 
N e d e r l a n d 
1 
5 9 
31 
2 8 
1 
1 
1 
26 
9 2 
4 0 
68 
2 0 9 
1 0 1 
103 
41 
4 1 
66 
56 
1 3 9 
94 
2Î 
310 
1 9 5 
1 1 5 
1 1 5 
94 
a 
. 
2 
21 
2 
? 
29 
23 
5 
4 
2 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
73 
11 
6 1 
9 
52 
3 1 2 
3 * 7 
* 
* 3 
7 1 * 
6 6 3 
51 
51 
* 3 
1 2 
19 
5 
36 
31 
5 
5 
5 
. 
à 
29 
1 
ΐ 
1 
1 
33 
31 
2 
2 
2 
L.KETONALKOHOLE UNO KETCNALOEHYDE 
n i 
24 
4 
133 
135 
4 
4 
53 
90 
93 
? 3 í 
736 
1 *0 
a 
26 
125 
4 
2 96 
166 
130 
125 
125 
4 
79 
6 1 1 
1 * 3 
ii 
17 
8 8 3 
7 1 2 
1 7 1 
1 5 * 
1 * * 
17 
KETCNALKOHOLE UNO KETONALDEHYOE 
3 
1 
19 
13 
1 
1 
; 
• 
3 
1 
í 
5 
1 
i 
KETONPHFNOLE U.ANDERE KETONE H I T 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 1 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 6 
23 
13 
4 
114 
193 
8 0 
114 
U 4 
ï 
6 
33 
4C 
7 
33 
33 
2 
i 
2 
2 
1 
1 
SAUERSTOF 
• 
• 
Italia 
10 
36 
53 
7 2 0 
3 9 7 
324 
30 
20 
89 
2 0 4 
152 
20 ί 
1 7 
3 7 0 
353 
17 
17 
171 
1 
521 
112 * 
1 
809 
693 
117 
111 
116 
-
. 
I I 
27 
i 
59 
38 
1 
1 
1 
6 8 1 
20 
159 
162 
i 
1 0 2 2 
8 5 9 
163 
16 2 
16 2 
; 
13 
13 
FUNKTIONEN 
31 
7 
* 
57 
1 0 0 
42 
57 
57 
3 
20 
6 
2 2 
50 
28 
2 2 
2 2 
ι ρ 0 r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAFON 
7 3 6 FORHOSE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CL AS s ε ι 
1 0 2 1 «ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
85 
63 
975 
3 7 1 
6 0 * 
35 
18 
148 
423 
France 
14 
3 
230 
38 
192 
17 
175 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
5 
47 
5 
4 2 
5 
4 
5 
33 
2 9 1 3 . 2 5 CYCLOHEXANONE HETHYLCYCL0HEXAN0N8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F 8 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 1 3 . 2 7 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 » C Ν ο ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A a ε 
2 
2 
2 
140 
10 
392 
2 8 1 
43 
56 
48 
9 79 
866 
113 
65 
59 
43 
1C 
3 1 
4 0 
39 
5 
3 
130 
120 
1C 
7 
7 
? 
11 
2 6 0 
2 1 5 7 
2 4 2 8 
2 4 2 8 
1 
1 
1 
i 
** 
25 
19 
2 
2 
1 
17 
1 
3 0 
3 
2 0 
4 2 
9 6 
34 
62 
2 0 
2 0 
4? 
CETONES CYCLANiai iES CYCÎENIQUES ET 
1 
2 
2 
234 
430 
410 
193 
261 
255 
736 
0 7 5 
709 
709 
4 5 3 
1 
1 
1 
2 9 1 3 . 3 1 H E T H Y Î N A P H T Y L C E T 0 N 8 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 ► C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 9 1 3 . 3 3 ΒΕΝΖΥί ΙΟΕΝΕ 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1A 
20 
15 
5 
5 
5 
-ACETONE 
4 
A 
293 
US 1 
132 
56 
60C 
4 0 9 
190 
19C 
133 
14 
16 
14 
2 
2 
2 
1 
3 
19 
4 
13 
11 
47 
M 
U 
11 
■ 
. 
2 9 1 3 . 3 9 AUTRES CETONES AROHATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
36 
32 
103 
11 
54 
129 
60 
' 2 3 
131 
247 
245 
186 
3 
10 
34 
ï 
112 
4 
1 6 Î 
44 
122 
12C 
116 
2 
ï 
2 
1 
15 
18 
1 
17 
17 
3 
32 
63 
1 * 1 
6 
189 
4 3 0 
95 
3 3 5 
3 3 5 
146 
. 
; 
1 
44 
4 
4 1 
1 
3 0 
1 2 2 
4 9 
72 
7 2 
4 2 
1 
2 9 1 3 . A l CETONES­ALCCOIS ET CET0N8S­ALD8HY08S AÇYCL CYCLANIQUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
1 
2 
330 
8 7 4 
313 
17 
107 
168 
742 
0 8 9 
125 
778 
537 
239 
0 1 6 
275 
221 
2 9 1 3 . 4 5 CETONES­ALCOOIS 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
10 
43 
31 [} 
11 
2 
1 
2 
1 
6 0 5 
253 
17 
67 
2C 
337 
10e 
4 1 4 
674 
540 
87 
6 7 
452 
15 
22 
27 
3 
17 
69 
68 
20 
3 
17 
ET CETONES­AL08HY08S 
, 
1 
23 
9 
35 
26 
9 
9 
2 9 1 3 . 5 0 CETCNES­PHENOLS ET AUTRES CETONES A 
OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 4 
22 
454 
6 5 2 
189 
4 6 3 
459 
4 
4 
5 
35 
1 
234 
326 
4 1 
267 
237 
2 
2 1 
ΐ 
5 
77 
22 
5 
5 
75 
9 1 3 
il 
l ì 
5 6 5 
1 593 
9 8 7 
6 0 5 
4 0 
3C 
5 6 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 * 
6 
4 8 
14 
3 * 
86 
ιοί 
i 
31 
224 
188 
36 
36 
3 1 
Italia 
16 
52 
59 
6 0 0 
2 9 7 
3 0 3 
28 
12 
1 1 1 
1 6 * 
4? 
54 
i 
1 0 1 
9 6 
4 
1 
3 
CYCLCTERPENIQUES 
17 
127 
3 
7 2 
2 1 9 
75 
75 
. 
1 
i 
1 
1 
; 
7 0 
15 
7 
7 
13 
9 
7 * 
4 2 
3 2 
3 2 
23 
ICUES 
69 
1 8 1 
33 
1 0 1 
7 0 2 
1 123 
2 2 1 * 
2 55 
1 9 5 9 
836 
1 3 * 
1 1 2 3 
AROHATIOUBS 
i 
1 
i 
1 
1 
; 
. 
FONCTIONS 
3 
7 
1 * 
3 
M 
4 
73 
5 
2 1 
1 0 1 
2 0 2 
9 9 
103 
103 
2 
166 
6 
2 1 9 
48 
4 0 
10 
4 9 0 
3 9 1 
98 
98 
63 
■ 
3 
1 
2 
? 
? 
1 
1 
15 
6 
25 
? 
? 
49 
45 
4 
4 
? 
2 1 7 
16 
1 2 0 
44 
7 
64 
4 6 8 
353 
1 1 5 
5 0 
44 
64 
a 
6 
5 
1 
1 
1 
11 
8 
5 
57 
8 1 
24 
57 
5 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre i p o r t 
Lander 
.diluisci 
.Code 
por' 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ANTFRACHINON 
0 0 4 
02? 
732 
ANTI-RACUINONE 
4 7 
36 
45 
13? 48 33 63 33 
35 30 45 
110 35 75 75 30 
1000 2 0 15 1011   6 1411 8   8 1020 8   8 1021 
Ο Η Ι Ν Ο Ν Ε , ΰ Η Ι Ν Ο Ν Α ί Κ Ο Κ ^ ε , - Ρ Η ε Ν Ο Ι Ε , - Α ί Ο Ε Η Υ Ο Ε UNO ANDER8 
C H I N 0 N 8 H I T SAU8RST0FFUNKTI0N,AUSGEN.ANTHRACHIN0N 
0 0 4 A l Ì E H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
56 
43 
34 
139 
58 
81 
61 
48 
35 
25 
34 
93 
35 
56 
53 
25 
14 
18 
37 
14 
23 
23 
23 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
00 3 
00', 
005 
03 6 
142 
40O 
737 
1001 m i n 1011 1024 1021 
181 35 5 181 3 6 3?? 
73 5 ? ? ? 513 513 161 
K8T0NH0SCHUS 
003 
0 3 6 
1000 1010 1011 10ÎO 1121 1041 
24 15 
40 24 17 15 15 2 
30 ?1 5 
66 
56 
41 1 
46 43 
178 ? ? 311 
54? 50 492 492 178 
19 
? 
71 19 ? ? ? 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί Β Η . Ρ ε Ο 
005 ΙΤΑίΙΕ 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
85 1000 P O N D E 
67 1010 CEE 
17 i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
17 1020 ΟίΑ53ε 1 
1021 Α ε ί ε 
6C 
8 
11 
97? 
13? 
75 
160 
10 
36 
352 
649 
085 
56? 
56? 
16? 
2 9 1 3 . 7 1 Huse cετoNε 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSB 
îooo H ο Ν ο ε ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 10 21 1040 
134 74 
213 134 33 74 74 
8 
151 83 25 
76? 755 3 3 1 
16 
35 
57 16 41 35 35 5 
?C6 
4 
733 714 16 18 13 
78 
7 7 
13 10 10 3 
14? 3 9 
3 3 8 
763 
2 6 5 
4 9 3 
4 9 8 
143 
ICS 13 
121 103 13 13 13 
KAMPFERBROHIC ΒΗΟΜυρε οε C A M P H R 8 
ΑΝΟεΡε HSN­OERIVATE DER ε Η Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 3 Ε D8R T A R I F N R . 2 9 1 3 AUTRFS ϋ ε Η ΐ ν ε 5 ΗΑίΟ0εΝΕ5 SULFONES N ITRES M T R C S E S 
DES CET0N8S εΤ 0 υ ΐ Ν Ο Ν ε 5 A FONCTIONS ο χ γ ο ε Ν ε ε 5 
E I N B A S . S A B U R E N , I H R E ANHYORIDE,H4LOG8NID8 ,ΡεΡΟΧΥΟε U . 
FM R SAEUREN. Ι HK E HSN-DERIVATE 
4HEISENSAEURE 
HONOACIDFS ^ U R S ΑΝΗΥΕΡΙ0ε5 ΗΑίΟβεΝυΡεΒ P8RCXYD8S 
PERACIDES ÎEURS 0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 HAÎOG S U Î F O N N I T R E S N I T R O S E S 
ACIDE FORNIQUE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
062 
4 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 4 
m i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A Î Z E 
001 
0 0 4 
122 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
i n n 1021) 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ε5τρρ 
0 0 1 
0 1 3 
014 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
DER 
OFR 
7 7 0 
8 3 8 1 
8 2 1 
1 7 3 
8 8 9 
147 
1 1 342 
9 2 6 2 
2 0 8 0 
82 9 
825 
7 
1 2 4 3 
1 
1 
756 
836 
663 
. 7?
• 
E77 
171 
766 
6 8 3 
6 8 3 
72 
AHFISFNSAFURE 
8 0 
3 1 2 7 
3 7 9 
53 8 
2 1 
* 2 9 * 
3 3 0 1 
9 9 3 
9 * e 
92 7 
45 
1 
? 
1 
972 
135 
' .49 
307 
573 
335 
3 3 5 
335 
AHEISENSAEURE 
β * 1 * 7 2 
ι *ee 
1 483 
6 
6 
2 
ROHE H O Î Z E S S I G S A E U R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 
4 2 
7 
7 
7 
ANDERE ESSIGSAEURE 
0 0 1 
O02 
3 7 7 9 
8 7 3 
. 56 
57 
57 
a 
• 
146 
512 
622 
. 94
a 
• 
1 2 3 5 
1 142 
94 
. . a 
94 
78 
30 
14 
. • 
173 
159 
14 
14 
14 
. 1 2 0 8 
1 2 1 0 
1 2 0 8 
3 
? 
1 
326 
a 
6 6 0 1 
13 
a 
. • 
6 653 
6 6 3 2 
20 
13 
13 
7 
• 
a 
473 
42 
. • 
515 
473 
42 
42 
47 
3 
199 
703 
701 
? 
? 
1 
6 8 7 
777 
463 117 
7 3? 133 133 
45 152 
304 9? 711 
?06 
206 
5 
7? 
72 
2 
322 
79 354 
30 
645 
367 
478 
2 
6 0 2 93 737 71 
99 5 
604 
391 
3 5 1 
330 
40 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A I Î B M . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A Î Î . H . E S T 
0 6 2 TCHECOS! 
0 6 6 ROUHANIE 
D E 1000 Ρ c 
ι ο ι ο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1071 1030 1040 
133 0 70 8? 
76 
135 
70 
4 9 9 
2 2 5 
274 
84 
84 1 188 
45 118 65 
244 166 
76 65 
65 
l ì 
SELS Οε L ACIOE FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.F8D 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1 0 4 0 CIASSE 3 
28 
356 
40 
49 
10 
49 2 
339 
10 3 
100 
90 
3 
174 
U 
14 
20C 
175 
25 
25 
25 
ESTERS Ρε ί Α Ο Ι ϋ ε FORNIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 4 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί Β ( . F E D 
14 1 0 0 0 H Ο Ν D Β 
13 ι ο ι ο c ε ε 
i i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 1020 C Í A S S 8 1 1021 ΑείΕ 
11 
11 
4 7 9 
508 
500 
3 
33 
36 
36 
5? 
114 
771 
7C7 
14 
75 
15 
U 
51 
40 
11 
11 
11 
7 6 0 
763 
7 6 0 
3 
3 
1 
775 
4 
785 
7 7 9 
6 
4 
4 
1 
98 
3 
I C I 
98 
3 
3 
3 
170 
175 
177 
? 
? 
1 
69 
16 
103 
15 
15 
6 
14 
25 
4 
21 
21 
21 
2 9 1 4 . 1 5 ACIDE PYROÎIGNEUX 
27 
20 
7 
7 
7 
D E 1000 Ρ c ιοιο οεε i on εχτρΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
13 
10 
2 9 1 4 . 1 9 * l AUTRE ACIDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
627 U ? 9 1 9? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
300 19 
2 26 14 
363 320 43 43 
0 0 1 
013 
0 0 4 
016 
02? 
04? 
400 
* * 0 
10OO 
iom 1 0 1 1 
1 0 2 0 
m ? i 
1 0 3 0 
74 
5 
76 
i n ? 
10 
3 
2 1 3 
• 391 
160 
73? 
732 
10 
* 
. a 
5 
I C " 
. 6
• • 11? 
105 
7 
7 
. • 
. . 1 
. 9 
. 191 
• 700 
1 
199 
199 
9 
. 
9 
. 4
. . ?
. ■ 
16 
14 
3 
3 
. . 
13 
5 
. 2 
, 
7? 
* 4? 
70 
7? 
7? 
. . 
7 
. 18
. 1 
. « 
71 
70 
1 
1 
1 
. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PANAHA RE 
P. C Ν D E 
CEε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
117 
65 
ICO 
2 1 1 
22 
38 
763 
20 
1 346 
4 9 7 
848 
623 
26 
20 
18 
21 
203 
1 
27 
6 
17 
299 
24 6 
53 
36 
2 
17 
1 
2 
. ie 
520 
542 
4 
536 
536 
18 
• 
46 
21 
. 1 0 
. 
32 
69 
12 
12 
2 
. 
57 
46 
8 
1 
7 3 6 
3 
35? 
i n 2 4 1 
2 3 8 
1 
3 
11 
1 
56 
3 
1 
­
7 1 
67 
4 
4 
3 
1 63 
12 55 
4 
146 71 75 
3 69 9 21 10 
115 72 43 40 30 3 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar-
Lander-
schlussel 
.Code 
poys 
003 
0 1 4 
005 
0 4 2 
4 4 8 
058 
0 6 0 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P Y R C H 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NATRIU 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
104Π 
KOBALT 
0 1 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 4 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOBRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΑετΗΥΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V I N Y L / 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROPYL 
0 0 1 
022 
1 0 0 0 
l i l i 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
10 
1 
19 
17 
1 
1 
GNITE 
293 
6 6 4 
022 
142 
1 0 9 
564 
9 6 4 
76 
3 2 9 
33 3 
63 1 
876 
33 1 
2 
548 
146 
A 
1 5 3 
1 * 6 
6 
6 
A 
ΗΑΟεΤΑΤ 
1 
6 0 
3=6 
3 3 5 
7 6 
73 
2Γ9 
22 1 
512 
9 0 9 
6 0 3 
7 9 
76 
524 
ACETAT 
153 
23 
17 
202 
164 
16 
13 
16 
SALZE OER 
1 
1 
151 
201 
7 8 3 
1 5 7 
13 
A3 
3 6 9 
152 
217 
2 1 3 
1 7 0 
4 
ACETAT 
1 
5 
3 
1 
2 
9 
1 
1 
29 
11 
17 
13 
3 
CETAT 
1 
13 
15 
15 
-UNO 
52C 
6 4 1 
853 
2 3 0 
6 3 6 
5 1 ! 
2 2 6 
2 5 5 
899 
536 
160 
3 9 3 
121 
3 0 5 
3 0 6 
8 3 1 
4 2 5 
8 3 0 
753 
59 8 
2 4 2 
6 0 4 
Bl 
40 3 
2 1 0 
3 8 0 
97 4 
363 
611 
6 1 1 
2 3 1 
1967 — Janvier­Déce 
France 
1 
3 
2 
741 
166 
7 1 0 
1C7 
135 
17 
6 
. 0 2 8 
7 6 3 
265 
113 
a 
152 
. • , . . . • 
. 2 9 6 
100 
20 
73 
170 
7 0 
76 1 
4 3 5 
3 2 5 
75 
73 
250 
47 
. • 47 
4 7 
a 
. ■ 
1000 
Belg.­Lux. 
5 5 2 
8 2 1 
75 
. 6 6 
2 0 
57 
• 1 9 1 6 
1 7 7 4 
142 
57 
. 86 
2 0 
. 2 0 
2 0 
a 
a 
• 
8 0 
7 
178 
1 
22 
1 3 
3 2 9 
2 6 5 
64 
. a 6 * 
a 
. • 2 
2 
a 
• ESSIGSA8UR8 
1 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
6 
6 
6 
1 
66 
164 
3 
10 
3 
2 5 7 
2 3 2 
25 
21 
16 
4 
30 
104 
2 1 2 
213 
a 
773 
a 
775 
a 
a 
C6? 
373 
• 4 5 1 
614 
336 
612 
723 
7 2 5 
a 
3 5 7 
, 3 6 7 . • 784 
784 
a 
. • 
a 
5 
53 
2 
2 
1 
64 
= 9 
5 
5 
4 
• 
3 
a 
6 9 6 
1 8 9 3 
22 
a 
a 
a 
7 6 6 
2 
a 
3 5 6 3 
9 7 
• 7 0 4 5 
2 6 1 5 
4 4 3 1 
3 6 6 3 
3 
7 6 8 
222 
33 
a 
2 * 1 
a 
• 5 * 7 
547 
a 
a 
• ISOPROPYLACETAT 
3 4 3 
4 9 
4 3 0 
3 7 5 
56 
56 
4 9 
a 
• 4 
2 
2 
2 
* 
2 5 2 
1 
2 5 * 
252 
2 
2 
1 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
8 
1 0 
1 0 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
5 01 
2 3 7 
. a 
6 1 
3 2 9 
5 * 3 
152 
62 
1 
1 
6 1 
a 
­. a 
. . • 
a 
. 53 . . 17 94 
2 0 4 
53 
152 
1 
1 5 Ï 
101 
12 
14 
128 
114 
14 
14 
14 
. a 
531 
1C6 
a 
1 
6 3 8 
531 
1 0 7 
107 
106 
• 
a 
533 
8 2 3 
a 
511 
a 
4 5 0 
a 
a 
55 
6 3 6 
562 
5 3 1 
3 5 6 
2 2 5 
775 
522 
4 5 0 
a 
. 20 6 6 6 
a 
3 8 0 
116 
716 
4 0 0 
4 0 0 
20 
2 
7 
3 
4 
* • 
Ι π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 7 
583 
76 
5 07 
a 
5 0 7 
a 
92 
a 
55 , a * 4 
2 1 3 
1 5 1 
62 
3 
3 
5 9 
7 
a 
• 6 
7 
1 
1 
1 
1 5 0 
1 3 0 
a 
3 4 
a 
33 
362 
295 
67 
67 
3 * 
• 
6 1 5 
28 
53 
a 
1 3 9 6 . a . a 
4 9 7 . 3 71365 
743 
7 1 0 9 
2 0 9 2 
5 0 1 7 
* 5 2 1 
a 
* 9 7 
a 
8 9 * 
a 
5 0 7 9 
2 1 0 
6 2 1 6 
6 005 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
18 
A4 
7 0 
26 
44 
44 
44 
Italia 
176 
. 35 1 0 9 
3 6 3 
3 7 9 
15 
­3 7 6 8 
2 866 
9 0 2 
160 
1 
7 4 2 
126 
4 
133 
126 
6 
6 
* 
a 
1 
A 
a 
a 
a 
• 5 
5 
a 
. a • 
3 
11 
3 
17 
1 * 
3 
3 
3 
a 
a 
35 
7 
1 
5 
48 
35 
13 
13 
e • 
90 2 
a 
a 
30 2 
a 
a 
a 
1 2 5 9 
4 5 8 
39 
160 
a 
a 
• 3 120 
1 2 0 * 
1 9 1 6 
1 2 5 9 
a 
65 8 
2 0 
230 
6 1 
a 
a 
• 311 
311 
a 
• 
7 1 
* 9 5 
9 2 
4 
4 
4 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L Î E H . F F O 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSÎAV 
0 5 8 A Î Î . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 3εθΡΕΤ 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ιοιο οεε i o n εχτρΑ^εε 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 
2 
194 
573 
153 
16 
14 
63 
129 
66 
45 
8 9 7 
5 5 5 
2 9 6 
99 
2 
196 
2 9 1 * . 2 1 PYROLIGNITES 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 
1 0 1 0 CES 
i o n EXTRA-Cεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 A . 2 3 ACεTATE ΟΕ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 3ELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 1 * . 2 5 Α ο ε τ Α τ ε οε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 * . 2 5 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISS8 
* 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 P E N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
SELS 
49 
15 
65 
4 9 
16 
16 
15 
France 
102 
2 1 2 
106 
12 
15 
2 
5 
• 
4 7 5 
4 4 0 
35 
i e 
1 
17 
a 
• 
a 
. . . • 
SOO I UH 
21 
6 0 
6 1 
16 
10 
18 
22 
221 
161 
6 1 
13 
10 
49 
46 
2 1 
e 9 
14 
? 
ne 
77 
33 
11 
9 
2 2 
COBALT 
164 
27 
26 
239 
212 
27 
27 
27 
DE L 
16 
49 
328 
96 
12 
66 
577 
40 3 
173 
171 
106 
2 
2 9 1 * . 3 1 ΑΟεΤΑΤΕ D ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - C ε ε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 9 1 4 . 3 2 ACETATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 
3 
3 
2 9 1 4 . 3 3 ACETAT8S DE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
297 
106 
155 
0 0 8 
673 
79 
36 
207 
4 5 8 
89 
27 
570 
172 
215 
100 
2 4 0 
860 
2 8 7 
120 
5 7 4 
9 
, • 
10 
9 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
52 
136 
12 
. 9 
3 
49 
• 
3 5 * 
2 9 3 
6 0 
* 9 
. U 
5 
• 
5 
5 
. . • 
21 
2 
29 
1 
1 
2 
1 
60 
5 7 
1 
1 
7 
ACICE ACETIQUE 
1 
16 
93 
7 
3 
14 
137 
112 
25 
2? 
9 
2 
2 2 
2 3 7 
407 
37 
36 
. a 
346 
5 1 
1 152 
6 8 1 
4 7 1 
4 3 5 
37 
3 6 
f l N Y L E 
6 1 
372 
19 
0 7 0 
52 
81 
6 6 9 
531 
137 
137 
56 
88 
1 4 3 2 
1 Ï 2 1 
1 5 2 1 
PROPYL E ET 0 
81 
11 
106 
93 
13 
13 
11 * 
a 
3 
23 
1 
7 
2 
37 
28 
9 
9 
7 
1 
1 2 3 
362 
4 
. . 1 2 8 
. 5 66 15 
1 2 2 0 
4 9 0 
7 3 0 
6 0 2 
1 
128 
56 
19 
56 
• 
1 3 1 
1 3 1 
. . 
Nederland 
1 1 9 3 
3 5 . a 
a 
8 . 4 5 
1 4 6 3 
1 4 0 9 
9 
a 
a 
8 
a 
• 
. a . • 
. . 9 . a 2 
9 
23 
9 
15 
1 
1 4 
1 6 0 
19 
2 1 
2 0 0 
1 7 9 
21 
2 1 
2 1 
a 
a 
1 9 9 
6 0 
1 
1 
2 6 1 
1 9 9 
6 2 
6 2 
6 1 
86 
3 3 3 
7 9 
2 2 0 
94 
36 
9 0 9 
4 1 9 
4 9 0 
2 7 0 
81 
22C 
. a 
5 
* 0 6 
81 
4 9 7 
4 1 1 es 85 
4 
ISOPROPYLE 
55 
1 
56 
55 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 
9 6 
27 
6 9 
. a 6 9 
a 
• . a 
a 
a 
• 
a 
12 
. 7 
a 
a 
5 
25 
19 
6 
. . 6 
10 
a 
• 11 
10 
1 
1 
1 
15 
30 
. 23 
4 1 
115 
5 1 
64 
64 
23 
117 
5 
10 
2 6 2 
. . a 
82 
63Ó 
12 1 2 9 
1 2 4 7 
3 9 4 
8 5 3 
7 7 1 
82 
214 
l 176 
52 
1 4 4 9 
1 3 9 7 
52 
5 2 
52 
5 
9 
17 
3 
9 
9 
9 
Italia 
3 2 
. 4 14 
44 
4 7 
12 
■ 
5 0 9 
3 8 6 
123 
3 2 
1 
9 1 
44 
15 
60 
44 
16 
16 
15 
5 
3 
5 
17 
13 
6 
5 
6 
a 
. ".3 5 
1 
6 
7 7 
13 
13 
13 
6 
• 
1 7 9 
76 
2 0 7 
74 
77 
5 7 2 
2 5 6 
316 
2 0 9 
1 
1 0 8 
5 
5 1 
14 
. • 
7 1 
7 1 
. a 
20 
1 
28 
27 
I 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
HETHY 
0 0 1 
0 0 ? 
0 1 3 
1 0 4 
1)58 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
i o n 1 0 2 0 
1071 
1 Π 4 1 
BUTYL­
011 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
030 0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 1 
ιοιο lo l l 1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 n 
AMYL­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 104O 
PARAKI 
SANT Al 
O i l 
0 1 4 
0 0 5 
1 1 0 0 
i o n ioli 102η 
1 0 2 1 
1 0 4 η 
1 6 , 1 7 ­
ANOERI 
0 0 1 
0 1 2 
013 
0 1 4 
022 
0 3 4 
1 3 6 
042 
056 
1 6 8 
062 
4 0 1 
4 1 2 
4 4 1 
444 
72Π 
977 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
1 0 2 0 
m 2 i 
1 0 3 1 
1 1 4 1 
ESSIGS 
012 
0 0 4 
1 2 8 
058 
4 0 4 
ιαοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι Π 2 1 
1 0 4 0 
HALnGE 
094 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
inn 1 0 2 1 
1 0 2 1 
CHLORE 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 4 
0 5 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.ACETAT 
2 
3 
2 
33 
313 
3 3 6 
19 3 
373 
7 3 8 
9 0 9 
32 8 
5 
. 3 2 3 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
. . . 162
100 
2 8 3 
183 
1 0 0 
. • ICO 
­UND ISOflUTYLACETAT 
2 
4 
2 
IC 
7 
3 
2 
44 
19 1 
0 0 5 
769 
4 7 9 895 
4 9 7 
ABl 
0 1 0 
671 
9 7 7 
4Β0 
695 
ISOAHYL­UI> 
ESYL­
6 6. 
2 8 3 
1 5 
41 
263 
706 
3 74 
3?? 
791 
7 4 1 
« a 
283 
1 3 6 7 
20 
263 
1 933 
1 6 5 0 
263 
263 
a 
2 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
a 
3 
72 
• 9 4 
93 
a 
■ 
. • 
2? 
a 
615 
506 
70 
4 3 7 
1 6 5 0 
1 1 *3 
5 0 7 
43 7 
• 70 
D GLYZERINACETATE 
. 8 
. 1
6 0 
7 0 
8 
6 2 
61 
1 
rPHENYL PROPYL 
6 
60 
3 
17 
46 
136 
72 
64 
4 7 
I 17 
1 
3 
1 
2 
1 
­ ,PH8NYLH8THYL 
Y l ­ , P H E N Y L GLYKOLAC ETA T 
4 4 
54 
74 
1 ' 7 
12 3. 
7 
2 
2 
5 
a 
• • 
a 
a 
a 
. a 
• 
ΟΕΗΥΟΡΟΡΡεΟΝΕΝΟίΟΝΑΟεΤΑΤ 
ESTER οε« 
­Î 
1 
6 
4 
2 
2 
67C 
716 
[*6 0 0 6 
7 6 4 
. 6? 
16 
?o 
mi 3? 
79? 
4 0 
. • 30 
« 
5 i e 
04 6 
4 7 1 
156 
345 
4 0 
7 7 6 
ΑευΡΕΑΝΗΥΟ 
6 
Ι 
9 
/ ? 
1 
2 3 0 
9 1 5 
161 
736 
606 
777 
711 
565 
767 
15? 
7 9 3 
Ε ί 5 Ι β 5 Α ε υ 8 ε 
. 4 1 
27 
362 
2 2 
β 
IO 
• 23 
30 
32 
49^ 
a 
a 
. ?
• 
1 5 5 9 
93 7 
661 
576 
31 
. 137 
6 I C 
a 
96 
a 
a 
168 
3 0 6 
137 
169 
169 
a 
• 
2 6 7 
. 28
6 5 3 
J5 
• • • . 12 
. 713 
a 
a 
. ?
• 
1 7 7 0 
9 5 2 
813 
304 
66 
. 14 
a 
5 7 9 8 
a 
4 0 6 
1 242 
7 4 5 5 
5 8 0 1 
1 6 6 4 
1 2 4 8 
a 
4 0 6 
N I D E DER E S S I G S A E l ^ 
4? 
46 
43 
3 
3 
3 
5 5 Ι 0 5 Α ε υ Ρ Ε 
6 
833 
47 5 
6 1 6 
6 7 
78 
78 
78 
. • 
. 
1 
1 
1 
Ν , ΐ Η Ρ ε SALIE U N D ε s τ ε R 
. 142 
2 0 0 
67 
. 73 
186 
• 
1 
9 
. . 457 
78 
544 
466 
7e 
. . 78 
a 
134 
a 
9?? 
4 7 9 
638 
79C 
463 
056 
4C7 
769 
4 7 9 
6 3 8 
41 
. 3
73 
96 
17? 
50 
17? 
99 
I 
73 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 313 
3 3 3 
6 5 3 
6 4 8 
5 
5 
. 
. 57 
4 4 8 
a 
3 2 3 
8 2 8 
505 
323 
3 2 3 
• 
1 
2 1 2 
a 
a 
10 
228 
213 
15 
15 
5 • 
­ . R H O O I N Y L ­ , 
3? 
50 
74 
1C6 
106 
a 
. a 
• 
58 
146 
. 7 54
35 
. 19 
13 
? 
60 
. 84
• . • 17 
• 
6 8 3 
4 5 3 
730 
15? 
53 
. 73 
73C 
019 
151 
3?7 
. 733 
752 
486 
15? 
157 
334 
. 
600 
a 
4 5 0 
■ 
. . « 
3 
l 
2 
2 
2 
• 
2 3 0 
31 
63 
. 122 
. 17 
. . . . 365 
39 
. . 9 
• 
696 
324 
572 
524 
139 
39 
9 
21 
21 
. . . • 
a 
3 
. 3
3 
3 
8 
, . * 
I ta l ia 
1 
ι 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
12 
. . 507 
145 
6 6 4 
519 
145 
. . 145 
2 2 
. 65 9
9 7 4 
167 
184 
0 0 7 
6 5 6 
3 5 1 
165 
1 
167 
20 
6 
4 
. 69 
100 
31 
69 
6 9 
• 
12 
4 
• 
71 
16 
5 
a 
. 5
115 
a 
?B 
23? 
7 0 
. 16 
? 
1 
39 
a 
112 
1 
. . . • 
565 
375 
190 
150 
36 
1 
40 
a 
. , 58 
198 
257 
. 256 
193 
. 56 
14 
15 
15 
. . • 
225 
205 
780 
* 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINÉ 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 3 5 ACBTATE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B ε L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLBH.FFD 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 0 0 0 H G N 0 E 
ιοιο « ε i o n εχτρΑ­οεε 1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 3 0 SUED8 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 εχΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 9 ACETATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES 
RHOOINYL! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 I T A L U 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-θεΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 3 1 6 , 1 7 -
2 9 1 4 . 4 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
0 2 2 RDY.UNI 
0 3 4 CAI^MARK 
0 3 6 3 υ ΐ 5 5 ε 
0 4 2 ε$ΡΑΟΝΕ 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAMA DE 
4 4 4 CANAL PAN 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
CE 
DE 
1 
2 
1 
D 
DE 
France 
HETHYLE 
13 
50 
48 
254 
32 
4 0 3 
368 
35 
3 
1 
32 
a 
7? 
1 0 
35 
75 
10 
10 
BUT YL E ET D 
U 
37 
4 8 2 
0 7 0 
82 
171 
4 5 8 
3 1 5 
599 
7 1 6 
544 
85 
171 
AHYLE 
38 
198 
12 
15 
174 
445 
25C 
194 
180 
6 
15 
a 
63 
3 1 6 
4 
4 8 
4 3 1 
3 7 9 
52 
4 8 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux;. N e d e r l a n d 
5 
a 
12 
18 
17 
1 
1 
1 
ISOBUTYLE 
5 
1 4 8 
125 
16 
Θ3 
377 
2 7 7 
59 
34 
16 
5 
56 
e 
65 
6 1 
8 
è 
23 
2 04 
82 
115 
222 
64 7 
22Ί 
42C 
3 0 4 
82 
115 
D ISOAHYLE Οε β ί Υ Ο ε Ρ Ι Ν Ε 
6 
1 
1 
2 1 
29 
6 
2 2 
2 1 
i 
3 
46 
2 
6 
32 
91 
53 
33 
33 
1 
6 
PARACRESYLE PHENYLPROPYLE 
SANTALYLE ET Οε Ρ Η ε Ν Υ ί Ο ί Υ Ο Ο ί 
28 
36 
15 
86 
80 
5 
3 
3 
3 
. • 
. . a 
a 
• 
. . 
. . a 
. • 
DEHYOPOPRεGNENOLONACETATε 
8 S T 8 R S οε 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYORIOE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
1 0 1 0 C8E 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
ι 
7 
2 
4 
2 
1 
660 
71 
301 
168 
388 
30 
357 
16 
64 
1C7 
24 
0 8 4 
6 0 0 
197 
30 
37 
3 30 
4 7 4 
2 0 4 
9 4 0 
8 8 2 
777 
e27 
230 
L ACIDE 
14 
190 
366 
94 
30 
66 
54 
48 
24 
1 166 
1 
197 
3 0 
13 
2 3 0 4 
5 7 7 
1 726 
1 3 5 5 
190 
223 
139 
ACETIQUE 
1 
1 
1 
2 9 1 4 . 4 9 HAL0GENUR8S 
0 0 4 A L L ε H . F ε D 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 5 1 Α 0 Ι 0 ε 5 
OOI FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLBH.F8D 
0 5 8 A L L . H . E S T 
43 
356 
27 
133 
778 
866 
419 
4 4 5 
310 
78 
136 
DE L 
78 
36 
79 
6 
6 
5 
1 
25 
. . 32 
67 
35 
32 
32 
. • 
ACETIQUE 
90 
17 
270 
31 
5 
a 
7 
776 
. . ?
598 1 
3 2 7 
2 7 1 
763 
37 
a 
8 
1 109 
66 
7C3 
1 3 6 7 
1 111 
2 7 5 
209 
66 
ACIDE ACETIQUE 
16 
7 0 
19 
1 
1 
1 
. 
26 
6 
8 
65 
1 0 6 
33 
73 
65 
β 
/ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
50 
45 
a 
99 
96 
1 
1 
1 
14 
105 
63 
162 
119 
fc3 
63 
a 
1 4 4 
6 
155 
144 
11 
11 
5 
PHENYLHFTHYLF 
2C 
3 0 
15 
66 
66 
a 
a 
■ 
345 
46 
10Õ 
67 
9 0 
14 
9 
33 
33 È 
. a 
13 
3 3 0 
4 3 3 
4 9 0 
6 1 6 
564 
1 5 7 
54 
4 2 2 2 4 
27 
56 
3 5 9 
2 6 9 
9 0 
3 1 
7 8 
59 
a 
^ ί θ Ρ θ Α ο ε τ ι ο υ ε 5 L E U R S S E L S ε τ L 8 U R S 
1 
747 
176 
570 
14 
44 
84 
14 
2 
33 
62 
■ 
170 
364 
* 
1 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
i 1 
1 
93 
11 
49 
1 7 4 
69 
a 
a 
163 
555 
. 9
143 
153 
990 
476 
743 
555 
9 
a 
. . a 
4 
4 
a 
a . 
. 
5 
5 
5 
4 
ESTERS 
8 
. * 
Italia 
3 
1 6 4 
14 
182 
167 15 
1 
1 * 
6 
166 
* 2 5 
36 
42 
6 7 8 
5 9 7 
82 
45 3 
36 
9 
2 
3 
50 
64 
14 
5 0 
5 0 
. 
. 6 
19 
14 c 
2 
2 
3 
1 3 2 
45 
4 8 0 
2 2 
127 
2 1 
19 
1 1 9 
4 4 
m . . 
9 9 1 
6 5 7 
335 
2 7 0 
150 
4 4 
20 
a 
a 
11 
38 
49 
43 
33 
l i 
9 
10 
10 
a 
67 
49 
1 0 6 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 7 7 
1000 
1010 
u n 
1020 
1021 
1041 
2 14 t 
10 1*5 
7 8 7 8 
120 
53 
12 
6 7 
4 0 9 
342 
6 7 
2 6 5 
2 6 4 
1 
1 
B R O H E S S I G S A E U R E N . I H ^ SALZE UND EST8R 
005 
0 2 2 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
58 
14 
85 
13 
72 
72 
58 
77 
13 
14 
14 
P R C P I C N S A E U R E , I H R E S A L Z E UNO E S T E « 
001 
003 
004 
022 
028 
036 
400 
412 
440 
732 
1000 
ι ο ι ο 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 1 
357 
124 
475 
5C 
15 
70 
82 
1 
4C 
249 
970 
2 7 9 
259 
136 
15 
5 
11 
78 
93 
9 0 
3 
3 
1 
i n 
ι 
79 
37 
4? 
3 7 
1 
BUTTERSAEUREN. IHRE SALZE UND ε STER 
003 
004 
022 
136 
400 
1004 
1410 
l O U 
1020 
1421 
4 9 
76 
4 
4 
1 9 1 6 
2 0 5 0 
126 
1 9 2 2 
1 9 2 2 
1 
1 
6 5 0 
654 
2 
6 5 1 
451 
2 
3 
1 
2 
2 5 8 
2 65 
5 
7 6 0 
7 6 0 
? 
VALERIANSAEUREN, IHRE SALZE UND ESTER 
3 0 14 013 036 
1000 
1010 
i o n 
1021 
1021 
Ρ Α ί Η Ι Τ Ι Ν 5 Α Ε υ Ρ ε 
3β 
33 
5 
5 
0 1 3 
004 
1004 
i o n 
i o n 
1020 
1121 
33 
20 2 
274 
236 
39 
39 
3β 
13 
17 
1 
1 
3 
73 
76 
76 
2 
2 
1 
10 
3 
43 
13 
30 
30 
30 
SALZE UND ESTER CER P A L H I T I N S A E U R E 
003 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
ιοιο 
1411 
1020 
1021 
322 
42 
2 4 
4 2 9 
399 
29 
29 
2 7 
STEARINSAEURE 
0 0 1 
0 0 4 
1 2 2 
4 0 0 
1000 
l o i n 
1011 
1020 
1021 
42 
230 
58 
10 
4CC 
319 
81 
8 1 
71 
36 
4 
69 
6 2 
6 
6 
6 
32 
50 
107 
56 
51 
51 
51 
Z I N K - , H A G N E S I U H S T E A R A T 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 4 
005 
022 
1004 
1010 
1011 
1021 
1021 
80 
283 
243 
134 
17 
771 
74 7 
2 6 
26 
19 
179 
77 
79 
9 
343 
3 3 4 
9 
9 
9 
292 
1 
2 
3 0 4 
3 0 0 
4 
4 
3 
1 * 6 
7 
137 
1 6 3 
19 
19 
19 
2 2 
* 2 
2 * 
3 
7 
103 
96 
7 
7 
7 
066 
055 
11 
11 
11 
1 3 6 
1 
* 
22 
4 4 6 
4 1 9 
2 7 
2 7 
5 
2 
87 
136 
47 
23 
23 
1 
1 
1 
41 
47 
1 
1C9 
105 
5 
5 
2 
ESTER UND ANOERE SALZE DER STEARINSAEURE 
001 
00 2 
003 
0 0 * 
110 
344 
39 2 
542 
24 
1C2 
182 
13? 
135 
2 
34 
155 
3 
1 
1 
1 
48 
15 
164 
109 
75 
75 
63 
9 2 0 
9 o l 
41 
9 20 
9 2 0 
1 
17 
13 * 
A 
47 
30 
17 
17 
17 
44 
42 
2 
2 
42 
25 
69 
67 
2 
2 
15 
258 
155 
5 250 
5 2 0 9 
4 0 
4 0 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Η C Ν Ο E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 2 
4 0 9 
9 * 6 
31 
16 
7 
1* 
1** 
129 
15 
98 
57 
1 
1 
5*1 
53 6 
5 
5 
5 
2 9 1 4 . 5 3 ACIDES BROMOACETIQUES LELRS SELS ET LEURS ESTERS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 
113 
33 
17* 
28 
148 
148 
114 
58 
5 
251 
6 5 
16 
1 
3 * 
**7 
315 
132 
117 
66 
15 
2 9 1 * . 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
* 0 0 
* 1 2 
* * 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
ACIDE PROPICNIOUE SES S 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
JAPON 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CL ASS ε ι 
Αείε 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
10* 62 201 
21 
11 
324 84 
120 10 
16 
975 
376 
599 
457 
353 
137 * 
A C I D 8 S Β υ Τ Υ Ρ Ι 0 υ ε 5 L8URS 
3 
23 
1 
1 
1 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E I . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
Ο E 3A 1 0 0 0 P O N 
3 1 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
24 
41 
U 
13 
565 
66 5 
73 
59 3 
593 
23 
113 
113 
LS ET SES EST8RS 
69 
24 
45 
30 
9 
10 
4 
55 
2 
6 
22 
160 
130 
30 
30 
8 
S 6 Î S ε Τ Î E U R S EST8RS 
3 
1 2 * 
3 
2 0 8 
216 
5 
211 
211 
3 
95 
6 
89 
89 
3 
60 
25 
35 
35 
1 
52 
17 
11 
19 
1 
103 
53 
50 
49 
28 
1 
242 
258 
13 
245 
245 
3 
2 9 1 4 . 5 9 ACICES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
3 0 0 3 PAYS­BAS 2 1 
0 3 6 SUISSE 2 5 9 
3 1 0 0 0 F C H Ο E 2 9 3 
3 1 0 1 0 CEE 2 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 
1 0 2 1 AELE 259 
2 9 1 * . 6 1 ACIDE P A L H I T I Q U E 
20 
103 
128 
123 
5 
5 
5 
0 0 3 PAYS­SAS 
ooA Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 
î o o o Ρ c Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CC8 
1020 ci ASS ε ι 
1021 Αείε 
13 82 
108 94 14 14 13 
11 
259 
276 18 
26C 
260 259 
1 29 
32 30 2 2 
1 
3 
1 
13 4 9 9 9 
SELS εΤ ESTFRS DE L ACIDE PALHITIQUE 
003 PAYS-BAS 004 ALL8H.FE0 022 ROY.UNI 
7 1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
6 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-CCE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 * 
156 
138 
15 
331 
309 
2 2 
2 2 
17 
ACIOE 5 Τ ε Α Ρ Ι 0 υ ε 
5 0 
1 
6 
58 
51 
7 
7 
1 
*2 
101 
0 0 1 FRANCF 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
68 
19 
ti 
132 
98 
35 
35 
23 
133 
4 
146 
135 
6 
6 
5 
13 
16 
37 
2C 
17 
17 
17 
136 
1 
1 
145 
142 
3 
3 
2 
34 
3 
47 
41 
6 
6 
6 
STEARATES DE Z I N C ET CE HAGNESIUH 
0 0 1 F=A'.CE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L 8 H . F F 0 
0 0 5 I T A l U 
0 2 2 ROY.UNI 
1*7 1000 Ρ C Ν Ο ε 
1*5 i n o c ε ε 
3 1 0 1 1 8XTRA-C88 
3 1 0 2 0 CLASS8 1 
34 
129 
145 
59 
12 
339 
369 
20 
20 
13 
78 
71 
35 
7 
152 
135 
7 
7 
7 
11 
22 
S 
4 
4 
49 
45 
4 
4 
4 
22 
2 0 
I 
53 
4 9 
4 
4 
1 
AUTRES SELS ε Τ 8ST8RS DE L ACIDE STEARIQUE 
16 
28 
3 
193 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
81 
138 
133 
285 
11 45 87 
60 
66 
68 
3 
15 
29 19 10 10 10 
18 
16 2 
2 
16 
13 
32 29 3 3 
7 
101 69 
185 
176 
9 9 1 
19 5 105 1 
309 
16 119 
14 
596 129 *67 3*1 311 126 
11 U 3 
115 
J 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
schlussel 
.Code 
por' 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0C5 
022 
0 3 4 
" 3 6 
40'? 
lOOr. 
l O l u 
I U I 
m?' 
1 0 2 1 
4 C 5 
1 0 2 
1 0 
14 
1 5 5 
2 0 8 2 
1 796 
2 6 7 
2 8 7 
1 2 9 
181 
26 
Ί 
36 
554 
4 6 9 
65 
65 
27 
175 
23 
ί 
5 0 
593 
5 1 8 
75 
75 
?5 
2 5 
1 7 
η 
4 
3 7 
16? 
93 
7 U 
7 0 
3? 
5 
23 
4 94 
4 5 6 
3 8 
38 
15 
A N C . Ο Ε 5 Α ε τ Τ . A C Y C L . E I N B A S . S A E U R E N , I H R E SALZE ί . Ε 5 ΐ ε Η . 
A N 0 . A N H Y 0 R I D 8 , H A L O G F N I O F , H S N - 0 E R I V A T 8 DεR GESAETT .ACYCL . 
C INB.SAEUREN.PERSAEUREN 
0 ) 1 
1 9 ? 
0 1 3 
0 1 4 
0 ) 6 
'•■22 
o?p 
0 3 1 
m* 
' 3 6 
40O 
4 1 4 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
m i 
1 0 ? I 
1 ) 2 1 
1 0 4 1 
4 4 2 
5 0 
2 1 0 9 
3 7 7 0 
2 6 
4 7 7 
1 5 3 
1 4 1 
8 
3 5 
7CC 
1 2 5 
8 0 6 5 
6 3 9 6 
1 6 6 3 
1 6 5 8 
8 1 3 
5 
2 6 3 0 
644 
2 
1 0 0 
4 7 
* 
16 
445 
7 7 6 
167 
167 
1 5 1 
3 8 7 
1 9 ' 
3 4 7 1 
2 138 
1 6 3 7 
5 1 1 
5 01 
3 0 
95 
3 
1 2 2 9 
2 4 
269 
1 0 5 
3 
16Ö 
1 2 5 
H E T H A C R V L S A ε u R E , Ι Η Ρ ε SALZE UNO ESTER 
0 1 ) 
0 7 3 
014 
015 
1 2 2 
" 3 6 
4 0 ' 
lOOn mm i o n 
1C?1 
1 1 2 1 
103 ' ) 
1 C * 1 
* 8 3 5 
19 
1 8 7 1 
26 8 
7 7 3 7 
17 
72 6 
15 * 6 7 
6 9 8 6 
β 46 . ' 
8 4 7 9 
7 7 5 3 
1 5 3 5 
2 
4 8 3 
2 5 6 1 
5 * 1 
2 02 0 
2 1 2 1 
1 5 3 7 
733 
?2 
9 
1 
2 
4 0 ? 
3 9 1 
11 
11 
1 
"SCECYLENSA r U6 f 
0 7 1 3 5 
1 1 0 1 58 1 1 6 
1 0 1 1 4 5 . 4 
l ' I l i 13 10 2 
1 1 2 1 12 I C 2 
1 " 2 1 2 . 2 
1 0 4 1 1 
SALZE UNO ESTER CER UNDECYLFKSACURE 
0 0 ! 1 4 
1 
1 
17 
651 * 
673 
o6S 
6 
6 
1 
1 0 4 ) 
1 0 1 ) 
1 1 1 1 
112 ' ) 
1 1 2 1 
(1ELSAFURE 
033 
O l ' . 
4 0 1 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
I U I 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
SALZE UNO 
0 1 1 
0 1 ? 
0 1 3 
0 0 4 
n z ? 
40 ' 
1 0 0 0 
m m 
1 0 1 1 
107' ) 
1 0 2 1 
? 4 
2 2 
2 
2 
63 
65? 
5 6 
793 
7 2 8 
6 6 
66 
1 0 
ESTER CER 
3 2 
2 8 5 
6 1 9 
7 6 4 
2 7 
39 
1 7 6 6 1 
1 7 0 1 1 
6 5 
6 5 
77 
SORBIN­ ,ACRYLSAEURE 
0 1 1 
0 1 2 
003 
0 0 4 
732 
177 
1 0 1 0 
1 0 1 0 
m i i 
l C ? n 
1 1 2 1 
^■91 
7 1 
16 
4 8 5 
23 
A l 
983 
9 1 1 
3 0 
30 
? 
β 
7 
1 
1 
a 
61 
6? 
1? 
41 
41 
. 
DELS 
I 7? 
?04 
71] 
1 6 
11 
104 
073 
26 
?6 
15 
. 1 
764 
7 
777 
?65 
17 
1? 
2 
7 5 
13 
63 
4 3 
1 0 
1 0 
I S 
1 
3 0 4 
3 0 1 
3 
3 
04 0 
350 
6 9 0 
6e5 
367 
5 
4 9 9 
462 
2 1 9 
6 173 
1 
1 3 
7 3 6 5 
1 179 
6 187 
6 1 8 6 
6 1 7 4 
16 
16 
? 
1 3 
29 
3 
6 
49 
41 
7 3 
41 
176 
1 3 5 
219 
35 
3 06 
7? 
96 
36 
4 
?0 
7 3 7 
5 6 0 
1 7 7 
1 7 7 
1 5 6 
169 
10 
75 
? 
10 
7 5 
763 
775 
33 
33 
1? 
7 5 
' 4 
1 
55 
47 
9 
75 
60 
359 
4 9 1 
4 74 
17 
17 
9 
1 
7 0 
4 
39 
75 
13 
13 
A N O . I J N C F S A E T T . A C Y C L . E I N B A S . S A E U R E N . I H R . S A L Z F U.ESTER 
A N H Y D R I D E , H A L U G E N I 0 E , H S N ­ 0 E R I V A T 8 D8R UNGe : . « ε Τ Τ . 
A C Y C L . F I N B . S A F U R F N . P F R S A E U R F N . 
0 0 1 
0 ) 2 
2 759 
32 
1 4 9 6 
13 
5 1 7 
2 
3 
9 
279 
240 
39 
39 
3 0 
7 4 
i o 
786 
7 0 1 
5 9 
11 
24 
33 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 1 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 Η C Ν D ε ιοιο CFE u n εχτρΔ­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 2 
8 1 
1 2 
2 0 
162 
1 195 908 286 286 115 
65 
26 
2 
35 
309 
231 
7e 
76 
29 
ice 
15 
i 
44 
36? 
3 C? 60 6C 16 
11 1? 1? 
? 
28 
99 44 55 55 77 
14 
5 I 
3 5 
734 191 
43 43 
12 16 
191 140 50 50 35 
AUTRES HCNOACIDES ACYCLICUES SATURES LEURS ANHYDRID8S 
HALOG8NUR8S PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON NITRES NITROSES ND OES HONOACIDES ACYCL SATURES 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 003 PAYS­BAS 404 ALLEH.FED 005 ΙΤΑίΐε 422 RCY.UNI 028 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 6 9 9 1 0 0 0 H C Ν D E 
1 5 7 1 1 0 1 0 CEε 
128 1 0 1 1 EXTRA-CBE 
128 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 4 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 ACIDE 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
18 3 
203 
B76 
650 226 224 21 
î 
1000 H C Ν D E 
1310 CEE i o n EXTRA­οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
276 40 631 057 25 496 101 55 12 91 e53 31 
6 745 5 028 1 717 1 713 757 
841 17 800 110 079 79 639 
575 771 603 
79 7 
159 5 1 
1 47 8 
29C 
2 
112 
26 
12 
98 
C2C 771 
249 
245 
15C 
I 
272 3 1 2G4 13 296 
1 794 278 1 516 1 516 1 216 
44 
. 2C3 
290 
. 25 
. . . 6 
4 1 3 
« 
966 
5 3 7 
4 4 9 
4 4 9 
36 
Τ St S 
6 3 8 
2 
80 
e 
6 
6 
4 
745 
72e 
16 
16 
12 
. 
1 
4 7 
2 
. 564 
22 
2 7 9 
, 43 
1? 
? 
76? 
31 
37 7 
6 3 5 
6 9 ? 
6 8 6 
336 
4 
ε s τ ε R S 
ι 
2 
/ / I 
7 1 ? 
. 714 
37 
84 6 
5 
1 3 1 
55? 
513 
03 9 
03 4 
853 
5 
1 3 5 
77 
332 
a 
1 
18 
67 
12 
a 
8 
4 9 
. 
6 45 
4 9 0 
155 
155 
105 
934 
14 
. 12 
3 
39 
6 * 
1 116 
1 0 1 0 
106 
106 
42 
. 
50 
15 
61É 
913 
a 
5? 
e 
. . 63 
4 1 
■ 
1 7 6 7 
1 5 9 5 
1 7 2 
172 
130 
7 
a 
2 3 4 
13 
16 
92 
3 6 6 
242 
126 
125 
34 
. 
ACIDE UNCECYLENIQUε 
OOI FRANCE 
η E 1000 Η C 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSF 3 
1 0 2 
92 
10 
3 
? 
? 
7 
5 ? 7 ? . 
?4 
74 
. . . 
61 4 
59 4 2 a , 
. ? 
2 9 1 4 . 7 4 SELS ET ESTERS OE L ACIDE UNDECYLENIQUE 
0 0 1 FRANCE 30 . . 1 7 
1 0 0 0 H C Ν D F 1010 οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
39 
4 
ACIDE O L E I Q L E 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
2 4 0 1 ETATSUNIS 
4 1 0 0 0 H C Ν D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
2 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
I ? 
1.8 3 
3 3 
2 4 1 
2 0 4 
38 
38 
4 
2 6 
4 
2 4 
2 4 
1 6 7 
3 
1 9 4 
1 9 1 
3 
3 
1 7 
1 7 
2 9 1 4 . 7 7 SELS ET ESTERS DE L ACIDE 0 L E I Q L 8 
4 3 
1 
2 1 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 β ε ί ο . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A I Î E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
6° 
6 5 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 0 H C Ν D E 
ιοιο οεε 
ε χ Τ Ρ Δ ­ C E E 
CIASSE 1 
Α Ε ί Ε 
1 ? 
I l l 
259 
318 
20 
46 
776 
707 
68 
68 
2 1 
6 1 
1 0 4 
266 
1 5 
1 3 
46C 
432 
23 
28 
16 
1 3 
11 
4? 
79 
13 
13 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE SORBIQUE ACIDB A C R Y L I Q ^ 
2 0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
180 0 0 4 A L L E H . F F D 
2 7 3 2 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
187 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
185 1010 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
226 
10 
38 
4 3 9 
48 
87 
861-, 
7 1 2 
62 
62 
6 
2 
2 1 7 
16 
244 
220 
25 
25 
5 
19 
2 5 
1 
î e e 
1 8 3 
5 
5 
1 
1 
5 
2 2 
1 
5 
3 5 
2 8 
6 
6 
1 
2 1 1 
1 2 4 
15 
12 
3 
3 
1 
1 ? 
7 4 
1 4 1 
1 3 9 
1 7 7 
1? 
1? 
1 
9 
10 
4 8 
7 0 
7 8 
7 6 
7 9 1 4 . 8 3 
? 
1 
7 
155 
3 
169 
165 * 
4 
AUTRES HCNOACIDES ACYCL NON SATURES LEURS ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET Ρ Ε Ρ Α 0 Ι 0 ε 5 OERIVES ΗΑ10βΕΝε5 
SULFON N ITRES NITROSES NC OES HONOACIDES ACYCL Ν SATURES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
1 3 8 8 
1 8 
72 7 2 7 9 
1 
2 7 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
PCVS 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
003 0 4 * 
Dos 
0 2 ? 
028 
336 
40 1 
7 3 2 
1001 1010 
mu 
1021 1021 
115 3 9 5 5 75 
33 
3 6 
2 1 772 6 2 
8 840 
6 937 
1 905 
1 905 
73 
1 919 1 223 
6 9 7 
6 9 7 1 
23 411 
65? 
635 17 17 3 
795 
3 
3 5 9 
5 1 
716 317 411 411 3 
76 
27 
16 
2 
76 
6 
8 2 1 
6 74 
147 
147 
66 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEM.εεο 
0 0 5 I T A L ^ 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
2 730 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
2 098 i o n οεε 
6 3 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 3 3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
96 
2 3 9 1 
46 
76 
77 
79 917 133 
5 C76 
3 9 3 9 
1 136 
1 136 85 
9 
612 
6 311 5 
1 157 P30 327 32 7 7 
14 194 5 6 
i 23 1 
3 50 318 31 31 7 
42 7 
6 
22 ë 107 
1 504 1 162 342 34? 6 
7C 
. 4 1 
13 
27 71 
7 5 
1 2 
5 4 1 
3 9 1 
1 5 0 
1 5 0 
6 3 
3 
9 6 B 
. , 
1 
7 3 0 
* 
1 5 2 * 
1 238 2 8 6 
7 8 6 
? 
AL I C Y C L . E I N 8 A S . S A E U R E N , Ι Η β ε SALZE L . 8 S T 8 R , A N H Y 0 R I ο ε , H A L O G ε N I D ε , H S N ­ D ε R I V A T ε , P ε R S A ε U R ε N 
4 0 n 3 1 
1004 8 3 1011 1 1011 5 3 1020 5 3 1121 
Β Ε Ν 2 0 ε 5 Α ε υ Ρ ε , ΐ ω Ε SALZE UND ESTER 
COI 1 0 3 
0 1 2 2 6 
0 0 3 3 8 1 
1 1 4 1 0 5 4 
015 7 1 
1 2 2 1 3 0 
036 1 
0 3 8 1 1 5 
1 6 2 1 6 0 
066 10 3 
1 6 8 4 6 
4 0 9 83 
4 1 4 7 5 
1000 2 377 
1011 1 636 
1111 741 
1020 40 7 
1021 251 
1040 334 
2 9 1 4 . 8 6 N O N O A C I D E S θ Υ θ ί Α Ν ΐ ο υ ε 5 θ γ θ ί ε Ν ΐ ο υ ε 3 ο γ ο ί θ τ ε ρ ρ ε Μ ο υ ε 5 
LEURS ANHYCRIOES Η Α ί Ο Ο Ε Ν υ Ρ ε 5 PgROXYDES ET Ρ Ε Ρ Α 0 Ι 0 ε 5 
ί ε υ Ρ 5 0 ε Ρ | ν Ε 5 HALOGENES S U L F O N E S NITRES NITROSES 
* 0 0 ETATSUNIS 
? 
105 
16 
43 
54 
2c 
72 
30 
34 
357 
167 
150 
77 
9 
UE 
103 
3? 
774 
193 
31 
61 
77 
66 
17 
79 
7 3 
45 
3 6 
3 50 
117 
733 164 83 69 
BENZOYLCHLCRID 
004 
¿0"> 
1000 1010 mu 
1020 
1021 
5 6 2 
^6 
660 
5 6 2 
9 0 
90 14 
320 
4 4 
370 320 61 5'. 
P H E N Y L E S S I G S A t U K E , I H R E SALZE UND ESTER 
0 0 ! 00* 122 034 
ιααο ιοιο ion 
1020 
1C21 
1040 
3C3 25 ICO 
1 9 0 
62c 
3 3 4 
29 1 
2 9 0 
7 9 0 
1 
1? 
11 
106 11 1 0 ) 190 
4C9 119 790 7 90 7 90 
28 18 
50 67 
43 1 3 
4 0 0 
?C8 
19? 
72 
6 ° 
170 
31 
31 
31 
31 
197 197 
2 1 0 0 4 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
? 
1 0 2 1 
Η C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
2 5 1 * . 5 1 ACIDE 
0 0 1 20 0 0 2 
88 0 0 3 
8 4 2 0 0 4 0 0 5 
9 0 2 2 
1 0 3 6 
3 0 3 8 
2 7 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 1 
5 * 0 * 
9 9 6 1 0 0 0 
9 5 1 1 9 1 0 
* 5 1 3 1 1 
11 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
2 7 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F E D I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE TCt­ECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M c Ν ο ε 
ε ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
176 
6 
118 
113 
10 
BFNZOIQUE 
10 1 
17 
71? 
477 34 
103 
16 
47 
63 
35 
15 
48 
25 
1 158 
79 2 
3 6 6 
239 
167 
12o 
2 9 1 * . 9 3 «1 CHLCRURE OE BEN 
2 3 5 0 0 * 
4 0 0 
2 3 5 1 0 0 0 
2 3 5 
1 4 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F F O 
8TATSUNIS 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­ΟΕε α . Α 5 5 ε ι 
Α α ε 
2 9 1 4 . 9 5 ACIDE 
Γ 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 * 
1 4 0 0 
1 4 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 4 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCF 
A L L E ­ . F E . : 
ROY.UNI 
CANFHARK 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 3 
247 
35 
2 9 0 
2 4 7 
43 
43 
? 
PHFNYLAŒ 
305 
?7 
53 
96 
523 
370 
159 
153 
158 
1 
2 64 10 2C 
5 12 
22 U 7 2C 13 
195 9c 99 50 17 49 
14C 23 
166 140 
26 
26 
4 
48 
45 
? 2 1 
165 129 
36 
3 6 
32 
10 5 5 5 5 
26 4 10 8 22 10 
169 
77 
92 
67 
36 
2 4 
72 1 0 53 96 
738 84 154 164 154 
9? 
32 
14 
55 
16 26 14 
2 5 6 136 113 7c 7<. 4? 
1? 1? 
731 731 
ANDERE A R O M A T . E I N E A S . S A E U R E N , I H R E SALZE h.ESTER,HSN­OERIVATE ΟεΡ A R M A T . E I N B . S 4 E U R E N , A N H Y 0 R I O E . H A L O G E N I D E , PERSAEUPEN 
2 9 1 4 . 9 9 · ) AUTR8S MCN0ACIU8S AR0PATIQU8S LEURS ANHYDRID8S 
HALOGENURES PEROXYOES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFCN N ITRES NITROSES NC DES HCNOACIDES ARCHATIQUES 
MEHRBAS.SAEUREN, IHRE ANHYDR ΐ ο ε , H A L O G E N E .PEROXYOE 
UND PERSAEUREN. IFRE Η 5 Ν - σ Ε Η ΐ ν Α Τ ε 
O X A L S A 8 U R 8 , I H » E SALZE UNO Ε 5 Τ ε Ρ 
00! 
003 
014 
015 )2? 
036 
056 061 
062 
r-66 720 
1000 101') 1011 10?n in?i 1 030 1041 
155 
39? 
46 8 
735 
55 17 
645 
310 
76 0 30 
6'3 
76? 
766 
495 3? 73 71 
394 
1 0 
1 
9 ! 
a 
U 
7 5 
4 5 
1 5 
2C7 
1 0 4 
1 0 3 
1 3 
11 
3 3 9 
2 9 0 
4 0 
2 0 
U 
? 
160 
3 ! C 
3 0 1 
33 
7 057 
1 188 
8 6 8 
1 5 
13 
9 4 
a 
1 C57 
7 9 
2 
• 
1') 
. 
1 257 
1 245 
1 2 
2 
2 
13 16 
45 
i 
130 
153 
359 74 
?85 2 ?. 
783 
P4LYACIDES LEURS ANHYCRIDES HAL0G8NURES PERCXYDES FT PERACIOFS LEURS DERIVES hALOG SULFON NITRES NITROSES 
β 
15 
3 
39 
103 37 
76 
70C 
76 
^ 7 0 
4 ? 
) 460 
a 
776 
30 
39 7 
66? 
665 
77 t 
46 
46 
70 
162 
2 9 1 5 . 1 1 ACICE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
FCLCGNE 
TCHFCDSL 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
Ρ C Ν C E 
« ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
C IASSE 2 
CIASSE 3 
ΟΧ ALIQUE 
476 
136 
436 
70 
37 
15 
161 
100 
??4 
10 
165 
1 8 4 2 
1 0 7 7 
7 6 6 
60 
52 
5 
701 
S ET 
3 
? 
76 
. U 
7 
. 1? 
4 
77 
3 7 
41 
SES ESTERS 
7 6 9 
95 
16 
7 
4 
1 
49 
I C I 
55 
7 4 
6 9 1 
4 1 7 
7 74 
33 
. 733 
2 0 
? 
. . . 3
. 
346 
3 4 0 
6 17 
11 
101 
104 3 ιοί 101 
3 7 34 307 
4 
3 1 
11 
373 35? 21 10 
1! 
io? 
io? 
011 
007 
01? 
0 0 * 
07? 
130 
036 
4 0 1 
73? 
l o o n 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
16 5 
3 ! 
145 
779 
106 
6 7 6 
53 
53? 
!<· 
96? 
6 3 ? 
330 
33' ) 
783 
. . 4 1 
5 0 7 
2 4 
* 9 
106 
£> 
7C» 
5 5 9 
149 
149 
3 7 
15? 
. 4
59 
6 
a 
. 38 
5 
7 6 4 
715 
49 
49 
6 
. 31 
a 
4 7 9 
36 
1 
1 
7 9? 
• 
8 4 1 
5 1 1 
3 3 0 
3 3 1 
3 7 
12 
. 5 6 
a 
33 
6 2 1 
33 
63 
• 
87? 
68 
7 54 
7 54 
637 
1 
a 
4 4 
734 
7 
a 
i o 
76 
5 
377 
279 
48 
48 
16 
0 0 1 
o c ? 
0 0 3 
1 ) 4 
0 7 ? 
0 3 0 
136 
i C C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
? 
1 
1 
1 
95 
1 ) 
153 
144 
133 
369 
73 
4 4 7 
79 
4 7 1 
4 1 6 
(154 
C54 
533 
a 
. 55 
466 
70 
16 
13 
17C 
8 
15? 
576 
277 
??7 
49 
74 
. 4
30 
3 
. a 
31 
18 
166 
109 
57 
57 
6 
1 
1 i 
47 3 
6 0 
1 
8 
140 
6 4 e 
4 ) 3 
2 1 0 
710 
7C 
16 
65 
)7 
35? 
31 
6 9 
574 
83 
4 9 1 
<.91 
* 2 2 
4 
3 1 
? ? 6 
8 
76 
3? 
3 
330 
7 6 1 
69 
69 
3 4 
85 31 1)7 
31 3 175 
77 10 118 
670 751 369 3 4 34 5 331 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
.Code 
pors 
HALCN 
0 1 1 
012 
013 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 4 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Η Α ί Ε Ι 
0 1 1 
002 
003 
104 
006 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i n n 
i n 2 n 
1 0 2 1 
104Π 
AZELA 
0 0 1 
0 0 3 
07? 
40n 
732 
1 0 0 0 
min i o n 1070 
1 1 2 1 
1 0 4 1 
SALZE 
OC] 
013 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
i o n 1011 
1 0 2 1 
1 1 2 1 
ANDER 
DER IV 
0 0 1 
012 
003 
004 
045 
0 2 2 
0 3 6 
038 
4 0 1 
414 
73? 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A L I C Y I 
HALOG 
PERSA 
001 
012 
0 1 3 
014 
122 
1 3 6 
400 
732 
icon 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
PHTHAl 
OOI 
002 
00 3 
0 0 4 
015 
0 2 2 
0 3 6 
042 
C6I) 
400 
732 
1 0 0 1 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
- , ACIP 
3 
4 
4 
INSÅ 
751 
6 1 5 
76 
3 4 6 
71 
43 
55 
4 2 
465 
2 4 1 
2 7 5 
163 
121 
6 2 
ISAFURE ANH) 
3 
2 
6 
5 
31 0 
191 
5 7 
0 3 7 
62 
190 
41 5 
770 
655 
61 4 
60 6 
19 1 
7 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
EURE, 
1 
1 
rCRID 
2 
3 
3 
IHRE 
. 561 
23 
5 7 5 
B 
3 
. ?
176 
108 
I B 
13 
11 
5 
. 6 6 0 
a 
4 3 6 
10 
1 8 
3 
134 
106 
27 
2 1 
18 
6 
I N ­ , S E E A C I N S A E U R E 
1 
1 
1 
6 7 
3 0 6 
596 
677 
3 0 
7 5 1 
396 
3 5 6 
353 
596 
3 
UND EST8R 
15 
4 6 9 
7 
141 
178 
6 1 
873 
4 9 6 
3 8 0 
3 8 0 
3 1 9 
Ξ A C Y C Í . H E I 
S.TE.ANHYDR 
? 
1 
3 3 6 
76 
55 
B96 
55 
771 
7 1 
140 
7 3 7 
16 
1 5 4 
159 
372 
789 
789 
361 
l . H F HR BAS. 
Νΐοε, 
SUREN. 
1 
CER 
IRBAS 
. 163 
196 
636 
• 
5 5 5 
163 
83? 
832 
196 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
SALZE UND 
70 
a 
. 9?
a 
11 
a 
• 
173 
16? 
11 
11 
11 
• 
. a 
a 
13 
a 
. • 
13 
13 
. . . ■ 
4 
4 
a 
« . » 
Ι π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
ESTER 
1 
1 
1 
4 
. . 5 8 9
5 
12 
10 
10 
6 3 0 
593 
37 
27 
17 
10 
233 
2 3 7 
. 2 52 
10 
97 
112 
942 
732 
210 
2 1 0 
97 
• 
2 
. 7 
13 
• 
22 
2 
20 
7 0 
7 
• AZELAIN­UNO SE3ACINSAEUR6 
a 
136 
a 
10 
a 
14 
162 
136 
74 
7 4 
10 
10 
16 
. a 
. • 29 
79 
« . • 
? 
. 1
1 
. 73
3? 
3 
3 0 
30 
1 
6 
71 
70 
25 
76 
6 
71 
51 
76 
70 
5 
7 54 
77 
a 
4? 
15 
160 
5 04 
377 
177 
175 
16 
1 
3 
5 
389 
73 
30 
5C4 
7 
4 9 7 
4 97 
339 
« 
3 
2 86 
. ? 
1 76 
1 
4 7 1 
7 9 1 
160 
180 
180 
. ε Α Ε υ ρ ε Ν , ΐ Η Ρ ε ε Α ΐ ζ ε U . 8 S T E R , H S N -
OE.HALC 
. a 
. 3C6
7 1 
77 
5 
. 7? 
, 120
564 
!.'« ??5 
726 
3? 
SAEUREN, 
iSN-DER 
7 5 5 
75 
76 
s 6 
5 
23 
7 1 7 
16 
176 
36? 
76 5 
76 6 
3 1 
SAEUREANm 
? 
14 
3 
74 
7? 
2 
664 
363 
604 
706 
77 5 
771 
?5? 
7 0 4 
ICO 
9CB 
100 
6 0 6 
18? 
42 5 
CRID 
7 
7 
? 
. 2 0 
S 1 
16 
437 
11 
« 9 1 
76 
46S 
465 
17 
. 
a 
2^ 
576 
13C 
1 
. a 
4 0 
774 
733 
41 
3 
a 
1 
45 
15 
1 
« . i o 
a 
• 
76 
65 
11 
11 
! 
I H R . S A L Z E L 
DER A L I C Y C L 
51 
. a 
5 1 2 6 
. 2
70 = 
. . • 
5 3 8 8 
5 177 
2 1 1 
6? 
1 
a 
4 5 5 
. 39
15 
13 
57 
16 
? 
6 6 3 
517 
146 
146 
71 
156 
75 
54 
. 70
178 
. 97
71 
, 18 
5 7? 
7 58 
315 
315 
275 
. Ε 5 τ ε ρ , Α Ν Η Υ ο Ρ ΐ ο ε , 
.HEHRBAS.SAEUREN, 
1 
β 
11 
11 
. 
. . a 
. . . • 
. a 
. . • 
776 
3 63 
a 
363 
. 583
30 
. . • 
616 
004 
613 
5 
76 
. . * 713 
5 
755 
31 
7?5 
275 
7 
770 
. 577 
a 
1 595 
, 13
7 04 
100 
956 
100 
4 265 
2 892 
1 373 
I ta l ia 
171 
58 
3 
2 140 
5 4 
1 
25 
5 
2 4 6 0 
2 372 
BB 
6 1 
56 
27 
72 
4 0 
3 0 
336 
. 6 0 
140 
6 7 7 
477 
20 0 
200 
6 0 
• 
62 
138 
4 
, • 
276 
770 
7 
4 
4 
3 
77 
6 
123 
, 18
179 
34 
146 
146 
178 
115 
. . 38 
. 76 
1 
75 
76 
. 14
794 
703 
9 ? 
97 
5? 
755 
a 
. 50 
4 
3 
67 
-
360 
305 
75 
75 
7 
35 
. 20? 
139 
. 186
. . . ?
• 
66 3 
376 
187 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 5 . 1 3 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
0 ί Λ 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
MALCNIQUE 
116 
788 
14 
1 5 3 7 
6 0 
4 8 
70 
7 0 
2 162 
1 9 5 5 
2 0 6 
181 
10 6 
25 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
A c i c E A c i P i Q U E ί ε υ η ε SεLS 
27C 
1 1 
?2 1 
12 
7 
4 
526 
503 
25 
22 
16 
2 
2 9 1 5 . 1 7 ANHYDRIDE HALEIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRA NC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Ρ C Ν D ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
6β 
737 
22 
596 
19 
55 
136 
1 6 5 6 
1 * 6 3 
193 
191 
55 
2 
AZELAIQUE 
99 
265 
776 
840 
104 
2 0 9 9 
3 7 7 
1 7 2 3 
1 7 1 9 
776 
4 
576 
110 
3 
7 
2 
103 
692 
11 
9 
7 
? 
34 
( 43 
5 
i 
83 
78 
5 
5 
5 
a 
a 
« 
. 1 
5 
4 
1 
1 
■ 
ΑΟΙΟε SEBACIQUE 
146 
754 
783 
1 18? 
1 4 6 
1 0 3 7 
1 03 7 
2 5 4 
4 
4 
a 
. a 
2 
t 2 6 5 4 
7 
4 
10 
2 9 4 
27C 
24 
21 
1C 
4 
57 
7e 
3 8 6 
3 
23 
27 
5 7 5 
52 5 
50 
50 
23 
2 
9 
17 
2 9 
4 
25 
25 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET Ε 3 Τ ε Ρ 5 
6 
β . 6 
28 
7 
35 
8 2 
6 
76 
69 
3 4 
7 
2 
64 
1 0 
13 6 
53 
148 
89 
59 
59 
6 
« 4 
5 0 8 
4 0 
104 
6 6 0 
θ 
652 
6 5 2 
5 0 8 
2 9 1 5 . 2 3 5 ε ί 5 εΤ Ε3ΤεΗ5 ϋ ε 5 ACIDES AZELAIQUE ET 5 ε β Α α ο υ ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
2 9 1 5 . 2 7 AUTRE! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
2 9 1 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 5 . A C 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
20 
373 
13 
2 4 1 
125 
89 
664 
4 0 9 
455 
4 5 5 
366 
116 
13 
. 21
153 
119 
34 
34 
13 
13 
16 
. . -
29 
29 
. • 
2 
2 
1 
a 
5 0 
55 
4 
51 
51 
1 
5 
218 
3 
125 
353 
225 
123 
128 
123 
P O L Y Í C I D E S ACYCLICU8S ί ε ΐ κ ε ANHYDRIDES 
HALOGENURES PEROXYDES ET 
SULFOr. 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F F D 
I T A L I 8 
R D Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
PERACIDES DERIVES HALOGENES 
N ITRES NITROSES ND ϋ ε 3 POLYACIDES ACYCLIQUES 
192 
10 
36 
4 8 3 
19 
153 
33 
52 
233 
17 
117 
1 4 0 2 
7 4 6 
6 5 7 
657 
239 
. . 2 0 6 
9 
2 2 
16 
. 92 
. 80 
4 2 6 
215 
2 1 1 
2 1 1 
35 
Ρ 0 ί Υ Δ 0 Ι 0 ε 5 CYCLÍN CYCLEN 
12 
i 17 
6 
2 
, 20
. • 
53 
36 
23 
23 
2 
22 
. 138 
13 
16 
7 
61 
17 e 
2 6 2 
1 6 0 
122 
122 
36 
67 
10 
35 
4 
49 
35 
63 
17 
2 8 0 
116 
164 
164 
84 
ET CYCLOTεRPεN IQUεS LEURS 
ANHYDRIDES HALOGENURES PEROXYDES 
DERIVES HALOGENES SULFONES N ITRES 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F O 
ROY.UNI 
3 υ ΐ 3 5 ε 
8TATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CIASSE 1 
AEL8 
10 3 
71 
24 
40 
73 
5? 
6 3 ? 
2 4 
928 
188 
740 
740 
85 
. 17 
. 7 
5 
4C 
392 
17 
4 7 6 
74 
4 5 « 
«5« 
«6 
ANHYDRI08 PHTALIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A - Ο ε ε 
663 
119 
2 7 1 
3 5 2 5 
9 0 9 
192 
98 
81 
33 
408 
3? 
6 3 3 1 
5 4 8 7 
843 
. 
. 6
162 
597 
1 
. . a 
19 
• 
766 
165 
70 
17 
. . 1 0 4 3 
a 
1 
66 
. . . • 
1 127 
1 0 6 0 
67 
ET PERACIDES LEURS 
NITROSES 
4 1 6 
1 1 9 
a 
2 2 7 9 
. 159
13 
. . . -
2 9 6 6 
2 814 
172 
* 74 
ΐ 7 
176 
7 
773 
76 
195 
195 
1? 
723 
a 
2 0 9 
. 31? 
. 19
81 
33 
38t> 
3? 
1 295 
7 4 4 
551 
I ta l ia 
74 
18 
3 
1 0 0 4 
38 
1 
9 
70 
1 1 7 5 
1 0 9 8 
7 6 
65 
39 
1? 
79 
17 
1? 
96 
19 
53 
2 2 5 
153 
7 2 
72 
19 
93 
1 1 5 
5 
. 
2 2 4 
2 1 5 
9 
5 
5 
4 
21 
11 
2 2 4 
18 
2 7 4 
3 2 
2 4 2 
242 
2 2 4 
9 1 
, 127 
67 
1 
10 
47 
12 
3 5 6 
219 
137 
1 3 7 
78 
1 0 3 
. 33
22 
5 
64 
2 2 7 
136 
9 1 
9 1 
27 
7 
. 56 
«1 
. 31 
. . , 3 
137 
104 
33 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­
Lander· 
Schlüssel 
.Code 
p«r' 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
τ ε ρ ε ρ 
0 4 1 
0 0 * 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i i n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ESTER 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 1 
1010 
i o n 
1 0 2 1 
1021 
1 0 * 0 
D I BUT 
001 
0 0 2 
0 1 3 
0 1 4 
005 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
OIOCT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 32 5 
1 02 3 
1 0 0 
HTHALSAEUR 
35C 
4 0 
6 1 7 
5 1 
1 0 6 1 
3 9 1 
6 7 0 
6 7 0 
2 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
■ UNO 
000 
Belg.­Lux. 
A l 
1 
2 1 
211 
IH6E SALZE 
16 
16 
16 
16 
08R Τ ε Ρ ε Ρ Η Τ Η Α ί 3 Α ε υ Κ Ε 
4 6 2 3 
9 7 7 1 
76 
3 4 
8 0 8 2 
22 5 9 9 
14 4 7 3 
8 126 
8 1 2 1 
4 0 
E 
CLPHTALAT 
4 2 9 
1 6 0 7 
1 7 6 
3 2 8 1 
2 5 0 
102 
5 8 5 2 
5 7 4 3 
109 
105 
IOE 
rLPHTHALAT 
6 6 0 
73 
1 1 3 8 
6 C9B 
1 0 5 4 
2 3 1 
167 
9 4 2 7 
9 0 2 3 
4 0 6 
4 0 6 
393 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
62 
560 
76 
5 8 Î 
683 
6 9 3 
6 6 6 
5 8 1 
5 
105 
117 
7C6 
103 
102 
139 
0 3 6 
103 
! 0 3 
102 
2 
345 
422 
6 
2 3 1 
506 
2 7 5 
232 
23? 
7 31 
AND.AROMAT.MEHReAS.SAEUREN, 
DERIVATE OER AROMAT.MEHRBAS 
Ρ ERS A EUR εΜ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
2 6 8 8 
8 3 7 9 
1 6 6 7 
4 9 0 0 
1 3 3 0 
5 7 9 
1 8 1 
2 6 8 4 
22 42 5 
18 9 6 4 
3 4 6 2 
3 4 5 5 
7 7 1 
6 
5 
1 
8 
8 
3 6 1 
?71 
6 0 1 
343 
56 
7C6 
847 
0 7 6 
7 7 1 
764 
56 
8 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 3 
6 1 3 
4 0 
2 4 5 
2B6 
4 1 
2 4 5 
2 4 5 
6 * 9 5 9 * 
3 2 . 
9 2 * 1 2 5 
6C6 7 1 9 
6 * 9 5 9 * 
9 5 7 1 2 5 
9 5 7 1 2 5 
3 * 
1 8 8 
1 
56 
2 6 6 1 2 6 
1 
511 
51 
133 
1 2 8 
5 
5 
5 
2 1 3 4 0 
35 
7 * 
1 1 6 8 6 * 
2 * 
3 10 
* 0 5 9 7 3 
* 0 3 9 6 3 
3 1 1 
3 11 
3 1 0 
1 
A 
* 
4 
ι 
1 
1 
273 
13 
100 
3 5 0 
2 4 7 
51 
649 
3 5 0 
2 9 9 
2 99 
1 
2 0 1 
7Î 
2 7 9 
2 04 
75 
75 
4 
2 1 9 
4 7 5 
141 
836 
335 
1 
1 
1 
4 0 7 
113 
0 24 
154 
6 9 6 
544 
1 5 4 
154 
154 
I ta l 
5 
l 
Β 
6 
1 
1 
1 
1 
! 
2 
2 
2 
IHRE SALIE UND Ε 5 Τ ε Ρ , Η 5 Ν ­
. SA EUR Ε Ν,ANHYDRIOE,HAL OG EN IDE 
1 
1 
3 
3 
3 8 * 75 
« 9 0 
585 
0 7 5 886 
2 1 3 2 0 
119 1 1 5 
88 1 
2 7 9 3 3 6 
5 * 9 2 222 
0 6 * 1 7 7 1 
* 8 5 * 5 2 
* 8 5 * 5 2 
2 0 6 1 1 6 
1 
2 
5 
4 
1 
ί 
176 
0 0 0 
781 
146 
122 
92 
8 3 7 
165 
103 
0 6 2 
0 6 2 
2 2 6 
1 
2 
1 
ΟΛΥ- ,PHENOL- ,ALDEHYD- ,KETONSAEUREN U.AND.SAEUOEΝ MIT 
SAUERSTOFFUNKT Ι Ο Ν . I H R E ANHYDRIOE, HALOGENΐοε.PEROXYDE 
UND PERSAEUREN. IHRE HSN-DER IVATE 
H I L C H 
0 0 1 
0 0 2 
013 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 1 
508 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APFEL 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
m i o 
i o n 
1 0 2 0 
ROHES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SAEURE, IHR 
3 4 2 
35 
4 6 0 
206 
143 
142 
22 
143 
1 5 2 5 
1 0 5 5 
4 7 3 
2 9 6 
1 5 5 
2 2 
1 5 5 
SAEURE, IHR 
54 
2 5 
1 0 9 
28 
8 0 
Θ0 
KALZIUHTA 
3 
3 
Ξ SALZE UNO 
?5 
13 
1 
34 
2 1 
13 
13 
13 
E SALZE UND 
U R A T 
? 
14 
16 
16 
16 
' 
ε5ΤΕΗ 
9 * 4 
9 
8 0 
2 0 99 
U 
'. 2 2 
1 83 
2 1 9 2 1 6 
1 9 5 111 
2 * 1 0 5 
U 
U 
2 2 
13 83 
ESTER 
2 * 22 
2 
2 6 43 
2 18 
2 * 2 5 
2 * 25 
' • 
131 
19 
2 53 
3 
131 
59 
6 1 9 
415 
2 0 4 
1 4 5 
1 * 
59 
5 * 
16 
7 
9 
9 
NO 
ia 
187 
185 
109 
110 
nó no 
1 
360 
96 6 
2 
9 3 1 
312 
326 
983 
9 3 3 
2 
22 
2 = 
3 
163 
233 
233 
36 
106 
696 
643 
336 
6 
6 
ι 
53 
523 
3 0 
336 
167 
576 
64? 
950 
69? 
69? 
167 
113 
7 
107 
87 
116 
1 0 
44 1 
3 1 4 
127 
127 
117 
1 
5 
8 
1 
6 
6 
3 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.F8D 
4 0 0 8TATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
810 
290 
33 
France 
2C 
1 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
61 
61 
τερεΡΗΤΑί ιαυε ετ SES SELS 
2 9 1 5 . 5 9 ESTERS DE L 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 c ε E 
1 0 1 1 8XTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
5 
4 
11 
7 
4 
4 
134 
70 
3 30 
31 
517 
154 
363 
363 
2 
14 
14 
14 
14 
2C 
126 
146 
2C 
12 t 
126 
ACIDE TEREPHTALIQUE 
9 0 4 
C92 
A3 
14 
0 7 ? 
134 
0 4 0 
09? 
0 9 0 
13 
3 
70 
7 8 9 
43 
6 6 6 
1 2 2 3 
3 5 1 
f 71 
669 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 9 1 5 . 6 1 ORTHGPHTALATE DE DIBUTYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLPM.FFD 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
137 
4 3 8 
51 
9 6 6 
77 
7 1 
743 
713 
75 
75 
74 
342 
3? 
705 
35 
2 1 
634 
Ή 
7? 
2 1 
2 9 1 5 . 6 3 ORTHOPHTALATE DE OIOCTYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
100O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
3 
3 
719 
76 
«05 
0 6 1 
394 
40 
47 
194 
105 
9 1 
9 1 
37 
1 
2 9 2 
609 
2 
40 
1 Ι Α * 
1 1 0 * 
4 1 
4 1 
4 0 
34« 
13 
o i : 
371 
34« 
02 t 
0 2 t 
1 ' 
66 
1 Ë 355 
4 3 < 
4 3 5 
Θ1 
27 
36 
i 
147 
146 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
172 
172 
å 
à 
a 
2 8 ] 
'. 
6 ! 
3 4 Í 
28 ] 6! 6! 
a 
à *' 
* t 
4 ' 
2 
2 
2 
12 
12 
2 8 . 
U 
« 
32C 
3 1 1 « 
i « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
518 
19 
3 3 
134 
124 
31 
2 9 0 
134 
156 
156 
1 
708 
29 
74? 
710 
3? 
37 
3 
64 
137 
4 2 
2 4 4 
243 
1 
1 
1 
126 
43 
3 8 1 
42 
592 
5 5 0 
42 
42 
42 
I ta l ia 
33 
3 1 
6 6 
6 7 
6 7 
67 
1 
176 
3 1 7 8 
î 
1 0 9 7 
* * 5 2 
3 3 5 * 
1 0 9 8 
1 0 9 8 
1 
7 
9 
1 
362 
3 8 0 
3 7 9 
13 
* 3 
9 3 2 
9 9 1 
9 8 3 
3 
3 
2 9 1 5 . 6 9 AUTRES POLYÍC IDES ARCCATIQUES LEURS ANHYDRICES 
HALOGENURES PEROXYDES ET Ρ Ε Ρ Α 0 Ι θ ε 5 0 ε Ρ ΐ ν ε 3 Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 
SULFCN N ITRES NITROSES ND OES POLYACIDES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
653 
050 
594 
763 
529 
286 
85 
9 6 3 
132 
787 
345 
342 
373 
3 
1 9 0 2 
111 
5 3 1 
312 
2 3 
«oé 
3 3 4 * 
2 5 0 6 
*se 
435 
23 
3 
1 
463 
202 
72« 
IC 
55 
36 
1 2 ; 
211 
99E 
213 
212 
9C 
2 9 1 6 ACIDES A FCNCTIONS OXYGENEES LEUR 
HALOGENURES PER0XYC8S ET PERACIDE 
SULFONES NITRES NITROSES 
2 9 1 6 . 1 1 ACIOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
* 0 0 ETATSUNIS 
5 0 3 BRESIL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 4 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
LACTIQUE 
124 
19 
237 
117 
32 
34 
13 
51 
704 
50 4 
199 
132 
48 
13 
53 
¡ES SELS 
I ! 
27 194 
33 Í 
123 
66 
2 
1 6 ! 
913 
6 7 ' 
2 3 Î 
2 3 ! 
6 ' 
1 
2 
1 
1 
1 
3 3 0 
746 
2 6 4 
84 
58 
47 
0 7 7 
553 
4 7 4 
179 
129 
107 
33 
2 0 8 
17 
5 2 5 
64 
2 * 6 
1 1 1 2 
7 8 2 
3 3 0 
3 3 0 
8 * 
S ANHYORIOES 
S DERIVES HALOGENES 
ET SES ESTERS 
MALIQUE SES SELS ET SES 
2 9 1 6 . 1 5 » 1 TARTRATE OE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
31 
67 
125 
25 
93 
9 8 
2 
9 
1? 
i i 
1 1 
CALCIUH eRUT 
1 
1 • 
31 
4C 
11 
1 
9 Í 
et 
t < < 
i 
A 
« 
5 ( 
13 
21 
95 
51 
42 
a 
a 
l i 
2E 
ESTERS 
1 ' 
I t 
2 
1 ' 
1« 
: 
12 
1 
23 
IC 
i : 
13 
43 
11 
120 
i 73 
23 
292 
184 
108 
85 
12 
23 
2 54 
67 i l 
56 
56 
NO 
4 1 
4 
68 
52 
27 
9 
2 0 3 
1 6 5 
38 
38 
29 
1 
1 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST*NIMEXE voir en fin de volume 
59 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i p o r t 
Linder 
chlussel 
.Code 
por' 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
W E I N S A ε u R ε 
001 0 1 * 006 04? 
lOOn 1011 1011 1020 1021 10*0 
118 277 453 18 
8 5 9 
2 9 
7 7 1 ? 
3? 
8? 
138 
31? 310 ? 
1? 173 104 18 
3 0 9 
7 9 1 
18 13 
FSTER UND ANDERE SALZE ΟεΡ HEINSAEURE 
041 
0 0 « 
005 
977 
1000 1010 1011 
io?o 
1021 
59 
17 112 599 
616 
206 12 
12 11 
ΖITRONENSAEURE 
002 0)3 00« 005 02? 133 06? 400 f 74 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
u n 
1024 1021 1030 1040 
48 5 
5 7 6 
66 6 
6 8 0 5«1 67 100 o l 40 
10 2 0 8 
9 * 1 1 
7 9 9 
6 5 9 
55 8 
« 0 
1 0 1 
3 
io 
16 
16 
314 
90? 
51? 
5?B 
51 e 
10Ó 
67 
531 
7 5 6 
676 
575 
5 1 6 
ICO 
RCHES K A L Z I U H Z I T R A T 
1000 1011 1 9 * 3 1 9 * 3 
ε β τ ε ρ U N D Α Ν σ ε ρ ε S A L Z E D E R ^ I T R O N ε N S A ε u R ε 
00? 
013 
00« 
07? 
400 
1000 1010 1111 102O 1121 1041) 
7 3 0 
3 6 5 214 5 3 
94 
«65 
312 
15« 
1«5 
55 
5 
2?? 
135 
99 
36 
4 9 « 
457 
37 
37 
37 
1« 10 
9« 
75 
69 
64 
GLUCCNSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 00? 004 105 136 
1 0 0 1 1010 1111 1070 1121 1040 
44 52« 35 15 280 
9 3 3 
6 3 ? 
3 0 1 
79 9 
78? 
? 
7 9 8 
737 
6 ! 
61 
6 1 
3« 
4 3 
? 
37 34 3 ? 1 1 
HANOELSAEURE, ΙΗΡε SALZE UNO ε 5 Τ Ε Ρ 
043 Β 6 
1 1 4 2 7 2 
1 2 2 3 3 I 
ι noo ΙΟΙ') ion 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
6 8 
3 4 
35 
35 
33 
53 
3 
23 
176 
15 α 
26 
76 
3 
17 3 
26 
76 
72 
75 
4 7 
7? 
75 
75 
75 
CHOLSAEURE.DESCIXYCHOLSAEURE.UND 
0 1 4 005 1 
404 β 6 
528 11 β 
1 0 0 0 2 7 14 ? 
1 0 1 0 9 . 2 
1 U U 19 Ι Α 1 
1 0 2 0 β 6 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 η a 
BSTfcR D8R CHOLSAEURE UND OESOXYCHOLSAEURE 
0 4 4 I B . . . 
1000 
i o n 
I B 
18 
214 213 1 1 1 
3 1 
3 
6 
■ 
50 
43 
7 
7 
7 
« 7 9 
4 9 7 
« 8 7 
11 
11 
10 
?7 
11 
96 
• 
140 
140 
1 
1 
1 
1 5 1 7 
146 
35 
71 
4 0 
3 
4 0 
1 8 0 4 
1 7 0 0 
1 0 5 
65 
6? 
4 0 
? 
? 
/ 
. . 5 99
699 
. . • 
7 34 
186 
1 1 1 
a 
a 
. 
543 
636 
Η 
6 
fl ­
1 9 3 6 
1 9 3 6 
747 
90 
3 39 3 37 ? ? 1 
7 44 145 
99 
96 
88 1 
AND.ACYCL.OXYSAEUREN, IHRE SALZE UND E STER■ANHYDRI D E , ^ L D G E N I 0 8 , H S N ­ D 8 R I V A T 8 ^ R A C Y C L . 0 Χ Υ 5 Α ε υ Ρ Ε Ν , Ρ Ε Ρ 5 Α ε υ Ρ ε Ν 
poi 
00? 
95 
4 7 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
ACIDE TARTRIQUE 
71 70 
49 41 6 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
1000 Ρ C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 ΰ ί Α 5 3 ε 1 
i o 2 1 A ε ι ε 
1 0 4 0 CLASS8 3 
85 
184 
299 
12 
599 
580 
20 
19 
55 
55 
94 
211 
210 
1 
10 
114 
67 
12 
205 
193 
13 
13 
2 9 1 6 . 1 8 » I EST8RS ε Τ AUTRES SELS DE L ACIOE TARTRIQUE 
2 0 0 1 FRANCE 3 2 
0 0 4 A L L E H . F F D 2 2 
0 0 5 I T A L I E 6 0 
9 7 7 SECR8T 390 
11 1 0 0 0 M C Ν Ο E 5 3 3 
7 1 0 1 0 CEE 129 
4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 12 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 12 
3 1 0 2 1 AELE 12 
2 9 1 6 . 2 1 A C I D E C I T R I Q U E 
420 
10 
3 
«33 
4 3 3 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν ο ε ιοιο οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
0 ίΑ53ε ι 
Α ε ί ε CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1041 
273 780 312 326 ?39 76 43 3? 20 
055 693 361 
79 6 
765 70 
43 
Π 
15 1 1 1 
166 «33 
275 
753 
730 
«3 
77 
18 3 3 
37 79 7 7 7 
380 C79 301 75Ε ?30 
43 
? 4 9 
10 
7 6 9 
7 6 1 
7 
7 
5 
C U R A T E DE CALCIUM BRUT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
411 
«11 
ESTERS ET AUTRES SELS ο ε 
164 176 5? 14 6 
367 343 70 70 1« 
10 115 1? 
13? 
778 140 136 136 13? 
0 0 2 3 F L G . L I J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L ε H . F ε D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1040 α Α 5 5 ε 3 
369 
255 
142 
28 
39 
896 773 174 170 31 4 
■ 
ε L 
176 
8? 
56 
17 
1 
7 8 9 
769 
? 0 
70 
19 
• 
5 
5 
Αοιοε ο ιτρ ιουε 
10 
8 
59 
84 
71 
63 
59 
. 
56 
. 3 6 
? 
Î C 
115 
93 
22 
22 
? 
Α ο ι ο ε α υ Μ Ν ί ο υ ε S8S 5 ε ί 5 ε τ 5 ε 5 E S T E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΒΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
30 
379 
35 
14 
339 
76 3 
« 1 7 
3 5 1 
3«9 
341 
? 
« 
34 
193 
156 
35 
35 
35 
1« 
39 
3 
56 
56 
? 
1 
1 
1 
13 
2 
71 
71 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
1 3 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
799 89 90 
94 94 90 
675 671 3 3 ? 
7? 71 
144 73 71 71 71 
5 
137 
143 143 
12 
14 
52 
• 
81 
8C 
1 
1 
1 
815 
a 
75 
17 
9 
17 
3 
2 0 
9 5 6 
9 0 7 
«5 
29 
26 
2 0 
. . 3 9 0 
3 9 0 
. . 
' 
1 0 7 4 
93 
, 56 
. 4 
. -
1 2 2 7 
1 2 2 3 
4 
4 
4 
a 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
406 406 
117 
60 
178 177 1 1 1 
6 34 
136 96 38 37 34 1 
18 1 17 17 17 
ACIDE CHOLICUE ACIOE CεSCXYCHOLΙΰυε εΤ LEURS S8LS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 A R C B N T ^ 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
10 
19 
118 
135 
287 
33 
255 
120 
2 
135 
3 
107 
171 
232 
3 
229 
108 
1 
121 
15 
10 
1 
26 
15 
U 
10 
2 9 1 6 . 3 7 ESTERS DES ACIDES CHCLIQUE ET 0ES0XYCH0L IQU8 
18 0 0 4 ALLBH.FED 11 
18 
18 
92 
43 
1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CEE 
12 
12 
2 1 6 
5 
2 
2 2 3 
2 2 3 
7G 
103 
39 
9 
9 
2 30 
213 
18 
18 
9 
16 
56 
10 
27Ï 
3 6 0 
8 4 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 1 
135 
5 
140 
140 
AUTRES ACIDES-ALCOOLS ACYCLIQUES LEURS ANHYDRIDES 
HALCGENURES PEROXYDES ET PERACIDES OERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DBS ACIDES ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
83 
31 
26 
12 
14 
1 
1 
13 
78 
21 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pars 
M E N G E N 1000 kgt QUANTITÉS 
EWG­CEE Belga­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 ) 3 
00« 
02? 
036 
1)49 
«OD 
1000 
ιο ιο 
1011 
1070 
1121 
1030 
43 ?°6 
156 
277 
15 
106 
040 
4S5 
557 
567 
434 1 
33 
65 
40 
703 
395 
99 
797 
797 
743 
6? 
62 
6 0 
36 
41 
84­
41 
43 
43 
41 
1 
4 
72 
38 
179 
15 
114 
114 
76 
195 
11 
? 
15 
11 
370 
330 
41 
41 
14 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε ^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
I 
1 
1 
I 
I 
34 
194 
93 
0 16 
14 
68 
573 
) 4 / 
7 76 
719 
11 1 
I 
19 
40 
18 
636 
43 
664 
65 
699 
e99 
e55 
37 
? 
«? 
? 
«0 
«0 
37 
74 
75 
61 
78 
33 
76 
75 
7 
173 
3B 
744 
73 
771 
??1 
183 
ANO.CYCL.CXYSACUR8N,ΙΗΡε SALZ8 UND ε3ΤεΡ,ΑΝΗΥ0ΡΙ0ε, 
ΗΑί00ΕΝΙ0Ε,Η5Ν-0εΡΐνΑΤε,ΰΕΡ CYCL.OXYSAEURεN,PεRSAεURεN 
AUTRES ACIDES-ALCOOLS CYCLIQU8S ί ευΡ5 ANHYDRIC8S 
ΗΑί00εΝυΡε$ P8ROXYC8S εΤ PERACIDES D E R ^ S HAL0GEN8S 
SULFON NITRES NITROSES ND OES ACIDES CYCLIQL^S 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
130 
5 
5 
14 
4 
767 
779 
33 
33 
11 
003 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 
12 
7 
26 
54 
2 1 
32 
3 2 
7 
SALICYLSA8URE 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
METHYL 
0 0 1 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 1 3 
005 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
1 0 4 0 
4 7 0 
1 4 1 
184 
2 1 7 
1 0 3 3 
6 2 6 
4 0 7 
136 
1 8 4 
2 2 1 
1 
4 
4 
9 
1 
S 
8 
4 
\ 
2 
2 
2 
DER SALICYLSAEURE 
3 
39 
65 
4 7 
22 
3 
2 
19 
. 
\ 
­ . P F E N Y L S A L I C Y L A T 
20 
33 
29 
5 
1 
1 « 
• 
• 
ESTFR D8R SAL ^ Υ ί 3 Α ε ΐ Λ < ε 
137 
13 
e 
16 
17 
2 0 4 
170 
35 
34 
17 
2 
ACETYLSALICYLSAEUR8 
0 0 1 
0 0 4 
022 
058 
0 6 0 
1 6 4 
0 6 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
1 0 4 0 
7« 
270 
36 
29 
« 1 
16 
4 i 
5«6 
3 4 7 
199 
49 
42 
1 5 0 
SULFOSALICYLSAEURE, 
0 0 4 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
6 
3 
3 
3 
PARAOXYBENZOESAEURE 
0 0 4 
0 2 2 
1 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
229 
i e 
6 
15 
275 
735 
47 
4 6 
3 0 
i 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
IHRE SALZE 
51 
28 
10 
1 
13 
143 
9 1 
53 
2 = 
26 
2« 
IHRE SALZE 
2 
2 
2 
i I H R E SALZE 
192 
5 
1 
202 
192 
10 
10 
10 
3 
2Ï 
2 9 
8 
21 
21 
21 
3 m 
2 
«7 
31 
16 
10 
10 
6 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
2 
2 
3 
2 
i 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
2 
UNO 
1 
19 
3 
i 
37 
20 
16 
5 
5 
11 
UND 
. 
• 
UND 
1 
3 
1 
6 
2 
5 
5 
4 
2 
? 
2 
2 
2 
13 
10 
2 
13 
48 
73 
7 0 
? 
7 ie 
1 
1? 
27 
16 
11 
1 
1 
10 
5 
99 
7 
3 
110 
107 
3 
3 
3 
ESTER 
19 
LOO 
7 
16 
13 
1 
4 1 
211 
113 
93 
9 
7 
Ρ« 
ESTER 
. 
ESTER 
6 
* 
15 
25 
7 
19 
19 
4 
1 
* « 
251 
130 
166 
567 
251 
3 16 
130 
130 
166 
'. 
2 
2 
1 
i 
2 
2 
? 
7 
16 
4 
7 
34 
73 
11 
11 
4 
4 
30 
4 
75 
4 
?í 
. 
3 
3 
3 
3 
i 
5 
10 
3 
7 
6 
6 
A 
4 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
13C 
173 
4? 
I l 
369 
316 
53 
4? 
«2 
11 
2 77 
33 
30 
6 
S 
1 1 
1 * 
12 
3 
1 
1 
? 
28 
7 
9 
4 « 
32 
17 
17 
3 
50 
60 
1 
7 
1 
125 
114 
1? 
? 
? 
10 
1 
1 
1 
30 
5 
1 
36 
3 1 
6 
6 
6 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 6 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο c ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CL AS s ε 3 
8 1 
87 
7 0 
49 
302 
182 
119 
119 
70 
SAL ICYL IQUE 
205 
77 
72 
87 
4 6 0 
2 9 1 
168 
79 
7? 
89 
2 9 1 6 . 5 3 SELS DE L ACIOE SA I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A Î Î E H . F E O 
î o o o Ρ c Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CIASSE Ι 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
11 
«0 
3« 
54 
73 
1? 
4 
16 
16 
1 
52 
19 
9 0 
19 
7 1 
7 1 
5? 
11 
10 
10 
ICYL IQUE 
6 
24 
30 
6 
24 
24 
10 
5 
5 
1 
24 
16 
8 
5 
5 
3 
i 
6 
1 
4 
4 
2 
2 9 1 6 . 5 5 SALICYLAT8S Οε Μ ε Τ Η Υ ί ε ET DE ΡΗΕΝΥίΕ 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 Η C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
1 0 * 0 CIASSE 3 
2 9 1 6 . 5 7 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A I I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 8TATSUNIS 
10C0 M 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 4 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 C ÍASSE 3 
2 9 1 6 . 5 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L I . H . E S T 
0 6 0 POICGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
2 9 1 6 . 6 3 ACID8 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A a ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
?5 
3 9 
3 4 
6 
3 
1 
4 
ESTERS DE L 
192 
25 
12 
29 
60 
337 
?38 
95 
94 
33 
1 
. 2 
10 
6 
2 
1 
1 
2 
ACIDE SALICYLIQUE 
ï 
7 
5 
1 « « 
3 
6 
2 
3 
2 
IB 
12 
6 
5 
3 
1 
1 C 
11 
10 
10 
10 
10 
6 
2 
8 
26 
16 
10 
2 
? 
8 
? 
11 
75 
15 
9 
1 
1 
8 
5 
7 
7 
1 
1 
130 
i i 
5 
1 *8 
1«? 
6 
6 
6 
ACETYLSAL ICYL IQU8 SES SELS ET 5ε5 8STERS 
73 
294 
31 
19 
75 
1? 
73 
570 
375 
146 
5 1 
38 
95 
99 
74 
7 
1C 
1 *3 
99 
44 
77 
7« 
16 
SULFCSAL ICYLIQUFS L8URS 
11 
15 
11 « 
4 
4 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
PARAHYDRUXYBENZOIQUE SES 
253 
77 
71 
75 
4 0 7 
2 6 7 
140 
139 
113 
1 
161 
33 
6 
211 
163 
4e 
46 
«6 
1 
21 
7 
i 
34 
73 
1? 
4 
4 
7 
SELS ET 
1 
1 
1 
SELS ET 
5 
10 
3 
2« 
6 
17 
17 
16 
7 1 
1 0 0 
7 
I O 
9 
1 
73 
181 
171 
6 0 
9 
7 
51 
ε 5 Τ Ε Β 5 
1 
1 
1 
? 
1? 
1? 
110 
46 
73 
779 
110 
119 
46 
46 
73 
. 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
11 
73 
14 
79 
77 
34 
43 
43 
1« 
3 
Ü 
78 
β 
70 
8 
1? 
. 
3 
3 
3 
3 
SES ESTERS 
19 
1 0 
75 
54 
7 0 
35 
35 
10 
7 
11 
77 
6 
71 
70 
70 
1 
63 
BO 
8 
6 
159 
146 
14 
14 
8 
76 
66 
16 
5 
170 
149 
71 
16 
16 
5 
9 
?7 
46 
37 
9 
1 
1 
8 
15 
19 
16 
3 
1 
7 
45 
5 
79 
8« 
«9 
36 
36 
7 
48 
74 
5 
134 
1?« 
10 
3 
3 
7 
4 
4 
4 
68 
17 
1 
91 
7? 
19 
19 
19 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
61 
Lander­
sclilussel 
.Code 
poi" 
GALLU 
OOI 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
SALZE 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OXYNA 
0 1 4 
006 
06 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
ANDER 
HALOG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
1 3 6 
0 6 1 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
DEHYD 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SSAEURE 
34 
15 
64 
4 6 
17 
15 
15 
? 
UND ESTER 
? 
7 
7 
3 
70 
10 
11 
10 
7 
PHTHOESAEU 
15 
10 
1? 
53 
79 
75 
1? « 
13 
E PHENOLSA 
E N I O E . H S N ­
5 
73 
56 
5 
9 
77 
7 0 
13 
3 0 
7 3 6 
89 
150 
116 
66 
35 
I0CH0LSA8UI 
1 
5 
1 
8 
6 
1 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
k| 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 23 
8 7 
12 10 32 
12 2 23 
8 9 
8 7 
β 7 
2 
CER GALLUSSAEURE 
1 
i 
? 
1 
1 
1 
I E N , I H R E 
6 
10 
19 
16 
4 
4 « 
Ί 
I 
2 5 
? « 
1 
1 
] 
SALZE UND Ε5ΤεΡ 
5 2 
. 12 
5 17 
5 2 
15 
2 
Γ 13 
ΞυΡεΝ, ΙΗΡε SALZ8 UNO 8STER, 
lERIVATE σεΡ PHENOLSAELt«N, 
i 
1 
i 
23 
75 
? 
74 
74 
1 
5 -
5: 
51 
i 
: 
E UND IHRE SALZE 
2 
3 
? 
ACETESSIG8STER UNO S E I N 8 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1024 
1 1 2 1 
13 
35 
15 
16 
16 
16 
• 
■ 
5Α1Ζε 
I t 
κ 
IC 
i 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
a 
6 
2 
9 
1 
9 
8 
6 
NO 
Italia 
9 
10 
9 
2 
2 
2 
6 
12 
6 
6 
6 
ANHYDRIDE, 
PERSAEUREN 
1 
4 
6 
72 
20 
13 
5 
1 2 1 
5 
116 
83 
78 
33 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
15 
15 
15 
15 
4 
23 
3 
i 
4 
2 36 
30 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
6 
8 
7 
1 
1 
1 
ANC.ALDEHYD­U.KETONSA8UR8N, ΙΗΗε SiLlE UND ε 5 Τ Ε Ρ , Η 5 Ν ­
DERIVATE DER ALDEHYD­U.KETONSAEUREN.ANHYDRI08 ,HALCG8NIDE, 
PERSAEUR8N 
0 0 1 
004 
005 
4 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
l o o i 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
176 
1 0 8 
15 
703 
7 « 
1 
«82 
761 
77 1 
771 
710 
4 1 * 
4 1 
? 
! 
Β" 
45 
4« 
4« 
41 
Λ Μ : . S Λ EUR FN Η . SAUERSTOFFUNKT I D N , I 
ANHYDR I DE, HALOGεN Ι Ο ε , HSN­D8R ί ν Α Τ ε 
0 0 1 
0 ) 7 
00 3 
0 0 4 
005 
422 
0 3 4 
036 
03B 
158 
4 0 4 
4 2 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 1 1 
1 0 2 0 
63 
1 6 4 
1 124 
2 3 8 5 
33 i 
16 
151 
38 
8? 
733 
70 
4 6 1 1 
3 7 4 1 
8 6 9 
788 
4 0 
643 
1 4 9 9 
166 
116 
64 
20 
2 5 4 8 
2 181 
366 
3 6 6 
f 
64 
497 
i 
9 
4« 
7 
630 
57C 
60 
17 
1 
18 
4 6 
1 * 
77 
19 
5β 
53 
53 
7 
l ì 
7 1 « 
103 
29 
74 
74 
71 
HR8 5 Α ί Ζ ε U L S T E R , 
,PERSAεURεN 
5β 
1 0 * 
3 5 0 
40 
16 
1 
13 
3 9 
62 5 
512 
113 
95 
1 
20 
3 75 
22 
22 
38 
10 
4 8 8 
3 96 
92 
92 
118 
49 
45 
212 
167 
45 
45 
45 
1 
42 
39 
10? 
3 
20 
113 
320 
3? 
238 
218 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 6 . 6 5 ACICE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 7 SELS 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 7 1 * l ACIDE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H G Ν D E 
ι ο ιο οεε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
GALLIQUE 
104 
48 
165 
114 
52 
48 
48 
4 
ε τ ESTERS 
17 
53 
25 
10 
115 
73 
37 
36 
25 
2 
France 
; 
• 
10M OOLLARS 
Belg.-Lux. 
' 
< 
! 
1 
Nederland 
2( 
32 
t 
2< 
2< 
2 ( 
JE L ACIDE GALLIQL'E 
6 
5 
5 
16 
6 
10 
10 
5 
: 
t « 
1 
21 
I f 
• 
1 
. 
3< 
1 
43 
36 
1 
7 
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
2 0 
95 
7 1 
24 
20 
2 0 
4 
6 
■ 
9 
3 
2 0 
6 
14 
13 
9 
1 
S HYDPCXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
«0 
12 11 
81 
51 
28 
16 
7 
12 
2 9 1 6 . 7 5 * l AUTRES A C I D E S ­ P I 
PER0XYD8S εΤ PE. 
N ITRES NITPOSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E ι ο ιο οεε i o n εχτΑΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 8 1 ACIDE 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 SELE 
31 
23 
44 
69 
57 
388 
17 
12 
74 
72« 
172 
552 
519 
4 4 6 
32 
8 
12 
24 
15 
4 
4 
4 
π 
π 
π 
2 
l i 
Π 
2 
14 
2 
1 
12 
ND 
ENOLS LEURS ANHYDRIDES HALOGENURES 
ACIDES D E R ^ S HALOGENES SULFONES 
ND DES Α 0 Ι Ο Ε 5 - Ρ Η ε Ν Ο ί 5 
i 
4 
65 
7 
32 
114 
74 
39 
39 
7 
DEHYDR0CH0LIQU8 ET 
30 
8« 
27 
145 
115 
30 
30 
3 
2 9 1 6 . 8 5 ACETYLACETAT8 D 
0 0 * ALL8H.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
13 
23 
14 
10 
10 
9 
4 0 
4 1 
4 0 
34 
2 
i 
«C 
35 
6 
2 
2 
3 
SBS SεLS 
2 
12 
15 
15 
1 
1 
1 
2 
l ã 
i 
2 1 
2 
19 
18 
18 
1 
ETHYLE ET S8S S8LS 
a 
| 
7 
7 
7 
1 
7 
* 
3 0 
3 5 7 
17 
11 
33 
* 5 9 
11 
* 4 8 
4 2 0 
3 8 7 
26 
32 
77 
6 1 
3? 
79 
79 
? 
. 
9 
9 
9 
9 
I ta l ia 
28 
1 
29 
29 
1 
1 
1 
2 
11 
i 
15 
14 
1 
1 
13 
23 
13 
10 
10 
2 
24 
22 
4 
9 
22 
8 
90 
50 
4 0 
4 0 
32 
26 
28 
28 
5 
6 
6 
1 
1 
2 9 1 6 . 8 9 AUTRES ACIDES­ALCEHYOES ET Α Ο Ι Ο Ε 3 ­ θ ε Τ Ο Ν ε 5 ί ε υ Ρ 5 Α Ν Η Υ 0 Ρ Ι 0 ε 3 
HALOGεNURES PEROXYDES ET PERACIDES DERIVES HALOGENES 
SULFON N I T R E S NITROSES ND 08S A C I O ε S - A L D ε H Y C ε S εΤ C8TCN8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 ^ Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASS8 3 
79 
154 
57 
113 
24 
3? 
17 
49? 
303 
189 
188 
170 
1 
55 
19 
22 
9 
12 
119 
75 
44 
4 4 
23 
2 9 1 6 . 9 0 AUTR8S ACIDES A FONCTION« 
HAÌOGENURES P E R O X Y C E S ET 
ΗΑίΟΟΕΝε5 SULFONES N I T R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - C ε ε 
1020 CLASSE 1 
67 
137 
9 1 8 
1 7 * 9 
4 2 
1 0 0 1 
12 
8 2 3 
23 
43 
6 30 
236 
42 
5 7 2 3 
2 9 1 3 
2 8 1 1 
2 532 
6 6 
£75 
1 2 4 8 
4 1 
6 4 7 
7 0 1 
247 
4 2 
3 5 6 7 
1 5 3 0 
1 6 3 7 
1 6 3 7 
3 
2 
5 
5 
1 
27 
25 
3 
32 
94 
26 
66 
65 
30 
1 
14 
38 
4 4 
1? 
171 
64 
57 
57 
45 
ο χ γ ο ε Ν ε ε $ L 8 U R S Α Ν Η Υ 0 Ρ η ε 5 
ρ ε Ρ Α 0 ΐ σ ε 5 ί ε ι « 5 ο ε Ρ ί ν ε ε 
NITROSES 
21 
38 
267 
1 
1 
i i 
23 
27 
389 
3 2 7 
62 
4 0 
35 
54 
2 04 
95 
12 
3 
i i 
71 
1 5 8 
644 
293 
3 5 1 
182 
« 
13 
?76 
76 
8Î 
13 
83 
73 
5 7 4 
793 
761 
2 0 8 
6 1 
70 
22 
1 5 3 
1 3 1 
2 2 
22 
22 
7 
4 
29 
3 0 
2 3 2 
27 
5 
9 
2 0 2 
5 
5 4 9 
7 0 
4 8 0 
4 6 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberitellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar-
Lander-
Schlüssel 
.Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESTER 
0 0 1 
0 9 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
ESTER 
IHRE r 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
536 
3 2 
1967 — Janvier-Décembre 
France Belg. 
2 8 3 
DER 5 0 Η Η Ε ε Ε ί 5 Α Ε υ Ρ Ε , Ι Η Ρ ε 
1 
1 
1 
1 
2 0 6 
4 1 
530 
592 
106 
36 
5 3 5 
253 
2 8 2 
262 
121 
2 0 
OER SAL Ρ ET 
SN-OERIVAT 
3 
2 9 
142 
3 
2 0 1 
8 
1 9 3 
1 7 3 
1 7 0 
2 0 
RIGEN SAEURE 
E 
0 I N I T R O G L Y K O l , H E X A M TROHANN I T 
T R I N I 1 
005 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 4 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
D I N I T S 
ANCERI 
SAHIRE 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROGLYZERIh 
176 
12 
3 0 
218 
176 
«2 
4? 
47 
ODIAETHYLE 
ESTER OER 
HSN-DERIV 
5 
77 
70 
6 
6 
7 
1000 
Lux. 
10 
44 
k| 
N e d e r l a n d 
56 
18 
Ι π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
82 
SALZE UNO HSN-DERIVATE 
3 
24 
1 
2 
27 
56 
27 
29 
29 
3 
UND 
2 5 
4 4 8 
1 
♦ 7 * 
♦ 7 * 
* 7 * 
* 7 2 
* 2 
4 51 
lu 
5 03 
42 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 1 
DER 5 Α ί Ρ Ε Τ ε Ρ 5 Α ε υ Ρ ε , 
.TETRANΙΤΡΟΡεΝΤΑΕΡΥΤΗΡΙΤ 
1 7 6 
3(5 
2 0 6 
1 7 6 
3 0 
3 0 
3 0 
NGLYKOL 
SALPETRIGEN SAEURE U.OER 
ATE DER NO 2 9 1 8 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
16 
15 
. 
7 
7 
7 
7 
4 
A 
4 * * 
SALPET8R-
. 
ESTER DER PHOSPHCRSAEURE, IHRE SAL ZE IE I N S C H L . L A K T C -
PH0SPHAT8)UND I H R 8 HSN-DERIVATE 
I N 0 S I 1 
005 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TRIKRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R I B U Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 4 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLYCEI 
0 0 1 
0 0 * 
022 
1 0 0 4 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D . P I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
HEXAPHOSPH 
5 1 
2 
15 
64 
6 7 
17 
17 
2 
SYLPHOSPHA 
3 
3 
3 
3 
3 
81 
102 
3 0 
2 5 1 
130 
75 
6 1 
7 2 9 
4 6 5 
2 6 5 
190 
1 3 0 
75 
Y l ­ . T R I P H E 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
198 
45 
09 3 
0 5 2 
28 
420 
3 3 9 
G8 2 
032 
0 5 3 
IOPHOSPHORS 
17 
11 
17 
4 7 
28 
18 
18 
17 
OSPHORSAEC 
1 0 4 
2 1 8 
3 1 
5 1 8 
ORSAEURE,­PHOSPHATE,LAKTOPHOSPHATE 
49 
15 
65 
49 
15 
1 5 
Τ 
2Î 
i 
632 
75 
13 
9 * 1 
2 2 
9 2 0 
8 * 5 
8 3 2 
75 
; 
1 
1 
5 2 
30 
2 2 4 
20 
3 2 6 
82 
2 4 * 
2 * * 
2 2 * 
2A 
8 0 
13 
3 * 1 
23 
4 80 
1 1 7 
3 6 3 
3 6 3 
3 4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 6 * 
5 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 * 
I ta l ia 
105 
20 
1 6 1 
1 * 
2A 
6 5 
3 6 
3 0 1 
1 7 6 
1 2 5 
125 
25 
β 
8 
8 
8 
8 
a 
ΐ 
15 
15 
1 
1 
1 
5 
1 
2 3 7 
3 6 9 
6 1 3 
2 * * 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
N Y L - . T R I X Y L E N Y L - U N O TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 
15 
3C0 
322 
6 3 6 1 
3 1 5 
322 
322 
3 2 2 
25 
5 7*5 
4 5 4 
1 
0 5 3 
602 
4 5 6 
4 5 6 
4 54 
AEUR8. -PHOSPHATE, 
12 
14 
13 
13 
12 
R E 8 S T 8 R , I H » 8 
6 
2 0 1 
3 
3 
3 
5 
6 4 
36 
3 
1 0 9 
6 9 
* 0 
* 0 
37 
3 0 
199 
15 
2 4 4 
30 
2 1 4 
2 1 4 
1 9 9 
GUAJAK OL PHOSPHAT 
1 
1 
2 
2 
SALZE.HSN-DERIVATE 
U 
16 
3 0 
33 
2 1 8 
1 5 Î 
U 
11 
u 
OER 
11 
3 
168 
154 
* 1 
9 
3 7 3 
3 2 3 
5 0 
5 0 
* 1 
2 
1 0 
5 
17 
1 2 
5 
5 
5 
NO 2 9 1 9 
* 9 
6 
136 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 8 6 0 
2 3 6 
43 
France 
1 3 * 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu«. 
13 
23 
N e d e r l a n d 
1 1 0 
1 5 8 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
125 
73 
2 9 1 7 . 0 0 ESTERS SULFURIQUES LEURS SELS ET LEURS DERIVES 
Η Α Ι Ο β ε Ν ε ? SULF0N8S Ν Ι Τ Ρ ε 5 NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ΕχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
56 
19 
167 
135 
3 3 
102 
5 2 0 
75 
* * 3 
* 3 9 
3 0 3 
5 
2 
11 
32 
2 
5 3 
3 
* 9 
* 5 
* 3 
5 
2 9 1 8 ESTERS NITREUX ET N I T R I Q 
HALOGENES SULFONES N I T R E 
1 
4 
i 
fl 
1 * * s 
9 
1 
7 
1 0 2 
2 
1 1 1 
i i i 
i n 
1 0 9 
14 
1 *2 
3 
1 5 9 
1 * 
1 * 5 
1 *5 
1 *2 
JES ET LEURS DERIVES 
5 NITRQSES 
2 9 1 8 . 1 0 DINITROGLYCCL HEXAN I TROHANN I 11)1 
2 9 1 8 . 3 C TR IK ITROGLYCERINE TETRANITR0P8NTA8RYTHRITE 
0 0 5 I T A L I E 
3 3 0 SUEDE 
0 36 SUISSE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 5 
13 
34 
2 * 2 
19 5 
* 7 
* 7 ♦7 
1 9 5 
3 * 
2 2 9 
155 
3 * 
3 * 
34 
2 9 1 8 . 5 0 OINITRODIETFYLENEGLYCCL 
2 9 1 8 . 9 0 AUTRE! 
SULFO* 
OOA ALLEM.FEC 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
S 
5 
5 
5 
5 
I ta l ia 
26 3 
5 
9 
4 1 
13 
7 
18 
102 
1 8 3 
5 4 
1 2 9 
129 
β 
8 
β 
8 
e 
β 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S DERIVES HALOGENES 
N I T R E S NITROSES NO OES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S 
U 
2 1 
l * 
7 
7 
7 
25)19 ESTERS PHOSPHORI 
DERIVES HALOGENE 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
1 0 
1 0 
2 
B 
2 
6 
6 
6 
a 
• 
QUES LEURS SELS YC LACTOPHOSPHATES 
S SULFONES N I T R E S NITROSES 
2 9 1 9 . 1 0 ACIOE INOSITOHEXAPHCSPHURI QUE INOSITOHEXAPHOSPHATfS 
LACT0PH3SPHATES 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA-CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
68 
16 
18 
110 
75 
3 * 
3 * 
16 
65 
1 
18 
84 
65 
15 
19 
1 
2 9 1 9 . 3 1 TRICRESYLPH0SPHAT8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ε ε ί β . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
o o * Α ΐ ί ε Μ . ε ε ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 Α ί ί . Η . ε 5 Τ 
♦ 0 0 8 T « T S U N I S 
1 0 0 0 Ν C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
45 
57 
U 
1 3 5 
1 3 1 * 
3 * 
39 
1 6 3 * 
2 * 8 
1 3 8 5 
1 352 
1 3 1 * 
3 * 
l î 
i 
329 
34 
10 
384 
12 
3 7 2 
3 3 9 
3 2 9 
34 
s 
1 0 
1 
8 
8 
8 
30 
û 
8 * 
7 
132 
4 1 
9 1 
9 1 
34 
• 
'. 
1 2 
* 5 
7 
1 * 5 
1 9 
2 2 8 
6 * 
1 6 3 
1 6 3 
1 4 5 
1 
5 7 * 
3 
5 7 7 
5 7 7 
5 7 7 
5 74 
2 9 1 9 . 3 9 T R I BUTYL PHOSPHATE TRIPHENYÎPHOSPHATE T R I X Y L E N Y L ­
PHOSPHATE T R I C H L O R O E T H Y Î P H O S P H A T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
106 
31 
748 
5 2 1 
3 0 
1 4 3 9 
8 8 7 
5 5 1 
5 5 1 
5 2 1 
7 
2 * 2 
1*2 
3 9 1 
2 * 9 
1 *2 
1 *2 
1*2 
16 
3 1 Î 
?29 
2 
5 6 1 
3 3 0 
2 3 1 
2 3 1 
2 29 
2 
5 0 
2 0 
3 
76 
2 3 
23 
2 0 
2 * 
103 
1 * 
1 * 1 
2 * 
1 1 7 
117 
1 0 3 
2 9 1 9 . 9 1 A C I 0 8 GLYCEROPHOSPHORIOUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
PHOSPHATE DE GAlACOÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A Ì Ì E M . F F O 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n EX τ R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 9 . 9 9 AUTRES 
SULFO* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E H . F E O 
35 
15 
1 * 
6 7 
50 
15 
15 
1 * 
î 
β 
10 
1 
9 
9 
8 
6 
7 
6 
2 
1 
3 
3 
2 * 
2 * 
2 * 
. 
6 
12 
6 
6 
6 
6 
3 
1 
1 2 7 
182 
3 1 3 
1 3 1 
182 
182 
1 8 2 
86 
145 
27 
11 
2 7 0 
2 3 2 
38 
38 
27 
3 
13 
6 
2 3 
16 
6 
6 
6 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET SELS OERIVES Η Α ί 0 β ε Ν ε 5 
N I T R E S NITROSES DES ESTERS PHOSPHORIOUES 
5 5 8 
122 
6 1 
7 7 2 
2 8 
3 8 5 
26 
1 * 
29 
1 9 9 
1 2 2 
1 8 ? 
55 
7 
2 7 8 
12 
1 7 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 
L.nder­
schlussel 
.Code 
pars 
005 
0 2 2 
0 3 6 
058 
400 
4 4 * 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 4 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 1 
EST8R 
032 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
A N C E ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
1 0 3 0 
V E R B I ! 
H 0 N 0 ­
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 * 
015 
022 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 4 0 
O I A E T I 
0 0 1 
004 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
014 
005 
022 
0 3 1 
0 3 6 
038 
400 
732 
loon 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 1 
1121 
1 0 4 0 
HEXAHI 
0 0 1 
012 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
7 
2 7 5 
1 6 6 
35 
63 5 
23 
12 
0 3 3 
8 8 0 
1 5 * 
1 0 6 
4 4 6 
12 
35 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
7 
* a 
2 5 8 
a 
1 2 
* 9 1 
210 
282 
2 6 9 
U 
12 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
3 
2 5 9 
9 
19 
2 4 
. • 
3 7 0 
6 0 
3 1 0 
2 9 1 
2 6 7 
a 
19 
DER KOHLENSAEURE. IHRE SALZE 
TER D 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
8 
2 7 4 
22 
23 
3 3 1 
2 8 5 
4 4 
A4 
2 2 
■ HINE 
3 8 
2 6 7 
2 0 
8 9 5 
65 1 
? 4 3 
114 
8 
4 7 
8 ? 1 
3 8 
1 * 6 
8 7 1 
? 7 4 
2 7 * 
3 7 1 
• 
DUNGEN N U 
D I ­ . T 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
ππετ 
4 0 
122 
2 4 4 
1 2 
2?3 
453 
9 1 3 
5 5 8 
2 1 6 
7 8 1 
642 
9 2 6 
0 1 3 
4 5 3 
9 1 3 
(YLAHIN UNC 
1 2 4 
Ψ, 6 
7 4 
14 
7 
5 6 9 
3 8 9 
1B0 
1 0 6 
65 
74 
ACYCL ISCI­
2 
1 
1 
1 
3 0 1 
530 
1 
79 
96 
29 
883 
9 
4 3 1 
3 3 6 
09 6 
0 9 6 
2 0 5 
THYLENOIAH 
35 
8 
12 
2 
63 
«8 
54 5 
8 7 
3 1 8 
6 6 6 
8 8 
65 e 
2 4 6 
6 1 3 
705 
a 
2 
1 
12 
15 
2 
12 
12 
1 
KALSAEUP 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
* 9 
a 
9 0 5 
648 
65 
136 
5 
2 
0 9 3 
15 
917 
602 
315 
315 
2 0 6 
• 
AMINOFU 
HYLAM I N , 
1 
1 
1 
a 
3 6 9 
a 
a 
223 
286 
a 
6C 
• 
9 3 9 
593 
3 « 7 
347 
2B6 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
1 *2 
a 
98 
23 
6 7 0 
* 0 3 
2 6 7 
2 6 7 
1 *5 
a 
• 
UND H S N ­
a 
1 7 0 
a 
• 
1 7 0 
1 7 0 
a 
a 
• 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
5 
. 2 1 * 
a 
• 
2 * 5 
16 
2 2 9 
229 
15 
. • 
DERIVATE 
8 
a 
. 11
21 
9 
11 
11 
EN, IHRE SALZE U .HSN­DERIVATE 
a 
a 
9 
1 1 5 
a 
1 
. 3
. 3
• 
132 
125 
7 
7 
4 
• 
MKT ION 
2 0 5 
2 6 2 
. 3 * 
5 7 5 
a 
2 
96 
1 
1 1 7 5 
* 6 7 
7 0 8 
7C8 
6 1 0 
• 
IHRE SALZE 
. a 
a 
. . . a 
23 
• 
23 
a 
23 
23 
• 
S E I N E SALZE 
a 
. 2 
5 
. • 
25 
18 
7 
7 
7 
• 
E MONOAH 
14 
1 
17 
a 
. a 
3 2 8 
3 6 1 
16 
3 4 6 
3 4 6 
17 
IN UNO S 
37 
2 
. • 
e9 
39 
1 
2 
a 
a 
a 
i o 
32 
22 
10 
10 
a 
• 
NE 
106 
9 0 
. 6 
. . a 
16 
2 2 1 
199 
22 
?? 
7 
■ 
4 0 
753 
a 
11 
1 5 9 
703 
4 6 8 
• 
2 133 
804 
1 3 3 0 
6 2 7 
1 5 9 
703 
65 
47 
77 
a 
6? 
3 
• 
2 5 7 
1 1 4 
1 4 3 
81 
77 
62 
8 1 
45 
. 6
. 8
. 7 6 
• 
218 
126 
92 
92 
16 
: I N E SALZE 
29 845 
a 
7 0 
23 
56 
29 9 4 5 
29 8 8 8 
. . a 
S 6 3 9 
, 12 602
2 1 2 4 1 
8 6 3 9 
2 
2 
1 
9 
2 
12 
1 0 
7 
1 
3 
139 
17 
. 43 
362 
• 
5 7 2 
11 
5 6 0 
560 
155 
• 
216 
2 1 6 
2 
. 
11 
3 
3 
B 
1 
• 
503 
. . . 83 
21 
. 4 3 7 
3 
0 53 
504 
5 4 9 
549 
104 
• 
7 0 0 
a 
2 98 
a 
88 
. 2 46 
3 35 
086 
I ta l ia 
a 
6 
16 
4 1 
. • 
2 5 7 
1 9 1 
6 6 
5 0 
8 
. 16 
a 
1 0 2 
2 1 
• 
125 
1 0 * 
2 1 
2 1 
2 1 
3 8 
6 
10 
6 1 3 
. 9 
3 86 
a 
. 267 
2 2 
1 3 5 0 
6 6 6 
6 8 4 
6 8 * 
3 9 6 
• 
a 
a 
2 * 4 
1 
a 
8 
210 
7 
• 
4 7 0 
245 
226 
16 
8 
210 
56 
176 
. . 12 
• 
244 
232 
12 
. . 12 
109 
3 8 1 
a 
48 
13 
. 26 
1 
578 
4 9 1 
87 
87 
6 1 
. . 2 
. . ­
3 
3 
» Ρ 
NIMEXE 
ø r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 Ν ο ε οεε EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASS8 3 
2 9 2 0 . 0 0 EST8R! 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
113 
9 3 9 
28 
6 5 2 
23 
50 
345 
530 
819 
7 3 9 
0 5 8 
50 
28 
France 
3 
8 
3 1 
2 5 * 
5C 
7 6 2 
4 1 7 
3 * 6 
2 9 6 
39 
5 0 
CARBONIQUES LEURS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
9 6 
A3 
16 
21 
• 
2 5 3 
7 7 
1 7 7 
160 
1 3 9 
16 
1 
SELS ET LEURS 
HALOG8N8S SULF0N8S N I T R E S NITROSES 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F F D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε 
0 ί Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
2 9 2 1 . 0 0 Α υ Τ Β ε ΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 2 2 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί Β Η . ε ε ο 
ι τ Α ί ι ε 
ROY.UNI 
DASEHARK 
5 υ ΐ 3 5 ε 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
« ε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
10 
303 
18 
29 7 
6 3 7 
321 
316 
316 
19 
, 4 
1 
282 
2 8 7 
4 
283 
2 8 3 
1 
ESTERS DES ACIDES 
7 
812 
1 1 2 
2 3 
4 6 5 
5 0 5 
9 5 7 
9 5 7 
8 1 9 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 
2 
35 
180 
. 
237 
66 
2 2 1 
2 2 1 
4 1 
■ 
DERIVES 
a 
1 9 3 
• 
193 
1 9 3 
. • 
10 
. 15
2 9 
13 
16 
16 
1 
H I N E 6 A I X LEURS SELS ET 
DERIV8S HALOG8N8S SULF0N8S N I T R 8 S N I T R 0 S 8 S 
2 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
COMPOSES A 
2 9 2 2 . 1 1 · ) MONO­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . H . E S T 
8TATSUNIS 
5εορετ 
H 0 Ν ο ε 
Εεε 8 X T R A ­ C 8 8 
0 1 Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 3 
4 1 
2 79 
36 
552 
566 
2 2 1 
0 4 1 
73 
170 
374 
117 
4 7 1 
4 7 4 
9 9 8 
9 9 7 
335 
1 
a 
6 1 
1 5 0 4 
5 5 6 
55 
1 3 1 
5 2 
8 
1 5 2 1 
39 
3 5 2 7 
2 1 2 1 
ι eo7 
1 8 0 7 
2 3 9 
-
1 
9 
122 
ΐ . 20 
16 
169 
132 
37 
37 
21 
. 
=ONCTION AMINE 
Ο Ι - εΤ Τ Ρ Ι Η ε Τ Η Υ ί Α Η Ι Ν Ε ET LEURS 
1 
22 
5 4 9 
49 
11 
93 
72 
145 
83 
8 6 4 
890 
725 
3 0 2 
156 
73 
145 
2 9 2 2 . 1 3 Ο ί ε Τ Η Υ ί Α Μ Ι Ν ε ET 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N « 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
3 υ ΐ 3 5 ε 
A I Í . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν ο ε 
οεε EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
« Α 5 5 ε 3 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRE! 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
88 
112 
38 
6 5 1 
32 
11 
11 
9 5 3 
209 
7 4 4 
712 
6 8 ° 
32 
. 4 1 4 
i 93 
43 
. 11 
563 
509 
55 
55 
4 4 
■ 
SES SELS 
. . 1
650 
. • 
6 5 4 
3 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
. . . . . . a 
4 
• 
4 
. 4
4 
a 
-
19 
2 
a 
. . 5
29 
24 
6 
6 
. • 
HONOAHINES ACYCLIQUES ET DERI 
ϋ ε 5 M O N D Ä N E S ACYCÍ Ι 0 υ ε 5 
FRANCF 
A L L 8 H . F 8 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 
CE ε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
39 2 
394 
189 
59 
96 
33 
26 
8 4 1 
14 
0 5 1 
9 8 1 
C70 
069 
213 
1 
« Ι Η ε Χ Α Ν ε Τ Η Υ ί Ε Ν Ε - 0 1 
ΡΡΑΝΟε 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
11 
5 
2 
1 
21 
17 
9 7 1 
32 
2 1 6 
6 7 7 
25 
504 
0 6 1 
4 8 9 
9 2 3 
3 4 
184 
15 
, 5
. 3 2 0 
56 1 
2 1 8 
343 
3 4 3 
73 
ANINE ET 
. 3? 
a 
7 
. . -
35 
35 
62 
74 
, 5
. 3
15 
16 
• 
178 
139 
40 
40 
23 
• 
5 ε 5 SELS 
9 2 5 3 
a 
18 
6 
. 39
• 
9 3 1 7 
9 2 7 7 
1 
a 
2 0 1 
3 1 9 
1 
3 1 
5 0 6 
1 
12 
1 3 1 
1 
2 0 4 
5 2 1 
6 8 3 
6 8 2 
5 3 7 
1 
SELS 
2 2 
1 3 5 
9 
. 25 
1 0 3 
65 
3 6 5 
1 6 6 
199 
9 0 
25 
1 0 8 
32 
25 
37 
2 7 
5 
1 2 7 
56 
6 9 
42 
3 ? 
2 7 
VES ND 
5 
2 
8 
5 
55 
4 1 
2 
6 
. 16 
127 
• 
2 4 8 
99 
149 
1 4 9 
22 
6 6 6 
4 6 5 
1 3 1 
6 6 6 
9 
. a 
9 
1 2 5 
14 
150 
3 3 5 
6 4 2 
18 
6 2 4 
6 2 4 
139 
3 6 4 
ee* 
1 
a 
. 1
i 11 
17 
* 13 
13 
1 
• 
193 
a 
3 
. 82 
7 
11 
340 
13 
6 5 0 
196 
4 5 4 
453 
100 
1 
a 
2 7 1 8 
a 
196 
a 
25 
. 1 0 5 9
* 0 0 1 
2 9 * 1 
I ta l ia 
. 13 
12 
85 
a 
• 
5 7 8 
* 6 1 
1 1 8 
105 
2 0 
12 
. 1 0 6 
17 
128 
1 1 1 
17 
17 
17 
4 0 
8 
27 
6 0 7 
. 9 
3 9 0 
a 
a 
3 7 1 
7 7 
1 5 2 9 
6 8 2 
8 4 7 
8 4 7 
3 9 9 
. 
. 
. 49 
1 
4 
3 7 
3 
94 
50 
4 4 
7 
4 
37 
36 
85 
, . 5 
. ■ 
1 2 6 
120 
5 
. . 5
8 2 
2 4 5 
a 
29 
14 
2 
. 38 
1 
4 1 4 
3 2 9 
8 4 
84 
45 
• 
. a 
3 
. . 2 
5 
4 
·. Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
pars 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
14 
12 
9 0 7 
9 0 7 
6 6 1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
a 
• 
AETHYLENOIAHIN UND SEINE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1C40 
ANDER! 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CYCLO! 
0 0 4 
022 
0 6 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANOERE 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
* 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T R I N I T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
A N I L I N 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
TETRA! 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
T O L U I t 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
64 7 
0 7 3 
9 8 
3 5 8 
513 
7 0 5 
1 7 5 
5 3 0 
530 
17 1 
ACYCL I S O 
1 
2 
1 
4 8 
1 6 8 
1 7 7 
9 7 34 
65 0 
190 
* 9 5 
6 9 6 
6 9 6 
45 
EXYLAHIN .N 
4 9 7 
14 
58 
5 7 0 
4 9 9 
7 2 
14 
14 
58 
A L I C Y C L I S 
1 7 4 
1 
. 1
8 
• 19 1 
173 
12 
12 
2 
• RO AN I L I N E , 
6 
6 
UNO S E I N E 
1 
1 
2 
7 
1 5 
5 
2 3 3 
557 
5 2 5 
566 
991 
75 
452 
564 
792 772 
603 
529 169 
HSN­DERIV 
1 
1 
2 1 
7 1 
8 0 0 
2 1 2 
2« 353 
e9 
6 0 6 
1 0 3 
5 0 2 1 « 1 
37 3 6 3 
ITRCHONOHE 
1 2 
24 
14 1 1 
1 1 
1 
a 
801 
28 
6 9 
2 8 7 9 
3 792 
897 
2 8 9 5 
2 8 9 5 
16 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N eder lane 
56 1 2 
5 6 12 
5 6 1 2 
SALZE 
a 
84 
1 
22 
83 
1 9 0 1 
1 0 7 
83 
83 
a 
• 
E POLYAHINE 
a 
6 6 7 
7 9 
97 18 
179 
1 0A2 
8 * 3 
2 0 0 
200 
2 1 
a 
1 6 
1 6 
. . 5 0 
88 
36 
5 2 
52 
2 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 0 2 2 2 4 9 
6 0 2 2 2 4 9 
602 3 
6 * 7 NO 
6 8 
2 6 7 
3 0 * 
2 8 7 
9 8 2 
3 0 5 
3 0 5 
1 
1 
2 7 
4 3 6 
A3 
, m 16 2 2 5 1 3 3 
2 9 8 6 1 0 
7 0 * 5 8 
2 2 8 1 5 3 
2 2 8 1 5 3 
3 19 
­ 0 I H E T H Y L C V C L 0 M X Y L A N I N , I H R 8 SALZE 
2 0 1 
1 
13 
2 1 5 
2 0 1 
1 * 
1 
1 
13 
23 
9 
• 
33 
2 5 
9 
9 
9 
• 
CHE HONO­UNO POLYAHINE 
58 
a 
a 
a 
6 
• 66 
58 
8 
8 
a 
• 
13 
a 
• . . • 14 
13 
• • . • T E T R A N I T R O A N I L I N E 
a 
• 
SALZE 
2 0 6 
6 3 2 
a 
AO 
6 4 9 
a 
3 1 8 
1 8 * 5 
8 3 8 1 0 0 7 
a 
a 
1 0 0 7 
5 
5 
2 6 
80 
1 
. . 5
• 114 
1 0 8 6 
1 
1 5 
97 . 
2 a 
15 
U * 
97 
17 
ι 1 a 
I S 
41 
4 
41 
. 
a 
4 4 ' 
1 
c 
2C 
3C 
9< 
6 C ; 
4 4 " 1 5 ! 
1 
! 15« 
ATE DES A N I L I N S UND IHRE ! 
a 
11 
2 0 5 
1 0 0 
a 
AO 
1 6 
372 
3 1 6 
56 17 
1 4 0 
THYLANIL 
. 
a 
5 
1 0 7 
1 
* 2 
1 
1 1 6 
1 1 3 
3 1 
« 2 
N T E T R Y l l 
a 
2 
2 1 
1 
1 
11 
4 ; 
2 
1 ec 
1 5 : 
55 
9E 11 
'-8" 
I N E , IHRE HSN­DERIVATE UNO IHRE SALZÍ 
8 
5 9 0 
110 
119 
a 
117 
7 2 
2 7 
4 
1 1 6 
a 
32 
6E 
' 4« 
a 
a 
a 
1 
1 
• 
3 
1 
2 
2 
1 
• 
1 1 
I 
' a 
A 86 
> 2 5 9 
1 6 0 6 
. 1 
2 3 5 3 
1 2 3 5 2 
4 8 7 
4 66 1 8 6 5 
ALZE 
7 
3 4 
1 0 9 
16 1 4 1 
3 3 3 
1 5 0 
183 3 9 
27 1 * * 
a 
a 
a 
3 1 
* 
I t a l ia 
a 
• 
a 
138 
1 
2 * 7 
* 3 6 
189 
2 * 7 
2 * 7 
a 
• 
a 
4 9 
39 
a 
a 
63 
152 
88 
6 3 
6 3 
• 
176 
2 
3 0 
2 0 8 
1 7 6 
32 
2 
2 3 0 
6 2 
1 
a 
a 
1 
­6 7 
65 
2 
2 
1 
• 
• 
3 9 8 
* 1 
1 2 8 * 
7 1 6 
4 0 
3 5 
2 6 5 0 
3 9 8 2 2 5 2 
1 1 * 
4 1 2 138 
3 
2 1 
4 4 6 
a 
a 
9 0 
7 2 
6 3 2 
4 6 9 
162 73 
a 
9 0 
12 
2 2 
12 10 
10 
* 2 3 9 
a 
1 2 
« Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E X T R A ­ ο ε ε CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 6 7 3 567 
2 5 0 6 
2 9 2 2 . 2 5 * ) Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε Ο Ι Α Η Ι Ν ε 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
cεε 8XTRA-C88 
Ο ί Α 5 3 ε 1 
AεLE 
CLASSE 3 
4 3 8 
6 6 2 
6 9 
2 * 2 
1 8 5 * 
3 2 7 * 
1 412 
1 8 6 * 
1 8 6 3 
10 
2 9 2 2 . 2 9 AUTRES POLYAHINE 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 3 6 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DES POLYAHINES t 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
οεε 
εxτRA-cεε 
^ Α 5 5 ε 1 
Αείε 
** 1 0 1 3 
202 
73 
53 
6 6 0 
2 0 6 0 
1 3 3 7 
7 2 * 
7 2 * 
6 2 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 * 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A L I E N . F E O 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
Ν 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S E 3 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRE! 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 6 0 
16 
2 5 
3 0 2 
2 6 2 
4 2 
17 
17 
25 
France 
. . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
39 39 39 
ET SES SELS 
. 5 0 7 
2 0 4 6 
1 4 9 5 
2 C76 
5 7 3 
1 5 0 * 
1 5 0 * 9 
. 53 
1 
14 
55 
1 2 3 
6 8 
55 
55 
'· 
N e d e r l a n d 
2 4 6 6 
2 4 6 6 
2 4 6 6 
43 6 
4 1 1 8 2 
l e i 
8 * 9 
6 6 7 
1 8 2 
1 8 1 1 
S ACYCLIOUtS ε Τ DERIVES ND 
£ γ ΰ ί ΐ ο υ ε 5 
, 5 8 2 
8 9 
7 3 
3 * 
2 5 0 
1 0 3 0 
7 * * 
267 
2 8 7 
3 6 
a 
11 
13 
i 52 
89 
33 
56 
56 
« 
2 6 
5 6 
a 
1 5 2 
2 3 8 
8 2 
1 5 6 
1 5 6 
4 
N-DIM8THYLCYCL0HEXYLAHINE 
100 
1 
6 
1 0 7 
ICO 
7 
1 
1 
6 
15 
11 
27 
17 
U 
1 1 
11 
48 
1 
6 
5 * 4¡ 7 
1 
1 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 6 0 1 0 6 0 
1 
ND 
18 3 5 4 
a 16 
1 2 5 
5 1 4 
3 7 3 1 4 1 
141 
16 
LEURS SELS 
MONOAMINES ET POLYAMINES CYCLANIQUES CYCLENIQ CYCL0T8RPENIQUES 
CYCLANIQUES CYCL 
ALLEH.FEO 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
M C Ν D E 
CE8 EXΤRA­CEε 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
209 
20 
3 1 
65 
25 
1 * 
3 7 9 
220 
159 
1 * 5 
118 
1 * 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A N I L I N E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ν G Ν 0 E 
CEE 
1 
1 
0 8 R I V 8 S ND DES MONOAMINES εΤ POLYAP 
ε Ν ΐ ο υ ε 3 ε τ C Y C L O T 8 R P 8 N I Q U E S 
54 
. a 
8 
• 
6 * 
ïo 1 0 
. 
U 
23 
. • 
35 
2 * 
2 * 
24 
5 6 
. ? 
1Â 
7? 
Îî 2 
2 
14 
TETRANITROANIL INES 
a 
. 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E ET SES SELS 
0 0 3 0 0 * 
0 2 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CC8 
Ο Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
54 
349 
95 
2 8 5 574 
17 
8 9 
1 4 9 2 
* 0 5 
i oes 1 0 9 
9 5 9 7 7 
47 
143 
é 130 
6 3 
3 9 2 190 
2 0 1 
a 
2 0 1 
2 9 2 2 . 4 6 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
2 9 2 2 . 5 ] 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE L A N I L I N E ET 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L U 
ROY.UNI HONGRIE 
8TATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
18 
152 
6 5 3 
180 
49 110 
105 
1 2 8 8 
1 0 0 2 
2 8 * 169 
56 
116 
LEURS SEI 
113 
169 
1 0 7 
1 
13 
33 
«3e 389 
4 9 
3 Í 
3 
13 
1 
1 
39 
a 
49 
48 
1 
a 
1 
SULFONES 
i 59 
2 
i 6 
69 
6 2 
6 
6 
i 
TETRANITRCMCNONETHYLANILINE 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
CEE E X T R A ­ θ ε ε 
CL A S S ε 1 
A8L8 
2 * 
33 24 
8 
8 
2 9 2 2 . 5 3 T O L U I D I N E S LEURS 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
a 
. 
a 
. . ­
DER IVES 
NITROSES ET LEURS SELS 
FRANCE 
ALLEM.εεο I T A L I E R O Y . U N I 
15 8 5 3 
176 
112 
155 
1 2 1 
17 
1 
2 1 
a 
■ 
à 
85 
1 
1 
5 6 1 9 
1 1 7 85 
3 1 
1 1 
3 1 
1 * 
8 
63 10 
102 
6 
96 
96 
86 
l 
a 
87 4 8 
2 9 2 
a 
4 2 7 
4 2 7 
87 87 
3 * 0 
N I T R E S NITRCSES 
12 
4 7 
2 
27 33 
1 2 e 
6 0 6 7 
3 1 
2 8 
3 6 
. 
a 
a 
* 33 
6 9 
2 0 3 7 
176 
1 0 6 
7 0 30 
2 * 4 0 
. 
HALOGENES SULFONES N ITRES 
6 
132 
4 Í 
8 0 
13 
37 
1 
42 
2 
I ta l ia 
2 
2 
102 1 
1 2 3 
226 
1 0 4 123 
1 2 3 
. 
. 6 0 
** 
2 8 1 
1 8 9 
105 8 * 
3« 
2 
97 
3 
13 
U * 97 
17 
* * 13 
UES ET 
INES 
se 
6 
a 
7 
1 0 6 
93 13 
13 
6 
a 
8 2 
7 
228 
1 * 7 
10 
7 
5 0 7 
8 2 
* 2 5 2 1 
7 
404 
2 
S 
3 7 8 
î 26 
66 
4 7 7 
3 8 5 9 2 
6 6 1 
2 6 
23 
3 1 
2 3 
8 8 
θ 
4B6 
15 
*') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
.Code 
poys 
036 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
X Y L I O 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEXAN 
DIPHE 
HEXAN 
001 
002 
00« 
022 
0 4 2 
0 5 6 
060 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
1 0 4 0 
BETA­ I 
0 0 1 
1 0 0 0 
ιοιο 
1411 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALPHA· 
HSN­D 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
022 
036 
0 6 0 
062 
064 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 4 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
4 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
058 
4 0 0 
4 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
l O U 
1020 
1121 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
PHENYl 
001 
0 0 4 
0 2 2 
4 3 6 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANOERI 
001 
003 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 5 
U S 
1 0 4 9 
712 
3 3 8 
3 3 4 
2 1 5 
4 
I N E , IHRE H! 
18 
12 
36 
i e 
18 
18 
16 
ΙΤΡΟΟΙΡΗεΝ) 
( Y L A N I N . S E 
TRODIPHEN. 
23 
8 2 2 "i 
3 0 
1 3 7 
1 4 5 
1 2 7 2 
84 7 
* 2 * 
2 5 7 
112 
1 6 7 
(APHTHYLAH 
2 6 
9 8 
38 
6 0 
6 0 
8 
■NAPHTHYL A» 
iR IVATE DE! 
31 
134 
123 
18 
13 
2 5 
2 0 
4 8 
63 
3 0 
52 1 
293 
199 
5 8 
31 
101 
AROHATISC 
333 
2 
7 
587 
2 9 3 
202 
3 
174 
101 
35 
13 
1 7 6 9 
1 2 2 1 
5 * 9 
4 2 6 
3 7 8 
1 2 3 
1967 — Janv ie r ­Décembre 
France 
6 
2 2 2 
1 8 9 
33 
33 
27 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
1 
1 5 1 
1 2 1 
38 
38 
3 1 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
3 
126 
76 
51 
48 
44 
3 
N­C8R IVATE UNO IHRE SALZE 
13 
1 
1 * 
13 
1 
1 
1 
L A H I N I H E 
. 
• 
K Y L I 
NE H S N ­ D E R I V A T E , I 
LAMÍN 
31*1 
53 
1 
30 
10 
4 0 6 
311 
9 4 
64 
54 
3 0 
6 
30 
33 
133 
203 
37 
166 
166 
33 
Ν UNO SEINE SALZE 
• 5 
21 
14 
7 
7 
7 
a 
• 
HRE SALZE 
6C 
18 
i 
BC 
61 
19 
18 
i e 
1 
2 0 
75 
23 
52 
52 
1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
33 
137 
33 
1 0 4 
103 
2 0 
1 
SD 
.AUSGEN. 
4 
i 
1 3 5 
1 
1 * 1 * 
1 3 7 
2 
1 
1 3 5 
1 
2 
1 
1 
1 
I N , S E I N E H S N ­ 0 8 R I V A T 8 , I H R E SALZE. 
BETA­NAPHTHYLAHINS, IHRE SALZE 
59 
6 9 
12 
4 0 
161 
126 
52 
12 
12 
4 0 
42 
7 
17 
6 
30 
105 
53 
23 
17 
17 
6 
HE ΗΟΝΟΑΗΙΝε 
2 
17 i 
190 
11 
1 
1 
46 
? 
«73 
363 
6 1 
15 
13 
46 
22 
5 
74 
5 
12 
1 
2 
121 
105 
16 
15 
13 
ΐ 
24 
1 
1 
10 
2 
2 5 
72 
26 
4 7 
27 
1 
2 0 
50 
2 3 9 * 
163 
4 
1 
2 
4 6 7 
293 
174 
166 
163 
8 
E N - U . T 0 L U Y L 8 N Ò I A N I N 8 , Ι ! * . Η 5 Ν - θ ε Ρ ΐ ν . , 
2 1 
2 6 9 
11 
3 
18 
3 1 
3 5 9 
2 9 3 
67 
4 6 
14 
2 1 
AROHATISC 
25 
1 4 5 
2 573 
56 
1 
3 
3 
64 
53 
7 
7 * 
15 
5« 
68 
68 
Ρε POLYAHINE 
52 
1 9 2 5 
3 
30 
3 
54 
3 
18 
81 
57 
24 
3 
3 
21 
1 
126 
3 1 
46 
i 
15 
10 
14 
U S 
77 
41 
16 
1 
25 
89 
i 
94 
13 
1 
173 
2 
ιό 
386 
184 
2C2 
198 
186 
4 
I H R . S A L Z E 
1 
4 
9 
4 
5 
5 
15 
9 
Italia 
75 
25 
4 0 5 
29 3 
112 
112 
87 
5 
11 
22 
5 
17 
17 
15 
13 
4 2 1 
6 
i 
1 
4 * 2 
4 3 4 
8 
7 
6 
1 
a 
9 
10 
24 
45 
9 
36 
26 
10 
172 
i 
103 
3 
51 
28 
i 
372 
276 
96 
32 
3 
64 
2 
105 
7 
24 
137 
106 
3 1 
3 1 
7 
9 
8 1 
492 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
176 
2 * 3 
1 5 8 2 
1 0 * 8 
5 3 3 
5 3 1 
2 8 7 
2 
France 
1 
8 
303 
2 7 6 
2 7 
2 7 
17 
2 9 2 2 . 5 5 «1 X Y Î I O I N E S LEURS DERIVES 
NITROSES εΤ LEURS SELS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
30 
25 
59 
30 
30 
3 0 
28 
16 
16 
3 2 
16 
17 
17 
16 
2 9 2 2 . 6 1 Η Ε Χ Α Ν Ι Τ Ρ Ο Ο Ι Ρ Η ε Ν Υ Ι Α Η Ι Ν ε 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
7 
1 
186 
138 
45 
49 
48 
- ΐΑ ίοβεΝε« 
; 
• 
N e d e r l a n d 
1 
5 
136 
93 
43 
4 2 
38 
1 
SUÎFONES 
; 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
29 
1 7 3 
2 5 1 
4 6 
2 0 5 
2 0 4 
31 
1 
N ITRES 
NO 
2 9 2 2 . 6 9 ΰ Ι Ρ Η Ε Ν Υ ί Α Ν Ι Ν ε S8S Ο ε Ρ ί ν ε Ε ΗΑίΟβεΝΕ5 SUÎFONES M T R E S 
NITROSES εΤ LEURS SELS SAUF Η Ε Χ Α Ν Ι Τ Ρ Ο ΰ Ι Ρ Η ε Ν Υ ί Α Η Ι Ν Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 ΟΕε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
45 
4 7 4 
79 
3 2 
11 
65 
2 0 7 
9 4 3 
543 
4 0 0 
3 24 
82 
76 
4 5 
194 
4 4 
3? 
11 
17 
3 4 7 
7 4 0 
107 
96 
4 7 n 
2 9 2 2 . 7 1 ΒεΤΑ-NAPHTYLAHINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 C Ì A S S 8 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
2 9 2 2 . 7 5 Α ίΡΗΑ-
NITRES 
NITRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POÎCGNE 
0 6 2 TCHECOS! 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 2 JAPCN 
9 7 7 s ε c R ε τ 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
12 
32 
19 
12 
12 
6 
a 
1 
i 
1 
3 
19 
70 
1 8 7 
2 3 6 
76 
2 CE 
2 0 8 
20 
SBLS 
3 
14 
8 
5 
5 
5 
58 
9 
6 8 
5 8 
10 
10 
9 
9 
14 
11 
3 
3 
1 
3 
i 
65 
73 
7 
66 
1 
1 
65 
. 
3 
3 
3 
NAPHTYLAHINE SES DERIVES HAÎ0GEN8S SUIFCNES 
NITROSES ET SES SELS DERIV8S HAL0G8N SUÎFONFS 
N I T P O S F S οε I A B E T A ­ N A P H T Y Í A H I N E ε τ S E S S E I S 
23 
126 
149 
18 
16 
14 
14 
28 
52 
13 
4 7 4 
302 
158 
9 2 
34 
65 
53 
79 
15 
74 
17? 
13? 
39 
15 
15 
74 
40 
3 
17 
3 
13 
64 
51 
20 
17 
17 
3 
2 9 2 2 . 6 0 » I AUTRES HONOAHINES AROHATIQUES ε τ 
N0N0AHIN8S Α Ρ 0 Η Α Τ Ι ΰ υ ε 5 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ΐ ε Η . ε ε ο 
0 0 5 ι τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A Î Î . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
ι ο ι ο c ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 
133 
19 
31 
919 
172 
223 
3 1 1 
1 0 5 0 
4 4 
135 
369 
2« 
3 4 9 5 
1 325 
2 171 
1 7 4 4 
1 5 8 3 
3 6 9 
56 
19 
5 9 1 
108 
i 0 4 
203 
Î 0 1 
19 
7 1 
? 
1 569 
7 1 8 
651 
E30 eos 
? 
19 
12 
6 
102 
5 
7 
44 
20 
137 
1 2 5 
73 
7 1 
51 
2 
2 6 
1 
1 
5 
ï 
2 1 
66 
23 
38 
23 
1 
15 
23 
6 1 
i 
9 
6 
14 
116 
84 
32 
17 
1 
15 
3ERIVES ND DES 
2 3 
1 4 9 
1 1 
93 
i 
3 
33 7 
2 
622 
183 
4 3 9 
98 
93 
3 3 7 
3 
50 
48 
13 
56 
540 
6 
24 
21 
7 6 1 
98 
663 
633 
611 
24 
1 
2 9 2 2 . 9 1 ΡΗεΝΥΙΕΝε D IAMI Νε5 εΤ Τ Ο ί υ Υ ί ε Ν ε 0 Ι Α Η Ι Ν ε 5 Ì 8 U R S 
ϋ ε Ρ ΐ ν ε 5 ΗΑίΟβεΝ SUÍFONFS N I T R 8 S Ν Ι Τ Η 0 5 ε 5 ÍEURS S E I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Í Í E H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISS8 
0 6 0 P010GNE 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1 0 * 0 CÌASSE 3 
34 
543 
19 
10 
34 
75 
7 3 2 
587 
143 
105 
29 
39 
113 
? 
9 
5 131 
1 1 5 
16 
16 
11 
16 
128 
1 4 9 
148 
5 
94 
5 
34 
1 
1 4 4 
99 
4 4 
6 
5 
3 5 
6 
i 
12 
27 
12 
15 
15 
1 
I ta l ia 
1 3 8 
56 
7 0 4 
49 5 
2 0 9 
2 0 9 
153 
14 
9 
27 
14 
13 
13 
1? 
7 
703 
5 
3 
2 1 9 
2 1 0 
9 
9 
5 
. 
7 
8 
17 
36 
7 
29 
2 0 
S 
96 
25 
77 
6 
6 
9 
24 
85 
6 
1 
3 * 6 
2 0 1 
1 *5 
107 
2 0 
6 
31 
5 
2 0 3 
12 
57 
2 8 1 
2 1 3 
6 8 
66 
12 
2 9 2 2 . 9 9 AUTRES POÎYAHINES AROHATIQUES ÍEURS DERIV8S Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 
S U Î F O N F S Ν ΐ τ ρ ε $ Ν ΐ τ Ρ 0 3 ε 5 ε τ ί ε u R S $ ε ί 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
56 
2 8 6 
4 0 2 2 
15Õ 
2 605 
2 
6 
38 
2 
2 1 1 
24 
10 
28 
120 
96Θ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­
Lànder­
schlussel 
.Code 
pays 
0 2 2 
0 3 6 * 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
AHINE 
HCNOA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 4 2 1 
D I ­ U N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
030 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ï 0 2 1 
A N C A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 0 
Õ36 
03B 
0 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
A N I S I 
0 0 * 
0 4 5 
0 6 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 1 * 
015 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
732 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
ι 1 
1 
971 
45 607 
A l 
4 1 0 
7 * 6 
66 4 
6 6 4 
Ol 6 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
4 5 5 
1 161 
1 1 
2 618 
1 9 8 0 
6 3 8 
633 
4 6 0 
1000 
Belg.­Lux. 
h | 
N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
27 163 11 
Λ 38 2 0 43 124 1 1 9 1 0 
93 382 
33 12 f 
1 6 9 
24 
6 0 1 * 5 
6 0 254 
3 0 201 
N I T SAUERSTOFFUNKTIONEN 
ETHAN OL AMI 
2 
1 
4 6 7 
2 6 5 
27C 
6 5 3 
551 
214 
6 5 6 
55 8 
5 5 8 
6 
Q TRIAETHA 
1 
3 
6 
3 
3 
3 
989 
182 
0 1 4 
762 
4 1 1 
4 3 00 9 
4 6 0 
3 6 0 
1 0 0 
100 
6 2 
I INOALKOHCl 
1 
3 
2 
2 
95 
48 
1 7 6 
2 5 1 
9 243 
7 3 4 
11 
a 
2 5 
7 1 5 
52 
2 
3 5 6 
579 
7 7 8 
753 
9 8 7 
25 
4 UNO SEINE SALZE 
a 
a 
32 
18 
1 1 5 
1 6 8 
50 
1 1 8 
1 1 8 
3 
1 * 5 
11 
7 1 8 7 3 9 
. 265 3 6
* 0 *6C 
7 6 162 
1 6 3 1 073 
8 * 911 
7 9 162 
7 9 1 6 . 
3 
. C L A N I N , I H R E SAÎZE 
a 
a 
260 
198 
68 
3 3 1 3 
8 * 3 
5 2 7 
3 1 6 
316 
3 
E.AETHER 
« 26 
55 
63 
1 U 
10 
2 
a 
a 
173 
a 
• 340 
145 
19 5 
195 
23 
• 
e: 
a 
I C I 
176 
2 6 0 
2 0 6 83 
5 2 
5 0 1 03c 
653 
601 s; s; 1 
I A31 
394 
1 03 
a 
1*9 
a 
162 
3 5 1 
1 8 8 
1 6 3 
1 6 3 
• 
3 7 8 
6 
2 9 1 
a 
2 6 6 
4 0 
1 5 1 3 
2 5 3 7 
9 4 1 
1 5 9 6 
1 03 7 1 5 9 6 
1 55 
Italia 
3 1 1 
3 
2 5 3 
• 
1 148 
5 8 1 
5 6 7 
5 6 7 
3 1 4 
2 3 4 
a 
5 3 
135 
36 
4 5 9 
4 2 3 
3 6 
3 6 
• 
4 2 1 
a 
203 
273 
9 7 
9 9 6 
8 9 7 
9 9 
9 9 
2 
UNO ESTER OER AMINOAÎKOHGLE 
7 71 
a 
11 
2 Í 
18 
a 
a 
a 
I 
12 
a 
' 75 
5C 
2« 
2 ! 
I l 
1 
) I N E , D I A N ! S I O I N E , P H E N E T I O ! N E 
1 3 7 
U 
10 
170 
154 
16 
4 
ι 1 
1 1 
: ΑΗΙΝΟΡΗεΐ 
1 
112 
48 
1 6 6 
153 
6 
244 
8 
74 
118 
182 
117 
4 84 
6 3 3 
5 5 1 
2 5 0 
S3 
18 
a 
* 
1 9 
i e 
1 
1 
1 
. • 
I O L E , IHRE 
a 
a 
1C4 
77 
a 
82 
a 
18 
27 
2 0 
3 2 9 
182 
147 
1 3 0 
83 
18 
i 
■ 
• 5 
5 
a 
« . a 
17 
10( 
2 ne 
a 
a 
63 C 
52 
2 
984 
1 9 0 
792 
792 
ne • 
* 5 
95 
a 
6 8 * 
7 2 * 
6 
a 
2 * 
7 1 5 
a 
• 
1 6 6 1 
109 
1 5 5 3 
1 5 2 9 
8 1 * 
2 * 
• I H R E SALZE 
1 
5 
• 
I t 
12 * 3 
a 
1 
> 
AETHER UNO ESTER 
1C 
1 
H 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
■ 
18 
16 
2 
2 
1 
• 
a 
a 
4« 
2 
4 
a 
3 
5 
3 
4 
72 
4 8 
2 * 
1 1 
4 
13 
AHINOALDEHYDE.ANINOKETONE.AMINOCHINCNE 
0 0 1 
0 0 * 
4 2 2 0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 1 0 * 0 
L Y S I N 
0 0 1 
0 0 3 
S E I N E 
2 
7 9 
8 14 
II 34 
194 
3 7 
108 
56 
2 2 5 2 
ESTI 
2 8 
a* 
. 2 1 
3 
a 
a 
a 
• 2 4 
2 1 
3 3 
3 
• 
a 
52 
a 
a 
a 
1 
52 
52 
j 1 
• ' R . I H R E SALZE 
. 2 9 5 26 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
i 1 
• 
4 
6 
10 
2 1 
10 
U 
« a 
a 
1 1 
84 
* S 
7 * 
l 
162 
26 
7 1 
1 * 8 
6 1 1 
2 0 3 
4 08 
3 8 1 
l 2 7 2 
2 
a 
5 12 
. 2 0 
• 
4 1 
4 
3 7 
ÌÌ 
2 0 
2 
16 
13 
a 
U 
6 2 
22 
a 
3 
a 
a 
1 8 5 
a 
• 
2 9 4 
85 
209 
209 
2 4 
• 
108 
a 
• 
1 0 9 
109 
a 
a 
a 
a 
• 
18 
2 
14 
. a 
« a 
2 5 
16 
1 0 
8 7 
35 
5 2 
2 7 
a 
2 5 
a 
6 
2 
3 2 
a 
3 3 
7 6 
1 0 
6 6 
3 4 
2 3 2 
17 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΒΑ­οεε 1 0 2 0 CIASSE I 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 9 3 
107 
1 120 
9 5 
7 3 9 1 
* 3 7 * 
3 0 1 8 
3 0 1 8 
1 SOI 
2 9 2 3 CONPOSES AMINES 
France 
78e 
33 
3 1 5 
2 0 
* 12C 
2 9 6 * 
1 156 
1 1 5 6 
1 2 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
46 2B5 19 
5 6" . 3 * 5 6 2 2 1 
2 * 16 35 
1 5 5 6 3 6 3 0 9 
41 2 1 ! 44 1 0 9 4 2 2 ?7S 
ICS 
5] 4 2 « 
?7S 
3 * 6 19 
A FONCTIONS 0XYGENE8S 
2 9 2 3 . 1 1 MONOETHANCLAHINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEC 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
131 
6 * 
8 2 190 
144 
6 1 5 
470 
1*6 
1 *6 
2 
. 10 
1 1 
29 
52 
22 
3 0 
3 0 
1 
SELS 
­
a 
1 ' [i 2C 
53 
32 
2! 
2! 
1 
2 9 2 3 . 1 5 0IETHANOLAH1NE T R U T H A N O I A H I N E E l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
OOA A L Î E M . F E D 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 3 0 SUEOE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
28 8 
* 6 
4 8 2 
258 
116 
1 1 
8 1 4 
2 0 3 1 
1 1 9 1 
8 3 9 
8 3 9 
18 
. 
a 
2 5 6 
6 5 
2 0 
3 
9 1 
4 3 5 
3 * 1 
9 * 
9 4 
3 
21 
ei 
63 
14 
ii 
202 
l e i 
15 
15 
1 
49 10 
64 
12 : 
3< 
272 
2 3 ' 
3 * 
3 Í 
♦ î 
•vi 
9 4 
5 1 
4 3 
43 
LEURS SELS 
31 4 . 
3^ 
' 
252 
• 36S 
111 
252 
252 
2 9 2 3 . 1 9 AUTRES AHINC­ALCOOLS ETHERS ET ESTERS DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 EELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALL E H . F ε θ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΡΟΥ . U N I 
0 3 0 SU8D8 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 * HONGRIE 
♦ 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 7 SεCRET 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ÍOAO CLASSE 3 
124 
4 6 
2 3 9 
516 
35 
1 2 3 3 
5 3 4 
8 5 1 
54 
5 3 2 
1 2 2 5 
2 1 9 9 9 
6 4 1 * 
9 6 1 
* * 5 5 
3 9 2 3 
2 6 7 3 
532 
34 
25 
95 
7 
2 2 2 
6 
6C 
3 
283 
a 
7 4 6 
1 6 1 
565 
5 7 7 
2e5 
e 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I O I N E S O I A N I S I O I N E S 
0 0 * ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLCGNE 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 1 CLASSE 3 
1 7 1 
15 
12 
210 
189 
2 1 
6 
3 
2 
13 
4 4 
a 
46 
44 
3 
3 
3 
'. 
2 9 2 3 . 3 9 AUTRES AHI NC­NA PHTOLS ET 
ET ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCH8C0SL 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
267 
34 
40 3 
247 
3 4 
3 8 0 
15 
116 
2 0 5 
4 5 3 
2 159 
9 5 4 
1 2 0 4 
1 0 7 3 
4 1 7 
131 
2 9 2 3 . 5 0 AMINO­ALOEHYOES 
0 0 1 FRANCE 
OOA ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 1 » I I Y S I N Ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
58 
1 7 1 
3 9 
4 1 
53 
54 
39 
4 6 6 
239 
2 2 7 
120 
8 1 
107 
1 
2 7 4 
130 
1 
171 
26 
7 2 
2 5 
7 0 3 
4 0 6 297 
2 6 5 
172 
2a 
31 
14 
21 
ι ; 1 
9 
l ì ti 1 
1 2 5 
79 
46 
3 * 
22 
1 2 
AC 6 
I l i 4 
94 
5 
3 
281 
2 0 
9 9 9 
1 568 
1 6 ( 
4 0 9 
4 0 9 
102 
106 
2 
8 2 
75 g 
4 2 6 
7 0 9 
2 6 5 
4 4 4 
4 4 4 
11 
Italia 
5 5 5 6 
4 9 4 
2 1 7 1 
1 115 
1 0 5 6 
1 0 5 6 
5 6 1 
6 9 
17 
46 
13 
1 4 4 131 
13 13 
1 2 4 
$ 7 
3Ϊ 
3 1 6 
2 8 2 
3 4 
34 
3 
AHINOALCQOLS 
7 
6 
99 
24 
1 5 7 
5 2 7 
6 6 1 
5 1 
5 1 2 
3 6 0 
• • 
2 4 0 4 
136 
2 2 6 6 
1 7 5 6 
1 3 9 6 
5 1 2 
»HENETIOINES ET LEURS SELS 
7 
a 
7 
7 
a 
a 
a 
2 0 
1 ( 
3 5 
3 0 
5 
3 
2 
5 
12 
2 0 
7 
13 
13 
ANINO-PHENOLS LEURS ETHERS 
3 * 
6 
12 
i 
a 
a 
3 
56 
52 
* 4 
2 
3 
6 9 
5 
4 
13 
7 
6 
7 
Ψο 
4 0 
1 8 
5 
2 2 
1 9 0 
23 
112 
2 
2 09 
4 2 
Θ1 
3Θ3 
1 0 4 2 
3 2 5 
717 
6 7 5 
211 
4 2 
AMINO-CETONES AMINO-QUINONES 
105 
1 
1 
a 
a 
îoe 
106 2 
2 2 
52 
3 
a 
a 
55 
52 
3 
3 
3 
SES ESTERS ET LEURS SELS 
9 3 
193 5§ 
31 
55 
2 
2 
7 
1 l 
2 
9 
9 2 
10 
58 
36 
33 
54 
1 9 0 
66 
1 2 4 
7 0 
7 0 
54 
4 
4 4 
4 0 
101 2 8 4 
748 
116 
" 2 7 9 
1 
1 5 7 1 
4 2 5 
1 1 4 7 
1 147 
8 6 4 
1 0 0 " 
102 
1 0 1 
* '. 
4 0 4 
48 
26 
* 3 9 
43 
38 
2 3 8 
9 1 
146 
1 0 7 
27 
39 
1 2 
Ζ 
53 
3 2 
1 0 2 
13 
8 9 
3 6 
4 
53 
4 8 
36 
*) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geren überstell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar-Dezember — 
Linder· 
ichlussel 
.Code 
pays 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SARKO 
0 0 4 
loon 
1 0 1 0 
l O U 
102Π 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
165 
2 7 8 
11 3 
16 5 
16 5 
. • 
1967 —Janvier-Décembre 
France 
* 
33 
29 
4 
A 
• • S I N UND S E I N E SALZE 
13 
22 
1 3 
1 0 
10 
1 c 
i o 
17 
10 
R 
Β 
8 
' .LUTAMINSAHIRC UND IHRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l C 3 o 
1 0 4 0 
AMINO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARAA 
0O1 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 0 
0 3 6 
062 
40O 
1 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 0 2 0 
1021 
0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1<U1 
107T 
1021 
104O 
Ρ ARA Al 
0 0 1 
00 3 
004 
C05 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
102^) 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMINO) 
ν ε Ρ Β ί ι 
0 0 1 
0 ) 7 
0 3 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
036 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
404 
42 ' ) 
2 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
656 
1 3 
2 4 
9 9 8 
3 1 
59 
2 
21 
575 
173 
758 
8 9 1 
8 6 9 
637 
9 0 
1 7 9 
3 
ESSIGSAEUR 
109 
106 
19 
2 4 1 
2 3 5 
6 
6 
3 
Ί Ι Ν Ο Β Ε Ν Ι ο ε 
1 
100 
4 
28 
12 
5 
2 
156 
106 
5 1 
4 4 
4 2 
ε 
. A M I N 0 S A 8 l 
1 
1 
3 
2 
l 
1 
325 
11 
738 
158 
7 0 
49 
2 8 1 
59 
2 
6 
A 
i c e 
33 
<".b 
344 
6 0 5 
593 
394 
10 
I INOSAL I C Y l 
5 
. 7 
189 
9 
2 1 8 
20 1 
19 
14 
11 
6 
LKOHCLPHEf. 
IOUNGEIN M U 
14 
10 
3 
5 7 
60 
12 
14 
27 
5 
107 
2? 
a 
• a 
6 5 1 
a 
a 
2 
a 
3 
• 
6 5 8 
6 5 1 
8 
5 
a 
. 3 
. 6 
11 
18 
17 
1 
1 
. 
1000 
Be lg . -Lux . 
3 
3 
Η 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
L 1 4 8 4 
I 152 21 
5 18 
14E 4 
1 1 4 8 
a 
2 
a 
2 
2 
2 
SALZF 
7 
a 
• 
­
1 3 1 9 1 973 
5 a 
1 
8 
a 
3 
2 0 
17 
3 
3 
a 
; 1< 
1 ' 
1« 
■ 
»ACURE. IHRE SALZE 
a 
A3 
L· 7 1 
■ 
2 
60 
43 
12 
10 
e 3 
IREN 
. 1 
n o 2C9 
5 
3 
4 7 
10 
2 
5 
7 
7 8 ! 
1 ° 
703 
3 7 7 
3 7 7 
371 
66 
5 
3) 
73 Ï 
1 0 ' 
5 
3 
12 
1 
a 
2 ' 
425 
3 8 ; 
4F 
46 
2 : 
2 
SAEURE, IHRE SALZE 
. . . . • 7 
. 7 4 
2 
A 
O L E . A N C . 
2 
. 3 . . 5 
5 
. . . ■ 
,ΜΙΝΟΡΗεΝ 
SAUERSTOFFUNKTIC 
. 113 
i 5 
2 
. 16 
• 
2 
, 36 32 
1 
1 
11 
. 3? 
• 
1 , 
' 1 0 1 ! 
3: 
8 
1 2 54 
55 
a 
564 
A4 
» 2 0 * 1 
L 1 3 * ; 
695 
. 20 9 7 7 
1 2 4 
4 3 5 9 
3 2 3 5 
1 1 2 4 
6 * 9 1 0 0 0 
86 
51 
• 
. » · S
1 t 
I 5 
1 
1 
1 
UNO ESTER 
a 
*c . 13 . . • 54 
40 
13 
13 
13 
• 
NC 
271 
58 
24 
14 
* a 
a 
7 
* 7 0 
868 
3 5 1 
516 
515 
* 5 
2 
4 
124 
• 
17 
21 
. 4 1 
39 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
4 
11 
4 
■ 
21 
1 
20 
16 
16 
* 
1*8 
10 
2 09 
2 
8 
17 
37 
. . a 1*6 
2 * 
6 0 1 
3 69 
2 3 2 
232 
63 . UNO ESTER 
3 
a 
* 3 • 1 0 
10 
1 
1 
a 
• ¡ÎLS4EUREN 
NEN 
10 
2 
È 
. . a 5 
a 
21 
. . a 186 
9 
196 
186 
11 
9 
0 
2 
.ANO.AMINC 
11 
a 
2 
. 28 2 
β 
= . 5 52 
, • 
I t a l i a 
8 
33 
30 
8 
8 
. • 
3 
3 
3 
. . « 
49 1 
a 
1 
. . . 1 . 5 
4 9 8 
49 2 
7 
2 
. 5 • 
90 
63 
2 
157 
155 
2 
2 
• 
a 
16 
. 3 . 1 • 20 
16 
5 
4 
4 
1 
124 
. 183 60 3 
. 6 191 
1 
. 1 . 1B7 4 0 
1 345 
9 1 5 
4 3 0 
4 2 9 
198 
1 
­
1 
6 
2 
. 1 
ι ρ o r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
343 
64 3 
2 9 6 
3 4 6 
3 4 5 
1 
1 
France 
14 
73 
se 15 
15 
. 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES SELS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
1 0 0 0 H G Ν D E 
ιοιο οεε 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 3 . 7 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ε5ΡΑΰΝΕ 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 ^ Λ 3 5 ε ι 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 7 A C I 0 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 P O N D E 
ιοιο οεε 
i o n εχτρΑ-οεε 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 3 . 7 8 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUE08 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
34 
4 4 
34 
9 
9 
9 
3 1 
35 
3 1 
4 
4 
4 
GLLTAMIQUE ε τ SES 
2 365 
12 
38 
2 3 1 6 
I B 
51 
47 
16 
1 134 
1 3 6 
6 139 
* 7 2 9 
1 4 1 0 
1 268 
69 
141 
2 
, fi 4 9 9 
. 4 7 
5 
562 
507 
55 
53 
a 
2 
Α Μ Ι Ν Ο - Α Ο Ε Τ Ι β υ ε 
130 
121 
3 0 
30 1 
2 3 4 
18 
18 
9 
6 
17 
32 
25 
7 
7 
1 
PARAAPINOBENZOIQUE 
74 
302 
17 
B7 
97 
13 
3? 
575 
347 
732 
2 1 1 
179 
2 1 
134 
17 
22 
3 
. 32 
215 
150 
64 
57 
25 
7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
. 
9E 
94 
« : . 1
« 
6 
i 5 
5 
5 ε ί 5 
64 
6 
17 
69 
a 
. a 
24 
174 
150 
74 
74 
a 
a 
3 
19 
1 
73 
73 
. • 
5 ε 5 SELS 
4 
7 
. -
6 
4 
7 
7 
2 
2 9 2 3 . 7 9 » ) AUTRES ACIDES AMINO-ACETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISS8 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 9 Α Μ Ι Ν Π -
505 
33 
783 
976 
184 
187 
753 
7 04 
37 
737 
11 
739 
546 
4 258 
1 9 8 5 
2 2 7 5 
2 2 4 9 
677 
26 
. 13 
47 
235 
116 
66 
124 
56 
3 1 
2 1 1 
5 
34 5 
710 
1 4 6 9 
4 1 2 
1 C57 
1 0 4 3 
2 7 6 
14 
87 
. 66 
191 
6 
13 
7 
8 
. 4 
. 19 
• 
400 
345 
56 
53 
78 
3 
N e d e r l a n d 
2 94 
306 
12 
294 
2 9 1 
a 
. 
2 6 4 
l î 823 
l e 
4 4 
i 4 1 3 
3 6 
1 62 0 
1 1 0 3 
5 1 1 
4 7 7 
6 2 
4 1 
. 5 
1 2 
9 
3 
3 
3 
ET SES E 
1 
1 1 1 
38 
1 
a 
1 5 1 
1 1 2 
3 9 
39 
39 
Ν D 
. 2 0 7 54 
16 
10 
17 
1 
6 
134 
4 6 e 
282 
186 
180 
4 5 
6 
PARAAMINOSAL I C Y L Ι Ο υ ε SES SELS ET SES 
11 
11 
13 
4 0 5 
69 
530 
4 4 1 
88 
81 
76 
7 
. . . . 1 
18 
. 18 12 
8 
6 
4 
, 5 . • 9 
9 
. . . ■ 
7 
. 3 7 
1 
25 
23 
2 
2 
1 
• ALCOOLS­PHENOLS A M I N O ­ A C I D E S PHENOLS 
0 0 Μ Ρ 0 $ ε 5 AMIN8S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 SUISS8 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 2 0 HONOUR.BR 
80 
10 
20 2 
1 7 0 4 
2 1 8 
6 1 1 
10 
409 
30 
14 
1 165 
19 
1 9 2 6 
A FONCTIONS 0 Χ Υ 0 Ε Ν Ε ε 5 
a 
. 153 
675 
3 
57 
4 
173 
. . E27 
15 
• 
4 
96 
57 
65 
35 
. ε 
. 3 0 
1 
4 9 2 
. 1 
. . 94 
. 1 8 9 0 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
U 
59 
4 8 
U 
11 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
1 6 3 6 
6 
9 2 5 
6 
14 
6 92 
96 
3 3 7 5 
2 5 6 7 
8 0 8 
7 1 2 
6 
96 
24 
23 
5 4 
4 9 
5 
5 
5 
5TεRS 
23 
. 11 
B6 
10 
1 3 1 
23 
108 
97 
97 
11 
239 
22 
62 
8 
3B 
14 
70 
. 1 
59 
7 2 1 
7 3 5 
3 3 1 
4 0". 
4 0 4 
173 
ε$τεΡ5 
. . 398 
67 
4 6 6 
393 
68 
67 
67 
1 
Α υ τ ρ ε 3 
67 
4 
a 
157 
37 
5 
S3 
30 
14 
60 
. 2 
I t a l ia 
2 1 
107 
8 4 
22 
22 
1 
3 
3 
3 
a 
a 
4 0 1 
a 
4 
4 0 8 
4 0 2 
6 
7 
1 
4 
1 0 3 
7 1 
3 
1 8 0 
178 
3 
3 
53 
9 
7 
3 
7 2 
53 
19 
16 
16 
3 
1 6 3 
108 
3 4 3 
54 
93 
53 
16 
2 3 2 
1 1 5 
1 1 8 6 
6 1 5 
5 7 2 
5 6 9 
2 05 
3 
11 
. . 
12 
11 
. , -
9 
2 
3 9 
9 0 3 
2 1 
82 
. 1 5 4 
3 4 
*) Siehe im Anhjng Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
pers 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ουΑτε 
oεR Li 
L E Z I T I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
042 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
QUATE 
0C1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
V E R B I ! 
HASNS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
048 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
ASPAR; 
0 0 5 
l oon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
s ALZ ε 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
058 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«NAERE 
11 
343 
143 
2P0 
17C 
53 
77 
6 
ORG. 
Ζ Ι Τ Η Ι Ν ε Uf 
U N E UNC Al> 
1 
3 
7 
3 
4 
4 
ÌNAERE 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 6 4 
433 
707 
376 
16 
64 
. 4 5 0 
106 
S7 5 
51 
49 
7 3 5 
134 
606 
5 1 1 
5 3 0 
¿9 
46 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
38 
13 
25 
24 
e . ■ 
I M O k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
115 
70 
45 
45 
13 
. • 
1 Π 
Q U A M TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
47 
12 
35 
13 
a 21 
• 
N.AMMONIUMSALZE U.­HYOROXYDE 
2 
120 
41 
79 
73 
19 
. 6 
. F I N S C H l 
C ANDERER PHOSPHOAMINOLI POI DE 
CERE 
2 
1 
1 
1 
PFOSPHCAMINOLIPOIDE 
357 
3 3 7 
687 
7 7 1 
. 5 0 
. 31 
30 
515 
. 12
7C1 
607 
099 
C77 
82 
12 
i o 
. 1 3 4 
3 6 
. 4 
. . 94 
. 515 
. • 
7 8 3 
171 
6 1 2 
6 1 2 
97 
. • 
0 Β 6 Α Ν Ι 5 0 Η ε AMMOMUHSALZE 
C75 
9=0 
114 
447 
50 
068 
1 1 9 
4 0 5 
5 
S97 
6 8 0 
717 
702 
7 9 0 
10 
• IDUNGEN MIT 
1 
1 
1 
. 275 
76 
147 
4 
3 
78 
4 7 
4 
534 
457 
81 
81 
31 
• • 
3 3 1 
. 23 
61 
35 
7 
2 
39 
• 4 9 9 
4 5 1 
49 
4 9 
1 0 
• . 
AMIDOFUNKTION 
O F F F . N ­ G E H A L T UESER 4 5 PC 
4 
13 
1 
6 
3 
1 
3 1 
25 
1 
1 
GIN 
506 
5 7 0 
U 5 
956 
187 
7 7 7 
796 
319 
635 
685 
610 
3 0 9 
76 
1 
73 
77 
. . • D8S ASPAR/ 
70 5 
7 7 6 
7 2 6 
. . • 
: ACYCLISCF 
1 
1 
3 
9 
3 
5 
4 
1 
154 
807 
6 7 6 
7 3 9 
103 
144 
5 1 
1 3 8 
3 3 4 
3 4 4 
0 6 1 
703 
338 
4 7 8 
859 
49 6 
720 
17 
3 4 6 
12 
3 
17 
17 
GINS 
a 
8 7 0 
4 7 0 
334 
13 5 
123 
• 4 4 6 
3C9 
137 
137 
136 
• 
1 
2 ! 
21 
a 
. • 
• 
E AMIDE 
1 
. 2 
53 
757 
2 
65 
12 
19 
66 
. 148
124 
2 5 8 
313 
445 
445 
165 
. 
1 8 0 3 
a 
6 7 0 
5 9 6 1 
52 
50 
• 8 5 7 7 
8 4 9 2 
β5 
5 0 
50 
36 
. 
2 0 5 
2 7 6 
2 2 6 
. . • 
139 
. 150
3 1 5 
. 5
2 
17 . . 57 
• 6 3 9 
6 0 7 
32 
32 
25 
. 
1 
2 
1 
1 
1 
2C7 
. 718 
90 
. a 
. 322 
2t> 
553 
. 3 6
9 9 1 
015 
9 7 6 
940 
322 
36 
• 
a 
4 
a 
67 
. 14
. 3
a 
4 8 2 
51 
1 
628 
72 
556 
5 5 0 
17 
1 
5 
UND­HYDROXYDE 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
6 1 1 
712 
. 1C6
11 
6 4 0 
5 
130 
• 278 
43 9 
839 
829 
6 4 6 
10 
. 
2 5 6 
4 0 
. 7
. ICO
. 
403 
3 03 
ICO 
100 
loo . 
. 
a 
. . . • 
. 
. . . . • 
3 
145 
. 3 9 1
« 19 
3 
3 
265 
a 
303 
180 
320 
540 
7 6 0 
7 7 9 
296 
a 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
92 
3 
60 
. . 2
39 
136 
1 
334 
155 
179 
179 
42 
. • 
, 9 44 
75 
. . 4
• 0 4 1 
019 
23 
23 
23 
• 
a 
10 
1 
4 6 8 
. 101 
22 
32 
23 
49 
. 4 03
373 
483 
5 80 
903 
902 
126 
a 
1 
l u 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i i 
8 
23 
7 
16 
15 
5 
1 
­
a 
8 
2o6 
a 
12 
a 
a 
. a 
320 
a 
• 
6 3 6 
274 
363 
332 
12 
a 
31 
45 
a 
5 
133 
a 
16 
45 
3 
• 24 7 
183 
6 4 
6 4 
6 1 
a 
• 
442 
66 
a 
4 
a 
a 
298 
352 
512 
340 
300 
a 
4 0 
. 
a 
2 
6 5 9 
5 
273 
. 33 
2 
7 1 
2 
3 4 4 
150 
31 
588 
938 
649 
233 
108 
17 
344 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 4 
JAPCN 
M 0 Ν ο ε οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C IASSE 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
S E I S 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
200 
612 
213 
399 
455 
039 
9 2 6 
17 
:T HYCRATE! 
LEC I T H I N E S 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0-.2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 5 L G . L U X . 
PAYS-SAS 
A L Í E M . F F D 
ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUED8 
CAKEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISPA8L 
M C Ν D ε 
οεε EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
1 
2 
1 
1 
France 
1 
1 
1 
5 
518 
636 
C82 
C81 
7 3 5 
■ 
ION DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
2 6 8 
158 
1 1 1 
111 
75 
. 
N e d e r l a n d 
2 5 1 7 
39 
2 4 7 8 
5 8 8 
4 9 4 
1 890 
0 AMMONIUM QUARTERNAIRES 
ET AUTRES 
ET AUTRES 
130 
120 
582 
75 
10 
13 
15 
109 
20 
013 
13 
10 
123 
909 
212 
195 
149 
10 
8 
2 9 2 4 . 9 0 SELS ET HYDRATE! 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ü36 
40 C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CE8 
8XTRA­CEE 
C IASSE 1 
Α Ε ί ε 
C IASSE 2 
CIASSE 3 
2 
1 
1 
1 
CONPOSES A 
2 9 2 5 . 1 1 υ Ρ Ε ε 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 -
C05 
072 
04e 
1 0 0 0 
ι ο ιο 
i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
YCUGOSLAV 
M G Ν D E 
CEE 
εxτRA-cεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-C88 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
444 
307 
73 
693 
22 
237 
402 
319 
38 
7 5 1 
738 
012 
00 4 
646 
7 
1 
' 
P H O S P H O - Α Μ Ι Ν Ο ί Ι P I D E S 
P H O S P H O ­ A M I N G Î I P I O E S 
75 
83 
286 
46 
10 
15 
7 
14 
7 4 1 
3 
785 
49 5 
793 
7 8 9 
33 
3 
7 
D AMMON 
=ONCTION 
3 5 1 
016 
B2 
4 7 1 
2 3 9 
53 
73 
30 0 
158 
142 
137 
53 
6 
30 
36 
33 
3 
3 
1 
1 
1 
2 9 2 5 . 1 5 SELS OE L ASPARAGINE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
M C Ν ο ε 
οεε ε χ T R A ­ C EE 
CLASSE 1 
AELE 
30 
33 
86 
1 
1 
1 
97 
19 
597 
5 
3C 
4 6 
1C4 
30 
5 7 7 
717 
214 
214 
ec 
• 
34 
25 
2 
a 
21 
139 
■ 
223 
60 
162 
162 
24 
• 
51 
1 7 5 
2 1 
. a 
80 
6 
4 0 2 
7 
7 * 1 
2 4 6 
4 9 5 
4 8 B 
8C 
7 
ICH QUARTERNAIRES 
146 
11 
18 
12 
5 
5 
44 
• 
242 
187 
55 
55 
11 
. 
»PIDE 
. 539 
30 
65 
235 
3e 
316 
273 
43 
43 
43 
18 
2C 
2 0 
a 
• 
. 
. . . • 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES AMIDES ACYCLIQU8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 
Π Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . » . E S T 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε C Ì A S S 8 2 
CIASSE 3 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
1 
104 
42 3 
452 
9 6 3 
222 
214 
130 
272 
164 
516 
66 8 
7 0 4 
853 
163 
695 
168 
782 
β 
519 
1 
I 
1 
36 
34 
393 
3C 
161 
6 0 
34 
318 
141 
374 
645 
543 
102 
102 
574 
149 
a 
46 
399 
* 4
. 
6C4 
593 
6 
4 
4 
3 
2 
eo 
et 
85 
a 
. 
69 
68 
189 
10 
6 
6 
41 
1 
28 
4 19 
3 3 6 
83 
82 
54 
1 7 8 
2 0 2 
40 5 
169 
15 
56 
• 
6 7 5 
4 2 5 
2 5 0 
2 4 3 
136 
7 
1 9 
4 
2 
10 
34 
2 4 
10 
1C 
10 
. 
a 
. a 
■ 
. 
, a 
a 
. 
9 
86 
196 
15 
8 
17 
74 5 
67 7 
77 
1 778 
2 9 1 
1 4 8 7 
1 4 8 5 
7 8 6 1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
34 
5 03 
2 2 8 
2 7 5 
2 5 6 
132 
2 
17 
YC 
Ì 
8 
3 
î 
133 
13 
161 
10 
1 5 1 
1 5 0 
4 
î 
5 1 
6 
34 
a 
3 
93 
107 
5 
300 
91 
2 0 9 
2 08 
96 
i 
68 
6 
. 1 
75 
74 
1 
1 
1 
10 
11 
i o 
1 
1 
a 
12 1 
3 4 7 
132 
16 
54 
39 
68 
751 
213 
1 6 34 
4 9 2 
l 142 
1 141 
177 
i 
Italia 
1 6 1 
1 4 0 6 
9 5 2 
4 5 3 
4 1 9 
103 
3 4 
2 96 
è 
a 
, , 93 
. 
2 0 9 
98 
1 1 1 
106 
8 
5 
69 
7 
9 
2 3 8 
30 243 
8 
3 
6 0 7 
323 
2 8 4 
2 8 4 
273 
. 
183 
5 
i 
a 
7 3 
2 7 1 
189 
82 79 
3 
. 
1 
i 1 
. 
1 
i 1 
1 
14 
3 0 0 3 
185 
16 
2 
1 4 1 
32 
516 
1 2 1 
45 
1 3 8 2 
5 0 1 
8 8 1 
3 5 8 
1 9 1 7 
5 1 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir no t« par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
por' 
1000 kg QUANT I TÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
I t a l ia 
ΡΑΡΔΡΗΕΝεΤΥίΗΑΡΝ5Τ0ΡΡ ( D U Ì C I N I 
ÌOOO 8 1010 5 1011 3 1020 3 
ANDERE UREINE 
00! 
004 
0 36 
06? 
400 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1041) 
59 
43 
5 8 77 
3 0 
255 101 153 104 71 54 
14 
4 9 
70 
71 
105 
14 
91 
71 
49 
70 
15 
17 
36 
31 
4 
4 
11 
11 
74 
77 
7 
7 
7 
P H F N Y I A E T H Y Ì M A Ì O N Y Ì H A R N S T O F F UNO S8INE SALZE 
004 
177 
o ii, 
05', 
06 7 
064 
1000 
ini» 
1011 1020 1021 1040 
5 
3 
1 3 
13 
75 
6 4 
137 5 
126 
25 
22 IO? 
16 
70 
37 
2 
7 
36 
12 1 10 1 1 9 
D I A E T H Y Ì M A Ì O N Y Ì H A R N S T O F F UNO SE INF SALZε 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
ANDERI U H II.'! 
COI 
00? 
003 
004 
005 
»2? 
034 
036 
" 6 4 
401) 
4 2 0 
30 
4 
35 
30 
5 
5 
5 
looo ιο ιο i o n 1020 1021 103U 104O 
9 
1 
5 
1 3 
7 
37 
7 
60 
5 
9 
1 
156 
35 121 
113 104 
1 
6 
17 1 3 
35 1 3 22 21 21 1 
22 9 13 
13 13 
26 5 21 19 12 
Ο Ι Α ε Τ Η Υ ί Α Μ Ι Ν Ο Α 0 ε Τ Ο - 2 , 6 - Χ Υ ί Ι Ο I D 
004 
005 3 2 
030 1 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANOERE CYCLISCHE AMIDE 
001 00? 00 3 00* 
00 5 
02? 03 η 0 3«· 0 3 fl 042 06? 400 720 733 
1000 
ι ο ι ο 
1011 
1070 
1021 
1040 
125 
65 
84 
1 62 8 
121 
54 
31 
335 
3 
41 
3 ! 
93 5 
1 1 
3 504 
2 0 2 3 
1 4 8 1 
1 4 0 9 
4 2 5 
72 
6 
2 
2B0 
30 
16 
1C6 
4C 
10 
55? 
C99 
368 
731 
770 
172 
U 
4 2 
2Î 
590 
14 
2 * 
43 
5 
42 
3 
765 
666 
99 
91 
49 
4 
3C 
407 21 
29 
15 3 3 
56o 
462 104 
79 
56 
24 
VERBINDUNGEN MIT IMIDO­nOER IMINOFLNKTION 
0RTHOB ENZO ESABUR8SULF IM I D I SACCHARIN! 
0 0 1 
0 5". 
067 
7?n 
728 
73? 
icco ιο ιο i o n 
1070 
51 16 
27 
16 
17 
45 
180 
5 9 122 
45 
11 3 8 
12 4 
3'. 17 
34 4 31 20 
78 
30 
49 
17 
13 
32 
B 
6 11 3 23 
55 17 14 33 
43 
4 
39 
34 
33 
49 
6 
5 
27 31 3 1 14 113 5 
31Θ 115 203 132 67 22 
17 15 13 5 
93 
44 
49 
5 
20 
29 12 35­
Ρ Α Ρ Α Ρ Η Ε Ν Ε Κ ί υ Ρ ε Ε 
1 
7 
2 
1 
16 
4 
12 
10 
7 
2 
5 
13 
24 
3 
21 
3 
3 
18 
25 
25 
1 0 0 0 M O N D E 
ιο ιο ΰεε 
1 0 1 1 ε x T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AUTRES UREINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AεLE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
4 1 7 
128 
264 
21 
195 
1 043 
543 
504 
475 
272 
29 
67 
213 
16 
152 
' 4 7 
67 
38C 
364 
213 
16 
2 2 8 
26 
U 
265 
254 
U 
11 
PHεNYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1OC0 M C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
38 
27 
59 
49 
35 
215 
489 
41 
448 
98 
39 
3 50 
? 
"î 
57 
66 
13? ? 130 7 7 17? 
71 7 14 10 
9 
4 
DIETHYLMALCNYLURFE ET SES S8LS 
0 0 4 ALL8M.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE i o n ΕχτΡΔ­οεε 1020 ΟίΑ55ε 1 1021 ΑΕίε 
104 31 
146 105 41 41 41 
AUTRES υΡεΐϋΕ5 
1 
70 
30 
4 
76 
26 
25 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONCUR.BR 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
117 
40 
17 
180 
107 
409 
62 
1 220 
2 6 
51 
20 
2 254 
4 6 1 
1 7 9 3 
1 741 
1 6 9 2 
21 
29 
3 
25 
29 
29 
29 
4 0 
6 
93 
99 
213 
22 
127 
1 
22 
20 
645 
23e 
407 
384 
262 
2 1 
1 
1 
2 
12 
1 
11 
11 
11 
2 
9 
56 
89 
3 
2 3 8 
90 
149 
143 
146 
0 I E T H Y L A M I N C A C E T 0 - 2 6 - X Y L I D I D E 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
23 13 
23 
67 
36 31 31 31 
AUTRES AMIDES CYCLIQUES 
756 
412 344 
337 131 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
4 5 7 
157 
175 
143 
325 
176 
35 
896 
109 
68 
30 
379 
14 
24 
0 2 2 
256 
765 
69 1 
2 2 1 
73 
31 
3 
555 
162 
73 
4 
2 535 
4 
65 
10 
1 175 
166 
34 
847 
54 
7 
19 
61 
5 
229 
3 
627 750 £76 £65 621 11 
423 101 328 319 89 8 
57 
33 
93 
89 
3 
3 
2 
2 
77 
42 
5 
37 
4 
4 
33 
10 
10 
13 
11 
35 
9 
10 
1 4 7 
6 9 
76 
69 
59 
25 
131 
123 
58 
46 
21 
12 
27 
Π 
41 
196 
196 
63 
55 
133 
31 
22 
528 
16 
7 
6 1 9 
12 
6 0 7 
586 
581 
19 
COHPOSES A FONCTION I H I D E OU A FONCTION Ι Μ Ι Ν ε 
I M I C E ORTHOSULFOBBNZCIQUE 
O03 PAYS-BAS 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 ΟΟΒΕε SUO 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 Μ Ο Ν D ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
9 1 
26 
37 
23 
2 1 
64 
287 
102 
186 
78 
17 
6 
1 
73 
13 
6C 
35 
53 
6 
4 3 
32 
22 
20 
15 
7 
141 
77 
5 
4 0 
96 
7 
4 4 1 
605 
52 
552 
552 
5 4 4 
1 
24 
23 1 1 1 
8 
56 
285 63 47 1 36 . 1 
52 5 19 
554 411 162 157 86 25 
5 
22 
27 5 77 2? 22 
178 4 114 . 46 16 10 150 105 ? 13 591 6 • 1 237 342 895 874 261 21 
• 7 
. 7 7 7 
105 
66 24 456 . 28 1 112 . . 2 332 
a 
• 1 136 652 434 476 144 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­
Lánder­
schlussel 
.Code 
por' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
40O 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o i n 
i n n 
I O ? " 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1C40 
ALOIN 
0 0 4 40n 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GUANI 
0 3 4 
0 0 5 
i c on ι ο ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΗεΧΑΜ 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
005 
" 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
ìooo ι ο ι ο 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TRIME1 
001 
1 0 0 0 
I C I O 
ANDERÍ 
001 
0 0 2 
003 
CD* 
022 
030 
4 0 0 
732 
i c o n l o i n i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
V E R B I ! 
ACRYL! 
O i l 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 2 
052 
0 5 8 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104Π 
Α ο ε τ ο ! 
ι οοη 
1 0 1 0 
ANGEBE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 5 8 
06 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
6 1 
E IM IOE 
NE 
16 
32 
3 
27 
6 
19 
34 
65 
2 1 5 
55 
153 
6 3 
33 
71 
19 
3 0 
14 
4 4 
3 0 
1« 
14 
3IN UND SE 
3 4 4 
3 
3 5 7 
3 5 1 
6 
5 
3 
ETHYLENT8TR 
1 
3 
1 
1 
1 
7 2 
454 
32 4 
4 7 9 
2 1 1 
273 
249 
130 
348 
7 8 ? 
25 
25 
753 
H Y L 8 N T R I N I 
15 
16 
16 
IMINE 
95 
13 
7 
3 5 4 
199 
25 
26 
75 
753 
4 7 0 
3 2 9 
3 2 8 
224 
2 
DUNGEN H I T 
I T R I L 
22 
1 
1 
34 
13 
78 
24 
5 4 
52 
1 
6 5 3 
78C 
3 8 
5e 
4 4 
7 8 0 
002 
3 8 6 
8 1 1 
4 9 8 
313 
5 2 1 
33 
7 8 0 
CYANHYDRIN 
15 
15 
VEkBINDUf 
34 
316 
473 
4 4 6 
21 
3 2 
65 
530 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 
2 
ί 
2 
o 
1 
5 
19 
3 
15 
15 
10 
7 
13 
20 
7 
13 
13 
Νε SALZF 
AMIN 
TRAM 
; 
4 
3 
3 
2 
325 
2 5 1 
127 
25 
143 
55 
9 4 6 
703 
24? 
743 
I N I H 
. 
'. 
52 
41 
l í 
33 
142 
52 
90 
90 
41 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
16 
30 
1 
i 
31 
31 
7 
2 
1 
; 
\ 
17? 
3 
173 
17 7 
? 
? 
1 
79 
2 2 1 
153 
i 
4 7 9 
7 7 0 
159 
159 
EXOGEN 1 
. 
á 
7 
3 
14 
7? 
90 
13 
73 
73 
7? 
N I T R I L F U N K T I O N 
6 
2 
e 
e 
6 
CEN 
60 
4C5 
7 3 3 
770 
72Ó 
66 0 
17 
6 0 
5 
5 
7 
1 4 4 0 
1 
3 3 3 9 
7 3 4 
5 5 2 1 
1 4 4 8 
4 073 
4 0 7 3 
; 
? 
13 
1 
13 
2 
15 
15 
I I T N I T R I L F U N K T I O N 
ιό 
157 
4 0 7 
5 
5 
4 0 
405 
1 
2 
71 
26 
l i 
• 
4 * 
; 
;' 
193 
193 
198 
6 
1 2 9 
31 
20 
23 
2 1 3 
136 
32 
4 * 
23 
• 
. 
3 
11 
44 
6 
5 
71 
59 
12 
12 
11 
976 
3 5 9 
945 
3 4 1 
9 9 7 
344 
344 
; 
9 
147 
2 
3 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
12 
33 
13 
19 
19 
13 
32 
16 
1 
i 
4 
19 
5 
45 
16 
28 
10 
5 
19 
i 
1 
i 
1 
3 
ni 
130 
136 
4 5 4 
114 
3 40 
74 
21 
316 
15 
16 
16 
52 
21 
24 
100 
54 
46 
46 
21 ! 
266 
3 4 0 
517 
113 
245 
611 
634 
634 
4 
; 
22 
3C4 
9 
16 
6 
110 
I t a 
6 
1 
3 
1 
12 
6 
6 
4 
1 
ia 
; 
i 
17 
24 
65 
114 
1 
113 
4 1 
17 
71 
73 
73 
73 
74 
76 
76 
63 
13 
7 
33 
75 
8 
1 
7 
. 
; 
33 
? 
3 
744 
59 
20 
10 
13 
395 
287 
103 
107 
79 
1 
404 
37 
53 
4 4 
72C 
342 
356 
934 
44 2 
542 
810 
12 
720 
10 
10 
2 
148 
4 
û 
15 
i p O Γ C 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
21 
84 
2 9 2 6 . 1 9 AUTRES I M I D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .Α .ΑΟΜ 
1 0 4 0 C ÍASSE 3 
2 9 2 6 . 3 1 iL ö IH INES 
0 0 * ALLEM.Ρεο 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
33 
4 1 
24 
31 
185 
74 
3 1 ? 
9 4 
155 
98 
657 
5 3 0 
217 
102 
4 
24 
27 
51 
73 
27 
5 1 
51 
2 9 2 6 . 3 3 GUANIDINE ET SES 
0 0 * A Ì L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
22 3 
15 
260 
245 
14 
14 
6 
France 
6 
3 
3 
10 
12 
32 
156 
214 
13 
2 0 1 
2 0 1 
44 
3 
43 
5 1 fl 
4 3 
43 
SELS 
ί 
I C 
1 
5 
5 
2 
2 9 2 6 . 3 5 HEXAM8THYLENETETRAMIN8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 ΡΟίΕυΝε 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - c E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
21 
107 
110 
113 
36 
57 
2 5 1 
713 
3 54 
356 
9 
7 
349 
T7 
77 
30 
5 
32 
12 
235 
165 
54 
1 
1 
53 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 
24 
15 
1 
5( 
13 
75 
16 
63 
63 
50 
a 
• 
179 
14 
150 
145 
5 
5 
4 
10 
50 
?5 
88 
6? 
76 
76 
2 9 2 6 . 3 7 T R I M E T H Y Ì E N E T R I N I T R A M I N 8 
0 0 1 FRANCF 
ì o o o Μ ο Ν ο ε 
1 0 1 0 C88 
25 
26 
26 
2 9 2 6 . 3 5 AUTRES IMINES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
* C 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
7 3 2 JAPON 
î o o o M ο Ν c ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 9 2 7 COMPOSES A 
122 
ao 
23 
7 3 2 
353 
71 
47 
9 2 6 
372 
9 6 6 
405 
404 
4 30 
1 
=ONCT 
2 9 2 7 . 1 0 AGRYLCNITRILE 
0 0 1 F9ANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 * A Ì Ì E M . F E D 
0 3 2 FIKLANOE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 
9 
5 
22 
7 
15 
14 
2 9 2 7 . 5 0 CYANHYDRINE 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο οεε 
2 9 2 7 . 9 0 Α υ Τ Ρ ε ί 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLE«.FEG 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCH8C0SL 
864 
468 
11 
15 
12 
4 6 9 
4 7 1 
455 
736 
352 
4 3 2 
960 
7 
469 
1 
1 
1 
ION 
1 
2 
2 
2 
. 
; 
45Õ 
62 
14 
432 
5 6 1 
452 
506 
see 
62 
. 
, 
3 
? 
14 
171 
i 
141 
19 
1?? 
17? 
171 
MITRILE 
18 ess <e3 
560 
56Ó 
542 
3 
l e 
0 ACETONE 
6 
6 
« Μ Ρ ϋ 5 ε 5 
45 
179 
458 
297 
15 
53 
1 / 
157 
2 
2 
3 
376 
9 0 1 
177 
1 4 5 7 
3 7 9 
1 0 7 8 
1 0 7 8 
; 
N e d e r l a n d 
Ί 
15 
1 
ιό 
7 
19 
U 
1 
7 
7 
; 
• 
85 
86 
85 
3 
3 0 
17 
5 
6 
6 2 
54 
7 
1 
1 
6 
. 
: 
2 
79 
45 
35 
16 
1 
164 
131 
53 
53 
51 
8 8 5 
3 533 
4 2 9 
4 8 5 4 
8 9 2 
3 9 6 1 
3 9 6 1 
• 
A FONCTION N I T R I L E 
3 
112 
161 
3 
7 
11 
12C 
1 
16 
6? 
7? 
18 
1 8 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
4 2 
3 2 
23 . 
1 
92 
24 
70 
2 4 3 
55 
18Θ 
164 
9 4 
24 
8 
Β 
Β 
Β 
• 
• 
1 
28 
25 
23Β 
296 
29 
2 6 9 
6 
5 
263 
25 
26 
26 
63 
17 
42 
325 
4 5 1 
31 
3 7 0 
370 ** 
3 9 1 * 
92 
2 197 
3 772 
5 9 7 * 
* 0 0 9 
5 9 6 5 
5 9 6 5 
1 
; 
19 
160 
56 
12 
23 
33 
Italia 
ã 
3 
13 
4 
73 
94 
2 0 0 
3 
198 
95 
22 
102 
4 
19 
19 
19 
9 
14 
1 4 
17 
6 
i 
26 
24 
2 
1 
i 
. 
; 
54 
1 
4 
2 2 3 
93 
55 
31 
1 6 9 
6 3 5 
2 8 3 
352 
351 
152 
1 
2 0 6 2 
i i 
15 
12 
4 5 1 
9 9 0 
3 9 4 
3 9 4 1 
2 0 7 2 
1 8 6 8 
1 4 1 * 
3 
4 5 1 
4 
4 
7 
95 
7 
7? 
6 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voif notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 
Lanci . ­ t ­
s c h l u s s e l 
. C o d e 
pays 
4 0 » 
7 3 2 
Ì O O O 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
D I A Z O ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
l C 2 ' ì 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O R G A N 
0 0 1 
0 O 3 
9 0 * 
) 2 2 
O T ; 
4 0 O 
4 1 2 
1 0 0 0 
I C I " 
i o n 1 0 2 1 
1 0 7 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
V E R B I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 3 6 
4 0 O 
7 2 " 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 4 0 
O R G A N 
X A N T H C 
0 0 1 
0 3 ? 
0 0 4 
4 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 7 O 
1 0 2 1 
A N D E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 3 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 · ) 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? » 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
I R G A N I 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
oin 
O l i 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
2 
1 
1 
5 5 
7 0 4 
7 1 3 
8 ? 4 
8 9 0 
7 8 3 
5 7 3 
6 0 7 
, Α Ζ η ­ U N D ί 
1 
1 0 3 
7 0 
7 9 6 
1 6 
4 6 8 
4 6 
3 6 
8 1 
1 7 7 
4 3 7 
6 9 1 
6 8 0 
5 1 3 
a 
1 0 
DER I V A T E C 
7 6 
7 4 ? 
3 1 6 
5 
? 9 
? 9 4 
4 4 
9 6 9 
5 8 6 
3 P 4 
3 3 3 
3 6 
4 4 
? 
D U N G E N H I T 
I C 
1 1 
1 
3 
2 
2 9 
22 
t 
6 
1 
S C I - Ε 
6 4 0 
2 ? 
3 7 0 
14 3 
4 6 
7 5 9 
5 1 
0 7 3 
2 5 
o n 
0 0 6 
7 7 1 
6 7 5 
6 4 9 
6 1 ? 
7 7 
1 
ΓΗίον 
G E N A T E 
5 6 
7 ? 
9 4 
9 
1 8 4 
1 7 1 
1 ? 
1 ? 
1 
O R G A N I S C ! 
3 
2 
2 
1 2 
8 
3 
7 
S C H E 
6 3 1 
9 9 5 
7 1 1 
6 7 9 
7 0 7 
5 7 0 
3 
7 7 
7 0 
1 7 4 
6 4 5 
4 6 
1 3 9 
1 7 5 
5 Ρ 2 
8 1 1 
7 7 0 
3 3 9 
6 0 0 
4 8 
3 3 4 
S R S E N 
3 
1 0 
1 6 
4 
1 1 
1 1 
2 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
? 1 
1 
0 5 1 
1 6 7 
ee4 4 3 9 
4 1 6 
4 4 5 
ζ ο χ γ ν ε ρ β 
1 5 
? 1 2 
1 4 
9 3 
7 4 
7 
• 
3 6 4 
7 4 1 
l ? i 
1 7 3 
U t 
. • 
ES H Y D R A 
1 1 0 
1 4 5 
* 1 
1 9 3 
. 
4 5 4 
7 5 6 
1 9 3 
1 9 9 
5 
. • 
A N D E R E N 
? 
3 
2 
a 
. 5 9 
4 C 6 
4 0 
7 5 7 
1 ? 
4 4 ? 
. le 
7 7 4 
5 0 5 
7 6 5 
7 6 9 
3C<= 
. . • 
E R B I N C U N 
2 2 
2 4 
2 3 
• 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 
• 
7 1 
2 3 
4 6 
4 6 
4 6 
• 
1 N D U N G B N 
1 0 
1 
1 
5 
. . 6 
2 4 
1 3 
1 1 
1 1 
5 
. • 
¡ I N S 0 D 8 R 
. 2 3 
1 3 
i 5 
. 
4 7 
4 1 
5 
5 
1 
. • 
« Í 
N e d e r l a n d 
1 3 
6 9 1 
8 7 1 
1 5 3 
7 1 4 
7 1 4 
1 0 
. . 9 
7 
7 ? 
. 1 0 
5 3 
1 1 
4 3 
3 2 
2 ? 
a 
1 0 
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
1 2 
4 9 7 
3 2 6 
1 7 1 
6 1 
3 1 
1 1 0 
6 4 
1 
. . 2 3 9 
1 3 
6 1 
4 2 
4 2 6 
6 5 
3 6 1 
3 6 1 
2 5 7 
a 
• 
D E S H Y O R O X Y L A M I N S 
3 
. 5 6 
. . 7 6 
7 ? 
1 1 2 
5 3 
5 4 
3 2 
1 
2 2 
• 
2 
6 
. 1 
. 3 7 
7 ? 
7 0 
8 
6 3 
3 9 
? 
7 ? 
? 
S T I C K S T O F F U N K T I O N F Ν 
1 7 8 3 
a 
1 1 1 
2 6 0 7 
. 6 6 0 
. 8 7 6 
. « 3 9 
6 * 7 5 
* 5 0 1 
1 9 7 5 
1 9 7 * 
6 6 0 
. ­
SEN 
3 
. 5 
. 
3 
3 
. . • 
9 9 4 
2 2 
. 2 3 2 8
5 
3 0 6 
3 
3 5 3 
. 1 2 6 7 
5 2 5 9 
3 3 4 9 
1 9 5 1 
1 9 5 0 
3 1 0 
. 1 
E T H I O V E R B I N D U N G E N 
1 
3 
1 
1 
1 
. 7 1 6 
1 7 4 
' 6 3 
6 1 4 
2 0 1 
a 
1 3 
7 0 
7 0 
4 0 6 
1 
1 2 
1 1 1 
5 7 5 
7 6 9 
7 8 6 
7 5 1 
7 1 4 
3 
3 ? 
V F R B I N D U 
. • , . a 
. 
3 3 6 
. 6 6 
1 7 5 
1 1 
1 6 7 
1 
. , 4 
6 7 
a 
. 1 
8 2 8 
5 3 8 
7 4 0 
7 3 6 
1 6 3 
a 
4 
« G E N 
. • , . , . 
3 9 5 
5 3 
. 7 5 8 
1 4 7 
7 6 
1 
1 
. 1 4 3 
6 3 1 
. 5 3 
Q 
2 2 7 2 
1 3 5 2 
9 1 9 
7 1 3 
7 R 
. 2 0 2 
. 1 
1 
. 1 
1 
1 
7 9 3 
. 1 
. 1 
1 3 7 
3 3 
1 0 6 
7 5 
9 1 
7 3 9 
2 9 5 
4 4 4 
4 1 7 
7 1 5 
7 7 
• 
ND 
1 5 5 8 
3 2 
3 2 4 
. 2 5 
7 8 
1 
1 0 
. . 2 7 1 
. 4 1 
1 
2 3 4 7 
1 9 3 8 
4 0 9 
3 6 1 
8 9 
. 4 8 
2 
3 
1 1 
2 
9 
9 
1 
Italia 
1 
. 
2 2 3 
1 5 0 
7 3 
2 1 
2 0 
5 2 
2 9 
3 
7 6 
. 1 0 9 
4 
I B 
2 3 
2 6 0 
1 0 7 
1 5 3 
1 5 3 
1 1 3 
. ■ 
2 3 
1 0 3 
9 7 
2 7 
3 3 
■ 
2 B 6 
2 2 3 
6 3 
6 3 
2 7 
. • 
7 5 7 0 
. 1 9 9 
3 8 0 2 
. 3 1 4 
3 
1 2 4 6 
a 
1 7 6 
1 3 3 1 1 
1 1 5 7 1 
1 7 4 0 
1 7 3 9 
3 1 8 
. • 
5 2 
. 3 8 
9 
1 5 1 
1 4 0 
1 1 
1 1 
1 
1 3 4 2 
6 9 2 
1 4 7 
9 6 3 
. 4 8 
. 3 
. 7 
2 7 0 
4 5 
2 8 
3 
3 5 6 0 
3 1 4 4 
4 1 6 
3 2 3 
5 1 
4 5 
4 8 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
» Ρ 
N I M E X E 
W Γ * 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S 8 3 
W E R T E 
E W G - C E E 
6 2 
3 2 3 
1 6 3 8 
6 8 8 
9 4 8 
7 7 2 
3 B 2 
1 7 7 
F r a n c e 
2 9 2 8 . O C C O M P O S E S C I A Z O I C U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C ε 
P A Y S - B A S 
A L Î P M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
E T A T S U N I S 
J A P G N 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
C I A S S E 2 
C I A S S E 3 
2 1 0 
3 9 2 
6 9 3 
2 3 
9 1 6 
1 2 6 
2 4 6 
1 2 5 
2 7 4 5 
1 3 1 9 
1 4 2 6 
1 4 1 7 
1 0 4 2 
1 
9 
2 9 2 9 . 0 0 0 ε Ρ Ι Ϊ Ε 5 O R G A N D E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
πεχιουε 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - Ο Ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε 
C Í A S S E 2 
C I A S S E 3 
1 3 2 
2 7 2 
4 3 2 
1 6 
2 3 9 
7 2 3 
1 9 2 9 
3 7 5 8 
8 4 0 
2 9 1 7 
9 8 6 
2 5 6 
1 9 2 9 
2 
1 
3 C 
• 
4 5 C 
1 1 8 
3 3 ? 
2 0 2 
1 7 1 
1 3 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x ­
2 
. 
1 6 0 
7 9 
8 0 
8 0 
7 8 
Nederland 
1 7 
3 1 7 
5 4 9 
2 0 3 
3 4 1 
3 4 1 
7 
• 
A Z O I O U E S O U Α Ζ 0 Χ Υ β υ ε 5 
a 
3 1 3 
4 7 6 
2 C 
1 9 0 
3 3 
4 3 
• 
1 7 6 
eio 2 1 6 
3 1 6 
7 7 3 
. • 
3 5 
2 4 
6 
a 
1 2 
3 
1 
U 
9 4 
6 5 
2 9 
2 9 
15 
, ­
. 2 5 
3 
1 1 7 
i 1 2 
1 6 8 
2 8 
1 4 0 
1 3 1 
1 1 7 
1 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I L 
6 
3 2 6 
1 8 1 
1 4 5 
1 1 2 
9 1 
3 3 
1 2 1 
5 
. . 3 9 7 
3 0 
1 5 3 
7 0 
7 B 2 
1 2 6 
6 5 6 
6 5 6 
4 2 7 
. • 
ί H Y O R A Z I N E O U D E ί H Y D R O X Y L A M I N E 
, 1 4 3 
7 7 ? 
1 4 
1 6 6 
4 0 4 
. 
5 5 5 
3 7 C 
5 8 5 
5 6 5 
1 6 0 
. • 
. 2 4 
2 2 
3 
8 
• 
5 8 
4 6 
1 1 
1 1 
4 
. • 
1 
1 
2 9 3 0 . 0 0 C O M P O S E S A A U T R E S F O N C T I O N S A Z O T E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
Î O P O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 1 
F R A N C E 
B E Í G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L Í E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C O R E E S U D 
J A F C N 
P O N D E 
οεε E X T R A ­ Ο Ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A F Í E 
C I A S S E 2 
C I A S S E 3 
7 1 0 0 
1 6 
3 0 8 
8 4 8 7 
3 8 
1 1 6 3 
1 2 3 
2 6 7 3 
1 7 
1 1 8 8 
2 1 1 1 9 
1 5 9 4 7 
5 1 7 2 
5 1 5 2 
1 2 8 9 
1 6 
• 
2 
3 
2 
a 
. 6 5 
5 3 5 
3 ? 
2 4 1 
7 1 
3 9 5 
. 1 4 
2 5 4 
6 3 ? 
7 7 ? 
7 7 ? 
3 1 3 
. • 
T H I C C O M P C S E S O R G A N I O U E S 
2 9 3 1 . 1 0 « 1 X A N T I ­ A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A Í Í E M . F E O 
8 T A T S U N I S 
K C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ ο ε ε 
C L A S S E 1 
• B E 
2 9 3 1 . 9 0 ♦ ) Α υ Τ Ρ ε ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
ι τ Α ί ι ε 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A I L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M C Ν D E 
οεε 
ε χ Τ P A - C E E 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
C L A S S E 3 
2 0 
1 1 
4 4 
1 8 4 
2 6 4 
7 7 
1 8 7 
1 6 7 
4 
T H I O C O M P O S E S 
3 7 2 6 
8 8 6 
5 4 B 
3 1 3 9 
7 0 8 
8 4 6 
1 3 
1 9 0 
1 3 
1 0 5 
3 8 2 7 
6 5 
6 9 
2 8 8 
1 4 8 4 1 
9 4 0 8 
5 4 3 3 
5 1 7 7 
1 0 4 9 
6 5 
1 9 0 
2 9 3 2 . 0 0 C 0 M P 0 S 8 S O R G A N O -
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 0 
3 4 
7 4 
2 5 
4 6 
4 6 
1 3 
1 
1 
4 
? 
? 
7 
1 1 
. 1 
1 4 
1 ? 
7 
7 
1 
1 2 2 3 
a 
1 0 5 
1 6 0 7 
. 4 3 4 
. 5 5 2 
, 2 4 9 
4 1 6 5 
2 9 3 4 
1 2 3 5 
1 2 3 4 
4 3 4 
. • 
2 
. 7 
1 7 5 
1 8 4 
1 0 
1 7 5 
1 7 5 
• 
- • R G A N I 5 L E S 
a 
3 0 9 
2 4 6 
0 6 3 
5 1 0 
3 8 5 
. 1 3 4 
1 3 
5 
7 3 ? 
1 
6 
1 5 5 
5 6 5 
1 2 8 
4 3 6 
4 7 C 
5 1 5 
? 
1 5 
A R S ε N I E S 
, 3 
4 
. 3 
3 
5 4 0 
. 5 6 
2 1 1 
4 6 
1 6 4 
4 
2 
, 3
6 2 
. . ? 
1 1 3 1 
8 5 5 
7 7 7 
7 7 4 
1 9 0 
. 3
? 
1 
4 
? 
7 
2 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 0 * 
5 4 
1 
1 
8 0 
9 9 4 
2 3 6 
1 5 7 
0 7 9 
6 5 
1 
9 9 4 
• 
6 6 1 
1 6 
. 6 3 0 
6 
1 7 8 
6 
ec9 
. 7 4 7
0 5 5 
3 1 3 
7 4 2 
7 4 1 
1 6 5 
a 
• 
. 
. . -
1 
. 1
1 
1 
6 6 5 
4 7 
. 7 3 9 
7 6 
1 0 3 
2 
2 
. 6 9 
0 0 1 
, 2 3 
1 9 
7 6 9 
5 3 1 
2 3 3 
1 2 6 
1 0 7 
a 
1 1 2 
2 
3 
1 0 
2 
7 
7 
5 
5 
9 
. 1 
5 1 
ei 
9 3 5 
1 0 8 6 
1 4 
1 0 7 2 
1 3 5 
5 3 
9 3 5 
2 
2 0 4 
. . . a 
1 1 0 
3 6 
7 7 
1 7 
7 2 
5 2 ? 
7 0 4 
3 1 8 
3 0 0 
1 4 8 
1 6 
• 
Ν D 
1 0 2 1 
2 5 
3 7 1 
. 7 4 
1 1 1 
7 
4 4 
. 5 4 7 
a 
2 9 
7 7 
2 2 6 3 
1 4 9 1 
7 7 2 
7 3 o 
1 6 2 
, 3 6 
1 0 
2 3 
4 0 
1 0 
3 0 
3 0 
7 
Italia 
2 
1 5 3 
1 0 2 
5 0 
3 7 
3 5 
1 3 
5 4 
5 0 
1 8 6 
2 0 Õ 
1 0 
4 3 
3 2 
5 7 5 
2 9 0 
2 8 5 
2 8 5 
2 1 0 
■ 
2 3 
9 6 
1 3 4 
1 8 
1 5 0 
• 
4 2 3 
2 5 3 
1 7 0 
1 7 0 
1 8 
. • 
5 0 1 2 
. 1 3 8 
2 7 1 5 
. 2 0 C 
8 
8 4 0 
. 1 0 6 
9 0 1 9 
7 8 6 4 
1 1 5 5 
1 1 5 5 
2 0 9 
a 
• 
1 8 
. 3 7 
3 
6 5 
5 5 
9 
9 
2 
1 4 9 6 
5 0 5 
2 7 5 
1 1 2 6 
. 6 3 
. 6 
. 4 
4 6 5 
6 4 
U 
8 5 
* 1 1 3 
3 * 0 3 
7 1 0 
6 2 1 
7 1 
6 * 
2 * 
o 
4 
1 6 
U 
4 
4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Ctxle 
pors 
ORGANI 
001 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
ANDERE 
TETRAA 
0 0 1 
412 
ÌOOO 
ιοιο i o n 1 0 3 0 
ΑΝΠΕΗε 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
H8TER0 
FURFUR 
001 
0 0 2 
00 3 
005 
0 5 6 
062 
064 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CUMARO 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FURFUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
THIOPH 
0 0 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CARBAZ 
0 0 4 
022 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
» Y R I D I 
002 
0 0 3 
0 0 * 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SCHE 
1967 — Janvier­Décembre 
France Belg. 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
¿U ECKS ÜBER VERBINDUNGEN 
3 
10 
29 
* 2 
1 
60 
19 
4 1 
4 1 
34 
ORGANISCH 
E T h Y L B Ì E I 
112 
4C 
152 
117 
4 0 
4 0 
. 4 
a 
a 
• • 5 
* 1
1 
­­ANORGANlSCI­ε 
. " . . • • 
ORGANISCH­ANORGANISCH ε 
1 
1 
133 
77 
181 
9 3 4 
9 0 
30 
10 
18 
27 2 
7E 
822 
4 1 5 
4 0 6 
33 6 
4 0 
. 13 
C Y C L I S C H ε 
OL 
2 
5 
9 
1 
7 
2 
5 
Ν 
569 
192 
155 
563 
3 1 9 
227 
43 
02? 
0 8 0 
70? 
49 0 
7 1 1 
0 3 9 
17 67? 
1 
1 
1 
. 
a 
2 0 
290 
I 
17 
2 
18 
115 
9 
473 
311 
161 
143 
19 
a 
18 
VERBINDUNGEN, 
. 
a 
a 
66 
a 
31 
27 
2 
* 05 8 
* 1 8 * 
66 
* 117 
2 
4 115 
■ 
. • 
8 
4 
2 
a 
2 
* 19 
12 
7 
7 
2 
. 1 
a 
* . • 7 
? 
5 
5 
5 
VERBINDUNGεN 
. • . a 
a 
• 
. • . a 
a 
• VERBINDUNGEN 
12o 
. 77 
176 
1 
? 
? 
. 5 0 
2 0 
403 
3 7 9 
73 
73 
4 
. • 
? 
16 
. 4 8 8 
a 
10 
3 
. 31 
2 9 
5 7 8 
506 
72 
72 
13 
. • 
1 1 I l p Ο Γ C 
QUANT ITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
. . 23 
a 
a 
1 
24 
. 24 
24 
23 
. • . . a 
" 
2 
8 
65 
. 83 
a 
1 
. 44 
1 
209 
163 
46 
46 
1 
. • 
E I N S C H L . N U C L ε I N S A ε U R ε N 
16 
. 73 
22 
a 
a 
a 
5 
• 36 
65 
21 
21 
16 • 
1 
1 
1 
522 
131 
a 
3 7 7 
319 
140 
a 
47 
10 
1 5 4 7 
1 0 3 1 
516 
47 
4 6 9 
. 
a 
• 
YL­UND T8TRAHYDROFURFURYLALK0H0L 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
EN 
3 0 3 
347 
4? 
3 
190 
7 0 7 
3 3 0 
93? 
7 0 0 
232 
0 4 2 
1 190 
15 
2 9 
4 7 
18 
29 
2 9 
• DL UNO SEI 
Ν UNC 
65 
4 2 
3 0 
133 
6 5 
73 
73 
4 2 
5E IN 
29 
141 
127 
. . . a 
a 
555 
105 
6 6 3 
■ 
66 3 
66 3 
• 
. 12 
12 
a 
12 
12 
• ■JE SALZE 
6C 
a 
• 6 0 
60 
a 
a 
• E SALZE 
. 3 9 
94 
1 
a 
a 
7 
. 6 1 
• 6 9 
3 
61 
61 
­
. • 2 
2 
a 
a 
" 
. a 
• . . a 
a 
• 
. 1 3 
3 
45 
285 
■ 
1 
. 52 
37 
4 2 1 
331 
90 
90 
• 
. 16 
16 
a 
16 
16 
• 
. 4 0 
■ 
4 0 
. 4 0 
4 0 
40 
10 
a 
16 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
31 
6 0 
132 
103 
. 56 
21 
968 
012 
331 
325 
C56 
9 6 8 
038 
a 
, • 
9 1 4 
21 
20 
. 148 
865 
138 
157 
955 
2 02 
0 54 
1 148 
. 1 
1 
. 1
1 
• 
. 2 
• 
2 
. 2 
2 
2 
. 74 
• 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 3 . 0 0 COMFOSES ORGANO­
0 0 1 FRANCE 
l 0 0 4 ALLFM.F8D 
4 0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ιοιο «ε . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
2 9 3 * AUTRES 
2 9 3 * . 1 0 PLOMB 
112 0 0 1 FRANCE 
4 0 4 1 2 Η ε χ ι ο υ ε 
152 1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 1 2 ι ο ι ο ο ε ε 
4 0 i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
4 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 3 * . 9 0 AUTRBS 
1 0 0 1 C­¡ANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
19 0 0 3 PAYS­BAS 
SC 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I 8 
1 0 2 2 RCY.UNI 
2 
0 6 2 TCHECOSL 
3 2 4 0 0 ETATSUNIS 
19 7 3 2 JAPCN 
159 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
106 1 0 1 0 CE8 
5 4 i o n ε χ τ κ Α ^ ε ε 
SA 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
3 
a 
ί 
. 
3 4 ' 
4 
2 
4 ; 
1 1 7 ' 
1 6 2 , 
4 0 Í 
1 21 
1 17 ' 
4 , 
1 ! 
ι. U 
a 
; 
3C 
36 
5 
31 
31 
I e 
15 
14 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
28 
84 
174 
36 
32 
19 
39 3 
121 
273 
273 
212 
COMPOSES 
1000 DOLLARS 
France Belg 
HERCURIOULS 
4 1 
4 
22 
7 0 
4 1 
30 
30 
5 
­Lux. 
25 
29 
32 
4 
1 
99 
54 
45 
45 
33 
ORGANO­ΜΙΝεΡΑυΧ 
TETRAETHYÎE 
81 
29 
110 
31 
29 
29 
COMPOSES 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
86 
2 50 
353 
6 3 1 
122 
73 
42 
17 
223 
333 
143 
449 
699 
6 3 1 
121 
1 
17 
, • 
. . . 
a 
a 
a 
a 
TRGANC­HINEHAUX 
l 
1 
43 
715 
11 
53 
16 
17 
422 
36 
315 
771 
544 
527 
69 
a 
17 
64 
107 
316 
3 
5 
8 
4 0 1 
73 
9 3 7 
4 9 0 
4 9 7 
4 9 6 
17 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
36 
1 
5 0 
10 
4 0 
4 0 
39 
a 
a 
a 
a 
2 
1 4 8 
1 2 2 6 
13 
3 
155 
151 
1 7 0 4 
1 3 7 7 
3 2 8 
3 7 8 
7? 
a 
2 9 3 5 COMPOSES HETEROCYCLIOLES YC ACIU8S NUCLEIQUES 
2 9 3 5 . 1 1 FURFURAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
7 2 0 CHINE R . P 
> 1 0 0 0 Ρ 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 I E L E 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
2 9 3 5 . 1 3 BENZOFURANE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
243 
74 
62 
264 
95 
79 
15 
715 
46 2 
0 2 1 
6 4 9 
372 
7 2 1 
6 
6 5 1 
50 
50 
50 
2 9 3 5 . 1 5 ALCCOLS PURFUPYL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 6 * HONGRIE 
. * 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
! 1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
2 9 3 5 . 1 7 ΤΗΙΟΡΗΕΝε 
0 0 2 BELG.LUX. 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 ! C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AFLF 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL ε τ 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε Ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ G Ν 0 E 
ι ο ι ο C E E 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε Ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 9 3 5 . 2 5 Ρ Υ Ρ Ι Ο Ι Ν ε ET 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ϋ 
671 
166 
22 
13 
83 
856 
139 
960 
878 
0 6 2 
999 
2 
83 
12 
124 
144 
18 
126 
126 
1 
S8S 
49 
74 
71 
93 
5 1 
47 
47 
24 
1 
1 
1 
1 
IQUE 
.ELS 
SES SELS 
27 
158 
191 
29 
15 
10 
3 
C02 
C59 
29 
C3C 
3 
0 2 7 
a 
. 
7 
S 
10 
a 
a 
2 
37 
29 
7 
7 
5 
50 
50 
50 
7 7 5 
4 7 
189 
95 
41 
16 
4 
6 1 7 
4 6 1 
156 
16 
14Ö 
. 
a 
a 
8? 
3 
IB 
103 
103 
103 
8? 
. 
a 
a . 
6 
69 
133 
108 
4 
15? * 
4 7 6 
316 
160 
160 
4 
'. 
11 
71 
54 
36 
73 
5 
6 94 
4 5 6 
1 3 0 0 
122 
1 1 7 8 
6 9 4 
4 8 4 
. 
. 
ET TETRAHYDROFURFURYLICUE 
. . 12 
263 46 
224 
12 
313 
313 
2 
57 
58 
1 
56 
se 
3e 
a 
4 0 
4 0 
a 
a 
47 
127 
1 
a 
5 
23 
35 
7 
23 
28 
à 
. 
6 
5 
1 
1 
1 
18 
26 
76 
1 3 7 
î 
7 5 
1 5 
7 0 4 
164 
4 0 
4 0 
a 
64 
64 
64 
64 
23 
73 
73 
73 
7 3 
17 
18 
4 6 6 
10 
9 
64 
883 
73 
1 5 1 5 
4 8 5 
1 0 30 
9 6 6 
64 
? 
? 
? 
? 
î 
1 
Ì 1 
1 
75 
Italia 
11 
53 
71 
16 
55 
55 
53 
8 1 
79 
110 
8 1 79 
79 
14 
3? 
75 
3 74 
3 
6 
93 
6 9 
6 6 6 
4 9 5 
1 7 0 
170 
9 
' 
6 
à 
. 
3 
8 
1 
1 
1 
. 
. 
178 
19 13 
19 
6 5 2 
882 
2 1 0 
6 7 1 
6 5 2 
19 
12 
1 
14 
12 
1 1 
η 
2 ï 
34 
11 23 
23 
15 
1 3 
20 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
poys 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
INO OL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
NIKOT 
0 0 1 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHINO 
0 0 1 
004 
7 2 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 1 
Α Ι Κ Υ ί 
004. 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
i r ? ) 
ISOPR 
0 0 1 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1040 
A NAL G 
ISOPR 
0 0 1 
004 
036 
062 
068 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NUCLP 
001 
002 
003 
004 
036 
40O 
732 
lOOn 
ι ο ι ο 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Β ετ Α­
Ι 000 
1010 
Ν ε PC A 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG-CEE 
55 
16 
43 
121 
B9 
2 t 
6 5 0 
3 5 6 
295 
85 
16 
210 
UND SKATOI 
5 
5 
5 
INSAFUREES 
e 
3 
6 
11 
9 
26 
66 
19 
48 
47 
46 
1 
L I N UNO SE 
4 
3 6 1 
1 
3 6 9 
36 7 
2 
2 
AMINOACRID 
4 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
OPYLANAÎGP 
34 
9 
60 
105 
16 
66 
66 
66 
ε 3 ΐ Ν , ο ΐ Μ ε τ 
ΟΡΥΙΑΝΑίΟε 
77 
2 9 5 
77 
7 6 
3 
6 
8 
4 8 9 
377 
I I B 
β? 
73 
36 
Ι Ν 5 Α ε υ Ρ ε Ν 
η 
13 
4 6 
4 1 
P I C O ! I N 
6 
6 
Ρ Τ Ο β ε Ν Ζ Ι Η Ι 
3B 
Bl 
3 3 
1967 — Janv ie r ­Décembre 
France 
4 1 
14 
17 
! 
711 
175 
36 
19 
14 
17 
UNO IHR 
3 
3 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
25 
19 
6 
6 
1 
ε SAL/? 
. 
43 
3< 
ir 
i n 
2t 
4E 
4 ' 
2 
2 
2 
I π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
6Î 79 16 
243 87 156 16 
140 
r 8 R . N I K 0 T I N S A E U R E 0 I A E T H Y Î A M I 0 , ­ S A Î Z E 
? 
1 
1 
; 
6 * 
? 
? 
2 
ΙΝε SALZF 
3?B 
329 
326 
1 
i 
ΐ 
2 
A 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
10 
9 
1 
î 
INE UND IHRE SALZE 
i 
1 
Ί 
1 
1 
SIN 
I Y L A N A Ì G E 
¡ I N 
l ' i 
13 
9 
Ί 
37 
13 
2 * 
15 
14 
JND IHR8 
2 
5 
β 
7 
1 
1 
1 
1 
JAZOL 
4 
10 
3 
3 
3 
S 
3 
13 
10 
3 
3 
3 
S I N UND IHRE 
1 
96 
1 
i 
100 
97 
3 
1 
1 
2 
SALZE 
. 
1 
4 5 
; 
'■ 
21 
21 
21 
; 
• 
'■ 
1 
4 
θ 
3 
16 
4 
12 
12 
12 
1 
a 
2 
2 
à 
• 
26 
9 
57 
91 
26 
65 
65 
65 
lul la 
i 
4 
53 
49 
5 
1 
1 
4 
a 
e 
1 
ιό 
1 
20 
4 0 
9 
32 
31 
30 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
; 
• 
DER IVATE,AUSGEN. 
22 
A 
31 
21 
A 
A 
4 
l ì 
i 
i 
12 
12 
1 
1 
; 
11 
9 
62 
42 
6 
3 
5 
6 
125 
62 
63 
49 
42 
14 
i 
ι 
i 
1 
5 
5 
8 . 
23 
9 
164 
12 
11 
i 
196 
173 
23 
13 
1? 
11 
16 
? 
19 
18 
1 
1 
1 
; 
16 
?3 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 ITALIE 036 SUISSE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 068 BUÌGARIE 400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
1000 Ρ C Ν D ε ι ο ι ο οεε 
1 0 1 1 εχΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CIASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 3 5 . 2 7 Ι Ν Ο Ο ί Ε εΤ 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ρ ε ϋ 
1 0 0 0 Μ 0 Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 C IASS8 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
69 
74 
37 
121 
82 
36 
616 
449 
368 
163 
83 
20 3 
France 
50 
20 
17 
7 
282 
22 5 
5E 
4C 
26 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
36 
i 
91 
47 
44 
44 
31 
N e d e r l a n d 
a 
3 1 
36 
S 
113 
3C 
83 
36 
1 
45 
Β Ε Τ Α - Μ Ε Τ Η Υ ί Ι Ν Ο Ο ί ε ET ÌEURS SE ÎS 
7 1 
90 
75 
15 
15 
14 
4 3 
47 
4 3 
4 
4 
3 
. 
5 
1 
£ 
8 
e 
27 
3C 
25 
1 
1 
1 
2 9 3 5 . 3 1 ESTERS DE ί ACIDE PYR ID INE-BBTA-CARBONIQUE 
Ο Ι Ε Τ Η Υ ί Α Μ Ι Ο ε DE ί AC IC8 N I C U T I N I Q U E ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Î L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEε 
1 0 1 1 εχΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSC 3 
2 9 3 5 . 3 5 Ο υ ί Ν Ο ί ε ΐ Ν ί 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
7 2 0 ΟΗΙΝε R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο c ε ε 
i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 
1 0 4 0 Ο ί Α 3 5 ε 3 
43 
38 
46 
25 
110 
391 
134 
eo7 
133 
675 
6 7 0 
535 
4 
19 
7 
15 
7 
11 
6 1 
28 
33 
33 
33 
ε τ SES S E I S 
26 
274 
18 
325 
301 
22 
3 
20 
708 
2 1 1 
?oe 
? 
1 
7 
12 
2 
3 
3 
51 
133 
2 0 1 
20 
188 
186 
54 
22 
26 
18 
66 
50 
ie 
ιέ 
2 9 3 5 . 3 7 Α ί Κ Υ ί Α Μ Ι Ν Ο Α 0 Ρ Ι Ο Ι Ν ε 5 ET ^ U R S SEIS 
0 0 4 A L L E I . F E C 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
13 
38 
53 
18 
4 0 
4 0 
39 
1 
37 
4C 
1 
35 
39 
38 
2 9 3 5 . 4 1 Ι 5 0 Ρ Ρ Ο Ρ Υ ί Α Ν Δ ί θ ε 5 Ι Ν Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 -P C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-θεΕ 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
1C7 
31 
264 
410 
114 
296 
296 
295 
1 
10 
IC 
10 
21 
40 
69 
28 
4 1 
41 
40 
1 
2 
i 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 2 
35 
3 2 
2 
2 
a 
a 
i 
1 
i 
1 
1 
2 9 3 5 . 4 5 ANAÍG8S IN8 D I H E T H Y Ì ­ A M I N O ­ A N A Ì G E S I N E ÌEURS 
SAUF I S 0 P R 0 P Y Î A N A Î G E S I N 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
274 
1 228 
546 
85 
13 
23 
39 
2 2 4 4 
1 515 
72B 
605 
5 5 1 
124 
7 0 8 
143 
79 
5 
356 
710 
186 
155 
144 
3 1 
5 
273 
20 
6 
315 
287 
23 
21 
21 
7 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCÎEIOUES ε τ Î 8 U R S 5 ε ί 5 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 β ε ΐ 6 . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Δ ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
2 9 3 5 . 5 5 β ε Τ Δ -
1 0 0 0 Η D Ν 0 Ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
15 
57 
202 
126 
13 
125 
55 
606 
403 
205 
203 
22 
1 
»ICOL INE 
7 
7 
43 
38 
8 
13 
7 
159 
131 
76 
26 
8 
1 
1 
2 9 3 5 . 6 1 MεRCAPTOBεNZIMICΔZOLE 
0 0 1 FRANCE 
C04 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
64 
108 
59 
6 
20 
7 
2 
4 
ICO 
3 
126 
10 
116 
116 
12 
_· 
2 
32 
13 
97 
33 
i 
1 4 6 
1 1 0 
3 5 
3 5 
33 
1 
5 7 
19 
4 
2 4 
I C * 
76 
2 9 
2 9 
; 
2 1 
1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
1 
a 
63 
73 
2 0 
2 5 2 
94 
1 5 8 
22 
2 
136 
a 
a 
SELS 
1 
34 
95 
65 
2 0 3 
35 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 8 
4 
5 
5 
. 
å 
86 
3 0 
222 
338 
86 
252 
2 5 2 
252 
0 Ε Η ΐ ν ε 5 
2 1 0 
283 
23 
12 
17 
27 
5 3 1 
212 
3 69 
317 
283 
52 
1 
2 
i 
5 
16 
28 
5 
23 
22 
1 
1 
6 
6 
9 
39 
Italia 
17 
5 
2 
78 
53 
25 
19 
17 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
3 0 
17 
ιό 
5 
2 6 3 
3 3 1 
4 7 
2 8 4 
2 7 9 
2 7 9 
4 
6 
ó 
6 
7 
ι 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 6 
6 5 0 
6 7 
33 
7 
8 0 6 
6 9 6 
110 
77 
7 0 
33 
7 
155 
19 
3 
5 
139 
181 
9 
3 
1 
à 
32 49 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pori 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
BENZTI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
SANTO! 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CUNAR 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
720 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AETHYL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PHENCL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V E R B I ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FURAZC 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACTA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
157 
152 
5 
5 
5 
l A Z T L D l S U l 
1 
IN 
N UNC 
3 0 9 
6 7 9 
4 * 6 
162 
42 
662 
9 9 4 
66 3 
466 
44 6 
182 
22 
27 
24 
3 
3 
3 
a 
• 
1967 — Janvier­Déce 
France 
18 
14 
4 
4 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
48 
4 1 
1 
1 
1 
[ l ibre 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 
2 0 
a 
• 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
30 
a 
a 
• 
F t D . N F R C A P T 0 B 8 N Z T H I A Z 0 L ^ l N 8 SAÎZE 
a 
145 
104 
. 15 
266 
143 
118 
113 
104 
• 
. 
a 
a 
. . . . • 
32 
2 · 
115 
48 
8 
233 
61 
172 
123 
11 5 
49 
22 
2 * 
2 * 
METHYLCUMARIN 
28 
3 
3 5 
10 
2 
? 
10 
11 
114 
2 1 7 
66 
37 
25 
12 
13 
CUMARIN 
a 
­
PHTHALEIN 
6 
16 
8 
9 
1 
. 8 
DUNGEN I N 
2 
4 
3 
3 
3 
L I O C N 
E 
12 
7 
13 
6 
2 
39 
762 
5 8 
26 
5 1 
3 
9 7 2 
11 
6 6 9 
656 
92 6 
7 3 1 
720 
0 5 1 
U 
. . a 
3 
1 
a 
7 
1 
• 
12 
. 12 
6 
3 
7 
a 
• 
. 
a 
. , a 
. • 
3 
2 
1 
• 
a 
• 
1 
3 
2 
1 
a 
. 1 
14 
1 * 2 
81 
l ì 
2 4 6 
1 5 5 
91 
9 1 
8 1 
a 
. 
1 0 
28 
4 6 
3 7 
9 
6 
2 
3 
a 
• 
. 
1 
1 
1 
. a 
1 
SINNE C8R T A R I F S T E Î L E S ­ l 
2 
4 
3 
3 
2 
a 
776 
92 
3 
4 8 
a 
615 
2 
6 6 0 
20 2 
574 
329 
377 
666 
? 
. 3 
a 
7 
3 
a 
6 
a 
2 
22 
* 16 
16 
16 
■ 
1 
a 
» 
a 
1 
85 
a 
86 
1 
85 
85 
85 
• 
. A E T H O X Y C H I N O Î I N . N I T R O F U R A Z O N 
3 
5 1 
2 0 
37 
1 4 
13 
2 2 
53 
11 
65 
55 
3 5 1 
113 
2 3 6 
1 7 3 
4 9 
55 
13 
36 
7 0 6 
4 9 9 
0 7 0 
3 4 6 
4 0 0 
5 0 
25 
363 
47 
7 6 0 
4 
. 3? 
7 
30 
13 
. 20 
45 
a 
54 
3 1 
233 
69 
1 6 4 
133 
33 
31 
• 
. 
a 
9 1 0 
244 
4 7 3 
. a 
a 
« a 
" 
lî 
f 
2 
21 
3 
2< 
IE 
11 
; A 
2 396 
a 
* 4 
6 
1 
2 
1 
1 
5 
a 
13 
3 4 
U 
23 
6 
5 
13 
5 
16 
a 
a 
22 
* 3 
* a 
2 5 
363 
a 
1 
80 
. 6 
6 * 
7 
1 6 5 
81 
8 * 
13 
6 
7 1 
. 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
­
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 1 4 
1 1 7 
1 
2 
2 
2 
• 
a 
• 
• 
3 
a 
3 
1 
a 
2 
DES GZT 
3 * 
a 
6 
15 
a 
2 
6 
9 
7 
78 
4 0 
38 
29 
23 
9 
a 
6 
. 1 
. . . 4 
1 
a 
8 
22 
8 
14 
4. 
a 
8 
3 
a 
12 7 0 6 
a 
a 
1 8 8 0 
3 9 6 
29 
a 
a 
. 1 0 0 
Italia 
4 1 
4 1 
a 
a 
• 
183 
3 6 5 
140 
50 
1 
7 5 2 
5 4 9 
2 0 3 
1 4 1 
140 
6 2 
. 
3 
, 3 
3 
3 
, • 
15 
. 6 
4 
. 3 
. 6 
♦ 
35 
22 
13 
10 
4 
3 
a 
• 
5 
9 
5 
4 
a 
a 
4 
4 
3 
, 1 
, a 
2 6 0 
a 
• 
268 
7 
2 6 1 
2 6 1 
261 
• 
2 
12 
8 
a 
a 
. a 
2 
1 
9 
1 
3 5 
22 
13 
1 2 
a 
1 
1 
2 0 
a 
6 5 8 9 
10 4 0 8 
. . 2 1 
a 
. 4 7 
2 6 5 9 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 « ε ί ε 
W E R T E 
EWG-CEE 
236 
232 
4 
4 
4 
France 
2 9 3 5 . 6 5 O I S U Í F U R E OE BENZOTH 
SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 0 P C L C U N L 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν α ε 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
2 9 3 5 . 7 1 SANTONINE 
0 0 * ALLEH.FEO 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 »8LE 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
222 
449 
270 
33 
57 
101 
6 79 
4 2 3 
328 
270 
94 
13 
23 
18 
10 
1 
1 
1 
7 
3 1 
28 
3 
3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
36 
35 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
4 0 
4 0 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IAZYLE MERCATOBENZOTHIAZOLE 
a 
68 
64 
a 
10 
166 
92 
74 
74 
64 
• 
. 
7 
. 7 
. . 6 
3 1 
23 
59 
24 
28 
163 
56 
113 
88 
59 
25 
11 
15 
15 
2 9 3 5 . 7 5 COUMARINE ET METHYLCOUMARINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EM. F ED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CL ASS ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 ^ Α 5 5 ε 3 
35 
15 
125 
33 
17 
12 
30 
4 1 
320 
693 
232 
142 
100 
50 
42 
2 9 3 5 . 8 2 ETHYLCOUHARINE 
1 0 0 0 Μ 0 Ν 0 Ε 
1 0 1 0 CEE 
4 
4 
2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
ο ο * A L L E N . ε ε ο 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 4 
27 
14 
13 
2 
1 
11 
. 
a 
. 10 
5 
. 2 1 
4 
49 
5 
44 
23 
15 
2 1 
4 
4 
a 
2 9 3 5 . 9 1 C0MPOS8S HETEROCYCLIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUECε 
0 3 * CA.NEMASK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 * κ ΐκεβ ι ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
îooo Ρ c Ν ο ε 
ι ο ι ο cεE 
i o n EXT RA­C ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
1 
20 
2 
27 
3 
23 
23 
2 1 
254 
0 4 7 
510 
216 
6 4 
131 
6 49 
64 
787 
790 
822 
9 6 8 
9 0 0 
110 
68 
1 
16 
2 
2 1 
1 
19 
19 
17 
C16 
27e 
166 
55 
597 
11 
164 
300 
3 0 1 
5 9 5 
5 6 8 
222 
11 
3 
5 
8 
. 5 
a 
. • 
22 
17 
6 
6 
5 
• 
3 
5 
3 
2 
. 2 
TELS QUE 
1 
12 
1 
16 
5 
76 
a 
6 
118 
15 
1C3 
103 
57 
Τ 
9 1 
5 1 
. 7 
1 5 7 
99 
58 
58 
5 1 
2 
4 
3 
1 
a 
. 1 
3 6 
95 
4 
5 
9 
14 
1 6 7 
1 3 1 
3 6 
2 7 
9 
9 
. 
1 
2 
1 
1 
. l 
* 8 
48 
a 
­
ET 
56 
, * 3 6 
10 
1 1 1 
56 
55 
14 
4 
41 
• 
. 8 
3 20 
3 3 6 
6 
8 
8 
8 
• 
a 
4 
4 
1 
3 
Italia 
8 1 
8 1 
a 
• 
1 2 8 
2 4 7 
9 2 
23 
2 
4 9 9 
3 7 6 
123 
9 4 
9 2 
28 
46 
2 
2 2 
12 
1 
12 
23 
1 1 9 
7 1 
4 8 
36 
13 
12 
. 
10 
16 
10 
6 
1 
1 
5 
REPRIS SOUS 2 9 3 5 SI 
9 3 
1 
2 
a 
2 
5 5 9 
î 
66 1 
9 6 
5 6 5 
5 6 2 
5 6 1 
3 
1 
1 
* 2 
2 
2 
2 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE ETHOXYOUINOLEINE NITROFURAZONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUE08 
0 3 6 5 υ ΐ 3 5 ε 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτρΑ^εε 1 0 2 0 ^ Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 « ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS? 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 3 5 . 9 5 LACTAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EH. F EC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
6 
3 
6 
2 
1 
1 
19 
229 
eo 152 
1 9 4 
23 
34 
197 
47 
320 
185 
511 
4.38 
0 2 4 
786 
256 
185 
55 
49 
516 
350 
3 9 3 
369 
50 
0 9 4 
11 
144 
19 
2 0 7 
1 
I 
137 
46 
120 
193 
26 
17C 
2 8 7 
125 
112 
30 2 
| | 0 
685 
215 
125 
. 4 0 6 
153 
9 0 9 
, a 
. 
• 
12 
7 
S 
. 19 
6 
2 
2 0 
17 
Β 
9 9 
27 
72 
45 
75 
8 
70 
26 
8 1 6 
, 12 
2 8 
1 
4 
2 
3 
2 0 
33 
1 1 0 
43 
6 8 
1 6 
1 2 
33 
2 0 
15 
a 
9 
1Θ 
2 
lî 1 4 * 
i 
6 
9 6 8 
2 2 9 
23 
179 
815 
53 
16 
288 
2 0 0 
088 
0 3 4 
0 1 7 
54 
32 
4 
13 
3 
18 
83 
41 
42 
13 
le 11 
5 1 6 
1 
942 
4 8 
8 7 1 
4 3 
192 
18 
11 
a 
1 2 0 2 
. 
1 4 2 3 
2 1 0 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
7 
53 
14 
9 
4 
16 
1 
1 0 7 
75 
3 2 
27 
i 4 
8 
2 9 4 3 
5 4 1 5 
2 2 3 
a 
19 
1 1 6 3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
.Code 
por' 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1070 1021 104O 
60 2 299 
45 663 39 657 6 006 2 775 450 3 231 
ΑΝΟεΡε H8T8ROCYCLISCH8 
001 00? 00 3 004 005 027 026 030 032 0 34 036 033 042 056 060 06? 064 204 220 400 40* 412 416 420 624 720 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
00? 
003 
004 
005 
077 
030 
0 3 4 
)36 
0 36 
04P 
056 
OoO 
06? 
064 
0 6 3 
400 
4?n 
770 
773 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 7 0 8 
2 5 7 
2 5 9 5 
8 5 8 9 
1 0 8 0 
3 3 7 7 
1 3 8 8 
8 
1 6 4 8 
6 
4 
3 8 B 
3 0 
4 7 
9 
1 
3 4 6 9 
7 
2 
7 
9 8 
5 1 
3 9 
4 1 7 
25 22 6 
14 2 2 7 
10 9 9 9 
10 32 6 
6 42 7 
161 
2 
5 1 3 
5G 
89 
8 4 0 
4 1 1 
5 6 
68 
73 
11 5 
1 1 5 
2 5 
5 7 
2 0 2 
1 1 5 
6 9 
8 
16 2 
2 
1 3 2 
4 0 
1 3 2 
2 7 9 7 
1 4 * 6 
1 3 5 1 
6 9 4 
37 5 
6 9 
58 7 
2 3 96 
2 3 9 6 
ERBINDUNGEN 
4 4 
8 2 
4 1 3 
1 7 3 
1 7 8 
3 
33 
4 74 
SO 
3 94 
29 
4 
365 
61 
199 
2 184 
19 
4 1 C 
1 5 3 
1 
SULTONB UND SULTANE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1 
2 
22 9 
12 69 1 
315 232 32 82 13 
120 513 
4 36 
629 
30 
134 
246 
22 
42 
36 
41 
30 
23 
32 
2? 
41 
70 
6 7 
8 8 ? 
4 0 ? 
4 7 9 
3 3 1 
1 5 0 
70 
1 7 8 
7 12 
4 4 7 
445 
228 
25 
19 * 
4 
4 
12 
3 
1 1 0 
26 
9 
1 5 1 
77 
7 5 
5 1 
2 4 
23 
1 
2 
2 0 3 
3 
5 
2 1 * 
2 0 6 
50 
5 
3 73 
6 
95 
9 
463 
175 
0C7 
5 74 
104 
6 4 
78 
16 
14 
5 
3 1 
2 
15 
36 
1 0 
22 
6 
2 
2 
2 
45 
3 7 6 
1 8 3 
195 
69 
5? 
? 
1 7 3 
73 
73 
15 118 
1 * 5 8 7 
5 3 1 
4 3 1 
4 2 5 
1 0 0 
2 0 4 
1 0 
2 068 
1 2 1 
4 1 1 
552 
4 
3 
40 
6 
77 
1 3 1 
4 03 
74 8 
663 
006 
11 
75 
14 
1 
16 
14 
7 0 
? 
3 
15 
7 3 
17 
29 
20 
6 
778 
5 42 
736 
175 
107 
20 
91 
23 
23 
PPOVITAMINF υ . ν ί Τ Α Η Ι Ν ε . I H R E NATUERL.KONZ8NTRATE. IHRE 
HAI)PTSA8CHL.ALS ν Π Α Μ Ι Ν ε GEBRAUCHTEN OER I VATE .AUCH 
UNTEREINANCER GEMISCHT 0 0 . I N BELI EB.LCE SUNGSMI ITELN 
Ρ Ρ Ο ν ί Τ Α Η Ι Ν ε . υ Ν β ε Ρ Ι Ε Ο Η Τ . Α ^ Η IN NAESSRIGER ί θ ε 5 υ Ν β 
OOI 00? 003 004 015 030 036 400 077 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3 0 
7 
3 
1 9 
1 7 5 
4 5 
189 
1 
93 
514 
184 
7 3 7 
7 3 7 
736 
3 
53 
36 
6 
1 
9 9 
56 
43 
43 
4 3 
7 1 
? 
1 
6 
1 
5? 
34 
30 
54 
54 
53 
116 
23 
66 
8 
1 3 0 
7C6 
67 
139 
139 
1 3 9 
V [ T A N I N A,UNGEMISCHT,AUCH I N NAESSRIG8R 1 0 ε 5 υ Ν β 
3 0 1 4 0 0 ! 
0 0 ? 
3 3 1 
3 3 
167 
1 
6 0 
2 2 8 0 
22 0 8 4 
1 7 0 1 7 
5 0 6 7 
2 3 0 1 
2 1 
2 766 
062 Τ0Ηε005ί 
400 ETATSUNIS 
1000 Μ Ο Ν Ο E 
ι ο ι ο ΰεε i o n εχτΡΑ-οεε 1020 CLASSE 1 ΑΕίε CLASS8 3 1021 1040 
27 
889 
22 617 19 176 3 4*0 2 044 1 144 1 395 
25 
496 467 25 29 
843 342 
AUTRES «ΜΡ05ε5 H8T8R0CYCL Ι0υε5 
399 39 123 
969 
147 
320 
i 
520 i 336 30 ? 1 
67? 
1 
? 13 ? 11? 
640 579 111 775 966 16 ? 370 
166 
68 
7 1? 17 10 
154 32 22 6 U 
56 
606 242 366 118 47 27 222 
25 9 16 1 
52 25 27 27 10 
001 002 003 004 005 07? 076 030 03? 034 036 038 042 053 060 062 064 204 220 400 404 412 416 420 6?4 770 73? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 O?? 030 0 34 036 038 048 056 060 06? 064 068 400 470 770 778 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I 8 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑΰΝε 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPT ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANAOA 
Μ ε χ ι ο υ ε 
βυΑΤεΜΑίΑ 
HONDUR.BR 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
ΟΗΙΝε R . P 
JAPON 
Μ C Ν Ο Ε 
ο ε ε 
E X T R A - ο ε ε 
0ίΑ55ε 1 
Αείε ΟίΑ55ε 2 .Α.ΑΟΜ ΟίΑ55ε 3 
3 675 2 471 2 169 14 254 1 476 9 963 22 1 177 13 209 27 453 68 376 145 13 50 135 129 16 14 915 77 448 97 1 718 106 137 1 465 
82 813 24 044 58 768 55 745 3Β 870 
2 5 3 5 
9 
4 6 8 
SULFAMIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 1 
ι τΑ ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 2 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
BTATSUNIS 3 
HONDUR.BR 
CHINE R.P 
οοΑεε SUD 
JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο CEε 
i o n ΕχΐΡΑ-οεε 
ΟίΑ55ε 1 
Α ε ί ε CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
332 
206 
9 0 6 
6 1 0 
304 
316 
156 
7 7 2 
312 
15 
4 1 
67 
321 
165 
112 
2 1 
2 3 1 
2 1 8 
216 
16 
174 
1 5 4 5 
3 3 6 0 
8 186 
7 0 2 2 
3 572 
2 5 1 
912 
1 833 
2Β0 
5 752 
7 0 0 
6 2 7 5 
1 
4 7 4 
i 
12 4 3 6 
7 6 
129 
5 
946 
390 
48 
? 
3 1 1 
3 5 6 7 2 
8 5 6 4 
2 7 í o e 
2 6 4 5 0 
19 193 
578 
80 
16 
1 9 6 
2 6 6 
1 6 5 
1 9 3 
36 
495 
66 1 
10 
9 
34 
53 
38 
5 1 1 
6 8 3 
3C5 
157 
5 2 3 
1 3 
2 0 
6 
4 4 1 
1 1 2 7 
3 9 
61 
8 9 1 
6 5 6 
235 
2 3 0 
9 6 9 
1 
SULTONES ET SULTANES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL8M.FFD 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 εΤΑΤ3υΝ15 
7 3 2 JAPON 
1000 Ρ C Ν Ο ε ιοιο οεε 
io n εχτΡΑ-οεε 1020 CLASSE 1 1021 Αείε 
29 14 1 752 276 163 13 
2 255 1 795 460 460 279 
50 
013 647 367 152 535 8 206 
8 10 4 3 
26 16 Ε 
71 41 45 12 4 43 85 12 1 16 
90' 192 712 679 156 
33 
28 5 Ι 714 96 5 
1 850 1 747 103 103 57 
206 41 165 20 2 144 
205 223 
653 187 527 
20 668 1 
817 5 
95 9 
23 
63 
492 
268 
224 147 737 983 
53 
1 2 59 3 
65 1 64 64 2 
8 426 7 459 967 924 919 43 
1 037 179 933 
432 1 056 3 80 π 158 10 718 67 371 
40 46 
2 881 
2 
97 58 8 53 734 
19 027 2 631 16 396 16 081 12 079 169 
146 
60 1 59 59 
2938 PROVITAMINES ET VITAMINES NATURεLίεS OU Οε 3ΥΝΤΗε5ε 
ίεuRS DERIVES UTI Î ISES COMME VITAMINES MEÎANGES OU NON εΝΤΡε EUX MEME EN SOÎUTIONS QUEÎCON0U8S 
2938.10 * l PROVITAMIIÆS NON P8LANG8ES MEME EN SOLUTICN Αςυευ5ε 
1?< 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLBM.FFD 
0 0 5 I T A L ^ 
0 3 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 5Ε0ΡεΤ 
> 1 0 0 0 P O N D E 
ιοιο οεε i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
L 1 0 2 1 AELE 
2 9 3 8 . 2 1 V I T A M I N E S 
) 0 0 1 FRANCc 
! 0 0 2 BELG.LUX. 
6B 
14 
10 
52 
267 
82 
300 
16 
180 
1 4 9 3 
4 1 1 
9 0 2 
902 
834 
A NON 
2 245 
109 
6 
1 2 2 
63 
4 3 
2 3 5 
1 2 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
44 
6 U 11 3 101 16 
196 73 123 123 1C5 
17 
31 
22 7 47 
134 16 635 
787 136 651 651 651 
 HELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
191 lié 1 092 
85 . . 7 
27 
843 
10 646 8 367 2 279 1 071 223 1 208 
1 922 236 223 5 5*4 
1 582 5 533 
2 17 3 190 
5 125 
13 2 5 
5 3 144 31 58 
70Õ 27 19 
771 
17 731 7 925 9 805 8 β37 5 372 . 804 9 165 
154 
54 
52 
95 
1C2 
26 
. 25 
36 
26 
26 
14 
7 
5 
? i e 93 
. 6
1 3 0 
3 6 6 
74? 
3 1 4 
7 7 5 
7 1 8 
2 1 0 
40 
6 
10 
69 
6 74 
2 
1 
2 
13 
44 
27 
132 
. 36 
8 
29 
1 7 3 4 
6 7 3 
1 0 6 1 
9 2 5 
761 
9 
127 
1 4 7 
. 53 
1 1 
63 
6 6 6 
1 
4 
. 2 4 1 
4 1 
29 
14 
62 
. 10 
. 39 
1 7 6 4 
4 6 0 
1 3 0 4 
9 5 2 
795 
16 
3 3 6 
27 174 42 10 
254 28 226 226 175 
8 4 6 
13 
·) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar-
Lander· 
Schlüssel 
.Code 
pors 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
V I T A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
V I T A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
V I T A M I 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
V I T A M I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 * 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
160 
9 1 
56 
27 
2 6 4 
17 
9 8 2 
0 2 0 
362 
362 
3 4 7 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
12 
79 
36 
2 
6 
4 
173 
126 
4 7 
4 7 
4 4 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
3 
. . 10 
1 
46 
35 
11 
11 
10 
2 
5 
1 
6 
1 
29 
16 
13 
13 
12 
Ν 312 ,UNGEMISCHT,AUCH I N HAESSRIGER 
1G5 
22 
2 
2 4 
1 
2 
a 
5 
. 9 
6 
14 
189 
154 
22 
13 
7 
. 9 
9 
9 
1 
9 
s 
a 
. 9 
9 
. 2 
4 
15 
15 
NE 8 2 , 8 3 , B é , H , U N G E M I S C H T , A U C H I N 
5 
54 
4 
103 
8 1 
17 
. 29 
133 
2 
1 3 4 
4 2 
9 
3 
95 
7 7 4 
2 5 2 
522 
5 0 7 
185 
10 
1 
3 
Ν B9,UNGEM 
6 
9 
1 
8 
6 
. 2 
Ν C U N G E M I 
3 
4 2 
2 1 
9 7 7 
9 
66 
37 
2 9 
16 
3 * 
46 
7 
33 
6 
4 8 
2 1 0 
1 5 8 8 
1 0 4 2 
5 * 5 
3 3 * 
78 
3 
210 
a 
54 
. 45 
32 
9 
. 13 
36 
2 
16 
3 
1 
1 
19 
230 
130 
100 
96 
59 
1 
a 
1 
2 
. 4 
10 
16 
3 
. . 6 
. 64 
19 
. a 
2 
1 2 7 
32 
95 
94 
9 
. . -
96 
22 
a 
19 
1 
2 
. 5
. , 6 
14 
165 
138 
13 
13 
7 
. • 
1 1 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
144 
. 7 
2 4 
2 2 5 
2 
5 7 0 
312 
258 
258 
2 56 
LOESUNG 
a 
a 
. . . . . . . . a 
• 
a 
a 
. . . a 
• 
H A E S S R . L O E S . 
a 
. . 5
32 
. . . 13 
a 
23 
11 
6 
. 6 
104 
37 
67 
58 
13 
3 
. • 
a 
a 
a 
. 1 s . 12 
51 
. 6 
2 
. 2
61 
1 4 1 
2 
139 
137 
66 
. . 2 
ISCHT.AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
1 
4 
1 
3 
1 
. 2
• 1 
1 
a 
1 
1 
. • 
3 
3 
. 3 
3 
. -
SCHT.AUCH I N HAESSRIGER LOESUNG 
. . 1 
253 
a 
5 
24 
. . 10 
14 
. . . . 36 
3 4 4 
2 54 
9 0 
6 7 
6 
. 23 
2 
. 3 
94 
. . . 11
1 
. . . 9 
2 
a 
6 
123 
93 
29 
9 
. . 21
1 
1 
. 1 0 9 
. 4
3 
16 
15 
a 
11 
. io 1 
5 
33 
2 08 
111 
97 
41 
4 
a 
56 
A N C . V I T A H I N E , U N G E M I S C H T , A U C H I N HAESSRIGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 * 
068 
* 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18 
3 
1 2 8 
95 
3 7 
3 0 
1 0 
2 3 
193 
2 
9 
3 
5 7 
4 
1 3 7 
7 5 1 
2 8 1 
4 7 0 
4 5 4 
a 
. 3
4 4 
20 
20 
. 6 
1 2 
a 
7 
. 3 
a 
11 
132 
67 
65 
57 
5 
. 29 
7 
1 
8 
. 4
53 
a 
. a 
10 
. 3
1 2 0 
42 
78 
78 
1 
1 
. 9
5 
2 
2 
3 
26 
, a 
. 5
1 
3 0 
84 
16 
68 
67 
4 0 
14 
. 9
7 
10 
2 
. . . 7 
3 
? 
37 
89 
223 
54 
169 
117 
16 
3 
49 
LOESUNG 
3 
2 
72 
. 11
. 1 
1 
66 
1 
, 1
4 
3 
87 
2 5 1 
88 
163 
1 6 0 
Italia 
η ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 0 0 3 
7 0 0 4 
8 0 2 2 
0 3 4 
17 0 3 6 
9 4 0 0 
1 6 * 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
3 3 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
2 5 1 0 2 1 
; 
4 
. 2 ' 
7 
' 
, " 
17 
5 
12 
12C 
3 
• 
1 
, 
" 52 
5 
2' 
2 
1 
( 4 ί 
68 
52 
16 
ΙΟΙ 
5 
6 
< 
2' 
3 
" ■ 
31 
31 
< 
16 ' 
61 
9( 
9 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
CAN EMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
ΕχτΡΑ-οεε CLASS8 1 
Αείε 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
2 
9 
5 
* 4 
3 
1 5 1 
99 7 
276 
243 
3 5 8 
129 
5 1 2 
50 3 
0 0 9 
009 
878 
2 9 3 8 . 2 5 * ) V I T A H I N E B12 NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N « 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E M . F F D 
ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
Ι Ρ ί Α Ν ο ε 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M C Ν D E 
CCE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
C IASSE 1 
A R E 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
3 
1 
516 
108 
40 3 
593 
303 
0 6 2 
8 8 6 
110 
12 
38 
6 0 3 
443 
C33 
9 2 6 
713 
662 
173 
1 
50 
2 9 3 8 . 2 7 V I T A M I N E S B2 B3 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
¡ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
> 0 3 4 
' 0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
' 4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
Γ 7 3 2 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ί 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I IEN. FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
8TATSUNIS 
CANAOA 
I S R A E Î 
CHINE R.P 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
C88 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. Α . A C M 
C IASSE 3 
2 
3 
1 
9 
3 
5 
5 
3 
2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E Β9 
L 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
C Í A S S E 3 
555 
164 
43 
0 2 2 
290 
78 
38 
582 
0 2 1 
32 
074 
125 
29 
48 
899 
017 
0 7 7 
9 4 1 
849 
680 
33 
β 
52 
NON 
118 
137 
14 
124 
119 
2 
5 
France 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
260 
5 0 1 
C18 
43 
177 
3 0 
518 
250 
263 
2 6 8 
23E 
MELANGtE 
1 
2 
2 
2 
B6 H 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
22 
5 2 1 
289 
128 
686 
5 
a 
3 1 
16 
5 1 2 
844 
C68 
C37 
132 
a 
31 
NON 
164 
4 
5 0 1 
109 
28 
36 
274 
006 
32 
103 
7 
3 
2 0 
205 
E95 
179 
717 
693 
307 
3 
20 
MELANGEE 
2 0 
3 0 
6 
25 
2 0 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
36 
. a 
97 
5 
342 
2 4 0 
102 
102 
97 
MENE EN 
13 
, 5
7 
1 
33 
a 
1 
2 
a 
1 
­
62 
26 
36 
34 
34 
, ?
N e d e r l a n d 
15' 
1 1 5 
6 
6 4 
8 
3 2 7 
1 3 1 
1 9 6 
196 
1 8 6 
SOLUTION 
6 2 3 
96 
. 6 9 
3 
36 
. 103 
10 
1 
5 7 8 
443 
1 9 6 3 
7 9 0 
7 3 0 
7 1 5 
1 4 1 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
844 
a 
6 0 
194 
8 4 3 
16 
056 
943 
113 
113 
0 9 7 
ACUEUSE 
1 
1 
7 4 1 
3 4 9 
10 
314 
i 
6 
• 
4 2 2 
100 
322 
315 
315 
1 
6 
Italia 
35 
45 
83 
a 
1 7 7 
7 0 
1 2 6 9 
9 3 9 
3 3 0 
3 3 0 
2 6 0 
139 
27 
L 
5 5 Î 
. . . 6 
­
7 2 4 
166 
557 
5 5 7 
5 5 1 
• 
MELANG MEME EN SOLUTION ACUEUSE 
28 
a 
27 
î e i 
63 
e . 9 
1 3 0 
175 
5Θ 
1 
1 
32 
7 1 5 
3 0 0 
4 1 5 
4 1 2 
147 
1 
i 
NENE EN 
2 
5 
3 
2 
2 
• 
4 
, , 8 0 
1 0 8 
. , 3 2 5 
74 
33 
25 
1 
62 
733 
193 
5 4 0 
5 1 4 
32 5 
2 5 
i 
SOLUTION 
13 
17 
4 
13 
13 
. 
2 
2 
2 
1 
128 
6 
10 
24 
2 09 
9 5 0 
323 
6 
a 
26 
512 
199 
144 
055 
029 
183 
, . 76 
»CUEUSE 
70 
7 1 
1 
70 
70 
• 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A M I N E C NON MELANGEE MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 2 2 
! 0 3 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
> 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ί 4 0 0 
> 7 2 0 
> 7 3 2 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 M . F E 0 
ROY.UNI 
OANENARK 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 8 . 6 0 AUTRES 
1 0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
) 0 3 4 
> 0 3 6 
L 0 6 2 
! 0 6 4 
! 0 6 8 
) 4 0 0 
7 2 0 
> 7 3 2 
. 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοε 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
3 
5 
3 
1 
1 
10 
123 
66 
7 2 6 
27 
216 
107 
82 
51 
105 
157 
19 
89 
30 
131 
649 
6 0 2 
9 2 6 
6 7 6 
0 3 6 
247 
7 
6 3 4 
V I T A M I N E S 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
5 
132 
15 
737 
324 
132 
725 
3 0 
199 
169 
43 
77 
17 
733 
25 
2 3 4 
6 7 6 
391 
2 0 6 
114 
1 
NON 
2 
1 
1 
. 4 
542 
û 
a 
30 
43 
. 3 
113 
2 2 7 
546 
2 8 1 
208 
19 
73 
6 
9 
335 
i 
30 * 
. . 23 
u 
25 
4 4 5 
3 5 1 
9 4 
38 
1 
56 
HELANG NEME 
. 2 
256 
589 
78 
354 
1 
56 
β46 
11 
6 0 
31Ö 
10? 
676 
527 
7 4 9 
6 7 4 
32 
92 
9 4 
6 
67 
3 
27 
2 7 6 
. 1
42 
33 
6 7 6 
2 2 6 
4 5 0 
4 4 6 
3 
4 
a 
3 3 0 
l ì 3 
45 
4 7 
3 4 
2 7 
3 
13 
1 0 4 
6 8 0 
3 8 7 
2 9 3 
1 2 7 
12 
1 6 6 
116 
44 
77 
19 
76 
7 
. a 
. 19 
9 
8 
10? 
7 6 1 
6 4 6 
160 
4 8 6 
34? 
47 
7 137 
EN SOLUTION AflUEUSE 
6 
3 
7C 
17 
2 7 3 
7 
14 
160 
. . 47 
5 
2 4 4 
84 6 
96 
7 5 1 
746 
1 
1 
1 
38 
8 
3 0 5 
79 
74 
23 
4 3 9 
16 
1 
4 
75 
20 
7 7 8 
7 6 3 
3 3 0 
383 
342 
3 9 5 
, 6 
8 6 0 
13 
9 0 
6 1 0 
3 9 4 
2 1 
. 63 
2 4 7 5 
1 2 6 1 
1 2 1 4 
1 2 0 1 
7 1 8 
9 
8 
4 
13 
14 
14 
14 
2 
1 
3 
9 
2 0 6 9 
1 6 8 
. . 75 
30 
30 
5 
16 
146 
2 6 0 4 
2 0 8 2 
5 2 2 
3 2 1 
168 
2 0 2 
106 
2 
82 
5 7 1 
7 
19 
7 7 
4 4 8 
2 1 
16 
12 
2 6 4 
77 
1 7 1 5 
7 6 2 9 9 3 
9 0 * 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlussel 
.Cade 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 2 1 2 5 8 39 65 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 1 7 8 
NATUERLICFE V I T A M I N A«C­KONZENTRATE 
0 0 1 7 
0 2 8 3 
4 0 0 2 
1 0 0 0 1 5 . 2 
1 0 1 0 1 0 . 2 
l O U 5 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 3 
ANCERB NATUERLICFE V ITAMINK0NZ8NTRATE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1021) 
1 0 2 1 
1 
2 2 
1 1 
4 1 
2 7 
1 4 
1 4 
2 
2 2 
11 
3 5 
2 5 
11 
11 
33 
i 
68 
4 
5 3 
4 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 2 5 
2 
2 
1 7 1 
2 5 5 
2 
7 
7 3 
CONŒNTRATS NATURELS CE VITAMINES A PLUS 0 
001 FRANCE 028 NORVEGE 400 FTATSUNIS 
1000 Ρ G Ν Ο ε 1010 CEE i o n εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 ΑΕίε 1020 1021 
49 14 32 
109 61 47 47 14 
486 
41 
4 13 
17 4 13 13 13 
AUTRES CONCENTRATS NATURELS OE VITAMINES 
001 FRANCE 
004 ALL EM.F ED 
400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
1000 H Ο Ν D ε ιοιο οεε 
1011 εΧΤΡΑ-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίΕ 
10 
1 5 
2 6 
7 0 
3 4 
3 5 
3 5 
2 
1 3 
2 0 
4 1 
2 0 
2 1 
2 1 
1 
HISCHUNGEN ν .PROV ιτΑΜ ΐΝΡΝ οο .ν ι τΑΜίΝεΝ υΝτερειΝΑΝΟεΡ 
AUCH IN ΒΕίΙΕΒ.ίΟΕ5υΝ05ΜΙΤΤΕίΝ.ΝΙΟΗΤΗΑΕ53Ρ.ίΟΕ5υΝθεΝ 
VON ΡΡΟνίΤΑΗΙΝεΝ 0C8R νίΤΑΝΙΝεΝ 
2938.80 * l MEÍANGES ΗεΡε ΕΝ SOÍUTIONS 0υΕί0ΟΝβυε5 S01UTICNS 
NON AQUEUSES DE PROVITANINES OU DE VITAMINES 
HORMONE U.IHRE HAUPTSAECHÎ.AIS HORMONE ΟΕΒΡ.ΟΒΡίνΑΤε 
ADRENALIN 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
00 3 
02? 
0 3 4 
523 
1 0 0 0 ιοιο i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HORMCNES N A ^ U R ε L ί ε S OU οε SYNTHESE ÌEURS DERIV8S 
U T I Ì ^ S Ρ Ρ ^ Ι Ρ Α ί Ε Η ε Ν Τ ΟΟΜΜε HORMONES 
GONADOTROPE HORHONE 
0 0 1 
00? 
064 
523 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2939.10 ΑΟΡεΝΑίΙΝε 
0O4 ALίεM.FεD 15 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο ε 2 1 
1 0 1 0 CEE 18 
1 0 1 1 EXTRA-Οεε 4 
1 0 2 0 CIASSE 1 4 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 2 
0 0 3 PAYS-BAS 7 2 
0 2 2 ROY.UNI 57 
0 3 4 CANEMARK 247 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 1 
1 0 1 0 CEE 79 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 4 1 
1 0 2 0 C Î A S S E 1 3 0 9 
1 0 2 1 Α ε ί ε 3 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 228 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
2 9 3 9 . 5 1 * ) HORMONES GCNADOTROPES 
1 5 
1 4 
2 
2 
1 
2 4 6 
1 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 6 4 FCNGRIE 
5 2 8 ΑΗΰΒΝΤΙΝε 
1 0 0 0 Ρ C Ν 
1 0 1 0 C8E 
D E 
i o n εχτρΑ-οεε 
1020 ΟίΑ55ε 1 CÎASSE 2 CÎASSE 3 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
11 e65 i o 
272 
1 1 7 1 
8 8 3 
288 
5 
272 
10 
4 8 9 
I C 
176 
682 
496 
166 
1 7 6 
1 0 
1 3 
12 
2 7 3 
96 
3 7 0 
273 
97 
1 
96 
AND.HOPHONE DES FYPOPHYSENVOROERÎAPPENS UNO PERGL. 
003 
030 
036 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C ORT 
1 . 2 ­
001 00? 00 3 004 005 07? 034 036 064 400 4?0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
ion 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
AUTRES Η0ΡΗ0Νε5 OU LCBE ANTER D8 ί HYPOPHYSE ET S IMI Î 
003 PAYS­BAS 
030 5υεσε 
036 5υ ΐ55ε 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν ο ε 
1010 CEE 
1011 EXTRA-C8E 
1020 ClASSC 1 
10 21 A ε ι E 
133 11 66 23 
235 134 101 101 77 
i c e 
1 1 
6 0 
ISON.HYDROCORTISON, IHR8 ACETATE.08HYDROC0RTI SON, 
DEHYDROHYDROCORTI SON 
1 
1 . . 3 
1 
1 7 5 1 7 
1 0 8 1 1 
71 . 6 
71 . 6 
71 . 6 
CORTISONE HYDROCORTISONE ET ÎEURS Α0ΕΤΑΤε5 DEHYDROCORTISONE 1,2­DEHYDRO­HYDROCORTISONE 
12 
10 
1 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί Β Μ . Ρ Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONDUR.BR 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε ιοιο οεε i o n εχτΡΑ-οεε 1020 CIASSE 1 1021 ΑΕίΕ 
2 222 10 1 886 1 186 23 19 13 362 29 233 141 
6 135 5 327 806 631 394 
254 22C 5 9 
175 
32 
696 480 216 216 184 
517 
100 418 10 2 6 
23 10 
1 086 1 044 41 18 
94 9 
1 
3 14 
117 141 
1 266 987 279 138 17 
22 22 
434 
1 455 
4 173 6 56 
141 897 244 233 177 
552 
5Ó 
45 
001 
002 
00? 
004 
02? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
3 5 
24 
63 
12 
1 
19 
4 0 
197 
136 
6 2 
6 2 
7 0 
. 74 
77 
76 
1 
1 
• 
79 
• 50 
6 
« 10 
• 95 
85 
11 
11 
10 
NO ? 
. 5 
. . 1
36 
43 
6 
37 
37 
1 
4 
. 8 
6 
1 
8 
4 
3? 
19 
13 
13 
9 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D ε 
οεε εχτρΑ­χεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
217 
58 
193 
77 
13 
245 
64 
886 
553 
3 3 1 
331 
267 
56 
74 
65 
9 
9 
2 
1 7 0 
127 
77 
3 
1 4 4 
? 
4 7 5 
3 7 4 
150 
150 
148 
ND 15 
1 
2? 
. 5
13 
6 0 
36 
22 
22 
9 
32 
1 
44 
49 
10 
95 
42 
2 7 7 
126 
150 
150 
108 
69 57 
228 
360 75 284 57 57 226 
106 102 5 4 
322 9 77 511 
946 919 26 26 3 
·) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­
Linder­
schiussel 
.Code 
pors 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 * 0 
*** 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 
1 0 * 0 
ANCER 
0 0 1 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 0 3 6 
* 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
εΝΖΥΝ 
LAB 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 * 
0 6 8 
* 0 0 
528 6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * n 
AN DER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GLYKO 
D I G I T 
0 0 1 
002 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• E HORMONE OER N63ENNIERENRI NOE 
5 
4 
1 
1 
. a • E HORHONE 
1 
4 
2 
8 
7 
1 
1 
a 
. • 
4 2 
4 
240 
6 
33 
13 
6 
12 
3 
3 
3 6 4 
2 8 6 
8 0 
50 
39 
15 
13 
: ΕΝΖΥΝε 
197 
2 2 7 0 
7 9 
12 
27 
619 
86 
a 
16C 
1 69 
1 5 2 1 
55 β 
962 
9 6 2 
7 3 3 
a 
' 
4 
4 
. 4 
1 
5 
5 
a 
a 
138 
a 
4 
7 
a 
12 
? 
• 165 
139 
27 
4 
4 
15 
7 
. 1 
io 20 
10 
11 
74 
7 
a 
33 
« 56 
221 
4 1 
180 
180 
92 
. ­
. . . . . . . . a 1 
. . a ­1 
. 1 1 
. . • 
36 
3 
33 
« 3 . 2 
a 
a 
• 32 
72 
10 
10 
8 
a 
■ 
10? 
a 
1 9 7 
1? 
1 
10 
1 2 4 
10 
a 
9 
. 2 
4 6 7 
312 
155 
155 
145 
a 
• » I D E , I H R E SALZE,AETHER,ESTER UNO 
»LISGÌYKOS CE 
4 
. 15 . . . 2 . . 3 
23 
19 
5 
5 
. . • 
79 
1 
a 
27 
1 
2 
117 
4? 
. 80 . 1 
3 5 3 
107 
74? 
74? 
160 
a 
■ 
ANO. 
1 ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
! 
ί . 
1 
1 
1 
1 
ι 
ι : 
2 
2 
21 
1< 
I 
a 
51 
] 
2 7 -
2-
i : 
, ! 
3 81 
6< 
3 2 . 
32. 
3 0 -
, 
DERIVATE 
5' 
I 
< ■ 
T. 
5! 
) Κ 
) 1 
I ! 
ι 
I 
i 21 
Γ 2 
► . 
I- 2 ! 
! 
9 ! 
3 ; 
6 : 
6 : 
> 31 
η ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
141 
34 
2 9 3 9 . 7 5 AUTRES HORHCNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
DAKEMARK 
SUISSE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
Η Ε Χ Ι β υ ε 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
* ε ί ε CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
1 
3 
6 
2 
1 
3 
2 
23 
5 
17 
14 
7 3 
109 
29 
837 
543 4 3 9 
390 
6 9 6 
23 
5 2 6 
6 0 6 
46 
4 0 1 
6 6 4 
3 50 
6 9 0 
9 5 6 
7 3 5 
298 
9 39 4 3 4 
1 
2 9 3 9 . 9 0 »1 AUTRES HORNONES 
L 0 0 1 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 0 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î B H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
CANEHARK SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE 
PANAMA RE 
P O N D E 
CEE E X T R A ­ θ ε ε 
CIASSE 1 
» B E 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 2 
1 
εΝΖΥΝES 
2 9 4 0 . 1 0 PRESURE 
L 0 0 1 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
> 0 6 8 
> 4 0 0 
5 2 8 
6 2 * 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­8AS 
A Î Î E M . F E D 
5υεοε DANEMARK 
BUÎCARIE ETATSUNIS 
ΑΡβεΝΤΙΝΕ 
ISRAEÎ JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
^ Α 5 Ξ ε 1 
AELE 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 * 0 . 9 0 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 > 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 1 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
OANENARK 
SUISSE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFCN 
p c Ν ο ε 
CEE EXTRA­C88 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
140 
70 3 
4 9 7 
84 
70 
36 53 
322 
87 9 9 
3 1 3 
4 2 6 
4 2 3 
002 
574 
164 
4 2 0 
7 
142 
16 
7 2 7 
12 
183 
32 
253 
20 
13 
48 
4 6 5 
8 9 4 
571 
508 
207 
33 
32 
ENZYMES 
2 
ι 
6 
2 
4 
4 
2 
HETEROSIDES 
ETHERS 
257 
457 734 
447 
140 
125 
309 
5 2 9 
77 
425 
47 426 
596 
0 3 5 
5 6 4 
558 
9 7 3 
4 
2 
France 
• CORT I C O ­
3 
1 
7 
7 
5 
3 2 
1 
1 
2 
1 
1 
NATURELS 
ESTERS ET 
2 9 4 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL FM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
Ρ G Ν 0 E 
C8E EXTRA­θεΕ 
CLASSE 1 
Αείε 
GLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
49 
4 1 
65 
12 
48 
7 4 9 
14 
32 
59 
67 
136 
167 
5 6 9 
6 1 0 
7 9 6 
159 
a 
9 
93 
229 
393 
137 
735 
23 
546 
7 0 1 
a 
273 
4 9 8 
322 
5 5 7 
723 
234 
142 
706 
C92 
. 570 
9 9 1 
65 
12 
19 
26 
102 
a 
1 
3 
604 
6 2 6 
179 
161 
59 
17 
1 
. . 4 1 1 
5 
23 
2 0 
12 
4 8 1 
416 
65 
11 
1 1 
32 
23 
a 
4 4 6 
93 
2 9 3 
128 
39 
4 0 2 
404 
3 
542 
. 3CP 
666 
569 
6 9 9 
6 9 9 
e44 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
23 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 1 
SURRENALES 
105 
. 192 
50 
10 
109 
593 
. 3 
153 
1 
a 
142 
28 
1 387 
3 5 7 
1 0 3 1 
8 6 0 
1 12 
170 
7 
16 
7 
5 
38 
12 
298 
1 
20 
4 0 5 
34 
3 7 0 
350 
51 
20 
111 
12 
105 
22 
66 
. a 
• 
3 1 7 
2 2 9 
88 
86 
22 
-
1 0 7 
2 78 
39 
1 
15 
158 
13 
37 
3 
6 5 2 
4 2 6 
777 
??7 
1Θ7 
• 
• 
4 8 3 
. 
4 2 
2 9 
'. 1 
2 
1 
1 2 7 
1 
6 8 3 5 
5 5 4 1 
1 3 0 4 
2 3 
2 
1 2 7 
U 
1 
1 
5 
. . 7 1 4 
. 1 8 5 
9 1 9 
9 0 | 4 
7 1 9 
5 
1 8 5 
13 
3 2 
37 
¡ 4 8 
1 3 0 
4 5 
85 85 
L 
65 
6 
5 1 ! S1 6 5 1 
43 
155 
i 
5 0 1 2 
12 3 7 . 1 2 3 7 7 2 2 1 4 
OU OE SYNTHESE LEURS 
AUTRES OERIVES 
15 
5 7 0 
585 
57C 
57C 
S7C 
26 
21 
17 
. . . • 64 
47 17 
17 
17 
SELS 
. 
1 ) t 
) 
) 
l ï 
4 3 8 
839 
7 
166 
140 
176 
7 6 1 
45 
1 0 4 4 
6 6 7 
334 
333 
2 3 3 
342 
045 
44 
81 
13 
1 
73 
123 
85 
77 
100 
5 5 8 
138 4 2 0 
237 
28 
177 6 
6 
4 
12 104 
β 
. • 135 
10 
125 125 
117 
■ 
4 0 
5 329 
9 
23 3 7 9 
49 
64 
507 
80 
4 9 7 
383 114 
108 
4 5 7 
4 
2 
15 26 
11 
6 9 0 
a 
5 
44 
792 
53 739 
6 9 0 
6 9 0 4 9 
Italia 
. 
83 
2 0 
2 6 6 3 2 2 2 
2 9 7 8 2 2 8 
7 9 9 
9 9 1 
a . a 
7 9 9 6 2 9 8 8 
5 0 0 7 
5 0 0 6 
3 7 7 7 
1 
7 6 36 
4 9 8 
14 
5 
2 
85 
1 
2 1 
7 4 0 
6 1 1 129 
107 
2 1 
21 
12 
1 7 9 
53 
9 
142 
. ­4 0 2 194 
2 0 8 
199 57 
9 
45 
29 
59 
4 2 
2 0 5 
2 0 
10 
1 8 4 
4 7 
32 
6 8 0 l 3 î 5 4 7 5 4 7 
2 7 1 
a 
8 
4Ö 
3 1 
89 
37­
54 
14 
2 8 1 
4 7 2 3 4 
133 1 1 9 
1 0 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
.Code 
pays 
GÎYZY 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
RUT I N 
001 
0 0 3 
004 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER 
ODI 
0 0 * 
022 
036 
Π3β 
2 0 * 
* 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
Α LK A l 
THEBA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 4 η 
ANDER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ιο*η 
C H I N I ! 
o o i 
0 0 3 
004 
022 
260 
4 0 0 
6 6 4 
700 
732 
ÌOOO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
2 4 0 
322 
370 
6 6 4 
7 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 R H I Z I N UN 
6 
11 
7 
3 
3 
UNO SEINE 
. 2 
9 
1 
74 
1 
15 
8 
6 1 
1? 
51 
51 
75 
• 
E GLYKOSID 
. 37 
6 
73 
■ 
73 
15 
1 
7 
112 
37 
76 
52 
3 0 
?3 
1 
] I D E , I H R E ! 
IN UNO SF If 
-. OPIUHALKi 
? 
. 1
72 
1 
1 
. . 6 
10 
a 
. • 
45 
77 
19 
? 
? 
16 
1 9 6 7 ­ ­Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
) CLYZYRRHIZ I I .ATF 
• 
. a 
a 
• 
CER IVATE 
Α ί Ζ Ε , 
. a 
6 
1 
6 
a 
7 
-
7? 
8 
15 
15 
7 
• 
a 
13 
? 
4 
a 
23 
a 
a 
2 
49 
16 
31 
8 
6 
23 
• 
; 
e 
3 
3 
-
a 
i 
2 
! ] 
! 1 
Γ 
14 
31 
η 
ï' 14 
. 
AETHER,ESTER 
E SALZE 
ι ίο ιοε 
. 
. . . • 
. 
. . 10 
1 
. a 
. 2
? 
. . • 
16 
11 
5 
. 5 
UND CHIN INSULFAT 
? 
6 
3 
i 4 
7 
11 
39 
15 
24 
4 
19 
CHINAALK« 
?7 
5 
? 
73 
133 
19 
4 0 
. 3 9 
L O I O E 
. 5 
3 
. , 7 
8 
• 
22 
7 
15 
. 15 
. 1 
6 
3 
. . 1 
3 
. . 2 
17 
10 
7 
a 
. 6 
6 
4 
2 
. ? 
. 
a 
1 
i 
. . • 
? 
1 
1 
. 1 
1 
3 
? 
. . • 
k l 
N e d e r l a n d 
• 
. . . 
„ 
a . 
a 
* • 
1 
ί 1 
„ 
] 
1 
1 
1 
1 
a 
a • 
UND ANO. 
# a 
a 3 
i a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
A 
3 
1 
1 
1 
l 
6 
1 
5 
4 
, 1 
, 
. . a 
« . . . 27 
. . . ■ 
29 
. 28 
. , 28 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
t 
5 
* . a 
• 
2 a 
1 
. . 17 
1 
i 2 
9 
33 3 
2 1 
31 3 
31 3 
17 
• · 
, a 
1 
4 
19 
a . 
! '. 1 
<r 1 
24 7 
1 
2 * 
24 5 
19 5 
DERIVATE 
1 
1 
r 
7< 
I 
ί 
2 
". 
1 ã 
; 
) 6 
I 6 
) 1 
L 
. 1 
2 
1 
3 
. . a
a 
a 
2 
• 
9 
6 
3 
a 
. 2
a 
. 3 
3 
. . . . . , 
. a 
6 
6 
1 a 
. . 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux­
2 9 * 1 . 3 0 G Í Y C Y R R H I Z I N E εΤ GLYCYRRHIZAT8S 
00 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
H 0 Ν D ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CIASSE 1 
31 
44 
36 
7 
7 
a 
2 
2 
• 
2 9 * 1 . 5 0 Ρ υ Τ Ι Ν ε ET SES D 8 R I V E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
M 0 Ν ο ε 
CE ε ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
2 
2 
2 
1 
35 
36 
3 0 1 
82 
797 
23 
304 
115 
706 
379 
3 2 7 
326 
8 8 5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 * 1 . 9 0 AUTRES Η Ε Τ ε ρ Ο 5 Ι 0 ε 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 7 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 2 
FRANCF 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
HAPOC 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPGN 
H C Ν D E 
CE8 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
0 ί Α 5 3 ε 3 
1 
2 
1 
1 
1 
Α ί Ο Α ί Ο Ι ο ε 5 
5 ε ί 5 ε τ Η ε Ρ 5 
2 9 4 2 . 1 1 Τ Η ε β Α Ι 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 4 0 
Η C Ν D Ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
CLASS8 3 
2 9 4 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 4 2 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
260 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
2 9 4 2 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
2 6 0 
37? 
3 7 0 
6 6 4 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLFJ1.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CE8 
ε x τ R A - c ε E 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 3 
NE ε τ 
64 
534 
58 
6 5 5 
35 
23 
130 
10 
66 
580 
6 0 1 
580 
9 4 7 
750 
23 
10 
VEGETAUX 
a 
a 
2 6 8 
82 
581 
θ 
160 
• 
521 
2 6 6 
253 
253 
C65 
. 2 3 5 
13 
496 
23 
15 
16 
698 
335 
564 
54 0 
5 0 9 
23 
• 
14 
75 
15 
6 
6 
4 
7 
3 
5 1 
6 
-
7Θ 
71 
57 
57 
51 
8 
1 3 5 
l o i 
2 4 5 
1 4 4 
102 
102 
. . • 
N e d e r l a n d 
. a 
a 
2 
3 
1 
1 
4 
1 1 
2 
9 
9 
3 
a 
3 
2 
. , 3 
• 
8 
3 
5 
5 
2 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
16 
• 
31 
29 
. 7 5 8 
8 
9 1 
1 0 5 
0 2 3 
6 0 
9 6 3 
9 6 2 
7 5 8 
1 
15 
. 3 
102 
. 8
. 42 
175 
18 
157 
157 
107 
-
MATURELS OU DE SYNTHESE ΐ ε υ Ρ 5 
ESTERS ET AUTR8S οερινε3 
SES 
12 
2 
10 
4 
6 
SEîS 
A Î C A Î O I O E S DU 
1 
ι 
β υ ΐ Ν ί Ν ε ε τ 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALÎFH.FFD ROY.UNI 
β υ ΐ Ν ε ε ρ ε 
ETATSUNIS 
INDE 
ΐ Ν 0 θ Ν ε 5 ΐ ε 
JAPON 
M C Ν D E 
CE8 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
AUTR8S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
SUISSE 
HONGRIE 
ουίΝεε ρε .CCNG0L80 
.HACAGASC 
INDE 
INCONESIE 
SECRεT 
H 0 Ν D E 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
1 
179 
18 
106 
335 
19 
13 
10 2 
37 
323 
4 9 8 
26 
17 
16 
7 5 7 
705 
0 5 3 
186 
158 
866 
a 
. . . ­
a 
. . . • 
GROUPE DE L 
a 
14 
. 173 
17 
i 12 
7? 
46 
. a 
• 
765 
704 
61 
13 
13 
66 
1 
. 19 
68 
2 
i , 1 
38 
. , • 
1 3 0 
89 
4 1 
1 
1 
39 
ÎULFATF Οε O U I N I N E 
123 
302 
354 
10 
24 
133 
214 
352 
12 
6 0 2 
736 
31? 
716 
20 
60? 
A Î C A Î O I O E S DU 
1 
1 
4 
1 
150 
34 
06? 
6 3 4 
71 
11 
77 
100 
6 7 8 
30 
67 
50 
6 7 9 
576 
902 
995 
23 
19 
945 
1 
1 
a 
709 
95 
9 
, . 7 0 6 
?4? 
5 
776 
3 1 1 
4 6 5 
L5 
5 
4 5 1 
9 
22 
47 
1 
24 
. 3
9 
• 
115 
78 
37 
1 
1 
36 
QUINQUINA 
. 34 
744 
367 
71 
. 77 
99 
. 30 
6 
50 
• 
393 
166 
776 
. . 199 
109 
5 1 
92 
l î 
2 6 8 
252 
16 
15 
15 
1 
4 
4 
4 
OPI UH 
3 
, . 44 
. 7
1 
. 5
a 
. • 
65 
4 6 
19 
14 
9 
5 
. . 6 0 
. a 
163 
a 
22 
• 
2 6 5 
8 0 
2 0 6 
1 8 4 
1 
22 
35 
6 7 6 
7 2 1 
36 
6 8 6 
4 
a 
682 
1 
1 
1 
6 
. 6 
. 6
175 
. 83
. . 8
54 
25 
2 9 3 
4 0 8 
a 
17 
2 
0 7 5 
258 
817 
94 
37 
723 
5 
4 
. , . . . • 
19 
9 
10 
9 
9 
1 
2 
. 15 
. . . a 
. . . 61 
6 7 9 
7 6 3 
17 
67 
4 
4 
63 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
. 28 
4 
6 
26 
6 
73 
28 
4 5 
45 
8 
• 
4 1 
6 1 
4 0 
57 
35 
3 
10 
6 
2 5 4 
1 0 1 
1 5 2 
1*3 
1 3 2 
10 
2 
2 
. • 
. 4 
* 1 0 0 
3 
45 
. 2
1 
2B 
16 
2 0 2 
1 0 8 
95 
64 
48 
31 
1 0 9 
6 7 
132 
. a 
5 
79 
7 
4 0 7 
3 0 8 
9 9 
7 
92 
39 
a 
2 5 2 
140 
4 3 1 
4 3 1 
' 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 0 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlussel 
.Code 
poys 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
K OFF E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 5 8 
1 0 0 0 loin i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ROHKOÍ 
002 
* 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDER! 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E H E T I I 
022 
0 3 6 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EPHEDÍ 
0 0 * 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
NIKOT 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
THEOBI 
003 
0 3 6 
0 5 6 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
THEOB 
0 0 4 
1 0 0 0 ιοιο 
1 0 1 1 
THEOP 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANCEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N UNC 
AIN 
23 
1 
SEIN 
4 0 
15 
7 2 
89 
5 
2 2 8 
2 1 7 
12 
3 
3 
9 
France 
1 
1 
E SALZE 
4 
13 
4 
2 1 
18 
4 
4 
.S KOKAIN UNO S E I N E 
1 UNO 
" 
»EINE 
;· 
I 
I N UNO S E I 
N UND 
t OH I N 
27 
19 
47 
28 
2 0 
20 
1 
SEIS 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
17 
24 
4 
4 5 
17 
26 
24 
24 
4 
'OH IN CER I V . 
HYLLIN 
. 
3 
2 
" 
SALIE 
NE SALZE 
21 
2 1 
21 
E SALZE 
. 
4 
4 
4 
TE 
. 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
1 
31 
9 
41 
4 0 
SALZE 
' 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
. 
, Τ Η Ε Ο Ρ Η Υ Ι ί Ι Ν Α Ε Τ Η Υ ί ε Ν Ο Ι 
4 
2 4 1 
2 
3 
10 
26 5 
2 4 6 
17 
7 
6 
10 
E ALKALOID 
i 
30 
3 
4 
1 
3 
171 
172 
171 
i 
13 
3 
i 
1 
; 
11 
3 
1 ' 
12 
3 
3 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
27 
19 
15 
46 
1 
81 
80 
1 
i 
" 
2 
2 
2 
. 
. 
1 
A K I N , I H R E 
13 
2 
Ë 
27 
15 
12 ' 
3 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
l BR) 
; 
2 0 
26 l ì 
2 1 
53 
41 
6 
2 
2 
4 
■ 
. 
' 
'· 
; 
15 
15 
IS 
I e 
. 
3 
3 
1 
1 
; 
3 2 
3 2 
1 
1 
1 
'· 
3 
a 
* * 
1 
1 
1 
. 
a 
U 2 
2 * a * 
3 9 2 
U 2 
28 
2 * 
2 * * 
a 
2 
2 
SALZE 
2 
46 
2 
3 4 8 
46 
2 
. . 
2 
16 
2 
à 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
722 
27 
France 
2 9 * 2 . 3 0 ο Α ρ ε ί Ν ε ε τ 5ε5 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
o o * A L L E N . ε ε σ 
0 5 8 A Î Î . H . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
71 
21 
190 
218 
10 
520 
4 9 8 
22 
4 
4 
18 
2 9 * 2 . * 1 COCAINE BRUTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
* 0 0 8TATSUNIS 
5 0 * FERCU 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 4 2 . 4 5 AUTRE 
1 0 0 0 Ν C Ν 0 E 
i o n EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
18 
46 
23 
88 
18 
69 
46 
23 
COCAINE E l 
6 
6 
6 
6 
SES 
2 9 * 2 . 5 1 εΝΕΤ ΙΝΕ ET SES SELS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
6 6 * ΙΝΟε 
ì o o o H α Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CεÊ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CÎASSE 2 
34 
6? 
11 
114 
? 
I l l 
100 
99 
U 
2 9 * 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES 
0 0 * ALLEA.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
732 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 K T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
ÌOAO CLASSE 3 
363 
10 
7 0 7 
594 
372 
223 
220 
13 
3 
2 9 4 2 . 6 1 N I C O T I N E ET SES 
0 0 4 A L Ì E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l O U EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CIASSE 3 
15 
2 1 
15 
6 
1 
1 
5 
2 9 4 2 . 6 3 THEOBROMINE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
56 
98 
11 
165 
56 
109 
96 
9 3 
11 
44 
27 
l î 
33 
7 
50 
43 
7 
7 
3 1 
3 1 
3Ï 
3 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
; 
3 
9 0 
24 
118 
116 
2 
2 
2 
23 
24 
23 
73 
SELS ι 
26 
46 
11 
83 
83 
72 
72 
11 
SELS 
SELS 
272 
272 
27? 
a 
14 
14 
14 
• 
• 
• 
17 
73 
71 
7 
2 
15 
16 
15 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
2 9 4 2 . 6 5 DERIVES OE Î A TPEOBROMINE 
0 0 4 ALLE«.FED 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
14 
22 
22 
1 
a 
3 
3 
a 
; 
Nederland 
6 7 6 
28 
2 1 
1 0 7 
3 
1 5 9 
1 5 6 
3 
3 
i e 
1 8 
i e 
• 
• 
3 
2 
1 
1 
2 2 
2 4 
24 
a 
* 
a 
13 
13 
13 
1 
2 9 4 2 . 7 0 Τ Η ε Ο Ρ Η Υ ί ί Ι Ν Ε Τ Η Ε Ο Ρ Η Υ ί ί Ι Ν ε - Ε Τ Η Υ ί Ε Ν ε - D I A N I N E 
LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * A L Ì E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 ΟΗΙΝε R .P 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 C ÎASSE 3 
31 
6 8 1 
15 
25 
29 
7 9 3 
727 
66 
36 
33 
29 
2 9 * 2 . 9 0 AUTRES A Î C A Î O I O E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * i L L E H . F E C 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAÎ 
0 * 2 ESPAGNE 
185 
377 
4 7 
2 7 6 5 
5 4 * 
69 
38 
17 7 7 1 
U 
1 136 
1 
13 
4 4 1 
1 
3 
44 5 
4 4 2 
3 
3 
3 
376 
11 
725 
500 
34 
150 
11 
6 
12 
57 
16 
85 
69 
16 
16 
16 
1 1 0 
26 
80 
23 
3 
4 
1 
4 5 
14 
1 
2 3 
9 6 
6C 
3 6 
1 2 
9 
2 3 
83 
1 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
* 0 
73 
122 
113 
9 
1 
1 
6 
15 
15 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
8 
U 
22 
22 
22 
22 
2 0 7 
2 0 8 
203 
2 0 3 
1 
a 
5 
5 
5 
33 
98 
U 
142 
33 
109 
93 
98 
U 
a 
4 * 
ET 
3 
6 
9 
9 
3 
3 
6 
46 
9 
17 
3 
28 
4 4 1 * 
1 13Õ 
Italia 
; 
16 
54 
71 
7 0 
1 
1 
1 
': 
ι 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
52 
10 
67 
55 
il 
12 
a 
; 
7 
7 
7 
1 
2 
2 
18 
13β 
2 
1 5 6 
1 5 6 
2 
2 
2 
29 
i 
8 7 3 
28 
10 
1 8 9 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 
Linder. 
Schlüssel 
.Code 
poys 
0 4 8 
0 6 0 
062 
Π64 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 040 
C F E H . 
AFTHE 
ERZ FU 
RHAHN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
iE INE 
< UND 
¡N ISSE 
45 
35 
10 
10 
6 
1 
• 
ZUCK! 
ESTER 
οερ 
J S E , R A F F I N I 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
i 1 
21 
17 
4 
4 
3 
1 
■ 
ρ,Αυ$οεΝ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
1 
1 
1 
1 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. . . • 
4 
. 4 
4 
1 
• 
.SACCHAROSE,GLUKOSE.LAKTCSE. 
VON ZUCKERN UND IHRE 
TARIFNRN . 2 9 3 9 , 2 9 4 1 UND 
SF.HANNOSE.CHEM.REIN 
Α Ν ΰ . Ο Η ε π . ρ ε ί Ν ε ζ υ « ε ρ . Α Ε Τ Η ε ρ U N D E S T E R 
ΙΗΗε . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTIB 
ρεπκ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
038 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STR8P 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
040 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DIHYOI 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHLOR) 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
056 
0 6 2 
0 6 4 
ALZ ε 
OTIKA 
LL INE 
86 
12 
146 
27 
50 
6 ! 
10 
4 9 
4 4 8 
26 9 
182 
172 
122 
10 
62 
1 
9 7 
4 1 
7 
143 
13 
2 
3 
1 
25 
3 9 7 
2 0 8 
180 
186 
160 
a 
3 
CHYCIN 
8 1 
14 
6 
5 = 
3 
2 
1 1 
U 
139 
103 
67 
S7 
64 
10STREPT0HÏ 
46 
2 
11 
16 
1 
9 
17 
4 
106 
5° 
47 
30 
17 
17 
ί Μ Ρ Η ε Ν Κ Ο ί 
9 
1 
2 
10 
34 
2 
1 
2 
3 
46 
. 4 
26 
1 
. ■ 
. 19 
49 
30 
20 
20 
. • 
1 
2 
26 
6 
67 
l i 
136 
37 
9 9 
99 
67 
. ■ 
. a 
. a 
46 
. . . 8 
54 
a 
54 
54 
46 
• 
CIN 
a 
3 
8 
i 
• 
12 
3 
9 
9 
6 
■ 
i . 7
13 
i 
3 
1 
a 
. 5
. . a 
. 24 
28 
5 
24 
24 
. . 
a 
a 
19 
2 
1 
10 
7 
39 
22 
17 
17 
11 
• 
a 
. . , 2
. 9
. 
11 
. 10 
i o 
2 
• 
2 
3 
. . 3
• 
3 
5 
3 
3 
. • 
. . 1 
3 
4 
. 2
Ί 
äALZE,AUSGEN. 
2 9 4 2 
Italia 
η ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 2 * 
18 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
V.ZUCKERN UNO 
1 
. 21 
. . . . 1
73 
21 
2 
2 
1 
­
i 
6 
5 
1 
1 
. ­
. 4 
. 6 
a 
. 2 
, 3 
16 
11 
6 
6 
2 
1 
i 
3 
1 
2 
. , 1 
6 0 
e . 26 
25 
. 10
3 
131 
94 
38 
28 
25 
10 
52 
. 75 
a 
. 37 
. 13 
2 
2 
a 
3 
185 
127 
56 
56 
53 
. 2
57 
2 
. . 1 
3 
. . • 
63 
59 
4 
4 
4 
­
37 
. . 2 
1 
1 
16 
4 
60 
37 
23 
6 
3 
16 
9 
. 1
. 9 
2 
. . . 44 
2 
9 
2 
6 
21 
11 
9 
9 
9 
1 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 9 * 3 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ C ε ε CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
3 
2 0 
19 
17 
79 
18 
120 
33 
11 
8 4 3 
33 
0 2 5 
9 1 6 
109 
895 
849 
33 
182 
France 
16 
2 
13 
13 
13 
SUCRES CHIMIQUEHENT 
2 
5 
5 
a 
756 
17 
600 
616 
9 8 4 
556 
194 
17 
10 
PLRS 
L A C T O S 8 ε τ π ε Ρ 5 ε τ ε $ τ ε Ρ 5 
ΑυΤΡε5 QUE LES PRODUITS 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
? 
? 
4 
1 
757 
739 
18 
13 
7 
1 
4 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 8
> 
1 0 9 
87 
2 2 
14 
1 4 
8 
SF SACCHAROSE GLUCC 
DE SUCRES ET LEURS 
CES NOS 2 9 3 5 2 5 4 1 ET 
2 9 * 3 . 5 0 RHAHNCSE RAFFINOSF ΗΑΝΝ05ε Ο Η Ι Η Ι Ο υ ε Η ε Ν Τ PURS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
Ρ C Ν D ε 
ε χ τ Ρ Α - ΰ ε ε 
^ Α 3 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
5 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
. a 
. • 
2 9 * 3 . 9 0 ΑυΤΡε5 SUCRES ^ Ι Η Ι Ο υ ε Η ε Ν Τ PURS ε Τ Η ε Ρ 5 ET ES 
5 0 0 1 
0 0 3 
Ί 0 0 * 
0 0 5 
5 0 3 6 
I 0 3 8 
0 6 2 
2 4 0 0 
r ìooo 
) 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 4 4 
DE SUCR8S ε τ ί ε υ Ρ 3 SELS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
157 
16 
20 2 
87 
715 
127 
55 
32 
4 0 1 
462 
939 
864 
652 
55 
ANTIB IOT IQUBS 
2 9 4 4 . 1 0 P E N I C I L L I N E S 
3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
6 
0 0 5 
9 
3 
1 
1 
1 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
l 0 6 2 
3 9 0 
, 4 0 0 
1 1 0 0 0 
r ιο ιο , 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
9 
2 
1 
1 0 3 0 
L 1 0 4 0 
2 9 4 4 . 3 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
) 0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
2 
4" 
3-
1 
1 
Κ 
f 
1 
ί 
' 
2 : 
ι : 
κ 
IC 
t 
7 3 2 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 4 4 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 4 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
AUTRICH8 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
6 
16 
5 
10 
10 
4 
096 
296 
708 
956 
54 3 
029 
15 
397 
10? 
64 
12 
233 
4 8 0 
599 
878 
800 
552 
2 
76 
5 Τ Ρ Ε Ρ Τ 0 Η Υ 0 Ι Ν ε 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L Î E H . F E O 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAÎ 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
074 
237 
I L 
51 
9 7 1 
72 
52 
170 
250 
9 0 4 
374 
5 3 1 
525 
100 
7 
2 
3 
8 
1 
6 
6 
2 
OIHYOROSTREPTOWYCIN E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε 
CLASS8 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 3 
2 
1 
E66 
32 
235 
3 4 4 
29 
171 
313 
78 
126 
190 
936 
673 
374 
313 
CHÎCRAHPHENICOÎ 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUISSE 
YOUGOSîAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSÎ 
HCNGR^ 
158 
106 
79 
187 
603 
77 
7 1 
39 
47 
747 
11 
4 9 
2 
1 
. . 18 
82 
6 1 
20 
7 0 
3 
■ 
a 
293 
48 
6 6 4 
277 
957 
. . 35 
« . 660 
155 
302 
652 
652 
592 
. • 
a 
a 
. . 7 7 1 
. , . 143 
915 
a 
9 1 5 
915 
77 1 
• 
a 
a 
65 
176 
« 20 
. • 
767 
9? 
196 
196 
176 
• 
, 93 
a 
118 
773 
, 17 
. 47 
71 
. . 4
a 
. a 
9 
14 
5 
10 
10 
1 
. 
7 
. 4 9 9 
40 
2 2 1 
2 7 5 
. 4 
6 
. . 1 2 8 6 
2 2 8 9 
7 6 7 
1 5 2 1 
1 5 2 1 
2 3 6 
a 
• 
4 
. 6
4 
36 
. a 
133 
26 
209 
14 
155 
195 
36 
• 
6 
69 
55 
. 3
44 
12 
5 
199 
130 
68 
56 
3 
12 
1 
. 19 
63 
80 
3 
. 36 
. 17
1 
. 9 
. 1
. . 1
13 
10 
3 
3 
2 
• 
1 
. . 9C
23 
8 
a 
. 1 
a 
12 
3 
142 
1 1 4 
28 
26 
9 
. • 
6 
7 0 
. 4 1 
. . 5 0
, 7 9 
254 
117 
137 
137 
54 
1 
19 
. 6
. 12 
. 28 
­
6 6 
25 
4 1 
13 
13 
28 
1 
2 
. 6 
125 
1 
4 
3 
. ' 
5 
5 
5 
4 
SE 
25 
18 
83 
6 
78 
12 
869 
72 
797 
676 
4 1 7 
12 
107 
SELS 
2 9 4 2 
TERS 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
95 
4 
. 85 
683 
a 
55 
2 
927 
184 
743 
6 3 8 
686 
55 
9 3 9 
a 
114 
a 
22 
653 
15 
393 
60 
39 
. 013 
2 6 1 
0 7 5 
186 
142 
1 2 9 
2 
42 
7 2 1 
32 
5 
. 8 
63 
. 4 
2 
836 
758 
78 
77 
71 
1 
7 5 0 
10 
. 54 
14 
22 
273 
69 
192 
7 6 0 
432 
159 
68 
273 
156 
6 
10 
. 175 
66 
. a 
a 
709 
Italia 
a 
30 
12 
U 
5 
3 
1 1 9 0 
9 0 2 
288 
232 
2 1 7 
3 
53 
2 
2 
2 
2 
6 1 
1 
1 4 0 
30 1 2 7 
2 
3 6 5 
2 0 2 
163 
163 
160 
a 
149 
3 
4 7 
142 
. 186 
. a 
. 25 
. 7 1 
6 3 3 
3 4 1 
2 9 1 
2 5 7 
166 
• 34 
3 4 3 
1 3 5 
. 6 
156 
9 
2 
33 
• 
6 9 0 
4 8 5 
2 0 6 
2 0 1 
168 
5 
9 1 
3 
89 
1 1 4 
. 85 
. • 
3 8 2 
183 
. 9 9 
199 
1 1 4 
• 
· . Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­
L inder . 
Schlüssel 
.Code 
por' 
400 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
4 0 0 
538 
524 
5 2 8 
7 2 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
AN0ER8 
KUPFFR 
ΑΝΟεΡε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAREN 
DRUESE 
GETROC 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
114 
54 
60 
5 
2 
54 
Α Ν Τ Γ 8 Ι 0 Τ 1 
56 
45 
14 
13 
1 4 6 
33 
3 
57 
2 
5 
2 
1 
7 
7 
3 
1 
1 
12 
153 
39 
5 . 3 4 
1 
611 
276 
335 
272 
93 
43 
2 0 
ORGANISCH 
ACETARSENI 
ORGANISCH 
1 
2 0 9 
511 
50 
8 
191 
9 3 0 
7 3 1 
2 4 5 
2 4 9 
53 
DES KAP 29 
Ν UNC A N C . 
KNET.AUSZU 
1967 —Janvier­Décembre 
1000 
France Belg.­Lux. 
1 
. 26 12 
20 e 
6 5 
1 1 
. a 
5 3 
KA 
10 
8 
1 9 
4 7 
6 4 11 
13 5 
3 
12 1 
2 
1 
a a 
a . 
6 1 
L 
1 
. « 1 1 23 72 9 29 5 
« . a « 
2 
1 
149 152 
77 37 72 115 61 80 27 6 9 33 1 2 
E VERBINDUNGEN 
kg 
Nederland 
TISCHHEINFURTER 6ΡυεΝΙ 
E VERBINDUNGEN 
l 
1 199 221 31 11 3 43 114 
2 8 1 3 4 5 
2 2 5 2 3 1 
56 1 1 4 
56 1 1 4 
13 
­9 
8 
1 
1 
. • 
I 
33 . 1 68 
a 
. 42 . 1 1 
1 
a 
6 
. 1. 9 4 
. . « l . • 1 6 8 
104 
64 
54 
44 
■ 
10 
a 
a 
194 
37 
1 
25 
2 62 
199 
63 
63 
38 
I H POSTVERKEHR BEFOFROERT 
CREANE ZU ORGANOTHERAPELT. 
EG8 AUS DRU8SEN OD.AND 
Z.THERAPEUT.CD.PROPHYLAKT.Ζ WECKEN 
DRUESE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUECKE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDERE 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZU( 
ABSONC 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
036 
0 5 6 
Ν UNC ANCE 
4 
29 
1 • 2 1 3 
1 
23 
4 7 
151 
48 
104 
53 
25 
43 
2 
NHARK UND 
2 
2 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
67 
16 48 
2 
2 
4 6 
33 
1 
3 
. 36 
37 
92 
40 
5? 
46 
9 
. 6 
. 6 
, a 
a 
• 3 
7 
1 
1 
1 
7 W E C K E 6 . , 
ORGANEN.ΑΝΟ­
Z U B E R . T I E R . S T O F F E 
R8 ORC­ΑΝε,GETROCKNET,GEPULV8RT 
1 
1 1 a « 
a 
2 a « 
a « 
1 
6 2 
2 ? 
5 2 
2 2 
1 
LUNGEN,GETROCKNET 
2 
2 
Ι 
5 • 6 
ι 5 
5 
. a • 
2 
26 
. . 21 
a 
1 
17 
30 
113 
42 
76 
44 
22 
30 
1 
. N I C H T GEPULVERT 
. • DRUESEN UND ORGANE,GETROCKNET,NICHT 
• 
a 
, . , • 
' · 
GE AUS ORUESfN OCER ANDEREN 
ERUNGEN 
7 
. 34 3 
1 
3 
. 3 24 
• 
3 
a ί 
* 
-
ORGANEN 
i 1 
* 
a 
• 
C - E P ' J L V E R l 
. 
ODER IHREC 
3 
a 
9 
. a 
a 
a 
1 
10 ■ 
Itali» 
14 
3 
1 
1 
a 
9 
. 2. 1 
a 
a 
. . . . a 
a 
17 
1 . . . 2 • 5 0 
13 
32 
3 ! 
12 
1 
! 
a 
3 65 
2 
4 
9 
34 
69 
15 15 6 
i 
i 16 
19 
1 
18 
2 1 16 
• 
a 
■ 
• 
1 
, 233 a 
1 
a 
. 12 " 
ι ρ Ο Γ C 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
ιοιο « ε 1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * * . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Ì G . Ì U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 (iCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 P O Î C G N E 
0 6 2 TCH8C0SL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 8TATSUN!S 
5 0 8 BR8SIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτρΑ^εε 1 0 2 0 0 ΐ Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CL AS s ε 2 
1 0 * 0 CLASS8 3 
2 9 * 5 AUTRES 
2 9 * 5 . 1 0 ACETO-
2 9 * 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A Î Î E H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ΰ ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
66 
36 
131 
06 3 
C49 
169 
61 
878 
A N T I E I O T I 
2 
2 
10 
6 
1 
16 
1 
49 
16 
3? 
30 
9 
1 
7 6 4 
140 
6 4 1 
480 
460 
145 
373 
737 
L I 
50? 
198 
33 
5 78 
770 
762 
78 
15 
113 
583 
539 
36 
14 
56 
779 
709 
4 5 1 
4 8 * 
968 
37? 
130 
593 
50? 
COHPOSES 
France 
DUES 
1 
3 
1 
1 
A 
19 
•0 
3 
6 
1 
-
531 
440 
9? 
17 
74 
55C 
267 
386 
6 1 9 
285 
328 
31 
1C 
255 
89 
a 
496 
37 
a 
2 
7 
16 
542 
4 8 1 
. 5 
261 
• 
665 
6 2 1 
846 
237 
673 
«81 
30 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
1 
2 
9 
15 
2 
13 
12 
2 
3RGAMQUES 
ARSENITE DE CUIVRr 
CCMPCSBS 
1 
15 
69 
574 
59 
55 
38 7 
119 
614 
504 
504 
114 
2 9 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
3 0 0 1 α ANDES ET 
" G A M Q U E S 
i 715 
16 
74 
156 
415 
213 
197 
197 
39 
Lux. 
66 
5 
291 
162 
129 
7 0 
5 
58 
6 0 2 
a 
20 
42 
3 6 4 
715 
37 
10 
a 
1 
. 2 
22 
159 
6 
a 
3 8 1 
912 
38 
. 98 
209 
6 1 8 
0 2 6 
590 
4 / 5 
729 
9 5 0 
166 
14 
57 
4 0 
a 
97 
210 
111 
93 
9 3 
1 
N e d e r l a n d 
• 
144 
1 3 4 
10 
6 
2 
4 
32 
105 
2Ï 241 2 
5 
77 
1 
44 
33 
3 6 
233 
15 
34 
1 1 8 
. . 16 34 
1 0 6 6 
3 9 9 
66 6 
582 
192 
85 
. 1 4 0 36 
1 
33 
2 1 2 
143 
7C 
7C 
3 7 
CH 25 TRANSPORTEES PAR I A 
■UTRES ORGANE! 
DESSECH8S 8 X T R A I T S D 
A M U L E S PREPAREES A 
3 0 0 1 . 1 0 G Î A N O E S ε τ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 * A Î Î E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 * DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 A­C­E'.TINE 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CIASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 0 0 1 . 3 1 "HELLE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
3 0 0 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 A F'. E 
A U 
UR GAN E S 
SAGE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
6 
1 4 
4 
2 
PCSTE 
31 
164 
3 4 7 
617 
75 
74 
742 
05B 
37 
3 1 7 
2 3 6 
993 
3 
2 
19Ö 
66 
8 
43 
2 
68 
174 
3 
. 14 35 
76 
• ?79 
6 4 8 
631 
4 6 4 
753 
17 
150 
? 
. . 5 
8 
3 
5 
5 
­
S OPCTHERAPIQLES 
»UTRES SUBSTANCES 
Italia 
1 072 
4*8 37 31 
2 15Õ 
117 
8 8 
? 
6 0 
11 
. 2 418143 
. a 310 • 6 8 1 9 
1 5 8 8 
5 2 3 1 
5 0 1 4 
2 2 8 3 
1 4 5 
7 1 
1 
9 
129 
7 
30 
96 
2 7 4 
139 
134 
134 
37 
USAG8S Τ Η ε Η Α Ρ ε υ Τ OL Ρ Ρ ε Ρ Η Υ ί Α 0 Τ 1 0 υ ε 5 
«UTRES ORGANE 
5? 
156 
17 
13 
6 1 
786 
16 
68 
149 
640 
737 
60? 
4 4 7 
366 
149 
7 
E P I N I E P E 
3 
3 
a 
ie 9 
I C 
6 
23? 
? 
37 
315 
37 
262 
2 4 1 
?J5 
37 
4 
OES SECHES PULVERISES 
1 7 
1 
3 
1 
. . a 
23 
21 
ί 
1 
. 
8 
lé 
2 7 
8 
19 
19 
1 
> 
13 
136 
. 45 
30 
16 
U 
3 7 0 
153 
7 1 7 
178 
93 
36 
3 
ET PI.I.HCNS DESSECHES NON PULVERISES 
3 
3 . • . ■ . ­
GLANCES ET ORGANES CESSLXHES NON PULVERISES 
3 0 0 1 . 9 1 EXTRAITS CE 
LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
10 
17 
11 
6 
6 
1 
GLANDES 
SECRETIONS 
151 
4 4 
137 
9 0 
13 
97 
10 
32 
6 1 4 
402 
. 
2 
1 1 
ί 
CU 0 
4 4 
9 
72 
8 
6 7 
2 
3? 
402 
. . 
AUTRES ORGANES OU 
98 
15 
2 
5 
18 
OE 
10 
10 
10 
• 
42 
52 
8 
10 
25 
223 
14 
1 
3 
9 
24 
25 
26 
101 
13 
Θ3 
56 
32 
26 
• 
a 
5 
5 
5 
9 
75 
17 
30 
325 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 
Lânder­
.Code 
por' 
400 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C40 
ANDER ZWECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 5 6 
3 9 0 
* 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SERA, 
SERA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 4 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 * 
208 
*on 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NIKRC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 * 
52 Β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ENZYH 
0 0 1 
005 
0 2 2 
0 3 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERI 
0 0 1 
002 
00 3 
005 
0 3 6 
208 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
20 
12 
10 
35 
2 
158 
45 
114 
5R 
31 
57 
• 
E ZU THERA 
EN ZUBE'REI 
6 
1 
25 
6 
1 
a 
a 
14 
7 
1 
. . 3C 
. 5 
1 
1 
102 
39 
6 4 
56 
?3 
7 
1 
/ A C C I N E . T O 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
>EUT 
Γ ETE 
CINE, 
• . . 9 
• 
16 
4 
12 
3 
3 
0 
• 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
• ■
2 
• 
5 
3 
3 
1 
1 
? 
• 
1 
. . 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
a 
. * il 
i : 
. ι ; 4 
3 
( • 
• 
28 
12 
16 
12 
11 
* • 
5 ^ ε Ν 0D8R PROPHYLAKTISCHEN 
Τ Ι Ε Ρ ^ Η ε STOFFF,AUGNI 
. 1 
13 
2 
1 
• . 14 
7 
. . . 2 
a 
5 
a 
• 
47 
16 
3 ! 
24 
22 
6 
1 
1 
1 
H IKROBENKULTUR.U . 
1 
t 
5 
1 
1 
. a 
' 
AEHNL 
1 
l ì 
27 
* 3 
13 
31 
3 0 
.ERZEUGN. 
/ O N ΐ Η Η υ Ν ΐ 5 ΐ ε Ρ τ ε Ν τ ι ε ρ ε Ν ο ο ε ρ π ε Ν 5 « ε Ν 
13 
1 
1 
5 
1 
9 
? 
a 
? 1 
a 
5 
. 3 
• 
65 
2? 
4 1 
36 
17 
. . 5 
Ì I O L O G I S C H I 
2 5 
2 
8 
10 
6 
3 0 
10 
1 
. 13 
1 
2 
9 
9 
126 
4 9 
77 
5 7 
39 
2 0 
( ILDNER 
2 
1 
3 
8 
17 
5 
12 
12 
12 
­ HIKROBFNK 
i 13 
1 
4 
i 
­
9 
? 
7 
7 
5 
. . ­
VACCINB 
Î L T U 
a 
1 
7 
8 
a 
16 
a 
. . ? 
1 
. . • 
79 
10 
19 
19 
16 
, • 
. i . 2 
4 
2 
2 
2 
? 
R E N , 
. 1 
11 
1 
1 
• 
13 
4 
74 
1« 
6 
6 
; . . • 
IHPFSTOFFEI 
3 
. 6 
1 
1 
? 
7 
1 
. 7 
. . a 
• 
2? 
10 
1? 
17 
8 
. • 
1 
. . a 
• 
2 
2 
. • 
i o 
1 
. 1 
5 
3 
. . . 1 
. . . ­
27 
17 
10 
10 
8 
. • 
, . . . • 
a 
. . . ■ 
a 
. 1 
. 1 
5 
. . 15 
. 5 
. 2 
« 
29 
? 
77 
7? 
5 
. . 5 
12 
. . . a 
3 
. . . 2 
. 2 
9 
9 
37 
12 
25 
5 
3 
20 
• 
. . 3 
6 
• 
10 
. 10 
10 
10 
10X INE UND Α Ε Η Ν ί . ε Ρ Ζ ε υ θ Ν Ι 5 5 Ε 
a 
. 2 
i . 1 
a 
. . . a 
, • 
. 
. . . a 
. • 
Italia 
3 
20 
12 
IO 
12 
2 
97 
26 
7 1 
38 
13 
34 
• 
2 
11 
l i l i 
4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
524 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
H C Ν D E 
οεε 
εχτΡΑ^εε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
146 
373 
77 
23 
2 0 4 
37 
2 4 7 0 
4 3 8 
2 0 3 2 
1 3 2 1 
7 5 4 
309 
4 0 3 
France 
8C 
, a 
26 
7 * 2 
132 
t i c 
182 
102 
26 
402 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
i ; 
c 
. , ? 
15« 
102 
5 Í 
3 : 
l i 
? ' 
N e d e r l a n d 
3 ! 
• 
3: 
9< 
2 
9< 
6 1 
23 
33 
V A I E U P ' . 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 2 
. 4 7 
4 6 0 
1 0 2 
3 5 8 
3 1 0 
2 5 6 
4 7 
l 
I ta l ia 
14 
326 
77 
2% 
73 
37 
1 0 1 3 
1 0 4 9 1 2 
735 
2 5 7 
176 
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBST AN IH Ρ USAGES THERAPEUT OU PROPHYLACTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTΙΝε 
INDE 
JAPCN 
Ρ C Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
68 
65 
3 0 9 
72 
258 
10 
39 
3 4 
1 2 5 7 
2 4 
169 
1 2 1 
1 5 4 5 
108 
10 8 
17 
32 
4 6 59 
7 7 2 
3 8 8 8 
3 4 6 7 
1 3 6 4 
2 3 7 
183 
65 
4 4 
66 
2 5 7 
3 2 
1 2 4 7 
162 
558 
106 
2 5 4 0 
4 3 2 
2 109 
1 638 
1 2 8 0 
1 0 7 
163 
l i 
5C 
1 
76 
67 
9 
9 
9 
. • 
2 1 
a 
3 
È 25 
a 
a 
. . 2 
a 
a 
• 
63 
2 4 
4 0 
* 0 
37 
■ 
6 
2 1 5 
i 1 
10 
2 
2 4 
7 
1 2 1 
1 3 7 9 
a 
17 
3 1 
1 835 
2 2 2 
1 6 1 3 
1 5 7 3 
37 
20 
20 
S8RUMS VACCINS TOXINES CULTURES OE P ICRO-ORGAMSNES 
ET S I M I L A I R E S 
3 0 0 2 . 1 1 SERUMS D ANIHAUX OU OE PERS0NN8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 3 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 2 
19 
15 
139 
74 
787 
327 
118 
2 6 9 
7? 
33 
11 
739 
75 
2 230 
2 8 9 
1 9 4 2 
1 822 
732 
16 
11 
104 
18 
3 
7 1 
3 
67 
63 
4 6 
26 
7 2 
1 
11 
6 5 6 
75 
1 112 
9 5 
ι eie 5 3 5 
177 
11 
11 
7? 
3 0 0 2 . 1 5 VACCINS N I C R O B U N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
503 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 2 . 3 C 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
7 0 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε N . F ε O 
ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARG8NTIN8 
H G Ν D ε 
CEE 
E x T R A - ο ε ε 
Ο ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 145 
5 4 
342 
234 
96 
577 
3 5 ? 
3? 
116 
4 5 7 
7? 
9? 
335 
3 3 6 
4 3 0 8 
1 9 2 2 
2 3 8 5 
1 505 
9 3 5 
763 
116 
. 
14 
86 
1 7 1 
1 
393 
3 
116 
7C 
19 
. . • 
679 
7 7 ? 
60 7 
4 9 0 
4 0 1 
. 116 
63 
4 
47 
13 
14 
16 
36 
, . a 
7 
• 
7 7 1 
135 
66 
36 
43 
. • 
33 
. 7 5 0 
6? 
6 
41 
117 
2C 
66 
. . . • 
616 
35? 
7 6 4 
764 
153 
. ■ 
IHMUNISES 
* 1 
6 
. 3 
1 
a 
a 
3 
7 
. 
3 0 
10 
2C 
1 2 
5 
. 6 
5 8 7 
4 0 
. 4 3 
36 
63 
4 
3 
73 
3 
. , -
9 3 0 
7a0 
170 
169 
9C 
a 
• 
FERH8NTS A L EXCLUSION DES LEVURES 
FRANCE 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
H 0 Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
C L A S S ε ι 
A a E 
13 
42 
14 
66 
51 
20 2 
7 0 
132 
132 
61 
a 
42 
. 37 
2 
53 
54 
39 
39 
3 7 
13 
a 
. . -
15 
15 
. -
1 
1 
. -
5 
e 
2Î 1 9 9 
6 
47 
206 
24 
5 0 
573 
34 
5 3 9 
515 
253 
. 2 4 
525 
6 
3 
33 
16 
9 
1 0 4 
5 3 
92 
335 
3 3 6 
1 5 2 7 
5 3 * 
9 = 3 
2?C 
58 
763 
. 
a 
14 
29 
4 8 
91 
91 
91 
43 
Τ 0 Χ Ι Ν ε 5 ε τ AUTR8S CULTURES D E H I C R O ­ O R G A M S P E S ET 
S I H I Î A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I 
ETATSUNIS 
13 
37 
101 
31 
26 
15 
6 * 
36 
5 
71 
5 
1 
3 
. 93 
4 
21 
3 4 
1 
1 
. , , 1 
9 
a 
? 
0 
a 
15 
2 * 
25 
a 
2 
. . . 1 
a 
, 6 
103 
2 
i 
1 4 5 
27 
1 1 7 
7 
1 
1 1 0 
. . 15 
5 
2 * 3 
7 
1 
a 
a 
19 
2 9 4 
15 
2 7 9 
2 7 4 
2 5 4 
5 
­
a 
a 
3 
1 7 
2 1 2 
, 1 2 4 
. a 
­
3 5 6 
4 
3 5 2 
3 5 2 
2 2 8 
■ 
2 
; 2 
1 
. . a *l 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* j Voir notes par produits en Annexe 
Tobi'e de correspondance CST-NIMEXE voir en fia de 
84 
Januar­
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
por' 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
ARZNE 
ARZNE 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNE] 
N ICHT 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNEI 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
WAREN 
HAREN 
FUFR 
HAREN 
ε υ ε ρ 
ΜΑΡεΝ 
ε υ ε ρ 
HAPEN 
2 0 
1 4 
7 
6 
4 
. ■ • ,AUCF 
. J O D 
EINZE 
o 
4 
6 
2 
t 
7 2 
* 103 
2 1 
63 
83 
78 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 3 
1 2 
1 
1 
1 
a 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
2 
5 
5 
3 
a 
a 
« FLER D I E VETERINAERMED 
. . a 
a 
a 
a 
• 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 1 
I Z I N 
L'DER J0DVER8INDUNGEN ENTHALTEND, 
LVFTiKAUF 
. a 
a 
1 
. a 
? 
? 
1 
2 
2 
• 
AUFGEHACHT 
2 
a 
5 
a 
« 1 * • 2 2 
7 
1 5 
1 5 
1 4 
. 4 
. a 
1 
3 
• 
1 3 
4 
9 
o 
9 
. . 1 . . 5 0 ­
5 1 
1 
5 0 
5 0 
5 0 
, P E N I C I L L I N 8 ODER­DERI VATE Ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν Ο , 
Ε ί Ν ζ ε ί ν ε κ κ Α υ ε 
7 
6 
9 
2 1 
• 4 7 
5 6 
4 
3 
: 1 
1 5 5 
4 3 
114 
114 
111 
. 3 
a 
1 
a 
• a 
a 
a 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
. STREPTCHYCIN 
EINZEïV8RKAUF 
2 
2 4 
1 5 
1 2 
* 4 4 
. a 
• 5 
5 
a 
• • 
AUFGEMACHT 
1 
a 
5 
3 
. 5 
a 
. . a • 1 4 
9 
6 
6 
6 
0 D E R ­ D 8 R I V A T E 
AUFGEHACHT 
1 
a 
• 4 
4 
a 
a 
• P E N I C I Î L I N 0 D . ­ D E R I V A T 8 UND 
1 
3 
. 1 2 . 3 2 
2 
a 
3 
. 1 
54 
17 
33 
38 
37 
4 
• 3 . . 1 0 5 4 
4 
a 
. • 
7 5 
7 
6 3 
6 8 
6 8 
Ε Ν Τ Η Α Ϊ Τ ε Ν Ο , 
1 
2 
1 
3 
3 
ST 
O C . - D E R I V A T E E N T H A L T . . N I C H T F . E I N Z E L V E R K . A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARZNEI WAREN 
3 
! 2 
7 
1 
; 4 1 
• 3 3 
2 4 
3 
8 
7 
ANDE 
. 1 0 
a 
I 
. a 
a 
' 1 1 
1 1 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
4 
3 
a 
a 
• ♦ RE A N T I B I O T I K A ENTHALTFND, 
E INZELVtKKAUl ­ AUFGEHACKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ARZNEI 
BNTHAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
4 0 4 
WAREN, 
3 3 
4 
7 
1 1 
1 5 
7 7 
a 
? 
9 
4 
a 
a 
3 3 
1 
1 5 0 
7 0 
6 1 
8 1 
4 1 
a 
' HORN 
T E N D , N I C H T 
4 
1 
7 6 
3 
? 
1 8 
1 3 
a 
4 7 
4 1 
• 1 5 8 
O N ε ο ο ε ρ 
1 3 
a 
3 
8 
9 
4 
ιό • 
4 7 
3 3 
1 4 
1 4 
4 
a 
• 
2 
2 
a 
2 
5 
9 
. 1 
1 
a 
a 
. 1 
• 
2 4 
1 2 
1 3 
1 3 
1 1 
a 
• 
. . 3 
3 
a 
3 
3 
3 
R8PT0HYCIN 
UFGEMACHT 
1 
2 
6 
. 1 
4 
a 
-
1 4 
9 
5 
5 
5 
1 I C H T FUFR 
3 
2 
1 
. 1 
1 3 
. 1 
7 
3 
« . 8 
• 
3 3 
7 
3 2 
3 2 
2 4 
a 
• 
HORMONE SATZPRAEPARATE 
FUFR ε ί Ν Ζ ε ΐ ν Ε Ρ Κ Α υ Ρ AUFGEHACHT 
. a 
2 
2 
a 
7 
a 
a 
. a 
a 
? 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
1 3 
. 1 7 
a 
a 
. • 
1 
a 
7 4 
. 2 
2 
. . 7 9 
3 9 
a 
6 
3 
I t a l ia 
7 
. , 1 
5 
. ? 
1 5 
8 
7 
7 
5 
1 
. 1 
5 
? 
• 
9 
7 
? 
? 
• 
1 
. . a 
1 
, 1 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
1 5 
. 3 
1 
. 1 
. . 1 
1 
. a 
1 9 
1 
4 0 
1 8 
2 2 
2 2 
2 
. « 
1 
a 
, 1 
. 7 
. . 1 
2 
, 7 
4 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 
H 0 Ν D E 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE I 
A a E 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
HEOICAHENTS 
3 0 0 3 . 1 1 HF0 ICAH8NTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 C C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
î IODE NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLBM.FFD 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 1 4 MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE CES 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
OANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
C E E 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 3 
1 9 0 
1 2 0 
1 0 1 
3 4 
1 8 
1 5 
1 
POUR 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 7 162 69 
7 62 
6 62 
5 2 5 
a , 
1 
N e d e r l a n d 
4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
1 8 
4 6 
2 8 
4 
1 8 
1 5 
LA ΗΕΟεΟΙΝΕ HUMAINE OU ν Ε Τ ε Ρ Ι Ν Α Ι Ρ ε 
CONTENANT Ol L IODE OU DERIVES 
ΟΌΝΟΙΤΙΟΝΝεε 
4 4 
3 1 
1 3 4 
1 4 
1 4 
6 5 2 
3 7 
9 3 2 
2 2 4 
7 C 7 
7 0 7 
6 7 1 
ΟΟΝΤεΝΑΝΤ 
PRODUITS 
1 
3 
* 1 
3 
3 
3 
3 0 0 3 . 1 6 HEDICAH8NTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE CE 
FRANCF 
ALLEH.FEO 
DANEMARK 
H C Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE ι 
AELE 
4 7 
3 4 
5 6 
4 8 1 
1 6 
0 5 6 
1 5 7 
1 5 
2 4 
3 9 
1 2 
9 3 8 
6 3 5 
30 3 
30 3 
2 5 2 
POUR LA VENTE 
. 5 
å 1 3 4 
2 
. 3 9 6 
2 12 
* 5 * 9 
2 1 3 9 
2 4 1 0 
2 * 1 0 
3 9 9 
DES P E N I C I 1 L I N E S 
NON CONDITIONNES 
ΟΟΝΤεΝΑΝΤ 
3 
17 
28 
3 5 
16 
8 0 6 
6 
. î 
. 
53 8 8 7 
53 74 
8 1 3 
8 1 3 
8 1 3 
DE 
AU DETAIL 
3 1 
î 4 
1 6 9 
2 0 8 
3 2 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
OU 
2 
a 
a 
a 
1 0 8 1 
1 
1 0 8 6 
3 
1 083 
1 0 8 3 
1 0 8 1 
DERIVES 
Ρ VENTE AU DETAIL 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 7 
4 0 7 
880 1 7 
2 3 
5 
1 2 
3 7 6 
4 3 9 
93 7 
9 3 7 
9 2 0 
DE LA STREPTOHYCINF 
PRODUIT NCN CONDITIONNES Ρ 
3 0 0 3 . 1 8 HEOICAHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
5 0 
1 0 
4 3 
1 3 3 
8 7 
4 5 
4 5 
4 4 
CONT 
2 2 
2 
S 43 
3 41 
1 
1 
1 
VENTE A U 
8 
6 
4 
2 2 
1 7 
5 
5 
4 
2 3 
2 3 
3 7 0 
1 3 4 
1 5 
20 
5 8 5 
4 6 
5 3 9 
539 
5 1 9 
DU 0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 
ο ε τ Δ ΐ ι 
3 9 
4 0 
1 
3 9 
3 " 
3 9 
I ta l ia 
6 
3 7 
a 
1 1 
1 0 
6 
7 ? 
8 5 
4 3 
3 7 
3 7 
1 6 
7 
5 
1 1 
. , a 
1 4 
3 7 
7 3 
1 4 
1 4 
7 0 
. 
7 0 
2 0 
a 
a 
εΝ HELANGE Ρ Ε Ν Ι 0 Ι ί ί Ι Ν ε 5 ET STRFPTOHYCINF 
OU DERIVES NON CONDITIONNES Ρ ν ε Ν Τ ε D E T A I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-3AS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E 8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
3 0 0 3 . 2 1 HEDICAHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
NON 3 E PR IS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE08 
DANEMARK 
5 υ ΐ 3 5 ε 
AUTRICH8 
PCÎCGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν D E 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
Η ε 0 Ι 0 Α Η Ε Ν Τ 5 
2 6 
6 2 
5 8 
4 3 
1 0 
4 5 
1 4 
1 2 
3 0 9 
2 2 0 
9 0 
9 0 
7 1 
« Ι Ν Τ ε Ν Α Ν Τ 
¡OUS 
4 0 0 
1 2 4 
1 7 4 
5 6 5 
6 7 5 
8 5 9 
1 6 
2 4 4 
1 6 0 
7 9 
1 4 
1 2 
0 7 0 
U 
4 4 3 
5 5 7 
4 3 6 
4 70 
3 6 0 
1 
1 5 
A I I 
CONTENANT 
1 1 
6 4 
1 9 
35 , , 2 ? 
100 46 
9 9 
D 
? 2 
î 2 
î 2 
2 
3 
7 * 
2 0 
6 
1 4 
1 4 
7 
6 
1 6 
3 9 
6 
3 6 
i 
1 0 4 
6 1 
4 î 
4 3 
4 2 
9 
i 4 
1 7 
1 1 
3 9 
1 0 
7 9 
2 9 
1 9 
AUTRES A N T I B I O T I Q U E S OL DFRIVFS 
ί NON CONDIT ION Ρ 
6 7 
57 
6 
5 
H I 
HORHONAÎE NON CONDITION» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
1 
7 7 
1 5 
8 2 5 
1 0 7 
3 9 
5 4 6 
5 2 2 
3 3 
5 6 6 
8 9 5 
2 4 
2 0 7 
4 3 4 
. 157 
5 2 6 
3 4 2 
1 6 1 
. | , . 14 
1 2 
1 0 7 7 
) 2 3 6 6 
Γ 1 0 9 2 ) 1 274 
! 1 2 6 0 
1 6 4 
1 4 
1RHDNES OU 
1 
PRnn 
VENTE OETAIL 
7 3 
5 3 
5 7 
3 2 5 
4 6 5 
7 5 
2 7 
5 
a 
4 0 
1 2 0 
5 c e 
6 1 2 
6 1 2 
5 7 2 
. 
6 0 
1 4 1 1 
f) 
7 7 4 
1 8 
1 6 7 
1 2 5 
7 4 
5 0 5 
1 
1 2 1 5 
9 3 
1 122 
1 1 2 1 
6 C 8 
i 
A Ρ Γ Α Γ Τ Ι Γ Ν 
8 s P O U R LA ν ε π τ ε A U σ ε τ Α ΐ ί 
1 0 
9 4 
9 6 
1 4 
1 4 4 
i 1 
2 2 7 
1 0 0 
3 8 
1 2 
7 
1 
4 7 
5 2 2 
2 
6 0 4 
2 5 
2 1 
3 
7 1 2 
7 4 
1 0 4 
3 1 
94 7 
6 8 7 
1 1 
5 5 5 
7 9 9 
2 0 0 
6 
? 
ó 
8 
4 4 8 
1 0 
6 8 2 
2 0 7 
4 7 5 
4 7 4 
1 6 
1 
8 
1 9 
4 
2 5 0 
" 1 4 
2 0 7 
1 3 
4 0 0 
3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
por' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ARZNB 
N ICHT 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANCER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Π38 
042 
0 6 4 
208 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
616 
6 2 4 
732 
ÌOOO 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ARZNE 
FUFR 
0 0 1 
002 
0 0 4 
07? 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ARINE 
FUER 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ARZNE 
FUFP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ARINE 
O D . ­ D 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IWAREH 
FUFR 
1 8 4 
35 
149 
149 
107 
• 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
ALKALOIDF OD 
EINZELVERKAUF 
9 
4 
4 
13 
■ 
4 
? 
48 
. • 35 
79 
55 
55 
55 
a 
" E ARZNEIWAI 
1 
5 
2 
? 
? 
2 
IWAREN 
7 4 0 
1 4 9 
613 
180 
89 
3 2 2 
1 
53 
169 
34 
932 
17 
1 
5 
3 
217 
7 
. 11 1 
? 
1 
104 
773 
33 0 
305 
077 
19 
3 
e 
JOO 
: I N Z E L V ε R K 
[WAP EN 
3 
73 
3 
3 
73 
113 
34 
34 
34 
33 
EN,N ICHT 
. * 18 99 
1? 
16 
. . , a 59 
. . . 3 73 
a 
a 
. . 1 • ? 4 0 
134 
106 
103 
75 
3 
3 
. 
Belg.­
1 OOO 
Lux. 
t : e 
11 
11 
F 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
2 
37 
37 
19 
107 
27 
80 
80 
70 
• .DEREN DERIVATE ENTHALTεND, 
AUFGFHACHT 
< 3 
2 
1 
14 
14 
. 
I 
. . . a . . • 2 
1 . . . a • 
. 1 
. 12 . 4 2 
17 
. • 37 
13 
24 
74 
24 
. • 
ε.εΐΝζείνερΚΑυε AUFGEMACHT 
1 
1 
3 6 Í 
a 
? 2 : 
46C 
? c 
? 5 f 
. i 1 
2 64 
1 
1 
4 
a 
65 
1 
6 36 
075 
i l ' 
605 
5 3 í 
a 
e 
1 3 1 
95 . 2 84 19 
2 9 5 
a 
3 
64 
11 1 4 1 
a 
a 
16 
a 
6 
a 
1 
. 1 0 7 1 
5 3 0 
5 4 1 
5 3 1 
514 
10 
. 1 
32 
26 
319 
79 
166 
1 
50 
39 
71 
7 4 7 
14 
. 1 
35 
5 
. 5 . . . 1 058 
405 
653 
647 
6 06 
5 
. 1 
CD8R JOOVεRBINDUNGεN ε Ν Τ Η Α ί Τ ε Ν ΰ , 
.UF AUFGEMACHT 
Ρ Ε Ν ί α ί ί ΐ Ν ε 
E I N Z ε L V ε R K 
IWAREN 
3 
9 
25 
3 
31 
β 
? 
63 
41 
4 2 
4 2 
3 9 
'. 
. 
, 5 
4 
* 
3 
? 
. 13 
a 
2 
15 
13 
2 
2 
2 
. 57 
. . 17 
81 
6? 
19 
19 
19 
ο ο ε ρ - Ο Ε Ρ ί ν Α τ ε ε Ν Τ Η Α ί τ ε Ν ϋ , 
SUF AUFGFHACHT 
a 
20 
. a 
. 
20 
20 
STRFPTOHYCIN 
E INZεLVFRK 
IWAREN 
ER IVAT 
2 
1 
3 
1? 
9 
1 
1 
ODER 
IUP AUFGFHACHT 
i 2 
4 
4 
a 
. 
. , 3 
1 
ί 
. • 
l i 
4 
f 
f 
s 
. 
. 9 
ί 16 
a 
• 
26 
10 
16 
16 
16 
• 
3 
, ? 
. 7 
3 
■ 
71 
5 
15 
15 
15 
• ■DERIVAT8 ε Ν Τ Η Α ί Τ Ε Ν ΰ , 
2 
. 
4 
4 
. . 
a 
• 
1 
. . • 
. , 1 
? 
1 
. , • 
PEN IC I L L I N O D . - D F R I V A T F UND STREPTOPYCU 
E ENTFALT8ND, 
? 
9 
14 
9 
4 
6 
? 
43 
38 
7 
7 
a 
. 
14 
14 
F .E INZELVERKAUF AUFGEMACHT 
. : 1 
4 
. 
13 
12 
i 
a 
• 
2 
1 
? 
1 
6 
. . 4 
13 
9 
Italia 
7? 
1 
2 1 
71 
io 
. 
31 
3? 
1 
3 1 
3 1 
31 
• 
7 1 1 
74 
56 
337 
57 
. , 1? 
1 
7 7 1 
? 
. , . 73 
1 
. , 1 
. 1 
1 049 
6 2 9 
420 
419 
344 
1 
. • 
3 
3 
3 
e 
1 
18 
9 
10 
10 
9 
. . . 1 
. . 3 
4 
? 
3 
3 
, , • 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
• 
. . . ? 
. ? 
? 
6 
7 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
3 0 0 3 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Ρ G Ν ο ε 
οεε 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
1 
5 
5 
3 
: MEDICAMENTS 
342 
113 
230 
279 
065 
1 
France 
ΟΟΝΤεΝΑΝΙ 
1 
i 1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.- . u x . 
6 6 ' 
214 
4 7 î 
474 
147 
1 
Nederland 
1 
1 
1 
25E 
57 
7 0 1 
7 0 1 
653 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
DSS Α ί0Αί0 Ι0ε3 ou DεRIvεs 
CES PRODUITS NON CONDITIONNES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
• A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H C Ν D ε 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 2 9 AUTRES MECÍ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
3υΐ35ε 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
εχτκΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
. A . A C M 
α _ Α 5 5 ε 3 
7 
1 
2 
11 2 
6 
25 
4 
3 
67 
25 
42 
38 
33 
3 
Μ ε ο κ Α π ε Ν τ β 
98 
η 
39 
59 
11 
7 4 
74 
5 5 1 
11 
50 
583 
763 
775 
711 
6 6 ? 
13 
11 
. . . . . . . . . • 
? 
? 
. . ? 
4 4 4 
8 1 0 
6 3 4 
6 3 4 
7 8 0 
. DE 
ρ Î A νεΝτε AU οετΑΐ ί 
92 
6 
61 
12 
. . . 3 
11 
166 
1 7 1 
15 
3 
3 
U 
11 
.AMENTS NCN CONDITIONNES Ρ 
18? 
7 1 1 
668 
183 
2 9 1 
6 9 4 
34 
86 
6 1 5 
616 
6 2 2 
149 
12 
23 
28 
825 
119 
io 
3 4 4 
40 
17 
26 
307 
0 3 4 
274 
B02 
733 
443 
28 
30 
? 
4 
1 
? 
? 
? 
CONTENANl 
a 
4 1 
116 
4 5 6 
6 7 1 
785 
. . 4 
370 
, , 1 
75 
774 
a 
. . . 8 
• 
4 0 1 
4 8 4 
517 
634 
6C9 
33 
75 
1 
DE 
L Ι Ο ϋ ε C 0 N D I T I 0 N N 8 S POUR 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CÎASSE 1 
A E Î E 
3 0 0 3 . 3 4 Μ Ε 0 Κ Α Μ ε Ν Τ 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 0 0 3 . 3 « 
OUI 
C02 
0 0 3 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 0 0 3 . 3 ! 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
25 
175 
23 
91 
4 70 
7 9 1 
225 
565 
565 
562 
CUNTENAN1 
OE CES PRODUITS 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
ROY.UNI 
SUISSF 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Δ 3 3 ε ι 
Α Ε ί ε 
α Α 5 5 ε 2 
. Α . A C H 
Μ ε 0 Ι 0 Α Μ ε Ν Τ 5 
οε CE 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
M O N D E 
CE8 
εχτΡΑ­οεε 
0 ί Λ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
27 
143 
142 
90 
249 
33 
95 
7 9 4 
40 8 
386 
384 
785 
? 
1 
a 
. . . • 
1 
, 1 
1 
• 
3 
1 
5 
3 
6 
2 
22 
10 
12 
12 
10 
433 
. 34 = 
25F 
357 
522 
4 
2 
75 
21 
495 
7 
6 
6 
. 069 
30 
. . . . 4 
684 
4 3 7 
248 
238 
123 
. 10 
2 
1 
4 
1 
6 
2 
2 0 
8 
1 1 
8 
e 
2 
6 
. 17 
i 6 
. 1 
. • 
43 
78 
15 
15 
15 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
. 5 
47 
4 
68 
24 
0 5 0 
a 
3 
2 0 1 
52 
149 
149 
1*6 
■ 
« Ν τ ε οετΔΐ ί 
63 7 
3 5 7 
113 
6 3 3 
7 1 9 
. 16 
7 1 0 
37? 
3 9 6 
l 
. 1 
76 8 
15 
10 
9 0 5 
. 3 
• 
173 
7 3 9 
4 3 4 
5 0 1 
2 1 6 
9 2 7 
. 6 
L IODE ou σερινε5 
Î A VENTE 
a 
. 1 1 
57 
59 
1 
56 
5e 58 
AU DETAI 
DES P E N I C I Î Î I N 8 S 
0 Ο Ν Ο Ι Τ Ι Ο Ν Ν ε 5 F 
CONTENANT 
96 
99 
96 
? 
? 
? . • σε 
LA 
. . 37 43 
65 
a 
• 146 
81 
65 
65 
65 . • 
a 
9 4 
1 
. 73 
169 
95 
73 
73 
73 
OU 
VENTE AU 
5 
1 4 8 . 2 0 155 
. • 332 
17? 
160 
1 5 9 
1 5 6 
1 
1 
Î A 5ΤΡεΡΤ0ΜΥ0 ΙΝΕ 
1 
4 
9 
1 
7 
6 
5 
CE 
L 
500 
217 
649 
. 3 9 0 092 
¡ 4 
64 
310 
2 07 
013 
81 
4 
10 
3 
652 
59 
. 399 . 1 1 
066 
9 5 6 
110 
6 97 
7 6 7 
4 0 3 
3 
10 
. 6 1 
a 
2 
286 
352 
63 
2 8 9 
2 3 9 
7 8 9 
D B R m S 
DE T A U 
72 
. 7 . 77 33 
1 
94 
30 
64 
63 
6? 
1 
• OU 0 E R I V 8 S 
PRODUIT CONDITIONNES POUR Î A ν ε Ν Τ ε AU ϋ ε Τ Α Ι ί 
MEDICAMεΝΤ5 
M Y C I N ! 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î F H . F F D 
Ι Τ Δ ί Ι Ε 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
ο ε ε 
315 
19 
73 
385 
3 7 1 
15 
15 
11 
CONTENANT 
. 16 
11 
77 
77 
a 
a 
• εΝ 
315 
a 
11 
3 2 7 
327 
1 
1 
1 
MEîANGE 
OU 0 8 R I V E S 0 Ο Ν ϋ Ι Τ Ι Ο Ν Ν ε 5 Ρ 
14 
61 
105 
66 
79 
72 
73 
388 
776 
. 5C 
34 
a 
a 
1 
• 
88 
64 
. . 30 
57 
76 
. • 
173 
115 
, 3 
• 
19 
10 
9 
9 
6 
. . 6 
3 
7 
i 
1 
• 
Italia 
9 5 0 
32 
9 1 9 
9 1 9 
4 8 4 
. 
. . 11 
. . . 4 9 7 
, 47 
5 5 6 
12 
5 4 4 
5 4 4 
49 8 
. • 
6 1 2 
96 
3 5 4 
1 3 5 6 
. 5 7 6 
16 
2 
70 
12 
6 3 9 8 
6 0 
. 3 
. 1 3 6 2
15 
. 4C 
4C 
a 
71 
10 9 8 3 
2 4 1 8 
8 5 6 5 
8 4 8 2 
7 0 6 8 
8 0 
a 
3 
25 
70 
71 
66 
54 
2 1 0 
66 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 2 
. . 2 
27 
. . 9 4 
123 
29 
95 
95 
. . • 
. . • 
4 
. 4 
4 
2 
ρεΝΐο ΐ ί ί ΐΝε5 ετ STREPTO-
VENTE AU 
8 
6 
17 
15 
D E T A I l 
6 
5 
4 1 
a 
1 
18 
■ 
74 
53 
. . . 9 . 53 23 
66 
9 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 6 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 1 1 0 . 1 1 
1 0 2 0 1 0 . 1 1 
1 0 2 1 8 . 1 1 1 0 3 0 . . . . 
ΛΒΖΝ6IWAREN,ANDERE A N T I B I O T I K A EN IHALTEND,F UER Ε ΙΝΖε ίVERKAUF AUFGEHACKT 
001 
002 
003 
004 oor. 
o?? 
076 
034 
036 
050 
40') 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 O 
10 
8 4 
7 
4 3 
10 
8 
1 
3 
1 4 
4 
1 3 
195 
1 5 3 
4 3 
4 3 
76 
1 3 
U 
3 
3 
3 
6 
16 
9 
2 
3 4 
3 1 
3 
3 
3 
5 5 
49 
6 
6 
6 
ARZNEIWAR8N,HORHGN8 008R ΗΟΡΗΟΝεΡ5ΑΤΖΡΡΑεΡΑΡΑΤε 
Ε Ν Τ Η Α Ι Τ ε Ν Ο , Ρ υ ε Ρ EINZEIVERKAUF AUFGFHACHT 
0 0 1 4 
0 0 2 2 3 
0 0 3 86 . 65 
0 0 4 2 1 
0 0 5 13 
0 2 2 2 4 . 1 1 
0 3 0 3 
0 3 4 1 4 
0 3 6 3 4 
0 3 8 1 
0 6 6 1 
4 0 0 7 
4 0 4 6 
1 0 0 0 2 3 4 . 8 4 
1 0 1 0 1 4 6 . 7 3 
1 0 1 1 8 7 . 11 
1 0 2 0 8 6 . U 
1 0 2 1 7 4 . I l 
1 0 3 0 
1 0 * 0 1 
A R Z N F I W A R 8 N , A L K A L 0 ^ ΟΟ.υεΡΕΝ 
FUER Ε Ι Ν Ζ ε ί ν ε Ρ Κ Α υ Ρ AUFGFMACFT 
1 4 
7 
7 
7 
7 
7 
77 
1 
1 
1 
12 
4 
10 
64 
35 
29 
29 
13 
1 
10 
3 
2 
24 
1 
1 
1 
54 
26 
28 
27 
26 
01? 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
400 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 6 4 
U 
3 
BO 
1 
109 
14 
95 
95 
94 
DER IVATE ENTHAÎTENO, 
1 
1 
1 
13 
1 
12 
12 
12 
ANDERE ARZNEIWAR EN,=UER Ε I'.ZEÎ VERKAUF AUFGEMACHT 
001 
002 
0­>3 
004 
005 
07? 
078 
030 
03* 
036 
0 38 
04? 
06? 
390 
400 
404 
47? 
674 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 1 
69 8 
94 3 
0 8 8 109 8 7 4 
5 
1 5 1 
7 0 
764 
43 
2 9 1 
1 8 
4 264 
1 
4 
7 
? 
6 0 0 104 4 9 6 4 7 0 90 5 9 19 
76 
7 0 
5 9 
? 
1? 
136 
1 0 6 
7 6 
7 3 
? 1 
9 5 9 
7 7 3 
34? 
38 
95 
1 
5? 
1 4 0 
1 
7 1 
; 
3 7 5 
0 6 ? 
3 1 3 
3 1 ? 
7 3 9 
68 
3 80 
1 7 Ì 
1 
1 1 6 
2 
? 
7 
8 3 
? 
? 
646 
6 7 0 
??6 
722 
215 
4 
1 
9 4 2 261 
74 
66 219 
56 
7 
1 9 ? 
4 0 
2 90 
1 7 
1 9 . 3 4 5 8 46 829 514 1 17 
W A T T E , Ο Α Ζ ε , Β Ι Ν Ο ε Ν υ . Ο ε Ρ Ο Ι . Η Ι Τ HEDIKAHENT08S .STOFF8N 
ΰ ε τ Ρ Α ε π κ τ ο ο . υ Ε β Ε Ρ Ζ ο β ε Ν O D . F . E I N Z E L V E R K A U F A U F G E H . 
0 0 1 3 9 0 . 1 5 3 
C 0 2 
0 0 3 2 9 7 . 4 8 
0 0 4 7 4 7 5 192 3 2 0 
0 0 5 9 2 2 2 
0 2 2 3 0 1 3 1 6 3 75 
0 2 6 4 . . . 
0 2 8 6 
0 3 0 4 7 1 . . 1 0 7 
0 3 6 2 2 . 2 1 
0 4 8 1 0 
0 5 8 2 1 . 1 0 U 
4 0 0 1 0 3 1 2 1 8 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 
1 3 0 
7 
7 
1 
 
 
1 
 
 
 
3 
2 5 
2 5 6 8 
1 5 7 3 
9 9 7 
9 5 7 
817 
33 
23 
16 
15 
3 
 
 
1 
589 
396 
193 
183 
165 
636 
4 3 7 
199 
133 
184 
156 
3 
90 
3 
19 
4 
5 
3 6 4 
7 
9 
24 
24 
7 4 0 
2 5 1 
4 8 9 
4 72 
4 1 1 
4 1 0 1 1 EXTRA-CE8 
4 1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
2 1 0 2 1 I E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 1 
108 
84 
3 
21 
18 
18 
3 
3 0 0 3 . 4 1 ΗεθΙΟΑΗΕΝΤ5 CONTENANT 0 AUTRES A N T I B I O T I O U E S OL D E R m S 
NON REPRIS SOUS β I I A CONDITIONNES Ρ VENTE D E T A I Î 
2 9 
2 7 
2 
2 
1 
18 
11 
10 
3 
S 
10 
6 6 
3 2 
4 0 
4 1 
4 1 
3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί Ι Ε Η . Ρ ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRÎANOE 
0 3 4 DAN8HARK 
0 3 6 SUISS8 
0 5 0 GRεcε 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
l O U 8XTRA­C88 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CIASSE 3 
109 
2 2 1 8 
2 6 9 
1 6 5 2 
96 
136 
15 
4 5 
2 4 4 
65 
2 7 5 
5 1 3 3 
4 3 4 3 
7 9 0 
789 
433 
1 
77 
53 
24 
24 
19 
17 
. 256 
453 
47 
27 . . 1 
4 
99 
911 
773 
133 
137 
34 
1 
4 
1 814 . 30 
49 
95 
1 
39 
36 . 71 
2 092 
1 896 
196 
196 
173 
a 
85 
356 
U 
1 
14 
3 
2 0? 
61 
1 1 3 
846 
45? 
3 94 
394 
7 06 
MFCICAHENTS CONTENANT HORHONES OU PROD A FONCTION 
HORMONAîE Μ Ν 0 Ι Τ Ι 0 Ν Ν ε 5 POUR Î A VENTE AU D E T A I Î 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUE08 0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICH8 0 6 6 RCUHANU 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 Ν C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
­ CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CÎASSE 3 
1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
55 
485 
9 2 7 
361 
2 6 9 
183 
104 
2B9 
4 6 1 
14 
2 1 
4 1 4 
61 
6 5 7 096 560 5 3 1 0 5 1 
7 
2 1 
2 6 7 
143 
2 4 * 2 
2 * 1 5 
26 
26 
21 
1 
3 7 3 
7 5 
1 
2 7 
62 4 
4 5 0 
174 
166 
1 5 9 
7 
MEDICAHENTS CONTENANT OES A Î C A Î O I D E S OU DERIVES DE CES PRODUITS CONDITIONNES POUR Î A VENTE AU DETAIL 
8 0 
1 
5 
8 3 
6 3 
8 2 
292 
2 9 
1 3 1 
1 5 1 6 
432 
2 
93 
2 
336 
2 
1 
4 
203 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Μ . ε ε Ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
036 SUISS8 
*00 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 »FJ.E 
19 
2 0 
2 2 6 
1 3 
1 0 5 
2 1 
3 * 6 T 
1 * 4 
* 020 
283 
3 737 
3 737 
3 593 
4 
3 
13 
20 
20 
15 
15 
2 
37 
35 
2 
2 
2 
123 
16 
112 
112 
109 
AUTRES M8DICAHENTS CONDITIONNES Ρ ΥΕΝΤε AU ΟείΑΙί 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
025 
030 
034 
036 
038 
042 
062 
390 
4C0 
404 
472 
624 
70* 
052 
96 9 
083 
C79 
366 
4 
εΡΑΝοε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F E O 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 5υεσε 
CASEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ Κ Η ε 
ESFAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
ISRAEL 
HALAYSIA 
N O E 1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχΐΡΑ-οεε 
1020 ΟίΑ55ε 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
8 C49 
7 97B 
9 853 
18 683 
1 135 
4 329 
19 
594 
856 
10 309 
291 
142 
23 
19 
2 4*5 
67 
13 
22 
16 
6* 88* 
*5 698 
19 18* 
19 096 
16 399 
58 
30 
175 
151 
290 
84 
156 
23 
13 
146 
317 
2 
402 
7O0 
701 
70C 
378 
1 
357 
666 
129 
385 
11 
11 
636 
233 
348 
56 
17 997 
14 294 
3 702 
3 701 
3 289 
613 
47C 
114 
36 
527 
6 
16 
123 
5B5 
? 
?0 
14 
10 856 
8 435 
2 421 
2 380 
2 263 
36 
5 
749 
218 
464 
334 
120 
271 
50 
660 
273 
139 
71 
1 
385 
10 223 
6 335 
862 
324 
5 
21 
OUATES 0ΑΖε5 BANOES ET SIHIÎ . 
DE SUBSTANCES PHARH OU CONDITIONNES 
HPREGNES OU R8CCUVERTS 
ρ νεΝτε οετΑΐί 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
036 
043 
053 
400 
732 
5 6 5 1 0 0 0 
4 6 6 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 
9 9 1 0 2 0 
5 4 1 0 2 1 
7 3 
4 
1 5 9 
2 3 0 
4 1 
12 
1 
FRANCF 
β ε ί β . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
Αίίεπ.εεο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSÎAV 
A Î Î . H . E S T 
8TATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν D ε 
C88 
εχτΡΑ^εε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
103 
278 
004 
551 
116 
670 
15 
25 
289 
127 
13 
31 
565 
41 
5 858 
4 051 
1 807 
1 767 
1 123 
15 
19 
It 
118 
1 
207 
66 
135 
138 
16 
469 
HÓ 
443 
22 
298 
17 
95 
2 
1 468 
1 043 
425 
408 
312 
48 
232 
683 
45 
114 
6 
193 
10 
14 
35 
1 380 
1 007 
372 
353 
32 3 
413 
4 
769 
30 
6? 
15 
19 
96 
54 
17 
150 
37 
184 
716 
468 
460 
241 
3 
3 
2 
161 
207 
169 
33 
38 
1 
16 
99 
83 . 262 
4 . 15 
212 
14 
21 
19 • 
745 
460 
285 
2 64 
245 
37 
13 
577 
137 
a 
132 
104 
141 
249 « a 
389 
61 
1 839 
764 
1 075 
1 075 
626 
2 
210 
467 
141 
835 
212 
623 
623 
482 
1 3A5 
115 
1 861 
12 613 
1 10Ì 
2 
273 
29 
5 680 
58 
2 
18 
1 286 
1 
13 
24 406 
15 934 
β 472 
8 453 
7 145 
16 
3 
173 
9 
625 
410 
18Ö 
167 
1 
619 
217 
403 
403 
229 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1030 1040 2 37 1 10 11 
AN0ER8 Ρ Η Α Ρ Η Α Ζ ε υ Τ Ι 3 0 Η ε ZUBBREITUNGEN UND WAREN 
2 
15 
STERILES KATGUT 
ooi 
0)3 004 022 400 
1000 1010 l O U 1070 1021 
13 1 1? 4 
37 31 
7 
7 
6 
14 
4 
19 
13 
? 
? 
7 
A N D . C H I R U R G . Ν Α Ε Η Η Ι Τ Τ ε ί SOWIE LAHINARI ASTI F T F . S T E R I L . 
S T E R I L E Ρ ε 5 0 Ρ Β Ι Β Ρ Β Α Ρ ε B L U T S T I L Ì E N O E ε ί Ν Ι Α υ ε Ν 
001 
004 
07? 
η 34 
400 
ΙΟΟη 
1010 
1011 
10?" 
1021 
7 
8 
6 
7 
7 
3? 
16 
16 
16 
10 
Ρ ο ε Ν τ β ε Ν κ ο Ν Τ Ρ Α β Τ Μ ί τ τ ε ί U N D D I A G N O S T I S C H π ι τ τ ε ι 
00 1 
00? 
003 
004 0)5 
02? 'Ι 26 030 036 400 
1000 
ιοιο 
101! 10?η 1021 
39 1 11 5? 4 49 1 β 7 3 
178 1C8 70 70 66 
7 70 
44 4? ? 7 ? 
ΖΑΗΝΖΕΗΕΝΤ UNO AND8RE ZAHNFÎEÎÎSTOFFE 
001 00? 004 036 O?? C30 036 038 400 
1000 lOKi 1011 1070 1071 1040 
11 ? 88 1 14 
54 4 15 
i o n 
10? 
87 
87 
73 1 
1 17 
1 
1 
37 19 I» 1" 13 
46 
39 
7 
7 
7 
4 
7? 
8 
7 
3 
58 
18 
4 0 
40 
37 
79 
4 
? 
41 5 35 35 33 
TASCHEN UND 0 E R G 1 . . F U E R ERSTE H I Î F E Αυ5ΰΕ5ΤΑΤΤεΤ 
0 3 4 1 
1000 
ιοιο 
1011 
1070 
1021 
WAREN 0 ε 5 KAP 30 IH POSTUERKEHR BEFOERDERT 
00 1 002 004 
0T-02? 03O 034 0?6 043 40O 
16 2 3 1 1 6 
35 23 12 12 11 
3 5 
23 
12 
12 
11 
1000 ΙΟΙΟ 1011 1020 1021 1030 103? 1C40 
GUANO U . A N D . N A T U E R Î . T I F R . O D . P F Î A N Z Î . D U E N G E H I T T E Î , 
A U C H υ Ν τ ε Ρ Ε ί Ν . G E M I S C H T , J ε o o c H N .CHEMiscH β ε Α Ρ β ε ι τ ε τ 
1 16 
2 3 1 1 
coi 
007 003 004 005 "?? 042 390 40D 504 
1000 1010 1011 
e 996 9 991 28 739 19 656 573 602 180 633 455 2 560 
73 382 67 956 5 428 
203 CC3 87 567 
180 252 5 
582 860 723 
16 517 67 
586 2 435 
21 147 19 443 1 705 
120 5 735 
25 342 25 342 
023 52 174 
3 98 
2 475 
17 166 
14 261 
2 905 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1030 1040 CÎASSE 2 CÎASSE 3 2 39 
AUTRES PREPARATIONS ET A R T I C Î E S PHARMACEUTICU8S 
CATGUTS S T E R I Î E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 8TATSUNIS 
8 1 0 0 0 H C Ν Ο ε 3 ιοιο οεε 5 i o n εχτΡΑ^εε 
5 1020 0ίΔ55ε 1 
4 1 0 2 1 A F Î F 
315 
16 256 113 53 
767 588 180 180 127 
3 0 0 5 . 2 0 
32 12 20 20 1 
Α σ ^ ε 5 ί ΐ β Α τ υ κ ε 5 Ρ 5 ί τ υ κ ε $ C H I R U R G I C A Î E S Î A P I N A I R E S 
ET HEMOSTATIQUES RESORBABîES 5 Τ Ε Ρ Ι ί ε 5 
249 
1 
77 
IC 
1? 
36? 
3 7 8 
34 
34 
72 
177 
5 
135 
1 7 9 
6 
6 
6 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 FTATSUNIS 
D E 12 1000 M C 
2 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CFε 
10 1 0 2 0 CÎASSF 1 
6 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
148 
151 
m 
24 
421 
873 
3C8 
568 
568 
144 
3 0 0 5 . 3 C 
124 
30 
21 115 * * 9* 
2 1 115 * * 9 * 
3 
PREPARATIONS O P A C I F I A N T F S Ρ εΧΑΜεΝ5 Ρ Α 0 Ι Ο 0 8 Α Ρ Η Ι 0 υ ε 5 
ε τ R 8 A C T I F S DE DIAGNOSTIC 
90 30 56 2 52 
235 120 
63 
116 
2 
7 
34 
163 
113 
44
44 
10 
3 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 A Î Î F M . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
2 0 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 $ υ ε ο ε 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
4 0 0 8TATSUNIS 
29 1 0 0 0 M C Ν D E 
8 1 0 1 0 CEE 
2 0 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
20 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
20 1021 Αε ίε 
177 
33 
82 
596 
31 
103 
33 
12 
76 
119 
1 26 6 
918 
346 
346 
227 
21 
1 
39 
74 
151 
37 
113 
113 
35 
44 
266 
23 
6 
2 
1 
4 4 9 
4C7 
43 
43 
33 
33 
17 
77? 
12 
25 
4 
1 
10 
3 7 6 
322 
53 
53 
43 
37 
1 
2 
6 
74 
22 
181 
68 
113 
113 
91 
3 0 0 5 . 4 0 α Η ε Ν Τ 5 ε τ Α υ τ ρ ε 5 P R O D U I T S D O B T U R A T I O N ο ε Ν Τ Δ ^ ε 
1 
67 
93 
72 
26 
26 
2 0 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H G Ν D E ιοιο οεε i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CÎASSC 1 1021 Αείε 
1040 0ίΑ55ε 3 
180 
26 
6 76 
16 
Β6 
10 
6 7 7 
35 
701 
1 9 1 9 
900 
1 018 
1 017 
812 
1 
2? 
305 
7 
12 
2 
153 
6 
65 
599 334 264 264 178 
37 1 14 
32 
17 
115 51 64 64 46 
7C 
19 
25 
lì 
134 79 55 55 44 
9ο 
1 
ίο 
6 351 77 3? 
536 105 431 431 393 
T R o u s s 8 s ε τ Β θ ΐ τ ε 5 οε P H A R M A C Y P O U R P R ε P I ε R S S C I N S 
0 3 4 DAKEMARK 
1 0 0 0 M O Ν o ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
75 
6 
19 
19 
16 
16 
1 
17 
17 
16 
M A R C H A N D A S OU CH 3 0 TRANSPORTεεS PAR ÎA Ρ 0 5 Τ ε 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
FRANCF 
B F Î G . Î U X . 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 5υεοε 
ΟΑΝεΜΑΡΚ 
5 υ ι $ 5 ε 
YOUGOSÎAV 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ì o o o ρ c Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C I A S S E ι 
Α ε ί ε 
CÎASSE ? 
•Α.ΑΟΗ 
CÎASS8 3 
1070 10 21 1030 1032 1040 
131 28 271 61 54 2? 17 
17? 16 40 
640 
49? 
348 
334 
775 
3 1 11 
7 6 
7 6 4 
6C 
53 
7? 
17 
17C 
16 
4 0 
766 441 345 331 77? 3 1 11 
GUANO ε τ ΔυΤΡε5 ε Ν 0 Ρ Δ Ι 5 NATUR8íS O 0 R I G I N 8 Α Μ Μ Α ί ε 
OU VEGET Α ί ε NON EÎABCRES Ο Η Ι Η Κ ί υ ε Η ε Ν Τ 
1 9 8 9 
1 
45 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 FSPAGN8 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
2 145 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
2 0 5 0 1 0 1 0 CEE 
95 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
381 
136 514 
164 
33 
24 
10 
99 
23 
329 
732 
223 
50 3 
50 144 
6 
33 
10 35 
293 
242 5 ! 
168 
5 
24 
64 
56 
4C2 
753 
l 4 9 
77 
15 
193 
195 
2 27 
6 54 
393 
301 
53 
15 
1 
98 
2 1 
137 
63 
119 
119 
98 
26 5 53 14 
2 2 6 
3 3 4 
4 0 
2 9 4 
2 9 4 
63 
109 34 24 24 21 
63 
3 2 6 4 
31 2 111 2 
56 
535 331 704 703 
146 1 
109 
106 
2 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
Pop 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104D 
Jezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
3 
4 0 0 
335 
023 
4 
1967 — Janvier­Décembre 
France Belg.­
6 9 0 1 
2 5 3 
3? 
1000 
.UX. 
2 1 9 
6 0 4 
4 6 5 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. . • 
1 π 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
4 2 6 
73 
4 75 
4 
M I N E R A Î I S C H 8 ΟΟεΡ 0 Η ε Μ Ι 5 0 Η ε S T I C K S T 0 F F 0 U F N G E M I T T 8 î 
NATUERÎICHER Ν Δ Τ Ρ 0 Ν 5 Α ί Ρ Ε Τ ε Ρ 
001 
512 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
104O 
AMHCNS 
0 0 1 
0 ) 2 
C03 
004 
0 0 5 
030 
03B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 ) 2 1 
1 0 4 0 
KAÌKAF* 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3O 
0 3 2 
042 
060 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AMMCNS 
0 0 2 
0 0 4 
ÌOOO 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AMMONI 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A Í K S Í 
UNO K/ 
00 1 
003 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
115 
116 
115 
115 
4 0 0 
63 6 
4 6 6 
4 3 1 
966 
62 6 
160 
ALPETFRI AM 
15 
* 5 
5 
3 
35 
3 1 
3 
3 
3 
725 
673 
345 
¡597 
50 9 
214 
0 9 0 
166 
553 
334 
304 
304 
30 
HONSAÌPETE 
50 
2 
17? 
7 
7 
14 
363 
564 
175 
25 
74 
7 
0 7 2 
64? 
136 
337 
32? 
500 
79 8 
5 3 7 
565 
759 
936 
2C3 
621 
323 
567 
UÎFATSALPE 
7 
5 
7 
7 
773 
0J2 
9 9 3 
893 
ICC 
100 
100 
UMSUÌFAT 
6 
! 1 
33 
-: 7 
62 
54 
7 
7 
7 
151 
3 ! ? 
9 0 3 
151 
?67 
3 6 4 
?14 
803 
4 1 0 
3 3 6 
365 
74 
Î P E T E R I K A Î 
ίKHAG^ 
5 
r 
1 
1? 
1? 
JES I"J 
6 5 1 
575 
64? 
97C 
9 3 9 
3 1 
3 1 
3 0 
7? 
2? 
22 
22 
P C M 
2 
5 
a 
8 
κ 
TER 
11 
15 
3 
4 
34 
20 
4 
4 
4 
Z I Î M I 
MSAL 
1 
1 
1 
542 15 
9 6 2 15 
20 
5 4 2 15 
9 4 2 15 
J«N ITRAT1 
4 
8 7 7 
5 
67C 
4 0 
5 8 7 9 
5 8 7 5 
! 5 
Sí 
35 
25 
IC 
IC I 
I C 
14 
21 
12 
25 
= 7 
3C 
76 
54 
5? 
5? 
2 
1 IT 
­ET 
75 
3 
39 
36 
3 
3 
3 
ΚALK S T I CK STOFF(ΚAL ΖIUMC­
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 8 
0 6 0 
4 0 0 
ÌOOO 
ι ο ιο l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HARNST 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 102η 
1 0 2 1 
15 
1 
3 
71 
16 
4 
1 
1 
3 
64 1 
177 
9 7 9 
700 
77? 
44 
763 
74 7 
5 7 1 
7 49 
7 0 5 
77? 
8 
6 
S 
e3 
63 
33 
OFF H I T STICKSTOF 
731 
3 7 3 
5C 
7 3 3 
7 3 3 
? 
13 
13 
13 
13 
5C 
7 
. 12C 
7 
2 
14 
1 5 7 
172 
25 
24 
7 
Γ 
) 3 
1 3 
Γ 3 
) I 
) 
6 
) 15 
Γ 
) 2 
î 25 
22 
Τ 2 
i 2 
i 2 
, 
Ì A T I H I 
. 750 
309 
60 
75C 
75C 
• 
3 59 
. 345 
46 
. . • 
750 
750 
. . . • 
07? 
. 136 
532 
37? 
500 
7 9 3 
5 e 7 
* 9 9 6 
739 
7 0 7 
67 0 
37? 
557 
. 741 
3C9 
3 09 
. . • 
151 
. 4 7 0 
97 7 
. 3=1 
4 0 9 
543 
361 
361 
361 
• 
52 
52 
5 2 
52 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
7 7 7 
777 
. 7 7 7 
777 
• 
2 7 5 
117 
. 40 
13C 
. • 
613 
6 1 2 
a 
, . • 
642 
. 355 
. . . a 
• 
193 
1 9 7 
1 
1 
1 
• 
a 
2 1 1 
211 
211 
. . • 
25 
a 
657 
. ■ 
6 8 4 
6 82 
2 
? 
1 
• 
3 
3 
3 
3 
10 
1 
12 
12 
3 63 
3 63 
? 
2 
2 
7 64 
7 64 
. 764 
764 
• 
415 
839 
. . 789 
714 
718 
935 
543 
44? 
43? 
4 3? 
10 
a 
. . . . . . . 565 
565 
. . . . • 
6 1 6 
• 
6 1 6 
6 1 6 
. . • 
. 146 
7 2 0 
. . ­
3 66 
366 
. . . • 
Γ S T I C K S T O F F G F H . B ! S 16 
rR IKAÎZ IUMMAGNESIUHNITRATI 
5 
ì 4 
i 1 
Î 11 
> U 
L 
) 
ΓΑΝΑΡΙΙ 
: 
) 
: GEHAÎ 
r 
r 
r r 
6 5 1 
3 1 7 
6"7 
5 74 
574 
. . ■ 
) I M . 
. . 4 7 3 
. . • 476 
4 7 3 
. . . « 
. . • . , . . • 
STICKSTOFFGSH. 
2 
2 
2 
Γ B I S 45 
. 
66 
64 
­> ? 
? 
a 
7 1 7 
5 0 1 
. . ­713 
713 
. . . « 
= C 
* 
30 
76 
4 
4 
4 
1 
3 
8 
4 
4 
1 
1 
3 
. . • . . . . • 
3 . 2 5 
a 
030 
. 2 00 
2 72 
44 
5 96 
0 3 0 
516 
2 4 4 
2C0 
2 72 
1 
1 
. 1 
1 
Ita 
20 
21 
2C 
20 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
PC 
PC 
ia 
65 
. 3 0
. 
4 0 0 
59? 
154 
4 0 1 
753 
593 
150 
13C 
4 0 
a 
141 
a 
. 372 
253 
3 o l 
692 
87? 
877 
70 
. • 
a 
. . . • 
a 
. . 446 
a 
• 
4 4 6 
44 6 
. . . • 
6 4 1 
6 4 1 
64 1 
a 
. . • 
89 
89 
. 89 
39 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CÎASSE 2 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
169 
76 
334 
3 1 0 2 ENGRAIS MINERAU» 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
46 53 
L 24 
4 
• 
Nederland 
. . a 
OU C U M IOUES AZ0T8S 
3 1 0 2 . I C Μ ΙΤΡΑΤε Οε SODIUM N A T î R ε ί 
0 0 1 FRANCF 
5 1 2 C H I Î I 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
ι ο ι ο « ε 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
1 0 3 0 CÎASSE 2 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
14 
5 170 
5 197 
18 
5 179 
5 170 
9 
S94 7C9 
9 5 5 7 1 2 
3 
5 9 4 7C9 
5 9 4 7 0 9 
3 1 0 2 . 2 C NITRATE 0 APMONIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F î G . Î U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 I T A Î I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
ì o o o H ο Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 C Í A S S 8 3 
576 
710 
149 
346 
4? 
16 
115 
1 860 
1 7 2 5 
135 
133 
133 
? 
3 1 0 2 . 3 0 Ηε ίΑΝΟε Ν Ι Τ Ρ Α Τ ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F Î G . Î U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
o o * Α ί ί ε Η . ρ ε ο 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 ε ί Μ Α Ν ο ε 
0 * 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
0 6 0 PCÎCGNE 
9 7 7 SECP8T 
1 0 0 0 Η 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 C8E 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 α Α 5 3 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 3 4 0 C ÎASS8 3 
1 8 2 4 
35 
63 
5 160 
2 4 6 
99 
476 
24 
14 350 
22 2 7 7 
7 0 8 2 
845 
8?1 
7 4 6 
74 
• 
235 
1 2 9 
1 4 9 
31 I 
. 
4 4 9 386 
4 4 9 3 8 6 
, . • 
2 3 5 2 
2 352 
2 3 5 2 
2 352 
7 
9 
6 
16 
■ 
39 
3 9 
a 
. • 
0 AHHONIUM ε Τ CARBONATE DE 
3 1 0 2 . 4 0 S U Î F O N I T R A T E D AHHONILH 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 4 A î î E H . F F O 
1 0 0 0 M 0 Ν c ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
171 
7 1 1 
3 33 
335 
3 
3 
3 
1 
1 8 2 4 
63 
5 0 4 2 
2 4 6 
99 
4 7 6 
24 
7 7 7 4 
6 9 2 9 
84 5 
8 2 1 
2 4 6 
2 * 
4 163 
13 1 6 5 
IC 
"". 
3 1 0 2 . 5 C SUîFATE D AHMONIUH 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
17? 
40? 
30 
1 2 5 7 
126 
2 1 1 
2 201 
1 9 8 7 
214 
212 
2 1 1 
1 
39 Í 
c 
64< 
126 
14 , 
1 32( 
1 17( 
1 4 ' 
14< 
142 
165 
. a 
. 
172 
a 
13 
5 1 9 
a 
69 
7 7 * 
705 
69 
69 
6 9 
35 
11 8 
. a 
. . 
153 
153 
. a 
• 
44 
44 
44 
a . 
i 
2 4 
. 
26 
2 5 
1 
1 
'. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
76 
1 
773 
190 
1 9 0 
190 
190 
770 
69 
. 74 
18 
19 
8 5 1 
813 
38 
37 
37 
1 
CALCIUM 
14 350 
14 3 5 0 
116 
116 
116 
a 
5 
8 
a . 
13 
13 
a 
a ! 
3 1 0 2 . 6 C NITRATE DE C A Î C I U H TEN8UR EN A20TF 16 PC OU HCINS 
NiTRATF οε C A Î C I U M ε τ οι 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î F M . F E C 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
163 
203 
53 
435 
433 
2 
2 
? 
5 
5( 
5< 
2 
2 
MAGNESIUM 
168 
152 
56 
3 7 7 
3 7 7 
a 
. 
a 
a 
! 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIDE CAÎC IQUE TENEUR EN AZOTE 25 PC OU MOINS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F î G . Î U X . 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 6 0 POîCGNE 
4 0 0 8TATSUN1S 
1 0 0 0 Ρ C Ν D F 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1 0 4 0 C IASS8 3 
3 1 0 2 . 6 0 J ^ ΕΕ i 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 Η 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 ΰ ί Α ε 5 ε ι 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
48 
1 0 6 9 
77 
94 
19? 
11 
1 4 9 2 
1 194 
2 9 7 
105 
9 4 
192 
6 4 -
(■ 4 < 
64F 
a' 
3 * 
a 
34 
34 
a 
a 
a 
υ Ν ε U N 8 U R εΝ Α ζ ο τ ε οε 45 
33 
39 
5 
33 
33 
Π 
17 
Γ 
11 
3 2 
14e 4 3 
a . 
191 
1 9 1 
a 
a â 
773 
94 
19? 
11 
5 7 0 
773 
7 9 7 
105 
94 
19? 
PC OU HOINS 
2 
5 3 
2 
? 
. 
Italia 
? 
î 
14 
9 2 5 
9 4 8 
14 
9 3 4 
9 2 5 
9 
14 
3 
?i 
. 96 
1 3 5 
38 97 
96 
96 
1 
. 
a 
a 
a . 
a 
68 
. 
63 
63 
. 
46 
46 
48 
. 
14 
14 
14 
14 
*i Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Landei 
schlussel 
Code 
pors 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANCERE ST ICKSTOFFDLENGEMITTEÌ 
0 1 1 
0 0 ? 
0 ) 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
ìooo ιοιο 1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1Π40 
4 
7 5 
4 
9 0 
3 9 
7 7 9 
5 7 6 
7 1 7 
2 5 4 
4 0 
8 6 9 
4 7 7 
4 3 4 
9 9 4 
94 9 
6 2 
7 7 
1 3 
19 
4 
F5 
6 4 
5 Í 6 
m 7 5 4 
6 6 9 
4 B R 
5 í n 
91 R 
9 0 0 
7 I 
. 1 8 
37 9 
796 
33 
6 
27 
M i N F R A î i s c H E O O . C H E M I S C H 8 ρ H o s P H A τ ο υ ε Ν β ε Η 
ΤHCMA S PHOSPHAT SCFÎACK EN 
'. 1 4 4 96 
4 1 6 
21 71 
0 0 1 
C 1 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
ιοιο m u 1020 
1 0 2 1 
4 0 
1 3 3 6 
1 
1 3 6 
3 4 
9 
1 5 6 0 
1 5 1 6 
4 4 
4 4 
4 4 
6 3 4 
16 6 
1 6 9 
1 6 4 
Ά' ', 
9 8 3 
9 7 ? 
1 3 5 
8 3 8 
6 3 6 
3 3 B 
SUPERPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 0 
0 6 4 
Γ 6 6 
2 1 4 
2 1 7 
4 Q 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 
1 1 6 
1 6 3 
4 
4 
? 
1 0 
4 ? 
3 C 
4 3 4 
2 » C 
1 4 4 
8 4 
* 5 ? 
6 
5 6 6 
1 36 
4 9 4 
4 1 1 
3 4 5 
1 8 C 
87 6 
0 1 5 
4 0 4 
6 1 8 
3 4 E 
4 7 1 
9 6 5 
5 3 1 
3 4 1 
6 4 5 
6 30 
1 1 4 
7 4 4 
7 4 4 
9 9 
1 »7 
3 3 
? 
7 7 6 
? < 6 
4 C 
? 
3 3 
1 30 
. 41 1 
. • 
5 3 7 
53 7 
. . • 
1 1 5 
1)9? 
a 
. . . 6 " J 
1)20 
9 Γ 7 
¡>07 
roo I ' M 
4 ! 
6 1« 
a 
416 
416 
166 678 
1 6 6 6 7 8 
106 
66 
40 
40 
40 
4 9 0 333 
7 33 
3 4 814 
9 9 83 
535 863 
4 9 1 066 
44 758 
4 4 798 
4 4 798 
249 10 109 158 
12 883 4 170 
194 . 16 443 
4 410 
4 345 
2 180 
9 091 
5 14 
514 
75 835 
112 485 
23 C19 
89 4 6 6 
80 375 
4 5 4 0 
9 0 9 1 
27 299 
20 771 
6 5 2 9 
4 
00 1 
0 1 ? 
7 4 ? 
eoo 5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 
6 
3 6 
5 0 
1 3 
3 7 
3 6 
3 6 
3 9 4 
6 8 6 
2 6 5 
2 3 1 
5 4 5 
? 9 0 
1 7 7 
1 6 ? 
7 3 ? 
1 
8 8 0 
7 6 5 
1 
16 
­ 7 
1 
' 6 
'f, 
3 6 
PHOSPHAT OU EN GEM I TT F l 
on. 
loon 
101? 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 
I C 
1 0 
52 e 
5 E 7 
5 6 1 
7 
7 
7 
5 
9 
o 
4 6 « 
7 H 5 
a 
• 
7 4 6 
46 I 
'UH 
. . P H * 
2 6 5 
GEM 
4 8 0 
ι ! " 
4 8 ; 
a 
. . 
2 e 
25 
752 
7 52 
2 81 
781 
Η ΐ Ν ε Ρ Α ί ΐ 5 « ε ο ο ε ρ 0 Η ε Μ ΐ 5 0 Η ε K A Î I D Î E N G E M I T 
056 
052 
7 
7 
N A T U E R Î I C F E ROt­ε K A Î I S A î Z E 
O l l 
0 1 4 
0 56 
ÌOOO 
l o i n ion 1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 7 6 8 8 
5 3 6 1 0 
1 0 5 1 
1 6 7 5 6 5 
1 6 1 4 7 4 
1 0 9 1 
4 0 
4 0 
1 0 5 1 
5 « ί ε Μ Ρ Ε Κ 0 Η Ϊ Ε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 0 
7 0 
KAÎIUMCHÎORIO 
CO! 
o;: 0 1 7 
0 1 4 
0 4 ? 
0 5 6 
1 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
1 0 1 9 7 8 3 
1 9 8 0 5 
1 2 6 1 
2 6 8 1 7 7 
1 0 3 8 7 5 
1 1 5 1 1 3 
1 1 1 5 0 6 
1 6 3 0 9 
8 2 9 1 7 
7 8 4 1 6 
41 702 
18 036 
59 73 8 
59 73 8 
33 179 
24 833 
5 8 068 
5 3 068 
12 
656 
1000 1817 193 35 
1010 1309 075 
1011 5C8 167 35 
1070 203 130 35 
1021 26 
9 1 1 716 
1 179 
138 789 
14 6 6 8 
62 1 9 3 
55 0 3 5 
510 
1 179 
15 514 
779 12CC 784 
112 1051 634 
667 149 100 
667 16 357 
10 
41 474 
19 705 
110 357 
13 673 
20 523 
44 863 
15 701 
22 863 
1 577 
290 753 
171 535 
119 218 
52 250 
12 
98 
58 875 
88 986 
3 0 009 
58 976 
58 976 
AUTRES ENGRAIS HINERAÎX OU 0ΗΙΜΙ0υε5 AZOTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L Î E H . F E D 
005 ITAÎIE 
030 SUEOE 
042 ESPAGNE 
1000 M Ο Ν D ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
264 
911 3 511 
40 40 
115 115 
12 
48 48 
1020 
1021 
1030 
1040 
CÎASSE 
ΑΕίε 
CÎASSE 
CÎASSE 
410 
342 
68 
66 
13 
1 
1 
121 
068 
53 
52 
1 
î 
269 
266 
3 
2 
19 
7 
12 
12 
12 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIHIOUES PHOSPHATES 
3 1 0 3 . 1 1 SCORIES DE CEPHOSPHORATION 
4 0 6 3 4 0 0 1 FRANCF 584 
72 744 0 0 2 B E Î G . Î U X . 18 190 
2 0 0 0 3 PAYS­BAS 23 
4 0 0 0 4 A Î Î E M . F E D 1 341 
4 0 0 2 2 ROY.UNI 533 
0 3 0 SUEDE 162 
113 478 1000 Ρ C Ν Ο Β 21 234 
113 438 1010 CEE 20 539 
4 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 695 
4 0 1 0 2 0 CÎASSE 1 6 5 5 
4 0 1 0 2 1 Α Ε ί ε 6 9 5 
6 3 9 8 
8 3 9 8 
2 162 
37*2 
2 535 
2 535 
3 1 0 3 . 1 5 SUPERPHOSPHATES 
50 
20 
765 
735 
376 
545 
ΑΝΟΕΡε P H 0 S P H A T D U E N G 8 H i m î GEM.V0RSCHR.2A ZU K A P . 3 1 
17 613 
9 837 
7 776 
2 545 
5 U I 
120 
6 374 
4 9 9 3 
545 
U 983 
11 387 
596 
1 
1 
595 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 6 4 HONGRE 
0 6 6 R0UMANI8 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D ε 
ι ο ι ο cεE 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
0 ίΑ55ε ι 
Α ε ι ε 
CÎASS8 2 
^Α33ε 3 
448 
055 
195 
246 
100 
56 
535 
294 
905 
391 
C72 
1020 
1021 
1030 
1040 
18 909 
11 704 
7 204 
4 165 
260 
2 878 
161 
2 C96 
108 
11 674 
9 463 
2 210 
114 
6 
2 C96 
1 ? 
. Ι 1 
7 7 
71 
4 2 7 
5 5 4 
. 2 4 6 
4 8 5 
3 6 5 7 
5 3 7 7 
9 8 2 
4 3 9 5 
3 9 1 1 
2 5 4 
4 3 5 
ΡΗ05ΡΗΑΤε5 CE CAÎCIUM 0ε5Α0Ρεβε3 PHOSPHATES AÎUMIN0­
CAÎCIQUES ΝΑΤυΡεί5 TRAIT8S THERMIQU8MENT PHCSPHATE 
B I C A Î C I O U E MINIMUM 0,2 PC FÎUOR 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
2 4 8 .SENEGAÎ 
4 0 0 8TATSUNIS 
5 2 8 ARGBNTIN8 
1000 M O N D E 
1010 « ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
0 ίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
1020 
1021 
1030 
1031 
4?Q 
563 
847 41 
44 
933 
997 
937 4? 1 
695 
647 
3? 
Ε47 
530 
83 
Ε47 
64 7 
647 
14 
14 
εNGRAIS PH0SPHAT8S MEÎANGES ENTRE EUX OU PEÎANGES A 
DES MATIERES INORGANIQUES NON F E R T I Î I 3 Α Ν Τ ε ε 
0 0 ? B 8 Î G . Î U X . 
1000 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
196 
1 = 6 
117 
117 
1020 
1021 
7? 
7? 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES Ρ Ο Τ Α 5 5 Ι 0 υ ε 5 
SECS ϋ ε POTASSIUM Ν Α Τ Ϊ Ρ ε ΐ 5 BRUTS 
32 807 
10 741 
1 051 
4 4 759 
43 668 
1 091 
40 
40 
1 051 
20 
20 
36 584 
82 
19 019 
39 880 
32 392 
11 608 
61 327 
200 891 
55 685 
145 206 
39 8 8 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 5 8 A Î Î . M . E S T 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 C Î A S S 8 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L Î . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 2 4 ISRAEÎ 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 A E Î E 
*1 Siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
6 8 0 
15 
532 
162 
3 8 9 
695 
654 
6 9 4 
6 94 
7 
H O 
513 
10Õ 
56 
i 
792 
635 
157 
1 
1 5 6 
9 8 4 
1 9 1 8 
Ί 
1 
2 9 0 4 
2 9 0 3 
1 
1 
1 
2 
594 
100 
193 
139 
1 0 3 9 
5 9 7 
4 4 2 
139 
297 
5 
423 
468 
44 
947 
399 
49 
1 ! 43 
2 053 
8 4 0 
3 1 
2 930 
2 898 
3 2 
1 
1 
3 1 
BETTERAVES 
1 
1 
. • 
. . . . -
DE POTASSIUH 
3 1 7 7 9 
6 7 4 
3 3 
7 9 1 5 
3 339 
3 0 2 4 
2 9 6 5 
5 6 6 
2 8 9 1 
2 5 6 1 
55 7 5 3 
40 402 
15 3 5 2 
6 802 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
2 0 1 
. . . . • 
2 1 2 
9 
2 0 4 
7 0 4 
2 
7 8 
4 
1 
1 
a 5 
3? 
3 
5 7 1 
2 1 7 
-
7 8 3 
7 8 8 
. . . • 
« 
0 1 2 
. 3 C 
2 0 5 
4 1 4 
4 1 0 
2 4 4 
1 7 
4 3 
4 6 1 
6 4 3 
7 5 ? 
5 9 1 
4 7 5 
a 
1 
ï 
1 
F 
6 
' 1 
4 5 9 
3 0 0 
• 
7 6 0 
76 0 
. , . • 
• 
3 7 8 
6 7 0 
. 0 1 3 
47 6 
5 8 0 
7 7 7 
5 4 3 
7 6 7 
4 9 
7 C 1 
0 6 1 
6 4 C 
7 4 0 
? 
1 
7 
3 
1 
/ 7 
• 
0 8 3 
, . . . . . 6 
0 8 1 
• 
1 7 5 
ORS 
0 8 7 
0 8 7 
a 
1 
! ! 
1 
I 
I 
2 
6 
1 
4 
1 
0 ' 3 
V>\ 
3 1 
3 3 ? 
3 5 0 
W 
1 
1 
3 1 
1 
1 
3 0 1 
3 
6 H R 
">■, 
0 5 4 
44. . 
a 
a 
0 5 1 
3 ? ? 
9 9 ? 
H­(C 
? U 6 
a 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
p"r' 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 3 η 
1P40 78 4 1 8 2 2 6 6 1 9 15 514 117 229 1 5 7 7 65 3 91 6 1 3 2 7 1 0 3 0 43 9 9 9 1 0 * 0 CLASSE 2 CLASSE 3 2 561 5 9 9 0 * 6 1 2 655 * 9 1 8 5 2 
KALIUHSUÎFAT H I T K 2 0 ­ 6 E H A Î T B I S 5 2 PC 
001 
00? 
0.)4 005 0*2 400 
l o o n 1010 1011 1020 
1 **5 1C5 3 0 * 1* *87 16 377 * 7 0 11 03 7 
1*9 203 
137 6 9 7 11 507 11 507 
3 1 0 * . 1 7 S U î F A T F Οε POTASSIUH TENEUR EN K20 52 PC CU PCINS 
A* 1 8 3 
2 706 * 55Γ *70 
î l 550 si *eo 
4 7 0 
4 7 0 
5 5 0 9 
3 5 1 5 
9 0 2 3 
5 0 2 3 
6 0 1 5 1 
* 0 3 1 
β 2 7 9 
8 5 3 6 
8 0 9 9 6 
72 * 6 1 
8 536 
8 5 3 6 
32 
2 501 
2 558 
57 2 501 2 501 
1 * * 5 
9 7 0 2 2*1 
* 6 7 6 
* 6 7 6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
o o * A Î Î B M . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 * 2 E S P A C E 
* 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ì o o o H c Ν o ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS; 1 
es * 559 
5 * 8 
6 * 5 15 * 1 * 
6 6 7 1 
6 2 * 2 
4 2 9 
4 2 9 
555 40 214 15 
f ? 6 E l i 15 15 
707 177 
3 34 
3 34 
2 3 4 3 
1 6 6 
3 0 2 
3 0 * 
3 1 1 6 
2 8 1 2 
3 0 * 
3 0 4 
2 
110 
113 3 110 110 
K A L I U H M A G N E S I U H S U Î F A T H I T K 2 0 ­ G E H A Î T B I S 3 0 PC 3 1 0 4 . 1 9 SULFATE 0ε HAGN8S1UM ET DE POTASSIUH HAX 3C PC K20 
003 004 156 400 
1000 1010 1011 1020 1040 
4 7 7 
7 0 6 9 8 
4 1 3 
5.113 
72 2 2 4 
7 1 1 7 5 
1 C*9 
6 3 6 
* 1 3 
939 
939 
*77 13 814 
14 291 14 291 
503 
4 9 5 6 * 
* 8 9 2 8 
6 3 6 
6 3 6 
17 
* 1 3 
*30 17 *13 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A î î E H . F E O 
0 5 8 A L Î . H . E S T 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
100C Ν Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1020 CLASSE 1 10*0 0 ίΑ55ε 3 
2 0 
060 
U 
10 
1 0 * 
0 8 0 
24 
13 
11 
271 
271 
2C 
362 
332 
382 
1 427 
10 
1 440 
1 427 
13 
13 
Κ Α ί Ι Ο υ ε Ν Ο Ε Μ Ι Τ Τ Ε ί GEH.V0RSCHR.3B ZU K A P . 3 1 MEîANCES εΝΤΒΕ 8UX D 8NGRAIS Ρ 0 Τ Α 5 5 Ι 0 υ ε 5 
i c o n 1010 i e n 1020 
20 19 1 1 
20 19 1 ! 
ANXERE D U E N G E H ! T m . 8 R Z E U G N I S S E DES K A P . 3 1 I . T A B Î E 
T E N . P A S T I Î Î E N O D . A 8 H N Î . F O R H 8 N 0 0 . I N P A C K . B I S 10 KG 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AUTRES ENGRAIS ET PRODUITS CU CHAP 31 EN T A e î E T T E S 
P A S T I Î Î 8 S ET S I N OU EN ENBAÎ IAGES OE 10 KG HAX 
APPCMUMFHOSPHAT 3 1 0 5 . 1 2 PNCSPHATE 0 AHHCNIUM 
001 
00? 
003 
014 
005 
400 
10OO 1010 1011 10211 1021 
3 5 1 
97 3 3 0 
2 59 
129 
1 8 0 
30 6 6 9 
12β 9 6 9 
98 2 4 8 
30 7 2 1 
30 7 2 1 52 
* 6 585 
6 0 102 180 
7 966 
5 * 8 9 3 
* 6 9 2 7 
7 9 6 6 
7 966 
351 
26 
3 7 7 
377 
NATUERÎ ICHBS K A Î I U P N A T R I U H N I T R A T 
υ ε β ε ρ i o B I S 1 6 , 3 PC 
50 7*5 
î l 
3 511 " 
5 * 3C8 
5 0 7 * 5 
3 563 
3 563 
52 
H .ST ICKSTOFFGEHAÎT 
19 192 
19 3 9 1 
199 
19 192 
19 192 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ^εε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 Αείε 
2 1 
8 715 
26 
20 
16 
2 4 0 2 
U 2 0 * 
8 7 9 8 
2 * 0 6 
2 4 0 6 
4 
4 353 
6 
17 
16 
503 
4 695 
* 3 9 2 
503 
5 0 3 
21 
3 
2 * 
24 
275 
6 4 1 
3 6 2 
2 7 9 
2 7 9 
4 
N ITRATE D É S U U D E POTASSICUE NATUREL PLUS DE 10 PC ε τ HAX 1 6 , 3 PC D AZOTE 
00* 
512 
1000 
i c i o 1011 1030 
273 104 
406 302 104 104 
273 1 0 * 
4 0 6 302 104 104 
0 0 4 ALLEH.FED 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 εχΤΡΑ-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
65 
85 20 65 65 
13 65 
65 20 
65 65 
ΑΝΟΕΡε Ο υ ε Ν β Ε Η Ι Τ Τ Ε ί ENGRAIS A20T8S NON DEN0P.H8S A I L Î 8 U R S 
001 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 l o i n i on 1020 1021 1030 1040 
9 5 7 3 3 
3 0 6 6 2 2 
76 1 5 1 
179 189 
20 7 2 4 
1 0 8 2 
5 C70 
8 1 6 
23 
6 8 5 8 4 2 
6 7 8 6 1 7 7 225 7 111 
6 2 6 7 70 45 
253 53 11? 15 
469 
439 
69 6 0 7 
17 5 3 9 
55 6 4 5 
5 4 0 8 
6 0 
seo 071 
567 
242 
65 
42 
2 
6 3 3 1 4 e 2 8 8 
4 6 0 1 * 8 1 9 8 
173 8 9 
1 2 3 7 0 
8 0 6 0 
50 2 0 
115 
852 
1 
26 
U 6 8 0 11 452 
2 2 9 
2 2 9 
2 0 1 
16 4 * 1 
* 3 3 0 
5 2 7 
74 
7 1 6 
7 
6 5 7 
2 2 8 9 1 21 371 1 520 
l 5 2 0 
823 
570 20 1* 532 
* Õ 
0 6 3 
67 
13 3 5 0 
β 136 
5 2 1 * 
5 169 
5 103 
49 
001 002 003 00* 005 022 038 *00 *0* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
Ε Χ Τ Β Α ^ ε ε 
CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
4 4 5 0 
18 543 
3 364 
7 9 9 0 
1 0 6 7 
173 
189 
4 9 8 
13 
36 3 0 5 
3 5 4 1 2 
8 9 2 
336 
375 
4 
1 
C98 
Î 6 C 728 30 
24 
2 
2 6 4 90 
26 4 2 9 
6 1 56 32 3 
3 446 
2 * 7 
2 9 5 5 
3 3 3 
« 9 3 
9 8 1 12 10 
364 
2 7 3 
114 
32 
l i 
7 9 3 
7 5 0 
43 
43 
32 
428 ? ? 5 18 
6 
90 
1 232 677 555 555 101 
ERZEUGNISS8 DES K A P . 3 1 I N T A B Î E T T E N , P A S T I Î Î 8 N ODER 
AEHNÎ .FORHEN ODER I N PACKUNGEN B I S 10 KG I N H A I T PROOUITS OU CHAP 3 1 EN TABLETTES P A S T I L L E S ET OU EN ENBAl îAGES OE 10 KG HAXIHUN " * " ■ " c 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
40(1 
1000 
l o i n i o n 1020 1021 
12C 37 3 562 
3 9 16 15 132 
1 353 
1 0 7 9 
2 7 4 274 141 
24° U 
36 
440 351 
4 9 
4 9 13 
66 
19 
37 
4 
16 15 5 
162 
122 
40 
4 0 
35 
50 
13 
63 
152 70 32 32 13 
41 176 
22 
261 
2 1 7 
44 
44 
22 
P F Î A N Z Î I C P E GERBSTOFFAUSZUEGE 
HIHOSAAUSZÎG 
003 
004 022 366 390 508 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
58 
545 72 2 034 9 407 1 42* 
13 643 
6*1 13 002 9 499 72 3 *92 10 
283 2 55* 
*01 
1 245 
288 957 2 2 555 
5b 
40 62 
a 
71 '4 
315 
9 3 
217 
133 62 54 
137 1 
l 480 7*7 19­
2 592 
175 2 *17 
747 1 1 670 
*12 
*19 
4 1 9 
6 
6 *L2 
13 40 
2 2 6 
9 
3 3 8 
2 7 9 
59 
59 
5 8 
8 0 
1 
8 5 8 9 
3 * 7 
9 0 7 2 
8 0 
8 9 9 2 
8 6 1 1 
1 
3 7 1 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
N O E 1000 Ρ C 1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
21 
2 * 3 
322 
27 
35 
17 
90 
730 
593 
181 
131 
9 1 
137 
152 
9 
24 
328 
29C 
35 
35 
11 
14 12 
38 
6 
33 
16 
4 
123 
64 
59 
59 
55 
EXTRAITS TANNANTS D O R I G I N E VEGETALE 
ε χ Τ Ρ Α Ι Τ 5 TANNANTS OE PIHCSA 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
3 6 6 PCZAMBICU 
3 9 0 R.APR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AεLε CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10*0 
12 10* 15 312 473 234 
173 12* 0 49 493 4 
2 
55 
et 
72 
212 55 15P 
12 7 12 
14 13 
59 19 40 20 1? 15 
31 
2 
8C 33 46 46 2 
226 
123 31 
415 34 
3ei 
123 
257 
2 S3 
5 1 1 
17 
115 85 30 30 13 
64 
67 
6 7 3 
3 64 
2 051 1 483 
85 
lîJ 
282 282 
624 
644 20 624 674 
212 2 1 361 
13 189 16 
797 575 ??1 770 702 
5 16 101 5 1 
134 123 
11 11 10 
336 54 
420 16 403 341 
60 2 
") S>ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W . r s n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre i p o r t 
lander­
schlussel 
.Code 
por' 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
QUEeRACHOALSZUG 
002 
0 0 3 
0 0 4 
520 
5 2 8 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 l o ? n 
1 0 3 0 
KASTAN 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 1 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
104O 
ANOERE 
0 0 5 
0 2 2 
030 
05? 
070 
518 
eon 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1O70 
1D21 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
24 
26 
1 
25 
25 
0 0 
4 7 9 
79 0 
44 1 
643 
432 
329 
104 
20 
0B4 
IENAUSZUG, 
6 
7 
7 
525 
6 0 
73? 
3 
555 
42 Β 
395 
35 
32 
3 
25 
5 9 
6 2 7 
323 
5 107 
6 141 
7 1 1 
5 4 3 0 
5 4 3 0 
ΕΙΟΗεΝΑυ 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
. 3
P F Î A N Z Î I C F F GERBS 
2 
2 
1 
33 
2 7 6 
2 ? 0 
8C7 
4 6 1 
3 4 6 
ι η 
473 
8 6 
38 7 
5 6 2 
5 7 7 
361 
5 
4 6 5 
33 
88 
2 0 
6 4 
• 
2 0 9 
33 
177 
1 0 8 
88 
6 9 
5 
• 
Τ ANN INE(GER BSA EUR EN 1 , 1 PR 
0 0 1 
002 
0 0 5 
022 
1 0 0 0 
101­1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
l i 5 
118 
12 
118 
4 i e 
29 8 
119 
119 
118 
a 
U 
4 6 
57 
U 
4 6 
46 
46 
a 
400 
5 
300 
715 405 310 10 300 
485 4 83 3 3 
35 
157 
4 373 
4 5 6 5 
192 
4 3 73 
4 2 8 
8 0 
93 804 
9 02 
902 
9 02 
92 33 54 54 52 
18 11 7 7 7 
65 
2 2 0 335 1 
7C7 
2 
705 
7C1 
3 6 6 
36 
34 
10 
36 
115 
70 
36 
36 
36 
1 3 7 9 
1 3 79 
15 
2 o 0 
5 
254 
2 44 
69 10 
99 
69 
2 
16 
187 
170 
16 
16 
16 
5 Υ Ν Τ Η Β Τ Ι 5 0 Η ε 0 ε Ρ Β 5 Τ Ο Ρ Ρ Ε , Α υ 0 Η N . N A T U E R Î ^ R B S T O F F E h 
GEMISCHT .KUENSTL ICHE Β Ε Ι Ζ ε Ν FUER D IE β Ε Ρ β ε Ρ Ε Ι 
SYNTH.GERBSTOFFE,AUCH H.NATL'ERL.GERBSTOFF GEMISCHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
loin 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
K U E N S T Î I 
0 0 4 
i8?o 
l o l l 1 0 2 0 
in*o 
11 
\ì 
1 
i 
CFE 
P F Ì A N Z L I C H E 
KATECHU 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
AI IS7UFGI 
LACKMUS 
1 0 0 0 
in",'? 
102Π 
1 0 2 1 
7 6 9 
??4 
6 1 
20 1 
2 7 
5 7 3 
182 
6 0 
386 
115 
150 
8 1 2 
3 0 1 
510 
5C9 
244 
1 
BEIZEN 
6 3 1 
7 1 * 
6 5 0 
6 * 
2 5 
28 
35 
2 1 
a 
3 2 0 3 
a 
2 
. . 75 
a 
6 
3 3C9 
3 2 2 * 
85 
85 
7 9 
• 
FUER 
292 
299 
?57 
? 
? 
? 
FARBSTOFFEIA 
25 
3 
22 
1 
1 
21 
? 
, 7 
. 
? 
AUS GEL8BEEREN 
1 
1 
. a 
15 
3 
6 5 9 
76 
41 
11 
5 
74 
73? 
703 
79 
79 
50 
3 
3 
3 
5 
155 
a 
Π6Α 
a 
58 
6 1 
1 
110 
39 
565 
7? 1 
( 3 3 
H B 
1 3 " 
91 
124 105 
19 
19 
19 
116 
123 116 7 7 7 
EXTRAITS TANNANTS DE CUEBRACHO 
20 1 20 
8 059 
8 109 
2 1 
8 0 8 9 
I C 
8 0 7 9 
4 9 4 2 
3 
4 9 7 3 
4 9 4 5 
29 
29 
292 
4 6 0 
28 2 
16 2 
I 205 
8 1 197 455 2 282 
4 6 0 
0 0 2 B E L G . l u x . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Μ . ε ε Ο 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ G Ν 0 E ιοιο οεε 
i o n E X T R A - C ε ε 
1 0 2 0 C ÎASS8 1 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
13 
6 1 
131 
89 
* 782 
5 131 
2 5 * 
* 8 7 6 
h 
* 870 
6 
13 
144 
68 
1 166 
1 3 5 β 
163 
1 235 
43 
1 
59 
105 
44 
6 1 
2 
59 
EXTRAITS TANNANTS OB CHATAIGNI8P OU Οε ΟΗεΝε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E î G . i u x . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 
132 
14 
44 
24 
97 
317 
310 
6 
5 
1 
96 
55 
7 
. 34 
. 786 
82 7 
4 0 
766 
a 
7e6 
 
73 
14 
a 
17 
103 
103 
a 
1 
1 
1 
1 
. . 17 
2G1 
2 1 3 
a 
218 
a 
213 
156 
a 
. 60
2 3 6 
2 36 
a 
1 
1 
1 
1 
5 
? 
4 
5 6 8 
5 3 3 
1 
5 76 
4 
5 / 2 
85? 
. 
24 
-
331 
H/h 
5 
5 
AUTRES 8 X T R A I T S TANNANTS D Ο Η Ι β Ι Ν ε ν ε β ε τ Α ί ε 
005 
0 ? 7 
030 
052 
0 7 0 
5 0 8 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5υεϋΕ 
TURCXJIE 
A î B A N I E 
B R E S I Î 
A U S T R A Î I E 
Ρ C Ν D E οεε εχτΡΑ­οεΕ 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
CÎASS8 3 
15 
64 
12 
107 
69 
46 
36 
373 
3? 
346 
775 
3? 5? 1 
69 
15 
19 
3 
ii 
49 15 34 7? 19 1? 1 
76 9 17 17 17 
1? 1? 44 
75 1 74 74 3C 
TANINS ACIDES TANNI CUES ET ÎEURS DERIVES 
41 77 14 14 13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 ­ C Í A S S 8 1 
Αείε 
ΟίΑ55ε 2 
201021 1030 
3 0 7 
236 
2 4 
159 
739 
572 
166 
163 
161 
3 
79 
1 
13 
30 
13 
13 
13 
«3 
75 
:; 
I f 
76 
71 
19 
76 
2 4 t 
I b i 
75 
T í 
76 
44 1 43 33 14 5 
173 17S 4 71 
3 2 6 505 71 71 71 
PRODUITS TANNANTS SYNTH8T IQL8S ΡεΗε MELANGES DE 
PRODUITS NATUP^ÎS CONFITS A R T I F I C I E Î S Ρ TANNERIE 
153 
1 
1 
. 1
4 
18? 
a 
96 
. 1
4 6 3 
156 
3 07 
3 0 7 
3 06 
a 
6 1 6 
47 
57 
4 2 7 3 
. 4 6 8 
. . 202 
, 3 0 
5 6 9 3 
4 9 9 3 
7 0 1 
7 0 0 
6 7 0 
1 
3 2 0 3 . 1 0 PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRODUITS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUED8 
CAKEMARK 
5υΐ55ε R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
οεε εΧΤΡΑ-ΟΕΕ 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 3 5 ε 3 
TANNANTS 
TANNANTS 
•i 
4 
3 
3 * 8 
48 
17 
240 
13 
149 
43 
11 
2 4 0 
17 
140 
279 
667 
6 1 3 
617 
4 5 7 
a 
SYNTH8 
NATURE 
1 0 2 7 
56 
. 5
1 C55 
1 C32 
6 3 
63 
55 
a 
1 
233 
I I 
5 
9 
I 
75 
302 -; = 
47 
47 
17 
3 2 0 3 . 3 C CCNFITS A R T I F I C I F Î S PCUR TANNERIE 
132 0 0 4 A Î Î E H . F E D 1 7 * 7 6 2 2 
168 13? 
36 1 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C88 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
­ CLASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 3 
1020 1021 1040 
197 178 
19 15 14 4 
64 77 ? J Τ 
Cr 
24 
3 
33 
17 
l î 
2 
16 
9 1 
= ■ ; : 
? = ; 
1*0 
14C 
3 4 
2 = 
2 3 
3 
3 
3 
95 
ì 
ί 
2 
43 
ΜΑΤΙΕΡε5 COLORANTES V8GETAL8S OL Α Ν Ι Η Α ΐ ε 5 SF INDIGO 
18 
2 
16 
1 
1 
15 
1 
1 
. . . . 
2 0 4 . 1 1 CACHOU 
1 0 0 0 Η Ο Ν D ε ιοιο οεε i o n εχτΡΑ^εε 
- CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
EXTRAITS CE GRAINES CE PERSE ET OE GARANCE PASTEL 
1 0 0 0 Ν Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CE8 
1020 εΐΑ55ε 1 
1021 iE'.-: 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
39 69 35 33 
184 6 173 74 2 35 
6° 
BO 44 36 33 31 3 
2 42 10 14 255 
121 
222 
97 
; ?F 
125 
125 
1 758 
1 521 238 
237 
223 
*fr Wnw metes pm pwnadtw« em Annexe 
feWe de twtrspmfotK* CST-NIMEXE voir e* fin de 
9 2 
Januar­Dezember — 1967—Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder* 
Schlüssel 
.Code 
poys 
ANOERI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
τ ι ε ρ ι ; 
0 0 1 
005 
0 2 2 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SYNTHE 
□PTISC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P F Î A N Z L I C 
251 
2 
15 
19 
74 
4 0 
9 1 
2 
. 23 
4 7 4 
4 
9 9 9 
3 6 1 
6 3 9 
153 
1 3 3 
432 
CHE FÄRBST 
. . 1 
. 
7 
2 
3 
3 
3 
• 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
FE FARBSTOFFE 
OFFE 
. . 7 
3 
11 
6 
36 
1 
. 14 
37? 
* 
456 
7 1 
435 
57 
43 
373 
. . . • 
I 
1 
. . • 
T.ORGAN.FARBSTOFFE 
HE AUFHEÎ Î 
2 
. 6 
U 
. 6 
46 
. . . . • 
7? 
19 
53 
53 
57 
• 
. . . • 
? 
. 2 
? 
? 
• 
.SYNTHET. 
Ί« 
N e d e r l a n d 
1 
1 
. 5 
7 
3 
4 
a 
. . . . 
2 0 
14 
7 
7 
7 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
173 
. 2 
. 56 
13 
1 
1 
. 1 
75 
■ 
3 25 
2 3 1 
94 
17 
15 
73 
a 
• 
JRGAN.LUMINOPHORE. 
Ε Η . Ν Α τ υ ε Ρ ί ΐ Ο Η ε ρ I N D I G O 
5 Υ Ν Τ Η ε Τ ^ Η ε 0 R G Í N I S C H 8 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
404 
50 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
9 7 7 
lOOn 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ζ υ β ε ρ ι 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
1 
1 
11 
3 
6 
1 
30 
17 
1? 
11 
IC 
1 
ec? 
16 1 
41 = 
6 6 r 
44 5 
625 
10 
242 
246 
3 
103 
3 0 
2 0 1 
1 9 ! 
141 
11 
0 3 6 
2 
4 
6 
4 4 0 
30? 
3 0 
166 
674 
519 
9 4 1 
9 0 8 
479 
17 
0 1 6 
ITUNGEN IM 
1 
4 4 
77 
18 
64 5 
6 3 
149 
33 
761 
179 
4 7 8 
80? 
67 7 
67 7 
4 4 5 
3 
1 
7 
5 
? 
? 
? 
538 
364 
953 
221 
854 
1 
30 
336 
. 26 
. . S 
2 
. 3 6 6 
1 
. . . 10 
. . 
799 
17? 
673 
667 
7 6 4 
1 
10 
­ARBSTOFFF 
5 7 6 
. 3 7 5 
1 8 4 5 
46 
6 1 6 
a 
28 
5 7? 
a 
74 
i o 
36 
. 3 
1 
1 5 0 
. . . 146 
91 
. • 
* * 7 5 
2 7 9 * 
1 6 8 1 
1 4 8 2 
1 2 1 7 
1 
193 
221 
2 6 0 
a 
2 3 9 8 
61 
796 
3 
117 
5 80 
2 
12 
20 
43 
87 
105 
. 191 
a 
2 
6 
29? 
60 
16 
166 
5 4 4 1 
2 9 4 0 
2 3 3 6 
l 7 8 0 
1 4 9 8 
9 
5 4 7 
5 Ι Ν Ν ε DER VORSCHRIFT 3 ZU 
1 
8 
733 
54 
41 
2 
150 
1? 
5 0 1 
7 5 6 
7C5 
705 
193 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
117 
1 
108 
73? 
9 
22 6 
22 6 
118 
4 
43 
. 73 
7 0 
4 
66 
66 
43 
4 
. 4 
24 
7 
2 
16 
« 15 
74 
40 
34 
34 
13 
2 
8 
a 
1 1 4 
7 
67 
6 
10 
5 * 
2 6 8 
1 3 0 
138 
1 3 8 
83 
LUHINOPHORB 
1 
3 
. 1 
4 
1 
4 
* 3 
958 
2 39 
3 75 
a 
120 
907 
5 
103 
2 6 0 4 
1 
14 
. . 11 
. . 1 4 0 
1 
2 
. a 
59 
11 
• 
5 592 
1 733 
3 8 5 9 
3 846 
3 6 2 0 
2 
11 
K A P . 3 2 
1 
16 
5 
« a 
1 
9 
47 
62 
142 
22 
1 2 1 
1 2 1 
59 
. 51 
1 
73 
1 3 0 
1 
130 
130 
52 
AUF Ο Ι Ε FASFR A U F Z ΐ ε Η ε Ν ϋ ε OPTISCHF AUFHFLL8R 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
4 
2 
135 
16 
102 
74 6 
11 
282 
49 2 
2 8 1 
10 
45 
179 
0 1 4 
1 
. 1 
43 
370 
10 
55 
4 7 6 
71 
a 
1 
4 7 1 
878 
2 
. 24 
253 
a 
27 
87 
35 
a 
21 
45C 
26Π 
17 
9 
2 81 
1 
26 
132 
67 
. 1 
5 3 * 
3 0 8 
11 
15 
5 59 
36 
. • 
6 2 4 
12 
I ta l ia 
75 
1 
. . . 12 
4 
. . 8 
26 
• 
126 
76 
50 
24 
16 
76 
a 
. . • 
? 
1 
, . a 
• 
1 0 5 5 
144 
3 0 5 
3 4 2 7 
a 
612 
1 
6 * 
1 1 5 * 
a 
27 
a 
122 
85 
31 
10 
191 
. . . a 
32 
3 
• 
7 317 
* 9 3 0 
2 3 8 7 
2 133 
1 830 
* 250 
37 
2 
1 
274 
a 
3e 
a 
54 
36 
44 3 
314 
129 
129 
9 2 
2 
20 
. 6 
26 
3 
26 
26 
20 
109 
5 
30 
392 
. 119 
288 
122 
10 
22 
l 100 
536 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 2 0 4 . 1 9 AUTRE! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 6 4 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B B L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
ISRAEÎ 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 3 ε 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
HATIERES 
181 
10 
23 
68 
6 1 
177 
146 
27 
11 
53 
222 
17 
998 
343 
656 
415 
348 
240 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. . 
C0L0RANT8S 0 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES COLORANTES 
0 0 1 
0 0 5 
0 7 ? 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 2 0 5 
FRANCE 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
A F R . N . E S P 
Ρ C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CÎASSE 2 
21 
11 
39 
14 
109 
43 
66 
53 
40 
14 
MATIERES C O Î O R A N T E S 
ORGANIQUES iYNTH 
. 3 
8 
8 
11 
43 
9 0 
14 
1 
76 
153 
17 
377 
30 
347 
176 
147 
17C 
C O R I G I N E 
. 11 
11 
34 
17 
17 
6 
11 
Lux. N e d e r l a n d 
ML 11,1 NE 
3 
. 11 
6 
. 3 
47 
. . 3 
. • 
77 
70 
53 
58 
54 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ν ε β Ε Τ Α ί Ε 
Α Μ Μ Α ί ε 
3 
. 3 
• 
7 
3 
4 
4 
4 
• 
DRGANIQUES SYNTHET 
LUMIN0PH0R8S 
3 2 0 5 . 1 0 N A T U R 8 S COLORANTES 
0 0 ! 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 4 
5 0 5 
6 = 4 
7 7 0 
7 3 2 
3 0 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
10 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SU ISS ε 
Α υ τ ρ ^ π ε 
ε5ΡΑ3Νε 
U . R . S . S . 
A Î Î . H . E S T 
FCÎCGNE 
TCHECOS! 
R C U M A k ^ 
8TATSUNIS 
CANADA 
B R E S I Î 
INDE 
CHINE R . P 
JAPCN 
A U S T R A L E 
SECRεT 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
2 
2 
38 
1 
10 
31 
3 
100 
51 
48 
47 
42 
1 
141 
40 6 
68 6 
272 
015 
154 
17 
957 
837 
10 
234 
37 
186 
249 
176 
16 
4 9 9 
15 
30 
13 
33? 
694 
10? 
474 
597 
519 
6 5 4 
544 
5 6 8 
6? 
C47 
1? 
? 
7 
1 
75 
14 
11 
11 
5 
AG8NTS 
9 
7 
. 5? 
9 
6 
4 
1 
. 3 
. • 
85 
7? 
13 
13 
1C 
• 
a 
. 9 
1 
10 
. 10 
9 
9 
1 
PRCOLITS 
117 
a 
4 
. 41 
3? 
1 
8 
10 
? 
48 
• 
759 
157 
10? 
53 
41 
49 
3 
a 
2 * 
• 
35 
5 
3C 
30 
74 
• 
DE BLANCHIMENT 
jRGANIQUES Ε Υ Ν Τ Η ε Τ Ι 0 υ ε 5 
563 
64? 
C87 
4 4 4 
477 
? 
100 
7 6 1 
? 
61 
. . 74 
4 
. 156 
1 
. . . 79 
. 
210 
136 
C74 
C41 
795 
A 
76 
1 
6 
1 
? 
13 
6 
4 
4 
3 
7 6 5 
. e75 
566 
153 
795 
1 
4 0 
5 84 
. 79 
15 
3? 
. 4 
1 
6 1 6 
. . a 
131 
7 39 
1 
853 
863 
- .90 
806 
9 7 1 
1 
183 
3 2 0 5 . 2 0 PREPARATIONS Ρ COLORER DANS LA MASS8 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ART I F ί ε C A O U T C H O U C 
î IHPRESSICN DES 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
► c Ν ο ε 
cεE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
188 
63 
53 
163 
134 
210 
70 
153 
366 
4 5 9 
656 
8C4 
804 
4 3 7 
ET SIM OU 
τ ε χ τ ΐ ί ε $ S F 
1 
3 2 0 5 . 3 0 PROCUITS ORGANIQUES 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L 8 H . P E 0 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CîASS8 1 
ΑΕίΕ 
3 2 0 5 . 4 0 AGENT« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­EAS 
Α ί ί ε π - ε ε σ 
ι τ Α ί ι ε 
ROY.UNI 
SUISS8 
ETATSUNIS 
IND8 
JAPCN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
35 
343 
59 
348 
790 
4? 
750 
750 
40? 
. 
i 77 
739 
16C 
53 
7 
Í 7 C 
33 
666 
4 7 7 
755 
759 
776 
7 
2 
3 
16 
8 
7 
6 
5 
6 59 
65B 
a 
7 3 7 
175 
177 
7 
31? 
4 9 2 
5 
73 
7? 
57 
97 
1 1 7 
a 
330 
. 14 
13 
7 5 0 
171 
45 
47 4 
198 
6 7 8 
0 9 6 
5 7 6 
9 9 6 
31 
53 5 
LES MAT 
Ρ PREPARATIONS 
»IGMBNTS 
9 
. 9 
83 
14 
? 
78 
73 
168 
115 
54 
54 
31 
5 Υ Ν Τ Η ε τ ι ο υ ε 5 Î U M 
15 
116 
75 
211 
70 
191 
191 
116 
DE BLANCHIMENT OPTIQUE 
4 
4 
11 
6 
341 
36 
3 7 9 
9 0 0 
55 
607 
381 
738 
4? 
97 
785 
661 
? 
1 
4 
2 
? 
163 
313 
5? 
755 
19C 
106 
a 
4 
C86 
53C 
1 
I M P A R I 
3 
17 
7 7 7 
1 0 
6 1 
17 
57 
91 
57 9 
3 0 7 
7 7 ? 
27? 
130 
7 
? 
U 
18 
3 
15 
15 
14 
146 
544 
67? 
793 
4 1 4 
5 
373 
759 
? 
70 
. a 
11 
a 
a 
576 
14 
16 
a 
106 
3? 
. 
833 
6 0 5 
778 
751 
503 
16 
11 
PLAST 
PCUR 
s 
NOPHORES 
F I X A B Î F S 
7 
74 
748 
69 
3 0 0 
103 
44 
347 
8?9 
1 
9 
75 
5 
39 
1 0 
3 0 
30 
75 
1 
41 
13 
, 1 
73 
190 
30 
350 
55 
295 
7 9 5 
715 
143 
59 
748 
45B 
3 
4 5 5 
4 5 5 
7 0 7 
SUR F IBRES 
44 
15 
72 9 
3 
81 
3 7 6 
197 
7 
4 5 4 
79? 
1 
1 
30 
6 
. . 4? 
4 1 4 
130 
a 
62 3 36 
I ta l ia 
3 
1? 
1 
6 
?6 
16 
10 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
57 
5 
. ? 
. 38 
4 
4 
. 19 
71 
• 
2 0 0 
64 
136 
115 
96 
21 
15 
. 3 
? 
71 
18 
5 
4 
ι 
2 
0 6 7 
?41 
547 
38? 
. 8 4 6 
2 
182 
7 4 1 
1 
101 
. 9 7 
122 
5 1 
15 
8 2 1 
a 
. . I 
199 
24 
• 
4 5 3 
2 3 7 
2 1 6 
9 2 0 
773 
10 
2 6 6 
175 
9 
4 
0 6 4 
93 
2 4 1 
139 
7 2 6 
2 5 2 
4 7 4 
4 7 4 
3 3 5 
7 
54 
20 
32 
9 
74 
74 
54 
2 6 0 
13 
9 2 
1 1 0 
3 6 0 
101 
2 5 2 
4 2 
37 
2 7 5 
4 7 4 
*t S­ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
por' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATUE 
0 0 4 
4 0 0 
ìooo 
l O l n 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FARBL 
0 1 1 
007 
00? 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 " 
1010 
i o l i 1020 1021 
ANDER 
ΜΙΝερ 
001 
004 400 
1000 
1010 i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUSZU 
0 0 4 
0 6 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FARBP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
on 5 1 3 8 
0 4 8 
058 
G62 
72n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O U 
1 0 2 " 
1021 
1 0 4 0 
T I T A N 
0 0 1 
002 
00 3 
0 1 4 
005 
0 2 2 
028 
03? 
0 3 4 
40O 
4 0 4 
73 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
m u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
F AR BP 
Ζ I N K ­
oni 
0 1 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 1 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
? 
1 
116 
10 1 
775 
io 4 
RLICFER I N 
ACK ε 
3 3 
5 
4 3 
3 6 
6 
6 
? 
7 5 
5 9 
? 5 
7 6 5 
11 3 
9 
1 9 
10 4 
7 
6 5 0 
3 7 8 
7 7 1 
7 7 1 
1 6 0 
E F A R B K O E R 
ALSCHkARZ. 
7 8 7 
6 0 
7 1 
3 9 5 
3 5 3 
4 ? 
4 ? 
? ? 
1967­—Janvier­Décembre 
France 
1IGC 
Belg.­
5 4 3 
5 4 3 
5 7 1 
a 
" 
. * . . a 
. ■
. 4 
2 
5 4 
9 
1 
1 
11 
• 
8 5 
6 1 
7 5 
7 5 
1 3 
1000 kg 
.ux. Neder 
1 7 0 
1 7 0 
1 1 4 
a 
• 
3 3 
5 
4 1 
3 4 
6 
6 
? 
4 
a 
9 
4 3 
. . . 1 
• 
5 8 
5 6 
1 
1 
• 
and 
ι η 
QUAM TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 6 
2 2 6 
1 53 
. • 
. « . . . a 
• 
. 7 
. 8 2 
3 4 
. . 1 
• 
1 7 4 
3 9 
3 5 
3 5 
3 5 
'ER.ANORGANISCHE LUMINOPHORE 
.UGNI 
, 15 
1 
70 
ί α 
1 
1 
1 
EGF AUS KASSELER ERDE 
1 
7 C 3 
6 2 0 
3 3 4 
7 0 3 
6 3 1 
1 0 
5 
6 2 0 
IGMFNT8 AU 
4 
1? 
1 
1 
1 
2? 
19 
3 
1 
1 
? 
7 1 6 
8 5 
4 1 6 
4 5 4 
64 0 
0 7 5 
7 0 5 
? ? ? 
0 3 3 
07 4 
6 7 7 
0 1 4 
6 1 0 
7 3 4 
0 ? 5 
3 7 7 
ι χ γ ϋ Ρ ί Ο Μ ε Ν ΐ 
1 
7 
! 5 
12 
1 
2 
1 
3 * 
16 
18 
16 
12 
7 B C 
1 9 8 
7 3 ? 
58 8 
8 8 
? B 6 
4 o 9 
47 7 
2 1 
7 0 3 
? 6 2 
0 5 ? 
3 2 
1 7 5 
9 7 1 
3 6 » 
3 5 9 
-■59 
7 7 9 
ΰΜεΝΤΕ AUF 
= OER 
1 
I C 
1 
1 4 
1 ? 
1 
1 
1 
E 
3 
5 
5 
5 
3 
D E R 
3 5 0 
167 
517 
350 
167 
a 
a 
1 6 7 
6 1 2 
6 1 0 
5 74 
. 1 
. 
• 
a 
. . . • 
1 3 
4 5 
1 3 
. 3 7 
. 1 4 
7 3 
7 
2 1 8 
7 1 
1 4 7 
1 4 7 
6 7 
2 67 
a 
• 
3 0 1 
2 3 8 
1 3 
1 3 
1 3 
UND ΑΕΗΝί.εΡΖΕυθΜ55ε 
GRUNDLAGE VON 
a 
6 4 
6 4 6 
4 0 ? 
8 4 0 
0 7 5 
a 
15 = 
3 0 e 
61· 
509 
555 
5 5 3 
C 7 6 
0 7 5 
5 7 3 
. 
1 5 0 
1 
3 5 6 
6 8 
5 C R 
. 7 5 
. 2 6 « 
5 6 
5 6 ? 
7 
7 9 4 
5 7 7 
7 1 7 
7 1 7 
9 0 » 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 1 
a 
5 4 1 
9 7 5 
. . . 6 4 
9 3 
1 4 5 
1 7 1 
3 66 
3 05 
3 
. 3 0 ? 
5 3 6 
l ì 0 1 6 
a 
5 1 6 
a 
. . 3 6 4 
a 
. a 
. 
* 3 3 
5 6 3 
8 7 1 
3 7 1 
5 1 6 
I I N K S Î L F I C 
1 
* 
* 
4 
1 
1 6 
9 
7 
7 
4 
. . . 9 6 ? 
. . . a 
7 6 0 
1 0 0 
3 7 6 
= 83 
3 9? 
a 
a 
3 9 3 
4 3 4 
6 7 0 
a 
? C 6 
. 4 6 7 
. 9 3 9 
a 
7 7 1 
7 54 
I C O 
7 0 
• 
8 1 0 
2 6 0 
5 5 C 
5 5 C 
4 6 7 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
2 
GRUNDLAGE VON B L E I ­ , B A R I U M 
3DER STRONT IUHCHROMAT 
1 2 
2 7 
1 3 4 
2 7 3 
74 5 
2 0 3 
8 9 8 
4 4 8 
4 5 1 
4 5 1 
7 4 7 
5 
ιό 3 5 
4 0 
9 1 
1 6 
7 5 
7 5 
3 6 
2 
. 7 
3 5 
1 0 7 
1 6 
1 6 5 
4 5 
1 2 1 
1 2 0 
1 0 2 
. 
? 
4 7 
5 8 
7 8 
1 3 6 
4 9 
1 3 7 
1 3 7 
R I 
3 0 2 
3 C ? 
« 3 0 ? 
a 
. 3 0? 
1 6 5 
7 5 
9 7 5 
, . . . . 3 5 0 
7 1 4 
1 7 9 
1 1 4 
0 6 4 
. . 0 6 4 
3 1 0 
4 7 8 
7 1 7 
. 7 0 
3 9 1 
4 69 
4 6 3 
7 1 
7 5 3 
5 ? 
. 5 
1 7 5 
8 0 6 
9 7 6 
6 5 5 
6 5 5 
8 8 ? 
_ 
7 
1 
1 
. 1 
7 0 
3 0 
9 
2 1 
7 1 
1 
Italia 
5 6 5 
5 5 ? 
4 0 8 
1 0 
3 
. 
• 
? 
? 
. . • 
1 ? 
3 
1 
8 6 
3 3 
8 
4 
1 3 
■ 
1 6 5 
l o i 6 3 
6 3 
4 5 
. 4 5 
7 0 
7 4 
4 6 
7 6 
7 8 
3 
3 5 3 
1 5 1 
5 1 5 
3 5 3 
1 6 ? 
1 0 
5 
1 5 ! 
. . ? 
9 4 
. . 7 0 5 
1 0 
3 0 
• 
3 9 ? 
9 6 
7 9 5 
70 5 
. 9 0 
. . 3 
3 
. 4 
. . . 6 1 
. . a 
• 
7 7 
1 ? 
6 6 
6 6 
5 
3 
1 9 
1 7 6 
1 8 1 
4 0 
4 7 
4 7 6 
3 7 9 
9 3 
9 8 
4 9 
1 p 0 r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE F 
6 123 
6 075 
5 192 
4 2 
7 
3 2 0 5 . 5 0 INDIGO NATUREL 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 4 
1 7 
5 5 
3 1 
2 4 
2 4 
7 
3 2 0 6 . 0 0 LAQUES COLORANTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 ? 
5 9 
3 ? 
3 7 3 
7 1 0 
2 3 
3 4 
2 7 4 
1 0 
1 0 4 2 
5 2 4 
5 1 7 
5 1 7 
7 3 4 
rance 
1 
1 
1 
5 5 5 
5 5 5 
4 4 5 
i 
a 
a 
. . . * 
6 
5 
6 8 
7 4 
3 
4 
4 4 
. 
1 5 6 
8 1 
7 5 
7 5 
3 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
518 
518 
3 7 0 
. 
2 4 
1 6 
5 2 
2 9 
2 3 
2 3 
7 
3 
l ì 6 1 
. . 2 
• 
7β 
7 6 
2 
2 
3 2 0 7 AUTRES MATI8R8S C0L0RANT8S PRODUITS 
3 2 0 7 . 1 0 NOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.F80 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
MINERAUX NCA 
1 0 3 
1 1 
1 0 
1 3 3 
1 1 4 
1 9 
1 9 
1 0 
3 2 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE CASSEL 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 
5 3 
1 5 6 
1 0 0 
5 5 
2 
1 
5 3 
3 2 0 7 . 3 0 PIGMENTS A BASE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.ρεσ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 Α ί ί . Η . ε β Τ 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A8LE 
1 0 4 0 CLASS8 3 
7 9 
1 1 
6 0 1 
1 861 
1 0 1 
1 1 ? 
7 ? 
7 3 
1 1 4 
1 0 3 
2 9 8 1 
2 603 
3 8 0 
1 3 5 
1 1 2 
2 4 4 
3 2 0 7 . 4 0 PIGHENTS A BASF D 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A8L8 
8 1 6 
3 C49 
7 1 3 
2 517 
3 2 
4 9 4 9 
1 8 8 
5 7 5 
2 7 
8 1 3 
1 5 5 
40 1 
1 4 
6 9 
14 327 
7 134 
7 124 
7 124 
5 166 
3 2 0 7 . 5 0 PIGMENTS A BASB Οε 
ετ 
. 
? 
? 
6 
3 
3 
3 
2 
. 
. • 
. . . • 
6 6 2 
6 6 2 
4 5 -
. . -
3 
91 
3 e 
. 4 
• 
1 3 5 
9 4 
4 4 
4 4 
4 C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
j 
5 8 7 
5 86 
4 5 6 
Ί 
. 
, , . . 
8 3 
4 6 
1 4 
6 3 
1 5 
1 0 1 
1 0 
3 5 6 
1 4 8 
7 1 0 
2 1 0 
9 9 
Italia 
1 8 0 1 
1 7 5 4 
I 4 6 4 
4 2 
5 
i 
3 
2 
1 
1 
1 1 
4 
2 
1 0 8 
7 9 
7 0 
1 5 
7 3 
3 1 1 
1 7 5 
1 8 6 
1 8 6 
1 1 3 
INORGAN LLMINOPHORES 
PRODUITS S I M I L A I R E S 
4 8 
1 6 
6 4 
4 8 
1 6 
. 1 6 
• 
. 
. . . . -
SULFURE DE Z INC 
1 
1 
1 
, 
7 
2 0 1 
4 1 3 
1 0 1 
1 1 2 
. 1 5 
3 1 
6 
£ 6 8 
7 2 2 
1 6 6 
1 1 3 
1 1 2 
5 2 
7 
. 7 6 9 
7 6 3 
. . 7 
1 1 
1 5 
5 7 ? 
5 3 9 
3 3 
. . 3 3 
DXYCE OE T ITANE 
1 
? 
? 
? 
1 
6 C 
. 1 6 5 
7 4 
4 9 3 
. 5 
. 1 0 5 
7 3 
3 6 5 
3 
• 
7 5 3 
7 5 0 
C 0 3 
C 0 3 
4 9 5 
7 4 0 
. 4 
4 5 5 
. 6 1 9 
. a 
. 3 ? 
. . . « 
1 4 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 1 
6 1 9 
1 
1 
1 
6 
4 
? 
? 
1 
i 
1 6 8 
, . . 7 9 
1 0 
7 1 1 
1 6 9 
4 3 
a 
. 4 3 
7 0 1 
9 6 5 
. 6 B 7 
. 6 3 6 
. 3 7 8 
. 5 0 7 
1 1 1 
3 6 
5 
• 
5 3 3 
0 5 3 
8 6 0 
6 8 0 
Θ 3 8 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
CHROMATES DE PLOMB DE BARYUM 
οε Z I N C ou Εε S T R O N T I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 
1 9 
8 1 
2 4 6 
1 5 4 
1 0 0 
6 1 3 
3 5 6 
2 5 7 
2 5 7 
1 5 6 
. 
5 
. 7 
7 3 
1 8 
5 4 
1 3 
4 ? 
4 ? 
7 4 
? 
, 4 
8 0 
5 7 
1 6 
1 6 0 
6 6 
7 3 
7 3 
5 7 
. 
1 
. 3 3 
3 ? 
3 ? 
9 9 
3 4 
6 5 
6 5 
3 3 
1 0 ? 
. 
1 0 8 
1 0 ? 
6 
6 
6 
2 3 
7 3 
2 3 
. 7 3 
7 ? 
3 
1 7 9 
. . . . 3 5 
7 ? 
76 1 
1 5 4 
1 0 7 
. 1 0 7 
3 7 5 
0 7 4 
7 1 0 
8 
9 9 5 
1 B 8 
1 6 3 
7 7 
1 0 0 
7 1 
. ? 
6 9 
7 0 7 
1 1 7 
5 7 1 
5 7 1 
7 1 0 
5 
a 
1 
, 7 
6 
l o 
6 
1 0 
1 0 
2 
1 
9 
8 
1 9 
9 
1 0 
1 0 
? 
5 2 
1 4 
6 9 
5 2 
1 6 
2 
1 
ι* 
a 
2 
1 7 
. 7 ? 
1 
Β 
4 9 
1 9 
3 1 
7 ? 
9 
a 
. 4 
1 0 
4 
. . . 1 5 
. , • 
3 4 
1 4 
1 9 
1 9 
4 
3 
1 3 
7 6 
1 2 6 
4 0 
7 6 
2 8 4 
2 1 7 
6 7 
6 7 
4 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­
Lãnder­
schlussel 
.Code 
pays 
NCLYBD 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HAGNFT 
0 0 4 
0 2 8 
1 0 0 0 
l o i n i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 S 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 036 
40O 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ATPOT 
I T 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 7 
2 7 ? 
2 2 0 
7 1 
9 2 
1 5 7 
6 3 1 
5 8 0 
2 5 1 
7 5 1 
9 5 
1 5 3 
5 3 9 
7 0 7 
1 5 5 
5 5 ? 
5 6 7 
5 5 ? 
FARBKOERP 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
7 5 ? 
2 6 6 
9 3 0 
8 2 0 
1 4 
6 1 9 
3 4 
3 3 
6 0 
4 6 
4 6 
2 C 2 
5 0 1 
3 5 0 
1 5 0 
0 Ο 3 
6 3 6 
* 1 4 3 
ITUNGEN IH 
2 
1 
1 
1 
Β 5 
7 5 
4 4 
3 7 2 
2 4 
9 6 4 
I R 
7 2 7 
53 7 
3 4 7 
6 0 3 
74 6 
7 4 6 
2 0 5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
6 
2 0 
4 2 
o 
1 4 
9 2 
6 9 
2 3 
2 3 
9 
. 2 9 1 
2 9 1 
a 
2 9 1 
2 9 ! 
2 9 1 
ER 
4 7 
2 6 
5 7 3 
2 
2 5 6 
1 5 
6 0 
a 
. 1 5 
1 3 5 9 
1 0 * 7 
3 5 2 
3 5 ? 
7 7 7 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 
6 
1 
? ? 
5 
4 6 
? 1 
2 7 
2 7 
2 2 
a 
• 
a 
. . a 
• 
4 6 
a 
1 1 0 
1 6 8 
1 3 8 
10 
. 1 
2 0 
4 9 3 
3 2 4 
1 6 9 
1 6 8 
1 4 9 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 
1 
SINNE DER VORSCHRIFT 
l i 6 
1 9 6 
1 = 
7 ? 
5 7 
1 5 0 
5 1 1 
7 3 ? 
7 3 0 
7 8 0 
1 3 0 
ANORGANISCHE LUHINOPHORE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBERE MASSEN 
E M A I L l 
ZUBERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
i m o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHMEl 
oo i 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
6 4 
9 
1 2 ? I l 
1 3 
3 
3 
5 0 
? 
3 0 3 
7 7 3 
7 6 
7 1 
1 7 
5 
I T . P I G H E N T 
. 1 ? 
? 
. . 7 ? 
3 7 
1 5 
7 ? 
7 ? 
• 
5 5 
i 5 1 
5 
2 
3 
5? 
1 8 5 
1 1 4 
7 1 
7 1 
5 
. 3 9 
i 3 
, a 
4 3 
3 9 
4 
4 
4 
• 
E.TRUEBUNGSMITTεL U. 
. F Î U E S S . G Î A N Z M I T ^ l 
. ­ O D . 
ιτετε 
2 
3 
3 
G Î A S I N C Î S T R I E 
PIGM 
7 9 4 
5 3 
7 7 4 
44 9 
3 6 
4 7 7 
6 
8 2 
6 2 6 
1 0 4 
5 2 2 
5 1 8 
4 3 9 
4 
Ζ 0 ί Α 5 υ Β ε Ν 
3 
1 6 
1 
2 3 
42 8 
1 5 8 
8 * 3 
9 0 6 
4 7 2 
5 5 1 
2 B 
1 9 
* 5 7 
1 7 
. 6 
7 0 
4 4 
7 ? 
7 ? 
7 ? 
2 2 
1 5 3 
2 4 8 
4 1 1 
1 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 8 
C2 9 
1 5 4 
7 8 3 
1 1 
9 3 
6 
. a 
. 2 
3 1 
1 4 9 
9 82 
1 6 7 
1 3 0 
9 9 
a 
3 7 
3 ZU 
2 
1 7 
1 5 
, 3 7 7 
8 
a 
7 7 
4 9 6 
3 4 
4 6 2 
4 6 ? 
3 85 
7 3 
9 
. ? 
. 3 
• 
9 3 
8 9 
* 4 
1 
• 
FARBEN 
U . A E H N L . Z U B . 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 4 3 
3 2 
a 
a 
1 1 
1 3 7 
1 7 6 
1 1 
1 1 
• 
a 
. 
2 
. 2 
2 
2 
8 9 
* 7 27 
a 
1 
1 9 
8 
3 
. . 1 
3 1 
8 85 
8 2 1 
6 * 
6 1 
3 0 
. ? 
K A P . 3 2 
2 8 
4 7 
7 3 
. 4 ! 8 
? 
1 2 0 
8 2 
7 2 1 
9 9 
6 2 3 
6 2 3 
5 4 0 
5 6 
1 0 
6 3 
5 8 
1 0 
i o 
1 
• 
.VBRGLASB. 
= . D I E KERAM. , 
ENCCBEN.GLASFRITTE U S H . 
ENTE.TRUEBUNGSHITTEL 
1 6 
4 
4 7 9 
1 7 
6 3 
a 
1 1 
5 8 9 
5 1 5 
7 4 
7 4 
6 4 
• 
4 
. 6 
7 1 
a 
4 7 
. 3 6 
1 6 3 
3 0 
8 3 
6 3 
4 8 
> 
UND FARBEN 
1 
1 
1 
UNC ΑΝΟΒΗε VERGLASBARE 
a 
1 5 8 3 
8 8 
7 4 3 
4 4 8 
3 4 1 
5 
9 
3 6 1 8 
1 6 6 
a 
6 84 
6 8 C 
2 
5 8 
a 
• 
1 5 9 0 1 
9 7 
1 9 
7 6 9 
3 
3? 
4 
2 
92 3 
3 8 9 
3 9 
3 9 
3 7 
• 
9 3 
7 6 
. 1 6 
9 0 
1 
2 1 
2 9 6 
1 8 4 
1 1 2 
1 1 2 
9 2 
HASS8N 
5 
9 1 7 
. 1 0 9 
a 
1 0 3 
a 
• 
1 6 * 
2 0 0 
1 4 5 
5 5 7 0 
a 
2 2 
6 
1 7 
• 
5 9 6 2 
I ta l ia 
2 
1 0 6 
1 6 2 
2 2 
4 1 
1 2 7 
* 6 0 
2 9 2 
1 6 8 
1 6 8 
* 2 
a 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
8 3 
8 1 
1 1 7 
8 9 1 
a 
1 1 1 
2 0 
1 
a 
4 6 
* 2 
1 5 5 
1 5 7 5 
1 176 
3 9 8 
2 9 2 
1 3 1 
4 
1 0 3 
. m a 
1 4 
n o 
a 
9 4 
5 
5 0 
1 6 ! 
4 3 4 
1 2 4 
3 1 0 
3 1 0 
1 4 9 
5 
a 
1 5 
? 
1 1 
a 
1 8 
2 
6 2 
2 7 
3 6 
3 1 
1 1 
5 
1 0 0 
i e 
1 8 8 
1 3 0 
a 
1 9 5 
1 
1 2 
6 5 0 
4 3 6 
2 1 * 
2 1 0 
1 9 8 
* 
5 7 
1 1 3 
10 501 
3 7 * 
a 
* 3 
6 
1 0 
1 1 123 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 0 7 . 6 C KLUGES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 C ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEε 
i o n εxτRA-cεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
3 2 0 7 . 7 1 HAGNBTITE 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 C I A S S 8 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
France 
NCLYBDENE 
1 3 
2 7 6 
2 0 5 
6 7 
7 9 
1 8 2 
6 2 4 
5 6 1 
2 6 3 
2 6 3 
8 1 
1 3 
1 8 
3 8 
1 5 
2 3 
2 3 
2 3 
3 2 0 7 . 7 9 AUTRES HATIER8S 
0 0 1 FRAKCE 
0 0 2 β ε ί β . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 6 ο 
2 0 5 
4 5 4 
2 8 9 1 
u 
8 8 4 
4 0 
9 4 
2 0 
3 3 
2 8 
5 7 9 
5 8 1 6 
* 1 2 6 
1 6 8 9 
1 6 2 0 
1 0 1 8 
* 6 5 
a 
5 
1 6 
3 2 
7 
1 6 
7 7 
5 4 
2 3 
2 3 
7 
. 
5 
5 
. 5 
5 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
11 
a 
6 
1 
1 8 
5 
4 0 
1 7 
2 3 
2 3 
1 3 
. 
' 
. 
a 
a 
a 
• 
COLORANTES 
a 
1 7 
3 3 
7 3 2 
? 
2 2 1 
a 
1 4 
2 0 
« a 
5 6 
1 C95 
7 8 3 
3 1 2 
3 1 2 
2 3 5 
■ 
. 
6 9 
a 
8 3 
1 5 3 
. 7 B 
. β 
a 
. . 2 8 
4 1 9 
3 0 5 
1 1 4 
1 1 3 
8 5 
• • 
N e d e r l a n d 
a 
1 7 
a 
6 
1 6 
• 
4 1 
2 3 
1 8 
l e 1 8 
1 3 
1 3 
7 7 
1 3 
1 4 
1 4 
1 4 
4 6 
1 3 6 
a 
7 3 ? 
3 
2 4 7 
8 
a 
a 
a 
1 
1 3 3 
1 3 1 5 
9 2 2 
3 9 3 
3 9 0 
2 5 6 
a 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 5 5 
3 5 
a 
a 
1 6 
2 0 6 
1 9 0 
1 6 
1 6 
" 
. * . 
a 
a 
• • 
3 4 
6 
2 3 1 
a 
1 
1 3 
1 6 
5 5 
■ 
a 
a 
7 2 
4 2 9 
2 7 2 
1 5 7 
1 5 6 
8 4 
a 
1 
3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS Ρ COLORER DANS LA HASSE LES PAT PLAST 
A R T I F ί ε C A O U T C H O U C ε τ S I H O U Ρ P R E P A R A T I O N S P C U R 
L : ­ ¡=SESSlCN DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A I L E « . F E C 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 S L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * Α ί ί ε Η . Ρ ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SU1SS8 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 0 8 PIGHENTS 
1 2 * 
1 7 3 
6 8 
5 1 8 
3 2 
6 5 4 
2 8 
2 3 0 
5 0 3 
2 3 3 0 
9 1 5 
1 4 1 5 
1 * 1 5 
9 1 2 
τεχτιιε« 
? e 
e 
7 3 6 
2 6 
6 5 
a 
9 7 
1 1 4 
5 7 4 
2 9 3 
2 7 6 
2 7 6 
1 6 2 
SF PIGMENTS PREPARES 
7 5 
. 4 
9 5 
5 
? 
4 
. 6 3 
? 4 8 
1 7 9 
6 9 
6 9 
6 
2 
3 0 
a 
3 1 
1 
2 4 1 
1 4 
1 
5 3 
3 7 3 
6 4 
3 0 9 
3 0 9 
2 5 6 
4 6 
1 1 4 
4 1 
« a 
2 5 6 
1 
7 5 
1 0 3 
6 3 8 
2 0 1 
4 3 7 
4 3 7 
3 3 4 
INORGANIQUES SYNTHETIQUES LUMINOPHORES 
3 6 1 
3 1 
1 8 6 * 
U * 
8 7 
3 2 
2 1 
1 0 7 0 
2 1 
3 6 0 6 
2 3 7 1 
1 2 3 6 
1 2 3 5 
1 2 0 
1 
a 
a 
4 8 8 
2 2 
1 5 
* a 
1 5 * 
• 
6 8 3 
5 1 0 
1 7 3 
1 7 3 
1 9 
-
. 
a 
1 5 8 
6 
3 
2 0 
. 1 
• 
1 8 9 
1 6 5 
2 5 
2 5 
2 3 
• 
2 Θ * 
3 1 
a 
* 5 
2 
3 
2 1 
* 1 
3 9 3 
3 5 9 
3 * 
3 4 
6 
• 
ET COULEURS PREPARES OP ACIF IANT S 
Ρ LA CERAHIQU8 L 
OE VERRE 
3 2 0 8 . 1 0 PIGPENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASS8 3 
E T C 
EMAILLERIE 
O P A C I F I A N T S ET COULEURS 
* 7 9 
6 1 
5 8 7 
2 2 9 * 
6 3 
9 9 7 
1 7 
1 7 1 
* 6 9 0 
3 484 
1 207 
1 2 0 1 
1 0 3 1 
5 
1'· 
U 
3 4 5 
2 3 
1 4 0 
a 
5 4 
5 9 3 
3 9 8 
19 5 
1 9 5 
1 4 1 
• 
3 2 0 8 . 3 C COHFOSIT IONS V I T R I F I A B Î E ! 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM, f EC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
3 4 1 
e n 4 0 9 1 
6 1 4 
1 3 5 
3 8 1 
3 1 
4 6 
6 5 1 5 
a 
5 1 4 
6 0 
2 1 6 
1 2 3 
u è 
1 1 
1 8 
1 C9C 
1 2 
. 1 0 
4 9 
. 6 0 
a 
4 5 
1 7 6 
7 1 
1 0 5 
1 0 5 
6 0 
• 
1 1 6 
. 2 1 5 
2 3 9 
2 
1 2 9 
a 
2 
7 C 3 
VERR8RI8 
»REPARES 
6 5 
3 7 
. 8 4 0 
7 
9 2 
1 3 
1 2 
1 0 6 9 
95 0 
1 2 0 
1 2 C 
1 0 8 
• 
7 
2 2 7 
, 4 6 
1 
7 9 
a 
• 
3 6 7 
2 8 
a 
1 107 
« 1 8 
5 
. 7 5 6 
• 
1 9 1 * 
1 135 
7 7 9 
7 7 9 
2 3 
• 
El S I P I l 
F R I T T E 
2 1 2 
1 8 2 
a 
3 3 
3 1 1 
* 2 8 
7 7 2 
4 2 8 
3 4 4 
3 4 4 
3 1 6 
• 
1 6 6 
4 1 
1 2 0 7 
. 9 
8 
5 5 
2 
1 4 9 0 
Italia 
2 
9 9 
1 * 8 
2 8 
3 8 
1 * 5 
4 6 0 
2 7 7 
1 8 3 
1 8 3 
3 8 
. • 
6 
2 
* * * 
4 1 7 
4 6 
1 0 7 
1 2 7 4 
a 
3 2 5 
1 6 
1 7 
a 
3 3 
2 7 
2 9 0 
2 5 5 8 
1 8 4 * 
7 1 3 
6 * 9 
3 5 8 
* 6 1 
1 
1 
1 5 
1 5 6 
a 
8 8 
9 
5 7 
1 7 0 
4 9 7 
1 7 3 
3 2 4 
3 2 4 
1 5 4 
4 9 
a 
1 1 1 
4 1 
4 9 
. . 1 5 5 
2 0 
* 2 7 
2 0 2 
2 2 5 
2 2 * 
* 9 
1 
1 9 0 
* 3 8 * 
1 0 6 0 
• 3 9 * 
. 3 2 
2 0 8 0 
1 6 3 7 
* * 3 
* 3 7 
4 0 6 
5 
5 2 
2 9 
2 6 0 9 
1 1 3 
a 
1 7 
1 5 
2 4 
2 8 6 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
por' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
in?n 1D21 
1 0 4 0 
F Î U E S 
oni 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
G ÌASF 
GRANA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 4 0 
LACK ε 
ÎECER 
ΗΕΝΤε 
ρ ε Ρ ί Ε 
om 
0 0 3 
0 0 4 
η2Β 
0 5 6 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 ' 
1 0 4 0 
HASSE 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 4 
" 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 " 1 1 
1 0 ? 1 
1021 
1C30 
Î A C K 8 
NITRO 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1000 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
103? 
1 0 4 0 
LACK ε 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 8 0 5 
6 5 2 
6 5 1 
6 1 0 
1 
S . G Î A N Z H I T 
25 
358 
a 
7 
39 6 
385 
1 1 
11 
4 
R I T T ε UNO 
L IEN.SCHUP 
1 
3 
3 
1 
10 
7 
2 
2 
111 
195 
183 
342 
153 
6 8 8 
172 
2 7 7 
166 
988 
161 
00 3 
708 
? 
176 
. WASSEREAR 
ENCBEARBEI 
aPRAEG8F0î 
■(ESSENZ 
. 5 
6 
A 
? 
3 
4 5 
7? 
15 
57 
5? 
4 
3 
. ? 
RVERDUENNB 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
197 
06C 
7 0 5 
6 39 
119 
793 
4 3 
103 
30? 
140 
137 
7 7 4 
9 1 3 
91 ? 
759 
1 
U.ANDERE 
CELLULOSE 
3 
6 
5 
1 
1 
??? 
BOO 
665 
" 0 1 
45 
373 
71 
78 
63 
1° 533 
54? 
633 
0 1 0 
00? 
463 
5 
3 
1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
COO 
Belg.­Lux. 
3 2 6 1 
3 5 7 
3 5 7 
3 4 6 
• 
I E Î U . A E H N Î . 
1 
2 6 5 
. 2 
2 6 8 
266 
? 
7 
. 
» N D 8 R 8 S C.LAS 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
532 1 0 3 1 
53 133 
58 132 
58 
■ 1 
5 937 
25 
25 
25 
• 
ZU3ERCI TUNGEN.ENG0B8N 
. . 15 
• 
» 15 
2 
; 2 
2 
I N FORH VON PULVFR. 
»EN ODER FLOCKEN 
, 109 
?4 
407 
1?1 
31 
. 313 
1 0 0 0 
6 5 6 
3 4 4 
344 
31 
. . 
3EN U . Z U B E R . 
2 
1 
3 
3 
, 2 1 4 6 
0 4 0 
083 1 512 
7 
82 
5 4 
3 0 38 
2 6 0 1 9 1 6 
132 1 6 6 0 
1 2 9 256 
1 2 9 198 
β: 1 6 0 
a 
58 
ΚΑ55εΡΡΙΟΜεΝΤΡΑΡΒΕΝ 
Γ UNG.AND.AN S TP ICHFARBEN.ANGER I EB 
I I N . F A E R B B H I T T E L F . E I N Z E Î V E R K 
a 
2 
. . . 1 
10 
13 
? 
11 
11 . 1 
. . 
. Ρ ε ANSTRICHFARBE' 
a 
180 
«1 
367 
75 
14 
. 14 
? 
13 
746 
703 
43 
* 3 
30 
• 
1 
1 
1 
«NSTRICHFARBEN 
1DER ANDEREN 
. 143 
106 
596 
34 
74 
5 
1 
9 
a 
45 
965 
880 
85 
85 
38 
. . • 
2'. 
2 
a 
5 9 7 
13¡ i 
471 2 06 
a 
2 0 6 
, . 
< 
8 4 ' 
6 3 ; 
213 
a 
4 
23 
8 7 2 
803 
69 
2 1 3 
2C( 
AUF 
4 5 
­
23 
. . ■ 
24 
23 
1 
1 
1 
13 
22 
215 
25 
11 
1 ! 5 
79 
481 
275 
2 0 6 
91 
11 
a 
115 
Italia 
U 0 4 4 
7 9 
7 9 
69 
• 
a 
. 78 
5 
85 
79 
6 
6 
1 
9 4 
97? 
904 
345 
413 
3 
317 
3 5 1 1 
2 2 6 5 
1 2 4 6 
1 2 4 1 
4 2 3 
2 
3 
F . O I E 
. P I G ­
. A U F G . 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
DER GRUNDLAGE 
. 4 
. 1 
. 2 
i o 
16 
4 
13 
11 
1 
2 
. « 
84 
2 63 
538 
. 44 
9 
1 
33 
2 1 9 
67 
663 
329 
335 
335 
2 6 8 
• 
VON 
Ζ Ε ί ί υ ί 0 5 ε ε ρ ζ ε υ 6 Ν ΐ 5 5 ε Ν 
? 
3 
? 
6 0 14 
. 2 3 : 
57 5 
: 91 
; ' • i 
1 9 ' 
132 
816 
1 5 1 
5 5 1 
Β 
140 
1 
4 
2 
a 
35 
9 1 9 
7 2 4 
3 1 4 195 
313 1 6 8 
1 1 7 
5 
3 
1 
140 
4 44 
160 
. 2 
35 
13 
15 
31 
13 
50 
908 
745 
163 
163 
112 
. . • 
a 
3 
6 
3 
. a 
75 
39 
9 
30 
30 
3 
. . • 
86 
70 
54 
595 
a 
75 
4 ? 
56 
77 
4 4 
1 0 1 1 
75 7 
753 
75? 
703 
1 
8 
6? 
67 
229 
. 77 
. 1 
16 
. 709 
6 1 8 
366 
253 
253 
43 
. . -
U.A .ANSTRICHFARBEN AUF D .GRUNDL .V .SYNTH.HARZEN 
2 
2 
9 
4 
1 
7 7 0 
55 8 
770 
9 5 7 
197 
4 7 1 
4 4 0 
3?2 
44 6 
493 
183 
?6 
57 
. 
858 
4 8 5 
8 74 
140 
176 
. 16 
1 
70 
. • 
1 
? 
1 
4 * 9 222 
. so: 1 3 7 7 
5 0 5 1 728 
2 0 3 4 
311 
15 
297 
3 2 
37 
6 
3 ' 
142 
48 
1 
2 
• 
5 
283 
193 
745 
. 3 
543 
3 92 
184 
7 89 
373 
147 
4 
• 
816 
130 
189 
900 
. 144 
1 
54 
10 
67 
4 0 
70 
57 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 9 9 1 
5 2 3 
5 2 3 
4 7 1 
1 
France 
5 1 3 
1 7 8 
176 
156 
• 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
572 2 8 0 1 4 2 3 
13 
13 
86 67 
86 67 
129 
3 2 0 8 . 5 C LUSTRES L I Q U I C E S ET PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E DE 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3209 
ί Α Μ ε ί ί ε 5 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
TCHECOSÎ 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M C Ν D E 
CE8 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 
Αείε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CLASS8 3 
1 
39 
9 2 
664 
78 
385 
270 
B74 
397 
397 
11 
VERR8 
DU 
2 
1 
61 
559 
6 5 
364 
1 C61 
695 
3 6 6 
366 
2 
1 
1 
65 
S Í M I L ENG06ES 
U 
3 
4 4 9 
1 
; " 
5 
3 
9 5 4 24 
6 53 19 
■ ; 5 3 2 
ετ ALTRES vεRRεs 
FLOCONS 
32 
2 92 
730 
784 
47 
1B3 
30 
556 
6 6 8 
836 
7 3 3 
750 
189 
33 
. 28 
3? 
6? 
45 
9 
. 96 
273 
168 
106 
106 
9 
. • 
4 2 ! 
1 2 
Italia 
2 8 0 3 
6 1 
6 1 
37 
28 
2 1 
52 
16 
122 
1 0 1 
2 1 
21 
5 
επ POUDRE GRENAILLES 
1 1 
4 0 
53 
2 8 7 
; 22 
. ι : 
. 8 
17 
8 1 7 4 120 
7 4 8 6 1 9 2 0 4 
7 1 2 3 6 4 59 
36 2 5 4 1 4 5 
36 2 3 8 128 
24 6 4 
ν ε Ρ Ν ΐ 3 ρ ε ΐ Ν τ υ ρ ε 5 ε τ Ρ ΐ θ Μ ε Ν Τ 5 A Î 
Ρ ε ΐ Ν Τ υ Ρ 8 5 
AU FER TE 
κ 
a 
17 
EAU Ρ CUIRS Α υ Τ Ρ ε 5 
PIGMENTS Ρ P ε I N T U R ε s F E U I L L E S Ρ 
INTURES CONC I T I 0 N N E 8 S Ρ 
3 2 0 9 . 1 0 ε 5 $ ε Ν € ε ο ε 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
02 8 
0 5 6 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
PAPCC 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί Ρ 
CÎASSE 2 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
3 2 0 9 . 2 C Ρ ε ΐ Ν Τ υ Ρ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F 8 C 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHε 
ETATSUNIS 
H C Ν ο ε 
οεε ε χ τ ρ Α - C E E 
CLASSE 1 
Αείε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
3 2 0 9 . 3 0 PEINTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUED8 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 2 0 9 . 4 0 PEINTUR8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
A 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
» ε Ρ ί ε OU ESSENCE D 
16 
162 
22 
41 
32 
63 
4 3 2 
794 
7 0 1 
5 9 1 
4 9 4 
54 
64 
1 
3? 
77 
a 
1 
. 75 
138 
700 
77 
17? 
14? 
3 
30 
1 
• 
L εΑυ 
185 
8 84 
3 9 6 
678 
65 
ino 
33 
136 
0 3 ? 
165 
695 
709 
437 
486 
3 1 7 
• 
a 
34 
63 
2 4 1 
54 
17 
, 22 
2 
15 
498 
4 4 2 
57 
57 
4 2 
■ 
1 
1 
1 
νεΝτε AU 
ORIENT 
2 
6 
1 
; 
3 ; 
MARQUAGE 
D E T A I L 
1 
83 
19 
3 0 
1*8 
13 3 6 2 8 9 
8 85 
4 3 6 2 0 4 
a 
; ' 2 
3 ¡ 
25 
36< 
49 
1 7 * 
26 
30 
39 
* 2 0 
2 4 5 
0 8 4 7 9 
11 
46 
. . , ­
2 1 . 
15 Í 
5 ' 
. 36 
7 
2 : 
4 8 ! 
4 4 : 
4 ; 
54 
4 Í 
ε τ ν ε Ρ Ν Ι 5 C E L L U L 0 S I Q U 8 . 
3 
5 
4 
1 1 
199 
669 
4 8 8 
4 1 9 
57 
303 
16 
76 
63 
7 1 
60? 
666 
8 3 1 
0 5 5 
0 4 9 
4 4 1 
5 
? 
1 
. 143 
98 
4 8 6 
45 
37 
4 
1 
12 
73 
5 0 6 
773 
128 
126 
54 
. . • 
? 
? 
2 
77 
1 79 3 
7 1 5 
1 0 8 3 
1 0 8 3 
17 
67 i : 
. 1 4 ' 1 7 7 
0 8 7 565 
■ 
8? 4 
■ 
ί 
1 
1 9 ' 
641 
3 3 : 
so­
so" 
! ιοί 
Ι 
• ι , 3< 
892 
• 
107 
3 2 7 
159 
• 
39 
7 
14 
33 
13 
67 
7 6 9 
72 7 
1 6 Í 
161 
176 
176 
110 1 2 0 
. , 
ετ V8RNIS 5ΥΝτκετιουε$ 
2 
1 6 
4 
1 
278 
9 4 5 
656 
9 3 1 
196 
3C8 
358 
269 
354 
603 
147 
15 
78 
. 6 4 8 
377 
566 
175 
737 
. 6 
1 
18 
. . ' 
1 
2 
1 
1 3 ' 
n i 2 5 " 
î ; 
205 
c 
2 ' 
4 
2 ¡ 
5 
; 1 
2 3 ! 
1 02< 
. 1 61 ( 
5< 
2 8 ! 
2 " 
31 
81 
*< 1 3 
2 7 3 
158 
4 2 0 9 
3 
4 3 8 
3 2 1 
158 
252 
4 3 1 
113 
4 
• 
3 0 
219 
2 2 3 
1 1 1 
83 
a 
158 
8 2 4 
5B3 
2 4 2 
242 
84 
. • 
15 
50 
16 
20 
* 1*3 
2 5 6 
8 1 
175 
1 7 0 
2 0 
4 
. • 
1 2 1 
16 
39 
2 7 4 
70 
38 
78 
6 4 
45 
7 0 2 
4 5 1 
2 5 1 
2 5 0 
2 0 5 
• 
12 
55 
54 
2 79 
. 39 
. . 10 
a 
2 2 8 
6 7 8 
4 0 0 
2 7 8 
278 
48 
. . ■ 
5 8 3 
115 
1 5 2 
1 0 3 6 
. 139 
1 
4 0 
11 
80 
33 
9 
23 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
9 6 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
por' 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
OO* 
022 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
ι ο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103η 
1 0 4 0 
PIGHE^ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
4Õn 
1000 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
PRAEGÍ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
036 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAERBI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FARBE^ 
I N TUE 
G E N , A l 
0 0 1 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
24 
19 
5 
5 
3 
66 5 
16 
19 
9 2 1 
743 
131 
09 8 
355 
1 5 
68 
France 
? 
2 
181 
• ?
741 
347 
395 
395 
212 
• • 
U.A.ANSTRICHFARBEN 
1 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
733 
4 5 0 
0 8 4 
573 
06 6 
179 
15 
57 
41 
374 
5 2 4 
6 4 7 
6 7 5 
63? 
3 0 9 
1 
42 
TE,NUR ANG 
1 
1P9 
2 1 
375 
267 
35 
216 
11 
70 
16 
299 
405 
8 2 9 
577 
577 
2 7 7 
1 
LACKE UND 
5 
7 
10 
1 
2 
30 
23 
6 
6 
4 
662 
0 2 6 
345 
022 
4 0 6 
8 1 1 
291 
8 2 1 
819 
313 
53 
26 
44 0 
3 1 
C66 
4 6 0 
6 2 5 
590 
11? 
5 ?9 
F O L I FN 
10 
? 
63 
9? 
1 
3 
75? 
4 5 0 
103 
3 4 9 
3 4 9 
96 
1 
1 
a 
966 
345 
243 
32 
. 3 
4 
. 23 
619 
558 
61 
61 
33 
ι • ERI8BBN, 
. 2 
64 
206 
32 
67 
. 11 
2 
213 
597 
304 
293 
29? 
80 
• FARBFN 
4 
6 
4 
17 
15 
2 
? 
1 
a 
3 64 
118 
76 9 
310 
259 
59 
449 
251 
150 
a 
. 360
2 
612 
560 
0 3 1 
0 3 1 
169 
1 
1 
a 
31 
33 
a 
1 
90 
161 
33 
123 
!26 
39 
H I T T E L I .FCRMEN OD 
13 
1? 
73 
9 1 
171 
1? 
33 
315 
143 
17? 
17? 
139 
F.KUNSTMA 
Ε Ν , τ ο ε ρ ε Ε Ν 
CH M I T P I N 
1 
84 
318 
303 
154 
13 
4 0 
113 
0 8 4 
. 2 
9 
36 
38 
3 
1 
90 
47 
43 
43 
4? 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
767 
• 1
6 4 4 9 
5 7 7 6 
6 7 4 
6 7 1 
403 
. 3 
4 
3 
AUF D .GRUNDL. 
64 0 
. 2 7 1 9
122 
4 8 0 
17 
. a 
. 54
4 0 3 2 
3 4 8 2 
551 
551 
4 9 7 
. • 
1 
775 
a 
* 
172 
360 
81? 
751 
551 
14 
7 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
6 
2 
2 
1 
V .TROCKN. 
?7 
4 5 3 
. 7C3 
500 
68 
10 
42 
. 57 
377 
690 
68? 
6 8 ! 
674 
. • 
2 
2 
2 
831 
16 
• 0C7 
275 
7 63 
733 
377 
. • οΕίει 
59 
25 
0 0 1 
. 33 
44 
3 
9 
. 179 
373 
085 
7 3 3 
7 3 8 
109 
. -
I . H E R S T . V . A N S T R I C H F A R B E N 
? 
. 1 6 0 
3? 
. 73 
. 5
. 15 
7 8 9 
195 
95 
95 
30 
• 
77? 
a 
5 0 4 
1 8 1 1 
11 
9 1 
9 
8 
? 
1 7 
• 75 
716 
17 
2 983 
2 5 9 8 
3 8 5 
353 
126 
26 
. ? 
8 
3 
a 
a 
6 
19 
10 
10 
10 
3 
PACKUNGEN F 
io 
. 13 
3 
5 
4 
• 
44 
31 
13 
13 
13 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
.D 
1 
η 
« 76 
. 3
. 4
. 14 
53 
35 
73 
73 
9 
• 
75 
4 7 5 
a 
041 
30 
846 
13? 
20 
3 9? 
32 
5 
1 
36? 
11 
3 7 7 
521 
856 
354 
4 7 6 
2 
4 
. 7
9 
a 
a 
17 
37 
11 
27 
27 
9 
2 
1 
1 
35 
10 
174 
. 3 
57 
10 
. 14 
50 
313 
173 
140 
140 
89 
1 
97 
175 
571 
a 
55 
741 
39 
3 3 7 
166 
91 
47 
. 664 
1 
436 
648 
588 
533 
971 
• 
. 
. a 
73 
a 
? 
3? 
59 
? 
57 
57 
75 
.EINZELVERKAUF 
1 
3 
. 5
26 
. 7
47 
14 
33 
33 
26 
LER.UNTEPRICHT,PLAKATMALER I U . 
U.AEHNL 
SELN OC. 
. 55 
80 
47 
■ 
14 
75 
735 
AUFMACH. , I N 
IND.ZUBEHOER 
16 
134 
75 
24 
a 
2 9 
324 
1 
. 1 
. 47 
3 
18 
74 
5 
69 
69 
50 
3ERC-L 
ZUSAI 
12 
. 41 
42 
? 
5 
4 
179 
6 
16 
. 14 
11 
17 
15 
80 
lulla 
107 
a 
16 
2 5 5 2 
2 0 3 5 
5 1 7 
458 
316 
1 
58 
7 
1 
19 
5 
36 
a 
3 
2 
4 1 
6 1 
178 
32 
147 
102 
4 1 
a 
4 2 
7 1 
a 
27 
23 
a 
16 
! a 
a 
7 
148 
17? 
76 
76 
19 
• 
768 
9? 
152 
1 4 0 1 
a 
374 
2 
7 
3 
23 
1 
a 
333 
• 
2 6 7 8 
1 9 1 3 
765 
759 
4 2 0 
5 -
5 
. 42 
19 
1 
. 107 
174 
47 
127 
127 
20 
1 
2 
, 42 
5 
2 
7 
6 0 
46 
14 
14 
8 
a . 
50 
63 
107 
27 
. 2 
6 0 
316 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
400 BTATSUNIS 
4 0 * CANADA 7 32 JAPON 
1000 H 0 N ο ε ιοιο οεε 1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
21 
16 
4 
4 
3 
771 
16 
32 
0 3 6 
154 
932 
893 
0 4 0 
5 
34 
France 
2 
2 
3 2 0 9 . 5 0 Ρ ε ΐ Ν Τ υ Ρ ε 5 ET VERNIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­9AS 
0 0 * A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCPVEGE 
0 3 * CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
060 PCLCGNE *00 8TATSUNIS 
1000 Ρ C Ν ο ε 
1010 C88 ion εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 α Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 ^ Α ί 5 ε 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
537 
871 
9 9 3 
4 3 9 
879 
109 
15 
56 
70 
313 
75? 
347 
405 
381 
0 6 6 
1 
70 
3 2 0 9 . 6 C Ρ Ι β Η ε Ν Τ 5 BR0Y8S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 * CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο cεE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASS8 3 
3 2 0 9 . 7 0 Α υ Τ Ρ ε ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SJECE 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 6 * H C N G R ^ 
* 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
î o o o H c Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 CLASS8 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
I 
31 
74 
773 
30? 
65 
274 
1? 
79 
77 
858 
9 1 6 
750 
166 
165 
305 
1 
POUR 
1 
ao 
7 
( 1 8 
136 
46 1 
4 8 1 
263 
• 
A L 
. 510 705 
7 0 1 
3? 
4 
6 
. 76 
5 65 
5 1 9 
7C 
69 
4 1 
1 
ÌOOO DOLLARS 
Belg.­
5 
4 
­ U I L E 
2 
2 
2 
Lux. Nederland 
26C 
i 
100 
561 
5 3 9 
537 
2 7 5 
? 
4 5 7 
Ol? 
104 
319 
77 
. . 33
95? 
573 
3 7 9 
379 
345 
. 
FABRICATION Οε 
a 
? 
39 
73C 
67 
6C 
. 7? 
4 
109 
177 
33? 
795 
795 
86 
? 
174 
17 
51 
? 
23 
7 7 0 
143 
77 
77 
53 
V E R N I S P E I N T U R 8 S ετ P I G H 8 N T S 
2 
5 
β 
1 
2 
22 
17 
5 
5 
3 
4 3 7 
809 
377 
13? 
753 
574 
214 
346 
49 3 
339 
39 
12 
644 
16 
757 
059 
699 
6 7 6 
004 
5 
17 
3 2 0 9 . 8 0 FEUILLES POUR LE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLE" .FFC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CE8 
ion εχτρΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
2 
3 
2 
2 
54 
19 
659 
636 
10 
29 
190 
810 
9 4 8 
363 
863 
676 
2 
4 
3 
11 
I O 
1 
1 
701 
46? 
457 
161 
266 
35 
143 
163 
143 
1 
659 
? 
E97 
281 
616 
( 1 5 
753 
1 
1 
2 
1 
147 
3 8 9 
391 
10 
56 
7 
3 
3 
34 
l i 
753 
4 
3C9 
937 
37? 
360 
103 
1? 
HARQUAGe AU F8R 
1 
1 
1 
3 2 0 9 . 9 0 Τ ε ΐ Ν Τ υ Ρ ε 5 εΝ F0RH8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
24 
13 
33 
148 
343 
23 
55 
659 
2 3 1 
4?7 
477 
371 
3 2 1 0 . 0 0 COULEURS Ρ PEINTURE 
D8S εΝ5Ε10ΝΕ3 ET 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 
144 
518 
544 
185 
37 
70 
120 
6 6 6 
S I N 
4 
296 
25C 
3 
14 
64? 
4 1 7 
30P 
105 
105 
266 
19 
10? 
70 
66 
7C7 
17? 
85 
85 
20 
:ij EKIlALLAGCS Ρ 
4 
6 
37 
9e 7 e 
162 
4Θ 114 
114 
105 
17 
25 
12 
14 
7 
79 
53 
25 
25 
25 
3 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 6 
• 
6 7 7 
9 7 7 
7 5 0 
74? 
4 8 5 
4 
4 
?6 
7 3 3 
1 7 9 
4 6 0 
54 
6 
33 
6 7 
170 
4 9 6 
6 7 4 
6 7 4 
5 5 6 
■ 
7 
4 
7 
? 
1 
1 
? 
1 
PEINTURES 
a 
14 
3? 
5 
5 
1'β 
73 
47 
31 
3 1 
1 3 
PREPAR8S 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
35 
4 7 1 
9 0 0 
7 9 
756 
1 4 0 
?0 
7 7 3 
4 0 
3 
1 
3 6 6 
1C 
95? 
386 
5 6 6 
56? 
13? 
4 
36 
66 
5 0 
i 125 
7 7 7 
IC? 
175 
175 
51 
νεΝτε AL 
2 
6 
14 
55 
l î 
83 
7? 
66 
66 
55 
1 
1 
1 
Θ75 
16 
758 
643 
615 
615 
713 
. 
46 
7? 
760 
31 
78 
? 
15 
17? 
03? 
878 
7 04 
204 
32 
. 
31 
8 
101 
3 
78 
11 
22 
82 
346 
143 
203 
202 
1 2 0 
1 
73 
110 
352 
53 198 
31 
1 73 
93 
97 
33 
687 
905 
568 
317 
317 
625 
. 
4 
a 
94 
6 
11 
387 
505 
7 
4 9 8 
4 9 3 
111 
οετΑΐΐ 
3 
7 
164 
6 
76 
714 
IB 
196 
196 
170 
I H T I S T I Q U E ENSEIGNEMENT PEINTURE 
EN TUBE 
99 
133 
49 
1 
26 
23 
345 
POTS GOD 
27 
7 6 8 
134 
40 
3 
12 
4 9 5 
71 
6 1 
4? 
5 
Β 
5 
1 5 4 
S Í M I L 
13 
76 
73 
31 
?5 
16 
134 
Italia 
ISO 
74 
2 * 3 3 
1 8 8 5 
5 * 7 
5 1 8 
3 0 4 
1 
23 
8 
I 
16 
5 
37 
3 
2 
2 0 
63 
1 5 9 
3 1 
128 
105 
4 2 
20 
48 
14 
23 
30 1 
i 76 
1 *5 
85 
6 0 
60 
13 
182 
77 
1 7 * 
1 * 3 * 
2 9 6 
I 
7 
1 1 
75 
? 
* 7 9 
2 6 9 * 
1 86 7 
8 2 8 
82? 
3 * 1 
5 
10 
3 9 5 
222 
1 
3 
7 7 0 
1 4 0 4 
4 09 
9 9 6 
9 9 6 
2 2 6 
? 
3 
85 
1? 
3 
10 
116 
9 0 
76 
?6 
16 
83 
125 
2 1 6 
3 1 
à 6'. 
5 3 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
. C o d e 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Z U B E R I 
0 ) 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K I T T E 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
' 1 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
l O O n 
l n i o 1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O R U C K I 
T I N T E 
C C I 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
0 2 ? 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
D R U C K ! 
0 ) 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
" 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 " 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
A N O F R ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
f ) 2 7 
0 3 Õ 
0 1 4 
" 3 6 
0 3 8 
4 0 " 
1 C O n l o i n l o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Π 4 0 
A E T H E 
O D E R 
S U E S S ­
C 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1967 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I T F T E 
1 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
F r a n c e 
7 7 0 
3 6 ? 
3 3 0 
1 7 Θ 
5 
3 0 
1 4 6 
8 3 
3 7 
4 8 
. 2 
S I K K A T I V E 
1 1 
1 7 9 
0 7 ? 
1 0 4 
? 0 
7 0 
7 7 
3 3 8 
7 6 7 
7 4 
7 4 
4 4 
. 8 5 
3 3 5 
6 8 
2 
? 
1 3 
5 5 9 
5 3 8 
7 ? 
7 ? 
3 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
7 7 5 
4 6 
3 6 
7 6 
. 1 3 
1 
. 1 4 9 
1 
4 
1 
? 
1 5 , 
1 5 1 
7 
7 
4 
5 6 
7 1 
6 0 
5 1 
. 1 ? 
5 
1 
a 
5 
. ? 
1 7 
1 ? 
6 
6 
5 
U . S P A C H T E L MA SS F N , E I N S C H L . H A R Z K I T T U . 
7 
2 
3 
7 1 
? 
? 
1 
1 
4 3 
3 5 
e 8 
5 
A R B E N 
7 5 1 
5 1 ? 
1 8 3 
5 5 ? 
1 » ! 
4 4 6 
7 ? 
0 4 6 
1 0 4 
<J0? 
7 5 4 
0 4 7 
3 1 6 
4 7 
1 3 
3 8 ? 
1 7 8 
? C 4 
1 6 7 
7 5 3 
1 3 
? 
1 
5 
9 
8 
1 
1 
a 
5 1 1 
7 7 0 
6 5 0 
1 ? ' 
3 5 ? 
4 
3 
1 
1 7 
. 6 0 7 
7 7 0 
' 7 
• 
5 5 6 
0 9 4 
5 0 ? 
5 0 ? 
3 7 ? 
• 
2 9 7 3 
. 1 5 6 0 
3 6 8 3 
1 7 
4 6 9 
a 
6 
3 
3 1 
. 4 6 0 
a 
• 
5 2 0 7 
8 2 3 3 
9 7 4 
9 7 1 
5 1 0 
a 
2 
T I N T E N U N D T U S C H E N 
U N D T U S C H E N 
A P B F N 
3 
6 
a 
1 
1 
1 
Al 
6 7 
7 3 1 
7 9 
1 0 1 
3 
1 0 
4 7 
5 4 0 
3 6 9 
1 7 0 
1 6 9 
1 1 1 
? 
7 4 9 
4 6 6 
6 9 7 
5 3 3 
7 1 
6 4 7 
8 1 
1 4 0 
1 7 5 
7 
3 7 5 
2 5 
6 7 1 
? 1 9 
4 5 3 
4 4 5 
0 4 7 
2 
7 
T I N T E N U N C 
1 
1 
1 
1 
I I S C F E 
6 6 
7 4 
4 " 7 
1 " 
5 ? 6 
7 
1 7 5 
5 
1 1 
1 3 0 
6 7 9 
5 6 9 
2 5 9 
? 5 8 
1 7 7 
Z U M S C H R E I B E N O O E I 
1 
. 5 
1 7 3 
1 6 
2 o 
7 
1 
? 
1 8 4 
1 5 0 
3 4 
3 4 
3 1 
1 3 ! 
7 0 
6 2 6 
1 3 
1 3 9 
2 9 
? " 
9 2 
1 2 1 
8 4 0 
2 8 1 
? 6 0 
ise 
i 
2 0 
7 6 
·- 5 
1 
5 ? 
. . 5 
1 7 7 
1 1 6 
6 1 
4 0 
5 6 
2 
2 1 3 
3 7 0 
5 3 1 
S 
2 2 0 
8 
7 3 
4 S 
4 
1 4 3 2 
1 1 2 7 
3 0 5 
3 3 ? 
2 6 0 
2 
1 
T U S C H 8 N 
4 
2 1 0 
1 6 
5 6 ^ 
2 
7 2 
1 
4 
7 3 
5 6 e ­
7 7 ° 
7 3 6 
7 3 6 
6 6 ? 
5 
2 
2 0 
s\ 
1 4 
9 6 
2 6 
7 0 
7 0 
6 9 
1 0 
1 
1 * 
1 2 
2 
2 
2 
8 7 9 
8 4 5 
a 
4 6 4 
3 ? 
7 5 3 
3 
1 2 " 
4 7 
5 6 ! 
1 
1 9 
1 1 3 
. 
8 1 * 
1 7 6 
-,:-. 63 7 c o : . ­
Ι Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 2 
5 8 
5 8 
2 6 
a 
• 
3 
4 3 
4 6 ? 
a 
. 1 5 
4 
5 7 9 
5 0 3 
7 1 
7 1 
1 7 
­ ι ­ Ζ Ζ Ε ­ = · . ' 
3 
7 
« 2 
2 
2 
ζ ε κ Η Ν ε Ν 
1 
? 
? 
3 
. 3 : 
3 
1 6 
a 
I 
? 
5 4 
3 6 
1 3 
1 8 
1 6 
7 
7 0 3 
8 7 7 
4 8 
6 9 
3 
3­., 
5 
2 
7 9 
2 
3 0 1 
1 3 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 3 4 
. • 
a 
3 4 
3 
1 5 6 
2 
5 o 
. 1 3 
3 1 ? 
3 7 
2 7 5 
7 7 4 
7 5 3 
0 E L 8 I A U C H T ε R P E N F R E I G E M A C H T ) , 
: E S T . R E S I N O I D E 
8 2 5 
1 4 3 
3 1 4 
a 
3 6 4 ­ , 
9 
9 C 4 
5 3 
2 3 3 
2 52 
1 1 1 
2-A 
1 3 
3 C 2 
7 5 3 
5 1 2 
4 = = 
0 9 6 
1 3 
• 
6 
3 1 
. 9 
4 
! 7 
3 7 
9 3 
4 6 
5 ? 
5 ? 
6 
• 
l o 
7 0 
4 6 4 
. 7 
6 9 
7 6 
1 
6 7 
5 
8 1 
19 
9 4 7 
5 7 ? 
3 7 6 
3 7 6 
7 7 5 
. 
2 
. 3 8 
3 
3? 
3 
2 
1 6 
1 4 7 
3 
1 4 4 
1 4 4 
1 7 7 
­
F L U F S S I G 
­ U N D Β Ι Τ Τ Ε Β ι Ι Ρ Α Ν Ο Ε Ν Ο ε ί , N I C H T Τ Ε Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ε Ι G E M A C H T 
7 5 
6 7 
7 l 
3 9 
7 
1 3 
1 
3 
2 
6 
i 3 
1 1 
3 
2 1 
Italia 
2 1 9 
9 7 
6 9 
7 7 
5 
3 
2 
2 6 
3 0 
1 4 
a 
3 
7 6 
CS 
le. 
1 3 
1 5 
1 2 4 
H 
3 9 
1 7 1 5 
a 
2 2 5 
7 
1 1 
Λ ! n e 
1 5 5 
• 
2 4 6 3 
1 8 8 5 
5 7 8 
5 7 3 
2 7 2 
a 
• 
1 ? 
. 9 
. . . 1 
1 
2 7 
2 1 
5 
5 
1 
• 
3 
1 4 
2 3 
4 9 9 
, 1 1 0 
2 
4 9 
4 0 
a 
1 2 5 
. 
8 7 0 
5 4 4 
3 2 6 
3 7 6 
7 0 0 
a 
• 
6 1 
6 6 
1 4 3 
. 6 
. 1 
1 
4 
? ? 
3C<= 
7 7 4 
3 4 
3 4 
1 3 
« 
7 
4 9 
7 0 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
οεε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 2 5 
4 4 1 
4 2 1 
2 3 0 
4 
1 7 
F r a n c e 
2 4 5 
1 0 0 
9 9 
5 0 
. 1 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S P R E P A R E S 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
O Î O 
4 0 ­ j 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
R O Y . U N I 
su ε DE E T A T S U N I S 
H c Ν ο ε 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 2 1 2 . 0 0 H A S T I C S E T 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
'. 0 4 
C 0 5 
122 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L 8 M . F F D 
I T A L I 8 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
C U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
8 S P A G N E 
8 T A T S U N I S 
C A N A D A 
« Ρ Α ε ί 
M C Ν ο ε 
cεε 
E X T R A - C 8 8 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
επορε« 
3 2 1 3 . 1 C E N C R 8 i 
G 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C 8 
P A Y S - B A S 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
8 T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D ε 
cεε εχτΡΑ­οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 3 
3 2 1 3 . 3 0 ε Ν Ο Ρ ε ί 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E 1 G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
5 υ ε ϋ ε 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S 8 2 
C L A S S 8 3 
3 2 1 3 . 9 0 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 0 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D ε 
« ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
H U I L E S 
3 
5 
1 
1 
1 4 
1 0 
3 
3 
2 
1 4 
5 2 
4 7 6 
3 3 
2 1 
4 7 
7 9 
7 2 9 
6 2 5 
1 0 5 
1 0 5 
7 6 
. 
3 3 
1 8 6 
3 8 
3 
4 
i e 
2 6 2 
2 5 7 
2 5 
2 5 
7 
1000 DOLLARS 
B e l g . - L u x . 
4 3 0 
6 5 
5 8 
4 ? 
. 7 
1 
7 4 
? 
? 
? 
? 
e? 
7 7 
5 
5 
4 
E N D U I T S YC H A S T I C S E T 
2 1 1 
5 5 4 
9 6 3 
3 1 4 
1 0 7 
3 5 7 
5 9 
2 6 9 
1 0 2 
4 0 3 
3 9 
2 2 5 
4 4 9 
4 0 
3 9 
6 6 1 
6 6 9 
9 9 2 
9 4 7 
1 7 1 
3 9 
6 
A E C Î ­ r < E 
1 
9 2 
9 0 
6 2 8 
1 0 8 
1 0 6 
2 3 
4 8 
3 6 
1 9 7 
9 2 2 
2 7 6 
2 7 5 
1 3 5 
1 
. 3 5 3 
2 0 3 
1 5 2 9 
6 4 
1 2 C 
1 2 
1 
2 
1 6 
1 6 6 
2 7 3 
3e • 
3 î e i 
2 5 4 9 
6 3 2 
6 3 2 
1 4 1 
, • 
1 1 7 5 
. 3 5 0 
1 4 0 1 
1 5 
2 1 2 
3 
2 
1 7 
. 3 0 8 
. ­
3 5 2 2 
2 9 8 1 
5 4 1 
5 3 6 
2 7 8 
. 5 
O U A C E S S I N E R 
. 4 
3 6 5 
6 2 
4 0 
2 0 
1 5 
4 
5 1 3 
4 3 3 
6 1 
8 0 
6 1 
■ 
D Ι Η Ρ Ρ Ι Η ε Ρ Ι Ε 
5 
9 
6 
2 
2 
1 
2 4 4 
7 7 8 
7 0 2 
0 0 2 
1 3 9 
£ 5 3 
1 1 1 
2 4 0 
4 3 6 
1 3 
3 9 3 
4 4 
4 6 6 
6 6 4 
6 0 ? 
5 9 7 
6 5 ? 
4 
1 
E N C R E S 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 6 5 
9 4 3 
4 3 7 
4 9 
0 7 5 
4 3 
3 0 3 
7 1 
1 8 
3 7 8 
5 0 3 
7 0 3 
6 0 0 
7 9 9 
4 1 5 
1 
. 9 3 
5 0 
1 1 3 1 
2 3 
2 4 C 
1 
4 1 
4 1 
a 
2 5 4 
• 
1 6 7 6 
1 2 9 7 
5 7 9 
5 7 6 
3 2 3 
a 
• 
. 7 
2 C 0 
4 4 
6 0 8 
1 4 
1 3 6 
4 
5 
? 2 3 
1 2 4 7 
7 5 1 
5 9 6 
5 9 6 
7 7 1 
" 
E S S E N T L I Q U I D E S 0 1 
3 3 0 1 . 1 2 ε 5 5 Ε Ν 0 Ε 0 O R A N G E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 7 4 
4 3 
3 9 
7 3 7 
3 9 
3 4 
1 3 6 
5 
4 7 
. ? 
8 
7 7 3 
7 1 4 
5 9 
5 9 
4 8 
1 
1 8 3 
. 4 C 7 
9 9 5 
1 6 
7 5 5 
. 1 4 
6 7 
a 
1 0 4 
7 
2 0 5 1 
1 6 0 1 
4 5 1 
4 4 7 
3 3 6 
3 
1 
7 
4 
3 1 
a 
5 6 
3 
1 9 
1 
1 
3 
1 3 1 
4 2 
8 9 
8 9 
6 1 
' 
N e d e r l a n d 
6 5 
7 0 
6 4 
5 1 
6 
6 
2 
5 
5 
1 
2 4 
1 ? 
1 2 
1 2 
1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
9 5 
9 5 
5 4 
• 
3 
1 7 
7 0 1 
î 3 6 
6 
7 6 5 
2 2 1 
4 4 
4 4 
3 8 
C I M E N T S D E R E S I N E 
5 4 5 
1 6 2 
1 8 1 9 
2 3 
4 4 5 
9 
1 3 1 
7 
6 3 
5 
1 4 3 
1 
« 
3 3 5 6 
2 5 4 9 
8 0 7 
e 0 6 
6 4 7 
. 1 
1 6 
. 1 0 4 
9 
1 5 
. 2 
4 
1 5 1 
1 3 0 
2 1 
2 1 
1 5 
• 
1 1 
5 0 5 
• 2 1 1 0 
9 6 
1 2 0 
7 
7 2 
2 2 
e 6 C 
2 
3 0 1 4 
2 7 2 1 
2 9 2 
2 9 2 
2 2 9 
1 
• 
. . 6 9 
5 
1 9 9 
7 
8 7 
1 
1 
4 5 
4 1 5 
7 5 
3 4 4 
3 4 3 
2 5 4 
1 
l 3 9 6 
3 6 
3 5 9 
. 5 
4 0 8 
2 0 
1 2 7 
9 1 
2 8 7 
3 8 
2 7 
4 4 3 
1 
3 9 
3 2 7 7 
1 7 9 6 
1 4 8 1 
1 4 4 2 
9 5 1 
3 9 
• 
1 3 
5 2 
. 3 ? 
? 
3 
2 6 
6 9 
7 0 1 
9 7 
1 0 4 
1 0 4 
9 
­
7 4 
1 5 3 
1 9 3 
. 4 
6 0 
1 0 0 
4 1 
7 3 3 
4 
1 7 ? 
3 5 
1 0 1 9 
3 7 4 
6 4 5 
6 4 5 
4 3 3 
■ 
• 
1 
3 
. a 
9 5 
? ? 
6 0 
1 7 
1 
4 1 
7 3 5 
4 
7 3 1 
7 3 1 
1 9 0 
• 
C O N C R E T E S E T R E S I K C I D 8 S 
N O N C E T E R P E N E ε 
. 1 8 
1 
7 6 
8 
6 
1 
1 1 
3 1 
a 
1 
7 ? 
7 7 
1 ? 
a 
1 7 3 
Italia 
4 2 6 
1 1 1 
1 0 5 
3 3 
4 
3 
4 
1 5 
3 8 
1 5 
? 
7 6 
5 8 
1 9 
1 9 
1 6 
9 5 
3 
3 1 
6 6 5 
. 1 7 2 
1 8 
7 
. 7 3 
1 
2 7 
2 8 2 
. 
1 3 2 5 
7 9 4 
5 3 1 
5 3 1 
2 0 4 
a 
• 
2 4 
a 
2 3 
. 2 
3 
1 
5 9 
4 3 
1 1 
1 1 
? 
• 
7 6 
7 7 
5 2 
7 6 6 
a 
1 7 8 
3 
7 ? 
7 3 
1 
3 0 8 
• 
t 5 0 6 
8 7 1 
6 3 5 
6 3 5 
3 2 6 
• • 
2 5 7 
9 2 9 
1 3 7 
. 6 7 
2 
1 
3 
6 
6 1 
1 4 7 1 
l 3 3 1 
1 4 0 
1 4 0 
7 9 
• 
S 
7 
3 d 
' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
■ 
Januar­
Lander· 
Schlüssel 
.Code 
poys 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 * 0 
390 
4 0 0 
420 
4 2 4 
50S 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I T R O I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 6 
0 * 2 
263 
272 
* 0 0 
6 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
iENQEL 
s 
13 
65 
4 0 
28 
22 
1 1 5 
0 7 3 
3 3 
7 
4 2 
71 
11 
7 2 2 
145 
5 7 1 
35β 
23 
2 0 7 
1 
2 
1 2 
Ν Ι Ο 
15 
Α 
9 
200 
8 
2 
6 
20 
30 
37 
2 
4 
3 5 1 
2 2 6 
1 2 * 
55 
10 
6 9 
30 
1 
• 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
9 
22 
6 
β 
2 0 
55 
4 8 0 
15 
7 
2 1 
4 9 
1 
728 
19 
708 
573 
9 
123 
1 
2 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
' 
13 
. 1 
. 
2'. 
1 
15 
ÍS 
: I 
«ï 
N e d e r l a n d 
1 
L' 2 6 Ì 
12 
• 
2 9 0 
10 
2 8 1 
26 e 
1 
12 
a 
a 
• 
Τ TBRPENPREI GEMACHT 
a 
. 1
98 
a 
a 
2 
15 
2 * 
2 6 
2 
2 
1 7 * 
9 9 
75 
2 9 
a 
* 6 
2 * 
1 
• 
3 
, a 
' 1 
a 
a 
a 
3 
33 
2 
a 
L 
. a 
3 
a 
11 
: ' A 
1 
a 
a 
, • 
a 
a 
3 
a 
. 
42 
36 
6 
6 
2 
a 
a 
a 
• 
S F R G A M O T T 8 0 8 L , N I C H T τ ε ρ ρ ε Ν ε ρ ε ι G E M A C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
250 
272 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AETHE 
GEHAC 
0 0 1 
003 
0 0 5 
022 
0 * 2 
0 5 0 
272 
* 0 0 
* 1 2 
* * 8 
4 5 6 
508 
520 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
103? 
104O 
GFRAN 
GEL, Ν 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
2 0 * 
208 
220 
3 7 0 
3 7 4 
700 
7 2 0 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i n n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l .OELE 
<T 
ιυποεί 
7 
. 9 0 
1 
8 
107 
93 
10 
1 
. 9 
8 
V.AP 
15 
1 
37 
7 
2 
1 
2 
37 
3 
1 
a 
2 
7 
124 
53 
73 
5 0 
8 
23 
2 
1 
• 
a 
a 
7 2 
ι 8 
8 0 
7 2 
9 
a 
a 
9 
» 
i a 
2 
1 
1 
: 
O.ZlTRUSFRUεCHTE^ 
. 
a 
2 * 
a 
1 
a 
2 
5 
2 
a 
a 
a 
• 
37 
2 * 
13 
7 
a 
6 
2 
1 
• 
1 
: a 
; 
: 
; 1
1 
ί 
2 
< a 
• 
7 
7 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
50 
3 * 
18 
2 
5 
2 6 * 
a 
« 20 
e . 
4 4 2 
3 * 
* 0 8 
3 6 0 
7 
* 9 
a 
a 
• 
6 
* a 
65 
5 
1 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
88 
7 * 
1 * 
12 
•S 
2 
a 
• 
5 
a 
13 
a 
• 
18 
18 
. N I C H T TERPENFREI 
1 
7 
* 
1 ' 
1 
1 
a 
« 3 
34 
3 
27 
19 
5 
S 
• 
1 
1 
5 
3 
a 
1 
a 
17 
« a 
a 
2 
• 
3 1 
7 
2 5 
22 
3 
3 
a 
a 
• 
,GEkUERZNELKENOEL.NIAOULIOEL.YLANG­YLANG­
ICHT τερρε>> 
47 
4 
8 
10 
3 
4 
2 7 0 
1 4 7 
1 2 
1 
1 
5 1 4 
5 2 
4 6 2 
β 
β 
4 5 1 
2 7 0 
1 5 3 
2 
F R F I GEMACHT 
a 
a 
3 
1 0 
3 
* 2 0 2 
1*3 
6 
1 
1 
3 7 6 
a 
3 7 6 
3 
3 
3 7 1 
2 0 2 
148 
2 
1 
1 
1 
P F E F F F R H I N Z O E L . N I C F T TEPPENFREI ( 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
5 6 
3 
3 
4 
a 
1 
1 
3 
t 
« 5 
a 
a 
a 
6C 
. 6 
a 
• 
Bt 
3 
72 
5 
S 
67 
6C 
a 
• 
.EHACHT 
A 
a 
2 
1 
17 
* 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
• 
2 7 
21 
6 
. 
5 
l 
* • 
12 
2 
a 
" 
I ta l ia 
* 9 
a 
2 
5 5 
54 
18 
a 
1 
1 
10 
2 3 7 
7 6 
1 6 1 
139 
* 2 2 
a 
a 
. 
6 
a 
5 
. a 
1 
3 
5 
6 
a 
a 
• 
36 
10 
2 5 
* 1
2 1 
6 
a 
• 
. a 
a 
a 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
12 
, 
m a 
a « « 1 
m a 
a 
* 4 
19 
1 2 
7 
1 
„ 5 
. 
a • 
2 1 
a 
a 
a 
a 
. 7 
1 
a 
• 
3 0 
2 2 
8 
a 
a 
β 
7 
1 
• 
4 0 
a 
a 
* 
■ Ρ 
NIMEXE 
URSPF 
ORrGII 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 6 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 2 0 
* 2 * 
5 0 8 
6 2 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
o r i 
U N G 
C 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
GUINEE RE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
2 6 0 
2 7 2 
* 0 0 
6 0 0 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î I E H . F 8 D 
ι Τ Α ί ΐ ε 
RCY.UNI 
SUISS8 
Ε5ΡΑ0Νε 
βυιπεε RE . C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
H C Ν o ε 
CEE 
EXTR»-C88 
CLASSE 1 
A a E 
CLASS8 2 
.εΑΜΑ 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE 0.8 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS-3AS 
I T A L I E 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CC8 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. EAMA 
2 
3 
2 
3 0 
143 
3 3 8 
51 
134 
150 
134 
835 
41 
10 
3 3 
9e 
13 
489 
4 * 1 
0 * 3 
5 5 4 
178 
49 1 
7 
6 
3 
France 
3 
27 
3 0 
8 
28 
136 
se 344 
13 
10 
17 
64 
1 
£64 
94 
77C 
4 7 1 
3C 
296 
7 
6 
3 
1000 D O L L A R S 
Helg.­Lux. 
12 
a 
19 
. 
t , . 11 
a 
a 
a 
2 
• 
75 
25 
5C 
AS 
13 
2 
a 
a 
• 
CITRCN NON DET8RPENEE 
77 
20 
37 
137 
66 
23 
34 
1 * 1 
2 1 3 
260 
19 
34 
1 1 3 
272 
8 4 0 
3 9 6 
9 0 
4 4 2 
213 
9 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
1 0 
133 
a 
a 
13 
106 
174 
164 
19 
17 
6 6 8 
144 
523 
1 8 1 
3 * 2 
174 
5 
• 
22 
1 
a 
* 3 
4 
a 
A 
. a 
i e 
93 
66 
21 
2 ' 
4 
a 
a 
• 
N e d e r l a n d 
e 
a 
2 
206 
l î 
286 
5 * 
23< 
111 
l ' 
2 
l i 362 
I S 
2 · a 
! 
435 
38C 
55 
53 
19 
2 
. a 
• 
BERGAMOTTE NON ΟΕΤΕΡΡΕΝεε 
132 
14 
7 2 3 
U 
139 
0 3 9 
578 
213 
1? 
5 
200 
189 
2 
2 
2 
3 3 0 1 . 1 9 HUILES ESSENTIELLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
* 4 8 
* 5 6 
5 0 8 
5 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 3 0 1 . 2 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 0 
3 7 * 
7 0 0 
7 2 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
O O M I N I C . R 
BRESIL 
PARAGUAY 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
χ ε ί Ε 
CîASS8 2 
.FAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
l 
73 
13 
4 3 7 
95 
13 
12 
12 
3 4 7 
6 1 
16 
10 
16 
36 
198 
5 3 9 
6 5 8 
4 7 9 
10 3 
178 
12 
2 
1 
HUILES ESSENTIELLES 
N I A C U L I 0 V IANG­
FRANCE 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.M4CAGASC 
.REUNION 
INOCNESIE 
CHINE R.P 
. OC FAN. FR 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
5 
5 
l 
3 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
799 
!| 
259 
96 
104 
0 5 8 
794 
24 
25 
12 
290 
β47 
4 4 * 
49 
* 2 
3 6 3 
0 59 
90 2 
3 3 
. 7 
190 
1C 
139 
399 
193 
202 
2 
199 
185 
1C 
: 15 
a 
32 
26 
: • : 
. 
* 2 
1 3 : 
184 
i s : 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 
93 
277 
* 2 
103 
1 * 
* 2 2  
a 
a 
16 
12 
• 
1 0 1 3 
2 1 7 
7 9 6 
6 * 8 
101 
1 *8 
a 
a 
• 
39 
17 
« 5 9 9 
43 
19 
a 
a 
a 
49 
a 
1 * 
7 8 6 
6 5 5 
1 3 1 
U * 
6 2 
15 
a 
a 
2 
8 0 
6 
3 8 5 
* 7 3 
* 7 1 
• 
: AUTRES AGRUMES NON UEIERPENEFÍ 
2 
3C5 
7 
2 
12 
27 
30 
. . 1 
• 
4 0 7 
3 1 2 
9 5 
4 0 
* 5  
12 
2 
1 
I f 
l ì 
'ί 
a 
a 
, 
• 
31 
25 
: < 
ί 
. -
6 
a 
74 
* C 
, . , 163 
25 
16 
a 
15 
3 * 1 
81 
261 
201 
*: 6C
. 
rs GFRANIUM OE GIROFLE 
YLANG NON OETERPENEE S 
3 
5 
5 
5 
3 
a 
18 
2 5 5 
93 
96 
É97 
682 
12 
2 3 
12 
119 
117 
2 1 
19 
0 6 5 
697 
787 
3 1 
U 
13 
1 
1 
i 1 
. 
«ENTHE NON OETERPENEE 
5 2 5 
39 
15 
8 2 
10 
5 
A3 
IC 
' 
6 
1 8 * 
i : 
. 3 
1 3 : 
1¡ 
-
351 
161 
?! 141 
133 
• 
3 f 
. e 
12 
7 
1 * 
* 2 
55 
10 
1 * 1 
A 
10 15 
a 
3 0 7 
6 3 
2 * * 
2 1 1 
56 
33 
. < 
OE 
* 0 5 
* 2 
1 
3 
5 
* 92 
2 
5 5 6 
* * 7 
1 0 9 
3 
1 0 * 
* 95 
2 
2 1 5 
19 
. 1 
I ta l ia 
3 
23 
10 
1 
3 
. 72 
** 23 
a 
a 
3 
12 
2 * 9 
5 1 
198 
170 
26 
28 
• • • 
1 * 
1 
U 
. a 
* 17 
35 
39 
a 
a 
1 
1 3 1 
27 
1 0 * 
2 1 
5 
83 
3 9 
a 
• 
* 9 
2 
. a 
. . 16 
2 
. a 
2 1 
1 0 0 
5 * 
* 6 
16 
30 
a 
• 
199 
. 3 
. a 
2 * 
2 0 
a 
• 
2 5 0 
2 0 2 
* 8 
* * * 5 
2 * 
20 
2 6 2 
1 
2 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
99 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
.Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
02? 
136 
04? 
056 
06* 
068 
40n 
508 
72) 
732 
736 
800 
1000 
1010 
lnll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
28 
54 
4 
32 
254 
450 
76 
8 
48 
5 
1 073 
66 
1 006 
32 9 
34 
51? 
1 
167 
1 
27 
5? 
? 
?3 
126 
253 
44 
42 
537 * 
5f? 
1.54 
1 
3C3 
1 
1?1 
1 
1 
3') 
11 
1? 
HO 
7 
73 
48 
54 
173 
19 
795 
14 
761 
77 
14 
180 
75 
ANDER8 ΑεΤΗεΡΙ50Ρε θείε,NICHT TERP8NFREI GEHACHT 
001 On? 
00 3 
004 
0)5 
022 
036 
•13B 
0*n 
042 
04F 
052 
056 
05B 
06 Ί 
06? 
064 
'68 
2)4 
20H 
212 
220 
?60 
122 
3"0 
34; 
36? 
370 
374 
390 
401' 
404 
416 
45? 
464 
463 
496 
504 
5 08 
520 
604 
664 
668 
688 
70O 
704 
72'· 
732 
73f. 
740 
900 
100M 
l o i n 
1··>11 
1 0 7 0 
1 » 2 1 
1 C 3 " 
1 0 3 1 
1 - 3 2 
1 0 4 n 
5 1 1 
* 
5 1 
19 
1 3 
6 2 
15 
1 6 
1 1 ? 
71 η 
35 
1 
81 
2 
2 1 
1 0 
2 2 
1 1 5 
1 
Γι 
* 
12 
1 ? 
? 3 
- 2 
7 
7 7 6 
6 
7C 
9? 
2 
13 
74 ' ! 
1 2 ? 
5 
75 
42 
35 
7 8 5 
' 3 
945 
7 
11R 
7 
12 
84 3 
243 
744 
20 3 
3 7 ! 
3 3 
34 
im 
1 
1 3 
1 
12 
3 
1 ! 
4 2 
8C 
15 
1 
7 4 
2 
? 
5 
6 
1C7 
1 
ί 
3 
5 
1 0 
3 
3 1 
7 
6 0 
1 
6 1 
8 7 
? 
11 
193 
96 
5 
37 
10 
33 
32 
16 
261 
2 
46 
493 
76 
467 
? ? ? 
5 ? 
3 5 6 
10 
3? 
366 
6 9 
3 
7 5 
? 
1 
6 
31 
5 
î 
î 
? 
2 7 
! 7 
IO 
7 
1 
1 
A F T H E R . Π υ α ε VON Ζ Ι Τ ρ υ 5 Ρ Ρ υ Ε 0 Η Τ Ε Ν , Τ Ε Ρ Ρ ε Ν Ρ Ρ Ε 
OCl 
0 0 3 
OD* 2 . 1 
9 0 5 2 
0 2 2 4 . 1 
0 3 0 
036 3 
400 5 
4 1 2 
1 0 0 0 1 6 3 5 
1 0 1 0 5 1 1 
i n n i 3 
1 0 2 0 1 3 
1 0 2 1 7 
1 0 3 Ί 
ANDERE AETHERISC^ε OELE.TERPENFREI GEHACH 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
) 2? 
■)36 
04 fl 
40O 
1 0 0 ) 
1 9 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? ) 
1 0 2 1 
l C A ' l 
3 0 
17 
1? 
11 
4 
73 
70 
59 
2 
1 2 5 
5 
7 ! 
18 
4 
1 "· 1 1 
1 11 
6 
7 
571 
3 1 
4 5 0 
1 7 1 
?< 
188 
1 15 
RF1 
1 
1 
33 
76 
7 
I 
? 
74 
1 ? 456 
5 
60 
5 
?6? 
75? 
010 
11 i 
1 CO 
213 
71 ! 
4 84 
GEMACHT 
17 
13 
* 
39 
11 
1 
10 3 
4 0 
6? 
45 
1 
11 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 ΟΗΙΝε R . P 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 A U S T R A L E 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 9 
67 
156 
333 
52 
4 4 0 
565 
164 
4 4 4 
54 
95 
5 5 
354 
66 0 
6 9 4 
135 
2 9 8 
275 * 
284 
3 3 
2 
1 3 9 
3 2 3 
3C 
3 1 6 
7 4 6 
( 4 5 
3 3 6 
1 
64 
3 737 
78 
3 É6C 
1 9 2 7 
36 
725 * 
l C08 
1 
71° 
4 
2 
1 0 7 
2 5 
82 
7 4 
3 
4 
1 4 
7 
3 5 7 
2 5 
3 9 
6 5 4 
57 
5 5 6 
5 C 7 
9 5 
2 9 
60 
AUTRES H U I L E S E S S 8 N T I 8 L L 8 S NON σετερρεΝεε3 
13 
2 1 
45 
2 
58 
490 
774 
766 94 
17 
1 1 1 
? 
62 
o o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
708 
71? 
??0 
7 6 0 
37? 
330 
3 4 6 
36? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 ? 
4 6 4 
4 6 3 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 7 0 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ΡΟίΟΟΝε 
TCHECOSL 
HONGRIF 
BULGARE 
MAROC 
• A L G 8 R U 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MAURICE 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUN1S 
CANAOA 
GUATEMALA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
L IBAN 
INCE 
CEYLAN 
V I E T N . N R D 
I N C O N E S ^ 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ιοιο οεε i o n εχτρΑ­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 566 
62 
379 
127 
2 066 
337 
118 
126 
154 
927 
777 
5 18 
938 
78 
64 
43 
717 
935 
531 
57 
60 0 
449 
81 
70 
64 
73 
57 
123 
1 101 
24 
1 251 
45 
225 
1 361 
53 
108 
73 
76 
644 
578 
65 
1 023 
109 
83 
1 039 
336 
3 078 
62 
718 
10 
4? 
24 B20 
6 600 
18 219 
3 883 
733 
8 940 
143 
1 182 
5 395 
48 
143 
75 
2 Cil 
110 
1? 
12 
58 
462 
10 5 
495 
873 
2β 
20 
32 
6u 
E35 
531 
57 
573 
403 
61 
14 
51 
1C 
46 
79 
1 C66 
24 
334 
10 
202 
1 333 
45 
106 
23 
64 
417 
423 
46 
742 
35 
80 
636 
149 
2 161 
16 
94 
6 
31 
15 265 
2 226 
13 C42 
1 675 
192 
7 271 
93 
1 167 
4 C96 
25 
7 
1 
3 
2 
11 
31 
1 
120 
U 
24 5 
65 
31 7 
14 
2 
2 179 
633 
1 546 
601 
152 
564 
HUILES Ε55εκΤΐείίε$ C AGRUHεS ϋΕΤεΡΡΕΝεΕ5 
0 0 1 FRANC8 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUED8 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ion εχτκΑ^εε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
22 
131 
24 
51 
34 
17 
160 
76 
29 
607 
235 
372 
342 
260 
30 
116 
34 
20C 
47 
153 
153 
117 
4 
41 
1 
5 
21 
15 
109 
43 
61 
45 
19 
16 
AU T R E S H U I L E S ESsεNTIεLLεs ϋετερρεΝεε5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ιοιο οεε i o n εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Αείε 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1040 
206 
10 
61 
17 
19 
10 
57 
332 
27 7 
10 5 
104 
35 I 
2 
1 
3 
IC 
20 
3 
17 
17 
12 
21 
12 
9 
13 
43 
23 
92 
63 
29 
29 
29 
52 
1 
ιό 
10 
76 
54 
22 
2? 
1 
94 
55 
3 
3 
7 
63 
763 
458 
60 
51 
31 
1 831 
235 
1 596 
968 
149 
4 89 
139 
593 
5 
. 2 5 
5 
116 
23 
5 
β 
92 
36 
16 
8 
5 
17 
13 
1 9 8 0 
1 
166 
a 
49 
57 
35 
9 0 
87 
255 
36 
19 
23 
36 
6 
132 
51 
6 
13 
30 
12 
479 
35 
23 
24 
1 
i 00 
103 
108 
16 
3 
81 
104 
533 
46 
105 
2 
β 
947 
196 
751 
197 
269 
763 
45 
12 
7 86 
13 
49 
i 
37 
17 
13 
10 
14 
163 
63 
100 
36 
07 
14 
183 
5 
38 
247 
193 
54 
54 
16 
1 
io 
3 
12 
54 
588 
28 
7 
2 
55 
075 
765 
760 
659 
11 
78 
73 
45 
70 
5Ϊ 
46 
13 
ni 
50 
2 204 
1 402 
802 
342 
115 
33! 
5 
3 
123 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen ju den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar-
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
poy 
RESINI 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Ι Γ Ε 
89 
2 
11 
? 
6 
4 
9 
1 
127 
103 
7? 
2? 
8 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
? . 7 
1 
8 
3 
ΐ 
H 
2 
1000 
B e l g . - L u x . 
2 
2 
2 
. . • 
«ï 
N e d e r l a n d 
5 
. . . . 1 . • 7 
6 
1 
1 
• TEPPENHALTIGE NEEENERZ8UGNISSE AUS Α Ε Τ Η ε Ρ . 
OOI 
003 
0 0 4 
Π22 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
720 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ΚΟΝΖΕΙ· 
Τ IGEN 
επείει 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
103O 
M I S C H 
FEN U 
F . C I E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
Π36 
133 
04? 
4 Oí 
6.2* 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D E S T I I 
ΑΞΤΗΕ 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
212 
40O 
6 0 4 
I OOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBER 
RAS I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
" 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
icon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PARFU 
T O I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
TRATE 
OELEN 
42 
10 
10 
85 
22 
37 
224 
79 
13 
535 
66 
4 6 6 
334 
110 
1 
8 0 
1 
4 
26 
6 
26 
16? 
6? 
9 
3C4 
6 
253 
220 
3? 
a 
69 
AETl-FRISCHER 
WACH 
JRAGE ΟΟεΗ 
3 
2 
1 
1 
• 
5εΝ OOER 
. . . 1 1 
. . . • 3 
. 3 -? 1 
• 
.:ELE I N 
1 
, 6 
6 
1 
. 41 11 
. 69 
7 
6 1 
50 
7 . 11 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
0 E L 8 N 
77 
1 
10 
. 4 1 
β 
1 
102 
87 
14 
14 
4 
1 
7 
. . 7 
a 
15 
a 
1 
36 
13 
25 
25 
o . • F E T T 8 N , N I C H T F L U E C H -
AEHNLICHCN STOFFEN,DURCH 
MAZERATION οεκοΝΝεΝ 
? 
1 
1 
1 
■ 
IhCEN V . N A T U E R L . O C . 
.MISCH AUF 
R I E C F H I T T E 
1 
c 
2 
; 3 2 
L I ERT 
855 
120 
6 3 7 
313 
252 
375 
o 
l e 
4 
645 
6 
6 
53? 
26 
9 
5 9 5 
378 
771 
154 
546 
3 1 
35 
C.GRUNDl 
1 
1 
. . • l U E N S T L . R I E C H - O O . A R C M A S T C F -
. ϋ ΐ ε 5 ε Ρ STOFFE . D I E RCHSTOFFE 
ί - , ί ε β ε Ν 3 Μ ΐ τ τ ε ί - ο ο . Α . ΐ Ν θ ί 5 Τ Ρ ΐ ε Ν 
. 49 
173 
36 
5 
360 
a 
2 
1 
1 2 0 1 
a 
4 
1 4 1 
. 2 
1 5 7 6 
265 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
1 563 
. • 
Ξ AROMATISCHF 
USChER OEL 
4 0 
15 
78 
l ì 
23 
106 
37 
13 
392 
134 
2 5 8 
113 
35 
1 4 5 
U T . R I E C H ­
<CR8M8 
46 
59 
59 
9 7 
128 
63 
7 
4 4 
507 
3 6 3 
120 
120 
76 
17? 
. 2 3 3 36 
2 
116 
. 5 
1 
2 = 
. . 51 e • 7ce 
49 = 
71C 
7 0 1 
1 5 " 
3 
• WAESSER 
29 
61 
a 
122 
2 
1 1 1 
. 9 
2 
15 
a 
2 
117 
• 4 7 2 
2 1 4 
2 5 6 
2 58 
138 
. • U.WAESSR. 
1 
SINE 
351 
10 
2 64 
a 
2 43 
2C3 
9 
. a 272 
5 
. 146 1.3 • 561 
868 
693 
635 
4 60 
23 
35 
LOESUNGEN 
5,AUCH ZU M E D I Z I N I S C H E N ZWECKEN 
. a 
14 
. a 1C3 
26 
13 
2 2 4 
14 
2 1 " 
65 
1 
145 
4 
: 5 
1 
1 
. • 
23 
15 
34 
11 
23 
a 
a 
• 1C6 
7 1 
34 
34 
34 
• 
2 
. 30 
a 
. . 12 • 45 
33 
13 
13 
. ■ 
KOERPERPFLECÍHU.SCHOENHEI Τ S H I T T E L 
, . 13 7 
92 
15 
5 
3 
134 
112 
23 
23 
2 0 
u 
. 11 28 
7 = 
3 
1 
F 
97 
35 
12 
12 
* 
13 
59 
. 58 7 
3 
■ 
4 
1*3 
136 
i 
7 
3 
12 
. 18 . 1 4 0 
1 
2 
74 
31 
43 
43 
41 
EMS, Τ Ο Ι ί ε TT EHAESSERI E I N S C H L I E 5 S L . H A A R W A S S E R ) , 
I T E E S S I G UP 
1 03 3 
7 1 
393 
353 
c Ο Ε Ρ β ί ε ι ο Η ε Ν 
. 5 
89 
17 
126 
. 31 5 3 Í 
72 
55 
221 
734 
7 
2 66 
* 
I ta l ia 
5 
. . a 2 
. . • 6 
5 
3 
3 
2 
40 
2 
a 
52 
7 
6 
6 
. 3 
1 2 1 
42 
79 
78 
6 0 . • 
303 
a 
162 
67 
. 85 . . a 17 = 
1 
. 177 . 7 
83? 
533 
349 
3 4 ° 715 
. • 
11 
1? 
I l 
, . . • 
3 
a 
17 
4 
. 7 
a 
77 
55 
74 
35 
35 
8 
101 
a 
1 
21 
» Ρ 
NIMEXE 
o r ­c 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIDES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 4 7 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISS8 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
1 
3 3 0 2 . O C SOUS-PRODUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
07 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 Γ 0 
7 7 0 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
732 
85 
122 
29 
9 9 
27 
136 
19 
311 
995 
316 
316 
130 
France 
65 
46 
2 1 
7 
5 
3 0 
• 
177 
113 
64 
64 
26 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
71 
N e d e r l a n d 
23 
22 
1 
117 
. 7 
1 
. 4 
1 
• 
177 
171 
6 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
595 
19 
74 
. 78 
18 
104 
19 
9 1 1 
6 8 8 
7 7 3 
773 
80 
r s RESIDUA1RES DE Î A OETERPENATION OES 
Η ΐ ι α ε β ε 5 5 ε Ν τ ι ε ί ΐ ε 5 
FRANCF 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
RCY.UNI 
SUISSE 
ES PAC-NE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
A U S T R A Î I E 
M C Ν ο ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CÎASSE l 
A R E 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
35 
13 
11 
47 
18 
13 
152 
70 
15 
3 9 1 
60 
330 
258 
67 . 7 1 
2 3 
12 
3 
15 
1C3 
6 1 
6 
707 
5 
202 
139 
15 
6 2 
3 3 0 3 . O C SOLUTIONS CONCENTREES D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 3 0 
LES GRAISSES H U R E S 
3 
. 8 9 
1 
. 3 0 9 
• 64 
1? 
5? 
43 
10 . 5 
1 
9 
. . 6 . 1? . 1 
30 
10 
7 0 
70 
7 . • h U l î E S Ε 5 5 Ε Ν Τ Ι Ε ί ί ε 5 DANS 
: ΐ χ ε $ C IRES OU MATIERES 
ANAÎCGUES OBTENUES PAR ENFÎFURAGI 
Ρ C Ν ο ε 
cεε 
εχτΡΑ-ΰεε 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3 3 0 4 . 0 0 Η ε ί Α Ν β ε 5 
o o i 
30 2 
0 ? ' 
0 0 -
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
030 
134 
0 3 6 
0 3 3 
1 4 7 
4C 0 
6 2 4 
7 3 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
MELANG8S 
24 
7 
17 
14 
3 
ENTRE E Î Î 8 S 
A ÏASE 
Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Τ Ι Ο Ν o u 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L B N . F F D 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUE08 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES F AGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-C88 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
α . Α 3 5 ε 2 
CLASSE 3 
7 
7 
2 
5 
5 
4 
37 
17 
15 
19 
14 
145 
554 
6 3 3 
068 
341 
168 
4 6 1 
110 
29 
3 2 7 
28 
29 
4 9 3 
15 
20 
4 7 1 
7 6 1 
709 
678 
6 6 * 
22 
9 
3 3 0 5 . 0 0 εΑΛΙΧ 0 Ι 5 Τ Ι ί ί ε ε 5 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 3 0 6 
0 HUILES 
FRANCF 
ALLEH.FEO 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ κ Η ε 
T U N I S I 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 5 
Î I E A N 
ρ c Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CÎASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PRODUITS 
PREPARES 
3 3 0 6 . 1 0 CREPES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
15 
1 
14 
14 
• 
CE 
OU MACERATION 
2 
? 
5 
? 
3 
. 3 
SUBSTANCES ODORIFERANTES 
ο ε C E S SUBSTANCES POUR 
AUTRBS I N O U S T R ^ S 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
5 
4 
. 174 
227 
240 
75 
576 
a c 
7 
355 
a 
15 
253 
. 11 
:-43 
716 
627 
626 
343 
a 
1 
1 0 8 5 
1 4 4 ' 
38 
1 
5C 
e 
l i 
25ι 
7 8 . 
4 C7 
2 9 3 
1 141 
1 131 
85 
Α Ρ 0 Μ Α τ ι α υ ε 5 ε τ st 
E S S E N T I E Î I E S HEHE HEDIC 
CE 
27 
21 
30 
27 
25 
18 
27 
16 
20 3 
73 
126 
89 
52 
30 
18 
16 
55 
? 
53 
16 
3F 
PARFUHERIE ο ε τ ο ι ι ε τ ι 
RASER 
83 
126 
74 
188 
160 
83 
19 
59 
795 
6 3 1 
164 
164 
104 
3 3 0 6 . 2 C PARFUMS EAUX DE 
00 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
FRANCF 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î B H . F F D 
7 
2 
6 2 9 
404 
699 
526 
i 14 
13 
106 
78 
16 
6 
166 
134 
5? 
5? 
46 
τ ο η ε τ τ ε 
16 
123 
35 
1 
3 
1 
) 2 
2 
PARFUI 
7 3 3 
7 8 2 
a 
B U 
2 9 
5 4 7 
a 
16 
10 
282 
1 
7 
587 
. ­8C9 
3 5 6 
4 5 3 
4 5 2 
8 5 8 
1 
• 
3 
3 
1 
5 
15 
7 
7 
7 
6 
736 
6 3 
771 
22Ó 
508 
4 6 0 
. a 146 
77 
761 
13 
5 
6 9 1 
765 
976 
903 
6 76 
15 
3 
Î U T I O N S Α 0 Ϊ Ε Ϊ 5 ε 5 
NALES 
E ET 
76 
ι : 
59 
3E 
6 
1 
5 
154 
136 
18 
I f 
8 
1 5 
1 9 
11 
8 
25 
. • 
76 
45 
33 
33 
33 
2 
17 
1 
. 70 
40 
19 
71 
71 
1 
COSMETIQUES 
2 4 
125 
1 0 9 
16 
7 
. 6 
7 8 7 
7 7 4 
13 
13 
7 
YC Î O T I O N S C A P I Î Î A I R E S 
1 0 3 0 1 
9 5 
1 2S0 1 
76? 
377 
165 
4 
73 
27 
, 78 
5 
83 
50 
33 
33 
73 
ETC 
6 9 3 
63 
4 0 0 
Italia 
49 
1 * 
73 
51 
22 
22 
?n 
31 
1 
. 76 
5 
3 
7 
. 3 
85 
3? 
52 
5? 
31 
. • 
2 0 9 1 
10 
1 2 4 1 
6 5 2 
a 
6 3 2 
. ? 
a 
1 2 9 4 
5 
3 
6 1 0 
. 1 1 
6 5 5 7 
3 9 9 3 
2 5 6 3 
2 5 6 1 
1 9 3 4 
3 
• 
6 
18 
74 
6 
13 
13 
13 
10 
70 
7 
14 
33 
35 
37 
48 
48 
15 
6 39 
1 
1 
76 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
101 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
por' 
0 0 5 
1122 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
I U I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
! C 4 " 
MIINDP 
0 0 1 
03 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 n 
4 0 4 
7 3 2 
100'? 
1 0 1 0 
1 1 1 1 
102­1 
1021 
103O 
HAARP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 n 
0 3 6 
0 3 R 
4 Ó n 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 121 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
On 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1126 
0 3 0 
0 3 4 
• 136 
I 3 R 
0 4 ? 
0 5 1 
2 U R 
4 0 n 
4 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 
104O 
Ρ IFCH 
HAREN 
HF ITS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ' 
0 3 6 
1 0 0 0 
l n i n 
l a u 1 0 2 0 
1021 1 0 4 0 
Η AR FN 
S E I F E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
? 
5 1 
30 3 
1 6 
1 8 
6 9 
8 0 5 
4 Γ 0 
4 0 4 
4 C 0 
3 ? 0 
3 
• 
=LEGEPITTE l 
? 
? 
1 C 8 
9 8 5 
33 8 6 4 1 
6 6 
1 K 2 
3 
1 7 
7 0 0 
6 
5 
5 5 « 
1 4 1 
4 1 4 
4 1 ? 
? 0 0 
1 
FLEGEMITTEI 
? 
3 
2 
5 
8 
5 2 8 
2 5 7 
5 2 8 
4 7 1 
« 6 
3 4 2 
7 
7 4 
? 
5 5 
7 
37 8 
6 3 7 
4 9 ? 
49 1 
4 7 7 
a 
a 
• 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
9 
1 6 7 
1 
1 
3 " 
3 3 1 
1 1 5 
7 1 1 
70') 
1 6 6 
3 
• 
, 7 8 
1 
4 4 3 
5 7 
7 8 
a 
1 7 
a 
• 
67 5 
5 7 0 
4 7 
4 5 
? o 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 6 
7 ) 
1 
. 1 
7 9 4 
7 6 8 
7 6 
7 5 
7 4 
« • 
6 5 
• 3 ? 4 
7 9 
6 
1 4 
a 
1 0 
1 4 3 
• 
64 7 
4 74 
1 7 ? 
1 7 2 
2 4 
• 
Ι Π 
QUANT 1 TÊS 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
ι 1 
1 
3 74 
3 6 0 
1 4 
1 4 
I O 
. • 
1 1 
7 8 5 
. 3 4 
1 
3 6 
. . . . ■ 
9 1 7 
8 8 0 
3 7 
3 7 
3 7 
. 
.AUSGENOHMEN HAARUAESSER 
1 
2 
ι 
a 
1 3 4 
1 4 7 
5 5 7 
7 
8 9 
. 5 
• 11 
­
C 4 0 
9 3 5 
I C 5 
1 0 8 
9 4 
a 
. 
71 
a 
1 4 3 0 
7 9 1 
3 3 
5 7 
a 
9 
1 
5 
­
2 4 5 4 
2 3 8 0 
7 4 
7 4 
6 7 
. . • 
1 
1 
3 
3 
3 3 
9 5 5 
a 
0 2 0 
7 
7 5 
. 1 0 
. 7 
• 
1 6 2 
0 7 0 
9 3 
9 2 
« 5 
a 
. • 
1 
1 
1 
1 
7 5 
9 3 
1 1 
1 6 
1 3 
1 6 7 
0 3 1 
1 3 6 
1 3 5 
1 0 6 
. ­
7 5 
1 0 ? 
1 ? 
. ? 
3O 
3 
1 
3 4 
6 
3 
7 7 7 
1 4 1 
1 3 6 
1 3 6 
9 3 
• 
2 0 2 
1 1 7 
3 09 
. 4 
6 9 
7 
3 7 
1 
1 1 
• 
2 5 7 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 5 
a 
. • 
Ε Ρ I E C H ­ . K J F R P E R P F Î E G E ­ Î N O SCHOENHEITSMITTEÎ 
? 
1 
3 
? 
1 1 
7 
3 
3 
2 
1 I T T E Î 
5 9 5 
7 9 3 
0 7 7 
1 4 0 
3 5 7 
04 7 
4 
7 0 
6 5 
30 3 
3 5 
1 3 
1 5 
1 9 
56 7 
9 
6 7 
09 0 
9 1 6 
1 7 4 
1 3 5 
4 7 1 
3 4 
1 9 
2 
UNII 
OES KAP 2 
ί Ι Τ Τ Ε ί 
? 
1 
. 
7 7 1 
7 5 6 
8 6 0 
1 C -
4 0 0 
1 
6 
a 
6 4 
1 
? 
1 4 
1 9 
8 4 
, 7 5 
1 6 3 
4 4 6 
7 1 7 
6 9 5 
5 6 5 
7 2 
1 " 
• 
4 9 2 
. 4 7 3 
6 0 0 
5 7 
2 6 7 
2 
1 
. 2 4 
37 
1 9 5 0 
1 622 
3 2 8 
3 7 6 
7 0 7 
2 
. • 
S C H O E N H E I D S M I T T E Ì IM 
! ANDERE 
2 
1 
7 5 ! 
5 7 ? 
a 
° 2 7 
6 4 
3 7 5 
. 1 C 
3 3 
3 ! 
a 
2 
. _ 4 1 
a 
7 4 
7 8 3 
76 9 
5 1 7 
5 1 6 
4 4 0 
1 
a 
• 
1 
1 
3 7 5 
7 4 
1 4 9 
. 1 2 7 
3 3 3 
3 
3 ? 
7 6 
e 8 
. . l o 7 
. 1 
8 0 7 
1 7 5 
6 3 ? 
6 3 2 
4 5 5 
. . • 
POSTVERK BEF 
ALS R IECHMITTEL UND 
IH PCSTVERKEHR BEFoεRoεRT 
* 1 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
DES KAP 3 
Y t E I N S C H Î I 
! SCHIFFS 
4 
1 
! 2 
9 
6 
i 
3 
3 
SCHCEN­
­UND LUFTFAHRZELG8EDARF 
= Î S Î I C H H E D I Z I N A Í S E I F E N 
T 0 I I E T T E S 8 I F E N UND M F O I Z I N A L S E I F E N 
(111 
C 1 2 
0 0 3 0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
1136 
1 3 3 
0 4 ? 
3 
5 
1 
2 
3 7 ? 
8 7 3 
3 8 8 
30 1 
7 6 1 
Ο Γ 5 
8 ? 
1 0 
1 3 7 
3 4 0 2 
3 9 7 
6 5 6 
7 1 9 
9 6 
1 7 
1 
4 
1 3 8 
3 1 3 
7 4 3 
6 
7 2 
2 6 
1 
2 
2 
6 3 
4 5 9 
. 4 7 2 
3 1 
7 5 6 
. , 4 
1 7 0 7 
7 
2 9 
. 5 
6 9 
7 0 
6 
1 2 1 
Italia 
l i 1 
. 5 
1 3 9 
1 2 ? 
1 7 
1 7 
1 2 
. • 
7 
2 4 
1 
3 5 
. 1 5 
. 1 
1 
. 2 
8 9 
6 7 
7 ? 
7 ? 
1 7 
1 6 7 
! 9 ? 
6 3 
a 
5 ? 
. 1 3 
a 
7 1 
7 
4 1 5 
3 2 1 
9 4 
Q 4 
6 6 
, . ■ 
53 1 
7 1 
1 4 9 
7 5 3 
. 5 7 3 
1 
1 
. 1 0 6 
7 6 
1 
1 
, 7 4 3 
7 
1 7 
2 8 8 4 
1 9 0 4 
9 8 0 
9 7 0 
7 0 6 
9 
. ? 
1 409 
5 
7 0 
3 9 0 
a 
3 7 6 
1 9 
? 
6 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 ? 
1 1 
1 
1 
1 5 ? 
6 9 7 
9 ? 
7 5 
1 8 3 
4 9 0 
4 1 0 
0 3 0 
C 6 3 
7 9 5 
5 
7 
3 3 0 6 . 3 0 PRODUITS POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
? 
1 
4 
3 
2 2 2 
0 5 2 
3 3 6 
0 6 6 
1 4 7 
2 8 7 
1 2 
3 5 
1 6 5 
8 0 
2 0 
4 2 7 
6 2 3 
6 0 6 
6 0 3 
3 3 5 
3 
France 
7 1 
7 9 6 
4 
5 
1 7 ? 
6 3 4 
1 9 7 
4 3 7 
4 3 1 
3 0 ? 
5 
1 
HYGIENE 
1 
1 
3 3 0 6 . 4 C PROCUITS C A P I L L A I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
Αυτριοπε ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D ε 
C E E 
E X T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
? 
7 
1 0 
9 
6 9 9 
1 4 2 
7 7 5 
1 9 6 
6 9 
4 1 0 
1 6 
7 1 ? 
1 1 
1 0 6 
1 5 
1 1 1 
3 3 1 
7 3 1 
7 7 8 
6 5 3 
1 
1 
1 
3 3 0 6 . 9 C AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
(10 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 3 
4 0 0 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 3 9 7 . 0 ] 
3 3 9 7 . 0 ; 
0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 3 9 8 . C C 
3 4 0 1 
3 4 0 1 . 1C 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 Ο 5 Η Ε Τ Ι 0 υ ε 5 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A Î Î F M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IR ÎANOE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
8SPAGNE 
GREC8 
. A î G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEÎ 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE ? 
. A . A C M 
CIASSE 3 
13 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
? 
3 4 
7 3 
1 0 
1 0 
7 
C 9 3 
6 8 7 
3 2 7 
6 9 3 
0 7 7 
5 CO 
1 0 
5 6 
1 0 3 
1 5 6 
1 1 7 
7 1 
1 6 
1 3 
0 4 o 
4 1 
1 6 ? 
1 5 7 
3 3 2 
3 ? 4 
7 5 0 
5 3 8 
6 7 
1 3 
8 
1 
1 
1 
, 4 7 6 
1 
5 0 5 
1 1 3 
4 4 
? 
1 7 
­
1 1 6 
C 5 1 
6 6 
6 4 
4 6 
? 
A î 
103' 
C 7 5 
5 4 9 
8 
1 7 5 
7 3 
. 3 1 
• 
5 1 3 
7 3 6 
1 6 3 
1 8 1 
1 5 1 
1 
I 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
Lux. 
5 6 
5 1 
4 
1 
3 
4 9 1 
4 3 1 
6C 
5 e 
55 
i 
BUCCALE 
1 3 4 
3 2 4 
1 8 3 
2 2 
2 1 
2 2 
1 1 5 
• 
6 2 1 
6 6 3 
1 5 8 
1 5 8 
4 2 
. 
N e d e r l a n d 
2 
? 
1 
1 
1 
EXCLUSION DES 
1 
2 
2 
□E PARFUMERIE 
1 
1 
4 
1 
2 
? 
1 
. 1 7 3 
1 9 5 
7 C C 
2 6 1 
4 3 3 
1 
1 1 
. 2 5 4 
5 
6 
1 5 
1 3 
4 3 3 
. 5 1 
cec 
6 4 6 
2 3 1 
7 1 ? 
7 0 4 
? c 
1 3 
­
2 
1 
5 
4 
1 
1 
6 6 
4 7 6 
8 1 1 
5 2 
6 6 
2 5 
6 
I C 
5 3 6 
4 2 5 
U ? 
1 1 ? 
5 8 
. . ■ 
O U 
6 1 6 
. 5 7 1 
7 6 5 
1 7 3 
8 6 6 
7 
4 
3 
U ? 
? 
1 
. . 1 5 0 
7 
1 
7 8 1 
6 7 7 
1 5 4 
1 4 7 
9 8 7 
7 
• 
PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE TRAN 
MARCF DU CH 
TRANSPORTEε: 
FRANCF 
A Î Î E H . F F D 
RCY.UNI 
SUISSE 
Κ C Ν D E 
C E F 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
Α ε ί E 
CÎASSE 3 
33 SAUF PARFÎMERIE ET 
P A R 
1 5 1 
7 3 
1 0 
6 9 
? 6 3 
1 7 7 
8 6 
8 5 
8 1 
1 
MARCHANDISES DU 
SAVONS 
SAVONS 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A î I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y COMPRIS 
Î A PCSTE 
. . . • 
a 
a 
. . . • 
? 
. . ■ 
7 
? 
. . . • 
1 
1 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 ? 
6 6 
3 ? 
1 0 
5 
3 3 3 
7 6 1 
1 7 ? 
1 7 1 
9 9 
i 
2 9 
3 3 6 
3 0 5 
2 
6 ? 
î 2 
4 
7 9 3 
7 7 ? 
7 1 
7 0 
6 4 
1 
5 
5 
LOTICNS 
1 5 3 
9 9 C 
75*8 
6 
9 0 
3 ? 
1 
1 4 
C 5 C 
9 1 ? 
1 3 8 
1 3 7 
1 7 3 
. . 1 
OE T O I L E T T E 
1 
1 
? 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
e 6 4 
33 7 
a 
5 8 3 
1 4 1 
7 1 7 
1 
3 0 
7 9 
1 3 9 
1 
1 6 
. . 1 7 6 
? 
3 8 
5 8 ? 
93 0 
6 5 ? 
6 4 8 
4 6 5 
4 
. ■ 
SPORTES PAR 
PROD 
1 
E T 
3 
6 
4 
? 
7 
1 
L A 
6 3 
7 6 5 
4 8 
5 9 
3 6 
7 7 2 
3 0 4 
4 1 8 
4 1 4 
3 1 9 
4 
5 0 
1 4 9 
LO 
10 
1 7 1 
1 ? 
3 
2 9 
6 0 
1 3 
4 7 7 
7 1 9 
7 5 3 
7 5 3 
1 3 6 
3 4 0 
3 9 
5 3 0 
3 
9 6 
1 5 
I C I 
3 
1 9 
1 9 7 
9 6 ? 
7 3 5 
2 3 5 
2 1 6 
. • 
7 4 G 
9 9 
3 1 7 
. 4 3 2 
9 6 5 
. 9 
2 6 
4 3 0 
3 4 
3 9 
. a 
6 9 2 
. 3 
8 0 3 
5 8 5 
2 2 0 
2 1 9 
4 6 5 
a 
, 1 
I ta l ia 
1 7 
4 
2 2 
7 6 0 
7 1 7 
4 3 
4 3 
2 0 
* 
9 
3 9 
1 
6 9 
3 9 
7 
2 
3 
2 2 0 
1 6 8 
5 3 
5 3 
4 6 
1 1 5 
1 0 
9 4 
7 8 
3 3 
1 
3 1 
1 
3 2 
1 5 
4 1 0 
2 9 6 
1 1 3 
1 1 3 
6 5 
. . • 
4 8 7 1 
7 8 
2 4 4 
1 6 4 5 
a 
1 9 9 9 
1 
2 
. 2 2 1 
7 5 
7 
1 
. 6 4 5 
3 2 
6 9 
9 9 0 6 
6 8 3 9 
3 0 6 7 
3 0 2 4 
2 2 9 7 
3 6 
. 7 
PCST8 
DE EEAUTE 
1 4 5 
7 3 
1 0 
6 9 
7 6 1 
1 7 5 
8 6 
3 5 
8 1 
1 
CH 33 CECÎAREES COMME PROV CE 
C E S SAVCNS MEDICINAUX 
DE Τ Ο Ι ί Ε Τ Τ Ε ET SAVCNS MEDICINAUX 
? 
3 
? 
0 5 ? 
5 9 1 
9 3 7 
7 1 0 
1 3 8 
8 6 3 
1 1 9 
7 1 
2 2 5 
1 
. 5 7 5 
2 7 5 
5 5 2 
1 0 3 
1 7 5 
7 7 
1 
5 
1 6 7 
. 5 8 7 
7 1 2 
7 
8 1 
2 8 
1 
3 
1 
1 7 ? 
6 5 1 
a 
= 24 
1 9 
3 1 4 
. . 5 
BORD 
1 1 0 5 
l u 
4 3 
. 9 
1 0 ? 
4 7 
1 4 
2 0 4 
5 9 S 
5 
8 2 
3 2 2 
. 2 4 1 
2 7 
5 
8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­
îander­
schlussel 
.Code 
p«r' 
4 0 0 
4 1 2 
ÌOOO 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104O 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 1 0 1 1 
1 0 2 n 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
104O 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORGAN. 
ZUBERE 
Jeiember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 5 
­ S 
14 4 6 6 
13 1 4 6 
1 3 4 4 
1 26 4 
1 0 0 5 
5 5 
4 
2 2 
FESTE S E I 
6 3 7 
3 6 5 
1 0 9 4 
2 4 4 
1 19C 
3 0 
1 4 1 
3 7 3 4 
3 5 2 9 
2 0 7 
1 7 6 
3 4 
1 0 
1 
SEIFEN 
3 3 4 
1 2 0 4 
6 4 4 
6 1 6 
3 6 
2 9 7 
» 6 
3 2 7 6 
2 8 3 3 
4 4 2 
4 7 7 
37 5 
1 5 
GRENZFLAEC 
ITUNGEN U . 
1967 — Janvier­
France 
* * 
F E N 
1 
2 
2 
1 
1 
πεκΑΐ 
7 
■ 
8 4 3 
7 1 4 
1 3 0 
1 2 6 
1 1 4 
A 
4 
• 
a 
1 5 6 
9 4 6 
7 6 
1 4 6 
. 1 7 
3 4 6 
32 3 
2 3 
2 1 
5 
. • 
a 
3 C 
5 1 
2 0 5 
1 
1 7 5 
53 
7 5 3 
C 7 0 
1 6 3 
1 3 3 
1 3 0 
-U I V E 
ζυεεΡει τ . AUCH SEIFE ENTHALTEND 
URGANI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 R 
4 0 n 
7 3 2 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GRENZF 
WASCHH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 n 
0 3 4 
Π 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
icon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ζ υ β ε ρ ε 
O D . M I T 
AUSG.S 
Ζ UB ER E 
O D . H I T WENIGE 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 1 
9 5 0 
9 5 8 
Belg. 
1 
1 
Décemt 
1000 kg 
Lux. 
r e 
N e d e r l a n d 
1 8 
4 3 
9 4 1 
7 7 1 
1 7 1 
1 1 9 
9 9 
4 0 
. 3 
4 6 0 
. 5 6 1 55 
1 
. ! 3 
6 3 5 
6 7 2 
1 4 
1 4 
! . • 
7 7 0 
. 3 33 
1 6 0 
? 
1 5 
7 
3 03 
7 7 3 
3 7 
3 7 
3 0 
• 
3 
3 
1 
. 
3 4 ? 
03 1 
3 1 ? 
3 0? 
7 5 6 
a 
. 1 0 
. 6 0 
. . . . • 
8 1 
8 0 
2 
1 
1 
. 1 
3 
. 3 9 5 
. 7 4 0 . 7 3 7 
6 7 7 
63 8 
3 0 
3 9 
3 ? 
Ι Π 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
• 
9 7 6 
7 4 8 
7 79 
7 7 9 
9 7 
1 
. • 
1 3 ? 
6 
9 ? 
. 4 3 . 5 1 
3 5 1 
7 73 
7 8 
7 3 
2 7 
. ■ 
5 1 
. 7 5 . 3 3 
1 1 5 
? o 
3 0 1 
1 4 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 1 8 
• ST0FF8.GR8NZFLAECHENAKTIVE 
WA S C H - U . WASCHHILF SHI T T E L , 
SCHE GRENZFLAFCH8NAKTίνε STOFFF 
7 1 0 6 
5 8 9 9 
5 7 3 5 
23 373 
1 0 3 2 
2 676 
1 3 5 
3 7 5 
2 8 8 1 
7 2 
2 5 1 
8 46 0 
1 1 
6 2 2 4 5 
4 7 1 4 3 
15 1 0 0 
14 3 4 7 
6 3 4 6 
2 
2 5 1 
ÎABCHENAKT 
Ι Τ Τ Ε ί UNO 
2 0 5 5 4 
47 1 9 6 
1 1 24 R 
16 593 
5 2 9 2 
2 2 6 5 
2 6 9 
4 7 6 
6 6 1 
3 4 9 1 
5 6 
4 554 
2 8 
112 7 2 4 
100 E82 
U 8 4 0 
11 8 2 0 
7 222 
1 5 
3 
I T . S C H H I E R 
T F Î Z .OFLE 
0LCF8 H I T 
I T . S C H H ^ R 
τ ε ι ζ . ο ε ί ε R A îS 70 Ρ 
6 8 8 
7 0 7 
4 8 8 2 
1 9 6 1 
9 9 
1 101 
5 5 
1 1 3 
3 9 
2 2 5 0 
3 0 
1 3 1 
1 
5 
1 
I C 
7 
3 
3 
1 
iv ε 
a 
0 7 6 
1 1 3 
4 9 0 
5 1 * 
7 6 4 
. 1 0 7 6 6 5 
■ 
• 9 80 • 1 6 8 
1 5 1 
0 1 6 
0 1 6 
C3 6 
. • 
4 
? 
6 
15 
1 3 
1 
1 
5 0 3 
. 7 3 ? 0 7 3 
2 44 
6 4 3 
. 7 7 3 0 9 
2 
. 7 3 3 
? 
7 9 3 
6 0 6 
6 7 7 
5 7 7 
8 3 5 
. • 
5 
5 
1 
1 3 
1 1 
? 
? 
1 
. U 3 Ï S E ! TUNGEN UND 
H A S C H H I Î F S H I T T E Î 
5 
1 
8 
2 1 
2 0 
1 
1 
. 3 3 0 
4 0 3 
5 6 7 
8 0 1 
3 4 3 
1 
1 3 5 
1 
3 8 1 
a 
3 6 7 
1 0 
7 4 5 
0 0 0 
7 4 4 
7 4 4 
8 6 6 
. • 
2 
4 
1 
1C 
9 
1 
6 5 4 
. 7 9 7 7 0 1 
7 3 
7 3 3 
. 2 4 
1 
5 7 
. 6 7 ? • 1 7 7 
1 7 6 
C G I 
9 3 6 
3 1 4 
1 5 
• 
7 5 
? 
1 
3 1 
7 8 
? 
2 
1 
1 8 4 
0 C 5 
. 6 5 1 14 i 
7 0 4 
4 4 
3 3 
2 7 7 
1 
9 
7 4 9 
• 
3 5 3 
07 9 
3 7 9 
3 ? 0 
0 59 
. 9 
1 
3 
1 
2 
1C 
6 
4 
4 
1 
6 7 1 
5 4 7 
7 3 1 
. 1 7 6 
4 7 8 
0 1 
1 5 ? 
9 1 4 
5 5 
. 5 64 • 
3 4 5 
5 7 0 
7 7 5 
7 75 
6 9 1 
. • ¡UBEREITETE 
5 3 5 
7 4 9 
. 3 6 3 
7 9 7 
6 0 2 
3 1 
1 9 ? 
? 
0 8 ? 
. 7 7 1 
1 0 
1 4 1 
9 4 9 
1 9 ? 
1 3 9 
9 0 3 
a 
3 
1 3 
1 0 
4 
4 
1 
1 
3 7 
3 2 
4 
4 
2 
7 5 ? 
4 9 1 
5 76 
. 1 7 1 
7 4 3 
? 3 7 
1 7 1 
7 5 
0 3 8 
4 6 
3 3 9 
β 
C 5 7 
9 3 9 
1 1 8 
1 1 3 
7 1 0 
a 
• M I T T E Î . S C H H A E Î Z M I T T E Î F . S P I N N S T O F F F 
Ν CD .FETTEN V . Î E D E R no .AND 
Μ ί Ν Ε Ρ Α ί ο ε ί ο ε Η Α ί τ V C N T O PC 
MITT 
Ν OD 
C P I 
: ί , 5 0 Η Η Α Ε ί Ζ Η Ι Τ Τ ε ί 
.εΕττεΝ ν 
^ Α ί α ε ί 
. 4 8 
7 7 7 
3 C 7 
9 0 
1 7 1 
. a 
a 
1 6 1 
. ' 
. I E D E R 0 0 
= . S P 
.AND 
ENTHALTEND 
4 7 4 
. 3 3 5 
16 5 
. 1 7 5 
3 4 
3 ? 
. 3 4 3 
. * 
5 3 
3 5 ? 
. 5 86 
1 
5 4 
8 
1 4 
. 4 1 9 
a 
* 
STOFFEN, 
ODER MEHR 
NNSTCFFF 
STOFFEN. 
3 
1 5 ? 
4 0 
4 75 
a 
8 
5 6 6 
5 
6 1 
3 9 
7 0 7 
3 0 
* 
I t a l ia 
? 
1 
1 
6 
1 
1 7 
8 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 ? 
9 
? 
? 
1 
1 
3 1 
3 3 4 
S 3 ? 
5 0 ? 
4 3 9 
3 9 9 
1 
, 9 
4 5 
1 7 3 
a 
1 3 
a 
3 0 
6 0 
7 7 1 
1 6 1 
9 0 
6 0 
a 
3 0 
• 
7 0 
a 
1 3 0 
7 
a 
1 5 
■ 
7 3 7 
70 7 
3 0 
1 5 
1 5 
1 5 
74 3 
i ? 6 
6 0 9 
U " 
a 
8 3 4 
a 
5 6 
7 1 6 
1 4 
7 4 ? 
86 4 
9 
5 9 1 
7 8 7 
3 0 3 
5 5 9 
6 7 5 
? 
7 4 ? 
6 1 3 
7 7 6 
5 7 ? 
9 5 7 
. 3 4 3 . 6 
6 3 ? 
9 3 3 
1 0 
3 5 5 
* 6 0 4 
3 1 3 
7 3 6 
7 6 3 
9 7 4 
. ■ 
5 4 
76 7 
3 0 0 
88 3 
. 1 3 3 
8 
6 
a 
1 2 0 
. 1 3 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
πεχιουε 
P C Ν D E 
C E E 
8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 4 0 1 . 3 0 AUTRES 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 9 
4 C 0 
10 CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 4 0 
FRANCF 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ZAMBIE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-C88 
^ Α 5 5 ε 1 
>είε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 * 0 1 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 -
0 0 5 
0 2 2 
*4>0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 * 0 2 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν ο ε 
C C 8 
ε χ τ Ρ Α ­ « ε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
»ELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 5 
1 0 
10 3 1 * 
8 9 3 1 
1 383 
1 3 5 6 
1 0 0 6 
1 * 
2 
1 1 
France 
2 
2 
SAVONS OURS 
7 6 
7 0 4 
3 6 ? 
6 0 
7 3 9 
7 7 
6 4 
1 0 5 1 
9 * 0 
1 1 0 
8 ? 
1 9 
7 7 
SAVONS 
1 4 0 
3 3 0 
7 3 0 
4 0 1 
7 1 
1 7 4 
6 9 
1 337 
1 125 
2 1 3 
7 1 0 
1 3 5 
7 
PRCCUITS ORGANIQUES 
2 5 
5 8 7 
3 0 5 
1 3 2 
1 8 0 
1 4 6 
2 
2 
a 
4 0 
3 0 2 
2 3 
2 2 e 
3 
6 0 2 
5 9 0 
1 1 
1 1 
1 
. • 
. 1 5 0 
1 5 
7 7 
a 
3 8 
4 6 
3 2 9 
2 4 3 
e 6 
3 6 
4 0 
­
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
Lux. 
1 3 
1 0 
6 1 3 
4 7 4 
1 3 9 
1 2 6 
1 11 
1 1 
7 
3 3 
1 4 
3 ? 
1 
l î 
9 0 
7 8 
U 
U 
1 
. 
1 0 4 
a 
1 4 8 
1 6 7 
2 
8 
6 
4 4 0 
Ίο 
7 0 
1 3 
I E N S I O - A C T I F S 
Nederland 
? 
7 
4 
7 4 4 
4 1 7 
3 7 7 
3 7 4 
3 1 4 
. 3 
. 7 9 
7 9 
7 9 
1 
. . • 
? 
1 8 0 
a 
1 5 3 
7 7 
6 
3 6 7 
3 3 6 
3 1 
3 1 
2 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
PREPARATICNS 
T E N S I O - A C T I ' 
3 * 0 2 . I C PRCCUITS Ο Ρ ΰ Α Ν Ι 0 υ ε 5 
O O ! 
0 J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
0 2 2 
02 5 
0 3 " 
0 36 
0 3 9 
05 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY . 'J· . I 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
su i s s ε 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 7 9 9 
2 0 6 5 
1 5 0 9 
10 8 1 3 
4 4 9 
l 5 8 0 
3 1 
3 0 4 
2 4 7 4 
3 2 
1 3 6 
5 5 0 6 
2 * 
27 753 
17 6 3 5 
10 120 
9 5 7 7 
* * 3 2 
7 
1 3 6 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
3 * 0 2 . 3 0 PR8PARATICNS Τ ε Ν 5 Ι 0 -
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
00 4 
0 05 
0 2 2 
n ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 00 
4 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 * 0 3 
3 * 0 3 . 1 C 
L O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
9 5 0 
9 6 8 
LESSIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CE8 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 2 6 
15 9 5 8 
* l * * 
7 8 8 2 
2 9 8 2 
1 153 
5 9 
2 C 7 
1 0 3 3 
2 0 6 0 
5 0 
2 7 3 9 
2 5 
* 5 533 
38 192 
7 34 2 
7 335 
4 563 
5 
1 
2 
1 
4 
e 
7 
1 
1 
PREPARATICNS LUBRIF 
HUILAGE OU GRAISSAGE 
NE CONTENANT PAS 7 0 
I E N S I O - A C T I F S 
. 5 1 6 
6 7 
5 1 4 
2 4 C 
2 4 4 
a 
5 9 
5 7 7 
a 
a 
2 6 1 
5 3 7 
7 3 7 
;o i 
2 0 1 
5 2 0 
• 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
7 94 
a 
7 β 6 
3 4 9 
9 1 
7 5 8 
7 7 
7 64 
1 
7 3 7 
1 
3 5 ? 
5 7 0 
3 7 ? 
3 7 ? 
5 6 1 
• 
2 
4 
3 
1 
1 
1 2 3 
7 6 3 
06 9 
7 5 
3 6 5 
1 0 
1 5 
2 3 8 
1 
3 
3 5 1 
5 1 5 
0 3 0 
4 9 0 
4 8 6 
6 2 9 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 9 
6 1 2 
2 2 7 
3 8 5 
3 R 5 
1 5 9 
. • 
3 3 
3 
4 6 
1 3 
3 1 
l 4 l 
9 5 
4 6 
4 6 
1 6 
• 
2 * 
9 
. 1 9 
5 2 
1 1 
1 2 1 
5 2 
6 9 
6 9 
5 3 
8 8 9 
6 5 0 
4 2 3 
4 3 
2 1 4 
2 1 
1 2 5 
62 7 
2 7 
3 4 9 
. 
3 6 9 
O1I5 
3 6 4 
3 6 4 
0 1 5 
-
»CTIVES ET PREPARATIONS POUR 
. 2 5 ? 
0 6 3 
CCC 
44 7 
7 0 S 
1 
5 6 
1 
3 1 9 
5 4 4 
1 9 
5 7 6 
78? 
147 
1 4 7 
5 Θ 3 
• 
1 
3 
2 
6 8 C 
a 
3 3 5 
7 3 ? 
6 
1 0 1 
3 5 
a 
4 5 
1 
3 6 8 
• 
5 1 1 
9 5 3 
5 5 3 
5 5 4 
1 8 5 
5 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 4 
1 2 9 
9 7 9 
1 1 4 
2 4 1 
1 9 
8 2 
1 
14 2 
1 7 1 
5 
5 9 7 
3 3 4 
66 3 
66 2 
4 8 6 
i 
5 
2 
1 
2 
1 
1 4 
1 1 
2 
2 
1 
2 8 7 
7 6 1 
4 6 7 
4 1 5 
4 5 6 
3 9 
3 ? 
3 4 
7 6 ) 
3 7 
1 3 9 
2 
4 9 9 
9 4 5 
5 5 4 
5 5 4 
3 6 1 
. 
» R E P A R A T I O N S Ρ ΕΝ5ΐΜΑοε τ ε χ τ η ε ς 
CU CUIR OU D 
»c 0 HUILE DE 
PREPARATICNS CONTENANT DES HUILES 
HINERAUX I I T U H I N F U 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
5υεοε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
NCN SPEC 
2 1 1 
1 9 5 
1 7 3 7 
1 105 
1 0 9 
50 1 
3 2 
7 0 
1 9 
1 174 
2 1 
2 1 
. 4 1 
3 4 0 
1 7 3 
9 9 
7 6 
, 1 
9 6 
a 
" 
6 7 
. 1 6 3 
6 6 
5 5 
1 7 
7 0 
7 7 0 
* 
AUTRES MATIERES 
PETROLE 
DE Ρ ε Τ Ρ Ο ί Ε CL 
2 3 
7 8 
2 6 Ô 
1 
4 5 
6 
9 
2 0 2 
• 
1 
OE 
6 3 
1 6 
1 1 1 
9 
2 4 6 
5 
3 6 
1 9 
1 4 2 
2 1 
Italia 
1 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
6 
* 2 
2 
1 
5 4 
3 5 8 
0 0 8 
3 5 0 
3 * 1 
2 7 * 
1 
6 
1 0 
1 3 2 
5 
, 2 7 
1 4 
1 8 9 
1 4 8 
4 1 
1 4 
. 2 7 
1 1 
5 3 
4 
. 4 
6 0 
7 i 
7 
4 
4 
7 
4 9 3 
1 3 6 
2 3 3 
4 S I 
4 5 9 
3 9 
7 7 3 
; 1 3 3 
2 3 8 
2 3 
0 3 6 
3 4 3 
6 9 3 
5 5 4 
2 8 7 
7 
1 3 3 
9 * 5 
7 9 7 
2 6 * 
1 7 2 
1 5 0 
2 
9 9 7 
7 8 7 
1 2 
* 6 7 
5 9 8 
1 7 8 
4 2 0 
4 1 8 
9 4 8 
'. 
3 8 
6 0 
1 2 3 
6 0 6 
7 7 
5 1 4 
2 1 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 
Lander­
ichlussel 
.Code 
pays 
100(1 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1967­
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
6 
3 
3 
1 
F 
06 η 
335 
73 4 
57 3 
324 
— Janvier­Déce 
rance 
1 
1 
4 5 ' 
161 
332 
332 
17? 
1000 
Belg.­Lux. 
ubre 
«ï 
N e d e r l a n d 
ι η 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 580 1 4 5 5 * 5 8 8 
993 9 9 7 3 6 7 * 
5 8 7 503 9 1 * 
5 8 7 5 0 2 8 8 * 
2 * 3 84 6 7 8 
i ^ a f ï f ί ϊ / 5 £ Η ! ! ] . Ε £ Η , Τ Ι Ε 1 - · SCHHAELZMITTEL F . SPINNSTOFFE U S . Í I T T F L Z .OELEN OD.FETTEN V.LEDER O D . A N D . S T O F F E N . 
KE IN 
001 
012 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 m i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103n 
1C40 
KIIENS 
WACHS 
KUFNS 
0 0 1 
002 
003 0C4 0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03 R 4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHUH! 
METALI 
SCHUH! 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
004 
005 022 
036 
042 
400 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MCEBEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
10C0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POLIEP 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
HINERALOEL ENTHALTEND 
1 
5 
1 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
822 
1 44 671 
0 3 0 
103 
2 9 6 
3 8 
85 
120 
59 
4 5 7 
7 3 1 67 9 
06 3 
C6? 
602 
1 
• TLICHE WACHSE 
E ,N ICHT EMULG 
TLici­ε 
5 
3 
11 
7 
4 
4 
1 
Ν Α ^ 5 ε 
21 7 
572 
55 I 606 191 
71 7 
2 5? 
? 5 3 6 0 
179 
648 
3 ) 5 
51 5 
51 5 
01 5 
. Ν Α ο π ε ε , Ν icHT 
1 
3 
2 
53 
16 
475 
4 6 9 
4 6 5 
7 73 
24 
19 2 6 9 
069 
47? 
597 
5 9 7 
319 
. ρ ε Μ Ε , Μ ο ε β ε ι ­
1 
3 
2 
. 64 66Γ 
26? 
74 
2 9 ' 
16 
476 
COI 
755 
74 3 
742 316 
1 
" 
5 8 5 21 172 
64 11 3 7 9 
1 0 2 7 7 5 1 
6 4 19 
150 2 6 3 3 6 4 
21 17 
2 11 71 
3 0 13 33 
59 
1 8 6 2 9 8 382 
2 392 1 4 4 4 1 3 5 0 
2 001 8 4 0 4 4 0 
3 9 1 6 0 4 9 1 0 
3 9 1 6 « 910 2 0 4 3 0 6 527 
• 
, E I N S C H L . « Α 5 5 Ε Ρ ί ο ε 3 ί . ζ υ β Ε Ρ ε ι τ ε τ ε 
IERT UNO ΟΗΝε ί θ ε 5 υ Ν 0 5 Μ Ι Τ Τ ε ί 
, ε INSCHL.WASS8RLC8SLICHÍ 
1 
2 
2 
a 
87 
33 
790 
165 89 
1? 
2 
301 
96? 
C75 
90P 
9C8 
104 
1 ' 
6 
34 7 1 
3 1 7 
3 1 0 1 14< 
3 6C 
9f 
1 
5 5 ' 
35" 
1 5 ' 
1 5 ' 
6 ! 
1 
9 OÍ 
IOC 
2 672 
1 495 
1 174 
1 17< 
15S 
333 
a 
20 108 
2 3 8 
26 
1 182 
1 9 9 6 
4 3 0 
1 566 
1 566 
384 
8HULGI8RT υ . Π Η Ν ε 1 0 ε S U N G S H I T T 8 L 
1 
1 
1 
. 6 
69 
131 
1 
7 
1 
110 
344 
776 
118 
11 8 
R 
2 : 
a 
1 7 ­
1 ? ' 
3 
41 
6 
1? 
391 
33? 
55 
55 
47 
UNO BOHNERWACHS 
, 5 ^ ε υ Ε Ρ Ρ Α 5 Τ ε Ν 
:ρεπε 
2 
1 
1 
1 
1 
6? 
131 
176 
707 
1? 35? 
770 
31 
4 1 
79? 
CR9 
704 
701 
177 
3 
U . ­
. 46 
75 
356 
1? 9 
46? 
2 
1 
93? 
438 
496 
456 
49? 
• 
­ U N D B0HN8RHACHS 
7 
1 
IC 
9 
π ι τ τ ε ί 
5 
7 
3 
56 
6 5 5 
135 
927 
4 0 
76 
53 
14 
219 
182 
3 0 1 
7 1 7 
564 
564 
381 
4 
1 
5 
5 
F.METALL 
82 7 
2 ° 4 
30 3 
35 1 
181 
553 
5 
1 
63 
304 
133 
3f 
? 
• . 61 
3 
67C 
54? 
78 
78 
76 
PULV8R U . 
27 
a 
135 
106 
67 
97 
a 
17 
440 
771 
169 
169 
157 
* 
46 
a 
174 
778 
3 
16 
6 
. 6 
1? 
494 
451 
43 
43 
79 
. 9 
153 
• 16 
11 
1 9 4 
162 
32 
32 
17 
U 
1 
158 
. 4 S I 
148 
15 
2 
104 
9 2 6 
6 5 1 
2 7 5 
275 
1 6 6 
. P 0 L ^ R M I T T 8 L FUFR 
Α ε Η Ν ί . ζ υ β ε ρ ε ι τ υ Ν ο ε Ν 
. β2 
• 56 
1 1 7 
153 
■ 
1 
4 1 0 
1 3 8 
272 
2 7? 
2 7 0 
• 
2 
4 86 
. 57
1 
7 
. ?
70 
32 
6 10 
546 
64 
64 
2° 
17 
a 
1 
. 
27 
37 
a 
16 
101 
18 
83 
83 
64 
• 
4 
a 
l 059 
. . 2
34 
12 
119 
52 
1 2 9 4 
1 0 6 3 
2 3 1 
231 
173 
, 3 0 Η Ε υ ε Ρ Ρ Α 5 Τ ε Ν U . -PULV8R U . D G L . 
a 
93? 
04? 
796 
178 
86 
78C 
. 773 
766 
77 
13? 
5 
1 640 
. 741 
9 
99 
30 
2 5 1 4 
1 3 8 8 
. 17 
57 
Italia 
2 9 0 2 
1 5 0 4 
1 398 
1 2 6 8 
147 
4 0 
5 9 4 
1 9 9 0 
22Ò 
i 
28 165 
2 544 
2 129 
4 1 5 
4 1 5 
249 
• 
57 
162 
118 
2 5 6 0 
303 
! . 372 
28 
3 6 4 4 
2 9 3 6 
708 
703 
307 
19 
. 5
76 
. 61 
2 
17 32 
214 
101 
113 
113 
61 
16 
3 
12 
190 
143 
. 29 
9 
4 0 9 
224 
165 
182 
144 
3 
3 
5 
1 598 
5 0 9 
. 49 
13 
. 13 
83 
2 283 
2 115 
168 
168 
74 
12 
7 
150 
588 
. 179 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
5 158 
3 355 
1 8 4 1 
1 7 9 9 
6 2 3 
3 4 0 3 . 9 C AUTRES PR8PARATI0NS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ε ε ε i o n ε x τ R A - c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 * 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
3 * 0 * C IR8S 
0 Ι Ρ ε 5 
3 * 0 * . I C CIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 0 1 Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
3 * 0 * . 3 0 CIRCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
456 
182 
592 
2 3 9 7 
55 
990 
16 
67 
121 
22 
l 8 6 2 
6 7 6 9 
3 6 8 3 
3 0 8 7 
3 C85 
1 217 
2 
1 
E2E 
65? 
175 
175 
79 
4 4 
274 
697 
35 
218 
i 
29 
4 4 5 
1 749 
1 C54 
A R T I F I C I E ί ί ε S 
PRεPARεεs N O N 
A R T I F I C I E L L 8 S 
130 
301 
276 
5 146 
121 
432 
143 
5 0 
2 323 
65 
9 0 0 6 
5 9 7 4 
3 0 3 1 
3 0 3 1 
6 3 7 
1 
2 
1 
ΡΗεΡΑΡεΕ5 NON 
54 
10 
207 
860 
265 
132 
9? 
19 
37? 
2 0 2 6 
1 3 9 7 
6 3 1 
6 3 1 
797 
3 4 0 5 c iRAG8s ε τ ε ρ ε π ε 3 
6 9 5 
6 9 4 
247 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
629 6 2 7 1 6 6 9 
3 1 6 3 6 2 1 1 9 9 
312 2 6 5 4 7 0 
3 1 2 2 6 5 4 4 9 
9 1 62 3 07 
29? 36 Qfl 
1 7 9 6 
1 5 7 1 1 9 
5 0 3 4 4 8 
4 3 9 
76 1 3 7 3 8 1 
12 * -
23 
166 
1 2 3 ! 
95É 2e; 
282 
114 
â 
ι : 
' 33< 
1 1 1 " 
61É 5 0 : 
501 
I t i 
i 
5 0 
42 
22 
6 9 0 
1 4 1 9 
2 3 4 
1 1 8 5 
1 185 
4 9 5 
. 
YC 0 ε ί ΐ Ε 3 S O Î U B Î E S DANS L EAU 
EMULSIONNEES ε Τ SANS SOÎUANT 
ve ο ε ι ι ε 3 S C L Î B Î B S DAH 
37 
18 
5 8 6 
105 
175 
12 1 
6 2 1 
514 
74 9 
765 
765 
144 
10 
44 
233 2 
38 
4 
72 
l 
403 
789 
114 
114 
4? 
ε Μ υ ί 5 Ι Ο Ν Ν Ε Ε 5 
5 
45 
565 
1 
12 
1 
65 
713 
616 
98 
96 
13 
74 
75 
113 
? 
16 
9 
l î 
749 
7 1 4 
36 
36 
75 
POUR CHAUSSURES 
B R I Î Î A N T S Ρ MBTAUX ΡΑΤε$ 
2 1 lee 
1 041 2 
9C 1 
1 
4 9 1 
4C 
1 8 8 1 
1 2 5 2 
6 2 9 
6 ? 9 
9? 
S L EAU 
38 3 
1 5 6 
12 
55 
1 2 9 
43 
8 8 3 
1 3 2 6 
2 09 
1 1 1 7 
1 117 
2 3 4 
ET SANS SCLVANT 
4 
l? î 
15 
14 
1 5 7 
125 3 1 
3 ! 
15 
ENCAUSTI 
9 
1 
32 
262 
98 
66 1 
169 
7 00 
354 
346 
3 4 6 
163 
□ LFS 
ET POUDRES A RECURER ET 
S I H I L A I R 8 S SAUF CIRFS PRεPARεεS OU NO 34Õ4 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAG8S εΤ CREMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CL ASS ε 3 
143 
74? 
224 
1 0 6 0 
12 
4 7 4 
853 
32 
37 
3 0 8 7 
1 6 8 1 
1 4 0 6 
l 4 0 3 
1 3 3 2 
3 
3 4 0 5 . 1 5 εNCAUSTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E O 
0 0 5 Ι Τ Α Ϊ ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ϋ ε 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 AEÎE 
46 
338 
3 8 8 8 
886 
40 
59 
32 
10 
99 
9? 
5 508 
5 2 0 1 
30 7 
307 
708 
3 4 0 5 . 9 C B R I Î Î A N T S Ρ HETAUX 
POUR CHAUSSURBS 
1 
1 
2 
2 
79 
32 
443 
12 
7 506 
2 
2 
C63 
566 
517 
517 
512 
4 0 
6 9 5 
450 
35 
2 
. 36 
6 
465 
4 2 0 
45 
45 
43 
PAT8S 
43 
1 7 Ï 
164 
59 
122 
7 
574 
382 
192 
192 
185 
36 
1 1 . 
149 
3 
6 
4 
4 
9 
326 
300 
26 
26 
16 
1 6 0 
146 
173 
167 
2 
655 
3 0 6 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 7 
2 
2 9 6 
3 1 
2 
9 
i 12 
8 
3 6 5 
33? 
33 
33 
73 
65 
7 
39 
58 1 
1? 
178 
67 
111 
111 
97 
4 
789 
20 
9 
40 
37 
9 0? 
7 9 3 
109 
109 
7? 
ET POUDRES A RECURER FT 
S I M I L A I R E S SAUF C IRES PREPAREES OL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î F H . F E O 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
265 
1 5 2 0 
3 117 
1 9 3 6 
9 9 
583 
1 
. 132 
65 3 
663 
7C 
104 
208 
4 1 9 
4 9 6 
16 
96 
NO 3 4 0 4 
7 
896 
4 6 8 
5 
95 
75 
4 8 5 
723 
3 
1 0 4 
Italia 
1 4 4 5 
8 2 6 
6 1 9 
593 
84 
30 1 
4 2 
7 4 9 
178 
ΐ 
18 
2 2 5 
1 2 4 6 
B23 
4 2 * 
4 2 4 
1 9 7 
* 
6 1 
73 
58 
2 2 8 4 
12Ò 1 
1 
2 5 6 
2 4 
2 8Θ2 
2 4 7 5 
4 0 6 
4 0 6 
1 2 5 
2 ι 
5 
6 1 
4 1 
16 
18 
43 
2 0 7 
88 
1 2 0 
120 
76 
30 3 
19 
3 0 7 
1 9 1 
29 
14 
5 97 
3 6 0 
2 3 ? 
2 3 4 
1 9 1 
3 
4 
2 1 0 9 3 
2 5 6 
40 θ 
7 
32 
1 4 4 6 
1 3 5 6 
9 0 
90 54 
75 
7 
122 
3 2 0 
1 8 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar" 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pop 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KERZE!· 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1Π21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HC0EL1 
H U F E I ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
K A S E ^ 
K A S E I ! 
0 0 1 
0 5 2 
060 
220 
400 
4 1 2 
804 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K A S E I ! 
Jezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
16 
1 
1 
29 
12 
93 
25 
5? 6 
262 
95 6 
2 6 6 
266 
713 
• 
Α Ι ί ε Β ART 
1 
5 
2 
2 
2 
7C6 
542 
46 1 
3 8 1 
565 
26 
4 3 
52 
99 
42 5 
1 3 1 
89 
7 7 3 
3 3 6 
4 1 
135 
16? 
50? 
673 
830 
C44 
7 6 7 
1 6 5 
677 
IERMASSEN. 
ε Ν Ρ 0 Ρ Μ , 5 Τ . 
104 
7? 
36 
7 0 
7 
52 
7 
33 
3 3 5 
2 8 9 
96 
93 
56 
. 3 
0 ε 5 KAP 3 ' 
. K A S E I N A T 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
7 
7 
. 10 
. 57 
552 
3 9 9 
153 
153 
96 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
17 
1 
5 
. 42 
2 * 9 * 
2 2 9 1 
1 9 7 
1 9 7 
156 
• 
k« 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
3 7 
1 
3 * 
2 7 8 2 
2 5 9 5 
187 
1 8 7 
1 * 7 
« 
, « Α « 3 5 Τ θ ε « ε , Ν Α 0 Η Τ ί Ι Ο Η Τ ε υ . 
. 
69 
16 
57 
27 
1? 
2 
17 
2 
28 
7 4 
3 
1? 
15 
86 
3 
4 1 4 
208 
2 0 6 
19 1 
87 
3 
12 
6 
. 93 
50 
13 
4 
1 
15 
. 3 
4 
. 39 
. 4 
73 
2 
312 
165 
1 4 7 
106 
27 
3 
39 
8 
252 
. 2 0 5 
. * 16 
3 
4 
154 
* 1 
222 
9 
2 0 9 
1 1 9 
1 2 2 3 
* 6 5 
7 5 8 
* 0 3 
182 
1 2 0 
2 3 5 
ZUBEREITETES OENTALWACHS I N 
EBEN ODER AEHNLICHEN FORHEN 
a 
5 
10 
10 
2 
10 
4 
4 
46 
28 
IS 
13 
14 
, • 
48 
. 13 
10 
1 
7 
1 
2 
82 
72 
10 
10 
7 
. • 
8 
9 
a 
2 9 
2 
13 
. • 
6 * 
* 7 
17 
1 * 
13 
. 3 
I H P O S T V E R « H R BEFOERDERT 
UNO AND 
4 
3 
DGL 
3 
1 
1 
1 
8 
2 
20 
21 
192 
248 
9 4 8 
3 00 
3 00 
103 
• 
6 86 
221 
351 
a 
5 4 0 
3 
24 
17 
92 
7 2 9 
9S 
81 
. 336 
8 
759 
38 
485 
7 99 
686 
3 1 1 
4 52 
39 
3 36 
T A F F L S , 
5 
3 
11 
. 2 
4 
1 
18 
44 
21 
23 
23 
5 
, • 
. K A S E I N D E R I V A T E . K A S E I N L E I P E 
1 ZUH H E R S T E Ì I E N VON K U 8 N S T Î I C H 8 N S P I N N S T O F F F N 
2 
1 
50 
4 0 
8 7 1 
24 
59 
162 
7 7 0 
coe 
59 
9 4 9 
692 
186 
8 7 1 
1 ZUR GEWERBLICHEN VE S hE ■. D US G , AUSG. ZUH 
LEN VON ί Ε β ε Ν β - υ Ν Ο FUTTERHITTELN 
O01 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 8 
3 9 0 
5 0 8 
528 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
6 
1 
1 
7 
19 
7 
12 
9 
1 
1 
7 8 4 
767 
865 
4 7 
30 
6 9 7 
?5 
139 
16C 
75 
2 5 6 
70 3 
198 
175 
196 
2 4 5 
24 3 
7 3 0 
0 1 8 
8 1 1 
4 5 7 
355 
06 8 
9 0 9 
507 
7 8 1 
ES KASEIN 
4 6 7 6 
1 2 8 
2 8 1 
6 0 6 
14 
46 
1 
2 
1 
1 
. 
254 
186 
4 7 
15 
62Ö 
a 
213 
3 3 6 
443 
895 
276 
62 
6 2 0 
• 
. 
a 
a 
4 5 
a 
' 
872 
33 
. . 
. 3 
a 
. . . e 13 
, 
, 3C 
65 
1 024 
905 
115 
6E 
3 
3C 
21 
6 3 " 
. 201 
377 
" 
1 8 * 
a 
2 6 1 
. a 
2 0 6 
a 
a 
a 
a 
. 89 
a 
2 0 
. 9 * 
I O 
1 3 9 
1 0 0 * 
* * 5 
559 
3 7 6 
2 0 6 
9 * 
89 
1 2 * 2 
123 
65 
1 * 
1 
5 
5 
. . . • 
Η Ε Ρ 3 Τ ε ί -
3 
4 
10 
3 
7 
5 
1 
2 74 
. . a 
30 
112 
7 
119 
. . 2 56 
. 819 
125 
156 
2 45 
2 6 1 
6 4 1 
802 
865 
2 74 
5 9 1 
367 
2 3 9 
5 25 
199 
292 
I t a l ia 
3 
. 2 1 
3 
211 
1 186 
7 5 7 
429 
429 
206 
• 
6 
. 1 
29 
. 7 
. . 1 
11 
I 
4 
, . 5 
e 
• 
68 
36 
33 
33 
19 
. • 
43 
55 
? 
71 
a 
16 
1 
9 
149 
1 7 1 
76 
76 
19 
a 
• 
5C 
4 0 
8 7 1 
74 
59 
16? 
7 7 0 
2 00 3 
5 4 
1 9 4 9 
89 2 
136 
8 7 1 
1 9 5 4 
a 
4 3 6 
a 
. 379 
a 
20 
160 
25 
. 195 
277 
. 20 
238 
79 
799 
4 5 8 0 
2 390 
2 1 9 1 
1 4 8 1 
3 9 9 
238 
4 7 2 
2 5 0 5 
5 
80 
119 
. 45 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3406 .OC 
o o i 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
05S 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SU8D8 
CANEMARK 
SUISSE 
ΑυτριοΗε 
8TATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
6 
1 
1 
28 
52 
120 
19 
4 8 3 
25? 
9 3 6 
315 
306 
610 
9 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
6 
15 
13 
57 
2 9 0 9 
2 7 1 8 
1 9 1 
191 
139 
• 
BOUGIES CHANDELLES CIERGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLBH.FFO 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
SU8CE 
F I M A N O F 
CANEHARK 
5 υ ΐ 3 5 ε 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
^ Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CLASS8 3 
3 * 0 7 . 0 0 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
C 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
4 
2 
2 
1 
283 
492 
514 
523 
293 
37 
50 
57 
15? 
4 0 4 
156 
95 
173 
76 
48 
8 4 1 
109 
7 6 1 
103 
157 
845 
795 
11? 
7 0 1 
A MCDELER 
. 
66 
1 ) 
133 
3 4 
22 
2 
19 
4 
28 
2 4 
7 
6 
. 21 
78 
5 
466 
245 
7 7 1 
710 
10? 
5 
6 
1 
1 
.UX. 
12 
2 
8 
. 46 
303 
138 
165 
165 
119 
N e d e r l a n d 
1 
1 0 
26 
1 
35 
1 5 4 0 
1 3 6 6 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 4 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
2 5 
46 
16 
2 1 1 
6 5 9 
2 4 1 
4 1 8 
4 09 
198 
9 
ν ε ΐ ί ί ε υ 5 Ε 5 ET S I N I Î A I R E S 
17 
69 
3? 
10 
5 
1 
10 
1 
6 
5 
1 
15 
4 
57 
2 
2 8 7 
178 
ICS 
91 
28 
3 
15 
7 
2 1 7 
. 2 6 1 
3 17 
3 
8 
137 
7 
1 
102 
S 
16B 
74 
1 0 1 9 
4 8 5 
5 3 4 
3 5 5 
170 
75 
1 0 4 
2 
î 1 
1 
254 
2 0 8 
4 2 9 
. 2 4 9 
4 
3 0 
70 
137 
7 1 7 
116 
30 
a 
76 
* 53? 
78 
3 8 8 
140 
748 
143 
4 6 9 
79 
76 
CUES Ρ ART Ο ε Ν Τ Α Ι Λ ε εΝ PLAQUETTES 
FERS A CHEVAL BATCSNETS OU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C ε ε 
CL ASS ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
79 
18 
4 0 
177 
18 
6? 
77 
140 
516 
763 
734 
73? 
9 1 
1 
1 
3 * 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
3 5 0 1 CASEINES ET 
3 5 0 1 . 1 1 CASEISES Ρ 
0 0 1 
0 5 2 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PEX IQUE 
S.ZELANDE 
p G Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 5 0 1 . 1 5 CASEISES Ρ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 3 
3 9 0 
508 
528 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
a 
2 
14 
4 0 
IC 
16 
IC 
25 
120 
66 
54 
54 
29 
a 
• 
SOUS FORHES S I H I Î A I R E S 
10 
. 12 
12 
2 
5 
2 
7 
50 
36 
14 
14 
7 
. • 
6 
4 
a 
35 
3 
13 
1 
1 
65 
4 8 
17 
16 
14 
i 
CH 3 * Τ Ρ Α Ν 5 Ρ 0 Ρ Τ ε ε 5 PAR Î A 
DERIVES C C L Î E S CE 
FAeRICAT IGN F IBRES 
73 
4 1 
4 1 5 
70 
4 0 
98 
579 
184 
35 
149 
6 1 5 
119 
415 
JSAGES I N D U S T R I E î S 
CASEINE 
POSTE 
3 
? 
13 
. 3 
8 
7 
67 
104 
71 
83 
83 
16 
a 
• 
TEXT A R T I F I C I E L L E S 
4 
* a 
. . • 
A U T R E S α υ ε F A E P I C A T I C ! . 
PROOUITS AL IMENTAIRES OU FOURRAGERS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CÎASSE 3 
3 
4 
11 
3 
7 
5 
746 
715 
573 
39 
1? 
467 
13 
6? 
57 
13 
107 
95 
566 
57 
7? 
10? 
785 
479 
516 
3 9 1 
9 8 6 
405 
687 
586 
85 5 
8 7 4 
3 5 0 1 . 1 9 AUTR8S 0 Α 5 ε ΐ Ν ε 3 
o o i 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02Θ 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
2 49? 
37 
190 
406 
12 
30 
a 
197 
145 
39 
l î 
473 
. 899 
1 765 
3 4 4 
1 4 2 1 
5 4 8 
4 9 
473 
. 
. , 36 
. * 
46C 
13 
. . . 2 
. . . 4 
? 
a 
. . 16 
. 43 
549 
4 7 8 
71 
45 
2 
16 
11 
343 
a 
124 
274 
• 
1 1 1 
1 8 3 
. 1 3 6 
. . , , , 43 
8 
4 ! 
6 
9 1 
6 2 5 
2 9 4 
331 
2 4 3 
1 3 6 
4 5 
4 3 
6 3 2 
82 
53 
12 
1 
1 
2 
5 
1 
* 3 
6 4 ? 
. . 1? 
73 
6 
48 
. 107 
33? 
57 
56 
10? 
133 
373 
9 6 9 
9 6 8 
64? 
376 
537 
1 7 7 
743 
546 
1 4 1 
I ta l ia 
? 
. 27 
2 
1 4 4 
8 4 1 
4 7 3 
3 6 7 
3 6 7 
220 
• 
5 
1 
3 
47 
. 2 
. . ? 
16 
? 
6 
. , 10 
6 
« 
1 0 1 
55 
46 
46 
76 
. • 
10 
10 
1 
9 0 
. 20 
2 
40 
177 
112 
66 
65 
25 
1 
73 
4 1 
4 1 5 
2 0 
4 0 
98 
5 2 9 
1 180 
31 
1 149 
6 1 5 
119 
4 1 5 
1 0 3 3 
195 
. 2 5 8 
14 
57 
13 
9 Ï 
1 3 4 
8 
118 
50 
5 1 * 
2 4 8 4 
1 2 2 8 
1 2 5 6 
9 1 4 
2 7 2 
118 
2 2 4 
1 3 7 1 
5 
66 
43 
29 
*1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 
Lánder­
Schlüssel 
.Code 
Pop 
0 3 6 
1138 
042 
048 
0 5 6 
058 
060 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 528 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
{olo 
1 0 4 0 
K A S F I 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A S E I 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALBUM 
ALBUH 
0 0 1 
003 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
048 
058 
06O 
0 6 2 
334 
4 0 0 
4 0 4 
720 
100 1 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALBUM 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
GELAT 
OBERFI 
K NOCH 
HAUSE! 
O03 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
IC 
5 
4 
1 
1 
« . E I N E 
11 
ino 4 6 
715 
21 
50 
87? 
no 75 
170 
79 8 
136 
654 
396 
693 
705 
9 0 9 
1 8 9 
79 8 
558 
7 0 
44 
94 
74 
4? 
3 ? β 
71 ? 
n e 118 
76 
«ATE UND Al 
1 
2 
2 
4 0 
4? 1 
0 7 9 
7? C 
7 
30 
37 3 
2 6 0 
6 2 
62 
78 
I N E , A L B U N I ! 
I N E . U N G E N I 
1 
1 
1 
* 59 3 
? 
7 
6 5 1 
63 8 
13 
? 
? 
9 
: ALBUMISE 
1 
4 
2 
? 
12 
6 
5 
2 
2 
144 
0 5 2 
2 9 7 
737 
100 
151 
16 
72 
176 
1 6 1 
6 4 
2 6 5 
13 
351 
11 
3 9 ! 
0 4 2 
330 
71? 
80? 
743 
77 
8 8 3 
1967 — Janvier­Déce 
France 
CERE 
ATE 
iSSBA 
21¡ 
7 6 ! 
45 
? ? ' 
7 ? ' 
t 
. 
IC 
I f 
3 : 
ie 
71 
21 
43 
4 : 
3 : 
ΚΛί 
7Í 106 
417 
i 
6 i ; 
594 
IE 
IF 
14 
JND 
nbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
55 
a 
a 
a 
a 
* 5 
5 0 
a 
a 
60 
a 
2 * 
1 4 5 9 
1 2 1 6 
2 4 4 
89 
65 
6 0 
95 
11 
3 
19 
? 
. 36 
33 
3 
3 
3 
E I N 0 8 R I V A T 8 
12 
1 1 6 
I 
1 2 9 
1 2 9 
. . 
1 
3 
1 
2 
1 
1 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
40 4£ 
50 562 
a 
49 
647 
' 
845 1 
4 3 1 
414 
160 
59 
642 
6 i ; 
2 : 
. < 3 ' 
6C 
?" 
34 
3 ' 
34 
1 
162 
. 191 
2 
• 
262 
353 
1 
f 
f 
ASDFHE ALBUMINDBRIVATE 
R ODER UNGENUSSBAR GEMACHT 
a 
167 
7 3 
1 
52 
5 
I 
37 
1C 
a 
, . . . . 35 
381 
7=3 
88 
54 
44 
. 35 
3 
a 
2 
• 
5 
3 
? 
? 
. • 
1 
21Ò 
194 
. 5
18 
1 2 5 
1 
. a
49 
3 
113 
7 2 1 
4 0 5 
315 
77 
7 
. 2 3 8 
1 
1 
ΝΑΤε UND ANDER8 ALBUH INDER ! VATE 
12 
4 5 
4 4 
16 
14 
152 
126 
?7 
13 
1? 
14 
NEI AUCH I . 
. B E A R B . 0 0 
. . 5
. • 
15 
5 
11 
11 
10 
QUADRAT. 
GEFAERBT 
: N ­ , H A U T ­ , S E H N 8 M ^ I 
1 BLASE 
70 
73 
? 0 
3 
3 
. 
1 
1 
1 
. . 38
. • 
4 0 
3 9 
1 
1 
1 
. 
5 
726 
. 37F 
. 14? 
1 
14 
45 
36 
. . . 80 
3 
14 
413 
055 
3 54 
305 
157 
. 49 
1? 
4 0 
1 
16 
14 
93 
76 
15 
1 
1 
14 
Ο Ο . Β Ε Ο Η Τ ε Ο Κ . Β ί Δ ε Τ Τ 
ι υ . - σ ε Ρ ί ν Α τ ε M l . F I S C H î E I M 
a 
. . a 
' 
G Î U T I 
H .USE 
. 
. . . * 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
. . . 21 
. 120 
30 
25 
116 
7 
135 
3 2 1 
080 
292 
788 
5 85 
14 
7 
196 
16 
30 
. 5 
32 
86 
50 
37 
37 
5 
7 
158 
2 90 
. . • 
4 5 6 
456 
. . • 
150 
. 6
196 
110 
8 
. . 8 
80 
159 
728 
. 48 
4 
9 
16 
6 76 
. 63 
2 6 9 
a 
205 
5 
3 04 
572 
015 
557 
917 
30 
4 
636 
3 
3 
. . . • 
ERN.AN D8R 
N Î E I M 1 Z . B . 
NBLASB 
. 
2 
. 2 
2 
Italia 
η ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
715 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A Î Î . M . E S T 
9 5 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
8 9 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
86 8 0 4 Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
3 7 4 4 1 0 0 0 P O N D E 
2 709 1 0 1 0 CEE 
1 0 3 5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
8 5 1 1 0 2 0 C ÎASSE 1 
4 5 1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
89 1 0 3 0 C ÎASSE 2 
95 1 0 4 0 C ÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 0 1 . 3 0 COLLES DE 
2 0 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
53 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
75 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
74 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Δ 5 5 ε 1 
1 1 0 2 1 AELE 
5 
3 
2 
10 
6 4 
20 
2 0 3 
10 
2 4 
8 6 4 
38 
11 
103 
39 5 
77 
4 1 9 
4 6 8 
174 
294 
9 5 ? 
179 
395 
547 
France 
1 
5 
15? 
15E 
36 
162 
162 
7 
CASEINE 
4 4 
18 
60 
4 4 
73 
193 
175 
68 
68 
45 
3 5 0 1 . 9 C CASEINATATES ET 
20 0 0 1 FRANCE 
30 0 0 2 B E Î G . Î U X . 
5 6 7 0 0 3 PAYS­BAS 
1 1 1 0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
3 0 8 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
7 6 4 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 ε 
728 ι ο ι ο « ε 
36 1 0 1 1 ε X T R A - C ε E 
36 1 0 2 0 C ÎASSE 1 
b 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
3 5 0 2 ALBUMINES 
3 5 0 2 . 1 1 ALBUHINES 
l 0 0 1 FRANCE 
1 443 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 4 4 6 1 0 0 0 M C Ν D ε 
ι 4 4 4 ι ο ι ο ο ε ε 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
! 1 0 3 0 0 1 Α 5 5 ε 2 
1 0 4 0 CLASS8 3 
3 5 0 2 . 1 9 AUTRE! 
58 0 0 1 FRANCF 
28 
21 
1 4 2 ' 
1 
I " 
9? 
2 95 
55 
2 391 
1 44< 
■ 
? 
9? 
?r 
2( 
21 
0 0 2 B E Î C . Î U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
. 0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
) 0 3 4 CANEMARK 
Γ 0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 8 A Î Î . M . E S T 
0 6 0 POÎCGNE 
0 6 2 TCHECOSÎ 
I 3 3 4 E T H I O P I E 
' 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
> 7 2 0 CHINE R.P 
) 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 1 0 3 0 Ο ί Α 5 3 ε 2 
1 0 4 0 C ÎASSE 3 
1 
2 
2 
73 
376 
146 
6 6 3 
14 
7? 
226 
171 
55 
55 
29 
5 
11 
21 
5 
42 
16 
26 
26 
7 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
ί 
3« 
a 
a 
a 
2< 
21 
. 3C 
l î 
882 
745 
137 
59 
43 
3C 
46 
7 
I 
U 
1 
21 
19 
1 
1 
1 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
25 
2 0 
a 
2 4 
73 9 
. 3 0 
3 1 4 
3 
1 93 8 
7 6 7 
1 1 7 1 
9 4 
4C 
3 1 4 
76 3 
1 1 
2 
15 
2 8 
13 
15 
15 
15 
AUTRES DERIVES DES CASEIN8S 
6C 
14C 
415 
12 
635 
615 
70 
7 0 
16 
ALBUMINATES ET 
IHPROPRFS A L 
12 
240 
20 
15 
302 
262 
40 
20 
4 
15 
ALBUHINES 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
2 
3 5 0 2 . 5 0 A ÎBUMINATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 5 0 3 GELATINES 
65 
4 29 
6 0 3 
507 
56 
48 
71 
180 
490 
33 
149 
85 
23 
946 
20 
769 
509 
6 6 1 
6 4 6 
773 
3 0 i 
39 
037 
. . . ? 
3 
3 
i ? 
. 55 
206 
1 
11 
7 
4C 
10? 
3 
. . . . 5
. 7? 
4 9 5 
273 
275 
154 
145 
. 7? 
10 
136 
147 
1 4 7 
1 2 5 
1 7 7 
2 
3 0 9 
3 0 2 7 
7 
7 
Α υ Τ Ρ ε 5 D 8 R I V 8 S DES 
AL IMENTATION HUMAINE 
10 
4 
14 
10 
4 
4 
• 
2 
. 67 
62 
i 7 
. 5 
75 
1 
. 175 
3 
110 
410 
131 
7 7 9 
14? 
= . 137 
ET AUTRES 0 E R I V 8 S OES 
20 
67 
45 
26 
71 
707 
167 
35 
14 
9 
71 
, . 4 
, • 15 
6 
10 
1C 
6 
a 
. 38 
. « 
41 
40 
1 
1 
1 
• 
ε τ 0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 C O L L E S D O S 
ET S I M I L A R 
3 5 0 3 . 1 0 ICHTYOCOLLE 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 1 0 1 0 c E ε 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α - ΰ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
SOL ICE 
13 
2 2 
13 
9 
9 
. 
? 
. 2 
2 
c 0 I S SON S 
. 
, 
. . 
. , • 
2 
2 
. . -
1 4 
322 
2 5 7 
34 
1 
33 
12 
6 
, . 162 
7 
29 
893 
593 
2 9 9 
2 6 3 
73 
. 37 
ALBUMINES 
2 0 
67 
3 
2 6 
7 1 
1 4 0 
1 1 6 
73 
? 
? 
2 1 
3E P8AUX DE 
ICHTYOCOLLE 
. 
. 
. . " 
a 
a 
a 
10 
57 
14 
11 
63 
5 
76 
1 9 1 
5 7 8 
1 4 1 
4 3 7 
3 4 0 
10 
5 
92 
15 
11 
7 
13 
53 
28 
25 
25 
7 
7 
112 
263 
3 9 1 
3 9 1 
Italia 
203 
a 
44 
a 
10 
46 
1 
54 
1 8 7 ? 
1 4 8 5 
3 8 7 
2 9 7 
29 
46 
4 4 
11 
1 
36 
. 
49 
49 
1 
1 
! 
11 
29 
6 0 2 
75 
77 
7 * * 
7 1 6 
28 
73 
6 
ALBUMINES 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
53 
1 
13 
75 
6 1 
14 
1 
13 
24 
52 
243 
45 
11 
23 
24 
174 
148 
65 
545 
10 
093 
496 
364 
132 
793 
55 
5 
3 3 1 
. 
. , . -
4 
4 
. . • 
ΝεΡΡ5 
SOLIDF 
. 
7 
. 7
7 
2 
1 8 7 
15 
2 0 8 
189 
19 
15 
3 
25 
87 
187 
. . 16 
7 9 6 
. . 28 
109 
. 4 6 0 
1 2 1 1 
3 0 0 
9 1 1 
* 2 1 
16 
3 1 
4 6 0 
. 
. , . • 
2 
! 1 
1 
• 
13 
13 
13 
' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*_) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Jan U ar­
L a n d e r ­
schlussel 
. C o d e 
poys 
1 0 2 1 
G E L A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 6 
0 6 2 
¿■On 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G L U T i r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i 0 4 0 
PEPTOFS 
H A U T P L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
A­00 
4 0 4 
7 2 Π 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ° · 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * . 0 
0 E X T R I 
S T A E R K 
D E X T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 < i 
1 0 2 1 
1 0 4 1 
L O É S L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 C 0 0 
i o n 
1 0 1 1 
1 C 2 0 1 0 2 1 
O E X T R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 i n n 
1 0 2 0 
l f ' 2 1 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1967—J 
France 
anvier­
B e l g . ­
1 
I N E U N O G E L A T I N E O E P I V A T E 
1 8 3 9 
2 6 0 6 
3 3 0 
1 6 0 0 
3 3 8 
4 4 6 3 
7 9 1 
1 8 5 
8 1 
1 2 2 5 7 
6 7 1 2 
5 5 4 6 
5 3 5 1 
5 2 6 0 
1 9 5 
3 0 ! 
3 0 7 
6 6 5 
3 3 3 
1 2 5 * 
7 * * 
1 3 5 
6 0 
3 2 3 3 5 
2 1 0 6 1 
I 1 2 6 * 
9 3 1 * 
8 7 1 4 
1 9 5 
L E I H E , F I S C I ­ L E I M 
6 8 
7 1 7 
6 9 7 
2 6 0 4 
2 2 9 
5 0 
2 3 5 
6 2 
3 4 
1 7 5 
2 9 
1 3 0 
5 1 8 6 
4 099 
I 0 8 7 
6 3 0 
5 3 7 
1 
¿ 5 e 
E U N D A N C E 
L V E R » A U C H 
1 1 3 
3 5 
1 0 2 
4 6 0 
3 0 
9 
2 
6 
6 ? 0 
1 
5 5 
1 6 8 6 
7 3 1 
9 5 c 
8 9 1 
5 0 
8 
5 7 
R E E I N E 
C H R O M I Ef 
21 
4 7 
' 
3 
6 7 1 
5 0 ¿ 
1 6 = 
I O ' 
! ΐ 
N F U N O D E X T R I N L E I P 
E . K L E B S T O F F E A U S ΐ 
Ν Ξ 
4 7 7 C 
1 2 0 
1 0 6 8 9 
6 2 
2 8 7 
8 8 
5 4 
1 6 1 5 4 
1 5 6 2 9 
5 2 6 
1 5 1 
Β 9 
3 7 5 
. * ] 
1 2 2 f 
2 < 
. 
I S 
1 3 3 1 
1 2 9 3 
3 5 
3 = 
2 * 
C H E O D E R G E R C E S T E T 
3 5 4 7 
6 6 5 0 
1 7 0 0 6 
2 4 3 
2 8 5 8 
3 3 
3 6 0 
3 0 7 4 2 
3 0 3 0 5 
4 3 6 
4 3 S 
7 f l 
. 6 * 3 3 
3 3 0 E 
5 6 
1 1 7 Γ 
. 1
1 0 5 6 7 
1 0 9 6 7 
] 
! 
f S L E I M E , K L E B S T O F F E 
3 4 3 
6 8 5 5 
1 4 2 6 8 
1 7 6 1 
7 8 
2 3 9 
i 9 3 0 
6 6 
2 5 5 9 C 
2 3 3 0 2 
2 2 8 7 
3 5 7 
2 6 9 
I f * 3 0 
, 
. I C S 
>>32 
1 
51 
. 2 5 
l 0 2 3 
9 3 7 
8 i 
3 6 
5 1 
Décembre 
ÌOOO kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 
3 4 ? 
a 
1 9 
4 o 7 
5 
2 0 1 
3 6 
a 
Β 
5 7 9 
3 3 4 
2 * 6 
2 * 6 
7 3 8 
• 
7 4 
a 
3 3 0 
7 0 3 
17= ) 
1 
3 4 
a 
6 6 
a 
3 
■ 
8 7 8 
5 5 7 
7 7 ! 
1 9 3 
1 3 5 
3 4 
1 
7 
1 
S S S T O F F E . I H R E 
Τ 
7 6 
4 
7 
a 
. a 
a 
a 
3 ? 
" I l a 
3 1 
3 7 
3 7 
? 
• 
E . L O E S L I C H E 
TA E R K E 
1 
1 
3 
2 
0 9 3 
8 6 ? 
? 
7 3 ? 
■ 
1 7 
7 6 5 
9 6 4 
3 0 1 
1 4 
? 
7 3 7 
E S T A E R K E 
* 
5 
5 
9 7 7 
■ 
7 1 5 
3 0 
7 3 
a 
3 
2 5 7 
7 C 4 
3 
3 
• 
A U S S T A E R K E 
* 
5 
5 
1 4 4 
a 
9 8 0 
7 5 0 
i a 
1 0 
3 Í ' . 
3 7 3 
1 0 
1 0 
ι 
. 
1 4 
6 8 6 
1 0 3 
. ? 
1 
a 
3 
8 1 3 
8 0 3 
6 
6 
3 
• 
7 ? 
7 7 6 
a 
5 C 5 
4 5 
1 0 
1 9 
a 
3 
3 5 
1 
1 3 0 
0 6 1 
7 6 6 
7 9 5 
7 6 
7 5 
l 7 1 9 
Ι π 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
D E R I V A T E . 
1 1 
a 
9 4 
1 
1 ? 
. . ■ 
3 3 4 
" 
5 0 6 
1 0 6 
4 C 0 
3 9 7 
! ? 
1 
2 
2 
5 7 5 
9 7 9 
A . . 6 1 
7 
a 
6 
6 Î 8 
5 5 7 
7 1 
7 1 
6 5 
­
12 
4 1 5 
1 3 8 
a 
6 
3 6 
16 
• 1 5 
1 4 0 
1 8 
■ 
7 9 5 
5 6 4 
? 3 1 
7 6 
5 8 
1 5 5 
a 
1 1 
. 1 
. a 
, * 7 8 9 
« 
3 0 6 
17 
? 9 4 
7 9 4 
* 
• 
0DεR οεΗοε5τε τ ε 
1 
! 1 
ι 
5 
5 
5 
3'­ ­6 
3 9 
. ? 
. . 7 7 
4 9 4 
* 5 5 
7 ? 
2 9 
? 
• 
3 3 ? 
3 6 
a 
7 3 
9 
3 7 
1 3 ! 
1 6 ? 
9 5 5 
2 G 7 
7 0 7 
7 6 
1 
0 6 2 
a 
? 1 2 
1 6 
« ? 
3 0 ? 
7 7 4 
7 3 
2 8 
1 3 
2 
6 
9 
9 
1 
3 
1 
6 
6 
1 
3 
1 
1 2 
i o ? 
1 
7 3 3 
4 0 
8 3 0 
3 3 
. 8 8 
• 
3 0 0 
1 5 ? 
1 4 8 
6 0 
6 0 
3 9 
0 3 1 
7 2 
7 4 6 
a 
-.71, 
1 
• ccr 
0 0 6 
1 
1 
1 
1 6 5 
7 5 3 
3 5 5 
7 7 
1 6 6 
9 3 0 
8 
6 8 7 
5 5 0 
1 3 7 
7 0 7 
1 7 9 
9 3 0 
Italia 
4 0 8 
1 4 0 
3 6 0 
a 
7 4 
R 
. 4 
1 oo* 
9 0 7 
9 7 
°7 3 3 
• 
1 0 
7 6 
? ? 9 
8 9 6 
4 Ç 
3 
1 6 6 
6 7 
. . 7 
' 
1 5 0 2 
1 2 1 2 
2 9 0 
2 9 0 
2 1 9 
• 
7 6 
. 4 
. 1 3 
a 
. 1 
4 1 
1 
­
8 5 
3 0 
5 6 
5 6 
1 4 
. 
4 3 
7 1 9 
1 . . • 
7 7 4 
7 6 5 
9 
9 
1 
7 C 7 
1 0 9 
6 2 3 7 
7 0 
. a 
? ? 5 
7 3 * 9 
7 1 2 3 
2 2 6 
2 2 6 
1 
3 3 
4 0 
6 ? B 
4 6 7 
5 
, 1 2 
1 1 9 * 
1 1 6 8 
2 6 
2 6 
1 4 
' 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
France 
000 DOLLARS 
Belg.. 
? 
3 5 0 3 . 9 1 G E L A T I N E S E T L E U R S O E R I V E S 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 2 
- 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
8 T A T S U N I S 
H C Ν ο ε 
cεε 
εxτRA-cεε 
C L A S S E 1 
ΑΕίε 
0 ίΑ55ε 3 
2 
? 
? 
1 
1 0 
7 
? 
? 
? 
3 5 0 3 . 9 5 C O L L E S 0 O S 
0 0 1 
oc? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 3 
0 2 9 
C 3 6 
0 4 a 
0 6 0 
0 6 4 
4 n n 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 8 9 
6 * 8 
1 5 5 
0 3 3 
1 3 * 
7 0 3 
3 9 7 
5 0 
4 7 5 
2 * 6 
6 5 9 
5 S 8 
5 3 6 
1 0 ? 
5 ? 
4 4 1 
1 3 9 
5 6 6 
1 2 5 
1 3 6 
? 1 3 
5 0 
3 3 9 
2 1 1 5 
1 2 7 1 
8 * * 
7 9 ? 
4 5 ? 
5 ? 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
OE P E A U X C E N 8 R F S 
ο υ ί ΐ ε 5 σε POISSON 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
M C Ν 0 E 
οεε 
εχ τκΑ-οεε 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 5 0 * . 0 0 P E P T O N E S E T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
- 0 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 5 0 5 
3 5 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 7 ? 
0 5 9 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 5 0 5 . 1 9 
oo ; 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 0 5 . 5 ( 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 6 0 
4 ( i 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
3 7 
2 2 2 
2 7 8 
S 2 0 
1 C 8 
1 9 
7 2 
2 5 
? 0 
6 0 
1 8 
5 ? 
8 5 3 
4 6 4 
3 d 9 
7 5 3 
7 0 7 
1 
1 3 5 
! 
ï 
. , . a , . . 
7 
2 
a 
. 
'. 
A U T R E S H A T I E R E S 
LUX. 
7 9 5 
I C 
7 5 7 
9 
3 6 8 
6 1 
23 
5 7 6 
0 7 ? 
4 5 5 
4 5 6 
4 3 1 
DE 
11 
1 1 ? 
6 8 
58 
l ì 
1 6 
3 
2 9 7 
1 9 9 
9 8 
7 8 
7 5 
2 0 
Nederland 
2 7 
8 1 2 . 1 9 6 
5 
9 
ï 
1 0 5 6 
1 0 3 * 
2 2 
2 2 
1 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
? 
7 
8 0 3 
2 6 8 
6 
7 5 
4 
4 2 
1 9 9 
0 7 7 
1 7 7 
1 7 ? 
8 0 
T E N D O N S E T S I M I L 
9 
6 8 
5 1 Ô 
2 C * 6 
i 1 2 
1 
5 2 
6 9 C 
5 9 4 
9 6 
3 1 
3 1 
1 
6 4 
P R O I E 1 0 U E S F T 
0 8 R I V E S P O U C R E CE P E A U Τ Ρ Α Ι Τ Ε ε O U 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
5υ ΐ55ε 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
CANADA 
ΟΗΙΝε R.P 
M c Ν ο ε 
C E 8 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S 8 2 
C L A S S 8 3 
1 
1 
1 
D E X T R I N E ε Τ 
S C L U c L E S O U 
οεχ τρ ιπε 
F R A N C F 
E E L C . L U X . 
P A Y S - B A S 
Ρ Ο Υ . U N I 
A L L . H . E S T 
P O L C G N E 
E T A T S U N I S 
H c Ν ο ε 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
χ ε ί ε 
C L A S S E 3 
? 
? 
? 
4 6 
3 7 
5 2 
1 9 
2 8 
7 0 
2 6 
1 0 
8 3 2 
8 1 
1 3 
7 7 7 
1 5 7 
0 7 ? 
0 5 7 
1 3 6 
3 
1 3 
1 9 
l e 
1 3 
5 
7 0 
7 4 
? 
1 1 0 
1 ? 
7 8 , ' 
5 6 
2 3 ? 
7 1 3 
1 0 1 
? 
1 7 
C O L L E S D E D E X T R I N ! 
T O R R E F I E S C O L L E S C 
7 2 0 
1 9 
0 2 1 
io 
3 7 
1 I 
7 1 
ass 
7 7 2 
9 * 
4 0 
1 7 
4 3 
6 
2 7 2 
6 
1 0 
2 4 8 
2 3 3 
1 5 
1 5 
6 
A H I C O N S E T F E C U L E S S O L U B L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
" A Y S - 8 A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
EX f R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
C O L L E S 
F R A N C F 
e r l G - L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
P O L C G N E 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
C L A S S E î 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 
5 
* 
5 ) 1 
8 9 9 
0 3 7 
t o 
4 2 3 
1 0 
1 3 5 
COI 
9 2 4 
1 3 6 
1 5 6 
1 3 
E 6 8 
' 8 4 
13 
1 7 ? 
1 
1 6 * * 
1 6 * 2 
2 
2 
1 
D E D E X T R I N E 0 A H I C O N 
? 
* 
3 
6 3 
.3 6 5 
'j 3 0 
4 Í Ü 
1 4 
7 * 
1 7 7 
3 ? 
? 0 3 
9 0 6 
2 9 6 
1 1 9 
3 * 
177 
a 
2 3 
1 6 4 
1 7 
12 
2 1 5 
1 8 7 
3 1 
3 1 
1 9 
Ol 
HL 
1 
1 
1 0 
4 
1 
a 
a 
a 
1 
4 7 
a 
6 4 
1 6 
4 P 
4 8 
1 
ã 
L F I J R S 
N O N A U C H R C M E 
2 
2 7 
9 
3 5 1 
â 
3 9 1 
2 9 
3 6 3 
3 6 2 
1 0 
1 
1 
5 
1 1 1 
3 8 
3 
1 4 * 
3 
4 8 
8 
7 3 4 
1 5 4 
8 0 
? 9 
7 1 
5 1 
1 4 
i 
? 
6 
7 1 1 
. 
7 3 5 
i s 
221 
2 2 0 
θ 
'. 
A H I D O N S E T F E C H E S 
A M I O O N O U OE F E C U L E 
1 6 3 
34*3 
1 
3? 
3 
5 4 4 
5 0 8 
3 7 
4 
l 
3 2 
? C 2 
6 
a 
7 ? 1 
7 1 ? 
9 
9 
. 
T O R R E F A S 
1 4 1 
6 4 7 
1 1 
5 
? 
3 C 5 
6 0 3 
2 
? 
OE 
31 
9 9 8 
8 1 
i 
? 
1 1 5 
1 1 6 
3 
3 
■ 
i o r 
7 
?Ô 
? 
6 
5 4 
2 0 6 
1 3 6 
6 9 
6 9 
1 4 
F E C U L F 
6 4 3 
4 8 
6 
4 
7 0 2 
6 9 1 
1 1 
1 1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 4 b 
7 
3 0 9 
3 
l i 
6 8 3 
6 6 2 
7 1 
ίο 
1 0 
1 1 
1 4 6 
9 
5 9 0 
2 3 9 
3 
9 8 7 
9 3 4 
3 
3 
3 
7 9 
7 1 6 
3 4 5 
1 4 
4 8 
1 7 7 
3 
8 3 9 
6 0 4 
7 3 5 
5 8 
5 2 
1 7 7 
Italia 
5 6 * 
1 2 7 
5 1 * 
1 1 9 
5 
l i 
1 3 5 0 
1 2 0 5 
1 * 5 
1 * 5 
1 2 5 
5 
A 2 
1 2 8 
3 * 1 
2 7 
1 
5 1 
7 5 
6 
6 3 0 
5 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
8 0 
. 
3 4 
6 
1 4 
i 1 1 3 
8 1 
2 5 0 
* 1 
2 0 9 
2 0 9 
1 6 
. 
O 
1 * 7 
. 
1 5 9 
1 5 7 
2 
7 
. 
107 
15 
l 216 
22 
7 9 
1 4 3 9 
1 3 5 9 
8 0 
3 0 
a 
t 
1 6 * 
1 3 1 
7 
i i 
3 2 * 
3 0 8 
1 6 
1 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegen υ beriteil ung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
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Lander 
Schlüssel 
.Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ζ υ β Ε Ρ Ε Ι Τ . Κ ΐ ε β 5 Τ ε Ρ Ρ Ε , Α Η Ο Ν Ι . Ε Ρ Ζ ε υ θ Μ 5 5 ε Α ί ΐ ε Ρ ART ZUR 
V8RWEND.ALS K L E B S T O F F . I . A U F M A C H . F . E I N 2 E L V E R K . B . 1 KG 
L E I M E AUS PFLANZL ICHEN GUMMEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
' I ? ? 
4 0 0 
100O 
ι ο ι ο 
i o l i 
102O 
1 0 2 1 
5 1 
3 7 
1*8 
i e 
33 
29 1 
2 3 7 
5 4 
5 4 
2 1 
13 
2 
11 
11 
1 
4 
29 
46 
2 
2 1 
1 0 3 
90 
2 3 
2 3 
2 
67 
2 
70 
6 3 
2 
2 
2 
15 
1? 
3 
3 
1 
ANCERε P F L A N Z L I C H LE IME ! AUSGEN. Κ Α ί ^ Ο Η υ κ ί ε Ι Μ ε ί 
0 0 1 
on:-
0 0 * 
4C0 
ι c o ι 
ι ο ι ο 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * o 
6 2 7 
3 2 1 6 
23 
994 
94 2 
50 
50 
79 
1 
1 
59 
1 
65 
6 ? 
3 
3 
,· 
1 5 
4 6 7 
40 
1 
577 
57 3 
3 0 9 6 
17 
1 4 1 
1 1 7 
7 3 
7 3 
6 
1 
4 1 
1 5 9 
2 2 6 
2 1 2 
13 
13 
11 
Ν I CHT PFLANZL ICHE LE IME,AHGN11 AUSGEN.KUNSTSTOFFLE I ME Ι 
001 
O l? 
00. ' 
C1.T4 
005 
022 
3 ' . 
'13B 
4 ΟΓι 
1 0 0 ) 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 " 2 I 
?4R 
4 6 8 
46 8 
089 
79 
39 3 
160 
9 
7 3 1 
1 7 1 
3 0 ? 
8 1 9 
8 1 9 
5 7 7 
1 8 * 7! 
74 501 20 54 33 
61 
779 
616 163 163 9? 
371 9? 9 
? 97 7 
78 
1 615 1 *86 129 129 101 
2 4 
3 75 
5 0 4 
3 
5 3 
2 8 
1 
56 
C45 
9 0 6 
1 4 0 
1 4 0 
83 
12 
16 
60 
1 0 0 
69 
7 
14 
2 84 
9? 
19? 
19? 
178 
ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF 
I . A U F M A C H . F . D . F I N Z E L V E R K A U F IN B E H A E L T N . B I S 1 KG I N H . 
001 
00? 
003 
004 Ont 
ι?? 
03* 
)38 
401' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1(111 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10311 
SCHIESSPULVER 
SCHHARZPULVER 
45 
2? 
3 4 7 
6 2 ? 
20 
82 
16 
2 2 5 2 
2 0 5 7 
1 9 5 
1 9 5 
1 0 4 
* 
1 8 1 
2 4 0 
3 
7 7 
6 
34 
4 9 3 
478 
7 0 
70 
33 
0 0 2 9 2 
0 0 * 2 * 6 
1 0 0 0 3 * 8 
1 0 1 0 3 * 6 
1 0 1 1 ? 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
AN0ER8S SCHI8SSPULVFR 
0 0 ! 
0 0 ? 
n o i 
0 0 4 
0 0 5 
722 
" 3 0 
. 3 6 
Ρ4Π 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
mu 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 * " 
Γ-9 
? ! * 
11 5 
7 4 6 
18.3 
79 
7 6 9 
2 
2? 
123 
796 
3?6 
3? 3 
3 ? 1 
3 
19 
1 7 8 
3 7 ? 
1 3 
4 9 9 
473 
?1 
7 1 
1 7 
7 1 5 
2 1 5 
1 3 
60 
7 
95 
1 
7 0 0 
97 
103 
1 0 3 
1 0 3 
? 
1 8 
2 8 0 
3 
7 3 
1 
3 3 4 
3 0 3 
31 
3 1 
7 * 
37 
31 
1 
5 
9 
? 
4 
77 
1 0 7 
6 0 
4 7 
4 7 
17 
7 
1 7 5 
7 9 1 
1 5 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
6 
43 
57 
1 8 3 
1? 
72 
327 
293 
34 
34 
34 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
CO! 
CO? 
0 0 4 
02? 
??3 
030 
•136 
04 3 
06? 
! ' 64 
40O 
1 0 0 0 
l o i n 
i o n 
( 0 2 0 
1 0 2 1 
2 4 9 
2 5 7 
1 8 6 * 
33 
7 
30 4 
1 4 1 
2 * 1 
1 9 6 8 
5 7 5 
Ι Ό 
S 8 0 8 
2 * 1 0 
3 .357 
8 5 5 
* 8 « 
10 1 
1 0 1 
3 72 3 0 
30 
a 
30 
29 
711 
584 177 97 68 
797 
96 3 
. a 
1C3 
. . 
• 1 367 1 26* 103 103 103 
. 1 7 160 140 6* 1 938 5 75 
• 
2 88S 
. 2 88* 372 308 
") Siehe im A n h i n g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
CCLLES PREPAREES NDA PRCCLITS TCUTES ESPECES A LSAGE 
DF COLLES CCNDIT Ρ νΕΝΤε DETAIL EMBALL 1 KG OU HOINS 
3506.11 CCLLES DE GCMHES NATURεLLES 
38 C O I FRANCE 
* 0 0 3 PAYS-BAS 
3 4 0 0 * A L L E H . F F D 
1 * 0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
9 0 
7 5 
1 5 
1 5 
15 
7 1 
? 
35 
7 9 
7 
7 
? f 
6 
1 3 
1 5 e 
89 
78 
1 
72 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ε ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4C 
7 1 
6 8 
1 0 
?1 
165 
1 3 1 
3 4 
3 4 
1 ? 
1 3 
3 
1C 
1C 
? 
7 1 
1 
9 
4 4 
3 4 
1 0 
10 
1 
AUTRES COLLES VEGETALES PREPAREES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
* 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 ^ Α 5 5 ε 3 
27 
1 3 1 
6 ϊ 5 
2 0 
88 5 
?.'.-'. 
3 1 
3 1 
1 ! 
1 
?β 
5 
3 6 
3 0 
6 
6 
1 
COLLES AUTR8S OUE VEGETALεS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0CI5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
»LL8M.FED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
397 1 0 0 0 Κ C Ν D E 
2 0 2 1 0 1 0 CEE 
195 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
195 1 0 2 0 CLASSE 1 
122 1 0 2 1 AELE 
1 4 ! 
189 
308 
1 2 9 2 
2 3 
1L h 
°7 
18 
2 9 5 
2 6 * 9 
1 9 5 3 
6 9 6 
096 
393 
37 
34 
= 27 
14 
37 
34 
2 
97 
79? 
607 
1 8 5 
1 3 5 
32 
6 
95 
75 
1 
1 7 9 
1 7 7 
? 
? 
1 
737 
385 
3 
67 
3 
78 
8 1 3 
7 1 4 
5 9 
59 
7 1 
7 1 
1 
7 3 
7 ? 
1 
1 
1 
67 5 
10 
6 4 8 
63 4 
14 
1 4 
3 
1 6 
1 4 3 
7 8 4 
? 
4 4 
7 5 
1 0 
3 3 
6 1 0 
44 5 
165 
165 
e i 
u 
7 
1 3 
3 5 
5 5 
5 1 
7 
76 
4 
50 
16 
5 
16 
134 
45 
89 
89 
73 
3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A USAGE DE COLLES EN EMBALLAGES 1 KG HAX 
1 
7 8 1 
io 
3 
I? 
3 1 4 
7 3 8 
26 
76 
1 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
* C 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
IODO M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 8 
19 
2 4 8 
9 7 5 
3 1 
1 5 2 
3 7 
2 1 
3 2 3 
9 4 ? 
3 3 5 
5 5 1 
5 6 0 
7 7 3 
1 
99 36! 2 *7 13 1 148 
63C 466 214 714 6? 
PCUDRES A T ^ R 
3 6 0 1 . 1 0 «1 POUDRε Ν Ο ^ ε 
0 0 2 β ε L G . L U X . 59 
0 0 4 Α ί ΐ ε Μ . ρ ε ο 5 9 * 
1 0 0 0 f C Ν O ε 668 
1 0 1 0 CEE 6 6 * 
1 0 1 1 EXTRA-CEE * 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 
3 6 0 1 . 9 C «1 AUTRES POUDRES A T IRER 
o? 
67 
1 5 5 
4 5 
3 ? 
14 
3 7 
1 
3 0 4 
7 4 6 
5 c 
5 3 
5 1 
3 
524 
2 
: 
ι 
1 7 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
« Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 1 5 
4 3 0 
190 
54S 
590 
70 
5 7 1 
11 
13 
2 603 
1 973 
6 3 1 
676 
615 
EXPLOSIFS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * A L L E H . F F D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 * * 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
562 1 0 1 0 CEE 
182 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
182 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
1 9 7 
1 7 6 
1 3 3 7 
2 7 
4 3 
3 5 4 
2 3 3 
63 
493 
168 
26 
3 1 2 1 
1 7 1 0 
1 4 1 2 
7 5 2 
687 
7 3 
1 
22 
2 ? 
1C7 
3 6 2 
8 
3 ! 
9 
ιό 
5 6 1 
5 1 0 
5 1 
51 
4 0 
1 3 
1 1 6 
16 
164 
5 
4 3 9 
7 54 
1 8 5 
1 9 5 
1 9 5 
583 
2 
6 7 7 
6 1 6 
61 
5? 
49 
5 
1 5 
3 0 1 
3 
3 3 
3 
1 
7 6 
4CC 
37 5 
75 
74 
4'-. 
1 
1 9 
1 7 
1 
33 
9 
1 9 
7 7 3 
1 
593 
3 4 3 
7 4 6 
7 4 6 
7 4 6 
176 516 
34 77 1C5 
34 1 13 
855 606 49 49 48 
103 . . . • 
795 6 97 
10? 103 103 
43 2 00 
23? 14 483 163 
1 145 1 1 14* *93 4 79 
77 2 11 101 
63 15 1 71 
300 14? 153 158 66 
39 
. 18 70 5 19 1C3 
779 
119 160 160 54 
3 
954 . 16 7 . 36 
1 027 965 61 61 74 
78 344 67 174 
35 100 3 
713 563 150 145 133 6 
737 71 
4 
1 
54 
481 400 
" ) Voir noies par produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 * 0 2 5 * 3 . 3C 
ZUENDSCHNU8RE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
00 1 
004 
022 
030 
04? 
40'! 
ìooo 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 Ú 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
11 
7 0 
1 5 
4 4 
1 5 
2 
166 
3? 
84 
66 
64 
19 
10 66 
120 
76 
44 
4 4 
44 
2 5 1 3 
1 
15 
21 
2 
19 
1 
1 
18 
ZUENDHUεTCHεN,SPRεNGKAPSεLN.ZUεNOεR.SPRεNGZUεNDεR 
0 0 1 C04 005 0 2 2 032 0 3 6 0 « 36? 
* 0 P 
404 
1 0 0 0 1010 1011 1070 1071 1040 
9 
4J1 
29 
63 
7 
4 
67 
15 
7 0 
66? 
4 3 3 
724 
7C9 
133 
16 
1 9 7 
1 
5 0 
7 6 4 
1 9 8 
66 
6 1 
59 
5 
43 
2 
6 
3 
6 
6 ? 
4 5 
1 7 
1 7 
1 5 
1 
1 
3 9 
71 
6 
i 
1 
1 8 0 
1 1 1 69 69 
39 
10 
1 
66 1? 54 44 44 10 
FEUERHERKSARTIK8L 
ZUENDSTREIFEN UNC­R0LL8N F.F8UERZEUGE,GRUBENLAMP8N UND D ε R G L ε I C H ε N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 
7 1 
AND8RE F E U E R M 8 R K S A R T I « L 
001 003 004 005 027 036 039 C40 042 053 06? 400 71? 770 732 736 740 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
47 
7 195 
185 95 7 
2 14 26 
64 13 8 14 34? 
76 9 
160 
1 791 442 1 347 233 171 18? 933 
61 6 
?5 5 
173 14 
î 
746 69 179 48 30 8 173 
18 7 10 4 
? 4 6 
1 2 
31 
4 0 4! 13 11 5 18 
13 
13 
64 22 75 
? 50 18 6 
36 3 2 59 
304 93 
211 37 26 61 113 
153 11 2 2 14 22 
4 679 
49 6 98 
060 174 8 85 99 28 108 6 79 
ZUENDHOELZER 
001 00 7 003 00 5 03O 056 053 06? 064 73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
62? 
1 2 1 
1 0 
1 6 8 1 
2 0 8 
5 0 
1 4 5 
1 6 4 
7 
3 0 2 9 
75 9 
2 2 7 0 
1 6 9 4 
1 6 8 5 
5 7 6 
121 
2 
. . 4 0 
a 
105 
1 
2 7 0 
123 
147 
2 1 
1 4 5 
1 
? 
/ 1 1 
M 681 
'<·Λ 
IO I 45 
59 
6 
753 
6 11 
! 7/ 
6 9 | 6 M 
431 
Ο Ε Ρ ­ ε ^ ε Ν U.AND.ZU8NDH8TALL8GI8RUNG8N I N J ^ 0 8 R F O R H 
001 
004 
022 
038 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 
3 
2 
23 
5 
1 
33 
33 
26 
ΝΑΡεΝ AUS ίείεΚΤ 8NTZU8NDLICHEN STOFFEN 
001 00 3 004 
005 
022 
034 
036 
038 
1 5 8 
1 0 3 
2 4 7 
Β 
5 1 6 
16 
3 1 
5 
1 
I I B 
2 
3 5 4 
13 
2 
3 
31 
3 3 
2 
3 9 0 
1 
31 
1 
66 
2 * 
2 1 
1 
27 
4 
23 
23 
22 
44 
70 
3 
6 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 0 3 . O C ΗΕ0Ηε5 ε Τ C0RD8AUX D8T0NANTS 
1 
15 
. . • 
16 
1 
15 
15 
15 
• 
17 
. . 1 
. r
, 4 
• 
9 0 
Γ7 
IR 
18 
1 
. 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FaJNCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
TCFECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
E x T R A - ο ε ε 
C L A S S ε ι 
» ε ι ε 
CLASSE 3 
3 6 0 * . O C AN0RC8S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν ο ε 
« ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLAssε ι 
» a t 
CLASSE 3 
2 9 
126 
4 9 
81 
3 3 
28 
359 
156 
204 
163 
135 
41 
ET CAPS 
63 
1 6 2 0 
195 
247 
3 * 
71 
170 
40 
667 
10 
3 132 
1 8 8 7 
1 2 * 3 
1 203 
* 9 2 
41 
2 0 
1 1 6 
ei 
i 
2 1 3 
1 3 7 
f2 
B2 
81 
4 3 
? 
? 
4 1 
ALLUMEURS DFT0NAT8URS 
705 5 15? 
79 16 60 
965 711 257 ?4? 18? 16 
1 
771 
7C 
11 
439 731 7C8 707 114 1 
13 510 14? 6C 
i 
6 
18? 668 514 514 67 
40 
3 
105 74 48 1 
764 81 183 159 110 74 
* ρ τ κ ι ε 5 οε p γ R o τ ε c H N I ε 
AMORCES EN BANDELETT8S OU R0UL8AUX POUR BRICU8TS 
LAHP8S ο ε MINEURS ET S I M I L A I R 8 S 
0 0 * ALL EH.FED 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
61 
60 
i e 
i e 
3 8 
38 
Αυτρε5 ARTiCL8s οε ΡΥΡΟΤεΟΗΝίε 
98 
66 
31 31 
?6 
00 1 
00? 
C04 
C05 
072 0 36 
033 
040 
04? 
058 
067 
*οα 
71? 770 73? 73ο 
74-
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
JAPON 
FCRMOSE 
HCKG KONG 
Ρ C Ν D E 
CE8 
ε χ τ R A - C εε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 5 0 
2 5 
4 2 7 
671 
4 8 3 
24 
31 
36 
54 
39 
10 
4 7 
1 4 
50 4 
1 5 0 
1 5 
1 2 2 
2 8 1 5 
1 2 7 7 
1 5 3 9 
8 3 2 
5 S 0 
1 5 2 
5 5 5 
156 
36 
163 
14 
1 7 
9 
84 
3 3 
5 2 5 
1 9 4 
3 3 1 
7 3 7 
1 7 7 
10 
Α ί ί υ Η ε Τ Τ ε 5 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 BELC-.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I B 
0 3 0 SUEOE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 Τ ^ ε ε 0 5 ί 
0 6 * HONGRU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
14 
3 7 7 
56 
26 
030 
48 
13 
36 
47 
1 6 8 6 
* 7 6 
1 210 
1 062 
1 0 3 9 
1*7 
5 7 
2 5 
2 9 
21 
3 6 
1 
2 
3 
8 
? 
4 
7 4 3 
1 7 3 
71 
5 1 
4 ? 
9 
11 
56 
6 
1 
30 
2 
1 1 0 
63 
47 
7 
4 
40 
1 4 4 
86 
11? 
a 
. . ?
31 
10 
78 
■ 
75 6 
3 
36 
5 0 1 
74? 
7 5 9 
15? 115 
39 
68 
573 
48 
9 
31 
7 6 
4 ! 
a 
. 
3 
392 91 
10 
81 
1 3 0 8 
5 6 6 
74? 
7 5 6 1?4 
94 
39? 
377 
20 
1 0 2 8 
* 8 
3 
3 6 
1 7 
1 ? 
1 5 5 5 
3 9 9 
1 1 5 6 
1 0 * 8 
1 0 3 1 
1 0 7 
FERRC-CERIUH ε τ AUTR8S Α ί ί Ι Α 0 ε 5 PYRCPHORICUES 
TOUTES LEURS FORHES 
1 0 2 
1 
10 
37 
19 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L Î E H . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν D E ιοιο οεε i o n ΕχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 1 
29 
3 8 
1 2 6 
2 1 
13 
299 
84 
216 
716 
167 
4 
1 3 
30 
5 
75 
75 
1? 
7 
74 
11 
5 7 
7 ? 
3 5 
3 5 
3 5 
ARTICLES EN HATIER8S INFLAMMABLFS 
0 0 1 FRANCF 0 0 3 FAYS­BAS 0 0 * ALLEH.FBO 0 0 5 I T A L U 0 2 2 ROY.UNI 0 3 * DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
7 1 2 
2 2 7 
5 3 8 
15 
5 3 7 
5 0 
34 
50 
5 7 
4 4 
2 
53 
77 
136 
4 55 
? 4 
6 
1 1 
16 
? 
1 3 
56 
14 
4 3 
43 
77 
7 1 
196 
? 
?3 
4 
4 
144 31 113 113 105 
770 191 
5 
367 
4 
50 
1 1 
184 
778 196 31 
81 19 
739 10? 136 136 1?? 
4 1 8 
5 
3 8 
35 
70 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
Pop 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L I C H T 
RCENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLATT 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
732 
moo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1121 
103O 
1 0 4 0 
L I C H T 
FARBE 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
3 
3 
7? 
7 
113 
5 1 6 
59 e 
593 
565 
4 
EHPF.FOTOG 
GENPLATTEN 
1 
3 
? 
EN UND 
374 
40? 
4 
710 
686 
143 
2 4 
5 
4 
26 
79 8 
163 
786 
624 
66 4 
6 6 1 
17? 
? 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
π 
2 
5C.2 
171 
3 9.1 
381 
3 6 ' 
• 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 
* 7 7 
78 
3 99 
3 9 9 
3 9 * 
• 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
? 
166 
88 
78 
76 
71 
1 
R Í F . P L A T T E N U . P L A N F I L H E . N I C H T 
? 
? 
? 
? 
2 
3 
7 99 
116 
683 
680 
675 
3 
lulla 
1 
• 
169 
113 
57 
57 
56 
• 
B B L I C H T . 
U N C ­ P L A N F I L M E , N I C H T BELICHTET 
. 100 
17f" 
44(1 
12 
. 4 
7É 66 
9 7 t 
715 
161 
1 5 ' 
13 
1 
P L A N F I L M E F. 
4 
4 
15 
18 
1 
71 
171 
3 
1B7 
43 
145 
146 
7 1 
E PLATTEN 
1 
3 
? 
1 
1 
354 
754 
171 
G59 
** 2 6 5 
» 1 
7C6 
30 
403 
383 
110 
099 
359 
10 
1 
E H P F . F I L H E 
I L H E OHNE 
1 
* 6 1 
10 
19? 
777 
76 
196 
1 ° 4 
i 
. 1 
. 16 
a 
?1 
2" 
3 
6< 
n 81 
51 
71 
15 
i 1 
3B 
36 
• 
• 82 
173 
55 
118 
118 
36 
1 
180 
a 
5 
53 
7 6 
1 
. . . 1C3 
71 
391 
738 
153 
153 
79 
• 
FARBAUF NAHMEN,NICHT 
2 
. 1 
1 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
• 
a 
. . 1 
. . 8 
• 
3 
1 
8 
6 
• 
JNO P L A N F I L H E , N I C H T BELICHTET 
91 
564 
3 ; 
62 
1< 
IOC 
2 
879 
70C 
1 7 ' 
1 7 ' 
7f 
. • 
I . R O L L Eli 
6 
a 
2 * 
88 
5 
18 
* 6 
5 
1 9 2 
119 
73 
73 
23 
. • 
OD.STREIFEN 
33 
67 
. 118 
1 
43 
4 
75 
5 
347 
7 7 0 
177 
1 7 6 
47 
. 1 
1 
1 
1 
3C8 
003 
2 
. 155 
59 
11 
5 
. 26 
33 
76 
676 
4 6 6 
210 
7C9 
74 
1 
BELICHT 
? 
3 
6 
a 
. . 49 
■ 
60 
11 
49 
49 
. 
61 
774 
91 
. 8 
6? 
18 
387 
l e 
918 
433 
485 
485 
81 
. • 
NICHT B E L I C H T . 
RANCLOCHUNG,NICHT ABLICHTET 
1 79 
ΐ 
73 
65 
4C 
7 = 
74 
: 
. 
1 
8 
1 
36 
46 
9 
37 
36 
a 
RCENTGENFILHE OHNE RANDLOCHUNG.NICHT 
0 0 1 
0 0 ? 
OO* 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 36 
0 4 8 
ose 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
732 
77 
714 
14 
6 0 
11 
3?.3 
756 
7? 
72 
1 
E F ILME OH 
17e 
2 3 5 
81 
341 
32 
19 3 
8 
9 
6 
72 
1 4 
7 0 8 
35 
66 
711 
57 
11 
28C 
212 
6 f 
6E 
26 
l ì 
• 
3 7 
3 7 
1 
1 
1 
NE RANDLOCHUKG. NICHT 
et 
2C 
26 
27 
33 
a 
2 
4 ; 
■ 
16 
9 
33 
3 
16 
1 
17 
23 
. . 75 
a 
17 
4? 
75 
17 
17 
, • 
BELICHTET 
1 
3 
. 3 
7 
4 
3 
3 
β ε ί ΐ Ο Η τ ε τ 
17 
33 
10Ò 
7 
27 
, ? 
l i 38 
1? 
3 
1 
. , . 56 
58 
1 
57 
57 
. • 
30 
67 
6 
. . 43 
7 
7 
. ?? 
? 
91 
. 61 
. 119 
1 
78 
. 70 
. . . . 2 
• 
170 
148 
22 
22 
20 
• 
. . 8 
. . . 35 
. 
43 
9 
35 
35 
. 
254 
332 
56 
269 
. 9 3 
39 
98 
« 
1 157 
9 1 1 
246 
236 
137 
10 
• 
a 
. . . 60 
6 1 
1 
6 0 
6 0 
. ■ 
a 
, 3 
. • 
4 
3 
. , • 
115 
4 4 
46 
180 
a 
79 
. ? 
. . . 71 
. ? 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E ιοιο οεε i o n εxτRA­cεE 1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
20 
2 2 2 2 
1 500 
7 2 1 
719 
673 
2 
3 7 0 1 PLAGUES PHOTOGR 
France 
6 
3 
265 
176 
113 
113 
104 
ε τ F I L H S 
IHPRESSI0NN8S EN Α υ Τ Ρ ε 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
2 9 4 2 6 7 
2 2 0 2 2 3 
74 4 3 
7 4 43 
6 
■ 
32 
• 
PLANS S E N S I B I L I S E S NCN 
1 
11 
8 5 1 
4 16 
435 
4 3 3 
4 2 1 
? 
I t a l i a 
1 
5 2 1 
4 6 5 
56 
56 
55 
• 
HAT ο υ ε PAPIER CARTON OU T I S S U 
3 7 0 1 . 1 0 PLACAOS ET F I L H S Ρ RACIOGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ε Τ Α Τ 3 υ Ν Γ 5 
732 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε I 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 α Α 5 5 ε 3 
1 825 
9 0 7 8 
23 
l 208 
2 5 6 3 
6 6 1 
196 
26 
19 
1 3 0 
2 104 
6 3 0 
18 4 7 0 
1 * 6 9 5 
3 7 7 5 
3 7 6 8 
8 8 5 
7 
a 
7 0 0 
a 
1 105 
1 5 1 1 
1 
88 
19 
6 2 8 
2 3 1 
4 2 8 7 
3 3 1 6 
5 7 1 
567 
89 
4 
75 12 
l i 
1 4 7 7 
a 
10 
1 5 ( 2 6 9 
1 5 * 
, 
4 6 ' 
ee; 
25E 
6 
, 
73 3 
89 
2 7 9 5 
1 7 9 0 
6 2 4 1 C09 
6 2 ' 
155 
1 0 0 9 
1 8 7 
• 
3 7 0 1 . 9 1 Ρ ί Α 0 υ ε 5 εΤ F I Î H S Ρ IHAGES POLYCHROHES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α - € Ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 2 
83 
178 
107 
15 
100 
1 6 9 9 
2 0 
2 2 * 9 
* 2 * 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
105 
. 4 1 
83 
1 
9Θ 
3 6 9 
20 
613 
125 
486 
4 e f 
98 
1C 
1C 
c 
1 . 
5 : 
9" 
Ί2 
55 
5'. 
2 
. 
3 
a 
13 
a 
1 5 5 
• 
1 7 1 
16 
1 5 5 
1 5 5 
3 7 0 1 . 9 5 Ρ ί Α 0 υ ε 5 εΤ F I L H S Ρ IMAGFS HONOCHROHεS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A ε L ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 4 0 0 ί Α 3 5 ε 3 
2 6C6 
5 205 
1 * 7 9 
6 105 
2 6 9 
1 195 
6 9 8 
5 B70 
178 
23 6 2 4 
15 662 
7 9 6 1 
7 9 5 2 
1 8 9 4 
2 
7 
. 
719 
1 
3 3 0 1 
212 
26 5 
101 
5B9 
15 
5 6 1 1 
4 2 3 2 
1 3 7 8 
t 3 7 6 
3 6 6 
. 2 
3 7 0 2 ρ ε ί ΐ ι α ^ ε 5 S E N S I B I L I S É E S 
1 
NON 
Ρ Ε Ρ ε ο ρ ε ε 5 o u N O N E N R O U L F A U X 
3 7 0 2 . 1 0 Ρ ε ί ί Ι 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A8LE 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
CULES NON p ε R F O R ε ε s 
23 
32 
6 9 1 
7 0 
3 0 3 7 
3 8 8 1 
8 2 3 
3 0 5 9 
3 0 5 1 
1 * 
7 
2 
2 1 
308 
63 
60C 
1 C03 
394 
609 
6C3 
3 
6 
3 7 0 2 . 3 1 » ι ρ ε ί ί ΐ α ΐ ί ε β N O N P E R F O R É E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 
ι ο ι ο c ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
2 * 0 
1 810 
1 0 * 
4 4 1 
37 
2 6 4 5 
2 158 
4 8 7 
4 8 7 
10 
. 
1 762 
1 
3 8 9 
37 
2 195 
1 7 6 7 
426 
426 
3 
POUR 
POUR 
54 
. 53 
532 
4 
21 
151 
4 4 1 
75 
344 
643 
7 0 1 
7 0 1 
775 
. • 
3 6 1 
5 6 4 
7 5 1 
12 
132 
2 9 
5 4 1 
2 7 
2 42 0 
1 6 8 7 
733 
72 9 
1 6 1 
. 4 
Ι Η Ρ Ρ ε 5 5 Ι Ο Ν Ν Ε Ε 5 
OU EN BANDES 
1 
6 
10 
9 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
3 
3 
3 
7 3 0 
79? 
12 
6 7 4 
7 8 1 
10? 
26 
a 
130 
2 4 1 
310 
7 5 1 
156 
093 
0 9 0 
4 09 
3 
78 
39 
84 
, . a 
838 
• 
994 
151 
843 
843 
5 
615 
066 
094 
. 4 1 
3 6 1 
16? 
1 7 1 
107 
568 
816 
7 5 ? 
75? 
573 
. • 
IHAGES ΡΟίΥΟΗΡ0Με5 
a 
7 
75 
5 
506 
599 
89 
510 
5C9 
3 
• 
LA 
731 
a 
70 
2 
• 
3 07 
3 0 1 
6 
6 
4 
3 7 0 2 . 3 9 » Ι AUTRES PELL ICULES NON PERFOREFS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLBM.FFD 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . F S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPCN 
1 3 8 0 
2 4 5 1 
8 3 0 
2 0 7 1 
149 
1 160 
7 7 
37 
16 
86 
4 7 
1 9 9 9 
233 
3 72 
. 
1 C60 
185 
218 
132 
19? 
1 
. 7 
. . 390 
a 
' 
136 
. 95 
192 
10 
1C9 
9 
, 3 
. 3 
157 
150 
3 
2 
3 0 1 
2 
2 5 3 
5 6 2 
3 0 6 
2 5 6 
2 5 5 
2 
1 
RADIOGRAPHIE 
7 
4 8 
1 
4 6 
• 
1 0 5 
56 
4 9 
4 9 
3 
19 
a 
a 
. 9 0 4 
9 3 1 
71 
9 1 0 
9 1 0 
6 
• 
NON IMPRESSIONNEES 
1 5 7 
3 9 4 
a 
7 8 e 
7 
1 2 6 
. . 6 
1 
3 4 
4 1 6 
83 
2C 
7 3 6 
7 4 0 
37 
. a 
304 
67 
78 
a 
85 
9 
6 7 1 
. 3 4 0 
4 
109 
1 
6 0 
. 45 
. . . . 33 
• 
2 5 1 
173 
78 
78 
45 
• 
4 
. 8 4 
2 
. . 2 8 4 
. 
3 7 4 
9 0 
284 
2 8 4 
. 
1 5 7 6 
1 8 5 6 
3 3 1 
1 5 2 1 
. 4 1 0 
2 09 
7 7 2 
• 
6 6 8 1 
5 2 8 4 
1 3 9 7 
1 3 9 * 
6 1 9 
2 
1 
a 
4 
7 
a 
7 7 4 
7 8 6 
13 
7 7 4 
7 7 4 
. • 
2 
a 
32 
4 
-
38 
3 4 
4 
4 
• 
8 5 1 
2 5 7 
5 1 3 
8 7 3 
a 
4 2 9 
. 9 
. . 1 
2 1 5 
. 9 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende d ies« Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lunder 
Schlüssel 
.Code 
pors 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
107.1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 1040 
FARBFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
03 n 
0 3 6 
0 * 2 
058 * 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
ROENTG 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.SC 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 022 
0 3 6 
0 * 8 058 
0 6 2 * 0 0 
* 0 * 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
L I C H T E 
Β EL IC H 
PAPI ER 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 40n 
8 0 0 
l O O n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIBR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
036 
0 3 3 042 
0 * 8 
ose 0 6 * 
* 0 0 
* 0 * 732 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
L I C H T E 
1EGATI 
0 0 1 
003 
0 0 * 0 0 5 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 426 
866 
564 
570 
700 
1 43 
France 
73 = 
167 
77 
75 
33 
. ?
LME H I T RANDLOCHUNC 
1 
1 
6 7 8 
77 
194 736 
12 
4 
2 
7 
3 6 2 1 
11 
6 4 3 
184 
6 6 0 
6 5 6 
17 
. 3
ε Ν Ρ Ι ί Η Ε H I 
2 
14 
7 
74 
5 
103 
17 
86 
66 
e 
HWARZHEISS 
1 
1 
2 6 7 
5 5 1 
63 
162 
3 5 8 
156 
2 
2 
4 8 
17 
162 
19 
e 
854 
4 4 1 
4 1 2 
3 4 7 
15E 
66 
MPFINOL ICH 
Τ Ε Τ , Ν 
ε usw 
ε usw. 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
15 
12 
3 
3 
1 
CHT 
, 1 " 
75 
66 
1 
a 
a 
a 
. 36 
• 
196 
155 
3 7 
37 
1 
a 
• 
Belg. 
1000 
■Lux. 
118 
59 
59 
57 
17 
. 2
l ' i 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÊS 
Deutsch land 
(BR) 
7 4 5 
1 5 7 
89 
75 
7? 
a 
14 
. N I C H T β ε ί Κ Η τ ε τ 
Τ RANDLOCHUNG 
. a 
. . • 
. a 
a 
a 
• 
F ILHE H I T 
. 700 
. 2?
116 
16 
. a 
76 
a 
3 
1 
• 
393 
3 3 7 
46 
7 0 
16 
76 
E PAPIERE 
ENTNICKEL 
. F . F A R E Í B Z U E G E 
38 
6 9 
242 
1 4 
4 56 6 
• 9 3 5 
3 6 3 
573 
573 
* 
. 4 0 
149 
5 
3 5 
• 7 0 1 
193 
6 
6 
3 
4 
a 
3 7 7 
a 
a 
1 
7 
1 53 
1 
11? 
49 
63 
6? 
1 
. 1
. 3 
73 4 
3 
a 
. a 
? 67 
6 
163 
84 
79 
76 
3 
. ?
. N I C H T Β Ε ί Ι Ο Η Τ ε Τ 
. a 
a 
« • 
, a 
a 
. • 
. a 
. . • 
1 
1 
a 
. • 
RANOLOCH. .N ICHT BEL 
4 
. 3
17 
4 
? 
. . « . 15 
6 
• 
5? 
73 
24 
73 
3 
. 
11 
45 
. 57 
6 
79 
1 
a 
5 
. 18 
1? 
* 
1 9 4 
123 
70 
65 
31 
6 
3 35 
103 
2 3? 
708 
49 
. 74 
773 
77 
. 159 
7 
4 
1 
a 
. 355 
3 
827 
4 5 8 
3 69 
369 
11 
. • 
2 
14 
7 
74 
5 
102 
16 
86 
86 
8 
ιεΗτετ 
153 
73Θ 
30 
a 
73? 
90 
1 
1 
. 17 
34 
. 2 
846 
7C3 
143 
127 
90 
17 
,KART8N U N D β ε κ ε β Ε , Α υ ε Η 
Τ 
.AUCH B E L I C H T . . N I C H T 
9 
a 
17 
9 
1 
70 
• 
1 0 5 
35 
71 
71 
1 
a 
3 
72 
a 
. 75 
• 
156 
80 
76 
76 
• 
E H i . 
. F . S C F k A R Z W E I S S . A U C H B E L I C H T . . N I C H T 
C65 
763 
2 0 9 
04 6 
76 
09 4 
54 
2 1 
3 
12 
6 
20 
2 8 7 
21 
7 
702 
161 
5 4 1 
5 0 3 
176 
2 
3 * 
MPF.FOTOPL 
ν ε U . 
a 
359 
759 
6 7 3 
4 4 
115 
6 
7 
1 
a 
a 
a 
3 7 7 
a 
• 
2 2 9 4 
1 83 6 
4 5 8 
4 5 8 
130 
■ 
• ATTEN U . ­
1 
2 
2 
6 8 7 
a 
749 
43? 
? 753 
4 
. a 
. . a 
716 
a 
• 8 4 3 
3 69 
4 7 4 
4 7 4 
7 5 7 
a 
• 
116 
2 5 9 
• 712 
3 87 
3 
1 1 
. 6 
10 
76? 
. • 
1 4 6 8 
1 0 9 0 
3 7 8 
355 
91 
1 73 
F I L M E . B E L I C H T . . N I C H T 
m i S C F E N P 0 S I T I V 8 V 
a 
a 
a 
" 
. a 
a 
" 
K I N E F I L M E N . r j E L . 
. a 
a 
* 
. a 
. * 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
29 
21 
a 
. a 
282 
• 3 32 
50 
282 
28? 
• 
ENTH. 
869 
959 
077 
. 77 773 
5 
13 1 
. . 7 
3 7 1 
71 1 
6 2 9 
932 
6 9 7 
6 9 1 
2 57 
. 7
E N T « . 
.N .ENTH 
. a 
a 
' 
I ta l ia 
4 9 1 
335 
107 
105 
79 
1 1 
4 0 1 
23 
Q 
. 1
. « . . 110 
1 
545 
4 3 4 
112 
11? 
1 
. • 
ND 
99 
6 4 
. 86 
. 18 
. 1 17 
a 
9 ? 
, 7
379 
750 179 
11? 
18 
17 
. . 5 
. a 
136 
• 1 4 1 
5 
136 
136 
• 
393 
186 
124 
1 2 3 1 
. 366 
34 
. . 12 
. 3
1 1 1 
a 
6 
2 4 6 8 
1 9 3 4 
534 
530 
4 0 1 
1 4 
. . . * 
NIMEX! 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
^ Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 6 
4 
3 
1 
3 7 0 2 . 5 C ρ ε ί ί ΐ ο υ ί ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A Î Î E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L I . H . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν ο ε CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί Ε 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
10 
1 
3 
2 
11 
29 
17 
12 
1? 
3 7 0 2 . 7 1 · | PELL ICULES 
o o i 
0 0 2 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUEOE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
Α Ε ί Ε 
3 7 0 2 . 7 9 · 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 0 3 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS ALL EM. F EC 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUISSE 
YCUC­OSLAV 
A Î Î . H . E S T 
T C ^ C O S L ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M 0 Ν ο ε 
CEE Ε Χ Τ Ρ Α ­ £ Ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ι ε 
CLASS8 3 
9 1 9 
8 8 1 
038 
8 8 1 
739 
4 151 
France 
2 
1 
P8RF0REES 
462 
097 
462 503 
3 3 6 
116 
31 
68 
28 
618 
147 
878 
5 2 9 
349 
3 20 
4 8 6 
1 2Í 
1 
3 
2 
PERFORFES 
18 
171 
60 492 
21 
768 
192 
576 
576 
63 
i e 6 
595 
5 9 1 
584 
193 
7 
POLR 
a 
2 7 8 
3 8 1 4 8 0 
6 0 
. . 2 514 
5 
123 
14C 
583 
580 
6 0 
1 
? 
POUR 
. . . . ­
1 
1 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux . 
667 
432 
4 3 5 
4 7 8 
l i e 
6 
IMAGES 
1 
1 
1 
LA 
P E L L I C U L E S PERFOREES Ρ 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
14 
10 3 
3 
1 
42 7 
7 1 0 
8 7 3 1C6 
7C4 559 
15 
10 187 
110 
7 8 2 
176 79 
7 4 2 
819 9 2 3 
6 2 1 
575 
3 0 1 
1 
2 
1 
2 4 5 
a 
235 
432 
140 
a 104 
a 54 
16 
226 
512 314 
210 
14C 
1 0 * 
P A P U R S CARTES ET T I S S U S 
OU NON MAIS 
3 7 0 3 . 1 0 PAPIERS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 40 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 7 0 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
3 7 0 * 
3 7 0 * . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
H G Ν 0 E 
CEE EX Τ RA­CE ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α & ε 
1 
4 
6 
1 
* * 
P A P U R S ETC 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGJ^ 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPCN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
10 
6 
e 
? 
5 
38 
79 
8 
8 
? 
NON 
54 
. 5 ? 0 
69 
. 14 
67 
6 
9 6 ? 
16 
734 
648 
0 0 6 
C80 
14 
6 
N e d e r l a n d 
2 
1 
0 3 5 
3 4 7 
6 8 3 
64 6 
127 
42 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
»OLYCHROHES 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
152 
4 5 9 
3 7 
71 
3 
2 0 
4 2 2 
68 
2 3 6 
652 
583 
563 
74 
2 C 
RADIOGRAPHIE 
3 
. 7
6 
4 
? 
? 
1 
6 
a 
■ 
7 
7 
. • 
4 
1 
6 
13 6 
6 
6 
6 6 8 
013 
6 5 5 5 6 1 
3 72 
94 
0 4 4 
4 1 2 
917 
163 116 
11 
. 3 2 0 
45 
0 3 1 
373 
6 5 8 
6 5 8 
2 9 3 
. 
14 
165 
60 
4 9 0 
21 
754 
180 
5 74 5 74 
63 
IMAGES MONOCHROMES 
54 
32 
192 
26 
78 
2 
3 
177 
62 
3 
580 
3 0 4 2 7 6 
2 7 2 
31 
3 
1 1 
S E N S I B I L I S E S 
DEVELOPPES 
Ρ IMAGES 
279 
4 6 4 
210 
44 
16 
505 
11 
536 
9 9 7 
5 3 9 
5 3 9 
19 
1 
Ρ IHAGES 
039 
537 
0 7 2 
cao 172 516 
13? 
58 10 
13 
11 31 
6 0 6 
25 14 
347 
9 0 0 
4 4 7 
390 
7 1 5 
4 52 
1 3 
1 
1 
e 
7 
1 
1 
POLYCHROMES 
744 
696 
75 13 
35 
6 
C20 
56 5 55 
55 
14 
19 
6Ï 19 
2 
4 9 9 
6 0 0 99 
5 0 1 
5 0 1 
2 
PONCCHROMES 
. 2 6 4 
697 
823 
ICC 
277 
22 
24 
3 
. a 2 8 0 
­
15C CB4 
706 
706 
423 
. 
2 
1 
5 4 
564 
576 
01? 9 
31? 
8 
? 
1 
i 
5 6 3 
. 
0 6 6 
161 
9C7 
9 0 6 
372 
i 
1 
1 
1 
ι 
4 
3 1 
1 
89 
375 
6 9 Ï 
54 
2 6 3 
9 
2 4 
2 5 3 
98 2 9 
888 
2 0 9 
6 7 9 
652 
272 2 7 
1 
1 
1 
1 
6 
4 1 
1 
1 
065 
6 3 6 839 
192 
003 
4 
5 
110 547 
24 
4 2 6 
732 6 9 4 
5 8 3 007 
111 
MPRFSSICNNES 
6 0 
4 2 2 
ï 92 8 
4 1 6 
4 8 2 9 3 4 
9 3 4 
2 
2 0 6 
4 2 1 
740 7 
2 6 9 
12 1 
? 
1 
1 0 
15 0 5 8 
à 
758 
3 7 4 3 8 4 
3 4 6 
2 8 6 2 
35 
2 
2 
2 
2 
1 
7 
1 
2 
12 
9 
3 
3 
PLAGUES PELL ICULES ET F I L H S IHPRESSIONNES NCN 
DEVELOPPES NEGATIFS OU P O S I T I F S 
2 5 9 
160 
. a 
0 2 5 
5 
4 4 9 4 19 
030 
030 
4 7 2 114 
750 
56 6 8 9 
19 
31 
4 
a 11 
319 
75 
? 
9 9 6 69? 
104 
09 3 
743 
11 
I ta l ia 
3 163 
2 4 9 4 
6 6 9 
6 6 2 4 2 9 
4 
2 
6 3 5 9 
2 5 5 
102 
42 
3 
1 
1 9 8 0 
13 
β 7 5 4 
6 7 1 6 
2 0 3 9 
2 0 3 9 
4 5 
■ 
ND 
1 2 1 9 * 5 * 2 
9 8 8 
1 2 5 
5 
56 
7 5 Î 
23 
3 6 2 2 2 6 6 2 
9 6 0 9 0 4 
1 2 5 
56 
1 
3 1 
a 
1 0 1 8 
1 0 5 1 3 2 
1 0 1 9 
1 0 1 9 
1 
7 9 7 
7 3 8 
3 * 9 
3 5 0 5 
8 6 9 
7 1 
17 
5 
3 6 6 
12 
6 73 5 
5 3 8 9 
1 3 * 6 1 3 3 9 
9 * 1 2 
5 
F I L H S C I N F N8GATIFS ET P O S I T I F S I N T E R M 8 D I A I Α ε 5 Οε TRAVAIL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
17 
33 
15 
13 
. a 
6 
3 
2 
3 
• 
1 
a • 
10 30 
10 
4 
9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander· 
Schlüssel 
.Code 
pop 
0 2 2 
'136 
0 3 8 
0 4 2 
11*3 
C50 
4 0 0 
6 2 * 
7 0 * 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 2 2 
05(1 
2 1 8 
212 
4 0 0 
6 0 * 
616 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
ANOER 
0 0 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
101 1 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 . . . 
a a a a 
1 a . . 
1 a . . 
3 . . . 
. . . . a . a a 
a . . . 
a 
9 1 . . 
1 
8 1 . . 
5 a a a 
2 a a a 
2 a a a 
. . a a 
. a . . 
. . . . 
Ε κ ΐ Ν ε ε ΐ ί Η Ρ 0 5 ΐ τ ι ν ε . Β ε ί ΐ 0 Η τ ε τ , N I C H T ε Ν τ κ ι « ε ί τ 
1 1 . . 
3 2 . . 
3 2 · · 
2 1 · · 
2 1 · · 
: FOTOPIATTEN U . - F Ι Ι Η Ε , Β Ε ί I C H T . , N ICHT ENT1.ICK 
2 1 1 . 
1 1 . . 
3 1 1 . 
3 1 1 . 
1 1 . . 
1 1 . . 
. . . . . 
FOTOPLATTEN U . - F I L M E AUSG.K INEFILHE 1 , B E L I C H T . U . E N T 
HIKRO 
0 0 1 
0 0 3 
4 On 
1 0 0 0 
l O i n 
1 0 1 1 
1C?0 
1021 
ANDER 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
042 
048 
C62 
Π64 
40O 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102η 
1.121 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Κ ! NEF 
NFGAT 
: I Î H E , B 8 î ICFTET UND E N T H t C « L T 
2 . . . 
7 2 . i i 
16 2 . 1 · 
10 
7 2 . l i 
7 2 . 1 1 
ï FOTOPLATTEN U . - F I L H E , Β Ε ί Ι Ο Η Τ ε Τ UNO ΕΝΤΜΙΟΚε 
10 . 8 
73 4 0 7 Κ 
13 . 13 
5 1 2 1 
6 3 1 1 
3 1 . 1 
A a a a 
19 6 9 ΐ a 
1 1 . . 
1 3 8 56 33 11 2 ' 
1 0 6 45 2 4 8 Γ 
33 12 9 3 < 
28 12 9 2 ; 
1 0 5 . 2 
. . . . A . . . ' 
LME NUR H I T TONAUFZEICHNUNG,BELICHT.U.ENTWIC 
VE U . Z m S C F E N P O S I T m VON Κ Ι Ν ε ε ί ί Η Ε Ν NUR MIT 
TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UNO ENTHtCKELT 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
04? 
048 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 a a a 1 
2 a . . . 
■ 
1 0 2 a a ! 
6 1 a a 1 
A l . . . 
A l . · . 
1 
a a a a 
. 
A N C . K I N E F I Î H P O S I T I V E NUR H . T O N A U F Z E I C H N . , Β ε ΐ . υ . ε Ν Τ Ι 
1 0 0 0 
1010 
i n n 
, . . . , 
. . . a . 
. . . . a 
1 
i . 1 
1 2 
. * « 
■ 
t * 
a 
i A 
Ζ 3 
1 
L 1 
a * 
, . • 
I 
; a 
a 
1 
. 
ri 
2 
', 
ί 9 
9 
. . 
LT 
1 1 
> 10 
! i L 
1 
. 
a 
a 
! 1 
1 15 
r 12 
. 3 
3 
2 
. . a
. 
2 
2 
a 
1 
1 
. 1 
. 
7 
* 3 
3 
1 
a 
• 
a 
a 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 7 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREŒ 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­ΟεΕ 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
.A .ACH 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
10 
39 
27 
74 
14 
2 2 
20 
11 
433 
68 
345 
2 3 4 
90 
103 
9 
3 
e 
France 
3 
i 4 
. 8
3 
• 
66 
17 
49 
2? 
5 
27 
6 
Β 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
5 
4 
3 
Neder land 
3 7 0 4 . 1 5 AUTRES F I L M S CINEHAT0GRAPH1QUES P O S I T I F S 
0 2 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
23 
2 1 
24 
22 
11 
2? 
19 
16 6 
2 
165 
67 
33 
97 
4 
24 
1 
20 
24 
22 
10 
2 2 
113 
1 
112 
32 
22 
79 
4 
24 
1 
. 
a 
. . . . • 
1 
. . . . . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
8 
38 
3 
23 
3 
7 
2 0 
11 
> 2 0 2 
> 5 0 
152 
9 * 
57 
51 
2 
! 7 
3 
2 1 
, . 1
19 
L 5 3 
1 
L 5 2 
L 
3 7 0 4 . 9 0 PÎACUES P E Î Î I C U Î E S εΤ ΑυΤΡε5 F 1 Î H S IHPR8S 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 705 
A Î Î E H . F F D 
FTATSUNIS 
M C Ν D ε 
οεε εΧΤΡΑ­ΟΕΕ 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
C Í A S S 8 2 
13 
33 
67 
28 
4 0 
33 
5 
2 
β 
15 
2E 
9 
19 
17 
3 
? 
? 
1 
-. 6 
2 
2 
i 
P Î A O U E S P E Î Î I C U Î E S Neh PERFOR ET 
SF FICHS CINEMA 
11 
19 
, a 
• 
I ta l ia 
26 
2 
20 
51 
3 
i o 
­
153 
1 * 
1 * 0 
115 
28 
25 
1 
. 
NCN ο ε ν ε ί θ Ρ Ρ Ε 5 
3 14 
7 2 0 
* 5 
* 15 
* 
. 
1 
3 
. 
4 
4 
, . • 
P E L Î I C L L E S PERFOREES 
IHPR8S εΤ 0 ε ν ε ί 0 Ρ Ρ Ε 5 NEGATIVES OU P O S I T I V E S 
3 7 0 5 . 1 0 H I C R C F I Î H S IHPRFSSI0NN8S 
0 0 1 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M C Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Δ 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
12 
15 
153 
213 
4? 
171 
171 
1 * 
. 6 
6 1 
EC 
1 5 
65 
:: 5 
ET DEVEîOPPES 
6 
2 
:: 
2 3 
? 
: t 
l e 
5 
1 3 
6 
l'a 6 5 
2 t 7 8 
2 9 
1 8 6 9 
Í S 6 9 
* 
3 7 0 5 . 9 C AUTR8S Ρ ί Α 0 υ ε 3 ε τ Ρ ε ΐ ί Ι 0 1 > ί ε 5 IH.PRES ET tSEVELCMMEES 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 4 
40 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 7 0 6 
3 7 0 6 . I C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 7 0 6 . 5 C 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAY5­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
CÎASSE 3 
F I Î M S 
QUE î 
F I Î M S 
FRANCE 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
P O N D E οεε EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
ΑυΤΡε5 
M C Ν 0 E 
CEE 
E x T R A ­ ε ε ε 
181 
1 * 6 2 
3 9 8 
3 7 3 
1 327 
136 
72 
976 
22 
12 
15 
10 
1 0 * 3 
17 
6 0 1 6 
3 7 4 0 
2 2 7 7 
2 2 4 5 
1 1*6 
5 
l 
27 
1 
3 
: 1
1 
932 
13 
2 1 1 
2 7 1 
78 
11 
­ 9 5 
20 
. a 
3 5 8 
16 
I l i 
433 
:e = : = ·. í í ­
3 
a 
1 
::c 
a 
3 5 1 
­: 16 
7 
a 
­. . a 
a 
­ j ; 
­
1 0 2 S 
5 2 " 
­:: ? ; : 
■ . : 
1 
1 
• 
* 2 5 
13»5 
3 0 
7 3 
■ Γ ζ ­
9 
7 
5 
5 
1 2 
I S 
5 
l * 
: 
3 1 9 6 0 5 
:;. 2 7 2 3 7 3 3 3 
3 1 
: Î 
. 
: 
3 1 3 
163 
a 
2 0 
CINEHA IMPRESSIONNES ET DEVEÎOP NE CCPPCRTANT 
ENREGISTREMENT 
CINEHA NEGATIF 
6 8 
59 
IA 
2 7 
' . 4 
19 
3 S 
14 
:;. 1­1 
u : 131 
37 
4 
8 
OU SON NEGATIFS CU PC 
s ET 
a 
C 
9 
6 
2 
. 5
8 
­: 1« 
2 6 
23 
; 2
I 
P O S I T I F S 
S I T I F S 
INTERMEDIA IRES DE 
F t î H S CINEHATCCRAPhlSt l f S P O S I T I F S 
7 ' 
1? 
1? 
·. à ·. 1 a a 
25 
a 
5 
3 
1 
a 
12 
• 
6 0 
30 
3 0 
2 * 
11 
1 
5 
8 
3 
S 
2 
1 
3 
12 
9 
3 
3 
• 
32 
1 * 2 
* ­ S 
. ¡ 2 
­56 
1 
. . 45 
3 * 6 
2 2 6 
1 2 1 
120 
7 1 
1 
• 
T R A V A I Î 
A3 
53 
18 
11 
19 
21 
6 
1 8 2 
95 
36 
8 * 
19 
! : 
1? 
4 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•ι Ί ί . : UVICTS B*·· ..rvTiiuiö e-n Awweie 
TeWe * vwrrrtyrmiftmx GT"-AfW*EXE MM» e* fin de 
112 
Januar­
Lander. 
Schlüssel 
.Code 
pors 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANO.K 
N8GAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 0 5 
022 
030 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POSIT 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANC.Κ 
0 0 1 
002 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 1 
ANC.Κ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.Κ 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. • 
I N E F 1 L H E . B 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
Î I C H l 
. • 
. U . 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. • . • 
ENTWICK. .STUHH­UND 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. • 
TONFILME 
[VE υ . Ζ Η Ι 3 0 Η Ε Ν Ρ Ο 5 Ι Τ ΐ ν ε V . K I N E F I L H E N . B B L . U ^ N T W . 
7 
. 3 
3 
10 
24 
i 
53 
12 
4 1 
39 
1? 
. . . 2 
a 
. 1
1 
1 
5 
? 
3 
? 
! . . . 1
ν ε Η Ο Ο Η ε Ν 5 0 Η Α υ ε ΐ ί Η ε , Β Ε ί Ι Ο Η Τ Ε Τ UND 
1 
. 1
I N E F I Î H P O S 
17 
2 
a 
2 
6 
29 
20 
9 
9 
? 
. • 
I N E F I Î H P O S 
5 
1 
? 5 
3 
? 
8 
55 
33 
71 
19 
9 
a 
. . • 
INEFILHPOS 
33 
? 
? 
10 
10? 
10 1 
? 
a 
1 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
4 
1 
1 
a 
76 
• 7 9 7 
1 4 7 
15C 
138 
ice 
T I V E , 
T I V E , 
T I V E , 
1 
a 
1 
BEL 
a 
. . a 
• 
1 
. . . a 
. • 
BEL 
. . . ! 1 
? 
9 
? 
5 
5 
? 
. . . • 
BEL 
a 
1 
. 1
36 
35 
1 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
8 
• 89 
38 
51 
4 6 
37 
a 
. . . . . . • 
• U . E N T W . , U N T E R 
1 
. . a 
• 
1 
1 
. . . . « 
. U . E N T W . , V . 1 0 Β 
3 
. 75 
• a 
1 
. . . . . . . 1
a 
• 30 
77 
? 
? 
1 
. . . • 
. U . E N T W . , V . 3 4 Β 
15 
. 1
6 
4 
9 
4 
• 3 9 
?5 
14 
14 
10 
3 
6 
4 
2 
2 
1 
. a 
a 
­
ENTWICKELT 
10 
1 
. . . 1
? 
1 
? 
? 
. . • 
MM B R E I T 
9 
« . 2 
3 
1 * 
10 
5 
5 
2 
. • 
Italia 
. • 
4 
9 
22 
ï 
42 
6 
36 
35 
10 
a 
. , 1
6 
2 
. . 2 
11 
8 
2 
2 
a 
. • 
L N T . 3 * HM B R . 
1 
1 
7 
6 
? 
4 
3 
? 
. . . • 
1 
. . . 1
3 
a 
. a 
a 
. a 
. 3
« • 
8 
1 
7 
7 
3 
. . a 
• 
. U N T . 5 * HH 8F 
3 
1 
. 1
7 
7 
1 
? 
• 17 
6 
11 
κ e 
12 
60 * 8 
7 
• 
1 3 * 
73 
6 1 
59 
50 
3 
1 
3 
2 
1 
a 
, . • . 
3 
5 
• 
18 
5 
13 
9 
3 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 7 0 7 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
2 
• 
France 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. • 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
AUTR8S F I L H S C INE Ι Η Ρ Η Ε 5 5 Ι Ο Ν Ν ε 5 ET DEV8LOPP8S Η υ ε Τ 5 
OU COHPORTANT L 
3 7 0 7 . 1 0 F I L H S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE08 
AUTRICH8 
ε 5 Ρ Α δ Ν ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CL ASS ε 2 
. ε Α Η Α 
• A . A C H 
CL iSSS 3 
3 7 0 7 . 3 C F I L H S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 7 0 7 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
H G Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α Ε ί Ε 
CLASSE 2 
• Α . A C H 
CLASSE 3 
IMAGE ET 
CINEHA Ν ε β Α Τ Ι Ρ 5 ET 
ι 
1 
3 
2 
2 
49 3 
12 
239 
165 
589 
23 
21 
2C6 
20 
11 
18 
17 
75 
3 8 1 
12 
28 
102 
428 
9 1 4 
513 
3 9 1 
6 5 4 
4 4 
3 
. 73 
P O S I T I F S C 
30 
7 
24 
17 
6 
5 
4 
2 
. 6 
56 
9 0 
38 
6 
. 17 
3 
8 
8 
5 
8 
6 1 
6 
23 
4 
?7C 
155 
215 
150 
47 
34 
3 
. 31 
LE SON NEGATIFS OU P O S I T I F S 
P O S I T I F ! 
2 
1' 
4 
1C 
1C 
ACTUAL ITES 
2 1 
? 
20 
13 
4 
5 
4 
2 
1 
INTERMEDIA IRES DE 
1 
( 
1 * 
. a 
a 
a 
, , 
. . 
2 ; 
1 
1 5 
15 
1 * 
a 
AUTRES F U N S CINEHA P O S I T I F S ÎARGEUR H O I N ! 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASS ε 3 
4 3 0 
27 
10 
72 
227 
787 
475 
312 
306 
77 
* 1
a 
ε 3 
1 
7 
24 
12 
12 
9 
2 
1 
1 
2E 
. 4
12 
51 
34 
17 
17 
5 
• 
2 . 
, 1
; 
131 
1 
a 
75 
30 
11 
19 
15 
2 
? 
4 
4 
3 
60 
. 1
18 
4 0 0 
?11 
189 
173 
74 
3 
. . 13
5 
5 
DE 10 HH 
3 8 
6 1 
2 ' 
*: *: ! 
. 
3 7 0 7 . 5 3 AUTRES F I L H S C I N E P O S I T I F S LARG 10 HH I N C l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
40 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F I N Î A N D E 
ΟΑΝεΗΑΡΧ 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
216 
58 
882 
80 
120 
573 
10 
19 
22 
34 
98 
15 
16 
6 0 1 
36 
20 
900 
356 
544 
467 
753 
47 
7 
8 
31 
. 6 
2 
16 
64 
65 
1 
1 
1 
3 
1C 
2 
6 4 
16 
2 
?e5 
89 
196 
186 
ICO 
3 
i 7 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F I L M S C I N E POSIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C.4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ΑυτριοΗε PORTUGAL 
ε5ΡΑβΝΕ 
YCUGOSLAV 
G R E « 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXΤ RA-CEε 
CLASSF 1 
Α ε ί ε 
1 
5 
4 
1 
13 
6 
6 
6 
4 
292 
87 
6 1 
178 
306 
668 
75 
1 1 
62 
4 4 
97 
13 
155 
2 1 
31 
187 
76 
48 
25 
140 
22 
7 1 1 
924 
788 
361 
959 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
a 
37 
7 
42 
7 8 1 
6 8 7 
2 0 
4 
9 
16 
1 
8 
12 
9 
4 
65 
2 
18 
3 
340 
5 
120 
Θ62 
255 
12C 
14C 
55 
. 86C 
21 
7 
53 
1 
3 
2 
14 
. 4? 
7 
4 
1 115 
986 
133 
176 
73 
6 
4 
î 
32 
33 
. 
A 3 * 
2 7 
2 
1 0 7 
! 
1 ι; ! 
*' 1 
2 
283 
94 
18« 
171 
1 2 ( 
1 
1 0 
: 7
1 
­ARG 3 * HH INCL A 
437 
17 
74 
106 
743 
5 
1 
2 
5 
7 
1 
3 
7 
3 
2 
6 
2 
105 
1 
1 0 2 1 
6 3 2 
350 
373 
258 
1 0 1 
5 * MH 
1 1 
2<i 
6 ; 
181 
l < 
1 
ί 
: 1 
. 
. -; 
; 72 
2 
5C1 
205 
302 
2 9 ( 
2 1 ' 
3 
2 
7 
* 3 
3 
2 
188 
a 
6 
60 
97 
359 
194 
165 
16? 
63 
3 
Italia 
6 
. • 
TRAVAIL 
3 6 0 
4 
174 
5 0 0 
6 
2 
1 7 4 
15 
1 
6 
4 
14 
1 2 5 7 
5 
4 
80 
2 6 2 2 
5 3 7 
2 0 8 4 
2 0 * 3 
5 1 2 
7 
. 34 
3 
3 
3 
1 
. • 
19? 
19 
? 
73 
2 8 6 
2 1 1 
75 
75 
? 
. 
HH EXCL 
7 0 
19 
15 
47 
305 
8 
8 
71 
75 
5? 
14 
13 
3 9 3 
10 
11 
068 
151 
917 
873 
4 1 7 
73 
1 
?i 
EXCL 
6 8 4 
30 
40 
355 
4 8 3 
34 
5 
42 
14 
92 
4 
114 
3 
23 
86 
69 
22 
17 
4 6 9 
10 
6 4 1 
109 
532 
310 
6 7 5 
15 
5 
16 
73 
? 
. 10 
i 53 
7 
1 
1 *5 
36 
1 0 9 
104 
35 
5 
1 
i 
7 0 
7 
38 
6 ? 
? 
a 
7 
1 
26 
7 
4 
6 
1 
1 
2 
1 5 4 
4 
4 2 2 
116 
3 0 5 
2 6 8 
72 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
f 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AND.K 
0 0 1 
002 
0 2 2 
0 * 0 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ICAO 
CHEM. I 
0 0 1 
CO? 
OO1 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 6 
370 
40n 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
KUENS1 
KUENS1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCERÍ 
0 0 1 
0 " 2 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
138 
042 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
107O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KOLL O l 
003 
004 
02? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T I E R I S 
001 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7CI 
1021 
1 0 4 0 
AKT IVK 
AKTIVK 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
062 
0 6 4 
400 
66 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
a 
8 
INBFILHPOS 
1 
1 
2 
. 2 
18 
27 
3 
24 
7? 
3 
2 
RZFUGN.ZU 
2 
2 
3 
IC 
5 
4 
4 
48? 
166 
3 6 6 
33? 
47 8 
6 7 ? 
E7 
?3 
60 5 
18 
201 
773 
42 7 
402 
776 
23 
73 
2 
O E S KAP 37 
L.UNO KOLL 
L . G R A P H I T 
1 
. . . • R KUENSTL I 
2 
6 
14 
10 
4 
3 
? 
359 
179 
774 
813 
584 
631 
8 5 0 
317 
7 8 1 
343 
? 
180 
844 
77 6 
7 0 6 
06 7 
i t i 
0 7 5 
707 
DER GRAPHI 
705 
11 6 
31 
33 
476 
34? 
β ! 
.9 5 
5 1 
CHES SCHWA 
271 
1 3 ° 
1 9 1 
833 
486 
347 
740 
226 
107 
O H L E . A K T I V 
OHLE 
1 
3 
1 
535 
650 
9 8 8 
20 
9 8 2 
94 
133 
37 
4 3 1 
10? 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
TIVE 
1 
a 
a 
4 
.BEL 
a 
• 1 
• . 4 
5 
. 5 
5 
1 
• FOTOGRAF 
? 
1 
IH 
O I C . 
. 4 1 6 
37 
7C7 
343 
146 
75 
• 368 
• 06? 
503 
559 
559 
171 
• . • 
1000 
Belg.­Lux. 
. U . E N T W . , 
13 
2 
11 
9 
? 
? 
. Z W E C « N 
73 
. 36 
544 
41 
66 
10 
■ 
470 
1 
1 197 
6 9 9 
4 9 7 
4 9 7 
76 
a 
. 1
••g 
Neder land 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
54 MM B R 8 I T 0 0 
UNO FUFR 
2< 
4? 
5 0 ' 
15 
161 
4 82 
11 
1 6 4 ] 
97C 
6 7 ! 
6 7C 
1 7 ! 
i 
POSTVER«HR BεDOεRDεRl 
G R A P H I T I M C H T 
! ­ L I S C H . IESSUNGEN 
CHER 
? 
4 
? 
1 
1 
T 
. . . . " GRAPHIT 
. 43 
2 
7C1 
?4R 
7 74 
. 44 
. . ? 
. 779 
044 
994 
C49 
C47 
318 
2 
66 
4? 
! ? 
114 
! 0 9 
5 
H 
1 
3 0 7 
a 
21 
1 4 8 5 
3 
l i s 
a 
. 100 
. . « 35 
2 0 6 8 
1 8 1 6 
2 5 2 
7 57 
718 
• 
9 
61 
6 
5 
90 
80 
11 
11 
6 
IN 
9 I S 
RZ.AUCH AUSGEBRAUCHT 
IERT 
. 37 
• 34 
3? 
1 
1 
. • 
6 
11 
163 
185 
71 
165 
165 
163 
• 
Ν Α Τ υ ε Ρ ί . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί 
4 6 1 
789 
13 
564 
. . 1
135 
ÍC2 
374 
483 
763 
2 
46 
1 
. . 17 
' 
. . ?
.PEHF 
5 
6 
. 6 
6 
a 
• B L I T Z L I C H T 
1 
3 
1 
1 
1 
159 
8 7 1 
705 
. 79 
16? 
34 
a 
675 
• 103 
7 64 
639 
839 
711 
. a 
• 
C 5 L . S L 5 F E N S I C M 
1 KC 
81 
i r . 535 
1 
137 
« . . . . . 77 
797 
677 
165 
165 
138 
• 
. 5 
4 
14 
33 
15 
18 
16 
4 
138 
13 
3 
156 
153 
3 
3 
3 
• 
.STOF 
36 
a 
148 
. 68 
7 
. 1
34 
• 
INHALT 
1 
5 
2 
? 
1 
1 
FE 
1 
799 
175 
7 5 1 
. 33? 
79 
6 50 
765 
180 
343 
. 180 
74 
0 5? 
5 07 
545 
6 41 
3 74 
7 05 
73 
. 10 
5 
103 
73 
35 
35 
30 
77 
, 75 
3 69 
196 
177 
65 
60 
1C7 
4 6 1 
7 86 
. . 141 
. . 35 
25 
• 
Italia 
3 
1 
. 1
. . . a 
. 2
2 
. 2
2 
. ­
2 7 1 
450 
38 
578 
. 13C
17 
23 
69C 
• 
2 198 
1 3 3 7 
8 6 1 
837 
147 
23 
23 
• 
1 
. . • 
172 
1 
. 2 0 9 2
a 
23 
. 3
1 
. . . 29 
2 3 2 0 
2 2 6 4 
56 
56 
27 
• 
57 
7 
10 
6 
61 
65 
16 
16 
10 
83 
• 
89 
83 
6 
6 
. • 
66 4 
920 
788 
. 163 
86 
138 
. 220 
* 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
75 
11 
2 
353 
France 
76 
1 
? 
111 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
16 
N e d e r l a n d 
1 
1? 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L H S CINEHA P O S I T I F S LARGEUR 5 4 MM 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
ι ο ι ο CEε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 C ÎASSE 3 
53 
56 
61 
13 
7 1 
723 
1 0 1 8 
124 
8 9 4 
823 
89 
7 1 
i 13 
4 
9 1 
11? 
3 
109 
105 
13 
4 
38 
42 
13 
62 
3 4 4 
526 
50 
4 7 6 
4 1 4 
7C 
62 
4 4 
1 
a 
1 
53 
4 5 
8 
8 
1 
3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS 0 Ι Μ Ι 0 υ ε 5 Ρ USAGES PHOTOGRAPHIOUES 
PRODUITS POUR Î A 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 β ε ί β . ί υ χ . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S 8 
3 7 0 .MACAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Δ - ο ε ε 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
463 
1 7 9 5 
1 806 
2 4 1 6 
2 9 1 
6 6 5 
7 4 
2 6 
3 8 * 9 
27 
1 1 * * 2 
6 7 6 7 
* 6 7 * 
* 6 * * 
759 
26 
26 
2 
3 7 9 7 . 0 0 ΗΑΡ0ΗΑΝΟΙ5ε5 DU 
PROCUCTION DE LA 
623 
6 5 
732 
2 1 0 
107 
2 4 
4 5 7 
2 2 2 3 
1 6 2 9 
593 
593 
131 
, . 
26 
167 
556 
33 
57 
8 
396 
1 
1 2 4 6 
7 8 1 
4 6 5 
4 6 4 
67 
a 
. 
L U M U R E -
1 
CH 37 TRANSPORTEES PAR 
?? 
315 
4 3 7 
15 
15? 
1 
556 
9 
553 
788 
76 5 
76? 
156 
? 
LA 
3 8 0 1 G R A P H E A R T I F I C I F Î ET G R A P H T E CCLLDIDAL 
QU EN SUSPENSION DANS L H U I Î E 
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L Eh EMBAÎ ÎAGBS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 C Ì A S S 8 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
3 8 0 1 . 1 9 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 3 υ ε ο ε 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POÎCGNE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CFE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 0 1 Δ 5 5 ε 3 
9 
1 
8 
8 
1 
2 
2 
2 
GRAPHIT8 A R T I F I C I E L 
737 
38 
202 
1 3 0 6 
58 
400 
6 9 
40 
10 
33 
16 
14 
979 
3 9 3 5 
2 3 * 1 
1 593 
1 540 
520 
54 
3 8 0 1 . 3 0 G R A P H E Ν Α Τ υ Ρ ε ί 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 8 0 2 . 0 0 NOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 
310 
36 
33 
9 1 
497 
363 
13 3 
133 
42 
0 ORIGINE 
4? 
63 
53 
131 
117 
65 
6 3 
57 
? 
3 8 0 3 CHARBONS ACTIVES 
3 8 0 3 . 1 0 CHARBONS ACT IV8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î F M . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLAND8 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 B CEYLAN 
6 6 4 
1 2 7 1 
1 0 7 5 
15 
309 
74 
35 
14 
5 0 1 
10 
2 
4 
506 
28 
274 
7 
. 16 
758 
1 594 
5 4 0 
1 054 
1 C39 
2 8 1 
16 
63 
169 
248 
3 
47 
a 
5 
. . 45 
6 0 1 
503 
97 
97 
52 
CONTENU 
57 
73 
7 4 4 
1 
7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 1 
4 5 9 
3 7 4 
135 
135 
74 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
2 0 3 
OU PLUS 
15 
5 
5 
148 
177 
15 
162 
157 
5 
5 
YC 
ECLAIR 
124 
5 4 8 
1 513 
33 
238 
20 
1 6 9 9 
17 
4 2 1 2 
2 2 1 8 
1 9 9 * 
1 9 9 4 
2 7 2 
a 
a 
PCSTE 
» ί τ ρ ε 
HAX 1 KG 
a 
a 
a 
a 
395 
11 
29 
26 
11 
69 
32 
5 
33 
14 
30 
637 
4 6 1 
2 2 6 
188 
117 
33 
OU A R T I F I C I E I A î ETAT C O I Î O I D A Î 
90 
10 
4 
12 
116 
100 
16 
16 
4 
27 
11 
1 
1? 
57 
43 
14 
14 
1 
»N IMAÎE YC NOIR Α Ν Ι Ν Α ί 
17 
19 
19 
1 
1 
. 
7 
11 
47 
6? 
14 
48 
4e 
47 
ε τ MATIERES Η Ι Ν Ε Ρ Α ί ε 5 
16? 
374 
1? 
176 
. . 127 
10 
137 
18? 
11? 
3 
75 
. . 7 
• 
4 
10 
43 
69 
1 5 
53 
53 
11 
101 
10 
11 
130 
1 0 1 
29 
29 
13 
ε ρ υ ι $ ε 
33 
4 
1 
39 
38 
1 
1 
1 
7 
5 
75 
14 
11 
9 
9 
2 
Italia 
76 
10 
11 
i i 
139 
1 5 0 
11 
1 3 9 
1 3 9 
. 
2 9 1 
3 0 9 
6 1 
6 9 1 
n i 2 1 
26 
6 99 
2 2 08 
1 3 5 1 
857 
8 3 1 
133 
26 
26 
7 
1 
6 
6 
1 
2 0 2 
2 
3 0 8 
4 4 
i 
a 
35 
5 9 4 
5 1 3 
8 1 
81 
46 
92 
11 
Β 
13 
1 2 5 
104 
2 1 
71 
8 
31 
3ο 
37 
4 
4 
'. 
ΝΑτυρε ί ΐ ε5 A C T I V É E S 
7 1 
40 
17 
7 
77 
175 
567 
a 
38 
a 
14 
12 
3 3 1 
360 
5 4 9 
53 
77 
35 
3 2 8 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar-
Lander-
schlussel 
.Code 
pojrs 
7 3 2 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AKTIV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
1CC0 
1 0 1 0 
i o n 102O 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
7 
! 1 
4 8 
0 3 9 
1 9 4 
8 4 5 
5 7 0 
9 9 6 
1 0 2 
1 7 5 
ERTE NATUE 
I C 
* 
4 5 
1 
4 
1 
7 
2 1 
5 7 
6 2 
3 5 
2 5 
4 
6 
7 
1 
57 5 
6 9 4 
6 5 
5 4 6 
3 5 7 
1 8 4 
3 4 
7 1 3 
6 5 1 
3 6 6 
3 1 6 
0 5 3 
1 1 0 
6 5 5 
? 3 4 
4 7 1 
60 6 
3 9 4 
4 7 8 
3 1 6 
3 6 6 
3 3 5 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
2 
1 
C 7 1 
7 6 9 
3 0 3 
7 C 1 
5 6 5 
Κ ? 
1 
Belg.-
1 
1 
1000 
Lux. 
1 8 9 
1 ? ? 
6 7 
6 7 
4 8 
. • 
Ρΐ.ΝΐΝερ^α.5τοερε 
2 
4 
1 
4 
2 
1 5 
7 
7 
2 
5 
4 
. 
C 9 5 
ίο 
7 6 5 
1 7 3 
3 0 
7 1 
. 6 5 1 
4 4 ? 
1 6 8 
3 7 C 
3 0 
3 3 9 
5 3 2 
8 0 6 
5 1 6 
1 4 6 
? 9 1 
1 6 6 
4 4 ? 
• 
1 9 
1 
1 
2 3 
2 0 
7 
? 
1 
7 6 1 
. 7 0 
7 7 3 
7 6 
4 3 3 
. a 
« 7 7 3 
. 5 7 0 
• 
3 7 6 
0 5 2 
7 9 4 
9 9 ? 
4 7 ? 
7 7 3 
« 7 7 3 
7 4 
AMHONIAKWASSER UND AUSCEBS AUCHTE 
AHHON 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AKWASSER 
7 8 7 
f e i 
37 5 
5 6 
5 6 
3 4 
• 
a 
. . a 
• 
7 6 7 
5 0 5 
8 0 5 
a 
. • 
AUSGEBRAUCHT8 0 Α 5 Ρ ε ΐ Ν Ι 0 υ Ν 0 3 Η Α 3 5 ε 
0 0 2 
0 Ί 3 
0 2 2 
0 3 * 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TALLOE 
T A I L CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 4 0 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Τ Α ί ί Ο Ι 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SULFI1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i m i 
102(1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
? 
3 
4 0 
I 
c 1 
Í Í 4 2 
4 2 
4 2 
L 
L.ROH 
1 9 
1C 
6 
! 
3 5 
3 6 
3 7 
2 C 
1 
9 1 1 
? 6 5 
7 9 3 
7 7 7 
9 C 6 
7 5 7 
6 4 6 
64 9 
6 4 E 
5 β Ι 
1 9 4 
5 7 3 
1 7 9 
3 5 3 
1 6 4 
46 3 
44 0 
4 3 0 
7 8 0 
6 5 1 
1 3 1 
5 7 6 
4 4 0 
6 0 
ί , G E R E IN IG 
2 
1 
7 
2 
5 
5 
2 
5 1 5 
6 0 7 
5 9 0 
7 9 
7 9 7 
8 4 3 
4 7 6 
3 5 0 
1 1 9 
2 3 1 
2 3 1 
9 1 0 
AΒίAUGEN 
4 
1 2 
1 1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 0 
5 
3 5 
3 5 
2 6 
7 9 4 
2 0 ό 
53 2 
2 4 
0 3 9 
7 5 9 
2 1 3 
5 1 1 
5 6 5 
3 1 2 
4 7 0 
0 8 * 
7 6 0 
56 9 
2 1 ! 
2 1 0 
5.13 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
Τ 
1 
1 
1 
ι 
1 
3 
? 
? 
1 
1 3 
Ι 
1 2 
1 2 
7 
. 
. eso 
. 
C 5 7 
7 
0 5 0 
C 9 0 
C 9 0 
. 
a 
3 3 5 
3 0 
a 
a 
3 5 9 
-
7 2 6 
2 
"'7 5 
7 7 5 
? ? 5 
a 
• 
a 
8 7 
1 0 
6 9 
54 9 
3 0 4 
7 5 
1 1 4 
5 7 
0 1 7 
0 1 7 
6 3 7 
. 
1 4 4 
3 5 8 
2 3 
4 2 4 
3 5 7 
9 5 6 
1 8 9 
. 2 C S 
6 9 8 
• 
» 9 3 
52 9 
3 6'· 
3 6 4 
4 8 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
1 
a 
. a 
• 
1 0 
1 0 
. a 
• 
? 
. 1 6 ? 
5 4 
• a 
a 
* 
2 1 6 
2 
2 1 6 
2 1 6 
1 6 ? 
a 
-
1 8 
1 3 1 
5 0 
1 0 
1 1 9 
1 5 5 
0 8 5 
5 6 5 
1 9 8 
3 7 1 
3 7 1 
1 3 1 
Z * 
2 
3 6 6 
1 
7 5 0 
2 9 0 
0 3 7 
2 
a 
. 2 1 3 
• 
6 9 1 
3 94 
7 9 7 
2 97 
0 4 2 
* 
« I 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 2 
1 
3 
1 9 
1 4 
4 
4 
l 
3 02 
1 6 4 
1 1 3 
1 1 7 
7 7 
i 
3 4 2 
3 34 
a 
2 C 4 
a 
3 7 1 
a 
5 5 
. 1 0 
a 
1 7 4 
• 
4 5 5 
8 9 0 
6 1 6 
5 4 5 
3 7 1 
1 0 
. 1 0 
6 1 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
9 
2 1 
7 
1 4 
1 0 
1 
2 
2 
1 
♦ 4 9 
2 4 7 
2 0? 
1 6 7 
1 4 7 
a 
3 5 
1 9 9 
7 64 
? 7 
a 
1 5 6 
3 50 
1 3 
1 6 3 
. 0 3 1 
1 4 6 
4 1 9 
7 5 
9 5 3 
6 4 5 
3 0 8 
9 4 1 
4 C 3 
7 0 4 
1 4 8 
0 3 1 
1 6 3 
CASREIMGUNGSMÎSSE 
2 
9 
3 
1 
1 6 
1 5 
1 4 
2 
I 
1 
5 
2 
8 
7 
7 
7 
. 
. . a 
• 
4 4 
4 4 
a 
. . 
5 6 0 
a 
0 3 1 
4 0 0 
« 2 0 
C O I 
4 4 0 
4 5 4 
5 6 1 
3 9 3 
4 5 3 
0 52 
4 4 0 
• 
. 
a 
3 ^ 4 
. 4 6 7 
2 3 
1 3 6 
C3 9 
4 0 ! 
6 3 0 
6 3 3 
4 7 3 
9 7 
, 6 3 5 
. 4 8 9 
2 3 6 
a 
7 0 
a 
. 6 2 
• 
6 C 7 
7 4 1 
6 6 6 
8 6 6 
61,4 
* 
7 
3 
2 6 
1 
3 9 
1 1 
2 9 
7 8 
7 6 
1 7 
3 
2 1 
2 0 
2 0 
1 7 
3 
3 
a 
3 
8 
7 
. 
1 6 
a 
1 6 
1 6 
1 6 
9 1 1 
7 8 5 
1 9 3 
7 7 ? 
7 55 
1 9 6 
5 5 6 
5 5 8 
5 5 8 
a 
1 7 4 
4 3 5 
4 3 
3 1 7 
. 0 6 1 
• 
0 3 1 
1 7 4 
9 07 
9 0 7 
7 6 3 
a 
• 
3 0 7 
'.65 
1 Ί 7 
6 2 0 
a 
6 2 0 
6 70 
j o a 
1 4 8 
6 0 
a 
5 6 1 
7 1 6 
7 73 
1 4 0 
, I C O 
8 0 
4 3 1 
5 64 
2 08 
3 56 
3 5 5 
4 1 7 
1 
I t a 
3 
2 
2 
9 
4 
1 7 
1 2 
5 
A 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
¡a 
4 3 
0 2 6 
37 2 
6 5 5 
5 1 8 
1 6 4 
a 
1 3 8 
7 7 ? 
1 
8 
3 1 4 
6 5 5 
a 
5 7 0 
5 5 
4 9 2 
09 5 
3 9 7 
6 1 2 
2 
74 5 
a 
6 5 5 
4 C 
a 
6 0 
2 0 
4 0 
4 0 
ie 
1 9 
2 0 
1 0 
5 9 7 
3 6 
1 4 4 
4 2 
• 
9 5 1 
4 1 
9 1 0 
6 3 0 
1 9 1 
a 
8 0 
4 9 7 
3 9 0 
5 3 6 
. 3 5 6 
1 9 6 
3 3 
oo e 
4 2 3 
5 6 5 
5 8 5 
3 5 6 
5 2 5 
, 1 7 1 
8 1 5 
6 6 0 
2 
1 1 0 
5 9 9 
1 2 2 
4 1 2 
6 0 3 
0 2 5 
6 9 7 
3 2 8 
3 2 6 
1 9 0 
* 
' Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAFCN 
H C Ν D ε 
c ε E 
E x T R A ­ ο ε ε CL A S S ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
3 
?a 
9 5 2 
0 2 5 
9 2 6 
8 6 8 
3 1 5 
1 0 
4 9 
France 
6 6 2 
6 4 5 
3 1 3 
30 4 
1 7 7 
I C 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 6 7 
4 3 ? 
3 3 
3 3 
2 6 
a 
• 
' 
Nederland 
1 0 9 
6 1 
4 8 
4 8 
1 9 
. • 
3 8 0 3 . 9 C MATIERES M1NERAL8S Ν Α Τ υ Ρ ε ί ί ε 5 A C T I V 8 8 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 Û 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 8 
4 0 0 
4 1 ? 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 * 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
MAROC 
.Α ΐΰεριε 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
C E 8 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 .εΑΗΑ 
.A.AOM 
CÎASSE 3 
1 
2 
1 
3 
9 
4 
5 
4 
1 
1 2 9 
52 7 
1 1 
6 0 4 
1 1 0 
1 8 9 
1 0 
7 9 
7 5 
5 8 9 
1 8 
7 3 6 
1 3 
5 6 6 
3 8 0 
1 8 7 
4 4 9 
7 1 ? 
6 5 Ü 
1 8 
5 8 9 
8 7 
. 2 2 0 
1 
3 6 9 
1 0 1 
4 
2 
2 5 
4 0 4 
9 
3 9 1 
4 
1 534 
6 9 1 
E4 3 
4 0 0 
IC 44 3 
9 
4 0 4 
• 
2 6 
I 2 0 6 
ι 
1 7 4 
a 
a 
2C 
1 6 7 
6 2 £ 
? 3 6 
39 1 
3 6 1 
1 8 ! 
2 0 
2 . 
2 
1 4 0 
1 4 3 
1 0 2 1 
6 3 
1 
4 
i 
4 4 3 
• 
1 8 1 6 
1 3 0 3 
5 1 3 
5 0 6 
6 3 
1 
i 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
2 
8 0 7 
7 4 2 
6 5 
5 1 
3 9 
1 4 
7 0 6 
l o 3 
5 
8 
9 4 3 
7 
7 5 
9 8 
9 
5 0 7 
2 
5 3 1 
8 8 2 
64 9 
4 6 5 
9 5 7 
1 0 9 
9 
9 8 
7 5 
EAUX AHHONIACAîES ET CRUDE AMMONIAC PROVENANT DE 
ί EPURATION DU GAZ D EC LAI RAGE 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX AMMONIACALES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
AÎÎEN.FFO 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
3 8 0 4 . 3 0 CRUCE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 * 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 0 5 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
Ρ C Ν ο ε 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE l 
Α Ε ί Ε 
7 ? 
3 1 
7 5 
6 
6 
7 
AMMONIAC 
T A L Î O l ì 
4 3 
1 ? 2 60 
1 1 
3 4 0 
6 3 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
3 8 0 5 . 1 0 TALL C IL BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 0 
4 C C 
4 4 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE PAYS­BAS 
SUEC8 
F IN ÎANDF 
AUTRICHE 
PCRTUGAÎ E­ATSUNIS 
PANAMA RE 
Ρ C Ν 0 ε 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
CîASSE 3 
1 
3 
3 
2 
1 
5 5 
1 1 
5 5 2 
7 4 9 
2 7 
1 9 
5 4 5 
1 1 5 
C 9 4 
7 1 
C 2 2 
9 0 1 
6 0 ! 
1 1 5 
7 
. 
. 
a 6 7 
9 2 
4 
β 7 
8 7 
8 7 
3 3 
4 5 
8 1 
8 ί 
3 ! . 
3 3 
3 8 0 5 . 9 0 TALL O I L AUTRE QUE BRUT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 6 
0 3 C 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
PAYS-BAS A L Î E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N D E 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
! 
9 0 
10 3 
1 3 7 
1 1 
4 3 3 
1 4 5 
7 9 4 
2 70 
3 8 ? 
r.fsH 
8 6 8 
4 50 
3 8 0 6 . O C L IGNOSULFITES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O'-S 
0 * 2 
4 0 0 
4 0 * 
lo ro 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE SUECE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
2 
? 
2 
1 
5 ? 
3 3 
7 ­ 4 
1 0 
5 2 3 
6 8 4 
7 3 2 
15'i 
5 4 
6 ' ) 
39­· 7 6 9 
8 0 0 
40­ . 
3 9 ? 
3 9 2 
4 2 7 
9 
ι 
5 
9 4 
4 e 
1 9 
1 8 ? 
I O 
1 '2 
1 7 ? 
1 0 5 
2 7 
7 7 
9 
9 1 
70 5 
1 5 3 
1 1 0 
5 6 
2 1 0 
S 4 ! 
1 1 5 
§ 2 9 
8 2 9 
4 0 6 
* 
¿ 2 
2 3 
2 3 
a 
• 
. . > 
3 
3 
. ■ 
1 ] 
7 7 
2 7 
¿' 
1 I 
5 
7 7 
1 1 
? 
2 1 
3 1 
1 8 6 
? Θ 3 
4 3 
7 4 0 
2 4 0 
7', 
7 
3Î 
1 
4 8 
1 9 
6 1 
. . 6 3 
2 3 1 
3 9 
1 5 ? 
1 9 ? 
67 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
a 
a 
5 3 
1 6 7 
6 Θ 8 
2 
? 5 ? 
1 1 5 
1 2 7 7 
5 3 
1 2 2 * 1 1 0 9 
1 6 9 
1 1 5 
a 
6 2 
4 * 
* 2 9 
1 * 4 
6 4 
8 0 
8 0 
4 7 
1 * 
6 7 
1 3 5 
1 3 1 
1 7 
a 
1 6 
3 8 6 
8 3 
3 0 2 
302 
2 8 6 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
i 1 
1 
4 3 
1 ? 
1 7 3 
1 1 
7 4 4 
5 5 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
9 
3 3 4 
3 
7 4 
7 4 1 
6 1 7 
9 
6 0 3 
6 0 8 
3 6 1 
. 
a 
a . 4 8 
7 7 
5 ? 
1 7 7 
1 2 7 
1 2 7 
4 8 
1 3 
6 
. 1 8 9 
2 2 4 
1 8 
1 9 
4 
2 1 
1 2 7 
6 2 1 
1 9 
6 0 2 
6 0 2 
4 3 2 
Italia 
2 8 
1 7 0 7 1 2 4 0 
4 6 7 
4 3 2 
5 4 
3 5 
2 5 6 
1 
2 1 0 0 6 
. , . , 6 6 
7 0 8 
7 
2 0 5 7 
1 2 6 6 
7 9 1 
7 1 0 
I 
7 7 
6 6 
4 
. 
7 
? 
5 
5 
1 
? 
7 
1 
4 7 
3 
1 7 
7 
9 ? 
9 
8 7 
7 6 
7 1 
7 
8 5 
6 7 
1 1 3 
2 2 6 
3 5 
8 
5 3 * 
2 6 5 
2 6 9 
2 6 9 
2 2 6 
3 3 
1 1 9 
6 0 
1 0 5 
5* 
7 
8 3 
1 * 2 
6 1 9 
1 5 2 
4 6 7 
4 6 7 
2 3 4 
". Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondei nee CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar-Dezember — 
Lander-
schluisel 
.Code 
pop 
BALSAM 
LOB SUN 
Ν Α Ο ε ί Η 
β Aï S AM 
OOI 
C04 
0 3 2 
0 * n 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
SUÎFAT 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
lOOn 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
104O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ . W U R Z E Î ­ , 
GSMITTEÎ A 
1967 
Fra 
— Janvier­Décembre 
nee Belg. 
1000 
Lux. 
*e 
N e d e r l a n d 
Ι π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 υ ΐ Ρ Α Τ Τ Ε Ρ Ρ Ε Ν Τ Ι Ν 0 ε ί U.AND.TER PENHA I T . 
US D D E S T I L L A T I O N 
Ο Ε ί Ζ ε Ρ . Ο Ι Ρ Ε Ν Τ Ε Ν , Ρ Π Η 
TEPPENTINO 
5 4 
1 175 
4 0 2 
10 5 5 8 
4 4 5 1 
3 3 1 
2 5 7 
7 2 4 
1 6 8 3 
3 0 0 1 
23 3 8 8 
1 2 8 7 
2 2 102 
12 150 
I l 0 0 3 
1 5 0 0 
β 0 5 3 
TERPENTINO 
6 4 5 
5 3 6 
6 4 1 6 
3 5 0 3 
3 6 5 
9 8 
2 3 1 9 
13 9 9 6 
6 7 7 
13 3 2 0 
1? 2 3 6 
7 4 1 5 
8 * 
El 
5 
2 
1 
9 
9 
5 
5 
3 
. 
a 
? ? 
9 0 3 
3 7 3 
7 6 
. 3 
4 6 3 
0 4 ? 
9 7 2 
7 0 
9 C ? 
9 7 9 
9 0 3 
4 8 3 
4 9 ! 
O O . A N D . B E H A N D Î . O . 
^ ί ' ί ε ι τ τ ε ρ ρ ε Ν τ ί Ν ο ε ί . Ρ ί Ν ε ο ε ί 
1 
1 
a 
. 4 
7 4 3 
7 0 0 
. 3 
7 4 6 
. i o 
7 4 0 
7 7 
7 1 3 
5 00 
7 4 8 
a 
7 1 3 
E L . D I P E N T E N . R O H 
? 
1 
4 
4 
4 
7 
. 5 3 6 
! 4 5 
7 6 6 
. 9 6 
9 
557 
557 
545 
778 
1? 
A N D . T E R P ε Ν Η Α ί Τ . ί θ ε 5 υ Ν 0 5 Μ Ι Τ Τ ε ί 
BEHÄND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
H 5 R 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
KCÎI1PH 
DE» TA 
KCÎOFH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
04 e 
0 5 Π 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 O 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
m m i o n 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Î F I C H T 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1021 
DERIVA 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
L . D . N A D E L H 
1 1 9 1 
88 
262 
522 
1 8 3 0 
5 * 6 
* 5 2 2 
1 5 * 0 
2 5 8 2 
1 9 1 5 
26 
1 06 6 
ΟΕίΖ 
. . 1 
a 
. 9 
3 3 
7 6 
5 7 
1 0 
. 4 ? 
A L S 
1 
. 6 6 
1 8 2 
33 
6 3 5 
. a 
7 2 
. 
0 4 4 
7 7 
5 6 6 
3 3 1 
7 7 
. 6 3 5 
. 
. . 5 
. . 9 5 
1 0 5 
6 
1 0 0 
1 0 0 
a 
. 
? 
3 
3 
? 
? 
4 
1 
2 
8 
8 
8 
4 
D . O E S T I L L . C O . 
ER.SULF Ι Τ Τ Ε Ρ Ρ ε Ν Τ Ι Ν Ο ε ί . 
ί 1 7 7 
5 7 ? 
7 6 
3 
7 3 0 
1 7 6 
6 0 ? 
7 3 
1 
5 7 5 
ONI UM, HARZ S A EUR EN, IHRE 
R I F N R . 39 05 I . Î E I C H T E UND 
S 
6 6 
1 
1 0 
? 
9 5 
7 4 
? 0 
1 5 
9 
2 
1 7 
. 6 
. 6 5 
6 6 
1 7 4 
7 3 
1 5 ! 
8 5 
a 
6 5 
) 8 R I ν Α Τ ε ( Α υ 5 0 
1 
. . 4 6 3 
6 4 9 
7 5 5 
1 9 6 
a 
3 0 
6 3 0 
1 
6 8 0 
6 7 9 
4 63 
1 7 
9 3 4 
1 0 2 
2 7 3 
6 9 5 
3 6 5 
a 
1 77 
6 1 1 
1 0 ? 
5 0 9 
5 C 9 
6 3 7 
. 
.NO. 
» Ι Ν Ε Ο ε ί 
1 
4 8 5 
1 
. a 
7 7 0 
9 6 
3 4 7 
4 86 
8 6 ? 
7 66 
1 6 
9 6 
.HARZFSTER 
50ΗΚερε HARZOEÎE 
O N I U M . E I N S C H L I E S S L I C H FRAIS 
1 35e 
4 1 7 
2 54 7 
1 0 2 7 
5 4 
64 3 
3 2 6 
3 1 4 0 9 
6 3 7 1 
1 3 0 
8 7 5 7 
2 7 2 6 
9 5 
53 9 3 9 
4 7 8 0 
7 9 
9 99 5 
1 0 0 
126 8 2 1 
5 3 4 6 
121 4 7 6 
103 6 8 6 
32 1 6 3 
4 9 7 4 
1 0 0 
12 8 1 6 
E UNO SCHW 
3 1 3 
8 
3 7 3 
3 6 2 
1 0 
1 0 
1 0 
7 
5 
4 
1 3 
1 
1 ? 
1 ? 
? 
. 8 1 4 
2 6 2 
, 8 
7 8 1 
1 1 3 
C 7 6 
2 2 0 
3 7 1 
a 
4 0 
5 6 5 
0 7 6 
5 0 9 
7 4 9 
7 3 1 
a 
7 6 0 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
ERE HARZOEÎE 
i 
? 4 
7 3 
1 
1 
1 
TE DES KOLOPHONIUM" 
3 4 6 3 
6 3 1 
9 5 3 2 
3 0 0 4 
2 4 9 
1 5 2 
1 2 0 
12 5 5 9 
29 7 1 5 
16 6 3 0 
13 0 8 7 
13 C86 
5 2 6 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
5 0 4 
7 4 0 
7 3 5 
3 3 
1 5 ? 
1 0 0 
? 9 5 
5 6 3 
9 79 
5 6 5 
5 8 5 
7 6 3 
399 
a 
1 3 3 
2 7 
771 
. 7 0 
6 9 3 
7 6 
. 1 
4 0 
7 9 1 
. 9 
• 
6 7 0 
6 0 S 
0 6 2 
0 1 ? 
6 3 3 
. 5 0 
3 1 3 
3 1 3 
3 1 3 
. • 
RESINEUX 
4 
? 
1 1 
? 
7 ? 
1 
2 0 
1 7 
4 
2 
.HARZSAEUREN, 
3 
4 
ι 
5 6 4 
03 5 
3 9 ? 
3 6 
5 6 7 
5 9 3 
9 9 0 
6 0 3 
6 0 3 
3 6 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
1 2 5 
4 1 5 
6 4 ? 
. , 2 0 
1 6 6 
1 9 7 
1 7 5 
5 
a 
2 79 
6 5 0 
. 2 5 4 
• 
1 4 2 
1 8 6 
9 5 6 
8 3 6 
1 6 6 
6 6 0 
a 
2 59 
. 2 
4 
2 
2 
2 
? 
H R E 
4 1 
5 6 
7 1 5 
7 7 
. 
0 7 3 
4 6 3 
3 1 ? 
1 5 1 
1 5 0 
7 7 
1 
1 
1 9 
2 
3 2 
1 
1 
6 1 
2 
5 9 
5 3 
7 0 
? 
4 
6 1 3 
. 4 9 6 
. 3 
6 06 
7 7 8 
4 7 7 
1 5 0 
5 0 
4 5 0 
. 7 8 ? 
9 3 0 
7 9 
9 7 3 
• 
6 4 3 
1 0 9 
7 3 5 
3 4 3 
0 3 8 
0 1 4 
. 3 7 3 
. ' 
2 7 
2 4 
2 
2 
2 
DERIVATE 
? 
? 
6 
3 
? 
? 
5 95 
2 7 
9 74 
. 6 
. 
9 0 3 
5 0 6 
5 97 
9 C 9 
9 0 9 
7 
■ 
I ta l ia 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
6 
? 
? 
1 
? 
2 
1 
3 
4 
3 
7 
2 5 
2 5 
1 7 
3 
7 
? 
? 
5 
? 
? 
? 
5 3 
1 0 9 
1 9 4 
3 1 1 
9 4 
. 7 5 4 
70 5 
4 0 0 
β 6 9 
5 0 ? 
16 2 
34 1 
7 1 1 
3 1 2 
40 0 
2 3 0 
5 4 3 
4 4 
2 9 
6 4 0 
5 4 3 
9 7 
7 2 
, 2 5 
6 8 1 
2 0 
1 7 8 
. 9 3 9 
3 7 9 
1 7 6 
8 7 9 
3 4 7 
9 5 6 
. 3 7 9 
7 7 1 
? 
5 4 
9 1 
1 
4 ? 
a 
4 5 ? 
8 3 3 
1 3 0 
50 7 
5 0 
5 5 
7 7 6 
. . 76 9 
1 0 0 
5 9 1 
3 6 7 
7 1 4 
7 4 1 
49 5 
1 0 0 
1 0 0 
8 7 4 
5 
5 
. 5 
5 
5 
7 6 3 
4 4 
7 8 3 
1 6 ? 
9 7 
. 7 0 
7 7 1 
5 9 0 
7 5 ? 
8 3 9 
6 3 9 
1 1 8 
• 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 8 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
ε 5 5 ε Ν 0 Ε CE 
France 
ΙΕΡΕΒεΝΤΗΙΝΕ E 
SOÎVANTS T E R P E N 
B R U T Ε 5 5 ε Ν ο ε οε 
3 8 0 7 . 1 0 ESS8NCE DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 ? 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 3 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 0 7 . 9 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A Î Î E M . F E O 
F I N Î A N O F 
PORTUGAÎ 
U . R . S . S . 
PCÎCGN8 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INOE 
CHINE R . P 
H 0 Ν D E 
C E E 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
SSENCE ο ε B O I S οε 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
F I N 
Italia 
ETC E l AUTRES 
ΟΕ TRAITEM DE CONIFERES DIPENTENE 
ΡΑρετεΡίε 
rEREBENTHINE 
11 
1 7 9 
5 3 
7 6 8 
7 3 5 
5 7 
4 0 
1 5 6 
7 7 8 
4 7 9 
7 84 
7 0 0 
5 34 
99 1 
7 7 4 
7 3 1 
3 1 ? 
1 
1 
ESSENCE DE Ρ Α Ρ Ε Τ ε Ρ ί ε 
FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 3 
3 8 0 7 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 0 8 
1 
1 
1 
I C O 
4 L 
3 9 0 
7 6 6 
1 5 
1 3 
3 1 9 
1 6 4 
1 0 5 
0 5 8 
0 4 5 
4 5 3 
1 3 
SOLVANTS 
ESSεNCε DE PAPE7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
A Î Î . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
« ε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 3 
1 
COLOPHANES 
RES INE 
3 6 0 
4 5 
5 0 
6 3 
6 1 7 
1 3 3 
7 8 0 
4 5 6 
8 7 4 
6 3 1 
6 
1 9 5 
a 
. 3 
5 7 1 
3 9 9 
1 3 
. 1
76 
156 
6 2 4 
3 
6 2 1 
5 7 5 
5 7 1 
76 
57C 
AU B I S U L F I T B 
. . 1 
4 2 
1 1 3 
. 1 
5 4 
. 2 
2 1 7 
5 
7 1 ? 
5 7 
4 ? 
. 1 1 5 
HUI 
. I C 
2 2 
5 
1 0 4 
a 
. 1 6 
. ­
1 6 5 
1 2 
1 5 3 
4 9 
1 1 
a 
1 0 4 
­E CE P I M 
a 
. a 
3 6 9 
1 0 4 
4 4 
. 3 9 
a 
1 6 
6 0 3 
. 6 0 3 
4 3 6 
3 6 9 
3 
1 6 4 
AU SULFATF ε Τ ΟΙΡΕΝΤΕΝε BRUT 
a 
4 1 
1 4 5 
1 5 C 
• 1 3 
2 
3 5 3 
■ 
3 5 3 
3 5 1 
! 5 8 
2 
i 
1 2 
4 
8 
? 
a 
6 
T E R P E N I C ^ S DE TRAITEM 
E R I 8 AU B I S U L F I T E 
. . 22 
63 
124 
1 
210 
22 
166 
125 
1 
63 
3 
3 8 
1 
. 4 
1 
4 8 
4 ? 
6 
6 
? 
1 
. . a 
1 
a 
. 1 6 
1 8 
1 
1 7 
1 7 
a 
* 
1 5 
• 7 4 5 
1 0 3 
1 5 
. 7 93 
6 76 
15 
6 6 1 
6 6 1 
2 o 0 
• 
ϋε CCNIFERFS 
H U I L E ο ε 
6 
a 
3 
a 
7 5 
1 3 
5 6 
1 0 
4 8 
3 0 
i 
1 3 
P I N 
i c i D E S R E S i N i a u E S ε τ ο ε ρ ΐ ν ε 5 Ε 5 $ ε Ν ΰ ε 
ET HUILES 
3 8 C 8 . 1 0 COîCPHANES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E M . F E O 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
Ηεχιουε 
ΐΝοε 
CHINE R . P 
-ΟΟεΑΝ.ΡΡ 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕ ίΕ 
CÎASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
5 
1 
1 
1 0 
1 
7 4 
1 
7 3 
7 0 
6 
? 
DE 
t COMPRIS 
3 1 6 
6 ? 
4 5 0 
1 7 6 
1 1 
9 0 
4 8 
9 3 7 
6 7 5 
7 5 
6 1 6 
4 6 6 
16 
701 
64? 
10 
716 
17 
139 
007 
133 
06? 
047 
67? 
17 
193 
2 
2 
2 
3 8 0 8 . 3 0 EssFNCE D E R E S I N E ε τ 
0 0 4 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELε 
3 8 0 8 . 9 0 D E R I V E S D E S 
DERIVES 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CFE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
1 
7 
4 
9 
4 
4 
4 
50 
11 
69 
56 
13 
13 
11 
1Β5 ΙΝε 
LES 
. 
. 1 4 3 
5 0 
a 
a 
1 
5 3 7 
5 9 6 
a 
7 5 6 
4 1 
. 7 2 
a 
. 7 
• 
6 0 6 
1 9 4 
4 1 2 
3 6 5 
53 8 
a 
a 
46 
BRAIS Ρ Β 5 Ι Ν ε υ Χ 
96 
. 3 ? 
6 
5 
a 
4 
7 9 6 
1 6 
a 
a 
a 
7 
7 7 5 
• a 
1 
• 
6 9 4 
1 3 7 
5 5 B 
5 4 9 
3 0 5 
■ 
a 
6 
2 
4 
3 
3 
Η υ ΐ ί ε 5 σε Η ε 3 ΐ Ν ε 
. 
' 
6 
5 
1 
1 
• 
5 0 
• 
5 0 
5 0 
a 
a 
• 
3 6 
6 0 
• 1 0 3 
• a 
3 
7 7 5 
4 1 7 
a 
3 0 
1 
a 
1 8 3 
5 0 1 
a 
4 4 
• 
1 5 6 
1 9 9 
9 5 7 
4 0 8 
7 7 5 
5 0 3 
a 
4 5 
. 1 
7 
1 
! 1 
1 
3 
6 
1 1 
1 1 
1 0 
3 
1 4 7 
. a 
. 2 3 3 
2 7 
4 1 ? 
1 4 7 
2 6 5 
2 3 3 
? 
7 7 
D E 
1 7 7 
• 7 6 4 
. 1
8 3 
4 0 
6 6 9 
3 1 
a 
9 
4 1 5 
. 6 0 0 
3 4 1 
1 0 
3 3 1 
-
9 3 0 
3 9 1 
5 3 9 
4 4 1 
7 6 1 
3 5 ? 
■ 
7 4 6 
. ' . a 
a 
a 
• 
ο ο ί θ Ρ Η Α Ν ε 3 A C I D E S R ε s I N I a u ε s ε τ ί ε υ Ρ 5 
755 
178 
153 
825 
S6 
29 
26 
549 
0 6 2 
358 
703 
70 3 
153 
1 
; 1 
. 
9 0 
6 9 ? 
6 8 
1 1 
2 9 
2 4 
3 8 1 
4 9 6 
C 5 1 
4 4 7 
4 4 7 
6 5 
• 
7 1 7 
« 6 5 ? 
1 0 8 
1 5 
. 
7 3 8 
1 129 
6 7 6 
2 5 3 
2 5 3 
1 5 
• 
2 
2 
2 
2 
1 8 
1 3 
a 
6 0 6 
7 5 
a 
0 4 ? 
7 0 3 
6 3 6 
0 6 7 
0 6 7 
2 5 
1 
1 
1 9 6 
9 
6 0 2 
• 1 
■ 
9 6 7 
7 7 5 
8 0 7 
9 6 8 
9 6 3 
1 
■ 
1 1 
1 6 9 
2 7 
3 6 1 
1 5 
. 3 9 
4 6 
2 0 2 
3 0 3 
1 1 7 5 
1 8 0 
9 9 5 
4 3 4 
3 6 1 
2 0 2 
3 5 9 
8 5 
a 
a 
7 
a 
. 7 
1 0 5 
8 5 
1 9 
1 4 
• 5 
2 0 4 
7 
2 4 
a 
2 2 7 
8 6 
5 5 2 
2 3 5 
3 1 7 
2 3 2 
a 
8 6 
5 5 
2 
1 1 
1 7 
1 
7 
a 
6 6 0 
1 6 5 
2 5 
8 1 9 
9 
9 
1 6 2 1 
. a 
1 3 3 3 
1 7 
4 7 5 3 
8 6 
4 6 6 7 
3 2 9 9 
6 6 8 
1 7 
1 7 
1 3 5 1 
. lu 
1 1 
a 
1 1 
1 1 
1 0 
8 2 4 
1 6 
1 0 6 
4 3 
4 4 
a 
2 
9 2 1 
1 9 5 7 
9 8 8 
9 6 3 
9 6 8 
4 7 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pop 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG<EE 
HCLZTE8RE 
HOLZTE8R8 
0 0 1 
0 30 
032 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
κΡεο5θτ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ηοιζοεκτ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
, FCLZTFERCELE.KREOSCT.HOLZGEIST .ACETONOEL 
1 
3 
2 
2 
1 
9 6 1 
22 4 
57 
150 
526 
0 0 6 
9 9 1 
0 1 4 
0 1 2 
36 7 
3 
2 
2 
4 2 
35 
3 
6 
4 
2 
. 8 8 
a 
a 
• 
9 8 
7 
9 1 
89 
53 
3 
1 
1 
H O L Z T 8 8 R 0 8 ^ , A C E T O N O E Î 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
179 
180 
179 
1 
1 
P F Î A N Z Î . P E C H Α ί ί 
KOÎOPHON. OD PF ÎA 
VCN NATUERÎ ICH8N 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
1 
7 
? 
2 
114 
145 
2 1 3 
64 
385 
8 1 9 
243 
1 1 1 
1 3 6 
4 9 7 
63 9 
63 4 
2 8 1 
5 
0 ε 5 Ι Ν Ρ ε κ Τ Ι 0 Ν 5 Μ Ι Τ 
179 
179 
179 
« • 
142 
145 
37 
. 10 
343 
1 5 1 
192 
192 
145 
• 
a 
• 
6 
1 
6 
A 
3 
2 
a 
a 
. . • 
ER ART.BRA'JERPECH 
N Z Î . P E C H 
178 
110 
60 . 3 
3 55 
1 7 9 
1 7 6 
176 
113 
• 
a 
• 
13 
11 
2 
2 
1 
a 
a 
. , • 
a 
6 3 7 
a 
a 
1 3 6 
7 9 5 
11 
7 8 * 
7 8 * 
6 * 7 
• 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
1 
a 
1 
1 
U .DGL.AUF B A S I S V . 
K E R N 3 I N D E ­ I T T E L AUF B A S I S 
HARZIGEN STOFFEN 
a 
51 
7 6 0 
? 
88 
53 
112 
20 
6 7 7 
3 5 1 
7 7 5 
275 
1 4 4 
• 
67 
3 
67 
1 
3 
15 
a 
• 
156 
133 
2 0 
70 
20 
• 
a 
. 17 
39 
. 11 
5 
• 
9 9 
3 9 
6 0 
55 
5 0 
5 
τ ε ί , ΐ Ν ε ε ο τ κ ι ο Ε , Ρ ϋ Ν ε ι α ο Ε . 
* 3 
51 
a 
17 
122 
1 1 * 7 
65 
• 
1 * * 6 
95 
1 3 5 2 
1 352 
1 2 8 7 
• 
H E R B I C I C E , 
Η ί τ τ ε ι β ε β ε Ν Ν Α ο ε τ ι ε ρ ε , 5 ^ ω ε ο ί ΐ Ν θ 5 Β ε κ Α ε Μ Ρ Ρ υ Ν θ 5 Η ΐ τ τ ε ι 
U . D G L . , Ι . 
SCHWEFEL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FUNGIC IDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBEREI 
I N FORM 
52 
52 
52 
USW.AU 
1 
2 
2 
5 0 
2 3 3 
4 4 
9 1 5 
9 
145 
53 
100 
550 
249 
3 0 0 
299 
2 9 7 
1 
T.,FORHEN OD.AUFMACH.F.EINZELVERK. 
.F.EINZELVERK.OD. 
39 
39 
39 
a 
a 
• 
F C.GRUNDLAGE VON 
a 
180 
3 2 
1 2 5 7 
9 
10 
. 87 
1 6 1 5 
1 518 
97 
97 
97 
• 
? 
9 
15 
a 
7 
. 5 
37 
25 
11 
11 
11 
. 
F A C K . B I S 
a 
a 
• 
1 KG I N H . 
a 
a 
• 
KUPFERVERelNOUNGEN 
a 
47 
. 1 5 8 
a 
72 
23 
• 
3 03 
2 0 5 
98 
97 
95 
1 
5 
6 
2 
a 
a 
5 
30 
1 
48 
12 
3 6 
36 
36 
• 
Italia 
6 * 1 
244 
a 
150 
377 
1 4 1 5 
6 * 3 
7 7 1 
7 7 1 
3 9 * 
• 
1 
1 
23 
23 
a 
a 
. • 
a 
. a 
• 
4 
a 
86 9 
5 
17? 
593 
6 1 
9 1 
1 8 0 6 
8 7 * 
9 3 2 
932 
7 8 0 
• 
13 
13 
13 
* 3 
. 1 
445 
a 
5 1 
. 7 
547 
4 8 9 
53 
58 
58 
• 
ANDERE D E S I N F E K T I O N S H I T T E Î , I N S E C T I C I D E , F U N G I C I D E USW. , 
I N Z U B E R E I T U N G . , 
ODER ALS WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 
2 
8 
18 
1 
2 
2 
7 
594 
3 9 7 
9 8 4 
0 5 5 
553 
974 
2 0 5 
35 
2 7 7 
0 6 0 
55 
6 6 
6 2 7 
1 5 1 
25 
75 
10 
2 3 
1 
8 5 ? 
43 
3 
73 
7 
FORHEN, 
. 
1 0 5 3 
3 6 3 7 
6 6 1 * 
7 2 9 
755 
98 
19 
23 
7 9 9 
a 
33 
6 2 7 
5 
a 
a 
a 
18 
1 
2 5 9 * 
a 
a 
1 
3 
AUFMACHUNG. FUER 
7 5 2 
a 
2 1 0 6 
1 8 2 0 
1 6 1 
3 * 9 
14 
3 
14 
172 
1 
7 
• 113 
a 
a 
a 
a 
a 
4 2 0 
. 3 
a 
1 
3 6 4 
9 3 9 
a 
3 6 3 3 
1 5 8 
8 6 6 
9 
a 
9 
1 6 5 
5 
33 
10 
2 1 * 1 
«3 
2Í 3 
DBN EINZELVERKAUF 
2 7 7 9 
2 1 9 
1 532 
a 
* 9 9 
7 7 3 
83 
. 1 7 * 
5 3 * 
** 13 
a 
a 
25 
75 
a 
a 
a 
1 * * 1 
. . a 
3 6 9 9 
186 
1 7 0 9 
5 9 8 8 
. 2 3 1 
1 
13 
57 
390 
5 
15 
, a 
. . a 
5 
a 
1 2 5 6 
a 
. 5 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 0 9 
W E R T E 
EWG­CEE 
GOUCRCNS CE 
CRE0S0T8 ϋε 
3 8 0 9 . I C GOUCRONS DE 
0 0 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAÎ 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
εχτρΑ^εε C I A S S 8 1 
Α ε ί ε 
C Î A S S 8 2 
3 8 0 9 . 3 0 CREOSOTE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
3 8 0 9 . 5 0 METHYLENE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ν G Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
3 8 0 9 . 9 0 H U I Î E S 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
ALLEM.FEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 3 
BOIS 
BOIS 
BOIS 
100 
151 
23 
30 
81 
394 
107 
288 
287 
132 
1 
BOIS 
4 
4 
12 
6 
5 
4 
2 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
HUILES CE 
Η Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε 
14 
. . • 
16 
1 
15 
14 
14 
1 
1 
1 
DE GOUORCNS OE BOIS 
3 8 1 0 . 0 0 POIX VEGET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
*co 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 m 
3 8 1 1 
27 
27 
27 
a 
■ 
JE TOUTES 
COHPOSIT S IH A BASE 
L I A N T . 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE08 
F I N Î A N O F 
ETATSUNIS 
H G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­Cεε 
0ίΑ55ε ι 
Αείε 
CÎASSE 3 
Ρ NOYAUX 
36 
4 4 
2 8 1 
13 
16 
99 
16 
29 
542 
363 
179 
179 
133 
1 
27 
27 
27 
• 
Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
GOUDRONS OE BOIS 
ET 
ET 
Ηυΐ ίε ο ΑοετοΝε 
17 
18 
10 
. ? 
49 
19 
30 
30 
18 
• 
, 
• 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
17 
13 
13 
. • 
** 
18 
27 
27 
14 
• 
, 
• 
4 
2 
1 
1 
1 
• 
U U H I 0 Λ( Ι Π M 
. 
. 
. . • 
SORTES POIX 
ΐε C0L0PHAN8S 
FONDERIE A 
, 
34 
3 4 
1 
4 
5 
7 
4 
e5 
6 9 
21 
21 
10 
OESINFECTANTS INSECTICID8S 
. 
a 
. . • 
DE BRASSERIE 
OU OE POIX 
a 
76 
. a 
19 
9B 
3 
95 
95 
76 
• 
. 
• 
. 
. . . . -
• 
. 
a 
. • 
ET 
VEGET 
BASE DE RESINEUX NATURELS 
17 
1 
9 
. . 1 
. • 
79 
77 
? 
? 
? 
. 
. 3 
7 
. 1 
. • 
14 
5 
9 
9 
8 
1 
17 
9 
. 4 
3 
55 
3 
• 
91 
26 
65 
65 
62 
FONGICIDFS H E R B I C I O E S 
ANTIRCNGEURS ANTIPARAS Ι TAIRFS 
Ρ ϊεΝΤΕ OETAIÎ OU SOUS FORHF 
3 8 1 1 . 1 C SOUFRE 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
POUR LA νεπτε 
o U N CONTENU οε 
A Î Î E M . F E D 
M C Ν 0 E 
CEE 
42 
42 
42 
1 KG 
ET SIM EN EMBALLAGES 
JE RUBANS HECHES 
AU CETA IL OU 
HAXIHUM 
12 
12 
12 
3 8 1 1 . 3 C PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E C 
ΙΤΑίΐε RCY.UNI 
5υεσε 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
8XTRA-CEE 
CÎASS8 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
3 8 1 1 . 9 0 · ) AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 8 8 
3 * 6 
3 5 2 
* 0 0 
4 0 4 
6 6 * 
7 3 2 
7 3 6 
1 
1 
1 
36 
131 
26 
315 
15 
86 
2 9 
115 
BIO 
572 
23B 
236 
230 
1 
1 
1 
D E S I F E C T A N T S . 
HERBIC IDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU80E 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
Α ί Ι . Η . ε 5 Τ 
POÎCGNE 
BUîGARIE 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
5 
1 
5 
22 
1 
5 
3 
1 
1 * 
ET S I N I L A 
7 5 1 
909 
4 7 1 
6 4 3 
829 
C61 
164 
62 
3 0 6 
6 6 6 
37 
100 
167 
56 
2 0 
3 1 
21 
484 
14 
546 
26 
10 
103 
11 
2 
9 
1 
l 
1 
6 
143 
2 0 
' A 3 
15 
12 
ici 
233 
171 
117 
11? 
11? 
a 
. 
• 
3 
4 
11 
3 
6 
77 
18 
9 
9 
9 
I N S E C T I C I D E S 
1RES,EN PREPA 
560 
153 
3 4 6 
C?9 
785 
8? 
4? 
76 
7 6 1 
5 
67 
167 
3 6 8 
14 
7 5 7 
1 
3 
1 
6 1 6 
4 9 9 
0 2 8 
142 
4 0 2 
10 
7 
17 
432 
2 
7 
4 4 
a 
a 
3 
6 9 Ï 
10 
2 
ETC 
EN EMBALÎAGES 
a 
a 
• 
33 
1 0 6 
33 
14 
193 
1 3 9 
5 * 
5 2 
4 7 
1 
, FONGICIDES 
RATIONS 
3 5 7 
99 9 
A A 9 5 
2 0 * 
1 3 2 2 
8 
1 6 
* 9 3 
* 
a 
1 0 
a 
2 1 
1 7 4 7 
2 2 
63 
5 
a 
. 
• 
? 
5 
1 
. 6 
15 
1 
30 
8 
22 
22 
22 
Italia 
66 
30 
. 30 
6 0 
137 
6 6 
1 2 1 
1 7 1 
6 0 
-
3 
3 
3 
. 
, 
. . -
? 
. 2 3 5 
1 
9 
37 
6 
75 
3 1 9 
2 3 7 
82 
3? 
51 
30 
30 
30 
31 
î 2 5 5 
3? 
7 
3 2 7 
2 8 6 
4 1 
4 1 
4 0 
, A N T I RONGEURS. 
2 8 8 2 
1 5 7 
879 
A 5 4 
1 3 2 1 
6 2 
1 7 7 
1 2 9 1 
22 
16 
a 
2 0 
31 
a 
2 4 8 2 
5 
1 8 9 6 
173 
9 * 0 
5 7 7 * 
7 3 1 
2 
13 
6 8 
6 8 9 
* 10 
a 
a 
. . 1 1 3 
1 8 6 9 
3 * 
Ί Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
.Code 
pop 
1 0 0 0 
1010 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ZUBER 
LER A 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
C60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUBER 
001 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
100(1 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
104Π 
M E N G E N 
EWG­CEE 
53 
38 
1 4 
14 
5 
175 
5 8 2 
5 5 7 
2 7 8 
573 
6 0 
2 5 8 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
17 
1? 
4 
4 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
0?1 
0 3 3 
588 
9 5 3 
6 7 6 
73 
12 
5 941 
4 844 
1 0 9 Í 
975 
54« 
4 
n : 
kg 
Nederland 
B 41C 
5 094 
3 316 
3 263 
1 0 55 
20 
33 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
3 
3 
1 
: IT.ZUR I CHT EH ITTEL.ΑΡΡΡΕΤυΡεΝ U.ΒεΙΖΜΙΤΤΕί 
IT F.TEXTIL 
.ZURICHTEN 
4 
1 
7 
4 
2 
1 
133 
233 
104 
2 2 0 
6 Í 
4 9 
3 5 0 
568 
294 
73 9 
556 
7 0 5 
i l ; 
851 
.ZURICHTEN 
8 
12 
IO 
2 
2 
1 
Ε ί τ ε τ ε 
1 
1 
535 
51 e 
8 3 9 
0 4 4 
7 1 0 
6 9 9 
8 
9 7 6 
?8 
56 
9 0 4 
7 9 9 
144 
654 
6 5 3 
6 7 1 
1 
- , Ρ Α Ρ Ι Ε Κ -
Τ Τ Ε ί 
TTF Î 
1 
? 
1 
193 
029 
1 6 4 
064 
6 0 9 
a 
100 
A l ­
L E D E R ­ O D . A E H N Î . I N D U S T R I N 
U.APPR8TUREN 
. 16? 
383 
115 
55 
? 
a 
? 
719 
6 5 9 
6 0 
60 
58 
• 
125 
a 
953 
37 
1C 
25 
1 85C 
137 
3 137 
1 115 
2 022 
171 
34 
1 851 
U.APPRETU3EN 
. 73 
36 
67? 
7 0 ! 
1 5 9 
• 3 6 9 
a 
31 
3 3 7 
850 
93? 
918 
516 
536 
• 
β ε ι ζ Μ ί τ τ ε ί 
4 8 
4? 
9 5 9 
6 6 
4? 
7 1 0 
0 7 4 
136 
1 3 5 
176 
1 
. 
. 36 
7 
? 
41 
36 
5 
5 
5 
• 
214 
a 
617 
1 6 2 6 
3 
213 
a 
82 
a 
75 
717 
3 006 
2 459 
5 * 7 
546 
796 
1 
14 
13 
?9 
? 
6 
75 
6? 
13 
13 
7 
• 
AUF STABR«GRUNDÎ. 
3 
17 . 53 
a 
. 
73 
73 
. . 
• 
AUF ANO. 
126 
43 8 
a 
3 119 
1 
2 0 3 
6 
87 
15 
a 
173 
4 169 
3 6 8 4 
4 8 4 
4 8 4 
311 
• 
2 
2 
1 
2 
2 9 
25 
4 
* 3 
• 
Α Β Β Ε Ι Ζ Μ Ι Τ Τ ε ί F . H E T A L Ì E . F Ì U S S M I T T E Ì U . D G Ì . . 
P U L V . / 
υ ε β ε Ρ ι 
US MFTALL 
U G S ­ , 
1 
3 
16 
6 63 
, 1
22 
« 4 4 2 
147 
6 82 
4 66 
4 6 6 
23 
• 
GRUNDLAGE 
43 
5 
70 
. 5 
41 
2 
105 
13 
. 20 
3 0 4 
123 
181 
181 
161 
• 
1 
a 
. 5
14 
21 
? 
19 
19 
19 
­
PASTEN UNO 
0 . A N D . S T O F F E N , 2 . 1 DETEN O.SCHWEISSFN. 
=UELÌMASSEN Ρ . 5 0 Η * ε ΐ 5 5 Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο 0 Ε Ν , - 5 Τ Α ε Β ε 
Α Β β ε ί Ζ Μ Ι Τ Τ Ε ί F . M E T A Î L E . Î O E T ­ U N D S C H W E I S S P A S T E N U N D 
­ P U Î V E 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
UEBERi 
OOI 
002 
0 0 4 
03 η 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND.Η 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4Ò0 
R . D I E 
3 
4 
3 
UGS­U 
2 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
4 
AUS 
CO 3 
7 2 9 
149 
4 1 7 
29 
178 
96 
28 
20 
155 
3 3 7 
832 
505 
4 6 1 
323 
23 
Η ε τ Α ί ί π . Α Ν ο ε ρ ε Ν 
a 
35 
4 7 
188 
3 
47 
54 
8 
a 
1C6 
4 8 8 
?7? 
7 1 5 
7 1 4 
1C9 
. 
FU8ÌLHASS8N F . 
293 
117 
730 
714 
564 
77 
404 
159 
7 4 6 
7 4 5 
7 1 7 
3 
L F S N I T T F Ì 
8 6 3 
64 
5 6 1 
731 
77 
198 
3 9 
1 9 9 
. 
a 
27 
31 
î 
59 
27 
32 
32 
3 1 
1 
7 4 9 
. 34
78 
9 
4? 
17 
6 
. * 
4 6 1 
369 
9? 
7? 
66 
70 
ζυ$ΑετζεΝ 
6 1 
192 
. 121 
17 
34 
18 
2 
19 
7 
4 7 2 
391 
81 
81 
73 
• 
ΒΕ5ΤεΗεΝ 
63 
1 
67 
. . 39 
4 
7 
1 
15 
197 
131 
66 
66 
51 
• 
SCHWEISSEîEKTROOEN.­STAEBE 
7? 
­, 77? 
7 47 
• 
545 
30? 
7 43 
743 
74? 
1 
32 
19 
3 8 9 
502 
• 
9 5 7 
4 3 9 
518 
5 1 8 
518 
Z .SCHWEISSEN O D . Î 0 E T E N VON 
15 
20 26 
7 1 
77 
a 
4 7 7 
15 
3 
. 45 
267 
R 
, 113 
5 
. 5
47 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
979 
9 
• 4 7 9 
958 
1 
368 
000 
3 89 
3 89 
3 88 
ΜετΑί ι εΝ 
31 
40 
60 
. 11 
198 
70 
21 
Italia 
13 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
614 
582 
0 3 3 
019 
6 8 4 
13 
• 
2 
86 
105 
15 
, . . 7 
218 
210 
8 
8 
, • 
152 
2 
116 
677 
, 83 
a 
283 
a 
. 157 
4 7 0 
946 
524 
524 
36 7 
• 
31 
25 
892 
75 
17 
0 4 4 
949 
95 
94 
92 
1 
6 3 6 
1 
1 
30 
. 15 
3 
5 
. 24 
719 
66 8 
51 
48 
24 
3 
265 
84 
4? 
10 
6 
25 
4 5 5 
39 1 
64 
6 3 
38 
l 
4 6 8 
1 
4 
63 
32 
. 14 
15 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 2 
M C Ν 0 E οεε 8XTRA-CEE 
c ί A s s ε ι 
Α ε ί ε CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
37 
25 
25 
9 
579 
6 0 0 
9 3 0 
756 
735 
56? 
111 
France 
23 
13 
10 
1 0 
2 
7 0 9 
107 
6 0 2 
2 0 7 
161 
388 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 905 
5 284 
2 626 
2 567 
863 
15 
44 
N e d e r l a n d 
9 786 
6 0 5 5 
3 7 3 1 
3 6 8 6 
1 8 4 4 
35 
1 0 
PAREMENTS APPRETS PREPARFS FT PREPARATIONS 
MORDANCAGE Ρ INDUSTRIES 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΑΜΥίΔ0Εε5 
ΡΡΑΝΟε 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
ROY.UNI 
SUISSF 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
66 
46 
837 
73 
43 
18 
111 
364 
560 
022 
538 
427 
62 
111 
3 8 1 2 . 1 9 ΡΑΡεΜεΝΤ5 ε τ ΑΡΡΡεΤ5 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HATIERES AMYLACEES 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î L E H . F F D 
I T A L ^ 
ROY.UNI 
DA^εMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυτριοΗε 8SPAGN8 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 3 ε 1 
AεLE 
CÎASSE 3 
3 
6 
4 
? 
? 
1 
270 
7 3 0 
265 
764 
146 
378 
10 
851 
19 
17 
889 
9C7 
724 
18 3 
182 
260 
• 
1 
1 
1 
3 8 1 2 . 3 0 ΡΗεΡΑΡΑΤΙ0Ν5 POUR ί ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F F D 
ROY.UNI 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
οεε 
εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 3 
36 
16 
240 
35 
38 
378 
297 
80 
79 
72 
1 
3U T E X T I L E PAPIER 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 9 9 
* 3 7 2 
5 * 2 7 
5 3 76 
2 873 
5 1 
POUR ί ε 
CUIR ETC 
PR8PAR8S A BAS8 DE HATIERES 
32 
85 
43 
34 
1 
2 
15e 
160 
36 
36 
36 
se 
2 7 2 
6 
9 
8 
111 
90 
555 
3 3 6 
2 1 9 
108 
17 
111 
1 
3 
1 4 
a 
. a 
17 
17 
. a 
a 
ΡΡΕΡΑΡε3 ΑυΤΡε3 SU A 
a 
26* 
14 
CIO 
137 
9 5 
1 
383 
9 
312 
999 
187 
612 
ei2 
4 8 1 
114 
153 
6 8 5 
3 
74 
. 86 
. 8
117 
1 2 4 5 
9 5 5 
2 9 0 
2 8 9 
160 
MORDANCAGE 
. 
. 29 
1 
4 
35 
29 
5 
5 
5 
• 
8 
7 
22 
1 
6 
47 
37 
10 
10 
7 
• 
55 
2 5 2 
1 1 6 5 
1 
1 3 4 
7 
65 
1 2 
1 3 9 
1 8 3 0 
1 4 7 3 
3 5 7 
3 5 7 
2 1 7 
1 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
3 
3 
1 3 4 
a 
9 
2 6 8 
4 1 7 
1 4 0 
2 7 7 
2 7 7 
9 
BASE DE 
3 1 
1 
53 
5 
25 
? 
86 
7 
65 
777 
9 0 
187 
167 
121 
. 
. . 6 
12 
18 
l à 18 
18 
C O M P O S I T I O N S Ρ οεοΑΡΑβε ε τ 3ουΰΑοε D 8 S M É T A U X COMPOSITIONS Ρ ENROBAGE ET FOURRAGE DES Ε ί ε 0 Τ Ρ 0 ΰ ε 5 
ε τ BAGUETTES DE SOUDAGE 
3 8 1 3 . 1 0 COHPOSITIONS Ρ OECAPAGE HETAUX PATES ET rOUDRES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 3 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 3 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
SOUDER 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
SUISSE 
Α υ τ ρ ι ο Η ε 
ε Τ Α Τ 3 υ Ν Ι 3 
H C Ν D ε 
ΰεε 
εχτΡΑ-οεε 
ΟίΑ55ε 1 
Α ε ί ε CÎASSE 3 
COHPOSEES 
1 
1 
6 8 9 
81 
62 
279 
16 
305 
3? 
69 
12 
260 
616 
126 
6 9 0 
685 
4 20 
5 
DE ΗετΑΐ 
. 15 
22 
117 
2 
128 
15 
16 
, 171 
4 8 6 
156 
332 
33? 
160 
• 
Italia 
12 3 2 6 
8 7 8 2 
3 5 4 4 
3 4 2 0 
1 4 9 4 
1 2 4 
4 
8 
3 4 6 
10 
a 
a 
4 
3 7 3 
369 
4 
4 
'. 
70 
1 
4 5 
9 0 4 
50 
23 ί 
a 
2 5 6 
1 5 5 6 
1 0 1 9 
5 3 7 
5 3 7 
2 8 1 
27 
9 
1 8 7 
27 
14 
2 7 0 
2 2 5 
4 5 
4 4 
4 0 
1 
D APPORT ET D ΑυΤΡε3 PRODUITS 
ee 
. 10
58 
2 
69 
4 
79 
10 
776 
1 5 8 
1 1 8 
114 
101 
4 
29 
64 
6 8 
12 
35 
6 
5 
11 
6 
2 3 8 
173 
6 5 
65 
57 
• 
15 
1 
29 
. 43 
6 
6 
a 
29 
130 
45 
85 
85 
55 
• 
COHPOSITIONS Ρ ENROBAGE OU FOURRAGE DES Ε ί Ε 0 Τ Ρ Ο 0 ε 5 
ετ ΒΑουεττε5 σε 
FRANCF 
BFÎG. ÎUX. 
Αί ίεΗ.ΡΕΟ 
SUED8 
5υ ΐ55ε 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 3 
F ÎUX A 
1 
1 
1 
1 
4 2 1 
23 
151 
230 
636 
14 
742 
6 0 1 
140 
140 
126 
• 
SOUOER ET 
POUR Î E SOUOAGE 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
2 0 4 
31 
153 
185 
10O 
43 
155 
320 
5θυ0Αβε 
. . 17 
11 
. 1
79 
17 
1? 
12 
11 
• 
7 
. 59
6 1 
. • 
1 3 1 
69 
6? 
62 
61 
• 
7 
4 
7C 
105 
. • 
190 
8 1 
1 0 9 
1 0 9 
109 
166 
4 
. 1 0 0 
834 
1 
1 128 
192 
9 3 6 
9 3 6 
935 
AUTRES COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
DES HETAUX 
a 
6 
1 
15 
4 0 
. 1
49 
3 1 
. 97
11 
8 
• 1 
78 
se 
8 
a 
8 1 
4 
. 1? 
1 3 9 
11 
17 
46 
20 
43 
71 
16 
5 5 7 
1 
1 
36 
30 
1 
13 
1 
42 
6 8 4 
5 9 4 
9 0 
89 
47 
1 
2 2 1 
15 
5 
3 
2 
12 
2 6 * 
2 * 2 
2 1 
2 1 
10 
1 0 * 
. 9 
78 
28 
7 0 
38 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­
Lander­
schlussel 
.Code 
pop 
ìooo 
ι ο ι ο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N T I K l 
ANTI GI 
A N T I K l 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
050 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZUBER . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 38 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1G40 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZU3ERE 
A N T I K L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
* 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ZIJSAHM 
001 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ZUBER. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
* 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
3ezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
? e 7 
754 
53 4 
57 7 
379 
7 
O P F N I T T E Î , 
MS UND AEH 
OPFHI 
3 
1 
8 
1 
1 
16 
13 
2 
2 
1 
ΓΤΕί 
573 
59 
7 9 0 
4 6 6 
170 
3 4 5 
4 1 
6? 
03 7 
4 9 5 
5 1 1 
9 8 4 
57 3 
8 4 5 
6? 
A D D I T I V E S 
42 
5 
3 
1? 
19 
84 
51 
32 
32 
13 
3 1 0 
0 7 7 
7C6 
4 7 5 
139 
783 
18 
15 
000 
03? 
654 
3 7 6 
3 ? 5 
3 1 5 
3 4 
15 
Ζ υ Β Ε Β Ε Ι Τ ε 
1 
3 
2 
1 
1 
ιτετε 
67 7 
7 8 1 
45 
95 
7 
3 4 8 
9 5 ? 
356 
0 5 7 
3 0 1 
3 0 1 
3 5 0 
1967 — Janvier-
France 
140 
36 
105 
98 
77 
7 
Belg. 
Décemb 
1000 kg 
Lux. 
re 
Nederland 
6 7 0 
57? 
49 
48 
3 
• 
465 
4 0 8 
57 
57 
10 
• 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 3 
162 
2 5 1 
2 5 1 
Î 3 0 
• 
ΑΝΤΙ O X Y D A N T ΐ ε Ν , V I SKO S I Τ Α ε Τ 5 ν ε Ρ Β B S S . , 
Ν ί . Z U B E R E I T . A O O I T I V E S 
AUF 
1 
1 
1 
D.GRUNDLAGE VON 
. 
. . a 
073 
. . . • 
0 7 3 
02 3 
• . . -
1 
2 
4 
3 
3 
. 043 
5 5 7 
773 
7 5 8 
a 
. n o 
735 
9 1 7 
3 6 8 
3 6 3 
7 5 8 
• 
ρ . Η ΐ Ν ε Ρ Α ί ο ε ι ε 
τετΡΑΑετΗΥίβίε ι 
? 
1 
1 
1 
303 
44 
. 669 
7 7 8 
97 5 
7 0 
« 7 7 7 
7?7 
500 
722 
222 
9 2 5 
« 
F . S C H H I E R S T C F F E , H I N 8 R A L 0 8 l 
1 
1 
1 
6 
9 
? 
7 
7 
1 
. 114 
15 
107 
2 
197 
• • 530 
5 7 0 
2 3 7 
733 
733 
197 
a 
• 
6 
2 
3 
13 
7 
5 
5 
2 
Τε A D D I T I V 8 S 
. 131 
a 
2 
2 
18 
212 
365 
135 
2 3 0 
7 3 0 
18 
1 
4 1 3 
a 
5 7 1 
9 4 7 
14 
43 1 
• ■ 
7C6 
534 
3 9 5 
6 4 0 
64C 
4 3 4 
a 
• 
6 
? 
1 
1? 
8 
4 
4 
? 
759 
6 1 8 
a 
933 
. 8 82
. . 255 
4 4 9 
3 0 9 
140 
140 
865 
. • 
2 
4 
8 
6 
1 
1 
38 
15 
7 4 7 
. 5 46 
585 
1 
. 647 
079 
347 
73? 
732 
585 
« 
ε Ν Τ Η Α ί Τ . 
13 
? 
4 
5 
76 
16 
10 
10 
4 
=UBR SCHMI8RST0FFF 
3 4 5 
• 44 
57 
a 
7 53 
6 5 0 
349 
4 4 7 
9 0 ? 
90? 
753 
A U D I T I V E S FUER ANDERE Ml 
O P F N I T T E Î 
6 
1 
5 
1 
3 
3 
22 
14 
7 
7 
3 
4 3 0 
115 
7 3 8 
6 1 0 
99 
2 9 6 
29 
66 
66 
6 0 7 
546 
2 4 3 
3 9 5 
541 
8 5 2 
85? 
4 5 5 
1 
ε Ν 0 Ε 3 Ε Τ Ζ Τ ε 
95 
22 6 
30 7 
112 
1 7 1 
7 
6 0 
99 2 
75 0 
242 
2 3 8 
179 
4 
NAEHRSUBST 
3 
5 
29 
17 
2 
3 6 5 
42? 
38 
384 
3 8 4 
15 
a 
237 
6 
136 
39 
11 
a 
1 
a 
a 
2 1 9 
• 649 
4 1 8 
2 3 0 
2 3 0 
11 
1 
85 
a 
63 
69 
71 
2 2 5 
3 
a 
a 
a 
123 
• 593 
2 42 
3 5 1 
3 5 1 
2 2 8 
• 
1 
765 
123 
. 31 
. 59 
43 
02 3 
9 2 0 
103 
103 
61 
2 9 1 
6 99 
126 
. 123 
558 
18 
« 731 
5 76 
2 3 9 
337 
319 
5 88 
13 
• 
392 
27 
1 
. 5
4 
32 
4 6 2 
4 2 5 
37 
37 
4 
NERALCEÎE A N D . 
1 
1 
1 
5 
? 
? 
? 
1 
73 6 
2 1 5 
a 
7 6 7 
39 
080 
19 
2 
a 
39? 
3 4 5 
26 
642 
77 3 
364 
364 
101 
• 
? 
1 
5 
3 
? 
2 
V U L K A N ι S A T I O N S B E S C H L E U N I G E R 
RATE 
. 1 
9 
. 63 
a 
10 
83 
10 
73 
73 
63 
• 
30 
186 
43 
21 
47 
a 
18 
3 4 6 
2 8 1 
66 
65 
47 
1 
3 
. 30 
7 
14 
a 
11 
1 2 4 
98 
26 
26 
15 
• 
2 30 
387 
3 7 0 
a 
a 
6 7 8 
. 62 
65 
a 
5 54 
• 3 97 
0 3 7 
3 59 
359 
8 05 
• 
30 
36 
a 
84 
29 
7 
11 
2 01 
151 
50 
47 
36 
3 
ζ . ζυεοΗτεπ ν .ΜίκΗοβεΝκυίτυρεΝ 
. 
a 
le 
3 
a 
21 
42 
18 
24 
24 
3 
3 
5 
? 
a 
a 
6 
16 
10 
6 
6 
■ 
. . 9
7 
a 
5 
22 
10 
12 
12 
7 
. a 
. 5 
2 
10 
17 
. 17 
1? 
7 
Italia 
15 
2 
2 
2 1 
16 
4 
4 
? 
* 
7 
1 
10 
6 
? 
2 
1 
6 4 9 
576 
73 
73 
59 
• 
224 
a 
. . . 77 
20 
6 2 
3 
3 8 6 
224 
162 
101 
77 
6 2 
647 
596 
44 
4 8 8 
a 
215 
a 
15 
278 
503 
9 7 4 
528 
493 
215 
16 
15 
125 
a 
. 5 
a 
14 
15 
159 
130 
29 
29 
14 
379 
276 
7 9 4 
618 
. 30 2 
7 
1 
1 
215 
307 
217 
114 
066 
04 6 
04 6 
310 
• 
32 
3 
175 
. 16 
. 10 
238 
210 
27 
27 
18 
• 
a 
. . 2 
. 323 
325 
. 325 
325 
2 
» Ρ 
NIMEXE 
o r i ; 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
3 8 1 * 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 204 
579 
676 
6 7 4 
303 
3 
France 
116 
23 
53 
9 1 
41 
3 
1000 DOLLARS 
Beif.­ Lux. 
777 
141 
37 
87 
9 
Nederland 
3 0 1 
1 4 7 
1 5 4 
154 
15 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES I N H I B I T E U R S D 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
777 
77 
150 
150 
134 
OXYDATION 
A D D I T I F S PEPTISANTS AMEllORANTS DE V I S C O S I T E 
AUTRES A O O I T I F S PREPARεS S I M l î Ρ 
3 8 1 * . 1 0 PREPARATICNS AN Τ IDETCNAN 1 E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F 8 D 
Ι Τ Α Ι ί ε 
ROY.UNI 
βρεοε 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
N O N C E 
CEE 
8 X T R A - C 8 8 
CîASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
343 
35 
9 9 5 
893 
740 
C99 
75 
36 
60? 
76 7 
0 0 6 
76 1 
776 
C99 
36 
. . . a 
622 
. . • 
622 
622 
. . ­
1 
2 
2 
HUILES MINERALES 
BASE DE 
? 
. 6 7 7 
363 
3 3 6 
183 
. 67 
6 ? 8 
378 
750 
7 5 0 
183 
1 
Italia 
PLOHB Τ Ε Τ Ρ Α ε Τ Η Υ ί ε 
188 
77 
53C 
166 
5 6 5 
1? 
1 4 8 
6 3 6 
9 1 1 
77 5 
77 5 
565 
3 8 1 * . 3 1 A D D I T I F S POUR Î U B R I F I A N T S CONTFNANI DES HU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ρετΗο ί ε ou 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CIASSE 2 
CÎASSE 3 
3 8 1 * . 3 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
*co 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν ο ε 
CE8 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
2 1 
2 
1 
5 
9 
41 
26 
15 
15 
5 
DE HINERAUX Β 
C76 
7 30 
3 79 
970 
97 
78? 
77 
10 
378 
4 7 5 
7 54 
17? 
148 
8 1 7 
1? 
10 
A O O I T I F S 
2 
1 
3 8 1 * . 3 5 A O O I T I F S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 8 1 5 . 0 1 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
40 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 1 6 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
587 
776 
19 
33 
1? 
16? 
633 
169 
3 7 1 
847 
£47 
164 
702 
6 
64 8 
3 
486 
. . 3 C73 
* 5 2 0 
l 3 5 9 
3 5 6 1 
3 5 6 1 
4 8 6 
-
TUHINEUX 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
1?5 
305 
5 7 4 
76 
0 6 9 
. . 6 1 3 
663 
9 8 0 
6 84 
6 3 4 
0 7 1 
. 
POUR L U B R I F I A N T S 
, 94 
. 1 
2 
15 
152 
264 
97 
166 
166 
15 
197 
19 
51 
109 
4 4 3 
819 
766 
553 
5 5 3 
110 
3 
5 
4 
1 
1 
' U R E S MINERALES AUTRES OLE 
ET PREPARATIONS 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î B H . F F O 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE08 
5υΐ53ε 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M G Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE ι 
Α ε ί ε 
C IASSE 2 
4 
4 
1 
2 
3 
17 
U 
6 
6 
2 
e77 
85? 
145 
049 
10? 
306 
19 
19 
4? 
4 9 5 
0 7 9 
75? 
185 
074 
16? 
161 
3 8 7 
1 
ANTIDETONANTES NDA 
, 173 
6 
79 
52 
7 
î 
a 
2 2 1 
54C 
3 1 0 
230 
225 
9 
1 
48 
4 9 
3? 
14 
1 5 1 
? 
a 
17? 
4 1 7 
143 
7 7 4 
774 
153 
1 
1 
4 
? 
? 
2 
? 1 6 
3 1 1 
4 3 5 
9 6 2 
. 7 4 4 
7 2 1 
0 1 2 7 09 
709 
9 6 4 
• 
3 8 8 
1 0 7 
27 
28 
5 1 
6 0 2 
5 2 1 
81 
81 
2 9 
1 
2 
4 
3 
ILES 
7 
1 
2 
? 
13 
3 
4 
4 
? 
74 
8 
3 1 8 
6 1 6 
304 
1 
383 
6 5 4 
966 
6 8 8 
6 8 8 
3 04 
DE 
165 
4 4 9 
51 
68 
14? 
77 
68Ò 
5 9 1 
733 
858 
853 
173 
5 
7 5 6 
25 
10 4 
2 1 
316 2 9 1 
25 
25 
4 
Ρ Î U B R I F I A N T S 
37? 
1 8 0 
47C 
3 6 
763 
13 
2 
322 
104 
25 
7Θ6 
0 5 6 
2 7 9 
2 2 9 
7 7 8 
1 
1 
4 
? 
1 
1 
194 
277 
798 
a 
4 6 ? 
15 
4? 
25Θ 
046 
769 
7 7 7 
777 
5 1 9 
COMPOSITIONS D I T E S ACCEÎERATEURS DE VULCANISATION 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M C Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
157 
104 
774 
9? 
701 
14 
179 
9 8 0 
6 3 1 
349 
345 
217 
3 
2 
9 
a 
59 
15 
9 0 
U 
78 
78 
55 
• 
MIL IEUX DE CULTURE PREPARES Ρ 
MICRO-ORGANISMES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
Α ί ί Ε Μ . Ρ ε Ο 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H G Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίε 
1 
1 
1 
28 
36 
34 
1 8 1 
27 
8 1 4 
128 
104 
023 
0 2 3 
203 
. 
. 2 * 
36 
2 
225 
293 
2Θ 
265 
265 
4 0 
4 0 
68 
30 
8 
74 
41 
7 8 0 
166 
115 
114 
74 
4 
1 0 7 
7 
17 
l ì 
1 5 1 
1 2 1 
3 0 
3 0 
19 
DEVELOPPEMENT DES 
77 
36 
? 
? 
3 
108 
178 
65 
113 
113 
5 
1 
8 
67 
6 9 
1 4 8 
11 
136 
136 
67 
35 
1? 
77 
3? 
14 
31 
2 0 5 
125 
80 
77 
46 
3 
a 
a 
57 
22 
165 
245 
2 4 5 
245 
79 
7 
1 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
3 3 3 
1 9 1 
142 
14? 
1 0 4 
129 
. . 
47 
1? 
36 
4 
2 2 7 
129 
98 
63 
47 
36 
5 7 0 
2 6 8 
17 
3 1 3 
1 2 3 
10 2 1 8 
5 3 0 
1 7 0 
3 6 0 
3 4 1 
123 
7 
10 
1 4 1 
a 
4 
6 
16 
1 6 8 
146 
2 2 
22 
6 
2 6 3 
222 
?97 
468 
9 2 3 
4 
1 
À " 
3 2 4 2 2 7 
8 9 6 
2 4 4 
6 5 2 
6 5 2 
9 2 8 
78 
2 
1 2 8 
19 
27 
2 5 4 
2 0 8 
4 6 
46 
19 
a 
a 
17 
2 4 7 
2 6 4 
2 6 * 
2 6 4 
17 
*') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 
îander­
schlussel 
.Code 
por 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
fcï 
Nederland 
I π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
β ε Η ^ Ο Η ε UNC Ϊ Α 0 ί Ν 6 ε Ν FUFR FEUERÌC8SCHGERAETE. 
ΡΕυΕΡίθε50ΗΟΡΑΝΑΤεΝ UND εευΕΡίΟΕ50ΗΒΟΗΒΕΝ 
OOI 
003 
004 
022 
4 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 * 0 
2 
3 
3 
4 9 4 
210 
?52 
1 7 5 
4 9 
3 0 1 
0 6 3 
2 3 7 
23? 
1 3 0 
5 
1 
57 7 
3 
1 
534 
5 7 9 
5 
5 
4 
1 4 ; 
2 05 
6 0 t 
5 
12 
9 7 ' 
956 
23 
IF 
5 
5 
i s : 
60S 
137 < 
914 
765 
1*6 
l * c 
135 
18 
1 
21 
20 
20 
20 
ζ ι ΐ 5 Α Μ Μ Ε Ν ο ε 5 ε τ ζ τ ε Î O E S U N G S ­ U N D ν Ε Η ϋ υ ε Ν Ν υ Ν 0 5 Η ΐ τ τ ε ί 
FU8R LACKE UND AEHNLICHE ERZFUGNISS8 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
030 
036 
062 
0 6 * 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1Π21 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
3 
2 
9 
18 
6 
11 
IC 
1 
15? 
555 
4 7 1 
618 
77 
5 6 7 
3 7 
7 4 7 
6.10 
515 
67 5 
370 
6 7 1 
648 
5 7 1 
371 
7 
125 
171 
145 
632 
20 
193 
146 
112 
1 4 2 0 
9 6 7 
453 
452 
340 
2 
6E 
497 
906 
3 
225 ! 
I f 
41 
1 765 
1 478 
287 
287 
246 
3 
236 
809 
? 
75 
2 
22 
45 
1 204 
1 05C 
154 
154 
104 
2 
9 
13 
2 
10 
9 
1 
53 
146 
764 
? 
66 
76 
55 
6 1 0 
515 
340 
613 
964 
6 4 3 
573 
161 
125 
CH8HISCHE E R Ì E U G N I 5 3 ε , 2 υ β ε Ρ ε ΐ Τ υ Ν 0 ε Ν UND RLECKSTAENDE 
(1ER CHEM.00ER VERWANDTER I N D U S T R I E N , AWGNI. 
FUSEL 
0 6 * 
400 
448 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 1 
002 
004 
022 
0 3 8 
066 
4 6 8 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 * 0 
ESTER 
002 
003 
0 0 * 
0 2 2 
* 0 0 
ì o o o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SULFOI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
WASSEI 
s C H I ε 
0 0 2 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A Î K Y Î 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
3ELE.CIPPEI 
115 
342 
102 
5E7 
23 
565 
34 3 
102 
115 
ιεΝ5ΑευρεΝ 
1 
1 
1 
7 
? 
4 
1 
1 
1 
749 
9 4 5 
379 
2 2 0 
7 3 0 
9 9 4 
7 0 
433 
5 7 1 
09 3 
473 
9 7 6 
958 
50 3 
433 
9 9 4 
CEL 
298 
299 
1 
298 
296 
376 
5 0 
113 
1 C*5 
876 
169 
6 
6 
163 
113 
3 
I l i 
12« 
119 
IO 
10 
5 
3 53 
97 
16 
* 7 5 
353 
122 
106 
97 
16 
1 
1 
* 
3 
1 
1 
1 
119 
ιοί 
735 
15 
771 
ιοί 
119 
50 
945 
3 
648 
781 
431 
999 
43? 
65? 
65? 
781 
u.wAssεRUNίoεsιιcHε S A I Z E DER ΝΑΡΗΤΗΕΝ$ΑευρεΝ 
131 
160 
143 
377 
35 
6 5 5 
4 4 1 
4 1 6 
4 1 6 
382 
APHTH8NSAE 
58 
13 
45 
75 
6 
20 
?c 
IUNL0ESIIC1 
= 8 R 0 8 Î S U Î F C 
74 
66 
177 
3 0 3 
5B 
7 4 5 
745 
69 
ENG8HISCH8 
1 
β 
13 
1 
7 0 1 
797 
63? 
535 
17 
1? 
3? 
30 
3 
3 
3 
υρε,ΐΗΡε 
E PETROL 
SAEUREN 
?õ 
1 
2? 
1 
22 
22 
21 
7 2 5 
* 2 3 2 
124 
63 
3 7 7 
33 
556 
187 
4 0 9 
4 0 9 
3 7 7 
E S U R U. 
24 
3 
21 
21 
? 
75 
ΐ 
80 
8 0 
kASSERUNLOFSL. 
8 
9 
1 
35 
36 
36 
iA ÎZE 
3 
3 
3 
? 
E U H S U L F O N A T E . T H I O P H E N H A L T ^ 
JND IHRE SALZE 
6 
3 * 9 6 
5 8 9 * 
i 
2 
1 
1 
1 
Ä 
1 
11 
44 
17? 
7 50 
3? 
7 1 8 
718 
46 
758 
5 35 
Italia 
197 
6 1 6 
1? 
78 
353 
813 
4 0 
4 0 
1? 
78 
? 
15 
166 
4 
8 
8 
83 
313 
717 
106 
105 
70 
44 
1 
53 
7 
46 
45 
1 
6 9 1 
40 
116 
8? 
197 
70 
370 
1 4 9 1 
7 5 1 
7 4 0 
704 
198 
340 
370 
197 
38 
1 
67 
? 
I l l 
108 
4 
4 
? 
7? 
1 
70 
70 
70 
13 
1 
3 
77 
74 
3 
3 
1 
4 3 7 
4 0 7 1 
3 550 
ι ρ Ο Γ c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ε τ CHARGES PCUR A P P A R E I Î S Ε Χ Τ Ι Ν 0 Τ ε υ Ρ 5 
GRεNADεS εΤ BOHBBS B X T I N C T R I C 8 S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 α Δ 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CIASSE 3 
3 8 1 8 . 0 0 SUIVANTS εΤ 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SU8D8 
0 3 6 5 υ ΐ 3 5 ε 
0 6 2 Τ Ο Η ε θ 0 5 ί 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CÎASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
69 
76 
6 4 1 
68 
36 
9 1 2 
799 
113 
113 
77 
1 
DILUANTS 
30 
230 
9 6 6 
143 
22 
256 
16 
161 
95 
100 
305 
387 
4 4 1 
945 
749 
4 39 
1 
195 
1 
135 
3 a 
146 
135 
7 
7 
5 
? ; 
75 
184 
3 
9 
3C6 
793 
13 
13 
4 
1 
COHPOSITES Ρ 
6 8 
se 
323 
12 
105 
97 
107 
603 
4 9 1 
312 
311 
204 
1 
36 
15C 
366 
6 
9? 
1 
9 
27 
776 
598 
178 
176 
101 
I f 
16C 
49 
12 
2 4 * 
175 
65 
65 
52 
1 
. 
8 
5 
17 
1 
16 
16 
11 
νεΗΝΐ5 ou P R O D U I T : 
3 
98 
3 8 0 
2 
28 
1 π 
26 
5 5 7 
* 8 3 
7 4 
74 
4 8 
29 
63 
675 
? 
26 
10 
3 2 
95 
1 0 0 
2 0 7 5 
3 114 
7 6 9 
2 3 4 5 
2 1 5 0 
7 1 
195 
3 8 1 9 PRODUITS 0 Η Ι Μ Ι 0 υ ε 5 PREPARATIONS ET PRODUITS 
R E S I D U A I R 8 S 0 ε 5 INDUSTRIES C H I H I Q U E S OU 0 0 Ν Ν ε χ ε 3 NDA 
3 8 1 9 . 1 0 HUILBS DE FUSEÎ 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 3 0 CîASS8 2 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
3 8 1 9 . 2 1 A C I D 8 : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 6 .ANT.NE8R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 « ε ί ε 
1 0 3 0 C ÎASS8 2 
1 0 3 2 . A . A G H 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 
16 
32 
24 
128 
5 
123 
83 
24 
16 
H U I Î E DE CIPPEÎ 
ΝΑΡΗΤΕΝΙ0υε5 
1 
64 
93 
340 
46 
243 
4 3 8 
21 
101 
370 
503 
868 
307 
29B 
17? 
101 
4 3 8 
3 8 1 9 . 2 3 S 8 î S I N S O Î U B Î B S 
Ν Α Ρ Η Τ ε Ν Ι 0 υ Ε 5 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CîASSC 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
55 
79 
70 
117 
14 
343 
710 
13? 
13? 
119 
DANS 
75 
76 
1 
75 
75 
218 
16 
27 
265 
7 1 8 
47 
4 
4 
43 
77 
ί εΑυ 
7 
6 
14 
13 
1 
1 
1 
ET 
? 
78 
1 
34 
30 
4 
4 
? 
84 
18 
4 
109 
84 
26 
7? 
18 
4 
16 
24 
42 
? 
40 
74 
16 
13 
93 
7 7 5 
3 8 0 
71? 
107 
6 0 5 
775 
7 7 5 
38Õ 
Ε 5 Τ ε Ρ 3 0 ε 5 ACID8S 
64 
75 
116 
12 
718 
9 0 
178 
178 
116 
3 0 
i 
35 
34 
1 
15 
16 
16 
3 8 1 9 . 2 5 ACioES 5 υ ί ε ο Ν Α Ρ Η Τ Ε Ν ΐ ο υ ε 5 LεuRS ε s τ ε R S ε τ ι ε υ Ρ 5 
S 8 î S I N S O Î U B L E S DANS L EAU 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
1 0 3 0 CIASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 8 1 9 . 2 7 SUÍFONATES 
SUÍFONIQUES 
ÎEURS S 8 Î S 
0 0 2 Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
0 3 8 AUTRICHB 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
3 8 1 9 . 3 0 Α ί Κ Υ ί Ι 0 Ε Ν ε 5 
0 0 1 FRANC8 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 
34 
18 
16 
11 
4 
5 
5 
9 
7 
1 
1 
10 
5 
6 
6 
3 
: ε PETROLE INSOLUBîES 
o H U I Î E S οε εοΗΐβτεβ 
14 
137 
70 
734 
76 
708 
708 
138 
? 
1 
6 
? 
4 
4 
3 
εΝ Η ε ί Α Ν 6 Ε 5 
179 
85? 
740 
140 
7C 
339 
i 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
3 6 6 
6 0 0 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
DANS L EAU ACIDES 
ΤΗΐοΡΗεΝε3 ετ 
i 
1 
i 
1 
3 
4 
133 
66 
7 09 
10 
199 
199 
133 
8? 
140 
Italia 
75 
162 
5 
7 
1 9 9 
187 
12 
12 
5 
S I H 
12 
1 
13 
74 
5 
4 
6 
70 
1 8 7 
100 
86 
86 
15 
7 
10 
2 
3 
3 
49 
ιό 
27 
23 
54 
5 
74 
2 5 0 
6 4 
186 
5 2 
49 
79 
74 
54 
17 
38 
1 
2 
6 0 
57 
3 
3 
2 
7 
1 
6 
1 
5 
5 
10 
1 
2 
16 
13 
3 
3 
1 
43 
4 1 6 1 
2 9 8 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar-
Lander-
schlussel 
.Code 
pays 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 7 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOCEC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IONEN 
0 0 8 R 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΚΑΤΑί Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 4 0 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
112 
3 
3 
144 
23 
121 
116 
1 
4 
125 
O l i 
3 4 9 
229 
6=9 
159 
390 
191 
206 
696 
53 5 
167 
659 
125 
r îBENZOL 
7 
1 
3 
1 
16 
10 
5 
5 
3 
76 7 
3 7 5 
7 3 1 
555 
3 5 0 
6 2 4 
72 6 
180 
3 0 6 
7 7 7 
5 2 9 
579 
6 7 4 
LKYLBENZOÎ 
5 
2 
1 
4 
11 
1 
1 
30 
15 
14 
14 
11 
54 3 
6 0 0 
8 0 1 
6 1 7 
6 1 5 
98 5 
43 S 
515 
565 
5 7 9 
9 8 6 
9 6 6 
965 
,USTAUSCH8f 
kUS NATU ERI 
74 
63 
58 
5 
S 
5 
: IONENAUSl 
1 
1 
9 7 3 
18 
15 
1 0 9 
73 
4 0 6 
49 7 
0 6 6 
4 3 3 
4 3 1 
75 
? 
'SAT0R8N 
5 
4 
1 
3 
18 
12 
6 
6 
2 
5O0 
8 5 1 
803 
8 0 1 
149 
87? 
43 3 
3 4 
6? 
175 
16 
853 
30 0 
10 
16 
8 7 5 
1 0 3 
77? 
4 4 4 
575 
3 2 7 
1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
42 
2 
50 
4 
45 
44 
Belg.­
166 
636 
4C 
6 9 9 
• 
4 9 9 
55 7 
542 
80? 
a 
739 
699 
• 
. 124 
a 
36 
10 
a 
a 
• 
170 
170 
a 
a 
• 
­ β ε ρ ι ε ^ ε υ 
7 
8 
7 
7 
7 
AUF 
ici­ει 
«USCI 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
. 39 
a 
619 
100 
5 1 7 
6 
­
6 8 1 
9 5 3 
923 
523 
9 1 7 
9 
9 
1 
3 
3 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. a 
. a 
• 
3 9 7 
3 9 7 
« . . . . • 
9 3 9 
a 
7 3 1 
3 1 1 
100 
7 
■ 
• 
0 8 7 
0 3 0 
7 
7 
7 
6 
3 
10 
6 
3 
3 
3 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 * 
t 
• 
95 
6 
2 
28 
9 4 * 28 
9 * * 
, 
1 
2 
3 2 9 
2 5 0 
18Õ 
481 
: 1 1 8 0 
4 2 0 2 
755 
661 
661 
481 
1 
1 
1 
♦ 3 2 
, 182 
. • 
9 1 2 
763 
149 
967 
535 
182 
. ­
2 36 
1 
. . 6 0 
132 
725 
• 
1 5 4 
7 97 
357 
Θ57 
13? 
. A Î K Y Î N A P H T H A U N ­ G E H I S C H E 
2 
1 
5 
5 
D.GRUNDL 
3 5 1 
a 
5 9 0 
6 89 
953 
a 
1 
. 
583 
582 
1 
1 
• 
7Ì 
. 12 
64 
71 
13 
13 
2 
2 
2 
1 
1 
1 1 
7 
3 
3 
1 
661 
561 
7 1 0 
a 
566 
9 5 0 
1 2 1 
515 
6 3 2 
998 
6 3 4 
6 34 
9 5 0 
• V . S U L F O N I E R T E N KOHÎEN 
1 MINERALISCHEN 
• 
. 
a 
a 
a 
• 
1ER 
. 10 
a 
1 0 
a 
63 
67 
22 
65 
63 
a 
2 
a 
3 1 4 
656 
570 
27 
3 7 1 
102 
26 
11 
a 
a 
2 8 7 
a 
. • 
563 
766 
797 
756 
5 0 9 
1 
• 
ABS0RBBNTI8N Ζ .VER VOLL ST.D 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HARTN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
? 
1 1 
1 
5 
70 
13 
6 
6 
1 
9TALLMISCHI 
9 
13 
76 
2 1 
INGEN 
. 4 
a 
• 
5 
4 
a 
a 
• 
NICHT 
. 
a 
6 9 
6 
1 
1 
27 
7? 
7? 
. « • 
1 
a 
13 
54 
a 
1 7 0 
7 7 8 
103 
1 7 1 
1 7 1 
1 
• 
1 7 7 
a 
531 
3 0 4 
7 
7 4 8 
18? 
a 
18 
a 
. 498 
■ 
a 
• 
9 6 5 
0 1 9 
9 4 6 
9 4 6 
4 4 8 
a 
" 
STOFFEN 
? 
1 
2 
2 
2 
. . 
. 
a 
. 4 
1 
­
4 
4 
1 
] 
1 
• 
184 
2 06 
a 
964 
46 
12C 
82 
7 
29 
. a 
567 
a 
1C 
16 
226 
40C 
826 
816 
233 
10 
• 
2 
1 
1 
a 
. a 
. • 
4 
2 
2 
. 22 
115 
145 
8 
1 3 7 
137 
22 
• 
68 
85 
6 97 
a 
69 
6 24 
2 
6 
3 
114 
. 5 79 
. a 
­
2 4 8 
919 
329 
3 2 8 
7 4 9 
. 1 
I ta 
44 
1 
54 
8 
46 
45 
1 
2 
1 
* 
3 
3 
2 
1 
* 2 
1 
1 
VAKUUHS I N EÎEKTR.ROEHREN 
1 
a 
a 
• 
1 
1 
. a 
* 
GESINT8RT 
. a 
1 
6 
, 1 
a 
4 
5 
1 
4 
4 
• 
. a 
5 
• 
1 
6 
1 
­
8 
7 
1 
1 
1 
7 
7 
a 
* 
ia 
125 
* 6 9 
7 1 3 
C07 
. 159 
6 3 1 
0 5 8 
573 
182 
a 
26 6 
a 
125 
263 
a 
a 
20 8 
a 
4 
. • 
4 7 5 
* 7 1 
* 4 
4 
9 3 1 
. 1 
38 
a 
118 
297 
• 
385 
97 0 
* 1 5 
* 1 5 
118 
a 
39 
34 
5 
5 
5 
918 
6 
. 1 
a 
56 
983 
9 2 4 
59 
5 9 
1 
• 
121 
246 
6 6 9 
9 6 3 
a 
509 
65 
. 1 
6 1 
16 
97? 
300 
. • 
673 
999 
8 7 4 
558 
63 6 
316 
• 
a 
. , 1 
1 
. 1 
1 
• 
2 
6 
1 
9 
ι ρ o r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 6 . Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
6 8 0 THAÏLANDE 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .Α .ΑΟΜ 
1 0 * 0 CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
13 
2 
10 
10 
11 
008 
3 2 2 
2 7 1 
69 
14 
C71 
227 
8 4 1 
470 
140 
361 
69 
11 
3 8 1 9 . 3 5 D o D ε c Y ί B ε N ^ ε N ε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
GO* A Î Î E H . F F D 
0 0 5 ι τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 A a E 
1 
2 
1 
351 
66 
126 
309 
7 1 
593 
231 
24 
7 7 2 
924 
6 4 6 
84B 
593 
France 
3 
4 
4 
4 
3 8 1 9 . 3 7 AUTRES ALKYLBENZ ENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
OOA A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 SELE 
3 
2 
1 
1 
3 8 1 9 . A l ECHANGEURS 
EN NATIERES 
0 0 * ALLEH.FEO 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 C88 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
923 
4 7 1 
138 
232 
892 
873 
95 
2 0 6 
β34 
6 5 4 
178 
176 
6 7 4 
: IONS A 
777 
2 5 6 
3 
6 9 
514 
4 0 9 
104 
033 
72 
69 
. 2? 
5 
2 
. ­
34 
34 
. ■ 
OU 
, 4 
75 
17 
4 9 5 
A 
595 
95 
495 
4 5 9 
4 9 6 
3ASB 
1000 DOLLARS 
Belg.­ .UX. Nederland 
9 7 1 
9 7 0 
178 
176 Hl 1 
. 
586 
585 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9. 
9 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
0 7 8 
4 4 
3 7 
5 6 0 
1 
7 4 
74 4 
1 5 9 
5 8 5 
5 8 5 
5 6 0 
331 
177 
­
7 3 7 
89 
648 
4 7 1 
140 
177 
'. 
43 
a 
a 
12 
30 
230 
315 
55 
2 6 0 
2 6 0 
30 
Italia 
3 
4 
3 
3 
ALKYÎNAPHTAÎENES εΝ M8ÎANGES 
1 
1 
4 1 6 
9 4 
13? 
364 
. ­
0 0 6 
0 0 5 
a 
. 
DE CHARBONS 
MINERALES NATURELLES 
32 
39 
35 
4 
4 
3 
3 8 1 9 . 4 3 AUTRES ECHANGEURS 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CÎASSE 3 
3 8 1 9 . * 5 CATALYSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L I E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
2 0 * MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 * 0 BAHREIN 
6 6 * INOE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ο ι ο οεε 
i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 α * 5 5 ε 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 
1 
6 
12 
5 
7 
35 
22 
13 
13 
6 
183 
34 
15 
72 
28 
64 1 
5 8 5 
306 
679 
6 7 4 
32 
5 
0 6 0 
164 
2 1 1 
8βθ 
6 9 8 
566 
605 
93 
6 0 
110 
20 
187 
51 
13 
33 
774 
0 2 3 
7 5 1 
6 5 7 
432 
87 
7 
1 
5 
2 
11 
7 
3 
3 
1 
a 
. 
a 
, 
a 
IONS 
. 
I l ' 
l ê 1 
186 
224 
30 
194 
169 
1 
5 
6 6 4 
640 
485 
175 
6 55 
2 5 6 
65 
29 
a 
2 2 0 
-
215 
585 
230 
2 2 8 
CC8 
2 
3 8 1 9 . 5 0 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
OANS LES TUBES OU VALVES 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 i o n εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
64 
4 1 0 
24 
46 
5 4 6 
4 7 5 
70 
70 
24 
13 
137 
1 
9 
159 
149 
10 
1C 
1 
3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOHERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
8 2 
118 
169 
229 
a 
64 
63 
2 
1 
1 
1 
POUR 
30 
31 
30 
1 
1 
1 
13 
45 
66 
176 
59 
67 
67 
? 
7 5 0 
5 5 5 
406 
151 
162 
1 7 6 
12 
8 8 1 
a 
594 
3 6 3 
2 3 1 
2 3 1 
3 4 9 
. 
1 ' 
1 
l i 
Γ 1 
1 
4 0 5 
4 6 7 
44 
S1Ï 257 
19 
2 0 6 
9 1 3 
427 
4 8 6 
4 86 
257 
SULFONES OU 
2 
4 
3 
1 
1 
PARFAIRE 
ELECTRIQUES 
25 
a 
1 
76 
25 1 
1 
3E CARBURES 
2 
1 
75 
1 
: 
1 
1 
' -
2 
I 
36< 
151 
971 
95 
195 
87 ( 15 
a 
951 
13 
33 
Θ83 
581 
301 
23< 
29^ 
13 
LE 
75 1 
7 
85 
77 
ε 8 
1 
3 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
VIDE 
1 E T A Î U Q U E S 
75 
5 
a 
10 
4 
2 
25 
2 3 6 
27B 
17 
261 
261 
25 
201 
105 
5 5 3 
277 
6 4 4 5 
14 2 
81 
0 4 6 
. 
9 4 0 
136 
8C4 
797 
746 
7 
26 
198 
22 
2 
243 
2 2 4 
24 
24 
22 
66 
67 
3 
4 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
2 
1 1 
8 0 9 
66 
9 1 
14 
7 5 5 
756 
9 9 8 
8 7 5 
112 
i i 
52 
39 
7 
a 
93 
9 1 
? 
? 
? 
102 
a 
11 
1 2 1 
68 
3 0 3 
113 
1 8 9 
1 8 9 
1 2 1 
1 
7 
4 
3 3 
3 
172 
19 
? 
1 
1 5 2 
3 4 8 
193 
1 5 5 
1 5 5 3 
2 4 5 
2 2 4 
4 6 3 
0 2 6 
9 0 6 
66 3 
2 
29 
2 0 
0 8 2 5 1 
! 
1 * 2 
9 5 8 
1 8 * 
112 
0 3 0 
72 
27 
28 
27 
27 
16 
49 
29 
63 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
.Code 
pop 
030 038 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 
F EUER f 
001 002 003 004 005 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
038 
400 
732 
ìooo ιο ιο 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GASRE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E LEKT F 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
I C I O 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
AKKUNA 
030 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ε5τε 
6 
3 2 
49 
6 
I C 
10 
4 
12? 
89 
?3 
?3 
17 
2 1 l î 
58 
30 
2 4 0 
98 
142 
142 
53 
¡εΗεΝ 
4CC 
66 3 
4 4 6 
26 1 
3 8 0 
29 2 
63 2 
30F 
2 6 6 
742 
7 7 4 
135 
564 
152 
41? 
383 
733 
76 
Ν I GUN GSM AS 
8 
8 
8 
171 
97 5 
474 
60? 
50? 
5 0 0 
ODENNASSE 
1 
1 
3 
? 
6 6 8 o i e 
180 
334 
7 5 9 
5 7 6 
31 7 
317 
760 
SSE AUF GR 
6 6 
115 
f 3 
66 
66 
66 
1967 — Janvier­Décembre 
France Belg.­
3 
79 
69 
10 
10 
6 
τε,ποερΤΕί 
?9 
77 
1 
5 
1 
65 
56 
6 
8 
7 
SE 
7 
8 
6 
AUF 
UNCÍ 
013 
157 
55 0 
13? 
4 6 e 
109 
77 
5 7 9 
3 3 3 
170 
54? 
646 
6 56 
6β6 
7 3 0 
10 
704 
C05 
C04 
? 
? 
SRUNDL 
750 
333 
31? 
?! 
?1 
21 
1000 
Lux. 
l i 
1 
1 
?0 
1 
19 
19 
17 
kg 
Nederland 
18 
24 
6 
19 
19 
1 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
UND AEHNÎ IC« ΗΑ55εΝ 
1 
IC 
13 11 1 1 1 
.V . 
566 
71? 
0 42 
152 
879 
6 1 
7 
179 
6 5 4 * 
775 
972 
804 
7 8 5 
127 
18 
. 
500 
5 0 0 
5C0 
500 
2 4 6 
1 1 8 8 
5 047 
13 
2 4 1 1 
2 9 
13 
50 
3 2 5 
9 3 2 7 
6 4 9 4 
2 832 
2 832 
2 504 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
? 
1 
10 
3 
1 
2 0 
4 
16 
16 
4 
lulla 
-vr 
8 
4 1 
14 
27 
27 
19 
817 
956 
84 
83 
4 76 
632 
48 
161 
4C7 
152 
5 
969 
941 
07 8 
028 
158 
. 
\ 
KOH18NSTOFFHAÎT.STOFFFN 
784 
2 
7 8 7 
786 
1 
1 
1 
2 1 6 
5C3 
7 1 9 
719 
1 
636 
007 
6 54 
3 54 
2 74 
2 74 
80 
.V .CADNIUHOXYD OO.NICKEÎHYDROXYD 
a 
2 
2 
Ο Ρ Α Ρ Η Ι Τ Ι Ε Ρ Τ ε . Η ε Τ Α ί ί Ρ υ ί ν ε Ρ Η Α ί Τ 
I N Ρ ί Α Τ Τ Ε Ν , STANGEN OD.ANDERεΝ 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
102O 
1 0 2 1 
S OG. HY 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
022 
0 36 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KFPNBI 
001 
C02 
0 0 3 
004 
022 
036 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
DRAUÎ 
? 
5 
1 
3 
3 
? 
8? 
166 
70 
4 
104 
35 
2 5 
4 5 6 
273 
1B2 
182 
17? 
61 
12 
86 
2 
178 
73 
1 C 5 
1C5 
103 
F Î U E S S I G K E I T 8 N 
31? 
113 
3 4 5 
9 1 9 
37 
56 1 
?74 
96 7 
65C 
7 7 4 
87 5 
8 7 4 
836 
1 
Νοεπιττε ί 
1 
2 
2 
7 8 0 
? 6 7 
1 7 9 
3 7 5 
1 4 9 
30 
3 0 6 
173 
186 
185 
1 7 9 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
46 
57 
11 
564 
99 
852 
169 
ee3 
6 6 3 
584 
a 
51 
51 
2 
2 
? 
? 
? 
33 
33 
33 
33 
33 
.KOHLEN OD.AND.KOHLEN, 
ZWISCHENεRZεUGNISSεN 
2 
105 
1 
3 
3 
3 
ne 
112 
6 
6 
3 
AUCH Η 
F . G I E S S E R E I E N 
761 
797 
137 
699 
558 
141 
141 
137 
127 
136 
2 9 6 
7 
104 
192 
863 
565 
2 9 7 
2 9 7 
105 
? 
1 
1 
15 
75 
4 8 
3 
45 
45 
? 
. ­ I N Ü E L G E H . e i S 
54 
69 
7 1 4 
3 
55 
36 
4 3 7 
344 
97 
91 
55 
1 
51 
3 
12 
67 
51 
15 
15 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
12 
8 
4 
4 
2 
7 0 PC 
67 
18 
25 
l î 
14 
2 72 
286 
693 
121 
5 73 
573 
286 
A.GRUNDL.V.KUNSTHARΖεΝ 
146 
146 
61? 
3 
3 0 
9 5 8 
9 7 5 
33 
33 
33 
7 
6 
445 
9 
467 
4 5 8 
9 
9 
9 
114 
33 
148 
143 
1 
1 
1 
2 
78 
79 
76 
θ 
67 
67 
10 
771 
506 
6 2 2 
05 8 
6 Ί 
38 
527 
310 
6 
9 5 1 
899 
05 2 
052 
719 
. 
3 
3 
32 
255 
180 
488 
288 
200 
2 1 
2 1 
180 
3 1 
31 
31 
31 
3 1 
29 
5 
l ì 
45 
34 
1 1 
11 
u 
64 
11 
138 
312 
804 
2 
374 
705 
525 
180 
180 
806 
13 
2 i 
36 
34 
3 
2 
ι p o r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
W E R T E 
EWG-CEE 
203 
142 
823 
514 
2 2 9 5 
372 
1 9 2 2 
1 9 2 2 
564 
3 8 1 9 . 6 0 0 Ι Μ ε Ν Τ 5 HORTURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 4 DAN8MARK 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι ΰ Η ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ι ο ι ο « ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 C l A S S ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 
3 8 1 9 . 6 5 0XYD8S 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
1 0 0 0 Μ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CεE 
1 0 2 0 Ο . Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
3 8 1 9 . 7 0 PATBS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 5 8 A Î Î . H . B S T 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
6 4 4 
1 0 3 5 
66 
2 9 4 8 
7 1 
7 8 6 
1 155 
4 0 
13 
l 192 
1 192 
18 
9 3 8 6 
4 9 6 4 
4 4 2 3 
4 4 2 1 
2 0 4 6 
2 
France 
3 0 
176 
64 
113 
113 
83 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ετ C O M P O S I T I 
66? 
17 
1 2 9 4 
3 1 
18C 
I C 
? 
6 6 1 
366 
15 
3 263 
2 0 2 4 
1 235 
1 2 3 9 
e56 
1 
139 13 13 
247 
4 
743 
2 4 3 
216 
ONS 
182 
32 
7 6 1 
20 
115 
4 
23 
137 
1 
2 7 7 
99 5 
263 
2 β 1 
143 
2 
DE FER A L C A Î I N I S E S POUR ί 
16 5 
177 
171 
6 
6 
5 
147 
153 
152 
1 
1 
POUR 8 ÎECTR0DES A BAS8 
146 
110 
13 
795 
763 
3 2 
16 
13 
16 
23 
33 
3C 
3 
3 
2 
a 
5 
5 
5 
5 
Nederland 
242 
332 
77 
255 
2 5 5 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
194 
3 
9 ! 
4 2 4 
133 
291 
291 
2 0 0 
S I M I Î REFRACTAIRES 
36 
2 1 0 
3 4 9 
4 
265 
1C 
1 
6 
69 
95? 
5 9 9 
3 5 3 
353 
7 8 4 
EPURATION 
16 
18 
18 
4 3 3 
70 
17 
16 
68 
1 155 
10 
6 
362 
2 6 2 
1 
2 4 1 3 
5 3 6 
1 877 
1 8 7 7 
4 5 4 
CES GAZ 
a 
a 
DE MATIER8S CARBCNεES 
62 
3 
66 
65 
1 
1 
3 8 1 9 . 7 5 COHPOSITIONS POUR ACCUHUÎATEURS A 
CADMIUM OU D HYDROXYOE OE NICKEL 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
730 
737 
5 
232 
232 
232 
. 
1 
1 
a 
4 
3 
1 
1 
1 
75 
5 9 
86 
84 
? 
? 
1 
55 
67 
56 
11 
8 
8 
3 
BASE D OXYDE DE 
1 
? 
? 
? 
? 
123 
123 
123 
123 
123 
3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS SF GRAPHITB A R T I F I C I F L εΝ COMPOSITIONS 
Η ε τ Α ί ί θ θ Ρ Α Ρ Η ΐ τ ι ο υ ε 5 ou Α υ τ ρ ε 5 εΝ Ρ ί Α θ υ ε τ τ ε 5 ΒΑΡΡε3 
OU AUTR8S DEMI -PRODUITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M G Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
325 
19 
64 
23 
147 
264 
27 
674 
433 
4 4 1 
4 4 1 
149 
2 
5C 
88 
110 
252 
53 
199 
155 
89 
3 8 1 9 . 8 1 PRBPARATIONS Onriç, L IQUIOES Ρ 
Ηεπε οοΝτεΝΑΝΤ H O I N S οε 7ο P C 
OU DE SCHISTFS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î L F H . F E D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISS8 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1 0 3 0 ε ί Α 5 5 ε 2 
3 8 1 9 . 8 3 Î I A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
253 
79 
144 
561 
3 4 
1 177 
161 
714 
3 126 
1 072 
2 0 5 3 
2 0 5 2 
1 3 3 8 
1 
Ρ NOYAUX 
113 
19 
35 
230 
68 
11 
4 9 5 
40 5 
9 1 
37 
80 
4 
5 
23 
7C 
14 
636 
124 
675 
113 
762 
762 
636 
ροΝοεΒίε 
14 
115 
6 1 
194 
129 
66 
66 
6 1 
12 
17 
4 
14 
11 
13 
71 
47 
24 
24 
11 
5 
7 
5 
1 1 7 
7 7 
16? 
1? 
150 
150 
5 
207 
? 
6 
24 
2 4 0 
2 09 
31 
31 
7 
Italia 
9 
4 4 7 
5 0 1 
1 1 1 4 
94 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
72 
1 9 3 
73 
5 4 * 
1 5 8 
6 * 
1*0 
3 5 8 
1 
1 * 8 1 
8 1 0 
6 7 1 
6 7 1 
3 1 1 
a 
1 
1 
4 
25 
13 
4 3 
29 
15 
2 
? 
13 
106 
1 0 7 
1 
106 
106 
106 
1 0 6 
5 
37 
1 4 9 
112 
37 
37 
37 
TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES 
D H U I Î E S OE Ρ ε Τ Ρ Ο ί ε 
102 
6 1 
196 
4 
5e 
13Õ 
553 
364 
188 
188 
56 
4 7 
45 
1 7 5 
6 
36 
70 
7 8 0 
773 
57 
56 
36 
1 
47 
18 
14 
10 
17 
157 
2 7 9 
542 
89 
453 
453 
174 
57 
11 
4 6 
1 7 0 
4 2 8 
4 
1 6 1 
876 
2 8 3 
5 9 3 
593 
4 3 2 
A BASE ΌΕ RESINE SYNTHETIQUE 
67 
25 
60 
1 
11 
172 
160 
13 
13 
13 
4 
44 
6 
55 
4 8 
6 
6 
6 
43 
1 
10 
54 
54 
3 
11 
20 
14 
6 
2 
4 
· , Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar-
Linder. 
Schlüssel 
.Code 
pop 
ROSTS 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
'336 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUSAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K8SSEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KAUT S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZUSANI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2UBERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 * 0 
ANDER 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. H U T Z M I T T E 
6 4 
9 0 
5 9 
2 8 5 
4 5 
2 3 1 
6 
1 2 6 
9 6 5 
5 4 2 
4 2 5 
42 4 
2 9 7 
1 
ΐ Ε Ν β ε 5 ε τ ζ τ 
1 
3 
9 
3 
1 
2 C 
I S 
1 
1 
6 7 6 
39 5 
9 5 7 
! 6 3 
7 5 3 
10 1 
6 5 7 
6 7 5 
9 0 1 
7 7 6 
7 7 6 
1 1 5 
3Τε ΐΝεΝΤΡΕ 
1 
1 
5 
4 
5 C 5 
3 7 0 
3 7 3 
86 5 
33 6 
77 5 
5 C 
16 2 
3 3 
I C O 
6 7 4 
4 7 7 
4 4 3 
7 7 9 
1 
.HUKHILFSMl 
2 
1 
1 
1 
IFNGES 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
: I T E T E 
4 ? C 
7 1 9 
7 9 4 
2 ! 4 
1 6 1 
5 5 2 
50 5 
379 
3 0 9 
0 7 0 
II 2 
1967 — Janvier­Décembre 
France Belg.­
. M . A M I N E N A L S 
a 
6 ? 
Β 
7 7 
1 
3 6 
? 
2 4 
1 5 9 
9 9 
6 1 
6 0 
3 6 
1 
1000 
Lux. 
k ï 
N e d e r l a n d 
Ι Π 
Q U A N TITÊS 
Deutschland 
(BR) 
W I R K S A M E N 8 E S T A N D T E I . 
2 6 3 
• 2 5 2 6 
2 3 1 
' l î 
2 
1 5 
3 3 1 
2 9 C 
4 1 
4 1 
2 6 
. 
2 7 
21 
1 6 ! 
3 2 
2 81 
8 : 
1 5 E 
1 5 8 
1 6 « 
. 
GEFRIERSCHLTZHITTεL 
3 
5 
4 
RNUN 
1 
1 
3 
2 
TT ε ι 
. 9 2 5 
S C 2 
4 3 
1 8 2 
1 
1 8 6 
1 3 9 
9 5 2 
1 6 7 
1 8 7 
1 
; s M i 
a 
3 5 0 
2 6 ? 
C 1 7 
7 8 9 
3 6 
1 5 
? ? 
• 
0 0 0 
9 7 4 
7 6 
7 5 
5 3 
1 
. a 
. 5 ? 
? 
7 6 
6 3 
7 0 0 
5 6 
1 4 4 
1 4 4 
7 6 
• 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
T T E l 
9C 
9 1 1 
3 5 2 
7 C 
5 
1 2 3 
5 5 1 
4 2 3 
1 2 5 
1 2 9 
6 
J N O 
9C 
■ 
1 0 2 
7 3 4 
2 
4 2 
a 
a 
­
4 7 1 
4 2 6 
4 3 
4 3 
4 ? 
• 
5 3 
a 
1 1 
3 7 
2 3 
5 3 
1 0 9 
7 9 9 
1 2 3 
1 7 6 
1 7 6 
5 6 
• 
KUNSTSTOFFWEICHPACHER 
0 7 ? 
2 0 7 
5 3 6 
6 5 2 
1 0 6 
44 5 
4 2 
5 8 ! 
1 3 
2 3 1 
1 1 4 
7 7 3 
34 1 
3 4 0 
ico 
a 
1 
1 
1 
. 5 1 6 
1 6 
6 8 ? 
? 
2 3 6 
a 
a 
a 
1 7 
4 6 7 
2 1 3 
2 4 9 
2 4 9 
2 3 7 
a 
• 
LABORREAGENTIEN 
2 1 
1 2 
2 9 
6 4 
a 
7 2 
1 
9 
1 1 
? 
1 2 0 
2 
3 * 6 
1 2 7 
2 1 9 
2) 9 
9 4 
• 
Ξ E R Z 8 U G N I . 
, a 
3 
3 
a 
3 3 
a 
. ? 
a 
2 6 
2 
7 8 
7 
7 1 
~Ί 
4 0 
• 
5 7 
a 
9 
2 7 1 
2 
3 1 
a 
■ 
a 
7 3 
4 4 ? 
3 3 9 
1 0 9 
1 0 9 
9 1 
a 
• 
5 
. 1 5 
7 3 
a 
1 4 
a 
a 
? 
a 
1 0 
• 
6 9 
4 2 
2 6 
2 6 
1 5 
• 
S E , ZUBEREIT INGEN 
σερ CHEMISCHEN OD.VERWANDTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
5 2 
1 5 
4 9 
1 2 * 
54 2 
5 1 6 
9 3 3 
2 3 5 
5 
6 
1 6 
. 3 0 5 
8 0 6 
6 6 5 
1 9 
2C 
1 9 
5 
1 4 * 2 
. 3 1 3 
1 7 ' 
4 6 
2 0 
2 005 
1 935 
7 1 
7 1 
5 1 
1 
3 
6 
5 
DERGLεICHεN 
l 
2 
a 
* 0 
3 7 
4 ? 
a 
5 
■ 
1 2 8 
8 0 
4 6 
4 8 
* 3 
• 
2 * 
2 0 9 
a 
7 8 
9 : 
5 2 
9 8 
5 5 6 
* 0 * 
1 5 2 
1 5 2 
5 * 
• 
, ­HAERTER 
1 
3 * 
a 
5 0 * 
2 0 
2 5 
a 
4 2 
. 3 5 
6 6 1 
5 5 9 
1 0 2 
1 0 2 
6 7 
a 
­
3 
1 2 
a 
1 9 
. 3 
1 
a 
1 
a 
5 
• 
4 5 
3 5 
1 1 
1 1 
5 
• 
1 
2 
. 2 5 
a 
9 
6 2 
2 
4 7 
1 5 0 
3 6 
1 1 4 
1 1 4 
6 7 
. 
0 5 8 
6 3 1 
9 4 7 
a 
3 2 7 
2 3 
3 1 1 
3 1 6 
9 6 3 
3 53 
3 5 3 
4 2 
4 1 8 
1 6 
1 5 3 
a 
8 
1 8 
2 9 
4 4 
• 
6 8 8 
5 94 
9 4 
9 4 
5 0 
• 
3 43 
1 0 
2 7 4 
a 
4 2 
2 5 1 
1 8 3 
1 0 9 
6 6 9 
4 4 0 
4 3 3 
2 5 1 
2 
, ­ S T A B I I I ! 
1 
3 
2 
9 7 0 
3 6 7 
4 2 2 
a 
8 2 
4 1 
4 2 
3 7 2 
1 1 
4 5 
3 75 
8 4 1 
5 3 4 
5 3 4 
4 90 
a 
• 
2 
. A 
. a 
5 
. 9 
6 
5 
2 4 
• 
5 2 
6 
4 6 
4 b 
2 2 
• 
UNO RUECKSTAENOE 
INDUSTRI E N , A U G N I . 
1 6 8 
a 
2 72 
0 4 3 
7 067 
4 2 3 0 
a 
57 5 4 7 
3 7 
9 
2 0 iff 2 9 3 
' 
I ta l ia 
3 1 
2 
. 1 
. 3 
a 
6 
A * 
3 * 
1 1 
1 1 
3 
. 
4 7 5 
* 0 0 
2 9 8 
2 * 5 5 
a 
1 9 
1 7 
3 6 6 * 
3 6 2 8 
3 6 
3 6 
1 5 
a 
2 
1 
5 9 * 
a 
8 5 
6 
9 2 
3 3 
8 1 3 
5 9 8 
2 1 6 
1 8 3 
9 1 
• 
a 
a 
1 0 
* 7 
a 
1 1 5 
A 2 
2 1 5 
5 7 
1 5 6 
1 5 8 
1 1 7 
• . 
4 5 
2 3 3 
8 9 
3 9 5 
. 6 6 
a 
1 6 7 
? 
1 1 1 
1 163 
8 1 6 
3 * 7 
3 * 6 
? 3 5 
a 
l 
1 1 
a 
7 
1 9 
a 
1 2 
a 
a 
a 
. 5 3 
• 
1 0 2 
3 7 
6 5 
6 5 
1 ? 
• 
2 9 1 2 * 
6 6 6 
2 5 6 2 
3 0 9 8 0 
ι ρ o r c 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGJNE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 8 1 9 . 8 5 PREPARATICNS A N T I R O U I Î Î E 
COHHE 
' 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î Î E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* C 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
EîEHENTS ACTIFS 
1 5 
2 9 
2 7 
1 7 0 
3 4 
1 8 2 
1 0 
1 3 0 
6 0 4 
2 7 8 
3 2 5 
3 2 5 
1 9 5 
3 8 1 9 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
OOA A L î E H . F E C 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ^εε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 
A 
3 
2 9 0 
6 7 7 
60 0 
7 8 1 
2 5 8 
5 1 
3 3 * 
0 2 1 
6 1 7 
* 0 * 
* 0 * 
6 3 
. 
2 1 
4 
1 6 
1 
2 6 
6 
2 6 
1 0 1 
4 4 
5 7 
5 7 
3 1 
, 
1 4 6 
6 0 1 
5 
6 0 
3 8 
8 5 5 
6 1 6 
3 6 
3 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CONTENANT DES AMINES 
C 
a 
' 1 3 5 
: 14 
1 
1 2 
1 8 1 
1 5 1 
2S 
2 5 
U 
16 
3 2 5 
7 2 
3 1 
1 
2 2 5 
6 7 1 
4 4 4 
2 2 " 
2 2 7 
2 
3 8 1 9 . 9 2 PR8PARATI0NS D8S INCRLSTANT8S ε τ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L I E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AεLε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
7 4 
3 9 0 
1 7 5 
7 9 9 
2 6 3 
1 3 1 
2 1 
1 0 6 
1 1 
5 7 5 
7 0 2 
2 7 3 
2 6 2 
1 5 6 
1 
1 
3 8 1 
3 1 
4 2 7 
2 3 1 
7 9 
7 
? e 
1 3 5 
1 7 1 
6 4 
6 4 
3 6 
4 1 
3 7 
6 6 
2 
1 6 
. • 
1 6 2 
1 4 5 
le 
1 6 
1 6 
2 
3 
1 8 
2 1 
9 5 
1 
3 1 
1 7 7 
5 0 
1 2 7 
1 2 7 
9 6 
1 
3 1 0 
8 1 
5 9 
2 3 
3 
4 3 0 
* 5 1 
3 0 
3 0 
2 7 
S I H I L A I R E S 
1 
1 
2 9 
2 5 
2 7 
6 
8 8 
5 6 
3 3 
3 3 
2 7 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANT Ι0ΧΥΕΑΝΤε5 POUR CAOUTCHOUC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ν C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CL ASs ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 6 7 
1 1 9 
6 9 
1 9 3 
1 3 7 
5 2 4 
7 0 7 
1 1 9 
6 8 3 
7 3 5 
7 3 4 
5 2 6 
1 
. . 4 3 
3 
8 1 
I C O 
77 7 
4 o 
1 8 1 
1 8 1 
e i 
3 8 1 9 . 9 * P L A S T I F I A N T S DURCISSELRS 
COHPOSITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
o o * Α ί ί Ε Η . ε ε ο 
0 0 5 ι τ Α ί ι ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
AOO ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELC 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 5 
5 
2 6 
2 1 
7 7 
1 4 0 
2 8 8 
7C 
7 1 3 
2 1 8 
7 7 
2 9 
1 1 6 
7 9 
6 9 
6 6 
1 5 8 
5 1 9 
2 9 3 
2 2 6 
22 6 
6 8 
ET STABIL ISATEURS 
> HAT IERES P Î A S T I Q U E S 
7 9 6 
0 3 6 
4 0 5 
1 1 5 
7 7 
1 9 4 
3 0 
8 6 0 
1 3 
3 6 4 
3 5 9 
8 3 0 
4 8 0 
4 7 7 
1 0 2 
1 
7 
3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS C0NPUS8S OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C ε ε 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CIASSE 2 1 0 * 0 CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
5 
1­.7 
'7 
6 9 « 
5 7 8 
. 3 
. 7 0 
7 7 
1 2 9 
2 7 5 
1 9 
? 1 ? 
1 ? 
0 1 1 
7 8 3 
7 2 3 
7 1 7 
9 6 1 
2 
4 
2 5 5 
1 ! 
7 5 1 
4 
4 9 
i 
1 6 
­ 9 C 
5 7 1 
6 9 
6 9 
5 1 
• 
2 2 
à 1 9 5 
R 
2 2 
. 
2 6 
2 6 1 
2 3 4 
4 8 
4 6 
7 ? 
. 
1 
A l l l I F I C l r i L E s 
1 
6 5 
2 7 1 
7 
2 7 
7Â 
2 7 
4 7 4 
3 * * 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 2 
• 
1 
2 
1 
, . 1 6 
9 
4 3 
2 
5 2 
1 2 4 
2 5 
9 9 
9 9 
4 7 
l o 3 
1 0 1 
6 1 0 
U B 
1 4 
5 7 
0 7 0 
9 9 2 
7 8 
7 8 
2 ) 
3 2 
5 
5 6 
5 
1 2 
1 1 
3 ? 
1 5 7 
9 6 
5 9 
5 9 
2 7 
3 1 6 
3 
6 1 
4 4 
1 6 6 
2 7 9 
B 7 0 
4 7 4 
3 96 
3 95 
1 6 6 
1 
2 4 3 
2 5 4 
3 1 2 
8 
5 7 
3 0 
4 9 5 Ú 
5 0 7 
8 2 2 
6 8 5 
6 8 4 
5 9 7 
1 
DIAGNOSTIC ET OE LABORATOIRE 
i 17 3 
2 5 
1 
2 5 1 
7 4 
? 
1 5 5 
7 
É 6 c 
7 2 4 
4 4 2 
4 4 2 
2 7 8 
a 
5.9 
6 7 
1 5 8 
7 
R? 
1 4 
ή 
2 7 ? 
6 5 9 
2 90 
4 0 5 
4 0 9 
1 3 * 
a 
2 2 ♦0 
1 5 5 
1 
3 6 
4 9 * 2 1 
8 5 
4 1 9 
2 1 8 
2 0 1 
2 0 1 
1 1 4 
a 
3 8 1 9 . 9 9 * l PRODUITS CHIMIQUES PRtPAAATIONS FT PRODUITS 
RESIOUAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A Î L E H . F E O 
1 2 
* 9 
2 7 
D E S 
20 3 
579 
9 70 
9 36 
1 
1 
1 
1 
8 
2 2 0 
4 
5 5 
1 3 
123 
180 
1 7 
0 5 0 
6 
6 8 5 
2 3 2 
4 5 3 
4 4 7 
3 36 
2 
4 
I N 0 U 3 1 R I L S CHI Hl DUES OU CONNEXES NDA 
1 
4 
5 
3 1 3 
0 4 2 
2 C 6 
3 2 2 7 
1 2 8 6 
3 753 
1 1 7 6 
1 8 5 3 
6 3 4 9 
3 
2 
5 7 9 
6 6 2 
9 8 0 
Italia 
7 
a 
1 
4 
è 
2 1 
a 
1 3 
1 3 
5 
1 1 1 
1 2 0 
6 4 
6 1 9 
1 3 
1 1 
9 4 5 
9 1 4 
3 1 
3 1 
1 3 
3 
1 
2 7 7 
4 7 
3 
4 0 
1 1 
3 8 3 
2 8 2 
1 0 1 
9 0 
5 0 
3 
3 
4 5 
1 3 4 
8 0 
2 6 5 
5 0 
2 1 4 
2 1 * 
1 3 * 
2 5 
* 6 2 
7 * 
3 9 8 
3 9 
295 ι 2 1 6 
l 5 0 7 
9 5 9 
5 4 8 
5 4 6 
3 3 0 
2 
5 9 
1 1 
2 1 8 
5 3 6 
5 4 
1 
1 3 
6 5 0 
1 5 4 2 
8 2 4 
7 1 8 
7 1 8 
6 7 
. 
4 2 2 1 
7 3 1 
1 6 5 4 
12 6 2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C05 
022 
C26 
026 
.130 
032 
034 
036 
1136 
047 
.Ί43 
066 
ί'5Γ. 
060 
40') 
404 
416 
624 
732 
958 
1000 
101" ion 1020 1121 1030 1C32 1040 
5C6 ?68 7? 474 078 814 475 710 39 7 
5 0 
756 
70 3 
28 
29 573 
727 
β 95 233 
18 
357 91* 296 13 2 61 783 61 148 29 *18 230 57 3B6 
499 
886 
99 
119 689 68 43 
5 365 155 
38 737 30 2 75 8 46? 8 *33 2 86* 3 
27 
543 609 
i 
25 
90? 140 133 
3 
1 476 
62 366 59 02 7 3 3*1 3 338 1 860 
767 773 61 25 573 49 779 481 44 2 
11 991 111 
097 374 10 475 361 763 
3 94 
947 
141 
1 
? 
90 6 
93 792 74 610 19 182 18 795 6 575 113 
? 651 37 8 ? 43 
87 052 68 888 18 164 18 103 12 593 49 
269 12 
3 696 1 19 70 2 331 453 956 
4 254 
27 26 6 09 C 424 
3 172 18 
75 965 63 332 12 634 12 479 5 526 60 57 77 
00 5 022 026 023 030 032 034 036 038 042 048 056 058 060 400 404 416 674 73? 958 
1000 
ιοιο 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ι τ Α ί ι ε 
ROY.UNI 
I R Ì A N D 6 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N O E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSîAV 
U . R . S . S . 
A Î Î . M . E S T 
POÎCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHAÎA 
ISRAEÎ 
JAPCN 
NON SPEC 
M C Ν D ε οεε εχτΡΑ­οεε 
CÎASSE 1 
ΑΕίε 
0ίΑ55ε 2 .Α.ΑΟΜ ΟίΑ55ε 3 
2 363 7 618 56 592 1 558 23 5 131 4 282 435 113 30 40 132 39 15 622 889 103 68 400 13 
94 278 57 050 37 226 36 767 19 628 
228 7 213 
606 419 
75 110 2 172 25Í 
11 50 
40 
1 
604 76 
i 
7 
20 CCG 11 169 
8 Ε31 8 783 4 C44 4 
43 
149 6" 
1 
ec8 694 52 15 254 6 332 245 6 I 
850 93 
42 
5 
10 32 8 450 1 876 1 876 600 
16 926 10 186 6 740 6 604 557 60 
765 1 458 
3 492 1 100 
12 1 948 1 999 243 1 
2 354 
4 103 
2 Β6 
18 829 Β 014 10 Β15 10 700 7 240 113 
2 700 
Ι 
9 73 3 480 715 161 60 30 
55 37 3 626 716 
43 215 13 
28 196 19 231 8 964 8 804 4 147 
51 7 96 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1967 ­— Janvier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
2 8 1 0 . 0 0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X a 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CLASSE 3 
2 8 : 7 . 1 5 » 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 3 ε 3 
2 8 1 7 . 3 5 * 
FRANCF 
BELG.LUX. 
A L Î E H . F E D 
H C Ν 0 E 
οεε εΧΤΡΑ­ΟΕΕ CÎASSE 1 
2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISS8 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INDF 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A R E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
A L Î E H . F E D 
H C Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
2 9 3 9 . 3 0 
P /YS-BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ARGENTINE 
Η 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
29 3 9 . 5 1 * 
FPANCF 
PAYS-BAS 
HONGRIE 
ΑΡ6ΕΝΤΙΝε 
H 0 Ν ο ε 
CEC 
εχτΡΑ-οεε CLASSε 1 
CLASS8 2 
0 1 Α 5 5 ε 3 
2 9 3 9 . 5 9 
Ρ ÍYS­EAS 
3υεοε 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
TCNN8N Ρ205 ­ T0hN8S Ρ205 
388 
20 672 13 4 5 3 
23 506 3 9 2 3 
3 567 8 
75 
4 5 0 3 0 4 
52 35 
58 785 17 7 5 8 
56 134 17 4 2 5 
6 5 1 373 
643 3 6 5 
5 9 1 330 
8 8 
ΤΟΝΝεΝ ΝΑΟΗ ­ TONNES Ι 
2 630 
2 1 *6 2 143 
44 1C4 7 46 0 0 4 6 3 5 
6 145 6 145 
2 2 7 
1 0 1 252 8 9 3 2 
I C I 0 2 9 8 9 3 0 
263 2 
243 2 
243 2 20 
TCNNEN KGh ­ TONNES 
l e ' 
4 I 5 t 160 10 
5 5 8 2 10 
5 572 10 
10 
10 
GRAMM EIGENGEWICHT 
U 6 5 0 
1 6 7 59C 81 6C0 
5 8 2 9 6 1 1 531 3 66 
32 a * * 3 1 a * * 
5 36 C53 2 178 
62 6 7 0 * 2 * 1 0 
3 5 6 1*0 356 OCO 
* 4 1 7 1 0 2 6 
7 2 * 1 7 2 * 1 
* 633 * 633 
7 0 1 3 6C3 1058 8C8 
6 0 4 2 * C 9 645 320 
9 7 1 194 413 4 6 e 
6 0 3 1E0 45 6 1 4 
5 5 8 7 Í 3 44 5 68 
11 874 11 874 
356 140 356 OCO 
GPAMM E ^ N G E W I C H T 
43 5C0 30 OCO 
16e 168 36 7 1 2 
9 1 516 3 0 0 0 0 
76 652 6 7 1 2 
76 652 6 7 1 2 
67 072 6 512 
G R A P H Ε ΐ ο ε Ν 6 ε Η ΐ ο ε τ 
a 0 0 7 
103 4 6 1 
16 27C 16 170 
24 5 60 
5 1 5 C48 16 2 5 0 
160 137 120 
3 5 8 9 1 1 16 170 
333 3 3 1 16 17C 
2 2 3 3 3 1 16 170 
24 5 80 
6C0 
GRAMM 8 r ø N G E H I C H T 
1 8C9 
34 574 16 871 
492 4 6 7 
2 e lO 3 2 5 
308 525 283 877 
303 223 2β3 O é l 
5 3C2 816 
2 CCO 
2 810 3 2 9 
492 4 6 7 
GRAMH EIGENGεwICl·T 
1 2 1 159 4 5 6 
75 049 65 049 
81 
6 73 12 
7 67 
7 67 
. Neder land 
) 3 
i ■ ì 45 2 3 6 
. 
I 45 2 3 9 
I 45 239 
. . 
• 
KOH 
3 
1 500 
. 
3 3 204 
3 3 195 
­ GRAMM 
­ GRAMM 
13 50 
33 50 
33 5 0 
­ GRAMM 
37 
213 37 
37 
2 1 3 00 
2 1 3 00 
213 00 
­ GRAMM 
71 
2 55 
3 92 
3 92 
­ GRAMM 
5C 45 
9 
. 9 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
24 
31 
31 
37 
3 8 
38 
2 
2 
? 
ES POIDS Ν ε τ 
35 
1 
570 
19 
1 
673 
96 
541 
5 4 ! 
540 
ES POIDS NST 
} 
3 
) 
14 
4 
9 
9 
ES PCIOS Ν ε τ 
0 
a . 
• 
Il 6 0 0 
: J 6 0 0 
J 
3 
6 0 0 
ES PGIDS Νετ 
S ND 
1 
3 
1 
4 
? 
6 
4 
? 
? 
ES POIDS Νετ 
D 
188 
179 
561 
. 37 
17 
9β2 
976 54 
54 
37 
= 40 
a 
36? 
. 227 
763 
002 
261 
2 4 ! 
241 ?0 
71 
69? 
765 
764 
1 
1 
a 
9 9 0 
00Õ 
690 
2 60 
140 
336 
a 
• 6 1 6 
9 9 0 
6 2 6 
4 8 6 
150 
a 
140 
• 
9 36 
696 
940 
940 
5 60 
a 
100 
• 
700 
. 700 
700 
700 
. . 
6 
356 
a 
4 6 1 
943 
36? 
581 
100 
481 
705 
■ 
m p o r t 
I ta l ia 
5 
3 
9 
8 
1 
1 
1 
11 
5298 
13 
! 
2 
5326 
5310 
16 
16 
14 
83 
23 
­ J 
60 
60 
7 
103 
24 
2 83 
15= 
128 
103 
103 
?4 
1 
10 
13 
11 
1 
1 
40 
10 
200 
022 
559 
75 
149 
005 
7 8 1 2 2 4 
224 
224 
180 
a 
3 
. . 
185 
1.93 
. . 
• 
. . . 
. . . * 
6 5 0 
, 225 
. 02 5
0 0 0 
. 055 
. * 179 
099 
OSO 
080 
0 2 5 
. ' 
• 
170 
120 
OCO 
ooo oco 
637 
4 6 1 
a 
9 3 1 
088 
647 
4 4 1 
4 6 1 
4 6 1 
980 
a 
0 8 8 
789 
5 
• 
782 
877 
905 
900 
. 5 
006 
000 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,,jr— NIMEXE 
SUISSE 
6TATSUNIS 
ρ ο Ν ο ε 
CFE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS ALÎEM.FEO 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HCNCUR.BR 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-Cεε CÎASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 
FF4NCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IPîANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANACA 
MEXICUE 
F A'. A» A J£ CANAÎ PAN 
Ρ C Ν D E 
CEL 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 5 3 9 . 9 3 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
: T ­^ I E -Z' . JNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS CANACA 
MEXICUE 
PANAMA RE 
r c κ ο E 
CE E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 * 2 . 1 1 
► C Κ 0 E 
CE8 
Ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε CÎASSE 1 
CÎASSE 3 
2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
BEÎG . l u x . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
PCRTUGAÎ TCHECIISÎ 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EWG-CEE 
3 
250 
133 
117 
117 
114 
GRAHH 
4 3 1 8 
33 
4 3 2 9 2 0 7 3 
3 1 
33 
23 
783 46 
534 
39 
1 2 2 7 7 
107B6 
1 4 9 1 
1385 
845 
39 
c5 
GRAHH 
423 
1 
296 
5 0 1 
413 
176 
346 
10 
32 
1666 
7 
14 
66 13 
3 9 7 5 
1 6 3 6 
2 3 3 8 
7 2 4 1 
218 
94 
3 
GRAHH 
2 6 1 
4 3 3 a 
1 5 4 0 
9 2 
96 
12 
175 696 ?93 
47 
7 
7 7 0 5 
6 2 3 3 
1 4 7 1 
1367 
370 
58 
46 
GRAPH 
335 
190 
145 70 
75 
GRAMH 
2 170 
360 
1 2 5 2 
2 1 5 2 2 
1 1 1 0 
7 9 0 
509 
122 
5 0 3 8 
1 0 2 7 8 
30 
160 355 
4 4 3 3 4 
2 6 4 1 4 
1 7 9 1 9 
2 4 1 3 
1 4 3 4 
155C6 
France 
366 336 
181 
9 2 1 65 863 
274 4 9 6 
647 65 385 
647 65 3 8 5 
466 65 385 
EIGENGEWICHT 
299 
1U0 
265 4 6 4 590 706 493 4Θ3 
6 5 0 10 50C 
932 2 2 15C 
880 
0 0 0 4 1 9 0 0 740 
788 66 704 
000 
272 1C99 727 
022 968 573 
250 130 154 
6O0 130 154 
8 1 2 64 C5C 
910 
740 
EIG8NG8HICHT 
SOI 
4 9 6 646 4 4 1 116 37C 
785 2 1 7 135 
121 39β 27C 
214 69 759 
6 8 9 70 375 
COO 10 COO 
0 8 3 3 630 
353 350 525 340 
800 6 78C 
4 1 3 45 49C 
320 13 ICO 
586 1303 C6C 
6 4 4 732 4 2 1 
9 4 4 570 655 
379 5C4 285 
297 83 365 
565 65 37C 
000 1 CCC 
ειοεΝοεκιοΗΐ 
596 
735 3 6 6 7 633 
010 5 7 9 0 5 6 
7 * a 61 * 5 5 
0 2 * 5 213 
050 2 250 
782 21 C36 
6 * 5 271 5 7 1 
376 
101 2 COO 
* 0 0 1 COO 
909 4 6 4 0 456 
9 6 9 4 5 0 9 C26 
940 331 47C 
9 1 9 325 47C 
296 53 4 5 5 
0 2 1 4 COC 
000 2 COC 
ε ι ο Ε Ν ο ε κ κ Η Τ 
OCO 
ΟΡΟ 
oco 
0 0 0 
coo 
εΐΟΕΝϋΕΠΙΟΗΤ 
coo 
2 0 0 2 5 0 COO 
COO 
068 9 5 6 6 5 6 6 
500 1C25 50C 
0 0 0 
412 1 SOO 
OUU 4 0 COO 
COC 1 5 0 0 COC 
0 0 0 2 9 8 5 0 0 0 
CCO 
000 
ouo 
1 8 0 1 5 3 6 6 566 
768 10842 06 E 
4 1 2 4 5 2 6 500 
4 1 2 4 1 50C 
412 * 1 5C0 
000 * * 8 5 COC 
Belg.-Lux. 
• 
126 * 5 0 
90 * 5 0 
36 0 0 0 
36 0 0 0 
36 0 0 0 
N e d e r l a n . Deutschland 
(BR) 
5C 
• 
2 0 5 5 
2 0 0 0 
55 
55 
55 
- GRAMMES 1 
311 6 9 6 
• 166 5 2 6
112 675 
13 8 2 0 
2 0 0 0 
10 0 0 0 
100 
36 7 * 0 
25 0 5 2 
a 
6 7 9 519 
6 0 * 7 1 7 
7 * 8 0 2 
37 152 
12 100 
9 1 0 
36 740 
2 3 4 6 0 0 0 869 
3 OOO 
. 3505 
78 OOC 
7 
6 000 7 
31 0 0 0 7 1 0 
10 
232 000 154 
39 0 0 0 
2 7 4 0 0 0 0 5283 
2 4 2 7 OOC 4 3 8 2 
313 0 0 0 9 0 0 
2 7 4 OCO 871 
37 0 0 0 717 
39 0 0 0 
29 
- GRAMMES POIDS NET 
44 354 
90 055 
85 9 5 0 
12 504 
2 800 
67 814 
. 3 50
827 6 * 7 
8 * 0 
3 2 * 0 
220 
1136 274 
232 663 
9C3 4 1 1 
699 951 
3 150 
3 4 6 0 
• 
176 0 0 0 86 
* 57 
10 0 0 0 
1 0 0 0 1 
13 
. 188 
• 2 0 0 0 19 
. 446 
6 
8 0 0 0 
17 
• 
197 0 0 0 837 
187 0 0 0 145 
10 0 0 0 691 
2 0 0 0 6 7 4 
2 0 0 0 33 
8 0 0 0 17 
a 
- GRAMMES I 
22 255 
34 9 2 6 
28 130 
7 550 
16 545 
4 600 
2 6 2 0 
302 795 
2 0 0 0 
a 
2 ΓΟΟ 
4 2 9 021 
92 861 
336 160 
3 3 1 160 
24 365 
2 ΓΟΟ 
3 0 0 0 
. 105 
2 0 7 
23 
1 
3 
152 
28 
292 
24 
4 
945 
336 
6 09 
5 3 9 
217 
29 
41 
- GRAMMES POIOS NET 
. . • 
7C CCC 75 
a 
70 0 0 0 75 
70 0 0 0 
75 
- GRAMMES 1 
15 0 0 0 
. 14C 0 0 0
4 1 4 2 5 0 0 
85 OCO 
. 22 9 2 0
a 
ICO eco 
2 4 4 0 COO 
; 
. 
6945 42C 
4 3 8 2 500 
256? 9 7 0 
22 9 2 0 
22 9 2 0 
2 5 4 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 2095 
a 
. 852 
2 7 8 8 0 0 0 
. 5 0 0 0 0 0 180 
2 0 0 0 0 4 1 6 
82 
. 3 2 8 8 
3 5 0 0 0 0 4473 
. 160 
. 115 
4CC0 OC012016 
2 8 4 8 0 0 0 2 9 4 7 
1152 0 0 0 9C69 
802 000 1148 
533 000 6 7 6 
3 5 0 0 0 0 7 9 ? 1 
• 
331 
3 05 
?6 
76 
76 
511 
• 249 
330 
880 
000 
000 
032 
a 
002 
0 9 0 
9 1 2 
912 
BBO 
• 000 
871 
3 76 
« 347 
700 
000 
a 
503 
420 
500 
70 
683 
• 
45? 
5 94 
858 
173 
703 
735 
a 
2 4 1 
346 
a 
743 
016 
000 
100 
719 
126 
101 
4 00 
854 
830 
024 
003 
563 
071 
000 
CCO 
. 000 
000 
ouo 
00Õ 
. . 000 
000 
000 
000 
0 00 
000 000 
0 0 0 
000 
0 0 0 000 
000 
000 
I ta l ia 
3 
56 
40 
16 
16 
13 
791 
30 
192 
1 3 8 9 
14 
57 
2 4 7 5 
2403 
7 1 
71 
14 
116 
32 
188 
89 
22 
6 
41 
501 
336 
163 
161 
96 
? 
134 
776 
93? 
77 
2 
93 
* ?1 
1 * 9 0 
1295 
195 
177 
74 
73 
190 
190 
110 
260 
5 0 2 5 
110 
43 
15C 
30 
30 
240 
6 0 0 3 
5 395 
608 
398 
158 
710 
1 8 1 
2 02 
0 2 1 
181 
181 
0 0 0 
092 
100 
500 
550 
7 8 2 
a 
a 
0 0 0 
• 
0 2 * 
24? 
732 
782 
78? 
■ 
. 
5 7 6 
6 5 0 
640 
7 0 0 
■ 
955 
500 
• 6 0 0 
7 6 1 
; 
• 78? 
7 66 
016 
0 1 6 
555 
a 
0 0 0 
100 
3 3 0 
6?? 
. 8 5 0 
0 0 0 76 
1 6 0 
2 5 0 
0 0 0 
• 5 3 6 75? 
786 
286 
876 
0 0 0 
• 
0 0 0 
0 0 0 
a 
; 
. 2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
006 5 9 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
00Ó 
792 
2 0 0 
5 9 2 
592 
5 9 2 
0 0 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 ­­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . f — NIMEXE 
2 9 4 2 . 4 1 
B E L G . L U X . 
ETATSUNIS 
PEROU 
M C N D E 
CFE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 9 4 2 . 4 9 
H C N D F 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε CLASS8 1 
AELE 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
5υεοε ALTRICHF 
M 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS8 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
P I Y S ­ 6 A S 
A L Î E M . F E O 
SUEOE F INLANOE 
ESPAGNF 
POLOGNE 
SECRεT 
M C Ν D F 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
3 K 2 . 4 0 
Β ELG. ÎUX · 
A Î Î E M . F E D 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
AEîF 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A î î E M . F E O 
I T A Î I E 
SUISSE 
H C Ν D E cεE EXTRA­CE8 
α . Λ 5 5 ε ι 
AFLE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 6 0 
FRANCF 
PAYS­eAS 
ALLFM.FED 
H 0 Ν D E 
CEF 
EXTPA­CFE 
CÎASSE 1 
AELE 
3 1 Γ 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
PCL (IGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
i 
Deutschland 
(BR) 
GRAMM E ^ N G E W I C F T ­ GRAMMES POIDS NET 
ICO e c o 
3 0 1 COO 2 0 1 0 0 0 
126 6 f 4 . 1 2 8 684 
593 664 2 0 1 OCO 192 684 
164 COO . 64 COO 
4 2 9 684 2 0 1 OCO 1 2 8 684 
3 0 1 0 0 0 2 0 1 OCO 
126 6E4 . 128 684 
ICO COO 
, . 
ICO COO 
100 0 0 0 
a 
. • 
100 o o õ 
. 
100 000 
. 100 000
100 000 
" 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES FÜIOS NET 
21 OCO 
21 0 0 0 
21 0 0 0 
21 0 0 0 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
5 0C2 . 1 515 
I 4 1 7 774 
1 514 . 1 514 
2 CS6 2 0 1 2 13 
158 11 
69 
7C4 
10 5 6 7 2 757 3 042 
10 187 2 7 5 7 3 042 
76C 773 
773 
7 
TCKNEN N2 ­ TONNES N2 
11 9 9 1 . 11 991 
176 
5 5 9 . 599 
26 4 2 1 . 27 657 
1 6C3 . 1 603 6 5 0 . 6 5 0 
3 2 2 1 . 3 221 
144 . 144 
21 E l * 
68 615 . * 6 C65 
41 187 . 40 4 4 7 
5 616 . 5 616 
5 4 7 4 . 5 474 
1 603 . 1 603 
1*4 . 144 
TCNNEN N2 ­ TONNES N2 
556 33 · 
1 3C1 17 9 7 0 
1 699 75 987 
1 878 54 987 
21 21 
21 21 
21 21 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
1 2 8 1 . 1 2 8 1 
2 375 2 329 
191 45 99 
7 0 0 3 3 166 3 394 
578 578 
1 Î S 3 953 6 0 0 
12 5E7 7 0£7 5 374 
11 4 2 6 6 126 4 774 
1 559 9 5 9 6 0 0 
1 ! Î 3 953 6 0 0 
1 553 953 6 0 0 
6 6 
TOfΝεΝ N2 ­ TONNES N2 
1 124 . 1 124 
1 009 155 814 
260 7 253 
2 4 1 0 219 2 191 
2 4C4 213 2 191 
6 6 . 
6 6 
5 5 . 
TCNNEN N2 ­ TONNES N2 
156 
3 2 6 5 1 947 
2C9 . 96 
264 
6 6 5 
10 
4 594 1 9 * 8 96 
3 6 3 0 1 9 * 7 96 
S e * 1 
275 1 
265 1 
a 
. . * 
73 
36 
. 7
55 
. ■ 
171 
171 
, • 
a 
176 
5 6 * 
a 
' 
. • 74 0 
740 
. . . • 
a 314 
714 
314 
. ­
5 
133 
138 
133 
. • * 
459 
113 
• 572 
572 
; 
10 000 
10 0 0 0 
10 000 
I C 000 
3 333 
588 
. . 92 
69 
70 
4 155 
4 013 
14? 139 139 
3 
2 1 814 
2 1 6 1 4 
" 7 3 
573 
573 
a 
. 31 
47 
78 
78 
a 
• • 
359 
764 6.89 
10 
1 822 
859 963 
274 
764 
m p o r t 
I tal ia 
i l o o o 
i l ooo 
11 000 
11 0 0 0 
81 
19 
. 64 
. a 
634 
80? 
164 
638 634 634 
4 
. ■ 
. . • : 
. . 3 lÔ 
310 
310 
• • : 
156 
156 
156 
; 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ C — NIMEXE 
CLASSE 3 
3 1 0 7 . 8 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
EELG.LUX. ALLEM.6E0 
ITAL IE 
SUECE 
ESPAGNE 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCF E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL f " . F E D 
RCY.UNI 
SUC­DF 
M û N I) E 
CEE 
FXIRA­CEE 
CLJSSE 1 
AELE 
3 1 Ί 3 . 1 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
FCRTUGAL 
FCNGPIE 
RCUPANIE 
MAR CC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLÍSSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
RELG.L I IX . 
.SENEGAL 
FT»ΤSUN IS 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E AM A 
3 1 0 3 . 3 0 
EELG.LUX. 
p c Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
AL IEM.FEO 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 3 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
689 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
108 6 2 
148 6 2 3 0 
39 . 29 
109 6 2 1 109 62 1 
1 . 1 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
2 c a l . 2 0 8 0 
26 131 26 131 200 199 1 
807 807 
15 
243 243 
29 518 27 355 2 092 
29 24? 2 7 1 4 1 2 0 8 6 
276 254 6 
267 249 2 
17 2 4 a 4 
5 5 . 
T O N N E N P 2 0 5 ­ T C N N E S P 2 0 5 
8 610 224 0 4 0 113 566 250 . 136 
25 760 22 43C 
5 230 
1 4 9 7 
265 387 136 396 136 
258 660 136 396 136 
6 727 
6 727 
6 727 
TONNEN P205 ­ Τ0ΝΝε5 P205 
3 427 . 108 
31 919 26 638 
53 112 45 218 76 
1 9 6 4 
785 
392 4 692 
16 190 17 366 
36 399 566 
1 5 1 0 5 7 90 394 203 
88 479 72 056 203 
62 578 18 236 
38 4 4 7 57C 
2 0 4 8 4 
22 382 17 36e 
1 249 
TONNEN P205 ­ T0NN6S P205 
1 755 . 7 
2 524 575 
12 337 12 337 
141 
145 
16 925 12 912 8 
4 757 575 8 
12 6 2 6 12 237 
141 
a a . 
12 487 12 337 
12 337 12 237 
TONNBN P205 ­ Τ0ΝΝε5 Ρ205 
2 123 1 706 
2 146 1 706 1 7 
2 143 1 706 17 
3 
3 
3 
ΤΟΝΝεΝ Κ 2 0 ­ TONNES Κ20 
29 976 . 9 85a 
12 404 . 3 652 
344 
42 780 . 13 510 
4 2 428 . 13 5 1 0 
352 
θ 
8 
344 
ΤΟΝΝΕΝ Κ20 ­ TCNNES Κ20 
8 
8 . . 
Unité 
Neder land 
. 
2 
12 
10 
2 
? 
71 535 
3 322 
a 
* 24 857 
24 8 5 7 
a 
. a 
3 2 7 0 
4 32 5 
a 
1 9 8 4 
a 
a 
4 1 8 1 
3 4 9 2 4 
48 74 8 
7 5 9 9 
41 1 4 9 36 9 6 8 
2 0 4 4 
4 1 8 1 
­
94 
. « 1 0 1 1 0 1 
• 
6 6 4 7 
4 222 
1 0 879 
10 879 
' 
i ­ < o 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
689 
a 
• . 
15 
2 9 
14 
15 
15 
15 
a 
• 
73 550 
110 
5 222 
1 4 9 7 
8 0 3 7 9 
73 6 6 0 
6 7 1 9 
6 7 1 9 
6 7 1 9 
31 
752 
3 6 6 1 
. 785 
392 
a 
2 
5 6 2 3 
4 4 4 4 
1 179 
2 
. 1 177 
; 
141 
• 141 
14 ï 
141 
• • • 
4 1 7 
473 
470 
3 
3 
3 
• 
I ta l ia 
• 
44 
4 4 
• 4 4 
44 
1 
? 
1 
1 
1 
. • • 
8 6 1 0 14 9 8 9 
4 
8 8 
­23 6 1 9 
23 6 1 1 
8 
8 
8 
18 
4 
4 155 
■ 
a 
. 5 1 1 
822 5 0 7 
6 0 8 9 
4 177 
1 9 1 2 
5 0 7 
1 3 3 3 
7 2 
1 7 4 8 
1 855 
• 145 
3 763 
3 6 1 3 
150 
. 1 5 0 
* 
­
13 4 7 3 4 5 3 0 
3 4 4 
18 3 9 1 18 0 3 9 
352 
8 
8 
3 4 4 
8 
8 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
3 1 0 * . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A Î Î . M . E S T 
ETATSUNIS CANACA 
ISRAEL 
Η C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
3 1 0 Α . 1 7 
FRANCE 
BELG J . U X . 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
3 1 0 * . 1 9 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
A L L . H . E S T 
E TAT SUN I S 
H C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E 8 
CLASS8 1 
CÎASS8 3 
3 1 0 * . 3 0 
H C Ν 0 E 
ε ε ε 
E X T R A ­ ε ε ε 
CÎASSE 1 
3 7 0 * . 1 1 
FRANCE 
PAYS­3AS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E P T Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSÎAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
I S R A E l 
MALAYSIA 
H C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
3 7 0 * . 1 5 
RCY.UNI 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L IBAN 
IRAN 
H 0 Ν 0 E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 1 0 
FRANCE 
A Î I E H . F E O 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
TCNNEN K20 ­ Τ0ΝΝε5 
6 0 1 7 * 3 
U 680 60 
819 129 3 ! 1 6 
59 346 21 0 7 7 
6 1 * 1 9 
62 3 0 7 
9 7 5 0 46 223 
* * 0 3 * 
1C26 728 21 151 
7 * 3 553 66 
2 8 5 135 21 0 6 5 
117 375 21 085 
16 3 
* 4 034 
123 7 2 6 
ΤΟΝΝεΝ K20 ­ Τ0ΝΝε5 
6 5 2 
52 765 22 222 
6 8 50 9 7 8 
8 2 * 1 2 258 
282 282 
5 2 6 7 
7 * 1 *0 25 8CC 
68 5 9 1 25 518 
5 5 * 9 262 
5 5 * 9 2 6 2 
TONNEN K20 ­ TONNES 
110 
18 822 2 222 
118 
151 
19 230 2 2 2 2 
18 932 2 2 2 2 
25 8 
160 
118 
TCNNEN K20 ­ TONNES 
5 
5 
• 
Belg.­Lux. 
K2C 
5 * 2 053 
. 786 
73 366 
7 598 
32 021 
30 9 2 6 
3 0 6 7 1 1 
9 3 0 9 
6 5 7 076 
6 1 6 2 0 5 
»C 671 
8 6 1 5 
. 9 3 0 9 
62 9 * 7 
K2 0 
. a 
2 755 
1 792 
, 
* 5 * 7 
* 5 * 7 
a 
. 
K20 
1 1 0 
3 8 * 6 
. 
3 9 5 6 
3 9 5 6 
a 
• 
Κ 20 
5 
5 
• 
100C HETER ­ 100C MET 
72 
80 
3 * 13 
26 6 57 3 
28 
127 2 
53 12 
2 3 0 
36 17 
se 8 
72 1 
36 
1 3 3 1 167 
2 Î 9 * 5 
1 0 7 2 122 
7 2 6 * 9 
2 79 7 317 7 1 
30 2 * 
19 18 29 2 
17 
11 
4 8 
28 
2 0 
16 
1 
1 
3 
1 0 0 0 »ETER ­ 100C MET' 
83 79 
Í 2 
67 67 
83 83 
* 5 25 
102 102 
55 
8C3 4 2 3 
7 2 
7 9 6 * 2 1 
4 24 1 1 0 
3 1 3 e i 
366 3 0 7 
17 17 
67 87 
6 * 
3 
1 
2 
. . ?
. . . 
1 0 0 0 ΗεΤΕΡ ­ 1 0 0 0 HETRES 
* 1 β 
3 5 * * 2 
5 * EC 
160 52 
93 2 
13 
176 38 
¡ 
Neder land Deutschland 
74 
11 
45 
β 
1? 
23 
9 13 
149 
81 
67 
31 
35 
3 0 
1 
4 
4 
4 0 
36 
4 
4 
12 
12 
12 
33a 
(BR) 
15 8 0 6 
620 
864 . 
203 
31t 
205 
4 2 : 6 2 7 1 9 
94 Í 
6 3 4 4 9 6 6 2 
816 15 806 
818 33 8 5 6 
35 33 856 
7 1 
9 4 6 
5 2 1 
, 082 
96 
138 
a 
2 6 7 
4 4 8 
18 26 
2 6 7 1 0 0 0 
2 6 7 1 0 0 0 
749 
15 Γ 
9 2 9 ­ . 
749 
1 8 0 
180 
■ . 
12 
2 
1 
1 
' 
68 
. 3 0 12 
21 
125 
12 
76 
11 2 1 
7 1 
36 
) 6 3 2 
1 132 
5 0 0 
3 0 7 
183 169 
* 1 2 * 
I 3 
6 2 
a a 
! 18 
', 55 
1 3 7 * 
* 1 3 7 0
> 311 
1 2 3 1 
57 
, a 
2 
85 
, a 
1 * 
, 9 
3 
1 
35 
m ρ o r t 
I ta l ia 
19 552 
a 
33 
IO 115 
22 * 6 8 
17 082 
8 176 
. 33 7 7 9
111 205 
29 700 
81 505 
22 466 
, 33 7 7 9
25 2 5 8 
692 
* 6 l 
1 156 
. . . 
2 319 
2 319 
. . 
. 5 
118 
123 
5 
118 
118 
. • 
13 
1 
21 
82 
7 
, 69 
1 5 * 
8 27 
a 
. 
4 6 * 
35 
* 2 9 
3 5 * 
89 75 
1 
. 
333 
312 
. 99 
88 
12 
103 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CANATA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­Cε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕΙΕ 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 C 6 . 5 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 7 C 7 . 1 3 
FRANCE 
EELC. IUX . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSÎAV 
GRECE 
FOîCr.NE 
TCHECOS! 
I­G'.C6IE ETATSUNIS 
CA<ACA 
•EXICUE JAPCN 
Ρ C Ν 0 E 
ε Ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CIASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H CÎASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 
ρ c κ ο ε 
CEE EXTRA­C8E CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CîASSF 2 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
EELG.LUX. 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLiSSE 1 
ΑΕίΕ 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 C 7 . 5 3 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E C 
I T A I I E 
PCY.UNI 
K C R V E G C 
suEcr 
ε ί Ν ί Α Ν ο ε 
CANEMARK 
SUISS8 
AUTRICHE 
ESPACNE 
FTATSUNIS 
CANACA 
JAPCN 
H u Ν ο ε 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 7 C 7 . 5 S 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
EWG­CEE 
90 
1 557 
8 7 0 
667 
634 
196 
18 
35 
10C0 HETER 
98 
50 
48 
46 
9 
2 
ÎOCO M Í I E K 
940 
39 
4C7 
359 
1 483 
* 9 
60 
358 
46 
38 
44 
77 
58 2 9 1 2 
* 2 
44 144 
7 3 0 9 1 7 6 6 
5 5 * 3 
5 2 0 * 
1 6 5 2 
95 
4 
1 244 
1 0 0 0 HETER 
176 
23 155 
107 
40 30 
24 
13 
10C0 ΗΕΤεΗ 
6 479 
1*6 
139 
5 5 * 
2 777 
10 199 
6 7 9 0 
3 * 0 9 
3 363 
568 
15 
31 
1 0 0 0 METER 
1 096 
175 
5 966 ? 7 * 5 6 1 
1 9 2 6 
29 
48 
47 
31 
275 
52 50 
1 9 0 5 
196 
63 
13 307 
β 172 
5 135 
* 793 
2 * 1 9 
2 2 * 
23 
50 
118 
1000 METER 
* * * 2 
2 7 0 
231 
1 4 1 3 
France 
Unité 
Belg.­Lux. Neder land 
5C 
296 
12S 
171 
155 
57 
11 
5 
­ 1CC0 ΜΕΤΡε5 
15 
11 
. 
S 
i · 6 2 a 
6 2 a 
* a 
­ 1CC0 P6TR8S 
11 
2 0 
103 
1 6 * 
* Ì 13 
■ 
96 4 1 
1 * 
• 27 
7 
17 
12 
33 
12 
• > · 
I · • • • 
12β 3 2 
2C 8 
36 7 
7 7 6 73 
2 9 2 18 1 8 
* 8 * 55 * 7 3 * * 5 * * 7 
132 * 1 45 
6 * 
* 
76 
­ 1C00 H8TRES 
. • 
• 
116 23 6 
8 8 a 108 15 6 62 15 6 
15 15 6 
30 
2 * 
16 
­ 1000 HETRES 
3 7 6 
3 * 
5 * 
1 
16 
3 10 3 7 
220 1*8 4 5 1 
355 5 5 6 
9 3 3 9 * 2 * 9 262 1 6 * * 9 l 
227 1 6 * * 9 1 
* 12 37 
* 31 
­ 1 0 0 0 PETRES 
a 
. 
755 
* 2 9*V 
9 5 9 1 8 . 
168 7 * 59 
4 0 1 26 11 
5 * 5 2 5 9 3 8 * 
8 * a 
5 8 8 
8 
16 
3 6 7 
2 ; is 1 
1 * 
5 3 5 183 2 0 0 
131 28 * 
16 17 
2 C60 7 403 
620 6 7 7 3 2 9 9 
1 * * 0 6 3 0 6 8 9 
1 3 * 1 553 6 3 7 
417 3 5 7 * 2 1 
3 * 32 * 9 
1 16 1 
1 * 3 6 
65 5 3 
­ 1CC0 PEIRES 
2 165 
125 83 
19 99 
156 8 2 * 95 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 00 
100 
l o o 
77 
37 
4 
19 
22 
9 
13 
12 
4 
1 
333 
5 
a 
195 
77 
73 
54 
3? 
8 
3 
1? 
11 
8 145 
4 
3 43 
1 0 2 3 
545 
4 7 8 
476 
187 
11 
a 
41 
10 
? 
3 156 
5 
69 
503 
1 0 8 2 
4 8 4 7 
3 232 1 615 
1 6 0 4 
5 1 4 
11 
a 
134 
37 
29 
a 
123 
642 
15 
36 
43 
96 
48 78 
714 
2 4 
2 113 
323 
1 7 9 0 
1 708 
8 6 9 
43 
4 
. 39 
1 4 4 3 
53 
90 
I ta l ia 
39 
1 0 6 1 
6 4 5 
4 16 
40 2 
102 
3 
11 
II 
74 
Ì 
5 9 5 
10 
2 8 8 
a 
1 2 2 * 
12 
6 
2 9 9 
l'a 
70 
33 
38 2 6 3 * 
10 
5 94 
5 372 
8 9 3 
* * 7 9 
* 333 
1 2 * 7 2 0 
. 11 2 6 
23 
23 
23 
a 
a 
« 
2 7 1 6 
1 0 6 
. 1
8 7 6 
3 6 9 9 2 8 2 2 
8 7 7 
8 7 7 
1 
a 
. 
72 
2 H a 
96 
? 
9 
1 
3 
* 5 
. 5 
2 6 9 
15 
* 
7 * 3 1*1 
586 m 66 
1 
6 
* 2 * 
9 
23 
338 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
; — MIMEXE 
I T A Î I E 
PCY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C N D ε 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
.A.AOH 
CÎASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 * C29 
13 570 
271 
42 
166 
2C6 
2C4 
73 
452 
62 
57 
6 5 9 n\ 
78 
3 6 6 3 
4 1 5E1 
20 3 65 
2 1 156 
19 * C 7 
1 * 912 
6 0 1 
I S « 
12 
1 168 
462 
3C? 
53 
7? 
37 
ec 
4 
58 
5? 
37 
?? 
433 
1* 
1 160 
28 
13 4C3 
5 762 
7 641 
6 9 2 5 
5 5 7 * 
156 
2 
1? 
560 
619 
1 350 
22 
6 
14 
33 
13 
9 
31 
76 
13 
41 
1? 
600 
5 
579 
707 
??? 
106 
441 
16 
3 7 0 7 . 5 7 1C00 MEIER ­ 1 0 0 0 HETRES 
FRANCE 
B F î G . I U X . 
ROY.UNI 
PC1RTUGAI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
e? 
55 
93 
1? 
144 
04? 
3 36 
?el 
46 
1? 1?4 3 7 ! 
7 63 
969 
75 
? 
3 
1 
3 
48 
10 
11 
3 
347 
383 
851 
53? 
455 
091 
3 
4? 
1 
685 
073 
69 
9 
98 
31 
176 
6 
701 
15 
41 
138 
125 
46 
3? 
833 
70 
17 212 9 271 
941 
547 
405 
37 
M Γ N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 3 
1 518 
i 1 3 1 3 3 5 
1 151 
1 2 * 
144 
3 4 5 
6 
3 3 7 
3 2 5 
38 
12 
6 6 0 
3 8 
5 7 ? 
44 8 
77 
1 7 4 
5 9 
4 ? 
17 
17 
1 
8 
?43 
290 
25 
765 
7 57 
3?6 
1? 
3 
3 
51 
9 
168 
71 
31 
54 
15 
9 
17 
773 
77 
2 65* 
794 
1 860 
1 374 
401 
387 
154 
99 
144 
154 
10 
144 
144 
URSPRUNG 
ORIGINE 
T— NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlussel 
Code 
pors 
HALOGI 
FLUOR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 * 0 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 * 2 
212 
2 * 8 
3 3 * 
6 0 * 
6 1 2 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BROH 
0 0 3 
0 0 * 
022 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ROHJOI 
0 0 3 
0 3 8 
052 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER! 
220 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
SUBLI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
036 
038 
C40 
0 4 2 
052 
062 
200 
2 0 4 
212 
390 
4 0 0 
6 0 4 
632 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KCHLE 
ANTHR 
GASRU 
0 0 1 
002 
003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NE FLUOR,C 
4 
4 6 
54 
52 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
S JOC 
25 
75 
• 
7C6 
4 7 6 
9 9 5 
7 0 5 
4 5 7 
1 1 0 
55 
3 0 
45 
55 
1 4 9 
7 0 
7C8 
6 8 7 
370 
5 5 1 
74 
769 
114 
57 
55 
7 0 3 
40? 
733 
4 3 
4 9 
546 
7 5 9 
2 8 7 
2 3 4 
185 
2 
5 1 
5 
5 
3 
26 
11 
15 
9 
6 
6 
6 
2 1 
2 1 
6 
2 
14 
1 
1 
Π Ε Ρ Τ ε Ρ ODI 
4 
4 
1 
2 
166 
80 
146 
159 
5 1 0 
1 7 1 
3 1 
113 
7 1 
4 0 
74 
45 
1 6 0 
111 
574 
8 0 1 
1 2 1 
4 9 
4 7 6 
1 6 0 
102 
77 
72 6 
5 6 1 
146 
3 0 7 
86C 
6 7 0 
7 4 
4 2 
167 
« ISTOFFIZ .B 
AZENRUSS.L 
SS ODER CA 
27 
13 
6 
73 6 
512 
232 
1967 — Janvier­Déce 
France 
FLCR 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
BRO 
25 
25 
• 
93 
39Ö 
4 5 7 
H O 
55 
25 
. 7 0 
326 
483 
343 
5 2 7 
3 1 6 
1 1 4 
37 
77 
4 0 2 
7 7 8 
49 
3 0 7 
77 
2 2 9 
180 
180 
. 49 
6 
13 
13 
4 
1 
9 
1 
R GEFAEL 
3 
2 
2 
153 
13 
123 
2 5 6 
a 
40 
29 
25 
19 
HÕ 574 
800 
a 
4 7 5 
160 
14 
30 
126 
2Θ8 
83 8 
4 5 0 
3 2 5 
387 
65 
42 
­
■ GASRUSS 
.HPENRUSS 
­EON 
4 
1 
BLAC 
101 
4 8 * 
1000 
Belg.­Lux. 
H..JGOI 
. . • 
. A 5 2 5 
17 785 
. . . . . . • 
22 3 3 * 
22 3 1 0 
24 
24 
24 
. • 
5 
5 
3 
2 1 a 13 
5 
6 
4 
. 
nbre 
·<* 
Nederland 
a 
. . • 
3 8! 
e : 
QUANTITÊS 
Deutschland 
(BR) 
9 3 4 8 
, , 
3o 
81 
■ 
9 9 3 ! 
9 734 
202 
2 0Ì 
. 2 0 
1 
1 
a 
, 
; a 
i 
. 
LTER SCH.EFEL.KOL 
3 0 
ι 
2 ! 
, 25 
S 
. 
00.CARBON BLACK.A 
1 
Κ 
2 1 3 4 
5 8 9 
.OIDER 
1 
. 1 
a 
. . • 
2 
a 
4 70 
. . . a 
3 0 
20 
9 
68 
• 
6 97 
4 7 1 
7 7 5 
. . 2 2 5 
. • 
55 
. . 4 
48 
. 
112 
55 
57 
53 
4 
2 
2 
a 
7 
a 
7 
2 
1 
5 
. ■ 
Italia 
φ . a 
* 
70** 
10 1 8 6 
10 
10 9 1 6 
10 Θ89 
26 
. . 26 
. • 
126 
î 
• 
126 
126 
1 
1 
1 
. . ­
. „ • 
1 
1 
. . • • 
. 
1 
. 1 
., . ,, . 1 
SCHWEFEL 
13 
30 
a 
34 
2 54 
121 
31 
73 
71 
11 
44 
30 
2 
. 1 
121 
49 
1 
. 38 
47 
232 
137 
055 
845 
555 
241 
. a 
8 
., . 130 
, . . . . . „ 5 
„, 158 
1 
„ . . ,, . ,, • 
338 
151 
188 
12 
17 
. . 159 
CETYLENRUSS 
i 5 
S 3 
* 
7 4 7 
403 
748 
64 5 
107 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
2 8 0 1 
2 8 0 1 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
2 8 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
7 1 ? 
7 4 8 
334 
6 0 4 
6 1 ? 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 0 1 . 5 t 
0 0 3 
OOA 
0 2 ? 
0 3 6 
04? 
0 6 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 8 0 1 . 7 
0 0 3 
0 3 8 
0 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
HAÎCGBK8S 
FÎUOR 
H C Ν D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
C ÎASS8 3 
CHL0R8 
FRANCF 
B F î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ΑίίεΗ.εεο ESPAGNE 
T U N I S I E 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
L IBAN 
IRAK 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
« ε εχτΡΑ-οεε CLASSE I 
AELE 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
BRON E 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . Ρ ε Ο 
R C Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGNE 
POLCGNE 
Ρ C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ΐ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
IODE 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
TURQUIE 
H C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
Ο ί Α 5 3 ε 1 
»ELE 
CLASSF 2 
2 8 0 1 . 7 9 IODE 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EGYPTE 
Ρ C Ν 0 E 
c ε ε 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
A a E 
C Î A S S 8 2 
. εΑΗΑ 
CÎASSE 3 
2 
? 
? 
3RUT 
lUTRE 
5 
3 
1 
1 
31 
73 
740 
176 
77 
16 
13 
1? 
14 
11 
23 
19 
6 7 4 
468 
705 
47 
1 
158 
78 
16 
25 
88 
170 
378 
76 
17 
618 
114 
504 
479 
443 
4 
1 
2 1 
15 
13 
10 
77 
26 
50 
28 
15 
21 
France 
3 
? 
■ 
• 
. 5 
a 
46? 
77 
16 
13 
a 
3 
. a 
19 
5 3 0 
4 6 7 
114 
4 6 
a 
6β 
?e 14 
. 31 
170 
376 
, 17 
496 
3 1 
465 
4 * 6 
446 
? 
1 
17 
1UE BRUT 
19 
74 
2 
7? 
17 
4 
54 
3 
? 
15 
47 
7 
45 
17 
? 
33 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
a 
a 
­
. 
a 
2 1 8 
847 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 0 6 7 
1 0 6 5 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
15 
13 
10 
66 
23 
42 
28 
15 
14 
• 
N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
• 
. ie a 
4 3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
5 
• 
4 7 1 
452 
25 
a 
a 
2 ! 
a 
? 
1 
1 
'. ι 
8 
: 
2 8 0 2 . O C SOUFRE SUBLINE OU P R E C I P I T 8 S0UFR8 COLLOI t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 ? 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 3 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5 υ ε υ ε 
F I N Î A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAî 
ESPAGNE 
TURCAJIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
NAROC 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
INCE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
M 0 Ν D ε 
c ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
CARBONE 
2 8 0 3 . 1 0 NCIR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS-BAS 
DE GAZ 
5 
? 
1 
54 
3? 
75 
63 
143 
5? 
14 
36 
31 
13 
76 
22 
24 
11 
58 
32 
57 
13 
45 
15 
42 
29 
9 8 9 
178 
8 1 1 
429 
233 
356 
7 
5 
75 
47 
a 
? 
4 9 
6 1 
a 
. 4 
a 
5 
6 
e 
. 11 
56 
8? 
a 
. 45 
15 
? 
5 
446 
98 
350 
99 
74 
7 5 1 
6 
5 
• 
1C 
2 
6 
. E 
l 
a 
CE PETROÎE OU CARBON 
533 
7 6 4 
778 
a 
86 6 
796 
a 
! 
BLACK 
* 121 
1 0 9 ' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
1 
1 
. 22 
a 
a 
a 
12 
U 
* 1 * 
• 
8 2 
23 
59 
a 
a 
59 
a 
25 
a 
a 
2 
26 
• 
6 * 
25 
39 
33 
2 
2 
a 
* 
2 
a 
a 
• 
25 
a 
25 
5 
2 
2 0 
a 
• 
AL 
7 
32 
a 
13 
82 
52 
1 * 
32 
31 
* 19 
1 * 
a 
a 
a 
a 
57 
13 
a 
a 
* 0 
20 
* 7 8 
55 
4 2 3 
3 2 8 
2 0 9 
94 
a 
a 
1 
> 1 2 9 1 
7 9 9 
932 
lulla 
. 
a 
a 
• 
30 
4 3 2 
4 6 8 
4 6 1 
6 
• a 
6 
. * 
. 
57 
a 
a 
. • 
57 
57 
• 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
2 
22 
24 
53 
73 
30 
2 
. 3 
. a 
74 
116 
2 0 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
129 
Januar-Dezember — 
Lander-
achlussel 
Code 
poys 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
064 
0 6 6 
066 
2 0 4 
206 
220 
272 
286 
3 30 
3 34 
346 
3 6 6 
448 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCFR 
COI 
002 
0 0 3 
304 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 5 2 
060 
C62 
066 
412 
508 
528 
616 
660 
664 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASSE 
HASSE 
CCI 
0 0 2 
004 
038 
476 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ECELG 
U01 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 30 
0 3 * 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
10 
1 
13 
1 
5 
6 
? 
13 
2 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
? 
3 
16? 
78 
60 
55 
3? 
5 
1 
11 
9 7 9 
9 4 5 
33 7 
57 
7 8 1 
56? 
7 5 ? 
5 5 0 
34? 
7 5 3 
6 7 2 
942 
707 
82 5 
19 5 
9 3 9 
193 
8O0 
566 
76 
4 6 6 
3 6 5 
150 
183 
4 9 
6 7 
141 
3 7 3 
163 
ί 5 
90 
75 
67 5 
4 4 
7 7 1 
7 1 5 
4 4 9 
7 6 7 
5 1 7 
186 
3 7 
50 
9 0 0 
6 4 
72 1 
556 
353 
9 6 5 
0 8 9 
494 
9 5 6 
90 
1 50 
9 4 0 
ER K0HLENS1 
! 
1 
1 
9 
3 
6 
3 
? 
1 
ÌSTOFF 
»STOFF 
SSE 
31 1 
2 9 1 
5 0 1 
2 4 9 
715 
? 0 4 
0 6 6 
81 
5 6 9 
708 
140 
Ü4 8 
209 
7 9 7 
4 2 9 
7C 
16 
5<2 
12? 
40 4 
177 
99 
2 7 
6 " 6 
56 7 
131 
73 7 
2 9 5 
5 77 
10 
2? 
796 
.EDEl 
35 
133 
4 2 
22 
1 
252 
22 1 
30 
77 
7? 
2 
1 
1 
562 
9 3 0 
2 6 5 
395 
? 9 5 
752 
35 
1 7 1 
1967- — Janvler-Déce 
France 
4 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
42 
14 
27 
17 
7 
3 
6 
'DFF 
1 
1 
CASE 
1000 
Belg.-Lux. 
2 2 9 
9 3 e 
51E 
ί 564 
3 
a 
656 
5 
42< 
59E 
76(' 
a 
os: 0 2 ! 
5 1 ' 
a 
341 
7 1 ! 
47E 
a 
56 
. a 
. a 
1 
2 6 ' 
152 
1 
7 4 ' 
4 1 ! 
751 
66 C 
765 
3 6 ' 
303 
1 
7 1 ! 
5 9 ; 
a 
a 
1 ! 
2 1 1 
1 5 ' 
-a 
11 
56 
12 
81 
? ? : 
3? f 
23 
66C 
a 
. , . 
766 
3 94 
3 7 ; 
193 
65 
5 9 : 
3 
21 
',6 8 
ANC 
. 3C 
. 
49 
43 
5 
4 
i 1 
. 
759 
37 î 
260 
91 
• 
a 
. . 
" 
a 
'. ' 
, 
3 221 
3 221 
. . 
, a 
6" 
• 4 
3 
1 1 ' 
< a 
a 
f 
; a 
à 
a 
2 1 : 
77 
13< 
134 
132 
: 2 
ΕΡε N I C H I 
13 
ί 
21 
21 
14 
. 21C 
ι: 1 
1 
nobre 
k* 
N e d e r 
9 
4 
9 
1 
1 
4 
3 
1 
66 
4 0 
25 
22 
12 
2 
r 
and 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 
352 1 
32 
7 7 0 
325 
463 
143 
3 1 9 1 
3 4 6 3 
932 
945 
7 4 9 
939 
4 7 0 
4 0 
4 0 3 
2 . 
18 
11 
75 
3 54 2 9 
892 15 
462 13 
523 8 
865 6 
5 4 0 3 
33 
4 0 8 
3 9 9 2 
4 7 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
i 
HETALLE 
1 3 , 
' 
13 
13 
3 ' 
I 
I 
3 ! 
13 
ί 1 
3 
) 7 
3 
4 
) 3 
. 1 
) 
654 
787 
57 
10 
6 5 8 
2 86 
4 07 
016 
7 39 
314 
3 79 
48 
11 
229 
. 990 
252 
11 
. 1
21 
3 
2 
49 
67 
35 
. 132 
65 
. 25 
6 74 
44 
703 
45 
341 
35? 
517 
185 
3? 
25 
9 0 0 
64 
• 
153 
552 
602 
023 
930 
4 2 5 
56 
3 
154 
697 
2 9 1 
4 82 
. 553 
85 
0 7 6 
70 
3 97 
182 
133 
967 
179 
70 
91 
33 
16 
? 
172 
381 
177 
24 
77 
7 4 9 
073 
7 26 
154 
955 
379 
. . 194 
22 
1 
. ?? 
• 
44 
?? 
77 
7? 
7? 
. . . • 
568 
187 
59 
. 6 
6 6 0 
. 34 
l u 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
2 1 
7 
14 
10 
5 
2 
ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
399 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
15 
0 3 2 
0 3 4 
1 5 1 
163 
0 4 0 
2 0 0 4 2 
6 5 9 0 4 6 
8 1 4 0 5 0 
9 5 1 0 5 2 
0 5 8 
150 
103 
1 0 6 4 
7 6 0 6 6 
4 6 5 0 6 8 
2 0 4 
2 4 2 0 8 
7 0 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
9 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
249 
62 4 
96 6 6 0 
185 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
4 1 2 1 0 0 0 
1 5 1 1 0 1 0 
2 6 1 1 0 1 1 
77 6 10 20 
330 1 0 2 1 
688 103C 
1 0 3 1 
2 4 1 0 3 2 
795 1 0 4 0 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
PORTUGAÎ 
ε $ Ρ Α 0 Ν ε 
YOUGOSLAV 
CRECε 
TUR oui ε 
Δ ί ί . Μ . ε 5 Τ 
PCLCGNC 
TCHECOSL 
F C N G R ^ 
R C U H A M 8 
BULGARIB 
HAROC 
. Α ί β ε ρ ι ε 
EGYPTE 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOÎA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIOU 
CUBA 
PEROU 
B R E S I Î 
ARGENTIN8 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INCONESIE 
HAL AYS IA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
SFCPET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E Î E 
C ÎASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CÎASSB 3 
2 8 0 3 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
25 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
113 
5 0 3 8 
0 4 0 
l 0 4 2 
2 0 
0 6 0 
0 6 2 
1 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
23 
6 6 0 
75 
7 0 0 
39 1 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
3 6 6 1 0 1 1 
226 1 0 2 0 
119 1 0 2 1 
1 0 4 1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
14 1 0 4 0 
2 8 0 4 
2 8 0 4 . 1 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
03 8 
l 4 7 6 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
10 31 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
TUROUIE 
POÎCGNE 
TCHECOSÎ 
ROUMANIE 
κ ε χ ι ο υ ε 
B R E S I Î 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INCONESIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ε χ Τ Ρ Α ­ Ο Ε Ε 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
? 
2 
1 
1 
2 
1 
32 
15 
16 
11 
6 
2 
2 
6 6 8 
34 4 
2 7 5 
15 
153 
634 
342 
130 
164 
70? 
570 
6 79 
507 
165 
387 
15? 
734 
836 
137 
13 
85 
775 
759 
773 
1? 
17 
79 
69 
3? 
13 
14 
10 
113 
17 
4 8 8 
46 
106 
199 
115 
38 
10 
?? 
147 
35 
519 
177 
557 
10? 
776 
5 30 
2 7 1 
71 
760 
153 
CARBCNE 
2 
1 
147 
791 
107 
37 
169 
50 
748 
7? 
116 
57 
71 
734 
85 
13? 
95 
79 
10 
232 
52 
69 
80 
27 
14 
4 1 1 
746 
665 
559 
51Ü 
547 
4 
11 
256 
France 
625 
1 0 7 6 
78 
. . 665 
2 
4 1 6 
1 
2 7 9 
1 695 
. 329 
. 515 
53 C 
108 
. . 268 
164 
105 
. . 12 
. . , . . . 4 6 
25 
4 7 
, . . . . . • 
6 37C 
3 0 6 5 
5 3 0 5 
3 4 7 1 
1 44C 
6 8 0 
1 
164 
1 153 
. . 2 
2 6 
63 
1 
. 4 
27 
5 
2 
33 
. I C I 
79 
10 
. 2 3 1 
. . . . • 
6C6 
9 1 
515 
76 
38 
245 
? 
11 
15C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 6C I 
793 
1 
14Í 
1 612 
273 
2 ! 
2 8 1 
4« 
1 7 ! 
671 
. 57E 
152 
26e 
6 
a 
. . 8E 
, . . a 
, . 3 
. . a 
1 
, a 
3 
2 
1 
. . 4 
. a 
5 1 9 
519 12 39C 
7 6 2 7 
4 764 
4 2 2 1 
2 4 9 1 
113 
6 
89 
4 2 3 
15 11 
, 
1 
1 
3 
·■ 
5' 
l î 
3Í 
3 . 
3! 
1 
1 
■ 
ΗΥΟΡΟβεΝε GAZ RAR8S ALTR8S Η ε Τ Α ί Ι 
HYCROGENE 
FRANCE 
B E Î G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
. A N T . N E E R 
H C Ν D E 
CEE 
Ε χ τ ρ . Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
GAZ RAR8S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
CANEMARK 
80 
115 
11 
17 
35 
296 
212 
84 
26 
17 
54 
5 
39 
2 
4 7 0 
2 8 0 
177 
168 
111 
215 
31 
1 3 0 
. . 1
. ­
26 
6 
70 
5 
. 15 
5 
. 4 
. 
. 149 
3 
6C 
6 1 
4 4 
. " 
23 
7 
31 
3C 
1 
286 
. 12C 
84 
Π 
14 
8 
2 
a 
2 3 
1 1 
1 2 
12 
2 
1 
. • 
OIDBS 
. 1 1 3 
3 
. ■ 
ne 
1 1 7 
1 
. a 
1 
. . " 
a 
78 
a 
2 4 
15 
1 6 
2 3 
I C C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
4 73 
1 9 0 
15 
6 
153 
67 
1 0 5 
2 4 7 
807 
66 
103 
38 
5 
6 4 
187 
7 4 
23 
. 3 
7 
2 
4 
12 
17 
17 
. 29 
13 
a 
10 
112 
17 
182 
14 
8 1 
1 1 1 
115 
38 
10 
18 
147 
35 
• 
6 6 8 9 
3 4 9 5 
3 1 9 4 
1 9 0 8 
1 5 7 4 
852 
14 
2 
4 3 4 
119 
2 9 1 
104 
a 
105 
17 
245 
17 
69 
40 
19 
2 0 1 
78 
31 
16 
16 
10 
1 
52 
64 
80 
9 
14 
1 6 5 2 
6 1 9 
1 0 3 3 
6 9 9 
4 1 0 
2 7 1 
. . 63 
57 
2 
. 17 
­
77 
59 
18 
18 
17 
. . . • 
182 
53 
54 
a 
18 
1 4 1 
a 
2 6 
I ta l ia 
1 2 3 5 
. . . 4 
. , 2 70 
845 
4 
4 6 9 
160 
4 1 6 
a 
32 
16 
. 13 
82 
. 5 
1 6 4 
a 
. . 69 
a 
. 14 
. a 
a 
2 6 0 
. 23 
4 0 
a 
. . . , a 
• 
4 2 0 9 
1 3 7 0 
2 839 
2 120 
1 0 6 9 
576 
. 5 
143 
2 
20 
18 
76 
7 
69 
37 
25 
25 
1 
. 3
. . . a 
35 
44 
a 
44 
3 
. 38 
1 
35 
2 
2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 kg Q U A N ΤITÊS 
EWG­CEE France 
~ T 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tOOO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
036 033 040 042 050 052 060 204 216 220 400 480 503 512 616 632 664 700 728 732 950 96? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1C31 1032 1040 
61 81 30 137 23 15 44 4 13 24 
6 9 3 5 6 42 6 1 
35 
10 
4 103 2 522 1 581 1 318 1 132 163 12 6 51 
SAUBRSTOFF 
002 003 004 005 036 042 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 ■ 
SELEN 
001 004 005 056 060 064 404 «12 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
11 111 * 577 7 9*9 593 563 573 42 
25 89* 
2* 464 1 *31 1 365 772 15 
6 6 * 
7 * 4 14 2 
50 17 32 15 
3 
15 
TELLUR UND ARSEN 
001 004 005 
1000 ιοιο ion 1020 1021 1030 1040 
001 004 022 036 038 042 C60 4*8 977 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 10*0 
2 * 
18 β 10 7 1 3 
65 823 501 756 57* 15 61 11 β *15 
11 630 888 2 326 2 2*9 
2 23C 15 61 
STICKSTOFF 
002 1 
003 * 00* 022 2 036 1 038 390 *76 562 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 
151 222 177 
150 
46 3 
*0 
2 
6 
289 
9 562 5 S5 0 * 010 3 683 3 661 36 
63 6 
13 
654 
410 244 190 ICO 53 6 5 
7 627 
592 
18 784 18 189 556 
593 
eie 
501 667 574 5 
565 810 154 150 141 
257 240 17 
12 11 5 5 
6 74 
321 
1 
235 
227 
9 
9 
33 
15 
18 
1 
3 
15 
2 
4 
. 72 
2 
a 
­332 
246 85 75 72 11 
2 217 
157 
2 150 
4 524 
2 374 2 150 2 150 2 150 
3 6 2 2 7 1? 1 
5 
1 3 
5 
4? 
341 51 790 711 186 78 
1 038 
044 C40 4 3 3 
I 
14 14 
2 
2 
Ί 
47C 
16 
519 4β6 33 20 1 13 
37 75 26 25 8 3 39 
2 27 7 
1 749 821 928 867 832 15 
103 3 903 
♦ 212 * 006 205 197 197 9 
39 
10 
10 2 
102 38 3 12 
1 
β *15 
8 415 
**1 2 003 
1 396 
40 
8 33 444 439 437 437 Ι 
036 033 040 042 050 052 060 204 716 770 400 480 503 51? 616 63? 664 700 776 73? 950 96? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R E « 
TUROUIE 
POÎOGNF 
HAROC 
ί ΐ β ν ε 
ε β γ ρ τ ε 
εΤΑΤ5ίΙΝΙ5 
CCLCHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
AKAB.SBOU 
INDE 
INCCNESIE 
α ι ρ ε ε S U D 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H α Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-C88 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 2 
6 1 9 
2 
6 1 7 
56 3 
56 3 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 6 SUISS8 
0 4 2 ESPAGNE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-ςεε 
" CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 8 0 4 . 5 0 · > SELENILM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 * CANAOA 
A 1 2 MEXICUE 
1 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
• EXTRA-CEE 1011
1020 
1021 
1030 
10*0 
CÎASSE 
A F L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
69 84 39 82 16 15 58 11 39 48 109 16 12 11 18 12 56 12 12 80 53 42 
644 2C7 436 918 59 6 349 
18 7 75 
181 252 361 36 50 29 22 
976 841 135 95 
62 14 
1 2 
57 60 44 76 46 42 146 21 
527 173 354 155 5 30 169 
T E Î Î U R 8 ε τ » R S 8 N I C 
0 0 1 FRANC8 
0 0 4 Α ΐ ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H C Ν D E 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
10202  1030 1040 
13 24 13 
82 
63 
19 10 2 5 3 
65 
13 
10 60 11 
2 8 0 4 . 7 0 · Ι PHOSPHORE 
0 0 1 FC A'.CE 
0 0 4 A L l ε H . F ε O 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLCGNE 
4 * 8 CUBA 
9 7 7 SECRET 
2*6 78 
170 
99 
89 
11 
6 0 
6 
2 6 9 
3 0 * 
303 1 1 11 
1 P 0 0 H C Ν 0 E 
0 1 0 CEE 
O l i EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CL ASS ε 3 
B O * . 9 1 AZOTE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 7 6 .ANT .NEFR 
9 6 2 FORTS FRC 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CÎASSE 1 1021 *είε 1030 01Α35ε 2 
5* 383 253 348 437 13 56 10 * 382 
5 9*6 *3β 1 126 1 05* 1 038 16 56 
116 246 16 93 96 20 12 2* 75 
742 378 363 235 211 52 
25 
2 
66 27 308 175 72 127 IC 6 3 
350 36 
547 503 35 33 
12 IC 2 2 2 
369 251 304 437 4 
37C 
365 
COI 
556 
652 
3 
16 
1 
4 
l ì 
51 
17 
34 
17 
5 
17 
77 
1 
6 0 1 
5C9 
9? 
80 
5? 
10 
7 
48 
11 
67 
67 
57 
4? ** 
76 
46 
42 
21 
358 
153 
206 
7 
3 
3 0 
1 6 9 
12 
1 
? 
22 
15 
7 
7 
1 
146 
6 
93 
247 
152 
5* 
94 
93 
6 
10 
5 
17 
6 
10 
10 
14 
1 
11 
2 
6 
55 
3 
4 8 2 
U B 
3 6 5 
2 1 0 
1 6 8 
1 4 3 
ί 
11 
59 
56 
3 
1 
1 
1 
1 4 9 
2 
1 4 6 
1 4 6 
1 
23 
23 
23 
14 
2 
12 
4 
3 
2 
6 
76 
1 0 
10_ 
86 
15 
10 
30 
73 
30 
25 
3 
3 
45 
6 
77 
? 
3 
3 
1 
1? 
4 
875 
307 
518 414 3 00 48 
4 
204 
220 
2 08 
12 
11 
11 1 
35 
25 
10 
2 
1 5 3 
A 382 
* 382 
24 98 
92 20 
234 122 112 112 112 
53 42 
155 
155 35 4 21 1 
180 67 113 52 43 
50 
75 
109 1 loe 2 
1 30 
ι Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-ΝΙΜΕΧί voir en fin dt volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
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Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg 
EWG­CEE 
" Γ 
Q U A N T I TÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia. BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1031 1032 1040 
10 6 2 
1031 1032 1040 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
7 
77 
S I L I Z I U H . S I ­ G E H A Ì T VON 9 9 , 9 9 PC ODER « H R 
001 002 
003 1 004 10 005 02? 030 036 046 048 064 390 
4C0 18 
6 6 * 6 
732 2 
800 
2 8 0 4 . 9 3 * l S I Î I C I U H CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POICS DE SI 
1C00 1010 1011 1020 1021 1C30 1032 1040 
166 
117 
49 
2 1 1 9 
20 
126 1C5 21 
18 
6 
? 
39 11 78 21 1 8 
ΑΝ0εΡΕ5 S I Î I Z I U H 
61 
103 7 441 125 4 103 230 419 1 30 320 50 1 000 40C 260 114 183 41 131 146 367 321 61C 5C 403 
16 570 7 732 9 236 
397 756 178 22 10 660 
81 
25 56 6 
61 
2? 737 175 319 ?5 109 
1 30 50 50 
4CÕ ?60 
1 13? 
ici 
111 197 740 
5 ó 66 
674 446 173 73? 454 736 ?? 
660 
00? 003 004 005 07? O3o 033 040 14? 
043 
C60 
C56 
066 
063 
?76 
390 
4C0 
41? 
508 
5?3 
664 
73? 
736 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
BOR 
400 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
103O 
A L K A L I ­ U N O ε ρ Ο Α ί κ Α ί ΐ Η ε τ Α ί ί ε . π ε Τ Α ί ί ε D E R S E L T E N E N 
E R 0 8 N ^ I N S C H L U S S Î . Y T T R I U H UNO S C A N D I U M . Q U 8 C K S I L B 8 R 
3 9 30 3 3 3 
75 
II 
N A T R I U H 
1 0 1 
Of.6 3 9 0 
6 6 4 
9 7 7 
1000 
1010 1011 1020 1021 1C30 1032 10*0 
KALIUH 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
L ITHIUH 
0 0 1 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1 
5 
8 
7 
4 0 0 
4 0 
7 0 
6 8 3 
20 9 
4 1 2 
1 1 4 
4 2 
7 1 
1 
2 2 
2 1 
1 
2 400 4 0 
7 0 
• 2 522 
2 410 1 1 2 
4 0 
. 7 1 
. 1 
2 0 
2 0 
-
5 683 
5 6 83 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
00 1 002 003 004 005 022 030 036 046 048 064 390 400 664 7)2 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Η Ο Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ « E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
617 15 
339 
196 143 
7C8 125 
71 
IB 
81 
27 
20 910 10 23 34 
365 
309 
056 
00 2 
905 
21 
1 
34 
2 8 0 4 . 9 5 * ) AUTRE S I L I C I U M 
81 3 174 
2 784 200 
310 
270 
1 000 
113 
56 
4 1 
30 
35 170 61 
610 
337 
306 
255 
050 
607 
294 
4 4 2 
10 000 
00? 
1)0 3 00 4 005 022 036 038 040 042 048 050 056 066 063 276 390 400 412 508 523 664 732 73 6 BOO 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
ACL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
2 8 0 4 . 9 7 BORE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
0 ί Α 5 3 ε 1 
Α ε ι ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
1020 
10 21 
1030 
24 
39 
439 
4 1 
383 
77 
133 
32 
11 
101 
18 
298 
117 
7ο 
41 
56 
17 
42 
45 
112 
101 
133 
16 
131 
6 0 9 
594 
0 1 4 
148 
63U 
375 
8 
3 
491 
195 
226 
11 
214 
209 
10 
5 
3 
? 
40 
3 
13 
7 1 
46 
73 
16 
13 
1 
73 
9 
1 3 7 9 
41 
43? 
9 
37 
3? 
1 1 
15 
i e 
117 
76 
1 
40 
3? 
34 
56 
75 
16 
20 
2 485 
1 453 
1 C36 
6 1 4 
51C 
779 
8 
193 
13 
7 
5 
159 
7 6 5 
11? 
53 
433 
27 
27 
0 8 9 
5 8 9 
5C0 
47? 
4 3 6 
1 
?ë 
3 0 
30 
1 
10 
373 10 72 
87 128 
36 
59 
54 
20 
8 4 4 
9 
17 
34 
7 6 0 
4 9 2 
2 6 8 
249 
273 
19 
1 
13 IO 2 2 2 
2 09 
209 10 
HETAUX A Ì C A L I N S ET ALCALINO­TERREUX ΜεΤΑυΧ 0 ε 5 
TERR8S RARES ΜΕΡΟυΡε 
2 8 0 5 . 1 1 * l SODIUM 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A Î I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
2 8 0 5 . 1 3 »1 POTASSIUM 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α - ΰ Ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
54 
709 
12 
31 
1 7 8 4 
2 6 0 8 
7 6 6 
56 
15 
? 
4 2 
1 
13 
5 
Β 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
18 
29 
71 
β 
3 
1 
5 
709 
1? 
31 
768 
710 
56 
15 
3 
4? 
1 
1 7 8 4 
1 784 
79 
71 
β 
3 
1 
5 
135 
1 
134 
39 
4 1 5 
1 5 0 
7 6 5 
7 6 5 
183 
30 
1 100 
9 5 1 
56 
1 0 1 
86 
7 9 8 
40 
16 
17 
10 
11 
54 
76 
183 
111 
106 130 976 532 118 146 
3 
296 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander. 
schlussel 
Code 
pays 
CAES IL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
EROALK 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HETAL l 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
QUECKS 
FOB­WE 
0 0 1 
0 0 3 004 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANOERE 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
208 2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 800 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALZSC 
S A L Z S . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8io 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 1 2 
216 
2 6 0 288 
3 1 4 
1 3 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N UNC 
1967 —Janvier­Décembre 
France Belg 
R U B I C I L H 
* 4 
• 
ALIMETALLE 
E DER 
ILBER RT JE 
3 
9 1 
16 
6 
5 
5 
13 S 
1 1 1 26 
18 
12 
5 
a 
. . ­
9 1 
6 
6 
5 
• 
113 
98 
14 
10 10 
5 
SELTENEN ERDEN 
1 1 14 
9 
6 
48 
14 
3 4 
3 3 
17 
1 
11 14 
9 
6 
4 6 
14 
34 
33 
17 
1 
I M O kg 
1 
­ L u x . N e d e r l a n d 
4 
A 
• 
a ,, , • 
., .. . , . « 
„ 
. . « . « 
. 
# • ,. , . . . ­
I N FLASCHEN H I T 3 4 , 5 KG I N H A Î T 
F Í A S 
1 
1 7 
2 
U 
a 3 
2 
2 
1 
• 
S CUECKSIL 
1 
1 
EURE. 
4 9 
11 24 
136 
2 
3 0 9 
6 
1 5 
1 6 
1 9 1 
23 
10 
15 
2 
1 
1 7 
3 1 1 
1 
1 4 
109 
2 0 1 
2 6 
1 
3 5 5 
2 2 2 137 
3 7 5 
3 2 7 
119 
i 1 4 1 
CHE B I S 2 2 * RE 
EER 
. 4 
1 
10 
6 
4 
3 
3 
2 
, 1 
CHÎORSULFONSAEURE 
EURE!CHLOR 
38 
6 
1 
1 
2 6 2 
57 8 
6 8 0 
3 4 6 
102 
9 0 2 4 6 
4 1 
3 1 3 9 8 5 
13 
5 1 1 
6 4 
6 0 1 
4 0 6 
5?8 
130 β5 
2 8 6 
66 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
a 
2 
4 
3 
1 
hAÎSERSTOFFSAEURE) 
β 1 2 1 2 
12 
5 7 9 4 
. 
# . , ,, 3C7 
. . . 45 
a 
130 
a 
286 
** 
2 2 7 
3 7 
3 9 7 
24 
„ 
„ . • . . . . . . 
# « 
2 
3 
„ 15 
3 
1 
i 
. . 1
. . • 
39 
19 
20 
9 
3 
2 
« . 9
6 5 9 
„ 155 
. . , 
# . . a . a 
,, . a 
. . ' 
e x p o r t 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. ­
3 
10 
• , 5
21 
13 
8 
7 
2 
a 
­
UND 
1 
17 
. ?
5 
3 
40 
14 
2 6 
2 1 
12 
5 1 
1 0 6 
6 6 8 
. 102 
90 2 4 6 
17 
1 3 1 3 6 4 4 
1 
511 
6 * 
1 
1 
68 
a 
89 
a 
22 
I ta l ia 
a 
. . • 
a 
a 
. . ­
4 
. * 1
a 
. • 
. 5
2 
e 
5 
3 
2 
2 1 
. • 
45 
3 
9 
123 
3 0 3 
3 
. 3 
. . . 66 
23 
10 
10 
2 
. , * 3 0 3 
. 3
108 
2 0 1 
26 1 
1 2 6 6 
180 
1 C86 
8 * 3 
3 0 9 
111 
. a 
132 
4 
1 
. a 
a 
. , . . 34 
17 
a 
. 6 0 0 
3 6 0 
1 8 6 0 
a 
a 
, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 5 . 1 7 C E S I W 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 
1 0 3 0 
Ν 0 Ν D ε 
οεε 
εχτΡΑ^εε CLASSE 2 
2 8 0 5 . 3 0 HETAUX 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
PORTUGAÎ 
INDE 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Αειε Ο ί Α 5 3 ε 2 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
ET RUBIDIUM 
3 
2 
1 
1 
ALCALINO-
2 8 0 5 . 5 0 METAUX OES 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 ? 
0 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TUROUIE 
M G Ν 0 E 
CEE 
E<1R1­CEE 
CÎASSE 1 
AELE CÎASSE 3 
2 8 0 5 . 7 1 NERCURE EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FOB HAX 2 2 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E CE ε 
EXTRA­C88 
^ Α 5 5 ε 1 
l a E CÎASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
19 
2 0 6 
106 
19 
14 
43 
442 
337 
1C7 
67 
35 
15 
4 
1 
. 1
1 
τερρευχ 
a 
206 
6 
15 
12 
• 2 5 8 
214 
45 
3 2 
3 2 
13 
• 
ERRES RARES 
36 
57 
30 
21 
169 
47 
122 
120 
64 3 
36 
57 
3 0 
2 1 
165 
44 
121 
120 
64 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
2 
a 
• 
1 
1 
1 
. . . 1
3CNBCNNES C UN CCNTENL 
uc 
27 
13 
90 
27 
177 
136 
4? 
32 
27 10 
1 
1 
2 8 0 5 . 7 9 »ESCUSE PRESENTE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 ? 
eco 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 8 0 6 
FRANCE 
S E L G . L J X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S C Y . U M 
SUEDE 
F1SLA.SDE 
CAnEHARK 
S U I S S F 
Α υ τ Ρ ί Ο Η ε 
GR8C8 
A L L . H . 8 S T 
POLCGNE 
HCNGRIE 
ΡΕυΜΑΝίε 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPT ε 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
ε ε ε 
εχτρΑ^εε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
-εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
4 
4 
1 
2 
18 
3 
15 
U 
4 
1 
1 
6 2 1 
144 
339 
694 
33 
045 
39 
15 
33 
23 
70 
22 
9 8 9 
370 
121 
70 3 
30 
l o 
14 
89 
0 7 3 
1? 
14 
45 
6 2 7 
7 8 5 
382 
13 
183 
0 3 3 
151 
6 5 0 
302 
8 3 6 
16 
2 1 
6 6 4 
. 
. . • 
7 
5 
2 
. . 2
1 
1 
10 
13 
21 
• 
44 
44 
ΑυτρεπεΝΤ 
a 
47 
17 
; 
27 
16 
135 
66 
73 
27 
27 
4 5 
S 
20 
76 
, 13
51 
4 0 
11 
4 
4 
5 
5 
. 7
N e d e r l a n d 
. a 
a 
" 
a 
. a 
a 
a 
■ 
1 
a 
1 
. . a 
1 
OE 3 4 , 5 
76 
34 
a 
2 2 0 
a 
2 0 
1 
. 9
5 
9 
3 
56 
. . 65 
, . . 37 
9 
12 
2 
. 19 
. . 2
5 5 1 
2 8 1 
2 7 1 
10B 
44 
42 
. 2 1 
ACIDE CHLORHYDRIQUE ACIOE CHLUROSULFONIΟυε 
CHÎCROSUÎFURIQUE 
2 8 0 6 . 1 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 7 8 8 
3 1 4 
3 7 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
3υεοε FINLANOF 
DAN E". AR Κ SUISSE 
YOUGOSÎAV 
PCLCGî.E 
HONGRIE 
ALBANIE 
T U N I S I E 
L ÏBYE 
GUINEE RE N I G E R I A 
.GABON 
.HAOAGASC 
CHLORHYORIQUE 
46 
214 
90 
123 
50 
34 19 
12 
100 45 
13 
15 
23 
4 2 
33 
141 
19 10 
20 
10 
2 9 
n i 
19 
2 0 
8 
71 
1 4 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
a 
• 
19 
a 
102 
a 
2 
48 
181 
122 
59 
55 
3 
2 
2 
. a 
a 
­4 
3 
1 
a 
. 1
KG VALEUR 
6 
13 
! 79 
, 32 
66 
46 
15 
12 
17 
34 
19 
. a 
. 1
a 
. 14 
2 
9? 
a 
17 
7 
1 
. . ­
64? 
7 3 0 
41? 
316 
18? 
95 
? 
i 
CU 
74 
37 
9 0 
50 η 9 
1 0 0 
38 
15 
23 
i 9 
. 1 0 
2 
Italia 
1 
3 
3 
1 
2 
16 
2 
14 
11 
4 
1 
1 
a 
• • ­
. a 
a 
• . " 1 
a 
1 
a 
. a 
­
17 
a 
69 
27 
1 2 6 
87 
4 0 
32 
27 Β 
a 
­
5 6 3 
i to 
6 7 3 
a 
9 5 6 
4 2 
. 46 
1 
. a 
9 3 3 
320 
1 2 1 
135 
3 0 
. . 50 
9 2 2 
. . 38 
6 0 7 
7 8 5 
3 8 2 
11 
8 0 0 4 1 6 
3 8 4 
195 
0 4 5 
6 4 9 
. . 5 4 0 
1 
a 
. . a 
. . . 1
13 
. 42 
26 
132 
„ „ " 
·) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübe meli ung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pop 
Μ ε Ν GE Ν 1000 kg 
EWG­CEE 
T 
ÇjUAN TI TÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
43? 
61? 
616 
640 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1031 
103? 
1040 
68 
21 1 
76 
502 
2 474 
57 739 
46 387 
6 879 
2 779 
669 
90 9 
676 
90 
183 
168 
C18 
151 
310 
310 
841 
47? 
64 
60 
5 
971 
674 
347 
74 
373 
43 
40 288 
37 814 
CHLOR SULFONSAEUREl CHLOR SCHWEFEL SAEUR8I 
C30 
034 
042 
04H 
674 
icon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i n ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 9 
1 3 8 0 
1 5 6 
4 6 1 
( 6 
2 7 3 3 
2 1 2 
2 5 2 1 
2 392 
I 7 0 4 
129 
66 
66 
2 C 9 
2 1 2 
7 0 
267 1 565 
1 5 6 
H O 1 5 6 5 
32 1 5 3 1 
1 1 4 2 6 
78 34 
S C H H E F L I G S A E U R ε í N H Y C R I C ( S C H ^ . ε F F L O I O X Y O I 
0 0 1 
102 
103 
005 
C30 
0 1 4 
033 
040 
0 5 0 
0 6 0 
704 
?0B 
71? 
616 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 3 3 
5 8 5 0 
1 2 2 3 
1 6 5 
2 4 1 2 
96 
1 11 4 
1 2 2 
3C 
6 3 7 
116 
4 3 f 
85 
46 
846 
13 6 4 7 
7 576 
2 1 5 
eoe 
7 6 1 
740 
7 
4 3 3 
6 6 7 
129 
31 
54 
30 
52 
436 
85 
30 
6 8 1 
165 
7 16 
98 
63 
613 
7 
4 3 6 
SCHW8FELSAFURE.CLEUH 
COI 
'102 
00 3 
CC4 
005 
07? 
076 
0 30 
C3? 
0 34 
036 
03B 
042 
C48 
050 
05? 
0 6 4 
066 
?00 
712 
216 
243 
272 
276 
334 
390 
4 6 0 
480 
500 
6 2 4 
6 6 0 
577 
2« 2 6 7 
4 1 6 7 1 
22 3 9 5 
9 1 0 2 2 
93 
17 7 6 6 
2 9 7 1 
3 3 
2 4 
2 0 4 5 
9 0 5 
3 0 1 7 
11 5 0 8 
4 1 
6 0 6 5 9 
56 6 7 1 
1 9 4 
2 5 6 
3 8 1 6 
5 9 9 5 
5 3 1 3 
82 
1 5 8 
2 4 4 
167 
11 
179 
1 3 
1 3 2 
9 5 4 6 
2 0 6 5 
663 
7S4 
2 2 3 7 5 
9 493 
45 0 6 9 
1C3 
3 
120 
1C3 
76 
138 
6 
179 
916 
6 0 
1 856 
20 340 
2 06 
16 
4 
4 99 
926 
5 73 
377 
323 
614 
¿8 
6 
5 83 
374 
36 
7 39 
282 
277 
7 
333 
5 661 
1 192 
165 
2 412 
96 
1 114 
68 
637 
66 
11 839 
7 351 
4 4 88 
3 699 
3 690 
122 
leoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
41C 
179 
16": 
156 
23 
26 
695 
4 4 6 
348 
1 4 1 
61 I 
7 4 2 
5 6 0 
2 6 6 
4 6 0 
' 3 
?6 
6 
5 
2 5 9 
677 
53? 
5C3 
355 
975 
4 1 6 
756 
104 
F3 
Í6 
6 
6 
1 
5 Α ί Ρ ε τ ε Ρ 5 Α ε υ ρ ε . Ν ΐ τ ρ ι ε ρ 5 Α ε υ ρ ε Ν 
5 Α ί Ρ ε Τ Ε Ρ 5 Α Ε υ Ρ ε 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
042 
C64 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
2 
4 
2 
11 
1 
2 
9 
36 
71 
6 6 5 
332 
2 7 5 
4 1 7 
94 e 
13 
277 
37 
6 1 4 
3 7 
9 0 ? 
3 4 9 
197 
? 
? 
6 
? 
573 
6? 
543 
. . a 
61? 
a 
• 
? 0 8 
683 
1 
? 
¿ 
1 3 0 
9 3 7 
244 
159 
9 0 7 
30 
39 
a 
5 
37 
a 
6 7 8 
9 1 0 
a 
a 
9 6 1 
a 
a 
2 
• 604 
6 2 6 
9 0 
44 
1 
6 
9 
2C 
10 
263 
355 
7 
a 
a 
a 
a 
' 
. 42 7 
a 
764 
• ­» a 
• . 902 
092 
1 91 
28 
18 446 
12 902 
93 
15 881 
2 971 
33 
24 
2 045 
503 
2 541 
2 096 
7 
19 
9 
194 
153 
16 
59 
6 
1 
2 44 
10 
132 
1 
015 
61 037 
31 468 
29 569 
26 167 
21 030 
3 054 
32 
13 
348 
629 
881 
535 
13 
311 
36 
2 
10 
5 624 
5 047 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
60 
498 
813 
5 
808 
68 
36 
131 
133 
60Ö 
511 
20 
49 1 
481 
10 
432 NICARAGUA 
612 IRAK 
616 IRAN 
640 BAHR6IN 
977 sεcRετ 
1000 Η Ο Ν D E 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
α Α 5 $ ε 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
2 1 
1 5 
4 8 
1 8 3 
53 3 
5 2 3 
3 2 3 
261 
2 1 7 
4 8 0 
6 1 
16 
84 
2 3 6 
1 4 0 
97 
7 
7 
9 0 
4 1 
16 
12 
1 
70 
28 
43 
3 
4 0 
6 
3 3 5 
1 5 3 
ACIDE CHÎOROSUÎFONIQUE OU CHLOROSULFURIQUF 
0 3 0 5 υ ε ϋ Ε 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ε εΡΑΰΝΕ 
0 4 6 YOUGOSÎAV 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 2 
5 3 
21 
3 0 
12 
136 
17 
169 
1 5 0 
8 7 
2 0 
32 
10 
2 ? 
7 
1 2 
4 7 
1 0 
63 
30 
60 
4 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
05U 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
516 
9 7 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L ^ 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
PCLCGNE 
MAROC 
. 4 L G E R I E 
T U N I S I E 
IRAN 
SECRET 
C Ν D E 
Ι Ο Ι Ο CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
22 
2 2 1 
79 
10 
118 
12 
9 ' 
1 . 
13 
4? 
70 
147 
73 
4? 
96 
5 7 6 
3 3 3 
5 4 7 
7 5 7 
7 4 1 
2 4 4 
? 
1 4 8 
4 5 
1 0 
? 
1 3 
9 
1 4 7 
7 3 
39 
26C 
13 
247 
2 4 
10 
273 
? 
1 4 8 
ACICE SULFURIOUE OLELP 
1 
4 7 6 
5 539 
3 4 
6 0 6 4 0 
5 1 5 8 2 
797 
875 
151 
14 
159 
3 
54 5 
142 9 5 6 
9 
142 9 4 6 
118 318 
48 5 
24 6 2 6 
73 
0 0 1 
Ou? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
052 
0 6 4 
0 6 3 
2 00 
212 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 7 6 
3 3 4 
390 
4 6 0 
4 8 0 
5 0 0 
6 7 4 
6 6 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
Π Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
^ ί Α Ν ϋ ε 
5υεσε 
FIKLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε $ Ρ Α 0 Ν ε 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε 
TUROUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L i e Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
Ε Τ Ρ Ι Ο Ρ ί ε 
R .AFR.SUD 
• A N T . F R . 
COLOMBIF 
EOUATEUR 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε Ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
537 
646 
3 5 9 
1 4 4 9 
14 
1 4 8 
75 
7 0 
16 
58 
49 
1 0 1 
1 8 5 
3 1 
1 166 
9 9 7 
11 
1 7 
3 7 
7B 
8 ? 
10 
18 
79 
16 
1 ? 
7 0 
U 
1 ? 
149 
1 5 4 
1 1 1 5 
85 
4 6 7 
1 4 
3 
95 
6 
9 
13 
9 
16 
1 0 
2C 
2 0 2 
720 
9 6 
2 
4 5 
2 6 0 
7 4 1 
0 0 6 
6 2 0 
828 
394 
762 
73 
35 
3 0 
6 1 3 
5 5 3 
76C 
1 2 1 
1 4 
1 3 4 
5 6 
3 4 
6 
1 5 0 0 
1 3 9 0 
U C 
1 0 2 
27 
6 
4 
. 1 
ACIDE N I T R I O U E A C I 0 8 S SULFONITRIOUES 
ACIDE N I T R I O U E 
Oui 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
SECRET 
M C Ν D ε 
CEE 
167 
141 
190 
776 
7? 
13 
43 
10 
85 
18 
780 
1 315 
7 7 6 
?c 
8 0 
6 0 
38 
70 
? 
i ? e 
10? 
7 4 
14C 
4 4 4 
1 6 4 
70 
9 
5 7 4 
2 0 1 
3 7 3 
7 3 3 
7 0 Θ 
9 3 
? 
42 
28 
2 
26 
26 
25 
22 
2 09 
77 
10 
1 1 8 
12 
91 
9 
4 2 
11 
6 1 6 
318 
2 9 8 
232 
230 
21 
7 1 
7 8 0 
1 5 7 
1 4 
179 
75 
70 
16 
58 
33 
86 
75 
6 
7 
5 
11 
10 
1 
16? 
39 
1 ? 7 
13 
7 3 
4 5 4 
379 
316 
1 
3 1 5 
18 
2 
2 5 2 
1 2 
4 ? 
1 5 
7 7 
7 5 
1 5 9 
897 
Ί 
36 
69 
60 
1 1 5 
7 0 3 
5 8 7 
1 
. 1 
. ■ 
9 
12 
1 
1 4 8 
• 
1 1 9 5 
4 7 2 
7 2 3 
4 2 8 
3 4 0 
2 7 3 
3 
1 
2 2 
? 
? 
/ 
? 
a 
1 4 6 
a 
-
5 3 0 
4 
3 ? 6 
1 II 
16 
341-
1(1 a 
1 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
POP 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I T R I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PHCSPI 
OfiTHO­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
508 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARSEN 
ARSEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
042 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 6 4 
7 0 8 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARSEN. 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ASSEN. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BORSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
062 
3 9 0 
4 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 * 2 
2 5 1 
99 2 
31 1 
213 
10 
37 
4 3 
:RSAEUREN 
1 
1 
1 
6 1 8 
6 2 6 
6 1 8 
9 
1 
1 
6 
(ORsaeuREA» 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
1 
1 
1 
HY CR 
623 
561 
949 
61 
2 
37 
1 
618 
6 1 8 
6 1 8 
1 
1 
1 
. 
Belg.­
1000 kg 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
9 7 8 
9 6 8 
9 6 1 
5 
1 
a . 
5 
. 
e 
QU AN ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
5 7 7 
4 * 9 
* 0 2 
1 1 7 
7 
a 
11 
. 
I D UNO PNOSPHORSAEUR8N(H8TA­ . 
•UNO PYROPHOSPHORSAEUR8I 
32 
37 
64 
10 
3 
1 
16 
168 
145 
6 
5 
A l l 
55 8 
362 
44 0 
722 
3 3 9 
3 3 4 
8 8 6 
31 
1 5 0 
20 3 
214 
156 
45 
1 3 5 
C6 0 
338 
4 9 4 
7 8 4 
80 8 
3 7 5 
3 7 8 
48 
3 0 
5 9 6 
ESAEUREANI 
GSAEUREANI 
1 
1 
5 
1 
12 
1 
IC 
9 
1 
1 
1 0 4 
3 7 0 
3 3 6 
182 
54 0 
9 7 
566 
1 6 4 
2 3 4 
2 0 1 
2 1 9 
123 
7 5 0 
1 2 0 
29 2 
805 
83 0 
975 
9 2 8 
215 
00 2 
6C 
4 5 
AEUREANHYC 
18 
18 
16 
AEUR8N 
107 
5 
103 
101 
I C I 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
YDRI I 
YCRI 
1 
1 
5 
1 
12 
1 
10 
5 
1 
R I C 
. 4 4 2 
43 
238 
525 
a 
3 3 4 
501 
4 
150 
113 
1 7 7 
1 5 4 
34 
113 
• 5 8 1 
2 4 9 
732 
006 
3 5 1 
7 5 9 
4 8 
19 
46 5 
24 
37 
10 
? 
3 
78 
75 
3 
3 
9 1 1 7 50C 
116 
3 1 9 
6 0 2 53 6 00 
4 9 9 7 6 9 8 
3 3 9 
15 
6 7 * 6 9 0 * * 
3 3 1 6 8 9 1 * 
3 * 3 130 
3 3 9 37 
23 
93 
a « 
1 1 
* ) . AS SEN SAE USEANHYDRID 
3 
1 0 4 
3 6 0 
3 3 6 
181 
5 4 0 
97 
5 86 
164 
?34 
198 
189 
113 
7 5 0 
1 7 0 
25? 
715 
3 2 0 
695 
9 1 9 
2C6 
93? 
6 0 
44 
. a 
• 
ι ο ί 
a 
101 
101 
101 
• 
NO 
10 
10 
10 
a a 
a « 
• 
NO 
EURE UND BOPSAEUREAriHYCRID 
1 
6 
6 
1 
15 
8 
11 
6 
7 
1 
5 5 5 
003 
92 2 
02 6 
2 0 5 
167 
4 6 0 
149 
4 6 ε 
135 
776 
1 8 3 
115 
ìli 1 7 9 
2 8 1 
83 0 
52 4 
3 0 6 
98 6 
531 
6 7 8 
4 7 
e 63 5 
5 
6 
1 
17 
7 
10 
8 
7 
1 
a 
9 0 5 
8 0 1 
3 3 6 
2 0 0 
1 8 7 
449 
147 
365 
125 
6 2 6 
47 
93 
2 4 0 
201 
a 
275 
?91 
C54 
7 3 7 
5 8 5 
3 9 3 
3 7 7 
47 
8 
775 
* 4 0 
1 8 
1 8 89 
18 45 
45 
10 
3 
34 
a a 
a a 
• * 
a 
. 
1 6 06Ô 
16 0 6 0 
a 
I ta l ia 
χ ρ < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
73 1 0 1 1 
1 * 10 2 0 
5 1 0 2 1 
3 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 1 0 * 0 
8 X T R A ­ C 8 8 
CLASS ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
• FAMA 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
310 
777 
113 
59 
? 
9 
23 
France 
127 
105 
2 3 
2 0 
2 
9 
2 
2 8 0 9 . 9 0 ACICES SULFCNITR IQUFS 
0 0 4 
9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 * 0 
A Î Î E H . F E D 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­Οεε 
C îASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 3 
2 8 1 0 . O C ANHYORIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
3 8 5 0 * 2 
2 7 0 * 8 
0 5 0 
9 0 0 6 0 
3 7 0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 2 
9 7 7 
5 7 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 7 9 1 0 1 
4 2 4 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
26 103 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
127 1 0 4 0 
UND APSENSAEUREK 
3 
3 0 
10 
a 
a 
• 
8 0 
a 
80 
9 
9 
7 0 
a 
1 
18 
18 
18 
6 
5 
2 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
8 
. 12 
a 
2 
a 
a 
-
5 1 
A 
47 
25 
9 
20 
a 
a 
2 
5 5 ! 
51 
i o : 
69C 
1 
9 ! 
1 
IOC 
1 2 ' 
21 
27 f 
17« 
< 
2 3 8 ! 
1 4 0 : 
5 7 ' 
361 
1 1 . 
2 * · 
3 6 . 
2 8 1 1 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ι Τ Α ί ΐ ε 
IRLANDE 
su I ss ε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E « 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHAN I E 
HAR CC 
BRESIL 
SECRET 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AN HY CR IDE 
2 8 1 1 . 1 0 · 1 AKHYCRIOE 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U M 
ESFAG'.E 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
IKCE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORNOS E 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CFE 
εΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.A .ACM 
CÎASSE 3 
2 8 1 1 . 3 0 ANHYORIOE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ρ C Ν D E 
EXTRA­C88 
CLASS? 1 
2 8 1 1 . 5 C «1 ACIOE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
2 8 1 2 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
3 9 0 
* * 3 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 ! 1 0 * 0 
N G Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Αειε CÎASSE 2 
ACIOE 
FRANCE 
B F î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N O E 
SUISSE 
PCRTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
TURQUIE 
TCHECOSÎ 
R . A F R . S U D 
CUBA 
ISRAEL 
H C Ν D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 3 
95 
93 
2 
. . 2
53 
93 
93 
. a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2e 
21 
2C 
1 
. a * 
. 
ET ACIDES PFOSPHORIQUES 
2 
2 
4 
2 
13 
1­0 
583 
101 
60? 
390 
879 
73? 
9 2 
35? 
11 
77 
75 
33 
79 
15 
31 
508 
9 5 8 
50 3 
946 
778 
99 
116 
15 
14 
102 
77 
15 
7 2 
97 
a 
9 2 
2 9 3 
1 
27 
14 
26 
27 
13 
2 1 
• E36 
2 6 0 
576 
4 i e 
95 
83 
1 5 
12 
76 
1 '165 
a 
2 5 6 7 
8 29 
162 
? 3 2 
5 7 9 1 
5 563 
2 3 * 
2 3 2 
a 
a 
. 2 
ARSENIEUX ANHYCRIOE ET 
ARSENIEUX 
1 
11 
35 
140 
99 
52 
14 
51 
4 3 7 
18 
29 
22 
15 
155 
12 
26 
167 
190 
5 7 7 
861 
104 
111 
7 
4 
1 1 
34 
1 3 9 
9 9 
5 2 
5 1 
A37 
18 
28 
17 
13 
155 
1 2 
2 6 
1 1 5 1 
1 8 7 
664 
655 
102 
ICO 
7 
* 
ARSENIQUE 
? 
7 
? 
ARSENIQUE 
ET 
9 
5 
4 
4 
4 
. . • 
* a * * * • 
ND 
, a • 
ND 
ANHYDRIDE BCRIQUES 
? 
1 
1 
1 
1 
8 9 
14Θ 
1?9 
8 1 4 
869 
75 
6? 
73 
64 
2 1 
110 
23 
18 
185 
29 
26 
34 
755 
181 
575 
265 
049 
106 
8 
2 
202 
1 2 9 
113 
7 2 7 
666 
2 5 
6 0 
2 1 *e 18 
96 
7 
13 
1 5 1 
2 5 
3 3 
2 2 8 2 
5 7 1 
1 4 1 1 
1 2 0 3 
1 C26 
5 2 e 2 
1 5 5 
! 
3 
3 
N e d e r l a n d 
'. 
. 
598 
2 * 
3 * 8 < 
5 7 0 
* 7 0 1 
* 6 8 ( 
26 
5 
3 
2 1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
125 32 
9 0 11 
66 * 
26 12 
» ■ 
Ì θ 
2 
, . 2 
f a, 
a 
2 
( É , a , , , a , a , * a 
5 9 
10 
, « . 1 1
12 
* , a 1 0 
2 5 0 8 
2 5 0 8 1 1 0 
ACIDE A R S L M C U E S 
. î 
ί 
, . • 
1 
9 
1 9 
9 
10 
3 
2 
7 
a 
* 
a 
1 1 0 
7 3 
1 
12 
. , . 2 * 
1 
5 
2 
1 * 1 
1 
13 
2 
2 
1 
. 
a 
2 
a 
2 
ι 
5 
a 
a 
; 
, ι î ; 
. 
24 
2 : ι ; : 5 
a : 
87 
10 
13 87 
a 
2 
a 
1 * 
2 
1 * 
1 1 * 3 2 
26 
1 
3 2 7 
1 9 7 
1 3 1 
* 7 
18 
38 
4 3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natts par produits tn Annexe 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Linder 
schlussel 
Code 
POP 
1000 kg 
EWG-CEE France 
T 
Q U A N ΤITÊS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ANOERE ANORGANISCHE SAEUR8N L . 5 Α ί ε Ρ 5 Τ 0 Ρ Ρ ν ε Ρ Β Ι Ν ϋ ί Ν 0 ε Ν 
D8R Ν Κ Η Τ Ν ε Τ Α ί ί ε 
FÎUSSSAEUREIFÎUORWASSERSTOFFSAEURE I 
19 
5 Κ 88ΐ 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
SB 04Β 
1 0 0 0 
1010 
L O H 
1 0 2 0 
8p im 10A0 
1 
3 
1 
1 
1 
56 8 
6 7 1 
5 0 7 
9 0 
f 7 
0 1 * 
8 9 
9 2 
6 5 
62 
9 7 
4 5 6 
9 1 5 
5 4 2 
4 8 6 
2 1 4 
4 5 
2 
9 
3 3 3 
• 
• 
6 
ι 
6 2 • 
435 
3 3 3 
10? 
7 * 
12 
71 
? 
7 
SCHWEFELSAEUREANFYCR10 
im Ì8U 
9 2 
8 3 9 
9 
STICKSTOFFOXYOE 
002 
036 
0 4 0 
204 
268 
1 0 0 0 
{Sil 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 
2 * 3 
8 1 
2 1 
1 * 
13 
10 
11 
44 8 
3 2 8 
1 2 0 
56 48 65 
14 
7 
KCHL ENSAEURFANHY IR ID 
§ | | 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
208 
216 
9 6 2 
1 0 0 0 i 
1 0 2 0 lelo 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
6 
5 
8 
2 6 2 
7 1 3 
6 0 8 
6? 
6 3 1 
9 1 
? 5 1 
16 
131 
7 1 
1 4 6 
7 7 4 
85 0 
49 7 
4 5 4 
7 3 9 
3? 
4 6 
3? 
KIESELSAFUREANFYCR ID 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
104 
eos 0 2 2 
026 
023 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
C*0 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 2 * 
276 
288 
3 3 * 
3 7 0 
382 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 1 2 
428 
441 * 8 * 
i i 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
? 
2 
1 
31 e 
3 6 3 
6 1 7 
2 2 3 
6 5 * 1 
83 5 
1 3 * 
3 9 1 
6 6 4 
5 * 5 
7 0 7 
5 * 6 
4 5 5 
3 * 6 
2 1 8 
52C 
576 
0 3 2 
2 3 9 
8 0 6 2 
1 9 6 
5 8 7 
0 5 1 
1 0 8 
2 2 
2 0 9 
11? 
165 
5 0 
6 * 
6 7 
111 
2 0 
6 2 
2 * 7 
3 9 9 
5 
2 7 5 
6 4 
63 
173 
9? 
83 
9 
9 
2 
a 
a 
1 
. a 
10 
1 
4 9 
? 
4 7 
6 
1 
4 0 
13 
4 
a 
11 
a 
61 
6 2 5 
a 
a 
16 
1 
• 
776 
6 9 6 
80 
2 
? 
76 
15 
48 
? 
573 
7 3 0 
156 
51? 
33 
5 0 
175 
54 
154 
45 
4 0 0 
a 
3 7 0 
5 1 9 
37 
10? 
43 
a 
C38 
7 1 9 
1 
116 
. . 171 
6? 
23 
20 
. . a 
2 0 
2 
17 
. a 
195 
50 
. io 
36 
145 
31 30 1 
2 6 9 
765 
4 
? 
7 
2 
95 
93 
2 
11 
62 
77 72 4 1 1 3 ? 
75 
4 
3 162 
4 8 8 
ai 27 1 0 1 * 
89 
θ * 
68 
93 
2 1 5 6 
7 3 * 1 473 1 *02 1 1 9 * 20 
3 150 81 19 1* 13 
285 2 33 52 47 
46 
5 
2 44 
6 9 6 
6 5 4 6 
6 
91 251 
9 6 0 
492 
4 6 8 
4 5 9 
4 1 8 
10 
174 
8 
67 
25 
7 Î 0 
6 
1 
30 
54 
3 
191 
7 0 
5 
1 
8 
? 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
144 
J 8? 
382 
a 
1 1 ' 
4 30 
84 
2 66 
Ν,ν 390 
63? 
057 
437 
5 76 
SOH 
433 
4 74 
9 86 
2 3 9 
768 
977 
3 66 
915 
108 
22 
38 
60 
141 
30 
64 
67 
111 
(.0 
¿¿1 
3 99 
5 
74 
14 
88 
162 
) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elmelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
AUTRBS ACIDES INORGANIQUES ET COHPOSES OXYGENAS 
DES Η ε Τ Α ί ί 0 Ι 0 ε 5 
ACIDE FÎUORHYDRIQUE 
523 
3 1 
56 5 
5 5 3 12 10 
6 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 005 ITAÎIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINÎANDE 036 SUISSE 03a AUTRICHE 042 ESPAGNE 0*8 YOUGOSÎAV 
1 0 0 0 P O N D E ιοιο εεε i o n εχτΗΑ^εε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
134 
156 
157 
25 
27 
12 
252 
26 
2 8 
?4 
16 
4 7 
9 5 6 
4 9 9 
4 5 7 
4 7 2 
321 
29 
1 
2 
5 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 
9 
1 
1 
OXYDES D AZOTE 
16 
1 
1 
15 
130 
71 
30 8 
10 
298 
35 
33 
150 
15 
30 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAÎ 
2 0 4 HAROC 
2 8 8 N IGERIA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε ιοιο οεε i o n εχτΡΑ­οεε CLASSC ι Αείε CîASS8 2 .εΑΗΑ .Α.ACM 
1020 1021 1030 1031 1032 
12 166 59 22 11 16 23 10 
376 238 138 56 50 32 13 10 
001 002 003 004 005 022 034 208 216 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 2 4 
2 7 6 
2 6 8 
3 3 4 
370 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 4 8 
4 8 4 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
.ALGERIE 
L I B Y E 
PORTS FRC 
Ρ C Ν D E 
ΰ ε ε 
8XTRA-CEE 
CÎASS8 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A G H 
CÎASSE 3 
38 78 392 15 31 17 17 16 31 11 
751 554 191 63 54 101 17 25 
ANHYCRIDE S l Í l C I Q U E 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΐ Ρ ί Α Ν ε ε 
N0RV8GE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK. 
SU ISS F 
AUTRICH8 
PORTUGAÎ 
8SPAGN8 
YOUGOSÎAV 
GR8CE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCÎCGNE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
GHANA 
N I G F R I A 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
RHCDESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
VENEZUEÎA 
1 9*3 
40 6 
6 5 8 
58 
2 121 
1 335 
32 
209 
382 
158 
248 
620 
4 4 9 
201 
364 
341 
144 
259 
2 4 6 
549 
2 4 7 
6 3 4 
359 
3 0 
53 
42 
25 
42 
11 
14 
15 
27 
11 
15 
356 
507 
12 
81 
18 
21 
48 
2 
2 
15 
103 
69 
34 
2 0 
5 
10 
1 
2 
3 
ANHYDRI06 SUÎFURIQUE 
ANHYDRIDE CARBONIQUE 
10 9 1 1 
23 
1 
56 1 54 2 
5? 11 
6 
15 79 
16 7 
115 65 50 
? 1 45 8 76 3 
104 47 36 316 76 9 76 34 75 1? 178 
5? 11 1 16 19 11 
337 37 
33 15 7 4 
11 
? 
4 9 
29 
13 
11 
34 
54 52 2 
7 
31 
. 1 7
, a 
. 1
. a 
• 
5 9 
56 
3 
1 
1 
2 
4 
45 
1 2 3 
. 27 
12 
2 5 2 
26 
25 
22 
l 
39 
6 0 3 
199 
4 0 4 
3 89 
3 1 1 
15 
67 65 3 
13 13 5 1 1 4 3 
36 6 
2? 11 5? 
3 1 7 17 1 
11 101 59 70 11 16 
723 171 57 51 47 6 
28 55 3 85 
2 17 17 
533 4 70 63 54 47 9 
9 05 2 96 611 
7 94 255 23 181 342 126 229 475 446 149 213 325 125 247 246 212 210 634 331 29 53 9 10 35 7 14 15 27 
13 350 498 12 44 5 21 45 
112 11 
137 123 1* 12 4 2 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pap 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
70B 
7 3 2 
736 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
AND.Al 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
508 
528 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CHLOR 
VERBI 
J C C C H 
SCFNE 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SELENI 
PHCSP 
COI 
0 0 3 
005 
0 3 0 
0 3 6 
062 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
005 
022 
0 3 0 
0 3 * 
0 * 2 
056 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
45 
18 
3 1 
16 
8 
4 
9 
(ORGAN 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
45 
241 
32 8 
33 
1 0 4 
6 4 
1 4 4 
3 9 4 
4 7 
116 
103 
35 
2 4 7 
5 7 0 
157 
198 
68C 
1 9 1 
875 
1 7 0 
7 0 9 
7 3 1 
4 6 2 
5 9 2 
7 7 
1 1 3 
9Θ6 
.SAEL 
186 
1 5 5 
0 7 6 
213 
28B 
137 
3 2 
37 
4 2 7 
4 4 
118 
18 
16 
8 
52 
53 
3 5 
39 
20 
2 1 7 
9 2 2 
2 9 5 
012 
7 0 5 
2 4 9 
23 
9 
34 
DEtOXYCHLC 
(DUNGEN DER 
.OR IDE 
: E Î C H Î O R I 0 I 
1 4 1 
2 7 
114 
78 
3 
26 
I C 
I X Y C H Î O R I C 
«CRCHLORICÍ 
2 
1 
1 
167 
715 
154 
84 
636 
4 1 8 
53C 
993 
C3 7 
9 5 5 
9 7 1 
9 4 4 
7 
97 7 
; CHLORIDE 
2 
5 
1 
4 
3 
3 
140 
446 
7 8 7 
7 6 1 
6 5 2 
1 8 0 
77 
2 0 0 
3? 
1 0 1 
6 0 
3 1 9 
4 1 
3 1 
43 1 
3 9 7 
0 3 3 
311 
17? 
3 6 1 
3 5 9 
France 
8 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
151 
15 
1 
13 
6 4 
19 
24 
32 
21 
10 
26 
57 
. 160 
• 
0 2 3 
4 7 1 
553 
159 
0 2 6 
0 2 1 
46 
6 2 
373 
1000 kg 
! Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12 ' 
4 
i ι 
a 
a 
a 
i 
β 882 
274 
7 60C 
2 55] 
2 353 
5 31 
5 
a , 
20 
REN U . SAUER STOFF VERB I N D . 0 . 
1 
1 
1 
1 
1 
R IDE 
34 
1 2 4 
6 1 
56 
4 1 
3 
3 
100 
. 3 4 
. . a 
15 
36 
5 
10 
• 
5 8 4 
275 
3 0 9 
2 5 7 
152 
52 
21 
9 
• 
UNO 
3 5 
1 
65 
36 116 
55 4 
2 5 1 
Γ i 
4 '. 
1 
a 
a « 
13 
2 
a « 
7 
3 0 5 134 
1 9 1 121 
1 1 * 1 
62 * 
12 ' 
52 2 
2 
• 
Q U A N T 1 T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 0 
15 
25 
14 
7 
3 
7 
45 
078 
3 1 3 
31 
87 
. 124 
3 65 
47 
84 
Θ2 
29 
2 1 6 
5 2 0 
95 
198 
719 
191 
9 6 3 
4 2 5 
538 
017 
0 7 9 
9 2 8 
26 
51 
5 93 
N I C H T H 8 T . 
2 
1 
146 
117 
867 
. 173 
94 
23 
34 
323 
44 
60 
16 
16 
5 
24 
15 
24 
26 
13 
168 
323 
646 
6 6 1 
5 3 4 
1 3 5 
a 
. 30 
I ta l ia 
3 
. 3
2 
2 
1 
a 
. • 
5 
1 
4 
3 
• 
2 6 
6 
19 
8 
3 
8 
a 
. 4 
Α Ν Ο . Η Α ί Ο β ε Ν - υ Ν Ο 0XYHALCG8N-
NICHTHETALLE 
UND 
1 
PHOSPHOROXYCHLORIO 
a 
. . a 
. . • 
9 
, 9 
9 
a 
. • 
2 1 
2 1 5 
21 
. 5 
c. a 
• 
UNC OXYCHLORIOE DER NICHTP 
a 
. 67 
. . . 6 
. . . a 
. . • 
57 
91 
6 
6 
a 
a 
• 
2 
1 
50 
27 
23 
3 
2 
10 
10 
122 
715 
154 
84 
838 
3 8 6 
5 3 0 
9 0 3 
992 
9 1 1 
9 5 7 
9 3 9 
7 
9 4 7 
ε TALLE 
2 
5 
1 
4 
3 
3 
140 
4 4 8 
7 00 
2 6 1 
6 5 2 
180 
66 
2 00 
32 
101 
60 
3 1 9 
4 1 
31 
3 2 8 
3 06 
0 2 1 
3 0 4 
122 
361 
356 
9 0 
. 9 0 
74 
. 16 
24 
a 
. . „ 30 
• 
55 
24 
3 0 
. . . 30 
β . . . . φ 
. a 
. a 
φ 
a 
. -
6 
. 6 
1 
a 
. 3
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 * 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ρερου 
B R E S I Î 
C H I Ù 
URUGUAY 
ΑΡβΕΝΤΙΝε 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν ϋ ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
H C Ν ο ε 
CEE 
εχτΡΑ^εε 
CLASS8 1 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
α ASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
5 
10 
6 
3 
1 
2 
18 
326 
99 
10 
7 2 
13 
45 
100 
16 
59 
21 
18 
6 0 
773 
37 
45 
3 5 9 
65 
514 
185 
330 
815 
443 
4 4 9 
24 
26 
06 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Nederland 
3 1 
3 
. a 
2 
13 
3 
5 
a 
6 
3 
2 
5 
. a 
1 2 
a . 
2 8 
• 
1 ( 3 * 3 
5 0 2 
1 132 3 
5 1 5 3 
2 7 9 3 
2 1 7 
16 
15 
3 9 9 
15 
. 1
ί 
a 
2 
1 
a 
. a 
. . 
. 
3 
-
245 
71 
165 
12 6 
8C 
3 f 
. 3
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
13 
* 9 
6 
3 
1 
1 
18 
2 7 6 
96 
9 
65 
a 
4 0 
94 
16 
51 
18 
16 
55 
773 
25 
45 
326 
65 
6 2 7 
6 06 
16-7 
0 7 9 
192 
6 
11 
6 6 2 
lul la 
5 
. 5 
2 
2 
2 
a 
a 
1 
2 8 1 3 . 9 0 AUTRES ACIDES INORG ET COHPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 5 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 * 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
A R G E N T S 
INOE 
H C Ν 0 E 
CE8 
εχτΡΑ^εε αΑ55ε ι 
χείε CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CHLORURES 
l 
104 
92 
275 
66 
115 
48 
50 
46 
4 2 8 
25 
40 
17 
10 
13 
14 
25 
79 
16 
17 
560 
6 5 3 
9 0 8 
733 
6 0 9 
14? 
14 
10 
35 
34 
16 
1 * * 22 
3 9 16 
2 1 28 
10 
2 
1 
3 3 2 
18 3 
. . a . 
3 * 
6 
9 
5 
2 
6 3 7 1 *2 
2 2 1 1 0 0 
4 16 43 
3 7 5 23 
3 * 5 * 
* 2 2 0 
12 2 
1 0 
2 
. U 
1 
. 1
. . 
a 
a 
. 3 
, . 3 
. " 
26 
14 
12 
6 
5 
3 
a 
3 
69 
73 
109 
a 
65 
38 
46 
45 
95 
25 
19 
13 
10 
10 
7 
19 
11 
5 
15 
723 
3 1 6 
4 0 7 
321 
2 54 
6 0 
a 
a 
26 
OXYCHLORURES εΤ Α υ Τ Ρ ε 5 0 ε Η ΐ ν ε 3 HAÎ0G8NES 
ET OXYHALOGENES 
2 8 1 * . 1 0 CHLCRURES 
2 3 1 4 . ? C CfLCRURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
H C Ν 0 E 
CC8 
8 X T R A ­ C 8 8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CÎASSE 3 
D 1 0 0 ! 
DES METALLOIDI; S 
OE SOLFRE 
2 8 1 * . 3 0 OXYCHLORURE 
2 6 1 4 . 4 1 CHLCRURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
5υεοε 
3υΐ55ε TCFECOSÎ 
HONGRIE 
Κ C Ν 0 E 
CCE 
E X T R A ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
C I A S S 8 3 
22 
4 
18 
13 
8 
4 
2 
8 a 
a . 
8 
6 
8 a 
• 
OE SELENIUM 
E l OXYCHîORLRES DE PHOSPHORE 
57 
189 
38 
70 
701 
10? 
156 
791 
785 
506 
737 
??e ? 
767 
2 8 1 * . * 9 AUTRES CHÎORURE! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DAKEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
ISRAEL 
ΐΝοε 
JAPCN 
ρ c Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
65 
136 
154 
5 0 9 
103 
30 
30 
64 
11 
34 
70 
104 
13 
1? 
375 
3 6 5 
5 6 1 
7 7 3 
6 4 9 
118 
117 
6 
3 6 
6 
2 
2 
2 
? 
-
ET CXYCHLORURES METALLGI0 I CUE S 
1 
1 
2 5 
2 9 2 
2 7 2 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
. 3 
2 
50 
189 
33 
2 0 
201 
95 
156 
771 
2 7 7 
4 9 4 
232 
2 2 6 
2 
2 60 
64 
135 
129 
5 0 9 
103 
30 
26 
64 
11 
34 
2 0 
104 
13 
12 
2 6 9 
3 3 5 
9 5 4 
7 2 0 
6 4 9 
118 
116 
1 
1 
6 
6 
■ 
32 
2 
30 
6 
1 
17 
. 6 
5 
5 
5 
ΐ 
1 
. . a 
7 
9 
? 
7 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
—S 
4 
À 
1 
a 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
ANC.H 
0 0 1 
002 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S U L F I 
PHCSP 
002 
0 0 5 0 3 6 
0 * 2 
062 
0 6 * 0 6 6 
2 0 * 528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SCKWE 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 C70 
2 0 8 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
AMMCN 
AMHCN 
COI 
002 
003 
0 0 * 
022 026 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 * 2 0 5 0 2 0 * 
208 
2 2 0 
2 * 6 268 
288 
512 
5 2 * 
6 1 2 
632 6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 7 0 6 eco 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 1032 
1 0 * 0 
AMHON 
001 002 
'103 616 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.LOGEN­
DE DER 
1967­— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I I . nXYH AL OGEN VER Β INDUNG El 
6 
13 
8 
17 
14 
6 6 
3 0 
36 
3 1 
3 0 
9 
8 
1 
1 
1 
NICHTMETALLE 
3 0 R S U I F I D 8 
1 
63 0 
17? 
7 1 7 
17 
7 9 0 
7 5 0 
146 
13 
15 
713 
76? 
9 5 0 
7 3 4 
7 1 7 
3 1 
6 8 6 
FELKOHLFNS 
14 
16 
4 
2 
42 
33 5 
6 
6 
2 
7 8 7 
6 5 5 
9 7 5 
9 1 3 
96? 
3 7 0 
6 4 6 
4 4 7 
?45 
48C 
80 
161 
3 5 8 
9 0 e 
05 3 856 
7 0 1 
0 3 0 
595 
167 
5 6 0 
E S U L F I D E 
4 0 
7 
33 
3 1 
8 ? 
1 
I A K . V E R F L U 
I A K . V E R F L U 
6C 6 6 1 26 
13 
3 3 
1 
1 
168 
154 
■*3 
28 17 
5 i 
46? 
41 4 
60 7 
7 1 6 
166 
64? 
780 7 5 7 
69C 
6 1 ? 
66 6 
68 
7 6 116 2 7 9 
573 
47 96 eê 141 
1 1 7 
3C 7 1 
1 0 8 
6? 
6 9 7 
83 9 5 5 
7 7 8 
719 56 ? 
4 8 0 
3 9 4 
0 6 4 
4 0 8 
174 13 
E I N S C H Î . 
rOFF 
14 
1 
3 
?1 17 
3 
3 
3 
4 8 7 
. . 7 a 
100 
146 
. • 739 
4 8 7 
75? 
7 
a 
a 
746 
2 5 0 
9 7 7 
975 
a 
a 
. a 138 
25Õ 
80 
161 
333 
2CC 
703 
998 
138 
136 
530 16? 
330 
1 
1 
. a • 
0. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
N I C H T H E T A Î U 
3 3 
ί 
! Γ 
" 
44 
IE 
. . 
4 
12 
3 
26 9 
26 
2 ' 
» F I N S C H Î . P H O S P H O R T R I S U î F I D 
PHOSPHORTRISUÎF ID 
, 
3ER N I C H T H E T A Î Î E 
ESSIG1 
3 
3 
? 
i 
2 * 7 
17 
16 5 
1 
1 
14 
1 
2 
70 
43 2 1 
23 15 2 0 
3 2 
2 0 
2 
4 
4 
135 θ 
122 
2 1 7 
10 
2 9 0 
1 5 0 
13 
15 
9 2 8 4 6 
2 6 7 β 
6 6 0 38 
2 1 7 10 
2 1 7 
' 28 4 4 0 
36 
878 
. 9 1 3 962 
3 70 
6 4 6 
3 0 9 2 4 5 
2 3 0 
a 
, 5 
6 6 4 1 
827 
837 1 
563 8 9 2 
4 4 
. 230 . 
Γ OOER 6 ε ί θ ε 5 Τ ( 5 Α ί Η Ι Α Κ β ε ΐ 5 Τ Ι 
ESSIGT 
1 
5 
3 
1 
1? 
1 
11 
9 
5 
1 
1 
149 
a 
356 
, . a 
317 
871 
33 
76 
745 
a 
a 
74 
'. 
677 
149 
473 
989 
356 
469 
317 
95 
55 9 9 4 
1 555 
1 2 7 2 
2 3 0 4 
10 
7 
61 171 
58 822 
2 349 
2 3 0 4 
2 3 0 4 
45 
21 
1 
Ι Α Κ , β ε ί Ο ε ε Τ Ι S A L M I A K G 8 I S T I 
1 
43 6 
7 8 5 
6 0 4 
1 9 
1 031 
-
3 7 8 
2 L 
1 
47 
24 
5 
1 
82 
73 
8 
7 
5 
1 
1 3 0 3 
896 17 
735 
5C6 
61< 
3 
3 0 
47 
39 
4 
1 7 
6 
1 2 4 
9 5 9 
2 7 8 26 
7 8 0 2 0 
4 9 9 6 
106 4 
5 0 6 4 
392 2 
28 
2 4 7 
02 
3 6 
5 
3 
28 
25 
56 
Β 
3 
i n 
3' 
52 
9 
4< 
13 
11 
1 ' 
5' 
β' 
57 
8 
80 
44 
36 
24 
12 
12 
6 
6( 
5 0 
58 
1 
13 
a 
13 
13 
3 
. 1 
I 316 
) a 
209 
! å 1 
. > 104 
4 7 3 6 
1 . 
'. ■ 2 
a 
" 1 
1 
5 397 
5 2 5 4 673 
4 840 
. 104 
! 16 
r 3 
a 
13 
1 . . ) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 1 4 . 9 0 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
2 8 1 5 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
I T A Î I E ROY.UN I 
SUISSE 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
ΑΕίΕ 
SUÎFURES 
2 8 1 5 . 1 0 SULFURFS 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 1 5 . 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
Π Α ί ΐ ε 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCFECOSÎ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
ARGENTΙΝε 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CÎASSE 3 
SUÍFURE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
F I N Î A N D E 
SUISSE AUTRICHE 
BUÎGARIE 
Aï BAN I E 
. A Î G E R ^ 
ISRAEL 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ R A ­ C ε ε 
0 Ϊ Α 5 5 ε 1 
ΑΕ ίΕ 
CÎASSE 2 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
17 
24 
19 
3 1 
27 
139 
67 
7 1 
65 
59 
a 
11 
1 
a 
1 
17 
13 
3 
3 
2 
HETALLOIDIQUES 
DE 
OE 
1 
1 
4 
3 
1 
PHOSPHORE YC 
175 
33 
56 
12 
79 
66 
39 
10 
12 
4 8 6 
2 1 2 
274 
68 
56 
23 
183 
:ARBONE 
378 1 
6 2 1 
92 
67 
116 
4 1 
70 
4 7 2 24 
23 3 
14 
35 
53 
2 6 1 2 
180 1 
0 8 0 
729 
653 
104 
35 
247 
130 
2S 
3 9 
196 
130 
66 
3 
a 
a 
63 
3 7 4 
181 
92 
a 
. a 
a 
2 3 5 
a 
20 
14 
35 
48 
106 
64 7 
4 5 6 
335 
335 
85 
35 
34 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ET OXYHAL0GENεS D8S METALLOIDES 
1 
1 
. . 
9 
13 
18 
30 
9 
89 
45 
4 4 
44 
39 
YC TRISULFURE DE PHCSPHORE 
TRISULFUR8 Οε ΡΗε5ΡΗ0Ρε 
2 8 1 5 . 9 C ΑυΤΗε5 SUÎFURES H E T A Î 1 0 I O I Q U E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 8 1 6 
Η 0 Ν D ε 
CEE EXΤ RA­CεE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
AMHCNI AC 
2 8 1 6 . I C AHHCNIAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 4 
?08 
7 7 0 
7 48 
7 6 8 
288 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
703 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS A Î Î E H . F E D 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Ε5ΡΔβΝε GRECE 
MAROC 
. A L G E R I 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N IGERIA 
C H I L I URUGUAY 
IRAK 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCCNESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L E 
M C Ν D ε 
CCE εχΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
0 ί Α 3 5 ε 3 
2 8 1 6 . 3 0 AMMONIAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 1 6 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
IRAN 
20 
4 
16 
12 
3 
3 
• 
L I Q U E F I E OU 
L I Q U E F I E 
3 
3 
1 
11 
8 
2 
1 
1 
EN 
9 9 9 
363 
129 
34? 
873 
38 
36 
77 
7 7 0 
743 
358 
1? 
18 
2? 
36 
7? 
10 
17 
19 
37 
75 
13 
14 
19 
12 
293 
28 
47 
506 
835 
6 7 1 
845 
156 
819 
124 
32 
5 
SOLUTION 
27 
64 
27 
11 
2 
, 2 
1 
a 
1 
• 
EN 
. 89 
a 
a 
3Θ7 
a 
a 
a 
. 243 
47 
4 
l e 
a 
78 
5CE 
69 
819 
6 7 8 
38? 
14 1 
100 
25 
• 
a 
3 6 
. ' 
IC 
3 
7 
6 
2 
a 
■ 
SOLUTION 
3 7 1 1 
121 73 
1 7 : 
4 0 9 Í 
3 905 19C 
172 
172 
16 c 
a 
■ 
24 
a 
2 
\ · 
j < 2 
4 
a 
a 
4 
a 
" 
a 
5£ 
2 4 0 6 
a 
1 252 
2 6 : 
32 
10 
i 1 
3 
a 
1 1 164 
a 
47 
4 28C 
3 717 563 
344 
263 
2 i e 
a 
7 • 
5 
1 
2 
1 
. 
1 
1 
36 
33 
56 
a 
79 
41 
a 
a 
• 252 
75 
177 
56 
56 
1 
1 2 0 
4 
4 4 0 
a 
87 
116 
4 1 
7 0 
137 2 4 
213 
a 
a 
1 
1 4 7 
5 3 1 
6 1 6 
3 9 4 
316 
9 
a 
213 
4 
1 3 
1 
• 2 • 
2 07 
866 
9 
a 
a 
6 
36 
27 
2 6 0 
a 
15 
8 
a 
22 
8 
72 
a 
17 1? 
33 
21 8 
11 
14 
1 1 2 9 
26 
• 865 
0 8 4 7Θ1 
3 4 7 
325 
4 3 4 
14 
a 
" 
3 
19 
25 
11 
8 
a 
a 
1 
17 
32 
8 
24 
18 
16 
7 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
10 
12 
38 
7 
3 1 
9 
■ 
22 
­
. a 
a 
. a • . a 
a 
a 
a 
• ­2 
a 
2 
. ■ 2 
a 
• 
4 
a 
4 
4 
1 
• ­
23 
17 
10 
2 9 4 
3 5 8 
4 0 3 1 8 
3 0 3 
10 
s 1 
. 5 
a 
­­
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ ) Voir notes par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pors 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N A T R I l 
K A L I ) 
AETZN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 * 8 
268 
272 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 * 
706 
8 0 0 
8 0 * 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N ATRO* 
0 0 1 
Soi 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* T 5 
3 7 7 8 
2 8 2 9 
* 7 5 
182 
1 5 3 
2 9 2 
2 * 
7 0 
IHHYDROXYOI 
N A T R I U H ­ U * 
ITRON.FEST 
10 1 9 9 
* * 1 1 1 
2 2 8 3 9 
5 0 1 5 
* 0 5 9 
3 6 3 
5 08T 
* 8 9 0 
1 3 6 8 
5 5 0 5 
2 9 0 * 
1 1 3 
1 1 8 7 
2 6 2 0 
10 6 * 1 
17 5 72 
1 2 * 0 8 7 
1 0 2 0 
5 7 7 5 
7 1 8 1 
3 9 0 8 
1 6 7 9 
6 9 7 0 
75 8 
1 7 9 
* 6 7 1 
2 0 5 
2 8 3 2 
* 3 2 
3 9 8 
3 7 7 1 
2 2 6 6 
2 7 2 
42 8 
9 9 4 
8 * 6 
1 * 7 9 
1 1 9 6 
1 0 6 8 
6 2 7 
2 0 2 
2 70C 
3 7 0 
1 0 2 5 
2 61C 
5 1 3 5 
1 6 8 
66 7 
2 3 0 
1 2 8 * 
2 7 6 
1 9 7 7 
3 6 3 
2 1 * 
2 * 2 7 
2 * 9 9 
1 3 6 8 
1 5 5 8 
* 7 0 7 8 
* 2 8 0 
2 2 7 
1 1 9 7 
1 9 7 9 
3 1 0 * 
2 0 7 6 
2 9 6 * 
2 2 1 5 
1 * 8 9 
3 5 0 
5 3 5 
7 8 5 
3 6 8 6 
7 8 6 
1 3 6 * 
l 3 8 2 
12 * 5 0 
7 1 2 
6 0 2 1 
7 0 0 
6 5 2 
* 8 6 
1 1 6 
* 3 5 5 * 9 
86 2 2 1 
3 4 9 3 2 8 
5 9 0 2 9 
18 8 7 2 
1 6 4 9 9 2 
12 9 2 3 
7 7 4 3 
1 2 5 2 7 8 
IL AUGE 
14 8 8 0 
2 6 8 * 
9 2 0 9 2 
1 2 6 1 
6 2 2 * 
1 5 9 5 
7 4 7 1 
1 5 1 2 
16 0 5 0 
16 9 7 6 
8 7 5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
a 
1 λ 4 5 
1 0 3 7 1 0 8 
a 
a 
108 
2 2 
7 0 
AETZNATR 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 7 5 
4 0 2 7 2 1 1 4 2 9 
3 9 9 2 4 7 1 1 4 6 
3 . 2 8 4 
. . a . 
3 
. a 
" 
117 
9 * 
1 6 7 
2 
. 
3N1.KAL IUHHYOROXYO1AETZ­
C KALIUHPEROXYO 
a 
6 1 9 8 
2 3 * 7 
1 228 
3 9 9 3 
* 5 
* 2 2 9 
3 9 3 * 
* 0 * 
2 8 6 1 
1 * 2 7 
5 
1 
a 
1 575 
5 9 * * 
23 3 1 5 
. 5 7 7 *
7 1 8 0 
3 3 2 7 
1 8 
6 7 9 0 
1 1 5 
1 7 9 
* 6 7 1 
2 0 
2 8 0 5 
1 
368 
2 0 
2 2 6 6 
2 * 7 
3 6 8 
a 
5 5 * 
1 9 0 
S 
2 0 
242 
2 
3 4 9 
2 8 5 
4 8 3 
2 3 9 0 
1 2 5 0 
3 0 
6 3 0 
1 3 9 
4 7 3 
7 7 
1 9 7 7 
363 
4 0 
1 6 7 8 
2 43 5 
6 1 3 
6 0 9 
17 112 
1 7 2 1 
1 0 2 
a 
1 7 * 9 
1 Í 3 * 
1 2 3 9 
2 8 1 
8 * 5 eoa a 
2 1 
2 7 * 
272 
a 
3 6 
9 8 1 
3 7 1 1 
a 
4 5 5 
a 
a 
a 
1 1 6 
1 3 8 7 2 8 
13 7 6 5 
1 ? * 9 6 3 
21 Β31 
12 5C1 
79 616 
11 5 1 7 
7 7 3 5 
23 3 1 5 
2 3 3 3 
4 0 
1 2 6 7 
6 2 2 3 
. a 
1 5 2 
a 
2 2 8 9 
• 
2 2 1 9 ND 1 * * 
3 0 7 * 2 
5 1 2 2 
3 0 0 2 
3 3 
2 8 8 a 
7 . 
9 5 5 
9 5 8 
2 9 6 
2 8 
6 1 
1 
2 
1 1 9 9 
3 5 0 8 
3 5 0 0 
a « 
1 
1 
9 * 3 à 
5 0 
2 0 . 
iiii : 
a 
a a 
a a a a 
a « 
a « 
a a 
a a 
a a 
5 0 
a a 
3 3 0 
2 1 0 0 
a « 
a β 2 0 
5 
3 5 a 
1 
a a 
2 
a « 
46 
5 ­
5 5 8 
1 3 2 7 
1 3 0 
3 7 6 2 
1 7 2 
2 0 6 3 a 
a . 
2 8 6 
. « ­
3 4 6 6 2 . 
10 3 8 1 
24 2 8 1 
8 8 4 1 
1 6 4 2 
1 1 9 4 1 
1 0 5 0 
1 
3 SCO 
1 5 3 6 
a 
28 
3 0 
8 5 1 
1 
6 
2 3 * 8 
6 2 0 
7 
3 4 
3 
177 
1 3 9 5 
9 0 0 0 
2 0 
a 
a 
1 
1 173 
1 
6 * 3 
a 
a 
185 
27 
3 3 0 
30 
* 5 3 
a 
25 
6 0 
* 5 
177 
195 
6 9 1 
2 2 3 
3 6 5 
2 0 0 
3 3 3 
48 
100 
6 0 
2 5 8 * 
a 
17 
91 
8 1 1 
1 9 9 
a 
« 1 7 * 
7 * 7 
1 * 
755 
6 1 8 
2 0 7 0 5 
2 5 5 9 
1 2 5 
1 1 7 7 
2 2 5 
1 0 2 5 
1 0 1 
8 2 0 
5 9 9 
2 3 6 
68 
65 
3 0 7 1 
2 2 8 
1 
1 9 0 
4 9 7 7 
328 
3 5 0 3 
a 
3 6 6 
4 8 6 
­
9 9 9 5 2 
3 2 4 5 0 
6 7 5 0 2 
9 0 0 6 
3 8 6 0 
* 9 * 5 7 
2 6 9 
7 
9 0 3 9 
NO KO 1 2 1 8 
a 
9 2 0 5 2 
a 
1 
1 5 9 9 
7 * 7 1 
1 3 6 0 
1 0 0 7 0 
a 
• " * 
I t a l ia 
a 
8 1 
a 
8 0 
6 5 
59 
1 * 
a 
• 
7 8 3 6 
7 1 7 1 
13 B 3 * 
7 8 5 
8 2 9 
4 0 
1 1 5 1 
2 6 1 5 
7 6 9 0 
6 7 2 5 
88 2 7 2 
1 0 0 0 
a 
a 
5 8 0 
4 8 8 
175 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 1 
. 3 2 9 8
a 
a 
a 
6 
6 5 
1 0 9 * 
5 0 0 
8 2 5 
2 0 
a 
2 0 1 8 
3 7 
A22 
a 
7 3 
138 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Ζ 
a 
, 1 
7 1 6 1 
a 
a 
a 
a 
5 1 0 
7 3 5 
1 8 6 3 
7 6 9 
445 
350 
4 0 0 
446 
333 
a 
a 
3 1 
a 
2 1 2 
a 
700 
a 
« • 
1 6 2 2 0 7 
29 6 2 5 
132 5 8 2 
19 3 5 1 
8 6 9 
2 3 7 7 8 
8 7 
a 
8 9 4 2 * 
13 6 6 2 
5 98Ô 
1 * 6 8 7 
875 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 7 5Ε0ΡεΤ 
1 0 0 0 Ν C Ν ο ε 
1 0 1 0 C88 
1 0 1 1 EXTRA­Οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 6 
2 7 5 
118 
112 
3 1 
18 
8 0 
5 
10 
France 
a 
5 * 
3 6 
18 
. a 
18 
5 
10 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. -Lux. N e d e r t a m Deutschland 
(BR) 
4 6 
26 55 1 2 8 
26 9 4 7 
1 . 81 
• . 1
■ . 
• 
25 
15 
56 
• . · 2 8 1 7 HYDROXYDE DE SODIUN HYDROXYDE DE POTASSIUM PEROXYDE! 
Ο Ε s o o i u N ε τ οε 
2 8 1 7 . 1 1 · Ι SCUDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
OOA ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDF 
0 3 * CaSEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . Α ί ϋ ε ρ ι ε 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNG03RA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * ET U O P I ε 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 NAUR ICE 
3 6 6 NOZ AHB I CU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 8 Z A r S I E 
3 8 2 R H C C E S U 
3 9 0 R .AFR.SUC 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
43 6 COSTA R I C 
* * 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
* B 0 CCLCHBIE 
* 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 « BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 0 AFGHAN I ST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIPHAN I £ 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E SUD 
SCO AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELA.N'.iE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 Ν C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 C 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EANA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * 1 SOUOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-SAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
CAUSTIQUE 
6 3 7 
2 6 3 8 
1 6 1 3 
4 8 9 
2 4 9 
7 0 
4 2 9 
3 8 6 
9 0 
4 3 8 
2 3 0 
16 
78 
1 8 8 
6 * 8 
8 9 8 
6 0 0 8 
6 * 
3 7 3 
6 1 6 
2 1 0 
1 6 * 
3 8 5 
* 9 
10 
2 6 0 
16 
1 *9 
32 
3 2 
2 0 6 
130 
23 
28 
8 2 
58 
8 9 
6 0 
5 1 
32 
1 2 
1 * 8 
30 
6 1 
1 *2 
4 2 6 
20 
52 
16 
7 0 
18 
9 8 
29 
14 
125 
150 
7 * 
9 5 
2 4 5 1 2Î? 7 3 
116 
206 
1 0 7 
1 5 8 
131 
100 
18 
37 
6 * 
2 1 3 
5 0 p 6 5 6 
72 
3 * 5 
37 
65 
4 2 
1 1 
25 3 5 0 
5 E25 
19 7 2 6 
* 0 5 * 
1 5 7 3 
9 582 
7 8 9 
6 6 8 
6 C S * 
CAUSTIQUE 
3 6 2 
6 1 
l 6 6 5 
3 6 
722 
2*8 
4 5 
3 8 9 
3 * 2 
2 * 
POTASSIUH 
SOLIDE 
a 
4 4 6 
163 
107 
2 3 2 
5 
3 7 8 
2 9 1 
2 1 
2 3 2 
106 
a 
a 
a 
9 1 
2 6 8 
1 C02 
a 
3 7 2 
6 1 5 
176 
? 
3 6 8 
6 
10 
2 6 0 
1 
1 4 e 
1 
3 0 
2 
130 
2 2 
24 
a 
3 7 
9 
a 
1 
12 
a 
2 2 
2 3 
2 8 
il. 1 A l 
7 
2 5 
6 
9 8 
25 
2 
6 1 
1 3 6 
33 
39 
5 3 1 
9 5 
9 
a 
1 0 0 
1 0 1 
6 3 
16 
4 * 
4 i 
2 
' 8 
13 
? 
5 0 
1 7 6 
a 
2 6 
a a 11 
8 1 7 1 
5 5 0 
7 2 2 1 
1 5 1 8 
1 C i l 
* 7C1 
6 7 7 
6 6 5 
1 C02 
1 7 6 NO 37 
1 8 4 * 
4 9 6 
3 2 * 
8 
58 
1 
95 
6 * 
35 
3 
1 1 
■ 
a 
86 
1 7 6 
1 6 7 
a , 
1 
1 . 
7 9 
5 
i3Î ; 
a 
a 
a 
a 
a « 
a 
a 
a , 
5 
a 
17 
1 4 0 
a « 
a 
} 
3 
a . 
2 
a . 
3 
39 
6 6 
9 
1 9 7 
* 2 
139 
A4 
• . 
2 6 7 0 
1 0 0 3 1 6 6 7 
7 1 5 
2 0 5 
7 6 5 
87 
ici 
112 
. « . 9 
7 
. 5 0 
a 
5 
171 
58 
2 
10 
3 
14 
. 78 
4 0 5 
13 
a 
a 
I * ! 
« 43 
, « a 
15 
1 
2 2 
2 
26 
a 
1 
4 
2 
11 
13 
4 1 
13 
19 
12 
2 0 
5 
8 
3 
1 6 9 
. . 9
9 
4 5 
13 
a 
12 
* 7 
* 1 
38 
1 0 7 3 
1 * 8 
9 
72 
15 
71 
6 
* 2 ÌÌ 
6 
6 
186 
11 
l î 2 8 3 
2 1 
1 8 0 
2 1 
* 2 
5 9 1 3 
2 0 0 2 
3 9 1 1 
6 3 9 
2 9 1 
2 8 * 9 
17 
1 
* 2 3 
EN SOLUTION 
a 
5 6 
3 36 
22? 
a 
* 
3 9 
NO NO 3 4 
. 1 6 6 2 
. 4 0 
2 * 0 A 
• 
I t a l i · 
, 
12 
a 
12 
6 
3 
5 
a 
• 
4 2 4 
3 * 6 
8 * 2 
58 
6 3 
3 
6 8 
185 
4 5 7 
3 7 6 
4 4 3 4 
5 1 
a 
. 3 3 
39 
16 
a 
a 
* a 
a 
9 
a 
178 
a 
a 
a 
1 
6 
67 
19 
37 
l 
a 
106 
2 
2 0 
a 
5 
19 
2 
. a 
a 
a 
. a 
2 
. 
3 0 7 
a 
. a 
a 
3 1 
38 
1 0 0 
4 4 
33 
18 
26 
3 0 
13 
a 
5 
a 
9 
. 3 7 
a 
• 
8 5 9 6 
1 6 7 0 
6 9 2 7 
1 1 8 2 
66 
1 2 * 7 
8 
* * 9 2 
3 2 8 
1 5 8 
3 0 3 
2 * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEX€ sich« am End« dieses Bandes 
*) Voir notes pot produits tn Annexe 
Table dt cc-rrtspondanet CST-NIAAEXE voir tn fin dt volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
" Γ 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
0 6 4 
260 
4 0 0 
800 
1000 
.010 
Oi l 
1020 
1021 
1030 
1031 
IC32 
1040 
9 7 6 0 
7 1 0 8 2 
39 0 7 3 
1 0 0 4 4 
2 9 1 6 6 7 
117 147 
114 521 
92 7 9 0 
10 63 5 
7 1 0 9 6 
11 
1 
10 63 5 
53 4 4 3 
9 8 6 3 
63 
12 
A E T Z K A L I , F 8 S T 
00? 
003 
0 0 4 
0?? 
0?B 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 8 
0 5 0 
0 5 ? 
064 
C68 
704 
390 
4 0 0 
41? 
508 
573 
6 7 4 
660 
664 
700 
704 
770 
300 
804 
1 1 0 0 . 
1 0 1 0 ' 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
175 
747 
49 
747 
137 
?38 
794 
157 
77 
706 
77 
61 
93 
14? 
55 
179 
309 
3?0 
745 
101 
171 
53 
302 
54 
131 
50 0 
795 
61 
282 
42 5 
859 
*72 
666 
622 
38 
20 
76 5 
581 
4B6 
152 
71 095 
11 
1 
125 
194 
29 
172 
137 
238 
764 
9? 
75 
70O 
71 
?0 
93 
4 
55 
179 
30? 
314 
113 
57 
111 
53 
3C1 
5? 
131 
796 
6! 
067 
350 
718 
218 
49* 
398 
38 
19 
ιοί 
3 636 1*6 
61 467 
387 781 605 591 
590 
ç 
ί 3 10 
636 146 61 487 
343 780 562 54<1 54« 
4 
1 3 10 
NATRIUH-UNO KALIUHPBROXYD 
00 2 003 005 022 028 030 032 036 038 040 042 050 C52 056 064 390 400 404 412 508 664 
eoo 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
125 656 64 1 295 23* 1 1*7 87 1 206 24 5 36 362 
9C 146 2 800 91 36 1 371 221 259 41 302 161 193 
11 269 1 634 5 634 5 878 3 170 85 8 
3 I 2 898 
22 
46 
180 15 
5C6 67 441 
423 
18 
3 
1 
162 967 93 6 22 69 345 59 58* 10 *30 1 
35 257 13 662 21 595 20 720 53 
34 
1 34 13 4 16 
S T R O N T I U M - , B A R I U H - U N 0 HAGNBSIUHOXYD. 
- P 8 R O X Y 0 
STRONTIUNOXYO.-HYCROXYD UND-P8R0XYD 
6 2 * 3 3 · 
103 
658 
7 9 5 
295 
2 3 * 
1 1 * 7 
87 
1 2 0 6 
2 * 5 
36 
132 
75 
1 * 6 
2 8 0 0 
9 1 
36 
1 1*3 
221 
2 59 
4 1 
3 02 
131 
193 
10 755 
1 566 
9 1 8 9 
5 * 5 5 
3 170 
638 
2 8 9 6 
■HYDROXYO UNO 
1000 
101O 
1011 
1020 
1021 
1C30 
11 
7 
5 
1 
1 
3 
0 6 * HONGRE 
2 6 0 Ο υ ί Ν ε Ε RE 
* 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 4 4 
1 4 9 0 
3 3 0 
200 
5 6 9 8 
2 3 4 6 
3 352 
1 590 
3 2 6 
1 4 9 3 
2 
1 
2 6 8 
1 4 9 0 
20Ó 
2 C55 
317 
l 1 3 6 
2 4 4 
4 
1 4 9 3 
2 
1 
829 
7 0 1 
128 
884 
3 ? 1 
2 8 1 7 . 3 1 * ) POTASSE CALSTIQUE SOLIDE 
53 
20 
71 
30 
65 
2 
6 
6 
41 
132 
43 
10 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 3 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 181 
74 
1 107 
2 3 6 
168 
70S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
DANEMARK su iss ε Αυτριοπε 
PORTUGAÎ 
YCUGOSLAV 
GR8C8 
τ υ ρ ς υ ι ε 
HONGRIE 
BULGARE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTΙΝε 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
A U S T R A L E 
κ . z ra. ANDE 
Ν α E 1000 Μ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CεE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ΕΑΗΑ 
■A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
37 
47 
12 
233 
24 
38 
163 
24 
17 
41 
15 
11 
20 
29 
11 
33 
50 
45 
48 
21 
27 
25 
73 
11 
25 
83 
144 
12 
1 440 
9 6 
1 344 
8 3 5 
503 
364 
16 
9 
144 
37 
3e 
1C 
770 
24 
38 
157 
14 
17 
35 
14 
4 
20 
3 
11 
33 
46 
42 
23 
12 
25 
25 
73 
1C 
25 
144 
12 
215 
es 
130 
785 
473 
317 
16 
9 
27 
14 
8 
1 
6 
8 1 4 
328 
4 6 6 
4 6 2 
1 
211 
11 
2 0 0 
4 2 
29 
4 1 
2 6 1 7 . 3 5 « I POTASSE CAUSTIQUE εΝ SOLUTION 
42 
4? 
4? 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί E 
α . Α 5 $ ε 2 
• εΑΗΑ 
.A .AOH 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
20
1021 
1030 
1031 
1032 
1041 
217 
14 
11 
50 
299 
231 
68 
65 
65 
1 
ί 
? 
217 
14 
11 
50 
2 9 5 
2 3 1 
64 
6 1 
6 1 
1 
ΐ 
2 
2 8 1 7 . 5 0 « ι ρ ε Ρ θ χ γ ο ε 5 οε S O O I U H ε τ σε P O T A S S I U M 
0 0 2 
00 3 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 0 8 
6 6 4 
3 0 0 
8 0 4 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L ^ 
ROY.UNI 
ΝΟΒνεΟΕ 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ρεχιουε 
BRESIL 
INCE 
AUSTRALIE 
►..ZELANDE 
0 E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε - CLASSE 1 ΑΕίε 
0ίΛ55ε 2 • εΑΗΑ .A.AOH 
CLASS8 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
53 140 236 67 
63 292 17 264 69 
10 97 
22 31 611 20 10 366 40 49 
14 77 
45 47 
741 432 
308 449 766 
273 
1 1 636 
16 
14 
48 
3 
156 79 176 117 
9 
1 1 
37 140 
222 67 63 292 17 2 64 69 10 49 19 31 611 70 10 3 00 40 49 14 77 45 47 
2 582 
403 2 179 1 332 766 213 
2818 0XYD8S HY0R0XYD8S εΤ P8R0XY08S Οε STRONTIUM DE BARYUH ετ Οε HAGNESIUH 
2818.IC OXYOE HYOROXYOE ET PER0XYD8 Οε STRONTIUM 
624 ISRAEL 11 11 · 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
M C Ν 0 E 
οεε εχτΒΑ^εε 
CLASSE 1 
Ααε 
CLASS8 2 
23 U 12 
1 
17 
6 
11 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei por produits en Annen 
ToWe de correspondance CST-NIMEXE voir a fin de 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
1 9 6 7 — Janv ie r ­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
e : 
QUANT 1 TÊS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BARIUHOXYD.­HYCROXYC UNO­PERCXYD 
0 0 1 9 1 
0 0 2 6 7 0 1 2 1 
0 0 3 56 
0 0 5 1 5 7 
0 2 2 1 8 * 
0 3 0 6 0 
0 5 6 6 5 8 0 5 5 8 0 
0 6 2 7 2 
0 6 8 
6 6 0 33 
1 3 0 0 8 4 7 7 6 1 3 8 4 
1 0 1 0 9 7 8 121 4 
1 0 1 1 7 4 9 9 6 0 1 7 
1 0 2 0 4 6 1 1 2 8 
1 0 2 1 3 7 6 5 0 
1 0 3 0 3 8 3 3CB 
1 0 3 1 1 1 
1 0 * 0 6 6 5 6 5 582 
NAGNESIUNOXYO UNC­HYOROXYD 
0 0 1 13 7 . 3 2 
0 0 2 3 5 3 * 6 . 13 
0 0 3 1 1 5 7 8 25 
0 0 * 3 * 7 6 * 6 5 
0 0 5 7 2 * 3 6 9 
0 2 2 5 1 0 7 185 
0 2 6 43 
0 3 0 5 0 7 1 6 5 
0 3 2 2 6 7 
0 3 * * 5 6 
0 3 6 8 2 1 9 
0 3 8 2 8 3 
0 * 2 1 1 * 6 1 5 9 ' 
0 * 8 122 2 0 
0 5 0 1 9 3 
0 5 2 3 9 
0 6 0 * 6 2 3 6 
0 6 2 1 5 8 3 8 
0 6 * 3 * 2 1 
0 6 8 6 1 6 0 
3 7 * 1 0 0 1 0 0 
3 9 0 3 * 1 
* 0 0 1 3 3 3 1 
4 8 0 4 3 
5 0 8 6 7 * 6 
5 2 8 17 5 
7 3 2 5 9 3 9 
8 0 0 82 78 
1 
1 0 0 0 26 5G0 1 5 5 8 7 2 * 
1 0 1 0 16 2 6 7 9 0 * 3 15 
1 0 1 1 10 2 3 3 1 0 5 * * 9 1 0 2 0 8 9 5 5 6 8 5 * 1 
1 0 2 1 6 0 * 2 3 7 7 
1 0 3 0 5 5 2 212 
1 0 3 1 8 0 2 0 
1 0 3 2 125 1 2 5 
1 0 * 0 7 2 0 1 5 7 
7> 
NAGNESIUHPEROXYD 
1 0 0 0 1 4 5 
1 0 1 0 7 3 
1 0 1 1 8 3 
1 0 2 0 6 2 
1 0 2 1 4 2 
1 0 3 0 1 
Ζ INKOXYD.Z INKPEROXYD 
0 0 1 9 5 6 . NO 
002 1 3 0 9 1 5 1 . 1 07 
0 0 3 7 6 1 1 5 0 
0 0 4 2 1 8 0 7 9 9 
0 0 5 1 6 9 7 7 0 
0 2 2 3 2 
0 2 8 16 9 
0 3 0 8 5 7 3 
0 3 4 7 4 3 
0 3 6 9 5 7 2 1 7 
0 3 8 5 9 9 
0 4 0 1 1 9 2 5 
0 4 2 1 3 8 7 
0 4 8 1 7 8 
0 5 0 2 3 8 1 6 9 
0 5 2 2 1 3 2 9 4 2 
0 6 2 2 8 
0 6 4 4 2 6 1 7 5 
0 6 6 2 1 2 4 1 SCO 
2 0 4 4 1 5 3 9 5 
2 0 8 2 6 2 2 1 7 
2 1 2 1 * 6 83 
2 * 8 5 9 58 
2 7 2 9 6 88 
2 7 6 6 2 
3 * 6 7 2 33 
3 7 0 3 7 25 
3 8 2 3 1 
3 9 0 7 0 1 * 
* 0 0 2 5 5 25 
4 1 2 3 6 
4 * 8 2 4 9 2 * 9 
* 6 0 5 0 5 0 
4 6 * 7 7 
* 8 0 1 5 2 * * 
* 8 * 1 9 5 * 9 
* 9 2 5 9 
5 0 8 27 
6 1 6 1 8 7 40 
6 2 * 3 7 3 32 8 
6 6 0 1 6 * 1 1 
6 8 0 * 0 5 3 1 5 
6 9 6 4 1 3 1 
7 0 0 2 9 2 
7 0 * 1 1 9 3 0 
7 0 8 1 0 8 76 
7 2 0 5 6 5 5 6 5 
1 2 6 
1 2 * 
732 4 8 . . 
9 1 
1 5 * 8 
56 
157 
1 8 4 
6 0 
, . . 72
a . 
33 
1 1 3 0 9 
852 
* 5 7 
3 1 0 
3 0 3 
73 
a . 
7 * 
) " ­^3 
> * 1 
8 * 
, . 3 5 5 
1 2 5 
46 
2 3 * 
19 
3 
* 8 
2 83 
) 62 
55 
15 
6 
1 2 * 
1 1 5 
13 
a 
a 
23 
6 0 
2 0 
! 17 
12 
S 17 
1 
S 1 9 8 8 
S 5 6 3 
) 1 425 
i 1 0 1 9 
706 
> 1 5 * 
10 
. . 252 
9 
* 5 
* 2 
1 
i 5 8 2 
3 48 
5 5 1 
a 
7 3 8 1 
32 
1 6 9 
8 5 * 
7 * 3 
. 6 5 4 
5 9 9 
94 
1 2 5 
57 
6 * 
1 187 
2 8 
2 5 1 
6 2 * 
20 
10 
52 
1 
8 
62 
39 
12 
31 
56 
2 30 
36 
a 
a 
77 
1 0 8 
1 * 5 
5 9 
27 
1 * 7 
* 5 
1 5 3 
9 0 
10 
2 9 2 
89 
32 
. . * B
I ta l ia 
1 ooõ 
1 0 2 5 
1 0 2 5 
2 3 
23 
2 
1 ooò 
3 1 
1 3 1 
11 * 6 9 
3 0 1 1 
a 
* 7 9 7 
a 
108 
a 
36 
15 
91 ΐ 
* 7 
1 
33 
30 2 
5 
. 1
a 
10 
1 2 7 2 
23 
2 
. a 
3 
2 2 2 9 9 
I * 6 * 2 
7 6 5 7 
7 2 3 3 
* 9 5 8 
107 
50 
. 311 
3 7 1 
* 0 
6 0 
120 
a 
. , . a 
46 
. . 6 
121 
5 
3 
35 
11 
it ρ Ο Γ c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 1 8 . 3 C OXYOE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I B 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 Τ ^ ε 0 Ο 5 ί 
0 6 8 BULGARIE 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 3 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 * 0 Ο . Α 3 3 ε 3 
2 8 1 8 . 5 1 ΟΧΥΟε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * A L L E I . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I M A N D E 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HCNGRIF 
0 6 8 EUîGARIE 
3 7 * .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 8 0 COÎCMBIE 
5 0 8 Β Ρ ε ς ί ί 
5 2 8 ΑΗΟΕΝΤΙΝε 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . A C M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
HYDROXYDE ET PEROXYDE OE 8ARYLM 
19 . . 1 9 
127 2 1 
12 
3 1 
39 
12 
1 0 6 8 5 0 2 
16 1 
12 12 
10 
1 4 1 8 5 8 2 1 
190 2 1 1 
1 228 9 6 1 
9 * 3 1 
7 1 9 
35 12 
1 1 
1 0 9 9 5 1 8 
106 
12 
3 1 
39 
12 
a 
15 
a a 
10 
2 6 7 
1 6 8 
99 
61 
6 1 
23 
a , 
15 
ε τ H Y C R Û X Y O E ο ε M A G N E S I U M 
6 0 . 1 7 3 0 
I S B 28 . 13 18 
1 O i l 1 * 1 . 3 6 
5 1 0 2 5 * 
33B 1 7 3 
6 1 0 13C 
28 
2 7 6 7 6 
15 * 
39 * 
3 1 8 
127 
182 83 
* 5 11 
11 2 
3 2 
9 8 1 * 
6 9 2 1 
2 1 12 
31 2 9 
1 * 1 * 
12 1 
116 
2 * 
38 2 6 
10 3 
31 2 0 
* 1 3 5 
, a 
1 6 5 
67 
28 
1 0 8 
11 
a a 
. 13 
1 2 7 
32 
28 
8 
7 
56 
* 7 
9 
a 
a 
10 
22 
11 
11 
7 
ί 1 0 
* 0 8 1 5 8 7 2 3 5 9 0 1 
2 C76 * 6 9 l 2 0 2 * 9 
2 0 0 3 517 . 15 6 5 2 
1 6 0 8 3 7 6 
1 C91 2 1 7 
1 7 1 6 2 
8 3 
19 19 
2 2 * 7 7 
5 * 7 8 
1 3 2 1 
1 0 6 0 
1 
. 1 1 4 
2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE DE HAGNESIUH 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 t a E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 1 9 . 0 0 »1 OXYCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLFM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRE 
0 6 6 ΗΟυΜΑΝίε 
2 0 * HAPOC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 * 6 KE'.YA 
3 7 0 .HACAGASC 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 4 3 CUBA 
* 6 0 . A N T . F R . 
* 6 * JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 V8NEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
. 5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
19 6 . . 1 3 
7 1 
12 5 
10 * 
7 * 
1 
6 
7 
6 
3 
1 
OE Z I N C PEROXYCE OE Z INC 
303 ND 1 2 0 0 
3 8 3 * * . 2 9 8 3 0 
2 3 6 * * 
5 9 5 2 3 3 
* 3 7 19 
13 
53 
2 2 0 1 
2 2 1 
2 8 7 6 2 
161 
37 7 
65 2 
6 0 . , 
75 5 1 
5 8 9 2 5 2 
10 
112 46 
538 3 8 0 , 
112 107 
β9 75 
5 5 2 9 . 
17 17 
30 26 
23 
2 * 9 
12 β 
13 
30 * 
6 * β 
16 
7 2 7 2 
2 1 2 1 
2 0 
53 13 
57 13 
16 
10 
5 0 1 1 
98 8 * . 
* 5 3 
109 83 
11 8 
83 
32 7 
32 2 0 
158 156 
18 
1 7 0 
32 8 
3 0 0 1 1 8 
a 
53 
2 1 9 
2 2 1 
2 1 0 
161 
3 0 
6 0 
2 * 
2 2 
3 36 
10 
6 7 
1 5 8 
5 
3 
2 1 
4 
23 
15 
4 
13 
26 
56 
16 
a 
2 0 
4 0 43 
16 
1 0 
3 9 
1 * 
4 2 
26 
3 
83 
25 
12 
18 
I t a l i a 
1 6 6 
1 6 8 
. 1 6 8 
2 
1 
. 166 
22 
9 9 
9 6 0 
2 5 6 
. 4 1 2 
9 2 
a 
35 
10 
66 
6 
25 
28 
1 
2 
i 94 
13 
1 
. 2 
2 1 5 6 
1 3 3 7 
8 1 9 
7 4 7 
5 5 2 
3 9 
4 
33 
1 0 2 
1 1 
22 
34 
. . . . 15 
. 3 
36 
2 
1 
11 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nous par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France 
T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 OOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itili» 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4B9 
5 33 5 
26 6 1 4 
6 9 0 4 
14 3 7 5 
6 5 8 6 
4 7 6 
67 1 
717 
4 0 7 
156 
455 
171 
374 
400 
745 
634 
194 
303 
740 
8 915 9 371 
3 580 1 562 7 B09 5 006 3 185 1 886 
23 69 916 
A L U H I M U H O X Y D UN C-HYOROXYO.KUENSTL ICHER KORUND 
A I U H I M U H C X Y C I HASSERFRF ί ε TCNEROEI 
16 
1 
001 
002 
003 
00* 
005 
0?? 
0?8 
030 0 " 036 
038 040 04 2 
048 
050 
05? 
056 
060 
064 
066 
063 
?08 
390 
400 
404 412 
484 
573 
604 
674 
664 
737 
800 
1000 1010 1011 
.C70 
1071 
1030 
1031 
103? 1040 
1 
IB 3 
76 
95 
49 
3 
73 
6 
70 
306 
7? 
764 
260 
176 
2 
31 
6e5 
545 
796 72 5 
5*6 72 0 
216 
IBI 
53 
340 
402 
34? 
563 
103 
39 
113 
311 ?3e 571 
69? 
??0 
40 
136 
110 
198 
597 
76 
276 
72C 
276 
775 
615 
17? 
767 
797 
47C 
683 
77? 
561 13 
40 
??5 
a 
989 173 657 17 310 
2 6*7 
a 
52 
a 
15 969 
* 211 
51 *9 552 2 520 
16 9 311 5 629 
« 2-43 9 
106 
40 13 19 614 178 13 
72 
48 
720 
147 
85 
135 15 
164 224 
19 119 
1Í5 105 
155 440 
82 947 
1 161 
12 
40 
8 5C5 
«LUMINIUMHY0POXVCITONERDE 
101 
002 
003 
004 
005 
02? 
023 
030 
032 
036 
033 
C40 
042 
043 
C6Ú 
052 
204 
208 
32? 
390 
400 
41? 
504 
503 
51? 
"74 
573 6 74 
660 
300 
1000 
1010 
1011 
1C70 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
10 
1 
3 
5 
7 
3 * 
3 
1 
1 
1 
4 
64 
23 
41 
3C 
16 
10 
250 
107 
837 
170 
075 
52 
006 
509 
724 
502 
479 
238 
781 
275 
750 
68 
393 
249 
196 
446 
64 
054 
575 
336 
32 
604 
487 
601 
312 
2? 
97? 
369 57 1 
950 
811 
547 
196 
?49 
75 
a 
* 1*3 
1 051 
113 
443 
9 
3 00* 
*0 
1 500 
1 *90 
60 
182 
3 739 
270 
1 «33 
13 
663 
245 
• ? 
3? 
4 
a 
? 
1 
507 
700 
401 
3 • 
20 07* 
5 750 
1* 32* 
11 576 
* 785 
2 311 
a 
2*9 
38 
κυεΝβτιΚΗερ KORUND 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
076 
02 6 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
0*8 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
006 
481 
513 
614 
376 
472 
62 
759 
99 1 
114 
550 
09 5 
40 1 
59 1 
247 
306 
a 
1 152 
127 
1 352 
3 532 
*57 
a 
211 
206 
a 
a 
590 
731 
144 
442 . 
11 
2 
35 
33 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
18 
6 
4 
6 6 7 
552 
6 5 8 
I 2 3 * 
1 073 
2 1 6 
129 
58 
3 * 9 
83 6 86 
2 9 1 
320 
2 7 3 
19 
10* 
17 6 0 9 
521 
3 612 
90 
125 
495 
20 
4 5 4 
4 
777 
9 
143 
33? 
107 
113 790 
3 112 
110 6 7 8 
87 6 5 8 
85 746 
1 165 
152 
6 963 
9 7 66 
98 
98 
2 
117 
16 
3 
632 
43 
2 
4 6 9 
2 74 
7 70 
4 1 9 
56 
4 0 
9 
116 
55 
30 
196 
444 
31 
0 50 
5 75 
33? 
31 
10? 
737 
3 0 9 
?? 
42 871 
17 5 3 2 
25 3 3 9 
17 2 2 9 
10 2 84 
8 0 8 1 
196 
29 
006 
6 84 
199 
844 
964 
67 
548 
785 
114 
550 
468 
615 
447 
8 05 
7 00 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
333 
591 
242 
1Θ0 
46 
51 
35 
7 4 0 HCliC­ KCNG 
9 7 7 s ε c R ε τ 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
150 
338 
413 
953 
122 911 
991 38 3 66 
140 
823 
074 
339 
735 
385 
69 
767 
58 H O 
583 
2 265 927 
824 
518 
306 
469 907 
597 
ε 
19 
740 
ΟΧΥΟε ET HYCROXYDE 0 A L U H I N I U H CORINDONS A R T I F I C I E L S 
2 8 2 0 . 1 1 * l OXYDE D ALUMINIUM 
2 
7 50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
3υεοε 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε 
TURQUίε 
U . R . S . S . 
ροίΟΟΝε 
HONGRE 
R0UMANI8 
BULGARIB 
. Α ι θ έ ρ ι ε 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ARGεNTINε 
LIBAN 
η Ρ Α ε ί 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
8 694 15 8 679 7 580 7 526 232 
1000 M C Ν D E ιοιο οεε ion εχτΡΑ-οεε 
- CLASSE 1 
ΑΕίε 
0 ίΑ35ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α.ΑΟΗ 
CLASS8 3 
1020
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
135 
26 8 
179 
2 9 0 
1 4 9 1 
4 9 5 
38 
57 
12 
5 8 5 0 
7 8 3 5 
4 4 
3 9 0 5 
271 
14 
12 
132 
1 9 5 9 
66 
6RB 
58 
2C 
2 J 
Ι 4 9 1 
7 4 
67 
31 
64 
64 
29 
4 6 
151 
23 
26 C03 
2 3 6 4 
23 638 
20 3 0 6 
14 3 2 6 
4 1 9 
6 
20 
2 9 1 2 
173 
45 
281 
1 2 6 6 
3 1 3 
2 2 
5 7 9 3 
2 8 6 
5 
3 831 
232 
9 
2 
132 
4 4 2 
2 3 6 
4 6 
2 0 
6 
1 302 
6 4 
7 
31 
13 
64 
19 
11 
57 
5 
14 7 3 6 
1 7 6 5 
12 57C 
11 S31 
6 4 2 4 
1 7 8 
4 
20 
Ε61 
HYDR0XYD8 D A L U H I N I U H 
50 
100 
1 913 
6 
1 908 
1 745 
1 742 
155 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
704 
70S 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
3C0 
FRANCB 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH .F ED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
εςρΑβΝε 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε 
T U R Q U E 
HAROC 
. Α ί ο ε ρ ι ε 
• ο ο Ν ο ο ί ε ο 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRBSIL 
C H I L I 
URUGUAY 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRAL 18 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
ΟίΑ55ε 1 
« B E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
ΟίΑ55ε 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
4 1 
6 2 6 
760 
35 
101 
21 
16? 
345 
530 
784 
341 
7? 
79 5 
70 
171 
78 
58 
16 
13 
33 
76 
83 
117 
54 
13 
44 
781 
33 
79 
18 
4 6 5 1 
1 563 
3 0 8 3 
2 256 
1 180 
8 0 3 
13 
16 
25 
247 
107 
26 
37 
8 
162 
17 
89 
126 
24 
14 
263 
17 
1 0 6 
12 
56 
16 
? 
18 
5 
35 
13 
77 
3 
1 475 
416 
1 C55 
680 
35? 
171 
16 
2 8 2 0 . 3 0 * l CORINDONS A R T I F I C E S 
37 
70 
741 
37 
55 
001 
00? 
003 
004 
005 
022 
026 
078 
030 
03? 
034 
036 
033 
040 
04? 
048 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUEDF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
672 
476 
511 
406 
468 
682 
14 
171 
697 
74 
10? 
715 
838 
133 
311 
373 
314 14 
366 
760 
165 
4ê 
77 
133 
167 
3? 
117 
19 
1? 
7 
10 
16 
8 
6? 
49 
33 7? 
17 17 
110 
S3 
13? 
715 
161 
38 
35 
1? 51 
777 
39 
64 
37 3 10 
375 10 
2? 
183 10 
57 
51 
? 
78 85 18 
1C 270 540 9 730 7 565 
7 121 193 
25 
379 
653 
64 
13 
328 441 
51 
317 
a 
11 3 13 16 2 
13 31 8 
78 
117 
48 13 9 
264 
26 
16 
016 
121 
895 
267 
723 
615 13 
13 
622 
152 4 76 
708 
517 14 
123 
620 
24 
102 
578 
662 101 
194 
130 
250 169 
81 
57 15 19 
lï 
899 
? 
397 
76? 
775 
34 
136 7 
129 
109 
105 17 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décemb­e e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
~T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lu l la 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
063 
208 
390 
400 
412 
448 
430 
484 
504 
508 
512 
528 
624 
664 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 7 
4 2 
833 
6 5 5 
7 0 
3 1 
1 815 
104 
829 
2 9 8 9 
4 2 6 
7 3 
5 7 
1 *6 
5 0 
126 
56 
6 7 3 
2 6 3 
1 * 9 5 
2 * 8 
7 5 5 
1 1 8 
A3 6 9 0 
1 * 9 9 2 
28 6 9 9 
2 1 5 8 3 
13 8 0 8 
3 7 1 * 
7 5 
1 0 8 
3 * 0 3 
1* 
33 
26 
1 0 * 
162 
4 2 3 
3 
10 
20 
*87 * 
1 
40 
348 
355 
76 3 
5 5 2 
768 
3 3 9 
764 
72 
1C6 
61 
CHROHOXYDE UND­HYOROXYDE 
CHROHTRIOXYC 
002 
003 
004 
C30 
034 
036 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
65 
Hi 
118 
105 
90 
6 748 
7 367 
278 
341 
326 
317 
11 
3 
82 
114 
118 
105 
57 
490 
195 
255 
238 
282 
6 
122 
119 
3 
2 
42 
4 4 
4 4 
30 
26 
2 
2 
14 
42 
321 2 6 0 
4 2 
31 6 
6 6 7 
1 5 6 6 
4 2 3 
73 
4 7 
1 * 6 
* 0 
1 1 6 
36 
1 7 9 
2 5 3 
1 * 9 * 
2 0 8 
2 9 6 
1 1 8 
2 7 2 9 9 
7 7 3 * 
1 9 5 6 6 
15 9 9 3 
1 1 3 7 6 
2 9 1 * 
* 7 9 
3 9 5 
1 809 
10 
10 
3 8 8 * 
3 * 8 
3 5 3 6 
8 2 0 
9 2 
3 3 
3 
34 
• • ­
*V7 
?4 
Λ 
4 
? 
4 
• 
• • • 6 7 4 8 
6 7 4 8 
a 
. , . • 
ANCERE CHROHOXYDE UND­I­YDROXYDE 
003 
0 6 2 
4 0 4 
503 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HANGA'IOXYDE 
51 
27 
21 
27 
2 2 7 
6 7 
1 6 0 76 33 56 1 1 1 2 7 
20 
27 
21 
101 35 66 28 
6 
11 
1 
10 
27 
HANGAN0IOXY0 
001 
002 
004 
005 
022 
028 
034 
042 
064 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
92 
53 8 
156 
101 
372 
121 
80 
125 
75 
253 
264 
005 
02 6 
883 
62 8 
65 
I 
75 
ΑΝΟεΡε ΗΑΝβΑΝΟΧΥΟε 
001 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
115 
217 
66 
151 
32 e ι 
119 
111 
7C 
215 
30 
185 
1Θ4 
111 
1 
1 
115 
150 
50 
140 
75 
5 
115 
92 
5 3 8 
1 4 6 
101 
3 72 
10 
eo 
55 
75 
1 718 
877 
641 
6 9 9 
517 68 
75 
7 53 
25 
16 
11 
7 
3 
1 
4 
EISENOXYDE U . ­HYCRCXYDE.E I N S C H L . F ARB ERDEN AUF OER 
GRUNDLAGE VON N A T U E R L . ε ΐ 5 ε Ν 0 Χ Υ 0 M I T EINEM GEHALT AN 
GEBUNDENEN E ISEN,BEREChNET ALS F F 2 0 3 . V O N 7 0 FC 00 .MEHR 
17 
66 R 
41 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
1 1 6 7 4 
5 664 
6 5 5 6 
4 3 2 
6 2 4 5 
14 0 3 6 
4 2 7 
1 5 2 4 
4 9 4 4 
1 1 
9 7 6 
3 1 9 
5 5 6 
1 2 2 * 
a 
a 
. 
11 
5 
5 
5 
17 
1 
* 
6 39 
3 36 
563 
?R1 
ISI 
4 7 1 
5?4 
9 4 4 
050 052 060 062 064 066 068 208 390 400 
412 
446 480 
434 504 
so a 
512 528 624 664 732 800 804 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
Ηεχ ιαυε 
cueA 
COLCHBIE 
ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ΙΝΟε 
JAPCN 
A U S T R A L E 
N. ZELANDE 
N O E 1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
A a p 
CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CLASS8 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 11 169 171 17 17 375 19 198 680 87 35 13 43 11 
48 
11 169 57 309 81 
188 26 
10 318 3 482 6 83* 
15 37 
297 
1 
* 
114 
1 1 
12 
85 
217 
336 
866 
19 
20 
751 
610 
453 
35Í 
173 
622 
172 
18 
20 
11 
15 
1* 
1 
0XYC8S ET HYOROXYDES CE ΟΗΡΟΗε 
2821.IC *) TRI0XYC8 ίε CHRCHE 
a 
a 
a 
η 
• 
33 
3B 
34 
33 
1 
3 
31 
a 
2 7 
118 
3 2 
86 
4 3 
75 
** a 
a 
a 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
SUEDE 
DAN EHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
SECRCT 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
4 
2 8 2 1 . 3 0 »1 SESCUICXYCE 
0 0 3 
0 6 2 
4 0 * 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
TCHECOSL 
CANADA 
BRESIL 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-C88 
Ο . Α 5 5 ε 1 
t f L E 
CLASS8 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
48 
44 
36 
66 
83 
43 
54 1 
861 
141 
! 14 
166 
160 
1 
ι 
ετ 
3? 
70 
14 
14 
148 
44 
K M 
47 
19 
14 
1 
6 
20 
46 53 
56 53 32 
249 
100 
149 
146 
142 
4 
15 
20 
14 
76 
?7 
45 
7 0 
4 
8 
1 
6 
7 0 
1 
19 
71 
70 
1 
? 
1 7 
75 
71 
5 
3 
? 
? 
OXYDES OE MANGANESE 
2822.10 ·) BIOXYDE DE MANGANESE 
COI 
002 
004 
005 
022 
028 
034 
042 
064 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
Ε5ΡΑΰΝε 
HONGRU 
SECRET 
96 
98 
1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
[020 
1021 
1030 
1031 
1 0 4 0 
2 8 2 2 . 9 0 
Ν ο ε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASS8 2 
.ΕΑΗΑ 
CLASSE 3 
12 
51 78 
16 53 
10 1? 
19 
11 
106 
366 
111 147 
1?4 
84 U 
li 
12 
51 23 
16 53 
2 
12 9 
11 
231 
103 
126 
105 76 
11 
ι! 
AUTRES OXYDES DE MANGANESE 
001 FRANCE 060 PCLGGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
20 
19 
66 
31 
35 
11 
34 
22 
12 
7 
2 
1 
4 
3XYDES ET HYDROXYOES OE FER YC TERRES COLORANTES A 
BAS ε D ο χ γ ο ε DE FER NATUREL CONTENANT EN POIDS 7 0 PC 
ET PLUS t E FER COHBINE EVALUE EN F E 2 0 3 
Ì? 
69 
9 9 
13 
1 7 
2 
16Î 
3 8 3 
86 
35 
11 
43 
8 
38 
7 
5* 
5* 
3 0 6 
69 
7 7 
26 
6 6 9 3 
1 9 5 8 
* 7 3 5 
3 8 6 0 
2 7 0 3 
6 7 5 
2 00 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 * A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SU8D8 
139 
66 8 
099 323 
OOC 72* 
62 
276 
802 
2 
166 
222 S3 
217 
4 72 
058 
363 
927 
899 
450 
62 2 76 
301 
792 
52 739 
184 13 
16 
17 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE flehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
Pop 
03? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 2 7 6 
322 3 3 0 
346 
382 390 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 2 8 
432 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 6 8 0 
7 0 0 
7 0 * 
708 
7 32 
736 
7 * 0 
ROO 8 0 * 
ÌOOO 
ιοιο i o n 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KCBALT 
C05 
0 6 8 412 
528 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 1 0 * 0 
TITANO 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
CO* 005 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 0 ? 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 060 
062 
0 6 4 066 
068 
2 0 0 2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
248 272 
268 
302 
322 
328 370 
400 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 7 
1 
4 
92 
30 
6 1 
4 7 
27 
7 
6 
OXYDE 
XYOE 
7 
7 5 
3 
6 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
6 
93 3 
5 0 0 
79 1 
4 0 3 
4 3 1 
6 1 6 
8 0 2 
8 1 5 
182 
8 5 0 
5 7 4 
eoe 9 6 6 
ÌBC 
3 6 5 
192 
9 7 59 
51 
PS 
74 
57 
82 
62 6 
6 4 8 
0 9 7 
56 
49 
9 0 
2C5 
48? 
3 ? 1 
55 3 
6 4 
53 
4 0 
56 
? 3 1 
4 9 1 
194 
3 8 
119 
8 7 ? 
3 4 1 
155 
379 
51 
4 7 9 
? ? 8 
553 
64 
151 0 3 1 
175 
6 6 6 
7 9 ? 
874 
5 4 7 
6 3 6 
5 8 1 
77 8 
190 74 7 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 
2 7 
1 7 4 
85Ó 
130 
4 
4 8 20 
1 9 0 
ιό 
25 
5 1 1 4 
2 262 
2 852 
1 6 2 1 
1 2 5 6 
252 
56 
ICO 
9 8 0 
1000 
Belg.-Lux. 
5 
19 
2 2 0 
1 3 9 
81 
66 
66 
15 
? 
a 
• 
UND-FYCROXYOE 
7 
13 
3 
4 
4 1 
9 
3? 
5 
1 
14 
1 
13 
19? 
104 
6 27 
6 3 8 
223 
0 3 9 
2 7 
139 
824 
3 6 7 
34 1 
390 
1 6 9 
133 
9 6 2 
9 4 6 
4 6 1 
803 
? 4 5 
2 1 0 
767 
5 9 7 
0 4 0 
759 
80 3 
7 0 
254 
7 5 3 
66 
4 0 
131 
55 
113 
95 
3 7 
4? 
7 1 0 
75 
6U 
96 2 
a 
. . -
1 
i 
. 1 
1 
86 Ì 
1 1 3 5 4 7 9 
1 5 8 7 
1 6 2 0 
1 0 9 
184 
4 6 2 
120 
56 8 
6 3 8 4 
1 2 0 
66 
7 0 
50 
10Õ 
303 
1 0 
165 
134 
13 
4 0 4 
5 
113 
9 0 
28 4 2 5 
6 0 
2 0 3 5 
NO 
2 179 
2 2 1 1 
2 1 5 3 62 
71 
? 
195 
78 
30 
1 83 
75 
« I 
e . 
Q U A N T I T É S 
ι 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l ì 
7 
i 3 
10 
4 
. a 
5 7 
5 
43 
7 
• 
3 0 7 
57 
7 5 0 
36 
16 
7 1 4 
3 
3 0 
• 
. a 
. • 
1 
1 3 9 8 
6 0 1 
2 0 1 7 
1 7 3 1 
3 
1 
1 
ι 
2 
1 
ι 7 
1 
3 
86 
23 
58 
45 
26 
7 
5 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
9 3 3 4 9 1 
7 2 9 
4 0 8 
4 10 
4 0 5 
802 
813 
177 
5 74 
806 
836 
160 
3 69 
166 
49 39 
51 
84 
74 
57 
30 
5 76 
4 5 8 
096 
56 
48 
9 0 
2 0 9 
4 75 
3 2 1 
553 
64 
53 
4 0 
53 
2 3 1 
4 9 0 
166 
26 
112 
8 7 1 
3 4 1 
58 
320 
8 
4 79 
2 03 
548 
64 
151 9 96 
175 
734 
219 
5 1 5 
6 7 4 
763 
074 
161 
6 0 
767 
7 
13 
3 4 
39 
9 
31 
5 
1 
13 
a 
13 
59? 
095 
7 7 1 
. 143 
3 8 8 
? 37 
6 3 0 
4 3 0 
1 3 1 
6 9 9 
940 
117 
98 
085 
149 
125 
735 
. 2 5 9 
703 
776 
175 
2 75 
. 59 
59 
23 
. . 70 
. . 1 
„ 
17 
. 0 3 6 
I t a l ia 
35 
3? 
4 1 
15 
33 
• 
79 1 
115 176 
150 
36 
26 
1 
. • 
1 0 2 3 
5 4 7 
5 6 0 
9 2 7 
. 2 0 1 0 
15 9 1 
10 
4 7 5 
9 0 
440 
2 2 1 
10 
4Θ0 
7 4 3 
218 
6 1 3 
4 6 0 
1 6 0 
1 508 
2 9 4 
1 3 1 * 
1 3 3 1 
5 1 8 
7 0 
30 
6 0 
25 
a 
127 
. . . β 
. . . , 8 9 1 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50R 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
τοπεοο5ί HONGRIE 
ROUMANI E 
BULGARI ε 
MAROC 
. Α ί ο ε Ρ ί ε 
T U N I S I 
GHANA 
.οοΝοοίεο ANGOLA 
KENYA 
RHCDESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VFNFZUELA 
ρερου BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
C8YLAN 
T H A I L A N 0 8 
ΐ Ν ΰ θ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FGRMÛSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I F 
N.ZELANDE 
M α Ν ο ε 
CCE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 » I OXYCE! 
0 0 6 
06B 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
BULGARIE 
HEXIOUE 
ARGENTIN8 
M O N D E 
CE ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
. A . A C M 
CLASSC 3 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDE! 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
328 
3 7 0 
4 0 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL FM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε $ Ρ Α ΰ Ν ε 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TUR c u i ε 
U . R . S . S . 
A L L . H ^ S T 
ΡΜίΟβΝε 
TCHECOSL 
HONGRE 
ROUMANι ε 
B U L G A R E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUOAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
.BURUNDI 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
15 
5 
9 
7 
1 
1 
157 
558 
270 
212 
82 
3 0 4 
139 
134 
31 
144 
121 
4 8 9 
3 7 4 
33 
6 0 
36 
21 
12 
12 
14 
16 
10 
11 
2 3 4 
390 
164 
10 
10 
22 
40 
6 7 
54 
159 
Í 1 
10 
11 
12 
4 6 
89 
35 
10 
2 1 
95 
54 
37 
50 
12 
75 
39 
86 
13 
30 4 3 4 
28 
C46 
4 79 
617 
14? 
9 7 5 
3 0 3 
4 1 
35 
173 
France 
i 2 
25 
144 
2 3 
2 
12 5 
2 4 
5 7 6 
4 8 4 
492 
275 
2 ? 1 
5 0 
15 
2 1 
1 6 7 
ET HYDROXYDES C8 
DE Τ 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
77 
48 
1? 16 
145 
34 
110 
18 
3 
43 
. 50 
ITANE 
8 3 7 
51? 
139 
4 9 7 
646 
7 3 ? 
10 55 
779 
480 
133 
56 5 
4 7 8 
46 
394 
7 4 1 
190 
7 8 0 
394 
77 
6 ? 9 
2 1 4 
712 
604 
30 3 
30 
96 
1 2 1 
77 
19 
55 
74 
4 4 38 
1 4 
17 
112 
15 
26 
586 
a 
352 
« 4 6 
2 0 3 
6 2 3 
4 7 6 
4 3 
76 
166 
4 7 
2 1 
3 
2 
162 
35 
26 
24 
. 2 0 
a 
3 4 
. 9 4 
3 
. 6 0 
73 
6 
19 
2 
2 
4 4 36 
11 
1 7 
2 
. 26 
7 5 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 1 0 
1 4 7 
63 
58 
56 
6 
2 
a 
• 
:OBALT 
ND 
8 4 9 
. B l l 
72 
1 6 1 
7 
. 1 
90 
14 
14 
103 
15 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 
5 5 7 
2 6 3 
2 1 2 
75 
L 2 6 7 
1 3 9 
1 3 4 
3 0 
a 
1 2 1 
4 8 9 
3 0 1 
33 
6 0 
3 4 
9 7 
12 
12 
16 
1 0 
11 
! 2 2 4 
1 3 6 6 
163 
10 
1 0 
22 
4 0 
! 85 
54 
1 5 9 
11 
10 
1 1 
12 
4 6 
89 
L 3 0 
3 
1 19 
95 
54 
2*9 
1 4 7 
1 1 
75 
38 
79 
13 
3 0 
. 28 
7 6 13 6 9 6 
7 4 7 4 7 
6 9 8 9 4 9 
12 6 7 6 0 
I 3 6 3 4 
57 1 1 8 3 
22 
j 9 
1 0 0 6 
2 7 
. 48 
12 16 
2 1 4 1 
1 33 
1 1 0 8 
17 
3 
1 4 1 
, 50 
6 5 0 9 8 0 
2 5 8 1 6 9 B 
6 4 1 
8 1 7 
7 7 9 783 
5 0 4 
1 15 
1 9 9 
159 
50 
2 87 
3 4 7 
4 1 
38 
4 4 5 
62 
4 7 
2 3 8 
• 105 
74 
2 4 4 
43 
1 2 7 
a 
25 
23 
9 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
1 4 9 6 
I t a l ia 
7 
­
88 
4 4 
44 
37 
7 
7 
1 
a 
• 
. 
a 
. • 
2 
a 
l 
1 
a 
1 
. ­
3 5 8 
2 0 4 
2 4 1 
4 0 5 
a 
7 4 3 
5 36 
4 
153 
36 
1 6 7 
78 
3 
1 9 4 
2 5 7 
88 
2 0 9 
1 5 6 
5 7 
5 2 4 
1 0 6 
4 6 8 
4 6 7 
173 
3 0 
11 
25 
10 
a 
53 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
3 3 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
a ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 * 9 7 7 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ΖINNOX 
SAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
068 
5 0 8 
52 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3LEICX 
BLEIME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 4 8 
2 7 2 
318 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
70 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
7 
73 
79 
4C 
23 
10 
8 
e 
2 5 5 
89 
1 6 4 
2 4 7 
65 
87 
2 6 5 
112 
38 
2 7 0 
68 
7 1 
142 
2 6 6 
178 
2 4 8 
166 
9 9 
189 
24 2 
790 
1 0 7 
4 2 4 
1 7 1 
2 9 6 
60C 
7 6 7 
517 
809 
262 
263 
564 
2 7 0 
4 4 4 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1 
13 
4 
9 
7 
2 
1 
8 9 
33 
19 
2 
6 7 6 
2 
73 
54 
12 
14 
9 
a 
38 
7 9 0 
10 
3 7 
62 
8C8 
4 6 3 
3 4 5 
COI 
4 5 7 
858 
3 1 9 
151 
4 8 6 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. 70 
58 
2 
5 
20Ö 
. 5 
. . a 
a 
75 
85 
, 6 
1 
5 9 7 8 
4 9 6 8 
1 0 1 0 
2 4 6 
2 1 6 
7 6 4 
2 2 6 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
3 2 9 6 
9 0 * 3 
5 7 * 7 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 1 
15 
1 0 
4 
2 
2 
255 
. 1 3 1 
88 
7 
67 
3 3 4 
82 
12 
715 
8 
17 
82 
23 
172 
1 3 9 
117 
99 
16 
62 
. 92 
3 5 0 
108 
111 
551 
5 60 
2 5 1 
334 
93 5 
17 
59 
3 73 
YDE STANNOOXYOIBRAUNOXYDIUND S T A N N I O X Y O t Z I N N ­
ANHYDRIDI 
YDE 
NN IGE 
1 
1 
4 
1 
1 
16 
7 
e 3 
1 
2 
2 
53 
8 
7 9 
86 
4 8 
7 
16 
4 4 
11 
6 
15 
63 
35 
1 9 
1 2 
2 0 
5 
3 
5 5 3 
2 7 9 
2 7 5 
105 
24 
4 1 
1 2 5 
3 7 
40 4 2 
i 
l î 
a 
, a 
. a 
a 
. a 
a 
1 3 0 
1 1 9 
12 
12 
1 
. • 
H I N I U M I U N O ORANGEMENNIGE 
2 2 1 
4 1 1 
63 6 
67C 
3 1 3 
169 
585 
119 
7 0 
25C 
95 
4 0 4 
76 5 
5 6 5 
1 4 6 
103 
54 
100 
3 1 
7 9 7 
1 5 1 
1 2 8 
1 0 9 
4 0 
63 
2 4 7 
110 
4 6 
9 6 
2 8 2 
4 6 
6 8 
1 0 3 
4 4 9 
93 8 
4 0 8 
4 3 9 
192 
1 8 3 
2 4 5 
172 
782 
E BLEIOXYOI 
4 
8 7 
1 2 4 
0 5 0 
4 9 
4 6 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
103 
292 
201 
122 
193 
50 
1C3 
204 
121 
4 5 5 
9 9 
85 
54 
66 
. 8 9 2 
150 
20 
. 3 0 
9 0 
ICO 
15 
13 
. 5 
6 2 6 
596 
0 3 0 
362 
3 6 4 
8 6 4 
1 6 7 
116 
804 
16 
540 
49 
4 1 
606 
3 2 6 8 
* 6 7 
l o i 
* 444 
* 3*C 
1 
1 
1 
. 
7! 
1 2 7? 
1 0 5 7 
6 9 
64 S 
le 
7 
4 
51 
6 
a 
1 9 1 3 
1 059 
854 
71 
1 
135 
41 
6 * 6 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
21 
8 
39 
48 
6 
16 
33 
11 
2 
15 
63 
35 
19 
12 
20 
9 
3 
372 
115 
2 56 
89 
23 
36 
a 
1 2 9 
5 90 
251 
0 76 
a 
3 1 3 
47 
3 9 1 
64 
1 
146 
90 
2 0 0 
a 
a 
47 
a 
. 34 
31 
905 
1 
108 
102 
10 
33 
156 
10 
31 
79 
2 3 1 
40 
63 
• 
2 6 5 
9 1 8 
3 4 7 
995 
821 
152 
77 
9 
200 
12 
108 
235 
5 
Italia 
1 
17 
3 
14 
6 
3 
2 
5 
a 
a 
7 0 
a 
16 
255 
2 5 
2 * 
2 8 2 
8 0 
a 
* 3 
229 
6 
1 0 0 
* 9 
a 
6 0 
9 5 
a 
5 
3 1 
• 
6 6 0 
0 5 8 
6 0 2 
3 1 1 
2 5 5 
7 0 6 
2 
6 0 
5 8 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. * a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
6 
a 
6 
* a 
2 
a 
• 
25 
130 
3 0 
2 0 1 
25 
176 
10 
5 
3 2 
1 
. 130 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
S.ZELANOE 
S8CRET 
Ρ C Ν D E 
CE8 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 8 2 6 . C C OXYOE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
SUE08 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
ϋ ί ε ο ε 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCF^COSL 
hCNGSIE 
BULGARI 6 
BRSSIL 
Α Ρ ο ε π τ ί Ν ε 
Ι Ν ο ε 
H c Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
CLASSE 3 
OXYOE! 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
27 
11 
14 
8 
3 
3 
2 
98 
27 
59 
106 
33 
36 
492 
45 
16 
8 7 9 
34 
3 4 
6 1 
107 
64 
9 5 
54 
40 
7 1 
9B 
527 
38 
148 
46 
2 9 5 
739 
6 3 0 
814 
6 0 4 
6 6 3 
269 
2 6 1 
129 
942 
France 
77 
6 
9 
a 
1 
2 6 6 
a 
1 
2 9 
a 
27 
5 
7 
a 
3 
a 
a 
13 
a 
5 2 7 
3 
10 
19 
• 
5 174 
1 9 2 3 
3 2 5 1 
2 3 5 3 
7 9 4 
7 3 8 
1 2 9 
81 
160 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
. 34 
31 
1 
a 
2 
a 
9 1 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
a 
32 
4 0 
a 
. 3
■ 
• 2 3 7 9 
1 8 9 2 
4 8 7 
113 
98 
3 7 5 
1 2 * 
• • 
D ETAIN OXYOE STANNEUX ET 
1 
180 
24 
236 
2 6 9 
140 
21 
48 
129 
34 
24 
4 4 
176 
100 
53 
36 
63 
33 
11 
67 3 
648 
824 
324 
75 
137 
1 
365 
OE PLOMB 
2 8 2 7 . 1 0 M I N I U M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
MAROC 
. Α ί α ε Ρ ί ε 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CCNG03RA 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CUBA 
COLOMBIE 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN I E 
PAKISTAN 
I N C 0 N E S I 8 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
s ε c R ε τ 
M c Ν ο ε 
C88 
εχτΡΑ-οεε 
€ ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CL ASS ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
Ο ί Λ 5 5 ε 3 
l 
4 
2 
2 
■J 
39 9 
516 
429 
708 
9? 
48 
168 
34 
71 
7? 
35 
103 
4 3 9 
149 
41 
50 
70 
30 
15 
4 6 4 
37 
37 
34 
15 
19 
6? 
30 
14 
77 
β 
35 
9 0 8 
552 
3 2 1 
9 4 5 
343 
6 7 4 
92 
76 
69 7 
2 8 2 7 . 9 0 AUTRES OXYOES DI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUELE 
1 
30 
40 
1?9 
17 
1? 
. 2 
a 
135 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 * 0 
137 
3 
a 
a 
3 
1 
­
1 1 6 
• 1 2 1 
1 3 * 
1 
2 
■ 
31 
. ■ 
a 
a 
■ 
■ 
■ 
. a 
* 4 0 8 
3 7 1 
36 
36 
? 
1 
a 
• 
Nederland 
1 2 9 5 
3 7 9 9 
2 5 0 * 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
* 5 
3 
1 
1 
9 8 
a 
53 
34 
2 
27 
129 
3 * 
5 
2 6 5 
3 
7 
35 
9 
6 2 
51 
37 
4 0 
6 
23 
. 33 
124 
29 
• 664 
107 
767 
677 
5 87 
103 
7 
73 
83? 
OXYDE STANNICUE 
1 
1 
1 
1 
YC LE MIN IUM ET LA MINE ORANGE 
a 
35 
85 
73 
« 35 
54 
13 
a 
27 
a 
53 
2 8 0 
113 
28 
** 2C 
2 0 
a 
224 
37 
5 
a 
a 
9 
23 
28 
4 
3 
a 
a 
1 
• 
1 276 
193 
1 C63 
3 5 3 
101 
277 
62 
58 
4 5 2 
PLOMB 
. 4 
4 1 7 
17 
12 
2 0 * 
1 0 0 2 
1 3 * 
1 3 1 5 
1 3 * 0 
24 
a 
3 6 6 
a 
• 
3 9 6 
2 1 
1 5 9 
i 16 
2 
a 
• 
6 2 * 
395 
2 2 5 
22 
a 
** a 
15 
159 
1 
63 
7? 
115 
a 
139 
19 
48 
98 
34 
6 
44 
176 
99 
53 
36 
63 
33 
10 
0 9 8 
3 3 9 
759 
7 6 9 
70 
176 
. 3 64
188 
63 
34? 
a 
9? 
13 
114 
19 
a 
44 
33 
50 
a 
a 
13 
a 
. 10 
15 
7 4 0 
■ 
3? 
31 
? 
10 
39 
? 
10 
23 
67 
13 
18 
• 5 6 9 
6 1 3 
956 
5 6 7 
?40 
339 
30 
3 
50 
6 
36 
346 
a 
" 
Italia 
• • 29 
• 7 
9 7 
9 
10 
4 9 4 
3 1 
• 19 
9 1 
?. 
4 1 
17 
• 2 0 
35 
• 2 
1 1 
• " 6 5 2 3 
1 2 0 9 
5 3 1 4 
2 3 1 1 
1 1 8 4 
1 0 5 3 
1 
25 
1 9 5 0 
16 
2 6 
a 
26 
19 
3 
7 
• 1 
30 
L3 
6 4 
5 7 
14 
36 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
') Voir natts par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin dt volumt 
145 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
052 
0 6 4 
208 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HYORAZIN 
ANORGAN. 
HYCRAZIN 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
3 9 0 
400 
4 0 * 
5 0 8 
512 
528 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
6 
* ? 
1 
u. 
194 
3 1 
4 1 9 
54 
4 9 1 
45 
24 
3 5 5 
362 
6 0 
61 
B8 
8 0 0 
314 
4 7 1 
178 
313 
8 0 0 
4 5 
49 2 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
95 
. 105 
45Ò 
43 
23 
313 
362 
30 
. 21 
3 151 
1 6 0 5 
1 5 4 6 
5 7 8 
139 
517 
43 
4 5 1 
3YDR0XYLAMIN 
ÌOOO kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 6 6 
1 3 5 0 
U . I H R E ANORGAN. 
3ASEN. 
U . 
3 
1 
1 
1 
1 
L I T H I U H O X Y C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
305 
0 2 2 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
390 
7 0 * 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KALZIUMOXYO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1 0 * 0 
■IYDROXYLAHIN 
329 
14C 
2 3 1 
12 
B54 
188 
114 
82 
101 
135 
4 6 0 
101 
20 
143 
66 
2 0 
1 5 9 
16 
6 1 
5 
53 
12 
2 2 
i e 
3 1 
4 9 1 
565 
9 2 6 
6 7 3 
0 9 6 
240 
2 
6 
12 
UNC 
1 1 
3 * 
45 
2 7 
7C 
5 0 
22 
15 
Β 
15 
2 1 
15 
17 
380 
137 
192 
1 6 0 
114 
3? 
UNC 
1?? 
94 
78 14 1? 
1 3 
? 
KALZIUMPERCXYD 
BERYLLIUMOXYC 
1C0O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 '. 
BERYLLIUHHY0R0X 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NICK EL OXYOE 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 * 2 
0 6 2 
0 6 8 
1 
1 
6 
5 
36 
6 1 
13 
6 
7 3 
7 
, 5 
22 
50 
27 
23 
6 
1 
IC 
1 
; 5 
­HYDROXYC 
2^ 
21 
27 
a 
­HYDROXYC 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
1 
SALZE 
2 
1 
99 
3 1 
2 94 
54 
1 
2 
1 
42 
. 3 0 
61 
67 
2 2 1 
3 5 8 
663 
5 80 
174 
282 
2 
1 
.ANDERE 
­PEROXYO 
U . I FRE ANORGANISCHEN 
1 
1 
1 
a 
a 
7 0 
61 2 
à ; 
. 
YC 
] 
1 
­" ; l ' 
■ 
ί 
< 
a 
a 
a 
5 
3 
. 3 
• 
4 
3 
11 
21 
17 
4 
3 
2 
1 
i 
I 
i 
. 1 
a 
a 
. • 
a 
• 
a 
31 
a 
a 
• 
SALZE 
3 2 2 
132 
231 
832 
188 
114 
82 
101 
135 
4 1 9 
99 
20 
142 
6 0 
70 
~ ~ H 
3 
1 
1 
1 
1 
18 
61 
5 
53 
8 
?? 
18 
31 
3 74 
517 
857 
67? 
055 
228 
1 
7 
10 
34 
45 
70 
50 
22 
15 
8 
19 
21 
15 
17 
3 5 0 
159 
190 
160 
114 
31 
44 
22 
22 
13 
12 
S 
2 
a 
. . • 
a 
• 
3 
50 
28 
Italia 
. 20 
. 40 
. a 
. a 
. . • 
6 1 
a 
6 1 
20 
ί a 
40 
3 
4C 
46 
4 
42 
4C 
4C 
! 
1 
i 
ί 
< i 
1 
li 
χ ρ 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 2 0 
* 0 0 
4 4 8 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 2 8 
2828.0! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
F0NGRI8 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CUBA 
SYRIB 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
M 0 Ν D ε 
«ε εΧΤΒΑ-CEE 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CL ASS ε 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
HYDRAZINE 
5 * 
12 
116 
17 
125 
13 
10 
88 
89 
16 
16 
27 
1 9 0 9 
1 2 2 0 
6 8 3 
334 
96 
2 7 3 
13 
126 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 6 
• 2 7 
a 
113 
1 2 
1 0 
7 7 
65 
e 
a 
5 
637 
4 3 9 
39Θ 
149 
39 
135 
12 
114 
ET HYCR0XYLAMIN8 εΤ 
AUTRES BASES OXYDES HYDROXYOE! 
METALLIQUES INORGANIQUES 
HYDRAZINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΝΟΡνευε 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTΙΝε 
ISRA8L 
ΐΝοε 
MALAYSIA 
JAPON 
Ρ C Ν D ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
•Α.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 0XYD8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
8 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F 8 D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεϋε 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
MALAYSIA 
M O N D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A8LE 
CLASSE 2 
2 8 2 8 . 2 1 OXYDB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ΰ ε ε 
0 ί Α 5 β ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
ET 
2 8 2 6 . 2 5 PEROXYDE 
2 8 2 8 . 3 1 OXYCE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
E X T R A - ο ε ε 
α.Α55ε ι 
AELE 
OE 
2 8 2 8 . 3 5 HYDROXYDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
2 6 2 8 . 4 1 OXYDES D8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ET HYDROXYLAHINE ET 
2 2 0 
84 
2 1 6 
10 
6 5 1 
171 
56 
44 
5 1 
113 
2 9 4 
59 
16 
168 
57 
21 
83 
12 
49 
10 
26 
16 
23 
14 
14 
2 5 7 9 
1 180 
1 3 9 9 
1 180 
755 
196 
4 
10 
20 
. 3 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
2 
11 
57 
17 
4 0 
17 
4 
19 
3 
9 
3 
HYCROXYDE DE L I T H I U M 
12 
31 
42 
23 
75 
53 
23 
15 
10 
23 
23 
15 
13 
3 9 0 
183 
207 
174 
124 
33 
23 
23 
2 3 
a 
a 
a 
• 
HYCROXYDE DE CALCIUM 
21 
10 
10 
2 
2 
6 
2 
6 
3 
3 
a 
a 
3 
• 
OE CALCIUH 
BERYLLlUH 
1 
1 
1 
1 
. a 
a 
■ 
OE BERYLLIUM 
5 
5 
5 
5 
NICKEL 
10 
11 
87 
74 
13 
13 
45 
11 
4 
a 
3 
19 
5 
9 
. " 
N e d e r l a n d 
3 9 5 
3 89 
LEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
28 
12 
83 
17 
1 
1 
a 
11 
. 8
16 
2 2 
6 5 8 
3 9 2 
1 2 6 6 
1 1 7 8 
1 
■ 
87 
1 
1 
I ta l ia 
* 6 
> 1 1 
* • ­• • • * 18 
■ 
18 
6 
• 1 
• 1 1 
SELS INORGANIQUES 
ET PERO 
LEURS 
. a 
a 
­
. " 
. 11 
5 
a 
. 4
a 
* 
SELS NCRGANIQUES 
2 2 1 0 
; 78 2 1 5 
9 
6 3 7 
1 7 1 
58 
4 4 
51 
113 
2 4 9 
58 
13 
166 
46 
2 1 
83 
12 
4 9 
1 0 
26 
1 0 
23 
1 * 
1 * 
15 2 4 4 8 
1 2 1 1 4 0 
3 1 3 0 8 
2 1 117 
1 706 
1 7 5 
1 
1 
. 
. 
16 
12 
3 1 
* 2 
a 
75 
53 
23 
15 
10 
23 
23 
15 
18 
3 6 6 
160 
L 2 0 6 
1 7 * 
1 2 * 
1 3Z 
7 
13 
6 
7 
2 
2 
3 
2 
. a 
a 
. 
L 5 
Î Γ 55 
4 5 
11 
8 
1 
1 
1 
4 4 
59 
11 
48 
4 4 
44 
1 
­• 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. " 
. ■ 
1 
■ 
8 
• a 
• 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
~r 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lull* 
508 
5 2 8 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 
6 
8 
20 2 113 39 23 13 24 43 
NICKELI­YCROXY08 
1000 1011 1070 
36 16 21 10 
3 7 4 
36 31 5 
102 58 
9 
36 
NOLYB0AENOXY0E UNÜ­HYOROXYDE 
004 13 3 
005 93 23 
1 0 0 0 1 0 9 2 9 1010 106 26 1011 3 3 1020 1030 1040 3 3 
HOLFRANOXrOE UNO­FYORDXYDE 
10 
70 
80 
8 0 
0 0 4 
03 8 
1000 1010 1011 1020 1021 
45 
80 
127 46 61 81 80 
45 30 
127 46 81 81 80 
V ANAD IUMPENTOX YD I VAN AD IN SAEURE ANHYDR I D ) 
001 002 003 005 022 030 033 048 C62 390 508 528 664 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
412 
3 0 6 
2 4 2 151 18 
2 5 6 581 6 51 7 24 5 7 
8 4 2 
3 6 
9 5 3 111 8*2 751 657 39 51 
23 
23 
*12 306 2*2 151 16 
2 56 581 
8 51 7 1 
9 
7 
8 * 2 
36 
9 2 9 
1 1 1 
818 750 8 57 
16 
51 
ANOERE VANACIUHOXYOE υΝΟ­ΗΥΟΡΟΧΥΟε 
0 0 1 
0 0 * 
1000 1010 1011 1030 
13 17 
3 2 
3 1 1 1 
13 
1* 13 1 I 
18 16 
ZIRKONOXYO UND GERMANIUHOXYDE 
001 002 003 00* 005 022 0*2 C60 *00 *12 508 66* 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
7 7 
70 
3 330 6 62 7 * 8 21 
1 7 
5*4 416 128 
86 9 30 
11 
5 7 3 46 
19 
ft 
19 
1 
7 
16 
6 
10 
7 
1 
1 
1 
KUPFEROXYDE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
0A0 
042 
052 
060 
400 
508 
636 
736 
7*0 
1 8 7 
63 360 71 5 * *7 15 4 7 
1 6 7 
9 
12 
63 
* 9 
16 
2 * 0 
54 6 23 7 0 
5 2 
58 
2 8 4 
5 
4 1 
6 
4 
21 
437 3 49 88 57 6 21 10 
360 
54 47 15 47 
167 
8 
11 
63 
4 9 
16 
2 3 6 54 8 23 70 
13 10 10 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 * 0 HONG KONG 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE ion εχτΡΑ­οεε " ^Α55ε 1 Αείε CLASS8 2 CLASS8 3 
10201021 1030 10*0 
16 10 13 
339 
19 2 150 28 13 46 73 
15 le 
HY0R0XY08S ε ε N I C K E L 
1 0 0 0 Ν C Ν D E 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
6 2 
27 
36 
16 
5 
12 
7 
94 78 16 
. 15 
141 69 72 
a 
14 58 
16 1 16 8 8 . 8 
2 8 2 8 . 5 0 · | OXYDES ET HYOROXYDES DE POLYBOENE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ν Ο Ν Ο E 
ιο ιο εεε 
1 0 1 1 8XTRA-C8E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33 
2 6 7 
311 
302 
1020 
1030 
1040 
1C 
85 
1 0 4 
9 6 
7 
23 
182 
2 0 6 
2 0 6 
2 8 2 8 . 6 0 " I OXYOES ET HYOROXYDES CE TUNGSTENE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1020 α χ 3 $ ε ι 
1021 Αείε 
275 
5 0 3 
793 279 513 513 504 
275 503 
7S3 279 513 513 504 
2828.71 ·) ΡΕΝΤΟΧΥΟΕ DE VANADIUM 
001 002 003 005 022 030 038 048 062 390 508 528 664 732 800 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ΠΑίιε 
RCY.UNI 
5υεοε 
AUTPICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
D E 1 0 0 0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ^εε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε CLASS8 2 CLASS8 3 
1020 1021 1030 1040 
403 862 882 486 57 
073 944 53 155 40 53 30 22 428 
65 
573 633 940 630 C79 105 155 
49 
45 
403 862 882 4 66 57 073 944 53 155 40 4 
30 22 428 65 
521 633 888 677 079 56 155 
2 8 2 8 . 7 5 * l OXYCES ET HYOROXYDES DE VANAOIUM AUTRES QUE ΡΕΝΤΟΧΥΟΕ 
2 6 . NO 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLE- . .FED 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
26 
44 
71 
7\ 
1 
26 26 1 1 
45 45 
OXYDE DE ZIRCONIUM ET OXYOES OE GERHANIUH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 πεχιουε 
5 0 8 8 R 8 S I L 
6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
158 30 
631 16 421 410 35 117 153 14 27 103 512 
6 9 6 
2 5 6 
440 
172 
4 1 6 
145 
123 
9 l\ 
66 . 27 
a 
14 
a 
■ 
132 
90 42 26 1 
14 . 
370 10 
1 36 1 110 
3 . 
103 S U 
1 297 
531 766 553 38 
103 110 
2 8 2 8 . 8 3 · ) OXYOES OE CUIVRE 
70 
001 002 003 00* 005 028 030 032 03* 036 0*0 0*2 052 060 40 C 508 636 736 7*0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLCGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
KOWEÏT 
FORMOSE 
HONG KENG 
229 
72 
* 7 1 
7 6 
72 
6 0 
17 
57 197 II 1* 77 58 18 
253 
65 
10 
25 
83 
i l ! 
'ti 
7 150 
2 5 8 
6 3 * 
6 2 * 
5 6 3 
374 
28 
13 
214 
49 471 
7 2 
6 0 
17 
57 
197 
9 
13 
77 
56 
18 
2 4 8 
65 
10 
25 
83 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
Toóle ¿t correspondence CST-NIMEXE voir en fin dt 
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Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pop 
10Π0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUPFÇ 
QUECK 
105 
0 3 6 
220 
I C O " 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A NO. Al 
oei 
002 
CC3 
104 
105 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
r i?« 
0 4 7 
0 6 0 
Γ 6 4 
390 
4C0 
508 
624 
6 6 4 
M O O 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι ι 
l C 20 
1 Γ 7 1 
1 0 3 0 
104­1 
FIUCR 
BERYL 
»ΜΗΓΝ 
JOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
115 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C50 
2 0 « 
3 1 4 
4 0 0 
412 
50.1 
6 0 1 
1 3 0 0 M i o 
I C H 
U M 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 1C40 
A L I I V I 
'103 1 1 4 
0 2 8 
0 3 6 Γ 3 8 
Γ 4 8 
rtc,n 
0 5 8 
C6M 
C66 
240 
302 
40U 
*CA 
6 6 4 
720 
732 
736 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
U¡!¡ 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6C9 
755 
8 5 4 
6 5 8 
7 5 5 
178 
? 
16 
•HYDROXYCF 
. I LBEROXYDÍ 
IO 6Γ, ÍN 
? 
4 
1 
1 
? 
1 
. 1 
3 
1 
2 
1 
ΐ a 
. • 
.BAS 
161 
48 
3 3 7 
7 6 0 
14 3 
10 
5 
7 0 
32 
43 
45 
7 1 
1 
78 
1? 
703 
56 
38 
18 
1?9 
01 7 
11 1 
04 6 
137 
13? 
31 
D E . F L U O S U 
l U M F L U C K I I 
UMFLUORID, 
1 
1 
1^8 
? 3 5 
14? 
103 
C6 
171 
50 
74 
94 
41 
M 
73 
145 
6 6 
39 
73 
30 9 
7 7 3 
C36 
713 
4 1 ? 
? 6 6 
3 4 
35 
6 4 
. l U M F L U O R I t 
1 
7 
? 
1 
7 
1 
4 
? 
73 
? 
71 
1 ! 
6 
6 
4 
4 
8 5 0 
? 5 1 
6 5 0 
703 
94 0 
8 3 0 
0 0 1 
8 0 
?90 
5P0 
150 
171 
867 
4 0 C 
5 5 1 
31 0 
?( C 
50C 
??9 
11 0 
179 
167 
79 3 
77? 
171 
170 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
3 
. 
Ν,MET ALL 
IKAT 
NATR 
? 
? 
1 
4 
13 
13 
4 
3 
4 
4 
1 
737 
7 7 9 
777 
744 
i . F L 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 
1 
4 
4 
. . . • 
OXYDE.-ΗΥΟΡΟΧΥΟε u 
1 6 1 
3 74 
232 
1 3 9 
3 
2 
6 7 
32 
3 0 
3 0 
11 
2 7 
10 
1 6 5 4 
5 0 
2 
13 
2 6 6 8 
9 2 5 
1 942 
1 942 
9 9 
74 
27 
JUBCRATE UNO 
1 UMFLUORID 
, . . a 
20 
. . . 31
76 
a 
. a 
• 
104 
104 
3? 
3? 
7? 
34 
35 
7 50 
C50 
770 
660 
300 
701 
8 0 
2 9 0 
300 
150 
171 
272 
4 0 0 
7 0 0 
. . 
946 
?50 
655 
9 0 4 
6 3 0 
9 ? 1 
171 
670 
1 
a 
? 
3 
3 
6 
44 
a 
17 
1 
i 
73 
66 
7 
3 
a 
3 
• 
e x p o r t 
QUANΤITÉS 
Deutschland l u 
(BR) 
1 4 9 2 
6 5 0 
842 
652 
?53 
1 7 5 
16 
ι 
2 
. - P E R O X Y 
ι 
1 
1 
1 
" 
3 1 
' i t 
4 0 
21 
36 
35 
3. 
2 
ί 
ANO.FLUÚSALZE 
18 
3 
a 
1 03 
i 
139 
1?9 
1C 
? 
1 
7 
. . • 
91 
22" 
1 3 ' 
9 
16 
5 
7 
2 ' 
3< 
U 
6 ' 
3 
7 
1 32« 
5 5 ' 
7 7 ' 
5 7 ' 
3 1 
1 7 ' 
?( 
Ν 
L 
L 
)E 
. 
i 
> i 
. 1 
. 
3 
. 
ì 
I 
> J 
) 
I 
r 
! ) 
> 1 
. 
> ) 
) 1 
1 
2 
9 
1 
7 
6 
2 
¡a 
109 
1 0 * 
5 
2 
2 
a 
. • 
a 
4 
6 
4 
2 
1 
. I 
• 
e i 
. 6 
. . . . 1
65 
2 
. . 35 
1 
. • 
234 
87 
147 
10 4 
67 
15 
. . 23 
850 
a 
6 0 0 
983 
8 0 
530 
300 
590 
. 3 5 1 
300 
200 
5 0 0 
784 
3 5 0 
434 
733 
663 
351 
. 300 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 8 . 8 ' 
Ρ C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
HYDROXYOES 
2 6 2 6 . R 7 OXYDES ΏΕ 
0 0 5 
0 3 6 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A l IE 
S U I S S E 
FGYPTE 
M C Ν ΰ E 
CEE 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
5 1 6 
9 2 0 
996 
755 
304 
217 
5 
18 
France 
:ε ουινρε 
MERCURE 
19 
10 
10 
7? 
27 
44 
13 
10 
28 
6 
1 
3 
2 8 2 8 . 9 5 » I AUTRES BASES OXYOES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
0 6 4 
3 9 0 
4110 
6 0 6 
6 7 4 
6 6 4 
101 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
2R29 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-PAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SU FDP 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
POLCGNF 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INRE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSC 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASS8 3 
FLUORURFS 
2 R 2 9 . 1 D FLUCRURE 
2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES 
0 0 1 
0 1 ? 
Oo? 
0 0 4 
Π0 5 
J2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
05C 
2 0 8 
314 
4 0 0 
4 1 2 
5.18 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 4 
0.13 
OOA 
07 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 60 
0 5 3 
0 6 " 
0 6 6 
7 6 1 
3 1? 
4 0 0 
6 0 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 7 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E O 
I T A L I E 
ΜΠΡνεοΕ 
SU ΕΠΕ 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
. ' . . . : ■ : ­ · . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
Ρ C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
» I FLUCRURE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
NURVEGE 
SUISSE 
A 'JTFICFE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PrLCGN8 
R C U M A N ^ 
GUINEE RE 
.CA"ERCUN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INCE 
CHINE R.P 
JAPCN 
FOREUSE 
M C Ν D ε 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
4 
4 
4 Γ. 9 
152 
35? 
683 
175 
45 
11 
84 
13 
65 
66 
36 
13 
153 
18 
β93 
56 
2? 
31 
394 
30? 
59? 
773 
776 
141 
177 
7 
c 
• 
7 
? 
10 
75 
7 
71 
? 
2 
19 
6 
1 
• 
I O « D O L L A R S 
Eelg.­Lux. 
-ΥΰΡοχγοε5 ε ι 
. 1 
. 1
6 
30 
4 
1 
. . . 5
1 
. . 566 
5 
13 
1 
663 
9 
654 
63? 
33 
71 
1 
F L U O S I L I C A T E S 
CE 
η 
D 
1 
5 
4 
2 
1 
! 1 
BERYLLIUM 
AMMONIUM 
31 
'O 
ο3 
75 
35 
3 3 
19 
76 
16 
14 
14 
15 
49 
7? 
ι? 19 
606 
?33 
373 
70 4 
105 
97 
17 
15 
71 
«LUN I M U M 
4 6 9 
57 
537 
65? 
707 
70? 
74? 
13 
4 9 1 
375 
47 
C51 
709 
98 
133 
67 
573 
115 
490 
576 
9 6 4 
673 
4 4 6 
439 
0 5 1 
9 0 1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
CU 
14 
15 
4 1 
4 1 
34 
17 
15 
• 
. 57 
4 4 1 
167 
167 
7C 
165 
18 
4 5 1 
3?5 
4? 
C51 
6 0 
98 
45 
. a 
• 
227 
57 
17C 
C96 
756 
240 
C51 
634 
1 
3 
1 
1 
1 
2 6 ' 
. 3 5 f 
602 
155 
4 
3 
ec Π 
3 Í 
34 
i ; 
1 4 " 
13 
A l t *' 
12 
23S 
391 
841 
621 
91 
71 
146 
N e d e r l a n d 
, '. ι 
a 
a 
. a 
* ■ 
¡ . 
i 
a 
­
PERCXY0E 
2 : 
1 3 Í 
. 81 
1 
. ; a 
' 
' . 1
, : 
; 25< 
242 
14 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 782 122 
8 0 6 1 1 4 
9 7 6 8 
748 2 
3 0 2 2 
2 1 0 
a 
18 
12 
9 
■ 
37 2 
15 2 
22 
11 
s 
8 
S METALL 
i '. 
INCRGAN 
102 
3 10 
2 6 
13 
11 
■ ! i 
47 
32 
11 
12 
5 
1 892 
6 
r 16 
2 2 2 5 1 2 
144 10 
2 0 8 1 2 
5 2 0 1 0 1 
2 
4 
93 
4 4 1 
27 
FLUOBORATES εΤ AUTRεS FLUOSELS 
DE son lui · 
1 
i 
1 
5 
! 
25 
1 
3 ! 
31 
t 
1 
I 
; 
45 30 
79 
6 0 2 
35 
33 
19 
25 1 
9 7 
13 1 
a a 
• 36 13 
21 1 
11 
19 
46 } 69 
2 1 9 
2 4 37 
1 7 4 2 2 
89 B 
56 4 
. . U 10
ND 4 6 9 
■ 
146 
4 8 5 
2 0 
1 3 3 
73 
149 
• 84 
67 
5 2 3 
1 1 5 
2 263 
4 6 9 
1 7 9 4 
1 5 2 7 
6 5 0 
1 9 9 
• 67 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de ro/urne 
148 
Januar­Dezember — 
Lánder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
30 2 
4 0 0 
6 6 4 
73 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N A T R I 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 * 
1 1 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5C6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
K A L I U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N A T R I 
0 0 2 
003 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
C48 
0 5 0 
0 6 0 
30 2 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
050 
C68 
3 0 2 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHLOR 
AMMCN 
1 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
7 
1 
17 
1 
15 
13 
3 
1 
0 4 2 
3 7 
4 1 7 
1 2 
5 0 
19 
0 7 8 
16 
176 
236 
103 
363 
6 5 0 
2 0 
40Θ 
50 5 
75 4 
1 0 3 
22 1 
30C 
557 
742 
3 9 1 
5 7 9 
1 7 5 
4C5 
6 7 3 
JMFLUOSIL I» 
3 
6 
1 
1 
1 
2 2 0 
3 9 7 
7 3 0 
517 
78 
1 1 3 
5 0 0 
3 9 7 
20 0 
6 0 
4 3 7 
eoe 
94 2 
4 3 0 
116 
175 
3 1 4 
1 
iFLUOZIRKOI· 
5 
5 
. . • 
JHFLU0ALUH1 
4 
16 
5 
2 
2 
36 
4 
31 
27 
18 
3 
34 
185 
546 
8 3 6 
635 
756 
50 1 
4 0 0 
3 0 
705 
2 8 2 
9 0 0 
7 3 0 
2 0 2 
09 9 
219 
SBO 
4 3 9 
2 4 4 
9 5 6 
3 0 
4 3 1 
: FLUOSALZf 
1 
1 
115 
13 
2 2 6 
2 7 4 
2 3 
756 
1 5 1 
6 4 
5 ! 
53 
64 
5 1 
17 
I C 
1 5 3 
8 
56 
7C0 
6 5 6 
0 4 ? 
9 7 2 
593 
4 4 
10 
26 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
i i 
. a 
. a 
a ico 
a 
1 3 6 1 
6 5 0 
. 4 0 8 
7 2 0 0 
. • 
9 736 
1 1 
9 725 
6 6 6 3 
1 0 0 
4 1 2 
4 0 8 
6 5 1 
1000 h( 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
6 
ì 
, 3 
6 
2 
lì 
34 
Π 
Π 
13 
13 
* 1 
A T . K A L I U H F L U O S I L I K A T 
1 2 2 
2 0 
1 4 7 
122 
2 5 
24 
1 
1 
1 
AT 
5 
5 
. a 
• 
NAT 
1 
3 0 
33 
1 
32 
1 
1 
3 1 
3 0 
• 
a 
1 
a 
4 
3 
a 
. . ? 
a 
a 
5 0 
a 
1 0 
a 
. » 
7 4 
R 
6 6 
52 
2 
12 
1 0 
2 
IDE UND OXYCHLORIOE 
IUHCHLOPIC 
5 0 0 
133 
4 6 6 
182 
ZOT 
6 C Î 
6C 
. 113 
50C 
3 71 
2 01 
1C 
2 136 
R75 
1 264 
1 029 
113 
235 
. 
1 
a 
! 
5 ; 
61 
3 
5 f 
5£ 
1 
. 
. 
13 
392 
a 
4 5 1 
71 
a 
a 
a 
3 4 3 1 
4 3 76 
93S 
l 
a 
• a 
27C 
. 33 
' 
10 
2 
'< 
340 
274 
66 
66 
52 
a 
> 
34 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
12 
1 
1 1 
11 9 
l 
027 
19 
376 
4 4 
17 
828 
16 
56 
35 
31 
2 
a 
70 
. 5 
? 
103 
11 
6 7 4 
4 6 6 
158 
173 
656 
9 
a 
77 
5 
a 
a 
1 
, a 
a 
a 
70 
• 
147 
6 
1 4 1 
63 
61 
78 
• 
33 
0 3 5 
645 
105 
835 
? 0 0 
1 
. , 645 
1 
3 5 0 
? 0 
9C0 
569 
068 
9 0 1 
4 3 3 
697 
3 36 
a 
31 
114 
Ρ 
775 
. 75 
??3 
151 
57 
37 
51 
64 
1 
17 
a 
56 
8 
49 
2 2 3 
3 73 
8 5 0 
7 94 
536 
32 
a 
? 4 
ND 
I t a 
1 
2 
2 
2 
3 
7 
5 
2 
1 
23 
3 
19 
16 
8 
3 
ia 
Χ ρ i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 0 0 1 
4 0 0 2 
4 0 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 5 0 0 2 8 
0 3 0 
20 0 3 4 
2 4 0 0 3 8 
7 2 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
30 2 
3 0 0 
7 5 0 6 6 4 
7 3 2 
2 1 0 8 0 0 
9 0 4 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
8 4 2 1 0 1 1 
0 9 2 1 0 2 0 
5 1 0 1 0 2 1 
7 5 0 1 0 3 0 
15 
oo 64 
55 
50 
40 
06 
28 
55 
71( 
30 
09 
15 
94 
00 
54 
54 
, 4 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YÛUCUSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
B U L G A R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ΙΝΟε 
JAP™ A U S T R A L E 
M C Ν ο ε 
CE ε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ( A H A 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
3 
3 
3 7 6 
35 
107 
32 
37 
16 
787 
11 
74 
76 
29 
2 8 6 
138 
13 
95 
537 
163 
28 
2 60 
184 
589 
595 
166 
66B 
?71 
96 
155 
France 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
« 7? 
a 
a 
285 
137 
a 
95 
1 5 1 5 
a 
a 
• 
2 C62 
4 
2 0 5 6 
1 822 
22 
99 
95 
137 
2 8 2 9 . 5 0 F I U C S I L I C A T F S Οε SODIUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
9 7 7 
ÌCCO 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
eRESIL 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CFE 
E X T R A ­ Ο ε ε 
CLASS8 1 Αειε 
C L A S S E 2 
. εΑΗΑ 
13 
47 
67 
54 
14 
7 1 
14 
73 
20 
11 
369 
7C1 
7 0 1 
1 3 1 
9 6 
77 
34 
• 
io 
13 
10 
3 
? 
1 
. • 
IMO DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2C 
2 
. ; 1 
1 
35 
2 i 
l i 4 
' S 
1 
. 
DU DE POTASSIUM 
l< 
5 ; 
' . 21 
2 
44 
a 
5C 
14 
34 
2 7 
2C 
1 
■ 
a 
36S 
1 6 9 4 7 6 
7 Í 
111 
S i 
21 
2 ! 
2 8 2 9 . 6 C FLUCZIPCONATC Εε POTASSILH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M c Ν ο ε 
cεε εχτΡΑ­ccE CLASSE 1 
AELE 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
. • 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATF DE SODIUH 
0 0 2 
) 0 0 3 
0 2 8 
) 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 8 
1 0 5 1 
1 OoO 
3 0 2 
1 4 0 0 
ί 4 8 4 
1 5 0 8 
I 6 6 4 
! 7 3 7 
I 1 0 0 0 
) Î J I O 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
N.IPVEGE 
S'JISSF 
AUTRICHE 
YO'JGJSLAV 
GRECE 
»CLCGNE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
VENFZUELA 
BRESIL 
ΙΝοε JAPCN 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. F A - A 
C IASSE 3 
3 
1 
7 
7 
6 
4 
1? 
9 1 ? 
633 
714 
198 
17? 
109 
87 
77 
7 6 9 
59 
138 
531 
464 
666 
9 7 4 
04? 
085 
053 
3 6 1 
77 
) 6 
1 
2 7 
25 
1 
28 
a 
a 
26 
27 
2 8 2 9 . 8 C AUTRES F L U O S I L I C A T E S FLUOdORATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
î 0 3 6 
0 3 8 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
7 3 2 
BCO 
! 1 0 0 0 
1 1 1 1 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
! 1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 6 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
BULCARIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEε 
ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
CL ASS ε 3 
1 
2 
1 
1 
■J 
61 
10 
94 
48 
18 
49 
75 
13 
74 
73 
33 
64 
11 
10 
355 
161 
15 
171 
73? 
889 
337 
191 
33 
11 
18 
, . . 2 
2 
. . 2 
. a 
6 4 
10 
, • 
63 
5 
86 
6 9 
2 
16 
1 1 
? 
9 3 ! 
9 3 Í 
1 
935 
935 
a 
. 
CHÌCRURES ET JXYCHLORLRES 
2 8 3 0 . 1 2 »1 CHLCRURE 0 
0 0 2 
I 0 0 3 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
IHHONIUH 
41 
15 
36 
15 
a 
11C 
å 
'. 
1 
a 
1 
1 1 
a 
­
ET AUTRES 
. i 
46 
a 
e 
7 
3 
1 
; 
63 
46 
17 17 
13 
. 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
2 
? 
2 
3 0 1 
13 
99 
. 35 
15 
7 3 4 
11 
48 
2 0 
13 
13 
78 
4 
3 6 9 
4 4 8 
9 7 1 
6 9 4 
832 
9 
. 18 
3 
a 
. . . . . a 
io • 
20 
3 
17 
6 
5 
11 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
11 
2 3 4 
0 1 7 
75 
197 
4 7 
. a 
1 7 1 
71 
5 
177 
0 3 7 
245 
79 2 
702 
296 
81 
9 
FLLOSELS 
1 
61 
9 
94 
, 16 
4 1 
75 
11 
IR 
27 
33 
1Í 
42Ó 
161 
13 
023 
160 
843 
8 1 5 
1 75 
17 
16 
ND 
Italia 
55 
17 
8 
30 
a 
. 53 
■ 
* 53 
16 
. . a 
. 65 
1 5 * 
a 
2 5 6 
7 1 3 
1 1 0 
6 0 2 
4 4 8 
110 
154 
a 
• 
6 7 8 
1 6 1 6 
139 
1 2 5 
1 0 9 
87 
a 
1 0 9 8 
59 
117 
576 
2 6 7 
4 8 9 9 
6 7 8 
4 2 2 1 
3 3 8 2 
1 7 5 6 
7 5 2 
87 
1 
i 1 
1 
a 
• 
' 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir natts par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder* 
schlutsel 
Code 
pop 
0 0 4 
0 0 5 
C32 
C36 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
286 
528 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALUMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
036 
C42 
508 
528 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 1Γ20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
RARIU 
002 
003 0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
° 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 3 6 
0 3 6 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1P30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MAGNE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
318 
1 0 0 0 
ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E I S E N 
0 0 1 
0 0 3 
•104 
032 
0 3 6 
0 5 0 
052 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
131 
7 6 0 
16C 
145 
77 5 
93 
175 
750 
7 7 0 
70 0 
63 
1 0 0 
107 
17? 
93 6 
C66 
165 
479 
73 
3 
4?1 
i l U H C H L O P I I 
1 
175 
33 
473 
718 
93 
45 
B? 
4 0 0 
6 3 6 
70 3 
933 
366 
7 4 6 
15? 
1 4 1 5 
1CHLORI0 
1 
1 
2 
7 
1 
17 3 
14 
5 
3 
7 
785 
7 0 5 
634 
81 ? 
140 
36 1 
2C0 
785 7 3 0 
6 7 0 
148 
0 5 0 
335 
7 6 6 
741 
356 
67 5 
7 3 5 
7? 4 c 3 6 
6 4 0 
1 
? 
87C 
UHCHLORID 
1 7 
5 1 4 
4 4 
385 
74 
60? 
76? 
6 8 7 
117 
8 6 7 
0 7 3 
793 
4 1 4 
35? 
364 
50 
140 
SIUHCHLORI 
? ? 4 
­? 55 3 
? 
1 
e7 
7§ 
73 
71 
1 
896 
16 1 
06 8 774 
3 8 0 
9CC 
80 8 HO 6 
99? 
70 e 
463 753 
650 
6 5 5 
364 
30? 
51 8 
463 
566 
65? 
7 1 3 
CHLORID 
1 
8? 
6 7 1 
159 
113 
140 
143 
H O 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
11 
3 e 6 
3 
2 
D 
1 
2 
1 
1 
11 
260 
1 6 0 
. . . 37 
, 35 
735 
9 1 9 
317 
?C8 
10 
109 
5 
3 
5 141 
75 
5 
a 
"a 
7 5 5 
148 
107 
1C6 
76 
1 
. 
785 
705 
544 
31? 
140 
310 
80 
5 7 9 
6 7 0 
174 
C?0 
762 15 
223 
6 3 1 
5 3 4 
C56 
110 
357 
368 
1 
2 619 
66 ? 
117 
765 
69 
196 
196 
46 
138 
î 
69] 
30C 
1C 
4 
65C 
ìooo 
Belg.­Lux. 
a 
, 
a 
. 
. 
. 
l î 
l i 
1Ë l f 
N 
7 4 6 
703 
0 * 4 
3 4 0 
3 1 6 
7 0 4 
6 5 0 
1 
171 33 
4 0 1 06 3 u 
10 
« I 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
2 0 
3 
1 1 9 
55 
64 
S 
. 56 
a 
, • 
1 
10 
H 
H 
. 
4 0 
24 
65 
4 0 
2 5 
24 
Ì 
a 
• 
) 8 
a 
a . 
4 7 
18 
29 
10 
3 
18 
! 2 
38 
662 
! 9 
1 5 8 
5 1 OCO 
7 1 0 
5 290 
5 263 
1 7 9 
27 
2 
3 
5 
7 2 
0 
3 2 
Ί * 
2 
ι 4 
1 
1 
59 
3 
2 
1 
83 
9 
73 
72 
70 
2 ' 
6 . 
5 
ι: β-
a 
7" 
3 61 
14: 
24 
12-
3 
10 
1 
1 
' 
' 
' 
ι 
1 
1 
Ν 
Ν 
35 
46 
05 
52 
92 
9 0 
8C 
30 
99 
6 9 
4 6 
24 
35 
9 0 
94 
89 
95 
83 
2 1 
2 
16 
θ 
2 
14 
) 
5 
6 
6 
5 
) 
1 
2 
5 
! 4 
4 
4 
3 
Ι 
3 
4 ! 
3 
3 
5 
ι 
3 
3 
9 
5 > 
7 
9 
7 
5 
3 
9 
5 
Β 
5 
8 
4 
ia 
100 
a 
a 
145 
2 7 5 
9 3 
119 
213 
220 
200 
a 
100 
735 
198 
537 
370 
145 
246 
. . 4 2 1 
150 
6 
225 
131 
1 
45 
5 
4 0 0 
9 8 3 
4 0 1 
582 
132 
131 
5 0 
a 
4 0 0 
a 
. 50 
a 
. 5 1 
120 
285 
251 
. a 
3 0 
73 
243 
18 
163 
5 1 
112 
590 
181 
2 7 1 
a 
251 
385 
a 
6 0 0 
762 
5B7 
• 
555 
986 
568 
4 0 4 
349 
150 
2 
• 
4 0 
50 
i 
κ pi 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 8 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 3 0 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
5 0 3 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV 
αρεοε TUROUIE 
H O N G R E 
R O U M A N ^ 
N I G 8 R I A 
Α Κ ΰ ε Ν Τ Ι Ν ε 
Ρ C Ν 0 E 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASS8 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CCASSF 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
U 
24 
12 
13 
25 
10 
13 
23 
19 
16 
10 
11 
2 8 9 
101 
190 
59 
14 
56 
5 
3 
3 5 
« Ι Ο Ρ υ Ρ ε D A Í U M 
FRANC8 
Βειο.ίυχ. PAYS-BAS 
5υ ΐ55ε 
ESPAGNE 
B R E S I Î 
ARGENTIN8 
CHINE R . P 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C ε ε 
Ο ί Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
CIASSE 3 
56 
3 0 
107 
57 
24 
12 
3 3 
100 
4 6 7 
199 
267 
101 
70 
57 
1 
109 
France 
1 
24 
12 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
9 
• 
108 
76 
33 
16 
1 
17 
3 
3 
• 
NIUM 
. 
1 
36 
2 0 
2 
a 
a 
• 
6e 
38 
29 
25 
2 0 
a 
a 
• 
2 B 3 0 . 2 0 « I CHLORURB DE BARYUH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 o 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 3 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 0 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS A Î Î E M . F F O 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSÎAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
Ε Ρ ε β Ι ί 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
α Α 5 5 ε 3 
144 
20 
137 
225 
11 
30 
22 
36 
703 
47 
13 
98 
31 
30 
24 
1 6 2 1 
300 
1 3 2 1 
504 
291 
64 
a 
1 
752 
144 
20 
127 
22 5 
11 
27 
7 
a 
163 
47 
10 
95 
24 
2 
7? 
6 6 7 
79C 
677 
43? 
271 
33 
• 1
71? 
* ι ΟΗίΟΡυρε ο ε C A Ì C I U H 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
• A Î G E R U 
Ρ C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
. Α . A O N 
17 
U 
22 
68 
122 
12 
237 
52 
235 
197 
191 
35 
5 
15 
. 9 
a 
a 
a 
1? 
3? 
9 
73 
. 
?? 
5 
15 
; CHLCRURE DE HAGNESIUM 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
I T A Î I E ROY.UNI 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSF 
ΑυΤΡΙΟΗε 
TUROUIE 
.CCNGOBRA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E x T R A ­ ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
69 
58 
105 
111 
73 
472 
100 
17 
29 
90 
40 
10 
27 
1 300 
3 4 4 
556 
879 
811 
66 
77 
9 
a 
a 
a 
64 
?4 
a 
a 
? 
a 
27 
122 
65 
57 
27 
26 
29 
2 7 
2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES DE FER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
FAYS-BAS 
ALLBM.FFD 
FINLANDF 
SUISSE 
ΕΡΕΟε 
T U R Q U U 
7 1 
75 
74 
71 
?0 
34 
12 
ί 
2 
\ 
1000 DOLLARS 
Be.fa.Lux. 
• ■ 
■ 
■ 
• ■ 
■ 
« ■ 
« 
ί 
m 
2 
• ■ 
; 2 
• * 
N[ 
3 
6 
1 
1 
N e d e r l a n d 
2 
ί 
18 
7 
1 1 
1 
l i a 
a 
• 
. 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
« a 
* 
e 
4 
2 
1 
1 
2 
• 
1 
2C 
: c 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
8 
• • 13 
25 
1 0 
12 
2 0 
19 
16 
• I I 
1 6 1 
18 
' 4 4 
8 2 
13 
. 27 
• * 35 
15 4 1 
24 1 
18 53 
6 3 1 
2 2 _ . 
» 1¿ 
3 1 
ι U'J 
1 5 0 2 4 5 
57 1 0 0 
93 1 4 5 
4 1 3 1 
19 3 1 
43 14 
• S l u u 
ND 
» · 6 
• ► » 
3 
15 
• 3 6 
5 4 0 
* • , 3
7 
28 
2 
6 4 7 
6 
6 4 1 
6 9 
2 0 
3 1 
• 
540* 
NO 
6 
3 
1 0 
4< 
4 
4 7 
1 0 
1 
2 
8 
4 
1 
I 33 1 13 
2 2 25 
1 1 88 
1 0 84 
7 77 
1 3 
> 
j > 
1 
i « 
1 
1 
3 
1 
3 
. 2 2 
68 
> 1 2 2 
» · 
2 4 9 
3 9 
2 1 0 
1 9 6 
1 9 0 
1 1 
• * 
3 
7 
ï · 
3 · 
- · ι 
3 • ? · 
3 
3 · 
5 9 
3 7 
5 2 
3 I 
3 
à 
k s 
i 
6 
i 
5 · 
·> 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
ToWe de correspondence CST-NIAtEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lànder­
schiussei 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE 
­ r 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
2 0 * 
2 8 8 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 1032 10*0 
248 141 101 57 111 71 
896 992 905 640 191 736 27 
53 î 
KCBALTCHLORIO 
60 42 2? 79 10 74 
756 203 52 43 13 2 
001 003 004 005 022 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
NICKELCHLORID 
00 3 005 030 036 038 042 060 064 503 528 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ZINNCHLOR IC 
16 15 23 34 13 45 50 50 61 16 16 
376 44 331 118 72 112 103 
001 002 004 C05 030 036 042 064 288 616 660 680 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
36 24 8 807 15 6 
13 15 3 6 8 6 
10 
1 198 1 112 87 42 25 38 1 1 
4 
ZINKCHLORID 
001 00? 00 3 004 005 022 028 C30 034 036 040 050 064 390 400 416 4 76 480 484 504 508 680 704 708 740 804 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
593 58 710 339 
293 93 101 62 170 187 154 47 50 37 49 6 40 50 105 53 76 380 175 90 255 77 50 096 
03* 993 9*6 *5* 76 6 440 1 68 51 
. 
294 
255 39 
. 39 2 
15 
71 
2 098 
1 41* 6 8* 2 72 124 413 25 
10 15 
25 26 
79 25 53 25 
2 
26 
6 IBI 14 
li 
3 
217 7C0 17 13 11 2 
i 
1 
55 140 226 
2 20 3 
43 75 18 10 1 ? 
67 
a 
a 
10 55 . 47 50 
a 
. a 
50 
15 . a 
. , . . a 
• 763 
466 ?75 137 65 88 
a 
68 50 
226 
93 101 62 160 132 15* 
a 
37 498 40 
a 
105 36 76 3 80 175 90 255 77 50 
• 4 052 
1 389 2 664 1 316 701 1 347 
1 
a 
1 
77 4 73 7 4 29 
36 233 626 
i 
10 
906 395 12 11 1 
122 116 6 1 
1 53 70 
834 2 29 6 06 349 62 2 5? 
60 
40 
76 10 15 
709 176 33 32 12 
16 26 13 20 24 50 61 16 16 
283 13 2 65 62 61 
107 77 
5 5 2 2 3 6 8 6 10 
68 12 56 17 13 36 1 
246 141 100 
593 90 503 12 1 3 
064 rCNGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 268 NIGERIA 740 HCNG KONG 
1000 H 0 N 0 E ιοιο CEE ion εχτρΑ­οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASS8 2 .ΕΑΗΑ .A.ACH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 15 11 11 19 10 
486 184 303 174 41 116 4 1 63 
C H L C Í U S E οε COBALT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLE« .FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 8SPAGN8 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 C8E 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
α ASSE ι ΑΕίε CLASS8 2 .ΕΑΗΑ CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
74 52 22 96 12 34 
313 243 70 57 16 3 1 10 
CHLCRURE ΟΕ NICKEL 
003 005 030 036 038 042 060 06* 508 528 7*0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
5υεοε SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE HONGRIE BRESIL ARGENT INE HONG KONG 
M C Ν 0 E 
cεε 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS8 2 
^ Α 5 5 ε 3 
12 13 20 2* 11 39 41 36 53 16 13 
308 34 773 97 57 97 80 
CHLORURE 0 E T A I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 064 HCNGRIE 288 NIGERIA 616 IRAN 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEε 
1 0 1 1 8 X T R A - C 8 8 
- CLASS8 1 
Αείε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
75 491 560 34 17 25 31 11 13 19 16 24 
367 163 203 91 53 96 3 2 14 
CHLCRURE OE Z I N C 
001 007 003 004 005 022 028 030 034 036 040 050 064 390 400 416 476 480 484 504 506 680 704 708 740 804 977 
FRANCE 
B E I G . I U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î F J i . F E D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
Ν 0 Ρ ν ε & ε 
SU8D8 
ΟΑΝεΗΑΗΚ 
SUISSE 
PORTUGAÎ 
GRECE 
HCNGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMAÎA 
­ANT .NE8R 
C C Î C M B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
BRESIL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
SECR8T 
1 0 0 0 H C Ν Ο ε 
ιοιο cεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
 21 
1030 
1031 
1040 
122 
11 142 74 68 21 25 14 41 53 30 11 10 10 113 10 11 24 15 21 33 45 19 64 18 14 886 
010 416 706 347 135 348 
15 10 
16 13 4 
21 
22 
66 21 45 21 
2 22 
7 335 23 
20 
7 
406 366 36 27 20 6 
2 
3 
IC 26 48 15 
2 U 
11 1C 
11 
4 
156 96 60 30 13 15 
15 10 
10 
153 103 90 34 17 56 4 
3 20 4 
50 26 24 13 1 2 
116 
ñ 14 39 42 30 
10 113 10 
24 10 71 68 45 19 64 18 14 
936 791 644 316 17? 326 
12 1 U 1 1 4 
71 463 221 
19 2 
780 755 25 22 3 
25 27 1 
10 14 
197 56 141 86 22 51 
74 49 
92 12 21 
2 59 215 44 42 15 1 1 1 
16 22 11 18 19 36 53 16 13 
232 12 220 70 51 92 58 
17 
14 5 4 9 13 19 16 24 
169 31 133 40 30 69 3 
686 
886 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notet par produits en Annexe 
Table dt correspondence CST-NIAtEXE rofr en fin dt volume 
151 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander' 
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
T 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
ANCεRε C H . 0 R I C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
032 
0 3 6 
0 3 8 
066 
390 
5 0 8 
6 3 0 
977 
1 0 0 0 
ιοιο ion 1C20 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
60 
6? 
1 
1 
4? 
2 1 
1 1 1 
50 0 
733 
2 5 ? 
3 9 9 
5 4 
6 
19 2 
1 0 8 
β 
1 
092 
6 1 6 
* 5 β 
0 6 8 
8 3 * 
3 1 8 
39 
1 
a 
193 
a 
11 
6 0 
347 
749 
8 
399 
46 
a 
1 9 0 
108 
, 1
• 
1 9 3 0 
1 168 
7 6 2 
5 6 1 
54 
9 
. a 
191 
a i P F E R O X Y C H L r i R I C B L L lOXYC 
CCI 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 * 2 
2 0 * 
2 0 8 
330 
* 0 * 
508 
6 2 * 
700 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 
4 
3 
1 
40 
173 
1 7 5 
132 
15 
6 0 7 
2 4 5 
4 0 
30 
15 
2 4 
6C 
53 
6 3 
69C 
38 8 
301 
9 6 4 
66 3 
336 
2 
80 
­
ANOI RE OXYCHLCRICE 
0 0 1 
0 0 3 
00 6 022 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
io°§i 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CHLORITE 
CHLORITE 
COI 
005 
022 
83 042 
0 4 ? 
0 6 0 
744 
77? 
302 
3 3 4 
4 0 n 
8ÎS 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
30 
20 
12 
5 4 
16 
6 
4 1 
19 
7 6 7 
78 
190 
156 
86 78 
3 
. a 
2 4 7 0 
ICC 
a 
150 
5 0 
a 
80 
. a 
io 18 
. 
2 666 
2 4 7 0 
4 1 8 
300 
7 5 0 
116 
a 
eo • 
. ­
a 
« . . 1
6 
5 
1 
1 
. • 
UNO HYPOCHLORIT 
3 
4 
3 
04? 
135 
6? 
4 1 4 
4 0 
ie 34 
43 
4 0 
35 
4 2 
34 
16 
1 3 1 
2 5 0 
6 8 1 
60 9 
49 6 
2 1 8 
1 3 5 6 
64 
NATPlUHHYPOCHLORIT 
0O2 
0 0 4 
716 
314 
334 
3 70 
3 74 
4 6 0 
49? 
4 9 6 
noo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 
3 
1 
1 
1 
3 7 3 
1 7 5 
3 3 0 
120 
144 
53 
770 
714 
176 
57 
355 
557 
80? 
1 0 0 
87 
6 9 1 
3 5 4 
75 7 
a 
135 
6? 
414 
4 0 
16 
79 
43 
4 0 
35 
4? 
15 
• 
1 0 2 5 
198 
E77 
587 
493 
1 ° 1 
135 6 
54 
,KAL I I I 
1 324 
163 
9 
120 
a 
53 
2 2 0 
214 
a 
57 
2 5 2 6 
1 4 8 7 
1 0.39 
23 
12 
1 0 1 6 
3 5 * 
5 8 1 
12 34 
10 7 
44 2 235 
99 
96 4 1 I 1 1 
40 113 315 32 
1 30 
24 
50 
75 
301 473 373 711 165 117 
11 11 
7? 14 
49 
73 
7 6 9 
4 9 
7 1 9 
? 
718 
176 
15 2 34 
3 1 3 
63 
2 5 6 
2 4 0 
2 4 0 
16 
6 0 1 9 1 
83 
16 
13 
8 
2 
55 
3 90 
15 227 195 
10 
63 
1 000 445 554 452 247 103 2 
30 20 12 54 15 6 41 18 
2 59 
72 183 157 35 
28 
3 
16 
27 
27 
27 
5 
18 
18 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
2 8 3 0 . 7 5 * 1 AUTRES CHLORURES 
17 1 5 
25 
73 46 30 19 15 11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 0 8 B R E S I L 
6 8 0 THAILANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C N C E 
ιοιο CEE 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AFA.E 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
47 
19 71 245 
2 6 0 
1 3 6 111 
63 41 244 35 79 10 
* 1 0 6 
5 5 0 7 
6 * 2 
7 59 413 253 94 
6 1 248 
8 
26 
204 201 8 111 47 
235 34 
631 
4 3 9 
492 
206 
5 7 
46 
4 1 241 
OXYCHLORURES Οε CUIVPC OU OE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
4 0 4 
50 8 
6 2 4 
7 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε3ΡΑβΝΕ 
HAFOC 
. A L G E = I E 
ANGOLA 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
I N C r N E S I 8 
M C Ν ο ε ο ε ε ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε α.Α55ε ι 
Αείε 
C L A S S ε 2 
.FAMA 
. Α . A C M 
CLASS8 3 
29 
124 
4 5 6 
101 
11 
3 7 9 
1Β7 
33 
69 
10 
20 
54 
41 
56 
618 603 010 723 496 282 1 69 1 
68C 76 
114 43 
9 
15 
213 F80 334 233 150 101 
6? 
6 
16 
31 23 3 2 2 2 2 
4 
PLCMB 
26 86 251 24 
105 
33 
2 C 45 15 
632 365 266 168 131 56 
6 
6 
I 7 
■'. 
57 
1 
. 
ι • ­
99 
3 4 
66 
59 
· : ■ -
b 
31 
2 
3 1 
. 56 
A 1 0 6 
A 2 5 8 
1 2 0 
32 
2 4 
15 
6 
Í Í 6 
26 
16 2 
127 
1 2 1 
3 * 
AUTRES OXYCHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D ε ιοιο οεε i o n εχτΡΑ^εε 
- CLASSE Ι 
Α Ε ί ε CLASS8 2 0ίΑ55ε 3 
1020
10 21 
1030 
1040 
17 23 14 33 10 10 25 15 
209 68 141 103 56 30 3 
CHLORITES ετ HYPOCHLOR Ι 
3 5 325 
11 160 144 
7 56 
771 
363 
4 0 6 
326 
174 
62 
1 
17 
23 
9 
33 
6 
9 
25 
6 
165 
56 
129 
97 
53 
29 
3 
3 0 5 7 
3 0 3 8 
19 
5 
79 8 
531 
5 
576 
75 
75 
4 3 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 ? . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n εχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
496 76 36 223 24 10 70 73 79 71 31 1? 11 
C66 59? 495 336 769 179 
9 1 
5 
30 
78 
36 
773 
24 
10 
18 
73 
?5 
21 
31 
5 
571 
9 4 
476 
377 
2 6 8 
125 
9 1 
5 
3 0 
HYPOCHLORITES DE SOOIUH OU DE POTASSIUM 
0 0 2 B B L G . Î U X . 
0 0 4 A Î Î E M . F E O 
2 1 6 ί Ι Β Υ ε 
3 1 4 .GABON 
334 ε τ π ι ο ρ ι ε 370 .HACAGASC 
■" .REUNION 
.ANT.FR. 
.SURINAH 
•GUYANE F 
0 E 
374
460 
49 2 
496 
leoo Ρ c 
1010 CEE i o n ExτRA­cεε CÎASSE 1 A FÍE 
CÎASSE 2 .EAHA .A.ACM 
1020 1021 1030 1031 1032 
50 13 43 23 19 10 45 40 33 11 
365 63 
30? 9 7 
29 0 
64 
14b 
46 
11 
2 
23 
10 
45 40 
lî 
757 57 200 4 
2 195 64 113 
43 4 39 
38 
33 
14 14 
1 
499 495 4 
" I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
1 5 2 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schl ussel 
Code 
POP 
1 0 * 0 
ANCERI 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 8 
216 
272 
2 7 6 
302 
3 7 0 
6 8 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CHLOR. 
AMPCN 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N A T R I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 0 
2 0 * 
362 
3 7 * 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAL I U I 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
* 8 * 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BARIU 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C * 0 
AMNCN 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NATRI 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I l 0 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
HYPOCHLOP 
1 
165 
92 
163 
5 7 
36 
1.0 5 
2 i 
22 
35 
15 
153 
361 
753 
2 8 9 
176 
504 
118 
10 1 
France 
ITE 
85 
a 
; ϋ 
71 
~2 
l i 
7 5 6 
87 
169 
3 
1 
166 
107 
46 
TE UNO PERCHLORATE 
UNCHLORAT 
80 
30 
8 0 
MCHLORAT 
1 
6 
4 
1 
16 
13 
3 
2 
2 
1 
3 4 0 
2 2 4 
7 3 1 
8 5 8 
354 
6 3 7 
4 5 2 
2 0 7 
1 0 5 
100 
2 9 0 
711 
C75 
0 7 5 
C45 
0 0 4 
67 
115 
1CHL0RAT 
1 
1 
1 
162 
120 
50 
98 
129 
70 
129 
22 2 
162 
56 
8C 
79 5 
95 
7C0 
4 3 6 
163 
71? 
167 
125 
1 
tCHLORAT 
38 
4 5 
36 
7 
6 
1 
Ξ CHLORATE 
1 
1 
1 
0 3 9 
0 4 2 
03 9 
7 
2 
2 
1 
IUMPERCHLOI 
2C 
3 2 
3 
30 
2 0 
2 0 
10 
JNPERCHLOR 
76 
139 
6 0 
79 
79 
76 
5 
3 
1 
12 
9 
3 
2 
? 
1 
1 
(AT 
»τ 
8 0 
80 
80 
. 159 
7 3 0 
136 
3 54 
637 
45? 
7 0 7 
105 
ICO 
C68 
043 
C36 
C I ? 
587 
65 
115 
16? 
170 
5 0 
98 
179 
7 0 
1 7 0 
7C0 
10 
53 
80 
4 0 5 
9? 
313 
4 5 4 
16? 
859 
146 
1?9 
a 
a 
2 0 
30 
1 
3 0 
20 
2 0 
10 
76 
136 
60 
76 
76 
76 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
7 
a 
6 
a a 
a , 
. . a a 
35 
• 
2 7 75 
2 7 2 8 
4E 
2 
. 46 
a a 
• 
a 
a . 
• 
2 0 1 
3 5 2 Î 
55 39 
55 26 
13 
a a 
13 
a « 
• · 
a 
a 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 * 5 
a 
5 1 
1 0 5 
a 
. 5 
* 8 4 
1 7 9 
3 0 5 
26 
12 
2 8 0 
3 
55 
a 
a 
• 
11 
1 
10 
6 
6 
* 2 
• 
9 
22 
152 
3 
• 
3 70 
3 
3 67 
32 
1 
3 3 3 
1 
. 1
a 
1 
. 1
a 
a 
. 
1 0 3 9 
1 0 * 1 
1 0 3 9 
2 
2 
2 
a 
• 
a 
a 
I t a l ia 
12 
4 0 
. 163
3 1 1 
4 0 
2 7 1 
2 5 8 
163 
12 
8 
• 
a 
a 
• 
1 3 1 9 
1 0 6 5 
a 
1 702 
* 117 
* 0 8 6 
3 1 
31 
3 1 
a 
a 
• 
a 
. . a 
. a 
a 
. a 
a 
• 
20 
a 
20 
a 
. 20 
2 0 
a 
■ 
38 
* 4 
38 
6 
6 
1 
• 
. 
1 
. 1
a 
. 1 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
­
. 
3 
, 3
3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 8 3 1 . 3 5 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 0 
6 8 0 
8 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 2 
2 8 3 2 . 1 2 
0 0 * 
l o t o 
1 0 1 0 
2 8 3 2 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 * 0 
2 0 * 
3 6 2 
3 7 * 
6 2 * 
l o t o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 2 . l t 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 3 
3 0 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
France 
a 
AUTRES HYPOCHLORITES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
LIBYE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.ΟΑΜεΗΟυΝ 
.HAOAGASC 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
•OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ R A - C ε ε 
0 ί Α 5 ε ε ι 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 3 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
.Α .ΑΟΜ 
17 
38 
14 
11 
21 
12 
12 
16 
10 
10 
255 
66 
189 
30 
20 
159 
68 
38 
a 
38 
a 
a 
2 1 
a 
12 
15 
. 9 
1 *7 
3 9 
108 
2 
1 
106 
6 6 
3 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
. , a a 
a 
1 
. a 
a a 
a . 
■ · 1 0 
• · 3 14 
3 2 
12 
• ■ 
a 
1 2 
a 
• · 
CHLORATES ET Ρ Ε Ρ ^ ί Ο Ρ Α Τ ε 5 
CHLCRAT8 
A I L 8 H . F 8 D 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
CHLORATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
PORTUGAL 
HAROC 
MAURICE 
.REUNION 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CHLCRATE 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
• A L G E R I 
.CAHERflUN 
R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
ASCENT INE 
INCONESIE 
P H I L I P P I N 
Ρ C Ν 0 E 
CE8 
ε χ τ ρ χ - ο ε ε 
CLASS8 1 
> Β . Ε 
CLASS8 2 
• ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
2 8 3 2 . 2 0 CHLCRATE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A E î E 
CÎASSE 2 
0 
CE 
2 
1 
CE 
CE 
IHHONIUN 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
SODIUM 
159 
392 
110 
6 6 3 
201 
9 0 
72 
33 
18 
15 
29 8 
832 
4 6 6 
304 
300 
16? 
I l 
70 
. 7 5 3 
110 
4 4 5 
7C1 
9 0 
7? 
33 
18 
15 
1 7 6 7 
1 3 1 0 
4 5 7 
296 
754 
159 
10 
7 0 
POTASSIUM 
34 
74 
10 
19 
78 
14 
78 
46 
78 
1? 
15 
369 
17 
35? 
100 
34 
7 50 
36 
78 
1 
34 
74 
10 
15 
78 
14 
76 
4? 
? 
11 
15 
2 8 8 
16 
272 
94 
34 
177 
29 
28 
• 
BARYUM 
15 
18 
15 
3 
? 
a 
1 
2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATE! 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
H 0 Ν D E 
ο ε ε 
8XTRA­C8E 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
2 8 3 2 . 4 0 P8RCHLORAT8 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R O Y . U N I 
M C Ν D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
2 8 3 2 . 5 0 Ρ ε Ρ ^ ί 0 8 Α Τ Ε 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
A E Î E 
34 
9 4 
34 
10 
8 
8 
1 
1 
0 AMMONIUM 
10 
19 
. 18 
10 
10 
8 
1C 
15 
. 13 
1C 
10 
e 
οε sootuM 
70 
32 
12 
2 1 
21 
2 0 
2 0 
12 
2C 
7 0 
2 0 
• 
a « 
• · 
3 
6 4 
9 6 
9 4 
2 
a · a a 
2 
a 
• · 
a 
. 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
14 
a 
a 
9 
a 
12 
a 
1 
a 
1 
6 * 
19 
* 5 " 
7 
5 
38 
1 
6 
• 
. • 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
­
26 
7 * 
73 
66 
a 
8 * 
86 
a* 2 
1 
1 
. 1
a 
. 
I t a l ia 
1 
3 
. 14
1 
27 
3 
24 
2 1 
14 
3 
1 
­
• 
. ­
1 5 6 
1 3 9 
■ 
2 1 3 
5 1 * 
5 0 9 
5 
5 
5 
. a 
* 
. . . a 
. . . a 
a 
a 
« 
7 
. 7 
a 
. 7
7 
. • 
15 
17 
15 
2 
2 
. • 
. 
1 
. ι . . 1
. 
. 
. 
1 
i 1 
· ) Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn Anntxt 
Table dt correspondait CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
153 
Januar­Dezember — 
Under· 
.cMu. i i ' l 
Code 
Pop 
KAL IUI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
teil 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDER 
1 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
BROMI 
HYPOB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
2 2 * 390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 503 
5 2 8 7 2 0 
6 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
J C D I O 
J O C I O 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
030 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
220 
AOO A8Õ 
5 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 C32 
1 0 * 0 
JCOAT 
508 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
OXYJO 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S U L F I 
K A L I U 
5 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C30 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IPEPCHIORAI 
15 
2 13 
1 1 
1 1 
3 
1 
: PERCHLOR. 
7 
7 
2 4 
3 
1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
TE 
3 
3 
3 
3 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
. 7 
. . 7
a 
« 
e : 
QUAN ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
ί ε UND OXYBPOMIDE.BROMATE UNO PERBRCMATE. 
»OH I T E 
39 
43 7 
52 
383 
31 
25 
2 5 
2 1 
53 
7 
13 
7 7 
19 
13 
15 
28 
29 
116 
59 
1 6 2 0 
9 * 3 
6 7 9 
3 4 4 
142 
1 ° 8 
4 
136 
E UND OXYJI 
E 
1 3 
2 
5 
11 
2 
5 
4 
19 
4 
7 
6 
12 
17 
2 
J 
3 3 
212 
36 
177 
6 1 
2 8 
72 
3 
1 
53 
E 
14 
18 
1 
16 
1 
1 
1 5 
Ì 
4 2 9 
4 0 344 
16 
5 
? 
5 0 
6 
5 
. 1? 
73 7 4 
116 
79 
1 162 
829 
353 
123 
6 4 109 
3 
12? 
11 7 
4 
4 
. , • 
37 
3 
33 
e 75 
15 
11 
1 7 
7 
6E 
15 
12 2 
. . 3C 
3 3 1 
76 
261 
196 
6« 
61 
i 
ιπεε.-ΐοοΑτε UNO P8RJODATE 
5 
17 
4? 
7 
34 
1 
34 
3 
1 
. 
DIDE UND PERJODATE 
* " " * i 
D E a ^ I N S C H Î ^ S S Î I C H 
N ­ . B A R I U H ­
115 
3 0 7 Β 
29 9 
39 1 
1 39 
1 2 0 
1 
1 
3 
a ? 
6 
7 
. a 
a 
a 1? 
33 
7 0 5 
65 
18 
9 
1 4 
33 
a 
POLYSULFIDF 
! 
4 
! 4 
i 
12 
, a 
, . 
5 : 
13 
7 
5 
IO 
7 
■ 
1 
? 
2 
* a 
1 
1 5 
3 
. 
83 29 
55 18 
9 
26 
1 
11 
4 
4 
2 
2 4 
39 9 
39 30 
l ì 16 
10 9 
1 0 
. 
1 * 
. 
4 1 
14 
14 
7 14 
: 1
! 1 4 
i 
,Z INN­ .CUECKSI ÌBBRSUÌFID 
. 
1 
ï 
i 
a 
2 
2 
1 
i 
5 
132 
3 1 2 9 
1 1 7 
1 2 0 
I t a l i a 
3 
. 3 
. . 3
3 
• 
4 
4 
2 
1 
. 1
7 
2 
6 
. . 2
. 4 
ï 
8 
1 8 
1 
, 1
a 
6 
­
110 
172 
5 167 
37 
a 
130 
­
K p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 2 . 6 C PERCHLORATE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 Ο ί Α 3 5 ε 3 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
DE POTASSIUM 
6 
2 
4 
. . 3
1 
1 
2 8 3 2 . 7 0 AUTR8S Ρ ε Ρ 0 Η ί Ο Ρ Α Τ Ε 5 
1 0 0 0 Μ C Ν D Ε 
1 0 1 1 E X T R A - ε Ε ε 
1 0 2 0 C Î A S S 8 1 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
2 8 3 3 . 0 0 BR0MUR8S ET 
2 
2 
1 
1 
1 
-
OXYBROHURES 
HYPOBROHITES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E O 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 3 υ ε ο ε 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 S U I S S F 
2 2 4 SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Η Ε Χ Ι β υ ε 
504 ρερου 
5 0 8 B R 8 S I Î 
5 2 8 ARG8NTIN8 
7 2 0 ΟΗΙΝε R.P 
8 0 0 A U S T R A L E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
ιοιο οεε 1 0 1 1 EXTRA­CCE 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 C ÎASSE 3 
2 8 3 4 lOOURES 
2 8 3 4 . IC IODURES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Μ . Ρ ε ϋ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 0 5 υ ε ΰ Ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOS! 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COÎCMBIE 
5 0 8 B R E S I Î 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 C îASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASS8 3 
2 8 3 4 . 3 C I 0 D A T 8 S 
5 0 8 Β Η ε 3 Ι ί 
10CO Ρ C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α - C E E 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 
1 0 3 2 . Α . A C H 
1 0 4 0 C ÎASSE 3 
1 
57 
2 70 
39 239 
22 
26 
20 
14 
36 
27 
10 66 
15 
10 
10 
21 
17 
62 
43 
160 
6 3 0 
5 3 1 
276 
108 
172 
7 
84 
L 2 
a 
2 
. a 
. a 
2 
. a 
• » 
BROMATFS 
2 6 3 
2 4 1 2 0 8 3 
7 
î . 
; . 3 2 
4 3 
6 
1 4 
1 1 
6 2 
16 
7 0 9 7 
5 0 3 4 
20 6 3 
75 3 
4 0 
6 4 
1 
6 7 
:T OXYIODURES 10DAT8S ε τ 
2 8 3 4 . 9 0 OXYIOCURES 
1 0 0 0 Η 0 Ν D ε 
1 0 1 0 CEE i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
2 8 3 5 SULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε i o n ε x τ R Δ ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 4 0 C ÎASSE 3 
YC 
CE 
50 
14 
16 
38 
10 14 
13 
5 1 
12 
19 
17 
29 
46 6 1 
11 
55 
75 
687 
176 56? 
718 
84 715 
9 
3 179 
44 
56 
4 
5? 
? 
1 47 
1 3 
, . 3 
3 2 
12 7 
a a 
6 
1 16 
a 
Í S 
. a 
a · 4 6 
a . 
'. 31 
7 Í 
122 173 
2 0 12 102 1 6 1 
2 47 
1 24 100 
. ) 7 Í 
■ 
ε τ P 8 R I O 0 A T 8 S 
8 
3 5 
4 
1 
1 
1 
POÎYSUÎFURES 
POTASSIUM OE BARYUM C 
11 
4 1 
4 37 
11 
4 16 
10 
1 2 
i 2 
i i • 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
ε τ p ε R B R C M A τ ε s 
34 
3 
■ 
21 
1 
23 
Π 
11 
1 
2 1 
6 5C 
l i 
IC 
2 
a 
a 
a 
2 1 
30E 
72 
2 3 ' 
164 
5 = 
72 
. 1
23 
4 
14 
8 
3 
i 3 
15 
a 
a 
2 
7 
4 
. 
129 
4 9 
8 0 
3 * 
9 
33 
2 
13 
Ρ ε Η Ι 0 0 Α Τ Ε 5 
25 
l i 
' 13
22 
a 
. a 
2 ; 
a 
a 
1 
1 
a 
1 3 1 
3É 102 
41 
25 2 ! 
a 
3< 
■ 
2 * 
11 
. 19
6 1 
7 
12 
8 
a 
■ 
a 
6 1 
8 
2 1 
­2 2 5 
56 1 6 9 
1 2 3 
3 * * 6 
a 
** 
1 0 45 
4 
( 2 
1 1 
a 
-
1 : 
1 
1 
" 
a 
* 5 
45 
. 
6 
3 3 
3 
• 
Italia 
1 
• 1
a 
. 1
1 
­
1 
1 
1 
. a 
• 
7 
2 
5 
a 
. 3
. 3
1 
a 
1 
a 
. . . a 
4 
a 
17 
a 
a 
. 2
2 
• 30 
2 28 
5 
a 
6 
. 17 
• 
E T A I N OU CE MERCURE 
■ 1 
18 
2 16 
5 
3 1 
10 
10 
70 
? 16 
6 
1 1 3 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe a* Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
L inde r . 
Schlüssel 
Code 
pop 
K A L Z I I 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N ATRIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
208 
212 
288 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
37B 
382 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K A L I U 
0 0 5 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M ­ . A N T I H O N 
H S U Í F 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
^ 2 
9 
2 
1 
36 
* 33 
12 * 19 
1 
1 
2 1 
18 
138 
3 
135 
99 
2 0 
3 2 
2 
5 
D 
3 3 9 
174 
7 2 7 
3 5 4 
6 5 1 337 
772 
2 9 2 
5 0 7 
3 7 0 
2 34 
6 9 0 
215 022 
3 7 8 
6 7 3 ces 4 5 6 
397 
1 6 5 
4 6 2 
0 1 3 
3 7 3 
2 8 5 
132 
243 
8C2 
107 
9 0 6 
4 8 8 
477 
4 0 0 
195 
120 
103 
ICO 
252 
40 6 
108 
70 5 
145 
714 
172 
9 1 
5 5 7 
2 7 1 
1 7 1 
516 
4 3 8 
226 
4 4 6 
7 8 1 
7 7 7 
546 
9 6 0 
7 4 6 
373 0 7 4 
E S U L F I D E 
3 
2 
1 
194 
55 
5 5 8 
1 4 
114 
7 7 
3 3 3 
106 
13 
330 
16? 
16? 
12 
3 2 5 
15 
33 5 
7 
78 
66 
1 1 2 
9 3 4 
1 7 9 
6 8 9 
9 4 * 
* 7 * 
3 3 5 
15 
K ­ , K A L Z I U M ­
* 9 
75 
1 5 9 
6 7 
9 2 
9 0 
13 
2 
1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
ìooo 
Belg.­Lux. 
­ . E I S E N S U L F I C 
1 
1 
1 
11 
1 
9 
3 
1 
5 
• 
3 
3 
a 
2 
2 
7 7 * 
236 
353 
2 2 0 
2 2 6 
27 
96 
2C0 
15 
2 e 7 
4 2 0 
54 
4C7 
95 
3 5 7 
125 
662 
373 
1 2 5 
23*0 
323 
591 
a 
6 0 
4 0 
252 
198 
20 
7 0 
7 
a 
♦ 9 4 
70 2 1 6 
3 5 0 
56C 
564 
9 7 7 
9 8 5 
0 7 1 
4 7 1 
3 9 1 
373 
521 
19 
3 1 
1 
3 0 
27 e 2 
• 
­ . E A R I U H ­
. 
a 
a 
. . . 
2 1 
35 
a 
35 
2 9 
a 
6 
. 1 
1 1 0 
2 7 2 
l 3 7 5 
33 
5 4 5 
2 8 5 
4 0 
7 7 2 
* 2 0 2 
40C 
* 0 S 
i 6 6 
6 5 5 3 
3 82 
8 1 7 1 
2 * 7 3 
5 7 8 
5 6 9 6 
772 
. • 
a 
1 
9 
2 
: . . . . 1 
325 
a . . 
3*3 
12 
332 
e 
1 
«* 
N e d e r l a n d 
1 0 
32 9 
23 
12 ie 11 
3 
a 
• 
a 
6 
a 
* 1
. 3 
a 
1 
i a 
. a 
, a 
. 
16 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 1 
2 
9 
A 
2 
* 
2 
1 0 
6 
5 
3 
3 2 5 1 
3 2 5 
1 
1 
1 
, ε 1 S E N ­ . Z I N N P O L Y S U L F I O 
a 
18 
98 
2 
96 
69 
2 0 
23 
a 
* 
1 2 0 
392 
2 1 9 
6 3 1 
111 
3 97 
2 6 2 
3 78 
1 7 0 
2 6 9 
0 * 8 
1 5 7 
3 7 2 
3 2 * 
92 
5 7 7 
3 0 8 
a 
a 
1 
8 6 6 
. 105 
132 
a 
82 
503 
10 
2 7 0 
* 0 0 
199 
45 
15 
1 0 0 
2 1 0 
68 
165 
1*5 
155 
167 
91 
63 
2 7 1 
86 
157 
22 
7 7 0 
3 62 
4 0 8 
9 3 0 
5 96 
4 76 
32 
a 
2 
154 
49 
555 
. 1 1 1 
76 
3 2 5 
106 
6 
329 
162 
142 
10 
19 
139 
7 
76 
36 
7 2 0 
9 0 9 
8 1 1 
6 5 1 
926 
146 
10 
14 
49 
• 
8 * 
67 
17 
15 
13 
2 
1 
I t a l ia 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
. 1
a» 
* 
1 0 9 
„ „ „ « * « 3 
φ . 
m 10 58 
2 2 0 
. 5 6 1 
1 0 1 
55 
. 4 0 
461 
a 
15 
a 
13 
30 
25 
3 871 
78 
206 
a 
a 
15 
* 8 
. . a 
20 
2C 
50 
5 
, . a 
15 
142 
6 311 
109 
6 202 
1 3 7 : 
291 
* 324 
43 
50 ί 
7 ! 
7 ' 
7' 
7 ! 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 3 5 . 2 C 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
2 8 3 5 . * ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 7 8 
38 2 
3 9 0 
A 1 2 
4 6 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
SULFURES OE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
CLASSF 3 
SULFURES DE 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
Ι Ρ ί Α Ν ο ε 
Ν ΰ Ρ ν ε ΰ ε 
5υεοε F I N Ì A N O E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YCUGOSÎAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCFECOSÎ 
l­CNGRIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CCNGGLEO 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
M E X i a u E 
CCLCHBIE 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
EauATEUR 
ρ ε ρ α ι 
BR8SIL 
URUGUAY 
Α Ρ ε ε Ν Τ ί Ν ε 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I î A N D E 
ΐ Ν 0 0 Ν ε $ ι ε 
P H I Î I P P I N 
A U S T R A î I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S E 2 
. εΑΗΑ 
. S . A C M 
CLASS8 3 
3 
3 
1 
2 
France 
CALCIUM C AN 
1 * 
12 
76 
3 
7 2 
45 
18 
22 
2 
4 
3 
2 
• 
SODIUM 
4 7 
109 
176 
26 
92 
35 
2 1 6 
34 
55 
5 1 
30 
169 
23 
106 
62 
66 
128 
33 
25 
13 
39 
2 1 7 
42 
3 2 
20 
?9 
93 
7? 
968 
76 
225 
35 
20 
15 
11 
i o 
36 
31 
18 
19 
16 
32 
16 
15 
49 
29 
18 
48 
39 
9 2 9 
4 5 0 
4 7 8 
334 
4 5 4 
0 6 6 
145 
4? 
78 
2 3 3 5 . 4 9 AUTRES SULFURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTPICH8 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CCNGOLEO 
R. AFP.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
H C Ν 0 ε 
C88 
8XTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
95 
33 
130 
54 
120 
44 
149 
35 
11 
108 
63 
112 
14 
4 0 
l ì 117 
25 
29 
67 
3 5 « 
4 3 * 
5 1 9 
7 6 1 
3 7 7 
1 * * 
43 
14 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES OE 
0 0 5 
0 4 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
19 
11 
41 
2 6 
15 
15 
2 
a 
a 
ìl 76 
af a 
2 
10 
2 2 
27 
a 
* 3 
S 
a 
47 
5 
il a 
9 1 
4 2 
11 
a 
27 
a 
a 
125 
a 
116 
a 
a 
5 
3 
a 
86 
13 ì « 1 
■ 
* 4 4 
• θ 
2 0 
2 4 
Ç99 
1?9 
8 7 0 
3 4 3 
1C3 
<*<}2 
M 
<*?. 
3 5 
. • ■
* ■ 
2 
. . 3 
• • 63 
■ 
• • • . ■ 
• 
7 6 
75 
TC 
7 
5 
• • 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
IMC INE CU OE FER 
1 * a 
• 25 1 
a a 
2 5 a 
2 0 
a · * a a 
1 a 
1 0 
. 2 
23 . 
1 7 5 '. 
52 '. 
39 '. 
9Ã " a a 
4 1 3 
6 2 
5 * 
10 " 
9 * 6 A 
33 2 
9 1 3 2 
2 9 9 ! 5 * 
6 1 * 1 
9 * 1 
a 
• " 
3 c 
8 
* 9 5 
12 «. 
a a 
33 1 ! 
. a 
• a 
a 
a 
* . 6
* 0 . 
a 
a . 
a 
• . « 150 51 
7 0 21 
8 0 3C 
37 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 12 
AA 
2 
* 2 
2 * 
18 
15 
a 
3 
28 
* 0 
133 
a 
76 
­ 17 
* 1 
32 
* 4 
29 
28 
89 
16 
4 1 
57 
10 
66 
2 4 
a 
a 
a 
87 
a 
13 
2 0 
a 
. 19 
* 9 
3 
29 
3 5 
2 0 
8 
2 
10 
a 
18 
1 * 
15 
18 
25 
15 
19 
5 
29 
8 
1 * 
5 
l 3 2 8 
2 7 7 
1 0 5 1 
5 * 6 
2 6 7 
5 0 * 
2 
a 
1 
9 2 
2 * 
122 
a 
1 0 * 
* 2 
1 0 1 
35 
6 
1 0 5 
63 
* 5 
5 
l î 115 
25 
29 
87 
1 0 7 6 
3 * 2 
7 3 * 
6 2 6 
33 1 1 
4 0 2 
4 0 
3 . 
97 
3 
11 
PQTASSIUH CALCIUM BARYUM FEP E T A I N 
. • . • • • « • 
19 
• 30 
26 
* A 
2 
. 
I t a l ia 
4 0 1 
2 
6 
. . a 
3 
2 
a 
6 
1 
­a 
a 
2 
14 
• 6 5 2 
9 
642 
145 
29 
4 5 5 
6 
a 
42 
. 11 
11 
. ÍÍ 
■ 
■ 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces par produits tn Annexe 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir tn fin de trota 
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Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
P"l" 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Α Ν ε ε ρ ε POLYSULFICF 
0 0 1 30 
1 0 0 0 95 
I C I O 9 2 
1 0 1 1 4 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 2 
1 0 4 0 1 
Italia 
3 0 
95 
92 
* 3 
2 
n i T H I O N I T E I H Y D R O S U L F I T E l . A U C H DURCH ORGANISCHE 
STOFFE S T A B I L I S I E R T . S U L F O X Y L A T E 
0 0 1 H O NO 
0 0 2 1 1 6 1 * . 102 
0 0 * 1 * 1 5 
0 0 5 1 3 0 1 3 0 
0 2 8 3 3 0 BS 
0 3 0 2 6 5 1 * 5 
0 3 2 302 2 6 7 
0 3 * 3 0 15 
0 * 0 2 3 8 1 3 5 
0 * 2 2 3 9 2 3 9 
0 * 8 4 0 
0 5 0 1 8 0 57 
0 5 2 2 8 1 * 
2 0 * 9 * 9 * 
208 3 2 3 2 
212 5 9 59 
2 * 8 * 8 46 
272 5 * 5 * 
3 3 * 6 7 * 0 
390 74 3 
4 0 4 1 5 0 1 5 0 
4 8 0 2 5 16 
5 1 2 3 0 15 
6 0 8 35 3 9 
6 1 6 3 2 
6 2 4 1 9 3 6 0 
6 6 0 1 7 6 5 1 7 6 1 
6 6 4 5 4 * * 9 1 
6 7 6 5 0 
6 8 0 6 0 6 0 
7 0 0 9 7 
7 0 8 46 4 6 
740 2 7 8 170 
1 0 0 0 6 120 4 4 0 3 
1 0 1 0 48 7 1 4 9 
1 0 1 1 5 6 3 3 4 2 5 4 
1 0 2 0 1 8 9 2 1 1 1 0 
1 0 2 1 863 3 8 0 
1 0 3 0 3 7 2 2 3 143 
1 0 3 1 1 2 3 1 1 7 
1 0 3 2 5 2 5 0 
1 0 4 0 2 0 1 
81 . a 
2 * 5 
1 2 0 
35 
15 
103 
a « 
a « 
. 58 
2 
a 
a « 
, a 
a 
a 
a , 
56 
, a 
9 
15 
a « 
a a 
a « 
* a a 
5 0 
a 
9 7 
a « 
1 0 
1 0 6 2 
183 
8 7 9 
6 5 0 
* 8 3 
2 3 0 
a « 
2 
• 
S U L F I T E UNO THIOSULFATE 
S U L F I T E 
0 0 1 2 7 2 9 . . 2 3 5 
0 0 2 3 42 3 6 6 5 . 5 0 
0 0 3 3 * * 0 6 9 * 19 
0 0 * 1 3 9 1 2 9 
0 0 5 2 4 6 0 1 6 5 
0 2 8 852 1 
0 3 0 6 1 2 9 
0 3 2 8 0 0 7 
0 3 * 10 9 1 1 
0 3 6 1 2 2 8 3 1 
0 3 8 5 * 6 58 
0 * 0 5 3 2 1 2 * 
0 * 2 7 * 8 3 * 1 
0 5 0 3 3 1 85 
0 5 2 2 6 6 
0 6 2 1 3 * 132 
0 6 * 3 5 7 
2 6 8 3 * 6 
390 * * 9 * 0 
400 4 4 8 2 0 
* 0 * 7 * 0 3 
» 1 2 1 2 6 5 5 
484 2 5 4 2 
5 0 4 3 3 6 18 
5 0 8 1 0 6 8 2 1 
5 2 4 2 7 2 
5 2 8 1 7 * 
6 1 6 3 2 0 
6 2 * 1 6 1 
6 6 0 2 * 0 
6 6 8 2 5 6 
7 0 * 2 5 5 
708 1 8 8 
736 2 0 9 
7 * 0 7 * 
8 0 0 6 6 2 16 
', 3 
! 88 
l ì 27 
3 
* 9 
18 
a . 
5 
2 
1 0 0 0 38 7 * 7 2 2 6 5 3 2 6 5 7 
1 0 1 0 12 191 1 5 2 * 20 3 1 * 
1 0 1 1 26 5 5 6 7 * 1 12 3 * 3 
1 0 2 0 15 3 * 9 * * * 1 0 * 8 
1 0 2 1 1 * 7C9 2 2 2 . 3 0 
1 0 3 0 6 6 0 1 165 . 2 9 5 
1 0 3 1 1 0 5 1 * . 10 
1 0 3 2 53 3 * . * 
1 0 * 0 6 0 * 132 1 
THIOSULFATE 
0 0 1 9 1 0 
0 0 2 1 7 * 2 l 1 3 9 
0 0 3 * 2 * 2 9 2 1 
0 0 * 2 9 0 2 6 0 
0 0 5 1 2 1 1 6 62 
0 3 0 9 7 9 0 
036 * 5 0 2 3 6 
0 3 8 1 3 2 1 0 
0 * 2 7 6 . ' 
0 5 0 152 1*6 
«12 1 0 1 3 1 
3 
, 10 
a 
. a 
, . * 
ί 
NO 
1 651 
2 7 0 ' 
2 7 2 ' 
2 2 9 ! 
85 
6 0 . 
7 9 : 
1 0 911 
1 19" 
4 31 
4 01 
6 31 
19< 
2 2 ! 
; 35" 
3 4Í 
40< 
421 
73" 
1 261 
164 
3 0< 
1 0 4 ] 
2 7C 
1 7 ' 
3 0< 
1 3 ' 
23" 
2 52 
2 4( 
17[ 
2 0« 
66 
644 
3 4 6 25 
9 3 6 : 
2 5 242 
18 654 
1 * * 5 1 
6 121 
85 
15 
461 
91C 
6 OC 
116 
. 325 
1 
214 
127 
72 
6 
7C 
. 55 
40 
65 
12 
. , . . 27 
15 
a 
. . 32 
133 
53 
a 
a 
. 96 
655 
155 
500 
132 
a 
349 
6 
. 19 
> 838 
3 
Γ 
109 
" 
a 
a 
a 
. a 
61 
ι 50 
38 
a 
a 
1 a 
a 
r 1 
a 
1 6 
a 
. a 
1 
f a 
' a 
a 
". 
a 
a 
1 168 
9 5 0 
218 
193 
2 1 
­a 
4 
a 
. . 20 
. 
'. 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRES POLYSULFURES 
0 0 1 FRANCE 10 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 33 
1 0 1 0 CEE 2 1 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 12 
1 0 2 0 CLASS8 1 10 
1 0 2 1 Α ε ί ε 5 
1 0 4 0 CLASSC 3 2 
a 
1 
2 8 3 6 . 0 0 * ) HYDROSULFITFS YC S T A 8 I Î SES PAR ϋε3 HAT^R8S 
O R G A N I S A S S U Î F O X Y Î A T F S 
0 0 1 FRANCE 35 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 51 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 48 
0 0 5 I T A Î I E 4 3 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 119 
0 3 0 SUEOE 9 3 
0 3 2 FINLANDE 125 
0 3 4 DANEMARK 10 
0 4 0 PORTUGAL 86 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 9 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 17 
0 5 0 GRECF 7 2 
0 5 2 T U R O U ^ 11 
2 0 4 MAROC 34 
2 0 8 .ALGERIE 14 
2 1 2 T U N I S I 25 
2 4 8 . 5 ε Ν ε 0 Α ί 16 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 15 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 1 
4 0 4 CANADA 46 
4 8 0 COLOMB I F 10 
5 1 2 C H I L I 12 
6 0 8 S Y R ^ 16 
6 1 6 IRAN 15 
6 2 4 ISRAEL 7 0 
6 6 0 PAKISTAN 6 5 5 
6 6 4 INCF 193 
6 7 6 BIRMANIE 19 
680 THAILANDE 20 
700 INCONESIE 35 
70B PHILIPPIN 17 
740 HONG KONG 103 
1000 M 0 Ν 0 ε 2 269 
ι ο ι ο οεε 176 
1 0 1 1 εχΤΡΑ-ΟΕΕ 2 0 9 2 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 713 
1 0 2 1 Α ε ί ε 3 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 7 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 4 
1 0 3 2 . A . A C H 24 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 9 
ND 
5 . 4 2 
2 
4 3 
25 
4 9 
112 
5 
4 7 
9 7 
22 
5 
3 4 
1 * 
25 
16 
2C 
3 
1 
46 
6 
6 
16 
20 6 5 4 
174 
20 
17 
6 4 
1 62C 
53 
1 566 
4 1 3 
1 3 0 
1 153 
4 2 
2 3 
1 
30 
. 90 
44 
13 
5 
39 
, a 
2 2 
1 
. , , . , . , . a a 
2 3 
, . 4 
6 
, . . , a 
1 
. 1 9 
a 
3 5 
, . 4 
4 0 0 
72 
3 2 8 
2 4 3 
1 7 8 
86 
a 
1 
. 
2 8 3 7 S U Î F I T E S ET HYPOSULFITFS 
2 8 3 7 . 1 C S U Î F I T E S 
0 0 1 FRANCE 2 6 8 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 2 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 4 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 16 
0 0 5 I T A Î I E 3 2 9 
0 2 8 NORVEGE 63 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 59 
0 3 2 F INLANDF 49 
0 3 4 DANEMARK 505 
0 3 6 3 υ ΐ 5 5 ε 107 
0 3 8 ΑυΤΒΙΟΗε 6 4 
0 4 0 PORTUGAÎ 66 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 
0 5 0 GRECE 43 
0 5 2 TURQUIE 2 6 
0 6 2 TChECOSÎ 28 
0 6 4 M J N C R I E 31 
2 6 8 Î I B B R I A 38 
3 9 0 R . A F R . S U D 52 
4 0 0 BTATSUNIS 80 
4 0 4 CANADA 55 
4 1 2 π ε χ ι β υ ε 150 
4 8 4 VENEZUELA 2 3 
5 0 4 PEROU 36 
5 0 8 BRESIL 105 
5 2 4 URUGUAY 26 
5 2 8 ARGENTINE 14 
6 1 6 IRAN 3 1 
6 2 4 ISRAEL 19 
6 6 0 PAKISTAN 23 
6 6 8 CEYLAN 2 6 
7 0 4 MALAYSIA 2 9 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 0 
7 3 6 FORHOSE 26 
7 4 0 HONG KCNG 1 0 
8 0 0 AUSTRALIC 62 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 3 2 6 9 
ι ο ι ο c ε ε ι ΐ 7 5 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ-ΟΕε 2 0 9 4 
1 0 2 0 Ο . Α 5 5 ε 1 Ι 3 2 2 
1 0 2 1 Α ε ί ε 8 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 12 
1 0 3 2 .A .ACM 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 1 
2 8 3 7 . 3 0 H Y P 0 S U L F I T 8 S 
0 0 1 FRANCE 130 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 0 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 
0 0 4 ALLEH.FED 35 
0 0 5 I T A L I E 173 
0 3 0 5 υ ε ο ε 10 
0 36 SU ISS ε 4 0 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 18 
0 4 2 BSPAGN8 27 
0 5 0 G R E « 11 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε i o 
26 
2 3 
57 
a 
3 4 
a 
2 
1 
7 
12 
26 
7 
18 
27 
a 
. . 9 
3 
1 
1 
. 2 
5 
. a 
a 
. . , . a 
, . , . 4 
3 
1 . 
2 
i 2 
a 
1 
1 
2 6 1 7 77 
113 3 3 6 
148 4 4 1 
94 2 7 
4 8 . 3 
2 7 . 3 5 
3 . 1 
6 
27 2 
• . a 
92 
19 ; 
3 2 
63 
8 
2 0 
2 
. 10 
1 
a 
1 
a 
a 
. . . . 3 . . 
7 
28 
17 
11 
9 
5 
2 
ND 
165 
2 2 7 
2 4 4 
. 2 9 5 
63 
57 
48 
505 
100 
52 
4 0 
5 0 
2 0 
22 
1 
3 1 
36 
43 
77 
54 
1 4 9 
14 
32 
98 
26 
14 
3 0 
15 
23 
26 
23 
18 
26 
9 
57 
2 8 0 5 
9 3 1 
1 8 7 4 
1 198 
817 
6 3 5 
6 
1 
4 1 
130 
137 
13 
a 
9 0 
? 
2 0 
16 
26 
I 
7 
I ta l i» 
-. 
1 
-a 
a 
3! 
le 
, , . . a 
a 
Π 
2f 
5 
. a 
a 
. , l î 
1 
a 
a 
. a 
15 
50 
, 19 
. . . 35 
2 4 9 
5 1 
1 9 8 
57 
. 1 3 3 
2 
. 8 
7 7 
1 * 
7 
5 
* 
1 1 9 
9 2 
27 
2 1 
. 5 
. a 
1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
*) Voir natts par produits tn Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
156 
lanuar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lïnder­
sehlusse! 
Code 
pop 
M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l j . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
6 1 6 
SOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
55 
16 5 
523 
575 
9*1 
2** 
767 
593 
20 
15 
110 
80 
*70 
572 
897 
657 
371 
190 
12 
15 
50 
72 
13 
9 
5 
59 
13 
*6 
SULFATE UNO AL AUNE.PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
55 
85 
2 8 9 0 
1 9 5 7 
9 3 3 
5 8 2 
3 9 6 
3 5 1 
β 
001 
002 
003 
00* 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
03* 
036 
038 
0*2 
0*8 
050 
204 
208 
216 
272 
288 
330 
366 
382 
390 
400 
40* 
440 
*72 
480 
464 
500 
504 
600 
60* 
612 
616 
62* 
632 
660 
680 
70* 
708 
800 
80* 
820 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
16 
25 
7 
5 
40 
10 
13 
58 
18 
11 
7 
3 
2 
l 1 
1 
2 
24 
142 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
17 
445 
96 
345 
316 
102 
3C 
2 
56 5 
912 
291 
901 44 4 
09 6 
432 
163 
479 
253 
560 
T7C 
916 
067 
747 
893 
516 
643 
190 
40? 77 9 
45? 
504 
576 7 04 
36 5 
414 
983 
439 
36C 
642 
331 
685 
264 
751 
164 
830 
160 
65 5 
217 
97C 
074 
588 
405 
911 
720 
42 0 
113 
308 
368 
251 
627 
47C 
421 
312 
CADMIUMSULFAT 
003 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
120 
3 
145 
138 
11 
2 
a 
5 
5 
3 
(ALIUHSULFAT 
001 
003 
036 
064 
400 
1000 
010 
Oli 
020 
021 
030 
031 
.040 
57 
90 
352 
62 
136 
980 
242 
738 
636 
43 8 
36 * 62 
lUPFERSULFAT 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
050 
064 
204 
208 
2 
1 
2 
1 
161 
29 3 
987 
99* 
488 
381 
61 
237 94 6 
70 
366 
20 0 
307 
20 
210 
10 
3 362 
400 1 920 3 
* 356 3 
6 
336 
1* 
860 
80 
106 
2 
11* 
10 
1 618 
10 
23 
5 
4 
72 
ι* ce­
io 03 
* 0* 
1 5* 
1 28. 
2 *9' 
5' 
2 3*< 
' 
2 
1 
1 
1 
1 . 
26 
1 07 
73 
*7 
28 
6 
36 
1 69 
2 
21 
1 
* 130 
3 
Ì 
' 12 
1 
. 225 
i 17 
1 2C7 
3 2C* 
! 3* 
> 2 1 
> ! 
> 
1 
1  
9 
3 1 
î 
1 
5 
3 l 5 
9 
il 0 
397 
. 690 
851 
060 . . 798 
450 
066 . a 
a 
725 
176 
a 
109 
25 
99 
119 . 335 
a 
a 
580 
365 
2 54 
. a 
a 
64 
20 
99 
40 
a 
149 
346 
278 
a 
a 
70 
30 
70 
683 
54? 
• 
580 
998 
5 33 
657 
748 97 6 
173 
45 • 
93 
3 
101 
93 
3 . . a 
a 
3 
a 
. 14 
• 
14 
14 
14 
14 . . • 
160 
a 
686 
746 
a 
136 
222 
444 
5 
a 
500 
396 . . 
3*8 
2 373 
a 
130 
76 
868 
3 76 
a 
1 085 
23 
350 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
200 
250 
a 
5 
1 
126 
11 
a 
6 
16 
38 
17 
5 . . 360 
700 
100 
15 
a 
a 
a 
2 
255 
2 210 
• 
10 138 
2 927 
7 211 
5 *2* 
2 320 
1 787 
250 
30 • 
15 
a 
a 
a 
« 
23 
15 
3 
1 
a 
7 
a 
• 
22 
16 
5 818 
20 177 
6 201 . 32 952 
9 22* 
56 
12 3 85 
23 608 
* 1** 
10 350 
7 690 
916 
255 
13 
779 
1 397 
a 
880 
10 
729 
1 112 
503 
526 
19 998 
11 989 
160 
977 
*23 
322 
2 561 
306 
5*0 
22* 
361 
315 
2 38* 
1 867 
655 
1 217 
950 
2 0*2 
968 
1 420 
3 159 
• 
195 52* 
65 1*8 
130 375 
106 681 
6* 4 00 
23 3 82 
36 
a 
312 
22 
• 
25 
22 
3 
2 
a 
a 
a 
• 
15 
90 3 78 
62 
138 
806 
111 
695 
610 
*ll 
23 
a 
62 
1 
2 
231 . 11 
2*5 
61 
10 
1 222 
* a 
1 
1 411 
a 
. 
82 
20 
62 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 3 5 ε 2 
. EAMA 
. A . A O H 
C î A S S 8 3 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
12 
23 
832 
601 
230 
1*5 
78 
76 
4 
2 
9 
10 
3C3 
226 
77 
56 
33 
17 
2 
2 
4 
2838.21 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
03* 
036 
038 
0*2 
0*8 
050 
20* 
208 
216 
272 
288 
330 
366 
382 
390 
*00 
*0* 
**0 
*72 
*80 
48* 
5Γ0 
50* 
600 
60* 
612 
616 
62* 
632 
660 
630 
704 
706 
600 
8C4 
620 
SULFATES CE SODIUN 
FRANCF 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUED8 
F INLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
­ A L G E R I 
Î I B Y E 
• C . I V 0 I R 8 
N I G 8 R I A 
ANGOLA 
MOZAMBICO 
RHO OES IE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA RE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EflUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
. O C E A N . F R 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
9? 
58 
1 
33 
2 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
EXTRA-CE8 
^ Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 8 6 
8 2 1 
233 
2 0 0 
1 2 8 6 
2 1 * 
1 * 
2 9 * 
1 172 
3 6 2 
360 
25? 
39 
90 
66 
30 ** 
59 
46 
16 
17 
58 
10 
1* 
484 
3 065 
65 
30 
13 
17 
69 
10 
19 
10 
75 
36 
77 
51 
70 
32 
23 
51 
22 
63 
595 
21 
10 981 
2 925 
8 055 
7 18* 
2 338 
863 
28 
81 
2*8 
26 
113 
254 
1 
59 
5 
se 
2 3 
SULFATE DE CADHIUH 
003 PAYS-BAS 
062 TCHECOSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
* CLASS8 1 
χείΕ 
CÎASSE 2 
.A.ACH 
CÎASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
393 
11 
417 
394 
23 
11 
1 
1 
ii 
4 
21 
654 
640 
214 
113 
90 
ICO 
13 
75 
SULFATES DE POTASSIUH 
131 
116 
15 
13 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSF 
0 6 4 FONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
' CLASSE 1 
Αείε 
CÎASS8 2 
.εΑΗΑ 
CIASS8 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1040 
18 
11 
40 
10 
22 
144 
39 
105 
83 
48 
11 
1 
10 
SULFATES DE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î 8 H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALCfcP IE 
59 
103 
030 
3 5 1 
159 
140 
21 
8 4 
6 2 2 
41 
128 
790 
611 
13 
86 
95 
255 
258 
153 
3 
96 
3 4 
1Î8 
<04 
13 
36 
SULFATES ALUNS ET PERSULFATES 
50 
80 
101 
19 
6 5 7 
7 7 5 
68 
61 
itt 
1 
1 
1 
19 
4 7 6 
156 
4 4 9 
70? 
6 1 8 
6 7 1 
89 
7 
1 
319 
11 
33? 
3 1 9 
13 
? 
11 
5 95 
87 
78 
143 
2 
186 
125 
ti 
510 
370 
140 
Ββ 
45 
52 
2 
12 154 
63 510 
a 157 
7 
2 929 
25 188 
12 2 
1 
1 
275 
464 
! 85 
290 
2*7 
39 
13 
3 
19 
39 
ì 35 
17 
26 
10 
1* 
369 
190 
2 
30 
12 
11 
66 
9 
12 
8 
13 
19 8 
3 65 
. . a 
*2 
20 
32 
22 
50 
21 
8 32 
5* 65 
292 * 672 
8* l 750 
207 2 922 
152 2 298 
68 1 509 
55 616 
7 1 
a 
83 
74 
9 
9 
1 
4 
11 
39 
10 
22 
116 
16 
98 
80 
45 
1 
80 
6 
9 1 
2 1 
3 
3 83 
5 
") Siehe 'π, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander^ 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N Γ / T É S 
EWG­CEE France 
T 
Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
212 
220 
2 5 6 
3 1 0 
4 1 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
708 
7 2 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
114 31 44 
00 0 
39 
29 
74 
58 
7 8 
332 
74 
5 8 0 
15 9 7 5 
4 9 2 1 
11 0 5 4 5 314 
8 3 1 
35? 
68 
?13 
3 3 7 
BARIUHSULFAT 
COI 00? 003 J04 005 07? 078 030 03? 014 036 033 040 04? 050 052 390 400 404 412 464 503 528 616 624 664 728 736 ROO 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Z I N K S U L F A T 
001 1 003 3 005 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 6 ? 
400 
404 
663 
1 712 
2 96 6 
1 051 
34 3 1 73f 6 948 105 2 900 1 319 
233 1 421 396 120 243 332 7* *3* 2 007 236 297 96 327 192 31 135 245 13? 11? 734 176 
27 606 7 809 
15 798 17 280 12 123 2 461 241 
2? 58 
686 714 807 140 
82 44 7 196 171 l 999 566 90? 734 
1000 1010 1011 1070 10?l 1030 1031 103? 1040 
151 775 677 871 803 056 11 56 999 
HAGNESIUHSULFAT 
001 00? 003 004 006 07? 034 036 033 040 05? ?38 37? 390 400 404 484 680 80O 804 
0 3 ? 
756 
64 7 
11 5 
4 0 7 
C76 
136 
59 1 
7 0 3 
684 
4 2 1 
357 
3 04 
4 0 6 
004 
7 5 1 
4 9 9 
5 6 0 
4 0 1 
3 3 9 
114 75 
2 0 
3 3 0 
153 547 706 411 707 46 5 41 711 330 
108 58 750 71 
7 00 
? 
1 
5 20 
7 5 7 
38 
2 659 1 437 1 222 1 023 3 169 
176 15 
20 000 1 4 
43 ? 51 13 750 
79? 09? 7 00 33? 5 85 771 77 
646 
80 
77 
3 
666 
360 334 
500 ? 
98 
86 
8 ? 
6 
1 5 
37 
S* 
20 
l 699 
3 93 
113 
73* 
i * 2 * * 
1 022 
< 3 222 
l 769 
1*3 
> 75* 
1 1 
ι · 
2 4 ? 
5 
? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
35 610 
11 95 7 
23 652 
18 538 
7 3*a 
5 050 
44 8 
162 
66 
HS 
162 3 3 159 116 39 
• 
378 
60 768 11 . 757 747 10 
* 
4? 38 4 
555 561 
67 771 5 
33 
4 6 4 
59 
65 
60 
5 
255 101 40 
10 
5 
5 10 
13 10 12 
4 
672 
4 4 4 
2 2 8 
102 
6 5 1 
126 
31 
7 
31? 135 177 145 
3? 
44 
? 
15 
7 8 7 
5 
78? 
76 
19 
7 0 7 
? 
3 
6 
24 
37 
25 
4 4 
15 
76 
2 3 1 
36 
8 7 5 
2 4 4 
6 3 1 
570 
5 3 9 
6 5 1 
î 411 
1 000 
1 2 9 9 
9 8 3 
4 9 4 
9 4 3 
72 
436 
616 
172 
3 53 
336 
110 
223 
3 29 
4 7 
179 
6 4 8 
158 
2 66 88 327 192 24 173 745 114 10? 
??? 
17? 
22 0 7 4 
4 7 7 5 
17 2 9 9 15 120 11 421 2 123 31 
57 
8 4 0 
3 0 2 0 
305 
140 
45 
3 93 
53 
1 5 1 
3 00 
173 
7 8 9 
552 
167 
3 85 
862 
665 
203 
i 
3 00 
2 9 9 1 
7 5 2 
3 6 4 7 
4 3 8 7 
3 0 2 6 
1 136 591 
1 2 0 3 
8 6 2 
4 2 1 
3 93 59 401 
5 982 2 751 455 553 401 320 
3 4 6 69 
1 1 7 7 7 
2 2 9 1 2 
1 8 4 2 8 
7 326 
4 4 2 0 
82 
110 
65 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
212 220 256 310 416 500 508 616 660 700 708 720 
T U M S I F 
ε β γ ρ τ ε 
GU IN .POR Τ 
G U I N ^ S P . 
GUATEMAÎA 
E0UAT8UR 
B R B S I Î 
IRAN 
PAKISTAN 
INCONESIE 
P H I L I P P I N 
C H ^ R .P 
13 
1 
10 
26 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
Α ε ί Ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
0 ίΑ55ε 3 
20
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 4 
11 
16 
374 
17 
11 
28 
20 
33 
1 3 2 
29 
541 
5 6 1 8 
1 702 
3 9 1 7 
I 646 
9 5 6 
9 2 0 
29 
67 
1 151 
SULFATF Οε 8ARYUH 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 390 400 404 412 484 508 528 616 624 664 726 736 800 804 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D ITAÎIE 
ROY.UNI 
^0RVEGε 
SUEDE 
Ε Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
CANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHε 
PORTUGAÎ 
ε$ΡΑ0ΝΕ 
G R E « 
TUROUIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχ ι ο υ ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
A R G E N T S 
IRAN 
I S R A E L 
ΐ Ν ϋ ε 
COREE SUD 
FORMOSE 
A U S T R A U E 
N.ZELANDE 
1 2 1 
76 
46 
35 
3 
10 
1000 M C Ν ο ε ιοιο εεε 
- ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
ΟίΑ55ε ι 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.FAMA 
. A . A O H 
C Í A S S F 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
179 268 171 21 177 502 13 274 109 22 133 40 13 22 35 11 40 259 40 28 12 54 35 10 14 47 13 14 23 11 
639 766 872 559 996 306 16 4 7 
6 454 
36 1 
£61 
506 
665 
258 
188 
17 
87 
454 
80 76 13 ? 
56 1 1 
113 16 
SULFATF ΏΕ Z I N C 
84 
5 
? 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A C I E 
0 2 6 IR ÎANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N Ì A N O E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSÎ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 6 8 CEYÌAN 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n Ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A D N 
CLASS8 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
147 317 76 18 11 40 15 30 195 87 91 72 
1 184 
550 
633 
332 
9 1 
10 7 
2 
6 
195 
333 
124 
208 
191 
4 
17 
10 
3 
31 
38 
82 
7? 
10 
3 
7 
1 
6 
9 4 
65 
?8 
?0 
7 
1 
001 007 003 004 00 5 07? 034 036 038 040 05? 788 37? 390 400 404 434 680 800 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
10 71 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
TUROUIE 
N I G E R I A 
•CCNGOLCO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VEN8ZUEîA 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
A U S T R A Î I E 
N. ZELANDE 
M C Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
ΟίΑ55ε ι 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CLASSE 3 
78 
16 
77 
21 101 69 31 19 29 19 10 13 15 13 145 58 12 15 12 12 
920 293 677 457 179 167 78 7 2 
SULFATE DE HAGNESIUH 
20 3 17 1 1 16 12 3 
7 3 74 
15 1 
20 7 
67 
1 874 7*0 
1 13* *65 193 458 12 
211 
10 10 
65 27 
5 7 
3 164 64 18 72 
452 95 357 118 19 75 
20 6 14 1 
12 11 2 
15 13 2 
33 17 15 11 
15 2 13 3 1 10 
3 9 
17 10 18 5 32 112 16 
1 354 87 1 267 515 505 266 
49 
53 . 6 19 1 3 41 . 5 6 5 1 . . . 23 9 4 l 1 . 
1 1 
2 1 1 . 
238 
127 112 98 61 14 4 1 
1Ì2 135 89 
156 501 10 233 53 16 126 35 10 21 34 4 17 137 13 27 10 54 35 8 12 47 11 13 22 11 
2 034 492 1 542 1 262 931 273 2 
a 
59 259 38 18 6 33 4 27 31 23 73 
606 356 250 199 72 20 1 
31 
74 16 77 
98 69 31 19 29 17 10 13 1 12 144 58 10 15 12 10 
839 265 574 447 177 125 2 2 ? 
") Voir noces por produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIAAEXE rolr en fin de rolumc 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÊS 
EWG­CEE France 
"Γ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ALUMINIUMSULFAT 
003 030 032 034 036 040 052 208 212 246 260 272 276 288 302 318 322 330 334 346 366 370 390 400 460 464 500 516 520 524 612 624 668 700 708 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
12 853 232 2 057 1 227 * 01* 1 596 1 *09 889 1 *73 215 312 
615 250 1 *78 ♦50 195 998 1 *81 511 2 251 1 693 569 1 292 1 102 393 1 404 
1 813 500 4*6 3 0C0 575 2*2 626 2 598 301 
2 301 
55 228 13 113 42 115 15 737 7 266 26 380 3 270 I 401 
1 
1 217 150 5 889 l *73 90 50 260 
230 195 30 3* 3 201 
497 
50 
393 405 
160 
5* 25 35 
C59 
207 
CHR ON SULFAT 
003 03 6 0*0 050 20* 208 212 2*8 3*6 *8* 50* 60* 608 616 
10C0 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 1032 
211 80 90 1*2 270 3** 65 1*5 181 218 126 80 70 150 
2 *0C 228 
2 172 318 170 
1 85* 220 3*4 
12 1 10 893 2 2*0 1 367 8 653 1 571 1 *01 
90 
145 344 65 135 
218 1C8 
427 ??7 2C0 9 0 
90 110 705 344 
KOBALTSULFAT,TITANSULFAT 
001 003 004 005 030 036 058 412 508 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
27 
3 5 1 
2 3 6 
* 9 
3 5 
* 7 
52 
2 0 
5 6 
26 
9 6 0 
6 6 5 
2 9 5 1** 
9 2 
95 
2 
2 
55 
18 10 S 
EISENSULFAT 
003 030 03* 036 C*8 060 708 **8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1 0 * 0 
9 7 8 7 
8 6 5 2 531 *17 6 2 2 165 113 101 
15 8 5 0 11 7 2 0 
8 1 3 0 * 595 * 072 
1 2 8 0 
8 
1 3 8 
2 1 6 5 
279 
107 
1 022 352 
67C 
2 7 9 
7 7 9 
3 9 1 
1 2 9 
8 7 9 
2 1 6 
6 7 2 
149 
525 
2 6 2 
218 
6 1 8 
1 6 9 
93 
25 
55 
20 
2 102 
1 * 1 7 1 
8 8 7 9 
5 2 9 1 
1 6 6 7 
9 3 9 
3 6 2 5 
6 * 8 
27 351 278 48 35 35 5? 15 36 76 
891 
6 54 
7 3 7 119 76 
66 
2 
52 
5 3 9 
80 
2 
1 
1 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 2 8 
2 3 
3 25 
3 1 1 
3 4 
1 1 * 
1 
997 
16 
3 HS 
0 16 
191 
9 ? l 
4 0 4 
125 
365 
1? 
4 18 
170 
3 5 0 
?7fl 
6 C« 
60 
6 00 
47 
1 3 1 
102 
9 4 9 
6 33 
6 00 
4 4 6 
0 0 0 
6 3 0 
1 68 
M i l 
4 M 
3 00 
4 8 3 
865 
0?5 
« 3 0 
H 74 
934 
006 
0 5 1 
5 9 7 
4 3 9 153 30 30 76 3 
6 
4 0 
1 272 3*3 
9 2 9 
4 1 3 
2 8 7 
5 1 6 
5 
9 
12 
1 22 
48 17 
27­
9 2 4 8 
6 5 7 2 531 138 
62 
2 1 6 5 
6Î 
15 8 1 7 
9 5 8 6 
6 2 3 1 
3 823 
3 4 2 6 
2 * 3 
2 8 3 8 . 4 7 · | SULFATE C ALUHIN IUH 
* 
9Í 
»1 
9 
8 
1 * 
12 
11 
18 
1 
8 
7< 
15 
97 
9 7 . 
22 
8 
7 * 
1 ' 
14 
14 
5 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
i 6 1 2 
6 2 * 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 3 8 . * < 
0 0 3 
) 0 3 6 
0 * 0 
! 0 5 0 
ι 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 * 8 
3 * 6 
* 8 * 
5 0 * 
) 6 0 * 
> 6 0 8 
1 6 1 6 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
• A L G E R I 
T U N I S I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ετΗίοριε KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
IRAK 
ISRAEL ÇEYLAN 
INCONESIE 
P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
ci ASS ε ι AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
»1 SULFATES 
PAYS­BAS 
SUISSE 
PORTUGAL 
GREC8 
HAROC 
- Α ί Ο ε Ρ Ι Ε 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
KENYA 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 1 2 
5 0 8 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
FAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A I I F 
SUEDE 
SUISSE 
A Î Î . H . 8 S T 
MEXIQUE 
B R F S I Î 
N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C88 
0 ί Α 5 5 ε 1 
xELE 
CLASS8 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 3 8 . 6 1 SULFATES 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
2 0 8 
* * 8 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PAYS-BAS 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
CUBA 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C M 
CLASSC 3 
60 8 
11 
7 0 
5 * 
2 * 5 
69 
56 
45 
69 
10 
14 
27 
11 
37 
7 1 
1? 
4 4 
58 
7? 
63 
56 
75 
46 
55 
70 
57 
64 
2 0 
15 
114 
23 
11 
24 
94 
10 
76 
2 342 
6 2 2 
1 7 1 9 
7 0 4 
3 8 9 
1 0 1 5 
1 5 1 
7 1 
• 
DE CHRI 
34 
13 
13 
26 
49 
6 0 
12 
2 1 
35 
39 
19 
15 
14 
31 
4 1 9 
37 
3 8 1 
53 
26 
3 2 8 
33 
60 
DE COB 
3 3 
3 5 8 
253 
54 
34 
49 
63 
72 
65 
28 
1 0 2 5 
, 6 9 7 
' 3 2 8 
. 151 
• 9 5 
109 
3 
2 
68 
CE FER 
20 
70 
33 
30 
71 
14 
14 
13 
750 
33 
716 
134 
93 
66 
1 
16 
14 
71 
5 
4 5 
6 9 
5 
3 
15 
14 
1? 
1 
1 
7? 
? 
2 C 
15 
41 
3 
1 
1 
24 
603 
46 
4 6 5 
101 
76 
354 
80 
71 
34 
13 
76 
6 0 
1? 
19 
39 
16 
738 
37 
700 
13 
13 
187 
31 
6C 
471 
11 
73 
6 
76 
11 
77 
10 
6 3 5 
471 
714 
73 
47 
141 
79 
15 
10 
5 
5 
33 
3 5 6 
7 43 
52 
34 
35 
63 
21 
4 0 
23 
9 4 8 
6 65 
2 6 3 
127 
75 
73 
2 
63 
3 
13 
24 
3 
21 
3 
3 
18 
1 
1 
21 
3 
16 
7 
5 
11 
I 
151 
47 
48 
174 
38 
56 
1? 
3 
37 
7 
16 
47 
7? 
2 
51 
2 
41 
55 
AÔ 
23 
20 
15 
114 
19 
7 
23 
19 
10 
62 
195 
153 
04? 
5 3 0 
7 6 6 
51? 
4? 
1 
75 
il 
33 
70 
17 
13 
77 
71 
14 
1? 
191 
74 
167 
173 
34 
30 
? 
35 
3 
15 
14 
31 
131 
181 
40 
13 
141 
? 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÊS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NICKELSUÎFAT 
418 
3 73 
302 
101 
2 3 9 
34 
192 
27 8 
119 
70 
6 0 3 
453 
78 
30 
74 
45 
18 
311 
75 
17 
16 
11 958 
9 2 0 7 
2 7 5 0 
1 108 
515 
448 
1 
2 
1 195 
001 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
C30 
0 3 6 
04? 
048 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 4 
4 8 4 
508 
528 
708 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Q U E C K S I Î 8 E R S U I F A T , B L E I S U Î F A T 
90 
90 
5C 
. 
35 
40 
. . 155 
1 0 
. . . . 5
a 
• 5 3 9 
238 
301 
125 
65 
11 
I 
2 
165 
6 
? 
10 
6 
1 
364 
2 ( 8 
1 96 
46 
??9 
76 
94 
7MÌ 
14 
?0 
i ra 
145 
5 
M 
46 
16 
er 
1 8 U 
• 194 
344 
3 4 9 
8 3 1 
191 
164 
. 
3 4 8 
ooi oo? 
003 
305 
07? 
0 30 
036 
038 
040 
048 
05? 
060 
06? 
064 
508 
616 
6?4 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
254 
1 206 
3 6 
191 
6 0 
23 
58 
136 
34 
30 
31 
94 
281 
205 
32 
30 
56 
? 7 t 
3 185 
1 689 
1 219 
4 7 8 
332 
146 
5 
5 
596 
10 
1 
ANDERE SUÎFATE 
001 
002 
303 
004 
105 
030 
034 
036 
04 2 
052 
056 
060 
06? 
318 
6 Î 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
127 
64 8 
156 
6 9 
16 
14 
12 
448 
110 
35 
35 
6 
A 
2 9 4 
91 
456 
016 
440 
879 
520 
463 
296 
12 
09 
44 
1 
372 
47 
326 
9 
1 
311 
295 
12 
6 
AÎUHINIUHAHHCNIUHALAUN 
036 721 721 
îooo 
1010 
1011 
1C20 
1021 
771 
50 
721 
721 
721 
771 
50 
721 
721 
721 
A L U H I N I U M K A Î I U H A Î A U N 
203 
283 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
224 
140 
701 
1 
6 9 9 
74 
46 
62 5 
75 
2 2 6 
CHROMKAL IUMAÎAUN 
1000 
ιο ιο 
1011 
1030 
16 
1 
15 
15 
313 
10 
3CR 
79 
224 
16 
1 
15 
15 
140 
341 
341 
55 
45 
2 8 6 
4 
16 
38 
24 
14 
3 
3 
1 
118 
a 
10 
32 
. . 3 0 
15 
a 
184 
10 
23 
1 182 
a 
159 
6 0 
17 
6 
24 
. 
5 
90 
. 
3 3 
• 
4 4 6 
1 6 0 
2 8 5 
4 3 
4 6 
4 3 
5 
2 
7 76 
1 880 
1 367 2 3 7 
1 3 4 
1 0 7 
13 
• 
15 
14 
31 
1 
30 
3 
1 
28 
43 
45 
5 
10 
2 67 
241 
2 
2 1 9 
7 
1 
16 
9 4 9 
99 
8 5 0 
76 
74 
2 6 7 
3 
1 
26 
U 
71 
107 
15 
60 
26 
93 
7 
137 
3 
5 
536 
30 
5C6 
2 6 1 
166 
90 
632 
155 
15 
14 
12 
408 
101 
35 
85 
48 
36 
12 
6 
1 
6 
1 
2 7 9 9 
1 892 
907 
771 
4 70 
44 
a 
2 8 3 8 . 6 5 ♦ ) SU ÎFATE OE N I C K E l 
2 
. a 
a 
. a 
10 
57 
a 
8 
52 
76 
25 
5 
• 
2 3 8 
2 
236 
67 
10 
5 
. a 
164 
110 
22 
. a 
. . 1 
5 
4 
16 
a 
1 
62 
26 
27 
U 
313 
131 
18 2 
3 1 
11 
77 
. . 75 
22 
. 1
18 
4 0 
90 
237 
4 1 
195 
93 
48 
10? 
. . a 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 3 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
51!Ε0ε 
SUISS8 
ESPAGM8 
YOUGOSÎAV 
PCÎOGNE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U î G A R I E 
R .AFR.SUO 
CANAOA 
VENEZUEÎA 
B R E S I Î 
ARGENTINE 
F H I Î I P P I N 
ΟΟΡΕε SUO 
p c Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Λ Α 3 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
. Λ . A C H 
0 ΐ Α 5 5 ε 3 
2 8 3 8 . 7 1 SUÎFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 7 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 1 8 
6 2 4 
1 0 P 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
5 υ ^ ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGN8 
Τ Ο Η ε θ 0 5 ί 
HONGRIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
3 Ε 0 Ρ ε τ 
Ρ C Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
.Α .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
541 
345 
88 
46 
3 7 
10 
114 
92 
88 
12 
360 
296 
5 1 
20 
11 
55 
11 
207 
14 
10 
14 
2 4 9 0 
1 0 2 8 
1 4 6 1 
4 3 3 
171 
2 6 9 
. 2 
7 4 1 
DE HERCURE 
95 
98 
19 
75 
2 9 
1? 
78 
6? 
17 
33 
13 
38 
110 
76 
14 
13 
?5 
176 
6 7 3 
738 
513 
715 
155 
66 
3 
3 
730 
» Ι Α υ Τ Ρ ε 5 SULFATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGN8 
τ υ ρ ο υ ι ε 
U . R . S . S . 
ροίΟΟΝε 
TCHECOSL 
.CONGOBRA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
ΰ ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
34 
34 
223 
100 
21 
13 
11 
43 
36 
13 
64 
16 
14 
11 
15 
767 
413 
3 5 4 
185 
87 
67 
11 
4 
102 
5 04 
56 2 6 1 
4 7 36 
3C 
3C 
4 
53 
2 S 67 
6 
12 
9 8 
6 9 0 
a 
. 3 
10 
55 
9 
56 
10 
6 
3 2 6 1 3 5 6 
139 8 1 3 
189 543 
78 2 4 7 
53 94 
7 91 
a 
2 
104 2 0 5 
GU DE PLOMB 
4 5 
1 
4 
14 
a 
a 
1 * 
. 7 
. a 
, . 71 
5 
. a 
17 
• 
6 1 8 1 
6 3 
5 118 
2 
22 
3 
3 
3 
■ 
-
9< 
ί 
, , , ι : 
1 ! 
ti 
i s ; 
106 
4É 
15 
1 
l i 
11 
4 
15 
76 
ND 
2 8 3 8 . 8 1 »I ALUN 0 AMHCNIAQUE 
0 3 6 51ΙΙ55ε 89 
1000 M Ο Ν D ε ιοιο οεε ion εχτρΑ­οεε 1020 ΟίΑ55ε ι 
1021 Αειε 
98 
9 
89 
89 
39 
2 8 3 8 . 8 2 · Ι ALUN DB PCTÍSSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
10 
. I I I 
6 
. 7 
. 1
. • 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 6 3 8 . 8 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
0 Ϊ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
* Ι A ÌUNS 
Η C Ν D ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
19 
10 
59 
1 
53 
6 
3 
52 
9 
19 
98 
9 
35 
85 
89 
30 
1 
29 
1 
28 
9 
19 
1C 
25 
25 
4 
3 
21 
17 
9 
7 
2 
? 
7 
80 
61 
7? 
7 
? 
9 
1 
176 
3 6 8 
145 
9? 
51 
40 
5 
33 
78 
4 
7 
6 
157 
161 
1 
? 
149 
4 
1 
14 
625 
65 
5 6 0 
55 
16 
137 
1 
8 
15 
7 
5 
11 
51 
8 
24 
11 
36 
3 
50 
ί 
2 
242 
24 
218 
126 
88 
3 
22 
25 
222 
19 
13 
11 
36 
23 
13 
64 
1 
14 
55? 
2 38 
264 
152 
77 
25 
164 
2 
16? 
51 
6 
4 
131 
51 
80 
14 
5 
37 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 C 3 1 15 
ANDERE ALAUNE 
0 0 1 1 5 6 
0 0 5 5 4 9 
0 6 4 1 0 8 
0 6 6 1 2 0 
5 0 4 12 8 
1 0 0 0 2 2 8 1 
1 0 1 0 8 5 5 
1 0 1 1 1 4 2 7 
1 0 2 0 5 3 6 
1 0 2 1 1 9 0 
1 0 3 0 6 6 1 
1 0 3 1 83 
1 0 3 2 3 4 
1 0 4 0 2 3 0 
PERSULFATF 
0 0 1 2 6 6 
0 0 2 1 5 1 
0 0 4 27 7 
005 95 9 
0 2 2 9 8 
0 3 0 8 1 
0 3 4 3B 
0 3 6 85 
0 4 0 1 3 2 
0 4 2 52 8 
0 5 0 76 
4 0 0 9 4 4 
4 0 4 1 0 6 
4 1 2 6 7 
506 3 0 
7 3 2 153 
800 3 0 
1 0 0 0 4 3 2 5 
1 0 1 0 1 6 5 8 
1 0 1 1 2 6 6 8 
1 0 2 0 2 3 7 6 
1 0 2 1 4 6 5 
1 0 3 0 2 7 3 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 19 
N I T R I T B UND NITF 
N I T R I T E 
0 0 1 3 7 9 
0 0 2 43 6 
0 0 3 1 0 1 3 
0 2 2 3 5 7 1 
0 3 0 9 6 
036 6 4 0 
0 6 2 1 3 0 
0 6 4 1 5 0 
4 0 4 3 9 6 
508 46 5 
528 2 6 1 
1 0 0 0 8 9 8 9 
1 0 1 0 1 9 0 8 
1 0 1 1 7 0 8 2 
1 0 2 0 5 5 7 8 
1 0 2 1 4 7 9 5 
1 0 3 0 1 2 0 6 
1 0 3 1 1 4 
1 0 4 0 29 7 
NATRIUHNITRAT 
0 0 1 1 2 4 5 
0 0 2 50 8 
0 3 6 9 1 
056 
4 0 4 2 6 0 
1 0 0 0 2 5 5 7 
1 0 1 0 1 755 
1 0 1 1 8 0 2 
1 0 2 0 6 5 2 
1 0 2 1 2 0 8 
1C30 1 4 3 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 6 
K A L I U H N I T R A T 
0 0 1 1 0 4 
0 0 2 2 2 3 0 
0 0 3 3 06 5 
0 0 4 1 9 7 9 
0 0 5 4 4 0 
0 2 2 3 0 2 1 
0 2 6 2 0 3 
0 2 8 1 8 6 
0 3 0 2 8 7 
0 3 4 2 7 5 
0 3 6 5 1 9 
0 3 8 2 5 5 
0 4 0 27 0 
0 5 0 8 2 
0 5 2 2 9 1 
204 333 
208 5 3 8 
272 2 0 1 
288 3 1 5 
3 9 0 2 2 0 0 
4 0 0 1 124 
4 0 4 4 1 8 
4 8 0 7 4 
4 8 4 4 8 4 
5 0 4 1 5 4 
508 6 0 5 
5 2 6 1 0 5 
1967 —Janvier­Déce T ib re 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
a a . 
. a 
. • 
6 
. 6 
. , a 
6 
6 
a 
• 
2 3 ( 
1 
28 
2 
. , 2 
1 
a * 
2 
2 0 
4 
a a 
a 
a a 
1 0 
a 
• 
8 1 
31 
5 0 
3 4 
6 
16 
2 
1 
. 
133 
24< 
2 4 " 
9Í 
21 
I 
ιοί 1 8 ! 
il 
8 6 Í 
9« 
8" 
11 
14 ( 
2 64< 
8 5 e 
1 76 
1 611 
2 4 ! 
1 7 ' 
Ατε 
7( 
20 ! 
3 6 
. 3 6 
35 
2 0 
1 
1 
• . 
3( 
6i 
2 0 : 
1 1 ! 
8 
7 ' 
6 ' 
1 ' 
4 2 ' 
a 
a 
a 
• 
1 2 5 
1 2 5 
125 
9 0 
a 
a , 
a 
• 
5 Ci 
95< 
93 
2 : 
11 
κ ι : 
Κ 
2 0 
423 
763 
a , 
4 7 0 
a 
a 
a 
a 
39 
. a 
. a 
2CB 
5 3 8 
2 0 1 
. a 
2 4 
a 
. . a 
. • 
3 
1 8 ' 
' 1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
155 
5 4 9 
1 0 8 
1 2 0 
128 
2 2 2 5 
8 5 * 
1· 372 
5 2 8 
182 
6 1 * 
4 2 
34 
2 3 0 
1 35 
7 
1 
Γ 7 1 0 
2 
1 5 1 
32 
85 
2 * 
108 
29 
76 
9 
a 
1 8 
. 7 
3 0 
1 3 3 5 
7 5 7 
1 5 7 8 
* 9 * 
2 1 * 
ι 72 
a 
a 
12 
) 3 0 9 
1 * 0 8 
1 0 1 3 
1 3 9 1 1 
96 
6 2 0 
130 
1 5 0 
3 9 6 
* 6 9 
2 6 1 
8 733 
1 7 9 3 
1 6 9 * 1 
. 5 * 5 8 
. * 7 1 1 
. 1 1 9 0 
12 
292 
> 7 8 0 
1 
1 
26Õ 
> 1 335 
1 7 8 1 
1 5 5 * 
1 * 2 7 
) 18 
1 126 
. 
1 * 
1 2 172 
2 6 * 2 
4 4 0 
2 5 5 1 
2 0 3 
188 
2 8 7 
2 75 
4 70 
2 55 
2 7 0 
! 7 0 
2 8 1 
1 2 5 
. a 
315 
2 1 7 0 
812 
4 1 8 
r 66 
> 4 7 9 
> 1*8 
6 05 
105 
I ta l ia 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAMA 3 
2 8 3 8 . 8 5 * l AUTRES ALUNS 
1 0 0 1 FRANCE 35 
0 0 5 I TAL I t 8 2 
0 6 * PONGRIE 10 
0 6 8 BULGARIE 1 * 
5 0 * PERÇU 12 
5 0 1 0 0 0 Ρ C Ν D E 2 6 9 
1 1 0 1 0 CEE 1 3 1 
* 9 1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 136 
8 1 0 2 0 CLASSE 1 56 
8 1 0 2 1 Α ε ί Ε 2 7 
* 1 1 0 3 0 CLASSE 2 57 
AO 1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 6 
1 0 3 2 . A . A C H I 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 * 
2 8 3 8 . 9 C PERSULFATFS 
I 0 0 1 FRANCE 77 
10 0 0 2 B E L G . L U X . * 1 
0 0 * A L L E H . F E D 9 0 
0 0 5 I T A L I E 177 
0 2 2 RCY.UNI 26 
0 3 0 3 ; ι S Γ E 2 * 
0 3 * CANEMARK 12 
0 3 6 SUISSE 29 
0 * 0 PORTUGAL 33 
2 1 9 0 * 2 ESPAGN8 1 3 * 
17 0 5 0 ΟΡεΟΕ 23 
* 0 0 ETATSUNIS 2 * 5 
* 0 * CANADA 30 
♦ 12 ΜΕΧΙΟυε 27 
2 5 0 8 6 K E S I I 13 
7 3 2 JAPON 5 0 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
2 6 3 1 0 0 0 H 0 Ν D ε Ί 132 
1 1 1 0 1 0 CEE 3 8 6 
2 5 2 1 0 1 1 Β Χ Τ Ρ Α - Ο ε ε 7 * 6 
2 3 6 1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 2 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 135 
11 1 0 3 0 CLASSE 2 Β7 
1 0 3 1 .FAMA 1 
1 0 3 2 . A . A C H 1 
6 1 0 * 0 CLASSE 3 7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 
a , 
. a 
. • 
1 
, 1
. a . 
1 
. . a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
82 
10 
1 4 
12 
2 6 1 
1 3 1 
1 3 0 
53 
2 4 
53 
4 
1 
2 4 
65 12 
1 
2 7 
2 
. 2 
2 
. 1
4 
4 , 
a . 
. . . , 5 
. , -
6 0 
3 0 
3 0 
2 0 
7 
9 
j 1 
• 
3 * 3 
63 
6 . 114 
2 5 
7 15 
9 
29 
2 6 6 
* 6 29 
β 6 
2 2 5 20 
2 8 2 
2 7 
■ 3 
*e 
■ 10 
7 0 8 2 9 5 
223 1 3 0 
4 8 5 
43 141 
6 2 66 
53 
, 
2 8 3 9 N I T R I T E S ET N I T R A T E S 
2 8 3 9 . I C N I T R I T E S 
0 0 1 FRANCE 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 * 
0 0 3 PAYS­BAS 7 * 
0 2 2 R C Y . U N I 2 6 7 
0 3 0 SUEDE 11 
0 3 6 SUISSE 53 
0 6 2 TCHECOSÎ 11 
0 6 * FCNC­RIE 13 
* 0 * CANADA 30 
5 0 8 5 ­ E S I L 36 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 
17 1 0 0 0 H G Ν 0 ε 6 9 * 
1 0 1 0 CEE 152 
17 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 * 1 
1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 * 0 5 
1 0 2 1 Α ε ί ε 3 3 7 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 105 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 1 
S 1 0 * 0 C ÎASSE 3 3 1 
4 
. 4 
4 
2 
. . . . • « 
2 
1 
2C 
12 
' 1
ί 
1 
2 8 3 9 . 2 5 N ITRATES CE SODIUH 
4 1 0 0 1 FRANCE 86 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 2 9 
9 0 0 3 6 SUISSE 19 
0 5 6 U . R . S . S . 11 
4 0 4 CANADA 20 
1*1 1 0 0 0 H C Ν D E 2C7 
* ι ι ο ι ο ο ε ε u s 
l o o i o n ε χ τ ρ χ ­ ο ε ε 9 2 
9 0 1 0 2 0 Ο ί Α 5 3 ε 1 65 
9 0 1 0 2 1 Α ε ί ε 2β 
4 1 0 3 0 C IASSE 2 12 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
1 0 3 2 . Α . A C H 
6 1 0 4 0 C ÎASSE 3 17 
2 ! 
a , 
a a 
11 
15 
a 
19 
5 
6 
a a 
a , 
a « 
11 
26 
5 Í 
5 ' 
2 
1 
1 
1 
. 
2 8 3 9 . 3 0 Ν Ι Τ Ρ Α Τ ε Οε POTASSIUH 
9 0 0 0 1 FRANCE 14 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 2 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 347 
1 0 3 1 0 0 4 A î l F H . F 8 D 2 5 1 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 56 
0 2 2 ROY.UNI 3 5 9 
0 2 6 IR ÎANDE 2 4 
0 2 8 NORVEGE 24 
0 3 0 SU808 35 
0 3 4 CAN8HARK 3 4 
10 0 3 6 S U I S S 8 59 
0 3 8 AUTRICH8 34 
0 4 0 PORTUGAÎ 3 4 
10 0 5 0 GREŒ 11 
10 0 5 2 T U R Q U E 33 
2 0 4 HAPOC 35 
2 0 8 . I L G ; - : E 65 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 1 
2 8 8 N I G E R I A 42 
3 0 3 9 0 R .AFR.SUD 254 
288 4 0 0 ETATSUNIS 137 
4 0 4 CANADA 49 
l 4 8 0 C O Î C H B I F 13 
1 4 8 4 VENEZUEÎA 52 
5 0 4 PERÇU 19 
5 0 8 B R E S I Î 63 
5 2 8 ARGENTINE 14 
1 
2 
44 
1 0 5 
. . 53 
a , 
a 
a 
a . 
A 
a , 
a 
a 
2 1 
65 
4 1 
. , 3 
a 
a . 
a 
a . 
' 
e 
2 : 
i 
1 
1 
• 
21 
a 
3 
27 
3 2 
74 
2 6 2 
11 
5 1 
U 
13 
3 0 
36 
22 
6 6 7 
1 4 0 
5 2 7 
3 9 4 
3 3 0 
104 
1 
2 9 
57 
. a 
a 
2 0 
102 
57 
45 
36 
2 
9 
a 
a 
. 
2 5 0 
3 03 
56 
3 0 6 
24 
2 4 
35 
34 
5 4 
3 4 
34 
10 
32 
14 
a 
42 
2 5 0 
97 
4 9 
12 
5 1 
18 
83 
14 
I t a l ia 
. 
7 
. 7
3 
3 
3 
2 
. -
3 
. . . . . . . 55 
5 
• a 
. ?
. • 
69 
3 
66 
60 
. 4 
. . 3
. 
. . a 
. . . . . . -
3 
. 3
1 
. . . 2 
4 
. 19 
• 
30 
4 
26 
19 
19 
2 
. 6 
13 
1 1 9 
37 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE l iehe am Ende diètes B a n d « 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
7 0 0 
728 
740 
8 0 0 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALZIL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β AR IUI­
4 0 0 
6 6 4 
700 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BERYLl 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUPFE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLE IN 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
WISHU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 * 2 
OSO 
0 5 2 
2 0 * 
206 
3 2 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 032 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
034 
0 3 6 
0 5 0 
2 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
7 
13 
9 
4 
4 
9 0 
8 9 
5 3 2 
3 3 5 
RO 
6 1 0 
317 
793 
63 3 
8 1 5 
127 
272 5 8 5 
28 
HNITRAT 
34 13 
2 1 
I C 
9 
10 
6 
1 
N ITRAT 
1 
I U H ­ , 
5 0 4 
129 
1 6 
9 0 
0 5 6 
10? 
9 5 5 
6 3 0 
7? 
7 8 6 
3 9 
CADH 
76 
133 
35 
7 5 0 
46 1 
167 
7 9 5 
790 
7 8 8 1 
4 
I N I T R A T , O U I 
TRAT 
1 
3 
1 
7 
? 
? 
à 
65 
7 3 1 ? 1 
7 1 0 
37 
7 
173 
? 
TNITRAT 
63 57 
\ 3 
5 
3 
6 
7 9 2 
3 
Q 
5 
3 
7 
7 
3 
7 1 7 
133 
64 5 1 
1 7 
34 4 
5 
E N I T R A T E 
1 
3 
? 5 
74 ?? 
3 
55 
78 
4 0 0 
7 8 1 
60 6 
74 
1 8 5 
1 9 6 7 — Janv le r ­Décem bre 
France 
a 
a 
. a 
2 818 
1 2 0 6 
1 6 1 2 
5 3 3 
5 0 9 
1 0 7 9 
262 
575 
6 
6 
. 6 
6 
a 
a 
18 11 
6 
7 
5 
1 
UH­ .KOBA 
a 
a 
"a 
2 
2 
CKSILBER 
. 
a 
100 
1CÔ 
a 
1CÒ 
16 
35 
\ 
24 
1 
1 
9 
5 
ΐ 
3 
103 
54 
4 9 
27 
1 
2? 
1 
5 
6 
? 
? 
40C 
1 7 8 1 
6 0 0 
2 824 
ìooo 
Belg.-Lux 
. T - t N ICKI 
1 
6 
3 
3. 
■ilTRAT 
6 
12 
1 
1 0 
3 
7 
kg 
1 
N e d e r l a n d 
3 0 7 
2 33 
74 
2 7 
4 7 
10 
1 
1 
a 
. . a 
6 
6 
4 
a 
2 
rLNITRAT 
j . 
1 
> . 
, . 
1 . 
> 
S r 9 
S 
> a 
2 
2 
. 6 
a 
13 
3 
. 2 
1 32 
l 22 
1C 
6 
. 1 
4 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
90 
89 
5 32 
335 
80 
16 9 5 6 
5 2 5 7 
11 6 9 9 
8 7 3 0 
4 2 9 6 
2 9 6 3 
10 
. 6 
27 
12 
15 
10 
9 
4 
. 1 
4 89 
1 2 9 
1 1 
40 
8 4 0 
66 
7 7 4 
5 56 
39 
218 
10 
73 
35 
2 50 
3 73 
63 
2 9 0 
7 88 
7 36 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
7 
• 
a 
6 
* 7
1 
1 
1 
-
39 
16 
i 8 
6 
ΐ ? 
a 
3 
1 
■ 
81 
56 
25 
18 
15 
β 
3 
• 
2 0 
16 
2 0 
1 
55 
27 
. a 
3 
7 * 
3 2 8 
I ta l ia 
1 526 
ι 12: *oe 34 Ε 
IC 
38 
22 
1 ! 
5C 
1 9 , 
2 ! 
16" 
6 : 
2! 
6 
3 · 
3 
χ ρ ι 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 9 . 4 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 9 . 5 1 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 6 3 9 . 5 e 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 8 3 9 . 6 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ΐ Ν ο ο π ε β ι ε 
ο ο ρ ε ε S U D 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
Η 0 Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
12 
61 
40 
10 
2 61B 
9 2 5 
1 6 9 3 
1 152 
5 7 9 
5 3 3 
5 1 
72 
7 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux 
3 5 9 
1 5 4 . 
2 0 5 
6 0 
5 7 
1 4 4 
4 9 
7C 
• 
NITRATE DE CALCIUH 
M C Ν D ε 
CC8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
12 
* 8
4 
3 
4 
1 
• 
1 
a . 
1 
a 
a a 
1 . 
1 
• 
NITRATE DE BARYUH 
ETATSUNIS 
INDE 
IN0ON8S ί ε 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
« ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 3 ε 2 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
88 
28 
10 
17 
220 
25 
194 
120 
18 
67 
7 
. a 
a . 
• 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
-
N e d e r l a n d 
*! 3C 
11 
4 
• 2 
' 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
6 1 
4 0 
10 
2 0 2 6 
6 0 9 
1 4 1 7 
1 0 4 3 
521 
3 7 3 
2 
i 
10 
4 
6 
4 
3 
2 
a 
" 
85 
28 
9 
7 
2 1J6 
I V 
, í 1 5 Í 
2 1 0 4 
í£ 
a 
N I T R A T 8 Οε B B R Y Î Î I U H οε CADHIUH OE COBALT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEHARK 
M C Ν D E 
CE8 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
C lASSC 3 
27 
145 
27 
171 
392 
180 
211 
202 
2 0 1 
3 
7 
19 
66 
a 
• 
2 5 7 
2 9 1 
a > . 2 
2 
a 
* 
Ν ί τ Ρ Α τ ε οε α ι ι ν ρ ε o u D E M E R C U ^ 
B E L G . L U X . 
H 0 Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
AFLE 
CLASSF 2 
0 Ϊ Α 5 5 ε 3 
14 
22 
17 
5 
2 
2 
1 
2 
. a 
a 
a I 
a 
a 
* 
2 8 3 9 . 7 0 N ITRATE OE PLOHB 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAKISTAN 
M C Ν D ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 3 3 ε 2 
. Ε ΑΜΑ 
20 
48 
10 
39 
1 1 
1 
27 
1 
2 
5 3 
) 
3 
• 6 . 
5 3 ' 
1 
. 5 2 
. 
2 8 3 9 . 9 1 NITRATES CE 6 ISHUTH 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
3 2 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F 8 D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
NORVEGE 
SUISSE 
ε5ΡΑβΝΕ 
ϋ ρ ε ε ε 
T U R Q U E 
MAROC 
. A ί G ε R I ε 
. ο ο Ν β ο ί ε ο 
IRAN 
ISRAEL 
ΟΑΜΒΟΟυε 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 $ ε 2 
. εΑΗΑ 
•A .AON 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
4 9 9 
376 
99 
29 
52 
51 
264 
20 
71 
71 
44 
77 
71 
13 
77 
I 7 1 7 
1 0 0 4 
7 1 2 
4 3 8 
129 
274 
34 
45 
1 
2 8 3 9 . 9 9 AUTRES N ITRATES 
5 0 0 1 
2 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 * 
1 0 3 6 
0 5 0 
2 2 8 
6 2 * 
6 6 * 
3 10 0 0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
β ρ ε ο ε 
.MAURITAN 
ISRAEL 
ΐ Ν ο ε 
M 0 Ν ο ε 
IB 
11 
13 
15 
2 2 
15 
25 
142 
30 
3 0 
4 1 0 
145 
. 
; , 
5 
2 6 0 5 
1 
8 
a 
• 2 3 4 
6 
6 
7 1 
4 4 
■ 
15 
• 2 7 
655 
4 1 4 
4 4 0 
2 5 7 
8 
184 
7 
45 
­
. 4 
1 
15 
■ 
■ 
2 5 
142 
27 
­
2 3 2 
9 
1 
3 
1 
5 2 4 
ï 16 
7 
4 
1 
2 
1 
1 
• 
I t a l ia 
192 
132 
6 0 
45 
1 
9 
« • 6 
1 
• 1 
" î 
* " 
3 
• 1 
10 
35 
3 
31 
11 
5 
13 
7 
CU OE NICKEL 
8 
79 
2 7 
1 7 1 
2 93 
87 
2 0 6 
2 0 0 
1 9 9 
3 
3 
13 
2 1 
16 
5 
2 
2 
2 
• 
4 
* . . ­• . . • 
L 3 0 3 
1 1 1 
1 
î 3 
52 
* 8 
) 1 9 
15 
. . . 27 
. 6 
) 
1 6 1 * 
i * 1 7 
j 1 9 7 
b 1 3 5 
) 1 1 1 
; 6 i 
2 7 
a ί 
15 
6 
12 
a a 
22 
. 15 
. . . a 
3 
. 3 0 
162 
1 
1 
1 
• 
2 
1 
15 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember —1967 — lanvier­Décembre e x p o r t 
Lartder­
schlussel 
Code 
Ρ"»·! 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHOSPI 
PHOSPI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AHMON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
2 0 8 
512 
6 0 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DIKALZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
288 
3 9 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POLYPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
73 
111 
568 
121 
514 
781 
3 
?9 
France 
2 
2 
1 
10 
314 
429 
3 
384 
7 8 1 
3 
1 
U T E . H Y P O P H G S P H I T E 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n t 
UNO PHOSPHATE 
U T E UND Η Υ Ρ 0 Ρ Η 0 3 Ρ Η Ι Τ ε 
97 
103 
5 1 
16 
171 
2 6 
15 
2 0 
16 
6 
17 
2 4 
11 
1 1 
14 
12 
4 7 
7 
7 1 1 
4 3 6 
2 7 5 
142 
36 
no 
a 
7 
73 
UM PHOSPHAT 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
CC7 
2 8 9 
7 8 4 
523 
290 
5? 
6 4 
403 
2 5 7 
167 
13? 
276 
6 4 6 
65 
9 7 
110 
o7 
113 
5 0 
2 9 4 
105 
1 8 6 
563 
713 
6 0 ? 
10 
7 4 
18 
lUMPHOSPHA 
7 
5 
* 4 
2 
3 
1 
1 
19 
54 
2? 
12 
I I 
8 
333 
70 1 
3 7 3 
3 5 0 
6 9 9 
734 
3 7 4 
77 5 
4 3 ? 
745 
178 
596 
63 
7 1 0 
17C 
3 5 4 
53 
253 
6 1 
54 0 
0 3 4 
156 
33 6 
4 9 3 
742 
813 
9 0 
1 
26 
Ι 0 5 Ρ Η Α Τ ε 
2 
16 
1 
2 
3 
: 2 
1 
9 6 1 
3 50 
176 
50 8 
2 9 3 
3 2 2 
56 
1 2 4 
6 2 0 
09 3 
540 
102 i f ? 
1 
3 
6 
1 
122 
10 
146 
131 
14 
2 
. 2 
? 
10 
. 615 
a 
756 
. a 
. . . . . 5 
126 
. 78 
no 57 
, 3 
2.16 
= 72 
414 
279 
5 
185 
4 
6 ? 
T,UNTER 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
453 
120 
4C.2 
10 
033 
453 
560 
557 
54? 
74 
4 
1 
. 7 3 7 
35 
473 
?4? 
2 0 
649 
6 0 0 
995 
9 8 9 
ICO 
576 
? 
5 
2 
2 
7 
1 
30 
i ! 
48 
45 
3 
2 
1 
1 
. a 
• 
0C6 
537 
171 
75 
2 9 0 
74 
6 0 
369 
7 4 5 
151 
l o o 
7 09 
570 
35 
. . 10 
113 
47 
302 
7 = 3 
513 
16? 
118 
3 4 6 
5 
10 
5 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
56 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
r ιοιο 
2 7 1 2 6 1 0 1 1 
138 
1 1 7 
l 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
117 
a 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16 12 1 0 4 0 
2 8 4 0 
οεε 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
α Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
C IASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
PHOSPHITES 
2 8 4 0 . 1 C P H 0 S P H I T 8 i 
2 7 5 35 0 0 1 
2 1 97 0 0 2 
13 
37 
26 
15 0 0 * 
! , 4 11 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
9 
18 0 * 0 
! 4 
10 
0 4 2 
I 0 4 8 
! 18 4 0 5 0 
. I 7 
ï 
0 6 2 
4 0 6 4 
9 * 8 * 
2 ­ 5 0 8 
I 6 38 6 2 4 
! 5 
1 1 2 12 
6 6 4 
2 8 * 1 0 0 0 
66 20 174 1 0 1 0 
46 1 0 H I 1 0 1 1 
3 2 6 1 45 1 0 2 0 
3 0 22 33 1 0 2 1 
15 
n : 
1? 
n : 1­
1 ' 
; 
3,2 PC Ρ ί ί Ο Ρ , υ ε Β . Ι 
6 
5 
4 
? 
? 
1 
74 
17 
6 
6 
5 
! t 
701 
. 317 
173 
7 00 
730 
3 74 
651 
334 
! 0 0 
4 0 
140 
a 
1 7 0 
3 3 1 
a 
, -
3 6 7 
641 
576 
? 4 0 
335 
7 3 5 
86 
a 
• 
37 
1 4 ! 
16 
51 
56 
?75 
2 
1 
2 
5 
2 2 ! 
1 9 5 4 
19 82 
2 8 ' 
4 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 1 0 4 0 
13 
1 9 i 
28 
1 ' 
ι; 
3: 
1 ' 
15 
1 563 
332 
. 232 
17(1 
94 
> 5 ! 
. 1 
1 
1 
I 
) , o i P C ε ΐ 5 ε Ν 
1 1 0 7 4 
2 0 1 
56 
, 2 4 6 
* 
7 * 
1 * 7 8 
2 * 7 
8 Í 
1 * 3 2 
53 
2 1 0 
23 
53 
2 53 
5 ] 
) 
j 5 7 6 3 2 
. 1 5 7 7 
* 2 0 6 2 
3 6 7 1 2 
1 8 6 0 
5 0 9 
a 
27 
; 
' 
; 
. 
2 9 2 
2 
3 0 
2 
10 
55 
25 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YJUGOSÎAV 
GRECE 
TCHECOS! 
HONGRIE 
νεκεζυείΑ 6 Ρ ε 5 Ι Ι 
ISRA8L 
ΐ Ν ο ε 
Μ c Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
»ae CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
CLASS8 3 
2 8 4 0 . 2 0 PH0SPHAT6 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
5 1 2 
6 0 * 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ï 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ί 1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Νοίνευε 
5υεοε 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GR8C8 
MAROC 
. Α ί Ο ε Ρ Ι Ε 
C H I L I 
L I B A N 
M C Ν 0 E 
cεε ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
C Î A S S E 2 
. εΑΗΑ 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
2 5 4 0 . 4 ; PHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
5 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 8 8 
3 9 0 
6 6 * 
T 2 8 
7 * 0 
9 7 7 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
S 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 * 0 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
0 Λ Ν Ε Μ 4 « 
su iss ε ΑυτριοΗε 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε « 
T U R ou t ε 
Ν ί β ε Ρ ί Α 
R .AFR.SUD 
INOF 
C0RE8 SUD 
HONG KONG 
S8CR8T 
M G Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
Ο ί Α 5 3 ε 3 
57 
353 
96 
54 
240 
144 
. 16
France 
70 
21? 
3? 
? 
179 
144 
• 1
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. Neder lan« 
HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
ET HYPOPHOSPHITES 
65 
62 
53 
10 
125 
12 
12 
13 
11 
11 
12 
15 
10 
24 
10 
19 
26 
15 
574 
3 1 7 
256 
105 
53 
116 
1 
2 
38 
, ? 
■■ 
1 
9 4 
117 
10? 
16 
4 
. ?
. 7
5 
D AMMONIUM 
324 
216 
45 
111 
36 
1? 
11 
6 1 
39 
3? 
24 
45 
97 
14 
21 
27 
14 
19 
11 
1 2 3 7 
6 9 6 
540 
4 1 7 
2 0 ! 
120 
2 
16 
4 
a 
100 
. 55 
. . , . . a 
. 1
15 
. 14 
77 
1? 
. 1 
236 
159 
80 
37 
1 
43 
1 
13 
• 
BICALCIOUE 
717 
40 
4 1 2 
343 
4 6 0 
2 4 1 
3 1 
73 
374 
173 
19 
704 
13 
4 0 
15 
39 
10 
45 
11 
1 595 
A 9 3 6 
l 9 7 1 
1 3 7 0 
1 2 2 * 
8 7 * 
141 
10 
a 
5 
2 9 * 0 . 5 0 POLY PHOSPHATES 
k 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
} 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
) 0 3 6 
) 0 * 0 
3 0 * 2 
0 * 6 
I 0 * 8 
FRANŒ 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
I T A Î ί ε 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUISS8 
PORTUGAL 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
Μ Α ί Τ ε 
YOUGOSLAV 
V 
5 79 
6 8 
2 816 
9 7 
?73 
51 
H 
3 69 
663 
7 0 1 
436 
10 
795 
2 ) 6 
1 0 Í 
36 
367 
716 
151 
14? 
140 
9 
1 
a 
• 
a 
53 
7 
66 
209 
4 
a 
320 
664 
1?9 
343 
17 
7 4 9 
18 
29 
21 
3 2 * 
64 
26 
15 
36 
4 
11 
59 
37 
30 
16 
39 
76 
14 
. . ? 
19 
10 
8 4 1 
4 4 9 
357 
3 3 5 
175 
56 
1 
7 
1 
519 
. 353
375 
195 
7 4 0 
31 
60 
Í 7 
102 
4 
14 
. a 
15 
34 
a 
. . • 
2 0 2 9 
1 4 3 6 
5 53 
566 
4 8 1 
2 Í 
9 
. • 
8 
. 2 8 0 9
6 
14 
a 
11 
4 9 
a 
1 
a 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
33 3 
1 2 9 12 
6 4 
. 52 
5 4 
, 11 * 
16 11 2 0 
ι 2 57 29 
2 0 
12 
9 
S 
a . 
! 10 
3 5 
11 
. i o 
, 5 * 1 11 
1 
16 
4 6 
I 15 
ι 3 22 > 10 
6 6 186 176 
3 8 47 103 
2 8 139 73 
15 58 27 
14 19 19 
14 6 0 
1 
1 
, a 
2 1 
32 
37 
a 
, 
a 
ί '. 
ì ι ι ! ' 1 
5 
' . 
2 2 1 3 0 5 
19 69 
3 6 1 4 
* * 1 
2 * 1 
> 17 
a a 
, , 3 
6 192 
l 
1 5 9 ! 
1 61 
2 ' 
1 
: 
a 
, 
* 0 
1 * 
a . 
* 9 
a 
1 
a a 
13 
196 
35 
15 
187 3 
11 
40 
, a 
; 10 
* 5 
11 
. 
Ι 9 1 8 3 
» 2 9 5 
623 3 
513 3 
253 
105 
, 
5 
. ' 
5 7 1 
a 2 
a 
a 
46 
a * 2 0 
93 
* 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dtes« Band« 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
L a n d e r -
schlussel 
Code 
Pop 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
N A T R U 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 * 8 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 2 * 
7 0 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A N C CR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 6 
6 6 * 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
4 
1 
7 
1 
2 
lb 
1 3 6 
2 1 
3 6 
1 3 
7 
2 2 
4 
1 
7 0 9 
5 4 ? 
3 7 6 
4 1 6 
6 0 1 
7 6 4 
9 4 3 
1 8 7 
4 0 0 
1 4 5 
3 0 7 
1 7 3 
0 4 6 
8 3 0 
8 ? 
9 6 
8 0 0 
1 7 3 
7 5 0 
5 5 0 
7 3 3 
7 3 8 
4 3 3 
7 8 8 
4 0 6 
6 0 1 
7 0 5 
9 1 0 
1 5 7 
9 4 5 
6 9 3 
H P H O S P H A T E 
1 
1 
1 
1 
7 7 C 
4 6 
4 8 
3 0 ? 
5 8 8 
1 5 8 
3 3 
3 1 
7 6 0 
4 0 1 
3 6 0 
1 9 7 
0 9 0 
1 5 4 
3 0 
3 
9 
H P H O S P H A T E 
2 
6 
* 1 
5 
? 
1 
1 
3 ? 
7 0 
1 ? 
8 
5 
3 
0 6 7 
3 7 7 
5 1 9 
7 0 9 
3 5 7 
1 6 0 
4 7 
4 9 6 
1 3 0 
1 5 3 
5 7 C 
5 6 4 
3 6 
3 1 1 
1 5 7 
7 1 6 
, 3 6 
1 7 4 
1 6 1 
4 ? 
3 1 9 
1 7 3 
1 5 5 
7 4 
9 3 
2 0 0 
6 7 ? 
3 9 9 
7 0 
3 6 5 
9 6 
5 6 
7 9 4 
1 2 2 
4 7 9 
C 6 9 
0 ? 9 
O C P 
5 6 7 
3 6 5 
1 3 6 
1 8 3 
1 9 0 
2 4 9 
; P H O S P H A T ! 
1 6 4 
1 7 0 
4 0 1 
1 0 9 
7 1 6 
6 
7 7 
7 6 
6 1 
5 1 
7 1 
3 4 
4 3 
3 1 
9 4 
1 4 0 
7 0 
1 9 
3 
1967 — l a n v i e r - D é c e m b r e 
F r a n c e 
? 
4 
1 
6 
1 
7 
3 6 
? 
3 3 
1 1 
6 
2 ! 
4 
7 0 
7 4 0 
8 7 6 
, . 7 6 4 
5 4 3 
1 8 7 
3 0 0 
1 ? 5 
8 0 7 
1 7 0 
7 4 6 
8 3 0 
8 ? 
8 6 
4 0 0 
1 7 0 
7 5 0 
4 9 6 
7 3 ? 
0 3 5 
0 3 7 
6 5 8 
5 5 7 
4 7 5 
6 6 5 
1 3 1 
5 5 0 
5 7 6 
. A U S G E N O 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
2 1 
1? 
8 
6 
3 
7 
1 0 
3 6 
2 1 0 
5 4 5 
, -
3 7 0 
7 6 
7 9 4 
7 7 7 
7 5 6 
1 6 
3 
1 
6 0 1 
7 0 2 
4 3 5 
0 3 6 
i 7 0 
3 0 
3 9 9 
1 
1 0 ? 
5 4 9 
1 3 ? 
1 
2 6 0 
1 5 ? 
1 6 4 
7 6 ' 
1 3 6 
1 5 5 
7 0 
3 1 7 
1 7 3 
1 5 0 
7 4 
6 0 
7 3 
5 6 3 
7 7 8 
3 3 
1 4 3 
9 0 
5 5 
2 7 9 
8 0 
3 1 4 
7 1 5 
7 7 3 
9 4 ? 
3 0 6 
4 8 ? 
4 5 1 
1 5 5 
1 6 9 
1 8 6 
1 0 
1 7 9 
9 7 
8 4 
9 
? 
7 
7 0 
1 9 
3 9 
? ? 
9 0 
1 3 6 
7 0 
• 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
4 
? 
3 9 5 
2C 
5 4 
1 7 1 6 1 
1 6 2 4 7 
9 1 4 
3 6 5 
3 0 7 
5 7 3 
7 1 
3 9 4 
' M E N D I K A 
3 5 
74 
3 9 
3 6 
. 3 5 
3 0 
. • 
? 7 0 
I 2 3 7 
2 6 
4 1 
3 1 
1 
9 4 
3 0 
3C 
2 0 
ί 1 
1 
1 0 
3 
. 1
a 
. . a 
1 6 
1 2 1 
1 1 
. a 
4 
i 
2 0 6 1 
1 5 7 4 
4 8 7 
7 4C 
? 0 5 
? 4 1 
1 9 
■ 
1 7 
5 ? 
2 
■«f 
N e d e r l a n c 
t: 
5 ; 
L Z I U M P H O 
5 
< 
3 
9> 
6 1 
3 
3 ' 
1 
3 . 
1 . 
1 
1 1 
5 
1 
1 
7 
1 
e : 
Q U A N τ ι r £ s 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
7 6 7 3 
7 6 7 3 
1 
. P H A T 
. 1 7 
1 2 ' 
1 
9 
4 
1 5 
3 
1 7 1 
> 2 2 
i 4 9 
4 2 
3 3 
» 6 ' 
1 6 1 
5 6 
1 5 8 
2 8 
1 0 
9 
5< 
9 9 
3 9 
3 
21 
3 
1 
3 
2 
1 
1 2 
6 
2 
1 
1 
4 
1 1 
> 6 4 9 
> 4 0 3 
) 2 4 5 
i 1 9 8 
1 6 5 
. 4 4 
; , 3 
> 5 
v 7 
1 7 
i 
1 3 
> i 1 
7 
6 
1 4 
5 
i 1 
. 
1 
1 3 5 
3 0 0 
. 4 1 6 
6 0 1 
a 
. . 1 0 0 
a 
. . 3 0 0 
. , 1 0 
4 0 0 
a 
a 
. a 
1 
1 6 4 3 6 
2 9 4 5 
3 4 9 1 
I 6 5 6 
4 2 0 
6 1 7 
5 
, 1 0 1 7 
'. i 
a 
! 3 
1 
r 
> 1 
3 
> ) 
1 a 
v 1 7 2 
! 1 8 2 
I 
1 2 3 6 
> » V 
! ì 
> a 
1 
L 2 0 
S 
4 
'. . s 
> a 
ί 
ί . 
i â 
r 
ι ' 
1 
> a 
a 
a 
! ! 
'· 1 6 8 7 
j 1 5 9 1 
) 9 6 
> 2 5 
> 2 4 
» 3 9 
S­ 5 
1 
! 3 1 
! 2 0 
2 0 
1 
6 
2 
' . V 
1 
> a 
I 
3 
k 
9 
î 1 
; a 
3 
3 
κ Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 0 
U 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 S 
2 1 7 
2 1 6 
7 7 ? 
3 8 ? 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G R E C E 
T U R O U I E 
T C F E C O S t 
H O N G R I E 
B U Í GAR I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R H O D E S ί ε 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
Ι 3 Ρ Α ε ί 
A R A B . S E O U 
ΐ Ν ο ε 
P H I L I P P I N 
S E C R E T 
p c Ν ο ε 
ε ε ε 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 5 
2 5 
3 
6 
? 
1 
4 
1 
2 6 4 0 . 6 1 Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
6 E L G . Î U X . 
I T A Î I E 
S U E D E 
S U 1 S S 8 
A U T R I C H E 
Y O U G O S Î A V 
I N O E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E 8 
C Î A S S E 1 
Α Ε ί ε 
C L A S S 8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
2 8 4 U . 6 3 P H O S P H A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 3 
8 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 2 
6 7 4 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
I R Î A N D E 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F I N I A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Α υ τ ρ ί Ο Η ε 
P O R T U G A Î 
E S P A G N E 
Y O U G O S Î A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
T C H 8 C 0 S Î 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
C U B A 
P E R O U 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I Ù 
I R A K 
I S R A ε ί 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
C Î A S S E 3 
1 
6 
4 
? 
1 
3 7 
1 0 0 
1 4 6 
7 4 
1 0 3 
4 9 3 
0 0 4 
3 7 
7 3 
? 9 
1 3 3 
1 9 9 
7 1 4 
1 7 4 
1 5 
1 6 
1 4 3 
7 ? 
1 3 0 
7 8 6 
3 4 9 
C 8 ? 
6 9 5 
7 6 ? 
6 3 0 
4 0 1 
7 9 8 
1 0 5 
3 4 
0 0 5 
3 2 3 
F r a n c e 
1 2 
4 5 
1 4 6 
a 
a 
4 5 3 
5 3 7 
3 7 
5 4 
2 5 
1 3 3 
1 9 6 
1 1 6 5 
1 2 4 
1 5 
1 4 
7 C 
2 1 
1 3 0 
7 7 6 
3 4 9 
• 
6 4 0 6 
3 5 6 
6 C 5 C 
2 C 3 9 
l 1 7 1 
3 6 6 4 
2 9 
6 3 8 
1 4 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . . L u x . 
! 
N e d e r l a n d 
. 
6 ' 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
2 * 
5 * 
• 7 * 
1 0 3 
. . . . . 1 9 
. a 
. ■ 
* 9 
. a 
/ a 
. 2 
7 3 
. a 
. . ■ . 
■ . 
1 5 0 8 2 
3 C 0 7 1 7 1 5 0 8 2 1 1 8 3 
2 8 3 7 1 6 
1 6 9 L 
7 4 1 
5 6 
9 5 
4 
6 7 
3E C A L C I U M Α υ τ ρ ε 5 ο υ ε 
1 1 6 
1 6 
1 4 
4 3 
7 1 
4 3 
1 0 
4 6 
4 5 0 
1 5 ? 
7 9 8 
2 1 6 
1 3 5 
7 6 
3 
4 
5 
. ■ ' 
9 
2 1 
5 9 
a 
a 
• 
1 0 7 
1 6 
9 2 
8 6 
8 3 
5 
a 
4 
■ 
: ε S O D I U M 
3 6 1 
7 4 5 
6 9 1 
5 7 3 
7 4 6 
3 3 
1 1 
3 3 
7 9 
3 3 
3 7 4 
2 7 4 
1 5 
3 3 
2 1 7 
5 0 
3 9 
3 4 
3 2 
1 ? 
3 0 
3 1 
1 7 
1 0 
7 4 
3 5 
1 4 0 
7 ! 
1 1 
6 5 
1 4 
1 4 
5 4 
1 4 
8 3 
1 3 6 
0 8 6 
0 4 5 
4 6 5 
8 4 6 
5 7 5 
3 2 
3 4 
5 4 
a 
5 6 3 
2 6 6 
9 6 
6 6 4 
7 5 
7 
4 9 
1 
7 ? 
2 1 4 
1 9 ? 
a 
3 1 
2 1 7 
4 4 
3 3 
7 7 
3 1 
6 
3 0 
3 1 
1 6 
1 0 
1 9 
1 3 
1 2 4 
6 0 
3 
6 2 
1 3 
1 4 
5 2 
6 
3 3 
3 0 7 * 
1 6 1 1 
1 4 6 3 
1 C 3 3 
5 1 3 
3 9 0 
2 7 
3 4 
4 0 
2 8 4 0 . 6 7 A U T R E S Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 3 
6 6 4 
7 3 2 
F R A N C E 
B E Î G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
Α ί ί ε π . ε Ε ο 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
F I N Î A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
β ρ ε ο ε 
ρ ο ί ε ε Ν ε 
T C H E C O S ! 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
I N C E 
J A P O N 
n i 
6 3 
1 1 7 
5 9 
9 1 
1 2 
1 1 
2 0 
2 5 
2 9 
2 4 
1 7 
1 4 
1 5 
2 9 
4 7 
1 1 
1 1 
4 6 
. 5 
5 3 
5 3 
2 8 
a 
3 
a 
a 
4 
2 
a 
1 3 
9 
2 7 
4 4 
1 1 
a 
* 
1 
5 Γ 3 
. 6 1 0 
2 8 7 
7 0 
1 * 6 
1 
. . 1 7 7 
P H 0 S P H A T 8 Β Ι Ο Α ί Ο Ι Ο υ ε 
S 6 6 4 4 
* ? 
> . . 2 7 
1 2 
4 8 
1 0 
* 6 
1 0 1 1 7 2 1 6 
6 7 0 6 0 
4 4 6 1 5 6 
1 3 0 
1 0 2 
4 4 6 2 1 
3 
• 
3 3 
1 6 6 
> 
ί . 
! 2 8 1 6 5 
) 1 0 9 6 * 
2 3 9 
I l 2 
1 1 
3 
1 9 
6 
. A 
3 
1 
3 
1 
2 
. 1 
a 
1 
3 0 5 2 
2 2 0 1 ' 
8 5 ( 
4 7 ' 
3 8 
3 8 
3 
ί 6 
1 
1 2 
1 
I 
. 
', 
1 * 1 Z 
7 1 
» i 
1 5 
2 2 
1 1 
1 5 * 
7 * * 
1 5 ζ 
* 
. . . 
J ί 
> 1 
ï» 
. a 
'. 
i a 
2 2 
1 3 
. 6 
S ■ 
1 
a 
3 
** 
5 1 1 6 8 1 5 6 * 
i 7 0 0 I 5 * 1 
j * 6 β 2 3 
i 3 7 5 6 
2 9 0 5 
ί 8 5 1 0 
1 
. 
1 
a a 
3 6 
S 3 8 7 
> 3 8 1 0 
5 2 
I 2 
6 3 
! . 
a a 
T 
2 0 
2 5 
I 2 * 
2 2 
I 
. ■ 
5 3 
I 
6 
1 
¡ 
a · i o 
4 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander, 
schlussel 
Code 
POP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ARSEN 
QUECK 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
QUECK 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
KARBCI 
UEBL I 
AMMON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
500 
5 0 8 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 * 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
NATRI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
216 
2 7 2 
2 7 6 
288 
318 
3 2 2 
330 
362 
3 6 6 
3 7 8 
362 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
5 0 0 
5 0 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
8 3 9 
0 1 0 
6 3 0 
4 1 0 
2 1 8 
147 
7 
26 
2 6 7 
1967­ — Janvier ­Déce 
France 
772 
3 7 0 
402 
107 
36 
46 
4 
26 
749 
Ι Τ ε UNO ARSENATE 
SILBER ARS8f 
. , . 
E A R S E N I T 8 
54 
1 
53 
17 
1 
35 
10 
1 
; IL Β ER ARSE* 
1 
1 
1 
a 
. 
: ARSENAT8 
20 
1 3 5 
19 
1 7 0 
76 
2 2 
56 
* 3 
7 
3 7 
IT 
AT 
a 
. . • 
1 
i . . 1 
i 
a 
. 
95 
55 
1 
1 
56 
43 
7 
37 
1000 
Belg.­Lux. 
74 
71 
3 
2 
2 
1 
1 
. 
U T E UND PERK AR80NATE. E INSCI­
: H E N AMMONILPKAR30NATS 
UMKARB0NA1 
3 
1 
2 
1 
1 
143 
3 1 4 
4 5 8 
2 9 5 
104 
7 8 
7 8 2 
2 6 9 
63 
2C0 
18? 
52 
138 
9 7 1 
0 1 0 
9 6 1 
4 3 0 
1 6 8 
2 3 6 
56 
1 0 8 
2 9 6 
JNKARBONAT 
1 * 
6 
3 1 
6 
19 
53 
2? 
73 
* I S 
* 142 
18 
25 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 1 
2 
4 
3 8 3 
6 7 9 
118 
553 
157 
4 0 7 
9 3 6 
188 
634 
115 
533 
402 
42 5 
0 5 9 
1 5 0 
2 2 4 
49 9 
064 
3 7 1 
2 9 2 
3 5 0 
0 1 6 
7 3 3 
054 
5 1 4 
2 1 6 
1 8 1 
3 1 3 
49 7 
2 4 5 
6 5 4 
2 8 1 
6 9 6 
3 0 6 
6 1 3 
0 4 0 
IAUCI 1 KANDEL SUE Bt 
a 
79 
a 
1 0 4 
a 
. . a 
a 
a 
• 
333 
174 
7 0 9 
3 7 
16 
173 
43 
107 
NEUTRALI SODAI 
10 
1 
31 
6 
14 
29 
20 
8 
7 
33 
4 
5 
6 
3 
1 
2 
22 
2 
5 9 0 
4 4 4 
116 
541 
7 8 9 
7 8 7 
738 
785 
6 1 8 
100 
855 
105 
44 8 
a 
0 0 0 
C84 
3 7 1 
79? 
016 
l ì 14 
2 
7 8 0 
3C0 
201 
245 
561 
COI 
a 
265 
2 6 0 
5 2 1 
5 213 
2 
1 25¡ 
1 2 0 ( 
1C 
6 332 
2 00¡ 
a 
543 
1 ooi 
ubre 
hg 
N e d e r l a n d 
ICE 
93 
15 
1 : 
β 
2 
1 
a 
• 
a 
. . • 
13 
1 
12 
. . 12 
10 
• 
. 
1« 
15 
e 
Q U A N ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
7 7 9 
4 2 9 
3 50 
285 
172 
57 
a 
. 8 
. a 
• 
4 0 
. 4 0 
17 
1 
22 
. ■ 
1 
2 0 
21 
21 
21 
21 
I ta l ia 
χ ρ t 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
106 1 0 0 0 
47 1 0 1 0 
6 0 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 1031 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 1 0 4 0 
, 
L I E S S L . O E S HANDELS-
I C H E S I 
. 11 
i 3
9« 
11 
88 
5 
a 
83 
a 
1 
• 
1 566 
a 
; a 
1 2 
186 
2 5 094 
. 
12 
a 
i 
3 
2 
1 
1 
3 
2 2 
2 
I A 
3 
2 1 
18 
2 1 
1 
1 
8 
2 
1 
143 
?74 
4 5 6 
a 
. 78 
7 32 
2 69 
6 1 
2 00 
182 
51 
135 
2 3 8 
875 
363 
388 
152 
9 7 4 
13 
i 
8 25 
22 
12 
6 1 8 
4 20 
6 98 
403 
16 
3 
81 
196 
795 
196 
1 5 0 
??4 
4 99 
. . 1 7 0 
733 
037 
1 7 1 
4 0O 
7 9 6 
93 
7 80 
696 
4 1 
3 52 
5 1 9 
29 
30 
30 
I 
29 
4 4 5 
1 0 1 ' 
3 3 ' 
6 0 32 
1 00 
23 
50 
50 
2 8 4 1 
Ρ C Ν D E 
οεε 
εχτρΑ-<εε CLASSE 1 
• ELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
ARSENITES 
815 
442 
373 
217 
102 
59 
4 
14 
93 
France 
276 
139 
1 3 7 
35 
9 
2 1 
1 
14 
8 0 
ET ARSENIATES 
2 8 * 1 . 1 1 ARSENITE CE HERCURE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
p c Ν ο ε 
EXTRA-οεΕ 
CIASSE 1 
Α Ε ί ε 
1 
1 
1 
1 
2 3 4 1 . 1 9 AUTRES ARSENITE! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 * 1 . 3 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CC8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
. Α . ACH 
A R S E N I A T E ! 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
Η 0 Ν D ε 
CCE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
. Α . A C M 
13 
2 
11 
3 
a 
β 
2 
• 
. 
a 
a 
* 
CE MERCURE 
13 
17 
13 
4 
4 
1 
• 
1 
. 1
1 
1 
2 8 * 1 . 3 9 AUTRES ARSENIATES 
0 3 8 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 8 * 2 
AUTRICHE 
M O N D E 
CE8 
8 X T R A - C 8 8 
CLASSC 1 
l a E 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
CARBONATE! 
2 8 * 2 . 2 0 CARBONATE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 5 6 
2 0 8 
3 9 0 
AOO 
* 0 * 
5 0 0 
5 0 8 
6 6 * 
6 6 8 
7 0 4 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
» a . CLASSE 2 
• εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 * 2 . 3 1 · Ι CARBONATE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
! 0 * 8 
I 0 5 0 
> 0 5 2 
ί 0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
) 2 1 2 
) 2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
I 3 1 8 
1 3 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 6 
* 2 8 
5 0 0 
5 0 * 
5 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A L I E 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
CRECE 
TURCXJIE 
U . R . S . S . 
TCHECOS! 
ρ ο κ β Ρ ί ε 
A = R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
ZAMBIE 
RHO CESI ε 
R .AFR.SUD 
GUATEMALA 
SALVADOR 
EOUATEUR 
PEROU 
12 
43 
2 
40 
17 
15 
16 
12 
2 
7 
. 
2 7 
a 
26 
3 
3 
16 
12 
2 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
le 
[J 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
. 
a 
a 
* 
. 
• 
ET Ρ ER CARBONATES 
0 AHHONIUH 
10 
25 
31 
10 
10 
11 
138 
24 
15 
14 
35 
11 
13 
4 4 9 
74 
374 
205 
14 
159 
5 
11 
10 
. ? 
10 
33 
9 
74 
5 
3 
19 
5 
11 
• 
NEUTRE OE SODIUM 
517 
2 5 6 
1 362 
4 * 1 
6 9 6 
1 7 * 6 
6 8 6 
783 
37 
12 
188 
537 
1 7 * 
3 9 5 5 
7 2 6 
9 9 4 
19 
170 
330 
153 
21 
33 
43 
42 
22 
53 
47 
15 
55 
10 
100 
1 0 5 5 
108 
12 
26 
1 7 9 
45? 
4 8 
1 3 6 2 
4 3 9 
506 
891 
<0C 
774 
34 
1C 
• 743 
5 
ι an • 176 
. 17C 
3 3 0 
117 
a 
33 
a 
a 
1 
a 
79 
15 
7 
1C 
96 
695 
a 
11 
11 
117 
7 03 
5C 
46 
291 
7C 
25 
3É 
N e d e r l a n d 
97 
71 
16 
1C 
14 
2 
1 
a 
• 
a 
. a 
• 
S 
2 
3 
a 
m 
3 
2 
-
• 
. 
2 
2 
a 
' 
ί 1 
11 
4 
12 
a 
12 
a 
a 
" 
a 
. 
. 
'. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 4 1 
1 9 1 
1 5 0 
1 1 5 
78 
3 0 
. a 
5 
. a 
a 
• 
8 
a 
8 
3 
a 
5 
a 
• 
13 
16 
13 
3 
3 
• 
12 
12 
12 
12 
12 
a 
a 
a 
• 
10 
19 
3 1 
a 
a 
11 
138 
24 
14 
14 
35 
1 0 
17 
3 88 
6 1 
3 2 7 
2 0 0 
11 
127 
a 
a 
• 
65 
5 
a 
2 
1 4 0 
8 0 6 
86 
5 0 9 
3 
1 
3 
8 
1 5 5 
6 6 5 
7 2 6 
86Θ 
19 
a 
a 
a 
5 
a 
43 
4 2 
a 
7 
18 
. 4 8 
. * J22 
108 
1 
15 
67 
I t a l i . 
83 
19 
65 
50 
a 
5 
1 
a 
8 
1 
1 
1 
1 
-
• 
2 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
. • 
. 
. . 10 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
U 
a 
U 
a 
. 1
a 
a 
10 
1 8 5 
* 0 
1 * 
2 2 0 9 
. . . . . 4 1 
16 
. , . 21 
21 
a 
. . . . . . . • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dies« Band« 
' ) Voir notes par produits tn Annexe 
Tabte dt correspondance C S T > " M £ X £ voir en fin de volume 
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lanuar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
5 1 2 524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
70B 
740 
604 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ΑΝΟΕΡε 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 * 2 
0 6 0 
052 
2 0 8 
212 
2 2 * 3 9 0 
* 1 2 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
K A L Z I U 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
208 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MAGNES 
0 0 2 
0 0 3 
CO* 
030 
036 
0 * 2 
* 0 0 
* 7 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
4UPFEI 
003 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
1ERYLI 
003 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E 
2 
5 
5 
3 
2 
1 
4 9 1 
58 
4 3 2 
177 
96 
69 
3 
8 
! 6 5 
712 
30 2 
115 
4 2 4 
43 7 
94 5 
8 5 0 
0 0 0 
76 5 
247 
52 1 
3 6 3 
7 9 1 
572 
6 2 4 
4 7 4 
5 1 5 
278 
0 3 0 
4 3 ? 
S NATRIUMK 
4 
6 
2 
1 
3 
25 
11 
13 
9 
4 
4 
77 1 
334 
393 
4 8 0 
44 3 
836 
0 1 4 
119 
866 
106 
30? 
?77 
3 5 7 
?9C 
3 7 7 
7 3 1 
7 5 3 
133 
4 9 5 
6 3 8 
3 0 5 
07 7 
379 
7 6 1 
3 5 1 
1 
MKARBONAT. 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
26 
18 
8 
6 
4 
1 
34 
530 
6 9 1 
746 
530 
597 
139 
54 4 
49 9 
107 
304 
8 4 1 
7 7 4 
3 8 0 
? ? 9 
5 1 1 
1 9 5 
131 
703 
53? 
1 7 1 
0 5 8 
7 4 4 
143 
38 
7 5 1 
3 8 6 
IUHKARBONA 
1 
110 
775 
3 0 1 
49 
9 1 
7? 
5 4 
1 1 
171 
5 5 9 
771 
640 
44 5 
7 1 7 
3 8 8 
10 
10 
5 
KARBONATE 
7 7 
3 
5 1 
79 
23 
13 
6 
3 
6 
IUHKARBONA 
9 
2 1 
6 
France 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
2 34 
50 
1E4 
1C3 
53 
43 
1 
7 
37 
ARBO! 
4 
3 
1 
3 
16 
7 
6 
6 
2 
2 
6 3 0 
6 5? 
7 1 9 
1 
r o o 
5 
4 4 
0 0 0 
7 5 0 
52 ί 
658 
0 9 0 
669 
50? 
4 5 7 
5 1 9 
43? 
983 
44 8 
AT 
7 8 7 
4 5 0 
96 
374 
4 8 7 
576 
e55 
7 0 
16 
07? 
757 
7 7 0 
. a 
6 5 3 
50 
33 7 
8 5 3 
4 7 9 
3 5 0 
666 
1 7 9 
7 0 6 
376 
1000 k g 
1 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
17 6 2 1 2 6 
5 2 6 7 I 
12 3 5 3 25 
9 792 
2 4 5 0 
5 6 1 
543 
a 
2 0 0 0 25 
5 0 1 
2 1 
29 1 
. 23 
28 
i 
SAUER 1 NATRIUMKARBONATI 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
18 
11 
6 
5 
3 
I E 
1 
C03 
0 6 5 
585 
179 
597 
108 
4 4 6 
416 
71 
7 5 9 
73? 
a 
2 2 9 
503 
1 8 9 
24 
022 
833 
139 
325 
9 4 4 
866 
83 
251 
98 
2 5 8 
233 
8 
37 
65 
75 
10 
171 
174 
622 
553 
309 
142 
2 3 9 
8 
10 
5 
6 
8 
6 
2 
, 2 
5 
5 
2 
61 
64 
63 
1 
1 
1 
. 
TE.KOBALTKARBONATE 
a 
» 
9 
71 
6 
19 
995 
5 7 0 
4 2 5 
2 2 8 
4 0 
103 
47 
0 9 4 
105 
2 57 
2 5 
5 
. 2
7 1 0 
?5 
77 
1 7 0 
495 
40? 
09? 
7 56 
13 
837 
14 
75 
9 
7 
, 1 
4 
56 
17 
39 
10 
3 
78 
. 1 
1 
ΐ 
71 
1 
7 1 
3 
1 
18 
1 
• 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
1 
? 
? 
143 
1 
141 
57 
4 0 
22 
60 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
7 
6 
732 
4 5 0 
3 96 
403 
436 
9 4 0 
806 
a 
. 2 4 7 
• 
180 
8 64 
316 
8 85 
4 86 
862 
2 4 3 
. 5 6 9 
3 09 
384 
. 156 
956 
2 6 0 
159 
99 
649 
9 
. a 
355 
40 
3 02 
51 
83 
179 
194 
9 36 
6 5 4 
3 4 8 
78? 
10 
. • 
75 
518 
6 1 8 
3 5 Ï 
a 
78 
98 
80 
81 
5 
109 
4 
. . 8 
? 
107 
187 
512 
6 7 5 
4 5 0 
2 93 
2 24 
5 
. 1 
8 
15 
4 0 
3 
7 
. . • 
2 43 
24 
225 
100 
71 
124 
a 
. . 
21 
3 
42 
73 
70 
13 
6 
1 
6 
a 
a 
* 
I t a l i a 
70 
68 6 0 9 
. 6 8 6 0 9
5 8 1 7 
1 
2 4 7 0 
1 0 5 5 
. 6 0 3 2 1 
20 
40 
122 
20 
102 
45 
. 53 
3 
. • 
. 2 
3 
160 
a 
a 
a 
. 3 
a 
. . 2 7 0 
380 
. . . • 
1 4 3 3 
1 6 5 
1 268 
2 7 3 
4 
26 
, . 364 
3 
. 7 
I 
1 
. 29 
. • 
52 
11 
4 0 
33 
3 
6 
. a 
• 
a 
• 
1 
ï 
. . ­
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 3 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
2 
14 
6 
3 
2 
5 
BICARBONATE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
5 υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENT INE 
M O N D E 
ο ε ε 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSC 1 
A ε L ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
357 
10 3 
349 
26 
196 
42 
35 
110 
22 
9 2 
59 
160 
583 
5 7 7 
0 7 3 
2 7 1 
830 
133 
393 
6 7 5 
France 
8 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
77 
81 
3C0 
a 
1 0 7 
1 
2 
110 
2 2 
a 
59 
4 3 9 
3 0 2 
137 
2 6 7 
706 
734 
50 
3 9 3 
137 
DE SODIUH 
2 1 7 
278 
18 
21 
95 
33 
46 
19 
36 
110 
18 
14 
18 
16 
11 
40 
17 
160 
518 
64 2 
389 
170 
252 
22 
24 
• 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE OE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ Ρ ί Ο Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
IRAN 
PAKISTAN 
M O N D E 
« ε 
8 X T R A - C 8 8 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
CLASS8 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
24 
184 
512 
322 
96 
3 0 
11 
30 
106 
11 
19 
50 
32 
31 
16 
2 1 
13 
1 4 
605 
139 
4 6 7 
328 
2 1 1 
101 
5 
18 
33 
2 8 4 2 . 5 1 CARBONATE DE MAGNESI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 5 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B B L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
5 υ ε ο ε 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
H 0 Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A C M 
CL ASS ε 3 
5 CARBONATBS 
PAYS-BAS 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
p c Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Β Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSC 2 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 8 4 2 . 6 1 CARBONATES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
28 
47 
63 
11 
16 
11 
4 1 
10 
22 
3 6 9 
145 
225 
124 
49 
95 
2 
3 
2 
CE CUIVRE 
29 
11 
6 4 
31 
3 4 
23 
8 
2 
8 
2 0 0 
153 
4 
14 
5 0 
26 
38 
1 
1 
106 
16 
14 
a 
a 
. 26 
3 
7 1 0 
3 6 2 
3 4 8 
2 3 5 
102 
113 
16 
23 
• 
. 145 
117 
312 
72 
3 0 
9 
22 
75 
2 
16 
43 
a 
a 
16 
2 1 
13 
2 
9 3 7 
6 4 6 
292 
233 
160 
55 
5 
18 
• 
JM 
23 
4 5 
4 6 
4 
16 
9 
19 
10 
22 
2 5 5 
116 
137 
73 
3 4 
6 2 
2 
3 
1 
7 
-
8 
7 
2 
1 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
7 3 1 
2 0 5 
5 26 
4 3 0 
100 
26 
25 
a 
70 
4 
1 
3 
a 
a 
3 
3 
a 
• 
1 
1 
16 
17 
16 
1 
N e d e r l a n d 
5 
• 14 
1 0 
1 
1 
6 
72 
18 
54 
12 
1 
4 2 
1 
l 
• 
10 
1 
19 
11 
8 
1 
. 7
. . • 
6 
1 
6 
1 
• 4 
. . • 
CE BERYLL IUM OU DE COBALT 
20 
50 
15 
, a 
' 
20 
50 
15 
a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 0 
22 
4 9 
25 
91 
4 1 
33 
a 
a 
9? 
• 
5 4 2 9 
76 
5 3 5 3 
2 136 
1 4 6 5 
9 5 8 
14 
a 
2 2 5 9 
10 
175 
a 
7 
45 
7 
8 
18 
34 
3 
a 
a 
18 
3 
10 
11 
8 
3 5 1 
135 
2 1 6 
135 
67 
81 
2 
. • 
14 
38 
3 94 
. 2 4 
-2 
8 
31 
9 
1 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
12 
569 
4 7 0 
9 9 
63 
51 
3 4 
a 
a 
2 
4 
2 
a 
7 
a 
2 
. a 
" 
57 
7 
50 
23 
13 
26 
a 
a 
1 
22 
11 
55 
24 
31 
22 
7 
1 
8 
. 
• * 
I t a l ia 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• • 
2 5 6 1 
. 2 5 6 1 
2 4 0 
. 112 
4 4 
. 2 2 0 9
2 
23 
2 
21 
7 
. 13 
--' 
. a 
a 
10 
. . a 
• " • « a 
3 1 
31 
. a 
• * 
7 9 
1 1 
68 
3 1 
a 
1 
-■ 
3 1 
1 
a 
l 
• a 
. 2 2 
a 
• 3 4 
3 
3 1 
27 
2 
3 
-a 
* 
a 
* 1 
• 1 
■ 
·> • * 
. • • 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• | Voir notes par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Lander-
Schlüssel 
Code 
P9P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
WISMUT 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 * 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KAL IUP 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3ARIU> 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
03 8 
0 5 6 
3 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
L I T H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B L E I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
AOO 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 4 
3 6 
θ 
5 
2 
1 ι 
KARBONATE 
19 
2 
1 
6 
2 
4 
6 
3 1 
5 
6C 
23 
3 7 
1 1 
3 
27 
2 
KARBONATE 
4 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
45 
9 
23 
17 
1 1 
1 
3 
6 0 2 
9 9 2 
09 6 
579 
06 0 
1 9 4 
3 6 5 
4 1 6 
163 
6 5 3 
176 
1 8 6 
3 4 8 
3 4 0 
0 0 0 
8 7 2 
887 
3 9 0 
52 2 8 8 
2 4 5 
6 4 4 
184 
4 9 5 
3 0 7 
2 2 0 
69 
4 6 0 
100 
8 4 0 
7 7 1 
*** * 7 7 
1 9 6 
7 5 1 
79 8 
3 2 2 
33 
7 
6 1 7 
KARBONAT 
28 
30 
2 
1 
13C 
3 2 9 
1 7 0 
2 7 0 
20 0 
2 0 2 
27C 
6 1 2 
0 1 3 
8 2 7 
6 2 9 
185 
6 4 6 
7 1 2 
1 5 8 1 
3 8 1 
JHKARBONAT 
7 8 
2 0 
16 
2 0 0 
3 3 6 " 
3 1 8 
19 
1 4 
9 
4 
AR BONAT Ε Ζ 
1 
5 8 1 
4 3 
1 1 0 
se 53 
4 2 
1 7 6 
6 8 
2 0 2 
1 6 1 
3 0 * 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
29 
6 
22 
17 
11 
1 
3 
1 
1 
a 
. 
5 1 
3 
2 4 
4 
1 
3 
26 
7 
19 
4 1 
16 
2 
4 7 0 0 5 1 
280 
5 7 9 
9 4 0 
1 9 4 
3 3 4 
3 6 6 
37 
4 7 6 
1 7 8 
186 
3 4 7 
339 
0 0 0 
6 72 
667 
366 
5 0 
2 8 7 
200 
6 4 4 
184 
4 55 
3 0 7 
2 2 0 
69 
4 6 0 
1 0 0 
8 4 0 
C76 
4 1 9 
6 5 7 
253 
3 9 4 
7 5 3 
28 
7 
6 1 2 
130 
3 2 7 
7 0 
2 7 0 
2 0 2 
27 0 
"a 
5 9 0 
527 
C63 
7 3 4 
Ίο 
1 
2 7 9 
\ 
2 
2 
2 
2 
." 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
Al 
3 6 
S 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 0 Î 
1 9 0 2 1 
1 9 0 1 1 
1 
1 
. E . B L E I H E I S S ) 
# 
φ φ ­
3 3 2 
816 
12Ó 
3 1 
3 0 
76 
1 7 7 
45 
6 6 8 
157 
5 1 1 
4 96 
4 0 4 
15 
10Ó 
1 1 1 
IOC 
11 
i i 
a 
. a 
3 
: 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
2 
Ζ 
a 
• 
1 * 
1 
1 
2 
a 
1 
2 
1 
2 7 
15 
12 
5 
2 
7 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 7 7 1 
12 7 7 1 
a 
a 
a 
. a 
. • 
1 
2 8 0 1 3 
2 8 0 1 3 
a 
68 
I O 
16 
110 
9 9 
12 
9 
7 
3 
2 2 6 3 5 5 
32 11 
1 0 1 0 0 
15 43 
6 4 7 
16 26 
56 
68 
56 1 *6 
6 0 1 0 1 
5 0 5 7 9 9 
I t a l ia 
1 
., 1 
a 
a 
« 
ί 2 
1 
21 
Ζ 
I ' 
2 0 
6 1 
1 1 1 
1 1 1 
9 1 
22( 
9 
10 
1 
20 
2 2 
2 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
2 8 * 2 . 6 ! 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 * 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 * 2 . 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
* 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
7 2 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M C Ν D E 
C EE 
EXTRA-CCE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARBONATE 
B E L G . L U X . 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
DANFMARK 
TUROUIE 
- A U G E R S 
EGYPTE 
BRESIL 
IRAN 
KOWEIT 
THAILANOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CCE 
CLASSE 1 
Αείε CÎASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
France 
108 
88 
2 0 
12 
6 
3 
3 
OE B ISHUTH 
158 
17 
10 
53 16. 4 0 
53 
2 8 
10 
* 0 
5 * 2 
185 
356 
9 7 
29 
2 6 0 
3 
16 
■ 
. a 
a 
a 
• 
4 3 
9 
a 
2 3 
3 9 
3 4 
6 
a 
25 
2 3 5 
57 
182 
35 
7 
148 
2 
16 
CARBONATES OE POTASSIUH 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUE08 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEX ISUE 
6 R 8 S I Î 
ARGENTΙΝε 
PAKISTAN 
I N C ε COREE SUD 
AUSTRAÎ IE 
SECRET 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CE8 
C ÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
C Î A S S 8 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 * 2 . 7 2 »1 CARBONATE 
0 0 2 
! 0 0 3 
0 0 * 
0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
ί 3 9 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
: 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L Î E H . F E D 
Ν Ο Ρ ν ε υ ε 
SUEDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
Ρ A FR.SUD 
SliCRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSS 2 
. ε Α Η Α CLASSE 3 
135 
5 2 1 
1 6 1 
388 
1 0 8 * 1 
3 1 
1 7 8 
53 
2 6 
3 0 0 
3 * 
2 9 
5 6 
58 
1 1 7 
1 *3 
* 6 0 
5 6 
10 
* 9 
4 3 
1 7 1 
2 2 
66 
4 7 
3 9 
13 
8 5 
13 
1 1 5 
1 5 7 2 
6 5 2 9 * 
1 2 0 7 
3 3 5 0 3 
2 * 7 1 2 
1 6 8 2 1 
3 0 1 
8 
2 
5 7 7 
OE BARYUM 
1 1 
2 9 
15 
2 5 
15 
18 
20 
5 3 
* 8 7 * 
5 115 
56 
1 8 7 
1*0 
6 2 
17 
3 0 
76 
4 0 6 
* 5 
3 8 6 
0 6 5 
3 1 
173 
4 6 
14 
2 7 2 
34 
2 9 
5 6 
ill 
1*3 4 6 0 55 
9 
49 
3 6 
1 7 1 
22 
6 6 
4 7 
35 
13 
85 
13 
115 
• 175 
5 1 5 
2 6 0 
393 
6 1 9 
2 9 3 
7 
2 
5 7 4 
11 
26 
6 
2 5 
a 
16 
20 
a 
• 133 
4 6 
86 
6 2 
4 5 
5 
2 1 
2 8 * 2 . 7 3 CARBONATES DE L I T H I U M 
r oo i 
) 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 * 
1 1 0 0 0 
i ιοιο 5 1 0 1 1 
ί 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 * 
23 
19 
2 2 9 
3 9 2 
3 6 0 
3 1 
2 2 
15 
6 
2 
2 8 * 2 . 7 * CARBONATES OE PLOMB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 * 
* 0 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
I T A Î I E 
NORVEGE 
SUE08 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
158 
13 
3 0 
1 * 
15 
12 
51 
19 
5 8 
42 
3 3 1 
. a 
1 
• 6 
1 
5 
4 
4 
a 
• 
. a 
a 
a 
• • ■ 
■ 
■ 
a 
* 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
SS 
8 ' 
12 
ί 
2 
3 
Nederland 
. 
a 
a 
2 
a 
• 9 
■ 
1 
5 
a 
a 
1 5 
5 5 7 
4 2 
1 5 * 
a 
a 
1 
I 
' 
a 
16 
2 
3 8 
• 
59 
1 1 5 
1 1 
1 1 
1 1 6 
a 
19 
. 5 
5 
12 
28 
a 
. . . . ■ 
a 
. . . 7 
a 
a 
. . . a 
a 
• . • " ! 256 
i 17" 
. 82 
71 
. 63 
* . 1
. a 
« 
. « 
11 
' 
3 4 
1 ' 
1 ■ 
! ä 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
t Ζ 
Ι I 
ι 2 
S 
• 1 .
. 
113 
β 
10 
2 1 
I A 
22 
10 
• · 
2 * 1 
122 
1 1 9 46 
2 0 
73 
1 97 
1 97 
a a 
• 
a 3 
a 
a 1 
a . 
• a 15 
a . 
a . 
5 3 
* 8 7 * 
* 8 7 * 9 7 
9 7 
a 76 
lo 
. 9 
72 β 
\ì l l 17 a 2 2 9 
1 2 * 2 5 5 
106 2 * 8 
18 7 
13 5 
11 
5 1 
. 1 
f p 11 a 2 
' a á 
4 
1 ! 
a a 
l î 
1 ! 
3 a 
2 7 
10 
13 
8 
36 . 
19 . 
* 2 
27 
1 2 6 2 0 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tablt de corrtspondanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE 
~r 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
i\ 
0 7 7 
744 
3 3 3 
94 8 
338 
20 8 
7 
1 7 7 
ΑΝΰεΡε KARBONATE 
508 TAO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 032 036 042 056 064 390 508 800 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
89 
64 
215 
342 
1 0 9 
355 
4 1 
33 
76 
100 
135 
59 
14 
21 
80 
675 
8 1 9 
0 6 6 
6 4 7 
4 2 5 
89 
38 
11 
2 4 0 
42 
155 
2 1 0 
82 
53 
7 
73 
. 
1 0 
■ 
-6 8 4 
4 6 9 
1 9 5 
143 
6 0 
4 3 
35 
11 
33 
1 2 7 
1 
2 6 9 
3 1 6 
a 
1 0 0 
36 
6 
• 6 9 6 
2 2 1 4 7 5 
3 6 8 
2 8 8 
7 
1 
a 
27 
IO 
061 278 803 
6 64 
96 
6 9 1 71 
13 
9 
41 6 35 21 12 14 1 
PERKARBONATE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1C31 
17 
i l 2 2 12 11 
11 
l ì 
11 11 
ε INFACHE UND ΚΟΗΡίΕΧΕ CYANIOE 
NATRIUHCYANID 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 * 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
* 
1 0 
1 
8 
6 
1 
1 
3 3 
167 
543 
5 0 5 
5 7 6 
7 5 
60 0 
7 4 
1 5 5 
2 9 1 
1 1 1 
4 4 1 
5 0 
6 4 
6 9 
2 6 3 
4 4 1 
5 4 
3 6 4 
4 0 1 
3 9 5 
1 0 1 
3 1 
6 8 
0 3 9 
8 4 3 
2 4 5 
5 7 0 
7 5 5 
6 7 2 
1 0 
4 
lo§ 
44 0 
7 5 
i i 
3 0 0 
a 
1 5 
2 5 
a 
1 5 6 
1 0 
a 
3 2 
1 152 
1 8 9 
a 
a 
6 6 
1 
. . • 
2 714 
7 3 9 
1 57* 
1 892 
3 5 1 
6 2 
1 0 
• 
2 0 
65 
KAL I UMCYANID, Κ AL I I UIC Y;'.NID 
* 0 0 8 * 8 * 
119 
5 
115 
98 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 3 0 
15 
1 1 6 
9 8 
. 16 
CAOMIUHCYANIC 
0 0 3 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
7 
4 
13 
8 
5 
. . . 5
ANOERE EINFACHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
036 
0 3 8 
322 
5 9 
36 
3 3 
56 
13 
7 
2 0 
5 0 
86 
85 
1 
10 
10 
17 
5* 
31 
9 8 9 
4 6 6 
523 
2 64 
240 
133 
1 
106 
24 
22 
10 
26 
9 
10 
17 
3 
8 
3 
173 
32 
91 
65 
38 
17 
13 
62 
443 
5 0 Î 
64 
3 0 0 
2 4 
1 4 0 
2 6 6 
111 
2 85 
4 0 
84 
37 3 111 252 54 3 64 335 394 101 31 88 
7 2 8 6 
1 0 1 9 
6 2 6 7 
4 6 7 5 
9 0 2 
l 5 9 0 
4 
4 
10 5 5 
54 
29 
16 
56 
13 
7 
20 
5 0 8 B R E S I Î 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. A . A O H 
Ο Ι Α 3 5 ε 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
24 
11 
8 2 2 
2 0 4 
61B 
512 
9 4 
60 
4 
44 
9 
3 
2 8 4 
77 
2 0 7 
1 6 9 
26 
2 0 
17 
AUTR8S CARBONATES 
17 
127 
10 
1 
60 
281 
21 
26 0 
50 
27 
3 
1 
127 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
5 0 8 
3 0 0 
9 6 2 
FRANCE 
B E î G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E C 
I T A Î U 
R O Y . U N I 
F I N Ì ANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEε 
1 0 1 1 8XTRA­CE8 
CLASS8 1 
Αείε 
CLASSE 2 • FAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
47 45 62 95 42 154 12 21 23 19 36 23 U 13 15 
688 291 395 282 193 37 3 
62 
4 2 
5 7 
1 9 
1 2 
a 
3 
1 8 
3 
• ■ 
1 6 6 
1 2 5 
4 1 
3 6 
1 5 
4 
2 
1 0 
3 7 
a 
6 4 
7 
3 
. 1 9 
1 6 
2 
* 1 5 7 
5 8 
1 3 9 
1 1 8 
9 0 
2 
. 
PERCARB0NAT8S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 4 3 
H G Ν D Β 
CEE Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε Ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Αείε CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
CYANURES 
2 8 4 3 . 2 1 » I CYANURC 
D 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A L I E 
N0RVEG8 
5υεοε FINLANDF 
OANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΡΙΟΗε 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ε β γ ρ τ ε R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PER ou BRESIL 
ARGENTίΝε INDE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
ΐ Ν θ θ Ν ε $ ι ε 
HONG KONG 
M G Ν D ε 
CEE 
εxτRA-cεε CLASSE 1 
Αείε CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 
1 
5 
1 
l 
4 
4 
S I H P Î E S 
S Ι HFL E DE 
1 
3 
2 
1 
13 
64 
172 
149 
212 
28 
166 10 
56 
103 
45 
143 
18 
26 25 
2 4 4 
125 
15 
110 
123 
122 
3 1 
11 
75 
110 
610 
50? 
977 
4 0 4 
570 
4 
5 
4 
. 4
a 
a 
4 
4 
ET Ε 0 Η Ρ Ι Ε Χ ε 5 
SODIUH 
a 
36 
26 
126 
23 
4 
84 
. 5
9 
. 4 5 
4 
. 10 
324 
52 
. a 
2 1 
a 
a 
a 
• 
764 
216 
5 6 5 
5 4 1 
101 
28 
4 
■ 
5 
2Î 
26 
26 
1 
a 
. . . 1
2 6 4 3 . 2 5 * l CYANURES S I H P Î E S DE POTASSIUH OU DE C A Î C I U M 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
ion εxτRA-cεε 
1020 ^Α55ε 1 1030 CÎASSE 2 1040 CÎASSE 3 
77 9 69 59 
1 9 
70 3 66 59 
1 
CYANURE SIHPîE DE CADMIUM 
7 17 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 8XTRA­CCE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 
1021 
1030 
1040 
24 24 
62 28 34 2 2 2 30 
AUTRES CYANURES SIHPÎES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 Ι Τ Α Ϊ ΐ ε 
0 3 0 β υ ε ο ε 036 5υΐ55ε 03B AUTRICHB 322 .CCNGOLEO 
Ol 51 35 74 17 12 30 14 
15 
β 
533 127 406 343 68 36 
27 
7 
, , 1
1 
a 
. a 
a 
a 
5 
4 
. 
2 6 
6 
1 9 
8 
4 
1 1 
1 
2 7 
3 6 
5 
a 
2 3 
16 
5 
1 5 
5 
9 
2 
3 
7 
• 1 9 5 
9 3 
1 0 2 
7 2 
4 3 
1 5 
a 
. 
. . * a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 
. 1
1 
. . 
28 
143 
189 
24 
82 
10 
5 1 
94 
45 
94 
14 
28 
15 
9 7 0 
73 
15 
110 
102 
122 
31 
11 
25 
2 2 9 9 
3 6 8 
1 9 3 1 
1 4 3 5 
3 0 3 
4 9 2 
22 
24 
59 76 33 7 ? 2 29 
74 45 22 74 17 12 30 
27 2 3 
15 
102 7 94 46 41 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits tn Annexe 
Toole de correspondance CST-NIMEXE rolr en fin de volume 
168 
Januar ­Dezember — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander­
Schlüsse 
Code 
P°P 
M E N G E N ÌOOO kg 
EWG­CEE 
" Γ 
Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR.) 
404 
508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 0 
3 5 9 
192 
167 
67 
53 
88 
50 
12 
59 
9 
5 0 
5 0 
5 0 
ΡΕΡΡΟΟΥΑΝΙΟε . εΕΡΡ ΙΟΥΑΝΙΟΕ 
001 003 005 042 
0*8 322 400 404 412 504 720 
1000 ΙΟΙΟ 
ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
281 106 168 
33 23 50 487 156 121 166 50 9 
183 556 627 74 6 
43 372 51 1 505 
2 81 106 163 33 
20 50 4 87 158 121 166 1 509 
3 175 555 2 619 742 43 369 50 
ANOERE ΚΟΗΡίΕΧε εΥΑΝΙΟε 
001 
00 3 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
C60 
066 
220 
390 
400 
404 
508 
512 
528 
616 
660 664 720 732 800 
1000 
1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 0 1 
211 
272 
24 4 
15 
52 
41 
2 7 6 
4 3 
22 
7 0 
2 4 4 
126 
76 
4 8 
3 547 
201 
4 6 
66 
4 5 
3 0 
215 
4 3 6 
54 3 
174 
93 
Β 0 8 2 
1 3 9 7 
6 6 8 5 
4 8 5 2 
3 7 5 
9 1 4 
1 
9 1 9 
FULMINATE,CYANATE UND RHODANIDE 
1 0 0 0 
1011 
1030 
RHODANIOE 
9 7 7 * 2 5 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
* 2 8 5 
2 1 
9 
9 
1 
20 
12 
3 0 
2 6 9 
154 
115 
65 
51 
38 
9 0 1 
211 
2 7? 
7 44 
15 
52 
41 
2 76 
43 
22 
70 
2 44 
126 
76 
47 
3 547 
201 
46 
66 
45 
3 0 
215 
4 3 6 
543 
174 
93 
8 0 6 8 
1 3 6 6 
6 6 8 2 
4 851 
3 75 
9 1 3 
918 
S 1 1 I K A T 8 . ^ I N S C H L . 0 E R HANOCL 5 υ ε β ί ICH8N NATRIUH-UNO 
KALIUMSILIKATE 
Z I P K O N S I L I K A T 
004 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
522 
240 
317 
531 
28 6 
3 
2 
40 
10 
243 
NATRIUMSILIKATE 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
16 
1 
2 
3 
2 
581 
166 
776 
116 
118 
704 
522 
533 
522 
11 
1 
10 
10 
7 849 
78 
6 6 4 
2 000 
240 
2 53 
9 
244 
1 
1 
2 8 0 
3 9 9 2 
. 1 4 5 2 
. 
4 
1 
1 
2 
?76 
376 
bil 
113 
Í 0 4 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
26 
24 
2 
2 
2 
Ο E 1 0 0 0 M C Ν ιοιο cεε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
^ Α 5 5 ε 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 43 
418 241 177 
98 
74 
66 14 1 13 
14 
14 
14 14 
2 B 4 3 . 9 1 » I FFRR0CYANUR8S ε Τ FERRICYANURES 
001 003 005 042 048 322 400 404 412 504 770 
FRANCF 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
ε5ΡΑβΝΕ 
YOUGOSLAV 
.CCNG0L8D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
CANADA 
ΜΕΧΙΟυε 
ρ ε ρ ο υ 
CHINE R.P 
1 0 0 0 H Ο Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
111 33 65 13 10 14 260 40 35 41 625 
278 210 063 342 
17 101 15 
1 625 
. 
. a 
. a 
a 
. . • 
3 
3 
a 
a 
3 
1 
1 
111 
33 
65 
13 
8 
14 
2 6 0 
4 0 
35 
41 
6 ? 5 
1 2 7 1 
2 1 0 
l 0 6 2 
3 3 9 
17 
96 
14 
a 
2 8 4 3 . 9 9 * l AUTRES CYANURES C0HPLEX8S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5υεοε 
SUISSE 
AUTRICH8 
8SPAGN8 
YOUGOSLAV 
ΰ ρ ε ο ε 
TURQUIE 
ρ ο ί ο ε Ν ε 
R O U H A N ^ 
ε β γ ρ τ ε 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTΙΝε 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H Ο Ν D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELε 
^ Α 5 5 ε 2 
•A .AOH 
^ Α 5 5 ε 3 
2 6 6 
66 
110 
115 
10 
27 
18 
84 
15 
11 
27 
86 
45 
10 
17 
588 
46 
17 
22 
18 
12 
77 
131 
224 
58 
4 1 
593 
4 4 7 
146 
472 
182 
315 
1 
358 
FULHINATFS CYANAT8S εΤ ΤΗ ΙΟ0ΥΑΝΑΤε5 
2 8 4 4 . 1 0 * l FULHINATES 
2 8 4 4 . 3 C » I CYANATES 
14 
43 
375 
215 
160 
96 
72 
51 
2 6 6 
66 
110 
115 
10 
27 
18 
84 
15 
11 
27 
86 
44 
10 
16 
9 8 8 
46 
17 
22 
18 
12 
77 
131 
2 2 4 
58 
4 1 
2 5 8 0 
4 4 2 
2 1 3 8 
1 471 
181 
311 
3 5 6 
. 
31 
, 3 1 
1 
1 
3(1 
. • 
2 8 4 5 . 1 0 S I L I C 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 Η C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 5 . 9 1 S I L I C 
S I L I C A T E S YC S I L I C A T E S DE SOOIUH OU OE POTASSIUH 
S I L I C A T 8 OE Z I R C O N I U H 
I I B 
76 
204 
120 
84 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLBH.FFD 005 ITALI ε 028 NORVEGE 
77 744 106 172 790 87 
119 116 1 
418 9 81 173 
19 
144 
79 2 77 
56 182 96 
117 87 
• 
. 
1 
i 
1 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
3 
3 
3 
2 8 4 4 . 5 0 * 1 THIOCYANATBS 
9 7 7 3εΰΡΕΤ 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 9 2 2 
1 9 4 2 
13 
7 
6 
1 
" 
a 
12 
7 
5 
4 
3 
3 
3 
a 
': 
. 
6 
6 
NO 
1 9 2 2 
1 9 2 2 
. 
. 
2 
2 
2 
1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 050 
060 
0 6 4 
066 204 
206 
212 
216 
220 224 
2 3 6 
2 4 6 
272 
286 
3 5 0 
366 
362 
390 
4 2 6 
452 
500 
506 
516 
520 
6 0 4 6 1 6 
632 
700 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1C20 
1C21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 
0 3 0 0 3 2 
0 34 0 3 6 
038 
C40 
04 2 
C48 0 5 0 
052 
C56 204 
2 1 2 220 
2 2 4 
248 
268 
3 4 6 33 2 
3 9 0 
400 
412 
428 4 36 
4 80 
4 8 4 
504 508 
528 
616 
624 
6 6 0 
664 668 
676 
660 
704 
708 
732 
300 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107 0 
1 0 ? 1 
1 030 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
BCRATE 
NATRIU 
ANCERE 
0 0 1 
00? 
J04 
00 5 
072 
Dezem j e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 4 
1 
? 
3 
1 
2 
1 
1 ] 
78 
?3 4? 
7? 
18 19 
2 1 
6G7 
7 3 3 
8 7 4 
9 5 8 
142 
25? 
114 1 3 0 
12 
??0 
7 5 0 564 
7 5 9 
5 2 8 
7 0 7 
4 1 3 3 3 0 
300 
50? 
9 0 0 
794 
77? 
117 
703 
2 6 9 
230 
3 5 2 
606 
124 
45 0 
2 56 
5 7 1 4 7 7 
874 
3 8 5 
'JE7 
0 1 8 
7 5 7 276 
110 
556 6 7 7 
0 7 4 975 
4 86 
S I L I K A T E 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
3C 
14 
16 
1 ! 
6 
A 
67? 
776 
705 2 3 5 0 7 0 
734 
7 7 35? 
584 393 
38? 177 
86 4 
397 
1 7 7 
OOC 1 7 Í 
71 1 
o l O 176 
71 376 
2 0 3 
107 
131 
7? 15? 
347 
46 
6 5 ? 
6 3 53 
120 
182 
93 <<:5 
757 
326 
7 0 
94 
1 10 48 
86 
36 
19? 
202 
174 
146 
140 
75C 
? ' 6 
49 3 
108 
71 7 
544 
145 49 
643 
UND PERBO 
CHORAI 
1967 — Janvler­Déct 
France 
1 
2 
3 
1 
2? 
10 1? 
4 
4 7 
1 1 
3 
7 
4 
? 
1 
IATE 
163 
a 
115 
675 
a 
1 7 5 
9 4 22 
a 
a 
a 
C46 
7 5 9 
518 
a 
413 135 
a 
5C? 
9 0 0 
a 
a 
30 
4 0 
211 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
­6 3 3 
591 04? 
4 7 7 
C6B 615 
558 8 1 3 
• 
. 856 
1 8 156 76 5 
140 
1 
a 
15 170 
? 3?? 
? ? 5 
51 
86 
1 71 
107 
7 36 
53 ?13 
a 
1 
a 
a 
. 5?5 
a 
i o . a 
. 4 
• 100 
42 
117 
■ 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• C87 
795 
297 
6 6 0 
753 
676 
71 17 
8 
ÌOOO 
Belg.­Lux 
9 
4 4 
4 
1 
80 
, 6 ' 
4 Ί 
923 
8 74 
5Γ 
41 
a 
7 
5 
a 
2 
. H A S S E R F R E I , Z U M HERST 
S WASSERFR 
6 
6 
7 
7 
F87 
7 7 7 
161 
4 7 7 
3 7 1 
HES NATRIUMBORAT 
l ì 
1 
a 
a 
a 
* 
mbre 
kg 
1 
N e d e r l a n d 
1 
a a 
. . a . 
a a 
a . 
a . 
a . 
• . a . 
a . 
4 5 
a . 
10 
3 6 0 
a . 
55 
a a 
a . 
a a 
44 
a . 
6 
163 
t a 
159 
3 5 2 
1 9 9 
t . 
. 3 0 
4 3 6 
3 4 5 
! 8 6 0 
1 0 8 4 
11 5 8 7 
3 2 2 7 1 1 
i 5 7 2 4 
3 5 0 0 0 
ί 23 
! 1 
> 4 9 7 3 
b 
162 
> 1 
14 
a 
> 15 
a 
a 
. a 
. 16 
5 
2 5 
1 
11 
2 
. 5
2 0 
2 
3 
. 2
31 
2 2 6 
3 0 
1 5 5 
1 1 5 
4 1 
77 
a 
a 
4 
e 
QUAN T ITE'. 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
32 
7 
25 
1 7 
14 
7 
1 
1 
5 
2 
22 
8 
13 
9 
5 
3 
4 5 3 
733 
759 
2 79 
142 
125 
19 
108 
12 
2 2 0 
2 5 0 
5 09 
. . 3 4 7 
. 140 
3 00 
a 
. 2 5 0 
272 
81 
. 58 
121 
, 408 
114 
4 5 0 
776 
135 
13? 
1? 
301 
• 
553 
3 96 
158 
6 4 6 
4 7 9 
078 
4 99 
. 4 84 
1 4 0 
9 0 1 
116 
. 305 
643 
76 
39? 
5 6 9 
7 07 
5 75 
7 7 0 
55? 
335 
39 
5 9 9 
150 
5 89 
603 
83 
13 
156 
7 03 
106 
123 
7? 
15? 
87? 
46 
64? 
63 
53 
119 
175 
91 
7 94 
715 
2C5 
67 
90 
110 
46 
86 
35 
197 
70? 
174 
146 
68 
315 
4 0 7 
854 
2 05 
8 3 6 
833 
119 
3? 
315 
. V . N A T R I U M P ε R β O R A T 
6 366 
7 1 6 
6 ¡ 6 0 
7 4 2 7 
7 8 7 1 
Italia 
7 
? 
1 
? 
6 
K 
7( 
199 
97 
10? 
87 
87 
2 
. a 
14 
70 
. 1
. ■ 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 I 0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 2 6 6 
3 5 0 3 6 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 2 8 4 5 2 
I 5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 
Γ 1 0 2 0 > 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
ï 1 0 4 0 
SUECF FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AU7RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
FGNGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
EGYPTE 
SOU CAN 
• H . V U L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
Ν IG FR 1 A 
OUGANDA 
PCZAMBI OU 
RHCCFSIE 
R . A F R . S U D 
SALVADOR 
H A I T I 
EOUATEUR 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
I N D C N E S ί ε 
3 ε ο Α ε τ 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASS8 3 
2 8 4 5 . 9 9 AUTRES 
> 0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 646 
2 8 4 6 . 1 1 
2 8 4 6 . 1 3 
0 0 1 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FR A NC F 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUCAN 
.SENEGAL 
N ^ R I A 
κεΝΥΑ 
R H C I Î S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
SALVADOR COSTA R I C 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU S R E S I L 
ARGENT INF IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
FXTPA­CEF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
228 
4 1 
160 
260 
124 
22 
23 9 1 
26 45 
13 
141 
107 
26 
31 17 
17 
12 
18 
45 
15 18 
10 
11 
46 
13 
17 
29 
17 
22 13 
28 
117 
37 
68 
4 53 
4 0 2 4 
1 389 
2 182 
1 112 8 8 7 
5 3 4 
103 
123 
86 
S I L I C A T E S 
3 3 3 247 
216 
40 
99 9 
4 9 8 
13 
54 
88 
129 
113 
218 154 
51 
?5 9? 
31 
121 9 1 
21 11 
43 
38 
19 
25 
15 27 
168 
17 
7 7 
13 
10 
12 36 
13 
63 
5 6 
60 14 
16 
18 
13 14 
15 
36 
3 2 24 
74 
71 
4 612 1 B34 
2 776 
1 860 
1 175 
7 9 5 
31 
8 
120 
France 
4? 
1? 
173 
11 
14 
? 
a 1 
12? 107 
75 
17 E 
ιέ 45 
, ? 
4 
3 1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
1 2 0 6 
6 6 1 
675 
24C 
188 
3 8 5 
80 
116 
1 
69 
4 
30 
28C 
55 
1 
? 
17 
1 
3 7 
75 
6 
19 
4 
16 
? 
7 
9 
17 
a 
, a 
a 
4? 
? 
, a 
3 
10 11 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
773 
403 
320 
2 2 4 
126 
9 3 
8 
2 
2 
BORATES ET ΡΕΡΒ0ΡΑΤε5 
«1 BORATE OE SODIUM 
DU ΡΕΤΙΒΟΡΑΤε ΌΕ 
»ι Αυτρε$ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E Ü 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ANHYCR8S »ODIUM 
BORATFS οε SODIUM 
921 10? 
8 53 9 6 9 
917 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
m .. • , . , a, 
. . a, 
'r ι 15 
'. 2 
'. 2 
É . '. \ Π > θ 
, ί . i l 
• 16 
b 36 
52 
4 5 3 
î 9 3 4 
3 2 5 4 
ί» 2 2 1 
L I 
. 22 6 
7 
1 3 6 t 
6 
152 
144 
E 
6 
2 
1 
a ' 
0 8 S T I N 8 
ANHYDRES 
, 1 
. 3 2 
5 
2 
2 
i 
3 
4 1 
4 
3 6 
1 6 
4 
1 9 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
186 
4 1 
14Θ 
1 3 6 
124 
11 
9 
89 
26 
4 5 
12 
19 
16 
7 
12 
13 
18 
8 
15 
4 
21 
16 
22 
12 
11 
1 0 1 
1 
16 
1 7 7 0 
4 5 1 
1 3 1 9 
8 6 9 
6 9 7 
3 6 7 
22 
83 
182 
157 
195 
7 1 9 
4 4 2 
12 
54 
86 
107 
110 
176 
107 
44 
6 
91 
26 
103 
89 
14 
2 
25 
38 
19 
22 
15 
27 
146 
17 
75 
13 
10 
10 
33 
16 
57 
4 4 
38 
12 
15 
ia 11 
14 
14 
36 
32 
24 
24 
12 
3 6 3 1 
1 2 53 
2 3 7 8 
1 5 8 7 
1 019 
67Θ 
20 
6 
113 
S A LA F A B R I C A T I O N 
9 1 9 
101 
«53 
9 o 9 
917 • 
Italia 
5 
5 
1 
ι 2 
2 
14 
16 
ί 
* 
3 
22 
65 
30 
34 
27 
26 
3 
2 
4 
2 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
170 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
por' 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
208 
366 
386 
390 
7 2 0 
732 
736 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
37 
21 
16 
13 
1 1 
1 
30 
115 
2 5 5 
759 
123 
6 0 
6 1 1 
115 
7 1 3 
3 5 6 
3 9 8 
152 
5 5 9 
515 
2 3 0 
2 0 2 
C2 9 
9 2 7 
C84 
706 
6 0 
3 9 6 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
6 0 
72 
11 
6 1 
. 6 1 6 0 
­
1000 kg 
I 
Belg..Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
NATRIUMBORATE WASS8RHALTIG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
C32 
0 3 6 
0 4 0 
046 
0 6 2 
302 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NATRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 5 0 
052 
0 6 0 
208 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
608 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SALZE 
PERHAI 
ALUMIf 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
3 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
155 
17? 
178 
571 
7 5 4 
?61 
3 5 1 
3 5 3 
? 7 7 
4 1 7 
98 
0 7 3 
99 6 
0 7 7 
1 4 3 
60? 
4 6 7 
144 
16 
413 
' BORATE 
3 2 0 
6 
14 
43 6 
3 3 1 
1 0 7 
45 
9 
6 0 
14 
1 
IHPERBORAT 
1 
6 
1 
25 
41 
10 
5 
3 
2 
1 
6 3 7 
6 9 2 
6 3 3 
2 0 ! 
65? 
70? 
3 5 0 
7 3 5 
157 
4 0 0 
4 0 
1 1 5 
3 3 1 
! 5 1 
11? 
7 7 5 
? 3 7 
4 1 2 
4 1 0 
942 
550 
0 2 0 
53 6 
495 
39 6 
233 
1 4 6 
42 
6 1 0 
: PERB0RAT1 
13 
5 
3 
3 
2 
5 
OER SAEURI 
IGANATE.ST . 
IATE 
193 
2 49 
194 
55 
23 
5 
26 14 
1 
3 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
. C83 
85 
5 2 1 
754 
2 6 0 
3 1 6 
353 
1 
. 98 
755 
704 
= 51 
676 
66? 
226 
179 
16 
• 
a 
, • 41 
77 
15 
a 
a 
14 
14 
■ 
. . . a 7 4 0 
7C? 
3 50 
130 
151 
4C0 
4 0 
3 0 
315 
! 4 1 
a 
a 
737 
3 77 
410 
• 7 6 7 
740 
5 4 7 
688 
Ç9Í 
349 
i l l 
4­2 
810 
5 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
5 0 
. 6 6 3 6 
a 
a 
. a 
55 
6 
, . 35 516 
10 
i l ? 
??5 
. 4 0 . • 7 7 1 9 
6 6 8 8 
1 0 3 1 
6 0 7 
a 
4 2 4 
35 
. 
N CER HETALLOXYOECZ 
NNAT Et 
153 
245 
193 
5? 
25 
5 
26 
14 
a 
1 
1 
? 
1 
37 
7 1 
15 
13 
11 
1 
1 
2 
5 
2 
e 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 0 
1 1 5 
211 
7 5 9 
123 
, 611 
1 1 5 
713 
3 56 
3 5 8 
152 
5 5 9 
5 1 5 
03" 
1 6 9 
517 
8 7 7 
0 3 6 
6 4 4 
1« ( 
s 
. 35 
a 
1 
, . • 
4. 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
4 1 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
7 2 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
5 1 1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
4 8 1 0 2 1 
. 
■ 
L 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N0PVEG8 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I 
MOZ AHB I OU 
PALANI 
R . A F R . S U D 
CHINE R.P 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
1 
2 8 4 6 . 1 5 BORATES OE 
1 1 5 1 0 0 1 
35 0 0 2 
1 0 0 3 
15 
, 
0 3 0 
0 3 2 
4 
0 4 0 
7 
2 1 0 8 
3 9 5 
172 
1 
, 1 71
1 = 
. • 
32 
a 
14 
5 Í 
82 
l î 
l ! I 
1 
. 
5 81 
6 5 ; 
a 
2CC 
112 
ras 
33C 
551 
7 
5 
2 
2 
2 
B.CHRC 
3 
1 
: 4 1 0 
3 0 2 
) 9 6 9 1 0 0 0 
ί 2 0 1 1 0 1 0 
1 7 6 7 1 0 1 1 
Γ 3 0 5 1 0 2 0 
9 3 1 1 0 2 1 
1 1 5 2 1 0 3 0 
, , 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 1 1 1 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUED8 
C INLANDE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCFECOSL 
•ΟΑπεΡουΝ 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ ΐ Β Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CL ASS ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . A C H 
CL ASS ε 3 
11 
15 
332 
94 
142 
11 
81 
11 
9 4 
33 
46 
21 
5 0 
67 
824 
845 
9 7 8 
732 
3 70 
202 
n 44 
France 
. . . a 
11 
. . . a 
. . a 
• 
17 
1 
11 
. . 11 
1 1 
• 
1000 DOLLARS 
Belf.-Lux. 
SOOIUH HYCRATES 
71 
113 
14 
351 
63 
70 
178 
79 
34 
4 0 
10 
39? 
504 
336 
788 
733 
58 
19 
? 
40 
2 3 4 6 . 1 9 AUTRES B0RA1ES 
2 2 3 6 0 0 1 
6 
4 ' 
31 
1 ' 
K 
0 3 6 
0 4 2 
3 0 4 1 0 0 0 
) 242 1 0 1 0 
6 2 1 0 1 1 
) 20 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
3 4 2 
i 
23 is: 
23 15: 
H A T E . 
NI 
! 
1 1 
11 
κ 
' 
) 
1 0 3 1 
10 4 0 
2 8 4 6 . 9 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
SUISSE 
E5PAÓSE 
p c Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
^ Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
CLASSF 3 
» ι ρερβοΡΑτε o 
FRANCE 
».ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
­ . : P V E G 8 
5υεοε GRSCE 
T U R C U I C 
PÛLCGN8 
. Α ί ο ε Α ί ε 
aCCNG0L80 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXiauE 
VENEZUELA 
L I 3 A N 
S Y R I E 
CHINE R . P 
SECRET 
H C Ν ο ε 
C88 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ctVsÏE 2 
-EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
5 
8 
1 
1 
91 
71 
1? 
158 
103 
50 
3 ° 
?4 
10 
? 
1 
a 
109 
9 
346 
63 
7 0 
171 
75 
a 
. 10 
1 4 1 
4 6 6 
715 
7 4 4 
774 
3 1 
IV 
? 
• 
a 
13 
• 
19 
3 
15 
13 
13 
? 
? 
-
E SOOIUM 
147 
3 76 
141 
56 
137 
173 
7 43 
56 
34 
61 
10 
74 
157 
30 
75 
61 
56 
99 
67 
195 
195 
9 0 6 
09 3 
6 56 
375 
310 
3? 
10 
127 
. . . a 
134 
173 
743 
4? 
3 ! 
61 
10 
15 
55 
77 
• « 56 
89 
67 
• 
6 6 ! 
134 
157 
6 3 1 
375 
198 
2 3 
10 
177 
2 8 4 6 . 9 9 AUTRES PER80RAT8S 
ί 1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 4 7 
M c Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
SELS 
6 
? 
3 
? 
1 
1 
3ES ACIDES 
2 8 4 7 . I C «1 ALUMINATES 
0 0 2 
I 1 0 0 0 
Ì D I O i o n > 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
Ρ C Ν 0 E 
CFE 
εχτΡΑ­οεε CLASS8 I 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
• FANA 
16?. 
165 
168 
13 
9 
1 
9 
? 
7 
. .-. 1 
a 
1 
0 OXYOES 
168 
164 
163 
17 
1 
5 
? 
i ; 
. 1 141 
a 
. , 1 ' 
1 
. a 
5 
10? 
3 
? ; 
61 
a 
10 
a 
■ 
1 386 
1 152 
233 
125 
a 
1C9 
9 
. -
Nederlamj 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
11 
15 
3 1 9 
94 
1 4 2 
61 
1 1 
94 
3 8 
4 6 
2 1 
5 0 
67 
4 795 
2 842 
1 9 5 3 
1 7 1 8 
1 3 5 7 
1 9 1 
4 4 
. 1 
ί 
; Ó 
16 
2 
14 
14 
13 
a a 
a . 
• 
3 1 3 
3 
i ! a · a a 
i- 3 
Β . 
I 32 
4 0 
. 2 3 28 100 
» 17 17 
18 
. a 1 8 
ί 
6 9 
. 12 
I 36 
5 3 
1 6 
. . 4 0 
> 2 0 
1 
> 
8 1 3 1 27 
6 5 16 2 0 
13 15 7 
12 12 2 
ί 10 
. 
1 3 5 
3 7 6 
5 6 
53 
81 
1 431 
62 ( 
-i 
1 
METALLIQUES 
a 
) A 3 8 
) 4 38 
I 
, . 
NI 
Ì 5 
. L 
1 
1 
1 
I 
1 
a 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegen überstell ung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
m) Votr notes par produits tn Annext 
Tablt dt correspondence CST-NIMEXE voir en fin at volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG­CEE 
T 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BLE ICHROH ATE,Ζ INKCFROHATE 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
026 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
05? 
060 
06? 
704 
70 Β 
748 
3 9 0 
400 
480 
4 34 
504 
51? 
6 1 6 
700 
704 
703 
740 
800 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
113 
4 5 6 
2 7 8 
64 
480 
22 
52 
278 
11 7 
214 
247 
81 
107 
44 
49 
24 
45 
28 
37 
34 
21 
27 
314 
53 
72 
36 
72 
30 
74 
19 
115 
30 
21 
355 
1 6 5 
3 9 5 
4 3 4 
612 
585 
7 4 9 
42 
36 
75 
275 
87 
1 
2 
3? 
9 
4 7 8 
363 
65 
65 
74 
34 
ANDER8 ΟΗΡΟΗΑΤε 
001 
003 
004 
005 
033 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
00 3 
004 
078 
036 
708 
400 
678 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
36 
38 
97 
35 
25 
3 1 0 
2 1 1 
98 
76 
65 
7 0 
1 
4 
? 
178 
32 6 
1 5 6 3 
27 8 
363 
26? 
5 5 
1 1 0 0 
1 4 0 
? o 0 
4 6 4 3 
2 2 9 4 
2 3 4 8 
1 8 2 2 
67 3 
7 6 6 
9 
55 
2 6 0 
19 
13 
6 
. . 4 
1 
4 
2 
2 5 3 
1 5 6 3 
177 
243 
176 
55 
100 
1 4 0 
2 6 0 
3 0 3 5 
1 9 9 3 
1 0 4 2 
5 4 1 
4 4 1 
241 
3 
55 
2 6 0 
KALIUMBICHROHAT 
004 39 
57 
40 
18 
12 
1? 
6 
? 
? 
15 
1? 
1? 
3 
1 
1 
108 
75 
101 
i 
177 
38 
131 
25 
26 
1 
291 
938 
264 
673 
640 
310 
34 
2 
15 
26 
65 
14 
25 
190 
140 
50 
37 
27 
13 
128 
1 
141 
138 
3 
39 
39 1000 1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
ANDERE BICHROHATE UND PERCHROMATE 
1000 19 
1010 3 
1011 16 
1020 14 
1021 13 
1030 2 
1031 
MANGANITE,MANGANATE UND PERMANGANATE 
002 
003 
005 
036 
066 
616 
1C00 
1010 
1011 
27 
25 
102 
77 
7? 
73 
34 3 
167 
176 
80 
13 
6 7 
71 
71 
7 
1 5 9 
a 
38 
1 9 4 
7? 
19 
86 
30 
5 
9 
5 
43 
31 
? 
9 
45 
6 
1 
1? 
? 
3 
3 0 
13 
49 
. 74 
4 
57 
1 
. 3 55
3 9 0 
3 9 8 
6 3 7 
7 8? 
1 7 0 
308 
? 
3 
47 
79 
72 
33 
a 
185 
. 32 
65 
49 
78 
213 
76 
38 
13 
46 
15 
. 28 
13 
1 
10 
15 
21 
45 
42 
16 
21 
30 
. 6 
58 
23 
21 
­
1 4 2 7 
3 6 9 
1 0 5 8 
6 8 9 
5 0 5 
3 4 1 
14 
1 
28 
1? 
71 
1 0 1 
58 
4? 
39 
38 
3 
73 
91 
171 
163 
7 
1 
1 
6 
13 
3 
15 
14 
13 
1 
77 
? 
10? 
70 
77 
7? 
?4? 
133 
109 
2 8 4 7 . 3 1 » Ι « Ρ 0 Μ Α Τ ε 5 Οε PLOMB OU OB Z I N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
51? 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OAKEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑβΝε 
G R 8 Œ 
TUP QUI ε 
P0LCGN8 
TCH8C(JSL 
MAROC 
.ALGEP IF 
.SENEGAL 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1020 Ο.Α55ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O H 
0 ί Α 5 3 ε 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 
2 2 4 
151 
37 
28? 
1? 
32 
148 
72 
106 
146 
42 
6 ? 
75 
34 
16 
75 
19 
70 
73 
13 
19 
146 
34 
47 
7? 
46 
23 
51 
11 
69 
13 
14 
201 
3 5 3 
756 
3 5 6 
881 
538 
4 6 8 
26 
25 
45 
126 
42 
1 
1 
22 
6 
2 8 4 7 . 3 9 * Ι Α υ Τ Ρ ε 5 ^ Ρ 0 Μ Α Τ ε 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
1 0 0 0 H Ο Ν D ε 
ι ο ι ο οεε ion ΕχτΡΑ-οεε 
ΟίΑ55ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
^ Α 5 5 ε 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
12 
55 
12 
14 
125 
91 
33 
21 
18 
10 
3 
2 
216 
171 
45 
1 
4 4 
16 
23 
13 
7 
5 
2 8 4 7 . 4 1 » Ι a iCHRDHAT8 CE SOOIUH 
120 
86 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 ΝΟΒνΕΰε 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
2 0 8 - A L G B R ^ 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
5 2 8 ARG8NTIN8 
7 2 0 CHIN8 R.P 
1 
1 
1 
296 
. 296 
280 
231 
16 
3 
. . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Η 0 Ν o ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
» ε ί ε 
CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
CLASSE 3 
25 58 
244 57 
67 60 12 
274 75 46 
856 
383 
475 
373 
138 
54 4 1? 46 
44 
744 
36 
44 
43 1? 19 25 
48 
532 
326 
20 7 
111 
9 2 
48 
2 
1? 
48 
2 8 4 7 . 4 3 » I BICHROHATE CE POTASSIUH 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
[ 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 4 7 . 4 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
» ι Α υ τ ρ ε 
M C Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
18 
11 
7 
4 
4 
3 
58 
13 
59 
i 
55 
20 
58 
12 
6 
ΐ 
134 
453 
14? 
311 
7 9 3 
140 
18 
1 
7 
5 
53 
? 
14 
67 
67 
?0 
16 
14 
5 
77 
27 
1 
10 
10 
4 
84 
23 
103 
12 
10 
52 
19 
3 
4 
2 
23 
17 
1 
6 
25 
3 
1 
1 
4 
18 
12 
29 
51 
2 
3? 
701 
793 
715 
377 
16? 
96 
188 
1 
? 
76 
? 
10 
74 
17 
7 
5 
4 
1 
14 
17 
31 
30 
1 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
166 75 90 
50 7 4? 
2847.6C «I HANGANIT8S HANGANATES εΤ PERMANGANATES 
0 0 2 B F Y G - L U X . 12 
0 0 3 PAYS-BAS 13 1 4 
C05 Ι Τ Α ί Ι Ε 43 
0 3 6 SUISSF 13 4 
066 ΡΟυΗΑΝίε 10 . 1 616 IRAN 10 1 . 
12 51 
120 
71 41 
33 45 
130 40 75 
8 
33 
9 
19 10 
6 
11 11 30 29 9 15 
23 
5 
37 15 14 
889 
227 
662 
425 
302 
218 
266 
266 
262 46 4 
1 
43 9 
111 
64 
47 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W s r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAtEXE voir en fin de relume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T ITÉS 
EWG-CEE 
~T 
Belf.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
88 54 65 4 15 24 
ANTIHONATE.HOLYBOATE 
002 6 
1000 8 
1010 6 1011 2 1020 2 1021 1 1030 1031 1040 
Ζ INKATE UNC VANACATE 
34 8 34 4 
15 
54 46 31 
24 
NO 
001 002 022 042 508 
1000 1010 I C H 1020 1021 1030 1040 
5 13 6 5 3 
43 21 21 12 7 6 3 
AN0ER8 SALZ8 ΟεΡ SAEUREN DER NETALLCXYD8 
0C1 002 003 004 005 022 034 036 042 C56 400 412 528 664 732 600 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
52 21 94 392 70 551 12 12 19 10 39 11 13 7 94 9 
17 170 
18 609 628 
810 756 582 42 
3 3 12 
3 2 19 5 
7 
6 
10 16 9 
1 
1 
350 
58 
29 
69 
43 
2 0 
15 
3 
3 
11 
9 0 0 
3 5 1 
5 4 9 
5 4 9 
5 4 9 
. . . a 
51 36 12 9 
2 3 
20 3 16 7 7 6 3 
52 
3 91 
65 2 4 4 14 
23 ? 
17 5 94 9 17 170 
17 557 210 177 
153 
11 23 
ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 
Αυ56εΝ0ΗΗεΝ ΑΖΙϋε 
είΝεΑ^Ι-,Ι-ΟΡΡΕί-υΝΕ Κ0ΗΡΐεΧ5ΑίΖε 08R SAEUREN DES SEL8NS ΟΟεΡ 08S T8LLURS 
002 A 036 3 400 
1000 ΙΑ 1010 5 1011 9 1020 6 . 1 1021 5 . 1 1030 1 1031 1040 
AMMONIUHCHLOROSTANNAT 
1000 1011 1030 . . . 1031 
DOPPELJODIDE UND KCHPLEXE JODIDE 
4 
3 
13 
5 
8 
7 
4 
1 
Κ ALIUMHAGNESIUHSULFAT 
1000 
1010 
20 
20 
20 
20 
Ν ICKELAHHONIUHSULFAT 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
ANDERE DOPPELSULFATE UNO ΚΟΗΡίΕΧε SULFATE 
1000 8 
1010 1 
1011 6 
1C20 3 
1021 2 
1030 3 
D0PP8LPHOSPHAT ε UNC ΚΟΗΡίεΧΕ PHOSPHATE 
002 
005 
036 
30 
29 
14 
30 
29 
14 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
Α ε ί ε CÎASSE 2 .εΑΗΑ .A.AOH CÎASSE 3 
41 24 38 5 10 U 
18 6 24 5 10 
2847.70 »1 ANTIHONIATES MOÎYBDATES 
002 BELG.LUX. 13 13 
23 19 14 
4 
7 
a 
5 
17 
12 
5 
5 
a 
a 
. . . , . a 
. . 2 
, . , . . . • 
3 
3 
2 
i 
. ­
. . • 
a 
• 
1 
ΐ 1 
1 
. a 
• 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 4 7 . 8 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 ? 
0 4 7 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C88 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
CLASS8 3 
Z I N C A T 8 S 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
B R E S I Î 
M C Ν D E 
CEε 
εΧΤΡΑ­CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CÎASSE 3 
26 
13 
13 
6 
4 
3 
1 
3 
νΑΝΑ0ΑΤε5 
2 8 4 7 . 9 0 «1 AUTRES SELS 
00 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 56 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 3 
6 6 4 
7 3 2 
300 
= 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 8 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε π . ε ε ο 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ε5ΡΑ0Νε 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
» E x i a u E 
χ ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
Ι Ν ο ε 
JAPON 
A U S T R A Î I 8 
SECRET 
M O N D E 
CE8 
E X T R A ­ C E E 
C Î A S S F 1 
A R E 
C ÎASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
6 
1 
1 
1 
AUTRES SELS 
2 1 
39 
14 
12 
12 
1 3 1 
6 6 
6 4 
32 
18 
22 
10 
2 0 
13 
7 
5 
3 
1 
1 
• 
. 18 
. . • 
19 
18 
3 
. 3
. . . . 3
1 
. 1
1 
1 
. . • 
OES ACIDES 0 OXYDES M E T A L Î I Q U E S 
2 1 6 
23 
259 
4 6 2 
243 
6 5 1 
12 
11 
85 
10 
173 
12 
36 
25 
4 1 6 
19 
8 7 0 
568 
208 
510 
395 
6 6 6 
96 
2 
3 
20 
a 
2 
1 
10 
12 
. 3 
4 
2 
10 
86 
5 
. a 
a 
. ■ 
150 
25 
125 
1 0 1 
9 
11 
2 
3 
14 
ET Ρ Ε Ρ 5 ε ί 5 ο ε 5 
A L EXCLUSION DES AZOTURES 
1 
. 1
4 0 0 
. 6 4 0 
. . . . a 
. . . a 
a 
■ 
1 0 4 2 
4 0 1 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
a 
, . " 
A L I D I :. 
2 8 4 8 . 1 0 SELS S IMPLES DOUBLES CU COMPLEXES 
0 0 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SELENIUM 
B E Î G . Î U X . 
5 υ ΐ 3 5 ε 
8TATSUNIS 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CE8 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
CÎASSE 3 
2 8 4 8 . 2 0 CHLCRURE 
1 0 0 0 
10 11 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H 0 Ν 0 E 
EXTRA­ΟΕε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
CEE 
2 8 4 8 . 5 0 SULFATF 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CC8 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
ou OU TELLURE 
20 
14 
10 
61 
23 
58 
46 
23 
8 
1 
3 
DOUBLE 0 
2 
2 
2 
1 
CGUELES 01 
OOUELE CE 
3 
3 
oouBLE οε 
1 
1 
. • 
ETAIN ET 
2 
2 
2 
1 
a 
. • 
3 
1 
2 
. a 
. . 1
52 
3 9 
'. 3 
lli 5 
52 
46 
1 
6 
• . -
INORGANICLFS 
DES 
0 AMMONIUM 
. a 
. ■ 
CCMPîEXES 
MAGNESIUP 
• 
NICKEL ET 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRES SULFATES DOUBLES CL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
B E L G . Î U X . 
ι Τ Α ί ΐ ε 
SUISS8 
43 
33 
13 
ε τ DE 
3 
3 
ACIDES OU 
. 
, 1
1 
. 1
1 
. a 
. ■ 
a 
. . " 
POTASSIUM 
0 AHHONIUH 
COMPLEXES 
OU COHPîEXES 
a 
a 
. 
, ■ 
. • 
9 
1 
14 
. 12 
63 
12 
51 
19 
16 
22 
10 
2 1 5 
14 
257 
. 2 3 6 
11 
9 
7 
39 
. 81 
6 
36 
Al. 
19 
870 
276 
7 2 2 
6 84 
6 0 1 
35 
78 
a 
a 
5 
20 
14 
9 
77 
2? 
55 
46 
23 
8 
1 
2 
. . . • 
a 
• 
1 
1 
, • 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
43 
33 
13 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de «lume 
173 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander' 
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg QUAN ΤITÊS 
EWG-CEE France 
T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
038 44 
1000 130 
1010 59 
1011 71 
1020 67 
1021 62 
1030 4 
OOPPBLKARBONATB UND ΚΟΗΡίΕΧΕ ΚΑΡΒΟΝΑΤε 
1000 I 
D O P P E L S I L I K A T E UNO KOHPLEXE S I L I K A T E 
0 5 2 16 
44 
130 
59 
71 
67 
62 
4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
28 
2 
7 6 
73 
3 
D O P P E L Z I N K A T E . O O P P E Î V A N A D A T E UND Κ Ο Η Ρ ί ε χ ε Z I 
UNO νΑΝΑΟΑΤε 
0 0 2 4 . . a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ζINKAMMONIUMCHÌORIC 
001 
00 3 
00 4 
005 
030 
036 
4C0 
404 
660 
1 0 0 0 
ιοιο 
1011 
1020 
1021 
1030 
294 
324 
85 
30 2 
64 
110 
963 
113 
124 
575 
004 
57? 
364 
?71 
ÎC8 
9 ? 
60 
1? 
7 93 
7 74 
5 
740 
3? 
38 
71? 
1!0 
104 
1 8 8 6 
8 1 1 
1 075 
9 1 7 
87 
159 
76 
73 
3 
1 
50 
6? 
5? 
72 
2 5 1 
3 
20 
5 97 
113 
4 85 
447 
134 
37 
ANCεRε SALIE UND ΡΕΡ5ΑίΖε 08R ΑΝΟΡ0ΑΝΙ50ΗεΝ 3ΑευΡεΝ 
003 1 0 3 2 . 4 1 028 
036 307 . . . 307 
042 146 21 . . 125 
050 175 . . . 175 
1 0 0 0 2 I I I 37 4 2 2 0 6 4 
1010 1 189 14 4 1 1 170 
1011 923 23 . 2 894 
1020 915 21 . . 893 
1021 584 . . 584 
1030 9 3 . 2 1 
1032 2 2 
1040 
ε ο ε ί Η ε τ Α ί ί ε I N κ ο ^ ο ι ο ε π Z U S T A N D . ε ο ε ί Η ε τ Α ί ί Α Ρ Α ί Ο Α Μ ε . 
ANORGAN.nD.URGAN.VERB IN D . D . Ε DEL ΜΕ Τ Αϊ ί Ε 
S I L B E R IN K O L Î O I C E P ZUSTAND 
001 1 
002 
004 1 
204 
212 
1000 β 1 
1010 4 
1011 4 1 
1020 3 
1021 3 
1030 1 1 
1031 
1040 
ANCERE EDELMETALLE I N K J L L O I D t M ZUSTAND 
004 . . . 
1000 
1010 
ECELHETALÎAHAÎGAM8 
001 
00 3 
034 
033 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
S ΙίΒεΡΝΙΤΡΑΤ 
00 2 
003 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
042 
048 
40 
20 
24 
1 
14 
ί 
2 
2 
1 
32 
11 
24 
1 
14 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
038 ΑυΤΡΙΟΗε 
1000 Ρ C Ν D ε 
1010 C8E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 3 0 C ÎASSF 2 
52 
162 
76 
86 
80 
73 
6 
52 
162 
76 
66 
80 
73 
6 
2 8 4 6 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU C0MPL8X8S 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T B S DOUBÎε5 OU 0 Ο Μ Ρ ί ε χ ε 3 
0 5 2 T U R O U ^ 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
2 8 4 8 . 7 5 ZINCATES ET VANADATES DOLBLES OU COMPLEXES 
0 0 2 E E L G . L U X . 
. 
• 
4 
, 4 
1 
, 3
, a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
2 8 4 8 . 8 1 CHLOR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A Î Î F H . F F O 
ι τ Α ί ι ε 
su ε CE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
H 0 Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
2 8 4 8 . 8 5 AUTRE 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 Ν D E 
οεε EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. A . A O H 
^ Α 5 5 ε 3 
20 
12 
^ ί ο ρ υ κ ε ο ο υ β ί ε ο ε Z I N C E T O A H H O N I U H 
51 
60 
16 
5? 
lo 
22 
178 
22 
28 
482 
179 
303 
257 
53 
46 
13 15 
3 
50 
52 
1 
43 
7 
7 
137 
2? 
73 
358 
146 
212 
173 
17 
34 
S SEÎS ET ΡεΡ5εί5 ϋε5 Α0Ι0ε3 IN0RGANICU8S 
66 . 2 
28 
17 5 
15 
167 
85 
102 
82 
49 
19 
1 
1 
13 
6 
7 
5 
2 
1 
70 
1? 
9 
9 
15 
41 
106 
18 
88 
79 
36 
9 
64 
76 
12 
15 
162 
76 
86 
76 
49 
10 
ΗετΑυχ ρρεοιευχ A Î ETAT C O Î Î O I D A Î AMAÎGAMES SEÎS 
ET Α υ Τ Ρ ε 5 C0MP0S8S D8 Η ε Τ Α υ Χ PRECIEUX 
ARGENT A Î ETAT C O Î L C I D A L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­ΟΕΕ 
C ÎASSE 1 
A E Î E 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
0ΪΑ55ε 3 
20 
1021 
1030 
1031 
1040 
46 
19 
56 
14 
15 
191 
123 
68 
27 
16 
34 
1 
7 
2 
6 
14 
15 
6 0 
3 
52 
13 
7 
34 
1 
5 
4 6 
17 
4 4 
107 
107 
18 
2 
16 
14 
9 
Α υ Τ Ρ ε 5 π ε τ Α υ χ PRECIEUX Α L E T A T C O L L O I D A L 
0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
17 
17 
14 
14 
AMALGAMES DE METAUX PREC^UX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
034 DANFHARK 
038 AUTRICHε 
1000 M C Ν ο ε 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1020 0 ίΑ55ε 1 
1021 Αε ίε 
1030 ΟίΑ55ε 2 
35 
11 
10 
29 
114 
51 
63 
54 
46 
9 
N I T R A T 8 Ο ARGENT 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N î A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
145 
6 9 2 
79? 
16 
4 7 6 
20 
33 
76 
63 
22 
2 2 6 
305 
4 
lï 
35 
11 
10 
29 
113 
50 
63 
54 
46 
9 
9 1 9 
3 8 7 
792 
12 
4 76 
9 
33 
6 
63 
22 
23 
39 
3 
36 
30 
6 
. 
3 
3 
a . 
. . a 
23 
36 
, 36 
30 
6 
• 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
POP 
1000 kg QUANTI TÊS 
EWG-CEE France 
~ Γ 
Belg.-Lux. Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 5 0 4 1 . . 3 
2 0 4 . . . . . 
2 0 8 . . . . . 
4 8 4 1 . . . 1 
6 2 4 1 . . . 1 
7 0 4 1 . . . 1 
7 4 0 2 . . . 2 
1 0 0 0 1 1 7 2 1 . 1 9 5 
1 0 1 0 6 0 1 7 . . 4 3 
1 0 1 1 5 6 4 . 5 2 
1 0 2 0 4 8 3 . 4 5 
1 0 2 1 4 2 2 . . 4 0 
1 0 3 0 β 1 . . 7 
1 0 3 1 . . . . . 
1 0 3 2 . . . . . 
ANDERE ANORGAN.OC.CRGAN.VERBINDUNGEN DES SILBERS 
002 
00 3 
0 0 5 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
2 2 0 1 1 
4 0 0 1 1 
508 
1 0 0 0 1 5 6 
1 0 1 0 4 2 
1 0 1 1 1 1 A 
1 0 2 0 8 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANORGAN.ODER ORGAN .VERBINDUNGEN ANCERER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 
036 
C40 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
068 
4 0 0 
4 8 4 
506 
7 0 4 
7 7 0 
7 4 0 
? 1 
1 
1 
. a 
a 
• 
7 
1 
6 6 
4 
a 
a 
• εοείπετΑΐίΕ 
1 0 0 0 7 1 
1 0 1 0 6 1 
. 0 1 1 
. 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
¡ 0 3 2 
1 0 4 0 
SPALTBARE CHE* .είεΜΕΝΤΕ U. ISOTOPE .AND.RADIOAKT.CHEM . 
ΕίΕΗΕΝΤε υ . Ι50Τ0Ρε . ΙΗΡε νε»ΒΙΝθυΝΟΕΝ.ίΕΟΐεΡυΝΟΕΝ. 
DISPERSIONEN U.C ERHETS.DI ε CÍESE ΕίεπεΝΤΕ USk.ENTH. 
NATUERL ICI-ES URAN,ROH,BEARBE ITUNG SABFAELLE U.SCHROTT 
1000 NO 
1 0 1 1 . . . . . 
1 0 2 0 . . . . . 
1 0 2 1 . . . . . 
5TAEBE,PROF I L E , D R A H T , 3 L E C H E . B L A E T T E R UNO BAENDER AUS 
«ATUERL.URAN 
0 0 2 
028 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERE ERZEUGNISSE AUS NATUERLICHEP URAN 
0 0 2 6 . NO . 6 
. 0 0 0 6 . . . 6 
. 0 1 0 6 . . . 6 
0 1 1 
( 0 2 0 0 2 1 
INO.SPALTBARE CHEN.ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E V E R B I N ­
lUNGEN, LEG IE PUNG EN, D ISP ER S IONE Ν U . CERMETS, E INSCHL . 
1ER GEBRAUCHTEN BRENNSTOFFELFHENTE VON KERNREAKTOREN 
3 
5 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
3 
6 
11 
7 
1 
26 
. 
0 5 0 CRECE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALL­ERIE 
4 8 4 VENEZUFLA 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
" E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
. Α . A C M 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
102 
12 
12 
22 
34 
32 
66 
730 
846 
932 
618 
399 
314 
7 
13 
19 
5 
12 
664 
531 
132 
96 
72 
36 
6 
13 
23 
4 
19 
16 
4 
3 
83 
7 
20 
34 
32 
66 
087 
311 
776 
506 
323 
270 
1 
AUTRES SELS ET COHPOSES INORGANIOUES OU ORGANIOUES 
οε ί ΑΡβεΝΤ 
002 
003 
005 
030 
036 
038 
04? 
048 
056 
770 
40C 
503 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ODI 
002 
C33 
00. 
005 
030 
334 
036 
04C 
043 
056 
364 
063 
400 
4?4 
503 
704 
72G 
73? 
740 
« E L G . L U X . 
FAYS-8AS 
I T A L I E 
$υεοε 
su 155ε 
AUTRICH8 
ε5ΡΔ0ΝΕ 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
εσγρτε 
ETATSUNIS 
3RES1L 
Η Ο Ν Ο E 
cεε 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
CLASSE 3 
12 
6 4 
5 0 
3 ? 
6 5 
5 2 
4 2 
12 
1 1 
20 
12 
17 
4 74 
134 
340 
244 
165 
79 
7 
17 
2 
4 0 
1 
U 
2 0 
12 
3 
1 3 1 
4 9 
62 
19 
5 
60 
7 
1 3 
1 4 
1 2 
86 
33 
53 
35 
16 
14 
5 
24 
17 
32 
64 
38 
30 
1? 
7 5 1 
4 7 
7 0 4 
1 9 0 
1 4 4 
14 
SELS ET AUTRES COHPOSES INORGANIQUES OU URGAMOUES 
DES AUTRES HETAUX PRECIEUX 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­SAS 
A L L E ­ . F E D 
I T A L I E 
SUED8 
CANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
VENEZU8LA 
e R E S I Î 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPCN 
HONG KONG 
Ν C E 1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CF5 
i o n FXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ELEMENTS 
Ε ί ε π ε Ν Τ 3 
ALLIAGES 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
79 
2 6 5 
5 CAO 
4 4 
1 0 3 
2 2 0 
16 
329 
1 0 
1 2 
1 4 7 
10 
29 
24 
12 
2 3 
4 4 
3 3 
1 3 0 
5 2 1 
7 1 5 3 
5 5 2 9 
1 6 2 4 
7 7 0 
5 8 3 
6 2 9 
2 
2 
224 
17 
7 5 0 
17 
1 4 7 
11 
6 5 1 
7 8 3 
1 6 8 
5 
3 
4 
1 
l 
159 
CH1HIQUCS ε ΐ ISOTOPES F I S S I L E S AUTRES 
CHIH ε τ Ι 5 0 Τ 0 Ρ ε 5 R A D I O - A C T I F S COHPOSES 
CISPERSIONS εΕΡΜεΤε R8NFERMANT CES ELEMENTS 
2 8 5 0 . 1 C « I URANIUH NATUREL CRUT CECFET S ET DEBRIS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 
i o n Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 1 · Ι URANIUH NATLR8L EN BARRES PROFILES F I L S TOLES 
FEUILLES εΤ BANDES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 
14 
110 
9 4 
16 
15 
14 
1 
8 7 
8 7 
2 8 5 0 . 2 9 »1 AUTRE URANIUH NATUREL OUVRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H C Ν Ο ε ιοιο οεε ion εχτΡΑ-οεε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 1 3 
119 
1 1 8 
1 
1 
1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 
1 
1 
2 8 5 0 . 4 C * l AUTRES ε ί Ε Η ε Ν Τ 5 CHIHIOUES ET ISOTOPES F I S S I L E S LEURS 
COMPOSES « Î Î I A G E S D ISPERSIONS ET CERMETS Y COMPRIS 
CARTOUCHES C8 REACTEURS N U C Î E A I R E S U S E 8 S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0?? 0 30 
U 3 4 
FRANCF 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î I B M . F F O 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5υεοε 
CANEMARK 
S 
1 
? 
? 
316 
Ì 7 4 
41 R 
06 3 
l?R 
60 
1 6 
59 
722 
NO 3 1 6 
0 5 3 
4 1 8 
1 2 8 
1 
1 5 
59 
2 
122 
a 
2 9 
1 
. 3
6 
. . 
. . . 8
. a 
a 
5 0 6 
6 7 7 
154 
5 2 4 
9 
9 
515 
a 
a 
. 
27 
76 
2 4 6 5 
a 
85 
2 2 0 
13 
2 5 9 
9 
12 
9 
. 20 
12 
20 
4 4 
33 
130 
15 
3 4 9 4 
2 6 5 3 
8 4 1 
6 8 3 
5 0 8 
107 
1 
1 
46 
46 
5 0 
. 8 2 4 
. a 
63 
a 
a 
1 
18 
A 
2 02A 
1 9 3 4 
9 0 
68 
63 
3 
. 
13 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir nous par produits en Annexe 
ToWe de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
POP 
1000 kg QLIAN TI TÉS 
EWG-CEE 
-r 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
056 . . . . . 
1OOU 55 6 . . 19 1010 27 8 . - 19 1011 28 1Γ20 28 1021 28 1C30 1040 
KUENSTLICH R A D I c l A K T I V E ISOTCPE UNO IHRE ΥΕΡΒΙΝΟυΝβεΝ 
I C I 
00? 
CO! 
104 
,16 
o?? 
Π30 032 
016 
036 
05 6 
0,60 
7ΐη 
46111 
5?3 
Í 6 4 
770 
7 3 ' 
977 
1000 4 4 l i l i 1 1 i e n 2 ? 1020 1"21 1030 1C31 1032 1O40 
Ar.CERC R A D I O A K T I V E CHEMISCHF ELEMENTE U . I S O T O P E . I H R E 
V F R B I N D U N G E N , L E G I E R U N G 8 N , D I 5ΡΕΡ5ΙΟΝεΝ U . Œ R H E T S 
102 ND 
1000 ΙΟΙΟ 1011 1020 1021 1Γ30 1031 1C40 
I S I T O P F C H E M . E L E " F N T E . S O W E I T N ICHT I N T A R I F N R . 2 3 5 0 
GFN4NNT. IHRE ANO>­GAN.nD.URGAN. VERB INDUNGEN, AUCH 
CHEMISCH NICHT Ε Ι Ν Ι - ε ί Τ ί Κ Η 
28 
23 
28 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M C Ν U F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
U 8 6 6 11 706 loO 
149 137 ? 10 
1 
794 
7 5 1 
3 
? 
8 9 9 8 
6 915 
83 31 78 ? 
2 8 5 0 . 6 C » I ISOTOPES R A C I O ­ A C T I F S A R I I F I C I E L S ε τ ί ε υ Ρ 5 CCPPCSES 
o o i 
o u ? 
0 J 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
)3B 
0 5 3 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 ? 8 
6 6 4 
7 7 0 
7 3? 
9 7 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . C S T 
PCLCGNE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INCF 
CHINF R.P 
JAPON 
StCRET 
10U0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1U11 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AfcLfc 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1070 
10 71 
1030 
1031 
103? 
1040 
373 
7 38 
59 
37 3 
135 
14 
36 
30 
103 
70 
19 
73 
16 
140 
34 
10 
43 
39 
263 
245 
2 7 7 
705 
4 9 5 
237 
11? 
16 
3 
99 
79 
21 
27? 
107 
3 
6 
1 
70 
3 
19 
73 
6 
176 
33 
43 
39 
E66 
4 7 8 
406 
773 
34 
95 
16 
7 
50 
30 
5? 
96 
4e 
4 9 ? 
2 7 9 
4 
138 
30 
30 
9 
79 
79 
75 
66 
9 
1? 
473 
70? 
771 
751 
191 
13 
7 8 5 0 . 9 C * l AUTRES ELEMENTS CHIMICUES ET ISOTOPES R A D I C - A C T 1 F S 
LEURS COMPOSES ALL IAGES D ISPERSIONS ET CERPETS 
0 0 2 B E L G . I U X . 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
ΕχτκΑ-οεε 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. F A M A 
CLASSE 3 
7? 
56 
16 
7 
5 
8 
1 
1 
1? 
1? 
49 
38 
11 
5 
ISOTOPPS D ELEHENTS C U M LEURS COMPOSES A Î L I A G E S 
DISPERSIONS ET CERHETS RENFERMANT CES FL8Mr :NTS 
ANORGAN.00.ORGAN.VERBINDUNGEN DES THORIUMS,CES 4N 
DRAM 7 3 5 ABGEREICh .uPANS U . U . M E T A L L E D . SEL Τ Ε Ν . ε κ ο ε Ν , 
DES YTTRIUMS U.CES SC ΑΝΟΙ UMS,AUCH UNTEREIN.GEMISCHT 
COHPOSES INCRG OU ORGAN CU THORIUM DE L U R A M U P 
APPAUVRI EN U 2 3 5 ET CFS METAUX DE TERRES RARES DE 
L YTTRIUM ET DU SCANDIUM ΜΕΜε M81ANGES ENTRE EUX 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
3 39 
19 
3 
2 
394 
368 
26 
21 
12 
DEUTERIUM u . S E I N E VERBINDUNGEN E IKSCHÎ .SCHWERES WAS­
SER 1 .OEUTERIUMFAL Τ IGE M I S C H . u . L U E S . H I T VFRHAELTN.DER 
OEUTERIUMATUHE ZU C8N WASSERSTOFFATCHEN ΐ Ε Β ε Ρ 1 / 5 C 0 0 
PO'» . . . . . 
0 3 0 4 e . . . 48 
4 0 0 . . . . . 
732 . . . . . 
1 3 0 0 4 6 . . . 46 
I C I O . . . . . 
1 0 1 1 4 6 . . . 48 
1 0 2 0 4 8 . . . 48 
1C21 46 . . . 4 8 
1 0 3 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
ANDERE I S 0 T 1 P E C-EMISCHER Ε Ι Ε Μ ε Ν Τ Ε . I H R E ANORGAN.OCER 
ORGAN.VERBINDUNGEN,AUCF CHEMISCH NICHT F I N H F I T Î I C H 
0 2 2 . . . . . 
( 3 6 . . . . . 
1 0 0 0 . . . . . 
Ι Ο Ι Ο . . . . . 
I d i . . . . . 
1 0 2 0 . . . . . 
1 0 2 1 . . . . . 
1 J 3 0 . . . . . 
1 0 3 1 . . . . . 
1 Γ 4 0 . . . . . 
2 3 5 1 . I C DEUTERIUM 
CONTENANT 
DE CEUTER 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 0 SUED8 
4 0 0 8TATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CTF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 A F î E 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 1 . 9 0 AUTRES 
0 7 2 RCY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSF 3 
ET SES COMFCSES MELANGES ET SULLTICNS 
CU OEUTERIUM DANS LA PRUPORTIÜN CE 1 ATOME 
IUM POUR 500C A10MES D HYDROGENE 
12 
1 104 
26 
31 
1 2 0 4 
16 
1 169 
1 184 
1 119 
4 
1 
ISOTOPFS D 
12 
16 
37 
5 
31 
28 
23 
3 
1 
1 
• 
1 
1 
ε ί Ε Μ Ε Ν Τ 5 
12 
16 
36 
5 
31 
26 
26 
3 
1 
1 
12 
l 104 
26 
3 1 
1 2 0 3 
14 
1 189 
1 184 
1 119 
4 
1 
C H I H I O U E S LEURS COMPOSES 
: : : : 
1 . . . 
VERPINCUNCfN 
CHERTFN 
C04 
036 
4 0 0 
52 8 
6 6 0 
7 0 0 
74C 
100Π 
l O l n 
i o n 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1C30 
1 0 4 0 
VERBINC 
UND DES 
CO? 
003 
004 
DES T H Í I R I Í M S . D E S AN URAN 2 3 5 A B G E R E I ­
URANS.AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
CER 
5 
17 
1 
? 
τ 
5 
34 
77 
7 
7C 
70 
17 
50 
• 
5 
17 
1 
7 
3 
5 
34 
76 
7 
6 9 
19 
17 
50 
• 
. . , a 
a * 
a . 
. . 
1 
. , 1
1 
. . . . • 
METALLE CER SELTENEN ERDEN,DES YTTRIUMS 
SCANDIUMS 
30 
63 
6? 
«AUCH UNTER8INANDER GEMISCHT 
18 . . 1 
55 . . 78 
6? 
2 8 5 2 . 2 C COMPOSES 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 " 
7 0 0 
7 4 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAUVRI 
ALLEM.FEC 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOTNESIE 
H O C KCNG 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
A FL F 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 8 5 2 . 6 0 CCMPCSES 
11 OU? 
0 0 3 
0 0 4 
INCRG CL 
EN U 2 35 
3 2 
77 
10 
30 
1? 
71 
179 
4J1 
61 
3 50 
99 
77 
2 4 8 
2 
ORGAN CL THCRIUP ET DE L L R A M L N 
HEME MELANGES ENTRE EUX 
3? 
77 
7 
3 0 
1? 
7 1 
179 
364 
46 
336 
9C 
77 
746 
• 
CES METAUX CF TERRES 
ET DU SCANDIUM 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
3 
61 
593 
169 
27 
3 553 
181 
. . . . a 
3 
. . . a 
. . . a 
. . . a 
a 
3 . 12 2 
3 . 1 1 
11 1 
9 
. . . a 
. . a ­
2 
RARES DE L YTTRIUM 
3 31 
4 0 . 
7 1 a . 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­Dezember — 
Lander. 
schlussel 
Code 
POP 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
103O 
1 0 4 0 
F Î U E S 
FLUBS 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
«ASSEI 
MASSE! 
0 0 2 
022 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
WASSEf 
C02 
0 0 3 
C04 
105 
C22 
0 3 2 
036 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
248 
3 7 0 
' 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
604 
7 2 0 
740 
977 
1 0 0 0 
1P10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHOSP 
Κ A L Z I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FERRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
6 6 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
KUPFE 
0 0 1 
303 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
68 
21 
A 7 
7? 
9 
15 
7 
376 
10 
1 
7C 
7 7 7 
7 6 3 
5 0 5 
4 6 8 
35 
4 
3 7 
. I G E LUFT IE 
. IGEN LUFT 
? 
7 
? 
tSTOFFPERO» 
STOFFPERO) 
3 
19 
19 
7 
65 
4 
67 
64 
34 
10 
6 
STOFFPEROX 
1 
6 
4 
12 
28 
12 
3 
1 
1 
1 
i l D E 
7 7 8 
381 
369 
7 7 1 
4? 
77 
73? 
6C 
75 
500 
545 
17? 
105 
53 
7 4 4 
35 
71 
585 
45 
43 
4 3 
167 
4 1 2 
173 
9 6 4 
eco 9 8 5 
317 
335 
445 
174 
113 
7 7 6 
JHPHOSPHIC 
7 
1 
6 
5 
5 
1 
PHOSPHOR M 
1 
4 
2 
1 
1 
4 7 7 
3 7 4 
154 
304 
3 1 4 
356 
143 
3 0 0 
96 
7 3 0 
153 
374 
57? 
75? 
149 
67 4 
3?3 ?eo 
RPHOSPHID 
104 
101 
5 4 
1967 —Janvier­Décembre 
Franc« 
63 
16 
3 
21 
15 
7 
16 
10 
7Ó 
3 5 9 
168 
171 
1 4 1 
21 
2 
78 
1000 k g 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e . 
QUANTI TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
35 
i 5 î 
a 
9 
3 1 2 
. 
4 0 0 13 
64 11 
336 2 
325 ? 
12 2 
2 
9 
1NSCHL.DER VON EDELGASEN BEFREITEN 
.PRESSLUFT 
1 
1 
1 
YC.AUCH 
YO.FEST 
a 
. , • , . , . . . • 
. . . • 
FEST 
, , a 
• 
2 
? 
. ? 
Y O . F L U E S S I G 
6 
4 
14 
IC 
3 
1 
1 
1 
1 
a 
695 
7 7 1 
77 
232 
10 
75 
5C0 
545 
172 
1C5 
51 
244 
65 
7 1 
633 
a 
5 
48 
167 
413 
683 
967 
716 
134 
243 
360 
174 
113 
7 7 3 
a 
1 3 8 1 
152 
? 
45 
38 
a 
. . ■ 
1 6 7 3 
1 534 
1 3 9 
6? 
a 
78 
. ­
Τ P H O S P H O R G E H A Î T V O N 
1 
1 
1 
. . a 
0 2 4 
154 
, 190 
. • 
378 
178 
2C0 
200 
. a 
. . 10 
315 
3 0 5 
3 0 5 
104 
101 
4 4 
, . . • 
. . . • 
1 
. 1
1 
. . • 
7 7 7 
77 
4? 
5 0 
6CÓ 
1 2 1 1 
2 9 9 
118 
118 
9? 
, . • 
15 PC 
2 i 
2' 
2' 
1 
1 
1 
■ · 
3 
19 
3 16 
Τ 
66 16 
4 
63 16 
47 16 
34 
8 
8 
11 3 7 
1 1 3 7 
I 
OC.MEHR 
1 7 
3 2 
15 
16 
35 
8 
1 1 
1 
15 
1 93 
8 0 
1 1 2 
8 0 
5 6 
3 2 
a a 
a 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
i 
1 13 
. 12 
3 
a 
7 
a 
a a 
3 
> 
> '. 
'. a 
l 
\ t 
2 6 0 
1 
i 
i 6 0 
3 
L 85 
2 8 0 
3 
b 6 8 5 
a 2 6 0 
7 4 2 5 
i 145 
4 6 0 
3 
2 8 0 
• 
κ ρ ι 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 5 3 . O í 
loro 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 5 4 
2 8 5 4 . K 
0 0 2 
0 2 2 
4 C 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
2 8 5 4 . 5 1 
0 12 
0 0 3 
0 1 4 
l 15 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
J 4 0 
0 5 1 
0 5 6 
J 6 ? 
? 14 
7 ) 6 
7 1 ? 
??0 
245 
370 
4 f η 
4 0 4 
4 4 4 
6 J 4 
7 7 0 
' 4 3 
9 7 7 
I O L I 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 8 5 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
I T A L I C 
Ρ Ο Υ . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R i c i - ε 
ε5ΡΛ0ΝΕ 
PCLCGNF 
TCHFCOSl 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
c ε ε 
EXTRA-CEE 
C IASSE 1 
A F î E 
C Í A S S F 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
A I R ί ΐ ο υ ι ο ε 
194 
61 
16 
71 
83 
13 
60 
7? 
055 
14 
?3 
140 
574 
038 
638 
395 
96 
34 
109 
F rance 
5 
3 
1 
1 
177 
44 
1C 
1 
8 1 
1 
57 
70 
319 
14 
1 
797 
M 9 
638 
38? 
2 8 1 
64 
9 
9? 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
a 
7 
1 
. . . 1 
N e d e r l a n d 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
17 
J 
5 
18 2 
2 
11 
3 
2 
734 2 
22 
3 4 3 
1 2 1 2 3 4 
6 31 
1 1 5 1 4 
1 110 4 
30 2 
25 
16 
YC AIR L I O U I C F DONT LES GAZ RARES ONT 
ε τ ε ε ΐ ΐ Η ΐ Ν ε $ Α Ι . 
Η c Ν D ε 
ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
ρ ε ρ ο χ γ ο ε 
Ρ Ε Ρ ο χ γ ο ε 
B B L C . L U X . 
ROY.UNI 
8TATSUNIS 
IRAN 
H C Ν ο ε 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSC 2 
0 1 Α 5 5 ε 3 
PERCXYOF 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­3AS 
A L ί ε M . F ε D 
ι τ Α ί ι ε 
ROY .UN I 
FINÌANDF 
SUISSE 
PORTUGAÎ 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECUSÎ 
MAP CC 
• Λ ΐ ο ε Α ί ε 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAÎ 
.«ACAGASC 
8TATSUNIS 
CANADA 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
Î I B A N 
CHINC R .P 
HONG KONG 
SεCRET 
Ν C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
A F î E 
CLASSC 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
CLASS8 3 
C 
C 
D 
1 
2 
c 
? 
PH0SPHUR8S 
S 
8 
8 
1 
COMPRINE 
­VCR IGENE 
hYOROGENE 
1? 
16 
70 
17 
109 
13 
97 
74 
3 5 
l o 
7 
­ΥΟΡΟΟΕΝε 
69 
?60 
137 
7 9 5 
10 
14 
45 
11 
16 
75 
69 
40 
35 
12 
47 
19 
17 
134 
12 
12 
10 
2 0 
74 
572 
598 
262 
762 
269 
67 
322 
45 
4 0 
170 
1 
? 
1 
2 8 5 5 . 1 0 PHCSPHURE OE CALCIUM 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
CFE 
ε χ τ Ρ Α ­ c E E 
CLASSC 1 
« ε ί ε 
C Î A S S 8 2 
2 8 5 5 . 3 0 Ρ Η 0 5 Ρ Η υ Ρ ε 5 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î C . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
INDE 
M C Ν D ε 
cεε εχτρΑ^εε CLASSE 1 
ACLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
5 
5 
2 
CE FER 15 
35 
23 
14 
76 
24 
13 
11 
2? 
10 
13 
1? 
794 
171 
1?3 
77 
35 
77 
13 
2 8 5 5 . 9 1 PH0SPHUR8 Οε CUIVR8 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS-PAS 
A L L E H . F E D 
109 
105 
53 
? 
? 
? 
1 
YC 
a 
a 
. • 
a 
a 
a 
" 
EAU οχγοεΝΕε S O L I D E 
SOI l . l l ' 
a 
. . • 
1 
. 1
a 
. 1
-
LIQUIDE 
a 
. 1C5 
795 
. 14 
45 
7 
16 
75 
69 
40 
35 
11 
47 
19 
17 
134 
a 
1 
10 
7 0 
74 
• 
5 3 1 
SCO 
t e i 
7 7 0 
47 
293 
45 
40 
167 
PC 
62 
1C 
13 
85 
7 1 
14 
14 
. 
. 10 
. 
Ί] 
12 
U 
336 
236 
42 
18 
a 
?4 
a 
a 
• 
1 
. . • 
? 
1 
? 
? 
a 
. • 
65 
a 
lé 
6 
16 ( 
260 
74 
25 
25 
20 
a 
a 
a 
• 
6 
6 
6 
• 
U 
15 
4 16 
12 
90 16 
12 
78 16 
56 16 
35 
15 
7 
. , « ■ 
■ 
, .  ■
• 
a • a 
φ 
φ 
■ 
• • ■ 
• ■ 
• • • • • 2 4 1 2 
2 4 1 2 15 
• 1 ­
6 
φ 
5 
• I . 
3 
7 
7 
5 
5 
ετ PLUS οε ΡΗ05ΡΗ0Ρε 
70 
?C 
?C 
105 
105 
43 
a 
7 
? 
a 
a 
1 
2 
1 ' 
1 ' 
1 
; . 
i 
i 
φ 
12 
► Φ 
» 7 4 
9 
3 7 
1 . 
1 4 
6< 
7 
5. 
3 
2 
11 
m > 4 2 
12 
ï 3 0 
ι 11 
4 
φ 
18 
m ' 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* J Voir notes par produits en Anntxt 
Table de corrtspondanct CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
005 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
508 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANCER 
0 5 6 
4 0 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1"21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KARBI 
S I L I Ζ 
GOl 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
C58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
212 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 8 4 
528 
6 0 4 
8 0 0 
977 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BORK Al 
0 0 1 
0 2 2 0 3 0 
03 θ 
400 
732 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A L Z I I 
003 
0 0 4 
022 
0 3 4 
204 
208 
216 
248 
260 
272 
284 
302 
314 
318 
322 
342 
4 6 0 
500 
6 0 4 
616 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
700 
8 2 0 
9 7 7 
1 OOO 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 4 
39 
127 
14 
9 2 
6 3 
6 6 
34 
9 5 8 
4 6 4 
4 9 4 
3 7 5 
3 4 1 
170 
4 
7 
E PHOSPHIDE 
l E I Z . B 
2 5 0 
13 
1 1 
2 9 3 
1 
7 9 7 
75 
1 
7 1 
75? 
. S I L 
UHKARBID 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
13 
2 
8 
3 
1 
4 
icio 
6 3 3 
7 8 8 
39 
549 
7 8 5 
195 
35? 
371 
0 0 0 
0 7 3 
6 5 9 
8 4 9 
164 
181 
155 
?3 
7 0 
58 
3 3 5 
19? 
9? 
77 
83 
58 
4 7 3 
3 5 0 
5 7 8 
401 
6 8 0 
85? 
6 3 9 
10 
7 1 
CSI 
4 
? 
1 1 
1 
14 
3 
78 
6 
71 
3 4 
15 
37 
36 
1MKAR8IC 
2C 
1 
2 
5 
16 
54 
68 
76 8 
64 0 
3 9 1 
4 0 1 
71 1 
7 5 1 
4 1 6 
4 0 1 
537 
177 
774 
161 
16 1 
U 5 
85 
77 4 
91 
105 
9 0 
9 0 
7 0 0 
105 
84 
6 7 4 
191 
863 
9 0 9 
897 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
70 
. . • 1? 
. . • 
119 
80 
38 
33 
1? 
5 
. 1
. . • 
3 
. 3
. . 3
• 
Ζ I U N ­ , B Ö 
a 
151 
18 
161 
104 
73 
a 
9 0 
a 
. . 3
. . a 
71 
3 
79 
306 
a 
a 
16 
? 
985 
346 
6 3 9 
554 
176 
8? 
8 
4 
3 
a 
. a 
a 
. • 
37 
36 
a 
36 
36 
4 7 8 
16 4 72 
1 4 0 1 
2 711 
2 4 0 
4 1 6 
1 
535 
177 
769 
161 
161 
2 2 4 
70 
191 
23 749 
4 7 8 
1000 
Belg.­Lux 
« I 
I 
Nederlanc 
134 
3 9 
1 2 7 
10 
75 
66 
66 
3 4 
8 2 7 
3 8 4 
4 4 4 
Q Ü 
e 
ΑΝ Τ ITÊS 
Deutschland l u 
(BR) 
, 
4 
5 
i 
i 10 
ί 10 
3 3 0 2 10 
3 1 7 2 10 
1 1 4 
4 
l - . H F T A L 
2 
14 
13 
18 
NI 
i 
. 
.ΚΑΗΒΙΟε) 
; ■ 
. 3 
f . 
I 2! 
) 1 
1 11 
I < 
' < ■ 
1 
2 9 
18 861 
19 1 8 ' 
3 2( 
. ι 
', 4 
9 
ί 26 
L 
26 
11 
14 
1 
ι 
. 
7 4 2 : 
> 7 4 2 : 
) > ) ι 
' 
. 
; 1 
1' 
4 
ί 
3! 
3' 
1! 
1 
• 
81 
) 4 1 3 : 
3 9 
, , 
40 ( 
, , 
10« 
9( 
7( 
Κ 
10! 
8' 
5 62' 
) 11 38Í 
ι 9: 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
7 
3 
1 
4 
Ι 
. 
ia 
χ ρ « 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I T A L I E 
Νορνεοε $υεϋε DANEMARK 
SUISS8 
ΑυΤΡΚΗε 
BRESIL 
IRAN 
M C Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ-εεε Ο ί Λ 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 4 
40 
133 
16 
9 8 
70 
72 
33 
9 8 4 
4 8 1 
503 
375 
3 5 7 
126 
, 5 
8 
France 
75 
. . . 15 
, . . 
110 
65 
25 
18 
15 
7 
• 1 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES PHOSPHURES 
2 5 0 0 5 6 
14 4 0 0 
2 6 8 0 
268 1 0 0 0 
1 0 1 0 
268 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
2 5 1 1 0 4 0 
2 8 5 6 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
192 
15 
10 
237 
1 
235 
22 
1 
19 
194 
CARBURBS 
a 
. • 
4 
a 
3 
a 
. 3
■ 
2 8 5 6 . 1 0 CARBURE OE S I L I C I U H 
6 2 4 0 0 1 
128 0 0 2 
0 0 3 
2 3 9 0 0 4 
174 0 2 2 
1 7 1 0 3 6 
352 0 3 8 
2 8 1 0 4 2 
0 0 0 0 4 8 
0 7 3 0 5 8 
6 5 9 0 6 0 
846 0 6 2 
1 6 4 0 6 4 
1 8 1 0 6 6 
155 0 6 8 
2 2 1 2 
17 2 1 6 
29 3 9 0 
2 9 4 0 0 
192 4 1 2 
9 2 4 8 4 
6 1 5 2 8 
83 6 0 4 
56 8 0 0 
9 7 7 
7 2 8 1 0 0 0 
9 9 2 1 0 1 0 
7 3 7 1 0 1 1 
109 1 0 2 0 
7 1 0 1 0 2 1 
5 4 9 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
12 1 0 3 2 
0 7 8 1 0 4 0 
3 ' 
1 
¿ 
ι 
, e: 
10 ! 
8( 
20( 
5 8 · 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Β Η . Ρ ε Ο 
ROY.UNI 
5υ ΐ35ε 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
ε5ΡΑΰΝΕ 
YOUGOSÎAV 
A Î Î . H . E S T 
FOLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
Μ Ε χ ι ο υ ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ARGFNTINF 
L IBA' . 
AUSTRAL I B 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
161 
84 
10 
4 3 7 
4 0 1 
55 
113 
130 
321 
305 
486 
243 
50 
48 
45 
12 
12 
21 
124 
59 
34 
26 
76 
19 
2 8 2 9 
6 130 
6 9 9 
2 6 0 3 
1 195 
577 
730 
5 
7 
1 176 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE ε ε BORB 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUEDF 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
38 
77 
114 
13 
118 
4 1 
4 1 7 
55 
36? 
3 36 
164 
71 
4 
5 
a 
44 
7 
23 
34 
2 
. 37 
. . . 1
. . . 11 
2 
11 
116 
a 
. 6
. 1
• 
319 
79 
24 0 
70? 
36 
37 
4 
? 
1 
6 
1 
5 
1 
. 4 
4 
• 
2 8 5 6 . 5 0 * ) CARBURB Οε CALCIUM 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
4 6 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
1 6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
MAROC 
. A L G 8 R ^ 
LIBYB 
.SENEGAL 
G-υΐΝεε Ηε 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
• CO NGO BRA 
.CONGOLEO 
•SOMALIA 
• A N T . F R . 
EOUATEUR 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
.OC EAN.FR 
SFCRET 
M O N D E 
ο ε ε 
10 
6 6 
1 927 
39 
114 
292 
26 
40 
4 0 
57 
20 
27 
15 
15 
14 
11 
29 
14 
10 
11 
12 
28 
12 
15 
6 1 3 
2 2 
1 7 1 0 
5 2 7 3 
81 
, 4 5 
1 5 2 1 
. 114 
2 9 2 
25 
4 0 
. 57 
2 0 
26 
15 
15 
29 
22 
• 
2 2 6 0 
4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Neder land 
1 3 9 
4 0 
1 3 3 
11 
76 
6 8 
72 
33 
8 5 9 
3 9 6 
4 6 3 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
, 
. > 
l å ι 
'. 13 
2 13 
3 4 3 2 12 
3 2 8 
1 2 0 
5 
7 
; 
, 
3 
12 
2 
2 
! 
> 12 
a 
. 
. . 
ι 
192 
1 1 
9 2 
1 24 2 0 8 
L a . 
2 4 2 0 8 
11 
. 1 12 
■ 
ì 
1 1 9 3 
157 
37 
. 4 0 2 
3 6 5 
53 
1 1 3 
93 
3 2 1 
3 0 5 
4 8 6 
2 4 2 
5 0 
48 
4 5 
1 
10 
10 
8 
5 9 
3 4 
2 0 
26 
18 
2 8 2 9 
! 13 2 8 2 9 2 9 4 7 
) 4 
3 9 
2 
NI 
> 5 
4 
2 
1 . 
21 
1 711 
1 7 3 ' 
2 ' 
5 9 6 
2 3 5 1 
9 8 6 
5 3 4 
1 8 9 
1 
3 
1 1 7 5 
38 
2 7 
1 1 4 
13 
1 1 8 
41 . 
4 0 6 5 
54 
3 5 2 5 
3 3 5 
1 6 4 
17 
■ . 5
10 
4 0 2 
3 9 
a 
a 
a 
4 0 
, , 
14 
1 1 
14 
1 0 
8 1 
1 1 1 
28 
12 
15 
6 1 3 
) 
> 1 1 9 7 8 2 
12 a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALUHIN 
TANTAL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HYDRID 
HY CRIO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I T R I C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLEIAZ 
ANCERE 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S I L I C 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
038 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
504 
528 
6 6 4 eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
35 
2 1 
2 1 
14 
2 
3 
146 
1 0 7 
0 6 ? 
0 4 ? 
I l l 
168 
IUM­ ,CHROM 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 2 7 1 
16 4 7 2 
16 472 
6 7 5 9 
1 9 1 0 
3 166 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
11 2 8 9 
4 5 6 7 
4 555 
6 7 2 3 
109 
2 
­ . M O L Y BOAEN­ ,WOL F RAM ­ ,VANADI U H ­ , 
­UND T I T A N K A R B I D 
18 
? 
39 
11 
33 
76 
54 
66 
3 6 
12 
10 
6 
1 
15 
155 
5 3 
506 
103 
4 0 4 
397 
1 9 6 
6 
? 
KARBICB 
? 
5 
9 
2 
i 
E , N I T R I D E , 
E 
E 
I D 
16 
5 
16 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
57 
36 
2 0 
17 
10 
2 
2 
a 
a 
a 
. . 
AZIDE 
CE 
2 
1 
5 
2 7 
7 
1 
4 
14 
4 3 
6 
26 
104 
4 
100 
92 
7 
7 
4 0 
2 5 0 
6 7 4 
4 7 7 
0 7 6 
112 
6 8 
1 3 0 
Ho 
152 
176 
43? 
295 
9 6 3 
6O0 
1 8 9 
3 6 2 
a , a 
13 
4 . 7 
6 . 7 
24 . . 
63 Γ 3 4 
. . . ■ a 
1 
1 
3 
a , . 
a 
1 1 8 1 18 
22 . 15 
96 1 3 
9 6 1 3 
9 1 I 3 
. . . a 
a 
AZ ¡ D E , S I L I C IDE UND BORIDE 
4 0 a a 
2 2 5 0 
6 7 4 
4 7 7 
1 C76 
1 1 2 
6 8 a a 
1 8 0 . a 
111 . a 
7 0 a a 
152 
5 2 5 4 
2 2 9 5 
2 5 6 0 
2 5 9 8 
1 1 8 9 
362 
17 
2 
26 
?Ò ? 
54 
34 
11 
10 
6 
a 
14 
156 
5 
8 
3 68 
65 
303 
7 9 6 
101 
6 
. 2 
2 
2 
. 2 
2 
a 
­
16 
5 
16 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
57 
36 
20 
17 
10 
? 
? 
4 
14 
43 
6 
76 
1 0 4 
4 
100 
92 
7 
7 
176 
176 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 6 8 1 0 1 1 
68 
3 Í 
10 20 
1 0 2 1 
5 2 0 1 0 3 0 
9 2 1 0 3 1 
> 
] 
1 0 3 2 
2 8 5 6 . T C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
. . 
a 
1 
­, a 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 5 6 . 9 C 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
2 8 5 7 
2 8 5 7 . Κ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CL ASS ε 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 8 1 
1 9 7 8 
1 9 7 0 
1 S02 
2 2 2 
350 
1000 
France 
2 
1 
1 
CARBURES D ALUMINIUM 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
215 
5 2 1 
521 
694 
196 
350 
CE CHROHE 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i » 
(BR) 
1 1 6 5 8 1 
4 4 ' 
445 
731 
14 
• DE HOÎYBDENE DE 
T U N G S T E N 8 οε V A N A D I U M ο ε τ Α Ν Τ Α ί ε ϋ ε T I T A N E 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUE08 
ΟΑΝεΗΑΡΚ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
TURQUIE 
R. AFP .SUO 
ETATSUNIS 
PEXIOUE 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRES 
ETATSUNIS 
H G Ν 0 ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
CLISSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
177 
17 
345 
103 
79 5 
2 2 0 
594 
6 3 4 
170 
75 
9 3 
56 
34 
164 
1 6 3 0 
18 
304 
12 
4 9 7 9 
9 3 8 
4 0 4 1 
4 0 0 0 
1 6 9 7 
25 
1 
16 
CARBURES 
59 
72 
4 
68 
64 
5 
ι 
1 
HYDRURES N I T R I K U S ET 
HY0RUR8S 
FRANCE 
PAYS­6AS 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
H C N G R ^ 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
266 
49 
194 
78 
10 
30 
153 
26 
21 
22 
75 
5 5 5 
514 
4 4 1 
372 
2 7 1 
32 
38 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ν 0 Ν 0 E 
CE8 
E x T R A ­ ο ε ε 
C ÎASSE 1 
Α ε ί ε 
C A S S E 3 
2 2 
4 
18 
17 
A 
1 
2 8 5 7 . 3 1 AZOTURE Οε PLOHI! 
2 8 5 7 . 3 5 AUTRES AZOTURES 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R E S I Î 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ε χ τ κ Α ^ ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
14 
36 
96 
14 
67 
2 9 1 
17 
274 
255 
24 
19 
2 8 5 7 . 4 0 · | S I L I C I U R E S 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 6 4 eoo 9 7 7 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E Î G . Î U X . 
A î L E H . F F D 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFP.SUO 
CANAOA 
PEROU 
ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
ΐΝ,οε 
AUSTRAL ί ε 
5εθΡΕΤ 
Μ 0 Ν 0 Ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
7C7 
232 
147 
370 
19 
63 
45 
25 
4? 
115 
1 8 3 5 
7 2 2 
996 
865 
390 
133 
1 
. 1 
106 
36 
6 0 
210 
. 607 
37 
a 
8 
a 
34 
12 
10 
a 
, 12 
139 
203 
5 3 5 
5 3 4 
657 
1 
1 
• 
. 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
AZOTURES 
, 
. 1
3 
, . . . a 
4 
• 
9 
1 
8 
4 
3 
4 
• 
. a 
a 
. a 
• 
a 
a 
a 
a 
" 
. a 
a 
a 
a 
• 
14 
.'07 
?3? 
147 
37C 
4 1 
19 
63 
45 
25 
4 2 
• 
7 1 7 
722 
695 
662 
3 9 0 
133 
'. 6 7 
5 7 
'. 2 6 
3 1 5 2 
125 
3 2 8 
1 7 8 
1 2 6 
2 
a · 
" » 
• 
16Í 
16 
10 
4 
70 
12 
9 
2 3 9 
17ί 
IC 
5 9 i 
1 
1 3 : 
7: 
85 
. . 
'. 1 
58 
15¡ 
1 61E '. 18 
304 
■ 
3 6 7 i 
6 0 
3 07 
3 0 3 ! 
80S 
13 
9 
4 
4 
4 
22 
. . 16
59 
67 3 
'. . 64 3
64 
5 . 
■ 1 
S I Î I C I U R E S ε τ B O R U R E S 
. , a a 
. a 
a a 
a a 
a a 
, « . , 1 
a 
• · 1 1 
1 
1 
1 
a 
a a 
1 a 
2 6 6 
4 9 a 
1 9 3 
75 
10 
30 
153 
26 
2 0 
18 
7 Î . 
9 4 3 1 
5 1 2 
i?ï l 3 6 • 2 6 8 
2 8 
36 1 
18 4 
4 1* * 13 A 
3 
. 
14 
36 
96 
14 
87 
2?1 1 
2 7 4 
2 5 5 
24 
19 
11 
1 1 ! 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
> 
ί 3 
. 3 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annext 
Tablt dt correspondence CST-NtMEXE voir en fin dt volume 
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Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
BORIO 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A NOER 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E 
1000 
France 
a 
. . . -
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
. , , • 
E A N C R G A N . V E R B I N D . , 8 1 N S C H L . D 8 S D E S T I L L . H A S S F R S 
L E I T F A E H I G K E I T S W A S S E R S OD.HASSER 
HEIT 
D E S T I 
HASSE 
loco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AMAI G 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
K A L U 
1 0 0 0 
i o n 1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 8 
052 
0 6 4 
220 
3 8 2 
390 
4 8 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
! 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 3 6 
C42 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K C U E 
ACYCL 
ODER 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
C50 
208 
528 
600 
6 0 4 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCL 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
I.OER A M A I G A M E 
ί ί ΐ ε Ρ τ ε 5 kASSIB 
î VON I Ì F I C H E R 
296 
176 
119 
2 
? 
47 
15 
9 
AME VON ANDER Er 
4 
4 
4 
JMCYANAMIO 
75 
?5 
75 
75 
E ANORGANISCHE 
7 1 
3 ? 
35 
37 
3 
7 1 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
7 1 0 
4 ? 0 
133 
?67 
55 
35 
? ? 4 
1 
1 
9 
V . A N O . M E T A L L 
. L E I T F A E H I G K 
κ ε ί Ν Η ε ί Τ 
33 1 
1< 
33 
3 2 
18 
Η ε Τ Α ί ί Ε Ν AL 
2 5 
25 
2 5 
2 5 
VERB INDI NGFN 
14 
28 
1 4 
14 
10 
( 
t 
DES KAP 28 SCHIFFS-UND Î U F 1 
. ­
. . . . . , • 
INASSERSTOFFE 
.KOHÎENWASSERSTOFFE ZUR VER. 
HEIZSTOFFE 
? 
3 
16 
1 
1 
13 
39 
2 
37 
21 
3 
16 
1 
4 7 5 
3 3 9 
4 7 6 
3 3 6 
397 
534 
4 1 6 
733 
8 7 1 
4 3 0 
3 9 1 
703 
39? 
131 
3 6 3 
1 
NC 
5 . 
2 
2 
2 
1 
1 
. K O H Ì E N W A S S E R S T O F F F . G F S A E T T 
21 
1 
3 
6 
1 
36 
24 
12 
9 3 ? 
9 1 4 
164 
339 
4 1 5 
86? 
7 7 3 
5 1 0 
7 5 5 
51 
2 
5 
8 9 0 
354 
5 3 6 
25 
5 . 
a 
1 
1 
1 
51 
2 
5 
1 0 1 2 
3 4 
67 2 
> VON GLEICHER R F I N 
:N A Ì S E D E L P E T A Ì L 8 N 
" ITS1.ASSEI l CDER 
i 1 6 9 
1 6 0 
9 
, « . 9 
s εοε ίΗετΑ ί ι εΝ 
• 
a 
1 
> l i 
. 3 
13 
17 
6 
. 
a 
1 
rFAHRZEUGBEOARF 
1 
. 1 
1 
1 
, . • 
4 
4 
4 
. 
. . -
20 
31 
35 
23 
e 20 
3 
1 
2 
a 
. 3 
1 
210 
368 
109 
7 59 
41 
79 
714 
a 
. 5 
IFNDUNG A Ì S KRAFT­
NC 
G T . Z U ANC 
. a 
a 
a 
. 1 
. 2 54 
, 
• 
255 
. 2 5 5 
60 
.VERWEND. 
2 1 
1 
3 
6 
1 
36 
2 4 
12 
9 3 1 
888 
164 
3 3 4 
4 1 5 
86? 
7 60 
5C9 
. a 
a 
• 
518 
318 
700 
I ta l ia 
? 
3 
16 
1 
1 
13 
39 
? 
37 
71 
3 
16 
1 
79 
4 
75 
. . 5 
a 
• 
. 
. • 
a 
. . • 
? 
1 
1 
1 
475 
389 
4 7 6 
336 
397 
534 
516 
7 3 3 
814 
475 
389 
70 1 
390 
130 
397 
1 
1 
1 
l i 
14 
? 
1? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 5 7 . 5 C « 1 BURURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2B58 
Η α Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE l 
Α Ε ί ε 
2 
1 
1 
1 
1 
Α υ τ ρ ε 5 c c M P c s ε s 
France 
INORGAN 
C U N D U C T I B I Ì I T E ο υ σ ε 
A M A Ì G A H 8 S 
2 8 5 8 . 1 0 EAUX 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Αυτρε5 ουε 
C I S T I Î Î E E S 
ο ε p u R ε τ E 
Ρ C Ν C Ε 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• Α.ΑΠΜ 
2 8 5 8 . 3 C AMAÎGAMES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAYS­BAS 
H C Ν D E 
CEE 
2 6 5 8 . 5 0 CYANAH1DE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
47 
13 
34 
1 
1 
30 
14 
2 
1000 
Belg.­Lu 
D O L L A R S 
X . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NO 
a 
a 
a 
• 
YC EAUX D I S T I L Î E E S ο ε 
ΜεΗε οεβΡΕ 
CE METAUX 
OE PURETE 
PRECIEUX 
C8 C O N O U C T I B I Î I T B 
Α υ Τ Ρ ε 5 QUE 
34 
34 
34 
C A Ì C I Q U E 
2 
2 
2 
2 
2 6 5 8 . 9 C AUTR8S C0HP0S8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 ? 
0 6 4 
7 7 0 
38? 
3 9 0 
4 3 0 
50B 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
COLCHBIE 
BRESIL 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ Ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
C Î A S S F 3 
12 
54 
32 
67 
14 
68 
43 
12 
29 
17 
13 
47 
11 
50 
5 7 4 
173 
402 
2 1 1 
9 1 
151 
2 
? 
39 
2 8 9 7 . 0 0 HARCHANDISCS DU 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 0 1 
2 9 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 1 ' 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
SUISSE 
Ε5ΡΑ0Νε 
T U N I S I 
H 0 Ν D E 
ο ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
• ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
1? 
6 ? 
70 
146 
9 
136 
37 
70 
49 
17 
6 
HYDROCARBURES 
26 
28 
1 
1 
2 6 
14 
1 
CE 
. 
. 
• 
2 
2 
2 
2 
INORGANI 
. 
1 
. 27 
i 4 
·. 4 
17 
13 
. . • 
1C5 
28 
77 
10 
1 
56 
2 
2 
9 
METAUX 
CUES 
3 
? 
CU DE 
P R E C ^ U X 
-
a 
• 
, 
. . • 
5 
5 
1 
i 
CH 26 Τ Ρ Α Ν 5 Ρ Ο Ρ Τ ε ε 5 
1? 
67 
70 
146 
9 
136 
87 
70 
49 
1? 
6 
»1 HYDROCARBURES A C Y C Î I O L E S 
FRANCE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
GRECE 
. A Î G E R ^ 
ARGFNTIN8 
CHYPR8 
L I B A N 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 0 
75 
38? 
77 
35 
768 
15 
17 
693 
6 4 
879 
465 
76 
339 
33 
1 
a 
. . . . . . • 
9 
4 
5 
1 
1 
4 
3 
• 
») HYDR0CAR8UR8S A C Y C L I 0 U 8 S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUEPE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α - ΰ ε ε 
77? 
74 
10 
77 
18 
14? 
710 
58 
79 
11 
10 
17 
1 4 3 5 
8 9 1 
544 
. 
5 
1 
13 
. . 1 
7 
1 
11 
. 17 
86 
3 1 
56 
PAR 
Ρ CARBURATION 
ND 
ET LES 
ΜΕΜε ο ε ο ρ ε 
4 
3 a 
2 
, 2 
• 
, 
a 
■ 
1 
13 
3 
IC 
6 
5 
. . . 1 
.A 
DU 
NC 
3 4 
3 4 
34 
a 
a 
• 
11 
53 
32 
4 0 
14 
66 
39 
12 
25 
. a 
47 
11 
5 0 
4 4 8 
1 3 6 
312 
1 9 1 
8 4 
93 
a 
a 
28 
ρ ε 5 τ ε 
I t a l ia 
1 
. 1 
1 
1 
12 
8 
4 
a 
a 
2 
, -
• 
a 
• 
. 
a 
. • 
3 
1 
2 
1 
1 
. . . • 
CCPBLSTION 
ND 
SATURES POUR AUTRES LSAGES 
a 
. . . . a 
1 
. a 
. 4 
• 
5 
. 5 
2 7 
78 
1 
77 
7 6 8 
64 
9 
13 
18 
142 
2 0 6 
56 
a 
. 5 
• 
1 3 0 4 
8 5 4 
4 5 0 
60 
75 
3 8 2 
27 
3 5 
2 6 8 
15 
17 
8 8 4 
6 0 
8 2 4 
4 8 4 
75 
3 3 5 
35 
1 
4 
l 
. . a 
. 2 
. 1 
. 1 
• 
12 
5 
6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
j a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
BUTYLE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
C6? 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
AN0ER8 
ν ε Ρ Ν ε Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AZULEN 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
ALS KR 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CYCLOH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Κ 0 2 1 
aJ030 
Κ 0 3 1 
E 0 3 2 
E 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
12 
3 7 6 
31 e 
4 
1 
154 
N . B U T A C I E N 
31 
7 
1 
1 
27 
5 
6 
1 
34 
41 
42 
1 
1 
1 
39 
433 
664 
7 9 6 
9 0 4 
174 
9 0 
76 
7 6 7 
1 0 1 
6 6 7 
5 7 6 
0 6 ? 
00 6 
5 4 0 
4 6 4 
3 4 1 
7 6 5 
5 6 8 
5 7 6 
53 6 
ACYCÎ .KOH 
DUNG 
38 
39 
33 
1 
1 
116 
113 
2 
2 
1 
E 
662 
2 3 0 
8 3 5 
452 
53 5 
0 0 9 
699 
45 
2 3 4 
189 
53 
1 0 0 
4 1 1 
10 
383 
5 1 3 
9 7 1 
1 9 0 
9 5 6 
4 2 4 
1 
4 1 3 
3 4 4 
. 
a 
. . , . . • 
A I I C Y C Î I S 
AFT­OOER H 
5 
5 
5 
EXAN ZU AN 
10 
62 
13 
86 
73 
13 
13 
13 
1 2 9 
2 4 1 
6 6 3 
128 
1 9 5 
4 1 6 
140 
9 9 7 
136 
8 1 1 
778 
6 3 6 
3 3 
i 
A Î I C Y C Î . K 
1 
2 
1 
14 
0 5 7 
4 3 
2 4 9 
97 
25 
4 1 4 
33 
87 
1 0 7 
4 5 9 
6 4 9 
5 9 2 
6 8 
46 
1 
2 
9 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
A 
3 
1 
2 
«* 
e : 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. N E T H Y Î B U T A D I E N . Z Î ANO 
1 
5 
e 
3 
5 
5 
54 
39 
78 
9( 
7 
2 2 . 
, 
55 
16 . 
36 
16 
9 
ì 1 9 
7 6 
i 4 8 
16 
1 
> a 
) 1 6 1 
1 4 3 
i 18 
r 16 
16 
a « 
2 2 . 
Ì E N H A S S I 
1 
1 
CHE 
1 
6 
2 ' 
89 
2 
ί 2 
1 
1 
2 55 12 
2 55 12 
049 
046 
1 
. . 151 
.VERWESDUKC. 
7 9 8 28 
5 
733 
74 
13 
6 1 
6 0 
1 
1 
1 
RST0FFE,UNG8SA8T 
3 7 4 9 
> a 
r A 1 6 7 
3 4 5 
k 1 
! Γ 
A 
2 ' 
4 1 
. 
47 
10( 
36 
92 
92 
41 
i 
Γ 
! 8 2 6 1 
8 2 6 1 
I 
ι 
I 
I 
1 
4 1 
2 
t a 
i 
a 
(OH 
E IZSTOF 
C8R8R V 
GHÌE 
1 
l 
1 
3 
c 
16< 
13< 
45 
11 
34 
3 1 
17 
3; 
iWA 
02 
17 
3 
1 
33 
27 
5 
5 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
15 
1 
17 
17 
^NWASSERSTOFFE : E , A U S G E N . 
i NO 
a 
a 
RWENDUNG 
a 
6 6 5 
1 2 8 
a 
Ì 
> 
Γ 6 9 3 
> 6 9 3 
a 
. 
iSERSTOFFE 
ι I 
a 
! a 
3 6 
7 
ι 6 
' Ì 
! 1 
a 
! 5 
38 
3 4 
10 
5 
3 
92 
69 
3 
3 
3 
ZU 
CYCLOTER 
5 
6 2 
13 
85 
72 
13 
13 
13 
N 
81 
24 
Ol 
19 
24 
1 
52 
06 
46 
4 6 
4 6 
1 
ZU ANO. 
7 
4 1 
4β 
7 
4 1 
4 1 
2 2 
5 
6 
3 6 8 
ν 33 
I 3 4 
) 1 
! 34 
I G T , Z U 
2 2 7 
i 23 
2 9 
> b 
I 
S 8 2 
3 31 
5 1 
. 1 
( ι 
4 5 1 
3 9 7 
a 
a 
43 
a 
545 
1 0 1 
6 6 7 
a 
• 
205 
849 
355 
43 
43 
. a 
312 
ANO. 
7 5 8 
8 00 
6C1 
. A54 
976 
1 
4 
2 3 0 
a 
53 
. a 
■ 
9 2 1 
6 5 3 
268 
213 
9 8 3 
a 
a 
a 
55 
a 
1 VERWEND. 
■ENE 
) 
1 
ι 
1 
J 
> '. . 
3 
ND 
. 
3 1 9 
a 
3 
. 1 
324 
322 
2 
2 
1 
a 
l 
lERWENDUNG 
1 
t 
ì 
i 
7 
> . 
13 
37 
43 
. 12 
14 
33 
82 
2 7 7 
1 0 6 
172 
125 
34 
43 
. a 
4 
I ta l ia 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
6 
11 
11 
a 
a 
a 
• 
184 
503 
9 6 
a 
102 
5 2 6 
06 2 
4 7 2 
732 
6 9 0 
102 
10? 
588 
526 
• 
9 3 3 
6 9 
a 
1 
. a 
a 
14 
a 
165 
a 
1 0 0 
a 
10 
304 
00 3 
3 0 1 
14 
14 
10 
. a 
2 6 5 
a 
. • 
. . a 
. . • 
1 
. l 
. a 
. . ­
1 
a 
. 3 
a 
a 
. a 
• 
5 
4 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
505 
461 
12 
2 
1 
26 
France 
A7 
6 
8 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
2 9 0 1 . 1 6 * l BUTYÎENES BUTA0IEN8 Μ ε Τ Η Υ ί β υ Τ Α Ο ί ε Ν Ε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A Î Î F H . F E D 
I T A I I E 
RCY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGNE 
POîCGNE 
T C H E C O S Î 
ROUMANIE 
. A Î G E R I 8 
ε ο γ ρ τ ε 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CC8 
C ÎASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 9 0 1 . 1 9 » 1 AUTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 3 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
101? 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CC8 
ClASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
1 
5 
1 
1 
15 
7 
8 
8 
565 
5 4 2 
281 
148 
175 
19 
15 
6 1 5 
100 
4 0 7 
16 
42 
9 5 8 
562 
395 
210 
194 
56 
16 
127 
a 
3 6 2 
6 0 
109 
a 
19 
12 
664 
1 5 5 4 
53 8 
1 C16 
32 
19 
. a 
5 8 4 
1 
11 
51 
29 
11 
. 3 
112 
92 
19 
14 
11 
a 
. 5 
HYCROCARBURES ACYCLIOUES NON 
USAGES 
2 
3 
1 
7 
7 
AZUL ENES 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CC8 
CLASSE l 
I R E 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
2 9 0 1 . 3 3 »1 AUTRES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 0 4 
142 
566 
162 
60 
176 
4 7 
30 
48 
49 
11 
27 
175 
13 
9 3 ? 
3 74 
558 
315 
7 6 5 
146 
2 
129 
9 0 
14 
50 
2 
43 
29 
7 
9 
10 
5 
16 
a 
3 
a 
43 
14 
11 
5 
a 
a 
125 
• 
2 3 1 
2 4 
2 0 7 
7C 
59 
131 
2 
126 
5 
a 
1 
. 1 
1 
. . • 
1 3 4 
2 1 1 
30 
1 
3 7 6 
3 7 5 
1 
a 
1 
, 1 
1 
. . • 
HYDROCARBURFS CYCLANIdUES ET 
POUR CARBURATION 
H 0 Ν 0 E 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CIASSE 1 
2 9 0 1 . 3 6 » I CVCLOHCXANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A Î Î E H . F E C 
ROY . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
E S P A C E 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
2 9 0 1 . 3 9 · | AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
4 
A 
4 
POUR 
0 3 7 
24 
71 
354 
234 
44 
19 
8 0 4 
4β8 
315 
305 
284 
9 
1 
1 
OU COMBUSTION 
4 
4 
4 
ND 
. • 
AUTRES LSAGES 
a 
. a 
1 0 
1 
2C 
19 
6 2 
12 
5C 
4 1 
2 1 
9 
1 
■ 
a 
a 
64 
3 
. . • 
67 
67 
HYCROCARBURES CYCLANIQUES ET 
POUR AUTRES 
FRANCF 
EELG.L JX. 
PAYS­BAS 
A Î Î P H . F F D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
JAPCN 
Ρ C Ν 0 E 
« ε 8XTRA­CC8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
»ELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSC 3 
1 
USAGES 
14 
73 
22 
108 
22 
23 
6 69 
14 
67 
0 6 2 
244 
819 
777 
35 
23 
. 4 
17 
65 
a 
42 
18 
3 
. . 1 
144 
126 
19 
9 
5 
4 
a 
4 
6 
a 
a 
. , a 
a 
, a 
• 
2 
a 
2 
. . a 
. 1 
Ρ 
2 7 
2 7 
. • . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 7 
4 7 4 
3 
. . 70 
»UTRES USAGFS 
1 4 9 
. 1 5 1 
1 0 
2 
3 1 1 
3 0 9 
2 
2 
2 
. a 
• 
5 
1 
4 
1 
1 
13 
6 
7 
7 
0 8 1 
074 
a 
a 
8 
a 
a 
6 3 1 
100 
4 0 7 
. • 
301 
155 
146 
8 
8 
. a 
136 
SATURES PCUR 
1 
2 
2 
174 
9 2 5 
a 
1 5 0 
6 
2 
a 
5 
2 2 4 
2 0 6 
18 
17 
17 
1 
. 1 
• 
. 
1 
1 
1 
4 
4 
CYCLENICLES 
1 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
NO 
. • 
C02 
24 
a 
341 
7 3 3 
74 
6 7 9 
3 6 7 
7 6 1 
761 
7 6 1 
. . ■ 
C Y C I E N I C U 8 S 
a 
a 
a 
5 9 
1 
6 6 7 
a 
• 
732 
6C 
6 7 2 
67C 
3 
a 
a 
a 
2 
804 
?00 
3 3 9 
a 
7 0 
1 7 4 
A 
3 
37 
a 
11 
. • 
6 4 7 
4 1 3 
7 3 4 
2 1 9 
181 
1 
. . 14 
14 
48 
? 
46 
77 
7 
9 
10 
ND 
. -
35 
7 
. . • 
45 
47 
3 
? 
? 
a 
1 
10 
13 
?? 
3 
70 
? 
14 
66 
17? 
46 
174 
98 
77 
19 
. 7 
I ta l ia 
3 
3 
1 
■ 
• 1 
3 5 4 
95 
19 
a 
1 5 4 
16 
4 2 
6 8 0 
4 6 8 
2 1 2 
1 5 4 
1 5 4 
58 
16 
• 
342 
12 
. 2 
. a 
. e . 4 4 
. 27 
. 1? 
4 6 4 
3 5 6 
9β 
9 
8 
13 
. . 71 
. 
. • 
. . . . . • 
1 
I 
1 
. . -
4 
7 
. a 
. • 
12 
10 
2 
i 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
ΡΙΝεΝΕ 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
ANCFRI 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1030 
ΒεΝΖΟΙ 
ODER I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
BENZO 
0 0 ! 
30 2 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
C36 
04Θ 
0 5 0 4 0 4 
6 24 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
TCLUO 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
05 2 204 
346 
390 
4 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
OPTHC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
616 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
HETAX 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.CAHFPEN.C 
1 
1 
19 2 9 1 
3 5 6 
590 
1 2 0 
193 
113 
316 279 
586 
506 
4 5 3 79 
7 
? 
CYCLOTεRP 
10 
133 
177 
143 
?8 
?5 
14 
? 
. . T O Î U C Î Uh l E I Z S T O F F E 
1 
1 
ZU ANDFRI 
70 
3 
42 3 
1 
5 
1?C 116 12 
11 
4 
9 8 9 
93 9 
8 4 0 
7 4 3 
9 5 3 
167 
7 1 6 
149 
0 7 7 
7 5 0 9 7 1 
191 704 
740 
01 β 774 
774 
511 9 4 9 
? 
3? 
. ZU AND6R 
2 1 9 
34 36 
22 2 
9 2 
5 
β 
2 
19 3 
1 
5 
1 8 7 
101 65 
84 
52 1 
Χ Υ ί Ο ί 
7 
2 
1 
13 
8 
5 
5 
5 
4 1 7 
3 9 6 
77 0 
35 9 
874 
76 6 
6 7 1 
0 6 4 
4 0 4 
7 7 0 
134 
3 64 
711 
71 9 
05? 
8 9 1 
4 0 1 
78 
?64 
5 89 
4 6 4 
84 
? 8 0 
7 6 3 
48? 
787 
3 0 5 
07 6 
46 6 
33 
76 
? 
1967-— Janvier­Décembre 
France 
1PENTEN 
ENE 
2 2 
356 
5 9 0 
. 3 
574 
9 5 0 
24 15 
3 
9 
2 
1 
98 
111 100 
11 
10 
1 
C X Y Î O î E 
a 
R VERWEN 
i 
13 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 
64 
2 0 44 
44 
2 
3? 
:R VERW8N 
3 
1 
4 3 
1 
1 
1 
317 
0 6 3 
71 
a 
a 
188 
56 
a 
? 
8 
a 
a 
7 7 1 
4 0 0 
37? 773 7C9 
49 
16 76 
Belg.­
1000 
Lux. 
i 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
ZUR VERWENDUNG 
aim G 
1C 
6 
17 
17 
DUNG 
? 
3 
2 
NO 
724 
316 
115 
90 
748 
65E 
9C 
9C 9C 
, . . 
07f 
; 
44C 
a 
p a 
a 
1 6 ' 
a 
a 
a 
a 
a 
71 
14 
3 
3 6 
2 
5 
6 2 
54 
8 
Β 2 
I C 
β 
32 
6 1 
4 1 
1 
6 
1 
2 4 6 
b' 
1 1 1 76 5 1 7 5 1 594 24 
413 23 
1 6 7 2 1 
18 
17 
. 
EU ANfERER VERWENDUNG 
?74 5 3 9 
321 
983 
177 
84 9 
73 
8 7 8 
6 8 3 
14 5 Ol 3 
O l ? 
1?4 8 
Y Î O Î ZU AN 
1 1 
• 
1 
1 
DER8R 
864 
819 
1 5 ί 
1 
84 0 
633 
157 
157 
157 
a 
VERWENDUNG 
a 
• 
a 
, . . . . • 
3 
2 
a 
2 
> 
à a 
4 
4 
2 
1 
2 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
190 
38 
. 1 2 0 
193 
110 
838 
2 78 
5 6 0 
4 9 0 
4 5 0 
68 
. 2 
9 
35 
58 
44 
13 13 
12 
A'îS KRAFT­
ND 
. 
164 
92 3 
115 
124 
921 
7 03 
956 
2 0 1 749 
045 
124 7 04 
. . . 
64C 
004 
376 
4 6 1 
261 
3 64 
462 
43E 642 
1 2 . 
. 824 
15 
3 8 ' 
a 36E 
14" 
17 
1 
1 9 17 
2 
2 
2 
1 
6 
9 
1 
4 
3 
15Ó 
198 28 5 1 9 7 
6 7 9 2 1 
986 2 0 3 1 9 2 0 
6 9 1 
, 
. 
2 
1 
5 
4 4 
4 
1 1 
KD 
• 
074 
9 
3 
329 
167 
216 
59 
1 
, . 1 
4 1 4 
038 
3 2 7 
313 
767 
13 
a 
, • 
591 
75 
033 
6 37 
506 7 54 
6 0? 966 
319 
19 
. a 
, . 10 
. , . 1 73 130 
7 86 
7 00 
0 86 
355 
7 53 
773 
. . ?
2 74 
62 
? 
983 
70 849 
73 
3 1 7 
337 
9 8 0 
656 
855 
174 
. . • 
lui 
?9 
1 
30 
?9 
l 
1 
7 
1 78 
6 
1 19 
3 
5 
74 
36 
38 
37 
9 
6 
6 
6 
ia 
1 
1 
C77 
1 
18 
. . . . 0 7 6 
750 
. 167 
• 
558 
0 4 5 
514 
376 
. 188 
a 
. ­
110 
0 5 0 186 
a 
6 7 9 
a 
553 
a 
. 4 5 4 
135 757 
155 
719 
??3 
3 7 6 
a 
. a 
771 
306 
a 
­
4 4 7 
346 
101 
775 
07 8 
317 
a 
. « 
, 66 3 
6 7 1 
6 6 3 
8 
, a 
8 
. . . • 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
2 9 0 1 . 5 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 5 6 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 1 . 6 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
2 9 0 1 . 6 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 71 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
Ρ Ι Ν ε π ε 5 CAHPI­ENE 
BELG. ÎUX. 
PAYS­BAS A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
3υεοε CANEMARK 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ­οεε αΑ55ε ι Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
CLASSC 3 
AUTRE! 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
εχτρΑ-οεε CLASSE 1 
A8LE 
CLASSF 2 
33 
17 
9 8 
9 2 
74 
31 
19 
356 
740 
117 
97 
83 
18 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
C IP8NTENE 
1 
1 
58 
92 
a 
a 
1 
2 0 0 
192 
9 
5 
1 
3 
1 
• 
. 1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
HYDROCARBURES CYCÎOTERPENIQUES 
10 
77 
114 
9 1 
74 70 
7 
3 
1 
7 0 
86 
72 
15 13 
1 
1 
• 1 ΒεΝΖΕΝΕ TOLUENE XYLENES 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
1 
1 . * 
. » 6 
3 
3 ] 
] 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
32 
15 
m 
• 24 
31 
1Θ 
1 5 4 
4 7 
1 0 7 
9 2 
82 
14 
• 1 
9 
7 
22 
16 
6 6 
5 
? CARBURATION OU CCPBLSTION 
ND 
• • ι βεΝζεΝε POUR AUTRES USAGES 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
FAYS­BAS A Î Î E H . F F D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSÎAV 
G R E « 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M 0 Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 
.εΑΜΑ . Α . A O N 
0 ί Α 5 5 ε 3 
5 
3 
10 
9 
1 
67? 
314 
6 9 
3 1 4 
3 2 7 
21 
29 
18 
101 
21 
4 5 7 
15 
9 0 
4 6 7 
378 
109 
987 
4 0 1 
121 
a 
7 
1 
ΐ • 
18 
7 
11 
a 
a 
11 
a 
7 
• 
856 
* 61 
460 
1 4 0 1 
1 3 9 8 
5 
6 
9 
a 
-a 
• 
2 9 0 1 . 6 4 * l Τ Ο ί υ ε Ν ε POUR AUTRεS USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Í L L F M . F F D 
R O Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε β ε 3 υ ε ο ε 
F I N Ì A N D F 
ΟΛΝεΜΑΡΚ 
su ι ss ε 
AUTRICHE PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
KENYA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
Î I B A N 
IRAN PAKISTAN 
M C Ν D E 
CFE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
3 
2 9 0 1 . 6 5 * l 0RTH0XYLEN8 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ITAL IE 
ROY.UNI 
su ï ss ε 
Α υ τ ρ κ κ ε 
IRAN 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
EX τ R A ­ C ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Αείε 0 ί Α 5 5 ε 2 CÎASSE 3 
1 
2 9 0 1 . 6 6 « Ι Η ε Τ Α Χ Υ ί ε Ν ε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
Η 0 Ν D Ε 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
731 
5 2 3 
856 
103 
292 
169 
574 
122 
315 
574 
11 
155 
134 
268 
78 
66 
23 
10 
27 
309 
29 
12 
37 
C02 
768 
234 
0 9 6 
0 9 1 
136 
5 
? 
• 
POUR 
71 
5 1 1 
79 
707 
7? 
723 
10 
C82 
610 
4 7 2 
4 5 4 
4 5 3 
16 
2 
POUR 
1 
a 
1 
1 
22 
193 
eí 
4 
3 1 7 
2 1 5 
102 
95 
68 
6 
3 
? 
• AUTRES 
. 173 
78 
a 
?C 
a 
­275 
705 
70 ?C 
?C 
a 
• 
13C 
2' 
12 
1C 73 
E 
­2 1 Í 
157 
5 Í 
31 
13 
72 
2 
USAGES 
»UTRES USAGES 
. a 
a 
* 
NC 
• 
1 Z1S 
30É 
a 
2 833 
174 
a 
a 
a 
a 
4 5 1 
91 
5 076 
4 355 
7 2 ! 
6 3 : 
174 9C 
a 
a 
■ 
NO 
* 
1 3 2 5 
β 
3 
. 153 
2 1 
2 9 
9 
• • 
• • 1 5 6 7 
1 3 3 6 
2 3 1 
2 2 5 
2 1 8 5 
• 
1 
6 7 0 1 1 4 
4 7 1 
• 1 883 
41 ] 
e: 2 7 ; 
8e 8! 
414 
ei a 
a 
65 
2 ' 
^ 3 2 3 
5 2 9 
8 9 2 7 4 
3 6 2 3 4 
29 
1 
• 
1 
• • 1 
11 
a 
2 ; 4 15 
4 5 98 1 6 6 0 
3 0 2 4 4 4 0 
1 5 7 4 1 2 2 0 
1 5 1 3 1 1 9 1 
1 3 4 4 1 1 5 5 
6 0 2 9 
. • 
• • • 
2 1 
4 
2 0 7 
2 
2 2 3 
10 
4 7 7 
. 26 
, 4 5 1 4 3 4 
4 3 3 
16 1 
1 
. ι , 1 
I ta l ia 
1 
1 
2 2 7 6 
• 5
• • • • * 1 0 1 
2 1 
* 1 ¿ 
" 2 4 1 9 
2 2 8 2 
1 3 7 
1 2 2 
• 15 
• ■
* 
3 6 7 
3 2 1 5 3 3 
■ 
3 5 1 
• 25 
• • 32 
10 74 
1 1 3 0 
2 6 8 
13 
65 
• • • 292 
18 
• * 4 2 1 2 
1 9 3 2 
2 2Θ0 
2 2 6 0 
4 9 1 
19 
* * * 
. 3 7 9 
3 8 0 
3 7 9 
1 
• • ­ι 
. « ­" 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 
Lànder­
schlussel 
Code 
poys 
PARAX, 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
C60 
068 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
X Y L 0 1 I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 3 2 
2 7 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S TYROL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 4 oft 
0 5 0 
208 
loco 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AET HYI 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
I SOPRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
C66 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NAPHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LOL ZU ANC 
23 
3 
1 
3 
1 
32 
26 
6 
5 
1 
0 9 3 
101 
1 2 0 
1 0 5 
3 6 0 
100 
9 9 6 
6 8 0 
1 9 4 
68 7 
2 1 8 
2 
4 6 9 
SCMERENGEM 
70 
3 
17 
24 
1 
16 
1 
7 
3 
1 
5 
1 
15 
176 
116 
6 1 
59 
35 
2 
1 1 
1 
1 
4 
2 
2C 
18 
2 
2 
2 6 8 
1 9 1 
6 2 3 
2 0 7 
2 4 3 
3 3 0 
9 7 7 
3 5 7 
514 
764 
7 9 7 
4 2 1 
9 2 0 
43 8 
753 
6 7 4 
3 2 0 
1 3 5 
1 3 8 
6 7 6 
179 
9 9 
313 
6 3 6 
0 6 9 
553 
5 1 7 
4 4 5 
5 6 7 
0 7 2 
8 1 9 
30 
1 
0 4 0 
7 0 0 
2 9 3 
03 5 
1 6 1 
1 0 1 
62 
22 9 
0 5 4 
65 
2 7 
92 7 
2 3 0 
6 9 7 
593 
4 0 8 
72 
4 
27 
33 
BENZOL 
5 5 0 
5 5 0 
5 5 0 
5 5 0 
IPYLBENZOLI 
11 
6 
3 1 
1 
17 
9 
1 
6 
2 1 
95 
53 
4 1 
35 
29 
1 
4 
HALIN 
1 
6 2 5 
1 3 0 
3 6 7 
5 0 3 
9 5 0 
54 2 
4 2 9 
3 0 8 
130 
148 
85 6 
1 2 1 
95 
3 3 5 
05 7 
9 0 4 
7 3 4 
1 2 0 
79 5 
3 6 7 
57 5 
7 9 2 
72 4 
4 4 5 
753 
6 
3 1 5 
8 8 4 
2 9 2 
2 1 9 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
ERER 
12 
12 
12 
ISCH 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
CUPO 
1 
15 
17 
2 
15 
15 
15 
1000 
Be l f . ­Lux . 
VERhENCUNG 
5 9 4 
9 9 ' 
9 9 . 
; 
: zi 
49< 
3< 
2 4 ' 
4 1 ' 
131 
66 
C2Í 
78 
2 4 ' 
4 1 ' 
4 1 ' 
8 3 : 
3 0 ' 
2( 
8 ' 
2 9 : 
5< 
, , 21< 
0 5 ' 
2 . 
7 9 ' 
4 3 . 
35 
2 9 ' 
22 
6 
2 
55 
55 
55 
55 
. 1 
75 
29 
34 
4 0 
05 
34 
34 
34 
26 
2 
. a 
a 
a 
. 
1 ANCERER 
2 3 1 
1 å 
1 96 
1 
a 
1 3 5 5 
3 2 7 
28 
> i 2 7 
' 12 
ι * 
1 
. a 
a 
a 
ί 
) 1 
a 
1 
> > a 
3 
1 
3 
1 
42 
i a 
S 
5 2 9 4 9 Í 
4 S 
5 
k l 
N e d e r l a n d 
4 9 Í 
4 9 1 
4 9 1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
VERWENDUNG 
45 
2 
2 4 
1 
5 
1 
1 
4 
β7 
72 
1 5 
1 4 
10 
11 
1 
3 
17 
1 6 
1 2 9 5 8 8 
5 2 9 5 8 Î 
6 
6 
6 
a a 
. 
2 6 8 
7 
0 8 0 9 
771 
623 
077 
246 
4 01 
5 62 
SIC 
3 
1 9 
1 
7511 
2 0 9 
a . a 
a 
175 
113 
. en 9E 
2 64 
855 
466 
38 = 
9 04 
2 02 
485 
. 4 . 
036 
616 
a 971 161 
101 
62 
13 
21 
055 
796 
2 7 
3 
23 
23 
2 3 
2 5 9 
2 54 
187 
5 
. ­
, , • 
3 9 
1 1 
3 
1 
2 
9 
ι 6 
2 
1 
43 
17 
26 
2 0 
1 4 
1 
! 4 
'. 3 
a 
1 0 
2 
. 8 0 6 
3 
9 9 6 
8 0 4 16 
2 12 
802 3 
9 9 6 3 
, 806 
8 1 2 2 0 
1 1 9 
17 
0 8 4 
5 7C 
4 2 8 
4 
006 
121 
203 
, 
5 
1 
13 
20 
a , 1 1 
49 
11 
5 5 7 5 9 
9 3 1 38 
6 2 6 2 1 
4 2 9 2 0 
4 1 2 1 
19 Í 
, 
ND 
Ν 
58 
12 
55­
9 0 
19 
4 2 
30 
13 
14 
85 
12 
9 
33 
05 
9 0 
73 
12 
79 
6 1 
16 
4 4 
3 7 
C9 
75 
3 1 
3 9 
2 
3 
3 
5 
i A 
2 
3 
9 
3 
1 
3 
3 
1 
5 
5 
7 
i 
t 
3 
5 
D 4 
4 4 
6 
β 
9 
3 
6 
5 
5 
4 
• 
096 
6 1 0 
120 
30 3 
360 
100 
• 5 9 0 
7 0 7 
8 8 3 
220 
, 66 3 
4 7 4 
4 4 9 
124 
a 
, a a 
3 4 7 
a 
. 53 
218 
9 2 0 
4 3 6 
753 
6 7 4 
132 
a 
. a 16 2 
a 
a 
527 
274 
0 4 8 
7 7 7 
6 9 8 
539 
5 2 9 
a 
. . 
1 
38 
5 
8 0 
1 
79 
4 0 
. 7 
1 
5 
33 
. 
a 
. • 
05 6 
710 
76 8 
768 
271 
a 
κ ρ I 
NIMEXE 
ø r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 0 1 . 6 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
7 3 ? 
77? 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
«1 PARAXYLENE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
TUROUIE 
P C Î C G N E 
6 U Î G A R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D ε 
CFE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
4 
6 
5 
l 
1 
• 1 HEîANGES 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N0RVEG8 
3υεοε 
Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. H A U 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
H C Ν 0 E 
CE8 
Ε Χ Τ Η Α ^ Ε ε 
οΐΑΐ5ε ι 
χειε 0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
. Α . A C H 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
♦ Ι STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F F O 
I T A I I E 
SUED8 
ΟΑΚεΗΑΡΚ 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EX ΤRA­CΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
»OUR 
356 
6 7 0 
13 
274 
99 
6 3 6 
3 8 4 
4 3 6 
0 2 8 
40 8 
0 3 4 
1 
374 
France 
AîTRES U 
2 4 7 6 
a 
. • . a • 2 4 7 9 
2 4 7 8 
1 
1 
1 • ISOHERES POUR 
203 
164 
667 
323 
120 
2 3 7 
122 
4 4 6 
35 
2 1 9 
126 
34 
44 
7 3 1 
144 
38 
33 
10 
74 
143 
6 2 3 
2 0 
42 
33 
572 
6 9 6 
676 
5 9 1 
232 
284 
168 
5 
l 
3 8 6 
316 
216 
730 
23 
17 
12 
42 
3 6 8 
15 
10 
6 7 4 
170 
5 0 4 
472 
75 
75 
1 
10 
7 
2 9 0 1 . 7 3 * l ETHYLBENZENE 
0 6 0 
IODO 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PCL C S M 
Η C Ν 0 E 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 3 
51 
51 
51 
51 
. a 
3e 
. 12Õ a 
a 
a 
a 
a 
4 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
74 
14? 
a 
a 
a 
­27? 
161 
7 1 2 
4 1 
4 1 
1 7 0 
166 
4 
­
a 
16 
2 1 6 
1 0 
a 
a 
a 
39 
3 6 6 
a 
5 
6 7 6 
2 4 1 
4 3 5 
4 1 3 
4 0 
2 2 
1 
9 
• 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
S ISOPROPYLBENZENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
MIT RICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ARGENTΙΝε 
ISRAEL 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ­οεε 
ΰ ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
V 1 
2 9 0 1 . 7 7 NAPHTAIENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL F3 .FEC 
06 6 
74 
868 
6 6 3 
360 
883 
80 
6 1 6 
75 
79 
345 
8?? 
71 
7 9 8 
136 
162 
155 
2 1 
226 
866 
C03 
863 
6 4 1 
9 8 4 
423 
2 
599 
217 
41 
226 
. 1 
63 
127 
a 
1 6 7 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 689 
2 1 1 
1 6 7 8 
1 6 7 8 
1 6 7 8 
a 
. • 
, 35 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
SAGES 
N e d e r l a n d 
a 
81 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 8 
se 
. a 
, 
AUTRES USAGES 
15 
25 
21 
5 
a 
a 
3 
2 
a 
1 
-
. a 
• 
2 
1 4 9 . 
1 4 5 6 
1 4 9 6 
67 
. 167 
2 886 
1 5 0 
. 1 31A■ 
14 1 
8 8 
35 
3 5 
102 
73 
. . . a 17 
6 
. 2 4 ' . 
2 0 
35 
. 5 3 3 8 1 
4 35 
9 8 7 1 
9 2 3 1 
62 7 1 
6 Í 
. 
1 834 
3 0 0 
72 0 
2 3 
1 7 
12 
3 
6 
2 9 7 8 
2 92 7 
5 
5 0 
3 5 
1 
a 
■ 
5' 
2 
1 
7 
2 
4 
3 
2 
1 1 8 7 9 
5 8 2 
13 
195 
99 
6 3 6 
3 8 4 
58 3 2 8 8 
2 4 6 1 
5 8 0 8 2 7 
3 8 4 6 4 9 
a 
196 1 7 8 
2 4 8 1 0 5 4 
9 _25 
BZ9 
a 
a 
2 2 3 
»ί , î 82 15 
• 11 r 
10 4 
18 16 
4 4 
2 8 1 
1 4 4 
38 
15 
2 
. . 
5 8 4 
• ' 9 2 4 
7 6 2 3 0 7 5 
2 5 7 1 9 0 8 
5 0 5 l 1 6 7 
4 8 5 1 142 
4 8 4 8 0 
2 0 2 6 
. . . • 
NO 
. 9 
. 1 
20 
2 
18 
9 
. . 2 
. . 1 
. 7 
NO 
, . . . • 
0 6 6 
23 
4 0 4 3 8 1 
6 4 
3 5 6 
2 0 5 
8 0 
6 1 6 
2 5 
29 
3 4 5 
822 
2 1 
2 9 8 
1 3 6 
162 
155 
2 1 
2 2 6 
0 3 4 4 4 5 
8 4 9 4 4 5 
185 
163 
3 0 6 
4 2 3 
2 
5 9 9 
1 0 5 4 5 
6 
") Siehe in* Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenubemel lunf CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 
Linder· 
schlussel 
Code 
pop 
0 0 5 
022 
030 
036 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
288 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
700 
704 
720 
7 4 0 
ROO 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A NT HR 
0 0 5 
0 2 2 
P36 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DIPHC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Γ. Y HOL 
A NOER 
0 0 1 
0 0 2 
103 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
C64 
0 6 6 
4 0 0 
404 
508 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HALOG 
FîUOR 
022 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
i n u 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
5 
1 
2 
2 
AZFN 
1 
323 
15 1 
4 7 
73 
6 1 
126 
94 
4 2 0 
3 6 0 
3 0 
2 9 9 
80 
1 3 1 
6 4 
724 
55 
53 
67 
135 
1 9 6 
62 5 
3 0 5 
37 
4 3 4 
73 7 
6 9 7 
119 
3 7 1 
135 
31 
4 1 
4 4 4 
4 4 0 
79 
4 7 ? 
7 4 5 
1 9 5 
4 4 0 
755 
7 5 4 
5 0 0 
1 
■ iYL .TRIPHE 
E 
4 1 
4 5 
9 4 
74 
1 5 5 
4 1 3 
193 
7 7 0 
194 
13 
76 
F ARCHATIS 
4 
3 
1 
1 
674 
7 4 8 
6 7 8 
8 3 0 
5 1 5 
17? 
4 6 
13? 
5? 
4 0 7 
76 
50 
7 
? 0 
1 3 
374 
49 
9 1 
2 9 
171 
792 
100 
692 
4 1 8 
3 6 7 
176 
2 
5 
9 6 
ENOERIVATE 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
?6 
3 6 1 
7 9 0 
71 
71 
71 
31 
9 
70 
70 
U L E 
. 45 
94 
11 
1 5 5 
3 4 6 
152 
194 
181 
6 
13 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
27C 
4 4 
5 
23 
20 
1 0 
2 2 3 
3 0 0 
7 0 
40 126 
64 
591 
55 
8 
1? 
12 104 
1 9 0 
15 
61 
3 6 4 2 
1 3 6 7 
2 2 7 5 
4 1 1 
98 
1 2 6 5 
19 
2 0 
6 0 0 
: F E KOHLENWASSERSTOFFE 
, 4 
358 
3 6 7 
2 6 7 
7 
a 
15 
27Ò 
, 4 
20 
9 
10 
66 
3 
16 
1 A3A 
9 9 6 
436 
324 
26 
74 
1 
4 
34 
5 1 1 
20 32 7 
1 2 8 
5 
16 
1 0 0 8 
9 8 6 
2 2 
22 
22 
a 
CER K0HLENWASS8RST0FFE 
e : 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
30 
7 
. . 27 
43 
4 0 
, . . . . . a 
30 
ιό 
2 0 
3 
6 2 6 
3 9 0 
2 3 6 
117 
41 
59 
. 1 
60 
S 
3 
136 
1 
. 5 
. . . . . . , . . a 
21 
184 
149 
35 
7 
5 
2 9 
. • 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
50 
77 
35 
50 
4 1 
125 
43 
134 
. 10 
2 99 
a 
5 
. 8 
, 20 
75 
113 
92 
765 
7 90 
?3 
??6 
4 6 9 
757 
536 
7 1 1 
6 4 7 
a 
a 
5 74 
4 4 0 
79 
4 7? 
?45 
137 
4 4 0 
747 
746 
5 00 
1 
a 
. a 
13 
• 
76 
. 76 
13 
12 
13 
3 05 
2 3 8 
2 30 
a 
123 
110 
4 1 
117 
36 
137 
26 
50 
? 
. 4 
3 5 8 
45 
75 
5 
166 
1 3 0 
946 
1 8 4 
054 
314 
67 
1 
1 
6? 
Italia 
14 
70 
4 0 
175 
15Ó 
5 7 9 
7 7 1 
358 
34 
. 133 
3 
„ 190 
.. . . ­
Β 
. fl 8 
. • 
41 
. ,. „ » 
4 1 
4 1 
. . a , 
• 
„ 
3 
20 
* . • . . . « . „ „ . „ 6 
4 
Β 
. ­
36 
23 
13 
11 
. 1 
. ,, « 
IDE UNO POLYFLUORIDE D.ACYCL.KCHLENHASSERSTCFFE 
2C 
3 
8 
5 9 
7 1 
37 
75 
70 
4 
? 
2C 
3 
48 
21 
27 
24 
2C 
3 
1 
a 
. 
HCTHYLCHLORIC,ACTHYLCHLORID 
0 0 1 
I 002 I 003 1 Q04 1 005 
1 
2 
3 
7 9 0 
574 
? ? 4 
6 6 ? 
3 9 0 
2 355 
a 
1 0 
a 
3 
4 
7 
7 1 4 
3 9 0 
m . 8 
11 
. 10 
1 
. 1 
1 
2 8 6 
1 517 
30 3 
­
it ρ i 
NIMEXE 
> r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
RUY.UNI 
3υεοε SUISS8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
N I G E R I A 
BRESIL 
ΑΡΟΕΝΤΙΝε 
IRAN 
I S R A ε L 
ARAB.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
Ο Η Ι Ν ε R.P 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
57 
37 
12 
16 
16 
38 
32 
83 
86 
2 0 
46 
22 
27 
1 4 
2G0 
10 
12 
2 2 
32 
4 4 
319 
72 
20 
1 8 4 1 
5 4 6 
1 2 5 6 
2 6 8 
9 0 
535 
I I 
10 
493 
2 9 0 1 . 7 5 ANTHRACEN8 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 1 . 8 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
5 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
187 
15 
2 4 7 
121 
560 
139 
3 9 1 
390 
26? 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
50 
S 
2 
ί 
1 
6 
6 
■ 
4 ■ 
4 6 6 
73 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
22 
9 
10 
10 
38 
15 
23 
9 
16 
a 
9 
25 
14 
1 5 6 
1 0 
ί 
3 
2 ; 2 4 
4 
4 6 
? 
a 
3 
. 5 
19 
28 
2 0 
32 5 
6 
13 i 
6 6 
6 
59 8 2 3 108 7 1 9 
4 0 2 8 8 55 
2 0 5 3 5 5 : 
6 91 
118 
6 01 
2 7 1 3 4 
6 2 4 E 5Z 
1 0 3 1 4 1 2 155 
3 7 
6 4 
4 1 3 0 1 4 3 1 2 
Ο Ι Ρ Η ε Ν Υ ί Ε T R I P H E N Y Î 8 S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
B R E S I Î 
JAPON 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
C Î A S S 8 2 
1? 
14 
39 
10 
41 
143 
7? 
70 
60 
11 
10 
2 9 0 1 . 8 5 CÍHENES 
1 4 
3 9 
3 
4 1 
1 1 4 
59 
5 4 
5 1 
3 
3 
2 9 0 1 . 9 C AUTRES HYDROCARBURES AROMATIQUES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ε M . F ε D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
51 Ι155ε 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
8TATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPCN 
Ρ C Ν D ε 
C8E 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• ΕΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
Í 6 6 
66 
? ? 3 
3 4 3 
764 
8? 
13 
170 
15 
97 
17 
79 
1? 
73 
77 
3 5 1 
22 
25 
36 
9 1 
2 0 5 5 
1 0 6 2 
99 2 
812 
234 
83 
a 
2 
97 
1 8 7 
15 
2 4 7 
1 2 1 
5 7 3 
189 
3 8 4 
3 8 3 
2 6 2 
1 
. a 
a 
7 
• 
17 
1 
16 
9 
8 
7 
28 4 1 3 4 
1 
9 3 
2 6 1 
. 1 2 5 2 6 6 15 6 2 
2C5 9 1 4 9 
8 
1 
4 3 
7 
2 2 
10 
i 
1 
17 
4 s 
L 73 
2 
a 
. 
117 
14 
54 
12 
29 
5 
1 
17 
. a 2 0 
L 7 
3 0 
86 
6 9 5 55 1 0 5 1 182 
5 6 6 53 6 8 3 6 9 
125 2 3 7 813 
6 5 2 3 7 3 1 
12 ; 
2 4 
2 
4 0 
2 2 1 7 
3 4 
. 
D E R m S Η Α ί Ο 0 Ε Ν ε 5 DES HYCROCARBURES 
2 9 C 2 . 1 C FLUORURES ET POLYFLUCRURES 
0 2 2 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ROY.UN I 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
35 
10 
11 
75 
7 
68 
48 
35 
9 
4 
3 5 
10 
6 1 
7 
5 4 
4 7 
35 
7 
3 
2 9 0 2 . 2 1 CHL0RUR8 DE Η ε Τ Η Υ ί ε Ο Η ί Ο Ρ υ Ρ ε D ε Τ Η Υ ί ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î L E H . F E D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
54 
293 
43 
4 1 8 
4 7 9 
2 
3 
369 
. 
57 
a 
7 
3 
45 ■ 
4 7 9 
I t a l ia 
13 
4 1 
20 
1 3 2 
45 
87 
10 
a 
4 4 
1 
a 
33 
. a 
a 
• 
7 
a 
7 
7 
a 
" 
12 
• • ■ 
* 
12 
12 
• * ■ 
• 
. 2 
4 
< • > • 1 
• a 
* * • • • 9 
1 
• • • 
18 
6 
11 
11 
1 
• a 
• ' 
. a 
11 
1 * 
• 14 
1 
> 2 
1 
52 
2 8 8 
• 49 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OICHLC 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R I C H l 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04 2 
3 9 0 4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 800 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
8 
126 
104 
4 6 1 
09 1 
3 7 0 
203 
148 
121 
? 
3 4 1 
RHETHAN(H8 
2 
2 
1 
1 
2 
12 6 
6 
5 
2 
4 9 5 
885 
7 1 7 
1 9 6 
746 
7 6 5 
73 8 
60C 
3 7 0 
355 
6 6 6 
8 1 3 
173 
571 0 5 4 
53 
6 
6 
6 0 1 
0RH8THANIC 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
176 
6? 
6 6 3 
7 2 0 
67 C 90? 
78 
73 
77 
89? 
3 7 
94 
66 
46 
1 6 9 
3 1 
2 9 9 
4 2 
3 1 
130 
2 4 9 
99 1 
2 5 6 
4 1 2 
009 
8 0 4 
3 
1 
44 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
2 
2 
THYL 
1 
1 
1 
HLCRI 
11 
376 
3 5 9 17 
11 
11 ó 
2 
3 
ENCHI 
. . 41 
015 
101 
10 
. . 
175 
0 5 6 
119 
112 101 
7 
1 
5 
• 
1F0RI 
. . 3
100 
a 
, . 1 
. 6 0 
13 
. . 51 
15 
9 
5 
786 
103 
183 
66 
1 67 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
■ 
10 
10 
.OR 101 
2 3 5 
2 5 4 5 
1 3 9 
3 1 9 
35 
. . 2 5 5 
3 6 2 1 
2 9 1 9 
702 
681 
3 4 4 
2? 
. . -
I l 
a 
. 1 5 0 
. . . 13 
43 
. . . 1 
43 
a 
47 
3 
. 4? 
3 6 7 
150 
7 1 7 
110 
44 
107 
. • 
"g 
N e d e r l a n d 
• 
1 
. 1
1 
1 
. , . • 
60 
. 1 7621 8 1 
11 
. 3 0
. . • 
2 0 8 8 
2 0 2 3 
65 
62 
29 
3 
. 1
• 
75 
i 
80 
30 
1 
1 
Τ ε Τ Ρ Α Ο Η ί Ο Ρ Η ε Τ Η Α Ν Ι Τ ε Τ Ρ Α Ο Η ί Ο Ρ Κ Ο Η ί ε Ν 3 Τ Ο Ρ Ρ Ι 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C42 
0 4 6 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 0 
732 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
5 
14 
18 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
7 1 
4 9 
22 
16 
a 
2 
4 
02 8 
264 
92 7 
3 6 1 
3 3 4 
4 7 9 
1 9 4 
473 
138 
2 6 6 
4 1 7 
5 6 5 
8 2 0 
2 9 5 
2 3 9 
153 
5 7 2 
30 9 
66 6 
194 
2 3 0 
6 9 
6 3 9 
2 1 1 
353 
170 
64 
3 6 6 
74 
104 
375 
1 6 0 
2 2 2 
6 2 
4 0 0 
3 1 3 
3 7 9 
1 8 1 
6 7 1 
0 1 3 
6 5 6 
192 
4 5 7 
0 9 1 
6 
43 
3 7 1 
1 
2 
3 
5 
5 
4 
3 
. 93? 
8 06 
678 
73 
. , . . . . 713 
. 4 0 
3 0 
. . , . . 10 
. 79 
. , 7 0 
5 
3 
7? 
17 
?5 
4 3 9 
3 8 3 
101 
877 
. 2 2 5 
2 
21 
7 2 5 Í 
2 6 8 
7 526 
7 519 
10 
1 
1 1C 
2 
a 
16 
2 
. 19 
29 
87 
39 
48 
a 
. 48 
ï 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
l 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
3 4 
16 
17 
11 
3 1 
4 
102 
104 
933 
6 1 6 3 1 7 
165 
120 
114 
. . 38 
ND 
11 
56 510 
77Ó 
902 
73 
10 
34 
891 
37 
32 
52 
46 
125 
9 
701 
74 
22 
32 
1 7 0 
3 4 7 
823 
206 
963 
5 74 
2 
44 
846 
4 0 5 
3 10 
a 
3 1 1 
4 7 9 
194 
4 73 
1 3 8 
2 6 9 
4 16 
5 85 
341 
298 
198 
74 
5 5 0 
3 0 9 
666 
134 
130 
69 
6 7 9 
100 
7 74 
1 7 0 
54 7 96 
6 9 
101 
? 4 6 163 
168 
6? 
4 00 
3 1 8 
3 79 
181 
169 
3 72 
798 
890 
4 5 5 718 
2 
a 
189 
I ta l ia 
2 
2 
1 
2 
6 
5 
4 
1 
4 
15 
20 
19 
15 
• 141 
106 35 
26 
16 
1 
a 
a 
3 
200 
340 
275 
. 315 
265 
6 6 3 
6 0 0 
320 
100 
10 2 
815 
287 
666 
530 
21 
5 
a 
6 0 1 
165 
1 
a 
145 
a 
. , . a 
. . 2
. . 1
22 
. . . ­
346 
311 
35 
9 
1 
26 
, a 
• 
164 
25 
6 0 
4 4 6 
26 1 
1 
1 
49 
22 
6 0 
100 
n i 
57 
397 
695 
702 
4 2 4 
1 9 0 
. 2 1 
182 
* Ρ 
NIMEXE 
9 Γ C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
INDE 
H 0 Ν 0 E 
« ε εχτρΑ^εε C î A S S 8 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 3 ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CÎASSC 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
33 
77 
4 7 6 
79 2 138 
6 1 
4 1 
57 
15 
4 
13 
2 9 0 2 . 2 3 * l 0ICHLOROHCTHAN8 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUISSE 
AUTRICH8 
ES PAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D ε 
ΰ ε ε 
ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSF 2 
.CANA 
. Α . A C M 
CÎASSE 3 
2 
1 
1 
72 
4 8 9 
39 8 
120 
300 
44 
151 
117 
3 1 0 
64 
103 
08? 
0 7 1 
894 
355 
15 
3 
A 
U ? 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHÎOROHïTHANE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 3 
5 2 6 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 7 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
ι τΑ ΐ ΐ ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
»EX iauE 
BRESI Î 
ARGENTINE 
INDE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
-AL AYS I A 
A U S T R A Î I E 
M C Ν 0 E 
€ Ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 Ϊ Α 5 $ ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
38 
7 9 
783 
37 
137 
174 
33 
14 
3? 
147 
11 
74 
?5 
14 
44 
14 
73 
17 
11 
38 
793 
530 
767 
50 5 
367 
749 
4 
? 
10 
2 9 0 2 . 2 5 · Ι ΤεΤΡΑΟΗίΟΡυΡΕ OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
33? 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 4 
5 0 3 
51? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCC 
3EL C L J X . 
PAYS-BAS 
AÎÎEH.FEO I T A I I E RCY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
εικίΑΝοε 
CANEMARK 
suisse AUTRICH8 
ε5ΡΑ0Νε 
YCUGOSLAV 
G R 8 « 
τυρουιε U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
P H I L I P P I N 
CHIN8 R . P 
JAPON 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
M C Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . A C H 
CLASSE 3 
1 
? 
1 
9 
4 6 
3 
? 
148 
77? 
173 
9 49 
37? 
65 
39 
90 
3? 
40 
7 5 9 
9 9 
6 5 4 
56 
39 
76 
341 
719 
96 
77 
75 
16 
1 3 1 
6 1 7 
6 1 
34 
10 
77 
14 
74 
65 
31 
4 1 
10 
59 
33 
66 
3 1 
875 
366 
510 
3 4 4 
598 
39 5 
5 
7 
767 
France 
4 
-
4 0 0 
3 7 1 
79 
4 
4 
75 
14 
4 
• 
a 
. 7
34 
17 
. 7
. . • 
117 
9? 
75 
70 
17 
5 
? 
3 
• 
. a 
1 
a 
14 
. . . . a 
. 11
5 
. . . 13 
6 
3 
1 
70 
15 
56 
7 0 
1 
35 
2 
2 
• 
CARBCNC 
204 
88 
2 9 6 
2 
. a 
. a 
a 
. . 4 5 1 
a 
6 
4 
, a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
a 
u 1 
1 
11 
3 
4 
1 102 
5 9 1 
512 
4 7 3 
a 
3 9 
1 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
• 
3 
3 
1 
. a 
1 
1 
a 
• 
34 
4 4 0 
24 
a 
51 
a 
7 
. a 
45 
6 2 0 
4 9 7 
1?3 
118 
56 
5 
a 
a 
• 
. 
. 30
. . . . 4 
11 
. . . a 
. 14 
. 15 
1 
. 15
99 
30 
70 
35 
1? 
35 
. a 
-
9 7 3 
30 
9 5 6 
9 5 4 
? 
a 
. ?
1 
a 
N e d e r l a n d 
9 
a 
32? 
36 
7 
. 8
a 
, • 
3 3 8 
3 7 0 
18 
17 
8 
1 
a 
1 
" 
1 4 
17 
17 
1 
? 
1 
a 
7 
15 
5 
10 
. . 10 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
26 3 
2 7 
6 2 0 4 0 5 
5 2 9 3 8 9 
9 1 17 
51 6 
3 4 3 
30 1 
10 3 
ND 29 
4 9 
45 
a 
2 3 0 
4 4 
1 3 4 
1 1 2 
310 
19 
9 7 8 
123 
855 
7 3 9 
2 7 4 
4 
1 
a 
112 
13 25 
27 
2 5 7 
23 
123 
1 2 4 
38 
IO 
2 1 
147 
1 . 12 1
2 0 
14 
30 
5 9 
5 0 
10 
8 
2 2 
1 0 4 1 66 
4 2 0 4β 
6 2 19 
4 4 3 7 
353 1 
168 U 
2 
. 10 
6 4 8 4 9 8 
5 1 1 6 
1 1 5 5 
1 6 2 1 
3 70 
65 
3 9 
9 0 
32 
4 0 
2 5 9 
99 
1 6 9 34 
55 1 
32 I 
14 β 
33Β 3 
2 1 9 
96 
19 8 
14 11 
le ■ 
1 3 0 
603 
51 
3' 
14 
• 9 61 
13 
23 
4 Í 28 
3 ! 
11 
56 
33 
6 Í 
31 
5 5 7 ] 
2 6Β4 
2 68 ' 
1 814 
591 326 
3 
745 
. . θ 
. 
Γ . • 
2 2 3 1 
2 132 9 9 
57 
. 16 
. 3 
2 2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 
Lander 
schlussel 
Code 
pays 
1 . 2 ­ 0 
0 0 2 
004 
0 3 6 
C3 8 
0 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCER KCHLEI 
COI 002 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
0 3 8 
4 0 0 
508 6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I N Y Î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
T R I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
0 4 6 
050 052 
0 5 6 
062 068 
204 
208 
212 216 
2 6 0 272 
334 
3 4 6 390 
400 
404 
4 1 2 
4 6 4 
512 
6 2 4 
6 3 2 6 6 4 
700 720 
7 4 0 800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T6TRA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CHÎCR 
1 
2 
2 
ιετπ/ 
7 9 9 
8 3 8 
185 
170 
120 
2 5 0 
9 5 2 
208 
74 5 
4 8 0 
3 1 0 
7 6 6 
l C E S A E T T K 
IWASS8RST0f 
1 
6 
2 
13 
11 
2 
1 
39C 
9 1 ? 
? 8 8 
3 0 5 
4 2 1 386 
2 2 3 2 1 7 
62 8 
38 
72 
142 
2 4 
33 
323 
315 
C09 
63 3 364 
3 7 0 
5 14 
7 
> L O R I D 
7 
1 
56 
2 
12 
83 6 7 
16 
16 
3 
2 3 6 
1 6 9 
9 1 
6 4 6 
82 
377 
9 2 0 
93 
6 1 3 
6 9 2 
9 7 2 
19 3 7 7 9 
C88 
4 7 5 
692 
. Ο Ρ Α Ε Τ Η Υ ί ε ΐ 
4 
e 1 
2 
2 
1 
1 
10 
1 
36 
1 
RC 
16 
63 
47 
6 
3 
1? 
CHÎORA 
? 
8 
0 6 3 
2 8 5 
503 
33 6 
1 0 5 
513 
163 
113 
01 7 
79 1 
512 
4 2 1 
3 5 7 
1 4 7 
769 
6°C 
'<6 5 
9 7 3 
703 
4 3 4 
334 
376 
74 
6 7 39 
6 7 
73 
1?? 764 7C9 
7 5 6 
108 
118 
722 
4 2 4 5 1 
103 
4 0 0 
1 5 0 
175 
84 
0 5 5 2 9 5 
6 7 3 
807 
372 
854 
1 5 3 350 
0 1 2 
ETHYI 
7 1 4 
174 
9 3 9 
1967­ — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
N IAETHYL 
2 
75 
23 
5 ? 
4 1 
i i 
TE CHLOR 
FE 
1 
1 
1 
33 
12 
47 
34 
12 
12 
1 
1 
3 
9 
1 
22 
3 ie 12 1 
1 
3 
. n i 13 96 
534 
, 30 
5 4 8 
13 
10 
34 
8 8 3 
154 
779 
6 7 7 
69 
46 
5 
1? 6 
. 169 
4 4 0 
a 
. . . 613 
776 
6 1 0 
616 
616 
3 
a 475 
797 
1G0 
a 
a 
a 
67? 
4 0 1 
357 
4 0 
578 
7 5 6 
0 1 3 
57 8 
73 
387 
? ? 0 311 
67 
36 
a 
40 4 1 9 
0 3 9 
2C0 76 
110 
385 
7 0 
. a 
57 
a 
0 8 0 
3 2 1 759 
813 
C23 
9 8 3 
128 
2 3 6 
963 
ENIP8RCH 
1 
2 
107 
310 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
E N C H O R I D J 
10 
3 
3 
3 
• 
2 97 
a 
251 
55« 
297 
267 
Κ 
5 
2 53 
ΐ ΰ ε U . P 0 Î Y C H Î 0 R 1 D E 
195 
a 
32 
21 
122 
. . 1 
2 
2 
23 4 
4 3 6 
3 7 0 
66 45 
4 
22 
. . • 
3 1 7 ' 
3 1 7 7 
3 1 7 7 
. . ­
171 
2 3 1 
4 1 
4 5 0 
4 4 3 7 
7 
7 
a 
■ 
ί ο Ρ Α ε τ Η Υ ί ε Ν ΐ 
a 
1 4 4 
e : 
QUANT 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ND 
a 
. 
'. 
D . A C Y C t . 
3 8 1 1 5 6 
225 
2C ? 5 f 
563 5 4 t 
IE 
15 
12 
3 
. 2
• 
5 s; 
13 ' 
242 
3 ' 
1 0 4 . 
9 5 ' 
1 0 . 29< 
5 7 1 
2 4 3 
a 
1 1 0 7 
3 3 9 
153 
77 
79 
25 
7 0 
1 3 0 
1 
4 0 7 6 3 0 7 6 
1 0 0 0 7 05 
6 1 1 
2 9 5 
a 
a 
5 0 0 4 
91 
82 
3 7 7 
2 842 
93 
6 9 2 
9 180 5 095 
4 0 85 
3 3 9 4 
3 3 9 4 
6 9 2 
1 2 2 1 
1 3 1 4 7 7 1 
. 1 0 0 5
2 513 
113 
1 0 1 7 
806 1 6 4 
2 0 
a 
3 1 
117 
132 
. a 
a 
22 
74 
a 
. . 3 38 
13 
6 62Ô 
l ì 6 
8 
. 21 
4 3 4 
103 
4 0 0 
93 
94 
. a 
! 2 0 3 3 4 > 7 129 
13 2 0 6 
11 6 6 7 
4 6 3 5 
1 0 8 9 
23 
74 
4 50 
1 
) 2 4 3 
4 332 
I ta 
1 
2 
1 
6 
6 
6 
7 
77 
74 
? 4 
? 
2 
7 
1 20 
36 
4 
31 
23 
7 
2 
ia 
838 
165 
120 
120 
• 
308 
880 
4 7 8 
4 2 6 
305 
2 
1 
1 
. 168 
a 
4 7 
, 140 
. . a 
a 
a 
• 
365 
169 
196 
191 
188 
4 
. . 1
282 
0 2 9 
78 
3 8 9 
3 1 1 
78 
78 
78 
• 
0 8 9 
20 
076 
258 
. . 163 
a 
. 363 
?48 
. . 76 74 
30? 
35? 
a 
180 
75 
4 0 
15 
74 
. . 49 
6 0 
0 8 ? 
715 
170 
45 
7 4 
. 337 
1 17 
. . . 8 1 
­149 
4 4 3 
706 
3 7 7 
714 
775 
. 4 0 599 
6 1 0 
575 
153 
κ ρ ι 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F rance 
2 9 0 2 . 2 6 * l 1 , 2 C ICHÎ0RCCTHAN8 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B F L G . L U X . 
A L L ε H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
INDE 
Ρ C Ν 0 E 
οεε EXTRA­CE8 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
78 
165 
71 
12 
13 
63 
320 
200 
121 
55 
35 
66 
IC 
? 
8 
6 
a 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
a 
a 
a 
-
1 
a 
1 
1 
a 
• 
2 9 0 2 . 2 9 Α υ Τ Ρ ε 5 0 Η Ϊ 0 Ρ υ Ρ ε 5 ε τ PCÎYCHÎORURE! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 0 3 6 
03 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 ? 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α 0 Υ ί Ι 0 υ ε 5 SATUR8S 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
B R E S I Î 
I S R A E Î 
INDE 
JAPON AUSTRALIE 
M C Ν D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A C M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
59 
117 
78 
6 4 5 
27? 
2 7 1 
31 
3? 
142 
10 
19 
28 
11 
10 
6 5 9 
210 
649 
5 3 8 
3 5 5 
100 
2 
6 
11 
. 6 
3 
25 
93 
a 
S 
a 
119 
3 
a 
2 
a 
9 
305 
127 
176 
155 
2 0 
15 
2 
5 
9 
2 9 0 2 . 3 1 ΜΟΝΟΟΗίΟΡΕΤΗΥίεΝε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS A Î Î E M . F E D 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε $ Ρ Α ΰ Ν ε 
POLCGNε 
H C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ Τ Ρ Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
13 
10 
? 
? 
196 
183 
15 
898 
12 
6 4 
4 6 7 
20 
0 2 4 
117 
0 0 0 
794 
706 
589 
565 
117 
. 183 
. 4 5 5 2
a 
a 
a 
a 
2 0 2 4 
-
7 162 
5 1 3 6 
2 C26 
2 0 2 6 
2 
• 
2 9 0 2 . 3 3 T R I C H Î O R C T H Y Î E N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
06 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 ? 3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 1 2 
6 7 4 6 3 ? 
6 6 4 
700 
7 7 0 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
N0RV8G8 
DANEMARK SUISSE 
Α υ Τ Ρ ^ Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECC 
T U R 0 U I 8 
U . R . S . S . 
TCH8C0SL 
B U L G A R U 
HAROC 
. A L G B R ^ 
T U N I S I 
L I B Y E 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDB 
Ι Ν 0 Ο Ν ε 5 Ι Ε 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRCT 
M C Ν ο ε 
cεε E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
4 
10 
? 
ε 6 
1 
598 
46 
09 3 
184 
785 
333 
70 
16 
138 
74? 
69 
5? 
45 
48 
103 
98 
4 5 ? 
104 
75 
60 
6 7 
43 
13 
16 
11 
17 
12 
160 
647 
189 
39 
19 
16 
92 
16 
73 
17 
56 
25 
78 
15 
938 
705 
718 
477 
6 59 
6 3 4 
4? 
73 
6 5 6 
. 
a 
183 
112 
137 
a 
a 
a 
a 
89 
a 
50 
45 
4 
74 
3 4 
4 0 6 
104 
3 
53 
45 
46 
a 
16 
10 
a 
• 5 
1 3 3 1 
173 
29 
4 
15 
46 
13 
a 
a 
a 
7 
a 
" 
3 0 8 1 
4 3 1 
2 É5C 
1 E07 
135 
330 
35 
55 513 
2 9 0 2 . 3 5 T ε T R A C H Î O R ε T H Y ί ε N ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 1 
97 
780 
706 
. 130 
312 
2 t 
a 
12 
• 1 ' 
a 
a 
i 
a 
< ! 
81 
55 
N e d e r l a n d 
26 
. ■ 
■ 
a 
63 
93 
26 
65 
2 
7 
63 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ND 
a 
DES HYDROCARBURES 
! 66 
. 6 
71 
à 
163 
151 
26 
1 ' 
; 
4 
4 
9 
a 
■ 
: 
5 7 9 
5 7 9 
575 
a 
a 
?< 
. 33 1 
6 
6< 
2 
. 
2 
c 
• 
2', 
a 
86 
24 
3 ' 
1? 
15« 
144 
a 
a 
. 
l i 
53 
68 
45 63 
87 
2 6 6 2 1 
19 
22 
7 
18 
25 
2 
• 6 7 3 
2 6 3 
4 1 0 
3 3 8 
3 1 0 
7 2 
a 
' 
8 1 0 
a 
15 
a 
12 
6 4 
4 5 4 
2 0 
a 
1 1 7 
1 4 9 2 
8 2 5 
6 6 7 
5 5 0 
5 5 0 
1 1 7 
183 
19 
6 2 2 
1 4 8 
3 3 8 
a 
16 
13B 1 0 5 
23 
2 
a 
4 17 
19 
a 
a 
a 
3 
11 
a 
a 
a 
1 9 
2 
a 
8 2 5 
. 2
2 
1 
• 3 
7 0 
17 
56 
18 
16 
­2 7 2 9 
9 7 2 
1 7 5 7 
1 5 1 1 
6 2 3 
182 
5 
11 6 4 
1 
4 1 
5 7 6 
I ta l ia 
. 1 6 5 
2 1 
12 
13 
­2 1 6 
1 7 0 
4 7 
46 
33 
1 
2 
a 
. 6 0 6 
. 5 1 
13 
6 3 7 
6 0 8 
29 
2 4 
20 
3 
. a 
2 
386 
3 3 6 7 
13 
3 7 6 7 
3 7 5 4 
13 
13 
13 
• 
3 03 
3 
255 
3 1 
a 
a 
2 0 
a 
a 
48 
46 
a 
a 
4 0 12 
4 5 
1 0 4 6 
. ?? 
4 
7 
? 
13 
• . 8
10 
1 7 5 
2 6 9 1 
16 
8 
13 
a 
46 
a 
3 
• • a 
17 
* 4 9 0 1 
5 9 2 
4 3 0 9 
3 1 0 9 
9 7 
120 
• 7 1 0 7 9 
60 
56 
2 9 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i 86 
Januar­Dezember —1967 — lanvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.UN 
KCHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
208 
3 9 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HETHYÎ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANO.BP 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
066 
200 
508 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J O D I O ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
18 
54 
17 
36 
26 
6 
3 
6 
93 8 
0 9 3 
0 9 1 
6 2 6 
1 4 0 
2 7 2 
153 
349 
6 2 1 
H O 
8 0 1 
8 9 0 
1 9 5 
1 2 7 
4 0 2 
74 
4 3 5 
122 
8 9 
1 0 0 
1 7 3 
6 6 
8 1 
7 9 0 
2 8 8 
20 2 
68 
3 4 5 
S3 
43 
4 8 8 
3 0 4 
56 
85 
3 6 5 
8 5 7 
5C5 
7 7 5 
1 8 0 
2 9 5 
7 6 4 
4 5 8 
4 3 5 
GESAETTIGT 
WASSERSTOF 
1 
1 
4 
2 
1 
2 7 2 
103 
43 
1 0 6 
02 7 
5 5 0 
1 1 1 
19 
4 1 1 
1 0 0 
35 
14 
4 1 
6 1 
6 5 
75 
0 9 5 
5 5 1 
544 
8 9 6 
6 7 2 
93 
1 5 
5 5 6 
BROHIO Z U 
OMIOE 
2 
A 
2 
1 
1 
1 
UNO 
5 1 
26 
25 
I C 
8 
15 
8 
2 
France 
2 
1 
1 
1 
10 
24 
6 
17 
13 
2 
1 
? 
0 2 1 
2 2 5 
6 9 0 
1 3 0 
185 
1 5 3 
5 1 4 
3 0 1 
6 9 0 
195 
3 0Õ 
5 9 
3 3 3 
! C 4 
8 2 
16 
75 
a 
7 
6 7 9 
702 
5 8 
6 0 
23 
11 
4 
304 
• 
3 6 0 
662 
6 5 7 
5 6 9 
CC4 
4 1 2 
2 1 4 
4 0 2 
6 6 6 
1000 
Belg. ­Lux. 
, . φ 
φ 
φ 
φ 
. . „ . , . . . 
β „ . φ 
2 
m . „, „ φ 
., „ 
φ 
a φ „ , • 
1 4 7 
1 4 4 
2 
., 2 
2 
• 
hg 
Neder land 
QUANTITÉi 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 3 2 
7 3 ' 
73 
4 
, 
t 
a 
< ■ 
É CHLOR IOC U.POLYCHLORIDE 
ρε 
1 
? 
1 
. 4 
14 
cce 6S2 
114 
75 
19 
4C1 
75 
14 
4 1 
a 
65 
6 0 
5 8 1 
7C9 
37? 
3 1 1 
169 
84 
15 
4 7 6 
32 
î 
, . ,, .. , „ . . ,, 
m „ » 
33 
33 
„ 
φ Φ 
Φ 
Φ 
• 
ζ: 
9¡ 1 1 ' 
2 8 
3 ' 
1 
2 · ι: 
6 1 
2 3 : 
3 8; 
3 1 
3 1 
5 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ZMEC 
4 9 
26 
23 
3 
8 
15 
8 
2 
NO 
. . „ „ . 
1 · 
U . P 0 Î Y 8 R 0 H I D E O.ACYCL 
8 
33 
2 1 5 
4 9 8 
9 3 5 
6 1 
1 0 1 
1 1 
5C 
9 
1 8 3 
146 
7 5 4 
3 9 2 
2 9 7 
0 1 3 
7 3 
8 
1 
2 0 
2 
3 
2 
1 
2 
2 09 
4 9 8 
378 
6 1 
1 
11 
9 
• 
661 
7 1 1 
5 7 1 
9 4 0 
93 9 
19 
7 
1 
11 
„ 
. . a, 
. . . φ 
a, 
. • . . φ 
φ 
a. 
φ 
# φ • 
Ν 
.KOHLEN* 
I 
ι: ι; 
POLYJCOIOE DER ACYCL.KOHLENUAS 
2 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
2 
1 
? 
1 
. 1
a 
φ 
φ 
. φ 
φ 
φ 
1 
1 
1 
3 
) 16 
> 6 
9 
β 
3 
■ ι 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 8 5 0 0 4 
8 6 8 0 0 5 
3 8 1 2 0 
A 9 8 0 3 4 
7 3 6 2 1 9 0 3 6 
1 7 2 100 0 3 8 
0 4 2 
1 1 5 2 3 4 0 4 8 
67 4 0 0 5 0 
43 6 7 0 5 2 
3 5 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
84 A3 
102 
10 
0 6 8 
> 2 0 4 
10 A2 
18 2 1 2 
11 7 8 
16 3 2 2 
1 156 3 3 4 
17 2 4 3 4 6 
6 1 20 3 8 2 
6 1 5 1 6 8 3 9 0 
6 9 8 3 9 1 1 4 0 0 
a 
1 0 
4 0 4 
4 1 2 
2 8 5 4 8 4 
60 5 1 2 
30 2 6 0 4 
4 4 4 4 0 
6 2 4 
5 0 6 6 4 0 
4 5 4 0 6 6 4 
1 7 4 12 9 4 5 1 0 0 0 
4 4 3 3 8 7 3 1 0 1 0 
7 3 0 9 0 7 2 1 0 1 1 
4 1 6 4 7 6 0 1 0 2 0 
8 3 7 3 3 9 1 0 2 1 
128 7 4 9 1 0 3 0 
4 8 1 0 3 1 
10 4 2 1 0 3 2 
186 3 5 6 3 1 0 4 0 
D . A C Y C L . 
) 
> i I 
r 
ι 
(EN 
; 
2 4 0 
78 
28 
23Ò 
1 5 5 
2 
a 
a 
22 
8 1 
15 
8 6 6 
5 7 6 
2 9 0 
2 6 7 
1 6 5 
2 
2 2 
KO 
.SSERSTOF 
' H 
¡2RST0FFE 
Ν 
=E 
) 3 
5 ' 
101 
» 
i s : 
4 5 . 
3 
4 2 
3 5 ' 
7 ' 
5 ' 
< 
1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
ε$ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
Ρ Ο Ι Η Α Ν ί ε 
B U L G A R E 
MAR CC 
• A L G C R ^ 
T U N I S I E 
ί Ι Β Υ ε 
.CCNG0L80 
ετι- ιοριε KENYA 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MExiauE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
I S R A a 
6AHREIN 
tNOE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 2 . 3 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
3 9 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 1 8 
4 3 7 
1 3 8 
2 4 1 
4 5 4 
38 
2 0 
6 0 
9 5 
17 
6 9 1 
102 
23 
20 
4 7 
11 
9 0 
22 
16 
17 
29 
10 
16 
138 
2 5 9 2 
3 4 
11 
62 
12 
1 1 
85 
38 
10 
15 
7 7 5 0 
2 4 3 8 
5 3 1 1 
3 8 4 6 
. 8 7 8 
577 
46 
95 
687 
CHLORURES 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux 
2 5 6 
165 
a i 
17 
176 
a 
2 0 
a 
7 8 
* 1 8 1 
102 
2 3 
a 
3 4 
9 
8 1 
19 
Β 
13 
2 
3 
a 
1 
1 5 6 4 
3 4 
9 
1 0 
3 
2 
1 
3 8 
. • 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 4 7 75 
• 2 72 
ι 54 3 
, 2 2 4 
2 4 8 3 0 
• 23 15 
t 
19 4 1 
. 1 0 
1 
. , 
S 11 
5 1 0 
13 7 
> 13 9 
, | ι 
, , 
, 
1 1 
2 7 
i 14 
3 
27 
3 4 
12 
1 0 8 2 9 
4 5 9 5 4 9 
■ 
g 
¡, 
* t 
! 52 
9 
S 3 
77 
, 
( 5 î 6 
3 A 8 0 23 1 1 8 2 2 3 2 1 6 4 7 
9 0 4 22 1 1 6 8 9 0 5 0 6 
2 5 7 6 1 1 5 9 7 
2 7 3 
2 3 8 
38 
85 
3 4 1 
ET POLYCHLORURE 
ACYLICUCS NON SATURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F 8 D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A i î . H . E S T 
HONGRIE 
- Α ί β ε ρ ί Ε 
R .AFR.SUC 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
8XTRA-CC8 
0 ΐ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 0 
4 1 
4 0 
4 3 3 
2 1 2 
193 
4 2 
U 
1 5 0 
4 2 
16 
13 
1 1 
6 1 
19 
19 
1 3 9 4 
7 9 5 
5 9 7 
3 4 7 
2 4 1 
3 8 
13 
2 1 2 
. 
■ 
Ι 1 3 9 2 1 3 4 1 
1 1 6 5 6 8 4 
. 5 5 7 4 8 
2 0 1 1 3 6 
. , 
7 
l 7 26 5 2 0 
S DES HYOROCARBURES 
2 
2 
4 
3 9 4 
9 7 
4 2 
28 
9 
1AS 
3 2 
. 13 
1 1 
• 19 
1 5 
, 
, 6 6 2 
1 3 0 
35 
3 9 
3 3 82 
1 0 2 4 9 
1 2 
a 
5 
1 0 
2 
Ι 1 1 
. 6 1 
> ι Γ 
6 1 4 3 2 2 2 3 5 0 5 
4 9 7 3 
3 1 6 
1 0 6 
6 9 
33 
13 
1 7 7 
2 9 0 2 . 4 1 » 1 BRCHURE CE METHYLE A USACE AGRICI 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ï 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O N 
2 9 0 2 . 4 9 » 1 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 6 6 
2 0 0 
5 0 8 
1 8 0 0 
! 1.000 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISS8 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
BRESIL 
AUSTRALIE 
Ν 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
• A . A C H 
CLASSE 3 
38 
8 
3 0 
12 
1 0 
i a 
10 
2 
BRCNURES 
12 
13 
7 0 4 
150 
2 80 
71 
33 
14 
15 
14 
6 9 
1 4 1 4 
660 
5 3 4 
4 5 9 
3 5 7 
53 
10 
1 
2 1 
3 5 NI 
8 
2 7 
1 0 
1C 
17 
1 0 
2 
ET POLYBROMURES 
2 
A 
7 0 1 
15C 
2 6 2 
7 1 
3 
I A 
• I A 
• 
1 2 4 4 
6 5 8 
3 8 6 
3 3 6 
3 3 3 . 
3 5 
9 . 
1 
1 5 
2 9 0 2 . 6 0 * ! lOCURES ET POLYIOOURES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
14 
2 
1 2 
5 
3 
7 
3 
1 
1 2 
2 . 
1 0 
3 . 
1 
7 . 
3 
1 
8 0 2 1 3 2 
1 4 2 137 2 
1 1 5 1 2 4 2 
1 1 5 57 
3 S 
2 4 11 
ILE 
1 NO ND 3 
1 
; 
il 
i 
4 
i 
■ 
) Ν 
. 
L 
NI 
) 9 
. * a 
. a 
18 
, , 3 0 
, 15 
! 6 9 
1 5 6 
9 
1 4 7 
1 2 3 
24 
17 
1 
6 
I 2 
2 
2 
2 
a 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
187 
J a n u a r - D e z e m b e r — 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
H ISCHDERIVATE DE 
0 0 1 2 7 7 
002 2 6 5 2 
003 3 0 0 8 
004 1 0 4 9 
0 0 5 3 9 2 1 
0 2 2 4 9 
0 2 6 7 0 
0 2 8 7 7 8 
0 3 0 2 OB? 
0 3 2 B3B 
0 3 4 9 5 1 
0 3 6 2 7 2 5 
0 3 8 7 4 2 
0 4 0 2 0 7 
042 1 3 0 8 
0 4 8 2 8 4 
0 5 0 3 4 1 
052 3 7 3 
0 6 0 2 5 0 
0 6 2 3 3 5 
0 6 4 1 5 0 
0 6 6 3 5 
0 6 8 6 7 
2 0 0 2 5 
2 0 4 4 9 
2 0 8 8 7 
212 25 
2 1 6 13 
2 2 0 8 9 
2 2 4 16 
2 4 8 3 2 
2 7 2 33 
288 5 9 
302 6 1 
322 8 
3 3 0 2 3 
3 4 6 2 0 
366 2 5 
378 2 5 
3 8 2 2 4 
3 9 0 1 3 6 3 
4 0 0 82 
4 1 2 1 6 0 
4 2 8 2 1 
4 4 0 33 
4 4 8 3 6 
4 6 4 2 2 
4 8 0 1 1 0 
4 8 4 3 7 6 
5 0 0 2 4 
5 0 4 1 0 8 
512 1 9 7 
5 2 4 3 1 
6 0 4 9 4 
6 1 2 4 7 
6 1 6 2 0 1 
6 2 4 2 7 4 
6 3 2 1 1 3 
6 3 6 5 6 
6 4 0 18 
6 6 0 3 6 
6 6 4 2 9 6 
6 6 0 2 3 9 
7 0 0 8 
7 0 4 75 
7 0 8 2 2 9 
7 2 0 27 
732 3 2 8 
7 3 6 9 0 
7 4 0 7 1 
8 0 0 2 0 7 
8 0 4 8 0 
1 0 0 0 28 6 2 4 
1 0 1 0 11 1 0 6 
1 0 1 1 17 5 1 8 
1 0 2 0 12 8 1 9 
1 0 2 1 7 534 
1 0 3 0 3 8 1 5 
1 0 3 1 1 6 3 
1 0 3 2 1 1 1 
1 0 4 0 8 7 5 
HEXACHLORCYCLOHI 
0 0 1 1 3 5 
0 0 2 2 2 
0 0 3 5 8 
0 0 5 63 
022 7 5 5 
0 2 6 5 
0 2 8 8 
0 3 0 2 2 
0 3 2 4 
0 3 4 1 9 
0 3 6 13 
038 6 1 
0 4 0 13 
0 4 2 1 5 0 
0 4 8 3 0 
0 5 0 4 2 
0 5 2 7 7 
200 5 
2 0 4 25 
208 4 8 
220 3 9 5 
2 2 4 3 5 0 
272 1 7 4 
2 7 6 3 0 
302 4 7 
3 4 6 2 5 
3 7 0 1 0 4 
3 9 0 1 9 
4 0 0 5 
4 0 4 2 1 
412 19 
4 3 2 1 2 3 
4 8 0 4 9 
5 0 4 53 
1 5 0 8 113 
I 512 14 
1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschend 
(BR) 
R »CYCLI SCHEN KOHLENWASSERSTCFFE 
2 11 
1 6 7 1 . 4 
1 764 2 
26 
4 1 3 
11 
4 " 
9 
4 3 1 a 
1 4 3 7 
I B 
6 7 
1 7 0 
1 1 
1 6 1 . 
1 5 7 
2 3 1 a 
1 0 1 
1 4 
2 5 å 
18 
6 1 
13 
3 
4 a 
2Î * 16 
15 '. 
a a 
a , 
6 a 
4 9 0 
3 1 
a 
a , 
a , 
3 
a , 
a , 
a , 
a 
a , 
6 
2 
1 4 6 * 
l î . 
10 
A l 
5 à 
1 
2 â 
2 0 
63 
4 6 
16 
16C 
2Ì 
7 7 0 6 A 3 3 9 
3 8 7 4 4 21 
3 8 3 2 . 316 
2 868 
1 5 7 7 
4 6 3 · 
73 
77 . 
502 
1 0 5 
1 
2 1 3 
46 
. 
:XAN 
75 
4 7 
2 8 . 
3 . 
à , 
3 , 
8 . 
1 5 0 . 
A l â 
2 , 
1 9 a 
4 6 a 
1 6 0 
3 5 0 . 
1 4 4 
4 7 a 
2 3 . 
93 . 
1 , 
1 
10Ô \ 
2 0 . 
9 s : 
3C 
? 
10 
1 
. . . 2 : 
45 
• 
1 8 5 
1 1 7 7 
9 5 1 
3 502 
37 
70 
7 4 7 
2 0 7 2 
8 3 8 
5 1 4 
9 52 
5 9 7 
1 3 3 
1 0 6 7 
2 0 5 
3 2 0 
1 9 4 
12 
73 
43 
9 
45 
. 31 
3 
12 
2 
85 
16 
11 
13 
59 
8 
19 
10 
17 
25 
2 0 
6 38 
5 1 
21 
33 
34 
19 
110 
3 7 1 
24 
106 
197 
31 
19 
45 
2 0 1 
4 8 
96 
3 9 
18 
34 
2 8 1 
198 
6 
74 
226 
20 
327 
90 
69 
162 
8 0 
17 9 1 6 
5 8 1 4 
12 102 
9 0 0 7 
5 0 5 1 
2 893 
39 
11 
202 
6 0 
22 
11 
35 
7 5 2 
5 
6 
22 
4 
19 
10 
61 
5 
3 0 
1 
75 
5 
6 
1 
2 0 5 
. 3 0 
3 0 
ί 17 
4 
21 
19 
23 
6 
7 
18 
14 
I ta l ia 
7S 
29¡ 
1 023 
i 
ζ' 
1 
t 
33« 
121 
' e
6E 
Ζ 
IE 
61 
31 
ί 
ι: 2 ; 
2 : 
• 
Ι 1( 
ι 
2 1 ' 
6< 
3t 
1" 
( 
2 6 5 ' 
1 3 9 . 
1 261 
83" 
50 
24 
2 
17 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 0 2 . 7 C » Ι 0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 H I X T 8 S DES HYCROCARBURES ACYCLIQUCS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 Ι Ι Ι ί Α Ν Ο ε 
0 2 β Ν ο ρ ν ε σ ε 
0 3 0 $ υ ε ο ε 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POîCGNE 
0 6 2 TCHECOSÎ 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U Î G A R I E 
2 U 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A Î G B R ^ 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 ί Ι β Υ Ε 
2 2 0 ε ο γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2 6 6 Ν Ι Ε ε Ρ Ι Α 
3 0 2 .ΟΑΜεΡΟυΝ 
3 2 2 .ΟΟΝυΟίεΟ 
> 3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 κεΝΥΑ 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 8 ΖΑΜΒίε 
. 3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAIQUE 
4 8 0 COL CMS 1 C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ε ο υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 Ρ ε Ρ Ο Ι 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
I 6 2 4 ISRAEL 
' 6 3 2 ARAB.SEOU 
> 6 3 6 κ ο π ε ι τ 
6 4 0 ΒΑΗΡε ίΝ 
6 6 0 PAKISTAN 
! 6 6 4 ΙΝΟε 
6 Β 0 THAILANDE 
! 7 0 0 I N C C N E S ^ 
7 0 4 MALAYSIA 
I 7 0 8 P H I L I P P I N 
Γ 7 2 0 ^ Ι Ν ε R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSF 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
> i o n E X T R A - ο ε ε 
I 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε ι 
> 1 0 2 1 Α ε ί ε 
> 1 0 3 0 0 1 Α 5 3 ε 2 
> 1 0 3 1 . εΑΗΑ 
Ι 1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 
L 1 0 4 0 Ο . Α 5 5 ε 3 
173 
9 8 1 
9 5 6 ' 
6 6 2 
9 7 6 
6 1 
14 
3 7 1 
802 
3 5 7 
3 6 6 
1 0 1 6 
3 1 2 
83 
7 7 2 
162 
138 
161 
85 
116 
55 
32 
3 3 
35 
24 
6 0 
19 
12 
56 
15 
25 
32 
57 
66 
10 
19 
13 
15 
17 
2? 
6 2 7 
157 
1 5 7 
11 
21 
25 
17 
65 
203 
12 
38 
101 
12 
39 
28 
123 
H O 
43 
35 
15 
25 
ISO 
118 
13 
4 2 
139 
30 
69 
51 
49 
205 
4 2 
12 4 1 7 
3 9 6 7 
8 4 5 1 
5 7 2 2 
3 0 0 9 
2 3 5 8 
176 
86 
3 6 3 
3 12 
5 2 6 . 3 0 
563 2 
45 
117 
4 3 
• 4 
14 
. 1 4 0 
4 5 e 
1 1 
2 2 
2 1 7 
2 
• . 6 7 1
5 1 
72 
34 
1 2 
■ · 3 5 
J9 4 5 
1C 
1 
3 
• ■ 
16 
15 
■ 
13 
• . a a 
• a 
3 
■ . 
. a 
1 9 4 1 
2 2 
a . 
• a 
• a 
a a 
1 
. a 
. ■ 
. a 
a . 
. . a 
3 
3 
a a 
64 
l 
7 
a 
■ . 
4 
16 > 
• a 
4 
• a a 
2 
a a 
1 
2 5 
« 
62 
55 
11 
1 5 7 
3 1 
• 2 5 6 8 6 3 8 1 
1 2 5 1 4 4 β 
1 7 1 7 2 3 3 3 
1 2 2 7 2 1 1 2 
6 5 1 
3 2 2 
7 4 
6 6 
1 6 5 
2 
2 2 1 
55 
a 
* 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCÎOFEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IR ÎANDE 
0 2 8 ΝΟΡνεοε 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 4 2 ε5ΡΑ6ΝΕ 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 β ρ ε ε ε 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A Î G E R I 8 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . ο . ι ν ο ι ρ ε 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .ΟΑΗεΡΟυΝ 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 CCLCHBI8 
5 0 4 ρεΒου 
5 0 6 Β Ρ ε β Ι ί 
5 1 2 C H I Î I 
110 
52 
4 2 
6 0 
1 4 7 5 
11 
21 
57 
11 
46 
26 
128 
15 
27 
74 
18 
103 
14 
22 
13 
915 
178 
364 
65 
118 
16 
19 
25 
12 
48 
4 7 
23 
32 
11 
95 
37 
2 3 
• · 12 
4 
2 
• a 
• a 
a a 
a a 
a a 
1 
a a 
2 
2 7 
. a 
16 
5 
a a 
6 
1 0 
40C 
17e 
2 6 4 
• 116 
15 
16 
3 
2 
. ■ 
18 
13 
l 
46 . 
4 
i 2 
3 
a 
a 
a 
a 
4 
7 
a 
. 
79 
4 2 5 
2 9 8 
• 853 
16 
14 
3 5 4 
7 8 6 
3 57 
2 2 3 
4 3 9 
2 5 6 
58 
4 8 2 
120 
1 3 0 
84 
6 
34 
19 
6 
2 7 
* 14 
2 
9 
2 
53 
15 
9 
14 
56 
• 9 
17 
9 
10 
17 
20 
2 9 5 
135 
• 11 
2 1 
24 
16 
65 
202 
12 
36 
1 0 1 
12 
12 
25 
123 
17 
36 
26 
15 
23 
167 
1 0 0 
6 
38 
138 
28 
67 
51 
48 
149 
42 
7 4 8 5 
1 6 5 5 
5 8 3 0 
4 008 
2 1 3 2 
1 7 0 1 
4 2 
7 
121 
87 
52 
30 
76 
1 4 7 3 
11 
21 
57 
11 
4 6 
25 
128 
13 
a 
74 
2 
98 
14 
16 
2 
5 1 1 
• 80 
65 
a 
a 
1 
19 
10 
**3 
4 7 
5 
15 
3 
4 9 
3 7 
I ta l ia 
79 
a 
93 
8 3 7 
> 2 
a 
13 
• a 
3 
119 
4 5 
3 
U 
4 0 
β 
9 
28 
10 
2 
IA 
6 
a 
­13 
• 9 
a 
a 
• 3 
• ­1 
2 
3 
2 
• 2 
120 
a 
24 
29 
6 
2 
• * 6 
• 7 
­1 
2 
• • • a 
" 1 5 7 7 
1 0 0 9 
5 6 9 
3 7 3 
1 8 4 
1 1 4 
5 
13 
73 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
TbWe de correspondance CST-NIMEXE voir er fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 3 
720 eoo 304 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NCNOCF 
0 0 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PARAOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 4 
5 0 8 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
200 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
7 ? 
16 
13 
10 
30C 
7 1 7 
15 
8 3 8 
7 7 9 
5 5 « 
4 7 6 
8 9 1 
7 8 1 
3 7 8 
48 
3 0 1 
HALOGENCF 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
563 
4 7 1 
73 5 
7 1 1 
3 1 1 
3 1 
43 
3 4 
5 3 1 
4 8 
6 ? 
76 
67 
81 
1 7 8 
9 
7 5 
74 7 
175 
13 
29 
147 
35 
74 
4 5 2 
6 1 
4 2 
9 
36 
32 5 
10 
9 
5 1 9 
12 
6 0 
2 4 6 
9 9 0 
256 
5 6 7 
0 5 8 
4 6 1 
1 4 
2 
20 5 
LORBENZOL 
1 
l 
1 
1 
2 5 6 
2 0 2 
142 
7 1 5 
3 5 1 
3 6 8 
3 6 0 
2 0 3 
E 
CHLORBENZO 
1 
1 
4 
3 
1 
2 1 0 
5 2 9 
0 3 6 
3 2 6 
0 1 8 
217 
2 7 6 
118 
110 
6C 
75 
7 7 
275 
1 7 0 
106 
eoi 7 6 1 
304 
7 
14 
: HALOGENCE 
1 
1 
1 
2 
83 1 
6 0 4 
3 8 5 
5 4 1 
7 3 4 
9 8 5 
37? 
58 
3 1 9 
0 0 7 
10? 
533 
11? 
50 
139 
7 7 9 
35 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
R IVA 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
3 
? 
1 
P IVA 
1 
5 
3 
a 
. . • 
4 5 7 
75 
38? 
709 
14 
173 
787 
46 
ΓΕ 0 
10 
76 
130 
73 
. . 7 
ï 
. . . . 1 
, . . . a 
, . . 1 
. a 
. . a 
a 
• 
2 2 9 
178 
51 
3 4 
31 
18 
14 
a 
• 
2 5 6 
20? 
142 
7 1 9 
3 5 1 
3 6 8 
3 6 0 
203 
8 
. 527 
C?9 
4 
018 
7 1 0 
2 7 6 
106 
110 
6 0 
55 
77 
6 2 4 
578 
C46 
7 7 4 
2 5 1 
77? 
? 
14 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
4 
. a 
3C0 
1 5 0 
664 
75 
6 0 9 
151 
158 
10 
1 
3 0 0 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
11 
9 
13 
10 
a 
6 7 
15 
1 6 8 4 
129 
1 5 5 5 
1 1 1 6 
8 7 7 
4 3 9 
31 
1 
.ALICYCL.KOHLCNWASSERSTOFFF 
70 
7 0 
20 
a 
. 7 
163 
5 
. 11 
. 7 0 
7 7 3 
1 7 1 
53 
7? 
8 
31 
5 
5 
I 
4 
2 
1 
1 
5 3 4 
4 5 3 
6 5 1 
81 
2 6 7 
31 
43 
34 
524 
48 
6 1 
75 
6 7 
30 
1 2 8 
9 
24 
72 7 
1 7 5 
13 
79 
1 4 7 
?5 
74 
4 5 1 
6 1 
41 
9 
36 
375 
10 
9 
4 5 9 
l ? 
55 
8 6 9 
763 
1 0 6 
4 6 6 
CC6 
437 
? 
7C8 
7 1 0 
? 
1 5 9 
? 
, 1 
. . • 
3 7 3 
3 7 1 
7 
5 
? 
1 
• 
1 
1 
. 21 
„, ., „ „ . 
# . ., φ 
. . 2 0 
. , „ , . ,, 1 
a 
a 
. , a 
a 
2 0 
5 
69 
2 
67 
66 
21 
NO 
NO 
TE 08R AROMAT.KOHLENWASSERSTOFFE 
# 598 
1 7 5 
4 1 9 
933 
5 9 ? 
3 6 3 
57 
30 
3 5 5 
68 
4 7 ? 
105 
95 
15 
. . 6 
4 
. 5 
. a 
. . . . . . . . • 
1 
1 
. 34 
6? 
13 
. a 
. . a 
. a 
. . . 
156 
5 
1 1 8 5 
6 8 9 
3 79 
4 
1 
2 7 3 
4 8 4 
4 
43 
a 
5 0 
4 4 
2 1 4 
• 
I ta l ia 
6 
. . . a 
. • 
13 
. 13 
, 11 
a 
a 
1 
8 
2 
18 
1Ö 
59 
27 
32 
21 
. 10 
a 
. 1 
1 6 7 4 
a 
19 
8 4 
a 
. , . 16 
128 
3 0 
6 8 
7 
a 
, . 35 
* Ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 8 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
S28 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 * 
6 9 ? 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 9 ] 
00 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IRAS 
ISRAEL 
INCE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
CE8 
ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CLASS8 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AUTRE! 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
2 
1 
2 
35 
38 
30 
24 
1 3 9 
179 
35 
9 2 6 
284 
642 
3 1 7 
768 
185 
5 10 
13 
139 
France 
1 
2 
1 2 1 4 
16 
1 1 9 8 
5 9 
5 
1 135 
42 5 
10 
• 
DERIVES HALOGENES 
CYCLANIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
5υεηε CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
π ε χ ί ί υ Ε 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
C C L C H B U 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
JAFCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSC 3 
7 
1 
5 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
10 
. a 
1 3 9 
1 7 
• 
7 7 4 
2 3 
2 0 1 
19 
a 
43 
2 
1 
1 3 9 
DES HYDROCARBURES 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
29 5 
26 
3 0 
2 4 
162 
35 
3 4 8 1 7 
2 4 5 
3 2 3 6 7 
2 2 3 9 
1 7 6 3 
9 9 7 6 
83 . 2 
C Y C L C N I O ^ S ε τ CYCLOTERPENIQUES 
787 
209 
396 
224 
50 7 
14 
28 
15 
175 
49 
96 
116 
127 
143 
245 
19 
40 
9 9 8 
136 
22 
46 
2 8 6 
42 
130 
6 9 0 
57 
66 
16 
26 
5 4 0 
18 
14 
8 2 0 
23 
100 
4 2 1 
4 2 1 
800 
107 
884 
302 
5 
4 
389 
. 
6 
52 
97 
4 1 
19 
2 4 1 
1 6 1 
60 
66 
6 1 
1 4 
2 
• 
• 1 M0N0CHL0R06ENZENE 
e E L G . L U X . 
SUISSE 
ESPAGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
tELE 
CLASSE 2 
31 
24 
147 
217 
42 
175 
174 
24 
1 
3 1 
24 
147 
217 
42 
175 
174 
2 4 
1 
2 9 0 2 . 9 3 »1 PARACICHL0RCBENZ8NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A I I E 
SUISSE 
ESFALV.E 
GRECE 
CANADA 
B R E S I Î 
ARGENTINE 
I S R A E Î 
H o Ν D ε 
CCE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 l 
AELE 
C ÎASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
40 
95 
171 
62 
160 
40 
45 
23 
19 
10 
18 
14 
732 
523 
204 
141 
48 
63 
2 
4 
. 93 
166 
1 
160 
35 
4 5 
2 0 
15 
1C 
1? 
14 
(Ce 
47C 
183 
135 
46 
53 
1 
4 
2 9 0 2 . 9 5 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
20C 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FIKLANOE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R I C E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
1 
4 9 8 
216 
6 0 1 
226 
548 
372 
156 
26 
9 1 
255 
48 
137 
42 
13 
58 
75 
15 
a 
214 
48 
1 7 1 
7 5 5 
185 
153 
76 
14 
S68 
33 
90 
4 0 
. 30 
6 
• 
19 
70 
70 
. 
a 
5 
78 
. 1 
. 7 
. . 6 
• 
47 
33 
14 
5 
7 
9 
1 
• 
7 4 6 
2 0 0 
34C 
1 2 6 
4 2 4 
14 
2 6 
14 
1 5 6 
4 9 
96 
1 1 7 
1 2 7 
143 
2 4 5 
18 
3 7 
9 4 9 
136 
2 2 
4 6 
2 8 6 
4 0 
1 3 0 
6 8 8 
97 
65 
16 
2 6 
54 0 
16 
1 4 
765 
2 3 
33 
6 9 6 0 
1 4 1 2 
5 5 4 8 
2 677 
7 8 1 
2 2 8 2 
a 
2 
3 3 8 
4 0 
2 
. 33 
. . . 1 
. a 
a 
• 
77 
75 
2 
1 
. 1 
. -
DES HYOROCARBURES 
1 
. 5 
? 
. 4 
, . . , . , . . . . * 
I 
a 
a 
2 7 
5 
• 
2 2 0 
2 1 
4 
4 
49 
55 
12 
1 6 7 33 
4 24 
163 9 
153 6 
42 
4 2 
• ί 
ND 
Ν 
AROMATII 
4 
i 
54 
26 
17 
7( 
25 
1 
2 
6 
> 
¡UE S 
> 4 5 0 
► ■ 
7 
3 0 
! I 1 
I 
ι 7 
i 3 1 
12 
> 4 1 
2 
. . I 
15 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar-
Linder-
schlussel 
Code 
POP 
2 0 4 
2 0 8 
220 
2 4 6 
272 
268 
302 
346 
352 
4C0 
506 
526 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
9 5 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
SULFC-
SUÎFOC 
0 0 1 
C02 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
066 
206 
212 
216 
3 9 0 
400 
5 0 4 
5 0 6 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R I N I ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
038 
0 4 0 
0 4 2 
206 
212 
268 
3 9 0 
504 
6 9 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
062 
2 0 4 
2 0 8 
212 
4 0 0 
404 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
20 
6 
14 
5 
7 
ï 
7 
6 2 
116 
2 0 
136 
115 
8 1 
4 1 
2 6 
18 
132 
4 8 
9 1 
75 
30 
80 
4 6 5 
3 2 3 
4 6 7 
11 
64 5 
0 9 5 
5 4 8 
52 5 
81 e 
100 
3 1 4 
121 
9 1 3 
. N I T R O - U . N 
ERIVATE DE 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
9 3 4 
7 3 9 
7 6 9 
54? 
73 
4? 
6 0 
65 
78 
9 1 6 
114 
6 7 
73 
1 ? 6 
38 
7 0 1 
84 
77 
11 ί 
6 7 
7 0 
1? 
36 
1 
5? 
5 5 3 
5 7 7 
3 7 6 
7 7 9 
7 1 9 
5 7 1 
3 
2 0 1 
77 
ROTOLUOLE, 
1 
4 
1 
2 
1 
4 5 6 
762 
127 
2 8 0 
74 
29 1 
3 8 2 
6C 
3 7 2 
7 0 
115 
18 
1 0 0 
124 
6 5 9 
4 7 6 
766 
6 8 6 
6 5 9 
37? 
N I T R O - U . N 
564 
173 
9 1 9 
1 3 7 
866 
3 8 0 
9 7 6 
8 1 
4 6 8 
7 1 0 
5 1 
7 4 9 
9 9 
63 
4 9 
7 3 5 
5 0 
100 
87 
17 
2 6 
43 
3 1 0 
36 
76,7 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 
9 
? 
7 
3 
7 
3 
62 
111 
. 136 
119 
81 
41 
25 
18 
29 
48 
9 1 
75 
80 
20 
3 3 4 
. 100 
• 
8 2 5 
174 
6 5 0 
2 3 7 
4 6 1 
5 7 0 
3 1 4 
116 
4 4 4 
ITROSODEI 
I M O kg 
Belg.­Lux 
I 
Neder lanc 
16 
11 
5 
5 
5 
. . . • 
UVATE O.KCHLE 
R KOHLENWASSERSTOFFE 
1 
6 3 9 
2 6 4 
21 
201 
e4 
2 1 3 
6 4 0 
573 
264 
2 6 4 
7 8 8 
3 
7C1 
?1 
? ? 8 
a 
178 
7 9 
4 7 8 
3 3 6 
4? 
? 
a 
4 0 
. a 
• 
CINITRONAPHTHALINE 
1 
. 6 4 ? 
7 
6 
74 
a 
1 
60 
37? 
70 
. . ­
743 
7 7 9 
5 1 5 
7 1 
11 
« 4 3 
37? 
ITROSOOEf 
a 
3 
64 
9 
4 6 4 
45 
6 0 
45 
1 7 4 
19 
3 1 
4 9 
735 
. . a 
75 
43 
3? 
• 
3 4 6 
a 
1 
7 74 
621 
6 2 1 
ινΑτε D κ ο Η ί ε 
2 
14 
9 
4 
4 
1 
NMA 
NWA 
4< 
< 
-
' 
e 
QUAN Τ ITE. 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
) 2 
> 2 
! 1 
s 1 
> 
5 
20 
80 
60 
323 
3 6 7 
4 2 5 
0 3 5 
3 9 0 
990 
165 
86 
. 5 
3 1 4 
iSBRSTCFFE 
1 1 
L 
. 
1 
i 2 
1 
1 
235 
17 
87 
, 72 
37 
51 
26 
54 
352 
43 
55 
a 
1 
a 
. a 
56 
6 
67 
20 
12 
21 
1 
52 
3 7 9 
4 1 1 
916 
7 80 
545 
130 
a 
a 
9 
110 
170 
119 
. 
? 9 Ï 
3 8 1 
115 
16 
100 
7 55 
3 4 9 
9 06 
6 9 0 
67? 
716 
­
ÌSERSTOFFE 
) )
r 
. 
5 83 
118 
855 
a 
393 
3 80 
861 
80 
311 
7 1 0 
3 
175 
53 
32 
. . 49 
85 
80 
14 
1 
2 57 
6 
2 59 
I ta l ia 
4 
6 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
13 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
288 
30 2 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
5 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
l ì 9 5 0 
2 3 6 1 0 0 0 
7 7 7 1 0 1 0 
4 5 8 1 0 1 1 
2 5 1 1 0 2 0 
173 1 0 2 1 
4 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
155 1 0 4 0 
2 9 0 3 
MAROC 
. A L G E R I 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G 8 R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
A R G E N T S 
CHYPR8 
ISRAEL 
ΙΝΟε 
CHINC R.P 
JAPCN 
A U S T R A L E 
SOUT.PROV 
Ρ C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
8 
2 
5 
2 
1 
2 
23 
48 
11 
55 
4 4 
34 
17 
10 
1 1 
1 7 2 
16 
33 
28 
33 
6 1 
7 5 3 
93 
9 0 
11 
0 0 3 
0 9 2 
9 1 0 
5 1 4 
9 2 8 
4 7 5 
124 
5 1 
9 1 0 
OER IVES SULFONES 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFCNES 
4 7 1 0 0 1 
82 0 0 2 
7 4 0 0 3 
513 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
9 0 3 0 
43 0 3 2 
2 4 0 3 4 
3 0 2 0 3 6 
7 1 0 3 8 
10 0 4 2 
23 0 4 8 
1 2 5 0 5 0 
17 0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 2 1 6 
110 
4 C 0 
5 0 4 
50 8 
15 
6 9 2 
7 3 2 
9 8 1 1 0 0 0 
139 1 0 1 0 
8 4 2 1 0 1 1 
7 3 2 1 0 2 0 
4 1 0 1 0 2 1 
6 2 103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 1 0 4 0 
7' 
9 ' 
2" 
1 
1 
3( 
ΡΡΑΝΟε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUED8 
F I M A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSLAV 
ΰΡΕΟε 
R C U M A N ^ 
. Α ί β ε Ρ ί ε 
T U N I S I 
ί ΐ β γ ε 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
P F P O U 
BR8SIL 
INCE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M C Ν D ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 3 3 ε 2 
.8ΑΜΑ 
. Α . A C M 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
5 0 7 
153 
97 
2 9 2 
?.ê 
23 
29 
20 
16 
257 
4 1 
31 
10 
30 
10 
25 
22 
12 
26 
52 
10 
11 
15 
10 
50 
8 6 3 
0 8 7 
796 
6 0 9 
3 7 5 
163 
3 
75 
23 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 6 
2 1 2 
2 6 6 
3 9 0 
5 0 4 
6 9 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
PEROU 
V I E T N . S U D 
M C Ν D E 
οεε εxτRA-cεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 3 3 ε 2 
. A . A C H 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
4 0 0 
ι 4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 β 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î F M . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
F IKLANDF 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ τ ρ ί Ο Η ε 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
TCHECOSÎ 
MAROC 
. Α ί β ε ρ ι ε 
T U N I S I 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
MEXiaUE 
BRESIL 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INCE 
I N C 0 N E S I 8 
JAPON 
1 
75 
177 
4 4 
35 
59 
86 
132 
19 
50 
23 
329 
10 
37 
17 
10 7 
3 9 1 
716 
2 5 4 
224 
4 6 2 
50 
France 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
23 
4 6 
. 55 
44 
34 
17 
9 
1 1 
8 
16 
33 
28 
33 
8 
2 0 2 
33 
• 
E85 
6 9 2 
197 
572 
356 
3 8 7 
124 
4 5 
2 3 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
1 1 
, . , . , , . , , 7 157
, .  a 
, . . . 5 2 
2 
93 
57 
. 
13 6 9 1 8 6 4 
N I T R E S NITROSES 
DES 
Β 5 1 8 5 3 
5 17 1 O l i 
5 1 5 8 2 5 
5 
a 
. . 
S 5 0 8 
2 6 9 
2 
1 1 7 
0 8 S HYDROCARBURCS 
HYDROCARBURES 
a 
127 
a 
a 
1 
a 
. . . 52 
a 
1 
, 1
6 
25 
2? 
6 
• 
2 4 5 
128 
117 
55 
52 
56 
3 
25 
6 
4 8 
20 
t, 
6 
119 
ί 6 
59 
a « 
3 7 
22 
2 7 
12 
14 
1 3 5 
2 3 
25 
4 
1 
a 
. , 6
2 
5 2 
10 
1 1 
9 
4 
4 4 
87 3 6 7 5 
71 1 2 2 1 
16 2 4 5 4 
8 
L 
3 1 
D IN ITR0NAPHTALEN8S 
. 138 
3 
2 
59 
. a 
19 
50 
23 
, . a 
17 
320 
203 
117 
75 
5 
9 2 
50 
DERIVES N I T R E S ET 
122 
26 
2 2 0 
43 
197 
93 
142 
15 
118 
53 
16 
8 1 
3 1 
14 
25 
109 
18 
23 
4 1 
10 
11 
52 
9 9 
11 
96 
. 1 
15 
5 
9 7 
. 6 
. 36 
. 16 
4 2 
6 
8 
25 
1 0 9 
, . a 
. 7
5 1 
7 
. " 
3 9 
3 
7, 
7 
NITROSE 
! 
! 1 
a 
1 
: 1
S D8S HYOI 
1 
; 
21 
< 
3 
i : 
t 
' I 
< 
1 ! 
3 7 8 
2 2 8 
7 1 
5 
3 6 
39 
4 1 
a 
a 
86 
132 
a 
a 
■ 
3 2 9 
10 
3 7 
• 
7 1 1 
1 1 6 
5 9 5 
2 2 8 
2 1 8 
3 6 7 
• 
OCARBURES 
1 2 1 
23 
2 0 1 
1 
1 9 1 
93 
1 3 6 
15 
6 7 
53 
1 
39 
17 
6 
a 
. 15 
19 
28 
> 4 
. . 
1 7 7 
2 
81 
I ta l ia 
1 5 4 9 
l ì 
2 168 
4 8 3 
1 6 8 0 
9 7 
51 
17 
a 
a 
1 5 5 5 
3 4 0 
19 
18 
2 8 8 
a 
1 
2 
8 
4 
7 0 
i e 
4 
6 
26 
4 
. . 4 
14 
. , . 6
. " 
8 7 3 
6 6 6 
2 0 7 
1 6 7 
9 4 
27 
. a 
12 
, . a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a . . • 
3 
. 3
• ., 3 
* 
15 
6 
8 
" 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lìnder­
schlussel 
Code 
por' 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFOr 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
040 
042 
0 6 0 
2 0 0 
4C0 
6 6 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
248 
390 
4 0 0 
4 1 2 
508 
512 
528 
6 1 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCLI 
METHYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
220 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRO PYI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
7 
2 
24 
5 5 6 
67 8 
92 9 
842 
04 4 
9 7 7 
45 
1 1 0 
ALOGENDERI 
55 
60 
1 1 8 
135 
5 
5 
5 
5 
3 9 
3 8 
5 4 5 
3C0 
2 4 6 
166 
1 4 2 
5 1 
9 
MI SCH CERI 
2 
1 
3 
1 1 
1 
5 
5 
3 
1 
3 
2 5 5 
1 9 6 
6 0 1 
1 4 4 
49C 
2 1 
3 6 
25 
2 6 5 
576 
35 
2 5 
2 5 
9 2 
3 5 
12 
2 2 
1 5 5 
1 0 0 
182 
10 
7 6 
1 2 4 
7 0 
384 
2 4 
0 5 7 
1 6 1 
79 5 
2 2 7 
3 4 4 
6 8 9 
65 5 
119 
5 6 6 
443 
27 
3 
0 9 4 
SCHE ALKOH 
ALKOHOLI ME 
7 
27 
66 
15 
2 
18 
4 
3 
9 
2 
26 
2 
1 
4 
1 
1 
199 
119 
75 
7 1 
37 
6 
­ U N D 
2 
1C3 
7 6 1 
4 1 4 
2 8 0 
7 9 5 
3 9 2 
173 
8 9 8 
1 0 6 
6 5 2 
4 5 9 
0 3 3 
7 1 
2 1 2 
9 3 3 
0 5 8 
9 5 
4 5 1 
146 
5 7 
66 5 
4 4 6 
5 0 
3 0 0 
38 
1 4 E 
3 5 8 
7 9 1 
3 3 3 
8 7 7 
1 1 9 
4 1 
2 1 
3 0 0 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
νλτε 
VATE 
1 
2 
2 
2 
1 
OLE· 
THANI 
12 
1 
8 
1 
1 
22 
48 
23 
25 
25 
2 
ÌOOO 
Belg.­Lux 
kf 
1 
N e d e r l a n d 
L 2 2 1 
2 6 2 2 4 1 1 3 
5 4 0 2 6 1 
7 2 2 2 2 52 
2 8 4 
153 
2 1 
3 
4 1 8 2 2 
4 9 
1 9 
a « 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
DER KOHLENWASSERSTOFFE 
, 
DEI 
' 1 7 ' 
14 ' 
4 ' 
a 
11 
47 
, " 
3 
ί 
, 
( 
, a 
6 5 
6 8 ; 
3 7 ' 
3 CE 
25 Í 
5 9 ' 
l i 
3Í 
HR 
I L I 
52 
65 
16 
79 
31 
1 
65 
66 
, 
66 
13 
73 
67 
9 9 
5 
3 
1 
ISOPROPYLALK 
36C 
3 1 9 
1 2 e 
4 5 3 
1 
30 
3 1 
6 6 
45 
ί 
; , 
KOHLENW 
. . 1 
■ 
1 
i '. 
i 
. 
; a 
. . 
. 
' 
, 
'. 
, 
. 
i HSN­DER 
5 
> ì A 
» ! 
ί 1 
'ι 
2 
1 3 
4 
• 3 0 
I 9 
3 2 1 
i> 
3 
9 2 1 
7 
9 
OHOL 
3 
4 
6 
3 
5 1 
6 0 
9 1 
80 
3 0 1 
2 2 1 
80 
8C 
80 
a 
> 
ISSERSTOFFE 
2 
3 
, . a 
1 0 
9 
i 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
1 
φ 
φ 
1 
1 7 2 
a 2 2 
a 
• 
2 5 3 
15 
2 3 8 
3 9 
3 2 
1 7 8 
a 
2 2 
VATE 
ì 6 4 7 
4 8 3 
3 
3 6 5 5 
. 6 0 
'. 20 
4 
7 18 
3 
S 4 897 
I A 785 
3 113 
7 66 
60 
L 46 
2 '. 
NC 
5 
a a 
• 
1 
2 
7 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
13 
Z 7 
18 
4 
3 
4 
2 
1 
8 0 
4 4 
3 6 
33 
2 8 
2 
8 78 
948 
9 3 0 
4 2 5 
7 9 1 
4 5 2 
a 
53 
38 
. 26 
55 
. a 
. . 3 9 
3 8 
2 1 6 
77 
1 3 9 
96 
57 
43 
172 
183 
4 2 4 
4 36 
3 
38 
24 
0 1 6 
9 6 4 
17 
18 
17 
54 
a 
12 
20 
1 3 5 
9 0 
180 
10 
74 
94 
68 
198 
24 
2 3 5 
1 6 1 
1 4 8 
2 2 7 
1 5 4 
2 1 4 
9 4 0 
5 0 1 
0 7 5 
2 02 
25 
2 
2 3 7 
6 6 9 
1 1 1 
2 4 4 
a 
7 
a 
173 
896 
108 
8 36 
294 
42 
11 
2 
4 4 0 
33 
4 1 
4 5 1 
7 
37 
4 9 9 
82 
2 
a 
• 
3 0 4 
232 
072 
845 
2 54 
227 
4 
• • 
ND 
■ 
. • 
I ta l ia 
1 
1 
2 
1 
39 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
6 4 
4 7 
1 7 
11 
6 
5 
2 7 9 
77 
2 0 3 
112 
97 
5 4 
a 
37 
a 
, a 
a 
5 
5 
9 
5 
• 
26 
a 
2 6 
10 
5 
8 
9 
85 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
136 
9 6 
2 2 
11 
1 
38 
a 
a 
a 
18 
3 
1 
a 
2 
30 
8 
a 
BOO 
a 
a 
• 
2 5 5 
86 
1 6 9 
3 2 4 
2 6 6 
4 5 
a 
. 8 0 0 
5 3 4 
6 4 5 
4 7 7 
4 6 1 
a 
0 7 7 
. . a 
a 
5 0 6 
9 9 1 
a 
5 4 6 
4 8 5 
0 2 5 
54 
a 
1 3 9 
a 
1 4 2 
2 0 9 
a 
3 0 0 
36 
7 7 7 
117 
6 6 0 
7 4 6 
5 7 3 
5 7 6 
a 
a 
3 0 0 
5 7 
a 
4 6 2 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCRHOSE 
H C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 3 5 ε 2 
. Α . Α Ο Η 
CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
France 
13 
7 4 9 
6 0 8 
141 
6 8 1 
4 2 9 
4 2 5 
75 
37 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 14 2 
4 4 1 15 1 1 7 
122 I 4 0 
3 1 9 14 
1 0 4 
6 0 
. 27 
1 
2 0 9 1 4 
2 5 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES SULFOHALOGENES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
FCLCGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
INCE 
Ρ C Ν ο ε 
CC8 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
63 
18 
48 
5 0 
20 
2 0 
33 
23 
16 
2 8 
3 4 2 
143 
7 0 1 
H O 
73 
57 
3 4 
i ì 2 
38S HYDROCARllURtS 
ί 1 
! I 
2 
I 
1 
20 
18 
28 
2 2 
9A 
72 
23 
2 3 
2 2 
. , -
2 9 0 3 . 5 9 AUTRES DERIVES N I X T E S DES HYDROCARBURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A î î F H . F F O 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
5υεοε 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
TCFECOSL 
.SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX IQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAFGN 
HOKG KCNG 
H C Ν D E 
CE8 
8XTRA-CEE 
CLASSE I 
AEL8 
CLASSE 2 
.FAMA 
- Α . A C H 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 
147 
7 4 
3 5 0 
16 
6 1 
18 
73 
16 
36 1 
6?2 
2 1 
14 
18 
49 
11 
12 
15 
67 
31 
45 
10 
4 6 
E4 
4 4 
1 4 5 
17 
6 0 3 
3 1 
152 
6 7 
7 4 1 
6 5 0 
0 9 1 
8 9 4 
5 6 0 
5 8 2 
22 
1 
6 1 5 
ALCOOLS ACYCLI0UES 
SULFONES N I T R E S N I 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL METHYLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
9 5 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R E « 
TURQUIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ISRAEL 
κακειτ 
PAKISTAN 
INCE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
CHIN8 R.P 
SCLT.PROV 
p c Ν ο ε 
c ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
CîASSC 3 
1 
3 
1 
1 
11 
6 
4 
« V 2 
4 8 2 
596 
8 4 9 
8 4 5 
59 
1 1 3 
0 4 6 
2 8 1 
1 8 0 
6 4 
6 3 9 
119 
11 
4 4 7 
166 
6 1 
12 
4 8 
2 1 5 
12 
109 
114 
10 
2 4 
10 
572 
8 3 0 
7 4 2 
143 
27? 
564 
7 
5 
2 4 
2 9 0 4 . 1 2 » 1 ALCOOLS PROPYLIOUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
3 1 
27 
199 
39 
. 6 
9 2 
18 
9 
1 
3 7 2 
1 1 3 
6 
1 1 
4 
4 
4 
7 3 
7 2 1 
1 2 0 
6 0 1 
5 7 7 
4 9 4 
13 
! 
1 1 
ET LELRS D ER I 
TROSES 
1 
2 
1 
1 
1 
6 5 1 
10 A 
4 8 5 
5 2 
56 
11 
26 
14 
2 9 , 
45 
43 
161 
1 
( ' 
ET I 
2 
2 
1 6 ' 
3 ' 
< 3 ' 
l i 
ί 61 
ï' S 5' 1 i 
ι a 
53 
a 
; 
CP RU PTL I ( 
i . 
' ι 
, 
ί 1 
3 
. . . 7
7 
» . ι , a 
19 
t Φ 
. Φ 
, . Φ 
g . 
. 5
s 
1 
. . . a 
1 
56 
. 5
. s 
. a 
■ 
1 1 0 8 
ί 1 0 
9E 
33 
21 
6 0 
, . a 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
IES HALOGENES 
Γ 3 9 
2 8 
r 1 8 2 
2 
1 
1 2 6 1 
> 2 4 8 
ι 13 
? 
5 
. 
UE 
ND 
. . 
• 
ι 
I 
5 
2 
2 
! 
. 
1 1 9 
4 3 6 
6 8 3 
5 30 
352 
136 
a 
1 7 
43 
14 
27 
16 
2 8 
1 4 1 
6 4 
77 
46 
3 0 
3 0 
1 
115 
6 4 
2 5 8 
. 5 1
1 
23 
15 
4 2 6 
4 4 0 
8 
7 
U 
30 
. 12 
11 
53 
26 
43 
10 
26 
66 
43 
79 
17 
3 3 5 
3 1 
79 
67 
4 0 3 
4 6 6 
9 1 5 
121 
9 0 5 
4 5 8 
2 0 
1 
3 3 6 
2 89 
8 2 0 
7 09 
a 
7 
0 4 6 
2 8 1 
180 
63 
3 0 1 
7 
4 
2 
141 
6 
5 
48 
1 
9 
86 
13 
. • 
0 4 6 
3 2 5 
7 2 3 
0 3 7 
7 02 
186 
1 
. 
ND 
a 
' 
I ta l ia 
5 7 
9 
4 8 
2 0 
16 
17 
■ 
12 
. ■ 
■ 
• 2 0 
2 0 
33 
23 
a 
• 9 9 
• 9 9 
4 0 
2 0 
26 
33 
30 
1 
• a 
. 1
• a 
6 3 
5 0 
13 
7 
1 
19 
. • . 9
1 
1 
a 
2 2 
18 
Φ 
6 
■ 
2 6 3 
v « • 
5 0 8 
4 7 7 
1 6 3 
1 3 4 
5 1 
a 
a 
2 6 3 
1 4 7 
9 7 
2 0 2 9 
1 7 8 
. 5 7 
a . , a 
2 2 8 
1 1 2 
1 7 6 
2 5 
55 
7 
a 
2 1 4 
17 
64 
2 4 
1 0 
3 4 5 3 
2 4 5 1 
1 0 0 2 
6 6 0 3 9 7 
3 0 7 
a 
2 4 
6 
3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir natts par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
1967 — Janvier ­Déce •nbre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
C28 375 3 7 5 
0 3 0 3 1 5 3 1 4 
0 3 4 1 3 6 2 1 362 . 
0 3 6 2 5 1 4 1 0 9 β 
0 3 8 1 133 663 . 
040 52 5 5 0 5 . 
0 4 2 7 3 6 3 6 8 1 9 
0 4 8 2 ( 0 45 
05? 2 6 0 2 1 0 
C62 4 9 4 
066 5 4 54 
208 55 55 . 
220 1 0 7 107 
224 6 4 6 4 
624 2 4 4 2 4 4 
720 5CC 5 0 0 
ÏCCO 19 1 5 6 15 4 0 5 β 
1 0 1 0 2 874 2 2 8 6 8 
1 0 1 1 16 2B3 13 1 1 9 
1 0 2 0 14 535 11 6 6 4 
1021 6 6 7 6 4 7 7 0 . 
1C30 6 7 7 6 7 7 . 
1 0 3 1 62 6 2 . 
1 0 3 2 56 56 . 
1 0 4 0 1 0 6 5 5 5 9 . 
TERTIAERER BUTYLALKOHOL 
OOI 1 7 5 . . . 
0 0 3 ­174 · . 
005 3 2 . . 
0 2 2 3 3 . . 
0 3 6 4 5 1 . · 
062 3 6 2 . . 
720 5 1 
1 0 0 0 1 3 8 7 4 5 
1 0 1 0 38C . . 
1 0 1 1 1 0 0 7 45 
1 0 2 0 5 5 2 4 4 . 
1 0 2 1 4 6 6 
1 0 3 0 2 e 1 
ICAO 4 2 7 
a 
IE 
. 
24 
2 ' 
IE 
IE 
5 
1 
N C R H A L ­ B U T Y L A L K O I ­ O l l B U T A N O L ­ l l 
OCl 3 6 6 8 . 8 9 6 7 ί 
302 1 1 7 8 8 9 . 4 1 ' 
0 0 3 7 7 6 7 1 6 1 1 4 1 . 
0 0 4 2 4 6 9 147 8 2 9 1 493 
0 0 5 2 73 6 573 
0 2 6 50 
02β 6 0 0 
0 3 0 2 6 6 . a 
0 3 4 2 1 5 
C36 4 6 6 184 
0 3 β 1 5 3 6 
0 ' 8 5 2 3 . . 
0 5 2 1 2 4 . . 
0 5 6 13 8 2 0 . . 
0 6 0 2 0 0 · . 
062 2 166 . < 
0 6 4 1 2 8 1 . . 
066 29C 
0 6 8 3 4 1 . . 
4 8 0 4 0 . . 
504 4 0 . . 
50β 1 2 5 1 2 5 
512 2 9 3 . 
6 2 4 4 6 . . 
6 6 4 4 5 4 
5" 
75 
l i 
41 
: 
: 
1 0 0 0 4C 6 9 0 2 7 5 0 9 5 9 2 Θ3< 
1 0 1 0 17 8 3 7 2 4 2 0 9 5 9 2 62" 
1 0 1 1 2 2 8 5 2 3 3 0 . 2 C ! 
1 0 2 0 3 8 6 6 2 0 1 . 
1 0 2 1 3 1 3 7 2C1 . 
103Ο 8 7 0 130 
1 0 3 1 13 1 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 18 1 1 8 
1 3 ' 
1 3 ' 
21 
5( 
ANDERE BUTYLALKOFOLE 
OCl 3 1 3 1 . 78 22« 
0 0 2 1 7 9 7 · . 4 ' 
0 0 3 1 0 9 6 363 . 
0 0 4 9 9 35 
0 0 5 3 0 0 9 3 6 1 
022 4 9 5 . . 
0 2 8 73 
0 3 0 1 4 0 . 
032 86 . 
0 3 4 3 4 5 a . 
0 3 6 816 58 
0 3 8 1 0 5 6 · 
0 4 2 1 2 4 0 197 
0 4 8 37 7 
0 5 6 6 3 9 5 
0 6 2 93 6 
0 6 4 4 0 0 2 
C68 9 9 
20β 5 5 55 
504 1 6 1 
soe no 5 26 1 1 5 
6 2 4 7 7 13 
6 6 4 1 6 5 
4 ' 
1C00 2 2 5 6 7 1 1 3 6 85 3 6 
1 0 1 0 5 1 3 3 7 5 8 8 5 321 
1 0 1 1 13 4 3 5 3 7 8 . 4 
1 0 2 0 4 7 2 3 2 6 7 
1 0 2 1 2 9 4 3 5 8 
103O 8 6 0 57 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 55 55 
1 0 4 0 7 8 5 1 14 
! 3 
e x p o r t 
QUANT 1 TÊS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 
1 7 ' 
3 
1 
1 
36 
5 
8 7 ' 
361 
4 9 ' 
4 ' 
2 
2 
421 
2 9 2 
6 7 
6 11 
2 12 
5 
6 0 
26 
15 
16 
1 53 
52 
13 8 1 
2 0 
2 18 
1 2 8 
I 25 
34 
4 
4 
2 
4 
45 
33 95 
Γ 11 83 
22 12 
> 3 3 4 
. 2 73 
7 1 
1 
ι l e 0 6 
I 2 6 6 
Γ 96 
73 
I 
2 64 
7 
14 
8 
3 4 
75 
9 3 
17 
3 2 
6 3 9 
9 3 
2 9 
18 
1 1 
U 
6 
18 
j 18 1 9 
> 7 Ol 
) 11 18 
I 2 85 
I 2 2 4 
1 6 8 
7 63 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NOFVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CAN ENAR Κ 
1 4 1 6 0 3 6 SUISSE 
4 7 0 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 4 0 PORTUGAL 
5 4 4 0 4 2 ESPAGNE 
155 0 4 8 YCLGOSLAV 
50 0 5 2 TUROUIE 
4 9 4 0 6 2 TCFFCOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 SCUDAN 
6 2 4 ISRA8L 
7 2 0 « Ι Ν ε R.P 
3 7 4 3 1 0 0 0 Η Γ Ν D E 
5βΟ 1 0 1 0 CFE 
3 164 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
2 6 5 5 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 9 0 6 1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
5 0 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
38 
33 
132 
2 5 1 
109 
4 7 
6 4 4 
2 0 
33 
45 
11 
10 
15 
16 
3 2 
6 7 
1 Θ50 
2 6 4 
1 585 
1 3 5 1 
6 5 0 
107 
12 
10 
126 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3F 
3 1 
1 3 2 
124 
6 6 
4 5 
5 5 8 . 
5 . 
2 5 
. a 
1 1 . 
10 
15 
16 
3 2 
6 7 
1 5 1 0 4 
2 1 3 4 
1 2 9 e 
1 110 
4 7 8 
107 
1 2 
1C 
75 
2 9 0 4 . 1 4 ALCCOL BUTYLIOUE T E R T I A I R E 
i . 0 0 1 FRANCE 
, . 0 0 3 PAYS-BAS 
! . 0 0 5 I T A L I E 
i . 0 2 2 R C Y . U N I 
) 4 4 1 0 3 6 SUISSE 
ï . 0 6 2 TCFECUSL 
L . 7 2 0 ΟΗΙΝε R.P 
Γ 4 4 1 1 0 0 0 H C Ν 0 P 
I . 1 0 1 0 CEE 
4 4 1 1 0 1 1 EXTRA­C8E 
» 4 4 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
I 4 4 1 1 0 2 1 AELE 
1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
, . 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 
59 
13 
10 
111 
129 
2 0 
4 3 3 
1 3 5 
2 9 8 
134 
121 
β 
155 
a 
a . 
a a 
a . 
a a 
a a 
' 4 
■ a 
4 . 
4 
• a a 
a 
a 
1 
• " s 
. 5
1 
1 
• 2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL BUTYLIOUE NORHAL 
S . 0 0 1 FRANCE 
3 . 0 0 2 B E L C . L U X . 
i . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
. . 0 0 5 I T A L I E 
3 . 0 2 4 IRLANDE 
) . 0 2 6 κ ο ρ ν ε ο ε 
3 . 0 3 0 SUEDE 
, . 0 3 4 DANEMARK 
, 6 3 0 3 6 S l I I S S e 
3 . 0 3 8 AUTRICH8 
1 1 0 4 8 YCUGOSLAV 
> 122 0 5 2 T U R O U ^ 
1 . 0 5 6 U . R . S . S . 
) . 0 6 0 ΡΟίΟΟΝε 
. . 0 6 2 TCFFCOSL 
J 1 0 6 4 HCNGRIE 
1 . 0 6 6 RCUPANIF 
0 6 8 BULGARIB 
) . 4 8 0 C C L C H B U 
3 . 5 0 4 PEROU 
5 0 e BRESIL 
; . 5 1 2 C H I L I 
> . 6 2 4 ISRAEL 
) . 6 6 4 INCE 
b 193 ÎOOC P C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
4 193 1 0 1 1 EXTRA­Οεε 
5 186 1 0 2 0 CLASS6 1 
9 6 3 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
Ι 6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
I 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
744 
2 4 4 
1 5 5 0 
5 1 8 
55 5 
11 
114 
64 
45 
109 
3 3 3 
130 
31 
2 806 
4 5 
472 
?36 
5 4 
74 
10 
1? 
37 
10 
11 
177 
8 4 9 7 
3 65 5 
4 8 4 1 
6 5 2 
672 
242 
4 
• 3 7 4 8
2 9 0 4 . 1 8 AUTRES ALCOCLS 
S 158 0 0 1 FRANCE 
? 7 6 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 0 0 3 PAYS-BAS 
Β 0 0 4 ALLEH.FFD 
8 . 0 0 5 ITAL IE 
4 9 5 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
3 . 0 2 8 N0RV6GE 
J . 0 3 0 SUEC8 
S . 0 3 2 F INLANDF 
5 . 0 3 4 CANFHARK 
3 . 0 3 6 SUISSE 
3 123 0 3 6 AUTRICHE 
3 873 0 4 ? ESPAGNF 
2 55 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 . 0 5 6 U . R . S . S . 
b . 0 6 2 TCFECOSL 
4 104 0 6 4 HCNGRIE 
99 0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I 
1 . 5 0 4 PERDU 
D . 5 0 8 BRESIL 
5 . 5 2 8 ARGENTINE 
4 . 6 2 4 ISRAEL 
5 . 6 6 4 INDE 
b 2 7 8 4 1 0 0 0 P C Ν D ε 
s 9 4 8 ι ο ι ο ε ε ε 
0 1 6 3 7 1 0 1 1 6XTRA-CEE 
7 1 5 9 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 6 3 3 1 0 2 1 AELE 
9 37 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
4 2 0 3 1 0 4 0 CLASSE 3 
348 
27? 
17? 
13 
4 0 7 
51 
10 
16 
15 
4 1 
95 
116 
134 
45 
563 
100 
55 
1? 
15 
26 
22 
15 
16 
46 
2 6 2 7 
1 1 5 6 
1 4 7 0 
5 4 2 
232 
169 
1 
15 
759 
19 132 
19 . a ; 
2 8 9 9 
3 1 1 8 0 3 0 1 
112 
4 0 
3 7 
E 
l i 14 
5 3 3 2C9 573 
4 5 0 2 0 9 532 
63 
4 4 
4 4 
3 9 
. a a 
' 
4 1 
26 
26 
5 
. I C 
iUTYLIOUES 
9 2 ] 
a 
6C 
5 1 
56 
9 
3C 
15 . 
3 
• 
1 
. 6 
1 9 3 10 51 
1 2 1 9 4C 
72 
43 
9 
26 
1 . 
15 
11 
1 
I 
IC 
3 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
. 1 2 7 
4 1 
2 
4 6 
15 
8 
4 5 
3 3 6 
4 7 
. 2 8 9 
2 4 1 
► 172 
. -. · . *  4 7
63 
59 
13 
S 
i 1 0 8 
1 2 9 
2 0 
3 1 1 1 0 9 
1 3 5 
176 109 
14 109 
6 1 0 6 
r . 
155 
5 9 3 
1 4 0 
I 2 5 2 
4 7 r 
11 
1 1 4 
6 4 
33 
39 16 
333 
1 2 ? 1 
L AU 
2 804 
4 5 
4 7 2 
2 8 5 1 
56 
74 
10 
12 
1 
1 1 
1 2 7 
7 1 3 0 52 
2 4 6 4 
4 6 6 6 5 1 
7 3 5 4 7 
5 8 6 16 
195 3 
4 
. 3 7 3 6 Ζ
2 9 2 2 0 
118 97 
112 a 
. 1 
3 4 6 
5 1 
9 
16 . 
15 
4 1 
86 
1 0 1 15 
18 86 
38 7 
s e e 
100 
3 8 16 
12 
a . 
2 6 
22 
15 
13 
4 6 
2 0 5 5 3 1 8 
8 6 8 n e 
1 1 8 7 2 0 0 
3 3 2 1 6 6 
2 5 4 6 8 
128 5 
. . 7 2 7 2 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember —1967 — janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg 
EWG­CEE France 
"Γ 
Q O A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland — . a a a ueatacatasM 
(BR) 
I ta l ia 
APYLALKOHOLE 
0 0 2 
022 
0 3 6 
C60 
0 6 4 
7 2 0 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ALCCCLS AHYLiauES 
72 
93 
55 
7 1 
39 
10 
43E 
126 
313 
174 
1 6 6 
3 
3 
129 
0CTYLALK0HCLE 
001 
00? 
003 
004 
00 5 
030 
034 
03t. 
038 
04? 
C48 
052 
056 
060 
06 2 
064 
C66 
068 
390 
400 
404 
504 
508 
524 
528 
664 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 555 
4 338 
6 3 2 2 
2 382 
4 4 4 7 
22C 
8 3 4 
1 752 
7 2 8 1 
1 3 i e 
1 6 1 0 
1 182 
6 6 6 2 
1 1 7 6 
5 6 6 5 
3 6 3 3 
2 19 8 
250 
6CC 
52 1 
5CC 
474 
664 
102 
1 029 
476 
5 200 
521 
1 298 
68 664 
23 046 
45 619 
17 347 
10 085 
3 265 
2 
2 
25 005 
25 
50 
35 
71 
225 
55 
171 
91 
eò 
3 
3 
77 
471 
802 
568 
29 1 
1 103 
1 151 
75 
1 640 
3 
66o 
46 
43 
20 
36 
10 
201 
03 
133 
32 
30 
5 
47 
7 315 
2 142 
5 174 
2 558 
291 
211 
2 
2 405 
L A U R Y L ­ . C E T Y L ­ U N C STEARYLALKOHOL 
CCI 
002 
0 0 3 
005 
C22 
030 
036 
04 2 
056 
060 
0 6 4 
4 0 0 
404 
412 
508 
528 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
10? 
3 9 
3 9 9 
7 7 
H C 
25 
104 
104 
52 
21 
50 
4 3 9 
7 9 
3 1 
4 0 
9 9 
3 7 
92 7 
6 2 1 
3 0 6 
93 3 
2 5 6 
242 
1 
130 
1 
21 
59 
25 
34 
26 
2 
8 
1 
!85 
183 
2 
26 
2 0 
10 
18 
2 6 1 
6 74 
4 3 5 
4 4 7 
220 
634 
4 6 1 
2 3 1 
215 
8 1 0 
31 
632 
101 
225 
6 3 0 
512 
2 5 0 
6 0 0 
5 2 1 
5 CO 
4 2 4 
6 64 
102 
S?3 
4 76 
7 0 0 
4 6 1 
2 9 8 
5 1 6 8 9 
13 8 1 7 
37 872 
14 7 8 9 
9 7 9 8 
2 9 8 2 
2 
2 0 10Ô 
4 4 4 
1 193 
85 
1 481 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AEL8 
CLASS8 2 
. Λ . Α Ο Η 
^ Α 5 5 ε 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
75 
7ο 
37 
37 
78 
10 
280 
49 
731 
136 
175 
8 
1 
84 
ALCGCLS OCTYLIQU8S 
5 0 0 
6 0 
001 
002 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
03C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 ­ 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 4 
578 
6 6 4 
7 7 0 
72 8 
7 3 7 
775 
204 
571 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T ä L I E 
5υεοε 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCFEC7SL 
HONGRIE 
RDUPANIE 
B U L G A R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INCE 
CHINE R . P 
C0PE8 SUC 
JAPCN 
N U E 1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CCC 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSC 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 401 
1 C87 
1 664 
620 
1 126 
52 
731 
421 
1 708 
346 
415 
282 
1 889 
275 
1 370 
825 
43 5 
59 
164 
112 
118 
115 
141 
24 
294 
158 
1 703 
168 
327 
17 607 
5 899 
11 7C8 
4 162 
2 413 
920 
2 
1 
6 606 
9 
44 
73 
37 
137 
71 
116 
73 
67 
? 
1 
41 
175 
208 
778 
A3 
295 
774 
20 
371 
1 
147 
15 
32 
14 
26 
10 
128 
25 
103 
1 795 
561 
1 234 
636 
64 
56 
i 
54 0 
ALCCOLS LAURIQU6 5ΤεΑΡΙ0ίε CCTYLIOUE 
32 
30 2 2 
ANCERE Ε Ι Ν κ ε Ρ Τ Ι Ο ε 
GESA8TT.ALKOHOLE 
GESA8TT.ALKOHOLE.HSN 
î o o 
15 
319 
51 
90 
29 
103 
3? 
5? 
70 
50 
351 
75 
31 
30 
31 
37 
1 7 5 l 6 0 9 
32 4 8 4 
1 4 3 1 125 
1 1 3 7 9 1 
22 2 3 2 
2 9 2 0 5 
a 1 2 9 
■OERIVATE DER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
4 1 ? 
508 
5 7 8 
66<· 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SCY . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
E5FA0­NE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
hONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXI9UE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INCE 
N O E 1 0 0 0 H C 
1 0 1 0 CE8 i o n εχτΡΑ^εε 
­ CLASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSC 2 
. A . A C H 
CLASSC 3 
1020
1021 
1030 
1032 
1040 
47 
19 
163 
34 
48 
2 1 
52 
52 
33 
10 
27 
1 8 1 
37 
18 
70 
56 
74 
518 
766 
65? 
430 
176 
147 1 
74 
7 
1? 
43 1C 
33 
19 4 
14 
1 
„ . 
' 
94 f 
1 ' 1 
1 
1 
1 
1 
963 13 
962 9 3 2 
5 
1 
3 
10 
10 
61 
56 5 
37 
3?3 
631 
43? 
176 
57 
731 
353 
703 
51 
415 
β 
317 
755 
999 
374 
338 
59 
164 112 
118 
115 
141 
74 
733 158 
538 
147 
377 
?75 
56? 
713 
546 
349 
837 ? 
330 
46 
10 
150 
73 
38 
? 
a 
1 
2 
130 
?81 
74 
378 
57? 
165 
71 • 
1 574 
814 76 C 
a 
. 74 
a 
736 
a 
. a 
• 
14 
12 
2 1 
44 
2 
4 
10 
36 
15 
72 
57 
10 
15 
21 
50 
38 
33 
10 
27 
137 
35 13 
16 
46 
74 
777 
779 
543 351 
11? 
118 
74 
«I AUTRES HONOALCOOLS SATURES DERIVES HAL0GEN8S 
SULFONES NITRES NITROSES NO UE S HIINUALCOOLS SATURES 
JOI 
CO? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
023 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
05? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
220 
366 
390 
4 0 0 
5 0 4 
578 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
3 355 
8 0 4 9 
9 29 3 
4 3 8 3 
6 9 0 7 
1 9 5 1 
241 
9 9 
1 29 8 
1 6 9 5 
1 8 9 6 
1 8 3 9 
76 
1C8 
237 
53 
6 3 
3 6 
113 
1 1 9 
63 
4 4 6 4 
1 1 6 
1 145 
143 
72 
106 
48 2 5 2 
32 0 3 1 
16 2 2 0 
529 
1 8 7 
284 
9 4 9 
052 
13 
3 
156 
Ι 4C6 
15 
35 
2 5 
2 
36 
9 2 2 
213 
15 8 7 0 
11 9 4 9 
3 9 2 0 
16C 
71 
56 
ι 
56 
93 
2 
43 
34 
70 
10 
1 1 9 
6 0 
19 
67 
94 7 
3 4 8 
5 9 9 
3 2 0 6 
6 4 4 9 
8 0 8 8 
957 
843 
241 
94 
2 9 0 
450 
894 
4 2 7 
61 
53 
2 02 
53 
6 1 
113 
3 
3 523 
49 
9 3 2 
1 4 0 
108 
3 1 3 9 1 
1 9 7 0 0 
1 1 6 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
FRANCF 
eELG. i - .JX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU80E 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCUIE 
PCLCGNE 
TCPECOSL 
ROUHANIE 
HAROC 
Ε ΰ γ ρ τ ε HCZAHBISU R.AFR.SUO ETATSUNIS PFROU 
ΑΡΰεΝτιπε 
ΙΝοε 
HALAYSIA 
CHINÎ R.P 
ι îooo κ c Ν ο ε 
1010 CEE 
1 1011 EXTRA­οεΕ 
503 
577 
1 212 
1 026 
1 711 
450 
28 
39 
159 
335 
323 
409 
27 
29 
72 
32 
11 
11 
16 
30 
19 
744 
39 
24 2 
33 
23 
17 
8 673 
5 430 
3 243 
349 
371 
599 
193 
275 
309 
7 
11 
8 
ï 
11 
62 
1 
3 581 
2 51Θ 
1 C64 
17 
11 
45 
17 . ?6 .1 . 1 ? 78 
1 
. 6 
3 . a 
a 
30 
1 8 
9 
75 
a 
1 
73 • 
8C 
88 
91 
453 
611 
837 
. 517 
153 
28 
38 
157 
257 
37? 
95 
70 
12 
6 1 
82 
10 
16 
a 
1 
436 
14 
180 
30 . 17 
4 394 
2 413 
1 981 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
T 
QUANTl TÊS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
773 
197 
9 6 5 17 
1 
4 3 3 
ALLYLALK0H0L 
003 004 005 022 732 
1000 
ino 
1011 1020 1021 1C40 
179 
106 115 32 44 
5 0 8 401 103 83 35 23 
5 9 5 
2 1 6 
2 9 9 15 1 27 
1 7 9 
1C6 
66 
32 
4 0 
4 4 0 
35? 
88 
7? 
37 
15 
2 73 9 8 9 9 
1 6 6 5 815 
3 1 5 1 3 4 8 
2 
11 
24 
4 
28 
24 
4 
4 
4 4 4 
4 0 
25 
16 
7 
7 
C I T R 0 N E L L 0 L , G E R A ^ I 0 L , L I N A L 0 C L . N E A 0 L . R H 0 D I N O L , v ε T I V ε R 0 L 
001 
00 2 
00 3 
004 
0C5 
07? 
036 
042 
052 
064 
068 
400 
412 
480 
484 
508 
626 
660 
732 
740 
1000 
1010 
i?20 1021 1030 1040 
11 3 7 12 24 10 
16 
2 
4 5 3 2 2 
1 2 6 
56 
72 
3 9 
28 
73 
10 
? 3 11 ?0 8 13 1 1 3 3 ? ? 
83 35 43 79 73 11 
17 5 17 3 ? 9 
77 
16 
11 
6 
3 
3 
? 
ANO.EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE.HSN-DERI VATE CER E I N W . 
UNGESA8TT.AlKOHOL8 
001 003 022 034 056 
86 0 64 à 
1000 IE 
ί8§ο 
1031 
1040 
ΑετΗΥίεΝβίΥκοί 
36 23 31 22 4 11 6 
?Î7 
433 63 368 340 53 6 
? ?1 
801 0? 
00 3 
004 
ill 
078 030 03? 074 036 033 040 hl m 'M 
C63 ?04 390 400 480 508 578 674 6S4 
18.8 ¡on C70 071 030 1031 1032 1040 
4 3 2 0 
8 4 6 3 
14 8 8 9 
β 3 6 8 
3 0 7 5 
1 0 1 8 
3 0 1 5 
5 0 2 5 
3 4 1 6 
1 3 4 7 1 482 
2 2 0 5 
3 9 1 
3 222 
7 2 3 
776 112 
575 
612 
365 
9 8 7 
39 8 
89 71 1 
4 9 
1 9 7 
174 
63 
49 3 
8 0 6 8 9 39 115 41 575 22 337 14 483 1 283 10 12 
17 9 5 3 
1 3 
26 
4 21 7 3 3 2 11 
7C9 
555 
572 
142 
259 
2 3 6 13 
832 
15 
177 
361 
452 
36 
ICO 
196 
6C4 
393 
89 
2 1 3 50 31 
14 2 75 
5 278 
β 5 9 7 
5 5 6 4 
20 
70 
2 5 4 9 
2 4 5 
86 
9 1 9 215 10 12 198 
970 901 
6 9 
65 
65 
4 
L PROPYL ENGLYKOL 1 746 2 0 4 9 COI PO? 
12 2 10 
9 
4 6 5 
0 4 9 
916 
830 
016 
1 9 0 
6 = 1 
3 76 
4 05 
3 6 8 
4 74 
1 
6 3 0 
32 
235 2 130 1 214 2 64 
43 
I S 
β 
7 
7 0 
2 9 4 9 6 
15 2 6 0 
1 4 2 3 7 
1 0 2 6 1 
6 1 4 8 
113 
575 
6 3 8 
3 0 
2? 
4 
6 
2 6 0 
9 
3 75 37 337 324 55 3 
10 
028 43 131 
017 HO 7 74 332 
19 
80 514 
4 9 
26 
2 139 116 55 473 
16 9 2 1 
1 0 2 6 9 
6 6 5 2 
976 
261 
8 92 
1 0 7 1 
2 7 6 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
Δ ε ί Ε 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 5 8 4 
1 3 3 8 
4 70 
5 
1 8 9 
ALCOOL ALLYLIQUE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
7 3 2 JAFCN 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ Ε ε 
CLASS8 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
87 51 61 17 23 
76? 700 6? 46 22 16 
S60 333 95 5 
87 51 39 17 21 
227 178 45 39 17 IC 
88 49 100 
1 531 956 274 
GERANIOL CITRONELLOL LINALOL RHODINOL ΝεΡΟί εΤ 
νετινεροι 
001 002 003 004 005 02? 036 04? 05? 064 068 400 41? 480 434 508 578 660 73? 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGNE 
T U R C U ^ 
HCNGRIE 
B U L G A R E 
BTATSUNIS 
Ρ Ε Χ Ι β υ ε 
COLOMBO 
VENEZU8LA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPCN 
HCNG KONG 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
47 14 36 38 83 42 68 120 26 15 16 24 15 10 27 49 29 15 34 12 
780 217 564 327 115 192 45 
15 32 65 14 35 10 2 9 16 22 1C 
3 4 1 2 2 
2 5 5 
120 
179 
96 
53 
46 
37 
14 
2 
1 
10 
10 
1 
1C 
76 
21 
57 
15 
7 
4 0 
2 
28 
17 
11 
5 
5 
6 
33 
21 
18 
4 
31 
1 
18 
6 
153 
72 
8 1 
63 
35 
12 
6 
AUTRES HONOALCOOLS NCN SATUR8S ΰ ε Β ΐ ν ε 5 Η Α ί 0 0 ε Ν ε 3 
SULFON N I T R F S NITROSES ND DES HONOALCOOLS NON SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
ι ο ι ο οεε i o n εxτRA-cεε ^Α55ε 1 A8L8 CLASSC 2 .εΑΗΑ CLASS8 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
137 25 90 45 17 39 19 202 117 
741 175 566 473 143 17 1 75 
ΗΟΝΟεΤΗΥίΕΝΕΟίΥΟΟί 
306 662 604 335 
40 
10 
323 717 10 20 209 109 12 144 094 151 703 
1 
20 
027 407 6 20 
451 
090 
59 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 043 050 05? 056 060 06? 064 068 704 390 400 480 508 578 674 664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE08 
FINLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
8SFAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTIN8 
Ι5ΡΑεί 
ΙΝΟε 
Η C Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSF 2 
.EAMA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
6 6 7 
1 576 
2 427 
1 351 
540 
20? 
53? 
733 
57? 
221 
275 
399 
84 
7 7 5 
170 
46 
24 
1 6 4 6 
9 4 2 
210 
166 
65 
25 
15 
22 
12 
46 
40 
15 
115 
14 196 
6 563 
63 3 
0 8 9 
49 4 
312 
4 
6 
231 
PROPYLENEGLYCOLS 
100 
708 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
345 
417 
13 
5 
10 
15 
105 
24 
61 
37 
S 
4 
1 
39 
512 
226 
136 
31 
57 
349 
3 
140 
4 
30 
77 
355 
21 
425 
102 
65 
25 
22 
1 
11 
7 
2 
6 7 5 
9 0 5 
774 
C69 
655 
6 0 
4 
6 
595 
69 
70 
7 
13 
7 
13? 
4 
65 
45 
17 
19 
19? 
107 
613 
141 
472 
429 
134 
7 
36 
454 
49 
18 
3 4 2 
303 
, 0 9 7 
2 8 4 
202 
1 7 7 
4 0 9 
4 0 2 
64 
55 
68 
. 3 5 0 
. 6 
189 
12 
1 3 3 2 
. 2 07 
2 9 8 
. 165 
17 
1 5 6 
197 
5 
17 
98 
12 
44 
3 3 6 
1 8 4 
4 9 
545 
524 
21 
19 
19 
2 
9 1 7 
5 2 7 
3 9 0 
750 
9 7 5 
27 
112 
147 
7 33 73 13 110 
3 070 1 740 1 330 979 6 73 
711 
713 57 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
70 
109 
250 4 247 153 20 94 
133 249 415 69 
59 103 2 3 72 20 3 373 364 26 117 
035 367 166 272 172 12 
20 124 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
366 
4 0 0 
5C8 
528 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΡεΝΤΑΕ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 1 2 528 6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 
1 COI I 003 1 004 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
2 
?C 
11 
6 
6 
? 
1 
4 2 4 
8 0 1 
7 0 4 
7 7 
7 4 4 
70 
162 
4 3 6 
170 
265 
1 7 0 
4 3 7 
39 
IAA 
2 5 2 
76 
134 
66 
53 
7 0 
167 
73 7 
53 
2 5 0 
105 
130 
50 9 
1 7 0 
4 6 1 
7 2 4 
7 3 8 
4 4 0 
866 
6 7 6 
7 
1 
6 1 9 
Z U E I H E R T I 
6 
? 
3 
2 
1 
3 6 6 
4 9 2 
9 3 T 
4 3 2 
7 1 9 
4 3 2 
63 
680 
22 7 
65 
1 3 7 
2 
14 
52 
3 0 
35 
9 9 5 
2 0 
20 
3 0 
2 7 5 
34 
204 
94 7 
2 5 8 
9 7 9 
49 2 
2 0 7 
1 
10 
72 
RYTHRIT 
1 
3 
1 
13 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
E OREI 
890 
1 2 5 
0 5 4 
07 7 
30 6 
2 2 9 
3 0 5 
6 9 6 
177 
52 
53 3 
1 9 1 
2 9 0 
57 
6 0 
4 5 0 
6 8 1 
2C0 
3 1 
5 0 0 
7 0 
4 9 
3 8 9 
6 4 
2 7 2 
55 
42 9 
26 
4 4 3 
3 0 
2 7 
2 7 2 
4 5 1 
8 2 1 
5 5 5 
182 
3 8 9 
2 
2 
8 7 3 
­ U N D 
6 6 C 
2 5 
6 9 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
l 
5 
2 
3 
2 
3C 
111 
74 = 
2 4 Í 
3C 
i e : 
181 
64 
567 
; 1 
6E 
21 
4 : 
43 
65 
15^ 
2 ' 
?: 
13C 
13 Í 
; 
A l l 
3 6 ' 
1000 
Belg.­Lux 
a 
: 1 
'. , a 
a 
! 
, a 
. 
a 
. 
'. 
' t 
0 4 " 
479 
55E 
4 c ; 
1 
16Î 
. a 
a 
OE ALKOHOLE 
? 
1 
1 
4 6 ' 
211 
5 1 7 2 5 Í 
4 1 4 
424 
: A'> 
676 
94 
41 
9 ; 
1 
31 
a 
a 
a 
à 3 9 
l ' i 20 
■ 
5 7 ! 
3 2 , 
1 5 : 
993 
. 
4 9 ( 
4 8 ' 
: : 8 7 4 : 
1 6 0 
I . 10 
VIERWER 
ì 
V ι > 
! 
2 
U G E ALKO 
3 
5 
kJ 
I 
N e d e r l a m 
6 6 : 
962 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 5 
2 0 
5 2 
4 0 I 
2 0 
> 3 O l . 
> 2 83 
17( 
1 6 ' 
14 
1 
: 
■ : 
. > ' 1 
a 
I 31 
2 ' 
• I 
: , 
I 1 5 
4 ' 
9 0 
7 
2 1 8 
2 1 7 
1 
a 1 
HOLE 
a 
a 5 
1 1 1 
r 5 
> 5 
) 3 
1 2 
1 1 
. ; 
> 2 
ι 
> 2 
> 1 
; 
! 
! 2 
) 1 
b 5 
3 2 
3 2 
1 
3 
a . t 
3 4 4 
99? 
4? 
4 79 
40 
5 9 
199 
130 
199 
5 83 
4 3 3 
3 
1 
2 5 2 
76 
80 
23 
10 
5 
8 
7 1 3 
53 
2 5 0 
38 
3 2 4 
165 
055 
683 
3 72 
6 8 0 
1 1 4 
262 
a 
a 
4 3 0 
148 
2 0 
164 
2 82 
4 3 0 
18 
2 
133 
26 
4 1 
1 
14 
52 
a 
995 
20 
6 
10 
2 79 
34 
7 08 
6 1 4 
0 9 5 
9 7 8 
6 1 5 
45 
a 
a 
72 
442 
80 
129 
2 3 6 
4 
a 
6 6 1 
16 
52 
7 6 0 
I 
152 
2 
20 
220 200 
14 
20 
41 
30 
a 
223 
35 
26 
3 9 4 
2 
355 
8 8 7 
4 6 8 
320 
9 9 4 
7 1 4 
2 
a 
4 3 4 
6 6 0 
7 
• 
I ta l ia 
25 
i „ 2 
29 
7 4 
2 6 
9 7 6 
Θ33 
143 
112 
6 
1 
Φ 
. 26 
„ . » . „ 
s „ 
m „ „ „ 
m m . . » 
m „ . a 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
. a 
• 
289 
a 
9 2 5 
175 
a 
2 2 5 
305 
35 
1 6 1 
2 7 3 
1 9 0 
138 
55 
4 0 
4 5 0 
4 6 1 
a 
15 
5 0 0 
a 
8 
8 0 9 
64 
4 9 
2 0 
4 2 9 
4 9 
30 
25 
5 7 2 7 
1 3 8 9 
4 3 3 8 
2 2 3 9 
1 138 
6 7 3 
« a 
1 4 2 6 
a 
• 
κ ρ ( 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
N Q R V E G 8 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GREC8 
TURCUI8 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INCE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N .2ELAN0E 
H C Ν D E 
CEE 
EtTRk-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
2 
1 
1 
2 6 7 
178 
180 
15 
159 
15 
30 
9 1 
234 
65 
44 8 
102 
11 
36 
54 
16 
3 1 
15 
13 
16 
37 
1 7 3 
14 
61 
75 
31 
107 
35 
79? 
387 
9 0 6 
36? 
596 
4 0 3 
4 
1 
139 
AUTRES D I O L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5υεοε CANEHARK 
SUISSE 
AUTPIChE 
E S P i û \ E 
YCUGOSLAV 
POLCGNE 
HCNGRIE 
EGYPTE 
HOZAMBiau 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEÎ 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CE8 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
2 
1 
i 1 
11? 
149 
77 1 
167 
335 
355 
3? 
163 
175 
77 
54 
10 
14 
2 5 
12 
11 
5 2 1 
15 
14 
2 2 
1 7 8 
14 
745 
03 2 
7 1 3 
569 
762 
103 
a 
4 
43 
2 9 0 4 . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
52B 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L Î . L J X . 
PAYS­BAS 
Α ί ΐ ε Η . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
N C P V 8 G 8 
5υεοε DANEMARK 
SUISSE 
A U T P I C H 8 
FORTUGAU 
ε5ΡΑ&ΝΕ 
YOUGOSIAV 
TURCUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARE 
ε ο γ ρ τ ε 
R .AFR.SUC 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Μεχιουε BR8SIL 
C H I L I 
Α Ρ ο ε π τ ί Ν ε 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
IND8 
H A Î A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
CE8 
εΧΤΡΑ­CCE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . A C H 
CLASSE 3 
1 
5 
3 
2 
1 
9 2 4 
62 
4 20 
4 S I 
151 
93 
123 
2,722 
25 
2 6 4 
36 
120 
25 
24 
208 
373 
89 
15 
2 3 1 
10 
73 
379 
73 
109 
23 
172 
11 
198 
12 
12 
9 9 8 
0 3 8 
9 6 0 
502 
963 
536 
1 
1 
371 
France 
i e 
24 
3 5 9 
a 
' , 
H a 
16 
3 3 8 
1 
2 
17 
a 
• 6 
11 
9 
15 
35 
7 
a 
a 
5 
31 
50 
1 
1 176 
4 9 ( 
f e: 
55 0 
121 
98 
4 
a 
39 
a 
124 
121 
16C 
152 
lî 163 
34 
11 
30 
ii 11 
i t 
■ 
E7S 
Í 5 < 
322 
26E 
225 
SU 
' 
' 
' 
2 9 0 4 . 6 7 T R I O L S ET AUTRES TETROL' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
399 
1 1 
5 2 ( 4 
1000 DOLLARS 
Brig. ­Lux. 
2 
1 
. 
3 
3 
a 
a 
. 
6 
81 
5 
a 
1 
1 
à 
91 
92 
2 
2 
2 
a 
a 
• " 
1 
a 
. 
! 
! 
, 
a 
N e d e r l a i H 
14: 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 9 
7 
4 
l i l 7 
« 4 
6 1 5 2 
5 7 6 1 
36 1 
33 
2 8 
3 
. 
< 
1 
2 
: 17 
2 8 1 
2 1 
r ι 7 1 
. . 
5 6 9 
2 2 
3 8 1 
3 1 
1 O l 
1 Ol 
4 
i 2 
1 1 
> 1 
s 
i 
2 4 9 
. 6 4 1 
B 
103 
8 
10 
22­7 
4 9 
1 0 6 
99 
2 
a 
54 
16 
19 
5 
4 
1 
2 
166 
14 
6 1 
2 0 
a 
57 
34 
306 
1 6 0 
146 
750 
4 3 9 
302 
a 
a 
94 
105 
23 
69 
a 
166 
354 
15 
a 
141 
16 
23 
10 
14 
25 
a 
a 
5 7 1 
15 
9 
16 
176 
14 
7 4 7 
363 
3 7 9 
788 
531 
46 
a 
a 
43 
719 
4 0 
9 6 5 
a 
120 
2 
a 
2 7 5 
7 25 
126 
1 
64 
1 
8 
. 102 
89 
7 
a 
10 
20 
47 
a 
89 
14 
a 
176 
. 1 
4 6 5 
3 6 4 
101 
595 
4 3 a 
308 
l 
. 198 
3 9 9 
5 
I t a l i a 
lî 
2 
7 
19 
6 
1 9 2 
1 5 6 
37 
29 
1 
■ 
• • 6 
• • • • • ­• • • a 
1 
• a 
• a 
• • • • • a 
• 
3 
a 
3 
3 
• a 
Φ 
• " 
1 3 6 
* Ί 3 5 
9 1 
a 
12*8 
17 
65 
a 
1 3 6 
87 
5 6 
24 
2 0 8 
2 2 1 
a 
7 
2 3 1 
a 
3 
2 8 2 
26 
2 0 
9 
1 7 2 
. 2? 
12 
11 
2 5 1 4 
6 6 2 
1 8 5 2 
9 0 7 
5 2 5 
2 7 7 
a 
s 6 6 7 
m . • 
·} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir mees par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­
Linder. 
schlussel 
Code 
pop 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 5 1 0 9 4 
0 2 8 3 0 
0 3 8 7 1 
042 1 4 5 
0 5 6 3 0 0 
4 0 0 4 3 
BOO 3 2 
1 0 0 0 2 5 7 9 
1 0 1 0 1 8 4 7 
1 0 1 1 7 3 3 
1C20 3 8 6 
1 0 2 1 1 3 3 
1 0 3 0 4 5 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 3 0 0 
H A N N I T . S O R B I T 
0 0 1 1 2 4 
0 0 2 5 6 1 
0 0 3 l 2 6 7 0 0 4 4 8 2 1 
0 0 5 5 1 9 
0 2 2 3 6 7 
0 2 8 157 
0 3 0 33 8 
0 3 2 3 5 2 
0 3 4 4 0 2 
0 3 6 4 2 3 
0 4 0 9 8 
0 4 2 4 6 7 
0 4 8 8 0 
0 5 0 5 1 
0 5 2 117 
0 6 6 2 2 4 
3 7 0 2 9 
3 9 0 1 1 4 
400 4 8 
404 2 5 
4 1 2 2 7 2 
4 4 8 5 2 4 
5 0 8 1 2 2 
512 1 5 8 
528 7 9 
6 6 4 3 6 6 
8 0 0 86 
9 7 7 2 7 6 7 
1 0 0 0 15 2 1 0 
1 0 1 0 7 2 9 0 
i o l i 5 1 5 3 
1 0 2 0 3 1 2 4 
1 0 2 1 1 7 8 5 
1 0 3 0 1 8 0 4 
1 0 3 1 3 7 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 22 6 
ANDERE FUENF­UNI 
0 0 4 5 1 
0 4 2 , 1 0 
0 4 8 
5C8 5 1 
528 13 
7 3 2 2 3 
1 0 0 0 2 6 7 
1 0 1 0 7 9 
I C H 1 8 7 
1 0 2 0 8 6 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 102 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 a 
HSN­DERIVATE OER 
002 9 
0 0 5 16 
0 3 6 16 
4 0 0 1 2 
1 0 0 0 1 2 8 
1 0 1 0 3 4 
1 0 1 1 9 4 
1 0 2 0 5 8 
1 0 2 1 3 8 
1 0 3 0 1 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 2 5 
CYCl ISCHE AIKOHC 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
1 
Nederland 
a 
a 
a 
a 
. • 
6 7 
33 
35 
3 1 
22 
3 
2 
a 
, . , . , . . a 
• 
54 
54 
, a 
a , 
a 
a . 
a 
• 
79 
3 3 6 
1 2 0 6 
4 5 2 9 
5 1 9 
3 6 5 
1 5 7 
3 3 8 
351 
3 9 9 
4C0 
75 
3 6 5 
8 0 
24 
55 
2 2 4 
2 9 
95 
4 2 
2 5 
2 5 5 
5 2 4 
7 1 
140 
4 3 
3 5 7 
a 
• 
11 214 
6 590 
4 624 
2 772 
1 734 
1 627 
32 
22 
226 
82 
41 
a « 
, , a 
, , , « . a 
ι a 
2 
„ „ 22 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
3 
a 
81 
3 4 1 
2 07 
140 
105 
2 
35 
, , a a 
• 
HGEHERWERTICE ΑίΚΟΗΟίΕ 
10 . 3 
a 
a 
a 
• 
53 
31 
22 
2 0 
2 0 
2 
1 ; 
a , 
a 
a 
a 
> · 
6 
5 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
MEHRWERTIGEN A ÎKOHCÎE 
2 
4 
4 0 
5 
35 
6 
4 
Τ 
1 
23 
a 
a 
• 
a 
a a 
a 
a 
a 
a 
• 
L E , I H R E HSN­DERIVATE 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
1 094 . 005 ITALIE 649 
30 . 028 NORVEGE 19 
71 . 038 AUTRICHE 46 
145 . 042 Ε5ΡΑ0Νε 76 
300 . 056 U .R .S .S . 171 
43 . 400 ETATSUNIS 17 
32 . 800 AUSTRALIE 19 
2 458 . 1000 P C Ν D E 1 523 
1 760 . 1010 CEE 1 111 
698 . 1011 EXTRA­CE8 412 
355 . 1020 CLASSE l 209 
111 . 1021 1B.E 79 
42 . 1030 ΟίΑ55ε 2 31 
1 0 3 2 . A . A C H 1 
300 . 1040 ^ Α 5 5 ε 3 171 
2 76' 
2 76 
2: 
2' 
2 
2: 
-
li 
1; 
ι; 
8! 
2< 
5' 
5. 
3' 
I 
, i 
C Y C I C H E X A N O L . H C T F Y Ì ­ U N D 0 IH8THYLCYCL0HCXAN0L 
0 0 1 3 3 
0 0 2 2 1 3 6 
003 3 6 4 
0 0 5 3 5 
0 3 0 3 6 
0 3 6 38 
0 4 2 6 4 
5 0 8 6 6 1 1 
8 0 0 4 7 
Π Ο Ο 9 4 6 7 
1 0 1 0 2 5 6 7 
1 0 1 1 6 9 0 1 
1 0 2 0 2 2 7 
1 0 2 1 9 3 
1 0 3 0 6 6 5 2 
1 0 4 0 2 1 
ΗΕΝΤΗΟί 
0 0 2 2 
0 0 3 5 
0 0 4 β 
a, 
AÍ 1 8 8 
2 5 
3 2 
24 
6 6 0 2 
2 
6 9 2 8 
2 5 4 
6 6 7 5 
6 4 
33 
6 6 1 0 
a 
a 
a 
, . a 
, . • . 
a 
. . . a 
• 
2 a . 
3 a . 
8 
2· 
2 09! 
17' 
Π 
3( 
ί 
4( 
< 4 ' 
2 521 
2 3 0 ' 
21 ( 
1 6 : 
6( 
4 i 
11 
; 
2 9 0 4 . 7 C HANNITOl SORBITOL 
4 5 0 0 1 FRANCE 6 5 
. 143 0 0 2 B E L G . L U X . 166 
, 6 1 0 0 3 PAYS-BAS 2 9 6 
2 4 5 0 0 4 ALL FM.FED 1 3 5 1 1 
0 0 5 I T A L I E 151 
2 0 2 2 R O Y . U N I 9 7 
, . 0 2 8 ΝΟΡνΕϋε 4 7 
0 3 0 3 υ ε ο ε 76 
. 1 0 3 2 FINLANDE 9 6 
. 3 0 3 4 CANEHARK 89 
23 0 3 6 SUISSE 89 
2 1 0 4 0 PORTUGAL 27 
102 0 4 2 ESPÍGME 1 6 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 19 
. 27 0 5 0 GRECE 2 1 
. 4 0 0 5 2 T U R 0 U I 8 3 2 
0 6 6 ROUMANIE 8 0 
3 7 0 .MACAGASC 1 1 
19 3 9 0 R . A F R . S U D 27 
6 4 0 0 ETATSUNIS 54 
4 0 4 CANADA 3 1 
17 4 1 2 HEXIQUE 6 1 
4 4 8 CUBA 112 
35 5 0 8 BRESIL 28 
18 5 1 2 C H I L I 37 
33 5 2 8 ARGENTIN8 24 
9 6 6 4 ΙΝΟε 7 1 
5 8 0 0 AUSTRALIE 18 
Γ . 9 7 7 5 ε θ Ρ 8 Τ 9 6 5 
Γ 8Θ2 1 0 0 0 H C Ν D Β 4 387 2 
4 9 3 1 0 1 0 CEE 2 0 2 3 1 
3B9 1 0 1 1 BXTRA­C88 1 3 9 4 1 
2 4 7 1 0 2 0 CLASSE 1 8 8 7 
4 9 1 0 2 1 AELE 4 2 6 
142 1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 5 
5 1 0 3 1 .EAHA 13 
1 0 3 2 . A . A C H 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 82 
2 9 0 4 . 8 0 Α υ Τ Ρ ε 5 POLYALCOOLS 
3 8 0 0 4 ALLEH.FEO 15 
10 0 4 2 ESPAGNE 38 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 
5 1 SOB BRESIL 13 
­ 13 5 2 β ΑΡΟΒΝΤΙΝε 23 
I . 7 3 2 JAPON 157 
> 184 ÌOOO P C Ν 0 8 3 1 3 
4 3 1 0 1 0 CFE 3 1 
i 1 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CC8 2 8 3 
4 2 1 0 2 0 CLASS8 1 2 3 0 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 7 
100 1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 1 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
2 9 0 4 . 9 0 0 E R I V 8 S HALOG SULFON 
Γ . 0 0 2 B E L G . L U X . 15 
. . 0 0 5 I T A L I E 2 1 
0 3 6 SUISSE 2 2 
4 0 0 8TATSUNIS 15 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 142 
ι ο ι ο ο ε ε 49 
ι . 1 0 1 1 EXTRA-CEE 9 3 
' . 1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 
> . 1 0 2 1 AELE 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 CLASS8 3 8 
2 9 0 5 ALCOOLS CYCLIQUBS ET 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
i . '. . . . a a a 
. . . a . a 
a 
2 3 . 46 
1 0 . 4 6 
13 
9 . . 
6 
3 
1 
3 1 
63 . 3 0 
2 8 3 
2 3 2 . 36 
1 5 1 
9 7 
4 7 
75 . 1 
9 5 
65 
64 
19 . 1 
66 
19 
1 0 . 1 
1 1 . 7 
8 0 
1 1 
2 3 
4 3 
3 1 
55 
112 
16 . 3 
3 0 
1 0 . 3 
6 9 
16 
a 
5 2 6 1 134 
7 4 9 . 9 9 
177 1 3 6 
726 . 2 6 
4 0 8 . 2 
37C . 1 0 
1 2 
1 0 
8 1 
2 . 2 
15 . 4 
8 . 3 
6 . 1 
6 . 1 
5 . 1 
2 
1 
- a a 
a a a 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 4 9 
18 
4 8 
76 
1 7 1 
17 
19 
1 4 5 2 
1 0 5 3 
3 9 9 
2 0 0 
73 
28 
. a 
1 7 1 
3 4 
53 
13 
8 1 
. . « . « a 
1 
4 
5 
7 
7 8 
. * 10 
1 4 
a 
. . 4 
1 1 
a 
6 
. 9 
7 
1 1 
2 
2 
9 6 5 
9 6 5 3 6 1 
1 8 0 
180 
1 3 5 
16 
4 5 
1 
■ 
1 
1 1 
38 
1 0 
13 
2 3 
1 5 7 
1 6 9 1 2 5 
: 18 1 6 7 1 0 7 
1 6 4 5 9 
: 1 4 8 
• a 
2 
N I T R E S NITROSES OES POLYALCOOLS 
4 
a · ■ 5 
. . . 
3 0 
8 
2 2 
7 
5 . . 
9 
1 
6 
11 
21 
a 
16 1 
15 a 
1 1 0 2 
4: 
6 9 
60 1 
3 4 1 
1 
. ; 
LEURS D E R I V 8 S Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 
5 υ ί Ρ Ο Ν ε 5 N I T R 8 S N I T R O S ε S 
2 9 0 5 . 1 1 ΟΥΟίΟΗεΧΑΝΟΙ HCTHYL-
Γ 6 0 0 1 FRANCE 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 3 9 
2 0 0 3 PAYS-BAS 102 
ι . 0 0 5 I T A L I E 11 
ι . 0 3 0 SUEDE 13 
> . 0 3 6 SUISSE 14 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 
5 0 8 BRESIL 2 0 0 6 2 
8 0 0 AUSTRALIE 2 0 
18 1 0 0 0 H 0 Ν 0 ε 2 7 8 7 2 
i β 1 0 1 0 CEE 6 6 3 
> 10 1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 124 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 
) . 1 0 2 1 Α ε ί ε 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 2 5 2 
1 0 1 0 4 0 CLASSE 3 8 
2 9 0 5 . 1 3 NENTHOL 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 6 2 
ET DIHETHYLCYCLCH^XANOLS 
. . . 1 1 
43 
7 
. . . 12 
e coi 1 
C90 
6 1 
0 2 9 
24 
13 
0 0 5 
. 
2 1 a 1 
26 5 5 . 3 
1 
« a 
9 2 
52e . 58 1 
4 
13 . 2 
Π 
5 
19 
692 S 
599 
91 
61 
20 
2 
ι 20 t 
a 
13 
2 
a 
a 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberuellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandet 
· ) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE rolr en pu de ro-'ume 
196 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
pays 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
068 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
504 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STCRIN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
400 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I N O S I l 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
ANOERE 
ALKOHC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
732 
7 3 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ INTA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ε 
ε 
13 
16 2 
2 
2 
7 
8 
2 
5 
1 
4 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
15 
1 
3 
3 
1 
2 0 
17 3 
1 
1 
2 
1 7 1 
2 8 
1 4 3 
6 8 
4 0 
66 
4 
1 
10 
6 
6 
2 
3 
3 6 
4 
3 
6 2 
1 4 
4 6 
4 7 
3 
2 
1 1 
2 
1 
10 
4 
1 
33 
25 
9 
7 
5 
2 
AL ICY CL IS 
LE 
1 
3 2 
1 
1 
.KOHOL 
3 8 6 
24 
76 
4 6 9 
5C 
4 5 
7 
7 7 
2 6 
10 1 
9 6 7 
12 
3 2 
4 5 
24 
4 4 
1 
15 
3 8 5 
0 0 6 
3 7 9 
2 1 4 
1 5 9 
156 
14 
1 
9 
3 1 
4 6 
2 0 
4 5 
35 
1 9 0 
98 
9 2 
9 0 
4 9 
2 
France 
8 
15 
ï 2 
6 1 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
1 
2 
15 
a 
a 
1 
19 
1 1 
3 
1 
Ί 
1 1 9 
2 2 
97 
4 6 
25 
4 4 
4 
8 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
2 1 
. 2 0 
8 
4 
1 0 
'. i 2 
6 
6 
. 2 
3 
36 
4 
3 
6 1 
14 
4 7 
4 7 
3 
1 
CHE ALKOHOLE.HSN-DERIVATE 
2 3 
6 1 
75 
4 6 
4 3 
1 
46 
1 
9 
23 
1 
25 
3 7 
22 
3 9 
1 
5 
5 0 3 
2 0 5 
2 9 8 
182 
9 1 
116 
1 4 
1 
1 
2 
2 
1 
i 
1 3 5 5 5 
3 9 1 3 
Γ 3 
3 
a a 
a , 
9 
1 7 5 2 43 
1 7 4 6 5 
6 35 
6 17 
6 É 
11 
a 
7 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
1 
ï 6 
2 
. . . . a 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
a 
3 
a 
. ■ 
3 1 
5 
26 
14 
11 
12 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 
1 
3 
1 
2 
. 
I t a l ia 
1 
1 
. 
2 
2 
OER A L I C Y C L . 
26 
1 
15 
4 
1 
2 
28 
2 0 
. 9 4 4 
11 
3 
5 
2 
5 
. 1 
1 0 8 2 
4 6 
1 0 3 5 
1 0 0 6 
53 
29 
a 
, 1 
3 
4 
2 
4 
3 
18 
9 
9 
8 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 5 . 1 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 5 . Κ 
ί 0 0 1 
> 0 0 2 
Ι 0 0 3 
Ι 0 0 4 
. 0 3 6 
1 0 5 2 
) 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N I ANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HCNGRIE 
BULGAR IB 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.HACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEXIOUE 
ΟΟίΟΗΒίε 
ρερου 
ISRA8L 
INCE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
P H I L I P P I N 
p c Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASS8 1 
χ ε ι ε 
CLASSC 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 4 
9 7 
2 7 
24 
2 2 
46 
75 
12 
4 4 
10 
25 
16 
76 
12 
10 
12 
26 
117 
16 
21 
3 5 
12 
189 
170 
25 
10 
13 
17 
1 5 1 1 
2 4 3 
1 2 6 9 
5 4 4 
2 9 1 
6 3 2 
37 
9 
9 3 
STEROLS 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ETATSUNIS 
JAFCN 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE 
εχτρΑ-οεε 
CLASSS 1 
AεLE 
CLASSE 2 
8 9 
54 
16 
48 
324 
37 
3 1 
6 4 5 
1 6 1 
4 8 5 
4 6 3 
6 1 
2 2 
INOSITOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
TUROUIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 
16 
10 
9 6 
4 7 
11 
3 2 5 
2 1 9 
107 
74 
5 0 
30 
3 
France 
73 
83 
a 
8 
2 1 
33 
7 
6 
7 
A 
18 
a 
76 
12 
ία 12 
14 
117 
3 
1 
3 
9 
1 7 8 
110 
2 5 
1 0 
3 
5 
5 9 9 
182 
8 1 7 
3 2 5 
153 
4 1 6 
3 7 
1 
7 6 
a 
, a 
« a 
1 
• 
3 
a 
3 
2 
1 
• 
. 
a 
a 
12 
a 
• 
13 
13 
a 
a 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a β 
a . 
13 
4 
• . • . 12 
6 
. 2 0 
5 
7 
1 6 
a · a ■ 
. ■ 
a . 
9 
■ a 
2 
4 
1 
1 
10 
2 9 
a . 
. a 
9 
1 0 
2 0 2 
1 2 
1 9 1 
ec a 3 5 
95 
■ a 
6 
1 6 
86 
54 
1 6 
4 8 
3 2 3 
3 6 
a 3 1 
6 1 7 
1 5 8 
4 6 0 
a 4 5 3 
55 
7 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
33 
14 
14 
12 
1 
13 
5 0 
a 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
11 
16 
3 1 
2 
1 
3 1 
a 
a 
1 
2 
3 0 4 
4 9 
2 5 5 
133 
9 7 
1 2 1 
a 
2 
1 
2 2 
3 
19 
7 
5 
12 
2 
1 
3 
a 
2 
3 
5 1 
6 
45 
16 
4 
29 
• 
2 9 0 5 . 1 9 AUTRES ALCOCLS CYCLAN CYCLEN ET ÇYÇLOTERPENIQLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DERIVES HALOG SULFON N I T R E S NITROSES ND OES ALCOOLS CYCLANIQUES CYCLENIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
Γ Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5υεοε 
SUISSS 
Α υ τ Ρ Κ Η ε 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
B R E S I Î 
A R G E N T S 
ίΝεε Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
JAPON 
FCRPOSE 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CE8 
8XTRA-C88 
CÎASS8 1 
A8L8 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 7 4 
21 
73 
145 
6 3 
6 4 
15 
62 
33 
13 
23 
7 9 5 
1 1 
39 
6 0 
55 
4 5 
13 
10 
1 9 9 7 
6 7 4 
l 3 2 2 
1 0 6 2 
1 7 7 
2 2 1 
10 
1 
3 8 
a 
2 1 
5C 
63 
32 
58 
4 
34 
1 
13 
2 2 
36 
2 
2 1 
53 
53 
29 
11 
3 
557 
165 
3 9 1 
191 
9 7 
16 9 
10 
1 
3 1 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL C INNAHIQUE 
1 0 0 1 
6 0 0 3 
) 0 0 4 
5 0 3 6 
5 0 4 8 
8 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
0 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F F C 
SUISSE 
YOUGOSÎAV 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
C ÎASS8 1 
Αείε 
CLASSE 2 
4 9 
6 2 
30 
65 
5 2 
2 7 9 
140 
139 
136 
72 
3 
a 
a 
a 
a 
-
4 
a 
4 
3 
. 1 
ET C Y C L 0 T E R P 8 N i a U 8 S 
3 2 9 16 
■ a 
a a 
78 4 
1 
1 
2 
a a 
2 a 
a · 1 
1 
a ■ 
2 
2 
a 
. a 
a · 7 
4 0 9 55 
4 0 6 21 
3 32 
3 16 
2 5 
10 
a . 
a 
6 
27 
a 
23 
a 
3 0 
5 
9 
26 
3 0 
• a 
7 5 8 
6 
7 
5 
2 
16 
2 
9 6 2 
80 
8 6 2 
8 5 0 
7 1 
3 1 
• a 
1 
I t a l i a 
6 
. 6 
6 
6 
. . . • 
. a 
a 
. 1 
. .· 3 
. 3 
1 
. 3 
9 2 
15 
7 
84 
4 5 
8 
2 6 0 
1 9 9 
6 2 
58 
4 6 
1 
3 
14 
a 
14 
2 
2 
1 1 
. . • 
*>9 
il 65 5 2 
2 7 5 
1 4 0 
1 3 5 
133 
72 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar-Dezember —1967 — Janvior-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Code 
Pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE 
" Γ 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
ΑΝϋΕΡε AACNATISCI-ε ΑίΚΟΗΟίε ,HSN-08RI νΑΤε D8R ARCPAT. 
ΑίΚΟΗΟίΕ 
001 
002 
003 
)04 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
060 064 390 404 412 480 504 508 528 660 664 692 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
114 
410 
25 
33 
51 
29 
25 
16 
2U4 
70 
11 
30 
1? 
10 
15 
14 
74 
17 
33 
4 
1 
79 
3 9 
9 
6 0 
? 
55 
15 
36? 604 756 5?? 356 701 
? 36 
106 123 6 4 21 
lì 8 70 
6 
3 
7 
3 
3 
1 
40 2 7 
12 
449 739 709 14? Ill 61 
? 
7 
ρ π ε Ν Ο , ε U N O P H 8 N C Î A Î K O H O L 8 
PHENOL UND SEINE SAÍZE 
001 002 003 004 028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 064 068 220 233 390 412 508 616 624 664 720 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
C95 64 0 117 041 475 789 435 81 
3 272 186 
5 805 589 ?77 75 3 332 155 400 198 111 ICO 100 42 1 065 232 2 069 51 205 
58 715 
24 103 23 407 15 661 7 339 2 187 
2 5 560 
324 117 126 
209 121 198 
459 
4CÒ 
5Ö 
10Ò 
37 
664 
0 72 
552 
579 
331 
554 
1 
459 
K R F S 0 L E , X Y L E N 0 Î E . I H R 8 S A Í Z E 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
C56 
064 
066 
068 
400 
50 8 
720 
732 
1000 1010 1011 1020 1C21 1030 1031 1032 1040 
1 2 4 5 
9 2 
2 0 7 715 30 427 4 0 
4 7 6 
76 420 41 35 120 87 51 61 375 
6 8 5 
2 8 8 
3 9 5 
535 
0 1 9 
U I 
11 
9 
7 4 9 
61 
3 1 6 
607 
209 
199 131 11 7 3 
3 
1 
16 
2 
7 
1 1 1 15 
1 5 4 3 
6 
2 
79 
2? 
56 
71 
10 
70 
2 5 6 5 
1 2 6 0 
10 
31 
6 0 
164 
5 
50 
194 
196 1 100 
277 
773 
4 
3 
5 
1Ô 
10 4 5 1 
8 4 9 6 
1 9 5 4 
4 1 4 
176 
346 1 1 194 
i \ 193 
? 
4 9 7 
4 8 0 17 
6 
ii 
6 
7 193 
32 
23 
29 14 8 
67 18 3 3 
9 
6 
7 21 17 
26 
4 
1 
25 
25 5 17 
42 
1 
626 
2 4 0 
3 86 
263 
161 
111 
ΝΑΡΗΤΗΟίε 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
056 
4 0 4 
508 
UNO IHRE 
190 
2 1 1 
144 
1 2 6 
15~ 
3 1 
4C 
SALZE 
15 
6 
1 4 9 
1 
51 2 05 
51 205 
919 
7 
2 07 
28 
417 
40 
345 
76 
4 2 0 
41 
85 
87 
51 
45 
314 
3 163 
1 1 6 1 
2 002 
1 324 
878 
85 
2 9 0 5 . 3 5 AUTRES ALCCCLS AROHATIOUES D E R ^ S Π Α ί Ο β Ε Ν ε Ε 
S U L F O R S Ν Ι Τ Ρ ε 5 Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 NO 0 ε 5 ALCOOLS AROHATIOUCS 
94 2 
64 
2 
20 2 
001 002 003 004 005 022 028 03 0 034 036 036 040 042 048 052 060 064 390 404 412 480 504 508 528 660 664 692 732 600 
FRANCB 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
Ν ο ρ ν ε β ε 
5 υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
PCLCGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U O 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLCHBIE 
ρ ε ρ η υ 
BRESIL 
ARGENTINE 
P A K I S T A N 
INDE 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
JAPON 
A U S T R A L E 
207 
10 2 
105 
96 
7 4 
9 
5 2 4 1 
5 7 5 6 
îooo p c Ν ο ε ιοιο οεε i o n εχτρΑ­οεε 1020 CLASSE ι Αείε CLASSE 2 • ΕΑΗΑ .A.AOH CÎASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
51 77 405 47 104 76 26 25 10 306 26 46 101 13 37 2B 18 20 17 
182 17 13 88 133 33 84 13 83 21 
155 683 471 316 516 596 
59 119 
12 5 34 
9 5 116 
12 
3 
6 
1 
44 12 10 16 
486 194 29? 706 164 81 
1 5 4 
Ρ Η ε Ν 0 ί 5 ε τ P H E N O L S ­ A Î C O O Î S 
ΡΗεΝΟί ε τ SSS S 8 Î S 
?63 475 289 424 
063 5 443 589 27? 75 679 155 
1 065 218 2 069 
32 118 13 260 18 857 14 665 6 832 1 286 
2 907 
001 002 003 004 
028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 064 068 220 288 390 412 508 616 624 664 720 977 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
N0RVEG8 
SUECE 
F INLANOF 
CAN8MARK 
S t l I S S 8 
AUTRICH8 
85ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
σρεεε 
T U R O U ^ 
HONGRE 
BULGARIE 
CGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
πεχιουε 
B R E S I Î 
IRAN 
I S R A E Î 
INDE 
CHINE R .P 
5 Ε 0 Ρ ε Τ 
1000 P C Ν ο ε ιοιο οεε i o n εχτρΑ­οεε CLASSC Ι Αείε CLASS8 2 .8ΑΜΑ CÎASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
304 2 64 168 186 244 
321 298 17 511 31 901 92 41 14 551 26 
92 41 30 20 23 11 160 50 442 162 
17 034 3 924 
3 950 2 516 1 132 413 
1 020 
143 
1 6 8 
23 
33 
2 0 
3 7 
2 3 5 
9 2 
17 
23 IC 
E U 
336 
í 7 6 
ice 54 133 
2 3 5 
48 
46 2 1 
C R E S O Í S X Y Î E N O Î S εΤ Î 8 U R S S 8 Î S 
001 00? 003 004 005 0?7 034 036 038 056 064 066 068 400 508 770 73? 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
FOUHANIE 
B U î G A R I E 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
B R 8 S I Î 
CHINE R.P 
JAPON 
208 
4 0 
167 
10 
10 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
CÎASSC 1 
Αείε 
CLASS8 2 .εΑΗΑ .A.AOH CLASS8 3 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
500 
18 
124 
238 
14 
3 3 7 
36 
190 
30 
1 5 1 
17 
34 
48 
21 
19 
23 
2 5 8 
2 112 
6 9 5 
1 218 
8 9 4 
593 
41 
3 
3 
781 
1 
174 
4 8 
7 8 7 
189 
99 
96 
4 4 
2 
1 
1 
2 9 0 6 . 1 5 » I NAPHTOLS εΤ Î 8 U R S S E Î S 
16 4 47 144 126 15 30 40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 B R E S I Î 
76 
43 
129 
4 8 
18 
12 
22 
14 
3 
22 
5 
15 
2 
2 
4 
2 8 
5 
10 
10 
10 
14 
3 
17C 
4 4 
1 2 5 
4 9 
2 0 
4 6 
43 0 
2 2 0 
2 
17 
1 0 
2 8 
î 
9 
2 0 4 
733 
431 
353 
77 
34 
72 
2 0 4 
6 4 
1 
1 9 0 
182 
7 
? 
32 
15 
1 9 5 
9 4 
2 6 
26 
16 
5 
86 
23 
20 
13 
U 
3 0 
14 
18 
17 
173 
17 
13 
77 
98 
23 
3 0 
1 
59 
2 
1 158 
3 3 6 
822 
3 5 5 
7 0 ? 
4 4 4 
9 162 
9 1 6 2 
3 66 
3 
124 
13 
334 
36 
146 
30 
151 
17 
34 
21 
19 
18 
210 
1 553 
5 0 6 
1 047 
7 9 3 
5 4 6 
32 
100 
3 
26 
74 
340 
108 
232 
206 
130 
75 
876 
901 
383 
244 
321 
29 t. 
4 7 8 
1 
8 3 6 
9 2 
4 0 
5 
112 
26 
1 6 0 
4 6 
4 4 2 
230 
111 
119 
330 
044 
207 
56Í 
73 
3 0 
129 
48 
18 
11 
22 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pop 
5 2 8 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RESORC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 4 8 
4 6 0 
5 0 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 eoo 
0 0 0 
0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HYDRO! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 8 2 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 6 
5 7 0 
3C0 
76 5 
444 
3 2 5 
6 3 0 
2 7 1 
102 
593 
E E INNERT I I 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
19 
11 
6 
5 
3 
1 
1 
5 1 9 
3 4 1 
0 1 9 
7 1 8 
49 3 2 0 5 
16 
3 2 
3 0 5 
2 7 
2 1 7 
110 
172 
1 9 
06 5 
2 7 5 
2 1 
23 
9 1 0 
650 
54 
36 
15 
57 
189 
3 5 6 
16 1 
5 1 
2 1 
2 4 
4 1 6 
1 5 
3 1 6 
12 
4 9 
3 1 
2 1 9 
193 
4 5 
5 
1 7 7 
2 6 
9 2 9 
09 0 
63 9 
4 8 7 
0 6 3 
50 6 
3 
2 6 
8 4 5 
I N UNO S E I 
1 
. H I NON 
183 
2 5 
4 6 
53 
2 7 
2 6 
9 
36 
2 2 
200 
1 0 0 
9 5 
4 1 
8 
2 4 
2 4 
1 2 
10 
zi 
0 0 5 pf 
MT 'î 2 4 
4 4 8 
1 8 5 
2 0 8 
ST. 
Λ ιϊ 6
if 
1 6 
9 
7 0 S 
4 9 5 
2 1 3 
1 4 0 
7 4 
Ί 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
a 
• 
2 1 
16 
6 
1 
1 
4 
1000 
Belg. -Lux. 
a 
• 
195 
194 
E PHENOLE 
. 
522' 
5 5 4 
7 7 3 
2 9 4 
1 6 3 
a 
10 
5 
4 8 
1 0 8 
14 
2 
1 4 8 
38 
l 
2 
3 0 
i 7 
4 
53 
10 
a 
3 
1 
35 
2 
7 
i 
a 
2 
8 
3 
2 8 9 3 
2 183 
7 1 0 
6C5 
3 4 5 
7 1 
1 
1 
3 4 
NE SALZE 
a 
18 
3 7 
2 7 
1 
9 
31 
2 
2 9 
9 5 
2 8 
8 
2 4 
15 
3 
1 0 
A 
19 
3 8 5 
6 2 
3 0 4 
7 4 
4 7 
6 6 
1 
2 4 
1 6 4 
_, 
a 
55 
3 5 
4 0 
2 
7 
6 
1 0 
9 
14 
9 
2 1 3 
9 1 
122 
76 
4 3 
4 6 
• 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
1 
a 
1 
. • 
1C 
1 
ί 
ί 
hg 
N e d e r l a n d 
. • 
2 
1 
1 
1 
• 
711 
9 1 
1 0 8 . 
342 
e« 
a 
" 1 2 1 
11 
2S 
2 Í 
ÍS 
2 
211 
; 2 
6 
7 
30 
a 
a 
1 
I C I 
40 
a 
a 
2 ] 
20 
3 
8 
15 
l ì 
a 
. 5 9 
1 1 
3 103 
2 2 3 4 
865 
74C 
2 9 8 
84 
1 
21 
45 
. 
: 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
κ Ρ « 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 5 2 8 
5 7 0 7 2 0 
3 0 0 7 3 2 
1 5 5 1 1 0 0 0 
2 3 3 1 0 1 0 
1 3 1 8 1 0 1 1 
. 6 2 8 1 0 2 0 
2 7 0 1 0 2 1 
1 0 2 1 0 3 0 
5 8 9 1 0 4 0 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPCN 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
JELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
2 2 4 
114 
745 
1 2 6 
6 1 9 
315 
178 
54 
2 50 
France 
. • 
13 
6 
7 
2 
2 
1 
4 
2 9 0 6 . 1 5 »1 AUTRES HONOPHENOLS 
1 7 5 6 2 6 0 0 1 
3 4 8 380 0 0 2 
7 2 6 6 9 9 0 0 3 
1 8 6 1 0 0 4 
8 3 8 . 0 0 5 
9 6 0 . 0 2 2 
16 . 0 2 6 
25 . 0 2 8 
1 6 8 . 0 3 0 
11 . 0 3 2 
1 4 0 · 0 3 4 
6 7 8 2 9 6 0 3 6 
1 3 9 . 0 3 8 
15 . 0 4 0 
3 2 3 3 7 7 0 4 2 
H O 127 0 4 8 
12 6 0 5 0 
2 1 . 0 5 2 
9 0 2 . 0 5 6 
4 7 7 6 6 0 6 0 
24 . 0 6 2 
37 . 2 0 4 
2 10 3 4 6 
56 . 3 9 0 
85 . 4 0 0 
2 4 4 19 4 0 4 
1 5 1 . 4 1 2 
5 
2: 
4 4 8 
4 7 6 
4 8 0 
3 9 5 
15 
278 
5 2 4 
5 2 8 
2 . 6 1 6 
26 1 6 2 4 
3 6 6 0 
2 0 7 . 6 6 4 
1 9 3 . 7 3 2 
45 . 7 3 6 
3 . 7 4 0 
1 1 0 . 8 0 0 
12 . 8 0 4 
7 3 8 5 1 7 6 
08 ' 
651 
3 5 6 7 
1 6 0 9 
3 1 7 8 2 5 
1 2 4 2 9 6 
3 3 4 17 
1 a 
4 
0 0 0 7 6 6 
LOOO 
0 1 0 
i o n 0 2 0 
0 2 1 
1030 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E ? 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IR ÎANDE 
ΝΟΑνεΰε 
SUEDE 
F I N Î A N O E 
CANEMARK 
S U I S S 8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCîCGNE 
TCHECOSÎ 
HAROC 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
. A N T . N E 8 R 
CCL CHS IE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z E î A N D E 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
0 7 7 
491 
0 5 6 
760 
682 
794 
16 
24 
2 1 7 
31 
141 
4 6 5 
108 
19 
4 3 9 
115 
11 
14 
310 
2 5 5 
5 2 
31 
2 1 
40 
271 
178 
74 
4 4 
15 
16 
186 
10 
155 
12 
43 
27 
157 
104 
16 
11 
I H 
13 
5 1 6 
2 6 6 
6 4 9 
113 
768 
391 
2 
23 
6<·4 
a 
1 8 8 
4 9 2 
7 0 3 
2 6 1 
1 7 6 
. „ 1 1 
6 
4 1 
1 0 6 
16 
2 
6 8 
3 5 
2 
a 
2 
28 
. 1 
7 
a 
1 0 
4 3 
9 
« a 
3 
1 
. 33 
4 
7 
a 
3 
a 
a 
6 
8 
3 
2 2 8 3 
1 6 4 4 
6 3 8 
526 
3 5 2 
7 7 
1 
1 
3 5 
2 9 0 6 . 3 1 «1 RESOPCINE ET SES SELS 
NO 1 6 5 0 0 1 
17 
2C 
; 
1 
2 
1 
4 7 
39 
8 
5 
3 
2 
7 0 0 2 
9 0 0 3 
5 2 0 0 4 
. . 0 0 5 
25 0 2 2 
0 3 0 
5 0 3 6 
2 0 0 4 2 
2 0 0 0 5 6 
7 1 0 6 2 
. . 0 6 4 
. 13 0 6 6 
4 4 8 
4 6 0 
9 5 0 8 
. 9 6 6 4 
7 2 0 
5 7 3 2 3 eoo 
, 6 0 1 1 0 0 0 
2 3 3 1 0 1 0 
3 6 8 1 0 1 1 
59 1 0 2 0 
3 0 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. . 1 0 3 2 
2 8 4 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU8DE 
SUISSE 
Ε5ΡΑ0Νε 
U . R . S . S . 
τcHεcosL HONGRIE 
RCUHANIE 
CUBA 
. A N T . F R . 
BR8SIL 
I N C ε 
CHIN8 R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
7 1 0 
46 
53 
59 
33 
75 
1? 
39 
30 
176 
90 
84 
43 
10 
31 
ï. ÍS 2 2 
0 9 0 
4 0 2 
6 6 8 
156 
66 
116 
1 
3 1 
4 1 5 
2 9 0 6 . 3 3 HYDROQUINONE 
1 10 0 0 1 
1 . 0 0 2 
2 0 0 4 
1 . 0 0 5 
Γ . 0 2 2 
1 . 0 3 6 
0 4 2 
3 8 2 
) . 4 0 4 
ì a 4 1 2 
1 a 5 0 8 
>. . 5 2 8 
7 3 2 
> 1 2 1 0 0 0 
1 12 1 0 1 0 
> . 1 0 1 1 
i a 1 0 2 0 
1 a 1 0 2 1 
ï a 1 0 3 0 
ί a 1 0 3 1 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
Α ί ί ε Η . ρ ε ο 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
RHCCFSI8 
CANADA 
PEXIOUE 
B R B S I Î 
A R G 8 N T I N 8 
JAPON 
H C Ν ο ε 
οεε EXTPA­CEE 
C îASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
. εΑΗΑ 
1 
278 
29? 
86 
6 0 
74 
32 
31 
13 
40 
24 
2 0 
24 
15 
0 8 3 
7 2 5 
358 
2 7 8 
119 
177 
3 
a 
3 7 
4 6 
1 
3 3 
1 
12 
3 4 
A 
a 
2 6 
SA 
3 1 
1 0 
3 1 
16 
5 
1 0 
S 
1 9 
4 5 6 
117 
335 
9 1 
57 
88 
1 
3 1 
1 6 0 
1 
84 
56 
6 2 
3 
13 il 
a 
15 
2 0 
15 
3 4 7 
1 4 1 
2 0 6 
1 2 6 
6 5 
8 0 
l 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
.· • 
N a d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
14 2 
13 1 
: I 
. a 
> 
1 
1 
2'. 
21 
Zi 
1 
1 
, 1 
a 
. • 
l i 
20 
2 
18 
16 
. » 
1 
1 
. 2 1 
2 2 4 
. 1 1 4 
7 1 6 
. 1 0 6 
. 6 1 0 
. 3 1 1 
1 7 6 
. 53 
2 4 6 
3 7 4 5 4 9 1 5 4 
4 3 172 88 
3 8 9 1 7 5 
63 5 4 2 2 
1 4 1 4 7 3 
A4 5 7 4 
. 16 
r 17 
8 0 1 2 6 
1 2 13 
2 8 72 
3 0 2 5 3 7 6 
19 73 
> 15 
1 0 9 
48 32 
> 1 2 > 12 
1 3 0 3 
3 4 0 1 7 9 
3 7 
3 0 
2 12 
1 39 
4 1 2 2 0 
1 7 99 19 
1 6 4 
44 
15 
. 13 
7 1 8 0 
1 0 
2 
4 4 . 
16 19 
27 
5 1 4 9 
1 0 4 
16 
5 
3 8 65 
6 4 a 
1 7 4 7 4 6 1 5 1 2 6 4 
1 1 9 3 1 5 8 3 8 3 9 
5 5 4 3 0 3 2 4 2 5 
4 4 0 1 9 1 8 2 2 9 
2 1 0 1 1 3 0 76 
6 0 7 3 8 16 
| · 15 
5 4 3 7 6 179 
; 
a ' 
ND 
. 2 6 : 
29( 
' i ; 
2« 
z; . 2< I 
1 
69c 
5 6 : 
133 e: 51 
4' 
ί 
9 
7 
5 7 
. 2 4 
. 5 
2 5 
178 
6 4 
a 
12 
. 
a \\ 
5 
3 
6 0 7 
2 5 9 
3 4 8 
6 4 
2 9 
27 
a 
2 5 5 
1 15 
1 
2 
. . a 
a 
a 
. ■ 
18 
18 
a 
. . . 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Tablt dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre χ Ρ 
199 
o r t 
Linder^ 
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
~r 
QUANTITÊS 
Beli.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
DIOXYNAPHTHALINE UND IHRE SAIZE 
1040 CÎASSE 3 3 . . 
2906.35 DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 . 2 ­ D I ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4B0 
4Θ4 
504 
50Θ 
5 1 2 
528 
6 6 4 
6ββ 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
4 2 
6 
6 
13 
5 
6 
5 2 Τ 
4 5 
2 9 
7 
17 
a 
a 
3 . 
3 . 
3 
Γ . 
P­HYDROXYPHENYLl­PROPAN 
1 
1 
3 
6 
2 
5 
4 
4 
4C 
62 5 
43 5 
151 
1 7 4 
3 4 6 
93 
6 2 0 
8 0 
25 
100 
25 
2 7 6 
9 0 
1 2 8 
2 5 0 
67 7 
6 1 5 
5 2 3 
323 
7 3 9 
HEHRWERT ICE 
3 
2 
2 
1 
103 
157 
9 8 
34 2 
169 
5 0 0 
19 
150 
4 2 
1 0 
2 2 6 
7 4 
7 0 u 106 87 
3 4 
23 13 
162 
2 5 
2 7 9 
7C 
65 
12 5 
9 9 6 
34 
58 
1 0 
4 2 
3 6 9 
1 0 1 
16 
6 8 4 
66 9 
8 1 5 
108 
0 0 9 
391 i 3 1 6 
PHENCLALKOHOLE 
022 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 
16 
20 
1 
2 0 
2 0 1 
. 
3 6 
6 2 5 
4 3 5 . 
1 1 5 0 
1 1 7 4 
3 3 4 8 
9 3 
6 2 0 
8 0 < 
2 5 
1 0 0 
25 . 
2 7 5 
9 0 
β 108 
2 2 4 5 
5 862 
4 8 08 
4 5 2 2 
3 1 6 
7 3 9 
PHENOLE 
i 7 
4 5 
2 0 
17 
ΐ 
a 
β 
1 
a 
a 
s 
2 1 
ï 
a i 
a 
1 
a 
6 
1 7 
5 
T 5 3 
7 2 
83 
5 0 
26 
6 
2 7 
1 
18 
2 0 1 
2 0 
20 1 
. 
7 0 
1 4 
2 9 7 
L 5 
2 9 7 
5 
23 
a 
6 
. 1 
19 
2 
' 23 
. 2 
2 
5 
3 7 8 3 
? 3 8 6 
• 3 9 7 
. 3 6 1 
3 5 0 
7 
a 
2 9 
1 
4 
2 
6 
5 
13 
5 
7 
45 
7 
38 
24 
7 
15 
4 
a 
1 
„ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
20 
5 
15 
7 
1 
7 
a 
• 
33 
142 
9 0 
143 
166 
14 
126 
42 
10 
212 
72 
12 
68 
19 
11 
100 
82 
13 
12 
162 
25 
778 lî 12 
4 
98 
β 
32 
<r5 
IO 
42 
3 50 
94 
11 
2 7 3 9 
4 0 9 
2 3 3 1 
1 6 9 5 
6 3 3 
3 76 
1 
1 
2 60 
m 
m β . 1 
β 1 
4 
. 4 
2 
2 
m . 
m m « „ 
„ . * φ 
. « . 
β 1 
m ,, ,, .. , . . . „ 
a m 1 
. 1 
. a 
. . ■ 
4 
. 4 
? 
a 
? 
, , • 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 6 . 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PEXIQUE 
ARGENTINE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
2 , 2 D I 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSÎ 
H0NGRI6 
R O U H A N U 
8TATSUNIS 
ΜΕΧΙΟυε 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ ί Ν ε 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
ΑΕ ίΕ 
CÎASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 6 . 3 6 · ! AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 6 4 
6 8 3 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ ε Ο 
ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ΝΟΡνεοε 
SUECE 
F I N Î A N D E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNC 
τ ε Η ε ο ο 5 ί 
H0KGRI8 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Η ε χ ι ο υ ε 
ε ο ί Ο Μ Β ί ε 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINC 
INCE 
ν ΐ ε Τ Ν - N R D 
CHINC R . P 
JAPON 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
P C Ν 0 E 
ο ε ε 
EXTRA-CE8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
1 2 
1 0 
15 
26 
15 
4 9 
10 
18 
184 
39 
1 4 5 
108 
34 
36 
, , a . 
a 
a a 
■ . 
• a 
■ . 
" 
9 
■ a 
9 
8 
a a 
" 
P­HYDROXYPHENYÎ PROPANE 
1 
2 
2 
1 
1 
21 
217 
174 
4 3 5 
403 
175 
39 
247 
33 
10 
35 
10 
108 
38 
9 6 6 
8 4 6 
121 
6 9 5 
578 
131 
1 
29 5 
POîYPHENOîS 
4 
3 
2 
1 
4 5 1 
216 
176 
797 
7 8 1 
4 6 8 
72 
178 
56 
14 
786 
138 
25 
119 
36 
16 
99 
105 
67 
12 
39 
194 
83 
2 7 2 
80 
105 
18 
36 
117 
11 
53 
77 
12 
43 
4 4 4 
120 
13 
3 30 
4 2 0 
4 1 1 
490 
134 
542 
2 
4 
379 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­A ÌCCOìS 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R O Y . U N I 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C C E 
E X T R A ­ ο ε ε 
CîASSC 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 3 5 ε 2 
. A . A O H 
25 
33 
60 
59 
59 
75 
1 
1 
17 
2 1 7 
1 7 4 
4 3 5 
4C3 
1 175 
39 
24 7 
3 3 . 
1 0 
3 5 
10 
l o e 
3 8 
2 5 5 5 
8 4 2 
2 112 
1 6 9 1 
1 5 7 8 
1 2 6 
a . 
2 9 5 
a , 
1 
lu 
4 2 1 
4 2 
a 
1 
a 
a 
3 7 
1 
. 3 
a 
. • 13 
4 9 
. 2 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
13 
a 
a 
4 6 
1 3 
• 
4 3 7 
2 0 5 
2 3 2 
1 4 9 
82 
1 9 
a 
a 
6 4 
2 1 
3 3 
56 
55 
55 
2 1 
1 
1 
2 7 4 
1 4 
ί . 
1 5 6 
4 
. 1 4 8 
2 
, 9 
. . . 2 
. . β 
. 9 
. . » . 3 
1 
. . 1 0 
3 . 
. . . 6 
. 3 
a a 
a a 
a 
a . 
. a . 
1 
. 3 
a a 
. ■ 
19 
1 
2 
7 6 7 4 
3 4 4 7 
5 2 2 7 
2 0 9 
1 7 0 
4 
a 
■ · 5 14 
12 
10 
15 
26 
13 
4 9 
1 0 
15 
1 6 7 
39 
12Θ 
9 6 
34 
3 2 
4 
. . . . . . . « . . • . • 
13 
4 
9 
4 
. 5 
1 
■ 
177 
2 0 1 
153 
a 
2 3 4 
2 7 7 
2 0 
166 
56 
14 
248 
1 3 7 
17 
107 
35 
16 
96 
9 1 
18 
1 
33 
194 
76 
2 6 6 
80 
105 
18 
4 
113 
11 
5 0 
6 1 
12 
43 
3 79 
106 
11 
3 6 7 6 
765 
2 9 1 1 
2 129 
8 8 1 
4 6 7 
2 
4 
295 
. a 
. a 
2 
. . 3 
8 
. 8 
4 
. 4 
26 
36 
. 36 
3 
1 
3 2 
a 
. 1 
4 
• 
4 
4 
4 
4 
a 
* 
HSN­DERIVATE DER PHENOLE UNO PHENOLAÎKOHCÎE 
HALOGENOERIVATE CER PHENOLE UND PHENOÎALKOHOLE 
17 
1 
2907 O E R m S HAÎOGENES SUÎFONFS ΝΙΤΡεβ NITR0S8S οε5 PH8N0îS 8T ΡΗεΝΟί5-Αί0Ο0ί5 
0εΡ ΐνε5 HAL0G8NES 08S P H 8 N 0 L S ET PHENOLS-AICOOÎS 
001 
0oüo, 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
3 4 6 
1 1 7 
2 8 7 
9 5 9 
2 5 0 
1 7 5 
10 
3 8 5 
5 9 
3 8 
796 
7 8 
6 
1 
1 1 7 
63 
4 
161 
30 
, a 
a 
2 6 0 
54 
2 32 
. 142 
169 
9 
2 68 
001 FRANCF 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 N0RVEG8 030 SUEOE 
295 
94 
20 5 
366 
194 
127 
15 
150 
3 0 
13 
2 7 3 
33 
2 
1 
38 
10 
1 
42 
4 
90 
26 
. . 3 
252 
60 
162 
. 135 
125 
14 
109 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
492 
508 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOLFOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T P I N I 1 
T R I N I ! 
C02 
0 2 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
7 
2 
1 
85 
1 0 1 
3 4 6 
2 1 2 
9 7 
176 
18 
16 
4 5 
12 
3 9 
3 7 
3 3 0 
88 
4 3 6 
7 
3 6 
72 
5 1 
3 3 
15 
12 
57 
3 7 
82 
81 
162 
9 5 7 
2 0 6 
6 5 1 
3 2 5 
4 3 8 
53 
53 
117 
ERIVATE Ct 
1 
4 9 
9 0 
78 
24 
1 9 9 
67 
2 4 2 
25 
14 
24 
55 
??9 
7 2 
7 
16 
1 0 
9 
193 
4 3 9 
7 5 9 
642 
3 1 7 
47 
72 
POPHENOLIP 
ROXYîENOîE 
4 
4 5 
46 
112 
17 
96 
4 8 
46 
. . 47 
1967 —Janvier­Déce 
France 
1 
6« 
54 
10 
43 
2C 
. 16 
5 
31 
255 
91 
32 
IE 
ï 6 
7 
. 5 
81 
93C 
5 7 1 
56C 
757 
231 
166 
46 
2 
35 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
. 
. 
z\ 
'. 
42 
i e 
24 
23 
. 1 
a 
Tibre 
h* 
N e d e r l a n d 
2 84 
2 7 7 
6 
3 
1 
3 
. • 
e : 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
101 
2 9 1 
2 02 
54 
156 
18 
16 
2 9 
12 
34 
. 75 
6 3 
3 4 4 
6 
4 
4 
51 
32 
7 
5 
57 
37 
57 
• 
2 8 8 1 
6 8 7 
2 1 9 5 
1 8 4 7 
1 0 9 3 
2 6 6 
7 
51 
82 
R ΡΗεΝΟίΕ UNO PHEN0ÎALK0HOLE 
I K R I 
UND 
8G 
6 
3 
168 
. 95 
1 
. . . a 
1 
, « 
354 
257 
97 
96 
95 
1 
iSAE 
. 
1 
19 
2 1 
20 
1 
1 
1 
. • 
48 
10 
71 
a 
3 1 
63 
131 
23 
12 
74 
55 
184 
7? 
4 
1? 
8 
9 
7 4 2 
1 5 9 
583 
4 77 
2 0 1 
36 
71 
U R E ) . B L 8 I T R I N I T R 0 R E S 0 R C I N A T . 
IHRE SALZE 
4 
45 
• 
62 
15 
4 1 
47 
46 
. . • 
a 
• 
1 
1 
OINITROKRESOLE.TRINITROMETAKRESOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANO.N 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
4 0 0 
soe 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ITRO­U 
3 0 
23 
2 1 
23 
73 
7 3 8 
16 
3 9 4 
82 
312 
3 0 7 
30 
5 
1 
. N I T R 0 S 0 0 E R I 1 
19 
6 7 
4 0 
23 
1 0 5 
30 
14 
14 
2 4 8 
1 3 9 
119 
356 
149 
7 1 0 
4 4 6 
1 3 7 
2 6 4 
' 
1 
■ 
i 
3( 
2 
2 ' 
a, 
a 
15 
. . . 
15 
15 
1C 
23 
. 3 
16 
7 1 
4 1 
30 
26 
1 
4 
a 
. • 
2 
1 
? 
1 
. . , 1 
2 0 
6 
23 
2 0 
2 3 8 
3 0 7 
26 
2 8 1 
2 8 1 
23 
• 
• D . P H E N O Î E U.PHENOLALKOHC18 
r : 
. a 
a 
' ' 
4. 
46 
a 
2C 
5 
15 
2 1 
32 
2 
95 
1 0 
> 4 9e 
1 
2 
14 
2 3 7 
1 3 9 
1 1 5 
7 1 9 
7 0 7 0 
4 2 6 6 4 9 
. 4 26 
a 
. . 
3B9 
17 
2 6 0 
I ta l ia 
20 . 
25 
4 
2 1 
2 1 
a 
. 1 
2 
3 
16 
1 
2 
. . 45 
. 2 
4 
2 
• 
8 1 
3 
78 
68 
20 
10 
1 
m a, 
46 
4 7 
„ 47 
. . . . 46 
3 
„ 3 
3 
3 
a 
* P < 
NIMEXE 
ta r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
37C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
704 
T 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FINLANDE 
CAN EHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
POîCGNE 
TChECOSL 
HONGRE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
. S U P I N A N 
BRBSIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
JAPCN 
Ν.Ζ ELANCE 
P C Ν D ε 
οεε 8XTRA-CC8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
.8AMA 
. A . A C H 
C ÎASS8 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
2 
56 
47 
203 
20 5 
57 
4 0 5 
25 
19 
21 
33 
28 
70 
9 9 
109 
570 
12 
23 
13 
2 1 
24 
19 
14 
53 
18 
59 
21 
703 
152 
550 
131 
8 0 4 
325 
35 
23 
94 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
2 2 
2 
2 1 
3 
2 1 
10 
s . 
a . 
6 
. . 2 
2 0 
6 5 
16 
2 8 
. ] 
12 
7 
a « 
. a 
2 
2 
. a, 
2 
2 1 
6 8 2 28 
348 11 
3 3 4 Π 
2 3 9 16 
88 
8 2 1 
2 8 
2 
13 
N e d e r l a n d 
l ì 
1 8 5 
1 6 1 
23 
8 
4 
14 
a 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
34 
45 
161 
202 
36 
395 
25 
19 
14 
33 
26 
a 
34 
89 
4 9 1 
11 
11 
6 
21 
74 
6 
1? 
53 
18 
48 
• 
2 7 9 4 
6 2 9 
2 165 
1 8 5 8 
7 1 2 
2 2 8 
7 
21 
79 
2 9 0 T . 3 0 D 6 R I V 8 S SUtFON8S DES PHENOÎS ET P H E N O Î S ­ A Î C C O Î S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCC 
B C Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F F C 
ι τΑ ί ΐ ε ROY.UNI 
SUI 55ε 
ESPAGNE 
GRECC 
τυΡβυιε ρ ο ί ο β Ν ε 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ρεχιουε B R 8 S I Î 
r . : ? 
JAPCN 
Η C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
148 
35 
80 
17 
133 
167 
329 
48 
13 
37 
47 
4 4 4 
59 
16 
23 
17 
18 
6 8 7 
419 
269 
123 
508 
34 
56 
2 9 0 7 . 5 1 T R I N I T R O P H 8 N 0 î S 
0 0 2 
0 2 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. , 
24 
6 
6 
7 8 
a · 76 
3 
195 
1 1 4 
8 1 
7 8 
76 
3 
• · 
e 
2 1 
11 
4 
4 
2 
. • 
140 
1 1 
73 
a 
6 0 
1 6 0 
2 3 5 
4 4 
9 
37 
47 
4 0 0 
59 
8 
16 
15 
13 
1 3 7 6 
2 8 4 
1 0 9 2 
9 7 5 
4 0 5 
62 
55 
T R I N I T R 0 R E S 0 R C I N A T 8 ΌΕ PLOMB 
T R i N i T R O x Y L E N O L S ε τ ΐ ε υ Ρ 3 3 ε ί 5 
B E L G . L U X . 
R C Y . U N I 
CHINE R . P 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
11 
29 
23 
96 
31 
64 
35 
32 
2 
1 
27 
1 1 
2 9 
• 
5 8 A 
2 3 A 
3 4 
3 4 
3 1 
a a 
a a 
• · 
2 9 0 7 . 5 5 DINITROCRCSOLS TRINITROHETACRCSOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCF 
B B L G . L U X . 
FAYS-BAS 
5 υ ^ ε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
H C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
18 
17 
16 
12 
12 
126 
14 
229 
57 
172 
168 
16 
4 
1 
a , 
a « 
12 
a a 
« « a a 
• 
1 12 
12 
1 
a a 
a « 
1 
1 
2 9 0 7 . 5 9 AUTRES DERIVES N ITRES ET NITROSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
oco 
0 1 0 
O i l 
10 20 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
PHENOLS­ALCOOÎS 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
8SPAGNE 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
P C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Β Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
24 
70 
39 
19 
73 
31 
13 
16 
105 
79 
75 
588 
152 
4 3 4 
273 
108 
160 
1 
a , 
a « 
8 
1 
2 
a « 
7 
a 
6 1 
3 '. 
33 2 
9 
2 4 1 
2 0 1 
2 
4 
7 
Π 
a 
2 
a 
14 
53 
30 
23 
2 0 
4 
3 
• 
. . • 
11 
4 
7 
1 1 
2 
1 
4 
11 
4 
12 
10 
1 2 6 
• 
163 
15 
148 
148 
12 
a 
• 
DES PHENOLS ET 
5 
4 6 
a 
14 
3 
7 
85 
65 
2 ( 
2 0 
13 
19 
24 
3 1 
4 
66 
24 
6 
16 
98 
79 
72 
4 6 5 
78 
3 8 7 
2 3 0 
9 1 
156 
1 
I t a l i a 
9 
• 
14 
3 
11 
10 
. 
a 
l 
3 
. 6 
13 
1 
4 
. a 
42 
a 
5 
7 
2 
• 
95 
4 
92 
71 
25 
19 
1 
a 
a 
23 
23 
a 
23 
. a 
a 
a 
23 
3 
. 2 
2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
HISCHC 
0 0 4 
0 3 6 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AETHER 
ALKOHC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ε ρ ι ν η ε CE 
9 
134 
5 
2 0 8 
16 
193 
188 
135 
5 
, AE THE«ALK 
L ­UND AETH 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
R PHENCL 
7 
77 
33 
9 
3 0 
3 0 
77 
1000 kg 
Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
: UNO PHENCLALKOHULF 
a 
. • 
3 
3 
. . • 
. . ­
? 
? 
. . • 
O H 0 L E . ­ P H E N 0 L ε . ­ P H ε N O L A Î K 0 H O ί ε · 
εRPεRoχγ ί ε . IHRE H S N - D E R I 
A E T H Y L A 8 T H 8 R . 0 I C H L C R D I A 8 T H Y L A 8 T H E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
036 
0 4 0 
204 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L I C Y I 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D IMIT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
224 
4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
6 6 0 
6 6 4 
700 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
2 
1 
1 
6 2 4 
2 3 7 
375 
A53 
8 0 
4C 
3 9 3 
63 
31 
80 
5 0 
70S 
7 0 0 
4 1 1 
5 7 5 
195 
76? 
1 4 1 
587 
64 5 
6 7 
8C 
ACYCLISCr 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
47 0 
733 
173 
1 0 9 
18? 
4 3 
47 
19 3 
108 
77 
70 
8 
54 
65 
3 
33 I 
11 Ρ 
719 
4 4 7 
79? 
3 0 
4 
? 
1 9 1 
. L I S C H F A F I 
(OTERT 
7 
6 
3? 
1 1 
71 
13 
3 
6 
i 
IAERE 
11 
5 
9 
1? 
33 
4 
5 
4 
4 
3 
? 
3 
3 1 
6 
5 
1 0 
? 
30 
3 
10 
3 
70S 
38 
17? 
9 5 
45 
65 
11 
6 1 5 
1 
875 
4 4 8 
a 
3 85 
55 
31 
50 
. -
2 5 5 7 
1 9 3 9 
6 5 9 
4 7 2 
4 4 0 
187 
59 
79 
Ε ΑΕΤΗεΡ 
, 
a 
11 
1 
67 
112 
79 
33 
16 
5 
1? 
1 
? 
5 
r f R . H S N -
7 
15 
11 
4 
? 
Ί 
. 
L T Y L H 8 T A 
5 
3 
? 
? 
? 
. a 
" 
. 
10 
1? 
1 0 
3 
. 3 
1 
, H S N - 0 E R I V A T 8 
5 
3 
3 
1 
1 
? 
? 
. -
DERIVATE DER 
. 
1 
i 
, . . 1 
KRESOLHETHYLA 
. 
, . . . . . . . . . , . ■ 
16 
. 16 
3 
a 
3 
. 1 
1 
l 
D8R ACYCL 
3 0 
18 
105 
6 
, 4 0 
59 
107 
47 
a 
. 53 
■ 
5C7 
1 5 9 
3 4 7 
1 4 0 
1 0 0 
53 
a 
a 
154 
A L I C Y C L 
6 
13 
13 
10 
? 
3 
. 
8TH8R 
6 
5 
9 
5 
28 
3 
1 
4 
1 
i 23 
3 
3 
7 
1 
28 
3 
3 
2 
1 4 5 
25 
120 
65 
35 
50 
. 5 
1 
2 
1 
1 
1 
21 
5 
27 
27 
22 
22 
5 
9 
226 
5 
80 
40 
13 
7 
a 
80 
a 
208 
200 
4 1 1 
343 
2 44 
1 0 0 
6 5 8 
146 
4 4 1 
2 
-
Italia 
13< 
13£ 
136 
13< 
13< 
11 
j 
ί 
, Α Ε Τ Η ε Ρ 
3 9 0 
2 65 
112 
a 
109 
43 
2 
134 
1 
30 
20 
8 
1 
65 
3 
2 06 
876 
3 30 
2 8 4 
186 
13 
1 
a 
32 
. Α ε τ Η ε ρ 
. 
• 
3 
. 3 
1 
1 
2 
• 
5 
. . 5 
3 
1 
4 
4 
, 2 
2 
2 
8 
3 
2 
3 
1 
2 
7 
1 
59 
10 
50 
28 
8 
15 
. 6 
< ( 
χ ρ « 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 0 7 . 7 t 
0 0 4 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 0 8 
2 9 0 8 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DBRIVES N I X T E S CES PFENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS 
A Î Î E H . F F D 
SUISS8 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε CLASS ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 T H 8 R . 
13 
136 
22 
132 
2 1 
16 1 
139 
136 
22 
11 
32 
­
4 7 
12 
35 
35 
32 
­
­OXYDES ETHERS­OXY­
, a 
• 
3 
3 
a 
a 
. ­
­ALCOOÎS 
. 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
a 
" 
. 6 
22 
29 
1 
28 
6 
6 
22 
Ε Τ Η Ε Ρ 5 - Ο Χ Υ - Ρ Η ε Ν Ο ί 3 
8 T H E R S - 0 X Y - A L C 0 0 L S - P H E N O L S PEROXYOES D ALCOOLS 1 
D ETHERS LEURS DERIVES HALOG SULFON N ITRES 
οχγοε 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
HAROC 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
P C Ν ο ε 
οεε 
εχτρΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
D Ε Τ Η Υ ί ε OXYOES D 
126 
66 
238 
9 7 
16 
10 
83 
20 
11 
15 
27 
7 1 
38 
85 
1 0 5 6 
5 3 6 
520 
2 6 6 
1 3 1 
753 
37 
43 
123 
■ 
2 3 e 
9 1 
a 
a 
77 
16 
10 
a 
27 
. a 
• 
6 5 1 
4 5 2 
1 9 9 
9 9 
93 
99 
34 
4? 
Ξ Τ Η Υ ί ε Ο Ι Ο Η ί Ο Ρ ε 5 
. 
3 
t 
3 
2 
a 
a 
2 
1 
-
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
12 
i ; 
7 
a 
5 
a 
1 
M T R C S E S 
3 
63 
a 
6 
16 
10 
6 
3 
1 
15 
a 
70 
33 
85 
3 7 3 
78 
2 9 5 
156 
37 
1 3 9 
2 
-
2 9 0 8 . 1 2 Α υ Τ Ρ ε 5 ε Τ Η ε Ρ 5 - 0 Χ Υ ΰ Ε 5 ACYCLIQUCS DCRIV8S HA1CGENES__ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
Γ 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U Ì F O N N I T R E S NITROSES DES ETH8RS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ρ ο ί ε β Ν ε 
H0NGRI8 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
M C Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
131 
3 1 
70 
71 
123 
30 
10 
143 
16 
77 
18 
11 
1? 
33 
13 
800 
376 
4 7 4 
335 
195 
4 1 
5 
3 
48 
. 
a 
3 
? 
17 
. a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
43 
77 
2 1 
5 
3 
13 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
• ■ 
2 
1 
a 
­
2 9 0 8 . 1 4 ETHERS­OXYDES CYCLANIOUES CYCLENI 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ÌEURS 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α Ε ί Ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
OER IVES ΗΑ ίΟΟΕΝε5 
16 
17 
36 
28 
59 
37 
10 
20 
1 
1 
16 
1 
38 
28 
11 
7 
1 
3 
1 
• 
SUÎFONES 
. • 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
­ 0 X Y D 8 S A C Y C Î I Q U 8 S 
25 
3 
a 
Π 
4 
a 
6 
6 
15 
7 
a 
■ 
11 
• . 
1 0 5 
4 9 
56 
23 
1 6 
1 1 
• • 2 2 
106 
27 
67 
a 
102 
30 
2 
132 
1 
20 
18 
11 
1 
63 
13 
6 4 2 
3 0 2 
3 4 0 
304 
176 
13 
2 
a 
23 
Italia 
2 
98 
• 
100 
2 
96 
98 
98 
• 
14 
3 
12 
4 
1 
6 
a 
• 
. 1 
6 
1 
5 
3 
a 
2 
a 
a 
' 
C U E S Ε Τ θ Υ 0 ^ τ ε ρ ρ ε Ν ΐ ς υ ε 5 
N I T R 8 S ET 
. 
16 
3 5 
. 35 
2 7 
6 
8 
■ 
• 
NITROSES 
. « 
12 
a 
12 
3 
3 
9 
a 
• 
2 9 0 8 . 1 5 «1 6TH8RS METHYLIQUES ϋ ε ε Ο Ι Ν Ι Τ Ρ Ο Β υ Τ Υ ί Η ε Τ Α Ο Ρ ε 5 0 ί 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . L U X . 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POÎCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
MEX i e u E 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
Α Ρ ΰ ε Ν Τ ί Ν ε 
PAKISTAN 
ΐ Ν ϋ ε 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
JAPON 
A U S T R A L E 
M G Ν D ε 
CE8 
εχτρΑ-οεε CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
81 
12 
34 
4 4 
177 
12 
28 
2 1 
24 
20 
14 
22 
157 
32 
32 
54 
15 
96 
10 
70 
15 
1 0 4 1 
172 
867 
506 
228 
290 
1 
1 
71 
. 1 
2 
9 
11 
a 
a 
a 
a 
. . . . a 
. a 
a 
. . . • 
27 
13 
13 
11 
11 
2 
1 
1 
50 
1 1 
32 
14 
149 
5 
6 
1 
24 
5 
. 5 
ne κ I E 
35 
< 81 
1 
2C 
11 
665 
1 0 1 
557 
335 
174 
1 9 1 
a 
a 
31 
3 1 
a 
. 2 1 
17 
3 
22 
2 0 
15 
14 
17 
39 
16 
14 
19 
6 
13 
3 
5 0 
4 
349 
52 
2 9 7 
1 6 0 
43 
97 
a 
a 
4 0 
·) Siehe ¡IT. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlusse! 
Code 
POP 
DIPHEI 
OOA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
HCNO­I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 1 2 
4 8 0 
50 β 
52β 
9 T 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D I A E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
270 
390 
508 
512 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
AETHEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 β 
2 0 4 
20 β 
2 2 0 
2 6 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
5 2 8 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.YLAETKER 
7 7 
9 0 
77 
13 
5 
8 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
77 
79 
77 
2 
1 
1 
ion hi 
1 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
IND DINITROPHENETOLE 
a 
• 
: AROHATISC 
1 
107 
9 
36 
36 
20 
6 
196 
5 
23 
3 
6 
4 
6 3 3 
115 
193 
2 8 9 
2 3 9 
2 2 7 
50 
i 
HYLENGLYKOL 
I 
7 
18 
5 
12 
2 
1 
9 
5 6 5 
1 4 9 
1 6 6 
0 0 6 
85 4 
3 8 1 
4 6 
9 2 
167 
1 8 5 
5 3 4 
2 3 2 
75 
42 
6 2 
9 1 
9 3 5 
2 6 7 
75 0 
145 
4 6 1 
1 5 9 
85 
9 9 
2 1 3 
5 4 
63 
1 0 0 
4 0 5 
7 4 0 
6 6 t 
0 8 5 
6 5 7 
9 7 1 
2 
160 
6 1 1 
E ACYCL I S Ο­
Ι ALKOHOLE 
3 
2 
2 
4 
7 
1 
1 
1 
2 1 6 
56 5 
5 2 0 
9 54 
53 3 
6 3 6 
2 7 2 
978 
4 2 2 
7 9 0 
6 1 6 
7 8 4 
14? 
6 2 3 
33 3 
9 0 
76 
7 0 5 
4 7 6 
6 5 3 
3 2 6 
5 1 
1 8 1 
4 4 
2 4 5 
30 
12 
35 
26 
22 
4 9 6 
2 3 0 
2 T 3 
190 
4 1 
3 2 7 
7 0 2 
. 3 
; • 
a 
11 
1Í 4 
τ 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
HE A E T H E R . I H R E HSN­DERIVATE 
1 
4 
1 
2 
1 
a 
5 
5 
7 
15 
2 
72 
4 
18 
a 
a 
. 
142 
2 0 
122 
96 
9 0 
26 
ï 
4 0 
798 
3 3 5 
3 4 1 
a 
. 39 
173 
49 
1 4 
109 
32 
a 
3 4 
91 
845 
m . , . 131 
a 
31 
4 0 
33 
• 
1 9 6 
5 1 4 
6 6 2 
541 
3 34 
257 
2 
132 
845 
Π 
J 783 
a 
, . 6 
21 
a 
a 
284 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 110 
801 
3 0= 
2 Ϊ 
£ 
284 
E AETHERALKGHOLE. 
1 
a 
2 9 5 
7 0 7 
369 
9 4 1 
5 1 0 
AT? 
2 
2 8 0 
8 5 1 
233 
3 
2 4 9 
a 
1 
15 
6 5 1 
3 7 1 
. 3 
19 
2 02 
. „ 
. ., 15 
30 
2 0 3 
17 
20 
30 
3 
242 
331 
861 
i : 
6 
ho 
. a 
. a 
a 
. . . . a 
. • 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
4 2 7 
36 
7 5 ! 
3 1 6 
3 81 
33 
52 
6 
110 
2 1 
1 0 4 
a 
a 
10 
2 5 9 8 
1 7 0 
5 5 0 
142 
3 6 2 
28 
98 
26 
3 
i 
6 3 5 5 
1 534 
4 821 
831 
701 
1 6 3 
21 
3 8 2 1 
1 
3 
2 
1 
NO 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
1 0 7 
a 
a 
29 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
6 3 3 
794 
137 
24 
12 
9 
12 
. • 
1 0 1 
2ÌÌ 
a 197 
a 
13 
1 
β 
15 
4 99 
9 
. 42 
36 
a 
6 1 0 
2 
200 
3 
a 
3 6 
1 
11 
7 
34 
2 9 8 
5 9 7 
7 0 1 
6 4 2 
545 
2 4 4 
a 
a 
615 
I t a l ia 
a 
a 
• 
a 
4 
3 1 
4 
a 
123 
4 
3 
3 
l 
179 
3 6 
143 
1 3 1 
128 
12 
a 
• 
2 0 
6 0 
1 0 8 1 
1 3 3 
„ „ 
a « , S
a 
10 
2 3 
2 
a 
1 6 5 2 
9 5 
a 
a 
9 9 
5 3 
„ 1 5 6 
2 3 
15 
3 4 4 6 
1 2 9 4 
2 153 
4 0 
15 
2 6 7 
a 
1 8 4 6 
H S N ­ D E R I V A T E OER A C Y C L . 
1 07« 
4 9 2 
. 3 1 4 ­
2 071 
26S 
20 
41 
392 
111 
151 
lac 104 
1 
ι 1 
3 
511 
li 
a a 
ί 2 4 4 
81 
3 
12 ; 
23 
a 
'< 
8 1 8 
2 3 2 
4 7 5 
a 
515 
6 2 4 
2 34 
4 6 0 
78 
3 99 
615 
8 7 1 
25 
3 2 4 
3 32 
23 
15 
54 
4 75 
2 82 
3 1 0 
46 
1 8 1 
14 
43 
29 
M 19 
22 
156 
112 
67 
52 
18 
3 0 7 
6 7 1 
86 
7 9 
5 5 0 
2 
73 
a 
2 3 3 
10 
6 5 
4 4 
20 
î • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 0 8 . 1 6 «1 OXYCE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε ι 
CLASSE 2 
2 9 0 8 . 1 7 H0NO-
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
CE PI-ENYLE 
3 4 
4 5 
3 4 
10 
4 
7 
3 4 
3 6 
3 4 
2 
1 
1 
ET OINITROPHENETOLS 
1 
1 
1 
1 
■Lux. 
2 9 0 8 . 1 9 «1 AUTRES ETHERS­OXYOES AROMATIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SULFONES N I T R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
ρ ε χ ι β υ ε 
COLCMSIE 
BRBSIL 
ARGENTINE 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
• ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
3 1 4 
32 
8 2 
7 9 
57 
16 
188 
20 
163 
4 2 
5 0 
15 
522 
1 6 8 6 
5 1 1 
6 5 2 
3 1 2 
2 7 5 
3 3 8 
8 
9 
N ITROSES OES 
a 
2 5 
16 
2 0 
4 8 
4 
8 4 
19 
6 6 
i 
• 
3 3 3 
6 7 
2 6 5 
1 6 9 
1 4 4 
9 6 
a 
9 
2 9 0 8 . 3 2 OIETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F F 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5υεοε 
0 AANHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCFECOSL 
Η ο κ ΰ Ρ ί ε 
BULGAR Ι ε 
. A L G ε R I ε 
εογρτε 
R . A F R . S U O 
BRBSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
Η C Ν 0 E 
CE8 
εχτΡΑ-οεε CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 3 
3 5 
3 6 8 
4 2 3 
169 
6 0 
1 1 
18 
4 4 
4 0 
148 
4 4 
15 
16 
2 2 
2 2 
1 6 3 6 
4 3 
122 
3 0 
80 
4 5 
2 2 
2 2 
4 9 
1 1 
14 
2 5 
3 7 2 6 
1 0 9 8 
2 6 2 8 
4 7 4 
3 6 6 
2 4 4 
1 
4 5 
1 9 1 1 
a 
8 
1 4 4 
9 5 
6 7 
a 
a 
7 
4 0 
10 
4 
2 2 
7 
a 
8 
2 1 
3 7 9 
a 
. . a 
3 8 
a 
a 
8 
8 
7 
■ 
8 9 1 
315 
576 
1 2 0 
83 
78 
1 
38 
3 7 9 
2 9 0 8 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
SULFONES N ITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E H . F F O 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUE08 
F I N Î A N D E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPT8 
N I G 8 R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
R .AFR.SUD 
CANADA 
HEX IQUE 
VENEZU8LA 
PEROU 
BRESIL 
ARG8NTINE 
IRAN 
8 6 9 
739 
6 7 2 
1 2 7 0 
2 0 8 0 
4 7 4 
8 4 
2 6 1 
1 0 7 
2 1 5 
412 
3 4 8 
4 2 
'Si 25 
4 1 
2 2 4 
1 1 5 
1 4 5 
9 0 
20 
4 2 
16 
89 
10 
3 1 
1 1 
18 
172 
7 1 
89 
68 
12 
102 
226 
3 4 
NITROSES DES 
a 
8 0 
177 
246 
5 1 2 
l 3 7 
113 
1 
7 7 
2 1 3 
6 0 
1 
7 8 
a 
2 
6 
1 2 6 
8 0 
a 
1 
7 
7 3 
a 
a 
. . 4 
1 1 
6 5 
7 
6 
9 
1 
N a d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
ND 
9 
. 8
a . 6 
• 
DERIVES HALOGENES 
ETHERS AROHATIQUES 
73 NO 2 4 0 
74 a 
73 
1 
3 
1 6 ' 
5 · 
2 3 . 
I 6 f 
6 ' 
t 
2 
. . 51 
ï 
. . 141
5 
a 
. 5 9 
3 
12 
3 
1 
3 
a 
7 
9 
5 2 2 
eso 
2 9 9 
59 
29 
2 2 
30 
a 
• 
2 0 
8 
6 1 
a 
45 
6 0 
7 4 
i: ! 2 : 
1 
3 
4 
1 3 9 
1 8 
fl , i 521 
2 ' 
81 
3 ( 
63 
16 
12 
3 2 9 
a 
3 4 
a 
a 
7 
21 
! I 
i 
1 2 1 ! 
2 8 5 
10 
a 
. 2 
2 
2 0 
7 4 8 
1 3 4 
9 3 0 
155 
t j i 
186 
1 5 2 
3 9 : 
; 7 3 6 3 6 3 
I t a l i a 
. 
. • 
1 
7 
6 4 
. 6 
• 1 0 1 
. 9 4 
4 2 
4 2 
6 
• 
3 9 9 
7 2 
3 2 7 
μ 2 1 2 
8 
• 
3 
1 1 
163 
2 0 
a 
• a 
a 
« l 
a 
Ζ 
4 
a 
, 
3 4 1 
16 
a 
a 
17 
a 
12 
a 
3 6 
a 
5 
4 
6 4 0 
196 
4 4 4 
8 
3 
6 2 
a 
, 3 74
ACYCLIQUES DERIVES HALOGENES 
ETHE 
71 
a 
6! 23< 
l î 
RS­OXYDE! ­ALCOOLS ACYCL 
2 5 0 5 1 7 
16C 
» · 75é 
5 3 ! 
74 
ί 
li 9< 
il 
i 1 ! 1 
i 
4 
i 
81 
22 
; 43 
t 
a 
2 
3 1 8 
4 2 8 
. 1 0 3 3 
1 9 4 
7 1 
137 
10 
1 0 7 
1 5 8 
2 4 7 
8 
1 4 8 
9 0 
6 
16 
9 8 
1 1 4 
65 
86 
19 
4 2 
5 
16 1 
7 
18 
5 7 
38 
2 2 
18 
6 
95 
2 0 7 
3 1 
2 4 
1 8 1 
2 7 
β 7 4 
il 
ΐ 10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE voir en fin de volume 
203 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüsse) 
. . 
6 2 4 
6 6 4 
T O P 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C Y C L I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
708 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUAJA 
noi 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 R 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
io; i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
A N C A 
PHENO 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
'105 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
5 0 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ALKOH 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
J , "_ 
2 
3 7 
2 0 
1 6 
1 1 
6 
3 
2 
1 2 5 
5 2 5 
3 8 3 
0 6 0 
5 1 
4 6 
4 6 
5 8 
7 3 8 
7 8 8 
9 5 1 
1 6 8 
7 1 8 
3 6 5 
1 9 
2 4 6 
3 9 3 
France 
8 
3 
4 
2 
2 
1 
Belg.-
5 0 
4 
5 9 
a 
2 1 
• 
2 0 9 1 
8 1 1 1 
3 9 8 
7 8 1 
3 7 0 
5 9 3 
1 2 
2 0 2 
0 2 5 
SCHE A8TH8RALKOHOLE. IHRE 
5 9 2 
3 0 
1 7 
2 3 
2 4 
2 4 
1 6 
4 
1 1 
5 
6 
5 
2 
4 
8 1 7 
6 5 2 
1 6 5 
1 2 ? 
8 4 
4 1 
1 
3 
, 
a 
a 
a 
a 
2 1 
3 
1 
1 
Ί 2 
1 
4 7 
1 1 
3 7 
2 7 
2 1 
1 0 
1 
a 
1000 kg 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
2 1 1 
5 3 
a 
a 
3 
5 21 8 9 4 6 
4 4 7 6 7 6 7 
75 2 1 5 9 
6 3 1 716 
2 675 
12 4 2 7 
1 
1 
1 6 
Η 5 Ν - ο ε Ρ ΐ ν Α τ ε 
1 1 
3 0 
1 0 
1 0 
2 2 
i 
a 
a 
5 
a 
a 
1 0 6 
5 1 
5 5 
4 7 
3 7 
6 
a 
a 
? 
KOL.KALIUNGUAJAKOLSULFCNAT 
3 3 
1 5 
5 
3 2 
4 8 
5 
5 8 
2 7 
4 
1 7 
5 
4 
6 
3 
4 
1 9 
1 0 
4 
7 0 
3 
1 9 
3 7 0 
1 3 7 
7 3 8 
1 3 1 
6 4 
9 1 
a 
1 4 
ETFERPHFNO 
-E U · -
OL-UND 
LF U . 
3 
1 
3 1 
1 3 
1 
9 
2 5 
7 
5 
4 
3 
2 
2 
1 5 
8 
2 
2 0 
1 
9 
1 75 
4 7 
1 3 1 
5 7 
1 ? 
6 5 
a 
9 
3 
2 '. 
5 
5 
1 
1 7 
8 
9 
6 
3 
2 
1 
6 8 
5 2 1 
1 6 8 
9 0 8 
5 1 
2 5 
4 3 
5 8 
9 6 7 
0 3 9 
9 2 8 
2 54 
2 2 7 
3 2 4 
5 
4 3 
3 5 0 
1 
7 
1 3 
2 
2 
8 
2 
e 
4 
a 
3 
i 
6 8 
9 
5 9 
4 0 
2 5 
1 3 
a 
, 1 
3 0 
1 2 
2 
3 5 
3 
4 9 
l 
4 
5 
. a 
3 
21 
4 
2 
2 
a 
1 0 
1 7 9 
7 9 
1 0 1 
7 2 
5 1 
2 3 
a 
. 5 
Italia 
1 0 9 5 
7 0 4 
3 9 1 
3 7 4 
2 4 4 
9 
1 
2 
5 8 0 
. a 
. . 1 
4 
1 
2 
1 
. a 
1 
3 
5 9 6 
5 8 1 
1 4 
8 
1 
7 
. . • 
2 
T 
1 
6 
2 
1 
3 
. . • 
-PHENOLALKOHOLE.HSN-0ERIVAT8 CER Α 8 Τ Η ε Ρ -
'HËNP' Ai ΚΠΗΠΙ 
7 ? 
7 
4 
4 9 
8 
5 
8 
3 
4 
3 
4 
1C 
1 3 7 
7 8 
6 0 
4 4 
7 5 
9 
1 
5 
1 
2 
6 
4 
1 
2 
3 
? 
1 
3 0 
1 1 
1 9 
1 1 
6 
4 
1 
4 
AETHERPEROXYDE 
4 5 9 
7 5 
7 6 7 
9 7 
3 5 1 
1 0 7 
6 3 
1 0 9 
5 6 
6 5 
4 7 
1 4 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
? 
2 
i 
a 
a 
1 
2 
1 3 
6 
8 
4 
? 
3 
a , 
. · 
1 5 2 
6 6 
! 87 
1 4 1 
4 
4 3 
7 3 
4 3 
3 5 
9 
3 2 
2 
a 
a 
3 9 
6 
. 7 
1 
1 
. 1 
1 0 
7 5 
4 2 
3 3 
2 9 
1 7 
2 
a 
. 1 
1 7 0 
9 
7 4 3 
. 2 1 0 
9 2 
2 0 
3 6 
1 3 
3 0 
3 6 
1 1 4 
1 9 
1 9 
1 9 
1 3 1 
. 1 9 
1C 
1Í 
. 
. 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 B . 3 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 8 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 ? 
0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
soe 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ISRAEL 
INCE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
p c Ν ο ε 
cEε 
E X T R A - ο ε ε 
C I A S S 8 1 
Αείε 
CLASSC 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 1 
1 8 3 
1 0 8 
4 84 
1 5 
1 6 
1 8 
1 5 
10 5 4 1 
5 6 3 1 
4 9 1 0 
3 115 
1 8 3 7 
1 156 
1 1 
8 9 
6 3 7 
France 
1 7 
a 
1 
2 0 
a 
7 
. • 
2 154 
ι oie 1 137 
7 2 5 
6 0 3 
2 0 4 
6 
7 3 
2 0 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
4 0 6 
3 3 2 
2 4 
1 9 
1 
5 
a 
■ 
" 
ETHERS-OXYDFS-ALCOOLS C Y C L I C ^ S ΐ ε υ Ρ 5 
SULFONES NITRES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R U Y . U N I 
SU8DÊ 
SUISS8 
FSPAGN8 
ΜΕΧΙΟυε 
Βρε$α ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
εεε 
εχτΒΑ-οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . 4 C H 
CLASSE 3 
5 1 4 
2 9 
3 4 
3 9 
2 5 
1 0 9 
5 6 
2 1 
2 8 
2 4 
1 3 
2 0 
1 1 
1 5 
l 0 5 2 
5 8 9 
4 6 2 
3 1 2 
1 9 1 
1 4 7 
1 
4 
4 
NITROSES 
, 
3 
1 
1 2 
a 
9 ? 
1 5 
7 
2 
a 
8 
1C 
6 
-
1 9 9 
1 0 
1 8 S 
1 3 9 
1 0 5 
5 0 
a 
4 
• 
GAIACOL SULF0GAIAC0LAT8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL8M.FFD 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
τυΒϋυιε 
ROUMANΙ ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
πεχιουΕ 
COLCHBIE 
V8NE¿UELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
H C Ν D E 
οεε 
εχτΡΑ­οεε CLASSC 1 
Αείε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
•Α .ΑΟΗ 
CLASS8 3 
1 0 8 
3 5 
1 2 
7 5 
1 0 6 
1 3 
1 3 9 
6 6 
1 0 
2 9 
1 2 
1 2 
1 6 
1 2 
1 0 
4 7 
2 3 
1 2 
4 5 
1 1 
4 7 
9 3 8 
3 3 6 
6 0 1 
3 2 4 
1 5 5 
2 4 3 
1 
4 
3 6 
. 
6 
3 
7 3 
3 1 
3 
7 1 
6 3 
a 
1 6 
1 ? 
1 1 
9 
6 
4 
3 E 
1 7 
5 
4 4 
1 
2C 
4 3 e 
1 1 4 
3 2 4 
1 4 1 
2 5 
1 6 1 
1 
I 
2 3 
CE POTASSIUH 
4 3 
a 
4 
5 2 
4 6 
5 
a 
. 5 
3 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
5 3 
1 5 
a 
a 
1 
• 
2 3 1 0 
1 7 0 2 
6 0 8 
4 7 3 
2 3 4 
1 3 1 
1 
a 
4 
5 
2 
3 
1 
2 7 
1 8 0 
5 4 
4 4 9 
1 5 
9 
1 7 
1 5 
7 9 8 
7 96 
0 0 ? 
7 7 8 
9 7 ? 
8 0 0 
2 
1 6 
4 24 
Italia 
3 7 3 
2 3 3 
1 3 9 
1 2 0 
7 7 
1 6 
2 
. 1 
DERIVES HALOGENES 
9 
2 5 
1 7 
5 2 
4 1 
5 1 
4 1 
3 0 
. 
l 
a 
a 
. a 
a 
-a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
1 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
2 9 0 8 . 5 9 AUTRBS ε Τ Η ε Ρ 5 - Ο Χ Υ ΰ ε 5 - Ρ Η Ε Ν Ο ί 5 _ Ε Τ f T H E R S r 0 X Y D 8 S - _ 
0 0 1 
no? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALCOULS-PH8N0LS 
οε5 ετπεΡ5-οχγ-
FRANC8 
E E L G . L U X . 
A L L 8 H . F F 0 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
JAFCN 
M C Ν ο ε 
C E C 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
9 3 
1 0 
2 3 
9 3 
2 7 
1 7 
2 0 
1 4 
1 5 
1 8 
1 4 
3 7 
4 6 8 
2 2 0 
2 4 8 
1 6 9 
7 6 
5 5 
4 
1 
2 4 
D 8 R I V E S HALOG SULFON 
PHENOLS Ε Ι Ε Τ Η ε Ρ 5 - 0 Χ Υ · 
ï c 
3 Í 
9 
( 9 
1 2 
1 3 
2 
1 4 
s; 8 9 
4 5 
7 . 
21 
1 
l î 
NI 1RES ­ALCOCL 
1 7 
4 
1 4 
1 6 
2 
7 
2 
3 
a 
5 
1 1 
3 
1 0 1 
5 2 
4 9 
3 2 
1 2 
1 5 
a 
a 
2 
1 
a 
7 6 
1 8 
8 
1 ? 
3 3 
8 
1 9 
2 0 
• 1 0 
1 
3 
2 00 
3 1 
1 6 9 
1 0 6 
5 1 
6 3 
­a 
• 
6 5 
7 8 
5 
• 7 5 
7 
1 1 3 
1 
1 0 
1 ? 
a 
1 
7 
6 
6 
9 
6 
7 
1 
1 
7 7 
4 2 1 
1 7 3 
2 4 8 
1 7 4 
1 2 ? 
6 ? 
­. 1 ? 
5 0 4 
1 
. ■ 
• 5 
7 
6 
7 
4 
­­4 
1 2 
5 6 1 
5 0 7 
5 3 
2 6 
5 
2 8 
l 
­• 
. « . 2 
a 
3 
. 2 
. 1
. . . . . • . ­. 9 
* 
2 5 
2 
2 3 
9 
4 
1 4 
» • 1 
NI TKUStS i ­PHENOLS 
2 9 0 8 . 7 C PFROXYDES 0 ALCCOLS ET PER0XYD8S D ETHERS LEURS 
HALOGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . ε ε ο I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEG8 
SUEDE 
F INLANDF 
DAN8MARK 
SU ISS! 
ΑυΤΚΙΟΗε 
3 9 4 
1 2 6 
6 8 1 
1 6 1 
4 0 3 
1 1 8 
1 0 0 
1 6 3 
1 1 3 
9 4 
6 7 
2 5 9 
; 
1 2 0 5 
1 1 2 
a 
1 5 0 
1 5 6 
3 
7 C 
1 1 3 
8 9 
4 ? 
1 7 5 5 
1 1 
1 
a 
3 9 
7 5 
1 
1 ? 
2 
3 
­1 
3 4 
1 6 0 
5 1 
1 0 9 
9 1 
4 1 
1 4 
a 
a 
4 
6 5 
6 6 
6 5 
l 
1 
1 
. • ■ 
■ 
DERIVES 
4 6 4 
1 5 
6 6 0 
. 2 4 7 
9 0 
3 0 
5 0 
7 4 
5 ? 
5 0 
7 0 4 
2 2 4 
l 1 9 
1C 
• 1 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE roir en fin de 
204 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
poys 
C40 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
εραχγ 
OD6R 
ΑεΤΗΥ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
C62 
0 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PPOPYl 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 4 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
13 
133 
73 
7 
22 
7 5 4 
3 
9 
50 
12 
6 0 
33 
7 
7 
1 1 
C8A 
7 5 1 
335 
953 
549 
50 
a 
A 
33? 
3 ε . ε Ρ ο χ γ Α ί » 
/ I É R G L I 8 0 R 
. ENOXYO 
4 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
75 
17 
7 
6 
4 
055 
6 7 6 
5 0 5 
8 2 1 
4 7 7 
9 6 1 
52 
524 
65 
1 7 3 
3 6 1 
57 
7 3 1 
9 1 
1 4 9 
138 
2 9 3 
53 8 
7 6 1 
63 5 
97 7 
3 0 5 
3 
8 
e2 2 
ENOXYD 
8 
8 
3 
2 1 
2 1 
7 9 4 
8 9 0 
2 3 4 
146 
45 
4 5 
262 
1 2 3 
1 4 0 
93 
4 1 
1 
4 5 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
CHOL 
οεπ 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
10 
1 
9 
1 
a 
8 
. 4
• 
000 
Belg.­Lux. 
E.­PHENOLE U> 
U N G 
. 2 5 5 
54 
92 
6 6 9 
a 
a 
345 
a 
4 4 7 
104 
. a 
a 
a 
• 
983 
C70 
513 
«96 
3 4 5 
17 
8 
3 
• 
. 20 
6 1 0 
85 
44 
6 
7 8 3 
7 1 6 
67 
61 
17 
, 6
. I H R E 
? 
1 
1 
6 
5 
8 
1 
10 
10 
. EPOXYOE.EPOXYALKOHOLE,­
D R E I ­ O D 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
272 
286 
3 0 2 
318 
3 4 6 
382 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
508 
524 
526 
6 1 2 
2 
4 
3 
1 
l e i 
17 
562 
6 7 2 
5 8 1 
212 
7 
9 
32 
6 6 3 
4 
5 
105 
125 
6 7 
87 
7 7 1 
744 
19 
25 
8 7 
60 
3 0 
7 
2 1 
5 4 
8 
5 
4 
19 
7 
1 3 5 
1 7 0 
13 
5 
95 
4 
24 
2 1 5 
15 
9 
2 3 7 
2 0 
1 
3 
. . 5 6 0
352 
2 9 3 
255 
. . . 172
a 
. 20 
1 
a 
37 
219 
a 
a 
3 
60 
55 
7Ö 
RING 
HS.' 
51 
6 3 : 
0?< 
ι s: 
30 
3 9 ! 
06< 
1 7 ' 
3 8 ­
88" 
431 
. 
794 
33 
47« 
! • 
301 
306 
1 
1 
. a 
• 
­PHE 
H SN 
kg 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTI TÊS 
Deutschland Italia 
(BR) 
8 
1 0 8 
16 
5 
14 
2 1 4 
2 
1 
2 8 
4 
41 
3 . 
< a 
2 
1 2 0 ] 
4 4 f 
75< 
482 
1 
1 
2C4 
21 
a 
253 
ID­AETHER 
l­OER IVATE 
1 4S4 
220 
a 
1 3 68C 
A 81 
995 
a 
i ACE 
20 
I 60 
a 
. 521 
. 
1 6 856 
4 841 
2 015 
1 48E 
1 428 
a 
527 
a 
195 
4 0 
3? 
2 81 
2 4 2 
39 
. a 
a 
39 
5 
75 
57 
2 
s 4 0 
s 4 
22 
3 5 
12 
I 
7 
S> 
6 8 5 188 
1 3 7 167 
5 4 9 2 1 
4 5 4 16 
3 3 4 11 
21 
74 5 
H I T OREI 
4 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
Β 
8 
3 
K0L6 U . ­ A 8 T H 8 R 
­ D E R I V A T E 
1 8 1 
17 
a 
1 3 2 0 
2 8 6 
3 951 
7 
9 
32 
4 9 1 
3 
5 
es 1 2 4 
61 
50 
2 
l 2 4 4 
16 
6 
3 
5 
30 
6 
2 1 
50 
3 
5 
4 
19 
7 
132 
170 
13 
5 
95 
4 
24 
2 1 5 
9 
9 
2 3 7 
• 
348 2 3 5 
2 0 3 
822 
2 0 
3 2 0 
7 7 9 
52 
4 9 0 376 
45 
152 120 
63 194 
57 
IB 1β6 
3 1 6 0 
132 17 
133 
1 8 5 1 2 0 8 
193 2 5 5 
9 9 2 9 5 4 
6 7 3 6 9 1 
3 4 0 376 
2 7 1 17 
49 246 
8 3 7 
2 1 
8 9 1 
8 5 9 
33 
3 1 
24 
1 
P I T 
DER NO 2 9 0 9 
2 
i . 
1 
κ ρ I 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 ? 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
l O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 9 
PCRTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
H C Ν 0 E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSC 1 
Αειε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
2 
2 
1 
2 1 
22 3 
125 
16 
40 
415 
10 
16 
6 1 
16 
116 
.18 
16 
13 
16 
4 0 8 
2 6 6 
142 
523 
324 
94 
4 
7 
520 
France 
là 
35 
3 
3? 
?0 
1 
1? 
3 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 6 0 
38 
1 0 
2 3 
3 4 9 
. 4 
9 
3 5 
7 
96 
3 6 
15 
5 
1 1 8 8 2 
1 
l 2 5 9 
8 0 2 
3 2 0 
5 2 
1 
1 4 0 5 
2 
1 
7 
37 
87 
5 
17 
66 
6 
7 
26 
5 
70 
? 
13 
11 
70? 
3 8 6 
816 
o76 
483 
30 
a 
110 
I ta l ia 
3 
?8β 
753 
35 
30 
20 
. 
'■ 
8PoxY08S ε Ρ ο χ γ ­ A L C O o i s C P O X Y ­ P H 8 N O L S ε τ ε Ρ 0 Χ Υ ­ ε Τ Η ε Ρ 5 
LEURS 
2 9 C 9 . 1 0 OXYCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 ? 
0 6 7 
0 6 4 
6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUECE C IKLANDC 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
F0NGRI8 
ISRA8L 
ΙΝΟε 
p c Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε ^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
C ÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
2 9 0 9 . 3 0 OXYDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 4 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
8S PAGNE 
RCUHAN18 
H C Ν 0 E 
CE8 
8XTRA­CCE 
CIASSE 1 
« E I E 
CLASSE 2 
CÎASSE 3 
DERIVES HALOGENES 
C ETHYL8N8 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
005 
171 
563 
0 4 6 
342 
4 7 2 
17 
719 
13 
372 
93 
23 
164 
33 
55 
67 
193 
133 
C66 
730 
218 
139 
6 
9 
197 
66 
17 
73 
155 
. 85 
133 
76 
. . . ­
577 
765 
262 
24 5 
35 
17 
6 
9 
08 PROPYLENE 
2 
1 
5 
A 
176 
959 
7 3 3 
38 
15 
1 4 
C03 
558 
45 
31 
13 
14 
2 9 0 9 . 9 0 AUTRES EPCXYD8S 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 4 
243 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
382 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 4 
5 2 3 
6 1 ? 
EPOXY 
. 6 
369 
23 
15 
2 
4 1 9 
398 
21 
15 
4 
2 
SULF0N8S N I T R E S NITROSES 
6 5 2 9 0 
54 
3 9 7 
2 4 5 
1 0 3 
52 
. 75 
5 
132 
a 
. 121 
a 
­
1 5 5 4 1 4 7 7 
1 2 94 1 022 
2 6 0 4 5 6 
2 6 0 3 3 5 
1 2 7 
, 1 2 1 
2 1 7 6 
10 
3 6 4 
, 1 0 12 
2 5 5 0 74 
2 5 5 0 6 2 
εροχγ­ALcooLS ε ι 
12 
a 
12 
0 Χ Υ - Ρ Η ε Ν 0 ί 5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
F I 
?()3 
51 
154 
8Ö 187 
17 
335 
13 
54 
17 
73 
4 
1? 
49 
67 
3 3 0 
4Ββ 
84? 
7 1 0 
5 94 
116 
16 
943 
5 
­
960 
948 
1? 
1? 
9 
a 
60 
. ·. 
. . 9 1
39 
50 
39 
71 
6 
3 1 0 
6 4 
7 4 6 
1 6 0 
9 1 
6 
. 6 0 
­ETHERS D E R I V 8 S Η Α Ι Ο 0 ε Ν ε 5 SULFONES N I T R F S N I T R 0 S 8 S 
DES EPOXYDFS ερθχγ­AîCooîs εροχγ­
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOF 
5 υ ΐ 5 3 ε 
AUTRICHε 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
TuRcxm 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H C N G R ^ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERPALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• CONGO BRA 
KENYA 
R H C C E S U 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
IRAK 
1 
1 
1 
415 
2 7 
2 39 
394 
371 
756 
71 
16 
19 
57? 
10 
13 
337 
175 
783 
5? 
113 
67? 
13 
25 
48 
62 
19 
29 
92 
217 
24 
70 
11 
53 
73 
3 8 9 
684 
56 
79 
41? 
1? 
5? 
7 4 4 
30 
36 
361 
10 
. 
a 
235 
663 
165 
141 
. a 
1 2 8 2 
. 14 
1 
24 
107 
. 6 
4 0 
4? 
1C 
PH8N0LS E P C X Y - E ^ R S 
4 1 5 
2 6 
71 ΐ 
1 5 6 
1 6 1 5 
2 1 
16 
1 9 
2 4 0 
9 
18 
3 2 3 
1 7 0 
2 8 3 
2 7 
6 
6 72 
1 1 
4 
1 
2 0 
19 
2 8 
9 2 
2 1 4 
2 4 
2 0 
11 
53 
23 
3 8 4 
6 34 
56 
29 
41? 
12 
52 
744 
2 6 
3 6 
3 6 1 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Î 
a 
? 
i 
a 
7 
15 
a 
a 
a 
• 
4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
j a n i p r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L.ntl. 
Schlüssel 
Code 
pars 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
~ r 
Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
616 6?4 660 664 668 630 69? 704 70S 7?8 73? 740 600 804 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
7 30 14 169 15 57 49 76 79 7 
760 18 1 018 
73 
16 886 4 013 12 873 9 724 7 B96 1 464 76 60 1 685 
3 10 
181 205 977 533 427 106 11 55 338 
7 27 4 167 
15 57 49 26 29 7 175 
18 1 018 73 
665 
806 
359 
133 
4 6 8 
3 5 6 
65 
5 
3 2 0 
28 3 1 2 
A C E T A Î E UNO HALeACÉTALE,AUCH H. 
IHRE HSN­OER IVATE 
SA UER STOFFUNKT I O N E N , 
PIPEPONYLBUTOXYO 
0 0 5 5 5 
400 6 
1 0 0 0 12 6 1010 5 5 1011 7 1 1020 6 1030 1 1 1032 
ΑΝΟεΡε ACÉTALE UND HALBACETALE,AUCH H I T SAUERSTOFF­
FUNKT IONEN,HSN­DER I V A T E DER NO 2 9 1 0 
104 
005 
07? 
036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1043 
?5 3 11 1? 
91 
56 
34 
77 
7 4 
4 1 3 
73 1 7 
58 47 11 
1 3 1? 
75 
6 
19 
17 
16 
1 
Λ ί ε ε Η Υ ο ε ^ ο ε Η Υ υ Δ ί κ ο Η Ο ί Ε . - Α Ε ί Η Ε Ρ . - Ρ Η ε Ν Ο ί ε U N O Α κ ο ε ρ ε 
ALOEHYDE H I T SAUERSTÛFFUNKTIONEN 
HF THANAL.TR Ι ΟΧYM Ε Τ HYL ΕΝ,ΡARAFOR MALCEHYD 
0 0 1 
00? 
303 
ini. 
005 
034 
036 
038 
040 
04? 
043 
050 
05? 
064 
768 
503 
616 
6 6 0 
664 
977 
1000 1010 1011 1070 1C71 1030 1031 103? 1040 
71? 
9 0 4 
804 
6 4 6 
136 
568 
? 6 4 
454 
360 
3 ' 3 
137 
167 
7 7 1 45 119 45 1 (0 74 0 53 179 
23 2 0 1 
6 6 3 1 
777 
6 3 7 
14 
1 0 2 6 
3 727 
2 
151 
7 6 9 
16 19? 
373 
257 
1 087 
9 1 
2 5 6 8 
Θ35 314 77 101 ? 11 
? 
45 
119 
45 
17 
48 
53 
6 7 8 
664 
9 7 9 45 
9 ? 
75 
993 557 355 740 17 
156 
34 
69 
97 6 
777 
704 
4 7 0 
7 84 17 
898 
769 
»ETHAN AL 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
062 
1000 
0 1 0 
. 0 1 1 
. 020 
. 0 2 1 
; 0 4 0 
1 4 1 6 
5 9 3 
353 
2 0 0 
2 5 7 2 
2 0 1 0 
5 6 2 
3 5 9 
3 5 9 
?GC 
1 4 1 6 
a « 
a « 
• · 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
. . a , 
• 
'ARALCEHYO UND HETAL08HYD 
002 
0 0 3 
0 0 4 
400 
OOO 
.010 
O l l 
0 2 0 
030 
10 
11 
14 
73 
75 
35 
4 0 
3 ? 
6 
10 
8 
14 
23 
67 
32 
35 
3 0 
3 
2 76 306 
468 
928 
7 62 
4 65 
? 
73 75 
593 
7 73 
7 0 0 
1 068 
594 
4 74 
7 74 
7 74 
700 
616 674 660 664 668 630 69? 704 703 778 73? 740 BLO 804 
IRAN 
Π Ρ Α ε ί 
PAKISTAN 
ΐ Ν ϋ ε 
Ο ε Υ ί Α Ν 
Τ Η Α α Α Ν ο ε 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
ΟΟΡΕε SUD 
JAPON 
HCKG KONG 
A U S T R A L E 
Ν.Ζ ELANDE 
1 1 
? 
9 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A ε L ε 
CÎASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O H 
C ÎASSE 3 
201021 1030 1031 1032 10 40 
30 138 ?? 78? 
67 
744 
??9 85 177 
34 
6 7 6 
63 1 161 157 
14 6 6 3 
2 396 
12 2 6 5 
6 5 0 2 3 331 
4 8 3 9 
288 
6 2 
9 2 5 
610 
C83 7?6 47? 424 78 13 42 177 
3C 
1 3 6 16 761 
67 
2 4 4 
2 2 9 85 127 34 592 
63 1 161 1 5 7 
11 610 
1 3 0 8 10 501 5 0 1 6 
1 9 0 6 
4 7 6 0 275 20 72 3 
2 9 1 0 ACETALS ET H E H I ­ A C E T A Î S ET ACETALS ET H E H I ­ A C E T A L S 
A FONCTIONS OXYGENEES LEURS D E R I V 8 S HALOGENES 
SULFCNES Ν Ι Τ Ρ ε 5 N ITRCS8S 
PIPERONYLBUTOXYOE 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
10U0 M C Ν D ε ιοιο οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
0 ί Α 5 5 ε ι 
CLASS8 2 
. A . A O H 
1020 
1030 
1032 
12 
21 
41 
12 
29 
21 
8 
20 
12 
e 
8 
1 
Α υ Τ Β ε 3 ACETALS ET H 8 M I - A « T A L S ε τ AUTRES ACETALS εΤ HEM 
ACETALS A FONCT OXYGEN DERIV8S HALOGENES SULFONES 
N ITRES NITROSES DES AC8TALS ε Τ Η ε Μ Ι - Α 0 ε Τ Α ί 5 DU KC 2 9 1 0 
0 0 4 A L L ε M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
571 62 4 940 232 
412 140 333 20 135 
6 869 5 805 1 064 1 040 885 24 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 1040 
001 002 003 0 04 005 034 036 033 040 042 048 050 052 064 768 508 616 660 664 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Ρ C Ν D E 
ο ε ε 
8 X T R A - C 8 8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
CÎASSE 3 
11 17 74 7? 
139 
40 
98 
68 
47 
74 
1 
6 
1 1 
1 
4 0 
16 
73 
17 
1? 
5 
AÎDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES 
HETHANAL TRIOXYHETHYLENE ET PARAFCRMALDEHYCE 
4 
5 
8 
■ 
4Π 
14 
76 
14 
9 
10 
2 
CU 
4 
5 
21 
50 
9 
41 
36 
26 
2 
3 
0 0 Ρ Ρ ί 8 χ ε 5 
FRANCF 
B ε L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
Î I B E R I A 
B R 8 S I L 
IRAN 
PAKISTAN 
ΙΝΟε 
$ ε ο ρ ε τ 
p c Ν D ε 
ο ε ε 
EXTRA­CE8 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
CÎASSE 3 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε CLASS8 1 AεLε CLASS8 3 
1020 1021 1040 
155 429 769 299 
38 139 117 
92 48 64 10 14 18 18 17 13 17 70 17 17 
406 689 700 520 40 3 
153 9 16 26 
212 85 50 29 
380 297 83 52 50 29 
2 29 
163 
86 
14 17 
1 14 
341 288 53 31 
2Í 
1 
3 56 
193 
1 
269 252 
212 212 
50 49 117 
28 139 
90 79 8 25 
1 
ί 18 17 13 5 6 17 
725 244 481 361 323 94 
3 26 
35 37 29 
153 85 63 39 37 29 
63 6 439 70 
674 578 97 .37 73 9 
PARALD6HY0E ET HETAÎC8HYC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Μ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε CÎASS8 1 CIASSE 2 
1070 1030 
11 11 15 14 
64 37 77 70 7 
11 IC 15 14 
58 36 7? 16 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen t u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE rolr en fin de volume 
2CS 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANΤITÊS 
EWG-CEE France 
~r 
B e l j . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 
ooi 
003 07? 03Π 
1300 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
001 00? 003 004 005 072 030 034 036 038 04? 05? 058 060 06? 064 400 41? 573 664 73? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1040 
A Î I C Y C Î I S C H E AL0EHY0E 
4 0 0 1 
3 7 1 7 
1 2 1 
9C 
3 7 7 
4 3 4 6 
3 8 5 1 4 9 5 
4 9 0 
4 8 7 
3 
3 
CL ISCHE 
174 
5 0 
131 
3 9 9 
4 0 1 397 
167 
170 
148 
8 
6 7 
2 
2 5 
26 
4 1 0 
3 3 5 3 
2 7 
53 
192 
6 4 0 
6 4 8 2 
1 1 5 4 5 3 2 7 
4 9 7 1 
8 9 3 
288 
6 6 9 
. . • 
a 
. . . . • 
ALDEHY 
35 
60 
393 
182 195 
9 
11 
4 1 
a 
62 
1 
25 
5 
1 3 
2 6 0 5 
5 
a 
17 
126 
3 6 1 2 
6 9 0 3 122 
3 0 5 8 
2 5 7 
31 
6 34 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ζ IHTALDEHYD 
0 0 3 
036 
412 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEN2ALCEHYC 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
036 04 2 
068 
412 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 I 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
1 
? 
2 
1 
1 
?B 
7? 
5 
15 
1 3 0 
3 / 
9 4 
54 
31 
7 4 
15 
76 
133 
94 
II? 
96 55 
7 ? 
7 4 
1 1 
lib 
49 9 
0 7 6 
4 2 4 
1 9 0 
m l 701 
33 
ANOERE AROHATIS 
0 0 1 
303 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 6 2 
4 1 2 
528 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 
49 
73 
1 1 
7 i 
4 
6 
3 
3 
14 
159 
91 
69 
4 ? 
73 
23 
4 
A Î C E H Y C A Î K O H O Î E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 
?1 
4 
8 13 
38 
6 
3? 15 
78 
4 7 
43 
11 
7?3 114 110 95 47 14 1 
49 5 
? 3 
89 61 78 17 1? 11 
7 0 
3 
1 
1 
. 6
3 
71) 
. . 
. a 
1 
1 
/ 1 
5 
1 
. 3
49 
I I 3 1 
>9 
7 0 
5 
3 
4 
3 
? 
? 
1 
717 
171 
90 
3 77 
3 46 
851 
4 95 
4 9 0 
4 87 
3 
3 
173 
14 
51 
. 216 
18? 
153 
159 
1 0 / 
Κ 
5 
a 
7(1 
1 
6 
Í 4 3 
// 5? 
1 IS 
5 1 1 
6?1 
433 
168 
8 84 
6 1 6 
7 57 
1 1 
13 
1 13 5 
13 4 5 4 6 3 1 11 
63 3 0 3 4 18 
6 12 
4 
66 
98 
6 93 
49 
16 
2? 
74 
15 174 
165 
858 
307 
94 
59 181 32 
1 0 4 0 CIASSE 3 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I F R C Y . U N I 
SUED8 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A Î Î . H . E S T P0îCGN8 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTIN8 
INCE JAPCN 
H C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CE8 
C Î A S S 8 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S 8 2 
. ε Α Η Α 
CLASSE 3 
6 4 3 
36 
26 
84 
803 
6 8 4 119 
117 
116 
1 
1 
ALOEFYOES 
142 
46 
110 
203 
745 
7 4 9 
78 
15? 7 5 1 
17 
87 
16 
10 
78 
76 
11 
1 3 4 9 
18 
39 
38 
78? 
3 5 1 5 
7 4 9 
2 7 6 7 
2 4 9 9 
7 4 8 
133 
3 
81 
. . • * . . . a 
. ­
A C Y C Î I Q 
3 5 
66 
176 
105 
12C 
5 
5 176 
, 7 1 
2 
9 
10 
4 
2 
1 0 3 1 
5 
2 
8 
71 
1 5 2 7 
3 8 7 
1 5AC 
1 4 8 6 
3 0 6 
30 
3 
25 
2 9 1 1 . 3 0 AîOEHYOES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν 0 E 18 
1 0 1 0 CEE 2 1011 εΧΤΡΑ-CEE 16 
1 0 2 0 CLASSC 1 16 1021 Αε ί ε ι 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
2 9 1 1 . 5 1 · ) A10EHY0E CINNAHIQUE 
643 36 26 84 
803 6 84 119 117 116 1 1 
173 
6 44 
101 74 73 147 74 17 
10 5 
lî 4 3 7 50 1? 79 77 155 
739 2 74 965 817 366 175 
73 
CYCLANIQUES CYCCENIQUES C Y C Î O T E R P E N I Q U E S 
15 9 . . 6 
19 7 
7 7 
35 
55 
1 9 1 7 
16 6 
6 8 1 8 3 
56 
3 4 9 B6 
2 6 7 
1 9 6 
56 
33 
33 
?8 
72 
79 
30 
49 
34 
3 1 
15 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
4 1 2 HEXIQUE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
ιοιο οεε 
1011 8XTRA-CC8 CIASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
C Î A S S 8 3 
20 1021 1030 1040 
24 23 11 25 
145 37 
107 
66 
31 
35 
7 
2 9 1 1 . 5 3 * l AîCEHYDE 6ENZJ ICUE 
10 
102 100 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
0 0 5 I T A Î I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 6 8 BUÍ GAR I E 
4 1 2 Η Ε Χ Ι Ο υ ε 
5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 6 4 INCE 
1 0 0 0 Η C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA­CE8 
­ CîASSC 1 
Αείε 
CîASSC 2 CÎASSC 3 
1020 1021 1030 1040 
53 108 55 411 135 47 14 24 20 99 
048 
6 2 7 
420 
27? 
146 
17? 
26 
12 2 10 IC 1 
5 22 
55 10 45 25 
24 
1 
39 
26 
75 
115 
58 
6 1 
53 
76 
8 
1 
5 
? 
70 1 
1 9 
7 
2 9 1 1 . 5 9 » I AUTR8S ALDEHYDES AROHATIQUES 
00 1 003 004 005 036 062 412 528 664 732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D ITAÎIE 
SUISSE TCHECOSÎ 
MEXIQUE 
ARGENTIN8 
INDE 
JAPCN 
N O E 1000 P C ιοιο οεε ion εχτΡΑ-οεε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
C Î A S S 8 2 
C Î A S S 8 3 
102O 
10 21 
1030 
1040 
27 
130 
87 
37 
84 
10 
13 
14 
10 
42 
4 9 6 
284 
213 
147 
91 
57 
10 
2 9 1 1 . 7 0 A î D 8 H Y 0 8 S - A î C O O î S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
22 
16 
22 
130 
9 
2 0 
4 4 
10 
2 4 2 
160 
62 
63 
46 
2 0 
lì 
76 
17 
25 
10 
13 
13 
3 
32 
2 4 0 
123 
116 
6 9 
il 
10 
47 
9 0 
37? 
109 
17 
14 
24 
16 
93 
860 509 351 166 119 156 ?5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'! Voir notes par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
1967 — Janvler­Déce mbre e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
0 0 5 6 5 . . 1 
02? 2 2 
0 3 6 24 22 
0 4 2 5 4 
0 6 2 2 2 064 2 2 
50β 1 . . 
52B 4 2 
1 0 0 0 84 67 . 
1C10 34 2 9 
1 0 1 1 5 0 38 1 0 2 0 34 29 
1 0 2 1 26 24 
1 0 3 0 10 4 
1 0 4 0 7 6 
a a 
2 
1 
a . 
1 
2 
β 9 
3 2 
5 7 
3 2 
2 
2 4 
1 
V A N I L Î I N UND AETFYLVAN Ι ί ί I N 
0 0 1 73 . . 2 1 7 
0 0 2 4 7 4 
0 0 3 13 2 
0 0 4 4 4 
0 0 5 4 3 1 
0 2 2 1 . 
0 3 0 2 
Γ 3 4 6 2 
C36 54 4 
0 3 8 5 
0 4 0 2 1 
042 24 β 
C50 7 1 
0 5 2 3 
0 6 4 4 
0 6 6 1 9 
208 1 1 
2 2 0 3 2 
4 0 4 4 3 
4 1 2 5 
4 8 0 2 
4 8 4 5 
5 0 8 6 1 
528 6 4 
6 6 4 3 2 
6 8 0 7 3 
7 0 0 13 
7 0 4 2 1 
732 7 4 
9 7 7 2 3 1 
24 19 
10 
4 4 
2 0 22 
. 2 
4 
4 9 
5 
1 
14 
3 
3 
4 
19 
a 
a 
1 
5 
2 
5 
5 
2 
1 
4 
13 
1 
3 
2 3 1 
1 0 0 0 6 6 3 53 1 3 4 0 2 1 5 
1 0 1 0 2 2 0 6 1 1 0 9 5 9 
I C H 2 1 2 4 6 . . 157 
1 0 2 0 1 1 8 2 4 
1C21 7 1 8 
1 0 3 0 6 9 2 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 3 
ββ 
62 
45 
a 
23 
Α ΐ ε ε Η Υ Ο Α ε τ Η ε ρ . - Ρ Η Ε Ν Ο ί ε U N D Α Ν ο ε ρ ε Α ί ο ε κ γ ο ε H . S A U 8 R -
S T O F F U N K T I O N E N , A U S G E N . V A N I Î Î I N UND A E T H Y L V A N I Î L I Ν 
0 0 1 38 . . 3 6 2 
0 0 3 9 8 
0 0 4 17 13 
0 0 5 8 6 
022 12 11 
C36 8 3 
0 4 2 1 0 9 
0 4 8 3 
C60 3 
4 0 0 4 3 3 8 
528 5 
700 3 
732 3 
1 0 0 0 I B I 52 
I C I O 73 27 
1 0 1 1 1 0 7 6 4 
1 0 2 0 B Í 6 3 
1 0 2 1 2 3 14 
1 0 3 0 16 1 
1C40 7 1 
1 
4 
2 
1 
3 
1 3 
3 
1 
3 2 
1 ? 
2 1 
55 27 
4 1 5 
14 22 
5 12 
2 5 
6 8 
4 2 
HSN­DERIVATE DER εR^EUGNISSE DER T A R I F N R . 2 9 1 1 
0 0 1 13 . 12 
0 0 3 5 3 2 Β 
004 5 9 5 9 
0 0 5 2 3 9 1 9 7 
0 2 2 7 2 21 
036 6 6 3 6C7 
0 4 0 3 C 
0 4 2 74 74 
400 53 
7 2 0 1 2 
732 e 
1 0 0 0 1 2 6 7 5 9 0 
1 0 1 0 3 6 4 2 8 4 
1 0 1 1 9 2 3 7 0 6 
1 0 2 0 9 0 3 7 0 2 
1 0 2 1 7 6 8 6 2 8 
1C30 6 4 
1 0 3 1 1 1 
1 032 
1 0 4 0 14 
2 
a 
42 
5 1 
56 
. . 53 
12 
6 
2 4 4 
57 
1Θ7 
171 
110 
2 
. a 
14 
Κ Ε Τ η Ν ε , Κ Ε Τ Ο Ν Α ί Κ Ο Ρ Ο ΐ Ε , - Ρ Η Ε Ν Ο ί Ε , - Α ί Ο ε Η Υ Ο ε . Ο Η Ι Ν Ο Ν Ε , Ο Η Ι -
Ν Ο Ν Α ί κ ο Η Ο ί ε , - Ρ Η ε Ν Ο ί Ε , - Α ί ο ε Η Υ ο ε υ . Α . κ ε τ ο Ν ε U . C H I N O N E 
MIT S A U E R S T 0 F F î N K T I O N 8 N , I H R 8 H S N ­ D 8 R I V A T 8 
ΑΟεΤΟΝ 
001 2 2 3 9 . 1 0 4 5 3 ND 
0 0 2 6 83 9 1 2 1 7 . 5 0 4 4 
0 0 3 4 3 0 2 0 3 
0C4 2 0 6 8 9 2 8 0 4 . 17 8 1 2 
005 1 704 1 4 2 7 . 2 7 7 
Italia 
45 
2 
3 
54 
45 
9 
6 
1 
2 
. . • 
7 
. 7 
6 
2 
1 
­
1 
23 
30 
53 
23 
30 
30 
3 0 
. a 
a 
• 
1 7 7 6 
5 7 6 
4 0 7 
73 
• 
c ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
0 0 5 I T A Î I E 3β 35 
0 2 2 R O Y . U N I 17 16 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 155 136 
.042 ε 5 Ρ Α 0 Ν ε 27 2 5 
0 6 2 TCH8C0SÎ 12 1 2 
0 6 4 HONGRIE 14 14 
50B Β Ρ ε β Ι ί 14 1 
5 2 8 ΑΡΟεΝΤΙΝε 32 1 0 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 8 430 3 1 3 
1 0 1 0 « ε 104 6 7 
1 0 1 1 8 X T R A - C 8 8 3 2 6 246 
1 0 2 0 0 Ϊ Α 5 5 ε 1 2 1 8 1 8 4 
1 0 2 1 Α ε ί ε 174 154 
1 0 3 0 C I A S S 8 2 7 1 2 6 
1 0 4 0 C ÎASS8 3 38 3 7 
1 
i e a 
• • 1 2 
4 
64 
2 4 
4 0 
23 
18 
17 
­
2 9 1 1 . 9 1 A ïO6HY08 π ε Τ Η Υ ί Ρ Ρ Ο Τ Ο Ο Α Τ Ε Ο Η ^ υ Ε ET AL0EHYD8 
FTHYLPROTOCATFCHIQUC 
0 0 1 FRANCE 3 8 6 . . 1 2 8 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 2 6 4 2 3 
C03 PAYS­BAS 76 18 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 2 1 3 
0 0 5 I T A Î I E 242 6 
0 2 2 ROY.UNI 10 
0 3 0 SUED8 12 1 
0 3 4 DANEHARK 37 12 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 3 0 1 3 5 
0 3 8 ΑΙ ΙΤΡΙΟΗε 24 
0 4 0 PORTUGAÎ 14 8 
0 4 2 6SPAGN8 1 4 5 6 4 
0 5 0 GRECE 4 1 9 
0 5 2 TURQUIE 18 
0 6 4 HONGRIE 18 
0 6 6 ROUHANIE 131 
2 0 8 .ALGERIE U 1 1 
2 2 0 EGYPTE 20 15 
4 0 4 CANADA 3 1 2 2 
4 1 2 MEXIQU8 34 2 
4 8 0 C 0 L 0 H B I 6 16 1 
4 8 4 ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 3 7 3 
5 0 8 B R E S I Î 4 4 9 
5 2 8 A R G E N T S 4 8 3 2 
6 6 4 INC8 19 16 
68C THAILANOE 4 1 2 0 
7 0 0 Ι Ν 0 Ο Ν Ε 5 ΐ ε 67 3 
7 0 4 MAÎAYSIA 11 4 
7 3 2 JAFCN 56 3 6 
9 7 7 S6CR8T 1 2 7 0 
13É 
. 2 1 1 
123 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
1 
2 
a 
a 
1 
18 
53 
13 
4 0 
11 
2 
28 
1 
4 6 
105 
5 1 
a 
113 
10 
11 
25 
2 6 1 
24 
6 
7 1 
17 
18 
18 
1 3 1 
a 
a 
e 32 
15 
34 
33 
16 
3 
2 1 
8 4 
7 
2 0 
'. 1 2 7 0 
1 0 0 0 P C Ν D 8 3 7 9 4 4C0 7 1 8 6 ' 
1 0 1 0 CBE 1 182 4 7 7 59E 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 1 3 4 3 3 5 3 
1 0 2 0 C IASSE 1 7 1 4 1 8 6 
1 0 2 1 ΑΕΙΕ 4 0 2 5 7 
1 O 3 0 CÎASSE 2 4 6 9 1 6 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 3 2 . A . A O H 12 1 2 
1 0 4 0 CÎASSE 3 156 3 
1 2 5 5 
3 1 5 
9 4 0 
4 9 2 
3 3 9 
2 9 5 
a 
a 
1 5 3 
Italia 
2 1 2 
10 
15 
2 6 5 
2 1 5 
5 0 
34 
6 
12 
. a 
• 
2 9 1 1 . 9 9 AUTRES Α ΐ 0 Ε Η Υ 0 ε 5 A FCKCTICNS OXYGENEES S IHPLES CU 0 0 Η Ρ ί Ε χ ε 5 
0 0 1 FRANCE 106 97 9 
0 0 3 PAYS-EAS 3 1 29 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 47 33 
0 0 5 I T A Î I E 27 2 1 
0 2 2 R O Y . U N I 2 4 2 1 
0 3 6 SUISSE 29 12 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 2 5 
0 4 6 YOUGOSÎAV 13 
0 6 0 PCîCGNE 1 1 
4 0 0 8TATSUNIS 166 1 2 5 
52β ΑΗΟεΝΤΙΝε 17 
7 0 0 INDONESIE 16 
7 3 2 JAPON 13 
■ . 2 
1 4 
1 
a 
a a 
a 
. i : 
a 
5 
2 
13 
3 
12 
17 
6 1 1 
f 10 
8 5 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 6 0 0 2 6 7 1 1 6 ! 
1 0 1 0 CEE 2 1 4 6 4 1 112 
1 0 1 1 E X T P A ­ C 8 8 385 2 0 3 
1 0 2 0 C î A S S 8 1 3 0 5 196 
1 0 2 1 « ε ί ε 68 3 5 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 59 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 2 
s: 
2 
t 
1 1 7 
17 
1 0 0 
6 1 
23 
2 0 32 
12 7 
2 9 1 2 . 0 0 D E R m S Η Α Ι Ο 0 ε Ν ε 5 SUÎFONFS Ν Ι Τ Ρ ε 5 Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 D8S 
PRODUITS DU Ν 2 9 1 1 
0 0 1 FRANCE 29 
0 0 3 PAYS­BAS 33 15 
0 0 4 A Î Î E H . F F D 29 2 9 
COS Ι Τ Α ί Ι Ε 168 8 1 
0 2 2 R C Y . U N I 1 2 4 9 
0 3 6 SUISSE 3 6 0 2 5 7 
04C PORTUGAÎ 10 
0 4 2 ESFAGNE 20 2 0 
4 0 0 8TATSUNIS 127 
7 2 0 ΟΗΙΝε R .P 63 
7 3 2 JAPCN 19 
1 0 0 0 H 0 Ν D ε 1 0 0 5 4 1 5 
1 0 1 0 ΟΕε 2 6 4 126 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 7 4 2 290 
1 0 2 0 C ÎASS8 I 6 6 6 2 8 7 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 4 9 6 2 6 6 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 $ ε 2 9 3 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 1 1 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 1 1 
1 0 4 0 C ÎASSE 3 67 
1 
a 
2 9 1 3 CET0N8S ET QUIÑONES A FONCTIONS 0 Χ Υ 6 Ε Ν ε ε 5 
D 8 R I V 8 S Η Α ί Ο ΰ ε Ν ε 5 SUÎFONFS N I T R F S Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε . 
2 9 1 3 . 1 1 » Ι ΑΟεΤΟΝε 
0 0 1 FRANCE 2 7 1 . 2 8 . 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 8 9 6 125 . 721 
0 0 3 PAYS­BAS 35 2 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 2 5 7 1 2 7 4 . 2 2 9 ( 
0 0 5 I T A Î I E 2 1 9 1 4 7 . 7 , 
28 
6 
a 
8 7 
115 
103 
a 
a 
127 
63 
19 
5 6 6 
1 2 4 
4 4 2 
3 6 9 
2 2 0 
6 
a 
a 
67 
ET LEURS 
ND 
a 
. 
23 
30 
a 
29 
27 
4 
2 
• 
1 
12 
10 
23 
13 
10 
10 
10 
. • • • 
1 8 7 
4 9 
33 
7 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
208 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C60 
062 
C64 
068 
2 0 4 
208 
4 0 0 
528 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NETHYL 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
3 9 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 4 
204 
208 
220 
248 
40O 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ACYCÎ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NATUEI 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
21 
1 
13 
65 
3 1 
35 
3 1 
7 
1 
6 
4 3 1 
9 6 0 
2 8 1 
3 4 6 
4 8 5 
9 6 4 
5 3 9 
36 7 
4 1 8 
9 9 0 
1 7 6 
C46 
3 6 5 
7 1 
115 
3 8 9 
1 2 1 
116 
6 9 4 
187 
704 
4 3 6 
9 0 0 
8 3 5 
7 1 4 
52 7 
334 
6 1 
1 2 Í 
7 6 4 
AETHYÎKETO 
2 
1 
10 
1 
1 
2 1 
15 
5 
4 
2 
7 9 2 
6 0 2 
8 1 1 
7 1 2 
7 5 6 
2 2 2 
4 7 0 
22 6 
3 0 7 
3 5 5 
19 9 
94 
3 4 5 
132 
50 
105 
56 
122 
545 
9 1 7 
62 8 
6 8 6 
9 8 0 
4 1 4 
14 
26 
5 2 5 
A C Y C Î I S C H 
3 
9 
5 
4 
3 
1 
sc HE 
7 5 9 
1 5 0 
4 2 3 
9 9 6 
3 0 1 
110 
3 1 1 
31? 
4 2 2 
3 1 5 
4 1 
854 
8 0 
4 1 7 
4 8 
74 
75 
143 
95 
3 5 
8 0 6 
6 5 
7 1 
99 2 
6 3 0 
3 6 2 
7 3 4 
5 1 1 
5 5 0 
53 
1 4 3 
7 9 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
3 ι 
1 
2 
4 
23 
5 
17 
12 
6 
4 
Ν 
2 
1 
10 
1 
1 
li 
5 
4 
2 
Belg. 
43C 
509 
800 
3 0 0 
4 8 3 
9 6 4 
316 
3 6 0 
4 3 2 
6 8 0 
0 4 6 
2 0 0 
7 1 
64 
4 4 4 
120 
2 2 4 
• 
C74 
4 6 8 
6 0 7 
6 2 6 
5 4 2 
6 2 4 
45 
71 
3 5 7 
752 
602 
8 1 1 
712 
7 5 6 
222 
4 7 0 
2 2 6 
3 0 7 
355 
193 
9 4 
345 
132 
5 0 
105 
58 
122 
535 
9 1 7 
6 1 8 
6 8 0 
9 8 0 
4 1 2 
14 
26 
527 
E HONOKETONE 
3 
9 
4 
4 
3 
1 
a 
1 5 0 
4 2 1 
9 9 6 
2 89 
6 3 
3C3 
3 1 2 
4 0 7 
3 1 4 
4 1 
854 
80 
4 1 7 
48 
74 
75 
143 
95 
39 
6 9 2 
65 
71 
042 
856 
1 8 6 
5 5 9 
4 5 0 
5 4 9 
53 
143 
79 
ροίΥκετοΝε 
9 
6 
6 0 
4 
34 
27 
3 1 
183 
7 7 
1 0 6 
1 0 1 
4 3 
1 
3 
ί ICHER KAP 
1 1 
8 
1 
1 
PF ER 
a 
. . a 
1 
7 
9 
1 
8 
8 
1 
a 
• 
»ROH 
4 
3 
a 
• 
1000 kg 
- L u x 
e 
Q U A N Tl TÊS 
1 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
13 
2 7 37 
14 2 3 
1 3 
. 12 
11 
ï 
i 
706 
7 0 6 
7 0 6 
a 
. , ' 
70< 
28 
5 8' 
Ν 
Ν 
1 
3 
2 
1 
ì 
) 
3 4 
. 1 
4 
! 1 
. I O 
2 3 
6 
1 7 
1 7 
6 
a 
b 
1 5 
♦ 
3 
2 
3 1 
0 1 4 
7 6 
3 7 
8 7 
5 3 
1 
3 
7 
5 
1 
ι 
1 
4 5 : 
4 8 : 
41 
e 
a , 
5 3 Í 
55 
51 
551 
49< 
* Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
! 1 6 5 
a , 
5! 
16 945 
1 
11( 
471 
1 181 
• > 
2 5 041 
2 8 3 : 
2 2 2 1 ! 
19 08E 
985 
69E 
( ­55 
2 4 0 Í 
, 
a a 
, a , 
a 
, . , a , 
a a 
1 a , 
, a 
a , 
, , 
a , 
■ > 
! 
a a 
S 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 1 . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20C 
3 9 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 6 1021 
a a 1 0 2 1 
2 
, a 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESFAGNE 
YCUGOSÎAV 
ΰΡΕΟε 
TURQUIE 
PCîOGNE 
TCFECOSÎ 
H0NGRI8 
BUL GAR 18 
HAPOC 
­ALGERIE 
ETATSUNIS 
ARGENTIN8 
IRAN 
ISRAEL 
Ο Η Ι Ν ε R.P 
S8CRET 
H C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
C Î A S S 8 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
C Ì A S S 8 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
10 
3 
3 
2 
4 1 
89 
4 7 5 
104 
5 1 
105 
51 
94 
53 
102 
232 
2 0 0 
38 
11 
22 
766 
18 
20 
35 
253 
177 
0 3 2 
992 
863 
3 3 2 
761 
203 
15 
24 
877 
France 
2 
1 
1 
« ί HETHYLETHYLCETONE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
SUECE 
DAN 8H ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
RCUMiNIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
AR G ENT I N ε 
P C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 1 3 . 1 4 · Ι AUTRE! 
r 6 o o i 
! 
! '. 
·. i 
i . 
i ! 
3 1 
ί ! 
3 ! 
1 
1 
3 
3 
3 
7 
1 
Α 
9 
5 
5 
7 
a 
• 
a 
a 
• 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
i 4 0 0 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
. ιοιο > 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A Î Î 8 H . F 8 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPT ε 
.SEN8GAL 
ETATSUNIS 
ARGENTIN8 
ISRAEL 
H C Ν ο ε 
οεε 8XTRA­CEE 
C ÎASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
1 
147 
387 
373 
3 0 1 
174 
39 
790 
36 
57 
717 
4? 
7 0 
77 
70 
13 
76 
11 
?3 
7 0 1 
6 5 3 
C46 
£37 
546 
101 
4 
S 
109 
1 
3 
2 
1 
4 0 
4 7 
4 2 3 
100 
4 9 
105 
a 
29 
44 
5C 
174 
200 
20 
11 
12 
3 4 2 
18 
a 
3 1 
. • 
2 7 2 
5 4 7 
725 
180 
6 6 1 
102 
11 
14 
44 3 
147 
33? 
373 
6 0 1 
174 
39 
7 9 0 
36 
57 
716 
38 
7 0 
77 
7C 
13 
76 
11 
76 
6 5 5 
6 5 3 
C4? 
e3? 
546 
100 
4 
6 
105 
1000 D O L L A R S 
Belg . -Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 1 7 7 
7 5 3 4 4 
3 3 1 6 6 
5 
a 
a 
3 
2 
a 
2 
NO 
HONOCETONES ACYCLIQUES 
2 
ì 1 
2 9 1 3 . 1 5 POLYCETONES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
8TATSUNIS 
H C Ν ο ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
C ÎASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
365 
39 
9 1 
754 
740 
44 
56 
63 
144 
64 
10 
184 
21 
82 
11 
18 
19 
37 
33 
11 
4 1 0 
17 
16 
755 
490 
2 6 6 
0 9 7 
3 8 1 
150 
15 
37 
19 
2 
1 
a 
39 
65 
754 
725 
27 
54 
63 
104 
64 
10 
184 
2 1 
62 
11 
16 
19 
37 
33 
11 
131 
17 
16 
0 3 4 
108 
527 
756 
322 
150 
15 
37 
19 
ACYCLIQUES 
17 
32 
92 
2 0 
48 
39 
111 
3 9 5 
147 
247 
232 
78 
12 
4 
2 9 1 3 . 2 1 CAHPHRE NATUREL 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
P C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
CLASSE 2 
6 
5 
1 
1 
BRUT 
4 
. . 7 
. 3 1 
4 7 
7 
4 0 
35 
7 
1 
1 
1 
• 
1 
4 2 
5 2 
. 4 
2 
. a 
. 5 1 
65 
9 
. 5 2 
58 
. a 
18 
. . 10 
1 4 2 4 
. a 
2 0 
5 4 
. 2 5 3 
■ · 
2 4 0 9 
2 7 6 
2 1 3 3 
1 6 5 2 
100 
9 8 
2 
10 
3 8 2 
, . . . a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
. a 
. a 
a « 
a 
. a 
. a 
• 
6 
a 
6 
5 
a 
1 
a 
. a 
• 
1 5 9 ND 1 9 8 8 
1 5 9 
1 5 9 
3 
2 ' 
6' 
14 
3 
1 0 
. 9 
2 
1 
a ' 
a 
a < 
. a 
, , , i 15 
17 
2 
, 4 0 
2 7 
54 
2 1 ' 
33 
33 
5 
. 1 
! 8< 
> 4 
3 ' 
, 1 
! 201 
ι 10 ' 
> 1 0 
1 0 
i 41 
3 
■ 
■ 
. , 
i i 
1 13 
9 
i 4 
I 4 
I 
) 
ι . 
* 
1 
> 
I 
! a 
a 
> a 
a 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir noces par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIfAEXE voir en fin de volume 
209 
Januar­
Lánder­
schlusse! 
Code 
pop 
í e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ANCCRER KAHPFER 
4 0 0 23 . . 2 3 
1 0 0 0 37 10 2 25 
I C I O 7 4 2 1 
1 0 1 1 3 1 7 . 2 4 
1 0 2 0 2 4 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 7 6 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 2 2 
23 
: 
C Y C Î O H E X A N 0 N , H E T H Y Î C Y C Î O H 8 X A N O N 
0 0 1 2 0 1 NI 
0 0 2 10 3 7 3 27 
0 0 3 1 6 8 
0 0 4 322 3 1 5 
0 0 5 5 3 0 180 
0 3 0 110 
0 3 2 32 
0 3 4 3 9 
0 3 6 4 7 2 7 
0 3 8 5 5 3 
0 4 2 1 8 9 1 3 4 
C50 3 9 24 
0 6 2 3 9 3 
0 6 6 35 35 
068 3β 
232 3 2 3 2 
272 1 1 4 1 1 4 
4 0 0 3 6 3 
412 6 2 12 
508 113 4B 
5 2 8 95 4 
6 6 4 13 6 16 
7 0 0 23 
732 5 0 4 8 
7 4 0 3 0 2 0 
1 0 0 0 18 736 1 0 2 6 
1 0 1 0 1 1 5 9 4 5 2 3 
1 0 1 1 7 142 503 
1 0 2 0 5 9 8 5 1 9 1 
1C21 2 7 4 3 0 
1 0 3 0 6 9 3 2 7 8 
1 0 3 1 1 6 4 1 6 4 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 4 6 6 35 
ANDERE A Î I C Y C I I S C H E K8T0NE 
0 0 1 3 1 1 . . 35 
0 0 2 4 1 5 
C03 2 0 2 55 
0 0 4 13 2 
105 6 6 1 1 5 9 
0 2 2 2 5 3 
0 3 0 2 6 2 8 . 
C34 1 0 1 
0 3 6 5 4 2 4 . . 
042 6 1 14 
0 6 2 4 2 
0 6 4 
0 6 8 2 1 . 
208 4 3 43 . 
390 28 
4 0 0 1 6 1 6 2 1 
4 1 2 6 
4 4 8 2 1 
50η 6 . . 
52β 4 
732 4 
600 19 
1 0 0 0 3 2 0 4 3 6 3 . 
1 0 1 0 1 228 2 2 0 
1 0 1 1 1 9 7 6 143 
1 0 2 0 1 666 9 3 
1 0 2 1 1 4 9 56 
1 0 3 0 6 2 4 7 
103? 4 3 4 3 
1C40 β 3 
ii 
IS 
i 1 
2 
i 
a 
a 
1 
i A 
: 2 
92 
51 
41 
2« 
2 ! 
f 
' 
ΗΕΤΙ -Υ ΪΝΑΡΗΤΗΥΙκεΤΟΝ 
0 0 3 7 
0 3 6 2 1 . 
10CO 15 1 
1 0 1 0 8 
1 0 1 1 7 1 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 1 
β ε Ν Σ Υ ί Ι Ο ε Ν Α Ο Ε Τ Ο Ν 
0 6 2 13C 
1 0 0 0 1 3 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 137 1 . 
1 0 2 0 6 1 
1 0 2 1 5 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 1 3 0 
ANDEP8 ARQHATISCPF KETONE 
0 0 1 15 . . 4 
0 0 3 4 1 2 1 
0 0 4 4 3 28 ! 
0 0 5 4 1 5 
0 2 2 4 1 8 
036 6 7 4 2 
0 6 4 6 4 
400 14 
4 0 4 3 
412 3 
a 
5 
1 
14 
1 
6 
a 
3 
e x p o r t 
ι 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
KO a 
. 
1 0 1 100 
1 0 3 4 6 
1 1 1 
7 
3 5 0 
110 
27 5 
3 9 
3 17 
4 4 8 
55 
1 14 
393 
a 
, 363 
5 0 
65 
9 1 
122 
23 
5 0 4 8 
10 
16 9 7 8 7 3 2 
1 0 9 0 7 164 
6 0 7 1 5 6 8 
5 2 9 0 5 0 4 
1 8 0 6 4 
3 89 26 
. a . 
3 9 3 38 
272 
36 
1 4 7 
5 0 2 
4 
3 
29 
4 7 
a a 
, 28 
5 9 7 
5 
ί 
5 
i 17
2 7 4 9 
9 5 7 
1 792 
1 7 6 4 
68 
27 
1 
7 
1 
14 
8 
6 
4 
1 
1 
1 
■ 
130 
135 
a 
135 
5 
5 
. 130 
15 
2 0 
8 
35 
19 
20 4 
; : . 6 3 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 9 1 3 . 2 3 * l CAMPHRE NATUREL RAFF INE ET 5 Υ Ν Τ Η Ε Τ Ι 0 υ ε 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 . . 2 ] 
1 0 0 0 P C Ν D E 4 0 17 1 22 
1 0 1 0 CEE 7 5 1 1 
i o n E X T R A - ο ε ε 35 13 . 22 
1 0 2 0 CLASSE 1 24 3 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 10 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 4 4 
1 0 3 2 . A . A C H 3 3 
21 
i 
2 9 1 3 . 2 5 * l CYCLOHEXANCNE HETHYÎCYCÎOHEXANONE 
0 0 1 FRANCE 54 . . N I 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 5 8 7 1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 
0 0 4 A Î Î E H . F E O 86 84 
0 0 5 I T A Î I E 130 4 4 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 33 
0 3 2 F I N Î A N D F 16 
0 3 4 DANEMARK 1 1 
0 3 6 SUISSE 16 9 
0 3 8 AUTRICH8 16 2 
0 4 2 8SPAGN8 56 3 9 
0 5 0 GRECE 12 7 
0 6 2 TCHECOSÎ 1 0 6 
0 6 6 ROUMANIE 1 1 1 1 
0 6 8 B U î G A R I E 1 1 
2 3 2 . M A Î I 15 15 
2 7 2 . C . I V O I R E 55 55 
4 0 C ETATSUNIS 9 9 
4 1 2 MEXIQUE 2 0 4 
5 0 8 B R B S I Î 5 1 2 5 
5 2 6 ARG8NTIN8 29 1 
6 6 4 ΙΝΟε 4 7 5 
7 0 0 Ι Ν 0 Ο Ν ε 5 ΐ ε 16 
7 3 2 JAPCN 1 C29 
7 4 0 HONG KONG 11 8 
1 0 0 0 P C Ν 0 ε 4 6 4 8 3 4 0 
1 0 1 0 CFE 2 9 2 2 1 4 0 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 1 7 2 6 2 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 1 2 58 
1 0 2 1 AELE 8 4 1 1 
1 0 3 0 CLASS6 2 2 8 5 1 3 1 
1 0 3 1 .FAHA 82 8 2 
1 0 3 2 .A .AOH 1 1 
1 0 4 0 C ÎASSF 3 129 1 1 
2 9 1 3 . 2 7 AUTR8S 0 8 Τ Ο Ν ε 5 CYCÎANIQUES C Y C Î E N I Q ^ S ε Τ 
0 0 1 FRANCE 4 0 1 . . 2 3 : 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 3 7 18 
0 0 3 PAYS­BAS 104 2 6 
0 0 4 A Î Î E H . F F D 1 3 1 15 1 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 3 5 9 15C 
0 2 2 R C Y . U N I 2 3 4 3 7 
0 3 0 SU8C8 12 1 2 
0 3 4 ΟΑΝεΜΑΡΚ 8 1 2 
0 3 6 SUISSE 2 4 4 4 2 
0 4 2 8SPAGN8 34 12 
0 6 2 TCH8C0SÎ 36 15 
0 6 4 HCKGRIC 10 1 
0 6 8 B U Î G A R I 8 14 7 2 0 8 .ALGERIE 2 1 21 
3 9 0 R .AFR.SUD 15 1 
4 0 C ETATSUNIS 5 9 0 9 6 
4 1 2 MEXIQUE 17 
4 4 6 CU6A 1 1 1 1 
5 0 6 B R E S I Î 2 0 4 
5 2 8 ΑΡΰΒΝΤΙΝε 14 2 
7 3 2 JAPON 73 3 8 
8 0 0 A U S T R A Î I 8 30 6 
2 
l l î 
4 
1 5 Í 
50 IC 
I S 
4 
5 
. 2 
ii . 14 
12 
25 
13 
1 0 0 0 M C Ν D ε 2 5 7 5 5 4 0 2 7 3 1 
1 0 1 0 ΟεΕ Ι 0 3 3 2 1 1 Ζ 404 
1 0 1 1 EXTRA­C88 1 5 4 2 3 2 5 . 333 
1 0 2 0 C Î A S S 8 1 1 3 5 6 2 5 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 595 96 
1 0 3 0 C ÎASS8 2 123 54 
1 0 3 2 .Α.ACM 2 1 2 1 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 63 24 
260 
215 
43 
. 3C 
2 9 1 3 . 3 1 ΜεΤΗΥίΝΑΡΗΤΥίΟεΤΟΝε 
0 0 3 PAYS-BAS 4 4 
0 3 6 SUISSE 10 4 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 76 4 
1 0 1 0 CEE 4 7 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 29 4 
1 0 2 0 C ÎASSE l 20 4 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 10 4 
1 0 3 0 CIASSE 2 5 . . 
1 0 4 0 CÎASSE 3 4 . . 
2 9 1 3 . 3 3 Β Ε Ν Ζ Υ ί Ι Ο Ε Ν ε - Α Ο ε Τ Ο Ν ε 
0 6 2 TCF8C0S Î 47 
1 0 0 0 M C Ν D 8 65 10 
ι ο ι ο ο ε ε 4 4 . 
i o n ε χ τ ρ Δ ­ ο ε ε 6 ΐ 6 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 7 1 . 
1 0 2 1 Α ε ί ε 6 
1 0 3 0 C îASS8 2 7 5 . 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 5 ε 3 47 
2 9 1 3 . 3 9 AUTR8S 0 ε Τ 0 Ν ε 5 AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 66 . . 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 7 
0 0 4 A Î Î E H . F E O 120 1 1 1 
0 0 5 I T A Î I E 80 4 
0 2 2 R C Y . U N I 173 3 
0 3 6 SUISSE 9 1 12 
0 6 4 HONGRIE 33 2C 
4 0 0 ETATSUNIS 115 . 2 
4 0 4 CANADA 2 2 
4 1 2 HEXIQU8 53 
. 4 1 
24 
162 
1 
4 
76 
1 
53 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ND 
27 2 7 
2 5 7 5 
4 9 15 
2 
86 
33 
14 2 
1 1 
ί 6 
1 13 
17 
5 
1 0 6 
. l ì 
99 
16 
26 
2 8 
42 
16 
1 0 2 9 
3 
4 1 0 2 2 0 6 
2 7 3 7 4 5 
1 3 6 5 1 6 1 
1 113 1 4 1 
55 18 
1 4 5 9 
■ 
1 0 7 1 1 
CYCLOTBRPENIQUES 
l i e 
17 
76 
a 
2 0 5 
4 ] a 
. 2 9 
1 9 2 
22 
2 
5 
2 
a 
12 
4 9 4 
6 
, . 2 
. 6 
1 1 
1 2 9 5 1 
4 1 6 
0 7 9 1 
6 4 4 1 
2 8 4 
26 
. 9 
44 
6 
7 2 
4 7 
25 
16 
6 
5 
4 
4 7 
2 53 
. 2 
6 
6 
2 
4 7 
35 
27 
6 1 
52 
6 
6 0 12 
9 
25 12 
2 1 
' 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
5C6 
528 
6 2 4 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ACYCÎ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARCHA1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CH 
e 
11 
7 
75 
46 
4 5 5 
146 
3C5 
180 
111 
45 
S3 
UNO A L I C Y I 
4 
2 
2 
1 
ISCHE 
5 0 
4 3 9 
137 
9 0 4 
E67 
2 
4 8 
2 7 
6 4 
4 3 4 
3 4 5 
4 8 0 
7 2 
5 0 
20 
2 2 
9 
4 
a 
a 
113 
6 0 
a 
2 
4 1 
. 2 1 
2 4 9 
• 
6 7 0 
3 9 6 
2 7 4 
566 
5 1 4 
6 8 1 
16 
9 1 
2 7 
1967 — Janv ie r ­Décembre 
I M O kg 
France 
1 
Be îg . ­ îux . N e d e r l a n d 
6 
4 
1 
l ì , 
1 4 2 4 
5 4 2 
ββ 2 
6 6 
5 1 
19 2 
4 
L.KETONAÎKOHOLE UNO 
2 
1 
1 
a , 
82 
1 1 8 1 4 
1 7 0 1 
6 8 9 
a « 
a . 
4 8 . 
. a 
a a 
2 2 3 
196 
3 7 9 
4 7 
50 
a a 
a , 
9 
l 
a , 
1 1 3 
a « 
a , 
a , 
a a 
a a 
2 1 
65 
• 
3 2 2 1 6 
0 5 9 15 
2 6 3 1 
9 5 2 1 
4 7 5 1 
3 1 1 
16 
3 0 
• 
2 
4 
a 
3 
4e 
12 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
6 
a 
a 
132 
7 0 
3 7 61 
25 
15 
A4 
4 0 
1 0 1 4 
I 3 
LETONALDEHYDE 
4 Î 
181 
731 
2C 
1 
a . 14 
6C 
115 
16 
22 
a 
a 
20 
15 
2 
a 
. 60 
a 
2 
31 
a 
a 
19 
1 4 4 1 
981 
4 54 
2 6 1 
204 
174 
. 61 
19 
2 
1 7 0 
5 
1 5 8 
1 
a 
, 13
4 
96 
1 3 3 
7 9 
25 
­ a ' 
a 
\ 
3 
1 6 5 
• 
8 9 1 
3 3 5 
5 5 6 
3 5 2 
2 3 4 
1 9 6 
. a 
8 
KETONALKOHOLE UNO κΕΤΟΛΑίΟΕΗΥΟΕ 
1 
1 
1 
1 
-
1 
1 
1 
1 
a 
• 
KETCNPHENOLE υ . Α Ν ϋ Ε Ρ ε KETONE H I T SAU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
40O 
480 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 7 1 
103O 
1 0 4 0 
ANT HR 
0 0 1 
0 6 0 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINO! 
CHINO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
4 1 2 
4 
6 
2 2 
5 
3 0 
13 
2 
. 9 6 
a 
• 
ì e e 
3 3 
1 4 9 
144 
46 
4 
2 
■CHINON 
3 9 
8C 
4 4 
3 5 7 
5 5 3 
4 7 
5 0 6 
54 
5 
365 
l 
2 
87 
E .CHINCHAI 
iE H I T 
KOHO 
1 
a , 
1 7 
2 
a . 
a a 
a 
a , 
2 
. 
2 4 
20 
3 
3 . 
1 
1 
• ■ 
6 0 . 
a , 
2 7 1 
3 3 6 
φ « 
3 3 6 
„ « 
m 2 7 6 
., , 6 0 
ERSTOF 
I 
1 
L E . ­ P H e N O L E f ­ A L D E H Y D E 
SAUERSTOFFUNKT ION,AUSGEH 
5 6 
4 1 
7 
4 9 
8 9 
7 8 
14 
1 2 5 
6 2 
5 
9 2 
1 8 
# , « 1 
2 
6 '. 
. a 
. , . , a , 
. 7 
.ANTHf 
3 Í 
Ai 
4 : 
61 
I ta l ia 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
75 7 2 0 
3 2 7 3 2 
129 1 0 0 0 
β 1 0 1 0 
1 2 1 1 0 1 1 
4 5 10 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
75 1 0 4 0 
FUNKTIONEN 
3 
6 
a 
3 
30 
13 
2 
a 
94 
a 
• 
1 5 8 
12 
1 4 6 
1 4 1 
45 
3 
2 
3 9 
2 0 
4 4 
86 
2 0 9 
4 6 
163 
54 
5 
8 9 
1 
2 
2 0 
ι 
UNO ANOERE 
ACHI NON 
2 1 
1 1 
6 
a 
1 2 9 
72 
14 
1 2 5 
6 2 
5 
9 2 
1 1 
B R E S I Î 
ARGENTINE 
ISRAEL 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
JAFCN 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
45 
10 
1 9 8 
83 
1 2 4 0 
302 
9 3 8 
5 0 9 
2 7 0 
137 
2 4 1 
2 9 1 3 . 4 1 0 Ε Τ 0 Ν ε 5 ­ Α 1 0 1 Χ Κ 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
12 . 46 
3 . 35 
. . . a a ­
4 . 34 
8 3 U 540 
2 1 7 91 
6 2 4 44 ] 
2 4 3 786 
18 . 161 
17 Ι 14< 
2 0 . 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 0 
a 
a 
2 5 2 
1 1 4 
1 3 8 
105 
7 0 
2 0 
13 
ET CETONES­ALDEHYDES ACYCLIQUES 
CYCÎANIQUES CYCÎENIQUES ET 0 Υ 0 ί Ο Τ ε 8 Ρ ε Ν Ι 0 υ Ε 5 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALL B U FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUED8 
FIKLANOF 
DANEMARK 
SU 155ε 
AUTRICH8 
ESPAGNE 
YCUGOSÎAV 
GRECE 
T U R Q U E 
FCKGRIE 
8GYPTE 
ETATSUNIS 
πεχιουε PANAHA Ρε 
INCES OCC 
. A N T . N E 8 R 
C O Î C H B I E 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INCE 
JAPON 
P C Ν 0 E 
CCE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CIASSE 1 
A F I E 
C IASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CIASSE 3 
1 3 9 2 
142 
9 7 2 
316 
46 3 
2 0 6 
3 2 
3 1 
7 1 
18 
3 0 6 
89 
2 4 2 
2 0 
14 
5 7 
3 9 
11 
2 4 6 
159 
86 
2 9 
18 
9 7 
16 
1 4 1 
9 2 
145 
14 
1 3 3 
100 
5 7 8 3 
3 2 8 5 
2 49 7 
1 4 4 7 
6 6 1 
1 0 0 9 
5 
2 6 
4 1 
2 9 1 3 . 4 5 CFTONES­AÎCCOÎS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Η C Ν D E 
CE8 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
1 2 
2 
10 
8 
5 
2 
2 9 1 3 . 5 0 CETCNES­PHENOLS 
0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 8 0 
5 2 8 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 213 
33 . 7 ( 
7 9 6 
1 1 6 1 191 
2 6 5 . 1 
4 . 6 
3 . 2 1 
2 5 
< l " 1 9 0 . 31 
53 . 4 
76 . 73 
1 2 
14 
40 
3 3 . 4 
3 
12 . 43 
6 3 . 34 
6 5 
2 9 
t e 
a « a 
4 . 12 
2 7 . 11 
64 
2 5 . 2 1 
I A 
6 . 6 
5 2 . 46 
1 2 4 1 7 2 0 1 1 
4 9 4 6 1 4 8 8 
7 4 7 . 5 2 1 
4 5 0 . 3 0 I 
2 7 9 . · 6 1 
2 6 5 . 215 
5 
8 . 1 6 
3 3 . 6 
ET CETONES­ALDEHYDES AROM« 
i i . ι 
2 
5 . 1 
7 . 1 
4 . 1 
2 
ET AUTRES CETONES A FONCTI 
OXYGENEES S I H P Î E S OU COHPLEXES 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FEO 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
YOUGOSÎAV 
HAPOC 
8TATSUNIS 
Ο ί ί Ο Η Β ί ε 
ARGENTINE 
H C Ν D E 
CFE 
EXTRA-CE8 
CÎASSE 1 
ΑΕΙΕ 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
4 4 
3 6 
110 
2 2 
53 
3 4 
13 
14 
168 
16 
123 
6 8 7 
2 1 3 
4 7 4 
2 9 0 
103 
169 
14 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 
0 0 1 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
r íooo 
1 0 1 0 
r ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
r 1 0 4 0 
FRANCE 
P O Î C G N E 
ETATSUNIS 
INCE 
M C Ν 0 E 
οεε 8XTRA­C8E 
CÎASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
35 
6 2 
3 7 
335 
5C5 
4 2 
4 6 3 
4 7 
5 
3 4 6 
a 
2 
69 
10 
. a . 
72 
1 2 
a a 
. a . 
» » m 
14 
13 
16 
2A 
1 6 8 . 3 
9 4 . a 
7A . 3 
19 . 3 
4 . 3 
5 4 
a a a 
4 8 . : 
2 6 3 . '. 
313 . 1 
318 Γ ΐ 
. a ■ 
2 6 9 . 1 
a , . 
4 8 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
SUISS8 
AUTRICH8 
85ΡΑΟΝε 
8TATSUNIS 
πεχιουε 
2 6 1 
2 0 4 
28 
2 4 9 
4 0 1 
2 69 
26 
4 9 6 
2 2 2 
2 1 
340 
3 2 
1 7 6 
2 0 1 ι 1 4 . 2 3 ! 
2 9 8 
2 0 
a , a 
. . ■ 
. a . 
a . · 1 1 
1 7 9 
39 
8 8 7 
a 
1 9 1 
196 
a 
6 
6 7 
1 
6 8 
32 
93 
8 
a 
17 
2 
8 
188 
5 9 
18 
a 
a 
9 7 
94 
2 8 
9 1 
a 
1 2 1 
a 
2 4 9 6 
1 2 9 6 
1 2 0 0 6 7 6 
3 0 3 
5 2 2 
a 
2 
TIQUES 
CNS 
29 
36 
10 
5 0 
33 
13 
1 5 5 
î 
3 6 1 
75 
2 86 
2 6 3 
95 
9 
14 
35 
14 il 
1 7 9 
1 3 7 
4 7 
5 
76 
2 
14 
CUINONE 
85 
3 
2 7 
1 0 3 
2 6 9 
26 
4 9 5 
2 2 2 n 3 4 0 
2 1 
I ta l ia 
2 
a l 4 Í 
3 5 4 
6 1 
2 9 3 
9 1 
13 
3 
1 9 9 
5 
. 38 
Β 
1 
,, ,, „ 1 0 3 
1 5 5 
4 4 
1 1 1 
5 
1 
1 0 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
*,) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France 
~r 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t i l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
5C8 
5 2 6 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6 
1 0 
7 
2 8 
4 
6 9 8 
2 4 3 
4 5 5 
4 0 9 
275 
3 9 
7 
KETONHOSCHUS 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
KAMPFERBPOHIO 
21 3 
13 
6 
6 
12 
1 8 3 1 8 3 
1 
10 
7 
28 
4 
4 9 4 
57 
437 
403 
273 
27 
7 
KO 1 0 0 0 1 1 a a 
1011 . . . . 
1030 . . . . . 
ANCERE HSN­DERIVATE DER ERZEUGNISSE DER T A R I F N R . 2 9 1 3 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
068 
220 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
624 
660 
664 
688 
692 
732 
7 40 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 763 
8 571 
816 
19 
812 
41 
21 
16 
283 
1 959 
22 8 
60 
30 
34 
1 145 
73 
120 
60 
31 
66 
905 
831 
15 
366 
25 
R 
14 
62 
3 
346 
161 
203 
63 
6 
2 
1 290 
82 
6 
20 686 
11 984 
8 704 
11 
2 
790 
542 
504 
2 
412 
326 
6C5 
405 
384 
1 
1 
337 
INBAS.SAEURFJ . I H R E ANHYDR I O E , HAÎOGENIOE .PEROXYDE U . 
PEPSAEUREN. IHRE HSN­OERIVATE 
1 
10 
1 
1 
36 
11 
76 
12 
2 
14 
1 6 7 3 
8 5 6 8 
8 0 8 
8 1 0 
4 0 
21 
16 
2 8 3 
1 8 2 5 
2 2 8 
56 
30 
3 4 
1 145 
5 
120 
60 
30 
65 
890 
831 
15 
3 6 6 
29 
7 
4 
5 
2 
310 
161 
203 
55 
i 
1 2 6 6 
82 
5 
2 0 1 8 5 
11 8 5 9 
AMEISENSAEURE 
001 
oo? 
003 
005 
07? 
076 ff 
034 836 38 
040 
043 
050 
05? 
C60 
064 
068 
704 
?RB 
322 
390 
400 
404 
412 
464 
508 
524 
528 
616 
6?4 
664 
668 
696 
700 
704 
1 0 3 0 
1 1 6 7 
6 4 2 6 
3 5 6 
1 6 9 3 
1 2 7 
4 0 9 
2 2 6 
1 A23 
6 6 3 
173 
3 9 3 
4 9 9 
2 2 9 
113 
1 324 
1 100 
3 9 0 
5 0 
l7Î 1 7 6 6 6 7 
*7J 
4 1 0 
4 9 
54 
155 
6 9 4 
7 5 
212 
540 
134 
130 
7 8 9 
8 7 6 
20 71 
11 
74? 
574 
741 
573 
415 
3 56 
6 9 3 
12T 
327 
4 0 9 
2 2 6 
0 6 3 
6 6 3 
173 
17 
32 
106 
113 
227 
535 
40 
114 
70 
176 
6 5 5 
4 71 
4 1 0 
4 9 
53 
155 
6 9 4 
72 
103 
5 05 
134 
1 3 0 
7 8 9 
8 7 6 
508 
528 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N 0 E 
οεε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε ΟίΑ55ε 2 CLASS8 3 
13 62 19 127 22 
847 143 704 553 035 129 21 
2 9 1 3 . 7 1 » i Huse ο ε τ ο Ν ε 
1 0 0 0 H C Ν Ο ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
2 9 1 3 . 7 3 « I BROHURε Οε CAHPHRE 
ìooo Η α Ν ο ε i o n εχτΡΑ­οεε 
1030 CLASS8 2 
53 
16 
37 
20 
20 
17 
909 
909 
7 
46 
19 
127 
22 
863 
218 
645 
5 29 
014 
96 
20 
2 9 1 3 . 7 9 »1 AUTR8S ΰ ε Η ΐ ν Ε 5 Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 SUÎFONES N I T R F S Ν Ι Τ Α 0 5 ε 5 
D8S C8T0NES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES 
3 6 6 9 1 
2 7 6 164 
134 
44 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 ? 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I K Î A N O E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP AGN ε 
YCUGOSÎAV 
τυρουιε 
PCÎCGNE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
8 U Î G A R I E 
ε β γ ρ τ ε 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COîCMBIE 
ν ε κ Ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
ISRA8 Î 
PAKISTAN 
I N D E 
ν ΐ ε Τ Ν - N R D 
V I 8 T N . S U 0 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A Î I E 
H G Ν 0 E οεε εχτΡΑ-οεε 
CÎASS8 ι 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.ACH 
CLASSF 3 
517 
1 395 
214 
106 
409 
61 
20 
14 
44 
575 
48 
157 
28 
23 
125 
100 
15 
42 
12 
33 
947 
120 
22 
79 
17 
12 
108 
84 
27 
247 
35 
53 
84 
70 
15 
383 
55 11 
19 
45 
40 
5 
3 
13 
768 
640 
128 
661 
160 
926 
2 
1 
320 
2C 
7 
259 
112 
146 
26 
5 
99 
2 
1 
70 
H0N0ACID6S L8URS ANHYCRICES HALOGENURES PEROXYDES 
PERAC^S ιευρ$ οεΡΐνε5 HALOG SULFON NITRES NITROSES 
76 
70H 
3 7 6 
46 1 
173 
a 
97 
5 6 5 
390 
5 
1? 
1 
1 (IH 
35 
. a 
2 9 1 4 . 1 2 ACICE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
HONGRIE 
BULGARI ε 
HAROC 
N I G 8 R I A 
.CCNGOL80 
R . Í F R . S U C FTATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε 
νεΝεζυείΑ BR8SIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ΙΝΟε 
« Υ ί Α Ν 
CAPBOOGB 
1ND0N8SIE 
MALAYSIA 
152 
208 754 73 218 20 40 74 43 254 108 32 61 98 44 21 
201 163 66 10 75 13 36 108 94 86 
1? 12 34 14? 20 43 113 29 26 119 
151 
41 
99 103 102 752 73 218 20 40 74 43 183 106 
32 4 6 20 
21 185 80 
25 12 36 106 94 66 12 12 34 
142 19 22 106 29 26 119 
151 
16 
2 
15 
a 
65 
. 6 
, 2 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
9 
44 
2 
1 
a 
1 
4 
106 
7 
5 
a 
3 
a 
2 
a 
1 
7 
307 
32 
225 
86 
19 
134 
351 
1 361 
169 
a 
400 
53 
20 
12 
40 
770 
47 
140 
27 
22 
125 
6 
15 
42 
9 
24 
879 
118 
21 
79 
16 
7 
2 
7 
7 
165 
31 
53 
65 
β 
351 
55 
4 
5 582 
2 281 
3 301 
2 520 
939 
578 
159 
196 
94 
15 
15 
79 
17 
31 
6 1 4 
160 
4 5 4 
245 
197 
115 
· ) Stehe Im Anhing Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
ToUe de correspondence CST-NIAtEXE voir en fin dt volume 
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Januar­Dezember — 
Under­
schlussel 
Code 
POP 
eoo 
9 7 7 
ÌOOO 
ιοιο 
1 0 1 1 . 0 2 0 . 0 2 1 . 0 3 0 . 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
5 A Î 2 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
04? 
0 5 0 
052 
0 6 0 
??0 
390 
4 0 0 
41? 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 7 0 4 7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
i c i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESTER 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHE 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANCERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 6 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
288 
322 
4 1 6 
4 2 4 4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
6C8 
616 
6 2 4 6 6 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 7 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
29 
9 
15 
7 
4 
4 
2 
281 
6 9 7 
2 7 4 
Γ1Γ0 
576 
9 1 1 
5 2 6 
85C 
1 0 5 
25 
8 1 5 
1 1* 7 . — Janviers­Décembre 
France 
• 
7 0 9 
7 0 
1 8 9 
1 5 4 
1 5 4 
35 
8 
2 1 
D8R AH8ISENSAEUR8 
2 
1 
IC 
3 6 
3 
1 3 
114 
2 3 3 
46 6 
6 0 6 
7 4 1 
84 4 5 6 
88 7 5 
1 8 5 
?g4 ^4 1 
1 0 5 
6 1 
9? 
14 7? 
33 1 
4 1 9 5 9 1 
2 7 6 
67 4 1 
153 80 
C16 
71? 
1 0 4 
4 8 1 
5 7 0 
56C 
3 7 8 9 2 8 
53 6 55 
2 8 
97 
15 
3 
17 9 
9 
2 
­
D8R Α Η Ε Ι 3 Ε Ν 5 Α ε υ Ρ ε 
1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
24 06 5 
97 1 2 
C4 5 
124 1 0 
9 0 
38 
82 
64 6 
20 0 
4 4 6 
4 4 1 
7 1 1 6 
1 
CLZESSIGSA 
57 
4 9 7 
4 
2 
3 
i 
ESSIGSAEU 
1 
1 
12 
2 
5 6 5 
6 6 9 
1 0 3 1 5 6 
9 3 6 
85 2 1 
58 
2 1 0 
4 2 0 
1 7 3 
83 7 
7? 
8 1 7 7 
59 
3 3 6 
6 0 
85 
6 4 
4 0 
7 4 
5 2 
5 8 1 6 8 
5 4 
2 1 2 
2 1 1 5 2 5 1 
1 7 2 
4 3 7 2 
/ 2 6 43 5 
2 
8 
4 
10 
! 
2 6 
1 0 
16 15 
5 
2 
EURE 
3 1 1 
ΐ 
ï 
RE 
2 6 7 
598 
8 1 
2 7 9 1 
3 7 8 1 
100t kl 
I 
Belg.-Lux. Neder lanc 
• 
6 0 
54 
6 
6 
6 
10 
IC 
11 
18 
16 
3 
3 1 
4 6 9 7 
5 5 1 4 
8 1 6 
ί 
40 
i i 
, 
1 6 ! 
102 
63 
SÉ 
i 
2 ( 
' : 
31 
2 
. 1 
, 1 
5 1 0 
55 
6 
. 4 37 
1 5 03 
e 
QUANTITÉi 
Deutschland 
(BR) 
2 8 1 
2 1 0 7 3 
β 0 8 4 
12 9 8 9 
6 5 7 2 
4 1 6 4 
4 6 5 4 
9 1 
4 
1 7 6 3 
2 103 
2 3 2 4 6 4 
6 05 
7 4 1 
84 
4 5 5 
48 
73 
1 7 7 
2 8 4 
3 4 1 
1 0 0 
6 1 
9 2 
14 
6 1 
3 3 1 
4 1 9 
5 9 8 
2 6 9 
67 
4 1 
1 5 3 
8 0 
1 0 1 6 
2 1 2 1 0 4 
1 0 2 8 8 
3 4 0 4 6 8 8 4 
3 262 
1 9 1 8 
3 5 2 5 
55 
28 
97 
I 3 
1 0 6 5 
95 
. a 
1 0 4 4 
1 2 0 
9 0 38 
82 
1 2 5 8 9 
> 1 1 6 4 
, 1 4 2 5 
. 1 4 2 2 
1 2 0 5 
L 3 
ί
54 
4 8 
6 
4 
2 
2 
. 
Τ 7 2 9 
S 7 6 3 
1 1 0 9 4 
1 
1 4 5 
85 
2 1 
58 
2 1 0 
3 0 3 
1 7 3 
1 
4 
6 4 
8 0 
77 
56 
3 3 5 
6 0 
85 
6 4 
3 9 
6 2 
52 
4 8 
1 6 8 
54 
2 1 0 
2 1 0 
52 
5 1 
172 
2 
6 15 9 9 0 
I ta l ia 
■ 
2 4 1 8 2 6 
2 3 9 2 
1 185 
2 0 8 
155 
1 0 5 2 
1 
3 
1 
1 
1 
: 
1 
54 
8 
24 
7 
7 
8 
1 
1 
1 23 
* Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 03 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
2 2 0 
3 9 C 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 7 0 4 
7 3 2 
son 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 9 1 4 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
ί 1 0 0 0 
ί 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
:εε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
1 
2 
1 
57 
6 5 0 
722 
189 
6 8 2 
319 
700 
9 3 1 
19 
6 
432 
SELS DE L ΑΟΙΟε 
FRANCE 
D E L C . L J X . 
PAYS-BAS 
I T A L I 8 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5υεοε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GREC8 
TURQUIE 
POLCGNE 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
P E N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
A8L8 
0 ί Δ 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ESTERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
AILEH.F8D 
ROY.UNI 
suissε 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
8TATSUNIS 
CANAOA 
P C Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 5 ACIDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P C Ν ο ε 
οεε 
εχτρΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
• εΑΗΑ 
. A . A C M 
2 9 1 4 . 1 9 » I AUTRE 
8 0 0 1 
3 0 0 2 
5 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 0 3 6 
0 4 0 
2 0 4 2 
3 0 4 8 
8 0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
1 2 8 8 
3 2 2 
4 1 6 
4 2 4 
1 4 3 6 
2 4 8 4 
5 0 0 
0 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
2 6 6 0 
1 6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
7 1 0 0 0 
FRANCF 
B E L G . Ì J X . 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A Î I E 
ΐ Ρ ί Δ Ν ο ε 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GREC8 
ROUHANIE 
HAROC 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A .CCNGOîEO 
GUATEHA1A 
H O N D U R A 
COSTA R I C 
VEN8ZUEÎA 
EQUATEUR 
S Y R I E IRAN 
ISRA8L PAKISTAN 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
INOONESIE 
MAîAYSIA 
P H I Î I P P I N 
SECRET 
M C Ν D E 
1 
1 
DE L 
190 
113 
103 
66 83 
83 
63 
11 34 
58 
36 
28 
24 
12 100 
16 
2 1 47 
3 1 
81 
2 1 
1 1 19 
13 
4 9 54 
13 
22 
4 9 6 
4 7 5 
0 2 1 
555 364 
366 
5 
3 
l o o 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
: 
5 1 9 
7 7 
4 4 1 
3 4 
3 4 
1 0 1 
■3 1 
5 
FORHIQUE 
1 
1 
a a 
1 
i . 
a a 
a 
a 
5 
. a 
a a 
. a 
a a 
a a 
a 
a , 
a , 
. a 
a . 
a a 
a a 
a ■ 
• a 
a . 
a 
• " 
9 
2 1 
7 
6 ■ 
6 ■ 
1 
• ' 
ACIDE FORNIQUE 
12 
15S 
34 
14 
1 4 5 
32 
10 18 
143 
11 
6 0 7 
222 3 8 7 
3 7 6 
187 
10 
• 
a , 
1 
1 
5 
a 
4 
7 . 
a 
1 
• 
2 2 
8 1 5 
1 3 
6 
2 
• 
PYROLIGNEUX 
ACIDE 
1 
-
9 
7 
2 
a 
. 2 
1 1 
ACETIQUE 
24B 
2 3 9 
6 5 4 
4 2 
3 7 6 
15 13 
23 
4 0 
74 
34 
15 
10 
18 
2 7 
15 
El 66 15 
18 
13 
10 
20 
11 
12 35 
10 4 4 
41 
13 
11 
31 
5 5 6 
9 5 5 
2 
4 2 
83 2 
3 0 
3 5 0 
'. 1 
5 2 6 6 
Nadar ían« 
8 5 0 
9 9 1 
1 4 1 
i 
VALEURS 
Deutschtand 
(BR) 
57 
3 2 5 7 
1 0 3 0 
2 2 2 7 
1 0 7 3 
6 2 9 
8 8 9 
15 
1 
2 6 5 
1 8 8 
1 1 1 
1 0 3 
65 
83 
82 
6 2 
5 
3 4 
53 36 
2 8 
23 
12 1, 4 7 
3 1 
Θ0 
2 0 
11 
19 13 4 9 
54 
18 
2 2 
15 1 4 6 8 
4 4 6 7 
1 1 1 0 0 1 
1 0 5 3 8 J3 r 
3 6 3 
3 1 0 0 
4 
. 
l ­W 
33 
9 
2 1 4 3 
. 
• ¿o 
3 1Θ 
142 
11 
, 2 0 5 6 4 
t 1 4 1 9 9 
. 
ί 3 Ù 3 
Ì 3 6 0 
, i i r » 
3 5 
7 1 
7 
S 
. 
a 5 9 
6 68 
• 
. 6 
6 
• » a 
» · > · » · » * 
5 1 2 4 
9 1 0 7 
■ 1 5 1 2 
L · • 26 
: Il . 23 
. 4 0 
• 5 7 
3 4 
1 
6 
14 
. 17 
. 15 
. 1 0 
. 66 . 15 
. 18 
13 
1 0 
. 17 
. 11 
. 1 0 . 3 5 
. 10 . 4 4 
. 4 1 
13 
11 
3 1 
6 
9 2 4 7 2 
I ta l i » 
a 
4 1 4 
4 
4 1 0 
2 1 2 
3 7 
3 1 
1 6 7 
l 
3 
1 I 
• 
1 
| 
84 
12 
3 3 
11 
12 
. 14 
4 
4 
2 0 0 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PYROL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
NATRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
977 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KOB AL 
C03 
0 3 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
70S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AETHY 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
C50 
05? 
0 6 4 
066 
2 0 4 
20Θ 
390 
4 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I N Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
M E N G E N 
EWC­CEE 
16 
3 
1 
2 
GNITE 
4 3 1 
6 3 ? 
164 
835 
3 3 6 
163 
77 
179 
4 7 
? 
45 
70 
9 
75 
IMACETAT 
1 
4 
8 
2 
? 
1 
83 5 
3C0 
7 1 0 
7 1 3 
6 7 7 
80 
65 
99 
77 
3 5 7 
71? 
9 9 3 
6 1 1 
169 
9 0 9 
8 9 8 
7 60 
4 
ΓACETAT 
113 
7 
136 
17? 
13 
10 e 4 
: S A L Z ε D E I 
1 
139 
48 
5 1 1 
154 
7 1 
3 ? 
' 3 
1 1 
3<. 
124 
87 
2 1 
19 
23 
2 0 
46 
2 0 
565 
9 2 3 
64 3 
4 3 0 
340 
178 
4 
3 
35 
.ΑοετΑτ 
3 
? 
? 
4 
1 
1 5 
13 
? 
1 
ΑΟεΤΑΤ 
6 
1 
4 
7 
1 
523 
0 7 3 
0 6 9 
51 7 
3 1 1 
2 3 3 
6 1 4 
2 4 6 
26 
3 4 
3 0 
58 
75 
86 
47 
78 
46 
59 
4 9 
541 
493 
04 3 
3 8 1 
3 4 0 
5 5 9 
11 
75 
i n o 
39 3 4 7 9 
7 5 4 
354 
65 
2 7 5 
330 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 7 3 6 
4 5 
1 
4 4 
2 1 
23 
« 
9 
. 9 
2 
1 
Τ 
2 
a 
• 
1 
i 
a 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
3 5 1 
40 
31 
31 
i 
ί 
i I 
I 
1 
1 
101 
1 
1 1 ' 
tie ; : : 2 
ESSIGSAEURE 
. 
a 
a 
. . . . a 
. . 1 
. 2 
6 
a 
16 
16 
3 
1 
13 
3 
a 
103 
6 2 8 
1 C08 
1 7 6 8 
1 73 9 
2 9 
5 
5 
24 
5 
9 
7 3 9 
a 
a 
a 
331 
14 ' 
h« 
N e d e r l a n d 
664 
. a 
, 
. 
a 
a 
a 
784 
102 
1 1 7 ( 
20« 
4 212 
6 4 7 1 
2 264 
a 
a 
a 
3 
11 
! 4 
: 
' 
1 4 5 21 
1 4 4 
1 ι 
-
8 0 1 2 ' 
16 
1 1 1 
1 9 9 i 55 
2 1 8 4 84 i 
2 1 8 3 63 
1 ( 
NI 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 
2 
2 
2 
1 
. 
1 
> I 
. 1 
> 1 
1 
) 
7 
> 5 
1 
1 
) 
2 
7 30 
2 60 
953 
717 
226 
147 
4 
80 
36 
197 
a 
4 
6 2 6 
30 
65 
69 
67 
852 
412 
7 9 1 
1 7 1 
869 
367 
75? 
? 
1? 
6 
7 0 
1? 
7 
7 
6 
1 
136 
37 
5 1 0 
a 
67 
3? 
3? 
11 
34 
109 
86 
70 
19 
IS 
13 
46 
70 
3 4 7 
750 
5 97 
4 9 5 
3 7 1 
157 
3 
. 35
145 
335 
356 
303 
73? 
579 
7 4 6 
76 
33 
30 
58 
16 
86 
47 
76 
46 
5 4 
48 
046 
139 
857 
7 83 
333 
475 
6 
16 
99 
. . . . 65 
7 7 6 
2 
Italia 
9 5 0 
2 8 7 
172 
8 0 
6 6 
. . 48 
39 
2 
37 
12 
1 
25 
15 
1 
4 0 
. . . a 
30 
4 
. • 
9 4 
56 
38 
37 
30 
1 
• 
a 
­
1 
. . . . • 
a 
, 1
5 
. a 
. . . 15 
a 
a 
a 
3 
1 
. • 
29 
6 
23 
19 
15 
5 
1 
. • 
2 1 7 4 
25 
a 
1 3 4 7 
, 1
85 
. . , . . 5 0 
. . . . 5
­
3 7 0 1 
3 5 4 6 
1 5 5 
9 2 
1 
55 
. 50 
• 
6 393 
2 4 0 
1 7 5 4 
4 354 
a 
4 9 9 7 
4 9 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
2 9 1 4 . 2 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 9 1 4 . 2 ! 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 1 4 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CFE 
εχτΡΑ­οεε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 5 5 9 
8 0 0 
2 6 8 
177 
4 9 8 
36 
12 
3 5 
PYROLIGNITES 
Η 0 Ν D ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
2 0 
2 
18 
3 
1 
10 
France 
5 0 5 
2 3 
4 
3 
15 
6 
1 1 
. 
») Α ο ε τ Α τ ε D8 SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A I L 8 H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
5 Ε 0 Ρ ε Τ 
p c Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
163 
50 
269 
4 7 
105 
24 
18 
15 
13 
118 
9 8 7 
1 883 
539 
362 
3 7 1 
17? 
4? 
1 
. 1 
18 
1 
17 
9 
4 
8 
1 
ΑοετΑτε οε COBALT 
PAYS-BAS 
SUISSE 
M C Ν D E 
οεε 
εχτΗΑ-οεε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
α Α 5 ε ε ζ 
17? 
12 
2 0 9 
186 
2 1 
17 
14 
4 
. 
• 
2 
. 1
. . 1
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
51 
15 
5 
5 
1 
, a 
10 
1 
. 1
1 
1 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 
. 1
1 
. a 
• 
153 
2 
174 
167 
1 
5 
3 
? 
* ι AUTR8S ε ε ι β ο ε L Α Ο ΐ ο ε Α ο ε τ ι ο υ ε 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε H . F ε O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
ε ί Μ Α Ν ο ε 
DANEHARK 
SUISSE 
A U I R I C H E 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
H C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
32 
25 
194 
16 
27 
17 
19 
10 
15 
104 
34 
12 
117 
32 
19 
2 1 
12 
378 
345 
533 
239 
206 
118 
3 
7 
126 
. 2 
. 1
1 
. , . a 
. a 
. a 
4 
7 
a 
• 25 
4 
25 
5 
1 
2C 
1 
7 
­
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE 0 ε Τ Η Υ ί ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
70S 
3 9 0 
4 8 4 
0 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUISSE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
R C U M A N ^ 
MAROC 
. A Î G E R I E 
R . A F R . S U O 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
Î I 6 A N 
S Y R I 8 
IRAN 
PAKISTAN 
P C Ν 0 ε 
ο ε ε 
EXTRA­CE8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
673 
4 1 7 
3 7 7 
833 
766 
46 
160 
46 
73 
74 
19 
15 
72 
19 
10 
29 
11 
2 1 
15 
3 149 
2 572 
580 
3 5 1 
80 
168 
2 
22 
55 
. a 
17 
116 
7 0 ? 
3 5 ? 
3 3 6 
17 
6 
6 
10 
? 
3 
• 
2 9 1 4 . 3 2 »1 ΑΟεΤΑΤε ϋ ε V I N Y L 8 
T O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS-BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 372 
110 
4 2 2 
1 0 4 5 
14 
l 6 7 8 
2 7 9 
. 58 
. . , . 1 5 5 
. a 
a 
11 
7 
a 
. . a 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
-
1 " 
l î 
2 
2 
2 
. a 
a 
• 
1 ' 
2 : 
3 7 Í 
N e d e r l a n d 
93 
. 
14 ί 
23 
263 
45 
9 β : 
1 4 6 7 
48C 
a 
a 
1 
4 
a 
3 
1 
. 1
, a 
2 
a 
I 
a 
a 
• 
14 
5 
: 3
2 
• 
23 
33 
9 Í 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 7 6 9 
7 0 3 
2 2 5 
1 5 7 
4 6 1 
3 0 
l 17 
. a 
a 
a 
a 
• 
10 
25 
2 
1 0 1 
2 4 
18 
1 1 
8 
1 1 8 
3 8 4 
46 
3 3 8 
3 0 5 
1 6 4 
33 
• 
19 
10 
3 2 
19 
13 
12 
11 
1 
8 1 
19 
1 9 3 
2 2 
17 
18 
10 
15 
9 6 
3 4 
1 1 
1 1 7 
2 4 
1 0 
2 1 
1 2 
8 0 2 
3 1 5 
4 8 7 
2 7 1 
1 9 6 
9 0 
2 
a 
1 2 6 
2 2 7 
3 7 9 
3 3 9 
. 64 
4 4 
1 4 4 
4 6 
23 
23 
19 
15 
6 
19 
1 0 
2 8 
11 
19 
14 
4 1 3 1 5 6 1 528 
4 1 2 1 5 4 1 0 0 9 
2 2 
a 
■ 
; 
a 
a 
5 1 9 
3 2 3 
71 
1 4 2 
• 6 
5 4 
ND 
a 
. a 
14 
5 5 4 
2 
Italia 
1 4 1 
59 
3 4 
1 2 
17 
a 
a 
8 
19 
2 
17 
7 
. 10 
5 
1 
6 
. ■ 
■ 
. 4 
l 
. • 
18 
12 
6 
6 
4 
1 
• 
. . 1
1 
. . ■ 
■ 
. 4
• ■ 
• 4 
2 
■ 
• 16 
2 
14 
8 
4 
6 
. • • 
4 0 8 
5 
• 2 4 8 
. 2 
16 
■ 
. . . . 13 
. . • • 2 
* 
7 0 0 
6 6 1 
4 0 
22 
3 
14 
• 13 
« 
1 3 7 2 
5 2 
4 2 2 
1 0 4 5 
• 1 1 2 4
1 1 8 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe «m Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIAtEXE « i r en fin de rolume 
214 
lanuar­Dezember — 
Linder. 
schlussel 
Code 
P9T> 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 1 6 
4 8 0 
4 3 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PROPYl 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
HETHYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
B U T Y Î ­
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 8 0 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α Ρ Ύ ί - , 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C60 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
37 
13 
24 
16 
11 
5 
- U N O 
4 5 E 
0 9 9 
3 1 7 
7 7 7 
2 2 1 
4 9 7 
576 
3 8 1 
3 0 0 
11 c 
5 0 
100 
2 0 0 
2 9 6 
155 
5 1 1 
8 9 4 
733 
04 5 
6 9 0 
03 3 
49 6 
66 0 
7 
9 9 6 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
5 
5 
4 
1 
Belg. 
3 7 7 
8 9 
5 9 0 
7 9 8 
96 0 
2 3 9 
722 
2 1 1 
8 3 4 
4 0 6 
7 
1 0 5 
ISOPROPYÎACETAT 
2 5 9 
83 
1 6 5 
4C 
579 
3 4 7 
2 3 1 
2 2 7 
2 2 6 
5 
1 
ACETAT 
1 
3 
2 
179 
4 4 7 
7 3 2 
4 7 5 
295 
38 
6C 
3 1 6 
86 6 
4 5 2 
3 7 6 
312 
16 
6 0 
2 5 9 
83 
1 6 9 
4 0 
572 
3 4 2 
2 3 0 
2 2 6 
2 2 5 
4 
1 
. a 
1 
a 
. • 4 
1 
4 
2 
1 
2 
­UNO ISOBUTYLACETAT 
1 
1 
2 
2 
1 
14 
8 
6 
2 
1 
2 
64 1 
1 4 4 
9 1 3 
5 2 5 
4 9 7 
8 7 
6 03 
3 9 1 
8 4 7 
6? 
5 0 5 
7? 
1 4 9 
86 6 
6 6 8 
5 1 
5 8 
157 
4 3 
35 
76 
170 
6 1 
79 
5 9 
9 4 3 
7 7 0 
22 5 
8 0 5 
9 2 1 
86 5 
3 
5B 
5 5 5 
ISOANYL­UN 
52 
5 0 
2 2 5 
56 
4 1 
9 5 
6 9 
3 2 
12 
7 1 2 
3 5 7 
3 5 4 
2 7 3 
222 
4 6 
10 
33 
1 
1 
3 0 
2? 
34 
3 9 
52 7 
152 
2 1 2 
5 2 
161 
73 
7 3 
1 6 1 
1 
7 
9 2 7 
1000 kg 
1 
­Lux. Nederland 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
5 2 
β ­
ί α 5 
1 0 4 
l 
c ο ίΥζ ερ ίΝΑοε τΑτ ε 
5 
4 0 
2 
a 
« 3 4 
4 
3 2 
1 2 
1 6 9 
6 6 
1 0 3 
42 
39 
28 
10 
33 
3 
3 : 
2 
\ 
304 
7 1 Í 
5 2 Í 
6 5 : 
11 
371 
2 0 ' 
65 
55 i 
« 11 
' 
42 
1 9 : 
22 
64" 
571 
31 
55 
4 ­
? ? : 
5( 
4 
6 
6 ! 
53C 
73 
2 4 
2 3 ' 
18 ­
1 
e : 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
5 
4 
A 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
7 
4 
> 3 
Γ 1 
1 
1 
Γ 
> 
I 
) 
) 
8 3 4 
3 0Ô 
l oó 2 00 
150 
155 
15Ó 
2 7 0 
65 
2 06 
151 
1 3 1 
0 54 
a 
• 
a 
a 
a 
• 4 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
1 5 7 
4 4 7 
7 3 2 
4 7 4 
15 
37 
• 9 1 4 
8 1 0 
1 0 4 
93 
31 
11 
• 
3 3 7 
3 9 8 
9 1 3 
a 
6 1 7 
76 
2 32 
157 
6 2 8 
23 
4 6 7 
72 
34 
2 00 
66B 
5 1 
6 
. 3 9 25 
76 
65 
31 
73 
5 9 
7 4 0 
4 6 5 
2 75 
8 2 8 
0 5 8 
5 6 0 
2 
6 
8 8 7 
ND 
Italia 
1 
1 
1 
26 
1? 
13 
9 
6 
3 
4 5 6 
2 6 5 
3 1 7 
4 0 0 
721 
4 9 7 
4 8 7 
3 8 1 
a 
110 
5 0 
a 
a 
5 5 6 
a 
7 1 3 
7 4 4 
5 0 3 
7 4 1 
7 6 2 
6 7 1 
5 3 3 
2 0 0 
a 
8 9 1 
a 
a 
. • 2 
2 
2 0 
a 
a 
. 2 8 0 1 
6 0 
36 2 
2 0 
34 1 
2 8 1 
2 8 0 
a 
6 0 
2 1 9 
38 
1 9 1 
4 5 
55 
5 6 0 
5 6 0 
2 5 7 
219 
1 1 3 
a 
4 5 
1 9 1 
a 
10 
12 
10 
2 
1 
a 
1 
. 
κ ρ l 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
GUATEMALA 
COLCHBIE 
GUYANE BR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 $ ε 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 3 ACETAT8S 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E î G . L U X . 
I T A Î U 
CANEHARK 
SUISSE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE l 
AELE 
CÎASSE 2 
. A . A O H 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
4 8 0 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Ι Τ Α Ι ί ε 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASS8 ? 
CLASSE 3 
ACETATES 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A I I E 
I R Î A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
COLCHBIE 
URUGUAY 
S Y P I 8 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
N.ZELANDE 
M C Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ­οεε CLASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 9 »1 ACETATES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε ϋ 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCLCGNE 
P H I L I P P I N 
H 0 Ν 0 E 
CE8 
8XTRA-CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 
2 
6 
4 
2 
1 
DE 
CE 
CE 
3 
1 
1 
D 
1 0 9 
4 6 8 
86 
8 5 7 
2 7 9 
4 4 3 
133 
85 
83 
32 
14 
26 
51 
7 0 2 
30 
360 
261 
9 79 
9ö3 
0 1 7 
2 1 6 
6 2 5 
5 7 4 
4 
2 2 8 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
. . . a . a 7 7 1 
. . a 
a a a 
2 2 
a « . 
. . . a « a 
a a · a a a 
a a . 
1 6 6 
a « . 
1 7 5 
. . 1 3 6 8 
5 8 
1 3 1 0 
9 3 2 
1 6 0 
3 5 3 
4 
2 6 
PROPYLE ET 0 ISOPROPYLE 
59 
21 
39 
1 1 
1 3 8 
83 
SS 
5 2 
52 
2 
1 
5 5 
2 1 
3 5 
1 1 
1 3 5 
8 0 
5 5 
5 2 
5 2 
2 
1 
Í E T H Y Í E 
38 
59 
92 
161 
4 1 
11 
22 
446 
354 
9 2 
63 
4 3 
Τ 
22 
1 
7 . 1 
2 . 5 
4 . 2 
a a . 
3 . 2 
eUTYLE ET D IS08UTYLE 
365 
2 6 4 
2 0 1 
563 
592 
20 
17? 
84 
190 
17 
171 
19 
4 0 
3 9 0 
149 
1? 
18 
44 
1? 
10 
19 
40 
71 
25 
14 
425 
9 9 5 
4 3 0 
6 3 6 
4 1 9 
252 
1 
16 
541 
I H Y Ì E 
41 
34 
150 
23 
25 
59 
41 
11 
10 
4 5 8 
240 
218 
16 5 
131 
39 
5 
12 
65 
6 . 166 
a ­
1 561 
6 . 156 
3 
76 
9 . 4 0 
• . . 1C 
• · 1 
22 î l 7! 
• · · Φ ■ a 2 
4 4 
2 
a a 3 
m » m 
a . * 
3 
3 0 6 3 1 1 7 8 
1 2 3 9 5 4 
2 9 3 . 2 2 5 
19 . 1 3 7 
1 5 . 1 1 7 
4 6 . 1 2 
1 
2 
22 8 . 75 
0 ISOAHYtE DE GLYCERINE 
3 . 3 8 
2 5 
1 . 1 4 9 
2 8 
2 5 
15 . 4 0 
2 . 3 9 
11 
1 0 
9 5 . 3 4 6 
3 7 . 1 9 4 
5 8 . 1 5 2 
2 6 . 1 3 6 
2 2 . 1 0 9 
2 0 . 1 5 
5 a 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 0 9 
. a . . . . 83 
a 
a 
26 
5 1 
û 
3 6 
1 2 5 5 
14 
1 2 4 1 
9 7 4 
9 6 9 
2 6 7 
„ • 
β , ­1 
34 
59 
9 2 
1 5 9 
3 
9 
• 
3 6 8 
3 4 4 
24 
2 2 
5 
2 
3 0 4 
9 2 
2 0 0 
43Ô 
17 
4 6 
35 
1 4 7 
7 
1 1 3 
19 
23 
4 7 
1 4 9 
12 
2 
l 7 
19 
22 ¡1 14 
1 8 1 2 
1 0 2 6 
7 8 6 
4 3 0 
2 4 0 
158 
2 
198 
NO 
Italia 
1 0 9 
5 9 
86 
8 6 
2 79 
4 4 3 
'ii 
f. 
il 
m * 4 9 3 . ill 
6 3 5 6 
2 8 9 1 
3 4 6 6 
2 3 1 0 
1 4 9 6 
9 5 4 
, 2 0 2 
3 
m . 3 8 
2 
2 2 
64 
3 
4 0 
3 8 
2 2 
1 2 6 
1 2 6 
4 0 
17 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar­Dezember — 
L.nder­
schlussel 
Code 
pop 
PARAKP 
SANTAL 
0 0 1 
0 0 3 
022 
0 3 6 
4 1 2 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
imo I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 6 , 1 7 ­
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANC ER! 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
704 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S S I G ! 
0 0 2 
00 3 
0 2 2 
0 3 4 
042 
0 6 0 
390 
4 4 0 
528 6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALOG 
0 2 2 
5 1 2 
1C0O 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E S Y L ­
1967 —Janvier­
France Belg 
Décembre 
1000 kg 
­Lux 
I 
N e d e r l a n d 
P H E N Y Î P R O P Y Î ­ . Ρ Η Ε Ν Υ Ϊ Ν ε Τ Η Υ ί 
Y I ­ . P H E N Y Î G Î Y K O L A C E T A T 
15 
76 
71 6 8 
31 
49 
37 
3 9 7 
115 7 6 4 
11 1 
9 0 
17? 
? 
. 2 
2 1 
9 
1 
4 
9 0 
17 
7 4 
39 
3 1 
3 4 
2 
0EHYDRUPR8GN8N010NAC8TAT 
1 
1 
1 
8STER DER 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
30 
11 
I R 
13 
4 
2 
2 
7 3 8 
1E6 
93 7 
3 9 9 
9 1 9 
179 
9 0 
E67 
75 
6 7 7 
3 7 6 
4 4 ? 
17 
74 6 
113 
13 
5 
7 9 6 
9 0 
6 9 4 
.ìl 63 
Β 
? 
1 6 5 
3 6 8 
9 6 8 
756 
8 
56 
46 
7 7 6 
4 9 
6 1 6 
33 
76 
18 
10 
1 55 
7? 
4 1 
33 
176 
176 
8 6 9 
9 0 
3 1 9 
6 7 7 
6 4 ? 
7 7 9 
347 
4 7 0 
Β 
19 
3 9 4 
AEUREANHYI 
6 
1 
10 
7 
? 
1 
1 
EN IDE 
15? 
330 
9 7 
76 
6 5 5 
54 
?S3 
104 
5 64 
4 3 ? 
?3β 
7 1 6 
5 3 3 
6 8 ? 
1 6 1 
136 
7 1 7 
3 0 5 
1 
1 
1 
FSSIGSAEURE 
2 4 9 
1 7 8 
2 0 3 
138 
Β 
. a 
a 
4 
15 
l 
5 
10 
3 
a 
8 
1 7 
2 
. a 
1 
2 
15 
i 
a 
a 
a 
1 
7 
4 
2 
6 4 
1 
2 
. 1 
9 9 0 
76 3 
2 2 2 
70 
33 
1 2 5 
4 
17 
27 
R I O 
a 
DER E S S I G S A E K U 
3 
I C 
2 
6 
4 
4 
3 
1 
3 
9 
2 
7 
4 
4 
3 
1 
a 
a 
• 
5 3 7 
2 
1 5 2 
6 9 0 
6 9 0 
. 6 
6 
6 
e a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
­ . R H O D I N Y L ­ . 
11 
i i 
. 
a 
a 
• 
32 
11 
44 
31 
2'­
21 
? ! 
î 
ί 
? 
11 
12 
? 6 t 
117 
151 
6 f 
51 
53 
31 
• 
33 
, 33 
1 
a 
32 
• 
1 
6 
1 
1 
1 
5 
2 8 
1 0 
18 
13 
4 
2 
2 
6 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
10 
50 
. 9 
3 0 
4 4 
33 
2 06 
65 
142 
17 
9 
125 
a 
■ 
a 
a 
. • 
6 6 9 
9 26 
757 
a 
7 5 0 
151 
90 
365 
25 
845 
3 6 1 
4 4 1 
11 
7 34 
111 
15 
3 
770 
81 
6 7 7 
36 
2 09 
63 
8 
1 
167 
3 5 0 
9 36 
749 
a 
6 
56 
45 
??? 
48 
5 9 1 
79 
28 
15 
10 
79 
21 
41 
27 
175 
125 
865 
90 
3 69 
102 
2 6 7 
140 
763 
2 9 1 
4 
2 
336 
1 5 1 
3 2 4 
9 7 
76 
6 4 9 
54 
2 83 
104 
5 7 4 
4 6 1 
2 3 6 
127 
507 
6 1 9 
153 
186 
1 7 4 
293 
ND 
• 
a 
. . a 
. . " 
I ta l ia 
9 
2 4 
. 4 7 
. 3 
• 
9 0 
33 
5 7 
5 1 
4 7 
6 
. • 
. 
a 
. • 
16 
4 9 
19 
30 
7 
. 11 
12 
a 
• 
1 
, 1 
, . . " 
κ p ( 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 1 4 . 4 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 4 : 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
ACETATES DE 
France 
PARACRESYÎE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­LuK N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
■HENYLPROPYÎE Ρ Η ε Ν Υ ί Η Ε Τ Η Υ ί Ε 
RHOOINYÎE S A N T A Î Y Î E ET DE P H E N Y Î G Î Y C O Î 
FRANCF 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISS8 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INCE 
H C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CE8 
C ÎASSE 1 
Αείε C Î A S S 8 2 
. A . A C H 
C Î A S S 8 3 
1 6 , 1 7 ­
H 0 Ν ο ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C Î A S S 8 1 
Α ε ί ε 
15 
48 
14 
50 
21 
38 
25 
283 
75 
2 0 6 
80 
6 5 
127 
1 
1 
. 
2 
14 
6 
a 
a 
2 
6 2 
1 1 
5 1 
26 
2 1 
25 
1 
1 
•DE HYDROPR EGN8NOîONAC ε Τ Α Τ ε 
4 
4 
4 
1 
2 9 1 4 . 4 5 »1 AUTRES EST8RS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î 8 H . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
P O Î C G N E 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U Î G A R I E 
MAPCC 
EGYPT8 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
C O î C H B I E 
VENFZUEÎA 
ρ ε ρ ο υ 
B R E S I Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
I I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
P H I Î I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A Î I E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
p c Ν ο ε 
οεε 8 X T R A - C 8 E 
CLASSE 1 
Αείε CÎASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
CÎASSC 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
15 
4 
1 0 
6 
2 
3 
0 6 7 
290 
092 
182 
0 9 3 
7 3 7 
39 
2 3 6 
101 
3 3 4 
540 
139 
121 
6 3 0 
2 0 4 
17 
76 
179 
63 
412 
48 
65 
22 
14 
243 
262 
6 3 1 
270 
512 
70 
155 
15 
176 
583 
78 
322 
13 
12 
18 
30 
3 4 6 
30 
16 
78 
46 
39 
249 
32 
696 
325 
872 
299 
697 
783 
5 
10 
790 
4 
4 
4 
1 
L A C I D E 
. 8 2 
5 8 8 
64 
137 
359 
a 
a 
. 6 
15 
2 
12 
2e 1 
4 
3 
. 25 
26 
15 
. 5 
12 
5 
97 
53 
140 
43 
2 3 0 1 
6 9 2 
1 4 0 9 
1 0 4 3 
6 9 5 
293 
5 
9 
73 
2 9 1 4 . 4 7 ΑΝΗΥΟΡΙΟε Α ο ε τ ι ο υ ε 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 4 
0 4 ? 
0 6 0 
3 9 0 
4 4 0 
5 7 3 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
POLCGNE 
R .AFR.SUD 
PANAMA RE 
ARGFNTINE 
ΙΝΟε 
Ο Η Ι Ν ε R .P 
Ν C Ν ο ε 
ο ε ε 
8XTRA­CC8 
CLASS8 1 
Αείε C Î A S S 8 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
2 
1 
2 9 1 4 . 4 9 » I HALCCENURES 
0 2 2 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R O Y . U N I 
C H I Î I 
M C Ν ο ε 
οεε εχτρΑ­οεε 0 ί Α 5 3 ε 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. Α . A O N 
164 
2 6 4 
17 
15 
122 
10 
69 
27 
134 
116 
54 
0 5 4 
4 4 4 
6 1 0 
242 
38 
2 9 8 
63 
DE L 
11 
10 
55 
6 
49 
15 
13 
34 
4 
AC IDE A 
11 
26 
23 
11 
11 
12 
4 
a 
■ 
• 3 
• 2 
­
1 2 
1 
1 0 
4 
. 3 
6 
a 
• 
a a 
a 
• 
ACETIQUE 
1 7 9 1 3 3 
. 1 3 1 
4 9 
? ? 
7? 
' 
:ετιουε 
57 
83 
1 
2 
a a 
1 1 
. 4 
2 
1 
2 
2 
. a 
9 
6 
1 6 
. a 
2 0 
1 
a 
a a 
a 
a 
19 
4 
1 9 
a 
2 
a 
1 
15 
1 
3 6 
a 
a 
4 
1 
2 7 
1 
. a 
1 9 
2 
5 
4 
• 
1 5 9 4 
) 2 5 2 
3 4 2 
1 7 0 
1 1 0 
1 3 0 
a 
a 
4 2 
, . r a 
, a 
a · a 
. a a
a . 
a a 
> 
7 9 
r 9 
a a 
a 
8 
• 
1 
1 
1 
12 
3 
9 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
t 7 
3 0 
a 
ί 
Ζ 
3 3 
3 4 2 
23 a 
1 4 6 6 3 
4: 2 2 
1 0 5 4 0 
1 4 3 6 
8 33 
91 
. • 
5 
a 
' 
. 
. · a 
7 5 4 1 
2 9 5 
5 0 3 
8 9 9 
2 9 5 
38 
2 3 4 
1 0 1 
3 1 1 
5 2 0 1 
1 8 5 
7 0 3 8 
6 5 0 
2 0 0 1 
7 6 
6 4 
173 
2 2 
3 8 6 
13 
6 4 
17 
2 
2 3 8 
2 5 8 
5 1 5 
2 6 5 
4 8 Β 
7 0 
153 
I f 
1 7 5 
5 1 5 
72 
1 4 5 
10 
12 
12 
2 9 
2 7 6 
2 8 
16 
5 0 
4 4 
3 0 
2 4 4 
3 2 
5 1 9 5 5 
4 5 1 1 
0 6 8 53 
0 4 0 4 6 
6 5 3 39 
3 5 3 
« a a 
6 7 5 
1 6 4 
2 5 7 
17 
15 
1 2 1 1 
10 
6 9 
2 7 
1 3 1 3 
1 1 6 
5 4 
0 2 1 13 
4 3 2 4 
5 8 9 9 
2 3 8 2 
3 8 
2 8 6 3 
65 3 
NO 
10 
2 9 
3 
26 
4 
2 
2 2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
M Voir noces por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE «Xr en fin de volume 
216 
Januar -Dezember — 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pors 
CHLOR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
eoo 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
BRCHC' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ESSIGSAEURi 
3 
1 1 
19 
1 
6 
5 
1 
60 
5 8 0 
56? 
242 
1 9 1 
30 
1 0 1 
3 8 4 
182 
5 3 5 
2 3 5 
3 7 5 
5<=3 
108 
117 
4 9 5 
3 1 1 
2 6 6 46 7 
4 8 5 
3 5 2 
7 0 5 
2 7 6 
1 
10 
86 2 
SIGSAEURE^ 
A 
3 
2 
i 
1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
N . I H R E SALZE UNO ESTER 
3 
7 
1 
6 
5 
8 0 
5 8 0 
5 6 2 
24? 
191 
30 
1 0 1 
3 74 
175 
585 
3 3 5 
375 
5 9 3 
108 
117 
4 9 5 
9 3 1 
4 6 5 
4 6 7 
33? 
6 9 5 
?75 
1 
1 0 
360 
l 1 1 
1 1 
. I H R E SALZE UND ESTER 
1 
PROPICNSAEURE, IFKE SALZE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 7 6 
4 0 0 
508 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
84 
5 4 7 
110 
388 
385 
2 1 
2 7 
87 
25 
2 0 
5 
2 3 7 
32 
2 0 
554 
62 
27 
6 7 
53 
1 5 1 
4 9 1 
1 3 7 
3 5 3 
8 0 1 
0 5 5 
2 0 4 
3 4 9 
1 
1 
1 
a 
4 0 5 
a 
73 
633 
a 
a 
. 11 
, . 1 
6 9 3 
a 
, . 5 
830 
433 
3 4 7 
341 
6 4 4 
. 6 
BUTTERSAEUREN,IHRE SALZE 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V Αϊ ER 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
P A I N I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
51 
4 8 
26 
170 
43 
3 0 
3 0 
12 
9 
4 
2 2 
174 
6 1 1 
132 
4 7 8 
35 5 
165 
5 6 
6 6 
IANSAEUREN 
I B 
1 
6 
38 
e 
3 1 
2 7 
19 
3 
TINSAEURE 
1 
63 
45 
3 5 7 
1 3 0 
3 3 1 
153 
1 1 2 
6 0 0 
513 
5 0 0 
3 3 5 
IHRE 
. 
. a 
. 7 5 
10 
. . 3 
. a 
-
4 9 
4 9 
4 1 
35 
3 
5 
2 
2 
2 
• 
UNO ESTER 
. 
3 
1 
6 
30 
η 
32 
2 
a 
3 0 
U N O ε 5 τ ε ρ 
4 
3 
4 7 
13 
. 3 0 
3 0 
. a 
a 
a 
• 
1 3 0 
6 7 
6 2 
1 
1 
1 
6 0 
SAL2E UND 8ST8R 
. 
a 
5 
a 
. 
5 
5 
. . • 
31 ï 
311 
I 
( 
10< 
s 
2( 
18 
1? 
6 
? 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
35 
2 
32 
7 1 
3 8 
3 2 
32 
32 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NO 
NI 
71 
13« 
I 
I 2 9 
1 2 5 
2( 
2" 
8 
I ' 
11 ■ 
2 3 
21 
86 
6. 
6 
5 
141 
> 3 4 3 
i 52 
1 2 9 1 
> 2 4 3 
1 3 9 
. 1 7 
1 3 1 
1 
4 
i 1 
9 
L 3 
1 
; 
2 
1 17 
5 4 0 
. 5 
3 3 4 
Τ 30. 
1 2 
4 
L 
1 
a 
t 
3 
, 3 
2 
1 
• 
i 6 
4 
! 3 1 0 
5 
1 5 
1 3 9 
3 2 1 
7 1 8 
7 17 
7 
, « 1 
« , » a 
­. 1 0 
7 
, . , 
a * * , a 
* 
2 4 
2 
2 2 
2 0 
1 0 
1 
a 
a · 2 
) 
I 
I 
> . a 
) a 
> a 
) 
■ . 
. ι 
. ' . 1 
' ! 7 
«■ 
3 
3 
Ì 
3 
3 
: 
i I . a 
3 
7 
l 
a a 
j 
4 
a a 
1 
1 
1 
b 1 
3 
7 1 
i 
3 
I 
• · 
8 
1 
5 a 
B 
3 a 
I 
7 
9 
3 
0 
5 
a « 
7 
6 
3 
7 
2 
6 
3 
8 
Κ ρ « 
NIMEXE 
» Γ C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 1 4 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 1 4 . 5 Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE Franc« 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­ îux . 
· ) ACIDES CHÎOROACET IQUES LEURS SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F F D 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε υ ε 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POîCGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INCE 
AUSTRALIE 
SECRET 
H C Ν D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
149 
2 0 
158 
129 
67 
1 3 7 
14 
23 
2 1 7 
6 1 
1 3 4 
5 2 
9 0 3 
135 
3 4 
29 
1 1 4 
2 8 0 2 
5 2 1 8 
5 2 3 
1 8 9 3 
1 6 1 0 
3 9 2 
84 
1 
3 
199 
2 
1 
1 
2C 
156 
128 
6 7 
137 
14 
23 
2 0 4 
4 8 
134 
52 
5 0 3 
135 
34 
29 
113 
• 
2 2 7 
3 7 3 
E54 
578 
3 7 9 
6 1 
1 
3 
195 î 
« 1 ACIOES BROHOACETIQUES ÌEURS SELS 
H 0 Ν D E 
ο ε ε 
8 X T R A ­ C 8 8 
CLASS8 1 
t a c 
CIASSE 2 
ACIDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A l î E N . F 8 D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
F I N Î A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑβΝε 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
B R E S I Î 
ΑΗΟεΝΤΙΝΕ 
Ι 5 8 Α ε ί 
CHINE R . P 
JAPON 
Ν C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CÎASS8 3 
25 
5 
2 0 
19 
2 
1 
m o n o N i Q U E 
3 7 
142 
53 
1 5 4 
5 1 4 
15 
19 
4 2 
2 7 
18 
6 7 
85 
15 
12 
2 5 7 
2 4 
2 2 
28 
18 
89 
1 7 1 6 
3 9 4 
1 3 2 2 
1 0 7 0 
6 2 6 
122 
1 3 0 
2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ROLHANIE 
MEX IQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPCN 
H G Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
CÎASSC 3 
3 1 
2 8 
19 
15 
58 
22 
12 
13 
11 
10 
16 
10 
2 7 
86 
412 
96 
315 
195 
8 2 
9 0 
29 
12 
4 
8 
8 
2 
• 
12 
1 
U 
11 
a 
• 
SES S E Î S ET 5 ε : 
88 
23 
154 
15 
1 1 ! 
4 0 1 
112 
29C 
233 
16S 
4 
2 
LEURS 
2 9 1 4 . 5 9 ACIDES VALER U N I Q U E S 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROY.UNI 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSC 2 
2 9 1 4 . 6 1 ACIOE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUEOE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
28 
2 2 
13 
9 0 
16 
7 4 
6 6 
3 0 
8 
P A Î N I T I Q U E 
24 
17 
93 
54 
93 
58 
3 5 7 
190 
167 
162 
9 9 
. a 
. a 
12 
5 
. a 
a 
? 
a 
a 
. " 
?e 
1 
21 
23 
11 
2 
2 
1 ' 
2 1 
5 
l î 
2 
1 
14 
N a d e r l a n d 
ET LEURS 
2 8 0 ! 
2 802 
ET LEURS 
1 
ESTERS 
3 
a 
53 
4 
2 
a 
a 
1 
1 
63 
a 
a 
. a 
1 
ι 
a 
1 
" 
194 
61 
132 
88 
11 
41 
4 
V A L E U R * 
Deuts íhUnd I t a l i a 
(BR) 
ESTERS 
NO 
Ε5ΤεΡ5 
. . a 
. 1 
a 
. . . . a 
13 
. 13 
. . a 
. a 
a 
a 
. a 
. 1 
• 
1 8 8 
1 5 0 
3 8 
3 2 
13 
3 
. . 3 
NO 
3 4 
5 2 
1 2 5 
3 5 8 
15 
19 
4 0 
10 
I T 
4 
8 5 
. 12 a 
1 4 4 
22 
5 
28 
17 
SB 
1 1 0 0 
2 1 6 
384 
6 9 7 
4 4 0 
77 
110 
SELS ET LEURS ESTERS 
2 
2 
Γ 
! 
a 
12 
13 
. 
a 
a 
a 
■ 
52 
2< 
26 
i 2 ! 
', 
1 
2 
5< 
12 
42 
Κ 
3 
23 
2 
2 4 
26 
6 
4 5 
16 
10 
4 
15 
. 25 
8 1 
2 4 9 28 
33 2 4 
2 1 6 4 
155 1 
6 2 
6 1 
LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
—a 
1 
91 
' 9S 
2 0 1 
1 0 ! 
• 
28 
22 
13 
9 0 
74 : 
66 
3 0 
2 
3 
) 17 
4 5 
2 
58 
1 5 5 
8 5 
9 6 
9 Í 
9< 
6 5 
C 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
ToMe de correspondance CST­NIA1EXE wir en fin de volume 
217 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France 
T 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 13 
SALZC UND ε5ΤεΡ D8R ΡΑίΗ1ΤΙΝ5ΑευΡε 
COI 004 034 036 052 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
STEARINSAEURE 
39 36 16 159 2C 
295 78 218 210 181 
005 C30 220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
48 
28 
132 
393 
35 
303 
101 
70 
204 
2 
11 
1 
13? 
171 
70 
150 
5 
2 
146 
2 
11 
14 
1 
17 
15 
2 
23 
23 
Ζ INK- .HAGNESIUHSTEARAT 
COI 00? 003 004 C03 030 034 036 
03e 
040 616 737 800 977 
1000 1010 1011 1070 10?1 103Π 1031 1032 1040 
253 94 114 78 162 88 16 144 83 24 23 30 19 4 74 
750 701 575 460 372 108 1 11 7 
9 14 44 1 
87 68 19 4 1 15 1 
35 
48 
63 35 48 48 43 
15 9 6 6 
169 59 
29 22 
ESTER UNO ANOERE SAÎZE DER STEARINSAEURE 
COI 
002 003 004 005 02? 028 C30 032 034 036 033 040 04? 048 C50 052 056 C64 066 704 430 434 504 616 674 73? 800 
1000 ICIO 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
1 32 7 391 155 474 
2 9 6 
3 5 0 921 4o7 48 39 191 202 92 
26 
2 9 
9 6 
87 13C 32 45 24 22 
49 
30 
36 
34 IO 55 
00 3 
6 4 2 
362 
6 9 0 
313 
406 
19 
13 
2 6 7 
34 4 11 13 8 
3 
33 
1 14 
4 6 
2 
1 
16 3 ! 
65 
1 
3 1 3 
63 
74 5 171 47 173 14 13 1 
73 
a 
30 195 
17 1 
1 
a 
7 73 
a 
16 
a 
a 
6 4 70 
a 
13 
a 
. 
3 
1 076 
147 
a 
734 
178 33? 169 
330 3 41 13 23 37 3 1 5 2 
a 
6 31 
4 18 35 
21 
4 2 9 
2 6 5 
1 6 4 53 4 3 23 ? 
83 
876 
6 3 5 
191 
005 
9 7 0 
1 4 * 
3 
43 
1 3 
16 
106 
2 0 
1 6 0 
6 155 151 126 3 
46 25 
183 60 
123 
89 
62 
34 
12 11 53 
139 
88 
16 
137 
73 
24 
23 
30 
9 
735 
215 
5 2 0 
4 2 5 
3 5 4 
92 
3 
3 
91 
54 
98 
63 
9 
752 
136 
37 
4 0 111 173 10 
9 
23 
33 
79 
1 1 7 2 20 
1 831 325 1 506 1 431 1 231 70 
1030 CÎASSE 2 
SEîS ET EST8RS οε ί ΑΟΙΟε ΡΑίΗΙΤΙΟυε 
3 2 
22 
IO 
8 
5 
3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 P C Ν D ε ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 C ÎASS8 1 1021 Α ε ί ε 
1 0 3 0 C ÎASS8 2 
14 23 12 8? 1? 
168 
33 
179 170 93 
9 
ΑΟΐσε 5τεΑΡΐουε 
005 ITA Î IE 030 SUED8 
220 εβγρτε 
ìooo H ο Ν o ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 8 X T R A ­ C 8 8 
­ C ÎASS8 1 Αείε CÎASS8 2 .εΑΗΑ .A.AOH CÎASS8 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 10 40 
142 34 107 39 27 69 
1 5 
55 4 50 3 
1 46 1 5 
5τεΑΡΑτε$ οε ZINC ετ οε H A G N E S I U H 
72 15 47 5 
7 10 
175 139 36 
31 17 
1 
137 156 
23 34 
60 75 
ο 2 1 
11 2 46 
604 349 
256 75 17 46 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 040 616 732 800 977 
FRANCE BEÎG.ÎUX. PAYS­BAS AÎÎBH.FED ITAÎIE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAÎ IRAN JAPCN 
AUSTRAÎIE $εορετ 
1000 H Ο Ν ο ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CîASSC 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
C ÎASS8 3 
1021 1030 10 31 1032 1040 
115 46 54 35 70 37 10 75 44 13 14 13 10 275 
639 
371 
79? 
730 
188 
6 0 
? 
6 
? 
4 8 
7 2 
26 
2 6 
26 
74 
2 8 
14 
9 
332 
125 
AUTR8S 5 ε ί 3 ε τ ESTERS DE ί ACIDE STEARIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
U66 
204 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
FRAKCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
DAKFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV βΡεοε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
RCUMANU 
HAROC 
C0LCMBI8 νεκεζυείΑ 
P8R0U 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
01Α55ε 1 
Α ε ί ε 
ΟίΑ55ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α.ΑΟΗ 0ίΑ55ε 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
471 217 110 205 118 170 375 187 22 51 110 112 5? 17 73 51 53 57 33 19 16 13 37 14 67 19 17 77 
2 782 1 121 1 660 1 287 1 058 257 13 9 118 
24 4 11 18 
2 2 19 2 2 9 
27 9 
14 2 7 
52 1 1 2 
247 57 191 89 34 101 9 9 1 
13 76 4 
1 13 
2 1 29 
174 103 70 26 23 10 2 
35 
346 71 
102 59 157 65 117 4 18 9 10 30 1 1 2 1 
2 13 1 10 24 10 
096 57β 518 42 3 407 78 2 
18 
12 46 12 
86 4 82 79 64 3 
21 9 
71 24 47 32 23 15 
6 29 
60 37 10 72 40 13 14 13 5 
366 103 263 215 180 46 
49 27 85 
37 5 310 69 16 27 66 99 β 7 ?7 16 42 
1 3 1 15 5 13 
953 198 755 7 08 586 42 
Α Κ Χ . θ ε 5 Α ε Τ Τ . Α 0 Υ 0 ί . ε ΐ Ν Β Α 5 . 5 Α ε υ « ε Ν , 1 Η Ρ ε SALZ8 U . E S T E R . 
AND.ANHYDRIDE.HAÌOGEN I D E . Η 5 Ν ­ 0 ε Ρ Ι ν Α Τ ε OER G E S A 8 T T . A C Y C Î . 
8 Ι Ν Β . 5 Α ε υ κ ε Ν . Ρ Ε Η 5 Α Ε υ Ρ Ε Ν 
AUTR8S HONOACIDES ACYCLIQU8S 5 Α Τ υ Ρ ε 5 Î 8 U R S ANHYDRI08S 
HAL0G8NURES Ρ 8 Η 0 Χ Υ 0 ε 5 ET P ε R A C I O ε S 0 ε Ρ ΐ ν ε 5 HALOG8N8S 
SULFCN N I T R 8 S Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 ND OES HONOACIDES ACYCL SATURES 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
Π40 
04? 
048 
0 50 
05? 
056 
F3 7 
9 3 0 
46 3 
143 
6 4 0 
6 8 7 
79 
754 
39 
5 7 5 
50 8 
87 
7 
536 
6 0 
35 
43 
9 5 
134 
1C4 
715 
66 
10 
56 
? 
1 
1 
34 
864 
47? 
977 
795 
4 7 ? 
56 
3? 
3 0 
47 
58 
7 4 
4 
3 5 6 
4 0 
7 
11 
9 5 9 
3 74 
3 5 8 
745 
199 
73 
771 
9 
487 
357 
57 
3 
173 
20 
76 
37 
95 
POI 007 003 004 005 07? 078 030 032 034 036 038 040 042 043 050 052 056 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
β ρ ε ο ε 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
581 548 
7 7 6 
8 0 6 
7 0 6 410 86 17? 55 
376 
516 
89 15 48? 
99 
53 15? 140 
175 52 127 38 
6 
1 34 
1 1 31 
315 
259 
675 624 263 55 23 20 64 55 23 7 227 
65 15 
31 
1 155 
164 718 
. 1 013 141 33 93 35 262 299 64 7 220 
34 35 
121 140 
3 
23 
312 185 126 
4 1 
β 26 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noies por produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1 9 6 7 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
PW» 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
208 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 eoo 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NETHAC 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
066 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4β4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
UNC8CY 
0 0 3 
004 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
0 0 0 
010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
C30 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 3 
0 0 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OELSAf 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
2 0 
7 
12 
11 
2 
37 
24 
126 
183 
3 2 
1 
56 
9 2 4 
2 0 5 
45 
2 
3 5 
14 
9 0 
1 
3 
211 
56 
3 
1 5 1 
4 1 
4 5 
2 
422 
183 
0 5 2 
063 
9 6 9 
7 1 7 
1 4 6 
76 8 
3 
3 2 
4 3 4 
ρ γ ί 5 Α ε υ ρ ε , 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
17 
7 
5 
3 
3 
1 
561 
463 
27 3 
158 
0 3 5 
65 
1 5 4 
4 5 5 
83 5 
4 0 6 
7 1 5 
174 
8 3 4 
79 
? 9 3 
4 7 
143 
?0? 
7 6 5 
1 0 7 
3 0 
505 
78 
8 3 3 
4 2 
5 4 
33 5 
4 3 9 
89 7 
082 
8 5 4 
616 
a 
196 
LFNSArURE 
10 
24 
24 
1 1 
3 2 6 
13 
4 1 7 
36 
3 8 1 
3 7 5 
36 
5 
1 
UND ESTER 
URE 
13 
12 
8 
4 7 
76 
7 1 
3 
2 
16 
1 
1 7 6 
1 6 9 
35 
52 7 
2 9 
49 8 
4 3 0 
3 9 1 
6 7 
2 
UND ESTER 
5 8 9 
6 8 
Franca 
. 12 
26 
1 
8 
2 9 7 9 
I O 
7 
, a 
. 4 4 
a 
4 4 
5 2 
a 
92 
. a 
6 1 
4 0 2 3 
5 1 9 
3 5 0 4 
3 2 1 8 
1 0 1 
2 7 4 
3 
28 
12 
ÌOOO kg 
! 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 3 
4 1 
2 
2 
2 
a 
a 
. 
IHRE SALZE UNO ESTER 
. 1 2 4 4 
5 0 6 
3 1 1 1 
16 
4 0 
2 7 6 
a 
13 
17 
2 0 1 
i 
3 5 
9 2 
. . 2 2 0 
5 
• 
5 7 7 9 
4 8 7 7 
9 0 2 
6 4 0 
3 4 6 
2 2 5 
. 3 6 
10 
74 
24 
11 
3 2 6 
13 
4 1 7 
36 
3 6 1 
3 7 5 
3 4 
5 
1 
2 3 
2 2 
2 1 
2 
2 
. a 
a 
• 
CER υ Ν 0 Ε 0 Υ ί Ε Ν 5 Α ε υ Ρ Ε 
13 
7 
8 
A l 
2 1 
2 0 
3 
2 
16 
1 
. 
a 
• 
5 
1 
4 
2 
1 
2 
• 
., 
5 
5 
5 
CER OEL SAEURE 
6 
1 9 9 
• 
7 
2 1 
3 1 
1 0 0 
4 
a 
43 
1 0 4 8 
2 1 
7 
2 
3 5 
3 
2 8 
a 
1 
52 
2 
36 
1 0 
28 
9 7 4 
3 9 
6 7 1 1 
3 05 8 
3 6 5 3 
3 2 6 6 
6 9 5 
2 2 6 
4 
1 6 1 
3 
5 7 
85 
6 
7 9 
78 
6 3 
a 
. • 
2 04 
17 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
7 
6 
2 
30 
3 
85 
88 
a 
. 5 
8 9 T 
1 7 2 
31 
4 
11 
18 
1 
1 
1 1 5 
1 
6 
2 0 
3 1 
2 1 
2 
3 87 
1 4 1 
2 4 2 
4 3 6 
806 
2 1 6 
3 4 6 
281 
. a 
3 0 8 
5 5 8 
2 1 9 
4 9 9 
a 
0 1 9 
23 
798 
4 5 5 
5 5 8 
363 
2 1 5 
1 
4 3 7 
5 
203 
9 
1 
100 
289 
6 
. 2 6 7 
78 
1 7 9 
10 
353 
7 94 
059 
5 0 * 
9 6 4 
545 
a 
10 
1 7 6 
1 6 9 
35 
5 2 2 
28 
4 94 
4 2 8 
3 9 0 
65 
2 
135 
45 
I ta l ia 
8 
3 3 
9 
2 4 
15 
4 
7 
a 
a 
3 
a 
a 
2 1 8 
23 
a 
a 
8 0 
a 
2 7 0 
25 
a 
1 5 6 
146 
7 2 
8 9 
3 8 
1 1 2 
10 
a 
101 
3 0 
18 
a 
6 5 4 
3 2 
5 4 
2 0 9 6 
2 4 1 
1 8 5 5 
85 8 
4 8 1 
8 4 6 
a 
150 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R U 
ε ϋ γ ρ τ ε 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COLCHBIE 
VE^εZUELA 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
URUGUAY 
A R G E N T ί Ν ε 
Î I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
Ι Ν ο ε 
MAîAYSIA 
CORE8 suo JAPON 
AUSTRAL IE­
M C Ν ο ε 
CCE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AEÎE 
C1ASS8 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A î î E N . F F O 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSI 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S J M S 
HEXIQUE 
VENFZUEÎA 
B R E S I Î 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 3 ε ! 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 3 ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CCE 
CLASSE 1 
«FLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 4 
5 
9 
6 
1 
1 
50 
4 4 
113 
228 
44 
105 
46 
2 9 7 
100 
183 
104 
1 0 9 
4 8 
219 
7 1 
17 
4 2 9 
64 
14 
121 
61 
26 
11 
7 3 3 
190 
8 9 7 
819 
0 7 9 
7 8 9 
563 
7 0 4 
5 
44 
537 
France 
. 19 
a 
4 1 
1 
6 
1 2 0 2 
5 
5 
. . a 
2 6 
1 
a 
2 5 
6 2 
. 5 1 
. «, « 3 5 
■ 
2 0 3 5 
3 4 2 
1 6 9 3 
1 4 S I 
165 
2 2 3 
5 
4 1 
19 
HETHACRYLIQUC SES 
6 
2 
3 
3 
1 
326 
796 
531 
91S 
, 3 5 
54 
­ .70 
163 
342 
201 
433 
7 ! 
3J3 
42 
160 
19 
5 1 
72 
666 
47 
13 
?02 
41 
347 
17 
27 
8 1 7 
9 ' 6 
340 
0 6 5 
6 1 8 
634 
1 
72 
a 
7 0 9 
2 0 9 
5 0 0 
1C 
3 1 
1 0 3 
a 
a 
17 
a 
6 
7 9 
a 
a 
a 
1 2 
3 2 
a 
a 
a 
85 
a 
3 
a 
• 
2 2 0 0 
1 8 2 7 
3 7 2 
2 6 9 
1 5 7 
9 0 
1 
I A 
UNDECYLENIOUE 
22 
58 
51 
30 
2 5 2 
29 
467 
35 
382 
365 
32 
14 
2 
2? 
56 
5 1 
3 0 
2 5 2 
2 9 
4 6 7 
85 
3 8 2 
3 6 5 
8 2 
14 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 
3 5 
4 0 
. 1 2 5 
3 
1 
33 
5 6 9 
2 7 
9 
♦| 
7 
2 9 
1 0 
1 
89 
a 
7 
4 9 
1 7 
1 4 
a 
4 6 3 
2 4 
3 7 A 8 7 2 
3 6 2 3 7 4 
! 2 4 9 β 
2 1 9 7 6 
2 4 9 5 
a 
3 0 8 
3 
2 1 4 
SELS ε τ SES ESTERS 
u 
2 
1 7 
2 
1 3 3 
β 4 
3 2 Í 
3 2 8 2i a « 
2 9 1 4 . 7 4 SELS ET ESTERS DE L ACIOE UNOECYI 
0 0 3 
0 0 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CUBA 
H C Ν D E 
CFE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSC 2 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . T 6 ACIOE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
ευεοε SUISS8 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 
19 
2 1 
114 
51 
il 6 
5 1 
2 
OLEIQUE 
4 9 
4 6 
14 
161 
8 
1 5 4 
128 
114 
25 
1 
26 
17 
2 1 
1 1 1 
4 9 
ÎC 
6 
5 0 
2 
a 
• 
2 
1 
2 
1 
l 
I • 
2 9 1 4 . 7 7 SELS ET ESTERS OE L ACIDE OLEIQU 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 8 4 
4 7 
a 
3 
8 
• 
.EN IQUE 
! Γ 
. 
ί a 
1 
. 
'. 
» 1 0 3 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 1 
9 
5 4 
1 0 3 
■ 
1 0 3 
7 
5 2 5 
6 7 
1 6 9 
102 
6 9 
39 
1 6 4 
6 0 
3ÍI 
7 
i e 
6 4 
12 
U 
2 3 4 
1 5 9 
9 0 9 
0 5 0 
8 5 9 
343 
8 9 9 
165 
a 
. 3 5 1 
3 2 4 
87 
2 4 1 
. 3 9 5 
19 
333 
188 
2 3 8 
173 
4 80 
1 
1 7 1 
10 
1 1 8 
6 
• 3 6 
6 6 6 
3 
• 110 $ï 1 
7 3 6 
0 4 7 
6 8 9 
4 3 8 
2 4 4 
2 4 4 
. 7 
a 
a 
• 
1 
. 1 
. i 
• 
4 9 
46 
14 
1 5 8 
7 
l 5 l 
127 
113 2 4 
96 
35 
■talie 
7 
4 4 
I T 
2 7 
17 
7 
8 
a 
• 3 
a 
. "J a 
a 
3 4 
a 
8 7 
1 1 
a 
6 4 
53 
2 9 
ί§ 
38 
4 
a 
4 4 
13 
7 
a 
2 6 6 
14 
2 0 
8 3 8 
9 0 
7 4 8 
3 4 7 
196 
349 
» 5 1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
219 
Januar­Dezember — 
L inder ­
schlussel 
Code 
pors 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 7 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
732 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SORBI I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
7 4 
837 
714 
17 
26 
16 
13 
96 
6 2 
14 
158 
o n 
140 
76 
3 1 
19 
8 
107 
7 8 ? 
87 5 
576 
740 
95 
5 
154 
I ­ . A C R Y I S A 
1 
78? 
4 0 
163 
??4 
4 6 6 
8 
13 
6 
14 
74 
1? 
2 1 
11 
23 8 
6 
8 
8 
2 7 
3 8 
6 4 7 
7 1 5 
9 3 3 
6 5 4 
536 
6 5 
14 
1967 —Janvier­Déce 
France 
3 
2 6 
a 
. 1 
. . . 5 
. 14 
7 
. 
6 9 
36 
33 
14 
1 
19 
5 
EUPF 
3 
1 3 9 
5 
1 4 9 
a 
? 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
. 1 
3 1 2 
1 5 4 
156 
156 
1 5 4 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
4 6 0 3 5 1 
4 3 ' 1 9 3 
1 
3 
4 5 
3 = 
ι ; 2 : 
86 
1 
a 
1 
. 3 5 
12 
a . 
1 3 7 6 7 9 4 
1 1 1 3 7 7 0 
262 2 4 
2 0 9 13 
92 10 
13 
a 
3 6 13 
A N C . U N C F S A F T T . A C Y C L . F I N B A S . S A E U R I 
ANFYD 
ACYCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04 R 
0 5 0 
052 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 « 
5 1 2 528 
6 2 4 
6 6 4 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L I C Y 
HALOG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 3 0 
8FNZ0 
0 0 1 
302 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> IGF .HALOG 
. ε I N S . 
1 
2 
2 
2 
14 
7 
6 
5 
3 
1 
5AEU 
26 2 
9 1 5 
33? 6 8 5 
322 
2 ' 2 
18 
? 9 4 
7 0 
19 
57 7 
56 
59 
564 
7 6 7 
' 5 
38 
386 
13 
134 
7 5 0 
4 9 
4 4 
13 
4 
336 
7 0 
3 6 6 
2 1 
33F 
36 10 0 
96 
16 
55P 
83 
514 
5 1 9 
9 9 5 
1 β 3 
71 1 
173 
6 3 5 
E l . E I N B A S . 
EN I D E . HSN­
? 
i 1 
FSAEURE. IH I 
103 1 6 9 
11 3 
9 9 
76 
E N I O E . H S N ­ D E R I V A T 
(EN .PERSAFUKEN. 
4 9 1 
1 4 7 2 
6 0 7 
553 
19 
2 0 1 
: 9 4 
17 
9 
34? 
2 5 6 
8 
3 6 9 
3 
3? 
5 1 ! 
a 
1 
37 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 5 6 6 
3 129 
1 4 5 7 
1 CC4 
3 4 8 
49 
404 
5Ai UK EN, IHSE SALZ 
D E R I V A T E , 
1 
i 1 
»E SALZE 
? 
1 
1 
1 
PERSA8UR 
UNO ε5 τ ε 
1 
7 
a 
2 
14 
1 0 
4 
? 
2 
2 
Ν , I H 3 . S A L 2 E 
1 
I I . 
: I I Î R U K ^ S A E T 
4 
5 
12 
1 
4 
a 
2 
1 
2 
3 
4 0 
21 
19 
13 
6 
6 
. a 
1 
1 
2 
o 
4 
5 
4 
2 
1 
52 
a 
B l 
16 
26 
14 
5 
51 
28 
2 
129 
4 
104 
a 
23 
19 
8 
365 
3 62 
5 03 
3 40 
137 
56 
a 
1 0 7 
781 
30 
24 
217 
3 17 
8 
11 
6 
12 
24 
9 
20 
11 
2 3 8 
6 
8 
3 
26 
38 
3 1 8 
5 5 1 
763 
6 95 
3 80 
6 0 
14 
I t a l ia 
3 
1 
? 
. . 1 
a 
1 
a 
. a 
. . a 
. a 
a 
a 
. . . a 
. . a 
a 
. 
3 
. 3 
1 
? 
ESTER 
2 30 
4 1 3 
8 6 0 
768 
2 1 ° 
16 
87 
18 
15 
425 
4 0 
50 
27? 
9 
5 
13 
19 
7 
9? 
99 
48 
4 4 
13 
3 
7 99 
19 
379 
16 
338 
36 
i n n 
94 
16 
555 
30 
7 7 0 
7 7 1 
449 
14? 
855 
039 
a 
718 
E U .ESTER.ANHYDRIDE 
: N 
a . 
. · ( 
> 4 7 
1 6 3 
89 
98 
• 
1 
. • 
. , . . * 
78 
70 
17 
10 
75 
168 
93 
70 
24 
2 
34 
a 
13 
a 
. . • 
53 
4 
28 
, 75 
κ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 8 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
U73 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 4 
5CB 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I ε 
R O Y . U N I 
SU F DF 
F INLANDF 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
T U R O U U 
ΡΟυΜΑΝίε 
MARCC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAFCN 
M C Ν D F 
οεε FXTRA-C88 
CLASS8 1 
Al l 1 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ACIOE 
FRANC8 
B 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NQRVEGB 
ευεοε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
M8XIQU8 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALI 8 
M C Ν D ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
52 
399 
383 
11 
21 
13 
IO 
69 
4 4 
11 
66 
6 1 
6 2 
12 
35 
10 
11 
679 
166 
513 
338 
173 
57 
1 
69 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
2 11 
13 264 
25« 
. a 
• 1 1 
. 3 
l ï 1 E 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
1 2 2 
7 0 
1 
. 3 1 4 
5 7 
19 
5 7 . 
8 . 
• 
4 1 7 7 9 3 2 2 
18 6 1 8 3 0 4 
23 16 1 8 
14 1 3 2 1 2 
l 55 3 
5 10 2 
a 
19 5 
S3RBIQUE Α Ο Ι ΰ ε ACRYÎ IQUE 
1 
1 
1 
228 
69 
142 
2.14 
4 0 6 
13 
25 
17 
34 
29 
12 
51 
74 
4 7 8 
1? 
72 
70 
60 
3? 
9 0 1 
6 4 6 
753 
C79 
573 
147 
78 
. . 3 
1 0 1 
4 
125 
. a 
4 
a 
a . 
a 
3 
1 
a 
. a 
. 1 
• • • 
2 5 0 
112 
137 
1 3 5 
1 3 1 
3 
• 
3 
1 7 
• 6 
3 4 
2 5 
8 
5 
5 
3 
• 
1 
1 
4 0 
a a 
54 
10 
2 1 
11 
4 
38 
2 8 
2 
4 9 
4 
4 2 1 
• ■ 
25 
1 0 
1 1 
5 3 3 4 
2 2 5 1 
308 3 
2 3 0 
1 0 9 
3 4 2 
. . 4 4 1 
2 2 5 
4 9 
4 1 
1 9 4 
2 8 1 
18 
2 1 
17 
29 
29 
9 . 
5 0 
2 4 
4 2 8 
12 
2 1 
2 0 
60 . 
3 2 
6 1 3 4 
5 0 9 
1 0 4 4 
9 3 7 2 
3 8 7 
139 2 
28 
2 9 1 4 . 8 3 AUTRES HONOACIOES ACYCL NON 5 Α Τ υ Ρ ε 5 L ε u R S . A N H Y D R I O g S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 ? 
578 
6 2 4 
6 6 4 
7U3 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
3 0 n 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Η Δ ί 0 0 ε Ν υ Ρ Ε 5 PEROXYCES ET PERACID8S Ü 8 R I V E S HALOGENES 
SUÎFON N I T R F S N I T R 0 S 8 S ND OES HONOACIDES ACYCÎ 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TUROUIE 
PCLCGN8 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VEKEZUEÎA 
BRBSIL 
C H I Î I 
Α Ρ ο ε Ν Τ ί Ν ε 
I S R A E Î 
INDE 
P H I Î I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R .P 
JAPON 
FORMOSF 
A U S T R A Î I E 
N . Z E Î A N D E 
P C Ν D ε 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
1 
2 9 1 4 . 8 6 HONOACIOgS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
Î F U R S 
ÎEURS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 2 
2 9 1 4 . 9 1 * ) AC IDF 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
633 
5 6 1 
171 
38? 
339 
143 
4 0 
239 
46 
47 
373 
6 0 
39 
303 
149 
12 
76 
700 
10 
100 
184 
94 
103 
33 
11 
70? 
17 
4 4 2 
24 
2 5 6 
2 0 
4 9 
252 
11 
303 
50 
164 
2 6 1 
9 0 3 
430 
9 4 7 
0 6 7 
1 
360 
. 2 5 4 
7 0 3 
3 1 8 
2 4 9 
55 
■ 
116 
• 7 
7 2 
1 1 
5 
1 7 5 
123 
• 5 
173 
2 
17 
3 0 
12 
. 1 
2 
1 9 
• 23 
l 
• • a 
. a 
a 
• 
2 3 7 6 
1 5 2 4 
654 
6 1 1 
2 6 7 
5 0 
1 
1 9 2 
: γθ ίΑΝ ΐουε5 C Y C Î E N I Q U 
ANHYCRIDES HAÎOGENURES PER 
DERIV8S Η Α ί Ο β ε Ν ε 5 5 υ ί Ρ Ο Ν ε 5 
7 
? 
4 
4 
BENZOIQUE 
50 
83 
55 
56 
33 
3 
1 
2 
2 
S6S 5 ε ΐ 5 ε τ SES 
? 
1 
1 
9 
9 
12 
a 
2 4 
2 
, 4 
. a 
a 
5 
2 
4 
4 
? 
ΐ 8 
2 
a 
a a 
a a 
l 
a a 
a 
4 
1 9 3 
L 4 7 
. 4 6 
2 6 
1C 
1 7 
. · 3 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
Ν SATURES 
8 2 0 9 
2 9 5 
4 6 7 
4 0 
0 5 8 
0 8 4 
4 0 
1 2 3 
4 1 
3 8 
3 0 0 2 
4 9 
3 4 a 
1 3 3 
2 2 
12 
9 1 2 
27 
4 1 
7 8 5 
1 5 4 
8 0 a 
103 
3 0 
9 a 
183 
15 1 
3 9 7 1 4 
2 1 
2 5 6 
2 0 
4 9 
2 4 9 2 
11 
3 06 2 
4 6 
5 9 7 9 5 
6 4 0 4 9 
9 5 7 4 6 
8 2 4 1 9 
6 6 8 2 
975 2 0 
a ■ 
1 5 8 7 
:S Ο Υ 0 ί Ο Τ Ε Β Ρ ε Ν Ι θ υ ε 5 
1XY0ES ET PERACIOES 
N I T R E S NITROSES 
ί 
Β a 
ESTERS 
1 2 7 
79 
3 9 
. 55 
• " 
3 
. 2 
2 
2 2 
2 
. 15 
a . 
2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
220 
Januar­Dezember — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pors 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 2 0 
5 0 8 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B 8 N Z O Y 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
P « N Y L 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 B 
5 2 8 
6 6 4 
1C0O 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANDERE DERIVA 
PERSAE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEHR8A 
UND PE 
OXALSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
6 
3 5 
9 
1 2 
2 5 
4 
2 6 
74 9 
5 9 5 
4 9 ? 
3 5 5 
1 7 3 
1 4 1 
1 3 2 
2 5 
1 3 
LCHLORID 
6 
6 
5 
ε 5 5 ! 6 5 Α ε ΐ * ( 
1 C 9 
1 3 3 
5 
3 2 
2 3 
3 
1 0 
3 9 1 
2<=9 
9 1 
4 6 
4 6 
4 5 
1967 —Janvier 
France Belg 
5 
6 
1 2 
2 5 
4 
2 3 
1 4 4 
4 
1 4 0 
3 8 
2 0 
1 C 3 
8 
1 3 
. . 
E . I H R E SALZE 
1 C 7 
1 8 2 
= 7 7 
2 3 
2 
3 
3 5 8 
2 9 0 
6 6 
3 8 
3 3 
3 0 
A R O H A T . 8 I N E A S . S A 8 U R 8 N 
Τ ε D8R ARH 
UREN 
2 
1 
1 
4 7 5 
? 2 
4 2 0 
1 9 6 
3 3 5 
3 2 3 
1 4 
7 1 
7 
1 5 
22 2 
2 7 
7 
1 4 2 
2 3 
6 
3 
2 
6 
5 0 
1 0 7 
2 1 
1 6 
1 4 
4 
1 4 
1 3 
8 
1 2 
7 0 
7 
3 
1 0 
6 6 
3 8 
6 7 7 
5 0 7 
3 7 ? 
99 5 
6 7 5 
1 7 0 
? 
1 
7 0 1 
S.SAEUREN, 
RSAEUREN. I 
ε υ Η ε , 
1 
1 
1 
1 
I H R ε 
3 8 1 
7 7 8 
7 7 3 
9 1 
4 5 6 
6 5 7 
9 4 
5 7 0 
1 1 2 
3 3 
3 5 2 
2 5 5 
1 7 6 
1 1 2 
1 0 3 
4 6 
63 3 
2 2 5 
5 3 
5 8 0 
3 1 7 
7 6 
5 2 
5 4 
1 3 5 
D é c e m b r e 
1000 kg 
1 
-Lux . Neder land 
l 
1 
e ι 
7 
1 
1 
1 
. • 
a 
. • 
UNO ESTER 
e : 
QUANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 7 4 
5 8 3 4 
3 9 7 
. 
! 
-i ; , 
; 
IHRE SALZE U 
A T . E t N B . S A B L Ó N 
. 3 
. 1 1 7 
1 3 
3 0 
i 
1 8 9 
1 3 3 
5 7 
3 5 
3 3 
2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
64 
2 ; 
7< 
3 ' 
2 . 
i 4 
< ; 
ί 
1 
2 ; 
= 2 ( 
3 · 
l i 
I t 
1 
• 
1 
ι 
: -I C 
1 
ι; 
5 6 ; 
2 0 ' 
3 6 1 
1 7 : 
ιο­ιο 
8 
IHRE ANHYDR IDF ,HALOGENIDE 
FRF HSN-DERIVATE 
SALZE UNO ESTER 
7 9 3 
5 4 
3 6 
1 8 8 
6 2 6 
. a 
a 
a 
3 5 
. 1 6 
. 2 
. 1 2 8 0 
1 1 
a 
. a 
. a 
. • 
2 
. 6 
l i 
3 3 
1 
4 
ESTER 
HALOG 
1 
r 
1 
1 
1 
. 
2 
L 
1 
' 
5 6 2 
5 62 
NO 
• 
a 
a 
. a 
1 
1 
1 3 
6 
6 
. a 
6 
• 
, H S N -
ÊNIOE 
3 8 5 
5 
4 1 0 
a 
3 3 3 
2 7 1 
a 
4 
2 3 
1 
5 
2 1 0 
1 5 
4 
uo 2 5 
3 
2 
2 
1 
2 4 
7 6 
9 
. 4 
1 
1 
a 
7 
4 
1 5 
5 
a 
6 5 
6 
0 7 8 
1 3 ? 
3 96 
7 50 
5 3 3 
3 4 
a 
a 
1 1 ? 
PEROXYDE 
) 1 
) L 
1 
7 7 3 
3 0 
5 4 ? 
a 
7 7 7 
0 06 
9 4 
5 7 0 
1 1 ? 
3 3 
7 39 
7 55 
1 6 0 
1 1 ? 
6 0 
1 9 
3 5 3 
1 6 8 
3 
5 80 
3 0? 
7 6 
5? 
5 4 
1 3 5 
I t a l ia 
3 3 
3 
. , . 3 
• 
7 9 8 
8 5 
2 1 4 
1 3 4 
1 7 0 
7 9 
1 7 
­
6 
6 
5 
2 
. a 
5 
. . 6 
1 7 
2 
1 5 
8 
8 
7 
• 
. 
2 6 
2 
9 
. . . . 1 
a 
a 
. 5 
4 
a 
3 
1 
a 
1 
. . . 1 
. . a 
a 
6 
. . . a 
. . a 
, 2 0 
9 4 
3 7 
5 7 
4 1 
1 0 
1 4 
. a 
1 
9 0 
7 5 
8 1 
4 5 
a 
2 5 
. . a 
. 7 8 
. . a 
4 1 
7 7 
. 5 0 
5 0 
. 1 5 
. a 
. * 
* P 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 2 0 
5 0 8 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
BRESIL 
INDE 
SECR8T 
H C Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
«aE CLASS8 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 9 1 4 . 9 3 »1 CHLORURE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
H C Ν ο ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 2 
2 9 1 4 . 9 5 ACIDE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ÛANEMARK 
SUISSE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INCE 
H C Ν 0 E 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CÎASSE 3 
2 9 1 4 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 
3 2 
1 5 
1 5 
1 4 
2 0 
2 1 
3 8 5 
9 1 4 
2 4 8 
7 3 7 
1 1 0 
7 7 
1 7 1 
7 8 
1 6 
1000 DOLLARS 
France | Balg.­
1 
6 
7 
1 5 
1 4 
2 0 
1 8 
• 
1 5 8 
5 
1 5 3 
4 1 
2 1 
1 1 2 
1 5 
1 6 
β ε Ν Ζ Ο Υ ΐ ε 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
Ρ Η ε Ν Υ ί Α ο ε τ ι ο υ ε S E S S 8 Î S 
7 5 
7 1 7 
1 0 
4 1 
7 0 
1 0 
1 5 
­ 7 3 
3 0 1 
1 2 7 
6 6 
6 3 
5 9 
2 
7 3 
7 1 1 
1 0 
3 5 
1 5 
? 
5 
3 6 4 
? e 5 
7 9 
4 5 
4 9 
3 0 
• 
MONOACIDES ARCPATIQUES 
Η Α ί θ β ε Ν υ Ρ ε 5 
SUL FON 
FRANCF 
B B L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L Î F H . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEC8 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
6ΡΕ0ε 
τ υ ρ ο υ ι ε U . R . S . S . 
POîCGNE 
TCHECOSÎ 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
R H C C E S U 
R .AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANADA 
CUBA 
e R E S I Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
IRAN 
INCE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M c Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.8AHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
L u x 
VALEURS 
N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 
5 
, a 
• 
ET SES 
5 3 3 1 8 5 2 
7 3 2 1 8 5 2 
2 0 0 
. ND 
• 
ESTERS 
, . 
. . . 1 
. Ì 
7 19 
! 6 
1 13 
2 
2 
4 
1 
LEURS ANHYORIDES 
PEROXYDES ET PERACIDES ΰ Ε Ρ ί ν ε β HAÎ0G8NES 
N I T R E S NITROSES NO OES 
3 
1 
2 
1 
POLYACIDES 
49 3 
5 3 
3 3 o 
2 0 0 
3 9 5 
7 9 0 
1 ? 
? ? 
1 0 3 
1 7 
1 7 
3 5? 
3 3 
1 9 
? 7 c 
4 5 
1 7 
4 7 
7 1 
1 0 
e 9 
1 3 6 
7 5 
1 2 
7 3 
1 9 
1 9 
1 1 
2 5 
2 ? 
4 3 
i l 7 9 
1 3 
1 9 0 
4 5 
5 5 0 
5 3 ? 
0 1 3 
49 3 
5 4 5 
2 4 7 
3 
1 
7 3 0 
LEURS 
PERACIDES LEURS 
2 9 1 5 . 1 1 * ) ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 0 
5 1 2 
5 2 8 
FRANCE 
B B Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L Î B H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F IN ÎANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECC 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BUÎGARIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CCÎCHBIB 
C H I Î I 
ARGENTINE 
. 9 
a 
1 0 9 
? ? 
3 5 
7 1 " 
141 
7 
4 Í 
4 
2 
HONOAC 
1 
. 3 
5 
4 
1 
1 
D E S »RCMATIQUES 
9 2 3 8 1 
3 1 
3 T 3 
9 0 
5 3 3 2 0 
3 4 2 1 9 
1 2 
1 2 9 
7 0 33 
13 1 
7 8 
15 3 1 7 
9 23 
ί 6 
6 9 
6 38 
2 6 
2 8 4 2Î 
3 8 
3 3 1 0 1 
1 4 1 0 
1 2 
1 6 7 
7 7 
1 5 
j 
6 9 
1 4 8 
13 2 7 
1 0 
1 5 14 
1 2 
1 8 4 
18 12 
8 4 5 2 3 2 7 
2 6 6 1 0 8 7 
5 7 9 1 2 4 0 
3 3 8 1 0 1 2 
1 5 0 6 1 5 
1 3 3 63 
a 
1 0 9 1 6 5 
ANHYORIDES HALOGENURES PEROXYDES ET 
DERIVES HALOG SULFON N I T R E S NITROSES 
OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2 0 ? 
4 7 0 
4 3 4 
3 6 
3 4 ? 
5 0 0 
3 3 
1 3 7 
3 3 
1 ? 
1 6 4 
1 0 ? 
5 6 
3 ? 
4 7 
1 6 
4 3 9 
7 3 
1 6 
? 7 0 
1 0 ? 
7 6 
7 6 
7 3 
4 6 
7 7 9 
3 3 
1 6 
3 ? 
1 7 1 
. a 
a 
1 9 
5 
? 
3 5 Î 
8 
a . a 
. . . • 
3 
? 
5 168 
1 0 6 
4 2 8 
5 
1 5 
3 2 3 
3 3 
1 8 7 
3 3 
. 12 
. 135 
1 0 2 
5 1 ¡. 8 
8 8 
5 2 
2 
2 7 0 
9 8 
2 6 
2 6 
2 8 
4 6 
I t a l i a 
2 6 
β 
a 
a 
a 
3 
• 
1 6 7 
3 β 
1 2 9 
6 9 
5 6 
5 9 
1 3 
­
4 
4 
3 
l 
■ 
5 
1 
6 
7 
3 8 
8 
3 0 
1 4 
1 1 
1 5 
1 
1 9 
5 
1 0 
1 
• 2 
2 0 
6 
1 0 
1 9 
1 
2 
1 0 
. a 
a 
2 
. . . 5 
3 
t 
5 
. 7 
. . . i l 
1 5 6 
3 5 
iî 3 9 2 3 
. . 2 
η 
2 1 
1 3 
6 
a 
a 
. 1 0 
a 
1 8 
β 
1 3 
1 4 
4 
a 
• 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22. 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 
EWG-CEE France 
T 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 1 6 
6 7 4 
800 
977 
1 0 0 0 
m i o 
i o n 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
80 
36 
6 8 
3 Ί 1 
11 3 3 7 
3 6 7 β 
7 1 5 8 
4 5 9 0 
3 1 3 6 
6 4 7 
9 
18 
1 9 ? 1 
3 1 2 2 
1 1 1 1 
2 O U 
6 7 8 
6 7 7 
4? 
3 
18 
1 2 9 1 
6 9 7 
3 9ο 
H A L C N - , A D I P I N S A E U P 8 , Ι Η Ρ ε SALZE UND 8STER 
Γ 0 1 
00? 
003 
005 
0?2 
023 
030 
032 
1 3 4 
036 
033 
04Π 
0 4? 
05? 
056 
'J6? 
044 
066 
-«90 
404 
503 
5?s 
6 1 6 
674 
7Γ0 
7?4 
773 
733 
736 
740 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 C9C 152 647 
2 51 Β 116 
172 
205 
11 3 
156 743 3f 5 
31 
555 25 
2 546 175 ?71 
180 9 0 
» 320 
Ρ 645 306 
161 
HO 
?70 IOC 
704 7 80 
lil 7 7 73 20 S05 4 413 16 392 3 255 1 79 1 5 861 5 3 277 
75 
5 
193 
75 75 
74 
193 
^21 177 
79 
6 
ΜΑίεΐΝ5ΑευρεΛΜ-ΥΓ.ρ I D 
001 
10? 
C03 
104 
005 
078 
030 
034 
036 
038 
nui 
047 
048 
060 
06? 
064 "63 
390 
41? 
430 
4β4 
503 
'1? 
528 
624 
664 
770 
73? 
800 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 C 4 1 
3 2 5 6 
32 
1 4 9 9 
3 6 4 
64? 
5^5 
571 
30 ' . 
5 7 9 
76C 
4 5 
1 3R5 
2 3 8 
3<-3 
4 7 S 
1 7 0 
55 
313 
36 0 
56 
7 7 
141 
71 
6 8 1 
116 
93 
1 2 5 0 
6 0 
3? 
?C 
14 4 3 5 
5 6 9 2 
8 7 4 4 
4 8 6 3 
2 7 1 6 
1 5 6 5 
2 3 1 3 
1 3 
3 ? 
4 0 
1 0 
1 ? 
1 0 
7 7 5 
9 0 
5 4 1 
9 5 
4 4 6 
31 
5 5 
365 
Λ Ζ EL A I N - , S F B A C IN SA EUR F 
0 0 ! 
'104 
005 
07? 
078 
032 
036 
042 
720 
804 
1000 
l o i n 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
163 
12 
1 9 1 
4".? 
7 7 0 
3 5 
4 3 
1 3 0 
«β 
4 0 
367 
3 6 7 
00? 
94 C 
71C 
4 
58 
3 
4 6 
54 
49 
6 
7 
? 
4 
5 6 1 
4 0 
7 3 3 
7 7 3 
56C 
162 
1 33 
371 
5 
777 
6 5 1 9 
6 1 1 
5 9 1 8 
a 
a 
5 9 1 8 
. . 
2 4 3 
2 9 4 
1 7 5 
3 
1 0 
95 
30 
25 
2 0 0 
1 0 
30 
55 
50 
23 
1 0 
) 0 
1 7 1 
3 66 
3 05 
4 4 0 
1 33 
1 30 
2 35 
7 2 0 
35 
13Õ 
5 3 
4O 
5 0 5 
4 4 7 
2 7 1 
1? 
4 
73 
! 1 3 
1 Γ 8 
11 
163 
9 
1 4 5 
4 4 2 
307 
317 
491 
4 9 1 
4 3 7 
30 
14 
68 
946 
073 
873 
7 75 
4C6 
5 7 1 
3 
5 7 7 
5 7 1 
77 
6 4 2 
2 2 B 5 
1 1 8 
1 7 2 
1 7 9 
38 
154 
6 5 9 
365 
7 
3 62 
3 0 
1 0 2 5 
2 
2 5 1 
1 0 1 
34 
3 7 0 
11 
3 06 
161 
75 
7 70 
1 0 0 
7 0 4 
7 8 0 
7 0 
77 
7 8 
8 9 9 2 
3 5 2 6 
5 4 6 6 
2 8 7 6 
1 6 5 4 
1 1 0 8 
1 4 8 0 
4 1 6 
32 
1 2 2 8 
3 8 0 
3 30 
5 6 8 
7 64 
3 4 1 
7 5 0 
45 
750 
4 0 
1C7 
1 0 
3 0 
7 3 3 
360 
1 
7 7 
7 0 
71 
618 
75 
39 
5 3 0 
10 
10 
4 9 7 
056 
4 4 1 
391 
7 = 7 
323 
727 
6 1 6 IRAN 
2 0 6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SFCRET 
564 
29 1 
273 
1 3 7 
5 3 
3 3 
2 
103 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
35 
16 
23 
96 
0U9 
484 
430 
625 
'154 
271 
3 
3 
534 
539 
412 
577 
197 
195 
21 
2 
3 
359 
226 
131 
35 
6 
73 
2 616 
852 
1 764 
1 381 
843 
736 
1 
147 
ΑΟΙΰε MAL0NIQU8 Α Ο Ο ε AOIPIQUE ίευΡ5 SELS ET Ε5ΤεΡ5 
9 
70 
36 
11 
10 
15 
4? 
575 
103 
711 
60 
75 
36 
41 
4 670 
50 
10 
103 6T 
041 
944 
773 
11? 
936 
001 
00? 
003 
005 
07? 
073 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
05? 
056 
06? 
064 
0o6 
390 
404 
508 
578 
616 
674 7 00 
774 
778 
73? 
736 
740 
304 
1 0 0 0 
1U10 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I F 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
si-ΐεοε 
ε ί Ν ί Α Ν ϋ ε 
CAN8MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMAN18 
R . A F R . S U D 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRA8L 
INCONESIE 
C1RE8 NRO 
οορεε SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
N.ZFLAND8 
4 8 4 
70 
7 8 8 
1 0 0 
3 8 
8 0 
9? 
49 
7 1 
3 5 0 
167 
14 
7 4 4 
1 7 
885 
73 
109 
69 
4 1 
1 7 4 
1 2 7 
1 7 3 
69 
3'. 
1 1 3 
4 3 
8 4 
98 
40 
1? 
11 
35 
? 
89 
1 1 
1 1 
11 
9 ? 
5 0 4 
7 1 
!■ C 
CEE 
Ν D E 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 0ίΑ55ε 1 
Αείε 
CLASSE 2 .FAMA CLASSE 3 
10 20 1921 1030 1031 10 40 
001 
002 
003 
004 
005 
023 
030 
034 
036 
033 
040 
042 
14 8 
060 
062 
064 
Ο08 
390 
412 .,80 
434 
503 
51? 
578 
624 
664 
770 
732 
600 
8J4 
1000 Μ C Ν Ο E 
1010 οεε 
i o n ε x τ R A - c ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
U30 
249 
420 
312 
646 
3 
183 
134 
C95 
168 
6C 
323 
3 
604 
2 5 3 
3 3 8 
ANHYDRIDE MALEIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUE08 
UANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGεNTINE 
!SRA8L 
Ι Ν ϋ ε 
ΟΗΙΝε R . P 
JAPCN 
A U S T R A L E 
N . ZELANDE 
2 9 1 5 . 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ACIDE 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDF 
SUISSE 
ESPAGNE 
CHINF R.P 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
M C Ν ο ε 
οεε ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
Ο ί Δ 5 5 ε 3 
7 3 2 
1 0 
4 7 8 
97 
160 
295 
170 
92 
1 8 1 
8 1 
11 
4 3 2 
7 3 
6 7 
143 
43 17 79 
88 17 
10 
43 71 
179 
34 77 
478 16 
10 
1? 
116 
477 638 480 
833 
477 
730 
147 16 
186 
389 75 11 
41 
44 71 
13 
960 
350 
611 
585 
606 6 
71 
4 
7 9 
. . 1 ? 
4 
. 
5 
3 
. 8 3 
7 9 
. 
. 
. 
. a 
• a 
ι 
• 
1 7 ? 
3 3 
1 3 5 
7 7 
1 8 
. 1 1 ? 
3 4 
7 5 
a 
4 2 
1 
. . 3 
32 
2 3 
5 
5 0 
3 
1 1 
16 
1 5 
9 
a 
a 
a 
3 
12 
1 0 3 8 
7 8 4 
2 5 4 
1 4 5 
4 7 
4 1 
6 8 
5εβΑθΐουε 
4 
7C . . 
83 74 9 3 3 6 
75 
11 
44 21 13 
171 
151 76 
12 4 9 2 2 7 
5 29 
43 38 5 3 
147 
12 
116 
389 
705 
275 
431 
431 
42 7 
744 
35 2 86 1 074 38 30 31 
38 69 
312 167 3 
152 12 381 2 96 39 
38 
124 U 
128 69 
30 
118 46 
84 93 9 
12 
11 
3 925 1 639 
2 286 1 244 750 476 
566 
104 
10 
386 
10? 
253 169 30 104 78 
11 
235 
12 22 
3 9 68 83 
1 
10 
22 21 
159 
2? 76 716 3 4 
2 222 
602 1 620 1 017 695 
353 
750 
173 84 89 47 16 14 
157 35 60 
13 
10 12 
1 212 13 2 
641 20 620 2Θ6 73 32 
300 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIMEXE «Ur en |în de rolume 
222 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pop 
SALZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
5 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDFRE 
D E R I V I 
OOI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
032 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C60 
4 0 4 
508 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
AL ICYC 
H ALOGE 
PERSAE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
PHTHAl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 R 
0 5 0 
052 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
208 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
480 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
524 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
UNO EST8R 
1 
1 3 9 
38 
3 2 8 
118 
55 
107 
6 4 
84 
32 
2C 
7 
31 
1 3 7 
62 7 
51 C 
4 5 1 
2 53 
7 9 
1 
3 0 
ACYCL.MCF 
ITE .ANHYDRI 
? 
2 
1 
4 3 
103 
3 7 6 
16 1 
134 
1C3 
1 7 1 
7? 
117 
6 0 
715 
45 
7 1 6 
179 
76 
13? 
35 
8C7 
7 7 0 
0 3 7 
6E7 
7 4 0 
7 7 5 
8 176 
L . H E H K B A S . 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
οερ 
R8AS 
S.ZEL 
a 
10 
1 
. . . 4
73 
7 0 
7 
5 
103 
13 
9 0 
39 
5 
74 
1 
27 
1000 
Belg.­Lux. 
hg 
N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N ΤITÊS 
Deutschland Italia 
(BR) 
U N ­ U N O 5 Ε β Α Ο Ι Ν 5 Α ε υ Ρ Ε 
. 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. . . • 
10 
l î 10 
a 
. • 
. S A F U R E N . I H R E 
UF .HALC 
1 
1 
1 
se 317 
134 
1 3 4 
93 
171 
1? 
27 6 0 
145 
45 
3 1 6 
116 
76 
13? 
15 
957 
6 7 3 
7 8 3 
035 
163 
174 
3 
175 
SAEUREN, 
1 3 9 
78 
3 2 7 
1 1 7 
55 
1C7 
6 4 
8 0 
47 
a 
a 
24 
1 0 0 2 
6 1 1 
3 9 1 
3 8 7 
2 4 7 
4 
a 
­
SAÎZE U. 
ENIDE.PERSAI 
20 
a 
11 
5 
a 
10 
10 
. . a 
a 
a 
a 
, ­
56 
36 
2 0 
2 0 
2 0 
a 
. . 
H R . S A Î Z E 
3 
20 
2 3 
23 
1 
1 
1 
a 
a 
» 
υ . ε 5 τ ε ρ . 
ESTER 
2 
9 
3 
6 
3 
1 
3 
. H S N ­
NO 
ANHYDRID 
N I D E . H S N ­ D E R I V A T E DER A L I C Y C L . H E H R B Ä S . SAEUR8f 
U R E N . 
36 
25 
17 
3 6 4 
1 2 0 
6 1 8 
4 4 
573 
44 5 
432 
126 
3 
SAEUREANHY 
2 
5 
12 
2 
? 
4 
? 
7 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
65 
74 
40 
2 5 
8 1 5 
9B0 
5 4 3 
520 
3 " 8 
E3 7 
703 
0 4 1 
6 7 3 
28 7 
COI 
7 1 1 
142 
1 4 1 
4 1 0 
35 
088 
2 4 0 
7 8 9 
195 
746 
2 5 
6C 
63 
3 1 0 
0 3 5 
140 
9 0 
2 1 7 
3 8 5 
76 
72 1 
5 1 5 
124 
5 9 5 
5 7 5 
50 
7 0 0 
774 
165 
375 
5 0 
150 
C4 5 
? 5 6 
7 e e 
0 3 7 
CR 10 
2 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
. . . . • 
1 
. . . . . • 
. 346 
7 6 3 
76? 
55 
3 0 1 
379 
30 
7 4 5 
? » 0 
85 
100 
4 0 
. 11 
7 9 7 
403 
336 
60 
70 
7 6 5 
65 
6C 
4 0 
2 4 2 
10Ô 
3 0 0 
« 1 
86 3 
6 5 2 
44 
a 
2 3 3 
45 
2 0 
82 
63 
3 9 5 
6 0 0 
a 
19 
7 
2 1 
6 
1 0 
55 
. a 
2 5 
19 
a 
a 
a 
a 
2 0 
110 
a 
a 
3 0 
12 
a 
a 
9C 
75 
a 
a 
• 
2 0 6 3 
3 94 
1 669 
1 1 9 1 
25 
70 
a 
5 92 
2 2 2 
5 4 7 
<·0Ί 
2 1 5 
5 0 
1 8 3 
10Õ 
31 
6 0 
1 4 0 
70 
49 
65 
520 
30 
• 
3 319 
8 5 9 
2 4 6 0 
1 975 
5 
9 
1 
2 
1 
2 
1 
3 1 
16 
15 
1 2 
3( 
2' 
1' 
3 3' 
12< 
6 1 , 
4 ' 
56 
441 
43 
1?( 
611 
6 1 
9 7' 
10 
7 6, 
9 ? ' 
94 
3: 
1 9 , 
19 
66 
4 
5< 
4? 
?? 
19 
4< 
7 4 
85 
5 ' 
7 1 
36 
7) 
6 ' 
4 8 
5 
6 
33 
1 
3 0 
? 
7 
? 
15 
4 7 
3 0 
17 
13 
', 
ί 
i 
) 
> 
> 2 
I 
1 
ΐ 
3 
) 
ι 
4 
Ι 1 
) 1 
ι 
) 
• 1 
> î 
) ν 
1 
ΐ 1 
s 
} 1 
) 1 
5 18 
Ι 3 
5 15 
L 5 
a . . . . 
m . .. 7 
# . • 
13 
, 13 
12 
,, 1 
. • 
20 
15 
a 2 
. . . 50 
9 0 
. 70 
. 4 0 0 
13 
„ 70 
7 7 1 
38 
7 3 3 
6 3 1 
5 1 
1 0 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
5 
. 5 
5 
. a 
• 
130 
4 
16 
171 
a 
145 
a 
. . a 
76 0 
9 4 7 
a 
SO 
40 5 
17 
548 
4 1 4 
0 7 0 
195 
575 
, a 
50 
9 7 5 
2 0 
4 0 
a 
a 
a 
3 4 1 
30 
65 
4 4 0 
1 0 9 
a 
200 
0 9 0 
a 
135 
a 
• 
387 
271 
6 1 6 
0 8 2 
κ ρ ι 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
y 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 5 . 2 3 S E t S ET 8ST8RS 08S Α 0 Ι 0 ε 5 Α Ζ 8 ί Α Ι 0 υ ε εΤ S 8 B A C I 0 Î 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
5 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCC 
B F L G . L U X . 
A L L 8 H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
ARGENTINE 
A U S T R A L E 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε CLASSE 1 
Α ε ι ε CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
115 
37 
2 5 2 
144 
4 4 
83 
5 1 
7 0 
6 4 
23 
11 
28 
5 6 3 
5 5 2 
4 1 6 
358 
2 0 6 
22 
1 
3 6 
12 
2 1 
2 3 
1 1 
5 
99 
15 
84 
33 
7 
15 
1 
3 2 
. a 
a 
, . . . a 
. . a 
• 
2 
a 
2 2 
. a 
a 
• 
1 1 5 
2 5 
2 5 1 
1 4 3 
4 4 
83 
5 1 
65 
37 
a 
a 
2 0 
6 4 6 
5 3 3 
3 1 3 
3 1 0 
1 9 8 
3 
. • 
3 
12 
4 
8 
4 
1 
a 
a 
4 
2 9 1 5 . 2 7 »1 AUTRES P O Î Y A C I D E S A C Y C Î I C U E S Î E U R S ANHY0RID8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 4 
soe 7 2 0 
7 3 2 
BOO 
l u O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HALCGENUP8S P8R0XYCES 8T PERACIDES DERIVES HALCGENES 
SULFUN N I T R E S NITROSES NU DES P 0 L Y A C I 0 8 S ACYCLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L F H . F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ε ί Μ Α Ν ο ε 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGUSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNE 
CANAOA 
BRESIL 
CHINE R .P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
οεε 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
CLASSE 3 
19 
39 
104 
73 
90 
28 
24 
?9 
39 
5 4 
53 
3 8 
170 
55 
83 
27 
10 
5 9 0 
323 
oS6 
452 
73 
8 8 
4 
127 
a 
34 
9 4 
6 2 
9 0 
2 0 
2 4 
3 
14 
54 
32 
38 
60 
50 
83 
27 
4 
7 1 3 
2 7 9 
4 3 4 
2 5 4 
37 
5 5 
4 
1 2 6 
2 9 1 5 . 3 0 POI YAC IDFS CYCLAN CYCLFN 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
14 
« 10 
4 
a 
8 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
. • 
46 
28 
18 
18 
18 
a 
a 
• 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
a 
. • 
ND 
ET 0 Υ Ο Ϊ Ο Τ Ε Η Ρ ε Ν Ι 0 υ ε 5 ι ε υ Β 5 
ANMYCSIDES HALOGENURES PEROXYDES 
0 E R I V 8 S MALCGENES SULFONES N ITRES 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
5υεοε 
SUISSE 
ISRA8L 
H c Ν ο ε 
οεε 
εχ τρΑ -οεε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
34 
25 
20 
320 
56 
' 3 3 
43 
4 4 0 
3 7 8 
3 7 0 
5 8 
3 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYCR108 P I -TAL I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SIIED8 
F INLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GHEC8 
TURQUÍ ε TCF8C0SL 
H Û N G R U 
R O I M A N A 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZI I8LA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPCN 
FCRMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CE8 
εχ τρΑ­οεε CLASSE 1 
7 7 3 
1 3 1 5 
3 2 3 8 
6 8 9 
100 
5 2 3 
1 3 8 7 
5 8 5 
2 1 5 
1 0 5 8 
5 6 7 
4 8 7 
4 2 
4 0 
10 3 
12 
3 4 9 
1 6 3 3 
6 2 5 
5 8 
5 0 3 
1 0 
17 
2 0 
233 
235 
335 
26 
65 
9 4 
2 1 
5 5 9 
1 2 5 
37 
188 
2 1 0 
17 
d 4 1 
589 
55 
6 6 4 
16 
58 
18 4 4 8 
6 114 
12 334 
7 3 9 4 
a 
. a 
a 
• 
1 
1 
1 
. . a 
• 
QUE 
a 
1 2 6 
552 
246 
17 
2 7 3 
33 7 
8 
72 
74 
a 
2 4 
29 
10 
9 4 
123 
1 3 5 
17 
2 1 6 
15 
13 
14 
9 6 
3 3 
2 5 8 4 
5 8 3 
1 6 0 2 
1 1 8 1 
13 
a 
97 
16 
3 
30 
a 
22 
133 
209 
a 
8 
1 
7 
23 
ι ό 
43 
l j 
36 
25 
72 8 
134 
595 
4 1 5 
6T P 8 R A C I I ^ S ÎEURS 
NITROSES 
6 
6 
a 
2 1 3 
53 
2 1 2 
• 5 9 
a 
6 6 
1 7 
63 
4 ( 
l ì 
13 
4 8 
2 9 
18 
2 1 
1 7 7 
1 0 
• 
1 16 3 
2 7 8 
8 8 4 
7 0 6 
3 4 
25 
2 0 
320 
56 
4 7 7 
42 
4 3 5 
3 74 
3 70 
58 
3 
169 
1 180 
2 543 
a 
2? 
3 5 7 
8 9 1 
5 5 5 
10 
7 0 9 
3 6 0 
176 
1? 
. 1 
. 16 
152 
83 
. 74 
. a 
13 
2 6 6 
. 165 
18 
65 
87 
2 1 
24 
1 1 9 
18 
19 
1 4 5 
3 
122 
9 
23 
6 
58 
8 5 0 4 
3 9 1 4 
4 5 9 0 
3 6 0 4 
ALEURS 
lu l la 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
• 
9 
a 
9 
9 
a 
• . • 
4 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
15 
25 
. 2 1
• 1 1 0 
5 
• • 6 
2 2 2 
10 
2 1 2 
1 7 8 
16 
33 
a 
1 
. 
, a 
a 
• 
5 
a 
4 
4 
a 
. • 
5 8 5 
3 
6 
2 1 2 
a 
5 1 
* 
a a 
a 
1 9 0 
2 7 7 
a 
2 3 
102 
6 
1 7 3 
1 3 5 8 
3 4 4 
58 
4 1 8 
a 
. a 
10 
2 2 2 
A 
8 
a 
a 
a 
4 2 5 
6 
19 
1 4 5 
31 
. 4 1 
3 1 7 
4 3 1 
-
5 4 6 9 
8 0 5 
4 6 6 3 
1 4 8 8 
·} Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Under . 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 2 1 16 7 2 1 
1 0 3 0 5 0 0 1 
1 0 3 2 6 0 
1 0 4 0 10 7 4 9 
τ ε ρ ε Ρ Η Τ Η Α ί 5 Α ε υ Ρ ί 
0 0 4 3 5 0 
1 0 0 0 3 6 4 
1 0 1 0 3 5 3 
1 0 1 1 12 
1 0 2 0 e 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 4 
8ST8R D8R TEREPI 
0 0 1 3 6 0 
0 0 2 2 6 9 9 
0 0 3 2 6 2 9 
004 5 0 
0 0 5 4 3B3 
0 2 2 7 5 1 
0 3 6 4 0 
0 4 2 1 6 7 5 
0 6 0 6 2 0 
0 6 2 4 4 1 7 
0 6 4 H C 
0 6 6 4 8 
4 0 4 2 5 
508 3 4 4 5 
5 2 8 2 9 0 0 
6 6 4 2 0 4 7 
7 2 0 6 7 
1 0 0 0 26 3 0 7 
1 0 1 0 10 122 
1 0 1 1 16 186 
1 0 2 0 2 5 0 8 
1 0 2 1 8 0 2 
1 0 3 0 8 4 0 2 
1 0 3 2 θ 
1 0 4 0 5 2 7 5 
OIBUTYLPHTALAT 
0 0 1 2 0 8 6 
0 0 2 1 4 0 4 
0 0 3 1 5 3 
0 0 4 1 0 1 5 
0 0 5 1 7 1 9 
0 3 0 5 3 4 
0 3 2 1 6 9 
0 3 4 97 
0 3 6 7 2 3 
0 4 0 1 4 4 
0 4 8 3 1 2 
0 5 0 6 5 
052 5 0 
0 5 6 3 20C 
0 6 6 2 52 
204 8 0 
2 2 0 6 6 
3 9 0 6 0 
4 0 4 2 3 6 
4 8 0 2 8 
5 0 8 6 3 5 
6 1 6 5 8 
6 2 4 5 0 
6 5 6 2 0 0 
6 6 4 149 
7 0 8 4 7 
7 2 0 1 5 7 0 
732 6 4 9 
7 3 6 8 0 4 
740 4 1 
8C0 4 9 
8 0 4 6 6 
1 3 0 0 16 8 9 2 
1 0 1 0 6 3 7 7 
1 0 1 1 I O '515 
1 0 2 0 3 2 1 8 
1 0 2 1 1 5 1 6 
1 0 3 0 2 2 7 4 
1 0 3 1 1 
1 0 4 0 ï 0 2 3 
DIOCTYLPHTHALAT 
0 0 1 1 4 2 6 
0 0 2 1 5 5 9 
0 0 3 4 7 1 
0 0 4 2 3 7 0 
305 1 5 1 9 
0 2 2 4 6 8 
0 2 6 4 8 
0 2 8 4 6 3 
0 3 0 40 8 
0 3 2 7 6 9 
0 3 4 9 9 2 
0 3 6 1 6 8 1 
0 3 8 1 2 5 
0 4 0 63 7 
0 4 2 5 3 5 
0 4 8 1 4 1 3 
0 5 0 1 8 9 6 
0 5 2 1 4 4 
0 5 6 7 5 0 
0 6 6 6 5 
2 0 4 53 5 
2 0 8 5 9 
220 133 
2 3 2 4 5 
248 8 0 
2 7 6 4 5 
3 2 2 28 
330 3 3 
390 155 
4 0 4 1 7 0 
4 2 8 7 1 
4 3 6 26 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
2 6 7 ί 
2 3 Ϊ 
6C 
581 
UND IHR 
35C 
351 
35 ( 
IC 
f 
( 1 
ITHALSAEL 
4 : 
5; 
4 
l i 
Κ 
i 
. 
18« 
4 1 ' 
23 ( 
, Κ 
3 
t 
3 ' 
1 
11 
3 1 
a 
3 4 ' 
5 ' 
' 
1 7C( 
84' 
£6( 
15 . 
2 , 
36 ' 
3 4 ' 
931 
4( 
1 47« 
15 
14 
53( 
5 
17 
5' 
25 
5' 
6 
4 
i o 
17 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 6 5 1 2 1 2 10 2 1 7 
3 2 7 3 0 5 1 8 9 4 
a 
1 4 5 I S O l 149 
E SALZE 
NO a 
2 
a 
. 
. . 
a 
2 
2 
1 
• 
RE 
ND 3 6 0 
2 6 9 9 
a , 
9 
1 
11 
1 0 
2 
2 
. , a 
. 
2 6 2 9 
a 
4 3 8 2 
7 5 1 
4 0 
1 6 7 5 
6 2 0 
4 4 1 7 
H O 
48 
29 
3 4 4 5 
2 9 0 0 
2 0 4 7 
67 
2 6 2 4 4 
10 0 7 1 
16 1 7 4 
2 5 0 6 
802 
8 392 
a 
5 2 7 5 
1 4 3 5 ND 6 4 7 
1 215 
4 0 
4 5 9 
> 2 1 
6 '. 
'. » 
! 
! 
r 20 3 
151 
1 
, 
! 
) 2 1 5 3 
) 1 9 5 9 
) 1 9 4 
6 
. , 3 8 
1 5 0 '. 
1 1 3 
1 4 6 2 
5 3 4 
163 
97 
6 8 7 
1 4 4 
2 5 9 
6 0 
5 0 
3 2 0 0 
2 5 2 
45 
55 
6 0 
2 26 
28 
2 9 8 
55 
5 0 
1 4 9 
47 
5 0 0 
5 9 9 
8 0 4 
4 1 
4 9 
57 
12 0 8 4 
3 4 3 7 
8 6 4 7 
3 0 2 4 
1 4 7 4 
1 6 7 0 
1 
3 9 5 3 
1 0 4 ND 1 2 7 4 
5 7 1 
ι 1 0 
1 1 
4 0 
11 
a 
li 
I 
I 
> 
1 
I 
2 86 
a 
1 4 7 9 
3 0 6 
4 8 
4 6 2 
4 08 
7 6 9 
9 9 2 
1 6 0 5 
4 9 7 
a 
6 3 3 
1 6 7 7 
1 4 4 
2 5 0 
10 
1 8 0 
a 
4 0 
a 
80 
45 
28 
33 
5 0 
. 71 
26 
I ta l ia 
1 8 5 2 
2 240 
. 8 2 9 4
. 
3 
3 
a 
. . • 
141 
20 
15 
200 
575 
9 5 5 
1 4 1 
8 1 4 
36 
20 
2 0 3 
a 
575 
5 0 
a 
135 
8 9 0 
24 
125 
5 
723 
47 
a 
500 
. 6 0 
. 26 
. . . . . . . a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AGH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 « 1 ACIDE 
0 0 4 A L L F X . F E D 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 0 4 8 
1 5 3 1 
17 
3 4 0 8 
France 
741 
6" 
1 " 
353 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 7 0 4 5 3 3 0 6 2 
1 2 1 1 0 9 5 5 3 
. 58 6 9 4 3 3 
TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
137 
145 
139 
6 
4 
3 
2 
1 3 7 . NO 
141 ■ . L 
1 3 7 
5 
. ; < 
. . a 
2 9 1 5 . 5 9 * ) ε 5 Τ ε Ρ 5 DE L ACIDE τ ε κ ε Ρ Η Τ Α ΐ ΐ ο υ ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEN.FFO 
G05 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 H0NGRI8 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 6 4 INCE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-C8F 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASS8 3 
1 8 4 
1 3 6 8 
1 2 3 7 
5 0 
2 2 6 7 
373 
23 
7 2 2 
3 2 6 
2 262 
57 
2 6 
17 
1 865 
1 4 6 7 
1 118 
35 
13 4 2 4 
5 106 
Β 316 
1 149 
4 0 4 
4 4 5 5 
4 
2 7 1 4 
1 
ND 1 8 4 
• ■ 
■ a 
39 
4 
1 
16 50 . 
1 1 43 
5 
7 
1 
5 
4 
• 
1 3 6 8 
1 2 3 7 
. 2 2 6 3
3 7 2 
2 3 
7 2 2 
3 2 6 
2 2 6 2 
57 
2 6 
17 
1 8 6 5 
I 4 6 7 
I 1 1 8 
35 
13 3 5 8 
5 0 5 2 
8 3 0 6 
Ι 1 4 2 
4 0 3 
4 4 5 0 
• 2 7 1 4
2 9 1 5 . 6 1 »1 0RTH0PHTALAT8 ϋ ε ΰ Ι β υ Τ Υ ί ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 T U R Q U Í ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ΡΟυΜΑΝίε 
2 0 4 HARCC 
2 2 0 EGYPI8 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANAOA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ιοιο οεε 1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 
1 0 4 0 CLASS8 3 
6 4 3 
393 
54 
293 
576 
170 
58 
32 
203 
46 
102 
27 
i e 
1 0 1 2 
75 
28 
24 
24 
75 
10 
229 
2 1 
15 
87 
52 
16 
6 2 6 
210 
235 
15 
14 
20 
5 4 6 9 
1 9 6 4 
3 505 
1 0 2 0 
457 
772 
a 
1 7 1 3 
4 5 8 NO 1 8 5 
6 3 
16 
116 1 3 3 
9 5 
• . 2 
5 
1 ! 
6 
12 
5 
4 
116 
12 ! 
2 2 
3 
6 0 1 6 9 3 
2 7 6 6 1 5 
32 : 78 
63 2 
! . · 134 
■ . 
126 63 
3 3 5 
38 
• 4 7 3 
1 7 0 
56 
3 2 
192 
46 
86 
18 
18 
1 0 1 2 
7 5 
16 
19 
2 4 
7 1 
10 
1 0 4 
2 0 
15 
• 52 
16 
1 9 6 
1β8 
2 3 5 
15 
14 
17 
3 7 9 4 
1 0 3 1 
2 7 6 3 
9 4 5 
4 4 3 
535 
• 1 2 8 3
2 9 1 5 . 6 3 » I ORTHOPHTALATE OE DIOCTYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ΐ ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IR ÎANDE 
0 2 8 N0FVEG8 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N î A N O F 
0 3 4 CANεMARK 
0 3 6 SUISS8 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PCRTUGAÎ 
0 4 2 ε5ΡΛβΝε 
0 4 β YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 RCUMANI8 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A î G B R ^ 
2 2 0 EGYPT8 
2 3 2 . M i l l 
7 4 3 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGCL» 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANAOA 
4 2 6 SALVAOOR 
4 3 6 COSTA R I C 
49 3 
521 
163 
722 
520 
182 
17 
142 
131 
278 
320 
521 
4 0 
212 
170 
451 
590 
53 
3 1 9 
2? 
137 
75 
60 
16 
76 
16 
1? 
12 
65 
62 
24 
10 
3 7 ND 4 4 0 
324 
12 4 
4 1 4 . 
15 
57 
4 
16 
1 
5 
1 
10 
2 
3 
1 
4 
6 
17 
| , 1 
ι . 
. ' > 
1 . 
, . 
197 
98 
. 5 0 5 
1 2 4 
17 
1 4 2 
1 3 1 
2 7 8 
3 2 0 
4 9 6 
• 167 
a 
2 0 2 
5 1 3 
53 
1 0 6 
3 
63 
• 16 
• 26 
16 
12 
12 
18 
. 2 4 
. 
I t a l ia 
5 1 7 
6 8 1 
• 2 4 9 5
. 
2 
2 
• . ■ 
­
4 2 
87 
2 3 9 
3 6 1 
4 2 
3 3 9 
10 
6 
9 0 
. 2 3 9 
16 
a 
4 9 
3 0 8 
8 
4 0 
a 
2 
2 3 1 
18 
a 
2 1 3 
a 
2 0 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . * 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
î .nder ­
schlussel 
Code 
pors 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C A ! 
DCRIV/ 
PERSA 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 4 
208 
220 
2 2 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 28 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Q X Y ­ , 
SAUER UNC Ρ 
MILCH 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
20 β 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 7 
1 7 0 6 
4 0 
4 4 
1 2 8 4 
9 4 
1 1 2 
1 2 2 8 
62 0 
2 5 1 
2 8 5 5 
2 0 0 
1 3 3 
6 1 2 3 
3 0 0 7 
1 6 1 5 
5 0 
38 7 5 1 
7 3 4 6 
3 1 4 0 6 
16 0 7 4 
4 7 7 1 
11 4 3 9 
1 5 4 
55 
3 8 9 4 
Ì0HAT.HEHR6 
France 
1 
1 
7 
2 
4 
? 
1 
1 
60 
06 9 
a 
a 
. 2 
44 
09 0 
. 310 
. 30 
4 3 7 
5 0 7 
980 
165 
29? 
649 
45 
59 
167 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 7 
3 4 3 
1 5 4 
1 9 4 
63 
o3 
1 
. . 1 3 0 
AS.SAEUREN. Ι « ε SALZE UNO 
T f OER AROMAT.HEHRBAS.SAEUREN 
UREN 
5 6 5 6 
2 8 1 5 
2 3 4 2 
7 9 7 2 
3 5 1 8 
3 4 1 6 
2 7 8 
1 5 6 
1 8 7 1 
1 863 
1 C08 
1 3 3 1 
54 8 
7 9 8 
6 8 1 9 
1 7 7 7 
1 2 6 4 
3 5 9 
1 6 2 5 
2 9 1 
1 0 3 2 
5 2 0 
155 
2 1 0 
4 9 1 
166 
594 
54 
4 0 
88 
7 5 8 
9 0 1 
1 4 3 2 
1 3 4 
2 6 9 
1 7 4 1 
8 5 
79 
2 1 
2 3 0 5 
5 9 9 
2 8 4 9 
3 9 7 
5 2 
1 1 2 9 
4 3 
2 5 0 
1 9 7 
1 1 4 1 
Β 5 5 8 
2 3 1 
1 72 6 
4 3 7 2 
2 7 0 3 
7 8 2 
2 1 9 
86 5 5 6 
26 3 0 4 
60 2 5 5 
27 3 0 8 
9 1 2 5 
20 0 6 3 
9 
9 9 4 
12 8 6 6 
4 
3 
2 
6 4 1 
130 
177 
6 0 
6 
. 18 
3 
63 
a 
136 
79 = 
1 
3 
. a 
74 
a 
I C I 
9 9 4 
α 
AO 
7. 
2 6 7 
19 
3 
983 
? 
. . . ? 
3 
51 
, . . 1 9 5 
54 
i 
• 
7 5 7 
9 5 8 
7 9 9 
667 
9 0 
7 1 1 
8 
9 9 4 
??1 
5 3 6 8 
a 
4 2 7 
2 4 1 9 
4 3 4 
3 3 0 
a 
46 
1 7 6 
1 2 5 
3? 
1 7 0 
73 
4 0 9 
23 
59 
45 
5 0 0 
16 
50 130 
4 7 0 
3 0 9 
6 3 0 
335 
109 
. . 1 
. a 
25 
15 
1 
ISO a 
4 6 7 
7 00 
1 9 5 
750 
3 0 
16 2 1 1 
8 6 4 8 
7 5 6 3 
5 1 1 0 
1 3 2 5 
1 0 5 7 
a 
a 
1 3 9 6 
P H E N O L - . Α ί Ο ε Η Υ Ο - . κ ε Τ Ο Ν S A E U R E N 
STOFFUNKTI 
ERSA8UR8N. 
SAEURE, IHR 
1 1 1 
172 
i ce 
33 
76 
56 
32 
134 
2 0 
ee7 
3 9 7 
4 9 1 
3 9 0 
139 
9 8 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
23 
3 
24 
12 
4 
9 
1 
Ε 5 Τ ε Ρ 
97 
6 3 9 
40 
44 
184 
94 
110 
184 
6 20 
7 5 1 
535 
2 00 
133 
2 63 
007 
615 
20 
078 
6 1 0 
4 6 6 
872 
2 6 8 
6 0 1 
109 
. 995 
H SN 
100 
100 
50 
2 8 3 8 
1 0 7 5 
1 7 6 4 
9 7 4 
148 
188 
a 
a 
6 0 2 
­ANHYD 
1 
1 
5 
2 
6 
1 
c 
2 6 
3 
13 
10 
? 
7 
7 4 5 
115 
. 7 8 0 
4 5 6 
5 7 5 
4 
30 
114 
13 
48 
8 
7? 
7 4? 
96 
a 
1 0 0 
7 9 1 
OCG 
4 5 5 
a 
13 
10 
60 
a 
. . . 149 
199 
11 
a 
2 
125 
1 
. 2
< 
013 
59 ; 
i 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 3 9 37 
097 
243 
7 
3 0 
H O 1 0 
6 9 9 4 
2 1 1 
. 
922 
16 
3 
0 32 
050 
4 5 6 
. 568 
57 
273 
106 
597 
624 
910 
973 
520 
7 03 
16 
4 54 
101 
213 
026 
16 
14 
81 
17 
9 
5 
. 45 
. 85 
22 
IS 
514 
23 
267 
5 33 
31 
78 
15 
305 
55 = 
B22 
373 
51 
0 7 Í 
43 
1 O i l 
9 
3 2 9 
146 
127 
2 0 
, 16 
1 
7 
1 0 0 
l ì 
l î 3 
50 
a 
a 
a 
ä a 
2 5 0 
191 
141 
1 7 0 
231 
61 ( 
6 7; 
5 0­
31 
a 
. 1
1 8 4 
9 0 ; 
10 Í 
7 9 Í 
1 8 4 9 
I 4 9 5 
3 5 4 
9 3 4 2 8 7 
8 6 4 147 
5 3 0 5 4 
1 
3 3 : 
a 
14 
U.AND.SAEUREN H I T 
3N. IHRE ANHYDRIDε .HALOGεNIDE.PEROXYDε 
I FR ε HSN­ D8RIVATE 
= 5 Α ΐ ζ ε U N O ε β τ ε ρ 
n r 
1 3 1 
108 
33 
76 
56 
32 
114 
20 
795 
3 52 
44E 
366 
131 
81 
3 
a 
7 
a 
1 0 
9 
1 
a 
• 
ND NO 1 
34 
a 
, . 2 
a 
a 
2 0 
• 
7 8 
36 
4 2 
24 
2 
17 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 7 4 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 6 
PERÇU 
Β Ρ ε 5 Ι Ϊ 
C H I Î I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEÎ 
PAKISTAN 
INC8 
INDONESIE 
P H I Î I P P I N 
CHINE R.P 
οορεε NRD 
οαρεε suo JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
N .ZE ÎANDE 
H 0 Ν 0 ε 
οεε 
εxτRA­cεε CLASS8 1 
ΑΕίΕ 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 
13 
2 
10 
5 
1 
3 
1 
54 
635 
15 
15 
40 7 
78 
39 
410 
7U8 
85 
0 7 3 
68 
46 
16 1 
53? 
4 9 7 
17 
11? 
4 2 0 
6 9 2 
4 1 3 
5 4 9 
789 
54 
25 
490 
France 
2 2 
4 0 5 
16 
4 1 2 
2 3 4 
10 
2 5 6 6 
7 5 0 
1 e i 6 
7 5 2 
103 
6 2 7 
16 
25 
4 3 8 
1000 D O L L A R S 
.Mg . -
«1 AUTRES PCLYACIOES ARCMATIUUES 
HAL0G8NUR8S ρερθχγοε$ ε τ 
aUX. N e d e r l a n d 
53 
178 
57 
71 
18 
18 
a 
a 
a 
53 
ι ε υ Ρ ! 
Ρ Ε Ρ Δ 0 Ι ϋ ε 5 
SULFON N I T R E S NITROSES ND DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
0ANEKARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R E « 
TURCUIc 
U . R . S . S . 
A L L . H . 8 S T 
PCLCGNE 
τοπεοο5 ί 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MARCC 
. A L G E R I 
εογρτε 
SOUDAN 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
P C Ν 0 ε 
οεε 8XTRA­C88 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
3 
3 
1 
1 
_ 
3 
3 
1 
32 
9 
7? 
10 
3 
6 
5 
504 
9 5 7 
£77 
2·.3 
396 
4 4 0 
85 
58 
6 3 9 
653 
327 
569 
137 
266 
C39 
545 
V I 8 
124 
6 1 5 
172 
573 
277 
56 
80 
173 
55 
371 
43 
14 
34 
32? 
394 
506 
56 
104 
6 4 1 
33 
79 
10 
68? 
704 
54? 
175 
17 
395 
13 
97 
70 
390 
090 
84 
645 
376 
81? 
307 
69 
307 
9 7 7 
3 3 0 
643 
437 
6 4 9 
4 
371 
0 3 8 
. 2 1 1 
45 
4C 
35 
3 
37 
47 
84 
34 
3 7 1 
14 
IOC 
3 6 5 
19 
66 
20 
1 544 
332 
1 2 1 2 
209 
51 
326 
4 
371 
77 
1 
6 
3 
? 
1 
ACIDES A FONCTIONS ΟΧΥΟΕΝεεβ 
HALCGENURES P8R0XYCES ET 
SULFONES N I T R E S 
2 9 1 6 . 1 1 * ) ACIDE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 ? 
206 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. Α ί Ο Ε Ρ ί ε 
8TATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 ε 
ο ε ε 
8XTRA-CEE 
CIASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΗΑ 
LACTIQUE 
34 
63 
4? 
70 
36 
33 
11 
34 
1? 
4 1 7 
144 
773 
221 
68 
48 
3 
NITROSES 
SES SELS 
34 
4e 
4? 
7 0 
35 
33 
11 
7? 
1? 
3 7 8 
1 2 7 
2 5 1 
705 
67 
4 4 
3 
ANHYDR 
D E R ^ S 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
9 
1 
8 
4 
1 
3 
IDES 
3 . 
73C 
15 
1! 
3 73 
?E 
3f 
3 94 
?0f 
85 
Γ a 
a 
3 4 
a 
a 
a 
a 
a 
5 6 9 39 
t( . 4 6 
855 
932 
49" 
401 
zz 
a 
a 
a 
1 o n 
2 4 0 3 7 3 
1 6 7 6 3 8 
32! 3 2 0 
3 8 0 4B 
0 9 8 6 4 
38 . 
a a 
7 4 6 2 5 3 
HALOGENES 
POLYACI08S AROHATIQUES 
9 5 3 
a 
1 6 3 
9C7 
185 
3 1 3 
a 
70 
72 
50 
30 
54 
a 
79 
159 
9 
75 
17 
193 
a 
6 
a 
17 
63 
163 
1 16 
7 3 4 
3 4 9 
44 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
11 
6 
. a 
, . . . 6? 
a 
170 
7 5 1 
73 
7 8 9 
11 
0 7 7 
?13 
3 6 4 
9 6 6 
5 1 9 
3 9 1 
« a 
505 
LEURS 
PERACIC 
2 
1 
2 
2 
11 
3 
7 
4 
1 
3 
4 6 9 
4 2 1 
a 
7 1 4 
776 
096 
a 
3 
4 3 
42 
9 
77 
7 
9 
868 
a 
31 
a 
47 
17? 
56C 
767 
a 
6 
5 
15 
a 
a 
a 
a 
73 
7C 
4 
3 
1 
44 
1 
a 
1 
a 
. a 
1 
. a 
. . 3
?05 
a 
196 
a 
. 2
1 4 Í 
33C 
8 1 f 
435 
1 9 ( 
7 ' 
?5< 
1 
12 
2 
1 0 
3 
1 
5 
1 
ANHYDRIDES 
D E R I V 8 ! 
ET SES ESTERS 
4 
7 
5 
? 
. a 
a 
• 
NC 
701 3 8 1 
3 1 9 6 
5 3 9 
8 2 
9511 
26 
8 Î . . 35 a
5 1 6 
5 6 6 
2 8 5 
3 9 8 53 
1 7 4 6 
2 2 t a 
8 7 
452 
3 4 7 4 
6 9 38 
3 7 7 
a ■ 
7 
9 6 
32 
1 . . ' ι 
ί . . 4 0 
3; 
a 
a 
8 5 
84 6 
1 4 7 
8 
1 0 3 
2 0 7 2 1 
3 
29 
9 
6 8 2 
2 0 4 
9 3 0 
1 1 5 2 
17 
3 76 
13 
9 7 
6 7 
3 9 0 
753 
84 
2 5 9 
1 2 5 
7 3 8 , 
17 1 
56 
7 9 4 7 4 4 
5 0 9 5 9 3 
2 8 5 1 5 1 
7 6 0 1 2 1 
6 6 2 59 
3 3 2 2 3 
1 9 3 
HALOGEN 
ND 
H 
, , 1 
a 
12 
3 2 
12 
2 0 
16 
l 
4 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE F rance 
" Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C3? 1040 3? ? 3? 1 
A P F F L S A E U R E , I H R E SALZE UNO ESTER 
0 0 4 
0 3 8 
1000 1010 1011 10Z0 1071 1030 
7 11 
33 18 15 13 17 ? 
ROHES KALZIUHTAP.TRAT 
042 
04 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 
HEINSAEURE 
00? 
003 
004 
005 
07? 
078 
C30 
C3? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
C40 
04? 
046 
048 
050 
05? 
C60 
064 
066 
704 
708 
770 
3 3 0 
?90 
400 
404 
41? 
443 
ABO 
508 
61? 
616 
674 
63? 
6 6 0 
6 6 4 
630 
7 7 0 
73? 
736 
300 
304 
96? 
1000 « 1010 1011 ! 1020 3 1021 I 1030 1 1031 1032 1040 
127 53 0 
6 ° 2 
2 4 
6 6 6 
6 6 6 
6 
2 1 
73C 125 
?66 71 149 
1 9 
39 35 45 335 154 
56 9 
60 3 
44 137 
7 6 
79 45 434 53 ?3 
56 
16 
? 0 131 
955 
69 
?C 
4 ? 
7 7 22 1 42 170 
19 
3 0 
79 751 70 
4 4 9 
3 4 5 75 
16 
3? 
5 7 
4 7 t 
64 4 
6 3 4 
6 7 6 
7 9 5 
113 
1 ? 
56 
9 3 9 
15? ?4 178 177 
i 
6? 
10 
?i 1 1 16 2 16 10 77 
17 
3 
15 11 
73 
56 
15? ?? 
50 4? 35 13 30 31 167 
345 
2 
1 340 
93 1 247 
6 9 5 13? 55? 
17 
56 
6 
10 
13 7 11 11 lu 
12 
9 
3 
2 
2 
2 
ESTER UND ANCFRE SALZ8 D8R ϋ ε ! Ν 5 Α ε υ Ρ 8 
3F 43 
232 °2 10 
2 20 
87 
A 
136 
2 
1° 
739 315 
474 776 135 
146 ? 87 
007 
00 3 
004 
0?? 
0 3 0 
032 
0 3 6 
C5? 
70S 
390 
400 
404 
616 
703 
57 
136 
587 
I I P 
4 1 
' 7 
185 
14 
87 
34 
776 
3 7 
1 e 
4 9 
1000 lOin 1011 1020 1Γ21 1030 1031 1032 1040 
2 338 79 5 1 542 1 286 373 
251 2 87 3 
22 14 
6 
3 CS 
340 
317 
31 6 
1 25 
ΖΙΤΡΟΝ8Ν5ΑευΡε 
o o i 
00? 
103 
004 
00 5 
0 3 0 
C36 
C38 
0 4 0 
795 
6 1 0 
35 
673 
' 8 5 
71 
775 
314 
70 
5 
I 2 7 2 
6C7 
7C6 
385 
1032 
1040 
. A . A C H 
CLASS6 3 
11 
3 
11 
1 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTPICHE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1021 Α ε ί ε 
1030 ^ Α 5 5 ε 2 
ACIDE H A L I Q U ε 5 ε 5 S8LS 8T S8S 8ST8RS 
6 10 
11 
36 
2? 
14 
12 
11 
1 
2 9 1 6 . 1 5 * l TARTRATE DE CALCIUH BRUT 
21 0 4 2 E S P A C E 
5 3 0 0 4 8 YOUGOSLAV 
C E 
536 
536 
6 
1 0 0 0 P O N 
1010 οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FA HA 
1020 
10 21 
1030 
1031 
21 
131 
162 
4 
157 
157 
3 
1 
2 9 1 6 . 1 6 · ! ACIDE TARTRIQUE 
160 
115 
260 
138 
3 
37 
22 
35 
253 
154 
542 
50 0 
44 
137 
11 
68 
45 
4 3 4 
56 
16 
14 
131 
803 
47 
20 
42 
26 
131 
35 
48 
64 
2 0 
4 4 9 
27 
16 
31 
57 
116 
537 
5 7 9 
9 7 9 
167 
555 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
166 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
eoo 
8 0 4 
9 6 ? 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ι τ Α ί ι ε 
R C Y . U N I 
Ν ^ ν ε β ε 
5 υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHε 
PORTUGAL 
ε5ΡΔΰΝΕ 
Μ Α ί τ ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ ε 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
RCLMANI8 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLCHBIE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SBOU 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
CHIN8 R .P 
JAPON 
FCRMDSE 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
PORTS FRC 
1000 P C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε ? 
• ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
ΟίΑ55ε 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
153 78 174 14 96 12 25 27 29 219 100 360 314 29 93 21 53 30 279 39 15 42 10 15 87 626 46 14 77 18 150 30 88 1? 71 56 130 1? 788 770 22 11 12 39 
216 420 796 332 E41 735 11 42 640 
2t 4 21 21 
14 5 5 9 
13 9 4 3 3 1 
67C 62 
eoe 
458 86 350 11 42 
18 12 6 2 
2916.18 *l 65ΤεΡ5 ET ΑυΤΡε5 S8LS Οε L ACID8 ΤΑΡΤΡΙΟυε 
13 93 47 26 30 29 165 13 
3Ó 639 35 18 30 
250 
163 
087 
00 2 
2 3 7 
80 
002 003 004 07? 030 03? 036 05? 703 390 400 404 616 708 
1000 
B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
TURQUIE 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
P H I L I P P I N 
C Ν 0 E 1010 ο ε ε i o n EXTRA-οεε 
0 ί Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε CLASSE ? .FAMA .A.ACM 
CÎASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1U31 
103? 
1040 
33 68 4 77 55 71 18 104 10 53 34 40? 18 12 74 
395 542 353 703 200 143 ? 53 5 
2 9 1 6 . 2 1 «1 ACIDE C I T R I Q U E 
35 
117 
7 Ί 
770 
314 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
882 
37? 
18 
441 
737 
38 
170 
151 
11 
71 
18 
63 
36 
4 
1 
5 
53 
6 
54 
307 
106 
701 
120 
57 
62 
2 
53 
? 
lî 
5 
331 
36? 340 
7? 7 1 15 
630 370 
383 737 
131 
134 
134 
134 
3 
107 
167 
86 
2 24 15 23 16β 100 349 312 29 93 7 45 30 279 39 
IO 10 87 525 32 14 27 17 90 
61 
3 
33 43 
12 28β 
21 11 11 39 
3 328 346 2 982 1 922 
753 381 
7 50 33 19 16 16 95 
7 
28 346 18 10 16 
726 96 630 576 142 46 
18 
58 
38 118 151 
*) Siehe Im A n h i n g Anmerkungen zu den ein.einen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
226 
Januar-Dezember — 
Linder-
schlussel 
Code poys 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 8 2 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
9 7 7 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
ROHCS 
0 0 4 
0 4 2 
5 0 8 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
εsτεR 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
C66 
0 7 0 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
808 
1 0 0 0 
ιοιο 1011 
IC20 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
1967 —Janvier-Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 9 5 2 0 
1 5 3 10 
1 5 0 2 0 
3 5 9 
1 0 0 
5 0 2 2 
5 6 27 
4 8 3 0 
4 2 
2 5 2 5 
25 2 5 
3 4 34 
2 0 2 0 
7 8 
5 0 
5 6 36 
3 0 5 
2 0 2 0 . 
56 1 
2 5 2 
2 6 
2 3 
23 3 
3 5 0 6 . . 3 9 0 8 
IC 3 6 3 4 2 5 . 6 878 
3 6 4 8 3 . 2 9 7 0 
2 6 0 6 4 2 1 
1 2 6 0 103 
6 5 5 4 0 
6 7 5 3 1 4 
1 1 9 119 
6 2 4 4 
8 3 8 5 
K A L Z I U H Z I T R A T 
1 5 1 5 1 5 1 5 ND Ν 
6 0 6 0 
ICO . 1 0 0 
1 4 0 . 1 4 0 
4 9 6 0 . 4 9 6 0 
6 7 8 7 6 6 7 8 1 
1 5 2 0 . 1 5 2 0 
5 2 6 7 6 5 2 6 1 
5 0 2 1 . 5 0 2 1 
2 4 6 6 2 4 0 
UND ΑΝϋΕΡε SALZ ε ΟεΡ Ζ Ι Τ Ρ 0 Ν ε Ν 5 Α Ε υ Ρ Ε 
8 7 1 . 21A ND 65 
1 4 8 1 14" 
6 8 4 . 1 2 2 
5 6 8 
2 7 8 ; 
1 1 6 8 
7 6 
1 4 4 1 
6 6 1 
6 8 
6 9 9 
1 5 7 
2 6 6 
2 1 
1 5 9 
3 6 
8 0 
4 1 
14 
1 2 
2 3 
2 4 ¡ 
1 0 1 
1 7 7 
4 8 
1 4 1 
3 5 
2 1 
1 9 
3 9 
4 6 
1 4 0 
1 3 2 
4 4 
1 2 7 
4 8 0 
1 4 0 
9 3 
2 0 
6 0 
7 8 
6 8 
2 1 3 
10 3 
16 
53 
2 0 
1 0 7 
85 
1 4 3 3 
5 6 8 
3 1 
2 2 
5 6 8 
1 4 4 
a « 
4 
2 
1 0 0 
1 
8 . 
1 
a . 
a , 
a , 
a , 
a , 
a . 
a , 
! 1 36 
. , 5 
. , a a 
a a 
. , > . a 
a « 
. , a , 
a 
245 
104 
87 
. 1 43Ô '. 
. 7 , 
1 1 0 4 4 15 3 0 8 0 
2 5 5 1 4 1 0 4 6 
f 4 5 4 1 1 2 0 3 2 
5 9 3 8 1 1 5 8 9 
3 1 1 7 1 1 1 1 
2 4 9 7 10 4 4 3 
5 5 . . 
9 1 . . 
5 8 
5 6 , 
13 
1 16 
7, 
14 
5 6 
6­
69< 
14 ' 
2 6 ' 
2 
1 5 ' 
31 
81 
4 
l ' 1 
2: 
2 
6 
1 7 
4 
13( 
3 
2 
1 
3 
4< 
1 4 
13 
4< 
1 2 
2 3 
3 
2 
6 
7 
6 
2 1 
1 0 
1 
5 
2 
1 0 
3 
561 
2 
2 
7 9 4 
1 4 9 
6 4 4 
4 3 4 
3 OO1 
2 0 4 
5 
GLUCONSAEURE.IHRE SALZE UNO ESTER 
001 
002 
C04 
042 
052 
204 
1 7 . KO 1 
4 9 4 3 
3 0 
7 7 
5 2 4 6 
2 2 2 0 
17! 
14: 
13C 
3t 
IOC 
50C 
25 
l t 
4. 
, , , , 
χ p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 6SPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L C E K I F 
2 1 6 Ϊ Ι β Υ ε 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 8 2 RHODESIE 
7 8 3 9 0 R.AFR.SUO 
5C 
2¡ 2 Í 
, 5 Í 
23 
2< 
2 : 
2 3 : 
4 8 4 VEN8ZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 S8CRET 
3 0 6 0 1 0 0 0 H C Ν 0 E 
675 
2 385 
1 171 
61S 
3 6 ! 
! i i 
8 3 : 
ι 
Γ 
r 
; , 
ι , 
Ì 
, . . . Ι 
9 
! ; ι ι 1 
, • ι ; ι . 
■ '. 
i 
i ! . 1 
3 
7 
3 
! ι > > 1 
5 
> 3 
} 
3 
7 
Ι 
3 
i 
i 
1 ' ì 3 
3 
> ι 
S ' 
3 
7 . 
Β 
5 
3 
i 5 
1 < 
i 31 
. 2 ' 
1 
ι ο ι ο οεε 1 0 1 1 EXTRA­CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C L A S S E Ζ 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 
1 0 3 2 .Α .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
93 
8 1 
8 2 
20 
5 0 
240 
29 
27 
15 
13 
14 
18 
10 
39 
25 
30 
16 
12 
29 
14 
13 
12 
1 1 4 
2 167 
5 4 8 8 
1 9 0 0 
1 4 2 0 
6 5 3 
332 
3 5 5 
67 
36 
4 0 6 
France 
1C 
4 
1 0 
5 
a 
1 
1 4 
18 
a 
13 
14 
18 
1 0 
. a 
19 
3 
12 
1 
1 
a 
. a 
• 
2 3 1 
? 
279 
5? 
2C 
174 
67 
77 
3 
2 9 1 6 . 2 3 » I C I T R A T E DE CALCIUH BRUT 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ΕχτρΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 4 
14 
2 5 
3 4 
1 1 7 1 
l 5 6 5 
3 1 8 
1 2 4 7 
1 186 
6 1 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
a 
2 
a 
2 
2 9 1 6 . 2 5 · Ι ESTERS ET AUTRES SELS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IR IANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 DANEMASK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 POPTUGAî 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
> 0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 A î B A N I E 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX IQUE 
4 1 6 GUATEHAîA 
4 2 4 HONOUR.Ρε 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 C O Î C H B I E 
4 8 4 VCN8ZUFîA 
5 0 0 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 6 R E S I 1 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAI ÎANOE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 0 S O : E A · . . ISA 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ι ο ι ο ο ε ε 
i 1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 1 0 3 0 0 Ϊ Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
I 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 3 1 " ) ACIDE 
> 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
) 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 4 2 ESPAGN8 
. 0 5 2 TURQUIE 
l 2 0 4 MAROC 
4 1 2 
10 5 
4 2 0 
162 
165 
6 2 1 
4 1 
9 9 
3 6 4 
47 
4 1 0 
100 
169 
10 
77 
23 
43 
26 
10 
11 
12 
16 
65 
125 
71 
76 
71 
13 
1? 
73 
28 95 
94 
28 60 
713 
­.5 
76 
13 
4 1 
53 
6 1 
134 
59 
I ? 
3 ! 
12 
59 
57 
353 
239 
15 
14 
5 6 2 3 
1 265 
4 3 5 8 
2 9 0 0 
1 7 7 3 
1 4 2 0 
3 
7 
38 
1 0 
45 
16 
33 
5 
4 
28 
3 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 2 167 
3 73 8 
1 570 
83 
. 77 
ï? . 5 0 
2 3 9 
15 
, 9 
, 15 
a 
. . . 3 9 
2 5 
1 1 
13 
a 
. 28 
. 13 
. 13 
: i t ! 
■ · 
1 5 1 9 
. 3 2 8 
I 1 9 1 
. 6 0 1 
> 3 1 2 
. 1 8 1 
. . . 9 
4 0 3 
314 NO ND . 
14 
25 a 
34 
1 171 
1 563 
318 
1 245 
1 166 
59 
l ACIDE CITRIQUE 
118 ND 294 
a a 
69 . 
1 6 1 
7 1 
■ « 
2 
1 
57 
1 
• , 4 
23 « 
ΐ 74 
25 
22 
35 í ; 
4 ! 
985 
419 
566 , 
442 
62 
1 " 
a 
■ 
100 
3 5 1 
84 
6 2 1 
39 
96 
3 0 7 
4 6 
4 1 0 
94 
1 6 9 
10 
77 
23 
4 3 
26 
10 
9 2 
12 
10 
4 2 
1 2 5 
21 
70 
21 
13 
12 
23 
28 
95 
93 1 
28 
79 
138 1 
20 
4 
17 I 
40 1 
53 
54 
134 
59 
12 
31 
12 
59 
52 ι 289 
11 
14 
4 581 β 
829 
3 752 7 
2 452 I 
1 707 
1 264 , , i 
36 2 
GLUCONIQUE SES SELS FT SES ESTERS 
17 
23 
22 
13 
27 
13 
19 
1 
13 
18 
12 
ND 1 3 4 
<ν . 
2 1 
, . ' 2 1 
*) Stene 'm* À-.ha.-.g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
5C8 
n o o 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MANOEL 
0 0 1 
0 0 3 0 0 5 
022 
0 3 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? l 
1 030 
1 0 4 0 
CHOLS. 
C04 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
ι ο ι ο 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 030 
1040 
EST8R 
ICCO 
1 0 1 0 
AND.AC 
ri AL Cf, 
001 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
005 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
52P 
692 
1 0 0 0 
i e n 
1 0 1 1 1 ° 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO. C 
HALOG 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S A L I C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 6 
04 2 
0 5 2 
0 6 2 
C64 
220 
3 9 0 
4 P 0 
5Ó8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 7 9 
1 0 5 
1 7 6 
9 1 
9 
79 
3 
10 
6 
SAEURE, IHR 
FUSE 
OER 
VCL . 
­NIDE 
8 
2 0 
4 5 
7 
1 7 
1 
12 
7 9 
3 2 4 7 
44 
7 
3 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
131 
44 
RR 
53 
35 
3 
10 
E SALZE UNO 
a 
a 
a ' 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 0 8 S 0 X Y C K 1 Î S A C U R 8 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
i 
CHOC SA 
a" 
UXYSAE 
a ! 
a 
a 
a 
a 
a '. 
N e d e r l a n d 
5 
5 
ESTER 
LNO IHRE 
6 
? 
5 
13 
1 
1? 
3 9 
7 
3? 
31 
5 
1 
S A Î Z 8 
FURE UND DESnxYCHCLSACUR8 
a • 
I I R F N . I h R F SAÎZF UND 
, H S N ­ D E R I V A T E , O E R 
11 7 
3? 
57 1 ? 
4 4 9 
5 7 
6 1 
97 
3? 
39 
17 
105 
1 C 
109 ? 1 
7 4 13 
3 2 13 
1 4 
10 
1 5 3 0 
66 7 
864 
75 0 4 34 
pp 
2 3 
2 6 
rCL .OXYSAFI 
CNIOE 
, 7 
4 
3 6 
4 
a 
a 
19 
3 1 
?Ç 
a 7 
1 
? 
10 
1?4 
47 
78 
50 
77 
?! 
i 7 
a 
• 
ESTER. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
70 
19 
52 
21 
2 
25 
. a 
6 
2 
70 
2 
7 
4 
. • 
4 0 
75 
15 
13 
? 
? 
• 
i 
? 
1 
1 
. . 1 
. ■ 
ANHYDRIDE. 
I ta l ia 
4 
7 3 
37 
36 
17 
7 
19 
. a 
• 
1 
i 
7 
ί 
2 
ί 
ACYCL.OXYSAEUREN.PERSAEUREN 
, a 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
# a 
a 
a 
. a 
, a 
a 
. 
. . a 
, . a 
a 
. 
35 
. 8 
61 
1 
44 
• 1 , 
I : 
£ 
1 6 ' 
I t M 
82 
81 
71 
1 
a 
1 
82 
32 
5 0 
• 3 52 
52 
17 
93 
22 
46 
7 0 
102 
9 
89 
21 
23 
6 
31 
13 
12 
1 221 
5 1 6 
7 0 4 
6 1 9 
3 8 7 
66 
? 
1 
19 
JRFN.THRF SAÎZF UND E S T E R . A N H Y D R I O E . 
, H S N ­ D E R I V A T E , O E R 
1 
5 
3 
1 3 
7 
6 
6 3 
r îSAEI IPE 
35 
?3 
7 5 6 
7 9 7 
17 e 
4 9 ?1 
6 1 
1 3 " 
59 
4C 3 4 9 
47 
331 
70 
1 9 6 6 
6 1 0 
1 
? 
5 
1 
4 
4 
2 
26 
17 
7 56 
161 
125 
43 
20 
1 
1 3 5 
59 
4 0 349 
25 
1 1 1 
1 4 4 6 
4 6 0 
CYCL.OXYSAEUREN,P8RSA8UREN 
a 
t . 
1 
1 
. a . 
; 
5 
• 
5 
5 
a 
, • 
7 
6 
1 127 
. 6 
1 
60 
. a 
. . 17 
2 2 0 
2 0 
14 5 0 4 
11 1 3 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 3 5 
0 0 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 3 " 
1000 
1 0 1 0 
2 9 1 6 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
M C Ν 0 F 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ACIDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
F I M A N D F 
ETATSUNIS 
Η Ε Χ Ι Ο υ ε 
v ε ^ E z u ε L Δ 
JAPCN 
P C Ν D E 
CEE 
8XTRA-C8E 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIDE 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
HCNGRIE 
ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
H 0 Ν D ε 
ο ε ε 
εΧΤΡΑ-CEE 
C IASSE 1 
A F î F 
CÎASSE 2 
C ÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
228 
7 0 
158 
6 5 
8 
87 
2 
5 
5 
France 
71 
2C 
5' 
3 
1 
2 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
4 
. 
P H B N Y Î G Î Y C O Î I Q U E S8S S E Î S ET 
6 1 7 
7 1 
63 
520 
2 1 
264 
72 
13 
2 3 6 
1 9 2 6 
7 5 4 
1 172 
1 0 7 5 
528 
96 
1 
1 
1 
1 
Ο Η Ο ί ί δ υ ε Α α ο ε C 8 S O X Y C H O L I Q U E 
20 
17 
13 
102 
34 
68 
4 0 
16 
2 
26 
> 
i > 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 1 
19 
72 
22 
2 
45 
• . 5 
s e s ε $ τ ε Ρ 5 
6 0 9 
a 
56 
5 2 0 
3 
7 5 4 
71 
13 
7 3 6 
1 7 9 1 
6 6 6 
1 1 2 5 
1 0 3 4 
52 0 
9 1 
• 
7 
71 
7 
a 
18 
10 
1 
a 
* 
133 
87 
46 
4 0 
8 
5 
1 
ε τ LεURS SELS 
a 
17 
1 
37 
8 
29 
6 
4 
2 
21 
EST8RS OES ACIDES CHOÎ IQUE ET DESOXYCHOÎIQU8 
M C Ν C E 
ο ε ε 
1 
1 
1 
1 . 
a 
• 
a 
* ΑΙ ΙΤΡε5 A C ^ S ­ A L C O O L S A C Y C L Ι θ υ ε 5 ÎEURS A N H Y C R ^ S 
I ta l ia 
3 
56 
27 
29 
12 
5 
17 
. . • 
. . . ■ 
­. . . • 1 
ί 
1 
. . " 
2 0 
• 12 
63 
26 
37 
32 
12 
• 5 
-
* 
HAÎCCENUPES P8R0XYCES ET Ρ ε Ρ Α 0 Ι Ο 8 5 0 ε Ρ ΐ ν Ε 5 H A L C O N E S 
SUÎFCN N I T R F S Ν Ι Τ Ρ 0 5 ε 5 ND σ ε 5 A C I 0 8 S A Î C O O Î S ACYCÎ IOUES 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î B H . F E O 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
N O P V E G F 
SUEOE 
F I N Î A N D F 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ε5PAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTIN8 
ν ι ε τ Ν ­ s u o 
P C Ν D E 
ο ε ε 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 I 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
• ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
70 
24 
43 
20 
315 
42 
37 
69 
71 
45 
90 
35 
10 
33 
16 
15 
12 
23 
75 
15 
7 1 
1 173 
4 7 2 
7C1 
588 
377 
8β 
a 
3 
25 
. . 1 
1 0 
Β 
57 
6 
■ 
3 1 
4 
2 
2e 
■ 
• 9 
2 
• 4 
18 
2 0 0 
76 
124 
7 6 
4 3 
35 
• 1 
9 
15 
• • 1 ?
37 
? 
? 5 
5 
ί 
6 
1 
1?« 
bt 
56 
55 
4É 
1 
5 1 
23 
33 
a 
2 2 1 
3 4 
12 
6 4 
16 
37 
5 2 
81 
6 
53 
16 
15 
3 
2 1 
22 
H 
3 
B47 
3 2 8 
5 1 9 
4 5 5 
2 8 8 
4 8 
. 1
16 
2 9 1 6 . 4 5 AUTRES A C I D E S ­ A î C O O î S ÇYCLJQUES_LEURS.ANHYDRIDES 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 3 6 
0 4 2 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
. • • ■ 
* • • • • • ­• • 2 
• * • • • • " 2 
• 2 
2 
* • • • " 
HAÎ0GENUR8S PEROXYCES ET P E R A L I 0 E 5 DtK laVtS H A L U U t N t b 
SULFON N I T R E S NITROSFS ND ΰ ε 5 Α 0 Ι θ ε 5 C T C Î I Q U 8 S 
Β ε ο ο . ί υ χ . 
ι τ Α ί ΐ ε 
su ι ss ε 
ESPAGNE 
Μ c Ν ο ε 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
2 9 1 6 . 5 1 ACIDE 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
06 2 
0 6 4 
L ) 
3V0 
4 8 0 
5 0 8 
7 3 2 
? 1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
RUY . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
C O Î 0 H 8 I E 
B R E S I Î 
JAPON 
P C Ν D ε 
ο ε ε 
16 
95 
13 
38 
177 
113 
59 
57 
13 
3 
16 
. 7 
1 
29 6 
17 6 
12 
12 
SAL ICYLIQUE 
20 
13 
110 
143 
49 
22 
10 
34 
55 
25 
23 
147 
20 
204 
13 
9 6 5 
2 8 6 
7 
• 
14 
9 
1 1 0 
6 9 
4 9 
18 
9 
4 
55 
25 
2 _. 14 7 
1 2 
6 7 
• 66C 
202 
a 
a 
' 1 
1 
1 
. 95 
1 
1 
1 0 0 
95 
5 
4 
1 
1 
5 
4 
. 6 9 
. 4 
30 
• . . • 8 
1 3 7 
13 
8 2 9 5 
6 78 
* • 5 
36 
* 1 
·» M 
* 1 
5 
1 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Under· 
Schlüssel 
Code 
pop 
1967 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
( 
Belg.-Lux Nederland 
I C H 1 3 5 6 5 8 6 · 3 
1 0 2 0 6 6 6 5 5 1 . 
1 0 2 1 2 0 3 1 7 5 
1 0 3 0 4 9 6 2 4 1 
1 0 3 1 3 1 . 
1 0 3 2 6 6 1 0 4 0 1 9 4 1 9 4 
3 
SALZE CER SALICYLSAEUR8 
0 0 3 2 1 2 . . 
0 0 5 4 8 2 
0 3 0 6 
0 3 2 5 2 
0 6 2 3 1 
0 6 4 1 . < 
3 1 8 - . . 
3 9 0 9 8 
4 0 0 1 1 . . 
4 2 6 4 
7 3 2 3 4 5 
1 0 0 0 2 5 0 65 
1 0 1 0 7 1 4 
1 0 1 1 1 7 5 6 1 
1 0 2 0 93 3 4 
1 C 2 1 2 0 1 1 
1 0 3 0 53 2 7 
1 0 3 1 1 1 
1 0 4 0 3 2 
, 
i 
a 
a , 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
κ ρ Ο Γ c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
3 6 5 2 1 0 1 1 8XTRA-CEE 6 7 9 4 5 8 . 2 
1 1 1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 5 2 3 8 
28 . 1 0 2 1 Α Ε ί ε 9 3 74 
2 5 4 1 1 0 3 0 CLASSC 2 2 9 4 1 4 0 
2 . 1 0 3 1 .FAHA 2 1 , 
1 0 3 2 . A . A C H 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 0 8 0 , 
2 
2 9 1 6 . 5 3 SELS DE L ΑΟΙΟε S A Î I C Y Î I Q U C 
19 . 0 U 3 PAYS­BAS 18 2 
4 6 . 0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 50 1 1 
5 . 0 3 0 5 υ ε ο ε 1 4 
2 . 0 3 2 FINLANDE 10 2 
3 1 . 0 6 2 TCHECOSL 27 
0 6 4 HCNGRIE 10 
3 1 8 .CCNGOBRA 17 17 
I . 3 9 0 R .AFR.SUO 12 9 
11 . 4 0 0 ETATSUNIS 10 
4 . 4 2 8 SALVADOR 3 3 
29 . 7 3 2 JAPON 25 4 
9 1 7 6 . 1 0 0 0 M 0 N 0 ε 3 2 9 99 
6 7 . 1 0 1 0 ΟΕε 73 14 
9 
■ 
i 
56 . 1 0 2 0 CÎASSE 1 102 33 
8 . 1 0 2 1 Α Ε ί ε 31 1 1 
4 . 1030 0 ίΑ55ε 1 117 
, 1 
H e T H Y L - , Ρ Η ε Ν Υ ί 3 Α ί I C Y L A T 
0 0 5 2 2 2 0 
680 2 9 19 
7 0 0 3 6 1 
7 0 4 2 3 8 
7 0 8 3 7 3 7 
1 0 0 0 2 5 3 1 6 4 
1 0 1 0 3 9 33 
1 0 1 1 2 1 5 132 
1 0 2 0 33 2 8 
1 0 2 1 14 9 
1 0 3 0 1 8 1 103 
1 0 3 1 7 7 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 1 1 
ANOERE EST8R DER SALICYLSAEURE 
0 0 3 1 0 7 1 0 1 
0 0 4 2 7 12 
005 3 3 3 2 
0 3 6 3 9 3 0 
0 5 2 7 
4 1 2 5 2 
508 7 2 . 
5 2 8 1 0 3 
6 6 4 9 9 
1 0 0 0 2 7 4 2 0 5 
I C I O 1 7 3 1 4 8 
1 0 1 1 1 0 1 5 7 
1 0 2 0 5 7 3 7 
1 0 2 1 4 0 3 0 
1 0 3 0 3 6 2 0 
1 0 3 1 1 1 
1 0 4 0 7 
ι: ι 
; 2 
= 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 18 18 
3 1 . 1 0 4 0 C ÎASSE 3 3 7 
a 
8 
7 
a 
1 0 
a 
2 
a 
a 
• 
3 6 
a 
3 6 
19 
5 
7 
. 1 0 
2 9 1 6 . 5 5 S A Î I C Y L A T E S OE HETHYîE ET OE Ρ Η 8 Ν Υ ί ε 
2 . 0 0 5 I T A L I E 5 2 5 1 . 
10 . 6 8 0 T H A I Î A N O B 25 1 4 
35 . 7 0 0 I N G O T S I E 31 1 
15 . 7 0 4 MALAYSIA 19 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 6 26 
87 . 1 0 0 0 P C Ν 0 E 2 6 7 182 
6 . 1 0 1 0 CE8 7 3 6 7 
81 . 1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 195 116 
5 . 1 0 2 0 CLASSE 1 39 3 2 
5 . 1 0 2 1 Α ε ί ε 2 0 13 
76 . 1 0 3 0 CLASSE 2 155 83 
1 3 3 1 .ΕΑΗΑ 8 8 
1 . 1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
a 
a 
. " 
2 
a 
. 2 
a 
a 
2 
, a 
, a 
• 
2 9 1 6 . 5 7 AUTRES ESTERS DE L ACIOE S A L I C Y L I Q U E 
6 0 0 3 PAYS-BAS 1A3 1 3 3 
0 0 4 A L L E N . F E O 4 2 18 
0 0 5 I T A L I E 57 5 6 
1 8 0 3 6 SUISSE 59 4 7 
5 . 0 5 2 TURQUIE 2 1 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 10 4 
5 0 8 BRESIL 1 2 5 
5 
. 6 6 4 ΙΝΟε 14 1 1 
3 9 1 4 16 1 0 0 0 P C Ν D ε 4 3 6 3 0 4 
1 7 1 7 1 0 1 0 Ο ε ε 2 5 2 2 1 3 
2 2 13 9 1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - C E E 1Β3 9 1 
« ί 
7 8 1 0 2 0 CLASSE 1 105 6C 
1 8 1 0 2 1 A 8 L 8 6 4 4 7 
13 1 1 0 3 0 CLASSI 3 1 
, 1 0 3 1 . ε Α Η Α 1 1 5 2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 11 
Α 0 Ε Τ Υ Ϊ 3 Α ί Ι 0 Υ ί 5 Α ε υ Ρ ε . Ι Η Ρ ε 5 Α ί Ζ ε U N D ε 5 τ ε ρ 
0 0 1 9 2 
0 0 2 23 1 
0 0 3 1 1 6 2 4 
0 0 5 1 2 0 5 0 
0 2 8 53 52 
C30 4 8 4 8 
0 3 2 6 6 2 
0 3 4 2 0 8 
0 3 6 6 6 
0 3 8 53 
0 4 0 16 1 2 
0 4 2 2 2 2 2 
0 5 0 3 4 2 1 
C52 8 8 2 
2 0 4 2 0 2 0 
212 16 16 
2 7 6 2 2 2 2 
4 0 4 166 1 6 8 
4 1 6 1 4 13 
4 2 8 2 1 1 4 
4 8 4 73 13 
512 1 2 
5 2 4 3 2 
6 1 6 4 2 1 
6 6 0 16 3 
6 7 6 3 0 3 0 
6 8 0 3 0 6 1 2 0 
7 0 0 1 1 2 
7 0 4 2 5 Η 
7 0 8 2 9 28 
7 2 8 2 1 
7 3 2 4 1 3 0 
8 0 0 3 2 1 
1 0 0 0 1 7 9 3 7 8 7 
1 0 1 0 3 5 4 79 
1 0 1 1 1 4 3 9 7 0 8 
1 0 2 0 7 1 9 3 7 5 
1 0 2 1 2 5 7 1 2 1 
1 0 3 0 7 2 0 3 3 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 
. 4 
5 
! 4 
. 4 
S U L F O S A L I C Y L S A F U R E . I H R E 5 Α ί Ζ ε UNO 8ST8R 
0 0 1 2 
0 2 2 1 1 
4 0 0 16 
I 1 0 0 0 33 . 1 
1 0 1 0 3 
2 4 
1 
a 
2 
3 
1 
5 
2 
67 
2 1 
4 0 
5 
2 
2 3 
a 
8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
217 
6 4 
19 
153 
1 
a 
• 
16 
39 
6 
1 
2 7 
. . 1 
10 
33 
21 
194 
59 
135 
50 
11 
58 
. 27 
l i 
30 
13 
• 
83 
6 
77 
7 
7 
70 
■ 
1 
• 
. 
a 
■ 
1 
19 
3 
a 
2 
1 
4 0 
1 
39 
2 4 
4 
12 
• 3 
2 9 1 6 . 5 9 ACIOC A C 8 T Y L S A L I C Y L I Q U 8 SES SELS ET SES Ε 5 Τ ε Ρ 5 
92 . 0 0 1 FRANCE 9 9 
22 . 0 0 2 B E L G . L U X . 26 2 
9 2 . 0 0 3 PAYS­BAS 126 2 7 
Γ 63 . 0 0 5 I T A L I E 139 4 7 
1 . 0 2 8 NORVEGE 59 55 
0 3 0 SUEOE 53 53 
6 4 . 0 3 2 F INLANDE 7 4 2 
12 . 0 3 4 CANEMARK 22 9 
66 . 0 3 6 SUISSE 6 7 
53 . 0 3 8 AUTRICHE 66 
4 . 0 4 0 PORTUGAL 15 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 2 1 
13 . 0 5 0 GRECE 39 2 2 
i 8 1 . 0 5 2 T U R Q U E 9 4 2 
2 0 4 HAROC 22 2 2 
2 1 2 T U N I S I E 18 18 
2 7 6 GHANA 3 5 3 5 
4 0 4 CANADA 1 5 1 1 5 1 
1 . 4 1 6 GUATEHALA 13 12 
7 . 4 2 8 SAÎVADOR 2 1 13 
10 . 4 8 4 VENEZUELA 2 4 1 2 
12 . 5 1 2 C H I L I 13 
3 2 . 5 2 4 URUGUAY 37 
4 1 . 6 1 6 IRAN 56 1 
13 . 6 6 0 PAKISTAN 15 2 
6 7 6 B IRMANIE 3 1 3 1 1 1 4 7 . 6 8 0 THAILANDE 2 4 5 9 8 
9 . 7 0 0 I N C C N E S I 8 12 2 
1 4 . 7 0 4 HALAYSIA 2 4 10 
1 . 7 0 S P H I L I P P I N 27 2 5 
2 1 . 728 COREE SUD 2 1 
11 . 7 3 2 JAPCN 36 26 
3 1 . 8 0 0 AUSTRALIE 2 5 
S 9 4 9 1 1 0 0 0 M C Ν 0 ε 1 8 2 6 7 6 9 
' 2 6 8 . 1 0 1 0 CEE 3 9 6 8 2 
9 6 8 1 1 1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 1 4 3 0 6 8 7 
i 3 3 8 1 1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 6 3 6 3 
1 3 6 . 1 0 2 1 Α ε ί ε 233 129 
t 3 4 3 . 1 0 3 0 CLASSE 2 6 9 4 3 2 4 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
1 1 . 1 0 3 2 . A . A C H 2 
29 
4 1 
5 
36 
. A 
, « 3 2 
, « 1 
99 
24 
99 
87 
4 
a 
72 
13 
67 
66 
4 
a 
13 
89 
a 
. . . 1 
R 
12 
13 
37 
55 
13 
a 
118 
10 
14 
2 
21 
10 
25 
1 O H 
3 0 9 
7 0 2 
3 6 4 
1 5 4 
3 3 8 
a 
1 
2 9 1 6 . 6 1 ACICES SUL FC SAL IC YL 1 OLE S L E U K S SELS FT ESTERS 
2 . 0 0 1 FRANCF 11 
11 . 0 2 2 ROY.UNI 27 
16 . 4 0 0 ETATSUNIS 4 4 
32 . 1 0 0 0 P C N D E 9 2 2 
3 . ι ο ι ο ο ε ε n 
7 
27 
4 4 
36 
7 
Kalte 
2 
1 
• 1 
-• • 
10 
• a 
11 
• • * 1 
-
25 
11 
13 
12 
11 
1 
• • 
. 
. . . . . ■ 
■ 
. . . 1 
4 
. . a> 
. « . 
a . ,, . , . . . . . 
Λ ,, . • 
5 
, 5 
5 
. . . • 
4 
• 
A 
A 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
î inder­
schlussel 
Code 
pors 
1967 — Janvier­Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 31 . 1 . 30 
I C 2 0 27 . . . 2 7 
1 0 2 1 11 . . . Π 
1 0 3 0 1 . 1 
1 0 4 0 2 . a a 2 
PARA0XYHENZ(1FSA6UR8. IHRE SAÎZE UNO ESTER 
C04 2 1 . 1 . 
9 7 7 6 3 7 
1C0O 6 5 5 19 
1 0 1 0 3 2 
I C I 1 18 17 
1 0 2 0 7 7 
1 0 2 1 2 2 
1 0 3 0 11 10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
637 
2 6 37 
1 
GAÎÎUSSAFURC 
0 0 4 2 5 25 
005 9 9 a 
042 8 e . 
0 6 4 P5 85 
4C0 17 17 
1CC0 1 5 5 151 
1 0 1 " 36 36 
1 0 1 1 119 1 1 5 
1 0 2 0 2 9 2 6 
1 0 2 1 4 2 
1 0 3 0 2 1 
I C 4 0 85 R9 
4 
a 
4 
3 
2 
1 
S A Î Z e UND FST8R CEP 0 Α ί ί υ 5 5 Α Ε υ Ρ ε 
0 0 2 2 . . 1 1 
103 4 
0 0 5 2 
0 3 6 1 
0 5 2 3 1 
5 0 8 3 
736 1 1 , 
ÌCOO 2 7 3 
1 0 1 0 8 
1 Γ 1 1 2 0 3 
1 0 2 0 1 0 1 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 7 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 
4 
2 
1 
2 
1 2 
7 17 
2 6 
6 11 
4 5 
1 1 
1 4 
, , 2 
OXYNAPHTHUESAEUREN,IHRE SAÎZE UNO ε5ΤΕΚ 
OOI 10 . . . NO 
022 9 2 2 0 
0 3 6 6 0 
4 0 0 2 5 
4 1 2 4 2 
508 1 2 
52R 10 
1 0 0 0 2 7 6 2 0 1 0 1 0 17 
1 0 1 1 2 5 8 2 0 
1C20 19? 2 0 
1 0 2 1 15? 2 0 
1 0 3 0 6 5 
1 0 4 0 1 
ANOFRF P H F N C l S A E L R E N , I F R E 5 Α Ϊ Ζ ε ÎND ε STER,ANHYDRI DE 
Italia 
. • 
1 
. 1 
. . 1 
a 
• 
10 
7? 
6 0 
75 
4? 
1? 
10 
7 5 6 
17 
738 
17? 
132 
65 
1 
H A Î O G E N I 0 8 , H S N ­ U 8 K IVATE DER ΡΗΕΝΠί 5Αε URFN.PFRSAFUREN 
0 0 1 6 . . . 5 
0 0 2 13 
1 0 4 2 2 
005 1 1 3 
022 56 2 . 
0 3 4 5 0 
0 3 6 2 4 5 7 
042 16 
0 6 2 3 2 
400 146 
4 0 4 18 
4R4 5 
508 15 
528 1 1 
6 6 4 2 0 
7 2 0 2 2 
732 Β6 
1 0 0 0 7 4 7 17 
1 0 1 0 3 6 6 
1 0 1 1 7 1 2 12 
1 0 2 1 62 7 9 
1 0 7 1 352 9 
1 0 3 0 6 1 
1 0 4 0 25 2 
12 
. 8 
30 
50 
213 
16 
1 2 7 
16 
5 
15 
11 
20 
; es 
1 6 3 7 
2 9 
1 6 0 8 
5 4 9 
2 9 4 
6 0 
l 
DEFYDROCHOîSAEURF UND IHRF 5 Α ί Ζ ε 
CCI 1 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
004 2 
005 1 
02? 1 
0 3 6 1 
0 4 2 2 
0 6 0 5 
220 1 
732 5 
1 0 0 0 2? 
1 0 1 0 6 
1 0 1 1 16 
1 0 2 0 9 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 2 
a ï 
1 
4 
1 
3 
? 
'. i 
1 
1 
24 
75 
19 
7? 
1 
97 
1 
9 1 
69 
49 
1 
?? 
1 
1 
1 
7 
Ί 1 
? 
5 
4 
18 
5 
13 
7 
2 
1 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε β ι ζ . . 79 
1 0 2 0 CLASSE 1 72 1 
1 0 2 1 AELE 27 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . 
71 
27 
1 
7 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE PARAHYCROXYRENZOΙΟυε S8S S8LS ε Τ S8S ESTERS 
0 0 4 ALLFM.FEC 11 10 . 1 
9 7 7 SFCRET 7 : 8 
1 0 0 0 M C Ν D F 7 6 7 66 
i n o ο ε ε 17 14 
i o n ε χ τ ρ Α - ο ε ε 6 2 54 
1 0 2 0 CLASS8 1 26 23 
1 0 2 1 AELE 6 5 
1 0 3 0 CLASS8 2 35 3 1 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 1 1 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 1 
708 
4 708 
3 
1 
■ a 
• a 
1 
a 
• 
2 9 1 6 . 6 5 ΑΟΙΟε GALLIQUE 
0 0 4 ALLEH.FED 78 76 . 
0 0 5 I T A L I E 25 2 5 
0 4 2 ESPAGN8 25 25 
0 6 4 HONGRIE 2 8 4 2 8 4 
4 0 0 6TATSUMIS 53 53 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 5 0 5 4 6 9 
ι ο ι ο ο ε ε 109 109 
1 0 1 1 ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 3 9 6 3so 
1 0 2 0 CLASS8 l 93 83 
1 0 2 1 AELE 13 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 2 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 6 2 9 5 
. ■ 
. . · • 
1 15 
• 1 15 
1 9 
8 
5 
1 
2 9 1 6 . 6 7 SELS ε τ 8ST8RS 08 L Λ Ο Ι ΰ ε GALLIQUE 
0 0 2 B E L G . L U X . 13 2 . 5 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 3 
0 0 5 I T A L I E 11 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 11 
0 5 2 T U R Q U E 24 4 
5 0 8 BRESIL 2 1 
7 3 6 FORMOSE 10 I C 
33 
1 10 
5 6 
19 
7 14 
• 
1 0 0 0 M C Ν D F 2 2 9 2 2 2 76 1 2 9 
ι ο ι ο ο ε ε 7o 2 2 1 7 4 9 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 159 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 88 5 
1 0 2 1 AELE 25 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 55 15 
1 0 3 2 .A .ACM 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 16 
5 5 80 
4 6 37 
15 9 
13 27 
1 
16 
2 9 1 6 . 7 1 * l ACIDES HYDRCXYNAPHTO IQUES LEURS SELS ET ε 5 Τ ε Ρ 5 
0 0 1 FRANCF 12 . . . N O 
0 2 2 R O Y . U N I 92 2 2 
0 3 6 SUISSE 58 1 
4 P 0 ETATSUNIS 23 
4 1 2 MEXIQUE 4 3 
5 0 8 BRESIL 12 
5 2 6 ARGENTINE H 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 4 2 3 
1 0 1 0 CEE 16 
1 0 1 1 E X T R A - ε ε ε 2 5 6 2 3 
1 0 2 0 CLASSE Ι Ι β β 23 
1 0 2 1 Α ε ί ε 150 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 
2 9 1 6 . 7 5 «1 AUTRES ACIDES-PFENOLS LEURS Α Ν Η Υ 0 Ρ Ι 0 ε 5 HALOGεNURεS 
ρ ε ρ θ χ γ ο ε 5 ε τ p ε R A C ι o F S ο ε Ρ ΐ ν ε 5 Η Α ί ο ο ε Ν ε $ S U L F O N E S 
N I T R E S NITPOSES NO CES ACIDES-PHENOLS 
0 0 1 FRANCE 7 2 . . . 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 24 
0 0 4 ALLEH.FED 14 12 
0 0 5 I T A L U 43 23 
0 2 2 ROY.UNI 84 8 
0 3 4 OANFHARK 4 3 
0 3 6 SUISSE 3 0 0 2 9 
0 4 2 ESPAGNF 24 2 
0 6 2 TCH8C0SL 19 1C 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 1 7 7 
4 0 4 CANADA 19 . . 
4 8 4 VENεZUεLA H 
5U8 Β Ρ ε 5 Ι Ι 38 2 
5 ? 8 ARGENTINE 12 1 
6 6 4 INDF 2 9 
7 2 0 ΟΗΙΝε R . P 17 
7 3 2 JAPON 169 
1 0 0 0 P C Ν D ε 1 1 2 1 5 0 
1 0 1 0 CFE 158 35 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 9 6 2 54 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 2 2 4 0 
1 0 2 1 AELE 4 2 8 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 105 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 36 10 
2 4 
• . 2 0 
52 
43 
2 4 β 
15 
9 
2 15β 
19 
Η 
16 
Η 
29 
• 64 
1 1 7 3 7 
56 
1 1 6 6 1 
2 6 0 5 
3 4 4 
76 
5 
2 9 1 6 . 8 1 ACIOe ΟεΗΥΟΡΟΟΗυϊ. IQU8 ε Τ S8S 5 ε ί 5 
0 0 1 FRANCE 27 . . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 16 
0 0 3 PAYS-BAS 14 
0 0 4 ALLEH.FED 43 
0 0 5 I T A L I E 29 
0 2 2 ROY.UNI 20 
0 3 6 SUISSE 19 5 
0 4 2 8SPAGN8 3 1 1 
0 6 0 P0LCGN8 110 
2 2 0 εο ,γρτε 2o 
7 3 2 JAPON 107 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 7 4 7 
ι ο ι ο ο ε ε 129 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 345 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 190 6 
1 0 2 1 AEL8 4 3 5 
1 
a 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
2 0 
2 9 
96 
30 
66 
37 
3 
1 0 3 0 0 ί Α 5 3 ε 2 39 1 . Ζβ 
Italia 
. 
• 
7 
a 
7 
3 
1 
3 
a 
l 
12 
70 
57 
23 
4 3 
12 
11 
2 5 1 
18 
233 
1 6 5 
177 
6 7 
1 
65 
a 
2 
a 
24 
. 23 
7 
a 
17 
a 
a 
2 0 
a 
a 
17 
1 0 5 
2 8 3 
6 7 
7 1 6 
175 
4 7 
24 
17 
27 
15 
14 
43 
a 
2 0 
14 
30 
1 1 0 
. 78 
3 7 1 
99 
2 7 2 
1 4 7 
35 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Codi 
Pfs 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
-r 
QUANTITÊS 
Beif.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
lOAO 5 
ACIT6SSI0ESTER UND SF INF SALZE 
1040 CLASSE 3 116 115 
ACETYLACETATF D ÉTHYLE ET SES SELS 
0 2 2 
0 6 6 3! 
64A 1 ico i 1 0 4 0 
13 3 9 4 1 6 
34 
6 0 
6 1 4 
24 
5 9 0 
68 
2 1 
H 4 6 1 
. , 18 
. 
3 0 
53 
5 
4 8 
• a 
3 0 . 
18 
13 
4 1 5 
lo 
5 6 0 19 
541 63 
­'3 
30 443 
A N C . A L 0 C H Y C ­ U . K E T r N S A 8 U R 8 N , l H K 8 SALZF UND 8 S 1 E R , H S N ­
D f R I V A T F O M A L C F H Y D ­ U . K E T O N S A E U R E N , A N H Y D R I D E . H A L C G E N I D E . 
PI8SAFUÕEN 
001 
00.' Mi 
104 
,?5 O?.» 0 ) 6 
m 
066 m 1 0 0 0 \m 
1020 
1Õ21 
1040 
ANC.SA 
ANHYDR 
4 4 
4 
?4 
9 
114 
4 ' 
22 
342 ι 
3 
3 
143 
2 0 
732 
193 
N85 
577 
»85 
G 
3 
9 
22 
129 
9 0 η 13 
3 
41 
4 
2 1 
28 
34 
3 3 8 
2 
142 
20 
6 3 7 
95 
542 
538 
3 74 
3 
EtlRFN H . S A Î E K S T O F F U N K T I J N . I H R E SALZE U . E S T E R . I n i , HAL ÕGFN I n i ­ , HSN­OF M VA T E , PER SAEURE Ν 
HS!, 
U03 
¡.¡tt 
0 2 7 07'■ C m 
0 17 014 
016 o n t 
Sîi 
m une 
m \9B «0.» 
4 0 * 44!» 
»w * i . 
ÎSS 
r i ; · 
2 9 A 5 
«S3 3 5 1 
" A 1 « 168 101 l « flj ,8 5 5 
1 6 , 
! 
7 
»? 110 
7 Ì A 
5 9 1 
. ' , 3 
1 1 * 
* 5 S 
î δ SI 
7C 
1 
io 
l? 
9 
2 2 86 
312 
I l » I 
A 6 1 2 ¡H Ti 6 ι ¡m 
6 
9 
1 * 
'rf 
6 7­1 
». 
5 6 3 
92 
516 
H O 
l i 
10 
4 4 
, 4 0 
1 1 
5 0 
IO 
a 
a 
4 
l 6 3 
5 Î l?i « 6 5 
'. 
\\ 
1 3 
113 
7ΛΙ. Hi 1 
4 NI \ii 
1 3*9 
561 
211 a 
29 
161 
101 
141 
67 
175 
99 
31 
12 
125 
351 
1 
a 
1 
1 263 
315 
513 
186 83 a 
• 
' 
4 
5 849 
2 1*9 
1 6 90 2 887 
7,°2 
1 
I S T I * OIR SCM.IFtLSAEURE.IHRE SALIE UNO HSN­DERIVATE 
»fi *> aï 
Ml 
η * à 
Bl* 
j] so 1 0 * 
Ht 
Ί ! 
Ί 
ι i ; r i . Κ , Ρ Ν SAIURt UNO Dt» SAlPlTCASAtURI. fhï f H5S­BÍÍ' 
BINlTpatSLyReL.flxANlTBeNANNIT 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 3 ' ILGARIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
1 0 0 0 M C Ν O ε 
1 0 1 0 CEE 
■ Ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
LOH 
1020 
1021 
1030 
1040 
10 2? 233 27 3 7 
370 
19 
3 5 1 
5 4 
16 
3 8 
259 
10 
3C 
3 
27 
17 
10 
10 
12 
233 
27 
20 
3 3 9 
16 
3 2 3 
5 4 
16 
20 
2 4 9 
AUTRES ACIOES­ALDEHYDES εΤ AC IΟεS­CETONES LEURS ANHYDRIDES HAL0GENUR8S PEROXYDFS ET P E R A C ^ S 0 8 R I V E S HALOGENES _ „ SULFCN N I T R E S NITROSES NO DES AC 1 0 E ε - Α ί ΰ ε Η Υ Ο ε S 8T CCTCNES 
15 
001 002 001 004 00 5 022 032 0 3 6 040 0 4 2 066 400 7 3 2 
îooo 
luio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
0 6 4 
066 
204 
346 
390 
400 
40 4 
448 
480 
4 8 4 
488 
528 
624 
664 
680 
704 
732 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.F FC 
H S L IC 
ROY.UNI 
FINLAN08 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
p c Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
104 
17 
41 
38 
109 
102 
30 
232 
12 
23 
10 
218 
16 
998 
318 
691 
636 
353 
­.2 
4 
13 
3 
1 
15 
47 
25 
30 
11 
152 
65 
F7 
73 
36 
14 
4 
53 
11 
18 
62 
38 
204 
16 
672 
164 
508 
493 
260 
12 
AUTRES ACIDES A FONCTIONS OXYGENEES LFURS ANHYORIOES 
Η Α ί θ ο ε Ν υ ρ ε 5 P E R O X Y C E S ε τ P E R A C I D E S L E U R S D E R I V E S 
HALCGEN8S SULFONES N I T R E S NITROSES 
15 
9 
77 
Ί r 
m 
8 
100C 
i o n 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ïffi 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEC8 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUC­nSLAV 
GRECE 
TUR CU IF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
PARCC 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
CCLCHB1E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
ARGENT INF 
ISRAEL 
INCE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPCN 
P C Ν η £ 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
149 
453 
243 
368 
169 
290 
73 
122 
88 
190 
136 
120 
35 
96 
3* 
236 
12 
14 
1! 
13 
13 
13 
149 
200 
403 
612 
234 
230 
36 
3* 
S7 
15 
25 
39 
54 
119 
38 3 
736 
327 
860 
357 
7 
1 
52 
44 
4 
? 
51 
5 
37 
1C 
11 
1 
1 356 
207 
7 
3 
1 731 
51 
1 68C 
1 625 
52 
51 
4 
1 
48 
4? 
6 
5 
984 
64 
33 9 
138 
30 
73 
79 
9 
3 
1 
7? 
1C8 
88 
84 
72 
53 
36 
57 
2 
22 
32 
24 
4? 7 
52 5 
90? 
57? 
159 
3 74 
3 
? 
6 
157 
389 
160 
79 
208 
73 
100 
88 
146 
128 
58 
14 
71 
226 
1 
76 
730 
198 
52 8 
162 
177 
750 
735 
015 
124 
640 
883 
2 9 1 7 . O C CSTESS S U l F L R I Q I I F S LELRS SELS ET LEURS DERIVES HALCGENES SULFONES N I T R E S NITROSES 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 ITALIE 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
1000 
1010 I 
1 0 1 0 
¡m 
. '•M H 
H Q Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLAssf ; 
.fAMA 
CLASSE Ì 
lì 
26 
11 
Ì . 
181 
76 
106 
­.6 
.0 
.8 
11 
46 
2? 
84 
57 
27 
26 
2? 
1 
ESTERS NITREUX 
HALOGENES 
... ET NITRIQUES ET L 
SULFONES NITRES NITPOS 
a ΐ 
. . a , 
a a 
• 
3 
3 
• 
a 
. a 
fURS D E R I V E S 
7 
4 
1 1 
12 
2 7 
95 
16 
79 
8 4 7 
lì 
DINITRUGIYCCL HFXANITR0HANN1TOL 
172 78 94 69 54 15 
10 
9 
3 
19 
163 30 133 47 9 48 
·) Siche im Anhin| Anm«rkun|«n tu den « Ì A H I M A Wtr«n 
t}.|»«yh(ifi(#llym CSTNIMIXI ilcht «m tndt dleitl lend«. 
• | Ver notei per produits en Annexe 
TeMt de corrtspendtna CST-NIMEXE ni r en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
schlussel 
Code 
pori 
1000 kg QU AN ΤITÊS 
EWG­CEE France 
~r 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
T R I M T P C G L Y Z E R IN ,T E I K A N I TROPFNTAFRYTHRI Τ TR I NITROGLYCERINE TETRAMTRGPENTAERYTHRI T8 
COI 
002 
050 
208 
710 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
15C 
3 7 
1 I 
16 
14 
2 3 7 18? 5 S 19 6 32 ? 15 
13 
15 
7 8 
1 3 
47 
37 
5 
5 
5 
167 
1 5 1 
1 7 
1 
1 
16 
? 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 5 0 GREŒ 
20P . A L G E R I E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 K C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
i o n ΕχτΡΑ­οεε 
CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .FAMA . A . A O H 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
139 
79 
14 
30 
13 
29 3 
719 
74 
71 
7 
5 ? 
5 
3 0 
14 
3C 
4 4 
1 4 
86 
79 
7 
7 
7 
1 6 3 
1 4 0 
7 3 
0 I N I TROU I AET HYLENGLYKOL 
ANOFRE ESTER DER SALPETRIG8N 5 Α ε υ κ ε U.D8R 5 Α ί Ρ ε τ ε Ρ -
5Αεΐ ιΡ8 HSN-OER IVATE OFR ΝΊ ?918 
5 1 
2 0 
2 3 8 
2 2 3 3 0 
2 9 
3 2 1 
62 
52 
2 3 9 
20 
ESTER DEP P H 0 S P H I J R S A E 1 I R 8 , IHR8 SALZ8 i E I N S C H L . L A K T C -
ΡΗ05ΡΗΑΤε ΐ Ι ΙΝϋ I Hk F FSN-OFRIVATF 
Ι Ν 0 5 Ι Τ Η Ε Χ Α Ρ Η η 5 Ρ Η 1 Ρ 5 Α Ε υ Ρ Ε , - Ρ Ρ Ο 5 Ρ Η Α Τ ε , ί Α Κ Τ 0 Ρ Η Ο 5 Ρ Η Α Τ ε 
2 9 1 8 . 9 0 
0 I N I T P 0 D I 8 T H Y L 8 N 8 G L Y C 0 L 
Α υ τ ρ ε 5 8 S T 8 P S Ν ί τ ρ ε υ χ ε τ Ν ΐ τ ρ ι ο υ ε 5 D E R I V E S H A L C G E N 8 S 
SULFON N I T R 8 S N I T R 0 S 8 S ND 0 8 S ε 3 Τ ε Ρ 5 Ν Ι Τ Ρ ε υ χ εΤ N I T R I Q U 8 S 
022 
066 
664 
1000 
ΙΟΙ" 1011 
1020 1021 1030 
1040 
51 
20 
238 
334 . 
Π 323 
62 52 241 
20 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 6 Ρ Ο Ι Η Α Ν ί ε 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
CLASSO 1 
Α ε ί ε ΟίΑ55ε 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
45 
19 
1 8 2 
272 
9 
2 6 3 
60 
51 
184 
19 
45 
19 
1 8 2 
2 6 9 
8 
261 
59 
50 
183 
19 
ε5ΤΕΡ5 PHOSPHORIUUES L8URS 5 ε ί 5 YC LACT0PH0SPHAT8S 
οεΡίνεε ΗΑίθοεΝΕ5 S U L F O K E S N I T R E S N I T R O S E S 
ACIC8 INOSITOHEXAPHOSPHORIQUÊ 
LACTUPH0SPHAT8S 
001 0 3 6 04 2 
5 0 8 
I OOO 
1 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
103Π 
TPIKRFSYLPH1SPHA1 
47 
7 
5 
12 
9 1 
54 
3 7 
15 
101 
002 
003 
114 
042 
412 
icon 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 
60 
171 
704 
70 
17? 
63 2 
411 
72 1 
66 
15 U 1 
9 
4 
5 
6 0 
?1 
7Ü 
17? 
7 80 
P<­
194 
36 
lì? 
11 
? 
9 
71 
1 oc 
148 
1 11 
77 
2 0 
3 
I 
1 
ΐ 
ï 
ND 
47 
1 
5 
12 
73 
52 
21 
9 
3 
13 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν D E ι ο ιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1021 Α8 ί ε 
1030 CLASSE ? 
7 5 
4 4 
11 
2 1 
176 
83 
9 1 
63 
48 
29 
2 9 1 9 . 3 1 « I TRICR8SYLPHOSPHAT8 
2 0 4 
2 0 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 A I I E M . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
lOGO Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASS8 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 33 67 
Hl 
10 63 
314 
194 
120 30 9 H7 6 3 
2 
43 43 43 
33 
11 
1Ô 
63 
151 
47 
104 
19 
7 
83 
6 
3 
2 
I N O S I Τ Ο Η ε χ Α Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 5 
7 5 
1 
1 1 
2 1 
1 2 3 
8 1 
4 1 
2 0 
5 
2 2 
11 
56 
82 
66 
16 
11 
2 
4 
T R I H U T Y L ­ . T R I P H E N Y L ­ . T R I X Y L F N Y L ­ U N D TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 2 9 1 9 . 3 9 « I TRIBUTYLPFOSPHATE TRIPHEKYLPHOSPHATE I R I X Y L E N Y L ­PH0SPHAT8 TRICHL0R0ETHYLPH0SPHAT8 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 0 
Γ62 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 7 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 ? 
1 0 4 Ί 
7 7 
1 = 5 
[93 
?C 
7 7 
4 0 
5 4 ? 
4 7 5 
1 1 6 
3 ? 
76 
se 
? 
7 7 
75 
5 
193 
70 
77 
4 0 
3 7 6 
7 7 3 
1 0 7 
? » 
7 5 
4 8 
? 
77 
7 1 1 
2 0 0 
10 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 2 TCFECOSL 
5 0 8 BRESIL 
GLYCEROPHOSPHOR S A F U R E . - P H I SPHAT8.GUAJAKOLPHOSPHAT 
004 
005 036 040 
04? 052 
C6? 
066 400 
404 41? 
480 484 50B 660 692 
1 1 0 0 
lo in 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
IP 
1 4 
? 5 
6 
6 
a 
e 
ι ? 
9 
5 
6 
5 
9 
39 
33 
P 
7 5 7 
39 
7 1 " 
7 4 
3 7 
1 ? ' 
7 1 
17 
? 
1« 
6 
8 
7 
7 
5 
5 
1 
6 
17 
28 
177 
?". 
153 
59 
7 3 
78 
16 
3 
71 
5 
? 
73 
14 
59 
10 
6 
44 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 3 2 
1 0 4 0 
004 
005 
036 
040 
04? 
05? 
06? 
066 
400 
404 
417 
480 
484 
508 6 60 
69? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
19 
1 0 5 
1 0 0 
10 
1 5 
2 6 
3(11 
2 3 2 
7 1 
19 
13 
36 
1 
1 
15 
1 8 
3 
1 0 0 
1C 
15 
2 6 
i e 2 
1 2 1 
6 2 
16 
1 3 
3 0 
1 
1 
15 
1 1 5 
1 1 0 
6 
ACIDE GLYCFROPHOSPHURIQUE FT C.LYC8R0PH0SPHA^S 
PHOSPHAT ε D8 GAIACOL 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
P3PTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
P C Ν D F 
CEE 
EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 3 
2 0 
5 6 
10 
12 
1 3 
15 
2 2 
21 
10 
io 
13 
2 0 
73 
5 8 
18 
50 4 
7 1 
4 3 3 
1 4 5 
7 3 
2 4 7 
4 1 
3 5 
3 
3 8 
9 
11 
3 
1 5 
1 4 
16 
1 C 
9 
1 
1 0 
3 3 
5 0 
11 
3 4 1 
4 9 
292 
1 1 1 
5 4 
149 
3 2 
17 
12 
8 
5 
l' 
12 
10 
38 
1 4 8 
19 
129 
24 
13 
96 
9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE wXr en fin de volume 
232 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France | Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
A N D . P H c s p H O R S A E U R ε ε s τ ε R . I H R ε S A L Z 8 . H S H 
0 0 1 
012 
003 
'004 
C05 
0 3 6 
0 4 0 
042 
052 
204 
20B 
4 8 0 
500 
6 8 0 
7 0 8 
732 
7 3 6 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8ST8R 
00 3 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 0 
C60 
C64 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
528 
6 2 4 
7 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D . ε 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
208 
3 3 0 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
2 
34 
8 6 
6 5 43 2 2 
1 9 8 1 
4 6 4 0 
3 2 . 
? 
4 0 1 
10 1 0 
1 0 
9 9 
* 6 
2 3 23 . 
2C 2 0 
10 
4 7 3 1 
9 9 
5 1 5 
5 0 7 21B 2 5 
1 7 2 97 2 2 
2 2 0 1 2 1 2 
E7 2 4 2 
13 3 
134 57 
1 1 
1 0 1 0 
OFR KOHL8NSAFURE. IHRE SALZE UND 
¡TFR C 
1 
3 
11 
1 
9 
2 
3 
7 
17C 
8 8 2 
3 1 11 
1 
4 7 1 
3 
2 
18 
1 3 0 
3 
1 9 2 
2 1 
1 
20 
1 
13 1 
5 6 7 23 
2 6 4 6 
303 17 
1 2 8 15 
83 12 
24 2 
1 1 
1 5 0 
H IN8RALSAEUREN, IHRE SALZE 
85 0 . 43 
1 2 5 1 
3 7 0 . 1 0 3 
1 0 7 4 39 
3 5 9 5 7 1 
1 0 6 
2 0 
2 8 1 
2 4 5 . 3 
1 8 7 . 1 
5 0 2 2 
3 6 8 
1 0 3 . 4 
25 
2 0 1 0 1 
13 7 2 
1 1 
6 
4 3 2 
19 
3 
4 3 0 
G49 
4 2 2 
5 8 
2 0 2 
8 2 
1 2 1 
1 4 9 
12 2 
3 0 
1 9 . 1 
2 0 
9 8 
2 6 5 
39 5 
3 1 8 
3 6 3 
16 9 
5 
6 5 
16 
0 5 6 4 2 3 4 1 
8 1 0 1 0 3 0 5 
247 3 2 3 6 
2 8 5 7 11 
8 5 2 . 4 
5 3 2 2 5 2 4 
2 2 
13 7 2 
4 3 1 . 2 
VBRBINDUNG8N H I T A H I N 0 F U N K T I 0 N 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ D E R I V A T E 
4 
7 
, 11 
6 
1 
. 5 
3c 
23 
14 
5 
3 
5 
. ■ 
HSN­
U.H 
; 
ι; 
2 
1 
2 
2 
CER 
515 
515 
DERIVATE 
170 
86 
20 
1 
46 
3 
? 
18 
130 
3 
17 
1 
7 0 
1 
1? 
543 
2 5 8 
285 
113 
71 
21 
a 
150 
I ta l ia 
NC 2 9 1 9 
30 
. . . . . 2 
34 
a 
10 
. . . . a 
i o 
12 
. • 
113 
30 
83 
5 2 
7 
32 
, ­
N­OERIVATE 
1 
3 
i 1 0 
» 1 
7 3 
1 
7 3 
! 3 
805 
1 2 4 
757 
. 7 78 
106 
70 
7 7? 
74? 
186 
46 
5 
99 
75 
6 
. 11 
6 
43? 
19 
3 
4 3 0 
049 
477 
58 
70? 
S? 
171 
149 
10 
77 
. 7 0 
9? 
765 
3 95 
318 
363 
167 
5 
65 
16 
7 44 
4 6 4 
7 8 1 
8 9 4 
338 
4 5 3 
a 
. 4 7 9 
iô 
363 
40 3 
1? 
39 1 
373 
10 
IB 
. 4 
• 
κ p t 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 1 9 . 9 t 
o o i 
0 0 ? 
(H'3 
0 0 4 
0 0 5 
U36 
3 4 0 
0 4 7 
0 5? 
2 0 4 
2 0 8 
4 8 0 
5 0 0 
6 3 0 
7 0 8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 2 0 . O C 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 1 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
»1 AUTRES ε 5 Τ ε Ρ 5 PFUSPHCRIQU8S ET 3 ε ί 5 0 8 Ρ ΐ ν ε 5 ΗΑίΟΟΕΝε5 
SULFON N I T R F S N I T R I T S 0 ε 5 ε 5 Τ ε Ρ 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F 8 D 
I T A L I t 
S U I S S 8 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
TURQUIE 
HAROC 
• A L C E R I E 
COLCHBIE 
εουΑτευρ THAILAN08 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRεT 
P C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
2 
4 
51 
2? 
784 
66 
773 
16 
14 
55 
70 
1? 
18 
38 
11 
15? 
179 
1? 
73? 
56 
646 
130 
647 
638 
71? 
43 
616 
5 
19 
. 
14 
272 
53 
209 
14 
• 2 
20 
• 18 
38 
• 152 
129 
. 210 
56 
• 
1 2 2 6 
5 4 8 
678 
1C5 
17 
573 
5 
19 
ESTERS CARBONIQUES LELRS 
. 
a 
1? 
1 
16 
13 
3 
3 
a 
a 
• • 
SBLS ε τ 
PH0SPH0RIQUE5 
21 
ε a 
1 2 
H 
1 
1 
ι ; 
ί 
β ί 
5 ί 
31 
22 
S 
1 
a 
* 
3 0 
. . . . . . 1 
13 
38 
, . H 
. . Η 
. . 12 
16 
. . 2 6 4 6 
2 6 4 6 1 5 6 
LEURS D E R I V E S 
HAL0GEN8S SULFONES N I T R E S NITROSES 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
suissε 
AUTRICHE 
ΰ Ρ ε ο ε 
ρ ^ ο υ Ν ε 
hCNGRIE 
RCUMANU 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
P C Ν D E 
ο ε ε 
Ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
4 Β . ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
CLASSE 3 
195 
93 
47 
19 
38 
48 
30 
15 
115 
4? 
153 
1? 
10 
16 
11 
75 
975 
799 
676 
4 3 0 
153 
55 
1 
17? 
. 
6 
27 
. 2 
. . . . . 45 
2 
. . . 15 
114 
16 
9E 
93 
79 
6 
• • 
2 9 2 1 . O C AUTRES Ε 5 Τ ε Η 5 CCS A C I C 8 S 
0 0 1 
oo? 
CO 3 
0 0 4 
0O5 
0 7 ? 
1 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 2 
2 0 4 
2U3 
330 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 3 
43? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 
ί ε υ Α 5 
FRANCC 
β ε ί β . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A L L ε π . F ε υ 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
su ε DE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HAROC 
• A L G E R I 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
HFXIQUF 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCLCMBIE 
VENEZUFLA 
ΕΟυΑΤευΡ 
ρ ε ρ ο υ 
BR8SIL 
ARG8NTIN8 
L IBAN 
IRAN 
^ Α ε ί 
INCE 
r .HI ' . t R .P 
COP8E suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
OCR IVES HAL0GEN8S 
1 
1 
1 
3 
1 
15 
2 
1? 
3 
1 
5 
3 
COHPOSES A 
333 
131 
435 
115 
371 
70? 
19 
317 
713 
260 
96 
211 
156 
3 5 
75 
13 
37 
15 
709 
34 
11 
745 
193 
4 7 4 
743 
333 
174 
134 
159 
13 
37 
70 
21 
98 
331 
357 
4 3 4 
G9 6 
217 
14 
141 
38 
0 8 7 
43? 
654 
536 
073 
718 
3 
13 
40 3 
. 
? 
1 
6 
6 
3 
13 
6C 
14 
45 
14 
3 
3 1 
3 
8 
• 
J ! . ' - ' . , > 
SULFONES 
5 ; 
a 
101 
9P 
7 ! 
a 
a 
4 
; 2 
\ 
ZI 
3 0 
1 2 6 
72 
. 2 1 
. 54 
. . » · 
195 
87 
2 0 
19 
36 
4 8 
3 0 
15 
115 
42 
108 
10 
4 6 
16 
Π 
10 
8 0 1 10 
2 83 
5 1 8 10 
3 0 3 4 
124 
43 6 
ί . 
1 7 2 
LEURS S8LS ET 
N I T R E S NITROSES 
i 
: ; 
1 3 2 9 
128 
3 3 1 
6 
3 6 5 2 
3 2 5 1 
4 0 
14 
6 
2 5 
. 2 
2 
FONCTION ΑΜΙΝε 
1 9 9 
19 
3 0 5 12 
2 0 9 
2 5 8 
91 
Η 2 0 0 
152 
35 
S 4 
37 
15 
7 0 9 
34 
Π 
1 745 
1 193 
4 7 4 
2 4 3 
333 
1 2 4 
1 3 4 
1 5 9 
10 
34 
2 1 
i 92 
3 3 1 
3 3 5 7 
4 3 4 
1 0 9 6 
2 1 3 3 
14 
1 4 1 
38 
1 14 3 9 9 2 4 0 
i 2 072 6 
I 12 3 2 7 2 3 4 
3 2 9 3 2 1 * 
1 0 0 0 14 
1 5 6 3 3 
a 
3 
3 4 0 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschlanc 
(BR) 
M O N O ­ , 0 1 ­ , T R IH ET FYLAM I N , I H R 8 SALZε 
OOI 2 4 9 · NO 
003 3 6 3 1 · 
0 0 4 4 9 7 65 · 
0 0 5 26 8 2 0 · 
0 3 4 1 2 4 . . 
0 3 6 9 3 5 36 . 
03R 134 133 
042 4 2 0 2 3 8 · 
528 34 · . 
6 6 4 4 2 
1 0 0 0 2 834 5 4 0 · 
1 0 1 0 1 0 7 0 116 
I C H 1 7 6 4 4 2 4 
1 0 2 0 1 6 3 2 4 0 7 . 
1 0 2 1 1 1 9 9 1 6 9 
1 0 3 0 9 3 2 . 
1 0 3 2 1 1 . 
1 0 4 0 4 0 16 
DIABTHYLAHIN UND SEINE SALZE 
0 0 3 6 5 10 ■ 
0 0 5 2 3 8 13 a 
030 32 . . 
0 3 6 3 3 0 · . 
0 3 8 17 * * 
04 2 1 9 4 . 
0 6 2 4 5 . · 
4 0 4 28 ■ . 720 ino · . 800 ?1 
ÌOOO 9 5 8 28 2( 
1 0 1 0 3 2 7 24 2 ! 
1 0 1 1 6 3 1 4 . 
1 0 2 0 4 7 1 4 
1 0 2 1 3 9 2 
1C30 15 . . 
1 0 4 0 1 4 5 
ANCERF ACYCLISCFE HONOAHINF 
0O1 2 3 . . 
0 0 2 2 0 6 1 0 9 
003 186 1 3 9 
0 0 4 4 6 7 46 r . 
005 5 3 8 1 4 7 
022 3 4 4 121 . 
0 3 0 96 23 
0 3 4 9 . 
0 3 6 6 3 1 2 2 546 
0 3 8 13 7 
0 4 2 4 0 22 
0 4 8 7 2 5 322 
052 5 
0 6 0 2 5 3 11 0 6 2 3 6 9 1 1 6 
0 6 4 1 2 7 6 543 
C6P 2 7 3 19 
220 23 23 
288 7 
4 0 0 1 8 1 · 4 0 4 107 5 9 
508 4 . 
528 2 9 
6 6 4 7 2 732 5 2 
1 0 0 0 11 592 4 6 5 3 
1 0 1 0 1 421 855 
1 0 1 1 IC 168 3 837 
1 0 2 0 7 9 1 3 3 112 
1 0 2 1 6 7 7 7 2 6 9 7 
1 0 3 0 8 0 3 1 
1 0 3 1 5 5 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 2 1 7 8 6 5 5 
HEXAMETHYLENDIAM IN UND SEINE SAL 
002 29 4 0 2 25 4 0 2 
0 0 4 9 8 4 9 9 8 4 9 
036 30 9 4 7 »C 9 4 7 
0 4 2 6 4 1 7 6 4 1 7 
064 1 1 Η 
73? 10 1 0 
9 7 7 21 O l i 
1 0 0 0 9 7 6 6 2 16 6 5 1 
1 0 1 0 3 9 2 5 1 39 2 5 1 
1 0 1 1 37 4 0 0 37 4 0 0 1 0 2 0 37 3 8 0 37 3 8 0 
1 0 2 1 3 0 9 4 8 QC 5 4 8 
1C40 19 1 9 
Α Ε Τ Η Υ ί ε Ν Ο Ι Α Η Ι Ν UND S 8 I N 8 SALZE 
0 0 1 8 9 2 
002 6 8 · 
0 0 3 3 0 4 . 
004 5 8 5 . 
0 0 5 2 8 8 . 
0 2 2 182 . 
0 3 0 2 6 5 
0 3 6 23 · 
0 4 0 6 0 . 
0 4 2 4 0 
0 4 6 15 a 
C56 5 0 · 
0 6 0 5 5 . 
062 86 . 
6 2 4 4 5 · 
6 6 4 13 
7 2 0 5 4 0 
1 0 0 0 3 53 5 3 
1 0 1 0 2 1 3 9 . 
1 0 1 1 1 4 0 0 3 
1 0 2 0 5 9 4 
26 
24C 
2 86 
2 86 
6 
) 6 
6 
6 
. 
12 
a 
7 
1 
1 
7C 
1 
i ICO 
21 
79 
72 
72 
8 
! i 
IE 
825 
4 0 
5 89 
. 2 8 8 
182 
2 6 9 
15 
6 0 
" 
. 5 0 
55 
3 6 
45 
'. 4 5 0 
2 9 1 1 
1 7 4 1 
1 1 7 0 
5 3 1 
, 5 
8 
124 
855 
1 
161 
34 
42 
1 2 7 8 
14 
1 2 64 
1 1 5 6 
9 8 2 
91 
, 18 
55 
7 7 5 
3? 
3 3 0 
17 
7 
45 
78 
100 
71 
895 
783 
61? 
453 
3R6 
14 
145 
11 
97 
47 
3 50 
770 
3 
8 
3 766 
6 
17 
1 0 2 
5 
74? 
7 53 
733 
7 54 
, 181 
48 
4 
79 
5 
57 
6 792 
545 
6 241 
4 725 
4 OOÏ 
40 
1 483 
21 Oli 
21 Oli 
M 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R Τ E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
2 9 2 2 . 1 1 » 1 HONO­ 0 1 ­ BT T R I H 8 T H Y L A H I N 8 8T ί ε υ Ρ 5 S8LS 
2 2 3 0 0 1 FRANCF 101 . ND 8 
0 0 3 PAYS-BAS 22 17 
4 3 2 0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 207 2 1 
0 0 5 I T A L I E 48 3 
0 3 4 DANEHARK 25 
48 0 3 6 SUISSE 2 0 6 15 
0 3 8 AUTRICHE 52 5 1 
2 1 0 4 2 ESPAGNE 112 85 
5 2 8 A R G E N T S 13 
6 6 4 INDE 12 
7 3 0 1 0 0 0 P C Ν D ε 8 3 5 198 
6 5 4 ι ο ι ο ο ε ε 3 8 0 4 1 
7 6 1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - Ο ε ε 4 5 5 1 5 6 
6 9 1 0 2 0 CLASS8 1 4 0 5 152 
48 1 0 2 1 Α ε ί Ε 2 8 4 6 6 
1 0 3 0 CIASSE 2 3 3 2 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 
4: 
53 
53 
6 1 0 4 0 CIASSE 3 17 4 
2 9 2 2 . 1 3 ϋ Ι Ε Τ Η Υ ί Α Η Ι Ν ε ET SES S E î S 
0 0 3 PAYS­BAS 34 5 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 113 8 
0 3 0 $ υ ε ο ε 13 
0 3 6 SUISSE 130 
0 3 8 AUTRICH8 1 1 
8 0 4 2 ESPAGNE 12 3 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 
4 0 4 CANAOA 15 
7 2 0 CHINE R . P 4 6 
8 0 0 AUSTRAL IE 11 
9 1 0 0 0 P C Ν D E 4 4 6 2 2 3 : 
ι ο ι ο ο ε ε i s 7 i e 3 
9 1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α - Ο ε ε 2 8 7 3 
β 1 0 2 0 CLASSB 1 2 0 8 3 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 162 
1 1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 12 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
a 
2 
25 
182 
1 
2 2 
13 
12 
2 8 5 
8 
2 7 7 
235 
20É 
30 
• 8 
29 
105 
13 
130 
11 
4 
22 
15 
46 
11 
4 0 9 
135 
i C IH 
3 19j . 
1 0 4 0 CÎASSE 3 68 
1 5 * 
9 
61 
2 9 2 2 . 1 5 AUTRES HONOAHINES A C Y C Ì I Q U 8 S ET DERIV8S ND 
D8S ΗΟΝΟΑΗΙΝεε ACYCÍ IQUCS 
0 0 1 FRANCF 6 2 . . 1 0 51 
0 0 2 B F Î G . Î U X . 129 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 129 84 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 226 2 1 3 i 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 3 7 1 94 
2 0 2 2 ROY.UNI 2 9 2 94 
0 3 0 5 υ ε ο ε 83 19 
0 3 4 CANEMARK 16 1 
0 3 6 SUISSE 1 5 7 9 6 6 0 
0 3 8 AUTRICHE 13 5 
1 0 4 2 ESPAGNE 4 1 16 
1 0 4 8 YOUGOSÎAV 2 9 2 1 3 1 
0 5 2 TURQUIE 11 1 
0 6 0 PCÎOGNF 6 8 5 
0 6 2 TCH8C0SÎ 1 6 1 4 2 
0 6 4 H0NGRI8 5 0 4 2 7 2 
0 6 8 BULGARIB 72 6 
2 2 0 EGYPTE 3 1 3 1 
2 8 8 N I G F R I A 1 0 
4 0 0 FTATSUNIS 138 
4 0 4 CANADA 7 2 2β 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Ι ί 19 1 
5 2 8 ARGENTINE 34 
6 6 4 INCE 18 1 
» . 0 1 40 
: ι 
2 275 
1 4 B 
5 : 
. . 
1 
7 3 2 JAPON 35 
L 1 
896 
1 
. 1 ' 
. 160 
10 
55 
. 115 
232 
. 65 
1 . 
► 1 2 ' 
4: 
11 
2 ' 
15 
35 
VALEURS 
Italia 
93 
. 1 8 6 
■ 
­9 
• 5 
• • 2 9 9 
2 7 8 
2 0 1 4 
10 
1 
5 
• 
• • . 5 
. • 
9 
1 
7 
5 
3 
1 
5 
3 
. 4 9 
5 
2 
a 
8 
1 
• • a 
1 
. . 9 
1 
7 
2 
a 
6 1 0 0 0 M C Ν D ε 4 4 6 9 1 623 2 9 1 2 4 4 7 106 
1 0 1 0 CFF 9 1 7 4 6 3 2 2 0 4 2 3 _? 
5 1 0 1 1 E X T R A ­ ε ε ε 3 5 5 2 l 36C 4 1 0 2 0 CLASSO 1 2 5 9 9 5 8 4 
3 1 0 2 1 A8L8 1 5 8 8 eoo 
1 1 0 3 0 CLASSB 2 138 4 1 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 3 3 
1 0 3 2 .Α .ΑΟΜ 
1 0 4 0 C ÎASS8 3 8 1 5 3 3 5 
7 0 ¿ U ¿ . . 6 0 1 4 7 ' 
6 0 1 065 
1 0 71 
2 9 2 2 . 2 1 « I Η Ε Χ Α Η ε Τ Η Υ ί ε Ν Ε - D I A H I N E ε Τ 5 ε 5 S 8 Î S 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 10 733 I C 733 
0 0 4 A Î Î 8 M . F E D 2 889 2 6 8 9 
0 3 6 SUISS8 9 887 5 687 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 8 8 6 888 
0 6 4 HCNGRIE 23 23 7 3 2 JAPON 15 15 
9 7 7 SECR8T 14 4 8 7 
1 0 0 0 H C Ν D ε 4 4 9 3 1 30 4 4 4 
1 0 1 0 Οεε 13 622 13 6 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 16 8 2 2 16 622 1 0 2 0 CÎASSE 1 16 7 9 3 16 793 
1 0 2 1 Α ε ί ε 9 888 9 638 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 $ ε 3 28 28 
2 9 2 2 . 2 5 * ) ε Τ Η Υ ί ε Ν ε Ο Ι Δ Η Ι Ν ε ε τ S8S 5 ε ί 5 
475 
14 4 8 : 
14 4 8 ' 
) 6 7 0 0 1 FRANC8 5 0 9 . . 4 6 5 NI 
28 0 0 2 B E Î G . Î U X . 4 0 
3 0 4 0 0 3 PAYS­BAS 2 0 0 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 3 7 5 
0 0 5 I T A Î I E 139 
0 2 2 R O Y . U N I 120 
0 3 0 5υΕ0ε 1 6 5 
8 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 16 
0 4 0 PORTUGAÎ 4 1 
4 0 0 4 ? ε5ΡΑβΝε 23 
15 0 4 8 YOUGOSÎAV 10 
0 5 6 U . R . S . S . 33 
0 6 0 POîCGNB 36 
50 0 6 2 TCHECOSÎ 53 
6 2 4 ISRAEÎ 32 
1 3 6 6 4 INDE 10 
9 0 7 2 0 ΟΗΙΝε R .P 4 3 9 
6 2 5 1 0 0 0 M C Ν D ε 2 2 8 1 1 
3 9 8 1 0 1 0 Οεε Ι 2 6 4 
2 2 7 i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε Ι 0 1 7 1 
¿í 
. 3 75 
1 3 9 , 
1 2 0 . 
. 1 6 5 
10 
4 1 
â 3 3 
3 6 
2 4 
3 2 
. 3 7 9 
1 8 4 8 
1 0 0 1 
84 6 
6 3 1 0 2 0 CLASS8 Ι 384 5 . 3 4 0 
VU 
8 1 
59 
16 
i 
' '. 
r 
) 4 4 
18 
2 0 0 
• . . » 6 
. 2 3 
1 0 
• . . 29
• . 10
6 0 
4 2 2 
2 6 3 
. 1 6 0 
3 9 
*) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar ­Dezember — 
Lander­
scnlussel 
Code 
pors 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 1000 kg 
E W G ­ C H France 
! 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 2 1 5 3 5 . . 531 
1 0 3 0 6 3 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 7 4 3 
45 
. 594 
AND8R8 ACYCLISCHO POLYAHINE 
0 0 1 7 8 0 . . 685 
0 0 2 3 8 5 
0 0 4 5 0 4 
0 0 5 6 7 
0 2 2 7 6 7 3 
0 3 0 1 0 2 
0 3 6 4 2 2 
0 4 0 8 7 
0 6 0 58 
0 6 2 95 
508 6 7 
6 6 4 13 4 
7 3 2 53 
800 4 2 
1 0 0 0 2 7 5 4 2 2 
1 0 1 0 1 3 9 1 5 
1 0 1 1 1 3 6 4 17 
1 0 2 0 1 1 1 8 6 
1 0 2 1 1 0 0 2 6 
1 0 3 0 8 9 11 
1 0 3 2 5 5 
1 0 4 0 1 5 8 
33 
504 
61 
742 
102 
4C 
5¡ 55 
42 
, 53 
■ 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 
15 
. . 149 
ND 9 1 
2 4 4 9 
1 294 
1 155 
955 
8B7 
43 
, 15f 
C Y C L 0 H C X Y L A M I N , N ­ 0 I M 8 T H Y L C Y C L 0 H 8 X Y L A H t N , I H R 8 SALZ8 
0 0 1 1 9 4 
0 0 2 19 2 
0 0 3 9 4 
0 0 5 1 4 7 
0 2 2 4 3 
Ό36 7 3 1 
0 4 2 100 23 
060 1 2 3 
4 0 4 1 9 8 
508 4B 
6 6 4 4 7 1 
1 0 0 0 1 1 3 1 2 7 
1 0 1 0 4 5 5 2 
1 0 1 1 6 7 6 2 5 
1 0 2 0 42 8 2 4 _ 
1 0 2 1 H S 1 
1 0 3 0 1 2 5 1 
1 0 4 0 1 2 3 
ΑΝΟεΡΕ A L I C Y C L I S C H 8 ΠΟΝΟ-UND Ρ Ο ί Υ Α Η Ι Ν ε 
0 0 1 8 6 . . . 
0 0 2 7 1 23 
0 0 3 3 1 
0 0 5 6 1 12 
0 2 2 1 0 3 
0 2 8 7 
030 3 2 
0 3 4 7 
0 3 6 5 1 4 
0 3 8 7 
042 Β . a 
288 19 
4 0 0 3 7 
508 38 3 7 
7 3 2 4 1 
1 0 0 0 6 2 7 77 
1 0 1 0 2 5 0 36 
1 0 1 1 3 7 7 4 1 
1 0 2 0 3 0 7 4 
1 0 2 1 2 0 9 4 
1 0 3 0 6 2 3 7 
1 0 4 0 a 
: 1< 
21 
! 2' 
1 
1< 
T R I N I T R O A N I Î I N E . T E T R A N I T R O A N I Î I N E 
A N I Î I N UNC SEINE S A Î Z E 
0 0 1 1 8 7 . . 18 
0 0 2 5 4 
0 2 2 3 9 26 
0 3 6 3 7 
0 4 2 7 8 
5< 
i : 
3" 
7 Í 
1 0 0 0 4 5 7 26 l 4 3 ' 
1 0 1 0 2 4 3 . 1 2 4 i 
1 0 1 1 2 1 4 26 . 1 8 . 
1 0 2 0 1 8 3 26 
1 0 2 1 76 26 
1 0 3 0 3 0 
1 0 3 1 
15" 
5· 
3 ( 
ANCERE H S N ­ D 8 R I V A T 8 08S A N I Î I N S UNO IHR8 ! 
0 0 1 2 7 4 
0 0 2 7 1 2 
0 0 3 8 6 2 6 
0 0 4 1 5 2 7 
005 4 5 8 1 
0 2 2 5 5 7 118 
0 3 2 6 
0 3 4 15 1 
0 3 6 1 2 1 2 94 
0 4 2 8 2 2 
0 4 8 1 9 
0 5 2 8 1 
0 5 6 6 5 6 5 
0 6 0 4 9 
0 6 2 3 2 7 2 
0 6 4 7 6 22 
0 6 6 1 0 7 
3 i 
2 
1 
. 1 
. 
288 8 
1 9 ' 
Γ 
9 ' 
14­
4: 
τ; r 1 2 : 
191 
41 
46 
1 1 0 ' 
4 5 : 
6 5 
40" 
1 1 
1 2 ' 
1 2 ' 
Bi 
4 
3 
4 ' 
i o : 
3¡ 
4 ­
I 
3 
4 
5 2 
2 1 
I 311 
3 0 
2 0 
1 
r Ν 
. 
Γ 
ι 
I 
I 
ALZE 
Γ 15 
61 
5 
4 3 
1 3 2 
1 
! 7 2 
5 
. 
'. 2 
2 1 
4 
'. 
2 2 
87 
2 5 
9 
a 
4 2 
2 8 3 
9 2 
192 
157 
109 
35 
a 
• 
; 
' a 
a 
. Γ 
. a 
1 
a 
a 
' ; > 1 a 
ί I a 
) a 
. a 
' a 
' r 
■ I . 1 
I 
Ì 
> a 
ï 
> ; 
J 
i 1 1 4 
. 3 
7 3 
1 1 3 
> L 105 
> I 
7 3 7 9 
\ 25 
3 Π 
l 6 
. a 
! 27 
2 113 
2 12 
3 
e 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France D.­lg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 2 1 A8L8 3 4 6 . . 3 4 ( 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 6 
1 0 3 1 . εΑΗΑ . . . 
1 0 3 2 . A . A O H 2 2 . 
1 0 4 0 CLASS8 3 5 6 9 
32 
4 7 ' 
2 9 2 2 . 2 5 » ) AUTR8S P0LYAHIN8S ACYCl Ι 0 υ ε 5 ε Τ 0 8 R I V 8 S NC 
08S POLYAHINES ACYCÌ IQUES 
0 0 1 FRANCE 5 9 2 . . 52«. 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 3 
0 0 4 A L L F H . F E D 3 9 6 1 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 8 0 
0 2 2 R C Y . U N I 5 8 3 β 
0 3 0 5 υ ε θ Ε 82 
0 3 6 SUISSE 27 2 
0 4 0 PORTUGAL 51 
0 6 0 P0LCGN8 5 5 
0 6 2 TCH8C0SL 67 
5 0 8 BRESIL 5 0 . . 
6 6 4 INC8 20 13 
7 3 2 JAPON 4 3 
8 0 0 AUSTRALIE 3 0 
1 0 0 0 M C Ν D C 2 1 6 1 4 4 
ι ο ι ο ο ε ε ι ι ο 6 4 
1 0 1 1 εχΤΡΑ-ΟΕΕ 1 0 5 4 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 838 1 0 
1 0 2 1 AELE 7 4 8 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 88 2 9 
1 0 3 2 . A . A C H 10 1 0 
1Π40 CLASSE 3 129 
34 
3 9 5 
81 
55< 
82 
25 
5Í 6 ' 
31 
Ai 
1 92 5 
1 03 < 
881 
72 < 
6 7 
3 . 
12« 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAHINE N­OIMETHYLCYCLOHfcXYLAHIΝε 
O O I FRANC8 5 7 . . . 
0 0 2 8 E L C . L U X . 15 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 
0 0 5 I T A L I E 68 
0 2 2 ROY.UNI 3 9 
0 3 6 SUISSE 35 
0 4 2 ESPAGNE 58 17 
0 6 0 FOLCGNE 52 
4 0 4 CANAOA 8 6 
5 0 8 3RESIL 15 
6 6 4 INDE 19 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 5 5 9 2 1 
ι ο ι ο ο ε ε 2 2 4 2 
1 0 1 1 EXTR»­CE8 335 19 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 1 18 
1 0 2 1 AEL8 75 
1 0 3 0 CL­.53E 2 52 1 . 
ÌOAO CLASSE 3 52 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
ND 
■ 
'. a 
. 
a 
a 
. . 
a 
LEURS SEL: 
9 7 
13 
4 4 
68 
39 
35 
4 1 
52 
86 
15 
19 
5 3 8 
2 2 2 
3 1 6 
2 1 3 
75 
5 1 
52 
I ta l ia 
6 
25 
a 
. 95 
6 3 
16 
51 
19 
7 
. 3 0 
1 9 2 
63 
1 2 9 
1 0 2 
67 
2 7 
. • 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES HCN0AHIN8S 8T Ρ 0 ί Υ Α Η Ι Ν ε 5 CYCLANIQU8S CYCÎENIQUES 8T 
CYC10TERPENIQU8S D 8 R I V 8 S ND 08 S ΗΟΝΟΑΗΙΝε! ET POLYAHINES 
CYCLANIQUES CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQU8S 
0 0 1 FRANCE 8 2 
0 0 2 S F I G . L U X . 6 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 9 1 7 
0 2 2 R O Y . U N I 9 8 
0 2 8 κ ο ρ ν ε β ε u 
0 3 0 SU8DE 43 
0 3 4 CANEHARK 11 
0 3 6 SUISSE 89 4 
0 3 8 AUTRICHE 14 
0 4 2 ESPAGNE 17 3 
2 8 8 N IGERIA 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 84 . . 
5 0 8 B R E S I Î 7 7 7 6 
7 3 2 JAPON 43 
; 2 
82 
6 0 
39 
84 
98 
H 
43 
U 
84 
14 
12 
84 
1 
4 3 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 8 3 3 1 0 7 1 2 4 6 9 6 
1 0 1 0 ΟΕε 2 8 5 17 2 6 5 
1 0 1 1 8XTRA­C88 5 4 7 9 0 Ι 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 3 1 1 1 2 
1 0 2 1 A8L8 2 7 2 A 
1 0 3 0 CLASSE 2 107 78 . 21 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . . 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A M L I N E S TETRAN I T R O A N I L I N8S 
2 9 2 2 . 4 3 » I A N I L I N E FT SES SELS 
0 0 1 FRANCE 4 2 . . 4 ! 
0 0 2 t IELG.L'JX. 14 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 18 
0 3 6 5 υ Ι 5 5 ε 13 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 130 18 
1 0 1 0 CEE ST 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 7 4 ι β . 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 18 . 
1 0 2 1 Α ε ι ε 35 18 . 
1 0 3 0 CLASS8 2 10 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ I 
4 1 7 
267 
7 
7 
ND 
1 4 
4 
13 
2 0 
1 1 0 
5 6 
5 4 
4 5 
1 7 
5 
2 9 2 2 . 4 8 AUTRES DERIVES HALOGENES SULFCNES N I T R E S NITROSFS 
DE L A N I L I N E ET LEU!­S SELS 
0 0 1 FRANCE 3 3 5 . . 1C9 1 0 1 
0 0 2 B C L G . I U X . 7 1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 9 8 3 5 
0 0 4 ALLEM. FED 9 8 5 . 
0 0 5 I T A L I E 3 8 6 1 . 
0 2 2 ROY.UNI 5 3 0 1 2 7 . 
0 3 2 F INLANDE H . . 
0 3 4 CANEHARK 18 1 
0 3 6 SUISSE 1 C69 75 
0 4 2 ESPAGNE 7 2 l . 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 4 
0 5 2 TURQUIE 1 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 102 1 0 1 
0 6 0 POLOGNE 45 . . 
0 6 2 TCHECOSL 3 1 9 4 . 
0 6 4 HONGRIE 9 1 28 
0 6 6 ROUHANIE 15 1 0 
2 3 3 N I G E R I A 2 2 . . 
a 
66 
6 0 
1 6 
5 3 8 0 
4 2 7 6 
a 
H 
17 
4 
1 
a 
a 
, , 
, , 
4 7 
9 
3 
1 
16 
*?, 
22 
5 
2 
3 
ï 1 
• 
2 
2 
l 
■ 
1 
1 2 5 
3 
7? 
a 
1 2 3 
φ 
» *Ji 15 
Τ 
a 
2 9 
8 9 
14 
5 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung C3T-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·; Voir notes par prod ι it ι en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1967—Janvier­Déce rnbre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. Nederland 
4C0 8 8 9 
4 0 4 8 9 
4 1 2 5 0 
5 0 8 4 5 
528 86 3 
6 2 4 7 a . 
6 6 4 1 4 6 5 
7 2 0 84 3 0 
732 9 1 
800 3 9 
10CO 5 C37 3 8 8 
1 0 1 0 1 0 4 0 36 
1 0 1 1 3 9 9 9 352 
1 0 2 0 3 0 2 1 216 
1 0 2 1 1 7 9 0 2 1 3 
1 0 3 0 3 6 4 10 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 6 1 4 1 2 6 
i 
; ] 
■ 
9¡ 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 53 
89 
23 
3 0 
34 
6 
83 
4 4 
9 1 
3 7 
3 2 4 8 
60 712 33 2 5 3 6 28 2 Ol l 25 1 068 
ί 
■ 
TETRANITROHONOHETHYLANIL IN ITBTRYL1 
0 0 2 23 
0 0 5 ' 13 
0 3 0 11 0 3 2 13 
0 4 8 1 1 
0 5 2 4 2 
3 9 0 7 5 75 
6 3 2 4 4 
1 0 0 0 1 9 5 8 0 
1 0 1 0 3 7 
1 0 1 1 1 5 5 8 0 
1 0 2 0 1 5 5 76 
1 0 2 1 14 1 
1 0 3 0 4 4 
TOLHI Ο Ι Ν Ε , IHRE HSN­OFRIVATE UND IHRE SALZ! 
0 0 1 1 9 2 
0 0 2 1 1 9 4 
003 9 7 
0 0 4 3 1 
005 2 6 5 2 
0 2 2 2 9 4 
032 7 
0 3 4 85 
0 3 6 5 3 5 3 4 
0 3 8 7 
0 4 2 8 7 2 . 
0 4 8 25 
0 5 2 2 1 
0 6 4 8 
0 6 6 2 9 
288 33 
4 0 0 1 4 8 
4 0 4 1 3 3 
412 7 3 
508 75 
5 2 8 9 6 1 
6 6 4 13 3 2 
7 2 0 7 5 0 
7 3 2 2 3 5 2 0 
8 0 0 6 0 
1 0 0 0 3 5 7 5 66 
1 0 1 0 706 7 . 
1 0 1 1 2 8 7 4 6 0 
1 0 2 0 1 6 5 9 56 
1 0 2 1 52Θ 34 
1 0 3 0 4 2 6 4 
1 0 3 1 4 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 7 9 0 
I 
: 
ι 
X Y L I D I N E , I H R E H S N ­ r F » I VAI E UNO IHRE SALZE 
ÌCOO 13 13 
1 0 1 0 9 9 
1 0 1 1 4 4 
1 0 2 0 3 3 
1 0 2 1 2 2 
1 0 4 0 1 1 
HFXANITROOIPHENYLAHINIHEXYL 1 
OIPHENYL A M I N , SE INI" H S N ­ O E R I V A T 8 , I H R 8 SALZ 
H 8 X A N I T R 0 D I P H 8 N Y L A H I N 
0 0 1 2 5 5 
0 0 2 2 6 5 
0 0 3 27 
0 0 4 2 9 2 4 
0 0 5 7 0 9 33 
0 2 8 1 1 
0 3 0 4 6 3 
0 3 2 13 
0 3 6 14 
033 36 
0 4 2 2 2 2 
0 5 7 14 
3 9 0 4 9 1 2 
4 0 4 25 . 2 
4 1 2 2 1 2 
4 8 4 18 
5 0 8 52 
524 2 2 
528 3 0 1 
6 2 4 19 2 
6 6 4 4 5 
6 8 0 16 
7 0 0 
7 0 8 1 0 
7 3 2 12 
740 13 
8 0 0 2 4 
> 
1 0 0 0 1 6 4 7 1 0 2 28 1 
2 0 4 
a 
a 
3 2 1 
23 
13 
11 
13 
11 
42 
­
1 1 5 
37 
79 
7 9 
13 
• 
1 2 3 
112 
87 
a 
2 6 3 
2 93 
7 
80 
4 3 4 
7 
79 
23 
11 
a 
33 
82 
1 2 8 
73 
66 
62 
1 2 8 
7 5 0 
2 1 5 
54 
1 3 1 3 9 
5 85 > 2 5 5 4 
1 4 3 0 
8 1 7 
3 74 
2 
2 
751 
KO 
: , AUSGEH. 
2 55 
21 
25 
6 7 6 
11 
43 
13 
8 
36 
19 
13 
37 
19 
> 9 
52 
22 
28 
17 
45 
16 
10 12 
13 
24 
1 1 4 9 3 
Italia 
2 3 6 
24 
15 
4 7 
. 58 
10 
2 
1 3 0 9 
2 3 2 
1 0 7 8 
7 6 6 
4 8 4 
145 
1 
. 16 7 
69 
l 
10 
3 0 
î 
. 7 1 
, 6 
2 
10 
3 
29 
. 66 
5 
. 9 
33 
3 
. a 
6 
366 
111 
255 
168 
72 
48 
1 
. 39 
a 
. 2
5 
. . . . 6 
. 1
1 
. . . . . a 
1 
, . . . . . a 
• 
16 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Selg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 8 
4 0 4 CANADA 7 4 
4 1 2 Μ ε Χ Ι Ο υ ε 4 2 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Ι ί 65 
5 2 8 ARGENTINE 8 1 2 
6 2 4 ISRAEL 10 
6 6 4 INDE 1 6 7 9 
7 2 0 CHINE R.P 76 2 6 
7 3 2 JAPON 88 
8 0 0 AUSTRALIE 39 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 4 5 5 8 4 3 5 
1 0 1 0 CE8 9 8 8 4 3 
1 0 1 1 BXTRA-C88 3 9 7 0 392 
1 0 2 0 CLASS8 1 2 8 9 8 2 0 6 
1 0 2 1 AELE 1 6 2 7 2 0 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 9 15 
1 0 3 1 .EAHA 5 4 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 2 1 7 0 
. 4 
. 1
1 
a 
1 4 ! 
13C 
1 ! 
IC 
« s a 
2 9 2 2 . 5 1 Τ ε Τ Ρ Α Ν Ι Τ Ρ Ο Μ Ο Ν Ο Η ε Τ Η Υ ί Α Ν Κ Ι Ν ε 
0 0 2 E E L G . L U X . 39 
0 0 5 I T A L I E 23 
0 3 0 SUEDE 2 2 
0 3 2 FINLANDE 25 
0 4 8 YOUGOSLAV 22 
0 5 2 TURQUIE 7 4 
3 9 0 R .AFR.SUO 130 130 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 12 
1 0 0 0 p C Ν D E 3 5 5 1 4 4 
ι ο ι ο ο ε ε 64 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 2 9 i 144 
1 0 2 0 Ο Ι Α 5 5 ε 1 2 7 8 1 3 1 
1 0 2 1 AELE 27 
1 0 3 0 CLASSE 2 12 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 2 
73 
2 1 
5 2 
36 
9 
9 7 
45 
88 
36 
3 0 5 8 
6 07 
2 4 5 1 
1 8 5 1 
8 4 9 
2 6 3 
• 1 
3 3 7 
3 9 
23 
22 
25 
22 
7 4 
a 
• 
2 1 1 
6 4 
1 4 7 
147 
26 
• 
2 9 2 2 . 5 3 T 0 L U I D 1 N 8 S ί ε υ Ρ 5 0 ε Ρ ΐ ν ε 5 Η Α ί 0 0 ε Ν ε 5 SULFONES N ITRES 
NITROSES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 2 9 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 140 6 
0 0 3 PAYS-BAS 130 
0 0 4 ALLEH.FED 43 1 
0 0 5 I T A L I E 3 7 7 5 
0 2 2 ROY.UNI 2 5 5 
0 3 2 FINLANDE 17 
0 3 4 CANEMARK 73 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 6 7 3 16 
0 3 8 AUTRICHE 13 
0 4 2 ESPAGNE 103 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 54 
0 5 2 TURQUIE 5 1 
0 6 4 HCNGRIE I T 
0 6 6 ROUHANIE 5 1 
2 8 8 N I G E R I A 1 1 0 
4 0 0 ETATSUNIS 183 
4 0 4 CANADA 1 8 4 
4 1 2 HEXIQUE 3 9 
5 0 8 eRESIL 9 9 
5 2 8 ARGENTINE 164 2 
6 6 4 INCE 9 3 4 
7 2 0 CHINE R.P 2 9 3 
7 3 2 JAPON 2 3 9 13 
8 0 0 AUSTRALίε 6 8 
1 0 0 0 M C Ν 0 C 3 637 5 2 
1 0 1 0 Ο ε ε 5 8 6 12 
1 0 1 1 EXTRA-CB8 2 8 5 0 4C 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε l 1 9 2 9 3 0 
1 0 2 1 A8L8 1 C21 16 
1 0 3 0 CLASS8 2 5 5 3 10 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 10 3 
1 0 3 2 . A . A C H 7 
1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 3 6 8 
< 2 
c 
4 
4 
2 9 2 2 . 5 5 ♦ ) X Y L I D I N 8 S ί ε υ Ρ 5 ΰ ε Ρ ΐ ν ε 3 HALOGεNεS SULFONF. 
N i T R o s F S ε τ ί ε υ Ρ 3 3 ε ί 5 
1 0 0 0 Η 0 Ν D Ε 18 17 
1 0 1 0 CEE 9 9 . 
1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 9 8 
1 0 2 0 CLASS8 1 6 5 . 
1 0 2 1 A8L8 3 3 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 4 4 . 
2 9 2 2 . 6 1 Η ε χ Α Ν Ι Τ Ρ Ο υ Ι Ρ Η ε Ν Υ ί Α Η Ι Ν ε 
2 9 2 2 . 6 5 D1PH8NYLAH1N8 SES DERIVES HAL0GEN8S SULFO! 
NITROSES ET LEURS S8LS SAUF HEXANITRODIPHE 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 18 2 
0 0 3 PAYS-BAS 23 
0 0 4 ALLEH.FFD 2 2 19 
0 0 5 I T A L I E 3 1 9 19 
0 2 B NORVEGE 12 
0 3 0 ε υ ε ο ε 35 3 
0 3 2 FINLANDE 16 
0 3 6 SUISSF 12 
0 3 8 AUTRICH8 38 
0 4 2 ε5ΡΑΰΝε 73 1 
0 5 2 TURQUIE 12 
3 9 0 R .AFR.SUO 4 7 1 1 
4 0 4 CANADA 34 . 3 ' 
4 1 2 HEXIQUE 12 2 
4 8 4 VENEZUELA 14 . : 
5 0 8 BR8SIL 4 4 
5 2 4 URUGUAY 13 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 2 
6 2 4 ISRA8L 12 2 
6 6 4 INDE 2 2 
6 8 0 Τ Η Α Κ Α Ν Ο ε 2 3 
7 0 0 Ι Ν 0 Ο Ν ε 5 ΐ ε 18 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 14 
7 4 0 HONG KONG 1 4 
8 0 0 AUSTRALIE 23 
1 0 0 0 M C Ν D F 1 0 7 2 93 37 < 
1 8 3 
1 3 1 
1 1 1 
■ 
3 7 2 
253 
17 
68 
5 4 8 
13 
88 
4 7 
2 6 
. * H O 
9 2 
1 7 7 
3 9 
83 
1 0 5 
8 1 
2 9 3 
2 2 6 
59 
3 1 7 4 
7 9 7 
2 3 7 7 
1 6 2 8 
888 
4 5 4 
5 
7 
29 5 
NITRBS 
ND 
ES M T R 8 S 
NYLAHINE 
1 3 1 
15 
2 1 
■ 
3 0 0 
12 
3 2 
15 
7 
38 
15 
1 1 
36 
■ 
10 
I 8 
4 4 
13 
19 
1 0 
22 
23 
a 
13 
14 
14 
23 
. 9 1 7 
Italia 
2 1 6 
17 
13 
4 2 
a 
6 1 
5 
a 
3 
1 3 2 0 
2 0 8 
1 1 1 2 
8 3 1 
5 6 5 
136 
1 
. 1 4 5 
1 1 4 
2 
19 
4 1 
. 2 
. 1 
1 0 9 
. 14 
7 
25 
17 
5 1 
a 
9 1 
7 
• 16 
57 
8 
. . 9 
6 0 5 
1 7 5 
4 2 9 
2 6 7 
1 1 3 
8 9 
2 
■ 
73 
1 
2 1 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ' Voir noces por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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Januar-Dezember — 
Lànder-
schlussel 
Code 
pors 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BETA-N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ALPHA-
HSN-DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
066 
0 6 8 
208 
220 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
PHENYI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
508 
5 2 8 
7 2 0 
1 800 
liooo 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 4 5 
6 0 3 
2 7 8 
1 1 6 
3 1 4 
1 
1 1 
APHTHYLAHI 
2 
1 
1 
1 
NAPHTHYLAH 
R I V A T F OPS 
1 
1 
1 
125 
52 
35 
6 1 
84 
4 1 8 
15 
3 6 6 
46 
2 1 
43 
231 
34 
35 
23 
56 
30 
7 1 9 
3 5 5 
3 6 5 
1 0 8 
7 9 8 
153 
1 0 4 
AROHATISC 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
. F N - U . 
0 5 1 
238 
814 
2 1 6 
8 2 2 
3 1 7 
63 
4 9 
13 
82 
5 9 2 
3 5 
7 7 
353 
2 1 
3 2 
1 3 5 
4 5 0 
3 9 
2 7 
8 
4 
3 2 
5 
58 
93 
33 
1 3 1 
37 
14 
23 
144 
27 
46 
6 6 
52 
8 5 4 
15 
1 0 
2 1 
194 
6 
3 7 7 
1 3 7 
74 
56 
9 7 5 
1 4 1 
83 5 
3 9 4 
7 1 9 
716 
5 
33 
7 7 5 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
6? 
4 1 
19 
5 
70 
1 
? 
I M O kg 
I 
B e l f . . L u x N e d e r l a n d 
28 
25 
3 
. 
N UNO SEINE SALZE 
. . • 
I N , S E I N E 
BETA-NAF 
10 
1 0 
a 
a 
a 
81 
7 
a 
6 
a 
a 
. 
a 
114 
7 0 
94 
9 4 
8 1 
• 
2 
1 
1 
1 
HSN-ÜERIVATE 
i 
, ί 
• 
, 
a 
, ■ 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
977 
516 
2 2 6 
1 0 5 
282 
9 
a 
. . • 
IHRE S A L Z E . 
H T H Y L A H I N S . I H R E 
1 
1 
1 
Ρε MONOAMINE 
4 7 
7 1 
119 
15? 
7 
9 
71 
? 
18? 
? 
3 
5 
a 
3 
3 9 0 
i 
a 
31 
10 
4 
i 
? 
18 
a 
a 
1 
4 
. 163 
a 
. 1 
1 252 
3 8 9 
863 
2 4 7 
225 
63 
1 
31 
5 5 4 
3 
3 
1 
1 
1 
, , > 
6 
1 
l i 
ί 
1 
1 
< 
1 
1 
T O L U Y L E N O I A H I N E . I H R . H S N - O E R I V . 
1 
? 
4 
3 
15 
7 3 7 
9 
4 
17 
11 
4 
18 
14 
3 7 4 
. 
2 
3 
3 
15 
28 
4 
3 
i i 2 
18 
14 
127 
1 
16 
) 
> 1 
) 1 
I 
1 
ι 
1 
. 1 
7 β 
i 3 
1 4 
3 3 
ι 2 1 
! 
57 
23 
23 
84 
4 1 5 
1 7 7 
25 
20 
23 
2 05 
33 
38 
6 
45 
30 
2 4 4 
186 
0 5 8 
8 5 1 
592 
124 
83 
861 
185 
743 
6 7Ó 
3 03 
54 
28 
13 
79 
4C3 
37 
74 
3 2 8 
21 
27 
111 60 
35 
11 
7 
. 1 
5 
47 
40 
33 
129 
37 
12 
23 
75 
26 
35 
66 
51 
8 5 1 
11 
10 
2 1 
31 
6 
3 7 7 
137 
23 
33 
201 
4 5 8 
743 
O i l 
978 
5 86 
4 
1 
146 
• I H R . S A L Z E 
. 
. . . . . . • 
4 
ND 
. . . a 
. . . a 
. . a 
­• 
I ta l ia 
6 
10 
8 
6 
I 
• 
. . . • 
67 
13 
2 
6 1 
. 3 
15 
108 
14 
1 
20 
10 
1 
1 
17 
1 1 
• 
344 
14? 
703 
153 
1?5 
29 
21 
190 
a 
9 4 
20 
21 
15 
4 2 
5 0 
10 
25 
502 
235 
717 
177 
14 
65 
. . 75 
1 
197 
17 
2 2 7 
κ ρ « 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
2 9 2 2 . 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
2 9 2 2 . 7 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
ntvts F r — „ 
513 
5 6 0 
274 
103 
275 
1 
1 1 
BETA-NAPHTYLAHIN8 
Ρ C Ν D E 
CE8 
εχτΡΑ-οεε CLASSE 2 
ALPHA-
N ITR8S 
NITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I 8 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRFC8 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENT IN ε 
ΐΝοε 
CHINE R . P 
P C Ν D ε 
οεε E X Τ R A - C Ε ε 
CLASSS 1 
Αειε CLASS8 2 
CLASSE 3 
* l AUTRES 
1 
1 
a 
• 
NAPHTYLAHINE 
N I T R C S E S ετ 
N I T R 0 S 8 S οε 
125 
49 
4 0 
76 
51 
255 
16 
478 
47 
17 
47 
765 
77 
40 
29 
»8 
71 
1 6 7 0 
3 4 1 
i 3 2 9 
1 0 3 9 
7C0 
148 
141 
MONOAMINES 
ET 
SE 
4C 
54 
17 
4 
35 
1 
2 
SES 
. 
a 
a 
• 
« M i D> 
■ ■ » j las» 
37 
34 
. 3 
• 
SELS 
1 
1 
. ­
T ­ l f l l ­ , f 
4 
. . 4 
• 
. . . • 
• V « U £ ' l i l * í 
II ■ ■ Il J 
(RR) 
4 6 7 
4 5 0 
2 0 9 
9 4 
2 3 2 
9 
. . ­­
S DERIV8S HALOGENES SULFCNES _ . 
SES SELS DERIVES HALUl i tN SULhUNtS 
1 / BETA­NAPHTYLAMINE ET 
l î 11 
85 
9 
a 
123 
?? 
101 
101 
85 
AROHAT 
HONOAHINES AROHATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE08 
FINLANDE 
OAKEHARK 
SUISS8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡΕΟε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCH8C0SL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQU8 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
C0RE8 SUD 
JAPON 
FCRMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.8AHA 
. A . A O H 
CLASS8 3 
1 0 3 4 
139 
239 
127 
539 
9C8 
36 
29 
15 
6 2 
757 
35 
44 
599 
53 
33 
74 
206 
43 
46 
76 
10 
21 
8 1 
4 9 
189 
32 
112 
40 
37 
22 
2 3 4 
46 
365 
33 
26 
288 
16 
10 
21 
122 
38 
412 
41 
21 
45 
7 5 7 3 
2 1 2 7 
5 4 4 7 
3 3 7 7 
1 8 7 2 
1 5 6 2 
3 
2 1 
50 8 
2 9 2 2 . 9 1 »1 PHENYLENE D I A N I N E S 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 
1 
1 
1 
. 
?3 
35 
63 
90 
6 7 8 
4 
10 
a 
9 
315 
? 
« 16 
a 
3 
4 
178 
. . a 
« 7 1 
a 
6 
63 
a 
11 
a 
1 
a 
15 
a 
8 
1 
. 1 
? 
a 
a 
76 
a 
a 
a 
6 
• 
659 
710 
449 
119 
C77 
76 
a 
7 1 
?54 
6 
7 
4 
1 
a 
7 
• 
IQUES ET 
15? 
1 71 
16C 
Π 
f 
4 
5 
a 
. 
5 
23 
2 8 
5 
23 
23 
■ 
a 
• 
SES SELS 
47 
19 
27 
. 51 
253 
. 2 3 0 
26 
12 
16 
221 
26 
38 
10 
36 
71 
1 1 2 0 
1 4 4 
9 7 6 
754 
483 
113 
109 
DERIVES NO OES 
15 
16 
ï 1 
1 
1 
48 
8 
41 
36 
15 
5 
• a 
« 
7 7 3 
109 
2 5 0 
■ 
4 4 8 
722 
32 
19 
13 
52 
3 9 5 
33 
35 
5 4 9 
52 
26 
48 
28 
38 
30 
74 
3 
a 
81 
42 
7 2 
12 4 0 
32 
11 
219 
45 
3 1 4 
32 
25 
2 8 * 
1 * 
10 
2 1 
46 
3Θ 
4 1 2 
4 1 
15 
2Θ 
5 2 4 8 
1 5 80 
3 6 6 8 
2 0 6 4 
788 
1 3 8 2 
3 
• 2 2 2 
ET TOLUYLENE DIAMINES LEURS 
DERIVES HALOGEN SULFONES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.εεο I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLCGNE 
6RESIL 
ΑΑβΕΝΤΙΝε 
ΟΗΙΝε R.P 
AUSTRALIε 
H C Ν D E 
7 4 
10 
15 
10 
6 7 
367 
23 
11 
50 
18 
18 
36 
31 
8 4 2 
a 
10 
1? 
10 
67 
46 
10 
8 
. 17 
16 
36 
3 1 
3 4 7 
N I T R E S NITROSES LEURS SELS 
72 
. . . . 7E 
1 
112 
i 
1 
NO 
m a . 
a * „ . a 
, a 
a ­
6 
15 14 
5 
1 
• 
. • • • 
78 
14 
2 
74 
• 2 
16 
1 1 3 
1 2 
• 3 1 
14 
2 
η 
* 
3 9 3 
1 6 8 
2 2 5 
1 6 0 
1 3 2 
33 
32 
1 0 9 
l 
4 
55 
■ 
7 
• • • 
28" 
a 
2 
33 
1 
3 
18 
a 
5 
16 
2 
7 
­a 
1 
38 
2 
9 
a 
4 
a 
30 
a 
42 
a 
2 
• • • • ■ 
> • « 16 
4 4 1 
1 6 9 
ill k a 
a 
32 
2 
. 3 
a 
a 
2Ï2 
3 
50 
2 
• » 
3 7 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlussel 
Code 
por» 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
"Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 OOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 
i n n 
1020 
1021 
103Π 
1032 
1040 
13 
3 6 1 
29 1 
2 56 
33 
36 
IC 
1 1 7 
71 
4 7 
27 
19 
1 
16 
13 
12 
3 
ANOERE AROHATISCI­F POLYAMINE 
Onl 
002 
004 
005 
0?? 
036 
04? 
048 
056 
058 
060 
064 
068 
?0P 
??0 
400 
4C4 
448 
503 
578 
660 
66·. 
7?0 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
103Π 
1031 
103? 
104O 
41 
7 
61 
101 
47 
166 
9 
?1 
40 5 
10 
56 
40 
35 
15 
40 
45 
4 
7 
5? 
16 
15 
134 
56 
438 
859 
77? 
199 
3 0 1 
7 1 9 
7 3 5 
1 
15 
6 0 9 
4 
78 
11 
44 
3 
4 0 5 
15 
4 0 
4 
51 
6 6 0 
51 
6C" 
63 
60 
75 
1 
15 
4 7 0 
AMINE H I T SAUERSIUFFUNKTIUNEN 
MCNOAFTHANCLAHIN UNC SEINE SALZE 
noi 
00? 
003 
004 
00 S 
03P 
034 
036 
04? 
048 
050 
056 
060 
C66 
C68 
?08 
»90 
4C4 
41? 
44 8 
578 
6 16 
636 
660 
664 
680 
7CR 
1000 
1010 inn 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
89 
693 
22 5 
442 
41 
68 
M 
30 
61 
43 
2 219 
61 
183 
716 
179 
174 
80 
35 
43 
11? 
101 
10? 
79? 
1C8 
79 
79 
6 016 
1 501 
« 514 
647 
231 
1 172 
129 
2 695 
185 
19 
730 
13 
11 
60 
36 
179 
ino 
78 
16 
4? 
39 
10? 
21 
136 
434 
70? 
336 
44 
366 
17° 
D I ­ U N D TRIAETHANCLAMIN, IHRE SALZE 
106 
109 
26? 
237 
1 
3 
001 
00 7 
003 
104 
005 
078 
03O 
C3? 
034 
036 
033 
C42 
048 
05O 
05? 
06 4 
C66 
404 
508 
573 
616 
674 
o56 
664 
737 
pro 804 
609 
75? 
241 
1 232 
824 
48 
25 
1»4 
166 
314 
3(5 
646 
114 
104 
754 
91 
SC 
143 
33 
176 
73 
98 
74 
115 
84 
6? 
'•3 
1000 
l o w 
1011 
1070 
1021 
9".9 
6 5 9 
79? 
566 
9 4 ? 
31 
107 
45 
165 
134 
74 
10 
83 
22 
470 
714 
757 
564 
189 
40 
2 
33 
93 
3 6 
113 
5 
10 
43 
3? 
3? 
3 
515 
168 
347 
186 
1 5 0 
70 
33 
4? 
2 0 6 
73 
5 
7 0 
4 
65 
6 
50 
77 
10 
ιό 
57 
75 32 
a 
. 32 
1 004 
3 63 
641 
191 
63 
385 
8 4 3 8 
8 4 3 8 
16 
46 
483 
134 
23 
43 
20 
1 
1 
3 49 
61 
43 
119 
2 
? 
6? 
93 
? 
ICS 
70 
4 
748 
678 
069 
110 
99 
3 86 
9 382 
1 I 
308 
ί 711 215 33 4 3 80 
30 89 47 
96 113 
• 
4 β 5 
2 46 73 
38 
2 3 76 1 616 760 649 244 
158 7 38 
114 
a 
377 
14 
18 
179 75 
147 
191 
363 
114 
a 
14 
91 
45 9 
5 
103 
18 
69 
11 6? 
5 
2 448 
8 83 1 565 1 182 469 
2 
225 
205 
197 ? 
17 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CCF 
Ο . Λ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
114 
728 
5 5 9 
457 
80 
2 
9 1 
35 
312 
205 
135 
67 
2 
41 
73 
39 
33 
28 
6 
2 9 2 2 . 9 9 * l AUTRES P0LYAHIN8S 
5 υ ί * Ο Ν ε 5 N I T R E S Ν 
AROMATIQUES LEURS DERIVES HALOGENES 
TROSES ET LEURS S8LS 
9 
4 
18 
7 
39 
49 
12 
15 
64 
237 
3 
735 
48 
9 
141 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FFD 
I T A L I 8 
ROY.UNI 
SUISSE 
ε5ΡΑΟΝ8 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R . P 
SECR8T 
1000 H C Ν Ο ε 
ιοιο οεε i o n εχτρΑ-οεε αΛ35ε ι Αείε 
0ίΑ55ε 2 
.8ΑΗΑ 
.Α.ACH CLASSE 3 
1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
65 16 76 
188 
78 
245 16 41 
706 16 
93 
58 63 43 
99 79 31 
12 52 43 
18 
20 9 
95 13 153 
15 547 348 2 046 50 ο 
333 
503 4 
43 1 036 
35 
37 
39 
79 
21 
706 
8 12 
1 43 
99 
12 
ΐ 
23 1 
84 
153 
150 
128 184 4 43 
619 
39 
31 
61 
4 40 151 
39 
156 7 
16 65 46 
50 
1 
100 4 
762 
256 
506 
255 195 121 
COHPOSBS AHINES A FONCTIONS OXYGFNEES 
MONCETHANOLAHINE εΤ SES SEÍS 
1 
820 
140 
97 
1 071 
1 
1 070 
10 
5 
3 
1 057 
60 
100 
18 
757 
30 
10 
71 
644 
435 
710 
151 
40 
COI 
00? 
003 
C04 
005 
030 
034 
036 
04? 
043 
050 
056 
060 
066 
068 
708 
39Π 
4n4 
41? 
448 
578 
616 
636 
66η 
664 
6βη 
708 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
ο ? 4 
6 5 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUED8 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR8C8 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
ΡΟυΜΑΝίε 
BULGARI 8 
. Α ί β ε ρ ι ε 
R .AFR.SUO 
CANADA 
πεχιουε 
CUBA 
ARGENT INE 
IRAN 
KCHEIT 
PAKISTAN 
IND ε 
THAILAND8 
P H I L I P P I N 
M C Ν D ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE ι 
A EL ε 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17 
30 
184 
6? 
131 
12 
21 
11 
26 
19 
15 
678 
19 
48 
60 
55 
37 
3? 
15 
13 
36 
31 
33 
8? 
35 
75 
11 
777 
4 7 3 
3 5 4 
703 
67 
389 
55 
7o? 
47 
6 
6 ? 
4 
4 
4 
19 
11 
55 
29 
31 
5 
13 
13 
357 
115 
242 
109 
14 
132 
55 
DIETHAN0LAMIN8 Τ Ρ ί ε Τ Η Α Ν Ο ί Α Η Ι Ν ε 
FRANCF 
8 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLεM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
ΰΡεΟΕ 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUO 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXT RA-C EE CLASSE 1 AELE 
157 
77? 
92 
358 
247 16 16 
43 45 
92 112 
169 
33 
25 
81 
28 
19 54 11 
38 10 
31 10 
32 30 14 12 
2 089 1 076 1 013 773 
295 
475 
217 
256 
700 65 
13 153. 
? 
I' 
< 
E 
12 14 Γ . 
56 25 
1 6 
1 i 16 
2 14 
, 
• 
7 
. 3 
3 2 
81 
4 2 
ί 288 106 
, 18 2 i 51 
22 > 113 
19 
Γ LEURS SELS 
! 94 87 
213 64 
9 
1 2 18 9 
24 11 
. 22 36 
, . a . 
, . 1 2 1 
1 13 22 
10 
3 66 7 
3 457 210 175 64 
5 14 
130 
a 
44 7 
15 6 
a 
. 386 19 
12 34 
1 1 4 
19 29 
1 
35 21 2 
307 
193 
614 
33 
30 
129 
452 
44 64 
53 
. 119 7 
14 
41 
19 
34 
70 
89 
32 
. 4 28 
15 3 3 
33 8 
19 
10 
14 
2 
754 
230 
474 
351 
153 
5 371 317 292 5 
50 
31 39 18 101 
355 8 348 70 10 195 
2 
228 
304 2 
302 5 l 6 
29Ì 
190 119 
71 47 13 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de «lume 
238 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schiussel 
Code 
pors 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Μ Ε Ν G ε Ν 1000 kg 
EWG­CEE France | Belg.­Lux. N e d e r 
1 0 3 0 5 6 6 173 . 
1 0 3 2 7 5 
1 0 4 0 1 5 9 
AND.AMIN0ALK0H0LF .AETH8R UND ε S T ε R ΟεΡ 
COI 1 5 1 . 27 
0 0 2 4 2 9 
C03 1 4 0 53 23 
0 0 4 5 6 4 5 4 
0 0 5 9 2 1 9 
022 133 2 1 2 
0 2 8 7 1 . 
0 3 0 2 7 . 3 
032 9 
0 3 4 5 2 . 
0 3 6 2 8 3 77 
038 3 1 2 . 
040 1 
C42 9 9 78 
0 4 8 β 
C50 4 · · 
0 5 2 3 
0 5 6 3 1 2 0 
062 1 1 6 
0 6 4 4 0 3 2 
220 10 
3 9 0 8 . . 
4 0 0 8 7 14 l i 
4 0 4 2 
412 44 β 
4 4 0 1 
4 8 0 2 
4 8 4 . . . 
504 
508 31 2 
512 7 . . 
52 8 14 ? 
616 1 
6 2 4 1 
6 6 0 2 1 . 
6 8 0 2 . . 
6 9 2 
708 1 
728 5 
732 76 1 
7 3 6 1 
POO 3 
ICOO 2 O i l 3 6 4 76 
1 0 1 0 9 9 0 86 54 
I C H 1 0 2 2 2 7 8 22 
1 0 2 0 7 9 0 197 22 
1 0 2 1 4 R 9 1 0 3 5 
1 0 3 0 1 4 0 2 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 . 
1 0 4 0 9 2 5 9 
ANIS ID I N E , D I AN IS I D I N E . Ρ Η ε Ν Ε Τ I O I N E , I H R E 
COI 2 1 
0 0 3 7 . . 
0 0 4 1 0 4 
0 0 5 1 1 6 
022 5 8 3 
C30 17 
0 3 6 4 7 6 88 
0 4 2 9 3 
05? 9 
0 5 6 2 7 1 
0 6 0 3 6 4 
0 6 4 2 3 6 2 2 8 
390 4 7 14 
4 0 0 22 5 β 
4 0 4 23 23 
4 1 2 4 3 14 
508 1 6 
528 5 0 
6 2 4 100 2 5 
6 6 0 9 
6 6 4 152 Π 
7 2 0 1 5 7 5 
7 3 2 12 3 
7 3 6 7 5 24 
7 4 0 9 
1CC0 2 203 4 6 C 
1 0 1 0 1 5 7 4 
1 0 1 1 2 0 4 6 4 5 6 
1 0 2 0 8 8 0 142 
1 0 2 1 5 5 ? 9 1 
1 0 3 0 4 5 9 74 
1 0 4 0 7 0 8 2 4 0 
land 
e : 
Q U A N ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
1 0 4 2 4 6 
¿ . 7 137
AMINOALKOHCLE 
72 5 0 
o 
64 
5 4 9 
Π 62 
5 1 0 5 
6 5: 
6 4 , 
1 , 
1 
: 
SA 
ANOERE Α Μ Ι Ν Ο Ρ Η ε Ν Ο , ε , 1HR8 Α8ΤΗεΡ UND EST8R 
0 0 1 1 8 4 
0 0 2 8 1 10 
0 0 3 83 
0 0 4 4 8 2 2 5 1 i 
0 0 5 16 6 
0 2 2 43 8 64 
0 3 0 8 1 
0 3 4 6 
0 3 6 1 2 0 7 183 
03R 9 1 
0 4 2 78 4 
0 5 0 2 5 1 
052 3 7 1 
0 5 6 7 6 3 
0 5 8 5 . . 
0 6 0 7 9 33 
0 6 2 3 5 
0 6 4 4 9 5 
0 6 6 6 2 
06Β 103 
2 7 6 6 
2 8 8 2 0 
3 9 0 8 0 2 
4 0 0 6 0 7 4 3 
4 1 2 6 2 
.. .. 
5 
24 
β 
3 
183 
29 
1 
11 
7 
3 
3 
. 5
8 
5 
4 
35 
1 
21 
i 
a 
13 
5 
9 
1 
a 
1 
a 
a 
5 
67 
1 
3 
7 7 9 
2 0 0 
5 7 9 
4 9 3 
' 3 5 0 
64 
a 
a 
22 
ZE 
21 
7 
a 
116 
55 
17 
343 
5 
6 
2 65 
32 
8 
33 
2 0 9 
a 
28 
16 
4 9 
75 
9 
131 
1 0 0 
9 
5 1 
9 
1 6 1 0 
1 4 7 
1 4 6 3 
6 8 1 
4 1 6 
3 74 
4 0 9 
I 1 1 1 
! 37 
72 
i « 
10 
î 342 
1 
6 
742 
8 
51 
l 12 
1 
44 
a « 
28 
9 
a 
13 
1 
6 
20 
78 
l 392 
46 
I ta l ia 
43 
. 15 
2 
a 
. 6 
. . 1 
. 1
. 2 1 
. . 10 
1 
. . 11 
. . 5 
1 
7? 
1 
15 
1 
1 
. . 16 
2 
3 
. 1 
? 
i 
8 
. • 
139 
8 
131 
6 7 
74 
53 
. a 
11 
a 
a 
6 
. . a 
45 
1 
3 
6 
a 
. . 8 
. 1
. 1
. . 10 
5? 
a 
. ■ 
133 
6 
1?7 
57 
45 
11 
59 
7? 
3? 
11 
??4 
. 30 
6 
a 
78? 
. 73 
11 
35 
79 
5 
13 
76 
4 4 
49 
10? 
. . a 
?07 
16 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSB 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
191 
3 
50 
France 
5e 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Ν a d e r t a · ^ 
33 
1 
2 
2 9 2 3 . 1 9 AUTRES AHINO­ALCOOLS ETH8RS ET EST8RS ο ε $ 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 BELC.L 'JX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ΰ 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NQRV8GE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 4 8 YJUGOSLAV 
0 5 0 βΡΕΟε 
0 5 2 T U R 0 U I 8 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCH8C0SL 
0 6 4 HONGRE 
2 2 0 EGYPT8 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 4 0 PANANA Ρε 
4 8 0 CCLCHBI8 
4 8 4 v ε ^ F Z u ε L A 
5 0 4 P8RCU 
5 0 8 BRBSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARG8NTIN8 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRA8L 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C0RE8 SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FÛRMOSF 
8 0 0 4USTRSLIE 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 C88 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3?7 
59 
131 
471 
7 9 1 
577 
71 
31 
13 
31 
346 
69 
18 
6 28 
70 
18 
42 
33 
11 
44 
132 
3 1 
243 
24 
113 
32 
17 
24 
27 
285 
336 
333 
27 
27 
23 
5.» 
11 
70 
1 1 1 
1 0 0 1 
24 
-2 
6 2 8 5 
1 2 3 3 
5 0 5 4 
3 253 
1 C87 
1 6 9 5 
1 
7 
10 5 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I D I N E S CIAN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNCRIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 » ε χ ι ο υ ε 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 ? J4PCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 4 0 CLASS8 3 
52 
19 
12 
123 
93 
18 
521 
19 
26 
294 
50 
293 
57 
7 7 8 
25 
43 
77 
6 0 
103 
76 
154 
116 
78 
8 5 
11 
2 555 
2 1 6 
2 38 3 
1 030 
6 4 3 
5 2 9 
773 
. 28 
34 
7 
4 2 
10 
6 
1 
1 
3 
98 
3 
1 
76 
. 1
. 19 
5 
29 
52 
10 
10 
29 
37 
34 
565 
112 
4 5 3 
7 8 7 
171 
11? 
1 
7 
54 
S I C I N E S 
. 
67 
244 
17 
10 
?5 
14 
2e 
77 
4 6 5 
4 6 6 
178 
7C 
78 
?6C 
2 9 2 3 . 3 9 AUTR8S AHINC­NAPHTOLS εΤ 
ET ESTERS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUED8 
0 3 4 ΟΑΚεΗΛΡΚ 
0 3 6 SUISS8 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 2 ε5ΡΑβΝε 
0 5 0 GR8C8 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRE 
0 6 6 ΡΟυΜΑΝίε 
0 6 8 BULGAR IE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G 8 K I A 
3 9 0 F . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
363 
161 
166 
794 
55 
7C7 
17 
18 
2 302 
33 
155 
52 
90 
238 
14 
162 
70 
30 
98 
165 
21 
95 
133 
1 2 7 1 
96 
35 
1 
445 
73 
137 
1 
1 
348 
3 
18 
5 
4 
3 
. 50 
? 
18 
1? 
1 
19 2 2 1 
1C 
25 
7 3 0 ; 
? i 
51 
4 5 5 
. 
a 
1 
2 
' ■ 
4< 
i ; 
4 Í 
l ' 
ê 
1 
2 
a 
2 
4 
; 
3: 
79 1 23< 
52 602 
28 6 3 ! 
28 591 
4 473 
3< 
a . 
a . 
• · 
V A L E U R S 
(BR) 
7 9 
a 
4 4 
t o * . 
2 1 
. 4 
APINCALCOOLS 
68 
2 1 
6 9 
192 
102 
4 
26 
8 
8 
212 
55 
8 
1 9 0 
22 
3 
25 
a 
3 
13 
7 
26 
56 
1 
66 
a 
13 
3 
19 
1 4 7 
2 3 6 
2 2 5 
26 
22 
. 8 
6 
1 1 0 
6 5 4 
22 
5 
2 7 1 3 
3 5 0 
2 363 
l 4 0 9 
4 1 5 
9 2 1 
a 
• 33 
P H 8 N 8 T I D I N 8 S ET LEURS SELS 
Α Η Ι Ν 0 - Ρ Η ε Ν 0 ί 5 L E I 
ι 
2 
1 
5 1 
12 t 
• 
51 
19 
• 1 2 8 
96 
18 
4 0 2 
9 
2 0 
2 73 
45 
54 
4 0 
2 6 1 
. 33 
27 
59 
80 
26 
140 
6 7 
25 
58 
10 
1 9 7 4 
2 0 3 
1 7 7 1 
8 8 1 
5 2 1 
4 4 2 
4 4 8 
PS 1 1HIR5 
2 4 3 
73 
130 
. 32 
5 0 8 
5 
17 
1 5 5 7 
29 
102 
27 
2 
105 
. 65 
2 0 
. 2 1
3 
2 1 
95 
130 
9 1 7 
68 
13 
. 3
100 
. 3 
11 
2 
4 
H 
3 4 
4 
9 
3 2 0 
4 8 
13 
15 
14 
3 
2 
1 2 5 
9 
1 1 2 
23 
2 0 
32 
3 
3 
7 
1 0 7 
150 
69 
1 
21 
• 50 
a 
14 
1 
3 1 1 
2 
3 
1 6 9 2 
1 1 7 
1 5 7 5 
9 3 1 
7 4 
6 2 6 
a 
a 
18 
1 
. 9
a 
. ■ 
52 
6 
6 
21 
a 
• . 7
■ 
1 
. 1
. • 6 
4 2 
. . 1
1 5 6 
10 
1 4 6 
7 1 
52 
9 
65 
1 1 9 
51 
34 
3 3 7 
. 57 
11 
a 
3 9 7 
1 
34 
18 
84 
125 
14 
47 
48 
6 2 
75 
162 
. . a 
3 2 4 
27 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
L.nder-
scnlussel 
Code 
Pop 
1967 — Janvler -Dece Tibre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
508 9 3 4 . 61 28 
512 12 
5 2 8 116 6 
6 6 0 4 6 
6 6 4 3 6 1 3 1 
700 4 4 
7 2 0 13 
7 2 8 19 
732 2 6 3 
7 4 0 4 
800 2 
10 2 
86 24 
44 2 
2 2 8 1 0 1 
44 
13 
19 
23 
4 
2 
l O P n 4 5 9 9 6 2 0 6 13 2 5 8 0 1 3 8 0 
1 0 1 0 8 4 5 2 6 7 2 8 2 ? 9 3 3 9 
1 0 1 1 3 7 5 5 353 4 5 2 3 5 1 1 0 4 2 
1 0 2 0 2 5 3 6 2 6 6 4 4 1 6 6 6 5 9 6 
1 0 2 1 1 6 7 1 2 5 0 2 1 100 3 1 9 
1 0 3 0 8 0 1 4 7 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 4 1 5 4 1 
1 578 175 
. . 
1 1 
L 
107 2 7 1 
AMINOALnEHYDE.AHINCKFTONE.AMlNOCHlNONE 
0 0 1 1 1 . . . 11 
0 0 2 2 
005 26 4 
02? 8 5 
0 3 4 2 
0 3 6 6 6 1 
0 3 8 
0 4 0 2 2 
042 15 
0 6 0 1 1 
0 6 2 3 2 
3 9 0 16 16 
4 0 0 2 1 8 
508 1 1 11 
528 2 1 . 
6 6 4 6 
7 2 0 163 
732 36 
1 0 0 0 1 2 3 1 43 
1 0 1 0 3 9 4 
1 0 1 1 1 190 38 
1 0 2 0 9 6 0 23 
1 0 2 1 6 7 4 7 
1 0 3 0 2 6 16 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 0 6 
2 
22 
1 
2 
6 6 1 
, . 
13 2 
8 3 
32 
218 
, a 
1 
2 4 
163 
36 
1 1 7 4 14 
35 
1 139 13 
9 3 3 4 
665 2 
4 6 
a 
2 0 2 4 
L Y S I N , S 8 I N E E S T E R , I H R E SALZE 
002 6 6 . . 
0 0 3 4 4 
0 0 4 2 2 . 
0 0 5 18 18 
030 5 5 . 
C36 17 17 
0 3 8 5 5 
C42 12 12 
0 4 8 6 6 
0 6 2 3 0 3 0 
2 0 4 3 3 
4 8 4 6 6 
528 5 9 
6 6 4 9 9 
1 0 0 0 1 4 5 1 4 3 
1 0 1 0 2 9 2 9 
1 0 1 1 116 114 
1 0 2 0 5 1 5 0 
1 0 2 1 3 0 3 0 
1 0 3 0 3 5 34 
1 0 3 1 1 1 
I C 4 0 3 0 3 0 
SARKOSIN UNO SEINE SALZE 
001 8 . 1 . 
0 3 6 55 2 
1 0 0 0 72 6 1 
1 0 1 0 14 3 1 
1 0 1 1 58 3 
1 0 2 0 5 8 3 
1 0 2 1 5 6 3 
1 0 3 0 . . . . 
5: 
6! 
K 
5 
5 
s: 
GLUTAHINSAEURE UND IHRE SALZE 
0 0 1 6 7 2 . 1 ND < 
0 0 2 1 7 4 6 8 
003 1 4 9 4 2 0 0 
004 3 2 2 3 2 CC6 
905 4 7 3 4 7 2 
0 2 2 5 7 1 171 
0 3 0 35 
0 3 4 15 3 
0 3 6 7 8 7 1 0 0 
0 3 8 2 7 1 4 8 
0 4 0 10 3 
C42 7 1 1 3 3 3 
0 4 8 5 6 3 
0 6 4 4 0 2 0 
4 0 0 7 7 
4 8 4 8 7 . 
508 6 6 
6 2 4 2 8 2 8 
1 0 0 0 9 1 0 9 3 4 7 7 1 
1 0 1 0 6 0 3 3 2 7 4 5 1 
1011 3 0 7 6 7 3 2 
1 0 2 0 2 9 8 3 6 6 5 
1 0 2 1 1 6 9 2 3 2 4 
1 0 3 0 52 4 7 
1 0 3 2 
a 
: 
ζ 
1 ! 
1 
1 0 4 0 4 1 2 0 . 
r 
a 
' 
'. 
! 6 6 9 
[ 105 
> 1 2 9 0 
1 2 1 7 
. 4 0 0 
35 
[ 15 
6 8 6 
2 2 0 
7 
3 7 8 
5 6 3 
2 0 
. 
• 
5 6 0 9 
' 3 2 8 0 
2 3 2 9 
! 2 3 0 6 
> 1 3 6 3 
2 
, 2 1 
κ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 0 8 BRESIL 192 15 . . 1 3 7 
5 1 2 C H I L I 2 1 1 
5 2 8 AROFNTINE 205 2 1 
6 6 0 PAKISTAN 86 
6 6 4 INCE 6 0 8 43 
7 0 0 INCONESIE 178 
7 2 0 CHINE R . P 34 
7 2 8 COREE SUD 24 
7 3 2 JAPON 93 1 0 
7 4 0 HCKG KONG 12 
BOO AUSTRALIE 13 7 
17 
1 4 0 
B l 
3 87 
1 7 8 
3 4 
24 
83 
11 
6 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 Ε β 9 0 6 1 2 4 4 2 1 2 7 5 3 1 1 
1 0 1 0 ΟΕε Ι 539 5 0 4 6 1 1 4 7 8 
1 0 1 1 ε X T R A - C ε ε 7 3 6 7 7 4 0 16 15 4 8 3 3 
1 0 2 0 CLASSF 1 4 9 1 5 554 13 13 3 4 0 5 
1 0 2 1 Α ε ε ε 3 O S A 4 9 3 . 5 2 120 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 8 9 107 . 2 1 1 8 0 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 7 . . . 5 
1 0 3 2 . A . A C H 5 1 . . 4 
104C CLASS8 3 8 6 1 78 2 248 
2 9 2 3 . 5 0 AHINO-ALD8HY08S AHINO-C8TON8S A H I N 0 - Q U I N 0 N 8 S 
0 0 1 FRANCF 4 1 . 1 . 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 
0 0 5 I T A L I 8 7 0 1 
0 2 2 ROY.UNI 15 4 
0 3 4 ΟΑΚεΜΑΡΚ 12 
0 3 6 SUISSE 2 0 6 3 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 17 
0 4 0 PORTUGAL 10 1 
0 4 2 ESPAGNE 100 
0 6 0 PCLCGNE 4 7 
0 6 2 TCHECOSL 1 3 0 
3 9 0 R.AFR.SUO 13 13 
4 0 0 ETATSUNIS 822 
5 0 8 BRESIL 8 0 77 
5 2 8 ARGENTINF 36 3 
6 6 4 INDE 2 1 
7 2 0 CHINE R.P 5 3 0 
7 3 2 JAPON 123 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 4 219 105 1 
1 0 1 0 CFE 142 1 1 
1 0 1 1 EXTRA-Οεε 4 0 7 7 104 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 3 196 19 
1 0 2 1 A8L8 2 124 5 
1 0 3 0 CLASS8 2 164 85 
1 0 3 2 .A .ACM 1 Ι 
1 0 4 0 CLASS8 3 7 1 6 
3 0 
6 9 
11 
. 2 0 6 3 
17 
. 49 
3 1 
130 
a 
8 2 2 
3 
22 
6 
5 3 0 
1 2 3 
3 9 6 9 
1 3 9 
3 8 3 0 
3 0 9 8 
2 0 9 8 
4 0 
a 
6 9 2 
2 9 2 3 . 7 1 * l L Y S I N 8 S8S 8 5 Τ ε Ρ 5 8Τ L8URS 5 ε ΐ 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 29 2 2 
0 0 3 PAYS-BAS 10 10 
0 0 4 ALLEH.FED 1 1 1 1 
0 0 5 I T A L I E 6 0 6C 
0 3 0 5 υ ε ο ε 14 14 
0 3 6 SUISSE 38 38 . 
0 3 8 AUTRICHE 12 12 . 
0 4 2 ESPAGN8 4 0 3 5 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 11 1 1 
0 6 2 TCHECOSL 62 6 2 
2 0 4 HAROC 10 1 0 
4 8 4 VENEZUELA 2 2 2 2 
5 2 8 ARGENTINE 2 8 28 
6 6 4 INDE 2 2 2 2 
1 0 0 0 P C Ν D E 4 1 8 3 9 7 1 
1 0 1 0 ΟΕε 110 103 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 30β 294 ι 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 136 1 3 1 1 
1 0 2 1 >FLE 74 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 108 1 0 1 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 4 4 . . 
1 0 4 0 CLASS8 3 62 6 2 
. • . . , . a 
a 
a 
. « . • 
8 
a 
8 
2 
. 6 
. • 
2 9 2 3 . 7 3 5 Α Β 0 0 5 Ι Ν ε 8Τ S8S S8LS 
0 0 1 FRANCF 24 . 3 . 21 
0 3 6 SUISSE 27 4 
1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 6 6 14 3 
1 0 1 0 CE8 33 5 3 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 3 3 s 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 32 8 
1 0 2 1 Α ε ί ε 78 5 
1 0 3 0 CLASS8 ? 1 1 . . 
23 
4 9 
25 
24 
24 
23 
• 
2 9 2 3 . 7 5 * ι A C I 0 C ο ί υ τ Α Μ ί α υ ε ε τ SES SE IS 
0 0 1 FRANC8 545 . 31 ND 2 
0 0 2 β ε ί Ο . ί υ Χ . 146 6 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 158 166 
0 0 4 ALLEH.FEO 2 5 5 9 1 Í 1 C '. 
0 0 5 I T A L I E 325 3 2 5 
0 2 2 ROY.UNI 4 1 6 123 
0 3 0 SUEDE 25 
0 3 4 DAKEMARK 18 3 
0 3 6 SUISSE 594 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 6 3 2 
0 4 0 PORTUGAÎ 18 3 I 
0 4 2 ESPAGNE 4 9 5 2 2 7 
0 4 8 YOUGOSÎAV 4 4 6 
0 6 4 HONGRIE 3 3 17 
4 0 0 ETATSUNIS 11 1 1 
4 8 4 VENEZU8ÎA 14 10 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Ι ί 12 1 1 
6 2 4 ISRAEL 24 2 4 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 7 0 7 5 2 7 1 8 41 
1 0 1 0 ΟεΕ 4 732 2 163 3 5 
1 0 1 1 ε χ Τ Ρ Α - Ο ε ε Ζ 3 4 1 555 5 
1 0 2 0 CLASS8 1 2 243 4 8 3 3 
1 0 2 1 Α ε ί ε Ι 278 2 4 2 3 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 66 55 3 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 3 . 3 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 34 17 . 
7 
a 
. . a 
4 
3 
8 
. 4 
a 
. . 4 
1 
• 
44 
10 
34 
27 
15 
6 
i 
I ta l ia 
4 0 
3 
4 4 
5 
1 7 6 
. • . a 
1 
• 
2 3 0 3 
5 4 0 
1 7 6 3 
9 3 0 
4 6 6 
3 0 0 
2 
. 5 3 3 
. 
a 
• . 12 
. . 9 
5 1 
16 
a 
. . . 11 
15 
. • 
1 4 4 
1 
1 4 3 
7 9 
2 1 
39 
. 24 
7 
12 
7 
5 
2 
2 
1 
. • 
5 1 2 
83 
9 8 5 
9 4 4 
. 2 9 3 
25 
1 1 
5 1 0 
1 6 6 
12 
2 6 4 
4 4 6 
16 
. . -
4 2 7 2 
2 5 2 4 
1 7 4 7 
1 7 3 0 
1 0 1 8 
2 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
P9P 
1967 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lust. Nederland 
AHINOESSIGSAEURE 
0 0 1 43 8 . · 4 2 8 
0 0 2 3 0 5 4 
003 6 2 . 
0 0 4 4 6 7 27 . 
0 0 5 3 8 1 9 0 a 
0 2 2 1 4 3 4 7 
0 3 0 2 3 8 a 
0 3 4 3 4 2A 
0 3 6 1 8 2 a 
0 3 8 5 5 2 · 
0 4 2 19 7 . 
0 6 4 2 7 2 . 
0 6 6 58 . a 
2 8 8 1 0 10 a 
4 0 0 2 9 5 6 8 
4 0 4 9 1 . 
5 2 8 1 1 2 
7 0 8 2 0 1 4 . 
732 1 7 
1 0 0 0 2 4 1 5 3 5 4 . 
1 0 1 0 1 5 9 6 1 2 3 
1 0 1 1 8 2 3 2 3 0 
1 0 2 0 6 3 4 1 7 3 
1 0 2 1 2 8 0 9 0 
1 0 3 0 104 55 
1 0 4 0 85 2 . 
3O0 
, 4 4 0 
2 89 
81 
13 
10 
11 
53 
12 
25 
58 
a 
161 
6 
5 
6 
17 
1 9 6 1 
1 4 5 6 
505 
3 8 2 
174 
40 
83 
PARAAMINQBENZOESAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
0 0 1 5 0 
0 0 2 3 
0 0 3 3 9 
0 0 4 2 2 
0 0 5 2 0 . . 
0 2 2 3 7 6 
0 3 6 6 
0 3 8 2 a a 
0 4 2 2 7 
0 6 6 3 a a 
2 2 0 8 a a 
4 0 0 7 4 . . 
508 4 1 . 
528 6 a a 
1 0 0 0 3 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 1 4 2 
1 0 1 1 1 8 6 8 . 
1 0 2 0 1 5 7 7 . 
1 0 2 1 4 9 7 
1 0 3 0 2 4 1 
1 0 4 0 4 
ANOERE ANINOSAEUREN 
0 0 1 2 1 . 2 NC 
0 0 2 9 6 5 9 
0 0 3 55 16 
0 0 4 1 7 7 1 7 1 ! 
005 1 0 8 83 
0 2 2 1 4 9 6 . 
0 3 0 1 1 1 1 
0 3 2 2 8 2 
0 3 4 2 1 2 . 
0 3 6 2 3 1 22 
0 3 8 1 1 
0 4 0 3 2 . 
0 4 2 2 5 1 8 
0 4 8 1 
0 5 0 3 2 5 1 
0 5 2 6 1 3 . 
0 6 4 1 1 1 
0 6 6 3 3 
2 0 4 5 8 57 
208 6 7 6 7 
390 1 
4 0 0 5 8 2 6 
4 0 4 2 1 . 
4 1 2 4 1 
4 4 8 1 
508 8 3 
512 4 4 
5 2 8 1 1 6 
6 2 4 2 9 7 
6 6 4 2 4 
7 3 2 9 4 . 
1 0 0 0 1 3 0 6 6 2 C 11 
1 0 1 0 4 5 6 3 2 8 6 
1 0 1 1 8 5 0 2 9 2 4 
1 0 2 0 5 7 6 9 8 3 
1 0 2 1 4 1 5 4 2 
0 3 0 2 4 6 1 7 8 1 
1 0 3 1 3 2 1 . 
1 0 3 2 6 7 6 7 
1 0 4 0 2 7 16 
PARAAHINOSALICYLSAEURE. IHRE SALZE UNO EST 
0 0 2 10 3 
0 0 3 1 0 3 
0 0 4 19 8 
0 2 2 1 3 4 13 
0 3 0 5 3 
0 3 2 9 
0 3 4 1 7 13 
0 3 6 23 
0 4 0 7 
0 4 2 8 3 
0 4 8 20 
0 5 0 9 1 
0 5 2 4 0 1 
2 0 8 3 3 
2 2 0 1 0 1 0 
4 0 0 8 0 
4 0 4 18 1 7 
4 1 2 3 8 5 
5 0 4 2 3 1 2 
5 0 8 5 9 
6 6 0 5 4 
6 6 4 5 3 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 
A 
. 2 
9 
2 
5 
, a 
. 6 0 
2 
3 
1 0 3 
I T 
87 
7 9 
16 
8 
• 
A4 
3 
3 9 
. 2 0 
31 
6 
2 
2 6 
3 
8 
74 
3 
6 
2 8 3 
1 0 6 
177 
1A9 
42 
23 
4 
18 
3 7 
38 
25 
143 
26 
1 9 
2 0 5 
a 
a 
* 1 
25 
1 
1 0 
ΐ 
i 3 1 
3 
4 
a 
3 
22 
24 
5 
6 5 3 
1 1 8 
5 3 6 
4 6 2 
3 6 8 
63 
a 
a 
1 0 
:R 
2 
5 
• 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 2 3 . 7 7 » 1 ACICE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 A R G E N T S 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 8 ACIDE 
6 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 6 6 ROUHANIE 
220 εβγρτε 
4 0 0 8TATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
Γ 1 0 0 0 Ν C Ν D E 
> 1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ-οεε ί 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l » n d 
AHINO-ACET IQUE 
195 . . I T S 
132 1 0 
1 1 3 
2 4 5 3 0 
3 5 1 1 0 1 
1 5 2 ., 5 1 
3 4 , 1 1 
3 0 2 4 
27 2 
38 3 
23 8 
4 5 2 
3 6 . a 
14 14 
3 5 9 7 8 
1 1 1 
30 3 
2 4 16 
2 0 
1 9 0 2 4 1 0 
9 3 5 1 4 4 
9 6 6 2 6 5 
7 2 5 1 9 7 
2 8 9 100 
160 6 6 
82 2 
120 
. 21S 
2 4 4 
90 
2 0 
6 
19 
35 
15 
43 
36 
. 2 0 : 
1 
e e 21 
1 3 3 1 
75 S 
572 
431 
165 
62 
8C 
V A L E U R S 
(BR) 
16 
2 
8 
6 
H 
3 
. 6 
. . 
. a 
7 0 
3 
5 
. 
1 3 8 
32 
106 
93 
2 0 
13 
a 
PARAAMINOBENZOICUE SES SELS ET SES ESTERS 
160 . . 
12 
114 1 
4 1 A l 
6 5 
B9 1 0 
18 
10 
85 2 
11 
2 2 
1 8 7 
12 3 
2 3 
9 1 1 6 2 
3 9 3 4 3 
5 1 8 19 
4 2 2 15 
126 1 1 
8 1 4 
15 
2 9 2 3 . 7 9 «1 AUTRES ACIDES AHINO-ACETIQUES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FFO 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
4 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 HAPOC 
2 0 8 . A L G E R I 8 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 4 8 CUBA 
1 5 0 8 BRCSIL 
5 1 2 C H I L I 
2 5 2 8 ARGENT I'.E 
6 2 4 ISRAεL 
6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPCN 
2 2 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
A 1 0 1 0 CE8 
ιβ ion εχτΡΑ-οεετ 13 1 0 2 0 CLASS8 1 
5 1 0 2 1 A8LE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
198 0 0 4 ALLEM.EEC 
1 2 1 0 2 2 RCY.UNI 
53 0 3 0 5 υ ε ο ε 
9 0 3 2 FINLANDE 
4 0 3 4 OANEHARK 
18 0 3 6 SUISSE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
17 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC8 
39 0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
7 1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
26 4 1 2 HEXIQUE 
6 5 0 4 PEROU 
59 5 0 8 BRESIL 
6 6 0 PAKISTAN 
2 6 6 4 INDE 
1 2 4 . 13 NO 
2 0 7 1 1 7 
115 15 
2 2 0 1 9 1 12 
151 107 
145 1 0 
19 3 
38 2 
28 4 
4 4 3 2 5 
12 3 
12 4 
2 2 5 6 4 1 
33 
5 0 16 1 
3 2 1 1 
24 4 
10 2 
2 0 17 
2 1 2 1 
18 
3 1 3 4 4 . 
11 7 
29 6 
17 
3 9 9 
15 4 
2 2 0 2 0 . 
2 7 6 
2 2 . , 
3 1 4 
2 7 3 1 7 4 6 3 0 
8 1 6 4 3 4 2 5 
1 9 1 6 3 1 3 5 
1 4 1 1 187 3 
6 6 1 SC . . 
4 5 4 106 1 . 
2 1 1 . 
2 2 2 2 
4 9 1 5 . , 
PARAAHINOSALICYLIOUE SES SELS ET SE 
27 1 0 a 
24 1 0 
3 7 3 
2 6 5 A l 
100 
2 0 
53 4 5 
75 l 
15 
18 7 
37 
19 2 
8 0 3 
11 1 1 
3 0 3 0 
2 0 9 l 
33 3 1 
9 1 14 
43 23 
121 
14 13 
12 5 
1 3 7 
12 
1 1 3 
. 6 5 
79 
17 
10 
8 0 
11 
2 2 
1 8 7 
9 
22 
8 2 0 
3 2 7 
4 9 3 
4 0 3 
114 
75 
15 
9 9 
88 
6 1 
■ 
4 4 
1 3 5 
5 
26 
23 
382 
6 
2 
54 
18 
25 
27 
2 0 
1 
3 
a 
5 
2 6 4 
• 9 
a 
24 
9 
4 8 
il 2 2 
1 4 5 6 
2 9 2 
1 16A 
9 9 6 
5 5 3 
146 
a 
. 22 
i ESTERS 
5 
9 
. a 
. . . 10 
1 
5 
17 
. a 
18 
a 
15 
9 
1 
1 
• 
I t a * . 
14 
23 
a 
23 
4 
. 19 
• 
23 
29 
23 
2 
• 
l i 
35 
17 
. . H 
10 
1 
36 
3 
6 
1 0 6 
15 
8 
3 
. 7 
■ 
• lî 4 
14 
17 
6 
2 
152 
a 
1 
5 
4 9 9 
65 
4 3 4 
2 2 5 
58 
2 0 1 
a 
, 8 
12 
5 
3 7 3 
22A 
1 0 0 
2 0 
8 
6 4 
lî 32 
7 7 
. « 1 9 0 
6 
1 1 
1 2 0 
a 
7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST*NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE 
"Γ 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
708 
noo 
1010 i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
13 
B35 
719 
616 
430 
?40 
184 
3 
3 
171 
6 
115 
54 
77 
61 
67 
7 
60 
3? 
10 
79 
ΑΜΙΝΟΑίΚΟΗ0ίΡΗεΝ0ίΕ.ΑΝ0.ΑΜΙΝΟΡΗΕΝ0ί5ΑευΡεΝ.ΑΝΟ.ΑΜΙΝ0-
νεΡΒΙΝΟΙΙΝΟΕΝ HIT SAUERSTOFFUNKT IONEN 
001 
00? 
003 
004 
005 
C?7 
0?R 
030 
03? 
034 
036 
0»8 
04O 
04? 
048 
052 
056 
C60 
066 
C63 
390 
400 
404 
41? 
480 
434 
504 
503 
51? 
574 
578 
616 
664 
703 
770 
773 
73? 
736 
eon 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
18 
47 
?7 
? 
16 
14 
4 
?3 
4 
5 
58 
15 
47 
34 
13 
? 
9 
16 
? 7 
8 
79 
4 
4 
? 
1 
4 
1 
17 
7 
8 
1 
7 
578 
110 
416 
780 
167 
65 
4 
5 
71 
30 
5 
?5 
17 
? 
8 
13 
? 
11 
8 
6 
45 
75 
15 
6 
4 
73 
4 
5 
56 
15 
47 
76 
13 
? 
9 
14 
7? 
7 
8 
77 
4 
3 
7 
8 
1 
4 
1 
17 
7 
1 
1 
7 
4 63 
93 
371 
748 
156 
53 
? 
69 
t , t 
DE 
QUATERNAERE ORCAN.AHMONIUMSALZE U.-HYDROXYDE,EINSCHL 
DER LEZITHIN8 UNC ΑΝΟεΡεΡ PHOSPHOAHINOLIPOI 
ί ε ζ ι Τ Η ΐ Ν ε UNC ΑΝοεΗε P K I I S P H C A M I N O L I P O I O E 
001 
00? 
C03 
005 
07? 
C30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
04? 
048 
C50 
05? 
400 
678 
9 6 2 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
103Π 
1031 
1037 
104O 
1 .36 
171 
554 
?59 
135 
57 
34 
32 
3 9 0 
5 1 C 
79 
8? 
70 
3? 
47 
4 9 
103 
87 
5 057 
3 0 7 9 
1 9B0 
1 543 
1 155 
331 
13 
20 
1 
30 
3 
28 
î 
7 6 
6 
18 
373 
145 
571 
4 6 9 
5? 
43 
32 
9 
5 
3 3 4 
1 5 6 
6 
2 
1 
. 1 
13 
7 0 
15 
6 1 
. 6
11 
1 9 • 
7 5 4 
5 0 1 
2 5 4 
7 1 4 
1 0 1 
4 0 
• 
6 7 9 
15 
7 7 9 
3 5 3 
1CB 
56 
19 
3 1 
7 94 7 8 5 
14 
1 
15 
76 
3 6 
30 
1 0 3 
3 006 
1 776 
1 230 9 7 4 
7 9 5 
7 56 ? 
ι ΐυΑΤεΡΝΑεΡε 0 Ρ 0 Α Μ 5 0 Η ε AHH0MUHSALZ8 UN0-HYDR0XYD8 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0?? 
030 
03? 
034 
C36 
038 
0 4 0 
04? 
048 
05? 
064 
?0P 
390 
400 
404 
41? 
531 
?96 
374 
619 
166 
84 
4 3 
53 
10 
7 7 8 
110 
63 
54 
7 
3 
470 
3 
67 
13 
5 
? 
77? 
6 5 0 
6 3 
158 
40 
17 
37 
1 
140 
75 
9 
17 
? 
2 
3 
38 
10 
4 
6 3 9 
20 
3 
127 
3 
50 
10 
2 54 
22 
536 
1 
4 
35 
5 
! 
74 
1 
468 
22 
l 
20 
4 
1 
1 
2 
9 
7 
6 
3 
5 
4 
2 
7 0 8 P H I L I P P I N 
6 4 7 1 0 0 0 
2 0 6 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
3 4 4 1 0 2 0 
2 0 3 1 0 2 1 
9 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
7 9 4 
4 2 7 
367 
9 4 7 
515 
4 1 5 
2 
11 
5 
2 9 2 3 . 8 9 AHINO-ALCOOLS-P 
9 0 0 1 
1 ! 
e 
< " ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
\ 1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0ΟΗΡΟ5ε5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ­
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARI E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INCE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
C 0 R ε ε S U D 
JAPON 
FCRMOSE 
A U S T R A Î I E 
H C H 0 E 
CEE 
EXTRA­ÇEE 
CÎASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
AHINES 
1 
1 
8 
2 
6 
4 
2 
1 
874 
147 
77 
110 
111 
209 
19 
119 
94 
58 
305 
190 
140 
752 
9 1 
6 2 
58 
25 
10 
24 
9 3 
7 7 1 
63 
313 
70 
48 
55 
2 1 9 
63 
20 
4 3 8 
27 
7 1 
11 
57 
165 
6 5 1 
14 
2 1 
715 
3 1 9 
3 9 6 
647 
0 4 2 
569 
4 
9 
179 
28 
311 
15 
?9? 
143 
87 
149 
l i 
2 
1 
84 
? 
1 
163 
89 
74 
51 
5 
73 
18 
17 
1 
111 
6 
ί 
4 2 
2 5 0 
7 
5 
10 
25 
12 
70 
14 
7 
535 
13 
?6 
7 
7 
2 7 
2 2 
53 
5 0 9 
3 
7 6 0 
1 6 0 
6 0 0 
4 5 6 
3 0 5 
1 4 2 
SELS ετ HYDRATES 0 AHMONILM QUART8RNAIR8S YC 
ίεοιτΗΐΝε$ ετ AUTRES PHOSPHO-AHINOLIPIDES 
?nn 
a 
8Π 
. ?6 
a 
16 
. 50 
166 
10 
56 
a 
, . . 87 
746 
330 
4 1 6 
110 
230 
. . 1
? 
1 
15 
. . 9 
a 
. 3
t 
1 
19 
1 
1 
2 9 2 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 2 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι ί ε ο ι Τ Η ΐ Ν ε 5 E T A 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
F I M A N D 8 
0AN8MARK 
S U I S S 8 
AUTRICH8 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
8TATSUNIS 
ARGENTINE 
PORTS FRC 
P C Ν 0 E 
ο ε ε 
8XTRA­CEE 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.8ΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASS8 3 
2 9 2 4 . 9 0 SELS εΤ 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
no4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î F H . F E C 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
SU ε 08 
FINLANDF 
OANEHARK 
$ υ ΐ 5 5 ε 
ALTRICH8 
PORTUGAL 
ε5ΡΛβΝΕ 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQU8 
357 
48 
7 3 0 
117 
35 
14 
11 
14 
143 
146 
10 
76 
73 
1? 
13 
100 
31 
17 
1 4 5 4 
760 
693 
567 
364 
104 
5 
8 
• 
ΗΥυΡΑΤε 
753 
700 
4 4 0 
753 
430 
10? 
3? 
36 
15 
173 
64 
46 
17? 
75 
36 
7 6 9 
?3 
74 
35 
19 
79 
7C 
35 
31 
? 
73 
17 
13 
1? 
? 
7 
167 
181 
48 
166 
33 
6 
1C 
3 
56 
10 
10 
19 
7 
7 
73 
1? 
71 
8 
119 
105 
14 
11 
9 
3 
2 
54 
197 
13 
97 
10 
30 
1 
14 
7 
76 
41 
3 
45 
4 
18 
? 
3 
38 
252 
120 
132 
115 
54 
12 
114 
12 
191 
1 
3 
22 
3 
î 
35 
267 
1? 
139 
14 
175 
61 
17 
64 
? 
736 
138 
75 
1 067 
955 
19 
112 
89 
48 
236 
161 
117 
647 
91 
47 
58 
23 
10 
24 
93 
232 
50 
264 
67 
38 
48 
186 
63 
19 
409 
24 
18 
11 
57 
164 
112 
14 
18 
581 
016 
565 
027 
648 
361 
3 
177 
171 
6 
180 
115 
28 
14 
8 
14 
107 
76 
6 
1 
5 
8 
10 
. 62 
31 
903 
472 
431 
354 
247 
77 
1 
43 
14 
78 
166 
2 
4 
14 
12 
22 
17 
17 
13 
8 
24 
14 
1 
71 
343 
394 
949 
743 
411 
201 
193 
37 
156 
113 
30 
42 
1 
17 
149 
61 
88 
66 
41 
14 
1 
5 
126 
15 
1 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
242 
Januar­Dezember — 
l a n d e r ­
schlussel 
Code 
POP 
»en 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
* 1 J 8 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eon 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 ? 0 
I O ? ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E R B » 
H A R N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 5 4 
0 3 6 
1 4 ) 
0 A 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
»on 2 0 4 
| 0 β 
i l l Î 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
Î T 2 
Î R B 
1 0 2 
3 0 6 
Î 1 8 
3 2 2 
1 3 4 
S I R 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
Ï 7 8 
f i l l i i j 9 0 
» 0 Λ 
' 1 6 
A I A 
A H 
A A O 
4 4 R 
A 5 A 
4 6 0 
» 9 2 
lui 
:.i¿ t .» κ 
6 0 0 
A O » 
« 0 » 
e u Λ . ' 4 
» « 0 
t . . . , 
6 6 S 
7 0 * ?ss 
'û. 
s o n 
s o . 
cï? l O U 519 ¿ V I 
cio « 1 m 
A S M » 
ooi m 
IQÖfl 
1 0 1 0 
{lin 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
? 
3 
3 1 u 
2 2 
2 7 4 
5 7 8 
5 
1 9 
9 
6 
2 ? 
7 3 
(19 J 
9 8 4 
1 0 9 
7 9 9 
'■t . 8 
3 3 0 
» 3 
4 7 5 
I D U N G F N N i l 
1967­— Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
. a 
7 7 
9 
1 0 1 
1 
1 6 
i 
i 
8 5 2 
1 4 3 
7 0 9 
3 3 9 
7 2 9 
» 6 5 
1 
3 
5 
B e l g . ­
1 
0 0 0 
L u x . 
a 
2 5 " 
7 « 
. 
• 
4 9 = 
9 6 5 
5 1 " 
.»O' i e ; 332 
.' 
A H I D O F U N K T I O N 
I D F F E . N ­ G E H A L T U 8 B E R 4 5 
il 
1 
1 7 
1 e 
1 
< 1 
1 
4 
3 
1 
3 5 
5 
1 
.' 1 
» 
3 
4 
9 
4 9 
1 I 
1 
1 1 
8 
1 
7 1 
7 
1 6 
1 3 
« 
1 
.' ! A 
208 
l î 
1 
1 9 ' 
S S 
î 
S 7 7 
» î l i e [ ï j l i 
V I 
Ει 
? n 
kti IN 
9 4 7 
2 7 1 
0 9 5 
5 1 0 
6 5 6 
0 2 5 
4 7 9 
7 6 7 
0 » 3 
Î 9 Ù 
5 4 5 
4 1 1 
4 1 6 
4 1 9 
0 0 0 
6 7 3 
w 1 2 1 1 1 1 
8 2 1 
S O I 
,·, 4 ? 
. ' 4 7 
9 9 6 
'J .1 9 
9 9 4 
4 4 6 
12.» 
4 3 1 
9 5 9 
2 1 0 
? .15 
2 9 3 
7 2 7 
­ . 0 ( 1 
1 3 7 
7 3 4 
8 7 1 
8 » ? 
5 4 0 
8 1 1 
iti 6 8 9 
7 4 1 
4 3 4 
15 3 
1 8 1 
4 O J 
7 6 7 
' . 4 ? 
6 2 0 
l ' . ­ J 
1 9 2 
4 9 1 
of. 
• J ' . 7 
H ' 1 
11 'J 
-•ÌH 
1 5 0 
' · ο ΐ 
1 8 8 
(M 
M a 
U * 9 · ; 
S M 
v : » 
U » 
;.:· « 1 
JSal 
l u · » 
h\ 
\ 
1 
4 
I 
l 
.: 
1 
? 
7 
6 
2 
9 
i 
ί 
.' 
; 
1 
9 
•i 
1 11 
4 
I t i 
l u 
; - 5 
ι. 
S3 
a 
7 9 6 
2 5 6 
S 1 Ò 
5 8 1 
a 
, 130 loo 0 1 4 
. a 
6 C 7 
a 
1 7 1 
1 1 1 
» 1 
4 9 4 
5 0 3 
6 4 2 
a 
4 0 3 
9 9 4 
1 4 6 
9 2 2 
. , 
m . „ 1 4 2 
0 0 7 
, r « « 3 
a 
a 
a 
a 
5 2 5 
3 8 1 
1 2 5 
6 4 0 
6 7 0 
1 0 0 
a 
2 
f . l 
130 
7 5 0 
. . a 
a 
020 
. . ■ 
5 1 = 
· ­ ( · . ■ 
9 4 6 
6 6 7 
3 1 1 
. ' 6 9 
6 F 5 
H 8 8 
c;n 
1 7 
I 
1 
8 
3 
ι 
4 ! 
7 6 
1 ι 
6 ? 
l u 
1 
1 0 
4 1 
»C 
3 3 ' 
i ; 
9 6 ­
a 
6 0 1 
5 0 5 
, . . . . . . . . , 3 2 3 
5 
. . . . , , . a 
3 5Γ 
1 5 : 
10 
4 5 1 
7 1 2 
? 3 S 
ï 
2 5 ! 
9 ' 
9 5 
, ι 
I B I 
1 1 ' 
9 0 » 
22' 
. 
h g 
N e d e r l a n d 
1 
2 5 
1 3 
8 
3 
2 
7 
3 8 
2 
1 
Π 
8 
1 
9 
7 
1 3 
2 
3 
1 0 0 
1 2 
5 9 8 
5 9 
l i l 
5 
2 3 6 
3 1 A 1 9 8 
J 2 0 2 5 
9 9 » 3 7 2 
5 9 6 7 0 
6 0 6 1 3 
8 0 0 2 5 6 
9 6 0 1 
» 5 9 8 4 5 
7 
. . S 
2 1 
I 
1 
2 
3 
. , 2 2 
2 2 
5 4 1 
8 1 3 
7 3 4 
1 7 5 
1 1 
8 7 
5 
, 4 6 8 
4 2 1 . 
0 5 1 
1 C 5 
a 
4 6 e 
5 7 C 
4 7 S 
2 6 1 
a 
i s t 
1 5 C 
a 
5 
. . . 2 0 
a 
O C 
8 5 6 
a 
a 
7 4 7 
5 2 7 
. 7 5 L 
a 
4 7 1 
8 6 4 
7 1 ­
? s r 
1 9 3 
a 
9 7 1 
5 8 ' 
3 1 6 
6 3 4 
3 6 7 
7 1 2 
4 8 S 
6 8 9 
7 4 . 
4 3 4 
9 3 » 
3 6 1 
5 0 » 
5 7 1 
3 4 7 
, V 
9 9 ? 
, a 
, 
4 4 ' 
a 
3 8 i 
5 0 1 
2 4 ' 
e x p o r t 
QU ΑΝ ΤITÊS 
D e u t s c h l a n d I t a l 
( B R ) 
2 
2 
1 
7 
2 
5 
1 2 5 
4 7 
7 8 
4 7 
2 6 
3 0 
2 
NO 
5 1 0 
4 9 6 
9 0 S 
a 
5 . f 
7 1 
0 1 7 
5 7« 
4 4 1 
4 2 
»I l 
5 1 . 
4 2 1 
7 1 
4 9» 
1 
4 
1 
2 6 
2 
I O 
5 3 
5 
4 
1 
2 
3 
4 
9 8 
5 6 
1 
. 2 R 9 
3 
, 2 8 5 
1 6 
1 
2 0 8 
4 
1 
6 0 
i a 
i . ? 
2 
. . . 8 
. . • 
7 0 
1 7 
5 3 
3 4 
1 4 
1 6 
. . • 
S I 5 
1 0 0 
. 2 1 
9 4 3 
1 4 0 
3 8 5 
4 1 1 
' 1 1 
3 1 2 
0 0 0 
5 7 3 
7 0 5 
0 0 7 
a 
4 7 2 
a 
. a 
4 9 3 
1 2 
. . 2 5 0 
a 
9 5 
. 9 8 5 
loo 2 2 7 
3 1 6 
4 5 4 
3 5 6 
5 8 9 
2 5 8 
1 0 Õ 
1 0 0 
4 9 3 
2 2 5 
0 1 0 
9 5 7 
2 8 3 
9 9 9 
1 4 0 
a 
3 5 0 
14 î 
9 7 5 
a 
1 7 5 
5 2 6 
SO 
7 1 1 
9 1 6 
7 7 5 
0 3 7 
0 H 3 
7 6 3 
0 4 3 
0 Π 7 
»TS 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 . 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 
C C L C N B I B 
ν Ε Ν ε Ζ Ι Ι Ε ί Δ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R C E N T I N F 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
P A K I S T A N 
I N 0 8 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F C R P O S E 
A U S T R A L I E 
P C Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α - Ο Ε ε 
C L A S S 8 1 
» ε ί ε 
C L A S S E 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
E W G - C E E 
3 
1 
1 
1 6 
1 7 
1 2 
1 1 3 
1 5 
1 9 1 
1 1 0 
2 0 
1 2 
3 0 
1 6 8 
1 5 
2 1 
5 2 0 
5 7 4 
9 4 5 
0 3 4 
» 3 5 
7 2 8 
i l 
2 3 
2 3 0 
F r a n c e 
a 
1 
7 8 
. 7 5
7 9 
3 
2 1 
a 
1 
. 2 
5 6 0 
5 6 ? 
' 9 9 
1 9 9 
1 1 7 
1 9 3 
2 
2 3 
6 
IODO DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
1 
a 
. a 
ΒΓ 
2 6 
a 
8 
a 
7 5 
. 6 
6 9 3 
4 0 1 
2 9 1 
1 7 3 
5 6 
I I I 
1 
a 
1 
C C H P 0 S 8 S A F U N C T I O N A M I D E 
2 9 2 5 . 1 1 · 1 U R E E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ros 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
oso 
0 5 ? 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 3 ? 
7 4 8 
7 6 8 
7 7 2 
7 8 3 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 U 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
îozn 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N 8 
Y O U G O S L A V 
ορεοε 
T U R Q U I E 
B U L G A R I ε 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G C R I 8 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C 8 N T R A F . 
. C O N G O B R A 
a C C N G O L F C 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
• C F S C H A L 
• S O M A L I A 
O U G A N D A 
P C Í A N B I C U 
. M A C A G A S C 
Z A P B I E 
R H C C B 5 I 8 
P A L A M I 
R . « F R . S U C 
8 T A T S U N I S 
β υ ί τ ε π Α ί Α 
H O N O U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
O C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. S U R I N A M 
P F P O U 
B R 8 S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N G E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C 0 R E 8 ' S U D 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
Ρ C Ν ο ε 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
1 6 
1 
1 1 
3 
6 3 
3 
5 9 
7 
1 
1 9 
1 
¡ 1 
2 9 2 5 . 1 3 A S P A R A G I A I E 
ooi 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
h C N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 F 
C E E 
F x T R A ­ ο ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 1 6 
7 7 5 
2 4 
8 6 
1 3 3 
1 1 9 
3 3 
6 0 6 
2 1 
E 8 
2 6 
4 6 1 
1 0 6 
3 2 
1 3 6 
3 7 4 
4 6 
2 2 1 
8 0 
1 0 
I I ? 
4 0 
5 ? 
2 0 
3 0 7 
-1 
1 5 0 
1 9 4 
1 0 5 
7 9 
8 2 
1 5 
2 6 0 
2 4 
1 9 
2 6 1 
3 3 1 
7 4 5 
6 5 
5 4 3 
9 1 9 
1 3 5 
7 8 6 
4 7 
5 ? 6 
9 7 
T 3 1 
6 1 1 
3 5 
3 7 
1 9 7 
0 2 6 
4 7 
1 3 
6 0 7 
4 0 
7 0 
3 9 
7 6 3 
? 9 3 
3 8 5 
4 6 4 
1 9 
2 6 
C B 4 
2 5 
9 5 
i l l 
7 7 ? 
1 7 
Í 5 0 
3 8 
C I O 
7 3 9 
7 7 0 
7 0 1 
7 5 6 
7 14 
4 M 
1 7 5 
B U 
1 1 
i n 
1 9 
7 5 
2 1 
5 3 
3 0 
7 
. 1 4 7 
1 3 
a 
1 8 8 
1 6 7 
a 
a 
a 
1 2 
7 
4 2 4 
a 
. 4 5 
. « 1 4 6 
9 
3 
7 5 5 
4 C 
5 2 
a 
2 6 3 
• 1 5 0 
1 0 5 
7 C 
a 
a 
. . . a 
2 Ü 2 
a 
6 1 
. 5 E 
2 7 
. a 
. « a 
4 9 6 
a 
3 5 
. 1C 
n e 4 2 
a 
7 
7 0 3 
2 « 9 4 
7 0 8 1 
3 5 3 
6 7 2 e 
7 4 C 
1 8 6 
3 2 5 4 
E B 4 
5 2 
2 « 5 4 
9 1 4 
a 
6 
77 
• 1 1 3 
4 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 2C 
. . . . . a 
. . a 
2 Í 
1 * 
1 
3 4 
6 0 
9 8 
« 
6 9 4 
t 
i 
1? 
2 2 1 
7 9 p 
i s 
2 5 5 2 
l ì 
5 2 4 » 
9 9 1 
4 2 4 « 
8 6 1 
1 1 
8 2 « 
7S 
2 5 5 2 
­
2 
7 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d O e u t l c M u l d h U Ü . 
( B R ) 
2 
2 
7 
1 
3 
3 
2 8 
2 
2 6 
4 
1 8 
3 
1 
. : 
1? 
; 
2 
. a 
1 . 
1 1 
7 3 1 
3 1 ' 
4 1 « 
9 5 
1 4 
1 0 6 
1 . 6 5 1 3
2 
6 ' 
4 
1 6 
. 3 2 7
9 2 
3 
• 
7 7 7 3 5 3 
2 5 4 3 
5 2 6 3 1 0 
_ 2 4 6 2 1 7 
6 4 
5 3 
ï 
a 
7 6 ­
2 . 
0 7 1 
­
H 3 < 
3 « 
6 0 Í 
2 ] 
i j 
3 0 
? ( 
4 1 
6 
? 
7 : 
1 ' 
1 
1 Í 
a 
. ? 3 < 
5 8 < 
6 ! 
7 0 
2 7 5 9 0 
3 
• 5 1 
NO 
. 
' 
. 
1 9 8 
1 2 9 
7 8 C 
4 7 
5 8 6 
9 7 
6 6 5 
5 8 9 
3 ' 
9 6 
2 0 2 
6 
2 8 0 
3 0 
9 1 3 
, 
0 8 4 
1 Î 
9 " 
0 1 8 
7 2 2 
, 4 5 3 
1 8 
7 5 5 
1 0 3 
6 5 " 
8 9 6 
8 7 2 
7 4 
1 0 7 
5 2 
0 1 8 
( 
1 
7 6 
9 
2 8 
1 0 6 
3 2 
6 1 
3 2 4 
4 6 
5 4 
7 1 
2 0 5 0 
4 4 
20 
2 4 2 
1 9 
2 5 
3 5 
7 8 4 
4 5 7 Ó 
4 0 8 
3 2 0 
4 0 
2 0 
8 4 
2 8 3 2 5 i 3 8 5 
7 8 4 8 
. 2 8 
. 1 0 
» . 3 2 4 7 
• 
: 9 7 
4 
2 1 9 2 7 
2 8 6 
2 1 6 4 1 
1 1 9 7 
. 8 5 
1 6 8 7 3 3?i 3 5 7 1 
1 1 
1 0 
1 9 
> 6 7 
2 1 
> 4 5 
L 2 9 
7 
*) i<*h* im Anhwg Anmerkungen tu den «Mitelnen Ware· 
Gage*Hik*rU«th.nt CST-NIMEXE liehe am Ende diese* Bandes 
•J Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE reJr en fin de volume 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
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Länder. 
Schlüssel 
Code 
por' 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
"Γ 
Belg.-Lux. Deutichland 
( B R ) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 
1031 
1040 1 
SALZE D I S ASPARAGINS 
1000 2 
1011 2 
1020 1 
1030 1 
AN08R8 ACYCLISCFE AMIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
03? 
034 
036 
038 
04η 
C4? 
048 
eso 
C5? 
060 
064 
C66 
700 
?04 
716 
760 
768 
77? 
334 
35? 
370 
378 
38? 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?4 
478 
43? 
436 
440 
480 
484 
500 
504 
50 8 
51? 
516 
574 
578 
616 
674 
660 
664 
700 
704 
70 8 
770 
73? 
736 
800 
»04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 390 
6 267 
564 
833 
984 
770 
1 178 
73 
400 
599 
80? 
10? 
475 
378 
51 
176 
86 
27 
78 
73 
788 
1 466 
99 
495 
178 
64 5 
143 
56? 
190 
3 932 
5 700 
6 078 
851 
57 
8 
2 805 
ï 082 
110 
1 351 
4 677 
7 236 
515 
17 
2 302 
12 929 
2 266 
127 
?33 
566 
1 609 
1 769 
108 
134 
27 837 
1 491 
3 782 
71 
7 980 
27 
4 
3 816 
1 132 
12? 
?3 
3 
3 
17 
? 
15 
13 
5 
? 
17 
3 
482 
66 
123 812 
10 087 
113 72 5 
17 00 3 
2 775 
Ρβ 645 
890 
4 
8 078 
3C1 
15? 
149 
98 
48 
45 
1 
4 
6 
714 
Ó1C 
104 
100 
66 
? 
75 
5 
a 
871 
10 
763 
1 
1 
. 
193 
9 1 0 
2 8 8 
7 76 
7 70 
9 
a 
1 
6 
1 
1 
3 
s 
6 
7 
2 
1 
4 
1 
7 
1 ? 
2 
1 
1 
? 7 
I 
3 
7 
3 
1 
1?1 
8 
113 
16 
? 
88 
3 5 7 
1 40 
4 1 4 
. 4 K 9 
4 7? 
1 78 
70 
3 99 
5 97 
761 
100 
4 1 1 
3 6 7 
43 
16? 
80 
77 
73 
13 
738 
4 64 
99 
495 
178 
6 44 
143 
5 6? 
1 90 
93? 
ΙΠΟ 077 
303 
75 
4 
BOI 
oe? 
1 10 »51 
6 7 Γ 
2 3 6 
519 
16 
10? 
9 7 9 
758 
177 
733 
5 66 
S34 
768 
99 
1 34 
817 
491 
I B I 
70 
9 79 
16 
? 
HI? 
132 
5 06 
4 00 
IDA 
4 6 3 
36S 
S 79 
889 
ΡΑΒΑΡΗΒΝεΤΥίΗΑΡΝεΤΟΡΡ (DULCINI 
ANDERE UREINE 
ooi 
η ? 
003 
C04 
105 
o?? 
03? 
036 
0 4 ? 
068 
390 
40O 
404 
41? 
50 8 
578 
674 
660 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1032 
1040 
13 
23 
13 
92 
25 
750 
6 
143 
11 
3 
18 
6 0 
18 
5 
73 
8 
43 
9 
36 
75 
866 
170 
6 9 3 
564 
4 1 3 
1 7 7 
1 
3 
13 
5 
78 
?4 
140 
119 
70 
16 
? 
1 
13 
10 
13 
i 
?50 
5 
10 
9 
18 
71 
18 
5 
? 
8 
43 
9 
74 
488 
37 
451 
359 
7 74 
9? 
1 0 3 0 CLASSE 2 
. 1 
a 
. . • 
2 
4 
9 
. 2 
. . . . 23 
a 
1 
4 
1 
2 
1 
32 
9 3 
15 
78 
66 
26 
10 
a 
2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
.8AHA 
CLASSE 3 
2 9 2 5 . 1 5 SELS DE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
Η C Ν D E 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSF 1 
0 ί Α 5 5 ε 2 
2 9 2 5 . 1 9 » ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
? 1 6 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
3 3 4 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 8 
3B? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUED8 
F INLANOF 
0AN8MARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
ί Ι Β Υ ε 
GUINEE RE 
L I B 8 R I A 
. C . I V 0 I R 8 
ε τ ρ ι ο ρ ι ε 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
.HADAGASC 
Ζ Α Η Β ί ε 
ΡΗθοε5 ί ε 
R . A F R . S U D 
8 T A T S U N I S 
CANADA 
π ε χ ι ο υ ε 
GUAT8HALA 
HONDUR.ρε 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANANA Ρ ε 
COLOMB ί ε 
ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I ε 
URUGUAY 
ARG8NTIN8 
IRAN 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
P A K I S T A N 
ΐ Ν ο ε 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSF 
A U S T R A L E 
K. 'EL ANCE 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSO 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.8ΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
15 
L ASPAR 
2 
2 
1 
1 
AHIDES A 
4 7 9 
6 9 0 
285 
552 
4 6 9 
4 0 0 
38 
4 8 
38 
85 
344 
72 
78 
257 
155 
4 4 
50 
11 
18 
13 
66 
133 
10 
55 
10 
55 
13 
39 
14 
299 
478 
513 
6 7 6 
70 
57 
773 
158 
10 
104 
3 7 4 
574 
179 
14 
193 
89? 
76 1 
13 
19 
49 
24? 
?47 
?? 
16 
2 2 3 8 
136 
?7? 
17 
4 5 3 
73 
13 
373 
9 2 
13 7 0 6 
2 4 7 2 
1 1 2 3 4 
3 3 6 2 
l 0 3 1 
7 3 6 7 
8 1 
4 
507 
2 9 2 5 . 3 1 » I PARAPHεNεTOLURεε 
2 9 2 5 . 3 9 * l AUTR8S U R 8 I N 8 S 
a 
. 14 
, . . 138 
2 
3 
. 21 
21 
, . 17 
75 
? 3 6 
14 
? ? 1 
186 
139 
33 
. 3
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRAL IE 
P C Ν D E 
CEE 
E x T R A - ο ε ε 
CLASSC 1 
λ ε ί ε 
CLASS8 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
60 
57 
54 
2 8 1 
34 
2 8 4 
10 
3 8 6 
29 
11 
25 
178 
18 
12 
34 
25 
53 
10 
1 0 1 
4 2 
1 755 
4 8 5 
1 2 7 0 
l 0 1 1 
6 9 0 
246 
4 
12 
113 
15 
12 
6 
32 
2 
39 
3 
11 
21 
5 
15 
3 
1 
43 
1 
17 
5 
4 0 6 
149 
7 5 7 
164 
9 0 
9 1 
? 
4 
? 
44 
17 
779 
33 
39? 
37? 
70 
6 1 
7 7 6 
76 
3 4 7 
303 
43 
4 1 
76 
1 
7 5 
e 
5 7 7 
1 ? 
? ? 5 
. ? 
1 
. ? 
? 
. ? 
. . . 
. 3 
. . 
. . . . . . 
. ? 
1 
1 
1C 
. 
, . . . . , ? 
. 
. l 
1 
. , . a 
. . 1 
1 
? 
« 
8 3 5 
5 7 5 
7 6 C 
? 4 1 
2 3 1 
1 7 
a 
3 8 6 
5 6 0 
1 9 3 
. 7 75 
1 1 5 
8 8 
4 5 
3 7 
8 1 
7 8 4 
6 7 
6 3 
1 9 8 
1 4 8 
7 6 
3 1 
1 1 
1 8 
7 
6 6 
1 3 0 
1 0 
5 5 
1 0 
53 
1 3 
3 9 
1 4 
7 9 9 
4 7 8 
5 1 1 
4 6 7 
7 
1 3 
7 1 3 
1 5 8 
1 0 
1 0 4 
3 2 4 
5 2 4 
1 2 6 
1 1 
1 9 3 
3 8 8 
1 9 6 
11 
1 9 
4 7 
1 8 4 
7 4 3 
1 5 
1 6 
2 238 
1 3 6 
2 7 0 
1 3 
4 5 2 
6 3 
8 
3 6 8 
9 2 
11 691 
1 364 
10 327 
2 692 
6 5 6 
7 137 
7 9 
60 
12 
37 
î 
2 83 
6 
9 
19 
25 
61 
18 
11 
5 
22 
53 
10 
54 
731 
110 
621 
4 6 1 
311 
159 
52 
î 
376 
8 
11 
57 
î 
29 
2 47 
42 
626 
52 
574 
484 
378 
79 
H 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­ΝΙΑΛΕΧε voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pors 
PHENY 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
D I A E T 
0 0 3 
005 
0 2 2 
4 8 0 
6 8 0 
7 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
220 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D I A E T I 
0 0 1 
0 0 4 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 4 0 
ANDER 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 2 0 
272 
276 
2 8 0 
288 
322 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­AETHYLHALI 
3 
1 
18 
5 
1 4 
4 
1 
10 
• 
■IYLHALONYL1 
3 
2 3 
A 
4 
3 
3 
8 
A 
H A 
29 
85 
18 
S 
6 7 
1 
Ξ υρειοε 
1 1 
1 1 
6 
5 
5 
9 
3 
A 
5 
5 2 
2 
9 
2 
1 
2 6 
3 
7 
1 
4 
4 
8 
192 
3 6 
1 5 7 
1 2 5 
7 4 
2 8 
3 
n/L AH INO AC I 
2 
3 
4 
2 4 
7 
18 
1 1 
6 
5 
1 
C Y C L I S C H ! 
2 7 8 
7 0 2 
5 1 2 
4 3 
3 0 7 
2 8 0 
4 
10 
4 2 
76 
79 
4 6 9 
76 
53 
2 9 6 
4 1 1 
2 6 
1 2 3 
15 
1 7 
4 1 
8 
3 2 
1 0 
2 
6 
Β 
2 3 
4 1 
I B 
1 7 8 
3 6 
6 
4 6 
1 0 6 1 
1 4 4 
1 1 3 
6 
7 
1 0 
15 
2 2 
13 
1967—Janvier­Déce 
France B e l , . 
INYLHARNSTOFF 
a 
• 
2 
. 2
a 
a 
2 
­
ARNSTOFF UNO 
a 
a 
. . . . . • 
1 
a 
1 
. . 1 
­
a 
8 
2 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
• . 16 
. . a 
a 
2 
1 
3 7 
1 0 
26 
22 
4 
4 
• 
T ib re 
1000 kg 
1 
•Lux. N e d e r l a n d 
UND SEINE 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SALZE 
SEINE SALZE 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 5 
« 4 5 
a 
a 
4 5 
• 
T O ­ 2 . 6 ­ X Y L I D . D 
a 
a 
• 
4 
2 
3 
3 
3 
■ 
« 
AMIDE 
a 
4 1 
4 9 
2 6 
4 0 
9 
a 
4 
3 
3 
6 
75 
8 
5 
4 7 
1 
• 13 
15 
. 16 
a 
16 
4 
2 
, 7 
3 
. . 1 
■ 
3 
1 
3 7 
5 8 
1 
■ 
• 10 
1 
9 
" 
1 
a 
4 
1 
1 6 
2 
2 
. 2 
1 
2 
6 
1 
1 
a 
1 
1 
2 
ζ ε 
7 
22 
1» 
4 
4 
• 
1 
S 
a 
3 
a 
1 
1 
. . . a 
1 
. 5
7 
a 
. . a 
a 
a 
. . . a 
. . . . a 
a 
a 
1 
. 1
. a 
a 
. a 
. a 
* 
3 
1 
16 
5 
12 
A 
1 
8 
• 
3 
23 
A 
A 
3 
3 
8 
A 
6 8 
29 
3 9 
18 
8 
2 1 
1 
6 
1 
4 
. 3 
5 
3 
4 
3 
49 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
H O 
13 
97 
79 
63 
15 
3 
1 9 2 
6 3 9 
4 2 9 
a 
2 5 1 
2 6 8 
3 
6 
39 
73 
62 
3 8 5 
6 7 
4 2 
2 35 
4 0 8 
25 
1 0 7 
a 
1 1 
1 1 
6 
4 
1 
a 
6 
1 
2 0 
4 1 
18 
1 7 7 
3 6 
2 
45 
1 0 0 2 
85 
84 
4 
7 
. 12 
13 
13 
I t a l ia 
3 
i 1 
l 
2 
• 
17 
6 
12 
6 
3 
5 
• 
2 
3 
4 
2 0 
5 
15 
8 
3 
5 
1 
8 4 
1 4 
3 0 
8 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 1 
8 
1 
ι 7 
2 
1 
3 
' a 
6 
14 
2 
1 2 
5 
2 Î 
1 
28 
2 
a 
. 2 
« * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYLETHYLMALONYLUREE E l SES 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
. A . A C H 
29 
A l 
151 
34 
117 
5 4 
3 
6 4 
1 
a 
36 
48 
a 
48 
3 8 
. H 
• 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLHALCNYLUREE ET SES SELS 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
4 8 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UN I 
C 0 L 0 M B I 8 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
INDONESIF 
JAPCN 
FCRHOSE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
13 
7 9 
15 
14 
14 
12 
2 4 
13 
2 4 7 
101 
145 
55 
25 
86 
5 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRES UREICES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 A 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
5υεοε DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ΕβΥΡΤε 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R 8 S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INOE 
JAPCN 
H α Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
CÎASSE 3 
133 
9 5 
8 7 
17 
5 1 
3 2 
H 
1 4 
2 2 
1 5 0 
2 2 
5 0 
15 
1 1 
163 
2 5 
6 3 
1 1 
2 1 
2 7 
5 8 
1 173 
3 8 4 
7 9 2 
5 5 8 
2 4 7 
2 1 2 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
3 
2 
a 
a 
2 
. 8 4 
4 6 
2 
8 
4 
î 4 
12 
5 
a 
. 9 2 
2 
2 
1 
1 
2 2 
5 
3 1 6 
140 
1 7 7 
136 
2 3 
3 9 
1 
D I E T H Y Î A H I N D A C E T O ­ 2 6 ­ X Y L I O I D E 
FRANCF 
A Î Î E H . F E D 
ESPAGNE 
H 0 Ν D ε 
οεε εχτΡΑ­οεε C Î A S S 8 1 
Α ε ί ε 
CLASSS 2 
CLASSE 3 
17 
13 
24 
122 
35 
85 
53 
18 
26 
6 
a 
a 
• 
6 
a 
5 
5 
5 
. • 
2 9 2 5 . 5 9 AUTRES AMICES CYCLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A Î Î B H . F F D 
Η Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
I R Î A N D 8 
Ν Ο Ρ ν ε β ε 
SU8D8 
F I N Î A N D F 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GREC8 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
PCLCGN8 
Τ 0 Η ε θ Ο 5 ί 
H0KGRI8 
RCUMANIE 
BULGARI ε 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPT8 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
N I G 8 R I A 
.CONGOLEO 
R H O D E S U 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
COLCMBIB 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
6 6 7 
1 230 
5 4 7 
132 
5 9 8 
7 2 9 
14 
31 
109 
316 
126 
763 
2 4 1 
142 
770 
175 
82 
3 0 3 
4 2 
82 
162 
3 4 
143 
36 
52 
14 
16 
51 
9 2 
33 
3 4 1 
52 
13 
3 1 9 
2 8 5 1 
278 
3 1 0 
2 2 
24 
29 
5 1 
9 5 
17 
. 2 2 7 
107 
6 3 
2 2 7 
129 
1 
13 
6 
5 
13 
129 
17 
4 2 
183 
2 
2 0 
3e 4 2 
4 4 
3 0 
1 0 
4 9 
2 
I A 
1 0 
7 2 
7 7 
4 1 
25 
3 
4 9 
Nederland 
SELS 
. . . , . . • 
4 
. 4 
. . 3 
2 
5 
13 
? 
16 
. 
• 
1 
a 
1 
„ 
. 1
1 
e 
I 
6 
6 
7 
1 
, 3 
1 
1 
7 
a 
. 28 
2 
4 
? 
? 
9 
tot 
26 
83 
68 
13 
15 
2 
15 
1 2 
ί 1 
a 
a 
. 1 
1 
1 2 
a 
a 
a 
. a 
, a 
a 
a 
a 
a 
4 
4 
a 
a 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
(BR) 
2 9 
5 
1 0 2 
3 4 
6 8 
16 
3 
5 2 
• 
H 15 
1 4 
1 4 
12 
2 4 
13 
2 3 9 
1 0 1 
1 3 8 
5 4 
25 
8 1 
3 
8 2 
3 
4 1 
. 3 7 
19 
10 
13 
14 
132 
2 1 
29 
15 
10 
16 
16 
53 
10 
H 
3 
4 4 
6 2 3 
1 6 3 
4 6 0 
3 0 6 
2 0 1 
1 3 5 
19 
6 
a 
. 
11 
10 
1 
. 1 
4 8 4 
9 2 6 
3 4 4 
3 5 5 
5 9 3 
12 
18 
9 4 
3 1 0 
83 
5 9 9 
2 1 8 
83 
5 3 7 
162 
58 
2 52 
48 
55 
23 
16 
6 
2 
12 
2 
Û 33 
3 3 8 
52 
3 
3 1 7 
2 6 9 5 
2 0 0 
2 1 1 
17 
22 
43 
45 
17 
• t a · . 
\ 
a ,, » 
4 5 
. 9 
2 
a 
1 
5 
9 
. 1 
27 
5 
4 
. 7
a 
* 
1 2 6 
55 
7 2 
4 8 
10 
23 
1 
1 1 
il 
1 0 5 
25 
79 
4 8 
13 
25 
6 
1 7 6 
6 2 
83 
5 5 
3 0 
3 4 
37 
1 1 
13 
3 4 
6 3 
1 1 
9 7 
2 0 
8 0 
58 
• 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
5C4 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 Γ 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VERRI 
OPTHO 
66R 
680 
704 
9 7 7 
100 n 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCER 
304 
0 3 6 
1C00 
i o m 
1 0 1 1 102O 
1 0 2 1 
103Π 
1 0 4 0 
A Î O I H 
C02 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GUANI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
404 
528 
6 2 4 
l o o n 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEXAN 
0 0 1 
00 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
40n 
404 48Π 
508 
6 2 4 
660 
664 
704 
708 
736 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
7 
3 
1 
2 
A 
2 0 7 
12 
5 
7? 
6 
47 
130 
44 
9 1 4 
74? 
9 9 
?5 
8? 
5 5 0 
75 
3 4 0 
?31 
9? 
? 4 9 
7 
09? 
8 4 0 
2 5 2 
795 
CC9 
733 
84 
7 
6 7 7 
4DUNGEN MI 
ΒΕΝΖΟε 3AEUF 
6 
6 
10 
96 
135 
3 
37 
7 
4 
30 
: ιπιοε 
NF 
3 
? 
15 
10 
6 
3 
3 
3 
• 
3 
11 
17 
3 
14 
14 
1 
I I N UND 5 ε 
1 
1 9 7 
16 
31 
48 
4 8 0 
56 
4 1 
B9 
77 
1? 
0?4 
7 4 5 
775 
715 
5 8 5 
13 
47 
Ε Τ Η Υ ί ε Ν τ ε τ ι 
5 
1 
6 7 9 
7 0 3 
703 
116 
77 
135 
3 9 
1 1 9 
3 4 4 
6? 
87 
533 
5 3 9 
100 
64 
? 3 7 
111 
130 
4 0 
3 4 0 
6 0 
6? 
5 6 5 
0 0 4 
276 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 
2 7 
1 
a 
8 
1 
1 
13 
16 
157 
9 1 
1 
15 
55 
. 16 
l 
9 
15 
15 
7 
5 7 7 
155 
82? 
7 96 
111 
4 7 5 
4 
a 
5 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 
7? 
? 
a 
a 
2 
a 
• 
; a 
43 
17 
7< 
11 
1 
l ! 
. 
Ι Ν Ι Ο Ο ­ Ο υ ε Ρ I M 1 N 0 F U N K T I 0 N 
E S î î F I M I 
6 
6 
10 
. 
30 
a 
30 
3 
. 27 
2 
1 
2 
? 
. • 
? 
? 
? 
1 
N E ε Α ί ζ ε 
. 
41 
45 
44 
4 1 
IAH IN 
. 5 
4 
63 
. , , . 36 
4C9 
113 
54 
77 
7 0 
a 
. a 
a 
a 
350 
71 
D ISACCHARIN) 
. . • 
2 
? 
. a 
a 
-
. 
• 
1 
1 
. 
• 
a 
. a 
• 
, 
16 
7? 
16 
6 
6 
. . • 
374 
133 
1 
. a 
49 
33 
3 7 
9 
7 
99 
. 2 
9 Î 
. . . 3 
7R9 
4 5 8 
. 56 
96 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
• . . . . 
i 
3 
e : 
QUANΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 6 8 
11 
5 
48 
5 
38 
1 1 5 
27 
7 5 7 
1 4 9 
98 
10 
27 
5 5 0 
9 
3 3 7 
2 2 1 
76 
2 3 4 
7 7 3 3 
1 5 1 0 
6 2 2 3 
3 4 2 2 
8 6 8 
2 2 1 8 
74 
7 
5 83 
# a 
a 
6 
1 
6 
4 
4 
2 
a 
• 
10 
6 
4 
1 
1 
3 
• 
a 
• 
1 
i 1 
• 
197 
a 
30 
48 
4 8 0 
55 
a 
89 
27 
a 
12 
9 5 7 
2 2 8 
7 2 9 
7 1 1 
5 8 4 
12 
6 
2 05 
1 
30 
. 14 
a 
5 
21 
31 
62 
13 
a 
a 
. 20 
6 
39 
14 
3 4 0 
a 
2 
2 8 8 
1 1 7 1 
2 4 9 
I ta l ia 
1 0 
a 
a 
16 
8 
1 
1 
a 
2 
2 
1 
1 
a 
• 
315 
136 
179 
6 0 
22 
78 
6 
. 4 2 
a 
. a 
• 
1 
. 1 
. . 1 
3 
11 
14 
3 
H 
1 1 
• 
150 
700 
35 
110 
a 
135 
34 
4 9 
7 8 0 
. 1 
115 
4 1 9 
1 
10 
138 
35 
. 75 
. 6 0 
6 0 
774 
2 188 
4 9 5 
it p < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 6 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRΔεL 
PAKISTAN 
INCC 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE P . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORPOSE 
HCKG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.8ΑΗΑ 
. Α . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
17 
3 
14 
9 
2 
4 
C0HP0S8S Α 
2 9 2 6 . 1 1 Ι Μ Ι Ο ε 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ο ε Υ ί Λ Ν 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
MAÍAYSIA 
5 ε ο ρ ε τ 
Ρ C Ν D Ε 
ο ε ε 
ε χ Τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C ÎASS8 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
18 
55 5 
43 
15 
2 3 7 
12 
35 
242 
10 3 
78 8 
336 
337 
51 
184 
364 
35 
390 
338 
125 
388 
12 
9 0 5 
174 
7 3 1 
0 4 2 
142 
822 
149 
14 
867 
France 
5 
1 8 0 
1 
1 
34 
1 
3 
3e 
38 
171 
116 
1 
29 
144 
2 1 
593 
25 
2 7 
26 
12 
3 2 0 8 
6 2 4 
2 5 8 4 
1 3 8 0 
3 4 9 
1 0 7 8 
13 
2 
1 2 6 
1000 D O L L A R S 
Belga-Lux. 
. . . . a 
. . . . . a 
. . . . . . . . • 
56 
36 
2C 
15 
14 
; . a 
• 
N e d e r l a n d 
; 
72 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 3 9 
4 2 
13 
1 5 3 
H 
64 
1 9 9 
6 0 
6 1 6 
2 1 7 
3 3 6 
22 
4 0 
3 6 4 
14 
7 4 1 
3 0 9 
97 
3 6 1 
13 4 7 3 
2 9 2 1 0 9 
4 3 H 3 6 4 
2 7 7 3 3 3 
1 0 1 6 8 8 
1 6 
■ 
127 
12 
5 1 2 
=ONCTION Ι π ι ο ε OU A FONCTION I H I N E 
C K T H C S L Í F C B E N Z O I Q U E 
16 
15 
2 . 
178 
2 8 1 
6 
97 
18 
8 
79 
2 9 2 6 . 1 9 AUTR8S I H I D E S 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 
0 0 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
SUISSE 
Μ C Ν D ε 
ε ε ε 
εΧΤΡΑ-CEE 
Ο ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
C ÍASS8 3 
ALDIMINES 
8 E L G . Î U X . 
ISRAEL 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Δ 5 5 ε 2 
. Α . Α Ο Η 
39 
77 
103 
56 
4 7 
38 
36 
6 
3 
14 
90 
110 
14 
96 
96 
1 
16 
15 
24 
-
77 
. 77 
5 
. 68 
4 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
-
a 
• 
2 
. 2 
2 
1 
2 9 2 6 . 3 3 GUAKIDINE ET SES 5 ε ί 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 n 
4 0 4 
5 7 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
DAKEMARK 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
0 ί Α 5 5 ε 3 
87 
73 
13 
4? 
14? 
46 
14 
77 
30 
10 
18 
535 
175 
4 0 9 
355 
731 
38 
17 
a 
. 1 
a 
. a 
14 
. . . • 
19 
1 
18 
4 
. 1 
14 
2 9 2 6 . 3 5 Η ε Χ Α Η ε Τ Η Υ ί ε Ν ε Τ ε Τ Ρ Α Η Ι Ν ε 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
07B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
ABO 
5 0 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCF 
9 F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A Î I E 
RCY.UNI 
ΝΟΡνεβε 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COÎCHBIE 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
I S R A 8 Î 
PAKISTAN 
I N 0 8 
MAÍAYSIA 
F H I L I P P I N 
FORMOSF 
A U S T R A L E 
M C Ν D ε 
οεε 
1 
165 
43 
48 
3? 
70 
78 
10 
30 
78 
17 
73 
113 
134 
32 
19 
59 
36 
33 
10 
78 
14 
16 
135 
228 
310 
14 
87 
27 
16 
19 
27 
2 0 9 
13 
a 
. • 
3 
3 
. • 
. • 
1 
1 
. . . . • 
a 
• . . . . • 
. 21 
. . . a 
, . . . • 
30 
2 1 
9 
9 
. . • 
74 
a 
30 
a 
. . . 12 
8 
. 9 
2 
3 
3? 
. a 
a 
71 
. a
. . 1 
194 
105 
, , . . . 1 7 8 
1 7 8 17 
34 
Π 
5 Í 
34 
2 : 
22 
22 
. 
• 
a 
, 
a 
i a 
: 1 
3 
14 
9 
8 
5 
■ 
. 
18 
10 
8 
3 
2 
5 
• 
a 
• 
A 
a 
A 
4 
• 
86 
. 12 
4 2 
142 
26 
a 
77 
3 0 
. 18 
4 4 3 
1 0 0 
3 4 3 
3 2 2 
2 1 1 
18 
3 
5 7 
9 
a 
6 
a 
2 
5 
9 
17 
5 
. • a 
. 7 
1 
12 
4 
78 
. 1 
6 8 
3 1 0 
7 2 
I ta l ia 
3 4 
. 1 
50 
. 18 
3 
5 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
56 
A 
1 
1 
1 0 9 6 
3 7 6 
7 2 0 
2 8 7 
8 1 
2 0 4 
9 
a 
2 2 9 
a 
a 
■ 
• 
6 
. 6 
• . 6 
l 
9 
16 
1 
15 
12 
H 
■ 
3 
14 
9 0 
1 0 4 
1 4 
9 0 
9 0 
• 
1 
2 
. • • 2 0 
■ 
. . 10 
. 
4 3 
3 
39 
20 
2 0 
19 
. 
34 
4 1 
8 
3 1 
. 28 
8 
13 
6 1 
■ 
• 2 4 
1 0 4 
• 3 
33 
8 
. 5 
a 
14 
15 
66 
5 1 3 
1 1 4 
*) Siehe im Anhing Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·} Voir notes por produits en Annexe 
ToUe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de relume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pors 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
T R I M E I 
004 
0 0 5 
20B 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 3 n 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
AOO 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
508 
52 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 ? 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
103O 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
VERBI r 
ACRYlr^ 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 6 
042 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ACETO! 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 4 0 
ANDER 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Ί 
? 
1 
779 
594 
8C6 
129 
1 
8 
6 
H Y L E N T R I N I 
15 
2 7 
25 
78 
144 
4 2 
103 
103 
25 
Ι Η Ι Ν Ε 
1 
1 
5 4 
137 
50 
4 2 
1 4 1 
10 
35 
29 
72 
50 
12 
4 
12 
79 
16C 
5? 
75 
?0 
18 
11 
9 
70 
6 
1? 
14 
10 
44 
- 0 
1 0 4 
46 
116 
11 
34 
?64 
33 
3 0 
9 0 4 
47 4 
4BC 
59? 
1 8 7 
561 
11 
9 
3 0 7 
CUNEEN H I T 
I T R I Î 
? 
13 
5 
1 
74 
2? 
1 
1 
614 
E07 
7 9 5 
8 1 8 
4 4 
3C8 
4 7 1 
3 1 5 
537 
78? 
776 
4 6 
7 
ICYANHYDRIN 
4 5 
6 1 
15 
46 
1 
45 
Ξ VFRBINDUK 
1 
86 
?3 
7 1 0 7 0 9 
153 
7 1 
1 1 
3 5 6 
4 
170 
6 
10 
13 
1 8 0 
1 
1 
7 3 
5 5 8 
6 8 2 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m h r e 
France 
TR AH 
7 7 9 
5 6 0 
36 220 
1 
4 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 3 1 
2 3 8 
1 1 9 
93 
. . • 
IN HEXQGENI 
15 
27 
25 
78 
144 
47 
1C3 
1C3 
75 
4 
3 
3 
50 
7 
8 
a 
1 
a 
17 
16C 
66 
13 
a 
a 
5 
3 
. 70 
16 
1 
9 
I C 
a 
3 
4 7 7 
60 
367 
4 0 
8 
101 
e ? 
7 7 6 
7 
2 8 
2 6 
2 1 
8 2 
6 0 
2? 
22 
1 
a 
. . 
N I T P I L F U N K T I O N 
2 
11 
5 
1 
2? 
20 
1 
1 
GFN 
13 807 
9 70 
818 
4 0 
308 
4 7 1 
3 3 3 
6 0 7 
776 
7 7 1 
4? 
6 
a 
9 
9 
. ■ 
H I T 
? 
9 
79 
? 
5 
1 
7 0 0 
50 
. . . 1 
. • 
301 
4 2 
. 1 
1 
1 
. 
• I I T R I L F U N K T I O N 
1 
• 
A 
. . 3
. ?
. 2 
2 
2 
. 
a 
3 2 5 
. . • 
330 
329 
1 
1 
. • 
a 
3 
18Í 
a 
. 3 
31 
a 
a 
a 
a 
, a 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 2 2 
4 6 1 
152 
4 6 0 
a 
2 
1 
a 
. a 
• 
a 
a 
a 
• 
AT 
1 2 8 
18 
9 1 
IO 
2 8 
64 
4 9 
11 
3 
12 
12 
52 
9 
2 0 
a 
11 
9 
2 0 
1 
8 
14 
I O 
13 
Β 
103 
46 
107 
1 
19 
37 
2 0 
1 0 
1 061 
2 84 
7 7 6 
2 75 
170 
4 2 1 
3 
7 
8 1 
1 
a 
a 
4 
a 
• 
6 
1 
5 
A 
4 
1 
45 
5 2 
6 
4 6 
1 
45 
86 
18 
2 0 1 
a 
1 5 1 
65 
7 
1 2 5 
4 
7 0 
6 
a 
10 
11 
5 0 
a 
. 4 ' 
311 
i e : 
a 
a 
29 
9 4 1 
4 5 6 
I ta l ia 
1 6 9 3 
1 3 3 5 
4 9 9 
3 5 3 
a 
. 5 
. 3 
1 
13 
l ì 16 
15 
2 2 7 
10 
2 0 
3 3 2 
18 
3 1 5 
2 5 5 
8 
59 
. a 
. 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
. . a 
• 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . . . a 
. a 
2 
a 
1 
1 
. 
4 
1 
it ρ I 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTPA­CE8 
CÎASSE 1 
Α 8 ί ε 
CÎASS8 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
919 
6 2 5 
19 5 
292 
1 
2 
7 
France 
192 
123 
9 
68 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
89 
68 
3 0 
22 
a 
a 
• 
2 9 2 6 . 3 7 TRIHETHYLENE T R I N I T R A M I N E 
0 0 4 
0 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 2 6 . 3 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
A L L E " . F E C 
I T A L I E 
­ A Ì G E R ^ 
T U N I S I E 
H C Ν D E 
CE8 
εΧΤΡΑ­CEE 
CîASS8 2 
. A . A C H 
25 
5 1 
30 
1 4 9 
2 5 5 
76 
179 
179 
3 0 
AUTRES ¡MINES 
FRANCE 
8 f Î G . Î J X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
F I M AN08 
su ι ss ε 
AUTR[CH8 
PORTUGAÎ 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSÎAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCîCGN8 
TCHECOSÎ 
HCNGRIE 
EGYPTE 
SOUCAN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAPA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VFKFZUELA 
B R E S I I 
ARGENTINE 
I S P A E Î 
PAKISTAN 
INOE 
►ALAYSI A 
C0RE8 SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν ο ε 
οεε εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CL ASSE-2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
C0HP0S8S A 
6 4 3 
152 
116 
52 
150 
73 
38 
39 
96 
6 1 
14 
35 
3 3 
38 
119 
40 
6 2 
18 
2 1 
15 
10 
56 
10 
27 
17 
17 
4 1 
A9 
117 
56 
136 
10 
35 
626 
36 
B l 
268 
115 
155 
225 
293 
6 3 9 
13 
8 
239 
25 
5 1 
30 
149 
2 5 5 
7 6 
175 
1 7 9 
3 0 
a 
5 
2 
7 
6 1 
a 
6 
7 
a 
a 
A 
6 
a 
23 
l i e 
a 
4 5 
a 
15 
a 
a 
a 
7 
5 
a 
a 
11 
13 
1 
a 
a 5 
a 
a 
3 
• 
3 9 5 
76 
»15 
55 
10 
96 
1C 
2 
16 7 
6 
a 
81 
15 
31 
16 
1 5 1 
102 
49 
49 
2 
a 
a 
a 
• 
FONCTION N I T R I L 8 
2 9 2 7 . I C A C R Y L C N I T R I I E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 H . F 8 D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H C Ν 0 E 
CFE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSO 1 
A8L8 
CLASSE 2 
3 
1 
7 
6 
2 9 2 7 . 5 0 CYANHYDRINE 
0 6 2 
l o o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
TCH8CUSL 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
εΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 4 7 
7 8 0 
846 
817 
16 
85 
339 
C38 
591 
497 
49 3 
20 
3 
5 
7 8 0 
3 4 8 0 
1 8 1 7 
15 
85 
3 8 5 
6 5 7 e 
6 0 8 3 
4 9 5 
4 5 2 
15 
2 
ο Α ο ε τ ο Ν ε 
12 
17 
5 
12 
a 
12 
2 9 2 7 . 9 0 AUTRES COHPOSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R O Y . U N I 
5 υ ε σ ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I Î 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν D E 
CE8 
4 
3 
78 
84 
373 
125 
116 
215 
37 
359 
76 
108 
62 
57 
28 
21 
4 2 9 
3 0 
83 
785 
129 
781 
. 
A FONCTI 
16 
2 1 
153 
1 6 
2 3 1 
4 6 
a 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
I V u t ^ h l a n d 
(BR) 
2 3 8 
122 
4 6 
115 
. . ■ 
1 
1 
1 
6 3 3 
1 3 4 
29 
a 
89 
32 
32 
a 
80 
59 
9 
8 
I T 
15 
1 
4 0 
13 
I T 
1 
. 15 
10 
55 
3 
10 
17 
17 
15 
13 
1 1 6 
56 
1 2 7 
1 
2 1 
1 3 6 
24 
43 
1 9 6 4 
BBS 
1 0 7 9 
5 1 0 
2 2 1 
4 9 8 
3 
6 
7 1 
1 
• 3 6 6 
Î • • · 3 6 6 3 
3 6 6 
3N N I T R I L E 
2 
4 
2 
1 
1 0 
1 
4 
2 5 
1 9 
6 4 
12 
2 
: 
1 
12 
13 
1 
12 
. ■ 
. 12 
76 
) 6 1 
3 6 2 
> 1 0 9 
2 1 0 
ï 15 
S 1 5 8 
75 
ί 91 
6 2 
. 57 
28 
20 
; 1 6 4 
22 
79 
i 5 89 
i 2 2 3 2 
I 6 0 8 
K a J i . 
3 9 9 
3 1 2 
1 1 0 
86 
• . 1
3 
13 
4 
3 0 
. 4 1 
. 1
16 
. 1 
2 1 
. . . . a 
1 
5 
a 
. 1
. 12 
. a 
15 
2 3 
. a 
1 
. 14 
4 9 0 
9 
3 8 
7 5 7 
5 1 
7 0 7 
6 1 1 
6 0 
9 5 
. . 1
1 4 1 
. a 
a 
a 
. • 
1 4 1 
1 4 1 
• a 
a 
• 
• 
18 
3 
*) Siehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
PPI" 
1 0 1 1 
1 0 2 n 
1 0 2 1 i n 3 n 
1 0 4 η 
OIAZO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
'104 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
C66 
0 6 8 
0 7 0 
208 
244 
27? 
2 7 6 
?80 
2 8 8 
332 
306 
322 
3 3 4 
346 
350 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 500 
504 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 1 6 
6 2 4 66 η 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
704 
7C8 
720 
72Ρ 
732 74η 
80η 
moo 
1 0 1 η 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1Ρ21 1 0 3 η 
1 0 3 1 
ΐ η 3 2 
1 0 4 η 
OFGAN 
COI 
90? 
003 
)04 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C4? 
0 5 η 
0 5 2 
C62 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
6 1 6 
6 2 4 
708 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 η 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
l 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
877 2 5 9 1 12 f 
8 3 5 2 5 7 I 1 2 " 
4 4 9 2 0 7 1 34 
15 1 
2 5 
­ , Λ Ζ Ο ­ U N D ΑΖΟΧΥνεΡΒΙΝΟυΝΟΕΝ 
2 3 1 . . 1 ' 
28 1 0 
6 4 4 
6 7 6 3 
1 2 3 38 
1 9 6 13 
9 
38 6 
13 
A 
4 4 3 1 4 7 
24 
4 5 3 
4 4 4 
1 5 
2 0 
145 13 
1 
4 
24 
15 
6 
7 
Β 
13 R 
74 
6 8 
33 
180 
1 
4 2 
5 5 
2 
2 
7 
1 
4 7 
1 6 6 12 
52 1 5 9 1 
13 7 
7 
3 1 
3 2 1 
7 
6 
33 
2 1 4 
6 
17 
1 4 7 
4 
3 0 
3 1 
H O 
188 
5 3 
30 
i n s 
3 6 
1 1 7 
5 2 
9 
3 5 7 2 3 2 7 
512 115 
3 0 5 5 2 1 2 
1 3 8 4 199 
7 5 2 1 6 9 
1 5Ü3 13 
1 3 1 4 
14 
1 7 2 
2 
1 
4 
e : 
QUANT I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 8 5 
4 5 0 
237 
12 
23 
2 1 0 
16 
58 
si 7 
: 
: : 1 
9 
29 
12 
7 
2 8 0 
23 
4 0 
35 
15 
8 
l i 
■ 
■ 
78 
1 
4 
14 
15 
5 
7 
13 
5 
24 
68 
33 
1 8 0 
1 
2 
55 
2 
2 
7 
1 
45 
128 
52 
1 2 6 
Β 
7 
7 
30 
31 
7 
6 
18 
17 
6 
12 
105 
4 
24 
3η 
107 
188 
53 
30 
1 0 8 
36 
1 1 4 
92 
5 
78 2 9 4 2 
22 3 6 4 
55 2 5 7 8 
4 7 1 0 4 8 
1 4 5 5 1 
7 1 3 7 6 
: 
124 
14 
154 
. C F P I V A T E CTS HYORAZINS 0D8R ΟεS HYUROXYLAHIKS 
2 5 3 . . 119 133 
9 0 4 
5 5 
1 9 5 
2 3 0 2 0 
1 6 0 
4 5 
8 4 
4 3 
56 
9 1 
76 
8 
4 6 10 
16 
2 0 
93 
6 6 
4 7 
2 5 6 
4 2 
4 
2 1 
18 
9 
1 1 
4 0 
53 
57 
11 
55 
. 5 9 1 1 1
3 129 
2 7 18 
33 51 
I 3 0 10 
18 37 
18 71 
5 58 
4 4 
25 Π 
6 10 
5 15 
3 9 27 
3 . 16 
44 2 52 
17 
• , 
1 
18 
16 
8 1 
1 0 1 
3 32 
31 22 
2 OOI 45 3 7 1 9 1 186 
6 4 6 2 9 . 2 8 8 3 2 7 
1 3 5 6 17 3 43 8 59 
1 1 3 4 H 3 3 3 6 7 6 8 
52? . . 1 3 7 3 6 9 
1 2 6 6 . 55 
7 6 a 
a 
I t a l ia 
4 
a 
. 2
2 
6 
. 2
3 
. 3
. . a 
a 
13 
? 
1 
a 
? 
54 
a 
, 9 
. 1 
8 
. 3 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. . . 14 
a 
3 2 
5 
. a 
1 
a 
. a 
15 
a 
a 
5 
36 
a 
6 
a 
3 
a 
. a 
a 
. . . 1
275 
11 
714 
9 0 
I P 
107 
3 
. 17 
1 
. a 
1 
, . . . . 1
2 
13 
27 
48 
? 
46 
16 
16 
4 
a 
• 
s p o r e 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 349 
2 163 
701 
135 
5 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
l e ; 2 5 2 : 
163 2 521 
1 6 1 1 6 ! 
1 . 2 
2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES OIAZOIQUES AZ01QU8S OU AZ0XYQU8S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0U3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 Β Ν ο ρ ν ε ο ε 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 DAKEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 5 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POÎCGNE 
0 6 2 Τ 0 Η ε 0 Ο 5 ί 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 B BUIGARIE 
0 7 0 A Î 8 A N I E 
2 0 8 .ALGERIE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHFRDUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGOLEC 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 K8NYA 
350 CUGANOA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GIIATFMAÎA 
4 2 8 SAÎVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 R 4 v ε N ε z u ε L A 
5 0 0 FQUATFUR 
5 0 4 ΡεΡΓΛΙ 
5 0 8 B R 8 S I l 
5 1 2 C H I Î I 
5 1 6 β ο ί ΐ ν ι ε 
5 2 8 ΑΡΟεΝΤ ΙΝε 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ^ Α ε ί 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 IND8 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D 0 N 8 S I E 
7U4 HALAYSIA 
7 0 8 Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COR88 SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCKG KONG 
8 0 0 A l l S T K A Î I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C ÎASSE ? 
1 0 3 1 .ΕΔΗΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
E 74 
152 
132 
128 
3 1 9 
56 7 
28 
153 
54 
27 
9 0 4 
131 
9 3 
192 
73 
49 
3 3 4 
33 
16 
7B 
4 1 
37 
39 
13 
35 
16 
53 
2 4 2 
9 1 
4 3 9 
25 
12 
1 2 1 
10 
3 3 
79 
15 
155 
739 
120 
2 4 6 
29 
16 
18 
59 
i e n 
20 
10 
76 
54 
13 
51 
7 3 6 
?7 
75 
59 
175 
351 
6 1 
54 
275 
41 
258 
156 
119 
9 2 6 5 
1 6 0 6 
7 6 6 0 
3 5 7 4 
1 8 7 3 
3 153 
3 3 4 
37 
532 
?5< 
33 
5 
119 
73 
29 
• a 
15 
133 '. 
1 9 . 
2 9 l 
16 
5C4 
2 3 0 
2 74 
2 5 2 
1 8 7 
2 2 
7 
• • 
71 
a 
4 
54 
1 0 Í 
a 
5C 
l î 
( 1 3 ! 
11 
9 : 
i ; 
1 ' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 4 
1 4 5 5 
4 7 2 
1 2 0 
49 
566 
4 2 
125 
1 9 2 
4 2 8 
28 
8 4 
35 
2 1 
6 1 7 
83 
8 0 
76 
73 
27 
1 7 1 
33 
16 
5 1 
4 1 
35 
39 
a 
35 
9 
53 
2 4 2 
9 1 
4 3 9 
25 
7 
121 
10 
33 
29 
15 
3. h 
2 5 : 4 4 4 
9 1 1 1 
4 2 0 2 
22 
16 
18 
1 53 
99 
2 0 
10 
> 46 
4 9 
13 
4 0 
1 3 1 7 4 
17 10 
( ; 
Ri 
a 
101 
1 4 3 : 
4 3 ! 
995 
9 3 ! 
31' 5 i 
a 
. 11 
6 1 
53 
1 6 9 
3 5 1 
6 1 
54 
2 7 5 
4 1 
1 7 3 
156 
12 
6 9 3 3 
925 
6 0 0 8 
2 5 9 2 
1 3 4 1 
2 9 2 6 
3 2 1 
37 
4 9 0 
2 9 2 9 . n e 0 E R I V 8 S ORGAN Οε ί ΗΥΟΡΑΖΙΝε OU D8 ί HYDROXYLAPI Νε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E O 
n o s I T A Î I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F I N Î A N D F 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCFECOSî 
2 0 a . Α ί ο ε ρ ι ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 . 1 - CANAOA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESI Î 
6 1 6 IRAK 
6 2 4 ISRAEÎ 
7 0 8 Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
7 3 2 JAFCN 
8 0 0 AUSTRAL 18 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A F Î F 
1 0 3 0 CÎASSE 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
316 
81 
6 0 
26 
253 
220 
46 
82 
47 
47 
301 
89 
10 
52 
21 
21 
177 
13 
5? 
356 
39 
77 
25 
31 
12 
13 
45 
44 
2 5 4 5 
736 
1 8 1 3 
1 4 8 7 
7 9 8 
193 
1 
14 
141 
5 
a 
5 
1 8 
2 
. , 2
1 Ó '. 
13 
4 ! 
i l 81 
3 ] 
21 
31 
i 3C 
l t 
1 " 
( E 
2-
1 
c 
4 . 
3 ! 
43 
1 6 5 
3 0 
6 0 
a 
1 4 7 
186 
18 
47 
12 
34 
107 
56 
5 
13 
13 
15 
27 
a 
17 
3 1 3 
1 4 25 
1 
­2 
i : 
i : 
2 
22 
24 
1 
. 1 0 
23 
6 0 5 73Γ 
29 . 2 9 Í 
3 1 5 4 3 " 
16 5 3 2 1 
2 1 
1 4 4 7 
4 0 2 
1 0 4 5 
9 2 6 
6 . 1 3 0 
15 . 6 Í 
1 
13 . 1 
81 
I ta l ia 
16 
2 
2 
12 
1 
9 
a 
2 
5 
. 4 
. ■ 
. a 
19 
a 
8 
6 
a 
3 
1 2 7 
a 
a 
16 
a 
2 
a 
13 
. 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
. • ■ 
• 27 
a 
36 
7 
. ■ 
1 
• ■ 
. 26 
. . 10 
49 
. 14 
■ 
4 
. . ■ 
■ 
• a 
• 1 
3 9 5 
16 
3 7 9 
1 9 5 
3 1 
1 5 3 
6 
. 3 1
3 
1 
a 
5 
a 
1 
. ■ 
■ 
3 
1 7 7 
2 7 
a 
2 
1 
1 
54 
a 
. . ■ 
19 
a 
5 
a 
a 
a 
­3 0 4 
9 
2 9 5 
2 1 3 
2 0 9 
28 
a 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
1C40 
VERBI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
066 
06 8 
2 0 4 
208 
3 3 4 
346 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
509 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
70P 
732 
8 0 0 
804 
9 7 7 
ÌOOO 
l o i n I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN 
XANTH 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03Π 
0 3 2 
0 4 2 
052 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
322 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 4 
508 
60 n 
708 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
104 
005 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
j 058 
M E N G E N 
EWG­CEE 
95 
«DUNGEN H i l 
1 
4 
? 
11 
3 
1 
1 
2 
1 
39 
2C 
18 
15 
Β 
3 
533 
4 7 0 
816 
346 
197 
C46 
5 1 1 
137 
432 
5 4 7 
9 6 5 
3 5 0 
3 3 5 
8 5 4 
3 4 8 
3 3 6 
76 
15 
3 6 1 
? 1 
53 
77 
50 
85 
13 
53 
79 
4E5 
5 7 0 
516 
35 
195 
79 
65 
5 8 9 
59 
859 
57 
15 
66 
195 
177 
7? 
35 
7 1 
317 
319 
93 
5 9 9 
85E 
359 
9 0 1 
1 8 6 
397 
738 
9 
85 
4 7 7 
1967­— Janvier­Décembre 
France 
ΑΝυΕΡεΝ 
1 
1 
τ 
2 
13 
10 
2 
2 
. 765 
0 5 3 
»16 
5 7 3 
4 
, 39
. 1 
196 
3 8 5 
. . . 1 2 7 
6 
1 
50 
85 
24 
639 
7 1 1 
92B 
625 
2 4 0 
167 
6 
B5 
135 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
39 
STICKSTOFFUNKTIONFN 
3 3 5 
a 
1 0 
1 
1 9 
3 6 5 
3 4 6 
2 0 
2 0 
1 9 
. . . • 
ISCHE THIOVERBINûUNGEN 
»GENATF 
3 
3 
1 
1 
109 
70 
56 
4 8 ? 
7 1 5 
50 
4 0 
4 0 
7 8 0 
2 4 7 
3 3 
105 
273 
396 
314 
B9 
42 5 
a 
5? 
4 4 
77 
446 
7 1 6 
2 3 0 
4 3 3 
2 7 7 
513 
2 7 3 
33 
7 3 0 
E ORGANISC 
1 
t 
2 
7 
2 
1 
6 1 9 
5 4 8 
?C6 
160 
0 2 1 
4 1 5 
56 
3 1 3 
4 4 ? 
98 
3 6 5 
7 9 5 
3 5 5 
5 2 3 
3 6 3 
7 3 8 
106 
4C8 
99 8 
2 5 0 
1 
ica 
50 
4 
. 50 
. 30 
a 
230 
2 4 6 
3 1 
1C5 
5 0 
. a 
4 
l a 
a 
32 
. 7
0 4 1 
161 
3 3 0 
122 
54 
4 7 9 
50 
31 
230 
1 
2 0 
52 
437 
1 6 5 
5 0 
1 0 
40 
. l 
2 
a 
2 2 3 
3 96 
3 1 4 
85 
4 1 7 
a 
2 0 
4 4 
2 0 
2 4 0 4 
55 
2 3 4 9 
1 3 1 6 
2 2 3 
1 0 3 3 
2 2 3 
2 
HF THIOVERBINDUNGFN 
1 
1 
a 
282 
414 
423 
15P 
764 
2 ( 
4 
30 
46 
73 
167 
197 
5c 
396 
B3 
78 
1? 
? 
100 
2 3 2 
72 
2 1 " 
6 1 4 
5 
. 2 0 
β 
1 
8 
1 6 
2 
89 
39 
3 
2 
2 
a 
50 
5 9 
a 
18 
93 
5 99 
323 
? ? 4 
7 3 7 
36 
a 
3 35 
1 7 1 
7 64 
5 
1 
47 
4 
79 
37 
1 
108 
6? 
1 
5 
2 0 
7 5 1 
• 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
24 
8 
15 
12 
8 
3 
1 
1 
χ ρ · 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
29 27 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 0 . 0 0 COHP0S8S A 
0 6 5 83 0 0 1 
6 4 6 
7 5 ; 
52 
ι 1 
0 2 5 
5 1 1 
0 9 8 
432 , 5 4 7 
9 1 3 5 ! 
6 5 4 
3 3 ! 
4 6 8 
3 4 8 
3 3 6 
7! 
l i 
? 3 4 
2 
4 ! 
26 
ι : s: 2' 
4 8! 
a 
. , 
5 2 0 
5 1 6 
39 
195 
29 
69 
5 89 
59 
8 5 9 
56 
19 
4« 
195 
1 2 7 
7. 
35 
21 
3 1 7 
3 1 7 
98 
8 7 6 1 5 ! 
983 9 ! 
8 9 3 6< 
4 8 2 5 ' 
083 5 ' 
0 7 0 
• 
342 
KO 
05 
2 1 
54 
03 
93 
3 
25 
36 
4 
7 
5 0 
15 
2C 
4 3 
5 
6 
14 
24 
i 9 
! 1 
) 17 
13 
3 
i 39 
. I 
ι ' > 17 
7 
I 
S 2 
i 37 
! 59 
; ' 23 
5 
15 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
! 8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
( 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 1 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PGÎCGNE 
TCHECUSÎ 
ROUMANIE 
B U Î G A R I E 
MARCC 
. A L G E R I E 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
KENYA 
Τ Α Κ Ζ Α Ν ί ε 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CCLCMBIE 
νεκεζυείΑ 
Ε Ο ί Α τ ε υ Ρ 
PEROU 
PRESIL 
C H I L I 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
INDE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
K.ZELANCE 
SECR8T 
P C Ν o ε 
οεε 
εχτρΑ-οεε Ο ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
• A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
77 
13 
13 
11 
6 
? 
134 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
4 . 
. υ τ ρ ε 5 FONCTIONS AZOTEES 
5 5 1 
877 
875 
755 
757 
8 9 1 
379 
774 
30 9 
317 
4 9 0 
30? 
7 7 9 
76? 
739 
739 
74 
40 
755 
35 
36 
19 
47 
39 
10 
47 
75 
779 
375 
732 
3? 
117 
21 
45 
353 
46 
510 
39 
13 
49 
138 
33 
o6 
27 
18 
729 
6 6 9 
5? 
473 
746 
716 
553 
C=4 
33? 
119 
17 
90 
386 
. 1 2 0 0 
675 
2 1 5 
4 7 0 4 
5 
. 2 2 
. . 5
132 
a 
1 4 1 4 
. . . . 85 
« A 
1 
4 7 
83 
16 
8 6 3 3 
6 7 9 8 
1 F35 
1 5 7 5 
164 
166 
13 
84 
9C 
THICC0HPOSES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . I C · ) XANTHAT8S 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α ί ΐ ε π . ρ ε ο 
ι τ Α ί ι ε 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FIKLANCE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CCNGCLFO 
Ζ AH RI E 
RHO CES IE 
R .AFR.SUC 
CANADA 
ERESIL 
CHYPRE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A Î ί ε 
H C Ν 0 F 
CFE 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α ε ί E 
CÎASSE 2 
.FAHA 
. A . A C H 
C ÎASSE 3 
1 
1 
40 
76 
24 
775 
66 
13 
16 
17 
107 
9 ? 
17 
4? 
91 
117 
147 
35 
151 
10 
21 
14 
11 
332 
31 
2 5 1 
568 
91 
576 
9 1 
17 
107 
4 0 
16 
2 
a 
20 
a 
12 
a 
107 
92 
16 
42 
19 
a 
. ?
6 
a 
1? 
. 3
4 0 1 
57 
: 4 3 
48 
71 
188 
19 
16 
ιοί 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 3 9 54 1 
5 2 1 
7 
1 
1 
1 8 
7C 2 
12 1 
1 
1 
4 7 3 
2 6 6 6 6 7 17 
2 4 7 1 9 4 6 
2 0 
13 
12 
7 
6 
■ 
10 
22 
2 2 5 
4 6 
18 
3 
17 
. 
72 
1 1 7 
1 4 7 
33 
1 4 5 
9 
1 4 
7 
9 1 6 
2 4 
892 
5 1 8 
70 
3 7 4 
72 
2 9 3 1 . 9 0 «1 AUTR8S T H I 0 C 0 H P 0 S 8 S ORGANIQUES 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
02 9 
0 3 0 
0 3 2 
1 U 3 4 
3 0 3 6 
ί 0 3 8 
. 0 4 0 
î 0 4 2 
5 0 4 8 
i 0 5 0 
' 0 5 2 
0 5 6 
3 0 5 8 
FRANCF 
B F Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î 8 H . F F C 
I T A Î I F 
R O Y . U N I 
IR ÎANDE 
KCRVEGE 
5υεοε 
ρικίΑΝοε CAK8HARK 
SUISS8 
AUTRICHE 
PCRTUGAÎ 
ESPAGN8 
YOUGOSÎAV 
GREC8 
TUR QUI ε 
U . R . S . S . 
A L L . M . 8 S T 
1 
1 
1 
3 
3 
? 
1 
673 
9 1 5 
5 31 
512 
150 
4 7 1 
97 
139 
277 
175 
514 
896 
56 5 
453 
7 34 
67? 
71 
B 3 1 
553 
111 
a 
5 0 , 
I I P 
E61 
1 315 
1 061 
56 
5 
5? 
35 
134 
785 
»49 
I C I 
64? 
137 
7 1 
13 
8 
4 6 
, 
1 8 2 2 8 
7 : 
59 
2 8 3 44< 
3 4 7 3 0 
12 
a 
12 
6 4 
2 ί 
> 3 : 
H 2" 
3 ; 
52 7 , 
3 4 7< 
4 ( 
L 
L 1 
33 
11 
9 
6 
1 
! 1 
1 
r ι 
) 1 
' 
Î 
1 
1 
36 5 4 
188 7 0 
5 7 5 
1 3 9 
2 1 
4 8 3 
8 7 4 
329 
752 
3 0 8 1 
3 1 7 
4 2 1 6 4 
1 7 0 
229 
342 6 
2 3 9 
2 3 9 
66 β 
4 0 
164 6 
35 
32 
18 
10 
4 7 
25 
2 7 9 
3 7 5 
2 8 . 32 
1 1 7 
20 
4 4 1 
3 5 2 6 
4 6 
5 0 9 
38 
13 
33 
138 
83 
66 
22 
17 
7 2 9 
6 6 7 2 
52 
9 9 4 1 8 6 
385 9 2 
6 0 9 9 4 
3 9 1 8 1 
092 6 4 
9 2 8 8 
3 
290 6 
ND 
14 
25 
65 
18 
171 
3 
1? 
17 
8 
10 
53 
7 0 
16 
6 4 
9 
5 
7? 
7 1 
. ι · 
ι · . . 1 
. . . . a 
. . a 
a a 
. . 10 
a a 
a . 
> 
16 
a a 
. 16 
2 
, . 14 
a 
a 
• 
) 2 6 9 
68 
1 100 
3 2 6 
. > 1 0 2 1 r . I 
! 2 3 9 
1 46 
1 1 1 
6 8 
. 8 3 5 
1 1 3 7 7 
> 5 
i 6 3 1 
> 65 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
7 9 9 
3 3 1 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 On 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
A B O 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 4 
72 9 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
F I O 
P 7 4 
lOCn 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORGAN 
0 0 2 
0 Π 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 4 2 
0 6 P 
4 1 2 
4 8 0 
4 94 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 9 
7 3 2 
l o c o 
I C I O 
i n n 102η 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
ORGAN 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
30 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 9 
0 4 2 
0 5 6 
06 2 
3 2 ? 
3 9 η 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 4 
5 1 ? 
7 0 4 
7 0 9 
lOOn 
I C I O 
i n n 102 ' ! 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
104Π 
ANCFR 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
1 
7 5 
8 
? C 
12 c 
4 
3 
ISCHE 
ISCH8 
1 9 4 
7 3 9 
1 4 ? 
67 5 
1 0 
B 3 
9 5 
2 b 
1 7 
1 3 6 
4 8 
5 
9 
B0 7 
11 6 
.'HO 
l f 6 
7 8 0 
1 7 3 
2 7 
1 ° 
2 0 9 
5 7 
6 9 
1 6 
? 7 5 
3 4 5 
7 6 
7 6 
4 B 4 
1 3 3 
7 6 
3 0 ? 
1 6 
7 0 8 
4 7 
8 
7 6 
5 6 
1 5 6 
7 
5 ? 
97 5 
8 7 
3 ! 
70 5 
7 2 
2 2 3 
5 5 2 
6 7 1 
81 1 
2 2 0 2 3 9 
2 3 
<"> 6 7 ? 
AR s ει 
4 
? 
! 1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 1 
io 
6 ? 
Β 
" 7 1 
3 
3 0 
1 
3 
•υεο 
7 
1 ? 
1 » 
5 C 
4 
7 5 
3 0 
Ι 1 
7 
3 
? 
2 5 
1 
1 0 
3 
5 
1 1 
4 
3 
? 
1 3 
7 4 
' 1 C 
8 3 
? ? 6 
1 0 5 
7 7 
9 7 
3 
? 
7 5 
F ORGANISC 
1967­— Janv ie r ­Décem bre 
France 
« 3 
4 
3 
1 
11 
1 9 
? 
8 ' 
" ? 
n' 
ί 
< 8R< 
2( 
1< 
?o. 
1 
1 
4 t 
? 
1 7 
? 
1 3 
l ' 
1 
i ; 
3 C 
a< 
l í 
1 
2 4 ; 
1 3 , 
3 1 / 
ei» 1 7 
3 3 
1 1 
1 
8 
7 ? " 
­VERBI NOL 
?_ 
2' 
< 
1 . 
I S I L B t R V Í 
( 
1 " 
1 
; 
H­ANtlRGAr· 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
6 
1 3 ? 
1 4 
1 6 
. 
a 
1 
1 1 
Γ î • . 3 
> 1 
. . 8 
a 
I 2 7 
1 
a 
1 
• . 
, . 3 
1 
1 10 
6 
1 5 4 5 2 
1 137 
. 4 0 e 2 
3 5 3 
> 1 4 7 
5 3 
1 
. 1 
NGFN 
a 
, 
. 
RBINDUNGEN 
1 
. ' 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
a 
6 
1 5 
7 
1 3 
7 ' 
1 ' 
1 0 ' 
? 
2 
! 
8 8. 
8 7 
0 5 ' 
9 1 
4 8 1 
7 7 
1 
3 6 
­f 
! 4 
2 ' 
3 
1 
< 
; 
2 ! 
1 
' 1 
1 
< ' \ K 
2 ­
7 8 
7 ' 
? C 
9 ' 
6 
E 
2 : 
ISCHE VERBINDUNGF' 
. 
1 3 
2 
> 1 0 
6 
2 
2 
> 1 
r 
ι 
• 1 
1 
ι 
1 0 2 
3 2 
1 1 9 
2 3 5 
1 
1 4 
8 
2 2 
3 
1 3 6 
4 4 
3 
3 
8 0 7 
1 1 0 
1 2 0 
3 99 
6 74 
9 0 
1 2 
1 9 
1 
3 5 
4 6 
1 6 
2 55 
1 4 6 
2 1 
2 
1 1 3 
1 3 0 
4 β 
5 3 
1 4 
1 2 7 
2 5 
5 
3 7 
5 ! 
7 4 4 
a 
3 6 
8 06 
4 7 
2 5 
4 1 6 
9 
2 9 9 
8 5 3 
4 4 6 
3 3 1 
5 31 
5 8 3 
e 8 
5 3 2 
2 
1 0 
1 0 
3 3 
3 
3 0 
1 2 
1 
1 8 
a 
• 
1 5 
3 
1? 
1 0 
1 0 
? 
. . ■ 
Italia 
7 4 
260 
3 8 
5 
1 1 5 
1 1 
5 4 
1 3 
. . 1 1 
. . 6 
1 4 
a 
. 1 7 6 
, 5 
6 9 
. 3 6 
5 
. . . . 7 
1 6 
1 0 
1 7 
1 
9 
• 
3 3 6 5 
4 1 8 
2 9 4 7 
2 0 3 6 
6 7 0 
4 1 9 
1 
. 4 9 3 
it ρ i 
NIMEXE 
» r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 8 
2 1 2 
2 2 1 
2 7 6 
7 8 3 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 2 3 
6 1 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 1 
6 6 4 
0 8 O 
7 O 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 2 1 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 7 
7 36 
7 4 0 
8 0 1 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
M O E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
πεχ ιουε GUATEMALA 
SALVADOR 
CUBA 
COLCHBIO 
vε^ε^uεLA εουΑτευρ PEROU 
8 R 8 S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
CHYPR8 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
Ι Ν ο ε 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
I N D 0 N 8 S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
ΟΗΙΝε R . P 
COROE NRD 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
A I I S T R A Î I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
M C Ν D E 
erp EXTRA-CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A Eî F 
C Î A S S F 2 
. FAMA 
. A . A C H 
CîASSF 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
3 5 
9 
2 6 
1 8 
6 
4 
3 
1 2 6 
2 0 1 
1 1 0 
2 2 3 
1 5 
7 5 
9 7 
1 5 
2 5 
7 5 
4 3 
1 1 
1 1 
2 2 5 
4 6 
2 3 1 
0 6 6 
6 6 5 
5 2 3 
1 0 5 
6 4 
1 6 5 
1 7 5 
1 1 1 
1 4 4 
1 3 5 
5 1 2 
3 6 
5 6 
7 0 6 
4 3 
7 3 
4 8 2 
3 2 
2 9 0 
6 2 
1 3 
9 3 
0 0 
6 8 8 
2 6 
1 5 1 
9 3 6 
1 4 3 
4 7 
9 0 6 
5 4 
6 3 0 
3 7 0 
7 5 9 
7 7 4 
3 1 5 
5 3 7 
7 6 
9 7 
C 4 8 
2 9 3 2 . 0 0 COHPOSES ORGANO­
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
1 6 8 
4 1 ? 
4.30 
4 8 4 
5 U 0 
5 1 8 
5 ? 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I U I 
1 1 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E Î G . Î U X . 
A Î Î E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
BUÎGARIE 
MEXIQUE 
CCÎCMBIE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
EQUATEUR 
B R E S I Î 
ARGENTINE 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
7 4 
1 ? 
1 7 
1 1 
1 6 
1 ? 
1 3 
4 8 
1 ? 
1 0 
7 3 
5 0 
7 6 
3 9 4 
5 1 
3 4 3 
9 3 
3 3 
2 7 6 
2 
2 4 
2 9 3 3 . O C COMPOSES ORGANO 
0 0 1 
0 1 ? 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 2 3 
0 3 0 
1 3 7 
0 3 4 
0 3 3 
1 4 ? 
0 56 
1 6 ? 
32 2 
3 9 0 
¿ 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 1 2 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FIKLANDF 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.CCKGULEO 
R.AFP.SUC 
COSTA R I C 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
C H I L I 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C Ν D F 
C F E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASS8 3 
1 
3 0 
5 3 
3 6 
1 7 C 
2 4 
9 5 
9 0 
3 6 
7 5 
2 2 
1 2 
2 3 
6 4 
1 1 
3 1 
1 0 
2 0 
3 0 
1 1 
1 4 
1 3 
3 7 
7 0 
1 0 3 
2 B 0 
8 7 ? 
3 Ó 6 
2 6 9 
3 6 7 
2 6 
1 0 
3 3 
AUTRIS C0HP0S8S 
1000 
France 
1 
9 
3 
f 
4 
1 
1 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 ? 
1 3 7 
7 8 
4 ? 
1 1 
4 4 
β ? 
? 
1 5 
. 4 
. 7 
1 
. 1 3 
7 6 5 
2 9 
4 1 
1 
. 1 6 2 
2 0 
3 0 
. 1C 
7 8 
2 
4 8 
2 7 ? 
5 
3 3 
7 6 3 
4 
2 2 
? 3 
. 7 6 
8 
2 8 5 
. 1 
1 4 4 
7 7 
1 3 
3 6 3 
1 
9 1 0 1 
4 0 1 
5 0 5 
7 1 0 
5 8 6 
7 3 1 
1 5 
8 ? 
5 6 8 
­ Α Η 5 ε Ν Ι 8 5 
1 5 
1 ? 
1 
9 
1 5 
1 ? 
8 
1 0 
7 
1 0 
1 6 
1 5 
• 
1 9 8 
3 4 
1 6 4 
4 ? 
1 4 
9 9 
? 
7 3 
­ Μ Ε Α 0 υ Ρ Ι θ υ ε 5 
a 
9 
. . . . . . . . 4 
. . 1C 
. a 
a 
a 
. . . . • 
8 C 
1 0 
7C 
6 
2 
6 3 
2 5 
8 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
2 
2 
3 
, 
2 
5 
6 
B8 1 3 8 1 
3 5 9 
9 2 
i 
1 3 
1 2 
1 0 6 
4 
3 
1 1 1 9 
5 
1 7 
1 
2 
2 0 
9 6 
1 1 1 
2 
10 1 0 3 
12 31 
1 7 5 2 7 9 3 15 
8 7 0 1 1 0 5 3 
3 0 4 1 6 8 8 12 
2 6 2 9 4 6 7 
1 0 1 3 7 3 2 
4 1 2 9 6 2 
; " 
2 
□RGANO­HINERAUX 
L 
4 4 6 1 
1 
a 
1 1 
2 1 
3 < 
1 5 ' 
, 8 < 
9 ( 
3 < 
1 " 
! ' 
6 ' 
a 
3 1 
1 
2 ( 
3C 
1 1 
1 ' 
1 ( 
3 " 
7 
1 86< 
2 2 1 
6 3 " 
2 9 ' 
2 0 ' 
2 7 ' 
Ί 
6 ' 
5 7 
5 2 
3 0 
1 3 6 
2 
8 
1 5 
1 1 
1 0 
7 5 
3 7 
4 
3 
2 2 4 
4 1 
2 4 2 
3 5 4 
5 6 7 
2 3 8 
4 1 
6 4 
? 
1 0 1 
7 7 
1 4 4 
1 1 5 
7 6 8 
3 0 
5 
1 5 9 
3 3 
3 1 
1 3 9 
7 8 
7 3 ? 
3 ? 
1 1 
4 7 
5 2 
3 07 
. 1 0 0 
6 6 7 
BO 
3 0 
4 1 5 
1 0 
4 6 8 
2 3 1 
7 3 7 
8 6 4 
4 7 0 
5 7 4 
9 
1 5 
8 4 9 
9 
. 1 6 
2 
1 
. 4 
3 8 
5 
a 
1 2 
3 5 
2 6 
1 9 2 
1 4 
1 7 8 
5 1 
1 9 
1 2 6 
. 1 
1 2 
9 
1 6 
2 4 
2 1 
2 3 
1 5 3 
4 0 
1 1 3 
6 5 
6 2 
2 4 
. . 2 4 
Italia 
4 7 
. a 
4 5 
. 2 0 
a 
2 
. . . 7 
. . . 6 
2 1 7 
7 
2 1 9 
6 2 
. 1 
5 0 
1 
. 1 9 
6 0 
. a 
2 0 5 
■ 
9 
7 4 
a 
1 9 
6 
. • • . 2 6 
5 0 
1 4 
3 2 
4 
1 5 
• 
6 2 8 4 
7 6 3 
5 5 2 1 
4 4 9 2 
1 3 8 5 
8 4 5 
1 
a 
1 8 4 
. a 
a 
. . . 1 
. , . a 
. ■ 
1 
. 1 
. a 
1 
a 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* l Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Lànder-
schlussel 
Code 
pors 
M E N G E N 
EWG-CEE 
TETRAAETl-YLBLε I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
ANOERE ORGANISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
220 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
538 
528 6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
728 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι 
ί ? 
1 
3 7 6 
7 5 6 
7 9 4 
58 
111 
13? 
9 
15 
15 
75 
46 
2? 
2? 
154 
15 
33 
6 
16 
9 3 
186 
? 
13 
28 
393 
2 
45 
17 
9 
2 
7 8 7 
34 
151 
1? 
3 1 6 
99 
3?3 
0 9 5 
??7 
7 8 1 
?44 
7 2 2 
15 
98 
224 
Η ε τ ε ρ θ θ Υ 0 ί ΐ 5 0 Η ε 
FUPFUROL 
0 0 1 
002 
003 
104 
0 2 2 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
m o o 
ι ο ι ο 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CUHARON 
4 1 2 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 2 
FURFURYL-
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
042 
062 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
THIOPHFN 
0 0 1 
0 0 4 
l o c o 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
2 
2 
74 
864 
9 0 2 
270 
10 
2 1 
6C 
4C 
4 0 
71 
34 
432 
1 1 1 
322 
1 9 5 
46 
122 
1 
. 
6 
6 
. 5 
5 
1967 — Janvier-Décembre 
France Belg. 
1 
1 
1 
-ANORGANISCHE 
nò 
3 
5 
2 1 
i 
i 
1Ó 
ιό 
24 
. 53 
186 
13 
73 
! 
. 4 
17 
a 
12 
3 
6C7 
113 
4 8 5 
119 
23 
3 4 5 
15 
98 
24 
VERBINDUNGEN, 
1 
1 
a 
838 
4 6 3 
3C 
. . 25 
a 
. 5 1 
4 1 7 
332 
86 
25 
6 Ί 
-
5 
5 
. 5 
5 
1000 kg 
I 
Lux. N e d e r l a n d 
. • 
. 
. ■ 
νΕΡΒΙΝΟυΝϋεΝ 
4 
i 10 
4 
a . 
1 9 
1 9 
13 
37 
A3 
13 
2 
1 
5 
1? 
3 
? 
1 
6 
i 
15? 
I l l 
' 1 
36 
25 
1 
. 4 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
• 
3 5 9 
109 
2 9 0 
84 
1 0 9 
8 
9 
15 
11 
17 
5 
20 
138 
15 
9 
3 
. a 
2 
28 
3 2 0 
I 
45 
17 
5 
1 
2 7 0 
3 4 
151 
315 
96 
2 4 9 0 
842 
1 6 4 8 
1 0 9 3 
1 6 9 
3 7 5 
a 
a 
1 8 0 
8 I N S C H L . N U C L 8 I N S A E U R E N 
78 
73 
73 
UND TFTRAPYDR0FURFURYLALK0HOÍ 
? 
i 
25 
9 3 9 
343 
54 7 
146 
4C 
C65 
3 0 7 
76 1 
705 
553 
17 
4 0 
16 
5 
2 9 
?4 
4 
1 
1 
3 
? 
1 
?4 
9 1 9 
343 5 4 7 
1 4 6 
4 0 
0 4 1 
7 8 6 
755 
6 9 9 
5 4 7 
16 
4 0 
. 5 
13 
3 
4 
1 
1 
3 
. 2 
137 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
134 
134 
a 
2 0 
. , ■ 
2C 
?C 
l i 
3 
2 
1 
a 
. 1 
1 
8 
1 
6 
6 
6 
1 
a 
16 
16 a 
I t a l ia 
a 
a 
■ 
. 
a 
3 
2 
a 
. a 
. 1
2 6 
5 
1 
16 
55 
5 
50 
33 
27 
I 
a 
a 
16 
4 6 
24 
4 3 7 
103 
10 
21 
6 0 
15 
4 0 
. 20 
3 4 
« 5 0 
6 1 5 
235 
174 
46 
6 0 
1 
a 
• 
1 
1 
a 
. • 
it Ρ ι 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 3 4 . 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
2 9 3 4 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
Ú60 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1U31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 
2 9 3 5 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 e 
0 5 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
U H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103η 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 1 
4 1 2 
5 2 8 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PLOMB 
H C Ν 0 E 
Ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 3 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G ­ L U X . 
PAYS­BAS 
A Î L F M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N0RVEG8 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
PCZAMBICU 
.MACAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CCLCHBIB 
BRESIL 
ARG8NTINE 
ISRA8L 
ΙΝΟε 
CHIN8 R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL 18 
P C Ν D E 
CFE 
E X T R A ­ θ ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CLASS8 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
τ ε τ Ρ Α Ε Τ Η Υ ΐ ε 
2 
2 
2 
ε ο Η Ρ ο $ ε 5 
6 
: 4 
? 
1 
807 
329 
878 
764 
517 
357 
41 
50 
58 
110 
98 
o7 
AB 
799 
o l 
63 
77 
73 
76 
173 
13 
14 
31 
579 
35 
65 
145 
149 
54 
3 70 
63 
231 
i i 417 
161 
900 
795 
117 
416 
753 
?7? 
l o 
33 
- 7 0 
? 
7 
? 
ÌOOO D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
• 
0RGANC­HIN8RAUX 
. 54 
. 9
15 
56 
a 
1 
a 
A 
a 
77 
a 
13 
a 
2P 
a 
. 76 
173 
a 
14 
« 176 
6 
a 
5 
1 
2 
18 
a 
a 
17 
a 
2 
715 
77 
6 3 e 
2 8 0 
61 
330 
16 
77 
?e 
CCHPOSES l­8T8ROCYCLIQLCS 
FURFURAL 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
ΟΜεοε 
ΜΕχι ou ε 
ι SR Α ε ί 
PAKISTAN 
M c Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CÎASS8 2 
C ÎASS8 3 
1 
! BENZCFURANE 
MEXIQUE 
ARCf .T I ' . t 
M C Ν o ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C ÎASSF 1 
Α ε ί ε 
CÎASSC 2 
. Α . A C K 
31 
319 
417 
10 3 
13 
13 
37 
15 
15 
1? 
39 
16 
130 
370 
711 
171 
4 1 
39 
• 
14 
l i 
34 
34 
7 
? 
76 
? 
a 
3C7 
205 
11 
a 
a 
a 
8 
a 
1? 
31 
• 
588 
573 
65 
16 
Β 
45 
• 
1? 
• 14 
14 
a 
« 14 
? 
2 9 3 5 . 1 5 ALCCOLS FURFURYLIQUE ET 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
T C F K O S l 
ρ c Ν ο ε 
οεε E X T R A ­ ε ε ε 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
1 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
Α ί ί ε Η . Ρ ε ΰ 
Κ C Ν D e 
ο ε ε 
EXTRA-C8F 
CLASSF 1 
A E Ì E 
CÌASS8 ? 
CLASS8 3 
14 
487 
181 
230 
71 
70 
0 7 3 
63? 
291 
'.61 
784 
9 
2 1 
75 
11 
U S 
96 
1? 
4 
4 
1 
7 
13 
4 7 8 
181 
?BC 
70 
?C 
1 C55 
6 7 2 
382 
354 
2 8 0 
8 
2 0 
a 
1 1 
32 
2 0 
12 
4 
4 
1 
7 
23 
a 
A 
I H 
35 
176 
174 
3 
a 
a 
2 
a 
. • 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
3 6 
82 
a 
1 3 4 
6 9 
4 
2 
Τ 
1 
4 8 
9 
3 
7 
7 
a 
l 
12 
2 
­4 4 1 
3 2 1 
1 2 ] 
10C 
71 
4 
a 
1 
1 6 
V A L E U R S 
Oe*íts<Wafi« 
(BR) 
a 
. • 
7 4 8 
193 
873 
■ 
3 98 
2 9 7 
39 
4 2 
87 
52 
35 
33 
36 
2 69 
63 
39 
15 
1 
a 
a 
13 
a 
81 
4 0 2 
29 
65 
1 4 0 
144 
4 7 
3 5 1 
62 
2 3 1 
1 
4 1 5 
1 5 9 
5 4 0 6 
2 2 1 2 
3 194 
1 9 5 5 
5 5 3 
8 7 9 
a 
5 
3 6 0 
YC ACIDES Ν υ θ ί ε ι ς υ ε 5 
11 
11 
11 
. 1 
a 
5 1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
5 2 
52 
T8TRAHYDR0FURFURYLICUE 
a 
S 
a 
. a 
-
S 
5 
75 
• 
7 Í 
76 
1 
5 
1 
4 
3 
3 
1 
• 
ftatfta 
. a 
• 
. 
10 
54 
7 2 
1 6 2 
l it 
7 1 
62 
7 2 
2 0 
H 
2 1 2 
4 1 
13 
13 
37 
7 
15 
. 8 
16 
4 2 9 
2 8 4 
1 4 6 
1 0 5 
33 
4 0 
-
2 
10 
2 0 
20 
7 
2 
12 
• 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Under­
Schlüssel 
Code 
poys 
CARBA! 
0 0 1 
0 4 2 4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1C20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PYRID 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 9 7 7 
1C00 
to in 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1C40 
INOOL 
0 0 1 
0 0 3 0 2 2 
0 3 6 
042 4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n t C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
NIKOT 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 4 ? 
0 5 2 
4 0 0 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 1 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C H I N O 
0 0 1 J03 
02? 
0 2 6 0 3 4 
0 3 6 
732 
1 1 0 0 
ιο ιο 1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ol UND SEI 
6 0 
20 4 1 
I B 
1 4 0 
6 0 
79 
6 1 
18 
Ν UNC SE IK 
139 
3 0 14 
16 
102 3 5 4 
6 P 7 
2 0 2 
1 3 1 
1 1 8 
1 1 3 
H 
3 
3 
UND SK ΑΤΟΙ 
2 
2 2 
4 
i 
13 5 
8 
7 
6 
à 
INSAEUREES 
2 1 
3 
3 
2 2 
1 
4 1 
?5 Β 
17 1? 
3 
3 
? 
1967 —Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
1 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
NE SALZE 
. . . . . . 18 
18 
18 a a 
18 
F SALZE 
a a a 
1 
a , 
3 5 4 
5 2 354 
? 
3 2 
a . , 
3 
3 a . 
2 
UNO IHRE 5 Α Ι Ζ ε 
. . . 1 
. . . 
. . . 
2 . I 
1 . · 1 
1 
1 . . 
Γ . . 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
20 
4 1 
121 
6 0 
61 61 
, ­
98 30 
16 
36 
201 
1 4 6 55 
5 1 
4 7 
4 
a 
a 
• 
2 
2 
1 0 
4 
6 
6 
5 
• 
r 8 R . N I K O T I N S A 8 U R E D I A E T H Y Î A H l n , ­ S A Î Z E 
i Γ . 1 . . 
2 · . 1 
4 ! â 
I '· '· 
10 . . 
4 · . 7 
6 · . 1 ι · . 
L I N UND S E I N E S A Í Z E 
31Î 4? 4 
3 3 6 17 
3 0 
7 7 6 3 4 1 
4 3 4 
43? 
3 9 6 ? 
. 
β . . 4 
a , a 
. 
2 
• 
3 1 8 14 
42 
3 36 
17 
3 0 
5 . 3 7 6 8 2 3 3 9 
5 
5 . . 
a , . 
a 
a 
A l K Y L A H I N O A C R I C I N E UNO IHRE SALZE 
4 8 0 
5 2 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 i on 
1 0 2 0 ι η ? ι 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOPR 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 4 1 2 
50P 
528 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
'. 
'. 
OPYLANALGE 
3 
14 1 
14 1 
i ι 1 
9 
3 
53 
18 
35 
Ι Γ 
a 
a 
a 
a 
a 
S I N 
3 
14 
10 . 
a 
a 
a 
. . 
26 . 
16 
1 0 
4 2 9 
4 2 7 
3 9 6 
2 
• 
a 
. 1 
4 
1 
î 1 
1 
9 
3 
27 
2 
25 
I ta l ia 
a 
. a 
­
1 
. . . . . • 
4 1 
. 13 
a 
66 
­
125 
54 
71 6 7 
66 
4 
, . 1 
. . 2 
i 
i 
. ­
8 
2 
6 
3 
1 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL ET 
0 0 1 FRANCE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 B R E S I Î 
1 0 0 0 M C N 0 E 
ι ο ιο οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 3 0 CÎASSE 2 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
2 9 3 5 . 2 5 P Y R I D I N E ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 9 7 7 5Ε0ΡεΤ 
1 0 0 0 P C Ν ο ε 
i o n ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 C Ì A S S 8 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSC 3 
1000 
crance 
SES SELS 
38 
18 
43 
16 
128 
39 8 9 
63 
3 23 
2 
SES SELS 
176 
28 2? 
7 3 
51 
367 
744 
753 
174 94 
71 
19 
1 
? 
9 
D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
a 
16 
16 
a 
16 
a 
a 
16 
• 
. a 
2 
a 
a 
• 
6 
3 
3 
a 
a 
3 
1 
2 
• 
2 9 3 5 . 2 7 I N 0 0 L 8 ε Τ BBTA­H8THYL ΙΝΟΟίε ε Τ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 P C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 Ο . Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 4 0 C ÎASS8 3 
39 
3? 
30 
85 
14 
30 16 
730 
77 
703 
170 
118 
3? 
2 
2 9 3 5 . 3 1 ε 5 τ ε Ρ 5 ο ε Ι AC ID8 
ο ι ε τ Η Υ ί Α Η ί ο ε οε ί 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 4 A L Î E H . F E D 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGN8 
0 5 2 TURQUÍ ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTIN8 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 C ÎASS8 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 4 0 CIASSE 3 
2 9 3 5 . 3 5 Ο Λ Ι Ι Ν Ο ί ε ΐ Ν ε 
OOI FRANC8 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
T 3 2 JAPON 
1 0 0 3 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
i o n ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 C ÎASS8 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 1 0 4 0 CLASSE 3 
29 
10 
14 
41 
16 
20 
1? 
31 
18 
14 
765 
95 171 
116 
30 
44 
10 
ετ SES 
700 
15 
30 
43 170 
13 
11 
5 1 7 
777 
795 
776 
715 
1? 
1 7 
. 2 
18 
a 
2 
3 
• 
3 1 
6 
25 
25 
18 
1 
• 
Nederland 
. . • . . a 
a a 
3 6 1 
9 3 6 1 
a a 
9 
a 
a 
a a 
a a 
. a 
8 
L8URS 3 ε ί 5 
a . 
É 
a 
1 ' 
1 
ι : t 
a ί 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
38 
17 
4 3 
• 
9 8 
3 8 
6 0 
60 
. . " 
12T 
28 
. 23 
4 0 
2 T 0 
1 8 0 
9 0 
8 2 
6 0 
8 
a 
• " 
3 9 
3 0 
6 
8 0 
1 
2 2 
3 
1 8 8 
6 9 
1 1 9 
1 1 4 
86 
5 
• 
Ρ Υ Ρ Ι Ο Ι Ν Ε - β ε Τ Α - Ο Α Ρ Β Ο Ν Ι ΰ υ ε 
ACID8 ΝΐοοτίΝίουε ετ SES SELS 
. 
7 
4 
23 
5 
l 
a 
3 1 
a 
• 
86 
35 
5 1 
4 1 
6 
10 
• 
SELS 
2 9 3 5 . 3 7 A L K Y Î A H I N O A C R I D I N E S 
4 8 0 COLCHBIE 
5 2 8 ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
10 11 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CÎASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 C îASS8 2 
1 0 4 0 CLASS8 3 
13 
2 2 
6 1 
6 
54 
4 
3 48 
3 
2 9 3 5 . 4 1 ISOPROPYLANAîGESINE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 6 S U I S S 8 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 B R E S I Î 5 2 8 ARGENTtNε 
6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
11 
51 
27 
51 
44 
18 
4 1 
31 13 
37 
12 
372 
9 2 
280 
. a 
4 
43 
a 
a 
1 
62 
a 
62 
54 
6 
9 
a 
• 
, 1 
1 
a 
2 9 
2 
. 18 
7 
19 
Τ 
. 18 
I A 
1 4 2 
4 9 93 
6 2 
2 0 
3 1 
" 
2 0 0 
15 
26 
. 1 7 0 
. 13 
10 
3 4 4 4 
2 2 2 0 
1 I ? A 
. . 
Z2Z 
2 0 9 
L 
. • 
ε τ ί ε υ Ρ 5 S8LS 
, 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
• 
1C 
51 
3 ! 
1C 
10< 
61 
4 8 
1 
1 
• 
a 
• 
13 
20 
55 
A 
5 1 
, 3 
. 2 
. 4 5 
. 3 
1 
. . 26 
. 13 
A4 
. 18 
. 31 
2 1 
13 
. 3T 
12 
2 5 0 
3 0 
. 2 2 0 
I ts I . . , 
14 
13 
3 
3 
7 
2 
4 9 
. 2 0 
. H 
* 
9 2 
lì 12 
1 1 
8 
• • 1 
• * • 5 
11 
5 12 
t*7 
1 
+6 
25 
θ 
2 1 
* 
. • 10 
• * • 5 
* ■ 
" 3 6 
I O 26 
13 
h 
3 
10 
i 7 
. 2 
5 
2 
2 
1 
1 2 
* 
. * * • • • 10 
■ 
• * • 
12 
• 1 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen Xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
ToWe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de 
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Januar-Dezember — 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
1967 — Janvier-Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1020 22 10 . . 12 
1021 16 10 . 6 1030 13 . 1 3 
Italia 
. -
ΑΝΑίοε5ΙΝ,ΟΙΗεΤΗΥίΑΝΑίβε5ΙΝ UND ΙΗΡε ο ε ρ ι ν Α τ ε , Α υ 5 β ε Ν . 
Ι50ΡΡΟΡΥίΑΝΑίθε5ΙΝ 
001 6 . . . 6 
0Ο2 104 10 
003 26 5 
004 6 5 64 
005 172 1 
022 23 
028 36 1 
030 15 2 
032 54 4 
034 56 15 
036 148 6 
038 42 6 
040 5 
042 86 
048 17 6 
052 43 
062 8 . . 
064 18 12 
066 17 
068 39 14 
204 5 2 
220 26 2 
3 1 8 
390 5 2 . 
400 11 3 
412 51 3 
440 10 
480 17 
484 8 1 
504 15 
508 90 
512 β . . Î24 3 . a 528 124 616 5 624 11 7 660 9 664 31 21 676 3 680 23 3 692 21 1 696 3 3 7C0 17 1 708 3 2 . 728 13 732 13 
1000 1 520 205 
1010 373 80 1011 1 147 126 1020 555 48 1021 326 30 1030 507 52 1031 1 1 . 1032 1 1 1040 81 26 
94 
2 1 
a 
1 7 1 
23 
35 
13 
5 0 
4 1 
142 
36 
3 
84 
11 
4 2 
8 
6 
17 
25 
3 
2 4 
. 3 
8 
4 8 
10 
17 
7 
15 
85 
3 
3 
123 
5 
4 
9 
9 
3 
20 
2 0 
a 
16 
1 
13 
13 
l 1 302 
1 292 1 010 5 0 6 
2 9 4 
4 4 9 
a 
a 
55 
Νυαε ΐΝ5ΑευρεΝ UND IHRE S A Í Z E 
001 β . . 2 6 
003 8 . 8 . . 004 . . . 005 18 0 4 0 
042 . . . 052 1 . . 400 2 2 . 508 1 . a 528 1 1 . 732 . . . 
l i 
lOCO 40 4 9 20 8 
1010 34 . 8 20 6 I C H 5 3 . . 2 1020 3 2 1021 1030 2 1 . 1040 
1 
a 
1 
. BETA­PICOÎIN 
004 48 
056 20 732 15 
1000 9 2 8 
1010 49 1011 43 8 1020 23 8 1021 8 8 1040 20 
H BRCAPTOBENZIHIDAZOÌ 
001 12 . 1 . KO 
003 13 13 004 24 1 005 17 17 022 11 11 042 6 064 31 7 066 38 208 4 4 720 8 8 
1000 181 75 1 
1010 70 35 1 1011 110 39 1020 20 12 1021 12 12 1030 12 12 1031 1 1 1032 4 4 1040 77 15 . 
12 
. 11
5 
2 
6 
. . • 
48 
20 
15 
84 
49 
35 
15 
. 70 
11 
, 73 
. . 6 
74 
33 
. • 
105 
34 
7 1 
8 
. . . . 6? 
it ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IMO DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deatldatiasd 
(BR) 
1020 CLASSE 1 147 38 
1021 AEL8 67 38 1030 0 ίΑ55ε 2 133 10 
108 
28 
112 
2935.45 ΑΝΑίθε51ΝΕ CIHETHYL-AHIN0-ANALG8SIN8 ΐ ευΡ5 C8RIV8S 
SAUF IS0PR0PYîANAÎGFSIN8 
001 FRANCC 27 
002 Β ε ί β . ΐ υ Χ . 299 30 
003 PAYS-BAS 78 13 1 
004 ALLEH.FEC 231 218 2 . 
005 ITALI8 701 11 
022 ROY.UNI 58 1 
028 κορνεοε β ι 2 
030 SU8D8 40 5 
032 FINLAND8 131 9 
034 DANEMARK 139 38 
036 SUISSE 426 16 
038 AUTRICHE 175 21 
040 PORTUGAL 54 
042 ESPAÇA; 407 048 YOUGOSLAV 72 14 052 TURQUE 256 1 062 TCHFCOSL 17 064 HONGRIE 70 47 066 ROUHANIE 65 068 BULGARIE 148 55 204 HAROC 29 10 220 ΕΟΥΡΤε 157 11 318 .CCNGOBRA 23 23 390 R.AFR.SUD 15 7 400 ETATSUNIS 40 9 412 HEXIQUE 349 17 440 FANAHA RE 74 . . 480 COLCHBIE. 105 4 484 VEKEZUELA 50 3 504 PEROU 110 2 508 eRESIL 524 512 CHILI 43 1 524 URUGUAY 13 528 ARCF'.TISF 695 616 IRAN 20 1 624 ISRA8L 34 18 660 PAKISTAN 64 664 IN08 103 71 676 ΒΙΡΜΑΝίε 13 
680 ΤΗΑΙίΑΝΟε 116 9 
692 VIETN.SUD 108 3 
696 CAMBODGE 15 15 
700 INCONESIE 88 2 
708 PHILIPPIN 17 IC 
728 C0R88 SUD 79 1 
732 JAPON 29 
1000 P C Ν D ε 6 457 726 3 
26 
L 265 
64 
. 6 9 0 
55 
79 
35 
122 
1 0 1 
4 1 0 
1 5 4 
27 
3 8 5 
58 
2 4 0 
17 
23 
65 
93 
19 
1 4 6 
. S
31 
3 3 2 
74 
1 0 1 
47 
1 0 7 
5 1 8 
42 
13 
6 9 1 
19 
16 
6 2 
3 0 
13 
1 0 7 
1 0 5 
. 86 
7 
78 
29 
> 5 627 
1010 Οεε Ι 336 272 3 3 1 045 
i o n εχτΡΑ-οεε s 121 454 
1020 CLASSE 1 I 537 129 
1021 AEL8 574 84 
1030 CLASSE 2 2 883 222 
1031 .FAMA 26 26 
1032 .A.ACH 3 2 
1040 CLASSE 3 300 102 
2935 .51 ACICES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
4 582 
1 739 
8 6 1 
2 645 
, . 1 
198 
001 FRANCE 134 . 43 91 
003 PAYS-BAS 41 . 40 1 
004 ALLEN.FFC 45 1 44 
005 ITALI8 194 4 . 179 H 
040 PORTUGAL 10 7 
042 ESPAGNE 10 5 
052 TUROUIE 23 
400 ETATSUNIS 44 41 
508 BRESIL 13 
528 ARGENTINE 24 22 
732 JAPCN 80 80 
, , a 
21 
ί 2 
13 
2 
1000 M C Ν D E 642 175 40 270 144 
1010 ΟΕε 422 12 40 266 104 
i o n εχτΡΑ-οεε 221 163 i 40 
1020 0 ίΑ55ε 1 176 140 . 1 
1021 Α ε ί ε 14 9 
1030 CLASSE 2 41 24 
2 
15 
1040 CLASSE 3 4 . . 4 . 
2935.55 BETA-PIC0LIN8 
004 ALLEH.FED 31 
056 U .R .S .S . 21 
732 JAPON 20 
1000 H C Ν D E 74 1 
1010 CEE 31 
i o n ExTRA-οεε 43 1 
1020 CLASSE 1 22 1 
1021 Α ε ί ε 2 1 . 
1040 CLASS8 3 21 
2935 .61 · Ι HεRCAPTOBεNZIHICAZOlε 
001 FRANCF 24 . 1 . 
003 PAYS-BAS 24 24 
004 ALLEH.FEO 41 1 
005 ITALIE 30 30 
022 ROY.UNI 24 24 
042 ESPAGNE 15 
064 HONGRIE 52 12 
066 RCUHANIE 67 
208 .ALG8RI8 11 11 
720 CHIN8 R.P 15 15 
1000 P C Ν 0 8 341 146 1 
1010 C8E 125 62 1 
1011 EXTRA-CE8 214 83 
1020 ΟίΑ55ε 1 49 28 
1021 Α ε ί ε 28 28 
1030 CLASSE 2 31 28 . 
1031 .EAMA 3 3 . . 
1032 .A.AOH 11 H 
1040 CLASSE 3 134 27 
NO 
ht · * · 
I 
1 
Π 
ι 
3 
a 
9 
. 2 
a 
a 
. ■ 
a 
a 
27 
22 
a 
15 
. . a 
■ 
a 
• • ■ 
. . . a 
■ 
I 
6 
. . Κ
. a 
2 
2 
. . . . . . . • 
9Θ 
13 
Θ5 
69 
29 
16 
. . ­
. « . . 3
1 
2 
. . • 
13 
13 
10 
3 
2 
31 
21 
20 
73 
Ϊ2 21 
71 
73 
4 0 
a 
15 
4 0 
67 
■ 
1 9 4 
6 2 
1 3 1 
2 1 
3 
1 0 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pors 
1967 — J a n v l e r ­ D é c e n b r e e 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
B E N Z T H I A Z Y L O I S U L F I D . M E R C A P T C B 8 N Z T H I A Z O L , S 8 I N E SALIE 2 9 3 5 . 6 5 » I D ISULFURE CE BENZOTHIAZYLF MERCAT08ENZCTHIAZCL8 ε Τ 
5 ε 5 SELS 
OOI 12 . . 12 KD . 0 3 1 FRANCE 14 
0 0 2 3 5 39 
: 0 3 e <· 
0 0 4 84 6 9 
105 194 153 
0 3 η 6 7 66 
0 3 6 33 33 
0 5 0 2 1 7 
C52 57 4 1 
0 5 6 5 6 3 5 6 3 
204 1 4 14 
4 1 2 12 ? 
508 36 34 
528 ? 6 4 
704 ? 0 2 0 
720 1 6 5 165 
1 1 0 0 1 4 4 1 1 3 4 6 
1 0 1 0 3 3 6 309 
1 0 1 1 1 104 1 C37 
1 0 2 0 195 162 
1 0 2 1 1 1 1 H O 
1 0 3 0 182 149 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 9 9 
1 0 4 η 7 2 8 72 9 . 
13 
13 
SANTONIN 
non 
I C H 1Π2Π 
1Π21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CUMARIN UNC HFTHYLCUMARIN 
COI . . . . 
) 0 3 4 4 1 4 
3 0 4 1 0 5 1 0 4 
0 0 5 2 7 20 
022 3 1 . 
036 38 35 
0 4 2 16 14 
064 3 
4 0 4 9 5 
417 3 1 . 
50P 19 14 
528 4 ? 
664 20 14 
700 5 1 
732 16 16 
1 0 0 0 3 3 3 2 5 0 
m i n 179 139 
1011 1 5 6 112 
1 1 ? 0 8 1 7 4 
1 0 2 1 4 4 38 
103 ' ) 62 38 
1 0 4 0 5 
3 
2 
2 
1 
I 
2 
15 6 
2 3 
14 31 
4 1 
1 
3 1 
2 
AETHYLCUMARIN 
PHENOLPHTHALEIN 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 18 
15 0 0 4 A L L E H . F E D 56 
0 0 5 I T A L I E 127 
1 0 3 0 SUEDE 39 
0 3 6 SUISSE 17 
14 0 5 0 GRECE 17 
16 0 5 ? TURQUIE 4 4 
0 5 6 U . R . S . S . 7 9 7 
7 0 4 MAROC 12 
10 4 1 2 MEX IQU8 13 
2 5 0 8 BRESIL 23 
2 2 5 2 8 ARGENTINE 2 1 
7 0 4 MALAYSIA 14 
7 2 0 CHINE R.P 96 
8 2 ÎOC'O P C Ν 0 E 9 0 6 
15 1 0 1 0 CFE 240 
6 7 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 666 
33 1 0 2 0 CLASSE 1 131 
1 1 0 2 1 AELE 63 
34 1 0 3 0 CLASSE 2 14? 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1 0 3 2 . A . A O H 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 393 
2 9 3 5 . 7 1 SANTONINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 
2 9 3 5 . 7 5 COUMARINE ET ¥¿ 
0 0 1 FRANCE 13 
) 1 ', 
, . . ( 
• 
1 
1 
1 
. 
. I 
0 0 3 PAYS­BAS 154 
0 0 4 ALLEM.FEC 285 
0 0 5 I T A L I E 89 
0 2 2 R C Y . U N I i n 
U 3 6 SUISSE 145 
0 4 2 ESPAGNE 58 
0 6 4 HCNGRIE 12 
4 0 4 CANADA 29 
4 1 2 MEXIQUE 10 
5 0 8 BRESIL 73 
5 2 8 ARGENTINE 15 
6 6 4 INDE 7 1 
7 Ι Ό INCONESIE 2 1 
7 5 2 JAPCN 59 
1 0 0 0 M O N D E l 136 
1 0 1 0 CEE 549 
1 0 1 1 EXTPA-CEE 588 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 334 
1 0 2 1 A8LE 167 
1 0 3 0 CLASSO 2 2 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 23 
2 9 3 5 . 8 2 E T H Y L C O U M A R ^ 
2 9 3 5 . 8 5 PH8N0LPHTHALEIN 
C05 7 2 . - 5 . 0 0 5 I T A L I E 12 
0 2 2 11 
4 0 4 9 
8Cn 14 1 
l C O n 6 9 7 
mm io Î 1 0 1 1 55 4 
I C 2 0 4 8 4 
1 0 2 1 2 1 
103Π 12 1 
1 0 4 0 
1 1 . 0 2 ? R C Y . U N I ?? 
9 . 4 0 4 CANADA 16 
1 ! . 8 0 0 AUSTRALIE 22 
59 3 1 0 0 0 M O N D E 126 
5 
4 
2 
Γ . 1 0 1 0 CFE 16 
! 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 109 
1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 87 
1 . 1 0 2 1 AFLE 43 
9 
VERBINDUNGEN I P SINNE DER T A R I F S T E L L E S ­ l OES GZT 
0 0 1 34 
10 2 1 
J03 6 4 
C04 4 7 3 3 
105 11 2 0 2 2 2 
0 3 0 1 
Π34 4 . . 
0 3 6 4 2 . 
0 4 2 3 
0 4 8 1 
050 2 1 
052 3 
0 6 η ι . , 
069 1 0 
2?0 2 1 
322 1 
370 6 2 . 
390 1 
412 1 
449 8 1 
4 8 0 2 
4 3 4 4 
509 9 
512 1 
528 2 
616 1 1 
624 . . . 
6 6 0 1 1 
6 6 4 9 1 . 
6R0 4 
700 5 1 
703 7 3 
732 4 1 . 
736 11 9 
eoo 6 4 
1 
1 
, 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
. 2 4 
I P 
45 
126 
38 
17 
5 
3C 
797 
11 
? 
7? 
? 
14 
96 
e i 7 
713 
( 0 4 
101 
62 
110 
7 
6 
393 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
9 5 ND 
. * • 1 
1 
. . . . . a 
. . a 
a . 
• 
11 7 
10 7 
1 
a 
a a 
1 
a 
a a 
• 
. 
"HYLCOLMARINC 
a 
5? 
783 
6C 
4 
133 
5C 
. 18 
? 
57 
6 
47 
τ 
58 
F 1 5 
397 
418 
7 7 5 
144 
139 
• 
3 
. 
12 
2 9 3 5 . 9 1 »1 COHPOSES HETEROCYCLIQUES 
î 32 0 0 1 FRANCE 175 
0 0 2 B E L G . L U X . 14 
L 1 0 0 3 PAYS­BAS 53 
13 0 0 4 A L L E H . F E D 350 
) . 0 0 5 I T A L I E 111 
î . 0 2 2 R C Y . U N I 34 
L . 0 3 0 5 Ί Ε 0 ε 13 
! 2 0 3 4 CAK8MARK 48 
1 0 3 6 SUISSE 19 
2 0 4 2 ε ε Ρ Α β Ν ε 59 
0 4 6 YOUGOSLAV 20 
1 0 5 0 GRECE H 
1 0 5 ? TURQUIE 75 
0 6 0 PCLCGNE 16 
0 6 8 BULGARIE 163 
2 2 0 EGYPTE 12 
3 2 2 . ε ε κ ο ο ί ε ο 2 i 
3 7 0 .MADAGASC 65 
3 9 0 R .AFR.SUO 17 
4 1 2 MFXIQU8 4 1 
6 4 4 8 CUBA 
1 1 4 8 0 COLCHBIE 19 
î 2 4 8 4 VENEZUELA 25 
Γ 2 5 0 8 BRESIL 79 
1 5 1 2 C H I L I 10 
L 1 5 2 8 A R O t N T I N E 33 
6 1 6 IRAN H 
6 2 4 ISRAEL 10 
L . 6 6 0 PAKISTAN 144 
ι 5 6 6 4 INDE 9 1 
> 2 6 8 0 THAILANOE 45 
4 
ÌCOO 2 6 0 53 1 l 8 
4 7 0 8 P H I L I P P I N 38 
> . 7 3 7 JAPCN 85 
2 7 3 6 FORMOSE 32 
1 1 9 0 0 AUSTRALIE 17 
> 8 2 1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 185 
. 4 
31 
7 5 6 
16 
? 
14 
19 
6 
7 
16 
9 
4 6 3 
12 
a 
a 
1 0 
• 1 
. 12 
1 4 
■ 
• H 
1 
19 
• > η 
6 1 
3 0 
1 
3 1 
. . . • 
ί 
. 
à 
ί 
102 
2 
2 27 
2 4 . 
12 
4 4 
12 
11 
6 2 
6 10 
4 5 
1 23 
9 9 
. L 
12 6 2 2 4 7 
12 6 1 3 4 
5 7 113 
1 5 4 0 
4 19 
3 2 59 
5 14 
9 
a 
a a 
• " 
1 
. a 
1 
a a 
a a 
a a 
1 
22 
16 
2 1 
1 0 5 8 
12 
93 8 
79 3 
4 1 2 
14 5 
T8LS QUE ».EPRIS SOUS 2 9 3 5 SI 
4 4 
5 5 
10 
9 3 
95 
22 10 
10 3 
3 8 10 
> 5 
19 26 
13 
I 5 
15 4 
16 
163 a 
S 3 
21 
6 0 
17 
14 8 
I 6 1 
14 4 
14 Π 
4 9 27 
! 8 
16 17 
10 
) 2 
143 
56 33 
32 13 
80 a 
> 30 
78 
L 15 
4 4 
1 4 1 120 5 9 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar­Dezember — 
Linder­
schlussel 
Code 
per» 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FURAZI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 4 2 
0 5 0 
4 1 2 4 8 4 
5 0 4 
8 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A C T A ' 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 5 2 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCERi 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
105 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
04R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 0 
4 2 9 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 4 8 0 
4 8 4 5 0 0 
504 
508 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H.10CN 
ε 
4 
2 
15 
24 
22 
1 
1 
98 
163 
4 7 
12 
104 
S 
a 
12 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
39 
54 
23 
2 
3 1 
3 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
hg 
N e d e r l a n d 
i ] 
.AETHOXYCHINOLIN .N ITROFURAZON 
61 
3 
6 
b 
18 
32 
6 9 
ie 5 
4 4 
2 3 4 
93 
142 
92 
7 
43 
. 2 
4 5 1 
9 6 5 
03 8 
4 
9 5 1 
9 0 0 
14C 
4 6 1 
4 6 5 
9 9 6 
P55 
9 5 5 
1 4 1 
HETEROCYC 
4 
4 
1 2 
12 14 
7 
7 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
C29 
3 1 5 
213 
563 9 9 9 
3 0 7 
2 0 
39 
7 1 2 
2 0 3 
2 2 4 
3 2 1 
5 6 9 
20 3 
Co 5 
2 5 4 
120 
5 4 2 
593 
a 3 4 1 
8 2 1 
8 3 7 
7 3 4 
296 
5 
133 
5 0 
63 193 
3 
5 
2 4 
5 
7 
6 
6 
4 
8 
. 3 1 25 3 
698 
7 9 1 
365 15 
2 
39 
1 0 
. 56 624 
1 7 1 22 
1 0 0 
556 
139 
3 
17 
6 3 1 
43 
69 
302 
5 6 7 
5 
43 
5 
7 
36 
3 0 
139 
2 6 3 
i 
a 
1 
a . . . 4 4 
55 
2 
53 48 
4 
5 
. • 
. . a 4 . . • 5 
a 
5 
4 
4 
1 
2 
a 
3 
. 12 
a 
a , • 16 
4 
12 
1? 
. a , • 
1 
1 2 3 4 5 
a 
a 
a • 12 3 4 1 
12 3 4 1 
a 
. a • 
32 
1 
6 
17 19 
4 
1 
15 
5 
. 1 1 4 
56 
58 
27 
3 
29 
a 
2 
NO 
L I S C H E VE33 INJUNGEN 
1 3 Ï 
109 
2 5 7 
1 3 5 1 
192 
a 
a 
3 1 
6 
28 
216 
106 
12 B5 
2 0 
2 
5 
. . 25 355 
32 
3 62 
2 0 
. 1 0 6 4 1 
2 3 0 
1 
4 
5 
6 
a 
2 7 8 
757 
3 
16 
5 0 3 
4 . 13 0 
25 
. 3 3 4 
8 
4 
17 
5 4 
2 
2 
4 
4 
2 
5 
4 
4 4 0 
16 
4 ' 
23 
2 
1 
. a 1 
2 
a 
1 
a 
. 21 
1 
3 55 
68 
2 064 
96 
1 0 6 
1 
. 11 1 
7 
57 
4 
1 
53 
a 
1 
3 
4 9 9 
1 1 
i « 5 
e : 
Q U A N TITÊS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
3 
1 1 13 
6 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 2 
2 
1 
12 4 6 
7 1 3 7 
14 9 
6 4 
45 28 
5 
, « 12 
Ν 
93 
9 3 , 
9 3 ' 
55( 
95" 
1 
3 
4 8 
19 . 
181 
76 
33 
19( 
89 
2? 
6" 
51 
55 
3 0 
9 1 ' 
so: 3 7 
2 7 
1 
2( 
I 
6 15 
; Γ 
1 
i i 
ί 
' 
a 
1 ' 
2 Ci 
21 
7 5 ' 
33 i 
1 ! 
3 ' 
1 
, , 6 1 ' 
16 
2, 
9 ' 
49 
16 
* 1 
5 4 
3 
6 
29 
5 0 ' 
' 3 
' 3 
2 
13 
71 
2 7 
a 
3 
a a 
, a 
1 
2 
6 
. a 
• 
ί 4 8 
3 0 
L 18 
5 
a « 
L 13 
a 
> 
) 4 4 6 0 
2 9 6 5 
2 6 9 3 
. 9 5 1 
9 0 0 
140 
12 109 
10 118 
l 9 9 1 
1 8 5 1 
9 5 1 
140 
1 7 2 0 
> 1 8 4 
I 76 
2 1 9 
1 
l 55 
1 1 
1 
! 189 
! 2 
> 3 
! 7 7 8 
122 
1 5 
> 3 4 
» 7 
49 
Γ 20 
! 4 1 
a 
1 7 
> 5 2 
2 
) 2 
( 1 
a 
> 1 
. a 
6 
a 
. 2 
a 
a 
. 15 
> 10 
2 3 1 
10 
15 
a 
1 
1 
9 
2 
> A 
> 2 
. > 2
! 2 9 
L 3 
. 3 
4 6 
3 
1 
> 8 
. i 6
ί 
I 
I 1 
3 
3 
I 100 
κ Ρ < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
703 
4 8 2 
3 8 2 
127 
9 1 7 
87 
1 
183 
France 
3 0 6 
156 
55 
10 
1 0 1 
6 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
Nederland 
VALEURS 
Of ta ta . »ad 
(BR) 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE Ε Τ Ρ Ο Χ Υ Ο υ ΐ Ν Ο ί ε Ι Ν ε NITROFURAZONF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
S 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
S S L C . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
G R E « 
MEXIQU8 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Λ 
FFROU 
N.ZELANOF 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-οεε 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 9 5 · 1 LACTAH8S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ARGENTIN8 
H C Ν 0 E 
C8F 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELF 
CLASSE 2 
1 
1 
7 
11 
13 
2 3 9 
21 
22 
29 
74 
103 
73 
5? 
0? 
76 
9 ? 
8 5 7 
335 
4 7 2 
7 6 1 
77 
705 
1 
7 
E56 
272 
569 
13 
415 
423 
64 
616 
657 
919 
851 
»28 
68 
2 9 3 5 . 9 9 »1 AUTRES COMPOSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε Ν . F FC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRL ANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
T U R 0 U I 8 
U . R . S . S . 
A L L . H . 8 S T 
POLCGNE 
T C H K O S L 
FCKGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E P U 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
ΡΟΖ AMBI CU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
RHCCESI8 
R .AFR.SUD 
FTATSUN1S 
CANADA 
π ε χ υ υ ε 
GUAT8MALA 
HONDUR. ER 
SALVADOR 
PANAMA PF 
CANAL PAN 
CUBA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
ΕΟυΑΤευΡ 
ρερου 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
IRAN 
ISRA8L 
PAKISTAN 
I N 0 8 
B I R H A N I B 
THAILANCF 
ν ιετΝ .5υη 
CAMBODGE 
INCONESIE 
HAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
5 
6 
2 
2 
12 
11 
1 
9 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
A 
1 
1 
313 
253 
1C7 
719 
546 
2 1 2 
63 
60 
520 
399 
550 
569 
192 
844 
184 
C28 
4 9 1 
151 
766 
13 
174 
726 
8 6 5 
534 
449 
13 
»25 
82 
105 
352 
10 
66 
40 
10 
32 
11 
1? 
10 
30 
1? 
50 
9 8 5 
410 
0 8 4 
5 7 1 
19 
17 
106 
545 
11 
79 
7 1 7 
77? 
35 
539 
Í 1 0 
540 
10 
163 
776 
130 
?13 
4 30 
97? 
68 
170 
166 
7? 
309 
63 
767 
133 
a 
H 
4 
2 
4 
1 
. 10 
a 
a 
9 2 
143 
2 1 
122 
1 0 4 
1C 
17 
1 1 
a 
a 
a 
13 
. • 17 
1 7 
13 
13 
A 
5 
. 6 
a 
a 
20 
a 
a 
. a • 35 
15 
20 
20 
, a 
a 
• 
13 
. 6 4 7 5
a 
a 
. • 6 4 8 8 
6 4 8 8 
a 
. . • HET8RCCYCLIQU8S 
5 5 1 
2 3 3 
£43 
1 5 5 7 
1 4 0 3 
a 
1 
3 9 4 
9 
1 2 3 
5 7 6 
4 7 
124 
4 5 7 
86 
2 1 β 
15 
a 
13 520 
3 3 7 
75 
133 
7 
a 
2 1 4 
6 8 
62 83 
5 
6 4 
13 
A 
. . 3 1 
78 
a 
17 470 
582 
256 
24 8 
1 
a 
1 
18 
5 
35 199 
185 5 
71 
594 
96 
. 2 1 2 8 6 
16 24 
144 
3 1 7 
4 2 18 
1 1 1 6 7 
2 1 9 
84 
26 8 
1 7 8 4 
a 
170 
161 
2 8 2 69 
.. . 117 4 7 
16 
124 
10 
51 
169 
93 
95 
69 
a 
a 
39 
a 
a 
. 5 
a 
1 
4 
a 
1 
* . φ 
m fcC * . . φ 9 ,, 6 0 189 
58 
46 
l'i 9 
20 7 
18 
4 0 6 
1 
. β 1 1 1 1 9 
. 1 0 . 1 
# φ a , φ • 
13! 
1 
2 ' ' 
7 0 
7 ' 
IE 
1: 6; 
a ■ 
4 8 " 
2 3 
2 5 i 
114 
1 Í 131 
, t 
NC 
3 0 ! 
4 1 2 
. 1 06593 3 5 : 
l i 
2 ' 
4 i 
4 ] 
ι: 
a 
3 6 Ì 
1« 
53 
1 ' 
i 3 í 
a 
. 1 1 ! 
2 
1 2 
2 
. 2 3 
î 
6 
4 
1 
10 
9 
8 
1 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
154 
9 6 6 
2 2 7 
78 
5 6 0 
81 
. 179 
. 5 
1 
. a . a . , a • 9 
6 
3 
2 
1 
1 
. « 
ND 
5 00 
7 5 1 
392 
a 
2 o 4 
255 
45 
56 
846 
302 
3 5 1 
193 
0 50 
515 
9 2 ? 
7 1 4 
9? 
8 6 0 
6 86 
a 
5 1 0 
3 66 
717 
4 7 2 
3 96 
12 95 
10 
43 2 3 8 
5 
2 
24 
6 
2 
8 
8 
9 
2 
12 
13 
4 1 8 
785 
6 6 5 
952 17 
. 96 5 
. a 9 7 4 
0 1 3 
20 
3 80 
1 1 1 
335 
6 
58 
7 54 
110 
164 
7 83 4 3 6 
7 1 98 
45 
5 7 74 
75 
1 5 1 
763 
Matas 
2 4 2 
3 5 6 
9 6 
38 
2 5 6 
a 
a 
A 
9 5 
■ 
11 • . 5 5 
2 9 
a 
. • 1 8 3 
1 0 6 
77 
2 1 
a 
56 
a 
• 
1 8 4 3 
1 2 7 2 
1 0 9 4 
. 4 1 5 4 2 3 6A 
5 1 1 1 
4 2 0 9 
9 0 2 
8 1 8 
4 1 5 
6 4 
72A 
1 3 9 
3 2 2 
6 4 3 
a 
1 3 2 
15 
3 
1 5 3 
4 0 
33 
6 3 4 
7 9 
1 5 2 
5 9 5 
13A 
8 4 
2 1 0 
"l 1 0 5 
23 
6 5 
29 
38 
l ) 
„ 3 0 
a a 3 
2 0 3 
1 
, a 19 
3 2 
4 9 0 
86 
2 7 2 
1 
3 9 
9 2 2 
2 2 2 
3 4 
5 4 
3 
6 5 
4 6 3 
1 0 8 4 
83 
6 1 0 
3 
14 
2 1 0 7 
5 
5 1 
1 0 
12 
26 
32 
9 9 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*genubeme.1ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar-Dezember — 
Under· 
schlussel 
Code 
pop 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
9 7 7 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S U L F A 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 η 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 n 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 4 9 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 P 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 f 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
min 
1 0 1 1 
i n ? n 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 Π 3 1 
1 0 37 
1 0 4 0 
S U L T 0 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
l n i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Ή 0 
P R O V I 
H A U P T 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
1 
6 
1 0 6 
2 6 
7 5 
' 4 
7 3 
1 7 
1 3 
I I D E 
? 
1 
1 
I E U N C 
r A M I N E 
S A F C H l 
4 8 
7 1 1 
7 8 8 
0 9 3 
5 3 2 
1 4 
? 4 P 
4 4 6 
1 ? ? 
0 7 5 
1 7 ? 
8 7 5 
0 6 4 
7 1 
6 1 
P ' M 
4 3 0 
5 1 
3 5 
5 3 7 
? ? r t 
1 3 ? 
8 
3 9 
1 1 7 
1 1 ? 
7 4 
3 
1 3 ? 
7 
η 
? 5 
? 
4 
7 
2 
3 4 
7 
5 
4 
3 6 
1 1 7 
6 7 
7 0 
1 
1 1 
6 
3 4 
1 0 
3 6 
6 
5 
1 6 
5 
5 
4 9 
1 3 5 
1 6 
3 G 
4 
5 
4 8 
7 
6 
5 
». 5 7 
? » 
6 
7 7 
9 ? 7 
7 8 0 
6 4 7 
9 7 6 
4 0 3 
6 3 5 
1 ? 
9 
3 7 
1967 —Janvier 
F r a n c e B e l g 
1 
5 9 
5 2 
1 6 7 
• 
5 8 7 2 
1 8 4 8 
4 0 2 4 
1 7 6 6 
5 8 5 
5 2 4 
8 
4 1 
1 7 3 4 
. 
5 
1 2 
1 8 
2 
. a 
6 4 
ï 5 
2 
i 
. . 7 
1 
2 0 
3 
4 
5 
9 
5 
1 
. a 
1 
1 
1 
a 
1 
3 
4 
5 9 
7 
1 
5 
2 
3 
a 
4 
2 
1 
1 
2 6 8 
3 6 
2 3 3 
9 R 
6 6 
1 3 4 
Q 
2 
1 
S U L T A M 8 
1 
22 
1 
i 
i ? 
7 
3 6 
? 5 
1 1 
7 
1 
1 0 
U . V 
■ A L S 
T A H I N E , I HR E 
Décembre 
1000 kg 
1 
­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
. 4 
• 
1 1 8 
8 5 
3 4 
1 6 
3 
1 7 
2 
i 
4 
2 
2 
1 
i 
. • 
N A T U F R L . 
V I T A M I N E G E B R A U C H T E ! * 
U N T E R E I N A N C 8 R G E P I S C H T O D . I N 
P P C V I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
T A H I N E . U N O 
9 6 
5 P 
3 8 
8 3 
9 
1 
3 8 
1 ? 
1 
E M I S C H T . A U C H 
4 6 
1 3 
. . 2 
• 
B E L I E B . 
i 
. 1 2 
• 
3 3 7 1 
2 5 8 2 
7 8 9 
7 7 4 
1 8 6 
I C 
a 
6 
1 4 2 
3 1 
5 0 2 
1 7 1 
ne 
1 
3 3 
9 ­
1 1 
i 5 4 ! 
1 " 
a 
. . . 1 1 
7 
1 
2 1 
6 1 
5 7 
4 3 
a 
. ; 12 
4 
4 
2 
» 1 
1 
2 
41 
4 5 
U 
2 1 
1 
3 : 
4 
1 
5 
, ; i e 
5 
3 
1 6 5 3 
8 5 1 
8 0 2 
4 9 0 
2 3 3 
3 0 7 
2 
1 
5 
2 i 
2 2 
2 2 
QU* 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
6 
9 3 
1 9 
6 8 
4 0 
2 1 
1 6 
11 
K 0 N Z E N T R A T 8 
4 6 
6 3 5 
2 3 1 
0 9 2 
3 4 8 
1 4 
2 4 8 
9 3 1 
4 C 9 
3 2 3 
0 3 9 
9 5 3 
3 4 0 
1 1 
1 0 
9 4 4 
2 6 8 
9 
2 6 
3 3 
1 3 
7 
5 
3 
I R 
2 1 
4 0 
5 7 
2 0 
i i 2 7 
1 5 
3 
I P 
3 
2 1 
3 
2 
1 0 
? 
4 
? 9 
i a 
. 8 
1 
? 
a 
3 
4 2 
a 
2 ? 
7 6 0 
3 3 6 
4 7 4 
2 3 9 
6 2 
1 3 3 
a 
2 3 
1 
. . 1 
i 
i ? 
7 
1 3 
3 
1 0 
1 
a 
1 0 
e 
NT ITÊS 
Italia 
1 
9 
5 
1 
1 
• 
3 1 0 4 
1 1 9 8 
1 9 0 5 
1 5 2 7 
1 1 5 2 
1 7 3 
2 0 6 
2 0 
6 
1 
2 3 
i 
1 6 
1 5 
: 1 
3 : 
2 ( 
11 
1] 
7 4 . 
5 6 
1 8 6 
I l i · 
4 2 
6C 
1 
è 
. I H R E 
0 8 R I V A T E , A Û C H 
ί θ ε 5 υ Ν 0 5 Μ 1 Τ Τ ε ΐ Ν 
I N H A E S S R I G E R 
3 9 
L C E S U N G 
5 7 
S 
7 4 
a: 
7 
3 6 
l i 
χ p 0 r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
B O A 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 U 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 6 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 Π 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O R E E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
F O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
K . Z E L A N D E 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
C L A S S E 1 
Αεεε 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
2 
2 
1 2 2 
3 2 
8 6 
5 3 
2 4 
2 3 
9 
S U L F A H I D F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
PAR CC 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C C N G O L E C 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O F 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C 0 R E 8 S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C K G K C N G 
A U S T R A L I E 
P C Ν D E 
C F F 
εχτΡΑ-οεε 
C L A S S F 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
. F A M A 
. Α . A C M 
C L A S S O 3 
1 
1 
1 
1 6 
2 
1 3 
7 
2 
c 
2 9 3 7 . O C S U L T O N E S ε τ 
0 0 2 
0 0 3 
0 U 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 9 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
C A N E H A R K 
E S P A G N E 
HEX I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N O E 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 0 6 
8 3 9 
2 4 9 
4 5 4 
1 1 3 
2 1 
4 7 7 
3 4 2 
9 8 6 
6 7 7 
7 2 3 
9 4 7 
4 0 7 
1 8 7 
8 4 
7 3 6 
5 7 9 
1 7 4 
9 2 
6 7 8 
4 3 0 
1 1 6 
1 1 4 
1 3 6 
4 3 0 
9 2 4 
5 9 1 
2 0 
3 8 0 
¡ 0 0 
5 0 
4 5 8 
4 1 
1 0 
1 0 5 
3 8 
1 1 
1 6 3 
1 4 
1 3 
1 4 
2 8 3 
9 9 4 
2 0 2 
8 9 6 
2 0 
3 6 
1 6 7 
1 6 0 
1 6 8 
6 0 4 
7 8 
3 6 
7 4 9 
6 0 
1 6 
3 0 0 
6 1 5 
7 4 
1 9 6 
4 4 
1 0 
2 9 4 
2 3 
6 6 
2 8 
5 7 
6 1 0 
1 2 0 
3 2 
3 8 4 
1 4 7 
9 5 5 
1 9 4 
8 0 7 
2 0 4 
1 9 5 
3 7 
1 5 
1 9 1 
F r a n c e 
1 
1 5 
3 
1 1 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
S U L T A N E S 
3 0 
1 1 
5 7 
2 2 
1 1 
1 9 
1 7 
3 U 
5 5 
1 5 
3 0 9 
1 2 5 
1 9 4 
5 0 
1 8 
1 2 6 
9 
P R O V I T A H I N E S 8 T 
L 8 U R S 
1 
6 3 8 
7 3 
2 
7 4 8 
. • 
6 1 5 
9 8 4 
6 3 0 
1 4 5 
6 6 8 
3 3 3 
9 0 
6 5 
3 5 2 
. 2 9 
1 
1 0 5 
1 7 2 
8 
. a 
4 
7 6 4 
a 
3 
1 0 
1 2 
2 
2 
. . 1 
1 6 
4 
1 0 6 
a 
3 
1 4 
2 5 
5 0 
4 6 
1 8 
1 4 
7 0 
7 8 ? 
3 7 
1 0 
1 1 
1 4 
1 9 
1 1 
6 8 6 
3 1 1 
5 7 6 
9 5 0 
7 7 9 
6 7 1 
7 4 
3 
5 
1 1 
? 
7 
? 
V I T A H I N E 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
4 2 0 
. a 
1 5 1 
1 
• 
4 9 1 4 
2 4 0 4 
2 5 1 0 
1 7 3 8 
3 8 7 
7 2 7 
6 0 
4 
4 4 
1 8 
. 1 1 
1 0 
5 2 
4 0 
1 2 
9 
a 
3 
2 
a 
• 
. 6 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 8 
ι . 8 1 
a 
• 
0 6 3 
8 7 5 
1 8 6 
0 1 3 
4 4 r 
1 4 3 
a 
a 
3 2 
2 0 5 
6 É 
a 
4 5 E 
1 3 6 
S i 
1 
2 C 
2 9 4 
1 9 
1 
4 
5 6 
1 ' 
5e 
. . 
3 3 
1 2 
4 3 
1 9 6 
7 2 
1 5 1 
1 
a 1 
1 4 
2 C 
2 7 
! 5 
3 
? 
6 
1 7 5 
1 8 5 
6 5 
1 0 4 
4 
a 
1 8 ? 
1 5 
e 7 5 
1 
1 5 
4 5 
7 6 
6 
0 0 5 
9 1 9 
o e 6 
8 9 ? 
4 0 ? 
1 6 6 
1 
5 
7 6 
5 6 
5 6 
5 6 
S Ν Α Τ υ Ρ Ε ί ί ε 5 O U DE 
D E R I V E S U T I L I S E S C O H M E V I T A M I N E S 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
l 
? 
8 9 
2 2 
6 3 
3 9 
2 0 
1 6 
7 
1 
1 
_ 
1 
9 
1 
8 
5 
2 
1 9 5 
6 0 6 
1 1 7 
3 8 B 
1 1 6 
2 0 
4 7 7 
0 9 8 
e 9 7 
7 2 4 
8 1 1 
2 6 6 
0 4 1 
1 7 
1 1 
8 7 2 
2 1 8 
3 9 
2 7 
. 7 2 
1 9 
1 1 1 
1 1 3 
1 8 
4 4 
5 6 6 
• 0 4 6 
6 4 
3 
3 1 7 
2 4 
a 
8 1 
2 2 
a 
2 3 
a 
a 
. 2 1 1 
6 5 0 
6 8 
6 6 θ 
1 6 
a 
1 7 2 
1 2 4 
1 2 9 
5 2 0 
6 2 
2 1 
6 7 7 
4 3 
5 
1 0 4 
1 3 3 
a 
5 1 
7 7 
a 
9 9 
1 
4 7 
a 
5 5 
5 7 5 
a 
. 3 6 9 
5 8 5 
3 5 6 
7 2 9 
1 2 5 
7 5 9 
9 9 9 
a 
a 
1 0 5 . 
3 0 
? 
a 
7 2 
a 
1 9 
1 7 
3 0 
5 5 
1 4 
2 7 4 
5 9 
1 6 5 
3 5 
5 
1 2 3 
7 
S Y K T H 8 S 8 
Μ Ε ί Α Ν 0 ε 5 
N O N ε Ν Τ Ρ ε ε ί χ π ε π ε ε Ν S O L U T I O N S Q U 8 L C O N Q U 8 S 
2 9 3 8 . I C Ρ Ρ 0 ν ΐ Τ Α Μ Ι Ν ε 5 N O N H 8 L A N G 8 E S M E M E E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o n 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 P 
0 5 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F F D 
R O Y . U N I 
S U I S S 8 
E S P AGN ε 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
2 3 2 
7 9 
8 1 
1 7 8 
6 3 
2 0 
3 8 
2 4 
7 o 
. 
5 5 
2 5 
5 
a 
. 4 
a 
• 
9 8 
OU 
S U L U T I C K A C U E U S E 
. 
6 
i . . 7 6 
. 
a 
3 
a 
5 2 
3 
a 
1 
• 
I t a l i a 
2 0 
1 1 2 7 
5 B 
6 4 
1 7 
a 
• 
9 4 5 2 
1 8 2 8 
7 6 2 5 
4 0 1 6 
1 1 8 6 
3 1 6 3 
2 0 
a 
4 3 6 
1 3 4 
4 0 
5 3 
1 0 1 
. 1 0 
2 
a 
1 1 4 
9 7 
2 4 
1 3 
2 6 8 
1 9 
2 6 
8 3 
1 7 
1 0 
2 3 
■ 
7 
1 
2 
9 
■ 
3 
9 8 
1 6 
5 3 
3 
3 6 
6 
1 7 
1 5 
5 0 
6 
5 
6 1 
1 
5 
1 
1 5 
9 
4 
9 
a 
2 
7 
2 
3 
1 
4 7 
6 0 
3 
5 
1 6 1 9 
3 2 9 
1 2 9 1 
8 3 1 
2 6 4 
4 0 4 
1 0 
3 
5 5 
. 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
. • 
1 2 
■ 
1 ? 
I l 
1 1 
1 
• 
1 3 4 
1 8 
5 3 
1 6 9 
1 1 
1 6 
3 4 
7 3 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar-Dezember -
Lãnder-
schlussel 
Code 
pors 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 n 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
V I T A H 
CCI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
078 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 2 4 
6 6 4 
T 3 2 
800 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V I T A H 
COI 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
038 
0 4 0 
042 
C5n 
0 5 2 
220 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
7 0 8 
720 
732 
736 
740 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
V I T A H 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
- 1967 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
2 
11 
1 ' 
16 
l ' 
1« 
1 
1 
1 
3 ' 
K 
6 5 " 
2 7 ' 
381 
30 ' 
H 
61 
1 
N A , U N G O 
1 ! 
3< 
1< 
3 7 : 
1 3 ; 
) 
1000 kg 
I 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 9 
. 1 1 
i 3 
I 
H 
ί . 
I 
r BE 
i 55 
à 
4 0 
39 
I 30 
I · 1 4 
. 3 
IE 
i . 
. a 
1 
4 
9 
3 
6 
5 
, 
i 
e 
QUANTI TÊS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
χ ρ · 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
10 0 6 4 
. 3 9 0 1 6 1 4 0 0 
14 4 0 4 
18 4 1 2 
1 4 8 4 
8 5 0 8 
6 2 4 
35 7 3 2 
L 9 8 0 0 
18 502 1 0 0 0 
L 173 1 0 1 0 
17 330 1 0 1 1 
7 2 7 8 1 0 2 0 
5 8 1 0 2 1 
10 3 4 1 0 3 0 
I I S C H T . A U C H I N HAESSRIGER LOESUNG 
25 
> 16 
l a ; 
121 
8 ( 
7 ί 
E 
< 3 : 
1C 
ί 
2" 
ί 
• 
1 
. 
4 
. 
1 
. 
a 
1 10 
1 5 
1 
: E 
. '\ 
1¡ 
3 
. " s: 2 ' 
a 
¡ 
' 4
• 1 . , 1 ' 
κ 1 7 ! 
1 0 β ( 
5 7 , 
3 3 i 
2 3 . 
7 ' 
2< 
71 
. 1 5
å 
a 
5 
> 3< 
ι 3 
' 3 . 
a 
. . Γ E 
: , 1 
. : 
> l i . 1 
a 
1 495 
a 
a 
. 
a 
6 
! 3 3 9 
' 156 1 8 Í 
> Zi 
1 13 
, 5 ' 
1 
1 
1 
. a 
• 
11 
7 
, ?C6 
4 
7 
1 
7 
6 
77 
5 
7 
?? 
3 
1 
5 
10 
, 1 
7 
71 
74 
4 
? 
1 
3 
3 
i a 
4 
9 
• 
404 
22 = 
175 
143 
45 
16 
a 
a 
11 
Ν B 1 2 . U N G E H I S C H T . A U C H IN WACSSRIG8R 
3 
! 
'. 
1 
1 
Ι Ν ε B 2 . B 3 
12 
3 
5 
3 
) I l 
3 : 
5 
) î 
ί I 
> 
8 6 , Η , U N G 
i 
7 
' » 3 
' ' 
1 
a 
' a 
a 
>  a 
i H I S C H T . A U C H I N 
6 0 
'. 
, . l 
NC 
WAF 
i 
ί 
i 
, 
1 7 ' 
1 7 
LCFSUNG 
SSR.LCCS 
4 
. 1 
1 
3 
14 1 0 4 0 
a 
a 
a . 
, p ι 
a 
a 
■ 
S 2 
i 1 
> 3 
a 
i 
ι ζ 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I E 
Ν 0 Ν D E 
οεε εχτΡΑ-οεε CLASS8 I 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSO 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 9 3 8 . 2 1 « Ι V I T A M I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
SU8DE 
F IKLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTIN8 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
S8CRET 
H C Ν D E 
CF8 
8XTRA-CCE 
CLASSE 1 
AELε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
12 
5 
A 
3 
1 
38 
18 
28 
303 
26 
59 
10 
16 
21 
99 
2 2 
5 1 9 
571 
9 4 8 
696 
101 
155 
89 
NON 
510 
2 7 1 
164 
99 5 
275 
47 
50 
87 
4 0 
232 
562 
36 
196 
53 
10 
83 
31 
159 
37 
733 
34 
4? 
76? 
146 
4 4 
73 
39 
30 
76 
11 
119 
195 
319 
9? 
517 
0 7 6 
716 
79 3 
765 
U13 
573 
? 
1 
5U2 
France 
. 17 
. . 4 
7 
. 7 1 
15 
• 
167 
89 
76 
43 
6 
34 
• 
HELANGEE 
1 
1 
A 
? 
1 
1 
a 
199 
1 6 4 
4 4 7 
171 
19 
4 4 
10 
, 96 
36 
3 
77 
48 
. 1
a 
6 8 
3? 
730 
78 
? 
673 
a 
? 
1 
33 
5 
1? 
6 
106 
« 754 
37 
• 
77? 
se? 
79C 
750 
706 
174 
1 
a 
366 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
l ì 
ne 
9e 
I I 
. . IE 
• 
S HEHE EN 
2 ! 
7 
41 
32 
5 
E 
e 1 
. a 
• 
2 9 3 8 . 2 5 » Ι ν ί Τ Α Η Ι Ν ε t 12 NON MELANGEE MEME EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
! 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 L 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECO 
TURQUIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
PFRCU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
INCONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
FORHUSE 
HCKG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSF 3 
1 
5 
1 
» 2 
1 
69 6 
30 
113 
870 
176 
434 
17 
49 
2 6 9 
3 3 
68 
63 
18 
76 
16 
773 
35 
113 
68 
164 
21 
59 
7? 
47 
5? 
67 
15 
75 
11 
1? 
6 1 0 
10 
?8 
577 
947 
734 
5 6 1 
5 1 1 
160 
6 
7 
14 
2 9 3 8 . 2 7 V I T A M I N E S 82 R3 
3 0 0 1 
» 0 0 2 
! 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
1 1?1 
3 4 7 
4 7 ? 
38 
8 8 0 
71 
77 
1 
3 
1 
7 
1 
B6 H 
a 
77 
ne 645 
176 
315 
a 
13 
84 
16 
17 
63 
14 
. a 
149 
17 
33 
53 
136 
? 
4 1 
33 
36 
5 0 
7 
15 
13 
7 
1? 
7 0 1 
8 
16 
55C 
116 
4 3 4 
6 7 1 
234 
7 4 9 
6 
7 
14 
NON 
. 9 
3 
51 
15? 
a 
• 
A 
s 
4 
MELANG r 
164 
. 
; 
: 2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
37 
a 
e 
l 
18 
L 2 
10 2 9 3 
26 
38 
l 2 
16 
a 
5 79 
4 18 
8 0 116 1 0 4 0 
7 3 3 7 4 
7 3 1 1 3 6 6 6 
1 0 83 5 6 0 
1 6 2 3 2 
1 30 7 2 
63 
SOLUTION ACUEUSI 
1 
4 
2 
2 
2 
4 8 5 
72 
a 
5 4 1 
1 0 4 
28 
6 
76 
4 0 
1 2 9 
5 2 5 
3 3 
1 6 8 
5 
1 0 
82 
3 1 
9 1 
5 
3 
6 
4 0 
5 8 5 
1 4 6 
4 2 
2 2 
6 
2 5 
1 6 
5 
13 
1 9 5 
65 
55 
26 
2 5 1 7 
6 9 1 2 5 1 7 5 
2 0 2 
4 8 9 
0 0 5 
3 0 1 
3 4 8 
1 
1 
1 3 6 
SOLUTION ACU8USE 
ND 5 4 5 1 4 9 
a 3 
. . 25 
a 
6 
17 
36 
109 76 
15 2 
22 29 
. « 4 
26 
16 
2 0 5 4 
13 5 
5 4 16 
12 
2 6 
17 
18 
39 
2 9 
1 
6 0 
6 
4 
112 
l 1 
12 
1 O H 1 O H 
5 4 5 1 7 7 
4 6 6 8 3 4 
2 6 9 6 2 1 
11 1 6 6 
197 2 1 4 
a « 
> 
EMC εΝ SOLUTION AQIIEUSI 
2 6 8 6 0 7 1 
19 257 62 
359 n o 
5 30 
1 7 2 7 
18 
25 
•j Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
poys 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
44R 
¿60 
4Θ4 
504 50Θ 
512 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
736 
7 4 0 
ROO 
962 
1 0 0 0 1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
V I T A M 
004 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
V I T A M 
0 0 1 
0 0 2 
103 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C 40 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
272 
346 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 RO 
4 8 4 
*η<· 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
66C 
6 9 6 
700 
736 
800 
1C00 
1010 
I C H 102Π 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
192 7 
3 
2 5 2 
3 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
ι 2 
3 
1 
2 
4 
1 
2 
4 
2 
Τ ι 3 
542 
2 6 3 
2 81 
2 4 2 
2 0 3 
34 
? 
1967—Janvier­
France Belg. 
3 
1 
2 
2 
• 
Ν 8 9 . U N G E M I S C H T , A U C H ir 
„ 
2 
2 
\ 
Ν C.UNGEM 
2 4 2 
161 
1 0 Í 
4 1 
49 E 
2 3 4 
7 
77 
5 
1 8 
74R 
c^ 3 5 
17C 
2 Ρ 
^C 8 
6 •i 
4 
4 
24 
25 
2 2 2 
16 5 
2 0 7 
5 9 
2 I 41 
7 
10 
12 
19 
s\ 
(S 
H 
5 
3 0 6 6 
1 0 4 7 
2 0 2 0 
1 7 1 6 
1 2 0 0 
3 0 4 9 
β 
. 
K H T , A U C H I N 
19 
2 
4 
S 
3 
3 
50 1 
49 
2 0 
19 
29 Ρ 
5 
A N D . V I T A H INE»UNGEMISCHTtAUC H 
CCI 
002 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 0 3 4 
0 3 * 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
46 1 1 
12 4 8 
57 2 
1 
4 
1 
6 
14 2 
2 8 3 
4 
11 
3 
ï 13 
22 ι 
2 
5 
Β 
• 
Dèce mbre 
1000 kg 
Τ 
Lux. N e d e r l a n d 
61 
6 0 
2 
2 
1 
. 
*. 
β p 
a m a 2 
t , , 
β . . f . . . 
B . a m β a a a t . 
IC 
7 
3 
2 
î 
. 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
191 
7 
3 
18 
7 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
7 
Ί 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
375 
116 
2 59 
228 
2 0 1 
31 
1 
HAESSRIGER LOESUNG 
. 
WAESSRIGER 
2 
1 
35 
21 
14 
14 
14 
# β . 
. 
2 
2 
É É . 
L O E S U N G 
1 
1 
?l 4 
i 
2 
2 
] 
I N HAESSRIGE 
1 
3 
8 
Ν 
Γ 2 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
­
2 4 1 
160 
104 
4 94 
2 3 4 
6 
58 
5 
18 
7 84 
30 
35 
1 7 0 
28 
30 
6 
2 
i 1 
24 
25 
2 27 
16 
5 
70 
7 
50 
21 41 
7 
10 
11 
19 
6 
11 
5 
953 
9 9» 
954 
6 8 1 
166 
273 
1 
3 
I L08SUNG 
) 78 7 
7 
77 
1 
3 
1 
A 
9 
1 
13 
4 
10 
Italia 
3 
93 
79 
15 
10 
1 
, a 
1 
a 
17 
1 
9 
37 
i 
î 
. . 1 
7 
3 
i 
Κ ρ 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 B 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 1 0 4 0 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
PORTUGAL 
ε 5 Ρ Α β Ν ε 
G R ε c ε 
τ υ ρ ο υ ι ε 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Η ε χ ι ο υ ε 
SALVAOOR 
CUBA 
COLOHBIB 
v E N ε z u ε L A 
ρ ε ρ ο υ 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
ΐ Ν 0 ΐ ΐ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
FORMOSF 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
PORTS FRC 
M C Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
ΰ Ι Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
7 
2 
5 
4 
3 
2 9 3 8 . 4 0 ν ί Τ Α Η Ι Ν ε B9 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L ε Η . F FC 
H C Ν ο ε 
CEE 
εχτΡΑ-οεε 
αΑ55ε ι 
Αείε ^ Α 5 β ε 2 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A H I N E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
736 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
Νπ^νΕοε 
SU E CE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
TURQUIE 
HAR CC 
. A L G E R I E 
T U N I S I 
.CIVOIRF 
ΚεΝΥΑ 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLCHBIE 
VENFZUELA 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CAMBODGE 
INOONESIF 
FORMOSE 
A U S T R A L E 
M C Ν ο ε 
CEE 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
CLASS8 3 
1 
2 
11 
3 
7 
6 
4 
1 
12 
48 
5 3 1 
19 
37 
398 
39 
68 
10 
12 
35 
37 
31 
13 
29 
38 
32 
24 
37 
49 
47 
14 
70 
88 
13 
35 
23 
32 
29 
12 
18 
918 
910 
CIO 
313 
6 8 4 
6 5 3 
1 
4 
26 
NON 
14 
6 4 
25 
40 
16 
11 
24 
France 
éTÂ 
E95 
216 
680 
6 7 4 
6 7 4 
6 
. 3 • 
MELANGEE 
12 
17 
12 
a 
a 
• • 
iON Η Ε ί Α Ν Ο ε Ε 
517 
560 
366 
119 
5 4 6 
823 
24 
259 
19 
60 
9 4 0 
107 
120 
572 
101 
114 
78 
26 
15 
11 
14 
3 1 
79 
820 
55 
1° 74 
24 
220 
73 
143 
28 
35 
41 
67 
13 
26 
36 
15 
138 
9 0 8 
2 3 1 
155 
33 3 
0 6 9 
30 
3 1 
4 
. 2 
3 
64 
7 
a 
9 
17 
15 
8 
1C 
13 
181 
5 
177 
69 
66 
108 
77 
70 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 
l ì 
1 7 2 85 
1 6 6 52 
7 3 : 
6 1 1 
5 3 
12 
1 ' HEME EN 
Μεκε EN 
5 
6 
5 
2 9 3 8 . 6 C « I AUTRBS V I T A H I N E S NON PELANG Η ε Η ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I Ναρνεοε SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
612 
114 
6 9 
30 5 
6C7 
14 
10 
38 
18 
68 
264 
20 
356 
2 1 
29 
126 
. 16 
4 
187 
147 
10 
1 
a 
a 
13 
77 
1 
58 
7 
1 
• 
2 
2 
4 
SOLUTION 
1 
E 
ί 
2 
, 2 
a 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 
A 
3 
2 
12 
45 
8 5 1 
18 
37 
375 
39 
68 
10 
1 
35 
25 
27 
13 
29 
33 
29 
23 
37 
4 4 
4 7 
14 
70 
84 
13 
35 
23 
32 
28 
12 
" 4 1 5 
203 
212 
5 76 
9 9 6 
6 1 8 
• 
18 
ACUELSE 
• 
36 
a 
36 
13 
10 
23 
S O L U T I O N A C L E L S E 
, > I 
t . 
) 6 ( 
. 1 : 
; 
.  1 
S SI 
» 81 
7 < 
S 3 
5 : 
. a 
a . 
a 
" BN SOLUT 
3 N 
ί 2 
5 
1 
2 
1 0 
3 
7 
6 
4 
9 1 3 
555 
3 63 
. 933 
823 
22 
195 
19 
60 
9 3 1 
107 
119 
5 7 1 
99 
1 1 4 
19 
9 
. 3
4 
81 
79 
8 2 0 
55 
19 
72 
24 
217 
73 
140 
26 
3 4 
39 
67 
. 76 
36 
15 
7 9 5 
764 
0 3 1 
075 
257 
952 
3 
10 
4 
Italia 
a 
6 
1 
* 2 0 
• • • • • 12 
1 
■ 
• 5 
3 
1 
• • • • • 4 
• -• • 1 
• 18 
3 5 1 
2 7 3 
7 8 
4 0 
6 
16 
1 
4 
1 
8 
7 
2 
1 
1 
1 
10 
10 
CK ACUEUSE 
1 4 2 4 
77 
34 
. 4 3 4 
a 
9 
36 
18 
53 
192 
14 
2 0 6 
1 
28 
93 
185 
2 1 
3 0 
96 
• 4 
• 1 
• 2 
49 
5 
92 
13 
• 33 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¿58 
Januar­Dezember — 
l inder ­
schlussel 
Code 
pays 
0 6 0 
0 6 2 
066 
204 
220 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
ABA 
5 0 4 
5C8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
66A 
6 9 6 
700 
TOA 
732 
736 
740 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NATUEI 
002 
0 0 5 
0 3 2 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANCERi 
62A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HISCHL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L I C H 
AA 
6 
1 
2 
2 
Ã 3 0 
2 
2 
2 
9 
2 
A 
2 
9 
. 5 
1 
5 
9 
2 
A 
S 
3 
6 
5 
3 
Τ 
2 
44 C 
I T A 
2 6 6 
1 2 4 
3 0 
8 6 
a 
a 
5 2 
E VITA 
A 
7 
3 
2 8 
1 2 
16 
1 5 
9 
• 
NATUERLIC 
NGEN 
a 
14 
1 
1 1 
7 
A 
A 
. 
V.PRC 
1967 — Janvier­Décembre 
F r . n c e 
ΐ 
2 
1 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
5 
a 
A 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. 
75 
38 
37 
2 0 
8 
15 
a 
1 
I M O kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
• 
1 4 
13 
1 
. _ a 
a 
. • 
H I N A+D-KONZENTRATE 
7 
• 
1 8 
7 
11 
1 1 
9 
• 
. 
a 
3 
4 
a 
A 
3 
a 
• 
FE VITAHINKCN2ENTRATE 
. 
2 
a 
1 
I 
1 
. • 
. 
. 
. a 
. a 
. • 
VITAMINEN n O . V I T A H I N E N 
A 
. • 
6 
5 
1 
1 
, • 
a 
2 
! 
UNI 
AUCH I N BELIEB.LOESUNGSHITTELN.NICHTUAESSR 
VCN PI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
068 
2 0 4 
212 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
528 
6 1 6 
6 6 0 
T04 
7 3 2 
736 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCRHOI 
ACREN 
AOO 
T32 
1 3 0 0 
m 11020 
OVITAHINEN 
iE U . 
IL I N 
8 
8 4 
8 9 
35 
13 
14 
2 
16 
16 
6 
3 
6 6 
16 
2 0 
2 
2 
1 
A 
Τ 
2 
I 
1 
2 
Ι Α 
3 
5 
5 
3 
14 
A83 
2 2 9 
2 5 4 
193 
se 5 6 
1 
A 
A 
OCER V I T A H I N E N 
37 
57 
1 
2 
a 
a 
1 
5 
ι 
9 
a 
a 
2 
2 
1 
A 
. . a 
a 
2 
i 3 
a 
1 
132 
9 7 
35 
18 
8 
13 
a 
l 
4 
4 
. 2 3 
1 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 
3 1 
2 8 
3 
2 
1 
a 
. • 
IHRE HAUPTSAECHL.ALS HORHONE 
a 
2 
2 
2 
2 
a 
1 
1 
i 
1 
a 
• 
a 
• 
• 
1 
43 
a 
33 
8 
14 
2 
15 
I I 
3 
2 
43 
1 
9 
. . . . 7
2 
, . a 
13 
2 
5 
a 
15 
243 
65 
151 
125 
44 
25 
1 
3 
SEC 
« 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
A 
2 
3 
2 
A 
1 
a 
7 
2 
. A
3 
a 
5 
3 
2 
• 
175 
6A 
1 1 1 
53 
19 
55 
. a 
3 
. 
EREINANOEP 
alOESUNGEH 
3 
4 
9 
a 
3 
i 
11 
a 
52 
19 
33 
2 0 
5 
13 
• 
R.OER IVATE 
a 
1 
1 
ί 
ι 
I t a l ia 
A2 
5 
2T 
4 
2 
176 
59 
1 1 7 
5 1 
3 
16 
a 
a 
A8 
a 
10 
a 
10 
6 
3 
A 
• 
3 
15 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 5 
. 25 
2A 
a 
1 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
40A 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ÍOAO 
POLCGNE 
TCHECOSL 
RCUMANI8 
HARGC 
ΕΟΎΡΤΕ 
.CONGOL8Ü 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUSA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
3RESIL 
C H I L I 
ARGεNTINε 
IRAN 
ΐ 5ΒΑεε 
PAKISTAN 
INDE 
CANBOOGE 
INDCNESIE 
HAL AYS I A 
JAPON 
FCRMOSF 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
H G Ν D C 
CC8 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Α 5 $ ε 2 
.εΑΜΑ 
. A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
A 
1 
2 
1 
2 9 3 8 . 7 1 CONCENTRATS 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
Ι Τ Α Ι Ι Ε 
FINLANOE 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
162 
2 1 
15 
4 7 
24 
10 
16 
183 
15 
54 
15 
31 
29 
36 
36 
87 
26 
77 
11 
26 
54 
45 
48 
35 
12 
45 
48 
26 
34 
11 
C30 
7C7 
3 2 3 
2 7 0 
4 2 2 
8 3 4 
10 
10 
2 0 6 
France 
2 
2 
4 7 
9 
a 
1 2 
78 
. 2 0 
a 
a 
. . 1
5 
5 
1 0 
« 25 
» U 
4 8 
a 
a 
10 
a 
a 
4 
• 
7 7 5 
3 5 4 
4 2 1 
2 1 8 
4 8 
1 9 3 
« 3 
9 
NATURELS OE 
1 0 
19 
25 
85 
30 
55 
51 
11 
3 
a 
19 
• 
3 5 
19 
16 
16 
1 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Noderland 
6 1 
52 
9 
2 
2 
7 
7 
. 
» I T A H I N F S A PLUS C 
a 
a 
I C 
. 2 5 
36 12 
3 ι 
32 
a 3 
2 9 3 8 . T 9 AUTRES CONCENTRATS NATURELS Οε V I T A M I N E S 
62A 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISRAEL 
H 0 Ν ο ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 5 5 ε ζ 
CLASSE 3 
1 2 
8 5 
I T 
6 6 
29 
17 
33 
4 
2 9 3 8 . 8 0 HELAKGES HEHE Et 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
20A 
2 1 2 
AOO 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
T 3 6 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 9 
NON AQUEUSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ΐ ι ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
5υεοε DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CGLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPCN 
FCRM03E 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
124 
4 5 4 
6 36 
120 
77 
44 
14 
1 3 6 
101 
34 
18 
309 
23 
33 
37 
70 
30 
3 0 
38 
10 
10 
M 29 
4 1 
2 2 
17 
69 
6 8 7 
411 
275 
9 2 3 
3 4 8 
2 8 6 
5 
A 
64 
. 
17 
3 
13 
8 
5 
5 
• 
. 
1 
5 
2 
a 
a 
2 
• 
V A L E U R S 
DetstlcMmd Italia 
(BR) 
53 1 0 9 
) 16 
13 
. a 
16 
1 0 
A 
2 1 SA 
15 
25 9 
15 
16 15 
26 3 
2 9 7 
34 1 
58 2 4 
21 
62 5 
11 
a 
4 8 6 
3 1 
. « 33 2 
12 
14 2 1 
46 2 
2 0 6 
18 12 
11 
2 2 9 7 8 9 7 
9 6 9 3 3 2 
1 3 2 8 5 6 5 
7 3 0 3 2 0 
3 1 1 6 1 
5 2 9 1 0 5 
. 10 
a a 
69 1 2 8 
« « 
\ 
a 
1 
SOLUTIONS QUELCONQUES SOLUTICNS 
P ROV IT AHINE S OU DE V I T A M I N E S 
3 2 6 
Î 0 7 
15 
13 
2 
a 
3 
5 
1 
56 
2 
3 7 
2 0 
3 0 
3 0 
a 
a 
1 
12 
9 
12 
2 
1 150 
86 0 
290 
12e 
6 8 
, 0 5 
6 0 
l 
Τ 
1 5C 
114 
I 
ì 102 
. 
u i 
I o κ 
. t 
HCRHCHES NATURELLES OU OE SYNTHE 
U T I L I S E S PRINCIPALENENT 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
2 1 
86 
1 6 4 
a 
156 127 
1 
3 0 
8 0 
5 
7 5 5 1 
:OMME HO« 
42 
1 ' 
i i ; » 55 
[; 1 
1 9 ; 
' 1 ! 
a  
a 
31 
e | 
2ì ι ! 65 
a 
6 · 
) l 0 5 1 
ι 31 ( 
1 TAI 
651 
. 235 
: 7s 4 
2 
A 
a 
• 
. 12 
6 1 
9 
5 1 
2 1 
2 6 
A 
5 6 1 
I A 
5 1 
13 
10 
10 
7 3 
38 21 
6 g 
10 
a a 
2 
4 
9 
[ 
3 0 
3 
I O 
. · 
32A A6 
134 1 
1 9 0 AA 
95 3 6 
3A 3 
9 5 
IE LEI.PS OERIVES 
IHONES 
a 
a 
; 
• 
2 0 
A« 
82 2 
80 \ 
76 
*) Siehe im Aanhanf Anmerkungen zu den eintelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d ies« Bandes 
· ) Veit nous pur produits t» Annexe 
Toble de ctvretptwdence CST-NIMEXE voir en fin dt 
259 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1 OOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
1021 . . . . . . 1021 Αείε 13 7 · . 
1030 . . . . . . 1030 CLASSE 2 21 17 
1040 . . . . . . 1040 CLASSE 3 6 6 . . 
INSULIN 2939.30 * ) ΙΝ5υί ΙΝε 
ÌCOO ND 1000 Η Γ. Ν 0 ε 24 . . NC 
1010 
1011 10711 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 0 CEE 5 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 19 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε t 14 
1 0 2 1 A8LE 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 . . 
GONADOTROPE HÛRHCNF 2 9 3 9 . 5 1 »1 HORMONES GCNADOTROPES 
0 0 5 ND 0 0 5 I T A L I E 19 19 . NC 
022 
0 4 2 
4 0 0 
luon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 2 2 RCY.UNI 30 3 
0 4 2 ESPAGMF 32 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 7 2 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 9 2 3 8 
ι ο ι ο c ε ε 23 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 2 9 6 2 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 272 21C 
1 0 2 1 AELE 3 2 3 
1 0 3 0 CLASSC 2 2 4 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 4 
5 
19 
14 
9 
5 
a 
. 2 0 
­
20 
, 2 0 
2 0 
. • 
Italia 
a 
• 
a 
. . . . • 
. 27 
12 
• 
6 1 
2 
59 
4 2 
29 
17 
Ar.D.HCPMONE DES Κ Υ Ρ 0 Ρ Η Υ 5 Ε Ν ν 0 Ρ 0 ε Κ ί Α Ρ Ρ Ε Ν 5 UND DERGL. 2 9 3 9 . 5 9 AUTRES HORHGNES CU LGBE ΑΝΤεΡ Οε ί ΗΥΡυΡΗΥ5ε ET S I H I Ì 
" ΙΟΙ . . . . . . 0 0 1 FRANCF 117 . . I l l 
η ο 4 
0 2 2 . . . 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 A L L E H . F F D 23 
0 2 2 R O Y . U N I 6 0 
4 0 0 FTATSUNIS 4 4 0 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 ε 67C 2 
1 0 1 0 CCE 145 1 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 5 2 6 ι 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 3 
1 0 2 1 AELE 60 
1 0 3 0 CLASSE 2 13 1 
23 
61 
4 3 ' 
65f 
142 
51Í 
50< 
61 
12 
c o m s o N , H Y D R O C O R T I S O N . ΐ Η Ρ ε Α ο ε τ Α τ ε . ο ε Η Υ Ο Ρ ο ε ο Ρ Τ ^ Ν . 2 9 3 9 . 7 1 C O R T I S O N E H Y D R o c o R T i s c N C ε τ ί ε υ Η 5 Α ε ε Τ Α Τ ε ί 
a 
. a 
a 
5 
. 5 
5 
1 . 2 - D F F Y 6 R C H Y O R O C O R T I SON O F H Y D P O C O R T I S ( ' N 8 1 , 2 - 0 ε Η Υ Ο Η Ο - Η Υ ϋ Ρ Ο Μ Η Τ Ι 5 0 Ν ε 
3 0 1 2 . . 1 1 . 0 0 1 FRANCE ΕΕ4 . . 35< 
0 0 2 1 1 
C03 3 3 
9 0 4 4 1 
0 0 5 2 1 
022 3 2 
0 2 8 
03t» 
032 
Γ 3 4 
0 3 6 1 1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
PAR 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
" 6 ? 
C64 2 7 
Π66 
20A 
212 
Zi" 
3 9 0 
4 0 1 3 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4B4 
5C9 . . . 
504 
50H 
5 1 2 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 0 
6 8 4 
TCO 
704 . . . 
708 
728 
732 2 1 
736 
7 4 0 
BOO 
804 
1 0 0 0 2 7 15 
1 0 1 0 U 5 
I C H 16 I C 
1P2I I 1 0 6 
1 0 2 1 5 4 
1 0 3 0 3 1 
1 1 3 1 
1 0 3 ? 
I l i o 2 2 
0 0 2 B F L G . L i J X . 6 2 8 2 7 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 166 1 103 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 828 4 6 1 
0 0 5 I T A L I E 1 0 3 5 4 0 6 
0 2 2 R C Y . U N I 789 760 i 
0 2 8 NOPVEGE 25 23 
0 3 0 5 υ ε ο ε n u 
0 3 2 F INLANOF 120 55 
0 3 4 ΟΑΝεΗΑΡΚ 192 113 
0 3 6 SUISS8 1 115 503 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 4 4 24 
0 4 0 PORTUGAL 83 15 
0 4 2 8SPAGNE 4 4 8 6S 
0 4 B YOUGOSLAV 9 6 4 9 
0 5 0 GRECF 29 8 
0 5 2 T U R Q U E 83 37 
0 5 6 U . R . S . S . 3 4 2 
0 6 0 POLCGNE 153 3 1 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 27 
0 6 4 HCNGRIF 6 3 8 6 3 8 
0 6 6 ROUMANIE 8 4 7 1 
2 0 4 MAROC 36 26 
2 1 2 T U N I S I E 11 S 
2 2 0 EGYPTE 4 0 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 16 7 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 4 3 6 8 3 
4 0 4 CANADA 49 
4 1 2 MFX IQUE 2 4 7 4 2 
4 2 8 SALVADOR 10 5 
4 4 0 PANAHA RE 2 0 . . 
4 4 8 CUBA 32 15 
4 8 0 C C L C H B U 39 12 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 4 0 9 
5 0 0 ε o u A τ ε u R 2 1 9 
5 0 4 Ρ ε Α Γ υ 15 12 
5 0 8 BRESIL 76 
5 1 2 C H I L I 5 4 29 
5 2 4 URUGUAY 3 0 2 5 
5 2 8 Α Η β ε Ν Τ Ι Ν ε 3 4 3 
6 1 6 IRAN 88 13 
6 2 4 ISRAEL 86 57 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 14 
6 6 0 PAKISTAN 27 16 
6 6 4 INOF 19 15 
6 7 6 B I R H A N I B H 1 1 
6 8 0 T H A I L A N 0 8 112 4 9 
6 8 4 LACS 3 0 3 0 
7 0 0 Ι Ν « Ν ε 5 ΐ ε 185 25 
T 0 4 MALAYSIA 19 7 
7 0 B P H I L I P P I N 59 55 
7 2 8 COREE SUD 2 7 3 6 9 
7 3 2 JAPCN 7 8 4 3 7 9 
7 3 6 FORMOSE 28 6 
7 4 0 HCNG KONG 196 1 6 6 
8 0 0 AUSTRAL IE 15 . . 
8 0 4 N.ZELANDE 49 
125 
1 351 
81 
3 
31 
ί 
23t 
Κ 
4< 
10( 
2 ' 
i 
. 
ι : 
. ■ 
161 
7< 
1 
1ί 
! 11 
1< 
i 4< 
23 
2 1 
44 
2 
1 
5 ' 
; 1 ' 
< 
6 5 1 1000 M C Ν D ε 13 985 6 504 2 2 96 ' 
4 2 . 1010 CEF 5 542 2 245 . 1 921 
2 3 1 1011 εχΤΗΑ^εε 8 444 4 26C 2 Ι 04» 
1 2 1 1020 CLASS8 1 5 792 2 737 2 73e 
1 1021 AFLF 2 260 1 449 2 30» 
1 1 . 1030 CLASSF 2 2 192 751 . 29» 
1031 .εΑΗΑ 8 
1032 .A.AOH 5 5 . . 
1040 CLASSE 3 962 772 . 13 
ΛΝΟΕΡε H0RH1NF OER NFSENNIEPFNRINDE 2939.79 · 1 AUTRFS HORHONFS CORTICU-SURRεNAίεS 
091 . . . . . . 001 FRANCF 1 206 . 3 442 
002 
303 
104 
005 
C?2 
026 I 1 
C30 
032 
0 0 ? B E L G . L U X . 184 109 
0 0 3 PAYS-BAS 5 5 4 5 2 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 8 1 9 4 7 7 
0 0 5 I T A I I E 4 3 8 35 
0 2 2 R O Y . U N I 1 5 7 2 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν Ο ε 1 2 9 9 1 2 9 9 
U30 5 υ ε σ Ε 4 4 
. 335 
17C 
153 
. 22 
0 3 2 F INLANDE B4 2 
348 
2 1 9 
58 
5 4 7 
19 
2 
23 
70 
156 
10 
5 
2 4 2 
12 
15 
4 0 
32 
89 
11 
. 8 
a 
27 
2 
4 9 9 
4 4 
57 
A 
10 
1 
23 
5 
1 
2 
4 0 
6 
5 
6 3 
23 
3 
• 7 
4 
a 
35 
a 
116 
12 
2 
193 
30T 
17 
14 
9 
4 9 
3 4 9 5 
1 172 
2 323 
l 5 0 4 
2 6 2 
6 87 
a 
a 
132 
2 2 0 
58 
• a 
2 3 3 
a 
2 1 
8 2 
a 
. . 3 
5 
2 
4 
4 
. . 
1 7 7 
5 
5 
16 
a 
5 
. • 12 
1 
2 2 0 
■ 
17 
37 
6 
6 
5 
• 33 
2 
. . 2 
2 
a 
■ 
1 
a 
69 
• 10 
a 
4 
26 
11 
a 
26 
a 
a 
2 79 
R 
3 
a 
4 
a 
a 
1 
• a 
a 
• 4 
1 
a 
2 
a 
• 
1 0 2 0 
2 0 4 
8 1 6 
3 1 1 
2 4 4 
4 6 ] 
8 
a 
45 
5 4 1 
a 
32 
3 
. 2 
. 1 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder. 
schlussel 
Code 
pop 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
0 3 4 . . . . . . 
0 3 6 . . . 
0 4 2 . . . 
0 4 8 . . . 
0 5 2 . . > 
0 6 2 . . . 
0 6 6 · . ■ 
0 6 8 · · . 2 2 0 . . . 
334 . . . 
3 9 0 . · . 
4C0 · . . 
4 1 2 · . . 
4 4 0 · . . 
AAA . . . 
4 4 8 . ­ . ASO . . . 
4 8 4 · · · 504 . . . 
508 . . . 
512 . . . 
5 2 4 . . . 
5 2 8 . · . 6 0 4 . . . 
6 6 0 . . . 
6 6 4 . a . 
6 8 0 . a . 
6 9 2 · . . 7 0 0 . . . 
7 0 8 
7 2 8 . · · 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 3 1 . 
1 0 1 0 . . . 
1 0 1 1 3 1 . 1 0 2 0 2 1 · 
1 C 2 1 . . . 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
ANDERE HORHONE 
0 0 1 5 . . 5 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 3 
0 0 5 1 
0 2 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 C3A 
0 3 6 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 . . 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
C62 0 6 4 I ] 
0 6 6 
0 6 » 2 2 0 
390 
AOO 7 ] 
AOA 
A12 
4 4 0 
44R 
4 8 0 
ASA 
5 0 4 1 
508 1 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 1 2 8 4 
1 0 1 0 8 
1 0 1 1 2 1 4 
1 0 2 0 14 2 
1 = 2 1 5 1 
1 0 3 0 5 1 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 1 1 
16 4 
5 1 
11 3 
9 2 
4 
2 I 
. a 
E h i Y N E 
LAB 
3 0 1 1 3 8 . . . 1 3 7 
0 0 2 7 0 28 
•305 5 5 1 
0 2 8 9 
0 3 4 27 8 1 6 9 
03b 1 2 
0 3 8 9 
C­» 2 1 
C50 7 
AOO 3 7 
5 0 8 17 
1 5 2 8 S 
1 6 1 6 8 1 
3 3 9 
54 
S 
97 1 
12 
ί . 8 
1 
1 6 
3 
3 1 
2 
7 
χ ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 3 4 CANFHARK 84 
0 3 6 SUISSE 9 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 6 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 75 
0 5 2 TUROUIE 243 
0 6 2 TCHECOSL 14 
0 6 6 PCUHANIE 21 
0 6 8 BULGARI ε 12 
2 2 0 EGYPTE 4 1 
3 3 4 E T H I O P I E 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 5 
4C0 ETATSUNIS 2 8 7 
4 1 2 MEXIQUE 6 5 2 
4 4 0 PANAMA RE 1 7 5 6 
4 4 4 CANAL PAN 12 
4 4 8 CUBA 5 0 
4 8 0 COLCHBIE 2 1 3 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 87 
5 0 4 PBRCU 2 7 9 
5 0 8 BR8SIL 5 1 1 
5 1 2 C H I L I 63 
5 2 4 URUGUAY 11 
5 2 8 A R G E N T S 4 7 4 
6 0 4 L IBAN 5 0 
6 6 0 PAKISTAN 3 0 
6 6 4 INCE 83 
6 8 0 THAILANCE 29 
6 9 2 V I E T N . S U C 16 
7 0 0 INCCNESIF 84 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 2 
7 2 8 CCREE SUD 35 
7 3 2 JAPCN 4 1 5 
7 4 0 HONG KONG 5 1 
ί 1 0 0 0 P C Ν D E 13 5 2 2 
1 0 1 0 CEE 3 2 0 1 
1 1 0 1 1 ExTRA-CE8 1 0 3 2 1 
1 3 2 0 CLASSE 1 5 6 5 9 
1 0 2 1 AELE 1 2 3 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 .4 6 1 4 
1 0 3 2 . A . A C M a 
1 0 4 0 CLASSE 3 48 
2 9 3 9 . 9 C AUTRES HORHCNES 
0 0 1 FRANCE 2 355 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 
0 0 3 PAYS-6AS 77 
! 0 0 4 ALLFH.FED 5 2 4 
0 0 5 IT ALI t 2 2 4 
0 2 2 ROY.UNI 3 5 9 
0 2 6 IRLANOE 4 9 
0 3 0 SUETE 55 
0 3 2 FINLANDE 26 
0 3 4 OANFHARK 7 2 
0 3 6 SUISSE 8 4 9 
0 4 0 PORTUGAL 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 9 9 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 5 1 
0 5 0 GRECE 6 4 
0 5 2 TURQUIE 4 3 4 
0 6 0 FOLCGNE 10 
0 6 2 TCHECOSL 35 
0 6 4 HONGRIE 193 
0 6 6 ROUHANIE 11 
0 6 8 BULGARIE 18 
2 2 0 EGYPTE 2 9 8 
3 9 0 R.AFR.SUO 16 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 4 8 
4 0 4 CANAOA 9 8 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 7 0 3 
4 4 0 PAKANA Ρε 2 7 2 
4 4 8 U r i 3 3 
4 8 0 COLCHBIE 9 7 
4 8 4 ν ε κ ε ζ υ ε ί Α i e s 
1 5 0 4 PERÇU 2 5 7 
5 0 8 BRESIL 863 
5 1 2 C H I L I 2 6 1 
5 2 4 URUGUAY 16 
5 2 8 ARGENTINE 5 2 5 
6 1 6 IRAN 2 1 4 
6 2 4 ISRAEL 58 
6 6 0 PAKISTAN 16 
6 6 4 INCE 8 4 
6 8 0 THAILANCE 11 
6 9 2 Y U T N . S U C 29 
7 0 0 1 Ν ε θ Ν ε 5 Ι Ε 54 
ΤΟβ P H I L I P P I N 1 3 7 
7 2 8 COREE SUC 162 
7 3 2 JAPCN 6 9 8 
7 3 6 FCBMOSE I A 
7 4 0 HCNG KONG 4 4 
8 0 0 AUSTRALIE 5 3 
t 1 0 0 0 Ν C Ν D E 13 0 1 9 
I 1 0 1 0 CEE 3 2 2 1 
ί 1 3 1 1 EXTRA-CEE 9 T99 
I 1 0 2 0 CLASSE I 5 1 5 7 
1 0 2 1 AELE 1 4 2 9 
1 1 0 3 7 CLASSE ? 4 362 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1 0 3 2 .A .ACM 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 9 
2 9 4 0 ENZYHES 
2 9 4 0 . 1 0 PR ESLEÍ 
I 0 0 1 F­ASCE 4 1 1 
0 0 2 5 ' L G . L U X . 2 3 1 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 1 9 3 
0 2 8 NORVEGE 4 4 
c 0 3 4 CANEHARK I 3 8 1 
0 3 6 SUISSF 2 2 8 
U 3 8 AUTRICHE 82 
0 4 2 ESFAGNE 4 4 
0 5 0 GRFCE 5 9 
I 4 0 0 ETATSUNIS 9 0 
ν 5 0 8 BRESIL 122 
i 5 2 8 ARGENTINE 63 
6 1 6 IRAN 4 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
73 
3 5 5 . 2 1 
112 . 81 
7 Í 
86 . 3 ( 
14 
2 0 
12 
3 6 
. . . a 
1 
1 9 1 
23 . 1 5 Í 
1 75« 
12 
4 9 . . 
1 
5 . 22 
3 1 . 1 
2 0 5 
1 . 3 
4 . . 
10 . 12 
5C 
6 
82 . 1 
5 
16 
. . · 3 0 . 12 
12 . 1 
165 . 135 
5 1 
3 6 6 4 3 3 9 4 1 
1 143 3 9 6 f 
2 5 2 1 . 2 975 
2 1 0 3 . 72S 
4 3 2 . 203 
3 7 2 . 2 25C 
4 6 ! à 
6 1 813 
3 . 14 
2 . . 
4 3 . 24« 
15 . BC 
1 . 3 4 ' 
4 « 
4 8 . e 
2 
16 . 2 1 
112 . 4 8 ( 
1 ( 
2 . 6 4 « 
3 1 
12 
6 . 2 4 ] 
8 . a 
2 . . 
123 . 23 
3 
: n i 
' I P s 7 65«
56 . 1 
19 . 3 2 ! 
272 
a a . 
4 a 2C 
15 . 81 
2 0 . 10< 
85 . 532 
8 . 1 2 ' 
2 . 1 
3 8 . 17 i 
2 1 ' 
6 
1 
3 1 . 1 ' 
3 . 2 
17 
5 . 3C 
3 . 134 
4 . 32 
2 1 . 6 1 ( 
7 . 4 
18 
4 3 . . 
1 C I O 1 2 7 532 
6 3 6 2 153 
9 4 7 7 5 371 
5 0 8 7 3 1 1 1 
18C . 861 
3C3 . 2 244 
4 a . 
3 a 1 
136 . 23 
9 2 . l i 
13 
« 4 9 . * 
2 à '. 
V A L E U R S 
DrutschUnd 
(BR) 
11 
59 
1 4 6 2 
• 1 1 9 
. a 
5 
a 
4 4 
73 
3 2 7 
a 
2 1 2 
6 0 
2 2 2 
2 5 6 
58 
7 
3 8 9 
. 24
24 
• 8 4 
û • 
4 132 
5 1 1 
3 6 2 1 
1 9 2 7 
95 
1 6 9 3 
ί 
4 4 8 
1 
2 0 
• 129 
6 
a 
2 1 
11 
8 
6 0 
2 3 9 
14 
a 
99 
2 
1 
37 
a 
16 
108 
9 
3 4 0 
35 
1 6 1 
7 
7 1 
83 
6 7 
1 3 4 
1 1 9 
11 
2 0 8 
a 
15 
3 0 
a 
4 
18 
a 
7 2 
4 0 
3 
12 
8 
2 6 7 1 
5 9 8 
2 0 7 3 
8 9 3 
88 
1 123 
a 
57 
4 0 7 
1 2 6 
1 8 0 
3 1 
3 2 0 
2 2 8 
T l 
4 0 
5 4 
ai 55 
4 6 
H a l i a 
50Ô 
3 1 1 
a 
­­1 
• • 16 
a 
17 
1 4 4 
■ 
. 1 
. a 
22 
46 
1 
■ 
63 
. a 
a 
• a 
a 
a 
a 
63 
• 1 7 7 6 
5 7 6 
1 2 0 0 
9 0 0 
5 0 3 
2 9 9 
a 
1 
88 
23 
55 
2 3 5 
■ 
8 
1 
1 
3 
18 
2 4 9 
11 
1 0 3 
• 52 
88 
a 
32 
10 
9 
2 
13 
3 
59 
6 
198 
a 
26 
2 
» 6 1 
112 
10 
2 
1 0 7 
. 52 
6 
6 
9 
1 
. 54 
2 7 
. 14 
2 
1 7 9 4 
4 0 1 
1 3 9 3 
6 3 8 
2 9 3 
6 9 2 
2 
1 
M 
4 
. . 1 1 
4 1 2 
5 
. 1 
92 
* 5 
* 
* ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 
Lander­
.chi ime 1 
Code 
poys 
ìcco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? n 
1021 1 Γ 3 0 
i m i 
ANCFP 
■)Γ1 
0 0 ? 
0 0 3 
'104 
coi 
0 ? ? 
o ? p 
0 3 0 
0 3 2 η 3 f. 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 Ο 
Γ 4 2 
c^n 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
O A A 
η*ι8 
20 ' t POR 
¿ 2 0 
2 P R 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 0 0 
4 0 O 
4 1 ? 
4 R 0 
484 
5 0 0 
5 0 6 
5 2 R 
t l ò 
6 24 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
1 TOO 
i c i " 
i o n 
1 020 l n ? l 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 1Π4Π 
GLVKC 
D I G I T 
coi 
'102 
'103 
O n 4 
) 0 S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C3fi 
0 4 ? 
0 5 2 
AOO 
5 C H 
5 ' P 
7 3 2 
1Γ0 3 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
GLY/V 
002 
00* 
O A ? 
ìooo 
i n o 
1C11 
i n ? o 1 Γ 2 1 
1C30 
e U T [ r 
ooi 
J04 
COS 
C36 
03R 
042 
ÌCOO 1 0 1 0 1 ό χ ι 
1 0?0 
1C21 
M E N G E N 
EWG-CEE 
c b ? 
2 6 7 
3 9 2 
3 5 5 
3 C É 
3 7 
F FNZYMf 
? 4 
3 0 6 
8 9 
7 C 
2 r 5 
,1 . '? 
7 
2 4 
Η 
19 ( 
1 27 
c ? 
7 
3 6 
2 3 
2 
? 
1 
4 
7 
2 
2 5 
i r 
4 
A 
q 
7 
2 C 
4 2 
R 
1 M 
3 
2 6 
K-1 1 
1 2 
3 
? 1 
ι 
: é 
l 7R2 
7 4 4 
1 03 e ! 
R 2 9 
637 
? ( Ό 
2 4 
» <ί 
S I D E » I M R E 
AL ISCLYKOS 
" * 
. 
" 
* * 
* 
I A R H I Z I N U N 
1 
Í, 
1 f p 
¡ 
2 
? 
UNC SF INE 
Η 
; 1 
13 1 
; ι 
1 9 6 7 — J a n v i e r 
France Belg 
? C 7 
3 1 
1 7é 
1 7 1 
[ 6 9 
6 
L I 6 
H l 
1 ') 
2? f 
4 
i l 
1 4 
3 
1 σ 
1 0 4 
I B 
6 
2 3 
., ,, 
# 
_ 7 
2 
2 4 
l<> ^ 4 
Q 
? 
1 1 
ΐ ι ?9 
2 
ι 1 
3 
3 
ie 
7 9 ? 
4 3 4 
3 5 9 
2 3 Π 
1 7 1 
: ? t 
? H 
1 
2 
SM-ZE.nfcTHER 
[ C E 
^ 
r 
! 
Décembre 
ÌOOO kg 
•Lux . N e d e r l a n d 
2 
2 
1 ι 
• 
1 
i 1 
'. i 
l i 
» 0 
7 
? » 
1 3 
1 8 
2 
. 7 
ESTFR UNO 
0 G L Y 2 Y R R H I Z Ι Κ Α Τ ε 
? 
4 
β 
7 
1 
1 
1 
ηεΡίνΑτε 
a 
! 
. 
É 
' 
2 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 73 
2 3 1 
1 4 3 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 
3 
1 8 7 
6 
5 3 
9 16 
2 1 7 
1 7 
1 
9 
3 
1 
20 3 
4 
1 
h 19 4 
2 
1 
2 
4 
« Γ 35 
> 2 
i 1 
! < a 
ι : 
7 7 9 15 ] 
2 6 7 2 ! 
513 1 2 : 
4 8 1 9 ' 
4 1 2 3 ' 
31 2 ' 
AMO 
' 
.OFRI VATE 
. 2 
. a . 
2 1 
2 
a ' 
Italia 
6 9 
l 6 9 
5 0 
1 3 
1 9 
• 
7 
a 
a 
a 
3 0 
a 
22 > b 
, 2 
1 6 
. a 
» . 
ί 
! 
a 
1 
1 
. 
Β 
! 
a 
1 
» ' 1 
1 
κ ρ t 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l ' I 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
2 9 4 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
015 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3,» 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
, 4 1 
0 4 2 
0 48 
052 
0 5 6 
.16 J 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 4 
2 0 η 
2 2 0 
2 h 8 
30 2 
3 of , 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
48 4 
5 0 0 
5 U 3 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
i o n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 1 
P C Ν 0 F 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
1 
0 5 3 
8 4 8 
20 5 
0 4 0 
7 4 1 
? 6 6 
2 
AUTRES ENZYHES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-FAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEC8 
F INLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TUR CU I F 
U . R . S . S . 
Ρ Ο ί Ι Ι ϋ Ν ε 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAFOC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLFO 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
COLCHBIE 
ν ε ί ν ε ζ υ ε ί Α 
FOUATEUR 
»RESIL 
ARGENT INF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCF 
JAPCN 
HONG KUNG 
A U S T R A L ί ε 
P C Ν D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE ¿ 
.FAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
7 0 4 
4 7 9 
1 3 0 
4 4 1 
5 06 
3 4 0 
2 5 
7 3 
6 2 
4 2 0 
3'·2 
2 3 3 
3 6 
5 5 1 
6 5 
2 1 
4 2 
2 5 
1 ) 
1 6 
2 2 
1 0 
1 4 
2 8 
3 6 
1 8 
1 0 
1 9 
11 
71 
5.,8 
2 8 9 
1 0 
2 0 
1 1 
2 2 8 
8 2 
1 1 
5 2 
8 3 
5 6 
2 4 
6 0 6 
1 0 
7 0 
0 2 5 
2 6 1 
7 6 3 
49 6 
4 6 8 
1 3 6 
7 0 
1 5 
1 3 2 
France 
7ec 
1 1 4 
6 66 
6 5 3 
6 4 9 
1 3 
2 
. 2 1 0 
7 2 
7 9 
2 8 4 
2 0 
1 9 
1 2 
1 9 
1 5 
1 0 2 
1 1 
2 5 
2 3 4 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
1C 
1 4 
20 
3 5 
I E 
1C 
11 
s 
23 
9 7 
2 3 
Ë 
l î 
« t 
» ί 
2' 
It'. 
ί 
5 : 
1 7 6 " 
6 4 ! 
1 1 2 i 
eoi 
2 0 : 
2 0 , 
7 ( 
l i 
1 . 
HETERDSIDES NATURELS CU 
ETHERS ESTERS ε Τ AUTRES 
2 9 4 1 . 1 C U I G I I A L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 R 
0 4 2 
1 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFCE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENT INE 
JAPCIN 
H C Ν D E 
C E E 
EXTRA-C8E 
CLASS8 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ I 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L ' J X . 
ALLEM.FEC 
ESPAGNE 
C O N D E 
Γ.εε 
EXTRA-CFE 
CLASS8 1 
AELE 
α Α 5 5 ε ; 
2 6 
4 0 
2 8 
1 5 
7 1 
1 7 
4 4 
9 1 
3 4 
3 0 
1 6 
1 8 4 
1 5 
1 4 
3 2 
7 2 1 
1 3 6 
5 3 5 
4 7 3 
10 3 
5 2 
1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 6 
• 1 6 
1 2 
9 
5 
* 
4 4 7 
. 5 
R 
2 5 
1 1 
■ 
2 . 2 4 
1 3 
7 0 
. 3 
ι Ι 
. . 
1 5 
i 1 
2 
I 2 
at 
., . 
6 4 2 
4 8 5 
1 5 7 
1 2 3 
1 2 C 
2 6 
8 
DE SYNTHESE 
OERIVES 
1 5 
1 6 
a 
' 4 
7 
1 
7 
8 
. 3 
56 20 
Ζ' 
3 ' 
1 5 
5 
25 5 
7 
9 
• Νε ε τ GLYCYRRKIZATES 
1 2 
1 7 
1 4 
5 4 
3 2 
2 1 
1 9 
5 
2 
7 
LT . . 
1 4 
3 0 1 4 
2 5 
) 14 
Ì 1 4 
3 
2 
2 9 4 1 . 5 C RUTINE ET SES D E R I V E S 
0 0 1 
0 0 4 
O " 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
lO t 'O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
ALLEM.F8C 
I T A L I 8 
SUISSE 
A U T R I C E 
ESPAGN8 
M O N D I 
C C E 
8 X T R A ­ C E ! 
CLASSE 1 
AFLE 
2 7 5 
8 6 
3 1 
1 2 
1 6 
1 3 
5 0 0 
39 8 
1 0 2 
4 9 
3 1 
4 9 5 
2 
[a 
• 2 
6 1 5 
5 1 5 
1 0 
1 . 
ί 
21 
1 * 
E 
f 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 5 4 
7 1 3 
9 4 1 
7 4 8 
6 5 4 
1 9 3 
• 
6 2 87 
2 2 2 
3 4 
4 4 
4 8 
3 2 lb·? 
2 3 5 6 1 
2 *» 5 9 
8 
2 9 6 72 
7 0 1 4 9 
1 3 1 3 9 
Β 
2 2 1 0 6 
2 9 36 
6 14 
f £ 
1 7 
β 
1 6 
2 2 
• • 7 
. 1 
• • • ► · 
: 3 β 4 2 8 
3 3 4 0 
L i 
S 2 
. 5 4 
i i 
• 25 
i t i 
, 14 
■ 
1 6 2 
i 
1 7 
1 6 8 0 2 2 1 5 
6 5 9 34A 
1 0 2 0 1 8 7 1 
893 1 4 0 3 
6 1 7 4 9 2 
1 2 6 3 5 9 
LEURS 
• ■ 
• I 109
SELS 
1 1 
3 0 
2 3 
6 7 
1 0 
4 4 
9 1 
3 4 
1 8 
• 9 1 6 2 
4 
L I 
3 2 
1 3 
1 3 1 
1 3 
*hZl 
9 6 
b 26 
7 3 
4 
• · * 
6 
4 
2 
• 2 
2 
• 
2 7 5 
3 2 
2 9 
Φ 11 
1 6 
1 1 
32 398 
3 2 3 0 9 
8 * 
■»4 
2 9 
I t a l ia 
5 7 8 
4 
5 7 4 
5 1 9 
4 2 8 
5 5 
• 
1 0 8 
2 
b 
1 3 
• 1 3 
• * • 1 3 
8 
• 22 1 8 6 
• • • • • • ■ 
• • 1 
• » • • 2 
2 
5 
1 7 8 
6 
1 5 
1 0 
3 
3 3 
• 2 0 
2 
3 4 
• 1 8 
ι * 7 2 1 
1 2 8 
5 9 3 
2 7 0 
5 6 
3 2 3 
* ­" 
. • 5 
1 1 
• • • • • 4 
• 1 4 
1 0 
• • 4 9 
1 6 
3 3 
2 2 
• 1 1 
* 
1 
• * 4 
3 
• * • • 
Ί 
1 
3 
3 
1 
·) Siehe In. Anhing Anmerkun|en zu den einzelnen Wiren 
Gefenuberstellunf CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
· ' Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÊS 
EWG­CEE 
"Γ 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E I / R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder la ivd Deutschland 
(BR) 
Itali» 
ANOERE GLYKUSIOE 
CO! 
302 
COA 
0 0 R 
022 
0 3 t 
038 
040 
042 
0 5 2 
064 
220 
400 
412 
4 8 0 
4 8 4 
504 
503 
523 
664 
732 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALKALOIPF 
17 
19 
I C 
5 
• 
78 
38 
38 
20 
9 
16 
3 
IHRE 
17 
19 
i 
5 3 1 
77 
38 
33 
2 0 
9 
16 
3 
SAL ZF ,AETHER,ESTFR UND Α Ν Ο . Ο Ε Ρ ί ν Α Τ ε 
Τ ε ε Β Α Ι Ν UNC 5 ε ΐ Ν Ε SALZE 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1031 
ΑΝοερε οριυΗΑΐκΑίοιηε 
12 12 001 002 00 3 004 005 0 26 030 032 034 036 033 042 052 064 204 370 400 404 412 480 AB4 504 508 512 528 660 692 700 708 732 800 977 
ÌCOO 1010 1011 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
CHININ UNC CHININSULFAT 
001 00 2 C05 022 030 036 040 04 2 052 4C0 4 04 '12 503 526 696 720 732 
7 
3 
2 
9 
2 10 
11 4 3 
29 
9 
1000 1010 
i e n 
1020 1021 1030 1C31 
29 
6 
22 13 5 2 
37 
23 
14 
6 1 7 
5 1 
23 
5 ie n 
1 0 3 0 CLASSF 2 
2 9 4 1 . 9 0 ΑυΤΡε5 F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
ASO 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
HCNGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEX IOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INCE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
P C Ν 0 E 
CEE 
Ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E T 8 R 0 S I 
32B 
190 
. 52 
132 
6 1 
107 
50 
12 
89 
25 
14 
32 
117 
32 
56 
16 
13 
45 
4 1 
11 
75 
21 
1 62A 
7 5 8 
f 6 6 
576 
241 
2 6 4 
27 
2C 
45 
112 
13 
47 
6 
42 
19 
32 
81 
24 
1 
5 
4 
19 
11 
21 
539 179 360 237 72 115 
e 
io 
5 5 1 
327 169 
70 43 60 50 
28 6 14 
36 6 55 5 9 25 25 3 71 
1 033 570 463 
i 09 
163 
135 
19 
A L C A L O ^ S V8G8TAUX NATURELS OU DE 5ΥΝΤΗε5ε L8URS 
5 ε ΐ 5 εΤΗΕΡ5 8ST8RS ε Τ Α υ Τ Ρ ε 5 D 8 R I V 8 S 
2 9 4 2 . 1 1 · Ι ΤΗΕΒΑΙΝΕ ε_Τ SES SELS 
0 3 6 SUISSE 15 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
H c Ν ο ε 
ε ε ε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAHA 
2 9 4 2 . 1 9 »1 AUTRES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
03A 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
50A 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 S 
1 7 3 2 
a o n 
9 7 7 
3 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
ACO 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 9 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
Ι Τ Α Ι ί ε 
IRL ANCE 
β υ ε ο ε 
F I M A N D F 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
TUROUIE 
HCNGRIE 
MAROC 
.MACAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
CÓLCHEME 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
INOCNESIE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M C Ν D ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
C L A S S ε ι 
Α ε ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSF 3 
28 
7 
21 
15 
15 
5 
1 
ALCALCIO 
217 
445 
61 
2 = 6 
94 
20 
28 
25 
73 
30 
55 
11 
106 
19 
13 
12 
15 
11 
202 
¡2 
54 
57 
76 
34 
22 
57 
97 
5fl 
12 
71 
23 
861 
3 2B1 
1 114 
1 305 
4 8 5 
189 
8 0 1 
13 
6 
19 
• ι ο υ ί Ν ί Ν ε ε τ S U L F 
FRANCE 
B B L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
su ï ss ε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
τ υ ρ ο υ ι ε 
8TATSUNIS 
CANADA 
ΜΕΧ ΙΟΛΙΕ 
BR8SIL 
Α 9 α ε Ν τ ΐ Ν ε 
CAMBODGE 
CHINE R.P 
JAPCN 
H 0 Ν 0 F 
CEE 
ΕΧΤΡΛ-ΟΕε 
CLASSF 1 
AεLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
75 
17 
2 0 2 
44 
10 
201 
25 
29 
28 
252 
13 
18 
33 
25 
i 17 
3 5 1 
4 0 
1 4 7 3 
301 
1 172 
662 
235 
151 
9 
25 
7 
18 
15 
15 
2 
1 
465 
222 
24 2 
176 90 66 1 5 
3 82 20 
4 4 
2 28 20 
2 13 16 17 39 16 
297 87 210 97 29 71 2 
17 
i 
1 19 
2 127 
282 18 264 10 7 235 12 
19 
1 8 6 
3 7 5 
54 
82 
A 89 
86 
32 
46 
3 
25 
2 
. 8 
55 
11 
15 
2 
15 
9 
63 
28 
46 
57 
56 
34 
-22 
57 
58 
12 
62 
28 
a 
! 1 119 
3 9 4 
725 
2 4 0 
7 0 
4 8 5 
1 
. a 
13 1 12 12 11 
68 14 120 21 10 
197 12 27 
232 12 16 20 9 
312 
24 
1 150 207 94 3 553 245 73 
· ) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
1967 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France 
I 
Brig. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 0 3 2 
1 0 4 0 6 1 . . 
ANCERE CHINAA! KALO 11,1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 2 . A . A C H 3 
5 . 1 0 4 0 CLASSE 3 359 
France 
3 
4 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
■ 
2 9 4 2 . 2 9 «1 AUTRES ALCALOIDES DU QUINQUINA 
0 0 1 3 . . ND 3 a 0 0 1 FRANCE 4 0 4 
0 0 2 4 2 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 3 1 
022 7 
02B 2 . 
0 3 0 3 a 
032 
0 3 4 2 
0 3 6 1 1 
0 3 8 . a 
0 4 2 2 1 
0 4 8 1 1 
C50 . a 
052 
0 6 6 1 
0 6 8 1 
272 1 1 
288 
3 9 0 
4 0 0 17 3 
404 1 
412 
50A 
5 0 8 1 
512 
528 1 6 2 4 
6 9 2 1 
7 2 0 12 7 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 6 5 18 
1 0 1 0 11 3 
1 0 1 1 5 8 15 
1 0 2 0 38 7 
1 0 2 1 15 1 
103 0 6 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 4 0 15 7 
KOFFEIN UNC S E I N E SALZE 
0 0 1 1 9 . 2 < 
002 4 3 1 . 3 . 
0 0 3 6 9 17 5 
0 0 4 53 23 . 3 
0 0 5 27 
0 2 2 6 7 
0 2 8 β 
0 3 0 16 
0 3 2 12 
03A 19 
0 3 6 13 7 
0 3 8 17 7 
0 5 0 5 2 
052 2 5 8 
0 6 0 9 
0 6 2 A 2 
0 6 4 4 
0 6 6 6 
2 8 8 5 
3A6 3 
3 9 0 3 2 1 
4 0 0 7 1 9 
4C4 8 7 
A36 7 
4 8 0 11 1 
ASA 7 
50A 7 
5 0 8 9 
512 6 
52A I O 
5 2 8 55 
6 1 6 3 
6 6 0 A 1 
6 6 4 5 1 
6 8 0 6 7 14 
700 6 2 
7 0 4 1 1 1 
708 26 
728 9 5 
7 3 2 85 7 
7 4 0 5 
800 6 5 24 
i 
' 
< 
! ι 
1 
1 4 
5 
a I 
1 
1 
1 
1 0 0 0 1 6 9 3 1 3 0 7 4 0 
1 0 1 0 2 1 1 A l 7 7. 
1 0 1 1 1 4 8 2 8 9 . 33 
1 0 2 0 1 1 7 6 58 
021 143 14 
0 3 0 2 83 29 
1 0 4 0 2 3 2 
2 6 
a 
5 
1 
ROHKOKAIN 
0 0 3 . . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANDfRES KOKAIN UNO SEINE SALZt 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
14 a 
0 0 2 B E L G . L U X . 284 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 
0 0 4 ALLBH.FFD 15 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 21T 
0 2 2 ROY.UNI 4 1 9 
0 2 8 NORVEGE 128 
0 3 0 SUEOE 2 1 5 
0 3 2 F INLANDE 13 
0 3 4 CANEHARK 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 6 2 
0 3 8 AUTRICHB 29 
0 4 2 8SPAGN8 147 
0 4 8 YOUGOSLAV 38 
0 5 0 GRBCE 10 
0 5 2 T U R Q U E 32 
0 6 6 ROUMANIE 6 7 
0 6 8 BULGARI Β 73 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 4 
2 8 8 N I G E R I A 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 15 
4 0 0 ETATSUNIS 1 4 4 6 
4 0 4 CANADA 76 
4 1 2 MFXIOUE 4 8 
5 0 4 PEROU 1 1 
5 0 8 BRESIL 4 7 
5 1 2 C H I L I 14 
5 2 8 ARGENTINE 139 
6 2 4 ISRAEL 22 
6 9 2 V I E T N . S U D 4 4 
7 2 0 CHINE R.P 6 5 5 
7 3 2 JAPON 12 
8 0 0 AUSTRALIE 4 7 
B04 K.ZELANDE 12 
5 0 I 1 0 0 0 Μ C Ν 0 ε 5 0 9 9 
τ ι ιοιο cεε 962 43 . 1011 εΧΤΗΑ-ΰεε 4 136 
31 
14 
a a 
8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 4 1 
1 0 2 1 AELε 9 9 2 
1 0 3 0 CLASS8 2 4 9 1 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 86 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 8 0 5 
2942.30 CAFEINE ET 5ε5 
, 13 . 001 FRANCF 45 
! 10 
AT 
> > 21 
ί 66 
7 
16 
10 
> 16 
6 
10 
2 
7 10 
ι 
ί . . 
A 
i 
A 
2 
) 13 
L 578 
I 29 
> 1 
8 
ί 2 
ί 6 
9 
6 
10 
55 
3 
! 1 
Ι 1 
! 5 1 
Α 
3 
i U 
A 
, 64 
5 
Γ 24 
> 1 151 
! 91 
Ι 1 060 
ι 854 
> 123 
! 202 
Ι 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 125 
0 0 3 PAYS-BAS 140 
0 0 4 ALLEH.FFD 124 
0 0 5 I T A L I E 7 0 
0 2 2 ROY.UNI 1 5 1 
0 2 8 NORVEGE- 2 1 
0 3 0 5 υ ε θ ε 4 3 
0 3 2 F INLANDF 33 
0 3 4 DANFHARK 4 6 
0 3 6 SUISSE 27 
0 3 8 AUTRICHE 47 
0 5 0 GREŒ 1 1 
0 5 2 T U R Q U E 63 
0 6 0 ΡΟίΟβΝε 25 
0 6 2 TCHCCOSL 12 
0 6 4 HONGRIE 12 
0 6 6 ROUHANIE 17 
2 8 8 N I G E R I A 1 1 
3 4 6 κεΝΥΑ 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 86 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 7 9 
4 0 4 CANADA 2 4 3 
4 3 6 COSTA R I C 2 0 
4 8 0 COLCHBIC 29 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 20 
5 0 4 PEROU 19 
5 0 8 BRESIL 2 4 
5 1 2 C H I L I 16 
5 2 4 URUGUAY 3 0 
5 2 8 ARGENTΙΝε 133 
6 1 6 IRAN 1 1 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 16 
6 8 0 THAILANDE 130 
7 0 0 INCONESIE 15 
7 0 4 MALAYSIA 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 7 0 
7 2 8 C0RE8 SUD 2 5 
7 3 2 JAPCN 2 0 5 
7 4 0 HONG KONG 12 
8 0 0 AUSTRALIE 180 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 4 109 
1 0 1 0 CεE 503 
1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 3 6 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 5 6 
1 0 2 1 Α ε ί ε 343 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 8 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 
2942 .41 COCAINB BRUTB 
003 PAYS-BAS 18 
1000 Μ C Ν D ε 18 
1010 CLE 18 
a 
142 
3 
7 
4 6 
11 
. 1
. a 
4 2 
. 6 1 
20 
9 
32 
. « 74 
, . 187 
10 
7 
4 
13 
. 10 
. 11 
367 
1 
14 
• 
1 C97 
197 
9 0 0 
393 
58 
1 4 1 
79 
367 
secs 
a 
2 
23 
4 2 
2] 
2Í 
3] 
13 
18 
a 
66 
29C 
66 
224 
148 
3 1 
7C 
6 
. 
a 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
317 
2 8 ND 3 5 5 
33 
28 
a 
; > 
142 
4 0 
a 
1 7 1 
4 0 8 
1 2 8 
2 1 4 
13 
1 3 1 
2 0 
2 9 
52 
18 
1 
a 
6 7 
73 
. 12 
15 
1 2 5 9 
6 6 
3A 
7 
3A 
I A 
1 2 9 
2 2 
33 
2 8 8 
11 
33 
12 
3 8 9 2 
7 0 8 
3 I S A 
2 4 1 4 
9 3 4 
332 
a a 
4 3 8 
i IC 32 
96 27 7 
1 
11 
1 
1 
1 
2942.49 AUTRε COCAINE ET SES SELS 
066 ROUMANIE 16 
1000 H 0 Ν D ε 51 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 5 1 
1 0 2 0 0 ε Α 5 5 ε 1 11 
1 0 2 1 Α ε ί ε 9 
1 0 3 0 0 1 Α 5 5 ε 2 2 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 1 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 18 
16 
25 
2 5 
5 
4 
2 
1 
18 
110 
82 
14 56 
2 149 
2 19 
A3 
6 
, > 38 18 
1 2 5 
2 A 
1 6 26 
2 5 
6 
12 
1 7 
2 9 
3 7 
5 1 3 * 
4 1 3 1 2 6 6 
1 6 5 78 
1 9 1 
7 2 0 
15 5 
3 16 
a 
2A 
16 
. 132 
. 5 3 
10 3 
A 95 
10 
IA 
3 8 31 
12 
36 
12 
49 65 
3 1 139 2 670 
) 202 225 
93 7 2 445 
757 1 951 
15 297 
132 482 
A i 12 
S 
! 1 
. 
. 
6 19 
6 19 
4 2 
4 1 
2 17 
β 
Italia 
• 
2 1 
• 1 
8 
34 
l î 
77 
29 
4 7 
34 
. 13
2 
• 
. 
a 
• 
• 
1 
* • 1 
■ 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 
Lander-
scnlussel 
Code 
pays 
1967 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
ε π ε τ ί Ν U N D SF ι \ ε S Ì L Z E 
412 
480 . . · 
660 · · . 692 . . . 
1000 
1010 · . . 
1011 . . . 
1020 
1021 . . . 
1030 
1031 
EPHEDRIN UNC SEINE SALZE 
001 22 
002 1 . . 
003 2 
005 4 
022 22 
030 6 1 
036 2 · . 
038 1 
042 2 
048 1 
052 2 1 . 
062 2 
066 1 1 
390 1 1 . 
400 55 
404 2 1 
412 1 
508 3 1 
528 2 
664 11 6 
676 1 
680 1 
692 1 
700 3 1 
708 1 1 
728 1 
736 2 1 
800 3 
1000 155 18 
1010 29 
1011 129 17 
1020 93 5 
1021 32 2 
1030 28 11 
1040 4 2 
NIKOTIN UND 5εΐΝΕ 5ΑΙΖε 
noo ι 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
τπεοβΡοιίΝ 
0 0 1 4 
0 0 4 13 
022 9 
4 0 0 S 
412 58 
1 0 0 0 1 1 2 1 
1 0 1 0 19 
1 0 1 1 9 3 1 
1 0 2 0 2 9 1 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 6 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 4 
THEOBROHIN0εRIVATE 
0 3 2 4 
1 0 0 0 9 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 7 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 1 
THEOPHYLLIN,THEOPHYLL ΙΝΑΕΤΗΥίεΝΟ 
0 0 1 1 7 4 
002 I C I 
0 0 3 1 2 
0 0 5 4 6 2 
0 2 2 4 8 
0 3 0 3 
0 3 4 5 1 
0 3 6 3 0 2 
0 3 8 4 
0 4 2 35 
0 5 2 2 
062 9 5 
220 7 7 
390 5 2 
4 0 0 1 4 7 1 
4 0 4 Β 2 
4 1 2 144 
5 0 8 8 1 
528 7 1 
6 6 4 2 1 10 
692 1 
7 0 0 8 2 
7 0 8 8 6 
7 2 0 5 5 
7 3 2 72 
7 3 6 13 4 
800 10 1 
1 0 0 0 8 7 1 5 8 
e : 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
κ ρ o r ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
2942 .51 ΕΗΕΤΙΝε εΤ 5ε5 SELS 
412 HEXIQUE 46 
4 8 0 COLCHBIE 12 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 9 2 V I E T N . S U D 18 
1 0 0 0 M C Ν D ε 169 9 
1 0 1 0 CEE 1 . . 
1 0 1 1 εχΤΒΑ-CEE 168 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 25 
1 0 2 1 AELE 8 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 143 9 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 1 1 
1 
i 
ί 
2942.55 ΕΡΗεΟΡΙΝε ET SES SELS 
22 . 001 FRANCE 272 
1 . 0 0 2 β ε ί β - ω χ . 2 4 6 
2 . 0 0 3 PAYS-BAS 3 1 2 
4 . 0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 65 
22 . 0 2 2 ROY.UNI 3 6 5 
5 . 0 3 0 5 υ ε θ ε 93 1 4 
2 . 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 3 0 5 
1 . 0 3 8 AUTRICHE 19 1 
2 . 0 4 2 ESPAGNE 32 2 
1 . 0 4 8 YOUGOSLAV 12 1 
1 . 0 5 2 TURQUIE 26 7 
2 . 0 6 2 Τ ^ ε 0 0 5 ί 30 2 
0 6 6 R C U H A N ^ 2 1 2 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 11 10 
55 . 4 0 0 ETATSUNIS 8 3 3 
1 . 4 0 4 CANAOA 34 2 1 
1 . 4 1 2 HEXIQUE 2 0 4 
2 . 5 0 8 BRESIL 4 9 11 
2 . 5 2 8 ΑΡβΕΝΤΙΝε 36 3 
5 . 6 6 4 Ι Ν Ε ε 159 8 1 
1 . 6 7 6 Β Ι Ρ Μ Α Ν ί ε 1 1 
I . 6 8 0 THAILANDE I T 4 
1 . 6 9 2 V I E T N . S U D 15 2 
2 . 7 0 0 I N D O N E S U 39 1 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 1 17 
ι . 7 2 8 ε ο ρ ε ε suo ι β 
1 . 7 3 6 FORHOSE 2 8 14 
3 . 8 0 0 AUSTRALIE 4 7 2 
1 4 1 . 1 0 0 0 Η C Ν 0 ε 2 4 3 4 27C 
29 . 1 0 1 0 CEE 393 10 
112 . 1 0 1 1 EXTPA-CE8 2 C41 2 6 0 
93 . 1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 1 5 2 6 6 5 
3 0 . 1 0 2 1 Α ε ί ε 5 1 9 2 4 
17 . 1 0 3 0 ε ΐ Α 5 5 ε 2 4 6 1 168 
2 . 1 0 4 0 Ο . Α 5 5 ε 3 54 23 
V A L E U R S 
DmttchUnd 
(BR) 
46 
12 
13 
18 
1 5 9 
1 
158 
25 
8 
133 
• 
2 7 2 
17 
2 9 
64 
36 5 
79 
ÎS 3 0 
11 
19 
28 
. 1 8 3 3 
13 
16 
37 
33 
78 
11 
13 
13 
25 
A 
18 
14 
45 
2 2 1 6 0 
: 1 
■ 
2942 .61 « ι N I C C T I N B ε τ SES SELS 
3 82 
1 7 7 8 
1 4 5 6 
4 9 5 
2 9 1 
3 1 
ND 1 . 1000 H C N D E 4 1 1 ND 2 
ι . i o n εχτΡΑ^εε 3 . ι 1 0 2 0 CLASSE 1 1 . 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε ι . ι 
1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 2 . . . 
2 9 4 2 . 6 3 ΤΗεΟΒΗΟΗΙΝε 
2 
a 
2 
4 . . 0 0 1 FRANCF 14 . 1 4 
13 . . 0 0 4 ALLFH.FEO 4 0 
9 . . 0 2 2 ROY.UNI 26 
8 . . 4 0 0 ETATSUNIS 3 0 
5 8 . . 4 1 2 HEXIQUE 172 
1 1 0 1 . 1 0 0 0 H C Ν 0 E 343 4 
19 . . ι ο ι ο ο ε ε 6 i 
9 1 ι . i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 2 8 2 A 
2 8 . . 1 0 2 0 CLASSE 1 93 3 
13 . . 1 0 2 1 Α ε ί ε A I 
59 1 . 1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 5 I 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
4 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 13 
4 0 
2 6 . 
3 0 
1 7 2 
3 3 9 
6 1 
2 7 8 
9 0 
4 1 
1 7 4 
. 13 
2 9 4 2 . 6 5 DERIV8S Οε LA TF80BRCHINB 
4 . . 0 3 2 FINLANDE 1 1 . . 1 . 
8 1 . 1 0 0 0 H C N O E 38 5 . 2 3 9 
2 . . 1 0 1 0 CEE Τ 
6 1 . 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 3 2 5 
5 . . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 
1 . . 1 0 2 1 Α ε ί Ε 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 
1 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 
6 1 
18 8 
14 5 
2 5 
. 3 2 a 
I A H I N . I H R E 5 Α Ι Ζ ε 2 9 4 2 . 7 0 THEOPHYLLINE Τ Η Ε Ο Ρ Η Υ ί Ι Ι Ν ε - ε Τ Η Υ Ι Ε Ν Ε - Ο Ι Α Η Ι Ν ε ε Τ 
LεURS S8LS 
L . 1 7 3 . 0 0 1 FRANC8 6 5 9 . 2C9 
9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 31 6 
12 . 0 0 3 PAYS-BAS 35 1 
44 . 0 0 5 I T A L I E 150 14 
4 β . 0 2 2 ROY.UNI 141 
3 . 0 3 0 3 υ Ε ϋ ε 11 1 
Ζ 2 . 0 3 4 CANFMARK 16 2 
27 1 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 9 8 5 
4 . 0 3 8 AUTRICHE 16 
34 1 0 4 2 ε5ΡΑΰΝε 87 9 
2 . 0 5 2 T U R Q U E 16 1 
4 . 0 6 2 TCHECOSL 27 14 
2 2 0 8GYPTE 22 2 2 
3 . 3 9 0 R .AFR.SUD 13 4 
5 1 4 1 . 4 0 0 FTATSUNIS 4 4 4 1 
2 4 4 0 4 CANADA 5 1 5 
144 . 4 1 2 MEXIQUE 2 6 1 
7 . 5 0 8 BRESIL 29 4 
6 . 5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν ε 28 2 
1 10 . 6 6 4 INDE 6 1 2 7 
1 . 6 9 2 V I E T N . S U O 15 9 
6 . 7 0 0 INCCNESIE 25 6 
2 . 7 0 8 P H I L I P P I N 2 6 2 0 
7 2 0 CHINC R . P 14 13 
Γ 1 0 62 . 7 3 2 JAPCN 1 4 7 
1 8 . 7 3 6 FORMOSE 4 0 13 
9 . 8 0 0 AUSTRALIE 3 1 2 
' 1 
4 4 8 
25 
32 
136 
1 3 9 
10 
7 6 
84 
1 12 
69 
6 
13 
a 
9 
» 4 2 3 
I 6 
2 6 0 
24 
17 
3 0 
6 
1 18 
6 
1 
ί 20 
2 24 
a 1 27 
1 2 0 783 9 1 0 0 0 M O N D E 2 5 9 0 2 0 3 2 1 7 55 2 0 1 4 
Nadia 
2 
• 
-
1 
a 
1 
1 
1 
. -
2 
a 
2 
. 2 
. ! 9 
3 
9 
3 
a 
a 
. 4 
39 
1 
1 
9 
i 1 
1 0 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstet.ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Linder-
schlussel 
Codt 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
ANDFR 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02R 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
056 
06? 
0 6 4 
066 
220 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
44R 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
6 2 4 
66 0 
6 6 4 
692 
7C0 
708 
720 
732 
736 
800 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
C FEM. 
ΑεΤΗΡ 
ε ρ ζ ε υ 
RHAMN 
l o o n 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 3 0 
104O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
24 2 
62 9 
376 
94 
238 
17 
E ALKALOID 
* ε ΐ Ν Ε 
" UND 
-.NISSF 
26 
7 
' l 
16 
3 
5 
3 
4 
2 
4 
6 
1 
7 
1 
1 
3 
, . . . 2 
1 
15 
4 
3 
. . 1
a 
7 
. a 
6 
. 2
. 4 
. . 1
a 
7 
7 
• 
140 
53 
65 
59 
2? 
2n 
. 1 
Z U C K 
ESTE! 
οερ 
T S F , R A F F I N I 
2 
a 
2 
2 
• 
1967 — Janvler ­Déce m b r e 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 1 
55 
8 
3 
37 
10 
18 1 
3 
14 
10 
1 
4 
. , . 
e χ p < 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
2 3 8 
2 0 
IB 342 
_ , 
1 
:3 ,AUSG8N.SAC.CHARdS8,GLUKO! 
VON ZUCKERN UNO IHRF 
T A R I F N R N . 2 9 3 9 , 2 9 4 1 UND 
I S E , M A N N O S E , C H E H . R E I N 
2 
. , 2 
2 
• 
A N C . C H E H . R E I N E ZUCKER.ΑεΤΗεΡ UNO EST8R 
IHRF 
0 0 1 
303 
004 
0O5 
C22 
030 
0 3 6 
0 3 8 
042 
<,0i 
5C8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTIB 
PENIC 
00 1 
002 
O03 
C04 
O05 
026 
0 3 4 
036 
0 4 2 
C50 
052 
054 
C6P 
204 
220 
.AL7E 
I O T I K A 
ILL INF 
2» 
2 2 
86 
128 
10 
7 
5 
25 
18 
27 
20 
2 1 
410 
2 5 9 
l ' I 
1 ! 8 
47 
»2 
1 
2 
■ 
3 4 
3 6 
2 
127 
20 
1 
1 7 
1 
. 1
1 
2 
. 2 
12 
. 1 
55 
26 
2 
6 
4 
a 
13 
25 
15 
18 
168 7 
82 
86 7 
68 5 
12 
18 2 
1 . 
2 
. . . . , 47 
11 
a , 
. , . , , , 1 
2 ! 
. , 2 
12 
SAL 
29< 
v . 
i 1 
1 
1 
ί 
ς 
β 
ί 
2 
3<· 
βί 
2 
. . . . . . . . . 
86 
197 
7 
23 
6 
2 
. 16 
2 
5 
3 
4 
2 
A 
6 
1 
5 
1 
a 
2 
. a 
a 
a 
1 
1 
8 
A 
3 
. . 1
2 
. . 5 
. 2
. 2 
. . 1 
i 1 
. 
112 
46 
66 
46 
21 
19 
. 1 
E .LAKTCSE 
ε , Λ υ 5 ο ε Ν . 
2 
υ ε κ ε Ρ Ν U N I 
23 
21 
. 102 
a 
1 
25 
4 
1 
4 
3 
191 
146 
45 
34 
26 
11 
a 
. • 
26 
6 
2 
. 
17 
9 r z 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CE ε 
EXTPA-C8F 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
876 
1 7 1 3 
1 0 9 3 
289 
568 
54 
France 
2C 
183 
32 
9 
120 
32 
2 9 4 2 . 9 0 AUTRES ALCALOIDES 
3 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
l 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 732 
1 7 3 6 
8 0 0 
8 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 4 3 
FRANCE 
F E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
F INLANl .F 
CANEMARK 
SUISSE 
Α υ τ Ρ ί ε Η ε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U E 
U . R . S . S . 
Κ Η ε ^ 5 ί 
HONGRE 
R C U M A N ^ 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFx ιουε CUBA 
COLOMBIE 
VEN8ZUELA 
P8RCU 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
URUGUAY 
Α Ρ β ε Ν Τ ί Ν ε 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
ΐΝοε 
V I E T N . S U D 
INCCNESIF 
P H I L I P P I N 
CHINF R . P 
JAPCN 
FOR»USF 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CFE 
E X T R A - C ε ε 
CLASSE 1 
tELE 
CLASSF 2 
.CAMA 
CLASSE 3 
2 8 8 9 
306 
113 
2 4 0 
1 0 0 6 
325 
43 
69 
58 
37 
2 2 6 
128 
27 
231 
103 
48 
151 
46 
14 
31 
67 
28 
31 
800 
155 
97 
14 
36 
83 
51 
155 
33 
19 
4 4 1 
26 
130 
1Ú9 
30 
73 
2 2 
13 
ou 
3 2 1 
12 
20 
9 0 3 6 
4 555 
4 4 8 2 
2 776 
857 
1 4 8 5 
5 
222 
a 
92 
. 2 1 1 
24 
178 
. . 1
. 1
. 2
4 2 
. 10 
3 
. . . . 6 
. 76 
. 4 
. , 2 
25 
28 
. . 18 
1 
5 
. 23 
45 
16 
. . . 2 
-
£29 
32P 
501 
3 1 3 
182 
186 
1 
2 
SUCRF.S CHIMIQUEMENT PURS 
LACTOSE ETHERS ET ESTERS 
A U T R E S C U E ί ε 5 P R O D U I T S 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2C9 1 
8 54 
8 4 6 
e 
β 
• 
1 7 5 6 
3 0 
è 3 
3 
. . . 5
3 
, . . , . 3
. . a 
, , . 3 5 
. 9
1 
. . 8
2 
6 
10 
2 0 7 1 2 7 
1 7 9 46 
27 8 2 
14 5 1 
­ 12 13 
1 . 
1 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
SF SACCHAROSE GLUCCSE 
DE SUCRE S ET LFURS 
CES NOS 2 9 3 9 2 9 4 1 ET 
2 9 4 3 . 5 C RHAHNCSE RAFFINIISF ΗΑΝΝ05ε CHIHIQUEMENT PURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m u 1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 4 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 3 
23 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
U30 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
1 4 0 0 
1 50 8 
7 3 2 
27 1 0 0 0 
23 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 944 
2 9 4 4 . l t 
6 0 0 1 
0 0 2 
LO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
M 0 Ν ο ε 
CF ε 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASS8 2 
CLASS8 3 
5 
1 
4 
3 
1 
3 
. 3
3 
• 
AUTR8S SUCRES CHIMIQUEMENT PURS E 
DE SUCRES ε τ L8URS SELS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I F 
RCY.UNI 
5 υ ε ο ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP AGN ε 
ETATSUNIS 
BR E S I L 
JAPCN 
M C Ν D E 
CFE 
Ε χ τ Ρ Δ ^ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
50 
11 
166 
2C5 
75 
16 
2 1 
36 
79 
77 
62 
50 
919 
433 
' 8 6 
371 
160 
108 
1 
3 
7 
A N T I B I O T I Q U E S 
* l P E N I C I L L I N E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
β ρ ε « 
T U R Q U E 
ε υ ρ ο ρ ε N O 
BULGARE 
MAROC 
EGYPTE 
1 054 
869 
55 
2 9 9 9 
368 
14 
389 
47 
19 
13 
96 
48 
68 
39 
2 2 4 
, 1 
85 
52 
4 
11 
7 
. 26 
51 
2 7 
34 
312 
141 
ITC 
136 
25 
25 
1 
3 
• 
, 5 
1 
672 
155 
5 
: . 2 
13 
48 
. 37 
224 
, . 
. 
. a 
1 
: 1 
. . 
• 
7E 
THERS ET ES 
2 
. 4 
. 3 2 
5 
1 
. . 1 
4 5 
6 
4 0 
4 0 
38 
. . 
• 
4 6 
75 0 
2 1 1 9 
4 9 
6 4 1 
373 
932 
2 5 6 
4 2 0 
21 
129 
159 
97 
. 978 
127 
43 
67 
56 
23 
219 
Ì 1 4 
22 
182 
102 
24 
142 
46 
14 
30 
67 
22 
30 
3 79 
151 
82 
13 
36 
79 
18 
113 
26 
15 
3 6 7 
24 
124 
109 
54 
18 
4 
13 
30 
142 
5 
16 
546 
3 6 3 
183 
640 
615 
154 
189 
S8LS 
2 9 4 2 
TFRS 
48 
10 
. 153 
14 
. 17 
36 
26 
21 
23 
11 
4 0 7 
213 
194 
128 
66 
59 
, . 7 
061 
114 
40 
l o i 
5 
3 8 7 
22 
. 96 
. 66 
• 
I t a l ia 
5 
95 
75 
16 
2 0 
1 
5 7 9 
25 
15 
20 
17 
, a 
1 
9 
2 
14 
3 
7 
1 
14 
2 
. . . , , 1 
3 1 0 
4 
a 
. a 
7 
. 10 
1 
4 
56 
. 1 
3 
2 
. 3 0 
1 6 9 
5 
4 
1 3 2 7 
6 3 9 
6 8 9 
5 5 8 
4 5 
1 0 1 
A 
30 
1 
i 
i 
. 73 
, 25 
4 
a 
27 
4 
12 
5 
1 5 4 
73 
6 1 
66 
29 
14 
, • 
2 6 7 
14 
25 
17 
2 
* 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Linder-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
322 3 
390 1 4 0 0 l 
412 8 
428 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
504 1 
512 4 
6 6 0 2 
6 6 4 2 
6 7 6 2 
6 8 0 3 
7 0 8 1 
728 2 
736 2 
8 0 4 
9 7 7 6 7 
1C00 3 6 1 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 1 7 4 
1 0 2 0 28 
1 0 2 1 2C 
1 0 3 0 46 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STRεPTCHYCIN 
002 1 
0 0 3 5 
0O4 5 4 
005 3 4 
0 2 2 6 
0 3 2 l 
0 3 8 2 
0 4 0 1 
0 4 8 1 
C50 1 
0 5 2 
0 5 4 l 
220 16 
322 
3 9 0 6 
412 9 
4 8 0 
5 0 4 3 
512 3 
6 6 0 
6 6 4 3 
6 8 0 3 
6 9 2 1 
708 1 
728 9 
736 3 
H300 16 8 
1 0 1 0 9 3 
1 0 1 1 73 
1 0 2 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 
1 0 3 0 55 
1 0 3 1 
DIHYOROSTRFPTOM. 
0 0 1 4 
002 3 
0 0 4 3 3 
0 0 5 15 
0 3 4 2 
0 3 8 1 
0 4 2 1 
0 4 8 9 
0 5 4 1 
4 0 0 
4 1 2 5 
5 0 4 2 
6 8 0 4 
732 1 
7 3 6 l 
1 0 0 0 83 
1 0 1 0 55 
1 0 1 1 29 
1 0 2 0 15 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 13 
1 0 3 1 
CHLORAMPHENICOL 
0 0 1 2 0 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
■104 2 7 
0 2 2 
032 1 
0 3 4 3 
0 3 6 15 
0 3 8 4 
0 4 0 6 
0 4 2 3 
05O 2 
0 5 2 12 
0 5 4 1 
204 1 
2 0 8 1 
220 5 
288 
3 2 2 1 
4 0 0 2 
4 0 4 1 
4 1 2 1 2 
4 2 8 1 
4 4 0 2 
4 4 8 2 
4 8 0 7 
4 8 4 3 
5 0 0 
5C4 9 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
6 
5 
2< 
a 
a 
2 
5 
2" 
K 
11 
81 
3 
2 ' 
C I N 
3 ' 
A I 
4 ; 
' -
■ 
I t 
1000 kg 
! Belg.-Lux. Nederland 
2 
; . , : , 
6 : 
> 3 i s ; 
1 1 ! 
' 3 
> 1 
1 
i 2 
2 . , -
NC 
5 
! 2 
' 7 
6 
. , 2
1 23 
1 13 
9 
. 9 
9 
Γ 1 
• 
NI 
1 
a 
. a 
. 
1 NC 
. 
e 
QUANT 1 TÊS 
Deutschland Italia 
(BR) 
. . 7
a 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
1 
. . 
χ ρ ο r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 3 2 2 .CCNGOLCO 83 
3 9 0 R . A F R . S U D 32 
4 C 0 FTATSUNIS 30 
ι 4 1 2 π ε χ ι ο υ ε ι 3 7 7 
4 2 8 SALVADOR 17 
4 8 0 COLOMBIE 108 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 17 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 5 0 
5 1 2 C H I L I 133 
6 6 0 PAKISTAN 4 2 
6 6 4 ΙΝΟε 63 
6 7 6 B I R M A N I B 59 
6 8 0 THAILANDE 55 
7 0 8 P H I L I P P I N 14 
7 2 8 α ι ρ ε ε s u o e s 
7 3 6 FCRM0S8 66 
8 0 4 N.ZELANDE 17 
9 7 7 SECRET l 4 2 8 
79 11 1000 K C N 0 ε 10 069 
A l 6 1010 ε ε ε 5 345 
38 4 1011 εχΤΡΑ-Οεε 3 296 
21 2 1020 ε ΐΑ55ε 1 738 
18 1 0 2 1 AEL8 4 5 4 
17 2 1030 CLASSB 2 
. a 
• 
. 
. a 
a 
. 1
. . . . a 
a 
. . 5 
9 
a 
a 
1 
. 2 
2 
. 1
9 
1 
32 , 
a 
31 
6 
. 26 
■ 
4 
3 
. , 6 
2 
1 
a a 
1 
a 
. 5 
1 
3 
l 
■ 
26 < 
13 
13 « 
4 1 
3 
9 ] 
. 
7 l i 
3 ! 
f 
1 " 
a , 
1 
1 i 
3 K 
2 i 
ι a ; 
. ι; . . 
a , 
1 . , . 3 Ι 
. . 2 ! 
■ 
. * 
1 0 3 1 .FAMA 85 
1 0 3 2 . A . A C H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 88 
2 9 4 4 . 3 1 »1 STREPTCHYCINC 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 110 
0 0 4 ALLEH.FED 7 2 9 
0 0 5 I T A L I E 5 0 2 
0 2 2 ROY.UNI 159 
0 3 2 F INLANDE 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 75 
0 4 0 PORTUGAL 36 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 3 1 
0 5 4 ΕυΗΟΡε ND 26 
2 2 0 εΟΥΡΤε 32Τ 
3 2 2 . C C N G C l ^ O 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 116 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 2 i 4 
4 8 0 COLCHBIE 1 1 
5 0 4 PEROU 69 
5 1 2 C H I L I 79 
66C PAKISTAN 23 
6 6 4 INDE 85 
6 8 0 THAILANCE 53 
6 9 2 V I E T N . S U D 29 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 2 
7 2 8 COREE SUD 179 
7 3 6 FCPHOSE 55 
! 1UO0 M C Ν 0 ε 3 0 5 0 
1 0 1 0 CFE 1 3 8 1 
! 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε I 6 6 9 
1 0 2 0 CLASS8 1 Α 9 5 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 2 7 2 
1 0 3 0 ε ΐ Α 5 5 ε 2 Ι 173 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 1 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland OutschUnd 
(BR) 
7 
24 
» e t 
4 
a . . 
7 
. . . 27 
14 
3C 
63 
55 
14 
1 
5 
33 
. . . 
8 
. 1 3 2 4
17 
84 
17 
22 
1 1 9 
12 
a 
. 4 1 
13 
80 
32 
17 
1 42 e 
1 677 93 4 394 3 386 
1 C33 78 2 966 979 
644 15 . 2 407 
98 7 
2 7 
546 β , 
2 7 
1 
. . . 
5 5 1 
4 1 1 
1 7 6 8 
. . 88 
39 . ND 3 
3 1 0 7 
6 8 3 46 
3 4 3 1 5 4 
159 
a . . 
57 . 
a · . 14 
22 
3 1 
2 6 
3 2 7 
. . 2 0 
6 
3 
6C 
4 7 
23 
28 
2C 2 
29 
7 '. '. 
37 
1 7 7 2 5 3 7 
1 C67 3 0 6 
7 0 5 2 3 1 
115 2 1 7 
2 1 7 
5 9 0 I A 
a 
a 
5 
a 
11 
18 
6 
a 
1 
a 
. . a 
96 
2 0 8 
7 
3 
32 
57 
3 1 
. 22 
172 
18 
6 9 0 
β 
682 
132 
2A 
5 5 0 
• 
2 9 4 4 . 3 5 « Ι OIHYDROSTRεPTOHYCINε 
0 0 1 FRANCF 104 
0 0 2 B E L G . L U X . 56 
0 0 4 ALLEM.FFC 6 8 3 
0 0 5 I T A L I E 3 0 2 
0 3 4 DANEMARK 39 
0 3 8 A U T R I C H F 27 
0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 177 
0 5 4 ΕΟΗΟΡε ND 29 
4 0 0 8TATSUNIS 10 
4 1 2 HEX IQUE 133 
5 0 4 PEROU 75 
6 8 0 THAILANDE 95 
7 3 2 JAPON 14 
7 3 6 FORMOSE 1 9 
1 0 0 0 M C Ν D E . 8 3 7 
1 0 1 0 CEE 1 150 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 6 β τ 
1 0 2 0 CLASS? 1 319 
1 0 2 1 Α ε ί ε 68 
1 0 3 0 CLASSC 2 3 6 7 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 3 
2 9 4 4 . 5 0 »1 CHLCRAHPHENICOL 
0 0 1 FRANCF 555 
0 0 2 B E L G . L U X . 138 
0 0 3 PAYS-BAS 145 
0 0 4 ALLEH.FEO 5 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 13 
0 3 2 F INLANDE 39 
0 3 4 OANEHARK 33 
0 3 6 SUISSE 2 6 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 0 5 
0 4 0 PORTUGAL 130 
0 4 2 ESPAGNE 98 
0 5 0 GRECE 6 0 
0 5 2 TURQUIE 2 7 4 
0 5 4 EUROPE ND 12 
2 0 4 MAROC 42 
2 0 8 . A L G E R I E 4 9 
2 2 0 EGYPTE 87 
2 8 8 N I G E R I A 12 
3 2 2 . C O N G O J O 75 
AOO ETATSUNIS 6 7 
4 0 4 CANAOA 15 
4 1 2 Η ε Χ Ι Ο υ ε 4 2 5 
4 2 8 SALVATOR 17 
4 4 0 PAKAHA RE 38 
4 4 8 CUBA 22 
. 4 8 0 COLOMBIE 155 
A 8 4 VBNEZUELA 59 
5 0 0 E0UAT8UR 15 
> 5 0 4 PEROU 2 4 8 
NO 97 
56 
6 8 2 
1 7 1 
a , a 
a . , 
13 
2 0 
2 9 . , 
10 
13 . a 
30 
. a . 
13 
1 C U 1 
656 
160 1 
77 
. . . 83 
1 
a 
1 3 1 
39 
27 
3 
. a 
1 0 7 
33 
5 0 
I A 
6 
5 7 4 
2 8 6 
2 8 8 
85 
68 
2 0 3 
2 1 6 NO 123 
1 
173 6 . 
26 ; ; 
21 . à 
17 
12 . à 
12 9 
18 31 
a a a 
a . . 
. . . a a a 
i\ : : 
2 . '. 
2 
19 
3 
7A . 
3 4 
57 
1 4 3 
6 9 
34 
tali» 
76 
a 
30 
4 9 
17 
5 1 9 
2 8 9 
2 3 0 
82 
3 4 
148 
76 
. • 
30 
11 
51 
5 1 
31 
31 
ίΐ 
7 
. 1 
. a 
a 
1 5 7 
a 
26 
29 
15 
• 
2 4 6 
8 
2 3 8 
1 5 7 
80 
2 
2 7 $ 
138 
3 5 2 
13 
A 
. 7 8 
6 2 
' T T 
43 
2 TA 
2 1 
87 
Ú 6 4 
13 
3 A 0 
A 
38 
2 0 
1 1 9 
32 
12 
1 6 9 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·; Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE en fin de volume 
267 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE τ Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t i l i » BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Kalia 
508 512 520 524 528 616 624 628 660 664 680 688 692 696 700 708 724 728 732 736 740 800 
10OO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
16 
1 
i 
2 
2 ï 5 7 28 
271 
63 20t 60 29 
142 1 
1 
5 
ΑΝΟΕΡε ANTIBIOTIKA 
001 002 C03 004 005 022 026 032 034 036 038 040 042 048 050 052 06? C66 OAB 204 208 
2ff 322 382 390 400 404 41? 416 424 436 440 444 446 480 464 500 5C4 5CR 512 520 5?4 528 604 616 624 628 660 664 676 680 69? 700 704 708 720 724 728 732 736 740 800 977 
1000 
ιο ιο 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
66 
10 9 
44 
15 
38 
38 
2 
6 
17 
3 
2? 
i 3 1 
6 10 
2 
3 
2 
6 
19 5 14 
6 
14 
956 272 
6 7 3 515 70 154 1 1 5 
49 
10 
38 
6 
2 
33 
81 
3 
6 
34 
3 
38 10 28 15 6 13 
6 
12 
166 
124 
4? 
3? 
4 
9 
14 
7 
8 
2 
2 
6 
35 21 
ANOERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
ΚυΡΡΕΡΑεεΤΑΒ5εΝΙΤΙ5^ΗεΐΝευΡΤΕΡ GR LEN I 
1000 loin ion 1C20 1021 1030 1032 
15 
io 
5 
1 
1 
15 
10 
5 
1 
1 
18 2 42 140 39 21 96 1 
56 16 41 6 
35 
2 
6 17 1 5 18 22 24 13 
3 322 4 15 
1 6 4 1 1 5 
7 14 1 
3 16 
i 3 1 6 10 
2 
3 
2 5 1 5 14 
737 119 618 479 64 136 1 1 4 
508 512 520 524 528 616 624 628 660 664 680 6BB 692 696 700 7Ü8 724 728 732 736 740 800 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
Ι5ΡΑεί 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDF 
ΤΗΑΙίΑΝΟε 
VI8TN.NRD 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
IN C O N E S I E 
P H I L I P P I N οαρεε N R D « ρ ε ε suc 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ-οεε 
^ Α 5 5 ε 1 
Αεί E 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
•A.AON ^Α55ε 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
447 74 11 18 38 32 
U 14 77 131 524 14 195 30 58 24 82 162 584 121 143 10 
6 706 1 373 5 332 1 822 652 3 396 76 50 113 
ooi 
002 003 004 005 022 026 032 034 036 038 040 042 048 050 052 062 066 068 204 208 288 322 382 390 400 40 4 412 416 424 436 440 444 448 480 484 500 504 508 512 520 524 528 604 616 624 628 660 664 676 660 692 700 704 708 720 724 728 732 736 740 800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 3 2 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰ Ρ ε « 
TURQUIE 
TCHFCOSL 
RCUMANI8 
BULGARIE 
MAROC 
• Α ί ο ε Ρ ί ε 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
RHODES IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε 
GUAT8MALA 
H0NDUR.R8 
COSTA R I C 
PANAMA Ηε 
CANAL PAN 
CUBA 
CCLCHBI8 
VENEZUELA 
EQUAT8UR 
ρερου 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTIN8 
L IBAN 
IRAN 
ι β Ρ Α ε ί 
JCRCANIE 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
T H A I L A N 0 8 
V ^ T N . S U D 
ΐ Ν ο θ Ν ε $ ι ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M C Ν D E 
ΰ ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε CLASSE 1 AELE α_Α55ε 2 .εΑΗΑ .A.AOH 0ίΑ55ε 3 
6 354 b 532 482 1 056 2 359 1 773 93 31 120 1 177 64 687 2 348 396 600 1 227 43 176 12 146 167 41 41 22 164 3 947 194 2 397 21 10 15 631 210 49 309 336 53 503 1 086 215 11 17 899 16 111 226 23 79 138 30 212 392 18 66 177 11 26 179 1 532 215 123 113 265 
41 132 16 784 24 084 14 513 3 829 9 281 50 174 289 
80 36 6 
e89 184 704 107 37 598 1 19 
ΑυΤΡε5 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙ0υε5 
£07 107 423 154 292 1 
ιό 
26 
46 353 15 33 194 15 30 12 118 25 
2 162 14 85 
176 37 17 37 10 
ιό 
78 2 
2 34 1 
5 12 
1 12 
418 1 1 16 
C66 492 576 692 476 624 1 25 61 
ΑυΤΡε$ C0HPCS8S 0RGANIQU8S 
Αοετο-ΑΡ5εΝΐτε CE C U I V R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
Η C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
C L A S S E 2 
. A . A C N 
14 9 5 1 1 4 3 
265 222 43 
13 1 198 41 
49 
115 
11 119 
26 
5 
2 
13 
a 
1 
8 
. 34 
a 
12 
21 
a 
. 
5 7 6 
6 
7 
• 
2 6 2 
181 
0 8 1 
825 
2 1 0 
2 5 6 
4 2 1 
TA 
4 
2 1 
23 
11 
13 
2A 
12A 
2 9 0 
1 4 
1 8 3 
36 
2 4 
8 2 
1 6 2 
a 
35 
1 0 0 
4 
4 2 9 0 
7 8 * 
3 5 0 4 
8 9 0 
4 0 5 
2 4 9 9 
75 
998 560 439 2 63 90 176 3 119 
2 6 6 3 6 1 
1 9 
2 8 0 
4 
2 6 
83 
57 
4 0 
2 
1 2 9 
1 
3 7 
2 5 8 
1 
1 1 1 
1 
, . 1 1 9 
. 5 2 
a 
2 
a 
a 
. 4 7 
a 
. 3 0 
2 
. 5 
a 
5 0 
a 
3 
7 4 
S 1 3 4 6 
1 3 7 0 
9 7 6 
2 8 8 
4 4 
6 8 5 
, . a 
3 
4 
l 
1 
1 
1 
3 
¿ 
1 
?4 
5 
19 
! 1 
3 
; 
3 7 8 
' 0 6 
3 6 9 
3 4 0 
. 3 4 0 
9 2 
3 1 
110 
I S 1 
24 
5 9 ? 
8 7 7 
3 8 1 
5 1 4 
0 3 3 
2 8 
1 4 4 
17 
2 3 
4 1 
38 
14 
53 
780 
143 
U54 
2 1 
9 
15 
4 2 8 
1 7 3 
31 
161 
3 7 5 
53 
3 1 4 
OUH 
161 
11 
15 
8 6 3 
i s 1 0 7 
77 
?8 
31 
135 
30 
1 Γ7 
3 8 0 
16 
64 
1 6 0 
11 
?6 
129 
1 1 4 
? I 4 
119 
? î 
• 
8 8 5 
79? 
0 9 3 
?70 
7 1 9 
5 9 6 
4 6 
3 0 
2 2 5 
·) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bindes 
·) Voir noces por produits en Annexe 
ToUe de correspondence CST­NIAtEXE voir en fin dt 
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Januar­Dezember ­
Llnder­
schlussel 
Code 
pop 
ANGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
400 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 A 0 
MAREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUES 
GFTRO 
2 . T H E 
DRUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4C0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
RUECK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSZU 
ABSON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
220 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
­1967 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
E ORGANIS 
1 
23 
4 
16 
3 
2Í 
1 
2 
4 7 
10t 
2 
12 
France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
"HE VERBINDUNGEN 
1 . 3 . 
ι . . 1< 
! ) 1 
1 
. 1 4 
1 
1 
7 
5 
33 4 9 , 
64 
7 9 . 
51 
4 , 
" 
ι 
: S 
i 18 5 41 
! . 3 2S 
¡ 1 8 2 13 
! 15 . 7 
1 14 
ί 3 1 t 
1 2 1 . 
9 
DBS KAP 
EN UNC 
:κΝετ . 
ΐΑΡευτ 
EN UNC 
ENHARK 
AN 
AUS. 
.CD 
AN 
3 
. 
2 ' 
9 
4 
4 
4 t 
1 
( 
UN 
E 0RU8S8N 
( 
1 
1( 
EGE AUS DI 
3E RUN G EN 
1 
1 
19 I H POSTVERKEHR ΒΕΡΟεΡΟεΡΙ 
: . Ο Ρ Ε Α Ν ε ZU ORGANDTHERAPEUT. 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 2 0 10 
32 1 
1 6 4 1 
33 
2 0 
10 
2 1 
4 5 7 
100 
20 
1 2 1 
4 
I 2 5 3 18 
4 4 9 12 
8 0 5 7 
7 6 4 6 
5 0 2 1 
32 
a 
a 
9 a 
ZUECKEN, 
MECE AUS 0 Ρ υ ε 5 ε Ν OD.AND.ORGANEN.AND 
PROPHYL A K T . Ζ . ε Ο κ ε Ν Z U B 8 R . T I E R . S T 0 F F 
»ERE ORGANE,GETROCKNET,GEPULVERT 
Γ . 1 4 
i 3 . . 
i 7 
. 
4 
1 
1 
. 2 
2 9 
' 1 
: 
lî 
I 19 1 5< 
Γ H 1 32 
i 
I 
1 
> 8 . 2 4 
7 . Ζ: 
! 5 . ί 
■ 1 . 1 
' ; 
: LUNGEN,GETROCKNET,NICHT GEPULVERT 
' . · a : 
UNO ORGANE, GETROCKNET,NICHT GEPULVE 
. . . É 
! 2 
! 5 
) 2 
1 3 
ί 2 
! 2 
1 
i 
1 
» 
tUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHR 
r . . 5 
! 1 
7 2 
7 
i 
. i 1 
ί 1 
ι 
1 
; β 
» . 3 3 
2 
i 
'i . 
2 
1 
1 
1 
( , ; 't 
3 
. 
E 
2 
, « a 
a 
! i ! 1 
a 
I 4 
1 9 
2 
7 
6 
1 
1 1 
ï a 
a 
IT 
. 
1 
1 
=N 
I 1 
' à . a 
. 
! 
Ì 3 
ί 1 
. 
i a 
κ ρ , 
NIMEXE 
9 Γ Ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 4 5 . 9 C AUTRES COHPOSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
H C Ν D ε 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
183 
4 9 
120 
3 4 
15 
30 
1 4 
2 9 4 
7 4 
10 
76 
14 
18 
1 0 0 4 
3 9 4 
6 0 9 
5 4 6 
3 3 0 
52 
4 
2 
1 1 
2 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F 8 0 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5 υ ΐ 5 5 ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ευρορε NO 
HAFCC 
ISRAEL 
M O N D E 
εεε 8XTRA-CC8 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C M 
CLASSE 3 
6 1 
38 
9 0 
14 
28 
25 
40 
15 
4 7 0 
4 0 
27 
3 3 
9 8 2 
2 0 3 
779 
6 5 5 
124 
120 
12 
15 
4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
ORGANIQUES 
l î 
10 
36 
3 4 
2 4 
1C 
10 
3 
2 
• 
1 
2 
1 
1 
. • 1 
1 
. • 
CH 2 9 TRANSPORTEES 
6 1 
3 8 
9C 
14 
28 
25 
4 0 
15 
ATC 
4 0 
2T 
3 3 
9 8 2 
203 
7 7 9 
655 
1 2 4 
12C 
12 
15 
4 
GLANDES ε τ AUTRES ORGANES A USAGES 
DESSECHES EXTRAITS 0 ORGANES AUTRES 
V A L E U R S 
Deutschland tali» 
(BR) 
. 5 
1 2 
1 0 
16 
5 5 
1 2 
4 3 
23 
a 
1 9 
■ 
■ 
1 
»AR LA PCSTE 
3P0THERAPIQU 
SUBSTANCBS 
1T2 10 
,i? 1 12 J ­
3 4 . 
15 
16 
1 4 
2 8 3 1 
T4 
9 1 
6 4 
4 · Ζ 
8 8 7 2 4 
3 6 8 1 2 
5 1 9 12 
4 9 0 9 
3 1 7 3 
2 0 2 
• • 9 1 
ES 
ANIMALES PREPAREES A USAGES THERAPEUT OU PRCPHYLACTIQUES 
3 0 0 1 . I C GLANDES ET AUTRES ORGANE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ Ε ε ε 
CLASSE 1 
A EL ε 
CLASSE 2 
274 
22 
132 
20 
2 9 
20 
4 5 
1 0 9 
13 
199 
14 
9 9 6 
50 7 
4 9 3 
430 
9 9 
60 
3 0 0 1 . 3 1 HCELLE E P I N I E R E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
7 
5 
2 
2 
1 
3 0 0 1 . 3 9 AUTRES GLANCES 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-C88 
Ο . Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
18 
21 
76 
4 7 
29 
16 
8 
12 
1 
5 
a 
2 1 
36 
13 
4 
11 
10 
12 
a 
12 
1? 
145 
78 
67 
5 0 
26 
16 
S DESSECHES 
T T 
7 7 
TT 
. a 
a 
• 
PULVERISES 
1 8 8 
1 
1 4 6 
1 
2 5 
9 
1 
2 
2 
6 1 
• 
4 4 4 
3 3 6 
1 0 9 
1 0 0 
3 4 
8 
3 6 
» · a a 
6 
, . » · 33 
13 8 2 
16 
11 1 1 5 
2 
89 2 4 3 
10 6 
79 2 3 8 
49 2 3 1 
6 33 
3 0 6 
ET POUMONS DESSECHES NON PULVERISES 
3 
1 
2 
2 
1 
ET ORGANES DESSECHES 
a 
2 1 
A2 
23 
19 
11 
6 
8 
1 
5 
3 0 0 1 . 9 1 EXTRAITS OE GLANCES CU 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISS8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEX IQUE 
CUBA 
COLOMBO 
VENEZUELA 
PEROU 
SECRETIONS 
l i a 
48 
4 6 
6 0 
24 
10 
13 
9 0 
23 
4 1 
206 
40 
16 
18 
2 4 
2 2 1 
2 1 
51 
2 5 
14 
1 8 
3 3 
1 1 
13 
34 
14 
6 7 
lé 
l ì 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
• 
4 
4 
NON PULVERISES 
1 8 
• 
i! 
AUTRES ORGANES OU OE 
2 2 9 
1 0 
3 5 
3 6 
1 2 
ï 1 7 
î 9 
8 
a 
a 
8 
6 
1 6 
5 1 
4 
6 
4 
. . · 
6 4 
a 1 
6 3 
3 
3 
, a 
► · 
83 4 
3 
11 
11 
10 
12 
25 1 4 
23 
8 18 
76 5 4 
1 4 1 4 
16 
. 1 6 
9 1 9 6 
2 
, „ 
2 . 
Ì 5 
13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
269 
Januar-Dezember — 
Lander-
.chlussel 
Code 
pors 
528 
6 1 6 6 6 0 
6 6 4 692 
7 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΑΝοερ Ζ MEC Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 2 0 4 
2 0 8 
220 
2 7 2 
322 
334 374 
4 0 0 
4 1 2 4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 9 2 
73 2 
loco mio 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SERA, 
SERA 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 6 0 204 
2 0 8 
212 2 1 6 
232 236 
240 
248 
2 6 0 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 314 
3 1 8 
322 
3 3 0 3 4 6 
352 3 74 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4Θ0 4Θ4 
50C 504 
528 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
708 
732 
1 0 0 0 ιοιο i o l i 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 1 
1 
11 
2 4 
15 
1 1 7 
2 2 
94 
5 7 
2 0 3 6 
2 
19A.7 — Janvier-
France Belg. 
i 
. 1 
. • 
22 
3 19 
11 
2 
Τ 
a 
2 
D é c e m b r e 
1000 kg 
-Lux. N e d e r l a n d 
a 
ί 
e : 
Q U A N r i T É s 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
1 
1 
2 4 
14 1 
57 28 
l i 
41 
2: 
2 
25 
15 
7 10 
18 10 
, , . 
a 
• 
» ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAKTISCHEN 
EN ZUBEREI 
5 2 37 
61 
1 
7 
3 
15 
7 1 
a 
12 
1 
3 
1 
2 
i 2 
2 1 
1 
2 
4 
2 
4 
190 
1 0 6 
8 5 42 3 4 
4 1 
5 6 
2 
VACCINB.TO 
VON IMHUNI 
111 
1 4 
96 
18 
ετε 
< ΐ Ν ε 
τ ι ε ρ ΐ 5 ε Η ε S T O F F 8 , A W G N 
15 
12 
? 
4 
5? 
5 
4 7 
23 
IP 
24 
3 
4 
1 
4 a 
2 
ι 
2 8 2" 
2 0 Κ 
9 1 
7 ! 
7 1 
ι ι; 1 
'. 
M I KRUSE NK LU Τ UR.U .ΛΕΗΝ 
5 ΐ ε Β Τ ε Ν T I 8 R 8 N ο ο ε ρ ΗεΝ5εΗ 
? 
. 3 
. , . 
a 
1 
ΐ ? 
. 1 
6 
1 
6 
6 
5 
î 
a 
a 
a 
? 
, 
a 1 
a 
a 
a 
a , 3 1 
a 
53 
6 47 
2 
a 
a 1 
a 
a , 
a 
3 
l 
6 
2 
4 4 
a 
I a 
r 9 
1 1 
8 
4 
> 4 
3 
a 
a 
a 
. F k Z E U G N . 
EN 
1 
3 
1 
î 1 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
i 
, a 
5 
a , 
a , 
, , . 
39 
6 
32 9 
I ta l ia 
10 
1 
9 
8 
1 ι . a 
• 
1 
. 16 
53 
7 4 
70 
4 
3 
1 
1 
. . • 
2 
• 
13 
13 
3 
κ p i 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 1 6 6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R C ε N T I N ε 
IRAN PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
COREE SUO 
JAPON 
H 0 Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
• εΑΗΑ 
. Α . A C H 
CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
13 
11 
16 
29 
47 
2 9 
23 
112 
4 9 2 
273 
?19 
802 
197 
4 0 2 
2 
10 
16 
France 
13 
3 
. . 16 
, . 1 
2 7 4 
5 8 
2 1 6 
138 
5 1 
7 9 
2 
10 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
2C 
1 
a 
7 , 
2 38C 
', IOS 2 7 1 
14C 
31 
131 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
14 
26 
11 
28 
23 
3 4 
5 05 
98 
4 0 7 
228 
83 
163 
a 
a 
16 
I ta l ia 
• 1 
2 
• • ■ 
• 
3 3 1 
6 
3 2 5 
2 9 6 
3 2 
2 9 
• • • 
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBST ANIH P USAGES THERAPEUT CU PROPHYLACTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
DAN8MARK 
su i s s ε 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
TURQUIE 
MAROC 
. Α ί Ο ε Ρ Ι Ε 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUC 
. A N T . F R . 
• Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
Α Ρ ο ε Ν τ ί Ν ε 
ISRAεL 
V ^ T N . S U D 
JAPCN 
M C Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
α Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. Α . A C H 
CLASS8 3 
1 
1 
63 
80 
54 
232 
4 2 
29 
2 0 6 
26 
116 
15 
52 
17 
4 9 
11 
18 
16 
1 3 
-0 
16 
49 
15 
16 
14 
23 
84 
27 
52 
3 7 0 
9 4 9 
5 2 1 
4 2 8 
9 0 9 
407 
4 9 9 
55 
79 
19 
5 ε Ρ υ Η 5 VACCINS 
ε τ S I H I L A I R 8 S 
. 
23 
. 15 
25 
5 
2 
25 
6 1 
49 
11 
16 
16 
5 
2 
16 
• 1 
a 
5 
52 
36C 
76C 
67 
693 
476 
101 
2 1 1 
36 
56 
6 
3 ! 
54 
2"' 
Γ 
1 
186 
2 
1 
17C 
• IE 
i i 
. κ : 
IC 
3 ' 
a 
i i 21 
1 ' 
22 
■ 
56 693 
2 7 2 8 ( 
2 9 413 
1 2 4 3 
1 1 191 15 16C 
I I 
, 
7 
22 
3 IC 
1 1 
1 
1 
l i 10 
16 
1 
36 
15 
12 
, 
. 
12 
ΐ 
45 
1Ô 
2 2 5 
24 
2 0 1 
115 
79 86 
1 
1 
a 
rOXINES CLLTURES DE H I C R O ­ C R G A M S H E S 
3 0 0 2 . 1 1 SERUHS D ANIHAUX OU CE ΡΕΡ50ΝΝε5 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 0 6 0 
?04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 4 
4 1 6 4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 4 3 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
52B 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCF 
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ε H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑβΝε 
GRECE FDLCGNE 
MA RDC 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
■ MALI 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
ΰ υ ΐ Ν Ε ε RE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι Α 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
ANGCLA 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNIUN 
ΟυΑΤεΜΑΙΑ 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
COLCMBIF 
VENFZUFLA 
8QUAT8UR 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SECU 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMEODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν D ε 
ΰ ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 
2 
1 
30 
4 1 
13 
21 
5B 
104 
62 
29 
65 
30 
39 
13 
28 
36 
12 
47 
56 
20 
12 
37 
14 
93 
54 
4B 
34 
4 4 
28 
12 
12 
29 
31 
16 
15 
22 
10 
11 
14 
12 
?7 
123 
85 
35 
24 
16 
10 
23 
47 
132 
66 
32 
1? 
C50 
16? 
889 
385 
, 
15 
10 
6 
3 1 
. 26 
5 
7 
3 
19 
. 28 
36 
12 
. 56 
19 
5 
31 
14 
93 
. 8 
27 
11 
25 
12 
12 
1 
2 
. 1 
22 
. . . . 27 
. . . . . 1 
1 
. 132 
66 
, • 
E i e 
6? 
7 5 5 
77 
IHMUNISE: 
6 2 
11 
a 
5 
l i 
17 
5 
4 
1 
2 
Ζ' 
l i 
: 
16 
2 0 
2 
a 
27 
14 
33 
20 
24 
4 
a 
3 
a 
a 
a 
2 0 
a 
1 
7 
6 
a 
a 
52 
4 0 
7 
3 0 
3 
■ 
• 15 
2 1 
16 
6 
a 
7 11 
10 
3 
a 
1 2 1 
82 
29 
9 
16 
a 
2 2 
4 4 
a 
a 
a 
11 
1 56 817 
9 65 
! 4 9 752 
. 11 129 
17 
2 
2 6 
79 
* • 18 
• 1 
■ 
22 
9 
• • • • • > • 10 
1 
• * • 2 0 
■ 
■ 
' 
2 1 5 
1 2 3 
9 2 
6 4 
20 27 
• ■ 
• 
6 
1 
• 2 
• 8 0 
3 
4 
17 
18 
2 0 
■ 
• • ■ 
27 
• * • ■ 
■ 
• • • * • ■ 
• ■ 
7 
8 
> 3 
> 3 
. ** 9 
■ 
• 2 
6 
14 
* 7 
■ 
3 
■ 
• 32 
• 
3 1 2 
θ 
3 0 4 
1 4 4 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bindes 
• | Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
Pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 1 12 
1 0 3 0 7 8 
1 0 3 1 3 1 
1 0 3 2 9 
1 0 4 0 
MIKROBIOLOGISCHE 
0 0 1 14 
0 0 2 16 
0 0 3 19 
0 0 4 1 4 
0 0 5 8 
0 2 2 25 
0 2 6 1 
0 2 8 1 
0 3 0 1 
0 3 2 2 
0 3 4 4 
0 3 6 13 
0 3 8 5 
0 4 0 5 
0 4 2 2 
0 4 8 3 
0 5 0 3 
0 5 2 2 
0 6 0 ? 
0 6 4 4 
2 0 4 6 
2 0 8 19 
2 1 2 2 
2 1 6 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 l 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 1 
2 7 2 2 
2 7 6 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 4 
3 0 6 1 
3 1 8 1 
3 2 2 
3 2 8 1 
3 3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 4 
3 5 2 2 
3 6 6 
3 7 0 1 
3 7 4 2 
3 7 8 1 
3 8 2 1 
3 9 0 
4 1 2 1 
4 1 6 1 
4 2 8 
4 3 2 1 
4 5 6 1 
4 6 0 1 
4 8 0 1 0 
4 8 4 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 5 
5 0 8 1 1 
512 1 
5 2 4 
5 2 8 1 
6 0 0 1 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 3 
6 2 0 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 1 
7 3 2 5 
7 4 0 2 
8 0 4 2 
8 2 0 1 
1 0 0 0 2 6 8 
1 0 1 0 73 
1 0 1 1 1 9 6 
1 0 2 0 7 6 
1 0 2 1 5 6 
1 0 3 0 1 1 5 
1 0 3 1 13 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 6 
ENZYMBILONER 
0 0 2 5 
0 3 2 5 
0 3 4 3 
0 3 8 
C40 2 
2 0 4 9 
272 10 
3 7 4 ? 
4 0 4 2 
4 8 4 1 
1 0 0 0 5 4 
1 0 1 0 5 
1 0 1 1 4 9 
1 0 2 0 18 
1 0 2 1 8 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 1 1 5 
1 0 3 2 4 
1967—Janvier­Déce mbre e 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France 
1 
Belg.­Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 3 . 7 
44 
28 
Q . 
• 
x p Ο Γ I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 1 AELE 
24 10 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 
a 
• · V A C C I N E I IHPFSTOFFBI 
1 2 10 
2 . 5 8 
9 1 . 3 
14 
a 
12 
a 
. « a 
a 
β 
a 
2 
1 
. 1 
« 1 
a 
6 
19 
2 
. « a 
1 
a 
« 1 
2 
• • . a 
4 
1 
1 
. :' 11 
1 
i '. a a 
1 
, . β 
L 1 2 
1 
ι 1 
2 
4 
L 1 
5 
2 
1 
, , 1 
, . , , , , , , 2 
, . , a , a 
, « , a 
, , a 
L 1 
, , . a 
a  
. a 
1 
2 
a 
L 3 
2 
a 
. a 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 0 
7 
a 
a 1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a , 
a , 
1 4 
• · 2 
a 
98 2 6 15 105 2« 
26 3 7 29 t 
72 23 8 76 1 " 
2 4 4 3 37 E 
22 1 2 27 . 
4 7 2 0 5 38 ! 
12 . ■ . 1 
2? . . . a 
1 . . 1 ' 
5 . . . . 
5 
a a 
• a 
2 
9 
1 0 
2 
1 
1 
48 
5 
43 
12 
3 
31 
15 
l 
5 1 
5 ï 5 ] 
5 
a m 
a , 
4 . . . . 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A ï S ­ 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
273 
1 4 8 2 
4 0 7 
90 
22 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 17 1 0 103 
6 7 4 6 23 6 2 0 
3 0 1 6 
88 
85 
? 
4 . 1 4 3 
3 0 0 2 . 1 5 VACCINS H I C R O B ^ S 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
b 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 $υεοε 0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 DANEHARN 
3 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
l 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε 5 Ρ Α ΰ Ν ε 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
t 0 5 0 β ρ ε ε ε 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
. 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEC! 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNICN 
3 7 8 Ζ Α Η β ί ε 
3 8 2 R H O D F S U 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
1 4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 Α Ρ Ε ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 4 κ . ζ ε ΐ Α Ν υ ε 
8 2 0 . O C E A N . F H 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - « ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 ι ε ι ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 1 
369 
729 
683 
212 
79 3 
37 
25 
57 
99 
54 
6 6 3 
133 
156 
32 
101 
32 
31 
48 
84 
155 
549 
39 
4 4 
23 
12 
25 
11 
13 
55 
63 
SA 
I I 
11 
17 
106 
22 
25 
22 
20 
= 1 
11 
93 
28 
10 
45 
96 
15 
16 
39 
43 
22 
12 
15 
1« 
57 
93 
76 
13 
31 
2 04 
124 
10 
10 
66 
11 
23 
32 
136 
10 
29 
13 
13 
10 
23 
16 
406 
12 
29 
4 1 
8 2 1 3 
2 3 3 3 
5 8 8 0 
2 7 5 4 
1 es3 
2 9 8 6 
4 5 7 
7 7 1 
139 
34 1 0 2 167 
3 5 . 2 6 2 87 
5 6 7 34 44 
6 4 1 2 3 7 
1 
3 4 0 
1 
a 
. 
2 1 1 
2 1 5 2 3 0 
2 5 
. 51 
2 1 
2 23 
6 51 
3 4 5 
51 
5 6 1 4 2 5 17 
1 1 1 1 8 
7 2 7 1 0 4 6 
18 
3 
3 
11 
13 
155 
54 8 
6 4 2 
1 
19 
9 
2 3 
11 
8 
55 
6 3 
. 8 
7 
a 
106 
22 
2 5 
a 1 26 
18 
a 
, 
5 
, , 
, , , a 
, 
. a 
37 
. . a 
1 36 
2 2 
3 
2 
. 5 
3 2 
1 11 
2 
3 1 
8 
a 
a 
4 5 
9 6 
a 
a , 
1 
a 
l 
a 
a , 
5 7 
A 
13 
3 
4 
12 
9 
18 
56 
) 2 2 
2 8 
10 
. 10 
L 15 
38 
. 4 8 
19 
8 
1 11 
2 
I 86 
15 
6 
. 142 2 5 
1 1 1 2 
9 
5 H 5 
5 6 53 
1 0 
14 
5 
9 3 
. , 7 
a , 
a a 
10 
17 ' 
a 
2 
A l ! 
1 
fl 3 19 
ί 3 8 
20 
13 
3 
. 2 
1 2 
2 7 0 136 
3 5 
2 
. 
3 6 6 ! 4 8 8 1 186 2 2 4 7 
1 2 4 4 70 4 0 0 5 0 9 
2 6 1 7 4 1 7 7 8 6 1 738 
1 CO 7 9 4 6 02 8 7 9 
S76 12 2 7 0 5 3 6 
1 583 3 2 3 1 8 ! 
3 9 8 13 
7 5 5 . l i 
27 . 1 
3 0 0 2 . 3 0 FERHENTS A L EXCLUSION D8S ΐ ε ν υ Ρ Ε β 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 4 .REUNICN 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENFZUELA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n E x i R A - ε ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 
1 0 3 2 . A . A O H 
24 
53 
10 
12 
11 
27 
48 
14 
11 
10 
3 1 1 
29 
232 
122 
47 
160 
72 
31 
2 4 
4 4 
. , a , 
11 
2 7 
4 8 
14 
9 
10 
26C 5 
2 5 3 
2 3 5 2 
8 1 
17 
154 2 
7C 2 
3 1 
8 1 9 
4 2 
. 4 0 
9 
1 0 
β 
a 
. . 1 
38 
1 
37 
36 
26 
1 
talia 
1 0 4 
159 
15 
i 
18 
5 
8 4 
3 
8 
56 
4 
21 
2 
74 
5 
7 1 
3 
3 
1 
16 
10 
5 
4 
10 
2 
, a 
, 3 
.» 1 
4 3 1 
110 
322 
172 
89 
79 
1 
71 
a 
a 
4 
a 
. 1 
β 
Β 
5 
4 
3 
"j Siehe lir· Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
271 
Januar­Dezember — 
Llnder­
schlussel 
Code 
pays 
ANDER 
0C2 003 
C04 
105 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
204 
504 
692 
7 0 4 
732 
1 0 0 0 
mio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 1C40 
ΛΡΖΝε 
ΑΡΖΝε 
N ICHT 
re? 
003 
C05 
048 
204 
216 
52B 
noo 
1011» 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 104O 
ΛΡΖΓ.ε 
NICHT 
0 0 1 
C02 
0 0 3 C 04 
022 
326 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
05η 
C52 
204 
208 
212 
232 
2 3 6 
24e 27? 
230 
2 8 4 
302 
306 
318 
32? 382 
390 41? 
416 
4 2 4 
4 2 8 
480 4 8 4 
504 
512 
516 
6 6 0 
6 8 0 
696 
723 
1 0 0 0 
l O i n 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1C40 
ΑΡΖΝε NICHT 
0 0 2 
005 
208 
240 
272 
306 
504 
6 9 6 
72fl 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u n 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E MIKROHCN 
ΙΚΑΡ,εΝ 
IHAPFN 
FUCK 
IWAP EN 
FUFR 
(HAREN 
FUFR 
1 1 
1 
2 
1 3 4 
1 
3 
2 
? 
6 
. 6 
6 5 
14 
50 
11 ?? 19 
2 
Ì 
• 
.AUC 
, JflC 
F INZ 
a 
6 
4 
?" 
3 
B 
1 
77 
1» 
59 
36 
4 
23 
1 
1 
. PF Ν 
F I N Z 
1 
? 5 
5 
1 
1 
1 
1 
a 
r, 
6 
2 
13 
9 
7 t 45 
?9 
7 
19 24 
14 
7 
3 5 
1 
a 
a 
3 
3 
1 
1 
1 6 
1 
4 
26 6 
9 
258 
12 
9 
243 
i o n 
7 
­
. STR 
EINZ 
7 
i 2 
1 9 
1C 
i 6 
7 
2 
6 3 
5 
55 
1 9 6 7 ­ — Janvier­
France 
CLLTU EN 
Belg. 
Dèce Tibre e . 
1000 kg QUANTITÉS 
I 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
Τ υ Χ Ι Ν ε UND ΛΕΗΝΙ . E R Z F U G M SSE 
9 
I 
­2 
1 
32 
■; 
? 
> i 
1 
; 
H FUER D 
CCIR 
1 1 
. a 
2 
4 
4 
1 
6 
3 5 21 
1 4 3 4 17 
4 15 
4 9 
3 . 1 
. . . . . . 
E V E T E R I N A E R H E D I Z I N 
JCDVERFINDLNGEN ε Ν Τ Η Α Ι Τ Ε Ν Ο . :LVERKAUF AUFGEMACHT 
7 
1 
I 
9 
4 
■ 
5 
I C I I L I N E 
:LVERKAUF 
1 
í 
1 . 
< 21 4 
?' ■ 
1 ' 2' 
1· 
20 
20 
2C 
18 
■ 
'PTCMYCIf ­LVERK AUf 
* 11 
f 
5C 
4 ' 
ODER 
. 5 . 
5 
a 
. . 2 
• 
4 
a 
a 
a 
• 
1 1 5 6 
5 5 5 
6 . 1 
1 
a 
5 
a 
. • 
­ o ε R I V A τ ε F . N T H A L T F N D , 
AUFGEMACHT 
. 
NO 1 2 
6 
a 
6 
5 
5 
a , 
. , . , • < 
6 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
5 
a 
a 
a 
3 
3 
1 
I 
a 
6 
1 
, 4 
53 
8 46 
7 
3 
38 
5 
. ■ 
ODER­DER ί ν Α Τ ε ε Μ Η Α Ι Τ ε Ν Ο , 
AUFGFHACHT 
2 
. a , 
a , 
. a 
. , a « 
a 
a 3 
? 
1 4 7 
2 2 
5 
4 
. 4 
3 
3 
1 
. . • 
1 
. a 
20 
. Í , 
1 
4 4 
1 
43 
31 
a 
13 
. . • 
1 
. 1 
κ p ( 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 C 0 2 . 9 C TCXINBS ET 
Ci0 2 
0 0 3 
0'J4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
50 4 
6 9 ? 
7 04 
73? 
lono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
3 0 0 3 
S I M I L A I R 8 S 
E E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I ε ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ρερου V ^ T N . S U D 
MALAYSIA 
JAFCN 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CFF. 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
Μ ε θ Κ Α Μ ε Ν Τ 5 
3 0 0 3 . 1 1 MECICAM8N!S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 6 
5?R 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ιοσε NON 
BELG.L Ι Ι Χ ­
PAYS­BAS 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
MAROC 
ι ι βνε Α Ρ ε ε Ν Τ ί Ν ε 
M C Ν C E 
C8E 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
r\ELE 
α Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
. A . A C H 
α Α 5 5 ε 3 
3 0 0 3 . 1 4 » ) MEDICAMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OU 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0' . 
2 03 
2 1 2 
232 
2JC 
2 4 8 
272 
7 3 0 
7 8 4 
30? 
306 
318 
322 
38? 
3 9 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4.30 
4 8 4 
504 
51? 
5 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 1 « 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 8 
2 4 0 
272 
3 0 6 
504 
6 9 6 
72B 
7 3 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Bel.· .-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES CULTURES DE MICRO-CRGANISMES ε Τ 
145 
11 
15 
35 
12 
79 
77 
11 
177 
13 
83 
28 
15 
63 
604 
213 
591 
388 
134 
198 
9 
14 
6 
66 
1 
1 
1 
. 36 
. 3 
177 
13 
2 
28 
15 
374 
6 9 
305 
717 
39 
67 
S 
14 
1 
. 
8: 
: 
' 
2 
56 11 
« 56 
4 t 
75 
10 
34 
10 
38 
27 
5 
6 0 
2 9 0 
122 
168 
151 
3 4 8 1 
92 1 
a 
. , 1 
13 
. a 
4 
P O U R L A π ε ο ε ε ί Ν ε πυΜΑΐΝε ou ν ε τ ε ρ ί Ν Α ί ρ ε 
CONTFNANT OE 
CONDITIONNES 
110 
62 
12 
12 
10 
13 
10 
3 2 0 
167 
133 
45 
16 
30 
7 
8 
3 
7 
. 
a 
1C 
. 
33 
7 
2£ 
6 
6 
15 
? 
7 
• 
L ιοσε CL αέρινε CB 
POUR LA νΕΝΤε AU 0 8 T A I L 
57 4 
5 9 
a . 
. , 
5 
. 
3 
12 
. . . • 
7 9 1 0 2 29 
59 9 9 19 
2 0 3 10 
8 2 
5 ; 
12 1 
1 
1 
. 
CONTENANT DES P E N I C I L L I N E S OU 
DE CES PRODUITS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
GRECC 
TURQUIE 
MAROC 
. Α ί ο ε ρ ι ε 
T U N I S I 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
RHCCESIE 
R .AFR.SUC 
MEXIOUF 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVAOOR 
CCLCM8I8 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε Ι Α 
PEROU 
C H I L I 
B C L ! V I 8 
PAKISTAN 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
CAMBODGF 
COREE SUD 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
•A .AOH 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
3 
1 
1 
1 
MED1CAHENTS 
ΰ ε οε 
B E L G . L U X . 
I T A L I 8 
- Α ί ο ε Ρ ί ε 
. N ^ R 
• C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
PERÇU 
CAMBODGE 
COREE SUD 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
77 
31 
3 1 7 
20 
23 
12 
14 
55 45 
33 
13 
37 
113 
45 
3? 
18 
54 83 
38 
15 
31 
4? 
77 
7? 
116 
36 167 
15 
13 
78 
77? 35 
59 
47 
14 
83 
23 
75 
70 
798 
4 4 7 65? 
740 
145 
611 
378 
117 
1 
2 
1 
6 
2 
a 
2 
οερΐνε$ 
NON CONDITIONNES Ρ νεΝτε AU ΟεΤΑΙί 
a 
4 
. 7C 
4 
. . ? 
. . 1 
3 7 
113 
45 
3? 
16 
54 
83 
36 
15 
74 
42 
77 
25 
2 
63? 
75 
607 
7 
6 
6 0 0 
349 
117 
• 
CONTENANT OE 
PRODUIT NON CONDIT 
U 
13 
14 
10 
29 
25 
10 
74 
23 
45 
39 
387 
33 
314 
2 
13 
14 
1C 
2 9 
25 
. 74 
23 
• 
235 
15 
2 2 0 
NC 77 
2 ' 
26 
. 2 6 
24 
24 
3 
1 
. . • 
LA S T R 8 P T 0 M Y C ^ 
ΐ 0 Ν Ν ε $ Ρ ν ε Ν τ ε A U 
; 
3 ' 
7 4S 
IC 
6 
27 
1 3 1 7 
. . 12 
14 
43 
45 
3 1 
1 1 6 
35 
1 6 7 
. a 
17 
2 67 
35 
59 
4 7 
a 
83 
12 
68 
2 4 9 2 
1 4 2 1 
1 0 7 1 
182 
1 0 4 
8 8 9 
7 
. • 
I t a l ia 
2 
. 13 
a 
1 
5 
a 
, . . a 
a 
. 1 
33 
18 
15 
10 
7 
5 
a 
a 
• 
? 
a 
, 12 
a 
8 
10 
77 
3 
74 
27 
2 
42 
2 
a 
1 
10 
12 
2 1 
15 
13 
11 
. . . . 14 
. 11 
• 
1 4 8 
l 
1 4 8 
27 
1 1 
1 1 9 
2 1 
. 1 
ou οερινε$ 
σετΑΚ 
7 
a 
a 
a 
a 
10 
. 4 5 
a 
87 
7 
8 0 
9 
1 
8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberitettung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•| Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar-Dezember —1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lánder-
schlussel 
Code 
pors 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1020 3 1021 1Γ30 52 49 1031 36 36 1C32 3 3 
; 
. 
. 1 
. • 
ARZNEIWARFN,PENICILLIN OD.-DERIVATF UND 5ΤΡεΡΤΟΜΥ0ΙΝ 
0C.-D8RIVATE 8NTFALT..NICHT F.FlNZFLVFRK.AUFGFHACHT 
004 2 . 2 ND . 
005 1 1 . . . 036 . . . 
0 3 8 C50 . . . 204 1 1 220 2 24R 5 5 260 1 1 . 314 6 6 . 322 . . . 342 6 412 3 480 . . . 484 1 504 2 
6 6 0 680 2 736 6 2 . 
1C00 63 30 4 . 1010 6 2 3 . 1011 57 26 1 1020 3 1 . . 1C21 1 . . . 1030 54 27 1 1031 27 19 1032 1 1 . . 
: 
2 
2 
< ι: 
ι; I 
: 1 ' 
ARZNEIWAREN,ΑΝϋεΡε ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ εΝΤΗΑίΤεΝΟ.NI CHT FUI 
ΕίΝΖΕίνεΡκΑυε AUFGEMACHT 
001 7 . . 7 
002 85 77 
003 11 6 2 
004 11 2 
0 0 5 
022 7 5 
026 
C30 1 . 1 
0 3 2 
034 1 
036 17 3 : 
038 2 
042 1 1 . 
C4B 
050 3 
06O 2 2 
0 6 ? 
C66 . . . 
C68 1 1 
204 29 28 
208 33 33 . 
212 5 4 
2 1 6 
220 
228 1 1 . 
232 7 7 
248 3 3 
260 6 6 . 
272 11 11 
276 1 . . 
280 1 1 
284 1 1 
302 2 2 
314 1 1 
318 1 1 
328 
334 1 
370 1 1 
374 1 1 
390 1 . 1 
400 21 
4 0 4 
440 1 
460 4 4 
4 8 4 
5 0 0 
504 61 61 
516 
524 
528 
6 0 4 
608 1 
616 1 
632 1 
636 
660 6 
6 6 4 
66R 1 
680 2 
684 1 1 
692 1 1 
606 1 1 
7C4 3 
7 2 8 
732 3 
740 14 
804 1 
820 3 3 
977 6 
4 : 
a 
: 
ι 
6 
ÌOOO 396 272 8 17 2 
1010 116 86 3 11 
1011 274 166 5 . 2 
1020 57 10 4 
1021 27 8 3 
1030 213 173 1 
1031 29 29 
1032 42 42 
1 
1 
1 
1 0 4 0 3 3 a a 
6 
. 
• 
14 
1 
13 
1 
, 12 
8 
• 
R 
? 
? 
9 
a 
1 
? 
. 
'. zi 
! ί ι 1 
a 
a 
a 
1 
? 
, , , , . ? 
ï i l 13 1 , . 
7 72 
i 13 » 59 . 29 l 4 3 29 , , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1020 CLASSF 1 50 
1021 Α ε ι ε 5 1030 0 ίΑ55ε 2 264 
1031 .εΑΗΑ 103 
1032 .A.AOH 15 
3003.18 »1 ΗεΟΚΑΗεΝΤβ CONI 
1000 OOLLARS 
France Belg.-Lux. Nederland 
. . . 22C 6 
99 3 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
50 
5 
30 8 
1 
• 
EN M8LANGE P E N I C I L L ^ S ε τ STREPTOMYCINE 
OU DERIVES NON CUNDITIONNFS Ρ νεΝΤΕ DETAIL 
004 ALLεM.FεD 25 
005 Ι Τ Α ί ΐ ε 19 
036 5υ ΐ55ε 16 
038 AUTRICH8 13 
050 βρεοε 14 
204 MAROC U 
220 ευΥΡΤε 77 
248 ^ ε Ν ε ΰ Α ί 10 
260 βυ ΐΝεε ρε 12 
314 .GABON 13 
322 .CCNGOLεo 14 
342 .SCMALIA 28 
412 MEXIQUE 63 
480 COLCHBIE 33 
484 ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 45 
504 ΡεΗΟυ 93 
660 PAKISTAN 13 
680 ΤΗΑΙίΑΝΟε 50 
736 FQRMOSF 121 
1000 M O N D E 751 
1010 CEE 53 
1011 EXTRA-CEF 6S8 
1020 CLASSE 1 48 
1021 AELF 33 
1030 CÎASSE 2 645 1031 .FAMA 84 1032 .A.ACM 5 
6 17 ND 
19 2 2 
. a 
7 
11 
• 10 
12 
13 
a . 
a a 
2 
a 
2 . » . . a 
. · 5 4 
176 25 
26 18 150 7 12 2 5 2 137 6 4 1 
5 
2 
. . 12 
13 
. 7 . . 77 
. a 
a 
. . 14 28 61 33 43 86 7 13 50 67 
467 83 
1 8 466 75 27 7 25 l 439 63 43 • 
3003.21 MFDICAH8NTS ΟΙΝΤεΝΑΝΤ D ΑυΤΡε5 ANTIBIOTIQUES CU DERIVES 
NON REPRIS. SOUS 
001 FRANCE 65 
002 B E Î G . L U X . 935 003 PAYS­BAS 102 004 ALLEH.FED 229 005 ITALIE 20 022 ROY.UNI 195 026 IRLANDE 28 030 SUEDE 161 032 FINLANDE 26 034 CANEHARK 139 036 SUISSE 206 038 AUTRICHE 45 042 ESPAGNE 25 048 YOUGOSLAV 134 050 ορεεε es 060 FOLCGNE 41 062 TCHFCOSL 10 066 ROUMANIE 15 068 BULGARIB 10 204 MAROC 535 208 ^ Ο ε Ρ ί ε 572 
212 T U N I S I 109 
216 ί Ι Β Υ ε 28 
220 εβγρτε 35 
228 .HAURITAN 27 
232 .MALI 118 
248 .SENEGAL 50 
260 GUINEE RE 70 
272 .C.IVOIRE 209 
276 GHANA 26 
280 .TCGO 22 
284 .DAH3HEY 14 
302 .CAHEROUN 38 
314 .GABON 24 
318 .CCNGOBRA 10 
328 .BURUNDI 11 
334 εΤΗΙΟΡίε 26 
370 .HACAGASC 39 
374 ^ ευΝ ΙΟΝ 12 
390 R.AFR.SUD 125 
400 FTATSUNIS 365 
404 CANADA 13 
440 PANAHA Ρε 17 
460 .ANT.FR. 55 
484 νεΝεζυε ίΑ ΐ 4 
sno εο ίΑτευρ 17 
504 PEROU 331 
516 BOLIVIE 11 
524 URUGUAY 23 
528 ARGENTINE 13 
604 LIBAN 15 
608 SYRIE 11 
616 IRAN 49 
632 ARAB.SEOU 32 
636 KOWEIT 12 
660 PAKISTAN 16 
664 INDE 22 
668 C8YLAN 10 
680 ΤΗΑαΑΝΟε 53 
684 LAOS 32 
692 νΐεΤΝ-SUC 29 
696 CAHBODGE 66 
704 MALAYSIA 36 
728 εορεε SUD 115 
732 JAPCN 232 
740 HCNG KONG 157 
804 N.Z8LANDE 89 
820 .OCEAN.FR 93 
977 SECRET 75 
1000 M C Ν D E , 6 623 
ι ο ι ο CEE » ι 352 i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε s 195 
1020 ^ Α 5 5 ε 1 1 874 
1321 Α ε ί ε 747 
1030 ε ΐΑ55ε 2 3 240 
1031 .εΑΜΑ 571 1Û32 .Α.ΑΟΗ 740 1040 ε ίΑ55ε 3 81 
A I I A NCN CONDITION P VENTE DETAIL 
4 61 
224 . 253 
55 25 
90 30 i e 
12 1 1 
118 
. . . 1 6 1 
5 
4 
50 17 
. . 2C 
3 
17 
4 1 
10 
6 
5 
5 1 4 
572 
103 
a a 
6 
2 7 
118 
5C 
7C 
2 0 9 
a a 
2 2 
14 
38 
2 4 
10 
a " 
. ■ 
35 
12 
u: * a 
a 
6 
55 
2 
30Ô . 
5 
3 2 
23 
66 
2 
a 
. . 9 
• 93 
■ 7Î 
3 C93 460 41 i 
385 61 33 2 708 399 208 300 168 182 2 43 7 99 555 3 735 
63 
354 104 3 15 9 3 
48 29 28 
• . 2 1 
6 129 124 15 45 
2 3 1 3 1 
2 69 
a · • ■ 
9 
5 . 2 1 
• ■ 
6 
2 26 29 
• . • · • ■ 
• . • · 1 25 
■ . 
• a 
■ . 
• · • . 8 
1 25 
• ■ 
a · 12 
3 6 5 
12 
U 
■ · 12 
17 
1 
11 
2 0 
12 1 9 6 11 
4 5 
32 
12 
15 1 21 1 10 
2 46 
• ■ 
6 
• · 33 115 
144 88 5 57 89 
• . • · 1 090 1 568 
1 357 212 733 1 355 514 852 223 174 214 490 9 
1 
5 13 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
273 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
ΑΡΖΝε 
ONTUA 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
0 4 8 
056 
204 
?C8 
212 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
50B 
616 
6 2 4 
6 8 0 
73? 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΑΡΖΝε 
NICHT 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
105 
C30 
0 3 6 
03B 0 4 2 
048 
2 4 « 
272 
280 
2R8 
302 
306 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
528 
632 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
732 
ÏCCO 
i o n 
I C I 1 
lolî 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
CCI 
0 0 2 
003 304 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 ? 8 
C30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C5B 
« η 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
21? 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
268 
272 
276 
2 8 0 
284 
288 
302 
306 
314 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 Vi AREN 
. T E N D . 
IhAREN 
FUER 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
.HCRMCNE DDEP 
N I C H I 
1 
2 6 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
, a 
, 
1 
1 
1 
2 
32 
65 
34 
52 
42 
5 
11 
1 
. 
1000 k g 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Η0ΡΜ0ΝΕΡ5ΑΤΖΡΡΑεΡΑΡΔΤε 
FUER F INZ8LVERKAUF AUFGE: 
a 
. . . a 
. . . 2 
. . . . . , . . . 3 
7 
1 
6 
3 
4 
1 
­
. A L K A L O Ï D E 0 0 
Ε ί Ν Ζ Ε ί ν ε Ρ κ Α υ ε 
26 
12 
4 
18 
5 
17 
3 
1 
? 
? 
1 
17 
1 
9 
a 
? 
? 
À ? 
1 
2 
1 
1?6 
282 
43 
2 3 9 
172 
4C 
66 
! 8 
• 
E ARZNEIWA 
1 
146 
762 
319 
2 4 0 
A4 6 
213 
1 
29 
16 
45 
1 1 
75 
36e 
217 
A3 36 
2 
112 
7» 
?» 
3 
11 
6 
7 55 
?7'1 
24 1 
•ib 
33 
16 
1? 
36 
5 
6 
a 
59 
? 
i o 
16 5 
17 
26 
27 e, ci 
4 8 
4 3 
13 
3 
1 
. 1 
. . ? 
? 
1 
i 9 
a 
. . . . . . 1 
• 
3Γ 
5 
25 
1 24 
13 
­
U N , N I C H T 
»0» 
75 336 
246 
4 4 
i 
' 4 
16 
4 ' 
1 ' 
12 
1« 
i 13 
» 1 
i 
. 1 
?64 
24 1 
5? 
1 
1 
1? 
3 3 
9 
5 
5 
53 
1 
3 
165 
26 
27 
20 
44 
43 
13 
1 
1 ( ■ 
; 
ACHT 
1 
24 
1 
2 a 
2 
3 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
2 
29 
69 
28 
4 1 
35 
2 
6 
a 
a 
• 
•σερεΝ σ ε ρ ί ν Α τ ε E N T H A L T E N D . 
AUFGEHACHT 
1 ; 
: 
. 22 
11 
4 
18 
4 
17 
3 
1 
a 
. 17 
. a 
a 
2 
2 
a 
4 
2 
1 
1 
1 
126 
2 4 5 
37 
2 
1 7 1 
39 
37 
a 
• 
ε . ε ΐ Ν ζ ε ι ν ε Ρ Κ Α υ ε A U F G F H A C H T 
13 
7Î 51 
27 
146 
1 4 
a 
a 
a 
2 4 
2 
1 
1 
1 
7 
16 103 
2 57 
322 
155 
. Ì C B 63
1 
, 
4 
12 
14 
1.1
5 
28 6 
17 249 
10 1 9 0 
9 17 
2 9 35 
2 
31 
a 
26 
3 0 
1 
I 
. , 11 
6 ' 
; 
18 
6 
54 
12 
• 
2 
7 
I ta l ia 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
. . • 
16 
28 
18 
26 
8 
i 5 1 
1 
4 
3 
49 
17 
1 
7 
27 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 0 3 . 2 : 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
Η ε η κ Α π ε Ν Τ 5 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CONTENANT HOPMCNBS GU PROD A FONCTION 
ΗΟΡΗΓΙΝΑίε NON 0 0 Ν 0 Ι Τ Ι 0 Ν Ν ε 5 POUR LA VFNTF AU 
FRANCF 
B F L G . L ' J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YIIUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
M8XIQUE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
M C Ν η E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
. ε Α Η Α 
. A . A U H 
CLASS8 3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 2 5 MFDICAMFNTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
30 6 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 7 
167 
19 
183 
22 
3 1 
6 4 
5 0 
11 
24 
79 
10 
1? 
36 
7? 
67 
23 
57 
40 
14 
966 
0 9 1 
460 
6 3 1 
245 
158 
361 
4 1 
3B 
25 
a 
? 
5 
. 4 
. . . . 2 1 
79 
10 
12 
76 
203 
12 
191 
76 
. 115 
39 
37 
• 
. 2 2 
4 
26 1 3 
4 
57 
2 7 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
. a 
a 
a 
7 
a 
1 
9 8 84 
34 3 6 
6 4 4 8 
57 3 8 
57 3 3 
7 1 0 
? , 
1 
• 
D E T A I L 
1 
2 
1 
1 
1 
CONTENANT DES A L C A L C I D F S OU σ ε Ρ ΐ ν Ε 5 
0 ε 5 PRODUITS NON C 0 N 0 I T I C N N 8 S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ι τ Α ί ι ε 
5υεοε 
SUISSE 
Α υ τ ρ ι Ο Η ε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
CANADA 
CULCMBIE 
VENEZUELA 
Α Ρ 6 Ε Ν Τ Ι Ν ε 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
ί Ν ε ε 
C8YLAN 
V ^ T N . S U D 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.FAMA 
. Α . A C M 
CLASSF 3 
2 
4 
3 
3 
79 
663 
169 
7? 
525 
50 
4 1 3 
211 
22 
29 
23 
15 
29 
11 
5? 
I l 
10 
11 
17 
16 
16 
78 
15 
18 
0 3 9 
57? 
»88 
6 8 3 
788 
593 
393 
161 
3 
1 
2 1 
79 
. . 3
2 
. . 17 
23 
15 
a 
11 
5? 
11 
a 
. . 4 
. . 14 
6 
• 
264 
54 
209 
16 
6 
193 
137 
3 
• 
P LA VENTE AU 
1 
. 1 
32 13 
2 1 
3 ί 1 1 
1 
a 
30 
2 4 
a 
• 
3 0 0 3 . 2 9 AUTRES Μ ε 0 Κ Α Μ ε Ν Τ 5 NCN C C N D I T I 0 N N 8 S Ρ ν ε Ν Τ ε 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
T 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
Üo3 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
243 
2 6 0 
266 
2 7 2 
2 7 6 
7B0 
2 8 4 
2 6 3 
30? 
3 0 6 
314 
FRANCE 
B E L G . l u x . 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
CREŒ 
TURQUI8 
U . R . S . S . 
A L L . H ^ S T 
PCLCGNE 
HONGRE 
ROUMANI E 
BULGARIE 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
ΰ υ ΐ Ν ε ε RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAFOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
1 
5 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
693 
677 
913 
4 6 1 
79? 
4 6 1 
22 
85 
102 
233 
7 1 
330 
409 
645 
161 
C31 
12 
715 
346 
717 
203 
48 
58 
11 
4 1 
193 
4 7 3 
832 
146 
115 
34? 
51 
233 
6 4 
20 
24 
230 
73 
23 
567 
42 
65 
42 
147 
123 
143 
60 
. 1 996 
5 2 3 
5 3 1 
752 
149 
. 3 
. 17 
6 
4 4 
= 74 
97 
20 
214 
. 4 
55 
27 
4 
. 15 
. 3 
9 
1 4 0 5 
F2 5 
134 
5 
3 
5 1 
21 C 
6? 
17 
23 
213 
13 
5 
567 
. 63 
4 1 
7 0 
11? 
143 
6 0 
1 8 1 I C C 
1 6 0 0 
4 4 9 
3 6 7 6 5 8 
15 î 4 5 0 
6 1 
19 
14 
9 
4 
16 
54 1 6 0 
55 1 0 5 
2 9 8 0 
3 5 8 
19 1 8 8 
1C 
lî 
1 
7 
7 1 7 7 
1 4 1 
1 
2 3 
43 
8 
1 
1 6 
. . , 1
1 4 
4 0 
. . . . . 1 5 
. ! 9
. 1 2 
. 1 
S 88 
9 
. • 
61 
143 
10 
a 
14 
a 
31 
48 
11 
3 
a 
a 
a 
3 
22 
67 
23 
a 
a 
14 
888 
3 8 9 
228 
161 
006 
42 
1 3 0 
a 
a 
25 
DE 
D E T A I L 
2 
4 
3 
3 
29 
6 3 6 
139 
22 
525 
47 
4 1 1 
2 1 1 
72 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
a 
10 
11 
11 
12 
16 
28 
1 
12 
0 3 8 
747 
876 
4 7 1 
7 6 9 
9 8 8 
151 
a 
a 
1 
D E T A I L 
1 
2 
1 
6 7 5 
982 
6 1 1 
a 
4 3 5 
130 
3 
59 
93 
153 
45 
37 
775 
632 
49 
594 
2 
334 
1 0 1 
14? 
. . 33 
6 
3 
18? 
71 
1 
1 
1? 
7 9 6 
. 23 
? 
3 
. 7
10 
5 
. 29 
2 
. 18 
2 
. -
I t a l ia 
6 
a 
a 
1 4 4 
a 
2 0 
6 
2 
33 
57 
33 
a 
1 
3 1 7 
1 5 0 
1 6 7 
68 
26 
99 
a 
a 
• 
a 
5 
ï 
16 
5 
11 
1 
a 
9 
a 
a 
-
7 8 7 
2 4 9 
3 3 0 
5 0 5 
a 
79 
a 
a 
a 
3 
4 
35 
9 0 0 
7 
3 1 
66 
3 
93 
49 
35 
176 
5 
2 
4 
19 
? 
47 
? 
12 
9 1 
3 
6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübentellung CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobfe de correspondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
274 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
POP 
3 1 8 
322 
3 2 8 33n 
334 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
390 
4Π0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
680 
6 8 4 
692 
696 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
820 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARZNE 
FUFR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 0 
206 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
272 
2 7 6 
288 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
500 
5 0 4 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
632 
6 8 0 
696 
7 0 4 
708 
7 4 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1967­
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
4 5 
1 2 6 
19 
3 
34 
8 
2 1 
8 
33 
6 
29 
13 
11 
52 
23 
33 
11 
7 
5 
17 
9 
19 
4 
8 
12 
20 
8 
46 
26 
17 
3 
68 
3 1 
22 
5 
? 
19 
37 
14 
?4 
2 
6 
55 
3 
8 
17 
7 
13 
6 0 
3.8 
23 
1 ' 3 
17 
52 
9 
4 2 
25 
15 
? 
2 1 
546 
10 
73 
33 
7 
19 
7 6 3 9 3 
2 9 1 5 1 
4 724 1 
2 C08 
9 7 7 
2 6 2 1 1 
6 8 1 
3 2 0 
9 6 
IWAREN.JOD ¿DER 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 5 
56 3 0 
6 9 
1 
4 
î . 
4 . 
3 , 
2 9 
13 
6 
a 
5 
16 
, 4 
7 
a , 
2 
2 . 
20 , 
a 
7 
i 
3 9 a 
2 
7 
a , 
. 4 
1 
? 
a a 
? 
15 
2 
1 
5 1 
37 î 13 
12 
17 
4 0 
8 
a 
1 0 
i '. Β 
ιό 
a , 
19 
C76 4 1 8 
3 7 0 1 6 2 
7 0 7 2 5 6 
2 1 1 1 9 4 
1 4 1 1 7 4 
4 8 9 6 1 
5 7 1 4 4 
2 5 5 1 
7 1 
JOOVFRBINDUNGEN 
EINZELV8RKAUF AUFGFHACHT 
4 
7 
18 
55 
2 
6 
2 . 
1 
4 
1 
45 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
7 
2 
4 
3 
6 
3 
2 8 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 8 1 
ετ 
. 
5 
1 14 
55 
a 
. a 
. 4 
a 
4 5 
2 
ï 
4 
a 
a . a 
a 
. . . a 
a 
a 
1 ι 
ΐ 
a 
2 
. • 
8 0 7 0 
6 6 9 
1Í 
i IC 
li " c 
2 
. a 5 
11 
IC 
1 
. . : 2 
i 1 
2 
. { 
a 
1 
a 
15 
i 1 
: 
, I 
: 
13 
: 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
1 
5 
. 3 
1 
19 
a 
a 
4 0 
6 
11 
10 
4 
1 
4 
3 
2 
3 
8 
a 
a 
35 
16 
a 
î 20 
27 
13 
1 
? 
18 
22 
2 
1 
a 
1 
1 9 
. 1 4 2 
1 0 
2 3 
9 4 
, 2 14 12 
8 3 2e , 2 
2. 
112 
a 
4 
a 
19 
6 9 
; 
, 
3 
. 2 0 
2 5 3 3 
1 4 
7 3 
19 
. 
1 2 9 Í 
6 
• 
2 3 6 2 
7 0 4 5 8 9 
5 9 0 1 7 7 3 
2 3 0 1 2 2 2 
90 5 0 7 
34» 
Zi 
4 9 0 
15 
23 1 
1 8 6 1 
ε Ν Τ Η Α ΐ τ ε Ν ο , 
, 
a 
3 
2 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
. 5 
2 
. 4 
1 
3 
3 
26 
3 
3 
a a 
2 
2 
1 
l 1 0 0 
6 
I ta l ia 
19 
2 
. 15 
3 
2 
. I 
1 
. . . . 2 
5 
1 
3 
. 1 
4 
15 
. 5 
2 
. 
lî 
6 
a 
β 
? 
lï 
11 
10 
486 
9 0 
398 
151 
65 
238 
29 
< 
4 
2 
V 
< 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNO I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ε τ Η ί ο ρ ι ε 
3 4 2 .SCHAL ΙΑ 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 6 MOZ AMBI CU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 ^ ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 7 8 ΖΑΜΒίε 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SUP INAN 
5 0 0 ΕβυΑΤευΡ 
5 0 4 P8RCU 
5U8 BRBSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 β ο ί ΐ ν ι ε 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52R ARGENTΙΝε 
6 0 0 CHYPR8 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I B T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOCNESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 ο ο ρ ε ε SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORHOSF 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIC 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .ÛCFAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A G H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
no 
42 7 
7 2 
23 
147 
14 
74 
26 
2 0 3 
15 
6 0 
4 0 
25 
268 
9 3 
3 1 6 
170 
23 
18 
60 
35 
45 
17 
76 
22 
53 
28 
2 3 3 
250 
12 
4 3 
5 0 
4 4 9 
291 
156 
2 1 
10 
2 5 1 
705 
29 
117 
10 
3 1 
4 6 7 
15 
52 
26 
25 
30 
182 
225 
46 
3 0 8 
96 
243 
104 
160 
161 
58 
n 3 5 3 
1 0 4 7 5 
85 
152 
89 
27 
9 4 
4 7 7 9 8 
13 6 8 6 
34 1 0 9 
2 1 355 
7 5 4 0 
12 172 
2 3 1 2 
1 101 
5 7 9 
France 
ne 
100 
s 5 
8 
. 4 
. 16 
8 
6 0 
4 0 
13 
1 
9 
96 
3 
1 
12 
16 
1 
9 
2 
6 
1 
53 
. 3 
45 
. 2 
a 
94 
4 
14 
. . 1 
13 
2 
E 
2 
2 
121 
14 
14 
7 
4 
4 
4? 
37 
16 
7 
9 6 
161 
9 1 
a 
1 
7 1 
4 
5? 
3 2 8 
a 
8 0 
5 
a 
94 
1 1 4 3 2 
4 2 0 3 
7 229 
1 4S I 
5 0 2 
5 534 
1 E3i 
1 C2E 
4 3 
3 0 0 3 . 3 1 HEDICAHENTS CONTENANT OE 
L ICOE CONDITIONNES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
2 0 8 -ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I 8 
2 1 6 ι ι β γ ε 
2 2 0 ε υ γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V 0 I P 8 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA Rc 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 ε α υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 9 6 CAMB0DG8 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 4 0 HCNG KONG 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
Ι Ο Ι Ο CEE 
231 
3 3 
1 5 1 
6 2 
13 
4 8 
5 2 
17 
25 
2 6 
2 1 
2 0 0 
19 
16 
6 2 
35 
2 0 
10 
15 
14 
2 1 
L I 
13 
10 
17 
12 
17 
19 
22 
30 
53 
11 
152 
2 1 
2 0 
1 1 
14 
14 
12 
I 7 6 7 
4 8 1 
25 
15 
1 
I 
. 5 
23 
16 
20( 
19 
a 
23 
a 
2C 
a 
1 
1 
a 
a 
. 5 
1 
2 
1 
11 
8 
a 
1« 
1 
IC 
482 
4 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
142 
21 
li 1 
1 
: : 
N e d e r l a n d 
21 
2 
11 
2< 
4 Ì 
16 
13 
6 
l i 
42 
Π 
2 
. 1 
I 1 ί 
1 
: 2 
! 
21 
' t 
3 Ì 
f 31 
31 
I 
' 3 8 ( 
t 
61 
2 
11 
21C 
1 ' 
ι* ί 
l i 4 
2 » 22 
5 
a 
. . i ; 
a 
a 
a 
I 
ί 
1 0 ' 
2 ( 
< 2 
1Î 8 2 
2 2« 
4 
• 
1 7 7 ] 
l 152 
5 571 
2 8C 
6 1 9 2 761 
3 8 0 1 17 : 
2 0 5 51C 
23£ 1 4 9 1 
1 7 5 
: 
6" 
9< 
L IODE OU DERIVE 
LA νεΝΤΕ AU DE ΤΑ 
1 2 6 
5 
, 
1 8 5 r 
1 34 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
52 
12 
7 
27 
2 
19 
5 
1 7 1 
a 
195 
2 1 
2 00 
1 3 7 
17 
5 
9 
10 
16 
11 
1 
7 
a 
a 
1 7 1 
163 
i 11 
2 9 3 
2 3 5 
104 
9 
8 
2 4 0 
2 1 8 
6 
2 
a 
5 
76 
1 
8 
a 
10 
6 
116 
152 
7 
242 
a 
25 
a 
4 1 
13 
27 
1 
2 9 9 
9 993 
3 1 
15 
49 
13 
• 
23 9 7 9 
3 6 5 3 
20 3 2 6 
16 6 2 0 
4 8 6 9 
3 4 7 8 
100 
Γ 2 
228 
CE 
L 
. 2 
10 
a 
13 
25 
49 ll 1 
2 
. a 
7 
39 
35 
. 10 
15 
13 
16 
1 
11 
6 
2 
4 
13 
17 
18 
15 
33 
! 9 
1 2 7 
2 0 
2 0 
l 
12 
14 
9 
I 6 8 7 
16 
telte 
112 
26 
a 
86 
12 
4 
4 
3 
l 
a 
a 
a 
12 
45 
17 
30 
4 
1 
18 
18 
19 
1 
66 
9 
a 
a 
55 
36 
12 
1 
39 
57 
16 
6 
11 
1 
6 
88 
13 
46 
5 
6 
6 0 
a 
16 
4 
5 
5 
19 
27 
l 
29 
■ 
5 1 
13 
1 
1 2 7 
4 
3 
2 
1 3 6 
4 4 
29 
5 
14 
• 
5 0 4 5 
1 8 7 1 
3 1 7 4 
1 5 3 3 
1 0 5 4 
1 4 2 6 
1 5 0 
3 
2 1 3 
" ! 
14 
24 
10 
10 
12 
15 
3 9 6 
2 3 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
275 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
Pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1967 — Janvier-Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France 
l 
Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
194 74 1 95 
23 5 . 1 11 
1 1 1 . . 6 
1 6 8 68 
15 13 
4 7 4 7 
2 1 
83 
a . 
a a 
■ · 
A R Z N E I W A R E N , P F N I C I L L I N F ODFR-OERI VATE ε Ν Τ Η Α Ι Τ ε Ν Ο , 
FUFR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 2 8 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
276 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
330 
334 
338 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
512 
516 
520 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
705 
736 
7 4 0 
800 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
19 . 1 18 
15 . . 9 6 
2 0 . 6 . 14 
2 6 6 . 2 0 
3 . . . 3 
3 . 1 
2 
14 . 1 
. . . 2 1 
2 
1 0 9 
19 1 5 
23 
3 . 1 
6 
2 1 
19 . 15 
3 3 
1 
2 
2 
35 2 8 
71 58 
19 17 
63 
1 1 
27 1 
. . . 1 1 
l 1 
1 1 
2 2 
15 15 
1 
2 . 2 
1 0 . 2 
6 
5 1 51 
3 5 4 3 
5 5 
3 3 . 
9 2 7 5 
6 4 23 
3 3 
1 1 
23 4 
5 0 3 11 
1 1 
4 2 l 
6 1 3 
1 1 
6 1 
50 6 6 
2 0 5 7 
19 1 
18 7 
1 9 1 9 
2 4 . 16 
3 
1 
6 
6 
7 
6 
6 
2 2 1 
9 . 1 
24 
3 3 
6 
1 4 7 2 
14 2 
2 9 
1 
2 6 
3 
1 5 . 3 
12 1 1 
2 3 4 
1 3 9 . 1 
2 1 5 1 2 
\l : : ZT 4 
2 6 1 
5 
8 3 1 
25 . 11 
4 1 
17 1 1 
8 
3 2 
4 3 . . 
23 7 
7 1 
7 
2 1 1 
7 
15 . 6 
2 2 . . 
2 
2 
13 
'. i 2 
1 
IO 
23 
2 
6 
1 
3 
a , 
, a 
2 
? 
6 
13 
1 
43 
, , 25 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
, a 
e 6 
a 
3 4 0 
, , , , 80 
4 1 
a 
a 
10 
! 39 
55 
a 
4 
38 
8 
18 
11 
a 
8 
3 
1 
6 
6 
7 
5 
6 
21 
8 
21 
, 6 
145 
12 
28 
1 
23 
3 
1 
2 
IO 
18 
1 3 8 
2 1 2 
3 0 
23 
2 1 
24 
4 
4 
14 
4 1 
14 
8 
1 
1 
16 
6 
7 
2 0 
6 
9 
. 4 8 . 4 8 
2 4 5 4 3 4 6 1 0 7 95 1 7 9 7 
83 7 6 4 7 23 
2 3 2 3 3 3 9 1 0 1 . 1 7 7 4 
1 2 7 15 2 9 
5 9 11 7 
2 1 9 1 3 2 3 72 
2 4 9 122 12 
78 
38 
1 6 9 2 
6 9 
9 7 8 3 . 14 
lul la 
24 
6 
4 
17 
2 
. 1 
20 
l ì 
19 
26 
2 
1 
1 
109 
. 109 
5 
3 
104 
46 
* 
i p o r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 8 7 
217 
123 
1 0 3 3 
84 
209 
33 
France 
442 
35 
11 
380 
67 
209 
27 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 16 6 7 1 
13 1 2 0 
9 88 
1 2 5 4 8 
6 
* . a 
3 
3 0 0 3 . 3 4 * ) H80 ICAH8NTS CONT8NANT ϋ ε 5 P E N I C I L L I N ε S OU 0 ε Ρ ΐ ν ε 5 
οε ο ε 5 P R O D U I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 . B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 N0PV8GE 
0 3 0 5 υ ε σ ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 . 5 Ε Ν ε θ Α ί 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 ΰ υ ΐ Ν ε ε RE 
2 6 4 5 Ι Ε Ρ Ρ Α ί ε α 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 2 .SCHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 Z 4 M 8 I B 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 2 πεχ ι ο υ ε 
4 1 6 βυΔΤεΜΑίΑ 
4 2 4 HONOUR.RC 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 v ε ^ ε z u ε L Δ 
5 0 0 8QUATEUR 
5 0 4 PFROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I B 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 ΟΗγρρε 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIB 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 κ ο π ε ι τ 
6 4 0 EAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDC 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 3 6 FCRHOSF 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRετ 
10U0 M C N ο ε 
ι ο ι ο c ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
10 3 
343 
113 
2 1 5 
14 
18 
11 
77 
15 
50 
15 
85 
138 
6 9 8 
101 
19 
114 
195 
19 
69 
49 
10 
6 4 2 
776 
313 
277 
13 
94 
31 
87 
73 
70 
49 
740 
13 
10 
4? 
75 
6 2 7 
880 
109 
32 
419 
378 
50 
26 
165 
329 
13 
231 
213 
1? 
71 
753 
137 
106 
204 
235 
72 
26 
18 
52 
54 
47 
49 
33 
194 
33 
73 
47 
11 
411 
76 
251 
36 
86 
29 
11 
20 
64 
114 
324 
4 9 6 
103 
70 
140 
115 
16 
45 
55 
104 
75 
27 
43 
124 
158 
43 
4 4 
68 
35 
75 
44 
1 0 3 0 
14 7 2 3 
7 8 8 
12 9 0 6 
1 6 7 0 
1 105 
1 1 100 
2 4 0 9 
1 122 
CONDITIONNES Ρ LA νΕΝΤε AU DETAIL 
a 
8 
12 
72 
. . . 7 
, 34 
. 84 
15 
. . . 107 
2 
19 
1 
. 4 
5 7 3 
75 7 
206 
1 
12 
16 
3 1 
83 
73 
16 
49 
7 3 6 
11 
. 10 
5 
625 
59 
107 
3 1 
152 
296 
50 
22 
57 
119 
13 
14 
57 
12 
6 
8 2 
72 
9 
163 
235 
. 2 
. 2 
12 
7 
5 
6 
62 
1 
47 
. 7C 
15 
. . 7 
l e 
2 
4 
21 
42 
. 36 
43 
7? 
25 
6C 
. 34 
. 4 
5 
5 
18 
110 
90 
15 
9 
1 
44 
5 5 7 7 
9 2 
5 4 8 5 
2 7 7 
133 
5 197 
l 9 5 2 
1 C95 
4 9 8 1 
1 8 8 1 4 7 
56 . 45 
1 4 3 
14 
13 
a 
19 
15 
4 
33 
1 7 4 
10 11 
2 
. . . . 39 
3 
a 
3 
a 
7 2 
. 1 
a 
. . 62 
43 
. . a 
47 
2 
. . . . . a 
a 
7 
1 
a 
. , . . . . , 6 
8 
6 
66 
25 
, 3 
10 
9 
. 3 
17 
3 
13 
1 
. . , , 5 
a 
6 
56 
a , 
5 
11 
51 
a . 
12 
15 
1 
78 
6 9 7 
9 8 
17 
7 
10 
a a 
7 
4 9 
6 
51 
19 
4 
6 7 
1 
6 0 
a a 
4 
. . 4 
, . 4 
2 
a . 
2 1 
18 
2 
7 8 9 
2 
1 
2 2 6 
79 
. 1 
, . 35 
. 196 
1 3 5 
a . 
10 
1 0 7 
22 
97 
2 1 
. 25 
2 1 
17 
42 
36 
38 
38 
2 9 
130 
25 
57 
. 11 
3 3 8 
57 
2 0 4 
86 
67 
1 1 
9 
7 
33 
45 
2 5 8 
4 3 5 
65 
45 
96 
4 5 
9 
8 
38 
97 
4 2 
2 1 
25 
14 
68 
19 
4 4 
56 
13 
17 
1 03 0 
8 7 9 1 4 5 5 6 0 3 6 
6 0 42 9 2 0 7 
8 2 0 . 5 8 2 9 
3 2 2 
68 
4 9 7 
79 
l 0 4 1 
8 9 1 
4 7 2 6 
163 
2 7 
Italia 
1 5 7 
4 9 
15 
1 0 2 
1 1 
, 3 
., 
a 
. , a 
« a 
a 
a 
. , a 
12 
1 
. 2 
a 
9 
. 6 1 
. a 
14 
. 3 
1 5 6 
., 18 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . . 3 2 
. a 
2 
a 
. „ 
1 0 8 
1 0 3 
a 20 
2 1 
. 5 
2 
8 
6 
2 
6 
3 
2 
a 
15 
„ 
3 
-\ 47 
. 12 
. 3 
2 
2 1 
a 
a 
. a 
9 
1 
7 
. a 
. 15 
a 
a 
a 
4 
3 
15 
2 
• 
7 7 2 
7 7 2 
30 
13 
6 8 0 
2 1 5 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander* 
Schlüssel 
Code 
poys 
1967 —Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 4 0 6 1 . . 4 
Α Ρ Ζ Ν Ε Ι Η Α Ρ ε Ν , 5 Τ Η ε Ρ Τ ε Μ Υ 0 Ι Ν U ^ R ­ D E R I V A T E 8 N T H A L T 8 N 0 , 
FUFR EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
0 0 1 1 . 1 ND . 
0 0 2 3 . . . 3 
003 A l l . 
026 6 4 . . 
0 3 6 5 . 1 . 
0 4 0 2 3 . 6 . 
0 5 0 18 
2 0 4 28 27 
2 0 8 2 0 20 
2 1 2 17 1 7 . 
2 1 6 12 
2 2 4 3 
2 2 8 1 1 . . 
232 1 . . 
2 4 8 4 2 . . 
2 6 4 3 . 1 . 
272 1 1 . . 
2 7 6 2 3 1 
280 1 1 . . 
284 1 1 . . 
2 8 8 10 1 3 
302 1 I . . 
3 1 8 6 2 . . 
3 2 2 6 1 . . 
3 3 0 19 
3 3 4 4 1 . . 
3 4 6 2 1 1 . 
366 2 
370 3 3 . . 
3 7 4 1 1 . . 
3 7 8 7 . 6 . 
382 1 0 . 6 
4 2 4 1 
4 2 8 2 1 . . 
4 3 2 3 
4 4 0 16 3 5 
4 5 2 2 . . . 
4 5 6 5 . . . 
4 8 4 1 0 1 
500 1 0 1 
504 6 . . . 
512 10 
5 1 6 9 1 . . 
6 0 4 5 
6 0 8 7 3 . . 
6 1 2 9 . . . 
6 1 6 26 
6 2 0 3 2 1 
632 1 0 
6 3 6 1 . . . 
6 8 0 4 . . . 
6B4 3 
692 1 1 . . 
6 9 6 6 6 . . 
7 0 0 2 2 2 1 
7 0 4 2 
7 0 8 3 
7 3 6 6 . . . 
7 4 0 17 
820 1 1 . . 
1 0 0 0 4 9 5 1 1 1 3 4 
1 0 1 0 8 1 3 . 
1 0 1 1 4 β 7 1 1 0 3 1 
1 0 2 0 55 4 7 
1 0 2 1 2 8 . 7 . 
1 0 3 0 4 3 1 1 0 5 2 4 
1 0 3 1 2 7 15 
1 0 3 2 2 3 22 . 
1 0 4 0 . . . . 
2 
2 
3 
17 
18 
1 
. . 9 
3 
a 
. 2 
2 
. 22 
a 
a 
6 
. . 3 
19 
2 
. 2 
a 
3 
8 
2 
5 
9 
9 
6 
10 
8 
5 
4 
9 
26 
31 
10 
1 
4 
3 
a 
. 19 
2 
3 
6 
17 
. 
3 37 
4 
3 3 3 
43 
20 
2 9 0 
6 
1 
• 
Italia 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Brig.­Lux. Nederland Deutschlind 
(BR) 
134 1 1 . . 6 2 
Hal i . 
6 1 
3 0 0 3 . 3 6 » Ι MEDICAHENTS CONTENANT Οε LA S T R E P T O H Y C ^ OU D8RIVES 
DE εε 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
050 G R E « 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 4 8 ^ Ε Ν ε β Α ί 
2 6 4 S I 8 R R A L E 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHCHEY 
2 8 8 NIC-BRIA 
3 0 2 .CAHERQUN 
4 3 1 8 .CCNGDBRA 
2 3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
i 
1 
1 
1 
< 
A R Z N E I W A R 8 N , P 8 N I C I L L I N O D . - D E R I V A T E UND 5 Τ Ρ ε Ρ Τ 0 Μ Υ α Ν 
ο ΰ . - ο ε Ρ ί ν Α τ ε ε Ν Τ Η Α ί τ ε Ν Ο , ρ . Ε ΐ Ν Ζ Ε ί ν ε Ρ Κ Α υ ρ A U F G E M A C H T 
0 0 1 18 16 ND 
002 8 . . . 8 
0 0 3 3 . 2 . 
0 0 4 1 1 . a 
0 0 5 5 
0 2 6 3 . . . 
0 3 2 2 
0 3 6 1 4 2 6 . 
0 3 8 2 1 . 2 . 
0 4 0 4 . 1 . 
0 4 8 4 . . . 
0 6 8 2 . . . 
2 0 4 38 3 2 1 
208 156 1 5 6 
212 20 2 0 
2 1 6 14 
2 2 4 4 . . . 
2 3 2 1 1 . . 
236 1 1 . . 
248 5 5 . . 
2 7 2 2 2 . . 
2 7 6 3 
2 8 0 1 1 . . 
2 8 4 1 1 . . 
3 0 2 2 1 . . 
3 1 4 3 3 . . 
318 . . . . 
322 . . . 
3 3 0 7 . 1 . 
3 3 4 13 1 
3 4 2 4 
3 6 6 3 
370 3 2 . . 
3 7 4 2 2 . . 
4 1 6 3 
4 2 4 1 . . 
4 3 2 2 
4 4 0 9 . . . 
4 5 6 1 2 
4 6 0 1 1 
4 8 4 25 
5 0 0 14 
5 0 4 2 2 
1 
. 5 
3 
2 
4 
19 
3 
3 
2 
5 
13 
6 
9 
2 
3 
1 
. 3 
1 
2 
7 
1 1 
a 
25 
14 
20 
5 1 6 17 2 . . 1 5 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 . Η ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 R H C O E S ^ 
4 2 4 HONOUR.Ρε 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA Ρε 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
5 0 0 8QUAT8UR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 3 2 ARAB.SBOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I B T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
i 1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA-ΟΕε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
L 1 0 2 1 A ε L ε 
! 1 0 3 0 α Α 5 5 ε 2 
10 3 1 . εΑΜΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 ε ΐ Α 5 3 ε 3 
PRODUIT CONDITIONNES POUR LA VENTE AU O E T A I L 
18 . 18 ND 
16 5 . . 11 
13 7 3 
36 3 0 
4 9 1 5 . 
75 . 3 2 
59 1 
320 312 2 
2 1 6 2 1 6 
203 2 0 3 
38 
2 0 1 0 a 
11 11 
13 12 
26 2 2 . . 
15 . 8 
2 4 2 4 . 
79 17 
12 12 . 
10 10 
6 1 32 9 . 
4 4 4 4 
37 7 
6 2 2 9 9 
65 2 
2 0 I C 
14 10 3 
11 2 
8 2 8 1 
14 1 4 
24 . 2 2 
27 1 16 
13 
22 1 4 
18 1 
9 0 33 17 
10 2 
2 0 
6 2 27 
59 2 0 
3 1 
3 7 
3 2 7 
27 1 1 
130 1 1 1 
55 
78 5 
129 4 2 
4 7 6 
20 15 
17 
15 1 
148 6 4 
1 6 1 1 6 1 
157 7C 3 
16 6 2 . 
27 8 
28 
6 6 2 3 . 
11 1 1 
3 - C ; 1 E07 1 8 6 
56 16 26 
3 352 1 7 9 2 1 5 9 
257 35 4 9 
1 4 1 2 4 6 
3 0 9 4 1 755 1 1 1 
3 4 4 27C 9 
2 5 4 252 
1 1 . . 
3 
6 
5 
43 
58 
6 
a 
a 
3 0 
1 0 
62 
20 
l î 63 
2 
10 
13 
8 
17 
32 
8 
19 
35 
39 
3 1 
36 
22 
14 
19 
4 7 
73 
87 
4 0 
5 
17 
14 
a 
a 
84 
7 
19 
19 
4 8 
• 
1 188 
14 
1 1 7 4 
1 3 4 
55 
1 0 4 0 
22 
2 
• 
38 
30 
13 
1 
3 
2 
. 8 
a 
a 
1 
a 
a 
. B4 
a 
. 1 
. 9 
13 
• 
2 2 7 
. 2 2 7 
39 
38 
1 8 8 
4 3 
. • 
3 0 0 3 . 3 8 » Ι Η ε 0 Ι 0 Α Η ε Ν Τ 5 CONTENANT EN HELANG8 P 8 N I C I L L I N 8 S εΤ 5 Τ Β ε Ρ Τ 0 ­
MYCINÉ OU DERIVES CONDITIONNES P VENTE AU D E T A I I 
! 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 F INLANDE 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 ­ H . V O L T A 
24Θ ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .ΟΑΠεΗΟυΝ 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLBO 
3 3 0 ANGOLA 
S 3 3 4 ε τ π ι ο ρ ι ε 
! 3 4 2 . S C H A L I A 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 . R 8 U N I 0 N 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RC 
4 3 2 NICARAGUA 
2 4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VFN8ZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
> 5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
152 . 1 3 8 NO 
69 . . . 6 9 
38 13 11 
29 29 . 
3 1 
2 1 . 1 
14 
152 13 4 7 
2 1 7 . 3 7 
2 9 . 9 . 
4 0 
16 
4 4 2 3 8 0 9 
1 117 1 117 
1 0 4 104 
53 . 2 a 
36 6 1 . 
29 29 
15 15 . 
6 8 6 7 
63 63 
18 4 
2 0 2 0 . 
13 13 
35 33 . 
2 2 2 2 . 
10 I C . 
25 2 1 
72 7 8 . 
67 14 1 
14 
2 8 
9 5 9 0 . 
49 4 9 . 
17 
15 
2 1 2 
123 6 
79 
35 3 5 . 
9 1 
7 7 4 
1 4 1 
8 1 2 2 . 
14 
a 
3 1 
2 0 
14 
27 
1 7 9 
2 0 
35 
16 
53 
a 
45 
28 
14 
57 
4 0 
6 
28 
5 
17 
14 
14 
4 6 
78 
9 1 
73 
1 3 5 
59 
14 
. . . . . 65 
1 
5 
. , a 
6 
1 
a 
. . , 
a m β m „ „ 12 
8 
m 5 
7 1 
1 
β 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
1967—Janvier­Déce 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
520 10 1 524 4 
6 0 4 19 1 
608 39 3 
6 1 2 23 
6 1 6 56 1 
6 2 0 6 6 2 
628 2 3 
632 18 
6 6 0 1 · 
6 8 0 2 3 · 696 1 1 
700 17 3 
7 0 4 5 . 
708 7 
732 
736 2 
740 3 
820 
ÌCOO 8 1 1 2 4 9 
1 0 1 0 36 2 
1 0 1 1 T77 2 4 8 
1 0 2 0 5 4 2 
1 0 2 1 4 0 2 
1 0 3 0 7 1 9 2 4 6 
1 0 3 1 2 3 18 
1 0 3 2 1 6 0 1 6 0 
1 0 4 0 3 
ubre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
4 6 
18 
28 
13 
11 
15 
a 
• 
ARZNEIWAREN,ANOERE A N T I B I O T I K A FNTHALTEND 
EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
0 0 1 14 · 
002 59 6 
n03 57 1 
0 0 4 6 0 37 
005 122 
022 2 1 
0 2 6 2 2 1 
02R 2 0 · 
03n 3 6 ■ 
032 3 2 
0 3 4 4 6 10 
0 * 6 8 9 3 
038 7 0 . 
0 4 0 38 · 
0 4 2 12 2 
046 3 
048 8 1 3 05O 4 9 4 
056 16 
056 · · 
0 6 0 14 1 
062 1 · 
0 6 4 1 1 1 
066 9 0 1 
068 12 1 
204 27 26 
208 ?13 213 
212 3 1 30 
216 25 3 
720 5 1 
2 7 4 14 1 
73? 2 2 
2 3 6 1 1 240 1 1 
244 5 5 
2 4 8 9 8 
2 6 8 . · 
272 2 2 22 
276 16 . 280 4 4 
284 2 2 
288 23 
302 7 6 
306 2 ? 
314 2 2 
318 4 4 
322 4 1 
324 2 
3 2 8 · 
330 15 
334 10 1 
338 
342 2 
346 19 ] 
352 3 
362 1 · 
3 6 6 10 
370 3 
374 19 19 
378 6 · 
382 3 · 
3 9 0 3 6 
4 0 0 9 . 
4 0 4 14 
412 14 · 
416 5 · 
4 2 4 4 · 
4 2 8 2 . 
432 8 1 
436 6 · 
4 4 0 10 . 
4 4 4 2 · 
4 4 8 3 . 
456 β ] 
4 6 0 17 1 ' 
4 7 6 1 
4 8 0 . . 
4 8 4 14 
500 10 1 504 4 
512 6 . 
516 5 . 
5?0 1 « 
524 9 ] 
600 3 · 
6 0 4 2 9 ί 
608 2 1 ï 
612 2 8 · 
616 177 7! 
620 24 Κ 
13 
38 . 
7 0 3 
1 
1 
19 . 
30 
3 0 
28 
33 
17 
21 
1 
43 ¡ 
11 
16 
i i 
15 
1Ò 
? 
2 
24 
1 
4 
ί 9 
1 
8 
19 
. 
e : 
QUAN ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
13 
36 
23 
42 
64 
19 
18 
1 
20 
13 
4 
7 
a 
1 
3 
4 84 
14 
4 70 
36 
25 
4 3 1 
3 
3 
FUER 
46 
16 
122 
21 
1 
6 
? 
8 
50 
53 
17 
9 
3 
35 
27 
11 
ιό 4 
4 
. a 
a 
a 
1 
a 
5 
. a 
7 
1 
a 
a 
1 
2 
5 
2 
! 7 
2 
1 
3 
a 
4 
1 
12 
10 
14 
5 
4 
2 
3 
5 
5 
. 5 
i 
7 
9 
2 
4 
3 
1 
8 
2 
9 
9 
16 
87 
14 
Italia 
13 
32 
2 
31 
3 
2 
27 
2 
. • 
1 
2 
2 
8 1 
i 1 k 
2 
3 
1 
. . . 6 
. 1
2 
1 
. . . 5
6 
4 
. ■ 
κ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 FAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSF 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
56 
13 
l u i 
24 3 
96 
344 
2 3 0 
88 
14? 
4 1 
103 
54 
145 
18 
24 
37 
2 1 
15 
19 
5 828 
3 2 0 
5 5 0 8 
552 
4 1 0 
4 9 2 8 
4 2 4 
1 225 
27 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 7 . . 2? 
. . a 
20 23 
6 8 
β a ' 
4 6 
77 
15 15 
9 
. . . a 
a . a 
48 
85 3 
1 
4 
a a a 
a a a 
■ . a 
19 
2 6 4 6 3 3 0 
4 3 1 4 9 
2 603 1 8 1 
14 112 
13 1 0 5 
2 5 8 9 69 
398 
1 2 2 5 
13 
58 
1 7 5 
95 
196 
153 
58 
129 
4 1 
98 
6 
57 
13 
20 
a 
5 
13 
■ 
2 4 7 3 
1 1 4 
2 3 5 9 
3 1 1 
226 
2 0 2 2 
18 
a 
¿b 
Italia 
• • a 
1 
102 
• • -\ • 5 
* • 4 
■ 
37 
16 
2 
• 3 7 9 
1 4 
3 6 5 
1 1 5 
6 6 
2 4 8 
8 
• 1 
3 0 0 3 . 4 1 * l MEDICAMENTS C0NT8NANT D Α υ τ ρ ε ε A N T I Β ί ο τ ι ο υ ε s c u ο ε Ρ ΐ ν ε $ 
NON REPRIS SOUS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGN8 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B ε R I A 
2 7 2 . ε . ι ν ο ι ρ ε 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I B 
338 .CF SOMAI 
3 4 2 aSCMALIA 
3 4 6 KFNYA 
3 5 2 ΤΑΝΖΑΝίε 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3T4 . Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 7 8 ΖΑΜΒίε 
3 8 2 RHCCESIF 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
4 8 0 CCLCHBIB 
4 8 4 ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B 0 L I V I 8 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPR8 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
171 
1 5 4 6 
1 6 3 1 
764 
1 8 4 1 
5 0 
15 
4 2 5 
883 
1 0 0 1 
7 1 3 
2 C94 
1 8 2 4 
762 
143 
27 
1 570 
1 100 
3 7 4 
34 
4U1 
56 
150 
777 
377 
2 5 1 
2 6 6 4 
386 
345 
148 
142 
36 
13 
19 
59 
133 
19 
4 1 0 
177 
50 
35 
194 
150 
29 
32 
82 
32 
11 
13 
400 
135 
10 
19 
179 
29 
14 
230 
177 
7 9 4 
60 
42 
456 
114 
134 
228 
54 
31 
39 
65 
58 
227 
42 
43 
78 
206 
16 
34 
175 
142 
51 
109 
55 
13 
94 
57 
4 2 8 
3 5 9 
288 
1 7 6 4 
157 
Β I I A CONDITIONNES P V t N T t O b T A I L 
54 1 5 
4 7 5 . 2 4 6 B03 
82 1 1 3 8 . 2 1 9 
2 4 8 4 6 6 3 8 
3 2 7 
27 2 
3 4 
4 2 2 
5 7 5 9 
9 3 7 
7C 4 8 9 
7 4 9 0 3 
5 5 4 7 
1 4 8 3 
12 1 0 
1 
4 6 6 2 3 
6C 5 9 7 
2 3 7 1 
34 
2 0 2 5 6 
25 11 
2 2 86 
87 42 
9 2 19 
24C 
2 6 6 4 
3 8 5 
13 85 
38 18 
3 6 2 
38 
13 
17 
59 
116 
. 3 . 
41C 
2 1 0 4 
50 
35 
1 3 0 
150 
29 
3 1 
76 
37 29 
1 
4 5 
2 6 273 
5 78 
S 
• ■ 
10 84 
11 
1 3 
2 1 6 9 
12E 
2 9 4 
2 1 
2 0 
2 2 2 
6 
3 24 
■ ■ 
1 
1 1 
2 
4 13 
2 0 6 
10 l 
4 . 
3 25 
9 2 172 
9 9 58 
2 69 
157 382 
1 8 1 1 
2 
138 
13 
1 1 9 
37 
145 
1 0 9 6 
1 2 5 9 
2 7 8 
121 
24 
898 
3 9 0 
1 
a 
83 
16 
20 
88 
2 09 
2 
a 
a 
1 6 0 
8 0 
54 
a 
a 
2 
a 
2 0 
9 
a 
7 1 
a 
a 
55 
. . 1 
a 
14 
10 
2 
101 
28 
a 
11 
64 
15 
4 
57 
2 
a 
36 
19 
2 24 
1 
106 
2 2 8 
. 53 
28 
32 
25 
. 49 
1 4 1 
a 
. 54
a 
12 
11 
71 
119 
36 
97 
43 
11 
. 85 
27 
9 4 
86 
158 
1 2 1 7 
26 . . 1 3 1 
1 1 1 
22 
1 9 2 
12 
> 19 
7 
• • 27 
9 
21 
13 
• • 2 
3 
53 
• 
4^ 
·> 2;; 
6 0 
2 
9 
• 1 
87 
12 
23 
• • * • • 7 
• • • -9 
• • • 6 
2 
• 2 
• 24 
l 
8 
21 
3 
6 
2 
• • 3 
3 
10 
1 0 7 
1 
• • 1 
5 
23 
9 
83 
4 2 
48 
14 
• 4 
23 
1 0 0 
15 
5 
12 
8 
2 
5 
2 
7 0 
116 
59 
6 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
278 
Januar-Dezember — 
L.nder-
schlussel 
Code 
pop 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1967 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lux. Nederland 
7 . 5 . 
17 2 2 
2B 2 5 . 
13 
2 . 1 . 
2 . 1 . 
4 . 2 . 
ICO 1 34 
1 
11 
8 
29 15 
2 2 
3 3 
12 12 
7 
15 . 1 . 
16 . 4 
6 5 . " ' 
6 . 2 . 
18 . 1 
14 1 
2 
2 2 . . 
14 . 1Ί 
Ζ 3 3 6 5 8 6 5 3 7 22 
3 1 2 4 4 71 f 
2 OIO 542 4 6 6 
6 3 9 25 2 6 4 
3 0 1 1 4 1 5 0 
1 2 2 9 513 1 7 0 
72 6 3 3 
2 5 3 2 5 1 
1 4 4 5 32 
ARZNEIWAREN.FORHCNE ODER HORHUNERSATZPRAEf 
ENT HA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
232 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
.TEND,FUFR EINZELVERKAUF AUFGEHACHT 
9 . 1 . 
6 4 1 . 2" 
3 9 . 1 . 
6 1 
183 1 
2 0 4 
1 
6 
7 
z: 
2E> . 1 : 
6 . 1 3 
2 1 . 1 3 
4 7 5 . 4 
1 0 1 
2 2 . I 
2 
1 
7 . I 
3 0 
6 1 
3 
2 * . 
1 
3 1 
8 2 
14 11 
59 59 
10 1 0 
10 l 
13 2 
4 
1 1 
4 4 
a a . 
7 7 
5 
3 3 
1 1 
3 
3 3 
1 1 
? ? 
1 1 
9 
4 
5 
? '. 
4 
5 1 
? 1 
6 6 
2 
4 
2 2 
20 20 
2 
3 
1 
4 
? 
2 
6 0 
17 
1 1 
5 
A 4 
. , 2 
13 
2 1 
2 
8 
5 
7 
? 
7 
4 
17 
t 
< 
■ 
'■ 
3 
: 1 
: 
\ ': 
' 
a 
. . . 
. 
e 
QU AN TITÊS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
19 
9 
63 
12 
10 
11 
65 
13 
13 
. 9 8 1 
1 8 4 
7 9 7 
3 3 0 
1 3 4 
4 4 4 
5 
2 
23 
ARATE 
8 
3 6 
38 
1 5 9 
2 0 4 
1 
6 
7 
24 
2 
17 
38 
► 97 
17 
2 
1 
6 
27 
4 
• 
î 
2 
6 
2 
a 
> 3 
9 
3 
i 
2 1 
î 2 
. 3 
1 
1 
60 
17 
; 3 
i 13 
t 20 
. I 6 
4 
'. 2 
6 
I 3 
17 
I ta l ia 
9 
2 
4 
. . 1 
2 
1 
? 
7 
2 
. . . 1 
4 
1 
. , 1 
4 
. 1
a 
• 
210 
5 
205 
20 
3 
10 2 
1 
. 84 
χ ρ « 
NIMEXE 
9 Γ Ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7C0 
7 0 4 
7 08 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
t o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 4 · 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 3 0 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
ISRAEL 
J O R D A N S 
ARAB.SEOU 
κowεIT 
ΒΑΗΡείΝ 
CATAR 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
ΐΝοε 
CBYLAN 
B I R H A N I E 
THAILAND8 
H O S 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CAHBODGE 
INOCNESIE 
HALAYSIA 
Ρ Η Ι Ι Ι Ρ Ρ Ι Ν 
C0RF8 SUC 
JAPCN 
FCRHOSF 
HCNG KONG 
A U S T R A L E 
Ν . ζ ε ΐ Α Ν ΰ ε 
. ο ο ε Α Ν . ε ρ 
$ ε ε ρ ε τ 
Μ 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
36 
5 
29 
13 
6 
14 
1 
3 
1 
"SCICAMENTS 
102 
114 
346 
136 
21 
32 
31 
255 
u 1 1 1 
B8 
20? 
60 
135 
4 6 0 
106 
146 
108 
10 
4 7 8 
62 
220 
364 
80 
62 
742 
447 
9 5 1 
753 
386 
7 6 1 
743 
315 
763 
6 2 4 
France 
8 
6 
18 
1 
. « . 33 
. . . 84 
59 
116 
460 
. . 7 
10 
3 
. 1 
9 
. 6? 
• 
7 E l i 
soa 
7 COS 
319 
182 
6 393 
1 2 0 1 
3 2 4 1 
2 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5« 
31 
10C 
26 
1 
I e 
16 
132 
1 
1 
, : . 1 
. . 2 
c 
. 1 
2C 
IE 
a 
1 
a 
• 
10 7 7 Í 
1 684 
9 093 
6 032 
3 6 c : 
2 2 7 Í 
3< 
; 78« 
CONTENANT HCRMONES 01 
HCRMGNALE CONOI 
FRANCE 
S E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
aUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
QRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. Α ί ο ε Ρ ί ε 
T U N I S I 
ι ίΒΥε 
ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 
- M A L I 
. 5 ε Ν Ε 0 Α ί 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
-TOGO 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEû 
ANG CL A 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
KENYA 
OUGANDA 
ΤΑΝΖΑΝίε 
M A U R I C E 
MOZAMBICU 
.MACAGASC 
.REUNICN 
ZAMBIE 
R H O C E S ^ 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Μ Ε χ ι ο υ ε 
GUAT8HALA 
HONOUR.ρε 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA Ρε 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ANT .NEER 
COLOMBO 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
.SURINAM 
εουΑτευρ 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
78 
096 
8 7 1 
622 
654 
069 
47 
173 
272 
669 
4 00 
950 
358 
240 
926 
43 
62 
309 
199 
269 
42 
24 
33 
119 
104 
273 
240 
656 
125 
253 
355 
160 
27 
54 
2 1 
13 
102 
164 
24 
11 
52 
30 
14 
21 
13 
365 
101 
120 
14 
4 1 
32 
124 
45 
32 
31 
97 
6 4 0 
10 
73 
6 1 
142 
40 
111 
107 
67 
640 
76 
2? 
141 
43 
14 
1? 
40 
97 
0 3 6 
4 4 
?68 
166 
704 
41 
14? 
107 
344 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
DeutschUnd 
(BR) 
. 
< 
' 
' 
7 4 2 
1 02 7 
2 8 5 
• 
. 
1 
14 
2 
11 
6 
2 
4 
PROD A FONCTI 
r iONN8S POUR LA ν ε Ν τ ε AU D E T A I L 
a 
11 
s 
25 
2 1 
« . . a 
6 
■ 
. 3C . 1 . . . 5 12 
. 8 . . 15 16 
119 
637 
117 
7 
19 
1 
27 
46 
a 
. 102 • 23 11 
a 
24 
14 
2 1 
13 
2 
2 
a 
a 
a 
1 
2 
2C 
82 
a 
. . . 64 
a 
1 
. a . . » 4 ; 4E 
2 
ί 
2: 
1 
i 
l i 
11 
21 
( 1 
11 
1 " 
2 : 
, 
a 
a 
â 
. 
5 
2 2 1 4 
5 9 6 
2 2 1 1 
9 
a 
a 
5 
5 1 2 
3 1 5 
3 5 7 
4 3 6 
2 5 1 
3 2 7 
5 
1 
7 1 
44 9 
1 3 2 
2 1 
16 
2 2 
1 1 2 
2 0 
2 
92 
1 1 
8 
1 2 0 
1B6 
5 0 
a 
. . 6 
a 
1 
• . 1 4 
. . 4 
3 6 
3 4 
7 
1 
15 
1 
1 1 
. a 
a 
a 
> 2 1 
1 
a 
4 1 
4 9 
32 
3 6 
6 7 
33 
2 5 
1 1 
11 
66 
. 1 1 0 
2 7 
1 0 
58 
3 5 
1 0 8 
3 7 . 9 
2 3 
2 1 
9 
3 
4 
1 
1 
1 
4 0 
4? 
179 
67 
13 
11 
6 
85 
. 72 16 
loo 1 
4 
. 95 100 
79 
a 
4 74 
38 
91 
355 
9 
• • 6 4 5 
838 
807 
6 9 1 
91? 
6 9 7 
6 2 
16 
4 1 9 
I N 
33 
865 
8 44 
a 
47? 
0 5 8 
47 
173 
257 
133 
64 
584 
890 
97Θ 
577 
38 
61 
2 1 1 
733 
145 
71 
a 
10 
6 
65 
? 5 8 
79 
β 
■ 
131 
150 
109 
a 
6 
71 
7 
a 
163 
1 
a 
50 
2 
a 
. 1
327 
64 
1 13 
13 
26 
HO 
110 
25 
. 61 
97 
6 1 3 
6 
9 
15 
92 
8 
75 
4 0 
34 
6 1 5 
6? 
6 
73 
. 13 ? 
13 
87 
9 7 8 
5 
180 
179 
704 
3? 
119 
86 
333 
I t a l i . 
35 
49 
4? 
1 
2 
9 
4 
10 
38 
77 
16 
a 
14 
a 
11 
44 
18 
a 
• 4 1 1 0 
. 70 . • 2 1 8 6 
3 3 6 
l 8 5 0 
3 4 4 
6 2 
1 3 7 7 
18 
4 
128 
34 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1967—Janvler-Déce mbre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
600 1 
6 0 4 10 1 
608 12 2 
612 18 
616 58 19 
6 2 0 3 1 
6 2 4 2 
62R 4 1 . 
6 3 2 16 2 
6 3 6 7 
6 4 0 
6 4 4 1 
656 1 . . 
6 6 0 8 . . 
6 6 8 3 
6 8 0 6 0 
6 8 4 1 1 
6 9 2 6 2 
6 9 6 1 1 
700 9 . . 
704 24 
708 35 
7 2 0 
728 14 
7 3 2 1 8 0 7 
736 12 
7 4 0 2 6 
800 6 2 
8 0 4 2 1 
3 
1 
e 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
χ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 6 0 0 CHYPRE 
6 
9 
8 10 
6 
: 1 
1 
4 
1 
12 
: 2 
F 
, 2 
3 
' 1 
1 0 0 0 1 624 1 9 0 8 17< 
1 0 1 0 3no 3 2 5" 
1 0 1 1 1 5 2 5 1 8 7 6 12" 
1 0 2 0 7 9 5 32 6 3t 
1 C 2 1 4 3 1 5 3 IS 
1 0 3 0 7 1 3 152 1 9( 
1031 26 26 . I 
1 0 3 2 75 7 0 . i 
1 0 4 0 16 3 . < 
33 
1 
l 2 
10 
6 
a 
1 
1 
8 
3 
4 7 
. 4 
. 6 
22 
27 
12 
170 
12 
22 
6 1 
21 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCW8IT 
6 4 0 ΕΛΗΚΕΙΝ 
6 4 4 CATAR 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
6 9 6 CAHBODGε 
7 0 0 I N D C N 8 S I E 
7 0 4 HALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 ε Η Ι Ν ε R.P 
7 2 8 ε ο ρ ε ε suo 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSF 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 Ν . ζ ε ί Α Ν Ο ε 
1 4 4 6 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
2 4 0 . 1 0 1 0 CEE 
1 2 0 6 1 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ^ ε ε 
727 . 1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
4 05 
4 70 
1 
1 
9 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .εΑΗΑ 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
49 
375 
441 
6 3 8 
1 4 7 7 
78 
171 
93 
466 
278 
18 
32 
27 
215 
48 
1 2 0 2 
19 
143 
4 2 
533 
4 6 6 
473 
15 
2 4 4 
9 4 3 5 
137 
543 
1 7 6 4 
564 
54 180 
10 320 
43 8 6 1 
26 4 9 2 
11 4 8 4 
16 7 4 8 
393 
677 
6 7 0 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 3 44 
17 1 145 208 
23 . 110 308 
6 361 271 
153 . 294 1 030 
15 
. , 6 
12 
6 
19 . 
26 
15 
1 
, , . , . . . , 197 
, ι ; 3 
• 
2 0 43 
11C 61 
29 56 
162 292 
43 179 
18 
2 30 
27 
3 212 
1 47 
371 828 
. . 3 114 
2 7 
3 1 6 2 1 6 
1 2 4 5 6 
9 5 3 7 4 
1 5 
1 0 7 137 
2 7 7 8 9 6 1 
2 1 3 5 
1 3 5 4 0 4 
1 1 8 1 6 3 9 
4 1 523 
2 12C 174 12 2 5 1 39 5 7 1 
6 7 3 0 5 02 5 5 164 
2 0 5 3 1 4 4 7 2 2 7 34 4 0 7 
3 1 8 127 3 32 8 22 7 0 0 
37 66 1 8 9 8 9 4 7 7 
1 6 8 5 15 3 6 9 C I I 3 4 3 
333 . 1 6 4 4 
773 . 78 26 
45 2 2 0 9 3 6 4 
A P Z N E I W A R 8 N , Α ΐ κ Α ί ο ι ο ε ο ο . ο ε ρ ε . Ν ο ε Ρ ί ν Α τ ε E N T H A L T E N D . 3 0 0 3 . 4 5 M E O I C A H E N T S C O N T E N A N T D E S A L C A L O I D E S O U D E R I V E S D E 
FUER E I N Z E I V 8 R K A U F AUFGFHACHT 
0 0 2 83 24 . î 
0 0 3 2 5 8 5 
304 3 3 . . 
0 0 5 4 6 
022 3 . . 
0 2 6 5 
0 2 8 2 1 
03O 378 
0 3 2 2 0 
0 3 4 5 
0 3 6 66 9 
0 3 8 4 7 
0 4 0 6 1 1 
0 4 6 5 
0 4 8 3 . . 
0 5 0 105 . 1 
0 6 0 3 
0 6 4 1 
2 0 4 15 14 
208 6 6 66 
212 15 15 
2 1 6 12 1 
2 2 0 . . . 
224 17 
232 15 15 
2 3 6 1 1 . 
248 13 13 
268 3 a . 
272 2 1 21 
2 7 6 54 4 
2 8 0 6 5 
2 8 4 4 4 
2 8 8 4 9 5 
302 5 5 . 
31B 2 2 . 
322 5 3 . 
330 12 
334 9 . a 
3 4 6 9 
352 1 a a 
3 6 6 7 
3 7 0 9 6 . 
, 3 7 4 9 9 
' 390 14 
416 4 
4 2 4 2 
4 2 8 5 1 . 
4 3 2 6 
4 3 6 6 
4 4 0 . 3 9 3 
452 * 5 
4 5 6 10 
460 7 7 . 
484 2 1 . 
500 10 1 
504 l a . 
516 7 a a 
520 2 . . 
6 0 0 6 a a 
604 2 3 1 
6 0 8 4 3 
612 55 
616 1 6 0 1 
6 2 0 33 1 
628 15 
63? 3 1 
6 3 6 14 
6 6 0 5 2 
6 6 8 6 2 
680 68 1 
6 9 2 15 14 
6 9 6 9 7 
700 3 . . 
7 0 4 7 . . 
708 4 . . 
728 3 . . 
732 37 
7 3 6 2 . . 
740 12 
BOO 2 0 
·. 
C8S PRODUITS ε 0 Ν ΰ Ι Τ Ι 0 Ν Ν ε 5 POUR LA ν ε Ν Τ ε AU D 8 T A I L 
56 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
12 . 0 0 3 PAYS-BAS 
. 4 6 
3 
5 
21 
3 78 
2 0 
5 
55 . 
47 
6 0 
5 
3 
104 
3 
1 
1 
. a 
11 
a 
17 
. . . 3 
a 
50 
1 
a 
44 
. a , 
2 
12 
9 
9 
l 
7 
3 
a 
14 
4 
2 
4 
6 
6 
36 
5 
1 0 
, 1 
9 
1 
7 
2 
6 
22 
43 
55 
1 5 9 
32 
15 
31 
14 
3 
4 
67 
1 
2 
3 
7 
4 
3 
37 
2 
12 
2 0 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREŒ 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 ^ N 8 G A L 
2 6 8 L I B B R I A 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .ΟΑΗΟΜεΥ 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ε τ π ι ο ρ ι ε 
3 4 6 κεΝΥΑ 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 . Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.PE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 ε Η γ ρ ρ ε 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIB 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIF 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D C N E S U 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 ο ο ρ ε ε SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSF 
7 4 0 HONG KCNG 
8U0 AUSTRALIE 
763 
277 
18 
783 
49 
10 
4 0 
1 0 2 2 
768 
68 
638 
4 7 6 
6 1 7 
18 
4 2 
1 0 2 7 
57 
16 
175 
72? 
45 
108 
73 
4? 
50 
12 
76 
12 
140 
165 
32 
25 
87 
27 
17 
78 
74 
45 
32 
10 
26 
35 
52 
33 
26 
11 
25 
35 
28 
295 
13 
26 
26 
6 1 
4 1 
26 
39 
18 
23 
105 
213 
214 
484 
93 
57 
116 
69 
69 
45 
187 
142 
65 
30 
4 1 
4 1 
83 
876 
22 
70 
93 
4 8 . 2 0 6 9 4 
111 18 . 1 4 8 
18 
. . 2 
. . . . 1 
a 
78 
6 
2 4 
a 
a 
16 ? 
2 
. . 144 
222 
43 
2 
19 
2 
5 0 
7 
50 2 . 
2 
14C 
38 
3 1 
24 
24 
24 
13 
1 0 
4 
1 1 
1 
. . . 3 2 
52 
. . , . a 
4 
2 
, . 2 2 
4 
. , 2 6 
49 
5 
a 
3 
. . . 9 
1 
. . 17 
2 
a 
2 
. . 2 
2B 
4 
110 
5 2 
a a 
. . 1 
. . . , 1 
. 783 
47 
10 
4 0 
1 0 2 2 
2 6 7 
6 8 
5 49 
4 2 0 
593 
18 
4 2 
1 0 0 7 
55 
16 
3 1 
. 2 
1 0 4 
4 
4 0 
. 5 
1 
10 
. 127 
1 
1 
63 
3 
1 
18 
7 0 
41 
31 
10 
28 
3 
. 33 
26 
11 
2 1 
33 
28 
2 6 9 
9 
26 
. 12 
36 
23 
36 
18 
23 
95 
2 1 6 
2 1 3 
4 6 7 
9 1 
57 
1 1 4 
67 
64 
17 
183 
27 
13 
3 0 
4 1 
40 
83 
8 76 
22 
69 
93 
Italia 
ΐ 4 
• 
6 4 
34 
30 
19 
6 
11 
. . • 
1 
11 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar-Dezember —1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Under-
schlussel 
Code 
poys 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
' 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
386 
390 
4 0 0 
4C4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
476 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
5 1 2 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 9 6 1 
1 5 7 
1 8 0 5 
7 9 4 
5 8 0 
1 0 0 7 
86 
84 
4 
ARZNEIWAR 
1 6 6 
2 29 8 
1 1 0 3 
1 6 2 9 
2 7 2 3 
2 5 7 
10 
173 
1 2 4 
8 6 1 
3 5 4 
1 9 6 
1 4 5 3 
1 3 1 3 
4 1 4 
135 
3c 
193 
Θ61 
2 5 
8 1 
2 4 2 
302 
LA 
2 2 
111 
1 5 5 
7 
5 
5 5 8 
3 6 0 8 
8 0 4 c 6 9 
1 4 8 
153 
26 
1 8 6 
55 
7 1 
83 
5 0 7 
32 
A 
14 
65 
4 6 
86C 
462 
203 
2 0 0 
3 3 9 
4 2 4 
114 
1 2 0 
29 1 
540 
16 
4 2 
1 3 7 
2 1 0 
3 2 
1 1 0 
1 7 3 
2 2 
1 0 8 
6 5 7 7 
4 8 8 
8 2 9 
23 1 1 
2 0 2 
8 2 
1 9 9 
8 
4 7 
4 7 2 
4 2 
4 9 
9 2 
7 6 
3 3 9 
17 
36 
6 2 
2 6 3 
9 4 6 2 
7 
1 4 
4 0 
4 4 
2 3 2 6 
4 2 
2 0 
2 5 6 
1 3 9 
2 4 9 
2 4 
7 0 
4 0 
1 0 1 
3 1 
77 
5 1 1 
France 
2 83 
35 
2 4 9 
11 
10 
2 3 7 
78 
8 4 
1 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
. 
7 
5 
1 
1 
1 
a 
• 
EN,FUER EINZELVERKAUF 
1 1 0 6 
1 4 2 
1 2 1 8 
3 8 5 
48 
3 
97 
22 1 
5 6 7 
19 
1 0 0 
50 
5 
12 
114 
15 
81 
10 
14 
3 
52 
3 
5 4 7 
3 5 9 6 
7 7 8 39 
6 1 
38 
26 
186 
51 
69 
83 
482 
2 
1 
13 
13 
10 
858 
243 
201 
197 
55 
4 1 5 
1 1 1 119 
262 
9 2 
3 11 
53 
19 
32 1 
10 
9 
42 
27 
481 
8 2 9 3 
1 
18 
15 
1 4 1 
3 
4 
3 
8 
9 
? 
2 
47 
2 
3 . 
89 
945 1 
4 fc 2 
1 
86 2 
1 
2C 
3 i c 
] 
] 
1 
: 
27 
4 5 3 
2 5 7 
3 9 
2 
4 
2 5 
112 
4 8 
3 0 
3 4 
3 
4 0 
4 
1 
9 
18 
a 
a ι 16 
1 
2 
4 
1 4 
2 7 4 
13 
2 8 
6 
1 
a 
5 
ΐ 1 
6 
2 
3 
3 
i 3 
2 
2 
3 
2 
6 
î 5 
1 4 
a 
a 
1 
ΐ . 9 
1 
1 
2 
1 
ι. 
ι 15 3 
2 3 9 3 6 
, 
7 
, . . . . . • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 6 6 5 
1 1 4 
1 5 5 1 
7 8 0 
5 6 8 
7 6 8 
β 
. 3 
AUFGFHACHT 
22 
661 
7 1 
9 1 
46 
5 
1 
22 
96 
76 
50 
53 
79 
70 
25 
3" 
ς 
2 
5 
l i 
l i 
Τ' 
2: 
l i 
1 
1 
2 
3 
2 
1 1 1 
4 7 0 
5 0 0 
, 2 2 0 8 
1 4 9 
4 
1 6 5 
77 
5 5 6 
2 57 
1 1 4 
7 1 8 
1 2 57 
2 3 2 
48 
19 
1 5 4 
5 6 9 
8 
. 12 
2 6 8 
8 
19 
5 1 
152 
1 
1 
7 
8 
1 
66 
55 
5 1 
a 
4 
2 
25 
3 0 
3 
4 4 
1 22 
2 
189 
2 
2 
187 
6 
1 
1 
2 
» 54 
a 
2 
Γ 67 
1 74 
l î . 1 2 9 
11 
r 9 0 
I 8 
. 36 
5 
! 6 
10 
1 6 9 
! 39 
1 4 0 
a 
4 1 
34 
1 
27 
29 
! 6 1 
55 
2 3 7 
! 29 
18 
» 89 
1 
1 
1 
3 5 
i 13 
2 37 
7 1 1 8 
2 
ί β 
! 195 
ί 8 0 
2 2 4 2 
b 16 
58 
1 34 
L 92 
8 18 
2 3 0 
3 103 
I ta l ia 
a 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
, a 
■ 
6 
6 1 
8 
8 3 
a 
12 
1 
a 
a 
1 ι 8 1 
5 
2 2 
8 
1 1 
17 
123 
1 
. 2 
3 
2 
4 
, 6 
a 
2 
2 1 
4 4 7 
30 
45 
. a 
a 
a 
a 
. 
a 
1 
1 
3 
. 16 
ΐ 15 
1 
2 
. 27 
116 
a 
1 
4 
9 3 
a 
98 
13 
9 
1 
1 
3 
2 
2 
a 
6 
2 3 
1 2 
a 
1 6 
1 
4 
8 
18 
16 
4 8 
15 
6 
7 
6 9 
a 
1 
i 4 
22 
2 
1 
16 
47 
3 
1 
9 
3 
4 
4 
27 
ne 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
ιοιο εεε 1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 8 
11 740 
1 642 
9 6 9 8 
5 2 9 4 
2 8 6 1 
4 5 2 0 
4 7 5 
3 1 1 
8 3 
France 
1 
1 
1 
. 
644 
177 
4 6 7 
138 
111 
322 
407 
308 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
47 
19 
28 
2 
. 26 
25 
a 
• 
3 0 0 3 . 4 9 AUTRES MECICAHESTS CCNOITIONNFS P 
0 0 1 ΕΑΑΝΟε 
0 0 2 8 E L C . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
ooA A L L ε κ . F ε ε 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 A ISLANDE 
0 2 6 IRLAN08 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 FINLANDE 
03A CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 2 τ υ ρ ο υ ι ε 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 Ι Ι Β Υ ε 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . P A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G 8 R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .S8NEGAL 
2 5 2 βΑΜΒίε 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2B4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CDNGOLFO 
32A .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
3 3 8 . C F SOHAL 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAHBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 Ζ Α Η Β ί ε 
3 8 2 RHCCESIE 
3 8 6 HALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . H I C 
4 1 2 κ ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C P I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INOES DCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
4 8 8 GUYAN8 BR 
4 9 2 .SURINAN 
4 9 6 .ΟυΥΑΝε F 
5 0 0 ε β υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V U 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 Α Ρ 6 ε Ν Τ Ι Ν Ε 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L IBAN 
6 4 2 
14 80 2 
12 3 0 1 
6 3 4 8 
13 3 1 4 
5 4 8 3 
1 4 1 
5 7 4 
1 9 5 8 
8 5 5 1 
4 6 6 0 
3 218 
13 1 4 6 
7 3 2 0 
3 7 2 5 
8 5 5 
183 
1 9 1 7 
9 0 6 1 
233 
2 7 0 
9 4 7 
37 
1 170 
2 7 1 
2 8 5 
7 0 3 
899 
7 7 
2 5 
3 2 3 4 
14 3 3 9 
2 9 6 6 
3 105 
1 9 1 9 
7 0 9 
94 
7 6 5 
1 9 8 
2 9 1 
4 2 9 
1 9 7 6 
37 
4 2 
106 
86 
132 
3 236 
5 4 9 
5 9 4 
6 8 2 
8 0 0 
1 8 2 3 
7 2 9 
4 5 0 
8 7 1 
2 7 6 9 
74 
2 3 6 
1 187 
1 0 1 9 
9R 
5 0 0 
5 0 1 
103 
1 8 8 
197 
5 6 6 
1 9 3 6 
3 151 
111 
82 
10 
1 6 5 0 
4 8 7 
5 7 7 
17 
4 4 9 
555 
35 
2 6 0 
4 9 7 
7 2 3 
528 
3 6 4 5 
7 0 
340 
2 2 3 
1 1 1 5 
2 6 9 0 
3 9 
28 
9 1 
182 
3 4 1 
1 5 1 6 
27 
143 
4 3 * * l 149 
1 3 0 2 
8 4 7 
5 1 1 
4 8 7 
2 5 5 
6 7 2 
2 2 1 
3 7 1 
2 8 3 8 
3 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
14 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
a 
683 
116 
îee 588 
166 
• e 4 
250 
84 
6 
588 
141 
4 3 9 
168 
7 
2 6 8 
145 
1 1 1 
77C 
302 
9 117 
19 
2 
2 6 7 
95 
3 
1 
596 
2 2 7 
889 
2 0 6 
58C 
98 
94 
765 
175 
273 
426 
5 0 7 
1 7 
9 1 
10 
25 
7 7 0 
173 
573 
66? 
74 
771 
72? 
445 
7C6 
484 
18 
64 
309 
H C 
97 
4 
18 
a 
7 0 
98 
138 
500 
l 5 8 
2 
a 
4 0 
30 
413 
17 
45 
19 
1 
30 
80 
34 
14 
393 
3 
a 
95 
176 
664 
6 
2 
12 
7 
12 
2 5 1 
2 
12 
32 
147 
190 
23 
4? 
13 
ε 13 π 35 
202 
169 
. 5 S5C 
2 3 7 7 
1 6 0 
25 
• 1 0 8 
427 
1 3 2 3 
73C 
399 
562 
6? 
3 4 0 
31 
? 
1 0 1 
4 2 0 
1 
a 
7 
19 199 
31 
36 
36 
13 
3 
6 
4 
1 
1 
60 
1 
9 1 
a 
. a 
a 
a 
• 
1 
a 
1 
e a 
29 
1 
a 
3 Í 
1 
a 
a 
■ 
1 4 1 
5< i a 1 0 ! 
15 
a 
a 
2' 
ί 
12 
N e d e r l a n d 
a 
2 2 
2 0 
2 
a 
. 2
. . • 
VENTE AU 
1 0 3 
6 6 4 4 
■ 
7 1 6 
9 5 8 
3 0 6 
1 1 7 
1 1 
65£ 
3 3 0 8 
9 3 1 
1 63E 
1 04C 
3 9 7 
2 6 1 
1 4 ( 
3 
69 
8 5 2 
3 9 
a 
6 
2 19 
5 
57 
5 
3 
a 
1 6 
2 1 
15 
3 4 
1 0 5 
2 0 9 
3 7 
. ­. a 
a 
. 
16 
. I C 
14. 
a 
12 
1 
a 
1 0 0 
23 
a 
■ 
6S 
a 
a 
116 
s: : 
Î< 
ί 
1 ! 
9 2 Í 
58 2 ! 
s 
a 
2 1 
5 1 
a 
9 9 5 ! 
2 2 i : 
1 1 8 
l ' i 
51 
a 
i : 
21 
1 
2 , 
14 3< 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
8 
5 
2 
3 
48 
985 
6 7 5 
3 6 0 
140 
7 39 
143 
39 
3 
77 
D E T A I L 
3 
4 
10 
4 
4 
2 
1 
5 
6 
2 
1 
5 
1 
2 4 5 ' 
19 13 
41 
4 : 
1 
1 9 2 
a 
4 
1 5 
38 
a 
2 2 
2 
86 
. 4 4 2 
3 
1 90 
22 5 1 
12 93 
22 9 
1 4 1 
13 7 
9 2 2 
1 2 
17 4 8 
29 Î 
1 6 6 1 1 9 
2 6 6 
7 0 4 
085 
. 6 0 8 
911 
14 
4 3 9 
852 
0 6 5 
858 
132 
11? 
4 0 2 
4 6 4 
3 8 1 
123 
166 
197 
68 
a 
5 7 9 
803 
1 7 1 
186 
3 3 6 
775 
15 
1 
89 
95 
15 
398 
533 
7 9 1 
. • 73 
18 
. 69 
36 
19 
3 
53 
75 
16 
5 97 
19 
1? 
475 
26 
6 
5 
2 0 
2 6 4 
. 5
6 1 5 
4 1 7 
a 
17? 
316 
47 
173 
52 
3 2 1 
78 
a 
67 
66 
6 
4 0 0 
168 
4 0 8 
a 
3 7 3 
3 4 7 
17 
168 
7 99 
384 
3 76 
545 
a 
166 
77 
4 7 6 
5 
73 
16 
54 
82 
2 29 
806 
7 
36 
1 
7 0 5 
5 3 9 
7 8 1 
405 
344 
191 
5 99 
111 
149 
5 85 
I t m l i . 
. 
4 2 
1 
4 1 
14 
1 1 
2 7 
4 
« " 
84 
5 7 1 
1 5 0 
1 0 6 7 
. 73 
1 0 
8 
17 
5 
57 
43 
4 4 4 
3 1 8 
2 7 1 
127 
48 
2 9 3 
1 4 4 7 
14 
. Ί 32 
45 
2 
59 
13 
56 
1 1 7 
1 
27 
2 3 3 6 
5 9 6 
192 
• • -• 1 
• 
2 
1 2 
12 
10 
• 1 3 8 
• 8 
112 
2 
1 
• 145 
5 4 1 
• 1 1 
4 6 
4 2 2 
1 
3 7 3 
1 0 6 
4 9 
17 
9 
24 
8 
• 17 
2 
4 
56 
2 5 4 
19 
> 13 
110 
16 
29 
7 0 
iñ 6 4 7 
6 7 
1 2 9 
3 0 
3 9 9 
1 
10 
6 
15 
7 
87 
4 1 3 
14 
4 
1 
2 1 7 
4 6 8 
12 
22 
110 
25 
48 
2 8 
1 5 0 
7 6 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 
Linder· 
schluisel 
Code 
pop 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 Γ Ο 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 20 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 
103? 104O 
H A T T E 
GETRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 A 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 C 
7 
3 3 
7 
4 
2 4 
A 
5 
GAZE, 
4 0 5 
46 2 
2 5 9 
1 7 7 
9 4 
1 6 6 
59 1 
1 3 6 
2 4 
2 3 
1 1 
3 
5 7 
6 6 0 
5 3 
1 4 9 
2 6 
6 7 7 
6 7 
3 
3 5 9 
5 3 5 
1 9 0 
2 5 7 
1 4 2 
7 
2 5 
43 7 
1 4 8 
2 6 6 
1 8 3 
3 6 
1 4 
1 4 5 
7 
9 7 ? 
9 1 8 
C 5 4 
67 3 
6 1 6 
7 6 1 
3 3 5 
6 7 ? 
64 7 
SIND 
•NKT OD.UE 
4 7 
4 3 4 
44 7 
1 0 8 
4 6 1 
1 3 
3 1 
7 4 
2 51 
5 8 
1 1 4 
1 4 0 
6 7 
3 8 
3 4 
1 
1 6 7 
6 
4 
7 4 
3 ° 4 
7 0 5 
4 8 
1 0 
2 7 
1 5 
1 5 
9 2 
3 
l ? n 
3 
I C 
7 5 
7 ? 
7 9 
3 8 
1 4 
6 1 
6 0 
3 
6 
9 
1 7 
4 
5 
7 1 
4 3 
9 
5 
3 6 
9 5 
3 3 
1 1 
9 
7 5 
5 
2 0 
6 8 
6 4 
2 0 
4 6 
1 7 
1 3 
5 
7 
1 2 
3 3 
4 C 
9 
1 0 
1 0 
3 
1 7 
5 3 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
2 3 0 
2 3 
1 172 
7 7 
1 1 
6 9 
1 7 9 
1 9 
1 5 
3 
a 
6 
3 0 
3 4 
2 
4 1 
6 7 
2 
2 5 9 
5 2 3 
1 1 
3 1 
6 3 
1 
9 
8 
8 3 
8 
i 1 4 5 
19 0 2 0 
2 851 
16 169 
1 3 2 4 
8 3 2 
14 7 5 9 
3 6 4 9 
5 5 8 1 
8 5 
EN U.DERG 
3ERZOG8N 
1 6 6 
4 ? 
6 6 
7 ? 
a 
6 
1 3 
7 
5 6 
3 
1 
1 1 
i i 
6 
1 
7 C 
3 9 4 
1 9 5 
3 
1 0 
? 7 
1 3 
1 5 
8 8 
1 2 Õ 
ιό 2 3 
2 6 
3 6 
1 4 
6 1 
3 1 
7 
1 
i 3 
7 1 
4 3 
2 
? 
? 
? 
. . , . 6 8 
. . 1 
1 
. 1 
i o 
1 
2 
3 
i 1 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 1 
5 7 
4 ? 
3 
1 
8 
1 2 
2 
a 
. . 1 
1 3 
a 
. 2 
. 1 
8 
5 
a 
. . 1 0 
5 
î 
a 
. 
1 7 8 5 
7 7 6 
1 0 0 9 
3 3 7 
2 4 5 
6 4 6 
3 1 5 
1 
2 4 
■ 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 5 
l i l 2 03 
46 6 5 8 
: 6 9 4 5 1 
4 45 e 1 8 0 6 1 
7 
8 
7 
2 
3 8 
1 6 
5 1 
3 97 
2 17 
Z2 4 00 
i 7 1 
6 
6 1 
33 1 3 8 
5 
2 
1 8 
2 4 2 2 
2 79 
3 9 9 
12 145 
4 29 
1 3 
a 
• 
1 9 0 6 14 5 6 9 
8 4 5 3 2 8 8 
1 0 6 0 11 2 8 1 
4 4 1 5 172 
3 1 5 3 103 
6 1 5 5 5 9 6 
6 117 
57 3 1 
4 5 1 3 
L . H I T ΗΒΟΙΚΑΠεΝΤΟεβ .STOFFFN 
ο π . ε . ε ΐ Ν ζ ε ι ν ε Ρ Κ Α υ ε A U F G F H . 
2 4 
100 
5 
4 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
i 3 
1 
2 
L 2 0 
5 5 
3 0 3 
1 6 
1 3 2 
5 
3 1 
5 8 
2 47 
4 3 
1 0 5 
8 0 
7 9 
3 6 
2 1 
1 
1 7 5 
a 
3 
3 
a 
a 
6 
a 
a 
2 
a 
4 
3 
a 
3 
a 
2 
7 2 
1 
a 
a 
9 
a 
4 
6 
6 
3 
2 
a 
7 
3 
3 3 
9 2 
2 8 
1 1 
9 
2 5 
5 
2 0 
8 4 
2 0 
4 6 
1 6 
1 2 
5 
7 
9 
2 3 
3 8 
7 
1 0 
6 
3 
1 6 
5 0 
I t a l ia 
7 6 
1 6 9 
3 4 1 
2 
2 5 
4 0 
2 1 4 
3 5 
2 
1 1 
2 
1 
1 1 
4 9 7 
2 
1 5 
5 
1 1 2 
. 2 7 
4 
1 
5 0 
1 0 
4 
7 
4 
4 9 
5 0 
1 8 
2 
a 
2 
3 6 9 2 
1 5 8 
3 5 3 5 
3 4 9 
1 2 1 
3 163 
2 4 8 
2 
7 1 
? 
2 
1 9 
a 
. . 7 
. . 1 
3 
4 
1 0 
3 9 
1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
68 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 ? 
6 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYRI8 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KONEIT 
ΒΑΗΒείΝ 
QATAR 
HASC.OHAN 
γεπεΝ 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INCE 
Œ Y L A N 
B I R M A N U 
THAILANOB 
LAOS 
ν ΐ ε Τ Ν - N R D 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CAHBODGB 
! Ν ^ Ν ε 5 ΐ ε 
HAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
cαREε SUD 
JAPON 
FCRHOSF 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
Ν . Ζ ε ί Δ Ν Ο ε 
C C 8 A N . B R . 
• O Œ A N . F R 
SCLT.PROV 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
? 
2 
1 0 
1 
2 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 3 7 
4 7 
1 9 0 
7 ? 
4 3 
1 1 3 
1 7 
2 1 
4 
6 5 1 
6 9 8 
2 3 9 
6 4 ? 
2 8 6 
6 6 9 
3 6 9 
7 0 0 
9 1 
1 6 0 
4 8 
1 ? 
1 6 4 
0 4 0 
1 6 4 
4 8 1 
7 5 6 
4 1 8 
1 5 6 
4 3 
5 7 9 
5 7 4 
7 0 ? 
7 4 4 
7 2 5 
6 8 
1 3 5 
4 5 5 
0 3 6 
4 3 3 
7 7 3 
4 2 4 
2 3 
3 9 7 
1 9 
5 1 4 
4 0 7 
1 0 8 
4 6 8 
7 9 9 
1 1 9 
6 5 2 
0 6 3 
5 0 4 
France 
3 
1 
2 
7 6 
9 
6 7 
9 
6 
5 6 
1 4 
2 0 
3 0 0 4 . O C OUATBS GAZ8S BANDBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
U 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 6 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 6 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
Οε SUBSTANCES PHARH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
ι τ Α ί ι ε 
ROY.UNI 
Ι 5 ί Α Ν ϋ ε 
N0RV8GE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAO 
.SEN8GAL 
S U R R A L εο 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
.DAFCHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. Œ N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLFO 
.9URUNDI 
ANGOLA 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
. S C H A L I A 
ΚεΝΥΑ 
HOZ AHB I CU 
.HADAGASC 
•REUNION 
ΖΑΜΒίε 
R H C C F S U 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
D O N I N I C . R 
. A N T . F R . 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
εouΔτεuR 
PEROU 
C H I L I 
Βοι ιν ι ε PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPR8 
L IBAN 
S Y R U 
IRAK 
IRAN 
ISRA8L 
J O R C A N U 
ARAB.S8CU 
KOWEIT 
1 
1 5 4 
0 2 4 
9 6 4 
3 2 0 
9 3 1 
4 6 
5 3 
1 4 7 
7 1 9 
1 1 6 
2 8 8 
4 1 6 
16 2 
9 β 
1 0 5 
3 4 
4 0 3 
1 5 
1 0 
1 7 9 
7 1 5 
3 1 0 
1 3 9 
1 5 
6 5 
2 7 
3 2 
1 9 4 
1 1 
7 5 7 
1 0 
3 0 
5 1 
8 9 
6 8 
6 8 
3 1 
1 1 8 
1 1 6 
1 3 
1 4 
2 5 
4 1 
1 ? 
1 4 
4 3 
e 5 
2 2 
1 3 
1 0 0 
3 6 8 
1 5 9 
7 2 
1 5 
4 4 
1 2 
4 2 
1 2 5 
1 6 1 
4 5 
1 1 0 
3 9 
4 1 
1 6 
2 4 
1 8 
7 0 
8 0 
2 0 
3 3 
4 3 
1 ? 
3 9 
1 2 4 
5 8 7 
5 1 
6 9 5 
2 2 1 
1 6 3 
1 1 7 
5 4 1 
6 4 
1 2 
9 
1 
a 
1 1 
4 6 
1 
2 7 
8 
1 1 ? 
1 4 5 
7 3 
5 6 5 
3 9 9 
9 4 
5 ? 
1 6 5 
I C 
. 3 5 1 
7 1 
1 3 9 
4 9 
4 
1 
3 9 7 
-
5 7 6 
5 7 5 
C 0 3 
5 4 4 
9 9 4 
2 1 3 
2 1 0 
6 3 4 
6 4 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
s: 
2 7 Í 
3 0 e 
• 32 
2 Í 
75 
3 ; 
2 
t 
1 2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 C 
2 4 5 1 
5 8 3 
1 ■' 
1 7 4 
5 1 
4 9 
3 1 
9 
3 
4 
7 6 4 0 
4 
3 
a 
3 
; 
2 2 
8 8 1 
4 
9 
1 7 3 
2 9 1 
6 0 
3 3 
2 
2 8 7 4 
80 1 9 
44 1 7 9 
8 7 8 1 
5 9 0 
a 
9 
. 
17 7 4 6 2 2 8 3 8 55 
8 6 7 6 8 6 2 1 18 
9 071 14 2 1 7 7 7 
4 7 8 5 10 1 4 2 4 3 
3 137 7 6 0 9 24 
3 9 3 8 3 9 7 6 3 0 
1 6 2 4 9 4 
3 1 9 1 
3 4 8 1 0 0 2 
ET S I H I L IHPREGNεS OU 
5 97 
0 1 9 
5 1 1 
3 6 9 
6 5 5 
2 2 2 
8 9 2 
3 3 5 
5 5 
6 1 
3 4 
8 
9 2 
3 9 1 
1 5 4 
2 77 
8 0 
7 0 0 
5 
1 ? 
5 7 1 
5 1 
5 9 5 
6 8 8 
3 9 8 
7 8 
1 1 2 
8 8 9 
4 2 2 
6 77 
5 8 5 
2 9 5 
2 
a 
• 
7 7 6 
6 6 3 
0 6 3 
9 3 1 
9 3 8 
7 7 7 
6 3 3 
7 1 9 
9 0 5 
I t a l ia 
9 2 4 
1 108 
2 1 3 9 
2 8 
2 6 2 
2 5 3 
8 1 2 
2 3 8 
2 1 
7 5 
1 0 
4 
6 5 
4 8 7 
4 
1 6 6 
1 4 6 
4 8 7 
6 
6 
4 3 7 
6 5 
2 1 
3 9 2 
1 0 1 
2 4 
2 1 
1 2 6 
4 9 4 
3 9 4 
5 3 
3 0 
1 1 
. 1 9 
24 6 2 6 
1 8 7 2 
22 7 5 4 
3 6 6 6 
1 1 2 1 
18 7 6 5 
1 0 9 1 
1 6 
3 0 5 
RBCCUVERTS 
3u 0 0 Ν 0 ΐ τ ΐ 0 Ν Ν ε 5 Ρ ν ε Ν τ ε ο ε τ Α ^ 
a 
4 5 5 
1 0 6 
1 5 1 
1 3 7 
3 
. 1 0 
. 3 5 
1 9 
9 4 
e 
? 
7 9 
. 7 7 
1 5 
2 
1 6 6 
7 1 5 
2 7 6 
8 
1 5 
6 5 
2 4 
3 ? 
1 9 0 
a 
2 5 2 
■ 
3 0 
4 6 
a 
6 6 
8 8 
3 1 
1 1 8 
3 6 
a 
7 
3 
a 
1 
9 
4 3 
6 5 
4 
6 
8 
1 2 5 
2Ç 
7 1 6 
a 1 2 2 
2 3 5 
13 4 9 
8 37 5 
2 2 
1 
1 0 
1 2 
6 
2 
3 
2 
3 
2 
5 
i : 
; . 1 0 
2 
3 
' 
5 8 
4 4 1 
5 7 8 
■ 
4 1 1 
7 0 
5 1 
1 1 2 
7 0 3 
7 3 
2 6 2 
3 0 3 
1 3 7 
9 3 
7 2 
3 0 
3 7 ? 
. 6 
1 1 
■ 
1 
1 8 
■ 
. 3 
a 
4 
1 1 
a 
9 
a 
3 
8 8 
2 
a 
. . 2 4 
. 7 
1 5 
1 2 
1 1 
5 
. • 1 8 
7 
9 0 
3 5 7 
1 1 8 
2 2 
1 5 
4 3 
1 2 
3 8 
■ 
1 6 1 
4 5 
1 1 0 
3 7 
3 8 
1 6 
2 4 
1 4 
4 9 
7 4 
1 6 
3 3 
3 5 
1 2 
3 7 
1 2 1 
1 9 
6 
4 3 
6 7 
■ 
1 
1 
1 5 
4 
. 5 
1 8 
1 5 
. 2 
4 
4 
3 3 
1 1 3 
2 9 
3 2 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar-Dezember — 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
Pop 
1967 —lanvier-Déce ubre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 6 0 6 0 . . . 6 0 
6 6 8 1 1 
6 7 6 13 
6 8 0 6 6 
6 9 6 5 5 
7 0 0 6 
7 0 4 7 1 
708 9 . . 
7 3 2 7 8 
7 4 0 3 0 3 
8 0 0 143 . 1 
8 0 4 37 . 4 . 
820 27 2 7 
11 
13 
66 
. 6 
7 1 
9 
78 
27 
142 
33 
. 9 7 7 1 0 5 . . 1 0 5 
1 0 0 0 5 3 8 3 1 8 1 8 1 9 4 3C8 2 9 5 2 
1 0 1 0 1 4 9 8 3 4 9 1 3 2 2 0 4 7 8 9 
1 0 1 1 3 7 8 1 1 4 6 9 6 1 . 2 1 6 4 
1 0 2 0 1 4 6 2 117 33 
1 0 2 1 7 1 8 73 2 0 
1 0 3 0 2 3 0 9 1 3 5 1 2 8 
1 0 3 1 5 6 2 5 0 1 23 
1 0 3 2 5 4 1 5 3 9 
1 0 4 0 9 
1 2 9 1 
6 1 0 
8 6 4 
27 
2 
9 
ANDERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UND HAREN 
S T E R I L 8 S KATGLT 
0 0 2 14 11 . . 3 
0 0 3 13 
0 0 4 1 1 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 8 2 
0 3 0 3C 
0 3 4 1 
0 3 6 9 
0 3 8 2 2 
0 4 0 1 
0 4 8 1 
0 5 0 1 1 
0 5 2 1 
C66 8 
2 0 4 3 1 
208 1 1 1 1 
212 1 1 
2 2 0 1 1 . 
272 3 3 
3 0 6 1 1 . 
318 1 1 . 
3 7 0 2 2 . 
3 7 4 1 1 
4 0 4 1 
412 7 
4 3 6 1 
4 4 8 25 
4 6 0 1 1 
4 8 4 5 
500 4 
6 0 4 
6 1 6 5 1 
6 2 0 1 1 
6 6 0 3 
6 6 4 1 
7 0 8 1 
1 0 0 0 2C5 4 0 
1 0 1 0 29 12 
1 0 1 1 1 7 9 26 
1C20 8 0 
1 0 2 1 6 5 
1 0 3 0 9 0 28 
1 0 3 1 5 9 
1 0 3 2 13 13 
104O 9 
13 
. 1 
1 
2 
3 0 
1 
9 
22 
1 
1 
11 
1 
8 
2 
25 
1 168 
. 151 
80 
65 
62 
a 
a 
9 
ANC. CH IRURG. N A E H M TTEL SOWIE L AH I MAR I A ST ! FT E , ST ER IL 
STERILE RESORBIεRBARε BL'JTSTILLBN08 ε ί Ν ί Α ΰ Ε Ν 
0 0 1 . 
0 0 2 14 8 
003 12 
0 0 4 27 
0 0 5 6 4 
0 2 8 2 
0 3 0 2C 
0 3 4 1 
0 3 6 5 
0 3 8 9 
0 4 0 1 
0 4 2 3 
204 6 5 
2 0 8 8 7 
212 1 1 
272 3 3 
3 7 0 2 2 
3 7 4 1 1 
4 0 0 l 
4 4 8 2 
4 8 4 4 
500 1 
5 0 8 
5 1 2 1 
6 0 4 1 1 
6 1 6 3 3 
8 2 0 
1 0 0 0 1 5 0 4 5 
1 0 1 0 6 0 12 
1 0 1 1 9 1 33 
1 0 2 0 4 3 
1 0 2 1 38 
1 0 3 0 4 6 3 2 
1 0 3 1 6 8 
1 0 3 2 1 0 9 
1 0 4 0 
2 4 
11 
3 
2 
2 
20 
1 
5 
7 
1 
3 
1 
1 
a a 
a a 
a 
1 
2 
4 
1 
a a 
1 
. . a a 
• 
8 7 0 
8 15 
. 4 1 
36 
14 
a « 
1 
Italia 
11 
χ ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRHANIB 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 9 6 CAHEÜDGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
977 $εερε τ 
1 0 0 0 Η C Ν D ε 
24 ιο ιο εεε 87 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
21 1020 CLASSE 1 
15 1021 ΑΕίε 
66 1030 CLASSE 2 
11 
. 
, 
2 ' 
2 
2 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 5 
27 
27 
165 
12 
19 
176 
26 
4 3 7 
73 
47? 
113 
54 
3 4 6 
1 2 7 8 3 
3 393 
9 0 4 5 
4 2 1 7 
1 8 7 7 
4 8 1 9 
1 195 
9 9 6 
8 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . 1 6 4 
12 . 
2 3 
8 
54 
27 
27 
165 
a 
19 
176 
26 
4 3 7 
65 
4 1 5 
104 
a 
346 
3 743 495 898 7 208 
890 328 552 1 488 
2 F53 168 . 5 720 
263 88 
135 53 
2 588 79 
1 044 71 
592 1 
2 
3 7 6 1 
1 6 3 0 
1 9 5 3 
5 0 
3 
6 
3 0 0 5 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARHAC8UTICUES 
3 0 0 5 . I C CATGUTS STERILES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 S U E D 8 
0 3 4 ΟΑΝεΗΑΡΚ 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 5 2 T U R C O T 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAPOC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 ΕϋΥΡΤε 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Η Ε χ ι α υ ε 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUBLA 
s n o ε β υ Α τ ε υ ρ 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7 0 S P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 9 
196 
14 
16 
20 
29 
446 
13 
2 0 0 
232 
14 
6 2 
75 
16 
85 
33 
149 
2 1 
12 
35 
l ] 
13 
2 4 
10 
15 
61 
io 
165 
16 
64 
3 8 
11 
3 6 
2 4 
2 2 
10 
12 
2 6 6 5 
4 9 6 
2 169 
1 142 
5 5 7 
9 3 9 
121 
131 
89 
203 66 
196 
9 . 1 . 
5 . 2 9 
1 . . 19 
a · 7 ■ 
a a 
a a 
a « 
. . . . . . . . a a 
a . . 
10 
146 
2 1 
12 
3 5 
1 1 
13 
24 
10 
. . . a a 
a · . . 16
. ■ 
a a . 
8 . . 
11 
2 1 
. . . . • 
29 
4 4 1 
13 
1 179 
2 3 2 
14 
62 
75 
16 
85 
23 
3 
a 
. a 
a 
a 
a a 
a 
15 
61 
10 
1 6 5 
a 
64 
38 
3 
25 
3 
. 22 
10 
12 
É15 . 7 2 019 
217 . 3 2 72 
398 . 4 l 747 9 . 3 l 112 
9 . 3 927 
390 . 1 546 
114 . . 7 
177 . . 4 89 
3 0 0 5 . 2 C AUTRES L IGATURES P SLTURES CHIRURGICALES L A M N A I R E S 
ε τ HEHOSTATICK^S RES0RBA8L8S STERILES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
ι 0 0 4 A L L ε H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
! 0 3 8 ΑυΤΒΙΟΗε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . ο . ι ν ο ι ρ ε 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 . Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 80UATEUR 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
8 2 0 .OCEAN.FR 
7 10C0 H C Ν C E 
5 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1C31 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
2 0 5 
1 4 5 
8 1 
112 
27 
243 
26 
9 2 
9 4 
17 
2 2 
55 
5 0 
23 
32 
19 
10 
4 5 
15 
4 0 
15 
2 1 
14 
13 
6 0 
12 
1 6 9 9 
5 5 7 
. 1 142 
d 5 9 9 
505 
518 
100 
86 
2 5 
14 
139 
• ι ; 8 1 
. a 
. . . 1
• 4 1 
4 2 
2 3 
3 2 
19 
10 
a 
a 
. . 2 1 
a 
13 
56 
12 
2 64 
143 
8 
19 
27 
243 
26 
î 90 
89 
14 
22 
14 
. 8 a . 
a . 
. a 
a « 
ν 41 
15 
40 
15 . .  1 4
a . 
2 
574 2 39 997 
222 2 29 233 
352 . 10 764 
1 
1 
344 
91 
75 
7 
7 583 
3 493 
3 165 
4 
3 8 
16 
I tmlU 
? 
1 
. • 4 3 9 
135 
3 0 4 
105 
59 
1 9 9 
30 
. • 
18 
2 4 
4 
2 0 
18 
18 
2 
• ■ 
­
. . 2
7 0 
5 
2 
8 7 
7 1 
16 
8 
8 
6 
5 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noces par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar-Dezember — 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
1967 — Janvier-Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T I E S 
EWG-CEE France 
I 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ρ ε Ε Ν Τ 0 Ε Ν Κ 0 Ν Τ Ρ Α 5 Τ Ρ Ι Τ Τ ε ί UND DIAGNOSTISCHE H I T T E L 
C02 6 6 1 1 . 12 43 
0 0 3 3 2 2 
0 0 4 16 12 
005 7 4 . 
0 2 2 4 2 
0 2 6 2 
0 2 8 14 
0 3 0 4 6 
0 3 4 16 
0 3 6 4 5 5 
0 3 8 54 
040 8 1 
0 4 2 2 1 
0 4 8 15 
0 5 0 12 
052 3 2 
0 6 0 1 0 
C62 1 
0 6 4 7 
0 6 6 6 1 
C68 5 
204 1 1 
208 5 5 
220 3 1 
3 3 0 3 2 
3 9 0 13 
412 5 
4 4 0 3 
4 4 8 7 
4 8 0 1 
4 8 4 3 1 
504 1 
508 2 1 
5 1 6 1 
6 0 4 4 1 
6 1 6 3 
6 2 4 3 
6 6 0 1 
6 6 8 1 
6 6 0 3 
7 0 4 1 
720 1 
732 94 1 
7 4 0 1 
800 18 
8 0 4 2 
30 
1 
2 1 
42 
2 
14 
46 
16 
39 
53 
6 
13 
12 
13 
93 
1 
IR 
2 
1 0 0 0 6 1 1 58 4 1 9 5 0 5 
1 0 1 0 1 2 1 26 1 15 74 
I C H 4 9 1 3 1 
1 0 2 0 392 11 
1 0 2 1 2 2 6 7 
1 0 3 0 6 5 19 
1 0 3 1 5 3 
1 0 3 2 7 7 
1 0 4 0 3 0 1 
ΖΑΗΝΖΕΗεΝΤ UND ANOERE ZA 
0 0 1 I F 
0 0 2 15 1 
003 2 1 2 
0 0 4 2 8 : 
0 0 5 4 6 36 
022 7 
0 2 8 7 
0 3 0 2 3 
0 3 2 5 
0 3 4 13 
0 3 6 2 1 1 
0 3 8 23 1 
0 4 2 1 1 1 
0 4 8 7 
0 5 0 1 0 8 
0 5 2 4 1 
232 4 4 
390 1 
4 0 0 9 
412 1 1 
5 0 4 
508 3 
528 3 
6 2 4 7 1 
7 3 2 1 
8 0 0 2 
1 0 0 0 3 1 4 64 
4 3 4 3 1 
1 2 3 7 5 
1 1 2 1 6 
2 1 46 
2 
'. a 10 
HNFUELLSTOFFE 
16 
3 
4 
a 
IO 
5 
1 
2 
2 
2 
4 
8 
1 
6 
1 
1 
ΐ β 
a 
a 
3 
3 
1 
1 
2 
1 3 89 
1 0 1 0 1 2 9 4 2 . 3 4 
1 0 1 1 186 2 2 1 2 56 
1 0 2 0 1 4 7 12 1 1 45 
1 0 2 1 97 2 . . 22 
1 0 3 0 4 0 11 
1 0 3 1 5 5 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 1 
1 11 
. . a 
a a 
1 
T A S C H E N U N D ο ε Η ο ι . , ε υ ε Η ε R S τ ε H I L F F A U S G E S T A T T E T 
0 0 2 7 1 
0 0 3 12 2 
0 0 5 5 1 
0 2 8 3 
0 3 6 7 
0 3 8 4 
204 4 A 
216 6 
2 3 2 1 1 
6 
700 5 
1 0 0 0 7 0 16 
I C I O 26 4 
1 0 1 1 4 5 12 
1 0 2 0 19 
1 0 2 1 17 
1 0 3 0 25 12 
1 0 3 1 5 5 
1 0 3 2 1 Ζ 
1 0 4 0 
IO 
4 
3 
7 
4 
a 
6 
. 5
53 
22 
32 
18 
17 
13 
. a 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belf.-Lusc. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 0 0 5 . 3 0 PRBPARATICNS O P A C I F I A N T E S Ρ εχΑΗεΝ5 RADI0GRAPHI0U8S 
ET REACTIFS OE 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 4 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 6 6 
1 0 0 4 ALLEH.FED 6 0 
0 0 5 I T A L I E 7 0 
0 2 2 R O Y . U N I 3 4 2 
0 2 6 IRLANDE 24 
0 2 8 NORVEGE 37 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 3 7 6 
0 3 4 εΑΝεΗΑΚΚ 149 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 2 0 1 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 177 
0 4 0 PORTUGAL 83 
0 4 2 ε5ΡΑ0Νε 18 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 4 0 
0 5 0 GRECE 9 5 
0 5 2 TUROUIE 34 
9 
0 6 2 TCHECOSL 15 
4 0 6 4 HONGRIE 56 
5 0 6 6 ΡΟυΗΑΝίε 38 
2 
" 2 
' 
1< 
; 1 
1 
? 
t ( ? 
1 
l i 
1 ' 
! 
15" 
5 
10 
6t 
7 
1 . 
, 
0 6 6 BULGARIE 52 
2 0 4 HAROC 11 
2 0 8 .ALGERIE 23 
2 2 0 EGYPTE 4 4 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 145 
4 1 2 HEXIQUE 87 
4 4 0 PANAHA RE 5 1 
4 4 8 CUBA 7 8 
4 8 0 COLCHBIE 20 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 4 2 
5 0 4 PεROU 3 0 
5 0 8 BRBSIL 17 
5 1 6 Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 13 
6 0 4 L IBAN 32 
6 1 6 IRAN 33 
6 2 4 ISRAEL 27 
6 6 0 PAKISTAN 33 
6 6 8 CEYLAN 13 
6 8 0 THAILANDE 14 
7 0 4 HALAYSIA 12 
7 2 0 CHINE R.P 11 
7 3 2 JAPCN 9 7 6 
7 4 0 HONG KONG 11 
8 0 0 AUSTRALIE 154 
8 0 4 N.ZELANDE 3 1 
> 1 0 0 0 P C Ν D E 4 8 5 9 
ι ο ι ο ε ε ε 7 4 5 
1 0 1 1 εΧΤΡΑ-CEE 4 114 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 104 
1 0 2 1 Α ε ί ε Ι 3 6 5 
1 0 3 0 CLASS8 2 7 6 8 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 35 
1 0 3 2 . A . A C H 32 
> 1 0 4 0 ε ΐ Α 5 5 ε 3 2 4 1 
3IAGN0STIC 
47 . 42 258 
19 20 . 227 
25 2 5 . 
31 . 3 4 5 
4 . . 338 
24 
1 . 36 
2 . . 374 
5 . 4 140 
35 2 . 160 
1 2 1 173 
7 . 6 69 
5 
1 
5 
"7 7 a 
'z 1 
1 
6 
1 
11 
23 
e 
6 
3 
6 
2 
1 
6 
16 
6 
e 
. 2
. 
8 
2 1 9 
ï 3 ) 
17 
89 
1 
7 
• 29 
1 
4 5 
■ 
. 36 
10 
142 
81 
4 9 
77 
14 
26 
22 
9 
13 
I 2 9 
33 
27 
2 
13 
14 
12 
10 
9 5 9 
11 
1 5 4 
31 
4 0 4 69 1 1 1 4 062 
1 2 6 24 8 1 4 9 0 
2 7 8 4 6 3 0 3 5 9 2 
12 6 6 19 2 9 2 4 
54 6 1 0 1 2 9 0 
140 39 1 0 5 7 4 
26 9 
3 1 . 1 
1 0 1 9 4 
3 0 0 5 . 4 C C IH8NTS ε Τ ΑυΤΡε3 PRODUITS 0 OBTURATION ϋ Β Ν Τ Α Ι Η ε 
0 0 1 FRANCE 3 0 9 
0 0 2 B F I G . L U X . 103 
> 0 0 3 PAYS-BAS 160 
> 0 0 4 ALLBH.FFD 74 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 2 2 5 
0 2 2 R C Y . U N I 102 
0 2 8 N C I R V E G E 3 0 
0 3 0 5 υ ε ο ε 73 
0 3 2 F INLANDE 46 
0 3 4 DANEHARK 56 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 
ι 0 3 8 AUTRICHE 135 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 
0 4 a YOUGOSLAV 5 0 
0 5 0 GREŒ 38 
0 5 2 TURQUIE 13 
2 3 2 . H A L I 4 0 
3 9 0 R . A F R . S U C 19 
4 0 0 FTATSUNIS 57 
4 1 2 Η ε χ ι ο υ ε 14 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 10 
5 0 8 Ε Ρ ε 5 Ι ί 4 0 
5 2 8 Α Ρ ε ε Ν Τ Ι Ν ε 2 3 
6 2 4 ISRAEL 32 
7 3 2 JAPON 12 
8 0 0 AUSTRALIE 6 0 
1 0 0 0 P C N D E 2 0 3 3 
1 0 1 0 CEE 8 7 0 
i o n E X T R A - ε ε ε ι 162 
1 0 2 0 CLASSE 1 887 
1 0 2 1 AELE 5 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 0 
1 0 3 1 .EAHA 4 4 
1 0 3 2 . A . A O H 7 
1 0 4 0 Ο ί Α 5 3 ε 3 4 
2 8 2 9 2 
14 . 1 6 2 
I B 
2 2 
62 
2 
3 
I D 
18 
4 0 
134 
3 
1 162 
99 
2 0 
38 
4 1 
43 
2 84 
1 1 4 
17 
4 1 
7 12 
! 2 8 
. · 18 
5 0 
8 
1 9 
1 1 29 
1 2 1 
27 
12 
6 0 
2 2 6 4 43 1 4 9 3 
115 2 13 6 5 0 
1 1 1 2 3 0 843 
36 2 12 6 8 6 
7 . 2 4 0 5 
74 
4 4 
4 
. 
18 153 
. a 
1 1 
4 
3 0 0 5 . 9 0 Τ Ρ 0 υ 5 5 ε 5 εΤ Β 0 Ι Τ ε 5 DE PHARHACIE POUR Ρ Ρ ε Η ΐ ε Ρ 3 SOINS 
0 0 2 B B L C . L U X . 32 
0 0 3 PAYS-BAS 4 9 
0 0 5 I T A L ^ 15 
0 2 8 NORVEGE 1 1 
0 3 6 SUISSE 3 6 
0 3 8 AUTRICHB 2 2 
2 0 4 HAROC 12 
2 1 6 L IBYE 28 
2 3 2 . H A L I 12 
7 0 0 INCONESIE 9 7 
1 0 0 0 P C N D E 3 8 6 
1 0 1 0 CEE 102 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α - Ο ε ε 2 8 4 
1 0 2 0 ^ Α β 5 ε 1 9 0 
1 0 2 1 Α ε ί ε so 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 189 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 3 1 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 
5 . . 2 7 
2 
A 
, . a 
1 2 
a 
12 
• 
6 5 
1C 
55 
• . . . 58 
3 1 
8 
47 
11 
11 
36 
22 
a 
2 7 
a 
9 7 
3 1 0 
9 2 
2 1 8 
87 
8 0 
1 3 0 
■ 
■ 
1 
Italia 
2 4 
4 
a 
1 
1 
2 0 
I 
■ 
58 
14 
26 
3 1 
6 
1 9 3 
2 4 
1 6 8 
2 7 
5 
5 
a 
• 1 3 6 
7 
26 
8 
49 
■ 
2 
10 
35 
5 
13 
33 
18 
13 
9 
1 
1 
■ 
. 7
. . . 1
5 
a 
• 
2 6 7 
9 0 
1 7 6 
1 5 1 
1 1 3 
25 
a 
1 
• 
a 
. ■ 
. a 
a 
a 
1 
. -7 
■ 
7 
3 
• 1
. a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIAAEXE rolr en fin de 
284 
Januar­Dezember ­
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
280 
2 6 4 
286 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
334 
3 3 8 
362 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
492 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
616 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUANO 
AUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
208 
2 0 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
­1967 —Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
CES KAP 3 0 IM POSTUERKEHR 8EF0ERDERT 
U .AND 
3( 
2 : 
l 
8 
5 
15 
• . 2 
1 
1 
a 
4 
1 
1 
1 
4 '. 
3 0 
7 
23 
8 
5 
15 
. , 2 
1 
NATUERL.T 1ER a O D . P F L A S Z L . O U E N G E M I T T E L , 
J N T E R E I N . G E H I S C H T , J E D O C H N.CHEHISCH BEARBEITE 
5 
59 
7 
18 
1 
16 
1 
1 13 
9 2 
2 1 
18 
16 
2 
8 5 3 . 3 0 9 1 2 6 1 2 
0 3 7 3 4 5 9 . 55 5 4 7 31 
8 5 2 1 2 0 4 5 4 4 . 3 1 8 
0 0 3 6 1 3 9 2 5 7 8 9 2 6 8 
2 7 5 1 2 5 5 . 2 0 
5 2 4 15 9 5 2 3 9 0 2 1 7 
3 2 0 3 2 0 
8 8 7 1 667 
4 4 6 4 4 8 
49 8 4 9 8 
5 0 2 5 0 2 
3 9 0 3 9 0 
2 3 9 2 3 9 
3 1 0 3 1 0 
7 2 3 32 C65 10 6 1 7 6 7 4 6 4 3 401 
0 2 1 1 0 9 7 3 10 2 1 3 6 7 4 4 8 3 2 1 
7 0 2 2 1 0 9 2 4 0 5 16 1 8 
7 8 9 18 1 8 1 4 0 5 15 18 
8 9 7 16 2 5 2 4 0 5 15 18­
9 1 3 2 9 1 1 . 1 
6 1 3 6 1 3 
6 8 3 6 8 3 
M I N E R A L I S C H E ODER CHEMISCHE ST ICKST0FFDUENG8MITT8L 
NATUEPLICFER NATRONSALPETER 
0 4 8 
1 0 0 0 
Ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 3 9 
4 5 6 1 6 5 4 4 8 
1 7 2 1 4 0 2 4 8 
2 8 4 2 5 2 0 
2 3 9 . . 
4 5 2 5 2 0 
2 0 . 2 0 
15 15 
Γ 
150 
. i 
18 
a 
) 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a « 
• 
! 1 7 1 
) 168 
2 
1 
► 1 
1 
2 3 9 
239 
a . 
2 3 9 
239 
a 
a . 
χ ρ * 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 6 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3 1 0 1 . 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 6 
3 0 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
5υεοε CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E S P A G I ^ 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε 
ΡΑ ROC 
. Α ε β ε Ρ ί ε 
T U N I S I 
SOUDAN 
•MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAPERCUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
HAURICE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I C 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A I T I 
C C H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
. S U P I N A N 
.GUYAN8 F 
CHYPRF 
L I B A N 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORCANIE 
QATAR 
LAOS 
CAMBODGE 
JAFCN 
FORPOSE 
HONG KCNG 
• N . H F B R I O 
.CCEAN.FR 
H C N D E 
οεε 
ΕχτρΑ-εεε 0 1 Α 5 5 ε 1 
Αεεε CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
CL ASS ε 3 
GUANO 
1 
7 
7 
6 
? 
2 
28 
147 
35 
254 
32 
52 
15 
23 
30 
48 
7 0 6 
74 
50 
19 
78 
15 
381 
170 
197 
33 
11 
119 
26 
16 
13 
138 
370 
143 
62 
31 
173 
12 
114 
49 5 
34 
97 
47 
518 
519 
4 ? 
163 
11 
19 
U 
13 
79 
15 
136 
35 
16 
15 
139 
33 
27 
40 
53 
13 
13 
75 
67 
11 
37 
36 
35 
426 
609 
4 9 7 
113 
632 
435 
263 
227 
642 
16 
ET ALTRES 
ου νεϋετΑίε 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R U 
.ΟΔΡεΡΟυΝ 
L I B A N 
SYRIB 
IRAN 
H C Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
. Α . A C H 
1 
1 
'.GN 
167 
326 
145 
745 
69 
149 
17 
90 
28 
27 
27 
20 
15 
18 
890 
453 
4 3 7 
262 
171 
174 
39 
39 
1000 DOLLARS 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
CH 3C TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
2 8 
114 
35 
4C 
1 1 
19 
1 
2 2 . 
18 
3 
1 3 9 
5 
47 
7 
1 
1 1 
3 7 5 
120 
1 9 1 
4 
1 1 
119 
2 6 
16 
13 
138 
37C 
143 
6 2 
29 
1 7 3 
12 
114 
4 9 5 
3 2 
9 7 
4 6 
5 1 7 
5 1 5 
3 3 
15 
4 
19 
5 
8 
2 6 
15 
1 186 
4 
14 
169 . 
5 
2 6 
2 4 
2 3 
9 
, , 7 3 
6 6 
1 1 
5 . 
35 
4 2 6 
6 4 5 4 
2 0 0 
6 255 
3 5 6 
2 5 4 
5 6 9 1 
2 2 2 4 
2 5 9 5 
8 
33 
a 
2 1 4 
2 1 
33 
1 4 
1 
12 
4 5 
6 7 
19 
3 
12 
7 7 
4 
6 
a 
1 
2 9 
a 
, . a 
a 
. a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
1 
, 9 
1 5 3 
7 
a 
6 
2 
1 
a „3 1 
2 
15 
2 4 
1 
16 
3 0 
4 
13 
2 
1 
8 7 
3 1 
• 
1 1 5 5 
2 9 7 
8 5 6 
4 7 6 
1 8 1 
3 7 2 
3 
4 7 
1 0 
ENGRAIS NATURELS D O R I G I N E ANIHALE 
6LA6CRES CHIMIQUEMENT 
27 1 3 3 7 
6 2 . 2 6 3 1 
6 1 2 3 . 16 
2 7 9 2 7 3 1 9 1 
6 6 . 3 
9 2 A2 1 I . 
17 
9 0 
26 
2 7 
2 7 
2 0 
15 
1 6 
a , 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
7 8 6 4 6 7 5 9 3 3 : 
4 1 3 4 2 4 5 9 0 1 " 
3 7 5 4 3 3 Κ 
2 0 1 4 3 2 l i 
1 1 1 43 2 1 ! 
174 . . ; 
39 
3 9 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3 1 0 2 . 1 0 MITRATE CE 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D ε 
οεε EXTRA-ΟΕε 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
SOCIUH NATUREL 
10 
70 
6 
14 
10 
4 
? 
1 
• . . . 
5 4 1 , 
3 2 
7 2 . . 
2 2 Γ a 
2 
1 . . . 
9 
9 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar­ i 
L inder­
schlussel 
Code 
pop 
AMMON 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
220 
228 
248 
2 6 0 
268 
276 
288 
334 
3 4 6 
504 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
720 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALKA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
C52 
200 
212 
2 2 0 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 8 
382 
386 
390 
40O 
4 3 6 
4 7 2 
504 
528 
6 1 2 
6 6 8 
680 
7 0 4 
706 
7 2 0 
800 
8 0 4 
l C r O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3U 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AMMON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 2 
0 5 0 
2 0 0 
204 
2 2 0 334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
382 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
508 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SALPET8RI Al 
37 
14 
3 
2 
3 c 
37 
5 
14 
12 
5 
2 
53 
2 
4 
5 
3 
2 
4 
2 
15 
102 
1 
354 
55 
259 
7 1 
6 
125 
1 
5 
102 
015 
165 
61 7 
2 4 8 
2 9 6 
575 
2 4 8 
367 
06 7 
4 7 5 
270 
9 1 9 
379 
6 0 0 
8 3 3 
6 6 3 
3 6 1 
4 3 1 
6 1 1 
3 5 8 
4 4 7 
530 
6 6 6 
5 4 0 
4 7 9 
750 
0 8 5 
5 9 7 
9 1 9 
8 9 1 
F5? 
102 
57 
50E 
5 3 0 
665 
470 
342 
0 7 9 
2 3 1 
0 7 3 
318 
149 
9 1 0 
530 
1H0NSALP8TI 
IE 
I f C 
3 
363 
132 
7 
18 
1 
60 
24 
4 
9 
6 
1 
3 
2 
?C 
79 
? 
1 
4 
7 
1 
3 
109 
1? 
3 
9 5 1 
4 7 5 
4 7 6 
?93 
15? 
7? 
1C5 
136 
4 9 4 
194 
720 
C79 
6 8 1 
9 2 6 
01'C 
140 
3C7 
396 
1 = 9 
9 0 0 
24? 
4 3 4 
033 
30 1 
91C 
62C 
95 C 
74 3 
796 
69C 
30 3 
7 0 0 
2 4 6 
326 
70? 
544 
C48 
033 
4 5 7 
968 
4 ? 3 
73? 
564 
6 6 6 
31 5 
C09 
896 
14 
4 5 7 
5ULFATSALP 
3 
1 
? 
140 
?6 
26 
10 
2 
1 
1 
1? 
? 
11 
1 
I 
12 
1 
1 
1C 
7 6 6 
655 
IOC 
3 6 1 
8 5 9 
6 7 9 
708 
504 
134 
373 
0 ' :5 
8 e 6 
3 0 0 
55 6 
765 
5 7 1 
3 6 1 
03 7 
234 
7 6 7 
546 
09 5 
150 
0 2 8 
24 6 
4 4 e 
1967 ■ — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
IMCNI 
6 
2 
2 
5 
3 
11 
4 
1 
2 
? 
9 
3 
1 
64 
10 
53 
11 
? 
' 2 
1 
4 
:R 
TER 
1 
JMNI 
. 9 5 1 
7 7 5 
5 5 1 
2 5 6 
0 5 0 
1 9 8 
10 
20 
4 7 4 
. 4 6 5 
a 
6C0 
933 
4 6 5 
6 6 8 
. 551 
356 
' 4 7 
5 3 0 
666 
a 
6 0 
549 
9 84 
597 
9 1 9 
a 
2 9 0 
. , 103 
, 36 
134 
4 7 3 
661 
2 9 4 
ICO 
3 6 7 
084 
712 
• 
2*1 
21 
21 
18 
197 
257 
1000 
Belg.­Lux. 
TRAT) 
29 682 
1 4 ' 
k g 
N e d e r l a n d 
. 7 163 
l'i 
40 
5C 
l i 
1 10? 
23C 
31 3 3 ­
25 867 
1 465 
65 
IS 
1 40Γ 
2C 
, • 
18 1 3 Í 
. 8 3 e 
3 0 1 87« 
19 319 
10 OO? 
1 5 Ì 
» θ ' 
3 961 
roi 9 ! 
2 9 1 
36 921 
. U i 
3 9 2 76C 
3 2 0 6 7 1 
71 8 8 1 
33 4 0 ' 
19 32 < 
1 553 
4 
36 92 f 
2 8 ( 
2 3 54 
3 8 8 f 
86 
96 
825 
ã 
'. 
7 161 
7 I B I 
, . 
1 054 
. 51 823 
112 76 ( 
5 85 ( 
6 3 7c 
. 9 90C
682 
. 3C
2 9 ' 
1 724 
11 521 
46C 
25 2 5 ! 
2 796 
a 
. 
3 SIS 
2 ICC 
50 
. . 30 
531 
2 3 7 234 
52 871 
1 8 4 3 5 1 
1 5 3 604 
112 76C 
3 0 752 
. 
. 66 
'. 
â 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
2 
10 
5 
5 
1 
3 
99 
? 
1 
16 
1 
6 0 
7 
4 
7 
3 
1 
9 
1 
5 
3 
72 
12 
2 
3 2 1 
1 0 1 
2 1 9 
106 
19 
4 0 
72 
3 
1 
1 3 6 
26 
20 
9 
1 
1 
12 
2 
11 
1 
1 
12 
1 
10 
3 82 
11 18 
. . . a 
1 
2 
1 
. 4 2 9 
. a 
9 00 
. 2 
1 
20 
. . , a 
5 4 0 
4 
. 1 
a 
20 
. 017 
57 
. . • 
6 76 
412 
2 64 
4 5 7 
26 
307 
45 
. • 
a 
4 4 0 
355 
a 
8 3 1 
925 
0 0 0 
140 
9 : 9 
3 96 
199 
a 
4C9 
4 3 4 
6 94 
004 
136 
099 
4 9 0 
517 
a 
890 
3 03 
a 
148 
376 
887 
153 
9 98 
033 
579 
9 38 
774 
717 
7 95 
4 2 2 
3 03 
9 2 5 
5 9 1 
10 
579 
5 6 9 
100 
a 
9 7 1 
6 7 9 
5 1 1 
936 
837 
. 045 
710 
179 
075 
765 
5 7 1 
3 6 1 
0 3 7 
7 34 
6 6 9 
4 96 
2 70 
1 5 0 
028 
, 4 4 8 
I U 
1 
3 
37 
1 
14 
1 
53 
2 
3 
15 
102 
1 
2 4 1 
2 
7 3 8 
58 
3 
77 
1 
102 
5 
1 
ia 
χ p 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 1 0 2 . 2 0 N ITRATE C AMMONIUM 
9 5 0 0 0 1 
0 0 2 
180 
2 7 9 0 0 4 
0 0 5 
5 2 5 
0 2 6 
3 6 1 
0 4 5 0 3 8 
0 4 2 
2 7 0 0 4 8 
0 0 5 0 5 0 
3 7 9 0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
198 2 0 8 
6 9 1 2 1 2 
4 3 0 2 2 0 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
4 1 5 3 3 4 
2 0 1 3 4 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 4 1 
562 6 0 0 
85 6 0 8 
6 1 6 
4 0 5 6 6 4 
530 7 2 0 
829 8 0 0 
0 9 7 1 0 0 0 
4 0 9 1 0 1 0 
6 8 9 1 0 1 1 
4 1 5 1 0 2 0 
9 3 2 1 0 2 1 
7 4 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
198 1 0 3 2 
5 3 0 1 0 4 0 
00( 
56 
37 
61 
17 
4 8 . 
51 
?4< 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L ε H . F ε D 
ITALU R C Y . U N I 
IRLANOE 
β υ ^ ε Αυτριεπε ε $ Ρ Α 0 Ν ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε β γ ρ τ ε 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
GHANA 
M G F R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARCENTINF 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
INCE 
C H ^ R.P 
A U S T R A L E 
H C Ν D ε 
ο ε ε 
8XTRA­C8E 
0 1 Α 5 5 ε 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
? 
? 
15 
2 
12 
3 
6 
2 
0 2 7 
577 
4 0 
717 
19 
182 
16 
24 
1 2 1 
400 
586 
3 3 1 
503 
45 
595 
3 4 5 
142 
348 
47 
27 
4 1 
142 
58 
65 
26 
70 
253 
517 
233 
149 
236 
118 
15 
646 
9 7 0 
58 
2 7 j 
880 
394 
225 
330 
196 
96 
353 
9 7 0 
3 1 0 2 . 3 0 Μ Ε ί Α Ν β ε Ν Ι Τ Ρ Α Τ ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
O t a 
0 5 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 7 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
P Û Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YÜUGUSLAV 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
ΕΟΥΡΤε 
κεΝΥΑ 
OUGANDA 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
MOZAHBIQU 
Ζ Α Ρ β ι ε 
Ρ Η 0 ϋ ε 5 ΐ ε 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
P8R0U 
Α Ρ 6 ε Ν Τ Ι Ν ε 
IRAK 
Ο ε Υ ί Α Ν 
Τ Η Α α Α Ν ο ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
Ρ C Ν D ε 
ε ε ε 
ε x τ R A - c ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
A ε L ε 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
CLASSC 3 
3 
13 
4 
1 
2 
1 
3 
36 
18 
17 
11 
5 
3 
3 
755 
911 
150 
975 
528 
799 
0 8 4 
35 
233 
946 
17 
232 
3 7 7 
300 
17 
35 
144 
152 
890 
41 
270 
111 
60 
11 
47 
12 
12 
736 
356 
4 4 
115 
396 
4 8 1 
163 
493 
793 
7C0 
158 
6 4 7 
147 
. 396 
a 
36 7 
7 
166 
16 
165 
13 
1 
1 
4 0 0 
, 209 
. 45 
535 
288 
116 
. 4 6 
77 
4 1 
14? 
58 
. 7 
63 
179 
517 
233 
. 9? 
. . 7
, 3 
3 6 0 3 
576 
3 227 
7 9 3 
1 6 5 
2 4 3 3 
85 
296 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 6 5 1 
IC 
74 
l " 
l 7 6 1 
1 664 
103 
5 
1 
98 
3 
. -
Neder land 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 7 
7 0 7 
300 
3 
7 
85 
60 
65 
4 
L16 
15 
6 8 7 
310 
3 7 7 
67 
2 
2 9 0 
8 
, • 
0 AHHONIUH ET CARBONATE DE CALCIUM 
2 
2 
3 1 0 2 . 4 0 S U L F 0 N I T R A T 8 D AHHONIUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
) 0 5 0 
i 2 0 0 
2 0 4 
! 2 2 0 
3 3 4 
I 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 8 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ϋ ρ ε ε ε 
A F R . N . F S P 
HAROC 
ε ο γ ρ τ ε 
ε τ π ι ο ρ ι ε 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
RH0C8SIE 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
5 
1 
1 
15 
154 
4? 
109 
0 6 0 
139 
755 
49? 
8? 
56 
4 4 
5 7 1 
12 
108 
37 
450 
47 
5 0 
10 
4 9 6 
79 
61 
49 
453 
13 
22 
5? 
17 
755 
. 34 
12 333 
5 8 1 
433 
■6 
175 
4 . 
17 
1 1 5 3 
a 
5 
15 5 5 7 
13 1 2 4 
2 4 3 3 
1 195 
5 8 1 
85 
a 
1 1 5 3 
15 
108 
106 
_— 45 
1 
3 
1 
8 
1 
6 
5 
3 
1 
3 6 
6 4 0 
94 7 
2 1 6 
l 
2 
2 2 0 
3 7 7 
3 2 
14 
9 4 
502 
2 0 
0 6 7 
111 
19( 
ιο­ί 
; 2 ' 
6 2 . 
6 7 ( 
94 
5 9 ; 
94 
3 5 Í 
a 
2 
2 
12 
3 
8 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
, 875 
116 
. . 83 
084 
35 
233 
293 
17 
73? 
. 762 
17 
25 
130 
58 
3 8 8 
2 1 
28 
. 60 
11 
. 7 
12 
4 0 
7 3 ? 
4? 
115 
743 
4 79 
129 
3 1 1 
9 9 1 
3 20 
3 7 1 
1 1 9 
706 
a 
243 
a 
1 5 1 
42 
a 
952 
139 
9 1 8 
4 6 4 
70 
a 
4 4 
515 
5 
86 
37 
4 5 0 
42 
50 
10 
4 9 0 
27 
16 
4 9 
4 5 3 
a 
22 
I t a l ia 
76 
. 16 
30 
a 
17 
2 2 
1 1 9 
1 5 8 6 
37 
5 0 3 
. 57 
26 
2 3 4 8 
a 
a 
a 
a 
. a 
2 1 
7 
a 
, . 126 
1 4 4 
2 
. 6 3 9 
2 9 7 0 
55 
8 8 0 9 
1 2 3 
8 6 8 7 
2 3 4 0 
1 5 8 
3 3 7 7 
. 5 7 
2 9 7 0 
. 
. a 
a 
a 
a 
2 8 5 
28 
. 56 
• 2 
7 
22 
13 
" 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
286 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
schlussel 
Code 
pap 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 eoo 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APMCNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Ò4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
CAB 
0 5 0 
0 5 2 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 4 8 
2 6 4 
272 
280 284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
»<50 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 5 0 0 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 2 8 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
KALKS 
UND K 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 8 
14 0 9 8 
15 3 2 1 
1 9 5 0 
4 7 7 7 
73 5 8 4 
3 6 4 
3 8 4 8 6 3 
7 4 0 4 
3 7 7 4 5 8 
196 3 9 5 
140 9 8 5 
107 4 7 9 
1 8 8 
2 4 7 
73 5 8 4 
UHSULFAT 
2 5 7 6 7 
4 9 4 4 0 
4 3 6 6 
2 76 5 
1 4 1 7 
2 2 9 8 2 
5 4 4 0 
2 9 1 6 
3 7 8 6 
4 9 7 
80 1 0 1 
1 1 8 5 
1 5 1 
24 0 1 8 
2 6 7 0 5 5 
32 1 4 4 
48 1 5 8 
16 7 1 4 
6CC 
7 0 6 0 
63 5 6 2 
1 1 0 3 
2 1 6 6 4 
1 9 3 
3 9 6 0 
2 3 9 
1 72 5 
19 0 5 6 
19 8 3 9 
4 9 6 
1 43 8 
8 6 2 
1 37 5 
4 1 7 1 
7 9 6 6 
1 1 4 6 
2 5 5 4 
1 6 6 6 
9 59 6 
3 9 9 3 
5 6 9 5 
1 1 8 1 2 
2 5 3 5 2 
1 7 9 6 
9 0 9 
5 3 1 0 
4 868 
5 0 1 0 0 
1 C74 
1 3 6 3 
33 1 7 9 
52 0 
3 6 7 
102 4 9 5 
15 655 
4 8 9 4 
1 9 8 5 
6 8 0 4 
1 8 7 4 
2 1 0 0 1 
5 0 8 2 
1 0 2 0 
1 6 9 6 
43 2 6 6 
2 4 2 9 7 7 
2 5 4 
1 6 5 5 
2 0 8 6 7 
1 7 0 3 
4 9 4 7 
4 1 1 0 
1 0 8 6 
2 1 7 0 
1 2 9 7 
4 1 0 
12 8 4 5 
1 8 2 9 
15 5 4 0 
5 1 6 8 0 
3 3 7 3 4 
17 9 3 4 
1 1 0 2 5 4 9 
4 8 1 3 9 
1 6 5 1 
3 885 
2 6 9 2 4 2 9 
87 7 5 5 
2 6 0 4 6 7 6 
4 2 9 1 0 6 
27 5 8 0 
1C73 0 1 5 
5 4 178 
2 8 4 1 9 
11C2 5 5 0 
ALPETERIKA 
ALK MAGNESI 
1 2 1 8 
11 3 5 7 
4 3 1 6 1 
29 12 5 
1967—J 
France 
1 78 
2 
1 76 
1 2 1 
2 
54 
24 
6 8 0 
5 
11 87 
12 50 
19 
22 7 0 
3 65 
10 9 
6 
11 2 2 
3 1 7 
1 63 
14 25 
24 
75 
50 
25 
2 4 6 
4 29 
4 8 9 
1 3 0 
5 
4 4 
1 2 2 
157 33 
2 6 2 29 
6 60 
255 4< 
24 4 : 
» n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
. a 2 0 1 
a 
a 
i 7 7 4 1 
i 2 6 4 2 
1 5 0 9 8 
3 8 8 8 
» 3 8 8 8 
i 1 2 1 0 
a 
13 2 5 6 
1 
2 5 
2 5 7 0 
7 790 7 6 2 
2 5 
; . 
J 17 7 5 6 » i 5 0 0 i ) ) a 9 8 5 0 
3 
î 
15 ! ' 2 5 4 0 3 1 0 0 0 
i 
\ 1 0 0 
7 9 7 
1 9 7 
2 10 
7 2 0 
5 
i . 
7 
3 4 5 
1 8 2 3 
4 5 4 
! 1 0 
4 5 6 0 
. 51Ô 
a a 
4 '. 
7 1 
. . a . 
a 
, a 
9 7 8 0 5 
32 679 
0 
a a 
765 
. , 7 4 4 6 a . 
a . . , . ­40C a , 
a 
1 971 
1 OOC 
6 1 299 
hg 
N e d e r l a n d 
. . . a . • 68 
6 8 
a . a 
a 
a 
• 
, 2 6 4 5 
a 
194 
a 
2 
a 
. a 
a 
9 77C 
a 
a 
. 3 5 5 0 0 4 9 0 7 
896 
a 
5CC 
5 5 4 
9 8 3 4 
a 
a 
3 0 
a 
a 
1 0 4 5 4 
8 7 0 
2 5 0 
1 1 9 0 
i 2 0 7 9 
885 
1 9 9 
45 
1 2 2 9 
2 9 4 0 
a 
a 
1 3 9 7 
13 7 3 6 
6 0 1 
7 4 1 
5 3 C 0 
5 0 10Ô 
a 
2 0 
3 9 9 5 
3 
82 
a 
5 8 4 1 
a 
352 
4 4 4 2 
9 6 8 
102 
1 0 2 0 
a 
2 4 624 
6 7 705 
a 
99 
11 7 5 5 
1 6 8 
a 
50 
346 
a 
a 
a 
a 
500 
21 782 
2 673 
1 0 0 0 1 849 
7 1 4 7 7 0 9 78 074 
. a 4 8 088 
63C 664 
62 8 63C 
6 2 6 1 503 4 3 6 946 
3 15 8 5 i 2 83 e 
3 2 4 5 6 5 2 4 3 4 1 0 ! 
0 32 2 3 5 56 6C1 
57 7 8 6 4 
73 68 
33 7 ( 
12 93 
157 33 
. Z I U H N I T 
JHSALPET 
5 31 
e . 
Q U A N ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
14 
15 
1 
4 
73 
3 6 7 
4 
362 
1 8 6 
1 3 7 
102 
73 
13 
39 
4 
1 
10 
8 
2 
3 
2 0 
33 
23 
11 
4 
9 
1 
7 
4 
1 
6 
2 
6 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 8 
1 0 
1 
2 
1 0 
4 
1 
9 
75 
1 
6 
2 
4 
1 
1 
1 
12 
1 
13 
2 8 
22 
15 
323 
2 
8 1 6 
58 
75 8 
8 4 
15 
6 65 7 0 8 2 9 9 4 2 7 3 4 9 
1 1 9 1 7 1 121 
9 
9 
1 0 2 0 1 
7 1 4 7 7 0 9 78 074 3 2 3 
198 
0 9 8 
321 
5 5 0 
777 
5 84 
3 34 
168 
6 6 9 
4 9 9 
2 9 0 
0 7 7 
625 
188 
. 5 84 
1 6 5 
992 
341 
4 1 7 
6 6 6 
6 7 8 
891 
736 
4 2 0 
7 8 7 
198 
2 
159 
121 
5 9 0 
100 
. a 9 0 9 
955 
0 4 3 
4 7 8 
148 
2 3 9 
88 
8 9 7 
a 
a 
248 
4 9 4 
8 95 
1 9 5 
3 2 8 
3 9 9 
4 3 7 
6 56 
5 0 8 
3 9 8 
905 
7 93 
7 4 1 
1 6 8 
. 3 0 8 a 
0 74 
3 43 
598 
a 
2 7 8 
a 
014 
a 
6 3 3 
291 
8 86 
0 0 1 
9 8 0 
a 
6 9 6 
5 4 8 
9 7 6 
2 0 4 
5 6 0 
9 8 9 
5 0 
2 7 1 
1 1 0 
0 3 6 
725 
297 
10 
845 
829 
0 62 
898 
151 
085 
887 
5 1 
3 5 7 
6 2 7 
977 
9 14 
063 
4 1 0 
115 
7 6 6 
8 0 7 
3 98 
387 
R A T I M I T S T I C K S T O F F G E H . B I S 16 
ER KALZIUMMAGNESIUHNITRATI 
1 6 3 1 0 2 5 
6 
5 
4 5 86 1 
38 521 4 
2 9 
a 
4 5 5 
6 3 5 
1 2 5 
I ta l ia 
a 
a 
199 
a 
. ­8 100 
a 
8 1 0 0 
5 0 0 0 
a 
3 100 
a 
a 
• 
3 3 4 6 
. a 1 
a 
4 5 2 2 
a 
. . 20 3 7 6 6 9 
9 8 7 
149 
23 8 5 9 
1 6 4 178 
3 4 4 8 
12 9 5 3 
13 0 6 2 
. 1 4 5 8 33 9 2 3 
a 
2 9 6 1 
a 
79? 
a 
a 
1 165 
3 7 1 0 
a 
a 
10 
83 
a 
3 7 4 
3 4 2 
1 0 5 
8 165 
10 5 8 6 
7 
7 
1 0 2 4 9 5 
1 1 0 0 0 
6 6 6 1 7 
1 3 3 4 
1 485 
1 7 8 3 
9 9 
6 3 8 5 
3 9 5 542 
9 1 4 7 0 7 
3 3 4 7 
9 1 1 3 6 0 
2 3 1 3 8 4 
4 542 
2 8 4 4 3 2 
7 5 5 2 
13 0 6 2 
3 9 5 543 
PC 
30 
. . * 
κ p 0 r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 8 JCRCANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 ΟΗΙΝε R . P 
8 0 0 AUSTRALI Β 
ìooo p e Ν c ε 
ιοιο οεε 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
15 
14 
7 
5 
4 
2 
12 
6 8 2 
665 
108 
2 3 6 
511 
22 
108 
320 
788 
539 
0 6 7 
737 
13 
8 
511 
France 
76 
2 
74 
54 
3 
19 
a 
8 
• 3 1 0 2 . 5 0 SULFATF 0 AHHONIUH 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLBH.FFD 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 PAPCC 
2 0 8 . A L G E R I 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 ε ο γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUCAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 S IERkALEU 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 8 .CCNG06RA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGCLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 ΤΑΝΖΑΝίε 
3 6 2 PAUPIC8 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 R H 0 0 E S I 8 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 l-ONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAPAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
4 8 8 GUYANB BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 BQUATEUR 
5 0 4 ΡεΡΟυ 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Ι ί 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 Α Ρ υ ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 0 ΟΗΥΡΡε 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORCAN IE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCF 
1 0 0 0 P C Ν 0 ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Í F L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
a 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
30 
1 
83 
3 
60 
14 
<3Ï 
30 
3 1 0 2 . 6 C NITRATE DE 
NITRATE DE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 
162 
560 
114 
107 
c7 
633 
272 
95 
171 
26 
548 
52 
11 
803 
294 
0 7 3 
302 
514 
19 
276 
2 0 0 
41 
7 6 0 
■ 0 
137 
10 
50 
713 
637 
23 
52 
27 
6 3 
1 5 7 
254 
38 
74 
4 9 
3 1 3 
136 
1 9 1 
523 
736 
6 5 
3 1 
1 4 9 
1 2 4 
672 
4? 
4 4 
2 1 5 
13 
13 
0 2 4 
4 3 5 
2 1 8 
62 
2 2 0 
76 
6 1 6 
20 3 
38 
6 3 
3 7 4 
4 3 3 
13 
6 7 
8 4 1 
7 1 
173 
153 
4 5 
63 
49 
14 
472 
74 
6 2 0 
8 4 5 
2 4 2 
642 
5 1 9 
3 6 7 
86 
1 5 8 
1 1 9 
0 3 0 
0 9 0 
4 7 7 
E46 
0 9 2 
8 4 2 
9 6 7 
5 1 9 
a 
192 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
3 9 2 
a 
a 
a 
3 8 7 
3 
5 4 1 
105 
5 
3 
a 
2 
»36 
a 
102 
a 
4 7 
a 
4 1 6 
7 
a 
21 
a 
a 
13 
6 
a 
a 
a 
87 
146 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• a a 
a 
a 
a 
2 1 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
a 
4 
a 
a 
a 
15 
φ 
* • a a 
a 
,, a a 
3 7 
a 
3 5 4 6 
a 
a 
• 6 t S I 
192 
6 4 9 0 
7 6 6 
5 
2 1 5 7 
1 C16 
4 7 7 
3 5 4 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• • 12 • • • 29Θ 
1 2 3 
1 7 5 
1 0 8 
108 
6 7 
■ 
a 
• 
4 9 8 
a 
1 
1 0 0 
• 2 1 6 7 
1 
• a a 
a 
a 
a 
6 2 9 
a 
11 
• • a 3 7 7 
a 
a 
1 
• • . 9 0 40 
a 
* 5 36 
8 
a 
1 
a 
. • a a 
13 
53 
16 
a 
• 1 0 7 a 
a 
a 
a 
13 
• . ■ ■ 
■ 
3 
• a 
a 
a 
a 
2 4 3 
1 0 8 2 
a 
a 
34 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
. 78 24 
31 
25 
4 312 
a 
37 
26 
6 1 6 1 
5 9 9 
7 562 
1 0 2 , 
220 
2 223 
81 
a 
4 312 
N e d e r l a n d 
• • a a 
a 
" 2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
7 6 
3 4 0 
l 26 8 
1 6 0 
2 5 
a 
14 
17 
3 2 3 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 9 5 
3 0 
16 
4 4 
a 
a 
75 
3 0 
6 
1 
36 
94 
a 
a 
53 
4 1 1 
23 
2 3 
1 4 9 
a 
l 6 7 2 
a 
1 
155 
a 
3 
a 
1 6 6 
a 
1 3 
121 
3 7 
a 
3 
38 
a 
7 8 6 
2 0 9 0 
a 
4 
ή 
a 
2 
10 
a 
a 
. 15 931 
76 
6 ' 
2 4 0 ' 
1 3 6 5 
33 
23 
14 1 3 6 
85 
14 0 5 1 
1 836 
a 
9 811 
46 
36 
2 4 0 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
14 
14 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
8 
25 
2 
23 
2 
11 
8 
12 
6 6 2 
685 
86 
2 3 6 
5 1 1 
22 
3 06 
1 93 
113 
0 9 2 
9 5 6 
5 1 0 
13 
• 5 1 1 
5 4 9 
310 
1 13 
• 67 2 6 2 
2 6 5 
94 
171 
2 0 
6 3 7 
7 
• 6 083 
7 7 9 
2 8 6 
. . 183 3 1 8 
39 
310 
6 
. 10 3 
182 
• * 8 
• 22 7 0 
196 
13 
69 
13 
2 1 9 
4 9 
43 
66 
322 
26 
8 
a 
17 
• 4 2 
43 
6 8 1 
■ 
10 
• 2 6 9 a 
69 
66 
39 
2 9 4 
2 00 
■ 
63 
3 1 0 
2 37 
9 
63 
2 6 6 
2 
74 
153 
43 
54 
49 
1 
4 72 
74 
5 2 7 
8 9 1 
8 3 9 
553 
8 6 0 
2 
16 
1 0 9 
2 9 3 
039 
2 5 4 
7 08 
4 6 5 
6 86 
3 9 4 
4 3 
8 6 0 
CALCIUM TENEUR EN AZOTE 16 PC OL MCINS 
CALCIUM ET OE 
4 5 
3 6 0 
4 2 0 
9 9 2 
# 1 5 0 . • 
MAGNESIUM 
8 
. ' 
36 
159 
1 283 
a 
5 1 
1 3 7 
992 
I t m l i . 
• 10 
• • " 4 2 6 
• 4 2 6 2 8 5 
1 4 1 
• • " 
1 1 5 
• » • • 155 • • • 1 1 1 7 9 
4 5 
11 
8 0 2 
5 9 2 7 
1 3 6 
4 3 9 
4 0 9 
• 73 1 1 8 2 
• 115 • 35 • a 4 6 
1 5 1 
• • 1 5 
• 15 12 
4 
• • • • 3 9 1 • * • • a • • a 3 7 9 
a 
a 
3 0 2 4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 2 
a 
a 
a 
a 
2 0 2 4 
• • 66 6 2 
6 9 
a 
a 
4 
• a a 
a 
• a 2 5 2 
a 
11 3 9 7 
a 
a 
• 2 8 8 4 6 
1 1 5 
28 7 3 3 
8 1 2 0 
1 5 6 
9 2 1 5 
3 0 5 
4 0 9 
11 3 9 7 
1 
a 
a 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•1 Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r · 
Schlüssel 
Code 
Pop 
0 3 8 
0 4 2 
RAR 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
?cn 3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 " 
1 0 1 1 
ι c?n 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
K A L K S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
l o ? n 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Η Λ Ο Ν 5 
2 , 0 
4 5 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
0 0 1 
C 0 2 
1 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 6 
C 4 0 
P 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ Ι Ν ε Ρ 
T F C M A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 C 2 6 
0 2 8 
1 0 3 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
1 7 
4 
1 
3 
3 
1 3 4 
1 2 
1 2 ? 
1 1 6 
7 ? 
6 
1 
' . ( 5 
7 1 2 
9 5 9 
7 2 5 
6 4 2 
6 3 4 
5 0 1 
i l 5 
■71: 
? 0 3 
7 4 3 
2 4 7 
7 8 ? 
5 7 7 
2 0 7 
1 4 4 
7 6 6 
0 6 2 
1 6 1 
5 2 0 
T I C K S T O F F 
ρ 
2 
4 
1 
1 9 
1 6 
? 
7 
2 
0 ? 
5 0 ' 
8 5 4 
0 8 3 
( 4 0 
4 3 6 
7 0 4 
3 4 6 
7 3 3 
( . 1 5 
4 7 C 
7 1 5 
1 4 5 
5 
1 6 
T O " M I T S 
2 
1 4 
3 0 
3 0 
3 0 
E S T I O 
3 4 
5 4 
2 
7 
1 
4 
? 
5 7 
:­? 
2 5 
"Τ 
6 
5 1 
4 
4 7 
7 
7 4 
Κ 
1 
6 
1 6 
1 
1 9 7 
7 5 0 
1 0 2 
6 4 8 
1 3 5 
7 
2 5 7 
1 
5 2 
2 5 5 
2 1 7 
2 7 2 
4 4 3 
6 6 6 
8 9 3 
9 4 1 
8 5 6 
8 1 
7 7 6 
2 9 6 
7 5 
4 H 0 
7 1 7 
4 4 1 
S T O 
7 0 7 
6 0 ? 
7 9 3 
9 6 4 
8 7 4 
3 0 9 
5 5 5 
2 0 3 
6 0 8 
'13 3 
13 = 
? ' . 2 
5 7 6 
9 8 0 
1 4 0 
5 « 5 
5 7 6 
7 7 9 
f 0 3 
2 4 8 
3 3 7 
2 2 7 
3 9 5 
0 2 4 
4 1 6 
8 2 0 
7 1 2 
3 7 5 
OUC 
4 > 4 
3 7 0 
9 6 4 
5 1 7 
9 0 0 
4 7 0 
2 4 6 
8 2 4 
0 8 9 
7 3 5 
9 3 1 
9 2 6 
¡ 0 7 
0 4 8 
2 0 7 
4 9 7 
AL I S C H E U C 
S P H O S P 
7 7 5 
1 6 3 
4 6 8 
1 1 5 
3 9 
1 1 3 
6 
2 
I A T S 
6 7 2 
5 2 5 
4 7 9 
1 5 3 
0 3 4 
5 9 5 
6 1 0 
5 9 5 
4 2 8 
6 9 6 
F r a n c e 
6 
1 5 
7 5 
5 
2 3 
2 ? 
1 
2 0 
0 0 0 
5 ( 9 
1 9 
. 6 6 1 
. . 4 9 4 
• 
C 5 0 
3 1 7 
7 3 3 
0 1 7 
2 9 
7 1 7 
1 5 9 
8 9 5 
. A L Z I U H C Y 
. . . 6 4 0
a • 
7 1 6 
6 4 0 
7 6 
6 .1 
. \' 
1 6 
r i c K S T O F F 
¿ 1 ' 
4 " 
4 8 3 
7 6 6 
7 5 
2 1 7 
2 1 7 
. 
» Ρ Ο υ Ε Ν β ε Η 
5 4 
7 
1 
4 
1 
5 7 
3 2 
2 " 
5 7 
8 
Î 1 
4 
6 7 
6 
7 4 
1 6 
6 
1 6 
1 9 3 
6 5 7 
6 3 
6 3 3 
1 3 1 
6 
2 4 5 
1 
5 2 
2 5 1 
» 8 6 
' 4 3 
6 2 1 
3 0 1 
7 » i 
4 C 8 
2 3 6 
7 4 ? 
7 7 0 
9 8 0 
1 4 0 
5 9 5 
5 7 4 
7 7 9 
e 0 6 
3 3 1 
a 
6 0 ? 
0 1 6 
4 1 6 
6 ? C 
, a 
( 0 0 
■'.CO 
5 C 
6 0 S 
a 
a 
7 4 » 
0 4 1 
7 5 ? 
7 6 9 
9 5 1 
C 3 4 
6 C 5 
0 4 6 
7 0 7 
4 6 9 
a C H 8 H I S C H 
C H L A C K E N 
3 6 
10 
, 
a 
. . 2 5 6 
1 5 U 
. . " 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 6 4 
1 6 3 
2 
. 2 
2 
4 4 
5 
3 8 
3 3 
3 8 
1 4 
u i 
5 3 
5 2 
5 2 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
1 
4 
3 
2 
. 5 9 
! 1 
! 5 6 
. 5 4 
b 3 4 
6 
5 
A N A P I O I M . S T I C K S T O 
e . . (J­ . 
2 2 4 4 
3 9 8 9 
, a 
­
1 4 9 8 7 
1 4 8 8 6 
1 0 2 
7 8 
a 
2 4 
. 
r , 9 H M T i l S 
, a 
1 9 2 4 
4 3 5 4 
6 1 C 9 
R I 
6 0 2 7 
a 
6 0 2 7 
a 
• ι τ τ ε ι 
3 4 4 5 5 
4 2 
4 0 0 
3 8 6 3 3 
3 4 8 7 5 
4 0 0 8 
4 0 0 8 
9 
9 ' 
9 
4 5 P C 
7 
6 
1 5 
1 5 
1 5 
4 7 
4 4 
7 4 
3 3 
6 0 
5 2 
9 2 
3 
e 9 
4 4 
ε Ρ π ϋ 5 Ρ Η Α Τ ο υ ε Ν ο ε Μ 
6 4 6 6 8 T 
a 
1 4 2 6 2 2 
4 6 7 1 4 6 
7 6 7 7 6 
2 9 4 4 5 
6 1 0 
1 1 3 9 9 5 
6 4 2 6 
• 
1 
5 2 
CC 
» F G E H . 
1 
. 3 
. 1 
2 
2 
2 
< > i 
; 
7 
7 
) 
7 
l 
2 
1 
1 
> 1 4 
l 3 
> 1 1 
i 3 
i 1 
7 
I T T F L 
. 1 2 8 
9 
2 0 
7 
2 
3 8 9 
7 1 2 
9 9 0 
7 1 0 
6 3 4 
a 
3 1 5 
» 2 6 
2 0 3 
7 4 9 
2 4 7 
9 1 8 
4 5 5 
4 6 4 
7 4 6 
1 9 8 
7 1 7 
, • 
3 . 2 5 
5 0 3 ' 
6 1 0 
a 
a 
4 3 5 
7 C 4 
4 9 9 
1 1 3 
3 8 7 
3 3 2 
2 1 5 
5 5 
5 
• 
\ ü 
2 6 2 
4 1 4 
7 9 3 
a 
3 
3 
5 5 5 
4 6 9 
6 0 6 
6 4 5 
9 9 
a 
3 5 6 
a 
. . 4 
. a 
.»■.8 
2 2 7 
7 9 ? 
8 
, a 
7 1 ? 
3 7 5 
a 
3 4 
3 2 0 
9 6 4 
a 
9 0 0 
4 7 0 
. 
3 9 4 
4 6 1 
4 3 3 
9 3 5 
8 8 7 
4 9 3 
2 
. • 
9 8 5 
. 8 6 7 
6 5 6 
I t a l i a 
a 
a 
a 
B 4 2 
a 
6 2 0 
a 
a 
. a 
• 
1 5 0 6 
3(1 
1 4 7 6 
6 5 5 
1 3 
6 2 C 
a 
6 2 C 
P C 
. 
5 0 
5 0 
5C 
8 3 3 5 
8 3 3 5 
a 
8 3 3 5 
8 3 3 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 U 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 2 . I I 
> ' 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U T R I C H E 
8 S P A G N 8 
Y C U G O S L A V 
G R 8 Œ 
T U R Q U I E 
A F R . N . F S P 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
P C N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε 
0 ί Λ 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
. Δ . A C M 
W E R T E 
E W G - C E E 
4 
3 
3 
2 
1 8 
4 3 5 
4 6 8 
1 1 6 
2 8 
1 7 
5 6 
1 6 
9 9 
1 0 
9 6 
1 4 
2 1 8 
4 0 4 
8 1 3 
6 1 9 
4 3 4 
1 9 3 
5 
5 7 
F r a n c e 
Ο Υ Α Ν Α Μ Ι ϋ ε C A L C I U U E Τ 
F R " . C r 
B F I G . I U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F EO 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
Ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
C L A S S 8 1 
A E L F 
ε ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
• A . A C M 
3 1 O 7 . P 0 * ) U P F F 
2 4 0 
4 5 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. M L · ' 7 . . 
D C P I N I L . K 
. S U R I N A M 
ρερου 
B R E S I L 
A R G E N T S 
P C Ν D ε 
C E E 
E x T R A - ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
1 
1 
0 U N 9 
1 
? 
? 
? 
. - 7 7 
? 6 
2 0 5 
2 7 5 
4 8 
3 3 
1 0 9 
4 1 3 
2 3 7 
1 7 7 
1 6 6 
1 4 6 
1 0 
a 
1 
I C N F U P F N 
! 7 
Í7 
3 1 
1 9 8 
9 4 1 
0 7 4 
3 1 1 
4 
3 0 7 
1 9 
5 
2 3 3 
1 7 
3 1 
3 1 0 2 . 9 0 » 1 A U T R F S E N G R A I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 S 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
R H C D E S I 8 
R . A F R . S U D 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N D E S O C C 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I N D E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
F C R M O S F 
H O N G K O N G 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
P 0 Ν D ε 
C E E 
E X T R A - Ο Ε ε 
C L A S S E 1 
Α ε ί ε 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
E N G R A 
1 
2 
2 
1 
2 
? 
? 
4 
4 
7 9 
4 
2 5 
5 
1 1 
? 
8 
7 7 8 
C 8 6 
1 4 5 
5 3 ? 
1 1 4 
7 0 1 
3 2 
1 3 5 
6 9 
4 4 
0 1 6 
4 3 6 
5 7 5 
3 3 ? 
3 4 3 
0 3 5 
I B I 
6 2 6 
3 2 
1 0 
1 6 
1 3 
2 9 5 
2 = 9 
? ? 
5 C 6 
1 3 7 
2 5 
3 4 5 
7 1 0 
7 4 
1 4 7 
7 1 4 
5 7 
3 7 
1 1 
6 7 1 
6 5 4 
C 1 6 
2 3 4 
4 4 1 
7 3 6 
5 3 
1 1 7 
0 4 6 
1 
1 7 4 
4 C 7 
. a 
. 3 2 
. a 
a 
1 7 
• 
7 5 2 
1 5 0 
6 4 2 
5 8 3 
2 
5 5 
5 
3 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 
2 6 1 
6 1 
1 1 6 
a 
1 7 
a 
1 6 
9 9 
1 0 
7 9 
1 4 
8 1 4 7 6 1 8 8 6 
8 1 9 4 5 1 
1 2 8 3 1 8 3 5 
1 2 6 3 1 7 2 5 
1 2 8 3 1 1 4 8 
. 
1 1 0 
' · 
: N E U R ε Ν A Z O T E 2 5 P C OU H O I N S 
• , a 
. 4 8 
. • 
5 4 
4 6 
6 
4 
a 
1 
. 1 
' 7 ? 
. , 1 5 1 3 6 5 4 
2 6 7 8 
• a 
• 
1 0 S 9 
1 0 9 1 
9 
7 
• 2 
• • 
a 
3 3 
1 0 9 
1 2 4 9 
i 9 0 
1 5 9 
1 5 5 
1 4 6 
4 
t a 
* 
A 2 0 T F OF 4 5 PC n u M O I N S 
1 » 
3 4 
a 
3 4 
1 7 
5 
1 7 
1 7 
• 
1 I N E R A L X 
2 
2 
L 
3 
2 
2 
4 
4 
2 6 
2 
2 4 
4 
1 1 
2 
7 
I S M l N t k A U X OU 
3 1 0 3 . 1 1 S C O R I E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν υ Ρ ν ε β ε 
Ο Α Ν ε Μ Α Κ Κ 
8 
2 
6 
2 
2 
. C 6 5 
a 
5 3 2 
1 1 3 
2 0 1 
1 
I C E 
. 1 9 
C 0 7 
' 8 6 
5 U 6 
3 3 2 
3 4 C 
0 6 5 
1 8 1 
6 2 6 
3 2 
• l e 
a 
2 5 C 
2 5 F 
22 
5 0 6 
■ 
■ 
3 4 5 
7 0 ? 
2 
. 4 9 C 
. . 1 1 
7 1 1 
7 1 C 
C O I 
5 6 ' 
3 1 C 
1 9 C 
5 3 
1 1 7 
6 2 2 
. N D ¿i 
3 1 
1 5 0 4 8 
3 1 4 6 2 7 
4 8 2 
4 7 3 1 2 1 2 
4 
4 6 9 1 2 1 2 
2 
. 4 6 9 1 2 1 0 
. 3 1 
OU 0 Η Ι Η 1 ΰ υ ε 3 A Z O T E S 
1 6 5 6 
5 
2 ? 
i 
1 5 7 0 
1 7 4 5 
2 2 4 
2 2 4 
" U N I Q U E S P H O S P H A T E S 
» F P H C S P H O R A T I C N 
7 0 6 
1 0 
3 4 0 
9 7 3 
5 8 0 
6 8 6 
1 4 
6 4 2 
1 1 1 
5 7 
. 
a 
a 
7 4 5 
1 2 6 
• . . # 
7 6 5 2 
1 
1 9 9 2 
6 9 5 5 2 
1 8 3 1 
5 5 9 
1 4 
2 6 4 2 
1 1 1 
• 
3 2 
2 1 
1 4 5 
. a 
1 
a a 
3 1 
2 7 
6 9 
2 5 
. 9 
a 
1 9 
1 0 
a 
1 3 
4 5 
1 
a 
a 
1 3 7 
2 5 
a 
? 
7 2 
1 4 7 
a 
5 7 
3 7 
• 
9 9 0 
1 9 9 
7 9 1 
2 4 5 
1 3 1 
5 4 6 
a 
a 
• 
1 0 5 4 
) 3 4 8 
) 
5 7 
I t a l i a 
a 
a 
a 
2 8 
• 2 4 
a 
• a 
a 
• 
5 4 
1 
5 3 
2 8 
l 
2 4 
a 
2 4 
. 
a 
• a 
a 
a 
• 
3 
a 
3 
a 
a 
3 
* * 
5 9 2 
5 9 2 
• 5 9 2 
a 
• 5 9 2 
• • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
0 3 6 
0 3 8 040 
0 4 2 
0 4 8 
272 
310 
3 9 0 
508 
512 
524 
6 6 4 
704 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SUPER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
036 
052 
0 6 0 
208 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
252 
2 6 4 
268 
272 
322 
342 
346 
350 
352 
3 7 0 
4 4 8 
4 8 8 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
l oco i c i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PhOSP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
MINER 
N ATUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
ÌOOO 
i c io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
203 
3 0 7 
10 
77 
37 
17 
7 
6 
10 
10 1 
9 
2 3 5 5 
1 5 4 2 
817 
7 7 6 
67C 
4C 
1 
4 1 4 
840 
2 2 4 
198 
695 
9 0 6 
72 5 
806 
0 1 0 
4 5 4 
0 6 2 
150 
85C 
0 3 2 
96C 
66 7 
C94 
6 0 3 
197 
004 
112 
4 6 6 
»HOSPHATE 
771 
76 
20 
9 
12 
1 
9 
9 
4 
3 
1 
8 
2 
c 
22 
1 
1 
9 
3 
1 
221 
6C4 
280 
103 
32 
3C 
66 
1C 
3 
4 
231 
6 7 9 
74 5 
4 7 7 
0 1 5 
243 
5 4 7 
144 
0 1 9 
3 5 8 
4 5 5 
7 0 4 
1 4 0 
4 6 5 
42? 
4 0 0 
4 0 3 
5 9 6 
4 5 6 
573 
193 
1 75 
7 5 1 
4 2 4 
2 6 5 
0 0 6 
171 
199 
50 0 
335 
C06 
9 0 0 
4 0 4 
1 9 0 
5 0 i 
s5E 
686 
146 
2 5 1 
43 5 
5 0 1 
39 1 
32 4 
9 6 1 
4 5 5 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
France 
133 155 
S 
3 5 0 
38 
31? 
3 11 
3C3 
12 
5 
3 
5 
3 
5 
22 
6 1 
13 
48 14 
14 
23 
7 
3 
4 7 1 
6 5 4 
535 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
275 
2 5 8 
017 
3 1 1 
2 7 5 
2 0 6 
2C6 
249 
7 7 7 
15? 
7 0 0 
C09 
9 9 4 
742 
a 
704 
a 
57? 
a 
4 9 4 
4 5 6 
. , a 
a 
745 
0 0 6 
a 
. . . a 
a 
. a 
. 
442 
327 
114 
746 
745 
366 
C56 
817 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. 
65 
1 2 1 
10 
16 
3C 
17 
6 
4 
10 
9 
18C4 
1 3 5 3 
4 5 1 
4 2 8 
237 
22 
8 1 
16 3 
7 
1 
2 
3 
4 
2 
4 
1 
9 
3 
1 
1 4 t 
ICO 
45 
14 
12 
27 
3 
4 
N e d e r l a n d 
943 2 8 9 
2 2 4 
663 
8 7 0 
9 0 6 
72 5 
8 0 6 
0 1 0 
7 0 4 
0 6 2 
. 032 
9 5 0 
7 3 1 
7 1 9 
3 7 4 
3 7 9 
9 0 3 
906 
4 8 3 
531 
013 2 7 7 
2 3 4 
54 7 
0 7 5 
7 7 7 
4 5 5 
7 9 3 
4 6 5 
500 
7 
10? 
523 
66? 
7 5 1 
40? 
2 0 
9 1 
1 5 0 
5 0 0 
4 4 7 
0 0 6 
9 0 0 
4 0 4 
190 
504 
556 
8 2 1 
735 
143 
576 
1 3 7 
04 5 
1 4 9 
4 5 5 
1 53< 
1 53« 
1 3 9 70C 
4 3 < 
1 7 04Ì 
8 8 1 : 
2 2 1 45 
3 8 7 45 
1 6 5 9 5 
ε PHOSPHATOIIFNGFHITTFL GFH . VORSCHR. 2 
3 
1 
1 
10 
2 
21 
3 
17 
15 
3 
2 
515 
6 5 9 
49C 
273 
0 1 0 
613 
3 9 6 
6 5 0 
28C 
333 
542 
7 9 6 
7 9 0 
4 3 1 
4 5 5 
17? 
5C 
HÍTOUENGEH 
16 6 
8 0 
66 
86 
36 
3 
1 
1 
10 
18 
3 
15 
15 
3 
ï TT ε ι 
SIS 656 
49C 
27 : 
C K 
81» 
3 9 Í 
65C 
385 
5 4 ¡ 
34 
2 5 0 
431 
; 
50 
NO 
GEM.VURSCHR.28 0 D . 2 C 
166 
8 0 
86 
66 
86 
ALISCHC ODER CHEHISCHE K A L Ι Ο υ ε Ν υ ε Μ Ι Τ 
PL ICHE 
55 
55 
7 
2 
122 
H C 
11 
11 
11 
ROl· 
0 7 7 
823 
97 3 
848 
8 9 1 
90C 
9 9 ] 
61 
6 1 " 
374 
E 
E KALISALZE 
36 
3 0 
2 
6 9 
66 
3 
3 
3 
C67 
0 6 0 
8 4 e 
7 5 4 
1 4 7 
6 0 7 
5 9 9 
5 9 9 
3 
3 
. 62 
a 
• 
62 
62 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
6 
1 
3 
1 0 
1 
2 0 3 
149 
53 
36 
2 9 
16 
1 
3 
2 
7 
8 
i 
8 
3 
3 
4 
8 97 
. . 825 
. . a 
0 0 0 
750 
, 150 
8 5 0 
• 
199 
342 
3 5 8 
4 6 8 
5 93 
690 
. • 
125 
3 5 8 
4 0 0 
3 96 
4 9 3 
2? 
ao 49 
938 
7 ii 
5 
3 3 0 
483 
175 
347 
75 
a 
• 
I t a l ia 
34a 
19Í 
1 10 
1 10 
6 
5 
1 03< 
19 
k ZU K A P . 3 1 
! 2 
2 
! 2 
'. Ζ 
7 30 
4 4 3 
a 
4 4 8 
a 
a 
4 4 3 
12? 
ZU K A P . 3 1 
T8L 
19 
25 
7 
53 
4 4 
8 
8 
8 
0 1 0 
6 61 
9 73 
• 
0 7 5 
6 9 1 
384 
oie 018 
366 
■ 
x p · 
NIMEXE 
> r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
3 1 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 1 0 3 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
4 4 8 
4 8 Β 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
9 7 7 
ί 1 0 0 0 
υ ι ό 
! 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5υ ΐ55ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
. ο ι ν α ι ρ ε G U I N . E S P . 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
INDE 
MALAYSIA 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
Ρ C Ν D E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
5 
37 
20 
16 
15 
10 
1 
France 
134 
6 0 1 
283 
585 
675 
32 
22 
339 
208 
237 
344 
219 
37 
164 
034 
615 
4 2 1 
291 
8 7 2 
123 
38 
7 
SUPERPH0SPHAT8S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
!SLAND8 
CANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
. A L G E R I 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
S ^ R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CCNGOLEO 
.SCMALIA 
KENYA 
CUGANOA 
ΤΑΝΖΑΝίε 
.HADAGASC 
CUBA 
GUYANE BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CEYLAN 
B1RHAN1E 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
SFCRFT 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
α Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
9 
1 
1 
12 
23 
11 
5 
1 
1 
3 
3 1 0 3 . 1 5 * ) PH0SPHAT8I 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
5 1 2 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
162 
32 
244 
590 
4 3 3 
645 
93 
214 
352 
13 
35 
238 
38 
39 
510 
92 
la 
26 
13 
29 
16 
367 
16 
27 
17 
351 
11 
14 
23 
115 
56 
541 
167 
69 
34 
133 
93 5 
4 9 6 
304 
374 
215 
89 5 
606 
225 
35 
2 
2 
6 
5 
5 
5 
1 
3 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
68C 
5 5 1 
a 
1 5 1 
6 6 2 
7A9 
914 
606 
757 
6 
6 
• 
a 
12 
560 
5 
4 
747 
a 
78 
195 
206 
350 
19 
18 
16 
3 5 1 
C6C 
66 1 
507 
522 
520 
565 
395 
216 
• 
1 
1 
27 
18 
9 
8 
4 
3 
ί 
3 
2 
1 
N e d e r l a n d 
4 5 4 
9 6 5 
2 8 3 
4 3 4 
518 
32 
22 
3 3 9 
190 
162 
3 4 4 
a 
a 
164 
6 6 4 
4 30 
2 5 5 
4 8 3 
373 
765 
32 
7 
1 9 3 
a 
6 84 
74 
a 
3 9 8 
93 
49 
157 
a 
85 
a 
β 
39 
1 6 0 
a 
a 
7 
a 
29 
a 
2 9 4 
16 
25 
1 
a 
6 
12 
28 
42 
56 
541 
1 6 7 
69 
34 
• 
» 1 0 
951 
356 
7C0 
6C6 
573 
1 90 
9 
65 
3 ' 
34 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 8 5 
• * 157 
. a 
a 
18 
75 
• 2 1 9 
37 
• 
2 6 5 4 
1 4 0 2 
1 2 5 2 
9 0 0 
742 
3 5 2 
• • 
5 96 9 a 
2 0 
a 
51 
46< • 
B7 
13 
92 
15 
73 
5 
2 
• 73 
a 
a 
• • • 1 2 1 3 3 
19 0 9 8 3 9 0 
6 9 6 4 __a 
DE CALCIUM ο ε 5 Α β Ρ ε ο ε 5 PHOSPHAT 
CALCIQUES NATURELS 
BICALCIOUE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISS8 
Α υ τ ρ ι ο Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECF 
C H I L I 
P O N D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
3 1 0 3 . 3 C ε Ν 0 Ρ Α Ι 5 PI-0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
3 1 0 4 
Λ IN I HUH 
173 
M 
33 
15 
52 
495 
2? 
36 
126 
0 5 2 
179 
673 
733 
130 
137 
3 
2 
SPHATES 
TRAITES 
0 . 2 PC 
17» 
3C 
63 
15 
52 
4 9 5 
22 
36 
• 
9 1 5 
179 
736 
733 
180 
a 
a 
2 
THERMIQUEH8NT 
FLUOR 
NI) 
"ELANCES ENTRE 
OES " A T I E R E S INORGANIQUES 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
5 
2 
4 
4 
4 
ENGRAIS MINERAUX OU 
3 1 0 4 . 1 1 SELS 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R C Y . U N I 
SUISSB 
P C Ν 0 E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
DE POTASSIUM 
1 
1 
574 
6 5 9 
108 
46 
4 0 6 
2 3 3 
173 
162 
162 
11 
3 
5 
2 
4 
4 
4 
NON 
CHIMIQUES 
NATUREL! 
3 6 9 
356 
a 
46 
i a i 
725 
56 
53 
53 
3 
3 
EUX OU 
F F R T I L I S A N T 
POTASSIQUES 
BRUTS 
a 
3 
a 
• 
3 
3 
. 3 9 0 
1 0 0 
. 87 
. 2 9 0 
. 1 
. . • 
ES ALUHINO 
»Η05ΡΗΑΤε 
a 
. a 
• a 
. a 
. a 
. a 
a a 
. a 
. 1 2 6 
137 
■ a 
1 3 7 
a . 
. a 
. 137 
8 
» " 
HELANGES A 
:S 
. 2 0 5 
3 0 0 
1 0 8 
• · 6 2 2 
5 0 5 
1 1 7 
1 0 9 
109 
8 
' 
I t a l i » 
* 30 
­16 
49 
• U9 
2 
2 
47 
16 
• • 
• 
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegen überstell ung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
sci­ιε 
KALIU 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
248 
272 
2 6 4 
268 
302 
3 0 6 
318 
322 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
370 
3 7 4 
362 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 6 0 
464 
4 8 8 
5C0 
5 0 4 
. 508 
512 
528 
6 0 4 
6 6 4 
6 6 8 
680 
700 
704 
708 
732 
7 3 6 
eoo 804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
103O 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
KAL lU 
001 
002 
003 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
200 
204 
2 0 « 
212 
216 
220 
2 6 0 
272 
342 
3 4 6 
352 
36? 
366 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ρρεκοΗίε 
MCHLORIC 
3 5 5 9 0 3 
166 312 
26 2 8 8 
6C 6 4 0 
2 6 0 4 3 4 
1 1 0 5 1 5 
63 5 1 0 
8 0 2 8 3 
53 2 8 1 
2 3 6 0 0 5 
71 9 5 9 
7C 9 9 7 
10 9 4 0 
2 6 6 9 3 6 
1 2 5 
6 0 6 
17 31? 
8 4 0 0 
18 5 1 6 
9 0 0 7 
4 3 7 0 
1 2 3 4 
4 0 8 0 
1 1 5 0 
9 9 0 1 
2 7 7 6 
1 6 4 6 
5 6 2 
4 452 
I 3 7 8 
5 3 6 5 
I 5 0 9 
16 2 1 5 
54 6 5 5 
4 3 5 8 8 1 
22 803 
7 3 2 1 
1 3 2 8 
5 0 DUO 
4 6 5 4 
1 5 8 6 
9 9 1 2 
2 5 2 
14 oro 
837 
1 COI 
1 4 3 6 
9 9 5 6 8 
1 β 1 6 
3 4 3 5 
3 6 3 1 
13C 9 0 e 
41 3 8 9 
1 6 5 8 
4 4 5 6 
49 6 9 2 
2 9 7 1 2 
197 373 
I C 5 0 0 
6 0 8 3 
5 6 3 3 
2 9 0 
3 1 8 3 2 8 β 
6 3 1 4 7 4 
2 5 5 1 6 1 3 
1 7 0 2 7 6 3 
8 0 5 55C 
5 7 9 3 8 2 
55 4 6 5 
14 9 2 1 
2 6 9 6 6 5 
MSULFAT MI 
4 6 2P7 
5 1 1 8 
76 1 5 9 
4 815 
33 7C5 
74 3 
2 7 7 7 
25 5 7 2 
20 1C9 
16 5 1 8 
1 6 2 0 
13 7 9 3 
2 0 8 4 4 
4 16 5 
13 6 0 8 
2 6 1 8 
17 0 4 6 
1 6 2 4 
9 7 1 6 
6 3 4 9 
1 0 2 2 
199 
1 4 6 5 
5 0 0 
2 2 7 5 
1 5 8 
7') 8 
334 
1 5 5 
9 3 5 3 
2 7 2 2 
13 32 5 
63 5 3 5 
5 6 9 3 
1 594 
12 f c o 
1 145 
3 4 9 
5 0 0 
13 5Γ0 
2 5 0 
2 0 9 3 
7 5 1 1 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
2 0 9 52» 
6 1 223 
28 28E 
35 011 
55 949 
38 89 t 
26 142 
28 40E 
14 551 
2 9 982 
SS 5 5 ' 
33 755 
6 524 
60 692 
a 
IOC 
7 2 75 
4 482 
7 531 
3 405 
2 19C 
62C 
1 5 3 Í 
2CC 
5 13« 
33 
602 
261 
1 S K 
, 2 4 9 ' 757 
13 541 
18 63C 
131 391 
7 361 
a 
a 25 OOC 2 35C 
61C 
4 761 
25C 
7 OOC 
33C 
4 0 r 
44 027 
1 667 
. 5 4 Í 38 923 
7 e6« 
93 f 
2 5C 
2 0 571 
8 856 
57 331 
, 2 411 2 371 
1 2 ! 
1 1 Í 6 171 
3 3 4 C45 
8 3 2 1 2 Í 
5 Í 3 722 
2 7 3 79« 
2 1 7 612 
22 68C 
7 767 
6 0 7 9 : 
I K 2 0 ­ G B i 
l 145 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 5 3 145 2 2 7 
10 9 4 5 . 
1 0 6 6 6 1 1 0 
36 0 4 6 
15 4 0 2 
26 9 8 3 
2 522 
29 ROI : 
4 40Ó 
6 1 2 2 3 
. 6 4 0 0 2 1 1 8 
7 4 2 0 
3 1 1 7 
2 1 8 0 
5 0 7 
9 1 7 1 
. 4 7 6 7 63R 1 
8 1 9 2 
101 
1 7 9 4 
4 5 4 
2 3 8 8 
752 
2 5 4 6 
1 1 8 752 
3 8 1 4 
1 
25 O0Ò 
2 3 04 
6 1 0 
4 7 6 7 . 7 OOO
76 2( 
3 95 
23 2 1 4 
. 1 7 5 0 51 1 0 4 
7 3 0 5 
3 8 0 3 
. 2 0 7 5 7 7 9 5 3 
38 9 2 2 
a 
1 6 7 8 
2 1 8 9 
1 6 5 
6 4 9 5 7 7 1 4 4 
11 0 6 5 1 15 
6 3 8 5 1 2 2 9 
3 6 9 9 1 9 1 0 
1 7 6 8 4 7 10 
1 8 7 3 7 1 1 8 ' 
21 5 7 9 21 
5 3 3 9 
61 2 2 3 
ALT B I S 52 PC 
43 74 7 
56 582 
? 3 1 5 
26 9 6 9 5 
743 
1 6 6 8 
25 5 7 2 
12 1 3 0 ( 
16 5 1 8 
4 6 5 
. 8 04O . 5 0 1 3 1 6 2 4 
3 3 2 0 9 
4 7 5 0 
1 0 2 2 
5 0 
, a 1 1 8 5 
3 9 8 1 9 
2 7 3 
1 2 5 
9 3 2 1 . 
. 4 8 4 3 22 7 4 9 
1 7 7 0 
. a 
. , . , . 3 0 0 0 . , 1 2 3 4 5 505 
1 1 4 1 4 4 
25 8 2 9 
77 723 
35 5 7 1 
22 3 66 
24 892 
35 763 
178 2 1 9 
12 402 
37 242 
1 13 
1 4 7 022 
125 
5 0 6 
2 0 0 0 
1 8 0 0 
3 565 
2 4 6 1 
. 107 ) 1 6 1 5 
9 5 0 
a 
) 2 095 
; , 180 
342 
924 
50U 
a 
2 2 74 
33 4 7 9 
1 8 5 7 3 4 
11 622 
7 3 2 0 
1 3 2 8 
a 
a 
3 66 
3 78 
2 
a 
1 4 1 1 
1 0 0 1 
6 4 1 
32 3 2 7 
149 
3 4 3 5 
l 3 3 5 
4 0 8 6 1 
26 220 
) 3 1 0 
4 2 0 6 
6 3 5 8 
12 9 0 1 
1 0 1 1 2 0 
1 0 SOO 
1 754 
1 0 6 7 
• > 1 3 6 4 4 5 6 
1 2 8 5 2 1 1 
! 1 0 7 9 2 4 6 
Γ 7 5 9 0 1 5 
. 352 8 4 5 
. 172 5 78 
I 1 1 2 0 6 
ι 1 8 1 0 
1 4 7 653 
a 
5 5 0 0 
6 127 
2 5 0 0 
> 2 0 0 5 
. 9 0 9 . . 6 4 6 5 
a 
1 8 2 0 
12 9 3 4 
16 3 3 0 
. 1 2 6 0 1 8 1 
1 9 8 3 
a 
ι 2 0 0 0 
a 
a 
a 
a 
5 0 0 
a 
a 
i 119 
6 1 
I O 
! 3 0 
2 722 
8 4 8 2 
27 8 8 6 
5 4 4 
197 
a 
3 4 9 
5 00 
. 2 50 8 5 9 
2 0 0 6 
I ta l ia 
1 6 3 : 
1 637 
1 6 3 : 
1 637 
. 
4 54C 
3 616 
15 45C 
2 68C 
1 506 
39« 
4 51< 
4 165 
4 291 
2 437 
10 05C 
4 295 
3 59S 
145 
1 485 
1 094 
1 5 Í 
8 Í 
a 
2C 
a 
12 90(1 
3 379 
1 397 
12 OOC 
. 10 50C . . ■ 
χ ρ o r ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 1 0 4 . 1 3 S A L I N S σε β ε τ τ ε Β Α ν ε 5 
3 1 0 4 . 1 5 ΟΗίΟΡυρε οε POTASSIUM 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLBM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 Ν ι ^ ν Ε β ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2U8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGCLEC 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 POZAHBICU 
3 T 0 .MACAGASC 
3 7 4 .RBUNION 
3 8 2 P H C C E S I 8 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 π ε χ ι α υ ε 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAPAIQUE 
4 6 6 Ι Ν 0 ε 5 OCC 
4 8 0 COLOMB IB 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
4 8 8 GUYANB BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 Α Η β ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 0 4 L i e A N 
6 6 4 ΙΝΟε 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCF 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMUSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 0 4 N . Z r i A N D F 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ε ε ε 
1 0 2 0 ^ Δ 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
11 6 9 8 
5 3 2 8 
1 127 
1 9 0 8 
9 193 
3 4 4 6 
2 155 
2 5 5 4 
1 8 7 6 
7 236 
3 0 7 1 
2 7 0 5 
34 8 
7 3 6 7 
14 
4 1 
5 7 9 
291 
624 
330 
153 
35 
156 
46 
326 
120 
50 
20 
146 
45 
169 
50 
4 9 7 
1 7 4 2 
10 9 5 3 
5 5 9 
183 
46 
1 6 6 8 
147 
5 1 
297 
10 
399 
32 
32 
54 
2 592 
58 
109 
122 
4 583 
1 3 3 5 
6U 
168 
1 6 1 8 
9 7 7 
5 1 5 1 
2 5 8 
711 
147 
1? 
97 398 
20 C70 
77 3 2 8 
5 1 347 
26 9 1 3 
18 5 6 1 
1 9 3 9 
504 
7 4 2 1 
7 427 
1 9 1 " 
1 127 
I 112 
3 223 
1 1 9 ' 
SOé 
5 2 i 
5 2 ' 
ço; 2 527 
1 1 1 ! 
2 0 ' 
1 712 
2 6 Í 
16« 
24« 
121 
e: 1« 
5" 
­1 7 ' : 7 : Κ 
5« 
7 ! 
2 Í 
4 1 ' 
5 5 Í 
2 9 0 ' 
17( 
86« 
7« 
11 
132 ! 1 7 ' 
i : 
1 ' 
1 C3< 
52 
21 
1 22 
2 1 ! 
3 ' 
IC 
6 2 ' 
25C 
l 4 3 " 
7 ' 
5 ' 
7 
36 S6Í 
1 1 584 
24 5 8 ! 
16 73" 
5 59" 
6 £31 
773 
274 
1 7 I < 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 5 4 2 3 6 
3 3 6 . 3 0 7 5 
. 3 3 7 6 1 1 4 4 
4 69 
8 5 0 
8 1 
9 3 6 
■ 
1 3 8 
1 8 9 0 
. ■ 2 0 0 
66 
2 3 4 
98 
7 0 
16 
29 
. 1 4 7 
. 795 > 2 5 9 1 
I 103 
7 6 0 
782 
1 2 7 1 
I 5 3 9 2 
5 4 4 
1 5 9 0 
1 
3 7 6 5 
14 
36 
69 
6 1 
146 
112 
a 
5 
L 7 1 
4 1 
a . 
24 1 94 
26 1 
3 . 7 
57 
14 
76 
24 
80 3 7 4 1 
122 
• . 8 0 4 73 
2 0 
1 5 0 . 2 2 4 
2 
. 13 7 2 9 
. • 56 1 5 6 7 
2 3 4 
12 
. 6 5 3 2 4 9 
1 2 2 1 
• 58 7 0 
5 
35 
3 1 
18 
a a 
78 
1 1 0 4 
4 3 0 3 
2 6 7 
183 
48 
a a 
a . 
15 
15 
1 
a a 
I 16 
32 
27 
8 2 7 
6 
1 0 9 
4 6 
1 795 
8 8 6 
13 
1 7 8 
3 3 6 
4 78 
2 4 9 3 
2 5 8 
74 
23 
> 2 0 4 2 0 4 8 4 0 3 1 3 
3 4 1 3 5 8 1 1 0 
2 0 0 7 9 1 2 32 2 0 3 
12 3 0 7 4 22 2 9 9 
5 6 5 3 4 11 6 5 9 
5 6 8 3 9 6 0 8 9 
6 8 3 1 4 8 2 
169 . 6 1 
1 8 9 0 . 3 8 1 5 
3 1 0 4 . 1 7 SULFATF Οε POTASSIUH ΤεΝευΡ εΝ Κ20 52 PC OU MCINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDB 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 Ν η ρ ν ε β ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 ΑυΤΡΙΟΗε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 G R 8 Œ 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBICO 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 CCSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ε α υ Α τ ε ι ί Β 
5 0 4 FFROU 
5 0 8 BRεSIL 
2 756 
3 2 9 
4 110 
3 5 1 
1 5 3 2 
45 
153 
1 534 
1 C78 
9 9 1 
83 
622 
1 0 6 3 
170 
766 
146 
810 
90 
556 
4 6 1 
c l 
13 
76 
27 
128 
12 
47 
20 
11 
56 1 
129 
7 3 4 
2 9 3 9 
2 7 0 
65 
4 6 9 
54 
13 
27 
623 
13 
121 
387 
54 
2 5 6 5 
a 
3 3 7 1 
2 0 9 
1 7 3 8 ( 
45 
112 
1 5 3 4 
72Θ 
9 9 1 
a 
22 
. a 
4 8 3 
a 
3 0 1 
9 0 
2 1 1 
2 85 
61 
3 
a < 
a ι 
71 
• 24 1 
16 
8 
5 5 9 
a 
2 9 1 
1 3 6 5 
1 0 6 
18Ó 
■ 
74 
2 0 3 
2 4 3 
142 
ι 84 
a 
4 1 
a 
L 2 9 4 
a 
83 
582 
8 2 7 
. 58 10 
87 
a 
> 1 0 0 
. a 
a 
a 
2 7 
a 
a 
7 
4 
a 
2 
129 
4 4 3 
l 0 4 7 
22 
10 
a 
a 
18 
27 
a 
13 
47 
2 9 1 . 96 
I ta l ia 
49 
49 
49 
4 9 
1 9 1 
126 
4 9 6 
• 1 0 4 • a 
a 
55 
a 
a 
18 
7 3 6 
1 7 0 
2 2 5 
1 3 8 
4 2 2 
. 2 3 9 1 7 6 
a 
10 
76 
a 
57 
12 
5 
a 
3 
a 
a 
. 5 2 7 14? 
55 
4 6 9 
■ 
a 
a 
4 4 3 
a 
a 
' 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
800 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALIU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
02? 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
272 3 9 0 
A4 8 
5 0 8 
512 
5 2 8 
700 
7 0 4 
B00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KAL 10 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
T E N , Ρ 
APPON 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
050 
0 5 2 
2 0 4 
216 
272 
2 8 4 
346 
350 
352 
382 
5 2 4 
616 
672 
6 8 0 
700 
720 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
4 
6 6 
5 
3 
566 
14C 
«26 
313 
115 
95 
2 
6 
17 
20 5 
9 7 9 
33 5 
99 6 
7 9 7 
66 3 
274 
U3 3 
815 
768 
03 0 
C87 
4 3 0 
02 7 
3 9 7 
97 1 
3 7 9 
6 9 1 
4 6 3 
64 6 
61 6 
7 5 1 
5 6 7 
0 " 6 
KHAGNES I UH! 
7 
16 
49 
3 
32 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
133 
73 
59 
4 4 
37 
10 
1 
4 
4 9 9 
6 2 7 
74 1 
4 7 9 
30? 
5 5 0 
4 6 6 
9 6 6 
OOO 
9 6 0 
6 0 0 
C75 
6 9 1 
3 0 0 
83? 
50 0 
2 0 6 
4 8 0 
290 
7 6 1 
66 8 
893 
7 3 3 
621 
1 8 1 
6 0 9 
1 4 9 
9 3 0 
. ΙΕΝβΕΗΙΤΤε 
2 4 
7 
11 
34 
14 
92 
73 
14 
14 
14 
C55 
19 5 
812 
9 1 2 
5 7 4 
59? 
0 1 5 
5 7 7 
674 
574 
3 
7 
E OUENGEMI 
AST ILLEN C 
IUHPHOSPHA 
52 
1 
51 
7 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
l i 
2 
1 
10 
4 
172 
106 
6 1 
i a 
9 
31 
3 
10 
4 0 1 
890 
153 
79 5 
614 
3 0 0 
1 7 4 
8 9 0 
4 6 7 
763 
562 
03 0 
9 7 7 
173 
0 3 5 
244 
2 2 1 
163 
2 9 1 
3C8 
0 0 0 
20 0 
493 
360 
6 3 1 
156 
34 2 
184 
B67 
5 0 4 
94 5 
2 0 6 
28 
3 72 
1967­ ­ Janv ie r ­Décembr t 
France 
1 
1 
1 
1 
.LLFA1 
. GEH 
24 
7 
11 
34 
14 
52 
78 
14 
14 
14 
. a 
a 
. a 
, . . . . a 
. . ­
150 
150 
a 
160 
3 
147 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
1 
2 
37 
1 
1 
3 1 4 
1 0 2 
2 1 2 
1 6 3 
67 
43 
1 
4 
5 
N e d e r l a n d 
5 7 1 
2 3 6 
8 0 0 
. 5 1 8 
152 
8 3 3 
5 4 7 
7 4 8 
2 5 0 
1 8 0 
3 0 2 
7 0 7 
8 0 3 
6 4 4 
1 5 9 
8 6 5 
1 3 7 
2 8 2 
4 4 1 
83 6 
0 1 3 
M I T K 2 0 ­ G8 H A L T 
e a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
20 
2 5 
4 5 5 
a 
4 5 5 
85 
6 1 
3 6 9 
15 
5 
• 
B I S 3 0 
. S 
9 
9 
V0RSCHR.3B ZU K A P . 3 1 
0 9 5 
195 
812 
9 1 2 
574 
592 
015 
5 7 7 
574 
5 74 
3 
3 
I T E L . E R Z E U G N I S S E OES 
Γ .AEFNL .FORMEN 
Τ 
3 
4 
4 
3 
2 Ί 
13 
462 
265 
2 2 ! 
C8-
3« 
C4f 
531 
2 
5 1 . 
2f 
5? 
5 1 
7 
1 
1 
2 
? 
1 
3 
1 
1 2 9 
1 0 4 
25 
12 
8 
12 
3 
O D . I N 
2 81 
. 1 5 3 
7C3 
6 1 4 
3 0 0 
1 2 4 
2 3 8 
. 4 8 7 
2 9 7 
9 0 0 
9 7 7 
1 7 6 
633 
2 4 4 
163 
1 4 3 
9 6 9 
a 
2 0 0 
4 9 3 
a 
-
3 3 7 
1 3 7 
2 0 0 
8 5 8 
8 5 2 
3 4 2 
161 
2 
• 
K A P . 3 1 
P A C K . B I 
6 0 
59 
4 6 3 Ï 
4 853 
222 
1 
13 
1 
1 
124 
14 
110 
95 
39 
13 
2 
PC 
7 
16 
49 
3 
3? 
5 
4 
1 
1 
1 
I 
3 
133 
73 
59 
4 4 
37 
10 
1 
4 
2 50 
8 3 0 
. a 
. 25 
10? 
2 00 
748 
10 
7 80 
3 00 
8 7 4 
3 7 0 
• 
9 0 1 
127 
7 73 
3 1 0 
5 5 4 
4 3 1 
40 
a 
0 33 
4 9 9 
6 1 9 
741 
4 79 
3C2 
5 5 0 
4 66 
9 6 8 
0 0 0 
9 3 0 
6C0 
0 79 
6 9 1 
3 0 0 
33? 
5 00 
7 0 6 
4 e o 
7 90 
752 
859 
893 
733 
8 7 1 
1 8 1 
6 0 9 
149 
9 8 0 
I . T A B L B T 
S LO 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
2 
2 
KG 
a 
359 
7 4 3 
727 
4 96 
148 
OOC 
5 42 
369 
6 74 
0 20 
2 4 8 
6 54 
10 
. • 
NATUERLICHES KALIUPNATRIUMNI TRAT H.STICKSTOFFGEHALT 
DEBER 
0 0 1 
024 
6 7 6 
10 B IS 16 
1 
2 
9 1 9 
3P0 
2 4 6 
. 3 PC 
1 
2 
9 1 9 
3 0 0 
2 4 8 
a 
a # 
a 
a 
• 
l u l 
1 
15 
2 
125 
23 
102 
54 
9 
37 
1 
3 
10 
1 
14 
10 
27 
27 
16 
10 
a 
9 8 4 
99 
a 
198 
2 9 7 
6 0 7 
2 2 9 
. 3 9 7 
6 6 2 
60 8 
0 5 4 
2 2 3 
0 9 6 
3 8 4 
2 5 2 
599 
0 5 0 
6 0 
2C 
4 0 2 
4 9 
6 3 4 
402 
3 3 9 
360 
• 
342 
8 0 
262 
45 2 
4 0 2 
4 3 7 
35 
. 372 
a 
. • 
κ ρ ι 
NIMEXE 
> Ρ ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 4 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 4 . 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 5 
C H I L I 
ARGENT Ι Ν ε 
ΟΗΥΡκε 
L IBAN 
IRAN 
INOE 
ο ε ν ε Α Ν 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
^ . Z F L A N c ε 
SOUT.PROV 
M 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο Ι Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
29 
7 
22 
16 
é 
4 
220 
43 
14 
56 
2 1 
32 
16 
1 2 1 
1C7 
105 
2 2 9 
297 
275 
160 
23 
63U 
5-. 5 
CSD 
268 
313 
9 6 2 
169 
520 
312 
France 
54 
54 
54 
5Á 
SULFATF DE HAGNESIUM ET 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
su ε σε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
• C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSC 2 
• εΑΜΑ 
. A . A O H 
CIASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
246 
4 2 9 
394 
15 
10 
13 
101 
0 1 4 
149 
125 
67 
3o 
40 
11 
70 
Î Z 
96 
16 
11 
9 0 0 
069 
6 3 1 
373 
16C 
333 
67 
5 
125 
MELANGES ENTRE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A l l E H . F E C 
I T A Î I E 
SUISSE 
H C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C I A S S 8 2 
.EAHA 
2 
1 
54 5 
135 
25 9 
9 3 1 
' 2 3 
334 
9 1 0 
4 2 4 
« 2 3 
4 2 3 
a 
• 
AUTRES ENGRAIS 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 
18 
6 
12 
9 
4 
2 
N e d e r l a n d 
1 1 6 
. 14 
48 
• 31 
9 
1 1 1 
93 
1C5 
1 3 5 
3 1 6 
78 
1 0 2 
• 
9 2 0 
1 4 5 
7 75 
9 1 2 
0 2 3 
5 6 3 
87 
2 9 0 
3 0 1 
Οε POTASSIUH 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 5 
3 0 4 
6 4 
7 1 
2 2 
. 
HAX 3 0 PC 
EUX D ENGRAIS POTASSI QUI" S 
5 4 5 
135 
2 5 5 
5 3 1 
4 2 3 
2 3 3 4 
1 S I C 
4 2 4 
4 2 3 
4 2 3 
a 
• 
ET PROCUITS DU CHAP 3 1 εΝ 
P A S T R I E S ET S I M OU EN EPBAILAGES DE 
3 1 0 5 . 1 2 PHOSPHATE C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 8 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I E H . F E D 
ROY.UNI 
ISLANCE 
F I M A N O t 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
I I B Y E 
. C . I V U I R F 
.DAHOMEY 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
RHCOESIE 
URUGUAY 
IRAN 
N E P A L BHU 
T H A I I A N D E 
INCONESIE 
CHINE R.P 
SECRET 
M C Ν ο ε 
εεε E X T R A - ε ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CIASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CIASSE 3 
4 
4 
1 
14 
9 
5 
1 
-/ 3 
3 1 0 5 . 2 1 N ITRATE DE 
0 0 1 
0 24 
6 7 6 
MAX 1 6 , 3 PC 
FRANCE 
I S Í A N D E 
BtRMANIF 
AHHONIUH 
« 1 7 
106 
«06 
94 
77 0 
71 
110 
136 
173 
34? 
46 
3 3 1 
329 
20 
106 
10 
21 
22 
146 
515 
110 
16 
91 
250 
60 3 
6 1 3 
C33 
0 7 7 
6 2 9 
5 5 6 
196 
355 
4 
253 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
178 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
225 
: 22. 186 
a 
4 0 
. 4 
• 
4 
4 
11 
8 
2 
1 
1 
4 0 5 
a 
4 0 6 
8 1 
7 7 0 
2 1 
1 1 0 
1 1 9 
■ 
2 3 9 
34 
88 
3 2 9 
2 0 
65 
1 0 
• 22 
1 3 6 
4 6 3 
• 16 
91 
• • 
4 4 9 
893 
5 5 6 
2 6 7 
6 89 
2 8 9 
3 5 0 
. • 
I C Κ 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
13 
38 
a 
a 
a 
1 
6 
10 
13 
. 94 
4 7 3 
98 
5B 
• 4 7 0 
5 8 8 
882 
120 
8 7 0 
673 
2 
a 
60 
<20 
2 4 6 
4 2 9 
3 94 
15 
1U 
18 
1 0 1 
0 1 4 
149 
125 
67 
36 
4 0 
11 
7U 
12 
96 
16 
11 
9 0 0 
0 6 9 
631 
3 73 
160 
3 33 
67 
5 
125 
I A B I E T T 8 S 
­ PAX 
6 
1 
50 
52 
? 
SOUDE POTASSIQUE NATURE! PLUS 
0 AZOTE 
9 8 
116 
12 
a 
a 
• 
se 
1 1 6 
12 
i 
! ! 
)ε io 
a 
105 
2H 
96 
46 
12 
11Õ 
4 0 5 
1 0 b 
3 00 
131 
28 
1 6 9 
1 
. • 
I t a l i » 
89 
5 
a 
10 
2 1 
5 0 8 
98 
. 23 
5 1 5 6 
8 1 2 
4 3 4 4 
2 2 2 8 
4 1 3 
1 6 7 0 
6 9 
1 7 6 
4 2 2 
6 
39 
1 9 7 
4 1 
1 4 5 2 
25Ó 
• 
2 0 0 2 
7 
1 9 9 5 
4 5 
3 9 
1 6 9 8 
4 
a 
2 5 3 
PC ET 
. * . • 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember — 
Linder­
schlussel 
Code 
pop 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 ? 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
232 
2 4 4 
248 
252 
2 6 4 
268 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 0 
318 
322 
328 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
A36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
472 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
632 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
726 
7 4 0 eoo 804 
620 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ERZ EU AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A 
1 
2 
2 
6 7 3 
9 1 9 
7 5 4 
3 3 1 
3 1 
4 2 3 
45 
E DUENGEHIl 
4 3 5 
161 
11 
21 
7 
4 
1 
15 
1 1 ! 
18 
1 
19 
77 
181 
7 
66 
25 
9 
14 
10 
i 
1 
13 
3 
6 
1 
? 
? 
13 
4 
3 
79 
3 
4 
20 
1 
3 
12 
3 
1 
16 
2 
2 
159 
37 
? 
5 
A 
2 
1? 
21 
6 
3 
11 
IC 
14 
2 
1 
6 
5 
3 
4 
39 
9 
52 
1 
2 
72 
4 
21 
R 
1 
42U 
2 2 7 6 
6 3 6 
1 2 2 1 
5 4 1 
175 
6 4 9 
35 
58 
28 
GNISSE 
604 
32 6 
0 9 3 
5 4 1 
159 
102 
6 9 7 
0 3 5 
72 6 
8 8 1 
605 
6 6 1 
7 7 0 
8 0 4 
535 
7 4 3 
5 5 6 
55? 
7 3 7 
34? 
4 1 7 [1 3 7 5 
es7 5 0 0 
178 
1 6 6 
169 
06 0 
875 
4 1 0 
19? 
C80 
7 3 5 
676 
100 
77 6 
7 5 3 
0 7 4 
341 
4 8 7 
0 7 5 
6 0 8 
656 
4 5 2 
9 4 0 
9 5 1 
159 
10« 
605 
753 
72 3 
75 1 
3 4 8 
9 7 7 
9 1 4 
03 2 
1 8 6 
8 9 6 
9 9 5 
2 3 7 
723 
312 
39 2 
22C 
6 2 6 
49 8 
4 0 e 
34 4 
7 8 1 
4 6 6 
00 3 
3 0 9 
3 5 9 
310 
50 0 
144 
6 3 6 
335 
129 
327 
594 
3 9 6 
8 6 1 
754 
0 7 6 
4 4 7 
4 5 1 
153 
4 4 5 
6 6 8 
0 1 2 
2 7 7 
63 1 
374 
715 
7 2 2 
67C 
554 
1)4 0 
5 0 1 
796 
3 9 5 
9 8 5 
DES 
• FORHEN OD 
4 3 5 
167 
1967­ — Janvier­Décembre 
France 
TEL 
73 
5 
14 
? 
7 
10 
9 
3 
4 
6 
1 
1 
12 
es 
26 
4 
5 
2 
2 ( 5 
55 
169 
26 
8 
156 
13 
«3 
2 
K A P . 
EP IN 
45 
. 45 
. . 45 
45 
a 
1 3 9 
C65 
535 
7 3 8 
5 2 8 
. , 6 3 9 
3 
140 
866 
11 
2 7 1 
, 150 
666 
« 1 7 
129 
, R57 
. , „ Γ9Γ) 
„ 2 7 5 
15 
. . . , 117 
2 4 4 
2 7 9 
753 
6 7 4 
604 
a 
, . . . . . a 
a 
1C8 
886 
7 5 0 
. . . . . a 
2 5 0 
. . a 
383 
COO 
i 100 
, . a 
. a 
C06 
a 
a 
«63 
40Π 
. a 
a 719 
a 
311 
4 7 7 
63« 
678 
37C 
796 
764 
153 
41C 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
« 
1 
2 
? 
2 7 6 
4 
5 
3 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
A 
4 
2 
7 
3 4 3 
2 85 
57 
26 
20 
30 
β 
4 
N e d e r l a n d 
6 1 7 
9 1 9 
6 9 8 
3 2 0 
2 0 
3 7 8 
• 
709 
. 1 7 7 
0 9 3 
. 43 8 
3 9 4 
04 5 
4 0 9 
308 
823 
605 
10Ô 
1 0 0 
3 2 5 
3 0 
41 
6 0 0 
2 0 0 
a 
9 9 0 
2 3 5 
762 
505 
706 
1 5 0 
2 2 5 
150 
335 
3 0 0 
33 
382 
191 
O0Õ 
133 
533 
1 1 9 
9 80 
14C 
556 
2 00 
5 34 
1 5 0 
160 
31 I N Τ Α Β ί ε τ τ ε ί * 
ΡΑΟΚυΝΰεΝ B l S 
7 1 • 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 3 3 1 2 
2 0 3 76 
a 
555 
21 
1 3 1 
2 9 7 
3 9 6 
10 6 2 5 
1 
1 2 84 
2 0 3 
10 
7 4 0 4 
1 3 4 2 
363 
2 3 2 6 
3 79 
198 
7 9 6 
3 0 6 
1 4 3 3 
2 1 6 5 
493 
49 
50 
151 
3 3 6 9 
99 
70 
4 2 0 3 2 4 
6 1 8 0 3 6 
64 2 6 3 
33 4 5 1 
I l 4 6 9 
132 
2 1 9 8 1 
10 
i 
94 
63 
1 
4 
5 
109 
6 
1 
16 
4 5 
100 
6 
15 
5 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
3 
1 
3 
9 
1 
11 
2 
10 
2 
1 
4 
? 
1 2 
6 
2 
7 
8 
6 
2 
1 
6 
5 
4 
76 
7 
43 
1 
15 
4 
12 
7 
753 
164 
589 
327 
1 4 0 
2 6 1 
1 
3 
. . . . , • 
6 2 1 
4 4 5 
8 5 1 
40Ö 
5 
6 
994 
3 1 9 
890 
5 75 
2 54 
065 
303 
565 
5 72 
557 
a 
7 34 
5 2 9 
195 
216 
4 8 5 
50 
a 
297 
128 
158 
19 
187 
21Ö 
. 63 
a 
8 76 
4 6 1 
114 
110 
99 
7 2 4 
167 
025 
3 
4 1 2 
217 
4 9 7 
833 
13 
2 2 6 
812 
4 0 1 
704 
348 
066 
6 1 8 
005 
4 3 6 
4 1 B 
995 
2 3 7 
4 1 7 
312 
3 92 
2 20 
3 76 
4 9 8 
163 
514 
12 
1 2 0 
0 03 
0 7 0 
8C1 
1 6 1 
« 8 4 
144 
552 
335 
65 
3 2 7 
4 04 
3 96 
8 6 1 
055 
799 
4 4 7 
51 
747 
3 4 4 
110 
4 79 
8 
. • 
310 
316 
4 9 4 
745 
040 
128 
7 7 5 
4 6 0 
6 2 2 
, Ρ Α 5 Τ Ι ί ΐ ε Ν 0D8R 
10 KG Ι Ν Η Α ί Τ 
124 
3 7 
3 1 1 
59 
Italia 
20 
4 
1 
2 
3 
2 0 
7 1 
37 
25 
3 
3 
6 
6 
1 
1 
5 
2 
1 
11 
2 
6 
1 
3 
4 
2 
44 
5 
13 
4 
1 
3 
2 
4 
6 
9 
1 
378 
26 
3 5 1 
147 
6 
177 
12 
7 
25 
11 
i i 
11 
11 
• 
56 2 
366 
a 
3 5 8 
8 4 4 
3 0 
4 2 4 
6 9 2 
615 
56 3 
770 
. 9 5 ? 
753 
0 1 5 
a 
676 
a 
a 
a 
a 
. . 3 6 0 
879 
a 
a 
177 
17 
a 
. 6 3 9 
6 1 2 
3 7 0 
7 7 6 
386 
7 7 0 
. 9 3 1 
640 
089 
7 7 3 
4 5 4 
a 
0 9 1 
a 
037 
372 
4 7 
a 
800 
a 
9 9 2 
a 
4 7 8 
0 0 0 
a 
, a 
. . a 
. . 747 
604 
6 4 6 
a 
746 
757 
. 16 
a 
1 
a 
5 3 1 
. 674 
a 
. a 
6 6 1 
a 
a 
4 4 6 
10 1 
758 
a 
a 
6 3 1 
■ 
437 
6 3 6 
7 5 1 
156 
?93 
0 1 ? 
C97 
6 3 2 
9 5 ? 
. • 
K pi 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 5 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
374 
378 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 ? 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 6 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
εεε ΕχτΡΑ­εεε CÎASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
237 
9 8 
139 
116 
3 
21 
3 
France 
3 
. 3
. . 3
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 3 : 
91 
1 3 ! 
1 1 " 
2 
l i 
• 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
. 
ENGRAIS AZOTES NON DENOPHES A I L L E U R S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ISLAND8 
5υεεε 
DANEMARK 
SUI 5 5 ε 
ΑυτριοΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
G R E « 
TURQUIE 
POLOGNE 
TChECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G 8 R ! 8 
T U N I S I 
Ι Ι Β Υ ε 
. M A L I 
.TCHAD 
-SENEGAL 
GAMBIE 
5 Ι Ε Ρ Ρ Α ί ε θ 
L I B 8 R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.CONGOBRA 
•CCNGOLEO 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ετΗίορ ιε 
• SCHAL I A 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
• Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
Ζ Α Ρ Β ί ε 
MALAWI 
8TATSUNIS 
GUATEMALA 
FON DUR.BR 
HONOUR.RB 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUAT8UR 
P8R0U 
B R 8 S I L 
BOL IV ί ε 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARG8NTINE 
CHYPR8 
L I B A N 
SYRIB 
IRAK 
IRAN 
JCR0AN18 
ARAB.SEOU 
BAhREIN 
PAKISTAN 
INDE 
C8YLAN 
Ν ε Ρ Α ί , Β Η υ 
THAILANCB 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CA^BODGC 
! Ν ε θ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCF 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CFE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CLASS8 1 
AFLE 
CLASSF 2 
. ε Α Η Α 
. A . A O H 
CLASS8 3 
2« 
β 
6 
1 
1 
4 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
10 
? 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
28 
137 
34 
74 
30 
10 
4 ? 
2 
3 
1 
3 1 0 5 . 3 C PROCUITS DU 
0 0 1 
0 0 2 
OU FN 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
160 
00 7 
7C0 
7 1 4 
4 6 3 
410 
98 
899 
342 
184 
162 
4 9 2 
2 7 1 
7 0 1 
537 
5 6 1 
25 
« 8 9 
6 5 9 
840 
28 
14 
815 
72 
3 8 1 
4 4 
34 
10 
80 
9 1 8 
203 
4 6 2 
105 
14 
145 
19 
57 
146 
48 
9 8 6 
257 
207 
305 
2 0 6 
258 
223 
111 
269 
4 8 
677 
136 
140 
140 
222 
166 
27 
0 3 2 
68 
C74 
123 
58 
4 5 4 
63 
48 
273 
167 
15 
4 1 
40 
642 
579 
272 
227 
6 2 7 
6 6 1 
0 2 0 
154 
111 
11 
4 9 0 
4 0 6 
19? 
2 9 4 
740 
29 
5? 
74? 
«55 
105 
144 
784 
315 
575 
566 
17 
119 
326 
354 
063 
545 
654 
4 8 8 
3 1 0 
364 
34 7 
6 6 2 
a 
3 667 
2 6 0 
3 5 3 
1 4 6 
24 
. . . 34 7 
. 1
6 1 1 
« 6 3 
2 
12 
. . 8
2CC 
2e 
. 9 
4 ' 
2 5 ' 
«C? 
7 
12 
66 
14 
a 
68 
735 
5 eoi 
1 6 2 Í 
28 
14 
20 
22« 
2 8 ? 
77 
14 1 
16 
15 5 3 5 
4 4 2 6 
1 1 JOS 
1 4 5 5 
3 7 1 
5 5 0 5 
7 7 9 
2 4 0 9 
1 4 2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
17 3 6 7 2 6 0 2 3 
a 
3 0 1 
2 5 ; 
3 7 Í 
492 3 
2 : ' 
' e 77 
5 0 ! 
3 5 9 
13 f 
1 1 . 
1 6 ! 
. 
2 ! 
i 591 
5 
1 
2 
5 
1 
1 4 0 
3 7 Γ 
1 
2 
a 
4 
50 
16 
1 3 1 
1 9 
1 5 5 ' 
B7 
4: 
79 
2 
1 6 9 
3 
11 
2Ì 2 7 1 
l i 
1 ' 
1< 
1< 
. 1 8 
127 
3 
2 4 ' . 
24 
1 
16 
2 i : 
4 4 9 
r 
21 661 
17 93S 
3 7 2 : 
1 7 4 ' 
1 3 7 f 
1 97« 
58» 
2 7 ( 
• CHAP 3 1 EN Τ Α Β Ι Ε Τ Τ ε 5 
FHBALLAGBS DE 10 KG MAXIMUI1 
2 9 1 
34 . 1« 1 
1 
2 
26 3 2 1 . 
33 8 5 6 4 4 
3 32« 7 
2 2 0 6 36 
6 5 0 19 
8 8 
1 5 5 1 
­ . 
P A S T I L L B . 
15« 
1 i 
17 
1 
a 
1 
1 
1 
a * 
­
0 8 9 9 0 2 
6 0 3 2 4 5 
139 
8 2 
3 3 4 
2 
3 9 4 
983 
5 1 4 1 8 5 
160 2 
2 3 1 2 6 0 
4 0 7 1 1 4 1 
5 9 1 2 6 4 7 
4 7 2 4 2 
0 0 9 2 7 7 7 
25 
1 4 8 9 
3 7 2 2 7 3 
4 3 9 1 9 6 
■ 
14 
1 6 4 5 0 2 
72 
4 
a 
23 
1 0 
78 
1 6 6 3 
82 1 1 7 
a 
87 
13 
> 1 
57 
3 4 1 1 4 
10 3 8 
6 4 0 8 
1 1 1 4 7 
43 9 8 
9 7 0 7 4 2 
2 0 6 . _ . 
. 1 9 0 
8 1 
9 0 
2 2 3 
29 19 
7 0 8 
1 185 
1 0 2 
7 9 6 2 9 3 
36 1 8 6 
163 3 
27 
6 4 4 3 5 8 4 
45 
1 3 0 4 6 
1 0 0 
3 0 2 8 
76 3 7 8 
63 
29 
2 7 3 
1 6 7 
15 
2 7 
4 0 
8 3 0 
4 3 6 1 0 3 6 
4 1 4 1 
1 4 1 4 7 
4 0 3 
4 9 3 1 3 8 
5 0 6 2 7 0 
1 4 5 
109 2 
11 
4 8 4 
4 0 6 a 
4 1 4 8 
2 9 4 
9 1 5 3 2 1 
29 
52 
5 6 8 
9 4 5 3 4 
1 0 5 
3 
9 3 1 3 5 3 
3 1 0 5 
9 0 8 6 6 5 
5 4 9 
l . . · 
• 
1 1 9 
• 0 7 6 2 1 8 2 5 
165 1 2 2 9 
9 1 1 2 0 5 9 6 
2 5 5 7 7 4 1 
2 8 4 4 4 7 
625 11 2 4 6 
9 6 9 0 5 
2 1 5 4 5 3 
3 1 1 4 8 9 
ET S I M I L 
1 3 1 
5 2 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE tiene i m Ende dieses Bandes 
) Voir notes por produits en Annexe 
ToWe de correspondence CST­NIAtEXE »olr c fin de volant 
292 
Januar­Dezember — 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 3 7 9 
0 0 4 2 7 4 
0 0 5 7 3 
0 2 2 4 4 
0 3 0 2 9 
0 3 6 1 6 3 
0 3 8 1 3 6 
0 4 2 17 
0 5 0 16 
2 0 4 7β 
3 7 0 8 0 4 
6 8 0 2 7 
ÌOOO 2 4 0 5 
1 0 1 0 1 0 2 9 
1 0 1 1 1 3 7 7 1 0 2 0 4 2 4 
1 0 2 1 3 8 5 
1 0 3 0 9 5 2 
1 0 3 1 8 0 7 
1 0 3 2 1 1 
1967 —Janvier­Décembre 
1000* kg 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederland 
4 
6 
a . 
a 
2 2 
12 '. 
16 
55 
8 0 3 
1 0C8 
8 2 
5 2 7 
5 2 
25 
8 7 4 
6 0 6 
9 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
79 
270 
4 63 
4 40 
29 
42 99 
4 134 
2 
, 
13 
. 23 
1 
14 
53 7 8 6 0 
4 3 ! 
102 
5 1 2 
348 
84 2 8 8 
7 9 2 8 1 
18 6 0 
1 
2 
PFLANZLICHF Ο Ε Ρ Β 3 Τ θ ε Ρ Α υ 5 Ζ υ Ε 0 ε 
HIHOSAAUSZLG 
0 0 2 5 7 
0 4 8 2 7 1 
0 6 2 3 9 8 
2 0 8 1 7 2 
1 0 0 0 1 0 4 4 
1 0 1 0 1 3 4 
1 0 1 1 9 0 5 
1 0 2 0 2 9 2 
1 0 2 1 2 0 
103O 2 2 0 
1 0 3 2 1 7 2 
1C40 3 9 6 
0υεΒΡΑΟΗΟΑυ5Ζυ0 
0 0 1 1 1 7 
0 0 2 3 9 0 
048 89 
208 1 1 7 
2 1 2 6 4 
6 0 6 1 5 0 
6 8 8 9 9 
9 7 7 3 4 5 4 
1 0 0 0 4 622 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 1 1 77C 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 1 6 8 
1 0 3 0 4 4 5 
1 0 3 1 15 
1 0 3 2 1 1 8 
1 0 4 0 1 0 9 
KASTANIEN AUSZUG 
0 0 2 4 6 8 
0 0 3 4 9 2 
0 0 4 1 2 5 3 
0 0 5 2 7 5 5 
0 2 2 6 5 1 
028 13 2 
0 3 4 5 2 
0 3 6 3 2 9 
0 3 8 5 5 9 
0 4 0 4 2 5 
0 4 2 1 0 0 
0 4 8 1 2 2 1 
0 5 0 1 3 5 
0 5 8 2 1 6 
0 6 2 1 3 1 4 
0 6 4 8 0 0 
0 6 6 16 6 
0 6 8 5 7 8 
2 0 4 3 1 8 
2 0 8 1 4 4 
212 7 8 
2 2 4 1 0 9 
3 4 2 6 5 
3 9 0 75 
4 0 0 7 10 4 
4 0 4 2 7 4 
4 1 2 8 5 6 
4 2 4 1 5 6 
4 2 8 8 4 
4 8 4 2 3 6 9 
5 0 4 6 0 
5 0 6 6 6 
6 0 4 1 5 6 
6 1 2 2 4 6 
6 1 6 1 2 5 2 
6 2 4 72 
6 2 8 66 
6 6 0 1 7 5 
6 6 4 3 2 2 
6 8 0 6 0 
6 8 8 7 7 
7 0 8 7 9 
7 2 8 1 4 0 
7 3 2 3 9 1 
7 3 6 56 
1 0 0 0 26 9 3 2 
1 0 1 0 4 9 6 8 
1 0 1 1 2 1 9 6 4 
1 0 2 0 1 1 5 2 9 
1 0 2 1 2 1 9 2 
1 0 3 0 7 2 7 7 
1 0 3 1 120 
1 0 3 2 1 4 4 
1 0 4 0 3 1 5 5 
57 ND 
27 a 
3 9 8 
1 6 7 . 5 
1 7 4 3 8 8 3 2 
3 8 96 
174 . 735 
7 
7 
167 
167 
• 
2 8 5 
13 
53 
' 3 5 8 
25 92 HO 
3 5 0 
a 
1 1 7 
5β 
a 
a 
• 
89 
, 6 
1 5 0 
5 9 
3 4 5 4 
198 7 1 4 5 5 3 
7 1 5 2 7 
197 . 573 
1 1 
11 
186 
10 
1 1 8 
2 0 6 
57 
2 5 9 
5 
1 0 9 
Ε Ι Ο Η ε Ν Α υ 5 ζ υ θ 
2 1 1 . 2SC 
4 0 6 
7 4 4 
2 7 5 5 
432 
1 1 9 
10 
7 0 
65 
2 6 5 
4 8 
1 1 4 1 
2 0 
2 1 6 
1 3 1 4 
7 2 0 
4 5 
a 
3 1 8 
1 4 4 
7 8 
5 0 
a 
a 
3 6 0 4 
1 5 0 
4 5 0 
2 0 
83 
1 513 
2 0 
66 
13 
2 1 0 
5 9 5 
7 2 
55 
4 1 
5 
55 
7 7 
3 0 
3 1 
84 
3 1 
16 6 7 0 
4 1 1 6 
12 5 5 4 
6 0 9 7 
1 0 1 3 
4 0 8 6 
35 
1 4 4 
2 3 7 1 
2 7 
2 5 
2 
'. 2 
'. 36 
5 36 
3 
5 36 
> '< i 36 
Italia 
Bi 
50 
2 1 ' 
1 
4 
25 ' 
4 9 ' 
14 
5 
8( 
11 
8 
12 
57 
5' 
6 
7 
3 5 0 
12 ' 
37 
13 
85 
4! 
14 
3 
65 
3 
13 
31 
4 
10 
30 
2 
9 9 5 
60 
9 34 ' 
5 43 
1 17 
3 13 
8 
78 
χ ρ O Γ ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 0 3 PAYS­BAS 36 
0 0 4 ALLEH.FEO 103 
0 0 5 I T A L I E 8 1 
0 2 2 R O Y . U N I 17 
0 3 0 5 υ ε ο ε 2 0 
0 3 6 SUISSE 106 
0 3 8 AUTRICHF 68 
0 4 2 8SPAGNE 19 
0 5 0 6 Ρ ε θ Ε 10 
2 0 4 MAROC 14 
3 7 0 .MACAGASC 23 
6 8 0 THAILANDE 14 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 9 1 9 
1 0 1 0 CEF 595 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 3 2 4 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 249 
1 0 2 1 Α ε ί ε 218 
1 0 3 0 CLASSE 2 74 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 2 5 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 
5 
. . 5 
. , 10 
I C 
6 
23 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
1 0 0 
5 7 1 
16 
2 0 
16 83 
I 65 
! 7 
a 
8 
9 5 
86 1 3 4 2 4 8 8 
23 1 2B1 2 9 0 
6 5 . 6 1 198 
2 7 
7 
3 8 
25 
5 
4 8 1 7 4 
4 4 167 
12 24 
3 2 0 1 EXTRAITS TANNANTS 0 O R I G I N E VEGεTALε 
3 2 0 1 . 1 0 «1 EXTRAITS TANNANTS OE MIMOSA 
0 0 2 B E L G . L U X . I l 
0 4 8 YOUGOSLAV 5 1 
0 6 2 TCHECOSL 73 
2 0 8 . A L G E R I 4 5 
1 0 0 0 H C Ν D ε 2 1 1 
1 0 1 0 CEE 2 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 56 
1 0 2 1 Α ε ί ε 5 
1 0 3 0 CLASS8 2 55 
1 0 3 2 . A . A Q H 4 5 
1 0 4 0 ε ΐ Α 5 5 ε 3 73 
a 
ί 
1 1 ND 
5 1 
73 
4 4 . 
46 8 1 5 7 
6 1 8 a 
46 . 1 3 8 
2 
2 
44 
4 4 
• 
5 4 
3 
1 1 
1 
73 
3 2 0 1 . 3 0 «1 EXTRAITS TANNANTS DE QUBBRACHO 
0 0 1 FRANCF 26 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 3 8 
0 4 8 YOUGOSIAV 17 
2 0 8 .ALGERIE 32 
2 1 2 T U N I S I 18 
6 0 8 SYRIB 29 
6 8 8 ν ΐ ε Τ Ν - N R D 18 
9 7 7 SεCRεT 6 2 6 
1 0 0 0 P C Ν D ε 673 
ι ο ι ο ο ε ε βο 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 167 
1 0 2 0 C IASSE 1 43 
1 0 2 1 AELE 13 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 104 
1 0 3 1 .EAHA 4 
1 0 3 2 . A . A O H 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 
6 2 0 ND 
31 
. 3 2 
17 
. a . 
• 
17 
I 2 9 
1 6 
62 6 
55 13 605 
13 6 7 . 
55 . 1 1 2 
3 
3 
52 
3 
3 2 
• 
4 0 
10 
5 2 
ί 
2 0 
3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS TANNANTS DE CHATAIGNIER OU OE CHENE 
Γ 0 0 2 B E L G . L U X . 9 0 
0 0 3 PAYS-BAS 85 
) 0 0 4 ALLEH.FFD 2 1 5 
0 0 5 I T A L I F 4 5 7 
) 0 2 2 R O Y . U N I 9 8 
i 0 2 8 NORVBGE 2 5 
1 0 3 4 DANEMARK 10 
1 0 3 6 SUISSE 62 
. 0 3 8 AUTRICHE 9 2 
) 0 4 0 PORTUGAL 76 
> 0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 15 
) 0 4 8 YOUGOSLAV 179 
s 0 5 0 ΟΗεεε 26 
0 5 8 A L L . M . B S T 33 
0 6 2 Τ 0 Η ε ε 0 5 1 2 0 2 
) 0 6 4 HONGRU 113 
I 0 6 6 PCUMAME 27 
i 0 6 8 BULGARIB 9 0 
2 0 4 MAROC 58 
2 0 8 . A L G E R I E 26 
2 1 2 T U N I S U 18 
1 2 2 4 SOUDAN 18 
> 3 4 2 .SCHAL IA 15 
> 3 9 0 R .AFR.SUD 12 
) 4 0 0 FTATSUNIS 1 0 8 7 
> 4 0 4 CANAOA 4 1 
) 4 1 2 ρ ε χ ι ο υ ε I A B 
I 4 2 4 HONDUR.Ηε 2 6 
4 2 8 SALVADOR 14 
> 4 8 4 ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 4 5 2 
) 5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 10 
1 6 0 4 L IBAN 23 
> 6 1 2 IRAK 5 4 
Γ 6 1 6 IRAN 2 6 3 
6 2 4 ISRAEL 12 
6 2 8 JORDANIE 16 
, 6 6 0 PAKISTAN 34 
r 6 6 4 INDE 59 
ι 6 8 0 THAILANDE 11 
6 8 8 V I E T N . N R D 13 
> 7 0 8 P H I L I P P I N 18 
) 72B ΟΟΒεε SUD 26 
Γ 7 3 2 JAPON 6 7 
i 7 3 6 FCRH0S8 10 
I 1 0 0 0 M C Ν D E A 5 1 2 
! 1 0 1 0 CEE . β 4 5 
» i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε « 3 6 6 6 
) 1 0 2 0 ε ΐ Α 5 $ ε ι ι eos 
7 1 0 2 1 Α ε ί ε 3 7 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 8 0 
> 1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 24 
1 0 3 2 . A . A C H 26 
i 1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 4 7 9 
4 1 . 4 7 
6 6 
125 
4 5 7 
6 2 
2 1 
2 
14 
1 1 
45 
6 
164 
4 
33 
2 0 2 
99 
7 
a 
se 2 6 
16 
6 
. , , 562 
2 2 
6 6 
3 
14 
2 7 5 
3 
1 0 
2 
46 
113 
12 
10 
6 
1 
1 0 
13 
6 
5 
13 
5 
2 7 2 2 
69C 
2 0 3 2 
5 4 1 
161 
7 3 6 
6 
26 
3 5 4 
5. 
4" 
i 
15 
I 15 
. > 15 
> 15 
Italia 
2 
17 
9 0 
a 
36 
4 
8 
48 
8 1 
31 
7 
15 
7? 
. . 14 
7 0 
9 0 
a 
. , i o 
15 
12 
5 2 5 
19 
67 
23 
1 7 3 
7 
. 2 1 
8 
1 5 0 
6 
26 
58 
1 
12 
2 1 
54 
5 
1 7 2 2 
108 
1 6 1 3 
8 6 4 
2 1 0 
6 2 4 
18 
1 2 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentiber stell ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/ Von* notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
293 
Januar-Dezember — 
lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
ANCER 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
732 
977 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TANNI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 6 0 
06 2 
208 
3 9 0 
4 0 0 
412 
508 
512 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYNTH 
GFMIS 
SYNTH 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
2 2 4 
248 
288 
302 
322 
3 3 0 
334 
346 
3 5 0 
370 
382 
390 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
«36 
«40 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 8 
632 
6 6 0 
6 6 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E P F Ì A N Z Ì I 
5 
5 
3« 
36 
6 0 
74 
25 
202 
596 
63 
311 
177 
6 2 
72 
15 
1.2 
N E ^ R B S A È 
IC 
12 
81 
7 2 5 
31 
9 
6 
13 
7 
5 
30 
1« 
13 
16 
8 
31 
6 
3 
2 
5 7 6 
365 
2 1 ? 
176 
43 
51 
3 
15 
35 
ET ISCHE GE 
CHT.KUENST 
.GERBSTOFF 
« 2 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
576 
0 9 6 
345 
?«? 
393 
719 
108 
370 
795 
5 6 5 
567 
9 5 7 
34? 
« 5 1 
65 6 
733 
13? 
97 
2 0 
64 
116 
148 
34 
777 
775 
7 7 4 
4 ? 
53 
176 
85 
57 
49 
7 3 7 
155 
198 
82 
125 
176 
79 
3«2 
353 
2 3 6 
2 5 1 
1 66 
57 
74 
9 1 2 
«1 3 
310 
0 8 6 
67 
783 
1 3 6 
107 
21 « 
140 
4 6 7 
2 8 5 
4 7 3 
0 5 0 
36 
546 
67 
51 
808 
9 1 0 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
CFE GERBSTOFFAUSZUEGE 
. 1 
. . -
97 
10 
88 
37 
12 
49 
5 
? 
J R B N I , I H R 
1? 
3« 
155 
75 
2 
. 3
! 3 
2( 
1« 
1 . 
I e 
ί 
IC 
1 • 
3«7 
227 
116 
5« 
9 
27 
a 
15 
36 
« S T O F F E , 
. ICFF β ε ι 
ε ,AUCH M. 
52 
c 
22 6 
337 
IP 
Ρ 
3 
55 
. 3Γ 
12 
5 f 
56 
6 
1 
; 
i 72 
l i ' 
1 4 . 
1 1 
» 4C 
B9 
Κ 
li 
6C 
1« 
ί 
: 
i : 
iO 
. . . • 
36 
2 
3 4 
3 4 
3 4 
. 
ε υεΡίνΑτε 
10 
a 
3 4 
72 
4 
6 
5 
l 
. 3 
2 
a 
2 
a 
3 
. 1 
1 5 9 
1 2 0 
3 9 
3 0 
12 
10 
3 
AUCH H.NATU8RL 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
10 
6 
ι; 5 
5 
5 
45 
7 
6 
I 
, 
GE 
Ζ ε Ν FUER DIE GERB 
NATLERL.GERBSTOFF 
26 
1 5 3 
4 
4 7 
2 3 
202 
2 02 
i 9 
4 
1 
. . . 1 
. . ? 
1 
76 
1 
75 
17 
14 
3 
. . • 
IBSTOFFEN 
EREI 
GEMISCHT 
4 
2 
3 
r 7 
1 
) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 ? 
0 1 9 
163 
a 
008 
707 
1 0 0 
317 
737 
5 35 
56? 
927 
3 3 0 
3 92 
8 00 
7C8 
129 
92 
18 
64 
114 
176 
34 
66? 
30 
7 63 
42 
50 
66 
a 
57 
«9 
2 3 7 
154 
196 
80 
125 
176 
69 
347 
37? 
736 
7 6 1 
158 
57 
74 
91? 
363 
310 
088 
43 
733 
136 
107 
2 14 
140 
463 
285 
4 73 
050 
36 
5 30 
64 
51 
807 
6 97 
I ta l ia 
3« 
. 60 
1« 
25 
• 
198 
59 
138 
6 1 
5 
17 
10 
6C 
. . 13 
2 
. 1
, . 2 
2 
2 
. . . . 13 
1 
• 
43 
15 
28 
21 
5 
6 
. 
7 
2« 
a 
5 
19 
16 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 0 1 . 9 9 » ) Α υ Τ Ρ ε 5 E X T R A I T S 
0 0 1 
0 2 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
ROY.UNI 
ROUMAN ι ε 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
JAPUN 
S8CR8T 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
EX τ R A ­ C ε ε 
α Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSF 2 
.ΕΑΗΑ 
CLASSF 3 
15 
62 
4 1 
11 
17 
1 0 2 4 
1 2 5 5 
2 9 
202 
12? 
74 
35 
3 
42 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
TANNANTS D 
52 
6 
4 6 
16 
5 
27 
1 
1 
3 2 0 2 . 0 0 TANINS ACIDES TANNIQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 U 0 
4 1 2 
50 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
3 2 0 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
SU ISS ε 
Αυτρ ίεΗε 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
M C Ν D E 
CEE 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSF 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
30 
25 
170 
332 
48 
23 
15 
77 
16 
19 
4? 
75 
27 
18 
18 
7? 
13 
11 
1» 
1 1J0 
6 5 6 
4 4 4 
756 
99 
1?6 
9 
19 
59 
. 25 
73 
243 
37 
5 
. 7 
1 
7 
33 
25 
27 
16 
12 
19 
2 
3 
• 
566 
377 
186 
65 
2 1 
4 0 
1 
18 
59 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
O R I G I N E V E G ε T A L ε 
a . 
61 1 
. a 
2 
a 
• 
63 12 
1 3 
62 9 
62 7 
62 1 
1 
. . -
L8URS σερινε5 
3 0 
. 72 
1 3 6 
9 ; 
16 
13 
2 
1 
5 
4 
■ . 
. . 5 
23 
8 
a . 
3 
3 4 8 1 0 
2 4 8 2 
1 0 1 6 
76 7 
30 6 
25 1 
8 
1 
• 
PRODUITS TANNANTS 5 Υ Ν Τ Η Ε Τ Ι 0 υ ε 5 MEME MELANGFS 
PRODUITS Ν Α Τ υ Ρ ε ί 5 CONFITS 
. 
. . . . 1 0 2 4 
1 0 2 4 
a 
. a 
. . . • 
. 
. a 
a 
. 1
2 
18 
10 
3 
a 
6 
8 
10 
93 
■ 
93 
40 
33 
53 
• • • DE 
A R T I F I C I B L S Ρ Τ Α Ν Ν ε Ρ ί ε 
3 2 0 3 . I C PRODUITS TANNANTS 5 Υ Μ Η Ε Τ Ι 0 υ ε 3 ΡεΡΕ MFLANG8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
PRODUITS TANNANTS NATURFIS 
FRANCF 
B B L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ΐ ί ε Η . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU E CE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ΡΟΙΟυΝε 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I 8 
T U N I S I E 
SOUDAN 
. 5 ε Ν Ε 6 Α Ι 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLCO 
ANGOLA 
ε τ ε ι ο ρ ι ε 
κεΝΥΑ 
CUGANDA 
.MACAGASC 
RHODεSIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CCLCMBIE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
8QUATEUR 
P8R0U 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I L I 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
Ι Ν Ο ε 
1 1 9 1 
453 
731 
146 
1 9 0 0 
2 7 5 
73? 
9 1 
«84 
169 
157 
6 0 6 
367 
338 
349 
7 7 0 
730 
30 
14 
77 
54 
73 
74 
716 
114 
77 
1? 
7? 
35 
2? 
71 
1« 
89 
46 
47 
70 
4 1 
66 
37 
106 
128 
6 1 
75 
39 
15 
71 
243 
380 
79 
229 
26 
219 
34 
28 
86 
50 
114 
57 
131 
300 
11 
139 
24 
11 
2 0 6 
360 
a 
27 
4 
132 
153 
7 
6 
2 
33 
. . 15 
7 
16 
25 
2 
. a 
1 
a 
1 
11 
. 6C 
76 
« a 
1 
10 
22 
23 
3 
6 1 
1 
33 
1 6 
9 
CE 
1 1 8 1 
4 1 8 
6 94 
• 1 738
2 6 8 
2 2 6 
89 
4 4 9 
189 
157 
5 9 1 
3 6 0 
3 2 0 
3 24 
199 
2 8 0 
3 0 
13 
27 
53 
61 
24 
156 
38 
66 
12 
21 
25 
• 21 
14 
89 
45 
47 
19 
41 
66 
35 
106 
116 
61 
75 
39 
15 
21 
243 
3 5 7 
79 
2 2 9 
19 
219 
34 
28 
86 
50 
113 
57 
131 
3 00 
11 
133 
23 
11 
2 06 
3 5 7 
Italia 
15 
. 4 1 
9 
17 
• 
104 
19 
85 
35 
6 
7 
2 
4 1 
a 
. 75 
3 
■ 
1 
• • 4 
4 
4 
a 
. a 
a 
30 
? 
a 
• 
83 
79 
5 4 
4 6 
9 
7 
a 
■ 
" 
3 
7 
. 7
19 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE »olr en fin de rolume 
294 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i . 
666 676 680 700 704 708 77 8 73? 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
148 104 467 450 149 566 101 2 318 117 237 847 35« 
50 813 17 599 33 214 16 792 β 147 16 041 
302 225 381 
1 
35 
12 
1 451 624 Í27 301 171 502 
93 145 24 
2 53 
779 
24 
3 
1 
21 
xuENSTLiCHE B E I Z E N F U E R ο ί ε β ε ρ β ε ρ ε ι 
COI 00? 003 004 005 077 030 036 033 040 04? 048 ?04 48« 616 674 660 664 630 732 
1000 
ιοιο 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
= 3 
97 
126 
148 
11 6 
6 
3C 
75 
53 
78 
16 
4 
73 
56 
1 3 9 
9 
159 
63 
66 
216 
165 
567 
573 
596 
2 4 4 
9 6 7 
16 
70 
15 
PFLANZLICHE FARBSTOFFEI 
21 
19 
? 
2 
2 
137 
17 
1« 
1 
15 
6 
1 
13 
236 
177 
61 
?3 
15 
33 
143 
104 
467 
449 
146 
5 86 
101 
2 2 83 
117 
237 
835 
3 54 
49 024 
16 702 
32 322 
16 4 6 5 
7 9 7 1 
15 501 
209 
30 
356 
75 
81 
125 
77 
6 
23 
61 
52 
73 
16 
64 
41 
133 
8 
146 
63 
63 
716 
345 
358 
487 
571 
777 
901 
6 
70 
15 
6 6 8 676 680 7 00 704 703 778 73? 736 7-.0 800 304 
CEYLAN BIRHANIE THAILANDE INDCNFSIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUO JAPON FOR HOS E HONG KCNG AUSTRALIE N.ZELANDE 
71 35 36 19 
1000 Ρ C Ν D E 1010 οεε ion εχτΡΑ-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE ? .εΑΗΑ .A.ACH CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 1032 1040 
35 17 85 94 37 
131 29 914 32 53 190 72 
14 033 4 422 9 611 012 320 406 90 115 192 
691 317 37« 144 83 217 23 76 13 
54 60 4 1 
CONFITS A R T I F I C I E L S PCUR TANNERIE 
001 
002 003 004 005 022 030 036 033 040 042 048 204 48« 616 624 660 66« 680 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοε 
SUISSE 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
MAROC 
νΕκεζυείΑ 
IRAN 
ΐ5ΡΑεε 
PAKISTAN 
ΐΝοε ΤΗΑΙίΑΝΟε JAPON 
1000 P C Ν ο ε 
ιοιο οεε 
1011 εΧΤΡΑ-CEE 
01Α55ε 1 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOH 
εεΑ55ε 3 
20 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
23 
23 
23 
3 3 
70 
10 
2e 
Π 
11 
12 
39 
13 
14 
11 
- 6 
10 
44 
16 
15 
49 
6 50 
132 
4ο 7 
213 
77 
2 -3 
3 
4 
6 
19 
9 
9 
1? 
7 
5 
3 
3 
1 
37 
6 
107 
4 7 
6 0 
2 9 
4 
31 
35 
17 
85 
93 
37 
131 
29 
894 
3? 
53 
185 
7? 
13 232 
4 031 
2 0 1 
844 
2 3 4 
179 
67 
38 
178 
24 
17 
23 
58 
10 
25 
14 
η 
12 
39 
1Ó 
9 
37 
7 
15 
18 
15 
4 9 
5 1 9 
12? 
3 9 7 
183 
7? 
708 
4 
6 
U S G . I N D I G C I U N D T ^ R I S C H E FARBSTOFFE 3 2 0 4 HATIER8S 0 0 1 0 Ρ Α Ν Τ ε 5 VEGETALES OU A M H A L E S SF INDIGO 
CACHOU 
1000 1 . . · ι 1010 1 . . . 1 1011 . . . . . 1 0 3 0 . . . . . . 
AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAPP.FAERBERWAID 
1000 4 3 1010 3 3 
1011 l 1020 1 1021 1 1030 IC40 
ANCFRE PFLANZLICHE FARBSTOFFE 
0 ? 1000 M C 
1010 CEE 
i o n ExTRA-οεε 
1030 CLASSE 2 
εΧΤΗΑΙΤ5 DE GRAINES Οε PERSE ET D8 GARANC8 ΡΑ5Τεί 
1000 Μ Ο Ν D ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 3 IC 4 3 3 3 
AUTRεS HATUR8S C0L0RANT8S D ORIGINE νεοείΑΙΕ 
001 002 003 004 005 C22 030 036 040 C42 046 050 056 208 330 390 400 412 484 504 732 962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2C 
12 
13 
217 
73 
33 
112 
23 
35 
57 
24 
13 
7 
3 
4 
347 
11 
2 
20 
80 
85 
1 3 6 8 
33 5 
1 0 3 3 
825 
253 
108 
5 
10 
12 
1EC 
72 
6 
9 
4 
51 
2 
34 
11 
5C7 
255 
251 
199 
23 
«2 
3 
2 
77 
6 
31 
11 
1«7 
15 
131 
12C 
113 
11 
2 
2 
11 
2 
103 
14 
i 
2« 
10 
3 
1 
312 
89 
66 1 
55 
6 0 7 
4 9 8 
117 
20 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
3 30 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 « 
50« 
732 
9 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F 8 D 
Ι Τ Α Ι ί ε 
ROY.UNI 
5υεοε 
SUISS8 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
ΗΑετε 
GRECE 
U.R.S .S . 
.ALGER IE 
ANGCLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEX ιουε 
VENEZUELA PERÇU JAPON PORTS FRC 
1000 P C Ν D E 1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε 
1020 0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
.Α.ACH 
Ο.Α55ε 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
134 22 55 143 57 115 67 31 37 66 13 16 17 12 24 11 
262 69 11 34 64 120 
546 «10 136 72) 267 264 β 15 33 
11« 52 5 7 1 3 5« 
2 23 66 6 
453 172 281 161 18 111 5 1« 9 
7 1C 
? 
11 C 
10 34 5 
113 ? 44 
1? 8 4 4 4 1 
?0ί 70 166 164 155 7? ? 1 
2 52 
310 164 146 36 21 86 
TI8RISCH8 FARBSTDFFF 
001 
005 1 042 400 2 508 732 2 
MATIERES COLORANT FS C OR IG I NF ANIMALE 
001 FRANCE 005 ITALIE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNI 508 BRESIL 732 JAPON 
17 19 
10 71 15 
142 
ie 1 71 
44 17 27 20 
24 6 238 
2 
2 
120 
565 46 519 355 69 44 1 
■} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• ι Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 
Linder-
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S Y N T H 8 T . 
OPTISCHE 
9 
? 
6 
4 
? 
• 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
c 
1 
ï 
4 
. 1 
• 
ORGAN.FARBSTOFFE 
AUFHEL 
1000 k f 
1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
ΐ 
, 1 
. 
.SYNTHET.ORGAN 
.ΕΒ.ΝΑτυερίιεΗερ INDIGO 
5 Υ Ν Τ Η Ε Τ Ι 5 ε Η ε ORGANISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
244 
248 
2 5 2 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3R2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
A56 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
4 
2 
7 
ί 5 
? 
1 
3 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
97 2 
794 
0 0 3 
7 3 1 
C99 
5 6 1 
8 
15C 
4R1 
9 2 2 
8 3 5 
6 2 2 
674 
769 
8 4 9 
8 1 « 
66C 
4 0 4 
1 2 7 
783 
85 
59? 
39? 
5 0 1 
6 6 7 
130 
2 8 
49 7 
344 
2 2 1 
73 
»97 
135 
53 
1« 
164 
4 
6 
176 
196 
54 
4 
663 
73 
4 
65 
31 
173 
56 
45 
31 
6 
5 4 
176 
7 
66 
9«? 
774 
6 6 9 
4 6 4 
105 
a l 
6? 
29 
30 
12 
8 
?9 
17 
6 
1 0 
4 7 7 
39 7 
I F 6 
4 2 1 
9 6 6 
2 6 1 
129 
23 
1«9 
5 9 1 
8 
35 
176 
94 
523 
4 2 
7 1 1 
14 
13 
?7 
4 « 
67C 
5?« 
57 
7? 
9 0 1 
3« 
43 
7 7 3 
138 
4 8 1 
4 6 8 
4 3 4 
9 5 0 
763 
136 
6 9 0 
6? 
a 
451 
2 ΐ ε 
853 
ι ne 361 
. 1« 
51 
i e 
70 r 
7? 
77 
5« 
. 76 
10« 
182 
35 
87 
41 
t 
1 7 Í 
1« 
1 
2 0 l 
261 
16S 
a 
a 
2 
« 2? 
a 
7C 
2 
6 
! 12 
38 
7 ; 
1«2 
69 
66 
a 
. . 1 
a 
. . . a 
, a 
12 
32 
a 
79 
1« 
[ I 
a 
. 9 
31 
1 
13 
3? 
? 
18« 
2 
38 
, a 
6 
3 
5? 
69 
1 
1« 
4 
a 
«C 
13 
30 
66 
76 
59 
76 
133 
45 
• 
FARBSTOFFE 
5 4 6 
a 
2 1 3 
2 7 6 
1 1 9 
2 0 
a 
a 
12 
36 
6 6 
3 
13 
1 9 
2 9 
4 
5 0 
1 0 
23 
17 
3 
7 
5 
â 4 
l 
i 3 
6 
4 
6 
à 
ΐ a 
3 
3 
1 
a 
a 
a 
5 
2 
2 
4 
4 
2 
a 
. 1 
2 
î 
lé 
a 
. . 2 
1 
a 
1 
2 13 
3 
* 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
a lUHINOPHORE 
3 6 6 
3 3 1 
4 6 9 
287 
140 
a 
6 
10 
79 
119 
19 
5 0 
17 
13? 
34 
15 
4 9 
7 2 3 
I C 
33 
3 
27 
1 
23 
2 
a 
44 
36 
3 
3 
a 
12 
a 
a 
2 
a 
2 
a 
19 
2 
a 
23 
1 
a 
3 
é 
a 
3 4 
5 
a 
2 
13 
a 
a 1 6 
32 
133 
1? 
7 
1 
9 
5 
i 
a 
» 2 
2 
2 S 
16 
12 
9 
2 
39 
7 
1 
a 
3 
l o 
là 1 
3 »4 
9 
1 
0 
13 
9 59 
18 
9 
1 64 
1 7 
, 80 
26 
4 6 
a 
27 
4 
«5 
42 
17 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
782 228 
9 4 0 65 
5 0 0 72 
133 
5 8 0 
9 6 9 7 1 
8 
1 4 1 3 
4 4 5 
7 9 8 8 
6 3 2 
5 5 8 17 
823 38 
6 5 1 10 
5 9 6 15 
6 9 2 25 
5 1 6 7 9 
2 9 5 22 
6 7 8 94 
5 1 8 
a 
4 8 9 
2 4 4 81 
4 6 7 27 
4 9 5 11 
152 12 
2 25 
2 2 5 17 
46 1 
4 9 
14 2 
3 9 7 
1 1 8 5 
51 
1 0 
1 4 0 
4 
4 
1 0 6 
1 6 8 7 
46 
4 
5 1 4 9 
10 
4 7 7 
16 1 
112 10 51 1 
4 0 
25 
6 
52 
6 9 
7 
55 
8 4 0 12 
4 3 3 164 
6 1 6 35 
3 6 5 14 
97 1 
2 0 
52 1 
22 1 
2 0 
12 
t a 
19 
1 ! 
: ; 447 
a 
a 
2 3 3 8 14 
1 7 3 6 
3 25 
8 5! 
243 
12 
55 
a 
124 
2» 
1 2 ! 
5 05 
7 
5·. 13E 
7t 2 35 
a 
9 
34 
ï ? 
1 6 1 
4 0 
146 
13 
' : 3 f 
5 « : 
422 
4" 
5 
79? 
7« 
3 
6 3 e 
97 
3V2 
395 
3 79 
86» 
188 
912 
5 78 
66 
13 
a 
a 
a 
a 
16 
14 
2 
2 2 
a 
. 3 
2 
9 
26 
2 
23 
2 2 
36 
4 7 
1 
IC p i 
NIMEXE 
s r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 2 0 5 
P C Ν D e 
εεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
W E R T E 
EWG­CEE 
317 
4 1 
275 
253 
19 
2? 
1 
France 
25« 
22 
23< 
231 
« 1 
ί 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
HATIERES COIORANTCS O R G A M Q l ^ S S 
ORGANIQUES 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L 4 
, 1 4 
4 
2 
, • 
15 
β 
7 
7 
7 
a 
• 
INTHBT PROOUITS 
SYNTH IUMINOPHORES AGENTS DE B IANCHIHENT 
3 2 0 5 . 1 0 Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 0 Ο Ι Ο Ρ Α Ν Τ ε 5 CRGAMQU8S 5 Υ Ν Τ Η ε τ ΐ θ υ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
373 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5U0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
624 
5 2 8 
oOO 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I E H . F F O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεοε 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GREC8 
TUR c u i ε 
U . R . S . S . 
Α ί ί . Η . ε 5 Τ 
ροιεοΝε 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARI ε 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GAMBIE 
S I ERR ALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
ετπιορ ιε 
κεκΥΑ 
OUGANDA 
ΤΑΝΖΑΝίε 
Μ Α υ Ρ ί ε ε 
POZAHBICU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R H O D E S ^ 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε 
GUAT8HALA 
HONOUR.ρε 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANANA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
. Λ Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
Μ Ι Ο Η Β ί ε 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ρερου 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTΙΝε 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAFL 
JQRCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
INDE 
ε ε γ ί Α Ν 
Β Ι Ρ Η Α Ν Ι ε 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CAMB0DG8 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
c o R ε ε S U D 
JAPON 
FURPOSF 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
12 
8 
8 
4 
17 
10 
1 
5 
3 
2 
11 
5 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
10 
6 
2 
1 
1 
1 
« 1 
2 
« 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
3 
2 
9 1 ? 
174 
191 
176 
733 
170 
40 
4 7 3 
224 
5 9 7 
7 1 3 
175 
8 5 8 
« 2 7 
893 
348 
4 1 1 
550 
3 4 7 
9 5 1 
304 
785 
856 
134 
0 3 6 
744 
94 
865 
0 2 6 
452 
46 
4 4 1 
236 
9 1 
76 
212 
19 
2 1 
4 7 5 
2 3 0 
4 0 7 
11 
4 4 5 
90 
16 
303 
113 
« 9 7 
112 
276 
130 
18 
118 
4 4 7 
16 
175 
C97 
1«? 
023 
175 
403 
70 
235 
80 
107 
37 
23 
69 
74 
15 
31 
7C6 
6 4 7 
602 
50 3 
371 
3 3 1 
389 
77 
553 
575 
18 
771 
575 
252 
597 
103 
842 
26 
22 
15 
64 
362 
518 
288 
48 
204 
115 
57 
3 6 7 
365 
5 6 9 
4 7 8 
918 
839 
225 
9 3 9 
727 
230 
1 3 9 ; 
57" 
1 55« 
3 2 7 î 
1 22E 
3 Í 
12« 
61 
61 2 21C 
2 6 ! 
2 0 ; 
si; 
1 4 : 
30Γ 
913 13" 
31< 
156 
22 5 4 Í 
5" 
2 
2 2 ; 
75( 
2 8 " 
« ; 
lî 6< 
13J 
É 
! i ; 
4 Í 
1< 
1 ' 
e 
1 1 ' 
25« 
34" 
2 0 " 
335 
«6 
117 
17 î 
11« 
38 
32 
14 ] 
30 
75 
6 362 
4 
I C « 
. 1 
2 
5 4 1 1 
334 
12 
23 
6 
? 
5 1 
1 
33 
84 
390 
65 
155 
97 
360 
152 
• 
93 Ì 5 4 5 
6 8 8 
5 0 5 
7 2 3 1 1 7 1 
2 1 0 54 8 
34 
1 
12 
4 1 1 7 
82 53 
2 2 0 2 1 3 
11 4 7 
62 1 1 2 
45 3 6 
54 1 7 1 
14 1 0 0 
186 3 5 
16 1 1 2 
32 1 1 3 
16 
36 1 3 1 
17 
7 1 4 7 
2 
14 
I 1 
9 6 6 
53 
9 
> 3 
1 
17 
! 6 
a , 
1 2 
, . 3 6 
6 
. 6 4 
1 
18 1 3 
8 1 7 
1 
6 
L 5 
4 
a . 
3 
16 
2 
a , 
; 3 2 
7 5 
5 2 5 6 
10 
13 
1 
18 
1 1 
5 
, a 2 7 
3 4 
3 
5 
2 2 
2 1 6 
1 6 
7 
13 9 1 
3 15 
, 11 
' i « IC 
1 
1 
5 
4 8 
1 6 
3 
7 7 0 
a 
4 
. . 1 
1 
. ! . . 3Í 
. . , a 
2 
3 
. : 3 
ÍS 
11 
" 
2 
5 
4 
7 4 6 
3 9 
1 2 
6 
83 
1 5 
. 6 9 
4 5 
7 2 
1 
4 0 
1 0 
8 1 
6 8 
57 
1 
11 0 0 6 
5 8 6 2 
6 9 3 9 
, 13 2 0 5 
8 4 1 3 
3 9 
4 4 9 
1 1 3 0 
5 3 1 4 
2 7 1 7 
2 0 0 1 
9 2 4 9 
5 0 5 7 
2 4 1 5 
3 7 9 7 
1 9 6 6 
1 2 3 4 
2 6 3 2 
1 8 7 4 
. 2 4 0 0 
1 2 9 7 
2 0 2 2 
2 3 8 3 
6 4 3 
10 
537 
2 1 4 
156 
33 
1 4 3 6 
2 0 1 
89 
65 
140 
19 
9 
3 4 1 
1 1 7 7 
3 9 6 
10 
2 3 5 4 
43 
a 
2 4 7 
80 
462 
103 
2 6 8 
1 7 1 
17 
115 
7 9 5 
16 
1 6 9 
2 7 8 7 
9 3 7 1 
5 4 8 6 
1 6 9 5 
3 89 
69 
7 1 1 
68 
95 
37 
19 
6? 
71 
10 
9 
1 6 3 2 
1 4 8 4 
5 7 5 
1 2 9 0 
3 B80 
1 2 7 3 
3 7 5 
76 
4 8 9 
2 2 3 8 
16 
1 8 0 
4 4 1 
2 2 2 4 0 4 0 
9 9 
6 6 9 
2 4 
16 
8 
5 1 2 8 3 8 
3 0 4 2 
2 6 4 
15 
2 0 4 8 
95 
6 
2 2 7 4 
2 8 1 
1 3 8 4 
1 9 2 5 
1 8 0 8 
12 596 
9 9 4 
3 4 5 2 
2 3 7 0 
2 2 6 
I t a l i a 
38 
1 1 
27 
1 1 
1 16 
• 
4 2 8 
1 8 3 
1 7 0 
3 2 3 
a 
2 3 6 
. 12 
1 
19 
2 
5 0 
2 2 5 
2 4 
51 
1 2 0 
2 2 2 
45 
2 7 0 
1 4 8 
. 39 
2 4 9 
68 
3 0 
4 2 
81 
3 1 
1 
a 
5 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
. , 12 
a 
a 
15 
. a 
10 
3 
30 
1 
1 
. a 
. . . . 22 
3 2 8 
6 9 
69 
1 
. 6 
1 
. . . . . a 
. 7 
24 
11 
3 1 
2 2 3 
2 
13 
a 
27 
1 3 7 
. 2 5 
8 115 
50 
6 7 
98 
. 2 
32 
3 
a 
3 
6 
27 
1 5 9 
5 
76 
50 
9 0 
1 3 7 
3 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar­Dezember — 
Linder­
schlussel 
Code 
peri 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΖUBERI 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
204 
208 
212 248 
390 504 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6? 
17 
«4 
25 
11 
15 
3 
0 1 7 
54 5 
4 7 2 
1 6 6 697 
589 
6 9 2 
3 7 5 
7 1 2 
ITUNGFN I f 
84 1 1 
24 
2 3 0 
4 7 
7 
9 
27 
7 
4 5 
17 
4 4 
16 
66 
146 
11 
43 6 
I C 
1 1 
4 
5 
13 
9 3 9 3 9 7 
5 4 3 
137 
4 7 
1 3 1 
2 0 
48 
2 7 « 
1967 — Janvier­Décembre 
1000 kg 
France 
6 ? 
4 
1 
1 
1 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 0 3 1 5 8 8 3 4 8 4 
6 4 6 1 1 5 3 1 4 4 7 
2 5 7 4 3 5 2 0 3 7 
9 1 7 2 9 9 1 0 4 9 
3 2 0 1 3 3 3 9 6 
7 8 1 1 0 8 865 
166 13 2 1 2 7 9 . 46 
5 5 8 27 1 0 3 
S I N N E DER VORSCHRIFT 3 ZU 
1 9 
4 . 4 
1 4 5 
2 0 4 1 24 
2 9 . 18 
6 
2 6 
2 
a . 
12 3 9 
Ì . 14É 
11 4 3 
6 
9 
, 3 
• 
1 
13 
2 
5 
16 
60 
a 
a 
. 1 
1 1 
1 
13 
4 2 3 1 6 0 190 
251 6 55 
1 7 2 1 5 3 135 
3 1 6 32 
11 6 17 
ICO . 23 
1 9 . 1 
45 . 3 
4 1 1 4 6 8 : 
3 Υ Ν Τ Η Ε Τ Ι 5 0 Η ε Ο Ρ Ο Α Ν ^ Η ε ΐ υΜΙΝΟΡΗΟΡε 
0 0 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUF D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Ο4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
276 
288 
302 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 8 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
4 
11 
74 
3 
16 
1 
1 
15 
-
4 
1 1 
2 4 
8 
16 
1 
1 
15 
. 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 6 
1 1 
36 
2 1 
9 
12 
2 
KAP. 
ί ε FASFR Α υ Ρ Ζ ί ε Η ε Ν ϋ ε O P T I S C H A U F H F L L 8 R 
1 7 5 1 
3 4 5 
3 3 0 
15 
6 1 5 
?C5 
19 
135 
46 9 
7 0 9 
1 5 5 
3 3 3 
4 6 6 
76 
53 
1 3 8 
4 9 
55 
4 3 
36 
4 7 
1 8 1 
30 
7 0 
7 0 8 
73 
5 0 
8 0 
4 
7 
10 
5 
5 
5 
5 
1 
7 
78 
7 7 
146 
4 
5 
6 
6 
70 
8 1 
13 
3 5 
4 
55 
1 1 
8 
74 
4 0 
149 
35 
37 
11 
4 
1 37 
16 . 34 
19 IC 
14 
102 1 
2 9 
5 . 
2 1 
5 
13 
100 
10 
ι ; 1 
1 
1 
4 
. , . a 
. 9 
8 
188 
3 
4 8 
a , 
. a 
a 
4 
a 
2 
2 
2 5 
4 1 
a 
a 
. 2 
3 0 
6 
a 
23 
. a 
a 
» 1 
37 
■ 
1 22 
2 
1 
1 4 9 1 8 9 3 
801 4 9 8 
3 4 8 1 3 9 5 
19C 
8 3«, 
7 1 3 
209 
3 9 6 4 1 9 
485 7 
4 9 1 
762 
32 
26 2 
NO 7 4 
Ν 
76 
7 9 
35 
4 9 
17 
1 13 
4 4 
7 0 
14 
7? 
4 7 
6 
4 
1? 
4 
5 
4 
3 
4 
9 
? 
1 
? 
? 
8 
ι 
5 
7 
10 
1 5 
1 
? 
3 
1 
2 
4 
14 
" 3 
1 
3 
5 
1 
a 
1 
12 7 
4 3 
5 
5 
• 
166 
83 
83 
6 8 
13 
8 
a 
a 
7 
> 
1 
. 
Ί Γ 3 
7 
i 
3 
I 
i 
1 3 
3 
2 
5 5 
3 9 
i 2 
1 
2 
3 3 
i 
2 8 9 
1 
? 
3 
1 
2 
3 
4 
7 
3 
1 
5 
5 
3 
1 
5 
3 
7 
4 
t 
5 
5 
í> 
8 
1 
3 
9 
4 1 
1 
8 
4 
0 a 
1 
4 
a 
1 
4 
κ Ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
3 2 0 5 . 2 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
J4O 
34 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 0 3 2 1 2 
2 4 3 
3 9 0 
5U4 
6 1 6 
6 3 0 
1003 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 2 0 5 . 3 C 
102 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
3 2 0 5 . A C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
035 
0 2 2 
0 26 0 2 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22« 
2 7 6 
2 8 3 
30? 
3 2 2 
3 3 4 
370 
3 7 8 
3 8 2 
390 
4C0 
40 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 3 5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
M C Ν D E 
CFE 
Ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 3 
50 
163 
69 
39 
57 
2 
1 
16 
9 9 5 
641 
3 5 3 
790 
344 
179 
147 
082 
330 
France 
2 0 
7 
13 
6 
4 
4 
2 
Í 4 C 
203 
4 3 8 
C72 
134 
824 
«26 
777 
542 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 49« 
2 371 
1 12" 
BAC 
33C 
N e d e r l a n d 
6 4 8 3 
2 952 
3 5 3 1 
1 711 
6 9 5 
2 1 0 1 4 4 5 
3« 
1 
Tf 
46 
76 
3 7 0 
V A L E U R S 
Deutschland Itali« 
(BR) 
17B 
37 
1 4 1 
7 9 
33 
4 9 
1 
12 
2 7 2 5 1 0 1 
012 1 1 0 3 
2 6 0 3 9 9 7 
2 5 3 1 9 1 4 
5 7 9 6 0 6 
4 5 3 1 2 4 3 
6 2 9 10 
2 2 3 2 
5 5 4 8 3 6 
« I PREPARATICNS P COLORER DANS LA MASSE ί ε 3 MAT PLAST 
ART I F LE CAOUTCHOUC 
L IMPRFSSION DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U U 
U . R . S . S . 
A L L . M . 8 S T 
τ ε Η ε ε ο 3 ί 
6C-.GRIE 
MAROC 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
PEROU 
IRAN 
THAILANCE 
P 0 Ν ο ε 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.εΑΗΑ 
. Α . A C H 
CL ASS ε 3 
1 
. 1 
207 
24 
40 
2Θ6 
157 
17 
19 
4? 
18 
96 
35 
6 1 
64 
l o 6 
141 
18 
8? 
10 
36 
13 
15 
13 
3? 
719 
715 
0 0 3 
270 
9 1 
79 5 
57 
93 
« 4 0 
ΞΤ SIM OU Ρ Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 POUR 
τ ε χ τ α ε $ S F P I G M E N T S P R E P A R 8 S 
• I PROOUITS CRGANIQUES 
B E L G . L U X . 
HAROC 
Ρ C Ν D ε 
ε ε ε 
EXTRA-ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . A C H 
17 
36 
87 
29 
58 
5 
« 52 
1 
2 
. 
6 
18 
2 3 8 
13« 
15 
« 4 
a 
. 23 
47 
a 
4 
a 
16 
82 
10 
33 
a 
U 
a 
• 
722 
397 
325 
6 0 
25 
713 
53 
85 
53 
1 
. 11 
-
il 
141 
: 
• 
26 
6 
43 
23 
2 
1 
14 
a 
« a 
14 
64 
1 5 1 
ί a 
a 
3 
13 
A 
32 
169 4 4 2 
1 ! 103 
1 5 4 
12 
l i 
1 
. . 141 
5 Υ Ν Τ π ε τ ι ο υ ε 5 
1 7 
36 
87 
79 
56 
5 
4 
5? 
1 
? 
46 
Zt 
63 
4 
l 
2 3 0 
LUMINOPHCRBS 
* 1 AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE F I X A B L E S SUP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLεH .FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANO8 
Ν α ρ ν ε β ε 
SUEDE 
ε ί Μ Α Ν ο ε 
DANEMARK 
5υΐ55ε AJT=ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YCUGOSLAV 
ΰ ρ ε ε ε 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
-CCNGOLEO 
ετπιοριε 
.HACAGASC 
ZAMBIE 
R H O D E S ^ 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
3 
1 
1 
1 
237 
9 9 1 
9 3 3 
35 
6 3 0 
0 0 8 
29 
272 
878 
4 0 6 
307 
704 
027 
207 
2 8 6 
393 
134 
127 
172 
109 
199 
560 
6 1 
43 
4 4 6 
23 
4 1 
2 2 6 
1 1 
29 
30 
11 
37 
16 
28 
13 
31 
253 
4 04 
«09 
24 
13 
12 
11 
49 
212 
34 
69 
14 
147 
4 4 
28 
28 
87 
443 
50 
22 
37 
19 
a 
28 
36 
32 
222 
76 
a 
9 
29 
13 
23 
201 
16 
2 
2 
3 
3 
14 
a 
. . « 25 
17 
« 0 9 
6 
26 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
. 7 
a 
5 
45 
a 
91 
« . a 
a 
3 
54 
. 12 
a 
46 
a 
a 
a 
a 
12 
2 
22 
a 
' 
4 131 
11 
101 
; 3 
: 
a 
ND 
9 
11 
2 
a 
a 
2 
2 4 
18 
9 2 
12 
. t .
n 
. 1 
. . . . . 12 
• 
3 8 6 
2 0 0 
1 8 6 
152 
2 8 
18 
. . . 16 
NO 
F I B R E S 
3 
1 
2 0 
a 
. ί 
C 
1 
1 
4 
a 
4 
0 9 6 6 
8 6 2 
8 8 3 
3 3 0 
9 3 0 
2 9 
2 6 3 
8 4 9 
393 
2 8 4 
4 7 3 10 
0 1 1 
1 9 4 1 
2 6 1 17 
3 6 1 2 9 
125 5 
112 
168 
1 0 4 5 
195 
303 2 5 7 
36 
31 
37 
17 
15 
2 2 6 
11 
2 9 
30 
) 37 
16 
2 1 
13 
26 
2 0 8 
4 0 4 
3 1 6 
24 
13 
11 
11 
46 
1 5 6 
34 
57 
14 
99 
44 
28 
28 
87 
4 3 1 
48 
37 
19 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pop 
6 8 0 
704 
70S 
720 
7 2 8 
732 
736 
740 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ) 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
« 2 
1 
1 
10 
12 
11 
5 
11 
11« 
3 
2 1 
9 0 
5 7 8 
64 7 
33? 
898 
86 5 
0 9 7 
19 
711 
34» 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
IC 
2 
5 
. . . . 1 
3 
803 
150 
653 
263 
173 
385 
6 
191 
S 
NATUεRLIC^ER INDIGO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F AR BL 
UOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
062 
0 6 6 
208 
2 7 2 
2 7 6 
4 8 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
680 
6 9 2 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
MINER 
0 0 2 
C03 
0 3 0 
0 6 2 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
484 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FARBP 
0 0 1 
CO 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
C62 
204 
ACKE 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
158 
148 
1« 
44 
15 
44 
58 
33 
14 
6 
6 
78 
18 
6 
? 
30« 
14 
37 
45 
3 1 
31 
133 
« 1 
7« 
86 
35 
816 
41 3 
4U1 
76 5 
177 
17? 
«7 
30 7 
1« 
E FARBKOER 
AL SC Hk AR Ζ , 
1 
1 
«7 
139 
76? 
762 
672 
42 3 
2 5 1 
35e 
354 
140 
5 
1« 
752 
a 
• 
a 
9 
. 1« 
2 
. . 3 
a 
. 3 
. a 
a 
. a 
30« 
1« 
. a 
a 
a 
. . . . • 
396 
2« 
371 
7 
3 
363 
3 ' 
30« 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 
14 
13 
? 
2 
2 
. . 
1 
1 
a 
9 
2 
1 
a 
a 
6 
a 
4 
2 0 
15 
a 
? 
a 
3 1 
1 
7 
92 
2 1 
a 
3 
35 
3 5 9 
11 
34B 
51 
10 
2 94 
4 
• 2 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 4 4 5 
94 2 
5 0 3 
4 6 2 
14 1 
2 
PER.ANORGANISCHE LUHINGPHO 
AKGM 
6 
a 
11 
752 
6 5 e 
51 
ecp 
11 
11 
«« 5 
1« 
75? 
EGF AUS KASSELER ERD8 UND AEHNL 
1 
3 ° 5 
6 0 
36« 
13 3 
70 
6 9 
«1 3 
645 
6 6 6 
388 
2« 3 
145 
4 
36 
IGMENTE AU 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
CC5 
807 
9 6 6 
195 
8 1 
526 
2 ° 6 
146 
9 0 4 
673 
581 
6 5 0 
265 
07C 
12« 
8«3 
5 4 1 
7 7 0 
. . a 
. a 
. 
4 
a 
« 
. . a 
« 
ERZE 
F OER GRUNDLAGE VON ZINKSU 
47 
I T I 
20 
?55 
41 
4 0 
13 
2 5 
1 63 
1 79 
96 
> 
1 
IE 
9 
10 
5 
5 
11 
114 
3 
70 
58 
9 03 
389 
514 
5 6 9 
6 6 6 
705 
13 
70 
7 40 
. ­
50 
149 
139 
. 40 
18 
44 
55 
33 
3 
3 
? 
3 
3 
6 
, . . 3? 
1« 
30 
74 
4L 
70 
74 
33 
. 
056 
3 77 
6 7 9 
706 
163 
4 64 
3 
1 
9 
36 
139 
7 5 1 
• 
654 
71? 
443 
3 4 7 
343 
56 
. , • 
JGMSSE 
1 
. F I O 
b 1 0 
j 1 
1 
1 
1 
3 
395 
60 
35« 
133 
70 
69 
4 09 
845 
564 
338 
243 
145 
4 
32 
521 
9 6 4 
959 
. 31 
526 
2 96 
146 
9 04 
6 6 0 
531 
034 
265 
0 7 0 
530 
2 2 7 
541 
4 4 0 
I ta l ia 
x p i 
NIMEXE 
> r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
114 1 0 0 0 
1 0 1 0 
113 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
5 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 2 1 0 4 0 
' 
' 
a 
16( 
16( 
B U 
, " 
l î 
5 9 ' 
59f 
5C 
THAILANC6 
PAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
α ι ρ ε ε SUD JAPON 
FOR HOSE 
H : N G KONG 
AUSTRALIE 
P C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
ε ε Α 5 5 ε 2 
.εΑΗΑ 
. Α . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 0 
77 
74 
71 
48 
4 7 5 
25 
79 
337 
18 3 3 4 
6 8 2 6 
11 5G8 
7 6 6 4 
4 4 0 3 
2 6 7 2 
89 
4 4 8 
1 172 
3 2 0 5 . 5 0 INOIGO NATUREL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Η C Ν D E 
ε ε ε 
1 
1 
France 
16 
6 
9 
. . . . 2 
7 
1 655 
3 2 1 
1 234 
533 
356 
676 
16 
«10 
25 
• 
3 2 0 6 . 0 0 LAQU8S 0 0 1 0 Ρ Α Ν Τ ε 3 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
4 8 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 207 
FRANŒ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
5υεοε ΟΑΝεΜΑΡΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
T U R Q U E 
τ ε Η ε ε ο 5 ί 
RCUHANI8 
.Αίοεριε 
• ε . ι νο ιρε GHANA 
COLOHBIB 
εουΑτευρ 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KCWfcIT 
PAKISTAN 
THAILANDB 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A G P 
CLASSE 3 
28 
103 
151 
13 
47 
17 
24 
56 
49 
10 
13 
12 
2? 
12 
17 
10 
211 
10 
13 
14 
12 
45 
66 
27 
2« 
24 
13 
1 2 5 9 
343 
9 1 6 
246 
161 
6 2 0 
20 
213 
49 
AUTRES HATIERES 
3 2 C 7 . 1 C NOIRS 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 6 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 7 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 7 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
5υεοε 
TCF8C0SL 
M C Ν ο ε 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
MIN8RAUX 
21 
17 
55 
119 
2 70 
58 
212 
68 
67 
25 
1 
2 
119 
. 
5 
2 
13 
7 
, a 
6 
. . 6 
1 
, . . 4 
2 1 1 
I C 
. . . . . 1 
2 
, • 
3 1 1 
27 
2B5 
20 
6 
253 
17 
213 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
23 
19 
4 
4 
4 
. 
• 
1 
1 
a 
a 
1 0 
i 1 
. 
i 4 
1 
4 
12 
5 
. 5 
. 
a 
9 
a 
7 
54 
10 
. 1 
13 
181 
11 
17C 
29 
7 
1 3 5 
3 
. 5 
COLORANTES PRODUITS 
MCA 
16 
1 
3 
119 
157 
27 
130 
4 
3 
7 
1 
2 
119 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
87 
4 4 6 15 
3 0 9 6 
1 3 7 9 
1 2 5 6 
28 4 
5 1 
7 
1 
24 
21 
13 
71 
48 
4 7 5 
25 
77 
243 
981 
171 
8 1 0 
941 
004 
9 9 1 
73 
38 
876 
a 
• 
77 
98 
139 
, 39 
16 
24 
50 
43 
6 
6 
7 
10 
7 
17 
1 
. . 1? 
5 
12 
33 
12 
16 
22 
23 
• 
757 
3 03 
4 5 4 
196 
147 
2 7 9 
« . 79 
I ta l ia 
3 2 9 
6 
323 
6 1 
11 
. . . 2 6 2 
. 
• 
1 
9 
2 
7 
1 
1 
3 
• • 3 
INORGAN LUMIN0PH0R8S 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
P C Ν D E 
CE8 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE ? 
. A . A C H 
ε ΐ Α $ 5 ε 3 
6 1 
13 
49 
13 
iO 
16 
233 
128 
105 
61 
38 
3u 
1 
3 
Ρ ΙβΜεΝΤ5 A BASE 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCFECOSL 
MAROC 
1 6 8 9 
532 
159 
162 
13 
73 
33 
24 
763 
101 
32 
767 
39 
125 
134 
508 
122 
9« 
, 
a 
a 
a 
. -
2 
. 2 
. . . . 2 
Οε SULFURF DF Z INC 
23 
3 
a 
32 
4 
a 
1 
4 
3 
19 ( 
25 
1 3 ! 
1 
5 
16 
5? 
• 
107 
75 
32 
64 
64 
13 
. a 
• 
61 
13 
49 
18 
10 
16 
7 3 1 
176 
103 
61 
33 
30 
1 
6 
4 0 1 
2o6 
157 
a 
13 
73 
38 
24 
2 6 3 
99 
82 
2 6 5 
39 
125 
64 
4 2 5 
122 
53 
. 
. . " 
6 
6 
94 
a 
1 
7Ö 80 
a 
6 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
POP 
208 
212 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 6 
524 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
728 
7 3 6 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T I T A N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 0 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 2 2 
2 8 9 
128 
2 6 5 
6 6 
1 6 8 
1 1 6 
1 2 5 
1 1 7 4 
9C 
1 1 3 
1 1 8 
1 9 9 
174 
9 2 4 
2 1 6 
1 3 8 
2 3 8 
175 
692 
37C 
5 7 
2 9 6 
1 3 1 6 
5 4 1 
6 6 5 
1 4 2 6 
1 8 0 
6 0 7 
5 0 6 6 
5 4 8 9 7 
19 0 5 7 
26 7 7 4 
14 1 3 1 
6 1 4 3 
12 1 0 3 
6 8 1 
1 7 4 0 
5 4 1 
3XYDPIGMEN 
6 9 5 5 
5 3 9 5 
7 8 3 0 
1 1 2 9 4 
10 2 7 8 
5 6 6 6 
1 2 7 
3 6 9 
1 5 6 4 
2 1 8 0 
55 
1 0 9 2 
4 5 5 2 
3 3B6 
7 2 2 
4 8 1 5 
1 9 9 1 
1 1 1 0 
1 5 5 2 
45 0 
8 3 6 
3 4 6 
3 0 3 
1 9 1 
77 
3 4 7 
1 6 2 7 
1 2 7 
118 
1 0 9 
3 0 
9 8 
2 0 1 
2 7 
1 0 3 
3 7 
4 9 
3 5 
3 4 
9 7 
7 26 3 
3 1 
5 8 
15 
1 0 5 
1 2 5 
1 4 6 
1 6 6 
14 2 
6 7 3 
2 1 6 4 
1 6 3 
4 1 1 
1 5 5 1 
1 0 4 7 
24 
3 7 
1 4 8 5 
3 5 
3 0 8 
1 2 7 
7 8 
4 7 0 
1 6 9 
1 1 6 
4 8 6 
1 4 7 
93 
5 0 4 
9 4 2 
194 
1 0 2 
382 
3 1 5 
109 
56 6 9 6 
4 1 7 5 3 
5 4 9 4 4 
37 1 9 5 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
767 
164 
4Î 
61 
l 592 
216 
1 376 
20 
a 
1 356 
160 
777 
. 
ΓΕ 
. 1 5 8 2 
1 563 
7 957 
2 382 
7 9 3 
a 
a 
a 
8 
a 
2 1 9 
1 599 
8 9 8 
2 3 6 
2 7 7 6 
3 0 
155 
6 
a 
a 
8 0 
130 
a 
6 
2 8 4 
1 593 
1C7 
a 
9 
5 1 
a 
a 
15 
a 
4 7 
25 
34 
10 
3 542 
1 
a 
. . , 15 
1 
122 
l ' 4« 
. 31 
1 8 : 
1 1 ' 
41 
a 
161 
5 t 
; IC 
41 
a 
a 
a 
16E 
2E 
1 4 : 
13" 
. 
28 06« 
13 6 8 ! 
14 18C 
10 422 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
. 9 06 
1 2 8 13 4 8 
81 4 4 1 
4 6 
13 
. 33 
8 
­
5 0 6 
11 
2 6 0 1 
3 1 1 1 22 
2 1 7 6 
2 6 1 
a 
14 
1 2 6 
65 6C 
4 
4 8 ; 
9 6 
a a 
4 5 î 
3 1 
a , 
4 0 
4 « 
a « 
. , a a 
a a 
a « 
a . 
a a 
. , a a 
a 
5 
a « 
1 
a . 
a 
a 
a 
3 
i 3 
a 
a 
a 
4 
1 6 4 
3 
3 5 
1 6 1 
23 
a 
a 
1 4 6 
a 
4 7 
3 
. 5 
2 
. a 
8 
4 
1 
4 9 7 
3 
3 
' . 5 
9 8 0 8 4 4 
7 9 3 8 2 9 
l 8 7 0 1 4 
7 4 1 1 0 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l ia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 7 5 5 2 0 8 . A L G E R ί ε 
1 2 5 . 2 1 2 T U N I S I 
1 2 8 
2 2 7 
6 4 
1 6 8 
1 1 6 
65 
1 1 7 4 
9 0 
113 
I I B 
199 
1 7 4 
9 2 4 
2 1 6 
1 3 8 
2 4 8 . S E N E G A ! 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNG0ÎEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLCHBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERCU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
143 9 5 6 0 4 L I B A N 
1 7 5 . 6 0 6 5 Υ Β ΐ ε 
6 6 2 3 0 6 1 6 IRAN 
2 5 0 1 2 0 6 2 4 Ι 5 Η Α ε ΐ 
57 . 6 3 6 κ α κ ε ι τ 
2 9 6 
1 3 1 6 
5 4 1 
6 6 5 
1 4 2 6 
1 8 0 
6 0 7 . 
. . a 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 I N C 0 N 8 S I E 
7 0 4 HALAYSIA 
728 οορεε sue 
7 3 6 FORHOSF 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 5 ε ο Ρ ε τ 
) 36 5 6 6 3 128 1 0 0 0 M C Ν D ε 
i 13 5 2 5 8 1 7 1 0 1 0 ΟεΕ 
23 0 4 1 2 3 1 1 1 0 1 1 EXTRA-C88 
12 8 9 2 1 2 0 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 2 7 16 1 0 2 1 Α ε ί ε 
9 6 0 9 1 105 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 0 9 4 1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 
2 0 6 7 5 5 1 0 3 2 . A . A C H 
5 4 1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 2 
36 
15 
38 
10 
22 
1 4 
14 
148 
27 
12 
17 
2 7 
2 4 
110 
43 
17 
30 
2 1 
86 
4 5 
10 
38 
156 
61 
78 
173 
22 
8 4 
1 108 
7 2 3 6 
2 5 5 5 
3 5 7 4 
1 9 3 4 
8 7 3 
1 5 1 9 
9 4 
2 1 4 
122 
3 2 0 7 . A C PIGMENTS A BASE 
) 6 8 4 5 . 0 0 1 FRANCE 
3 4 0 2 
3 6 6 6 . 
) . a 
5 7 2 0 
4 6 1 2 
1 2 7 
3 7 5 
1 4 3 8 
) 2 0 4 7 
5 1 
8 2 3 
2 357 . 
2 4 8 8 . 
4 3 9 
2 0 0 8 
1 9 6 1 
9 1 5 
1 5 3 8 
4 5 0 
8 3 6 
2 6 6 a 
1 7 3 
1 9 1 
71 
63 
34 
2 0 
I I B 
1 0 4 
2 1 
4 6 
2 0 1 
27 
88 
37 
2 
10 
. a 
84 
! 3 7 1 9 
29 
55 
19 
1 0 9 
1 2 5 
1 3 1 
165 
2 0 
6 5 2 
1 9 5 1 
1 6 0 . 
3 3 6 
1 2 0 7 
9 0 5 
24 
3 7 
I 2 9 3 
39 
1 0 0 
74 
76 
1 4 5 4 
1 2 7 
1 1 6 
4 8 6 
1 3 9 
7 48 
3 3 5 
4 1 7 
0 1 6 4 
99 , 
2 3 5 
1 7 8 
99 
4 58 3 8 0 
Γ 19 6 3 3 
7 3 8 747 
I 2 5 9 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ι τ Α ί ι ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLAND8 
0 2 6 IRLANOc 
0 2 8 Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
0 3 0 SIIEC8 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANΙ ε 
0 6 8 BULGARI ε 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 ΕΰΥΡΤε 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 3 -SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 8 ZAMBIB 
3 8 2 Ρ Η α ε ε 5 ΐ ε 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 6 β υ Α Τ ε Μ Α ί Α 
4 2 4 HONOUR.Ρε 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 V E ^ E ^ u ε L A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTIN8 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
7 0 4 PALAYSIA 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAFON 
7 3 6 FCRMOSF 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELA' .CE 
1 0 0 0 Ν 0 Ν 0 E 
ιοιο εεε i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 146 
1 6 3 9 
2 7 8 0 
1 8 9 3 
3 Ε61 
2 0 2 6 
6 0 
172 
6 1 0 
89 3 
25 
3 9 4 
1 4 4 3 
1 0 8 1 
193 
9 9 5 
9 3 7 
5 2 4 
6 1 0 
179 
3 2 9 
10 6 
126 
75 
32 
57 
167 
2 8 
52 
4 9 
15 
35 
9 9 
1 1 
4 2 
16 
15 
14 
1 1 
38 
3 0 6 2 
12 
23 
IO 
4 4 
4 9 
55 
6 3 
2 1 
3 0 9 
9 3 7 
76 
1 8 6 
6 6 4 
4 6 0 
10 
17 
6 0 1 
19 
66 
55 
37 
220 
71 
52 
196 
58 
42 
19 8 
416 
81 
42 
152 
69 
43 
33 2 8 5 
13 320 
19 9 6 6 
13 262 
F rance 
101 
2 ; 
! 
201 
26 
17«, 
3 
1 7 Í 
21 
102 
C OXYCE 
12S 
9 ί 
49C 
16 E 
8 Í 
» a 
21 
92 
22 
I 
11¿ 
1 
6« 
ί 5C 
1 
1 
3C 
15C 
IE 
a 
< 11 
1« 
i 
11 
1 495 
ί 
12 
7 
2C 
. \ì 47 
. . 18 
C 
2 0 
1 
16 
. . a 
6 1 
1 1 
. 55 
3 
2 
3 4 9 6 
8 8 4 
2 ( 1 5 
1 9 1 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
22 
• .* • • • • • a 
a 
a 
a 
■ 
. a 
. . . . a 
. . . . . . . . 
15 
15 
33 
10 
22 
14 
7 
148 
27 
12 
17 
27 
2 4 
1 1 0 
. 43 
17 
. 18 
2 1 
82 
30 
1 0 
38 
1 5 6 
6 1 
78 
173 
2 2 
. 8 4 
1 1 0 8 
15 1 6 9 1 4 9 4 2 
9 5 8 3 1 8 3 9 
7 3 103 
2 
. 5 
2 
1 7 7 7 
8 7 1 
1 2 0 4 
7 0 
23 
122 
DE T I T A N E 
2 1 2 8 3 0 9 7 
4 1 5 0 6 
1 C34 . 1 6 5 0 
1 3 1 6 87 
1 0 1 4 . 2 6 7 9 
1C6 
. 7 
4 6 
27 2 
2 
2 1 
45 
19 
14 
2 0 
2 
. 
Γ . 
1 a 
. 
3 
. 1 
• 
• . 
i '. ■
. 1 
a . 
. , . . a a 
2 '. 
83 
l 
18 
80 
12 
a , 
66 . 
20 . 1 
3 " 
1 . 
a ■ 
4 
1« 
1 
2 3 0 · 
13 
1 · 
a ■ 
2 
L 8 3 4 
6 0 
1 6 5 
5 6 4 
> 8 3 7 
23 
L 3 5 1 
1 3 0 6 
1 0 5 9 
1 165 
8 6 9 
9 3 6 
. 4 4 0 
2 6 0 6 
1 7 9 
. 3 2 9 
1 0 4 
76 
7 4 
3 1 
27 
17 
10 
52 
4 6 
11 
23 
9 9 
11 
4 2 
16 
1 
6 
a 
3 7 
1 5 6 6 
12 
22 
1 0 
4 4 
4 9 
49 
63 
9 
3 0 0 
8 3 4 
75 
1 5 1 
5 1 0 
4 0 1 
10 
17 
5 1 7 
19 
4 0 
3 4 
36 
2 1 7 
54 
52 
196 
5 4 
23 
136 
175 
68 
4 1 
97 
66 
39 
4 2 3 4 1 8 3 2 5 3 7 0 
3 3 8 5 1 1 ? , ? 9 3 2 
6 4 9 6 4 16 4 3 8 
310 4 4 10 9 9 6 
HaHa 
85 
l i 
! 15 
38C 
95 
2 8 ! 
1 5 ¡ 
: 1 3 ' 
8«. 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■ Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CST­NIAIEXE «Ur en fin de rolume 
299 
Januar­Dezember — 
Under. 
schlussel 
Code 
POP 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1D40 
F ARB Ρ 
Ζ I N K ­
OO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
2 2 4 
4 0 0 
4B4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HGLYB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
2 20 
232 
2 3 6 
248 
272 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
322 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
390 
Ι 4 0 0 
Ι 4 0 4 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
15 
1 
2 
159 
6 2 2 
221 
R l « 
127 
IGMENT8 AU 
»OER S 
3ATR0T 
1 
I I T 
IRONI 
2 0 
7 8 
75 
61 
53 
31 
147 
18 
37 
IB 
19 
56 
1 0 
54 
1? 
36 
17 
17 
96 5 
7 3 8 
7 2 9 
3 2 6 
2 2 3 
3 0 8 
2 5 
6 5 
9 3 
1«3 
2 4 2 
2 3 
168 
2 7 3 
6 
4« 
30 
4 6 
3 2 
23 
12 
3 3 
10 
17 
26 
16 
11 
16 
6 
2 7 6 
8 5 0 
4 2 5 
2 9 7 
169 
102 
1 
5 
27 
1 
i 1 
E FARBKOER 
1 
3 
1 
ι 
66 3 
730 
C69 
72 
732 
5 4 9 
31 
295 
78 2 
9 0 
2«« 
4 9 6 
664 
169 
113 
137 
175 
4 0 
56 
1« 
2« 
27 
6 1 
82 
26 
5 
32 
32 
11 e 170 
2 1 
2 7 
15 
4 0 
Τ 
4 2 
«1 
123 
4 9 
108 
1«2 
26« 
5 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
3 7 5 2 
3 5 4 7 
133 
1 7 5 9 
2 1 1 
1000 k l 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 4 1 63 14 
1 1 2 9 46 1 0 
1 4 
1 
: DER GRUNDLAGE VON B L E I ­ . 8 A R I U H 
"IUHCHROH 
54 
84 
7 
78 
. 78 
17 
57 
• 
. 217 
22 3 
2 1 7 
5 
2 
« 1 
3 
a 
. • 
>ER 
4 3 
57 
48 
39 
2 
. a 
. a 
13 
2 1 
1 9 
a 
a 
1 
a 
a 
5 8 0 
10 
2 
32 
32 
115 
170 
21 
27 
40 7 
2 
123 
4 9 
, a 
• 
AT 
1 
7 
22 
57 
15 
11 
9 
2< 
1 
1 
1" 
5 
2 
1 
1" 
1 5 
1 0 
5' 
5 
3 
3 
5 
1 . 
1 
2 ' 
1 
( 
1 
1 
3 
1 
1 5' 
Γ 1 ¡ 
1 4 
2 
' ' i 2 ) 
1 9 
2 ' 
Γ 
1 1 
I 22 
< > 2 
1 ' 
) ι: 1 1 
1 ! 
3 
I 
1 
2 . 
I 
: t 
I 6 8 ' 
i 4 5 ! 
> 22« 
I 15 
I 7. 
! 6 
1 
a 
r 3 
1 1 ι 
ί 1 ' 
1 7 ' 
; 
' 
' 
■ 
1 
' 
I 
. > 
. 1 
ι 
i 
► 
) 
ι 
1 
' 
1 
I 
) " 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 
TCI 
9 00 
74 
55 
9 1 6 
_ , 
3 
17 
52 
. 34 
28 
137 
18 
20 
5 
19 
Β 
10 
. 12 
36 
16 
14 
6 0 8 
107 
5 02 
278 
2 0 7 
1B5 
1 
. 39 
45 
1 
6 
a 
2 0 
a 
7 
11 
24 
9 
2 0 
2 
5 
4 
3 
3 
13 
• 
2 0 5 
73 
132 
92 
64 
35 
a 
1 
5 
1 
i 1 
867 
575 
9 3 9 
. 5 5 1 
5 4 4 
31 
2 8 7 
765 
90 
242 
4 8 0 
6 64 
144 
93 
133 
154 
4 0 
55 
14 
24 
27 
60 
. 16 
3 
. . a 
. . . 15 
. . 24 
19 
. a 
103 
141 
2 55 
5 
I ta l ia 
14 
. 1
9 
17 
5 0 
i 
10 2 
15 
87 
26 
9 
7 
1 
. 54 
5 
1 
4 
4 
a 
. . • 
8 
1 
3 
3 
. 1 
. 8
. . . 1
. . . 4 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
3 2 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 6 4 0 
5 8 8 9 
65 
19 2 
6 1 5 
PIGHENTS A BAS8 
France 
2 3 2 
6 5 0 
35 
165 
53 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 6 4 
5 3 9 
8 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 6 1 1 6 
2 0 4 6 8 0 
> 
38 
2 7 
76 2 
DB CHR0MAT8S ϋ ε PLOHB Οε BARYUH 
οε Z I N C ου οε S T R O N T I U H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L ε H . F ε D 
ι τ Α ί ι ε 
SUED8 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
P C Ν 0 E 
οεε 
EXTRA-οεε 
0 1 Δ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 5 ε 2 
. εΑΗΑ 
. Α . A C H 
Ο ί Δ 5 5 ε 3 
13 
2 1 
4 7 
1 0 5 
4 7 
1 2 
9 8 
12 
33 
12 
14 
35 
10 
2 0 
1 1 
16 
13 
10 
6 7 0 
2 3 4 
4 3 5 
2 1 8 
1 4 4 
1 5 1 
16 
26 
65 
2C 
37 
5 
3 2 
. a 
3 2 
Β 
2 1 
• 
3 2 0 7 . 6 C * l ROUGES OF ΜΟεΥΒϋΕΝε 
o n i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε 5 Ρ Λ β Ν ε 
ο ρ ε ο ε 
TCHCCOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
Ι Ν ο ε 
M c Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α ­ ε ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
^ Α 5 3 ε 2 
• εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
ε ε Α 5 5 ε 3 
650 
338 
26 
1 178 
9 6 3 
11 
4 6 
32 
46 
25 
25 
11 
115 
10 
2 0 
12 
12 
13 
2 0 
12 
3 9 8 6 
3 4 7 4 
5 1 1 
369 
169 
111 
1 
4 
33 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
Η 0 Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
CLASS8 2 
2 
2 
. -
3 2 0 7 . 7 9 * ) AUTRES Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2U8 
7 1 2 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
3υεοε 
FINLANDF 
ϋΑΝεΜΑΡΚ 
S U I S S 8 
A u τ R I C H ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I 
T U N I S I E 
EGYPT ε 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
.οΑΗΟπεγ 
N I G 8 R I A 
.ΟΑΜεΡΟυΝ 
A N T R A F . 
.CCNGOLFO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
ρεχιουε 
9 3 1 
4 2 7 
1 181 
6 1 
1 8 3 6 
98 
14 
133 
2 8 5 
9 1 
83 
237 
240 
119 
238 
65 
68 
20 
153 
30 
90 
4 4 
26 
34 
13 
18 
26 
26 
88 
113 
16 
2? 
17 
73 
11 
19 
11 
55 
78 
43 
4 5 6 
31 
19 
. 148 
15« 
143 
6 
2 
a 
« 1 
3 
• 
. 
. a 
• 
3 
. 10
1 0 1 
14 
147 
1 2 8 
18 
2 
2 
16 
a 
. • 
7 
a 
18 
49 
27 
a 
16 
a 
9 
8 
a 
. 1
3 
. . 10 
a 
a 
-
153 
101 
52 
51 
33 
2 
a 
. • 
2 
2 
a 
• 
COLORANTCS 
a 
45 
68 
45 
« 3 6 
« a 
1 
2 
. 2 
17 
1 
23 
83 
1 
a 
. 5 
. a 
. 7
33 
9 
15 
26 
26 
86 
113 
16 
22 
. 23 
U 
2 
. 55 
23 
. . a 
• 
14 
. 4 7 
1 
18 
4 
a 
. 6 
. 2 
1 
. 13
3 
. 8 
. . a 
a 
. 6 
■ 
• ■ 
■ 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. 10 
7 
a 
a 
a 
6 
2 
■ 
2 
3 
3 7 
3 3 0 
2 10 
9 2 
12 
23 
r 5 
14 
6 
10 
. 1 0 
16 
. 2 7 
3 6 3 8 7 
7 85 
29 3 0 2 
1 5 186 
4 133 
1 4 
■ 
5 
3 2 
9 0 9 34 
1 9 0 
8 
1 1 2 9 
9 3 6 2 0 
1 1 
2 1 9 
2 1 11 
1 1 26 
6 H 
1 18 
; 2 
1 1 2 
! 4 
2 1 
; 3 
2 
Ì 5 
3 17 
1 2 
3 4 7 2 2 0 1 
3 1 6 3 6 2 
308 1 3 9 
2 2 2 93 
6 6 68 
65 4 0 
. a 
1 
2 2 6 
a 
2 5 8 8 7 
75 3 0 6 
1 0 6 5 
1 4 
6 7 1 3 1 5 
88 
14 
1 3 1 
2 7 7 
9 1 
7 9 
2 1 8 
2 3 9 
83 
152 
5 1 
56 
2 0 
148 
30 
9 0 
4 4 
13 
a 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 
a 
« 7 
3 
a 
a 
43 
4 5 0 
29 
19 
I t a l i a 
8 
10 
2 9 
î 
6 3 
9 
5 4 
15 
5 
5 
• . 33 
. . ■ 
a 
. . ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• • . . ■ 
­6 
. 6 
1 
. ■ 
. • 5 
a 
a 
a 
• 
5 
1 
1 
1 
13 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
300 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 8 2 4 
4 3 6 2 9 
4 6 0 2 6 
4 8 0 9 2 
4 8 4 4 7 
5 0 0 1 3 6 
504 1 7 0 
5 0 8 9 1 
512 1 9 
516 5C 
528 2 0 
6 0 4 4 5 
6 1 6 2 2 0 
6 2 4 15 
6 3 2 3 1 
6 6 0 16C 
6 6 4 3 3 0 
6 8 0 1 3 3 
6 9 2 7 1 
6 9 6 1 5 5 
7 0 4 5 2 0 
7 0 8 9 4 
732 5 7 
736 1 8 5 
7 4 0 2 2 9 
800 5 1 6 
9 7 7 6 1 1 
1C00 18 4 2 5 
1 0 1 0 7 5 8 5 
1 0 1 1 10 2 2 9 
1 0 2 0 5 9 1 4 
1 0 2 1 3 2 1 9 
1 0 3 0 4 1 7 5 
1 0 3 1 6 4 5 
1 0 3 2 1 7 7 
1 0 4 0 1 4 0 
ZUBEREITUNGEN I I 
0 0 1 2 8 5 
0 0 2 2 4 6 
0 0 3 1 3 9 
0 0 4 3 1 9 
005 2 2 3 
0 2 2 4 4 
028 1 3 2 
C30 9 6 
0 3 2 4 2 
0 3 4 56 
0 3 6 5 2 
0 3 8 3 2 1 
0 4 0 6 0 
042 7 1 
0 4 8 4 6 
0 5 0 2 3 
052 4 7 
0 6 0 12 
0 6 2 6 4 
0 6 4 2 0 
0 6 6 1 7 6 
2 0 4 9 
208 7 
2 2 0 13 
2β8 26 
390 26 
400 7 9 
4 0 4 1 2 
4 6 0 4 3 
4 6 4 1 7 
5 0 4 4 1 
5 0 8 14 
512 7 
5 2 4 7 
5 2 8 9 
6 0 4 1 0 
6 1 6 6 6 
6 6 0 2 9 
6 6 4 9 
7 3 2 2 2 
8 0 0 7 
ÌOOO 3 CC5 
1 0 1 0 1 2 1 1 
1 0 1 1 1 7 9 9 
1 0 2 0 1 1 4 3 
1 0 2 1 7 6 4 
1 0 3 0 3 7 6 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 8 
1 0 4 0 2 7 9 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
26 
17 
1 1 2 5 
2 7 6 
646 
57 
37 
7 9 0 
5 84 
167 
1 
1000 kg 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 0 
2 
i ? 
4 0 
1 0 
. 3 
l i . 
7? 
. 23 
. 48 
71 
150 
25 
22 
. 10 
. 
7 9 1 
1 0 3 
6 8 9 
75 
4 6 
6 1 4 
17 
6 
• 
1 S INNE ΟεΡ VORSCHRIFT 
. 137 
2 
3 0 0 
4 
4 
8 0 
. 3 
1 
a 
11 
7 
13 
4 
4? 
63C 
442 
166 
126 
96 
15 
2 
6 
45 
ANORGANISCHE LUHINOPHORE 
0 0 1 17 
0 0 2 4 0 
003 8 2 
0 0 4 5 4 
0 0 5 3 0 
0 2 2 56 
0 2 6 2 
0 3 0 2 
0 3 2 3 
0 3 6 10 
0 3 8 
C40 4 
0 4 2 23 
0 5 0 8 0 
0 5 2 
0 5 6 
C60 9 
0 6 4 2 
066 2 
4 0 0 4 7 
4 1 2 4 
4 6 0 4 
4 8 4 5 
5 0 8 14 
5 1 2 5 
5 2 8 1 0 
6 6 4 2 
a 
. 71 
2 
5 
1 9 
a 
12 
19 
? 
5 6 
52 
5 
5 
4 
­
611 
856 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
26 
9 1 
45 
96 
1 6 0 
91 
19 
4 7 
19 
2 9 
1 5 7 
13 
8 
1 6 0 
3 3 0 
85 
. 5 
4 7 8 
67 
56 
1 8 5 
2 1 5 
5 1 6 
15 5 6 1 
2 4 0 
I 
« 
i 
β 6 0 9 
5 7 6 5 
3 1 2 7 
2 7 1 1 
24 
1 3 3 
3 2 U K A P . 3 2 
a 2 5 β 
9 
120 
a 
2 1 7 
4 0 
52 
98 
42 
53 
4 8 
3 2 0 
4 9 
63 
23 
19 
27 
7 
22 
2 0 
1 7 6 
6 
1 
13 
26 
26 
Γ 72 
12 
43 
17 
37 
14 
7 
7 
8 
10 
66 
29 
9 
22 
7 
25 2 2 6 0 
9 6 95 
16 1 565 
9 9 7 7 
I 6 6 0 
3 6 1 
2 
2 
7 
14 3 
4 0 
a 
52 
15 
45 
2 
: 
' 15 
, 
a 
11 
a 
1 0 
a 
9 
. 2 
: 
4 7 
1 
4 
s 
14 
c 
1 0 
2 
I ta l ia 
x p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 8 SALVACOP 12 
4 3 6 COSTA R I C 12 
4 6 0 . A N T . F R . 13 
4 8 0 COICMBIE 3 9 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ Ε ί Α 72 
5 0 0 EQUATEUR 4 8 
5 0 4 PEROU 38 
5 0 8 B R E S I I 46 
5 1 2 C H I I I 2B 
5 1 6 B O Î I V I E 16 
5 2 8 ARGENTINE 20 
6 0 4 L IBAN 1 1 
6 1 6 IRAN B2 
6 2 4 ISRAEL 30 
6 3 2 ARAB.SEOU 10 
6 6 0 PAKISTAN 34 
6 6 4 ΙΝΟε 3 8 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 33 
6 9 2 V I E T N . S U O 27 
6 9 6 CAMBODGE 37 
7 0 4 MAÍAYSIA 75 
> 7 3 8 Ρ Η Ι Ι Ι Ρ Ρ Ι Ν 2 0 
7 3 2 JAPON 16 
7 3 6 FORHOSE 22 
7 4 0 HONG KONG 74 
8 0 0 A U S T R A U E 1 6 5 
9 7 7 5 ε θ Ρ ε τ 5 0 8 
9 2 1 0 0 0 Η C Ν 0 E 9 2 3 1 
14 1 0 1 0 CEE 4 4 3 8 
7 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 8 5 
17 1 0 2 0 CLASSe 1 2 4 1 2 
9 1 0 2 1 Α ε ί ε 1 195 
5 6 1 0 3 0 CLASS? 2 1 535 
2 0 1 0 3 1 .EAHA 4 1 6 
4 1 0 3 2 . A . A O H 83 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 338 
3 2 0 7 . 8 C ΡΡεΡΑΡΑΤΙΟΝε P 
ART I F I E CAOUTC 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 . 4 
1 
13 . . 
1 
2 1 
a 7 
3 
. . . . . . 1 
. . . 6 
7 . 
5 . 
7 
a . . 
a a . 
12 
2 7 
34 . 
10 6 
5 . 
1 . . 
. . . 
10 
. 38 
6 9 
4 1 
35 
4 8 
28 
15 
2 0 
5 
74 
25 
3 
3 4 
3 8 
2 1 
■ 
3 
59 
14 
15 
22 
5 3 1 65 
1 6 5 
5 0 8 
1 2 6 6 3 0 8 6 9 2 6 9 0 7 
594 8 1 1 8 2 3 5 7 3 
6 7 4 2 2 7 2 3 3 3 4 
135 45 . 2 2 1 0 
49 26 . 1 115 
5 3 2 182 2 7 9 9 
3 9 1 12 . 7 
60 1 
7 . 1 3 2 5 
:OLORER DANS LA HASS8 L8S HAT PLAST 
noue ε τ S IM OU P PREPARATIONS P C U R 
l I H P R E S S K N D8S T E X T I Î E S SF P IGHFNTS ΡΡεΡΑΡε5 
8 0 0 1 FRANCE 362 
2 
3 
1 
2 
2 ' 
8C 
0 0 2 B E I G . I U X . 2 2 0 
> 0 0 3 PAYS­BAS 197 
0 0 4 A I I E H . F F D 156 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 2 8 8 
0 2 2 ROY.UNI 8 0 
0 2 8 '.JRVfcGE 50 
0 3 0 5 υ ε ο ε 87 
0 3 2 F I N I A N D E 50 
0 3 4 CANEHARK 53 
0 3 6 SUISSE 73 
0 3 8 AUTRICHE 180 
0 4 0 PORTUGAÎ 77 
0 4 2 ESPAGNE 100 
. 0 4 8 YOUGOSÎAV 73 
0 5 0 GRECE 25 
3 0 5 2 TURQUIE 48 
0 6 0 POICGNE 29 
0 6 2 TCHECOSÎ 68 
3 6 4 HONGRIE 33 
0 6 6 ROUMANIE 167 
2 0 4 HAROC 10 
2 0 8 .ALGERIE 12 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 2 i 
2 3 8 N I G E R I A 2 7 
3 9 0 R.AFR.SUO 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 119 
4 0 4 CANADA 12 
4 8 0 CCLCMBI£ 59 
4 8 4 VENEZU81A 23 
5 0 4 ΡεΒΟυ 57 
5 0 8 BRESIL 49 
5 1 2 C H I L I 17 
5 2 4 URUGUAY 11 
5 2 8 ARGENTINE 10 
6 0 4 I I 8 A N 12 
6 1 6 IRAN 83 
6 6 0 PAKISTAN 24 
6 6 4 INOE 17 
7 3 2 JAPON 2 0 
8 0 0 A U S T R A U E 10 
1 1 0 0 0 M C Ν 0 ε 3 115 
1 1 0 1 0 -Λ- 1 2 2 3 
> i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε ι 8 9 2 
> 1 3 2 0 C IASSE 1 1 0 7 8 
1 0 2 1 Α Ε Ι Ε 6 0 0 
1 0 3 0 CÎASSE 2 507 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 5 
1 0 3 2 . A . A C H 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 7 
3 0 . 3 2 0 
9 1 . 5 12A 
2 16 . 1 7 1 
1 2 1 35 
5 7 1 2 7 5 
3 . 1 76 
23 . 2 7 
87 
5 0 
3 1 1 4 8 
2 Β 1 62 
1 . 1 7 9 
16 . 1 58 
12 2 3 63 
6 . 2 5 1 
2 
2 2 
11 
. 
1" 
30 
Γ 12 
4 6 
33 
1 6 7 
7 
1 
2 1 
27 
2 0 
1 116 
12 
59 
23 
55 
4 9 
17 
11 
9 
12 
83 
24 
17 
2 0 
1 0 
3 3 3 102 3 7 2 5 9 3 
2 1 9 9 0 6 6 9 0 
115 12 3 0 1 7 0 3 
6 9 12 1 2 9 5 3 
4 9 10 4 5 3 7 
22 . 2 4 8 3 
3 . . 2 
11 · t ­ . 1 23 . 1 7 2 6 7 
3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS INORGANIQUES SYNTHETIQUES LUHINOPHCRES 
0 0 1 FRANCF 5 0 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 174 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 0 9 3 
0 0 5 I T A L I 8 27? 
0 2 2 ROY.UNI 4 9 7 
0 2 6 ISLANDE 12 
0 3 0 SUEDE 2 0 
0 3 2 FINLANDE 26 
0 3 6 S U I S S 8 92 
0 3 8 AUTRICHE 10 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 1 
0 5 0 GRECE 4 0 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 5 6 U . R . S . S . 17 
0 6 0 PCLCGNE 110 
0 6 4 HONGRIE 38 
0 6 6 SCUHANIE 57 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 8 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 22 
4 8 0 C C L C M B ^ 23 4 8 4 VENEZUELA 23 
5 3 8 BRESIL 1 2 6 
5 1 2 C H I L I JO 
5 2 8 ARGENTIN8 } 9 
6 6 4 INC8 Ì 9 
4 8 2 25 
a a 
2 5 3 ' 
32 
5 1 
17 . 
37 
4 '. 
a 
4 
1 6 7 7 
44 
1 0 6 0 
1 1 5 52 
4 4 3 54 
12 
19 
2 3 3 
92 
10 
1 6 4 
1 1 1 78 
. a 
17 
• · 1 1 0 
• 1 
5 7 · 
2 2 7 
2 0 2 
SI 23 
1 0 9 13 
?8 4 9 6 
3 · A4 2 
talia 
î 
56 
8 
48 
22 
5 
20 
6 
2 
5 
12 
a 
6 
14 
18 
50 
18 
32 
32 
i 4 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelne* Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
301 
Januar-Dezember — 
Lander-
scnlussel 
Code 
pop 
7CR 
73? 
eco 804 
ìcco 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ZUBER 
MASSE 
ε π Α ΐ ι 
ZUBFR 
CCI 
302 
003 
304 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
03 8 
0 4 0 
04 2 
048 
C50 
0 5 2 
058 
C60 
C62 
064 
0 6 6 
068 
208 
212 
2 20 
224 
276 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 4 
5C4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
70 3 
720 
732 
736 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHME 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
G50 
052 
06? 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
204 
708 
212 
2 2 0 
224 
276 
288 
330 
39? 
3 9 0 
452 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2 1 
5 
54 9 
773 
3 7 6 
7 5 5 
7? 
5 8 
4 
. 14 
E I T . P I G M E N 
1 . F L U E S S . G I 
. . - O C . 
F I T E T E 
j 
7 
7 
1 
".LAS 
1967 — Janvier-Déce 
France 
. . • 
85 
78 
7 
. , 5 
4 
. 2 
1000 
Belg.-Lux. 
mbre 
"g 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
19 
5 
3 2 7 7 
lE .TRUEBUNGSHITTF 
ΔΝΖΜΙΤΤε 
Ν Γ ί 5 Τ Ρ ΐ ε 
L U-AFHNl 
.ENCOBEN 
P IGMENTE,TRυεβυΝΰSM I 
1?C 
92 
394 
1 3 5 
7 6 Ί 
1 3 
74 
6 C 
73 
47 
6 0 
3 1 
51 
11 5 
51 
84 
7 0 
1 
85 
69 
24 
36 
1 1 
7 
6 
7 
5 
3 
45 
3 
-16 
9 
6 
IC 
3 5 
5 
15 
7 
7 
36 
5 
? 1 
7 0 
a 
5 
7 0 
70 
9 
776 
00 3 
274 
707 
318 
31 5 
7 
7 
2 52 
.ZGLASUREN 
» 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
? c 8 
9 9 0 
170 
7 8 4 
167 
113 
4 7 1 
114 
1 ' 3 
•.46 
676 
9 3 1 
?39 
6Γ? 
693 
294 
6 1 5 
4 0 
555 
386 
96 
216 
7 5 8 
55 
333 
76 
7 3 1 
7 9 7 
773 
33 
6 5 5 
81 
9 9 
7C0 
9 5 
3 5 9 
100 
70 
261 
. 45 
19 
83 
85 
3 
9 
7 
a 
2 
7 
8 
2 
3 
2 4 
»17 
232 
86 
49 
22 
12 
2 
6 
2· , 
UNC ΔΝοε 
1*7 
5 
102 
5» 
2 
156 
9 
4 
10 
3 
i o 
7 
5 
396 
. . . 20Γ 
136 
56 
i 
1 
4 
1 
2 
2 
2( 
RE VERGL 
1 36 
9? 
1 7 
91 
6 
13 
7 
β 
1 
14 
14 
5 4 
17 
1 121 
156 
94 
4 9 
5 1 
a 
. 12 
. L .FARBEN. 
. Z U B . F . D I E 
. G l A S F R i m 
1 
2 
• 
104 
21 
83 
31 
23 
2 
. . ■ 
V F R G L A S B 
' . l i U K . , 
U SM 
Γ Τ ε ί UND FARIIFN 
> 14 
9 
1 
29 
52 
1 2 
i 10 
> 2 6 
ί β 
23 
3 
1 
12 
β 
10 
2 
9 
1 
a 
27 
2 
a 
. a 
5 
. a 
a 
a 
, 1
1 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
12 
. 1
13 
, . 4 
* 
ί 303 
1 0 4 
2 C 0 
! 1 1 7 
1 78 
44 
. 
39 
1 
2 
1 
.5ΒΑΡε ΜΔ55εΝ 
I 8 
34 
I 
J 6 
L 6 
3 1 
i 7 
} 
i 
. . 1 
" 
i 
ί 
) . 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
88 
37 
363 
. 126 
9 
18 
6 
24 
36 
29 
56 
56 
30 
18 
52 
. 77 
38 
15 
27 
8 
1 
2 
2 
5 
3 
49 
S 
5 
15 
5 
6 
10 
10 
2 
8 
4 
6 
10 
6 
19 
1 
3 
5 
20 
16 
3 
3 4 7 
6 03 
744 
367 
172 
210 
4 
1 
167 
336 
799 
24U 
. 717 
42 
120 
105 
56 
332 
566 
917 
073 
9 0 1 
536 
744 
718 
37 
554 
6 35 
95 
19 
170 
. 363 
76 
7 3 1 
2 9 7 
7 73 
3? 
6 93 
81 
99 
7 00 
95 
3 5 3 
1 0 0 
70 
081 
I ta l ia 
. . • 
80 
. 8 0 
60 
, . . . • 
14 
1 
9 
23 
. . . 1
. . 9 
. 16 
42 
9 
6 1 
9 
. . . 9 
7 
3 
. 3 
15 
2 
. 2 
1 
14 
. . 6 
. . . . 1
263 
47 
222 
152 
26 
48 
. a 
22 
1 
, 2
19 
15 
10 
κ p < 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7oe 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 8 
W E R T E 
EWG-CEE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL ί ε 
κ . ζ ε ε Α Ν ο ε 
M C Ν D F 
CEF 
EXTRA-CFE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
PIGMENTS 
4 
2 
1 
1 
ET 
18 
l ? 
110 
33 
216 
298 
9 1 8 
311 
64 1 
379 
2 
1 
227 
France 
. . • 
4 0 6 
336 
7C 
1 
. 15 
2 
1 
54 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
l i 
3 
IOC 
33 
i 3 0 6 ! 
5 
1 2 4 ( 
744 
4 6 ] 
32« 
1 6 : 
COUÎEURS ΡΡΕΡΔΡε5 OPACIF IANTS 
Ρ LA CERAMIQUE L Ε Μ Α Ι ί ί ε Η ΐ ε OU LA ν ε ρ ρ ε ρ ί Ε 
οε ν ε ρ ρ ε 
3 2 0 8 . I C PIGMENTS 
coi 
0 0 2 
0Ù3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 6 8 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
BBLG.LUX­
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ΝΠΡνεοε 
$ υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FONCRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZAMBICU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU -
URUGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPCN 
FORMOSE 
HCNG KONG 
A U S T R A Î I E 
P C Ν 0 E 
CEE 
Ε χ τ ρ Α ^ ε ε 
0 ί Λ 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSC Ζ 
• εΑΜΑ 
. Λ . Α Ο Μ 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
ETC 
O P A C I F I A N T S ET 
5 
? 
3 
1 
282 
171 
693 
3 0 1 
6 7 5 
28 
57 
176 
88 
104 
106 
71 
212 
347 
135 
128 
1 6 ' 
' J 
2 = 3 
27 7 
78 
94 
26 
11 
13 
19 
29 
11 
2 4 1 
18 
11 
63 
25 
10 
11 
23 
10 
29 
13 
16 
72 
16 
37 
4 0 
36 
18 
56 
87 
42 
550 
121 
4 2 9 
779 
756 
859 
13 
12 
790 
. 67 
43 
196 
164 
8 
1 
16 
26 
. 7
. 2 
19 
2 
7 
36 
624 
«7C 
154 
97 
34 
2 0 
4 
5 
36 
COULEURS PRFPARES 
12 
1 
2 0 
. 65 1 1 2 Í 
16 4 
1 0 3C 
14 83 
4 2" 
42 
1 
8 
3 
s: 4< 
4i 
' i 
3 7 0 8 . 3 C CCMPGSITIONS V I T R I F I A B L F S 
uoi 
00? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 70 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2B8 
330 
38? 
3 9 0 
4 5 ? 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ΐ ε Μ . ε ε ο 
Ι Τ Α Ι Ι Ε 
ΝΟΡνεοε 
SUEOE 
F IN ÎANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUÍ ε 
TCHECOSÎ 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
B U Î G A R I E 
Α ί β Α Ν ί ε 
MAROC 
• A L G 8 R I 8 
T U N I S I E 
εβΥΡΤΕ 
SOUDAN 
GHANA 
Ν Ι Ο ε Ρ Ι Δ 
ANGOîA 
Ρ Η ε ο ε 5 ΐ ε 
R .AFR.SUO 
H A I T I 
CCîCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAN 
1 C65 
665 
533 
195 
372 
37 
115 
35 
53 
147 
4 3 6 
268 
540 
242 
¿01 
361 
179 
15 
136 
232 
27 
78 
136 
34 
96 
15 
67 
377 
58 
10 
152 
18 
33 
49 
29 
105 
18 
14 
290 
. ice 5 
136 
6 1 
4 
35 
2 
8 
13 
. 5
25 
a 
4 
12 
106 
a 
a 
a 
. 74 
107 
34 
60 
23 
5 
2 2 
1 
3 ' 
1 
2 . 
3 
3 
15 
51 
1 
31 
! 2» 
22 
( 1« 
IC 
2 ! 
1 0 Í 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
9 
IO 
. 
6 9 2 
1 2 6 
5 6 4 
5 25 
ISO 
33 
a 
6 
ET S I P I L 
F R I T T E 
220 
85 
6 2 7 
a 
3 8 4 
a 
16 
62 
31 
62 
7 1 
7 0 
16? 
2 1 8 
84 
58 
143 
a 
237 
1 3 4 
5 1 
7 
■ . 
a 
IC 
. . 
. 1
3 
. 
. 
l i 2 
a 
34 
. 2
21 
a 
15 
ι 791 
I 23« 
5 6 : 
I 30« 
206 
1 0 " 
1 4 : 
1 < 
3< 
) 6 
'. i 1 
1 ; 
! ι 2 . 1
ι 1 . ι ) . ι . a 
a 
a 
a : 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
3 
4 
9 
29 
11 
2 4 1 
18 
11 
6 2 
16 
10 
11 
10 
4 
13 
10 
16 
29 
16 
3 5 
4 
36 
18 
56 
72 
4 2 
3 6 5 4 
1 3 1 6 
2 3 3 6 
1 119 
4 4 4 
6 6 6 
5 
3 
5 5 1 
4 4 8 
5 29 
2 94 
79 
17 
4 1 
33 
23 
107 
4 3 5 
2 5 8 
4 8 4 
2 4 2 
156 
199 
70 
14 
136 
2 3 2 
27 
4 
2 9 
a 
96 
15 
87 
3 7 7 
58 
1 0 
1 5 1 
18 
33 
4 9 
29 
1 0 4 
ie 14 
2 3 4 
I ta l ia 
. . • 
45 
1 
4 4 
4 1 
. 2 
. . • 
23 
2 
3 
4 0 
a 
. . 1
a 
a 
16 
a 
9 
85 
27 
57 
1 
a 
1 
1 
26 
13 
7 
a 
6 
a 
a 
. a 
. . a 
6 
a 
a 
13 
5 
• 1 
a 
9 
a 
■ 
15 
a 
a 
a 
a 
• 3 6 9 
68 
3 2 1 
20 5 
27 
6 0 
a 
a 
56 
1 
a 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen m den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
poys 
624 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
'103 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
220 
3 9 0 
4 1 2 
504 
512 
6 0 8 
6 1 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 4 
720 
732 
736 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
GLASF 
GRANA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKE 
LED8R «εΝτε 
PERLE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
6 
17 
I C 7 
5 
2 
163 
6? 
45 
55 
3 9 9 
42 1 
6 3 8 
633 
0 0 0 
6 3 4 
333 
26 
2 5 3 
2C 0 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
. . . ­
1 3 4 1 
3 1 6 
1 02 5 
2 1 7 
176 
4 1 0 
S 
13« 
393 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 
a 
. • 
5 2 8 4 
3 8 7 3 
1 4 1 1 
I 2 0 2 
3 74 
197 
17 
. 12 
3 
, . . • 
e : 
QUANT 1 TÊS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BO 19 
54 
76 
72 
21 
4 
, . • 
4 
15 
6 
3 
4 
1 
162 
52 
45 
55 
399 
668 
642 
026 
5 14 
030 
72? 
1 
17C 
79C 
i . G L A N Z H I T T E L U . A E H N L . Z L B B R 8 Ι Τ υ Ν β ε Ν . ε Ν β Ο Β Ε Ν 
7 7 8 
12 
115 
13 
110 
, a 
a 
10 5 
15 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
{ 1 
a 
a 
2 
a 
, 1 
a 
a 
a 
. 1 
1 
2 
6 8 3 
5 3 1 
153 
129 
1 2 1 
2 0 
2 
5 
9 
4 
5 
1 
ï 1 
­
3 
3 
? 
2 
1 
1 
. • 
' I T T E UND Α Ν 0 ε Ρ ε 5 GLAS I N FORH 
­ I E N , SCHUPF 
1 
2 
6 
12 
1 
17 
46 
23 
5 
? 
1 
1 
1 6 4 
93 2 
785 
259 
4 6 9 
6 3 
6 9 1 
132 76 
2 6 8 
2 2 6 
7 7 0 
1 2 1 
96 
206 
554 
13 
184 
1 0 2 
6 
65 
22 7 8 4 
4 7 2 
6 0 7 
0 3 1 
256 
1 3 5 
3 2 9 
65 
3 
5 9 7 
.WASSFRFAR 
ENDBEARBEI 
aPRAEGEFCL 
NESS8NZ 
1 
12 
5 
7 
a 
6 
2 
1 
εΝ ODER 
4 
14Õ 
67 
β 
30 
177 
i c i 
5 7 8 210 
3 6 8 
2 2 1 44 
143 
41 
1 
4 
F L O C « N 
135 
99 
31 
3 J 
1? 
1 6 8 
3 
1 
5 
1 
. . . 3 
? 
a 
. . 1 
5 8 3 
3 2 4 
2 59 
2 0 3 
1 8 6 
56 
28 
a 
1 
l i 
12 
11 
1 
. 1 
. • 
VON PL 
11« 
2 772 
6 064 
12 08< 
2 
( 
17 7 8' 
3 8 83 
2 1 0 3 ' 
1 
3ΕΝ U . Z L 3 E R . V A S S E R P I G M E M F 
I UNG.AND. ANSTPICHFAR8EN.AN 
I f N . F A E P B E H I T T E L F . ε I N ^ ε L V 
. 
6 
. 6 
. ( 2 
. 
4 
4 
Ν 
L V 6 R , 
i 1 
) 1 
' 3 1 
i 
I R b F ' . 
¡ER IEB 
777 
11 
114 
11Ô 
. . , . a 
103 
15 
1 
? 
1 
2 
1 
2 
i 
. . . . . . . 1 
. a 
. . . 1 
i 
644 
513 
1 3 1 
125 
119 
3 
, . 4 
365 
41 
3 7 1 
2 29 
37 
165 
146 
1 
45 
16 
24 
. . S 
6 
13« 
] 
. 65 
2C 
9 3 : 
00 Ï 
9 2 " 
578 
4 8 
3 
4 5 
4 5 
3 4 
a 
a 
a 
a 
i 1 
i • 
15 
3 
13 
1 
a 
11 
a 
a 
1 
5 7 5 
1 1 5 
315 
24 
i 358 
1 
7 2 
4 1 
209 
1 7 7 0 
9 7 
9 6 
203 
5 3 7 
4 
4 5 
. 
4 5 3 9 
1 0 2 9 
3 5 1 0 
1 2 4 6 
4 5 4 4 4 4 
3 2 0 
. a 
30 1 9 6 3 
F . D I E 
. P I G ­
ERK.AUFG. 
D ί 
1 
. 1 
a 
a 
a 
. 1 
κ p < 
NIMEXE 
9 Γ Ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
α Α 5 5 ε ι AELF 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. Α . A C M 
CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
52 
15 
12 
11 
157 
758 
8 2 8 
530 
7 6 1 
060 
575 
11 
137 
595 
France 
4 
a 
a 
a 
• 
754 
3 0 1 
452 
109 
66 
235 
6 
108 
109 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 
a 
a 
a 
• 
1 4 9 2 
1 116 
3 7 6 
309 
39 
63 
5 
. 4 
3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L I Q U I D E S ET PREPARATIONS S I H I L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
33 0 
0 3 2 
0 3 4 
33 = 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
36? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
- ' . Σ 
5 0 4 
312 
606 
6 1 6 
= 43 
6 6 0 
= 64 
= 3C 
6 9 2 
7 0 4 
7 - 0 
7 3 ? 
736 
7 4» 
3C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 8 . 7C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 0 4 
7 2 3 
3 0 0 
9 7 7 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 9 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
$υεοε 
F I M A N D F 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
β ρ ε ε ε 
TÌRCHIE 
PULCC­Νε 
TCFECOSî 
H C N G R ^ 
Ρ Ο Ι Μ Α Ν ί ε 
MAROC 
ε β γ ρ τ ε 
R .AFR.SUC 
Μ Ε χ ι ο υ ε 
ρ ε ρ ο υ 
C H I Î I 
SYRIE 
IRAN 
PASC.OMAN 
PAKISTAN 
INCE 
T H A I Î A N D E 
V I E T N . S U D 
H A Î A Y S I A 
CHINE R.P 
JAPON 
FCRHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
CLASS8 1 
Αειε CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
C ÎASSE 3 
4 
1 
2 
1 
6 5 3 
150 
62 
38 
818 
46 
23 
28 
35 
95 
80 
50 
125 
334 
102 
125 
?34 
51 
262 
21 
176 
47 
33 
26 
24 
44 
15 
20 
15 
174 
34 
14 
35 
17 
17 
30 
39 
78 
177 
55 
4 8 2 
722 
758 
4 1 1 
4 4 7 
749 
2 
5 
598 
F R I T T E Οε VERRE 
LSXELLES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ε ρ ε ε ε 
POLCGNε 
TCHECOSL 
RCUHAMF 
T U N I S I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
νρκεζυείΑ 
IRAN 
INOF 
εορεε SUD 
AUSTRAL IF 
SECRET 
H C Ν D E 
CEE 
EXΤRA-CεE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
4 
12 
6 
1 
. 
1 
. 15 
3C 
a 
. . a 
3 
. 1 
1 
11 
19 
1 
. . . . 22 
47 
13 
. a 
. . a 
a 
. 1 
8 
. . a 
a 
a 
. . " 
186 
46 
136 
37 
5 
8C 
1 
5 
22 
1 
a 
1 
. a 
1 
1 
a 
-
ε τ Α ΐ τ κ ε 5 v ε R R ε s ε Ν 
FLOCONS 
»44 
839 
194 
495 
333 
30 
133 
35 
17 
74 
60 
4 5 7 
34 
25 
47 
136 
15 
56 
14 
24 
16 
19 
557 
159 
2 1 0 
394 
6 5 8 
2 9 1 
216 
12 
a 
618 
. 3 
« 65 
2C 
19 
1 
3 
a 
36 
a 
1 
. a 
a 
a 
1 
a 
12 
a 
a 
a 
• 
156 
78 
8 1 
62 
24 
16 
3 
a 
2 
4? 
. 79 
6 
75 
8 
46 
3 
1 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
? 
a 
a 
a 
a 
1 
-
194 
102 
93 
74 
59 
19 
9 
a 
• 
ν ε Ρ Ν η P 8 I N T U R 8 S ε τ PIGM8NTS A L ε Α υ 
PEINTURES PIGHENTS Ρ Ρε I 
3 
a 
a 
a 
• 
75 
5 Í 
1« 
16 
H 
3 
a 
a 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
2 
l 
ENGOBBS 
56 
37 
a 
16 
26 
I 
a 
1 
i l 
17C 
13E 
31 
1« 
2 
7 
a 
a 
f 
POUDRE 
1 
3 
4 
10 
5 
Ρ 
it 
782 
a 
42 ί 
217 
2 Í 
. 3 
2' 
a 
1 
55 
1? ( 
3 
1 
2 
1 
41 
15 
12 
11 
157 
4 1 9 
350 
069 
3 14 
882 
273 
a 
29 
482 
5 5 4 
96 
58 
. 762 
45 
23 
27 
35 
92 
78 
49 
124 
3 00 
81 
113 
222 
44 
249 
21 
143 
a 
15 
26 
24 
40 
15 
20 
15 
174 
30 
6 
27 
14 
12 
1 
37 
75 
79 
55 
831 
4 7 0 
3 6 1 
3 1 9 
4 3 8 
577 
a 
a 
4 6 5 
talte 
1 
• . . • 
18 
5 
14 
13 
9 
1 
­­• 
4 0 
16 
4 
7 
a 
a 
. . a 
• 2 
• . 11 
1 
11 
12 
a 
12 
a 
11 
. a 
■ 
• 4 
a 
. a 
a 
3 
a 
8 
3 
a 
79 
2 
3 
48 
• 
2 9 4 
68 
2 2 6 
39 
2 
64 
a 
a 
103 
GRENAILLES 
51C 
5« 
3 : 
3 
?< 
a 
1 
44 
12 
57 
a 
76 
23 
33 
26 
1 
25 
1 
a 
8 
a 
. 3 
9 
44 
2 
a 
16 
17 
• 
4 5 0 
189 
2 6 1 
165 
103 
88 
. , 8 
C U I R « AUTRES 
κτυρε5 ε ε υ ι ΐ ί ε 5 ρ 
AU FER TE INTURES C O N D [ Τ Ι 0 Ν Ν Ε ε 5 Ρ νεΝΤΕ 
3 2 C 9 . 1 C · ) ESSENCE fE 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
Η U Ν D ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
CLASSE 3 
PERLE OU Ε55ΕΝεε D Ο Ρ ί ε Ν Τ 
34 
77 
38 
39 
14 
7 
20 
4 
4 
-
14 
a 
14 
a 
a 
13 
4 
* 
• 
3 
3 
AU 
Nt 
MARQUAGE 
DETAIL 
34 
57 
34 
23 
13 
7 
7 
. 3 
172 
42 
1 0 8 
9 
a 
2 
5 4 
a 
15 
11 
58 
4 5 5 
26 
25 
4 7 
176 
1 
12 
. . . . • 
1 2 3 1 
3 3 1 
9 0 0 
3 2 4 
74 
69 
a 
5 0 7 
. 
3 
l 
2 
1 
a 
a 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
303 
Januar­Dezember — 
Lander­
aCnlussel 
Code 
pors 
HASSE 
0 0 1 
) 0 ? 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
052 
0 5 6 
2 0 0 
204 
2 0 8 
216 
240 
280 
302 
318 
3 3 4 
342 
3 7 0 
374 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 Γ 0 
820 
9 5 0 
100 ' ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
LACKE 
NITRO 
1 0 1 
0 0 2 
003 
104 
005 
0 2 2 
0 2 4 
C7S 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
2 8 0 
286 
30? 
306 
314 
318 
322 
334 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4Θ4 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
656 
6 6 0 
680 
7 0 0 
704 
800 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'VEROUENNB/ 
3 
2 
1 
1 
13 
9 
4 
1 
1 
2 
878 
29 7 
316 
105 
7 3 7 
61 
109 
85 
712 
73 
14 
58 
134 
149 
6? 
34 
18 
44 
34 
171 
34 
4 1 
768 
43 
5 1 
68 
179 
1 9 7 
7 4 8 
76 
46 
20 
28 
33 
26 
46 
104 
4 4 
66 
50 
1 9 6 
?08 
4 3 7 
333 
105 
4 8 3 
0 6 6 
35? 
306 
7< 6 
6 1 
U.ANCERE 
.ELLULOSε ( 
1 
1 
1 
30? 
5 7 9 
6 " 9 
28? 
4 7 7 
517 
9 
6 4 
315 
10? 
?0? 
6 6 0 
179 
9 7 
5 7 
? 1 9 
18C 
57 
4 
4 2 
9 0 
73 
52 47 7 
75 
31 
65 
106 
7 7 
24 
14 
32 
6 7 
3 7 
76 
14 
3 1 
21 16 
10 
3? 
35 
31 
49 
3? 
373 
11 
22 
5 
10 
17 
34 
103 
31 
57 
13 
6C 
3 6 4 
1 3 
25 
2 6 9 
53 
2C 
73 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
iRE ANSTRICHFARBE!* 
26 
1 
4 
16 . , , 8 
. 5 
2 
, . 1 
. . 42 
3 4 
. 33 
41 
266 
42 
. a 
176 
186 
2 4 6 
46 
1? 
164 
• 
1 5 5 6 
4 5 
1 5 1 1 
19 
13 
1 4 5 1 
726 
703 
• 
iNSTRICHF 
ICFR ANDE 
. 57 
6 
26 
6 9 
2 
. . a 
1 
1 
23 
1 
19 
4 
10 3 
2 
4 
a 
. . 3 
8 
. a 
34 
105 
62 
1 
26 
67 
a 
26 
28 
70 
16 
1 0 
i 26 
4 6 
? 
2 i 4 
10 
14 
2 
. 9 
5 
1 
1 201 
. 5 3 : 
3 ' 
12 
5" 
A 
a 1 
ι; F 
1 
21 
51 
3 ' 
2 0 3 ! 
ι 77e 
25S 
1 7 ' 
1 1 " 
5( 
1 
a 
3 
ARBFN AUF 
kg 
N e d e r l a n d 
2 f. 
456 
a 
1 06C 
, 
s: 
a 
a' 
1 : 
IC 
2C 
14 
25 
27 
12 
4 : 
45 
27 
53 
c 
5 
• 
1 981 
1 543 
4 3 1 
71 
54 
3 66 
16 
55 
. 
e : 
QUANT Ι TÊS 
Deutschland 
(BR) 
2 5 2 4 
1 8 1 1 
7 62 
. 7 09 
3 
105 
50 
642 
6 0 
1 
10 
89 
4 
. 33 
5 
2 
18 
20 
45 
2 
6 9 77 
5 806 
1 171 
9 74 
8 6 4 
152 
20 
7 
4 6 
OFR GRUNDLAGE VON 
REN ZELLULCSEERZEUGNISSεN 
391 
176 
41 
2 ' 
. a 
, 5 
: 12 
7.' 
; « 
41 
ι: 
1< 
4 ' 
IC 
3Í 331 
75 
615 
. 214 
8C 
I 
: 2 
31 
11 
5 
11 
12 
13 
7S 
2É 
4 1 e 
a 
a 
89 
11 
4 ' 
3 
1< 
3 
6 
4 
ί 
6 
11 
27 
1 ' 
1 
ι: 
1 ! 
25 
<¡ 
Ζ 
876 
857 
5 1 0 
2 50 5 1 4 
6 
52 
2 79 
67 
IRO 
4 4 5 
164 
57 
β 
162 
87 
4 7 
. 4 2 
1 
14 
2 
1 4 1 6 
9 
14 
15 
. 3 
6 
8 
a 
30 
. 8 
a 
1 
. a 
9 
6 
2 
14 
3 7 0 
11 
1 
3 
. a 
5 
39 
15 
4 0 
3 
6 
26 
12 
22 
2 09 
27 
11 
71 
Italia 
125 
5 
23 
7 
. 1 
. . 6 
. . 45 
25 
74 
59 
1 
13 
. . 106 
. . . . 29 
36 
. , . . . . . 5 
25 
. 12 
17 
12 
. . 208 
889 
16 1 
728 
2 2 1 
8 
287 
36 
. 12 
10 
. 4 
1 
125 
7 
19 
1 
2 
. . . 1 
. . . 1 
. . 6 
13 
. . . 2 
. . . , . . 1 
26 
, 2 
1 
. . . . , 1 
2 
3 
. . 1 
a 
. . . 35 
1 
. * 
ic ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 2 0 9 . 2 0 Ρ Ε Ι Ν Τ υ Ρ ε 5 A L EAU 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 6 0 
302 
318 
334 
342 
3 7 0 
374 
4 6 0 
49 2 
4 9 6 
5 0 6 
60 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
7( 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
RDY.UNI 
5ι)Εϋε 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. AL GER Ι E 
ί ΐ β γ ε 
.N IGER 
.TOGO 
.CAM8R0UN 
•CCNGOBRA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.SCMAL IA 
.HADAGASC 
. R 8 U N I C N 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SFCU 
KCWEIT 
ARAB.SUC 
THAILANDE 
INDONESIE 
.OCFAN.FR 
SOUT.PRCV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 4 8 
1 3 5 1 
6 1 6 
2 3 4 
2 6 9 
72 
4 4 
79 
222 
45 
16 
33 
119 
84 
43 
27 
12 
39 
35 
50 
10 
13 
59 
12 
26 
32 
6 0 
49 
104 
11 
20 
16 
13 
21 
24 
11 
40 
14 
29 
68 
30 
187 
5 7 0 6 
3 715 
1 9 9 0 
785 
4 8 1 
9 6 7 
223 
314 
51 
. 
16 
2 
6 
13 
. . . 3 
a 
3 
1 
. , 1 
. a 
38 
35 
. 10 
13 
55 
11 
. . 6C 
43 
104 
. 20 
. . . . . 4 
a 
. . 77 
■ 
57C 
36 
534 
11 
6 
5 2 3 
137 
234 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
43< 
. 315 
32 
« 6« 
2 
3f 
1 
12 
12 
1 
2Ί 
31 
I'. 
ι oie 
792 
226 
194 
133 
26 
2 
a 
4 
3 2 0 9 . 3 C P E I N T U R E S ε τ ν ε Ρ Ν ΐ 5 C E L L U L O S I Q U E : 
0 0 1 
CO 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 3 
03 1 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 54 
0 5 6 
0 6 0 
162 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
246 
272 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
314 
318 
32? 
334 
370 
374 
390 
- 0 0 
4 0 4 
46 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 2 3 
ÓOO 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
66C 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F B O 
Ι Τ Δ ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ISLANDE 
N0RVEG8 
5υεοε 
FINLAND8 
ΟΑΝεΜΑΡΚ 
SUISSE 
Α Ο Τ Ρ Κ Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
PAROC 
. A L G E P I 8 
T U N I S I E 
ι ι β γ ε 
SOUDAN 
.SEN8GAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CCNGOBRA 
-CCNGOLFO 
E T H I O P I E 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L i e AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECt l 
ΚΓκεΐΤ 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
THAILANCE 
INOCNESIE 
PAL AYS I Δ 
AUSTRAL ί ε 
1 2 6 7 
1 100 
6 6 3 
236 
4 0 7 
350 
14 
68 
4 7 8 
116 
2 3 6 
o92 
203 
114 
56 
194 
125 
oO 
16 
35 
30 
25 
47 
6 2 7 
26 
29 
49 
140 
6 4 
24 
13 
23 
66 
46 
15 
14 
31 
14 
13 
10 
36 
31 
32 
53 
34 
560 
19 
22 
12 
10 
14 
25 
76 
31 
62 
14 
46 
215 
13 
27 
264 
72 
24 
6 J 
72 
9 
3 0 
55 
2 
. . . 1 
2 
33 
1 
23 
5 
23 
4 
6 
16 
1 
1 
, 4 
12 
. 1 
31 
1 4 0 
5C 
1 
1 
2 2 
6 6 
. 15 
a 
30 
14 
13 
10 
. 1 
26 
5C 
. 2 
. 22 
6 
10 
11 
. 3 
. : 9 
7 
1 
. . . . . 
276 
. 161 
45 
2C 
. . . 5 
3 
11 
76 
3 
IC 
1 
. 23 
16 
2 ï 
;õ 160 
N e d e r l a n d 
12 
18C 
192 
a 
: 
l i 
li 
13 
e 
a 
1C 
15 
f 
25 
Ί 
2 
5 5 1 
3 β ; 
167 
2E 
2C 
136 
( 25 
1 
65 
346 
. 1 6 0 
48 
1 
4 
2 
26 
1 1 
9 
I C 
1 1 
1 1 
31 
2 7 
36 
5 
. . 76 
10 
4 2 
3 
15 
4 
• • 6 
4 
6 
6 
. 4 
. 4 
1 
. . . 7 
6 
3 
1 
17 
1 
. . 2 
. 1 
2 0 
1 1 
5 
16 
. 15 
6 
1 
3 
15 
34 
i : 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
735 
1 153 
2 8 7 
2 4 7 
2 
4 1 
41 
1 9 4 
32 
1 
5 
68 
2 
2 
26 
6 
16 
a 
6 4 
• 
2 9 86 
2 4 2 2 
564 
3 93 
3 1 5 
132 
9 
5 
39 
9 2 0 
6 7 9 
4 9 2 
. 2 8 4 
3 4 7 
10 
86 
4 4 7 
1 0 1 
2 1 4 
4 7 6 
188 
70 
7 
1 3 5 
58 
4 4 
. 34 
1 
11 
ι o l 2 
11 
15 
14 
a 
2 
7 
11 
a 
. 39 
. 9 
. a 
. . 10 
10 
3 
. 14 
557 
19 
. 4 
. 1 
4 
3 2 
IR 
44 
3 
4 
28 
12 
24 
2 1 6 
37 
12 
59 
Italia 
65 
2 
12 
4 
. . a 
. 6 
a 
. 26 
27 
45 
4 0 
1 
ó 
a 
. 43 
a 
a 
a 
. 18 
18 
. . . . a 
a 
. 4 
23 
a 
4 
6 
4 
. . 1 8 7 
5 8 1 
62 
4 9 9 
159 
7 
1 4 5 
18 
a 
7 
8 
a 
? 
1 
94 
6 
9 
? 
5 
. . . 3 
. . a 
1 
a 
a 
6 
12 
. , a 
3 
. . . a 
. . 1 
14 
. 7 
3 
. . . . . 1 
1 
? 
. . 2 
. . . . 33 
1 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember — 
Linde.­
Schlüssel 
Code 
por· 
8 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 A 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 4 2 8 
4 3 6 
A A O 
A A S 
4 5 6 
A 6 0 
A 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 C 9 
5 1 2 116 5 2 0 
6 2 6 
600 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 R 
6 3 2 
6 1 6 6 4 0 
64!> 
6 S 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6·»; 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 * 0 
7 < : 
7 3 6 
7 4 0 S3 Ρ 
ί."' 
9 5 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
2 4 
1 S 9 
2 4 0 
9 1 9 
2 5 1 
0 4 3 
59 7 
2 8 8 
7.» 1 
66 7 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
7 1 
8 0 5 
1 5 8 
6 4 7 
7 1 
4 5 
5 6 5 
2 2 5 
2 0 5 
1 1 
U.A.ANSTRICHFARBEN 
lo 
3 
e 2 
A 
I 
I 
3 
6 « 
5 5 C 
1 9 2 
26 3 
1 6 6 
4 1 8 
6 7 6 
1 7 
3 0 
7 8 3 
1 5 C 
7 4 9 
734 3 7 7 
64 5 
2 1 6 
1 6 4 
3 7 
1 3 6 
9 5 6 
1 9 9 
1 4 7 
2 0 » 
2 7 5 
46 3 
3 4 8 
2 1 6 
7 6 
4 7 5 
6 4 
4 6 
1 6 5 
3 4 
7 
2 0 
Ι Α 
2 5 
2 0 
3 9 7 0 
2 3 
1 1 9 
I » 2 39 
1 7 
2 6 
1 0 3 
1 5 9 
2 6 
2 3 
4 0 
5 2 
1 5 3 
5 4 
2 2 
5 1 
122 2 1 7 
8 2 
7 8 
4 6 
8 
1 7 
1 2 
9 
1 1 
1 7 
7 4 
22 C 11 2 6 1 
1 3 
1 3 
' 9 . 
4 3 
4 8 
­ 9 
4 3 
2 1 η 1 5 7 
1 7 4 
7 1 
6 8 9 
3 0 
2 4 7 
1 8 
6 3 5 
1 2 6 
4 1 
3 6 
7 5 
7 8 
3 4 
A T 
3 5 8 
n 5 4 
3 5 7 
*:^ S S 
l l « J 
3 4 lll 1 6 3 
4 6 6 
S A T 
, 5 7 6 
2 6 
2 2 7 
2 4 6 
2 3 
_ 2 
4 
2 
1 9 9 
1 2 
A 
S 3 
60 1 4 
6 
A 
4 4 
3 6 
1 2 
2 
2 
4 6 0 
8 4 
3 6 
2 
a 
2 0 
2 5 
1 4 
3 7 
a 
1 
9 5 
1 0 7 
1 1 
2 1 
1 
3 5 
1 0 
2 1 
3 9 
î 4 
a 
8 5 
1 9 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 6 
I 
a 
a 
4 3 
i 
a , a 
2» 
1 1 
a 
, 2 Ce 
È 9 
a i 
, 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
1 229 
59(1 
63 ? 
1 6 7 
1 0 4 
4 7 0 
2 G 
a 
2 
«1 
N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 6 7 3 
9 8 4 
6 6 9 
2 7 0 
7 9 
2 53 
2 1 
1 7 
1 6 6 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
1 6 9 
4 9 3 
6 76 
5 8 6 
6 9 0 
6 0 4 
1 5 
5 
4 8 6 
I t a l ia 
. 
2 8 3 
1 5 
2 6 8 
1 5 7 
1 2 5 
1 0 5 
7 
2 
2 
AUF O .GRUNOL.V .SYNTH.HARZEN 
1 467 
6 0 ' 
2 4 C 
1 7 2 
2 3 
, a 
1 3 
4 1 
1 9 
6 
5 8 
; 3 
1 2 1 
l i 
lì 
li 
: i 
, i 1 
6 3 6 9 
5 0 9 0 
7 6 8 2 
4 1 5 
3 3 1 
I O 
8 
2 5 9 
6 3 6 
2 4 1 
7 1 8 
1 0 1 7 
4 3 3 
9 5 
4 2 
3 3 
4 0 5 
5 4 3 
3 
1 9 
3 
1 
1 1 sa 4 
a 
3 
1 4 3 
2 7 
3 
2 
i 1 
3 
1 9 
9 9 
a 
6 8 
a 
4 
6 5 
1 2 2 
4 
2 
1 
a 
1 0 5 
5 0 
4 
5 1 
2 7 
2 1 
4 0 
2 5 
6 
2 
1 6 
6 
2 
1 0 
7 
2 3 
1 4 
3 0 
2 4 6 
2 
1 3 
2 9 4 
a 
a 
9 
1 6 
1 0 
S 
1 
1 3 0 
1 0 3 
5 9 
3 6 4 
, 9 
2 4 
1 3 
3 8 9 
2 7 4 
4 1 
3 3 
7 5 
4 4 
I O 
1 
3 1 4 
. , 1 6 
1 
15 i : 
3 2 0 
. 3 7 5 
5 
4 7 
9 
1 5 7 
2 1 
. 8 
. · 3 5 * 0 2 8 Ϊ 4 2 8 9S6 
3 
4 
2 
1 
3 
l 
2 
1 
1 
2 6 
6 8 0 
4 1 9 
6 3 0 
a 
5 8 5 
4 9 5 
7 
2 2 
4 4 4 
4 66 
4 8 8 
0 0 5 
0 7 7 
1 9 6 
1 0 9 
8 5 
a 
2 7 6 
2 70 
1 8 4 
141 
1 4 6 
2 3 5 
- 6 6 
3 26 
171 
6 
8 
a 
6 
4 
7 
4 
a 
a 
a 
5 
1 
1 7 
6 
1 7 
1 
5 4 
6 
2 5 
1 
1 2 
a 
1 4 
5 
a 
7 
a 
8 
4Ì 5 1 
3 8 
6 
1 
» 7 
1 
i o 
1 
î 7 
1 1 
î . 4 8 
3 9 
7 7 
1 1 
1 6 
4 9 
4 
2 8 
7 
3 24 
2 1 
1 6 
5 
1 9 3 
1 2 
d „ , 3 3 
2 1 
4 6 
3 7 
7 
7 
3 4 
4 7 
5 0 
7 2 
2 5 
1 6 
6 9 
3 
• 
6 2 4 
3 4 
7 
2 
1 1 
4 
a 
a 
6 5 
1 
ì 2 6 
1 
5 
4 
4 
1 3 9 3 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
9 
4 1 
1 6 
10 
4 ? 
l ì 
2 0 
2 9 
4 7 
3 1 
4 6 Í 
2 323 
i p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 ε ΐ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
3 
6 
3 
? 
1 
1 7 
7 8 8 
6 7 2 
1 1 7 
4 3 9 
1 6 2 
8 3 0 
2 7 1 
2 5 4 
6 4 3 
France 
1 5 
8 7 6 
1 6 6 
7 1 C 
1 2 C 
6 2 
5 7 2 
2 0 7 
2 3 7 
1 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 
9 2 1 
4 9 6 
4 2 : 
1 4 2 
I O S 
2 B C 
2 6 
a 
1 
3 2 0 9 . 4 C Ρ Ε Ι Ν Τ υ Ρ ε 5 εΤ ν ε Ρ Ν Ι 5 3 Υ Ν Τ Η ε Τ Ι 0 Ϊ Ε 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
OOA ALLEM.FEC 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANU8 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 WEITE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC8 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P D L C C J ^ 
0 6 2 τ ε π ε ε ο ς ι 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A I G E R I 8 
2 1 2 T U N I S I 
2 1 6 I I B Y B 
2 2 0 FGYPTF 
2 2 4 SCUCAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . Ν ΐ ε · ε ρ 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 ^ ε Ν ε β Α ί 
2 6 0 GUINEE Ρε 
2 6 4 S U R R A Î E Û 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . t V n i R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 3 1 4 .GABON 
31Β .CCNGQBRA 
3 2 2 .CCNGOIEC 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAî 
3 4 2 . S C H 4 Î I A 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 4 2 8 SiLVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O C P I N I C . P 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INCES OCC 4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5Q4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 S C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
636 KCKEIT 6 4 0 EAHREIN 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
1 0 0 0 P C Ν 0 E 
9 
8 
3 
6 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
5 5 
C i l 
3 0 3 
6 0 0 
4 7 8 
4 2 8 
3 2 8 
1 3 
7 4 
8 6 7 
7 4 4 
7 8 3 
8 4 4 
u a 6 6 1 
7 7 1 
7 5 5 
4 ? 
6 6 3 
6 3 6 
7 1 3 
9 8 
1 9 4 
3 30 
4 1 3 
3 3 2 
2 6 9 
6 0 
3 50 
6 4 
3 7 
1 6 5 
2 6 
1 1 
2 2 
1 3 
2 0 
1 7 
4 1 
1 6 
» 2 
8 4 
1 0 8 
2 5 8 
2 1 
2 1 
9 6 
9 9 
2 5 
2 4 
4 3 
5 6 
1 1 1 
3 2 
1 6 
4 2 
1 1 0 
1 3 3 
9 8 
1 0 6 
5 4 
1 3 
1 0 
1 2 
1 3 
1 1 
2 5 
2 2 
1 4 2 
1 6 
1 5 3 
1 3 
1 1 
20 9 
3 7 
6 3 
3 5 
4 6 
2 3 
1 3 
S 7 
1 ) 5 
1 1 5 
­ . 6 
5 2 3 
2 1 
1 1 2 
1 6 
3 3 4 
7 2 1 
2 7 
1 7 
3 5 
9 6 
4 8 
5 6 
2 30 
1 0 
6 2 
2 5 5 
4 5 0 
­ . 6 
2 3 6 
3 7 
1 3 7 
9 1 
1 3 9 
4 0 1 
9 8 9 
. 4 9 7 
3 0 
2 1 7 
2 0 4 
3 6 
. a
1 1 
5 
2 
2 
1 9 2 
1 3 
4 
se , 5 0 
1 4 
8 
1 0 
3 8 
3 4 
1 
2 1 
2 
2 
3 3 7 
6 4 
2e 3 
a 
, 2 2 
1 0 
2 0 
I C 
3 9 
a 
a 
2 
1 0 8 
1 2 5 
1 1 3 
1 3 3 
3 
1 2 9 
■ 
3 C1C 
9 2 1 
6 Cl 
2 1 « 
1 4 3 
16 
1 
1 ' 
4 ' 
2 2 
' 6 ] 
3 
3 
a 
; 1 3 C 
i 
3< 
1 
2 2 6 
N e d e r l a n d 
1 22 7 
6 2 2 
6 0 5 
2 1 1 
7 C 
2 4 6 
1 1 
1 3 
1 4 6 
4 753 
3 874 
a 
6 033 
3 9 C 
2 8 6 
9 
1 
2 8 8 
5 3 C 
2 3 6 
6 8 1 
7 0 2 
4 1 2 
8 6 
4 6 
3 6 
4 4 6 
44 2 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
4 1 
? 
a 
1 
1 4 6 
le 3 
a 
3 
a 
1 
2 
' 1 " 
6 1 
■ 
4«. 
a 
2 
5 Í 
6 E 
ί 
1 
1 
1 a 
6 1 
2 1 
2 
4 2 
1 5 
1 « 
3 Í 
2«. 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
111 
4 
i 1 
1 2 
2 2 
6 
11 
1 3 < 
; ι : 20«, 
a 
a 
' 1 4 
7 
1 
1 
8 1 
6 < 
3 3 
L 22« 
111 
11 
1 2 
1 8 7 
1 7 7 
2 7 
1 5 
3 ! 
s: 1 0 
] 
2 1 f 
ι 2: 
2 0 ' 
. 3 9 5 
4 
7 3 
1 0 
1 2 
1 2 
7 
. 
) 2 2 6 1 C 2 6 
2 
5 3 1 
3 7 5 
1 5 6 
8 4 5 
8 2 8 
6 3 8 
1 4 
2 
6 7 3 
2 6 7 
9 2 6 
9 6 9 
a 
6 9 1 
4 86 
8 
1 7 
5 2 6 
1 6 2 
5 2 3 
1 5 4 
1 4 2 
2 3 2 
1 2 4 
1 4 4 
a 
3 1 3 
2 4 7 
1 9 3 
8 6 
1 4 7 
2 94 
4 1 5 
3 04 
2 3 3 
1 2 
9 
• 7 
4 
i o 
7 
a 
a 
a 
6 
a 
1 1 
5 
1 3 
a 
7 1 
7 
a 
3 2 
1 
I I 
a 
• 1 9 
9 
a 
7 
. 7 
1 
6 0 
7 4 
4 6 
1 2 
a 
8 
3 
1 
1 3 
a 
a 
1 
1 6 
1 5 
a 
a 
a 
6 0 
2 6 
3 2 
1 6 
1 2 
6 6 
4 
2 3 
1 0 
3 02 
U 
2 0 
»4 
1 1 5 
1 4 
a 
. . ­ 2 
3 1 
5 5 
5 4 
6 
1 0 
» 0 
4 9 
4 1 
1 6 5 
2 7 
ÍS 3 
4 9 0 
ksKa 
, 
2 3 3 
1 0 
2 2 3 
1 2 1 
9 4 
9 4 
7 
2 
4 
3 0 
6 
1 
9 
• 6 
• • 2 8 
■ 
• 1 
2 1 
1 
2 
7 
4 
8 5 2 
3 
5 
1 
2 
• 1 
6 
3 3 
• • • 1 
1 2 
• l 
• • • • • • ■ 
• • 1 3 
Φ 
2 
1 
■ 
* . > • 4 0 
• 7 
• • • • 3 
■ 
* ■ 
• s* 
1 
• • • • ■ 
1 
. . • . ■ 
• • • 2 0 
■ 
i a 
3 
* . 1 
a 2 6 
2 4 
m ι 
î 
a 
9 
1 
a 
2 
m m ., . 
m 4 0 1 
1 6 1 3 
•1 S««* is« Anhang Anmerkungen ni de« einte·«*« Ware« 
Getenubenttlluitg CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• | Veir notes per produits en Annexe 
TeWe de cemtpeadMce CST-NIMEXE s t * m fim de ι 
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Januar­Dezember — 
Linder* 
Schlüssel 
Code 
pop 
I C I O 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LACKE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PIGME 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 5 
7 8 
1 8 
1 ? 
8 
1 
1 
11 . Λ . A' 
3 
1 
1 1 
f. 
4 
? 
1 
1 
4 9 1 
H5 5 
5 1 3 
7 7 e 
1 7 0 
7 1 2 
3 3 8 
7 0 8 
S T R 
64 8 
7 0 4 
2 4 6 
6 4 7 
1 » 3 
? 6 
4 6 
7 3 
1 6 
6 6 
1 1 9 
1 7 
7 3 
7 
1 7 
5 3 
1 5 4 
7 3 
7 1 4 
7 5 
11 3 
4 1 
4 4 
6 3 
3 4 
1 1 5 
8 5 
4 7 
7 1 6 
4 3 
1 2 5 
8 2 
5 1 
5 1 
7 0 
1 6 
3 6 7 
? ? 9 
1 4 
5 1 ? 
1 7 5 
7 4 
7 3 
3 ? 
1 ? 
6 8 
4 C 
? 4 
1 3 6 
7 7 
3 6 ? 
47 1 
3 7 6 
5 7 6 
8 0 ? 
61 5 
37 4 
66 6 
3 6 3 
3 7 4 
7 7 
ΝΤΕ,NUR AN 
? 7 7 
7 4 9 
1 8 1 
1 7 1 
7 1 4 
1 3 
1 0 4 
3 7 
7 3 
7 ? 
9 1 
4 4 
7 8 
1 6 6 
4 8 
6 2 
5 9 
5 2 
4 8 
1 1 9 
2 3 
4 2 
1 0 
7 9 
1 7 
1 7 
1 1 
1 3 7 
1 1 
2 9 
3 2 
1 0 7 
1 0 9 
1 9 
3 8 
9 
4 2 
2 C 
3 0 
1 5 
9 1 
9 4 
O l 
7 1 
1 9 « 
? ? 7 
1967­ — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
l 
2 
2 
0 7 5 
4 6 4 
3 6 2 
2 4 5 
r c 5 
4 2 4 
6 9 3 
9 8 
CFFARBFN 
2 
2 
? 
1 
1 
1 3 2 
3 
1 2 
2 1 
8 
, 1
1 
7 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
21 
η 
1 9 
4 1 
4 4 
6 ? 
3 4 
1 1 1 
6 5 
4 7 
? 0 ( 
4 3 
1 7 5 
8 ? 
i ? 
1 4 
3 8 3 
1 9 0 
4 3 3 
1 C 8 
1 
1 7 
i i 
ί 
. a 
3 3 6 
7 i : 
1 6 F 
5 4 6 
4 C 
1 6 
4 7 6 
2 7 2 
C P 2 
2 « 
ai Η Ι Γ- Fr. , 
-6 
1 6 1 
b' 
?C 
» f 
6 
ι'-
3 « 
i r 
2' 
1 " 
1000 
Belg.-Lux. 
2 492 
3 9 2 
RI 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 5 5 6 
9 4 0 0 
3 0 0 4 9 1 9 
1 5 0 3 4 8 9 
9 2 4 4 6 0 
4 7 
6 3 4 
2 1 
1 2 
1 4 
i i 
e 
1 
1 
AUF O . G R U N D L . V . T R O C K N . 
3 183 
1 141 
6 52 
2 9 2 
5 0 3 
a 
1 8 3 
711 
: 
: 
1 4 
2 
3 
1 3 
15 3 
4 6 4 1 
; 6 1 4 
: ■ i 1 0 
7 8 
4 6 
2 0 6 
■ 3 
2 6 
5 
1 
6 1 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
' 
s en* 
5 0 4 
7 5 
1 7 
81 
5 8 1 
6 
1 0 
, 
Ζ . H E R S T . 
1 
a 
. . . 2
a 
3 
1 8 
5 
6 8 
1 7 
1 
1 
i 6 
1 
) 24 
2 2 
> β 
4 9 
2 7 
I 18 
> 1 5 6 2 
9 9 8 
' 5 6 4 
1 1 4 
) 79 
> 4 0 3 
' 15 
1 1 3 9 
4 7 
3 1 3 
3 1 1 
3 9 7 
7 9 2 
3 6 0 
5 6 
1 1 
5 34 
I ta l ia 
5 5 
2 2 6 8 
1 515 
1 0 2 
2 3 3 
1 3 
5 5 
CELEN 
1 6 9 
6 6 
1 0 0 
2 
• 
5 6 2 
3 5 8 
2 C 4 
1 6 0 
1 4 2 
4 3 
1 
2 
1 
/ .ANSTRICHFARBEN 
) 56 
7 7 
Γ 
9 
1 2 
2 
! 6 
2 
1 
2 8 
1 0 
4 2 
! 1 0 8 
! 23 
2 1 0 
1 6 4 
1 6 8 
a 
1 3 7 
1 0 
1 0 3 
3 1 
2 6 
7 0 
5 6 
4 4 
2 6 
1 2 0 
3 4 
3 8 
5 1 
4 6 
6 
1 1 9 
i o 
3 
a 
1 1 
1 7 
I O 
1 3 4 
1 1 
a 
3 2 
1 0 6 
1 
1 9 
3 8 
9 
3 7 
7 0 
3 0 
1 5 
7 0 
9 4 
6 1 
7 1 
1 7 8 
4 
1 
a 
a 
2 
. . . 1 
. 1 
1 
7 
3 8 
7 3 
2 4 
3 3 
3 7 
4 2 1 
7 3 5 
5 
7 3 1 
1 3 0 
4 
1 8 0 
1 3 
a 
­
1 
6 
1 4 
9 
7 9 
2 2 7 
κ ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
U l l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 J 9 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
U 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
60 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 56 
7 4 0 
3 2 0 
9 5 0 
ÌOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C F E 
EXTRA­CE8 
CLASSF 1 
Α ε ι ε CLASSε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSI 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 
2 6 
1 7 
1 2 
6 
1 
8 2 0 
1 7 1 
7 1 8 
2 8 3 
3 6 6 
6 5 0 
9 1 5 
6 8 6 
France 
54 e 
2 0 6 8 
4 0 2 
2 6 3 
1 5 6 1 
4 3 2 
4 6 8 
1 0 5 
PEINTURFS ET VERNIS A L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
5υεοε 
ε ικεΑΝοε DANEMARK 
SUISSE 
Α υ τ Β ί ε Η ε 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
Ρ Α ΐ τ ε 
YOUGOSLAV 
GRεcε 
BULGARE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
L I B Y E 
.HAURI Τ AN 
. H . V O L T A 
. N I G F f i 
•SEN8GAL 
• C . I V O I R E 
• TCGO 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
•CCNGCLEC 
ε τ ρ ι ο ρ ι ε 
.CF SCHAL 
TANZANIF 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PASC.OH AN 
ARAB.SUC 
HONG KONG 
. C C E A N . F f 
SOUT.PROV 
P C Ν 0 ε 
C F E 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
2 
1 
2 1 6 
5 8 4 
7 1 6 
6 3 0 
1 1 3 
2 1 
4 0 
1 8 
2 3 
3 9 
6 8 
1 7 
2 1 
1 3 
1 6 
7 8 
9 1 
3 3 
1 4 6 
1 7 
5 7 
22 
1 8 
2 6 
1 7 
t í 
4 9 
1 8 
9 2 
3 6 
6 7 
4 « 
3 9 
2 4 
3 3 
16. 
1 5 6 
1 2 3 
1 0 
2 6 2 
7 4 
1 4 
1 4 
1 6 
2 3 
4 1 
1 9 
1 1 
5 0 
1 4 
19 9 
3 7 6 
1 0 4 
7 6 0 
84 3 
4 7 7 
2 2 5 
1 5 1 
6 7 0 
7 1 1 
3 9 
3 2 0 9 . 6 C PIGMENTS BROYES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
β ι ε ε ε 
TURCUIS 
U . R . S . S . 
τcHεcosL 
RCUMANU 
MAROC 
. A L G E R I 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CCNGOLEG 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
. A N T . F R . 
C0LCM8IF 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PFRITU 
BR8SIL 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
Ι Ν Ε 0 Ν ε 5 Ι Ε 
MALAYSIA 
JAPON 
FORHUSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
SCUT.PROV 
2 3 8 
1 7 6 
1 6 8 
9 8 
3 1 5 
1 5 
9 3 
4 4 
2 4 
6 5 
7 9 
5 5 
2 1 
1 4 8 
4 1 
4 3 
5 9 
5 7 
5 6 
7 0 
1 7 
3Θ 
1 1 
5 0 
2 0 
1 1 
1 1 
9 5 
1 2 
1 5 
2 1 
7 4 
4 1 
2 0 
3 1 
1 0 
6 4 
1 8 
1 9 
là 4 6 
7 0 
17 
i î ! 
[ 9 2 
, 1 0 8 
2 
1 3 
2 9 
6 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
: 1 
Β 
1 
? 
1 6 
4 
1 3 
a 
2 2 
i e 2 5 
1 7 
5 r 
4 9 
1 6 
8 6 
3 6 
6 7 
4 8 
a 
1 
2 
1 5 
1 5 6 
1 0 Γ 
a 
2 2 6 
6 7 
l i 
a 
2 2 
. » . . 
ies . 1 Í C Í 
1 5 3 
1 3 5 Í 
3 S 
Í S 
l 2 9 ( 
i l 
5 9 C 
2 ! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lu«. 
1 683 
3 7 ( 
3 0 < 
1 4 ' 
7 < 
A ! 
a 
• 
HUILE 
1 5 7 ] 
a 
6 6 « 
4 7 
5: 
N e d e r l a n d 
15 08« 
7 5 2 ! 
4 36S 
2 96< 
3 111 
1 0 4 
4 0 ' 
1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
U 
1 4 
1 1 
θ 
1 
1 
1 3 6 
42 8 
. 1 4 6 
I T 
2 11 
: : * ï 8 2 
22 21 
2 ' 
1 4 
• I · 4 6 
a 
1 4 ; 
1 
: 2 0 
3 9 
9 
3 5 
1 5 
1 
> 3 
1 4 
4 
1 5 
2 > 
1 
r ' 1 
1 
2 
3 6 5 0 1 01 
3 1 6 3 72 
4 6 7 28 
110 9 5 
50 5 ' 
3 7 7 1 7 3 
4 6 
57 6 2 
POUR FABRICATION 
1 2 
f 
5 1 
4 « 
1 
. 1 
2 
E 
. 2 
2 6 
? 
S 
2 1 
i 
1 8 
DE PEINTURES 
ν 19 
3 9 
9 
3 2 
1 1 
a 
a 
1 
a 
l i 
¡ 
a 
. « . * a 
. 
l i 
1 
4 ' 
4 
8 5 3 
6 3 7 
6 9 3 
6 2 6 
4 2 4 
6 3 
2 0 
5 20 
1 0 7 
4 7 
4 4 
a 
1 6 
1 
3 6 
7 
2 
2 8 
1 6 
9 
1 
1 0 
a 
1 
i • 
3 5 7 
fi! 1 1 6 
9 8 
2 7 
1 
? 
• 
2 1 4 
1 2 7 
1 5 1 
a 
7 5 5 
12 8 6 
3 9 
2 2 
o ù 
6 1 
5 5 
1 8 
»4î 3 4 
3 5 
5 4 
3 9 
H ι 
b 
■ 
a 
1 7 
1 1 B 
* ­ 1 
7 0 
• .Ί.' 
il 4 8 
1 6 
lu 
4 0 
CO 
J 
" 
Italia 
47 
1 5 6 7 
9 3 4 
5 9 
1 8 9 
9 
a 
4 3 
2 
1 
a 
a 
. 1 
. a 
. . 2 
. 1 
2 
6 
5 9 
4 2 
1 4 
3 2 
3 7 8 
5 76 
3 
5 7 2 
1 1 7 
4 
7 8 
7 
. • 
1 
i 6 
6 0 
1 9 2 
*) Siehe In. Anhang Anmerkungen Xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
■I Voir notes por produits en Annen 
roble de cor respóndame CST-NIAtEXE von en fin dt volume 
306 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
pors 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
C40 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
0 5 6 
058 
C60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
270 
226 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
272 
276 
260 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
362 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ί 2 
1 
1 
624 
P93 
7 3 1 
19» 
3 9 0 
C89 
62 
2 0 1 
721 
LACKE UNI 
2 
» 1 
1 
2 
1 
1 
1 
28 
10 
17 
6 
4 
7 
2 
2 
1 
2 4 8 
664 
4 7 1 
324 
162 
5b3 
53 
177 
0 4 7 
216 
43 3 
2 4 4 
46 7 
763 
6C9 
1 6 
536 
47 1 
143 
56 
115 
4 4 
3 5 9 
79 
773 
3 6 8 
21 3 
16 
27 
21 6 
144 
1C5 
11 4 
10 
7 2 
17 
51 
130 
112 
126 
4 7 
2» 
251 
22 5 
134 
55 
26 
4 C 1 
66 
1 7 7 
2 4 1 
23 
43 
2 7 
50 
15 
24 
2 6 9 
96 6 
32 
16 
10 
22 
2 1 
25 
503 
23 
118 
2 4 7 
14 
63 
2 7 
10 
3 7 
ε 
86 
1 3 0 
1 2 6 
3 7 
202 
12 
4 1 
1 0 8 
293 
4 7 
2 0 
322 
108 
49 
25 
17 
1 7 1 
13 
33 
86 
5 5 9 
0 7 4 
6 8 7 
642 
6 7 0 
085 
66 5 
19C 
704 
125 
4 7 4 
44 4 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
4 8 7 
240 
247 
62 
9 
179 
53 
86 
6 
FARBEN 
1 875 
2 5 5 
493 
343 
63 
2 
16 
4 
4 
1 = 8 
5 
33 
71 
4 
4 3 
1 
58 
3 
19 
1 
46 
44 
lî 16? 
140 
8 0 
20 
4 
22 
17 
51 
130 
1C6 
122 
46 
15 
2 5 0 
1 7 1 
126 
55 
367 
66 
177 
2 4 0 
2 
9 
27 
, 10 
766 
936 
2 
5 
2 
. 19 
5C3 
i 2 4 7 
1 
. . a 
a 
? 
1» 
57 
3 
34 
24 
37 
739 
7 
1 
100 
6 
3 
a 
a 
a 
a 
558 
■ 
5 656 
3 467 
6 191 
4RC 
286 
5 597 
2 027 
2 42C 
115 
1000 
Belg.­Lux. 
2E 
18 
10 
a 
10 
9 
. • 
248 
226 
84 
14 
2C 
1 
3 
2 6 1 
7 
1 
11 
1 
3 
1 
. 3
4 
le 
3 
2 3 ; 
«g 
N e d e r l a n d 
4C5 
154 
2 5 1 
54 
38 
155 
a 
ne 42 
3 7 1 
822 
63S 
198 
104 
2 
77 
212 
41 
56 
64 
23 
77 
22C 
6 
56 
66 
46 
. a 
44 
41 
5 
6 
11 
4 1 
6 6 
1 202 3 92 
5 72 2 03 
6 3 0 l 2 0 
3 1 5 1 04 
2 9 9 6 1 
3 1 4 
2 2 
15 
e a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
5 10 
> 4 
! 5 
3 4 
ί 2 
1 
i 
5 4 9 
6 79 
6 7 0 
0 3 7 
3 4 0 
6 6 0 
17 
5 
173 
3 96 
912 
9 2 ! 
a 
107 
3 t 0 
41 
95 
5 52 
165 
3 70 
8 5 1 
4 16 
135 
2 82 
, 370 
61 
76 
a 
14 
a 
144 
73 
156 
779 
93 
3 
50 
3 
13 
7 
3 
. . . . 2 
? 
1 
4 
a 
3 
8 
a 
74 
. . 1 
3 
6 
a 
. . 13 
1 
50 
25 
10 
6 
16 
19 
6 
a 
22 
108 
. 11 
77 
27 
10 
3 
8 
37 
69 
26 
S 
72 
4 
15 
19 
53 
46 
13 
53 
1 
5 
22 
17 
170 
13 
33 
80 
. • 
2 3 7 
3 3 6 
9 0 1 
0 7 0 
7 7 9 
0 74 
17 
53 
758 
Italia 
355 
2 
3 5 3 
39 
3 
85 
3 
. • 
227 
55 
6 9 
108 
a 
16 
8 
. 6 
1 
2 
150 
22 
15 
35 
io 
404 
247 
70 
a 
98 
a 
155 
a 
111 
3 
35 
14 
14 
14 
1 
16 
67 
3 
a 
a 
. a 
4 
. . 1
1 
5 1 
a 
. 3
. . a 
. ? 
33 
. 5 0 
15 
l 
1 
. 5 
1 
2 
6 
a 
. a 
1 
9 
. 2
11 
a 
a 
34 
. 46 
34 
3 
25 
96 
8 
2 
22 
i 
1 
35 
. 36 
a 
. 1
. a 
6 
1 
1 0 7 4 
• 
3 6 2 0 
4 5 9 
3 161 
9 5 1 
211 
719 
59 
1 
417 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 P C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 ^ Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
s 
? 
182 
99 7 
165 
99 5 
370 
799 
68 
107 
198 
France 
3β6 
159 
226 
7C 
16 
129 
39 
56 
28 
3 2 0 9 . 7 0 « ι A u τ R ε s ν ε Ρ Ν ί ε ρ ε ΐ Ν τ υ Ρ Ε 5 
0 0 1 F6ANC6 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L Î E H . F F C 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
0 2 8 ΝϋΡνΕϋε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 Ε3ΡΑ0Νε 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 ϋ Ρ ε ε ε 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 ε υ ρ ε ρ ε N O 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M ^ S T 
0 6 0 ρ α ι ε β Ν ε 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HGNC-RU 
0 6 6 ROUMANΙ ε 
0 6 3 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E 5 P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . Α ί ο ε Ρ ί ε 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 Ι Ι Β Υ ε 
2 2 0 ε ο γ ρ τ ε 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 ^ Ε Ν ε Ο Α ί 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 . TCGû 
2 8 4 .CAHCMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C 8 N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNC.03RA 
3 2 2 .CCNGOLEU 
3 3 4 ε τ π ί ο ρ ι ε 
3 3 8 -CF SOMAI 
3 4 2 .SCHAL I A 
3 5 0 CUGANCA 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 CCLCMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O I I V I B 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARG8NTIN8 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R ^ 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
62 0 AFGHAN IST 
6 2 4 ISRAEÎ 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KONEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 ΙΝΟε 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 9 6 CAHFTOCE 
7 0 0 I N C O I ^ S I F 
7 0 4 MAÍAYSIA 
7 0 8 Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHUSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 A U S T R A Î I E 
8 2 0 .OCFAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
? 
1 
1 
2 
■J M 
J 9 14 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
9 1 1 
673 
405 
330 
0 3 8 
65? 
56 
15? 
865 
264 
362 
ββ9 
422 
2 8 1 
5i>5 
14 
897 
376 
149 
37 
126 
S3 
361 
66 
752 
412 
193 
n 11 
193 
114 
91 
68 
11 
15 
10 
26 
54 
49 
95 
40 
19 
20 7 
148 
61 
27 
22 
267 
76 
133 
193 
23 
¿b 
18 
33 
25 
14 
150 
4 2 6 
6 2 
25 
14 
31 
12 
26 
265 
29 
146 
125 
19 
60 
41 
17 
19 
11 
121 
1J7 
101 
3 7 
2 4 1 
11 
4 7 
66 
96 
52 
32 
135 
61 
63 
23 
22 
222 
13 
54 
111 
2 i 2 
574 
e9o 
368 
4 0 6 
C91 
375 
6 2 3 
194 
4 2 1 
266 
548 
a 
1 2 6 4 
2 6 4 
383 
537 
77 
a 
2 
14 
5 
10 
193 
6 
32 
5? 
. 6 
44 
1 
37 
a 
a 
25 
1 
. 47 
33 
. 7 
137 
107 
65 
6 
3 
15 
10 
25 
54 
45 
93 
4 0 
17 
206 
10? 
54 
27 
1 
2 6 5 
76 
133 
192 
2 
4 
16 
. a 
5 
148 
' 16 
17 
284 
125 
11 
64 
36 
16 
25 
82 
16 
56 
5 
2 
a 
. . a 
1 
2 9 1 
a 
• 
6 4 3 0 
2 4 6 1 
3 9 6 2 
4 9 8 
334 
3 3 5 6 
1 3 4 6 
1 24 7 
109 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
27 
13 
14 
. . 14 
13 
• 
N e d e r l a n d 
223 
77 
147 
31 
?C 
7] 
42 
4 Í 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 5 
747 
1 5 2 8 
8 7 2 
333 
5 3 1 
15 
7 
1 2 5 
ET PIGHENTS PR8PAR8S 
1 4 : 
a 
37C 
76S 
2: 
97 
6 
21 
733 
44 
ï 6C 
1 
< 2 
. 2
2 
1 ' 
?! 
6 
1 35 
7 5 ' 
59 
4 7 ' 
471 
121 
1 ' 
291 
5 8 ! 
a 
6 4 ' 
2 7 ! 
1 7 ! 
< 6  
? 3 ( 
4< 
4 ] 
4: 
31 
61 
1 6 ! 
ί 
7 ! 
52 
3 ! 
a 
a 
83 
72 
1 3 1 1 
7 7 4 
755 
1 2 0 3 
2 8 2 
38 
65 
3 7 2 
165 
3 0 3 
4 9 4 
372 
1 6 8 
3 2 7 
3 2 5 
6 2 
98 
14 
a 
171 
i n î 191 
4 7 
31 
1 . 
89 
3 97 
> 1 79 
Γ l 28< 
1 04 
) 65 
1 
I 
24 
105 
a 
2 
44 
6 
12 
7 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
3 
7 
a 
17 
a 
a 
a 
1 
3 
3 
a 
a 
1 
8 
a 
10 
53 
17 
4 
24 
11 
9 
a 
24 
126 
a 
15 
75 
4 1 
17 
4 
11 
70 
64 
3 4 
7 
93 
2 
25 
10 
13 
4 9 
16 
4 2 
1 
6 
2 1 
22 
2 1 9 
13 
54 
100 
. a 
1 
Γ 9 4 7 2 
1 4 0 4 3 
1 5 4 2 9 
! 3 4 7 1 
i 2 0 5 6 
l 0 8 4 
15 
16 
i 8 7 4 
Italia 
2 7 1 
1 
270 
22 
2 
54 
1 
• ­
1 6 7 
3 0 
66 
81 
• 21 
8 
1 
i o 1 
3 
101 
13 
9 
18 
9 
4 8 9 
166 
15 
. I l l . 1 1 3 
. 56 
2 
24 
11 
2 
12 
1 
14 
73 
4 
a 
. . a 
3 
• a 
1 
1 
43 
a 
a 
4 
a 
a 
• a 
3 
19 
• 33 
24 
ί 
a 
6 
1 
3 
7 
a 
. 1
5 
16 
a 
3 
5 
. a 
15 
a 
46 
26 
3 
28 
112 
9 
3 
11 
7 
. ?6 
. 46 
. a 
3 
. a 
10 
1 
9 7 4 
• 
3 1 5 8 
3 4 4 
2 8 1 4 
8 8 9 
1 5 7 
6 3 4 
4 1 
3 
3 1 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE tiene am Ende dies« Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
î .nder ­
schlussel 
Code 
Pop 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
P R A E C F F O L I E N 
0 0 1 3 4 . . . 34 
002 2 0 
003 10 
0 0 5 4 3 1 
022 18 . 
0 2 6 1 a 
02R 3 
C30 9 
0 3 2 3 
0 3 4 10 . 
0 3 6 27 
03 R 9 . 
0 4 0 3 . 
0 4 2 15 . 
0 4 8 4 3 . 
0 5 0 5 
05? 4 
066 2 
0 6 0 1 · 
062 13 
0 6 4 1 1 
06H 4 
7 0 4 2 1 
' ? 0 1 
390 4 
4 0 0 74 2 1 
4 0 4 3 
412 2 
4 8 4 2 
50H 6 
512 1 
528 2 
6 0 4 2 
6 1 6 4 
6 2 4 4 
6 6 0 2 
6 6 4 7 . 
6 8 0 2 
704 2 
708 2 
7 2 0 13 
732 2 2 
7 4 0 6 
8 0 0 14 
604 4 
2 12 
a 
42 
17 
1 
3 
9 
3 
10 
25 
9 
3 
15 
5 
5 
4 
2 
1 
13 
11 
4 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
2 
6 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
7 
2 
2 
2 
13 
22 
6 
14 
4 
1 0 0 0 4 3 3 30 1 3 3 4 7 
1 0 1 0 108 2 1 2 97 
1 0 1 1 3 2 5 2 8 . . 2 5 1 
1 0 2 0 2 2 1 22 
1 0 2 1 80 1 0 3 0 5 7 7 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 43 
158 
77 
50 
1 
43 
I ta l ia 
. 6 
38 
52 
6 
46 
4 1 
3 
FAFRBFHITTFL I .FCiRHEN OD.PACKUNGBN F . Ο . ε Ι Ν Ζ ε ί ν ε Ρ Κ Α υ Ρ 
0 0 1 1 8 6 . I C . 20 
00? 27 6 
003 18 . < 
3 0 4 e ι 
105 4 7 2 
022 6 1 
0 3 0 8 
0 3 6 17 1 
0 3 8 17 a 
048 13 . 
C64 5 
0 6 6 7 
204 9 8 
2 3 6 1 0 2 
27? 24 6 
40Õ 2 
4 6 4 6 
6 0 4 1 1 
732 2 
9 5 0 35 
. 15 
12 
45 
2 
8 
! 12 
16 
5 
4 
7 
1 s 16 
l 
4 
1 
2 
1 0 0 0 5P6 63 3 0 12 217 
1 0 1 0 2 6 7 10 16 9 9 2 
1 0 1 1 2 9 5 53 14 3 125 
I C 20 6 7 2 7 3 54 
1 0 2 1 54 2 7 2 39 
I C 3 0 157 5 1 7 . 5 9 
1 0 3 1 5 5 14 7 . 28 
1 0 3 2 2 7 26 a · 1 
1 0 4 0 17 a a a 12 
156 
2 
. 2 
2 
1 
6 
1 
2 
IC 
3 ! 
264 
I 6 f 
I O ' 
2 
• 4C 
< 
FAPBBN Ρ . κ υ Ν 5 Τ Μ Α ΐ ε Ρ . υ Ν Τ Ρ Ρ Ρ Κ Η Τ . Ρ ί Α Κ Α Τ Η Α ί ε Ρ ε I U . O E R G Î . . 
I N TUBEN,TüTPFEN U . A E H N L . A U F H A C H . , I N ZUSAMHENSTELLUN­
G8N,AUCH H I T P I N S F L N OC .AND .ZUBFH08R 
0O1 1 5 6 . 3 64 80 
0 0 2 2 7 5 16 . 1 7 9 79 
3 1 3 ( 5 14 
0 0 4 2 0 4 
105 2 6 0 105 
0 2 2 18 1 
0 ? 8 2 4 
030 8 7 4 
032 5 1 l 
Π34 2 1 1 
036 132 7 
0 3 8 54 
0 4 0 19 3 
0 4 2 3 0 6 
048 4 
05' ) 3 1 1 
052 2 6 1 
0 5 6 10 1 
0 6 0 9 2 
C62 5 
0 6 4 6 
204 13 8 
208 15 15 
212 18 18 
330 10 
370 4 4 
374 4 3 
3 9 0 2 2 
l a 49 
15 
4 7 107 
17 
3 16 
12 71 
î 22 24 
9 11 
71 52 
7 47 
4 12 
8 15 
1 2 
2 1 9 
3 22 
6 3 
7 
4 1 
4 2 
1 4 
. 7 
. . 1 
! 5 17 
' 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 0 9 . 8 0 FEUILLES POUR LE HARCUACE AU FFR 
OUI FRANCE 3 5 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 161 
0 0 3 PAYS­BAS 104 
0 0 5 I T A L I E 4 4 3 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 1 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 2 8 ΝΟΡνεΰε 3 1 
0 3 0 5 υ ε ο ε 9 4 
0 3 2 FINLANDE 33 
0 3 4 CANFHARK 9 7 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 3 7 7 
0 3 8 AUTRICH8 7 4 
3 4 0 PORTUGAL 26 
0 4 2 ε5ΡΑ0Νε 195 
0 4 8 YOUGOSLAV 118 
0 5 0 rUííCE 32 
0 5 2 Τ υ Ρ Ο υ ΐ ε 32 
0 5 6 U . R . S . S . 23 
0 6 0 PCLCGNE 15 
0 6 2 TCHECOSL 76 
0 6 4 HCNGRIE 8 1 
0 6 8 BULGARIE 20 
2 0 4 HAROC 59 
2 2 0 EGYPTE 18 
3 9 0 R .AFR.SUO 7 1 
4 0 0 ETATSUNIS 182 
4 0 4 CANAOA 39 
4 1 2 MEXIJUE 29 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 26 
5 0 8 BRESIL 57 
5 1 2 C H I L I 11 
5 2 8 ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 15 
6 0 4 L IBAN 27 
6 1 6 IRAN 25 
6 ? 4 ISRAEL 28 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 6 4 INDE 123 
6 8 0 THAILANDE 36 
7 0 4 MALAYSIA 36 
7 0 8 P H I L I P P I N 19 
7 2 0 CHINE S . P 163 
7 3 2 JAPCN 2οβ 
7 4 0 HONG KONG 70 
8 0 0 A U S T R A L E 2C8 
8 0 4 N.ZELANDE 57 
1 0 0 0 P C Ν D ε 4 3 1 9 
ι ο ι ο ε ε ε ι 0 7 ΐ 
i o n ε χ τ Β Α - ε ε ε 3 ?5ο 
1 0 2 0 CLASSC 1 2 151 
1 0 2 1 Α ε ί ε 9 ο ι 
1 0 3 0 CLASSE 2 705 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 12 
1 0 3 2 . Α . Α Ο Η 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 5 
19 
13 '. 
116 '. 
LOI 
4 4 1 
196 
13 
31 
9 4 
33 
97 
3 75 
74 
26 
1 9 4 
56 
32 
32 
23 
15 
76 
81 
20 
46 
18 
7 1 
66 
39 
29 
26 
57 
11 
15 
27 
25 
27 
17 
123 
36 
. 36 
19 
163 
2 6 8 
7 0 
2 0 8 
57 
149 5 2 0 4 0 5 6 
5 5 19 1 0 2 6 
144 1 
ne ι 1 1 
22 
2 
2 
3 
3 2 0 9 . 9 C TF INTUR8S EN FORMES CL Ε Μ Β Α ί ί Α 6 ε 5 Ρ νεΝΤε 
0 0 1 FRANCE 149 
0 0 2 B E L G . L U X . 52 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 10 
0 0 5 I T A L I E 162 
0 2 2 ROY.UNI 19 
0 3 0 SUED8 21 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 4 4 
0 3 6 AUTRICHB 33 
0 4 8 YOUGOSLAV 29 
0 6 4 HONGRE 2 0 
0 6 6 Ρ ΐ υ Μ Α Ν ί ε 30 
2 0 4 MARCC 13 
2 3 6 . H . V O L T A 18 
2 7 2 . C . I V O I R E 46 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
4 8 4 VENEZUELA 13 
6 0 4 L IBAN 12 
7 3 2 JAPON 19 
9 5 0 SOUT.PROV 32 
1 0 0 0 M O N D E 9 8 6 
1 0 1 0 CEE 4 0 5 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 5 8 1 
1 0 2 0 CLASSF 1 2 2 6 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 130 
1 0 3 0 CLASSE 2 242 
1 0 3 1 .EAMA 9 4 
1 0 3 2 .A .ACM 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 76 
7 
7 
4 
2 
3 
2 4 
a a 
2 
a a 
1 
a 
■ · 7 
1 
6 
■ · 
1 3 0 3 0 
1 963 
l 893 
6 8 2 
10 
1 
3 8 5 
AL DETAIL 
4 9 
» 35 
. 27 
ï 
159 
ί 11 
2 1 
> 36 
33 
. 17 
19 
3 0 
. 6 
17 
4 0 
a 12 
11 
2 
19 
• 
6 1 24 19 6 7 7 
13 11 I A 2 7 0 
48 13 
6 8 
4 β 
4 2 5 
20 5 
12 
• 
S 4 U Í 
5 183 
τ 110 
155 
64 
2 
69 
I ta l ia 
11 
3 
6 2 
89 
16 
74 
68 
5 
l 
­• 1 
93 
1 
■ 
3 
­1 
a 
3 
. 11
1 
. • ­­1 
2 
10 
­32 
2 0 5 
97 
1 0 8 
2 4 
4 
4 0 
5 
• 7 
3 2 1 0 . 0 0 C O U L E U R S Ρ ρ ε ί Ν τ υ ρ ε A R T I S T I C A Ε Ν 5 ε ι ο κ Ε Η ε Ν Τ ρ ε ί Ν τ υ ρ ε 
ϋ ε $ ε Ν 5 Ε Ι 0 Ν Ε 5 E T S I H E N T U B E S P O T S G O D E T S 
OUI FRANCE 2 5 1 
0 0 2 B F L G . L U X . 4 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 103 
0 0 4 ALLEH.FED 32 
0 0 5 I T A L I E 493 
0 2 2 R C Y . U N I 3 0 
0 2 8 NCRVEGE 59 
0 3 0 5 υ ε ο ε 157 
0 3 2 FINLANDE 84 
0 3 4 CANEMARK 45 
0 3 6 SU I SSE 2 6 8 
0 3 8 AUTRICHE 104 
0 4 0 PORTUGAL 5 1 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 70 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 
0 5 0 GRECE 69 
0 5 2 TURQUIE 38 
0 5 6 U . R . S . S . 3 0 
0 6 0 POLCGNE 16 
0 6 2 TCHECOSL 11 
0 6 4 HONGRIE 16 
20 4 MARCC 2 7 
2 0 8 . A L G ε R t ε 42 
2 1 2 T U N I S I E 4 8 
1 3 3 0 ANGOLA 34 
3 7 0 .HACAGASC 12 
3 7 4 .REUNION 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 39 
b l M H I L 
5 1 0 3 132 
2 1 . 2 6 4 138 
25 1 76 
7 . 2 4 
174 2 1 0 1 2 1 6 
3 l Zb 
2Z 51 
8 . 2 7 122 
3 5 3 9 36 
4 . 15 26 
16 1 1 4 8 116 
17 87 
6 1 0 35 
13 6 17 34 
■ . 5 l 
2 53 14 
2 1 0 26 
5 15 10 
6 . 1 C 
2 7 Ζ 
1 0 6 
18 
4 2 
48 
1 
12 
11 
• 
i 6 
a . 
a 
L 2 8 
1 
7 3 2 
11 
2 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn Annext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 
Januar­Dezember — 
L . n d e r ­
sch1 ussel 
Code 
pors 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 o 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 7 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
κιττε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 R 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
M B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
1 4 7 6 
1 4 8 0 
| 4 8 4 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
1 
1 
ιτετε 
2 
1 
1 
1 1 2 
8 2 
2 7 
6 
7 
6 
2 8 
1 6 
9 
1 9 
l 6 
7 
1 9 
6 
1 6 
1 0 
7 
2 1 
4 C 
4 
9 4 5 
7 7 6 
1 7 0 
7 6 1 
3 5 4 
3 7 o 
1 3 
» 6 
3 3 
1967 —Janvier­Déce 
F r a n c e 
3 
5 
l 
7 
i 
. a 
a 
Ί 
a 
1 2 
i 
ã 
a 
4 
2 6 3 
1 3 8 
1 2 5 
3 3 
1 5 
3 6 
1 1 
3 1 
3 
S 1 K K A T I V 8 
2 5 0 
1 1 5 
2 » 
» 7 2 
9 3 
6 6 
1 6 1 
2 6 4 
1 2 7 
1 3 6 
6 7 
4 2 
3 9 
3 4 
3 5 
2 4 
2 9 
1 6 
1 E 
1 3 
3 5 
2 3 
2 0 
4 1 
3 0 3 
8 6 1 
4 5 2 
O 0 5 
6 2 C 
3 7 ° 3 4 
4 0 
6 7 
υ . 5 Ρ Α 0 Η Τ ε ΐ 
6 
8 
ς 
3 
1 
1 
1 
7 
ï 
7 6 8 
1 9 6 
7 5 2 
7 9 8 
8 6 8 
3 4 6 
7 ? 
6 » 
3 0 9 
8 9 9 
5 3 6 
0 8 1 
C 9 6 
7 6 3 
1 9 0 
4 6 4 
6 9 6 
3 8 5 
7 7 
7 7 
6 
1 1 7 
7 7 3 
5 7 
1 7 7 
7 7 
7 3 8 
1 C 7 
4 6 
2 9 
7 4 
9 e 
2 7 
5 6 
9 5 
4 2 
2 4 
4 6 
2 7 
6 8 
2 6 ? 
1 7 0 
1 6 4 
? t 0 
7 3 3 
4 3 
1 0 6 
1 0 
7 7 0 
3 3 
3 6 
4 4 
1 6 
6 5 
E 
6 0 
2 
5 6 
2 0 
2 1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x 
1 
I 
7 
3 
3 
5 
2 
2 0 
2 
1 
4 3 
1 4 
3 4 
3 3 
7 
3 
M A S S E N , E I N S C H L . Η 
2 9 0 7 
2 0 6 
2 3 4 8 
1 2 6 
1 1 9 
ΐ 1 
1 9 
1 
1 6 
2 0 8 
7 0 
4 2 
9 3 
1 
1 
4 
a 
1 6 
7 
3 5 
1 2 3 
1-
2 2 2 
a 
3 f 
9E 
1 1 
1 
8 5 
4 2 
2 : 
1 
2 
■ 
1 3 7 
7 4 
4 
4 
1 3 
I O 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 6 
I C 
1 2 9 ; 
1 7 7 1 
4 
I 
? 2 0 
mbre 
h g 
1 
N e d e r l a n d 
7 0 
6 6 
1 0 
. . 7 2 
9 
a 
2 
2 
9 
3 6 9 6 
i 3 0 5 
i 3 9 3 
i 3 2 1 
1 1 1 
4 8 
3 
2 4 
I 5 5 
4 4 
3 
i 3 3 9 
3 
ί 7 
ί 5 9 
5 3 
1 1 4 
1 5 
1 9 
3 4 
4 
3 
2 
a 
. 1 
a 
6 
î 2 3 
5 6 2 E 
4 4 8 1 
1 3 4 " 
6 2 4 6 
5 1 8 E 
5 5E 
1 1 
I e 
2 
6 R Z K I T T L . 
e ι ιοί 
1 e o i 
5 
5 8 7 6 
e . 
QU AN ΤITÊS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 9 
U 
1 6 
4 
, 6 1 9 
16 
. 1 9 1 6 
5 
1 9 
2 
4 
1 0 
2 0 
3 
1 9 
3 1 
9 5 4 
3 1 6 
6 3 8 
3 9 9 
2 2 5 
2 3 3 
2 
6 
6 3 
7 0 
1 0 
5 6 
6 
4 0 
1 0 
1 1 2 
1 2 2 
6 8 
7 
1 5 
3 1 
3 3 
2 4 
2 9 
10 1 7 
3 1 
1 7 
2 0 
9 1 9 
2 1 6 
7 0 1 
4 5 0 
3 5 6 
1 8 7 
1 1 
. 6 4 
I t a l i a 
2 0 
1 1 
9 
3 
2 
6 
1 
. ■ 
3 
. 3 1 
! 1 1 
. • H A R Z Z E P 8 N T 
4 1 7 3 
3 4 7 0 
4 7 8 2 • I 9 0 1 6 5 1 
4 9 6 
Κ 
1 4 ! 
2 3 Í 
4 3 : 
7 
1 2 0 
1 7 
1 5 
2 2 6 
1 7 C 3 
4 2 1 
7 6 4 9 8 4 
9 5 5 2 7 5 2 
6 4 1 1 4 1 
4 2 0 1 0 5 
1 1 7 2 0 0 
1 8 2 
3 1 3 
a 
4 5 
6 7 
6 
7 1 4 
2 0 8 5 
4 1 4 
a 
a 
3 
2 
1 4 
2 3 1 
3 8 1 
8 2 4 
0 2 6 . ! 1 4 8 1 9 
R 
a 
0 
6 
9 
l 
a 
, . 1 4 
1 1 6 
i 1 4 
I 
1 1 0 6 
0 
9 
5 
> 3 
4 
2 2 2 
2 3 4 
2 3 . a , . . 3 3 3 8 
3 2 1 
1 3 6 
1 6 
1 9 
2 6 
7 
1 
1 
1 
1 
. . 5 9 8 
1 9 
1 3 3 
4 1 4 
2 3 3 
2 3 
1 0 
. 8 0 5 5 3 
4 
1 
. 2 1 0 1 
7 
5 
i l 
3 1 
i 7 
3 
9 
. . . 2 0 
κ P < 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 o û 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
5 U 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 1 1 . O C 
0 0 1 
0 0 ? 
C J 3 
0 1 4 
0 3 5 
0 2 6 
0 3 0 
3 3 2 
C » ­
C 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 4 0 
J 5 2 
7 6 3 
0 6 2 
2 1 2 
2 7 2 
5 1 2 
6 1 e 
o = 0 
7 2 6 
7 3 ; 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Λ 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A 8 L 
Κ Ο Μ ε ΐ Τ 
T H A I L A N C F 
M A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
P C Ν 0 E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
2 4 2 
1 1 1 
6 0 
1 4 
1 8 
1 1 
6 0 
3 2 
1 9 
3 1 
2 7 
1 5 
2 4 
1 9 
4 0 
1 4 
3 1 
2 o 
2 7 
3 3 
1 4 
6 7 7 
3 0 2 
3 7 6 
5 1 8 
7 3 4 
7 7 8 
3 5 
9 4 
3 0 
F r a n c e 
8 
8 
1 7 
3 2 
1 4 
5 6 C 
2 2 6 
2 3 4 
8 3 
3 7 
2 3 8 
3 3 
8 5 
1 3 
S I C C A T I F S Ρ Ρ Ε Ρ Α Ρ ε 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P - S T U G A L 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
C H I L I 
I R A N 
P A K I S T A N 
C O R E E S U D 
F C R H O S E 
P C Ν ο ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ¿ 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
1 
3 2 1 2 . 0 0 H A S T I C S E T 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 3 4 
U 0 5 
3 2 2 
0 2 4 
3 2 6 
J 2 6 
3 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 5 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
F R A N C ε 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM.εεο I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R I A N O E 
Ν Ο Ρ ν ε ο ε 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
H C N G R I E 
R O I H A N I ε 
B U L G A R E 
A F R . N . 8 S P 
M A R O C 
. i L G E C I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε ΰ Υ Ρ Τ ε 
S O U O A N 
. S 8 N E G A L 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
K E N Y A 
M A U R I C E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E 8 R 
ε ε ί Γ Μ Β ί ε 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
1 
2 
1 
ι 
I 
1 2 1 
5 2 
2 2 
1 4 8 
6 7 
2 8 
0 3 
9 6 
6 o 
6 4 
5 2 
2 1 
3 2 
2 0 
1 8 
2 1 
1 9 
1Ü 
U 
1 3 
2 1 
1 3 
1 9 
1 6 
1 7 2 
4 1 1 
7 6 2 
4 9 1 
3 1 3 
2 1 9 
2 3 
1 9 
5 1 
. 1 
5 
. 9 . a 
a 
. • . . . t . . . I C 5 
. . . . ­5 3 
1 5 
3 e 
2 
a 
3 6 
1 3 
1 1 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 
2 5 
8 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
. ■ 
7 6 
• 3 1 4 
1 4 
1 9 
6 
6 3 
2 0 
9 
1 8 7 
5 6 
1 3 0 
1 1 3 
7 7 
17 
2 
• • E N D U I T S Y C M A S T I C S E T 
5 3 3 
e P 9 
4 5 3 
5 3 5 
6 5 8 
1 5 7 
1 5 
1 7 
1 5 2 
6 5 4 
2 1 1 
3 0 2 
1 1 8 
5 3 2 
1 5 4 
2 2 3 
3 8 7 
2 3 7 
4 9 
6 7 
1 8 
1 0 7 
3 3 3 
2 2 
4 9 
5 6 
9 6 
5 4 
1 5 
1 0 
2 7 
6 J 
1 7 
7 9 
3 6 
7 4 
1? 
7 6 
1 5 
3 0 
2 0 
2 3 
5 5 
5 7 
4 3 
4 3 
3 5 
1 0 
7 0 
1 2 
1 2 
3 7 
. 1 1 2 5 
9 3 
1 1 0 3 
6 7 
4 C 
• 1 2 
2 2 
1 
5 
6 7 
2 6 
3 7 
3 2 
1 3 
1 
3 
a 
2 
2 5 
6 
5 
4 4 
5 5 
8 9 
a 
a 
. 2 4 6 0 
3 
1 
3 2 
2 4 
1 2 
1 
2 
. . 1 5 0 
5 4 
2 
. 8 4 
7 C 
. . • 
3 4 1 
1 3 6 
2 5 
1 
2 
a 
1 
s 1 e 
ι; 
14 
; f 
2 
i 
2 
: 
2 
1 
? 
< 2 ?r 
ι: ' 2 " 
N e d e r l a n d 
1 4 4 
8 6 
3 0 
1 'ι 
I E 
1 3 
7 7 
1 2 9 4 
4 9 1 
6 0 4 
6 3 6 
2 4 C 
1 7 C 
• 7 4 P 
4 5 
1 6 
1 3 ' 
3 1 
2 ( 
I t 
I 
3 3 ! 
1 9 c 
1 3 « 
9É 
61 
4 1 
I 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 7 
1 7 
2 7 
1 2 
1 
1 1 
3 8 
2 8 
• 3 1 2 7 
9 
2 3 
6 
8 
1 3 
2 9 
9 
2 2 
6 1 
• 1 7 6 6 
5 6 2 
1 2 0 4 
7 7 6 
4 4 9 
4 0 9 
. 2 1 9 
5 0 
3 5 
1 4 
. 4 3 6 
2 4 
9 
6 1 
7 7 
4 5 
4 
1 2 
1 8 
1 7 
2 1 
1 9 
. 6 1 3 
1 7 
1 1 
1 9 
■ 
5 9 4 
1 4 2 
4 5 2 
2 7 7 
2 1 7 
1 2 5 
7 
• 5 0 
C I M E N T S DE R E S I N E 
2 2 C 
4 5 1 
3 8 ; 
1 2 9 0 
1 0 8 8 
1 2 1 5 
5 6 5 3 2 
4 3 6 1 
8 
6 
1 5 
1 ' 
< 
1 2 9 
5 9 7 
1 8 3 
1 6 2 7 4 
3 
2 : 
9 6 2 
4 8 1 
7 9 4 
f 
Ί 
t 
3 ' 
1 
. ■ 
li 1 : 
1 1 3 
8 4 
6 0 
1 9 
3 7 
1 6 
2 4 
1 3 
1 0 
3 
1 
5 
2 
• 3 2 
• I O 3 
. . a 3 
8 
7 
. 5 . 1 3 7 
3 2 
1 7 
a 
a 
. a 2 5 
I t a l i « 
3 
6 2 
1 9 
1 4 
2 1 
• 1 U ­1 1 
2 
. 1 3 8 
3 
1 4 
6 2 
2 8 6 
1 6 8 
2 5 
2 9 
. 5 2 2 7 9 
2 
2 
• 2 5 0 
6 
5 
1 9 
1 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diètes Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
pop 
4 9 2 
4 9 6 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
732 
740 
800 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORUCK 
τ ί Ν τ ε 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
2 0 4 
208 
212 
248 
2 6 0 
2 7 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
500 
504 
512 
6 1 6 
6 6 0 
6Θ0 
704 
732 
eoo 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORUCK 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
-704 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
040 
04 2 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
212 
220 
M E N G E N 
EWG-CEE 
43 
25 
17 
10 
E 
6 
FARBFN 
51 
84 
P. 7 
2 1 
84 
5 6 8 
30 
584 
2 1 7 
10 5 
2 8 9 
1 7 9 
5 2 4 
2 4 
4 4 
9 7 
4 4 
24 
6 9 
13 
35 
95 
84 
19 
93 
883 
9 0 2 
9 8 2 
7 8 0 
192 
0 9 2 
6 4 0 
784 
997 
T I N I 
UND TUSCH 
1 
1 
FARBEN 
ι 
2 
127 
1 1 0 
4 1 
15 
1 0 1 
72 
13 
20 
10 
I C 
6 1 
11 
16 
3 2 
19 
7 
25 
4 
49 
6 0 
20 
6 
3 
1 3 
9 
37 
314 
28 
6 
9 
7 
4 
127 
26 
17 
11 
36 
? 1 
4 
67C 
39 3 
77 6 
738 
7 0 4 
52 7 
56 
7 3 
10 
9 5 0 
142 
30 3 
6 12 
72 4 
1 8 1 
1 9 
5 
2 4 
c 3 4 
1? 3 
66 
674 
7 8 3 
59 
11 1 
155 
34 6 6 1 7 
1 6 
77 
60 
1 1 
13 
1 5 
1? 
175 
157 
6 1 
4 2 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
84 
. 2 
6 
9 
. . . . . a 
12 
. a 
. 1
a 
71 
. 
7 766 
5 5 8 7 
2 1 7 9 
5 9 8 
4 76 
1 55 7 
4 6 6 6 5 7 
24 
1000 
Belg.­Lux. 
. 16 
76 
484 
1C 
54 ï 
72 
28C 
161 
504 
22 
. a 
1 
56 
«1 
N e d e r l a n d 
51 
32 
1 
» 5 
6 
1 
19 
. a 
6 
16 
1 
7 
47 
11 
11 
5 
2 5 
. 
• 
5 5 3 : 
2 16« 
3 3 64 
94 
, • 
5 132 
3 872 
1 2 6 1 
3 6 8 606 
2 1 9 372 
2 9 9 6 43É 
1 1 5 
21 
FN UND TUSCHEN 
65 
215 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 37 
17 
4 0 
55 
4 
3 1 
113 
2 
4 
8 
1 
1 
22 
33 
26 
2 
7 
8 
l í 
a 
23 0 7 8 
14 075 
9 003 
8 282 
7 0 3 1 
628 
4 4 
16 
93 
ÍN ZUM SCHREIBEN 0D8R Ζ ε ί Ο Η Ν ε Ν 
19 
4 
93 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
21 
a 
1 
2 
46 
6 0 
l o 
6 
3 
13 
8 
31 
202 
10 
a 
7 
a 
11 
2 
1 
615 
1 C6 
506 
793 
14 
213 
63 
7? 
2 
279 
4 ! 
46 
7 1 
16 
( 
6 
1 
c 
3c 
1 1 ' 
171 
ï 
e 
156 1 5 ' 
51 
3 ! 
18 
18 7 
1 
4 
3 
l i 
! 4 " 
104 
72 
33 
18 
64 
12 
18 
9 
β 
39 
9 
13 
4 
18 
7 
7 
2 
1 
4 
a 
a 
a 
1 
6 
112 
13 
6 
9 
7 
2 
127 
26 
17 
11 
23 
19 
3 
Γ 9 1 7 
l 23 2 2 6 
26 . 6 9 1 18 386 
2 163 
5 
1 
2 
7 
5 3 5 6 65 
3 44 5 1 0 
» 2 0 27 1 4 8 8 
' 3 6 05 
) 13 19 
; ? 
. 23 1 5 51B 
17 106 
5 15 46 
s, 42 4 6 0 
2 4 1 
Γ 2 0 26 , L 62 56 
4 22 167 
5 22 3 9 8 
6 
, 
6 
43 
10 
4 
15 
> 6 
> 14 
1 
6 
7 
Italia 
. a 
3 
10 
18 
1 
4 
6 3 
103 
5 
4 
3 
, 3 
17 
7 
12 
3 
5 
1 
1 
? 
19 
93 
2 3 7 4 
199 
2 175 
9 2 3 
94 
475 
12 
3 
66 5 
22 
1 
7 
8 
. 4 
. . . . 18 
1 
1 
7 
1 
89 
37 
52 
4 0 
24 
11 
3 
. • 
45 
9 
46 
7 
160 
40 
1 
5 
99 
8 
21 
2Í 6 
1 
1 
. . . 4 
• 
κ ρ i 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 8 
60 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 1 3 
3 2 1 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
360 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
500 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENT INE 
ΟΗΥΡΗε 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
ΐ Ν 0 θ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
. 0 C 8 A N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν ο ε 
οεε 
ExτRA-cεε Ο Ι Α 5 5 ε 1 
Αειε ε ί Α 5 5 ε 2 
• εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
8 
6 
4 
3 
1 
ENCRES 
18 
28 
25 
12 
2 1 
90 
12 
67 
148 
83 
26 
22 
49 
19 
39 
75 
33 
19 
10 
33 
12 
30 
42 
2 1 
75 
175 
273 
5 0 5 
395 
0 7 0 
8 6 6 
282 
2 9 0 
548 
Ε Ν ε Ρ ε 5 A 8CRIR r -
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLCGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. 5 ε Ν ε β Α ί 
GUINEE RE 
• C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ϊ Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYS IA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε Ι Α Ν Ο ε 
H C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
3 
2 
4 0 1 
203 
146 
37 
332 
134 
55 
49 
33 
43 
215 
46 
32 
1 0 1 
3 1 
23 
53 
11 
37 
56 
38 
23 
12 
18 
10 
2 0 1 
193 
73 
13 
11 
15 
16 
82 
20 
14 
10 
124 
55 
11 
193 
118 
0 7 6 
479 
574 
570 
84 
72 
24 
France 
26 
15 
37 
3 3 8 1 
2 3 8 9 
5 9 3 
269 
2 0 3 
684 
233 
2 5 0 
4 0 
1000 DOLLARS 
Be lg . -Lux . 
a 
2 
a 
3 
3C 
1 
44 
2 
a 
IE 
12 
43 
IE 
a 
E 
a 
a 
( a 
2 
a 
a 
a 
■ 
664 
507 
3 5 Í 
74 
4( 
2 8 : 
26 
2 
1 
OU A C E S S I ^ R 
. 3 4 
4 
7 
28C 
13 
2 
4 
1 
10 
8 
4 
3 
68 
a 
1 
2 
6 
33 
56 
23 
23 
12 
17 
10 
1 6 6 
1 C2C 
50 
a 
a 
a 
I C 
a 
a 
a 
a 
69 
12 
5 
2 C46 
3 2 4 
1 7 2 2 
1 4 6 5 
4 4 
2 4 9 
79 
7C 
8 
3 2 1 3 . 3 0 ENCR8S D Ι Η Ρ Α Ι Η ε Ρ ί ε 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
712 
2 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
ΝΟΡνεβΕ 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCH8C0SL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIB 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ευγρτε 
1 
1 
2 
1 
373 
585 
8 7 1 
447 
999 
4 4 2 
26 
10 
32 
645 
229 
128 
031 
399 
108 
215 
3 74 
563 
750 
47 
54 
124 
43 
31 
45 
18 
294 
218 
79 
4 4 
. 2 6 6 
4 6 
57 
73 
49 
17 
10 
76 
77 
181 
19 
255 
213 
56 
16 
' 
: 1
9 Í 
5 1 ! 
1 6 ' 
3< 
16C 
IC 
11 
1 ' 
6 
N e d e r l a n d 
18 
. 9
1 
2 
3 
3 
1 
9 
. . 4 
2 
1 
2 
2 4 
5 
4 
1 
■ 
Ζ' 
. . • 1 553 
1 1 1 6 
4 3 6 
2 3 1 
156 
17C 
2 
3 0 
37 
2 
2C 
a 
6 
1 
1( 
4 
62 
25 
33 
23 
5 
7 
2 
2 
54 
3 1 2 
212 
73 
43 
3 
S 
4 1 
27 
72 
• r 33 
r 2 
5« 
. 47 
16 
a 
1 ί 
ï 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
. 14 
7 
7 
34 
2 
16 
75 
1 
2 
2 
1 
a 
12 
22 
24 
a 
1 
25 
9 
1 
3 
. • 
755 
125 
6 3 0 
183 
598 
3 5 5 
9 
5 
9 2 
3 1 4 
146 
1 2 1 
a 
51 
114 
53 
42 
31 
30 
156 
39 
26 
23 
30 
22 
24 
5 
1 
a 
15 
. a 
1 
-13 
173 
18 
13 
11 
15 
6 
82 
2 0 
14 
10 
52 
43 
6 
846 
o32 
2 1 4 
899 
4 6 2 
3 0 1 
2 
a 
14 
133 
969 
215 
a 
8 1 4 
187 
26 
3 
26 
6 0 6 
187 
90 
o l O 
323 
5 1 
119 
189 
355 
4 74 
28 
12 
1 1 1 
39 
9 
43 
3 
29 
1 
11 
26 
I t a l ia 
a 
• 3 
8 
17 
1 
6 
6 1 
8 1 
6 
3 
3 
. 10 
21 
4 
15 
2 
6 
1 
2 
2 
2 1 
75 
1 6 2 2 
1 3 6 
1 4 8 6 
6 3 8 
6 7 
3 7 4 
9 
3 
3 7 B 
8 5 
3 
18 
24 
. 7
. . . 3
46 
3 
1 
10 
1 
17 
2 3 2 
1 3 0 
1 0 3 
89 
6 0 
12 
2 
• • 
88 
18 
93 
13 
a 
3 
• 7 
. 8
1 
. 3 2 8 
7 2 
1 
9 
1 8 4 
16 
43 
42 
12 
4 
3 
2 
a 
1 
1 
12 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar-Dezember — 
L inder -
Schlüssel 
Code 
Pors 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 7 6 
268 
302 
322 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
504 
506 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 6 0 
2 7 2 
302 
322 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
5 
5 
3 
1 
1 
13 
17 
52 
14 
2 1 
15 
3 9 
6 
7 
18 
2 0 
4 1 2 
7 1 
15 
? 2 
1 0 
15 
8 
11 
6 
13 
53 
27 
86 
7 
6 0 
14 
10 
5 
8 
24 
78 
2 5 
3 0 5 
17 
2 1 
4 3 
53 
179 
2 4 
13 
23 
5 
32 
1 1 
4 8 3 
72 9 
754 
6 7 3 
87 0 
94 6 
155 
182 
1 3 5 
T I N T E N UN 
1 
272 
56 
4 0 
7 
4 0 
14 
4 
17 
19 
15 
19 
53 
26 
5 
2 5 
27 
17 
6 
4 
2 1 
15 
9 
2 0 
4 1 
3 7 
18 
1 0 
7 
9 
8 
6 
12 
36 
6 
6 
18 
5 6 
5 
5 
19 
7 
8 
2 4 
3 
13 
10 
13 
25 
5 
1 2 
2 0 9 
3 6 4 
8 4 7 
3 1 1 
1 5 5 
4 6 6 
7 0 
4 8 
7 0 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
3 
16 
4 8 
. 13 
1 
. 17 
i 1 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
1 1 
1 
. 6 
4 
a 
a 
a 
a 
. 8 
3 
116 
. , . 126 
2 4 
i 1 
. 
1 6 3 4 
4 3 7 
1 1 9 7 
3 6 8 
38 
8 2 0 
103 
172 
9 
1000 
Belg.-Lux. 
l ì 
4 ' 
45 
6 8 9 
4 6 2 
2 2 7 
1 0 4 
60 
123 
12 
1 
C TUSCHEN 
9 
2 
1 
1 
. . . 1 
2 
. 2 
a 
a 
a 
, . . a 
3 6 
3 5 
13 
8 
168 
12 
1 5 7 
8 
4 
1 4 9 
47 
4 0 
a 
. 1 
] 
1 
; 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
. a 
. 1 
1 
ί 1 
4 
362 
. 2 
5 
. a 
1 
1 
i 
i 5 
a 
. 2 
. 2 
11 
4 
. 1 
2 
1 
3C 
! 6 
1 
2 : 
1 sec 
696 
682 
53C 
9: 
146 
3 
1 
6 
! 
21 
3 
] 
a 
2 
2 
3 
1 ! 
6 
2 3( 
111 
2j 
il 
1 
e : 
QU AN r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
14 
2 0 
1 
23 
4 
6 
1 
16 
49 
2 0 
13 
17 
10 
14 
7 
1 0 
. 1 
52 
21 
73 
1 
4 
14 
8 
5 
6 
22 
5 0 
2 1 
1 3 5 
4 
19 
4 2 
53 
15 
a 
8 
12 
3 
9 
11 
7 0 4 9 
3 826 
3 2 2 3 
2 3 3 2 
1 4 2 1 
8 0 2 
32 
3 
89 
2 1 0 
25 
38 
. 37 
5 
4 
15 
15 
12 
18 
37 
26 
5 
15 
1 
15 
2 
3 
2 1 
15 
9 
a 
3 
1 
5 
2 
ΐ 
5 
5 
2 0 
8 
6 
18 
55 
a 
5 
19 
4 
6 
12 
3 
13 
10 
13 
25 
5 
9 
) 8 4 4 
1 3 1 0 
5 3 4 
2 1 0 
i 1 2 1 
1 2 7 6 
19 
r 3 
4 8 
I t a l ia 
2 
8 
1 
5 
1 2 
5 3 1 
106 
425 
3 3 9 
2 0 4 
55 
5 
. 3 1 
7 
1 
1 
1 
a 
8 
1 4 
8 
26 
2 
4 
1 
a 
a 
2 0 
2 
1 
10 
î 
125 
1 0 
1 1 5 
6 8 
25 
25 
3 
1 
2 2 
κ p 1 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGOLEO 
ε τ Η ί ο Ρ ί ε 
KENYA 
.HACAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTΙΝε 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K C N E I T 
PAKISTAN 
ΐΝοε 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
P C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - C 8 8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
7 
9 
5 
2 
3 
31 
25 
62 
38 
39 
16 
55 
12 
10 
26 
4 2 
6 9 6 
31 
29 
46 
23 
34 
15 
25 
15 
28 
103 
57 
190 
13 
122 
33 
10 
12 
13 
34 
149 
4 2 
532 
24 
56 
6 4 
37 
132 
38 
30 
4 0 
13 
6 0 
I L 
530 
273 
2 5 6 
750 
7 8 5 
154 
245 
260 
353 
3 2 1 3 . 9 C AUTRES ENCRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE CE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡεεε 
τ υ ρ ο υ ι ε 
U . R . S . S . 
POîOGNE 
TCHECOSÎ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
PAROC 
. A L G B R U 
T U N I S I 
.SENEGAL 
GUINE8 R8 
­ C . I V 0 I R 8 
.ΟΑΜεΡΟυΝ 
. ο ο Η β ο ί ε ο 
.HACAGASC 
8TATSUNIS 
CANADA 
SAÎVADOR 
C C Î C M 3 I E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
ρ ε ρ ο υ 
C H I L I 
Α Ρ 6 ε Ν Τ Ι Ν ε 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRA8L 
CEYÎAN 
T H A I Î A N D E 
M A Í A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
P C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
• εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
2 3 8 
87 
85 
12 
77 
40 
21 
27 
4 4 
35 
63 
140 
68 
17 
65 
58 
32 
20 
20 
76 
73 
26 
23 
65 
67 
4 1 
14 
10 
1 4 
13 
17 
23 
59 
18 
13 
2 0 
8 7 
18 
1 9 
62 
13 
16 
46 
16 
2 4 
19 
22 
26 
10 
47 
334 
499 
8 3 4 
7 7 3 
3 9 8 
840 
117 
84 
2 2 1 
France 
7 
2 4 
55 
. a 
15 
3 
. a 
2 5 
3 
2 
1 
a 
. . . 2 
15 
2 5 
2 
a 
a 
9 
12 
a 
. 1 
a 
a 
16 
5 
2 5 5 
34 
3 8 
2 C23 
4 4 3 
1 5 8 0 
4 3 3 
67 
1 1 2 6 
1 3 8 
2 4 3 
2 1 
. 
17 
1 
5 
3 
2 
5 5 
6 2 
2 9 
12 
1 4 
13 
13 
3 0 5 
2 6 
2 7 9 
2 2 
9 
2 5 6 
80 
7 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
23 
67 
64 
17 
1 3 0 1 
8 1 6 
4 65 
2 7 8 
2 0 5 
207 
25 
3 
■ 
6 
23 
3 
20 
7 
1 
13 
1 
. 
Nederland 
l i see 
11 
11 
; ­î a 
51 
a 
IC 
11 
; 33 
« 
1 851 
6 5 ! 
1 196 
9 3 ' 
18E 
2 4 c 
2 
VALEURS 
Deutschla­d 
(BR) 
13 
1 
7 
3 8 
37 
, 58 
9 
9 
1 
3 1 
1 0 4 
2 9 
24 
3 7 
23 
32 
14 
22 
a 
a 
1 0 1 
5 0 
1 5 9 
4 
16 
33 
8 
11 
10 
3 0 
1 0 1 
3 1 
2 0 4 
6 
53 
6 1 
3 7 
29 
20 27 
8 
27 
1 1 
1 0 3 0 5 
5 1 5 1 
5 1 5 4 
3 4 3 2 
1 8 9 3 
1 4 7 7 
67 
1 0 
21 
< 2 ! 
a 
c 
; 1 
Ì ' 
l i 
81 
42 
3 1 
3C 
1 
1 
a 
3 
1 
2 4 5 
2 1 4 
4 4 
8 1 
a 
7 0 
26 
2 1 
i? 3 0 
58 
1 1 3 
68 
14 
4 9 
5 
3 0 
11 
17 
75 
73 
25 
2 
6 
2 
12 
2 
a 
a 
a 
12 
10 
39 
18 
13 
20 
84 
14 
17 
62 
9 
16 
3 0 
15 
2 4 
19 
2 2 
2 6 
1 0 
3 8 
1 7 1 4 
4 0 9 
1 3 0 5 
5 9 2 
3 4 1 
5 1 9 
3 0 
4 
194 
Italia. 
4 
l ì 
16 
1 2 
2 
8 
15 
1 0 5 0 
2 1 2 
8 3 8 
6 7 3 
4 1 2 
9 8 
13 
1 
6 7 
15 
1 
2 
2 
a 
1 1 
a 
. 5 
• 1 
23 
a 
■ 
12 
53 
2 
9 
3 
. a 
a 
2 1 
4 
3 
14 
i 
2 1 1 
19 
1 9 1 
122 
4 0 4 4 
6 
3 
25 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST*NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lfnder­
schlussel 
Code 
POP 
ΑεΤΗΕΙ 
ODER 
SUESS­
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
042 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z I T R O 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β ERGA 
0 0 1 002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
220 4 0 0 
508 
5 2 8 6 6 4 
6 6 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ΑΕΤΗε 
βεΗΑε 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 026 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 0 5 6 
0 6 2 2 0 8 
4 0 0 
412 
6 2 4 
732 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I ISCHE 
1967 —Janvier­
France Belg 
D é c e m b r e 
1000 kg 
•Lux . N e d e r l a n d 
O E Î E U 0 C H TERPENFREI G E H A C H T I , :EST .RESINO IDE 
e : 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
FLUESSIG 
­UND B I T T E R 0 R A N G 8 N 0 8 L , N I C H T U R P 8 N F R E I GEMACHT 
.ENOEL 
26 7 8 
1 9 
1 9 7 
34 2 
4 
2 
3 2 2 
7 
4 1 
4 3 
16 7 
6 51 
5 0 6 
2 5 8 
2 4 9 
162 
BC 27 
1 1 
6 0 
N I C I 
86 5 
3 0 
4 0 
23 
1 3 5 
7 
2 
27 
6 
18 2 
46 5 
3 
3 5 
102 
3 
2 
2 4 2 
2 2 
3 
6 0 6 
187 
42 U 
339 
181 ι e 1 
63 
Ί Ο Τ Τ Ε Ο ε ί , Ν 
R.OELE 
HT 
66 
5 
4 
13 
l o 
6 
10 
6 
6 
2 
4 
56 
1 
1 
3 
1 
11 
212 
104 
108 
68 
16 
8 
13 
5 
7 
12 
1 3 6 
4 
a 
. 3 1 
7 
23 
3 
9 
3 
2 
18 
2 8 3 
160 
1 2 4 
73 
36 
15 
1 
1 
3 6 
IT T E R P 8 N F R 8 I 
i 
4 
23 
2 
3 
1 
5 
1 
9 
1 
15 
a 
i 5 
3 
2 
2 
2 
10 
95 
28 
67 
36 
11 
Β 
1 
23 
4 
4 
4 
ΟεΗΑΟΗΤ 
4 
4 
4 
a 
a 
-
ICHT τ ε ρ ρ ε Ν Ρ Ρ ε ι G E H A C H T 
4 
2 
5 
16 
3 
1 
? 
6 
1 
4 
l ì 
1 
1 
3 
1 
7 
7 0 
27 
43 
24 
4 
7 
12 
10 
1 
2 
4C 
1 
1 
4 
2 
ï 
. 4 
a 
4 
2 
3C 
lOc 
52 
56 
43 
1C 
Ί 
. . 4 
. , 4 
ί 1 
1 
a 
1 
! 
i 2 
2 
, . a 
. : 
f 
31 
! 
. 
2Î 
2 
. 
2 9 
22 
7 
4 
3 
3 
. . 
. 
13 
4 
2 6 
16 
! ! 
! 
7 
4 
2 
a 
2 1 
a 
V . A N C . Z I T R U S F R U E C H T E N . N I C H T TERP8NFRFI 
15 
5 
4 
5 
1» 
1 
1 
5 
2 
13 
1 
1 
1 3 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
a 
a 
1 
7 
I 3 
ΐ i 
I t a l ia 
14 
2 9 
18 
8 2 
20 
6 2 
4? 
31 
. . 2 0 
86 
4 
27 
32 
a 
133 
3 
a 
. 2 1 
3 
9 
3 1 
9 6 
3 
2 
a 
. 4 
3 
46 3 
150 
314 
276 
161 
3 
a 
35 
66 
1 
2 
6 
a 
3 
9 
3 
. 1 
. . . 45 
. . . . 4 
139 
75 
65 
64 
12 
1 
1 
19 
4 
2 
. 1 1 
1 
1 
5 
1 
6 
. . 10 
. 1 
1 
κ pi 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 1 
3 3 0 1 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 1 . 1 ! 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H U I L 6 S ε 5 5 8 Ν Τ L I Q U I C 8 S OU CONCRETES ET R E S I N O I D E S 
ESSENCE D ORANGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ε5ΡΑΰΝε 
U . R . S . S . 
P C Î C G N 8 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INCE 
ΐ Ν 0 θ Ν ε 5 ΐ ε 
JAPON 
H 0 Ν D F 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASS8 3 
1 
1 
9 1 
31 
36 
88 
164 
154 
13 
23 
10 
212 
10 
13 
135 
48 
10 
184 
13 
12 
322 
6 6 6 
4 1 1 
2 5 4 
9 7 9 
427 
63 
2 
4 
2 1 3 
NON DETERPENEE 
. 
25 
32 
59 
1 2 5 
2 1 
2 
2 
1 
2 0 5 
1 11 
1 0 1 
2 
6 
157 
7 
2 
1 5 9 
9 6 5 
2 4 1 
723 
5 7 0 
2 3 2 
33 
2 
4 
121 
5 
. 1 
6 
6 
Ε 5 5 Ε Ν ε ε ο ε C I T R C N N O N ο ε τ Ε Ρ Ρ Ε Ν ε ε 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSÎAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T TCHECOSL 
HCNGRI8 
BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
ISRAFL 
INCE 
CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν ο ε 
οεε E X T R A ­ ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
3 3 0 1 . 1 7 Ε 5 5 ε Ν ε Ε OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 0 6 2 
0 64 
0 6 8 
2 2 0 4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGN8 
U . R . S . S . TCHECOSÎ 
HONGRE 
BUÎGARIB 
ε β γ ρ τ ε ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTΙΝε 
Ι Ν ο ε 
ε ε γ ί Α Ν 
JAFON 
Ρ C Ν D ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
l a E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
0 1 0 
6 0 
3 4 1 
385 
126 
566 
66 
14 
12 
24 5 
43 
191 
14 
265 
44 
37 
17 
15 
137 
30 
17 
16 
10 
18 
220 
27 
0 2 3 
9 2 0 
103 
6 0 7 
9 4 9 
99 
5 
397 
. 
10 
1 
3 2 
122 
8 
18 
5 
7 
17 
• 5 
78 
7 
75 
. a 
9 
15 
3 1 
a 
a 
11 
6 
18 
114 
• 
6 2 7 
164 
4 6 3 
304 
5 9 
4 1 
5 
119 
3 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
3FRGAHOTT8 NON οετερρεπεε 
0 4 6 
85 
102 
309 
298 
152 
361 
127 
89 
36 
10 
45 
11 
722 
23 
22 
59 
19 
292 
8 7 3 
8 4 1 
C32 
6 8 5 
527 
156 
193 
. 6? 
3 9 
106 
798 
55 
16 
4 5 
8 9 
17 
10 
45 
11 
316 
23 
14 
4 1 
19 
179 
1 4 3 2 
505 
527 
632 
77 
127 
165 
3 3 0 1 . 1 9 H U I L E S E S S E N T I ε L L ε S D AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SU I SS E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I 8 
8TATSUNIS 
Ηεχιουε ISRAEL 
JAFCN 
263 
47 
45 
12 
146 
10 
14 
58 
23 
78 
18 
14 
151 
10 
17 
2 0 
. 
e 
11 
IC 
26 
a 
a 
6 
13 
38 
1 
14 
37 
10 
5 
4 
AGRUHES 
4 
a 
1 
2 
l 
17 
2 
a 
11 
18 
2 
4 
16 
7 
2 
4 
a 
46 
a 
5 
6 
156 
32 ί 
4 ' 
27< 
213 
44 
• 1 
a 
2 1 
1 
5 
a 
2 
a 
4 
a 
• 
4 
3 
1 
4 
a 
5 0 
2 2 
28 
16 
12 
2 0 
• 
4 ( 
; . 
a 
4 
2 
28 
1 5 
4 
1 5 1 0 
! 3 L 2 
3 Ζ 
2 3 
2 
1 
5 
7 
' ■ 
l î a 
e a 
. 1 
2 
. 51 
1 
17J 
18 
l 
82 
2 U 
151 5 2 
1 0 9 4 1 
33 2 1 
1 4 1 1 
a 
2 8 
7 
1 
6 
6 
1 
1 
NON 
1 
_ 
> 2 0 
r 6 
14 
ί 8 
. 8 
6 
I ta l ia 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
3ET8RPENEES 
; a 
! ■ 
! ; . 
1 a 
• 
î . 
6 9 
4 
2 18 
a 
1 3 0 
2 
2 
. 5 1 
2 
3 4 
. . 2 4 
. a 
7 
3 1 7 
93 
2 2 4 
1 8 0 
1 3 9 
2 
. . 4 2 
0 0 8 
4 8 
3 1 1 
3 3 8 
. 5 3 3 
4 2 
. . 2 2 3 
3 0 
1 1 2 
. 1 9 0 
37 24 
■ 
. 0 8 7 
3 0 
16 
5 
. a 
55 
26 
1 4 0 
7 0 5 
4 3 5 
1 5 1 
B36 
33 
. 2 5 0 
0 3 9 
2 2 
57 
1 9 7 
. 9 7 
3 4 4 
8 2 
. 24 
. a 
• 4 0 6 
• 5 
16 
. 113 
4 0 6 
3 1 6 
0 9 0 
0 4 4 
4 4 2 
23 
24 
2 5 9 
4 1 24 
. 1 1 7 
9 
12 
5 0 
10 
4 0 
5 
. 1 1 3 
. 8 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pars 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÊS 
EWG­CEE France 
~r 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. DeutschLand 
(BR) 
1000 94 25 . 5 1010 33 7 . 1 1011 61 18 . 4 1020 40 8 . 3 1021 23 3 . 2 1030 4 2 . 1 1031 
1032 1 1 1040 16 8 
GERANIUH08l,«.<UERZNELKEN0EL,NIA0ULI0EÎ.VÎANG­YLAKG­
ο ε ί . N I C H T τεRPεNFRεI G8HACHT 
002 003 004 005 022 030 034 036 042 048 056 058 060 06 2 064 066 068 322 400 412 508 528 660 664 668 732 736 740 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
7 
24 
17 
22 
1 
1 
17 
15 
2 
11 
4 
2 
3 
3 
2 
5 
3 
55 
2 
5 
3 
1 
11 
2 
40 
1 
3 
4 
264 
48 
234 
16 4 
4 2 
41 
4 
29 
1 
7 
24 
17 
22 
1 
13 
15 
2 
11 
4 
2 
3 
3 
2 
5 
59 
2 
5 
3 
10 
2 
38 
1 
2 
4 
2 6 6 
48 
217 
155 
37 
33 
1 
29 
5 
2 
12 
2C 
35 
27 
3 
8 
6 
6 
17 
7 
19 
2 
6 
8 
3 
3 
1 
2 
1 
12 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
54 
1 
21 
35 
5 
2 
3 5 3 
73 
2 8 0 
151 
66 
108 
6 
2 
21 
1 
l 
i 
2 
1 
11 
1 
20 
32 
1 
1 
2 3 0 
64 
166 
95 
36 
50 
6 
2 
21 
ΡΡΕΡΡΕΡΗΙΝΖΟεί.ΝΙΟΗΤ T8RPENFREI GEHACHT 
001 
002 
003 11 
0 0 4 16 
0 0 5 35 
022 2 0 
0 2 8 3 
0 3 0 3 
032 1 
0 3 4 3 
0 3 6 7 
0 3 6 1 
042 18 
0 4 6 1 
056 6 
0 6 0 8 
0 6 2 3 
068 3 
2 0 4 l 1 
2 0 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
456 
504 
508 
512 
624 
6 6 4 
6 8 0 
692 
732 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 1 23 6 9 1010 . 3 1 1011 1 20 68 1020 1 12 18 1021 8 . 15 1030 6 . 8 50 1031 1032 1040 
ANDERE AETHERISCHE OECE.NICHT ΤΕΡΡεΝεΡΕΙ ΰεΠΑΟΗΤ 
1 39 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 062 
35 
25 84 339 228 400 11 17 13 25 115 23 6 214 25 9 43 192 55 34 20 
20 82 310 195 363 6 5 5 15 101 4 3 2C0 14 8 15 180 54 
22 16 
21 4 
26 6 20 4 5 6 8 5 1 3 
12 9 1 
23 
12 1 
12 4 
3 1 2 
27 6 1 7 2 2 5 15 
î 1 
63 25 38 29 18 
1 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 005 022 030 034 030 042 048 056 058 060 062 064 066 068 322 400 412 508 523 660 664 668 732 736 740 300 
M C Ν ο ε 
ε ε ε EXTRA­οεε 01Α55ε ι Α ε ι ε CLASSE 2 .εΑΗΑ 
.Α.ACH 
CÎASSE 3 
987 376 612 440 235 
63 
1 14 108 
211 31 
181 
97 
35 
38 
14 
4 6 
53 U 42 24 11 5 
H U I Î E S ε 5 5 ε Ν τ ι ε ΐ ί ε 3 οε G 8 R A N I U H σε G I R O F Î 8 οε 
N I A O U Î I D Y Î A N G ­ Y Î A N G NON 0εΤΕΡΡΕΝΕΕ5 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BUÎGARIE .CCNGCn^O 
ETATSUNIS 
Μ Ε χ ι β υ ε BRBSIÎ 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INCE 
CEYÎAN 
JAPCN 
FCRMOSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
C E 1000 M 0 1010 CEE 1011 εΧΤΡΑ­CEE CLASSE 1 
ΑΕίε CLASS8 2 .εΑΗΑ CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
10 164 472 162 486 
22 17 388 300 21 172 59 15 13 52 13 16 76 1 479 17 
63 40 13 130 26 689 11 18 26 
5 C50 80S 4 242 3 447 921 454 79 340 
10 164 469 
162 485 21 
? 376 300 16 17? 59 15 13 5? 
13 16 
476 16 6? 40 6 125 26 671 11 17 25 
£39 804 035 341 642 354 2 340 
3301.25 
001 002 003 C04 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 053 060 062 068 204 208 390 400 404 412 456 504 508 512 624 664 680 692 732 800 804 
8SS8N« οε ΜεΝΤπε NON οετερρεΝΕΕ 
30 
5 
25 
25 
16 
FRANCE 
e E L G . l U X . 
PAYS-BAS 
ALH=M.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
S - r T E 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSÎAV 
A î î . H . E S T 
POîCGNE 
TCHECOSL 
BUÎGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUN IS 
CANAOA 
HEXICXJE 
D O H I N I C . R 
PEROU 
BRESIL 
C H I Î I 
I S R A E Î 
INOE 
T H A I Î A N O E 
V I E T N . S U D 
JAPCN 
A U S T R A Î I E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
0 E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε CÎASSE 1 ΑΕίε 
C Î A S S 8 2 .εΑΗΑ .A.AOH CÎASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
87 
45 ILO 302 245 340 30 140 63 
95 241 50 138 13 70 57 46 36 16 15 20 174 15 20 10 44 10 26 14 360 10 117 40 2 33 19 
530 789 741 784 896 740 28 15 217 
6 96 277 244 185 27 3C 
12 51 105 6 111 
11 70 57 46 36 16 15 2 27 
IC 
1Ö 20 7 101 10 112 377 5 12 
171 623 546 966 406 365 26 15 217 
66 3 63 44 24 19 
5 
11 
2 2 4 22 
1 
4 
1 
2 
ï 
2 
12 
5 
25 13 2 
164 36 128 91 
ie 
37 
AUTRES HUIIES 8SS8NTIEÎLES NON 0ΕΤΕΡΡεΝεΕ3 
001 002 003 004 005 022 028 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 06? 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . Ρ ε Ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN ÎANOE 
CAN8HARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
PORTUGAÎ 
Ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUÍ ε 
U . R . S . S . 
A Î Î . H . E S T 
POÎCGNE 
TCHECOSÎ 
2 2 7 3 
183 
7 5 4 
2 6 4 1 
1 6 0 5 
3 2 8 2 55 
96 
83 
1 7 6 
1 865 
116 
4 5 1 40 3 
109 31 
6 3 
1 8 4 9 
3 7 6 
386 
129 
146 
6 8 2 2 270 1 3ββ 3 C15 26 53 35 81 1 550 20 35 
1 3 0 9 
6 9 
26 
36 
1 7 7 3 
3 6 5 
2 4 8 
106 
35 
? 1 7 53 
173 
? 8 
7 4 6 44 125 
19 17 40 
86 
7 7 14 7 22 
28 
4 26 
76 
6 138 23 
6 0 
56 
5? 
4 
1 12 1 7 15 17 22 29 1 
1 
43 
2 
7 
2 4 7 
4 5 0 
9 441 
109 
88 
332 
2 
713 
327 
3 8 6 318 188 18 
1 
50 
76 
28 12 5 
141 
99 
14 
26 
1 1 4 
5 
25 
14 141 15 
1 
7 3 9 
1 2 1 
6 1 8 
6 1 2 
364 
6 
34 
2 62 
a 
171 55 8 25 
7 
9 34 59 2 28 4 
2 031 
7 8 
124 
134 
a 1 
1 
254 23 1 44 6 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 6 4 4 8 
066 4 7 
068 3 6 
2 0 8 1 9 
220 6 
2 2 4 4 
272 1 
2 8 8 8 
382 9 
3 9 0 26 
4 0 0 583 
4 0 4 4 
412 34 
4 2 8 19 
4 3 2 4 
4 4 8 25 
4 5 6 4 
4 8 0 7 
4 6 4 13 
504 4 
508 26 
512 3 
528 36 
6 0 4 1 
6 0 8 7 
6 1 6 6 
6 2 4 10 
6 6 0 2 9 
6 6 4 6 0 
6 6 6 3 
6 8 0 15 
692 9 
6 9 6 6 
7 0 0 15 
7 0 4 2 7 
732 190 
7 3 6 7 
740 14 
8 0 0 6 5 
604 6 
lOCO 3 42 4 
1 0 1 0 7 1 7 
1 0 1 1 2 7 0 7 
1 0 2 0 1 7 7 4 
1 0 2 1 5 9 6 
1 0 3 0 5C0 
1 0 3 1 12 
1 0 3 2 2 3 
1C40 4 3 2 
AFTHFR.OFLE VON 
001 
002 
0 0 4 . 
005 . 
0 2 2 1 
0 3 4 
0 3 6 
208 1 
4 0 0 
6 0 4 1 
7 3 2 3 
1 0 0 0 5 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 7 
1 0 2 0 5 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
ANC6R8 AFTHERIS 
0 0 1 
0 0 4 12 
0 0 5 4 
0 2 2 5 
0 3 0 1 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 6 
400 4 
732 
1 0 0 0 3 0 
1 0 1 0 16 
1 0 1 1 15 
1 0 2 0 12 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 3 
1 0 3 1 1 
1C40 
R E S I N O I C E 
0 0 1 1 
002 2 
0 0 3 5 
0 0 4 2 5 
0 0 5 6 
02 2 14 
0 3 6 1 1 
042 5 
048 1 
0 5 6 3 
0 6 0 2 
062 5 
0 6 4 1 
0 6 6 2 
068 2 
204 4 
4 0 0 19 
4 1 2 2 
508 3 
528 12 
6 6 4 5 
7 3 2 19 
1 0 0 0 1 6 4 
1 0 1 0 4 0 
1967 —Janvier­Déce Tibre 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lu». Nederland 
46 . 1 
43 
36 
6 
5 
1 
1 2 
3 
541 î 
3 
24 
a 
23 
3 ¡ 7 
2 
19 
3 
2 9 
1 
5 
1 
9 
7 
35 
3 
9 
8 
6 . 
3 
3 
171 
3 
7 
4 4 
3 
3 
ι: 
_ , 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 
a 
i 
6 
9 
23 a 
2 0 14 
I 
2 
19 
4 
a 
4 
3 1 
I a 
1 
i 
6 
5 
1 20 42 
■ 
i 3 a 
7 
9 15 
15 1 
3 
3 < 
2 0 
2 1 
2 7 5 5 11 4 7 5 14 ] 
6 0 7 . 57 34 
2 1 4 7 11 4 1 9 1 0 ' 
1 503 1 1 1 8 4 5í 
4 5 7 6 46 3 ! 
2 4 7 . 2 0 2 4< 
10 . 2 
7 . 16 
3 5 7 . 33 i 
ZITRUSFRUECHTEN,TERPENFR8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
ΐ 1 
5 
4 
2 
3 
ΐ 
GEMACHT 
2 
1 
L 
2 
2 
L 
επε οειε,τεΗρεΝερΕί GEHACHT 
12 
4 
4 
a 
a 
a 
3 
27 
16 
12 
9 
5 
3 
1 
2 
5 
16 
6 
14 
11 
9 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
19 
1 
3 
12 
5 
19 
148 
2 9 
. 
; . . 
3 
1 
3 
'. 
. a 
42 
19 
23 
20 
12 
2 
a 
1 
: 1 
1 
: 
; . ί : 
1 
! 1 
l i 
χ ρ o r ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HCNGRIE 
066 RUUMANI ε 
066 BUÎGARIE 
208 . A Î G E R U 2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUOAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 6 N IGE RIA 
3 8 2 RHODES Ι ε 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 2 8 SAIVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 Ο Ο ί ϋ Μ Β ί ε 
4 8 4 VFNEZUEÎA 
504 ρερου 5 0 8 eRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGBNTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIF 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAεL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INC8 
6 6 6 CEYLAN 
6B0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
6 9 2 V I 8 T N . S U 0 
6 9 6 CAMB0DG8 
7 0 0 INCCNESI8 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHUSF 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 N.¿ELANCE 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 C ÎASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
195 
173 
97 
21 
101 
11 
10 
20 
10 
9 5 
6 9 0 1 
49 
247 
21 
11 
180 
11 
20 
36 
13 
326 
32 
301 
19 
10 
10 
46 
B6 
316 
35 
79 
34 
15 
81 
9 6 
3 4 7 6 
37 
69 
245 
44 
3 1 3 4 7 
7 4 5 8 
2 3 8 9 0 
16 242 
î 7 3 5 
2 4 3 4 
29 
26 
3 2 1 0 
France 
18C 
135 
97 
13 
96 
4 
10 
11 
1 
17 
6 4 2 1 
34 
157 
a 
7 
178 
2 
14 
20 
8 
268 
25 
235 
16 
7 
6 
4 2 
47 
178 
34 
6 1 
3 1 
15 
15 
6 
3 136 
2 1 
39 
184 
12 
2 5 112 
4 4 8 6 
2 0 6 2 6 
16 063 
4 782 
1 654 
25 
16 
2 606 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
31 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
. II 
2 
a 
< 6 
■ 
4 
■ 
'. 7 6 2 
6' . 66 
9 
6 3 18 
21 
' 2 a . 5 
4 2 
ι 5 
4 1 
36 20 2 
55 6 
2 1 
2 1 4 a 
2 1 
3 4 5 
1 2 4 8 
1 7 
3 
• 4 9 
4 1 4 6 
2 5 5 7 
3 13 
1 ï 9 
5 1 4 
2 7 3 
1 6 6 2 4 0 5 7 6 7 
4 0 4 9 2 2 6 9 
1 2 6 1 9 1 3 4 9 8 
1 1 9 1 0 5 2 313 
53 2 9 4 192 
7 573 175 
2 2 
1 2 
2 87 10 
3 3 0 1 . 3 1 H U I I E S ε 5 5 ε Ν Τ ΐ ε ί ί ε 3 D ΑβΡυΜε5 0 ε Τ Ε Ρ Ρ Ε Ν ε ε 5 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B F î G . I U X . 
0 0 4 A L Î E H . F E D 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
2 0 8 . A ί G ε R I ε 
4 0 0 ε Τ Δ Τ 5 υ Ν Ι 5 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P C Ν D ε 
ι ο ι ο ε ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 C îASS8 2 
1 0 3 1 . εΑΗΑ 
1 0 3 2 . Α . A C H 
12 
42 
36 
47 
80 
18 
17 
12 
44 
20 
2 0 6 
596 
139 
4 5 8 
3 9 6 
125 
6 1 
3 
13 
3 
46 
7 
3 
12 
37 
2C 
47 
20« 
46 
15" 
10E 
16 
46 
3 
13 
1 1 , 
4 1 1 
3 3 
ί 
5 0 
a 
, a 
L 8 
. 
2 
a a 
'. 1 5 9 
1 3 1 7 19 
1 87 1 
2 3 0 18 
2 2 1 17 
56 11 
9 
' 
3 3 0 1 . 3 9 A u τ R ε s H u i î 8 s ε 5 5 ε Ν τ ι ε ί ί ε 5 ϋ ε τ ε ρ ρ ε Ν ε Ε 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 7 6 GHANA 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕίΕ 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CÎASSE 3 
12 
147 
29 
79 
35 
33 
96 
12 
6 2 3 
22 
1 0 9 2 
191 
5 0 1 
7 5 4 
100 
46 
15 
98 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A Î Î E M . F E C 
0 0 5 I T A I I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 4 6 YOUGOSÎAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 ΡΟίΟΰΝε 
0 6 2 TCHECOSÎ 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 68 BUÎGARIE 
2 0 4 HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 Ρ Ε Χ Ι β υ ε 
5 0 8 B R E S I Î 
5 2 8 ARGENTΙΝε 
6 6 4 INCE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
13 
2 4 
116 
191 
96 
172 
175 
109 
11 
16 
20 
32 
10 
11 
11 
30 
3 8 1 
10 
37 
52 
38 
225 
1 864 
4 4 2 
146 
2£ 
2 i 
a 
t 
9 Í 
12 
605 
21 
691 
176 
6 1 ! 
671 
3" 
4 ' 
15 
9" 
21 
114 
152 
96 
16E 
174 
IOS 
7 
I f 
2C 
3 1 
IC 
11 
11 
3C 
361 
6 
35 
52 
37 
216 
1 766 
384 
5 
ί 
10 
10 
t a 
2 
a 
a 
1 
ί 1 
1 
> . . h a 
• 
I 6 
3 
Γ 5 
1 4 
L 4 
1 
. • 
3 4 
a 9 
2 
6 1 
3 1 22 
12 6 
Italia 
136 
5 
9 
] 
78 
a 
2 
6 
2 
2 8 9 7 
2 1 7 1 
7 2 7 
6 9 5 
4 1 4 
25 
a 
a 
5 
1 
a 
a 
. 20 
9 
12 
• . . • 
53 
1 
53 
50 
42 
2 
. • 
1 
1 
a 
2 
33 
24 
a 
a 
14 
1 
76 
2 
74 
72 
58 
a 
• 1 
6 
3? 
43 
4 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar-Dezember — 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pors 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
124 
77 
27 
33 
i 16 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
119 
74 
25 
30 
. 1 15 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. Nederland 
2 
1 
τ ε ρ ρ ε Ν Η Α ΐ τ ι ε ε Ν Ε Β ε Ν ε ρ ζ ε υ ε Ν ΐ S S E A U S A E T « R . 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Κ ONZE 
Τ IG8N 
8 N F Î F 
0 0 2 
0 0 4 
005 
042 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H I S C H 
FEN U 
F . D I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
328 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4S2 
4 5 6 
«TRATE 
OEIEN 
JRAGE 
JNGEN 
­MISCH 
10 
21 
43 
17 
25 
2 4 7 
66 
163 
79 
50 
80 
5 
2 
3 
5 
6 
45 
4 
24 
166 
56 
n o 58 
35 
49 
6 
: 3 
AETHERISCHER 
.WACHSEN οοερ 
αεερ 
3 
1 
8 
1 
2 
33 
18 
16 
5 
1 
5 
1 
ï 
. 5 , 1
6 
5 
2 
1 
1 
. . • 
. 6 
2 
1 
47 
13 
34 
4 
3 
3C 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
? 
« a • 
ΟΕίεΝ 
5 
. ι 
11 
1 
27 
11 
17 
16 
12 
I 
a 
a 
• 
OELE I N F E T T E N . N I C H T F Î U E C H ­
AEHNLICHEN STOFFEN,DURCH 
MAZERATION GEWONNEN 
8 
1 
Β 
1 
2 
23 
17 
11 
7 
1 
4 
a . ­
ν . Ν Α Τ υ ε Ρ ί . Ο Ο . 
.AUF 
R I F C H H I T T 
3 3 9 
5 7 0 
268 
51 e 
4 6 2 
214 
3 
117 
66 
7 0 7 
134 
105 
3 6 8 
211 
103 
2 7 9 
85 
10 2 
82 
23 
13 
84 
56 
63 
15 
7 
1 
1 
9 2 
322 
103 
17 
2 7 
57 
5 
6 
16 
3 4 
3 
1 1 1 
2 1 
5 
6 0 
54 
8 
17 
63 
1 
28 
3 4 
26 
16 
2 0 
4 
8 
13 
18 
14 
2 1 
3 
16.7 
2 1 9 
22 
26 
14 
2 7 
13 
3 
13 
1 
7 
5 
C.GRUNOl 
. , . . • 
1 
, 1 
. 1 
1 
. K U E N S T Î . R I E C H ­
.D IESER STOFFE 
. , . ­. . . . . . . , • 
a 
a 
a 
a 
• 4 
1 4 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
OO.ARCHASTCF­
. D I E 
Italia 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
ROHSTOFFE 
E Î ­ i î E B E N S M I T T E Î ­ O D . A . I N D U S T R I E N SIND 
239 
4 6 
4 1 8 
219 
75 
3 
4 
36 
14 
39 
89 
10 
2 1 
1 ­ 5 
30 
27 
5 
15 
6 
2o 
24 
54 
? 
2 
î 39 
318 
100 
11 
7 
25 
5 
6 
16 
27 
3 
52 
13 
5 
16 
5» 
S 
Π 
24 
. 6
3 
: : 
ι : l î 
2 ' 
5 1 
58 
3 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
93 2 
1 2 
15 : 1 
1 1 . 
2 
2 6 9 48 
248 
365 
184 
78 
1 4 5 
7 0 
4 6 49 
1 2 
ice 3E 
I C ! 
95 
2 1 
63 
25 
4 0 73 
135 
6 ! 
62 
1 0 3 
133 
19 
69 53 
3 ! 11 
3 9 30 
14 56 
G a 
18 
■ 
\ 
, 
6 
7 
1 4 
a 
2 
' 
3 
! 3 
16 4 
13 
a 
a 
a 
a 
6 
18 1 
2 . 21 
a 
a . 27 1 
25 
1 22 
1 4 11 
2 14 
4 15 
1 1 
1 
, a 
, , i l ι 13 1 
3 
1 0 3 4 7 
1 0 97 
i 2 
2 
3 10 
4 
4 9 
8 
11 
, , ' 3 
21 
1 = 
12" 
14 ­
3£ 
1 . c 
­3 . 2 
I I 
1 
Χ Ρ « 
NIMEXE 
a r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 2 . O C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 3 . O C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε CÎASSE 2 
• εΑΗΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
SOUS­
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
443 
1 0 1 
3 6 3 
2 3 1 
1 
5 
n o 
France 
1 
1 
4 0 4 
cao 3 5 3 
2 1 5 
1 
5 
109 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
DeutschUnd 
(BR) 
2 C 16 
12 
5 
6 
3 
6 I O 
a 
. ­PROCUITS r .ESIDUA^S ϋε LA OετεRPεNATI ON ϋε5 
H U I L E S Ε 5 5 ε Ν π ε ΐ ί ε 5 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
P C Ν D E 
« ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CÎASSE ι 
SELE 
CLASSF 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SOLUTIONS 
10 
36 
72 
18 
11 
237 
123 
114 
58 
33 
51 
1 
a 
4 
3 
16 
6 9 
6 
9 
16? 
88 
74 
3 1 
17 
33 
1 
a 
4 
CCN«NTR88S 0 
LES GRAISSES H U I L E S 
ANALOGUES 
B E L G . L U X . 
Α ί ΐ ε π . ε ε ο 
ι τ Α ί ι ε 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
ε ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
ΑΕίε CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 3 0 4 . 0 0 ­ELANCES 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
I 0 4 8 
0 5 0 
I 0 5 2 
0 5 6 
. 0 5 8 
0 6 0 
> 0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
0 6 8 
1 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
! 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 4 
2 8 8 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
> 3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
< 3 9 0 
4 0 0 
S 4 0 4 
t 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
HEîANGES 
FU ILE S 
1 
7 
a 
1 2 
2 1 0 
2 
2 36 28 
1 3 12 
L 2 3 16 
6 15 
■ 13 
1 7 
' 
a 
a 
Ε 5 5 ε Ν τ ι ε ΐ ί ε $ DANS 
= ΐχε5 C ^ S OU HATI8RES 
OeT8NU8S PAR ε^FLEURAGE OU HACERATICN 
9 7 
17 
20 
29 
5'. 
311 
139 
172 
129 
19 
42 
4 
1 
1 
επτρε 
A ÌASE 
Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Τ Ι Ο Ν OU 
FRANCE 
B E Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α Ι Ι Ε Μ . Ρ ε Ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S Î A N D 8 
Ι Η ί Α Ν Ο ε 
κορνεοε 
su ε DE 
F IN ÎANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ϋΡεοε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A Î L . M . F S T 
PCLCGN8 
TCHECOSL 
ΗΟΝΟΡίε 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Α Ι Ε Α Ν ί ε 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R U 
T U N I S I 
L IBYB 
ευγρτε 
SOUDAN 
. M A L I 
. N I G ε R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CGNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
ΡΟΖ AHB I QU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ΖΑΜΒίε 
RHCD8SI8 
PAL AW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
OOH I N I C R 
4 
2 
2 
1 
ε 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
4 0 5 
817 
476 
273 
682 
9 6 1 
11 
244 
529 
435 
616 
737 
99 4 
7 70 
648 
235 
785 
6 5 9 
309 
302 
173 
666 
474 
89 
140 
6 1 
14 
13 
355 
9 8 3 
4 52 
83 
136 
5 1 1 
50 
31 
53 
159 
14 
329 
193 
13 
330 
3 0 6 
23 
92 
283 
11 
89 
66 
204 
26 
6 2 
19 
4 1 
32 
56 
114 
135 
32 
310 
756 
»28 
8 1 0 
8 1 
86 
55 
39 
58 
23 
U 
31 
E Î Î E S 
97 
17 
2 0 
79 
54 
79C 
134 
156 
115 
18 
41 4 
1 
• CE 
10 1 
4 
6 
6 
a 
• a 
a 
• 9 
1 
L 6 
7 
a 
a 
a 
a 
1 
SUBSTANCES ODORIFERANTES 
DE Οεβ SUBSTANCBS POUR P A R F U H F R ^ 
AUTR8S INDUSTR 
3 
2 
1 
1 
I 
3 
. 6 2 5 
217 
767 
C87 
259 
a 
2 2 
87 
26e 
188 
312 
126 
166 
194 
27C 
27C 
16? 
48 
23 7 
121 
236 
236 
44 
75 
32 
. 9 335 
964 
438 
4 9 
87 
32E 
50 
3 1 
53 
138 
10 
289 
140 
13 
67 
297 
23 
9 1 
65 
. a 19 
2 1 
? 
6 
6 
36 
3? 
65 
11 
36 
, 777 798 
766 
698 
16 
9 
15 
9 
14 
?3 
1 
15 
IES 
170 1 714 264 
1 4 9 0 3 5 6 
191 829 
76 3 877 
25 1 343 427 
18 274 301 L 4 6 
151 7 0 
d 
7 722 420 
4 381 240 i 2 0 9 1 8 5 
15 666 i 44 0 1 0 9 2 
ί 3 4 2 1 0 3 
6 
3 0 6 1 3 4 
4 213 
7 
1 
! 1 0 4 1 2 9 
6 5 
1 2 
2 7 0 3 0 
6 1 4 2 
t 7 38 
3 1 
6 18 
! . ί 1i 10 4 
L 4 14 
a 5 5 
. 6 
, 2 6 23 
93 9 0 
a 
. a 
16 
2 2 
3 9 1 
7 4 6 
'. 14 
) 13 
! 6 
14 
1 
2 
1 9 
. . i 117 
4 
. a 
a 
5 6 
11 
r 22 
1 32 
3 38 
: 14 
> 32 
12 
. 1 
. · . 5 7
k 92 
3 
3 66 » 3 2 0 
ι 335 332 
22 19 
2 2 4 55 
> 25 38 
20 57 
14 26 
3 0 
> 4 
a 
l 3 î 
1 0 6 
I ta l ia 
3 
3 
2 
a 
. a 
-
. 8 
a 
a 
• 9 
9 
. . a 
• • 
1 
. 1 
. a 
1 
a 
a 
• 
2 5 7 
4 6 
2 3 9 
5 5 3 
• 1 109
• 1 
4 
18 
5 
23 
4 7 7 
6 7 
7 
1 8 5 
75 
43 
23 
• 4 0 
1 3 0 
1 3 5 
• 25 
5 
14 
16 
12 
5 0 
2 7 9 
2 0 
3 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
4 6 0 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
524 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
676 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
728 
732 
736 
7 4 0 
800 804 
8 2 0 
562 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DESTI 
AETHE 
0 0 4 
0 6 0 
272 
374 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUBER 
RASIE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
304 
0 0 5 
0 2 ? 
C30 
0 3 8 
0 5 0 
208 
272 
370 
4 6 0 
6 0 4 
non ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ AR FU 
T O I L E 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
C26 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
? 
5 
? 
1 
? 
18 
11 
6 
? 
33 
4 6 
5 e 34 
9 
?1 
18 
13 
21 
36 
45 
27 
28 
177 
16 
7 
8 
fi 2 
6 
66 
17 
2 1 
4 
118 
76 
1 1 
97 
178 
54 
9 
253 
14 
39 
52 
16 
3 
35 
62 
530 
62 7 
842 
° 2 1 3 69 
621 
345 
368 
2 ( 5 
­rance 
18 
2 
. 21 
15 
. 16 
2 
4 
, 3 
2 
1 
19 
17 
13 
10 
2 
1 
1 
4 
, a 
.' 1 
3 
i o 
1 
73 
20 
9 
15 
15 2 
3 
106 
1 
3 
8 
? 
3 
■ 
2 9 9 6 
9 2 2 
2 C75 
7 4 8 
2 7 3 
1 195 
27R 
357 
131 
. L I F R T E AROMATISCHE 
»1SCHER 0 8 L F 
74 
14 
17 
9 
106 
3 6 0 
11 3 
2 3 7 
44 
28 
178 
4 1 
19 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
'ι 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
6 
2 
3 
1 ! 
! 2 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
9 
17 
5 
β 10 
2 
11 
3 
6 
6 12 
9 1 
4 
2 
é 
IO 
33 
20 
8 2 
7 8 
3 7 1 3 0 
6 4 
4 
< 1 4 
1 1 
4 
11 37 
4 
4 
7 : 
5 
3 
17 
54 
1 
2: 
1 
59 
ICO 
41 
( 
10 
2 
1 0 7 28 
9 4 
25 n 
22 
­, 
6! 
12 
6 
a 
1 6 8 2 9 6 7 1 809 
1 2 6 1 0 6 6 3 4 1 
4Γ 
IE 
1 6 59 1 4 6 6 
1 0 9 9 7 86 
10 4 5 0 4 0 9 
23 
1 
' 
WAFSSER 
726 6 5 5 
51 8 
8 3 
34 28 
υ . * Α ε 5 5 Ρ LUE SUNGEN 
.AUCH ZU H 8 D I Z I N I S C H E N Z W E C « N 
4 
14 
17 
9 
131 
11 
17 0 
38 
74 
66 
4 1 
1° 14 
E I T . R I E C H ­ , K i l ERP8RP 
»ΟηΕΜε 
1C7 
68 
169 
35 
3 5 
31 
12 
14 
5 
58 
6 
6 
5 
36 
705 
4 2 9 
2 7 6 
9 0 
66 
183 
24 
74 
4 
17 
17 
1? 
6 
? 
; 
58 
6 
6 
5 
30 
204 
50 
154 
17 
I t 
1 3f 
73 
76 
1 
ε H S , τ o I L ε τ τ t w A ε s s ε R 
Τ Τ ε Ε 5 5 Ι Ο UNI) 
127 751 
9 3 1 
H92 
6 7 6 
2f 8 
10 
19 
47 
32 1 66 
193 
166 
115 
D ε R G ί ε 
746 
281 
787 
4 7 1 
263 
4 
16 
2? 
146 
56 
126 
143 
59 
, 
1 
' 
, 1 
, 
5 
, 
< 
a 
. 
• 
7 
6 
ρ ΐ Ε ο ε - υ . 5 0 Η ο ε Ν Η ε ι 
ι ; 
1 ' 
611 
1 
, 
21 
21 
1 
62 I C 
6 
: 
. 
(F.I I .SCHL 
ICHEN 
7" 
2 
1 
1 
Ι 
i 
ε 5 5 1 . Η Α Α Ι 
25 
6' 
3¡! 91 
2 
3 
' 
1 
1 
6 
6 
4 
a 
a 
a 
• 
I S H I T T E l 
4 
31 
75 
8 
1 
1 2 
9 
1 2 
. . a 
a 
6 
1 7 5 
119 
1 56 
1 22 
i 14 
1 34 
1 
a 
1 
WAESSERI , 
> 54 
. 4 3 1 
6 1 4 
1 
i 1T9 
2 
6 
1 
1 15 
> 167 
1 26 
) 57 
2 0 
56 
I ta l ia 
17 
35 
5 7 0 
177 
398 
7 7 0 
187 
?? 
1 
. 7? 
65 
a 
. a 
105 
205 
95 
110 
a 
a 
109 
. . • 
91 
27 
7 
1 
. 28 
163 
176 
37 
33 
?9 
4 
. . • 
14 
8 
4 
4 
3 
• 
κ p < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
0 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
962 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
T R I N I O . T O 
.AKT.NEER 
COtCMBIE 
ν Ε Ν Ε Ζ Ο ε ί Λ 
.SURINAM 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ρ ε ρ ο υ 
B R 8 S I Î 
C H I L I 
Βοίΐνιε URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J 0 R C A N I 8 
AR AB. S BOU 
KOWFIT 
BAHRFIN 
CATAR 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
ΐ Ν ο ε 
ε ε γ ί Α Ν 
B IRHANIB 
Τ Η Α Ι ί Α Ν ϋ ε 
V I F T N . S U D 
CAPBOOGE 
INCONESIE 
M A Í A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ο ο ρ ε ε S U D 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A Î I F 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
. ο ο ε Α Ν . ρ ρ 
PORTS FRC 
SECRFT 
Ρ C Ν D F 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 Ϊ Α 5 5 ε 1 
Α εε ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
3 3 0 5 . 0 0 EAUX 
0 0 4 
0 60 
2 7 2 
3 7 4 
6 8 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 3 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
62 
13 
43 
27 
11 
14 
1 
1 
1 
51 
54 
45 
10 
2 1 1 
8 2 3 
19 
54 
771 
78 
7 5 1 
9? 
113 
184 
108 
190 
117 
13? 
591 
16? 
39 
44 
70 
77 
10 
49 
722 
9 1 
148 
44 
8 2 1 
236 
84 
4 5 3 
9 4 0 
3 4 6 
10 5 
2 2 1 
69 
156 
5 0 1 
193 
13 
277 
248 
799 
852 
6 9 8 
4 5 1 
075 
092 
4 1 4 
180 
927 
D I S T I L L E E S 
France 
? 
7 7 
6 
?C 
1? 
3 
6 
1 
1 
5 1 
15 
a 
. 147 
582 
. 2 
6 0 
73 
80 
6 
3 1 
4 8 
4 
64 
80 
57 
84 
48 
4 
4 
5? 
7 
9 
75 
16 
10 
76 
9 
743 
100 
8C 
57 
112 
13 
13 
413 
7 
3 1 
142 
4 3 
12 
a 
" 156 
5 9 6 
I 6C 
3 1 3 
4 1 2 
666 
11C 
129 
581 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
1 
3 
4 
l ì 
7 1 3 
4 6 1 
2 5 2 
1 1 6 
63 
136 
73 
1 
­
1 
2 0 
8 
11 
6 
2 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
34 
4 4 
1 C 
2 9 
10C 
19 
12 
62 
3C 
1 0 8 
6 
74 
31 
9 
17 
2 1 
4 8 
1 5 6 
75 
24 
33 
16 
14 
1 
23 
67 
2 4 
35 
3 
4 6 6 
1 2 4 
1 
2 2 4 
74 5 
2 9 2 
44 
3 1 1 
5 3 
85 
1 3 1 
2 6 
a 
a 
2 4 8 
3 5 4 
4 2 4 
66 1 
9 7 7 
9 1 0 
252 
192 
33 
4 5 2 
10 
1 
8 
5 
2 
2 
a 
a 
a 
35 
1 0 1 
a 
35 
94 
73 
6 1 
76 
8 
87 
94 
89 
16 
77 
3 4 9 
33 
I I 
6 
7 
6 
a 
1 
179 
4 0 
79 
32 
105 
8 
3 
170 
82 
40 
4β 
3 4 5 
9 
40 
164 
95 
1 
■ 
• 113 
8 76 
237 
4 2 7 
9 84 
666 
28 
17 
144 
AR0HATIQU8S ε Τ SOLUTIONS Α 0 ί ε ί 5 ε 5 
D H U I I E S E S S E N T I 8 Î Î E S HEHE H E D I C I N A Î E S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
P O L C G N E 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
THAILANDE 
■ c Ν o ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
P R O D U I T S C E 
P R E P / U I ^ S 
40 
24 
12 
14 
6 0 
264 
62 
2 0 1 
57 
31 
119 
26 
21 
24 
7 
24 
12 
14 
• 
123 
12 
111 
32 
17 
55 
26 
2 1 
24 
. a 
a 
a 
• 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• PARFUMERIE DE Τ Ο Ι Ι Ε Τ Τ ε 
3 3 0 6 . 1 0 CREHFS A RASER 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UÜ5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
370 
4 6 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al L EM.FED 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
Α υ τ ρ ι ο π ε 
G R 8 Œ 
. A L C F R I E 
. C . IVU IRE 
.HACAGASC 
. A N T . F R . 
L IBAN 
P C Ν 0 Γ 
CEE 
EXTRA­CEε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. Α . A C M 
0 1 Α 5 5 ε 3 
1 
119 
131 
219 
58 
53 
4 0 
18 
27 
11 
9 1 
12 
10 
10 
53 
0 3 2 
580 
4 5 3 
152 
111 
295 
49 
123 
4 
3 3 0 6 . 2 C PARFUHS EAUX DE 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCF 
B 8 L G . Ì U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î B M . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N0RVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
2 
3 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
215 
9 0 8 
343 
379 
518 
»25 
72 
318 
317 
770 
69 7 
3 7 4 
773 
55? 
. 2 1 
23 
22 
12 
7 
1 
11 
a 
5 1 
12 
I C 
10 
4 0 
34e 
78 
27C 
39 
26 
229 
4 7 
123 
1 
τοιεεττε 
1 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
a 
615 
E81 
S 3 t 
C54 
313 
56 
316 
239 
686 
6 3 6 
154 
6 5 1 
45C 
. a 
67 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 
7 1 
69 
2 
a 
■ 
2 
1 
■ 
■ 
YC LOTIONS 
16 
■ 
192 
8 
• 7 
a 
a 
. a 
a 
. 1 
• 
ET 
fi a 
a 
a 
• 6 
8 
. a 
• a 
• 30 
4 
26 
25 
14 
1 
a 
a 
' :ο5πετιουε5 
14 
19 
a 
3 2 
3C 
a 
12 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
2 
1 3 6 
96 
4 1 
2fi 
2 1 
10 
a 
• 2 
C A P I L Î A I R E S 
1C9 
1 9 4 
• 4 1 6 
104 
■ 
a 
. 4 4 
4 6 
16 
51 
2 
• 
1 
10 
60 
118 
. 11
a 
4 
15 
5 
a 
a 
a 
a 
11 
2 8 6 
199 
87 
37 
24 
49 
1 
a 
1 
ETC 
63 
884 
263 
a 
3 6 0 
4 
14 
2 
34 
3 3 7 
45 
119 
63 
101 
I ta l ia 
39 
■ 
5 
3 
2 
1 
l 
■ 
17 
. a 
. ■ 
2 
5 
a 
1 
a 
a 
. ■ 
2 
17 
. . 2
. a 
2 
• . . 1 4 1 
. . 59 
29 
. 2 2 7 
• 4 4 6 3 
1 0 9 5 
3 3 6 8 
2 6 1 8 
1 7 0 6 
1 7 2 
1 1 
. 3 5 0 
25 
. . . 6 0 
102 
38 
6 4 
. . 63 
. . • 
95 
3 1 
11 
2 
• 39 
1 
1 9 1 
1 3 8 
53 
48 
4 0 
5 
• . ­
27 
15 
7 
19 
. 1 
. . • 1 
. . 6 
t 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen ni den einteilten Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•1 Voir notes por produits en Annexe 
Toole de correspondence CST-NIMEXE voir tn fin dt relume 
316 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C40 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 4 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
70 θ 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
806 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 » 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 1 
16 
12 
33 
29 1 
102 
7 
I C 
15 
15 
15 
12 
? 
19 
12 
196 
11 
48 
6 
12 
9 
7C 
8 
77 
IC 
14 
25 
162 3 
6 5 
114 
9 
3 1 
10 
25 
23 
3 1 1 
53 
1 5 3 
12 
5 
36 
7 
140 
113 
3 
3 5 
1 4 7 4 
1 2 6 
22 
9 
2 5 2 
2 
6 3 
1 2 5 
1 3 8 
26 
5 
46 1 
26 
6 
13 
8 7 
13 
5 
4 
2 7 
79 
10 
3 
4 7 
4 
10 
25 
14 
9 
1 1 8 
13 
16 
2 
1 7 
38 
7 7 9 
5 1 3 
55 
18 
39 
123 2 
5 2 
51 
4 1 6 
27 
2 2 2 
3 
7 0 1 
128 
85 2 
2 
3 
9 
123 
6 3 
1 1 532 
3 3 7 6 
6 1 5 7 
3 2 4 9 
1 1 3 7 
4 7 6 5 
6 5 8 
1 2 4 6 
7 7 
1967 —Janvier­Décembre e ; 
1000 kg QUANTITÉS 
France 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
κ ρ Ο Γ ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 . . . . 0 4 0 PORTUGAL 
9 
11 
6 
16 
2 5 1 
102 
7 
10 
13 
13 
13 
12 
2 
13 
12 
1 9 3 
1 1 
4 5 
6 
4 1 
9 
7 0 
8 
2 7 
1 0 
13 
22 
162 
1 
63 
1 1 4 
5 
3 1 
1 0 
29 
23 
2 
5 . 
4 5 1 
1 4 7 
4 . 
3 
33 
2 
1 4 0 
113 
3 
19 
1 3 2 4 
89 
18 
8 
2 4 0 
2 
6 
2 
1 2 0 
1 3 8 
2 4 
6 
4 5 9 
2 4 
3 
1 3 
6 7 
13 
2 
3 
15 
7 9 
8 
2 
4 6 
1 
2 
15 
1 4 
4 
95 
12 
6 
2 
1 4 
3 3 159 
45 8 
4 1 
1 4 
16 
102 
2 
5 
3 0 
4 1 5 
11 
1 0 7 
3 
6 6 
1 
1 1 1 
6 1 2 
2 
2 
9 
1 2 3 
63 
2 . 0 4 2 ESPAGNE 
4 . 0 4 4 GIBRALTAR 
4 2 0 4 6 MALTE 
1 7 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 . 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 ΕυΡΟΡε NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
2 . 0 6 0 PCLCGNE 
2 . 0 6 2 TCHECOSL 
2 . 0 6 4 Η Ο Ν β Ρ ί ε 
0 6 6 R O U M A N ^ 
0 6 8 BULGARIB 
6 . 2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
2 . 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 . 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
7 . 2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G ε R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINFF RE 
1 . 2 6 4 SIERRALEO 
3 . 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 . 2 7 6 GHANA 
2 . 2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .ΟΑΗΟΜεΥ 
4 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
1 . 3 2 2 .CCNGCLEO 
6 . 3 3 0 ANGOIA 
5 7 3 3 4 E T H I O P I E 
3 . 3 3 8 . C F SOHAÎ 
7 1 3 4 6 KENYA 
2 . 3 5 2 TANZANIE 
3 . 3 6 2 HAURICE 
4 . 3 6 6 HOZ AM Β [QU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
20 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 1 4 4 4 4 0 0 ETATSUNIS 
1 35 1 4 0 4 CANADA 
4 . 4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
1 . 4 1 6 GUATEXAÎA 
12 . 4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 B SALVADOR 
1 . 4 3 2 NICARAGUA 
5 . 4 4 0 PANAHA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
2 . 4 5 2 H A I T I 
3 . 4 5 6 O C P I N I C . R 
2 . 4 6 0 . A N T . F R . 
2 . 4 6 4 JAMAÏQUE 
3 . 4 6 8 I NOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
16 1 4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLCHBIE 
1 2 4 8 4 VENEZU8LA 
1 . 4 8 8 GUYANe BR 
11 . 4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
2 . 5 0 0 EQUATEUR 
1 . 5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
3 . 5 1 2 C H I I I 
8 . 5 1 6 B C Î I V I E 
9 1 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 A ; C 6 ' . T I S E 
5 . 6 0 0 CHYPRε 
2 1 1 6 0 4 Î I B A N 
1 . 6 0 8 SYRIE 
10 . 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
3 . 6 2 4 I S 3 A E 1 
5 . 6 2 8 j e u CAN IE 
1 2 0 . 6 3 2 ARAB.SEOU 
5 4 . 6 36 KOWEIT 
14 . 6 4 0 BAHREIN 
4 . 6 4 4 QATAR 
23 . 6 4 8 PASC.OHAN 
16 4 6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
2 . 6 6 8 CEYIAN 
2 0 . 6 8 0 T H A I Í A N D E 
6 8 4 ÎAOS 
6 9 2 V I E T N . S U 3 
. 3 13 INDGNESIE 
1 1 1 4 . 7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
3 . 7 3 2 JAPON 
7 3 6 F0RH0S8 
17 . 7 4 0 HONG KONG 
2 1 2 8 0 0 A U S T R A I S 
6 0 4 Κ . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
6 0 8 CC6AN.USA 
1 . 8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 6 . N . F E B R I Q 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
β 6 3 8 6 9 2 7 5 2 4 8 8 6 2 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 7 8 7 6 0 2 2 2 1 2 7 9 28 1 0 1 0 ΟΕε 
6 852 9 53 1 2 0 9 3 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 5 9 1 4 3 7 6 0 5 1 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 6 4 3 3 0 3 1 7 3 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
4 127 5 16 5 9 8 19 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 0 1 . 5 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 2 0 6 . 5 3 4 1 1 0 3 2 . A . A O H 
7 1 . . 6 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
87 
99 
123 
66 
222 
233 
2 1 
3 8 5 
179 
116 
99 
106 
80 
98 
70 
15? 
86 
365 
35 
135 
97 
6 1 
15 
139 
70 
60 
1? 
23 
54 
246 
16 
79 
137 
38 
67 
27 
32 
28 
19 
34 
138 
2 0 1 
4 1 
17 
47 
19 
19 1 
169 
20 
1 8 1 
8 87Θ 
7 3 6 
183 
4 4 
2 0 5 6 
11 
39 
14 
8 6 0 
1 0 3 7 
52 
42 
780 
297 
43 
4 1 
530 
117 
31 
32 
98 
144 
46 
31 
6 8 7 
27 
25 
198 
224 
32 
535 
21 
72 
13 
99 
8 2 
532 
1 6 8 3 
2 5 2 
88 
116 
3 5 5 
22 
31 
13 
2 1 2 
76 
18 
79 
8 24 
2 1 
7 8 7 
17 
1 4 1 B 
6 0 0 
32 
35 
26 
17 
2 1 3 
6 6 1 
** 57 2 3 7 
15 3 6 1 
A l 874 
23 0 5 0 
9 5 9 7 
17 5 0 0 
1 C64 
2 5 4 0 
6 5 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Nederland 
87 
9 5 
115 
5 4 
173 
2 2 3 
19 
3 8 5 
129 
116 
9 4 . 
1 0 1 
7 6 
96 
19 
136 
86 
3 7 8 
35 
1 2 1 1 
97 
35 ; 
15 
139 
2 0 
6 0 
12 
2 1 
4e 
2 4 6 
1C 
77 
1 3 7 . 
3 0 
6 7 
27 
3 2 
2 6 . 
16 
2 3 
loo : 
1 9 0 
19 
1 1 
36 
e 
1 9 1 . 
169 
19 
142 
8 522 . 
6 5 5 
172 
4 3 
2 0 1 9 
1 1 
38 
13 
64 6 
1 C37 
4 6 . 
3 2 
7 7 7 
2 9 3 
36 
4 0 
4 7 5 
117 
2 0 
3 1 
6 6 
144 
4 2 
3 1 
6 8 0 
2 0 
6 
174 
2 2 4 
2 3 
4 7 3 
2C 
4 5 
1 1 
9 0 
73 
1 
: 4 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 1
. . a 
1 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
11 
48 
9 
1 
a 
. • 5 
5 
4 
a 
1 
14 
a 
6 
a 
11 
. 2 4 
. . ■ 
a 
. 2 
6 
. 6 
2 
a 
8 
. . . a 
1 
10 
16 
1 1 
19 
5 
9 
β 
a 
a 
1 
37 
3 3 9 
72 
11 
3 9 
ï 1 
12 
a 
4 
9 
2 
4 
7 
4 0 
a 
5 
1 
3 
. . . . 
! . a 
. . 
. . « » . 4 2 4 1 
1 5 0 7 2 . 
214 1 
72 
53 
2 6 3 
19 
3 0 
1 
165 
76 
16 
3 2 
5 8 2 
2 1 
775 
17 
1 379 
5 4 6 
3 1 
3 4 
2 5 
17 
2 1 3 
6 6 1 
. ! . 
a 
4 
ΐ 7 
17 
2 2 
9 
6 0 
1 
27 
2 
9 
9 
1 0 7 
1 7 4 
36 
15 
62 
77 
a 
1 
3 9 
3 4 4 
a . 2
13 
5 2 3 7 
a 
a 
5 
2 
. 
46 
a 
1 
1 
a 
a 
. 
50 547 2 4 5 1 0 4 6 5 2 1 7 
11 6 8 5 2 1 6 8 2 ! 2 5 7 0 
3 8 662 29 2 2 3 
2 1 52β 15 1 7 1 2 9 6 
6 76C 8 1 4 2 6 5 8 
16 C34 14 52 1 3 3 4 
1 C72 1 5 
2 4 3 8 . 1 2 
64C 15 
I tx l i» 
. . 1
1 
1 
1 
20 
ΐ 13 
5 
. 1 
14 
162 
6 8 
1 1 3 
3 8 
9 
66 
6 
4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
317 
Januar-Dezember — 
Linder-
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG-CEE 
HUNDPFLEGEHITTEl 
0 0 1 6 0 0 
0 0 2 4 6 7 
0 0 3 9 8 2 
0 0 4 1 4 3 
0 0 5 8 8 
0 2 2 5 
028 8 
0 3 0 1 1 
C34 2 1 
0 3 6 6 7 
0 3 8 2 1 
0 4 0 3 
0 5 0 8 0 
0 5 4 6 
0 6 0 12 
0 6 4 13 
2 0 4 1 0 
208 6 6 
2 1 6 6 
220 16 
2 3 6 5 
24B 4 7 
272 1 2 3 
2 8 0 4 
284 7 
288 2 8 
302 52 
306 5 
3 1 4 1 2 
318 18 
3 70 8 7 
3 7 4 8 0 
4 0 0 3 2 
4 0 4 e 
4 5 2 13 
4 6 0 103 
4 8 4 3 C 
4 9 2 3 1 
4 9 6 12 
5 0 4 1 
520 1 0 
6 0 4 56 
612 14 
6 1 6 2 1 
6 2 0 1 0 
6 2 4 6 
632 1 0 
6 3 6 3 
6 8 0 2 3 
6 9 6 3 6 
7 3 2 4 2 
8 0 0 7 
8 2 0 4 3 
1 0 0 0 3 7 0 7 
1 0 1 0 2 2 6 2 
1 0 1 1 1 4 2 6 
1 0 2 0 3 2 6 
1 0 2 1 135 
1 0 3 0 1 0 6 9 
1 0 3 1 3 7 4 
1 0 3 2 3 3 9 
1 0 4 0 2 9 
HAARPFIFGEMITT8 
0 0 1 2 4 1 9 
0 0 2 2 2 3 e 
0 0 3 3 2 2 2 
0 0 4 89 d 
005 5 6 4 
022 1 2 6 
0 2 4 34 
026 2 1 
0 2 8 77 
030 1 5 2 
032 4 8 
0 3 4 50 
0 3 6 173 
0 3 8 3 4 7 
0 4 2 5 
0 4 6 5 0 
0 4 6 6 9 
0 5 0 47 
0 6 0 8 
062 7 
0 6 6 9 
?00 34 
2 0 4 17 
208 3 2 4 
212 28 
2 1 6 2 8 
2 2 4 2 0 
246 3 2 
272 3 1 
280 6 
268 13 
302 2 2 
3 0 6 7 
314 10 
318 6 
330 4 5 
334 4 1 
33B 8 
346 17 
362 7 
370 2 7 
3 7 4 2 6 
379 . 
390 16 
4 0 0 17 
4 0 4 1 1 4 
4 0 8 16 
4 3 2 7 
440 3 0 
4 5 2 10 
456 1 1 
4 6 0 6 1 
4 6 4 5 
472 14 
476 2 3 
1967 —Janvier-
France Belg 
6 1 
6 
27 
15 
1 
i 
4 
5 1 
8 
5 
10 
65 
2 
5 
43 
105 
4 
7 
4 8 
5 
12 
18 
87 
80 
15 
4 
9 
1C3 
4 
12 
1 
8 
47 
i i 
2 
4 
2 
2 
36 
a 
43 
696 
11 1 
887 
66 
5 
796 
341 
306 
6 
. , AUSGENOMMEN 
70 
64 
2 1 
7 0 6 
4 
ί 6 
19 
5 
7? 
13 
3 
i 15 
89 
78 
? 
3? 
31 
5 
?í 6 
10 
ρ 
ί 6 
9 
3 
74 
76 
* ? 
6 1 
3 
* 4 
44 
6 
3 
3 
Dèce 
1000 
­Lux . 
76 
83» 
U t 
7C 
1 0 4 
1 04 
HAA 
71 
2 0 1 
1 0 
71 
1 
mbre 
·"« 
N e d e r l a n d 
1 
3 08 
6 
1 
. ?
? 
6 
13 
2 Í 
1 501 
1 317 
1 19C 
ι 14! 
ί 25 
L 3C 
24 
OJAFSSER 
7 1 2 3 Í 
1 294 
5 
i 765 
14C 
1 5 
1 
z: 21 
. ! ι; 2 ■ 
a 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
463 
89 
140 
52 
4 
6 
8 
15 
61 
21 
3 
20 
. . . . 1 
. . a 
a 
a 
, a 
. . . . . . 1 
2 
3 
6 
2 
. 2 
3 
13 
2 
8 
a 
6 
1 
23 
4 2 
2 
1 0 2 6 
7 4 4 
2 82 
1 9 4 
117 
88 
1 
2 
. 
9 4 4 
8 5 9 
1 1 3 9 
. 218 
114 
33 
55 
138 
29 
31 
1 4 7 
3 4 4 
4 
1 
. 1 
. 1 
2 
. 2 
3 
1 
66 
10 
4 
1 
4 
1 25 
2 
16 
13 
19 
a 
. 13 
. . , ) 35 
L 2 1 
8 
4 
a 
3 
i e 
1 10 
Γ 19 
7 
23 
» 3 
11 
> 11 1 
1 5 
> 4 
I ta l ia 
58 
9 
1 
16 
2Ó 
5 
• 
133 
69 
64 
27 
3 
37 
1 
. • 
20 
15 
4 
4 
a 
2 
. a 
. . 2
? 
. 1
? 
2 1 
. . 5 
, . , . ? 
. . , . . . . . . 18 
. . . 1 
. 1 
7 
. . . . . . 
• 
κ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E . 
EWG­CEE 
3 3 0 6 . 3 C PROCUITS POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί Ι Ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 5 0 GRECE 
054 ευρορε NO 0 6 0 ΡΟΐΟΟΝε 
0 6 4 HONGRE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . 6 L G E R I E 
2 1 6 I I B Y B 
2 2 0 εΟΥΡΤΕ 
2 3 6 . H . V O Î T A 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PFROU 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 U B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 A R A B ^ O U 
6 3 6 ΚΟΜεΐΤ 
6 8 0 THAILANDB 
6 9 6 CAMEODGe 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .CC6AN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ι ο ι ο ο ε ε 
i o n ε x τ R A - c ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 
1 0 3 2 .Α .ΑΟΜ 
1 0 4 0 CIASSE 3 
l 0 5 2 
6 6 6 
1 3 1 3 
2 1 9 
267 
11 
32 
3 0 
6 1 
2C8 
50 
12 
106 
15 
17 
15 
12 
117 
16 
2 2 
1 2 
9 2 
2 4 5 
10 
16 
4 7 
100 
12 
3 3 
51 
1 8 1 
1 6 6 
69 
17 
19 
187 
52 
5» 
; r i l 
14 
94 
2 1 
49 
17 
10 
2 1 
1 0 
34 
8 1 
90 
17 
98 
6 3 8 4 
3 517 
2 866 
7 5 1 
4 0 3 
2 0 7 6 
776 
6 6 0 
38 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
HYGIENE BUCCALE 
514 
85 
25 971 
56 152 
2 7 114 
2 
a a 
2 
1 
12 
■ 
• 6 9 
15 
6 
• . 12 
1 1 4 3 
6 
a . 
1 1 
88 
2 1 6 
1 0 
16 
. . 9 3 
12 
3 2 
5 1 
1 6 1 
166 
3Θ 
8 
13 
187 
1 0 
■ . 
2 7 
1 
1 1 
75 
. . 2 3 
2 
7 . 
6 
7 
• 8 1 
1 
• 9 8 
N e d e r l a n d 
1 
3 3 1 
. 
] 
ti 
i i l i 
ζ. 
2« 
V 
5: 
1 5 5 5 1 7 5 9 633 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 4 9 
2 0 8 
3 1 6 
■ 
1 2 5 
8 
28 
25 
5 1 
1 8 5 
5 0 
12 
25 
■ 
• • • • 1 
• ­• • • ■ 
• ­• • • « • 1 
5 
5 
• 12 
) 2 
• • 3 
8 
19 
7 
15 
• 12 
1 
3 4 
• 89 
ó 
• 1 7 6 2 
193 1 7 5 0 3 4 6 1 09B 
1 7 6 1 9 2 8 5 6 6 4 
1 5 1 
16 
3 0 DOV 
1 6 3 5 9 
1 6 0 4 9 2 2 3 155 
7 2 4 6 4 4 1 
595 3 5 6 2 
6 i i 
3 3 0 6 . 4 0 PRODUITS C A P I Î Î A I R E S Α ί E X C î U S I O N D8S Î O T I O N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F F D 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 IS ÎANDE 
0 2 6 IR ÎANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 6 Ρ Α ί Τ ε 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POÎCGNE 
0 6 2 TCHECOSÎ 
0 6 6 R O U M A N ^ 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A î G 6 R ^ 
2 1 2 T U N I S I 
2 1 6 ί Ι Β Υ Β 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENFGAÎ 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGOÎA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAÎ 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 Μ Α υ Ρ Κ ε 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 . Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 7 8 ΖΑΜΒίε 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 6 -ST P .M IQ 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIQUF 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
2 2 3 3 
2 4 2 4 
3 190 
7 0 9 
593 
193 
32 
4 3 
122 
314 
87 
83 
3 2 4 
3 0 4 
10 
66 
102 
6 0 
23 
13 
16 
35 
15 
284 
20 
37 
34 
65 
76 
11 
25 
42 
12 
27 
20 
44 
5 1 
14 
35 
10 
52 
63 
10 
37 
39 
138 
12 
17 
6 4 
22 
7 1 
109 
13 
26 
4 7 
109 1 2 8 9 815 
9 3 ι 4 5 : 
9 2 1 4 9 9 
B6Z 
1 5 9 6 
7 0 36 6 0 0 
178 
12 1 
a 
■ . 
3 
1 1 
3 0 
9 
4 1 
1 
1 
■ 
• 16 
4 
■ a 
1 
1 
13 
16C 101 
2 0 
5 
. 6 5 
76 
1 1 
• 4 1 
1 1 
2 7 
2 0 
• 3 
14 
19 
5 
50 
6 1 
. a 
5 1 
89 
6 • 1
8 
• 88 
6 
4 
7 
l u ¿DS 
1 0 1 6 1 
iL 
4 3 
3 2 87 
ï 12 ¿ÜV 
56 
2 3 
1 ' 
1 
1 
1 
. ] 
, 1 
b , 5 
î 
* ' 
Y ¿ f­> 
. 2 9 9 
4 
) 54 
: 95 
r 10 
18 
2 
5 
ì là 
2 
24 
• 19 
L 33 
■ 
• • 25 
• • ■ 
» · ; 35 
ï 33 
> · 16 
b 5 
! · » ­10 
30 
5 17 
S 2 4 
16 
54 
5 9 
21 
ï 18 
. 4 
r 14 
. 3 3 t 
I t a l ia 
68 
36 
2 
2 
i l 
30 
3 0 
• 10 
• 2 
1 
18 
* • 2 
1 
• • * 11 
• 2 7 5 
128 
147 
6 1 
12 
85 
1 
• ' 
20 
16 
3 
3 
• 9 
3 
3 
5 
2 
1 
30 
10 
13 
10 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dietei Bandet 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder­
achlusiel 
Code 
pop 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
C44 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
200 
2 0 4 
20 β 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
1 6 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
5 
3 
1 
1 
16 
2 2 7 
5 
5 
36 
15 
13 
155 
14 
25 
3 1 
35 
82 
20 
9 
12 
2 5 
3 8 
73 
53 
32 
78 
76 
65C 
339 
312 
49 6 
9 2 6 
7 7 9 
163 
564 
3 2 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
i 6 
, . 1 
2 
1 9 
, 2 
6 
14 
1 
. 3 
ï 1 
4 
a 
70 
1 053 
3 6 0 
6 9 3 
1 4 0 
38 
5 4 7 
148 
251 
5 
1000 kg 
I 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
2 5 8 1 
2 335 
24« 
3 
; 243 
1 
231 
: R I E C H ­ , K O E R P 8 R P F l E G E ­ U N 0 ! 
1 
1 
1 
1 
9 2 1 
9 4 4 
9 6 5 
4 5 3 
4 2 2 
2 3 1 
24 
10 
74 
2 2 5 
100 
116 
4 8 6 
3 4 8 
19 
50 
3 
2 2 
84 
5 1 
5 
178 
1 
5 
17 
12 
4 
12 
I C 
36 
14 
173 
17 
63 
4 
8 
3 
45 
5 
8 
195 
8 
14 
9 
77 
12 
18 
16 
6 
6 
10 
34 
18 
33 
9 
6 
115 
IOC 
9 1 
525 
158 
17 
12 
3 0 
2 
4 4 
4 
5 
5 
1 3 1 1 
3 2 
8 
37 
14 
5 
10 
8 
19 
10 
73 
5 
13 
1 3 0 
10 
5 2 4 
33 8 
1 0 7 7 
7 0 7 
128 
5 
5 
2 8 
115 
46 
5 9 
224 
4 8 
6 
35 
2 
3 
33 
19 
1 
178 
1 
5 
12 
10 
3 
7 
4 
2 
12 
173 
17 
3 
1 
3 
44 
4 
1 
193 
8 14 
5 
76 
12 
13 
18 
1 
2 
3 
6 
18 
3 
5 
2 
114 
9 9 
31 
293 
103 
12 
1 
23 
1 
13 
4 
3 
1 
1 3 1 
1 
7 
2 
6 
5 
1 
1 
4 
1 
9 
2 
2 
46 
? 
2 2 1 
4 7 Í 
45 
2C 
3 
. 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
: 
1 
ι: 
a 
2 
3 
a 
4 
30 
S 
1 
6 
6 
7 
6 
1 
ί ZI 
E 
a 
1 
6 
1 
3 772 
3 442 
331 
1 2 Í 
51 
195 
5 
35 
7 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I O 
9 
1 
5 
3 
33 
14 
6 
1 0 4 
β 
24 
23 
21 
6 1 
13 
8 
12 
20 
10 
58 
52 
22 
67 
5 
5 1 0 7 
3 1 5 9 
1 948 
1 1 8 8 
8 2 9 
7 4 6 
3 
46 
14 
C H O E N H 8 I T S H I T T E L 
83 
4 4 3 
15Î 
22 
1 
. ί 
5 
, 3 
2 
1C 
. 
! ι 
ì 
4 8 8 
8 9 0 
1 0 7 9 
6 7 3 
65 
18 
3 
37 
84 
4 7 
53 
2 1 1 
2 7 5 
10 
10 
1 
2 
26 
22 
3 
a 
a 
a 
5 
2 
a 
. 5 
23 
2 
a 
13 
2 
e 
î 
4 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
1 
5 
12 
3 
3 
2 
a 
57 
1 7 1 
63 
5 
2 
7 
1 
8 
a 
1 
4 
, a 
1 5 
2 
17 
L 3 
a 
. 4 
6 
3 
8 
1 12 
4 
6 
' 55 
ί 6 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
ί 6 0 0 
! 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
ί 6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
5 
> 8 0 0 
. 8 2 0 
137 1 0 0 0 
4 3 1 0 1 0 
9 4 1 0 1 1 
4 2 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
4 4 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
eAHREIN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.CC EAN.FR 
M C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
9 
4 
2 
1 
2 
33 
39 
12 
12 
10 
51 
25 
16 
177 
17 
50 
4 1 
50 
135 
21 
14 
12 
53 
4 3 
122 
84 
46 
128 
139 
0 1 9 
149 
Θ70 
193 
346 
6 0 8 
345 
724 
63 
3 3 0 6 . 9 0 AUTRES PROCUITS 
129 0 0 1 
8 7 0 0 2 
7 1 0 0 3 
1 8 0 0 0 4 
0 0 5 
114 
1 0 2 4 
2 0 2 6 
3 0 2 8 
14 0 3 0 
4 0 3 2 
I 0 3 4 
4 6 0 3 6 
12 0 3 8 
> 0 4 0 
4 0 4 2 
0 4 4 
17 0 4 6 
2 5 0 4 8 
9 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 
I 0 6 8 
) 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
1 2 6 4 
3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
Ζ 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 2 8 
2 3 3 0 
15 
3 3 8 
27 
3 6 2 
1 3 6 6 
3 7 0 
I 3 7 4 
2 3 9 0 
6 1 4 0 0 
3 1 4 0 4 
4 1 2 
ì 4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
22 
4 4 4 
I 4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
1 2 
4 4 8 0 
14 
4 9 2 
4 9 6 
5 5 0 0 
1 5 0 4 
1 2 
1 5 1 6 
L 5 2 0 
3 5 2 8 
4 6 0 0 
19 
1 6 1 2 
COSMETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
KCRVEGE 
5υεοε F I M A N O F 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
6REC8 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R U 
T U N I S I E 
L U Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAC 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
Ετπιοριε . C F SOHAL 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBICU 
.HADAGASC 
. R ε U N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕχιουε GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SAÎVADOP 
PANAMA RE 
CANAÎ FAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I O . T O 
. Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
C C î C H B I B 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYAN8 F 
EQUATFUR 
ρερου BRESIL 
BOL I V I ε 
PARAGUAY 
Α Ρ ο ε π τ ί Ν ε 
ΟΗΥΡΡε 
L IBAN 
IRAK 
1 
\ 
5 
4 
1 
1 
1 
I 
2 
50 3 
061 
309 
0 5 3 
60 3 
4 6 5 
71 
5 1 
274 
0 3 3 
4 7 0 
432 
9 9 0 
0 0 0 
1C4 
175 
25 
36 
3 8 4 
168 
23 
839 
16 
64 
135 
108 
30 
6 1 
45 
109 
44 
358 
54 
125 
30 
29 
10 
131 
10 
15 
279 
17 
26 
14 
177 
31 
47 
37 
17 
13 
46 
86 
41 
31 
19 
2 1 
2 6 1 
242 
3 4 1 
287 
92? 
7 0 
19 
148 
12 
219 
36 
12 
20 
3 0 1 
10 
118 
4 1 
173 
3 0 
11 
28 
3 6 
148 
38 
193 
39 
29 
4 4 3 
36 
France 
3 
12 
. « 1 
1 
3 
25 
a 
a 
3 
6 
24 
2 
a 
a 
9 
a 
2 5 
3 
7 
a 
1 3 1 
1 7 1 3 
4 3 3 
1 28C 
2 3 1 
78 
1 0 4 2 
3 3 1 
4 8 6 
7 
1000 D O L L A R S 
Balg.-Lux. 
1 79C 
1 645 
145 
16 
' 125 
» 106 
• 
OE PARFUMERIE OU 
a 
2 5 5 9 
1 5 4 6 
4 C65 
3 1 3 0 
5 3 9 
28 
4 1 
1 7 3 
6 7 2 
2 5 6 
3 2 3 
1 1 9 5 
2 4 7 
55 
136 
2 3 
7 
1 9 7 
9 9 
I C 
E39 
15 
6 4 
ne 
Ή 51 
26 
17 
4 0 
397 
5 0 
16 
2 1 
4 
10 
127 
7 
4 
266 
17 
26 
10 
177 
3 1 
4 7 
37 
5 
9 
2 0 
26 
4 0 
7 
11 
13 
2 6 0 
2 3 9 
1 9 0 
1 4 8 5 
6 5 1 
6 0 
7 
127 
10 
9e 
36 
9 
6 
2C1 
7 
5 7 
1 1 
6 1 
1 
1 1 
3 
β 
98 
6 
149 
18 
7 
24 7 
12 
1 9 ] 
. 1 152
11C 
81 
11 
a 
a 
. 22 
7 
1 
15 
IC 
2 
2 
ί 
ί 2 
Ί 
i i 
7 
N e d e r l a n d 
1 
2 2 
a 
a 
4 
2 
a 
3 
2 3 
2 
1 
4 
5 
6 
4 
a 
. 2
2 2 
e 
. 1
8 
• 
3 897 
3 4 9 , 
4 0 0 
1 8 ] 
β' 
2 0 7 
3 
55 
1 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BK) 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
ΟΕ τοκεττε 
93 
5 5 6 
• 3 7 5 
46 
6 
■ 
. 31 
16 
2 
13 
4 
8 
i 
I C 
a 
ΐ 2 
1 
.' 
I 
ιό 
2¡ 
4 
. 2
I C 
2 
1 
2 
1 
22 
14 
a 
12 
6 
48 
24 
8 
126 
14 
49 
34 
35 
105 
15 
14 
ι ? 
39 
21 
88 
81 
26 
111 
8 
4 2 4 
532 
892 
6 89 
160 
169 
3 
71 
34 
856 
7 0 1 
4 6 5 
a 
3 4 6 
156 
4 0 
6 
64 
7 9 0 
149 
89 
6 1 2 
6 9 9 
37 
27 
1 
4 
55 
46 
11 
a 
. a 
17 
6 
a 
a 
13 
55 
4 
a 
2 
3 1 
7 
25 
a 
4 
a 
9 
11 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
18 
31 
1 
e 5 
4 
. 1
133 
545 
170 
9 
3 
21 
2 
16 
. 1
14 
. 2 
18 
13 
72 
9 
. 17 
20 
11 
31 
38 
11 
13 
113 
2 1 
I ta l ia 
10 
• • • • • • 2 
2 
1 
• • • • • • • 3 
• 1 
• 12 
9 
• 1 9 5 
4 2 
1 5 3 
7 6 
17 
6 1 
5 
i o 
3 6 3 
2 4 5 
1 4 6 
5 0 3 
a 
3 5 3 
3 
4 
6 
3 1 
16 
6 
1 6 4 
36 
10 
7 
2 5 
1 2 9 
2 1 
2 
• ■ 
• ■ 
■ 
■ 
10 
6 
2 4 
• I 
77 
. . a 
■ 
3 
2 
• * ■ 
3 
a 
• ■ 
• * \ 
28 
. 15
2 
2 
a 
lá 
2 5 5 
'î 9 
. . 9 4 
2 
. 1 
33 
17 
4 0 
a 
7 
8 
39 
1 
I 
10 
7 
66 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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J a n u a r - D e z e m b e r -
Under · 
schliissel 
Code 
POP 
- 1 9 6 7 — J a n v l e r - D é c e m b r e e 
M E N G E N l u t » kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE 
6 1 6 2 
6 2 0 
6 2 4 2 . 
6 2 8 2 ' 
6 3 2 5 
6 3 6 7 
France Belg.-Lux. 
1 12 
1 
2 0 
1 
7 
I 19 
6 4 0 7 1 1 
6 4 4 8 4 
6 4 8 ' » · . 6 5 6 9 
6 8 0 4 ί 28 
6 8 4 5 
692 β 5 
6 9 6 1 1 . 6 
7 0 0 8 
7 0 4 10 
7 3 2 2 : 
740 10 
8 0 0 6 
8 2 0 3 
9 6 2 ' 
1 0 0 0 13 02 
1 0 1 0 7 7 0 ' 
1 0 1 1 5 32 
1 0 2 0 3 0 2 
1 0 2 1 1 59 
1C30 ? 2 2 ' 
1 0 3 1 5 2 
1 0 3 2 5 1 
1 0 4 0 6 . 
R I F C H H I T T E L UNI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
346 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 4 
708 , 
732 
7 4 0 
800 
804 
812 
816 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
! 3 4 
15 
4 3 1 
: 1 9 
1 3 6 
1 . . 
1 5 4 5 7 7 9 ! 
. 2 6 4 5 763 
i 2 6 1 2 3 i 
b 1 3 9 8 21 
I 60S 11 
> 1 3 7 4 l i 
5 0 8 ' 
ì 4 7 2 
! 4 0 
) 5 0 Η Ο Ε Ν Η ε ΐ 0 5 Η Ι Τ Τ ε ΐ 
a , 
. , a a , 
a » . 
a . 
. a . 
. . a . 
a a a 
. · . a , a 
a , a 
a 
» . . . , » . . . . . . a 
. . . . . . . , a 
. . a 
. , » . . a . , 
. , . . . . , . , . . . . . . . a 
. , a  , 
. a 
. , . , . , a « 
a . , 
a a 
a « 
a a 
a a 
a , 
. , a , 
a « 
a a 
a a 
a , 
a « 
a , 
a « 
a « 
a , 
. , a , 
. , a a 
a , 
, , a a 
. , a a 
a a 
a a 
a , a 
a , 
a a 
t . . 
a « 
a a 
a , 
. , a , 
• · 
a a 
a , 
a , 
, , a , 
a a 
a , 
* " 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
χ ρ o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 2 3 6 1 6 IRAN 166 
7 
2 
6 2 0 AFGHAN IST 15 
6 2 4 ISRAEL 94 
1 18 4 6 2 6 JORDANIE 55 
33 13 6 3 2 ARAB.SEOU 132 
7 42 9 6 3 6 ΚΟΜεΐΤ 212 
4 
2 
3 
3 
11 
ί 6 4 0 BAHPEIN 25 
» 6 4 4 QATAR 19 
1 6 4 8 PASC.OMAN 15 
) 6 5 6 ARAB.SUC 39 
> 6 8 0 THAILANDE 167 
4 6 8 4 LACS 3 1 
2 6 9 2 V I E T N . S U D 26 
7 
5 3 
6 9 6 CAHBODGE 2 4 
7 0 0 INDONES ί ε 25 
32 27 9 
7 I 7 3 2 JAPON 133 
16 15 2 6 7 4 0 HCI.C KONG 4 6 0 
2 27 17 8 0 0 AUSTRALIE 2 7 1 
a . I 8 2 0 .OCEAN.FP 136 
4 9 6 2 PORTS FRC 1 1 
8 4 5 4 7 8 4 1 146 1 0 0 0 H 0 Ν D F 4 1 210 
6 9 9 3 1 3 0 4 6 7 1 0 1 0 ΟΕε 2 1 530 
1 4 7 1 6 5 4 6 7 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 19 6 8 1 
I 3 0 1 2 1 2 366 1 0 2 0 CLASSE I 12 5 0 5 
ι 26 756 1 9 2 1 0 2 1 A a E 6 3 0 2 
' 116 4 2 8 299 1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 8 9 
> 1 8 6 1 0 3 1 .EAMA 1 0 7 8 
18 9 14 1 0 3 2 . A . A O H 1 2 8 5 
1 13 8 1 0 4 0 CLASSE 3 4 6 5 
IH POSTVERK BEF 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
95 . 1 1 
2 
87 
4 . 
4 1 
3 5 2 
13 
. 1 3 . lì 1 6 9 2 1 
8 3 6 7 83 33 
8 3 . 1 0 4 
1 0 . . 4 5 
3 . . 8 4 
12 . 1 15 1 1 
132 29 6 
1 1 
18 3 
12 . 1 2 
1 . 14 
2 0 
5 
a a 
» 1 
2 0 7 2 4 1 58 29 
105 25 3 
2 6 5 6 2 3 77 89 
130 . 2 108 3 1 
133 
. 
3 
11 
2 4 C42 1 6 7 7 1 3 5 0 10 8 1 3 3 3 2 8 
11 3 0 0 1 5 3 4 1 0 7 1 6 368 1 2 5 7 
12 7 4 3 1 4 3 2 7 9 4 4 4 5 2 0 7 1 
7 β4β 67 9 1 3 2 6 9 1 2 1 0 
3 6 0 5 63 8 0 l 9 4 7 6 0 7 
4 4 6 5 55 1 8 7 1 1 4 0 8 1 8 
1 0 3 3 9 1 2 4 1 1 
1 1 8 7 . 3 0 29 39 
4 0 5 1 1 36 2 2 
3 3 9 7 . 0 1 PARFUHFR18 εΤ PROD DE BEAUTE TRANSPORTES PAR Î A POSTE 
0 0 2 e E L G . L U X . 117 
0 0 3 PAYS­BAS 134 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 5 1 9 
0 0 5 Ι Τ Α Ι ί ε 97 
0 2 2 ROY.UNI 1 9 8 
0 2 4 I S I A N D B 4 5 
0 2 6 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEDE 8 2 
0 3 2 F I N Î A N D E 55 
0 3 4 DANEMARK 55 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 3 5 5 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Κ Η ε 88 
0 4 0 PORTUGAÎ 9 9 
0 4 2 65ΡΑ0Νε 73 
0 4 4 GIBRAîTAR 31 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N D 19 
2 0 0 A F P . N . F S P 39 
2 0 4 MAROC 109 
2 0 8 .ALGERIE 3 8 3 
2 1 2 T U N I S I E 8 1 
2 1 6 L I B Y E 168 
2 2 8 .MAURITAN 2 0 
2 3 6 . H . V O L T A 14 
2 4 0 .N IGER 2 8 
2 4 8 ^ ε Ν Ε ΰ Α ί 7 0 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 46 
2 8 0 .TOGO 13 
2 8 4 .DAHOMEY 16 
3 0 2 .CAMεROUN 36 
3 1 4 .GABUN 14 
318 .CCNGOBRA 48 
3 3 6 .CF SOHAÎ 3 2 
3 4 6 KBNYA 35 
3 6 2 »AURICE 16 
3 7 0 .MADAGASC 97 
3 7 4 .REUNION 1 2 8 
3 8 2 RHCOES ί ε 18 
3 9 0 R .AFR.SUC 9 7 
4 0 0 FTATSUNIS 2 4 1 
4 0 4 CANADA 26 
4 0 8 - S I P . H I C I B 
4 1 2 ΜΒΧΙΟυε 3 7 9 
4 2 0 HONDUR.BR 12 
4 2 4 HONOUR.Ρε 10 
4 4 0 PANAMA RF 7 2 
4 4 4 CANAL PAN 17 
4 5 2 H A I T I 6 2 
4 5 6 D O M I N I C . R 15 
4 6 0 . A N T . F R . 2 6 5 
4 6 4 JAMAÏQUE 70 
4 6 6 INCES OCC 23 
4 7 2 T R I N I D . T O 14 
4 7 6 . A N T . N E 8 R 24 
4 8 0 COLOMBIB 10 
4 8 4 VBNFZUEIA 24 
4 9 6 .GUYANE F 117 
5 1 6 B O L I V I E 10 
6 0 0 CHYPRE 26 
6 0 4 L IBAN 4 1 
6 0 8 S Y R U 30 
6 1 2 IRAK 1 1 
6 2 4 ISRAEÎ 99 
6 2 8 JORDANIE 46 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KOWEIT 76 
6 4 0 BAHREIN 4 2 
6 5 6 ARAB.SUD 30 
6 6 4 INDE 4 2 
6 8 4 LACS 4 0 
7 0 4 HALAYSIA 25 
7 0 8 P H I L I P P I N 14 
7 3 2 JAPON 156 
7 4 0 HONG KONG 43 
8 0 0 A U S T R A Î I E 19 
8 0 4 N . Z F I A N D E 19 
8 1 2 OCFAN.BR. 4 4 
8 1 6 . N . H B B R I O 18 
8 2 0 .OCEAN.FR 2 1 9 
1 0 0 0 H C Ν D E 6 189 
ι ο ι ο ο ε ε 8 6 7 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 5 3 2 ΐ 
1 0 2 0 0 1 Α 5 5 ε 1 1 7 1 4 
1 0 2 1 AELE 9 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 0 2 
1 0 3 1 .ΕΑΗΑ 4 3 3 
1 0 3 2 . A . A C H 1 208 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
117 
134 
5 1 5 
9 7 
198 
4 5 
2 6 
6 2 
55 
55 
3 5 5 
68 
9 9 
7 3 
3 1 
19 
3 9 
1 0 9 
3 6 3 
6 1 
1 6 6 
2C 
14 
28 
7C 
4 6 
13 
16 
3 6 
14 
4 8 
3 2 
3 5 
16 
9 7 
1 2 8 
18 
9 7 
2 4 1 
2 6 
18 
3 7 9 
12 
10 
7 2 
17 
8 2 
15 
2 6 5 
7 0 
23 
14 
2 4 
I C 
24 
1 1 7 
1 0 
26 
4 1 
3 0 
1 1 
9 9 
4 6 
12 
76 
4 2 
3 0 
4 2 
4 0 
25 
14 
156 
4 3 
15 
15 
4 4 
16 
2 1 9 
6 165 
667 
5 3 2 1 
1 7 1 4 
5 0 3 
3 6 0 2 
4 3 3 
1 20Θ 
5 
' ) Siche In. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder· 
■chluiwl 
Cod« 
POP 
HAREN 
H t I I S ψ 
Q 
φ η 
Q 
J 
5 
* ? 
1000 l O i o 
i o n 
ίο ίο 
1 Ó 1 1 
iE HAREN 
S E I F E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CFS KAP i 
1967­ ­ Janvier­Décembre 
France 
] ANC RE 
1000 kg 
■elg­Lux. N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
ALS R I E C H M I T T E L UNO 
1 I T T I L IM P.1STV6RKEMR 8EF0ERDERT 
1 
\ i 
i 
{ 
i 
l * 
l ì 
», 5 
a 
• 
OFS KAP 3 
ilt E I N S C H L . 
, . 
# , , „ 
­
# . 
( . . . . ♦ 
1 SCHIFFS 
I S S L K 
ί 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
13 
8 
ξ 
. . • 
SCHGEN' 
-UNO lUFTFAHRZEUGBEOARF 
H M t O . Z l N A L S E I F E N 
T O I L E T T E S E I F E N USD H Í O U I N A I S 6 I PEN 
0 0 1 
0 0 2 
oo _ 
( U l i 
0 3 2 O U 
osé. O l * 
0 4 0 
04.· 
0 4 6 
0 * 8 
050 
Õ·»·» 
Oft* 
.*00 
­*0* 
*0S 
l i f t 
­ ." i l 
23« 
. · v . · . 
Ι Α o ¡ A 4 I A 8 
5*3 
"S­a 
5SS 
106 
ϊ ΐ β 
ìii * 1 * 
* * ­ ■ 
Ï Î Q 
is.,·* 
4 0 4 
4 * 0 ïg ÜI 
• s . 
1 |à| 
tlt m 
£ S Q 
SÏÇ 
!aP?è ΤΟδ afQei 
ni È 
l | f§ 
ïïï »δδνϊ 
ali SUi 
IIII 
«Mt«) 
.'-", 
OBs. 
ngS 
fü 09«­
.­*? 
6 0 0 0 
1 4 9 5 
< ( IS 9 
.· ces f ÍS 1 ­
1 5 3 
I 1 0 1 
Γ 6 
9 . 
îi η 2 4 1 
I T I 
» 6 
η 1 0 " 
« Q * 
. ­ ­ » : .i? 
4 1 5 4 C* .19 0 I .»S 
5 3 9 
gj ;*> 79 
Í T 4 
! . ' ■ > 
" I 
2> '· 
H η·: M 
'•""î I s i 
: î 
j ! 
­, ; í 
■ ■ · 
■■> 
■>ï 
l î * 
S·: 
­.ii ···. \û 
. · * Î 9 J U II« S *Λ% 
I *<»f 
' ί * ? ; 
* e*s 
*e 
ï F I S « $ t 
. . ; 
ΐ *. » 
» * * ; > . -
il 
1 
1 
t 
·· -· 
î ι 
IKÊ­X 
»?1 & 
7 
3 
2 f 
.' il a 
1 
ί 44 
l u 
-IBS 
| | 
:o 
M 
ι: 
ibi 
Κ 
ια\ 
t: 
e * 
4 
I 
f 
» j 
'ίί 
2 
ι« 
. · * : 
ι 
; 
ìì 
ί s 
ί 
:· 2 . 
? 
■ = ~ 
'■ 
­
ι '. · . 
$$'· 
3 6 7 3 
2 4 8 6 
2 8 
1 
a 
ft ÎS% 2 « 1»« ι fe* I i o Π ' *w ss ι î l ï 
« i e 2S . 
I T S 
1 4 $ 
«Λ SS 
lea . 
s 1 1 
2 9 8 
6C7 
a 
SJ 
l i l 
s I S s 
UT 
; 1 
i¡ 4 
β 
­­: 
2Ô 
n 
1 7 Ì 
­; 26 
i 26 
« *¡ 
a 
1 
l e c !ì 1 ­s : :< » 
i l î i 
«­
: 
a 
5 ; 
a 
::. 1 
i : : . 
M 
· . ? 
A 
a 
. ·-5 9 
ï 
5» 
:* ­
SUI 
: ss ­ ι * 
: 5 * 
f? :­.' .­:­= 4 j î 
1 9 
a 
­«, 'Î 
a 
2 
1 
1 
­: ? 
i i 
­. 
67 ­
74 
4 7í 
3 Aí 
' 1 3 5 . 
! 21 
AO 
1 a 
T 6 
' A 
ι 
5 
6' 
0 6 
', 
r r I A 
a 
ί j 
i 
a 
ι Κ ι 37 
ι 1 
Ι 1 
0 9 5 
6 , ! 67 
! 5« 
A73 
2 
4 
3 9 ! 
51 
383 
340 
6 116 
i S 57« 
271 
. 265 
173 
î TC 
3 
6 961 
'F 511 
29 
9 
l ì " 
5 
> 5 1 
ι ise : 3 
. A 
16C 
2 ι 1 IC 2 
7 
3 ­ 11 
3 
2. : A υ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 9 7 . O i 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ÍOAO 
3 3 9 8 . O C 
3 4 0 1 
3 4 0 1 . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
31A 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
­ .24 
I 3 3 6 3 2 
S 1 
7 
: 
? 
1 
alai 
:* ■ ­ ' 
ί'. 
; ? 
? : 
I C 
1' 
•7 
2 * 
» 
î 
S 
. a 
1 
• 1 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
TOO 
7 0 4 
T Î 2 
Γ Ü TAO 
: i ero 17 B 2 0 
1 7 * 9 5 0 
ι τ T i l ì o o o 
1 1 A l ' 1 3 1 0 
5 fe 3 5 2 1 0 1 1 
1 4 3 2 1 0 2 0 
f 3 0 1 0 2 1 
A S 7 4 2 1 0 3 Π 
I 3 4 0 0 l u l l 
« O l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
­: 1 
­
ί ' 
♦ 
4 
MARCH 
W E R T E 
EWG­CEE 
DU CH 33 
France 
SAUF PAR F 
TRANSPORTEES PAR LA POST 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE ΑυτριοΗε JAPCN 
P C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
C I A S S 8 1 
AELE 
0 1 Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
.A.ACM 
CLASSE 3 
11 
26 
14 
17 
10 
16 
18 
20 
2 7 8 
51 
226 
138 
90 
85 
1 
4 
) 
MARCHANDISES DU 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Î M E R I E El 
E 
N e d e r l a n d 
PROD DE 
11 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BEAUTE 
2 6 
1 4 
17 
1 0 
1 6 
1 8 
2 0 
2 7 6 
s: 2 2 6 
1 3 8 
9 0 
8 Í 
1 
4 
■ 
CH 3 3 OECLAREES COMME PROV OE BORD 
SAVCNS Y CCMPRIS LES SAVCNS HEDIC INAUX 
SAVONS OE TOILETTE ET SAVCNS MEDICINAUX 
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2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 3 
4 3 
ι 
3 6 
1 4 
3 
1 4 
7 
595 6 7 
388 3 
207 6 4 
155 1 
1 1 8 
5 2 
a . 
. ­
1 6 
36 1 
2 1 
3 
4 
1 1 
l î 
1 0 8 13 
76 1 
32 1 2 
30 1 
2 6 
2 
7 9 8 1 0 6 
542 6 7 
8 4 4 2 1 
5 6 
6 06 
9 2 5 
2 2 
7 6 
3 74 
3 2 8 
3 8 3 1 
7 0 7 13 
242 4 0 
4 1 1 8 
4 1 9 7 
0 2 9 4 
i : 6 
5 2 2 2 0 6 
2 5 0 7 
393 3 
8 5 9 1 
4 3 9 
163 4 5 0 
3 4 4 10 
2 6 0 4 
525 3 4 5 
9 1 
1 1 7 
1 2 
6 2 
75 IC 
82 17 
2 5 
9 
5 : 
5 . 
2 
a 
1 0 
75 1 
. . 2 0 1] 
9 
3 0 26 
3 0 21 
23 
-IC 
12 
. 1 4 
2 
. 34 ­Ι 
6 6 1 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberttellung CST­NIMEXE Hehe im Ende deve» Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
322 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
516 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
SCO 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRENZ 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
226 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
238 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
114 
46 
68 
34 
22 
12 
22 
197 
43 7 
194 
77 
5e 
17 
3? 
22 
137 
27 
2 3 8 
4 7 5 
185 
506 
9 4 1 
362 
26 
188 
6 7 1 
132 
363 
134 
5 4 
9 3 2 
4 2 4 
28 
33 
280 
2 5 7 
2C0 
4 3 4 
26 
144 
160 
2 0 0 
57 
2 2 7 
1 6 0 
32 2 
512 
6 3 2 
176 
15 
796 
110 
6 8 5 
182 
3 2 1 
47 7 
9 0 2 
3 5 e 
0 0 8 
FLAεCHENAK 
f l T T E L 
20 
14 
24 
32 
9 
3 
? 
4 
5 
4 
1 
1 
5 
1 
UND 
2 8 0 
6 7 4 
120 
549 
4 6 7 
4 0 3 
3 0 7 
140 
665 
5 7 5 
76 7 
9 2 0 
2 6 3 
105 
8 1 9 
732 
2 9 
08 8 
O l l 
3 4 1 
5 5 
6 5 6 
6 6 
276 
3 0 3 
366 
4 9 0 
1 2 4 
504 
7 7 4 
3 9 
664 
144 
323 
51 
105 
4 4 
67 
2 6 4 
78 
196 
3 6 6 
54 
190 
174 
1 6 3 
9 9 1 
59 
4 0 4 
3 2 3 
1 6 4 
1 2 3 
4 1 9 
7 9 
172 
6 3 
10 3 
2 9 
7 1 1 
9 8 9 
16 
8 0 4 
4 7 8 
1 7 6 
35 
174 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
124 
17 
2 
1 
. . . . 20 
5 
4 5 
. 24 34 
2 
l ì 1 1 4 
1 
26 
6 
12 
6 2 
1 2 4 
1 
1 
1 
a 
a 
5 
a 
4 
1 
3 
1Õ 
7 
7 
17 
• 
8 1 0 1 
3 9 4 5 
4 1 5 6 
2 7 6 1 
2 0 0 4 
1 3 1 4 
2 7 9 
302 
BO 
22 
15 
7 
3 
2 
* 
« t 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2C7 1 
a 
4 
a 
22 
0 
a 
ΐ a 
8 
6 4 
2 5 
33 
1 4 6 
19 
a . 
a 
9 11 
3 0 
2 0 7 6 
4 9 6 
101 
6 
1C9 
2 9 
a 
12 
35 
a 
1 0 
32 
. 2 6 
24 
23 
1 
9 66 
5 ne 6 9 1 9 7 
42 2 
86 
• 
9 9 1 12 7 4 9 
0 1 8 7 3 0 9 
9 7 3 5 4 * 0 
0 1 1 2 1 1 7 
2 9 4 1 5 2 4 
9 0 7 l 3 3 1 
7 0 2 1 4 
, 3 8 0 5 6 1 9 9 3 
1 
66 
19 
4 7 
25 
16 
8 
13 
843 
4 1 8 
181 
54 
52 
17 
32 
22 
17 
1 
2 2 4 
4 0 9 
159 
4 4 9 
7 0 2 
341 
26 
1 7 7 
5 2 9 
27 
36 
73 
36 
6 3 2 
2 55 
27 
5 
2 6 7 
222 
190 
4C1 
21 
ne 96 
175 
93 
226 
058 
192 
2 3 9 
5 66 
76 
• 
9 3 0 
2 33 
6 97 
726 
3 9 1 
177 
334 
16 
792 
Γ ί ν ε Z U B E R 8 I T L N G E N U N O Z U B E R E I T E T E 
WASCHHILFSMITTEI 
a 
3 7 8 2 
3 0 7 
13 755 
2 6 9 2 
1 4 0 
a 
a 
7 
3 
9 
1 6 2 5 
222 
3 
144 
135 
1 
1 7 6 
2 
7 
55 
1 
3 
î 1 
3 3 2 
7 2 8 
19 
17 
32 
51 
1C5 
4 3 
64 
l 1 6 3 
77 
3 
3 0 0 
1 5 7 
1 7 0 
4 
96 2 
5 9 
3 9 9 
313 
12 
56 
12 
7 6 
2 
. a 
. 6 8 5 
567 
1 
2 9 
3 
5 
3 5 
• 
8 
18 
12 
1 
3 6 2 1 575 
5 4 7 7 
22*5 
3 4 3 5 7 8 
7 5 0 3 9 4 
693 88 
6 9 
1 
38 9 
1 8 0 12 
12 1 1 0 
7 9 1 7 6 3 
5 3 7 2 0 5 
4 6 1 9 0 
9 1 
2 5 65 
6 
6 1 7 
2 4 6 
2 8 
a 
5 0 
66 
2 
3 8 
4 
a 
5 
5 5 
ί 
a 
2 4 1 
2 9 
1 8 8 10 
a 
, ï 
1 2 
. 6 
35 
1 
5 
1 
3 2 
1 1 0 
a 
a « 
3 
23 
5 
. 6 
'r S 
1 2 
1 
1 
1 
2 0 
' 5 
3 
9 
5 
5 
4 
2 
2 
1 
4 
3 
5 
493 
275 
153 
6 3 1 
4 1 0 
2 3 8 
139 
535 
3 2 0 
6 3 3 
4 4 3 
0 70 
535 
6 6 0 
502 
5 
6 3 1 
891 
3 05 
a 
645 
a 
273 
2 5 0 
212 
4 4 6 
118 
117 
13 
19 
4 5 9 
81 
43 
, . . 3 
89 
l 
186 
31 
53 
25 
1 
145 
9 
. . 1122 
60 
162 
3 
53 
5 0 
102 
26 
22 
21 
15 
6 96 
4 6 5 
169 
a 
1 7 4 
I ta l ia 
2 2 
119 
1 1 
7 4 
6 3 
28 
27 
17 
5 
a 
19 
4 0 2 5 
6 0 5 
3 4 1 9 
565 
108 
748 
5 
a 
2 0 8 7 
8 5 0 
140 
4 3 5 
2 8 7 4 
a 
72 
a 
a 
a 
6 0 
3 
5 
229 
16 
5 
5 
17 
208 
7 0 
1 
a 
. . . 15 
56 
43 
I 
, 32 1 
147 
1 
82 
. . . . . , 1 2 
. 2 2 
4 
9 
a 
5 
1 
6 
2 
239 
a 105 
. , a 3 
1 
. 1<3 3 
m . * 
κ p · 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 3 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUÎA D Ü M I N I C . R 
. A N T . F R . 
CCLCMBIE 
V E N E Ì U E Ì A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
B O Î I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
î I i i ' . 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÎ 
j r .RCANlE 
ARA8.SE0U 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
V I E T N . S U D 
INCONFSIS 
P A Î A Y S I A 
Ρ Η Ι Ι Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KCNG 
A U S T R A U E 
Ν . ζ ε ε Α Ν ε ε 
SOUT.PROV 
P C Ν 0 E 
οεε εΧΤΡΑ­CEE 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 7 
16 
3 0 
16 
9 
6 
6 
812 
273 
134 
39 
27 
13 
22 
32 
44 
14 
149 
3 0 1 
124 
315 
4 9 7 
267 
18 
10 5 
374 
37 
102 
58 
35 
4 7 1 
268 
11 
ι ! 156 
2 2 0 
57 
216 
14 
109 
78 
130 
66 
346 
840 
2 2 9 
277 
423 
98 
12 
2U7 
787 
4 1 9 
542 
745 
880 
360 
200 
5 8 3 
France 
115 
11 
2 
. . a 
. a 
. 13 
3 
4 1 
a 
?2 
26 
2 
. 11 
64 
. 11 
3 
4 
25 
64 
1 
1 
1 
. a 
a 
1 
a 
; 1 
1 
24 
3 
6 
11 
a 
• 
4 43É 
1 56C 
2 476 
1 715 
1 1ST 
I l i 
12C 
16E 
A4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(ΒΛ) 
1 4 0 1 
2 
30 
1 2 
3,: 
16 
3Î 
K 
1 ' 
3 ' 
2 ' 
2 6 
14 
r 1 0 
1 6 
5 0 
. 55 
> 1 
4 8 
6 2 9 ' 
3 9 0 . 
• Γ 3 9 4 5 
1 8 8 4 
2 3 9 5 2 0 6 4 
1 3 8 8 8 2 0 
1 0 1 0 5 7 2 
2 8 0 5 0 7 
36 9 5 
16 
7 2 7 7 3 6 
3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS T E N S I O ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
LESSIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
IS ÎANDE 
IRîANDE 
π ό ρ ν ε υ ε 
5 υ ε ο ε 
F I \ Î A N D E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
FSPAGNE 
ΜΑίΤε 
YOUGOSÎAV 
βρεοε 
τυΡΓΛίιε 
ευρορε NO 
U . R . S . S . 
A Î Î . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U Î G A R I E 
MAROC 
. Α ί Ο ε Ρ ί ε 
T U N I S I 
ί Ι Β Υ Ε 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI Τ AN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGOLEU 
ANGOLA 
ε τ Η ί ο ρ ί ε 
.CF SOMAL 
. S O M A Î I A 
KENYA 
T A N Z A N U 
MCZAMBICU 
.HACAGASC 
.«EU ' . IC r i 
RHOCESIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST P . M I C 
M E X I Q U E 
7 
4 
7 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
249 
575 
567 
565 
5 8 7 
841 
141 78 
309 
392 
5 0 9 
Β 50 
436 
132 
4 4 0 
540 
15 
726 
557 
148 
52 
522 
21 
253 
232 
206 
321 
93 
213 
528 
23 
377 
96 
164 
28 
49 
25 
38 
6 1 4 
31 
75 
210 
50 
93 
76 
92 
4 7 7 
30 
209 
162 
71 
49 
142 
32 
68 
34 
4 2 
11 
4 0 0 
6 2 0 
11 
532 
4 4 6 
129 
23 
123 
a 
1 054 
75 
5 28C 
79 8 
75 
a 
5 
3 
32 
5 5 1 
125 
2 
56 
85 
.1 3 
4 
52 
1 
. 2 
, 1 . 106 «77 
11 
IC 
t 
. 2t 45 
25 
36 
£63 
3 1 
1 
161 
a 
73 
74 
2 
465 
31 
205 
156 
3 
14 
4 
32 
1 
. . . 392 614 
1 
15 
1 
5 
23 
1 
l 3 5 7 l 3 3 2 
1 6 4 5 
5 1 6 9 
3 0 1 8 1 4 6 7 
582 2 6 0 
1 5 8 : 
2 
26 
. 4 9 4 9 
6 4 9 
25 4 5 5 
185 75 
163 3 6 
3 I 
27 4C 
2 
4 
ί 1 8 
2 . 
1 
2 1 
15 
2 5 
1 ■ 
l î: 
, 
2 
74 
6 a 
10 
m 
1< 
30 
β 
22 
12 
6 
5 
4 
SÌA 
2 54 
124 
34 
25 
13 
22 
32 
7 
1 
139 
2 44 
116 
285 
4 26 
253 
18 
94 
292 
9 
42 
37 
28 
372 
178 
10 
3 
151 
2 0 5 
54 
2 0 5 
13 
95 
59 
123 
66 
346 
764 
172 
176 
3 8 0 
47 
• 8 3 1 
7 9 0 
0 4 1 
272 
902 
104 
105 
16 
6 6 5 
PCUR 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
236 
207 
140 
a 
3 4 7 
4 7 9 
115 
77 
2 7 9 
255 
4 2 0 
815 
9 3 6 
9 2 6 
3 76 
384 
4 
515 
4 9 1 
122 
a 
913 
. 2 5 0 2 1 2 
163 
2 9 6 
91 
95 
10 
12 
216 
1Î 
. . l 
4 9 
72 
ZZ 
49 
20 
1 
81 
4 
a 
. 56 
76 
26 
24 
42 
1 0 
Τ 
6 
10 
4 8 2 
4 3 6 
122 
122 
I t a l i . 
18 
1 
a 
a 
. . ■ . 36 . 1 9 
. 1 3 
. . ­Τ 2 1 
15 
15 
14 
7 
. 12 
1 6 9 4 
2 5 1 
1 4 4 3 
3 4 7 
74 
2 7 2 
4 
. 8 1 1 
3 2 2 
6 9 
183 
8 0 0 
. 4 0 
a 
a 
a 
31 
2 
4 
115 
5 
4 
4 
8 
1 2 0 
44 
1 
. . , a 5 
15 
24 
a 
. 39 . 77 
a 
29 
a 
. a . a . 1
i 1 
2 
3 
4 
2 
2 
6 0 
37 
. a 
1 
a 
6 
4 
a * 
* ) Siehe im Anhing Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes fo r produits mn Annexe 
Table de correspondence CST­NIAtEXE voir en pu de volume 
323 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
.chi u. ic i 
Code 
POP 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ZUBER O D . M I 
AUSG. 
ZUBER 
D O . H I 
« E M G 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 ° 0 
4 0 0 
4 0 4 
432 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ι 
1 5 9 
1 0 1 
5 8 
2 8 
? 1 
27 
5 
4 
7 
8 5 
2 2 
6 0 
5 3 
1 9 
6 0 
3 4 0 
6 6 
8 9 
4 5 8 
8 9 
20 9 
1 0 3 
2 0 1 
28 8 
2 4 1 
1 5 2 
4 3 
3 6 
4 9 2 
4 7 1 
7 2 8 
6 4 
7 1 
8 2 3 
5 2 
1 6 4 
5 2 5 
64 3 
1 3 0 
9 3 
1 9 2 
3 1 8 
1 5 3 
2 6 
? 9 7 
? 0 
2 5 
8 9 
3 3 
3 8 8 
36 1 
1 0 
24 7 
5 0 5 
1 3 1 
0 3 9 
2 5 2 
1 6 
8 9 
9 8 4 
2 6 
72 3 
cas 6 3 4 
4 3 6 
6 7 3 
8 1 2 
1 31 69 5 
3 " 3 
France 
1 
3 ? 
2 0 
1 2 
7 
2 
ς 
4 
4 
, 
a 
. 
a 
3 3 8 
a 
1 5 
? 0 7 
a 
1 
1 
. 
a 
. 
a 
6 
1 0 
2 C 
9 
4 
, . . 
a 
1 
. . 9 8 
a 
4 8 
a 
4 
a 
i 8 9 
5 8 2 
8 5 9 
i l t 
3 2 3 
6 C 9 
1 4 3 
7 C 8 
4 5 7 
4 2 2 
6 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
1 6 
3 7 
4 2 
3 1 
43 3 6 3 
4C 6 7 8 
2 6 8 5 
2 0 9 5 
1 9 9 7 
5 3 5 
9 9 
1 
5 4 
1 4 
1 1 
3 
2 
2 
1 
E I T . S C H H I E R H n T E L . S C H H A E L Z H I T T E L 
ΓΤΕί Z - n F L E N Π 0 . F E T T E N V . L F D 8 R OD 
SOLCI-ε M I T 
QUANΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
, a 
. . . a 
6 6 
3 
8 7 
. 1 
. , . . , 3 8 
1 1 3 
, 1 4 
2 
3 * 
3 8 
1 1 4 
? 
6 
3 6 
? 
. a 
a 
. 6 3 
3 
1 
. . a 
1 C 3 
a 
. 1 
" 1 5 
0 2 4 
7 9 1 
5 3 7 
1 6 8 
C 5 1 
2 2 
1 5 5 
2 0 4 
6 2 
2 4 
3 7 
2 C 
1 4 
1 0 
6 
8 5 
2 2 
6 0 
5 3 
1 9 
6 0 
. 8 6 
4 4 2 
2 
2 
1 0 3 
1 8 4 
2 86 
2 3 3 
1 5 2 
4 3 
3 6 
4 92 
4 3 1 
4 4 8 
6 4 
5 3 
7 7 6 
5 0 
1 4 4 
4 1 6 
5 4 8 
1 5 
1 6 
1 6 2 
2 3 1 
1 4 8 
2 6 
2 5 5 
2 0 
2 5 
1 
2 0 
3 64 
3 1 2 
1 0 
2 4 7 
5 0 1 
1 3 1 
9 C 5 
2 50 
1 5 
i 
4 3 2 
5 5 2 
9 60 
4 e o 
9 7 7 
4 2 4 
3 3 3 
4 2 
9 7 5 
= . SPINNSTOFFE 
. A N D . S T O F F E N , 
Μ ί Ν ε Ρ Α ί ο ε ί ο ε Η Α ί Τ V C N 7 Ο PC 
Ε ! Τ . 5 ε Η Η Ι Ε Ρ Μ Π Τ ε ί . 5 0 Η Η Α ε ΐ Ζ Μ Ι τ τ ε ί 
τ τ ε ί ζ 
EP A ì S 
1 
1 
7 
2 
1 
ι 
ι 
111 l 
7 C 
1 96 
3 5 « 
6 3 6 
8 7 9 
7 0 1 
7 0 7 
2 9 21­9 
68 4 
2 3 2 
3 4 4 
7 1 3 
28 7 
25 θ 
4 81 1 5 
8 8 6 
3 6 4 
7 6 
6 0 
0 8 6 
3 9 
3 2 
1 1 5 
6 6 4 
2 9 ? °6 7 5 
4 2 f 5 
6 0 
2 9 
1 7 7 
2 0 
39 Ί 
1 6 3 
1 0 2 
5 6 
2 0 1 
6 9 
5 5 
5 2 
9 8 
4 6 
2 6 
3 ? 
4 7 
1 9 9 
2 4 2 
2» 1 
6 5 
EN 0 0 .FETTEN V . I E D E R 
PC MIN8RA 
6 3 
6» 
1 0 5 
1 3 
6 
ί 
* * 9C 
?L 
4C 
1 8 
l« 
2 9 
I C 
! 
j 
2 0 1 
9 ' 
6 7 
4 ' 
: 1 
9 6 
\' 3 ; 
ί 
£ 
' 
J O 
ODER 
I ta l ia 
a 
. a 
. a 
2 
. . 1 
a 
. . . 1 
a 
. . . . 2 
1 5 5 
, 8 
1 3 
. 2 
7 1 
5 7 
. 7 2 
2 4 
1 4 
2 
1 6 
2 8 
6 2 5 4 
4 298 
1 9 5 5 
7 1 5 
3 8 8 
1 0 9 4 
1 3 5 
3 5 
1 1 4 
MEHR 
= .SPINNSTOFFE 
.AND. 
L06L ENTHAITEND 
5 7 
7 5 
3 5 
8 3 
1 6 
2 
1 2 
• 1 1 
2 2 
1 5 
• 
ΐ 
. 2 1 3 
. 
3 
1 
1 
1 
1 
5 9 5 
8 0 1 
73 3 
4 3 5 
4 2 8 
1 1 2 
2 82 
11 J 
8 1 
2 2 3 
4 5 
5 1 
1 5 * 
7 7 7 
2 2 5 
1 1 
3 8 6 
1 1 * 
6 4 1 
2 5 
. 3 1 
! 
2 0 
2 9 9 
1 0 6 
8 0 
2 0 1 
2 3 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2 0 6 
4 4 
STOFFEN, 
1 
4 5* 
4 9 2 
* 9 8 
. 1 7 0 
2 5 7 
2 9 
9 4 
4 0 2 
1 1 8 
2 59 
3 79 
2 2 1 
1 5 6 
3'34 
1 
6 6 
1 0 7 
3 1 
6 0 
3 9 
2 7 
. 6 6 
1 
5 
1 1 
2 0 
4 7 
2 6 
2 6 
1 
6 4 
5 7 
2 2 
5 6 
4 9 
5 2 
4 5 
9 8 
4 6 
2 6 
3 2 
3 7 
1 9 9 
3 4 
1 * 
1 8 
9 0 
2 
. 1 
3 
1 4 
2 6 
3 
2 
5 
2 
3 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6( 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 3 
GUATEMAIA 
HONOUR . ρ ε 
SAÍVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COÎCMBIE 
VENFZUEÎA 
.SURINAM 
. ΰ υ Υ Α Ν ε F 
FOUATEUR 
FEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
Α Ρ Α Β . 5 ε ο υ 
κακειτ BAHREIN 
CATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
C8YLAN 
T H A I Î A N D E 
V I 8 T N . N R 0 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
εΑΓ-ΒΟυοε 
INDCNFSIE 
H A Î A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE R.P 
ο ο ρ ε ε s u c 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A Î I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
• N . H E B R I O 
. ο ο ε Α Ν . ε ρ 
SOUT.PROV 
p c Ν o ε 
εεε 
εχτΡΑ-οεε 0 1 Α 5 5 ε 1 
Αειε CLASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . Α Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 4 
3 4 
3 0 
1 4 
1 0 
1 1 
2 
2 
4 
5 9 
1 3 
3 3 
4 1 
1 1 
2 0 
7 0 7 
4 0 
6 6 
2 9 6 
3 0 
1 2 8 
5 1 
1 6 5 
2 4 6 
2 0 2 
5 0 
1 2 
2 0 
2 7 7 
1 8 7 
2 0 8 
7 1 
4 6 
4 3 8 
2 5 
1 1 6 
20 8 
2 2 6 
4 3 
4 4 
8 0 
1 2 6 
1 0 8 
1 5 
1 4 8 
1 4 
1 3 
5 6 
4 2 
1 0 7 
1 8 2 
1 0 
1 9 7 
3 4 6 
6 3 
3 4 3 
2 1 8 
1 2 
6 3 
6 3 2 
1 4 
9 4 1 
2 4 3 
5 9 8 
ese 4 0 1 
6 5 2 
5 7 5 
8 0 5 
0 7 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
• ■ 
■ 
• ■ 
7 0 6 
. • 4 
• 1 2 8 
• • 2 
1 
• • • a 
a 
3 
• 7 
6 
• 8 
2 
. • a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
5 5 
a 
• 2 1 
a 
a 
3 
a 
• . 1 
6 3 
6 3 2 
• 
13 5 6 6 
7 2 0 7 
6 3 6 1 
1 105 
6 1 7 
5 2 5 2 
2 2 6 6 
2 6 7 6 
4 
l i 
3 : 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
■ 
• • • • • 4 0 
2 
• 3 0 
• • ■ 
• • • • • • I A 
l f l 
• • u 
L 
• 1 0 
I C 
3 7 
1 
2 
1 2 
1 
'. 
2 2 
2 0 
11 1 5 2 5 6 7 7 
10 126 4 7 0 4 
1 0 6 6 1 1 7 3 
7 6 7 7 8 5 
6 8 9 6 2 9 
2 6 8 3 2 5 
50 6 
1 
l¿ 
6 4 
3 2 
1 0 
2 1 
11 
8 
5 
3 
5 9 
1 3 
3 3 
4 1 
1 1 
2 0 
• • 6 4 
2 9 1 
• • 5 1 
1 5 2 
2 4 3 
1 9 5 
5 0 
1 2 
2 0 
2 77 
1 7 1 
1 5 9 
7 1 
3 0 
4 2 1 
2 4 
1 0 1 
1 5 6 
1 8 5 
6 
7 
6 9 
1 0 1 
1 0 5 
1 5 
1 1 5 
1 4 
1 3 
l 
2 0 
9 2 
1 6 1 
1 0 
1 9 7 
3 4 3 
6 3 
3 1 6 
2 1 7 
1 1 
­• • 
0 3 9 
9 3 2 
1 0 7 
8 12 
0 6 6 
3 4 6 
2 0 3 
1 6 
9 4 9 
I tal ia 
• • ■ 
• • 1 
• • 1 
* • ­• 1 
• • * • • 2 
2 6 
9 
7 
• 1 
4 0 
3 1 
­3 5 
9 
4 
1 
• 1 0 
1 4 
2 2 6 5 
1 3 7 4 
8 9 1 
3 8 9 
2 0 0 
4 4 1 
5 0 
4 0 
45 
PREPARATICNS L U B R I F PREPARATICNS P ENSIMAG8 Τ ε χ Τ Ι ί ε 5 
Η υ ΐ ί Α ο ε ου ο Ρ Α ΐ 5 5 Λ ο ε D U C U I R O U Ο Α υ τ ρ ε 5 Μ Α π ε ρ ε 5 
Νε οοΝτεΝΑΝΤ P A S 7 0 P C ο π υ ι ε ε οε 
3 4 0 3 . I C PREPARATIONS CONTENANT OES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
O o 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
MINERAUX B I I U M l N b U A 
FRANCE 
B F L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
I R Î A N D E 
ΝΟΡνεοε 
5 υ ε ο ε 
F I N Î A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
MAÎTE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCîCGNE 
TCHCCOSÎ 
R O U M A N ^ 
BUÎC­ARI8 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A Î G E R 1 F 
T U N I S I 
ε β γ ρ τ ε 
•S8N8GAÎ 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
•HACAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
. Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
ε ο ί Ο Η Β ί ε 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
B O Î I V I E 
URUGUAY 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
Î I B A N 
IRAN 
ISRAEÎ 
ARAB.SECU 
KOMFIT 
6 5 4 
5 0 7 
2 9 6 
9 6 5 
3 1 0 
3 7 6 
1 2 
7 2 
2 2 6 
7 6 
1 4 0 
4 30 
1 6 4 
1 0 0 
2 1 6 
1 5 
1 8 4 
3 7 
3 8 
6 0 
1 1 2 
3 1 
2 6 
1 4 
7 4 
B 3 
5 2 
2 7 
1 1 
1 4 
3 0 
1 6 
7 1 
1 0 
1 0 5 
1 6 2 
3 0 
2 4 
2 1 
3 6 
4 2 
4 5 
8 3 
1 5 
1 2 
3 0 
1 8 
6 6 
5 3 
5 7 
1 4 
. 4 1 
2 7 
4 5 
I C 
4 
• 1 
a 
2 
2 
3 5 
5 
1 6 
3 6 
a 
8 
1 2 
4 
a 
a 
a 
2 
a 
4 
4 7 
5 2 
2 4 
a 
I C 
1 
a 
4 8 
1 0 
1 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 
2 
• 
P t I K U L t 
H U I L E S OE PETROLE 
4 6 
¿ib 
2:1 
15 905 
19 2 4 4 
16 2 3 6 
* L 2 9 
7 4 
1 5 
3 2 
γ 1 0 6 
3 4 
i 14 
L 2 2 
■ 
8 C 
2 5 
ï 1 
■ 
1 1 2 
• ■ 
1 2 
Ì 6 7 
2 
> ■ 
* 4 
*» • ■ * 
• 2 
> 6 8 
1 1 7 
8 
• 2 1 
. 2 
2 9 
5 0 
4 
eu D E 
2 3 6 
2 29 
2 4 6 
■ 
5 3 7 
1 1 9 
1 2 
4 1 
1 5 2 
5 9 
1 06 
2 7 7 
1 2 1 
6 5 
1 5 6 
1 
6 4 
4 9 
2 3 
6 0 
• 3 1 
2 4 
1 
• 3 4 
■ 
2 
7 
4 
2 7 
1 5 
9 
• 2 3 
4 5 
2 2 
2 4 
• 3 4 
4 2 
4 3 
8 8 
1 5 
1 2 
3 0 
1 4 
6 6 
2.3 
5 
1 0 
1 0 1 
ι 
• ι 1 4 
3 2 
1 
2 
ι 
1 2 
1 
· ) Siehe ¡π, Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar­Dezember — 
Linder. 
schiusici 
Code 
POT' 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ UB FR O D . H i l 
κ ε ι κ ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
02Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 β 
432 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUENS 
WACHS 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 " 
9 
15 
8 
4 
5 
1 
5 1 
4 4 4 
136 
4 3 5 
74 
22 
6 1 1 
57 
?55 
194 
66 
3 9 2 
7 6 8 
6 2 4 
R03 
20C 
2 8 8 
2 8 2 
378 
4 6 5 
í I T . S C H H I E f 
τ ε ε ζ O E Î i 
t INERALOEL 
1 
1 
2 
11 
5 
6 
4 
2 
1 
TL ICHE 
0 9 4 
2 3 9 
5 8 1 
2 6 5 
132 
3 5 9 
53 
117 
552 
3 5 2 
193 
5 5 6 
3 6 0 
2 0 2 
43 4 
93 
53 
10 5 
22 5 
169 
24 
149 
35 
6 5 
100 
4 9 
2 1 8 
2 1 
19 
28 
57 
9 2 
72 
123 
74 
72 
4 1 
2 8 
112 
6 0 
4 7 
55 
10 
63 
38 
4 2 
86 
9 0 
1 2 6 
51 
52 
4 1 
3 1 0 
32 
1 6 4 
3 6 
24 
9 8 5 
3 1 1 
6 7 4 
2 7 5 
3 4 1 
9 7 0 
7 2 
112 
4 0 9 
WAC 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
a 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 0 
2A4 
1 0 4 6 
2 7 3 
159 
768 
201 
126 
5 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 
5 8 9 
2 50 
3 3 9 
73 
4 1 
2 6 4 
1 
2 
16 
ó 
9 
5 
2 
2 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 0 6 
3 5* 
. 4 2 4 
6 
2 4 8 
1 4 7 
0 4 6 
5 6 9 
4 7 7 
595 
223 
6 3 6 
19 
251 
246 
7 
2 4 
2 
1 
1 
90 
38 
131 
11 74 
22 
1 3 0 
50 
7 
47 
62 
177 
613 
564 
8 02 
768 
4 8 8 
54 
1 
212 
Η Ι Τ Τ ε ΐ . 5 0 Η Η Α ε ί Ζ Μ Ι Τ Τ Ε Ϊ F . S P I N N S T O F F E 
Ν οο.εεττεΝ ν.ιεοεΗ ε Ν Τ Η Α ί τ ε Ν Ο 
7 8 1 
13 
210 
159 
4 1 
17 
51 
43 
59 
258 
1 
19 
178 
i 25 
2 
. . 
13 
100 
14 
i 5 
, 13 
2 
1 
a 
a 
a 
3 
5 
a 
. 4 
1 
2 
34 
a 
a 
a 
. 
a 
. 
a 
• 
2 C94 
1 163 
9 3 1 
7 1 4 
4 4 6 
216 
22 
ICS 
2 
46 
33 
14 
5 
2 
. 9 
3 
2 
1 0 
, . . . . 
a 
a 
1 
. . . , , 2 
3 
. 1 
1 
1 
1 4 2 
98 
4 4 
33 
23 
11 
3 
. 1 
OD 
3 5 F . E I N SC HL.HASSERLCE SL 
.AND. 
16 
9 * 
40 
52 
4 
. . 6 
4 
6 
2 
2 
26 
À . . . . . . . , , . 3 
11 
i 1 
1 
. 6 
. a . . . . . 1 
3 
2 
, , 10 
. 3 
. • 
342 
241 
101 
55 
20 
45 
. 2 
1 
STOFFEN 
1 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
963 
361 
535 
876 
311 
53 
100 
4 86 
302 
128 
2 93 
3 4 7 
1 8 0 
212 
73 
88 
84 
21 
7 
1 6 9 
22 
149 
35 
52 
. 34 
2 1 5 
7 
11 
26 
56 
72 
68 
121 
68 
69 
4 1 
28 
82 
55 
47 
59 
6 
48 
37 
33 
82 
56 
128 
51 
40 
4 1 
308 
29 
162 
36 
• 
2C7 
736 
4 7 1 
4 2 7 
845 
642 
47 
1 
403 
. ζυβερε ι τ ε τε 
Ε . N I C H T ε π υ ί β ί ε ρ τ U N D ΟΗΝε Î O E S U N G S H I T T E Î 
T Î I C F E 
1 
1 
1 
1 
WAC 
76 5 
3 4 3 
3 3 0 
6 1 6 
92 0 
522 
93 1 8 9 
132 
1 1 7 
5 4 5 
4 8 5 
110 
530 
ICO 
4 8 
3 7 
39 
1 5 4 
182 
3 6 5 
83 
Η 5 Ε , ε ΐ Ν 5 θ Η ί . » Α 5 5 ε Ρ ί ο ε 3 ί ΐ ε Η ε 
2C 
81 
6 e 
35 
13C 
ι ! 
1 
11 
7 
: 
26 
a 
: 
10" 
' 
9 
a 
25 
3 
2 
a 
a 
35 
86 
523 
233 
74 
1 
1 
1 
1 
73 
44 
3 
13 
1 
7 
2 
. 21 
3 
2 02 
1 
1 
1 
1 
556 
224 
2 2 1 
6 5 0 
312 
91 
173 
127 
105 
463 
4 3 9 
103 
4 8 0 
96 
39 
35 
38 
26 
179 
163 
78 
I ta l ia 
. . 68 
. a 
1 
1 
. , 4 
290 
92 
198 
6 0 
9 
132 
7 
. • 
69 
3 
. 1 
. 1 
. . . a 
a 
3 
. 3 
l e 
20 
22 
10 
24 
200 
73 
127 
46 
7 
56 
. . 2 
165 
13 
3 
21 
. 6 
1 
. 2 
. . a 
3 
2 
1 
1 
κ p t 
NIMEXE 
9 Γ Ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
0 6 * 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0Û5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04S 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06Ó 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
42? 
4 3 2 
4.30 
4 8 * 
504 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 e 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
PAKISTAN 
INDE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
MALAYSIA 
ΟΗΐΝε R . p 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M C Ν C E 
οεε 8XTRA-CEE 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Αειε 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
• εΑΜΑ 
. A . A C M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
64 
3 9 
39 
63 
103 
10 
157 
32 
26 
29 
36 
63C 
231 
448 
633 
504 
4 1 8 
64 
93 
360 
France 
a 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 3 e 
123 
4 1 5 
150 
7C 
264 
45 
66 
2 
AUTR8S Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ Α Τ Ι 0 Ν 5 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEC8 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
Α υ τ Ρ ί Ο Η ε 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSÎ 
H C N G R ^ 
ROUMANIE 
e U î G A R I E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTF 
N I G E R I A 
.CCNGOLFO 
ετπιοριε KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
εορεε suo JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZCLANCE 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
C ÎASS8 1 
AFJ­E 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
CIRES 
CIRES 
3 4 0 4 . I C C IRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
FRANCE 
ISELC.Î J X . 
PAYS­BAS 
Αίΐεπ.ρεο 
ι τΑ ί ΐ ε R O Y . U N I 
ΝΟΡνεοε 
SUEDE 
FIN ÎANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCICGNE 
TCHECOSÎ 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
613 
633 
315 
1L.6 
C16 
185 
28 
71 
296 
177 
106 
303 
2 1 9 
118 
218 
103 
58 
63 
53 
12 
112 
24 
9 1 
25 
32 
76 
23 
90 
14 
14 
19 
29 
56 
56 
58 
42 
35 
17 
20 
97 
34 
32 
27 
12 
30 
20 
22 
56 
67 
53 
18 
2 3 
24 
l a i 
17 
5 1 
14 
49 
587 
7 4 3 
e*4 
372 
299 
10 3 
38 
83 
319 
a 
326 
7 
105 
7C 
29 
a 
7 
15 
13 
2 1 
79 
1 
8 
7 1 
a 
1 
14 
a 
1 
. . a 
a 
6 
76 
5 
a 
2 
5 
a 
a 
8 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
1 
53 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
• 
560 
508 
452 
27C 
155 
180 
2 1 
75 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2C9 
102 
107 
44 
25 
62 
2 
a 
1 
55 
a 
27 
21 
1 
5 
a 
a 
t 
2 
a 
1 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i a 
a 
. a 
'. ζ 
. . . 1 
1 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
54 
a 
38 
a 
a 
4 4 
1 
2 5 
15 • 
3 0 0 5 
1 6 5 6 
1 3 4 9 
92 5 
5 2 4 
2 9 6 
2 
2 7 
1 2 8 
2 5 
73 
3 5 
4 7 
a 
148 2 4 6 
108 1 8 4 
4 0 6 2 
32 2 8 
2 5 1 1 
7 2 9 
3 
a 
i 5 
A R T I F I C I E L L E S YC CELLES SOLUBLES DANS 
ρ ρ ε Ρ Α Β ε ε 5 NON EMULSIONNEFS 
3 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
63 
3 5 
35 
3 
103 
10 
105 
31 
1 
14 
34 
728 
2 4 8 
4 8 0 
4 5 9 
881 
758 
14 
. 2 2 9 
4 9 7 
2 3 1 
2 8 1 
a 
898 
147 
28 
64 
272 
156 
83 
2 2 0 
2 0 5 
107 
1 3 0 
86 
55 
54 
5 1 
β 
112 
22 
91 
24 
26 
a 
17 
89 
5 
6 
16 
2 9 
47 
49 
57 
36 
34 
17 
19 
46 
32 
32 
27 
10 
21 
19 
18 
54 
34 
53 
IB 
24 
24 
179 
16 
50 
14 
• 
0 3 9 
9 0 7 
132 
005 
0 9 8 
8 1 8 
14 
a 
3 0 9 
l EAU 
BT SANS SOLUANT 
A R T I F I C I E L Î E S YC C E Î Î E S S O Î U B Î E S OANS 
1 
1 
1 
1 
4o0 
253 
0 6 4 
271 
722 
160 
54 
165 
141 
116 
4 6 8 
427 
86 
448 
129 
50 
37 
19 
65 
227 
198 
104 
a 
12 
25 
3 1 
16 
45 
a 
7 
3 
7 
b 
1 
1 
14 
a 
1 
1 
2 
34 
. 2 
6 2 0 
4 7 
1 ' 
; 2 2 4 1 0 6 
4 5 
1 
1 
1 
1 
3 9 
2 1 
2 
5 
1 
6 
I 
a 
θ 
2 
5 6 
• 
ί EAU 
1 
1 
1 
1 
317 
189 
0 1 6 
a 
5 9 7 
0 6 2 
52 
157 
133 
108 
4 2 2 
405 
80 
4 2 4 
124 
42 
35 
17 
23 
2 2 5 
140 
102 
Itmlia. 
• 19 
2 
2 0 0 
1 0 2 
97 
55 
4 
38 
1 
« • 
32 
3 
• 1 
• 1 
--• • • 2 
• 3 
8 
21 
48 
49 
1 9 4 
36 
1 5 8 
37 
6 
69 
1 
■ 
3 
1 17 
5 
2 
14 
. 4 
l 
.. 3 
. • . 3 
2 
4 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar-Dezember — 
Linder-
sc Hl u »sci 
Code 
pors 
0 6 8 
204 
?OB 
?20 
346 
370 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
704 
732 
736 
740 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ζ UB BR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 a 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
288 
302 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 4 
708 
72Θ 
732 
736 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUF 
πετΑί 
SCHUH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
204 
208 
272 
302 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
15 
5 
5 
6 
3 
! 
35 
8 
16 
57 
18 
13 
12 
114 
95 1 
120 
95 
15 
26 
12 
52 
2 5 0 
35 
1 5 9 
6 1 
153 
76 
19 
2 4 
226 
10 
75 
4 * 4 
26 
115 
24Θ 
58 
353 
97? 
382 
8 5 1 
0 6 4 
672 
25 
2 6 
85E 
1967 —Janvier­Décembre 
F r a n c e Belg. 
5 
10 
. 9 
45 
. . . 1 
. , 2 
i 
. . , . . . a 
. . ­
6 0 0 
2 0 4 
396 
2 3 7 
164 
47 
13 19 
112 
.HACHSE,Ν ICHT E H U I G U R T 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
2 
CREHE. 
C12 
4 6 3 
3 5 5 
6 3 6 
93 7 
192 
11 7 
4 0 4 
0 5 3 
33 8 
2 » e 
376 
4 7 7 
39 
4 C59 
11 8 39 
158 
76 
72 
12 
4 0 
12 
2 0 
16 5 
4 4 
IE 8 
12 6 
68 33 
13 
14 
24 31 
25 1 i 
1 2 
34 
3 0 
5Ö2 4 3 
53 
17 
9 7 4 
403 
570 
7 7 1 
7 8 1 
5 6 7 1 5 
4 4 
2 3 0 
MOFR 
Ì , S C H E U 8 R P 
CREME 
4 9 5 
2 6 9 
212 12 
314 3 ' 
31 
9 5 1 ] 
' ? . 
1 * 
1 ] 
7 J 
16 
1 3 
18 
1 
7 
44 
4 
5 
A 1 
1 
5 
ΐ 1 3 
2 
a 
'.'. 
A 
2 0 
5 
2 
a 
2 
3 
i 
a 
a 
a 
2 
Γ 
2 4 0 
70 
1 6 9 
4 1 
20 
Θ4 
15 
4 4 
4 4 
1000 
- L u x . 
5 
3 
2 
1 
i l . « 
3 
1 
5 
4 
1 
EL-UND B O H N E R H A C H 
ASTEN U . ­ P U Î V E R U 
2β 1 
10 
2 1 
î 21 
1 
2 1 4 
1 1 
67 13 
13 
5 
3 
« i 
N e d e r l a n d 
1 
. 5C 
. a 
. 4 
. a 
, a 
a 
a 
2C 
a 
26 
a 
3 É 
: a 
! 
61 
. , , ' Κ 
1 1 5 5 ' 
876 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
12 
4 
6 7 8 8 
2 5 0 6 
202 
20C 
Γ 
1 
2 
1 
2 2 8 
34 
3 
6 
7 
18 
4 
12 
105 
9 06 
120 
95 
15 
26 
11 
52 
227 
35 
131 
61 
113 
76 
14 
24 
225 
10 
19 
444 
26 
115 
2 4 8 
4 0 
910 
651 
2 59 
333 
6 86 
4 08 
9 
6 
5 18 
(NE ί Ο Ε 5 υ Ν 0 5 Μ Ι Τ Τ ε ί 
L 212 
1 6 6 
. ί 615 
2 3 9 1 
■ 
1 
9 
4 9 0 
L 94 
3 9 
! 67 
5 
4 
7 4 
2 8 
3 
ί 1 1 6 
12 
a . 
! 2 
, 
! 2 
' 
. 
', 
a 
29 
î 2 3 5 8 7 
7 1 2 3 2 3 
2 1 1 2 6 4 
t 1 092 3 
2 7 4 6 1 
9 22 
. 12 
5 . Ρ 0 ί ΐ ε Ρ Η ΐ τ τ ε ί 
767 
278 
3 49 
6 54 
182 
116 
3 0 1 
556 
242 
198 
290 
426 
30 
313 
89 
33 
41 
76 
16 
12 
4 0 
6 
. 14 
42 
187 
12 
6 
64 
31 
10 
13 
22 
30 
24 
11 
12 
34 
30 
4 70 
43 
53 
17 
258 
048 
210 
5 9 1 
9 8 4 
4 4 6 
, 
174 
FUER 
I ta l ia 
230 
203 
28 
17 
11 
10 
. . • 
2 
I 
1 
2 
. 3 
. 7 
3 
a 
. 12 
a 
4 
9 
1 
1 
59 
6 
53 
A3 
29 
6 
. -
. Α ε Η Ν ί . ζ υ β ε Η ε ι τ υ Ν ο ε Ν 
8 1 
122 
9 
L 
4 2 9 
117 
122 
293 
36 
30 
73 
10 
9 
i i 
4 
3 
1 
2 
! 
' 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U I G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
KENYA 
•MADAGASC 
R H O D E S ^ 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕΧΙΟυε 
COSTA R I C 
CUBA 
JAHAIQUB 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
e R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
ΙΝΟε 
B I R M A N E 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A Î I E 
N . Z E Î A N D E 
M 0 Ν ο ε 
εεε εΧΤΡΑ­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. εΑΜΑ 
. Α . A C M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
3 4 0 4 . 3 0 C IRES 
0 0 1 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 
FRANCF 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A Î Î B M . F F O 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R O Y . U N I 
IR ÎANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGN8 
YOUGOSÎAV 
βρεοε 
τ υ ρ ο υ ι ε 
ρ ο ί ο β Ν ε 
H C N G R ^ 
ROUMANι ε 
B U Î G A R I 8 
MAROC 
• A Î G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H E X i a U F 
T R I N I D . T O 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
ΟΟΗΕε SUO 
JAPON 
FORMOSF 
A U S T R A L E 
κ . ζ ε ί Α Ν ο ε 
M C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΜΑ . Α . A C M 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
12 
4 
7 
5 
2 
1 
43 
14 
15 
29 
13 
10 
15 
113 
6 6 7 
ne 102 
20 
20 
15 
54 
273 
38 
69 
58 
87 
78 
16 
29 
123 
14 
49 
3 8 0 
23 
132 
2 6 1 
46 
704 
7 7 1 
9 3 2 
868 
4 7 4 
4 0 9 
2' 
: i 
656 
PREPARεεS 
ι 
5 
2 
3 
2 
1 
CIRAGES ET 
B R I Î Î A N T S P 
S I M I L A I R E S 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES εΤ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
5υεοε ΟΑΝεΜΑΡΚ 
SUISS8 
Αυτριοπε PORTUGAÎ 
Ε5ΡΔ6Νε 
G R 8 Œ 
MAROC 
. A Î G C R I 8 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
4 4 4 
2 0 5 
239 
252 
C68 
137 
96 
148 
3 8 7 
128 
152 
242 
253 
33 
2 4 1 
109 
4 1 
126 
67 
88 
11 
52 
17 
30 
15 
18 
63 
135 
12 
10 
64 
36 
10 
10 
32 
3 4 
20 
16 
13 
30 
4 4 
389 
3 4 
36 
19 
7 8 2 
225 
555 
744 
352 
577 
30 
52 
2 30 
France 
10 8 
14 
276 
85 
185 
i o : 
7C 
46 
12 
15 
3 f 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
20 
12 
2 8 
2 7 
4 0 6 7 6 
27 3 9 7 
13 2 7 8 
10 1 3 1 
I 1 0 9 
i 75 
i 
NON EMULSIONNEES 
. 16 
3 
7 
33 
3 
a 
' 2 
1 
1 
3 
1 
a 
IC 
4 
1 
a 
a 
61 
a 
ï 
3C 
a 
IE 
< . . a 
­. <■ 
a 
: a 
. a 
a 
. a 
. 
2 6 : 
5< 
20< 
3" 
1 ! 
i o ; 2< 5 
61 
1 
. 6 5 
1 
11 
4 
7 
5 
2 
1 
42 
4 
7 
9 
13 
4 
15 
107 
653 
118 
102 
2 0 
20 
13 
54 
2 6 2 
38 
60 
58 
74 
78 
13 
29 
122 
14 
2 1 
3 80 
23 
132 
2 6 1 
39 
543 
1 1 9 
4 2 4 
6 0 4 
2 8 6 
2 7 1 
9 
7 
5 4 9 
ET SANS SOLVANT 
1 1 7 8 
6 8 
> 
3 
2 
ερεπε5 POUR CHAUSSURC 
HETAUX PAT8S FT POUD 
SAUF CIRES PREPAREES 
CREHεS POUR Ο Η Α υ 5 5 υ Ρ ε 
592 
376 
333 
30 
3 4 4 
60 
43 
166 
21 
10 
25 
23 
14 
123 
20 
16 
, 8 4 5 
16 
26 
35 
" 57 
4 
1 
23 
1 0 
14 
117 
16 
16 
Ì 2 3 3 
. 6 0 
. 3 
a 
3 1 
1 5 8 
L 2 6 
1 7 
1 2 9 
19 
1 
3 5 
1 4 
1 
. 57 
. a 
a A 
17 
1 86C 
3 4 3 6 
7 42 2 
3 4 0 9 
1 2 5 7 
5 9 
l a 1 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
S Ε Ν 0 Α υ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
352 
1 2 1 
2 3 0 
. 995 
129 
96 
99 
2 2 0 
100 
1 3 4 
196 
2 3 2 
30 
187 
9 0 
38 
69 
66 
23 
11 
52 
11 
. 14 
a 
59 
1 3 4 
12 
10 
59 
35 
6 
9 
26 
33 
20 
16 
13 
3 0 
4 4 
3 6 6 
34 
36 
19 
5 5 1 
6 9 6 
853 
236 
0 4 0 
4 5 1 
a 
164 
ÍES A RECURER E l 
»U NO 3 4 0 4 
S 
Β 1 
1 5 8 
» l 2 
4 9 5 
1 7 1 
170 
a 
3 0 9 
60 
4 0 
l o e 
17 
9 
1 
11 
a 
6 
4 
• 
I t a l ia 
1 6 7 
1 3 9 
28 
16 
6 
10 
. . ■ 
3 
. 1 
4 
• 2 
• 14 
7 
. . 13 
1 
2 
9 
1 
1 
. 1 
77 
7 
6 9 
58 
39 
7 
. i 
β 
2 
. . • • • 1 
• • 1 
2 
• • • • 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den eimelnen Wiren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe im Ende dieses Bindes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de relume 
326 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCEBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
272 
3 0 2 
318 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
­UNO 
3 
7 
6 
23 
12 
13 
28 
1 1 
11 
10 
8 
14 
94 
9 5 1 
3C0 
557 
2 6 8 
183 29 7 
7 1 
98 
1 
1967—Janvier­Déce 
France 
23 
12 
298 
5 9 
2 3 9 
56 
24 
183 
67 
9 3 
»OHNERWACHS 
5 5 1 
85 7 
7 2 3 
310 
6 2 6 
38 
43 
2 6 0 
36 
140 
66 
18 
15 
15 
13 
2 0 
2 5 
133 
18 
25 
17 
6 5 9 
6 6 6 
9 9 3 
6 2 6 
3 8 9 
3 6 4 
9 2 
2 0 5 
2 
, 33 
4 
3 
2 9 
. . 1 3 9 
18 
15 
11 
13 
25 
133 
25 
17 
512 
4 1 
472 
178 
30 
2 9 4 
87 
197 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
14< 
14f 
1 
1 
43 
5 0 : 
3 
t 
! 
56C 
555 
5 ; 5 
ρ α ι ε ρ π ι τ τ ε ι F . H F T A ί ί . s c H ε u ε R P A s ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0A0 
0 4 2 
04 8 
C50 
0 5 2 
054 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
512 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
9 
2 
5 
5 
2 
3C 
24 
6 
2 
1 
3 
1 
45C 
3 * 5 
• 3 3 7 
05 0 
0 2 6 
42 7 
93 
1 0 1 
35 
95 
43 7 
553 
17 
44 1 
112 
45 
33 
4 1 
7 
3 2 
116 
17 
85 
464 
30 
2 6 
173 
115 
174 
6 1 
64 
1 8 
75 
4 5 6 
177 
33 
117 
52 
2 5 0 
42 
3 2 
46 
2 6 
22 
2 2 
76 
68 
13 
37 
4 3 
26 
37 
63 
156 
2 8 4 
17 
111 
8 9 2 
2 0 6 
685 
E72 
7 2 2 
635 
2 0 6 
, 7 3 1 
5 
52 
3 7 2 
66 
i 
. 22 
4 
1 
23 
32 
2 
. 4 1 
1 
a 
. 1
71 
4 6 4 
25 
1 
1 6 9 
115 
1 7 0 
61 
64 
. . 4 5 4 
176 
ï 1 
25C 
i 
26 
. 3
9 
. . . . 17 
i 
14 
111 
3 8C4 
1 2 0 9 
2 5 9 5 
2 0 9 
95 
2 3 6 4 
I 167 
1 O H 
4 621 
2 66] 
12 
, : 15 = 
ί 1 
. 3 
8 4 7 
8 3 0 
1 7 
16 
161 
I 
Tibre 
« I 
N e d e r l a n d 
9 ' 
21E 
124 
2 855 
287 
304 
294 
1 
a 
2 
1 
a 
. . A 
. IE 
a 
a 
a 
a 
• 
3 782 
3 7AC 
42 
5 
3 
3 Í 
5 
E 
. EN L . ­ P U l 
6 94» 
74 e 
2 32C 
1 052 
3 
42 
6 
11 
13 
9 
e 
ιοί 
a 
' 1 
a 
. 
2 
' 
i 1 
! 4 Í 
3< 
4 ! 
ι 
IC 
) 11 4 4 
ι i l 0 6 ; 
1 3 8 
ι 2 5 
1 8 
> 13 
ι : 
e : 
QU AN ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
VER U 
1 
1 
; 6 
3 
Γ 3 
2 
1 
> 1 
1 
. 7 27 
11 
11 
10 
13 
255 
9 6 0 
295 
195 
158 
101 
3 
5 
0 20 
537 
2 1 4 
526 
8 
38 
2 54 
34 
, 64 
18 
762 
2 97 
465 
4 3 0 
3 4 4 
33 
. . 2 
. C G I . 
3 2 6 
733 
7 03 
. 5 90 3 54 
51 
94 
24 
30 
2 2 0 
540 
14 
246 
54 
25 
75 
. 6 22 
71 
2 
. 1
10 
4 
, 4 . . 14 79 
. . 32 115 
6 
. 3 16 
1 
. 17 22 
70 
59 
7 
35 
43 
25 
20 
59 
155 
2 74 
2 
­6 3 8 
4 01 
237 
103 
353 
0 3 1 
27 
I ta l ia 
. 1 1 
. . . . 1 
■ 
31 
9 
22 
6 
1 
13 
1 
. 1 
33 
43 
33 
9 
8 
7 
1 
. . • 
167 
33 
8 
17 
. 4 . . , 1 27 
1 
1 
64 
26 
11 
7 
. a 10 
4 5 
14 
13 
. 4 
13 
. . a 
a 
. a . . . 1 . . . . 15 . . 5 . 3 . 6 2 
. 1 . . . a 1 
• 522 
226 
296 
145 
33 
79 
6 
κ ρ 1 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 5 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
L IBAN 
SYRIE 
KOWEÏT 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
CAMBODGB 
JAPON 
S8CRET 
M C Ν ο ε 
οεε 
εχτΗΑ-εεε 
CIASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
29 
18 
35 
25 
11 
13 
10 
10 
23 
180 
682 
6 7 6 
626 
4 2 7 
303 
39 5 
95 
163 
1 
E-.CAUSTIQUES 
FRANCE 
3 E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALL ε κ . F εο 
ι τ Α ε ι ε 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GR8C8 
. Α ί β ε ρ ι ε 
. c . l vo iR i .CAMEROUN 
.C0NGO3RA 
ετπιοριε .HACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-Οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
χ ε ε ε 
L L l i i i 2 
. εΑΗΑ 
. A . A C H 
0 ΐ » 5 5 ε 3 
2 
5 
4 
3 4 0 5 . 9 0 BRILLANTS P 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 74 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 4 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
769 
537 
4 0 9 
380 
6 6 4 
19 
20 
1*0 
21 
82 
63 
16 
1 * 
14 
12 
13 
20 
108 
11 
30 
17 
4 4 4 
759 
6 8 6 
374 
207 
310 
85 
132 
1 
France 
25 
18 
19 
. a 
1 
1 
10 
. • 
5 1 0 
107 
403 
124 
66 
2 7 5 
9 0 
157 
• 
27 
12 
61 
16 
14 
10 
12 
20 108 
. 30 
17 
3 9 7 
34 
364 
101 
12 
262 
80 
175 
• 
HETAUX PATES 
S I M I L A I R E S SAUF 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î F H . F E O 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
Νορνεοε 
5υεοε F I N Î A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSÎAV 
GRεcε 
TURCUIE 
ευΡΟΡε N O 
TCF8C0SL 
HONGRIE 
RCUMANI8 
BULGARIE 
HAROC 
. A U G E R S 
T U N I S I E 
LIBYE 
.SENεGAL 
.ο.ινοιρε .ΟΑΗεΡΟυΝ 
.GABON 
.CONG09RA 
KENYA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• A N T . F R . 
•ANT.NEEP 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
.SURINAM. 
.GUYANE F 
PFROU 
C H I Ù 
L IBAN 
SYRIB 
IRAN 
Λ ­ i l a . ­ ·. 
PAKISTAN 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
V I E T N . S U D 
H A Î A Y S I A 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRAÎ I F 
­OCEAN.FR 
M C Ν C E 
CFE 
εχτΡΑ­οεε CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
.εΑΗΑ 
6 
1 
2 
2 
1 
17 
14 
3 
1 
1 
1 
402 
239 
C91 
833 
746 
161 
•.a 106 
27 
70 
3 0 5 
3 * 2 
16 
204 
63 
36 
* 4 
22 
13 
21 
52 
13 
37 
20 6 
23 
1Θ 
67 
55 
63 
26 
23 
10 
19 
188 
93 
23 
103 
84 
122 
18 
24 
11 
14 
15 
11 
26 
17 
24 
14 
21 
17 
19 
25 
105 
103 
18 
55 
786 
311 
475 
782 
048 
537 
49 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
254 
253 
1 
1 
29 
• 258 3 
6 
. 1 
337 
335 
1 
1 
1 
a 
. a • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch, asid 
(BR) 
1811 
3 A I 
16 ; 
2 2 9 . 
19« 
. 374 3 9 ! 
. . . 
1 
a 
« . 
1 
1 
1 7 
a 
a 
. 
3 291 
3 26C 
3 ­
' 1 
33 
! ' « 
1 
1 
■ 
14 
23 
11 
12 9 
■ 
22 
• 5 4 1 
145 
396 
295 2 3 5 
101 
4 
6 
• 
4 1 8 
3 1 1 
108 
. 2 6 3 7 
19 
134 
20 
■ 
6 1 
a 
a 
a 
a 
• • ■ 11 
a 
• 3 7 4 
100 
2 7 4 
2 5 9 
186 
14 
a 
a 
1 
ε τ ρουορε5 A RεcuRεR ε τ 
C I R E S Ρ Ρ ε Ρ Α Ρ ε ε 5 DU NO 340< 
. 222 
6 
37 
7 1 
33 
22 
17 
17 
22 
25 
206 
17 
65 
54 
6 2 
28 
23 
186 
52 
121 
14 
14 
. 10 55 
1 Î 3 2 
3 3 6 
l 196 
139 
6 3 
1 C55 
4 6 5 
213 
a 
1 665 
4 2 1 
' 3 a 
. . 1 47 
' 
2 38C 
2 316 
64 
57 
51 
7 
5 
5 4 7 ; 
5 8< 
, 2 3 5 ! 1 37i 
11 
1 
I 
IC 
< 1 6« 
: 1 
: 
; 
! j 1 
i 7< 
1 ' 
li 
i 
i i 
2 
1 
I O 0 3 ' 
9 78C 
252 
19É 
4 ] 
54 
3 
3 
1 
1 
1 
6 3 0 
4 1 0 
4 1 2 
• 295 121 
36 
103 
22 
6 0 
2 0 9 
3 3 0 
10 
90 
26 
18 
38 
a 
12 
17 
34 
3 
. a 2 
4 
2 
. 1 . a 6 
19 
a 
22 
95 
5 
1 
4 
15 
1 
, 11 11 
2 0 
14 
6 
11 
21 
15 
5 
24 
99 
101 
6 
5 0 9 
747 
762 
2 97 
8 7 1 
397 
9 
KatHst 
a 
1 
2 
­a 
a 
a 
1 
­36 
10 
26 
7 
2 
15 
1 
. 1 
30 
39 
30 
10 
9 
7 
1 
• . ­
87 
23 
4 
10 
a 
1 
. a 
a 
1 
17 
1 
2 
32 
20 
10 
4 
. . 4 i e 
9 
6 
. 4 
11 
. . . . • , „ ., s 
1 
. . ,, . 8 ., . 4 
3 
18 
2 
î 
. , „ 1 
3 2 6 
1 2 4 
2 0 1 
9 1 
22 
74 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nous par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
327 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pors 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KERZFI 
C O I 
00 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4CII 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 5 6 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U?0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
H ro ει 
HUFF I 
C C I 
C 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 P 4 
1 JOU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C40 
M AR FN 
2 C P 
3 7 0 
4 6 0 
I 300 
I C I O 
i r l i 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1C3U 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K A S E I 
K A S F I 
0 0 4 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
K A S F I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 144 
1 7 5 
1 A Î Î E R ARI 
1 5 7 
1 83 
4 5 0 
1 7 9 5 
3 5 
3 7 16 8 
' · 1 1 3 4 
31 E 
1 1 
1 0 
2 3 
5 7 
1 1 4 
4 2 
4 1 
I t 6 
1 6 
4 7 
1 7 1 
2 ? 1 
3 3 
5 69 
1 6 
1 6 
1 5 
6 » 
4 4 
5 2 3 4 
2 6 6 6 
2 56 5 
1 0 0 2 
7 1 3 
1 552 
4 7 U 
66 C 
1 1 
IFPHASSFN. 
. F N F O R H . S T ' 
4 1 
11 5 
­ 5 
2 3 
1 3 8 
1 2 
3 9 
2 4 
5 
7 3 
3 9 
1 7 1 
2 3 
8 6 
2 8 
9 8 0 
3 6 1 
61 8 
5 0 6 
1 9 0 
1 0 5 
1 
1 7 
3 
CFS ΚΛΡ 3< 
. • 
. . . , , , . 
. . K A S F I N A T f 
^ 7 UH HFRS1 
2 0 
? C 
2 0 
J ZUR . l i . · · 
1967 —Janvler­
France 
1 C 5 4 
2 
.V.ACHSST 
2 
1 
1 
. C 
Β 
66 8 
a 
5 
. 1 
1 
2 
4 
? 3 
1 1 * 
4 ? 
4 0 
1 6 h 
4 
4 6 
1 7 1 
4 6 
1 4 
5 6 9 
. . . 5 3 
4 4 
1 6 2 
6 8 5 
4 7 7 
7 6 
i n 
3 8 9 
A 5 5 
8 ? 9 
1 1 
/ u e r R F i T 
E8EN I D F 
5 5 
8 
6 
5 2 
. . . a 
. 13Γ · 
1 7 
8 1 
4 1 " 
1 2 1 
2 5 7 
' 4 7 
1 * 
5 1 
1 
1 6 
IH POST 
U N D 
. • 
a 
, a 
. , a 
■ 
ANO 
t l l F N VO 
2 0 
2 0 
2 0 
I l ì I C H E N 
Belg. 
1ECKI 
ETES 
Décembre 
1000 
­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
E5 
j 
. N A C H T î I C H T E 
5 ' 
a 
24." 
2 1 1 
. 2 
21 
2 
. 1 
? 
5 5 ' 
51 ' 
*< 3 " 
i : 
1 
1 
. • 
0EN1 
* A E H N Î I C 
ι 
' 
­4 ' 
1 
i ! 
' 
8 ! 
6C 
? · 
2 ! 
t 
VERKEHR ï 
.KA S : I N O t 
Ν KUENSTI 
VERWENDE 
LEN VCN I F B Ê N S ­ U N C FUTTERM Π Τ Ε ί Ν 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
U 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
? 0 β 
2 1 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
1 2R2 
1 1P4 
3 156 
3 55 4 
3 1 2 
6 6 
1 5 3 
5 3 
1 3 1 
2 5 
2 2 5 5 
5 1 
2 1 
* 4 
1 3 
5 2 
3 5 
3 3 
3 139 
4 3 4 
6 6 1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 8 2 
1 3 4 
l c f 
5 5 * 
3 1 2 
6 6 
1 5 3 
5 3 
1 3 1 
2° 
? 5 5 
5 1 
2 1 
4 4 
1 3 
5 2 
3 5 
3 3 
1 3 9 
4 3 4 
56 1 
ΝΓ 
1 6 
1 C Í 
a 
3 4 4 
1 
5 
1 
5 
. 
; , , , a 
1 
. a 
a 
. 2 
2 
. 15 
lî . • 
5 ? / 
4 6 E 
5 3 
1 = 
1 2 
3 ! 
2 
3C 
. 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l i» 
(BR) 
« 
103 6 ' 
U . D G L . 
x p < 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 6 . o r 
1 0 1 22 0 0 1 
47 11 
2 0 2 a 
5TC 
3 8 
3 0 
0 0 2 
L'0 3 
Ú 0 4 
0 0 5 
Ú 2 2 
94 4 3 0 3 0 
23 14 0 3 4 
I O C 22 0 3 6 
247 7 0 0 3 8 
5 2 0 4 0 
4 
1 4 
Γ 
κ 
1 11 
3 8 « 
7 3 
6 9 
5 0 
3 
AÎHACHS I N T A F E I N 
HEN FORHEN 
! 4 " 
li ] 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
. 1 
1 0 5 
6 ! 
3 1 
2 " 
1 5 
l i 
i 1 
ΕΡΠΕΚΟεΡΙ 
R I V A T E . K í 
ICHEN SP 
. 
G . AUSG. ZI 
N I 
21 
1 ' 
3 ' 
3 
3 
a 
i 
6 
3 
2 
j 
2 
3 4 ' 
Ι Ο Ι 
2 4( 
1 9 , 
1 4 ­
4 
S 6 I N Î E I M 
KNSTCFFE 
Ν 
M HFRSTE 
1 r. 
0 4 2 
2 U 8 
5 7 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 
3 7 4 
2 3 
' 4 0 4 4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 5 6 
1 8 7 3 1 0 0 0 
6 1 
) 26 
î a i G 
1 0 1 1 
177 1 0 2 0 
150 1 0 2 1 
Γ 6 4 1 0 3 0 
6 10 3 1 
. 1 
. 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
3407 .OC 
(101 
L 0 2 
0 O 3 
2 
0 0 5 
' 3 
I 
. 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 
1 0 3 8 
Γ 6 0 4 2 
> 2 4U1I 
4 0 4 
4 6 4 
) 23 1 0 0 0 
1 4 1 0 1 0 
) 19 1 0 1 1 
17 1 ϋ ? 0 
' R 102 1 
Γ 
a 
) 
) 
10 3 0 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 3 2 
1 0 1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
5 C 1 
2 
BUUGIES C F A N D E l î E S CIERGES 
FRANCE 
flrîG.ÎUX. 
PAYS­RAS 
Α ί ΐ ε Μ . ρ ε ί -
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5ΐιεοε 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
. A Î G E R I F 
ί ΐ ε γ ε 
.SENEGAÎ 
. C . I V O I R E 
. Ο Α Μ ε ρ ε υ Ν 
aCCNGOBRA 
. C C N G O Î t G 
.HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. Λ Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
V E N r Z U E Î A 
.SURINAM 
.GUYANF F 
A R Í P . S U C 
M Γ. Ν D F 
C I F 
EXTRA­CEE 
C Î A S S F 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S 8 2 
.EAHA 
. A.ACH 
CÎASSE 3 
PAT8S 
2 2 3 
1 7 1 
4 8 1 
1 155 
5 9 
4 1 
1 4 2 
3 4 
1 8 5 
2 4 3 
2 1 
1 3 
2 8 
4 7 
3 8 
1 8 
1 4 
5 2 
2 0 
1 4 
6 6 
4 1 3 
5 5 
2 1 2 
1 3 
4 1 
1 2 
1 8 
1 4 
3 9 7 2 
2 G90 
1 6 8 3 
1 182 
6 7 1 
6 9 7 
1 7 2 
3 5 6 
3 
A MODEîER 
. 1 1 
9 
2 5 1 
a 
4 
2 
2 
4 
. 3 
5 
2 7 
a 
3 E 
1 8 
1 3 
5 2 
1 
1 4 
6 6 
7 C 
2 5 
2 1 2 
a 
a 
a 
l e 
1 4 
5 C 5 
2 7 1 
6 3 E 
1 1 7 
1 6 
5 1 6 
1 5 C 
3 3 0 
3 
­ u x . 
• 
N e d e r l a n d 
2 ! 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 
68 3 1 
ν ε ΐ ΐ ί ε υ 5 ε 5 ετ S I M I Î A I R 8 S 
5 7 
a 
2 1 3 
2 1 8 
» 3 5 
3 
a 
1 
4 
1 
. . a 
a 
a 
6 
a 
' 1 
a 
a 
. • 
5 4 6 
4 R E 
5 5 
5 2 
4 Í 
6 
6 
a 
• 
1 2 
7 5 
4 4 ! 
2 
4 
1 
4 
a 
2 
a 
a 
. • 1 
. 
. 
3 
2 
1 2 
■ 
1 2 
. • 
5 8 S 
5 3 ! 
5C 
2 1 
I C 
3C 
2 
2 4 
136 18 
77 8 
2 5 9 , 
2 4 1 
5 ' 
3 4 
75 2 6 
22 6 
166 1 1 
2 0 ' 
1 
3 0 
2 
4 
Γ 35 
1 
> · 1 
4 7 
1 3 
2 8 
1 4 8 2 4 5 0 
5 2 9 2 6 7 
9 5 3 183 
8 6 3 1 1 0 
5 2 0 79 
7 0 73 
C IRES P ART DENTAIR8 EN PÎAOUETTES 
FERS A CHEVAî BATONNETS OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFI ) 
I T A Î I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANEMARK 
SU ISS F 
AUTRICHE 
ESFACNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUEÎA 
M C Ν D F 
Cl F 
EXTPA­CEE 
CLASSF 1 
A FL F 
C ÎASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
1 0 0 
5 7 
6 7 
2 3 
1 6 8 
2 0 
6 3 
1 7 
1 8 
8 6 
7 2 
6 8 
1 8 
2 2 
1 3 
9 3 0 
4 1 6 
5 1 3 
* 3 7 
2 7 4 
6 6 
2 
6 
1 2 
3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES CU 
2 0 6 
3 70 
4 6 0 
l u u t ) 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 ' ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 ) 1 0 
3 5 0 1 . 1 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
. A î C E R I E 
.MADAGASC 
. A N T . F R . 
M C Ν D F 
C E E 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C ÎASSE 1 
Λ ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A C M 
1 3 
1 3 
1 3 
SO 
5 
7 5 
3 
1 
7 2 
3 3 
3 6 
. 
1 0 
ò 
? 
1 2 
3 £ 
1 8 
• 
1 G 5 
3 0 
7 5 
6 3 
5 
1 6 
2 
5 
• 
SOUS FORMES S I M I Î A I R F S 
2 
a 
1 
1 
5 
a 
a 
7 
. 2 
a 
a 
a 
a 
2 3 
14 
I C 
I C 
2 
a 
. • 
I C 
1 4 
a 
1 5 
1 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
a 
a 
1 
β 7 
4 C 
4 6 
3 3 
1 5 
1 3 
a 
1 
1 
CH 34 TRANSPORTEES PAR Î A 
1 3 
1 3 
I C 
BG 
c 
7 5 
3 
1 
7 2 
3 3 
3 6 
CASEINFS ET DERIV8S ΐ ϋ ί ί ε 5 D E 
»1 C A S E E S P FABRICAT ION F IBRES 
I T A Î I E 
M O N D E 
C E E 
i l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
«1 CASEIN8S P USAG8S I N 0 U S T R I 8 Î S 
C A ! 
I E ) 
. 
A U 1 
PRODUITS A Î I H 8 N T A I R 8 S OU FOURRAGE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
GRECE 
TURCUIE 
MAROC 
.ALGER ί ε 
TUNIS ί ε 
GHANA 
R . A F R . S U C 
F T A I S U N I S 
ΜΕΧΙΟυε 
VENEZUELA 
66 2 
5 9 6 
1 578 
1 84 3 
1 6 0 
3 5 
8 0 
2 7 
6 8 
1 4 
1 133 
2 6 
1 4 
2 3 
1 2 
3 3 
1 * 
1 8 
1 2 1 1 
1 7 5 
2 3 ? 
6 6 2 
5 9 8 
1 S7E 
1 F43 
1 6 C 
3 5 
8 C 
2 7 
6 8 
1 4 
1 133 
2 6 
1 4 
2 3 
1 2 
3 3 
1 4 
ie 1 2 1 1 
1 7 5 
2 3 2 
NC 
EINE 
Τ A R T I F I C 
. 
RFS UUE F 
R S 
N I 
1 4 
I 1 
• 
85 3 
32 1 
5 7 
5 
1 4 6 
11 6 
52 4 
7 1 
15 2 
78 3 
7 0 1 
28 2 
12 2 
4 
1 2 
6 7 1 4 0 
3 2 0 12 
3 5 1 2 7 
3 0 6 25 
2 3 5 17 
3 4 3 
• a · 1 1 
PCSTE 
Ι E L Î E S 
Ν 
ABP I C A T I 
Ν 
) 
. • 
»Ν 
} 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
328 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Länder­
schlussel 
Code 
POP 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1C10 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 ( 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANCFRI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C42 
0 4 8 
4C0 
700 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KASFI f . 
0 0 2 
003 
0 0 4 
212 
2 1 6 
636 
100O 
i c n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
KASEI I · 
0C1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
02R 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
208 
220 
3 9 0 
4C0 
412 
4 8 4 
6 1 6 
732 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALBUM 
ALBUH 
0 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER 
COI 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
4 8 4 
9 7 7 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
5 
7 
6 
1 
79 
61 
4 8 
910 
176 
7 3 2 
2 7 9 
6 1 1 
4 * 2 
20 
16 
11 
'S K A S E I N 
1 
2 
? 
L E I M E 
162 
179 
3 * 6 
112 
54 3 
8C 
117 
34 
26 
20 
106 
I E 
20 
2C 
32 
876 
34? 
535 
4 * 6 
353 
89 
39 
17 
6 0 
19 
15 
73 
3 5 5 
1 2 4 
272 
27 
15 
243 
11 
7 
• 
Α Τ ε UNO AN 
1 
1 
7 
3 
Ί 
3 
1 
656 
4 1 7 
3 4 3 
291 
112 
52 1 
2 1 6 
19 
5 7 2 
66 
2 4 6 
6 * 1 
3 5 7 
2 
31 
11 5 
ü 7 5 
I E 
2E 
10 
1 2 1 
184 
0 5 5 
125 
9 7 9 
637 
143 
4 
2 
3 
I N E . A L B U M U 
I N L . U K G F N I Í 
79 
94 
83 
11 
. . 
■ A l B U H I N F 
1 
1 
4 
1 
e 
6 
165 
141 
C05 
2 4 0 
39 
E7 
2 5 5 
75 
43 
6 
2 6 7 
4( 9 
640 
502 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
16 
9 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
CERE 
ATE 
SSFA 
75 
6 1 
48 
5 1 3 
178 
732 
279 
6 1 1 
442 
2U 
16 
11 
59 
176 
76 
242 
6C 
1C5 
15 
6 
7 8 1 
555 
2 2 6 
135 
169 
4 1 
17 
11 
39 
14 
• 
1 0 1 
58 
33 
3 
3 
29 
1 
7 
• 
I M O kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
13 
3 5 
* 
¿3 
49 
A 
* A 
• 
Κ Α 5 Ε Ι Ν 0 ε Ρ ΐ ν Α Τ ε 
13 
a 
9 
13 
. . . . . . 3
2 
. . . . . . • 
58 
4 0 
18 
3 
. 15 
1 
2 
• 
JND 
NO 
4 
1 
2 
2 
1 
NL 
3 
a 
21 
. . • 
4 " 
25 
23 
2 
2 
2C 
3 
. ■
4 6 = 
2 4 = 
. 2 8 1 
666 
51« 
1 6 ­
E 
357 
2 
36 
2 4 ­
4 * 
31 
64 
727 
l i 
15 
1 1 ! 
29 = 
6 » : 
S i i 
523 
3 0 ' 
92 
1 
ANDERE ALBLHINDER 
ï ΟσεΡ L N G F N I F Í S 
1 
1 
1 
, . , • 
. 6 
49 
192 
53 
. 44 
. 23
• 374 
3 0 0 
74 
a 
202 
a 
6 7 7 
2 9 1 
. 37
11 
. . a 
• 
1 2 1 8 
1 1 7 0 
4 8 
BAR CE 
3 
1 
6 
4 
17 
1 
1 ­
51C 
121 
7 5 " 
32 
5 ' 
15 
< 2 6 " 
174 
8 2 ' 
6 ' 
e 
QUANT 1 TÊS 
Deutsch land 
(SR) 
1 6 1 
120 
155 
. 3 0 1 
20 
e 34 
26 
18 
106 
2 
20 
20 
26 
1 0 4 0 
7 3 7 
3 0 4 
2 56 
1 8 0 
48 
19 
6 
. a 
1 
78 
2 1 0 
31 
179 
19 
14 
160 
7 
. • 
4G8 
156 
3 4 3 
a 
4 2 8 
7 
52 
11 
15 
46 
2 0 3 
3 9 1 
313 
a 
a 
5 1 
3 52 
a 
13 
10 
6 
2 8 2 5 
1 3 3 5 
1 4 9 0 
1 4 5 2 
3 3 7 
35 
2 
3 
VATB 
H AC HT 
5 
' 4 
. a 
a 
» 
1 
14 
279 
4 
a 
2 0 4 
75 
1 
5 9 0 
2 9 8 
2 9 2 
I t a l ia 
χ ρ . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
ISRAEL 
INDE 
INCCNESIE 
H C Ν D ε 
ceE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
3 
2 
42 
28 
20 
126 
6 8 1 
4 4 5 
807 
316 
6 3* 
15 
12 
5 
3 5 0 1 . 1 5 »1 AUTRES C A S E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
Α ΐ ί Ε Η . Ρ ε Ο 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F I N Î A N D E 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
ε Τ Α Τ 5 0 Ν Ι 5 
I N C C N 8 S U 
M C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
C ÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
3 5 0 1 . 3 0 CCLLES ΰ ε 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 2 1 2 
Ï ! 
3 · 
3 
2 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
r 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 ' 
6 
7 
6 
1 
5 
5 
5 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L Î F H . F E I ) 
T U N I S I E 
Ϊ Ι Β Υ ε 
KOWFIT 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε x T R A - C E E 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
1 
1 
12b 
99 
205 
oc 
8 * 5 
54 
39 
19 
17 
23 
3? 
14 
23 
11 
22 
7*5 
34? 
* 0 2 
336 
266 
68 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
4 2 
26 
2C 
8 126 
4 6 8 1 
3 44 5 
2 607 
3 1 6 
6 3 4 
15 
12 
5 . 
1 
3 1 
9 4 
3 6 2< 
6 9 1 
4 2 
7 4 3 
a 
a . 
1 
I C a 
. . 3 
1 C04 31 
653 35 
150 3 
12e : 
117 3 
23 
.CASEINE 
2 0 
12 
36 
13 
11 
35 
20 = 
70 
136 
13 
11 
116 
3 
6 
1 
3 5 0 1 . 9 C «1 CASCINATATES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OOA 
n o s 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
i 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 2 
FRANCF 
Ε ε ί Ο . ί υ Χ . 
PAYS-BAS 
Α ΐ ΐ ε π . ε ε η 
ι τ Α ί ι ε 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
• A L G E R I E 
Ε ΰ γ ρ τ ε 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C E X i a u E 
VENEZUELA 
IRAN 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. ε Α Η Α 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ALBUM INB S 
3 5 0 2 . 1 1 ALBUMINES 
I 0 0 4 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E H . F F D 
H 0 Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
α Α 5 5 ε ι 
α . Α 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
7 6 * 
356 
3 00 
268 
0 3 3 
433 
254 
18 
4 1 0 
63 
215 
557 
37C 
15 
11 
135 
737 
19 
26 
10 
95 
137 
722 
465 
333 
393 
128 
4 
15 
3 
12 
8 
2 5 
9 
. , • 
73 
4 9 
2 3 
3 
3 
2C 
1 . 
6 . 
• · 
N e d e r l a n d 
NC 
1 
i 
• 
l i 
S 
5 
2 
2 
7 
2 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 5 
68 
104 
. 1 5 4 
12 
12 
19 
17 
22 
82 
3 
23 
11 
19 
6 9 8 
4 5 1 
2 4 7 
2 0 4 
146 
43 
7 
4 
, 1
35 
95 
12 
83 
11 
6 
7 1 
. . 1 
A U T R E S 0 Ε Ρ ΐ ν ε 5 D 8 S 0 Α 5 ε ΐ Ν ε 5 
NC 
12 
1 6 . 
1 5 a 
6 3 
37 
26 
2 3 . 
15 . 
A i e U M I N A T E S ET AUTRES L 
IMPROPRES A L A Î I M E N T A 1 
15 
24 
19 
4 
1 
1 
1 
. 
2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 5 0 2 . 1 9 AUTRES ALBUMINES 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 8 4 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
FRANCE 
B F L G . Î U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ϋ ε 
F I N Î A N O E 
SUISSE 
ν Ε Κ Ε Ζ υ ε ί Α 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CFE 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
4 1 
3 
2 
369 
51 
604 
4 7 0 
43 
34 
2 2 1 
14 
27 
14 
4 7 0 
372 
5 4 1 
362 
71 
12 
105 312 
BB 9 ! 
23 
2 1» 
13 U 
. . I C 
2 6 4 5 0 ! 
2 3 2 47« 
3 3 2 Í 
3 
1 
2 
? 
1 
354 
137 
. 2 5 1 
6 4 ' 
427 
2 0 1 
39e 
17 
31 
216 
39 
11 
5 1 
51C 
1 ' 
13 
8 ' 
522 
44E 
07« 
005 
0 7 ' 
6 ' 
1 
. • 
4 1 0 
157 
3 0 0 
3 6 B 
6 
53 
11 
14 
4 6 
184 
3 3 6 
3 3 1 
■ 
. 48 
2 8 7 
. 13
10 
6 
2 5 9 8 
1 2 3 5 
1 3 6 3 
1 3 2 5 
3 1 4 
35 
2 
a 
3 
I t a l i . 
5 
3 
? 
1 
a 
2 
. . . 4
10 
• 
2 1 
. 21
2 
. 18 
. . • 
4 
2 
2 
1 
i . . ­
6 R I V E S OES A L B U M I N E S 
I O N H U M A I N E 
1 
2 
1 
S 
5 
! . . . • 
287 
22 
. 287 
16 
ÍS 
, l î 
1 ' 
47C 
162 
612 
8C 
3 
3 
a 
. a 
• 
1 
17 
183 
9 
a 
192 
14 
3 
a 
4 3 0 
2 1 0 
2 2 0 
10 
13 
10 
2 
. . • 
11 
11 
11 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
ISnder­
schlussel 
Code 
POP 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALBUH 
0 0 4 
005 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GBL AT 
OBBRF 
KNCCH 
HAUSE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GELAT 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
C68 
2 0 4 
208 
220 
302 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 * 
500 
504 
508 
512 
516 
526 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 0 
728 
732 
800 
ÌOOO 
1010 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G Î U T I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 1 
3 9 9 
17 
i 3 
1967 —Janvler­Déce 
France 
7? 
67 
1 
. . ­
Tibre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
48 
48 
. . . • 
INATE UND ANDERE A Î B U H I N D E R I ν Α Τ ε 
4 1 
16 
11 
79 
57 
2 1 
18 
16 
3 
. 1
M I AUCH I 
. . B E A R B . O D 
a 
. • 
L 
ï 1 
1 
, • 
CUADRAT. 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 9 252 
69 2 1 5 
1 ! 1 
. 
3 
4 
16 
11 
7 7 1 
57 
19 1 
16 1 
14 1 
3 
. . 
I ta l ia 
DO.RECHTECK.BLAETTERN,AN DER 
C F F A E R B T I U . ­ D E R I V A T 8 . 
E N ­ , H A U T ­ , S E H N E N Î 8 1 M I , F 1 S C H Î F I H . 
«BLASE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. • 
ΙΝε UND G E Ì A T I N E D E R I V A T E 
1 
1 
2 
13 
5 
f 
6 
2 
1 
1 
Ν ί Ε Ι Η ε 
1 
1 
1 
506 
?99 
8 3 5 
672 
8 3 ' 
9 5 3 
9 
52 
1 6 9 
665 
104 
4 7 4 
4f 0 
5C 
»a 135 
111 
65 
39 
2 7 6 
122 
142 
2 1 7 
9 0 
173 
14 
73 
36 
4 1 
16 
96 5 
38 
3 0 
29 
2 0 
10 
1 3 
75 
1 a 
97 
42 
4 1 
67 
5 
6 
2f 
2 0 
9 
28 
31 
14 
180 
?6 
1? 
4 0 
10 
1 4 5 
ιοί 
Bl 1 
1 *9 
6 6 2 
538 
74 E 
0 4 7 
36 
43 
0 7 6 
. 814 
?2 
646 
4 0 7 
88 
a 
. 7 
2 4 0 
9 
112 
2 0 1 
12 
64 
10 
46 
5 
275 
84 
15 
92 
56 
37 
7 
73 
36 
4 1 
16 
1 2 2 0 
15 
24 
7 
a 
. , 4 
10 
10 
a 
3 
11 
6 
7 
5 
1 
107 
16 
1 
40 
5 
95 
9 
5 0 4 4 
1 B89 
3 155 
2 131 
6 5 9 
4 1 8 
36 
43 
6 0 7 
i F I S C H L F I H 
51 3 
6 9 6 
7 9 4 
572 
26? 
9 8 
756 
171 
3 ? 7 
189 
171 
191 
9? 
56 
11 
2 
10 
1 
1 * 
a 
1 
5 
i 
• 
223 
a 
7 1 5 
1 0 2 6 
64 
723 
8 
52 
110 
2 2 8 
75 
112 
136 
2C 
28 
43 
17 
4 
1 
3 8 
1 2 3 
1 2 3 
24 
70 
7 
a 
. a 
a 
1 3 5 4 
21 
5 
2 8 
13 
5 
13 
79 
10 
51 
31 
31 
19 
3 
2 
15 
9 
3 
β 
2 0 
2 
22 
e 
a 
3 
9 2 
5 83 7 
2 0 2 8 
3 8 0 9 
3 02 7 
1 3 3 0 
3 9 7 
a 
3 8 5 
6 0 7 
2 3 3 
43 0 
1 3 6 
1 0 
32 
84 
5 
. a 
7 
G Î U T I N Î E I H I Z . B 
HAUSENELASE 
Ν 
22 
34 
13 
22 
) 235 
4 80 
100 
a 
3 63 
142 
1 
52 
193 
20 
2 5 0 
63 
41 
6 
43 
16 
19 
3 0 
a 
a 
4 
2 
1 0 
66 
373 
2 
1 
1 
a 
5 
a 
a 
8 
4 0 
1 
10 
38 
2 
4 
a 
. a 
13 
5 
11 
4 0 
10 
3 
. 5 
47 
. 
2 7 7 0 
1 1 7 8 
1 592 
1 3 0 1 
746 
2 0 8 
a 
a 
83 
! 4 C 0 
! 3 4 3 
1 5 5 9 
! ) 896 
37 
724 
87 
3 2 6 
179 
1 6 0 
1 8 0 
77 
4 8 
1 
. 1
1 
1 
48 
5 
2 
4? 
22 
10 
I I 
160 
54 
106 
79 
13 
24 
. . 1
284 
37 
lî 10 
15 
1 
κ p < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 2 . 5 C 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 3 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
AÎBUM 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
SUEOE 
M C Ν D E 
εεε εχτΡΑ­οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
ΑΕ ίΕ 
CÎASSE 2 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I NATES 
G E Î A T I N E S 
ε τ S I H R A 
100C 
France 
306 
2 8 8 
47 
1 
6 
7 
DOLLARS 
Belg.­Lux. 
27 
24 
6 
1 
4 
• 
ET AUTRES οεΡΐνε5 
65 
10 
20 
122 
78 
4 4 
34 
30 
7 
2 
2 
ET οερΐνε5 
1RES COLLES 
3 5 0 3 . I C I C H T Y O C O Î Î E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ R A ­ C ε E 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
3 5 0 3 . 9 1 » Ι 0 Ε Ι Α Τ Ι Ν ε 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
302 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
44Θ 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
εΑΑΝοε 
S Ï Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F 8 0 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLAN08 
IORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E S P A C E 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUÍ ε 
U . R . S . S . 
A L L . H . 8 S r 
P0LCGN8 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G 8 R I 8 
ε β γ ρ τ ε 
•ΟΑΜεΡΟυΝ 
8TATSUNIS 
CANADA 
Μ ε χ ι ο υ ε 
ΟυΑΤεΜΑίΑ 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
COLOMBO 
VENEZUELA 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
ρ ε ρ ο υ 
BRESIL 
C H I L I 
B G L I V I F 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREε SUD 
JAPON 
A U S T R A L E 
H 0 Ν c ε 
ε ε ε 
ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
3 5 0 3 . 9 9 0 0 1 ί ε 5 D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
C O Î Î E S οε 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
su ε DE F IN ÎANDE 
OANEHARK 
5υΐ5$ε 
AUTRICHE 
YOUGOSÎAV 
G R E « 
SOLIDE 
2 
1 
1 
. ­
ET LEURS 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
18 
7 
11 
8 
3 
1 
1 
DS 
6 6 6 
0 5 1 
C66 
214 
223 
1 6 1 
16 
65 
232 
7Θ7 
143 
7 7 1 
512 
86 
49 
215 
1 2 7 
98 
4 0 
383 
217 
166 
292 
154 
289 
25 
57 
31 
34 
14 
826 
55 
23 
51 
29 
20 
19 
118 
18 
160 
60 
62 
118 
14 
13 
63 
21 
10 
3 2 
45 
12 
245 
25 
15 
38 
21 
320 
99 
633 
241 
593 
6 1 4 
597 
4 10 
34 
37 
568 
. a 
• 
3 
• 3 
1 
1 
2 
2 
• 
C O Î Î E S D 
2 Í 
26 
1 
­
OE! 
OS 
DE POISSO 
1 
1 
. . • 
CER IVES 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
DE PEAUX 
POISSON 
524 
255 
5 9 7 
167 
518 
40 
2 3 9 
73 
138 
67 
72 
78 
40 
27 
. 2 2 7 
3 1 
E92 
582 
96 
a 
, 5 
26C 
7 
100 
243 
2 
7 
75 
14 
35 
4 
3 8 2 
149 
19 
121 
89 
4 5 
13 
57 
3 1 
33 
14 
6 6 1 
2 0 
e a 
12 
a 
a 
. a 
6 
17 
a 
2 0 
a 
a 
5 
10 
7 
4 
I C 
1 
132 
6 
1 
37 
9 
223 
6 
574 
732 
242 
562 
712 
4 2 2 
33 
37 
85 E 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
DE NERFS 
. IB 
1 
12 
a 
13 
a 
a 
1 
6 
a 
1 
a 
* 
312 
8 4 : 
322 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 2 1 9 
34 
3 Í 
; 
2 0 2 
1 
a 
. 7
ALBUHINES 
6 ! ■ 
1 0 
2 0 
1 1 2 7 
7< 2 
3 6 5 
2 9 A 
2 5 A 
4 1 
■ 
2 
OE PEAUX Οε NERFS 
I C H 7 Y 0 C 0 L L E 
NO 3 2 5 
84 
881 
12 
6 ! 
156 
271 
<J. 
. 
1 
1 4 7 
164 
a . 
3 0 
53 
61 
2 ' 
ï 
: 6Í 
14C 
1 6 ! 
4 Í 
l i ­
l i 
. a 
a 
a 
702 
31 
12 
4 ' 
1' f 
1 ' 
ne " 7' 
42 
42 
22 
e 
! 42 
11 
3 
IC 
3C 
3 
21 
a 
IC 
a 
a 
1 
93 
494 
56c 
92E 
801 
6 4 ' 
57É 
a 
a 
551 
DE 
162 
a 
7C 
117 
71 
4 
Π 
44 
a 
3 
a 
5 
. ' 
. 
. , 
. 
' 
'. . a 
a 
ã a 
a 
à 
a 
! 
a 
T8N00NS f 
91 
1 1 ! 
a 
31 
121 
a 
a 
8 1 5 
1 8 5 
• 5 5 7 
1 8 4 
4 
. 7 1 
2 4 9 
4 2 
5 2 4 
1 0 5 
72 
12 
87 
28 
2A 
3 1 
a 
■ 
7 
6 
17 
1 2 7 
. a 
• 1 
• 2 4 9 
A 
3 
2 
• 12 
■ 
• 11 
76 
1 
2 0 
76 
4 
8 
■ 
. • 18 
A 
8 
7 2 
17 
A 
1 
12 
93 
• 
4 1 8 5 
1 8 8 2 
2 3 0 3 
1 7 8 6 
1 2 1 7 
3 5 9 
• . 1 5 8 
Τ S I M I Î 
1 7 8 
1 2 2 
5 2 6 
. 3 1 6 
I A 
2 2 2 
29 
1 3 7 
58 
69 
74 
35 
2 1 
I ta l ia 
1 
■ 
1 
• • 
4 9 
9 
3 
12 
24 
13 
16 
20 
1 8 0 
6 1 
1 2 0 
65 
19 
53 
1 
• 1 
73 
3 
3 
5 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
î . n d e r ­
schlussel 
Code 
POP 
G64 
066 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
484 
500 
504 
6 1 6 
70B 
7 3 2 
eoo 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ÌOAO 
PEPTO 
HAUT PI 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 5 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DEXTR 
STABR 
ο ε χ τ ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
A 4 8 
6 2 4 
704 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
LCBSL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
. . . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
17 
5 
8 
6 
1 
iE UNC 
154 
20C 
4 3 
505 
79 
65 
37 
6 4 
152 
39 
3C 
124 
154 
0 0 1 
636 
0 1 1 
66 5 
595 
7 9 0 
1 * 
2 
3 5 8 
ANO 
JLVER.AUCH 
1 
1 
76 
63 
1 4 4 
154 
145 
176 
56 
i 38 
108 
12 
. 9 
243 
186 
C56 
7 0 8 
4 5 6 
3 2 2 
β7 
108 
5 
1967 ■ — J a n v i e r ­ D é c e 
France 
40 
87 
2 * 
63 
63 
20 
1 
. a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
, , i o : 
u b r e 
hg 
N e d e r l a n d 
6 
• 3 
1 6 6 8 4 
1 4 0 6 
2 6 2 
2 5 0 
13 
i : 
: 
RE EIWEISSSTOFFE 
CHROMIERT 
76 
45 
98 
145 
6 
160 
5 4 
. 36 
108 
4 
. • 
893 
145 
7 4 7 
463 
26 4 
2 6 4 
6 7 
1C8 
1 
. 
1 5 ' 
06« 
9 2 : 
ί 
ί t. 
e 
Q U A N r i T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 5 4 
2 0 0 
43 
4 2 9 1 75 
73 
68 1 
3 7 
6 4 
152 
39 
3 0 
1 2 4 
• 
1 0 7 0 0 4 6 2 
3 197 2 8 4 
7 503 178 
6 3 9 3 15E 
1 3 6 6 56 
753 2 0 
4 5 
2 
3 5 8 
IHRE D E R I V A T E . 
44 
3 
. , 
a 
. 9
76 
7o 
55 
46 
20 
2 0 
1 
I t 
1 
26 
2C 
5 
* 2 
i 
NE UND OEXTR I N L E I M E . L C E S L I C H E ODER C 
CE.KLEBSTOF 
NE 
2 
7 
2 
2 
1 
7 
31 
14 
17 
15 
4 
2 
992 
5 0 8 
42 8 
9 5 0 
0 1 9 
92 5 
323 
3 4 4 
9 8 
4 2 6 
2 7 9 
2 4 5 
102 
2 2 6 
125 
1 4 5 
338 
1 2 0 
79 
3 2 0 
7 7 
0 4 4 
536 
5 0 8 
2 8 5 
160 
213 
88 
1 3 1 
36C 
524 
2 9 7 
2?8 
ο ο ε 
1?? 
2 2 1 
113 
37 
FF AUS STAERKE 
1 
1 
4 
3 
. 0 5 7 
4 2 6 
4 4 5 
500 
a 
. . . . 72 
26 
. 12 
a 
6 
3 3 8 
. a 
. . . . . . . . . 2 
• 
3 5 6 
8 2 8 
52 8 
116 
110 
413 
28 
32 
2 
2 ' 
2 
ΙΟΗε 0 0 8 R GEROESTETE STAERK 
10 
5 
1 
10 
8 
2C 
5 
5 
1 
4 
1 
1 
5 2 7 
874 
86 7 
510 
96 5 
360 
3 5 7 
74 5 
8 1 4 
4 4 5 
592 
3 5 0 
7 7 
9 1 2 
0 6 5 
1 5 7 
35 
86 
7 3 9 
56 5 
133 
113 
79 
1 
1 
3 
1 
a 
123 
315 
8C5 
25 
36 
. 1
a 
3 1 1 
39 
4 5 9 
1 
43 3 
. 6 4 
35 
a 
725 
565 
130 
a 
79 
5 9 8 : 
6 
1 4 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
7 
1 2 7 
L 1 0 
1 16 
1 4 
4 
1 1 
1 3 
4 
» 1 4 
) 8 
2 0 
5 
8 
1 
3 
1 
9 7 ' 
35C 
. 5C =
115 
6 2 : 
323 
3 44 
96 
* 2 ( 
2 0 " 
223 
9" 
2 1 ' 
1 2 ' 
1 3 ' 
1 2 ! 
7 ' 
32C 
7' 
0 4 ' 
536 
9 0 · 
2 6 ' 
16( 
1 9 ' 
S 
12 
36 
I C 
4 5 ; 
64 
38 
CC 
76 
: 
»3 
72 
35 
30 
1 7 ' 
35 
74 
7 8 ' 
6 5 ' 
1 3 ' 
7 6 , 
2< 
35 
0 6 ' 
9 
1 ' 
L 
2 
1 
5 
4 132 
: 
1 4 
2 
a 
a 
a 
a 
8 
a 
• 
25 2 2 3 
2 19 
2 4 20A 
14 15 2 
11 133 
7 
a 
a 
3 
EROESTETE 
1 1 4 
' ! 
( 
I 
1 
ι 1 ' 
1 
1 
I 
) 3 
. î 2 ' 
' ' 2 
Γ 
5 
! ) 
' I 
I 
> 4 4 
• 2 9 
! 1 1 
. 1 ' 
1 31 
. 
8 
1 
a 
1 
1 a 
i 15 
15 
1 
ί . 
1 163 
23 
ί 11 
2 286 
a 
'. 1A9 
, , a 
3 
. 125 
3 15 
/ 3 1 
) 1 
I 
2 
'. 113 
• 
it ρ < 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
HONGRU 
ROUMANIE 
κεΝΥΑ 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
EOUATEUR 
PEROU 
IRAN 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
5 Ε 0 Ρ ε Τ 
M 0 Ν D ε 
οεε 8 X T R A ­ C 8 8 
ε ε Α 3 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 5 0 4 . 0 0 PEPT0N8S 
00 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 5 
3 5 0 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 2 4 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
D E R I V 8 S 
3 E L G . L U X . 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
RCU HAN i ε 
HAROC 
. A î G E R I S 
HEXIOUE 
CHINE R .P 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE l 
Α Ε ί ε 
CUASs ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
DEXTRINE 
SOLUBLES 
DEXTRINE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Α ΐ ι ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
ΝΟΒνεοε 
5 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
Α υ τ ρ Κ Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
N I G E R I A 
-CCNGOLEO 
KENYA 
RHCCESI8 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ ε χ ι ο υ ε 
CUBA 
ISRAEL 
M A Í A Y S I A 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
οεε ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O H 
3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 A 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
F R A N « 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
ΝΟΡΥΕυε 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANEHARK 
SUISSE 
Α υ τ ρ ι ο π ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GREC8 
B U L G A R E 
A F R . N . 8 S P 
MAROC 
• Α ί β ε ρ ι ε 
T U N I S I E 
Ε υ γ ρ τ ε 
­SENEGAî 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
ET 
63 
105 
13 
375 
22 
3 0 
12 
17 
45 
12 
16 
39 
346 
095 
062 
687 
253 
573 
263 
3 
1 
170 
France 
1( 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
N e d e r l a n d 
5 4 
2 
1 
5 6 0 1 
3 2 443 
39 1 3 7 
3 8 1 3 0 
2 0 67 
1 
■ 
1 
. 
AUTRFS Ν Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 P R 0 T 8 I 0 ^ S 
POUCRE Οε PEAU TRAITEE OU NON 
ET 
OU 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
ET 
1 
1 
1 
3 
1 
11 
34 
76 
28 
51 
66 
17 
16 
10 
10 
25 
17 
16 
21 
519 
6 * 
4 5 6 
303 
164 
112 
15 
26 
37 
1 0 
13 
2 0 A l 
14 
2 7 
se 16 
l t a 
1 1 
2 5 
5 
a 
2 ; 
2 2 6 83 
3 0 
195 83 
13 
3Í 
6 ' 
77 
56 
ί 
I C ! 
2 6 
3 
C O Î Î E S OE DEXTRINE AHIDONS 
T 0 R R E F I 8 S C 0 L L 8 S 0 AHIDON 
174 
4 9 0 
6 1 
465 
350 
456 
54 
62 
21 
76 
48 
44 
17 
45 
21 
26 
55 
25 
16 
58 
14 
190 
0 6 2 
142 
91 
51 
40 
14 
20 
67 
347 
540 
80­i 
332 
69 2 
475 
26 
9 
15 
61 
22 
1 4 : 
I I 
5 
67 
5 7( 
9 
1 
1 
71 
'ECULES SCLUÍ 
6 2 3 
557 
278 
579 
6 6 1 
C37 
65 
948 
167 
4 5 6 
29 7 
É31 
18 
1 4 0 
161 
39 
13 
16 
124 
379 
39 
23 
20 
1 9 ' 
2 6 ' 
50 
1 
3 
! 6 
5( 
1 ! 
1 
1 2 ; 
37 
3 
2 ( 
1 1 
a 
1 
a 
, ι 1
. 1 
LES OU TC 
894 
. ; l i 
2 ! 
. 
. 
! 
a 
a 
, 
a 
; 
1 
1 
1 4 
1 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 4 6 
72 0 
3 7 2 
1 
3 
1 
2 
2 
ET l i u u · , 
UJ CHROME 
l å 
13 
4 1 
2 1 
2 0 
6 
2 
1 
a 
. 14 
63 
105 
13 
2 5 6 Α9 
20 
3 0 
12 
17 
45 
12 
16 
39 
5 6 9 1 3 5 
142 7 3 
4 2 7 8 2 
0 1 3 72 
4 7 2 Ι Α 
2ΑΑ 1 0 
Ζ 
■ 
1 7 0 
ί 
3 
5 
Ι Α 
7 3Α 
4 
1 
. 10 
a 
. 12 
3 
• 
ΒΑ 8 3 
Α 9 
8 0 7Α 
46 A3 
32 36 
14 
■ 
• 2 0 
8 T FECULES 
JU DE 
172 
33 9 
, 2 4 4 
2 0 7 
4 5 6 
54 
6 2 
2 1 
76 
3 8 
4 0 
15 
4 2 
2 1 
2 5 
. 2 5 
16 
56 
14 
19C 
0 6 2 
1 4 2 
9 1 
51 
36 
14 
2C 
6 7 
66C 
9 6 2 
69 6 
3 1 2 
6 7 3 
366 
17 
1 
IRREFIES 
ι 3 
1 
563 
758 
. 7 5 6 
62 5 
0 0 7 
65 
54 8 
1 6 0 
3 5 7 
2 2 3 
5 4 2 
5 
78 
1 6 0 
2 3 
ï 2 
î 
" 
ε ε ο υ ί ε 
11 
6 
5 
1 
' 
11 
2 
r 2 
2 
r 
. a 
) 163 
5 
) 2 
3 0 8 
22 
a a 
a 
a 
Í S 
) 3 
6 
■ 1 
a 
l 
2 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir nates par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir tn fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 
Lander­
ichlussel 
Code 
pop 
288 
302 
322 3 3 0 
334 
346 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
428 
4 4 0 
4 6 8 
47? 
476 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
512 
6 0 4 
608 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
680 
7C4 
740 eno 8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OEXTR 
0 0 1 
) 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 0 4 0 
C4? osn 20» 
208 
212 
248 
272 
276 
288 
302 
330 
346 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 0 
708 
loco 1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10A0 
2 UH Ε Η νερ«ε 
L E I M E 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
390 
6 9 2 
732 
ìooo 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
57 
37 
55 
45 
33 
5 
] 
852 
1?6 
79 
30 1 
ί 2 
85 
250 
752 
355 
27f l 
5 0 
4 0 6 
30 
4 7 
109 
54 
165 
131 
125 
42 
3E 
556 
2 2 6 
98C 
41 
125 
56 
84 
52 
302 
162 
46C 
49 3 
76 3 
733 
9 5 8 
8 5 5 
720 
3 8 9 
762 
38 
ΐ Ν ί ε ΐ Μ ε . κ ι ι 
c 
E 
l õ 1 
1 
1 
1 
31 
; ? 
ρ 
6 
} 
? 
6? C 
135 
2 3 2 
3 7 8 
366 
6 ? ί 
0 8 3 
? 0 6 
ice 
3 7 5 
110 
176 
15? 
* 5 ? 
30 5 
7 * 
1?C 
3 7 
32 
33 
22 
2 2 4 
53 
31 
203 
76 
2 0 1 
62 5 
23 
37 
6 * 
126 
6 5 
75 
53 
47 
45 
1 6 * 
* 0 
66 
433 
732 
7 Γ 2 
4 7 6 
726 
165 
2 0 4 
162 
4 1 
= I T . K Î F f t S T I 
4 0 . A L S K I E 
1967 — Janvier­Déce 
France 
12 
6 
5 
1 
1 
3 
1 
126 
25Õ 
5 9 1 
36 
125 
99 
349 
' . 36 
768 
718 
8 4 1 
C19 
84? 
301 
577 
35 
eST0FF8 
) F F E . iSTOF 
?8 
22 
i o 
1 
1 
. 
13 
3 
3 
2 
1 
1?C 
?9 
31 
33 
53 
25 
497 
6 0 
4 3 7 
29 
26 
405 
17( 
155 
3 
AWGN 
F. 1 . 
10O0 
Belg.'Lux. 
6 2 2 : 
6 2 0 t 
2 ' 
2 ' 
2 ' 
AUS STAEf 
5 0 6 ' 
1 711 
6 TB 
6 78 
I .ER2EUG AUFMACH. 
AUS P F I A N Z I I C H F N G U H H E N 
1 3 0 1 5 
33 
4 1 
1 5 
30 
1 8 
2 1 
3 e 
5 0 F 
161 
32 8 
2 4 1 
14 2 8 0 
11 
6 
6 
19 
* 1 5 
? 
1 
13 5 
7 
11 
1 
2 
17 
12 
4 
2 
1 
2 
mbre 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
73 
2 1 
52 
4 6 
32 
5 
KE 
4 
β 
20 
Ι Α 
6 
5 
2 
at SSE 
847 
. 79 
51 
62 
85 
25C 
752 
355 
271 
50 
4C6 
3 1 
47 
109 
54 
1 E5 
1 3 1 
125 
42 
38 
5 
186 
58C 
. a 
96 
64 
52 
3C2 
63 
111 
7 3 f 
26C 
* 7 ' 
855 
0 3 r 
605 
B i 
1 8 : 
3 
2 3 ! 
873 
56 ί 
655 
7SÍ 
9 5 * 
13C 
905 
29 
621 
ί 
i n * 3 1 
1 8 * 
46 
. a 
. a 
2 
1 5C 
1Î 166 
71 
156 
6 2 1 
12 
*5 3 
55 
A4 
2 4 Í 
2 
181 
l i 
391 
3 3 ' 
Còl 
CR' 
705 
e 
QUANΤITÊS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
4( 
1 1 0 
5. 
1 0 5 
8 9 
45 
15 ' 
38· 23 
164 
7 0 
4 
12 
7 
2C 
5 
4 7 
16 
2 
1 
12 
2 
2 
4 
1 
3 
( 
. 1 
3 
1 
11 
1 
3 
5 
1 
2 
6 
3 60< 
1 48 
2 11 
1 33 
96 
9 7 0 75 
5 
-3 
2 
3 
A l î E R ART ZU 
' . ε ί Ν ζ ε ι ν ε Ρ κ . β . ι κ 
! 
Ì 
) 
> ι 
) I 
> 
¿ 
i 
■ 
1 
1 
i 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 9 
4­
2 5 
2 0 
12 
4 
1 
i 3 9 4 
3 48 
1 4 5 ' 
) 34C 
> 321 
i 1 1 ' 
i 
» > 7 
. 
> 1 
1 2 
' 1 ' 
) I 
) 
i 1 5. 
i 
' 
. . 7 
i 
1 
) . 1 
! ! 3 
. 
t, 161 
b 7 
i 6 
3 3 
i 2 ' 
k 5 
7 
! S 
ft 
i 
! 2 
5 
S 
3 
ί 
9 1 
. 5 
Τ 
D 
2 
S 
ι 
χ ρ Ι 
NIMEXE 
¡> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 β 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
44­0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
L 1 0 0 0 
' ιοιο > 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M C E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOLFO 
ANGCÌA 
ετπιορ ιε ΚΕΝΥΑ 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SAÎVADOR 
PANAMA RE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. Α Ν Τ . Ν ε ε Ρ 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
.SURINAM 
ρεραι C H I Î I 
Î I B A N 
SYRI8 
IRAN 
ISRAEÎ 
ARAB.SEOU 
κοκε ιτ MASC.OMAN 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
M A Í A Y S I A 
HONG KONG 
A U S T R A Î I E 
K . Z F Î A N D E 
M C Ν ο ε 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
C ÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. Λ . A C M 
C î A S S F 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
6 
5 
7 
5 
2 
178 
45 
17 
6 1 
12 
24 
48 
1 9 1 
302 
349 
15 
68 
11 
23 
51 
20 
54 
52 
24 
13 
10 
54 
220 
160 
11 
16 
19 
14 
12 
59 
23 
7 1 
0 4 ? 
098 
5 4 5 
9 1 7 
238 
0 1 0 
107 
457 
15 
France 
45 
44 
53 
I C 
16 
13 
4 9 
2 0 0 6 
5 7 0 
1 C36 
2 5 0 
135 
773 
88 
3 84 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 3 e 
933 
" " I 
. 
• 
3 5 0 5 . 5 0 C O Î Î E S DE DEXTRINE D AM ICON OU Df 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
i 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ι 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
I 2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 0 
7Ue 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 6 
FRANCF 
B F î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L L 8 H . F E C 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
NORvεGε 
SU8D8 
F I N Î A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGN8 
G R E « 
A F R . N . F S P 
. A L G 8 R U 
T U N I S I E 
. 5 ε Ν ε β Α ί 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGCLA 
κεΝΥΑ 
CUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
JAMAIOUE 
νεκεζυείΑ ρερου L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ΐ 5 Ρ Α ε ε 
Α Ρ Δ Β . 5 ε θ υ 
MASC.OMAN 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
Ρ Η Ι Ι Ι Ρ Ρ Ι Ν 
M 0 Ν D ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . A C H 
α Α 5 5 ε 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
147 
0 4 7 
693 
6 6 5 
4 0 9 
1 4 1 
188 
71 
1 8 1 
76 
263 
51 
43 
80 
108 
19 
26 
10 
10 
10 
12 
62 
17 
10 
41 
21 
59 
117 
10 
14 
2 0 
58 
17 
I B 
39 
10 
13 
39 
12 
29 
0 3 7 
9 6 1 
C76 
396 
8 3 4 
665 
65 
39 
15 
. 9 
. ·. 3 
4 
L 
a 
. . 3 
1 
3 
1 
1 
■ 
26 
É 
IC 
IC 
17 
146 
15 
1 3 1 
14 
12 
116 
54 
36 
1 
6 6 ( 
29C 
95C 
95C 
C0LL8S ΡΡΕΡΑΡΕε5 NOA PRODUITS TOL 
ΟΕ COLLES C O N D I I Ρ ν Ε Ν Τ ε D E T A I Î E 
3 5 0 6 . 1 1 C O Î Î E S DE G C M H E S Ν Α Τ υ Ρ ε ί ί Ε 5 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 9 0 
6 9 2 
7 3 2 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
r ion . 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A L L B M . F F D 
RCY.UNI 
5 υ ε ο ε 
ΟΑΝεΜΑΡΚ 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CFF. 
CLASSE I 
Α ε ι ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
33 
14 
20 
14 
11 15 
11 
10 
32 
262 
70 
193 
139 
70 
45 
6 
6 
9 
. 1 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
• 
19 
6 
13 
2 
1 
11 
3 
5 
IE 
2 
a 
3 
i 
3 ! 
21 
1 * 
6 
3 
E 
• 
N e d e r l a n d 
12 
3 
e 7 
4 
1 
176 
. 17 
1 ' 
12 
24 
4 Í 
1 9 1 
3 02 
3 4 e 
14 
6 { 
11 
23 
51 
2C 
5* 
52 
23 
13 
IC 
1 
213 
16C 
a 
a 
1« 
11 
12 
5 e 
1 ! 
22 
34< 
704 
645 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
. 
' 
1 9 0 5 5 8 
13 4 7 8 
177 8 0 
4 5 9 146 55 
963 83 5 0 
1 8 2 3 0 25 
19 
7 . 
! 
FECUÎE 
1 
3 
2 
1 
•a 
• 1 
4 7 100 
9 6 0 78 . 
• 3 5 ' 
174 
122 
141 
36 
1 5 ' 
54 
1 3 ( 
; 31 
61 
52 
14 
a 
2 
. . 2 
2 Í 
a 
É 
2 Í 
1 ί 
54 
1 1 " 
\ a 
i : 
3 
12 
IC 
1 
1 ( 
1 
3 ' 
: • 
754 
53 E 
2 Le 
991 
52 ί 
224 
2 
: 1 
32 . 1 
15 
2 3 2 
15 
43 
35 
22 
14 Β 
122 
4 7 
7 2 
11 
55 
5 
1 0 
16 18 
4 
13 
3 
5 a 
' 14 
7 
55 
5 
β a 
3Β 
l i 
2 a 
9 
29 
1 1 4 0 * 7 
4 4 2 16 
6 9 6 3 1 
3 8 0 11 
2 8 3 1 1 
3 05 2 0 
9 
13 
T E S ε 3 Ρ ε ο ε 5 A U S A G 8 
HBALL 1 KG UU HUINS 
12 
9 
19 
11 
11 
13 1 
1 • • 32 
185 19 
28 1 2 
157 7 
126 A 
6A 1 
23 2 
■ • ■ 
ι ι 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
aChlussel 
Code 
pop 
ANCE Ρ 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 7 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 lit 3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
696 
7 0 4 
732 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERZ EU 
I . A U F 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 1 212 216 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E P F L A N Z L K 
2 
4 
10 
E 
2 
2 
1 
4 6 6 
716 
5 7 0 
78 
5 1 5 
65 
2 4 
145 c * 0 
5 1 5 
52 5 
181 
5 9 
27 
7 
19 
13 
23 
753 
» 6 * 
3 8 8 
2 0 5 
564 
173 
3 9 
35 
9 
»FLANZLICH 
4 
1 
2 
2 
GNISSE 
HACH.F 
97 
9 1 9 
34 1 
2 2 1 
1 7 0 
59 
45 
4 4 
62 
4 8 
28 
4 0 
73 
38 
6 1 
12 
4 
8 
8 1 
26 
35 
6 7 5 
38 
1 0 1 
1 8 6 
163 
1C6 
1 2 2 9 
26 
2 1 
11 
1 7 8 
33 
10 
33 
17 
?? 
?6 
14 
?? 
53 
10 
3 
13 
7? 
23 
4 0 
24 se 
7 0 8 
7 4 7 
9 6 1 
6 0 5 
2 9 0 
2 3 1 
7 4 4 
8 4 2 
1 1 5 
ALL 
France Belg 
> ε ΐ ε ΐ Η ε ι » υ $ 
3 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
. 11 
a 
. 18 
12 
1 
1 2 8 
12 
1 1 6 
28 
1 1 
88 
35 
3 3 
E L E I M E , A U G N I 
2 4 4 
3 0 
1 2 8 
1 2 8 
9 
3 
2 3 
2 8 
8 
2 7 
6 0 
A 
2 0 
1 
3 
7 
8 0 
A 
38 
6 6 1 
35 
1 
1 8 5 
163 
1 0 0 
12 
28 
2 
12 
178 
33 
7 
3 3 
3 
2 2 
26 
6 
26 
3 
ΐ 1 
23 
2 3 
5 8 
2 5 7 6 
5 3 0 
2 0 4 6 
2 2 0 
100 
1 7 2 4 
7 0 7 
B i l 
1 0 3 
I M O kg 
1 
- L u x . N e d e r l a n d 
QUANΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
ε Ε Ν . Κ Α ΐ Τ 5 0 ΐ υ Κ Ϊ Ε Ι Μ ε ' 
l i 
12 
12 
AUSGEH. 
22 
2 6 6 
43 
2 
2 
13 
13 
3 8 9 
3 3 4 
55 
29 
21 
25 
17 
ï 
EP ART ZUR VERMENDLNG 
. D . E I N Z E L V E R K A U F 
4 C 7 
6 2 3 
3 3 4 
4 8 
8 5 0 
3 5 6 
7 
14 
2 9 
1 1 7 
5 5 
1 4 5 
106 
1 1 6 
3 5 
75 
3 5 
2 3 5 
3 1 
9 
18 
20 
76 
11? 
5 4 
55 
. 24 
2 
5 
3 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
2 
a 
. 1 
75 
11C 
3 1 
• 
8 
5 1 1 
72 
1 
22 
ä 
a 
4 1 8 
5 
156 
52 
3 
1 
. . 2 
1 29C 
592 
6 97 
684 
65C 
13 
1 
] 
2 
A 
9 
7 
1 
1 
477 
2 02 
5 5 8 
. 5 1 0 
AT 
16 
146 
122 
5 1 0 
3 69 
117 
96 
25 
i 1 
20 
238 
7 4 6 
542 
4 8 3 
898 
56 
3 
1 
2 
<UNSTSTOFFL8IM8 
17 
632 
41 
Π 
16 
37 
l 
53 
2 
3 
2 
3 
1 : 1 
a 
a 
, 13 
. a 
a 
a 
. 1 
i 
; 
, 
, 
a 
a 
12 
1 0 
26 
4 
i : 
7 
a 
3 9 
1 08 ] 
706 
3 75 
1 3 : 
76 
2 4 2 
1 
17 
ALS 
38 
32 
3 7 
a 
23 
23 
5 
2 
8 
11 
16 
5 
1 
5 
1 
a 
a 
. a 
a 
6 
. . a 
a 
a 
. . 7 
. 8 
, . 1
. a 
a 
a 
. a 
. a 
2 
. , . . . • 
2 6 4 
1 3 1 
1 3 3 
92 
68 
4 0 
7 
6 
• 
C ^ B S T O F F 
I t a l ia 
1 
! 
3 ! 
2 
33 
1C 
ί 
I t 
ί 
2C 
l i 
E 
" a 
ï 
. 
: 1 
c 
¡ 34 
4C 
' 1 
1 
: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 6 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 T 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 U 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 6 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 
: ί 
• 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
10Õ 
1 2 4 8 
2 7 2 
5 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 2 2 
5 
1 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
2 
4 6 0 
14 
4 9 6 
5 1 2 
2 6 0 0 
3 6 0 4 
6 1 2 
3 6 1 6 
1 6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
6 9 6 
1 7 0 4 
7 3 2 
8 2 0 
3 9 8 1 0 0 0 
4 6 1 0 1 0 
3 5 2 1 0 1 1 
1 3 1 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
200 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
8 1 0 3 2 
1 1 1 0 4 0 
I N B E H A E I T N . B I S 1 KG I N H . 
3 
a 
11 
i 1 
1 
1 
15 
2 2 1 
43 
7 
3 
'. 
4 
3 
7 
I 
. 
' 6 
365 
378 
3 1 7 
a 
840 
3 5 1 
7 
13 
27 
113 
52 
138 
1 0 0 
112 
2 9 
66 
27 
221 
19 
9 
18 
11 
1 
1 
3 
29 
ι 1 
1 
2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
AUTRFS C O Î Î E S VFGETAÎES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N D E 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHFCOSÎ 
. Α ί Ο Ε Ρ ί ε 
.HACAGASC 
IRAN 
M C Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . A C M 
CLASSE 3 
162 
520 
1 0 3 6 
30 
9 6 
34 
13 
4 2 
103 
110 
1 2 4 
4 6 
26 
16 
1 1 
12 
1 1 
15 
2 5 1 4 
1 646 
6 6 9 
5 4 0 
3 7 7 
113 
28 
19 
1 * 
a 
2 
. e 2 
. a 
a 
. . a 
4 
a 
a 
a 
11 1 1 
• 
84 
13 
72 
9 
5 
6 2 
2 7 
17 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
PR8PAR8ES 
e 
{ 
C O Î Î E S AUTRES OUE VEGETAÎES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUED8 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHε 
PORTUGAL 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR CU IE 
U . R . S . S . 
ρ ο ε ο ο Ν ε 
R C U M A N ^ 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GA»CN 
.CCNGOBRA 
.CCSGCLEC 
E T H I O P I E 
KENYA 
•HACAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
THAILANCE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
CLASS? 1 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
CîASSC 3 
1 0 1 
4 1 7 
1 7 1 
124 
110 
6 2 
2 1 
2 0 
33 
* 7 
32 
35 
35 
3 9 
53 
16 
14 
10 
78 
17 
34 
A29 
3A 
AA 
87 
123 
9 0 
10 
2 1 
2 9 
15 
17 
57 
26 
15 
29 
19 
10 
33 
12 
13 
39 
18 
13 
3 1 
65 
2 2 
27 
2 0 
37 
3 C65 
9 2 4 
2 1 4 1 
4 5 8 
2 3 9 
1 5 5 1 
4 5 0 
544 
125 
. 1 1 7 
17 
77 
84 
Β 
2 
13 
1 
21 
5 
2 0 
18 
4 
14 
1 
12 
8 
71 
3 
33 
4 1 6 
3 1 
1 
87 
1 2 3 
8 2 
10 
2 1 
1 
7 
a 
57 
26 
5 
29 
3 
10 
32 
a 
* 23 
8 
10 
1 
a 
22 
a 
19 
37 
1 676 
2 9 5 
1 380 
141 
7C 
1 132 
4 0 6 
!2C 
107 
3 5 0 6 . 3 0 PRODUITS A USAGE DE C C L l 
. 0 0 1 
> 0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
I 0 4 0 
i 0 4 2 
2 0 4 8 
2 0 5 0 
2 0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 0 
2 0 4 
1 2 0 8 
» 2 1 2 
b Zit 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IS ÎANDE 
IRÎANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I M A N D E 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRεcε τυρουιε HCNGR^ 
BUÎGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A Î G E R I E 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
616 
710 
372 
318 
1 124 
4 6 4 
16 
39 
52 
2 2 0 
75 
1 7 7 
1 9 4 
140 
72 
111 
56 
393 
33 
2 1 
35 
17 
47 
106 
4 2 
4 1 
3J 
1Ç 
46 
105 
30 
1 ' 
a 
122 
1 
a 
: a 
! 
a 
. 1 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
; 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . 
. 
N e d e r l a n d 
1 
94 
zi 
l i 
7: 
3 ' 
273 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
152 
4 2 4 
1 0 2 8 
. 93 
22 
10 
4 1 
32 
108 
87 
32 
25 
15 
a 
1 
a 
11 
2 117 
1 2 6 1 6 9 7 
1 4 7 4 2 0 
1 3 9 3 8 7 
1 3 0 2 4 0 
7 32 
1 
1 
1 
2 3 49 
2 5 4 37 
28 
2 3 a 
16 10 
14 34 
13 6 
1 
2 3 12 
1 19 
2 24 
2 β 
3 a 
I 
2 1 
, 
1 
a 
• a 
a 
a 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I A 
a 
t 15 
a 
. ! 1 
a 
a 
a 
a 
1 a 
2
1 1 
. . 
i 
4 , 
19
a 
a 
a 
> 
6 
2 
2 0 5 56 
1 5 3 3 1 
53 25 
12 7i 
9 4< 
4 0 17 
3 
a 
1 a 
a 
7 
L 
> · 
I 3 1 6 
7 1 2 4 
3 192 
122 
9 8 
i 7 0 
14 2 
1 
ES EN EMBALLAGES 
2 27 
2 4 . 
13 
3 0 
7 
1 
8 
1 
2 
2 
; 2 
I 10 
• 
I KG MAX 
) 532 
i 4 3 4 
3 5 4 
7 
' 1 0 4 0 
1 4 5 4 
15 
1 26 
1 4 2 
! 1 3 7 
! 63 
> 152 
3 1 3 9 
ί 1 1 1 
2 62 
4 
1 ' 
1 84 
> 39 
! 3 8 0 
27 
! 16 
35 
ì 11 
1 
2 
1 3 
24 
l u d i . 
1 
β 
ι a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
• 1
. 1
1 1 
. . 3 
3 2 
2 
3 0 
5 
2 
12 
. . 13 
15 
9 
A 
7 
. A
. . 2
6 
1 
4 
13 
35 
2 3 
12 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
3 
A3 
. . 7
. a 
2 
8 
1 
• a 
3 
• 15 
■ 
. 2 
1 
2 
6 
• • 1
a 
• a 
• 
3 0 1 
35 
2 6 6 
1 1 1 
18 
1 3 1 
12 
3 
17 
3 
3 
2 
l 
. . „ „ 
m m . . 1 
1 
5 
2 
3 
8 
6 
a 
1 
i e 
17 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder· 
ich 1 usit'i 
Code 
pors 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
704 
740 
8 0 0 
620 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHIE 
SCHWA 
COI 
004 
0 2 2 
2 0 8 
3 0 6 
318 
390 
7 0 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
005 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C50 
0 5 2 
204 
208 
212 
2 2 0 
318 
390 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
736 eco 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 * 8 
0 4 6 
0 4 8 
2C8 1212 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
1 
1 
33 
6 9 
4 1 
66 
1 e 17 
35 
?4 
14 
7 
4 0 
2? 
30 
140 
3 2 
15 
8 
14 
38 
16 
3 3 
25 
8 
13 
8 
1 5 
24 
22 
6 6 
105 
5 
2 6 
43 
23 
41 
1 2 8 
33 
11 
89 
69 
26 
13 
7 0 0 
2 6 7 
4 3 5 
602 
5C6 
BLO 
??4 
196 
34 
SSPULVER 
RZPUÎVER 
101 ?4 
1 8 
?2 
9 
44 
15 
15 
? 9 7 
1?6 
172 
* 2 
1 8 
1 3 0 
53 
?? 
ES SCHIESS 
1 
2 
E I T E T E 
33 
45 1 7 
30 5 
11? 20 
A 
16 
39 
13 °5 7? 
261 
6 
ι a 7 
2 
\7 
13 1 2 
1 8 
2 1 4 
12 
2 8 
378 
77 1 
51 1 88? 
5 7 0 
1 9 0 
31 ' 
13 
18 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
?<) 
58 
. a 
16 
7 
. . a 
a 
35 
13 
î 1
. , 38 
a 
a 
. a 
1 
ï 
. ?6 
? 
a 
. a 
a 
32 
. . a 
12 
563 34 
5 4 9 
13 
7 
536 
179 
177 
a 
. 16 
2 
43 
■ 
67 
6Í 
a 
67 
* 5 
16 
»ULVER 
2« 1 
6 
16 
3 
a 
t ; 8 
i 16 7 
2 
1» ι : 12 
1 3 í 
46 
8·" 
28 6 
62 
13 
IE 
SPRFNGSTOFFE 
8? 
»16 8 
1 5 
4 9 
4? 
4 3 4 
? 1 * 
* 3 « 
2 1 ' 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 
52 
9 6 
14 
82 
7 
3 
76 
2 
­
96 
24 
13 
6 
7 
1 
15 
1 8 8 
1 2 1 68 
Al 18 
27 
3 
6 
33 
11 
63 
76 
2 0 
1 
16 
3 8 
13 
89 
58 
2 6 1 
a 
a 
18 
56 
12 
28 
8 0 6 
1 8 4 
6 2 2 
5 3 1 
1 8 0 
91 
. 
3 1 6 1 
4 9 
17 
a 
21 
3Í 
4 3 ! 
2 8« 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
' 
l i 34 
4: 
2 
6 
35 
" i : ­5 
Ί 
31 
a 
17 
. a 
136 
31 
1 ! 
ί 
Κ 
l i 
3: 
22 
E 
. 13 
' IE
1 
22 
; a 
. a 
" 
a 
ΐ 
64 
75 
" 2 ! 
4 : 
l i 
41 
6« 
1 
5 
3Í 
a 
. a 
7 
a 
a 
69 
21 
! 
4 435 155 
1 9 1 9 14 
1 4 6 2 5 1 6 142 
33 
l i 
I l i 
a 
1 5 C! 4 4 
8 7 0 10 
98 
33 
7 13 
2 
31 
95 
10 
1 
2 
ND 5 
57 
20 
1 3 7 
99 1 3 7 
98 
L 
I 
34 
4 
15 
4 2 
5 
37 
I 
a 
36 
a 
• 
183 
! 1 5 8 
ΐ a 
Ì 352 
183 
17C 
10 
4 
160 
a « 
> · 
48 
a 
3 
15 
! 25 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 6 0 1 
^ ε Ν ε β Α ε 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
aCCNGULEO 
ANGΟι A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
KENYA 
MOZAMBICU 
.HACAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEX IOUE 
GUAT8MAÎA 
D C M I N I C . R 
• A N T . F R . 
VENEZUEÎA 
PEROU 
C H I Î I 
B O Î I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INF 
CHYPRE 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
ARAB.SBOU 
KOWFIT 
BAHRFIN 
PAKISTAN 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MAÍAYSIA 
HGNG KONG 
A U S T R A Î I E 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 F 
CFE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
C lASSF 2 
.εΑΜΑ 
. A . A Q U 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
30 
63 
51 
46 
20 
18 
55 
17 
15 
10 
40 
25 
44 
185 
34 
21 
15 
14 
43 
24 
46 
39 
11 
13 
13 
2 0 
25 
15 
54 
150 
17 
23 
35 
12 
32 
3 7 
38 
14 
84 
67 
4 J 
15 
555 
339 
2 1 6 
362 
220 
7 7 6 
220 
203 
77 
Ρ θ υ θ Ρ ε 3 A TIRER 
3 6 0 1 . 1 0 * ) POUCRE NOIRE 
o o i 
C 04 
0 2 2 
2 0 8 
306 
318 
3 9 0 
no 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
A Î Î E H . F E D 
R C Y . U N I 
. A î G E R I E 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
R.AFR.SUO 
I N D O N E S U 
H C Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CîASSC 1 
Α ε ί ε C Î A S S 8 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
70 
14 
13 
50 
1 1 
66 
12 
10 
289 
84 
206 
37 
15 
169 
78 
5 1 
3 6 0 1 . 9 0 * l AUTRES POUDRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2?0 
3 1 8 
3 9 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
NORVEGE 
5υεοε ΟΑΝεΜΔΡΚ 
3υ ΐ55ε 
ΑυτριοΗε PORTUGAÎ 
βρεοε 
τ υ ρ ο υ ι ε HAROC 
■ A î G E R I E 
T U N I S I E 
εβΥΡΤΕ 
aCONGOBRA 
R .AFR.SUD 
ISRAEÎ 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
FORMOSE 
A U S T R A Î I F 
5εορετ 
M O N D E 
CEE 
ΕχτΡΑ­οεε CEASSE 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
.Α .ACM 
3 
6 
1 
2 
1 
49 
160 
49 
9 0 0 
268 
39 
40 
33 
89 
29 
235 
238 
537 
i e 
75 
20 
17 
34 
85 
29 
49 
4 7 7 
34 
74 
0 7 7 
716 
4 2 6 
214 
4 2 2 
4 7 4 
792 
35 
75 
France 
2 7 
54 
. . 16 
4 
a 
a 
a 
. 38 
16 
. 1
2 
. 1
. 43 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
. 2 
a 
. 27 
4 
a 
a 
a 
1 
. 35 
a 
a 
a 
. 15 
592 
5 0 
54 2 
17 
I C 
524 
176 
184 
2 
a 
. . 45 
3 
65 
a 
• 
123 
• 123 
a 
a 
123 
65 
46 
k T IRER 
, 120 
3 3 
34 
51 
a 
38 
a 
1 
a 
28 
100 
a 
18 
75 
2C 
17 
34 
65 
29 
702 
237 
465 
255 
68 
210 
35 
75 
3 6 0 2 . 0 0 EXPLOSIFS PRFPAR8S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A Î Î 8 M . F E D 
AUTRICHE 
ΜΔί Τ E 
YOUGOSÎAV 
. A Î G E R I 8 
T U N I S I E 
65 
199 
21 
4 1 
19 
56 
2 7 7 
117 
. a 
1 
a 
. a 
2 7 7 
117 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
12 
4 
Nederland 
12 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
9 
46 
28 6 
4 
1 1 1 
55 
5 I O 
14 
10 
2 
9 
4 3 
1 7 7 
32 
2 1 
14 
14 
2 2 1 
46 
3 8 
11 
13 
10 
19 1 
16 2 
15 
52 
1 1 6 5 
13 
22 
35 
7 . 
3 1 
211 
86 1 2 6 ! 
16 
71 
i : 
90< 
36C 
271 
5 2 0 1 
6 0 71 
2 
. 
6" 
Í 
i : 
! t 
1 
12 
■ 
132 
7 ! 
5" 
31 
ι : 2 i 
ς 
; 
4 ' 
a 
16 
142 
164 
3 · 
2 
33 
82 
?< 
15f 
117 
' 11
. ] 
a 
a 
2 
1 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
4 ( 
a 
1 0 ! 
53 
. 
. 
'. a 
5 3 7 
A' a 
166 
3 4 
7< a 
1 7 6 5 2 0 ' 
37 ! 19< 
1 3 9 4 ί 
1 12E < 3 9 0 i 
2 6 6 
a 
, 
■ 
3 
10 
4 2 
67 . 
4 3 
5 5 0 5 1 0 7 
2 3 6 0 9 
3 1 4 5 98 
2 0 3 5 28 
1 0 9 7 
1 0 4 7 6 7 
33 9 
1 1 1 
6 3 1 
NO 
3 07 
3 07 
1 0 
1 9 9 a 
1 
. 
ί 
19 
4 
a 
5 
ιό 
3 2 
. β 
2 4 
Α 
. . 2 0 
. • 
! 6 1 9 
6 
17 
! 3 1 1 
. 
Γ 9 6 8 
6 1 9 
3 Α 9 
3 3 
1 4 
3 1 6 
. . » 
55 
a . 
15 
A l 
. . 15 
■ . 
■ * 
·) Siehe Im Anhing Anmerkungen tu den einielnen Waren 
Gegenubentellung CST­NIMEXE liehe am Ende dies« Bindet 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
aChlussel 
Code 
Pop 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 1 6 7 9 6 
2 2 8 23 2 3 
2A8 82 8 2 
26A 16 18 
272 5 6 56 
3 0 2 8 4 8 4 
31A 1 0 1 1 0 1 
3 1 8 53 53 
3 2 2 5 6 5 
3 2 4 74 
3 3 4 6Θ 9 
3A2 1 7 7 5 0 
3 4 6 1 4 3 
3 5 2 5 7 
3 7 0 1 9 1 1 9 1 
3 7 4 1 2 e 128 
A 6 0 4 2 4 ? 
A76 1 1 
4 8 0 1 9 6 
A96 56 58 
6 0 0 176 
60A 1 0 6 106 
6 1 6 36C 36C 
6 2 8 25 2 5 
6 3 2 6 1 22 
6 4 * 7 0 2 0 
6 9 2 8 0 8 0 
6 9 6 5 1 A l 
7 0 0 5 5 
7 3 6 1 2 5 
8C0 
8 2 0 3 5 39 
9 7 7 8 96 2 
1 0 0 0 14 228 2 2 5 6 
1 0 1 0 4 0 6 
1 0 1 1 4 6oC 2 2 5 6 
1 0 2 0 1 1 0 2 
1 0 2 1 17 
1 0 3 0 4 7 5 0 2 2 5 4 
1 0 3 1 1 4 2 5 6 5 3 
1 0 3 2 7 1 3 7C2 
1000 kg Q U A N Γ f T É S 
I 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
7 9 6 2 1 6 L I B Y E 3 1 5 
a 
. , , , . , a . 
. , a a 
5 6 5 
74 
. , a 
a a 
a a 
a a 
a 
a a 
11 
1 9 6 
. , 1 7 6 
. , . , a . 
3 9 
5 0 
a . 
1 0 
1 2 9 a 
a , 
• . 
5« 
127 
1*3 
57 
5 ! 
8 962 
1 6 3 3 5 0 8 9 6 2 1 3 2 1 
3 1 7 3 8 . 51 
1 3 1 6 11 
6 7 
1 
1 2 4 9 11 
6 4 5 
11 
1 2 7 1 
4 1 
l e 
l .»3c 
127 
ZUEN0SCHNUERE.SPRENG2UENCSCHNUERE 
0 0 2 1C 1 0 
0 5 0 2 9 29 
0 5 2 4 
2 1 2 4 3 43 
2 1 6 1 0 
2 2 8 4 2 4 2 
272 10 1 0 
3 0 2 5 9 
3A6 5 
352 6 
3 7 0 1 5 15 
4 9 6 4 A 
6 0 4 5 5 
6 1 6 3 1 3 1 
6AA 10 
8 2 0 4 4 
9 7 7 3 0 4 
1 0 0 0 6 0 0 2 2 9 
1 0 1 0 12 12 
1 0 1 1 2 8 5 2 1 8 
1 0 2 0 4 4 32 
1 0 2 1 5 1 
1 0 3 0 2 4 0 1 8 5 
1 0 3 1 82 8 1 
1 0 3 2 1 4 14 
a 
a . 
1 
a . 
. . a . 
. . a . 
a . 
a . 
a « 
. , a a 
. . 1 0
. . • 
3 0 
a . 
3 0 
3 
_ a 
2 7 
1 
. 
3 
IC 
5 
6 
a 
3 0 * 
3 0 * 37 
3 1 
9 
4 
26 
ZUENDHUETCHEN.SPRENGKAPSELN.ZUENDER.SPSENGZLENDER 
0 0 1 3 
OOA 1 7 8 
022 1 
0 3 4 7 
0 3 6 7 5 
0A0 3 
0A2 1 7 3 
0 5 0 5 
2 0 4 2 7 2 7 
2 0 8 52 5 1 
2 1 2 4 1 4 1 
2 1 6 5 5 
3 0 2 3 3 
3 1 4 7 7 
3 1 8 3 3 
3 2 2 4 
33A 2 
3A2 8 
370 7 7 
3 7 4 4 4 
3 9 0 3 
AOO 1A 1 
AOA 3 
4 8 4 2 
4 9 6 3 3 
5 0 4 10 A 
5 2 8 7 1 
6 0 0 4 
60A 2 1 
6 1 6 8 8 
6 2 4 5 4 
6 9 2 2 2 
8 0 0 1 
9 7 7 1 1 6 4 
1 0 0 0 1 5 1 5 1 9 1 
1 0 1 0 2 2 6 
1 0 1 1 3 3 3 1β3 
1 0 2 0 6 5 9 
1 0 2 1 2 2 5 
1 0 3 0 2 6 8 1 7 4 
1 0 3 1 3 6 2 4 
1 0 3 2 6 0 59 
1 0 A 0 
FEUERWERKSART I K E L 
2 . . 1 
1 
1 
S 
2 
2 
U 
: 
i 
55 
i I 
'. 1 ­
a ·. 
( 
! . 
! 
. 1 
1 164 
29 3 1 16A 1 3 i 
3 1 . IC 
26 2 
1 0 1 
7 1 
1 6 1 
4 
. a 
• 
122 
. *! c 
7" 
I 
1 
2 2 8 .MAURITAN 1 * 14 
2 4 8 .SENEGAL 39 39 
2 6 4 SIERRALEO 1 1 11 
2 7 2 . C . I V U I R F 43 4 3 
3 0 2 .CAHEROUN * * * * 
3 1 4 .GABON 6 3 6 3 
3 1 8 .CCNG08RA 35 35 
3 2 2 .CCNGOLEO 5 * 9 
3 2 4 .RWANDA 6 7 
3 3 * ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 4 0 6 
3 4 2 . S C M A Î I A 109 2 4 
3 * 6 KENYA 59 
3 5 2 TANZANIE 25 
3 7 0 .HACAGASC 1 0 0 100 
3 7 4 .REUNION 6 * 6 4 
4 6 0 . A N T . F R . 23 2 3 
4 7 6 .ANT .NEER 13 
4 8 0 C O I G H B I E 63 
4 9 6 .GUYANE F 3 3 33 
6 0 0 CHYPRE 5 9 
6 0 4 I I B A N 59 59 
6 1 6 IRAN 178 1 7 8 
6 2 8 J C R C A M E 1 * 14 
6 3 2 ARAB.SEOU 106 2 2 
6 * * " i l . · ­ 5 1 1 0 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U O 75 75 
6 9 6 CAHBODGE 36 3 1 
7 0 0 INCONESIE A l 5 
7 3 6 FCRHOSF 2 2 5 
BOO AUSTRAL IE 13 13 
8 2 0 .OCEAN.FR 2 * 2 * 
9 7 7 SECRET 3 5 5 * 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 6 5 8 1 1 3 * 9 
ιοιο οεε 2βτ 2 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 3 1 * 1 1 3 * 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1*2 16 
1 0 2 1 AELE 5 0 1 
1 0 3 0 CLASS8 2 -2 9 9 8 1 3 3 1 
1 0 3 1 . ε Α Η Α 1 OTA 3 6 8 
1 0 3 2 . A . A O H 4 3 6 · 2 3 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. 
a 
. 
. . 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
3 1 5 
5 4 9
6T 
. . a 
a 
, . , a 
6 : ι : a 
59 
a 
a 
6 ' 
41 
a 
¡ 
. 2 2 Í 
a 
. . 
1 37C 
201 
1 16« 
6E 
7 
1 101 
6 2 1 
• 
3 6 0 3 . O C HECHES ET CCR08AUX ε ε Τ 0 Ν Α Ν Τ 5 
0 0 2 BEL C ­ . υ « . 2 0 2 0 
0 5 0 CRECE * 0 * C 
0 5 2 TUR O U I ; 12 
2 1 2 T U N I S I E 72 7 2 
2 1 6 Î I 6 Y E 15 
2 2 8 .MAURITAN 86 86 
2 7 2 . C . I V O I R E 25 25 
3 0 2 .CAMEROUN 16 16 
3 * 6 KENYA 1 1 
3 5 2 TANZANIE 10 
3 T 0 .HADAGASC 2 8 2 8 
* 9 6 .GUYANE F 13 13 
6 0 * U B A N 10 10 
6 1 6 IRAN 8 9 89 
6 * 4 CATAR 28 1 
8 2 0 .OCFAN.FR 12 1 2 
9 7 7 SECRET * 9 8 
1 0 0 0 H C Ν D E 1 1 3 1 5 1 5 
1 0 1 0 CEE 27 2 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 0 6 4 8 e 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 1 5 0 
1 0 2 1 AELE 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 7 4 3 9 
1 0 3 1 .EAMA 1 7 0 1 6 7 
1 0 3 2 . A . A O H 38 3 8 
. ί 
. 
a 
. 
. 
. 
27 
a 
61 
6! 
7 
a 
5< 
» -
a 
3 * 
. 85 
59 
25 
3 6 
3 5 5 * 
2 6 3 5 5 * 6 8 2 
1 4 . 7 0 
13 
. 
13 
13 
6 1 2 
5 8 
42 
5 5 3 
85 
• 
. . . 
a 
a 
a 
. 6 
a 
15 
■ 
a 
a 
1 1 
10 
„ . • a 
a « * 9 8 
4 9 8 57 
. . 5 7 
1 * 
5 
** a 
• 
3 6 0 4 . 0 0 AHORCES ET CAPSULES FULMINANT ALLUMEURS DETONATEURS 
0 0 1 FRANCE 8 2 
0 0 4 A L L E H . F E C 128 A l 
0 2 2 ROY.UNI 2 9 18 
0 3 4 DANEHARK 7 7 
0 3 6 SUISSE 3 0 19 
0 4 0 PCRTUGAÎ 19 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 10 
0 5 0 GRECE 28 
2 0 4 MAROC 130 13C 
2 0 8 . A L G E R I E 3 3 1 3 2 7 
2 1 2 T U N I S I E 1 5 1 1 5 1 
2 1 6 L I B Y E 1 2 3 
3 0 2 .CAHEROUN 2 5 2 5 
3 1 * .GABON 3 0 3C 
3 1 8 .CCNGOBRA 17 17 
3 2 2 .CONGOLEO 2 1 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 12 
3 4 2 . S C M A L I A 16 1 
3 7 0 -HACAGASC 3 * 3 * 
3 7 * - Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 2 1 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U O 3 2 6 
* 0 0 ETATSUNIS 75 9 
4 0 4 CANAOA 16 
* 8 4 VENEZUELA 3 3 1 1 
4 9 6 .GUYANE F 1 4 1 * 
5 0 4 PEROU 6 5 38 
5 2 8 ARGENTINE 26 5 
6 0 0 CHYPRE 1 * 
6 0 4 L I B A N 12 4 
6 1 6 IRAN 5 2 5 2 
6 2 * ISRAEL 81 78 
6 9 2 V I E T N . S U D 15 15 
8 0 0 AUSTRAL ί ε 18 13 
9 7 7 SεCRET 5 4 9 1 
ÎOOC P C Ν 0 ε 7 4 8 9 1 182 
1 0 1 0 CEE 2 3 0 5 0 
1 0 1 1 8XTRA­CEE J 1 7 6 9 1 132 
1 0 2 0 CLASSE 1 A13 75 
1 0 2 1 AELE 1 6 * 38 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 5 * 1 0 5 3 
1 0 3 1 .EAHA 168 13C 
1 0 3 2 . A . A C H 3 7 7 372 
1 0 * 0 CLASSE 3 2 . 
3 6 0 5 ARTICLES OE PYROT8CHNI8 
7C 
13 
2 
76 
21 
25 
21 
2 
21 
IC 
1 
? 7 ! 
86 
15C 
104 
78 
66 
?3 
• 
* . 8 
4 2 
9 . 
1 
à 
3 2 
. 1 1 
19 
58 
2 0 
Â 
1 2 3 
a 
a 
a 
11 
15 
a 
1 
6 6 
16 
1 
2 5 
* 7 
3 
5 
5 * 9 Ì 
6 0 5 4 9 1 4 8 1 
4 6 . 4 8 
1 * 
1 1 
1 1 
3 . 
ΐ à 
4 33 
2 1 9 
37 
2 1 2 
15 
* 2 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
Ζ UENO 
UND D 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
005 
038 
ÌCOO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
ANDER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
C50 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 6 * 
268 
272 
276 
288 
324 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
516 
520 
6C4 
6 1 2 
616 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 * 
800 
5 5 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ZUENO 
1 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
216 
2R0 
2β4 
302 
310 
3 1 * 
322 
3 2 * 
328 
34? 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4C4 
4 2 0 
452 
4 6 0 
704 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
imo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C E R ­ ε 
C02 
0 0 4 
0 5 4 
0 6 4 
6C4 
740 
9 7 7 
ì o o o 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STREIFEN Ul 
ERGLEICHEN 
8 
5 
5 
8 
1? 
54 
26 
28 
16 
16 
IC 
E FEUERWERI 
1 
64 
38 
9 0 
143 
70 
?4 
72 
51 
2 
47 
28 
62 
9 
9 
6 
12 
1U7 
4 
2 
5 
6 
2 
5 
4 
8 
3 
13 
27 
8 
6 
2 
5 
14 
10 
6 
5 
3 
6 
7 
1 
27 
a 
6 
03< 
40 3 
63 3 
336 
2 5 8 
2 8 9 
16 
115 
1 
4CELZER 
1 
6 
6 
2 
2 
3 
1 
SEN U 
130 
64 1 
Ç7C 
56 
14 
157 
175 
57 
27 
??4 
26 
526 
148 
55 
22 
4 1 6 
157 
6 
119 
27 
29 
2 4 6 
175 
6 5 
5 
135 
1 * 1 
7B9 
3 Ί 
2 1 9 
04 4 
1 3 0 
e73 
4 7 0 
• ANC. 
1 
3 
1 
3 
2 
6 
97 
123 
5 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
< I» ­R0LIEN 
.SARTIKEL 
a 
2 0 
8 
26 
34 
13 
3 
11 
a 
2 
3 
9 
Β 
4 
1 
I ? 
107 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
. 7 
a 
6 
6 
. . . . . 7 
a 
1 
7 
1 
a 
a 
■ 
310 
67 
2 2 3 
68 
42 
155 
8 
117 
1 
a 
. 1 
. . a 
. . . . . . . . a 
4 1 6 
1 
. 1
1 
. 1 
. 10
4 3 9 
a 
4 3 9 
8 
1 
4 3 1 
4 1 6 
12 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Neder land 
ε . Ρ Ε υ Ε Ρ ζ ε υ ο ε 
1 
a 
3 
2 
β 
1 
12 
33 
4 
29 
1 
1 
28 
8 
. • 
6 3 5 
1 4 1 * 
2 
. a 
179 
57 
2 7 
2 2 4 
26 
9 2 6 
148 
55 
a 
a 
156 
a 
6 
a 
29 
2 4 6 
174 
4 
125 
4 5 2 4 
6 5 1 
3 873 
1 4 3 5 
1 4 1 7 
2 43 8 
1 4 3 1 
4 5 7 
Z U 6 N 0 H E T A Î Î E G I ε Ρ υ Ν β ε Ν 
1 
3 
1 
3 
2 
6 
25 
5 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. Ο Ρ υ β ε Μ Α Η Ρ ε ι . 
. 
, 
a 
12 
1 
1 
1 3 ' 
1 2 t 
: 
; 
1 
I N 
1 
• 
, a 
a 
Β 
7 
5 
S 
13 
5 * 
26 
28 
18 
16 
10 
58 5 
> 1 * 75 
117 
! 36 
a 3 3 
18 
38 2 
a 1 1 
** 1 2 0 * 
5 0 23 
a 
a 
. 
a 
a 
. , 
a 
1 
5 
1 4 
ί . ι ι 
·> 
\ '. 2 
! '. i 
3 24 
2 
! " 7 2 
1 * 
10 
, 
3 
ι 
ί 1 
15 
! 6 
> 4 7 5 209 
. 178 129 
i 2 9 7 8 0 
! 196 6 9 
! 179 3 * 
! 100 4 
i 
. 
: ' ' ' . 
lEOER FCR 
9 ! 
9" 
a « 
. 
î 2 
1 5 
555 
I 5 2 
ί 13 
157 
2 2 
5 
1 1 1 
25 
a a 
a , 
a 
6 9 
1 
• 
1 0 3 7 
7 
. 1 0 3 0 
> 769 
I 622 
2 5 9 
2 4 
• 
i 
r â 
. 
κ ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 0 5 . I C AMORCES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Β Α Ν υ ε ε ε τ τ ε Σ C L ROULεAux P O U R B R I Q U E T S 
Ι Λ Η Ρ ε 5 DF HINEURS ET S I H I Î A I R E S 
FRANCE 
B 8 Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ι τ Λ ί ΐ ε 
Αυτριεπε 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
3 6 0 5 . S C AUTRCS A R T I 
0 0 1 
0 0 2 
C'03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 * 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCC 
F I F I C . I U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N O E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGUSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R « 
T U N I S I E 
L I E Y E 
SIEPRALEO 
L 1 E F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.RWANDA 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
C O Î C H B I E 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
P8R0U 
β ο ί ΐ ν ι ε 
PARAGUAY 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÎ 
INDE 
MAÍAYSIA 
A U S T R A Î I E 
SOUT.PROV 
M C Ν D ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
C Í A S S C 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.Α .ACM 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
3 
1 
2 
1 
3 6 0 6 . 0 0 Α ΐ ί υ Μ ε τ τ ε β 
0 0 2 
0 0 3 
0?? 
0 3 6 
0 3 8 
? 1 6 
2 8 0 
2 8 4 
302 
3 1 0 
3 1 4 
322 
3 2 4 
3 2 8 
34? 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 60 
7 0 * 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 6 0 7 . 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 4 
0 6 4 
6 0 4 
7 * 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUISS8 
AUTRICH8 
LIBYB 
.TCGû 
.ΠΑΗΟΜεΥ 
.CAMEROUN 
G U I N . E S P . 
.GABON 
. C C N G 0 î 8 J 
.RWANDA 
­BURUNDI 
. S C H A Î I A 
.MACAGASC 
. R 8 U N I 0 N 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
. "ANT.FR. 
MAÍAYSIA 
AUSTRAÎ IF 
•CCFAN.FR 
M C Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
FFRRO-
τ ο υ τ ε ; 
¡3E ÎG . I U X . 
ALLEM.FED 
EUROPE ND 
HONGRIE 
L IBAN 
HONG KONG 
SECR8T 
r C Ν ο ε 
εεε 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
20 
11 
11 
14 
24 
1 1 5 
56 
59 
32 
29 
27 
C Í E S 
188 
114 
2 4 6 
60 7 
180 
109 
84 
163 
12 
I U I 
17Θ 
277 
50 
33 
81 
31 
170 
38 
11 
11 
23 
10 
15 
16 
73 
10 
22 
182 
29 
20 
46 
55 
18 
12 
10 
18 
33 
37 
25 
59 
87 
11 
6B 
726 
3 3 7 
369 
353 
9 1 8 
562 
112 
2 1 7 
4 
63 
4 1 9 
207 
125 
32 
189 
117 
37 
18 
1 *9 
17 
602 
94 
35 
30 
236 
94 
1β 
238 
56 
21 
190 
119 
A l 
10 
85 
369 
497 
674 
7 2 3 
372 
1*2 
2 0 2 
302 
CERI UH ET 
. . . . • 
1 
i 1 
a 
• 
DE PYROTECHNIE 
a 
5 1 
15 
114 
10C 
55 
6 
20 
. 10 
9 1 
10 
4 7 
1 0 
6 2 
30 
17C 
e . 1
a 
1C 
a 
. . 15 
. 13 
2C 
. 6 
. . . 12 
1 
3 
23 
59 
1 
1C 
• 
1 C35 
2 6 0 
755 
352 
194 
403 
37 
21C 
3 
1 
236 
8 
265 
1 
264 
11 
2 
253 
240 
11 
33 
7 
i i 73 
ε 
32 
72 
260 
4 1 
215 
3 
3 
216 
75 
­
. 4 0 5 
94 e 
3 
. 117 
37 
16 
149 
17 
6 0 2 
94 
35 
. 93 
a 
3 
21 
150 
1 1 7 
7 
77 
2 9 8 1 
4 1 5 
2 5 6 7 
9 6 6 
9 5 1 
1 6 C 0 
9 2 9 
2 8 6 
. l i 
3 
1 
3 
: 
3 5 
2 0 
15 
8 
8 
7 
. 4
52 
ï 
i 2 
1 
65 
5 * 
12 
6 
2 
6 
. 3
20 
11 
11 
1 * 
24 
1 1 * 
56 
58 
3 1 
29 
27 
125 3 0 
30 17 
2 0 0 
4 9 0 
79 
4 1 1 0 
68 10 
127 
5 7 
9 0 
66 17 
162 1 0 * 
1 2 
23 
5 1 * 
l 
30 
1 0 1 
10 
22 
15 
7 
2 '. 
7 
18 
7 9 
46 
36 13 
16 2 
12 
10 
5 1 
3 * 
2 
1 * 
l 
68 
1 3 5 4 1 0 3 8 
* 3 * 5 6 2 
9 2 0 * 7 6 
6 1 3 3 7 7 
5 5 7 1 5 6 
3 0 6 
, a 
3 
1 
i 6 
ì 1 1 
3 2 5 * 
10 
2' 
2 
2C 
1 
AUTRES A Î Î I A G E S PYRCPHORICUES SOUS 
Î E U R S FORMES 
14 
24 
12 
20 
12 
16 
534 
6 9 7 
45 
12 
23 
12 
20 
12 
16 
15E 
4 2 
2 
1 
4 
3 
53' 
53< 
l 3 0 
1 8 8 
. 3 0 
16 
2 3 0 
53 
, , a 4 1 
3 
) 1 0 2 9 
19 
L 1 0 1 0 
1 7 2 0 
> 4 0 2 
2 8 2 
33 
> 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
januar­Dezember — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pars 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 * 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I C H T 
RCENTi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 056 
C60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
232 
2 4 * 
2 * 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
A 
2 
13 
2 
3 
AUS LEICH» 
113 
6 6 
8 4 
8 1 
1 3 4 
46 
29 
24 
3 2 
76 
3 2 
6C 
8 
13 
57 
5 
3 
17 
4 
1 
2 
5 
7 
4 
9 2 7 
4 7 5 
4 5 2 
423 
2 7 9 
26 
7 
1 
2 
EHPF.FOTOGF 
Ì E N P I A T T E N 
3 * 5 
14 
1 6 6 
1 2 1 8 
563 
4 1 2 
4 
32 
4 1 
2 6 6 
6 0 
8 1 
6 6 
66 
4 0 
33 
56 
56 
78 
1 
* 7 
17 
12 
12 
4 
i e 6 4 
13 
4 
9 
14 
3 
2 
9 
2 
9 
13 
3 
9 
9 
2 
6 
3 
12 
5 
3 
12 
2 
* 1 2 
14 
12 
12 
19 6 
1 6 0 7 
3 3 6 
143 
8 
6 
9 
6 
17 
1 2 
1 2 B 
1 1 
1 2 
* 2 
3 2 
3 * 
4 
1967—Janvier­Déce 
France 
20 4 
2 
13 
2 
3 
T ib re 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a . 
a . 
Γ Ε Ν Τ Ζ υ ε Ν Ο ί Ι Ο Η ε Ν STCFFFN 
6 
2 
46 
9 0 
A * 
a 
a 
1 
15 
ι 1 
3 
6 
1 
3 
1 
i 1 
1 
7 
3 
245 
144 
1C2 
8 7 
6 2 
15 
7 
1 
2 
15 
2¡ 
I 
a 
2 
1 
. ί < ' 1 
Ί 
2 73 
1 * 5 
21 
23 
l i 
4 
i 
A F . P I A T T F N Î . P Î A N F I L H F . N I C 
U N C ­ P L A N F I L M 8 , N I C H T B E L I O 
i 1 
306 
193 
5 
45 
18 
a 
. 3 
2 
8 
9 
a 
3 
9 
2 
6 
12 
12 
,, 
1 6 * 
1 
1 8 0 
9 1 1 
2 9 1 2 
3 9 0 
1 
32 
32 
2 6 1 
53 
6 5 
5 9 
55 
33 
3 0 
56 
52 
78 
4 ! 
7 
1 7 
1 0 
12 
* 12 
19 
4 < 
9 
1 * 
a 
1 
2 
13 
9 
a 
a 
3 
12 
3 
12 
2 
4 
I O 
1 
12 
* 1 6 8 
1 5 9 4 
3 3 6 
1 4 3 
8 
6 
9 
8 
1 7 
12 
1 2 8 
1 1 
* 2 
32 
3 * 
* 
e 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 1 0 
43 
79 
a 
43 
1 
27 
23 
32 
75 
12 
5 * 
6 
6 
36 
* a 
13 
* a 
1 
2 
. 1 
5 77 
2 T * 
303 
2 9 * 
1 9 9 
7 
a 
a 
1 
Italia 
1 
2 
2 
7 
: 1
1 ! 
3C 
1 ! 
ÍS 
is ­
HT B E L I C H T . 
TET 
1 8 * 
12 
* a 
77 
2 1 
3 
a 
9 
5 
7 
12 
6 
11 
7 
6 
! 8 
25 
2 
1 
1 
χ ρ o r ζ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 
1 0 3 2 . Α . A C M 
1 0 * 0 C I A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 0 8 . 0 0 AKT I C L t s εΝ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E ? 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 
0 3 0 SUED8 
0 3 2 F I N L A N 0 8 
0 3 * CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 Ε5ΡΑβΝε 
0 4 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 β Λ ε ο ε 
0 5 4 ΕυΡΟΡε ND 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXI JUS 
4 8 4 VENEZUEÎA 
6 U * Í I B A N 
7 3 2 JAFGN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
117 
37 
18 
60 
9 
1 
20 
France 
116 
3é 
17 
6C 
9 
1 
2 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MATIERES INFLAMMABLE! 
170 
241 
206 
353 
353 
217 
27 
39 
32 
30 
155 
117 
24 
44 
50 
2 1 
13 
c 5 
11 
14 
11 
2 * 
65 
13 
4 * 3 
323 
125 
993 
660 
122 
7 
6 
3 
3 7 0 1 PLAQUES PHOTOGR 
a 
5 1 
19 
2 0 1 
2 9 4 
2 0 4 
a 
2 
1 
4 
9 0 
6 
1 * 
15 
13 
16 
13 
7 
1 
14 
5 
16 
6 3 
17 
1 135 
5 6 5 
574 
4 7 6 
3 2 1 
58 
6 
5 
• 
ET F I L H S 
IMPRESSIONNES EN AUTRES 
3 7 0 1 . I C PLAQUES ε Τ 
O U I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 I S I A N D E 
0 2 6 IR îANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * B YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCîCGNE 
0 6 2 Τ 0 Η ε 0 0 5 ί 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 B U Î G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ΕυΥΡΤε 
2 2 4 SOUCAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 4 5 Ι Ε Λ Ρ Α ί ε α 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMERCUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGOÎEO 
3 3 0 ANGOLA 
ι 3 3 4 ε τ π ι ο ρ ι ε 
3 * 2 . S C H A Î I A 
3 * 6 KENYA 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MOZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 R H C C E S ^ 
> 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ Ε Χ Ι Ο υ ε 
* 1 6 GUAT8MALA 
* 2 * HONOUR.RE 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
* 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
8 
2 
ί 
2 
2 
Nederland 
1 
] 
1 
a 
« ■ 
' 33 
1 3 ' 
' ' 2
­i ι 
li 32 
2 
A 
2 
a 
3 ! 
< « a 
­, a 
2 94 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 * 
1 5 3 
179 
. 55 
6 
25 
3 * 
3 0 
73 
5 0 
77 
8 
2 1 
9 
5 
26 
6 
a 
A 
* ■ 
1 
9 5 0 
1 8 0 5 5 1 
1 1 4 3 9 9 
1 0 4 3 7 6 
56 2 7 5 
7 17 
■ 
. 
1 
6 
PLANS S E N S I B I L I S E S NON 
Italsa 
2 
4 
3 
13 
. 1
26 
58 
2 2 
36 
35 
6 
a 
a 
. • 
MAT QUE PAPIER CARTCN OU T I S S U 
U L M S P RADIOGRAPHIE 
163 
102 
* 7 5 
632 
9 5 9 
227 
16 
133 
2 5 7 
toO 
376 
4 4 6 
362 
335 
2 0 7 
160 
253 
237 
2 5 o 
12 
21 
A l 
37 
73 
62 
22 
79 
327 
93 
15 
34 
51 
19 
11 
204 
11 
59 
50 
16 
4 1 
55 
16 
36 
23 
40 
18 
13 
60 
10 
21 
50 
70 
43 
55 
845 
Θ13 
015 
64 5 
29 
28 
4 7 
37 
73 
46 
505 
43 
73 
21 
13 
151 
140 
18 
. ! 6
1 48C 
1 C5Í 
12 
». 22C 
93 
ÍS 
11 
2 0 1 
5S 
16 
55 
13 
3 Í 
6 ' 
72 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
8 
2 
C4C 
a 
4 4 1 
196 
4 6 f 
1 3 ! 
; 13f 
1 9 ' 
6 3 1 
32C 
3 5 Í 
322 
3 1 1 
22 
: 
1 1 4 0 
7 4 
29 
10 
. , 
. 
1 8 0 
1*5 
2 4 ( 
20< . . 2 5 5 
2: 
4 0 
86 a 
6 0 
59 
2 0 
39 
1C7 
a 
15 
3 * 
5 0 
a 
■ 
1 
a 
50 
a 
* 0 
a 
3 
1 
2 3 
4 0 
1 * 
611 
1 0 
2 0 
42 
3 
43 
20 
6 9 3 
732 
0 1 5 
6 4 5 
2 9 
2 8 
4 7 
37 
73 
46 
5 0 5 
43 
2 
13 
151 
140 
18 
87 
1 * 
. 57 
29 
53 
89 
35 
66 
26 
1 
7 
33 
3 
2 
3 
13 
35 
1 3 5 
6 
3 
10 
17 
73 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
-pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
~ Γ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
496 
500 
50'. 
5C8 
512 
516 
5?0 
524 
528 
600 
604 
6C8 
612 
616 
624 
632 
640 
656 
660 
664 
668 
630 
656 
700 
70* 
708 
7?0 
7?R 
73? 
736 
740 
P00 
80* 
8211 
loro ιοιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
19 
72 
1 ? 4 
1 2 
2 
3 
2 3 
4 9 
5 
3 
4 
1 8 
6 
4 6 
3 
3 
2 
91 
106 
17 
5 
5 
7 
46 
23 
? 
8 
1 1 6 
1 7 
11 
3 
4 1 2 
3 2 9 
C85 
563 
571 
4 6 6 
64 
1 0 " 
5 * 
( 
66 
50 
16 
15 
4 r< 
19 
72 
124 
12 
2 
3 
23 
46 
S 
2 
* 16 
43 
3 
3 
2 
91 
106 
17 
5 
ι 2 
6 
46 
22 
2 
8 
116 
17 
11 
3 
9 . . 
. 6 313 
1 547 
. 4 76 7 
> 3 426 
898 
3 1 290 
. 16 
ι 26 
1 51 
406 
2 76 
1 3 0 
1 1 4 
71 
16 
3 
PLATTEN UNC P L A N F I Î M E F.FARBAUFNAHMEN.NICHT B E U C H T . 
2 
ί 
0 0 1 5 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 * 7 . 5 
0 0 5 6 . 5 
0 2 2 3 . 1 
0 2 8 
0 3 0 5 . 5 
0 3 4 3 . 1 
0 3 6 2 . 1 
0 3 8 2 . 1 
0 4 2 2 . 1 
064 
066 
204 1 
73 l ! 
1 0 0 0 4 7 4 2 5 2 
1 0 1 3 2 0 1 1 3 2 
1 0 1 1 2 6 3 1 2 
1 0 2 0 2 3 1 1 2 
1 0 2 t 1 5 . 9 
1 0 3 O 4 2 1 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1P40 1 
Α Ν ο ε ρ ε Ρ ΐ Α Τ τ ε Ν U N D P Î A N F I Î H E . N I C H T Β ε ί ΐ Ο Η τ ε τ 
0 0 1 
002 
C03 
ÜO* 
005 
η?? 
0?4 
0?6 
028 
C O 
03? 
0 3 * 
036 
C38 
04 3 
C42 
Γ48 
C 50 
rv.7 
Cbb 
Γ60 
C67 
0 6 * 
U66 
068 
200 
2 0 * 
208 
?12 
216 
220 
224 
27? 
276 
?83 
302 
32? 
330 
3 3 * 
34? 
346 
366 
370 
378 
36? 
3 9 0 
1 2 4 
1ΛΟ 
3 2 0 
6 1 4 
* 3 4 
3 0 4 
3 
7 
3 8 
1 6 8 
Η 3 
l! * 
? 3 9 
11 3 
74 
1 5 0 
.»6 
3 I 
* 7 
1 
3 
1 3 
8 3 
2 7 
* 4 
3 
2 8 
1 ? 
? 0 
7 
2 
* 
7 
1 
15 
2 
4 
7 
11 
? 
3 
? 
3 
7 
6 
2 0 7 
9 
36 
6 0 
6 0 * 
2 25 5 7 
1 7 
2 
2 
7C 
67 
2 8 0 
134 
51 
7. 
9 
50 
? * 
22 
35 
22 
1 8 
1 3 
6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe im 
2 
1 
15 * 
11 
10 
6 
1 
634 
106 
163 
2 27 
194 
2 
5 
27 
96 
52 
91 
163 
74 
19 
106 
6 
7 
7 
2 
7 
6 
3 
13 
3 » 
3 
1 
2 
2 
1 * 
1 
7 
1 
2 
1 68 
4 9 6 
50 0 
504 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6C0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 8 0 
69 6 
7(10 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
81 0 
8 0 4 
8 2 0 
.ΟυΥΑΝε F 
FOÎATEUR 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
βοίΐνιε 
PARAGUAY 
URUGUAY 
Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
eAFREIN 
ARAB.SUC 
PAKISTAN 
I N D E 
CFYÎAN 
THAILANCE 
CAMEOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P οορεε suc 
JAPCN 
FORMOSF 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
• 0 C 8 A N . F R 
25 
2 
2 3 
18 
1 
3 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ιοιο οεε 
i o n EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 
95 
330 
532 
62 
11 
14 
101 
256 
22 
13 
15 
68 
39 
2u5 
12 
20 
12 
288 
519 
53 
15 
23 
58 
183 
95 
14 30 486 
67 
43 
18 
32 
38 
40 640 
1* 407 26 233 19 199 
5 544 
6 724 527 
552 
310 
1 
36 
2 
38 
2 626 
2 549 
1 G77 24 
5 
1 C40 
431 
411 
13 
55 
330 
532 
62 
U 14 
ICI 
25? 
?? 
9 
15 
67 
2 
187 
12 
20 
12 
287 
515 
53 
15 
9 
54 
183 
93 
14 
30 
4 86 
67 
43 
17 
32 
34 455 10 146 24 309 18 432 
5 139 
596 
83 
141 
281 
P Í A L A S ε τ F I Î M S Ρ I M A G E S P C Î Y C H R O H F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 » 
0 0 4 
0 0 5 
32 2 
028 
030 
034 
036 
03 8 
042 
06* 
066 
204 
»00 
732 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
MARCC 
ETATSUNIS 
JAPCN 
0 E 1 0 0 0 M C Ν ιοιο οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
01Α55ε ι 
Αεί ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
.Λ.ΑΟΗ 
CÎASS8 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l u 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 7 
1 3 
16 
1C7 
1 1 ? 
6 1 
11 
15 
6 ? 
6 6 
4 2 
19 
2 1 
1 1 
1 1 
' .2 
1 7 
804 
334 
469 
3 7 1 
262 
55 
8 
13 
4 1 
55 
2 
7 3 
1 0 0 
22 
? 
7 
1 0 
4 ? 
? 5 
4 
8 
PÎACU8S ET F I Î H S Ρ 
4 1 1 
3 9 
i i ! 
49 
1 
5 
15 
35 
10 
5 1 
Ili 
2A 
40 
1 63 
9 30 
18 
3 
3 
10 1 
001 
002 
CG3 
0 0 * 
( U5 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
0 38 
0*0 
0*2 
0*8 
050 
052 
056 
0 60 
062 
0 6 * 
O06 
06 8 
2Γ0 
20* 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
276 
2 38 
302 
322 
330 
334 
3*2 
346 
366 
370 
378 
38? 
390 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E U 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
Ι Ρ ί ί Ν ο ε 
N0RV8GE 
5υεοε 
FINLANDE 
CANFHARK 
5υ ΐ55ε 
Α υ τ ρ ι ο π ε 
PORTUGAL 
ε$ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HCHGRI8 
RUUMANI ε 
eULGARI8 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A Î G F R I 8 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. ο ε Ν β α ί ε ο 
A.NGOÎA 
ε τ π ι υ ρ ι ε 
. S C M A Î I A 
KENYA 
ΡΟΖ AMBIGU 
.HACAGASC 
ZAMBIE 
RHODES I E 
R .AFR.SUD 
5 2 4 9 
5 7 3 
1 5 5 7 
3 4 6 3 
2 3 J 9 
1 829 
1 4 
4 1 
3 1 3 
1 1 9 8 
5 6 9 
1 0 7 4 
1 3 ) 7 
6 9 0 
3 3 0 
9 2 * 
20 3 
2 0 3 
2 1 3 
34 
26 
1 1 9 
3 8 4 
166 
1 7 3 
2 * 
1 4 7 
109 
93 
3 1 
15 
12 
5 * 
10 
9 * 
1 * 
3 7 
4 1 
51 
12 
16 
11 
26 
3 2 
59 
6 
52 
12 
6 
2E 
4 
13 
12 
AGES 1 
70 
335 
73C 
640 
30 
1 
1 
4 
52 
26 
265 
5* 
6 6 
142 
28 
12 
1 
29 . . 6 
66 
2 
7* 
65 
15 
1 . 
2 6 
1 
b 
. 
. . , a 
14 
. 1 
23 
376 
230 
1*6 
131 
112 
6 . 
8 
ONOCHR 
561 
. 548 
1 978 
3 54 
434 
3 
14 
76 
434 
167 
217 
?85 
175 
30 
278 
8? 
30 
5 
3 
14 
55 
116 
33 
6 
3 
1? 
25 
I 
6 
2 
1 
2 
36 
. 25 
7 
4 
1 
6 
3 
2 
8 
2? 
101 
3 1 
2 8 
3 
1 
13 
1 
5 h 
. . 4 
a 
2 382 
1 666 
716 
640 
389 
73 
13 
12 
39 
9 
8 
52 
18 
17 
1 4 
7 
11 
4 0 
12 
3 3 3 
67 
266 
227 
1 4 4 
18 
4 
21* 
136 
1 1 
1 2 5 
1 0 3 
7 
1 1 
93 3 162 
54 6 76 
838 
141 
40 1 275 
41 1 059 
8 
25 
1 222 
7 6 594 
4 34* 
IC 516 
14 805 ί 399 9 111 
2 501 2 24 2 60 41 2 12 
53 47 
ί 26 46 
21 13 19 * ! 8 13 2 19 10 36 Β 12 26 1* 1 10 2 IO 
* 5 30 
1 433 
173 
232 
614 
a 
255 2 
1 10 40 28 
66 
149 
46 
130 . 67 99 
166 . 
11 
215 
39 
119 . 4 3 
. 73 
14 . 9 7 . 20 
a 
. 8 
33 10 
a 
6 . 24 12 
375 
inzelnen Waren 
Inde dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
Pop 
40O 
4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
436 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 * 
503 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 2 0 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
î ICHT E 
FARBF I 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
C 50 C54 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 * 
20Θ 
390 
4 0 0 
4 1 2 
508 
512 
52a 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1967 — Janvier ­Déce 
M E N G E N 
EWG­CEE 
693 
5 3 39 
3 * 10 
3 
11 
2 2 
: 12 37 
5 
20 
o * 
7 
14 
1 3 
4 
4 7 
9 8 
23 
13 63 
7 
2 3 
IC 
75 
17 
5 
4 0 
3 
42 1 1 
5 
I C 
1 1 
134 
4 
97 
24 
7 
6 4 1 5 
2 5 5 3 
3 8 6 * 
2 6 5 1 
1 CR9 
β 2 0 24 
23 
193 
H P F . F I L H E I 
France 
45 
4 
1 
i 
5 
335 
165 
171 
122 * 6 
4 2 7 
13 
7 
. R O Î Î E N 
nbre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Neder lanc 
3 81 
36 
17 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
î 2 
5 
1 
3 
30 1 
1 
6 
1 
6 
2 * 2 
3 
, 1
? 
68 
13 
1 
.3 
10 
6 
1 
a 
15 
2 
6 
7 
1 5 6 1 
5 5 1 
1 0 1 0 
733 
192 
2 3 3 
3 
3 
33 
O D . S T R E I F F N , 
1 
6 ­
4c 
2 
1 ' 
1 
N I C H 
LHE OHNE RANCLOCHUNG,NICHT Β Ε ί Ι Ο Η Τ ε 
59 
11 
25 
18 
29 
25 
1 
1 
6 
7 
3 
29 
12 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
28 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 9 5 
1 3 9 
156 
128 
78 
?3 
1 
3 
5 
15 
ΐ 
26 
b 
20 
16 
15 
* 1 
3 
5 
Ρ Ο Ε Ν Τ β ε Ν Ρ α Η Ε OHNE RANOIOCHUNG.N ICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 * 
3 4 0 
0 4 2 
048 
C5? 
213 
35 
3 
18 
6 
4 
4 
. 2 
3 
6 
3 
39 
5 
1 
. . . . 3 
• 
2 1 3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
l 
4 
3 
1 
EEL I 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
43 
2 
18 
1 
3 
* ι 
ì . 1
7 
15 
3 
16 
31 
5 
7 
2 
27 
, 3 
13 
I 
* 3 
1 
2 
6 
2 
A 
* 
3 
3 
32 
. a 
3 
116 
2 
29 
12 
2 
' 2 590 
> 1 130 
1 4 6 ] 
1 117 
> 663 
313 
11 
6 
31 
Γ B E U C H T . 
Γ 
) 24 
1 
25 
. ) 16 
24 
I 
1 
6 
; 3 
I £ 
12 
1 
: 2 
1 
1 
1 
2 
, , 
. 1 
1 
2 
7 
: 2 
a 
. 
ζ 
a 
4 2 3 
15 
3 
17 
1 
1 
2 
1 
13 
i 12 
7 
a 
7 
12 
17 
6 
a 
1 
4 
29 
a 
4 
4 
10 
8 
3 
6 0 
5 
. 
1 862 
6 6 1 
1 2 0 1 
8 6 0 
172 
2 2 5 
3 
1 
117 
10 
a 
4 
9 1 7 1 2 * 
9 73 13 
0 98 11 
7 η 1 1 
4 53 6 
2 16 
a 
a 
ί * 
CHTET 
κ Ρ 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 ? 
* B 0 
4 3 4 
5 0 0 
50 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
523 
60 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
O20 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
OSO 
6 9 6 
7 0 * 
7 0 8 
72 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 * 0 
3O0 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
3 702 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PEXIQUE 
Ο ϋ Α Τ ε Μ Α ί Α 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA Ρε 
CUBA 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
COLOMBIC 
ν Γ Ν ε ζ υ ε ί Α 
80UATEUR 
ρ ε ρ ο υ 
B R ε S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
Α Ρ β ε Ν τ ι κ ε 
οπγρρε 
L I B A N 
SYRIB 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAFL 
JCRCANIE 
Α Ρ Α Β . 5 ε θ υ 
KOM F I T 
PAKISTAN 
IM ο ε 
Ο ε Υ ί Α Ν 
Β Ι Ρ Μ Α Ν ί ε 
Τ Η Α ΐ ί Α Ν ε ε 
CAMBODGB 
M A Í A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE R.P 
ΟΟΡΕε NRC 
ο ο ^ ε ε s u c 
JAPON 
HONG KONG A U S T R A î U 
.N.ZFLA iCc 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE l 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
36 
13 
22 
16 
6 
* 
P E Î Î I C U Î E S 
587 
2 9 3 
182 
25 
21 
47 
17 
o5 
2 0 
15 
10 
70 
202 
31 
99 
354 
52 
6 l 
9 1 
2 4 
205 
* 3 
29 
111 
53 
2a2 
31 
1 * 
* 4 
8 3 
185 
5 J 
23 
171 
23 
232 
a5 
19 
36 
50 
517 
26 * 9 7 
1*0 
51 
OC 5 
550 
C54 
330 
7 * 0 
115 
164 
190 
5 5 8 
France 
235 
a 
27 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
• . a 
a 
a 
3 
. a 
a 
. 15 
·­3 
3 
a 
3 
a 
. a 
. 13 
a 
a 
1 
5 
a 
a 
. a 
. . 
4 
1 
4 1 
3 1 5 6 
1 7 7 9 
1 4 1 7 
9 5 3 
473 
3 6 1 
6 1 
124 
104 
SENS ¡ 5 I L ISEES 
Ρ Ε Ρ Ρ ο « ε ε 5 o u N O N 
3 7 0 2 . 1 0 P E I I I C U I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 54 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 08 
5 1 ? 
5 ? e 
6 1 6 
6 2 4 
7 14 
7 3 2 
8U0 
6 2 0 
10U0 
1 0 1 0 
u u 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IR îANDE 
KORVEGE 
5ΐιεηε 
F I N I A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCHECDSÎ 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A Î G E R I 8 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I Î 
C H I Ù 
ARGENTINE 
IRAN 
I S R A E Î 
M A Í A Y S I A 
JAPON 
AUSTRAL ί ε 
. ο ε ε Α Ν . ρ ρ 
M O N D E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
■A.ACM 
CLASSF 3 
4 
1 
2 
2 
1 
3 7 0 2 . 3 1 »1 P E L L I C U L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
10 
3 
7 
5 
1 
1 
NCN 
Lux. 
oeo 
196 
70 
7 
6 
8 
10 
65 
14 
a 
5 
11 
36 
7 
17 
127 
7 
6 
39 
9 
39 
11 
10 
16 
2 
20 
a 
1 
6 
72 
1 4 9 
37 
11 
14 
a 
72 
42 
6 
a 
2 
109 
16 32 
54 
• 645 
4 4 1 
2 0 4 
8 04 
6 * 9 
167 
30 
30 
2 3 3 
N e d e r l a n d 
7 
1 3 
5 3 7 
3 ? 7 
2 0 9 
189 
156 
18 
a 
. 2
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
8 
6 
3 
1 
ΜΡΡΕ55 ΙΟΝΝΕε5 
EN ROULEAUX UU EN BANDES 
<0N PERFOR88S 
633 
I l i 
317 
169 
29 3 
237 
10 
17 
1­1 
57 
al 
433 
134 
11 
53 
4 « 
15 
10 
17 
13 
* 0 
11 
30 
30 
25 
49 1 
36 
66 
14 
34 
11 
15 
1 * 
50 
11 
11 
C27 
533 
4 9 * 
0 1 7 
135 
390 
15 
56 
37 
. 1 
2 
16 
12 
1 
. a 
a 
a 
. 2 5 1 
a 
1 
a 
2 
a 
10 
a 
a 
1 
a 
28 
25 
« 5 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
1 
I C 
4 4 6 
32 
415 
3 1 1 
293 
99 
14 
46 
4 
NON PERFOREES 
756 
319 
46 
155 
4 1 
43 
35 
23 
23 
20 
* 6 
29 
a 
319 
a 
27 
5 
4 
a 
a 
. . 16 
• 
POUR 
POUR 
I 
386 
12 
84 
10 
15 
2 0 
7 
a 
6 
a 
4 
43 
94 
19 
77 
2 1 5 
32 
2 
49 
11 
110 
3 
16 
6 0 
7 
164 
5 
13 
33 
16 
23 
22 
a 
16 
18 
130 
a 
a 
a 
18 
4 03 
10 174 
63 
10 
0 5 6 
9 5 1 
107 
2 9 0 
716 
6 3 1 
56 
32 
186 
Ι Η Α 0 ε 5 P O l Y C H P C r ^ S 
57 
a 
2 
32 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
? 
215 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
• 
323 
51 
2 3 1 
226 
4 
6 
. a 
• LA 
756 
a 
46 
126 
36 
39 
35 
16 
28 
?0 
30 
29 
2 3 1 
26 
a 
96 
119 
a 
a 
3 
6 
a 
2 
28 
2 
1 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
2 
3 
a 
4 
4 
25 
5 8 5 
4 7 2 
117 
8 1 
4 2 
3 0 
a 
3 
6 
2 
1 
1 
RADIOGRAPHIE 
2 7 9 
85 
3 1 3 
a 
167 
2 8 1 
10 
13 
133 
96 
58 
124 
180 
β 
47 
4 0 
14 
a 
17 
ΙΘ 
39 
4 
a 
2 
23 
2 2 2 
32 
66 
12 
33 
7 
15 
13 
23 
9 
1 
46 5 
θ 44 
6 2 1 
2 97 
797 
2 4 7 
1 
6 
77 
. • . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
Italia 
1 8 7 5 
85 
19 
16 
72 
5 
5 
9 
12 
53 
3 
4 
4 1 
29 
. 30
49 
71 
26 
­5 
­• 1 
12 
1 *0 
­. 16 
13 
36 
30 
4 
2 7 4 
21 
­7 5 6 9 
2 4 5 2 
5 1 1 7 
3 7 A * 
7 * 6 
9 3 8 
17 
* 4 3 3 
6 6 
3 
2 0 4 
.¡1 
­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes per produits en Annexe 
Tablt dt correspondance CST­NIAtEXE »oir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 
lander­
schlussel 
Code 
pays 
06 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 β 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 ? 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
IC. 11 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 B 
0 5 O 
C 5 ? 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 R 
J O O 
2 C 4 
2 0 H 
2 1 2 
2 1 6 
2 2C 
2 2 4 
2 * 8 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41 2 
4 1 6 
4 56 
4 80 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 6 
6 0 O 
6 0 4 
toa 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 32 
6 T Ã 
66 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 ? 
6 5 6 
7 0 4 
7 ? Ü 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 ? 1 
10 30 
I C 3 1 
1 0 2 2 
I L 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
? 
3 
1 5 
1 ? 
6 
2 
3 
1 
9 
3 » 
1 
1 
* 1 
* 7 1 
2 7 7 
1 9 4 
6 2 
1 * 
1 2 7 
2 
5 
; F ILMF OHI 
2 4 6 
6 1 
I ( 4 
? ' l l 
3 5 7 
7 9 
3 
! ) 5 7 
3 1 
2 3 
5 6 
* 7 
2 3 
2 0 16 6 
1 9 
8 
2 * * 1 0 
3 
2 
1 * 
1 3 * * 3 
* 4 
1 1 
3 
3 
2 
4 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
7 
4 
2 
* 3 
* c ? 
Í S 
4 8 
3 
5 
4 
? ? 
3 
1 ? 
9 ? 
t * 3 
1 ? 
* 5 
3 1 l 
3 7 
1 ? 
1 
9 
2 ? 
f 8 
2 
ir', 
2 
2 
­} 
2 
7 4 
3 0 
» 0 
6 
2 e ò i 
1 02 5 
1 8 3 5 
1 2 0 4 
? 0 9 
6 Γ 7 
3 1 
? 3 
? 4 
1967— Janvier­Déce 
France 
. a 
. . a 
. . . , . . , . a 
• 
5 1 
4 4 
7 
'. . 3
1 
. 
It RANDLO 
2 
1 3 
3 5 
1 2 0 
2 
i 1 
1 
2 
1 ? 
1 
1 
ï 
a 
, a 
1 
3 
. 1 
! ì 
1 
1 
a 
• 5 
i ? 
! 
, a . . . 5 
2 
1 1 
:" 2 
: 
a 
a . 
? 7 l 
1 7 * 
1 0 ' *·. ? ! 
6 
1 ι 
15 * 
T ib re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
3 
2 
3 
1 9 
1 2 
5 
.' 3 
1 
9 
S3 
1 
1 
4 
1 
41 7 
? 3 3 
1 34 
5 7 
1 3 
1 2 3 
1 
4 
CHUNG, N ICHT 
7 1 
3 8 
7 1 
4 0 
1 7 
? 
1 
1 9 
β 
5 
1 2 
7 
* 2 
2 
2 
* 2 
2 » 2 
a 
a 
a 
a . 3 
a 
a 
a 
3 
a 
a , . . a . 
a 
1 
7 
2 7 5 
1 4 
1 5 
a 
i 
1 
3 
9 
1 
a 
3 
1 
2 
5 
5 
5 * 
a . , 
? 
2 
* 1 2 
3 
? 
7 C 0 
2 1 9 
4 3 1 
3 9 0 
6 5 
8 1 
1 
1Ö 
e : 
Q U A N 7 /TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. . . . a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
, . a 
. . a 
a 
• 
B E L I C H T ε T 
1 C 3 
1 5 
5 ! 
6 4 
4 1 
l i < 
c 
; 
4 0 
* 1 
1 0 2 
1 3 3 
1 7 
6 
6 
2 1 
1 5 
1 0 
2 4 
3 6 
1 4 
1 7 
4 
1 5 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
6 
4 
3 
2 
3 
1 
5 
3 
3 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 Ί 14 
B4 75 
3< 
2 . 
1 
l 
7 
2 
5 
1 
> 5 
3 
8 
7 4 
5 
3 
3 
9 
3 
2 
1 
9 
2 8 
6 
1 
7 
1 7 
1 6 
2 
I O 
2 
1 
7 
6 5 
1 
1 6 
5 
4 
6 1 3 942 
2 7 4 315 
344 6 2 7 
3 C 2 94 
76 126 
* 3 
1 1 
7 
1 0 
I t a l i a 
3 
3 
1 
1 
1 
. a 
1 
3 2 
3 
6 
2 
2 
. . . 1 
1 
1 
* a 
1 4 6 
1 
2 
3 
1 5 
. . . 1 
a 
. 7 
. 1 
. . . 1 
2 
. .' 1 
. 1 
6fc 
. . 6 
. . . . . . 1 
3 2 3 
4 3 
2 7 9 
1 8 1 
e 
QQ 
1 
κ ρ < 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 2 
? 2 ' ) 
2 3 3 
39 Û 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 R 0 
* 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 2 . 3 c 
0 0 1 
0 0 2 
0 ) 3 
00 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 D * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 3 
30 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 78 
3 3 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
' . 16 
4 5 6 
4 3 0 
* 6 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
52 8 
60 3 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
0 36 
6 6 0 
6 6 * 
o u i 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 * 
7 2 0 
7 3 2 
74 0 
81,0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
TCFECOSL 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
νεΝεζυε ίΑ 
PEROU 
BRESI Î 
ARGFNTINE 
IRAK 
IS8AEL 
INO F 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
2 6 
1 9 
3 5 
2 * 
1 3 1 
9 0 
4 0 
1 7 
2 6 
I I 
3 5 
55 7 
1 0 
1 0 
* 2 
1 * 
8 * 7 
3 1 7 
5 2 8 
50 9 
1 4 8 
5 8 6 
1 5 
4 
3 2 
France 
2 9 8 
3 5 1 
4 6 
2 4 
5 
2 2 
6 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 6 
1 8 
3 5 
2 4 
1 2 9 
9 0 
4 0 
1 7 
2 6 
1 1 
8 5 
5 5 6 
1 0 
I G 
4 2 
1 4 
3 433 
l 9 6 6 
1 4 6 7 
4 7 8 
1 3 7 
5 5 6 
9 
1 
3 0 
4) AUTRES P E Î Î I C U Î E S NON PERFOREES, NON 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
I R Î A N D F 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N Î A N D E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURCUIE 
F0 ÎCGN8 
TCH8C0SÎ 
HON G R U 
R C U M A N ^ 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMERCUN 
•CCNGOîEO 
ANGOLA 
ε τ π ι ο ρ ι ε 
κεκγΑ OUGANDA 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
HCZAHBIQU 
.HACAGASC 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
D O M I N I C . R 
C C Î C H B I E 
νεΝεζυε ίΑ 
εουΑτευρ 
ρεριιυ B R E S I Î 
C H I Ù 
B O Î I V I E 
PARAGUAY 
ARGFNTINF 
CHYPRE 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I S P A F Î 
ARAB.SEOU 
KCWFIT 
PAKISTAN 
INCF 
CFYÎAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMeODGE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
3 
2 2 
3 
1 3 
9 
2 
3 
2 10 
4 1 8 
3 7 3 
9 8 5 
4 7 2 
7 3 6 
7 * 
1 1 5 
5 1 3 
2 * 0 
20 3 
5 30 
3 8 9 
1 * 8 
1 0 2 
9 2 7 
1 2 1 
7 3 
2 0 
3 8 
4 0 
8 3 
2 7 
1 2 
10 5 
1 * 9 
2 6 
2 9 
2 4 
1 9 
3 1 
6 7 
1 6 
7 2 
1 9 
3 2 
3 6 
2 8 
1 3 
1 1 
1 3 
1 7 
4 6 
3 1 
1 0 
4 3 8 
5 3 9 
5 2 3 
4 4 2 
1 9 
2 7 
2 5 
1 9 5 
1 4 
7 8 
4 5 8 
** 2 0 
1 3 
7 1 
1 9 
2 9 
1 5 
4 3 
2 2 3 
7 9 
1 0 
5 0 
1 1 6 
5 9 7 
1 * 
1 2 
e s 
U 
1 0 
7 * 
1 6 
6 8 1 
1 * 5 
1 6 0 
2 8 
2 7 8 
5 6 0 
7 1 7 
5 6 2 
6 3 7 
9 1 8 
2 3 7 
1 7 7 
23 3 
. 2 C 
1 4 4 
2 6 7 
8 4 2 
1 7 
1 
7 
1 4 
6 
1 * 
1 1 6 
1 0 
4 
1 
1 8 
1 
* 2 
a 
1 5 
2 6 
a 
■ 
7 5 
1 1 5 
1 2 
1 3 
2 
. 22 
3 7 
a 
2 1 
1 7 
c 
6 
. a 
a 
a 
2 
3 6 
1 3 
1 
. 3 1 
7 6 
3 0 
5 
a 
3 
1 3 
1 
2 
. 
a 
2 
1 
S 
1 ! 
1 
3 
1 1 
a 
* 
5 
a 
7 
2 
2 
5 
: 
2 20« 
1 273 
5 3 2 
3 3 Í 
1 8 ' 
S 4 4 
1 * 5 
1 3 2 
51 
e c i 
a 
3 8 6 
7 7 0 
2 4 8 
1 6 2 
3 5 
1 3 
1 7 5 
5 7 
4 5 
1 0 9 
7 2 
3 7 
2 0 
2 1 
1 7 
3 1 
1 5 
2 0 
1 6 
2 2 
a 
a 
a 
2 
■ 
a 
2 0 
a 
4 
a 
2 
3 0 
a 
3 
1 
6 
l 
a 
. 2 
1 
1 
4 
8 1 
2 0 1 9 
7 3 
1 * 5 
ΐ 2 1 
5 
a 
3 1 
6 9 
1 3 
a 
3 1 
8 
1 * 
3 
a 
5 3 
4 7 
i 4 0 
2 5 
7 
3 
1 
2 7 
1 6 
3 7 
6 4 
2 2 
1 1 
6 0 6 3 
2 2 0 6 
3 8 5 6 
3 0 6 0 
6 3 4 
7 0 8 
9 
2 
8 9 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 6 
. 1 5 
7 
6 
6 
. . 2 
Ι Μ Ρ Ρ Ε 5 5 Ι 0 Ν Ν Ε ε 5 
1 042 
1 4 3 
S3 f 
6 4 2 
3 8 1 
5 2 
3 2 5 1 4 2 
2 4 * I l 
803 4 0 
1 0 
7 4 ) 
143 14 
3 8 
4 3 
1 6 0 1 6 4 
6 8 1 0 6 3 
55 75 10 
7 2 2 2 4 9 
2 
' 
2 84 Ζ 
76 2 7 
7 7 * . 
2 4 8 6 3 
8 9 1 * 
1 28 9 
i 
1 8 
i 
3 5 
2 7 
:> I 26 i 
1 1 
1 * 
11 * 
d 
15 * 
> 2 6 * 
1 * 
4 1 7 . 
2 
. 
. . a i * 
2 7 2 
2 2 
1 * 3 
11 · 
e a 
1 2 
1 2 
9 
5 
5 
2 1 6 13Z 9 
9 5 5 5 0 6 28 
2 97 IO 6 5 
22 5 * 0 2 
1 6 
5 5 
. 1 * 
2 
. 
5 
3 I 
3 25 5 
1 * 
L * 1 2 
, 3 5 2 2 * 
29 1 
1 * * 
. 13 
39 1 
1 1 
1° 3 
. * t 3 9 
1 1 4 * 8 
28 3 
I 
3 4 
L 7 4 1 
7 0 4 9 8 
13 1 
. . ** . V . 3 
1 4 0 
a . 
4 5 
8 1 
1 0 4 
! 1 * 1 
6 2 0 0 5 9 2 4 1 8 8 5 
2 7 6 5 2 112 2 0 * 
3 4 3 5 3 812 l 6 8 1 
3 0 0 1 2 114 1 0 4 9 
74 8 1 0 0 9 6 2 
4 3 3 1 6 0 6 6 2 7 
ï 71 6 
1 1 
L 9Z 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
1967 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­Cn France 
I 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
F A R B F I Î H E H I T RANDÎOCHUNG,NICHT Β ε ί Κ Η Τ ε Τ 
COI 1 5 1 . 1 6 . 7 8 
0 0 2 7C 6 . . 
0 0 3 86 · 7 
0 0 4 4 5 5 2 7 2 * * 1 
C05 4 5 6 363 24 
C22 2 6 5 12 7 9 
0 2 4 1 . . ■ 
0 2 6 3 . . . 
0 2 8 1 1 . . « 0 3 0 8 7 
0 3 2 3 0 11 . . 
0 3 4 * * · 1 . 
C36 9 0 6 . . 
03Θ 6 6 1 1 
0 * 0 * . · * 
0 4 2 4 3 1 2 * 
0 * 6 1 
04Θ 24 17 . . 
0 5 0 4 . 1 . 
0 5 2 2 . 1 . 
0 5 4 5 5 . . 
C56 5 5 . . 
0 6 2 1 a a 
C64 2 
066 7 6 · . 
06β 8 6 · . 
200 4 . · . 
2 0 * 7 6 . . 
208 4 4 . . 
2 1 2 1 1 . . 
2 2 0 1 244 . . . . 
2 4 8 1 1 . . 
2 7 2 l i . . 
2 8 8 . . . . 
302 1 1 . . 
3 0 6 . . . . 
3 1 4 . . . . 
3 3 0 . . . . 
3 3 4 . . . . 
3 3 8 2 2 . . 
346 3 
3 5 0 . . . . 
3 5 2 . . . . 
3 6 2 . . . . 
3 6 6 . . . . 
370 1 1 . . 
3 7 * 1 1 . . 
378 3 3 . . 
3 8 2 2 1 . . 
3 9 0 2 6 . 6 . 
4 0 0 1 4 5 2 7 1 
4 0 4 1 0 . 4 
4 1 2 4 3 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 6 1 
4 8 4 7 
504 2 
5 0 8 2C 
5 1 2 3 
5 1 6 1 
528 6C 
6 0 0 
6 0 4 1 
6 1 6 3 
6 2 0 
6 2 4 1 0 1 
6 3 6 
6 5 6 1 
6 6 0 4 . 
6 6 4 1 * 
6 5 6 1 1 
7 0 4 7 
7 2 0 13 
7 3 2 1 1 
7 4 0 5 
8 0 0 2 3 
8 0 4 2 
812 
35 
13 ! 
14 
13 
6 
8 2 0 * 4 
58 
75 
6 9 
1 4 8 
1 
3 
9 
83 
17 
4 2 
65 
62 
3 
I B 
1 
5 
2 
1 
, 1 
1 
1 
4 
1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
19 
54 
5 
7 
a 
a 
1 
3 
2 
18 
3 
a 
36 
a 
1 1 
8 
a 
1 
1 
a 
7 
a 
5 
5 
18 
2 
a 
. 
1 0 0 0 2 3 7 7 7 4 6 3 6 6 2 9 5 5 
1 0 1 0 1 2 1 9 6 4 1 9 1 1 2 8 1 
1 0 1 1 1 1 5 e 1 0 4 2 7 6 1 6 7 * 
1 0 2 0 Θ97 56 1 9 3 . 563 
1 0 2 1 5 6 7 19 8 1 
1 0 3 0 2 2 3 2 9 6 9 
1 0 3 1 6 6 
1 0 3 2 12 11 
4 1 2 
108 
a 
1 
1 0 * 0 3 9 2 0 1 * 1 3 
R O B W ^ N F I I H F H I T RANOLOCHUNG.N ICHT BBLICHTFT 
0C1 l . . . 1 
C30 1 . 1 
4 0 0 2 . 1 
1 0 0 0 10 1 6 
1 0 1 0 2 . 1 
1 0 1 1 8 1 5 
1 0 2 0 7 1 5 
1 0 2 1 2 . 2 
1 0 3 0 2 . 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
a 
1 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
a « 
> · 
AND.SCHWARZWEISSFILHE H I T RANOLOCH. »NICHT B E U C H T E T 
0 0 1 '.' C . 1 6 4 . 21 
0 0 2 4 6 18 . 1 19 
003 1 1 6 1 0 47 . 56 
CO* 6 0 8 1 5 5 2 0 7 
0 0 5 2 1 0 1C5 6R 
0 2 2 2 7 2 . 1 0 7 
0 2 * 1 
0 2 6 3 . 2 
0 2 8 8 . 5 
1 0 3 0 5 7 2 4 6 
0 3 2 2 9 . 7 
a a 
37 
12 
1 
1 
3 
6 
15 
1 0 3 4 2 6 17 6 
Italia 
51 
6 
t 
13f 
26 
I ' 
is 
ί 
ί 
π 
: 1 
30 
20 
10 
3 
5 
1" 
Ν 
U 
24 
15 
χ ρ ο r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 7 0 2 . 5 C P F L U C U Î E S PERFOREES POUR IMAGES POÎYCHROHES 
OOI FRANCF 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E C 
0 0 5 I T A Î I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 Ι 5 ί Λ Ν ΰ ε 
0 2 6 IR ÎAND8 
0 2 6 κ ο ρ ν ε ο ε 
0 3 U SUEDE 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAÎ 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 H A U E 
0 * 8 YOUGOSÎAV 
0 5 0 GRBCC 
0 5 2 τ υ ρ α π ε 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N O 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSÎ 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 B U Î G A R ^ 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 * HAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SUHAL 
3 * 6 KFNYA 
3 5 0 CUGANDA 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 2 Μ Α υ Ρ ί ε ε 
3 6 6 MOZAMBICO 
3 7 0 .HACAGASC 
3 T * . Κ ε υ Ν Ι Ο Ν 
3 7 8 Ζ Α » Β ΐ ε 
3 8 2 Ρ Η 0 0 ε 5 ΐ ε 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 * CANAOA 
* 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 * 0 PANAMA RE 
* 7 6 .ANT .NEER 
* 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ε Α 
504 ρερου 
508 ä­ESIL 
512 C H I Ù 
516 β ο ι ι ν ι ε 
528 ΑΡΟεΝΤΙΝε 
600 CUVPRE 
604 ί ΙΒΑΝ 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 4 MAÍAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPCN 
7 * 0 HCNG KONG 
> 8 0 0 A U S T R A U E 
β ο * Ν . ζ ε ί Α Ν ε ε 
8 1 2 Ο Ο ε Α Ν . Β Ρ . 
β 2 0 . Ο Ο ε Α Ν . Ε Ρ 
I 1 0 0 0 Μ C Ν ο ε 
> 1 0 1 0 CFE 
S 1 0 1 1 CXTRA-C8E 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 Α ε ι ε 
Γ 1 0 3 0 0 ί Λ 5 5 ε 2 
1 0 3 1 -εΑΜΑ 
1 0 3 2 . Α . A C H 
1 1 0 4 0 C ÎASS8 3 
2 137 
9 2 3 
1 7 5 9 
5 8 7 8 
t 765 
3 717 
50 
65 
2 5 0 
2 4 8 8 
6 6 8 
1 0 4 7 
2 449 
1 4 3 1 
1 1 5 
7 4 0 
25 
6 * 0 
100 
4 7 
133 
2 30 
** :­» 232 
267 
117 
39 3 
146 
* 7 
23 
10 
33 
53 
10 
* 6 
10 
21 
2 * 
16 
♦7 6 1 
1 * 
13 
15 
12 
= 2 
­ 5 
7 2 
* 1 
4 5 6 
2 0 * 8 
196 
510 
11 
12 
19 
9 8 
37 
2 1 * 
73 
1 0 
l 193 
19 
2 * 
61 
11 
2 3 * 
16 
­ 1 
5 * 
1 6 * 
35 
226 
1*3 
121 
119 
5 5 3 
108 
le 
157 
* 0 9 3 * 
17 4 6 1 
23 4 7 3 
17 5 1 3 
1 1 4 9 9 
* 9 5 9 
2 6 6 
* 3 1 
9 6 1 
. 82 
* 4 0 3 4 
5 536 
106 
12 
1 
a 
1 
2C0 
3 
146 
27 
18 
32 
« 393 
2 3 
7 
188 
225 
9 
7 
213 
265 
a 
377 
137 
35 
1 
5 
38 
4 7 
2 
45 
1 0 
21 
2 
a 
46 
a 
. a 
4 
a 
55 
4 1 
63 
16 
a 
7 7 
? 
2 
. « . 2 
a 
12 
a 
a 
. a 
1 
. 1 
3 * 
a 
a 
. 7 
35 
2 
a 
. 7 
. . a 
1*3 
12 5 4 3 
9 6 5 6 
3 287 
1 3 3 6 
3 0 1 
1 2 2 2 
2 4 5 
373 
72c 
225 
. 139 
6 5 8 7 
2 5 9 
7 6 3 . 
• a 
. · • 7 
• e 
. · 15
■ a 
2 3 1 
a a 
1 
1 0 
7 
7 * . 
6 3 5 
6 0 
3 6 0 
19 
1 8 8 \ 
23 
27 
152 
1 2 9 
6 0 
6 a . 
a 
a a 
. 
4 105 2( 
1 281 1 ' 
2 824 t 
1 892 1 
794 
802 a . 
. a 
1 3 1 ! 
3 7 0 2 . 7 1 *) Ρ ε ΐ ί ΐ ε υ ΐ ε 5 PεRFOREES POUR Î A RACIOGRAPHIE 
; 0 0 1 FRANCE 
0 3 0 SUED8 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ κ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 ClASSC 1 
1 0 2 1 A ε L ε 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 * 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
10 
11 
17 
119 
2 5 
9 * 
75 
27 
16 
2 
2 
. 
. 6 
14 
« 14 
12 
a 
1 
1 
• 
6 
10 
9 
85 1 
17 
66 1 
57 
24 
9 I 
1 
2 
3 7 0 2 . 7 9 * ) AUTR8S Ρ ε ΐ ί Ι 0 υ ί ε 5 P ε R F 0 R ε ε S Ρ Ι Η Α 0 ε 5 HONOI 
5 0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
7 0 0 4 ALLEH.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
S 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 ΝΟΑνεβε 
3 0 3 0 5 υ ε ο ε 
I 0 3 2 F IN ÎANDE 
3 0 3 4 DANEHARK 
. 1 6 3 * 
* * 3 6 
l 1*6 
* 137 
1 6 9 5 
1 586 
18 
26 
73 
* 2 0 
266 
2 0 7 
a 
175 
81 
544 
£73 
3 
. . 4 
20 
4 
1 
1 0 0 7 
I 
3 5 4 
1 3 3 9 ; 
4 5 1 
6 8 9 
l 
12 
32 
297 
56 
103 
1 4 8 9 
7 86 
1 5 8 4 
a 
9 7 0 
2 6 0 2 
38 
64 
2 3 6 
2 4 4 3 
3 4 8 
1 02 7 
2 138 
1 3 7 1 
89 
4 7 3 
22 
2 00 
59 
27 
a 
a 
32 
11 
19 
2 
117 
16 
7 B 
27 
1 
a 
* 8 
a 
a 
a 
21 
12 
1 
6 0 
13 
12 
11 
10 
3 
3 
19 
25 
3 7 1 
1 162 
1 0 1 
123 
11 
12 
19 
65 
32 
2 8 9 
73 
8 
8 9 7 
18 
23 
36 
9 
2 2 0 
18 
* 1 
27 
10 
■ 
2 2 * 
l * 
61 
106 
4 7 9 
99 
12 
1 * 
) 2 1 122 
ι 4 8 2 9 
16 2 9 3 
13 4 1 7 
9 9 0 6 
2 796 
12 
55 
8 0 
* 1 
2 
19 
8 
11 
6 
3 
5 
a 
• 
HRCMES 
2 1 5 
. 1 9 5 
6 9 2 
' 3 71 
1 128 
17 
13 
35 
86 
173 
82 
Italia 
4 2 3 
4 8 
32 
1 1 7 9 
a 
2 4 6 
a 
■ 
1 * 
37 
20 
9 
165 
18 
8 
4 
3 
4 6 
8 
6 
. 1 
3 
13 
. . • • 2 
• . . . 2 
. 1 
. . 1 
4 
• 1 
1 
1 
­2 
a 
1 
­. 11 
174 
13 
5 
. a 
a 
12 
5 
6 
• 2 
1 0 8 
1 
a 
2 
a 
10 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 74 
9 
a 
• 
2 7 * * 
1 6 8 1 
1 0 6 3 
8 6 7 
* 9 B 
179 
5 
3 
17 
NO 
* 1 2 
6 0 
19 
1 8 5 2 
7 6 3 
ΐ 2 
17 
35 
21 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'; Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pop 
1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
036 4 6 1 14 . 28 
038 l o e 7 30 
040 1 9 . 10 
042 4 1 1 0 2 7 
048 8 0 8 8 . 
050 * * . 2 1 
052 16 . 1 0 
054 1 1 . . 
056 13 12 1 
06O 12 . 1 1 
062 13 . 7 . 
064 2 1 2 5 
066 16 4 11 
0 6 8 1 
070 1 . 1 . 
200 1 
204 2 1 7 
208 8 7 . . 
212 8 6 . . 
216 3 . . . 
220 6 . 6 . 
248 1 1 . . 
2 5 6 1 . . . 
272 3 2 1 . 
276 1 . 1 . 
322 3 . 2 . 
330 1 . . . 
334 1 . . . 
346 1 
370 2 2 . . 
374 1 1 . . 
378 1 1 . . 
3 9 0 3 1 . 2 * 
400 7 3 4 16 5 3 * 
4 0 4 3 2 2 7 
412 9 0 3 43 
4 4 8 7 . 7 . 
4 5 6 . . . . 
4 6 0 1 1 . . 
480 3 
484 26 . 8 
5C4 12 . 9 . 
506 3 3 1 1 0 
512 5 . . . 
516 1 
520 1 . . . 
528 5 0 . 3 9 
600 1 . . . 
604 1 * . 8 . 
60S 2 . 2 . 
612 5 1 1 . 
6 1 6 3 2 1 2 1 
6 2 4 23 . 1 1 
6 3 6 2 . . . 
6 6 0 5 3 . 5 1 
6 6 4 3 7 . 3 5 
66 8 15 . 15 
676 36 . 3 6 
6 8 0 6 . 3 . 
692 1 . . . 
696 1 1 . . 
704 2 1 . 17 
708 10 1 0 
720 3 
728 2 6 
732 6 2 . 6 2 
736 10 3 7 
7 * 0 34 . 1 0 
800 3 0 . 2 3 
804 7 . 2 . 
820 1 1 . . 
28 
6 
2 
6 
8 
3 
16 
2 
5 
11 
11 
1 * 
5 
5 
2 
• 
1 0 0 0 3 6 3 9 3 9 3 1 8 4 9 2 3 8 1 
1 0 1 0 1 2 7 9 288 4 8 5 1 133 
1 0 1 1 2 3 5 9 105 1 3 6 * 1 2 4 8 
1 0 2 0 1 6 4 5 4 5 9 7 6 . 150 
1 0 2 1 5 3 6 10 2 3 0 
1 0 3 0 6 3 4 42 3 5 3 
1 0 3 1 12 8 2 
1 0 3 2 13 1 0 
1 0 4 0 7 9 18 35 
Θ9 
96 
1 
2 
2 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PAP 1ERE.KARTEN UND GEWEBE,AUCH 
B E L I C H T C T , N I C H T ε Ν Τ ϋ ΐ ο κ ε ι τ 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ ε U S H . F . F A R B A B Z U E G E . A Î C H Β ε ε ι ε Η Τ . , N I C H T ε Ν Τ ί . . 
001 1 9 3 4 0 1 4 8 
002 I B 
0 0 3 74 . 2 
0Ο4 7 3 Α2 2 9 
005 2 6 5 . 2 
022 104 7 21 1 
026 3 . 1 . 
028 16 13 
030 4 6 . 1 
032 52 . 2 . 
0 3 4 4 2 10 
0 3 6 8 1 1 15 
03R 7 2 . 7 
0 4 0 5 
042 9 7 8 19 
046 3 . . . 
050 β 
052 1 
0 5 4 2 2 . . 
0 6 4 9 . . . 
066 2 
200 2 . . . 
204 3 2 1 . 
206 4 2 . . 
330 1 . . . 
346 2 . . . 
374 t : 
390 1 1 . 3 
400 9 9 2 2 2 
A12 5 . 
4 8 0 1 . . a 
A84 I A . 1 . 
5C4 2 I . 
508 2 2 . 3 . 
512 4 I . . 
17 
72 
a 
2 6 7 
59 
2 
3 
45 
47 
32 
54 
65 
5 
70 
3 
8 
1 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
75 
5 
1 
13 
2 
19 
4 
I ta l ia 
3 
43 
3 
2 
56 
15 
5 
. a 
. 6 
14 
1 
1 
. . 13 
. 1 
2 
. . . . . . . . . . . a 
4 
168 
3 
39 
. . . 3
17 
1 
11 
1 
. . 2 
. 5
. a 
8 
1 
. 2
2 
. . 1 
. . a 
, 3 
12 
. 19 
2 
3 
• 
1 0 1 4 
3 7 2 
6 4 1 
4 7 4 
207 
143 
1 
1 
24 
5 
1 
16 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E IODO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 4 8 6 9 82 . 3 7 7 
0 3 8 AUTRICHE 6 3 1 9 2 1 9 0 
0 4 0 PORTUGAL 1 4 4 . 7 0 
0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 2 9 3 Θ1 1 6 9 
04Θ YOUGOSLAV 6 3 6 106 75 
0 5 0 GRECE 3 1 0 1 124 
0 5 2 TURQUIE 139 . 8 0 
0 5 4 EUROPE ND 17 17 
0 5 6 U . R . S . S . 162 152 9 
0 6 0 PCLCGNE 128 . 1 0 5 
0 6 2 TCH8C0SL 125 . 66 
0 6 4 HUNGRY 186 2 2 3 * 
0 6 6 ROUMANIE 178 5 0 1 2 1 
0 6 8 BULGARIE 18 1 1 
0 7 0 ALBANIE 10 . 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 . 1 
2 0 4 HAROC 183 98 
2 0 8 .ALGERIE 98 68 1 
2 1 2 T U N I S I 110 104 
2 1 6 L I B Y E 23 1 1 
2 2 0 ε ΰ Υ Ρ Τ ε 6 2 . 5 6 
2 4 8 . 5 6 Ν ε θ Α ί 13 13 
2 5 6 GUIN.PORT 10 
2 7 2 . C . IVO IRE 3 2 2 1 9 
2 7 6 GHANA 12 2 10 
3 2 2 .CCNGOLFO 4 0 6 26 
3 3 0 ANGOLA 17 
3 3 4 ε τ π ι ο ρ ι ε η 
3 4 6 KENYA 11 
3 7 0 .MÍDAGASC 27 2 3 
3 7 4 B U N I O N 10 9 
3 7 8 ZAHBIB 14 β 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 192 . 1 3 5 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 3 4 5 1 2 3 7 3 
4 0 4 CANADA 2 3 6 1 1 8 2 
4 1 2 HEX IQUF 4 3 5 15 1 6 9 
4 4 6 CU8A 75 . 75 
4 5 6 O O M I N I C . R 12 . 8 
4 6 0 . A N T . F R . I l 9 
4 8 0 CCLCMBIF 1 . 
4 6 4 V6N8ZU81A 152 . 4 3 
5 0 4 PεROU 46 1 19 
5 0 6 B R E S I Î 2 2 9 4 75 
5 1 2 C H I Ù 58 
5 1 6 B O U V I E 10 
5 2 0 PARAGUAY 14 . 5 
5 2 8 ARGENTINF 520 3 3 7 8 
6 0 0 ΟΗΥΡΡε i o . ι 
6 0 4 L IBAN 87 . 54 
6 0 8 SYRIE 2 0 . 16 
6 1 2 IRAK 4 6 1 1 7 
6 1 6 IRAN 2 1 * 2 1 4 8 
6 2 4 Ι 5 Ρ Α ε ί 171 . 58 
6 3 6 KUWEIT 2 5 . 2 
6 6 0 PAKISTAN 3 6 1 1 3 4 4 
6 6 4 INDE 2 0 5 . 1 5 7 
6 6 8 ε ε Υ ί Α Ν 86 65 
6 7 6 B I R M A N E 2 2 1 . 2 2 1 
6 8 0 THAILANCE 56 . 23 
6 9 2 V I E T N . S U D 15 
6 9 6 CAMBOOGE 15 8 6 
7 0 4 HALAYSIA 1*8 . 1 0 7 
7 0 8 Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 7 * . 7 1 
7 2 0 CHINE R.P 16 . * 
7 2 8 ε ο ρ ε ε suo 2 1 1 . . 
7 3 2 JAPON 303 . 2 9 9 
7 3 6 FORHOSE 53 1 0 4 0 
7 4 0 HCNG KONG 187 . 50 
8 0 0 AUSTRALIE ISO . 1 2 6 
BU4 Ν . Ζ ε ΐ Α Ν Ο ε 4 7 . 1 * 
8 2 0 . 0 C 8 A N . F R 20 15 . 
3 2 3 
52 
29 
94 
1 0 2 
I 13 
a 
1 
19 
1 
a « 
5 
9 
a a 
16 
9 
8 
6 
5 
5 
. a 
1 0 
1 
a . 
6 
14 
9 
9 
* a . 
5 
33 
l 175 
15 
43 
a a 
* 2 
1 
15 
18 
9 2 
53 
9 
9 
126 
8 
5 
1 
2 7 
2 1 
103 
2 1 
6 
1 
1 
. 2 0 
15 
1 
* 1 
1 
. 1 5 * 
* 3
54 
43 
13 
1 
ÎOÙO M C Ν D E 2 * 595 3 180 10 9 5 5 17 4 3 7 6 
1 0 1 0 CEE 9 0 4 9 2 C74 3 1 5 0 9 1 4 7 3 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Α ­ Ο ε ε 15 5 4 β Ι 107 7 8C4 9 2 9 0 3 
1 0 2 0 C îASSF 1 10 0 5 3 3 9 1 5 1 1 0 6 1 8 0 9 
1 0 2 1 Α ε ί ε 3 748 129 Ι 463 4 1 0 8 3 
1 0 3 0 CîASSB 2 4 6 5 9 4 8 7 2 3 4 4 1 1 0 5 9 
1 0 3 1 .ΕΑΜΑ 144 85 3 5 . 15 
1 0 3 2 .Δ .ΑΟΜ 155 127 3 . 2 0 
1 0 4 0 CÎASSE 3 8 3 3 229 3 5 0 2 35 
3 7 0 3 PAPIERS CART8S εΤ T I S S U S S E N S I B I L I S E S IMPRFSSIONNES 
OU NCN MAIS NON CEVεLOPPεS 
3 7 0 3 . I C PAPI8RS ε τ ε P IMAGES POIYCHRCMES 
0 0 1 FRANCE 9 2 9 . 2 3 4 . 6 6 7 
0 0 2 B E Î G . Î U X . 92 . . I 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 9 . 9 
C04 A Î Î F H . F E C 4 7 2 2 7 2 1 8 7 
0 0 5 I T A Î I E 1 6 2 1 5 11 
0 2 2 RCY.UNI 633 5 1 1 3 0 2 ' 
0 2 6 IR lANOE 16 . β 
0 2 β NORVEGE 100 . 75 
0 3 0 5 υ ε ϋ ε 3 0 9 . 7 
0 3 2 F I N Î A N D E 3β9 . 8 
0 3 4 DANEMARK 2 9 9 . 78 
0 3 6 SUISSE 787 3 1 1 2 
0 3 8 AUTRICH6 5 4 2 . 54 
0 4 0 PORTUGAÎ 4 2 
0 4 2 ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 4 9 3 35 83 
0 4 8 YOUGOSÎAV 34 . 1 
0 5 0 GRECE 69 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 5 4 EUROPE ND 18 18 
0 6 4 HONGRE 7 4 
0 6 6 ΡΟυΗΑΝίε 19 
2 0 0 A F R . N . E S P 20 
2 0 4 HAROC 37 2 7 1 0 
2 0 8 . A î G F R U * 3 17 
3 3 0 ANGCÎA 10 
3 * 6 KENYA 12 . 1 . 
3 7 4 .REUNION 10 3 4 
3 9 0 R.AFR.SUD 9 9 . 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 7 9 8 5 1 6 8 
4 1 2 MEXIQUE 4 8 
4 8 0 COÎCMBIE 1 1 
4 8 4 VENEZU81A 108 . 7 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 19 
5 0 8 B R 8 S I Î 151 . 11 
se 
* 2 9 
. l 6 0 5
ι 3 * 2 
S 
25 
302 
3 53 
2 1 9 
6 1 2 
4 8 8 
38 
3 75 
3 1 
69 
17 
. 7 * 
19 
2 0 
. 26 
10 
6 
3 
75 
6 2 * 
4 8 
10 
100 
19 
1 * 0 
5 1 2 C H I Ù 35 . . . 3 5 
I ta l ia 
18 
2 2 6 
22 
l * 
5 6 1 
83 
** • • * 5 8 
1 3 0 
2 
76 
16 
3 
2 
2 
• 1 
. 2 * 
8 3 * 
38 
186 
• ■ 
a 
18 
9 4 
8 
56 
5 
1 
a 
13 
1 
2Θ 
3 
1 
43 
10 
2 
8 
7 
. . 13 
a 
a 
a 
2 
12 
57 
a 
■ 
63 
11 
2 0 
• 
6 0 6 7 
2 3 * 3 
3 7 2 5 
2 7 3 7 
l 0 6 9 
7 6 8 
5 
5 
2 1 7 
28 
3 
1 
12 
. 86 
• • a 
28 
2 
6 0 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
516 
524 
52B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7oa 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I É * 
0 0 1 
00? 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
24β 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
342 
346 
350 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
5 2 * 
52Β 
6 0 0 
6 0 * 
60Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 25 
6 
13 
3 
3 
6 
2 
2 
26 
5 
5 
1 4 5 3 
62 5 
828 
683 
3 6 6 
133 
1 
5 
14 
France 
68 
42 
26 
20 
8 
6 
1 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
201 
72 
125 
1 1 ! 
67 
1 ' 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
i 1 
1 
a 
a 
( J U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
22 
2 
13 
1 
2 
6 
2 
1 
26 
5 
5 
1 1 3 8 
5 0 3 
6 3 5 
515 
262 
1 0 8 
. 3
13 
6 USW.F.SCFWARZWEISS, ALCH Β EL ICHT . , N I CHT ENTW. 
1 7C6 
2 4 1 9 
1 C75 
4 0 7 3 
1 4 5 4 
8 9 1 
26 
26 
273 
524 
313 
345 
736 
* 2 4 
»3C 
151 
11 
195 
330 
72 
55 
4 4 
θ 
67 
25 
1 
34 
150 
230 
76 
7C 
20 
12 
3 
3 
53 
8 
5 
6 
I C 
85 
12 
* 8 
139 
45 
5 
14 
13 
15 
4 2 
57 
4 
30 
12 
15 
6 
27 
59 
20 
18 
34 
2 6 0 
3 4 5 1 
1 1 1 
254 
18 
11 
24 
9 
10 
10 
27 
4 1 
28 
17 
4 
18 
23 
54 
104 
22 
4 4 
1 8 0 
103 
58 
26 
17 
6 
14 
3 4 
1 4 7 
65 
53 
2 2 0 
9 
103 
l 6 9 8 
75 
4 5 9 
2 6 7 
53 
. . 32 
32 
1 
* 9 
5* 
29 
3 
12 
4 
5 
48 
22 
1 1 5 
2 3 0 
52 
42 
73 
7 1 
11 
11 
5 * 
16 
3 * c 
8 
42 
25 
2 5 
9 
15 
10 
. 2
3 3 e 
a 
252 
2 48C 
145 
ASI 
' 15
117 
32E 
99 
79 
21C 
71 
5 
IC 
3 
I 
13 
6 
. 1 
i 1 
2 
3 
2 i 
I j 
c i 
i i 
: 
61 
1 69E 
7 
1 e 
2 
1 
! 
ί 1 
2 
1 
2 
i ' 
-
l i 
1' 
■ 
c 
■ 
2Í 
f 
' Ζ' 
ι 
615 
2 64 
1 099 
1 3 1 
190 
11 
9 
15 
1 2 9 
42 
19 
120 
26 
32 
46 
2 
24 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
3 
1 
14 
. l 
' 
2 
6 
32 
134 
3 
2 
1 
a 
i 
ί 
< I t 
a 
3 
3 
36 
1 
1 
a 
a 
. 1
1C 
. 1
. S 
' 
7 1 2 
4 4 7 
7 4 9 
9 0 7 
1 5 4 
3 
* 1 0 9 
4 3 1 
169 
1 9 * 
323 
2 97 
2 6 8 
75 
2 
73 
2 1 9 
61 
57 
43 
3 
14 
2 
1 
31 
21 
25 
16 
17 
2 
6 
. . 7 
7 
. 5 
6 
10 
11 
3 
2 
123 
13 
ΐ 2 
9 
31 
38 
1 
24 
9 
13 
5 
17 
5 
3 
13 
18 
155 
1 2 6 9 
93 
191 
17 
11 
22 
8 
9 
9 
. 39 
2 
9 
3 
7 
5 
* 5 
9 1 
19 
38 
1 2 9 
73 
4 1 
22 
15 
5 
5 
27 
9B 
33 
31 
1 6 4 
9 
86 
I ta l ia 
45 
8 
37 
32 
28 
5 
. . -
4 0 
10 
3 
35 
. 6 
. . . 4 
2 
4 
29 
1 
18 
6 
a 
116 
26 
4 
2 
. 4 
52 
. . . 4 
2 
6 
25 
. 3 
* 6 
2 
2 
2 
1 
. 5 
. . . . 9 
1 
. . , . . . 1 
, . 3 
. . 2
6 
. . 2
4 
. 1
. . . . 11 
17 
. 13 
. 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
516 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
O60 
6 6 4 
Ó80 
7 0 4 
708 
7 3 2 
SOO 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
IRAN 
I S R A E L 
PAKISTAN 
ΐ Ν ο ε 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A U E 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
M O N D E 
ε ε ε 
E X T R A - ε Ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
3 
c 
* 2 
1 
3 7 0 3 . 9 0 PAPIERS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 2 
0 0 * 
0 6 6 
0 o 8 
2 0 0 
2 0 * 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 0 
2 * * 
2 * 6 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 3 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
373 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A î l E H . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
IS ÎANDE 
IRÎANOE 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
F I M A N D F 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
HAÎ Τ E 
YOUGOSÎAV 
ΰ Ρ ε ο ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ροίΟΟΝε 
TCHECOSÎ 
HONGRE 
ROUHANU 
BUÎGARIE 
A F R . N . E S P 
HAPOC 
­ A Î G E R I E 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAl 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
S I E R R A î 8 0 
Î I B E R I A 
. c ­ ι ν ο ι ρ ε GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
• CAMFROU'. 
. C F N T R A F . 
•GABON 
.CCNGOBRA 
•CCNGOÎFC 
ANGOÎA 
ε τ ε ι ο ρ ι ε • S C M A Î I A 
κεΝΥΑ 
OUGANDA 
ΤΔΝΖΑΝίε 
MAURICC 
MOZAMBICU 
•HACAGASC 
•REUNION 
ZAHBIF 
RHCCεSIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕχιουε GUAT8HAÎA 
ΕΟΝϋυΡ.Ρε 
SAÎVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. . ­ .M . · . ­ : ­C O L O M B E 
VFNFZUELA 
.SURINAM 
εουΑτευρ PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
BOI IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGBNTIN8 
CHYPR8 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEÎ 
5 
4 
3 
E 
3 
2 
2 
2 
.1 
8 
12 
12 
177 
46 
115 
17 
19 
45 
15 
13 
159 
* 0 
52 
6 5 * 
553 
101 
9 J 3 
713 
035 
11 
67 
108 
France 
4 5 8 
277 
181 
113 
54 
67 
2 * 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. « 18 
3 
P 
3 
. . 7
. . • 
1 264 
4 4 1 
623 
747 
4 5 7 
73 
. 4
4 
P IMAGES MONOCHROHES 
533 
277 
A19 
C72 
5*o 
7C5 
59 
65 
662 
136 
9 1 7 
332 
5*9 
106 
796 
513 
25 
319 
775 
135 
199 
72 
33 
1 6 * 
* 9 
12 
63 
* 3 * 
690 
1 5 * 
120 
3 i 
2i 
12 
1 * 
153 
21 
30 
12 
26 
2 1 * 
32 
15 
22 
323 
117 
20 
51 
37 
6 * 
122 
123 
13 
31 
30 
29 
10 
70 
1 5 * 
** 53 
31 
713 
0 3 2 
202 
6 2 6 
* 9 
25 
54 
23 
26 
20 
2 * 
7 * 
66 
31 
10 
36 
* 6 
120 
2 * 9 
37 
87 
3 2 * 
2 3 * 
175 
58 
35 
11 
47 
78 
208 
102 
100 
552 
19 
228 
. 2 6 2 1 
124 
7 6 * 
520 
102 
. 1
56 
56 
* 86 
112 
62 
8 
23 
7 
12 
92 
2 
6 
1 
. 1
38 
1 
1 
313 
5 4 1 
102 
17 
3 
1 
12 
14 
n e . 3C 
1 
2 
161 
. 5 
18 
5 
67 
2C 
36 
34 
10 
138 
34 
14 
1 130 
22 
72 
« . . . 1
. 17 
. 55 
. . . . 6 
3 
a 
. 12 
17 
* 1 
1 
2 
2 
4 
6 
10 
24 
25 
. 5
1 l t l 
. 1 4 0 3
5 893 
583 
1 652 
26 
55 
487 
ι îoe 347 
3C6 
9 5 1 
300 
32 
39 
9 
4 
61 
22 
1 
7 
2 
2 
6 
1 
9 
38 
66 
3 
24 
43 
7 
. . 21
2 
. 1
7 
. 1
1 
. 4 * 
. . 2 
. 27 
25 
30 
3 
17 
5 
3 
. 13 
. 3 
IC 
12 
2 36 
3 767 
28 
53 
. . 12 
2 
3 
1 
7 
3 
6 
7 
3 
10 
7 
12 
16 
2 
7 
30 
77 
64 
8 
6 
. 28 
13 
61 
17 
13 
102 
1 
11 
N e d e r l a n d 
27 
2 
2 ! 
24 
2 1 
• 
2 367 
604 
a 
1 352 
3 7 1 
562 
l î 
23 
3 Í 
I B I 
154 
6C 
524 
6< 
111 
2 3 ' 
7 
1 
71 
1 
■ 
; 
a 
4 
S 
6 
1 ! 
i 
' . 1
1 
' 
ί 22 
l O t 
3 4 ( 
c. 
c 
1 
. 
2 
. 
i 
' . 13 
2« 
i 6 
' 5 Í 
4 
2 
. 1
IC 
i 35 
. 14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
162 
28 
112 
9 
16 
45 
15 
5 
1 5 9 
4 0 
5 2 
7 6 * 6 
2 7 8 9 
4 8 5 7 
3 8 3 8 
2 0 2 6 
9 1 6 
1 
39 
103 
1 922 
1 0 3 0 
1 8 8 * 
2 0 6 6 
3 7 7 
15 
6 
2 7 8 
8 2 6 
A 06 
5 2 * 
9 0 8 
6 7 7 
605 
195 
2 
2 0 * 
5 1 0 
152 
179 
6 * 
18 
* 2 
5 
6 
73 
* 5 
67 
38 
33 
6 
13 
. . 1 * 
18 
. 9 
15 
2 8 
3 0 
9 
* 2 6 6 
28 
. 7 
3 
32 
8 0 
67 
3 
57 
22 
2 * 
8 
* 5 
15 
7 
36 
4 0 
338 
2 7 8 4 
1 *3 
4 9 2 
4 8 
25 
4 2 
2 1 
2 0 
18 
a 
7 0 
5 
10 
7 
13 
13 
98 
2 1 3 
29 
76 
2 2 1 
1 7 0 
105 
4 7 
28 
9 
16 
59 
115 
46 
62 
3 5 7 
18 
186 
I ta l ia 
• 15 
• . . a 
a 
a 
1 
. . • 2 5 9 
4 4 
2 1 5 
1 8 6 
1 5 2 
29 
1 
. ­
88 
22 
8 
63 
■ 
12 
. . 1 
β 
6 
6 
54 
3 
4 0 
19 
a 
98 
34 
β 
13 
a 
1 1 
119 
. 4 
. 4
7 
5 
26 
1 
6 
. a 
. 1
. 1
. 5
. . . a 
2 
. . . 3 
9 
12 
4 
7 
3 
2 
. 11 
1 
. 1
2 
19 
3 
. . . . . . . 1 
. . 5
. . 4 
13 
. . 3 
16 
. 2 
a 
. I 
1 
16 
29 
, 29 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Ί Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar ­Dezember — 
Lander­
scrilussel 
Code 
pop 
628 
632 
6 36 
644 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
6R4 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
736 
740 
eoo 604 
620 
9 6 2 
1 0 0 0 ιοιο 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L ICHT 
NEGAT 
CCI 
004 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
104O 
ANDER 
C02 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A NOER 
001 
003 
I O * 
005 
02? 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1030 
1031 
103? 
FOTOPl 
MIKRO! 
CCI 
4C0 
508 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
103O 
1 0 3 1 
1C40 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02 2 
026 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
1967 — Janvier­Décembre e : 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
?* 
10 
14 
9 3 * 
France 
I 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
33 . 1 2 28 
6 6 1 1 12 24 18 
106 4 12 33 52 
11 . . 6 5 
8 . 1 . 7 
105 1 11 2 9 0 
2 7 . 2 . 25 
23 . 1 3 19 
9 . 9 a . 
4 4 3 1 8 89 3 1 1 
8 a a a β 
8 1 . 6 2 73 
26 18 a . 8 
4 9 1 . 13 37 
2 7 6 6 19 2 248 
1 5 9 . 6 9 144 
13 . 4 . 9 
6 . 3 . 3 
2 1 1 . 15 24 172 
2 3 8 14 19 71 1 2 5 
9 1 . 11 18 54 
3 1 26 . . 4 
6 
556 4 132 6 8 5 7 3 3 64 10 0 4 6 
72β 2 4 9 6 3 2 1 9 2 10H 2 8 1 5 
2 6 8 1 6 3 4 3 6 3 7 1 2 7 5 7 2 3 1 
2 0 9 6 5 7 3 2 5 6 923 4 091 
9 2 2 2 5 2 1 3 0 3 5 3 0 1 7 7 5 
8 4 6 9 1 4 3 7 8 351 3 0 2 0 
32C 243 11 4 56 
4 0 e 3 0 0 24 22 59 
2 0 8 23 4 1 121 
: MPF.FOTOPÎATTEN U . ­ F I ÎME . B E U C H T . »NICHT ENTW. 
VE U . Î W I S C H F N P U S I T I VE V . K I N E F I Î H F N . B B Î . ,Ν.ΕΝΤν, 
; κ I N E F I Î H P O S I T ι ν ε , Β Ε ί Κ Η τ ε τ , Ν ί ο Η Τ ε Ν Τ Μ ί ε κ ε ε τ 
a . . . , 
25 . 2 9 
3 0 1 29 
29 2 9 
1 1 . . . 
. . . . . . . . . . L I . . . 
. . . . . . . . . . 
: FOTOPÎATTEN U . ­ F I Î H E , B F Î I C H T . , N I C H T E N T W I C K . 
ATTEN 
α π έ . 
5 . 5 . . 
5 . 5 . . 
5 3 2 . . 
2 2 . . . 
3 . 2 . . 
2 . . 1 1 
2 7 7 15 1 2 
18 5 12 
5 2 3 1 2 
7 1 3 1 1 
4 . 3 . . 
1 1 . . . 
1 1 . . . 
U . ­ F I Î H E ( A L S G . K I N E F I Î H E I , B E Î I C H T . U ^ N T W 
» ε ί ΐ ε ε τ ί τ U N D C N T H C K 8 Î T 
. 
i i 1 . . . 1 
2 1 . . 1 
2 ï . .' i 1 1 . . . 
ΐ "a à a i 
a 
FOTOPÎATTEN U . ­ F Ι ί Η ε , Β Β ί Ι Ο Η Τ ε Τ UNO 8 N T W I C « U 
23 18 1 
6 3 . 1 2 
1 0 . 7 . 2 
14 1 11 1 
15 1 9 . 5 
2 6 1 18 . 2 
. . . . . 1 . 1 . a 
6 1 4 . 1 
2 . 2 . . 
2 . 1 . 1 
11 2 3 . 6 
8 . 1 . 7 
2 . 1 . 1 
Italia 
2 
1 
5 
34 
9 
8 
1 
6 
579 
88 
4 9 1 
242 
62 
183 
6 
3 
59 
. 
1 
. . • 
1 
1 
a 
. . . 1 
. • 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
4 
. 1 
1 
. 5 
. . . . . . . * 
it ρ ( 
NIMEXE 
9 r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 4 
JOFOANIF 
ARAB.SBOU 
ΚΟΜεΐΤ 
CATAR 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
ΙΝΟε 
ε ε γ ί Α Ν 
BIRHAN IE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο Ε 
ÎAOS 
V U T N . S U D 
CAMBODGE 
INCONFSIE 
MAÍAYSIA 
Ρ Η Ι ί I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HCNG KONG 
A U 5 T R A Î I E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
.A .ACM 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
24 
35 
23 
11 
10 
1 
58 
111 
2 3 6 
17 
20 
226 
45 
46 
18 
6 5 1 
16 
182 
51 
112 
4 8 6 
338 
53 
15 
403 
58β 
238 
104 
27 
E64 
8 5 4 
C09 
9 0 1 
188 
544 
9 0 4 
CUI 
536 
France 
13 7 . . 4 
2 
. 2 
? 
, . 35 
5 
6 
1 
. . , 31 
. 94 
• 
8 111 
4 C29 
4 C61 
1 626 
4 6 3 
2 205 
67β 
735 
49 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
39 
55 
. 2 
35 
6 
6 
15 
25 
. 14 
. 1 
66 
24 
23 
10 
56 
65 
4 9 
. • 
2 0 C03 
9 0 4 1 
10 9 6 2 
9 5 7 3 
4 6 3 6 
1 3 6 6 
56 
84 
20 
8 
4 
3 
2 
1 
2 
25 
57 
9 
a 
5 
. 3 
. 96 
. 2 
. 14 
4 
U 
1 
. 22 
185 
56 
, • 
026 
7 0 1 
325 
776 
545 
546 
7 
41 
2 
P Î A Q U 8 S ρ ε ί ί ΐ ο υ ί ε 5 ε τ F I Î H S I M P R F S S I O N N E S 
ο ε ν ε ε ο ρ ρ ε 5 
3 7 0 4 . 1 1 F I Î H S 
OUI 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A Î Î E H . F F O 
ROY.UNI 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
M c Ν ο ε 
CFF 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.FAMA 
• A . A C H 
CÎASSE 3 
C I N E 
N8GATIFS OU P O S I T I F S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
46 
32 
1 0 4 
8 
17 
176 
35 
37 
1 
4 7 6 
16 
166 
16 
9 1 
4 0 7 
302 
29 
5 
3 2 5 
2 8 0 
117 
9 
• 
22 6 7 9 
6 902 
15 7 7 7 
9 376 
* 195 
6 086 
146 
132 
3 1 5 
bCh 
Italia 
5 
2 
13 
. 1 
4 
2 
. . 52 
a 
a 
. 1 
3 
. . . . 19 
16 
1 
27 
1 0 4 5 
1 8 1 
8 6 4 
3 * 8 
1 2 5 
3 3 9 
17 
9 
1 5 0 
NEGATIFS E l P O S I T I F S I N T E R M 8 0 I A I Ρ ε 5 Οε T R A V A I ! 
4 1 
15 
28 
18 
128 
64 
65 
57 
32 
7 
1 
1 
1 
IC 
15 
10 
45 
16 
33 
27 
17 
5 
1 
1 
1 
10 
2 
2 
1 
16 
14 
* 4 
2 
. . . • 
2 
1 
• 
3 
2 
3 7 0 4 . 1 5 AUTRES F I Î H S CINEMATCGRΑΡΗIQU8S P O S I T I F S 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
β ε ί ε . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
M 0 Ν C E 
οεε 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.ACM 
11 
4 9 8 
522 
511 
U 
5 
3 
6 
3 
• 
4 
• 
14 
5 
I C 
4 
2 
6 
3 
• 
, 4 5 8 
* 5 9 
4 9 8 
3 7 0 4 . 5 0 PîAQUFS ρ ε ί ί ΐ ο υ ί ε $ ε τ AUTRεS F I L H S 
0 0 1 
00 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
* 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 7 0 5 
3 7 0 5 . I C 
0 0 1 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 7 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A Î Î F M . F F O 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANAOA 
P C Ν D ε 
εεε 
E X T R A - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
C î A S S 8 2 
.εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
89 
132 
40 
27 
39 
26 
10 
4 2 3 
292 
132 
103 
59 
23 
9 
6 
a 
. 4 
2 * 
1 
2 
I C 
67 
3 1 
36 
19 
4 
17 
8 
6 
63 
132 
35 
3 
35 
2 
• 
3 1 0 
2 54 
57 
53 
4 9 
4 
1 
• 
Ι Μ Ρ Ρ ε 5 
a 
. 1 
. 1 
10 
­
11 
1 
10 
1 C 
1 
. ­
. . 1 
1 
7 
. 7 
5 
3 
2 
. . ­
3 1 
1 
9 
6 
5 1 
32 
20 
20 
9 
. . . • 
6 
­
7 
6 
NCN 0 E V E Î 0 P P 8 S 
12 
16 
15 
15 
2 
. a 
­
P Î A Q U 8 S ρ ε ΐ ί ΐ ο υ ί ε 5 N C N P E R F O R E T P E Î Î I C U Î E S Ρ Ε Ρ ε ο ρ ε ε 5 
SF F I Î H S CINEMA 
M I C R O F I Î H S 
FRANCF 
8TATSUNIS 
Β Ρ ε β ί ί 
M O N D E 
εεε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ε ε 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
CIASSE 3 
ΑυτΗε: 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L ί ε H . F ε D 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
IR ÎAND8 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
5 
. , . 2 
. ­
19 
5 
14 
11 
3 
2 
. • 
IHPRES ET OEVEÎDPPES NEGATIVES OU P O S I T I V E S 
IMPRESSIONNES 
14 
48 
14 
108 
23 
85 
59 
7 
25 
6 
2 
. 13 
• 
25 
6 
18 
13 
1 
3 
2 
ET DEVEîOPPES 
5 
5 
■ 
2 0 
7 
13 
7 
. 6 
6 
• 
PÎAQUES ετ ρ ε ί ί ΐ ο υ ί ε 5 I M P R 8 S 
1 
1 
9 6 9 
167 
366 
269 
269 
132 
48 
32 
366 
76 
70 
344 
260 
C6 
, * 6 
22 
3C 
35 
28 
6 1 
9 
825 
a 
2 02 
161 
157 
7 6 0 
10 
23 
70 
39 
24 
59 
72 
27 
ET 
, • 
2 
1 
2 
2 
. . • 
8 
14 
23 
23 
9 
1 
14 
• 
ϋ Ε ν Ε ί Ο Ρ Ρ Ε ε 5 
8 
63 
. 12 
2 
8 0 
2 
1 
37 
1 
3 
2 
2 
• 
208 
51 
157 
75 
89 
2 
S 
256 
35 
41 
174 
177 
14 
9 
22 
• 
38 
9 
29 
26 
5 
2 
• 
9 2 8 
5 
5 
46 
a 
175 
3 * 
a 
. a 
1 
48 
3 
16 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander, 
schlussel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
Τ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali« 
0*2 2 . 1 0*6 1 050 2 . 1 052 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
220 
268 
346 390 400 15 1 2 
AO* 5 3 1 *12 440 444 
508 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
ó3o 
6T? 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 1 6 3 16 8 2 3 36 
1 0 1 0 6 5 5 * 3 2 10 
1 0 1 1 9 9 12 3 9 1 26 
1 0 2 0 86 8 37 1 22 
1 0 2 1 56 * 2 9 . 17 1030 11 3 2 . * 1031 2 2 1032 10*0 
KINEFILHE NUR HIT TONAUFZEICHNUNG,BELICHT.U^NTWICK 
ΝΕΰΑΤίνε υ.Ζ*Ι50ΗεΝΡΟ5ΙΤΐνΕ VON KINEFILMFN NUR MI 
TONAUFZEICHNUNG,ΒΕΐΚΗΤεΤ UND ENTWIC«ÎT 
0 0 * 005 1 1 022 2 1 0*2 1 *0O 2 1 732 l 
1000 7 * 1010 3 2 1011 5 2 1020 5 2 1021 2 1 1030 10*0 
ANC.Κ Ir.FF IL ­PO S I T I VE NUR M.TONAUF ZE I C H · , . , 3 E L . U . ENTW . 
4C0 . . . . . 
1000 010 011 020 021 030 031 1032 1040 
ANC.Κ I N E F I Î H F , B B Î I C H T . U . E N T W I C K . , S T U M H ­ U N O TONFI IME 
NEGATIVE U.ZWISCHENPOSITIVE V.KINEFIÎHENtBEÎ.U.ENTW. 
001 003 004 3 1 005 1 1 022 Τ 1 036 038 040 042 04β 050 056 060 062 064 400 412 50B 528 732 
1000 35 9 
1010 9 3 1011 31 6 . . 2 1020 27 * . . . 2 1021 8 1 . . 1030 2 L 1031 1040 2 1 
POSITIVE WOCHENSCHAUFIIME.BEÎICHTBT UNO εNTWICKELT 
002 00* 1 036 5 4 206 6 6 
212 3 3 400 2 1 
1000 20 17 1010 1 1011 19 17 . 1 1020 7 5 . . I 1021 5 * . . 1 1030 12 
042 048 050 052 062 200 204 220 26β 346 390 400 404 412 4*0 *** 508 528 60* 616 624 636 672 732 
eoo 
Ε5ΡΑ0Νε 
YCUGOSLAV 
ΰ Ρ ε ε ε 
TURQUIE τοκεοο5ί 
A F R . N . F S P 
HAROC 
ε ο γ ρ τ ε 
N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ΜΕΧΙΟυε 
PANAMA R: 
CANAL PAN 
BRBSI Ì 
ARGεNTINε 
Î I B A N 
IRAN 
ISRABÎ 
KOWEIT 
N E P A Ì . B H U 
JAPON 
A U S T R A Î I B 
26 5 21 18 6 2 
1000 Η Ο Ν ο ε 
ιοιο οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε CÎASSE 2 .EAHA . A . A O H 
CÎASSE 3 
F I L M S 
QUE L 
20 1021 1030 1031 
1032 1040 
87 69 63 18 14 25 29 49 43 25 20 576 187 19 30 10 4* 12 10 13 2o 10 27 16 22 
0 2* 059 9c,3 467 270 475 20 7 21 
CINEHA IHPRESS εΝΡΕ6Ι5ΤΑΕΗεΝΤ 
50 13 36 25 102 
τ­
ι 
32 5 15 7 
î 
7 
66 56 
683 
365 317 268 036 47 6 1 
2 
22 2C 1 18 
29C 85 
205 151 125 53 
13 3 36 9 
11 22 
49 19 * 12 155 
11 9 1 
27 
4 5 
5 9 
27 
9 
19 
796 491 305 073 759 21Θ 
3 261 
6 2 29 10 12 2 
4 
2 
751 963 767 684 248 84 
0ΝΝε5 ετ οενειορ Νε COMPOR T A N T 
OU SON NFGATIFS OU POSITIFS 
FILMS C I N E H A N F G A T I F S ετ P O S I T I F S ιΝτερπεοuiρε5 οε TRAVAIÎ 
004 Α ί ίεΗ.ΡΕΟ 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
400 εΤΑΤ5υΝΙ5 
732 JAPON 
1000 M C Ν D ε 
ιοιο εεε 1011 εΧΤΡΑ-CEE CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1040 
56 50 31 14 59 11 
25o 116 139 130 32 2 6 
45 45 21 1 37 
165 
102 66 63 21 1 2 
AUTRES FILHS CINEHATOGRAPHIOUES POSITIFS 
400 ETATSUNIS 
1000 H O Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Αεεε CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
53 
15 
37 
29 
9 
7 
3 
1 
1 
26 
5 
17 
11 
3 
5 
3 
1 
1 
10 
9 
5 
1 
AUTRES F I ÎHS CINE IHPRESSIONNES ET ΟΕνεΐΟΡΡε5 MU8TS 
OU COMPORTANT ί ΙΗΑβε ε τ ί ε SON NEGATIFS OU POSITIFS 
28 
6 
23 
21 
6 
1 
. 1
1 
. . . 1
2 
1 
1 
1 
, ■ 
3 7 0 7 . 1 0 F I L H S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡΕεε 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I Î 
A R G E N T S 
JAPCN 
M C Ν D ε οεε E X T R A ­ ε ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.FAMA 
CÎASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 F I Î H S 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 2 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E Î G . Î U X . 
A Î Î E H . F E D 
SUISSE 
. A Î G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
CINEHA NEGATIFS ET POSIT 
3 3 2 
21 
294 
112 
3 4 0 
14 
11 
15 
233 
40 
6 0 
79 
21 
44 
15 
832 
10 
13 
26 
120 
2 726 
7 6 7 
1 9 5 7 
1 6 6 8 
388 
95 
1 
175 
P O S I T I F S 0 
11 
11 
31 
19 
196 
2 1 
377 
25 
3 5 2 
78 
44 
272 
2 
105 
102 
65 
5 
. 5
15 
4 
57 
53 
10 
27 
a 
113 
7 
1 
4 
4 
613 
2 1 3 
4 0 0 
277 
Θ1 
25 
1 
5e 
ACTUALITES 
I C 
3 
2 1 
19 
1 5 6 
7 
302 
1? 
?5C 
4 0 
27 
2 5 0 
FS 
11 
11 
10 
9 
IC 3 7 4 
6 
14 
10 
β 
2 
11 
io 1 
4 
. 9
1 
β 
. 2 7 
1 I 2 
1 
1 3 6 
3 1 
1 0 7 
7 1 
31 
le 
3 2 2 
3 
1 6 5 
. 2 6 6 
2 
. a 
2 1 6 
3 2 
3 
15 
10 
9 
15 
6Θ7 
1 
? 0 
1 1 5 
1 9 5 * 
5 1 3 
1 440 1 333 2 7 5 
5 0 
16 
10 
10 12 12 11 
·) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
lander· 
schlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 
T 
Belg..Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1031 3 3 
1 0 3 2 6 6 
1 0 * 0 
ANC.K I N E F I L H P O S I T I V E , B E L . U . E N T W . . U N T E R 1 0 HH B R E I T 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
050 
330 
400 
6 2 4 
1000 2 
1010 1 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A N D . Κ I N E F I L H P O S I T I V E . B . U . E N T W . , V . 1 0 B . U N T . 3 * ΜΗ BR. 
1 
i 
001 2 
002 2 
003 3 
0 0 * 2 
0 0 5 
022 
028 
C30 
034 
036 
038 
040 
04? 
C50 
?04 
208 
212 
248 
272 
322 
3 7 * 
390 
400 
404 
408 
508 
604 
616 
624 
69 6 
73? 
800 
8?0 
950 
10CO 46 
1010 12 5 2 1 
1011 35 22 1 2 6 
1020 IB 8 1 1 6 
1021 10 3 1 1 4 
1030 16 1* 1 1 
1031 3 3 . . . 
1 0 3 2 9 9 . . . 
1 0 * 0 
ANO.Κ I N E F I Î H P O S I T I V E , B 8 î . U . 8 N T W . , V . 3 4 B . U N T . 5 4 MM BR. 
001 
002 
003 
CO* 
005 
Γ2? 
o?a 
030 
032 
03* 
036 
038 
C40 
04? 
04 6 
050 
C52 
056 
C60 
062 
C64 
066 
068 
204 
?08 
?12 
216 
220 
224 
248 
264 
?6B 
?7? 
276 
288 
302 
322 
346 
362 
390 
400 
404 
412 
'6 
17 
a 
73 
5 
13 
2 
7 
2 
5 
20 
27 * 
16 
6 
14 
a 
1 
2 
A 
15 
1* 
2 
1 
4 
20 
1031 ­FAMA 
1032 .Λ.ACM 
10*0 CÎASSE 3 
31 
27 
1 
22 
22 
AUTRES FIÎHS CINEMA POSITIFS ÎARGEUR MOINS OE 10 HH 
ooi 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
036 
042 
050 
330 
400 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F F O 
ΙΤΔΙ ίε 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. εΑΗΑ 
.A .ACM 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 
32 
39 
165 
217 
55 
23 
58 
50 
46 
14 
11 
17 
21 
863 
474 
389 
325 
201 
63 
5 
2 
1 
22 
27 
157 
19C 
4β 
19 
41 
26 
36 
13 
10 
8 
21 
68C 
396 
264 
225 
149 
54 
4 
2 
7 
1 
27 
1 
1 
2 
57 
44 
13 
12 
4 
1 
1 
3 
3 
13 
22 
65 
11 
54 
46 
43 
7 
ΑυΤΡε5 FIÎHS CINF POSITIFS ÎARG 10 ΜΗ INCl A 3* HH FXCÎ 
2 
57 
1 
4 
1 
2 
0 
6 
2 
13 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
0*2 
050 
204 
208 
212 
248 
272 
322 
37* 
390 
400 
404 
408 
508 
604 
616 
624 
696 
732 
800 
820 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
■2*8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
30 2 
322 
346 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANC6 
H E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGε 5υεοε 
DANEMARK 
S U I S S 8 
Δυτριοπε 
PORTUGAL 
εβΡΑβΝε 
εηεεε 
MAROC 
. Δ ε β ε Η ΐ ε 
τ υ Μ 5 ΐ ε 
aS8N8GAÎ •ο . ι νο ιρε 
aCONGOîEO 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
B R E S I Î 
Î I B A N 
IRAN 
ISRAEÎ 
CAMBODGE 
JAPON 
A U S T R A U E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M Ο Ν D ε 
οεε 
FXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
A F Î E 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C îASSF 3 
171 
110 
124 
71 
33 
151 
17 
21 
17 
154 
83 
24 
33 
l e 
11 
39 
21 
26 
33 
36 
34 
15 
174 
169 
23 
22 
54 
10 
29 
11 
20 
27 
57 
59 
2 104 
510 
1 594 
954 
468 
564 
115 
166 
19 
74 
34 
38 
12 
7E 
6 
IC 
6 
26 
6 
12 
17 
6 
IC 
36 
21 
26 
33 
11 
34 * 
56 
146 
23 
6 
50 
4 
22 
6 
7 
9 
57 
9 6 5 
156 
E07 
4 0 4 
145 
396 
66 
157 
40 
6 
2 
17 
1 
1 
1 
6 
î 
2 
1 
13 
3 
10 
11 
5 
5 
27 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
1 8 9 
109 
81 
51 
27 
29 
28 
15 
3 
120 
78 
4 
4 
5 
2 
22 
20 
45 
14 
17 
6 
5 
5 
95 
74 
3 
6 
69 
9 
2 
5 
6 
3 
6 
13 
4Θ6 
101 
385 
327 
205 
53 
2 
1 
59 
313 
111 
201 
94 
47 
45 
AUTRES F I Î H S C INE P O S I T ÎARG 3 4 MM I N C Î A 54 MM ε Χ Ο ί 
FRANCC 
U E Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î B M . F F D 
ι τ Δ ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
ΝΟΡνευΕ 
SUtCE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
Α υ τ ρ ί Ο Η ε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON CRIC 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAFOC 
. A L G E R I 
T U N I S I ε 
ί ΐ β γ ε 
ε β γ ρ τ ε 
SOU CAN 
.SENEGAÎ 
S ^ R R A î 8 0 
Ϊ Ι Β ε Ρ Ι Α 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROUN 
.CONGOUO 
ΚεΝΥΑ 
Η Α υ Ρ Ι Ο ε 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
360 
509 
227 
993 
188 
407 
66 
206 
71 
136 
691 
6S5 
169 
579 
166 
566 
326 
49 
47 
26 
15 
14 
17 
188 
193 
89 
60 
18 
12 
100 
31 
16 
99 
34 
53 
17 
11 
44 
10 
173 
487 
410 
68 
359 
97 
383 
159 
193 
28 
8C 
42 
63 
321 
45 
69 
149 
53 
273 
63 
2 6 
27 
15 
173 
185 
65 
2 
11 
ICC 
8 
4 
55 
11 
11 
17 
9 
45 
257 
275 
20 
21 
42 
7 
25 
97 
30 
44 
21 
41 
11 
13 
11 
23 
120 
485 
16 
35 
18 
36 
20 
15 
4 
13 
6 
3 . , 2 . a 
. a 
2 
2 
1 
a 
a 
2 
15 
35 
13 
12 
1 180 
112 
65 
1 559 
a 
146 
26 
113 
18 
48 244 
150 
83 
387 
69 
277 
22Θ 
8 
13 
4 
2 
7 
1 
15 
2 * 5β 
7 
12 
21 
10 
22 
42 
a 
34 
108 
190 
120 
36 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar-Dezember — 
Lander-
schlussel 
Code 
POP 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
* 6 0 
4 6 4 
* 7 2 
4 7 6 
ABO 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 * 
628 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 
708 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
800 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANC.K 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C HEM.I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
220 
2 * 8 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ï 2 
I 
5 
i 
4 
5 
5 
24 
2 
8 
12 
4 
4 
: 1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
6 
2 
13 
2 
3 
3 
4 7 7 
150 
33C 
1 6 8 
73 
153 
10 
15 
6 
NEF ILMP0S1 
2 
ΐ 1 
2 
i 1 
ΐ 
a 
. . 
14 
5 
3 
7 
5 
1 
• 
'RZEUGN.ZU 
1 5 6 5 
6 9 1 
9 9 6 
1 1 2 9 
1 5 6 7 
B95 
' 1 
2 3 9 
9 6 4 
3 4 6 
5 3 1 
3 9 3 
3 7 3 
7 3 
32 e 
11C 
1 0 5 
2 1 
6 
4 9 
14 
3 0 
6 
62 
1 3 1 
45 
17 
2 4 
38 
7 
3 1 
19 
18 
18 
2 0 
2 4 
1 4 
18 
2 1 
13 
1 7 
3 1 6 
1 1 5 
2 7 
1 3 8 
10 
16 
1967 — Janvier-Décembre 
France 
a 
1 
5 
a 
a 
1 
1 
2 
i 
4 
i 2 
a 
a 
a 
a 
1 
ΐ 
a 
2 
5 
1 
3 
1 * 6 
3 1 
115 
56 
21 
57 
9 
1 * 
3 
τινΕ,βεί 
, a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
2 
1 
1 
1 
a 
. a 
FOTOGRAF 
4 1 
23 
159 
344 
13 
3 
10 
1 
7 
2 0 
2 
9 
4 
16 
2 
3 
5 
1 
39 
90 
35 
1 
20 
33 
a 
19 
4 
1 
. a 
12 
16 
? 
] 
2 
a 
1 
14 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
9 
8 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
. U . E N T W . , 5 * MM 
2 
î 1 
2 
î 1 
i 
a 
a 
­
11 
* 7 
6 
5 
1 
• 
BR 
• Z W E C ^ N Î N D F ^ R 
3 7 8 
4 1 C 
8 * 5 
3 7 5 
3 * 5 
3 0 
1 2 9 
5 9 1 
1 4 5 
2 6 5 
2 0 3 
88 
18 
1 0 3 
5 
12 
4 
. 2 0 
1 
2 
2 
1 6 
23 
1 0 
2 
ï 1 4 
6 
7 
2 
1 * 
4 
5 
2 
6 
3 1 0 7 
76 
2 1 
1 0 8 
8 
1 
* 8 
3 
3 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
L 4­! 1 3 ' ι 3: 2 
; I T OD.MB 
B L I T Z L I C 
9 8 0 
1 5 1 
5 4 
' 3 8 1 
: 2 2 
i 1 0 
i 3 1 
Τ 15 
3 2 2 
I 53 
3 2 6 
7 3 
5 18 
8 
I 6 
L 1 
. ι 
'. 1 
L 
3 1 
1 
■ 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
! 1 
a 
2 
5 
1 18 
1 2 
. 2 2 
a • 
: 1
1 
. a 
] 
2 
• 5 
ί 21 
; 6 
i , : 2 
2 
1 
2 
i 
·. , J 
; ': ' . ■ 
1 
, a 
. 3 
i 271 
i 1 0 ! 
) 173 
τ­ι 2E 
i 9 
: . 
χ ρ ι 
NIMEXE 
¡> r c 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Α 2 8 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 1 0 * 0 
■IR 
­IT 
J 3 * 
» * i 
5 1 ' 
31 
5 
) ι 
5 
3 
9 ' 
3 1 
6 I 
5 β 
> 1 ' 
3 
5 Ι 
5 1 
1 
5 
3 
7 
8 
0 1 
4 
2 
2 
5 ' 
6 
2 
4 
6 
Α 
a 
8 
9 
9 
5 
7 
1 
3 
3 
Ε 
0 
β 1 
6 
7 
2 
1 
3 7 0 7 . 5 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
* 0 0 
6 2 4 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SAÍVADOR 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
COLCHBIE 
VENFZUELA 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Ù 
A R G ε N T I N ε 
C H Y P R E 
ί Ι Β Α Ν 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
T H A I Î A N D E 
CAMBODGE 
ISCCNESIE 
M A Í A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
οορεε suo JAPON 
FCRHQSF 
HONG KONG 
AUSTRAl ί ε 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
C ÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l * 
4 
10 
­5 
2 
* 
17 
2 4 
46 
16 
62 
10 
40 
14 
1*0 
187 
2 0 4 
722 
65 
273 
16 
4 3 9 
14 
129 
143 
83 
45 
68 
17 
66 
19 
100 
116 
116 
2 6 
193 
63 
4 5 7 
** 2o 
32 
795 
277 
5 2 1 
415 
363 
892 
2 * 2 
296 
130 
France· 
ï 22 
■ 
6 0 
a 
8 
3 
3 4 
20 
12 
6 4 
7 
39 
2 
173 
3 
37 
6 1 
15 
13 
9 
. 3
17 
3 
2 1 
5 
4 
66 
2 
176 
18 
26 
­
* 7 7 1 
596 
3 7 7 ' 
2 059 
SC3 
1 625 
229 
28C 
85 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
223 
152 
72 
62 
33 
' 3
• C 
N e d e r l a n d 
4 1 
15 
23 
I S 
7 
6 
a 
AUTRES F I Î M S CINEHA PCS I I IFS LARGEUR 54 M» 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
F l k L A H O E 
DANEHARK 
SUISSE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
M C Ν D ε 
εεε E x T R A ­ Ο Ε ε 
CLASS8 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
9 5 
27 
62 
28 
23 
99 
10 
50 
78 
15 
33 
45 
14 
13 
14 
6 5 5 
222 
4 3 4 
3 * 1 
272 
35 
1 
57 
22 
ii 
• 2C 
12 
3 
8« 
3C 
54 
I e 
ï : 
■ 
1 
12 
61 
a 
62 
21 
23 
95 
IC 
5C 
66 
ι : 3 Î 
2; 
: ■ 
14 
5 * 1 
18C 
36E 
, 
a 
. . a 
. 
, a 
1 
­1 
315 
255 
31 
2: 
a 
a 
3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CIMIQUES Ρ USAGES ΡΗΠICGRAPH IQUE 
Ι 0 0 1 
Ι 0 0 2 
. 0 0 3 
Ι 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
! 0 2 6 
Ι 0 2 8 
) 0 3 0 
> 0 3 2 
i 0 3 * 
Ι 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
> 0 * 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
0 6 0 
î 0 6 4 
0 6 6 
Ι 0 6 8 
2 0 0 
, 2 0 4 
i 2 0 8 
• 2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
L 2 7 2 
2 7 6 
3 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
L 3 3 0 
? 3 3 * 
4 3 * 6 
2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
b 3 9 0 
3 * 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
PRODUITS POUR Î A PROCUCTION DE L ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î F H . F F D 
ιτΑίιε ROY.UNI 
Ι Ρ ί Α Ν ο ε 
κοΡνεβε 5υεοε F I N Î A N O E 
CANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
ΰΡΕΟε 
T U R Q U Í ε 
POÎOGNE 
HONOR ι ε 
ROUHANIE 
B U Î G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A Î G F R ^ 
T U N I S I 
ε ΰ γ ρ τ ε 
. 5 Ε Ν ε ΰ Α ί 
- C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
-CAHER3UN 
. ε ο Ν β ο ΐ ε ο 
ANGOLA 
ετπιοριε κεκΥΑ MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R H C C E S U 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAUA 
πεχιουε D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
1 
1 
757 
7 36 
805 
775 
374 
613 
32 
166 
6 6 0 
3 5 1 
391 
794 
322 
70 
334 
144 
82 
37 
10 
59 
24 
30 
10 
67 
123 
64 
19 
140 
37 
10 
4 1 
18 
31 
17 
16 
22 
13 
19 
22 
10 
15 
294 
2 7 1 
23 
85 
12 
1 * 
6 t 
[' 113 
2 4 ; 
31 
a 
; f 
! 1 ! 
a 
' ' » 
, I 
a 
511 
. 29« 
L U M I E R B -
6 ! 
10« 
4Θ6 1 3 t 
2 4 7 6 ' 
3 0 6 1 
19 
75 ί 
2 9 9 8 ' 
io* *: l i * 2 
1 2 6 β: 
56 1 ' 
15 
75 91 
6 
7 I 
7 ' 
. Ι Α 
2 
1 
45 16 
7 2 3 : 
5 6 
131 
7 
2 
2 9 
1 
1 0 1 
111 
5 β , 
1 
. 
* 1 
β 
3 
14 
1 4 2 
3 3 
1 3 ' 
2 72 6 
2 7 0 ' 
15 
4 6 ( 
9 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 
. 1
. . ■ 
3 
a 
1 * 
12 
17 
2 * 
1 
19 
5 
9 
. 9 
2 2 
■ 
a 
13 
10 
1 
a 
Ì! 
10 
. A
2 
* 7 
3 
a 
• 1 408 
192 
1 2 1 6 
9 0 2 
7 0 9 
2 7 3 
a 
2 
* 1 
CL PLUS 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
. . a 
a 
. a 
• 
YC 
ECLAIR 
7 2 2 
5 2 5 
4 6 0 
■ 
> 8 2 1 
2 5 6 
12 
ι 82 
2 6 1 
188 
186 
5 0 1 
ι 2 * 2 
* 1 
2 0 * 
118 
55 
i 2 * 
β 
3 1 
18 
18 
9 
3 
2 * 
* n . β
9 
28 
a 
18 
10 
11 
! 7 
7 
1 
6 
3 
t 7 : is* . 79 
6 
> 33 
3 
• 
I t a l i a 
13 
22 
25 
Ι Α 
2 
10 
29 
k°Z 
1 5 * 
1 7 5 
6 3 * 
5 7 
2 1 5 
9 
2 5 7 
1 1 
83 
6 0 
68 
32 
4 6 
5 
6 2 
2 
85 
7 7 
1 0 1 
2 2 
1 2 0 
5 9 
2 3 * 
2 3 
a 
3 2 
β 3 5 2 
2 9 1 6 
5 4 3 6 2 3 7 7 
8 1 1 
2 9 8 * 
10 
13 
A2 
6 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
• 2 2 
12 
11 
7 
. . a 
3 
4 6 2 
3 * 
12 
38 
■ 
5 
1 
1 
5 
15 
15 
7 1 
10 
6 
6 
15 
5 
1 
• 7 
a 
8 
a 
3 
3 
3 
. a 
. • 2 
. . 1
* 5 
2 
. . a 
• 6 
116 
2 
. . • 
' ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes Dor produits en Annexe 
Tohle de correspondence CST­NIAtEXE »olr en fin de »elume 
347 
Januar­Dezember — 
Latnder­
icl i luiscl 
Code 
pays 
480 
484 
500 504 
Süfl 
512 528 
600 
6 0 4 
616 
624 
636 
660 
664 
680 696 
704 
708 
732 
736 
7 4 0 
800 
804 
820 
l OOO 
ιοιο ion 
1 0 2 0 
1021 1 030 
1031 
1 0 3 2 
1C40 
WAR EN 
003 
304 
022 
C36 
0 5 4 
204 2Qfl 
236 
280 
302 
3 1 8 
374 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 ιοιο 
1 0 1 1 020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KUENS 
KUENS 
1 0 0 0 ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
004 
105 
022 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
052 
062 
066 
39g 
4 0 0 
508 
528 
624 
664 
732 
800 
1 0 0 0 mio i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
I C 4 0 
KOLLO 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 SII 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
5 
7 
5 
3 
1 
27 
53 
17 
6 1 
2 0 
16 
58 
16 
37 
4 4 
66 
14 
17 1 1 
39 
7 
70 
15 
75 
8 
55 
103 
28 
2 2 
2 7 0 
952 
3 1 9 
5 9 5 
9 6 7 
6 1 8 
1 5 5 
1 9 9 
107 
DES KAP 37 
Π .UND 
a 
a 
a 
a 
'a 
1 
KOLI 
ΓΙ .GRAPHIT 
26 
26 
2 
2 
ER KUENSTL 
1 
1 
1 
1 
12 
7 4 
3 
3 
55 6 
5 6 8 
2 3 0 
56 7 
762 
4 2 2 6 9 5 
5 C 5 
161 
39C 6 9 1 
3 5 1 
176 
9 1 9 
56 î 
■> χ 
2 4 47 
37 
53 ì 
9 
0 2 4 
9 0 4 
120 
72 3 
324 
2J?7 2 
9 5 
I C E 0 GRAPH 
74 
1 7 
152 
65 
9 
13 
2 1 
ς 
i n 
1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
., . ,. . 
m a 1 
2 
1 
4 
m a m , m 21 
1 0 2 2 
5 6 7 
4 5 5 
8 7 
5 * 
3 5 8 
117 
144 
11 
I M O 
Be lg . ­Lux . 
18 
22 
12 
35 
2 
1 
3 
9 
5 
5 
2 * 
5 
8 
1 
8 
1 
4 6 
1 7 
2 7 
5 
11 
4 0 
14 
5 13C 
2 0 0 8 
3 122 
2 5 2 1 
1 9 3 9 
5 7 1 
16 
27 
2 4 
h ( 
N e d e r l a n d 
l 
. 1
1 
a 
a 
1 
6 
5 
2 
4 
e 
< 
a 
a 
4 
3 1 
2 
5 *3 
2 * 3 
3 OC 
241 
1 2 Ï 55 
' 
I H POSTVERKEHR BE00ER0ER1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
a . 
C I D . G R A P H I T I N I C H 1 
I .LMSCHL lESSLNGFr. 
26 
26 
2 
2 
CFER GRAPHIT 
189 
2 
1 4 2 9 3 * 
30 
7 
1 
1 
22 
9 1 4 
55 
1 
5 
26 
14 
13 
36 3 
3 
4 
1 5 83 
1 6 5 3 
33C 198 
60 
75 2 
57 
IT 
2 
2» j 
a 
i 
I N O E L . ! 
B I S 1 KC 
2 . 
8 l , 
1 
87 1 5 
8 7 
2" 
6 1 
101 
5 
1 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
2 
l 
4 
27 
5 
23 
15 
15 
34 
6 
22 
31 
32 
6 
7 
5 
21 
2 
18 
2 
46 
3 
40 
30 
12 
1 
785 
6Θ6 
099 
5 3 9 
7 1 3 
516 
19 
21 
43 
. . . . . , . a . . . . . . ­
. . . , . a . ­
USPENSICK 
INHALT 
1 
1 
1 
L 9 > 5 
j 3 
> 3 
> 3 
) ! > 7 ) > ; . 1 
. . a • 
7 2 1 
755 
2 Ί 6 
727 
387 
6 84 
588 
160 
389 
666 
3 5 1 
176 
5 
3 
35 
6 
5 
i o 
34 
1 
5 0 
5 
127 
4C9 
718 
5 04 
2 43 
176 
38 
5 
3 
5 
i o 
. 
I t a l ia 
A 
4 
2 
2 
21 
1 
E 
2 
3 
i 2 
79C 
44E 
3 4 : 
201 
136 
l i ; 
--2c 
23 
2 
34 
1 
67 
6 0 
6 
1 
1 
3 
χ ρ 1 
NIMEXE 
» r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 * 
5P0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 9 7 . O C 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 8 0 
30 2 
3 1 8 
3 7 * 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 1 
3 8 0 1 . 1 
luoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
εουΑτευρ 
pεRcu 
BRBSIL 
C H I L I 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
CHYPR8 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
Kow ε ι τ 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
FORHOSF 
FCNC KONG 
A U S T R A L E 
N . Z 8 î A N C E 
•OCFAN.FR 
M C Ν ο ε 
εεε E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
HARCHAND 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ε υ ρ ο ρ ε N O 
MAROC 
. Α ε ο ε ρ ι ε 
. Η . ν Ο ί Τ Α 
. r e c o 
.CAMEROUN 
.CCNG08RA 
.REUNION 
. A N T . F R . 
•GUYANF F 
Î I B A N 
.OCEAN.FR 
M C Ν 0 E 
CFE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
C ÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.CAMA 
. A . A O H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
12 
5 
6 
4 
3 
1 
25 
57 
10 
6 0 
36 
2 1 
8 1 
12 
39 
6 0 
79 
19 
20 
34 
4 6 
11 
64 
13 
115 
12 
55 
1 8 1 
39 
2 1 
3 3 4 
4 4 7 
8 8 8 
982 
0 1 7 
7 6 4 
282 
189 
140 
SES OU 
21 
27 
16 
14 
51 
12 
16 
18 
10 
31 
28 
27 
73 
19 
10 
25 
525 
54 
4 7 1 
111 
36 
356 
138 
168 
3 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
1 0 3 0 3 
4 4 0 1 
5 9 0 1 
9 4 1 
7C 1 
4 8 1 
2 3 6 
119 
15 
Lux. 
12 
15 
5 
27 
2 
2 
11 
5 
3 
4 
15 
5 
5 
1 
4 
1 
3 1 
9 
22 
4 
10 
27 
12 
-
433 
5 4 1 
8 9 3 
4 8 4 
0 4 2 
3B7 
16 
27 
21 
N e d e r l a n d 
2 
a 
. 2 
3 
■ 
1 
. 1 15 
1 1 
1 
4 
12 
1 4 
a 
6 
. 3 • 3 9 2 
2 
• 1 0 0 6 
3 7 2 
634 
5 3 1 
2 2 3 
1 0 2 
. 4 1 
CH 37 TRANSPORTEES PAR LA 
21 
27 
16 
14 
51 
12 
16 
l e 
10 
3 1 
26 
27 
73 
15 
10 
25 
525 
54 
4 7 1 
111 
36 
356 
13e 
1 6 8 
3 
G R A P H E A R T I F I C I E I ET GRAPHITE C O Î Î O I D A Î 
QU EN SUSPENSION DANS î H U I î E 
GRAPHITE 
H 0 Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
3 8 0 1 . 1 9 AUTRE 
Γ O U I 
î 0 0 2 
1 0 0 3 
) 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
i 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
S 1 0 0 0 
» ιοιο ; ion b 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
b 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
5 υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
Ε5ΡΔ0Νε 
TURQUIE 
τ ο Η ε ο ο 5 ί 
« α υ Η Α Ν ί ε 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
BRESIL 
Α Ρ β ε Ν τ ί Ν ε 
ISRA8L 
ΐΝοε 
JAPON 
AUSTRAL IF 
M C Ν D F 
ο ε ε 
E x T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
A R T I F I C I E L EN EHBALLAGE! 
6 
2 
4 
4 
6 
2 
4 
4 
GRAPHITE A R T I F I C I E L 
3 8 0 1 . 3 0 GRAPHITE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Α ΐ ΐ ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
2 
L 
1 
178 
237 
30 
39 2 
232 
1Θ9 
74 
107 
2 1 
49 
66 
4 2 
22 
136 
14 
125 
13 
27 
33 
49 
47 
36 
12 
10 
18 
2 6 3 
0 7 0 
19 3 
670 
549 
161 
140 
. 52 
1 
354 
114 
139 
a 
29 
1 
5 
7 
a 
a 
136 
13 
112 
6 
26 
8C 
48 
43 
35 
6 
10 
16 
1 2 5 9 
522 
73 7 
4 7 1 
180 
146 
12C 
-
t 
ί 
NATUREL OU A R T I F I C I E L A 
110 
36 
142 
108 
15 
34 
33 
17 
13 
. 3 
3 
2 
a 
a 
a 
* 
CONTENU 
4 
. '. 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
2 
3 
2 
1 
Ρ 0 3 τ ε 
AUTRE 
MAX 1 
1 
21 
1 
L ε Τ Α Τ C 
9 ' 
2 ' 
13 
9 ' 
1 ' 
2 
Z'. 
1 
1 . 
I 
L 
ί 
3C 
-2 e 
3C 
1 e 
3C 
6 
24 
3 
3 
* 2 
1 
. 3 9 
1 
10 
39 L 
5C 
1 
i : 
12 
2É 
4 
27 
4 
Ζ 
1 
8 
2 
■ 
• 9 0 a 1 « 4 ; : 5' 
25 a 
2 
8 9 9 9 6 6 
5 * 8 5 * 6 
35 * 2 U 
5 8 6 ¿ 0 3 
5 6 9 1 1 3 
6 8 0 1 1 * 
28 2 
36 3 
83 2 0 
KG 
. • • · » · 
152 2 6 
1T9 3 
2 6 ,,? 
ε.) 
11 r 
* 3 a 
6 9 5 
78 a 
2 0 
* * a 
58 1 
* 2 
2 2 a 
• 13 · 
1 · • 3 • * · 
) · 
9 0 6 7 0 
* 7 * 5 * 
* 3 2 16 
386 6 
3 5 6 6 
26 8 
2U 
J L Î C I O A Î 
Γ 
16 
9 
I ? 
1 
b · LU 
> l 
") Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE tlehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar-Dezember — 
Lander-
Schlüssel 
Code 
POP 
0 5 6 
062 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Τ I E R I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AKT IV 
A K T I V ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06 2 
0 6 4 
C66 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
50β 
512 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
732 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A K T I V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02A 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 1 
5 
1 1 
8 
4 6 1 
3 1 1 
150 
78 
6 1 
26 
1 
1 
46 
SCHES SCHW. 
1 
32 
32S 
213 
63 
64 
228 
0 4 1 
652 
3 8 5 
378 ice 9 
3 
3 
1967- - Janvier-Décembre 
France 
a 
1 
39 
26 
13 
2 
1 
11 
1 
1 
IR Ζ .AUCH 
-ΟΗΐε .Ακτ ιν ι ερτ ι 
. Ο Η ΐ ε 
1 
1 
10 
3 
7 
2 
1 
4 
ι ερτε 
7 
3 
15 
7 
13 
13 
4 
6 
1 
c 
é 5 
1 
2 
1 
2 
7 9 9 
52 6 
146 
4 7 4 
51 1 
2 1 3 
52 
375 
89 
142 
530 
139 
123 
2 8 7 
1 1 7 
5 0 
9 7 
9 
25 
75 
184 
534 
18 
12 
53 
24 
1 8 1 
95 
75 
61 
8 0 1 
2 0 5 
22 
65 
150 
138 
27 
182 
4 4 
4 1 
2 3 9 
2 9 
4C 
2 4 
52 
33 
193 
1 7 0 
4 4 
15 
7C6 
4 5 4 
252 
504 
578 
4 3 2 
252 
5 1 
3 0 1 
YATU 
3 6 1 
0 5 6 
75 1 
672 
442 
0C7 
7 7 1 
332 
3 6 7 
0 2 2 
5 1 1 
5 5 2 
776 
10C 
0 5 3 
94 9 
158 
566 
153 
2 3 3 
62C 
3 5 6 
3 
1 
2 
1 
1 
E R Î . H 
1 
6 
4 
6 
1 
1 
3C8 
76 
49 
127 
570 
3 9 0 
18C 
176 
49 
5 
3 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. a 
• 
23 
23 
AUSGEBRAUCHT 
1 
2 
1 4 1 
. • 
1 4 4 
1 4 4 
N A T U F R Î . H I N 8 R A Î 
4C4 
54 
4 6 9 
716 
212 
14 
2 2 3 
8 
119 
398 
12 
75 
36 
1 
5 
9 
68 
3 
34Θ 
18 
10 
53 
1 8 1 
56 
7 
. . 2 0 
6 
3 
11C 
22 
50 
. . 1 
2 
50 
2 
. • 
855 
642 
213 
168 
C54 
566 
245 
49 
6C 
3 
7 
5 
1 
16 
15 
1 
I N E R A Î . S T O F F E 
, 585 
4 0 1 
31 06 5 
47¿ 
. 1« 
2 6 : 
4 1 ! 
5 5 · 
C31 
675 
3 0 Í 
236 
2 0 3 2 
1 3 1 2 
1 2 9 3 
2 0 6 0 
a 
1 1 1 
3 0 
3 4 
1 8 4 
2 73 
4 0 
1 6 9 
91 
3 7 
32 
7 : : 
2 7 0 
a 
5 4 6 
a 
31 
2 
3 
6 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 7 
246 
101 
5! 
44 
11 
, 35 
i 
5Í 
1 2 . 
c 
1 1 7 
1 1 7 
C 
STOFFE 
NC 
* 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
! 3 
1 4 
2 
12 
9 
β 9 
5 
5 5 
. 3 
ì 7 
e * 
a 1 
3 
8 
1 
50 
16 
34 
20 
16 
3 
a 
. 11 
31 
16 
63 
35 
5 
2 0 1 
113 
68 
81 
51 
4 
a 
3 
766 
1 2 0 
85 
a 
7 9 4 
1 
37 
156 
Θ1 
23 
132 
1 2 6 
48 
2 5 1 
67 
27 
50 
. 29 
7 
1 8 1 
166 
a 
2 
. 24 
. 39 
68 
6 1 
eoi 2 05 
2 
51 
147 
28 
3 
132 
44 
4 1 
2 3 9 
26 
40 
22 
2 
33 
1 9 1 
1 7 0 
44 
• 
6 85 
7 6 7 
918 
2 3 9 
522 
45Θ 
3 
2 
221 
3C1 
4 7 1 
959 
. 3 69 
653 
a 
206 
6 9 1 
556 
3 3 0 
4 7 8 
007 
258 
6 1 0 
946 
10 
0 3 1 
726 
59 
1 
63 
I ta l ia 
, . • 
2 
. 2 
1 
. 1 
. . • 
a 
. , a 
. ­
4 
a 
4 
4 
. . . • 
28 
2 
29 
18 
47 
15 
150 
30 
120 
97 
2 
a . . • 
987 
. 79 
43 
. 3 8 0 5 
7 7 1 
. 3 3 8 3 
. . 1 170 
1 0 5 1 
529 
207 
807 
57 
420 
1 125 
174 
a 
290 
Κ ρ i 
NIMEXE 
9 Γ Ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 2 . OC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
ιουο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
1 0 4 0 
3 8 0 3 
3 8 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ARGENTINE 
P C Ν 0 E 
CEF 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Αειε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. Α . A C H 
0 ί Α 5 5 ε 3 
NCIRS 
FRANC8 
PAYS-BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε Ο 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
ο ε ε 
FXTRA-CEE 
0 Ϊ Α 5 5 ε ι 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
. Α . A C M 
C ÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
13 
19 
12 
686 
4 0 4 
2B3 
152 
119 
34 
1 
3 
96 
0 O R I G I N E 
16 
85 
15 
25 
15 
61 
248 
143 
1C4 
95 
20 
a 
1 
2 
France 
a 
. 1 
23 
8 
16 
3 
2 
13 
1 
3 
• 
A N I M A Î E 
a 
75 
7 
a 
4 
3 0 
124 
84 
4C 
35 
* 4 
1 
­
tOOO D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . • 
a 
; 
N e d e r l a n d 
6 ' 
! 1 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 
10 
2 
5 4 5 108 
3 4 f 
2 0 
1 0 
S I 
11 
. . 
46 
62 
38 
29 
5 
a 
7 7 19 
YC NOIR ANIMAL ε Ρ Ι Ι 5 ε 
7 
. a . . 
16 
9 
25 
11 
3 0 1 
7 3 9 76 
Τ i 5U 
36 26 
3 6 22 
3 
a 
a 
« 
13 
2 
a 
2 
I t a l ia 
2 
a 
2 
2 
a 
­­• 
CHARBONS A C T I V E S εΤ M A T U R E S Η Ι Ν Ε Ρ Α ί ε 5 N A T U R 8 Î Î 8 S ACTIVEES 
• 1 CHAReONS ACT IVES 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N D E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
τc^εcosί 
HCNGRU 
ROUMANIE 
MAROC 
. Α ί β ε ρ ι ε 
EGYPTE 
. 5 Ε Ν ε θ Α Ι 
GHANA 
.MADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C C î C H B I E 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
EQUATEUR 
B R E S I Î 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
M A Í A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CCREE SUC 
JAPCN 
PORTS FRC 
M O N D E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
374 
227 
63 
176 
892 
75 
35 
190 
31 
50 
564 
39 
43 
112 
123 
23 
25 
2 0 
32 
40 
101 
173 
12 
11 
12 
U 
46 
50 
74 
16 
4 3 3 
73 
17 
16 
43 
46 
21 
74 
25 
12 
92 
12 
15 
23 
19 
10 
64 
72 
47 
13 
4 9 2 7 
1 7 3 2 
3 195 
l 572 
1 0 6 6 
1 4 1 3 
6 9 
36 
197 
a 
151 
26 
173 
353 
75 
5 
ICC 
2 
35 
504 
16 
23 
34 
1 
2 
. 20 
a 
26 
3 
105 
12 
IC 
12 
a 
46 
26 
e 
a 
. 15 
2 
1 
32 
15 
16 
l e 
1 514 
703 
1 2 1 1 
831 
751 
232 
66 
34 
48 
3 B 0 3 . 9 0 Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 HINERALES NATUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
e E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
673 
202 
1 375 
9 2 0 
1 2 6 3 
685 
31 
32 
223 
4 5 6 
157 
325 
463 
273 
111 
312 
22 
16 5 
152 
31 
60 
47 
54 
142 
75C 
2 9 t 
496 
a 
1 
22 
Ί2 
101 
53 
66 
32 
25 
I I S 
10 
4 
2 
4 
1 
. ' 
NO 
3 
1 . 
1 
ELLES AC 
2 1 
13" 
1 6 ' 
2c: 
1 
■ 
2 
3 
ι 
2 
5 
r i V E E S 
! 1 
' ï 
1 
i 
I 
1 
| 
75 
3 0 
a 
5 3 9 
a 
3 0 
9 0 
29 
15 
80 
72 
2 0 
78 
95 
9 
15 
a 
32 
l * 
98 
6 * 
a 
1 
a 
9 
a 
24 
66 
16 
4 3 B 
73 
2 
14 
42 
14 
* 58 
25 
11 
92 
9 
15 
22 
1 
10 
63 
72 
4 7 
• 
2 9 1 0 
9 9 9 
1 9 1 1 
6 8 9 
3 0 7 
1 0 7 3 
3 
2 
1 4 9 
i 3 6 1 
1 4 8 
1 0 9 * 
! » 9 6 3 
ί 72 
2 0 
79 
Ι * 1 0 
35 
2 0 6 
3 1 7 
ί 2 1 * 
6 7 
1 0 9 
2 
102 
85 
5 
* . 6 
16 
9 4 
a 
2 
4 
a 
112 
3 1 
. 1 1 9 
. . 30 
76 
26 
19 
Θ8 
10 
51 
4 0 
26 
. 4 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar-Dezember — 
Lánder-
schlussel 
Code 
pop 
Ob'* 
066 
204 
2 0 6 
2 1 2 
216 
220 
2 2 4 
246 
277 
2 8 ë 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
330 
334 
» 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
» 7 0 
3 7 4 
362 
390 
400 
4 4 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 0 R 
512 
526 
too 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
102P 
1C21 
103O 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
4 
1 9 
1 
1 
1 
1 
3 
ί 
2 
2 
1 
1 7 4 
4 7 
1 2 7 
5 5 
¿ ¿ 
6 9 
2 
2 
2 2 6 
60 4 
5 0 7 
3 6 5 
7 7 7 
49 5 
6 8 4 
3 6 4 
1 9 5 
5 5 8 
44 5 
3 5 0 
32 8 
2 C 6 00 1 
1 9 6 
4 6 1 
1 0 5 
2 2 9 
1 C 7 
2 7 3 
3 4 7 
2 3 7 
6 4 0 
1 4 0 
221 
1 3 6 
3 0 ! 
06 3 
2 4 4 
2 2 0 
6 5 
1 9 3 
1 2 9 
2 2 7 
1 6 7 
9 5 3 
06 5 
5 2 1 
3 4 1 
6 3 5 
4 8 0 
2 5 6 
6 6 4 
IF 8 
4 3 
4 6 I C Q 
3 4 9 
2 8 1 
0 6 8 tu 0 
» 7 8 
1 3 1 
34 3 
7 3 5 
1173 
1967 — Janvler­Déce 
France 
2 
3 1 
13 
1 9 
1 1 
9 
7 
1 
8 6 
1 0 7 
3 6 9 
54 C 
5 9 
1 
1 4 4 
4 5 8 
5 9 2 
2 9 3 
10 8 
9 0 
5 
a 
. 5 6 
8 2 
2 7 8 
2 5 
a 
a 3 0 
1 2 8 
3 0 
. a 
6 
1 2 ' 
cqc; 
a 
5 7 
2 5 3 
2 ? 
1 
a 
5 5 
? 9 
7 9 
5 5 4 
3 6 P 
2 86 
β 75 
( F I 
? 3 f 
1 9 0 
7 3 1 
1 6 1 
1000 
Belg. ­Lux. 
5 5 
2 2 0 
1 1 2 
20 
c r 
1 4 
1 uc 
5 ! 
8 9 2 . 
4 6 3 1 
4 2RÍ 
3 0 3 1 
2 4 3 " 
6 5 1 
4 0 1 
5 4 « 
A'MCNIAKWASSFR UNO AUSCCBRAUCHTF 
AMMCN 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
AUSGE 
C C 4 
1000 
I C 10 
TALLC 
TALLO 
00· . 
24 F 
ÌOOO 
1010 1011 
1020 
1021 1C30 
1 0 3 1 
1P3? 
Τ ALIO 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 4 8 
ÌCOO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
103U 
1 0 3 ! 
1040 
S U Î F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0 4 
» 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
1 AKkASSFR 
2 » 8 
, '5 7 
l 
1 
BRAUCHTE G 
7 
7 
7 
C L 
F Î , R O H 
1 
E Î . G F P 
1 
2 
1 
6 8 4 
9 8 4 
9 8 4 
7 3 3 
4 4 1 
­102 
7 5 6 ce 7 
9 
3 
F I S 
4 4 1 
6 1 
F I N I 
1 Ì 1 
2 * 3 0 0 4 
5 0 0 
1 5 6 
4 6 0 
' 9 7 
1 6 4 
1 2 
82 F 
F O O 
5 
TARîAUGEN 
] 
2 
51 » 
7 5 5 
5 5 0 
41 1 
6.9 5 
11 » 1 4 7 
5 6 5 
78 
755 
, 1 
a . 
I S R E I M G U 
, 
3 T 
1 
. 
a 
5 8 4 
4 4 1 
1 3 » 
' " 4 
F 4 7 
q 
7 
5 3 1 
4 4 ] 
6 1 
6 0 Í 
5 0 . 
1 5 1 
6 0 1 
5 5 Γ 
4 2 ' se: 
5 0 C 
1 
91 
1 4Γ 
1 5 ; 
SC ί 
1< 
b' 
r i 
7 3 ; 
2 5 C 
■nbre 
R g 
N e d e r l a n d 
1 4 
3 
et 
a 
4 
1 2 
2 3 ' 
6 " 
1 7 ' 
Si 
4 ( 
1 1 
• 
GASREINIC 
1 
2 5 6 
NGSCASSF 
( 5 2 3 1 16 
6 B 2 ' 1 161 
6 8 2 3 1 161 
1 6 
1 6 
2 
1 3 
2 4 
4 0 
5 β 
8 5 
1 13 
I C 
2 
\ 12 
6 
3 
2 1 
7 
e : 
QUAN Tl TÊS 
Deutschland l u 
(BR) 
1 
1 
1 
ι 
6 6 
2 9 
3 6 
2 7 
2 2 
e 
1 4 0 
5 1 1 
2 1 0 
. 4 6 
3 5 
3 3 0 
3 64 
5 0 
1 0 0 
2 0 
2 
. 4 
6 9 
5 3 
. 8 5 
4 4 
a 
a 
3 4 7 
2 0 6 
4 2 6 
a 
2 20 
1 0 5 
1 3 0 
0 3 3 
2 4 4 
2 2 c 
6C 
7 5 
5 
7 
1 5 7 
44c, 
5 5 c 
3 7ς 
2 52 
6 1 ! 
3 : 
14 
4 f 
1 0 6 
0 7 4 
LOC 
9 7 -
3 3 : 
2 5 6 
8 c : 
15« 
t 
T 7 e 
UNGSHASSÍ 
) 
ì 
) 
) î 
I 
1 
I 
ί 
i 
. 
1 1 
3 
, 3 2 
c 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 
5 9 
4 0 
1 7 
7 
1 
5 6 
5 
2 
7 
5 
4 
1 9 
l 
5 
3 
3 
6 7 
1 
6 6 
1 3 
1 0 
5 2 
L 
> 
. 
. 1 
1 
b 
1 
' 
'7 
. 3 
9 
7 
: 
i a 
9 3 
1 9 0 
. 1 9 1 
4 0 1 
3 5 3 
. 1
. 8 1 9 
. . a 
9 2 7 
1 0 3 
4 6 1 
. 1 2 5 
2 5 
. , 4 
1 1 4 
1 4 0 
1 
1 
1 0 8 
. 2 2 0 
9 2 0 
5 0 4 
0 0 8 
5 2 1 
. . . . . 1 0 0 
a 
. 1 
4 6 1 
1 0 » 
3 5 2 
45 3 
1 4 6 
3 1 1 
5 8 6 
5 8 7 
. 
. ■ 
• 
. • 
2 3 
, . , 2 0 
a 
. . 1 
1 6 
κ pi 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
'J66 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 I 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 ? 
2 3 8 
3 0 2 
3! F 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 Γ 0 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
0 4 F 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 » 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
3 8 0 4 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
HAROC 
. S L G 8 R I E 
T U N I S I 
ί ί Β Υ ε 
εογρτε 
SOUDAN 
aSENEGAÎ 
. C . IVOIRE 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CCNG03RA 
­CCNGUîEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCHAL I A 
OUGANDA 
»0.Z AMBI QU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
RHCCFSIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
C C Ì C M 6 I E 
VENEZUEÎA 
EQUATEUR 
PERÇU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEÎ 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PASC.OH AN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRAL I E 
M C N 0 C 
C C F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
4 
7 
4 
2 
3 
2 4 
1 4 8 
5 5 
2 6 
30 7 
8 6 
1 5 ? 
3 8 
2 0 
7 3 
7 C 8 
2 7 
3 9 
2 1 
4 0 
2 4 
2 3 
1 1 
1 7 
1 4 
1 4 
3 6 
1 5 6 
2 2 9 
1 3 5 
3 0 
1 4 
4 5 
1 1 2 
2 5 
2 4 
3 1 
1 3 
1 2 
1 6 
2 3 9 
2 3 1 
1 0 2 
1 1 1 
1 2 ­
11 1 
5 6 
1 7 
6 2 
1 3 
1 2 
2 2 
2 5 
2 3 6 
4 3 3 
8 5 3 
0 4 7 
7 3 2 
4 8 9 
2 2 6 
4 6 
3 1 5 
France 
9 
a 
1 5 
2 6 
5 5 
b 
a 
a 
1 5 
6 2 
3 1 
1 5 
6 
6 
1 
. a 
a 
4 
1 3 
1 4 
. 2 
a 
a 
a 
1 
2 4 
2 
a 
a 
. 1 
1 2 
a 
5 0 
a 
4 
a 
1 1 6 
3 
a 
a 
a 
4 
4 
a 
7 
2 7 9 5 
1 2 4 4 
1 5 5 1 
5 7 6 
7 3 5 
5 5 5 
1 2 3 
4 6 
1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
é 3 3 
1 5 
1 5 
9 6 9 
5 1 3 
4 5 6 
3 1 4 
2 4 9 
9C 
5 5 
5 2 
N e d e r l a n d 
2 
2 Í 
11 
l i 
f 
» 11 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
1 3 7 
2 2 
• 5 
4 
2 1 
3 8 
5 
1 1 
2 
• . . 9 
1 2 
a 
9 
6 
a 
a 
3 6 
1 5 5 
2 2 0 
a 
3 0 
1 2 
2 1 
1 1 0 
2 6 
2 4 
3 0 
6 
• 1 
1 3 5 
* 5 
a 
« ­1 7 6 
4 1 
1 6 
5 7 
5 
8 
2 2 
1 6 
5 6 5 7 
2 566 
3 2 9 1 
2 139 
l 3 6 5 
9 8 1 
1 6 
1 7 1 
EAUX AHHONIACAIES ET CRUDE AHHONIAC PROVENANT OE 
L EPURATION DU GAZ 0 ECLAIRAGE 
3 6 0 4 . 1 0 6AUX 
1 0 0 0 
I U 1 0 1 0 1 1 
10 30 
M C Ν 0 E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 2 
3 B 0 4 . 3 0 ε κ υ ο ε 
0 0 4 
10 0 0 
1 0 1 0 
3805 
A Î Î E M . F F O 
M C Ν ο ε 
εεε 
T A C I 
3 Θ 0 5 . 1 0 Τ Α ί ί 
0 0 4 
2 4 8 
ì o o o 
ι ο ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A Î Î E M . F E n 
aSENEGAÎ 
Μ C Ν 0 F 
C E E 
EXTRA­CEt 
CÎASSE 1 
AEÎE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
3 8 0 5 . 9 0 TALL 
00 2 
0 0 4 
0 0 5 
2 4 8 
1 0 0 0 
l u l o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1U40 
3 E L G . L U X . 
A L I E H . F E D 
I T A L I E 
aSENEGAÎ 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.FAMA 
CÎASSE 3 
.MHONIACAÎFS 
. 
. • AHHONIAC 
' I L 
3 1 1 
D I L 
3 2 
3 9 
3 9 
BRUT 
5 6 
3 8 
1 0 6 
5 6 
5 0 
1 
a 
4 9 
3 8 
6 
AUTRE 
2 7 
4 0 
1 7 3 
3 9 
3 1 8 
2 4 8 
7 0 
2 3 
3 
4 6 
3 9 
1 
3 8 0 6 . 0 0 L IGNÜSULFITES 
0 0 1 
L O ? 
n o 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
GRECE 
10 3 
7 9 
3 7 
6 8 
1 4 0 
2 5 
1 9 
2 4 
1 2 
3 4 
1 0 
a 
• ■ 
• 
a 
* 
4 7 
3 8 
5 7 
4 7 5 0 
1 
a 
4 9 
3 8 
6 
1UE BRUT 
. a 
11 1 
3 5 
1 6 0 
1 1 1 4 5 
7 
a 
4 1 
3 9 
1 
. 1 8 
1 5 
2 4 
3 4 
6 
1 5 
a 
2 
2 7 
" 
. 
. • 
3C 
3 7 
71 
• 
2 
2 
2 
. 
. • 
. 
5 
' 9 
5 
2 
4 
b 
1 5 
1 3 
1 
I' 
ζ 
2 
Ζ 
4 
• . . . • • 
r 
ι . î 
• : 2 
. I 2 
2 
2 
i a 
• * 
) 7 0 
î 3 9 
2 0 
ι · ï 1 0 3 
1 0 
: 2 
. 2 4 
1 0 
, 7 
. 1 
Italia 
1 1 
1 8 
. 2 4 7 
7 6 
1 3 1 
• . . 6 7 3 
• • ■ 
3 6 
1 2 
2 3 
. 7 
1 
. . 1 
9 
1 3 5 
. 1 
4 
• 1 5 
5 9 
1 8 6 
9 8 
1 1 1 
2 6 4 0 
1 0 0 
2 5 * 0 
6 1 1 
3 6 0 
1 8 * 9 
27 
7 9 
• 
. " 
• 
■ 
" 
9 
9 
·) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember — 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pors 
C66 
C6S 
2 0 * 
208 
2 2 8 
248 
302 
3 1 4 
318 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C3? 
1 0 4 0 
BALSA» 
lC8SUr. 
1967 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
5 
4 
1 
2 
— Janvier­Décembre 
Fr .nce 
= 0 
25 8 
53 
5 0 1 
164 
65 
132 
»26 
24 
120 
231 
38 
2 3 1 
9 2 2 
3 1 2 
8 1 5 
935 
I C I 
7 * 7 
511 
3 9 2 
3 
2 
1 
50 
53 
8 0 0 
164 
89 
130 
' 2 3 
24 
119 
2C6 
38 
674 
933 
74 1 
F67 
106 
824 
745 
5 1 0 
50 
IMO 
Belg.­Lux 
1 
1 
kg 
I 
N e d e r l a n d 
5 5C2 
L 4 1 5 
4 
­ . W U R Z E Î ­ , S U L F A T T E R P E N T I N O 
GSMITTEL AUS D . O E S T I Î Î A T I O 
TD 
70 
> 18 
a 
a 
L 
e 
Q U A N ΤITÊS 
Deutschland 
(BR) 
5 
* 1 
2 9 8 
a 
1 
a 
. 2 
. . . 15 
• 
8 39 
5 4 0 
3 5 0 
«45 
7 39 
204 
2 
1 
3 0 1 
EL U .AND.TERPENHALT. 
i OO.ANO.BBHANDL.O. 
Ν Α ε ε ί Η θ ε ί 2 Ε Ρ . ε ΐ Ρ Ε Ν Τ ε Ν , Ρ Ο Η . 5 υ ί Ρ Ι Τ Τ Ε Ρ Ρ Ε Ν Τ Ι Ν ε Ε ί . Ρ Ι Ν Ε ε ε ΐ 
BAÍSAr 
0 3 0 
2C8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUÎFAT 
0 0 1 
005 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ΤΕΡΡΕΝΤΙΝΟΕί 
3 5 
13C 
3 7 3 
57 
»15 
57 
55 
2 5 6 
4 4 
185 
1 
τ ε ρ ρ ε Ν Τ ί Ν Ο Ε ί 
c« 
2 0 5 
StA 
3 6 2 
2 0 2 
9 5 
76 
107 
2 
e 
. C 
13C 
?33 
A 
22? 
2 
1 
227 
4 0 
177 
1 
1 ' 
( . • 
I 52 
> 34 
3 
a 
3 18 
1 
IPENTEN.ROH 
20 
33 
2 0 
13 
. 13 
1 
6 
Α Ν θ . τ ε ρ ρ ε Ν Η Α ΐ τ . ί ο ε 5 υ Ν θ 5 Η ΐ τ τ ε ί A U 
BEHANC 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 1 2 
512 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
K C î O P I 
OER T/ 
KCîOPI 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 6 
208 
3 9 0 
4 8 4 
5C8 
6 1 6 
732 
736 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l E I C H 
1 0 0 0 
ιο ιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
ι ι . ο . Ν Α ο ε ΐ Η π ε ΐ ζ ε ρ . 5 υ ί Ρ I T T E R I 
1 
3 
2 
1 
B N Ι UH 
RIFNR 
IONIUM 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
ΓΕ UND 
6 t 
4 8 5 
6 6 1 
2 9 3 
206 
6 0 
39 
8 0 
7 0 
48 
35 
35 
365 
2 4 5 
120 
6 0 2 
531 
453 
1 1 
3 0 
6 5 
1 
1 
32 
4 7 7 
665 
293 
115 
35 
25 
70 
45 
35 
35 
948 
138 
759 
472 
4 1 6 
287 
11 
25 
• 
HARZ SA EUREN, 
3 9 0 5 1 . 
1 
IFRF οερ 
l E I C H T E UND SC) 
E I N S C F I I E S S Î I C H BRAI 
l i c 
4 1 2 
135 
5 1 9 
4 0 7 
7 9 6 
64 
4 1 
75 
6 1 
16 4 
1 4 1 
2 1 9 
3 0 0 
126 
33» 
9 8 1 
351 
2 9 7 
8 9 1 
993 
12 
82 
55 
1 
1 
SCHWεRE 
86 
54 
32 
26 
25 
6 
. 383 
225 
5 06 
261 
30 
5 
75 
4 0 
151 
. a 
­
7 3 ° 
375 
365 
96 
56 
2 6 9 
6 
82 
. 
2 0 
20 
20 
ΗΑΡΖοειε 
2 
. 2 
. . 2 
ι 
1 
1 
1 
. 8 
• 
1 
3 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
> O . D E S T I Î Î . C O . 
Ε Ν Τ Ι Ν Ο ε ί . 
. 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
2 7 
2 7 
VATEIAUSG 
35 
• 
63 
4 
59 
54 
54 
4 
. . 1 
97 
185 
522 
3 3 4 
188 
94 
76 
94 
1 
2 
ANO. 
P INEOEL 
1 
1 
32 
9 96 
. 91 
60 
. 55 
. 3 
. -
3 84 
0 2 9 
3 56 
125 
115 
166 
. 55 
65 
-ΗΑΡΖΕ5ΤεΡ 
Ι Η ε κ ε HARZOELE 
i RESINEUX 
912 
2 5 
) 1 4 1 3 
L 51 
3 1 1 
a 
4 1 
a 
a 
12 
1 2 9 
1 8 5 
3 0 0 
1 2 6 
> 3 6 2 3 
l 2 4 0 0 
1 222 
6 2 0 
311 
544 
a a 
a 
5 9 
Ζ 26 
î 25 
' 1 
] 
} 
. 1 
1 
1 
198 
4 
7 1 0 
. 94 
455 
59 
. 21 
1 
12 
30 
a 
• 
763 
0 05 
753 
578 
524 
179 
6 
. ­
46 
27 
19 
16 
15 
3 
Italia 
x p < 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
2 2 6 
2 * 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
5 0 8 
1 0 
6 3 2 
1 5 1 ÎOJO 
2 3 1 0 1 0 
1 2 9 1 0 1 1 
37 1 0 2 0 
20 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 1 0 * 0 
38C7 
RCUMANIB 
BULGARE 
MARUC 
•ΑίοεΡίε .MAURITAN 
^ N E G A Î 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGUBRA 
B R E S I Î 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M C Ν D ε 
CFE 
E x T R A ­ ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . A C H 
CIASSE 3 
ESSENCE 
»VERTE 
EWG-CEE 
DE 
2 0 
2 1 
18 
156 
14 
27 
41 
86 
10 
39 
70 
11 
1 168 
4 2 9 
740 
l 4 o 
S2 
551 
179 
164 
4 2 
τ ε ρ ε ι 
SOÎVANTS ΤΕΡΡεΝ 
BRUT ESSENCE OE 
3 8 0 7 . 1 0 Ε 5 5 ε Ν 0 ε 
0 3 0 
2 0 8 
8 IODO 
1 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
. 
. 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 0 7 . 9 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 B 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
5 1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 808 
3 8 0 8 . I C 
0 0 1 
a 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
a 
, 
2 0 8 
3 9 0 
4 8 4 
50 8 
6 1 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 1 0 0 0 
101U 
6 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 3 . 7 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUEOE 
­ A Í C E R U 
M C Ν c ε 
οεε 
Ε χ ΐ Ρ Α - ε ε ε 
C L A S S E I 
* ε ι ε 
CL ASS ε 2 .EA»A 
. Α . A C M 
CLASSE 3 
ESSENCE 
FRANCE 
I T A I I E 
H C Ν 0 E 
ε ε ε 
εχτΡΑ-εεε CîASS8 1 
χειε Ο ί Α 5 5 ε 2 
.FAMA 
. A . A C « 
AUTRES 
ESSENCE 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
HAROC 
- A L G E R I 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
► C Ν D E 
CEE 
E A T P A - C E F 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
OE 
CE 
1000 DOLLARS 
France Belg.-LuK 
12 
• 16 
156 
14 
2 7 
4 1 
86 
I C 
35 
6 2 
11 
6 6 1 
Nederland 
5 
9 1 4 
5TC 
55 
25 
5 0 3 
179 
164 
12 
l 
. 
ENTHINE ESSENCE OE B O I ! 
DE TRAITEM DE CONIFERES 
PAPETER IF AU B I S 
τ ε ρ ε β ε Ν Τ Η ΐ Ν Ε 
11 
33 
115 
ΙΑ 
100 
21 
18 
78 
16 
49 
1 
PAPETERIE 
13 
37 
100 
64 
36 
16 
12 
2 0 
a 
2 
SOLVANTS 
DE 
COLOPHANES 
— : : ■ . ? 
1 
33 
J L F I T F 
73 4 
3 3 
69 
2 
2 
6 7 
14 
♦ 7 
■ 
9 Í 
93 
1 
2 
? 
3 
. . ' 
DE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
21 
3 54 
2 3 2 
122 
73 
48 
27 
2 2 
Italia 
8 
5 
• 
5 0 
9 
* 1 
16 
7 
17 
. . 8 
P I N ETC ε τ AUTRES 
οίρεΝτεΝε 
HUI 
. 
• 
IC 
5 
< a 
a 
6 
a 
2 
• 
LE CE P I N 
10 
• 
2 1 
2 
19 
16 
16 
2 
a 
i 
AU SUÎFATE ε τ DIPENTEI>E BRUT 
a 
7 
10 
7 
? 
a . 
a . 
3 
a 
2 
T t R P F M C L E S Οε TRAITEM 
Ρ Α Ρ Ε τ ε Μ ί ε 
22 
152 
3 - 7 
138 
6 0 
10 
14 
21 
24 
22 
12 
12 
5 1 9 
529 
390 
234 
206 
145 
5 
21 
12 
AU B I S U l F I T f 
17 
1 5 1 
2C8 
138 
4 6 
• 14 
11 
24 
2 1 
12 
12 
« 9 7 
3 8 1 
316 
2 0 6 
188 
111 
5 
1 1 
• 
ACIDES R E S I N I C U E S ET 1 
ET HUILES 
CCLCPHAN8S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L Î E H . F F O 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
Αυτριοπε 
ρουπΑΝίε 
. A L G E - I E 
R . A F R . S U D 
VENEZUFÍA B R E S I Î 
IRAN 
JAPCN 
FORHUSE 
M C Ν D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CIASSE 3 
ESS8NCC 
M υ Ν ο ε 
οεε εχτΡΑ­οεε 0 1 Α 5 5 ε 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
i 
CE 
οε 
Y COMPRIS 
2 0 1 
100 
204 
335 
88 
112 
17 
10 
23 
14 
40 
23 
36 
38 
19 
1 3 4 * 
9 2 9 
4 1 4 
196 
135 
204 
4 
28 
13 
Ρ Ε 5 Ι Ν ε ET 
19 
a 
u 8 
7 
3 
>8S IN8 
î b S BRAIS RI 
a 
9 2 
6 1 2 
9 4 
6 4 . 
7 
2 
23 
I C 
3e . a 
a 
• . 
4 1 7 3 
3 1 2 31 
105 
2 * 
14 
8 1 
3 
2 6 
■ 
H J I L Î ', οε RI 
1 
i 
ï 
HUI εε 
>8RIV8S 
r S I N E U ) 
1 
) ) 
. S I N E 
ι 
­
1 
1 
UE 
DC 
. 1 
4 
4 
ES 
1 7C 
7 
. 2 4 1 
C 
45 
. 1 c 
a 
a 
2 
21 
3C 
3C 
15 
614 
42 7 
137 
86 
45 
ae . 
13 
3 
2 
1 
a 
a 
1 
18 
3 0 
89 
56 
33 
16 
12 
17 
a 
• 
CCNIFFRES 
P I N 
* 
a 
139 
a 
1 * 
10 
a 
10 
a 
1 
a 
• 
2 1 * 
1 *3 
71 
25 
18 
3 * 
a 
10 
12 
' ■ I M I οε 
3.1 
115 
. 13 
6 0 
15 
a 
A 
2 
A 
. a 
2 8 0 
1 6 0 
1 2 0 
85 
76 
35 
1 . ■ 
13 
6 
7 
6 
5 
1 
. • 
7 
5 
3 
• ¿ 
l • ­
, * • . . . . ■ 
■ 
. . • 
3 
. 3 
3 
. . . . ­
. . Β 
. . ,. , 
# . . . . . « « 
3 
a 
2 
L 
. a 
a 
. • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir natts par produits tn Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember — 
Linder­
Schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 
EWG­CEE 
DERIVATF 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 * 
C05 
022 
028 
030 
C32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 6 
2 0 * 
208 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HClZTEERf 
HOLZTEERI 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
030 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KREOSOT 
1000 
m i o 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
H0LZGEIS1 
022 
2 0 * 
208 
212 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
DES KOI 
7 
3 
4 
2 
3 
20 
14 
5 
1 
1 
7 
6 5 2 
85 5 
62 
138 
7 3 6 
1 7 0 
2 1 4 
3 7 0 
6 4 
2 2 5 
335 
143 
73 
66 8 
26 
1 7 6 
326 
4 8 3 
644 
6 3 4 
4 5 9 
3 0 5 
12 
2 1 9 
9 0 3 
1967—Janvier­
France Belg. 
OFHONIUHS 
526 
16 
8 0 9 
2 281 
6 
. a 
10 
2 
9 2 
T3 
? 
26 
1 7 6 
4 ese 
3 631 
4 5 7 
192 
l o o 
263 
11 
219 
2 
Décembre 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
HARZSAEUREN, 
504 
15 
1 5 1 
6 7 2 
6 7 0 
3 
2 
2 
1 
1 
a . 
3 
3 
3 
11 
9 
1 
1 
1 
HRE 
17C 
2 95 
1 7 î 
2 72 
164 
2 0 í 
3 63 
45 
167 
17C 
31 
? 
114 
92» 
191 
15C 
I l i 
24 
" 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
0 8 R I V A T 8 
9 
3 * 
31 
. 1 8 5 
6 
T 
9 
55 
58 
112 
a 
3 8 8 * 
a 
• 
* 428 
2 59 
* 1 6 9 
2 6 9 
2 3 8 
16 
a 
. 3 8 8 *
. H O L Z T E E R O E Ì E . K R F 0 5 1 T . H U L Z O E IST ,ACETON CEL 
2 
1 
1 
151 
192 
36 
6 3 9 
5 5 6 
3 5 0 
4 2 1 
0 2 6 
355 
9 6 0 
9 5 6 
4 3 4 
57 
6 
56 
3 
53 
6 
5 
4 6 
41 
46 
9 0 
1 4 4 
66 
4110 
1 1 
389 
63 
6 0 
327 
e 
148 
HOLZTFEROEÎE.AC 
10CO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
P F Î A N Z Î . 
KOÌOPHCN 
10 
6 
5 
3 
3 
1 
143 
1 9 0 
23 
6 3 9 
556 
3 5 0 
2 3 0 4 
5 9 4 
1 3 1 0 
9 3 * 
9 3 4 
375 
15 
3 
* 9 
? 
4 7 
6 
5 
4 1 
4 1 
46 
144 
6β 
272 
272 
49 
46 
223 
3 
148 
ETCNOEL 
2 
2 
1 
i 10
. • 
56 
14 
42 
a 
42 
42 
90 
­
1 0 6 
U 
96 
a 
96 
5 
'FCH ALLER ART.BRAUERPECH U . 
.OD .PFL 
VON NATUERLICHEI 
0 0 1 
002 
004 
005 
028 
030 
036 
212 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 
3 
2 
415 
55 
174 
4 0 0 
14Θ 
2 7 5 
137 
105 
74 
1Θ 
157 
198 
5 9 7 
744 
6 9 2 
251 
24 
16 
D E S I N r E K T I C N S H I 
Í N Z L . P E C H . 
i HARZIGEN 
49 
58 
8 
a 
4 0 
5 
a 
192 
1 1 4 
78 
56 
4 6 
22 
1 
15 
E 
! 
2C 
. 1 
a 
a 
a 
• 
* 1 
1 0 β 
10 33 
a 26 
2 * 
9 
I 
a 
, , 
C 
■ 
, ' 
■ 
a 
a 
5 
• 
l * 
1 * 
1 * 
1 * 
8 
6 
3 
3 
3 
DGL.AUF BASIS V 
4 E R N 6 I N 0 E H I T T ε L AUF BASIS 
STCFF8N 
72 
60 
3 1 2 
2 8 0 
31 
6 
6 
25 
23 
2 5 8 1 0 0 5 
6 
A4 
62 
, 
. 1 36 
98 
T * 
18 
5 0 8 1 6 0 9 
402 1 3 * 5 
I G 4 2 6 * 
6 
1 3 1 
911 
Ι Τ F L . INSE CT I C IDE .FUNG IC I DE 
, 1 
Η ε ρ β ι ε ι ο ε 
I ta l ia 
. . , , a 
. . . 1 
6 
. . . . « 
24 
24 
12 
7 
1 
. . 10 
44 
. 12
a 
142 
274 
59 
. . ­
576 
56 
520 
51Θ 
509 
1 
. ­
Μίττε ι βεΰεΝ N A G F T I É R E . S C H A E D L I N G S B E K A B M P F U N G S H I T T E L U . D G L . . I 
SCHWEFEL 
0 0 1 
1000 
.ZUBERE 
IN FOR 
36 
77 
I T . . F O R M E N OD .AUFMACH . F 
» . F . F I N Z F L V F R K . I i n . P A C K . 
. 
27 
. 
• 
. t I N Z t L V E P X . 
B I S 1 KG I N H . 
26 
36 
10 
14 
ic p < 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 8 0 8 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 9 
W E R T E 
EWG­CEE 
DERIVES 
DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
Νορνεβε 
5υεοε F I N Î A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
R O U M A N ^ 
MAROC 
. A Î G 8 R I 8 
M C Ν ο ε 
οεε 
εχTRA­C ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Δεεε CîASS8 2 
• εΑΜΑ 
. Α . Α Ο Η 
CÎASSE 3 
GCUDRCNS 
0ΡΕΟ5ΟΤε 
3 8 0 9 . 1 0 GOUORGNS 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B B Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
H 0 Ν 0 E 
οεε 
εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
3 8 0 9 . 3 0 CREOSOTE 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν ο ε 
εεε 
εχτΡΑ­οεε CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
DES 
1 
5 
3 
2 
1 
CE 
DE 
DE 
DE 
3 8 0 9 . 5 0 METHYLENE 
0 2 2 
20 4 
2 0 6 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R C Y . U N I 
MAROC 
. A Î G E R I E 
T U N I S I E 
M C Ν ο ε 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASS8 2 
.EAHA 
. A . A O H 
France 
I0OC D O L L A R S 
Belg.­Lu«. 
COÎOPHANES ACIDES 
96 8 
B12 
17 
9 7 3 
9 8 0 
65 
83 
133 
25 
78 
5 9 
4 1 
3 1 
338 
10 
64 
763 
750 
013 
5 7 0 
501 
100 
4 
74 
3 4 4 
1 
1 
2 0 Ï 
e 2 8 2 
844 
3 
a 
• 5 
1 
32 
a 
3 1 
2 
10 
64 
505 
3 3 5 
170 
78 
36 
5C 
4 
74 
2 
BOIS H U I L E S CE 
BOIS H ETHYL ENE 
BOIS 
18 
17 
17 
61 
53 
30 
2 6 4 
113 
149 
94 
93 
55 
7 
2 
BOIS 
30 
8 
22 
10 
9 
12 
3 
12 
12 
37 
16 
86 
1 
85 
14 
13 
7 2 
2 
38 
16 
17 
15 
6 1 
53 
30 
246 
1C9 
136 
88 
88 
50 
3 
1 
18 
4 
14 
IC 
9 
4 
3 
12 
a 
37 
16 
65 
a 
65 
13 
12 
57 
1 
36 
3 6 0 9 . 9 0 HUILES OE GCUDRCNS OE BCIS 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
οεε 
εxτRA­cεε CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
3 6 1 0 . 0 0 P O I X ν ε β ε τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 2 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 1 1 
CCMPOSIT 
Î I A N T S P 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
A Î Î E M . F E D 
I T A L I E 
Ν ο ρ ν ε β ε 
SUEDE 
SUISSE 
T U N I S I E 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­ΟΕε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
• εΑΗΑ 
. A . A C H 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
JE τουτε5 
S I H A 
NOYAUX 
6 2 
17 
27 
20 
14 
27 
33 
10 
4 4 
10 
3 2 1 
132 
168 
105 
35 
82 
6 
7 
: Α 5 ε 
2 
a 
2 
1 
1 
1 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
R E S I N I Q U E S ET LEURS 
92 
a 
3 
26 
12. 
12 : 
: : 1 
. ■ 
8 7 6 
6 0 0 
. 6 6 5 
5 1 
6 2 
8 0 
1 3 2 
1 7 
62 
4 * 
1 2 
• 1 
• • 2 6 4 5 
2 2 3 2 
4 1 7 
4 1 C 
3 9 3 
5 
a 
a 
2 
GOUDRONS Οε BOIS 
ET 
ET 
H U I L E D ACETUNE 
. a 
1 
a 
• ( 2 
4 
a 
a 
4 
4 
■ 
·. 12 
a 
• 
14 
1 
13 
a 
a 
13 
1 
• 
2 
. 1
■ 
. 
* 2 
1 
a 
a 
1 
. 1
. 
1 
a 
1 
a 
. 1
. • 
H U I L E ο Αοετοκε 
soRτεs P O I X 
:E COLOPHANε! 
FONDFRI ε A 
. 14 
15 
3 
a 
• 11 
2 
a 
• 
6 1 
35 
25 
17 
13 
9 
1 
6 
ϋ ε 5 Ι Ν Ρ Ε 0 Τ Α Ν Τ 5 I N S E C T I C I D 8 S 
DE BRASSERA 
OU DE POIX 
1 
1 
1 
1 
a 
11 
6 
a 
45 
a 
3 
1 
3 
14 
21 
29 
• 3 3 5 
. " 
4 7 6 
62 
4 1 4 
76 
68 
3 
. . 335 
6 
. 6
6 
5 
. . • 
12 
4 
β 
. . 8
• 
. 
. . • 
2 
■ 
2 
1 
1 
1 
■ 
• 
3 
3 
• a 
a 
• 
ετ 
νεβετ 
Italia 
a 
• ■ 
• * • • ■ 
• 1 
2 
> • • ■ 
" 11 
. I l 
5 
3 
1 
. . 5
BASE DE RESINEUX NATURELS 
; 1 2 . * I 
• a 
. 6
■ 
• 
2 0 2 4 
1! 17 
9 7 
2 
2 
1 
. 6 
! ■ • 
FONGICIDES H F R B I C I 
Α Ν Τ ^ 0 Ν 0 ε υ Ρ 5 Α Ν Τ Ι Ρ Α Ρ Α 3 Ι Τ Α ^ ε 5 
ρ ν ε Ν τ ε DETAIL 
3 6 1 1 . I C 5 0 υ Ρ Ρ ε POUR 
0 0 1 
1 0 0 0 
LA 
o U N ε ο Ν τ ε Ν υ σε 
FRANCE 
Μ C Ν 0 Ε 
2 1 
39 
DU SOLS FORHE 
ίΕΝΤε 
l KG 
AU CETAI 
MA XIMUH 
-
10 
ε τ 
42 
3 
a 
16 
a 
a 
15 
a 
44 
10 
159 
63 
96 
35 
21 
61 
a 
1 
οε$ 
S I H EN ε Η Β Α ί Ι Α β ε 5 
Dε RUBANS Η ε θ Η ε 5 ετο 
L OU εΝ EMBALLAGES 
. 
" 
e 
10 
5 
a 
1 
a 
12 
27 
7 
. • -
57 
6 
5 1 
50 
4 9 
a 
. • 
13 
19 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
POP 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FUNGK 
0 0 1 
0 0 2 
003 
. . 0 0 * 
0 0 5 
­ 0 2 2 
• 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 * 
2 0 * 
208 
212 
220 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 * 6 
352 
382 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
* 8 * 
50O 
508 
524 
6 0 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
708 
732 
7 3 6 
800 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANDER 
I N ZU 
OCER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
228 
232 
236 
2 * 0 
2 4 * 
2 4 8 
256 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
3 0 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
12 
10 
2 
2 
1 
1 
. I D E USW.Al 
1 
1 
1 
13 
2 
IC 
3 
1 
5 
2 
9 8 2 
2 0 3 
3 3 1 
13 
2 5 7 
75 
28 
76 
se2 
7 1 
27C 
7 0 2 
38 
538 
25Θ 
64C 
3 7 5 
2 9 0 
7 7 0 
123 
2C0 
12 
2 5 5 
26 
15 
302 
2 8 6 
17 
112 
1 2 1 
39 
1 7 1 
2 2 
2 9 0 
8 0 
33 
74 8 
20 
35 
139 
3 0 
25C 
5 9 
196 
26 
2 3 6 
68 
704 
82 6 
878 
333 
107 
524 
3 3 4 
79 7 
0 1 7 
1967­— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
25 
2 
1 
1 ι 
ï 
imo 
t M g . ­ L u x . 
F O.GRUNDLAGE VON 
2 
2 
1 
6 
7 
342 
a 
1 
9 
a 
a 
375 
96 
a 
3 0 0 
59 
745 
120 
2 0 0 
12 
195 
14 
15 
, 4
. . , 18 
. , 35 
15 
16 
a 
. . . . • 
6 1 4 
3 5 5 
2 5 5 
485 
10 
473 
252 
767 
3C1 
281 
4£ 
6 
16 
2C 
l\ 
43C 
351 
75 
12 
7 
61 
«« 
N e d e r l a n d 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
30 
6 
6 
1 
a 
, • 
I t a l ia 
10 
4 
3 
a 
1 
1 
• 
KUPFERVERBINCUNGEN 
5 
a 
. 
IC 
2 9 
5 
2 * 
5 
3 
2 0 
4 
■ 
1 
1 
10 
2 
8 
2 
1 
3 
1 
7C0 
192 
2 83 
. 9 3 9 
74 
26 
77 
5 66 
71 
2 7 0 
3 2 0 
34 
4 1 9 
2 5 8 
6 4 0 
0 75 
2 1 1 
25 
3 
. . 60 
12 
3 02 
2 86 
13 
112 
121 
3 9 
1 7 1 
4 
2 9 0 
Θ0 
33 
6 7 6 
20 
17 
121 
U 
2 5 0 
59 
196 
28 
2 3 8 
68 
5 94 
1 1 4 
4 8 0 
805 
087 
9 5 9 
78 
30 
716 
E D E S I N F E K T I O N S H I T T E L . I N S E C T I C I D E . F U N G I C I D E 
Ϊ Ε Ρ ε ί Τ υ Ν Ο . . 
SLS WAREN 
1-4 
6 
4 
3 
11 
5 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
5 
1 
11 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
96 5 
2 1 4 
9 2 4 
8 9 2 
70 9 
156 
3 4 0 
4 0 1 
9 0 8 
0 5 β 
2 3 1 
3 5 6 
2 8 6 
7 1 9 
61 6 
38 
126 
8 1 6 
5 0 1 
7 1 2 
1 0 1 
577 
6 1 3 
8 8 1 
856 
3 7 5 
3 3 6 
7 4 1 
3 5 5 
4 4 5 
256 
6 8 5 
55C 
92 7 
26 
7 1 
36 
20 3 
4 5 9 
863 
31 
14 
2 0 
83 
2 1 3 
1 4 9 
77 
111 
4 3 4 
5 7 4 
4 7 7 
FORHEN 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
830 
4 65 
1 1 0 
2 3 5 
283 
4 
83 
2 4 5 
6 0 
74 
541 
170 
383 
943 
1 
2C2 
230 
3C 
e45 
i 
431 
57 
122 
449 
980 
333 
572 
117 
114 
172 
19 
63 
36 
2oe 
147 
804 
7 
12 
4 
1 
2 03 
76 
3 i 
6» 
35 
526 
445 
AUFHACHUNG. FUÉR DEN E 
1 9 7 0 4 6 6 6 
2 5 4 8 
7 4 9 
2 4 2 C52 
5 0 1 6 2 7 
4 4 1 2 2 5 
5 1 * 0 
55 6 1 
1 9 * 2 59 
6 * 5 1 
1 0 5 7 3 
* 9 7 * 6 
1 2 1 5 * 
3 8 6 1 
3 0 7 1 9 
2 
2 3 8 
131 1 622 
86 43 
3 0 0 
1 
2*2 3 6 * 
55 57 
84 
2 C95 
153 
26 5 71 
8 0 * 2 1 
2 0 5 4 5 
8 0 
3 
1 
3 5 2 
1 3 * * 
) 3 7 
. a 
a 
3C9 
i 41 
18 
15 
L 6 4 
6 
4 6 
3 9 
* 8 
t 3 5 7 
16 
32 
6 
2 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
22 
37 
1 
36 
26 
. 5 
a 
. • 
JSW. , 
INZELVERKAUF 
9 9 9 
6 8 1 
4 5 B 
5 97 
312 
191 
172 
167 
681 
5 3 4 
9 3 2 
9 0 6 
076 
6 6 1 
3 
542 
6 4 7 
7C5 
0 4 6 
a 
8 79 
5 06 
192 
326 
3 32 
4 
2 6 0 
745 
31 
42 
57 
7 0 3 
68Θ 
7 
8 
. . 3
10 
6 
2 
1 
4 
3 
26 
3 
a 
33 
32 
1 3 3 0 
155 
252 
4 8 9 
a 
287 
30 
23 
2 
4 0 
88 
44 
16 1 
265 
2 1 
1 4 * 
1 186 
6 3 2 
5 2 0 
100 
29 1 
a 
174 
378 
20 0 
332 
4 3 5 
169 
20 
, 159 
1 4 2 9 
* P ' 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 B 1 L . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
30 6 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 3 0 
4 6 4 
5C0 
508 
5 2 4 
6 0 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
28 
10 
6 
« 1 
a 
• 
France 
6 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUI 5 5 ε 
Α υ τ ρ ι ο π ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
. Α ί Ο Ε Ρ ί ε 
T U N I S I 
ε β γ ρ τ ε 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAT. 
.GABON 
KENYA 
TANZANIE 
RHO CES IE 
R .AFR.SUD 
GUATEMAîA 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
CCîCMBIE 
ν ε κ ε ζ υ Ε ί Α 
EQUATEUR 
B R E S I Î 
URUGUAY 
L IBAN 
THA (LANCE 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
FCRMOSE 
A U S T R A U X 
N.ZELANDE 
H C Ν D E 
C E E 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
0 Ϊ Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
1 
9 
1 
7 
? 
3 
1 
6 9 5 
152 
226 
11 
690 
56 
11 
54 
402 
49 
187 
5 2 3 
19 
339 
215 
. '11 
002 
221 
521 
105 
173 
10 
204 
21 
12 
2 1 5 
198 
12 
72 
62 
25 
620 
17 
165 
54 
25 
493 
l i 
30 
103 
23 
179 
33 
141 
22 
172 
53 
518 
9 7 4 
543 
312 
762 
9 0 8 
270 
544 
315 
2 
1 
1 
3 8 1 1 . 9 0 · ) AUTRES DES IFECTANTS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
m 3 0 6 
HERBIC IDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε π . ρ ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ΐ Ρ ί Α Ν ο ε 
N0RV8GE 
5 υ ε ο ε 
FINLANOF 
ΟΑΝεΗΑΗΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
MAÎTE 
YOUGOSÎAV 
G R E « 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A l î . H . E S T 
PCÎCGNE 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ROIHANI E 
BUÎGARIE 
Αϊ BAN I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
ί ΐ β γ ε 
ε ΰ γ ρ τ ε 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
•NIGER 
.TCHAD 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
S E R R A I εο 
ί I B E R I A 
-C . IV-j IP E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
14 
5 
7 
* 9 
4 
2 
1 
2 
6 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
4 
ET S I H I Î A 
20 8 
759 
159 
756 
336 
331 
592 
95 9 
413 
070 
137 
529 
4 7 7 
6 2 4 
670 
29 
164 
355 
9 0 9 
C64 
45 
537 
716 
00 3 
7 3 1 
470 
130 
330 
146 
0 9 3 
470 
504 
824 
9 5 0 
4 2 
65 
29 
44 
4 2 7 
491 
18 
18 
19 
64 
6 7 3 
106 
50 
62 
174 
858 
505 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 15 
1 
7 
2 5 3 
a 
a 
2 
11 
. a 
3 0 5 
a 
6 2 
a 
a 
244 
57 
503 
103 
173 
10 
167 
12 
12 
. . 3
1 
a 
a 
A 
15 
. a 
a 
2c 
a 
15 
16 
« . a 
a 
a 
a 
• 0 4 4 
276 
Ì 6 E 
3 ! 4 
138 
218 
524 
2 * 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
201 
a 
21 
» c 
16 
32 
3 0 : 
2 3 : 
N e d e r l a n d 
i • 
13 
22 
2 
66 2 ] 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
5 
6 1 
6 4 
57 1 5 2 
2 
1 
9 
4 9 3 
135 
2 04 
■ 
6 2 8 
53 
10 
52 
3 8 5 
4 9 
187 
2 1 2 
14 
262 
2 1 5 
311 
7 5 6 
14β 
16 
2 
a 
. 37 
9 
• 2 1 5 
198 
9 
71 
62 
25 
8 2 0 
2 
165 
54 
25 
4 3 5 
11 
13 
67 
9 
179 
33 
141 
22 
172 
56 
114 
4 6 0 
6 5 4 
Θ92 
73β 
6 9 3 
50 
2 0 
0 6 9 
I ta l ia 
13 
6 
4 
. 1
. • 
1 
14 
34 
1 
32 
19 
. 5 
. a 
­I N S E C T I C I D E S , F ONG IC I CC S , Λ Ν Τ Ι RUN Gt URS, 
1RES 
a 
659 
352 
033 
503 
592 
7 
81 
184 
95 
52 
6 3 1 
226 
186 
623 
2 
309 
0 4 4 
33 
116 
, 1
a 
104 
I E 
163 
. 386 
C57 
534 
297 
35 
972 
93S 
32 
47 
25 
44 
105 
434 
6 
11 
: 3 
662 
52 
16 
3C 
25 
ε ι 3 
4 6 1 
, E N PRεPARATIONS 
1 4 0 0 1 9 6 9 9 
a 1 7 0 * 3 
5 6 0 5 
198 1 06 il 
146 8 0 9 6 
59 8 0 6 2 
10 1 5 2 
86 2 8 
3 7 7 2 2 5 1 
113 2 5 
2 2 3 5 2 1 
166 3 9 6 2 
35 1 4 3 1 
3 * 73 1 
4 * 1 8 6 2 
1 8 
2 8 * 1 
83 1 0 5 * 
49 5 7 1 
3 9 0 2 4 
a * 19 1 0 8 1 
1 5 1 1 4 9 1 
1 89 1 
96 0 
2 0 3 
19 
1 0 4 3 1 * 
* B3 
7 1 3 8 
2 2 5 
1 3 9 6 
I 4 3 
. 
3 1 6 
L 1 5 
1 1 
9 
10 
3 
4 1 
2 7 
3 1 
! 1 0 6 
13 
3 8 
5 4 3 
296 
887 
. 5 2 8 
112 
4 2 3 
777 
6 0 8 
8 3 0 
6 4 7 
202 
97Θ 
137 
4 3 6 
2 
4 3 7 
9 9 4 
2 8 6 
2Θ7 
a 
2 2 2 
4 1 6 
5 9 1 
3 4 9 
252 
25 
342 
4 6 9 
48 
26 
107 
647 
9 6 9 
10 
16 
a 
a 
6 
35 
1 
1 
4 
4 
7 
11 
7 
1 
29 
32 
­
1 2 9 6 
1 0 0 
3 2 0 
4 5 7 
. 322 
. 27 
19 
3 
6 * 
132 
95 
1 9 * 
3 7 9 
16 
1 3 * 
l 1 8 0 
4 8 * 
2 8 7 
ilt • 21Θ 
4 0 4 2 6 6 
1 0 5 
199 
182 
24 
• 137 
1 6 0 9 
% . • a 
* • a 
2 
• • 1 
a 
1 
2 
■ 
• θ 
• • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 
î .nder­
schlusiel 
Code 
por, 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 β 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 
8 0 4 
8 1 2 
6 2 0 
9 5 0 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
1040 
Ζ UB FR 
ÎER A 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 5 0 
2 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
2 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
» 1 
5 
3 
1 
1 9 0 
4 3 
1 4 6 
A 3 
77 
7 6 
I C 
6 
2 7 
E I T . 2 U 
3 5 
1 4 4 
2 5 6 
7 1 9 
6 6 2 
C F E 
4 7 7 
1 3 6 
4 7 
7 ? 
3 1 4 
5 
1 3 7 
2 6 8 
1 3 3 
0 5 7 
4 1 3 
6 
3 3 5 
8 9 0 
6 6 7 
3 9 0 
2 5 2 
5 ? 6 
2 5 
6 1 
C 5 e 
? 0 3 
5 1 1 
2 2 3 
1 0 
3 1 1 
» 7 7 
4 9 6 
1 5 2 
6 8 
1 7 4 
3 3 
7 9 2 
5 2 1 
5 9 
4 6 7 
7 6 
9 2 9 
9 1 0 
4 5 1 
6 3 9 
1 » 2 
6 7 
4 3 0 
? 1 2 
6 3 9 
7 0 2 
5 7 1 
2 59 
9 7 7 
2 5 
2 3 4 
27 3 
6 0 5 
21 6 
2 3 
2 5 
2 5 
9 
4 5 
1 35 
3 3 4 
5 1 0 
3 5 
5 4 6 
4 7 6 
5 0 
2 6 6 
3 6 6 
3 4 3 
6 9 C 
711 
2 9 4 
C 8 6 
5 9 1 
2 5 9 
1 3C 
2 7 1 
3 4 
29 6 
1 4 
' 3 2 
7 0 4 
Í­2 9 
1 9 5 
0 5 5 
2 8 4 
11 4 
2 8 5 
1 3 7 
î ICH 
RT F . T F X T I 
.ZURICHTEM 
3 
1 
8 0 9 
4 6 9 
1 6 0 
6 9 4 
4 5 7 
4 8 6 
9 5 
8 0 
3 6 
1 9 5 
1 8 6 
0 5 5 
2 8 5 
9 7 9 
1 4 7 
3 3 4 
2 2 7 
3 8 2 
1967­ — Janvier­Déce 
France 
1 
1 
1 
4 5 
7 
» 8 
8 
* ? 3 
6 
4 
5 
1 4 3 
2 4 4 
7 0 
6 6 0 
0 3 6 
8 3 
. 3 7 
3 
5 6 
4 
1 1 
9 6 7 
4 1 ? 
3 
5 0 
1 4 4 
2 ? 
1 
4 7 
. 2 
? 
1 3 
5 
? 
5 7 6 
5 
4 0 8 
a 
1 2 
, 1 2 
5 
. 7 3 
2 0 
1 2 
4 2 5 
1 
1 
30 1 7 0 
5 8 
8 3 ? 
3 5 3 
6 5 
1 5 2 
1 
1 3 
3 6 4 
6 
? 
. . 9 
9 
5 
6 
2 5 ? 
î 9 6 
4 3 
î 
2 9 5 
2 5 
11 
4 8 
3 
2 9 3 
F 3 C 
6 4 C 
1 C 0 
7 7 1 
7 84 
96 3 
6 7 C 
C 6 C 
4 5 6 
Γ Ε Μ Ι Τ Τ ε ί , 
. - . P A P I E R 
Π Τ Ε ί 
mb 
1000 kg 
| 
Belg.-Lux. 
re 
Nederland 
. 6 
1 2 5 
1 
1 7 
1 2 1 
2 
1 
2 7 
. . a 
3 3 
, . a 
1 8 
1 2 
. 7 0 
7 
. 1 
2 9 
3 
4 o 
1 3 0 
1 2 8 
2 8 
3 
. 1 
4 
3 0 
? 
4 
a 
1 3 
1 5 
1 1 5 
1 3 
3 
3 9 
1 6 1 
1 
1 1 2 
5 3 
1 
1 6 
Ì 
3 
2 
9 6 * 1 0 * 
. ­
6 08 3 
3 0 0 9 
3 0 7 4 
7 4 7 
4 0 2 
1 7 5 7 
1 5 5 
2 5 
5 3 1 
ΑΡΡΡΕΤυΡεΝ 
­ , L ε D ε R ­ o D . 
1 
2 
2 
2 
­ 2 
l i 
3 1 
9 
3 
1 6 
1 
5 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 
7 
3 5 0 
1 
2 
1 5 1 
6 7 
9 
5 
4 6 
4 
8 1 
1 0 
5 2 
4 7 
. a 
1 6 6 
7 1 8 
2 4 7 
2 4 
2 
9 4 
1 9 
2 9 
3 9 4 
6 
5 7 
1 5 
1 0 
7 4 0 
5 3 
5 1 
6 7 
3 6 
1 2 8 
2 9 
6 6 
6 8 
8 
4 1 3 
2 
2 3 0 
9 3 
6 1 4 
7 6 
7 5 
9 
5 5 
8 6 5 
8 2 
1 5 9 
2 8 
1 4 6 
OCO 
a 
8 2 
2 7 
1 9 3 
1 9 5 
2 1 
i r 
2A 
2 9 
5 2 
4 5 
4 1 
3 5 
4 2 0 
4 76 
4 6 
1 3 6 
9 C 9 
5 4 4 
1 Ci 
1 2 2 
3 
0 5 ? 
Î O O 
6 1 
2 1 6 
6 1 
3 4 
2 
. 
o 0 5 
0 9 3 
51 3 
2 3 6 
C 7 9 
5 3 6 
■712 
0 5 4 
7 3 9 
U . B E I ΖΗΙ 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
8 3 
1 9 
6 3 
2 1 
1 3 
2 8 
1 3 
T T E l 
8 
. 1 
1 7 0 
. 3 3 
1 1 5 
3 5 
, 2 9 
1 5 7 
5 
3 9 
2 4 6 
4 0 
2 8 
1 
4 
1 0 1 
0 1 3 
3 9 6 
3 44 
1 8 0 
3 6 1 
4 
2 9 
6 2 6 
1 7 4 
4 02 
7 8 
a 
3 84 
2 7 9 
2 5 
7 9 
1 9 
4 3 
5 
7 0 3 
4 05 
4 8 
4 4 
1 
6 5 4 
7 6 6 
2 7 9 
5 3 1 
5 6 
4 8 
2 09 
4 2 2 
1 0 8 
3 2 3 
8 2 
2 0 
1 6 1 
1 9 
1 2 9 
8 7 3 
3 S 4 
4 
1 
7 
1 
6 
1 2 8 
3 1 7 
4 6 0 
a 
4 3 0 
a 
3 
3 4 
4 5 7 
7 5 8 
5 6 0 
0 7 0 
2 R 2 
7 1 8 
4 5 7 
1 7 6 
3 0 3 
2 0 1 
a 
1 
­
1 3 3 
7 3 6 
3 97 
2 2 3 
1 1 6 
7 6 5 
3 29 
1 3 8 
. .09 
A L ­
A E H N l . I N D Î S T R ^ N 
U.APPRETUREN ALF 
2 
2 5 
a 
a 
1 
3 
5 
i 
a 
a 
a 
·' 
2 1 8 
2 2 
1 5 
1 9 5 
a 
a 
a . a 
a . 4 6 
7 2 
7 5 
3 
STAERKFGRÎNDl 
4 2 6 
3 6 7 
6 7 9 
1 5 6 
4 79 
1 2 
1 4 
i 
4 J 
2 4 
5 7 7 
2 3 5 
9 3 1 
1 0 
a 
1 
1 6 5 
3 0 
1 1 3 
6 6 
7 
Θ2 
6 6 
3 0 
1 5 5 
1 5 9 
7 8 
4 5 
2 
6 5 
3 34 
1 5 2 
3 6 1 
Italia 
1 
. . 4 
, , 7 
3 2 
3 6 
2 8 
1 3 
1 
8 
15 
i 
» 2 0 2 
2 1 
1 7 
2 
: 
2 
7 
3 
8 4 
7 
12 
3 
1 
2 
4 
7 
1 3 
1 
1 
7 
2 4 
I F 
18 
7 
9 7 
5 7 4 
3 9 C 
? 7 7 
15 
2 7 
6 4 8 
1 
5 
9 
2 2 
15 
1 
1 
i 
2 2 
3 
3 5 * 
. 
. E 
i F 
1 5 
n : F 
5 3 
2 
14 
12 681 
2 226 
10 455 
3 2ie 
6 7 2 
5 221 
5 6 
3 7 
2 002 
χ ρ ( 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 1 2 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGOÎEO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
ΤΑΝΖΑΝίε 
MAURICε 
MOZ AMBI QU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMeiE 
RHCD8SIE 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SAÎVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC 
PANAHA RE 
CANAÎ PAN 
CUBA 
O O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N 1 0 . T 0 
.ANT.NEER 
C O Î O M B I E 
VENFZUEÎA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUAT8UR 
PεROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
B O Î I V IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTΙΝε 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JOPCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWFIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OHAN 
γεκεΝ ARAB.SUD 
PAKISTAN 
ΐΝοε 
ε ε γ ί Α Ν 
BIRMANIE 
THAI ÎANCE 
ν ΐ ε Τ Ν - N R D 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CAMBODGE 
I N D C N E S ^ 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
ΟϋΡΕε SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAÎ IE 
N .ZE ÎANCE 
CCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SOÎT .PROV 
P C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEF 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 8 3 
4 1 
1 4 1 
4 0 
2 0 
8 1 
5 
3 
1 3 
4 9 
9 7 
3 7 4 
5 0 2 
1 4 5 
2 2 4 
4 3 2 
1 3 4 
3 8 
4 0 
2 8 3 
1 3 
1 1 1 
1 6 9 
1 3 2 
0 7 0 
4 1 6 
1 3 
3 2 9 
5 6 5 
0 6 9 
5 8 8 
4 8 1 
9 5 6 
2 1 
4 3 
1 1 1 
0 1 5 
3 2 0 
1 7 2 
1 3 
8 9 7 
3 1 0 
3 6 5 
1 7 4 
5 9 
1 1 9 
3 0 
0 1 2 
3 2 1 
5 7 
1 5 0 
9 5 
2 8 2 
1 3 0 
3 9 ? 
1 2 1 
1 3 3 
6 2 
5 6 5 
8 4 0 
3 0 8 
9 6 9 
2 1 0 
2 3 5 
0 2 2 
6 0 
4 2 7 
3 2 3 
3 4 9 
2 0 4 
1 9 
1 9 
1 7 
1 0 
3 3 
7 8 
4 1 0 
2 7 1 
3 5 
9 4 3 
3 0 4 
3 5 
1 5 0 
6 8 0 
6 1 7 
6 1 6 
9 2 3 
4 8 8 
7 4 9 
5 9 4 
2 0 4 
2 4 3 
4 1 9 
1 5 
2 7 6 
1 5 
0 2 4 
2 6 7 
7 5 7 
9 4 0 
5 1 0 
8 7 6 
8 9 9 
4 6 9 
9 2 2 
France 
1 
1 
3 1 
5 
2 5 
8 
5 
1 5 
4 
3 
1 
9 Í 
2 4 < 
3 ' 
1 4 ' 
1 9 ' 
3 ! 
3 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
• 2 3 
8 3 
1 
1 0 
1 3 * 
2 
l 
7 
3 < 
' 1 
2 4 
. a 
. 5 2 
5 5 6 
4 1 ! . 5 
1 ' 2 9 
105 34 
2 9 
2 
2 
a 
3 1 8 
8 
a 
6 
3 9 
3 6 
3 4 
5 9 
. 4911 
2 7 
5 
I ! 
4C 
1 ' 
1 1 < 
3 : 
3 5 : 
82 
3 c 
et 
3 -
3 i 
; : 
I C 
5 9 
a 
1 2 
. 1 
. 2 9 
2 1 2 
2 
2 
. 5 5 
5 2 
5 C 5 
1 1 
a 
9 
1 8 9 
3 3 1 
a 
9 6 
2 5 
a 
8 
i 
. • 
. 1 0 
; 
1 4 
5 ' 
1 ' 
5 0 ' 
5 ] 
1 
5 Í 
2 7 1 
2 7 : 
ce­
i e * 
1 7 ' 
3 5 ; 
7 0 : 
6 5 Í 
C 2 : 
4 1 C 
a 
6 4 
4 7 
1 2 1 
2 
4 5 
1 * 
a 
• * 
7 4 8 9 
2 3 0 3 
5 186 
1 2 1 4 
6 2 1 
3 2 0 7 
1 2 1 
7 
7 6 5 
2 
2 6 
5 
2 0 
4 
2 
1 3 
2 
3C 
1 
5 
2 9 ! 
1 
1 
1 0 1 
5 -
3 
2 
5 < 
4 
4 C 
c 
2 Í 
3 Í 
2 
8C 
2 0 1 
1 8 3 
5 2 
1 
4 : 
1 ! 
1 4 
2 3 2 
t 
4 = 
I C 
1 3 
5 9 ! 
5 E 
5 1 
BC 
3 Í 
SE 
1 ' 
1 2 2 
2 6 ! 
ί 
9 Í 
1 
2 8 C 
5 2 
72 2 
1 0 ! 
5C 
c 
5E 
6 2 4 
4 : 
1 3 2 
2 4 
1 3 1 
7 6 C 
5 
6 2 
I E 
1 4 » 
1 8 1 
1 " 
1 1 
1 " 
. 1 2 
3 3 
9S 
2C 
3 4 
3 6 6 
3 0 4 
3 2 
7C 
8 7 E 
2 3 ! 
8 ! 
4 6 C 
2 
3 2 2 
3 2 1 
4 E 
7 5 
5 2 
1 ! 
2 
46 ί 
5 4 5 
9 1 5 
67Ç, 
0 2 3 
5 7 E 
7 8 5 
2 5 5 
6 6 2 
PAREMENTS APPRETS PREPARES ET PREPARATION! 
MORDANCAGE > INDUSTRIES 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
AMYLAC88S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RV8GE 
5 υ ε ο ε 
FINLANOE 
DANEMARK 
$υΐ55ε 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PDRTUGAÎ 
8SPAGN8 
GRECE 
SOUDAN 
Î I B A N 
IRAN 
2 2 5 
1 5 5 
5 2 
1 4 2 
5 5 3 
9 2 
3 5 
2 4 
1 0 
6 3 
6 6 
2 1 1 
5 0 
1 3 0 
4 0 
1 0 9 
4 6 
1 1 6 
DU τ ε χ τ ι ι ε PAPIER 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 3 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 0 6 
2 5 
8 1 
2 3 
1 1 
4 4 
1 2 
POUR 
CUIR 
1 7 
a 
a 
8 5 
a 
2 0 
1 5 2 
4 8 
a 
1 2 
1 5 9 
9 
4 0 
1 4 8 
4 6 
4 8 
1 
6 
1 9 5 
2 1 9 
7 3 6 
5 1 5 
1 6 2 
8 6 1 
4 
2 2 
6 3 1 
9 4 2 
2 3 5 
9 9 
a 
4 1 6 
1 3 1 
3 1 
7 0 
1 6 
2 8 
7 
8 49 
6 2 7 
4 5 
5 1 
2 
9 2 6 
9 9 1 
7 4 0 
9 3 9 
8 2 
3 6 
2 4 9 
4 9 9 
5 6 
1 9 3 
6 8 
3 3 
4 6 4 
5 3 
3 0 5 
2 6 2 
1 7 5 
1 0 
1 
6 
a 
a 
1 0 
4 3 
3 0 1 
2 3 9 
1 
0 7 8 
. 2 
2 1 
8 0 2 
5 6 2 
4 8 3 
4 5 0 
4 6 1 
8 7 5 
9 8 5 
1 2 0 
0 3 4 
3 4 8 
a 
3 
• 
3 2 6 
2 54 
0 7 2 
5 9 8 
4 6 1 
8 76 
2 8 1 
1 4 3 
5 9 8 
L E 
= TC 
PREPARES A BASE OE MATIERES 
4 2 
■ 
3 
3 
1 8 
• a 
. . . . a 
. a 
8 
1 7 
a 
1 4 
­
8 7 
1 2 2 
1 3 5 
5 1 4 
9C 
1 2 
3 
2 
LC 
6 
1 6 ' 
3 6 
1 2 2 
2 
• 
9 6 
3 2 
4 2 
a 
2 1 
2 
2 3 
2 1 
8 
5 3 
5 9 
4 2 
1 3 
a 
2 1 
1 0 9 
3 2 
1 1 6 
Italia 
2 
■ 
• 5 
• . 7 
2 7 
■ 
1 9 
1 2 
■ 
1 9 
1 
5 
2 4 
• ■ 
• 6 
1 2 1 
2 1 
. 1 9 
2 
a 
8 
2 
5 
3 
• 3 8 
β 
1 2 
3 
1 
2 
4 
4 
1 4 
2 
1 
1 
6 
2 β 
2 2 
5 9 
■ 
8 
5 * 
2 6 7 
1 7 6 
1 9 5 
1 1 
3 3 
7 0 1 
1 
2 2 
7 
2 8 
1 0 
1 
2 
• a 
1 
• 1 1 
4 
. 2 9 0 
• • • • 5 
1 
8 
2 5 
4 3 
1 1 6 
1 7 
3 3 
1 
■ 
■ 
1 5 
11 4 6 8 
2 1 7 * 
9 2 9 * 
3 2 7 5 
8 5 3 
* 5 1 3 
5 2 
* 1 
1 * 8 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar­Dezember — 
î lnder ­
schlussel 
Code 
POP 
6 2 * 
6 6 0 
6 9 2 
732 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ZUBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
272 
2 8 8 
302 
3 3 * 
3 * 6 
382 
3 9 0 
AOO 
* 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 * 
508 
512 
528 
6 0 * 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
660 
7 0 0 
708 
720 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10AO 
ZUBER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 6 
0 * 2 
6 6 0 
700 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
5 
5 
3 
2 
1 
452 
6 1 
4 0 
73 
S 
1 1 9 
5 6 8 
5 3 1 
714 
362 
612 
4 
1 
5 
.ZURICHTEH 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
6 
11 
6 
4 
2 
I 
E ITETE 
3 4 9 
49 6 
4 3 8 
2 1 1 
9oe 54 8 
25 
84 
6 1 8 
304 
2 7 8 
4 6 2 
6 7 7 
5 7 8 
696 
2 7 2 
324 
113 
9 0 5 
138 
1 1 5 
146 
199 
53 
1 3 0 
65 
177 
3 0 7 
152 
48 
36 
75 
26 
95 
56 
172 
36 
29 
2 0 5 
2 2 
76 
57 
25 
4 1 
19 
2 6 1 
1 8 6 
27 
19 
67 
32 
83 
5 7 
2 7 
3 1 6 
53 
213 
165 
5 9 7 
4 0 1 
1 9 6 
8 0 5 
24 5 
7 3 4 
4 Γ 9 
6 7 
6 5 7 
1967 — Janvier­Déce 
France 
TTEL 
l 
1 
3 β 
27 
11 
9 
6 
2 
i • 
ubre 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
65 0 
4 4 9 
2 0 0 
118 
83 
2 
. • 
8 
4 
3 
2 
1 
U.APPRETURεΝ AUF 
, 203 
144 
47 
2C1 
78 
a 
1 
i 
26 
1 
28 
131 
a 
1 
36 
. 1 
. 2 
1 
. 86 
62 
158 
3C6 
5 
4 6 
5 
6 2 6 
555 
C30 
3 09 
134 
718 
354 
6 3 
3 
B E I Z M I T T E L 
8 
35 
31 
32 
77 
2 β 
6 5 
6 4 
1 9 
5 8 1 
156 
4 2 5 
234 
153 
192 
7 
3 
, 26 
4 
12 
14 
. • 
63 
2 9 
34 
3 0 
14 
5 
3 
38 
a 
4 2 6 
* 9 
543 
512 
31 
10 
1 
21 
a 
■ 
2 
2 
2 
A B B E I Z M I T T E L F . H E T A L L E . F L U S S H I T T E L U 
PULV. 
UEBER 
ABBE! 
­ P U L V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
AUS METALL 
Z U G S ­ , 
4 4 Í 
, . 54 
• 
O40 
6Θ7 
353 
7ÇC 
7 65 
553 
. • 
UNO. 
3C 
323 
114 
6S 
5 
5 
3 
2E 
9 
3 
84 
4C 
4 
1 2 Í 
31 
15 
25 
971 
543 
4 2 C 
21C 
113 
20=1 
3 
1 
4 
3 
3 
. Q G l . 
0 . A N D . S T O F F E N , Z . L O E TEN 
FuELLMASSEN F 
e x 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
4 
61 
40 
19 
8 
391 
425 
967 
7 6 8 
5 9 1 
174 
2 
a 
5 
GRUNDLAGE 
1 
1 
1 
13 
* 8
6 
3 
1 
271 
9 7 0 
6 6 4 
a 
6 3 9 
4 6 5 
25 
74 
615 
2 7 5 
268 
4 0 7 
6 6 5 
4 3 6 
5 1 2 
2 54 
3 07 
77 
4 0 
137 
115 
146 
187 
4 9 
42 
3 
17 
1 
3 
2 
5 
54 
26 
63 
4 0 
172 
3 β 
26 
2 04 
17 
73 
56 
24 
20 
4 
2 5 6 
172 
27 
19 
62 
32 
83 
97 
27 
3 1 1 
53 
213 
i ã o 
3 3 9 
744 
5 95 
149 
9 3 1 
673 
12 
3 
7 73 
4 
59 
26 
30 
65 
10 
64 
19 
332 
119 
2 63 
1 7 6 
122 
86 
7 
• 
I t a l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 * 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
F OR HOS E 
H 0 Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
ε ΐ Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
105 
18 
10 
38 
10 
3 9 5 
127 
2 6 7 
762 
541 
4 8 2 
3 
3 
4 
France 
1 ' 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
i 1 0 6 
9 6 6 
5 4 0 
3 2 * 
2 
3 16 
1 
2 
• 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES AUTRES 
1 0 0 1 
0 0 2 
* 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
25 0 3 6 
1 1 0 3 8 
3 0 0 * 0 
15 0 * 2 
18 0 * 8 
I l 0 5 0 
0 5 2 
8 6 5 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 1 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 3 8 
2 2 1 2 
2 7 2 
18 2 8 8 
3 0 2 
2 8 3 3 * 
2 1 3 * 6 
3 8 2 
3 9 0 
7 * 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
3 * 8 * 
5 0 * 
* 5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 8 
6 0 4 
2 1 6 0 8 
12 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
5 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 118 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 
1 2 1 1 0 2 0 
6 6 1 0 2 1 
113 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 7 7 1 0 * 0 
MATIERES AHYÎACEES 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IRÎANDE 
Νορνεοε 5υεοε F I N Ì A N D F 
C A Ñ E N A R K 
SUISSE 
AUTRICH8 
PORTUGAÎ 
8SPAGN = 
YOUGOSÎAV 
β ρ ε ε ε 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
PCîCGNE 
τεπεοο5ί 
Η ϋ Ν Ο Ρ ί ε 
RCUHANI8 
BUÎGARIE 
HAROC 
. A Î G E R ^ 
T U N I S U • οινοιρε Μ ο ε ρ ί Α 
-CAMEROUN 
F T M O P I F 
KENYA 
R H C 0 8 S ^ 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEÎA 
PEROU 
BRESI Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
L IBAN 
3YRIC 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
οορεε suo JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
εεε EXTRA­οεε CÎASSE 1 
Αειε CÎASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
9 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
710 
757 
706 
105 
9 2 9 
306 
17 
45 
305 
174 
145 
61.8 
351 
293 
2 5 1 
235 
146 
109 
6 3 6 
121 
116 
124 
139 
41 
64 
51 
77 
50 
56 
12 
27 
23 
17 
53 
23 
57 
28 
30 
106 
22 
32 
65 
15 
22 
11 
! 4 9 
136 
28 
27 
4 7 
30 
42 
2 9 6 
2 1 
278 
17 
232 
93 
333 
2 0 7 
627 
510 
0 6 4 
592 
76 
53 
524 
9 
5 
2 
7 
2 
l i 
1 
19 
. ! 1 5 5 
I A 
5 2 
1 
35 
4 8 
6 6 
5 0 
1 
i l 
25 
36" 
1 3 . 
5 
23 
7 5! 
3 8 1 2 . 3 0 PREPARATIONS POUR LE MOf 
2 0 0 1 
0 0 2 
l 0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
* 0 * 2 
6 5 6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 3 1 
3 
128 
28 
17 
1 0 1 
• 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
10 30 
0 3 1 
0 3 2 
PASTEN UND 3 8 1 3 
0 .SCHHE ISSEN 
.SCHNEISSELFKTROOEN. ­STAEBE 
ZHITTEL F . M E T A L L E . L O E T ­ U N D SCHNEISSPASTEN 
E R , D I E AUS 
ee 
1 6 7 
392 
9 1 
73 
6 9 
METALL H 
a 
86 
94 
4 0 
1 1 
7 
.ANDEREN ZUSAETZEA 
4 0 
. 1 3 6
10 
4A 
6 
! 3 Í 
3C 
1 
2C 
LUD 
BESTEHEN 
25 
29 
1 * 6 
. 17
35 
FRANCE 
Í E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
PAKISTAN 
INCOMES IE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
12 
33 
10 
19 
48 
H 9 1 
16 
327 
77 
2 50 
114 
66 
137 
5 
2 
COMPOSITIONS P 
1 ' 
u 
4( 
r 31 
2 
:ECAPAGE 
COMPOSITIONS P ENROBAGE 
ET BAGUETTES OE SOUOAGE 
3 8 1 3 . 1 0 COMPOSITIONS P CECAPAGE 
18 0 0 1 
16 0 0 2 
16 0 0 3 
11 0 0 * 
OOS 
1 0 2 2 
SOUOER COMPOSEES OE NETI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A L I E 
ROY­UNI 
48 
97 
187 
59 
53 
22 
4 
4( 
2 
i : 
< 
a 
1 2 3 6 
2 2 7 
9 
3 i 1 6 
a 
. 1 
OANCAGE 
3 
. 
a 
i 3 
3 
1 
a 
E l SOUOAGE OE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
102 
a 
a 
2 5 
• 
1 4 6 1 
8 6 1 
5 9 9 
48C 
3 2 6 
1 1 9 
. 1 
• 
QU A BASE 
17 
75 
a 
65 
2 3 
5 
. 3
2 
9 
3 
1 
2 5 
1 1 
3 9 
I C 
3 2 * 
l a i 
1 4 4 
70 
35 7i , 2
2 
2 
S HE TALX 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
18 
10 
13 
10 
8 1 * 
1 9 1 
6 2 3 
2 7 5 
213 
3 4 4 
2 
a 
* 
CE 
6 7 3 
5 8 7 
4 5 1 
a 
6 3 2 
273 
17 
3 0 i 
164 
142 
5 9 0 
3 * 8 
2 3 7 
182 
2 1 6 
137 
η 1 2 0 
116 
123 
177 
3 9 
29 
3 
10 
* 1
5 
16 
17 
* 4 
17 
67 
28 
28 
1 0 5 
19 
78 
6 * 
14 
10 
3 
148 
1 2 * 
28 
27 
42 
30 
42 
2 9 6 
2 1 
2 i7? zli 
908 
543 
365 
2 3 1 
9 3 * 
2 1 8 
* 3 
9 1 6 
7 
18 
9 i 2 
?i 
2 39 
l l 2 7 
77 
52 
î 
ET FOURRAGE OES 
METAUX PATES ET PCUORES 
L D APPORT ET 0 AUTRES 
. 5 
. > A2
. 19 
10 
1 2 
9 
2 0 
1 2 
1 
3 
A 
lulla 
1 
. 2
1 
1Ö 3 
18 
6 
19 
5 
. 5 9 1 
l ï 
12 
l ï 
12 
7 * 6 
5 
7 * 2 
7 3 
31 
66 
. a 
6 0 3 
2 
a 
a 
. i l 
• 
37 
3l 
l 5 
23 
• 
PRODUITS 
26 
32 
9 * 
29 
8 
* * 5 
3 
a 
1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Tolde de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 
l a n d e r ­
i c h l i m e l 
Code 
po>" 
C 3 0 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 8 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
2 1 2 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N O . H 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 8 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
sne 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
Ì O O O 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N T I K 
A N T I G 
A N T I K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
' U G S ­ U 
2 
1 
5 7 
2 1 5 
4 C 
6 4 
.»2 
2 4 6 
4 3 
1 8 6 
9 
4 0 
1 3 6 
3 1 
6 0 
2 2 
9 7 
5 5 
4 0 
2 1 2 
θ 
4 6 
8 
a 
9 2 1 
a i o 
1 1 0 
2 0 1 
4 5 2 
8 7 9 
3 1 9 
2 1 1 
3 0 
F U E l 
** ? 3 8 
5 0 5 
5 6 
? 5 
3 7 
1 3 1 
1 1 1 
1 2 0 
8 6 
I C O 
3 0 
4 U 7 
5 1 
1 5 7 
a 4 2 
3 1 5 
3 8 4 
? ? 5 
7 9 1 
* 1 4 ? 
I F S H I T T E l 
1 
2 
1 
1 
1 2 
5 
7 
6 
* 
1 8 6 
9 1 3 
5 1 2 
4 3 5 
3 7 C 
? 0 8 
4 5 4 
7 8 9 
8 9 
7 0 8 
13 3 
4 6 1 
2 1 9 
5 5 3 
H ' 6 
? i a 
1 ? 5 
5 8 
? 3 
7 9 
4 6 
4 9 
2 1 
1 8 
1 3 0 
3 7 
4 2 
2 8 
4 7 
1 2 8 
6 6 
1 0 
6 6 6 
4 1 4 
2 5 2 
2 2 7 
9 6 3 
9 9 4 
1 1 3 
3 6 
3 0 
L C P F H I T T E L 
JMS U N D A 
L C P F M I T T F Ì 
! 2 
4 
4 
0 3 E 
7 6 1 
3 4 2 
6 4 C 
4 0 
7 0 
2 6 0 
9 5 
? 1 3 
2 5 8 
1967 — Janvier­Décembre 
F r a n c e 
1 
1 
? 
1 0 3 
1 
1 4 
1 ? 
, 1 3 2 
a 
4 0 
1 8 6 
3 ! 
3 5 
? 2 
7 8 
8 3 
4 0 
2 0 1 
1 
, 2 
3 0 5 
2 3 1 
C 7 3 
4 7 6 
1 2 7 
5 9 7 
2 4 5 
? C 7 
Ì M A S S E N 
. 1 3 
3 8 
. . . . . 8 6 
5 
, ­
1 5 5 
5 1 
1 4 4 
1 6 
1 6 
1 2 8 
* • 
Z . S C H V ^ l 
1 
? 
6 
3 
2 
2 
1 
. ' 6 0 
2 5 7 
1 3 1 
2 2 1 
7 8 6 
1 9 4 
4 3 6 
2 3 
3 8 2 
5 0 
8 6 
4 5 0 
1 
1 0 6 
3 2 
5 8 
2 3 
4 ? 
4 6 
2Î 
1 
6 
3 3 
a 
. , ­
7 1 9 
8 6 9 
8 5 1 
5 5 0 
9 3 5 
3 0 0 
1 C 3 
3 5 
Α Ν Τ Ι Ο Χ Υ Ο 
I M . ' U H F 
A U F 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
4 
4 . 
ί 
3 4 4 
? 3 1 
1 1 3 
4 P 
3C 
6 6 
6 
. ■ 
k g 
N e d e r l a n d 
2 1 
1 
. 
2 2 5 
1 5 : 
1 0 7 
5 6 
5C 
' • 
QU 
e : 
ANT Ι TÊS 
Deutschland Italia 
(BR) 
11 
9 5 2 
3 7 2 
5 4 4 
2 1 0 
1 0 
4 2 
4 6 
9 
, . a 
a 
2 5 
. 1 9 
1 2 
, a 
9 
I 5 
a 
2 
4 
5 1 
2 1 1 
2 9 
2 K 
1 9 1 
5 ' 
Ζ' 
F . S C H W 6 I S S E I E K T R C 0 E N , ­ S T A E 
Π 
a 
3 
3 f 
2S 
3 6 
2 
n i 
3 0 3 
9 1 
? 1 2 
8 2 
6 Í 
1 3 C 
• 
lé 
a 
1 
a 
a 
1 ' 
5 1 
1 3 1 
le 
1 1 4 
2 6 
le e« 
a 
• SS8N ο ο . ι ο ε τ ε Ν vei. 
?<■ 
¡ 
2 Í 
2 : 
ç 
ί ! 
4 
5 0 4 
2 5 6 
: 1 6 1 
65 
4 ! 
e 
1 4 4 
3 
1C 
t 
5 
: 13 
1 3 5 " 
8 0 6 
5 5 1 
4 8 3 
4 4 f 
6 7 
i 
21 
2 2 
4 3 
1 2 
9 
8 
2 7 
1 2 6 
6 8 
5 8 
1 3 
1 3 
4 * 
I 5 3 0 
1 6 0 
4 7 0 
> 3 5 4 
) 4 9 
• 1 1 2 
6 8 
a « 
Γ 3 
3E 
. 1 
D a 
, , . . ) 1 1 1 
1 2 0 
D . 
: , . . 
> 2 6 3 
1 
> 2 6 1 
1 1 2 7 
1 
r 
a a 
7 1 3 5 
Ν Ε Τ Α Ι ί Ε 
1 5 
1 * 
2 5 < 
1 * 1 
2 5 
1 7 
3 0 
6 
1 8 . 
1 0 1 
4 3 1 
1 1 
7 
8 
1 1 
6 
3 
4 ' 
1 
1 2 
2 
\ 
) 3 
1 6 
', 8 
ï 
a 
i 
) . a 
i 6 6 
> 2 * 
) 1 3 
, 1 9 
1 9 
. ! 2 6 
a . 
. ' . > . 7 
! 7 
> 5 
9 
2 
* 1 1 
61 
1 
* 3 * 
7 0 
3 6 * 
3 0 2 
2 * 7 
5 9 
2 
Α Ν Τ ί ε Ν , ν Ι 5 Κ 0 5 Ι Τ Α ε Τ 3 ν ε Η β ε 5 5 
ε ι τ . Α ο ο ι τ ι ν ε 5 F . H I 
D . G R U N D I A G F V O N T F T R Α Α ε Τ Η Υ ί Β ί ε 
a 
8 ? 1 
3 8 
4 0 
a 
5 
• 
3 t 4 4 1 
1 2 7 
4 
2 6 
6 
1 5 , 
1 
1 2 
> i 
Ì 
> 2 1 9 
! 1 6 
î 2 0 3 
► 1 6 6 
i 1 0 4 
) 3 6 
8 
a 
) 1 
I 
1 C 3 8 
) 2 2 8 3 
i I 2 * 5 
* 6 0 2 
! 2 8 
) ί 2 4 
! 6 1 
2 5 6 
κ ρ ι 
N I M E X E 
» r e 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 Ο 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 8 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 3 . 9 
oo i 
0 0 ? 
0 U 3 
0 0 4 
0 2 2 
J 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
? 1 2 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
ι ο ιο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 Ο 4 0 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A Î 
ε ς ρ Α ΰ Ν ε 
Y O U G O S Î A V 
GR ε « 
T U R CU I E 
H U N G R Y 
M A R O C 
. A Î G ε R I E 
T U N I S I E 
. ο . ι ν ο ι ρ ε 
. Ο Α Η Ο Η ε Υ 
a C A M 8 R 0 U N 
a C O N G D B R A 
R H C O E S I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I Î 
I R A K 
I N D O N E S I E 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
εεε εχ τΡΑ­εεε 
C Î A S S E ι 
Α Ε ί Ε 
C Î A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
. A . A C H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
E W G - C E E 
1 
3 4 
9 4 
3 5 
2 4 
3 3 
6 4 
1 1 
9 5 
1 4 
2 9 
6 2 
1 1 
2 6 
1 1 
5 1 
4 0 
1 9 
9 2 
1 0 
1 5 
1 0 
1 1 
4 2 2 
4 4 5 
5 7 8 
5 4 4 
2 2 1 
4 1 1 
1 5 6 
7 3 
2 4 
F r a n c e 
2 
3 9 
1 
6 
1 2 
, . 7 3 
a 
2 9 
6 2 
I L 
2 1 
1 1 
4 7 
3 8 
1 5 
8 9 
1 
a 
• 9 
6 7 3 
1 2 6 
5 4 7 
2 4 6 
5 7 
3 C C 
1 3 6 
7 6 
1 
C O H P O S I T I O N S Ρ 8 N R 0 B A G B 
ε τ Β Α 6 υ ε τ τ ε 5 D E 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î E H . F E O 
Ρ Ο Υ . U N I 
5 0 Ε 0 ε 
5υ ΐ35ε Y O U G O S Î A V 
ρ ε υ Η Α Ν ί ε 
T U N I S I 8 
Μεχ ιουε 
ρερου 
Α Ρ ε ε Ν Τ Ι Ν Ε 
L I B A N 
Μ C Ν D Ε 
cr Ε 
εχτΡΑ-οεε 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
Α ε ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. Ε Α Η Α 
C Î A S S E 3 
1 7 
4 9 
1 0 7 
2 0 
1 1 
1 1 
7 7 
2 6 
2 4 
2 2 
4 5 
4 0 
1 0 1 
1 0 
6 1 3 
1 9 4 
4 1 8 
1 5 1 
1 0 8 
2 3 8 
2 
2 9 
S O U D A G E 
. 3 
1 1 
a 
a 
a 
a 
. . 2 2 
2 
. a 
• 
5 5 
1 5 
4 C 
6 
5 
3 5 
2 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 ' 
i 
1 2 : 
8C 
4 : 
1 e 
12 
2 ' 
i 
. 
N e d e r l a n d 
1 3 
1 
1 
1 
5 
a 
a 
1 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
■ 
1 1 c 
4 2 
6 5 
4 6 
2 2 
2 3 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 2 
5 2 1 
3 2 1 
7 I O 
6 6 
6 5 8 
1 1 
ï 3 1 4 
. . . a 
5 
■ 
4 
2 
a · 2 
ί 1 
• 6 * 
1 
3 7 6 1 * 0 
1 8 1 1 6 
1 9 5 1 2 * 
1 3 9 9 * 
1 1 6 1 * 
3 * 2 ? 
1 « 
. . 2 2 
QU F O U R R A G F D 8 S 8 L 8 C T R O D 8 S 
< 
1 " 
1 ' 
1 1 
1 1 
! 
4 ! 
l i e 
36 
83 
3 : 
2 
5C 
. • 
. 
à : 
4 
I C 
2 7 
3 
2 3 
5 
2 
1 6 
a 
« 
1 1 
4 6 
8 3 
. . . . . 7 6 _ . 
2 6 
2 * 
. * 3 
4 0 
5 2 
3 5 2 6 U 
1 * 0 
2 1 2 6 0 
7 6 3 1 
7 6 
1 3 5 
3 6 1 3 . 9 9 F Î U X A S O U D E R E T A U T R 8 S C O M P O S I T I O N S Α υ Χ Ι ί Ι Α Ι ρ ε 5 
P O U R ε ε 5 ο υ ο Α ο ε 0 8 S π ε τ Α υ χ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ι, U 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 ? 0 
2 2 8 
2 6 8 
2 8 0 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 4 
F R A N C t 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A Î Î F H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
H C R V E G 8 
5υεεε F I N Î A N D 8 
OirvEHARr. 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυτΡίεΗε P O R T U G A Î 
ε 5 Ρ Α β Ν ε 
Y O U G O S Î A V 
ερεεε T U R Q U E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
εογρτε . M A U R I T A N 
Ϊ Ι Β ε Ρ Ι Α 
. T O G O 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
B R 8 S I Î 
Î I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
M 0 Ν 0 E 
ε ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
ε ε Α 5 5 ε ι 
Α ε ι ε 
C Î A S S E 2 
. Ε Α Μ Α 
. Α . A C M 
C î A S S F 3 
3 
1 
2 
1 
1 
P R E P A R A T I O N 
1 0 6 
2 1 8 
2 1 2 
2 9 6 
4 6 8 
2 3 8 
1 6 2 
2 5 0 
4 4 
2 1 7 
2 8 1 
1 3 4 
5 7 
1 3 6 
7 4 
9 7 
4 2 
2 4 
1 2 
3 4 
2 6 
3 2 
1 3 
1 2 
5 3 
1 5 
1 4 
1 2 
2 3 
4 7 
1 5 
1 0 
5 3 5 
3 0 0 
2 3 9 
8 1 2 
3 3 9 
4 1 4 
5 8 
1 8 
1 2 
6 7 
e i 2 1 5 
' 1 3 
1 3 2 
3 S 
5 1 
6 
8 3 
1 3 
1 
2 4 
1 0 7 
3 
6 2 
1 7 
2 4 
1 2 
2 7 
2 6 
a 
1 3 
3 
. 7 
6 
a 
L 
1 
. ­
1 5 1 4 
7 8 C 
7 3 4 
5 6 2 
3 8 3 
1 4 9 
5 4 
1 7 
2 
IC 
2 
1 
ι 
S A N T I D E T O N A N T E S I N H I i 
A D D I T I F S P E P T I S A N T S A M E Î I O R A N T S C 
A U T R E S A D D I T I F S P R E P A R 8 S S I H U P 
3 8 1 4 . 1 0 P R 8 P A R A T I C N S A N T I D 8 T C N A N 1 8 S Α Β Α . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
F R A N C E 
B E Î G . Î U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
P O R T U G A Î 
1 
2 
2 
6 0 4 
5 7 6 
6 4 6 
6 8 1 
2 4 
4 2 
1 5 3 
5 6 
1 2 4 
1 4 5 
. . 1 1 8 8
2 5 
2 4 
. . 5 
. ■ 
2 
9 5 
73 
2 
3 C 
1 E 
1 5 
4 
2 6 
1 
a 
a 
4 
6 
a 
3 
a 
a 
• • a 
a 
a 
• a 
1 
6 
a 
• 
3 0 2 
1 7 5 
Γ 1 2 7 
> I O E 
9C 
I « 
. 1 
m U R S 0 
. L 2 8 
9 * 2 
* 9 3 
1 2 6 . 
4 
5 3 
7 * 
1 0 6 
1 4 * 
3 4 
1 0 6 
2 3 5 3 2 
1 2 5 8 
3 0 3 
1 9 6 
6 0 5 
3 4 
1 6 6 
. . 7 
. 3 2 
. . ì 
5 2 
7 I 
6 
1 2 
2 0 1 
4 0 
1 5 
I O 
1 6 2 1 8 1 
3 2 2 9 
1 2 9 9 7 2 
1 0 5 7 6 1 
8 2 2 * 2 
2 3 3 1 1 
2 
. · 9 
O X Y D A T I O N 
ε V I S C O S I τε ε τ H U I ^ S H I N E R A Î E S 
ε ο ε ρ ί Ο Μ ΰ τ ε τ ρ Α Ε Τ Η Υ ί ε 
, 2 3 6 0 * 2 * 9 1 3 0 6 
7 * 2 7 1 6 
2 6 5 6 
t · 2 * 1 8 
1 5 3 
3 8 1 3 
8 9 
1 * 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
•I Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3 5 6 
Januar­Dezember —1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
Pop 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
24 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z U B E R . 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 β β 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 * 
4 7 6 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND6RE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
I 0 4 2 
Ι 0 4 8 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
? 
1 
2 6 
1 2 
1 ' 
9 
a 
6 9 
2 3 0 
2 * 1 
1 9 0 
54 1 
7 * 0 
4 4 2 
7 9 9 
1 3 9 
1 1 2 
2 4 9 
2 Ü 0 
5 ' 
1 6 0 
­ 6 
* 0 
1 6 0 
9 8 
0 0 6 
l c 6 
3 2 
2 2 1 
00 1 
2 1 7 
2 2 5 
7 9 2 
2 0 5 
2 6 
3 0 * 
2 5 
2 3 t 
8 7 6 
B 2 1 
0 5 7 
9 7 8 
8 ° 6 
7 8 C 
6 T 1 
79 9 
29 8 
Α Ο 0 Ι Τ ΐ ν ε 5 
2 
e 
I C 
1 5 
1 7 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
9 4 
5 4 
4 C 
2 7 
1 1 
1 2 
1 
5 3 1 
1 6 2 
6 6 0 
7 6 3 
3 5 6 
55 1 
6 1 3 
1 6 4 
6 1 0 
9 4 3 
6 1 1 
0 3 4 
7 1 2 
1 4 0 
5 8 0 
9 7 2 
1 7 2 
3 7 
3 C 2 
1 5 2 
7 1 
5 0 
5 0 
60 4 
1 2 3 
5 0 5 
2 4 4 
1 9 6 
6 3 7 
5 0 
4 0 6 
8 6 ! 
3 3 9 
8 9 5 
5 2 
1 0 5 
79 2 
4 5 
2 9 2 
4 0 
2 3 8 
7 5 0 
4 8 
1 7 0 
1 5 5 
4 0 
2 4 
1 9 5 
5 3 5 
76 1 
5 0 3 
5 1 
6 6 4 
1 3 9 
9 4 6 
4 7 0 
4 7 6 
7 0 1 
6 5 4 
14 3 
6 6 3 
2 3 6 
6 3 2 
ZUBEREITE 
4 C 0 
5 3 
1 1 4 
1 3 3 
2 0 0 
1 1 3 
6 4 
4 1 
6 8 
2 1 
1 1 8 
France 
3 
1 
1 
1 
6 8 
a 
a 
5 6 
7 9 9 
1 1 2 
2 4 9 
5 3 
a 
a 
a 
9 3 
. . a 
a 
a 
a 
. , a 
a 
a 
. 
3 3 7 
3 9 9 
4 3 9 
7 3 
5 
3 6 6 
5 1 1 
7 9 9 
1000 kg 
Belg.-Lux 
= .SCHMIERSTOFFE. 
7 
9 
1 3 
1 6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
7 7 
4 5 
3 2 
1 9 
7 
1 2 
1 
2 8 3 
0 2 2 
0 6 4 
2 8 F 
6 6 4 
5 6 6 
3 3 4 
4 S 3 
7 4 5 
5 3 0 
9 1 4 
6 7 3 
C 7 1 
5 8 7 
1 6 5 
I C O 
3 7 
3 C 2 
1 5 2 
7 1 
5 0 
6 0 2 
1 2 3 
5 C 5 
2 4 4 
1 9 6 
6 8 1 
5 0 
3 5 2 
8 6 0 
3 9 2 
4 5 3 
5 2 
1 0 5 
7 5 2 
4 5 
2 9 2 
4 0 
2 3 8 
7 5 0 
4 3 
1 7 C 
1 5 3 
4 0 
2 4 
1 9 5 
5 8 9 
7 5 3 
04 1 
5 1 
1 1 7 
1 0 7 
96 1 
6 6 1 
3 0 0 
6 6 1 
6 3 2 
0 5 7 
6 0 9 
2 3 6 
5 8 2 
1 2 0 
1 22 
2 53 
5 6 
1 2 8 
3 
oO 
3 
1 2 
5 
2 
9 9 
2 2 
5 
2 9 
4 4 
2 
3 2 
10 13 
5 53 
4 6 0 
4 5 4 
2 12 
5 
5 
TE A D D I T I V E S FUE 
2 3 
7 
6 0 
1 5 9 
3 
2 
β 
5 
• 
3 5 
1 0 
7 
1 1 
5 
1 
1 
Q U A N Γ 1 TÉ S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 . 
3 ­
I INERALOEI 
? 
. ' ) 3 
i 
J 
ì 
» ? 
i 
V 
i 
L 
4 
5 
1 
9 
9 
6 
6 
0 
1 
5 
9 
4 
. • 
l l i 
3 ' 
3 
t 
' 
3 2 
5 2 
1 8 
3 4 
3 4 
1 
R SCHMIER 
1 
7 
3 
9 
0 
4 
7 
7 
, • 
1 
2 
l 
1 5 5 
2 6 
2 9 
4 4 7 
7 1 6 
7 3 1 
5 2 0 
5 2 0 
5 5 
, 1 5 5 
ENTHALT. 
1 
1 
Γ 
1 
1 t 
1 2 
3 
3 
S 1 
STOFFE 
3 
! 
3 1 5 
7 3 4 
3 3 7 
4 6 2 
3 95 
4 
2.38 
4 5 
7 6 
7 3 
6 0 
2 4 
38 
. 2 30
i l 
5 0 
î 1 3 1 
1 
8 
4 3 3 
. 2 3 3 
3 2 
0 6 0 
8 9 7 
1 6 2 
0 9 5 
3 7 5 
13 
. . 5 0 
4 
1 3 
. . 3 2 
1 
7 
1 8 
5 0 
8 
1 1 8 
I ta l ia 
1 
2 8 0 
2 5 1 
1 9 0 
3 8 6 
7 5 0 
3 8 6 
a 
1 3 9 
. . 2 0 0 
. 1 6 0 
4 8 
5 0 
1 6 0 
. 2 0 0 6
1 9 6 
3 2 
2 2 1 
3 0 0 1 
2 1 7 
2 2 5 
7 9 2 
2 0 9 
. 3 0 4 
a 
1 286 
2 1 0 5 4 
9 16β 
11 ββ7 
3 8 5 
3 7 1 
β 359 
1 6 0 
. 3 143
7 
3 0 
2 7 
1 3 2 
3 1 
2 0 
2 6 9 
1 9 6 
7 3 
6 3 
9 
9 
a 
. • 
3 5 
1 5 
. a 
. 2 
. 4 
3 
e • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 4 . 3 
o o i 
0 0 2 
00 3 
(104 
Γ 0 5 
3 2 ? 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 » 
U 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
3 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 20 
2 2 4 
2 7 2 
2 3 3 
3 1 3 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 R 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POÎOGNE 
TCHECOSÎ 
H0NGRI8 
ROUMANIE 
MAROC 
­ A Î G E R U 
T U N I S I 
. 5 ε Ν ε ο Α ί 
• ε . ι ν ο ί Ρ ε 
GHANA 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGCÎA 
κεΝΥΑ 
ΤΛΝΖΑΝίε 
.HACAGASC 
Β Ρ ε $ ΐ ί 
βο ί ΐ ν ι ε 
PARAGUAY 
URUGUAY 
Α Ρ ο ε Ν ί ΐ Ν ε 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRABÎ 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
C E E 
εχτΡΑ­οεε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
A F Î E 
CÎASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 5 
Τ 
β 
5 
­1 
4 4 
1 5 4 
1 3 4 
1 0 7 
2 9 7 
4 0 1 
2 5 7 
49 5 
7 9 
6 9 
1 5 3 
1 1 9 
3 2 
3 7 
2 9 
2 9 
9 5 
5 0 
1 7 2 
1 1 S 
2 0 
1 3 7 
7 3 U 
1 2 5 
1 3 1 
4 3 9 
1 2 0 
I » 
1 7 5 
1 8 
8 6 8 
8 3 0 
5 3 4 
3 4 7 
5 7 2 
5 2 1 
S 1 4 
4 0 1 
♦ 9 5 
9 0 1 
France 
? 
1 
4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
4 S 5 
a 
6 5 
1 5 3 
a 
3 2 
a 
a 
a 
a 
6 0 
a 
a 
. a 
a 
. . . ■ 
a 
a 
a 
­
1 2 7 
2 3 7 
8 5 0 
4 8 
5 
E 4 2 
3 1 4 
4 9 5 
• 
A D D I T I F S POUR Î U B R I F I A N T S 
P E T R O L OU 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECC 
TURQUIE 
A Î Î . H . E S T 
P C Î C G N E 
τc^εcosί RCUHANI8 A Î E A N I E 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G C R I 8 
EGYPTE 
SCUDAN 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CCNGOBRA 
.CCNGOLEC 
KENYA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
JAMA I t u E 
.ANT.NEER 
VENEZUEÍA 
εουΑτευΡ P8Rc»U 
Β Ρ ε 5 Ι ί 
C H I Î I 
ARGENT INE 
Î I B A N 
IRAN 
I S R A E Î 
CATAR 
INDE 
INCONESIE 
MAÍAYSIA 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
HCNG KONG A U S T R A Î I F 
N .ZE ÎANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­ΟΕε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSC 2 
.εΑΗΑ 
. A . A O H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
3 8 1 4 . 3 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
I T A Î I F 
ΡΟΥ . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
ROUHANIE 
1 
3 
5 
ί 
e 
2 
1 
1 
1 
1 
4 5 
2 7 
1 8 
1 2 
5 
5 
ADDI 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 8 
1 9 
1 8 
2 3 1 4 2 0 
23 9 9 1 
4 2 9 
3 0 4 
3 0 4 
3 7 
a 
. . 8 8 
εοΝτεΝΑΝΤ ο ε $ H U I L E S Ο Ε 
DE HINERAUX B ITUHINEUX 
* 2 7 
9 o C 
777 
2 2 6 
, 0 2 
2 3 3 
27 3 
4 8 6 
7 = 9 
4 6 1 
3 1 5 
4 9 3 
3 2 3 
1 5 9 
3 D 3 
5 - 9 
5 2 5 
1 5 
2 6 
3 2 
3 7 
2 6 
2 7 
29 3 
3 9 
2 4 6 
i l 1 
3 9 
3 0 2 
2 6 
1 6 ) 
4 C 2 
5 5 5 
2 6 4 
2 2 
4 1 5 
7 2 6 
1 9 
1 0 3 
1 4 
5 9 
3 2 1 
2 6 
9 8 
7 3 
1 7 
1 3 
3 4 
0 1 7 
3 0 9 
0 4 0 
2 3 
7 2 8 
5 8 
2 8 1 
C 6 3 
2 1 4 
9 4 3 
6 3 6 
1 2 5 
2 9 1 
4 6 1 
1 4 7 
T I F S 
4 4 9 
2 9 
1 2 4 
9 6 
luo 
1 5 9 
4 8 
4 3 
5 0 
1 5 
6 1 
3 
4 
6 
7 
1 
1 
3 6 
2 2 
1 4 
8 
3 
5 
POUR 
a 
4 5 C 
2 4 3 
7 7 4 
E 7 3 
4 7 6 
2 4 3 
4 8 6 
70*. 
3 5 6 
2 6 4 
4 2 E 
2 9 7 
1 3 1 
» C 4 
5 7 9 
4 7 5 
i e 
2 6 
3 2 
3 7 
. 2 7 
2 9 1 
3 4 
2 4 6 
1 1 1 
8 5 
2 9 1 
2 6 
1 4 0 
4 C 2 
7 5 0 
1 4 7 
2 2 
4 1 5 
7 2 6 
1 5 
1 0 8 
1 4 
5 9 
2 2 1 
2 6 
5 8 
7 2 
1 7 
1 C 
8 4 
C 1 7 
» 0 4 
E 3 0 
2 3 
4 2 3 
3 f 
4 9 4 
3 4 4 
1 5 C 
9 6 1 
5 7 1 
C 6 9 
2 6 2 
4 6 1 
1 2 1 
6 5 7 l 7 6 0 
» 5 6 4 1 7 
5 7 6 2 0 7 
1 352 2 2 
2 4 9 29 2 5 1 
5 5 3 
1 6 
3 34 
4 0 
5 4 
Ι 
2 9 
> 1 1 
5 0 4 
127 12 
2 
1 2 
1 1 
1 
1 5 
4 94 
2 83 
2 11 
2 07 
9 5 
3 
2 
Î U B R I F I A N T S 
1 1 
2 7 
3 6 
7 6 
. 1 
2 
4 
2 
• 
4 1 
5 
6 
1 5 
4 
2 
Ì 
! b 
Ί 
. 
S 2 4 
» 11 
2 14 
9 14 
2 1 
3 
1 
1 
7 
0 
9 
9 
0 
0 
s 
. • 
Ì 751 
3 
) 158 
2 5 
5 1 
2 9 
1 35 
1 5 
! 13 
. ■ 
) 105 
4 5 
2 6 
. 85 
'. 5 
2 0 0 
. 1 5 1 
2 2 
9 3 362 
3 1 635 
1 7 2 7 
0 l 6 9 0 
4 1 0 * 2 
1 1 
! 26 
5 3 
1 10 
. . . . 1 5 
. . 7 
1 9 
3 8 
6 
6 1 
Italia 
1 
1 5 * 
1 3 4 
1 0 7 
2 0 9 
4 0 1 
2 2 3 
■ 
7 9 
• . 1 1 9 
. 8 7 
2 9 
2 9 
9 5 
. 1 1 7 2
1 1 8 
2 0 
1 3 7 
1 7 8 0 
1 2 5 
1 3 1 
4 8 9 
1 2 0 
. 1 7 5 
. 8 6 6 
12 3 1 0 
5 2 8 3 
7 0 2 8 
2 2 0 
2 1 2 
4 9 3 5 
8 7 
. 1 8 7 3
9 
3 5 
2 4 
7 8 
l ì 
1 5 
3 6 
2 3 0 
1 4 5 
6 5 
7 3 
1 7 
1 2 
. a 
• 
3 0 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
2 
7 
■ 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pop 
390 
528 
1CC0 
1010 
1011 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
ANTIKl 
CCI 
002 
003 
104 
005 
022 
026 
032 0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
050 
052 
204 
208 
248 
390 
400 
420 
660 
664 
680 
704 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ZUSAH 
002 
003 
004 
305 
036 
042 
062 
720 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ZUBER 
001 
002 
1000 
I C I O 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GEMISI 
EEIIERl 
0C1 
00? 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
064 
208 
212 
220 
248 
302 
314 
370 
390 
412 
460 
4 64 
504 
508 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
; I T E T E 
13 
16 
4 1 7 
698 
52C 
333 
2 2 6 
63 
3 
17 
123 
ADD 
OPFHITTEL 
1 
A 
1 
11 
7 
3 
1 
2 
3 6 5 
118 
6 9 5 
592 
9 3 9 
133 
14 
4 9 
178 
2 8 5 
328 
53 
57 
' 3 
15 
19 
134 
?? 
16 
65 
3 0 
11 
23 
61 
6 0 5 
0 5 1 
7 1 6 
335 
?99 
9 6 4 
old 4 3 
138 
23 
IENGFSETZT! 
? 
3 
226 
11 
2 8 5 
8 
25 
45 
12 
4C 
494 
196 
531 
172 
9C 
32 
25 
1 
1 
63 
.NAEHRSÎBS1 
2 
7 
34 
10 
24 
17 
10 
5 
1 
3 
­HE UND I A I 
OFSCHGRAN/ 
1 
51C 
99 8 
615 
2?8 
4 0 
385 
6 3 2 
126 
338 
4 6 5 
3 2 8 
129 
366 
615 
100 
49 
44 
164 
4 9 
1 1 0 
84 
92 
53 
?6 
" 7 
1 1 9 
2 1 
4 0 
48 
9 6 
1967 — Janvier­Déce 
France 
­
2 6 7 
2 4 9 
3 9 
21 
7 
16 
1 
17 
• 
T I V F S FU 
4 
5 
5 
a 
67 
6 4 1 
253 
112 
39 
a 
2 
. 50 
132 
6 
. 1 
. 1 9 
134 
21 
2 
65 
, . . . • 
575 
C73 
5C2 
304 
2 2 9 
158 
39 
136 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
771 
54r 
231 
21C 
l u i 21 
; 
• 
ER ΑΝΰεΡΕ 
1 3 ' 
1 7 : 
166 
92 
16 
46 
. 7 
. 3 t 
3 
3< 
Η 
' 
6 
22 
8 6 ' 
56E 
301 
2 0 = 
41 
Bl 
: 
' 
mbre 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
• 
11 
11 
Γ . 
e : 
Q U A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 7 1 
4 9 
2 2 2 
85 
2 7 
19 
a 
. 118 
MINERALCELC AND. 
4 1 
32 
. 173 
B l 
. 
c. 
. . 
. 
3Ü 
61 
1 563 
2 0 2 1 
3 2 7 
1 7O0 
19 
2 
1 6 7 7 
. a 
* 
132 
12 
8 6 1 
a 
6 5 4 
18 
14 
1 
177 
2 2 6 
196 
a 
11 
2 3 3 8 
1 6 5 8 
6 8 0 
6 5 * 
6 3 0 
16 
a 
a 
10 
VULKAN ISA Τ Ι 0 Ν 5 Β ε S C H I ε υ Ν Ι β ε Ρ 
RATE 
8 
5 
16 
6 
1 
2 
12 
• 
7? 
35 
37 
7 
A 
18 
1 
1 
12 
f 
3 
2 
i 
1 = 
11 
f 
ί 
ζ . ζ υ ε ο Η ΐ ε Ν \ 
3 
9 
3 
0 
, 8 
1 
3 
UNGEN FU 
TEN UND 
175 
155 
538 
2 
448 
88 
30 
17 
1 
2 8 
2 8 6 
325 
3 
44 
163 
4 9 
15 
19 
53 
26 
56 
a 
6 
6 
: 
2 
2 
εΡ FFUFRl 
ρευεριοει 
1 
i 
' 
217 
a 
2 6 6 
2< 
* . a 
• 
512 
4 6 4 
29 
29 
25 
a 
a 
• 
2 4 9 * 
2 * 9 * 
a 
a 
. H I K R O B E N K U Ì T U R 8 N 
i 
5 
5 
. 
1 
a 
1 
. . a 
a 
• 
ο ε 5 ε Η β ε Β Α ε τ ε . 
CHR3M3EN 
1 
2 1 8 
' 2 
17 
12 
12 
5 08 
6 05 
6 6 3 
6 8 6 
38 
3 6 2 
130 
3a 
308 
451 
3 2 7 
88 
80 
2 60 
92 
37 
i 
n o 69 
Ti 
. 39 
119 
20 
3 * 
42 
98 
Italia 
• 
77 
49 
28 
17 
6 
5 
. . 5 
5 9 
7 
24 
a 
. 6 0 
. , . 2 
. 2 
45 
3 
a 
. . 1 
5 
. , a 
17 
a 
• 
242 
9 0 
152 
117 
62 
3 1 
1 
. • 
1 
, . , a 
35 
. 4U 
• 
9 9 
1 
98 
46 
3 
11 
. . 4 1 
. • 
17 
. 17 
17 
10 
. . ­
30 
κ p< 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
5 2 8 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R.AFR.SUO 
ARGE^ITINε 
r C N D ε 
οεε EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.εΑΗΑ 
. A . A C H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 8 1 4 . 3 5 A C D I T I F S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
13 
12 
258 
799 
460 
341 
256 
48 
1 
9 
6 8 
France 
• 
1 7 1 
15C 
21 
10 
3 
11 
. 9 
-
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
13 
• 
645 
578 
2 6 8 
247 
222 
20 
1 
. • 
Nederland 
-
6 
6 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 
175 6 1 
28 37 
1 4 7 2 * 
72 12 
2 7 * 
1 * 3 
« a a 
6 1 
H U R E S Μ ΐ κ ε Ρ Α ί ε 5 Α υ τ ρ ε 5 ο υ ε Ρ Î U B R I F I A N T S 
ε τ PREPARATIONS 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
IRÎANDE 
ε ίΝ ίΑΝσε 
0AN8HARK 
3υΐ5$ε 
ΑυΤΡΙΟΗε 
ε5ΡΑβΝε 
YOUGOSÎAV 
G R 8 « 
TURQUI8 
HAROC 
. A î G E R I E 
. 5 Ε Ν ε θ Α ί 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDUR.BR 
PAKISTAN 
INDE 
THAI ÎANDE 
MAÍAYSIA 
M C Ν C ε 
ε ε ε 
ε χ T R A ­ C ε ε CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΗΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
1 
3 
7 
5 
1 
2 3 6 
73 
167 
316 
59 3 
110 
10 
2 1 
135 
216 
24 2 
29 
42 
14 
12 
16 
109 
14 
13 
24 
10 10 
1 = 
2 1 
719 
28 3 
364 
8 9 9 
8 9 6 
722 
5 8 3 
29 
112 
15 
ANTIDETONANTES NDA 
4 3 
4 7 7 
1 7 9 
3 C 5 í 
38 
37 
95 
16 
109 
14 
24 
4 122 
3 756 
3 6 6 
210 
173 
156 
27 
112 
• 
62 
. 56 
77 
29 
10 
. 19 
. 4 
. 11 
I 
12 
3 
. . . 2 
. . . 2 
a 
6 
339 
2 2 5 
114 
74 
19 
35 
2 
. 5 
3 8 1 5 . 0 0 COHPCSITIONS D I T E S ACCEIERATEURS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
062 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSÎ 
CHINE R.P 
5εερετ 
M C Ν D ε οεε εΧΤΡΑ­CEE 
CÎASSE I 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. Α . A C M 
CÎASSE 3 
1 
2 
3 8 1 6 . 0 0 M I Î I E U X Οε 
o o i 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MICRO­
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
A F ÎE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
.A .AOH 
CÎASSE 3 
99 
14 
105 
11 
12 
37 
10 
Ó5 
962 
378 
230 
186 
67 
19 
4 0 
1 
3 
79 
8 
6 
3 1 
1 0 
1 
3 
I C 
. • 
ICO 
55 
45 
13 
6 
22 
1 
3 
10 
, 8 
3 
1 
a 
4 
, . • 
17 
13 
4 
4 
11 
15 
6C 
26 
l î 
2 8 
7 1 3 
8 8 5 
1 1 3 
7 7 2 
16 
2 
7 5 3 
• . 2 
I 
1 
95 6 8 
10 5 
6 1 * 18 
4 8 0 
12 5 0 
10 
1 
1 3 * 
1 6 6 9 
1 * 7 
2 
36 
1 
9 
10 
17 
7 1 0 2 2 7 
1 9 9 9 1 
5 1 1 1 3 6 
* 9 1 1 0 5 
4 6 8 6 0 
12 2 7 
DE VULCANISATION 
9 0 
• 71 
a 
1 0 
1 
a 
a 
" 
1 7 3 
1 6 1 
12 
1 2 
1 C 
. a 
a 
■ 
1 
1 
: u î T U R e ρΡΕΡΑΡε3 Ρ ο ε ν ε ί Ο Ρ Ρ ε Η ε Ν Τ O E S 
ORGANISMES 
34 
59 
140 
101 
39 
17 
13 
13 
4 
5 
β 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
248 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 0 
390 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 6 
GRENAOES ε τ 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
F I N Î A N D E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
8SPAGN8 
YOUGOSÎAV 
G R 8 Œ 
TURQUIE 
FCNGRIF 
. Λ ί β ε ρ ι ε 
T U N I S I 
ε β γ ρ τ ε 
.5εΝεοΔί 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
MEXIQUE 
C O Ì C H B I E 
νΕκεζυείΑ PEROU 
B R F S i î 
, 2 6 
4 6 
25 
17 
5 
3 
1C 
3 
4 
1 
CHARGES 
30 
• 
31 
31 
. 31 
4C 
3 6 
4 
3 
3 
1 
a 
1 
• 
» a 
. . ì 
1 
• . ■ 
a . 
1 
2 9 
a 
65 
9 6 2 
9 6 2 1 2 6 
1 
1 2 5 
3 8 
3 
18 
, a 
. a 
6 9 
* 
1 
. ! I l 
ï a 
7 1 1 
5 
* 3 
■OUR APPAREILS ε Χ Τ Ι Ν 0 Τ ε υ Ρ 5 
BOHBES E X T I N C T R I C E S 
125 
284 
1β1 
189 
17 
89 
111 
23 
74 
1*8 75 
38 
50 
118 
25 
16 
11 
6 0 
17 
24 
22 
28 
20 
10 
18 
36 
12 
11 
18 
20 
21 
17 
62 
56 
11 
32 
66 
11 
6 0 
17 
6 
2 0 
10 
■ 
1 
a 
1 
ι 
77 
a 
1 
2 
6 
12 
18 
16 
12 
1 
8 
4 
1 
7 
14 
7 
2 
1 
4 
2 
1 
2' 
1 
2 
1 
31 
> . . ■
7 
S 
> i 
I 
' . 
! D 
, . i 
i n 1 
; 
ι . D 
. > 7 
1 
1 
2 
) . ) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
358 
Januar­Dezember — 1 9 6 7 — Janvier­Décembre e x p o r t 
îander­
schlussel 
Code 
pors 
616 
6 2 4 
632 
732 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ZUSAHf 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
­3 
2 
1 
5 0 
160 4 3 
54 
16 
6 77 c 6 7 
3C9 
614 
322 
432 
2 9 6 
185 
* 8 
ENGESETZTE 
France 
6' 
. . . 
2 6 6 0 
8 7 9 
1 7Θ1 
1 2 9 4 
52 6 
4 3 9 
142 
182 
48 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 
1 
3 
5 
5 
3 
3 
. • 
QUAN T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 6 5 
2 2 5 2 
6 1 3 
46 2 
32 1 
15 
2 
50 
150 
43 
54 
. 
834 
462 
372 
430 
7 54 
942 
144 
1 
• 
i c e s u N G S ­ u N D ν ε ρ ο υ ε Ν Ν υ Ν θ 5 Η ΐ τ τ ε ί 
FUER LACKE UNO ACHNLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
248 
272 
2Θ8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
342 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 7 6 
480 
4 β * 
500 
504 
50B 
512 
5 2 4 
52β 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
732 
7 4 0 
eoo 
e20 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHEHI 
1 
1 
1 
14 
5 
e 
= 3 
3 
9 1 9 
8 4 0 
073 
94 7 
8 4 6 
132 
π e 86 2 
97 
44 0 
6 4 6 
3 5 3 
234 
4 1 
946 
16C 
42 
18 
' 2 
6 0 
62 
36 
62 
45 
263 
9 1 
6E 
79 
45 
74 
33 
4 1 
16 
30 
83 
4 2 
34 
6 5 
96 
124 
45 
25 
72 
9 0 
34 
45 
72 
22 
77 
48 
4 7 
163 
23 
42 
272 
1 7 
158 
22 
66 
4 1 
5 1 
1 2 0 
12 
16 
29 
3CC 
6 2 5 
6 7 7 
3 52 
7R6 
0 1 5 
4 5 0 
4 6 1 
271 
.CHE ΕΡΖευί 
52 
1 ! 
81 
23 
22 
10 
25 
258 
39 
1 
4? 
69 
. 32 
16 
12 
1 
1 
. 55 
83 
76 
43 
2 
8 
13 
13 
• 
1 1 4 0 
176 
964 
119 
28 
821 
263 
403 
24 
ERZEUGNISSE 
2 2 0 
194 
59 
3 
19 
5 
16 
17 
53 
4 
5 9 9 
4 76 
123 
39 
23 
34 
70 
. • 
M S S ε , Z U B ε R ε I T U N G E N 
οερ οεεΗ.οοερ VERWANDTER 
F U S E ! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
NAPHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
C52 
062 
390 
412 
528 
3 ε ι ε . ε ι ρ ρ ε ι 
10 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
J εNSAεuRεN 
1 
1 
132 
117 
367 
0 2 1 
864 
64 
2 1 8 
49 
77 
2 5 0 
4 0 
9 7 
CEL 
1 
82 
I N D U S T R I E N , 
. 
. 9 3 9 
5 
. . . . . . * 
n e 
6 3 7 1 
3 06 
1 
33 
11 
19 
2 0 
42 
2 06 1 
4 1 
25 
2 
5 3 
15 
3 
2 
2 
ί 
22 
6 
2 
5 
14 
9 
5 
18 
10 13 
11 
2 
23 
39 
ι e 
. 
21 
106 
7 
13 
4 
1 
2 531 9 
1 572 3 
9 5 9 6 
5 04 4 
362 3 
4 4 5 1 
4 1 
49 
η 
564 
135 
866 
. 3C9 
89 
104 
843 
77 
398 
3 4 4 
311 
2 0 4 
30 
7 2 4 
119 
36 
15 
13 
58 
60 
24 
18 
22 
3 
2 
3 
67 
. . 16 
. . . 22 
7 
2 
. . 34 
. 2 
72 
90 
33 
45 
72 
22 
76 
33 
3 
93 
22 
31 
222 
7 
13 
21 
59 
28 
47 
119 
7 
2 
• 
4 2 1 
3 74 
048 
4 4 1 
2 94 
4 1 9 
38 
7 
137 
UND RUECKSTA8N0i 
A U G N I . 
1 
9 
2 
7 
7 
6 
, • 
132 
116 
367 
a 
359 
64 
216 
49 
77 
2 50 
4 0 
97 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
16 9 5 0 
88 1 0 0 0 
1 0 1 0 
87 1 0 1 1 
39 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
33 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
SCUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEÎE 
CÎASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
3 8 1 8 . 0 0 SOLVANTS BT 
17 0 0 1 
6 0 0 2 
2 0 0 3 
1 
0 0 5 
i 3 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 034 55 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 2 
159 0 4 8 
9 0 5 0 
3 0 5 2 
3 0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 2 
2 0 6 4 
4 0 6 6 
37 0 6 8 
2 0 4 
2 2 1 2 
42 2 1 6 
6 2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 
3 0 2 
3 1 4 
1 3 1 8 
5 3 2 2 
16 3 3 4 
3 2 
1 
4 
" 2 
1 
2 
6 0 
2 
58 
24 
5' 
24 
3 
4 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 9 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4B4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
L 5 2 4 
) 5 2 8 
6 0 0 
> 6 0 4 
60S 
Γ 6 1 2 
I 6 1 6 
L 6 2 4 
) 6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 * 
7 3 2 
7 4 0 
> BOO 
ί 8 2 0 
) 9 5 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
) 10 2 1 
> 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
! 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
3 8 1 9 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
KORVEGE 
5υεϋΕ 
FINLANDF 
CA^εMARK 
SUISS8 
AUTRICH8 
PORTUGAÎ 
FSPAGNE 
YOUGOSÎAV 
β ρ ε ε ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FClCGNE 
TCHECOSI 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUÎGARIE 
MAROC 
­ A Î G E R I E 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
SCUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOERA 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
• S C M A Î I A 
.HACAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
. A N T . F R . 
.ANT.NEEf i 
COîCMBIE 
VFNFZUFÎA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I Î I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEÎ 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
T H A I Î A N D E 
MAÍAYSIA 
JAPON 
HCNG KCNG 
A U S T R A î I 8 
. O C F A N . F R 
SOUT.PROV 
M C Ν D ε 
οεε 
ε χ τ ρ Α ­ ε ε ε 
Ο ί Α 5 3 ε 1 
ΑΕ ίΕ 
CÎASSE 2 
.ΕΑΗΑ 
. Α . A C H 
CÎASSE 3 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
4 1 
12 
13 
10 
107 
786 
319 
8 39 
552 
45S 
99 
75 
U 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
4 7 4 12 
105 2 
369 10 
193 2 
72 2 
164 8 
53 4 
74 
1 1 
C I Î U A N T S C O M P O S I T E S P 
­ 4 0 
669 
354 
»28 
327 
»3 
46 
356 
65 
132 
453 
112 
7J 
4 6 
236 
50 
28 
12 
17 
4 2 
36 
2 ' 
25 
24 
110 
30 
26 
19 
19 
26 
15 
:: 11 
12 
36 
23 
15 
24 
32 
49 
24 
12 
14 
34 
13 
22 
18 
11 
25 
17 
15 
54 
12 
12 
104 
11 
61 
15 
22 
15 
36 
22 
13 
12 
27 
233 
120 
119 
7 Í 3 
238 
141 
! 9 3 
19 8 
161 
86 
33 
8 66 
* 1
1 
1 47 
1 
: l e 
16 
106 
2e 
ie 25 
15 
1 1 
θ * 
16 
22 
2Θ 
30 
2 
1 
Î 3 
10 
43 
5 
1 
36 
12 
17 , 
1 
PRODUITS εΗ ΐΜΐουε5 ρρερ 
R 8 S I D U A I P 8 S DES 
3 8 1 9 . I C HUILES DE FLSEl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 8 1 9 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 2 6 
Μ C Ν ο ε 
εεε EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
. A . A O H 
2 
. 2 
1 
1 
1 
1 
IMDUSTR 
H U I Î E D 
ACIDES NAPHTENIQUES 
FRANCE 
B F î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F 8 D 
ROY.UNI 
N0RV8GE 
8SPAGNE 
T U R Q U E 
TCHECOSÎ 
R .AFR.SUD 
MEX IQUE 
ARGENTINE 
229 
30 
= 5 
111 
166 
13 
65 
16 
16 
67 
12 
26 
2 
• 
. 
i 247 
i 2C3 
i 44 
' 16 
: 12 
: 26 
22 
a 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
2 
a 
a 
• 1 1 0 
63 
2 7 
2 0 
14 
7 
a 
1 
• 
VERNIS CU 
57 
2 5 * 
a 
2 3 3 
7 
1 3 
5 
a 11 
15 
4 4 
14 
13 
1 
?2 
7 
a 
a 
3 
2 
. 1
a 
. a 
a 
11 
2 
1 
1 
5 
3 
. . 3 
5 
. 2
4 
3 
1 
1 1 
. . . a 
. . . . 11 
5 
. . 6 
. 43 
1 
4 
10 
3 
. . , • 
693 
5 5 2 
3 4 1 
163 
112 
173 
14 
2 0 
6 
IRATIONS ET PRODUITS 
(BR) 
1 
16 
49 
12 
13 
• 465 
598 
867 
603 
455 
264 
39 
a 
­PRODUITS 
3 
1 
2 
1 
1 
287 
378 
2 79 
a 
3 02 
43 
37 
346 
54 
117 
374 
97 
56 
39 
166 
30 
26 
10 
9 
39 
34 
16 
12 
a 3 
2 
1 
12 
a 
. 9 
a 
. . 14 
7 
1 
. a 
14 
. 1
14 
34 
12 
22 
18 
11 
24 
β 
3 
36 
11 
β 
86 
4 
3 
14 
16 
5 
33 
22 
7 
1 
­
) 0 9 
246 
06 3 
4 6 0 
072 
483 
17 
5 
120 
ES CHIMIQUES CU CONNEXES NDA 
DIPPEL 
. 
. . , 9 0 
1 
a 
. . . a 
. • 
1 
2 2 9 
30 
85 
165 
18 
61 
16 
16 
67 
12 
26 
Italia 
a 
• • 1U 
46 
. 46 
2 1 
9 
15 
3 
a 
• S I H 
8 
4 
1 
1 
a 
4 
4 
a 
a 
a 
18 
. . 2 
44 
6 
1 
2 
1 
a 
1 
6 
10 
a 
1 
a 
14 
2 
a 
. 1
a 
. . 2 
10 
14 
a 
. 2
. . . . . , . . 1
9 
. 12 
. 2 
7 
1 
5 
6 
. 27 
2 50 
14 
2 3 6 
69 
26 
93 
17 
1 
23 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
scrilussel 
Code 
POP 
720 
732 
eoo 
604 
ÌCOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
eST8R 
002 
D03 
C04 
1)05 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
C60 
062 
C66 
204 
288 
346 
390 
464 
484 
504 
512 
604 
616 
660 
700 
706 
720 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1C20 
1021 
1030 
1C31 
1032 
1040 
SUÎFO 
ÌCOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MASSE 
SCHIE 
0 0 1 
002 
003 
)04 
005 
022 
030 
052 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
Α ί Κ Υ ί 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
C30 
036 
1000 
1010 
i o n 
1C20 
1021 
DODEC 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
032 
036 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t 
? 
2 
1 
U.MAS 
3 
2 
1 
4 3 3 
150 
7 7 
76 
194 
6 5 6 
538 
794 
9 4 9 
2 1 9 
7 
. 525 
. E KU 
262 
4 0 
86 
33 
? 4 ? 
2 6 5 
168 
143 
?e 
14 
7? 
65 
43 
3 0 
75 
i e 
52 
18 
26 
15 
24 
3 5 
42 
26 
58 
13 
46 
ι e 56 
189 
383 
66 
4 9 
0 0 9 
432 
576 
106 
774 
9 3 0 
25 
23 
537 
MAPHTHENSA 
7 
1 
6 
1 
. 4 
5 
RUNLOESLICI 
FEROEISUÎ 
1 
1 
55 
4C 
32 
6 1 2 
58C 
?4? 
10 
7C 
665 
318 
351 
241 
2 5 4 
8 
3 
. 
ENGEHISCHE 
4 
5 
IC 
1 
4 
4 
2 
33 
26 
7 
7 
7 
94 2 
553 
2 2 8 
696 
264 
02? 
? I B 
7B0 
757 
7 0 ? 
055 
055 
C15 
r i B F N Z O Î 
4 
3 
4 
4 
3 
213 
889 
5?0 
726 
82 
265 
4 8 6 
2 8 5 
i r a 
1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e 
F rance 
. . -
94 
83 
11 
2 
a 
10 
7 
. • 
Ì Ì O E S Ì ICH 
. 
5 
46 
5 
4 1 
10 
. 31 
13 
10 
• 
: ί Ρ ε , IHR8 
iF PETROl 
DSAEUREN 
39 
3? 
119 
566 
2 
10 
786 
756 
3 0 
27 
12 
3 
? 
-
25 
1 6 9 1 
4 6 1 
139 
218 
2 5 7 0 
2 1 7 7 
3 9 3 
393 
357 
15 
1 262 
8? 
1 
2 583 
2 8 5 
1000 
B e l g . - L u x . 
T ib re 
Kg 
N e d e r l a n d 
e 
QUANΤ 1 T É S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
9 4 9 
9 3 9 
I O 
1 0 
; 
ε 5 Α ΐ ζ ε ο ε ρ ΝΑΡΗΤΗεΝ 
2 6 2 
35 
16 6 9 
8 3 
2 4 7 
2 53 
1 6 7 
à a 35 
3 5 
14 53 
5 9 
38 
14 
a 75 
18 
52 
14 
26 
13 
23 
35 
5 
i e 
57 
6 
, 
45 
12 
57 
1 8 9 
3 83 
7 
4 8 
2 3 7 2 633 
6 4 3 3 6 
173 2 2 5 7 
1 2 6 944 
26 725 
* 7 817 
6 
ESTER U 
1 
i 1 
13 
5 3 7 
4 
1 
2 
1 
4 3 3 
1 5 0 
77 
76 
1 5 0 
6 3 4 
516 
762 
9 4 * 
2 0 9 
5 2 5 
SAEUREN 
MASSERUNLOESL. 
1 
1 
. a 
• 
22 
2 
t 
5 
; 6 
5 
3 
t 
β : 
2 : 
61 
2 ' 
21 
3; 
SAL 
EUHSLLFONATE.THIOPHENHALTI 
UND IHRE 
55 
, 
S A I Z E 
4 9 0 
12 
24C 
791 
5 5 Í 
2 42 
2 42 
241 
. 
2f 
r 
■ 
2 ! 
2 ' 
. a 
203 
251 
2 6BC 
. . . 2 
. 
7 0 
73 
3 
7 0 
7 0 
'. 
ND 
" 
. 
4 
5 
10 
3 
3 
2 
31 
2 4 
6 
6 
6 
1 
1 
t 
■ 
-
542 
52 Í 
2 Oí 
8 2 : 
s s : 
78C 
16 . 
5CI 
662 
662 
662 
5 62 
8 ? ϊ 
5 c; 
ί 
' 
l ì 
I ' 
; 
I 1 
. 
Ε 
;Ε 
< . c a 
. 
, . . 
. . 
. , 
I 
IC 
3 312 
1B3 
2 0 4 Í 
4 264 
IB I 
χ ρ < 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
7 3 2 
SUO 
8 0 4 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHINE R.P 
JAPCN 
AUSTRALIE 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
M 0 Ν c ε 
εεε E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Δ 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
3 8 1 9 . 2 3 S E t S 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 6 * 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
116 
46 
20 
22 
0 9 6 
4 6 1 
6 3 5 
433 
190 
64 
3 
1 
137 
INSOLUBÎES 
Ν Α Ρ Η Τ ε Ν Ι 0 υ ε 3 
Β ε ε ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
A Î Î E M . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANEMARK 
SUISSC 
Α υ τ Ρ ί ε Η ε 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
GREŒ 
TURQUIE 
POîCGNE 
TCHECOSÎ 
RCUHANIE 
MAROC 
N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
JAMAÏQUE 
VENEZUEÎA 
PERÇU 
C H I Î I 
Î I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE R.P 
FORMOSE 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
A F î E 
C ÎASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O H 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
111 
17 
35 
28 
99 
114 
70 
52 
17 
10 
4 1 
53 
22 
25 
36 
13 
43 
33 
10 
13 
26 
12 
22 
16 
30 
10 
22 
12 
28 
81 
244 
36 
19 
568 
196 
372 
534 
236 
489 
19 
12 
343 
F rance 
3 
2 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
, 
N e d e r l a n d 
L 92 
90 
2 
ι 2 
. 
ί 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
1 1 6 
46 
2 0 
22 
973 
3 5 0 
6 2 3 
4 2 7 
1 8 9 
59 
1 3 7 
DANS L EAU εΤ Ε 5 Τ ε Ρ 5 D8S A C ^ S 
5 
? 
5" 
5 
4 ' 
E 
ί 
3 8 1 9 . 2 5 ACIDES SUÎFCNAPHTFN 1CUE ! 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S 8 Î S 
H C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
0 Ϊ Α 5 5 ε 1 
Α ε ε ε 
C Î A S S 8 2 
• FAMA 
I N S O î U E î E S 
3 6 1 9 . 2 7 SU lFONATeS 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 B 1 9 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 β 1 9 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
SUîFONIQUFS 
ί ε u R S 
FRANCF 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E C 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
SUED8 
τυρουιε 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
ε ί Λ 5 5 ε 2 
. ε Α Η Α 
C Í A S S t 3 
S E î S 
ALKYL ID8NES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Í E H . F E O 
ι τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
5 υ ΐ 5 $ ε 
Η 0 Ν D ε 
ε ε ε 
ε χ τ Η Α - ο ε ε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Α ε ί ε 
2 
2 
3 
. 3 
1 
1 
2 
2 
111 
i 2 9 
4 
, , 
21 
9 9 
111 
69 
3 
l i 
' 12 
s : a 
i e 
ι i e 
. 
1 
ι 2 : 
3 Í 
1 3 
43 
i 
i p 
a 
. 12 
6 
1 0 
2< 
6 
, , ¡ 
21 
( ZI 
81 
2 * 4 
3: 
1< 
l e o 1 25« 
22 14» 
156 1 112 
112 
IE 
3 9 Í 
302 
45 372 
6 
ί 
3 * 3 
3 
1 
3 
' 
2 
2 ! 
7 '. 
. 
i " 6 
6 4 13 
2 1 5 
43 a 
15 3 
12 2 
28 
5 
L E U R S E S T 8 R S ε τ ε ε υ Ρ 3 
DANS î ε Α υ 
ce p ε τ R o ί ε η 
0 Η υ ΐ ί ε 3 OE 
17 
16 
13 
182 
213 
62 
21 
27 
568 
440 
127 
119 
85 
4 
I 
4 
11 
11 
4 ' 
2 0 e 
1 
21 
3CÎ 
2 7 " 
2E 
21 
22 
1 
1 
EN Μ ε ί Α Ν 0 Ε 5 
374 
536 
621 
165 
335 
322 
19 
215 
791 
2 3 1 
560 
560 
555 
*> ο ο ο ε ε γ ί β ε Ν Ζ Ε Ν Ε 
FRANCF 
B F Î G . Î U X . 
FAYS­BAS 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
37 
835 
6 0 1 
898 
17 
823 
523 
53 
39 
: 
1 6 : 
4 
Γ 
1 = 
2 5 : 
213 
4C 
4C 
35 
1 184 
Γ 
1 
42C 
52 
a 
S O I U B Î E S 
SCHISTES 
H 
1 3 ' 
4 
61 
21< 
154 
61 
6: 
i l 
a 
1 
2 
. 
. 
3 
3 
a 
a 
35 
4 ' 
46E 
* 
ί 
DANS î EAU ACIDES 
TH10PHENES ε τ 
a 
. 1 
a 
. 25 
26 
1 
25 
25 
. . • 
NC 
a 
, . > 
2 
, 2 
a . 
. . 2 
2 
ί 
5 
2 
, 
. . a 
. 2 
18 3 
β 
10 3 
6 
2 
3 
4 
3 7 4 
5 3 3 
6 2 0 
2 8 8 
3 0 5 
2 1 5 
2 5 3 5 
2 0 1 5 
5 2 0 
5 2 0 
5 2 0 
2 
2 8 1 5 5 1 
3 3 8 35 
* 1 0 
. 8 2 2 
103 
a 
38 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar-Dezember — 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pors 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
508 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.Al 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
2 0 * 
2 0 8 
212 
382 
4 0 0 
508 
5 1 2 
528 
632 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 ιο ιο i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ICNEN 
ODER 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KATAL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
A 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
3 
63 
13 
5C 25 
13 
17 
2 
3 
213 
192 
116 
5 7 6 
177 
50 
402 
720 
c 6 6 
3 3 1 
3 1 
80S 
300 
4 2 6 
1 6 0 
ICO 
5 0 
03 7 
792 
063 
550 
40 0 
72 7 
6 9 3 
42 5 
2 6 5 
154 
36 5 
9 8 7 
3 3 1 
122 
κ Υ ί β ε Ν ζ ο ί -
1 
6 
5 
c 
ί 2 
1 
4 
5 
4 1 
21 
19 
16 
5 
2 
5 7 1 
856 
576 
576 
167 
47 3 
4 6 
752 
322 
R28 
40 9 
2 6 5 
5 0 1 
275 
73 
75 
37 
2 0 0 
20 0 
7 6 
278 
8 1 8 
334 
7 5 0 
8 0 
128 
76 
2 8 7 
04 3 
1 6 6 
8 7 6 
96 E 
5 2 7 
44 6 
1 
203 
46 5 
ΐυ5ΤΑυ50ΗεΑ 
lUS NATUERl 
16 
4 0 
6 
34 
29 
3 
4 
Ξ lONENAUSl 
6 
9 0 
7 
15 
2 7 3 
7 
13 
4 5 0 
1 1 9 
332 
3 2 1 
290 
9 
1 
3 
YSAT0R8N 
5 
1 
2 
4 
2 
53 7 
4 6 9 
7 8 3 
2 0 3 
1 9 * 
0 0 1 
2 1 
3 4 5 
126 
3 3 3 
174 
147 
2 4 9 
4 8 9 
54 3 
1967 —Janvier-Décembre 
France 
1 
1 
2 
2 
14 
1 
12 
7 
4 
5 
2 
192 
2 1 8 
177 
. , 636 
3 3 1 
3C8 
. . a 
. . 752 
. 4 0 0 
232 
3 6 0 
372 
854 
175 
018 
3 3 1 
GEMISCHE 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
3 
• 
26 
14 
11 
9 
3 
2 
AUF 
ICKE 
AUSC 
9 1 5 
583 
101 
141 
767 
20 
368 
8 0 0 
687 
. 566 
500 
. 4 
10 
20Õ 
2 0 0 
16 
278 
223 
7 5 0 
80 
26 
21B 
0 1 4 
741 
2 74 
128 
862 
132 
1 
203 
1 * 
1000 kg 
1 
Belg.-Lux. Neder lanc 
10 
2 6 : 
2 7< 
1 095 
' 
4 793 
3 132 
1 6 6 1 
5 5 6 
12 
1 1 0 5 
. 
U.ALK YINAPH T H A U 1 
1 003 
23 
1 2 3 7 
1 2 3 4 
3 
3 
2 
. , • 
D . G R U N D l . V . S U L F O N I 
1 
1 
1 
ER 
g MINERALISCHE' . STOFF 
a 
2 
2 
2 
1 
HER 
. 87 
13 
. * 13
128 
100 
29 
26 
2 
1 
i 
a 
175 
214 
146 
105 
178 
6 
4 
14 
1 
IC 
22 
5 
32 
124 
. 
. 
. . . a 
• 
2 8 8 3 
40 162 1 
2 9 3 1 
1 3 0 
15 
2 
. 13 
3 
1 8 7 
1 
3 
3 
2 
1 
59 
9 1 
74 
63 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
l - G F H l 
2 
7 
ί * 
2 
ι 1 
977 
643 
4 8 3 
50 
183 
233 
3 87 
8 46 
4 87 
505 
233 
a 
126 
ÎCHE 
β68 
9 4 1 
993 
. 35 
6 06 
28 
3 84 
22 
141 
4 0 9 
3 03 
1 
275 
69 
69 
a 
. a 
60 
, . 6
a 
, . 76 
69 
4 0 3 
837 
566 
9 39 
5 83 
214 
. . 4 1 4 
ΓΕίι KOHLEN 
:Ν 
= 
7 
7 
ι 7 
> 3 
i 
3 
1 
ί 
7 
4 
4 
4 
. 
7 Ι 
1 
. 5
2 2 
1 
a 
2 
6 
, 7 
2 
270 
7 
• 
3 1 0 
15 
2 9 6 
291 
2 86 
3 
. . 2
6 4 2 
372 
4 72 
. 1 6 * 
685 
. 3 4 1 
112 
3 3 0 
164 
111 
2 40 
457 
232 
I t a l ia 
4 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
37 
5 
31 
18 
8 
11 
1 
5 
6 
6 
5 
203 
a 
6 9 3 
332 
a 
50 
759 
237 
. . 81 
. 300 
150 
160 
100 
50 
987 
. 785 
550 
. 72 7 
4 3 5 
550 
686 
2 5 7 
67 3 
6 3 1 
a 
9 9 6 
100 
243 
80 
37 
318 
100 
376 
3 4 3 
035 
898 
Θ0 
100 
. a 
37 
. 
a 
. . . . . • 
l 
. . . . . . . • 
10 
11 
57 
150 
. θ 
. a 
, a 
. 1 
1 
. * 
κ ρ 1 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
40 0 
4 8 4 
50 6 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 8 1 9 . 3 7 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
• 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 8 2 
40 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ε5ΡΑϋΝε 
YOUGOSÎAV 
β ρ ε ε ε 
TURQUIE 
HONGRE 
B U Î G A R U 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRBSIL 
Α Ρ β ε Ν Τ ί Ν ε 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
11 
2 
9 
5 
2 
3 
6 6 9 
203 
49 1 
950 
3 2 1 
13 
366 
144 
107 
445 
21 
128 
o l 
93 
23 
27 
13 
817 
124 
6 4 0 
333 
71 
622 
542 
368 
155 
200 
257 
423 
4 4 5 
530 
France 
203 
200 
a 
2 2 1 
a 
a 
a 
107 
4 4 5 
a 
12e 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
124 
a 
a 
7 1 
• 
2 2 7 6 
2 0 4 
2 C72 
1 197 
6 2 3 
675 
4 4 5 
• 
AUTRES A L K Y Î B 8 N Z 8 N 8 S ou 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ΐ ι ε Η . ε ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
5υεοε 
FINLANOF 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHε 
ε $ Ρ Λ 0 Ν ε 
G R 8 « 
POLCGi^ 
τ c H ε c o s L 
H0NGRI8 
BULGARIE 
MAROC 
• A L G E R I 
T U N I S I E 
RHCCESIE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
M C Ν ο ε 
οεε 
εχτΗΑ-εεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
3 8 1 9 . 4 1 ECHANGEURS 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
εΝ Η Α Τ ι ε ρ ε 5 
YOUGOSLAV 
M 0 Ν D ε 
CEE 
E x T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CÎASS8 2 
235 
3 = 4 
020 
790 
157 
463 
11 
»09 
146 
166 
102 
735 
75 
66 
13 
2 0 
13 
36 
57 
2 1 
44 
74­, 
69 
109 
13 
29 
19 
63 
9 1 7 
567 
3 5 1 
764 
C53 
4 70 
t 
53 
117 
a 
705 
796 
7 4 1 
144 
306 
5 
226 
142 
132 
a 
713 
75 
. 1 
2 
a 
36 
57 
* 44 
a 
67 
105 
13 
6 
a 
45 
4 3 7 7 
2 386 
1 5 9 2 
1 555 
6 6 5 
350 
1 
5E 
3 
D IONS A BASE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
. 
Nederlaivc 
a 
55 
55 
2 2 ' 
9 0 7 
5 6 8 
3 4 0 
112 
3 
2 2 7 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
3 9 6 
. . 1 2 9 
96 
. . . a 
a 
a 
• . . 11
. 36 
a 
a 
* 1 392 
6 1 9 
7 7 3 
5 0 1 
103 
* 7 
. 2 2 5 
Μ Κ Υ Ι Ν Α Ρ Η Τ Α ί Ε Ν ε β εΝ M81ANGES 
1 4 0 
1< 
8 0 
6 5 9 
2 2 4 
. t 9
1 * * 
6 
63 
* 3  
102 
22 
. 6 6 
17 
18 
17 
19 
18 
1 6 0 * 1 5 3 7 
159 * 9 7 2 
OE CHAR 
HINERALES NATURELLES 
13 
34 
7 
27 
24 
1 
3 
-
4 
a 
4 
4 
1 
• 
3 8 1 9 . 4 3 AUTRES ECHANGEURS 0 IONS 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
GREŒ 
M C Ν D ε 
ε ε ε 
εΧΤΡΑ­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.ΕΑΜΑ 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
3 8 1 9 . 4 5 0 Α Τ Α ί Υ 5 ε υ Ρ 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E D 
I T A Î I E 
R O Y . U N I 
IRÎANDE 
N0RV8GE 
5 υ ε ο ε 
F I N Î A N D F 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAÎ 
ESPAGNE 
e 
1 
2 
. 6 
• / I O 
3 
1 
n 
187 
16 
33 
379 
13 
29 
714 
247 
464 
450 
405 
9 
2 
1 
6 
565 
770 
6 3 1 
E48 
338 
730 
23 
470 
272 
844 
229 
358 
277 
265 
237 
a 
184 
a 
29 
a 
a 
25 
255 
213 
4 1 
36 
a 
5 
2 
1 
1 
. 276 
400 
253 
366 
364 
12 
13 
33 
1 
22 
4 7 
15 
5 
565 
35 
4 
16 
25 
11 
1 
1 
32 
L 
. 
IONS SULF 
1 
2 
. 2 
2 
a 
' 
565 
4 0 7 
3 71 
57 
a 
a 
101 
DNES OU 
) 
S 2 
> 2 
i a 
9 . 
a 
» 
a 
, a 
, , a 
a 
a 
a 
, a 
a 
, a 
a 
Ί 2 25 
62 
7 
3 * 5 0 
4 86 
9 
3 
! 
5 ·, 
3 
11 
1 
16 
. * > 3 7 7 
13 
• 
B 4 5 0 
) 31 
> 4 1 9 
! 4 1 2 
2 4 0 3 
! 2 
. . 
! 5 
3 5 847 
1 732 
2 1 2 1 
e 
2 8 8 5 6 
3 1 6 6 
1 
4 5 7 
2 3 9 
8 * 1 
2 0 7 
2 8 5 
2 3 9 
2 6 0 
3 3 9 
Italia 
6 6 7 
. 1 2 8 9
* 9 9 
. 13 
2 5 7 
48 
. . 2 1 
. 6 1 
36 
23 
27 
13 
8 0 6 
. 3 8 0 
3 3 3 
. 6 2 2 
6 9 6 7 
9 9 7 
5 9 7 0 
3 3 9 0 
1 5 2 8 
2 2 7 * 
a 
3 0 5 
15 
30 
13 
13 
7 * * 
23 
8 3 9 
4 6 
7 9 3 
7 5 7 
13 
23 
• ■ 
13 
­
, • . a 
a 
a 
• 
1 
a 
. . . . a 
a 
• 
1 3 1 
1 4 1 
6 3 
1 92*» 
8 1 
7 
19 
i 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 
îander­
schlussel 
Code 
pop 
04 8 
050 
052 056 
0 6 0 
C62 064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
314 
32? 366 
390 400 
404 
412 480 
484 
500 504 
50 β 512 
528 
604 
616 
624 
636 
660 
6 6 4 
680 
704 
70R 
720 
728 
732 
736 
800 804 
977 
1000 1010 
i n n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AeSOR 
COI 
003 004 
C22 
0 4 2 
062 064 
4 0 0 
404 
412 
soe 664 
732 
eoo 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1C30 
1C31 
1040 
HARTH 
001 
003 
004 
C05 
022 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 C60 
064 
391) 
400 
412 
508 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FEUER 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
31 14 
10 
7 
7 
3 
5C0 
76 
23 
23 85 
9 4 
55 
156 
C 5 
54 
12 
14 
73 
31 
1 7 
8 27 
7 2 7 
5?? 
107 
5 9 1 
5 5 
6 
13 
34 
262 
9 
2S 2 0 
sa 
5 
363 
9 3 
4 1 
10 5 
1 1 
735 54 
7 125 
420 
463 37 
»34 
7 9 3 
1R7 
7 ? 4 
01 1 
529 
176 
62 
1 3 533 
BENT IEN Ζ . 
3 
1 
8 5 
4 
2 19 
1 
. 1 3 
1 
86 
14 
73 ?5 
5 
3 
2 42 
E T A Î Î 1 I S C H 1 
ΡΕ5Τε 
34 
15 
9 
3 
IC 
5 
6 74 
447 
3 
121 
7 
2 3 3 
1 
5 
3 
i 1 
7R 
5 
6 6 
71 
1 
51 5 539 
377 
32? 
151 
54 
6 
23 
? 
'.EHEI 
4CP 
283 234 
733 
8 6 1 
1967 —Janvler­Déce 
France 
2 0 
16 
1 
20 31 
7 
3 
. . 3 12 
. 1 
. 17 
1 27 
. 23 
, 4 0 
5 
. . . 14 
7 8 
12 
. 2 
a 
38 
2 
65 
. 5 39 
3 24 
. 4? 
• 
1 5 3 7 
6 4 0 
898 
422 
2 6 5 
278 
24 
13 
99 
/ E P V O Î Î S T 
38 
1 37 
1 
1 
1 
1 36 
I N G E N , N I C 
a 74 
445 
7 15 
. 3 1 
a 
a 
. a 
a , a . 
5 8 9 
522 67 
31 
1 5 3 6 
6 23 
1 
I T E , H O ERT 
4 778 
2 3 4 
2 8 0 0 1 6 4 2 
mbre 
1000 kg 
1 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 6 7 
26 
7 
3 
6 3 8 * 
1 6 6 9 14 2 6 9 13 
783 7 8 8 5 * 
8 8 6 . 8 
8 5 1 
1 * 6 
35 
3 1 
. 
5 
3 
2 
10 3 
33 1 
15 
5 * 
81 6 
52 
1 0 7 * 9 
6 * 1 
5 1 
14 
72 
7 
727 
4 8 7 12 
1 0 7 
5 5 1 
47 3 
6 
12 1 
34 
2 4 5 2 
2 16 1 
8 
97 1 
1 
363 
55 
32 7 
4 0 
11 
7 3 0 15 
103 
4 2 0 
4 2 1 37 
4 7 8 3 4 0 
6 5 1 228 
827 113 
612 26 
1 0 9 9 
842 2 1 
7 
373 6 1 
•D.VAKUUHS I N ELEKTR.ROEHREN 
i 
3 
2 1 
1 
a 
. • 
HT ο ε 5 ΐ Ν ΐ ε ρ τ 
2 
1 
2 
2 
ε ε U N D A E H N Ì I C H F H A S S F N 
21 * 9 5 2 9 12 2 5 5 1 0 
2 0 5 * . 6 
1 3 8 76 
395 3 β 
12 
; 
7( 
t 1 
7 
3 2 ' 
l i 3C 
2S< 
13( 1 
5 0 ! 
OOc 
5 6 . 
84 
3 
l 6 
4 
a 
3 2 
19 
1 
a 
a 
1 
2 
I 
4 4 
1 1 
34 27 
4 
2 
1 
5 
. 
. i . 
­. . . . 
. . . 
a 
'. . . . . 1 
1 
'. 
3 7 6 
2 4 4 
3 6 3 
7 6 9 
κ Ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 4 8 
3 1 4 
322 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
48.0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
7 0 8 7 2 0 
7 2 8 7 3 2 
736 
8 0 0 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSÎAV 
ΰ ρ ε ε ε 
TUR QU ι ε 
U . R . S . S . 
ρ ε ί Ο ΰ Ν ε 
TCFECOSÌ HONGRIE 
ROUMANIE 
BUÎGARIE 
MAROC 
• A Î G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
· 5 Ε Ν ε θ Α ί 
.GABON 
.CCNGOÎEO MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
πεχιουε COîCMBIE 
VENEZUEÎA 
εουΑτευρ P8R0U 
BRESI Î 
C H I Î I ARGENTΙΝε 
Î I B A N 
IRAN 
ISRAEÎ 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
THAI ÎANDE 
MAÍAYSIA 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAÎ IE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
A F Î E 
CÎASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
56 
30 
22 
13 
5 
5 
2 
645 
7 3 9 
30 
99 142 
2 8 6 
9 4 
9 8 6 
755 
2 1 
20 
34 
106 
55 
113 
15Θ 112 
576 
6 5 3 
474 
756 
118 
12 
35 
51 
4 2 1 
17 52 
142 
146 
10 
525 
465 
111 
6 1 1 
239 
282 185 
24 344 
195 
625 78 
569 
052 
174 
3 0 9 
8 7 0 
6 0 2 
es7 342 
2 1 
548 
France 
66 
2 
. 9 2 103 
25 
13 
. . 1 
20 
. 2 
. 112 
2 112 
. 219 
1 
566 
5 
a 
. . 4C 
12 12 
2 
. 2 
. 382 
6 
165 
. 14 1 5 1 
7 65 
. 85 
a 
• 
4 69C 
1 2 9 5 
3 3 9 5 
1 526 
4 9 5 
1 4 6 4 
129 
2 1 
383 
3 8 1 9 . 5 0 COHPOSITIONS ABSORBANTFS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
1)3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
50B 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
DANS Í E S TUBES OU ν Α ί ν ε 5 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A Î Î E M . F E D 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSÎ HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PFXIQUE 
B R E S I Î 
INCE 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
M C Ν 0 E 
CFE 
E X T R A ­ θ ε ε 
Ο ί Λ 5 5 ε 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
• ΕΑΜΑ 
CÎASSE 3 
1 
1 
131 
70 
222 
120 
11 
136 79 
597 
21 
10 
11 
17 
130 
29 
6 1 6 
425 
189 9 1 5 
124 
52 
3 
223 
7 
. 6 1 
1 
. a 
5 
ΜείΑΝΟεβ NON Α 0 6 ί Ο Η ε Ρ Ε 5 
FRANCE 
FAYS-BAS 
A Î Î E H . F E D 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
PCÎCGNE 
HUNGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I Î 
INDE 
JAPON 
AIJSTRAÎIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
CîASS8 3 
1 
4 
3 
3 
1 
75 
98 
OO 
79 
31 
379 
54 
125 
33 
25 
72 
30 
10 
12 
43 
775 
69 
122 
71 
820 
32 
082 
315 
768 
4 6 6 
6 4 0 
270 
1 
3 
32 
0 Ι Η ε Ν Τ 5 M O R T E R ! 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
1 
1 
562 
279 
539 
49o 
875 
. . 5E 
17 
3 
. 54 
7 
1 
. 25 
181 
76 
105 
9 1 
11 
4 
1 
3 
I C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 5 7 
22 
6 
5 ' 
1 
1 
1 
3 5 6 9 
1 9 4 9 11 8 1 * 34 
8 1 9 8 2 4 5 17 
1 130 . 17 
1 0 6 7 
142 
63 
55 
. a 
• 
11 
4 
4 
1 
POUR PARFAIRE LE V I D E 
ELECTRIQUES 
2 
. 15 
3 
1 
, . . a 
a 
4 
a 
6 
• 
33 
16 
1 4 1 0 
3 
4 
a 
• 
DE CARBURES Η ε Τ Α ί ί Ι 0 υ ε 5 
a . 
2 ; 
1Ë 
1 
2 2 1 3 
2 4 
ie 3 16 3 
1 
19 3 
713 2 
2 * 
7 3 9 
2 5 9 2 
75 6 
7 6 9 2 1 7 
7 5 * 1 
19 
3 * 
1 0 * 
i ã 1 5 6 
5 7 6 
4 0 0 3 * 
4 7 3 
1 9 0 
7 1 38 
11 1 
3 1 4 
5 1 
3 7 3 * 
37 3 
1 * 0 
143 3 
7 1 
5 2 9 
B3 
76 29 
4 4 6 
2 3 9 
268 34 
17 2 7 * 
1 9 5 
5 3 6 78 
■ · 
853 2 7 * 6 
556 2 2 5 9 
2 9 7 * 8 7 
127 1 *β 
853 1 0 8 
2 * 0 1 0 0 
1 5 8 
a 
9 3 0 2 3 5 
129 
3 
2 0 7 
116 
1 0 
1 3 6 7 9 
5 9 7 
2 1 
I O 
7 
17 
1 2 * 
2 9 
3 1 5 7 3 
3 * 0 * 
7 
91 
6. 
2 
37 
11 
6, 
2 
4 
3 
l i 
ι. 4 
751 
6' 
1 2 . 
7 
821 
3, 
87 
23 
64 
35" 
6 2 ' 
26 Í 
I 
22 
ET COHPOSITIONS S I H I Î REFRACTAIRE 
. 5 0 0 
32 
235 
165 
5 5 6 5 
2 5 
97 
20 1 2 
44 1 
9 3 ! 
725 
363 
66 
1 1 6 9 9 0 * 
1 2 0 
4 8 
3 
2 1 8 
a 
ì 
> 
a 
a 
. ) . a 
. 
1 . 
a 
a 
a 
. 
1 
a 
Γ ) 
a 
63 
2 9 
4 7 
1 2 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pors 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
220 
272 
322 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 7 6 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
628 
6 3 2 
660 
6 6 4 
7 0 0 
708 
732 
8 0 0 
620 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GASRE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
J05 
022 
02β 
0 3 6 
038 
0 6 4 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ειεκτ 
0 0 1 
0Ο2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 β 
0 5 0 
052 
3 0 2 
3β2 
4 0 0 
504 
5 0 8 
664 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AKKUH 
0 2 2 
4 2 0 
11000 
Ι 1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
113 
73 
39 
24 
1 = 
Β 
1 
2 
5 7 1 
."09 
0 1 2 
176 
4 6 6 
31? 
7 7 5 
135 
243 
38 5 
49 0 
¿ 5 f 
6 9 
112 
184 
7 6 4 
oo 
0 4 7 
223 
14 5 
8 5 6 
9 9 1 
5 6 2 
2 22 
ICC 
8 8 7 
304 
2 7 0 
113 
9 C 
274 
94 
SC 
33 2 
7 6 
7ó2 
C 9 
164 
1 4 1 
: = = ­ 2 4 
347 
126 
3 4 5 
172 
76 
9 9 
5 2 5 
587 
9 3 7 
2¿3 
133 
0 7 5 
5 5 6 
1 : 5 
52 0 
INIGUNGSMA 
7 
42 
4 
10 
1 
69 
5 ­
13 
12 
12 
9 β 7 
5 2 9 
^ 7 4 
55r, 
117 
133 
7 1 
634 
376 
5=0 
7 ¿ 4 
9 1 3 
11.3 
750 
272 
216 
8 8 « 
1 
5 9 0 
RcoeNMAsse 
4 
3 
ι 
1 
2 
3 
1 
23 
6 
16 
13 
5 
3 
1 
523 
0 4 ? 
9R7 
6 2 1 
149 
735 
352 
177 
193 
351 
23 
60 1 
120 
500 
313 
315 
43P 
7 1 0 
167 
' C O 
435 
?17 
3?4 
893 
545 
6 3 1 
3?2 
313 
43 5 
24 
1967­ ­Janvier­Décembre 
France 
13 
9 
4 
1 
2 
1 
SSE 
1000 kg 
1 
Belg.­Lux. Neder 
127 18 
, SC­
l é 
2 
307 
133 
41 
3 1 ' 
IC 
3 9 : 
» ■ 
3c 
112 
9 t 
144 
2 ' 
27 3 
3» 
13C 
65» 
221 
11 
31 
l i 5 
25 
, , 14 
1 
1 
4 : 
11 
12 
24 
2 ­
1 ' 
182 
. . 1 ! 
2i 
76 
. 
E5< 
45» 
4 4 " 
51Γ 
66 = 
15b 
2 5 ' 
C 3 : 
776 
1Í 
6» 
74 
74 
AUF GRUÍ 
3 
2 
1 
1 
13 
* 9 
5 
3 
3 
1 
ASSE AUF GRUNCÌ 
4 
2 
97 
2 
9C» 
236 
61» 
32 
C9C 
1 6 ' 
93» 
2?c 
IC 
5 £ ' 
254 
5CC 
313 
3 i ; 
1 4 : 
70C 
72 
?oc 4 3 Í 
E?( 
78 = 
0 3 ' 
94C 
4 2 ' 
C56 
31 
4 ? ' 
.V .C 
( 
. 
2 
3 4 
1 4 0 
* 1 1 4 
56 
6 
. 
2 1 7 
. 3 
76 
. 
4 
2 5 
a 
. . 1 0 7 
. 
2 4 8 9 9 1 
24 0 8 3 
8 1 6 
4 6 1 
1 9 8 
1 1 4 
76 
3 
2 2 1 
4 9 3 
10 
503 
4 9 3 
10 
10 
1 0 
a 
a 
• 
land 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
19 
232 
1 2 
5 2 
i 2 
33 6 
1 4 
36 
7 
1 
1 
17 
112 
3 
3 1 9 
1 
2 9 1 6 9 
362 3 7 
9 2 9 31 
3 3 5 26 
2 8 9 17 
593 4 
1 
?5 
1 
7 
42 
4 
10 
1 
69 
55 
13 
12 
12 
3ββ 19 
653 2 4 
9 2 7 2β 
155 
4C6 55 
Β37 1 0 1 
4 7 9 22 
87 6 
7 4 1 36 
6 5 4 168 
057 35 
3 2 0 118 
2 4 9 
71 15 
5 3 1 89 
61 
4 6 0 97 
122 22 
15 
. 6 78 
5 4 9 1 
1 164 
23 
873 3 
8β 2 1 1 
193 48 
42 
8β 2 
2 3 0 30 
93 
66 13 
2 3 0 5 
65 
6 0 7 126 
9 4 5 
135 5 
1 0 * 11 
166 
306 β 
28 
57 29 
3 3 4 
41 
a 
99 
6 5 0 3 589 
917 1 7 7 2 
932 1 817 
0 9 1 826 
775 255 
553 6 6 0 
36 164 
42 3 
286 2 3 2 
9 6 7 
51β 
9 74 
a 
117 
132 
21 
5 6 0 124 
3 6 6 
5 9 0 
744 
212 124 
5 96 
615 124 
137 124 
0 8 1 124 
869 
1 
5 9 0 
D L . V . K O H Î E N S T O F F H A Î T . S T C F F E N 
. 
. . • 
'. . 
'. 
'. 
a 
! 
. 
ADM IUHOXYD OD 
a 
• 
> 1 
1 
1 
3 
5 7 
1 
5 
5 5 
5 2 
. . 
4 6 1 6 2 
1 3 9 
7 5 0 
8 
117 
730 
262 
10 
153 107 
106 16 
18 
2 
29 
2 1 
46 
7 4 
5 9 
27 
13 
Ζ' 
NICKEÎHYOROX 
1 6 5 6 
a 
, a 
a 
a 
a 
95 
, • 
î 2 1Θ0 
1 7 1 
. 2 109 
) 2 0 1 * 
132 
L 95 
, , . ce 
V 
> 
> 8 4 
■ 
κ ρ i 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
.12 8 
.130 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
3 4 0 
0 4 2 
04.4 
0 5 0 
15? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
: ? ■ » 
27 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 7 6 
5114 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
o 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
o 2 4 
6 2 8 
6 32 
c 6 3 
6 6 4 
TOO 
733 
732 
8 OC 
320 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
POîOGN8 
TCHFCOSÎ 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 
. C . I V O I R E 
.οοΝοαεεο 
R . A F R . S L C 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
• Α Ν Τ . Ν Ε ε Ρ 
PERÇU 
BRESI Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEÎ 
JORCAN I E 
ARAB.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
INCCNES IE 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
A U S T R A Î I E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
Δ ε ί Ε 
Ο ί Α 5 3 ε ? 
. ε Α Μ 4 
. Α . Α Ο Η 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 6 
9 5 
235 
114 
146 
435 
5 ) 3 
33 
181 
132 
127 
136 
51 
2 7 
4 1 
1 7 * 
15 
166 
33 
37 
7 * 
5 a 
27 
28 
l * 
! »6 
3 9 
:·? 15 
i : 
­ 9 
11 
11 
υ 13 
.­: η 
I ' 
15 
36 
i l 
48 
12 
»2 
2? 
10 
28 
8 7 8 0 
4 7 5 2 
4 0 30 
2 6 1 0 
1 6 2 1 
6 8 1 
= = 112 
513 
France 
1« 
ι : 
: 4C 
2 
1 " 
64 
a 
3 ! 
* 1 ! 2 " 
2 ! 
i ' 
t 
ι : 
c. 
2c 
7» 
2 ! 
3 
5 : 
1 
3 
3 
. 
•à : 2 
: i 
6 
22 
• . 2
ε IC 
­
1 ÍC­í 
1 035 
632 
223 
107 
244 
29 
55 
15 7 
(000 DOLLAMS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
î 5 0 
12 
ι 
2 6 9 
IOS 
1 137 
5 6 
19 
L 
13 1 
9 
1 
l ' 
1 
1 
4 5 6 
15 
. 95 
63 
83 
124 
13 
a 
12 
120 
7 
100 
17 
9 
. 30 
2 * 
a 
L 2 
99 
17 
2 0 
) 5 
12 
4 1 
11 
7 
33 
6 
> 65 
9 
12 
10 
! 2 1 
54 
43 
7 
BU 
6 
• • 
8 0 8 1 5 3 5 5 4 4 
7 1 8 4 3 2 6 8 7 
9 1 1 1 0 2 857 
6 0 3 6 2 128 
27 2 1 1 4 2 3 
16 7 * 4 5 9 
11 1 4 
1 0 5 
15 
3 8 1 9 . 6 5 OXYOES DE FEK A L C A L I M S E S POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0?H 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 4 
7?9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E C 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
ROY.UNI 
ΝΟΡνεΰε 
SUISS8 
AUTRICHC 
HCNGRIE 
οορεε suo 
M C Ν 0 F 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE ι AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 7 C PAT6S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 -
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
350 
0 5 2 
302 
3 8 2 
4 0 0 
5 0 4 
3 0 3 
6 6 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
ιοιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
3 8 1 9 . 7 
0 2 ? 
4 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
e E L G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 5υεοε SUISSE 
ΑυτριεΗε ESPAGNE 
YCUGOSÎAV 
ΰ Ρ ε ε ε 
TURQUÍ ε .CAMEROUN 
RHCDESIE 
ε Τ Α Τ 5 υ . Ν Ι 5 
PEROU 
ERESIE 
INDE 
.CC EAN.FR 
Μ C Ν D E 
εεε EXTRA­CEE 
C ÎASSE 1 
A F î E 
CÎASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CÎASSE 3 
1­3 
1 5 8 
39 
2 0 
19 
213 
13 
23 
3 ¿ 
:: 27 
72 2 
379 
343 
236 
281 
­ 5 
1 
12 
1< 
23 
2? 
POUR EîECTRODεS A 
4C 
311 
115 
54 
11 
56 
353 
17 
101 
28 
10 
122 
203 
51 
35 
29 
4 3 3 
67 
29 
21 
l o l 
2 2 6 9 
5 3 1 
1 738 
1 3 7 7 
556 
357 
35 
161 
4 
302 
2-
53 
3 
? c ; 
l í 
6 ' 
l e 
1 
121 
21 
51 
33 
'' i 
61 
4 
21 
161 
1 23E 
363 
6 5 . 
524 
2Cí 
»2£ 
33 
16 
; COMPOSITIONS POUR A C C Î M l 
CADHIUH OU D HYDROXYDE C 
ROY.UNI 
HONDUR.BR 
P 0 Ν 0 E 
οεε 
22 
12 
42 
4 ' 
2 7 0 
EPURATION CES GAZ 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
. BAse ϋε ΗΑτιερε5 ι 
. 
Ι Α Τ ε υ Ρ 5 A BASB D 
ε Νΐοκεε 
3 
3 
143 
155 
39 
. 19 
212 
10 
21 
33 
12 
27 
695 
356 
339 
2 8 2 
2 77 
45 
1 
12 
:AR6CNEES 
33 
9 
90 
a 
8 
1 53 
146 
22 
10 
9 
a 
. . , . . 4 1 6 
. a 
a 
1 8 1 3 
140 
1 673 
6 6 0 
1 2 34 
9 
a 
4 
1XYDE 06 
2 2 
12 
34 
Italia 
3 
7 
5 
. 8 
16 
3 
1 
5 
37 
11 
9 
23 
. 6 
19 
a 
10 
7 
a 
a 
4 
. 23 
. 6 
5 1 
12 
l î 
2Ü 
6 0 9 
2 6 9 
3 4 0 
1 6 1 
43 
83 
23 
1 
68 
a 
. . . . a 
. 2 
. a 
• 
2 
2 
2 
2 
. • 
7 
. a 
1 
. . 1
10 
2 
2 
1 7 6 
a 
a 
a 
a 
20 
ã 
2 1 8 
8 
2 1 0 
190 
13 
20 
a 
! 
a 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember — 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
94 
R6 
6 6 
8 
1967 — Janvler­Dece 
France Belg­
5 
a 
. 5
G R A P H I T I E R T E . M E T A L L P I I I V F R H A Î T 
I N Ρ ί 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
038 
C42 
0 * 8 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
508 
512 
664 
732 
800 
1 0 0 0 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ) 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SOG.Η 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 * 8 
0 5 0 
052 
062 
200 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 2 * 
232 
240 
246 
268 
272 
276 
2 8 4 
288 
302 
306 
318 
32? 
330 
3 1 * 
3 * 6 
352 
370 
374 
39η 
4 2 0 
4 6 0 
512 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
704 
800 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
KERNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
048 
I 050 
S.TTEN, 
1 
1 
CORAUÎ 
1 
R 
? 
6 
4 
3 
2 
STANGEN OO.ANDER8N 
75 
139 
17 
64? 
130 
47 
5 
30 
76 
a * 12 
3 
68 
5 
35 
4 4 
?4 
l u 
?6 
3 
17 
35 
19 
6 9 6 
2 0 1 
4 9 5 
2?7 
166 
92 
76 
a 
3 
a 
2 8 9 
58 
23 
6 
a 
. 2 
. 7 
. 4 
a 
5 
1 9 
. . . . . 9 
4 3 0 
349 
81 
7 2 
3 0 
4 
a 
5 
m b r e 
iern kg 
! Lux. N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
e 
QUANTI TÊS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
• 
­Ki l in l u OD.AND 
b 
4 
4 
2 
K Ö H I E N , 
'Wl SCHENERZEUGM 
4' 
* 9 
4 9 
61 
1 2 * 
. 5C4 
61 
750 
6 6 8 
62 
62 
62 
, • 
. F L U E S S I G « I T 8 N , A U C H Η . Μ Ι Ν Ο ε ί Ο ε Η 
3 3 6 
6 3 8 
345 
98 
81 3 
889 
32 
2 1 0 
4 5 
1 6 0 
6 7 5 
9 5 
43 
48 
2 6 4 
1 6 1 
i co 
216 
11 
78 
174 
59 
? 1 
16 
3? 
1? 
4 9 
1 9 
9 0 
63 
?6 
1?7 
71 
16 
?9 
50 
33 
i e 
11 
i a 
74 
29 
103 
2 0 
41 
14 
1 1 
32 
12 
62 
395 
»5 
177 
15 
55 
15 
7 1 3 
2 2 9 
4 3 5 
124 
3 0 3 
135 
49 9 
2 6 7 
2 2 6 
Ι Ν Ο ε Η Ι Τ Τ Ε ί 
2 1 5 
165 
55 
190 
125 
2 1 
16 
. 132 
6 0 
6 8 
5 8 
3 0 
2 
15 
1? 
5 
4 5 
4 
11 
i 2 
61 
5 
6 9 
1 7 * 
5 * 
2 
3 
3 2 
12 
* 9 
7 
85 
4C 
2Í 
95 
6 6 
16 
1 9 
7 
3 
2 
5 
1 
73 
2 9 
1 
*i 
7 
25 
1 
i 39 
2 
4 
. 15 
1 6 3 6 
3 1 8 
l 318 
209 
112 
1 1 1 0 
4 2 5 
265 
ρ.οιε55ερειεκ 
. 102 
si 1 0 0 
17 
36 
. 2 * 
9 
* 
1 
88 1 
72 
16 
13 
2 
3 
a 
> 
A.GRUNDL 
23 
. 6 
a 
• 
187 
184 
13 
1 0 6 
51 
8 
157 
2 ) 
83 
13 
D 
3Î 
3 84 
lï 
2 6 4 
4 6 0 
6 0 4 
3 7 5 
3 1 7 
429 
* 
. 
eis 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
14 
9 
I T 
a 
72 
23 
3 
30 
15 
6 
4 
5 
3 
64 
5 
30 
25 
24 
10 
25 
3 
17 
35 
10 
462 
112 
3 5 0 
192 
73 
87 
a 
71 
I ta l ia 
χ ρ I 
NIMEXE 
9 r z 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 3 1 0 1 1 
8 2 1 0 2 0 
8 2 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
EXTRA­CE8 
CÎASSE 1 
ACCE 
CÎASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS SF 
OOI 
3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* * 8 
ί 5 0 β 
5 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
SOO 
5 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
2 
7 0 PC 
102 
3 0 0 
2 5 8 
a 
645 
3C6 
22 
37 
10 
72 
807 
30 
26 
46 
43 
107 
36 
215 
6 
3 
a 
1 
. . a 
. 2 
2 
4 
a 
23 
. . 3
43 
30 
a 
2 
12 
a 
102 
20 
a 
14 
1 
7 
10 
62 
10 
a 
164 
15 
55 
2 6 4 
305 
9 5 9 
273 
852 
4 64 
49 
2 
2?2 
1 
5 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 8 
0 0 1 
! 0 0 2 
I 0 0 3 
8 
< 
ί 
22C 
1 . 
' 1 
1 
IC 
' 1< 
c 
■ 
1 
. 
46 
7 ' 
38 Í 
2 5 ' 
2C 
12 ' 
2 
< 
.V .KUNSTHARZEN 
12 
103 
. • 
190 
51 
59 
14 
1 
16 
1 
. ■ 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
I 0 3 6 
> 0 3 β 
> 0 4 0 
0 4 2 
) 0 4 β 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
I 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
I 2 1 6 
1 2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
1 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 3 4 
> 3 4 6 
1 3 5 2 
3 7 0 
3 7 * 
3 9 0 
4 2 0 
4 6 0 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 8 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
38 
23 
23 
14 
1000 
France 
DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
• 
GRAPHITE A R T I F I C I E I EN COHPOSIT IGNS 
H E T A ί ί O G R A P H I T I Q u ε S OU AUTR8S 
OU AUTR8S D E M I -
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5υεοε 5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSÎAV 
TURQUIE 
ροίΟΟΝε 
τεΗεοο5ί F C N G R ^ 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESI Î 
C H I Î I 
INCE 
JAFON 
A U S T R A Î I F 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
C ÎASS8 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
.FAMA 
CÎASSF 3 
2 
l 
50 
63 
57 
233 
?30 
173 
40 
6 6 
4? 
24 
IB 
50 
11 297 
20 
124 
14 3 
67 
37 
33 
13 
56 
9 1 
72 
123 
634 
4 8 9 
863 
329 
29 5 
3 
330 
»RODUITS 
13 
2 1 Î 
7C 
11C 
2 7 
3 0 
17 
27 
6 0 
3ê 
6 3 8 
29 5 
3 4 3 
3 0 6 
14C 
16 
3 
2C 
PR8PARATI0NS 0 Ι Τ ε 5 Î I Q U I D 8 S P 
Ηεκε OU DE 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Î A N D E 
CANEMARK 
SUISSE 
ΑΙ ΙΤΗΙΟΗε 
PORTUGAÎ 
ε$ΡΑ6Νε 
YCUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSÎ 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. Α ί ο ε ρ ι ε 
T U N I S I 
ί ΐ β γ ε 
SOUDAN 
• H A Î I 
. N I G ε R 
- 5 ε Ν ε ο Α ί 
Î I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAM8R0UN 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CCNGOÎEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
HONDUR.BR 
• A N T . F R . 
C H I Î I 
Î I B A N 
IRAK 
IRAN 
INCE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο Ε 
CAMBODGE 
MAÍAYSIA 
AUSTRAÎ ί ε 
N.ZE ÎANCE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D F 
ε ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
• CAHA 
. A . A O H 
Γ. ίΑ55ε 3 
3UNTENANT HOINS DE 70 PC 
SCHISTES 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
162 
399 
223 
68 
4 3 0 
716 
24 
103 
28 
84 
4 1 1 
75 
39 
28 
112 
53 
47 
98 
10 
66 
176 
57 
19 
13 
21 
10 
43 
15 
80 
66 
25 
98 
58 
16 
23 
45 
27 
17 
12 
14 
74 
30 
66 
11 
47 
12 
10 
20 
12 
25 
16 7 
34 
85 
15 
23 
16 
882 
281 
599 
8 8 4 
4 5 3 
6 1 0 
435 
276 
104 
L I A N T S P NOYAUX 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
A Î Î E H . F E O 
SUISSE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
Θ7 
73 
22 
97 
54 
10 
12 
. 109 
56 
4 7 
50 
19 
2 
10 
15 
5 
46 
4 
1 2 
. 3 
2 
2e « * 6 1 
176 
53 
2 
1 
2 1 
I C 
43 
5 
76 
3 1 
25 
67 
55 
16 
15 
8 
3 
2 
5 
1 
73 
3C 
1 
a 
4 6 
■ 
7 
13 
I 
a 
1 
34 
2 
4 
. 16 
1 4 0 5 
2 6 2 
1 1*6 
162 
98 
564 
»72 
2 7 4 
­
EN PLAQUETTES 
3 
5 
. ι 18
4 2 5 
* 2 6 
. 3 
3 
• ■ 
• 
TRANSHISSIONS 
34 
22 
22 
12 
BARRES 
1 
1 
46 
3 1 
57 
. 160 
6 0 
13 
66 
39 
15 
16 
2 0 
10 
2 6 0 
20 
97 
63 
67 
37 
80 
13 
56 
91 
34 
4 3 0 
2 9 4 
136 
550 
1Θ3 
2 7 6 
a 
3 1 0 
I ta l ia 
3 
L 
1 
1 
HYDRAULIQUES 
0 H U I L E S DE ΡεΤΡ 
6 7 2 
7 1 
15 
6 6 
2 32 
2 5 
3 
6 3 
7 
3 6 
6 
2 
. . . ' 12 2 
15Ü 
4 0 5 3 0 
29 1 6 2 
10 3 * 8 
8 1 5 9 
1 1 3 6 
2 1 8 9 
2 
• . • . · 
2 
1 
1 
1 
71 
199 
1 * 9 
• 3 4 6 
6 7 2 
19 
29 
6 
43 
3 5 1 
63 
19 
27 
2 1 
66 
17 
96 
6 
2 
22 
37 
24 
67 
11 
12 
9 
25 
β 
. 76 
11 
23 
• 5 9 7 
7 6 5 
832 
4 3 7 
196 
295 
4 0 
2 
100 
13 
2 0 
3 
6 
6 
e L 
ee 6 
. 2 
. 3
■ 
4 
17 
12 
■ 
■ 
■ 
9 
3 
3 2 
. 9 
1 
■ 
6 
■ 
. 13 
5 
3 
1 
a 
a 
• a 
a 
■ 
. 2 
■ 
■ 
. . . • " 
3 0 6 
4 3 
2 6 3 
1 1 8 
22 
1 * 0 
2 1 
a 
* 
FONDERIE A BASE DE RESINE SYNTHETIQUE 
. 48 
a 
35 
4 7 
5 
• 
10 
7 
. 3 55 
• .  a 
• 
76 
16 
22 
a 
6 
. 12 « 
*) Siehe m. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noces per produits en Annexe 
leale de correspondence CST­NIAAEXE »oir en fin de volume 
364 
Januar­Dezemb 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
6 7 6 
1 000 
1 010 
1 0 1 1 
1 020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
RCSTS 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
ìooo i c i o i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 Í 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2USAM 
0 0 1 
0 Û 2 
0 0 » 
0 0 4 
) 0 5 
C ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 16 
6 3 2 
6 4 0 
70 4 
7 3 2 
i ooo 
1 0 1 0 
1C11 
1C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Κ Ε 3 5 ε 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 C 4 
? 0 8 
? 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A U T : 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
er — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
> U T Z M 
2 1 
9 i e 
6 3 0 
2 6 8 
2 4 c 
1 7 3 
4 2 
1 6 
TTE l 
3 9 
ι 04 
°5 2 1 3 
5 1 
4 4 
7 6 3 
4 5 9 
3 0 5 
2 6 2 
1 7 6 
4 1 
6 
1 0 
16NGFSETZT 
5 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
ι 
7 c 
1 9 
1 5 
I C e 4 
1 1 3 
5 6 9 
2 6 2 
7 2 6 
2 9 3 
1 5 0 
6 2 
7 4 
l f 5 
0 2 3 
4 6 1 
4 4 6 
IC 5 
2 5 
' 2 6 = ; : 2 C 4 
4 6 6 
9 0 c i 
4 5 
7 0 
8 0 
4 3 4 
8 0 7 
7 9 3 
3 6 5 
7 1 
4 1 3 
9 6 3 
4 4 9 
6 2 2 
4 5 9 
32 1 
6 7 
9 1 e 
L S T E I N E N T F 
1 
I 
3 
2 ; 
5 5 7 
6 18 
2 7 ? 
5 6 3 
1 1 7 
8 0 e 
3 8 
7 4 
1 6 C 
1 6 1 
» 0 4 
7 0 
4 3 
3 3 
6 5 
3 9 4 
5 4 
1 3 6 
2 1 
1 9 
2 3 
3 1 
3 2 
5 4 6 
6 
l e 
2 9 
6 7 
2 6 
2 3 lo 
4 C 
8 9 2 
1 2 5 
7 6 7 
01 5 
8 2 2 
6 9 5 
1 3 1 
2 2 ? 
1 9 
C H U K H I L F S f 
2 C 5 5 
8 4 4 
Ç 4 r 
8 5 
1967 —Janvier­Décembre 
France 
3 1 9 
1 8 3 
1 3 6 
1 1 9 
1 0 2 
1 7 
1 6 
, M . AMINE 
3 9 
3 
5 
6 6 
4 4 
2 4 
6 
5 ie 
6 
1 0 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 2 
2 9 
3 
3 
3 
k g 
N e d e r l a n d 
e . 
CJLIAN T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 5 
1 1 5 
2 1 
4 1 5 
3 0 1 
1 1 4 
8 9 
15 
2 5 
• 
Ν ALS WIRKSAMEN B E S T A N D T E I Ì 
, 1 
a 
• 
2 
» 
E CEFR IFRSCHLTZMI1 
4 9 
I C 
6 56 
4 5 3 
1 
. . . 2 6 1 
5 9 5 
6 
30 
a 
9 0 
. 
5 
1 
. 
2 382 
1 365 
L 013 
5CC 
8 6 « 
1 1 3 
6 
9 1 
EPNUNGSMl 
1 04E 
1 536 
8 0 1 
3 4 ' 
4C 
b' 
bi 
1 8 < 
H C 
2 ' 
4 24 
3 73 
5 1 
5 0 
3 6 
Τ Τ Ε ί UNO 
8 6 
1 7 5 
I O 
4 7 7 
f 
:ι 
2 
2 1 
1 7 
1 
6 
4 3 
1 6 6 
2 1 
1 9 
2 3 
4 
1 6 
1 1 1 7 87 
6 7 0 66 
4 4 8 
5 7 
2 3 
3 8 8 
9 1 
2 2 Θ 
3 
I TTEL 
3 
1 
I 3 
3 6 
6 2 
9 1 
1 5 9 
4 4 
4 4 
6 2 6 
3 5 0 
2 3 8 
2 2 3 
1 5 0 
1 3 
. , -
τ ε ι 
3 654 
I 839 
3 90Ô 
5 7 7 
1 0 9 
6 1 
4 2 
7 1 
4 2 
1 053 
6 6 7 
I B 
5 
5 5 
2 1 3 
1 
5 4 
4 9 
5 5 
6 0 
. 
3 84 
. 
7 13 054 
. 10 010 
3 0 4 4 
3 2 406 
> 1 9 8 4 
5 6 3 7 
5 6 
a 
1 
DERGÌEICHEN 
Θ5 
1 
I 81 
. 20 
C 1B9 
9 166 
1 22 
2 2 
2 1 
1 1 
. . • 
1 
. . 7 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
i 
1 5 
4 
1 0 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
1 4 
2 
5 5 
1 9 
3 7 
3 3 
2 1 
4 
. • 
2 7 8 
6 2 1 
6 2 5 
9 1 4 
a 
. 3 1 
2 5 
9 C 5 
1 6 2 
9 44 
1 0 B 
8 
6 1 
3 3 0 
1 1 
4 6 5 
a 
. . 1 5 
. 4 2 9 
S C 6 
7 9 1 
7 0 
1 9 8 
4 3 7 
7 c ! 
7 C 9 
•.5 2 
0 5 1 
, . 2 
2 3 0 
3 3 6 
2 1 9 
1 0 9 
4 9 
8 
2 7 
2 1 
3 3 
13 = 
2 6 2 
2 5 
1 4 
2 4 
1 4 
1 
1 1 
. . . . 3 0 
3 1 
7 0 
1 
. 
. 2 2 
1 6 
8 5 5 
9 4 4 
9 1 1 
7 6 5 
5 57 
1 4 3 
4 C 
a 
3 
1 1 4 
6 1 4 
7 2 8 
• 
I t a l i a 
3 7 
2 
3 5 
15 
3 ? 
. • 
. . . . • 
1 0 
4 
6 
. . 4 
. . • 
9 3 
6 0 
9 1 
1 9 9 
. . 1 
1 
. 3 
5 
3 4 
3 9 
e . 2 
1 
a 
. . . . . . . a 
1 
■ 
5 3 2 
4 1 3 
1 1 8 
9 9 
9 4 
1 5 
1 
a 
5 
4 1 2 
2 2 
4 0 
3 
. 1 1 
. 1 1 
4 9 
7 2 
2 1 
4 2 
2 4 
1 7 
6 
5 1 
3 8 7 
a 
, 
4 76 
, 
2 c 
6 ' 
2 Í 
4 C 
1 861 
4 7 6 
1 383 
1 171 
1 8 
* ρ « 
NIMEXE 
j r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 6 1 9 . 8 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6­·.) 
7 0 4 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
B IRMANIE 
M C Ν D E 
C F E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CEASSE ? 
.EAMA 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 
4 1 5 
28 1 
1 3 4 
1 1 0 
6 8 
2 · . 
7 
France 
1 5 2 
B B 
6 4 
5 7 
4 3 
7 
7 
PREPARATICNS A N T I R O U I Î L E 
COMME ELEMENTS ACTIFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUISSE 
R.AFR.SUC 
P C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 4 
4 5 
4 5 
4 8 
1 9 
1 4 
2 7 1 
U 2 
1 0 9 
7 4 
5 2 
3 3 
7 
7 
1 
, 
2 6 
3 
. 3 
• 
5 3 
3 2 
: i 
4 
4 
1 7 
6 
7 
• 
PREPARATIONS A N T I G E Î 
FRANCE 
6 F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
RCV .UM ! 
IS ÎANDE 
IR ÎANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YCUGOSÎAV 
GRECE 
TURCUIE 
. A L G E R I E 
.CAMERCUN 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARA6.SECU 
BAHREIN 
MALAYSI A 
JAPCN 
M C Ν D t 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 7 4 
52 7 
6 0 6 
= 3 î 
9 6 9 
3 2 
1 4 
17 
4 7 
3 5 3 
­ 1 7 
7 1 3 
6 8 
1 3 
6 6 
1 » 3 
5 4 
1 5 5 
4 4 
1 3 
1 1 
2 3 
2 2 
1 4 4 
47 3 
­ 5 2 
I B I 
2 0 
7 523 
3 5 6 1 
3 566 
2 174 
1 6 4 1 
1 336 
1 8 
4 5 
4 
3 8 1 9 . 9 2 PREPARATICNS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
13 1 0 4 0 
9 8 ' 
2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
.SENEGAÎ 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.EAMA 
. Α . Δ Ο Μ 
CÎASSE 3 
Ç c » 
34 3 
: » = 5 7 
1 0 8 
4 6 
1 7 
9 5 
6 1 
1 2 1 
:.­2 2 2 
3 4 
2 9 
3 3 
5 6 
1 1 9 
3 1 
7 4 
12 
12 
1 5 
2 0 
1 7 
2 5 4 
1 1 
1 2 
2Z 
5 0 
2 6 
! 1 
1 0 
3 0 
3 4 0 1 
1 6 4 1 
1 760 
1 294 
6 5 5 
4 1 1 
8 1 
1 3 3 
2 5 
. 7 
3 
1 2 5 
9 6 
-2 
Ì H 
1 
2 
. 5 
. 
4 4 
. . a 
. 2 
a 
. a 
" 
4 6 C 
23 = 
2 2 3 
16 3 
: = c 
5 6 
e 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
1 4 
1 » 
1 
1 
1 
a 
* 
N e d e r l a n d 
6 2 
6 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
1 8 1 
1 1 7 
6 4 
4 7 
1 5 
1 7 
* CONTENANT DES AMINES 
a 
a 
5 
a 
. • 
1 
6 
1 
• 1 
1 
. ­
1 2 
1 5 
3 7 
4 2 
1 5 
1 3 
1 7 7 
1 0 6 
7 1 
6 1 
4 3 
I C 
1 6 B 
3 6 : 
3 2 C 
a 
136 634 
85 155 
9 
1 ' 
l u 18 . 1 ! 1 (C 
3 8 
29 23 
l 
] 
2 
4 
6 
1 
1 
2 3 
1 2 
1 1 
9 
5 
2 
. . • 
1 0 7 
1 6 9 
1 9 5 
6 3 3 
• . 7 
1 0 
3 2 0 
2 02 4 1 3 
4 3 
4 
1 4 
1 7 2 
2 
1 5 4 
. 1 c 1 1 
16 4 
2 2 
. 
1 4 2 
4 73 
4 5 1 
1 8 0 _ . 
2 U 
876 2 376 3 552 
753 1 6 7 0 1 104 
123 706 2 4 4 8 
1 2 1 4 5 9 1 3 7 4 
64 35 7 992 
2 2 4 6 1 0 7 3 
S INCRLSTANTES ET 
ι : 3 
3 ­
3 
. 
a 
3 
. . . 7 
f 
3 
a 
5 
2 » 
7 3 
12 
l e 
1 : 
. 1 
. 4 
1 2 
. 1 
» 5 < 
1 1 3 
¿ 4 ( 
3 < 
I C 
2 0 ' 
t 
i o ; ­
1 
. 1 
S I H I L A I R E S 
2 2 5 2 5 9 
25 2 3 1 
2 2 4 2 
2 16 
2 3 
2 3 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTICXYCANTES POUR 
0 0 1 
0 0 ? 
104 0 0 3 
52 0 0 4 
FRANCE 
6 E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
1 4 1 7 
3 2 1 
4 e 8 
5 8 
1 0 4 
3 
1 7 
3 8 
3 3 
7 8 
1 9 6 
1 9 7 
9 
1 0 
2 4 
1 5 
2 
4 
1 
. . , 1 9 
1 6 
2 8 
6 
. . 1 
9 
1 0 
. 
, 50 1 6 2 9 
î 4 4 836 
1 6 7 9 3 
6 706 
4 5 74 
1 8 0 
2 0 
1 
. 7 
"­AOUTCHOUC 
, 
! 9 
1 5 3 5 
2 9 4 
4 0 3 
• 
Italia 
a 
6 
l 
5 5 
4 
* • 
1 1 
6 
5 
• • 3 
­­1 
4 4 
2 5 
4 5 
8 5 
• • ­1 
­4 
3 
1 9 
1 9 
4 
• 1 
• • ­• • ­­­­• 1 
" 2 6 4 
1 9 9 
6 4 
5 2 
4 9 
9 
1 
• 3 
3 7 2 
1 3 
2 9 
1 
. 6 
. 7 
4 4 
4 3 
9 
2 5 
1 8 
1 1 
6 
4 1 
1 1 2 
. . . . . . . ? ? 6 
. . ? 0 
5 0 
? 5 
. . 3 0 
1 129 
4 1 5 
7 1 4 
5 4 6 
1 0 7 
1 2 2 
. . 1 5 
8 8 1 
? 4 
8 3 
4 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
365 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Lander­
schlussel 
Code 
poys 
C05 
022 
026 
030 
032 
0 3 4 
036 
036 
040 
042 
048 
C 50 
0 5 ? 
0611 
062 
0 6 4 
066 
?04 
?1? 
??4 
?88 
346 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
480 
484 
504 
508 
512 
526 
608 
612 
616 
624 
6 6 0 
664 
668 
6 60 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
604 
1000 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 803 
6P6 
2 1 9 
520 
.'5,3 
2 6 7 
258 
574 
19 5 
73 3 
22 7 
2 1 0 
?4 3 
56 
4 4 
132 
56 
?0 
1« 
2 9 
37 
ι s 39 
515 
10 
9 2 
63 
26 
9 
6 7 
l i n 
B9 
31 7 
3 2 
1 8 7 
7 
63 
?E4 
120 
95 
21 0 
17 
16 5 
127 
3Π7 
4 0 
175 
4 4 
393 
33 
14 3 6 3 
5 6 F 4 
6 6 8 1 
5 5 6 6 
? 7 6 1 
? 766 
13 
5 "•5 9 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e T i b r e 
1000 kg 
F rance 
I 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
: 
2 
9 63 : 
4 53 1 
5 11 5 
2 3 4 
2 3 I 
2 β 
1 
1 
1 
ZUSAMMENCFS.KUNSTSTOFFWEICHMACHER.­HAERTEf 
0 0 1 
102 
) 0 3 
Û04 
00 5 
022 
026 
o?a 
C 30 
03? 
034 
0 3 6 
C33 
040 
042 
04 6 
050 
C5? 
056 
O60 
Γ6? 
064 
1)66 
CoR 
?04 
?OB 
2 20 
?7? 
?88 
322 
»46 
382 390 
400 
404 
' 1 2 
416 
43? 
436 
480 
4 84 
504 
508 
51? 
524 
5?a 
6C4 
612 
616 
624 
6 6 0 
664 
660 
704 
70S 
7?0 
728 
73? 
736 
3 2 5 4 
1 4o0 
2 90 e 
1 ? 0 4 
6 54 E 
? 7 3 9 
22 1 8 1 0 
1 6 0 6 
3H2 1 149 
1 5 9 0 
75 2 
172 
5 5 9 
62 3 
2 3 7 4( 1 
146 
111 
3 3 8 
206 
35 
166 
32 1 159 
4 1 
19 
8 
4 4 
1 3 
1 5 
49 2 33 C 
73 
·. 7 
3 7 
59 
42 173 
7 1 
10? 
'13 1 
3 2 
2 0 
67 
1 33 
31 
47» 
79 
2 2 
9 7 
2C6 
2 3 3 
31 7 
4 17 
9 1 
1 13? 
6 7 6 
13 1 
664 . 11 
6 
1 120 1 61 
β 1 1 
103 22 
1 
3 
i 111) 
ί 
. 8 
a 
3 
1 156 
4 
4 4 
» 
) 
3 
β 
1 
1 54 
1 
li 
2 
2' 
7Ï 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 803 
666 
2 1 7 
520 
2 4 8 
2 66 
2 72 
5 74 
167 
727 
2 2 7 
2 0 6 
2 3 5 
56 
4 1 
132 
25 
17 
18 
29 
33 
19 
22 
4 05 
9 
92 
48 
26 
9 
87 
1 1 0 
89 
3 66 
32 
143 
7 
63 
2 84 
109 
95 
2 00 
17 
168 
115 
303 
a 
175 
4 4 
3 56 
30 
12 6 8 7 
4 4 5 9 
β 4 2 6 
5 5 0 1 
2 743 
2 652 
12 
4 
275 
lulla 
. . . . . 26 
. 6 
4 
. 4 
8 
. 3
. 30 
3 
. . 4 
. 17 
e 1 
. 15 
44 
12 
* 4 0 
. . . • 
1 399 
1 167 
232 
56 
32 
104 
. . 73 
. ­ S T A 8 I L I S . 
3 212 
7 6 1 
2 895 
a 
6 526 
3 613 
64 
6C6 
1 606 
3 6 1 
1 149 
1 505 
746 
170 
949 
6 68 
213 
4 6 1 
146 
110 
338 
200 
27 
162 
29 
1 
7 
19 
β 
4 4 
13 
16 
4 6 β 
330 
73 
22 
36 
59 
42 
17β 
68 
10? 
5 4 1 
32 
20 
67 
130 
23 
463 
76 
22 
97 
2 0 1 
233 
317 
4 00 
91 
1 126 
6 76 
26 
4 
7 
2 
. 1 
7 4 
5 
a 
1 
45 
24 
34 
9 
4 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 e AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSÎ 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 ? T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 6 N I G E R I A 
3 4 6 KEhYA 
362 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMAÎA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUEÎA 
5 0 4 PFRCU 
50Θ B R E S I Î 
512 C H I Î I 
52R ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 6 CEYLAN 
6 6 0 THAILANCE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPTN 
7 4 0 HCNG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZE ÎANDE 
ìooo M c Ν ο ε 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 E x T R A ­ ε ε ε 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί Ε 
1 0 3 0 C ÎASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
e20 
432 
120 
274 
14β 
136 
154 
3 2 1 
100 
361 
122 
124 
10 5 
33 
57 
41 
46 
14 
27 
40 
29 
20 
30 
184 
29 
41 
59 
14 
14 
42 
8c 
3 0 
217 
41 
157 
11 
25 
135 
49 
54 
I l i 
10 
133 
4 1 
61 
30 
182 
27 
134 
2 4 
7 688 
3 104 
4 784 
2 596 
1 538 
1 5 7 1 
7 
6 
2 1 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
F rance Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 2 0 
4 3 2 
119 
2 74 
146 
135 
123 
3 2 1 
1 
2 3 5 6 
122 
1 2 1 
97 
33 
52 
4 1 
18 
12 
27 
4 0 
26 
2 0 
12 
1 7 1 
25 
4 1 
43 
14 
14 
4 2 
Θ6 
30 
2 1 6 
4 1 
124 
11 
25 
135 
42 
54 
112 
10 
133 
3 1 
57 
a 
182 
27 
134 
24 
10 17 6 6 5 9 6 
4 10 1 2 0 5 2 
6 7 5 4 5 4 4 
2 2 4 2 9 2 0 
2 2 1 1 4 9 4 
2 5 1 1 4 7 1 
1 a a 6 
1 . . 5 
1 . . 1 5 3 
3 R 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S DURCISSEURS ET STAB I L I 5 Α ΐ ε ί Ρ 5 
C 0 M P 0 S I T 8 S P M A T I 8 R 8 S P L A S T I Q l ^ S ARTI F I C I ε ι ί ε S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F Î C . Î U X . 
0 U 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 e NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1)42 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
J 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 B U Î G A R I E 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A Î G t R l E 
2 ? 0 EGYPTE 
? 7 ? . C . I V O I R E 
? 6 8 N I G E R I A 
322 .CCNGOÎEO 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 K H C D t S I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUF 
4 1 6 GUATEMAÎA 
4 3 2 NICARAGUA 
43 6 COSTA R I C 
4 b 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUEÎA 
5 0 4 PERÇU 
50B B R E S I Î 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FURMOSE 
2 2 1 7 
9 3 0 
2 4 8 1 
3 7 1 
4 564 
2 345 
115 
566 
1 220 
339 
8 1 1 
1 168 
6Θ4 
131 
916 
571 
2 6 5 
214 
262 
142 
3β4 
272 
69 
149 
20 
437 
27 
12 
11 
16 
13 
20 
306 
523 
1.13 
5 3 
12 
19 
12 
125 
6 1 
60 
494 
32 
20 
86 
48 
49 
454 
8 1 
20 
164 
92 
103 
144 
170 
131 
1 274 
312 
15 1 2 183 
23Θ . 2 0 6 7 0 
1 1 1 . 2 4 6 3 
3 0 5 2 63 
9 1 6 4 5 4 6 
33 . 1 4 2 2 9 6 
. , 2 
a a 
. a 
s a 
1 
i '. 55
. a 
a a 
. . 1
. a 
7 
a a 
4 
4 3 7 
ï ! • . . . a a 
i . 1 
. a 
14 
a . 
• · • . . a 
. a 
159 
a a 
. · . « 
12 à 
2 
a a 
• . . . . . a a 
a a 
. · a · 
63 32 
1 5 85 
1 2 2 0 
1 3 3 8 
2 6 0 9 
9 1 1 2 1 
662 
l 130 
9 1 1 
i i 
3C 
495 
2 7 β 
2 1 4 
262 
1 4 1 
3Θ4 
2 6 β 
62 
145 
16 
a 
13 
11 
11 
16 
i e 
20 
2 94 
522 
103 
29 
12 
19 
12 
1 2 5 
56 
60 
335 
32 
20 
86 
4B 
37 
4 * 5 
80 
20 
184 
9 1 
103 
1 4 4 
140 
1 3 1 
1 2 6 8 
312 
I ta l ia 
. a 
a 
a 
a 
30 
a 
8 
3 
a 
3 
e . 5
a 
27 
2 
a 
. 3
. l e 
11 
4 
a 
16 
33 
10 
4 
3 0 
. . . • 1 2 5 9 
1 0 3 7 
2 2 2 
66 
39 
92 
. a 
62 
16 
2 
6 
1 
a 
2 
37 
2 
. 4 
21 
7 
14 
6 
• 
") Siehe In. A n h i n g Anmerkungen ι υ den ein ie lnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlussel 
Code 
pars 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
ZUBER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 O 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 * 
5 0 Θ 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 8 
1 5 
2 2 1 5 
9 c 
1 
1 
ITETE 
2 9 8 
c? e 
1 3 4 
» 6 2 
3 7 3 
9 « 9 
68 E 
8 1 8 
c 2 6 
9 0 
l o l 
4 7 » 
1967 — Janvier­Décembre 
France 
3 
1 
1 
1 
1 
3 2 
7 3 4 
8 1 6 
9 1 6 
2 5 0 
1 0 6 
c 5 7 
2 
1 5 3 
1 0 
1000 
Belg.­Lux. 
. ■ 
1 5 
1 5 
LABORREAGENTIEN 
3 1 
1 9 
1 4 
7 
7 0 
4 2 
7 
i n 
3 * 1 5 
5 7 
2 1 
7 
3 
2 
1 
2 
6 
2 
1 
7 6 
5 
3 
4 1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 6 
5 
1 
5 2 9 
1 4 1 
3 9 1 
2 2 7 
1 5 4 
1 5 0 
3 
2 
1 2 
3 ERZEUGNIS 
? 
3 
2 
3 4 
. a 
a 
a , a 
a 
1 
a , a . , a 
7 5 
. . a 
a . , a 
a 
2 
1 6 
. 
1 6 4 
4 2 
1 2 3 
1 
1 2 Ï 
1 
1 
1 
20 
3 3 
4 
2 9 
2 0 
2 0 
3 
2 
Ί 
SE.ZUBEREITUNGEN 
k g 
N e d e r l a n d 
, • 
3 9 4 
1 C 5 
2 89 
2 1 7 
3 7 
. , 7 2 
3 
7 
. 4 
5 
6 
. . . . , . 5 
1 
i 1 
. 1 
. . 1 
4 8 
1 9 
3 0 
1 8 
1 2 
1 2 
i 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
1 3 
2 0 
1 5 
9 
4 
1 
2 98 
6 ? 4 
1 0 ? 
9 5 1 
39.3 
5 5 B 
0 6 0 
5 9 5 
1 1 5 
8 7 
3 
3 3 3 
? 7 
9 
1 1 
. 2 9 
3 6 
6 
8 
2 
2 
1 4 
5 6 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
. 2 
4 1 
2 
2 
1 
2 
. . Β 
1 
2 34 
7 6 
2 09 
1 8 8 
1 2 2 
9 
. . 1 1 
UND RUECKSTAENDE 
DER CHEMISCHEN O D . VERHANDTεR INDUSTRI EN.AWGN I . 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
G 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 9 
6 3 
5 7 
? 1 
4 7 
1 2 
4 
? ? 
E 
I C 
2 1 
1 9 
2 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
f 
2 
3 9 2 
1 1 2 
3 C C 
3 5 7 
'm 
8 5 9 
5 4 
3 1 4 
0 3 7 
1 5 7 
0 9 3 
F 3 7 
7 4 3 
C 6 2 
2 6 4 
9 2 3 
2 5 4 
6 6 3 
ΟΙ 3 
42 1 
2 6 8 
4 5 2 
6 8 4 
44 5 
09 5 
2 6 6 
1 3 
1 2 6 
S E 7 
40 0 
52 3 
2 3 1 
4 8 2 
1 2 7 
3 1 
1 0 0 
2 6 
1 5 3 
16 5 
1 1 
3 8 2 
6 4 9 
1 2 
4 1 
4 0 
3 63 
9 7 
2 6 9 
3 2 
1 1 1 
2 9 7 
3 4 
! ? 5 
1 2 5 
4 4 
6 9 
20 1 
7 7 9 
1 2 
5 
8 
1 6 
3 
3 
1 
3 7 6 
1 6 9 
97 9 
5 7 1 
6 7 7 
2 0 
1 8 
6 3 
2 1 6 
4 4 9 
1 5 8 
2 5 7 
4 6 6 
1 3 5 
» 1 2 
2 9 
8 5 2 
2 6 8 
1 4 9 
a 
1 1 2 
5 5 
1 2 5 
1 4 9 
6 
io 
5 1 1 
2 7 0 
4 C 2 
2 3 
4 8 9 
as 
3 1 
4 9 
l l ' l 
1 
3 
4 
5 0 
9 
4 1 
2 2 
1 1 7 
5 
. a , 5 
7 
l i a 1 3 
5r 
5 665 
4 3 1 6 
1 2 9 4 
4 4 » 
3 0 
. 1 9 
4 
6 
2 6 
3 4 5 
2 6 6 
4 3 
6 7 
1 0 1 
4 ' 
1 0 3 
1 
1 
2 
. . ! S 
l r 
z\ 
6 064 
2 5 495 
9 773 
2 422 
3 47C 
1 
6 3 
3 8 1 
8 9 2 
1 5 2 r 
8 5 Í 
9 3 4 
6 5 4 
2 7 ; 
4 2 » 
1 2 3 
1 3 ' 
1 2 1 
3 82 
83 
3 9 1 
1 3 4 
1 S E 
1 4 
1 6 3 
1 
a 
a 
' 
3 6 
2 * 
4 7 
2 3 
8 
3 
2 0 
6 
9 
1 6 
1 7 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
β 
2 
7 03 
6 5 6 
2 79 
3 C 3 
5 3 0 
2 7 
2 30 
5 5 7 
8 85 
0 8 4 
6 83 
6 04 
5 3 1 
6 4 7 
5 8 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 9 0 
8 36 
. 3 5 2 
4 9 1 
9 3 5 
3 9 2 
6 9 
2 
n a 
3 6 3 
1 0 6 
1 0 9 
4 7 
7 09 
3 * 
50 
2 6 
3 5 
1 5 3 
3 
3 75 
5 9 9 
3 
1 7 
2 1 5 
9 0 
3 3 
1 
1 0 2 
2 9 7 
9 
1 1 6 
7 
2 
8 1 
1 9 4 
1 5 9 
Italia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
4 
8 0 * 
268 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
2 2 6 1 0 1 1 
1 6 1 1 0 2 0 
80 1 0 2 1 
54 1 0 3 0 
ί 
9 3 
5 8 
5 3 
1 8 1 
9 
1 
1 6 
2 
1 1 
5 9 
1 4 
1 6 
5 3 
5 6 
1 6 
2 
1 18 
9 
1 9 
4 
2 
1 
1 
1 6 
2 3 
a 
1 3 
3 
2 
5 6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 8 1 9 . 9 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 8 1 9 . 9 ' 
) 0 0 1 
! 0 0 2 
> 0 0 3 
i 0 0 * 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 4 
• 0 2 6 
1 0 2 8 
) 0 3 0 
b 0 3 2 
' 0 3 4 
> 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
5 0 * 2 
I 0 4 8 
b 0 5 0 
î 0 5 2 
3 0 5 6 
i 0 5 8 
7 0 6 0 
Ζ 0 6 2 
0 6 4 
} 0 6 6 
3 06 8 
1 0 7 0 
ì 2 0 0 
\ ZOA 
\ 2 0 8 
î 2 1 2 
) 2 1 6 
Ζ 2 2 0 
5 2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
. 2 7 6 
2 8 0 
9 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
ί 3 1 8 
) 3 2 2 
2 3 3 0 
b 3 3 * 
1 3 * 2 
3 3 * 6 
3 5 0 
3 3 5 ? 
2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
4 3 8 2 
3 3 9 0 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
Κ . Ζ Ε ί Α Ν ϋ ε 
M C Ν ο ε 
ε ε ε 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
• A . A O H 
CÎASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 
1 0 
1 7 
1 2 
6 
3 
1 
2 1 8 
5 0 6 
9 5 
6 5 6 
5 6 1 
0 9 4 
1 9 9 
9 4 7 
4 4 5 
4 2 
4 3 8 
4 5 0 
France 
a 
1 2 
1 3 1 0 
5 6 3 
7 4 7 
1 0 6 
3 6 
6 3 2 
4 3 6 
REACTIFS CCHPUSES OE C I A 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F F C 
I T A Î I E 
RCY.UNI 
Ν Ο Ρ ν ε υ ε 
3 υ ε ο ε 
F I N Ì A N D F 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
GRECE 
PCl l 'GNE 
TCH8C0SÎ 
HONGRK 
ROUMANίε 
B U Î G A R I B 
ί ΐ β ν ε 
GHANA 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
PERÇU 
B R e S I Î 
C H I Î I 
1SRA8Î 
κ ο κ ε ι τ 
JAPCN 
A U S T R A Î ^ 
H 0 Ν ο ε 
C F C 
εχ τΡΑ­εεε C î A S S 8 1 
A F I E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CÎASSE 3 
1 
5 
2 
3 
2 
! 
5 4 6 
2 1 1 
1 9 3 
2 6 4 
1 1 5 
7 0 5 
3 5 
1 7 4 
S 6 
1 2 1 
2 o O 
2 8 4 
3 1 
3 2 
T o 
5 7 
0 2 
0 2 
-.7 
i i 
1 9 
6 1 
3 5 
5 9 
2 9 7 
7 0 
2 5 
1 4 
1 0 
2 1 0 
1 3 
3 8 
1 3 
1 0 5 
bi 
6 7 9 
3 3 0 
3 ­ 4 
5 3 9 
6 1 4 
5 6 ? 
1 9 
1 * 
2 4 3 
3 1 
2 6 
» 4 C 
5 6 
1 2 
5 1 5 
4 0 5 
l i e 5 
1 
1 0 5 
a 
6 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
• 1 9 
1 9 
Î N O S T I C ε τ 
» 6 
a 
6 
1 2 
6 5 
1 
1 
7 
4 
2 
1 2 
. 1 2 
2 
a 
3 
6 
a 
a 
7 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
. 2 4 
a 
a 
• 
2 C 0 
1 1 9 
8 1 
4 4 
3 5 
2 4 
6 
. 1 3 
»1 PRODUITS CHIH IQUES PREPARATIONS ET 
R E S I D U A I R E S 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TUR QUI ε U . R . S . S . 
A Î Î . M . E S T 
P0ÎCGN8 
TCHFCOSÎ 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
eu lGAR^ 
Α ί Β Α Ν ί ε 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A Î C F R I E 
T U N I S I E 
Î I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL 1 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNG08RA 
.CCNGOLEO 
ANGCÎA 
E T H I O P I E 
• S C M A Î I A 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCCES ί ε 
R . A F R . S U D 
1 2 
5 
5 
7 
1 6 
4 
1 
4 
2 
a 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
D E S 
7 0 2 
9 2 3 
6 5 6 
7 3 1 
7 3 3 
6 3 9 
2 1 
1 7 4 
5 1 3 
4 3 4 
7 1 3 
2 9 3 
3 8 4 
E 6 4 
2 7 0 
6 9 0 
5 3 7 
2 o 3 
00 3 
3 3 1 
4 1 6 
9 2 6 
6 5 1 
7 2 2 
7 5 2 
2 6 6 
1 3 
5 4 
5 7 2 
9 8 2 
2 4 5 
1 3 0 
4 6 4 
6 1 
1 6 
1 0 8 
4 4 
1 1 7 
1 1 3 
2 1 
» 5 0 
5 8 
1 2 
1 9 
2 7 
1 3 2 
5 1 
1 0 3 
1 7 
4 8 
1 8 
2 5 
6 9 
9 3 
3 8 
3 6 
9 0 
4 1 1 
a 
• 
2 4 3 
9 1 
1 5 2 
1 2 2 
2 7 
1 
• a 
3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
9 
1 6 
1 1 
6 
? 
1 
? 1 8 
5 0 3 
8 3 
9 3 5 
8 6? 
0 7 3 
8 8 8 
8 4 3 
7 8 3 
4 0 
a 
4 0 2 
Οε L A B 0 R A T C I R 8 
1 4 ? 
5 8 
a 
2 4 4 
1 9 9 
6 2 
7 
5 9 
4 2 
7C 
ac 
3 3 
5 
1 6 
1 5 
3 1 
a 
6 
1 
a 
. a 
3C 
1 4 
1 
1 4 
1 3 
5 
I C 
1 8 6 
8 
2 3 
1 
1 E 
1 7 
1 4 7 8 
6 4 4 
8 3 4 
4 9 6 
3 2 C 
3 3 1 
2 
6 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
PRODUITS 
3 6 8 
1 2 2 
1 6 1 
a 
5 1 1 
6 4 2 
3 0 
1 0 6 
4 0 
4 9 
Ι ο β 
2 5 1 
1 0 
6 ? 
6 1 
1 9 
5 5 
5 6 
4 6 
3 6 
1 9 
1 
5 
4 5 
2 96 
6 2 
1 2 
3 
a 
2 3 
3 
1 0 
a 
8 7 
4 7 
4 84 
1 6 2 
3 2 2 
9 9 4 
2 5 6 
1 U 6 
2 
2 
222 
I N D U S T R I E S 0ΗΐΜΐαυε5 ou 00Νκεχε5 not 
. 2 752 
l 5 9 5 
2 167 
4 617 
3 4 8 
6 
1 5 
2 6 
1 7 0 
2 C C 
9 1 
1 127 
1 6 5 
9 1 
1 C15 
1 9 
2 3 8 
1 5 7 
2 3 1 
• 1 7 5 
5 4 
5 2 
1 5 1 
1 2 
6 
. 3 4 5 
5 C 8 
1 5 4 
1 2 
2 0 7 
3 2 
1 6 
4 1 
• 7 9 
a 
4 
2 
3 7 
1 0 
1 9 
ι ε 
2 0 
5 
2 
a 
a 
a 
3 
4 
8 4 
3 6 
3 
5 
6 5 
1 4 3 2 
• 1 554
1 0 6 7 
6 7 C 
4 4 
. . 9 
2 
2 
1 4 
9 3 
5 5 
6 5 
6 2 
1 3 
3 3 
1 1 5 
2 
2 
. 3 
1 4 
1 6 
30 
2 
2 65C 
2 315 
■ 
3 692 
1 4 2 : 
1 51C 
3 
3 4 
2 3 6 
4 2 3 
6 7 5 
3 7 4 
5 1 6 
2 6 6 
1 3 Í 
? 7 1 
9 1 
9C, 
6 4 
2 4 F 
7 3 
2 8 3 
1 11 
? C < 
3 ; 
U ! 
6 
4 
6 
9 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
* 2 
1 
1 
0 3 8 
5 9 9 
2 o l 
. 8 2 3 6t)0 
1 2 
1 2 0 
2 3 8 
7 7 6 
8 1 4 
7 64 
4 3 1 
3 0 2 
6 3 0 
1 1 5 
1 6 9 
7 39 
6 2 5 
3 4 3 
a 
4 06 
4 6 2 
4 1 2 
5 3 3 
1 0 1 
1 1 
4 2 
2 06 
5 3 
4 2 
5 6 
2 0 7 
2 6 
a 
6 7 
4 4 
3 5 
1 0 6 
1 7 
3 4 6 
2 1 
2 
a 
9 
1 1 7 
4 2 
7 2 
. 4 3 
1Θ 
7 
6 3 
8 
2 
3 3 
8 3 
1 2 8 
Italia 
3 
• 1 4 9 
2 6 
1 2 2 
8 3 
4 1 
2 9 
. . 9 
5 36 
2 6 2 
2 4 6 
8 0 5 
a 
5 7 
a 
5 
9 
1 1 3 
2 2 
5 0 
2 1 7 
7 2 
9 9 
2 2 7 
2 3 7 
1 0 * 
3 7 
7 
3 * 3 
5 8 
1 3 
4 9 
3 6 
3 B 
1 
9 
3 
5 
9 
6 1 
4 9 
3 
a 
. . 2 7 
■ 
2 
. a • ■ 
1 5 
4 
2 9 
1 7 
4 
a 
1 4 
2 
. . . 2 
2 1 2 
·) Siehe ¡<τι Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Ί Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
367 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Under 
schlussel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTI TÉS 
EWG-CEE 
Τ 
Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4C0 
404 
412 
416 
424 
42 β 
432 
436 
440 
448 
4 56 
460 
472 
480 
4 34 
496 
500 
504 
60a 
61? 
516 
521) 
524 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
6 20 
624 
628 
63? 
636 
648 ί 61) 
664 
668 
676 6 80 
69? 
696 
700 
704 
703 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
577 
ìooo 
1010 
i o n 
102O 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 75 E 1 842 
6 6 8 
102 
?3 102 34 
* β 
4 2 
3 9 15 
66 
19 
34 3 
8 9 9 
33 158 
6 5 7 1 019 
4 8 6 
43 
56 141 
736 
2 05 
372 
22 2 105 1 7U3 35 
92 8 119 
60 5 
1 3 6 0 1 163 
9 0 9 1 562 
3 9 412 ?84 
19 14 ?7 156 322 
6 7 9 
2 3 3 5 321 175 
1 2 9 9 2 050 1 04 7 
5 0 
160 
10 72 5 
4 3P 304 
2 3 9 4 0 7 160 167 
136 0 6 4 
92 5 5 7 
34 5 7 5 1 810 1 404 
9 332 
3 
36 
33 
3 72 1 
55 
4? 
49 
1C5 
12 
35 
4 0 7 
a? 58 3 
9 
54 
31 
14 
6 
? 20 14 113 
6 
4 9 
se 7 7 5 
43 095 15 680 10 316 4 572 
4 759 563 1 462 
6 0 6 
IO 
i 
ii 
2 
7 
12 9 5 4 
11 7 3 9 1 215 1 123 
7 6 1 
87 
2 9 
l e 
5 
I 517 
ί B36 
652 
102 
23 
101 
34 
48 
42 
38 
19 
19 
335 
3 24 
158 
043 
934 
482 
43 
56 
141 
673 
153 
315 
94 
89 
1 550 
35 
4 66 
36 
550 
1 340 
1 151 
853 
1 547 
36 
412 
263 
7 
5 
27 
138 
313 
678 
233 
5 306 
153 
277 
900 
65 7 6 4 
43 756 
11 2 7 6 
9 895 
7 4 8 1 
17 
2 
1 365 
1 040 
2 82 896 
136 9 4 7 
1 4 5 9 4 9 
111 529 
78 4 3 6 
2 8 612 
1 151 
116 
5 8 0 8 
26 
1 
6 
5 
39 
11 
13 
3 
2 
2 
6 
23 
1 
160 
18 
9 9 1 5 
3 86 8 
6 0 4 7 
3 2 2 1 
1 2 8 7 
1 100 
47 
14 
1 5 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 ? 
4R0 
4 6 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
516. 
5 2 0 
524 
5 2 3 
6 0 0 
6U4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
0 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
0 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 3 
7 ? 0 
7?a 
732 
736 
740 
3 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
95 0 
9 6 2 
9 7 7 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATF.HALA 
HONOUR.RE 
SAÎVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA ρε 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
CCÎCMBie 
ν ε κ ε ζ υ Ε ί Α 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I Î 
C H I Î I 
B C Î I V 1 E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
Î I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFÎ 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYÎAN 
BIRMANIE 
T H A I Î A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MAÍAYSIA 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
CHINF R.P 
cαRεε suo 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A Î I E 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRFT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ι ο ι ο ο ε ε 
■ E x T R A - ε ε ε 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
Α FL F 
CLASSF 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
εΐΑ55ε 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 SRI 603 481 92 27 78 26 31 49 63 16 54 12 264 7 00 28 131 369 915 418 44 46 92 513 69 181 201 84 1 128 24 475 39 109 100 35 510 760 53 loo 238 31 21 52 117 ?26 552 202 1 640 100 749 868 457 30 134 11 3 715 
126 616 56 750 66 150 46 032 27 453 14 335 707 1 146 5 640 
2 23 2e 
3 
93 3 
29 
11 26 56 6 17 
138 
21 53 * 4 25 19 
3 6 7 56 7 28 
18 619 11 331 467 511 C2 3 
E92 
351 
C55 
664 
341 
723 
616 
517 
282 94 37 17 
15 65C 10 127 5 6C8 4 714 3 460 14 
2 
1 080 
2 843 795 432 92 26 77 26 29 49 56 16 
12 2 43 638 
130 346 774 406 44 46 91 456 49 14Θ 94 74 1 019 23 310 17 52 75 30 4Θ3 736 52 100 221 12 3 52 100 217 549 202 1 628 92 732 766 449 1 
78 006 26 721 49 285 35 279 21 071 10 6 86 284 62 3 320 
12 4 3 
4 2 9 40 1 
134 11 
4 800 1 848 2 952 1 611 617 649 35 6 548 
· ) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
OtS TINA TION 
, , f NIMEXE 
2 8 1 0 . 0 0 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS A Î Î E H . F E O 
I T A Î Ι E 
SLISSE 
ESPAGN6 
YCUGOSÎAV 
GRECE 
PCÌCGNF TCHECOSÎ ROUMANIE 
HAROC 
BRESI Î 
SECRET 
H C Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ­οεε 
ε ί Α 5 5 ε ι 
Αεί Ε 
CÎASSE 2 .ΕΑΗΑ 
.Α.ΑΟΗ CÎASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 * 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS A Î Î E H . F F D 
I T A I I E 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
YOLGOSLAV 
ο ρ ε ε ε 
TCHECOSÎ 
HONGRIE 
ο υ ί Ν ε ε ρε 
ETATSUNIS 
AL5TRALIE 
M α Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
.εΑΜΑ 
aA.AOH 
0 ί Α 5 5 ε 3 
2 8 1 7 . 3 5 * 
P AYS-BAS 
A Î Î E M .FED 
RCY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
M 0 Ν D ε 
c εε 
εχτΡΑ-οεε CÎASSC 1 
AFÎE 
CÎASSE 2 
.εΑΜΑ 
a Aa ΑΟΜ 
0 ί Α 5 5 ε 3 
2 8 4 9 . 5 9 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­äAS 
Α ί ί Ε Η .FED 
Ι Τ Α ί Ι E 
5υΕΰε OANFMARK 
SUISSE 
PCRTUGAÌ 
YCUGOSÎAV 
U . R . S . S . 
HONGRE 
BUÎGAR ί ε 
ETATSUNIS 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
B P E S I Î 
HAÎAYSIA 
C H I N F R.p JAPON 
HONG KONG 
H ο Ν D ε 
CEE 
ΕχτΡΑ­οεε CÎASSC 1 
Αειε 
ε ί Α 5 5 ε 2 
.ΕΑΜΑ 
.Α.ΑΟΜ 
CÎASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
Μ C Ν 0 E 
CEE 
E x T R A ­ ε ε ε 
0 Ϊ Α 5 5 ε 1 
EWG-CEE France 
TONNEN P205 -
236 
34 
379 
2 { 6 
1 293 
2 0 
1C7 
122 
126 
97 
24 E7 
9 2 4 1 
12 414 
862 
2 291 
1 728 
3 0 0 
156 
37 
14 
366 
1 
2 
1 
1 
TCNNCN NAOH -
7 1E7 
838 
46 C55 
623 
3 CC9 
759 
3 737 
755 7 893 
8 132 
3 50 
4 9 4 9 
24 825 
19 537 
4 9 6 7 
143 780 
57 752 
66 0 2 6 
45 650 
5 315 
24 639 
10 
a 
5 339 
T0NN6N KOH 
1 868 
73 
47 
228 
2 246 
1 9 4 1 
305 
256 
256 
• • 
9 
3 
1 
34 
4 
45 
4 
41 
6 
34 
Belg.-Lux 
e x p o r t 
. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
TONNES P205 
236 
34 
233 
3 79 
2 66 
0 7 2 
4 
1C7 
68 
105 
57 
24 
74 
• 
83e 
862 
9 56 
4 6 4 
259 
1E1 
37 
14 
2 5 1 
'. 9 
9 
TONNFS NAOH 
ND NO 
6 5 0 
20 
623 
0C6 
• 
74 
. 133 
. . . 625 
. 967 
3 5 4 
3 4 1 
013 
174 
74 
835 
10 
. . . . 
46 
3 
5 
4 
19 
6 1 
46 
34 
29 
5 
4 
- TONN 
1 
2 
1 
666 NO 
72 
47 
2 2 6 
2 24 
9 4 0 
2 64 
275 
2 7 5 
a a 
. a 
9 
ι • • 
1 
! 
GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES POIDS ΝεΤ 
179 151 
159 521 
4 6 9 9 4 1 5 
164 5 3 6 
62 702 
152 C83 
6 5 Cl 
5 4 6 10Θ 
11 520 
11 oco 
67 5C0 
10 9É4 
72 270 13 3β4 
21 3 3 6 
β 3 5 0 34 0 0 0 
45 ICO 
25 6 8 9 
22 290 
6 5 1 7 C75 
5 2 6 5 735 
1251 340 β72 7 5 4 
7 7 3 361 180 2 1 4 
312 
33 
196 372 
27 
486 
6 
3 
67 
13 
688 
515 
169 36 
4 
5C 
32 
- .RAMM ε ΐ υ ε Ν ο ε Η 
2 3 0 OCO 
1 0 0 7 6 0 0 
1759 426 
58 3C0 
17C1 126 
1 4 1 9 5 4 1 
IC 
4 5 1 
E55 
60 
799 
572 
. a 
1 5 4 
063 
a a 
4 3 1 
a 
88Ô 
72C 
a 
5 0 0 
■ 
OCO • . • . ; . 
a 
• 
7 8 1 
6 6 6 
113 7 5 0 
7 5 0 2 1 5 
212 
3 
148 
9 4 
57 
1926 
56 
192 
a 
47 2 10 
10 
5 
5 
21 
a 3 4 
45 
25 
32 
3C64 
2 1 3 7 
927 756 
696 
119 
51 
CHT ­ GRAMMCS POIDS ΝεΤ 
OCO . . 22C 
6C0 . . 555 
7 2 0 . . 91β 
0 5 0 . . 23 
6 70 . . 895 
1 2 5 . . 644 
241 
241 
6 0 9 6 
148 
075 
i 
799 737 
6 8 1 
059 2 
6 
949 
537 
6 0 1 16 
833 6 768 10 
819 9 
2 1 7 
949 
ND 
5 0 ' 
8 2 ' 
611 
27 
08» 50 
16 ' 
73C 
.3 OC 
1 6 ' 
52C 6 3 ' 
33E 
25C 
oor 
IOC 6?c 
29C 
5 7 ' 
213 
364 541 
52 = 
145 
IOC 30 
674 
3 OC 
111 
C 56 
OOC 
C56 
3 16 
84 
74 
2284 
164 
70 
5 
58 7 
2763 
2608 
154 79 
70 
10 
64 
ι 
21 
15 & 3 
, • * 2 2 Ì 
16 
. 54 21 
13 
335 
335 
2 4 4 
1 
15 
75 
578 
834 
999 
390 
. 
, ­
825 
576 247 
857 
24 
. . . 390 
. • a 
* 
21 
21 
21 
21 
• a 
. 
647 
550 
721 
9 3 6 
, . 
063 
20 
200 
. eoo 750 700 
. a 
; 
. • 
717 
854 
663 463 
0Θ3 
650 
, 550 
00Ö 
650 
2 5 0 
400 
100 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f—NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 » 
M C Ν D E εεε EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α ε ί ε 
CÎASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 * 
I T A Î I E 
ROY.UNI 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
ETATSUNIS 
Κ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 AEÎE 
CLASSE 2 
2 9 3 5 . 5 9 
FRANCE 
A Î Î E M . F E D 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
ΑΕίΕ 
CÎASSE 2 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
5υεοε FINLANDF 
CA^MARK 
5υΐ35ε AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
MARCC 
T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFX ΐΰυε 
SALVADOR 
FANAMA Ρε 
cueA 
COLCMB^ 
VENEZUEÎA 
EQUATEUR 
PEROU 
ERESI Î 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.seau PAKISTAN 
INCE 
BIRMANIE 
THAILANCE 
LAOS 
INDONESIE MAÍAYSIA 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAPCN 
FCR"OSF 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M U N D E 
CEF 
EXTRA­Οεε CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA ■A.AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
111 0 3 1 
2 0 3 165 
7β 420 
Unité 
France Belg.­Lux Neder land 
54 605 
154 425 
73 12C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
54 326 
46 740 
2 000 
GRAHH ΕΙΟΕΝΟεΚΙΟΗΤ ­ GRAMM8S POIDS NET 
16 644 
491 
16 153 
1 710 
1 090 
14 4 4 3 
12 5 4 3 . NO 
12 54 3 
12 54 3 
3 701 4 9 1 
3 210 
1 7 1 0 
1 0 9 0 
1 500 
GRAHH ΕΙΟΕΝΟεΜΙΟΗΤ ­ GRAMMES POIOS NET 
l 400 24 7β9 
2 4 4 1 
7 4 2 6 
166 763 
107 150 59 6 1 3 
38 260 28 391 
2 1 353 
1 4CC ­ Ν Π 
145 
7 3 6 6 
20 515 
12 550 
7 565 
7 5 1 1 
145 
454 
400 
4 6 0 
460 
460 
60 
GRAMH =i J r ' .GEWICHI ­ GRAMMES POIDS NET 
1 9 2 4 
1 272 
1 20 6 
3 731 
119 377 
106 596 
12 7 8 1 
12 504 
1 206 277 
; 
• 
74 22C 
74 200 
20 
2 0 
1 924 
I 2 72 
1 2 0 6 
3 6 8 1 
15 747 
3 3 9 6 
12 351 
12 0 9 4 
1 2 0 6 ?57 
; 
• 
250 
250 
250 
GRAMM ε ι β ε Ν β ε κ Κ Η Τ ­ 0ΡΑΜΜε$ P O I D S N E T 
1 4 9 8 4 2 1 
1 2 2 0 177 
2 7 6 5 640 
4 3 1 5 168 
2 5 1 6 627 
2 8 8 7 112 
69 740 
22 300 2 2 5 845 
385 375 
1696 156 66 6 0 0 
136 140 
8 3 6 699 2 0 1 0 0 0 
S3 3 3 5 
190 650 
10 5 000 378 OGO 
9 4 9 0 3 
1 8 6 6 C45 
218 500 
18 595 
22 150 74 300 
31 8C0 3 0 0 1 6 3 7 
110 6 0 0 
261 280 
19 500 2 1 SCO 
3 1 2 650 
66 175 
3 1 370 
16 250 
19 265 
16B 300 70 226 
51 280 
2 0 1 650 
2 7 8 4 0 0 
2 0 0 860 
25 0 5 0 
96 535 
42 9 5 3 
16 000 
3 2 1 4 5 4 
45 0 0 0 
312 4 0 0 
4 0 9 0 0 
94 6 9 0 
4 2 0 700 1 6 1 6 9 3 0 
48 200 
322 6 5 0 
3 3 000 
129 0 0 0 
. 6 3 5 0 0 0 
5 5 2 745 . 203 0 0 0 
2 6 4 9 29C 
90e C13 . 3 4 0 0 0 0 0 
5 1 1 627 6 0 0 2 0 1 OCO 
216C 70C 4 062 5 0 0 0 
64 215 
22 C5C 111 eco 
204 375 
9e5 725 4 1 COO 
27 20C 
152 50C 
100 COO 
12 65C 
63 COC 
5 CCC 
104 CCC 
65 50C 
1β66 C45 
176 50C 
7 C55 
22 COO 
25 COC 
16 5CC 
1463 132 
88 21C ! 
9 COC 
3C0 CCC . 
16 650 
17 47C 
14 100 
17 260 
49 226 à 
43 28C 
6CC 
27 OOC 
127 COO 
25 C5C 
34 C 6 3 
37 753 
16 CCO 
70 COO 
45 COC 4 0 COO 
11 COO 
91 500 
112 5CC 
734 300 
10 ZOG 
266 450 
• · 
59 0 0 0 
14 0 0 0 
312 0 0 0 
15 0 0 0 
69 0 0 0 
1 9 7 OCO 
63 0 0 0 
3 0 0 0 
a 
a 
4 0 OOC 
a 
10 0 0 0 
3 3 9 0 0 0 
4 0 0 0 48 0 0 0 
3 0 0 0 
8 00Õ 
20 OOC 
6 0 0 0 
1 00 Ó 
2 0 7 0 0 0 
65 0 0 0 
193 0 0 0 
55 OOÔ 
2 0 0 0 
10 0 0 0 
101 0 0 0 
12 0 0 0 
21 0 0 0 13 000 
3 0 3 8 8 8 2 0 1 5 0 4 4 334 4 662 6 3 5 4 0 0 0 
1 2 3 3 6 233 5021 675 6 0 0 4 4 3 9 0 0 0 
18052 5 8 7 1 0 0 2 2 45Ç 4 062 1915 ÕOO 1 1 6 9 8 519 
5 2 6 5 423 
3 6 7 5 9 6 3 
5 500 
11 550 2 6 7 8 105 
b l 9 8 547 4 0 6 2 1224 0 0 0 
Î 5 0 5 265 4 0 6 2 435 0 0 0 
1599 4 6 7 . 651 0 0 0 
200 
11 550 · ' 2 2 4 4 4 5 . 4 0 0 0 0 
635 3 0 0 
453 9 1 0 
131 5 5 0 
1403 2 0 0 
59 400 
5 5 0 0 
2 50 
54 045 
165 0 0 0 
349 200 
10 6 0 0 
7 0 0 0 
4 6 1 350 
37 500 
31 6 0 0 
1C2 2 0 0 
100 0 0 0 
2 7C UOO 
27 000 
a 
11 150 
49 300 
5 3 0 0 
1 1 7 9 200 
106 6 0 0 
102 4 7 0 
7 5 0 0 
2 0 0 0 0 
4 6 5 0 
49 220 
9 150 1 000 
2 000 
105 0 0 0 
15 0 0 0 
θ 000 
133 5 0 0 
42 4 0 0 
θ 510 
11 570 
5 2 0 0 
57 8 0 0 
2 1 7 4 0 0 
29 9 0 0 
1 190 
2 54 9 0 0 
783 500 
26 000 34 800 
19 9 0 0 
129 0 0 0 
6017 3 7 5 
2 8 2 3 9 6 0 
5193 415 
3527 745 
596 950 1268 010 
• 
397 66Õ 
I tal ia 
2 100 
3 300 
2 4 6 4 4 
2 0 4 1 
62 
145 7 8 8 
94 6 0 0 
51 188 
30 2 8 9 
28 186 
20 899 
• 
50 
29 160 
29 0 0 0 
160 
160 
" 
28 1 2 1 
10 522 
5 0 0 0 
7 155 
657 9 5 0 
25 
1 8 0 0 
2 0 0 0 
5 1 2 3 1 
12 9 4 0 5 849 
5 0 0 
8 885 
2 4 5 0 
4 ooô 2 0 0 0 
390 
150 
3 0 5 
22 6 0 0 
1 eoo 
305 
4 7 5 0 
1 150 
5 
4 3 300 
66 550 
2 0 0 0 
3 5 0 
9 0 2 
• 6 5 4 
" 
3 300 
130 
4 0 0 
100 
966 4 4 9 
50 798 
917 6 5 1 
744 1 6 5 
724 146 
157 4 8 6 
5 3 0 0 
16 OOÔ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
? 9 3 9 . 7 9 * 
F R A u c e 
Β F Î G . L U X . 
P f Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
Í T A L I F 
R U Y . U N I 
I F L A N C F 
S U E O E 
E I N I A N C E 
D A M ­ M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T U R c l U I F 
T C H E C O S L 
P C U M A N I F 
B U L G A R I F 
F C Y P T E 
F T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
M E X I t f U E 
C U B A 
C C Ì C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
l i RES I L 
C F U I 
U R U G U A Y 
A R G t N T I N F 
L I B A N 
Ρ AK I S T AN 
I N I 3 F 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
P ) I l [ P P I N 
C n R F F s u r 
J A P O N 
H C N C K O N G 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. A . A O H 
C L A S S F 3 
2 5 3 9 . 9 0 
F R A N C E 
B E I Γ, . l u x . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
1 TAL Ι E 
RCY . U N I 
I " L A N D E 
s u r r E 
F U L A N D E 
D A N E M A R K 
S I I I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U C n S Î AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C I OGNE 
TCFECOSÌ 
H O N G R I E 
f L U H A N 1 F 
B O L I ­ A R I E 
E C Y P T E 
R . Α Γ Ρ . S U T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» I X I l a U E 
P A N A M A R E 
C U I I A 
C C l CM Β I E 
V E N E Z U E L A 
P F R C U 
8 R F S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A F G C N T I N F 
I RAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A U A N O E 
V I F T N . S U O 
I N D U N E S I F 
P H I L I P P I N 
C C R F F s u n 
J A PCN 
F C R M O S E 
H C N C K O N G 
A U S T R A L I F 
M r Ν D E 
C C E 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. Δ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
2 9 4 2 . 1 1 » 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r 
e χ 
l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
GRAMM E l G E N C t W I C F T ­ G R A M M E S P O I D S N E T 
3 C 1 9 C 7 
6 9 4 5 3 
1 6 1 4 6 7 
1 3 0 6 6 9 
2 C 9 7 2 5 
? 6 0 0 
«ne eco 7 9 1 6 
? L 9 C 0 
3 2 3 0 0 
2 0 4 1 6 7 
5 9 2 7 5 3 
4 4 0 7 U 
2 ? n o 
9 0 2 0 
1 5 7 5 
7 0 5 0 
2 5 C 0 
5 7 5 0 
3 0 6 0 7 8 
1 C 9 9 2 1 
7 6 4 0 
4 5 6 5 C 
1 4 3 2 4 
» 2 4 E 5 
9 ? 2 6 0 
1 4 PCO 
; ? 6 5 0 
1 3 2 5 6 0 
1 5 
1 3 6 3 6 
9 6 5 6 
3 6 6 5 C 
3 I C O 
1 2 8 e c o 
3 4 6 0 
; e 6 3 0 
5 5 ? 5 7 
7 4 1 5 
3 e t 7 8 5 6 
F. 7 3 2 2 1 
2 9 5 4 6 7 5 
2 ? 4 8 6 2 1 
2 5 r t 1 4 3 
7 2 2 7 5 9 
3 0 
1 ? 2 5 5 
2 4 7 
2 6 4 4 3 
1 5 7 6 5 2 
1 3 0 2 5 5 
4 3 5 7 5 
1 7 C 0 
5 1 8 OCC 
2CO 
9 3 0 0 
8 2 6 6 3 
3 8 2 5 0 
1 0 5 C 0 
2 2 CD 
6 9 5 0 
1 5 7 5 
4 OOO 
5 0 
1 3 7 2 Ó 
5 6 7 5 
5 0 
5 2 4 
3 5 6 0 
6 C 0 
1 2 5 0 
1 4 7 0 
1 1 0 0 
1 5 
6 7 2 
9 6 5 6 
6 4 0 
2 I C O 
3 4 6 Ó 
1 3 3 0 
1 7 7 6 2 
7 4 C 5 
1 5 1 6 B 2 6 2 4 7 
3 5 7 9 2 9 2 4 7 
1 1 5 8 9 0 7 
1 C 3 6 4 5 5 
5 5 2 9 3 
5 9 6 6 7 
. 1 2 7 2 5 
G R A M M E I G E N G E K I C H T ­ G R A M M E S P O I D S 
5 1 6 6 » 7 1 
7 1 3 5 3 
1 3 C ? 2 0 4 
2 1 5 4 2 0 0 
5 1 3 2 7 5 
2 8 1 7 5 4 0 
7 4 6 5 0 
? ? 7 7 5 
? 7 6 4 2 5 
1 6 0 1 4 0 
2 3 7 3 5 C 5 
2 5 0 4 5 0 
t d 4 7 2 2 
2 4 7 P 2 0 
4 9 6 7 9 
2 Í 3 6 3 2 
7 0 2 7 6 
1 9 7 5 0 
1 3 7 7 0 1 0 
ί 5 C 2 5 
1 3 6 2 1 0 
2 ' 2 5 C 0 
3 J 1 7 0 
6 6 4 3 8 C 9 
? » 4 9 5 5 
5 C 1 6 ? 4 
4 8 OOC 
? t 9 1 5 
1 ? 7 9 5 5 
2 7 0 1 4 0 
1 1 3 3 4 4 6 
1 4 9 7 5 1 7 
2 C 7 ? 4 0 
2 9 4 E l 
5 5 4 7 2 1 
5 3 0 0 0 
4 4 9 5 4 
6 2 0 9 2 
1 5 7 2 7 4 
3 U 4 3 0 
3 7 5 5 0 
1 6 2 0 7 5 
4 4 0 6 1 ) 
3 3 7 I C O 
7 5 3 3 5 3 
5 7 9 C 5 
2 1 9 1 7 5 
3 2 1 1 2 0 
3 ? ' 5 5 6 1 1 
5 6 3 6 4 0 3 
? ? 8 1 7 4 C 8 
1 4 9 2 4 9 9 0 
5 3 6 2 0 1 5 
6 1 9 1 7 4 7 
1 7 R 5 4 
1 0 5 1 2 5 
1 7 C O 6 7 1 
4 1 5 4 5 4 3 
9 7 4 3 . 2 5 
1 3 4 5 1 4 9 
1 3 2 6 3 5 . 4 5 B 
2 C 5 6 7 5 
5 1 0 0 
2 OCO 
3 0 6 8 5 
1 1 3 C 0 
4 7 3 7 5 
4 R 2 7 5 3 
1 4 0 0 
2 8 5 7 0 
1 2 6 6 4 
4 3 2 5 C 
6 6 0 C 6 
1 C OCI) 
6 o 5 OCO 
? ? CCO 
. . 6 7 6 4 5 0 1 1 0 0 
1 3 Ü 7 5 5 
5 6 2 7 5 
. 1 0 7 2 0 
1 3 6 3 6 0 
9 6 4 6 0 
1 4 3 2 4 5 
3 4 5 6 0 
1 2 4 1 0 
6 1 7 4 5 
? e 2 1 C 
7 4 ! 4 
1 7 8 2 9 3 
1 4 6 C 0 
1 U 6 5 0 
3 6 9 7 5 
1 5 0 6 C 
3 8 OCO 
7 7 3 5 0 
3 8 3 5 5 
1 1 7 7 7 5 
2 3 5 1 ? C 
6 3 
2 2 1 2 
6 3 
1 
4 2 
1 7 4 2 
6 
1 6 1 
2 4 1 
7 1 
2 1 3 
o l 
2 
: 4 3 ? ? 
? 
3 C C 
4 6 
1 
1 0 
1 6 
3 ? 
9 C 5 
4 1 
3 
1 C 3 
5 3 
4 
1 ? 
6 
2 9 
4 2 
3 6 7 
1 
4 4 6 8 2 4 1 1 1 5 6 4 1 6 2 5 3 
3 4 9 3 9 8 5 6 4 5 1 0 9 
4 1 3 8 8 4 3 1 1 0 0 U 1 1 1 8 4 
1 7 9 7 9 7 2 1 1 0 0 0 9 2 52 
5 7 5 5 1 3 . 4 C C 3 
1 3 7 5 3 4 0 
1 7 2 6 8 
I C O 0 2 5 
5 6 5 5 3 1 
1 7 1 4 
5 
2 1 β 
oo 
CO 
0 0 
CO 
on co 
0 0 
0 0 
CO 
co CO 
co 
ce 
3 0 
0 0 
CO 
0 0 ( 
in 
CO 
2.0 
3­» 
CO 
CO 
) 0 
CO 
co 
) 0 
co 
0 0 
co 
0 0 
ec­
ce 
D I 
CO 
CO 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
CO 
5 0 
co 
0 0 
G R A M M E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S F C I O S 
? 0 0 0 0 0 
3 7 0 C C O 
1 0 0 C C O 
2 0 0 O C Ü 
3 3 5 OCC 
1 0 0 0 0 0 
Ν 
1 2 9 
4 2 
1 6 6 
7 
2 0 
2 3 
4 1 
? 4 1 
3 3 
3 
9 
1 2 7 
6 7 
5 5 
1 2 
2 4 
7 6 
1 3 
2 1 
1 0 9 
1 2 
3 6 
1 
1 2 8 
2 7 
7 6 
1 5 2 1 
3 3 8 
1 1 8 3 
5 8 7 
7 7 
5 9 5 
, F T 
) 5 1 1 
) 3 
. 1 7 9 
) 3 6 ? 4 
) 2 5 ) > 1 5 
) 5 9 
) 5 9 
) 2 2 9 
) 2 7 9 
) 6 
) 1 0 9 
2 
) 2 5 2 
1 
1 3 6 
) 1 1 5 
) 4 
) 1 5 5 4 
) 9 3 
» 1 C 7 
) ι 1 3 
) 1 0 7 
) 6 2 
) 4 1 
) 2 9 4 
) 9 1 
) 1 3 
3 ? 9 2 
) 1 
5 4 
) 6 1 
) 1 8 
) 1 1 7 
3 
) 1 4 0 
) 2 7 4 
) 1 6 
9 1 
5 7 
ί 6 1 4 6 
) 1 3 1 6 
) 4 6 2 7 
) 2 7 Θ Θ 
) 3 9 2 
) 1 6 4 6 
1 
) 3 5 2 
. E T 
) 
4 6 0 
7 0 0 
• 
1 5 0 
. 
8 9 6 
7 0 0 
' 1 0 0 
4 6 0 
1 5 3 
5 7 0 
. . . 0 0 0 
a 
7 0 0 
5 0 0 
? 0 0 
a 
6 0 0 
5 5 0 
5 5 0 
5 6 0 
0 5 0 
0 5 0 
i l i o 
a 
" 5 6 
. 0 5 0 
0 0 . ) 
8 0 0 
a 
3 0 0 
4 0 0 
9 4 1 
3 1 0 
ί 3 1 
- 8 5 
7 6 2 
6 4 6 
. 5 0 3 
1 5 0 
5 7 C 
0 0 0 
a 
6 C 0 
6 0 0 
8 5 0 
5 4 0 
1 7 5 
5 0 5 
2 9 0 
4 8 0 
»5 .4 
5 2 0 
3 8 0 
7 6 0 
6 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
« C O 
7 2 0 
9 3 ΰ 
7 0 8 
3 5 Ö 
2 3 0 
7 3 0 
7 7 5 
1 5 7 
5 0 0 
3 0 0 
9 4 0 
. 1 4 9 
6 C6 
C 9 1 
2 3 0 
3 Ί . 1 
0 0 0 
a 
0 7Ο 
1 0 U 
5 5 3 
8 0 0 
eco 
1 9 4 
3 2 0 
8 7 5 
9 0 0 
6 9 0 
8 2 9 
. 1 4 5 
• 
. * 
p o r t 
I t a l i a 
1 7 2 
3 
7 9 
3 1 3 
2 
1 7 3 
2 9 
1 
1 
4 
15 
2 2 
1 
3 2 d 
1 7 6 
6 4 2 
5 7 4 
8 1 
7 7 
1 1 1 
33 
1 2 1 2 
1 5 0 3 
2 7 , 
9 
? c l 
1 1 
3 9 
13 
1 5 5 
3 7 
35 
9 
4 7 
4 2 
2 6 
."-7 9 
3 
3 7 
12 
5 3 
3 6 3 
1 5 0 
4 0 
5 7 
15 
3 
3 
9 
1 1 7 
1 4 
9 
2 9 
5 5 1 6 
2 e 6 1 
2 6 5 5 
1 0 7 5 
3 5 0 
1 4 5 5 
1 2 4 
3 5 
2 0 0 
3 1 0 
8 1 5 
4 1 0 
. 9 0 0 
2 0 
. . 8 6 4 
3 5 0 
71 
5Ú 
5 0 0 
. 5 7 8 
0 0 1 
7 6 5 
. ? 5 0 
3 5 5 
1 0 0 
5 0 0 
1 3 0 
4 5 0 
l ' i 
. . . 
. 
0 7 5 
1 0 
8 7 ? 
7 3 5 
1 3 7 
6 4 1 
0 8 6 
4 2 6 
3 ) 
7 0 
8 0 6 
0 4 0 
7 1 0 
5 6 5 
8 4 0 
0 0 0 
4 5 0 
9 5 0 
3 6 u 
8 6 2 
5 7 U 
7 6 7 
. 2 1 5 
2 0 2 
1 0 
1 0 0 
J K Ì 
0 2 5 
1 0 
1 0 0 
2 7 0 
6 3 9 
3 0 0 
6 4 1 
5 6 5 
5 
ooo 
2 1 1 
6 1 5 
2 8 0 
7 7 1 
0 4 6 
6 C 4 
8 9 Õ 
6 0 0 
1 0 . 1 
1 0 0 
03J 
9 4 3 
, 61) ) 
0 0 0 
8 1 ? 
1 ? 1 
6 9 1 
1 1 8 
8 1 2 
5 7 6 
6 0 6 
1 0 0 
9 9 5 
• 
0 0 0 
* 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C Î A S S E 2 
. E A M A 
2 9 4 2 . 1 9 * 
F R A N C E 
E E î C a î t l X . 
F A Y 3 - B A S 
A L L E M . E E D 
I T 4 L I E 
I RL A U D E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
M A 3 C C 
. H A C A G A S C 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
M F X I l a U t 
C Í 1 L C » 3 I E 
V E N E Z U E L A 
P F « C11 
E R E S I Î 
C U L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U D 
I N J C N E S I E 
P U L I P P I N 
J A P C N 
A U 3 T R A L 1 F 
M O N D E 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. « . A ' J M 
C L A S S E 3 
2 9 4 2 . 4 1 
F A Y S - B A S 
► C N ο ε 
C F E 
2 9 4 7 . 4 9 
R O U M A N I E 
► C Ν Ι) E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AM Λ 
C L A S S E 3 
3 1 0 ? . ? ) 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . Ε Γ Π 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C C S L A V 
G R E C E 
T U H C U I E 
A F 9 . N . E S P 
M A R U C 
. A L C f K I f c 
T U N I S I E 
E CY Ρ Τ E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R Ι Λ 
C H A N A 
M ü E R I Λ 
Ε Τ Ι ­ Ι Γ Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
P E R C H 
C H I L I 
ecL i v i E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
SYR I E 
I R A M 
I N O E 
C H l N f R . P 
A U S T R A L I E 
« Γ. K l) E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CI A S S E ? 
. EAMA 
EWG­CEE 
2 7 0 
2 C 0 
2 0 0 
7 0 
1 0 
GRAMM 
1 1 9 7 1 
4 1 5 0 
3 3 3 5 
2 2 ? 6 
4 5 9 6 
2 0 0 
3 2 5 
2 7 8 
9 5 4 
1 0 6 0 
9 6 1 
4 4 0 
9 3 8 
1 6 0 
n o 5 4 
5 9 0 
1 8 0 
2 9 7 1 
3 0 6 
5 6 5 
4 4 0 
1 5 7 8 
5 6 1 
1 2 3 4 
4 8 9 
6 1 1 
9 6 0 
1 C 9 
3 9 0 0 
2 6 Θ 
4 9 C 7 1 
2 6 6 Θ 0 
2 2 3 9 1 
1 0 6 9 6 
3 5 2 2 
1 1 5 3 2 
6 3 
3 1 
1 6 2 
GRAMM 
1 0 0 
i r o 1 0 0 
G R A H H 
7 5 
1 7 3 
1 7 3 
3 5 
2 4 
5 4 
1 
8 ? 
ODO 
OOO 
OHO 
0 0 0 
0 0 0 
F r a n c e 
2 3 5 
? C 0 
? C 0 
3 5 
1 0 
B e l g . ­
COC 
COC 
COC 
COC 
eco 
Unité supplémentaire 
-UX. N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E I G E N G l 
0 0 0 
5 0 0 
O J O 
0 1 0 
COO 
u O O 
7 5 0 
OHO 
8 0 3 
6 3 0 
OCO 
O l 3 
Ο Ί Ο 
0 0 0 
2 7 0 
8 7 1 
COO 
2 1 3 
5 0 0 
0 0 0 
7 4 0 
Ο Ο ύ 
7 Ü 0 
ODO 
COO 
O l 0 
7 0 0 
0 0 0 
ooo 0 0 0 
noo 
7 C 7 
5 1 0 
1 9 7 
7 3 3 
1 3 0 
4 6 4 
8 7 0 
CCO 
OLO 
1 7 9 
1 0 0 
? ? ? 0 
2 C 0 
2 3 6 
6 3 C 
5 3 2 
5 1 0 
8 7 
4 
1 4 4 
9 9 
3 9 
5 1 5 6 
2 4 9 5 
2 6 5 7 
2 1 7 C 
1 4 2 5 
4 8 6 
6 
2 6 
a 3 C 0 
COO 
ccc 
c i e 5 0 
ccc 7 5 C 
. EOO 6 C 
4 3 0 
. eoo 65 
a 1 6 0 
2 7 C 
E 7 C 5 0 
'. 3 0 
5 C C 2 1 3 1 
. 4 3 . 6 0 C . a . 7 C C 5 6 2 . . . . 
6 1 4 3 4 7 6 
C 1 C 3 5 0 
6 0 4 3 1 2 6 
5 8 C 1 5 7 
5 8 C 6 0 
6 2 4 2 8 0 6 
6 7 C 5 7 
eoo . 1 6 0 
0 0 0 . 1 0 7 7 1 
. . , . POO 
a 
. eoo. • . eoo 
0 0 0 
. OCO 
2 1 3 
0 0 0 
a 
7 4 e 
. . . . a 
a 
eoo 
a 
• . 
2 9 3 
eoo 
2 9 3 
5 5 3 
eoo 7 4 0 
0 0 0 
. 
3 7 5 9 
3 2 3 5 
4 9 4 6 
β 7 
2 5 3 
6 4 
4 4 7 
9 6 1 
4 4 0 
1 3 3 
2 0 
5 9 0 
1 5 0 
6 9 6 
2 7 6 
5 2 2 
4 4 0 
1 3 2 9 
5 6 1 
1 2 3 4 
4 Θ 9 
5 6 0 
1 C 9 
3 3 C 0 
2 6 8 
3 7 9 1 2 
2 2 7 1 1 
1 5 2 0 1 
7 2 0 0 
1 7 5 5 
7 9 9 9 
5 
COO a 2 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S P O I O S Ν ε τ 
ooo 
oco 
uro 
. I C C 
. I C C 
1 0 0 
CCO 
eee 
eoo 
ε ι β ε Ν ΰ ΐ 
U l l o 
0 7 2 
0 7 ? 
5 7 2 
3 0 0 
7 0 0 
7 u O 
B O J 
T O N N E N Ν 
1 2 
4 
1 
1 
9 
1 
3 
4 
1 
1 3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 6 
5 8 
17 
8 1 
I R 
1 
3 5 
0 3 5 
5 ) 3 
1 5 6 
1 0 4 
1 0 6 
115 9 
8 6 
9 9 
7 7 6 
3 .5 9 
5 2 5 
9 2 3 
2 9 5 
? C 9 
4 9 9 
3 17 
7 2 7 
0 7 1 
2 1 1 
12 = 
1 ' ' 
9 1 3 
2 32 
17 3 
1.-5 
2 3 2 
4 , 2 
3 4 0 
3 9 9 
7 , 3 
2 5 6 
6 9 6 
1 8 
5 3 7 
9 0 5 
4 6 0 
9 5 3 
9 4 4 
C Ü 9 
9 0 5 
7 31) 
5 9 ( , 
» 9 6 
7 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 6 
9 
4 
1 
8 2 
COC 
5 7 2 
5 7 2 
C 7 2 
ECO 
1 0 C 
7 C C 
FCC 
­ T O N N e 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
2 2 
3 
1 8 
3 
1 4 
5 
4 8 ? 
8 7 
C 2 F 
9 2 
7 3 C 
6 S 
7 
F 6 5 
. 2 1 0 
2 C 5 
2 1 1 
45­C 
5 8 5 
a 
2 0 5 
1 2 9 
1 5 5 
5 1 3 
2 3 2 
2 Ì 1 9 ! 
2 2 f 
: ­4>j 
3 9 9 
4 4 5 
3 6 
1 3 
» 8 2 1 0 
6 8 5 9 
Í S » 
e . ' f 
7 4 7 
7 6 5 
3 7 6 
a 
1 6 C 0 0 4 6 
1 6 0 0 0 4 6 
1 0 0 0 0 9 
1 0 OCO 4 
6 0 0 0 3 9 
■ ■ 
• · 
β 5 3 
2 O l 
4 9 
1 4 
1 7 
4 1 4 
7 6 
1 
4 8 5 2 0 2 2 3 
9 5 6 2 0 2 2 1 
5 2 5 . 1 
2 2 
5 
5 0 7 1 
7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
a 
0 0 0 
. 0 0 0 
ono 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
ooõ . 001) 
ouo 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 : ) 
coo 0 0 0 
0 0 0 
a 
0 0 0 
0 0 0 
OCC 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
OOO 
COO 
• 0 0 0 
0 0 0 
. 
. . 
• 
ooo 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
001 ) 
• • 
7 2 2 
4 
6 
4 5 7 
2 8 8 
1 7 3 
6 4 5 
18 
4 1 2 
7 3 2 
6 3 0 
4 6 6 
9 
2 1 4 
1 3 
I t a l i a 
3 5 0 0 0 
. • 3 5 0 0 0 . 
9 0 0 0 0 0 
2 1 2 5 0 0 
• 8 0 0 0 • a • 2 5 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
8 1 2 0 0 
• . 2 3 0 0 0 0 • 3 0 0 0 
a 
a 
a 
a 
3 0 0 0 0 
■ 
. 1 5 0 1 0 0 ■ 
. ■ 1 0 0 0 0 
• . 6 0 0 0 0 0 • 2 5 2 6 6 0 0 
1 1 2 0 5 0 0 
1 4 0 6 3 0 0 
1 1 6 8 2 0 0 
2 Θ 1 2 0 0 
2 3 8 1 0 0 
• a * 
. 
a 
• 
a 
5 5 0 0 
5 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 0 
• • 
4 2 0 
. 5 4 7 1 
a 
1 1 0 
• 9 1 7 6 8 
. 9 5 2 5 2 5 3 
3 2 9 5 
. . 3 2 7 1 4 2 
1 3 0 7 1 
. a 
a 
• • ■ 1 0 4 
4 1 
a 
. • 6 6 1 8 0 7 
2 1 
3 8 5 1 
2 6 5 0 8 
4 4 7 
6 0 6 5 2 
5 4 5 
6 0 1 0 7 
1 4 4 8 9 
9 6 9 
1 9 1 1 0 
* 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1 9 6 7 — lanv ier ­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f NIMEXE 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P Í Y S ­ 8 A S 
AL ÎEM.FFD 
RCY.UNI 
IRîANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
YOur.ciSÎAv 
TURQUIE 
AFR.N .ESP 
Τ UN IS ΙE 
6CYPTF 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
M C Z A M B I C U 
ZAMBIE 
4­ h i Γ E S 11 
Μ Αϊ AW t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
p e R H U 
A6CFNTINE 
IRAK 
CEYÎAN 
ΤΗΑΙ ίΑΝΟε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C U N E R.P 
ALSTRAL I F 
N.ZELANDE 
H C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CÎASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
­FAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
FRANCE 
« F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
RCY.UNI 
F Ι Μ Α Ν Ο ε 
GRFCE 
A F R . N . 8 S P 
MAROC 
EGYPTE 
Ετπιοριε κεΝΥ» 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
Rt,­CE SIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
S ­ i s I L 
URUGUAY 
AReFNTINE 
L IRAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
JCSrANIE 
PAKISTAN 
INOE 
THAI îANOE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
A L S T R A î I E 
H C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
* F L 8 
CIASSE 2 
.cA»A 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B H G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLPH.FFC 
I TAÎ I E 
aCY.uN ! 
! AL ANSE 
F INLANCE 
t> ANEW AAK 
SLISSE 
eSPASHE 
MALTE 
YOUeaSLAV 
f i f t e u i E 
»F» . !» .ES» 
M A »WC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I S T E 
EWG­CEE 
1 669 
26 5C8 
TCNNEN N2 
4 .­23 
6 2 3 6 
317 
79 682 
31 160 
1 455 
1 136 
60 
3 6C8 
4 724 
24 
252 
2 574 
6 6 2 
26 
12­1 
2 , 9 
50 8 
3 5C9 
149 
7 4 Í 7 
626 
11? 
ÍS 
179 
38 
20 
417 
î i ­
72 
162 
13 611 
783 
StA 
166 4 6 5 
50 649 
75 816 
51 421 
32 3 57 
1U 564 
1 
13 811 
TCI· NEN N2 
117 
7 , 7 
2 2 0 
6 1 8 
26 2 1 1 
5 3 3 6 
5 603 
2 135 
4 7 0 
SCO 
2C9 
2 512 
7 0 
5.21 
153 
2 3C4 
272 
2C? 
4 7 
2 5 6 0 
112 ' C 5 
2 3 0 
2 CC6 
6 * 
5 0 
AC 
2 8 2 0 
3 C t * 
A C * 
5 5 5 
14 7 , 7 
78 1 Î 9 
1 7C2 
76 43 7 
î « JEO 
ΐ β 2 3 6 
2 1 5A0 
38 
52 
I * T 1 7 
TCN1EN N2 
6 3 0 * 
10 373 
9 1 6 
5 : 1 
2 5 8 
. - Τ ­
Ι 5 f * 
6 1 3 
79» 
1C6 
I T GOS 
2 2 9 
2 8 
« 9A9 
5 5 CAR 
6 7 Î T 
i . ' U­9 
3 5.­5 
I M 
1 * 9 1 
France Belg.­Lux. 
1 542 
• 
­ TONNES Ν 
­ TONNE! 
1­
AC 
I C ' 
5? 
! 5 t 
­C 
l i 
! 
­ TONNE 
1 A l 
1 
2 AS­
2 A3 
ï 
* Te TÉ 
: : 
4 208 
. 176 
' 67 9 3 7 
4 066 
2 6 0 6 
39 
80 
1 C32 
1 7 9 
2 9 
64 
9 4 5 9 
. 79 
85 960 
72 325 
17 635 
7 7 8 » 
4 C67 
392 
1 
5 4 5 9 
N2 
117 
6 1 6 
817 
à 
Γ 
l i 
2 6 
2 1 5 
52 
I 1 ¡357 
733 
1 1 1 2 4 
> a i T 
ν 617 
i 307 
a 
: 
! N I 
2 798 
) A 5*9 
, a 
1 A M 
142 
S 
a a 
' . , a a 
a 
i 3 739 
! 1 105 
a 
. . 
Neder land 
• 
. 272 
. 11 938 
2 7 C94 
1 345 
a 
. a 
1 6A2 
a 
. 2 574 
178 
. 7 
69 
4 3 7 
2 963 
120 
6 424 
628 
8 6 , 
4 9 3 
12 
. 7 
119 
57 226 
12 2 1 0 
45 016 
37 2 59 
27 094 
7 757 
a 
• 
a 
13 
19 
18 
556 
*i 
2 052 
β 296 
1 012 
119 
a 
105 ■. : Î 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
• 
. 5 966 
141 
, a 
110 
1 136 
60 
3 6 0 8 
476 
», 2 5? 
. 445 
26 
42 
130 
71 
4 4 o 
29 
31 
113 
18 
9 
20 
53 
3 2)9 
6 0 
182 
* 352 
776 
166 
19 272 
6 107 
13 165 
6 378 
I 196 
2 4 3 5 
a 
4 3 5 2 
a 
7 1 ­
2 2 0 
27 3 9 * 
5 3 3 6 
4 102 l 9 8 7 
3 6 7 
a 
2 0 9 
2 5 * 2 
26 
­ 1 5 
153 
2 3 0 * 
2 7 2 
21»? 
* 7 
2 5 3 * 4«) 
5 * 
2 3 0 
? 0 0 6 
a 
90 
* 0 
2 620 
3 0 5 * 
310 
5 5 5 
1 * 7 1 7 
7 7 
T3 * 3 5 
9 3 * 
7 2 5 0 1 
37 2 5 8 
2T * 1 5 
20 526 
38 
a 
1 * 7 1 7 
2 765 
3 398 
9 1 2 
2 9 8 
2 2 * 0 
1 »22 
608 
­96 
99 
* 3 6 5 
» 2 
a 
13 
6 9 5 6 
* 9 5 » 
2 312 
a 
a 
l 0 3 2 
I ta l ia 
327 
26 508 
a 
. a 
. . a 
1 3021 
1*8 
a 
, 0 1 
a 
16 
** 125 
13 
6 * 
­ 2 
2 252 
2 252 
1 31»·) 
9 5 ? 
7 , 1 
a 
a 
a 
»50 
a 
a 
. 5 
a 0 9 2 
187 
28 
4 9 1 6 
3* 2 *? 
7 0 9 
2 701 
2 73a 
313 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4— NIMEXE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SFNFGAL 
SICRRALEC 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAK­MEY 
NIGER IA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GU 1 Ν . F S P . 
•CCKGUBRA 
.CCKCDLEC 
ANGCÎA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
►CZAMoIOU 
.MACACASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHCCESIE 
MALAKI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI CUE 
GUATEMAÎA 
HCNCUR.RE 
SAÎVADCR 
MCAPAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
C 0 M 1 M C . K 
• A N T . F R . 
JA«AIUUC 
INDES CCC 
CCLCMBIE 
VENEZUEÎA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
ECUATEUK 
PFRCU 
E R E S l î 
C H I Î I 
UPUGUAY 
ARGCNTINE 
CHYPRE 
î i e t N 
IRAK 
IRAN 
JCRCAN1E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYÎAN 
ΤΗΑΙ ίΑΝΟε 
I K 2 C \ E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCR8F SUD 
AUSTFALIF 
N . ' E L A N 0 8 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ ί Α - Ο Ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSF 3 
3 1 0 2 . 6 3 
FRANCE 
BELG-LUX. 
SUtCE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ES»»GNfc 
YCUGOSLAV 
CBECÇ 
TURCUIE 
« F M . N . F S P 
.ALGERIE 
F . A F Í . S U C 
ETATSUNIS 
EPESIL 
I I D A K 
AUSTRAÎ IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CÎASSE l 
AEIE 
CLASSE 2 
.8ASA 
. A . A C H 
3 1 0 2 . 7 0 
FRAKCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALÎEM.FEC 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
SUISSF 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG-CEE 
13 331 
232 
* 5 5 0 
40 
1 106 
5 0 
363 
4 008 
* 146 
105 
302 
131 
287 
8 8 1 
l 672 
241 
5 36 
350 
2 0 1 6 
8 39 
1 196 
2 480 
5 »17 
377 
190 
1 215 
1 0 2 3 
10 211 
226 
286 
6 9 4 2 
109 
76 
2 2 375 
3 330 
1 0 2 6 
4 0 8 
1 * 1 8 
3 9 3 
* 4 1 0 
1 0 6 7 
2 1 1 
356 
8 9 8 a 
50 853 
66 
343 
* 38 7 
353 
1 039 
863 
223 
* 5 7 
2T2 
86 
2 653 
334 
3 2 6 3 
2 0 646 
7 C35 
3 767 
230 3 1 3 
10 111 
3 * 5 
a i * 
5 6 * » s a 
18 * 7 2 
5 * 6 0 1 6 
89 92 3 
S 654 
225 780 
11 6 3 * 
5 556 
230 313 
TONNEN N2 
191 
l 153 
6 683 
* 531 
70 
2 435 
2 784 
733 
177 
9 3 
2 32 
. 3 
515 
31 
5 !3 
39 
20 9 6 2 
l 9 * 9 
19 0 1 3 
13 0 7 * 
11 2 9 7 
9 3 9 
2 * 
235 
TONNEN N2 
l 9 0 6 
101 
5 ? 4 
a 2 H 
129 
45 
» , l 
* C79 
3 34β 
5 3 1 
4 5 5 
4 4 4 
France 
13 
2 357 
9 4 7 
3 4 , 
2 594 
52 
156 
105 
54 
5 ? 2 
902 
1 C26 
275 
23 
94 
257 
33 135 
55 475 
1 4 1 9 
54 C56 
5 149 
12 
15 766 
7 375 
2 713 
33 135 
- TONNES 
. = 29 
1 
ië S3C 
2 4 7 5 
3 
a 
a 
134 
a 
a 
77 
a 
* 5 1 2 
B29 
3 663 
3 4 2 0 
1? 
263 
24 
l i ; 
­ TONNES 
a 
a 
, a 
12» 
145 
129 
16 
1? 
Belg.­Lux. 
2 C65 
3 
. 
543 
212 
2Í 166 
47 
2 
4 
1 
. . . . 72 
363 
95 
? 
956 
107 
15 
1 53C 
6 7C5 
176 
94 
64 
415 
?11 
?73 
210 
31 060 
a 
131 
132 
5 * 6 0 1 
3 342 
5 1 259 
6 641 
1 512 
13 558 
4 0 3 
a 
31 0 6 0 
N2 
?7 
27 
?7 
N? 
ι 9ce 
461 
SIC 
. 
3 2 0 0 
3 1 7 7 
23 
1« 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 065 2 091 
219 
1 571 
. 31 
51) 
19 
2 1 9 4 1 029 
163 
53 
2 5 0 
. 104 
43 6 396 
166 1 302 
42 69 
10 504 
2 5 8 92 
6 1 8 1 398 
3 1 7 
2 9 4 
2 9 3 4 0 0 
2 877 2 057 
126 156 
155 35 
1 2 1 3 
65 
10 21 . 
226 
4 282 
8 3 9 3 9 0 6 
17 
. 1 2 2 7 
a 
65 
9 2 2 4 8 1 
2 0 7 186 
2 100 
2 1 1 0 4 6 
2 1 a 
356 
5 178 2 0 
14 2 1 7 15 ' 
43 
2 0 326 
2 4 7 6 1 468 
36 
4 7 7 
863 10 218 
73 363 
, 
272 
2 
2 6 9 8 
384 
105 
4 57 6 066 
5 6 1 4 653 
3 8 9 3 168 
16 2 5 . 66 0 1 7 
10 100 11 
139 75 
1 3 0 
91 3 9 ! 
591 
90 791 
11 9 8 ! 
62 55! 
171 5 7 9 
12 373 
159 2 0 6 
17 728 
3 175 
73 4 6 1 
2 3 6 061 
211 
16 2 6 ! 
15« 
703 
5 96» 
6 321 
8 6 ; 
5 9 6 ! 
5 964 
5 964 
1 
i 
. . a 
11 
1( 
IE 
2 94 
68 017 
a 
2 2 6 
719 
* 531 
60 
1 5 0 5 
309 
730 
93 
49 
515 
31 
4 2 6 
39 
9 3 1 4 
226 
9 0 8 3 
8 5 1 1 
5 3 1 9 
577 
a 
101 
123 . 
88 
3 * 1 
7 0 * 
2 2 * 
4 8 0 
4 6 7 
*** 
l u l l a 
7 106 
6 2 2 
159 
. . 242 
759 
a 
. 2 
17 
a 
77 
72 
21 
1 7 1 5 
2 197 
1 
l 
22 3 7 5 
2 31Õ 
13 9 7 6 
2 6 7 
3 0 7 
374 
?i 
1 3*ï 
8 1 835 
191 * 3 8 
7 * 1 
190 6 9 7 
48 4 2 0 
9 5 5 
6 0 442 
1 5 5 9 
2 738 
81 835 
5 
1 7 7 
98 
2 8 2 
5 
277 
179 
2 93 
98 
a 
a 
a 
a 
12 
12 
" 
Si**·* fem Affrtan$ AjMi*sïrki*«ft*>i su. deift feuuehaçf. W n w Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CÎASSE 2 .EAMA 
.A.AOH 
3 1 0 2 . 8 0 * 
.NIGER D C H I N I C . R 
•SURINAN 
PEROU 
BRESI Î 
ARGENTINE 
H 0 N D ε 
CEE 
F x T R A ­ ο ε ε 
α Α 5 3 ε ι 
AF îE 
CÎASSE 2 .FAMA 
.A.AOH 
3 1 0 2 . 9 0 · 
FRANCE 
B F Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D 
Ι Γ Α ί Ι Ε 
RCY.UNI 
SUFCIE 
SUISSE PCRTUGAî 
ESPAGNE YCUGOSÎAV 
GRECE 
TUROUIE 
RUIC.ARIF 
MAPOC 
.ALGERIE 
Τ UN I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
MCZAMalQU 
.MAOAGASC 
Ρ Η θ ο ε 5 ΐ ε 
R .JFR.SUD 
CUBA 
. A N T . F R . 
INCFS OCC 
BR8SIL 
ARGFNTIN8 
SYRI8 
INDE TMAIÎANCE 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ΟΗΙΝε R.P 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CFF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CîASS8 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCF 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F F D I T A Î I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N0SVEG8 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυτριεΗε 
PORTUGAL 
ε SP AGN E 
YCUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
G U I N . E S P . 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
INOE 
MALAYSIA 
Ν . ζ ε ΐ Α Ν ϋ ε 
H 0 N ο ε 
CEE 
EXTPA-CFE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CîASS8 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . PAYS­BAS 
Α ί ί Ε Η . ε ε Ο 
I T A I I E 
RCY.UNI 
EWG-CEE 
»3 
1 
3 
ΤΟΚΝεΝ N2 
58 
122 
199 
1 153 
5 3 1 7 
6 6 6 5 
13 720 
28 
13 7C2 
125 
31 
13 577 
58 
199 
T0NN6N N2 
13 727 
14 0 5 8 
4 7 0 
2 678 
77 
1 455 
50 
175 
3 1 9 
162 
14 4 7 1 
10 3C1 
t 9 4 4 
15 4?3 
2 e e s 
13 9 4 4 
1 C71 
17 623 
74 
1C9 
f2 
36 
1 818 
24 707 
128 
4 373 
7S2 
143 
2 0 1 2 
4 789 
371 
7 3 * 
50 * 8 5 
144 
173 
55 
2 1 1 541 
31 0 1 0 
160 5 3 1 
36 362 
2 0 4 3 
74 2 6 1 
169 
1 * 115 
65 508 
TONNEN P2C 
118 535 
76 
25 9 0 5 
76 7 2 9 
l e 7 5 1 
6 8 3 9 
90 
17 0 9 0 
9 9 9 
4 0 4 
33 4 0 1 
49 3 1 7 
1 9 3 7 
4 353 
5 6 2 9 
138 
1C9 
3 0 1 4 
1 C57 
l 2 * 1 
1 509 
1 523 
278 
1 4 0 6 
3 7 0 6 2 2 
239 9 5 6 
130 6 26 
124 5 3 0 
92 857 
6 C22 
175 
?4 
TONNEN P2C 
7C 106 
243 
9 6 5 2 
4 4 7 3 
4 CC9 
5 2 9 1 
France 
3 
3 
- TONNES 
58 
. . . . • 
2C9 
2C9 
111 
»1 
9B 
56 
. 
- Τ0ΝΝε5 
a 
13 9 9 0 
2 6 0 3 
76 
1 4 5 4 
1 
99 
74 
14 4 2 7 
10 801 
6 8E7 
19 4 2 3 
2 6 6 8 
13 9 4 4 
1 07C 
17 6 2 3 
74 
. R2 
a 
1 651 
24 7C6 
12Ö 
4 373 
a 
2 0 1 2 4 7β4 
13 
48 6 4 1 
a 
. ' 5 
191 8 7 1 
16 6 6 9 
175 2C2 
35 4 F 9 
1 5 5 * 
71 6 * 9 
1 6 8 
14 1 1 5 
68 0 6 4 
Belg.­Lux 
, 
N2 
Nederianc 
, 12Í 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
13 12 
1 
• · 
NO 
199 
319 
1 625 3 492 
2 57< 
2 695 
23 
2 6 6 7 7 135 
a 
14 
2 6 6 7 
'<2 
199 
13 6 5 9 
7 
1 8*< 
15 57 
13 73 ' 
1 6* ' 
1 8 * ' 
5 ­ TONNeS P205 
a 
. , 
6 3 * 1 
1 792 
, a 
. 22 4 6 4 
26 1 3 6 
1 5 62 
·_ . a 
a 
a 
a 
a • 
53 8 5 2 
6 β 41 
52 O U 
51 974 
50 392 
37 
37 
9 9 18 
22 77 
76 53 I l 91 
5 04 
9 
17 0 9 
9 9 
10 93 
19 14 
1 53 
2 81 
4 6 0 
13 
10 
3 01 
9 * 
67 
1 50 
1 AO 
231 06 
2 1 0 45 
7C 6 0 67 08 
38 0 6 
3 * * 13 
7 
5 ­ TONNES 
1 Kl * 376 
27 
36 
2 100 
23 54 
5 31 
58 
3 19 
i 
i 
i 
• 
Γ 
71 
Γ 
141 ) Γ
) 3 
> 
' ! ' 
, 3 
5 
1 
' 3 
Ì 
i 
Ι 22 ' 
> 22 
3 
i 
b 
I 
3 
, 
S 46 15 
13 
S 
Γ 3 85 
3 97 
1 
3 6 9 Í 
3 691 
a 
3 6 9 1 
. , . 3 6 9 1
. . 
68 
68 
4 7 0 
ΐ . 
89 
76 
319 
88 
** a a 
57 
. · . . . . 1
. . 109 
• · 36 
127 
1 
. . . a 
752 
1*3 
5 
358 
7 3 * 
. . 1*4 
173 
• 
4 0 9 1 
6 0 7 
1 3 4 8 4 
872 
4 9 3 
2 6 1 2 
1 
■ ■ 
19 3 * 3 
, · · 3 128
1 . . . . . . . . . a . 
4 0 * 
. . . * 0 3 5 
. . . . 1 0 2 *
• , , 150 
5 6 3 
1 523 â 
278 
. 30 483 
i 22 4 7 6 
8 0 0 7 
5 4 7 1 
4 4 3 9 
2 536 
a 
a a 
) 1 ι > a 
) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
ISLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
TURUUIE 
ROLOGNF 
.ALGERIE 
L IBYE 
SCUCAN 
.SFNFGAÎ 
GAMBIE 
SIERRAÎFO 
Î I B E R I A 
. C . I V O I R E aCONGOÎEC 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.HACAGASC 
CUBA 
GUYANE BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
Ι Ν 0 0 Ν Ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M C H D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 » 
Ι Τ Α Ι ί ε 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCBTUGAÎ 
ESPAGNE 
YOUGOSÎAV 
GRECE 
C H U 
c c Ν ο ε CBE EXTRA­οεε 
CÎASSE 1 
A E Î E 
CîASSF 2 
.FAMA 
CLASS8 3 
3 1 0 3 . 3 0 
M 0 N ο ε 
ε ε ε 
E x T R A ­ ε ε ε 
CÎASS8 1 
Α ε ί ε 
3 1 0 4 . 1 1 
B e î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
s u i s s e 
Ρ C Ν D ε 
CCE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
α Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
3 1 0 4 . 1 5 
B B Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
A Î Î E H . F E O 
I T A Î I E 
R CY . UN I 
IRÎANOE 
NCRVEGE 
SUFDE 
F INÎANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRεcε 
PCÎCGNF 
HO.MGRU 
ROUMANIE 
MARCC 
• A Î C E R ^ .SENEGAÎ 
• C . I V O I R E 
.CAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
■CONGOBRA 
. C O N C O Î E D 
KENYA 
TANZANIF 
EWG­CEE 
695 
1 6 4 7 2 036 
65 
1 073 1 667 
223 
209 
3 227 
4 3 2 
72 
199 
117 233 
4 0 
2 120 
101 
170 
119 
10 113 
77 
78 
225 
632 
2 2 1 4 356 
1 225 
4 76 
2 2 7 
86 6 1 8 
213 130 
ββ 523 
37 9 8 9 
9 775 
9 0 0 3 
27 141 
3 8 4 1 
1 774 
1 C73 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
6 9 5 
719 365 
1 03 5 9 9 7 
. 1 073 l 
1 6 6 7 
54 
2 0 9 
2 661 566 
• ■ · 1 
158 4 1 
117 
233 
â 1 898 
1 0 1 
160 
110 9 
10 113 
4 1 
69 
2 2 5 
2 1 0 
2 2 1 4 3 56 
1 2 2 5 
4 7 6 
2 2 7 
563 
65 
" 
■ 
432 
71 
a 
a 
' 
222 
. 10
■ 
a 
36 
9 
a 
422 
a 
• 86 6 1 8 
23 3 7 3 46 8 0 8 1 4 0 7 4 1 1 9 8 6 
4 545 25 8 5 0 54 123 1 
18 824 16 558 
3 eSS 5 2 7 5 
3 65 f 4 571 
14 565 10 6 1 0 
2 5 6 7 Θ09 
1 707 67 
1 0 7 3 
1 985 
6 2 8 
563 
1 3 5 7 
5 
a 
a 
TONNEN P 2 0 5 
1 195 
224 
552 
93 
3 4 4 
3 677 
135 
2 2 1 
622 
7 136 
1 202 
5 9 3 4 
5 2 4 6 
1 2 1 3 
6 7 1 
35 
17 
1 195 NO 
224 
552 
93 
344 
3 6 7 7 
135 
2 2 1 
• · . 
6 4 6 6 
1 2 0 2 
5 264 
5 246 
1 213 
1 
. . a 
17 
6 2 2 
6 6 9 
a 
6 6 9 
. . 6 6 9 
35 
. 
TONNEN P 2 0 5 ­ TCNNES P205 
22 
14 a β 
a 
2 2 . . 
14 
6 
e . . e . . 
ΤΟΝΝεΝ K20 ­ TONNES K20 
10 262 
10 137 
1 276 
570 
22 463 
20 399 
2 0 6 4 
2 C03 
2 003 
6 1 
2 
7 22 0 . . 3 0 4 2 
6 C16 12 
. . a 
57C 
13 556 12 
13 236 12 
722 
72C 
7 2 0 
2 
2 
* 109 
l 2 7 6 
. 
8 4 9 3 
7 151 
1 342 
1 2 8 3 
l 2 8 3 
59 
. 
ΤΟΝΝΕΝ K20 ­
205 627 
90 8 50 
16 4 0 0 
34 359 
173 620 
6 * 4 4 2 
3B 2 1 5 47 5 8 9 
3 2 101 
136 736 
4 3 230 
4 2 5 4 1 
6 565 
1 4 1 332 
78 3 7 6 
14 4 2 5 
5 0 4 7 
11 109 5 4 2 1 
2 622 7 4 1 
2 4 5 3 
6 9 9 
5 9 4 1 
1 6 8 7 
9 8 7 
339 
126 β29 . 635 73 113 
36 736 6 3 6 6 
16 4 0 0 
21 C35 
6 2 5 9 5 63 8 0 8 6 1 
2 2 5 6 1 21 8 2 9 
15 6 8 6 9 2 4 1 17 204 16 190 
8 598 1 513 
17 5 6 9 17 e e i ; 
35 774 
2 0 254 
3 5 1 5 2 6 4 0 2 
36 416 36 733 
■ . · 6 2 
» 365 β 1 6 0 
2 6 9 6 1 271 
4 518 4 452 
2 0 4 6 1 8 7 0 
1 3 1 * 1 3 0 3 372 3C4 
5 2 3 550 e 
120 
3 OS I 2 8 6 0 
» 7 748 
. 13 324
47 156 
19 6 5 2 
13 2 8 8 14 195 
21 5 9 0 
ICO 864 
7 4 5 6 
22 2 8 7 a 68 183 
7 8 
3 1 * 
1 2 1 * 
1 0 8 0 
2 1 3 9 
1 505 
65 
9 7 * 
5 7 9 
a 
20 383 6 1 2 rs 
4 3 1 4 5 1 15 
165 6 1 . 109 
I ta l ia 
1 6 9 
4 0 
2 2 2 
■ 
2 2 2 
13 
1 1 
2 0 9 
* 0 
. . 
1 
. 1
. . 1
. . 
6 8 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notei par produits en Annexe 
372 
Januar­Dezerr ber — 1 9 6 7 — lanvier 
B e s o n d e r e r M a ß s t a b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,{ NIMEXE 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
„MÍDAGASC 
.REUNION 
RHOCFSIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA ΗΕχιουε COSTA RIC 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
COÎOM5IE VENEZUEÎA 
GUYANE 8R 
ΕΟυΑΤευΗ 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G F N T ^ 
î IBAN 
INDE 
CeY ÎAN 
T H A I Í A N D E 
I N D C N E S ^ M A Í A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
FORMOSE 
A L S T R A Î I E 
N aZEîANOE aOCCAN.FR 
H C N D E 
CEE ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 
ε ΐ Α 5 5 ε ι 
ΑΕίΕ CÎASSE 2 
.εΑΗΑ 
.A .AOH 
α . Δ 5 5 ε 3 
3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
Ι Τ Δ ί ! E 
RCY.UNI 
I S Î A N D 8 
ΐ Ρ ί Α Ν ο ε 
ΝΟΡνεοε 
5 υ ε ϋ ε 
F ΙΝ ίΑΝΟΕ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHF YOUGOSÎAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCÎCGNE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
. A Î G E R I 8 
T U N I S I 
î ι β γ ε 
εογρτε 
ουίΝεε R8 
. c . ι ν ο ι ρ ε . S C M A Î I A 
ΚεΝΥΑ 
ΤΑΝΖΑΝΙε 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
R H O C E S ^ 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . T R I N I D . T O 
COÎOHBIE 
VENEZUEÎA 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I Î 
C U L I 
ARGENTINE 
CHYPRE î IBAN 
I RAN 
INDE 
CEYÎAN 
T H A I Î A N D C 
ΐ Ν 0 0 Ν ε 5 ΐ ε 
H A Î A Y S I A 
Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 
JAPON 
AUSTRAÎ I F 
N .ZEÎANOE 
SOUT.PROV 
H C N ο ε 
CEE E x T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 
AEîE 
CÎASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CÎASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FRANCE 
EWG­CEE 
2 6eo 
7 6 1 
3 226 
5C4 
9 793 
33 CCI 
2 6 1 4 3 7 
13 717 
4 353 
7 56 
30 OOO 
2 766 
5 5 1 
5 546 
151 
8 4C0 
913 
601 
864 64 522 
1 C50 
2 083 
2 618 76 557 
23 472 
5 5 4 
2 677 
25 826 
17 776 
120 619 6 300 
3 É54 
3 364 174 
1663 5 7 0 
347 315 
1516 6 5 5 
102C 657 
4 8 1 932 
354 0 1 2 
23 340 
8 9 5 4 
1 4 1 766 
T0NN6N K20 
24 149 
4 559 
39 102 
2 4 26 
16 672 
3 7 1 
ι 3ee 12 7 5 7 
io eee 8 260 
914 
6 545 
10 4 £ 9 
2 0 6 7 
6 612 
1 333 
3 5 5 1 
825 4 870 
4 215 
5 1 1 
ICO 
7 : 7 
250 
1 1 3 9 
79 
4CC 
168 
93 
4 6 Í 5 
1 368 
6 672 
32 072 
2 8 6 4 7 5 7 
6 C60 
572 176 
2 50 
7 0 5 7 
125 
1 117 
3 756 
2 126 
4 6 6 
118 
5C0 
148 
272 
138 
l 0 2 5 
9 0 9 
666 2 015 
33 847 
2 7 6 8 
1 562 
199 
2 6 5 588 
70 2 76 
2 1 5 3 1 2 
158 C54 
57 9 6 5 
46 403 
1 3 7 3 
4 834 
8 6 1 6 
T0NN6N K2C 
2 130 
France 
1 ose 
1 455 
4£3 
8 427 
11 302 
78 927 
4 42E 
a 
15 OCC 
1 41C 
366 
2 860 
15C 
4 2CC 
156 
2 40 26 256 
1 OCO 
6 5 Í 
23 3 Ï 4 
4 7 i e 
563 
150 
12 346 
5 315 
36 216 
1 443 
1 426 75 
7C7 662 
2 0 1 OCC 
506 662 
339 12C 
169 502 
131 0 64 
13 60< 
4 666 
36 47C 
­Décembre 
Belg.­Lux. 
1 076 
272 
1 433 
451 
1 52 ë 
71 333 
2 2 6 6 
1 
15 0 0 0 
1 3 7 8 
365 
2 860 • 4 200 457 . 2 3 7 18 706 • , 1 050 26 966 
4 363 
22 β 
12 4 4 1 
4 672 
23 353 
1 127 
1 3 1 4 99 
397 352 
6 43 8 
39C 9 1 4 
2 3 4 045 
107 120 
120 136 
12 547 
3 199 
36 733 
­ TONICS K20 
57 
57 
57 
57 
57 
­ TONN 
2 1 8 6 7 
a 
2 8 3 4 1 
1 159 
14 4 9 8 
3 7 1 
934 
12 757 
6 C15 
8 2 6 0 
233 
a 
4 C25 
a 
2 506 
62 5 1 6 6 0 
2 4 1 5 
511 
25 
. 552 
a 
199 
137 
63 
4 6 6 9 . 2 4 2 1 11 520 
665 
a . 
; a 
ã « . l 500 . 6 9 1 2 753 
989 , , n e 4 0 0 
, , 2 5 9 77 
925 
774 
ee i 1 125 
19 3 3 6 
652 
922 ­3 156 4 9 6 
5 1 367 
3 107 1 3 1 
62 629 
33 503 
3 21 796 
7 2 0 
3 2 4 5 8 
2 506 
= S K20 
* 
Neder land 
12 
18 
861 
685 
176 
65 
63 
111 
12 
3 
­
23 
52 
99 
10 
10 
14 
235 
a 
235 
46 
32 
189 
7 
3 
' 
' 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
514 
509 
300 
a 
1 366 
20 171 
111 177 
7 0 0 1 
4 392 
796 
. . 220 228 
1 
. 246 6 0 1 
387 19 520 
90 
2 0 8 3 
6 7 0 
24 215 
14 3 7 1 
165 
2 527 
5 039 
7 7 6 9 
6 1 0 4 6 6 300 
1 0 8 4 
6 4 4 • 757 389 
139 192 
6 1 8 197 
4 4 7 627 
205 247 
1 0 1 995 
6 775 
l 0 8 6 
6 8 575 
« 2 7 5 4 3 0 6 5 
1 2 6 7 
1 006 
. 4 5 4 
a 
3 235 
. 9 1 4 6 515 
8 2 1 1 . 635 51 
992 
1 0 0 9 
• . . . 250 . . 59 31 
5 
15 
1 3 6 8 
4 2 5 1 
14 0 0 3 
276 98 
. 176 
250 . 125 4 2 6 
1 0 0 3 
125 
4 16 
. . . 13 5 1 
100 
125 
5 890 
6 708 
9 3 6 
660 • 6 2 732 
7 086 
55 6 4 6 
47 8 9 5 
19 6 8 1 
6 7 3 4 
20 . 1 0 1 7 
2 130 
p o r t 
I ta l ia 
2 
L 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
6 
1 
6 
5 
1 
7 
1 
63 
11 
51 
27 
4 
19 
1 
5 
686 
6 6 6 
666 
262 
645 
696 . 340 . . . 754 . a 197 
258 
0Θ7 
152 
242 
093 
149 
eoo , 75 757 
. 547 79 
43 
. 25 . . • 549 7 2 3 699 
060 
a 
a 
557 
. . . 012 50 
. 100 148 . . a ■ 
. 803 166 . 199 
550 
623 
7 2 7 
3 2 4 
549 
111 
6 2 6 
eoo 093 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ­ î—NIMEXE 
6 6 Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
RCY.UNI 
κορνεοε 5υεοε SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSÎAV 
FOÎCGNE 
. C . IVOIRE 
R.AFR.SUC 
CUEA 
6 R E S I Î 
C H I Î I 
ARGENTINE 
INCCNES1E 
HAÎAYSIA 
A U S T R A Î ί ε 
ρ ο Ν ο ε 
εεε 
EXTRA-CE8 
CÎASSF 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CÎASSE 3 
3 1 0 4 . 3 0 
e E Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E H . F E D 
I T A Î I E 
SUISSE 
P C N ο ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CÎASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 7 C 4 . 1 1 
FRANCE 
A Î Î E M . F E D 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
A E Î E 
CÎASSE 2 
.FAMA 
.Α.ΑΟΜ 
CÎASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 
e E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
f C N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CÎASSE 1 
AEÎE 
CÎASSE 2 
• EAMA 
.A .ACM 
3 7 C 6 . 1 0 
A Î Î E M . F E D 
I T A Î I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M 0 N D ε 
εεε εχτΡΑ­εεε CÎASSE 1 
Α Ε ί Ε 
CÎASSE 2 
CÎASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
ETATSUNIS 
f 0 N D ε 
CCE 
EXTRA­εΕε 
CÎASSE 1 
Α Ε ί ε 
CÎASSE 2 
.εΑΜΑ 
.Α .ΑΟΜ 
CÎASSC 3 
3 7 C 7 . 1 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
4 755 
14 218 
141 
3 = 
154 
594 
9 367 
1 400 
1 394 
458 
236 
474 
S , 
513 
113 
555 
135 
35 
37 9 6 6 
2 1 103 
16 663 
12 629 
10 752 
2 840 
4 6 1 
41 
1 394 
TONNEN K20 
9 3 3 1 
2 273 
4 725 
14 2 4 1 
5 774 
36 345 
30 570 
5 775 
5 7 7 4 5 7 7 4 
1 
1 
ì o o o ΜΕτερ 
96 
'­7 
»5 
68 
432 
l i ; 
2 ­ , 
189 
59 
53 
6 
3 
2 
ìooo «ετε« 
9 4 
5 976 
6 115 
6 0 7 4 
4 1 
25 
15 
16 
3 
i 
ìooo πετερ 
15« 
189 
254 
52 
313 
72 
1 272 
389 
2­5,3 
525 
264 
12 
43 
ìooo πετερ 
96 
470 
210 
260 
210 
63 
42 
26 
8 
8 
ìooo πετερ 
592 
60 
U n i t é supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
3 . * 752 
14 ¿18 
141 
86 
154 
9 9 4 
9 3 6 7 
1 4 0 0 
1 3 9 4 
458 
236 
4 7 4 
8 4 
513 
113 
Θ98 
135 
Θ5 
3 37 963 
3 21 100 
16 863 
12 6 2 9 
10 752 
2 840 
4 6 1 
41 
1 394 
­ TCNN8S K20 
9 3 3 1 
2 273 
4 725 
1 4 2 4 1 
5 774 
36 345 
30 570 
5 775 
5 774 5 774 
1 
l 
­ l o c o Μετρε$ 
23 
24 5 6 
37 12 4 7 
5 1 4 . 2 
203 64 1 0 28 
64 4 2 6 1 
135 22 4 27 
95 21 4 17 
43 15 4 12 
42 1 . 1 0 
5 1 . . 
3 
2 . . . 
­ teco Μετρε5 
29 . 7 
5 576 
55 5 9 8 1 9 7 
29 5 976 β 2 
30 5 1 5 
15 5 1 4 
7 5 1 2 
15 . . 1 
3 
1 
­ ÎCCO M6TR8S 
7C 
l eo 150 
10 
172 
3 
655 
255 
4CC 
376 
153 
7 
15 
9 
18 
. 12 . 57 
10 
47 
36 
21 . 11 
­ 1CC0 METRES 
23 10 . 53 
294 47 . 32 
171 34 
123 13 
85 13 
3 2 
3 4 
26 
8 
4 
2 
80 
75 
20 
5 
. . . 
­ 1CC0 METRES 
23 . 2 9 ­
8 21 . 2 7 
I tal ia 
73 
2 
25 
11 
127 
75 
52 
52 
2 5 
a 
a 
­a 
56 
a 
59 
59 . . . . . a 
89 . 76 82 
129 
69 
5 6 0 
124 
4 3 6 
4 1 4 
9 0 
5 
17 
10 
4 7 
3 
4 4 
37 
11 
3 
. . 4 
5 4 0 
* 
· · Siehe ím Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
373 
Januar­Dezember —1967 — ­Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . c — N I M E X E 
EWG­CEE 
A Î L F M . F E C 5 4 3 
I T A L I E 254 
RCY.UNI 5C1 
SUISSE 34 
ALTRICFF 15 
PCRTUGAL 157 
ESPAGNE 600 
YCUGCSÎAV 120 
CRECE 102 
U . R . S . S . 86 
POLOGNE 55 
TCHECOSL 71 
HONOR Ι E 38 
ETATSUNIS 1 632 
MEXIQUE 34 
BRESI Î 46 
ARGIN I INE 66 
JAFCN 134 
H C N C E 5 9 6 0 
CEE 1 548 
CXTRA­CEE 4 4 1 2 
CÎASSE 1 3 753 
A F î E 1 147 
CLASSE ? 299 
.FAMA 3 
CLASSE 3 »17 
3 7 Ί 7 . 3 0 ι ο ί e π ε τ ε ρ 
BELO . L U X . 29 
A I Î E M . F F D 59 
SUISSE 577 
.ALGERIE 644 
T U N I S I E 474 
FTATSUNIS 160 
M C Ν 0 E ? 248 
CEE 160 
EXTRA­CEE 3 0 8 a 
CÎASSE 1 1 0C1 
AFLF 732 
CLASSE 2 2 064 
.EAMA 6 1 3 
.A.ACM 6 74 
CÎASSF 3 15 
3 7 0 7 . 5 1 100C MFTER 
FRANCE 110 
r l E L G . L U X . 3 3 6 
P f Y S ­ e A S 318 
A Î Î E M . F E D 2 C73 
Ι Ι Λ Ι I E 3 133 
SUEDE 4 9 7 
DANEMARK 2 1 9 
SUISSF 5C7 
AUTRICHE 500 
ESPAGNE 365 
GRECE 252 
ANGIIÎA 1C7 
ETATSUNIS 62 
ISRACÎ 346 
M O N D E 9 704 
CEE 5 570 
ΕΧΤΡΑ­CEE 3 734 
CÎASSE 1 2 9 9 2 
AELE 1 663 
CLASSE 2 739 
.FAMA 49 
.A .AOH 17 
CLASSE 3 3 
3 7 C 7 . 5 3 ICC C MEUR 
FRANCF 6 69 
B E L G . L U X . 525 
P Í Y S ­ 6 A S 706 
A I I E M . F E D 436 
I T A L I E 103 
RCY.UNI 786 
NCRVEGF 55 
SUEOE 107 
DANEMARK t ? 
SUISSE 757 
AUTRICHF 257 
PORTUGAL 32 
FSPAGNE 144 
GRFCF 70 
MAROC 78 
. A I G E R I E 275 
TUNIS IE 1 0 9 
.SENEGAL 130 
. C . I V O I R E 1F9 
•CÜNGOLEO 180 
.REUNION 259 
P .AFR.SUD 42 
ETATSUNIS 623 
CÍNADA 955 
.ST P.MIO 227 
BRFSIL 70 
L I B A N 233 
IRAM 34 
ISRAEL 213 
CAMBODGE 30 JAPON 68 
AUSTRAL 16 72 
.OCEAN.FR 562 
SUUT.PRUV 504 
M c N e E io e n 
CEF ? 665 
FXTRA­CEE 8 156 
CLASS6 1 4 256 
Α ε ί 6 2 188 
CLASSe ? 3 254 
France Be lg . -Lux . 
228 5 
2 3 9 4 
119 1 
22 
, , 16 
45 3 
10 
66 
44 
34 
41 
a 
237 10 
25 
3 
13 
14 
1 324 70 
5C6 53 
616 17 
572 16 
166 1 
51 1 
3 
155 
- 1 0 0 0 HETRES 
21 
39 1 
453 1 
844 
4 7 3 
70 
2 6 65 61 
60 5 
2 625 76 
67B 3 
555 2 
1 9 4 7 73 
54C 73 
659 
a 
- 100C HETRES 
41 
276 
2 33 3 5 
1 960 10 
3 043 89 
4 77 3 
171 2 0 
408 5 
3 61 
3 3 0 2 
2 4 9 
1C5 
β 6 
344 
8 663 230 
5 5 32 175 
3 131 55 
2 423 51 
1 550 29 
7C6 4 
4 7 2 
17 
2 
- ÎCOO METR8S 
443 
4 1 8 
363 14U 
153 99 
44 8 
4 6 7 149 
27 8 
67 2 
V> 3 107 66 
17 
46 11 
51 5 
22 
73 
272 1C6 
130 
163 
106 73 2 59 
17 4 
2 1 0 45 
869 8 
227 
55 
215 1 
10 
1 62 
24 
37 4 
23 
562 
5 7E7 1 123 
1 0 1 6 6 9 0 
4 765 433 
2 104 314 
756 239 
2 6 3 3 116 
Neder land 
9 
20 
9 
11 
9 
3 
1 
. 1
. . . . . . 
26 
. 23 
a 
. 28 
. 15 
. 
12 
14 
14 
14 
?4 
. 1? 
1') 
58 
5 
11 
7 
6 
5 
5 
11 
27 
. 5 
15 
10 
383 
61 
322 
189 
97 
132 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
51 
20 
6 
15 
139 
2 
11 
1 
13 
4 
11 
96 
5 
5 
S 
3 
5 11 
111 
400 
319 
190 
51 
. 30 
2 
. 75 
a 
. . 
134 
4 
170 
130 
125 
. . . 
3 
41 
40 
. 1
14 
2 5 
77 
135 
a 
• 1 
1 
2 
3=2 
5 5 
­ 1 7 
25o 
274 
20 
, , 1
75 
6 3 
112 
a 
, 1 
55 
15 
20 
?? 
476 
766 
7 
10 
20 
4 
1 2 
. 6 
. , 12 
246 
21 
i 15 
21 
26 
6 
16 
26 
. 
1 890 
2 9 1 
1 599 
1 275 
865 
281 
Italia 
301 
759 
5 
2 
550 
1C9 
14 
26 
17 
19 
38 
1 2B2 
3 
38 
45 
1 ! 7 
4 035 
669 
3 166 
2 877 
767 
155 
1 3 Ï 
4 
59 
a . 1
n o 
320 
91 
229 
190 
50 
16 
. . 15 
66 
7 
10 
31 
a 
3 
, 17 
4 
33 
3 
1 
45 
405 
164 
241 
232 
30 
9 
. 
* 
356 
24 
93 
132 
. 55 
. 7
5 
142 
9 
13 
27 
1 
1 
. . 
4 
107 
27 
. 13 
. , 5 
. B
5 
. 504 
1 636 
605 
1 033 
414 
2 3 1 
92 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ­ j ;—NIMEXE 
. e AMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCr 
P F L C . L U X . 
FAYS­3AS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRvror SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSÎAV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
FCÎCC­NE 
TCHECOSL 
r­CNGRIE 
RCUMA.NIE 
eULCARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IF 
L I L'Y E 
EGYPTE 
SCUCAN 
.SENEGAL 
S1ERF.AL60 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E P I A 
.CAMEROUN 
.C rNCOÎEC 
KENYA 
Κ AU « IC E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA KEX ICI)F 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CU3A 
C C M I M C . R 
. A N T . F R . 
J A V. A I CU E 
T R I N I D . T O 
.A­ IT.NFER 
C C L C I ' B I t 
VENEZUELA 
PERUI' 
8RES IL 
CHIL I 
ARGENTINE 
C HY P F E 
L IHAN 
IRAK 
IRAN 
IS R A FI 
J CRC A M F 
P AK I S I AN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CA­e rDGE INOCNESIE 
MALAYSIA 
F U L 1PP1N 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
FONG KONG 
AUSTRALIE 
.UCEAN. FR 
SCUT .PROV 
K C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
4ELC 
CLASSI 2 
.ΕΑΜΛ 
.A .AÜM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
E F L G ­ L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANECARK 
SUISSE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
624 
1 425 
102 
France 
50 3 
1 387 
32 
1OC0 MET8R ­
7 »17 
2 393 
1 0 1 9 
10 974 
756 
1 785 
321 
964 
331 
6 39 
2 945 
3 4 7 5 
736 
2 716 
833 
2 0 2 4 
1 27Θ 
180 
263 
115 
94 
83 
73 
916 
637 
6 1 1 
245 
122 
56 
4 6 1 
143 
75 
555 
151 
245 
105 
73 
152 
53 
750 
2 192 
1 9 3 3 295 
62 
111 
157 
72 
603 
48 
172 
55 
547 
721 
845 
3 361 
266 
1 04 7 
68 
1 66 3 
58 
5?9 
614 
3 ? , 
167 
25 1 
4 9 
277 
88 416 
453 
4 7 7 
121 
934 
285 
1 512 
2 3 1 
11» 
413 
70 191 
22 459 
47 732 
24 172 
10 e67 
22 277 
1 377 
1 674 
870 
a 
1 647 
423 
1 788 
560 
761 
129 
243 
188 
276 
1 0 4 4 
161 
303 
612 
26 6 
757 
230 
72 
13? 
24 
24 
19 
6 2 
E39 
675 
554 
7 
63 
. 4 6 1 
4C 
26 
554 
52 
47 
105 
32 
32 
49 
205 
1 C57 
1 217 
60 
3 
7Γ 
. 595 
3? 12 
128 
65 
50 
264 
26 
115 
8 
6 3 1 
13 
151 
295 
57 
50 
26 
5 
12 
­ : 11 7C 15 
15 
311 
9 
73C 
78 
308 
a 
20 707 
4 418 
16 285 
8 022 
3 C37 
7 512 
1 196 
1 £05 
355 
1000 METER ­
123 
30 
ί-» 
31 
20 
90 
14 
45 
77 
12 
46 
•72 
21 
24 
12 
72o 
245 
4 6 1 
356 
203 
52 
4 
73 
. 25 
a 
. a 
. . . 12 
. 7
13 
15 
17 
• 
117 
32 
85 
, 2 
16 
1 1 
4 
22 
Belg.-Lux. 
1 13 
. 3
HETRES 
554 
. 131 
4 6 1 
29 
110 
. 1
3 
12 
50 
1 
a 
22 
2 
a 
46 
3 
12 
13 
e 
. 4 
45 
2 = 
1 596 
1 215 
3 6 1 
267 
174 
54 
46 
a 
40 
Μ6ΤΡε5 
103 
a 
52 
31 
20 
50 
14 
45 
65 
12 
39 
34 
2 
7 
12 
574 
186 
388 
311 
245 
41 
36 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
37 
7 
ί 
1 43 
5 6 4 1 8 
34 129 
167 2 7 6 
6 4 a 6 6 1 
4 163 
15 1Θ1 718 
9 58 125 
2 
53 67 
6 
3 522 1 3 2 6 
I ? 500 792 
75 3 5 9 
5 
78 4 6 7 
165 1 102 
70 932 
I 45 59 
3 8 8 1 
, 4 r 3ΐ 
! 4 0 20 
6 
7 
77 
2 
17 
2 3 8 
4 
56 
, . 13 
7 40 
. 7 
1 197 
. 1
11 
■ 
ei 6 173 6 9 1 
5 75 6 2 9 46 169 
12 50 
107 
3 
72 
9 
48 
1? 
6 4 1 
59 3 6 0 
i 
18 
10 
7 
6 
3 
ι: 
1 58 736 
79 3 0 1 8 
240 
79 
25 35 
47 1 165 
45 
15 
74 2 4 4 
317 
1 136 
37 226 
20 2 0 
6 259 
L 6 36 3 6 9 
30 3 5 1 
32 4 2 6 
106 
24 
6 2 7 0 
154 1 02Θ 
19 134 
■ 
4 1 3 
S 6 276 
r 779 15 9 4 0 
> 5 499 25 4 6 7 
) 4 429 11 3 7 4 
Γ 3 534 4 0 8 5 
694 13 4 0 4 
134 
> 3 6 0 
1 176 2 9 6 
1 
5 
1 
a 
a 
a 
. • . . . 5 
• . • L 34 
26 
8 
3 
. 
5 
Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG »= die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que 'la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
NIEDERLANDE: einachl. 2801.71 
NIEDERLANDE: nd, in 2801.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: ab 1.2.67 ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50; ohne Eigenveredelung; 
vertraulich 
DEUTSCHLAND: einachl. 2804.95 
DEUTSCHLAND: nd, in 2804.93 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.13 , 
DEUTSCHLAND: nd. in 2805.11 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: einschl. 2817.15, 31 und 50; die Mengen, 
registriert unter den Nrn. 2817.11 und 35, sind in 100 kg 100% 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: Mengen in 100 kg 100% 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthalten 
BELG.-LUX.: Mengen in 100 kg 100% 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthalten 
BELG.-LUX.: nd, in 2817.11 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 und 35 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: ohne paasive Veredelung; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
DEUTSCHLAND: einachl. 2821.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, ab 1.7.67, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 79 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2828.71 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd, ab 1.7.67, in 2828.95 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 2828.83 ab 1.7.67 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
IMP DEUTSCHLAND: nd, bis 31.5.67, in 2830.79 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthalten 
EXP UEBL : nd, vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2830.20, 31 und bis 31.5.67 
2830.12 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2830.12 20 31 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2842.72 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 2838.75 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81, 82 und 83 
EXP NIEDERLANDE : die Werte sind geheim 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2836.00 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthalten 
EXP ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2846.91 enthalten 
DEUTSCHLAND: einachl. 2943.91 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 . 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2846.13 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. 2846.11 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2843.91 und Kaliumpermanganat 
der Nr. 2847.60 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.39 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2847.90 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: auagen. Kaliumpermanganat, in 2846.91 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70; ohne 
Eigenveredelung; vertraulich 
C/67 
2801.50 
2801.71 
2804.50 
2804.70 
2804.93 
2804.95 
2805.11 
2805.13 
2811.10,51 
2817.11 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2819.00 
2820.11 
2820.30 
2821.10 
2821.30 
2822.10 
2824.00 
2828.50, 60 
2828.71 
2828.79 
2828.83 
2828.95 
2829.41 
2829.49 
2830.12 
2830.20 
2830.31 
2830.79 
2836.00 
2838.47 
2838.49 
2838.65 
2838.75 
2838.81, 82, 83 
2838.89 
2842.31 
2842.71 
2842.72 
2843.21 
2843.25 
2843.91 
2843.99 
2844.10, 30 
2844.50 
2846.11 
2846.13 
2846.91 
2847.10 
2847.31 
2847.39 
2847.41, 43, 49 
2847.60 
2847.70 
2847.90 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
PAYS-BAS: incl. 2801.71 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2801.50 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2804.70 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionnement 
actif, à partir du 1.2.67, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2804.50; ne comprend pas le trafic de 
perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2804.95 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2804.93 
ALLEMAGNE: incl. 2805.13. 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2805.11 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: incl. 2817.15, 31, 35 et 50; le poids relevé pour les 
n " 2817.11 et 35 sont en 100 kg 100% 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: quantités en 100 kg 100% 
UEBL: nd, repris sous 2817.11 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2817.50 
UEBL: quantités en 100 kg 100% 
UEBL: nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2817.50 
UEBL: nd, repris sous 2817.11 
ALLEMAGNE: incl. 2817.31 et 35 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionne-
ment passif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionne-
ment actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2821.30 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2821.10 
UEBL: nd, à partir du 1.7.67, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2828.71 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2828.50, 60 et 79 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2828.71 
UEBL: nd, à partir du 1.7.67, repris sous 2828.95 
UEBL: incl. 2828.83, a partir du 1.7.67 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2829.49 
ALLEMAGNE: incl. 2829.41 
ALLEMAGNE: nd, jusqu'au 31.5.67, repris sous 2830.79 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2830.79 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2830.79 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2830.79 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2830.20, 31 et, jusqu'au 31.5.67, 2830.12 
ALLEMAGNE: incl. 2830.12, 20, 31 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2842.72 
ALLEMAGNE: incl. 2838.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2838.47 
UEBL: incl. 2838.75 
UEBL: nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2838.89 
ALLEMAGNE: incl. 2838.81, 82 et 83 
PAYS-BAS: les chiffres concernant ia valeur sont confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionne-
ment actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2836.00 
ALLEMAGNE: incl. 2843.25 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2843.21 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2843.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2846.91 
ALLEMAGNE: incl. 2843.91 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2844.50 
ALLEMAGNE: incl. 2844.10 et 30 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 2846.13 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 2846.11 
PAYS-BAS: incl. 2843,91 et le permanganate de potassium 
du n° 2847.60 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE: incl. 2847.39 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2847.31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2847.90 
PAYS-BAS: exclus le permanganat de potassium, repris sous 
2846.91 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2847.90 
ALLEMAGNE: incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70; ne comprend 
pas le trafic de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 70 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
IMP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
EXP. DEUTSCHLAND: nd, in 2857.40 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2901.14, 16 oder 
19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. gesättigte 
acyclische Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2901.67 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Butylen, 
Butadien und Methylbutadien der Nr. 2901.11 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. der anderen 
ungesättigten acyclischen Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2901.36 oder 39 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Cyclohexan der 
Nr. 2901.33 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. der anderen 
alicvclischen Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.33 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: nd, in 2901.63, 64, 65, 66, 
67 oder 68 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Benzol der 
Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Toluol der 
Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Orthoxylol der 
Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Metaxylol der 
Nr. 2901.61 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2901.16 und 73 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Paraxylol der 
Nr. 2901.61 
EXP DEUTSCHLAND und BENELUX: einschl. Isomeren-
gemische der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, vertraulich 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2901.67 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
EXP BENELUX: nd, in 2902.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 2902.41 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.41, 49 und 60 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Chlorfluormethane, in 2902.79 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.41, 49, 60, 91 und 93 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Chlorfluormethane der Nr. 2902.70 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2904.12 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.31 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2908.19 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2908.19 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2908.15 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2908.16 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2909.90 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2909.30 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 59 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 2911.53 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2913.12, 14, 25 und 71 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2913.11 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12, 23, 71 und 73 
UEBL: Mengen in 100 kg 100% 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2914.32, sowie Kalziumacetat der 
Nr. 2914.29 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Kalziumacetat, in 2914.23 ent-
halten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2914.23 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.45 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2914.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2914.91 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2914.93 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 2915.11 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2915.69 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 61 und 63 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 2916.21 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.18 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 2916.15 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2916.29 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: nd. vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 2916.11, 23, 29 und 31 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 2916.29 enthalten 
2850.10, 21, 29, 
40, 60, 90 
2854.90 
2856.50 
2857.40 
2857.50 
2901.11 
2901.14 
2901.16 
2901.19 
2901.33 
2901.36 
2901.39 
2901.61 
2901.63 
2901.64 
2901.65 
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2901.71 
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2916.21 
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EXP 
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EXP 
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EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
ALLEMAGNE: incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionne-
ment actif, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chitîres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2857.50 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2857.40 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 2901.14, 16 ou 
19 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les hydrocarbures 
aeveliques saturés du n° 2901.11 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2901.67 
ALLEMAGNE« BENELUX: incl. les butylènes, le butadienne 
et ie methvlbutadienne du n° 2901.11 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les autres hydrocarbures 
aeveliques non saturés du n° 2901.11 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 2901.36 ou 39 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. le cyclohexane du 
n° 2901.33 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les autres hydrocarbures 
cyclaniques et eveléniques du n° 2901.33 
ALLEMAGNE et BENELUX: nd, repris sous 2901.63, 64, 65, 
66, 67 ou 68 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. le benzène du n° 2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. le toluène du n° 2901.61 
incl. 
l'orthoxyiène du n° 
le métaxylène du n° 
incl. le paraxylène du n° 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. 
2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX: 
2901.61 
PAYS-BAS: incl. 2901.16 et 73 
ALLEMAGNE et BENELUX: 
2901.61 
ALLEMAGNE et BENELUX: incl. les mélanges d'isomères 
du n" 2901.61 
ALLEMAGNE: nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2901.67 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE: incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2902.25 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2902.70 
BENELUX: nd, repris sous 2902.49 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2902.70 
BENELUX: incl. 2902.41 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2902.70 
ALLEMAGNE: incl. 2902.41, 49 et 60 
PAYS-BAS: excl. les chlorofluorométhanes, repris sous 2902.79 
ALLEMAGNE: incl. 2902.41, 49, 60, 91 et 93 
PAYS-BAS: incl. les chlorofluorométhanes du no. 2902.70 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2902.70 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2904.27 
ALLEMAGNE: incl. 2904.12 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2906.19 
ALLEMAGNE: incl. 2906.15 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2906.38 
ALLEMAGNE: incl. 2906.31 
PAYS-BAS: incl. 2908.19 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2908.19 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2908.15 
ALLEMAGNE: incl. 2908.16 
PAYS-BAS: incl. 2909.90 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2909.30 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2911.53 
ALLEMAGNE: incl. 2911.51 et 59 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 2911.53 
PAYS-BAS: incl. 2913.12, 14, 25 et 71 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2913.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.11 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2913.11 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE: incl. 2913.11, 12, 23, 71 et 73 
UEBL: quantités en 100 kg 100% 
PAYS-BAS: incl. 2914.32, ainsi que l'acétate de calcium de 
n° 2914.29 
PAYS-BAS: exclus l'acétate de calcium repris sous 2914.23 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2914.23 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE: incl. 2914.39, 49, 51 et 53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE: incl. 2914.93 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2914.99 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2914.91 
PAYS-BAS: incl. 2914.93 
ALLEMAGNE: incl. 2915.27 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2915.11 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2915.69 
PAYS-BAS: incl. 2915.51, 59, 61 et 63 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE: incl. 2916.15 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 2916.11, 23, 29 et 31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP IMP 
EXP IMP EXP 
EXP EXP 
IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP EXP IMP EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
nd, in 2916.21 enthalten 
nd, in 2916.29 enthalten 
nd, in 2916.21 enthalten 
einschl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 und 23 
nd, in 2916.21 enthalten 
nd, in 2916.75 enthalten 
einschl. 2916.71 
nd, in 2919.99 enthalten 
einschl. 2919.31 und 39 
ohne Eigenveredelung; vertraulich 
EXP 
EXP 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 und 29; ohne Eigen-
veredelung, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 et 55 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.79 
NIEDERLANDE: nd bis 31.3.67, in 2923.77 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.77 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.75, 79 und bis 31.3.67 2923.71 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.71 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.77 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2925.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2925.11 
NIEDERLANDE: nd, in 2925.39 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2925.31 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. halogenierte Chinolinderivate und 
Chinolincarbonsäurederivate, in 2935 99 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.99 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 65 und 95, sowie halo-
genierte Chinolinderivate und Chinolincarbonsäurederivate der 
Nr. 2935.91 
NIEDERLANDE: ausgen. Provitamine, andere als Nikotin-
säure, in 2938.25 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2938.25 und 60 
NIEDERLANDE: einschl. 2938.80 sowie Provitamine der 
Nr. 2938.10, andere als Nikotinsäure 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.21 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.21 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.25 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.90 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
NIEDERLANDE: nd, in 2942.19 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2942.11 und 61 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2942.19 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2944.31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, in 2944.10 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 3003.34 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 3003.14, 18, 36, 38 und Arznei-
waren der Nr. 3003.41, Chloramphenicol enthaltend 
NIEDERLANDE: nd, in 3003.34 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. Arzneiwaren Chloramphenicol 
enthaltend, erfaßt unter 3003.41 
DEUTSCHLAND: nd, in 3102.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3102.80 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 3201.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10 und 30 
DEUTSCHLAND: nd, in 3205.40 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
NIEDERLANDE: einschl. 3207.79, ausgen. Pigmente auf 
Grundlage von Zinkoxyden, Ferrocyaniden oder Ferricyaniden 
und Ultramarin 
BELG.-LUX.: ausgen. Ultramarin; vertraulich 
NIEDERLANDE: hier nur Pigmente auf Grundlage von Zink-
oxyden, Ferrocyaniden oder Ferricyaniden, sowie Ultramarin; 
andere Farbkörper sind in 3207.60 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 3209.70 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 3209.10 
DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthalten 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3501.11 und 15 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 3501.15, 19 una 3503.91 
NIEDERLANDE: nd, in 3501.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3601.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3601.10 
ITALIEN: nur Filme für Zahnröntgenaufnahmen; andere sind 
in 3702.39 enthalten 
ITALIEN: einschl. Röntgenfilme der Nr. 3702.31, andere als 
für Zahnröntgenaufnahmen 
ITALIEN : nd, in 3702.79 enthalten 
ITALIEN: einschl. 3702.71 
NIEDERLANDE: nd, in 3819.99 enthalten 
EWG: enthält die NIMEXE-Unterteilungen 3811.91 und 99 
NIEDERLANDE: nd, in 3819.99 enthalten 
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PAYS-BAS: nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.29 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE: incl. 2916.11, 15, 16, 18,21 et 23 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2916.21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2916.75 
ALLEMAGNE: incl. 2916.71 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE: incl. 2919.31 et 39 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le trafic de perfectionne-
ment actif, chiffres confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2922.25 
ALLEMAGNE: incl. 2922.25 et 29; ne comprend pas le trafic 
de perfectionnement actif, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2922.21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2922,21 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE: incl. 2922.55 
ALLEMAGNE: incl. 2922.43 et 55 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2922.99 
ALLEMAGNE: incl. 2922.91 
PAYS-BAS: incl. 2923.79 
PAYS-BAS: nd, jusqu'au 31.3.67, repris sous 2923.77 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2923.77 
PAYS-BAS: incl. 2923.75, 79 et, jusqu'au 31.3.67, 2923.71 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2923.71 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2923.77 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2925.19 
ALLEMAGNE: incl. 2925.11 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2925.39 
PAYS-BAS: incl. 2925.31 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2931.90 
ALLEMAGNE: incl. 2931.10 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2935.99 
ALLEMAGNE: exclus les dérives halogènes de la quinoléine 
et les dérivés des acides quinoléine-carboniques, repris sous 
2935.99 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 2935.99 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 2935.61, 65 et 95, ainsi que les dérivés 
halogènes de la quinoléine et les dérivés des acides quinoléine-
carboniques du n° 2935.91 
PAYS-BAS: exclus les provitamines, autres que l'acide 
nicoténique, repris sous 2938.25 
PAYS-BAS: incl. 2938.25 et 60 
PAYS-BAS: incl. 2938.80, ainsi que les provitamines du 
n" 293S.1Ü. autres que l'acide nicoténique 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2938.21 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2938.21 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2938.25 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2939.79 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2939.90 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2939.79 
PAYS-BAS: incl. 2939.30 et 51 
PAYS-BAS: incl. 2939.51 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2942.19 
PAYS-BAS: incl. 2942.11 et 61 
PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2942.19 
PAYS-BAS: incl. 2944.31, 35 et 50 
PAYS-BAS: nd, repris sous 2944.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3003.34 
PAYS-BAS: incl. 3003.14, 18, 36, 38 et les médicaments du 
n° 3003.41, contenant du chloramphenicol 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3003.34 
PAYS-BAS: exclus les médicaments contenant du chlor-
amphenicol, repris sous 3003.34 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3102.90 
ALLEMAGNE: incl. 3102.80 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3201.99 
ALLEMAGNE: incl. 3201.10 et 30 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3205.40 
ALLEMAGNE: incl. 3205.20 et 30 
PAYS-BAS: incl. 3207.79, à l'exclusion des pigments contenant 
de l'oxyde de zinc, des ferrocyanures ou des ferricyanures et 
l'outremer 
UEBL: exclus l'outremer, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: concerne les pigments contenant de l'oxyde de 
zinc, de ferrocyanures, des ferricyanures ainsi que l'outremer; 
les autres matières colorantes sont repris sous 3207.60 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3209.70 
PAYS-BAS: incl. 3209.10 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3501.19 
UEBL et ALLEMAGNE: nd, repris sous 3501.19 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3501.90 
UEBL: incl. 3501.15 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3501.90 
ALLEMAGNE: incl. 3501.11 et 15 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: incl. 3501.15, 19 et 3503.91 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3501.90 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3601.90 
ALLEMAGNE: incl. 3601.10 
ITALIE: comprend uniquement les pellicules pour la radio-
graphie dentaire, les autres sont repris sous 3702.39 
ITALIE: incl. les pellicules du 3702.31 pour la radiographie 
autre que dentaire 
ITALIE: nd, repris sous 3702.79 
ITALIE: incl. 3702.71 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3819.99 
CEE: comprend les subdivisions NIMEXE: 3811.91 et 99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 3819.99 
III 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 und 3819.35 
DEUTSCHLAND: einschl. kleine Mengen von reinen 
Chemikalien in Sortimenten 
3819.99 EXP PAYS-BAS: incl. 3803.10 et 3819.35 
ALLEMAGNE: incl. petites quantités de produits chimiques, 
non mélangés,' en assortiment s 
Anmerkungen au den Besonderen Ma Bstsibec 
BENELUX : nd, nicht erfaßt 2810.00 
ITALIEN: ohne Besondere Maßstäbe tur Phosphorsáurc-
anhydrid 
BENELUX: hd, nicht erfaßt 2849.59 
N otes aa sujet dee Unites Supplémentaires 
BENELUX: nd, non repris en statistique 
ITALIE: ne comprend pas les unités supplémentaires pour 
l'anhydride phofphorique 
BENELUX: nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1967 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
20.00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
IV C/67 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND - 1967 VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = d t seh. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Spanisch­Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co­
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Uni, Sahara espa­
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.­
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.­
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien und Eritrea . 
Französische Somaliküste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nora­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Repubük Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra­
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 
.CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste­Hélène 
MOZAMBIQU 
.MAD AG ASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud­
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto­
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
ΗΑΓΠ 
DOM1ÍÍIÇ.R. 
.ANT. FRTAntilles françaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
L A N D Z O N E P A Y S Z O N E 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHINE, R.P., Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
\VT2RTSCHAin"SRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Lander 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt E A M A , D O M , TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Lander 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
01 
i l 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
M O N D E 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID. 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
E A M A 
D O M 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. N D A 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E ORIENT 
A U T . CLASSE 3 
DIVERS N O N CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
VI 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 0 1 0 2 . 1 1 
1 3 
1 4 
19 
17 
9 0 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
SO 
0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
cci .«o o i o s . i o 
9 1 
9 9 
0C1.50 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 01C6.1C 
3 0 
9 1 
O l l . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . e c 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 0 
0 U . 4 C 0 2 0 2 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
011.5C 0 2 0 1 . 1 0 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 . 8 1 02C3.1C 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0 2 0 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.90 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1 6 0 3 . 1 1 
19 
3 0 
5 0 
0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
1 9 
2 1 
2 5 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
59 
1698 .00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 04C1.10 
2 0 
3 0 
9 0 
C23.00 CC3.CC 
0 2 4 . 0 0 0 4 0 4 . 1 0 
2 0 
•91 
9 3 
9 5 
9 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
025.Ol 
025 .02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32.01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46.01 
0 4 6 . 0 2 
0 4 0 5 . 1 2 
14 
16 
18 
22 
21 
2b 
2 8 
0 4 0 5 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7C 
0 3 0 1 . 1 2 
14 
2 1 
2 3 
25 
41 
4 3 
4 5 
4 7 
51 
53 
55 
5 7 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 1 
7 2 
7 9 
8 1 
8 2 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
C398.00 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
18 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
3 9 
5 0 
0 3 0 3 . 1 2 
1 4 
15 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
1604 .11 
19 
3 0 
5 0 
7C 
81 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
16C5.10 
5 0 
1001 .11 
19 
5 1 
5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
15 
1CS6.CC 
1006 .30 
5 1 
59 
1003 .10 
9 0 
1005 .10 
9 1 
9 9 
1002 .10 
9 0 
1004 .10 
9 0 
1007 .10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
1101 .10 
3 0 
1198 .00 
1102 .21 
CST NIMEXE 
C47.01 1101 .51 
5 3 
5 5 
7 0 
9 1 
9 9 
0 4 7 . 0 2 1102 .41 
6 1 
6 3 
6 5 
0 4 8 . 1 1 1102 .29 
4 9 
5 1 
5 5 
6 9 
7C 
0 4 8 . 1 2 19C5.CC 
0 4 8 . 2 0 1107 .00 
048.3C 1903 .00 
0 4 8 . 4 1 1907 .10 
2 0 
8 0 
0 4 8 . 4 2 1908 .11 
1 5 
9 0 
0 4 8 . 8 1 1901 .00 
0 4 8 . 8 2 1902 .00 
0 4 8 . 8 3 1906.CO 
0 5 1 . 1 1 0 8 0 2 . 1 2 
1 3 
17 
18 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 5 1 . 2 1 0 8 0 2 . 5 0 
O i l . 2 2 0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 5 1 . 3 0 C801.31 
0 5 1 . 4 0 0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
15 
17 
0 5 1 . 5 0 0 8 0 4 . 1 1 
15 
0 5 1 . 7 1 0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
0 5 1 . 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
3 1 
3 5 
5 0 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
C51.91 0 8 0 3 . 1 0 
0 5 1 . 9 2 0 8 0 6 . 3 2 
3 4 
3 5 
5 0 
0 5 1 . 9 3 0 8 0 7 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
7 1 
7 5 
9 0 
0 5 1 . 9 4 0 8 0 8 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 5 
9 1 
9 9 
0 5 1 . 9 5 0 8 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 
9 9 
CSI.99 08C9.10 
9 0 
C898.00 
C52.01 0 8 0 1 . 3 5 
0 5 2 . 0 2 08C3.30 
0 5 2 . 0 3 0 8 0 4 . 3 0 
C52.09 0 8 1 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
6 1 
6 5 
9 0 
0 5 3 . 2 0 2 0 0 4 . 0 0 
0 5 3 . 3 1 2 0 0 5 . 5 0 
0 5 3 . 3 2 2 0 0 5 . 1 0 
0 5 3 . 5 0 2 0 0 7 . 1 1 
1 3 
15 
17 
2 0 
3 3 
3 5 
3 6 
3 8 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
Ü52U5J» ZÍ07.7C 
8 1 
8 5 
8 9 
0 5 3 . 6 1 0 8 1 0 . 0 0 
0 5 3 . 6 2 2 0 0 3 . 0 0 
0 5 3 . 6 3 0 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 5 
9 9 
0 5 3 . 6 4 0 8 1 3 . 0 0 
0 5 3 . 9 0 2006 .11 
15 
2 0 
3 1 
32 
3 6 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
0 5 4 . I C 0 7 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
17 
19 
0 5 4 . 2 0 0 7 0 5 . 1 1 
15 
9 1 
9 5 
9 7 
0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
7 7 
0 5 4 . 5 0 0 7 0 1 . 2 1 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
29 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
55 
5 7 
5 8 
5 9 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0 7 9 7 . 0 0 
0 5 4 . 6 1 07C2.C0 
0 5 4 . 6 2 0 7 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7C 
9 0 
0 5 4 . 8 1 07C6.10 
9 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 12C6.00 
0 5 4 . 8 9 1208 .10 
3 1 
3 9 
5 0 
9 0 
0 5 5 . 1 0 0 7 0 4 . 1 0 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 
0 5 5 . 4 4 1106 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .10 
9 0 
0 5 5 . 5 1 2001 .00 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 2 0 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
9 1 
9 9 
2 0 9 8 . 0 0 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 
1 5 
0 6 1 . 2 0 1701 .90 
1798 .00 
0 6 1 . 5 0 17C3.10 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . 0 0 
0 6 1 . 9 0 1702 .11 
1 9 
2 1 
2 9 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
C62.01 17C4.10 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
8 0 
9 0 
0 6 2 . 0 2 17C5.1C 
9 0 
0 7 1 . 1 0 0 9 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
17 
9 0 
0 7 1 . 3 0 21C2.C0 
0 7 2 . 1 0 1801 .00 
0 7 2 . 2 0 1805 .00 
0 7 2 . 3 1 lbC3.CC 
0 7 2 . 3 2 1 8 0 4 . 0 0 
0 7 3 . 0 0 1 8 0 6 . 1 1 
15 
3 1 
3 3 
3 9 
51 
5 3 
5 5 
5 9 
0 7 4 . I C 09C2.10 
9 0 
074.2C 0 9 0 3 . 0 0 
0 7 5 . I C 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
5 0 
0 7 5 . 2 1 09C5.00 
0 7 5 . 2 2 0 9 0 6 . 1 0 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 4 0 9 0 8 . 1 1 
1 3 
16 
1 8 
5 0 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 . 1 1 
1 3 
15 
19 
5 1 
59 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 5 
51 
5 5 
5 7 
7 1 
7 5 
0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 23C6.10 
9 0 
0 8 1 . 2 0 2 3 0 2 . 1 1 
1 3 
15 
9 1 
9 5 
0 8 1 . 3 0 2 3 0 4 . 1 0 
15 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
CST NIMEXE 
0 8 1 . 3 0 2304 .70 
, 8 0 
9 0 
0 8 1 . 4 0 2 3 0 1 . 1 0 
3 0 
0 8 1 . 9 1 09C1.30 
0 8 1 . 9 2 18C2.CC 
0 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . 1 0 
9 0 
0 8 1 . 9 4 2 3 0 5 . 0 0 
0 8 1 . 9 9 2307-10 
9 0 
0 9 1 . 3 0 1501 .11 
19 
3 0 
0 9 1 . 4 0 1513 .10 
9 0 
1598 .00 
C99.01 2 1 0 1 . 1 0 
3 0 
C99.03 2 1 0 3 . 1 1 
1 5 
3 0 
0 9 9 . 0 4 21C4.10 
5 0 
C99.05 2 1 0 5 . 0 0 
C99.06 2 1 0 6 . 1 1 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
3 0 
099.P> 2 1 0 7 . 0 0 
1 1 1 . J l 2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 0 2 . 1 0 
9 0 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 5 
5 9 
6 0 
2 2 9 8 . 0 0 
112 .13 2 2 0 6 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 5 
5 0 
1 1 2 . 2 0 2 2 0 7 . 1 1 
15 
1 7 
3 1 
3 5 
3 7 
1 1 2 . 3 0 2 2 0 3 . 1 0 
9 0 
1 1 2 . 4 0 2 2 0 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
54 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
121 .00 24C1.10 
9 0 
122 .10 24C2.20 
1 2 2 . 2 0 24C2.10 
2 4 9 8 . 1 0 
122.-30 24C2.30 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
2 1 1 . 1 0 4 1 0 1 . 4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
ao 
2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
2 1 1 . 4 0 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 0 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 0 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 0 1 . 6 5 
9 0 
2 1 2 . 0 0 4 3 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
2 2 1 . 1 0 1 2 0 1 . 1 1 
1 5 
2 2 1 . 2 0 1201 .20 
2 2 1 . 3 0 1201 .30 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 12C1.40 
2 2 1 . 5 0 1 2 0 1 . 6 1 
6 9 
2 2 1 . 6 0 1 2 0 1 . 9 6 
2 2 1 . 7 0 12C1.50 
2 2 1 . 8 0 1 2 0 1 . 9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
2 2 1 . 9 0 1202 .10 
9 0 
2 3 1 . 1 0 4 0 0 1 . 2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
50 
6 0 
2 3 1 . 2 0 4 0 0 2 . 2 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 0 
8 0 
9 0 
2 3 1 . 3 0 4CC3.C0 
2 3 1 . 4 0 4CC4.CC 
2 4 1 . I C 4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
2 4 1 . 2 0 44C2.0C 
2 4 2 . 1 0 4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
2 4 2 . 2 1 44C3.40 
2 4 2 . 2 2 4 4 0 4 . 9 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 0 3 . 1 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
2 4 2 . 4 0 4 4 0 3 . 5 1 
9 1 
2 4 2 . 9 0 4 4 0 3 . 2 0 
5 3 
59 
9 9 
2 4 3 . 1 0 4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
2 4 3 . 2 1 44C5.20 
3 0 
4 0 
2 4 3 . 2 2 4 4 1 3 . 3 0 
2 4 3 . 3 1 44C5.10 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 1 0 
5 0 
2 4 4 . 0 1 4SC1.10 
9 1 
9 5 
2 4 4 . 0 2 4 5 0 2 . 0 0 
2 5 1 . 1 0 4 7 0 2 . 1 1 
15 
19 
2 0 
2 5 1 . 2 0 4 7 0 1 . 1 0 
2 5 1 . 5 0 4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
251.6C 4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
2 5 1 . 7 1 4 7 0 1 . 2 1 
2 5 1 . 7 2 4 7 0 1 . 2 9 
2 5 1 . 8 1 4 7 0 1 . 3 1 
2 5 1 . 8 2 4 7 0 1 . 3 9 
2 6 1 . 1 0 5CC1.CC 
2 6 1 . 2 0 5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
2 6 1 . 3 0 5 0 0 2 . 0 0 
2 6 2 . 1 0 5 3 0 1 . 1 0 
2 0 
2 6 2 . 2 0 5 3 0 1 . 3 0 
4 0 
2 6 2 . 3 0 5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
2 6 2 . 5 1 0 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 6 2 . 5 9 5 3 0 2 . 1 0 
9 1 
2 6 2 . 6 0 5 3 0 4 . 0 0 
2 6 2 . 7 0 5 3 0 5 . 1 0 
2 9 
3 0 
5 0 
2 6 2 . 8 0 5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 5 3 0 3 . 1 1 
15 
3 0 
9 1 
9 5 
2 6 3 . 1 0 5 5 0 1 . 0 0 
2 6 3 . 2 0 5 5 0 2 . 1 0 
9 0 
2 6 3 . 3 0 5 5 0 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
5 5 9 8 . 0 0 
2 6 3 . 4 0 5 5 0 4 . 0 0 
2 6 4 . 0 0 57C3.10 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 1 1 5 4 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 1 2 5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
2 6 5 . 2 0 57C1.10 
3 0 
5 0 
2 6 5 . 3 0 54C2.C0 
j 2 6 5 . 4 0 5 7 0 4 . 1 0 
! 2 6 5 . 5 0 57C2.00 
! 2 6 5 . 8 0 57C4.30 
5 0 
2 6 6 . 2 1 5 6 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
19 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 1 
1 3 
15 
1 9 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
19 
2 6 6 . 3 1 56C1.21 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 6 . 4 0 5 6 0 3 . 1 1 
1 3 
15 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 6 7 . 0 1 6 3 0 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 63C2.11 
1 5 
1 9 
5 0 
2 7 1 . 1 0 3 1 0 1 . 0 0 
2 7 1 . 2 0 3102 . IC 
2 7 1 . 3 0 2 5 1 0 . 0 0 
2 7 1 . 4 0 3 1 0 4 . 1 1 
2 7 3 . 1 1 2 5 1 4 . 0 0 
2 7 3 . 1 2 2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 3 . 1 3 2 5 1 6 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 9 
2 7 3 . 2 1 2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 7 3 . 2 2 2 5 2 1 . 0 0 
2 7 3 . 3 0 2 5 0 5 . 1 0 
9 0 
2 7 3 . 4 0 2 5 1 7 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
2 7 4 . I C 2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 7 4 . 2 0 2 5 0 2 . 0 0 
2 7 5 . 1 0 7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
2 7 5 . 2 1 71C4.00 
2 7 5 . 2 2 2 5 1 2 . 0 0 
2 7 5 . 2 3 2 5 1 3 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
2 7 6 . 1 0 2 7 1 5 . 0 0 
2 7 6 . 2 1 2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 7 6 . 2 2 25C4.00 
2 7 6 . 2 3 2 5 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
276.24 2519.10 
9 0 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
9 0 
276.53 2528.00 
276.54 2531.10 
9 0 
276.62 2604.10 
9 0 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
3 0 
276.93 2511.10 
3 0 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
3 1 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
3 0 
9 0 
281.30 2601.19 
281.4C 2601.11 
282.01 73C3.10 
282.02 73C3.20 
282.03 7303.30 
282.04 7303.40 
5 1 
53 
55 
59 
7371.21 
283.11 2601.71 
283.12 7401.10 
283.22 7501.10 
283.30 2601.73 
283.40 26C1.50 
2S3.5C 26C1.60 
283.60 2601.75 
283.7C 2601.20 
283.91 2601.77 
283.92 2601.81 
283.93 2601.83 
85 
283.99 2601.91 
95 
284.01 2603.11 
15 
17 
3 0 
50 
9 0 
284.02 7401.91 
95 
284.03 7501.31 
35 
284.04 7601.31 
3 3 
3 5 
284.05 7701.31 
3 5 
284.06 7801.30 
284.07 7901.30 
284.08 7903.21 
284.09 8001.50 
285.01 2601.87 
285.02 7111.50 
2f6.CC 2601.31 
39 
41 
49 
291.11 0508.00 
291.12 0509.00 
291.13 0510.00 
291.14 0511.00 
291.15 C512.00 
291.91 0501.00 
291.92 0502.10 
90 
291.93 0504.00 
291.94 05C5.00 
291.95 0506.00 
291.96 0507.10 
31 
39 
90 
291.97 0513.10 
90 
291.98 0514.00 
291.99 0515.10 
90 
CST NIMEXE 
292.10 1301.00 
292.20 1302.11 
15 
3 0 
9 1 
99 
292.30 1401.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
7 0 
9 0 
292.40 1207.10 
20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 1 
99 
292.50 1203.11 
19 
20 
3 1 
35 
39 
4 1 
45 
49 
8 1 
83 
8 9 
1297.00 
292.61 0601.10 
3 1 
39 
292.69 06C2.10 
19 
3 0 
9 1 
99 
252.71 0603.11 
15 
9 0 
292.72 0604.11 
19 
3 1 
39 
9 0 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
3 9 
5 1 
55 
59 
292.92 1402.10 
2 1 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 27C1.10 
2798.00 
321.50 27C1.90 
321.61 2702.10 
321.62 27C2.30 
321.70 2703.10 
30 
321 .81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 27C9.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 271C.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.10 
90 
CST NIMEXE 
332.61 2712.11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713.11 
19 
8 1 
83 
89 
9 0 
332.91 2710.17 
332.92 27C8.10 
332.93 27C8.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
9 0 
341.10 2711.11 
13 
19 
9 1 
9 9 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
3 0 
51 
59 
411.31 0205.10 
3 0 
50 
411.32 1502.10 
9 0 
411.33 1503.11 
19 
9 1 
99 
411.34 1505.10 
9 0 
411.35 1509.00 
411.39 1506.CO 
421.20 1507.26 
4 1 
73 
86 
421.3C 1507.72 
85 
421.40 15C7.74 
87 
421.50 1507.52 
53 
55 
56 
59 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
8 9 
422.10 1507.28 
4 2 
422.20 1507.25 
6 1 
63 
422.30 1507.29 
77 
9 2 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.21 
23 
422.90 1507.10 
3 9 
49 
65 
8 1 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
91 
95 
431 .31 1510.10 
3 0 
51 
55 
431.32 1517.10 
90 
431.41 1514.CO 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
16 
19 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
CST NIMEXE 
512.12 2901.6.3. 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
7 9 
8 1 
85 
9 0 
512.13 2902.10 
2 1 
2 3 
24 
25 
26 
29 
3 1 
33 
35 
39 
4 1 
49 
60 
7 0 
8 1 
89 
9 1 
93 
99 
512.14 2903.10 
3 1 
3 9 
5 1 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
27 
3 1 
35 
39 
6 1 
62 
63 
6 6 
67 
70 
80 
9 0 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
3 1 
39 
512.24 2208.10 
3 0 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
9 0 
512.27 2906.11 
13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
37 
3 8 
50 
512.28 29C7.10 
3 0 
51 
55 
59 
7 0 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
33 
35 
5 1 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST NIMEXE 
512.41 2911»11_ 
13 
15 
17 
19 
3 0 
5 1 
53 
59 
7 0 
9 1 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
14 
15 
2 1 
23 
2 5 
27 
3 1 
33 
39 
4 1 
45 
50 
6 1 
6 9 
7 1 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
32 
33 
35 
36 
3 9 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5 1 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
6 9 
7 1 
73 
74 
76 
77 
8 1 
83 
86 
9 1 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
2 1 
23 
27 
3 0 
40 
51 
59 
6 1 
63 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
2 1 
23 
29 
3 1 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
CST NIMEXE 
512.53 2916.63 
65 
6 7 
7 1 
75 
8 1 
85 
89 
9 0 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
3 0 
50 
90 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
9 1 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
2 1 
25 
29 
3 1 
39 
4 1 
43 
4 8 
5 1 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
8 0 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
15 
19 
3 1 
39 
50 
7 1 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
89 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925.11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
512.75 2926.11 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
512.76 2927.10 
5 0 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
90 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
75 1 
82 I 
85 J 
CST NIMEXE 
ÍilUUL2S3Í*Si. 
93 
95 
9 9 
512.86 2936.00 
512.87 2937.00 
512.91 2940.10 
90 
512.92 2943.50 
9 0 
512.99 2945.10 
9 0 
513.11 28C4.40 
513.12 2804.91 
513.13 2804.10 
3 0 
513.21 2801.30 
513.22 2801.10 
50 
7 1 
79 
513.23 2802.00 
513.24 2804.50 
6 0 
7 0 
93 
95 
97 
513.25 2805.71 
79 
513.26 2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
513.27 28C3.10 
90 
513.28 2705.00 
513.31 28C6.10 
90 
513.32 2807.CO 
513.33 2808.CO 
513.34 2809.10 
90 
513.35 2810.00 
513.36 2811.10 
3 0 
50 
513.37 2812.00 
513.39 2813.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
9 0 . 
513.41 2814.10 
2 0 
3 0 
4 1 
49 
9 0 
513.42 2815.10 
3 0 
9 0 
513.51 2819.00 
513.52 2822.10 
9 0 
513.53 2823.00 
513.54 2824.00' 
513.55 2825.00 
513.56 2827.10 
9 0 
513.61 2816.10 
3 0 
513.62 2817.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
513.64 2818.10 
3 0 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.00 2857.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
4 9 
50 
6 0 
7 0 
80 
514.12 2830.12 
16 
2 0 
3 1 
35 
4 0 
5 1 
55 
6 0 
7 1 
79 
80 
9 0 
514.13 2831.10 
3 1 
3 9 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
3 0 
9 0 
514.21 2835.10 
2 0 
4 1 
49 
5 1 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.10 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
6 1 
65 
7 1 
75 
81 
82 
83 
89 
9 0 
514.25 2839.10 
2 9 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
i° 91 
99 1 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
514.32 2844.10 
3 0 
50 
514.33 2843.10 
9 1 
9 9 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
99 
514.35 2847.10 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
6 0 
7 0 
80 
9 0 
514.36 2848.10 
2 0 
3 0 
40 
50 
6 1 
63 
65 
7 1 
75 
8 1 
89 
514.37 2849.10 
19 
3 0 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
9 0 
514.93 2855.10 
3 0 
9 1 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
9 0 
514.96 2857.10 
2 0 
3 1 
39 
4 0 
50 
514.99 2858.10 
3 0 
50 
9 0 
515.10 2850.10 
2 1 
29 
4 0 
6 0 
9 0 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 27C6.00 
521.30 38C4.10 
3 0 
521.40 2707.11 
19 
2 1 
23 
2 5 
27 
29 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 0 
50 
6 0 
70 
9 0 
531.01 3205.10 
2 0 
3 0 
4 0 
30 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
3 0 
532.30 3203.10 
3 0 
I 
CST NIMEXE 
532.40 3201.10 
30 
9 1 
99 
532.50 32C2.00 
533.10 3207.10 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7 1 
79 
80 
9 0 
533.20 3213.30 
533.31 3208.10 
30 
50 
70 
533.32 32C9.10 
2 0 
3 0 
40 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
533.33 3210.00 
533.34 3211.00 
533.35 3212.00 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
2 1 
25 
27 
40 
5 0 
6 0 
7 1 
79 
80 
541.30 2944.10 
3 1 
35 
5 0 
9 0 
541.40 2942.11 
19 
2 1 
29 
3 0 
4 1 
49 
51 
55 
6 1 
63 
65 
70 
9 0 
541.50 2939.10 
3 0 
5 1 
59 
7 1 
7 9 
9 0 
541.61 2941.10 
3 0 
SO 
9 0 
541.62 3001.10 
3 1 
39 
9 1 
99 
541.63 3002.11 
15 
3 0 
9 0 
541.70 3003.11 
14 
16 
18 
2 1 
23 
25 
29 
3 1 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
4 9 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
3 0 
40 
90 
CST NIMEXE 
551.00 3397.02 
551-10 3301.12 
15 
17 
19 
2 1 
2 5 
29 
3 1 
3 9 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 33C5.00 
553.00 3306.10 
20 
3 0 
4 0 
9 0 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
3 0 
9 0 
554.20 3402.10 
3 0 
554.30 3405.11 
15 
90 
561.10 3102.20 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.12 
2 1 
28 
3 0 
571.11 3601.10 
9 0 
571.12 36C2.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 36C5.10 
9 0 
571.40 9307.35 
3 7 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
3 2 
34 
3 6 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5 1 
59 
6 1 
63 
6 9 
7 1 
75 
79 
8 0 
9 1 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
CST NIMEXE 
5.81.220 1902.45 
47 
48 
5 2 
5 3 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
7 2 
74 
76 
78 
8 1 
83 
84 
8 5 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.CS 
11 
13 
15 
17 
2 1 
2 3 
25 
27 
29 
3 1 
33 
34 
36 
37 
3 9 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 39C4.00 
581.92 39C5.10 
20 
3 0 
5 e i . 9 9 3906.10 
9 0 
559.20 3811.10 
3 0 
9 0 
599.51 1108.11 
13 
15 
17 
19 
30 
599.52 1109.00 
599.53 3501.11 
15 
19 
3 0 
9 0 
599.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
9 9 
599.56 3504.CO 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
13 
15 
30 
599.61 3805.10 
9 0 
599.62 38C6.00 
599.63 3807.10 
9 1 
99 
599.64 3808.10 
3 0 
9 0 
599.65 3809.10 
3 0 
50 
9 0 
599.66 3810.00 
599.71 3404.10 
30 
CST NIMEXE 
599.72 3801.11 
19 
3 0 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
19 
3 0 
599.75 3814.10 
3 1 
3 3 
35 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
3503.91 
599.92 3803.10 
9 0 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
9 1 
99 
599.95 3818.00 
599.97 3819.45 
599.98 3819.10 
2 1 
23 
25 
27 
3 0 
35 
37 
4 1 
43 
5 0 
55 
65 
70 
75 
77 
8 1 
83 
85 
9 1 
92 
93 
94 
9 5 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
2 1 
29 
611.40 4102.15 
31 
33 
35 
3 7 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
9 0 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
9 0 
611.99 4105.10 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
2 0 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
9 1 
93 
94 
96 
9 8 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
20 
621.01 40C5.10 
3 0 
90 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
20 
621.04 4008.11 
13 
15 
17 
2 0 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631 .41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632-71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.4C 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
NIMEXE 
4CI1.10 
2 1 
23 
25 
27 
29 
40 
51 
53 
55 
57 
59 
60 
4012.10 
9 0 
4010.10 
3 0 
9 0 
4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.00 
4415.10 
9 1 
99 
4416.00 
4417.00 
4418.10 
3 0 
9 0 
44C6.00 
44C8.00 
44C9.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
3 0 
4419.00 
4421.10 
9 0 
4422.10 
3 0 
4423.10 
30 
50 
9 0 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
9 0 
4426.10 
9 0 
4428.10 
9 1 
99 
4498.00 
45C3.10 
9 0 
45C4.10 
9 0 
4801.10 
4801.81 
83 
4807.61 
4801.51 
53 
4801.30 
4801.70 
85 
87 
89 
9 2 
98 
4809.10 
20 
30 
9 0 
4802.00 
4803.10 
30 
9 0 
4804.10 
3 0 
50 
90 
4805.10 
9 1 
99 
4806.00 
4807.10 
3 0 
51 
59 
69 
7 0 
8 1 
85 
9 1 
95 
4808.00 
CST 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
Í42 .94 
442.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
9 1 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
3 0 
9 0 
4818.10 
2 0 
30 
40 
9 0 
4810.10 
9 0 
4813.10 
9 0 
4815.05 
10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
4820.10 
9 0 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 0 
9 0 
5C04.00 
5005.10 
9 0 
5006.10 
9 0 
5007.10 
2 0 
3 0 
5008.00 
5306.11 
19 
9 1 
9 9 
5307.11 
19 
9 1 
99 
5308.10 
20 
53C9.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.11 
15 
5505.31 
35 
5506.00 
5403.10 
2 1 
23 
25 
4 1 
49 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.11 
13 
15 
17 
19 
3 1 
33 
35 
37 
39 
4 1 
43 
45 
47 
49 
5102.11 
19 
5103.10 
5605.11 
13 
15 
17 
18 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
6 1 
63 
65 
67 
69 
7 1 
75 
8 0 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.21 
23 
25 
27 
28 
651.75 5606.20 
451.80 7020.23 
651.91 52C1.00 
651.92 57C6.10 
30 
651.93 5707.10 
9 1 
99 
451.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.13 
2 1 
9 1 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
9 0 
652.23 5804.95 
652.29 5509.11 
16 
17 
18 
23 
25 
27 
28 
95 
99 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
45 
49 
5 1 
59 
653.12 5010.00 
653.13 5804.91 
653 .21 5311.11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 1 
93 
94 
96 
98 
653.22 5804.93 
653.31 5405.11 
19 
5 1 
59 
653.32 57C9.00 
653.40 5710.10 
9 0 
653.51 5104.31 
33 
3 5 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
5 1 
53 
55 
57 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
X 
CST NIMEXE 
653.52 5607.31 
35 
39 
4 1 
43 
45 
46 
47 
49 
5 1 
55 
59 
653.53 5804.10 
653.61 5104.61 
63 
65 
67 
68 
71 
73 
75 
7 7 
8 1 
83 
85 
87 
653.62 5607.61 
65 
69 
7 1 
75 
79 
81 
85 
89 
9 1 
95 
99 
653.63 5804.97 
653.7C ¿CCI.10 
2 1 
23 
25 
9 1 
99 
653.8C 7C20.25 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 58C4.99 
654.00 5897.00 
654.01 5805.11 
13 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
654.02 5806.00 
654.03 5807.10 
20 
3 1 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
2 1 
29 
654.05 5809.11 
19 
2 1 
3 1 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.10 
3 1 
33 
35 
39 
655.00 6597.02 
655.10 5902.11 
12 
13 
15 
17 
19 
90 
655.41 5903,11 
19 
30 
655.42 5907.10 
9 0 
655.43 5908.10 
5 1 
5 5 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
18 
20 
CST N I M E X E 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.11 
15 
19 
3 1 
35 
39 
655.61 59C4.10 
20 
3 0 
5998.00 
(55.62 5904.90 
5905.11 
13 
15 
90 
655.63 5906.00 
655.71 65C1.10 
9 0 
655.72 65C2.10 
20 
90 
655.81 5901.11 
19 
2 1 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
2 1 
29 
3 1 
33 
35 
39 
9 1 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656. IC 6203.11 
19 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.10 
30 
50 
656.61 6201.91 
656.62 6201.97 
656.69 62C1.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.11 
13 
15 
20 
30 
50 
6298.00 
656.92 62C5.10 
9 1 
93 
95 
99 
657.41 4812.CO 
657.42 5910.10 
3 1 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 58C1.20 
9 0 
657.6C 5802.11 
19 
20 
30 
4 1 
49 
50 
6 0 
7C 
90 
657.7C 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
30 
90 
661.31 68C1.C0 
CST NIMEXE 
661.32 68C2.11 
15 
19 
2 1 
29 
3 1 
39 
40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
9 0 
661.81 68C8.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
90 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 69C7.10 
90 
662.45 69C8.10 
90 
663.11 6804.11 
15 
17 
9 1 
99 
663.12 68C5.10 
9 0 
663.20 68C6.10 
30 
50 
663.40 6815.10 
2 0 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
93 
663.61 6810.10 
9 0 
663.62 6811.10 
3 0 
90 
663.63 6816.10 
30 
90 
663.7C 69C3.10 
20 
9 0 
663.81 6813.10 
20 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
43 
45 
5 1 
55 
663.82 6814.00 
663.91 69C9.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
9 0 
664.11 70C1.10 
20 
664.12 7CC2.00 
664.13 70C3.10 
20 
664.20 7C18.10 
9 0 
664.30 7CC5.10 
20 
51 
55 
664.4C 7CC6.10 
2 0 
51 
59 
664.50 7C04.10 
9 1 
95 
99 
664.60 7C16.CC 
664.70 7C08.10 
3 0 
664.SC 7CC9.10 
30 
CST NIMEXE 
664.91 70C7.10 
3 0 
90 
664.92 7C11.00 
664.93 7C15.00 
664.94 7020.11 
15 
2 1 
29 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
9 0 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.00 
665.81 7017.11 
19 
20 
665.82 7C19.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 0 
665.89 7021.11 
19 
90 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
3 1 
39 
9 0 
666.60 6913.10 
2 0 
9 1 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
9 1 
96 
98 
667.4C 71C3.10 
9 1 
99 
671. IC 7301.10 
671.2C 7301.21 
26 
28 
3 1 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 73C2.20 
3 0 
4 0 
5 1 
55 
6 0 
7C 
8 1 
83 
9 1 
93 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 73C6.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.30 
672.51 7307.12 
15 
2 1 
2 4 
25 
3 0 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.10 
50 
9 0 
CST NIMEXE 
672.71 7308.12 
14 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
2 0 
673.11 731C.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.20 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
3 0 
43 
45 
49 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673-23 7373.10 
3 0 
50 
72 
74 
8 0 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.40 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.30 
7375.20 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.3C 
50 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
8 1 
83 
674.33 7375.11 
19 
40 
60 
80 
90 
674.70 7213.64 
65 
8 1 
674.81 7313.61 
63 
7 1 
73 
75 
77 
85 
89 
9 1 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.7C 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
2 1 
25 
29 
3 0 
4 0 
5 1 
59 
6 1 
63 
65 
7 1 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
30 
51 
52 
60 
72 
74 
80 
90 
676. IC 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
3 0 
40 
5 1 
59 
9 1 
93 
95 
57 
677.01 7314.10 
3 1 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
8 1 
86 
89 
677.03 7376.10 
678.10 7317.10 
3 0 
9 0 
678.2C 7318.11 
13 
15 
2 1 
3 1 
9 1 
95 
678.30 7318.29 
39 
93 
97 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
51 
53 
679.10 7340.11 
679.20 7340.91 
679.30 7340.95 
681.11 71C5.10 
2 0 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
2 1 
25 
681.22 7110.00 
682.11 74C1.20 
682.12 7401.30 
4 1 
45 
49 
682.13 7402.CC 
682.21 74C3.10 
2 1 
29 
40 
51 
59 
CST NIMEXE 
682.22 74C4.10 
2 1 
29 
682.23 7405.10 
9 0 
682.24 74C6.10 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
90 
682.26 74C8.00 
683.10 7501.21 
25 
663.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7SC3.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 75C5.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
21 
25 
684.22 7603.10 
2 1 
25 
31 
35 
5 1 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 76C5.10 
20 
684.25 76C6.10 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
6E5.21 78C2.00 
685.22 7803.00 
685.23 7804.11 
19 
20 
685.24 78C5.1C 
20 
686.10 7901.11 
15 
686.21 79C2.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687. IC 8001.11 
15 
687.21 80C2.00 
687.22 80C3.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
688.OC 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 77C1.11 
13 
689.32 77C2.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
2 1 
29 
689.41 8101.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
2 1 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
9 0 
CST NIMEXE 
689.SC 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
3 1 
33 
36 
38 
4 1 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
6 1 
63 
8 1 
83 
9 1 
93 
96 
98 
99 
691.10 7321.10 
20 
3 0 
40 
50 
90 
691.20 76C8.10 
20 
9 0 
691.3C 79C5.00 
692.11 7322.00 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
2 1 
23 
25 
27 
692.22 7610.10 
2 0 
30 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
2 1 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612-10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
21 
29 
693.32 7411.10 
30 
50 
653.33 7613.00 
693.41 7328.00 
653.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
9 1 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.11 
13 
17 
2 1 
30 
40 
50 
60 
70 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8257.01 
655.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.10 
2 1 
23 
25 
27 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
695.22 82C3.10 
9 1 
93 
95 
97 
99 
655.23 82C4.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
80 
90 
695.24 82C5.10 
20 
3 0 
90 
695.25 8206.11 
19 
9 1 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.00 8297.02 
696.01 8209.11 
19 
50 
656.02 8210.00 
656.03 8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
656.04 8212.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
9 1 
99 
696.07 8215.00 
697.11 7336.11 
19 
30 
4 1 
49 
90 
697.12 7417.10 
90 
657.21 7338.37 
45 
57 
65 
80 
657.22 7418.10 
20 
697.23 7615.11 
19 
50 
• 657.91 7339.00 
657.92 8306.10 
91 
99 
657.93 8312.00 
658.00 7397.00 
698.11 8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
698.12 8302.IC 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
9 1 
93 
95 
99 
658.20 83C3.00 
658.30 7329.11 
13 
19 
20 
9 0 
698.40 7330.00 
658.51 7333.10 
90 
698.52 7334.10 
20 
90 
698.53 8309.10 
9 1 
95 
99 
658.61 7335.10 
2 0 
30 
90 
CST NIMEXE 
658.62 7416.00 
658.81 7413.00 
658.82 83C8.10 
90 
698.83 8310.00 
658.84 8311.00 
658.85 8313.10 
20 
50 
90 
658.86 8314.10 
90 
658.87 8315.10 
50 
658.91 7340.19 
99 
698.92 7419.00 
658.93 75C6.11 
19 
90 
698.94 7616.10 
21 
29 
9 1 
99 
658.95 7703.00 
(58.96 78C6.10 
9 0 
698.97 79C6.00 
658.98 8CC6.00 
711.10 8401.10 
30 
90 
711.20 8402.10 
30 
90 
711.31 84C4.C0 
711.32 8405.10 
50 
90 
711.41 8406.31 
35 
91 
711.42 8408.11 
13 
19 
3 1 
33 
7 1 
711.5C 8406.12 
13 
16 
17 
18 
19 
51 
55 
56 
57 
71 
76 
77 
78 
93 
94 
95 
96 
57 
98 
8498.00 
111.61 84C8.39 
711.70 8459.31 
33 
11 
39 
711.81 84C7.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
50 
712.20 8425.11 
15 
21 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
712.31 8418.91 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92! 
93 
95 
57 
CST NIMEXE 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
50 
9 0 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
3 0 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
3 1 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
9 1 
93 
715.10 8445.10 
2 0 
32 
33 
35 
4 1 
46 
47 
48 
52 
54 
55 
57 
6 1 
65 
67 
72 
74 
75 
8 1 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
50 
70 
90 
715.22 8444.10 
9 1 
93 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
3 1 
33 
35 
9 1 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
7C 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
3 t 
3? 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.10 
9 1 
93 
95 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.11 
15 
1 7 
30 
718.11 8431.11 
19 
3 1 
39 
51 
59 
718.12 8433.00 
718.21 6432.00 
CST NIMEXE 
718.22 8434.11 
15 
19 
3 1 
35 
50 
9 1 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
716.31 8429.00 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 84C9.10 
3 0 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
3 0 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
715.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
719.15 8415.25 
3 1 
35 
90 
719.19 6417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
59 
95 
96 
98 
719.21 8410.13 
15 
19 
3 1 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
50 
719.22 8411.11 
15 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
3 0 
50 
93 
95 
96 
98 
99 
719.31 8422.10 
30 
90 
719.32 87C7.10 
21 
21 
25 
27 
35 
37 
50 
CST NIMEXE 
715.41 62C6.10 
30 
9 0 
719.42 8415.21 
719.43 8417.93 
719.51 8446.10 
9 0 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7 0 
9 0 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
3 0 
9 1 
93 
95 
719.61 8416.10 
9 1 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
51 
55 
90 
719.64 8421.11 
15 
9 1 
93 
95 
719.65 8456.CO 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
3 1 
33 
719.80 8459.10 
50 
7 1 
79 
90 
719.91 8460.10 
9 1 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
9 1 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
5 1 
55 
6 1 
65 
90 
715.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
90 
722.10 8501.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
11 
36 
38 
-.1 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
7 2 2 . 2 0 8 5 1 9 . 1 1 
15 
19 
3 1 
33 
70 
7 2 3 . 1 0 8 5 2 3 . 1 0 
9 0 
7 2 3 . 2 1 8 5 2 5 . 1 0 
9 1 
93 
95 
97 
7 2 3 . 2 2 8 5 2 6 . 1 1 
15 
30 
SO 
90 
7 2 3 . 2 3 6 5 2 7 . 0 0 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
27 
7 2 4 . 2 0 8 5 1 5 . 2 2 
23 
24 
7 2 4 . 9 1 8 5 1 3 . 1 1 
19 
9 1 
95 
99 
7 2 4 . 9 2 8 5 1 4 . 1 0 
9 1 
95 
99 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 1 1 
13 
2 1 
29 
31 
33 
51 
55 
6 1 
63 
65 
7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
15 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 1 
43 
45 
48 
50 
7 2 5 . 0 3 8 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
70 
80 
90 
7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
19 
30 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 1 0 
20 
3 1 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
7 2 6 . I C 9 0 1 7 . 1 1 
13 
15 
19 
7 2 6 . 2 0 9 0 2 0 . 1 1 
19 
51 
59 
71 
79 
7 2 9 . 1 1 8 5 C 3 . 1 0 
90 
7 2 9 . 1 2 6 5 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
59 
7 2 9 . 2 0 8 5 2 0 . 1 1 
15 
31 
3 3 
51 
55 
59 
70 
7 2 9 . 3 0 8 5 2 1 . 1 1 
15 
16 
17 
18 
20 
31 
33 
35 
40 
50 
CST NIMEXE 
729.41 85C8.10 
3 0 
50 
7 0 
9 0 
729.42 85C9.1I 
19 
30 
90 
729.51 9C26.50 
725.52 9028.11 
15 
2 1 
23 
25 
29 
30 
50 
70 
725.60 85C5.10 
3 0 
50 
7 1 
75 
90 
729.7C 8522.95 
729.91 85C2.10 
30 
50 
70 
729.92 6511.11 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8516.10 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
9 1 
93 
95 
725.98 8528.00 
729.99 8522.10 
30 
9 1 
93 
99 
8598.00 
731.10 86C1.CC 
731.20 8602.10 
30 
731.30 86C3.10 
3 0 
731.40 86C4.10 
90 
731.50 86C5.00 
731.61 86C6.00 
731.62 86C7.10 
9 1 
99 
731.63 8608.10 
90 
731.70 86C9.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
732.10 87C2.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.13 
15 
5 1 
732.30 87C2.70 
81 
85 
87 
732.40 87C3.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 87C4.10 
732.70 8704.90 
732.81 87C5.10 
9 0 
CST NIMEXE 
732.89 87C6.1C 
20 
30 
4 0 
50 
60 
7C 
60 
90 
732.91 87C9.10 
51 
59 
7 0 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
723.33 8714.10 
5 1 
59 
7 0 
733.40 8711.00 
734.10 88C2.10 
3 1 
33 
35 
36 
37 
3 9 
734.91 88C1.00 
734.92 88C3.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
6 1 
6 9 
7 1 
79 
80 
92 
93 
97 
735.80 8904.00 
735.91 89C2.00 
735.52 69C3.10 
9 0 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
5 1 
55 
90 
812.20 691C.10 
90 
812.30 7338.10 
3 1 
35 
4 1 
51 
55 
6 1 
812.41 7014.11 
19 
9 1 
95 
812.42 6307.10 
91 
95 
97 
99 
812.43 8510-10 
50 
821.01 94C1.10 
91 
9 J 
95 
99 
821.02 94C2.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
3C 
51 
55 
59 
90 
821.09 9 4 C 3 . l l , 
13 
15 
19 
50 
90 
XI 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
XII 
631.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6C97.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 61C1.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
55 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
57 
99 
641.12 6102.01 
C9 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
31 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 61C4.1C 
30 
90 
841.21 6105.10 
90 
841.22 61C6.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.54 
841.55 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.03 
851.04 
851.05 
661.00 
861.11 
6107.10 
30 
4C 
90 
6108.00 
61C9.10 
50 
90 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.10 
20 
30 
90 
6CC3.10 
21 
23 
29 
30 
90 
6004.10 
30 
41 
49 
50 
60 
90 
6005.21 
23 
25 
29 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
61 
69 
91 
99 
6CC6.11 
15 
19 
91 
99 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.10 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
65C6.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
43C3.10 
20 
90 
43C4.Q0 
6457.00 
6401.10 
30 
50 
90 
6402.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9C97.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
861.22 
661.31 
661.32 
861.33 
861.34 
861.39 
661.40 
661.51 
661.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.81 
661.82 
641.92 
861.93 
661.95 
661.96 
662.00 
662.3C 
662.41 
662.43 
662.44 
90C3.10 
30 
50 
70 
90C4.10 
90 
90C5.10 
30 
50 
9006.CO 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9C13.10 
90 
90C7.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9CC8.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
7C 
90 
9018.10 
30 
SO 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
SO 
9014.10 
21 
25 
30 
52) 
70 
9C15.CC 
9016.11 
13 
15 
17 
31 
39 
5C21.10 
50 
90 
9C22.00 
9023.11 
19 
30 
91 
9 3 
95 
9024.11 
19 
30 
91 
93 
95 
99 
9025.IC 
30 
50 
90 
9C29.10 
30 
50 
70 
90 
3797.00 
37CS.CC 
37C1.10 
91 
95 
37C2.1C 
31 
34 
50 
71 
79 
37C3.10 
90 
370i.ll 
15 
90 
37C5.10 
90 
863.01 
663.09 
664.00 
664.11 
664.12 
664.13 
864.14 
664.21 
664.22 
664.23 
664.24 
864.25 
864.26 
664.25 
651.0C 
051.11 
891.12 
891.43 
891.81 
£91.82 
691.84 
891.85 
851.89 
891.9C 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
852.20 
392.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
852.93 
892.94 
892.99 
37C6.10 
50 
37C7.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.10 
50 
9102.10 
90 
9107.00 
91C9.10 
90 
51C3.00 
9104.10 
90 
9105.IG 
90 
91C6.10 
90 
91C8.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
90 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
92C2.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.IC 
90 
92C6.00 
9207.00 
92C8.10 
90 
9210.10 
90 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
49C2.00 
49C4.00 
4908.10 
90 
4509.00 
4819.00 
49C6.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
39C7.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
37 
89 
91 
93 
95 
57 
99 
894.00 9797.00 
854.10 8713.10 5b 
894.21 97C1.10 
90 
894.22 97C2.10 
30 
894.23 97C3.00 
894.24 9704.10 
91 
99 
894.25 9705.10 
50 
854.31 93C4.10 
90 
894.32 9305.00 
894.33 9306.31 
35 
39 
854.41 97C7.10 
91 
99 
854.42 9706.10 
20 
M 
50 
90 
e54.5C 57C8.00 
895.11 8304.00 
895.12 8305.10 
90 
895.21 9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
895.22 9804.11 
19 
30 
855.23 9805.11 
19 
30 
655.91 3213.10 
90 
895.92 98C6.CC 
895.93 9807.00 
695.94 98C8.10 
50 
£95.95 98C9.00 
896.01 59C1.CC 
896.02 99C2.00 
896.03 9903.00 
856.04 99C4.00 
896.05 99C5.C0 
=96.06 9906.00 
857.00 7197.03 
857.11 7112.10 
20 
857.12 7113.10 
20 
657.13 7114.10 
20 
857.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
857-20 7116.10 
50 
859.00 9697.00 
899.11 9501.10 
90 
899.12 9502.10 
90 
899.13 95C3.1C 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
895.16 5506.10 
90 
899.17 9507.10 
90 
859.18 9508.10 
90 
899.21 46C1.10 
20 
90 
899.22 4603.00 
899.23 9601.00 
899.24 96C2.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 96C4.Ö0 
899.27 96C6.00 
899.31 3406.00 
899 
899 
859 
899 
899 
899 
¿99 
699 
855 
899 
399 
859 
¿59 
= 55 
¿59 
¿59 
¿99 
¿59 
¿95 
¿99 
¿59 
511 
931 
931 
541 
551 
551 
551 
951 
951 
9Í1 
961 
990 
990 
990 
990 
990 
990 
591 
999 
.32 3606.00 
.33 36C8.00 
34 9810.11 
19 
50 
70 
.35 9811.10 
91 
95 
99 
.41 66C1.10 
90 
42 66C2.00 
43 6603.11 
19 
20 
90 
51 96C5.00 
.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
,53 9802.10 
90 
.54 9812.10 
90 
.55 9813.CO 
,56 9814.10 
50 
,57 9816.00 
9897.00 
.61 9019.30 
.62 9019.11 
12 
14 
ld 
21 
25 
91 
95 
,91 4206.10 
90 
,92 67C1.11 
19 
20 
30 
,93 6702.11 
19 
20 
,94 67C3.10 
90 
95 67C4.10 
90 
96 67C5.C0 
97 9815.10 
7C 
98 88C4.C0 
,99 88C5.10 
30 
00 9957.00 
01 9999.01 
02 2499.00 
9999.02 
03 2458.90 
9998.00 
00 0106.99 
01 87C8.10 
30 
02 9303.00 
03 9306.10 
04 9301.00 
05 9302.10 
90 
06 9307.10 
31 
33 
00 72C1.S0 
0050.00 
21 7107.10 
22 7107.20 
30 
40 
50 
30 7108.00 
40 7201.10 
SC 7111.10 
CU 7201.30 
00 5996.01 
«U-XOO 
991 -X10 
NB: 
399.02 
251.90 
283.21 
331.02 
672.T90 
673.42 
673.43 
673.52 
ND 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
vierteljährlich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Vierteljahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édition trimestrielle: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc 
12 volumes par trimestre; par volume données d'importation et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
-o 
c 
Λ 
CD 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
1 
κ 
L 
« 
E 
3 
0 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
W a r e n b e n e n n u n g 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas.... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspre is: Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit . 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
12,­
6,­
12,­
10 ­
8 ­
12,­
8,­
10.­
10,­
12 ­
6.­
10 ­
Ffr 
15 ­
7,50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10.­
15,­
10 ­
Ι 2,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1870 
1250 
1560 
1 560 
1870 
930 
1560 
Fl 
11,­
5,40 
11.­
9,­
7,25 
11,­
7.25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 ve 
j e 4 Hef ten) = D M 3 6 0 ­
i lumi di 4 fascicoli d a ­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40 ­
20.­
40,­
32,­
24,­
40 ­
24,­
32 ­
32,­
40,­
20 ­
32­
I f f r I Lit 
50,­
25,­
50 ­
40,­
30,­
5 0 ­
30 ­
40.­
40,­
50,­
25 ­
4 0 ­
6 250 
3120 
6 250 
5000 
3750 
6 250 
3 750 
5000 
5000 
6 250 
3120 
5 000 
Fl 
36,50 
18 ­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22 ­
29,­
29,­
36,50 
18,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Ffr 4 5 0 , ­ ou Fb 4 5 0 0 = Prix spécial: édit ion complète (1 
à 4 fascicules) 
Fb 4 5 0 0 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave 
van 4 afleveringen) 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
E 
Ώ 
O 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
u 
Q 
2 volumes 
(12 delen 
N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
trimestrale: genn.-marzo, genn.-giugno, 
genn.-sett., genn.-die. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
,a lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.-maart, jan.-juni, 
jan.-sept., jan.-dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XIII 
NEW SERIES OF PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF 
T H E EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June. 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume w i th impor t and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por t r imest re ; cada volumen con datos de impor­
tación /expor tac ión arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
Orde 
be sei 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
63­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai prie 
■s from 
i t t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricul tural products 
Mineral products 
Chemical products 
Art i f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Texti les, footwear,.. . 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical , precision,... instruments,... 
: : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión.... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XIV 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Duma* Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Faretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Suti associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek ' Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
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Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder Im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XI I I ) genann- —. 
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: >L~ 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix Indiqués en fin de volume ^ 
(page XI I I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: t~>. 
Questa pubblicazione è In vendita per fascículo o per abbonamento annuale al prezzi Indicati nell'appendice ^ 
(pagina XI I I ) . Ogni richiesta va r ivolta agli uffici di vendita seguenti: Q 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix r^ j 
(blz. XI I I ) bij onderstaande verkoopsadressen: Q\ 
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This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
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